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ÍÇHOﬂIA  ¤  IN  IﬂIA¤EM©
R¸OES¤OÍIÍ AÁÇTA ET ÇO¸¸EÇTIO¸  2014
‚™ç¨~∂¨µ ço∂⁄ç™‚ µå~¨ ‚ç®⁄π†o‚
™∂⁄†å å∫
H™¬µ¨† √å~ Tª⁄™¬
A∂⁄¨√™®¨~† N⁄ço¬å E®~‚† ç¨®⁄‚ ⁄†™®å†⁄‚ ™† Í†™πªå~o‚ Må††ªå⁄o‚.
»¨å™ πo‚† ™∂⁄†⁄o~™µ π®⁄µåµ (2000) ⁄~†™®π®™†å†⁄o~™‚ ™† ço®®™ç†⁄o~™‚ åƒƒ¬¨≈™®¨~†,
µå≈⁄µå ™≈ πå®†™ ¸¨∂o¬ƒo Kå‚‚™¬ ∂™∫™~†¨® ço¬¬™©å™ ™µ⁄~™~†⁄‚‚⁄µo.
E®®o®¨µ ~¨µ™®¨µ π™®µå©~¨µ ço®®™≈⁄† ¸™~™´ N[~¬⁄‚†.
R™®©®å†å™ ™®¨~† ™† ⁄~ πo‚†™®¨µ ço®®™ç†⁄o~™‚, å∂∂⁄†⁄o~™‚, ™¬¨ç¨∫®å†⁄o~™‚.
π. π. π. π. π. π.
A 19 E 219 I 338 N 421 R 497 F 554
B 81 Z 275 K 364 C 441 ≥ 512 X 568
G 148 H 306 L 386 O 459 T 532 Y 580
D 184 Q 319 M 408 P 478 U 543 W 597





Ì™‚çª⁄çª†™ ∂™® Íåµµ¬¨~© 7
Hå~∂‚çª®⁄ƒ†™~ ∂™® ¤–Íçªo¬⁄™~ 10
Hoµ™®ªå~∂‚çª®⁄ƒ†™~ µ⁄† ¤–Íçªo¬⁄™~ 12
¤⁄™ å¬πªå∫™†⁄‚çª™ Íåµµ¬¨~© ∂™® ﬂ™≈™⁄‚ Hoµ™®⁄∆å⁄ 15
¤å‚ ◊™®‚†¶~∂~⁄‚ ™⁄~™‚ ¤⁄çª†™®‚ ∫™©⁄~~† µ⁄† ‚™⁄~™~ „¢®†™®~, ¨µ‚o µ™ª®, º™ ∆¨~‚†√o¬¬™®
‚™⁄~™ Íπ®åçª™ ⁄‚† ¨~∂ º™ ∑™⁄†™® ‚™⁄~™ Z™⁄† √o® ∂™® ™⁄©™~™~ ¬⁄™©†. Hoµ™® ‚™¬∫‚† ªå† µ⁄† ∂™®
¤™¨†¨~© ‚™⁄~™® ™⁄©™~™~ Íπ®åçª™ ∫™©o~~™~, ∑⁄™ ∂⁄™ å¬™≈å~∂®⁄~⁄‚çª™~ Rª⁄¬o¬o©™~ µ™ª®–
ƒåçª å~µ™®∆†™~ µ⁄†ª⁄¬ƒ™ ∂™® Í†⁄çª∑o®†™ paretumologei+ ¨~∂ (eäp-)eächgei+tai. A∫™® ∂⁄™
πª⁄¬o¬o©⁄‚çª™~ Íçªo¬⁄™~ ™®∆¬¶®™~ å¨ƒƒ¶¬¬⁄© ∑™~⁄©™ „¢®†™®, ¨~∂ ∂⁄™‚™ µ™⁄‚†™~‚ ~⁄çª† ∫™⁄
⁄ª®™µ ™®‚†™~ ◊o®∆oµµ™~. ¤⁄™‚™ A¨ƒ©å∫™ ™®ƒ[¬¬†™~ „¢®†™®¬⁄‚†™~, ∂⁄™ ⁄~ Ωåª¬®™⁄çª™~
Råπ¥®⁄ ™®ªå¬†™~ ‚⁄~∂ (Ω¨‚åµµ™~©™‚†™¬¬† √o~ ıoª~ ﬂ¨~∂o~). Í⁄™ ∑å®™~ ◊o®©¶~©™® ∂™®
√™®~åçª¬¶‚‚⁄©†™~ ¨~∂ ª™®å∫¬å‚‚™~∂ ∫™¨®†™⁄¬†™~ ◊¨¬©å†‚çªo¬⁄™~, ¨~‚™®™® ¤–Íçªo¬⁄™~ (È).
¤⁄™ ¤–Íçªo¬⁄™~ ‚⁄~∂ Z™¨©™~ ƒ[® ∂⁄™ E®∆¬¶®¨~© ¨~∂ ∂å‚ ◊™®‚†¶~∂~⁄‚ Hoµ™®‚, ∂⁄™
√™®µ¨†¬⁄çª ∫⁄‚ ⁄~ ∂⁄™ Z™⁄† ∂™® ¸ªåπ‚o∂™~ Ω¨®[ç∆®™⁄çª™~. A~∂™®‚ å¬‚ ∂⁄™ µ™⁄‚†™~
B™µ™®∆¨~©™~, ∂⁄™ å¨‚ ∂™~ ¨®‚π®[~©¬⁄çª™~ Koµµ™~†å®™~ å~ ∂™~ ¸å~∂ ¨~‚™®™® T™≈†–
ªå~∂‚çª®⁄ƒ†™~ [∫™®†®å©™~ ∑¨®∂™~, ‚⁄~∂ ‚⁄™ å¨¡™®∂™µ ⁄~ ∂™® ¨®‚π®[~©¬⁄çª™~ Koµµ™~–
†å®ƒo®µ oª~™ ∂™~ Hoµ™®†™≈† ™®ªå¬†™~. Á~©™åçª†™† ⁄ª®™® ©™⁄‚†™‚©™‚çª⁄çª†¬⁄çª™~
B™∂™¨†¨~© ∑å®™~ ‚⁄™ ¬å~©™ Z™⁄† ¨~√o¬¬‚†¶~∂⁄© ¨~∂ ¨~©™~å¨ ∫™∆å~~†, Ω¨® I¬⁄å‚ ⁄µ
∑™‚™~†¬⁄çª™~ å¨‚ ∂™® E∂⁄†⁄o π®⁄~ç™π‚ √o~ 1517, ∂⁄™ ™⁄~™ B™å®∫™⁄†¨~© ™⁄~™® ⁄ª®™®‚™⁄†‚
∫™å®∫™⁄†™†™~ Hå~∂‚çª®⁄ƒ† ⁄‚†.2 Iª® T™≈† ∑¨®∂™ ∫⁄‚ ⁄~‚ 19. ıåª®ª¨~∂™®† ∫™‚o~∂™®‚ ⁄~
E~©¬å~∂ ⁄µ Íçª¨¬¨~†™®®⁄çª† ∫™~¨†Ω†.3 ¤å~~ ∑¨®∂™ ™® √o~ ∂™~ ~™¨™~ Íçª¨¬∆oµ–
µ™~†å®™~ √™®∂®¶~©†, ⁄~ ∂™~™~ ∂⁄™ ∑⁄™∂™®™~†∂™ç∆†™ å¬™≈å~∂®⁄~⁄‚çª™ Hoµ™®™®∆¬¶®¨~©
∫™®[ç∆‚⁄çª†⁄©† ∑å®. ◊™®‚çª⁄™∂™~™ A~¬¶¨ƒ™, ⁄ª~ ~™¨ ¨~∂ Ω¨√™®¬¶‚‚⁄© ª™®å¨‚Ω¨©™∫™~,
∫®åçª†™~ ∫⁄‚ Ω¨µ ıåª® 2000 ~¨® T™⁄¬™®©™∫~⁄‚‚™.4 Í™ª® √⁄™¬ µ™ª® A¨ƒµ™®∆‚åµ∆™⁄† ¨~∂
H⁄~©å∫™ ©å¬† ∂™~ √™®∑å~∂†™~ Råπ¥®⁄, ∂⁄™ å¬¬™ ƒ®å©µ™~†å®⁄‚çª ‚⁄~∂ ¨~∂ å~ Ì™ªå¬† ∑™⁄†
ª⁄~†™® ∂™~ Hå~∂‚çª®⁄ƒ†™~ Ω¨®[ç∆‚†™ª™~; ⁄~ √⁄™¬™~ ¤⁄~©™~, ~⁄çª† ~¨® ∫™⁄ ⁄ª®™~ ﬂ[ç∆™~,
∑™®∂™~ ‚⁄™ ™®‚† ∂¨®çª ¨~‚™®™ Hå~∂‚çª®⁄ƒ†™~ √™®‚†¶~∂¬⁄çª.5
E⁄~™ ªå~∂‚çª®⁄ƒ†¬⁄çª™ Ko¬¬å†⁄o~ ∂™® B[çª™® A – R √o~ ◊⁄††o®⁄o ∂™ Må®ço ªå† µ⁄®
N⁄©™¬ „⁄¬‚o~, O≈ƒo®∂, ƒ®™¨~∂‚çªåƒ†¬⁄çª Ω¨® ◊™®ƒ[©¨~© ©™‚†™¬¬†. M™⁄~™ A¨‚©å∫™ ∑™⁄çª†
√o~ ∂™~ R®⁄~Ω⁄π⁄™~ ∂™ Må®ço‚ √o® å¬¬™µ ⁄~ ƒo¬©™~∂™~ R¨~∆†™~ å∫_ å) M¢©¬⁄çª‚†™
Ko~Ω™~†®å†⁄o~ å¨ƒ ∂⁄™ º™∑™⁄¬‚ ¶¬†™‚†™ Hå~∂‚çª®⁄ƒ† å¬‚ T™≈†©®¨~∂¬å©™, å¬‚o µ™⁄‚†™~‚ Z, ∫)
E⁄~∫™Ω⁄™ª¨~© ∂™‚ ◊™~™†¨‚ A, ∂™~ ∂™ Må®ço ~åª™Ω¨ √¢¬¬⁄© ⁄©~o®⁄™®† ªå†. ç) ◊™®µ™⁄~†¬⁄çª™
Ï™ª¬™®, Ω. B. ⁄~ ∂™~ ﬂ™µµå†å, ∑™®∂™~ Ω¨~¶çª‚† √™®‚†å~∂™~ å¬‚ ª⁄‚†o®⁄‚çª™‚ Rª¶~oµ™~ ∂™®
Íåµµ¬¨~©, ‚™¬†™~ å¬‚ µ¢©¬⁄çª™ ◊å®⁄å~†™~ ∂™‚ Hoµ™®†™≈†™‚, ∂) Z⁄™¬ ⁄‚†, ⁄ª®™ Hoµ™®–
1 ¤⁄™‚ ⁄‚† A∆†¨å¬⁄‚⁄™®¨~© ∂™® A∫ªå~∂¬¨~© ZRE 132 (2000) 1–14, ∑™¬çª™ ∂⁄™ R®o™∆∂o‚⁄‚ ∫™©¬™⁄†™†™_ ™∂.
Íçªo¬⁄å ¤ R®o™ç∂o‚⁄‚ 2000_ kups.ub.uni-koeln.de/1810/
2 ¤å®[∫™® ª⁄~å¨‚ ªå† ∂™® E®‚†ª™®å¨‚©™∫™® ﬂå‚∆å®⁄‚ å~ √⁄™¬™~ Í†™¬¬™~ ∂¨®çª ‚™⁄~™ ]~∂™®¨~©™~ ¨~∂
Z¨‚¶†Ω™ ª™®©™‚†™¬¬†, ∑å‚ ∫⁄‚ ª™¨†™ å¬‚ T™≈† ∂™® ¤–Íçªo¬⁄™~ ©⁄¬† (¨.Í. 14–5). Ío ªå† ™® Y 683 å¨‚ ∂™µ
Í⁄™© ∂™‚ O®‚⁄ππo‚ (∑⁄™ ∫™⁄ Rå¨‚å~⁄å‚) ™⁄~™ N⁄™∂™®¬å©™ ©™µåçª† (~åçª ∂™~ ∫T–Íçªo¬⁄™~).
3 ¤™® T™≈† ∂⁄™~†™ ⁄µ Nåçª∂®¨ç∆ √o~ Ç.Ì. H™¥~™ ∫⁄‚ Ω¨ E®∫‚™‚ Íçªo¬⁄™~å¨‚©å∫™ å¬‚ Á®†™⁄¬‚©®¨~∂¬å©™ –
π®å∆†⁄‚çª ∂⁄™ Ïå‚‚¨~© ∂™® E∂⁄†⁄o π®⁄~ç™π‚ ∂™‚ ﬂå‚∆å®⁄‚.
4 I~ƒo®µå†⁄o~™~ Ω¨ ∂™~ Hå~∂‚çª®⁄ƒ†™~ ¨~∂ T™⁄¬™∂⁄†⁄o~™~ ∫™‚o~∂™®‚ √o~ Íçª⁄µ∫™®© ¨~∂ ∂™ Må®ço
ƒ⁄~∂™~ ‚⁄çª ∫™⁄ Mo~†å~å®⁄ 1979, 3–27.
5 ◊©¬. ™†∑å "ﬂ™µµå†å" ¨. Í. 4ƒ. A∆†¨™¬¬™ I~ƒo®µå†⁄o~™~ [∫™® ∂⁄™ Ω¨©™ª¢®⁄©™~ Råπ¥®⁄ ∫™‚o~∂™®‚ ∫™⁄
√å~ ¸o‚‚¨µ ¨~∂ ﬂ¨~∂o~.
4 EINﬂEITÁNÌ
™®∆¬¶®¨~© ∂å®Ω¨‚†™¬¬™~ ¨~∂ Ω¨ √™®‚†™ª™~, ~⁄çª† Ω¨ ∫™¨®†™⁄¬™~ ¨~∂ Ω¨ ∆o®®⁄©⁄™®™~.
Z¨µ ◊™®‚†¶~∂~⁄‚ ∂™® ~¶çª‚†™~ A∫‚çª~⁄††™ ™⁄~ ∆~åππ™® {∫™®∫¬⁄ç∆ [∫™® ∂⁄™
∑⁄çª†⁄©™®™~ T™≈†Ω™¨©™~.
Z (9. ıåª®ª¨~∂™®†)_ E~†ª¶¬† ™⁄~™ ™⁄©™~™ ¸™∂å∆†⁄o~ ∂™‚ T™≈†™‚ µ⁄† ∑⁄çª†⁄©™~ Ko®®™∆†¨®™~
¨~∂ Ωåª¬®™⁄çª™~ {∫™®‚çª[‚‚™~ ©™©™~[∫™® U»X. ¤⁄™ ¨®‚π®[~©¬⁄çª™ Hå~∂‚çª®⁄ƒ† ⁄‚†
©™∑å¬†‚åµ ©™†™⁄¬† ∑o®∂™~; ⁄ª®™ ∫™⁄∂™~ H¶¬ƒ†™~ ƒ⁄~∂™~ ‚⁄çª ª™¨†™ ⁄~ B⁄∫¬⁄o†ª™∆™~ √o~
¸oµ ¨~∂ Må∂®⁄∂.
U»X (11/12. ıåª®ª¨~∂™®†, X √™®∆[®Ω†)_ E⁄~™ Ω∑™⁄†™ T™≈†®™∂å∆†⁄o~, ∆[®Ω™® ¨~∂ ∑™~⁄©™®
†®™¨ å¬‚ Z.
»X_ E⁄~™ E®∑™⁄†™®¨~© ∂™® Ω∑™⁄†™~ T™≈†®™∂å∆†⁄o~, ¨.å. ¨µ Í†[ç∆™ å¨‚ ™≈™©™†⁄‚çª™~
Íçªo¬⁄™~ ("T–Íçªo¬⁄™~"), Ro®πª¥®⁄o‚ ¨~∂ E†¥µo¬o©⁄∆å, √o¬¬‚†¶~∂⁄© ™®ªå¬†™~ ~¨® ⁄~ ».
ﬂ (¸oµ 1517)_ E∂⁄†⁄o π®⁄~ç™π‚ ∂™‚ ıå~o‚ ﬂå‚∆å®⁄‚. ◊o®¬å©™ ∑å® √™®µ¨†¬⁄çª »; Z¨‚¶†Ω™
‚†åµµ™~ √o® å¬¬™µ å¨‚ ™≈™©™†⁄‚çª™~ Íçªo¬⁄™~ ("∫–Íçªo¬⁄™~", ∑oƒ[® E å¬‚ ◊™®†®™†™®
©™∑¶ª¬† ⁄‚†) ¨~∂ å¨‚ E¨‚†å†ª⁄o‚.
A (10. ıåª®ª¨~∂™®†), ∂™® I¬⁄å‚ço∂™≈ "◊™~™†¨‚ A"_ E~†ª¶¬† ∂⁄™ µ™⁄‚†™~ ¬¶~©™®™~ A∫–
‚çª~⁄††™ ∂™® ¤–Íçªo¬⁄™~ å¬‚ ¸å~∂‚çªo¬⁄™~, ∂åΩ¨ √⁄™¬™ „o®†™®∆¬¶®¨~©™~ å¬‚ K¨®Ω~o†™~,
µ™⁄‚†™~‚ ⁄~†™®¬⁄~™å®.
¤⁄™ Íåµµ¬¨~©
¤⁄™ ¤–Íçªo¬⁄™~ ∂™® Hå~∂‚çª®⁄ƒ†™~ ‚⁄~∂ ™⁄~™ Íåµµ¬¨~© ∂⁄‚πå®å†™® E¬™µ™~†™.
å) „o®†™®∆¬¶®¨~©™~, ∫™Ω™¨©† ∂¨®çª Råπ¥®⁄ ‚™⁄† ∂™µ 1. ıåª®ª¨~∂™®† ~. Ç., ∂¨®çª
¬⁄†™®å®⁄‚çª™ Z™¨©~⁄‚‚™ ‚™⁄† ∂™µ 5. ıåª®ª¨~∂™®† √. Ç.6
∫) M¥†ªo©®åπª⁄‚çª™ H⁄‚†o®⁄å⁄, ∫™Ω™¨©† ∂¨®çª Råπ¥®⁄ ‚™⁄† ∂™µ 1. ıåª®ª¨~∂™®† ~. Ç.
Í⁄çª™® ©™~¨⁄~ ‚⁄~∂ ∂⁄™º™~⁄©™~ H⁄‚†o®⁄å⁄, ∂⁄™ å¨‚ µ™⁄‚†™~‚ √™®¬o®™~™~ ª™¬¬™~⁄‚†⁄‚çª™~ ¨~∂
ƒ®[ª™®™~ A¨†o®™~ Ω⁄†⁄™®™~. ¤å‚ ¬¶‚‚† å¨ƒ A∫ƒå‚‚¨~© ⁄µ 2. ıª. √. Ç. ‚çª¬⁄™¡™~.7 (¤åΩ¨ √å~
¸o‚‚¨µ 85–118, µ⁄† A¨‚©å∫™ 278-301.)
ç) H¥πo†ª™‚™⁄‚ †™⁄¬∑™⁄‚™ †™⁄¬∑™⁄‚™ ©™µ™⁄~‚åµ µ⁄† „o®†™®∆¬¶®¨~©™~ ©™‚åµµ™¬†, ∫™Ω™¨©†
∂¨®çª Råπ¥®⁄ ‚™⁄† ∂™µ 1. ıåª®ª¨~∂™®† ~. Ç. (√å~ ¸o‚‚¨µ 53–74, µ⁄† A¨‚©å∫™ 246–59)
∂) Rå®åπª®å‚™~, å¬‚ Ìå††¨~© ∫™Ω™¨©† ∂¨®çª Råπ¥®⁄ ‚™⁄† ∂™µ 1. ıåª®ª¨~∂™®† √. Ç.,
©™‚åµµ™¬† ∫™⁄ M™®†™~‚–Råç∆ÿ ⁄~ ∂™® A∫†™⁄¬¨~© Hoµ™®⁄çå. ı™∑™⁄¬‚ å∆†¨™¬¬™‚ ◊™®Ω™⁄çª~⁄‚_
π®oµ™†ª™™.πª⁄¬o.¨¬©.åç.∫™/ç™∂oπå¬
™) Ì™¬™ª®†™ πª⁄¬o¬o©⁄‚çª™ ¨~∂ ™≈™©™†⁄‚çª™ Íçªo¬⁄™~, µå~çªµå¬ µ⁄† Nåµ™~ (¨.Í. 8). E⁄~™
∫™‚o~∂™®™ A¨‚π®¶©¨~© ‚†™¬¬™~ ∂⁄™ Ωåª¬®™⁄çª™~ Z™†™µå†å ∂å®, ∂⁄™ ⁄~ º[~©™®™~
Hå~∂‚çª®⁄ƒ†™~ ∑⁄™ », Á, Ì √™®µ™ª®† ™®‚çª™⁄~™~, †™⁄¬∑™⁄‚™ ∂¨®çª Áµƒo®µ¨¬⁄™®¨~©
™≈™©™†⁄‚çª™® Íçªo¬⁄™~, µå~çª™ √⁄™¬¬™⁄çª† ~åçª √™®¬o®™~™~ Í†[ç∆™~ ∂™‚ Ro®πª¥®⁄o‚. I~
∂™® √o~ Á (¨. Í. 15) √™®†®™†™~™~ Ïåµ⁄¬⁄™ ‚⁄~∂ ‚⁄™ ©™‚åµµ™¬† ¨~†™® ∂™µ T⁄†™¬ "aäpori´ai
kai` iÄstori´ai" o∂™® ¶ª~¬⁄çª.
ƒ) Ïåçª∑⁄‚‚™~‚çªåƒ†¬⁄çª™ E®∆¬¶®¨~©™~, ∫™⁄‚π⁄™¬‚∑™⁄‚™ B 204È 237È, E 2È 5È 339È, Q
16È, K 56È, L 579È, ≥ 486È(å,∫,ç) 487È, U 483È. A¨çª ƒåçª∑⁄‚‚™~‚çªåƒ†¬⁄çª™
T™®µ⁄~⁄ ƒ⁄~∂™~ ‚⁄çª ⁄~ ∂™~ E®¬¶¨†™®¨~©™~ (√©¬. ZRE 132, A~ªå~© 1, Í. 14-15).
¤⁄™ Íåµµ¬¨~© ∫™©⁄~~† ‚™ª® å¨‚ƒ[ª®¬⁄çª_ I~ ∂™~ ™®‚†™~ 100 ◊™®‚™~ ∑⁄®∂ π®å∆†⁄‚çª
º™∂™‚ „o®† ™®∆¬¶®†; ∂⁄™ ﬂ™µµå†å ™®©™∫™~ ™⁄~™~ √o¬¬‚†¶~∂⁄©™~ Hoµ™®†™≈†. N⁄çª† µ™ª®
√o¬¬‚†¶~∂⁄©, ∂oçª ⁄~ ©®o¡™® Ï[¬¬™ ∑⁄®∂ ∂™® T™≈† ∫⁄‚ Ω¨µ E~∂™ ∂™‚ 6. B¨çª™‚ ∫™ªå~∂™¬†.
◊oµ 7. B¨çª å∫ ⁄‚† ∂™® Áµƒå~© ©™®⁄~©™®; ∂⁄™ åçª†Ω™ª~ B[çª™® ∂™‚ Ω∑™⁄†™~ T™⁄¬‚ ~™ªµ™~
™∫™~‚o √⁄™¬ R¬å†Ω ™⁄~ ∑⁄™ ∂⁄™ ‚™çª‚ B[çª™® ∂™‚ 1. T™⁄¬‚. ¤å‚ ª¶~©† ~⁄çª† ~¨® µ⁄† ∂™~
6 ◊©¬. ∂⁄™ ¨µƒå‚‚™~∂™ Íåµµ¬¨~© ∑∑∑.ªoµ™®µ¨¬†⁄†™≈†.o®©. Z¨ Råπ¥®⁄ µ⁄† Íçªo¬⁄å µ⁄~o®å √©¬.
ﬂ¨~∂o~. Z¨µ A¬†™® ∂™® „o®† ™®∆¬¶®¨~©™~ √©¬. ™†∑å H. E®∫‚™, H™®µ™‚ 81 (1953) 163ƒƒ; ¸. M™®∆™¬∫åçª,
ARÏ 16,1 (1954) 120–1; A. H™~®⁄çª‚, ZRE 7, 100, ~. 9; A. ¸™~©å∆o‚, ZRE 102 (1994) 115ƒƒ.
7 ¤åΩ¨ ∑[®∂™~ å¬‚o »¨⁄~†¨‚ Íµ¥®~å™¨‚ B 220È ¨~∂ R‚™¨∂o–Aπo¬¬o∂o® (Ω.B. A 10 42 195) ~⁄çª† µ™ª®
©™ª¢®™~, ∂™® ©™~å¨‚o µ⁄† "Aπo¬¬o∂o®" Ω⁄†⁄™®† ∑⁄®∂ ∑⁄™ ∂⁄™ ™çª†™~ Ï®å©µ™~†™ ¨~∂ ⁄~ ∂™~ H⁄‚†o®⁄å⁄ ∂™®
Råπ¥®⁄ ~⁄çª† ∫™Ω™¨©† ⁄‚† (√å~ ¸o‚‚¨µ 106–115).
EINﬂEITÁNÌ 5
Ïo®†‚çª®⁄††™~ ∂™® B™~¨†Ω™® Ω¨‚åµµ™~, ‚o~∂™®~ å¨çª µ⁄† ∂™® H¶¨ƒ⁄©∆™⁄† ∂™® ﬂ™∆†[®™.
Nåçª A~Ωåª¬ ∂™® Råπ¥®⁄ Ω¨ ¨®†™⁄¬™~ ∑¨®∂™~ ⁄~ ∂™® A~†⁄∆™ ∂⁄™ ™®‚†™~ åçª† B[çª™® ∂™®
I¬⁄å‚ ™†∑å ™∫™~‚o ª¶¨ƒ⁄© ©™¬™‚™~ ∑⁄™ å¬¬™ [∫®⁄©™~, åµ ª¶¨ƒ⁄©‚†™~ ∂⁄™ ∫™⁄∂™~ ™®‚†™~
B[çª™® oª~™ ∂™~ Açª¶™®∆å†å¬o©.
¤™µ Áµƒå~© ∂™® E®∆¬¶®¨~©™~ Ω¨ A~ƒå~© ™~†‚π®⁄çª† ⁄ª®™ »¨å¬⁄†¶†. K™~~Ω™⁄çª~™~∂
‚⁄~∂ Z¨‚åµµ™~ƒå‚‚¨~©™~ ∂™® √™®‚çª⁄™∂™~™~ B™∂™¨†¨~©™~ ™⁄~™‚ „o®†™‚ ∫™⁄ ‚™⁄~™µ
™®‚†™~ ◊o®∆oµµ™~ ⁄µ ªoµ™®⁄‚çª™~ T™≈†. H¶¨ƒ⁄© ‚⁄~∂ ©®åµµå†⁄‚çª™, "å®⁄‚†å®çª⁄‚çª™",
Kå†™©o®⁄™~ ⁄~ ∂™® ∆o~∆®™†™~ Ïo®µ¨¬⁄™®¨~© ⁄µπ¬⁄Ω⁄™®†.8 ¤⁄™‚™ "~å†[®¬⁄çª™" A¨‚∂®¨ç∆‚–
∑™⁄‚™ ƒ⁄~∂™† ‚⁄çª å¨çª ∫™⁄ A®⁄‚†å®çª ¨~∂ ⁄‚† ‚⁄çª™® ¶¬†™® å¬‚ ∂⁄™ †™®µ⁄~o¬o©⁄‚çª™.
ﬂ™µµå†å
¤⁄™ ﬂ™µµå†å ∑™⁄‚™~ ⁄~†™®™‚‚å~†™ E⁄©™~ª™⁄†™~ å¨ƒ, ∂⁄™ †™⁄¬∑™⁄‚™ A¨ƒ‚çª¬¨‚‚ [∫™® ∂⁄™
Ì™‚çª⁄çª†™ ∂™® Íåµµ¬¨~© ©™∫™~. Z∑å® ∑™⁄çª™~ ∂⁄™ Hå~∂‚çª®⁄ƒ†™~ oƒ† √o~™⁄~å~∂™® å∫,
∂oçª ∑™®∂™~ B™‚o~∂™®ª™⁄†™~ √o~ Z µ™ª®ƒåçª ∫™‚†¶†⁄©† ¨~∂ ∆¢~~™~ å¬‚ ®™π®¶‚™~†å†⁄√
©™¬†™~_
A∫‚çª¬¨‚‚ µ⁄† kai` ta` eÄch+s,9 ∫™‚o~∂™®‚ ⁄~†™®™‚‚å~† µ⁄† A~©å∫™ ∂™‚ ¬™†Ω†™~ ◊™®‚™‚_ U
269È aälla` du´w me`n eölasse dia` ptu´xas kai` ta` eÄch+s eÖws tou+ •th+i rÄÜ eösxeto xa´lkeon
eögxos• (272). Á~∂ W 480È wÄs dÜ oÖt<an> aöndra <aöth> pukinh` la´bhi, oÖs tÜ eäni` pa´trh kai`
ta` eÄch+s eÖws tou+ •aändro`s <eäs> aäfneiou+• (482). ¤⁄™ „™~∂¨~© ⁄‚† ‚o~‚† çªå®å∆†™®⁄‚†⁄‚çª
ƒ[® N⁄∆å~o® ∫™⁄ ¤⁄‚∆¨‚‚⁄o~™~ Ω¨® I~†™®π¨~∆†⁄o~.
A~‚çª¬¨‚‚ ™⁄~™‚ Ω∑™⁄†™~ Íçªo¬⁄o~‚ µ⁄† de` (‚™¬†™~ kai`), ‚™ª® ª¶¨ƒ⁄© ⁄~ Z. Må~çªµå¬
‚çª®™⁄∫† Z ∂å‚ Íçªo¬⁄o~ µ⁄† ‚™¬∫‚†¶~∂⁄©™µ ﬂ™µµå, å∫™® †®o†Ω∂™µ µ⁄† de` (A 499È). ¤å‚
◊™®ƒåª®™~ ∑⁄®∂ ∂¨®çª ∂⁄™ å~∂™®™~ Hå~∂‚çª®⁄ƒ†™~ oƒ† ∫™‚†¶†⁄©†;10 µ™⁄‚†™~‚ º™∂oçª
√™®‚™¬∫‚†¶~∂⁄©™~ ‚⁄™ (~o†⁄™®† ∂¨®çª "¬™µµå π®o de`"). A∫™® å¨çª ‚⁄™ ªå∫™~ µå~çªµå¬ ∂å‚
å~∆~[πƒ™~∂™ de` ⁄µ ﬂ™µµå ™®ªå¬†™~.11
"Ïå¬‚çª™" ﬂ™µµå†å ‚⁄~∂ ~¨® Ï™ª¬™® o∂™® {∫™®¬⁄™ƒ™®¨~©‚√å®⁄å~†™~_
8 A®⁄‚†å®çª⁄‚çª™ Kå†™©o®⁄™~ (√©¬. ¨. Í. 8) ‚⁄~∂ å¨‚ ∂™~ E®∆¬¶®¨~©™~ å∫¬™⁄†∫å®. B™⁄‚π⁄™¬™_
A¨©µ™~†™ ("æIakw+s")_ A 34È bh+_ eöbh .. "aäpokoph´", 36È te´ke_ eöteken, 52È ba´llÜ_ eöballen, 197È sth+_
eösth, 305È lu+san_ eölusan, 478È aäna´gonto_ aänh´gonto.
¤å†⁄√ ƒ[® Ì™~⁄†⁄√_ A 200È oiÄ_ auätou+. A 281È pleo´nessi_ plei´osin, oÖ eästi pleio´nwn. A 288È
pa´ntessi_ pa´ntwn. B 108È œArgeiü panti´_ panto`s œArgous. G 16È Trwsi`n me´n_ aänti` tou+ Trw´wn.
A∆∆¨‚å†⁄√ ƒ[® Ì™~⁄†⁄√_ Z 11È to`n de` sko´tos oösse ka´luyen_ tou´tou de` tou`s oäfqalmou`s sko´tos
perieka´luyen. Z 17È aällÜ aömfw qumo`n aäphu´ra_ aälla` aämfote´rwn th`n yuxh`n aäfei´lato.
◊o∆å†⁄√ ƒ[® Noµ⁄~å†⁄√_ E 197È aiäxmhta´_ aiäxmhth´s. Z 198È mhti´eta_ mhtie´ths.
Í⁄µπ¬™≈ ‚†å†† Koµπo‚⁄†¨µ_ A 14È eöxwn_ kate´xwn, 32È iöqi_ aöpiqi, 54È kale´ssato_ sunekale´sato,
99È aögein_ aäpa´gein "para´leiyis", 207È pau´sousa_ katapau´sousa, 322È eörxesqon_ aäpe´rxesqe,
duiükw+s.
Tµ™‚⁄‚ (å¬‚ ﬂ™µµå ™®‚çª™⁄~† ®™¬å†⁄√ ª¶¨ƒ⁄© ~¨® ∂å‚ Í⁄µπ¬™≈,)_ A 311È eäne´bh, A 439È eäce´bh, A 442È
proe´pemye´n me, A 528È to` eÄch+s "eäpe´neuse", B 160È to` eÄch+s "katali´poien dÜ aßn", B 175È
peso´ntes_ eämpeso´ntes, B 278È to` eÄch+s "aäne´sth".
lei´pei ... (⁄~ È ª¶¨ƒ⁄© proslhpte´on)_ B 279È para` de´_ parÜ auäto`n de´. B 559È teixio´essan_ th`n
kalw+s teteixisme´nhn. G 5È klaggh+i_ meta` boh+s. D 421È uÄpo´ ken_ uÄfÜ ou^ aßn höxou. E 198È
poihtoi+si_ kalw+s kateskeuasme´nois. E 874È aällh´lwn iäo´thti_ th+i katÜ aällh´lwn eäpiboulh+i. L
124È æAleca´ndroio_ para` æAleca´ndrou. X11È Trw´wn po´nos_ to` kata` Trw´wn eörgon.
9 ﬂ™µµå†å µ⁄† kai` ta` eÄch+s (µå~çªµå¬ ∂¨®çª A ∫™‚†¶†⁄©† = ³), ⁄~ ∂™~ º[~©™®™~ Hå~∂‚çª®⁄ƒ†™~ å∫ K 100
µå~çªµå¬ ∂¨®çª ∂™~ Hoµ™®†™≈† ™®‚™†Ω†_ A 258 564, B 185 264(Z⁄†å†) 333 356 367 371 494 662, D 405,
E 9 290³ 770, Q 16³ 19 352 450³, I 34(Z⁄†å†) 58 502 557, K 100 235 288 351 355 534 535, M 10 239,
N 165, O 18å 80 224 467 545, P 66 74 114 515 833, R 38³ 41 98, ≥ 300 510 514 590, T 147 221, U
67³ 269, F 126, X 126 202, Y 144 483, W 480 527.
10 A¨çª ﬂå‚∆å®⁄‚ †®™~~† ‚o ∂¨®çª de` √™®∆~[πƒ†™ ﬂ™µµå†å_ A 515, B 126 232 508 ou#n 532 547 ... T
323, Y 703.
11 ﬂ™µµå ¨~∂ å~∆~[πƒ™~∂™‚ de` (~o†⁄™®† ∂¨®çª "¬™µµå ç¨µ de`")_ D 454, E 20, I 381, K 239, C 394
497, X 270, Y 32 43 116 454 648.
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å) A¨‚ƒå¬¬ ∂™‚ ﬂ™µµå‚, oƒ† ∑™~~ ∂⁄™ ™®‚†™ E®∆¬¶®¨~© ™⁄~™ ¶ª~¬⁄çª™ Ïo®µ ∫⁄™†™†,
∑⁄™ T 32È kh+tai_ ke´htai, aänti` tou+ kei+tai, ∑o ~¨® Z ~oçª ∂å‚ ﬂ™µµå ªå† (¶ª~¬⁄çª L
735È uÄpere´sxeqen (~¨® Zî)_ uÄpere´sxen, P 861 fqh´hi (~¨® »î)_ fqa´nei).12
∫) Noµ⁄~å†⁄√ (o∂™® I~ƒ⁄~⁄†⁄√) ‚†å†† ∂™® ƒ¬™∆†⁄™®†™~ ªoµ™®⁄‚çª™~ Ïo®µ™~, µ™⁄‚†™~‚
∫™⁄ Nåµ™~, å¬‚o {∫™®©å~© √oµ Ì¬o‚‚å® (µ⁄† ﬂ™µµå) Ω¨µ ﬂ™≈⁄∆o~ (µ⁄† Ì®¨~∂ƒo®µ),
B™⁄‚π⁄™¬ ≥ 291È Mhioni´h_ Ludi´a. ouÖtw ga`r pro´teron eäkalei+to. Z‡»X $ mhoni´hn »î
Hoµ.13
ç) Zåª¬®™⁄çª™ Ïo®µ™~ ¨~∂ E®∆¬¶®¨~©™~, ∂⁄™ √oµ Hoµ™®†™≈† å∫∑™⁄çª™~, ‚†⁄µµ™~
∑¢®†¬⁄çª o∂™® ƒå‚† ∑¢®†¬⁄çª µ⁄† å~∂™®™~ Í†™¬¬™~ [∫™®™⁄~ ¨~∂ ©™ª¢®™~ ∂åª⁄~. E‚ ªå~∂™¬†
‚⁄çª ¨~√™®∆™~~∫å® ¨µ ◊™®©¬™⁄çª™, ∂⁄™ ⁄µ Ìå~© ¨~‚™®™® ªå~∂‚çª®⁄ƒ†¬⁄çª™~ {∫™®¬⁄™–
ƒ™®¨~© å~ Í†™¬¬™~ ∫™⁄©™‚çª®⁄™∫™~ ∑¨®∂™~, ∑o º™µå~∂ ™⁄~™ E®∆¬¶®¨~© √™®µ⁄‚‚†™, ¨~∂ ∂⁄™
∫™⁄ ∂™® ~¶çª‚†™~ A∫‚çª®⁄ƒ† ™⁄~©™o®∂~™† ∑¨®∂™~. M™®∆∑[®∂⁄© ⁄‚† ∂å∫™⁄, ∂å‚‚ ‚o √⁄™¬™
Ïo®µ™~ ~⁄çª† å~©™πå‚‚† ∑¨®∂™~, ⁄ª®™~ H⁄~∑™⁄‚çªå®å∆†™® å¬‚o ∫⁄‚ ª™¨†™ ™®ªå¬†™~ ªå∫™~,
ª¶¨ƒ⁄© ⁄~ å¬¬™~ Hå~∂‚çª®⁄ƒ†™~.14 B™⁄‚π⁄™¬_ T 205È oöfrÜ aßn eögwge (h# tÜ aßn eögwge Hoµ)_
eÖws aßn eägw´ = Z 113È.
∂) E‚ ∑⁄®∂ µ⁄† ‚o¬çª™~ {∫™®†®å©¨~©™~ ¨~∂ ¶ª~¬⁄çª™~ E®∑™⁄†™®¨~©™~ ∂™®
Íåµµ¬¨~© Ω¨‚åµµ™~ª¶~©™~, ∂å‚‚ ⁄~ ∂™~ ‚π¶†™®™~ B[çª™®~ ƒå‚† ∂⁄™ H¶¬ƒ†™ å¬¬™® Í†[ç∆™
~⁄çª† ⁄~ ∂™® ©™~å¨™~ ¸™⁄ª™~ƒo¬©™ ∂™‚ Hoµ™®†™≈†™‚ ™®‚çª™⁄~™~, ∑⁄™∂™®¨µ oƒ† ⁄~ å¬¬™~
Hå~∂‚çª®⁄ƒ†™~ [∫™®™⁄~‚†⁄µµ™~∂ (~¨® ∫™⁄ ©®¢¡™®™~ A∫‚†¶~∂™~ ~o†⁄™®† "πo‚† ...").
B™‚o~∂™®‚ å¨ƒ‚çª¬¨‚‚®™⁄çª ™®‚çª™⁄~™~ Ì®¨ππ™~ √™®‚π®™~©†™® Íçªo¬⁄™~, ∂⁄™ µå~çªµå¬
¤¨∫¬™††™~ ™~†ªå¬†™~ ¨~∂ ¨®‚π®[~©¬⁄çª ∑oª¬ ⁄~ Ï®™⁄®¶¨µ™~ åµ Koπƒ ¨~∂ Ï¨¡ ∂™® Í™⁄†™~
Ω¨‚åµµ™~©™‚çª®⁄™∫™~ ∑¨®∂™~ (~o†⁄™®† "⁄~†™® ...", B™⁄‚π⁄™¬ ‡ 58J59J61J67). ¤å‚ Rª¶~o–
µ™~ ƒ⁄~∂™† ‚⁄çª ‚çªo~ ⁄~ ∂™~ Råπ¥®⁄ (H™~®⁄çª‚ ZRE 7, 102,16)_ Ío ªå† ∏Ço¬o~. 2281 ∂⁄™
Í†™¬¬™~ A 368 371 373 ~åçª A 398, ∂⁄™ Í†™¬¬™~ A 571 572 574 576 579 ~åçª A 588.
B™µ™®∆™~‚∑™®† ⁄‚†, ∂å‚‚ ∂⁄™ ◊™®∑⁄®®¨~© ‚⁄çª µ™⁄‚†™~‚ ⁄~~™®ªå¬∫ ∂™‚‚™¬∫™~ B¨çª™‚
ƒ⁄~∂™†. „™~~ ™‚ √™®‚çª⁄™∂™~™ B[çª™® ‚⁄~∂, ªå~∂™¬† ™‚ ‚⁄çª ⁄~ ∂™® ¸™©™¬ ¨µ
◊™®©¬™⁄çª‚~o†⁄Ω™~. Ío ƒ⁄~∂™~ ‚⁄çª N 108/Uô kako´thti ¨~∂ meqhmosu´nhisi ~åçª E 785È
Ω¨ ™⁄~™® ¶ª~¬⁄çª™~ ¸™∂™ µ⁄† ∂™µ [∫™®™⁄~‚†⁄µµ™~∂™~ ◊™®‚ E 791 = N 107.15
¤⁄™ ∂¨®çª©™ª™~∂™ ◊™®∑⁄®®¨~© ∫™™⁄~†®¶çª†⁄©†™ ∂™~ µ¢©¬⁄çª™~ N¨†Ω™~ ‚†å®∆. „™®
∂⁄™ Íåµµ¬¨~© ∫®å¨çª†™, µ¨‚‚†™ º™∑™⁄¬‚ ™⁄~ ©å~Ω™‚ B¨çª √o®∑™© ¬™‚™~ ¨~∂ ‚⁄çª å~ ∂å‚
Ì™¬™‚™~™ ™®⁄~~™®~, ¨µ ∂™~ ©®¢¡†™~ Ì™∑⁄~~ ƒ[® ∂å‚ ◊™®‚†¶~∂~⁄‚ Hoµ™®‚ Ω¨ ªå∫™~. ¤å‚
Ì¬o‚‚å® ™~†ƒ™®~† ‚⁄çª √o~ ‚™⁄~™® ¨®‚π®[~©¬⁄çª™~ B™‚†⁄µµ¨~©. ¤⁄™ B™~¨†Ω™® ∑å®™~
oƒƒ™~‚⁄çª†¬⁄çª ∆™⁄~™ Íçª[¬™® ¨~∂ A~ƒ¶~©™®, ‚o~∂™®~ ﬂ™ª®™®.
12 „™⁄†™®™ Ï¶¬¬™ ƒ[® A¨‚ƒå¬¬ ∂™‚ ﬂ™µµå‚ _ B 550 643, G 31, E 296 416, Z 236 321, Q 18 503, I 120
127 213 309 653, K 48 150 410, L 735 776, M 225, N 333, O 219 490, P 861, R (272) 492, T 32 335, F
82 455 515, X 172 250, Y 276 428 793 880, W 153 241 403 518.
13 Ì®¨~∂ƒo®µ ⁄µ ﬂ™µµå å¨çª_ K 274, ≥ 486å∫, T 60 169 326 405, ‡ 24 92 216 385 392 503.
14 "Ïå¬‚çª™" ﬂ™µµå†å ‚⁄~∂ µ⁄† ∂™~ Ω¨©™ª¢®⁄©™~ E®∆¬¶®¨~©™~ [∫™®†®å©™~, A¨‚∑åª¬_ A 527, B 73 252, G
318 394, D 78 222, E 255 315 378 517, Q 363, K 55 207, L 223 389, M 391, N 288 515, O 140 324
412, ≥ 503 539, T 229 255 410, ‡ 24 147, F 23 29 230 303 331 423, Y 411, W 541.
15 ◊™®©¬™⁄çª™ µ⁄† å~∂™®™~ Hoµ™®‚†™¬¬™~ o∂™® å~∂™®™~ È–Íçªo¬⁄™~ (⁄µ T™≈† ∫™Ω™⁄çª~™† ∂¨®çª
"ço~ƒ™®™∫å†¨®") ∑å®™~_ A 485È pa´mprwta µ⁄† d 780 nh+a me`n ou#n pa´mprwton aÄlo`s be´nqosde
eörussan.B 419/Uô eäfetma´s_ eäntola´s = E 508È √™®©¬™⁄çª† eäpekrai´aine µ⁄† E 508 eäkrai´ainen
eäfetma´s. D 390È eäpita´rroqos µ⁄† E 808. D 461È (Ω¨ 463) (to`n de`) sko´tos oösse ka´luyen µ⁄† P
334È (to`n de` katÜ oösse) eöllabe! porfu´reos qa´natos. I 522È fi´ltatoi µ⁄† I 638È kh´distoi .. kai`
fi´ltatoi. K 464È aögurin µ⁄† g 31 i^con dÜ eäs Puli´wn aändrw+n aöguri´n te kai` eÖdras. L 776È
√™®©¬™⁄çª† aämfi` boo`s eÖpeton µ⁄† W 622È aömfepon. O 453È √™®©¬™⁄çª† L 160 kei+nÜ oöxea
krota´lizon. R 110È √™®©¬™⁄çª† aäpo` staqmoi+o di´wntai µ⁄† O 324 (aäge´lhn) qh+re du´w klone´ousi. R
622È √™®©¬™⁄çª† µ⁄† U 170 ouärh+* de` pleura´s te kai` iäsxi´a aämfote´rwqen / masti´etai.
¤å‚‚™¬∫™ ⁄~ ∂™~ Råπ¥®⁄_ ∏O≈¥2405 prwtogo´nwn rÄe´ceis kleith`n Ω¨ A 66 √™®∑™⁄‚† å¨ƒ D 102;
∏Í†®å‚∫.33 gou´nwn Ω¨ A 360 √™®∑™⁄‚† å¨ƒ A 500.
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Ì™‚çª⁄çª†™ ∂™® Íåµµ¬¨~©
A¨‚ ∂™µ T™≈† ∂™® Hå~∂‚çª®⁄ƒ†™~ ¬å‚‚™~ ‚⁄çª µ™ª®™®™ ª⁄‚†o®⁄‚çª™ Í†å∂⁄™~ ∂™® Íåµµ¬¨~©
™®‚çª¬⁄™¡™~. ¤⁄™ {∫™®‚çª[‚‚™ ⁄~ Z (o.Í. 4) ∆¢~~™~ †™⁄¬∑™⁄‚™ ©™~¨⁄~ ‚™⁄~ — ∂å~~ ∑¶®™~ ‚⁄™
⁄~ ™⁄~™® ©™µ™⁄~‚åµ™~ ◊o®¬å©™ ∂™® [∫®⁄©™~ Hå~∂‚çª®⁄ƒ†™~ å¨‚©™¬å‚‚™~ ∑o®∂™~. ¤⁄™‚™
Hå~∂‚çª®⁄ƒ†™~ U»X ∫⁄™†™~ ™⁄~™ º[~©™®™ B™å®∫™⁄†¨~©; µ⁄† K[®Ω¨~©™~ ⁄µ ◊™®©¬™⁄çª Ω¨ Z,
¨~∂ µ⁄† ™⁄~⁄©™~ E®∑™⁄†™®¨~©™~ √o® å¬¬™µ å¨‚ ™≈™©™†⁄‚çª™~ Íçªo¬⁄™~. ¤⁄™‚™® T™≈† ⁄‚† ⁄~
»X å¨‚ µ™ª®™®™~ »¨™¬¬™~ ™~™®©⁄‚çª ™®∑™⁄†™®† ∑o®∂™~ (√©¬. A~µ. 25). E⁄~™ ~oçªµå¬⁄©™
™®∑™⁄†™®~∂™ B™å®∫™⁄†¨~© ∂⁄™‚™® ¸™Ω™~‚⁄o~ ⁄‚† ∂⁄™ A¨‚©å∫™ ∂™‚ ﬂå‚∆å®⁄‚.
¤™®‚™¬∫™ å∆∆¨µ¨¬⁄™®™~∂™ R®oΩ™‚‚ ⁄‚† ƒ[® ∂⁄™ ◊o®©™‚çª⁄çª†™ Ω¨~¶çª‚† ~åçª∑™⁄‚∫å®
¨~∂ ∂å®[∫™® ª⁄~å¨‚ ™®‚çª¬⁄™¡∫å®. Z¨µ⁄~∂™‚† „o®†™®∆¬¶®¨~©™~ ¨~∂ H⁄‚†o®⁄å⁄ ‚⁄~∂ ∂¨®çª
Råπ¥®⁄ ‚™⁄† ∂™µ 1. ıåª®ª¨~∂™®† ~. Ç. å¬‚ ©™†®™~~†™ Íåµµ¬¨~©™~ ©™‚⁄çª™®†; H¥πo†ª™‚™⁄‚
™®‚çª™⁄~™~ ƒ[® ‚⁄çª å¬¬™⁄~ ©™‚åµµ™¬† o∂™® Ω¨‚åµµ™~ µ⁄† „o®†™®∆¬¶®¨~©™~. ¤⁄™ ◊™®∫⁄~–
∂¨~© √o~ „o®†™®∆¬¶®¨~©™~ ¨~∂ H⁄‚†o®⁄å⁄ ⁄~ ¨~‚™®™~ Hå~∂‚çª®⁄ƒ†™~ ∂™® ¤–Íçªo¬⁄™~ ⁄‚†
Ω∑™⁄ƒ™¬¬o‚ ‚™∆¨~∂¶®, ∆å~~ å∫™® ∂¨®çªå¨‚ ƒ®[ª ™®ƒo¬©† ‚™⁄~ ¨~∂ ‚oµ⁄† πå®å¬¬™¬ Ω¨ ∂™®
©™†®™~~†™~ {∫™®¬⁄™ƒ™®¨~© ™≈⁄‚†⁄™®† ªå∫™~ — ∂åƒ[® ªå∫™~ ∑⁄® å¬¬™®∂⁄~©‚ √o® ¨~‚™®™~
Hå~∂‚çª®⁄ƒ†™~ ~oçª ∆™⁄~™ Z™¨©~⁄‚‚™. ◊⁄™¬™ Råπ¥®⁄ ™~†ªå¬†™~ å¨çª E®∆¬¶®¨~©™~ √o~
Nåµ™~ ¨~∂ Íåçª™~. Í⁄™ ∑å®™~ √™®µ¨†¬⁄çª ⁄µµ™® T™⁄¬ ∂™® Ì¬o‚‚å®™ ¨~∂ ∫o†™~
A~∆~[πƒ¨~©‚π¨~∆†™ ƒ[® Ω¨~™ªµ™~∂™ E®∑™⁄†™®¨~©.
¤⁄™ „o®†™®∆¬¶®¨~©™~ ∂™® ¤–Íçªo¬⁄™~ ‚⁄~∂ å¬‚ ƒ®[ª™‚†™‚ ~åçª∑™⁄‚∫å®. R⁄~∂å® ‚å©†
[∫™® Rª⁄¬o∆†™† R¥†ª. 1, 55 aäsqenei+ me`n xrwti` bai´nwn, √™®‚†™ª† å¬‚o xrw´s å¬‚ "sw+ma",
∑⁄™ È ∂¨®çª©™ª™~∂ (D 130 137 ...); ∂⁄™ ™≈™©™†⁄‚çª™~ Íçªo¬⁄™~ ∆o®®⁄©⁄™®™~ "sw´matos
eäpifa´neia" (L 437û, N 191û; √©¬. Í~™¬¬, E~†∂™ç∆¨~© ÿ22,2, Ÿ294,13). A 472È ™®∆¬¶®†
panhme´rioi_ "diÜ oÖlhs hÄme´ras"; A®⁄‚†o~⁄∆o‚ (A 472/A∆) ∆o®®⁄©⁄™®† ouä diÜ oÖlhs th+s
hÄme´ras, aälla` tou+ lei´pontos th+s hÄme´ras. B 597/A∆ ∆o®®⁄©⁄™®† •steu+to• ouäk eäpi` th+s
tw+n podw+n sta´sews, ∑⁄™ steu+to ⁄~ l 584È ™®∆¬¶®† ∑⁄®∂. Y 139/A∆ tine`s to` •meno–
eike´s• "polu`" aäpe´dosan ("pollh´n" U 139È, u 391È "dayile´s, polu´"). A®⁄‚†o~⁄∆o‚ ⁄‚†
™⁄~ ‚⁄çª™®™® Z™¨©™ ƒ[® A®⁄‚†å®çª; ™‚ ™®‚çª™⁄~† ‚⁄çª™®, ∂å‚‚ A®⁄‚†å®çª „¢®†™®¬⁄‚†™~ ∑⁄™
∂⁄™ ∂™® ¤–Íçªo¬⁄™~ ∆å~~†™ ¨~∂ ∫™~¨†Ω†™ ¨~∂ ⁄~ ∂™® Hå~∂ ‚™⁄~™® H¢®™® √o®å¨‚‚™†Ω†™.16 Ío
™®∆¬¶®† ‚⁄çª åµ ∫™‚†™~ ∂⁄™ Ì™‚†å¬† ∂™‚ Hoµ™®∆oµµ™~†å®‚ ∏1173 (= E®∫‚™ Råπ. I; 1. ıª. √.
Ç.), ⁄~ ∂™µ å®⁄‚†å®çª⁄‚çª™ E≈™©™‚™ ¨~∂ „o®†™®∆¬¶®¨~©™~ ∂™® ¤–Íçªo¬⁄™~ ⁄~~⁄© √™®∫¨~–
∂™~ ‚⁄~∂. E⁄~ ™⁄~ƒåçª™‚ E≈π™®⁄µ™~† ™®ª¶®†™† ∂⁄™ A~~åªµ™. Må~ ∫™©⁄~~™ ∂⁄™ ﬂ™∆†[®™ ∂™®
16 B™‚o~∂™®‚ ∫™⁄µ ™®‚†™~ ◊o®∆oµµ™~ √o~ „¢®†™®~ ©⁄∫† ™‚ E®∆¬¶®¨~©™~, ∂⁄™ µ⁄† πª⁄¬o¬o©⁄‚çª™~
Íçªo¬⁄™~ †™®µ⁄~o¬o©⁄‚çª, ∆å†™©o®⁄å¬ o∂™® ‚o©å® ∑¢®†¬⁄çª √™®∑å~∂† ‚⁄~∂, å∫™® ™∫™~ å~ ∂⁄™‚™~ Í†™¬¬™~ ~¨®
⁄~ ∂™~ ¤–Íçªo¬⁄™~ ™≈⁄‚†⁄™®™~, ‚o å¬‚ o∫ A®⁄‚†å®çª ¨~∂ ∂⁄™ √o~ ⁄ªµ å¨‚©™ª™~∂™~ Koµµ™~†å®™ ‚⁄™ å¬‚
å~™®∆å~~†™‚ ﬂ™ª®∫¨çª √o®å¨‚©™‚™†Ω† ¨~∂ ~⁄çª†‚ ª⁄~Ω¨©™ƒ[©† ª¶††™~. „™~~ A®⁄‚†å®çª ∂⁄™ B™∂™¨†¨~©™~
©™ƒ¨~∂™~ ª¶††™, ∑[®∂™ µå~ ™®∑å®†™~, ∂å‚‚ ™® ¨~∂ ‚™⁄~™ Íçª[¬™® ‚⁄™ √o® å¬¬™µ å~ ∂™~ ƒ®[ª™‚†™~
Hoµ™®‚†™¬¬™~ ™®∑¶ª~† ª¶††™~. Áµ©™∆™ª®† ™®‚çª™⁄~™~ ∂⁄™‚™¬∫™~ E®∆¬¶®¨~©™~ ∫™⁄ ∂™~ Rª⁄¬o¬o©™~ oƒ†
å¨‚©™®™çª~™† å~ Í†™¬¬™~, ∑o ¨~‚™®™ ¤–Hå~∂‚çª®⁄ƒ†™~ ~⁄çª†‚ ªå∫™~! "A®⁄‚†å®çª⁄‚çª™" „o®†™®∆¬¶®¨~©™~ ⁄~
∂™~ ¤–Íçªo¬⁄™~ Ω¨µ ™®‚†™~ B¨çª ∂™® I¬⁄å‚_
A 35È eöpeita_ "meta` tau+ta" = I 169/A∆-A®.
A 91È euöxetai_ "kauxa+tai" = C 366/A∆.
A 175È mhti´eta_ aänti` tou+ "mhtie´ths" & B 107/A∆ Que´sta, P 185/A∆ aäka´khta, kuanoxai+ta.
A 186È stuge´hi de´_ "mish´shi, euälabhqh+i" & O 183/A∆.
A 202È aiägi´s oÖplon Dio´s = D 167/A∆, O 310/A∆, F 401/A∆.
A 205È ta´xÜ aön pote_ "taxe´ws aön pote" & C 8/A∆.
A 223È aätarthroi+s_ "aäthroi+s" & W 18/A∆ wÄs oÖtan le´ghi "aätarthro`n" to`n aäthro´n.
A 349È aöfar_ "taxe´ws" = Y 311/A∆.
A 412È oÖti to`n •aöriston• aänti` tou+ "eäme` to`n æAxille´a" & H 75/A∆ oÖti iädi´ws wÄs peri` eÄte´rou. Q
22õ (& L 761õ) oÖti aänti` tou+ "eäme´", wÄs peri` aöllou. P 496/A∆ •Sarphdo´nos• aänti` "eämou+".
A 492È au#qi_ "auäto´qi", eäpi` to´pou = B 328/A∆.
A 592È pa+n dÜ h#mar_ "diÜ oÖlhs th+s hÄme´ras" & B 809/A∆ •pa+sai• aänti` tou+ "oÖlai", Q 193õ oÖti aänti`
tou+ "oÖlhn".
A 600È poipnu´onta_ "eänergou+nta" = C 155/A∆.
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I¬⁄å‚ ∑⁄™ ∂⁄™ å~†⁄∆™~ Íçª[¬™® µ⁄† ∂™µ ™®‚†™~ „o®† ∂™‚ ™®‚†™~ B¨çª™‚ ¨~∂ ‚¨çª™ ∫™⁄
å¨ƒ†å¨çª™~∂™~ ™¬™µ™~†å®™~ Ï®å©™~ ~åçª H⁄¬ƒ™; µå~ ∑⁄®∂ ‚⁄™ ƒå‚† ⁄µµ™® ⁄~ È ƒ⁄~∂™~.
„™~~ ∑⁄çª†⁄©™ „¢®†™® ~⁄çª† Ω¨ A~ƒå~© o∂™® [∫™®ªå¨π† ~⁄çª† √o~ A®⁄‚†å®çª ™®∆¬¶®†
∑™®∂™~, ∑oª¬ å∫™® ⁄µµ™® ∑⁄™∂™® [∫™®™⁄~‚†⁄µµ™~∂ ⁄~ È, ∆¢~~™~ ∑⁄® ‚⁄çª™® ‚™⁄~, ∂™~
√o®– ¨~∂ å¨¡™®å®⁄‚†å®çª⁄‚çª™~ Z¨‚†å~∂ Ω¨ ƒå‚‚™~.
E⁄~ ∑™⁄†™®™‚ I~∂⁄Ω ∂åƒ[® ‚⁄~∂ H⁄~∑™⁄‚™ µ⁄† B™¬™© å¨ƒ Ío~∂™®∫™∂™¨†¨~©™~ √o~
„¢®†™®~, ∂⁄™ ‚⁄çª ⁄~ È å¨‚©™®™çª~™† å~ ∂™~ ©™~å~~†™~ B™¬™©‚†™¬¬™~ ƒ⁄~∂™~. A¨çª ∂⁄™‚™
H⁄~∑™⁄‚™ ‚⁄~∂ ∫™⁄ A®⁄‚†o~⁄∆o‚ å~Ω¨†®™ƒƒ™~. A®⁄‚†å®çª ‚çª™⁄~† ∂⁄™ Ío~∂™®∫™∂™¨†¨~©™~ å~
∂™~ ™~†‚π®™çª™~∂™~ Í†™¬¬™~ ©™¬™®~† Ω¨ ªå∫™~. Iµ B⁄¬∂ ©™‚π®oçª™~ ™®‚çª™⁄~™~ ∂⁄™ „o®†–
™®∆¬¶®¨~©™~ ∂™® ¤–Íçªo¬⁄™~ å¬‚ N¶ª®∫o∂™~, å¨ƒ ∂™µ A®⁄‚†å®çª ¨~∂ ‚™⁄~™ Íçª[¬™® ‚⁄çª
Ω™⁄†¬™∫™~‚ ∫™∑™©† ªå∫™~. ¤⁄™ ◊™®ª¶¬†~⁄‚‚™ ‚⁄~∂ º™†Ω† ¨µƒå‚‚™~∂ ⁄~ µ™⁄~™® A®⁄‚†å®çª–
å¨‚©å∫™ ∂å®©™‚†™¬¬†.
¤⁄™ A~~åªµ™, ◊o®¬¶¨ƒ™® ¨~‚™®™® ¤–Íçªo¬⁄™~ ª¶††™~ ⁄µ å¬™≈å~∂®⁄~⁄‚çª™~ ﬂ™ª®–
∫™†®⁄™∫ ™⁄~™ ¸o¬¬™ ©™‚π⁄™¬†, ∆å~~ ™⁄~™~ ∑™⁄†™®™~ å¨ƒƒ¶¬¬⁄©™~ Áµ‚†å~∂ ™®∆¬¶®™~. E‚ ©⁄∫†
™⁄~™ ©å~Ω™ A~Ωåª¬ √o~ B™µ™®∆¨~©™~, ∂⁄™ µ⁄† πª⁄¬o¬o©⁄‚çª™~ Íçªo¬⁄™~ †™®µ⁄~o¬o©⁄‚çª
[∫™®™⁄~‚†⁄µµ™~ ¨~∂ √™®µ¨†¬⁄çª ∂™~‚™¬∫™~ Á®‚π®¨~© ªå∫™~ (√©¬. o∫™~ A~µ. 8).
B™⁄‚π⁄™¬™_ E 29È pa+sin_ aänti` tou+ "pa´ntwn". ptwtiko`n to` sxh+ma. sunh´qws ga`r th+i
dotikh+i aänti` genikh+s xrh+tai oÄ poihth´s.  O 159È ei#nai_ aänti` tou+ "eöso",
aäpare´mfaton aänti` tou+ prostaktikou+.  I 106È diogeneu+s_ perispwme´nws aänagnw+–
men. sunai´resin ga`r eöpaqen, eäpei` to` eäntele`s h#n "diogene´os", tou+ aäpo` Dio`s to`
ge´nos eöxontos.  B 292È kai` ga´r tis qÜ eÖna mh+na me´nwn aöpo h^s aälo´xoio_ "po´rrw th+s
iädi´as gunaiko´s". stikte´on de` eiäs to` •aäsxala´ai• (293), eöpeita aäpo` aöllhs aärxh+s
aänagnwste´on (ço~†®å B 293/N⁄). A∫™® ‚⁄™ ‚⁄~∂ å~∂™®‚ ƒo®µ¨¬⁄™®† å¬‚ ∂⁄™ πª⁄¬o¬o©⁄‚çª™~
Rå®å¬¬™¬‚çªo¬⁄™~ o∂™® ªå∫™~ [∫™®ªå¨π† ∆™⁄~™ Rå®å¬¬™¬™ å~ ∂™®‚™¬∫™~ Í†™¬¬™. ¤å‚‚™¬∫™ ©⁄¬†
ƒ[® Íçªo¬⁄™~, ⁄~ ∂™~™~ Rª⁄¬o¬o©™~~åµ™~ ©™~å~~† ∑™®∂™~, µ⁄† ∆o‚†∫å®™~ I~ƒo®µå†⁄o~™~
[∫™® A®⁄‚†å®çª ¨~∂ ‚™⁄~™ Íçª[¬™®17. Ío ª™⁄¡† ™‚ [∫™® ∂™~ Açª¶™®∆å†å¬o© ¨~∂ Ω¨ ∂™®
Ï®å©™, ∑å®¨µ Hoµ™® å¨‚©™®™çª~™† µ⁄† ∂™~ Bo⁄o†™®~ å~ƒ¶~©†_ B 494È(å) ... æAri´star–
xos fhsi`n kata` eäpifora`n auäto`n aäpo` Boiwtw+n th`n aärxh`n pepoih+sqai: eiä ga`r kai` aäpÜ
aöllou eöqnous hörcato, eäzhtou+men aßn th`n aiäti´an th+s aärxh+s. O∂™® "Hoµ™® µ¨‚‚ ¨~†™®
∂™~ ™⁄©™~™~ ◊o®å¨‚‚™†Ω¨~©™~ √™®‚†å~∂™~ ∑™®∂™~"_ E 385È æAri´starxos aäcioi+ ta`
frazo´mena uÄpo` tou+ poihtou+ muqikw´teron eäkde´xesqai kata` poihtikh`n eäcousi´an,
mhde`n eöcw tw+n frazome´nwn uÄpo` tou+ poihtou+ periergazome´nous. Oª~™ Nåµ™~, ∂oçª
⁄~ ∂™®‚™¬∫™~ Hå¬†¨~© I 167È eödei me`n pa´ntws to`n æAxille´a mh` peisqh+nai. ¤å‚ ⁄‚† ∂™®
å®⁄‚†o†™¬⁄‚çª™ ¸™∆¨®‚ å¨ƒ ∂⁄™ Ì™‚™†Ω™ ¨~∂ Ï®™⁄ª™⁄†™~ ∂™® Ro™‚⁄™. O∂™® Ω¨ E 906 ƒ®å©†™~
K®⁄†⁄∆™®, ∑o®å¨ƒ A®™‚ ‚†o¬Ω ‚™⁄; ¤™µ™†®⁄o‚ (I≈⁄o~) å~†∑o®†™†™_ "Hoµ™® √™®‚πo††™† ∂™~
R®åª¬ªå~‚", E 906È ... aäqetei+tai de` to` eöpos: ouä ga`r eiäko`s "ku´deiü gai´ein" to`n aärti´ws
tetrwme´non. Dhmh´trios fhsi`n: kwmwidei+ to` pro´swpon wÄs eiäko`s oön. Á~∂ ~oçª ™⁄~µå¬
A®⁄‚†å®çª_ F 323È (Uô = E†Ì) tumboxoh+s_ ... to` plh+res "tumboxoh+sai". ouÖtws
æAri´starxos kai` <oÄ> æAskalwni´ths kai` oiÄ plei´ous: “aömeinon ga`r eän tw+i rÄh´mati to`
pra+gma lamba´nein hß tw+i oäno´mati.”
¤å‚‚ ∂⁄™‚™ I~ƒo®µå†⁄o~™~ ™®‚† å¨‚ å~∂™®™~ Koµµ™~†å®™~ ⁄~ ∂⁄™ ¤–Íçªo¬⁄™~
[∫™®†®å©™~ ¨~∂ ∂å~~ ⁄~ ∂™~ å~∂™®™~ Koµµ™~†å®™~ √™®¬o®™~ ©™©å~©™~ ∑¶®™~, ⁄‚†
∑™~⁄©™® ∑åª®‚çª™⁄~¬⁄çª, å¬‚ ∂å‚‚ ‚⁄™ √o~ √o®~ª™®™⁄~ ∂™~ ¤–Íçªo¬⁄™~ ∫™⁄©™‚çª®⁄™∫™~
∑¨®∂™~. H¢®™® A®⁄‚†å®çª‚ o∂™® I≈⁄o~‚, ∂⁄™ ™†∑å ™⁄~ Ì¬o‚‚å®, ◊o®¬¶¨ƒ™® ∂™® ¤–Íçªo¬⁄™~,
⁄~ ∂⁄™ ◊o®¬™‚¨~© µ⁄†∫®åçª†™~, ∑™®∂™~ ™∫™~‚o ™⁄©™~™ E⁄~†®¶©™ ©™µåçª† ªå∫™~ ∑⁄™ ∂⁄™
B™~¨†Ω™® º[~©™®™® Z™⁄†™~. „å‚ ∂å√o~ ¨~∂ √o~ å~∂™®™µ Må†™®⁄å¬ ⁄~ ∂⁄™ T®å∂⁄†⁄o~ ∂™® ¤–
17 A®⁄‚†å®çª ⁄‚† ©™~å~~† ⁄~ ∂™~ Íçªo¬⁄™~ A 5 (J A®⁄‚†oπªå~™‚) 591, B 316 494, E 385 397 422/», I 395,
K 282 351/», O 741/»(&N⁄), U 53 357/»(=H∂), F 319 323, X 491. ¤åΩ¨ ∂⁄™ A®⁄‚†å®çª‚çª[¬™® ¤™µ™†®⁄o‚
I≈⁄o~ (E 906, O 194), ¤⁄o~¥‚⁄o‚ Tª®å≈ (B 308) ¨~∂ Rå®µ™~⁄‚∆o‚ (≥ 100). A¬‚ {∫™®µ⁄††¬™® ∂⁄™‚™®
I~ƒo®µå†⁄o~™~ ™®‚çª™⁄~† µå~çªµå¬ ∂™® º[~©™®™ A®⁄‚†å®çª™™® R†o¬™µå⁄o‚ A‚∆å¬o~⁄†™‚ (≥ 100, F 323).
◊©¬. å¨çª D 43 T®¥πªo~, D 475 ¤⁄∂¥µo‚, ≥ 505 Aπo¬¬. ¤¥‚∆. Ï®å©µ™~†™ ∑™⁄†™®™® A¨†o®™~ ⁄~ È
å¨¡™®ªå¬∫ ∂™® H⁄‚†o®⁄å⁄_  A~†⁄µåçªo‚ E 389.  A®⁄‚†o†™¬™‚ D 88 93, L 688, m 129, x 9.  Ro‚™⁄∂o~⁄o‚ ¨~∂
R®å≈å©o®å‚ X 325.  Tª™oπª®å‚†o‚ A 449.  T⁄µå⁄o‚ ≥ 486.  Zo⁄¬o‚ E 4 20.
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Íçªo¬⁄™~ ™⁄~ƒ¬o‚‚, ª⁄~© √o~ ∂™~ I~†™®™‚‚™~ ∂™‚ º™∑™⁄¬⁄©™~ B™‚⁄†Ω™®‚18 ¨~∂ ∂™~ Z¨ƒ¶¬¬™~
º™∑™⁄¬‚ ©®™⁄ƒ∫å®™® o∂™® ©™®[ªµ†™® ◊o®¬å©™~ å∫; ™⁄~ µ¢©¬⁄çª‚† ©®o¡™® Áµƒå~© ∂[®ƒ†™
oƒ† å¬‚ ◊o®Ω¨© ©™©o¬†™~ ªå∫™~. ¤⁄™ B™‚†å~∂†™⁄¬™ ∂™® ¤–Íçªo¬⁄™~ ¬å‚‚™~ ‚⁄çª ‚™¬†™~ Ω™⁄†¬⁄çª
ƒ⁄≈⁄™®™~; ∑⁄™ ∫™⁄ A®⁄‚†å®çª ∆¢~~™~ ‚⁄™ ∂™~ º™∑™⁄¬⁄©™~ Á®‚π®[~©™~ ∂¨®çªå¨‚ ~åª™ ‚™⁄~.
Må~ †¨† å¬‚o ©¨† ∂å®å~, ∫™⁄ {∫™®™⁄~‚†⁄µµ¨~©™~ µ⁄† Aπo¬¬o~⁄o‚ Íoπª⁄‚†™‚, H™‚¥çª ¨~∂
å~∂™®™~ ∂⁄™ ¤–Íçªo¬⁄™~ Ω¨~¶çª‚† ™⁄~µå¬ ƒ[® ∂å‚ ]¬†™®™ Ω¨ ªå¬†™~.
¤å∫™⁄ ∫¬™⁄∫† ¨~∫™‚†®⁄††™~, ∂å‚‚ ™‚ º[~©™®™ E®∑™⁄†™®¨~©™~ ©⁄∫†, ∂⁄™ ∑⁄® Ω¨µ⁄~∂™‚†
⁄~ Z å¬‚ ¤–Íçªo¬⁄™~ å~‚™ª™~, ∑™~~ ∑⁄® ∆™⁄~™ ©™~å¨™®™~ I~ƒo®µå†⁄o~™~ [∫™® ⁄ª®™~
Á®‚π®¨~© ªå∫™~. Ío ⁄‚† Ro®πª¥®⁄o‚ ⁄~ ∂™~ ™®‚†™~ √⁄™® B[çª™®~ ∑⁄™∂™®ªo¬† µ⁄† Nåµ™~
©™~å~~† µ⁄† T™≈†™~, √o~ ∂™~™~ ∂⁄™ µ™⁄‚†™~ ‚o~‚† ~¨® ⁄~ å∫ª¶~©⁄©™~ Hå~∂‚çª®⁄ƒ†™~
™®‚çª™⁄~™~ (A 317, B 249 308, G 175 250 314, D 105).19
¤⁄™ ¤–Íçªo¬⁄™~ ¶ª~™¬~ ™⁄~™µ Ì™∫¶¨∂™, ∂å‚ [∫™® ıåª®ª¨~∂™®†™ ª⁄~∑™© ⁄µµ™®
∑⁄™∂™® √™®¶~∂™®† ¨~∂ √o® å¬¬™µ ™®∑™⁄†™®† ∑¨®∂™; ¨~‚™®™ A®∫™⁄† å~ ⁄ª~™~, å~ ⁄ª®™~
E¬™µ™~†™~ ¨~∂ å~ ⁄ª®™® Ì™‚çª⁄çª†™, ⁄‚† √™®∑å~∂† µ⁄† ∂™® A®∫™⁄† ∂™‚ A®çª¶o¬o©™~.
18 Ío ™~†ª¶¬† ∏Ço¬o~. 2381 (1. ıª. ~. Ç.) ¨µƒå~©®™⁄çª™ Z¨‚¶†Ω™ ™≈™©™†⁄‚çª™~ Çªå®å∆†™®‚, √©¬. H™~®⁄çª‚
ZRE 8, 3–12.
Z∑™⁄ B™‚⁄†Ω™® ™⁄~™® ◊o®¬å©™ ¨~‚™®™® ¤–Íçªo¬⁄™~ ªå∫™~ ¨~√™®∆™~~∫å®™ Íπ¨®™~ ª⁄~†™®¬å‚‚™~. ¤™® ™⁄~™ ⁄‚†
∂™® ‚π®åçª¬⁄çª ¨~∂ ©™∂å~∆¬⁄çª ∆o~ƒ¨‚™ Íçª∑¶†Ω™® ∂™® ¬¶~©™®™~ H¥πo†ª™‚™⁄‚ ⁄~ ∂™~ ‚π¶†™®™~ B[çª™®~,
∂™® √⁄™¬¬™⁄çª† å¨çª ‚o~‚† ©®™⁄ƒ∫å® ⁄‚† (G 443È, E 650È, ≥ 590È). E® ª¶¬† ‚⁄çª ©™®~ ¬å~©™ ∫™⁄
N™∫™~¨µ‚†¶~∂™~ å¨ƒ, ®™ƒ™®⁄™®† ©™¬™©™~†¬⁄çª ƒå¬‚çª, µ⁄† ©™ª¶¨ƒ†™~ Rå®†⁄Ω⁄π⁄™~ ¨~∂ ⁄~ √™®∆™ª®†™®
¸™⁄ª™~ƒo¬©™, ¨~∂ ‚å©† ‚†å†† ∑⁄™∂™®ªo¬†™® Nåµ™~ o∂™® eäkei+nos ¬⁄™∫™® oÄ proeirhme´nos. Í™⁄~ T™≈†
∫™®[ª®† ‚⁄çª µ⁄† ∏R⁄‚. 1, ‚. ◊I, ¨~∂ ∏O≈¥ 3, 74, ‚. II (√å~ ¸o‚‚¨µ 249, 251). E⁄~™ ¨~†¥π⁄‚çª™ H⁄‚†o®⁄å
[∫™® Tª™®‚⁄†™‚ B 220, ∂⁄™ å¨ƒ »¨⁄~†¨‚ Íµ¥®~å™¨‚ Ω¨®[ç∆©™ƒ[ª®† ∑⁄®∂, ∆¢~~†™ √o~ ∂™µ‚™¬∫™~ Må~~
‚†åµµ™~.
¤™® å~∂™®™ B™‚⁄†Ω™® ∂™µo~‚†®⁄™®† ‚™⁄~™ K™~~†~⁄‚ ©®åµµå†⁄‚çª™® A¨‚∂®[ç∆™ √o¬¬™® Í†o¬Ω ⁄~ ©®o†™‚∆™~
Koµ∫⁄~å†⁄o~™~ ¨~∂ å~ ¨~©™™⁄©~™†™~ O∫º™∆†™~, ∆o~Ω™~†®⁄™®† ⁄~ ∂™~ B[çª™®~ G ¨~∂ D. Íçªo~ ∂™®
Íçª®™⁄∫™® √o~ U ªå† Ω¨ ª™⁄¬™~ √™®‚¨çª†, ¨~∂ √⁄™¬™ Ì™¬™ª®†™ å~ º™∑™⁄¬‚ ™⁄~Ω™¬~™~ Í†™¬¬™~. ¤å∂¨®çª ∑⁄®∂
º™∂oçª ∂å‚ µå®∆å~†™ R®oƒ⁄¬ ™⁄~™‚ Ko¬¬™©™~ √™®∑⁄‚çª†, ∂™~ ∂⁄™ {∫™®¬⁄™ƒ™®¨~© ⁄~ ™⁄~™® ﬂå¨~™ Ω¨ ⁄ª®™µ
T®¶©™® ©™µåçª† ªå†_
G 120 (eäke´leuen) oiäse´menai_ aäpare´mfaton aänti` prostaktikou+.
D 94 (tlai´hs) eäpiproe´men_ aäpare´mfaton aänti` eänerghtikou+.   $ eänerghtikou+ Z _ prostaktikou+ U»X
D 321 eöa_ uÄpersunteliko`n aänti` tou+ eänerghtikou+.    $ paratatikou+ ﬂ
G 105 aöcete_ aäga´gete. eölaben de` paratatiko`n aänti` uÄpersuntelikou+.    $ suntelikou+ ∂™ Må®ço
D 277 mela´nteron_ aänti` tou+ "me´lan", uÄperqetiko`n aänti` sugkritikou+.   $ sugkritiko`n aänti` tou+
uÄperqetikou+ U», sugkritikw+i aänti` aÄplou+ T
B™‚o~∂™®‚ å~©™†å~ ªå∫™~ ™‚ ⁄ªµ beblh´kei ¨~∂ ∂⁄™ B™©®⁄ƒƒ™ eänerghtiko´s ¨~∂ aäpare´mfaton_
D 492 beblh´kei_ sxh+ma xroniko´n. eölaben de` sunteliko`n aänti` oÄristikou+.    $ uÄpersunteliko`n aänti`
aäori´stou U
D 108 beblh´kei_ aäpare´mfaton aänti` eänerghtikou+ (& E 394È).      $ •beblh´kein• ™† oÄristikou+ ço~⁄.
N⁄ço¬™/∂™ Må®ço
D 267 eössomai_ aäpare´mfaton aänti` eänestw+tos.       $ oµ. », √™®µ¨†¬⁄çª ∑™©™~ ∂™‚ ©®o†™‚∆™~ Ï™ª¬™®‚
D 476 iäde´sqai_ qea´sasqai. aäpare´mfaton aänti` eänerghtikou+.        $ aäpare´mfaton Z _ paqhtiko`n U
E 234 (eäqe´lhton) eäkfere´men_ eäkfe´rein. aäpare´mfaton aänti` eänerghtikou+.
(eäp-)e´ktasis ‚†å†† diai´resis_ B 87È 117È 248È, I 81È.
oäcuto´nws baruto´nws_ A 44È 380È.
sugkoph´ "me´ga - mega´lws"_ B 132È.
19 I~ A 334È ∑⁄®∂ R†o¬™µå⁄o‚ Çª™~~o‚ Ω⁄†⁄™®†, R¬¨†å®çª ⁄~ O 625È. Må~çª™ Í†[ç∆™ ™®‚çª™⁄~™~ å¬‚
{∫™®~åªµ™~ √o~ N⁄∆å~o® (D 277È, I 194È) ¨~∂ H™®o∂⁄å~ (E 824È, R 5È). A∫™® ™‚ ∆¢~~™~ å¨çª ∂™®™~
¨~‚ √™®¬o®™~™ ◊o®©¶~©™® Ω¨©®¨~∂™ ¬⁄™©™~, ∑⁄™ ™†∑å R†o¬™µå⁄o‚ A‚∆å¬o~⁄†™‚. ¤™® º[~©‚†™
Rª⁄¬o¬o©™~~åµ™ ⁄‚† O®o‚ å¨‚ ∂™µ 5. ıåª®ª¨~∂™®†, å∫™® √™®µ¨†¬⁄çª ⁄~ ™⁄~™µ Z¨‚å†Ω B 461/Uô (™∫™~‚o
Aπ⁄o~ E 403/Uô). ¤⁄™ ™~†‚π®™çª™~∂™~ E®¢®†™®¨~©™~ √o~ √å~ ∂™® ◊å¬∆ 1,202ƒƒ [∫™® ∂⁄™ ¤–Íçªo¬⁄™~




Z (¸oµå, B⁄∫¬. NåΩ. Ç™~†®. Ì®. 6, ¨~∂ Må†®⁄†. B. N. 4626, ‚å™ç. IX, ∂™ Må®ço Ç) ªå†
©®o¡™ {∫™®‚çª[‚‚™ ©™©™~[∫™® ‡»X ‚o∑⁄™ ∑⁄çª†⁄©™ ¨~∂ ‚⁄~©¨¬¶®™ I~ƒo®µå†⁄o~™~.20 ¤™®
Íçª®™⁄∫™® ⁄‚† ™⁄~ ‚çª¬⁄çª†™®, å∫™® ∫™µ[ª†™® Må~~, çªå®å∆†™®⁄‚⁄™®† ∂¨®çª √⁄™¬™
πªo~™†⁄‚çª™ Ï™ª¬™®, ¨~Ω¨√™®¬¶‚‚⁄©™ A∆Ω™~†™ ¨~∂ µå~çªµå¬ ‚⁄~~¬o‚™ „¢®†™®, ∫™‚o~∂™®‚
⁄~ ∂™~ ﬂ™µµå†å — µ⁄† ∂™µ Hoµ™®†™≈† ªå††™ ™® ‚™⁄~™ Íçª∑⁄™®⁄©∆™⁄†™~. B™⁄‚π⁄™¬™_ Q 222
koi+tos ƒ[® ku´tos. I 214 tw+n labo´ntwn oäbeli´skwn ƒ[® tw+n labw+n tw+n oäbeli´skwn. K
290 hÄ uÄperou+sa ƒ[® hß hÄ peirw+sa. ≥ 489 kanw+s ouära` ƒ[® kuno´soura. W 139 thdi´hos
ƒ[® th+i dÜ eiöh o?s. W 417 khdaimonistikw+s ƒ[® khdemonikw+s. Í™⁄~™ O®†ªo©®åπª⁄çå
∑™®∂™~ ⁄~ ∂™® A¨‚©å∫™ ⁄©~o®⁄™®†, µ⁄† ∑™~⁄©™~ A¨‚~åªµ™~.
¤oçª ⁄µ ©å~Ω™~ ∫⁄™†™† Z ‚™⁄~™~ T™≈† √™®¬¶‚‚¬⁄çª oª~™ ™⁄©™~™‚ Nåçª∂™~∆™~, µ⁄†‚åµ†
Ï™ª¬™®~, ∂⁄™ º[~©™®™~ ◊™®‚†¶~∂~⁄‚√™®‚¨çª™~ oƒ† [∫™®¬™©™~ ‚⁄~∂. ¤å®¨µ ¬⁄™©† ™® ∂™®
A¨‚©å∫™ Ω¨©®¨~∂™, å¨çª ⁄~ E⁄©™~ª™⁄†™~ ∑⁄™ Í™†Ω¨~© ∂™‚ ∫™∑™©¬⁄çª™~ –n åµ E~∂™ ∂™®
ﬂ™µµå†å ¨~∂ √o® Ko~‚o~å~†™~, B™ªå~∂¬¨~© ∂™® ﬂ™µµå†å (Ω. B. Íç®⁄π†⁄o π¬™~å),
◊™®∆~[πƒ¨~© µ™ª®™®™® Íçªo¬⁄™~ ∂¨®çª de` (o. Í. 5). ¤å‚‚ Z Ω¨√™®¬¶‚‚⁄© ⁄‚†, Ω™⁄©™~ ™†∑å
∂⁄™ »¨™¬¬™~å~©å∫™~ ∂™® H⁄‚†o®⁄å⁄, ∂™®™~ Ïo®µ µ™⁄‚†™~‚ ∂¨®çª A ∫™‚†¶†⁄©† ∑⁄®∂ (hÄ
iÄstori´a para` ..., B 547 Kalli´maxos eän ÆEka´lhi). O∂™® †™⁄¬∑™⁄‚™ ™®¬™‚™~™ ¨~∂ ™~†¬™©™~™
◊å®⁄å~†™~_ E 385, 22 Sei´rios Z ‚†å†† sidh´reios », U 8 aälshi'des ZA (= A¸ 1, 1066) ‚†å††
aälshi'tides ‡», Y 144 eiäs tou`s ga´mous Z ‚†å†† eiäs tou`s potamou´s A», W 157
aäpro´optos Z ‚†å†† aäpto´htos », W 272 pe´za hÄ wöia kalei+tai Z ‚†å†† pe´za hÄ kw+a
le´getai », W 578 swoume´nhs Z (& Aπ¸ 3, 307) ‚†å†† seuome´nhs »T, W 602 eöpemyen
auätoi+s tou`s pai+das auäth+s Z ‚†å†† eöpemyen toi+s paisi`n auäth+s qa´naton ». E∫™~ƒå¬¬‚
~¨® ⁄~ Z ™®ªå¬†™~ ⁄‚† ∂™® ~⁄çª†–å††⁄‚çª™ Hå¨çª ∫™⁄ eäfÜ iöshs (E 71 467, Q 163 284, ≥ 82,
Íçª∑¥Ω™® 1, 220) ¨~∂ eäfiw´rkhsen (G 300, D 269, E 292, K 332), aäfidei+n Z 396 (Ï. T.
Ì⁄©~åç, Ì®åµµå® ... Råπ¥®⁄ 1, 137).
A¨çª "ƒå¬‚çª™" ﬂ™µµå†å ¨~∂ ∂⁄™ √™®∑⁄®®†™ ¸™⁄ª™~ƒo¬©™ ∂™® Íçªo¬⁄™~ ªå∫™~
ª⁄‚†o®⁄‚çª™ B™∂™¨†¨~©, ‚. o. "ﬂ™µµå†å" ¨~∂ "Ì™‚çª⁄çª†™ ∂™® Íåµµ¬¨~©".
¤™® T™≈† √o~ Z ∑™⁄çª† ∫™‚o~∂™®‚ ⁄~ ∂™~ B[çª™®~ EZH (∫™©⁄~~™~∂ µ⁄† ◊™®‚ E 397)
√o~ ∂™µ ∂™® å~∂™®™~ Hå~∂‚çª®⁄ƒ†™~ å∫, å∫™® ©å~Ω √™®‚çª⁄™∂™~ ⁄~ EZ ©™©™~ E~∂™ ∂™‚
™®‚†™~ Bå~∂™‚ ⁄~ ¸oµ ¨~∂ ⁄~ H Ω¨ A~ƒå~© ∂™‚ Ω∑™⁄†™~ Bå~∂™‚ ⁄~ Må∂®⁄∂. K™~~Ω™⁄çª~™~∂
ƒ[® ∂⁄™ {∫™®‚çª[‚‚™ ⁄~ EZ ‚⁄~∂ ¨µƒå~©®™⁄çª™®™ „o®†™®∆¬¶®¨~©™~ ∑⁄™ Ω¨ A~ƒå~© ™⁄~™®
Hoµ™®¬™∆†[®™ ‚o∑⁄™ ‚†¶®∆™®™ ©™∂å~∆¬⁄çª™, ∆å†™©o®⁄å¬™ ¨~∂ †™®µ⁄~o¬o©⁄‚çª™ {∫™®™⁄~–
‚†⁄µµ¨~©™~ µ⁄† ∂™® å¬™≈å~∂®⁄~⁄‚çª™~ Rª⁄¬o¬o©⁄™ ¨~∂ E≈™©™‚™ (E 397 ⁄‚† A®⁄‚†å®çª
©™~å~~†, E 906 ¤™µ™†®⁄o‚). B™µ™®∆™~‚∑™®† ⁄‚† ∂⁄™ ‚™¬∫‚†¶~∂⁄©™ Íåçª– ¨~∂ Íπ®åçª™®∆¬¶–
®¨~©, †™⁄¬∑™⁄‚™ Rå®åπª®å‚™~, oƒ† ~™∫™~ ∂™~ √™®†®å¨†™~ „o®†™®∆¬¶®¨~©™~. ◊™®©¬™⁄çª∫å®™‚
ƒ⁄~∂™† ‚⁄çª å¨çª ‚o~‚† ⁄µ Ço∂™≈ Z, å∫™® √⁄™¬ ‚™¬†™~™®. E‚ ªå~∂™¬† ‚⁄çª ¨µ ™⁄~™
⁄~∂⁄√⁄∂¨™¬¬™ E®∑™⁄†™®¨~© ∂™® ¤–Íçªo¬⁄™~, ∂⁄™ ©å~Ω o∂™® Ω¨µ T™⁄¬ ⁄~ ∂™~ B[çª™®~ EZ
™®ªå¬†™~ ⁄‚†.21
I~ B¨çª H ∂å©™©™~ ‚⁄~∂ ∂⁄™ ¨®‚π®[~©¬⁄çª™~ E®∆¬¶®¨~©™~ ∂¨®çª ™⁄~™ ©å~Ω
¨~∫™ªo¬ƒ™~™ Rå®åπª®å‚™ ™®‚™†Ω†.22
20 A¨‚ ∂™~ B[çª™®~ EZ †™⁄¬∑™⁄‚™ ∫™∆å~~† ©™µåçª† √o~ ∂™ Må®ço 1932. {∫™®‚çª[‚‚™ √o~ Z ‚⁄~∂ ⁄~ ∂™~
‚π¶†™®™~ B[çª™®~ ‚™¬†™~™® ¨~∂ ∑™~⁄©™® ∫™∂™¨†™~∂_ M 434-T¥®å~~⁄o, ≥ 194, T 207, U 61 138 151 412,
F 610 611, Y 334 474 475 483 590, W 5 60 63 409 487 514 662 752. Z †™⁄¬† µ⁄† U ⁄~ L 261 ™⁄~ ~™¨™‚
A⁄‚çª¥¬o‚–Ï®å©µ™~†, µ⁄† X ⁄~ O 341 ∂⁄™ N™~~¨~© E¨πªo®⁄o~‚.
21 {∫™®™⁄~‚†⁄µµ¨~©™~ Ω∑⁄‚çª™~ Z ¨~∂ U»X ‚⁄~∂ ‚†®™ç∆™~∑™⁄‚™ ª¶¨ƒ⁄© ¨~∂ ∫™∑™⁄‚™~, ™∫™~‚o ∑⁄™ ∂⁄™
√⁄™¬™~ Rå®å¬¬™¬™~ ∂™® ¤–Íçªo¬⁄™~, ∂å‚‚ ∂™µ B™å®∫™⁄†™® ∂™®‚™¬∫™ T™≈† √o®¬å© (∫™‚o~∂™®‚ E 483 – 722).
¤oçª å¬¬©™µ™⁄~ ©⁄∫† ™‚ √⁄™¬ µ™ª® ™⁄©™~™ ¨~∂ å∫∑™⁄çª™~∂™ Í†[ç∆™, ¨~∂ √o¬¬‚†¶~∂⁄©™ {∫™®™⁄~–
‚†⁄µµ¨~©™~ ‚⁄~∂ ‚™¬†™~™® ¨~∂ µ™⁄‚†™~‚ ∆¨®Ω_ E 413 435 437 471 ...
22 A∫©™∂®¨ç∆† ZRE 132, 16–29. E‚ ©⁄∫† Ï™ª¬™® ∂™® E⁄~o®∂~¨~©, ∂⁄™ å¨ƒ B™~¨†Ω¨~© ™⁄~™® ◊o®¬å©™
‚çª¬⁄™¡™~ ¬å‚‚™~, ¨~∂ √⁄™¬™ ‚çªoç∆⁄™®™~∂™ ◊™®‚†¶~∂~⁄‚ƒ™ª¬™®, ∂⁄™ µ™⁄‚†™~‚ å¨ƒ ~å⁄√ [∫™®~oµµ™~™ o∂™®
ƒå¬‚çª ™®⁄~~™®†™ ¬™≈⁄∆å¬⁄‚çª™ „o®†©¬™⁄çª¨~©™~ Ω¨®[ç∆©™ª™~. Ío "[∫™®‚™†Ω†" ∂™® Rå®åπª®å‚† proti`
∂¨®çª pro` (310, 413), auäta`r ∂¨®çª meta` tau+ta (286, 333). B™Ω™⁄çª~™~∂™ ¬™≈⁄∆å¬⁄‚çª™ Ï™ª¬™® ‚⁄~∂ 131
matai´wn, 166 aäkatapo´nhtos, 269 h^ke, 304 wäikodomhme´nwi. H 269 ªå† ™® h^kÜ eäpideinh´sas_
EINﬂEITÁNÌ 11
¤⁄™ ¨®‚π®[~©¬⁄çª™ Hå~∂‚çª®⁄ƒ† Z ⁄‚† ⁄~ ∂™® M⁄††™, ~åçª ™†∑å 180 B¬¶††™®~,
å¨‚™⁄~å~∂™® ©™∫®oçª™~ o∂™® ©™∑å¬†‚åµ ©™†™⁄¬† ∑o®∂™~; å¨‚©™ƒå¬¬™~ ⁄‚† ∂™® T™≈†
Ω∑⁄‚çª™~ Z 396 ¨~∂ H 89. ¤⁄™ ◊™®¬¨‚†™ ¨~∂ Íçª¶∂™~ å~ ∂™~ ¬™†Ω†™~ B¬¶††™®~ ∂™‚
¸oµå~¨‚ (∂⁄™ ¬™†Ω†™ Í™⁄†™ ⁄‚† ƒå‚† ¨~¬™‚∫å®) ¬å‚‚™~ ∂å®å¨ƒ ‚çª¬⁄™¡™~, ∂å‚‚ ~⁄çª† ~¨® ∂™®
¨®‚π®[~©¬⁄çª™ Bå~∂, ‚o~∂™®~ å¨çª ™⁄~ H™ƒ† Ω∑⁄‚çª™~ ∂™~ B[çª™®~ Z ¨~∂ H
Ω™®‚çª~⁄††™~ ∑¨®∂™, ∑o∂¨®çª ∂⁄™ ∫™~åçª∫å®†™~ B¬¶††™® ∫™‚o~∂™®‚ ©™ƒ¶ª®∂™† ∑å®™~.23
Aµ E~∂™ ∂™® "Må∂®⁄∂™®" H¶¬ƒ†™ ∂™‚ Ì™‚åµ†∫å~∂™‚ ‚†™ª† ™⁄~™ Í¨∫‚ç®⁄π†⁄o, ∂⁄™ ∂™~
Áµ‚†å~∂ ~⁄çª† √™®µ™®∆†_ Kwnstanti+nos oÄ La´skaris kai` tou+to eän Messh´nhi th+s
Sikeli´as wänh´sato. ◊™®µ¨†¬⁄çª ªå††™ ™® ~oçª ∂å‚ ©å~Ω™ B¨çª, ∂™‚‚™~ E⁄~ª™⁄† ∂¨®çª ∂⁄™
ƒo®†¬å¨ƒ™~∂™ Z¶ª¬¨~© ∂™® »¨å†™®~⁄o~™~ ©™‚⁄çª™®† ⁄‚†. Ko~‚†å~†⁄~o‚ ‚†å®∫ å~ ∂™® R™‚†
1501 ⁄~ M™‚‚⁄~å, ∑o ™® å¬‚ ﬂ™ª®™® ∂™‚ Ì®⁄™çª⁄‚çª™~ ©™ƒ™⁄™®† ∑å®; ‚™⁄~™ B⁄∫¬⁄o†ª™∆
√™®µåçª†™ ™® ∂™µ A®çª⁄√ ∂™® Í†å∂†. Nåçª ∂™µ A¨ƒ‚†å~∂ √o~ M™‚‚⁄~å ∑¨®∂™ å¬¬™‚ 1679
√o~ ∂™~ Íπå~⁄™®~ ∫™‚çª¬å©~åªµ†; ∂⁄™ B[çª™® ©™¬å~©†™~ ‚çª¬⁄™¡¬⁄çª 1711 ⁄~ ∂⁄™
K¢~⁄©¬⁄çª™ B⁄∫¬⁄o†ª™∆ √o~ Må∂®⁄∂. ¤™® "®¢µ⁄‚çª™" T™⁄¬ ⁄µ Ço¬¬™©⁄o ¸oµå~o, ©™©®[~∂™†
1551, ©™ª¢®†™ Må®ç A~†o⁄~™ M¨®™†, ∂™® ‚™⁄† 1563 ⁄~ ¸oµ ¬™∫†™ ¨~∂ 1585 ‚†å®∫.24 „™~~
Ko~‚†å~†⁄~o‚ ~oçª ∂å‚ √o¬¬‚†¶~∂⁄©™ B¨çª ªå††™, ∑å® ∂⁄™ Í⁄†¨å†⁄o~ ~åçª ‚™⁄~™µ To∂ ∂⁄™
¬™†Ω†™ ©[~‚†⁄©™ Ì™¬™©™~ª™⁄† ƒ[® ∂⁄™ T®™~~¨~© ∂™® Hå~∂‚çª®⁄ƒ†; ⁄¬¬™©å¬ ™~†ƒ™®~† ∑¨®∂™
º™∂™~ƒå¬¬‚ ∂™® ®¢µ⁄‚çª™ T™⁄¬. ¤™® ¸¨çª¬o‚™ ‚çª™⁄~† ™⁄~ Ko¬¬™©™ ©™∑™‚™~ Ω¨ ‚™⁄~, ∂™® ∂™~
¸™⁄çª†¨µ ∂™® ™®‚†™~ H¶¬ƒ†™ ∆å~~†™ ¨~∂ √⁄™¬¬™⁄çª† ∂å‚ ©å~Ω™ B¨çª ~⁄çª† ¨~å¨ƒƒ¶¬¬⁄©
µ⁄†~™ªµ™~ ∆o~~†™. A~∂™®™ ∂™~∆∫å®™ Ì®[~∂™ ∑¶®™~ E®¬™⁄çª†™®¨~© ™⁄~™® ¸™⁄‚™ o∂™®
B™‚⁄†Ω†™⁄¬¨~©, ™†∑å ‚o ∑⁄™ H™∆†o® Açª⁄¬¬‚ ¸[‚†¨~© †™⁄¬™~ ∑⁄¬¬ I¬⁄å‚ 17, 231.
parege´neto eäpi´fobos. Z¨ 481 pri`n pie´ein pri`n lei+yai uÄpermene´i Kroni´wni ª™⁄¡† ™‚ pri`n piei+n
pro´teron katalipei+n. ¤⁄™ Rå®åπª®å‚™ ⁄‚† ©®¢¡†™~†™⁄¬‚ ¨~†™® B™~¨†Ω¨~© ∂™® ¤–Íçªo¬⁄™~ ™~†‚†å~∂™~.
23 ¤⁄™ 167 B¬¶††™® ∂™‚ ¸oµå~¨‚ ‚⁄~∂ ⁄~ 21 H™ƒ†™~ ©™∫¨~∂™~, ∂⁄™ ∂¨®çª ©®⁄™çª⁄‚çª™ K¨‚†o∂™~ ¨~∂
¸™∆¬åµå~†™~ o∫™~ å¨¡™~ ©™∆™~~Ω™⁄çª~™† ‚⁄~∂. Ïå‚† å¬¬™ H™ƒ†™ ‚⁄~∂ »¨å†™®~⁄o~™~, å¨çª H™ƒ† z•, ⁄~ ∂™µ
Ω∑™⁄ B¬¶††™® å¬‚ Ïo¬⁄o 50 ©™Ω¶ª¬† ‚⁄~∂ (A¨‚~åªµ™ H™ƒ† b• ƒo¬. 8–16; H™ƒ† iq• ªå† ∫™⁄ ™⁄~™® N™¨∫⁄~∂¨~©
º™ ™⁄~ B¬å†† å~ ∂⁄™ ∫™~åçª∫å®†™~ H™ƒ†™ å∫©™©™∫™~). ¤⁄™ B¬¶††™® ‚⁄~∂ √o® ∂™µ B™‚çª®™⁄∫™~ ©™®⁄†Ω† ∑o®∂™~,
¨µ ∂™~ ¬⁄~∆™~ ¸å~∂ ∂™‚ T™≈†∫¬oç∆‚ Ω¨ µå®∆⁄™®™~. Í™çª‚ B¬¶††™® ∑å®™~ oƒƒ™~∫å® Ω¨ †⁄™ƒ ©™®⁄†Ω† ¨~∂
‚⁄~∂ √o® ∂™µ B™‚çª®™⁄∫™~ ∫⁄‚ Ω¨ ∂™® ¸⁄†Ω¨~© ™~†ƒ™®~† ∑o®∂™~, ‚o ∂å‚‚ ∂™® B⁄~∂™ƒå¬Ω ™®ªå¬†™~ ∫¬⁄™∫,
oª~™ T™≈†√™®¬¨‚† (√o® ƒo¬. 8, 17, 136, 153, 158, 160).
¤™® Må†®⁄†™~‚⁄‚ ªå† ~åçª ™⁄~™µ ◊o®‚å†Ω∫¬å†† (©™Ω¶ª¬† å¬‚ B¬å†† 1) 177 B¬¶††™®. Í™⁄~™ H™ƒ†™ ªå∫™~ ƒå‚† å¬¬™
√⁄™® ¤oππ™¬∫¬¶††™®, ∂å‚ ™®‚†™ Ω∑™⁄ ¤oππ™¬∫¬¶††™® (T™≈†√™®¬¨‚† åµ E~∂™ H 192 ∫⁄‚ 262 tmh´dhn auäxe´nÜ
eäph+lqe), ∂å‚ Ω∑™⁄†™ ∂®™⁄ ¤oππ™¬∫¬¶††™® (T™≈†√™®¬¨‚† åµ E~∂™ H 440–468). ¤⁄™ ﬂ[ç∆™ Ω∑⁄‚çª™~ ∂™~
∫™⁄∂™~ ™®‚†™~ H™ƒ†™~ (~åçª ƒo¬. 5) µåçª†™ √™®µ¨†¬⁄çª ∂⁄™ ∫™⁄∂™~ ¬™†Ω†™~ B¬¶††™® ∂™‚ ™®‚†™~ ¨~∂ ∂å‚ ™®‚†™
B¬å†† ∂™‚ Ω∑™⁄†™~ »¨å†™®~⁄o‚ å¨‚. ¤å ∂™® ¸oµå~¨‚ µ⁄† ∂™µ √o¬¬‚†¶~∂⁄©™~ »¨å†™®~⁄o ka• ™~∂™† ¨~∂ ∂™®
Må†®⁄†™~‚⁄‚ µ⁄† ∂™µ 3. B¬å†† √o~ »¨å†™®~⁄o ke• ∫™©⁄~~†, ‚⁄~∂ ⁄~ƒo¬©™ ∂™® T®™~~¨~© ∂™‚ Bå~∂™‚ 26
B¬¶††™® √™®¬o®™~ ©™©å~©™~ (∑™~~ ∆™⁄~ Z¶ª¬ƒ™ª¬™® √o®¬⁄™©† ∑⁄™ Ω∑⁄‚çª™~ ∂™µ K¨‚†o∂™~ lq• ƒo¬. 104® ¨~∂
∂™µ ¸™∆¬åµå~†™~ m• ƒo¬. 111√). ¤å‚ ¬™†Ω†™ H™ƒ† ∂™‚ Bå~∂™‚ ∫™‚†™ª† å¨‚ ™⁄~™µ ¤oππ™¬∫¬å†† µ⁄†
å®å∫⁄‚çª™µ T™≈† (™⁄~™ R⁄¬©™®ƒåª®† ~åçª M™∆∆å), ¨~∂ å¨‚ Ω∑™⁄ E⁄~Ω™¬∫¬¶††™®~ ∂™‚ ©®⁄™çª⁄‚çª™~ T™≈†™‚,
~åçª†®¶©¬⁄çª √™®∫¨~∂™~; ∆™⁄~ T™≈†√™®¬¨‚†. ¤®™⁄ B¬¶††™® ∑å®™~, ∑⁄™ ∫™⁄µ ¸oµå~¨‚, Ω¨ †⁄™ƒ ©™®⁄†Ω† ¨~∂
‚⁄~∂ ™~†ƒ™®~† ∑o®∂™~, oª~™ T™≈†√™®¬¨‚† (√o® ƒo¬. 46, 47, 157). ¤™® Må†®⁄†™~‚⁄‚ ∑¨®∂™ E~∂™ ∂™‚ 17.
ıåª®~¨~∂™®†‚ ƒ[® ∂™~ ¤¨«¨™ ∂™ Áç™∂å, ◊⁄Ω™∆¢~⁄© √o~ Í⁄Ω⁄¬⁄™~, ~™¨ ©™∫¨~∂™~ ¨~∂ ∂å∫™⁄ ∫™‚çª~⁄††™~;
∂™µ ‚⁄~∂ ∂⁄™ µ™⁄‚†™~ »¨å†™®~⁄o~™~Ω¶ª¬¨~©™~ Ω¨µ Oπƒ™® ©™ƒå¬¬™~ (™®‚†™ ‚⁄çª™®™ A~©å∫™ le• ƒo¬. 72®);
∫™Ω™⁄çª~™~∂™® T™≈†√™®¬¨‚† ⁄~ O 410/Zï). ¤⁄™ 177 R™®©åµ™~†∫¬¶††™® µ™‚‚™~ º™†Ω† 21 ≈ 15 çµ (∂⁄™ ∂™‚
¸oµå~¨‚ 24 ≈ 16,5), ∂⁄™ ¤⁄ç∆™ ∂™‚ B¨çª∫¬oç∆‚ ∫™†®¶©† 4 çµ (∂™‚ ¸oµå~¨‚ 3 çµ). ¤å‚ ∑å® Ω¨‚åµµ™~
™⁄~ ®™çª† ∂⁄ç∆™‚ ¨~∂ ⁄µ ◊™®ª¶¬†~⁄‚ ∆¬™⁄~™‚ B¨çª, ∑å‚ ™⁄~™~ Ω¨ƒ¶¬¬⁄©™~ B®¨çª ∂™‚ ¨®‚π®[~©¬⁄çª™~
Bå~∂™‚ Ω¨® Ïo¬©™ ªå∫™~ ∆o~~†™.
24 E‚ ©⁄∫† ¬å†™⁄~⁄‚çª™ No†⁄Ω™~ M¨®™†‚, ∂⁄™ ‚⁄çª µ⁄† No†⁄Ω™~ ™†∑å ⁄~ ∂™® A¨‚©å∫™ ∂™® Í™~™çå†®å©¢∂⁄™~
å¨‚ ‚™⁄~™µ B™‚⁄†Ω √™®©¬™⁄çª™~ ¬å‚‚™~ (◊™~™Ω⁄å 1483, B⁄∫¬. NåΩ. Ç™~†®å¬™ ¸oµå 70.4.¤.36). ◊©¬. R. ∂™
No¬ªåç, ﬂå ∫⁄∫¬⁄o†ª™`«¨™ ∂• ¨~ ª¨µå~⁄‚†™ å¨ X◊I ‚⁄™`ç¬™, M™´¬å~©™‚ ∂• å®çª™´o¬o©⁄™ ™† ∂• ª⁄‚†o⁄®™ 3 (1883)
202–238. ¤⁄™ No†⁄Ω™~ ∫™†®™ƒƒ™~ oƒ† Nåµ™~ ¨~∂ ªå∫™~ √o® å¬¬™µ I~∂™≈– ¨~∂ E®∆¬¶®¨~©‚ƒ¨~∆†⁄o~.
B™⁄‚π⁄™¬™_ B 635 «¨⁄∫¨‚ ⁄~ †™®®⁄‚ ∂oµ⁄~å∫å†¨® Á¬⁄≈™‚. B 752 «¨⁄∂ ‚⁄~† dei+nai (⁄.™. di+nai). B 869 ∂™
µå⁄å~∂®o ƒ¬¨√⁄o. G 325 ∂™ ‚oµπ~⁄o ™ç¨∫™ ∂™ πå®⁄∂™. Içª ∂å~∆™ ∂™~ M⁄†å®∫™⁄†™®~ ∂™® B⁄∫¬⁄o†™çå
NåΩ⁄o~å¬™ Ç™~†®å¬™ ⁄~ ¸oµ ¨~∂ ∂™® B⁄∫¬⁄o†™çå Nåç⁄o~å¬ ⁄~ Må∂®⁄∂ ƒ[® ∆o¬¬™©⁄å¬™ H⁄¬ƒ™ ¨~∂ ∑™®†√o¬¬™
H⁄~∑™⁄‚™.
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U (◊å†. 2193, ‚å™ç. XI, ∂™ Må®ço H), ﬂ[ç∆™~. E®‚çª™⁄~† ∂å∂¨®çª √™®∑å~∂† µ⁄† Z,
∂å‚‚ ∂⁄™ ∑™⁄†©™ª™~∂™~ B™å®∫™⁄†¨~©™~ ∂™® º[~©™®™~ ¸™Ω™~‚⁄o~ »X ƒ™ª¬™~. A∫™® U ⁄‚† µ⁄†
∂™µ A¨‚©å~©‚†™≈† √o~ »X ™~©™® √™®∑å~∂† å¬‚ µ⁄† Z. ¤å‚ ∫™∑™⁄‚™~ ©™µ™⁄~‚åµ™
{∫™®~åªµ™~ å¨‚ ™≈™©™†⁄‚çª™~ Íçªo¬⁄™~ (√©¬. A~µ. 25), Ωåª¬®™⁄çª™ T®™~~ƒ™ª¬™®
©™©™~[∫™® Z ‚o∑⁄™ ∂⁄™ µ™ª®ƒåçª [∫™®™⁄~‚†⁄µµ™~∂ √™®∑⁄®®†™ ¸™⁄ª™~ƒo¬©™ ∂™® Íçªo¬⁄™~
(Ω. B. N 212  218  226).
» (◊å†. 33, ‚å™ç. XI, ∂™ Må®ço ◊), √™®∑å~∂† µ⁄† U, ⁄‚† ∂™® ∫™‚†™ ◊™®†®™†™® ∂™®
™®∑™⁄†™®†™~ Íåµµ¬¨~©, ∂⁄™ ∂¨®çª {∫™®~åªµ™~ ⁄µ ◊™~™†¨‚ A ‚çªo~ ƒ[® ∂å‚ 10.
ıåª®ª¨~∂™®† ∫™Ω™¨©† ⁄‚† (‚.¨.). Í⁄™ ~⁄µµ† ©®¢¡™®™ ¸[ç∆‚⁄çª† å¨ƒ ∂⁄™ B™∂[®ƒ~⁄‚‚™ ∂™®
N¨†Ω™®_ ﬂ™µµå†å ¨~∂ ¸™⁄ª™~ƒo¬©™ ∂™® E®∆¬¶®¨~©™~ ‚⁄~∂ ª¶¨ƒ⁄©™® å¬‚ ⁄~ U ∆o®®⁄©⁄™®†,
‚çª∑™® ◊™®‚†¶~∂¬⁄çª™‚ ©™©¬¶††™†. „⁄çª†⁄©‚†™ E⁄©™~å®† ‚⁄~∂ ]~∂™®¨~©™~ ¨~∂
E®∑™⁄†™®¨~©™~, ∂⁄™ ‚⁄çª ~⁄çª† ⁄~ Z‡ ƒ⁄~∂™~.
Z¨‚¶†Ω™ √o~ » ‚⁄~∂ ª¶¨ƒ⁄© {∫™®†®å©¨~©™~ √o~ å~∂™®™~ È–Í†™¬¬™~, ∫™‚o~∂™®‚ ⁄µ
Ω∑™⁄†™~ B¨çª. A~∂™®™ µ™⁄‚† ¬¶~©™®™ Z¨‚¶†Ω™ ‚†⁄µµ™~ ∫™‚o~∂™®‚ µ⁄† T [∫™®™⁄~, ‚†åµµ™~
å¬‚o å¨‚ ™⁄~™® ™≈™©™†⁄‚çª™~ »¨™¬¬™. ¤å~™∫™~ ⁄‚† ∂⁄™ B™~¨†Ω¨~© ∂™‚ Ro®πª¥®⁄o‚
~åçª∑™⁄‚∫å®, ∂™® Eπ⁄µ™®⁄‚µ™~ ¨~∂ ™⁄~™‚ E†¥µo¬o©⁄∆o~‚, ∂å‚ ◊o®©¶~©™® ¨~‚™®™‚
E†¥µo¬o©⁄ç¨µ‚ Må©~¨µ ∑å®. ¤⁄™‚™ E®∑™⁄†™®¨~©™~ ∂[®ƒ™~ ~⁄çª† µ™ª® ∂™~ ¤–Íçªo¬⁄™~
Ω¨©™®™çª~™† ∑™®∂™~.25
X  (◊å†. 32 ‚å™ç. XII, ∂™ Må®ço ¸), ﬂ[ç∆™~. ◊™®∑å~∂† µ⁄† », ‚†¶®∆™® å¨ƒ
„o®†™®∆¬¶®¨~©™~ ∆o~Ω™~†®⁄™®†. T⁄†™¬ ∂™® ™⁄~Ω™¬~™~ B[çª™® OMHROU LECIKOU.
Í (Rå®. ‚¨ππ¬. ©®. 679, ‚å™ç. XI, ƒƒ. 1–20). Ï®å©µ™~†™ P 140,3 eäpÜV euäwxi´a -
≥ 590,2 kai` xorvo`n, ﬂ[ç∆™ R 243 – 521. Z¨µ T™⁄¬ ∆å¨µ ¬™‚∫å®, √o~ N⁄ço¬å E®~‚† åµ
O®⁄©⁄~å¬ [∫™®π®[ƒ†. ¤™® T™≈† ⁄‚† Ω¨~¶çª‚† √™®∑å~∂† µ⁄† »X, ªå† å∫™® {∫™®™⁄~‚†⁄µ–
µ¨~©™~ µ⁄† Z, ∫™‚o~∂™®‚ ∂¨®çª de` √™®∆~[πƒ†™ Íçªo¬⁄™~, ∫™‚o~∂™®‚ ⁄~ B¨çª ≥. ¤å~™∫™~
™⁄©™~™ Z¨‚¶†Ω™, ¨.å. å¨‚ Ro®πª¥®⁄o‚ (≥ 510, 513, 514), H™®o∂⁄å~ (R 143 174, ≥ 352 501
521) ¨~∂ ƒåµ. ª, ∑oƒ[® Í º™†Ω† †™®µ⁄~¨‚ å~†™ «¨™µ ∑¶®™ (P 507). Á~∂ å¨‚ H™®o∂⁄å~
™⁄~™ ¨~™®∑å®†™†™ E®∑™⁄†™®¨~© ¨~‚™®™® K™~~†~⁄‚‚™_ ≥ 521 Krati+nos Pulai´´´´ai (ƒ®. 397
K.-A., √©¬. N. Ço~®å∂, ZRE 128, 1999, 44).
Hoµ™®ªå~∂‚çª®⁄ƒ†™~ µ⁄† ¤–Íçªo¬⁄™~
A (Må®ç⁄å~¨‚ 454, ‚å™ç. X). ¤™® ◊™~™†¨‚ ∫⁄™†™†, å~∂™®‚ å¬‚ ∂⁄™ ∫⁄‚ª™® ∫™‚çª®⁄™∫™~™~
¤–Ço∂⁄ç™‚, ∂™~ I¬⁄å‚†™≈† ¨µ©™∫™~ √o~ Íçªo¬⁄™~. ¤å‚ ‚⁄~∂ ⁄~ ∂™® Hå¨π†‚åçª™ ∂⁄™
∫™®[ªµ†™~ πª⁄¬o¬o©⁄‚çª™~ ¨~∂ ™≈™©™†⁄‚çª™~ Íçªo¬⁄™~, ∂™~™~ ‚™⁄† ⁄ª®™® A¨‚©å∫™ ∂¨®çª
◊⁄¬¬o⁄‚o~ ∂⁄™ ©®¢¡†™ A¨ƒµ™®∆‚åµ∆™⁄† ∂™® „⁄‚‚™~‚çªåƒ† ©⁄¬†. A∫™® ∂å~™∫™~ ™~†ª¶¬† A ∂⁄™
25 Z¨‚¶†Ω™ √o~ » (å¨‚ ™⁄~™® µ⁄† AT √™®∑å~∂†™~ »¨™¬¬™ = ™≈)_  A 279/Ro®πª. 299/EM 554/H∂ 584/EM
611/™≈j,  B 205/EM 384/™≈ (å¨çª ⁄~ U) 408/™≈ (å¨çª ⁄~ U) 469/N⁄ (å¨çª ⁄~ U) 697/Í†™πª.B.,  G
16/Eπ⁄µ. 105/Ro®πª.,  D 2/Ro®πª. 43/Ro®πª.,  E 9/™≈ 24/™≈ 341/™≈ 342/™≈ 397³ 453/™≈ 485/™≈ 567/™≈
629/™≈ 824/™≈ 865/™≈ 867/™≈ 876/™≈ 887/™≈,  Z 10/™≈ 88/™≈ 285/A∆ oäiüzu´os 291/™≈,  H 62/™≈ 93/™≈
99/™≈ 171/N⁄,  Q 16/™≈ 213/™≈ 230/Aõ 306/N⁄ 562/™≈,  I 194/N⁄ 473/™≈ 562/™≈ 571/EM,  K 252/Ro®πª.
335/™≈ 351/™≈ 437/™≈ 528/A∆,  M 118/™≈ 147/™≈ 385/™≈ 433/™≈,  N 3/™≈ 5/EM 43/EM 130/EM
æAndro´maxos eän æEtumologikoi+s, N 158/™≈ (å¨çª ⁄~ U) 237/™≈ 261/N⁄ (å¨çª ⁄~ U) 276/N⁄ (å¨çª ⁄~ U),
C 77/™≈ 155/Eπ⁄µ. 256/N⁄j 291/™≈,  O 3/N⁄ 82/™≈ 150/™≈ 309/™≈ 606/H∂ (å¨çª ⁄~ U) 741/N⁄,  P 99/™≈
365/Ro®πª. 392/EM,  R 755/™≈,  U 357/H∂,  F 79/EM 127/Nô 204/N⁄ 252/™≈ 323/H∂ (å¨çª ⁄~ U),  X
2/™≈ 44/™≈ 68/™≈! 191/™≈ 325! (µ™∂⁄Ω.) 379/™≈,  W 158/™≈ 192/™≈ 267/™≈. ¤å‚ ∫™®[ªµ†™
Aπo¬¬o∂o®ƒ®å©µ™~† E 422 (= E†M 546,17), å¨çª ⁄~ U †™⁄¬∑™⁄‚™ ™®ªå¬†™~, ƒ™ª¬† ⁄~ Z √⁄™¬¬™⁄çª† ∑™©™~ ∂™‚
„™çª‚™¬‚ ∂™® ◊o®¬å©™.
¤⁄™ Ro®πª¥®⁄o‚Ω™¨©~⁄‚‚™ ⁄~ » ¨~†™®‚çª™⁄∂™~ ‚⁄çª √o~ ∂™~™~ ⁄~ È (o.Í. 8) ∂å∂¨®çª, ∂å‚‚ ‚⁄™ Ro®πª¥®⁄o‚
~⁄çª† ~™~~™~ ¨~∂ µ⁄† ∂™µ ‚™¬∫‚†¶~∂⁄© ™®ªå¬†™~™~ Ro®πª¥®⁄o‚†™≈† √¢¬¬⁄© [∫™®™⁄~‚†⁄µµ™~. A~∂™®™
Z™†™µå†å ⁄~ » ‚⁄~∂ ∫⁄‚ º™†Ω† ~¨® ~oçª ⁄~ Á (¨~∂ ÌI) ~åçª∑™⁄‚∫å® (A 235 242 248, B 2 264, G 1 237), ∂™®
∑™⁄†™®™ Z™†™µå†å µ⁄† Ì †™⁄¬† (B 12 20 74 80, √©¬. E®∫‚™ †™‚†.).
¤å®[∫™® ª⁄~å¨‚ ©™ª™~∂™ Z¨‚¶†Ω™ ƒ⁄~∂™~ ‚⁄çª ⁄~ Í (¨.Í. 12) ¨~∂ ⁄~ ∂™® ª⁄™® ∂¨®çª Á ®™π®¶‚™~†⁄™®†™~
Hå~∂‚çª®⁄ƒ†™~ƒåµ⁄¬⁄™ (Í. 13). Ì™®å∂™ ∂⁄™ ¤–Íçªo¬⁄™~ ªå∫™~ oƒƒ™~∫å® º™∂™®Ω™⁄† ‚™¬∫‚†¶~∂⁄©™ Ì™¬™ª®‚åµ∆™⁄†
å~©™®™©†.
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µ™⁄‚†™~ ¬¶~©™®™~ A∫‚çª~⁄††™ ∂™® ¤–Íçªo¬⁄™~, ∂⁄™ E®∫‚™ ~¨® ~oçª ⁄~ B®¨çª‚†[ç∆™~
å∫©™∂®¨ç∆† ªå†. ¤™® Íçª®™⁄∫™® ªå† ∫™⁄∂™ ¸™Ω™~‚⁄o~™~ ∂™® ¤–Íçªo¬⁄™~ ∫™~¨†Ω† ¨~∂ ∂å∫™⁄
Z¨‚¶†Ω™ √o~ »(XÍ) [∫™®~oµµ™~. ¤å‚ ⁄‚† ∂o®† ‚⁄çª™®, ∑o » ™⁄~™~ T™≈† ∫⁄™†™†, ⁄~ ∂™µ ¤–
Íçªo¬⁄™~ √™®¶~∂™®† o∂™® ™®∑™⁄†™®† ‚⁄~∂ ¨~∂ ∑o ∂⁄™‚™ ]~∂™®¨~©™~ ¨~∂ Z¨‚¶†Ω™ ‚⁄çª
~™∫™~™⁄~å~∂™® ⁄~ A ∑⁄™∂™®ƒ⁄~∂™~. B™⁄‚π⁄™¬_ G 24È eölafon kerao´n_ euökerwn, mega´la
ke´rata eöxonta, aörrena: aiÄ ga`r qh´leiai tw+n eäla´fwn ouä keratofuou+sin. ZU»A $
eiörhtai de` para` to` eÄlei+n tou`s oöfeis oiÄonei` eÖlofo´s tis wön: tou´tous ga`r eäsqi´wn
kaqai´retai fusikw+s: ouÖtws gou+n oiÄ oöfeis oÖte aäfanei+s w#sin auäto`s to` ke´ras auÄtou+
prostri´bei eiäs pe´tran: qermaino´menon de` poiei+ th`n aänaqumi´asin, h^s metalamba–
no´menoi oiÄ oöfeis tw+n fwlew+n eäci´asin. »A = E†M 326,4. Z¨® H™®∆¨~ƒ† ∂⁄™‚™® Z¨‚¶†Ω™
√©¬. ».26
» ⁄‚† º[~©™® å¬‚ A, ∂™® å¬‚o ™⁄~™~ ƒ®[ª™®™~ ◊™®†®™†™® ∂™® »–¸™∂å∆†⁄o~ ∫™~¨†Ω† ªå†.
Áµ©™∆™ª®† ∆å~~ » {∫™®™⁄~‚†⁄µµ¨~©™~ µ⁄† A®⁄‚†o~⁄∆o‚, N⁄∆å~o® ¨~∂ H™®o∂⁄å~ å¨‚ A
[∫™®~oµµ™~ ªå∫™~ (™†∑å K 335/»ô).
¤™® ◊™~™†¨‚ A ™~†ª¶¬† å¨¡™®∂™µ √⁄™¬™ Ì¬o‚‚™~, å¬‚o „o®†™®∆¬¶®¨~©™~ ∂™® ¤–
Íçªo¬⁄™~, µ™⁄‚†™~‚ å¬‚ I~†™®¬⁄~™å®~o†™~ ⁄~ ∂™® çªå®å∆†™®⁄‚†⁄‚çª™~ K¨®Ω~o†™~¨~Ω⁄å¬™,
†™⁄¬∑™⁄‚™ µ⁄† ¤–Íçªo¬⁄™~ Ω¨ ∂™~‚™¬∫™~ Í†™¬¬™~ [∫™®™⁄~‚†⁄µµ™~∂, †™⁄¬∑™⁄‚™ µ⁄† å~∂™®™~ ¤–
Íçªo¬⁄™~.27 „o ∑⁄® ∆™⁄~™ E~†‚π®™çª¨~©™~ ∆™~~™~, ∆å~~ †®o†Ω∂™µ ™⁄~™ È–»¨™¬¬™ ◊o®¬å©™
©™∑™‚™~ ‚™⁄~. ¤⁄~∂o®ƒ ªå† ∂⁄™ Ì¬o‚‚™~ ⁄µ ™®‚†™~ A~ªå~© ‚™⁄~™® Íçªo¬⁄™~å¨‚©å∫™
©™‚åµµ™¬† (2, 297–344), å∫™® ⁄®®™ƒ[ª®™~∂ å¬¬™ ⁄~†™®¬⁄~™å® ©™~å~~†; ⁄~ E®∫‚™‚ A¨‚©å∫™
ƒ™ª¬™~ ‚⁄™ Ω¨µ ©®¢¡†™~ T™⁄¬.
¤™® To∑~¬™⁄å~¨‚ T, ©™‚çª®⁄™∫™~ 1059, Hå¨π†ªå~∂‚çª®⁄ƒ† ∂™‚ ™≈™©™†⁄‚çª™~
Íçªo¬⁄™~ço®π¨‚, ⁄‚† ⁄µ 13. ıåª®ª¨~∂™®† ~åçª†®¶©¬⁄çª ¨µ √⁄™¬™ No†⁄Ω™~ ⁄~†™®¬⁄~™å®
™®©¶~Ω† ∑o®∂™~ (Tł), µ⁄† √⁄™¬™~ Ì¬o‚‚™~ å¨‚ È ¨~∂ √™®µ¨†¬⁄çª ™⁄©™~™~ Z¨‚¶†Ω™~. E∂. E.
Måå‚‚, Íçªo¬⁄å Ì®å™çå ⁄~ Hoµ™®⁄ I¬⁄å∂™µ †oµ. II 486–561, ~åçª ™⁄~™® Ko¬¬å†⁄o~ √o~
¤.B. Mo~®o). E⁄~ ©®o¡™®T™⁄¬ √o~ ⁄ª~™~ ‚⁄~∂ ⁄~ ∂™ Íåµµ¬¨~© å¨ƒ©™~oµµ™~.
¤å~™∫™~ ©⁄∫† ™‚ ™⁄~™ ¨µƒå~©®™⁄çª™ ©å~Ω å~∂™®‚å®†⁄©™ Ì®¨ππ™ √o~ I¬⁄å‚–Ço∂⁄ç™‚,
∑™¬çª™ ∂⁄™ ¤–Íçªo¬⁄™~ ™∫™~ƒå¬¬‚ ~™∫™~ ∂™µ Hoµ™®†™≈† [∫™®¬⁄™ƒ™®† ªå∫™~ ⁄~ Ïo®µ √o~
¸å~∂‚çªo¬⁄™~. Må~çª™ ~åª™Ω¨ √o¬¬‚†¶~∂⁄©. Á~∂ µ™⁄‚†™~‚ o∂™® √oµ Ko~Ω™π† ª™®
√™®∫¨~∂™~ µ⁄† ™⁄~™® ∫¥Ωå~†⁄~⁄‚çª™~ I¬⁄å‚πå®åπª®å‚™, º™∑™⁄¬‚ ™⁄~©™¬™⁄†™† √o~ ∂™~
ª™≈åµ™†®⁄‚çª™~ I~ªå¬†‚å~©å∫™~ (R™®⁄oçªå™) ∂™‚ Í†™πªå~o‚ Ì®åµµå†⁄∆o‚ (‚å™ç. ◊I) =
A~†ª.Rå¬. 9,385 (√©¬. A. ﬂ¨∂∑⁄çª, Hoµ™®⁄ I¬⁄å∂⁄‚ ™† O∂¥‚‚™å™ π™®⁄oçªå™ µ™†®⁄çå™, 1887).
A Íçª⁄µ∫™®© ªå† ∫™⁄∂™ Z∑™⁄©™ ∂™® È – {∫™®¬⁄™ƒ™®¨~© ⁄~ ∂®™⁄ A∫ªå~∂¬¨~©™~ 1890–2
¨~†™®‚¨çª†. Z¨ ∂™~ I¬⁄å‚–Rå®åπª®å‚™~ √©¬. Ioå~~⁄‚ ◊å‚‚⁄‚, ∂™® π. 16 ⁄~‚©™‚åµ† 57 Hå~∂–
‚çª®⁄ƒ†™~ µ⁄† I¬⁄å‚πå®åπª®å‚™~ Ω¶ª¬†.
Çªå®å∆†™®⁄‚†⁄‚çª™ ¨~∂ ƒå‚† √o¬¬‚†¶~∂⁄©™ Z™¨©™~ ∂™® ™®∑™⁄†™®†™~ {∫™®¬⁄™ƒ™®¨~© ‚⁄~∂
∂⁄™ ™~© √™®∑å~∂†™~ Ço∂⁄ç™‚ Á = Aµ∫®o‚. ⁄~ƒ. ﬂ 116 ‚¨π. ‚. XIII ¨~∂, ™†∑å‚ º[~©™®, ı =
ço∂. ¸⁄ççå®∂⁄å~¨‚ 30 (Íçª⁄µ∫™®© R®o©®. 1892, ◊å‚‚⁄‚ π. 83 ¨~∂ 78). Í⁄™ ∫⁄™†™~ å¨ƒ º™∂™®
Í™⁄†™ ⁄~ πå®å¬¬™¬™~ Íπå¬†™~ ∂™~ Hoµ™®†™≈† ¨~∂ ∂⁄™ ‚o©. R‚™¬¬o‚–Rå®åπª®å‚™ (~åçª ∂™® ⁄®®™–
ƒ[ª®™~∂™~ Z¨∑™⁄‚¨~© ⁄~  ‚π¶†™~ Hå~∂‚çª®⁄ƒ†™~_ ◊å‚‚⁄‚ 29). ◊o~ ∂™~ „o®†™®∆¬¶®¨~©™~
∂™® ¤–Íçªo¬⁄™~ ‚⁄~∂ ∂⁄™ ™®‚†™~ µ™⁄‚†™~‚ ƒ[® ∂⁄™ Rå®åπª®å‚™ ©™∫®å¨çª†, Ω¨‚¶†Ω¬⁄çª™ ‚†™ª™~
µ™⁄‚†™~‚ ⁄~†™®¬⁄~™å® ∂å®[∫™®, ‚™¬†™~™® [∫™® ∂™µ Hoµ™®†™≈†; ∂⁄™ ◊å®⁄å~†™~ ‚⁄~∂ µ™ª®ƒåçª
©™©™~™⁄~å~∂™® √™®†å¨‚çª†, √™®©¬™⁄çª∫å® ∂™µ ◊å®⁄å~†™~†å¨‚çª ⁄~ ∂™~ Hoµ™®†™≈†™~.
ﬂ¶~©™®™, µ™⁄‚†™~‚ ™®¬¶¨†™®~∂™, ¤–Íçªo¬⁄™~ ƒ⁄~∂™~ ‚⁄çª å~ ∂™~ Í™⁄†™~®¶~∂™®~, oª~™ ﬂ™µ-
µå. ¤⁄™ ¬å~©™~ Í†[ç∆™ ‚†™ª™~ åµ E~∂™ ∂™‚ º™∑™⁄¬⁄©™~ B¨çª™‚, ™∫™~ƒå¬¬‚ oª~™ ﬂ™µµå, åµ
26 ﬂ¶~©™®™ Í†[ç∆™ ⁄~ A ‚†⁄µµ™~ µ⁄† ∂™® ™®∑™⁄†™®†™~ ¸™Ω™~‚⁄o~ (= »X) ©å~Ω o∂™® †™⁄¬∑™⁄‚™ [∫™®™⁄~ (A ⁄‚†
å∫ª¶~©⁄© = ³)_ A 299, B 2 11³ 209/Aõô 212 697, G 16/Aõô³ 24³, D 2, E 290, H 93, Q 562, I 497 571³,
K 437, L 54, N 33 88 115 340³, C 15 155 256 291 465, O 141 196 309 410, P 392³, ≥ 550, T 405, Y
144³ ◊å®⁄å~†™~!, W 551 ◊å®⁄å~†™~.
27 Aõ = È, B™⁄‚π⁄™¬™_ A 399, E 257 328, I 13 48 221 268 534 631 685 689 695, K 51 177 281 433 538
558, ... ≥ 256 273, T 393, U 133 140 316 401 458 490, F 198 339 342 344 500, X 75, Y 45 230, W 7.
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¸å~∂™ ∂¨®çª©™Ω¶ª¬†; ∂⁄™ ∆o®®™‚πo~∂⁄™®™~∂™~ Z™⁄çª™~ Ω¨ ∂™~ ◊™®‚™~ ‚⁄~∂ ⁄~ ı †™⁄¬∑™⁄‚™
™®ªå¬†™~. ¤⁄™ „o®†™®∆¬¶®¨~©™~ åµ A~ƒå~© ∂⁄™‚™® Í†[ç∆™ ‚⁄~∂ oƒ† ∑™©©™¬å‚‚™~, ∑™~~ ‚⁄™
ƒ[® ∂⁄™ Rå®åπª®å‚™ ©™∫®å¨çª† ‚⁄~∂. ¤™®™~ H™®‚†™¬¬¨~© ¨~∂ ∂⁄™ A¨ƒ†™⁄¬¨~© ∂™® ¤–
Íçªo¬⁄™~ ª¶~©™~ ∂™µ~åçª Ω¨‚åµµ™~. ¤⁄™ R‚™¬¬o‚–Rå®åπª®å‚™ ⁄‚† ∫™®™⁄†‚ ⁄~ ∂™~ ∑⁄çª†⁄©™~
I¬⁄å‚–Ço∂⁄ç™‚ Ï (Íço®. 513, W I 12, ‚å™ç. XI) ¨~∂ N (Må®ç. 458, ‚å™ç. XII) ∫™Ω™¨©†,
™∫™~ƒå¬¬‚ ∫™©¬™⁄†™† √o~ ¤–Íçªo¬⁄™~ (◊å‚‚⁄‚ π. 66 ¨~∂ 111).
¤™® Rå®åπª®å‚™~†™≈† ∂™‚ Ço∂™≈ Á ⁄‚† å¬‚ Rå®å¬¬™¬å¨‚©å∫™ Ω¨µ Hoµ™®†™≈†
√o®∫™®™⁄†™†. ¤⁄™ ∫™⁄∂™~ Ço∂⁄ç™‚ Á ¨~∂ ı ‚™⁄™~ ‚†™¬¬√™®†®™†™~∂ ƒ[® ∂⁄™ M™ª®Ωåª¬ ∂™®
I¬⁄å‚ªå~∂‚çª®⁄ƒ†™~ µ⁄† Rå®åπª®å‚™~ ∫™‚çª®⁄™∫™~. Í⁄™ ∫⁄™†™~ ∂⁄™ Rå®åπª®å‚™ (oª~™ ∂⁄™
Bo⁄o†⁄å B 494–877) ⁄~ ∂™® º™∑™⁄¬‚ ®™çª†™~ Í™⁄†™~‚πå¬†™ ¨~∂ åµ E~∂™ ∂™® B[çª™® ∂⁄™
¬¶~©™®™~ Í†[ç∆™ ∂™® ¤–Íçªo¬⁄™~, T⁄†™¬ "aäpori´ai kai` iÄstori´ai ..." o∂™® ¶ª~¬⁄çª, Í⁄©¬™ Áô).
¤å∫™⁄ ƒ™ª¬™~ µ™⁄‚†™~‚ ∂⁄™ å~ƒ¶~©¬⁄çª™~ E®∆¬¶®¨~©™~ (∑⁄™ ⁄~ A) ¨~∂ ∂⁄™ ﬂ™µµå†å, ∂⁄™
∂¨®çª ◊™®∑™⁄‚Ωåª¬™~ ™®‚™†Ω† ‚⁄~∂. N™∫™~ T™≈† ¨~∂ Rå®åπª®å‚™ ‚⁄~∂ åµ ¸å~∂ ∑™⁄†™®™ ¤–
Íçªo¬⁄™~ ™⁄~©™†®å©™~ (Áï), ∆[®Ω™®™ „o®†™®∆¬¶®¨~©™~ µ™⁄‚†™~‚ ⁄~†™®¬⁄~™å® (Áë). ¤™® T™≈†
‚†⁄µµ† ∑™çª‚™¬~∂ µ⁄† ∂™µ ∂™® √™®‚çª⁄™∂™~™~ È–Hå~∂‚çª®⁄ƒ†™~ [∫™®™⁄~,28 ‚çª™⁄~† å∫™®
~⁄çª† ∂⁄®™∆† å∫ª¶~©⁄© Ω¨ ‚™⁄~. Z¨‚åµµ™~ µ⁄† ∂™~ È–Íçªo¬⁄™~ ‚⁄~∂ ∂⁄™ R®o‚åª¥πo†ª™‚™⁄‚
Ω¨ ∂™~ ™⁄~Ω™¬~™~ B[çª™®~ [∫™®~oµµ™~, ∂™~ Rå®åπª®å‚™~ ∂å©™©™~ ∂⁄™ µ™†®⁄‚çª™~
I~ªå¬†‚å~©å∫™~ ∂™‚ Í†™πªå~⁄o‚ Ì®åµµå†⁄∆o‚ A~†ª. Rå¬. 9,385 √o®å~©™‚†™¬¬†. ◊™®∑å~∂†
‚⁄~∂ ∂⁄™ Hå~∂‚çª®⁄ƒ†™~ Ì ¨~∂ I, ∂⁄™ ⁄~ µ™⁄~™® A¨‚©å∫™ ∫™®[ç∆‚⁄çª†⁄©† ‚⁄~∂_
Ì Ì™~å√™~‚⁄‚ 44, ‚. XIII/XI◊ (A¬¬™~ / E®∫‚™ ço∂. Ì™_ ◊å‚‚⁄‚ π. 59). M⁄† Rå®åπª®å‚™
¨~∂ µ™†®⁄‚çª™~ I~ªå¬†‚å~©å∫™~, ™®ªå¬†™~ Ω¨ ∂™~ B[çª™®~ A – M. A¨¡™®∂™µ µ⁄† ¸å~∂–
‚çªo¬⁄™~ ∂™® Ïåµ⁄¬⁄™~ ª ¨~∂ È, ∑o√o~ ∂⁄™ µ⁄† È ¨~∂ Á [∫™®™⁄~‚†⁄µµ™~∂™~ √™®µ™®∆†
‚⁄~∂. ¤™® H™®å¨‚©™∫™® ı¨¬™‚ N⁄ço¬™ ªå† ~¨® ∂⁄™ ⁄~ B™∆∆™®‚ Íçªo¬⁄™~ ™∂⁄™®†™~ È–Í†[ç∆™
√™®©¬⁄çª™~, ‚o ∂å‚‚ √⁄™¬™ H⁄~∑™⁄‚™ ƒ™ª¬™~. ¤™® Ço∂™≈ Ì ∫⁄™†™† å¨çª ⁄~†™®¬⁄~™å® ‚™ª® √⁄™¬™
Ì¬o‚‚‚™~ ∂™® º[~©™®™~ È–Hå~∂‚çª®⁄ƒ†™~ U»X, ∫™‚o~∂™®‚ å∫ B¨çª N, ∑o ‚™⁄~™ Rå®å–
πª®å‚™ å¨ƒª¢®†. ¤å‚ µ™⁄‚†™ ∂å√o~ ⁄‚† ~o†⁄™®†.
I A~©™¬⁄ç¨‚ 122 (Ç I 1), ‚. XIII ("Ço∂™≈ Rå‚‚⁄o~™⁄" = A© A¬¬™~ / E®∫‚™. ◊©¬.
Íçª⁄µ∫™®© 3, Í. 14–8, ∂™ Må®ço 1932, 396–403). E⁄~™ Z∑⁄¬¬⁄~©‚ªå~∂‚çª®⁄ƒ† ⁄‚† ∂™® ço∂.
Bo∂µ™® 85, ©™‚çª®⁄™∫™~ √o~ N⁄ço¬å ∂⁄ Ìå¬¬⁄πo¬⁄ (√⁄∂™ ¤. A®~™‚å~o – E. Íç⁄å®®å ⁄~_ Í™©~o
™ T™‚†o 1, 2003, 257–307). — A¨¡™® Íçªo¬⁄™~ ∂™® "ƒåµ⁄¬⁄å ª" Ω¨ ∂™~ B[çª™®~ A – M ªå†
∂⁄™ Hå~∂‚çª®⁄ƒ† È–Íçªo¬⁄™~ ⁄~ ¶ª~¬⁄çª™® A~o®∂~¨~© ∑⁄™ ço∂. Á, ¨~∂ µ⁄† µ™†®⁄‚çª™®
I~ªå¬†‚å~©å∫™, ∂⁄™ ‚o~‚† µ⁄† Rå®åπª®å‚™ √™®∫¨~∂™~ ⁄‚†. Á~∂ π®o‚å⁄‚çª™~ H¥πo†ª™‚™⁄‚, ∂⁄™
Ω¨ ∂™~ È–Íçªo¬⁄™~ ©™ª¢®™~. ¤™µ~åçª ©™ª† I ∑⁄™ Ì å¨ƒ ™⁄~™ ◊o®¬å©™ µ⁄† Rå®åπª®å‚™
Ω¨®[ç∆. ¤⁄™ µ⁄† È ¨~∂ Á [∫™®™⁄~‚†⁄µµ™~∂™~ ﬂ™‚¨~©™~ ∂™® B[çª™® B, M, X ‚⁄~∂
√™®µ™®∆†. E‚ ƒ⁄~∂™~ ‚⁄çª {∫™®™⁄~‚†⁄µµ¨~©™~ µ⁄† Tł.
¤⁄™ {∫™®™⁄~‚†⁄µµ¨~©™~ √o~ ÌI µ⁄† Á ⁄~ ∂™~ ¤–Íçªo¬⁄™~ ∫™∑™⁄‚™~, ∂å‚‚ ‚⁄™ ™∫™~‚o
∂⁄™‚™® Ïåµ⁄¬⁄™ Ω¨Ω¨®™çª~™~ ‚⁄~∂. E®∫‚™  (B™⁄†®¶©™ 192–7, 208-9) ªå† ‚⁄™ ∂™® "ƒåµ⁄¬⁄å ª"
Ω¨©™®™çª~™†; ∂å‚ µ¨‚‚ ™®©¶~Ω† ¨~∂ ©™¶~∂™®† ∑™®∂™~.
ﬂ (™∂⁄†⁄o π®⁄~ç™π‚ ∂™‚ ıå~o‚ ﬂå‚∆å®⁄‚, ¸oµ 1517) ªå† √™®µ¨†¬⁄çª » å¬‚ ◊o®¬å©™
∫™~¨†Ω†, √™®ª¶¬† ‚⁄çª å∫™® ‚™¬∫‚†¶~∂⁄©_29 Z¨ ≥ 486 ‚çª™⁄~† ™® ¨.å. Íçªo¬⁄™~ Ω¨ H™‚⁄o∂‚
28 ﬂ¶~©™®™ Í†[ç∆™ √o~ Á ‚†⁄µµ™~ µ⁄† ™⁄~Ω™¬~™~ È–Hå~∂‚çª®⁄ƒ†™~ [∫™®™⁄~_ A 12/» 13/» 106/A! 157/Z
235/» 242/» 248/» 279/» 299/» 334/»A 366/»A.  B 2/»A 57/» 205/» 264/» 269/Z 692/» 695/»
735/Z 744/» 749/Z.  G 1/»A 16/» 105/» 315/A.  D 2/»A 43/A 299/»A 327/»A.  E 2/A 290/»
341/» 342/» 397/» 403/» 629/» 727/Z 728/» 865/».  Z 285/» 291/» 326/» 336/».  H 171/»,. Q
16/» 213/» 306/».  I 497/»A 562/»A.  K 6/M 252/» 335/» 351/» 437/».  L 54/»A 635/»
774/ZA.  N 3/»A 5/» 41/» 43/» 88/»158/» 237/» 745/Zï.  C 323/»A.  P 365/»A 392/»A.  ≥
352/Í 488/Í.  F 79/» 252/».  X 325/»!
29 Zåª¬®™⁄çª™ E⁄©™~ª™⁄†™~ √o~ » ªå∫™~ ‚⁄çª ⁄~ ﬂ ~⁄™∂™®©™‚çª¬å©™~, √©¬. ∂™ Må®ço 1932, 392–5.
A~©™‚⁄çª†‚ ∂™® I~∂⁄√⁄∂¨å¬⁄†¶† å¬¬™® ¨~‚™®™® Hå~∂‚çª®⁄ƒ†™~ ™®‚çª™⁄~™~ ∂⁄™ {∫™®™⁄~‚†⁄µµ¨~©™~ å¬‚ Ω∑⁄~–
©™~∂ (√©¬. å¨çª ﬂ ⁄~ N 382 proikodo´tai). Íçª™⁄~∫å®™ T®™~~ƒ™ª¬™® √o~ » ‚⁄~∂ √™®µ¨†¬⁄çª Ko®®™∆–
†¨®™~ √o~ ﬂ_ I 497 <lu´oito dÜ aßn prosw´pwi, oÖti to` me`n> ﬂA. I 529 diw´kwn ZﬂA _ oµ U». ≥ 0å 6 lou´–
ousin ZXﬂ _ lu´ousin U». ≥ 486(å) perikata´lhptoi ZXAﬂ _ katalambano´menai U, perika´luptoi ».
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E®©å ¨~∂ Ω¨ A®å† µ⁄† {∫™®¬™©¨~© ∫™~¨†Ω† Ω¨ ªå∫™~. Ì¨† ‚⁄~∂ å¨çª E 20 eäpe´sthse,
Y 806 monomaxou+sin, Y 870 Teu´krou, ‚çª¬™çª† ∂å©™©™~ Y 593 eiä eäpaith´seis eäpi` tw+i
iÖppwi, Y 683 hÖtths, Y 758 eäcetei´neto. ﬂå‚∆å®⁄‚ ªå† ∂™~ T™≈†∫™‚†å~∂ ™®∑™⁄†™®† √o®
å¬¬™µ ∂¨®çª {∫™®†®å©¨~©™~ √o~ å~∂™®™~ Í†™¬¬™~ ¨~∂ √o~ ¨µƒå~©®™⁄çª™~ Í†[ç∆™~
∫™‚o~∂™®‚ å¨‚ Ço∂™≈ E (o∂™® ™⁄~™® √™®∑å~∂†™~ Hå~∂‚çª®⁄ƒ†) ¨~∂ E¨‚†å†ª⁄o‚ (E®‚†–
å¨‚©å∫™ ¸oµ 1542). Ío¬çª™ Í†™¬¬™~ ©™ª¢®™~ ™⁄©™~†¬⁄çª ~⁄çª† ⁄~ ∂⁄™ Íåµµ¬¨~©, ‚⁄~∂ å∫™®
∂å®⁄~ å¨ƒ©™~oµµ™~ Ω¨® I~ƒo®µå†⁄o~, ∑™⁄¬ å¬¬™ ∫⁄‚ª™®⁄©™~ Á~†™®‚¨çª¨~©™~ ‚⁄™ å¬‚ ¤–
Íçªo¬⁄™~ ∫™ªå~∂™¬† ªå∫™~.
Áµ©™∆™ª®† ƒ™ª¬™~ ⁄~ ﬂ, √™®µ¨†¬⁄çª å¨‚ Á~åçª†‚åµ∆™⁄†, ~⁄çª† ∑™~⁄©™ Íçªo¬⁄™~, ∂⁄™ ⁄~
‚™⁄~™® ◊o®¬å©™ » ‚†™ª™~ ¨~∂ Ω¨µ B™‚†å~∂ ©™ª¢®™~. ¤å‚‚ ﬂ µ⁄† È ©¬™⁄çª©™‚™†Ω† ∑⁄®∂,
ª¶††™ ‚π¶†™‚†™~‚ ~åçª Íçª⁄µ∫™®©‚ Á~†™®‚¨çª¨~©™~ ~⁄çª† µ™ª® πå‚‚⁄™®™~ ∂[®ƒ™~. ¤oçª
∂⁄™ A¨‚©å∫™ ⁄‚† ~oçª ⁄µ ıåª® 2014 Bå‚⁄‚ ∂™‚ TﬂÌ–T™≈†™‚, ~åçª Ç.Ì. H™¥~™, O≈ƒo®∂
1834. N™~~™~‚∑™®†™ ]~∂™®¨~©™~ ƒ⁄~∂™~ ‚⁄çª ‚o~‚† ~¨® ⁄~ ∂™® å¨ƒ∑™~∂⁄©™~ E∂⁄†⁄o~ √o~
ıo‚ª¨å Bå®~™‚, Hoµ™®⁄ I¬⁄å‚ ™† O∂¥‚‚™å ™† ‚çªo¬⁄å, Çåµ∫®⁄∂©™ 1711.
ﬂ™≈™⁄‚ Hoµ™®⁄∆å⁄  ∑™∫_ kups.ub.uni-koeln.de/1815/
¤⁄™ ¤–Íçªo¬⁄™~ ∫⁄™†™~ ⁄ª®™ E®∆¬¶®¨~©™~ π®⁄~Ω⁄π⁄™¬¬ ⁄~ ∂™® ¸™⁄ª™~ƒo¬©™ ∂™‚ Hoµ™®†™≈†™‚,
™~†‚π®™çª™~∂ ™⁄~™µ ◊™®ƒåª®™~, ∂å‚ √™®µ¨†¬⁄çª √o~ I~†™®¬⁄~™å®– ¨~∂ ¸å~∂©¬o‚‚å®™~ ∂™®
»¨™¬¬†™≈†™ å¨‚©™©å~©™~ ⁄‚†. E‚ ªå† ‚⁄çª ⁄~ ™⁄~™® A~Ωåª¬ √o~ B™⁄‚π⁄™¬™~ ™®ªå¬†™~, ∂å®¨~†™®
∂™~ "K¬™⁄~™~ B⁄∫™¬¬™≈⁄∆å" Ω¨ Íçª®⁄ƒ†™~ ∂™® Í™π†¨å©⁄~†å, ∂⁄™ ‚™¬∫‚†¶~∂⁄© ™®ªå¬†™~ ‚⁄~∂ ¨~∂
å¬‚ »¨™¬¬™~ ∂™‚ K¥®⁄¬¬–ﬂ™≈⁄∆o~‚ ©™∂⁄™~† ªå∫™~.
◊™®©¬™⁄çª∫å® ‚⁄~∂ ⁄~ ∂™~ ﬂ™≈™⁄‚ Hoµ™®⁄∆å⁄ „o®†™®∆¬¶®¨~©™~ ∂™® ¤–Íçªo¬⁄™~ ¨~∂
Íçªo¬⁄å µ⁄~o®å ∂™® Råπ¥®⁄ ©™‚åµµ™¬†, ∂å~~ å∫™® å¬πªå∫™†⁄‚çª ~åçª Ω∑™⁄ o∂™® ∂®™⁄
B¨çª‚†å∫™~ ‚o®†⁄™®† ∑o®∂™~. ¤å‚ ªå¬ƒ, ‚⁄™ ¨~å∫ª¶~©⁄© √o~ ⁄ª®™µ ◊o®∆oµµ™~ ⁄µ T™≈†
å¨ƒΩ¨ƒ⁄~∂™~, ∫™‚o~∂™®‚ Ω¨ ∂™~ Í†™¬¬™~, ∂⁄™ ⁄~ ∂™~ E®¬¶¨†™®¨~©™~ ~⁄çª† ∫™®[ç∆‚⁄çª†⁄©†
∑å®™~, ∑⁄™ oƒ† ⁄~ ‚π¶†™®™~ B[çª™®~ ∂™® I¬⁄å‚. ¤⁄™ ﬂ™≈™⁄‚ ∆¢~~™~ å¬‚o å¬‚ E®©¶~Ω¨~© ∂™®
¤–Íçªo¬⁄™~ √™®‚†å~∂™~ ∑™®∂™~. A∫™® ∂™® N¨†Ω™~ ∑å® ⁄µ ™⁄~Ω™¬~™~ ∫™™⁄~†®¶çª†⁄©† ∂¨®çª
∂⁄™ Ωåª¬®™⁄çª™~ ◊™®‚çª®™⁄∫¨~©™~ ∂™® „o®†å~ƒ¶~©™ ⁄~ ∂™~ ﬂ™µµå†å ¨~∂ ∂™µ™~†–
‚π®™çª™~∂ ⁄ª®™ å¬πªå∫™†⁄‚çª™ E⁄~o®∂~¨~© å~ ∂™~ ¨~™®∑å®†™†‚†™~ Í†™¬¬™~,30 ©™~™®™¬¬
∫™™⁄~†®¶çª†⁄©† ∂¨®çª ∂⁄™ ª¶¨ƒ⁄©™ Ío®†⁄™®¨~© ~åçª √o®å~‚†™ª™~∂™~ „¢®†™®~ ∑⁄™
A®†⁄∆™¬~, Rå®†⁄∆™¬~ ¨~∂ ∫™‚o~∂™®‚ R®¶πo‚⁄†⁄o~™~, ∂⁄™ ‚⁄çª ⁄~ å¬¬™~ ∫¥Ωå~†⁄~⁄‚çª™~ ﬂ™≈⁄∆å
ƒ⁄~∂™†. ¤å‚ ⁄‚† oª~™ Nåçª∂™~∆™~ [∫™® ∂⁄™ å∫∑™⁄çª™~∂™~ Ì™‚™†Ω™ ∂™‚ Ì™∫®å¨çª‚ å¨‚
Ì¬o‚‚å®™~ [∫™®†®å©™~, ⁄~ ∂™~™~ ∂⁄™ Z¨o®∂~¨~© ∆™⁄~™ Íçª∑⁄™®⁄©∆™⁄†™~ µåçª†™.
¤⁄™ ﬂ™≈™⁄‚ ‚⁄~∂ ⁄~ ∂®™⁄ Hå~∂‚çª®⁄ƒ†™~ ∂™‚ 10. ¨~∂ 11. ıåª®ª¨~∂™®†‚ ∫™∆å~~†_ O
(Bo∂¬. Ì®. S¬å‚‚. ƒ. 114, ‚å™ç. X), Í (Íçª¬™††‚†å†† 1077, ‚å™ç. X), Á (Á®∫⁄~å‚ 157, ‚å™ç. XI).
Í⁄™ å¬¬™ ∑⁄µµ™¬~, ∫™‚o~∂™®‚ ⁄~ ∂™~ ﬂ™µµå†å, √o~ Ï™ª¬™®~, ∂⁄™ ∂™~ Ì™∫®å¨çª ∂™®
Íåµµ¬¨~© Ω¨® Ì¬[ç∆‚‚åçª™ µåçª†™~. Çªå®å∆†™®⁄‚†⁄‚çª ‚⁄~∂ E⁄~†®¶©™ ∑⁄™ aäpo´dexnen
aämba´le Ω¨ B 183 aäpo` de` xlai+nan ba´le. − katateuassxe´sdhn Ω¨ D 222 kata` teu´xeÜ
eödun. − iöbeis: kata` ta´ceis Ω¨ P 11È eiöbeis_ sta´zeis. − iüfi´lkouos: pro` drakh+s
prw+tos hß laou+ aädelfo´s Ω¨ B 705 æIfi´klou uiÄo´s_ Poda´rkhs Prwtesila´ou aädelfo´s.
Ío ƒ⁄~∂™~ ‚⁄çª ∂⁄™ E⁄~†®¶©™ oƒ† ©å~Ω ¨~∆™~~†¬⁄çª å~ ©å~Ω ¨~™®∑å®†™†™~ Í†™¬¬™~
¨~∂ π®o√oΩ⁄™®™~ ~⁄çª† ~¨® ∂⁄™ Ï®å©™ ~åçª ∂™µ N¨†Ω™~ ∂™® ﬂ™≈⁄∆å, ‚o~∂™®~ å¨çª ~åçª
E⁄~‚†™¬¬¨~© ¨~∂ E®∑å®†¨~©™~ ⁄ª®™® N¨†Ω™®, ∂⁄™ ™®∆™~~∫å®™~ Á~‚⁄~~ †®™¨¬⁄çª ¨~∂
√o¬¬‚†¶~∂⁄© ‚⁄çª ‚™¬∫‚† ¨~∂ ∂™® Nåçª∑™¬† ™®ª⁄™¬†™~. „å‚ ‚⁄™ å¨‚©™Ω™⁄çª~™† ªå∫™~ µ¨‚‚, ⁄‚†
™⁄~™ ¨~™~∂¬⁄çª™ Ì™∂¨¬∂ ¨~∂ ﬂ™⁄∂™~‚∫™®™⁄†‚çªåƒ†, √™®∫¨~∂™~ µ⁄† B™‚⁄†Ω™®ƒ®™¨∂™,
N™¨©⁄™®∂™ ¨~∂ E~†∂™ç∆™®¬¨‚†_ Iµ Zå¨∫™®∑å¬∂ ∂™® „¢®†™® ∑å®†™†™~ å¨ƒ Íçª®⁄†† ¨~∂
T®⁄†† Ko‚†∫å®∆™⁄†™~, {∫™®®å‚çª¨~©™~ ¨~∂ Á~©™ª™¨™® ∂å®å¨ƒ, ™~†∂™ç∆†, ™®¬™∫† ¨~∂
™®¬™©† Ω¨ ∑™®∂™~.
30 ¤⁄™ ƒå¬‚çª™ E⁄~o®∂~¨~© ∫™‚†¶†⁄©†, ∂å‚‚ ∂⁄™ åµ A~ƒå~© ™~†‚†™¬¬†™~ „¢®†™® ‚o å¨‚ ∂™~ »¨™¬¬™~
[∫™®~oµµ™~ o∂™® ∫™⁄ ∂™® Ío®†⁄™®¨~© ©™¬™‚™~ ∑¨®∂™~. E‚ ‚⁄~∂ √o®∑⁄™©™~∂ Må⁄¨‚∆™¬ƒ™ª¬™®.
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/Zô  /Uô  /»ô  /Xô  /ﬂô /Áô ‚⁄©¬å †™‚†™µ π®⁄~ç⁄π™µ ⁄~∂⁄çå~†.
È  Íçªo¬⁄å ç¬å‚‚⁄‚ ¤, ‚⁄~™ å∂∂⁄†åµ™~†⁄‚ ço∂⁄ç⁄‚ » √™¬ ﬂå‚çå®⁄∂⁄‚.
∏ ‚⁄~™ ~¨µ™®o_ Råπ¥®⁄ ‚çªo¬⁄å µ⁄~o®å ço~†⁄~™~†™‚, å ıoª~ ﬂ¨~∂o~ ço¬¬™ç†å™_
http://www.gltc.leidenuniv.nl/index.php3?m=56&c=238
∏Rå® √⁄∂™ Ï™®~å~∂™Ω ¤™¬©å∂o–
Ñ ⁄∂™µ ⁄‚∂™µ √oç⁄∫¨‚ å¬⁄†™® ⁄~ç¬⁄~å†⁄‚ ®™∂∂⁄†¨®.
˘ › A¬†™®å ™≈π¬⁄çå†⁄o, «¨å™ ‚å™π™ å¬⁄⁄‚ ¬oç⁄‚ √™¬ ⁄~ å¬⁄⁄‚ ço∂⁄ç⁄∫¨‚ ⁄~√™~⁄†¨®.
Ú ⁄~⁄†⁄¨µ †™‚†⁄µo~⁄⁄, «¨o∂ †™‚†⁄‚ å¬⁄¨‚ πo‚†™å ~oµ⁄~å†¨‚ π®å™∫™†, ¨† ™.©. A 6/Zô
diasth´thn_ die´sthsan kai` Ú diexwri´sqhsan (= Áë£ﬂ), ¨∫⁄ √o≈ diexwri´sqhsan ™†⁄åµ ⁄~
ço∂⁄ç™ Á ™† ™∂⁄†⁄o~™ ﬂå‚çå®⁄∂⁄‚ ⁄~√™~⁄†¨®.
Ì£ I£ Á£ π®⁄µå™ ™≈π¬⁄çå†⁄o~™‚ ‚çªo¬⁄o®¨µ ¤ ~o~ ⁄~ ‚çªo¬⁄o, ‚™∂ ⁄~ πå®åπª®å‚⁄
⁄~√™~⁄¨~†¨®.
   A∂∂⁄†åµ™~†å †™‚†⁄¨µ ®™ç™~†⁄o®¨µ, «¨å™ †™‚†⁄‚ π®⁄~ç™π‚ ~o~ ªå∫™†.
·  ¯ I~ ¬™µµå†⁄∫¨‚_ A∂∂⁄†åµ™~†å ™≈ Hoµ™®o.
‹ ◊™®∫å Hoµ™®⁄ ~o~ å¬⁄⁄‚ √™®∫⁄‚ ®™∂∂¨~†¨®, ‚™∂ √™®∫⁄‚ å∂∂™~∂⁄‚ ⁄¬¬¨‚†®å~†¨®,
π®å™ç⁄π¨™ ⁄~ ~o†⁄‚ Tł.
(  ) Í⁄©¬å ¨~ç⁄‚ ⁄~ç¬¨‚å ‚¨~†, ‚⁄ ço∂™≈ πå®†™‚ †™≈†¨‚ ®™ç™π†⁄ oµ⁄‚⁄†. »¨o∂ πo†⁄‚‚⁄µ¨µ å∂
ço∂⁄ç™‚ X ™† A «¨å∂®å†, «¨o®¨µ √™®∫å ç™®†⁄‚ ®å†⁄o~⁄∫¨‚ ®™∂åç†å ™‚‚™ åππå®™†.
/ Í⁄©¬¨µ ⁄~ åππå®å†¨ ç®⁄†⁄ço ‚™πå®å† √å®⁄å‚ ¬™ç†⁄o~™‚ Hoµ™®⁄çå‚ (‚™ç¨~∂¨µ
™∂⁄†⁄o~™µ µ™åµ å¨† ﬂ¨∂∑⁄çª⁄⁄), «¨å®¨µ ¨~å √™¬ å¬†™®å ⁄~ ¬™µµå†⁄∫¨‚ ço∂⁄ç¨µ È
⁄~√™~⁄†¨®, π®⁄µå †™≈†¨µ ®™ç™π†¨µ π®å™∫™†.
$$ . . A∂~o†å†⁄o ⁄~ åππå®å†¨ ç®⁄†⁄ço ç¨µ å∂~o†å†⁄o~™ π®⁄o®™ ço~⁄¨~©™~∂å.
∂¨o ‚çªo¬⁄å_ ™.©. ⁄~ ‚çªo¬⁄o A 48/Zô π®o •new+n• de` tw+n ploi´wn (Z) å¬†™®¨µ ‚çªo¬⁄¨µ
π®å™∫™~† ço∂∂. U» new+n _ tw+n ploi´wn (çƒ ZRE 132, 3–4).
πo‚†_ Íçªo¬⁄å ‚⁄~©¨¬å ⁄~†™®√å¬¬o ¬o~©⁄o®™ å ¬oço ‚¨o ⁄~√™~†å, ¨∫⁄ç¨µ«¨™ π™®†¨®∫å†⁄o
ço∂⁄ç⁄‚ Z ç¨µ å¬⁄⁄‚ ço∂⁄ç⁄∫¨‚ ƒ™®™ ço~ç⁄~⁄† å¨† ‚çªo¬⁄¨µ ⁄~ å¬⁄⁄‚ ço∂⁄ç⁄∫¨‚ ∂™ƒ⁄ç⁄†.
⁄~†™®_ Íçªo¬⁄å çoµπ¬¨®å ⁄~†™®√å¬¬o ¬o~©⁄o®™ å ¬oço ‚¨o ⁄~√™~†å, ¨∫⁄ç¨µ«¨™ π™®†¨®∫å†⁄o
⁄~ Z ç¨µ å¬⁄⁄‚ ço∂⁄ç⁄∫¨‚ ƒ™®™ ço~ç⁄~⁄†. I~ «¨⁄∫¨‚ ⁄~√™~⁄¨~†¨® ™≈π¬⁄çå†⁄o~™‚ ∂¨π¬⁄ç™‚. Eå‚
µå®©⁄~⁄∫¨‚ å∂‚ç®⁄π†å‚ πo‚†™å«¨™ †™≈†¨⁄ ⁄~‚™®†å‚ ™‚‚™ π®o ç™®†o ªå∫™å‚.
oÖÖÖÖti ..._ √™®∫å ‚çªo¬⁄o®¨µ ¤ ™†⁄åµ ⁄~ ‚çªo¬⁄⁄‚ A ⁄~√™~⁄¨~†¨® å∂∂⁄†o √™®∫o oÖti (™† ‚⁄©~o
∂⁄π¬å™), ⁄.™. ™†⁄åµ å∫ A®⁄‚†å®çªo ¨‚¨®πå†å ‚¨~†.
A∆ = A®⁄‚†o~⁄ç¨‚ ⁄~ ço∂⁄ç™ A.
Aπª = A®⁄‚†oπªå~™‚ B¥Ωå~†⁄¨‚.
AπÍ = Aπo¬¬o~⁄¨‚ Íoπª⁄‚†å.
A® = A®⁄‚†å®çª¨‚.
¤⁄ = ¤⁄∂¥µ¨‚ ⁄~ ço∂⁄ç™ A.
Aπ¤ = Aπo¬¬o~⁄¨‚ ¤¥‚ço¬¨‚.
E†Ì = E†¥µo¬o©⁄ç¨µ Ì™~¨⁄~¨µ.
E†Ì¨ = E†¥µo¬o©⁄ç¨µ Ì¨∂⁄å~¨µ.
E†M = E†¥µo¬o©⁄ç¨µ Må©~¨µ.
™≈ = ‚çªo¬⁄å ™≈™©™†⁄çå ço∂⁄ç⁄‚ A.
H∂ = H™®o∂⁄å~¨‚ ⁄~ ço∂⁄ç™ A.
H™ = H™‚¥çª⁄¨‚.
N⁄ = N⁄çå~o® ⁄~ ço∂⁄ç™ A.
Z™ = Z™~o∂o†¨‚.
"A∆ ¤⁄ H∂ N⁄ ™≈" ‚™ç¨~∂¨µ ⁄~∂⁄çå†⁄o~™‚, «¨å‚ E®∫‚™ ⁄~ µå®©⁄~™ ™∂⁄†⁄o~⁄‚ π®å™∫™†.
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UPOQESIS THS A.
†⁄†¨¬⁄ ¬⁄∫®o®¨µ UPOQESIS THS .. ™† ARXH THS .. ¨†™® å¬†™® å¨† ¨†™®«¨™ Z _ uÄpo´qesis th+s .. oÄmh´rou
iälia´dos U _ uÄpo´qesis .. oÄmh´rou rÄaywdi´as » _ iälia´dos .. oÄmh´rou lecikou+ X §
A 0/Zô Xru´shs iÄereu`s tou++ æApo´llwnos paragi´netai eäpi` to`n nau´staqmon tw+n
ÆEllh´nwn boulo´menos lutrw´sasqai th`n qugate´ra auätou+ Xrushi'da: ouäk aäpolabw`n
de´, aälla` kai` meqÜ uÖbrews uÄpo` æAgame´mnonos aäpodiwxqei´s, huöcato tw+i æApo´llwni3
kata` tw+n ÆEllh´nwn. loimou+ de` genome´nou kai` pollw+n, wÄs eiäko´s, diafqeirome´nwn,
eäkklhsi´an æAxilleu`s sunh´gagen. Ka´lxantos de` th`n aälhqh+ diasafh´santos aiäti´an
kai` keleu´santos æAxille´ws eäcila´skesqai to`n qeo´n, æAgame´mnwn oärgisqei`s dihne´-6
xqh pro`s to`n æAxille´a kai` auätou+ to` ge´ras aäpe´spase th`n Brishi'da. oÄ de` oärgi´zetai
toi+s ŒEllhsi. Qe´tis de´, tou+ uiÄou+ dehqe´ntos, eiäs œOlumpon aänelqou+sa häith´sato
para` tou+ Dio`s oÖpws tou`s Trw+as eäpikrateste´rous poih´shi tw+n ÆEllh´nwn. ŒHra de`9
gnou+sa dihne´xqh pro`s to`n Di´a, eÖws auätou`s die´lusen ŒHfaistos oiänoxoh´sas. oiÄ de`
to` loipo`n th+s hÄme´ras euäwxhqe´ntes eiäs uÖpnon tre´pontai. Z»Á (çƒ ∏Bo~ 1, 6, å¬⁄†™®
∏Açªµ. 2, ∏O≈¥ 56, 3829)12
A 1/ZôJÁô mh+nin_ oärgh´n, xo´lon eäpi´monon. eäzh´thtai de` euäqu`s dia` ti´ aäpo` tw+n
teleutai´wn hörcato tou+ pole´mou oÄ poihth`s gra´fein. kai` fame`n oÖti aÖpas me`n oÄ
xro´nos oÄ pro` tou+ dekaetou+s ouäk eösxen ouÖtw sunexei+s ta`s ma´xas dia` to` kai` tou`s3
Trw+as auätou`s fo´bwi tou+ æAxille´ws eänto`s katakeklei+sqai tou+ tei´xous. to` de`
de´katon eötos plei´onas eösxe ta`s pra´ceis kai` tou`s pole´mous iäsopa´lous, tou+
æAxille´ws oärgizome´nou. oÄ de` poihth`s oiäkonomikw+s kai` eän tou´twi hörcato me`n aäpo`6
tw+n teleutai´wn. dia` de` tw+n spora´dhn auätw+i lexqe´ntwn perie´laben kai` ta` pro`
tou´tou praxqe´nta. auÖth ga`r aäreth` poih´sews to` aäpo` tw+n me´swn aörcasqai, proiüo´nta
de` kai` th`n aärxh`n dihgei+sqai kata` me´ros. Z»Á£I, &Tô $ hörcato de` aäpo` mh´nidos,9
eäpei´per auÖth toi+s praktikoi+s uÄpo´qesis ge´gonen. aöllws te kai` tragwidi´ais
tragwidiko`n eäceu+re prooi´mion: kai` ga`r prosektikou`s hÄma+s hÄ tw+n aätuxhma´twn
dih´ghsis eärga´zetai, kai` wÄs aöristos iäatro`s prw+ton me`n aänaste´llwn ta` nosh´mata12
th+s yuxh+s uÖsteron de` th`n iöasin eäpa´gei: ÆEllhniko`n to` pro`s te´lei ta`s hÄdona`s
eäpa´gein. wÖsper dh` eäpi` sukh+s prw+ton me´n eästin oölunqos, ei#ta fh´lhc su+kon iäsxa´s,
ouÖtw prw+ton oärgh´, qumo`s xo´los ko´tos mh+nis, oÖmws oÄ poihth`s sunwnu´mois oäno´masin15
eäpi` æAxille´ws xrh+tai: •häe` xo´lon pau´seien eärhtu´seie´ te qumo´n• (A 192): •ouädÜ
oöqomai kote´ontos• (A 181): •auäta`r oÄ mh´nie nhusi´• (A 488). ÁITôAô $ aöriston de`
prooi´mion perilamba´nein th`n th+s pragmatei´as eäpaggeli´an. ÁI $ zhtou+si de` kai`18
tou+to dia` ti´ aäpo` th+s mh´nidos hörcato ouÖtws dusfh´mou oäno´matos. dia` du´o tau+ta:
prw+ton me`n iÖnÜ eäk tou+ pa´qous aäpokaqareu´shi to` toiou+ton mo´rion th+s yuxh+s kai`
prosektikwte´rous tou`s aäkroata`s eäk tou+ mege´qous poih´shi kai` prosuneqi´shi21
fe´rein gennai´ws hÄma+s ta` pa´qh, me´llwn pole´mous aäpagge´llein: deu´teron iÖna ta`
eägkw´mia tw+n ÆEllh´nwn peiqano´tera poih´shi. eäpei` de` eömellen nikw+ntas aäpofai´nein
tou`s ŒEllhnas, eiäko´tws ouä katatre´xei, aäciopisto´teron eäk tou+ mh` pa´nta24
xari´zesqai tw+i eäkei´nwn eäpai´nwi. Z»ATÁI
3 auätou`s oµ ﬂ § 5 iäsopalei+s »Á § 8 aäreth` ZÁﬂ _ aärxh` » § 13 eäpa´gei TA _ le´gei Á § 15 <wÄs>
sunwnu´mois TA § 18-19 de` kai` tou+to oµ A § 20 aäpokaqarieu´shi », aäpokatarreu´shi A § 21 eäk _
eäpi` A § proseqi´zhi A § 23 piqanw´tera »ÁTA § eäpei` de` A, eäpei` ga`r E®∫‚™ _ eäpeidh` Z»Á § 24 ouä
∂™¬. Måå‚‚, ou#n ouä Á § aäcio´pistos wßn Á §
A 1/ZôJÁô aöeide_ a#ide, le´ge. dia` ti´ de` wÄs prosta´sswn eästi` th+i Mou´shi kai` ouäx wÄs
euäxo´menos auäth+i; du´naito dÜ aön tis le´gein wÄs kai` pollai` qeai` kai` ŒHra kai`
æAfrodi´th kai` æAqhna+. eärou+men ou#n oÖti prosta´ssei me`n dia` to` le´gein eäk katarxh+s3
kai` mhdÜ oÖti le´gein ˝pote` noei+n. •qea`n• de` eiörhken koinw+i me`n oäno´mati prosagoreu´-
wn th`n Mou+san, th+i de` iädio´thti th+s pra´cews prodhlw´sas wÄs ouäx eÄte´ran le´gei:
mo´nai ga`r aöidousi Mou+sai. ouä prose´qhken de` ouäde`n oönoma, Mou´sas pa´sas dia` th+s6
mia+s kalw+n. ZU»ÁIMô $ aölloi de` fasi`n oÖti kata` th`n poihtikh`n aödeian hß sunh´qeian
lamba´nei ta` prostaktika` aänti` euäktikw+n. oÄ ga`r ÆHsi´odos fhsi´: •deu+te dh` eänne´pete•
(E®©å 2), kai` Pi´ndaros: •manteu´eo Mou+sa• (ƒ®. 150 Í~.), kai` æAnti´maxos oÄ Kolo-9
fw´nios: •eänne´pete Kroni´dao Dio`s (&Ì) mega´loio qu´gatres• (ƒ®. 1 „¥‚‚).> deu´teron
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de´, oÖti ouä kata` aälh´qeian tai+s Mou´sais eäpita´ssousin, aällÜ eÄautoi+s. ÁIMô(Tô)Aô
™≈π¬⁄çå†⁄o~™‚ √™®∫o®¨µ aöeide ™† qea´ µ⁄≈†å™, çƒ Tô § 1 dia` ti´ de` oµ » § 4 çƒ Tô aöidein poiei+ met-
wnumikw+s § 5 å √oç™ proVdhlw´sas ⁄~ç⁄π⁄† U § 6 mou´sas Z _ mou´shs UÁﬂ, mou´sais » § 10 kroni´dao E¨
_ kroni´wnos ÁÌA §
A 1/Zô qea´_ Mou+sa: le´gei de` th`n Kallio´phn. ZU»&Ìë
A 1/Zô Phlhiüa´dew_ tou+ Phle´ws paido´s. ZU»
A 1/ZôJÁô æAxilh+os_ ouÖtws ga`r aänagnwste´on dia` tou+ eÄno`s la´mbda kai` dia` to`
me´tron kai` dia` to` "aöxos", oÖ eästi lu´phn, eäpenegkei+n toi+s "æIlieu+sin". oiÄ de` para` to`
"mh` qigei+n xei´lesin" qhlh+s: oÖlws ga`r ouä mete´sxen ga´laktos. ZU»ATÁIÌMô, Eπ⁄µ.
$ oÖti de` uÄpo` Murmido´nwn eäklh´qh æAxileu´s, kaqw`s Euäfori´wn le´gei: •eäs Fqi´hn xiloi+o
kath´iüe pa´mpan aöpastos, / touöneka Murmido´nes min æAxile´a fhmi´canto• (ƒ®. 57
Ro∑™¬¬). ÁI
1 ga`r oµ U»A § 2 eänegkei+n U § 4 de` oµ. I § 5 aöptastos I § murmido´nes min E†M 181,32 _ murmido´nessin IÁ §
A 2/Zô ouälome´nhn_ oäleqri´an. ZU» = AπÍ 124,12
A 2/Zô hÖ_ hÖtis oärgh´. ZU»
A 2/Zô muri´a_ aäori´stws aänti` tou+ Ú polla´ (= AπÍ 114,12). ZU»
A 2/Zô æAxaioi+s_ toi+s ŒEllhsin. Cou+qos oÄ Aiäo´lou pai+s aägo´menos Kre´ousan th`n
æErexqe´ws qugate´ra eösxen eäc auäth+s du´o pai+das œIwna kai` æAxaio´n, w^n oÄ me`n œIwn
wöikhsen æAqh´nas, oÄ de` æAxaio`s fo´non eämfu´lion dra´sas parege´neto eiäs Qessali´an3
kai` kurieu´sas th+s xw´ras tou`s uÄpotetagme´nous aäfÜ eÄautou+ proshgo´reusen æAxai-
ou´s. ŒEllhnes de` koinw+s pa´ntes oiÄ th+s ÆElla´dos eäklh´qhsan aäpo` ŒEllhnos tou+
Dio´s. prw+toi ou#n ouÖtws eäle´gonto oiÄ eän Qessali´ai aönqrwpoi kai` ou^toi ouä pa´ntes,6
aälla` mo´noi oiÄ eän ÆElla´di th+i po´lei: eöpeita toi´nun mega´la dunhqe´ntos tou+
ŒEllhnos kai` tw+n tou´tou pai´dwn aäpÜ auätou+ pa´ntes eäklh´qhsan ŒEllhnes. ZU»AÁI
(çƒ Rƒ™⁄ƒƒ™® Çå¬¬⁄µ.I π. 19,22)9
7 toi´nun Z»Á _ de` U, oµ A §
A 2/Zô aölgea_ kaka´, hß lu´pas. ZU»
A 2/Zô eöqhke_ eäpoi´hsen (= AπÍ 63,14), eiärga´sato. ZU»
A 3/Zô polla`s dÜ_ pampo´llous. ZU»
dÜ oµ U»î, ‚⁄µ. ‚å™π™ §
A 3/Zô iäfqi´mous yuxa´s_ iäsxura´s, gennai´as. ZU»I (iäsxuroyu´xous ∏ = AπÍ 93,18)
yuxa´s oµ U», ‚⁄µ. ‚å™π™ §
A 3/ZôJUô œAiüdi_ tw+i ŒAidhi. ZU»I $ aäpo` euäqei´as th+s œAiüs (=I), wÄs Pa´ris Pa´ridos. U»
AπÍ 14,3, E†M 42,17/Í™¬™¨ç¨‚
A 3/Zô proi'ayen_ pro` th+s eiÄmarme´nhs eöpemyen. ZU»
A 4/Zô hÄrw´wn_ tw+n pote` hÄmiqe´wn aändrw+n. hÖrwas de` fasi` klhqh+nai aäpo` th+s aäreth+s, hß
aäpo` tou+ "aäe´ros", wÖs fhsin ÆHsi´odos eän toi+s œErgois kai` tai+s ÆHme´rais •häe´ra
eÄssa´menoi pa´nth foitw+sin eäpÜ ai#an• (E®©å 125). hß aäpo` th+s "eära´sews", toute´sti th+s3
mi´cews tw+n qew+n: oiÄ ga`r qeoi` qnhtai+s gunaici`n sunerxo´menoi eäpoi´oun ge´nos to` tw+n
hÄrw´wn. hß aäpo` th+s "eöras": eöra de` hÄ gh+ kata` dia´lekton, eäk de` th+s gh+s eäpla´sqh to`
ge´nos tw+n aänqrw´pwn. ZU»AÁI Eπ⁄µ.6
1 pote` Z _ to´te », oµ U § 2 eän ... hÄme´rais oµ A Eπ⁄µ. § 3 pa´nth ... ai#an oµ A Eπ⁄µ. § \th+s˜
mi´cews U» § 4 to` tw+n hÄrw´wn ge´nos U»ÁI §
A 4/Zô auätou`s de´_ aänti` tou+ ta` de` sw´mata auätw+n. ZU» & A∆, Tô
A 4/Zô eÄlw´ria_ eÄlku´smata (= AπÍ 76,7), spara´gmata. ZU»I
A 4/Zô teu+xe_ eäpoi´ei. ZU»I
A 4/ZôJAõë ku´nessi_ kusi´n. Aiäoli`s hÄ dia´lektos. ZU»Ìë
A 4/AõëJTë ·ku´nessi¯ Aiäole´wn. $ T kata` Aiäolei+s.
A 5/Zô oiäwnoi+si te_ toi+s sarkofa´gois oörnisin: Ú le´gei de` guyi`n kai` ko´racin (=Ìë
&AõëTł). ZU»I çƒ AπÍ 119,30 sarkofagou+ntas oi^on gu+pas.
A 5/Zô pa+sin_ aÖpasin. ZU»
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A 5/Zô Dio`s de´_ hÄ de` tou+ Dio´s. ZU»
A 5/Zô eätelei´eto_ eäteleiou+to (=Ì), eäplhrou+to. ZU»
A 5/Zô boulh´_ gnw´mh. ZU»
A 5/Zô Dio`s dÜ eätelei´eto boulh´_ •Dio`s boulh`n• oiÄ me`n th`n eiÄmarme´nhn aäpe´dosan,
aölloi de` eäcede´canto dru+n iÄera`n mantikh`n tou+ Dio`s eän Dwdwnai´wi oörei th+s
Qesprwti´as, wÄs auäto`s ŒOmhros le´gei eän æOdussei´ai: •to`n dÜ eäs Dwdw´nhn fa´to3
bh´menai oöfra qeoi+o eäk druo`s uÄyiko´moio Dio`s boulh`n eäsakou´soi• (c 327‚). aölloi de`
aäpo` iÄstori´as tino`s ei#pon eiärhke´nai to`n ŒOmhron: fasi` ga`r th`n gh+n baroume´nhn
uÄpo` aänqrw´pwn poluplhqi´as, mhdemia+s aänqrw´pwn ouöshs euäsebei´as, aiäth+sai to`n Di´a6
koufisqh+nai tou+ aöxqous. to`n de` Di´a prw+ton me`n euäqu`s poih+sai to`n Qhbaiüko`n
po´lemon diÜ ou^ pollou`s pa´nu aäpw´lesen: uÖsteron de` pa´lin, sumbou´lwi tw+i Mw´mwi
xrhsa´menos, \h?n Dio`s boulh`n ŒOmhro´s fhsin, eäpeidh` oi^o´s te h#n keraunoi+s hß9
kataklusmoi+s aÖpantas diafqei´rein. oÖper tou+ Mw´mou kwlu´santos, uÄpoqeme´nou de`
auätw+i gnw´mas du´o˜ th`n Qe´tidos qnhtogami´an kai` qugatro`s kalh+s ge´nnan, eäc w^n
aämfote´rwn po´lemos ŒEllhsi´ te kai` barba´rois eäge´neto. aäfÜ ou^ sune´bh koufisqh+nai12
th`n gh+n pollw+n aänaireqe´ntwn. hÄ de` iÄstori´a para` Stasi´nwi tw+i ta` Ku´pria pepoih-
ko´ti, eiäpo´nti ouÖtws: •h#n oÖte mu´ria fu+la kata` xqo´na ˝plazo´mena / <££> baru-
ste´rnou pla´tos aiöhs. / Zeu`s de` iädw`n eäle´hsen kai` eän pukinai+s prapi´dessin /15
su´nqeto ˝koufi´sai pambw´tora gai´hs aänqrw´pwn / rÄipi´sai pole´mou˝ mega´lhn eörin
æIliakoi+o / oöfra kenw´seien qana´tou ba´ros: oiÄ dÜ eäni` Troi´hi / hÖrwes ktei´nonto.
Dio`s dÜ eätelei´eto boulh´•. kai` ta` me`n para` toi+s newte´rois iÄstorou´mena peri` th+s18
tou+ Dio`s boulh+s eästi`n ta´de (Ç¥π®⁄å ƒ®. 1), hÄmei+s de` fame`n kata` th`n æArista´rxeion
kai` æAristofa´nous do´can th`n Qe´tidos ei#nai boulh´n, h?n eän toi+s eÄch+s fhsin lita-
neu´ousan to`n Di´a eäkdikh+sai th`n tou+ paido`s aätimi´an (A 508), kaqa´per kai` ta`21
kefa´laia eän tw+i prooimi´wi kei+tai th+s poih´sews. ZU»AÁI
de` Zî § 1 eäsparme´nhn Z § 2 dwdw´nais Z § 6 poluplhqei´as U» § 7 \to`n˜ qhbaiüko`n A § 9 h?n Dio`s
boulh`n ... gnw´mas du´o (11) ∂™¬™√⁄ ƒå¬‚o ¬oço µå¬™ ~å®®å†å (9 oi^o´s te h#n ƒo®†. ⁄.«. eömelle √™¬
eäbouleu´eto, 10 pa´ntas U»A, 11 gnw´mas du´o oµ. A) § 11 qugate´ra .. A § kalh+s U _ kalh`n ZU»AÁ §
13 para` tasi´nwi UA, tarasi´nw »Á, ta` seinw Z § 14 plazo´menÜ aä<ndrw+n> Bå®~™‚, plazome´nwn per /
aänqrw´pwn eäba´rune ﬂ¨∂∑⁄çª § baquste´rnou ﬂå‚çå®⁄‚ § 16 koufi´sai aänqrw´pwn pambw´tora su´nqeto
gai+an ¸⁄∫∫™ç∆, ‚™∂ koufi´sai π®å™πo‚†™®¨µ å~†™ 17 kenw´seien § gai+an U § rÄipi´sai <te> A § 17 qana´–
twi ﬂå‚çå®⁄‚ § dÜ eäni` troi´hi ﬂå‚çå®⁄‚ _ de` eän troi´hi ZAÁ(U» troi´a) § 20 th+s qe´tidos ZAÁ § \eän˜
toi+s A § 21-22 kai` ta` kefa´laia ™† kei+tai th+s poih´sews oµ. A §
A 6/Zô eäc ou^ dh´_ aäfÜ ou^ (=Aõë) dh` xro´nou. ZU»
A 6/Zô ta` prw+ta_ to` prw+ton kai` th`n aärxh´n. ZU»
A 6/Zô diasth´thn_ die´sthsan kai` Ú diexwri´sqhsan (= Áë£ﬂ, = A 531È die´tmagen). ZUI
A 6/Zô eäri´sante_ filoneikh´santes ZU»
A 7/Zô æAtrei´dhs_ oÄ æAtre´ws pai+s æAgame´mnwn. æAgame´mnwn kata` me`n ŒOmhron
æAtre´ws tou+ Pe´lopos, mhtro`s de` æAero´phs, kata` de` ÆHsi´odon Pleisqe´nous (ƒ®. 194
M.-„.), to` ge´nos Mukhnai+os, o?s högage nau+s eiäs œIlion. eäkporqh´sas de` th`n œIlion3
kai` uÄpostre´yas oiökade aänairei+tai uÄpo` Aiägi´sqou tou+ Que´stou do´lwi eäpi` euäwxi´as.
ou^tos ga`r para` to`n kairo`n th+s aäpodhmi´as eämoi´xeuse th`n æAgame´mnonos gunai+ka
Klutaimh´stran. kata` de` tou`s tragikou`s auäth`n th`n Klutaimh´stran aänelei+n auäto`n6
xitw+na mh` eöxonta die´kdusin traxh´lou 	dou+san auätw+i Á
. eösxen de` eäc auäth+s uiÄo`n
me`n æOre´sthn kai` qugate´ras te´ssaras, Laodi´khn, Xruso´qemin, æIfige´neian kai`
æHle´ktran. ZU»AÁI9
3 eiäs iüli´ou Z § 3 *asn nau+s Á _ *as• nau+s Íçª⁄µ∫™®© ‚™ç. Tª¨ç. 1,10,4 § 4 eäpÜ euäwxi´as U, euäwxi´as
eöpi » § 5 eämoi´xeuse ZA _ eämoi´xeue U» § 6 klutaimnh´stran ∫⁄‚ U»A § 7 xitw+ni mh` eöxonti eöndusin
» § eämbalw`n auätw+i para` to`n po´ton U (π™®ƒåç⁄¬™ ço®®⁄©å‚ eämbalou+san) §
A 7/Zô aönac aändrw+n_ basileu´s. ZU»
A 7/Zô kai` di+os æAxilleu´s_ qei+os, euägenh´s. Ú hß aäpo` Dio`s eöxwn to` ge´nos (&Ìë),
eöntimos: aäpo` ga`r Aiägi´nhs th+s æAswpou+ tou+ potamou+ Qhbw+n Aiäako´s, Aiäakou+ de`
Telamw`n kai` Phleu´s, Phle´ws de` æAxilleu´s. ZU»ÁI (2 eöntimos oµ U»)
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A 7/Áô •di+os• to` di° makro`n aäpo` tou+ Zeu´s, o? kli´netai Dio´s. kai` eäc auätou+ di´iüos oÄ aäpo`
tou+ Dio`s katago´menos, kai` kra´sei tw+n du´o i°i° eiäs i° makro`n di+os. ÁI & O®⁄o
A 8/Zô ti´s tÜ aör sfwe_ ti´s dh` auätou`s tou`s du´o, æAgame´mnona kai` æAxille´a; pa´lin de`
tou+to oÄ poihth`s eärwta+i th`n Mou+san. ZU»I
A 8/Zô eöridi_ filoneiki´ai. Z»
A 8/Zô cune´hke_ sune´balen. Z» = AπÍ 117,32 $ æAttikw+s to` s° eiäs c°. Tł
A 9/Áô •Lhtou+s• eäk tou+ lhqw to` lanqa´nw (& E†M). eäk ga`r tou+ aäfanou+s eäcefa´nh oÄ
hÖlios (⁄.™. oÄ æApo´llwn).
A 9/Zô Lhtou+s kai` Dio`s uiÄo´s_ oÄ th+s Lhtou+s kai` Dio`s pai+s æApo´llwn. pa´lin de`
tou+to wÄs aäpo` th+s Mou´shs. Z» $ Zeu`s de` eärasqei`s Lhtou+s th+s Koi´ou qugatro´s,
eÄno`s tw+n Tita´nwn, kai` Foi´bhs, eögkuon auäth`n eäpoi´hsen. hÖtis dekamhniai´ou xro´nou3
diagenome´nou parege´neto dia` qala´sshs eiäs æAsteri´an th`n nh+son, mi´an ou#san tw+n
Kukla´dwn: eäkei+ te eälqou+sa kai` aÄyame´nh du´o futw+n, eälai´as kai` foi´nikos, didu´mous
aäpeku´hse pai+das œArtemin kai` æApo´llwna, kai` th`n nh+son eäka´lesen Dh+lon, oÖti eäc6
aädh´lou ba´sews eärrizw´qh. Z»AÁI
4 aästeri´an Á & Çå¬¬⁄µ. ª¥. 4,40 _ aäste´rion Z»A § 5 eäkei+ Z»Á _ eäkei+se A § 6 aäpokuh+sai A §
eäke´leusen Z § 7 ba´sews »AÁ _ basile´ws Z §
A 9/Zô oÄ ga´r_ ou^tos ga´r. Z»
A 9/Zô basilh+iü_ tw+i basilei+. Z»
A 9/Zô xolwqei´s_ oärgisqei´s. Z»
A 10/Zô nou+son_ no´son loimikh´n. Z»
A 10/Zô aäna` strato´n_ kata` to` strato´pedon. Z»I
A 10/Zô wörse_ dih´geiren, eäne´balen. Z(oörse) »I
A 10/Zô kakh´n_ kakwtikh´n. Z»I
A 10/Zô oäle´konto_ aäpw´llunto. Z»
A 10/Zô laoi´_ oöxloi. la+es kata` dia´lekton oiÄ li´qoi le´gontai. Promhqe´ws pai+s
Deukali´wn gi´netai: ou^tos basileu´wn tw+n peri` th`n Fqi´an to´pwn gamei+ Pu´rran th`n
æEpimhqe´ws kai` Pandw´ras, h?n eöplasan oiÄ qeoi` prw´thn gunai+ka. kai` eäpeidh` Zeu`s3
häqe´lhsen to` xalkou+n ge´nos aäpole´sai, uÄpoqeme´nou Promhqe´ws Deukali´wn tekthna´-
menos la´rnaka kai` ta` eäpith´deia eänqe´menos eiäs tau´thn meta` Pu´rras eäne´bh. Zeu`s de`
polu`n uÄeto`n aäpÜ ouäranou+ xe´as ta` plei+sta me´rh th+s ÆElla´dos kate´klusen, wÖste6
diafqarh+nai pa´ntas aänqrw´pous oäli´gwn xwri´s, oiÖtines sune´fugon eiäs ta` plhsi´on
uÄyhla` oörh. to´te de` kai` ta` kata` Qessali´an Te´mph die´sth kai` ta` eäkto`s æIsqmou+ kai`
Peloponnh´sou sunexu´qh pa´nta. Deukali´wn de` eän th+i la´rnaki dia` th+s qala´sshs9
fero´menos eäfÜ hÄme´ras eänne´a kai` nu´ktas iösas tw+i Parnassw+i prosi´sxei, kaäkei+ tw+n
oömbrwn pau+lan labo´ntwn eäkba`s eöquse Dii` Fuci´wi. Zeu`s de` pe´myas ÆErmh+n pro`s
auäto`n eäpe´treyen aiätei+sqai oÖ ti bou´letai. oÄ de` aiÄrei+tai aänqrw´pous auätw+i gene´sqai12
kai` Dio`s eiäpo´ntos uÄpe`r kefalh+s eöballen aiörwn tou`s li´qous: ou?s me`n ou#n eöbalen oÄ
Deukali´wn aöndres eäge´nonto, ou?s de` hÄ Pu´rra gunai+kes. hÄ iÄstori´a para` æApollo-
dw´rwi (B⁄∫¬. 1,7,2). Z»ÁI, A å∂ 12615
3 pandw´rhs » § eäpeidh` »Á _ eäpei` de` ZA § 4 häle´hsen Z § xalko`n A § aäpole´sqai A § 5 eiäs tau´thn
Z»Á _ eän auäth+i A § 7 aänqrw´pwn Z § 8 te´mph Z _ stenw´mata A, stenw´mata kai` te´mph »Á § 10 pros-
i´sxei Aπ∂. _ perii´sxei Z»Á, perihxei+to A § 11 eöquse »AÁ _ euäqu` eän Z § puci´w » § 13 kefalh`n
»Á § ou?s me`n ou#n Z _ ou?s me`n », kai` ou?s (me`n) A(Á) § eöballen »AÁ § oÄ deukali´wn Z»Á _ ou^tos A §
14 hÄ iÄstori´a para` aäpollodw´rwi oµ A §
A 11/Zô ouÖneka_ eÖneka, eäpeidh´. Z» & E 266/A∆ oÖti ... aänti` tou+ tou´neka
A 11/Zô häti´mhsen_ aäti´mws periu´brisen. Z»
uÖbrisen » §
A 11/Zô aärhth+ra_ iÄere´a. para` to` aära+sqai, oÖ eästin euöxesqai. Z»XÁ£I & AπÍ 41,28
A 12/Zô o? ga´r_ ou^tos ga´r. Z»X
A 12/Zô h#lqe_ parege´neto. Z»X
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A 12/ZôJ»ô qoa´s_ taxei´as. Z»XÁ $ shmai´nei de` kai` oäcei´as, wÄs eän eäkei´nois •eönqen dÜ
au# nh´soisin eäpiproe´hke qoh+isin• (o 299). »ÁIÌ & E†M 453, 10
A 12/ZôJ»ô eäpi` nh+as_ eäpi` ta`s nau+s, Z»XI $ oÖ eästi ta` ploi+a »XI Ñ 48È $ tw+n
ÆEllh´nwn. X
A 13/Zô luso´meno´s te_ lutrwso´menos. Z»X
A 13/Zô qu´gatra_ th`n qugate´ra. Z»X
A 13/ZôJ»ô fe´rwn_ komi´zwn, Z»X $ aögwn. »X
A 13/Zô aäperei´sia_ aöpeira tw+i plh´qei, polla´. Z»X = AπÍ 38,12
A 13/ZôJ»ô aöpoina_ dw+ra, lu´tra. Z»Á $ aöfoina tina` oönta, ta` eÖneken tou+ fo´nou
dido´mena. »ÁÌë, &Eπ⁄µ.
A 14/ZôJAõë ste´mmatÜ_ stefanw´mata. Z»X $ AõëÌë plhquntikw+s.
A 14/Zô eöxwn_ kate´xwn. Z»X
A 14/Zô eän xersi´n_ eän tai+s xersi´n. Z»X
A 14/Zô eÄkhbo´lou_ eÖkaqen, oÖ eästi po´rrwqen, ba´llontos ta` be´lh, euästo´xou toco´tou.
Z»X
A 14/Zô æApo´llwnos_ tou+ qeou+ tou+ æApo´llwnos. Z
A 14/Zô ste´mmatÜ eöxwn eän xersi´n_ La´dwnos tou+ eän æArkadi´ai potamou+ Da´fnh
uÄph+rxe quga´thr euäprepesta´th. eärasqei`s dÜ auäth+s æApo´llwn kai` boulo´menos sug-
gene´sqai eädi´wken: katalambanome´nhs de` auäth+s uÄpo` tou+ qeou+ fasi`n euöcasqai th+i3
mhtri` th+i Gh+i xa´smati auäth`n dexqh+nai. genome´nou de` tou´tou kai` th+s Gh+s aäna-
dou´shs oÄmw´numon futo`n æApo´llwn qeasa´menos eäcepla´gh, kai` to` me`n de´ndron aäpo`
th+s parqe´nou da´fnhn proshgo´reusen oÄmwnu´mws, labw`n de` tw+n kla´dwn auäto`s6
eäste´yato. Z»XAÁI & Ì™oπo~. 11,2
6 tw+n kla´dwn ZÁ _ to`n kla´don »XA §
A 15/Zô xruse´wi aäna` skh´ptrwi_ peri` tw+i kexruswme´nwi skh´ptrwi, oÖ eästi th+i
xrush+i rÄa´bdwi th+i basilikh+i. Z»XI
A 15/Zô kai` eäli´sseto_ eälita´neuen, pareka´lei. Z»X = AπÍ 66,27
A 15/Zô pa´ntas æAxaiou´s_ pa´ntas tou`s ŒEllhnas. Z»X
A 16/Zô æAtrei´da de` ma´lista_ ma´lista de` tou`s æAtre´ws pai+das Ú æAgame´mnona kai`
Mene´laon (=Ìë), oÖ eästin eäcaire´tws. Z»X
A 16/Zô du´w_ dissou´s. Z»X $ æAttiko´n eästi du´o. Tł
A 16/Zô kosmh´tore_ diata´ktoras, hÄgemo´nas. Z»X
A 16/Zô law+n_ oöxlwn. Z»X
A 17/Zô æAtrei+dai´ te_ w# æAtre´ws pai+des, æAga´memnon kai` Mene´lae. Z»X
A 17/Zô kai` aölloi_ oiÄ loipoi´. Z»X
A 18/Zô uÄmi+n me`n qeoi` doi+en_ uÄmi+n me`n qeoi` para´sxoien. Z»X
A 18/ZôJ»ô æOlu´mpia dw´matÜ eöxontes_ oiÄ to`n œOlumpon katoikou+ntes qeoi´. œOlum-
pos de` kata` me`n ŒOmhron oöros th+s Makedoni´as me´giston, iÄero`n tw++n qew+n: kata` de`
aällhgori´an œOlumpo´s eästin oÄ ouärano´s (çƒ A 497 ç¨µ A∆ Tô), Z»XÁ $ para` <to`>
oÄlolamph`s ei#nai. »XÁ = Eπ⁄µ., &IÌ
A 19/Zô eäkpe´rsai_ eäkporqh+sai, katastre´yai. Z»X
A 19/Zô Pria´moio po´lin_ Pria´mou de` po´lin th`n œIlion perifrastikw+s. Z»X
A 19/Zô eu# de`_ kalw+s de´. dia` ti´ de` oÄ Xru´shs kata` tw+n oiäkei´wn huöxeto; le´gomen de`
oÖti prw+ton me`n eödei kolakeu´ein to`n tu´rannon kai` tau+ta le´gein aÖper eäpequ´mei
dra+sai: deu´teron de` oÖti dia` tou`s Trw+as aäpwlwle´kei th`n qugate´ra. Z»XAÁI $ oÖqen
euälo´gws ke´xrhtai tai+s aärai+s katÜ auätw+n. Z»AÁI
3 aäpole´kei Z §
A 19/Zô oiökade_ eiäs ta` oiäkei+a. Z»X
A 19/Zô iÄke´sqai_ paragene´sqai. Z»X
A 20/Zô pai+da de´ moi_ th`n de` qugate´ra mou. Z»X
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A 20/Zô lu´sate_ lu´tra labo´ntes aäpo´dote. Z»X
lu´saite / lu´sate √√.¬¬. Hoµ. §
A 20/Zô fi´lhn_ prosfilesta´thn. Z»X
A 20/Zô ta` dÜ aöpoina_ ta` de` dw+ra. Z»X
A 20/Zô de´xesqai_ lamba´nete. Z»X
A 21/Zô aÄzo´menoi_ sebo´menoi, hß eäntrepo´menoi. Z»X
A 21/Zô Dio`s uiÄo´n_ to`n Dio`s pai+da æApo´llwna. Z»X
A 22/Zô eönqa_ to´te, xroniko`n eäpi´rrhma: aöllws de` "eäntau+qa" topiko´n (= A 611È).
Z»X = E 1È, &Ìï
A 22/Zô eäpeufh´mhsan_ metÜ euäfhmi´as eäpebo´hsan. Z»X
A 23/Zô aiädei+sqai_ eäntre´pesqai. Z»X = AπÍ 15,13
A 23/Zô iÄerh+a_ to`n iÄere´a. Z»X
A 23/Zô kai` aäglaa´_ kai` kala´. Z»X
A 23/Zô de´xqai_ de´xesqai, lamba´nein. Z»X
A 24/Zô aällÜ ouäk æAtrei´dhi_ aällÜ ouä tw+i æAtre´ws paidi` æAgame´mnoni. Z»X
tw+i X _ tou+ Z» §
A 24/ZôJAõë hÖndane_ höreske. Z»X $ Aõë dasu´netai = Eπ⁄µ.
A 24/Zô qumw+i_ th+i yuxh+i. Z»XI
A 25/Zô aälla` kakw+s_ aälla` meqÜ uÖbrews. Z»X
A 25/Zô aäfi´ei_ aäpe´pempen. Z»X
A 25/Zô kratero´n_ iäsxuro´n, aäpeilhtiko´n. Z»X
A 25/Zô mu+qon_ lo´gon. Z»X
A 25/Zô eötellen_ eäpe´tellen, eölegen. Z»X
A 26/Zô mh´ se ge´ron_ mh´ se, w# presbu´ta. Z»X
A 26/Zô koi´lhisin_ koi´lais, Ú baqei´ais (=Aõë). Z»X
A 26/Zô para` nhusi´n_ para` tai+s nausi´n. Z»X
A 26/Zô kixei´w_ katala´bw. Z»XI, AπÍ 99,31
A 27/Zô hß nu+n_ hß eän tw+i paro´nti kairw+i. Z»XAõëI
A 27/ZôJAõë dhqu´nonta_ eägxroni´zonta. Z»XI $ xroni´zonta, bradu´nonta Ñ Z 503È.
A 27/Zô hß uÖsteron_ hß eäk deute´rou. Z»XI
A 27/Zô au#tis_ pa´lin. ZU»X
A 27/Zô iäo´nta_ paragino´menon. ZU»X
A 28/Zô mh´ nu´ toi_ mh` ouäk aön soi. ZU»XITł
A 28/Zô ouä xrai´smhi_ ouä bohqh+i soi. ZU»X
bohqh´soi ZU»X, çƒ A 242È "bohqei+n" §
A 28/Zô skh+ptron_ hÄ basilikh` rÄa´bdos. ZU»XI
A 28/Zô ste´mma_ stefa´nwma. ZU»X
A 28/Zô qeoi+o_ tou+ qeou+. ZU»X
A 29/Zô th`n dÜ _ tau´thn de´. ZU»X
A 29/Zô ouä lu´sw_ ouäk aäpolu´sw. ZU»X
A 29/Zô pri´n min_ pro` tou+ auäth´n. ZU»X ço~†®å Tõ "ma+llon hß", A∆ "pro´teron hß".
A 29/Zô kai`¯ gh+ras eöpeisin_ to` gh+ras katala´bhi. ZU»X&Ì $ to` •kai`• pare´lkei kata`
æAttikou´s. Tł
A 30/Zô hÄmete´rwi eäni` oiökwi_ eän th+i hÄmete´rai oiäki´ai. ZU»X
A 30/Zô eän œArgeiü_ eän tw+i œArgei, oÖ eästin th+i Peloponnh´swi nu+n kaloume´nhi. oÄ de`
æAgame´mnwn <basileu`s> h#n th+s Mukh´nhs, po´lews æArgolikh+s. ZU»XÁ $ iäste´on de`
oÖti hÄ Pelopo´nnhsos to` aärxai+on Aiägia´leia eäkalei+to aäpo` Aiägiale´ws tou+ uiÄou+3
æIna´xou tou+ eän œArgei potamou+ kai` Meli´as th+s æWkeanou+: uÖsteron de` pa´lin æApi´a
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eäklh´qh aäpo` œApidos tou+ Forwne´ws paido´s, eiöqÜ ouÖtws œArgos aäpo` œArgou tou+ pan–
o´ptou: teleutai+on de` pa´ntwn Pelopo´nnhsos aäpo` tou+ krath+sai th+s xw´ras to`n6
Tanta´lou uiÄo`n Pe´lopa. ZU»XÁI, Aõô å∂ 22
2 basileu`s ‚¨ππ¬. ﬂ §
A 30/Zô thlo´qi pa´trhs_ po´rrw th+s patri´dos. ZU»X
A 31/Zô iÄsto`n eäpoixome´nhn_ iÄstourgou+san kai` uÄfai´nousan. dia` ti´ eäpa´gei th+i
gameth+i kai` toi+s te´knois th`n aiäxma´lwton; rÄhte´on ou#n oÖti ouä diÜ eäpiqumi´an auäth`n
tosou+ton aäpa´cei, aälla` pro`s stratiwtikh`n uÖbrin, iÖna aÖper Mene´laos eäpepo´nqei ta`
auäta` kai` auäto`s aäntidra´shi, wÄs kai` oÄ Ne´stwr fhsi´n: •tw+i mh´ tis pri`n eäpeige´sqw
oi#kon de` ne´esqai, pri´n tina pa`r Trw´wn aälo´xwi katakoimhqh+nai• kai` ta` eÄch+s (B 354).
ZU»XÁ£I
3 aäpa´cei ZÁ _ eäpa´gei U»X (¨† ¬. 1) § 4 aäntidra´sei Z § 5 kai` ta` eÄch+s ZÁ _ oµ U»X §
A 31/Zô kai` eämo`n le´xos aäntio´wsan_ kai` th+s eämh+s koi´ths aäntilambanome´nhn kai`
mete´xousan. ZU»XI $ le´xos de` hÄ koi´th (& D 383È). ZI
A 32/Zô aällÜ iöqi_ aällÜ aöpiqi. ZU»X
A 32/Zô mh´ mÜ eäre´qize_ mh´ me paro´cune. ZU»XI
A 32/Zô saw´teros_ sw+os, uÄgih´s. ZU»X & AõôTł "oÖti ... aänti` aÄplou+".
A 32/Zô wÖs ke_ oÖpws aön. ZU»XAõë
A 32/Zô ne´hai_ poreuqh+is, Ú eäpane´lqhis (=Aõë). ZU»
A 33/Zô w?s eöfatÜ_ ouÖtws ei#pen. ZU»
eöfaqÜ Zî §
A 33/Zô eöddeisen dÜ _ eäfobh´qh, euälabh´qh de´. ZU»I
A 33/Zô oÄ ge´rwn_ oÄ presbu´ths. ZU»
A 33/Zô kai` eäpei´qeto_ kai` eäpei´sqh. ZU»
A 33/Zô mu´qwi_ lo´gwi. ZU»
A 34/Zô bh+ dÜ_ eöbh, Z $ eäporeu´qh: to` sxh+ma aäpokoph´. ZU»I
aäpokoph´ Z=Aõë _ aäfai´resis U»IÌTł = G 420È §
A 34/Zô aäke´wn_ hÄsuxa´zwn, siwpw+n. ZU»I
A 34/Zô para` qi+na_ para` to`n aiägialo`n th+s qala´sshs, o?s ouÖtw ke´klhtai aäpo` tou+
"qei´nesqai", oÖ eästi tu´ptesqai th+i prosrh´cei tw+n kuma´twn. ZU»IÌ£
A 34/ZôJAõë polufloi´sboio_ poluh´xou, polutara´xou. ZU»I $ oänomatopoii´a = D
420È, AõëIÌ
A 35/Zô polla` dÜ_ plei+sta de´. ZU»Aõë
A 35/Zô eöpeita_ meta` tau+ta. ZU»
A 35/Zô aäpa´neuqen_ aöpwqen, ZU» $ xwri´s. Z»
aöpoqen U» §
A 35/Zô kiw´n_ paragena´menos, poreuqei´s. ZU»
parageno´menos U» §
A 35/Zô hära+to_ huöxeto. ZU»Aõë
A 35/Zô oÄ geraio´s_ oÄ presbu´ths. (Z ghraio´sî)U»
A 36/Zô aönakti_ basilei+: nu+n de` qew+i tw+i æApo´llwni. ZU»I Ñ A 75È, çƒ B 777È "nu+n
despotw+n".
A 36/Zô to`n_ oÖntina. ZU»
A 36/Zô häu'komos_ euökomos: aäpo` me´rous kalh´. ZU»IÌë
A 36/AõëJIô parembolh´, çƒ A¬™≈. Ï⁄©. 25. $ oÄ tro´pos parabolh´.
A 36/Zô te´ke_ eöteken, eäge´nnhsen. ZU»
A 36/Zô Lhtw´_ Lhtw` de` Koi´ou kai` Foi´bhs quga´thr. ZU»ÁÌë
lhtw` de` ZÁ _ auÖth U, lhtw` » §
A 37/Zô klu+qi´ meu_ eäpa´kouso´n mou. ZU»
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A 37/Zô aärguro´tocÜ_ lampro´toce, kalli´toce. ZU»
A 37/Zô o?s Xru´shn_ oÖstis th`n Xru´san: Xru´sa de` Ú po´lis Trwiükh´ (=Aõë). ZU»
A 37/Zô aämfibe´bhkas_ peribe´bhkas, Ú uÄpermaxei+s (= Aõ oÖti ..., Ìë). ZU»
A 38/Zô Ki´llan te zaqe´hn_ Pe´loy oÄ Tanta´lou kata` misqo`n paidikh+s wÖras labw`n
para` Poseidw+nos iÖppous aädama´stous su`n tw+i oäxh´mati eöspeusen eiäs Pi´san eäpi` to`n
ÆIppodamei´as ga´mon, to`n mnhsthrokto´non auäth+s pate´ra Oiäno´maon katagwni´sasqai3
eäpiqumw+n. genome´nwi de` auätw+i peri` Lesbo´tidi kaloume´nhi xw´rai th+s Trwa´dos
para` th+i tw+n ˝æAndrai´wn xw´rai, Ki´llos oÄ hÄni´oxos teleuta+i to`n bi´on. o?s kai` kaqÜ
uÖpnon eäpista`s tw+i Pe´lopi sfo´dra oädunhrw+s eäpÜ auätw+i eöxonti aäpwdu´reto´ te th`n6
eÄautou+ aäpw´leian kai` peri` khdei´as häci´ou. dio´per aänasta`s eäcerupa´rou to` eiödwlon
dia` puro´s, ei#qÜ ouÖtws eöqayen th`n te´fran eäpifanw+s tou+ Ki´llou, häri´on eäpÜ auätw+i
eägei´ras kai` pro`s tw+i häri´wi auätou+ eädei´mato iÄero´n, Killai´ou æApo´llwnos9
prosagoreu´sas dia` to` aiäfnidi´ws to`n Ki´llon aäpoqanei+n: ouä mh`n aälla` kai` po´lin
kti´sas Ki´llan wäno´masen. oÄ me´ntoi Ki´llos kai` meta` qa´naton tw+i Pe´lopi dokei+
sullabe´sqai oÖpws perige´nhtai tou+ Oiänoma´ou peri` to`n dro´mon. hÄ iÄstori´a para`12
Qeopo´mpwi (ÏÌ®H⁄‚† 115Ï350). ZU»AÁI (∏Håµ∫. 3, 199) çƒ Tô
1 kata` oµ ∏ § paidi´skhs Z § 2 poseidwni ∏ § peis(s)an Z(Á), pi´ssan » § 3 mnhstorokto´non Z §
4-5 peri` ... xw´rai Z _ peri` le´sbon U»AÁ, kata lesbon ∏ § 5 \oÄ˜ hÄni´oxos A § 6 eäpÜ auätw+i oµ U §
7 eäcerupa´rou Z»AÁ _ eäcelipa´reiU § 8 eäpÜ auäto` A § 9 deima´menos U § 10 .. prosagoreu´sas <tou+to>
U § 12-13 iÄstorei+ qeo´pompos U §
A 38/ZôJUô Ki´llan te_ kai` th`n Ki´llan. U» $ eösti de` poli´xnion th+s Trwa´dos (=Aõë).
ZU»Ì£
A 38/Zô zaqe´hn_ aögan qei´an, oÖ eästi pa´nu. ZU»
A 38/Zô Tene´doio´ te_ kai` th+s Tene´dou. hÄ de` Te´nedo´s eästi Ú nh+sos pro` th+s Troi´as
(=Aõë) keime´nh. ouöpw de` pro´teron tou+to ei#xen to` oönoma, \kai` ga`r ouäde` Ku´knwi tw+i
Poseidw+nos Te´nnhs h#n kai` Leukoqe´a˜ Leuko´frun de` auäth`n oiÄ pro´teron wäno´mazon.3
eäpeidh` de` aöra tw+i Ku´knwi eägennh´qh oÄ Te´nnhs kai` hÄ Leukoqe´a <kai`> hÄ me`n mh´thr
auätw+n ouäke´ti h#n, eäpe´ghmen de` oÄ Ku´knos Fulono´mhn hß, wÄs eönioi, Polu´boian, hÄ
Fulono´mh — kai` ga`r eiäs aöndras eäte´lei hödh oÄ Te´nnhs — eärasqei+sa auätou+ lo´gous6
peri` sunousi´as häne´gkato pro`s auäto´n. tou+ de` ta` pro`s th`n fu´sin dikai´ws
thrh´santos kathgorh´sato pro`s to`n pate´ra auätou+ oÖti teqelh´koi auäth`n bia´sasqai.
oÄ de` pisteu´sas th+i kathgori´ai sullabw`n to`n pai+da eäne´balen eiäs la´rnaka kai`9
eörriyen eiäs th`n uÄpokeime´nhn qa´lassan. o?n dia` swfrosu´nhn kai` dia` to` ei#nai uiÄwno`n
eöswsen oÄ Poseidw+n: th`n ga`r la´rnaka prosenexqh+nai th+i Leuko´fruiü nh´swi
eäpoi´hsen, h?n qeasa´menoi kai` aäfelo´ntes to` eäpi´qhma maqo´ntes te to` gegono´s, ouä12
mo´non eÄautw+n basile´a katesth´santo, aälla` kai` aäpÜ auätou+ Te´nedon th`n nh+son
proshgo´reusan. ZU»AÁI (∏Håµ∫. 3, 199)
1 pro`s Z § 2 \to`˜ oönoma A § 2-3 ∂™¬™√⁄ (tw+i U _ tou+ Z»AÁ) § 3 pro´teron ZU»Á _ pri`n A § 4 <kai`>
¤⁄~∂o®ƒ § 7 ta` pro`s ﬂ _ p°r°s° Z»A, tou+ p°r°s° UÁ § 8 eäqelh´koi ZA § 10 oiäwno`n UA § 12 <oiÄ eäpixw´rioi>
qeasa´menoi ﬂ § eäpi´qhma _ pw+ma U § 13 eÄauto`n A, auäto`n U § 13 ‚¨∫ ƒ⁄~™ outwsV murtilos kai
evllanikos ∏ §
A 38/Zô i#fi_ iäsxurw+s, gennai´ws. ZU»
A 38/Zô aäna´sseis_ basileu´eis. ZU»
A 39/Zô Sminqeu+_ w# Smi´nqie: eöstin de` eäpi´qeton æApo´llwnos. Smi´nqos ga`r to´pos th+s
Trwia´dos eän w^i iÄero`n æApo´llwnos Sminqi´ou (=Ì) aäpo` aiäti´as th+sde: eän Xru´shi po´lei
th+s Musi´as Kri+ni´s tis h#n iÄereu`s tou+ kei+qi æApo´llwnos. tou´twi de` oärgisqei`s oÄ qeo`s3
eöpemyen auätou+ toi+s aägroi+s mu´as, oiÖtines tou`s karpou`s eälumai´nonto. boulhqei`s de´
pote oÄ qeo`s auätw+i katallagh+nai pro`s œOrdhn to`n aärxibouko´lon auätou+ parege´ne-
to: parÜ w^i cenisqei`s oÄ qeo`s uÄpe´sxeto kakw+n aäpalla´cein, kai` dh` paraxrh+ma toceu´-6
sas tou`s mu+s die´fqeiren. aäpallasso´menos ou#n eänetei´lato th`n eäpifa´neian auätou+
dhlw+sai tw+i Kri´nidi: ou^ genome´nou oÄ Kri+nis iÄero`n iÄdru´sato tw+i qew+i, Sminqe´a
auäto`n prosagoreu´sas, eäpeidh´per kata` th`n eägxw´rion auätw+n dia´lekton oiÄ mu´es9
smi´nqoi kalou+ntai. hÄ iÄstori´a para` Pole´mwni (ƒ®. 31 R®™¬¬™®, çƒ AπÍ 143,9; Çå¬¬. ƒ®.
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177,16 Rƒ.). ZU»AÁI $ aölloi de` ouÖtws ei#pon, oÖti Krh+tes aäpoiki´an ste´llontes xrh-
smo`n eölabon para` tou+ æApo´llwnos oÖpou auätoi+s eänantiwqw+sin ghgenei+s — eölegen12
de` peri` muw+n — eäkei+ kti´sai th`n po´lin: oiÄ de` aäpe´lusan tou`s aäpoi´kous. eälqo´ntes de`
eiäs to`n ÆEllh´sponton kai` th+s nukto`s eäpigenome´nhs mu´es eökoyan auätw+n tou`s
telamw+nas tw+n oÖplwn. prwi˚ de` aänasta´ntes kai` qeasa´menoi tou+to sofisa´menoi´ te15
kaqÜ eÄautou`s eöktisan eäkei+ po´lin hÖntina eäka´lesan Sminqi´an: oiÄ ga`r Krh+tes tou`s
mu´as smi´nqous kalou+sin. eäk tou´tou æApo´llwn Smi´nqios eäklh´qh dia` to` uÄperaspi´zein
auäth+s. Z»AÁI (∏Håµ∫. 3, 199)18
1 eöstin de` oµ A § 2 sminqi´ou oµ A § 3 h#n oµ A § tou´tou oärgisqei`s A § 4 auätou+ oµ A § 6 kakw+n
U»Á _ to` kako`n ZA § kai` dh` U»AÁ _ oÄ dh` Z § 9 eäpeidh` A § 10 smi´nqes Z § eäkalou+nto » § 13
aäpe´lusan _ aäpe´steilan ﬂ § 14 eiäs th`n Z § 16 eäkei+se » § 17 <kai`> eäka´loun » § 18 <kai`> aäpo´llwn
»A(Á kai` oÄ) § eäklh´qh oµ A §
A 39/Zô eiö pote´ toi_ eäa´n pote´ soi. Z»
A 39/Zô xari´enta (xari´entÜ Hoµ.)_ euöxarin, kalo´n. Z»Tł
xari´entes Zî § euöxari Z, euöxroun Tł §
A 39/Zô nho´n_ to`n nao´n. Z»
A 39/Zô eöreya_ wäro´fwsa (=I), Ú eästefa´nwsa (=TłÌë). Z»
A 40/Zô eiä dh´ pote´ toi_ eäa´n pote´ soi. Z»
A 40/Zô pi´ona_ pimelh+, Ú lipara´ (=Aõë). Z»
A 40/Zô mhri´a_ ta` mhriai+a oästa+. Z»
A 40/Zô eökha_ eäpi` tw+n bwmw+n eökausa, toute´stin eäka´rpwsa. Z»Ì
A 40/Áô ·eökha¯ kai´w, oÄ me´llwn kau´sw, oÄ aäo´ristos eökausa: kai` eäkbolh+i tou+ s° eökaua
kai` aäpobolh+i tou+ u° eökaa kai` troph+i tou+ a° eiäs h° eökha. çƒ E†Ì¨ 445,9 ™† 310,12
A 41/Zô tau´rwn hädÜ aiägw+n_ hötoi tau´rwn hß aiägw+n. Z»
A 41/Zô to` de´ moi_ tou+to de´ moi. Z»I
A 41/Zô krh´hnon_ eäpite´leson. Z»AõëI
A 41/Zô eäe´ldwr_ eäpiqu´mhma. Z» = AπÍ 62,13
eäpiqumi´a » §
A 42/Zô ti´seian_ timwri´an doi+en (=Aõë), oÖ eästin para´sxoien. Z»I&Ì
A 42/Zô Danaoi´_ oiÄ ŒEllhnes. ouÖtws: Bh+los oÄ æAgh´noros me`n aädelfo´s, uiÄo`s de`
Poseidw+nos kai` Libu´hs, aäfÜ h^s hÄ xw´ra wäno´mastai Libu´h, basileu´wn Aiägupti´wn
gamei+ æAgxino´hn th`n Nei´lou qugate´ra. kai` auätw+i gi´nontai pai+des di´dumoi, Aiögu-3
ptos kai` Danao´s. Danao`n me`n Bh+los eän Libu´hi katoiki´zei, Aiögupton de` eän
æArabi´ai: o?s katastreya´menos th`n tw+n Melampo´dwn xw´ran aäfÜ eÄautou+ wäno´masen
Aiögupton. gi´gnontai de` eäk pollw+n gunaikw+n Aiägu´ptwi me`n penth´konta pai+des,6
Danaw+i de` qugate´res penth´konta. stasiasa´ntwn de` auätw+n pro`s aällh´lous peri` th+s
aärxh+s, uÖsteron Danao`s tou`s tou+ Aiägu´ptou pai+das dedoikw´s, kaqo´ti kai` eäk xrh-
smou+ häkhko´ei oÖti foneuqh´setai uÄpo` eÄno`s auätw+n, uÄpoqeme´nhs æAqhna+s auätw+i nau+n9
prw+tos kateskeu´asen th`n klhqei+san wÄs aäpo` tou+ aäriqmou+ tw+n qugate´rwn auätou+
penthko´ntoron, eän h^i ta`s ko´ras eänqe´menos <eöfugen>. prosxw`n de` ÆRo´dwi to` th+s
Lindi´as æAqhna+s aögalma iÄdru´sato. eänteu+qen de` h^ken eiäs œArgos kai` th`n basilei´an12
auätw+i paradi´dwsin Gela´nwr oÄ to´te basileu´wn: auäto`s de` krath´sas th+s xw´ras aäfÜ
eÄautou+ tou`s eänoikou+ntas Danaou`s wäno´masen. iÄstorei+ æApollo´dwros eän B (∫⁄∫¬.
2,1,4). Z»AÁI15
1 ouÖtws ... _ou^tos oÄ danao`s aägh´noros me`n h#n aädelfo´s» § 3 aägxio´nhn Z § 4 oÄ bu´bhlos » § eän oµ
Z»A § 5 melampo´dwn »Á Aπ∂. _ melpodidw+n Z, melampodidw+n A § 11 å∂∂. »AÁ § 13 Gela´nwr
Bå®~™‚ ‚™ç. Rå¨‚. 2,16,1 _ pela´nwr Aπ∂, eälla´nwr ZAÁ, eäla´nwr » §
A 42/Zô eäma` da´krua soi+si be´lesi_ aänti` tw+n eämw+n dakru´wn toi+s soi+s be´lesi. dia` ti´
de` oÄ Xru´shs ouä kata` æAgame´mnonos huöxeto tou+ uÄbri´santos auäto´n, aälla` kata`
pa´ntwn tw+n ÆEllh´nwn; fame`n de` oÖti æAgame´mnonos aäpoqano´ntos oÄ strato`s eälu´eto3
kai` Xrushi˚s eiäs ÆElla´da aäph´geto, aänairoume´nwn de` tw+n oöxlwn zh´thsis me`n h#n tou+
pa´qous, aäpo´dosis de` th+s ko´rhs. kai` aäpoqanw`n me`n æAgame´mnwn aölupos h#n, zw+n de`
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basani´zetai ble´pwn aÖte basileu`s aäpollume´nous tou`s oöxlous. hß oÖti pa+sin hära´sato6
aänqÜ w^n pa´ntes oÄmou+ gena´menoi ouäk eäpe´sxon th`n tou+ basile´ws uÖbrin: dikai´ws ou#n
auätoi` eöpaqon. kai` ga`r ÆHsi´odos fhsi`n •polla´ki kai` cu´mpasa po´lis kakou+ aändro`s
aäphu´ra• (E®©å 240). Z»Á, çƒ IôTô9
1 aänti` <tou+> » § 3 tw+n oµ Z § 7 geno´menoi »Á § 8 kakou+ aändro`s » _ eÄno`s kakou+ Z, kakou+ eÄno`s Á §
A 43/Zô w?s eöfato_ ouÖtws ei#pen. ZU»
A 43/Zô tou+ dÜ eöklue_ tou´tou de` eäph´kousen. ZU»I
uÄph´kousen U, uÄph´koue » §
A 43/Zô Foi+bos_ kaqaro´s, aämi´antos, hß manteutiko´s: foi+bon ga`r to` kaqaro´n.
ÆHsi´odos de` mammwnumikw+s Foi+bon auäto`n kalei+ aäpo` Foi´bhs (Tª™o©. 404). ZU»IÌ
A 44/Zô bh+ de´_ eäporeu´qh de´. ZU»
A 44/Zô katÜ Ouälu´mpoio_ kate´bh de` aäpo` tw+n æOlu´mpou eäcoxw+n, oÖ eästin aäkrwthri´wn.
ZU» &Aõë
A 44/Zô xwo´menos_ lupou´menos, oärgizo´menos. ZU»
A 44/Zô kh+r_ oäcuto´nws me`n yuxh´, baruto´nws de` qanathfo´ros moi+ra. ZU»I&Ì
oäcuto´nws _ perispwme´nws Ì "®™ç†™" ~™«¨™ ©™~¨⁄~¨µ § th`n yuxh`n UÌ § baruto´nws Z (çƒ A 380È) _
perispwme´nws U», oäcuto´nws Ì § .. th`n qanathfo´ron moi+ran UÌ §
A 45/Zô to´cÜ wömoisin eöxwn_ aänti` tou+ to´con eäpi` tw+n wömwn eöxwn. ZU»
aänti` tou+ to` to´con eäpi` toi+s wömois eöxwn U» §
A 45/Zô aämfhrefe´a te fare´trhn_ eÄkate´rwqen eäskepasme´nhn ZU»&Ì $ beloqh´khn.
ZU $ •fare´trhn• de` th`n tw+n belw+n qh´khn. Z»
1 beloqh´khn U _ hä krhtikh´n Z § 2 fare´tran högoun beloqh´khn » §
A 46/Zô eöklagcan_ poio`n h#xon aäpete´lesan. ZU»Aõë
eöklagcen ZîÃ § aäpete´lesen Z §
A 46/Zô oäiüstoi´_ ta` be´lh. ZU»
A 46/Zô eäpÜ wömwn_ eäpi` tw+n wömwn. ZU»
A 46/Zô xwome´noio_ oärgizome´nou. ZU»
A 47/Zô auätou+ kinhqe´ntos_ \kinhqe´ntos˜ •auätou+• eäpi` to´pon. ZU» = A 428È
1 ∂™¬™√⁄ §
A 47/Zô o? dÜ_ ou^tos de´. ZU»
A 47/Zô höiüe_ parege´neto. ZU»
A 47/Zô nukti` eäoikw´s_ sko´tei paraplh´sios, fobero`s kai` aäo´ratos. ZU»
A 48/Zô eÖzeto_ eäkaqe´zeto. ZU»
A 48/Zô eöpeitÜ_ meta` tau+ta. ZU»I
A 48/Zô aäpa´neuqen_ aöpwqen, xwri´s: •new+n• de` tw+n ploi´wn. ZU»
∂¨o ‚çªo¬⁄å U» § <tw+n nhw+n> tw+n ploi´wn U» §
A 48/Zô meta` de´_ meta` tau+ta de´. ZU»
A 48/Zô iäo´n_ to` be´los. ZU»I
A 48/Zô eÖhken_ eäfh+ken, eöpemyen. ZU»
A 49/Zô deinh` de` klaggh´_ fobero`s de` h#xos. ZU»
A 49/Zô ge´neto_ eäge´neto. ZU»
A 49/Zô aärgure´oio_ aärgurou+, kalou+. ZU»
A 49/Zô bioi+o_ th+s tou+ to´cou neura+s. ZU»IÌë
A 50/Zô ouärh+as_ oärei+s, ZU»I $ hÄmio´nous, Z $ uÄpozu´gia. ZU»
A 50/Zô eäpw´ixeto_ eäph´iei, eäph´rxeto. ZU»
A 50/Zô aärgou´s_ taxei+s, hß leukou´s (=Aõë). dia` ti´ de` aäpo` tw+n kunw++n kai` tw+n hÄmio´nwn
oÄ loimo`s hörcato, aäpo` tw+n ÆEllh´nwn de` <ouä> ouäde` aäpo` aöllou tino`s zw´iou; kai` oiÄ me`n
rÄhtorikw+s lu´onte´s fasin oÖti fila´nqrwpon oßn to` qei+on eäbou´leto paideu+sai tou`s3
ŒEllhnas kai` mh` panta´pasin aäpole´sai, kai` dia` tou+to pro´teron aäpo` toiou´twn zw´iwn
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hörcato, meta´noian toi+s aÄmarth´sasin didou´s (çƒ Rƒ™⁄ƒƒ™®, H⁄‚†. 282 "†o π. 70"). oiÄ de`
aälhqe´steron kai` filosofw´teron le´gontes fasi`n oÖti aÖpas me`n loimo`s aäpo` eäkflo–6
gw´sews gi´netai, gh+qen aänafero´menos eäc aänaqumia´sews. dio` kai` to`n æApo´llwna
fasi`n aiötion, eäpei` oÄ auäto`s ei#nai le´getai tw+i hÄli´wi tw+i katafle´gonti th`n gh+n. eäk
gh+s de` gignome´nhs th+s no´sou aänagkai+on tou`s ku´nas prw´tous häisqh+sqai th+s bla´bhs9
oÖti te kai` aiäsqhtikw´tera´ eiäsi ta` aöloga zw+ia fu´sei tw+n aänqrw´pwn kai` oÖti ka´tw neu´–
ousin pro`s th+i gh+i kai` aänixneu´ousin, tou`s de` hÄmio´nous \ouä˜ dia` to` ka´tw neu´ein kai`
eäk diafo´rwn swma´twn eiälhxe´nai th`n ge´nesin: pa+n ga`r euädia´fqarton to` toiou+to.12
deka´thi de` hÄme´rai fanero`n gegenh+sqai euälo´gws katÜ auäto`n to`n poihth`n to` qew´rh–
ma dei+ lu´ein: th+i deka´thi diafai´netai to` nosw+des, tou+ aäe´ros eän tau´thi pa´ntws
kaqistame´nou wÖsper kai` auäto`s oÄ poihth`s dedh´lwken < £££ > to`n æAxille´a:15
æAxilleu`s ga`r Xei´rwnos wßn maqhth`s kai` th`n iäatrikh`n te´xnhn sofw+s eäk th+s
katasta´sews tou+ aäe´ros maqw´n: to` ga`r th+s ŒHras oönoma para` to`n aäe´ra pepoi´htai.
eäpei` ti´nos eÖneka Ne´stwr hß æOdusseu`s hß Mene´laos ouädeno`s eölatton tw+n ÆEllh´nwn18
fronti´zontes ouä zhtou+sin; ZU»AÁ£IÌ£, çƒ 53/Tô
2 <ouä> ouäde` aäpÜ aöllou zw´ou tino´s A § zw´ou <hörcato> U § 4 aäpo` <tw+n> U» § 7 aänaqumh´sews Z § 9
prw+ton U»Á § <no´sou kai`> bla´bhs U § 11 ouä ∂™¬. ∂™ Må®ço § 12 kai` eäk _ aälla` to` eäk A, (mo´non Á)
aälla` (kai` Á) dia` to` eäk UÁ § eiälhxe´nai Z»A _ eöxein U § pa+n _ pantelw+s A § 13 deka´thi ...
gegenh+sqai _ th+s deka´ths de` hÄme´ras gegenei+sqai fanero`n A § 13-7deka´thi ... maqw´n _ deka´thi de`
hÄme´rai fanero`n gene´sqai to` nosw+des katÜ auäto`n to`n poihth`n to` qew´rhma euölogon, tou+ aäe´ros eän
tau´thi pa´ntws kaqistame´nou: hÄ ŒHra, fhsi`n, eäpi` fresi` qh+ke tw+i æAxillei+ (55). æAxilleu`s ga`r
Xei´rwnos wßn maqhth`s kai` th`n iäatrikh`n te´xnhn safw+s eäpista´menos eäk th+s tou+ aäe´ros kata–
sta´sews eäpe´gnw gino´menon to` kako´n. ﬂ çƒ 53/Tô § 14 fai´netai A § 15 ¬åç. ™≈π¬™√⁄† ﬂ, √. ‚¨π®å §
to`n aäxille´a Z _ aäxillei+ U»(Á), oµ A § 16 sofw+s _ safw+s eäpista´menos »XÁﬂ § .. 17 <eösti> maqw´n
Á § 18 eölatton _ h^tton U § 19 zhtou+sin <aällÜ hß oÄ aäxilleu´s> A §
A 51/Zô auäta`r eöpeitÜ_ meta` tau+ta de´. ZU»
A 51/Zô auätoi+si_ auätoi+s, dhlono´ti Ú toi+s ŒEllhsin (=Aõë). ZU»
A 51/Zô eäxepeuke´s_ eöxon pikri´an: Ú aäpo` th+s peu´khs hÄ metafora´ (& Aõ¹ oÖti ...): kai`
ga`r hÄ peu´kh kopei+sa ouäk aäni´hsi blasto´n, kai` to` da´kruon auäth+s eästi pikro´n, hß pi´s–
sa. ZU»AIÌ£ & Eπ⁄µ. Aõë pikro´n.
2 hÄ pi´ssa ﬂ, oµ A §
A 51/Zô eäfiei´s_ eäpipe´mpwn. ZU»Aõë
A 52/Zô ba´llæ_ eöballen, eäk bolh+s aänh´irei, Ú eäti´trwsken (=ÌëAõë). ZU»
A 52/Zô aiäei` de´_ dia` panto`s de´. ZU»&Ìë
A 52/Zô purai´_ purkaiai´. to` ga`r palaio`n ta` sw´mata tw+n qnhsko´ntwn pro´teron
eäkai´eto dia` to` aäpe´ritta gi´nesqai, ei#qÜ ouÖtws eäqa´pteto uÄpo` gh+n (& Eπ⁄µ., H 79/A∆
oÖti ...). hÄ de` aiäti´a tou+ kai´esqai ta` sw´mata para` toi+s ŒEllhsin <auÖth>: prw+tos,3
fhsi´n, ouÖtws eäta´fh æArgei+os oÄ Likumni´ou diÜ aäna´gkhn uÄpo` ÆHrakle´ous. sunagago´n-
tos ga´r, fhsi´, stratei´an eäpi` œIlion ÆHrakle´ous, dia` to` Laome´donta para` su´ntacin
poih+sai ÆHraklei+ sw´santi tou+ kh´tous th`n qugate´ra auätou+ ÆHsio´nhn kai` mh` dou+nai6
tou`s iÖppous ou?s uÄposxo´menos h#n auätw+i uÄpe`r th+s toiau´ths euäergesi´as, eäpezh´tei
kai` to`n æArgei+on wÄsanei` oiäkei+on. Liku´mnion fasi` to`n pate´ra æArgei´ou fobou´menon
oÖti kai` to`n pro´teron auätou+ uiÄo`n oäno´mati Oiäwno`n aäpostei´las eiäs Lakedai´mona meqÜ9
ÆHrakle´ous aäpe´balen, ouä bou´lesqai proi'esqai tou+ton, eÖws ÆHraklh+s wömosen
aäpa´cein pa´lin auäto´n. to´te dÜ ou#n sumpesou´shs tw+i æArgei´wi th+s tou+ bi´ou teleuth+s
diaporhqei`s oÄ ÆHraklh+s pw+s aßn eäpitele´soi to`n oÖrkon, eökausen auäto`n kai` prw+ton12
fasi` tou+ton toiau´ths eäpimelei´as tuxei+n. hÄ iÄstori´a para` œAndrwni (ÏÌ®H⁄‚† 10Ï10
= Ïo∑¬™®). ZU»AÁ£I
1 ga`r oµ A § 2 to` _ ga`r Z § peritta` U § 3 <auÖth> » § 4 fasi`n ﬂ § .. 5 fhsi` _ fasi` Z § 5 to` <to`n>
laome´donta U»Á § 7 tosau´ths U»Á § 8 <de´> fasi », <ga`r> fasi˚ Á § 13 <th+s> toiau´ths U §
hÄ iÄstori´a ktl. oµ AÁ § a´drw Z §
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A 52/Zô neku´wn_ tw+n nekrw+n. ZU»I
A 52/Zô kai´onto_ eäkai´onto. ZU»
A 52/Zô qameiai´_ puknai´, ZU» $ sunexei+s. U» $ pw+s de´, fhsi´n, oÄ poihth`s eänanti´a
eÄautw+i le´gei; proeipw`n ga`r •auätou`s de` eÄlw´ria teu+xe ku´nessi• (4), nu+n eäpa´gei •aiäei`
de` purai` neku´wn•. eärou+men ou#n oÖti oÄ loimo`s huöchse th`n mh+nin, hÄ mh+nis de` ta`s meta`
tau+ta ma´xas. kai` oiÄ eän tau´tais pi´ptontes eÄlw´ria kunw+n eägi´nonto, oiÄ de` uÄpo` tou+
loimou+ fqeiro´menoi eäkai´onto. ZU»XAÁ£IÌ£
1 de` oµ »ﬂ § fasin Xﬂ § 2 le´gein Z § 3 ou#n _ de` A § hu#ce U»XÁ § 4 uÄpo` _ aäpo` A §
A 53/Zô eännh+mar me´n_ eänne´a me`n hÄme´ras. ZU»X&Iô
eäpi` eänne´a hÄme´ras U»X §
A 53/Zô aäna` strato´n_ kata` to` strato´pedon. ZU»X
A 53/Zô wöixeto_ eäph´iei, eäph´rxeto. ZU»X
A 53/Zô kh+la_ be´lh: oÄte` de` shmei+a (M 280). ZU»X &AõëÌë
A 54/Zô th+i deka´thi dÜ_ prosupakouste´on hÄme´rai. ZU»X. Aõë lei´pei hÄme´rai.
A 54/Zô aägorh`n de` kale´ssato_ eäkklhsi´an, sune´drion: •kale´sato• de` sunekale´sato,
sunh´gagen. ZU»X
1 ∂¨o ‚çªo¬⁄å U» §
A 55/Zô tw+i ga´r_ tou´twi ga´r. ZU»X
A 55/Zô eäpi` fresi` qh+ke_ kata` nou+n eäpoi´hsen. ZU»X
A 55/Zô leukw´lenos_ leukobraxi´wn: aäpo` me´rous kalh´. ZU»XÌ£ $ oÄ de` tro´pos swma-
topoii´a: wäle´nes ga`r aiÄ xei+res. ZU»IÌ
A 55/Zô ŒHrh_ hÄ ŒHra. euälo´gws de` eäfro´ntizen tw+n ÆEllh´nwn hÄ ŒHra, oÖti to` œArgos
oÖlon iÄero`n auäth+s eästi: aöllws te kai` h#n uÄbrisqei+sa uÄpo` æAleca´ndrou, wÄs kai` hÄ
æAqhna+ eän th+i tou+ mh´lou kri´sei (=Ì£). höqelen ou#n sw´zesqai tou`s ŒEllhnas, iÖna
ge´nwntai toi+s Trwsi` oöleqros. ZU»XAÁ£I
A 56/Zô kh´deto_ eäfro´ntize. ZU»XAõëI, AπÍ 98,28
A 56/Zô oÖti rÄa_ oÖti dh´. ZU»X
A 56/Zô qnh´skontas_ aäpoqnh´skontas. ZU»X
A 56/Zô oÄra+to_ eÄw´ra, eöblepen. ZU»X
A 57/Zô oi? dÜ eäpei` ou#n_ eäpeidh` de` ou^toi. ZU»X
A 57/ZôJUô högerqen_ sunhge´rqhsan. Z $ sunhqroi´sqhsan (= Áë£, Ñ B 304È). U»X
A 57/Zô oÄmhgere´es tÜ eäge´nonto_ oÄmou+ kai` kata` to` auäto` eäge´nonto. ZU»X
A 58/Zô toi+si de´_ eän auätoi+s de´. ZU»X(Tł)
A 58/Zô aänista´menos_ aänasta´s. to` ga`r palaio`n kaßn basileu`s h#n kai` aöllhs oiÄasdh´-
pote tu´xhs lampra+s, eädhmhgo´rei de´, oärqo`s iÖstato. ZU»XAI, & Ì£, Eπ⁄µ.
2 eädhmhgo´rei oärqw+s iÄsta´menos »X §
A 58/Zô mete´fh_ eän auätoi+s ei#pen, eädhmhgo´rhsen. ZU»X
A 58/Zô po´das wäku´s_ oÄ taxu`s toi+s posi´. dia` de` tou´tou dhloi+ hÄmi+n to` euäki´nhton tou+
hÖrwos. ZU»XÌë£
A 59/Zô nu+n_ aörti, xroniko`n eäpi´rrhma. ZU»X
A 59/Zô aömme_ hÄma+s, Aiäolikw+s. ZU»XÌë. Aõë Aiäoliko´n.
A 59/Zô pa´lin plagxqe´ntas_ eiäs touäpi´sw planhqe´ntas (=Aõë) aäpelqei+n. ZU»XAI
palimplagxqe´ntas U»Xî = Hoµ. §
A 59/Zô oäi'w_ oi#mai, Ú uÄpolamba´nw (=Aõë). ZU»X
A 59/Uô æAtrei´dh nu+n aömme palimplagxqe´ntas oäi'w_ oiÄ new´teroi poihtai` eänteu+qen
shmeiou+ntai iÄstorou+ntes peri` th`n Musi´an (& Aõ oÖti ..) to`n tro´pon tou+ton: eän
Troi´ai ple´ontes oiÄ ŒEllhnes Musi´ai prosi´sxousi kai` aägnoou+ntes eäpo´rqoun, Troi´-3
an ei#nai nomi´zontes. Th´lefos de` oÄ ÆHrakle´ous kai` Auöghs th+s æAle´ou, basileu´wn
Musw+n kai` iädw`n th`n xw´ran lehlatoume´nhn tou`s aämfÜ auäto`n kaqopli´sas eäpi` ta`s
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nau+s tou`s ŒEllhnas sundiw´cas pollou`s aäpe´kteinen: oÄrmh´santos dÜ eäpÜ auäto`n tou+6
æAxille´ws ouä mei´nas eädiw´keto. eän de` tw+i tre´xein eämplakei`s aämpe´lou klh´mati to`n
mhro`n titrw´sketai nemesh´santos auätw+i Dionu´sou oÖti aöra uÄpo` tou´tou timw+n
aäfh´irhto. oiÄ de` ŒEllhnes uÄpe´streyan eiäs to` œArgos. Th´lefon de` aäni´aton eöxonta9
trau+ma oÄ æAxilleu`s eäqera´peuse kata` peu+sin tino`s tw+n qew+n. UAÁÌ&I, Aπ∂. ∫⁄∫¬.
™π⁄†. 17(J20)
2 <ta`> peri` AÁ § 3 <auäth`n> eäpo´rqoun AÁ § 4 aäle´ou <pai+s> AÁ § 5 aämfÜ auäto`n _ musou`s AÁ § 6 tou+
oµ AÁ § 8 <tw+n> timw+n AÁ § aäfhrei+to U § 9‚‚ π¬¨®å π®å™∫. Th´lefos de` aäni´aton eöxwn to` trau+ma,
eiäpo´ntos qeou+ mhde´na du´nasqai auäto`n qerapeu+sai hß to`n trw´santa, h#lqen eiäs œArgos kai` pi´stin
dou`s mh` eäpikourh´sein (eäpikoinwnh´sein ÁÌ) Trwsi`n eäqerapeu´qh uÄpÜ æAxille´ws kai` auäto`s (auätoi+s
ÁÌ) eödeice to`n eäpi` Troi´an plou+n. tau+ta <me`n Á> oiÄ new´teroi: oÄ de` poihth`s le´gei Ka´lxanta
uÄfhgh´sasqai to`n eäpi` œIlion plou+n (aäfhgh´sasqai tou+ eäpi` œIlion plou+ Á) AÁÌ, çƒ Må~†. π®o√. 2,28 §
π™®©⁄† Á suntei´nei ... (= 106å1/È), ∂™⁄~∂™ eänteu+qen oiÄ new´teroi ... (= 106∫2/Aô) §
A 60/Zô aöy_ pa´lin, hß eiäs touäpi´sw. ZU»X
A 60/Zô aäponosth´sein_ eäpanelqei+n, uÄpostre´yein. no´stos ga`r hÄ eiäs oi#kon uÄpostro-
fh` para` to` th+s patri´dos hÄdu´ (⁄.™. no´stimon, Tª™oπª®. ÇR 4,13,2; & B 155È). ZU»(X)I
A 60/Zô eiö ken qa´nato´n ge fu´goimen_ eäa`n to`n qa´naton oÖlws diafu´gwmen. ZU»X(A
å∂ 59)
A 61/Zô eiä dh` oÄmou+_ eäpeidh` oÄmou+ kai` kata` to`n auäto`n xro´non. ZU»X
A 61/Zô dama+i_ dama´zei, kataponei+. ZU»X
A 62/Zô ma´ntin eärei´omen_ aälla` deu+ro´ tina ma´ntin eärwth´swmen. Ú eösti ge´nos hÄ man-
tikh` diairou´menon eiäs eiödh tri´a, eiäs oiäwnoskopi´an, iÄeroskopi´an kai` th`n dia` tw+n
oäneira´twn (= Iô, Eπ⁄µ.). ZU»XA, çƒ A∆
2 iÄeroskopi´an Çª®⁄‚† _ aäeroskopi´an §
A 62/Uô eärei´omen_ eärwth´swmen. U»X
A 62/Zô iÄerh+a_ qu´thn. ZU»XAõë
A 63/Zô hß kai` oäneiropo´lon_ to`n diÜ oänei´rwn manteuo´menon. ZU»X
A 63/ZôJ»ô kai` ga´r tÜ oönar_ kai` ga`r oÄ oöneiros. ZU»X $ kai` hÄ diÜ oänei´rou aäpo–
ka´luyis. »
A 63/Zô eäk Dio´s eästin_ aäpo` tou+ Dio´s. ZU»X
A 64/Zô oÖs kÜ eiöpoi_ oÖstis aßn hÄmi+n eiöpoi. ZU»X
A 64/Zô oÖti to´sson_ oÖti tosou+ton. ZU»X
A 64/Zô eäxw´sato_ wärgi´sqh. ZU»XAõë
A 65/Zô eiö tar_ eiöte dh´. ZU»X
A 65/Zô oÖ gÜ_ ou^tos. ZU»X
A 65/ZôJ»ô euäxwlh+s_ euäxh+s, ZU»X $ deh´sews »X. $ para´gwgos oÄ tu´pos (= N 588È).
Z
A 65/Zô eäpime´mfetai_ eäpaitia+tai, Ú eäpizhtei+ (=Aõë). ZU»X
A 65/Zô eiöqÜ eÄkato´mbhs_ telei´as qusi´as. ZU»XIÌ $ hötoi th+s aäpo` tw+n eÄkato`n bow+n hß
th+s aäpo` tw+n eÄkato`n bhma´twn, oÖ eästin eiökosi pe´nte zw´iwn. ZUAõôIÌ
A 66/Zô aiö ke´n pws_ eäa´n pws. Z»X & AπÍ 18,10
A 66/Zô kni´shs_ eäpi´plou, li´pous, aäfÜ ou^ qusi´as. ZU»X&Ìë
qusi´a Z §
A 66/Zô aiägw+n te telei´wn_ kai` aiägw+n (=X). •telei´wn• de` hötoi th`n hÄliki´an, <hß> oÄlo-
klh´rwn: Ú lelwbhme´non ga`r ouä qu´etai (&TłAõë), aällÜ uÄgih`s hÄ tw+n teloume´nwn qusi´a.
ZU»Ì & Eπ⁄µ.
1 ∂¨o ‚çªo¬⁄å U» § <hß> ∂™ Må®ço §
A 67/Zô aäntia´sas_ aäpanth´sas, metasxw´n. ZU»XAõë
A 67/Zô hÄmi+n aöpo_ aäpo` kai` Ú xwri`s hÄmw+n (=Ìë) poih´sei to`n loimo´n. ZU»X
A 67/Zô loigo´n_ oöleqron. ZU»X
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A 67/Zô aämu+nai_ aäpei+rcai, aäpostre´yai. ZU»X
eäpei´rcai Z §
A 68/Zô hötoi oÖ gÜ w?s eiäpw`n_ ou^tos ouÖtws eiäpw´n. ZU»X
ei#pon Z §
A 68/Zô katÜ aörÜ eÖzeto_ eäkaqe´sqh. ZU»X
A 68/Zô toi+si dÜ_ eän auätoi+s de´. ZU»X
A 68/Zô aäne´sth_ oärqo`s eösth. ZU»X
A 69/Zô Qestori´dhs_ Qe´storos pai+s Ka´lxas. − oÄ de` tu´pos patrwnumiko´s (=Ìë,&Aõë).
ZU»X
tu´pos _ tro´pos N⁄ço¬™ §
A 69/Zô oiäwnopo´lwn_ oärneosko´pwn (=Aõë), mante´wn. ZU»X
A 69/Zô oöxÜ aöristos_ eäco´xws aöristos. ZU»XAõë
A 70/Zô o?s höidh _ oÖstis häpi´stato. ZU»X
A 70/Zô ta´ te oönta_ kai` ta` eänestw+ta. ZU»XAõë
ta´ te oönta Zî / ta´ tÜ eäo´nta U»Xî = √√.¬¬. Hoµ. §
A 70/Zô ta´ tÜ eässo´mena_ kai` ta` genhso´mena. ZU»Aõë
A 70/Zô pro´ tÜ eäo´nta_ kai` ta` progegono´ta (=XAõë). eösti de` telei´ou ma´ntews to`
eäpi´stasqai aäkribw+s tou`s trei+s xro´nous (= Eπ⁄µ.). ZU»Á£Ì£
A 71/Zô kai` nh´essÜ_ kai` tai+s nausi´. ZU»X
A 71/Zô hÄgh´sato_ 	new+n Aõë
 hÄgemw`n eäge´neto. ZU»XAõë. Áë oÄdhgo`s eäge´neto.
A 71/Zô œIlion eiösw_ eiäs th`n œIlion. Z»X. Aõë aänti` th+s ei°s° proqe´sews, & A∆.
A 72/Zô h?n dia` mantosu´nhn_ dia` th`n Ú iädi´an (=Aõë) mantei´an. ZU»X
A 72/Zô th´n oiÄ_ hÖntina auätw+i. ZU»X
A 72/Zô po´re_ pare´sxen, eädwrh´sato. ZU»X
A 73/Zô oÖ sfin_ o?s eän auätoi+s. ZU»X
A 73/Zô eu# frone´wn_ kalw+s fronw+n. ZU»X
A 73/Zô aägorh´sato kai` mete´eipen_ eädhmhgo´rhsen, ei#pen. ZU»X $ •mete´eipen• de` Ú
eän auätoi+s ei#pen (=Aõë, G 96È). Z
A 74/Zô ke´leai´ me_ keleu´eis me. ZU»X
A 74/Zô Dii` fi´le_ tw+i Dii` prosfile´state. ZU»X
A 74/Zô muqh´sasqai_ eiäpei+n, aäpaggei+lai. ZU»X
A 75/Uô mh+nin æApo´llwnos_ th`n oärgh`n tou+ æApo´llwnos. U»X
A 75/Zô eÄkathbele´tao_ po´rrwqen ba´llontos, euästo´xou Ú toco´tou (=Aõë). ZU»X
A 75/Zô aönaktos_ basile´ws: nu+n de` qeou+ 	tou+ æApo´llwnos U
. ZU»X Ñ A 36È
A 76/Zô toiga`r eägw`n eäre´w_ eägw` me`n ou#n eiöpw. ZU»XI
A 76/Aõë ·eägw´n¯ Aiäoli´s. AõëÌë, çƒ ⁄~ƒ®å 76È, Eπ⁄µ. e 105 Dwrie´wn hÄ dia´lektos.
A 76/ZôJ»ô su´nqeo_ su´nqou ZU» $ kai` kata´neuson. » = A 514
A 76/Zô kai´ moi oömosson_ kai` oömoso´n moi. Ú Aiäoli`s hÄ dia´lektos (=Ìë). ZU»(X). Aõë
Aiäoliko´n.
A 77/Zô h# me´n moi_ \ei#˜ oöntws dh´ moi. ZU»X. Aõë oÄrkiko`n eäpi´rrhma.
A 77/Zô pro´frwn_ proqu´mws. ZAõë = A 150È
A 77/Zô eöpesin kai` xersi´n_ kai` lo´gwi kai` eörgwi. ZU»X
A 77/Zô aärh´cein_ bohqh´sein. ZU»X
A 78/Zô h# ga`r oäi'omai_ aälhqw+s uÄpolamba´nw. ZU»X
A 78/Zô xolwse´men_ eiäs oärgh`n eämbalei+n. ZU»XI
A 78/Zô o?s me´ga_ oÖstis mega´lws. ZU»X
A 79/Zô æArgei´wn_ tw+n ÆEllh´nwn. ZU»X
A 79/Zô krate´ei_ kratei+, basileu´ei. ZU»X
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A 79/Zô kai´ oiÄ_ kai` auätw+i. ZAõë
˘ A 79/Uô kai´ oiÄ pei´qontai æAxaioi´_ kai` auätw+i uÄpakou´ousin oiÄ ŒEllhnes. U»X
A 80/Zô krei´sswn ga´r_ belti´wn ga´r. ZU»X
be´ltiston Z §
A 80/Zô oÖte xw´setai_ oÖtan oärgisqh+i. ZU»X
A 80/Zô xe´rhiü_ xei´roni, eäla´ttoni. ZU»X
A 81/Zô eiö per ga´r_ eäa´nper ga´r, hß iÖna. ZU»
eäa´nper ga´r oµ Z §
A 81/Zô xo´lon_ th`n oärgh´n. ZU»X
A 81/Zô auäth+mar_ auäqhmerino´n, eän auäth+i th+i hÄme´rai. ZU»X
auäqhmero´n U»X §
A 81/Zô katape´yhi_ kata´sxhi, katadapanh´shi. Ú hÄ de` metafora` aäpo` tw+n eän th+i
gastri` plei´w xro´non katexome´nwn siti´wn dia` th`n pe´yin th`n eän auäth+i ginome´nhn (=
Áï). ZU»(X)AIÌ & Eπ⁄µ.
1 katadapanh´sei Z § 2 xro´nwi A §
A 82/Zô meto´pisqen_ meta` tau+ta, eäk deute´rou. ZU»X
A 82/Zô eöxei_ kate´xei, fula´ttei. ZU»X
A 82/Zô ko´ton_ oärgh´n. ZU»XAõëI
A 82/Zô oöfra tele´sshi_ oÖpws plhrw´shi, ZU»X $ hß eÖws (= D 220È). Z
A 83/Zô eÄoi+sin_ iädi´ois. ZU»X
A 83/Zô fra´sai_ lo´gisai, ske´yai. ZU»X
A 83/Zô eiö me saw´seis_ oÖpws me sw´shis. ZU»X
A 84/Zô to`n de´_ tou+ton de´. ZU»X
A 84/Zô aämeibo´menos (aäpameibo´menos Hoµ.)_ eäc aämoibh+s aäpokrino´menos (Ñ t 214È).
(Zî eäpameibo´menos)U»X.
A 84/Zô prose´fh_ prosei+pen. ZU»X
A 84/Zô po´das wäku´s_ oÄ taxu`s eän tw+i tre´xein. ZU»
A 85/Zô qarsh´sas_ euäqarsh`s kai` aöfobos geno´menos. ZU»
A 85/Zô ma´la_ li´an, pa´nu. ZU»
A 85/Zô qeopro´pion_ to` eäk qew+n ma´nteuma, hß Ú to` qeoi+s pre´pon: ou^toi ga`r wÄs pa´nta
eäpista´menoi le´gousi ta` toi+s aänqrw´pois hägnohme´na. ZU»&Ì£
1‚ to` toi+s qeoi+s aäre´skon: ou^toi ga`r ta` toi+s qeoi+s aäre´skonta le´g(ousin) » §
A 85/Zô oÖ ti oi#sqa_ oÖper eäpi´stasai. ZU»Aõë
A 86/Zô ouä ma` ga´r_ oömnumi ga´r soi. ZU»Aõë $ hÄ o°u° <ma`> aäpwmotikw+s. Ú pepleo´naken
de` to` o°u° kata` æAttikh`n sunh´qeian (= Áë, çƒ A 234È)) ZU»AIÌ.
1-2 to` o°u° oµ A §
A 86/Zô Dii` fi´lon_ to`n tw+i Dii` prosfile´staton. ZU»
A 86/Zô w^i te su´_ w^itini su´, w# Ka´lxan. ZU»Aõë
A 87/Zô qeopropi´as_ ta`s eäk qew+n mantei´as. ZU»
A 87/Zô aänafai´neis_ fanera`s poiei+s, proshmai´neis. ZU»
A 88/Zô ouö tis_ ouädei´s. ZU»
A 88/Zô eämeu+_ eämou+. ZU»
A 88/Zô eäpi` xqoni´_ eäpi` th+s gh+s. ZU»
A 88/Zô derkome´noio_ oÄrw+ntos, hß oÄrwme´nou. ZU»Aõë. Tł blepome´nou.
A 89/Zô soi` koi´lhis_ koi´lais, baqei´ais. ZU»
A 89/Zô barei´as xei+ras_ uÄbristika´s (=I), fonika´s. ZU»
A 89/Zô eäpoi´sei_ eäpibalei+ (=Aõë), eäpene´gkoi. ZU»
A 90/Zô sumpa´ntwn Danaw+n_ oÄmou+ pa´ntwn tw+n ÆEllh´nwn. ZU»
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A 90/Zô ouädÜ hßn æAgame´mnona eiöphis_ ouädÜ aßn auäto`n to`n æAgame´mnona oänoma´shis.
ZU» $ oÄ de` tro´pos Ú uÄperbolh´ (=Aõë, K 437/Aõë). ZU»A
2 uÄperbolh´ ZAAõë _ eäcoxh´ U» §
A 91/Zô nu+n_ eän tw+i paro´nti kairw+i. ZU»
A 91/Zô pollo´n_ kata` polu´. ZU»Aõë
A 91/Zô aöristos_ eäcoxw´tatos, kra´tistos. ZU»
A 91/Uô eäni` stratw+i_ eän tw+i stratope´dwi. U»
A 91/Zô euöxetai_ kauxa+tai. ZU»X
A 92/Zô qa´rshse_ eäqa´rrhsen. ZU»
A 92/Zô kai` huöda_ kai` ei#pen. ZU»
A 92/Zô aämu´mwn_ aämw´mhtos, aägaqo`s kai` aöyogos. ZU»
A 93/Zô ouötÜ aör_ ouöte dh´. ZU»Të
A 93/Zô oÖ ge_ ou^tos oÄ æApo´llwn. ZU»
aäpo´llwn <aänti` tou+> Z §
A 93/Zô euäxwlh+s_ euäxh+s, deh´sews. ZU»
A 94/Zô aärhth+ros_ tou+ iÄere´ws. ZU»
A 95/Zô ouädÜ aäpe´luse_ ouäk aäpelu´trwse. ZU»Aõë
A 95/Zô ouäk aäpede´cato_ ouäk eäde´cato. ZU»
A 96/Zô touönekÜ_ tou´tou eÖneka, tou´tou xa´rin. ZU»
A 96/Zô aörÜ_ dh´. ZU»
A 96/Zô hödÜ eöti_ kai` eöti. ZU»
A 96/Zô dw´sei_ para´sxhi. ZU»
A 97/Zô ouädÜ oÖ ge_ ouädÜ ou^tos. ZU»
A 97/Zô pri´n_ pro´teron. ZU»Të
A 97/Zô loimoi+o_ tou+ loimou+, perifrastikw+s. ZU»
A 97/ZôJUô barei´as_ blabera´s, ZU» $ kakwtika´s. U» $ kakwtiko`s ga`r kai` fqartiko`s
oÄ loimo´s. ZÌ
A 97/Zô aäfe´cei_ eäpi´sxhi, Ú pau´sei (=Aõë). ZU»
eäpisxei+ Z §
A 97/Zô aäeike´a_ aiäkistiko´n, xalepo´n. ZU»
A 98/Zô fi´lwi_ prosfilei+. ZU»
A 98/Zô do´menai_ dou+nai. ZU»
A 98/Zô eÄlikw´pida_ melano´fqalmon, aäfÜ ou^ euäpreph+ (= ™≈): Ú e°l°i° ga`r kata` dia´lekton
kalei+tai to` me´lan (& ÌTł). ZU»I, & A 389È
1 e°l°i° _ eÄliko`n A 389È §
A 98/Zô kou´rhn_ ko´rhn, qugate´ra. ZU»
A 99/Zô aäpria´thn_ aöneu pra´sews kai` lu´trwn. ZU»
A 99/Zô aäna´poinon_ aöneu dw´rwn. ZU»
A 99/Zô aögein te_ kai` aäpa´gein. ZU» $ para´leiyis (=Aõë) oÄ tro´pos. Z»A
A 99/Zô iÄerh´n_ eiäs th`n iÄera`n Xru´san. ZU»
A 99/Zô eÄkato´mbhn_ telei´an qusi´an. ZU»
A 100/Zô to´te ke´n min_ to´te aßn auäto´n. ZU»
auätw+ Z §
A 100/Zô iÄlassa´menoi_ eäcilewsa´menoi, eäceumenisa´menoi. ZU»
A 100/Zô pepi´qoimen_ pei´soimen. ZU». Tł pei´saimen.
A 101/Zô katÜ aörÜ eÖzeto_ eäkaqe´sqh. ZU»
A 102/Zô euäru` krei´wn_ mega´lws kratw+n kai` basileu´wn. ZU»
A 103/Zô aäxnu´menos_ lupou´menos, hß oärgizo´menos. ZU»
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A 103/Zô me´neos de´_ qumou+, Ú oärgh+s (= Áë). ZU»
A 103/Zô fre´nes aämfime´lainai_ aiÄ eän ba´qei kei´menai (=Aõë) kai` sunetai` dia´noiai
auätou+, Ú hß tetaragme´nai dia` th`n oärgh´n (=Aõë, &Ì). ZU»I
A 104/Zô pi´mplanto_ eäplhrou+nto. ZU»
A 104/Zô oösse de´_ oömmata, oäfqalmoi` de´. ZU»I
A 104/Zô oiÄ_ auätou+. ZU»
auätou+ U» = G 195È _ auätw+ Z = a 261È §
A 104/Zô puri` lampeto´wnti_ puri` la´mponti. ZU»
A 104/Zô eäi'kthn_ wÄmoi´wnto. ZU»
oÄmoiw+nto Z §
A 105/Zô prw´tista_ pro` pa´ntwn. ZU»Aõë
A 105/Zô ka´kÜ oässo´menos_ deino`n kai` oärgi´lon uÄpobleya´menos. ZU»Aõë
A 105/Zô prose´eipe_ pro`s auäto`n ei#pen. ZU»
A 106/Zô ma´nti kakw+n_ w# kakw+n ma´nti. suntei´nei de` tou+to eiäs to` dekaeth+ manteu´-
sasqai auäto`n eän Auäli´di to`n po´lemon, oÖson aäpo` tou+ sumbo´lou tw+n strouqw+n.
ZU»AÁI
A 106/Aô ma´nti kakw+n_ duskatapau´stws eöxousi pro`s ta`s kathgori´as oiÄ oärgizo´-
menoi (= Tô) kai` ta` auäta` eäpanapolou+sin, wÄs mh` katÜ aäci´an eiärhko´tes (=Ì). eänteu+qen
oiÄ new´teroi oÄrmhqe´ntes iÄstorou+sin oÖti tw+n ÆEllh´nwn eän Auäli´di po´lei th+s3
Boiwti´as aäqroisqe´ntwn kai` aäploi´ai katasxeqe´ntwn, Ú Ka´lxas oÄ ma´ntis eäcefw´nhse
mh` du´nasqai eiäs œIlion aöllws eäkpleu+sai auätou´s, eiä mh` æAgame´mnwn æIfige´neian th`n
qugate´ra auätou+ sfagia´shi æArte´midi, dia` to` foneu+sai auäto`n th`n iÄera`n ai#ga th`n6
trefome´nhn eän tw+i aölsei auäth+s kai` pro`s tou´twi kauxhsa´menon eiäpei+n oÖti ouöte hÄ
œArtemis ouÖtws aßn eäto´ceusen. tou+ de` æAgame´mnonos dia` th`n pollh`n aäna´gkhn
parasth´santos th`n ko´rhn tw+i bwmw+i, katoikteirh´sasan th`n qea`n kai` eölafon aänti`9
th+s parqe´nou parasth´sasan sw+sai kai` eän Tau´rois th+s Skuqi´as eiäs to` iÄero`n th+s
qeou+ eiäpei+n pemfqh+nai auäth´n. hÄ iÄstori´a para` polloi+s me`n tw+n newte´rwn kai` para`
Di´ktuiü tw+i gra´yanti ta` Trwiüka´ (ÏÌ®H⁄‚† 49Ï5) (=Ì). AÁI, & Aπ∂. Eπ⁄†. 3, 21‚12
10-1 th+s qeou+ Á _ tou+ qeou+ A §
A 106/Zô ouä pw´ pote´ moi_ ouäde´pote´ moi. ZU»
A 106/Zô to` krh´guon_ to` aälhqe´s: nu+n de` Ú to` aägaqo´n (=Aõë). ZU» & A∆ oÖti ...
A 106/Zô ei#pes_ ei#pas, eölecas. ZU»
e´eipas Zî = √.¬. Hoµ. §
A 107/Zô aiäei´ toi_ dia` panto´s soi. ZU»
A 107/Zô ta` ka´kÜ eästi` fi´la_ ta` kaka´ eästi prosfilh+. ZU»
A 107/Zô fresi´_ tai+s dianoi´ais. ZU»
A 108/Zô eäsqlo`n dÜ_ aägaqo`n de´. ZU»
A 108/Zô ouäde´ ti´ pw_ ouäde´pote. ZU»
A 108/Zô eöpos_ lo´gon. ZU»
A 108/Zô ouädÜ eäte´lessas_ ouädÜ ei#pes, <ouädÜ U»> eäplh´rwsas auäto´. ZU»
A 109/Zô kai` nu+n_ eän tw+i paro´nti kairw+i. ZU»
A 109/Zô eän Danaoi+si_ eän toi+s ŒEllhsin. ZU»
A 109/Zô qeoprope´wn_ manteuo´menos. ZU»Aõë
A 109/Zô aägoreu´eis_ dhmhgorei+s, le´geis. ZU»
A 110/Zô wÄs dh` tou+dÜ eÖneka_ wÄs oÖti tou´tou xa´rin. ZU»
A 110/Zô sfin_ auätoi+s, toi+s ŒEllhsin. ZU»Aõë
A 110/Zô teu´xei_ pare´xei, poiei+. ZU»
A 111/Zô ouÖnekÜ_ dio´ti. ZU»
A 112/Zô ouäk eöqelon_ ouäk häboulo´mhn. ZU»
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A 112/Zô de´casqai_ labei+n. ZU»
A 113/Zô oiökoi eöxein_ eän tw+i oiökwi kate´xein. ZU»
A 113/Zô kai` ga´r rÄa_ kai` ga`r dh´. ZU»
A 113/Zô Klutaimh´strhs_ th+s Klutaimh´stras. hÄ de` Klutaimh´stra gunh` me`n
æAgame´mnonos, Tunda´rew de` kai` Lh´das th+s Qesti´ou quga´thr, Ú ÆEle´nhs de` aädelfh´
(& Aõë). ZU»AÁIÌ
2 tunda´rews AÁ §
A 113/Zô probe´boula_ proke´krika, protimw+. ZU»Aõë
A 114/Zô kouridi´hs aälo´xou_ parqenikh+s gunaiko´s. dia` ti´ de` oÄ æAgame´mnwn th`n aiäx-
ma´lwton th+s gameth+s prokri´nei, le´gei ga`r •Klutaimh´strhs probe´boula• (113); kai`
oiÄ me`n fasi`n oÖti eÖneken tou+ mh` dokei+n ŒEllhnas eäfÜ uÖbrei kate´xesqai th`n ko´rhn:3
oiÄ de` oÖti eäpainei+ th`n Xrushi'da, iÖna mh` ta` tuxo´nta toi+s ŒEllhsin, aälla` ta` me´gista
dokh+i xari´zesqai: eönioi de` oÖti iÖna yeudo´menon aäpodei´chi to`n Ka´lxanta: pw+s ga`r
oärgi´zoito aßn oÄ qeo`s th+s aiäxmalw´tou mhde`n eäfu´briston pasxou´shs; ZU»AÁÌ6
3 kate´xein U § 5 dokei+ Z § oÖti oµ Á, ∂™¬. ¤⁄~∂o®ƒ § aäpodei´cei Z § 6 oärgi´zointo A §
A 114/Zô eäpei` ouö eÄqen eästi´_ eäpei` katÜ ouäde`n auäth+s. ZU»I. Tł ouädamw+s auäth+s.
A 114/Zô xerei´wn_ xei´rwn, eäla´sswn. ZU»
A 115/Zô ouä de´mas_ to` sw+ma (=Aõë). de´mas de` oÄ poihth`s to` eömyuxon eiöwqe le´gein,
para` to` dede´sqai kai` sunesthke´nai, oi^on •ouä de´mas ouäde` fuh´n•: kai` pa´lin •de´mas dÜ
höiükto gunaiki` / kalh+i te mega´lhi te• (n 288‚.) kai` •eäpei` ouÖtws ouäde` eöoiken / qnhta`s3
aäqana´thisi de´mas kai´• (e 212‚.). sw+ma de` kalei+ to` aöyuxon, eäpei` sh+ma´ ti´ eästi tou+
pote zw+ntos, oi^on •sw+ma de` oiökade• (H 79), kai` eäpi` tou+ æElph´noros pa´lin •sw+ma ga`r
eän Ki´rkhs katelei´pomen hÄmei+s / aöklauton kai` aöqapton• (l 53‚.) kai` •w^n eöti kai` nu+n /6
sw´matÜ aäkh´dea kei+tai• (w 186‚.). Euäripi´dhs me´ntoi eänhllagme´nws de´mas me`n eäpi` tou+
nekrou+ le´gwn •eÖkton de` dh` to´dÜ h#mar eäc oÖtou sfagai+s / qanou+sa mh´thr puri` kaqh´-
gnistai de´mas• (E. O®. 39‚.), to` de` sw+ma eäpi` eämyu´xou lamba´nei, le´gwn •dei+cai ga`r9
æArgei´oisi sw+ma aiäsxu´nomai• (E. O®. 98). ZU»A(Á£)Ì&I, çƒ Eπ⁄µ. AπÍ 148,23
3 ouÖtws _ ouö pws Hoµ. § 5 sw+ma \de`˜ A § 6 katelei´pomen <au#qis> hÄmei+s A § 8-9 kaqh´gnhtai Z §
A 115/Zô ouäde` fuh´n_ ouäde` th`n tou+ sw´matos euäfui'an (&Aõë) kai` aäreth´n. ZU»
A 115/Zô ouötÜ aßr fre´nas_ ouöte kata` ta`s fre´nas. ZU»
A 115/Zô ouöte ti eörga_ ouöte kata` ta` eörga. ZU»
A 116/Zô aälla` kai` w^s_ aälla` kai` oÖmws. ZU»Aõë & Aõô, AπÍ 170,16 oÄmoi´ws.
A 116/Zô eäqe´lw_ qe´lw, bou´lomai. ZU»
A 116/Zô do´menai_ dou+nai. ZU»
A 116/Zô pa´lin_ eiäs touäpi´sw. ZU»
A 116/Zô eiä to´ gÜ aömeinon_ eiä tou+to be´ltion. ZU»
A 117/Zô lao´n_ oöxlon. ZU»
A 117/Zô so´on eömmenai_ sw´zesqai. oÄ de` lo´gos: qe´lw ga´r, fhsi´n, eägw` to`n oöxlon
ma+llon sw´zesqai kai` auäto`s aäpole´sqai: oÄ ga`r h° su´ndesmos aänti` tou+ ka°i° parei´lhptai
tw+i poihth+i. ZU»AI
1 lo´gos <toiou+tos> qe´lw \ga`r˜ A §
A 117/Zô hß aäpole´sqai_ kai` aäpole´sqai. ZU»
A 118/Zô auäta`r eämoi´_ eämoi` de´. ZU»
A 118/Zô ge´ras_ gunai+ka. Z $ timh´n. U»Aõë = A 167È
A 118/Zô auäti´kÜ (= A 386, auäti´xÜ Hoµ.)_ paraxrh+ma, Ú euäqe´ws (=Aõë). ZU» = AπÍ 47,7
A 118/Zô eÄtoima´satæ_ eÄtoima´sate, eÖtoimon poih´sate. ZU»
poih´sete Z §
A 118/Zô oöfra mh` oi#os_ oÖpws mh` mo´nos. ZU»
A 119/Zô æArgei´wn_ tw+n ÆEllh´nwn. ZU»
A 119/Zô aäge´rastos_ aöneu gerw+n (=I), aöneu timh+s. ZU»
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A 119/Zô eöw_ w#, uÄpa´rxw. ZU»
A 119/Zô eäpei` ouäde` eöoike_ ouäde` ga`r pre´pei. ZU»Aõë
A 120/Zô leu´sete_ oÄra+te, ble´pete. ZU»Aõë
A 120/Zô to´ ge_ tou+to. ZU»
A 120/Zô oÖ moi_ 	aäpokoph` tou+ AõëTô
 oÖti moi. ZU»Aõë
A 120/Zô eörxetai_ aäpe´rxetai. ZU»
A 120/Zô aöllhi_ aällaxou+. ZU»AõëTł
A 121/Zô hämei´beto_ eäc aämoibh+s aäpekri´nato. ZU»
A 121/Zô eöpeita_ meta` tau+ta. ZU»
A 121/Zô poda´rkhs_ hötoi oÄ toi+s posi` taxu´s, Ú hß oÄ eäparkei+n toi+s posi`n duna´menos
(&Tł), ZU»I & Eπ⁄µ. $ oÄ iäsxuro´s. Z»
A 122/Uô di+os_ qei+os, euägenh´s. U»
A 122/Zô ku´diste_ eändoco´tate. ZU»I
A 122/Zô filokteanw´tate_ filoxrhmatw´tate. ZU»Aõë
A 123/Zô pw+s ga´r toi_ pw+s dh´ soi. ZU»
A 123/Zô mega´qumoi_ megalo´yuxoi, gennai+oi. ZU»
A 123/Zô æAxaioi´_ oiÄ ŒEllhnes. æAxaiou`s de` kai` Danaou`s kai` æArgei´ous oÄ poihth`s
kalei+ tou`s ŒEllhnas: Danaou`s me`n aäpo` Danaou+ tou+ Bh´lou tou+ Poseidw+nos,
æAxaiou`s de` aäpo` æAxaiou+ tou+ Cou´qou kai` Kreou´shs th+s æErexqe´ws, æArgei´ous de`3
aäpo` œArgou tou+ œApidos kai` Nio´bhs th+s Forwne´ws. ŒEllhnas de` yilw+s kalei+ tou`s
uÄpo` tw+i æAxillei+ le´gwn •Murmido´nes de` kaleu+nto kai` ŒEllhnes kai` æAxaioi´• (B
684). ZU»I6
A 124/Zô ouäde´ ti´ pw iödmen_ ouäde` eäpista´meqa´ pou. ZU»I
A 124/Zô cunh´iüa_ koina` xrh´mata. ZU»AõëI
A 124/Zô kei´mena_ aäpokei´mena. ZU»
A 125/»ô ta`_ aÖtina. ». Aõë aälla´ tina.
A 125/Zô poli´wn_ po´lewn. ZU»
A 125/Zô eäcepra´qomen_ eäceporqh´samen. ZU»I
A 125/Zô ta´_ tau+ta. ZUAõë
A 125/Zô de´dastai_ meme´ristai. ZU»AõëI
A 126/Zô laou`s de´_ tou`s oöxlous de´. ZU»
A 126/Zô ouäk eäpe´oiken_ ouä prosh+ko´n eästin. ZU»
A 126/Zô pali´lloga_ palisu´llekta. aänti` tou+ ZU»I $ ouä di´kaion eästi`n eiäs to` auäto`
pa´lin suna´gein tou`s ŒEllhnas ta` aÖpac fqa´santa auätoi+s diamerisqh+nai xrh´mata.
ZU»AIÌ
2 pa´lin _ poiei+n Z §
A 126/Zô eäpagei´rein_ eäpisunaqroi´zein. ZU» $ ˝wstean Z
wstean _ çƒ L 357È "eäpi` th`n tou+ do´ratos oÄrmh´n, wÖste aänele´sqai auäto´."
A 127/Zô aälla` su` me`n nu+n_ aälla` su` eäpi` tou+ paro´ntos, w# æAga´memnon. ZU»
A 127/Zô th´nde_ tau´thn, oÖ eästi th`n Xrushi'da. ZU»
A 127/Zô qew+i_ tw+i æApo´llwni. ZU»
A 127/Zô pro´es_ pro´pemyon. ZU»Aõë
A 127/Zô auäta`r æAxaioi´_ oiÄ de` ŒEllhnes. ZU»
A 128/Zô triplh+i tetraplh+i_ triplasi´ona kai` tetraplasi´ona. ZU»
A 128/Zô aäpoti´somen_ aäntapodw´somen. ZU»I
aäpodw´somen U»I Ñ N 745È §
A 128/Zô aiö ke´ poqi Zeu´s_ eäa´n pote oÄ Zeu´s. ZU»Aõë
A 129/ZôJ»ô dw+isi_ para´sxhi. ZU» $ to` s°i° eäpe´ktasis. »Ìë&T, Ñ A 324È(U)Jû
A 129/Zô po´lin Troi'hn_ Trwiükh`n po´lin: le´gei de` th`n œIlion. ZU»I
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A 129/Zô euätei´xeon_ kalw+s teteixisme´nhn, dia` to` uÄpo` qew+n teteixi´sqai kaqÜ
ŒOmhron, Poseidw+nos kai` æApo´llwnos. ZU»I&Ì
A 129/Zô eäcalapa´cai_ eäkporqh+sai. ZU»I
A 130/Uô krei´wn_ aönac, basileu´s. U»
krei´wn oµ Uî §
A 131/Zô mh` dÜ ouÖtws_ mhdamw+s ouÖtws. ZU»I
A 131/Zô aägaqo´s per eäw´n_ kai´toi Ú gennai+os (=Aõë) uÄpa´rxwn. ZU»I
A 131/Zô qeoei´kele æAxilleu+_ qeoi+s to` ei#dos oÖmoie, oÖ eästin to` ka´llos: ZU» $
euäeidh`s ga`r para` pa´ntas tou`s hÖrwas æAxilleu`s kai` gunaikopro´swpos, wÄs kai` eiäs
to`n Lukomh´dous parqenw+na eiäselqo´nta auäto`n aägnohqh+nai oÖti eiöh aänh´r. ZU»AÁI&Ì
qeoei´kelÜ »Aî = Hoµ. § 2 <oÄ> aäxilleu`s AÁ §
A 132/Zô kle´pte no´wi_ paralogi´zou th+i dianoi´ai. ZU»Aõë
A 132/Zô eäpei´_ eäpeidh´. ZU»
A 132/Zô ouä pareleu´seai_ ouä pare´lqhis, ouä nikh´seis me. aäpo` metafora+s tou+ dro´mou
eän w^i oÄ parelqw`n nika+i. ZU»&Ìë£
pareleu´setai Zî §
A 132/Zô ouäde´ me pei´seis_ ouä pei´seis me. ZU
A 133/Zô hß eäqe´leis_ hß bou´lei. ZU»
A 133/Zô oöfrÜ auäto´s_ oÖpws auäto´s. ZU»
A 133/Zô ge´ras_ timh´n. ZU»
A 133/Zô auäta`r eömÜ auötws_ eäme` de` matai´ws. ZU»
A 133/Zô auötws_ eiäkh+, ma´thn. Z = B 342È
A 134/Zô h^sqai_ kaqe´zesqai. ZU»Aõë
A 134/Zô deuo´menon_ eändeo´menon, xrh´izonta. ZU»
A 134/Zô ke´leai de´ me_ keleu´eis de´ me. ZU»
A 134/Zô th`n de´_ tau´thn de´. Z = A 29È
A 135/Zô aällÜ eiä me´n_ aällÜ eäa`n me´n. ZU»
A 135/Zô dw´sousi_ para´sxwsin. ZU»
parasxou+sin Z §
A 135/Zô mega´qumoi_ megalo´yuxoi, gennai+oi. ZU»
A 136/Zô aörsantes kata` qumo´n_ aÄrmo´santes kata` th`n yuxh´n, Ú toute´stin aäresto`n
kai` qumh+res poih´santes (=I). ZU» & Áë
A 136/Zô aänta´cion_ iöson Ú th+i eämh+i aäci´ai (=Aõë), iäso´timon. ZU»
A 136/Zô eöstai_ ge´nhtai. ZU»
A 137/Zô eiä de´ ke mh` dw´wsin_ eäa`n de` mh` para´sxwsin. ZU»
dw´wsin Hoµ. _ dw´hsi ZUî = A 324, dw´sousin »î §
A 137/Zô eägw` de´ ken_ eägw` dÜ aön. ZU»
A 137/Zô eÖlwmai_ aäfelou+mai. ZU»
auäto`s eÖlwmai: auäto`s aäfe´lwmai U» §
A 138/Zô hß teo´n_ hß to` so´n, oÖ eästi Ú th`n Brishi'da (=AõëIÌë). ZU»
A 138/Zô hß Aiöantos ge´ras_ Te´kmhssan (=Aõë) le´gei th`n Teu´qrantos qugate´ra.
ZU»IÌ, çƒ ¤⁄ç†¥‚ ƒ®. 49,6,1 ıåço∫¥
A 138/Zô iäw´n_ parageno´menos. ZU»
A 138/Zô hß æOdush+os ge´ras_ Laodi´khn (=Aõë) le´gei th`n Ku´knou qugate´ra (çƒ Tô,
Rå¨‚. 10,26,7): tau+ta de` aiänigmatwdw+s fhsi´n, to` de` oÖlon aäpetei´neto pro`s æAxil–
le´a. ZU»ÁIÌ
A 139/Zô aöcw_ aäpa´cw. ZU»
A 139/Zô eÄlw´n_ labw´n. ZU»
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A 139/Zô oÄ de´ ken_ ou^tos (=Aõë) de` aön. ZU»
A 139/Zô kexolw´setai_ oärgisqh´setai. ZU»
A 139/Zô oÖn ken iÖkwmai_ eäfÜ o?n aßn (=Aõë) parage´nwmai, ZU» $ eäfÜ o?n eölqw. Z»
A 140/Zô aällÜ hötoi me`n tau+ta_ aälla` peri` me`n tou´twn. ZU»
A 140/Zô metafraso´meqa (metafraso´mesqa Hoµ.)_ kai` eän uÄste´rwi bouleuso´meqa.
ZU»Aõë
A 140/Zô kai` au#tis_ kai` pa´lin. ZU»
A 141/Zô nu+n dÜ aöge_ nu+n de` aöge dh´. ZU» çƒ Z 376È eiä dÜ aöge: aöge dh´. ZU»
A 141/Zô nh+a_ th`n nau+n. ZU»
nau+n <ploi+on> U = A 308È §
A 141/Zô me´lainan_ baqei+an, hß pi´sshi kexrisme´nhn. ZU»Ì
A 141/Zô eäru´ssomen_ kaqelku´somen, eämbalou+men. ZU»
kaqelku´swmen, eämba´lwmen U» §
A 141/Zô eiäs aÖla_ eiäs th`n qa´lassan. ZU»
A 141/Zô di+an_ qei´an, hß qaumasth´n. ZU»
A 142/Zô eäs dÜ eäre´tas_ eiäs auäth`n de` kai` Ú kwphla´tas (= Të). ZU»I
A 142/Zô eäpithde´s_ eäpithdei´ous. ZU»ITł, AπÍ 74,29. Aõë eäpithdei+s: eökqliyis).
A 142/Zô aägei´romen_ sunaqroi´swmen. ZU»
A 142/Zô eäs dÜ eÄkato´mbhn_ eän auäth+i de` kai` telei´an qusi´an. ZU»
A 143/Zô qei´omen_ eänqw+men. ZU
A 143/Zô aßn dÜ auäth´n_ kai` auäth`n de´. ZU»
A 143/Zô kallipa´rhon_ kala`s pareia`s eöxousan, Ú aäpo` me´rous kalh´n (=Ì). ZU»
A 144/Zô ·aßn ..¯ bh´somen_ aänabiba´swmen, eämbalou+men. ZU»
eämba´lwmen U §
A 144/Zô aärxo´s_ aärxhgo´s, hÄgemw´n (& B 393È): nu+n de` Ú nau´arxos (= Të). ZU»
A 144/Zô boulhfo´ros_ bouleutiko´s. ZU»
bouleuth´s » §
A 144/Zô eöstw_ gene´sqw. ZU»
A 146/Zô häe` su´_ hß su´. ZU»
A 146/Zô Phlei´dh_ Phle´ws pai+, æAxilleu+. ZU»
A 146/Zô eäkpaglo´tate_ eäkplhktikw´tate, fobere´, eäcoxw´tate. ZU»
<hß> eäcoxw´tate U» §
A 147/Zô oöfrÜ hÄmi+n_ oÖpws hÄmi+n. ZU»
A 147/Zô eÄka´ergon_ po´rrwqen eiörgonta, hß po´rrwqen eärgazo´menon, toco´thn. ZU»Ì
A 147/Zô iÄla´sseai_ eäcilew´shi, litaneu´shis. ZU»
A 147/Zô iÄera´_ iÄerei+a, qusi´as. ZU»
A 147/Zô rÄe´cas_ iÄerourgh´sas, qu´sas. ZU»
A 148/Zô to`n dÜ aörÜ_ tou+ton de` dh´. ZU»
A 148/Zô uÄpo´dra iädw´n_ deino`n uÄpobleya´menos. ZU»AõëTł
A 148/Zô prose´fh_ prosei+pen, prosefqe´gcato. ZU»
A 149/Zô wö moi_ feu+ moi: eöstin de` aänafw´nhma lu´phs dhlwtiko`n kai` eäpi´rrhma. ZU»I
eöstin de` eäpi´rrhma aänafwnhtiko`n lu´phs dhlwtiko´n U & D 370È §
A 149/Zô aänaidei´hn_ aänaisxunti´an. ZU»I
A 149/Zô eäpieime´ne_ hämfiesme´ne (=I), peribeblhme´ne. ZU»
A 149/Zô kerdaleo´fron_ panou+rge to` fro´nhma, Ú hß peri` ke´rdh to`n nou+n eöxwn,
toute´sti kerdai´nein fronw+n (=Ì). ZU»I
A 150/Zô pw+s ti´s toi_ pw+s ti´s soi. ZU»
A 150/Zô pro´frwn_ proqu´mws. ZU»
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A 150/Zô eöpessin ( = e 96È, eöpesin Hoµ. = »î)_ lo´gois. ZU» çƒ A 223È
A 150/Zô pei´qhtai_ peisqei´h. ZU»
A 151/Zô hß oÄdo`n eälqe´menai_ hß eiäs oÄdo`n paragene´sqai, oÖ eästin eiäs eäne´dran katel-
qei+n. ZU»
A 151/Zô i#fi_ iäsxurw+s, gennai´ws. ZU»
A 151/Zô ma´xesqai_ polemh+sai. Z»
A 152/Zô ouä ga`r eägw´_ ouädamw+s ga`r eägw´. ZU»
A 152/Zô Trw´wn eÖneken_ eÖneken tw+n Trw´wn. ZU»
A 152/Zô höluqon_ paregeno´mhn. ZU»
A 152/Zô aiäxmhta´wn_ polemikw+n. ZU»
polemikw+s Z §
A 153/Zô deu+ro_ eäntau+qa. ZU»AõëI
A 153/Zô maxhso´menos_ maxou´menos, polemh´swn. ZU»
¬™µµå ªå∫™†, ‚™∂ ⁄~†™®π®. oµ. Z §
A 153/Zô eäpei` ouö ti´ moi aiötioi´ eiäsi_ eäpeidh` ouädamw+s kai` katÜ ouäde´n moi aiötioi
uÄpa´rxousin. ZU»
A 154/Zô ouä ga`r pw´pote_ ouäde´pote ga´r moi. Z»
ouädamw+s de´ pote U = 155È §
A 154/ZôJUô eäma`s bou+s hölasan_ tou`s eämou`s bo´as aäph´lasan, ZU» $ ouöte mh`n tou`s
iÖppous. U
A 155/Zô ouäde´ pote_ ouädamw+s de´ pote. Z»
A 155/Zô eän Fqi´hi_ eän th+i Fqi´ai: Fqi´a de´ eästi po´lis Qessali´as paraqalassi´as,
patri`s æAxille´ws (&Aõë). ZU»Ì£
paraqalassi´as Z _ paraqalassi´a U» §
A 155/Zô eäribw´laki_ megalobw´lwi, euägei´wi. ZU»
A 155/Zô bwtianei´rhi_ aöndras boskou´shi, oÖ eästi trefou´shi. ZU» = AπÍ 53,26
boskou´shi <de> Z §
A 156/Zô eädhlh´santo_ eöblayan. ZU»
A 156/Zô eäpei` h# ma´la_ eäpeidh` pa´nu. ZU»
A 156/Zô metacu´_ aäna` me´son. ZU»
A 157/Zô ouörea´ te_ kai` oörh. ZU» $ æIa`s hÄ dia´lektos. Z». Aõë æIw´nwn, Ìë æIwnikw+s.
A 157/Zô skio´enta_ su´skia, ZU» $ skia`n aäpotelou+nta. Z»
A 157/Zô häxh´essa_ hÄ häxhtikh` aäpo` th+s tw+n kuma´twn kinh´sews. ZU»&Ì£ $ oÄ de`
lo´gos: ouäde´pote hädi´khsa´n me oiÄ Trw+es, eäpeidh` metacu` Fqi´as kai` Peloponnh´sou
polla` eästi`n me´gista oörh kai` pollh` qa´lassa, wÄs mh´te uÄph´koo´n me´ soi ei#nai mh´te
aästugei´tona. ZU»AÁÌ $ eösti ga`r th+s Qessali´as oörh me´gista to` Ph´lion kai` hÄ
œOssa kai` aölla tina´. ZÁ£
4 eösti de` qessali´as Á § 5 kai` aölla tina´ Á, ™√å~⁄∂å ⁄~ Z §
A 158/Zô w# me´gÜ aänaide´s_ w# mega´lws aänaide´state. ZU»
A 158/Zô aÖmÜ eÄspo´meqÜ_ oÄmou+ kai` kata` to` auäto` häkolouqh´samen. ZU»
A 158/Zô oöfra su` xai´rhis_ oÖpws su` xai´rhis. ZU»
A 159/Zô timh´n_ timwri´an (=Aõë, & A∆ oÖti ...) tw+n Trw´wn uÄpe`r Menela´ou. ZU»
trw´wn _ triw+n Z §
A 159/Zô aärnu´menoi_ aäntikatallasso´menoi, lamba´nontes. ZU»I
A 159/Zô soi´ te kunw+pa_ aänti` tou+ kai` uÄpe`r sou+, w# aänaide´state. ZU»Aõë
tou+ oµ Aõ § kai` oµ U §
A 160/Zô pro`s Trw´wn_ para` tw+n Trw´wn. ZU»X
A 160/Zô tw+n ouö ti_ w^n ouäde´n. ZU»X&I
w^n _ tw+n Z §
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A 160/Zô metatre´phi_ eäpistrofh`n poih+i, fronti´zeis. ZU»X
A 160/Zô ouädÜ aälegi´zeis_ ouäde` lo´gon poih+i tina Ú wÄs eäxqrw+n soi (=Aõë). ZU»XÌ
A 161/Zô aäfairh´sesqai_ aäfele´sqai. ZU»XI
A 161/Zô aäpeilei+s_ uÄpisxnh+i, le´geis. ZU»XAõë
A 162/Zô w^i eöpi_ eäfÜ w^i: aänastrofh` (=AõëTł) oÄ tro´pos (=Ì). aänastrofh` de´ eästin du´o
le´cewn ta´cis eänhllagme´nh oi^on •le´wn wÄs• (E 299) wÄs le´wn, •oörniqes wÄs• (G 2) wÄs
oörniqes. ZU»(X)I
le´wn wÄs ZU _ le´wn wÖs » § oörniqes wÄs ZU _ oörniqes wÖs » §
A 162/Zô eämo´ghsa_ eäkopi´asa, Ú eäkakopa´qhsa (=Aõë). ZU»X
A 162/Zô do´san de´ moi_ pare´sxon de´ moi auäto´. ZU»X
A 162/Zô ui^es æAxaiw+n_ perifrastikw+s oiÄ ŒEllhnes. ZU»X
A 163/Zô ouä me`n soi´ pote_ ouäde´pote me´n soi. ZU»X
A 163/Zô i#son_ eäc iösou, oÖmoion. ZU»X
A 163/Zô oÄppo´tÜ æAxaioi´_ oÄpo´tÜ aßn oiÄ ŒEllhnes. ZU»X
A 164/Zô eäkpe´rswsi_ eäkporqh´sousin, oÖ eästin katastre´yousin. ZU»X
eäkporqh´swsin ... katastre´ywsin U»X §
A 164/Zô eu# naio´menon_ kalw+s oiäkou´menon. ZU»X
A 164/Zô ptoli´eqron_ po´lisma, po´lin. ZU»X
A 165/Zô plei+on_ plei+ston. ZU»X
A 165/Zô polua´iükos_ polla`s oÄrma`s kai` kinh´seis eöxontos, aästa´tou. ZU»X. Aõë
polla`s oÄrma`s eöxontos.
A 165/Zô pole´moio_ pole´mou. Z»X
A 166/Zô xei+res eämai` die´pousin_ aiÄ eämai` xei+res Ú dioikou+sin (=Aõë). ZU»X
A 166/Zô aäta`r hön pote_ eäa`n de´ pote. ZU
A 166/Zô dasmo´s_ merismo´s, tw+n lafu´rwn dhlono´ti. ZU»XAõë
A 166/Zô iÖkhtai_ parage´nhtai. ZU»X
A 167/Zô ge´ras_ timh´n. Z = A 133È
A 167/Zô polu` mei+zon_ kata` polu` mei+zon. ZU»X
A 167/Zô oäli´gon te fi´lon te_ eämoi` eäla´xisto´n ti eörxetai, kai` tou+to prosfile`s
hÄgou+mai. ZU»XAõë
1 ti oµ Aõ §
A 168/Zô eörxomai_ aäpe´rxomai. Z Ñ A 120È
A 168/Zô eäph´n ke ka´mw polemi´zwn_ kai` tau+ta eäpa`n kopia´sw polemw+n. ZU»XAõë
eäpeida`n kakopaqh´sw U»X §
A 169/Zô nu+n dÜ ei#mi_ nu+n ou#n Ú poreu´omai (=Aõë). Ú oÄ de` nou+s uÄperbato´n (=I): ZU»XAÌ
$ nu+n dÜ ei#mi Fqi´hn de` su`n nhusi` korwni´sin eänqa´dÜ aäti´mos eäw´n, eäpei` h# polu` fe´rtero´n
eästin. ouäx uÄpolamba´nw de´ se, fhsi´n, eämou+ aäpo´ntos katastre´yai th`n œIlion kai`
plou+ton polu`n sxei+n. ZU»AÁïIÌ
1 de` Zî § 3 fhsi´n oµ U §
A 169/Zô Fqi´hn de´_ eiäs Fqi´an. Z & A 185È 221È
A 169/Zô eäpei` h#_ eäpeidh´. ZU»XI
A 169/ZôJ»ô polu` fe´rteron_ kata` polu` krei+sson, ZU» $ be´ltion. »
˘ A 169/Zô fe´rteron_ krei+sson, be´ltion. Z = a 376È lwi'teron
A 169/Zô eöstin_ uÄpa´rxei. ZU»
A 170/Zô oiökadÜ iömen_ eiäs to`n oi#kon paragi´nesqai. ZU»X
A 170/Zô su`n nhusi´_ su`n tai+s nausi´n. ZU»X
A 170/Zô korwni´sin_ eäpikampei+s ta`s aökras eäxou´sais, oÖ eästi ta`s pru´mnas. ZU»XÌ
A 170/Zô ouäde´ sÜ oäi'w_ ouäx uÄpolamba´nw de´ se. ZU»XI
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A 171/Zô ·eänqa´dÜ¯ aötimos eäw´n_ eäntau+qa aätimazo´menos. eänh´llaktai de` hÄ ptw+sis: aänti`
ga`r genikh+s ke´xrhtai oänomastikh+i, kai` eöstin sxh+ma. ZU»XIÌ.& Aõô oÖti ...
2 kai` _ o? »X §
A 171/Zô aöfenos_ plou´sios pa´nu. ZU»X $ kuri´ws de` aöfenos kalei+tai hÄ aäpo` eÄno`s
eäniautou+ periousi´a: plou+tos de` oÄ aäpo` pollw+n. ZU»XIÌ & Aô, Eπ⁄µ.
1 aäfÜ eÄno`s U»X §
A 171/Zô aäfu´cein_ aäpantlh´sein, proswreu´sein. Z(U)»XI
A 173/Zô ma´la_ li´an, pa´nu. ZU»X
A 173/Zô eiö toi qumo´s_ eiä hÄ yuxh´ sou. ZU»XA, Eπ⁄µ $ tou+to de` to` oönoma para` tw+i
poihth+i shmai´nei e•: th`n oärgh´n, wÄs eän tw+i •qumo`s de` me´gas eästi` diotrefe´wn
basilh´wn• (B 196È). th`n yuxh´n, oÖtan eiöphi •melihde´a qumo`n aäphu´ra• (K 495, çƒ Z3
17È "yuxh´n"). th`n eäpiqumi´an, wÄs eän tw+i •w^i qumw+i eiöcas<a> mi´gh filo´thti kai` euänh+i•
(e 126, È "eäpiqumh´sasa"). to`n eäpilogismo´n: •eÖteros de´ me qumo`s aänh+ke• (& i 302, È
"nu+n logismo´s"). kai` th`n oÄmo´noian, wÄs eäpi` tou+ •aällÜ eÖna qumo`n eöxontes no´wi kai`6
eäpi´froni boulh+i• (g 128, È "oÄmonoou+ntes"). ZU»AÁ£ITł. Aπ⁄o 74, π. 241, 21
2 e• » (pe´nte UAÁ) _ en Z § eän tw+i ZA _ to` U»Á § 3 basile´wn Z § 5 eäpilogismo´n, <wÄs to`> U»Á § 6
\kai`˜ th`n A § eöxonte Hoµ. § 7 eäpi´frona boulh´n Á §
A 173/Zô eäpe´ssutai_ eäforma+tai, eäpiqumei+. ZU»X. Aõë eäfi´etai, eäpiqumei+.
A 173/Zô eäe´ldetai (= o 66)_ eäpiqumei+. ZU»X = o 66∏, Ñ P 494È
eäe´ldetai ™†⁄åµ Tô ∏585 _ eäpe´ssutai Hoµ. ¨† ‚¨π®å Zî §
A 173/Zô ouäde´ sÜ eögwge_ ouä ga`r eägw´ se. ZU»X
A 174/Zô li´ssomai_ litaneu´w, Ú parakalw+. (=Aõë) ZU»X
A 174/Zô eiÖnekÜ eämei+o_ eÖneka eämou+. ZU»X
A 174/Zô pa´rÜ eömoige_ pa´reisi ga´r moi. ZU»X
A 175/Zô oiÖ ke´ me_ oiÖtines aßn eäme´. ZU»X
oiÖ ke´ me UXî = Hoµ _ oiÖ kÜ eäme´ Z»î § aßn Uﬂ _ kai` Z»X §
A 175/Zô timh´sousin_ timh+s aäciw´sousin. ZU»X
A 175/Zô ma´lista de´_ uÄperballo´ntws de´. Z $ eäcaire´tws de´. U»X = B 57È
A 175/Zô mhti´eta_ aänti` tou+ "mhtie´ths", oÖ eästi "bouleutiko´s". ZU»X(ÁÌ) $ Boiwtw+n
de` kai` Aiäole´wn oÄ toiou+tos tw+n oänoma´twn sxhmatismo´s, oi^on •auäta`r o? au#te Que´sta•
aänti` tou+ "Que´sths" (= B 107È). kai` •iÄpphla´ta• aänti` tou+ "iÄpphla´ths" (= D 387È), kai`3
•nefelhgere´ta• aänti` tou+ "nefelhgere´ths" (= A 517È), kai` •kuanoxai+ta• aänti` tou+
"kuanoxai´ths" (= N 563õ "oÖti"). parÜ hÄmi+n de` ouäde`n aärreniko`n oönoma eäpi` th+s euäqei´as
eiäs aölf°a° lh´gei. ZU»XAÁIÌ, &Tł, çƒ Eπ⁄µ.6
1 bouleutiko´n Z § 2 metasxhmatismo`s »XAÁ § 5 aärseniko`n UA §
A 176/Zô eöxqistos_ eäxqro´tatos. Z»X
A 176/Zô eässi´_ uÄpa´rxeis. ZU»X
A 176/Zô diotrefe´wn_ tw+n su`n Dio`s gnw´mhi teqramme´nwn, ZU»XAÌ $ eäpei` th+s
auätou+ seira+s eiäsi´n, wÄs kai` oÄ ÆHsi´odos fhsi´n: •eäk ga´r toi Mousa´wn kai` eÄkhbo´lou
æApo´llwnos aöndres aäoidoi` ·eöasin¯ eäpi` xqoni` kai` kiqaristai´, eäk de` Dio`s basilh+es•
(Tª™o©. 94‚‚.). ZU»AIÌ
2 \oÄ˜ hÄsi´odos A § 3 aäoidoi` _ aädelfoi` A § \de`˜ dio`s A § basile´ws A §
A 176/Zô basilh´wn_ basile´wn. ZU»X $ æIa`s (=Aõë) hÄ dia´lektos. Z»XÌë
A 177/Zô aiäei` ga´r toi_ dia` panto`s ga´r soi. ZU»X
A 177/Zô eöris te_ filoneiki´a. •fi´lh• de` prosfilh´s. Z(U»X ∂¨o ‚çªo¬⁄å)
A 177/Zô po´lemoi´ te_ kai` po´lemoi: eiörhtai de` po´lemos oi^on polu´aino´s tis wön.
Z(U»X oiÄonei`) &Ì
A 177/Zô ma´xai te_ kai` ma´xai. ZU»X
A 178/Zô eiä ma´la_ eäa`n pa´nu. ZU»X
A 178/Zô kartero´s_ iäsxuro´s, gennai+os. ZU»X
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A 178/Zô qeo´s pou soi´_ qeo`s dh´ soi. ZU»X. Tł hÄ eiÄmarme´nh.
A 178/Zô to´ ge_ tou+to. ZU»XAõë
ge Zî _ to´ gÜ ™† Hoµ §
A 178/Zô eödwken_ pare´sxen. ZU»X
A 179/Zô oiökadÜ iäw´n_ eiäs to`n oi#kon sou parageno´menos. ZU»X
A 179/Zô su`n nhusi´ te sh+is_ su`n tai+s sai+s nausi´. ZU»X
A 179/Zô kai` soi+s eÄta´roisi_ kai` toi+s soi+s eÄtai´rois: toi+s Murmido´sin le´gei. Z»X
A 180/Zô Murmido´nessin aönasse_ tw+n Murmido´nwn basi´leue. Aiöginan th`n æAswpou+
tou+ potamou+ Qhbw+n qugate´ra aÄrpa´sas Zeu`s kath+lqen eiäs Fliou+nta kai` fqei´ras
th`n proeirhme´nhn eögkuon eäpoi´hsen, hÖtis Aiäako`n eäge´nnhsen. æAswpo`s de` th`n3
qugate´ra zhtw+n eömaqen para` Sisu´fou kai` to`n aÄrpa´santa kai` to`n to´pon eiäs o?n
katelhlu´qei. mh` mellh´sas ou#n eöspeusen: me´llwn de` oÄ Zeu`s eäpÜ auätofw´rwi kata-
lamba´nesqai th`n me`n Aiöginan metemo´rfwsen eiäs oÄmw´numon nh+son, auäto`s de` mete-6
blh´qh eiäs li´qon. eälqw`n de` oÄ æAswpo`s kai` mhdÜ oÖntina katalabw`n eömpalin eiäs ta`s
iädi´as uÄpe´streyen phga´s. boulo´menos de` oÄ Zeu`s timwrh´sasqai to`n mhnu´santa,
häna´gkasen auäto`n eän toi+s uÄpoxqoni´ois tosou+to me´geqos pe´trou aänwqei+n eiäs oÖson9
auäto`s meteblh´qh. Aiäakou+ de` eän th+i nh´swi mo´nou oöntos, oÄ Zeu`s katoiktei´ras tou`s
auäto´qi mu´rmhkas mete´balen eiäs aänqrw´pous, aäfÜ h^s aiäti´as Murmido´nes eäklh´qhsan.
ZU»XAÁ£I12
1 ai´geian Z § 2 <oÄ> zeu`s »XÁ § filou+nta Z § 6 ai´geian Z § 8 iädi´as _ oiäkei´as U § katamhnu´santa U §
9 tosou+ton U»Á, toiou+ton X § pe´trou XAÁ _ pe´trw Z, pe´tras U» § es o´son Z § 10 <diatri´bontos>
mo´nou \oöntos˜ U §
A 180/Zô se´qen dÜ eägw´_ sou+ de` eägw´. ZU»X
A 180/Zô ouäk aälegi´zw_ lo´gon ouä poiou+mai, ZU»XÌ $ ouä fronti´zw. Z»X
A 181/Zô ouädÜ oöqomai_ ouäde` eäpistrofh`n poiou+mai. ZU»X
A 181/Zô kote´ontos_ oärgizome´nou. ZU»X
A 181/Zô aäpeilh´sw de´ toi_ aäpeilh´sw de´ soi. ZU»X
A 181/Zô w^de_ ouÖtws. ZU»X
A 182/Zô wÄs eömÜ aäfairei+tai_ wÖsper eämou+ lamba´nei. ZU»XAõë
wÖsper _ wÄs parÜ Aõ § wÖsper eäme` (= Tł) aäfairei+tai, oÖ eästin lamba´nei aäpÜ eämou+ U §
A 183/Zô th`n me`n eägw´_ tau´thn me`n eägw´. ZU»X
A 183/Zô su`n nhi' tÜ eämh+i_ su`n th+i eämh+i nhi'. ZU»
A 184/Zô pe´myw_ aäpope´myw. ZU»XI
A 184/Zô eägw` de´ kÜ aögw_ eägw` de` aäpaga´gw. ZU»X
A 185/Zô auäto`s iäw´n_ diÜ eÄautou+ eiäs th`n skhnh´n sou parageno´menos. ZU»X
diÜ eämautou+ ﬂ §
A 185/Zô klisi´hn de´_ eiäs th`n skhnh´n. ZU»X $ klisi´h ga`r hÄ skhnh´. Z
A 185/Zô to` so`n ge´ras_ th`n sh`n timh´n. ZU»X
A 185/Zô oöfrÜ eäu`ü eiädh+is_ oÖpws safw+s ma´qhis ZU»X $ oÖson krei´sswn sou eiämi´. Z
˘ A 186/Uô oÖsson_ oÄpo´son. U»X
A 186/Zô fe´rteros_ krei´sswn. ZU»X
A 186/Zô eiämi´_ uÄpa´rxw. ZU»X
A 186/Zô se´qen_ sou+. ZU»X
A 186/Zô stuge´hi de´_ mish´shi, Ú euälabhqh+i (=Aõë). Z(mish´sei) U»X
A 187/Zô i#son eämoi` fa´sqai_ iäshgorh+sai´ moi, toute´stin Ú eäc iöshs pro`s eäme` le´gein
(=Aõë). ZU»I. Tł iäsh´goron.
1 pro`s eäme` _ eämoi` Aõ §
A 187/Zô kai` oÄmoiwqh´menai_ kai` eäciswqh+nai. ZU»X
A 187/Zô aönthn_ eäc eänanti´as. ZU»XAõëI
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A 188/Zô w?s fa´to_ ouÖtws ei#pen. ZU»X
w?s eöfat(o) (U)»X = A 33 ™† 43 ç¨µ È §
A 188/Zô Phlei'wni dÜ_ Phle´ws paidi` æAxillei+. ZU»XI
A 188/Zô aöxos ge´netÜ_ lu´ph eäge´neto. ZU»X
A 188/Zô eän de´ oiÄ h#tor_ hÄ de` yuxh` auätou+. ZU»X&Iô
A 189/Zô sth´qessi lasi´oisi_ hÄ eän toi+s dase´si kai` sunetoi+s. Ú nu+n de` peri` tou+
qumoeidou+s me´rous yuxh+s fhsi´n, aäfÜ w^n le´gei •sth´qesin•: uÄpo` ga`r ta` ste´rna kei+tai
hÄ kardi´a (=I), ZU»XAÌ $ eän h^i eästi to` purw+des kai` qermo`n kai` maniko`n th+s yuxh+s.
ZU»AIÌ Eπ⁄µ., çƒ A 193û
2 me´rous _ th+s A § aäfÜ ou^ A §
A 189/Zô dia´ndixa_ dixw+s. ZU»XAõë
A 189/Zô mermh´ricen_ eämeri´mnhsen (=I), eänequmh´qh. ZU»X. Aõë eänequmh´qh, eäbouleu´-
sato Ñ B 3È J k 50È.
A 190/Zô hß oÖ ge_ höper ou^tos. ZU»XAõë
per oµ UX §
A 190/Zô fa´sganon_ ci´fos. ZU»X
A 190/Zô eärussa´menos_ spasa´menos (= Të), eÄlku´sas. ZU»X
A 191/Zô tou`s me´n_ aänti` tou+ tou`s me`n ŒEllhnas. Z(oµ tou+) U»X
A 191/Zô aänasth´seien_ aänasta´tous kai` eän taraxh+i poih´seien, toute´sti fuga´das
katasth´seien. ZU»(X). Tł aänast(...) qorubh´seien.
A 191/Zô oÄ dÜ æAtrei´dhn_ oÄ de` to`n æAgame´mnona. Z & A 7È 355È
A 191/Zô eänari´zoi_ foneu´oi. ZU». Aõë aäne´loi Ñ P 731È.
A 192/Zô häe` xo´lon pau´seien_ hß th`n mani´an pau´seien. ZU»&Iô
A 192/Zô eärhtu´seie´ te qumo´n_ kai` eäpi´sxhi (=Aõë) th`n oärgh´n. ZU»X
A 193/Zô eÖws oÖ gæ_ eÖws Ú ou^tos (=Aõë). ZU»X
A 193/Zô wÖrmaine_ eänequmei+to, Ú dienoei+to (=AõëTë). ZU»X
A 193/Zô kata` fre´na_ kata` to`n nou+n, kata` th`n dia´noian. ZU»X
A 193/Zô kai` kata` qumo´n_ kai` kata` th`n yuxh´n. Z A 136È
A 194/Zô eÖlketo dÜ_ ei^lken. ZU»X
A 194/Zô eäk koleoi+o_ eäk th+s cifoqh´khs. ZU»XI
A 195/Zô ouärano´qen_ eäk tou+ ouäranou+ parege´neto, fhsi´n, hÄ æAqhna+, oÖ eästin hÄ fro´nh-
sis. ZU»XAÁIÌ $ dei+ ga`r ouÖtws auäth`n 	katabai´nein oi^a U»AÁI
 kai` th+s ko´mhs
auäto`n kratei+n kai` ouäk aöllou me´rous tou+ sw´matos, aällÜ eönqa iÖdrutai to` logiko`n3
th+s yuxh+s me´ros. euälo´gws de` kai` oiÄ muqogra´foi fasi`n oÖti eögkuos ou#sa hÄ Mh+tis
th`n æAqhna+n katepo´qh uÄpo` Dio`s kai` aäpo` th+s kefalh+s auätou+ tw+i wÄrisme´nwi th+s
aäpokuh´sews xro´nwi eäce´qoren hÄ qeo`s su`n oÖplois (=Ì). hÄ iÄstori´a para` æApollodw´rwi6
eän A (∫⁄∫¬. 1,3,6). ZU»AÁI
1 \hÄ˜ aäqhna+ Z § 3 auäto`n _ auäth`n A § 6 aäne´qoren U § eönoplos U § aäpollo´dwros iÄstorei+ »Á § 7 a° _
prw´twi UA §
A 195/Zô pro` ga`r h^ke_ proe´pemye (=Aõë) ga`r auäth´n. ZU»X
A 196/Zô aömfw_ aämfote´rous. ZU»X
A 196/Zô oÄmw+s_ oÄmoi´ws. ZU»X
A 196/Zô qumw+i file´ousa_ filou+sa th+i yuxh+i. ZU»X
∂¨o ‚çªo¬⁄å U»X §
A 196/Zô khdome´nh te_ kai` fronti´zousa. ZU»X
A 197/Zô sth+ de´_ eösth de´. ZU»X
A 197/Zô canqh+s de´_ kalh+s, purra+s. kai` ZU»XIÌë $ dia` tou´tou de´, fasi´n, aiäni´ttetai
to` qermo`n kai` oärgi´lon tou+ hÖrwos: oiÄ ga`r canqo´xoloi toiou+toi. ZU»XAÁïI Eπ⁄µ. &Ì
2 canqo´xoloi çƒ Ìå¬™~. (∂™ ¨µ., †. 19, π. 492) Íç®⁄π†. Rª¥‚⁄o©~. 2,299,19 _ canqo´trixes Ço∫™†, canqo´-
komai ∂™ Må®ço §
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A 197/Zô ko´mhs_ th+s trixw´sews: eiörhtai de` para` to` ko´smon auäth`n ei#nai tou+
sw´matos. ZU»XÌ
A 197/Zô eÖle_ eölabe. Z(eäla´beto) U»X
A 198/Zô oiöwi fainome´nh_ mo´nwi auätw+i oÄrwme´nh. $ mo´nos ga`r auäto`s to`n oiäkei+on
dai´mona kai` th`n eän auätw+i fro´nhsin eÄw´ra (=Aõë). ZU»(X)IÌ
A 198/Zô tw+n dÜ aöllwn_ tw+n de` loipw+n. ZU»X
A 198/Zô ouö tis oÄra+to_ ouädei`s eÄw´ra, eöblepen. ZU»X
hß eöblepen U»X §
A 199/Zô qa´mbhsen_ eäfobh´qh, eäcepla´gh. ZU»X
A 199/Zô meta` dÜ eätra´peto_ kai` periestra´fh. ZU»XAõë(Tł)
A 199/Zô auäti´ka dÜ eögnw_ paraxrh+ma de` eäpe´gnw. ZU»X
A 200/Zô Palla´dÜ æAqhnai´hn_ th`n æAqhna+n eäpiqetikw+s hötoi ge aäpo` tou+ pa´llein kai`
kradai´nein to` do´ru: polemikh` ga`r hÄ qeo´s. hß oÖti Pa´llanta eÖna tw+n Giga´ntwn
aäpe´kteinen. hß aäpo` tou+ aänapalqh+nai auäth`n aäpo` th+s kefalh+s tou+ Dio´s. hß dia` to` pal-
lome´nhn th`n kardi´an tou+ Dionu´sou proskomi´sai tw+i Dii´. ZU»XAÁIÌ & Eπ⁄µ.
1 hötoi \ge˜ UA § 3 aäpe´kteinen: hß aäpo` tou+ _ aänei+len: hß para` to` U § eän th+ kefalh+ U»XÁ § hß para` to`
U § 4 prokomi´sai X, aäpokomi´sai U §
A 200/Zô deinw` de´ oiÄ_ foberoi` de` auätou+ duiükw+s. ZU»X. Tł ta` auäth+s.
foberoi` _ deinoi` U §
A 200/Zô oösse_ oömmata, oäfqalmoi´. ZU»X
A 200/Zô fa´anqen_ eäfa´nhsan. ZU»X
fa´enqen Zî §
A 201/Zô kai´ min_ kai` auäth´n. ZU»X & A 399È. Aõô to` mi°n° æIw´nwn & A 399õë.
A 201/Zô fwnh´sas_ eiäpw´n, kale´sas. ZU»X
A 201/Zô eöpea ptero´enta_ lo´gous taxei+s. lo´gou ga`r ouäde`n taxu´teron. ZU»X
A 201/Zô proshu´da_ prosei+pen. ZU»X
A 202/Zô ti´ptÜ au#tÜ_ ti´ dh´pote. ZU»X $ sugkoph` (= Aõô) oÄ tro´pos. Z»X
A 202/Zô aiägio´xoio_ aiägi´da eöxontos: aiägi`s de´ eästin oÖplon Dio`s hÄfaisto´teukton.
ZU»XÁï & AπÍ 18,5
A 202/Zô te´kos_ te´knon. ZU»X
A 202/Zô eiälh´louqas_ eälh´luqas, parege´nou. hÄ de` dia´lektos Ú æIw´nwn (=Aõë). ZU»(X)
A 203/Zô hß iÖna_ hß oÖpws. ZU»X
A 203/Zô uÖbrin iödhi_ •uÖbrin• nu+n to`n fo´non 	hß th`n uÄperhfani´an Aõë
. ZU»XAõëI
uÖbrinÕ oµ »X § fo´bon UI §
A 204/Zô aällÜ eök toi eäre´w_ aällÜ eärw+ dh´ soi. ZU»X
A 204/Zô to` de` kai` tetele´sqai oäi´w_ oÖper kai` teleiwqh´sesqai nomi´zw. ZU»X. Aõë aänti`
tou+ oÖper dh´.
teleiwqh´sesqai Z _ plhrwqh´sesqai U»X § nomi´zw ZU _ uÄpolamba´nw »X §
A 205/Zô h^is uÄperopli´hisi_ tai+s iädi´ais uÄperhfani´ais. ZU»XAõë
A 205/Zô ta´xÜ aön pote_ taxe´ws (=Aõë, Tô) aön pote. ZU»X
A 205/Zô oäle´ssai_ aäpole´shi. ZU»X
oäle´sshi / oäle´ssai √√.¬¬. Hoµ. § aäpole´sai U»X §
A 206/Zô to`n dÜ au#te_ tou+ton de` pa´lin. ZU»X
A 206/Zô prose´eipen_ prosei+pen. ZU»X
A 206/Zô glaukw+pis_ hötoi glauko´fqalmos, kalh´, hß glaukou`s kai` kataplhktikou`s
tou`s w#pas eöxousa. ZU»X Eπ⁄µ. $ w#pes de` oiÄ oäfqalmoi´ (= z 113È). Z
A 207/Zô h#lqon_ paregeno´mhn. ZU»X
A 207/Zô pau´sousa_ katapau´sousa. ZU»X
A 207/Zô to` so`n me´nos_ th`n sh`n oärgh´n. ZU»XTł
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A 207/Zô aiö ke pi´qhai_ eäa`n peisqh+is mou. ZU»X
eämoi´ U»X §
A 208/Zô pro` de´ mÜ h^ke_ proe´pemye de´ me. ZU»X
me Zî §
A 209/Zô aömfw oÄmw+s_ aämfote´rous oÄmoi´ws. ZU»X
A 209/Zô file´ousa´ te_ kai` filou+sa. ZU»X
A 209/Zô khdome´nh te_ 	kai` U»X
 fronti´zousa. ZU»X
A 210/Zô aällÜ aöge_ aälla` aöge. ZU»X&Iô $ eösti de` eäpi´rrhma parakeleusmatiko´n, hötoi
eäpitatiko`n mo´rion. ZU»&Iô
aällÜ aöge dh´ Zî = A 62 § aälla` aöge Z _ aälla` fe´re »XI, oµ U § parakeleu´sews hß eäpirrhmatiko`n
mo´rion » §
A 210/Zô lh+ge_ pau´ou. ZU»XAõë
A 210/Zô eöridos_ filoneiki´as. ZU»X
A 210/Zô eÖlkeo_ eÖlke. ZU
A 211/Zô aällÜ hötoi eöpesi me´n_ aälla` dia` me`n lo´gwn. ZU»X
A 211/Zô oänei´dison_ uÖbrison. ZU»X
A 211/Zô wÄs eösetai´ per_ wÖsper kai` genh´setai. ZU»X
A 212/Zô w^de ga´r_ ouÖtws ga´r. ZU»X
A 212/Zô eäcere´w_ eärw+, le´cw. ZU»X
A 212/Zô to` de` kai` tetelesme´non eöstai_ oÖper kai` telesqh´setai. ZU»X
A 213/Zô kai´ pote´ toi_ kai´ pote´ soi: Ú proanafw´nhsis (=Aõë) oÄ tro´pos (&Ì). ZU»X
A 213/Zô tri`s to´ssa_ polla´kis tosau+ta (=Aõë): ouä ga`r triplasi´ona auätw+i paresxe´-
qh para` æAgame´mnonos, ZU»XÁ $ aälla` su`n th+i Brishi'di polla` aölla wÄs auäto´s fhsin
eän th+i I. ZU»ÁIÌ. Tł hötoi polla´.
2 wÄs auäto´s _ wÄsau´tws Z §
A 213/Zô pare´ssetai_ doqh´setai. ZU»X
A 213/Zô aäglaa´_ kala´. ZU»X
A 214/Zô uÖbrios eiÖneka th+sde_ uÄpe`r tau´ths th+s uÖbrews: hÄ de` dia´lektos Ú æIa´s
(=Aõë). ZU»X
A 214/Zô su` dÜ iösxeo_ su` de` Ú pau´ou (=Aõë). ZU»X
A 214/Zô pei´qeo dÜ hÄmi+n_ kai` pei´qou hÄmi+n. ZU»X
A 215/Zô po´das wäku´s_ toi+s posi` taxu´s. ZU»X
A 216/Zô xrh` me´n_ prosh+kon me´n eästi (=I), pre´pei (=Aõë). ZU»X
A 216/Zô sfwi'tero´n ge_ uÄme´tero´n (=Aõë) ge. ZU»X
A 216/Zô eöpos_ lo´gon. Z = A 108È
A 216/Zô eiäru´sasqai_ fula´cai. ZU»XAõë
A 217/Zô kai` ma´la per_ eiä kai` pa´nu (q 316È "kai´per kaqæ uÄperbolh`n"). ZU»X
eiä oµ U»X §
A 217/Zô kexolwme´non_ wärgisme´non. ZU»X
A 217/Zô w?s ga`r aömeinon_ ouÖtws ga`r be´ltion. ZU»X
A 218/Zô oÖs ke_ o?s aön. ZU»X
A 218/Zô eäpipei´qhtai_ pei´qhtai, aäkou´sei. ZU»X
aäkou´sei _ akoh´ Z §
A 218/Zô ma´la tÜ eökluon auätou+_ ple´on eäpakou´ousin (=Aõë) auätou+. ZU»X
A 219/Zô h#_ eöfh, ei#pen. ZU»X
A 219/Zô aärgure´h_ aärgura´, kalh´. ZU»X
aärgure´hi ... U»Xî = Hoµ. §
A 219/Zô kw´phi_ th+i labh+i (=Aõë) tou+ ci´fous. ZU»X
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A 219/Zô sxe´qe_ eäpe´sxen (=Aõë), eäpe´balen. ZU»X
A 219/Zô barei+an_ iäsxura´n, mega´lhn. ZU»X
A 220/Zô aöy_ pa´lin, hß eiäs touäpi´sw. ZU»XAõë
hß oµ U»XAõ §
A 220/Zô eäs kouleo´n_ th`n cifoqh´khn. ZU»X
keleo´n Zî §
A 220/Zô w#se_ aäpew´sato, eäne´balen. ZU»X. Aõë wöqhsen, eäne´balen.
A 220/Zô ouädÜ aäpi´qhse_ ouäk häpei´qhsen, aällÜ eäpei´sqh. ZU»X
ouäde` parh´kousen U, = B 166È § häpei´sqhsen Z §
A 221/Zô mu´qwi_ tw+i lo´gwi. ZU»X
A 221/Zô æAqhnai´hs_ th+s æAqhna+s. ZU»X
A 221/Zô h? de´_ auÖth de´. ZU»X
A 221/Zô Ouölumpon de´_ eiäs to`n œOlumpon. ZU»X
de´ oµ Zî §
A 221/Zô eäbebh´kei_ eäporeu´eto, aäpelh´luqen. ZU»X
A 222/Zô dw´mata_ oiökous. Z & A 600È
A 222/Zô meta` dai´monas_ eäpi` tou`s qeou´s. ZU»XA & Aõë oÖti ... Ú eösti de` pro´qesis aänti`
proqe´sews (& G 276È). Z
A 222/Zô aöllous_ tou`s loipou´s. Z $ ouÖtws dai´monas kalei+ tou`s qeou´s, hötoi oÖti
dah´mones — eömpeiroi ga`r kai` iödries pa´ntwn auätoi´ eiäsin — (& Eπ⁄µ.) hß oÖti diaithtai´
eiäsi kai` dioikhtai` tw+n aänqrw´pwn. ZU»XAÁ£&Ì£ $ æAlkma`n oÄ luriko´s fhsin •˝oieqen3
pa´lois eöpallen dai´mona´s tÜ eäda´ssato• (RMÌ Ï 65) tou`s merismou´s, ta`s diaith´seis
auätw+n. ÆHsi´odos de` dai´monas fhsi`n tou`s eäk tou+ zh+n metasta´ntas, oöntas de` eäpi` th+s
Kro´nou basilei´as, tou+ xrusou+ ge´nous, le´gwn auätou`s dai´monas fu´lakas qnhtw+n6
aänqrw´pwn (E®©å 122). ZU»AÁIÌ
1 ou^tos Z § 2 \ga`r˜ kai` A § 3 <wÄs> aälkma`n A § oiÖ eÄqen U» § 4 tÜ oµ Z § eäda´ssanto U § diaith´seis _
diaire´seis A §
A 223/ZôJUô eäcau+tis_ eäk deute´rou, ZU»XAõëTł $ euäqe´ws, parauta´, = N 42È å∂ parÜ
auäto´fi!. U»X
A 223/Zô aätarthroi+s_ aäthroi+s (= E), xalepoi+s. ZU»X. Aõë xalepoi+s, sklhroi+s.
A 223/Zô eöpessin (= e 96, eäpe´essin Hoµ. = U»Xî)_ eöpesi, lo´gois. ZU»X
eöpesi oµ U §
A 224/Zô lh+ge_ eäpau´eto. ZU»X
A 224/Zô xo´loio_ th+s oärgh+s. ZU»X
A 225/Zô oiänobare´s_ oiönwi bebarhme´ne, Ú me´quse (=Aõë). ZU»X
A 225/Zô kuno`s oömmatÜ eöxwn_ aänaide´state (=Aõë) wÄs ku´wn. ZU»X
A 225/Zô kradi´hn dÜ eäla´foio_ th`n de` yuxh`n eäla´fou, toute´stin deile` wÄs eölafos.
ZU»X
› yuxh`n Z _ kardi´an U»X §
A 225/Zô kradi´hn_ kardi´an: to` de` pa´qos th+s le´cews Ú meta´qesis (=Aõë). kai` •kradi´h•
de` eäle´xqh aäpo` tou+ kradai´nesqai kai` pa´llesqai aäei` to` th+s kardi´as spla´gxnon.
ZU»XÁïÌ & Eπ⁄µ.
1 kradi´h dÜ eäleli´xqh U», çƒ X 448 th+s dÜ eäleli´xqh gui+a §
A 226/Zô aÖma law+i_ aÖma tw+i oöxlwi. ZU»
A 226/Zô qwrhxqh+nai_ kaqoplisqh+nai. ZU»I
A 227/Zô lo´xon_ eäne´dran, ZU»Aõë $ eögkrumma. ZU (çƒ H™ e 2853 eäne´dra: eögkrumma)
A 227/Zô iäe´nai_ paragene´sqai. ZU»I
A 227/Zô su`n aäristh´essin_ su`n toi+s aäri´stois kai` hÄgemo´sin. ZU»
A 228/Zô te´tlhkas_ kekarte´rhkas, uÄpomeme´nhkas. ZU»
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A 228/Zô qumw+i_ th+i yuxh+i. ZU»
A 228/Zô to` de´ toi_ tou+to de´ soi. ZUI
A 228/Zô kh´r_ tou+to ga´r soi, fhsi´n, to` eän pole´mwi hß lo´xwi euÄreqh+nai wÄs oÄ qa´natos
mishto`n fai´netai. ZU»(Tł)IÌ. AõëJAõ¹ to` eän pole´mwi hß lo´xwi euÄreqh+nai qa´natos
nomi´zetai.
2 katafai´netai U §
A 228/Zô eiödetai_ fai´netai, dokei+. ZU»
A 229/Zô h# polu` lw´iüon_ aällÜ oöntws dh´ soi tou+to kalo`n ei#nai nomi´zetai. ZU»AõëI
A 229/Zô lw´iüon_ be´ltion. ZU $ •polu`• de` kata` polu´ (= A 167È), pa´nu. Z
A 229/Zô kata` strato´n_ kata` to` strato´pedon. ZU»
A 229/Zô euäru´n_ platu`n kai` me´giston. ZU»
A 230/Zô dw+rÜ aäpoairei+sqai_ ta` parÜ aöllwn tisi` dido´mena dw+ra aäfairei+sqai. ZU»Aõë
A 230/Zô oÖstis se´qen_ oÖstis sou+. ZU»
A 230/Zô aänti´on_ eäc eänanti´as. ZU»
A 231/Zô dhmobo´ros_ oÄ ta` dhmo´sia katesqi´wn. ZU»AõëI
A 231/Zô ouätidanoi+sin_ ouädeno`s lo´gou aäci´wn (&Iô), aäsqenw+n. ZU»Aõë
oÖti danoi+sin Zî §
A 231/Zô aäna´sseis_ basileu´eis. ZU»
A 232/Zô h# ga`r aßn æAtrei´dh_ oöntws ga`r dh´, w# æAga´memnon. ZU»Aõë
A 232/Zô uÖstata lwbh´saio_ uÄsta´thn ga`r aßn tau´thn th`n uÖbrin eiärga´sw, foneuqei`s
eäpÜ auäth+i uÄpo` pa´ntwn. ZU»Ì
2 eän auäth+ U»Ì § uÄpo` pa´ntwn oµ Ì §
A 232/Zô lwbh´saio_ uÖbrisas. ZU
A 233/Zô aällÜ eök toi eäre´w_ aällÜ eärw+ dh´ soi. ZU»
A 233/ZôJUô ·eäpi` ..¯ oämou+mai_ oämo´sw. ZU»Aõë $ eäpo´mnusqai´ eästi to` uÄpisxnou´menon
oämo´sai, aäpomnu´nai de` to` aäpofa´skein (çƒ K 332ÈJõ/A®). U»AÌT
©÷÷÷÷   A 234/Zô nai` ma` to´de skh+ptron_ nai` ma` tou+to to` skh+ptron. pepleo´naken de` tw+i
m°a° aärnhtikw+i högoun aäpwmotikw+i mori´wi, kata` æAttiko`n eöqos: hörkei ga`r eiäpei+n •nh`
tou+to to` skh+ptron•. iäste´on de` oÖti dia` tou+ skh´ptrou oömnusin auäto`n to`n eöforon th+s
basilei´as qeo´n (&T). ZU»AÁ£ı£IÌ
©÷÷÷÷   1 to` m°a° aärnhtiko`n eiötÜ ou#n aäpwmotiko`n mo´rion U § 3 auäto`n ıﬂ _ auätw+n Z, auätw+i U»AÁÌ §
A 234/ZôJUô to` me`n ouö pote_ oÖper ouäde´pote aön. ZU» $ parabolh` oÄ tro´pos (& B
144È). U»
A 234/Zô oözous_ kla´dous. ZU»I
A 235/ZôJ»ô fu´sei_ aänablasth´sei. ZU» $ dia` ti´ oÄ æAxilleu`s skh+ptron eöxei; kai`
le´gomen oÖti eiä kai` \mh`˜ pa´ntwn ÆEllh´nwn ouäk eäbasi´leue, tw+n me´ntoi Murmido´nwn
h#rxen. »ÁÌ
2 mh` oµ Á §
A 235/Zô eäpeidh` prw+ta_ eäpeidh` aÖpac, to` prw+ton kai` th`n aärxh´n. ZU»
A 235/Zô tomh`n eän oöressi le´loipen_ th`n tmh+sin, oÖ eästi Ú th`n rÄi´zan (= Tł) auätou+
tmhqe`n eän tw+i oörei kate´leiyen (=Aõë). ZU»
1 auätou+ oµ UAõ § 2 kate´liyen Z, kate´lipen U §
A 236/Zô ouädÜ aänaqhlh´sei_ ouäde` aänablasth´sei. ZU»I
A 236/Zô peri` ga´r rÄa´ eÄ xalko`s eöleye_ periele´pise ga`r auäto` oÄ si´dhros, ZU»I $ oÖ
eästin eögluyen. Z». Tł auäto` to` skh+ptron. hß eäle´pisen, oÖ eästin eögluyen.
si´dhros _ xalko´s U §
A 237/Zô fu´lla te kai` floio´n_ ta´ te fu´lla kai` to`n floio´n. floio´s eästi to`
kalou´menon le´pos. ZU»&Iô‚
1 floio`s de´ U» § kalou´menon oµ U §
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A 237/Zô nu+n au#te´ min_ nu+n de` Ú auäto` (= Tł) pa´lin. ZU»
A 237/Zô ui^es æAxaiw+n_ perifrastikw+s oiÄ ŒEllhnes. ZU»
A 238/Zô eän pala´mais_ eän tai+s xersi´n. ZU»
pala´mais / pala´mhis = √√.¬¬. Hoµ. _ pala´maisi Zî, pala´mhisin U»î = O 411 §
A 238/Zô fore´ousin_ forou+si, basta´zousi. ZU»
A 238/Zô dikaspo´loi_ oiÄ peri` di´kas aänastrefo´menoi basilei+s. ZU». Aõë oiÄ basilei+s.
<ta`s> di´kas U» §
A 238/Zô qe´mistas_ di´kas (= P 387/Aõ¹), no´mous. ZU»Aõë
A 239/Zô pro`s Dio´s_ para` tou+ Dio´s. ZU»
A 239/Zô eiäru´atai_ rÄu´ontai, fula´ttousi. to` de` oÖlon: oiÖtines ta`s di´kas kai` tou`s
no´mous Ú para` tou+ Dio`s labo´ntes fula´ttousin (=Aõë). ZU»
2 para` tou+ Dio`s labo´ntes Z _ paralabo´ntes U» §
A 239/Zô o? de´ toi_ ou^tos (= Tł) de´ soi. ZU»Aõë
A 239/Zô eössetai_ genh´setai. ZU»
eöstai U»î = A 325È §
A 240/Zô h# potÜ æAxillh+os_ oöntws dh´pote eämou+ tou+ æAxille´ws. ZU»Aõë
h+ Zî _ eiö U»î § oöntws ﬂ _ oöntws eäa`n ZUAõ, eäa`n oöntws » § eämou+ tou+ æAxille´ws oµ U §
A 240/Zô poqh´_ po´qhsis, Ú eäpizh´thsis (&Iô). ZU»
A 240/Zô iÖcetai_ paragenh´setai. ZU»
A 241/Zô su´mpantas_ oÄmou+ pa´ntas. ZU»
A 241/Zô to´te dÜ ouö ti_ to´te de` ouäde´n. ZU»
to´te Zî / toi+s U»î = L 120, = √√.¬¬. Hoµ. § .. tou´tois U» §
A 241/Zô dunh´seai_ dunh´shi. ZU»
A 241/Zô aäxnu´meno´s per_ kai´per lupou´menos. ZU»
kai` perilupou´menos Z = A 588/Zô §
A 242/Zô xraismei+n_ bohqei+n. ZU»
A 242/Zô eu#tÜ aön_ oÄpo´tan. ZU»
A 242/Zô polloi´_ plei+stoi. ZU»
A 242/Zô uÄfÜ ŒEktoros_ uÄpo` tou+ ŒEktoros. ZU»
A 242/ZôJ»ô aändrofo´noio_ aändrofo´nou, Ú polemikou+ (=Aõë). ZU» $ dia` ti´ to`n ŒEktora
aändrofo´non proshgo´reusen kai` ouä xalkokorusth`n (P 536) hß iÄppo´damon (P 717);
rÄhte´on oÖti aändrofo´non auäto`n eiörhke pro`s kata´plhcin tw+n aäkouo´ntwn (&T): eiöwqe3
de` threi+n ta` eäpi´qeta euästo´xws. kai` aöllws: rÄhte´on oÖti eän w^i ti´s eästi me´gas aäei`
kaieuädokimw+n, eäk tou´tou kai` aöllous eäpainei+ (& Ì). kai` ga`r oÄ æAxilleu`s hÖdeto me`n
diogenh`s kalou´menos, ouäx h^tton de` eäpe´xaire kai` th+i aändrofoni´ai eäk tou+ le´gein6
tw+i ŒEktori •uÄfÜ ŒEktoros aändrofo´noio•. »Á£IÌ£
4 \kai`˜ aöllws rÄhte´on Á, ço~†®å 248/»Á § 4-5 me´gas kai` euädokimw+n aäei´ Á §
A 243/Zô qnh´skontes_ aäpoqnh´skontes pi´ptwsi nekroi´. ZU»
A 243/Zô su` dÜ eöndoqi_ su` de` eöswqen. ZU» $ kata` th`n yuxh´n sou (& A 136È). Z
eöndoqen Uî = d 467 minu´qei de´ moi eöndoqen h#tor §
A 243/Zô qumo´n_ yuxh´n. ZU»
A 243/Zô aämu´ceis_ kni´seis, luph´seis. ZU»Aõë
kni´seis U _ kinh´seis Z»Aõ §
A 244/Zô xwo´menos_ lupou´menos, oärgizo´menos. ZU»
A 244/Zô oÖtÜ aöriston_ oÖti to`n aöriston kai` eöcoxon. ZU
A 244/Zô ouäde`n eötisas_ katÜ ouäde`n eäti´mhsas. ZU»
A 245/Zô poti` de` skh+ptron_ pro`s th+i gh+i de´ (= D 112È): hÄ de` dia´lektos Dwrie´wn (&
E†M 625, 24). Z
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˘ A 245/UôJ»ô poti` de` skh+ptron ba´le gai´hi_ prose´bale de` kai` prose´rrhce th+i gh+i
to` skh+ptron − dia` th`n oärgh´n (=Tł). U»Aõë $ hÄ dia´lektos Dwrie´wn. »Ìë = Z ‚¨π®å
A 246/Zô xrusei´ois hÖloisi peparme´non_ xrusou+s hÖlous eöxon kai` auätoi+s diape-
parme´non. ZU»I
1 eöxwn Z § 1–2 eöxon diaperwnhme´nous kai` häsfalisme´nous U, eöxon kai` diapeperwnhme´nous
auätou`s hÄsfalisme´nous » §
A 246/Zô eÖzeto_ eäkaqe´zeto. Z»
A 247/Zô eÄte´rwqen_ eäk tou+ eÄte´rou me´rous, eäc eänanti´as. ZU»
A 247/Zô eämh´nie_ wärgi´zeto. ZU»Aõë
A 248/Zô hÄdueph´s_ oÄ hÄdu`s eän tw+i le´gein. ZU»
A 248/ZôJ»ô aäno´rousen_ aänw´rmhsen, Ú aäne´sth (=Aõë). ZU» $ pw+s ou#n to` •aäno´rousen•
eäpi` tw+i Ne´stori oÄ poihth`s tw+i eäcw´rwi hödh eäxrh´sato; eäpi` ne´wi ga`r eiäko`s h#n tou+to
le´gesqai. kai` rÄhte´on oÖti to` pronohtiko`n tw+n oÄmofu´lwn neanikh`n auätw+i periti´qh-3
sin ki´nhsin: ouäde` ga`r ge´ronta kubernh´thn me´myoito aön tis kinduneu´ontos
ska´fous uÄpe`r to` de´on kinou´menon (= T). kai` aöllws: rÄhte´on oÖti eiöwqen aäei` hÄ th+s
timh+s prosqh´kh mh` mo´non tou`s ne´ous, aälla` kai` tou`s ge´rontas metapei´qein pro`s to`6
kai` para` du´namin eägxeirei+n ti poiei+n, ma+llon de` to`n Ne´stora eän tw+i dhmhgorei+n
diafe´ronta tw+n loipw+n kai` eiädo´ta mh` aäpareskome´nous tou`s ŒEllhnas pro`s ta`
lego´mena. »ÁIÌ£9
A 248/Zô ligu´s_ hÄdu`s eän tw+i le´gein, hß oäcu´s. ZU»
hß oµ U» §
A 248/Zô Puli´wn_ tw+n th`n Pu´lon katoikou´ntwn: eösti de` oönoma eöqnous. ZU»
A 248/Zô aägorhth´s_ dhmhgo´ros. ZU»
A 249/Zô tou+ kai` aäpo` glw´sshs_ hÄ glw+ssa tri´a shmai´nei, auäto´ te to` sw+ma (g 332) kai`
th`n dia´lekton (B 804È) kai` to` aäpecenwme´non tw+n le´cewn. ZU»AI
A 249/Zô gluki´wn_ hÄdi´wn, ZU» $ glukute´ra. Z»
glukute´ras Z, glukei+a » §
A 249/Zô rÄe´en_ eörrei, eäfe´reto: dia` de` tou+ eiäpei+n •rÄe´en• eämfai´nei to` rÄhtoriko`n tou+
Ne´storos. ZU»IÌ. Tł tropikh` hÄ le´cis, eäk metafora+s tou+ uÖdatos.
A 249/Zô auädh´_ fwnh´. ZU»
A 250/Zô mero´pwn aänqrw´pwn_ memerisme´nhn th`n fwnh`n eäxo´ntwn, wÄs pro`s su´gkrisin
tw+n aöllwn zw´iwn, oÖ eästi merizome´nhn eiäs sullaba`s kai` eönarqron eäxo´ntwn th`n oöpa,
toute´stin th`n fwnh´n. ZU»A(Tł)I, & Ì, B 285È, AπÍ 111,22, Eπ⁄µ. m 18
250/ZôJÁô tw+i dÜ hödh du´o me`n geneai` mero´pwn aänqrw´pwn eäfqi´ato_ eäfqarme´noi h#san.
ZU»I $ ÆHrakle´ous ga`r eän Pu´lwi strateu´santos kai` aäpoktei´nantos tou`s
presbute´rous, iädi´an oöntas genea´n, kai` tou`s th+s me´shs hÄliki´as, aöllhn oöntas gene-3
a´n, h^s kai` oÄ Ne´stwr, mo´nos periswqei`s th+s tri´ths genea+s eäbasi´leuen, th+s peri`
tou`s pai+das: Ú iäste´on de` oÖti oiÄ palaioi` ta`s genea`s eäyh´fizon eÖws eätw+n l°. ZU»ÁIÌ,
çƒ Ro®πª. π. 67, 8 Ío∂å~o $ gi´nwske, w# aäkroata´, oÖti hÄ prw´th genea` aöxri tria´konta6
xro´nwn suni´statai. kai` pa´lin aörxetai hÄ deute´ra genea` aöxri tou+ oÄmoi´ou oÄrismou+,
kai` ouötws hÄ tri´th. tou+ton de` to`n Ne´stora le´gousi tine`s oÖti eÄchkontou´ths h#n oÖte
eäbasi´leusen. eÖteroi de` le´gousin oÖti tri`s eäbasi´leusen. ÁI9
2 ga`r oµ U»Á § 3 presbu´tas ZÁ §
˘ A 251/Aõë ·eäfqi´aqÜ¯ eäfqa´rhsan. e 110È aäpe´fqiqen
A 251/Zô oiÖ oiÄ pro´sqen aÖma tra´fen hädÜ eäge´nonto_ aänti` tou+ oi? pro` tou´tou eäge´nonto
kai` oiÄ aÖma auätw+i trafe´ntes. ZU»Aõë
1 aänti` tou+ ZUAõ _ toute´stin » § oi? _ oiÄ Z», oiÖtines UAõ §
A 251/Uô hädÜ eäge´nonto_ kai` eäge´nonto. U»
A 252/Zô hägaqe´hi_ pa´nu qei´ai. ZU»Aõë
A 253/Zô oÖ sfin_ o?s eän auätoi+s. ZU»
o?s _ oÖstis U §
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A 253/Zô eu# frone´wn_ kalw+s fronw+n. ZU»
A 253/Zô aägorh´sato_ eädhmhgo´rhsen. ZU»
A 254/Zô wß po´poi_ feu+, papai´ (= Tł): eösti de` eäpi´rrhma sxetliastiko´n, oÖ eästi lu´phs
dhlwtiko´n. ZU»&IÌ£. Aõë feu+ feu+.
A 254/ZôJUô h# me´ga pe´nqos_ oöntws U»Aõë $ mega´lh lu´ph. ZU»Aõë
A 254/Zô æAxaii´da gai+an_ th`n ÆEllhnikh`n gh+n, tou`s ŒEllhnas. eösti de` Ú metwnumi´a
(=Aõë) oÄ tro´pos. ZU»
A 254/Zô iÄka´nei_ katalamba´nei. Z = G 97È
A 255/Zô h# ken ghqh´sai_ oöntws aßn xarei´h. ZU»Aõë
A 255/Zô Pria´moio´ te pai+des_ kai` oiÄ Pria´mou pai+des. ZU»
A 256/Zô aölloi te Trw+es_ aÖma toi+s loipoi+s Trwsi´n. ZU»
‚⁄~™ ¬™µµå†™ ço~⁄¨~≈™®¨~† ç¨µ 255 U» §
A 256/Zô me´ga ken_ mega´lws aön. ZU»
A 256/Zô kexaroi´ato_ xarei+en. ZU»Aõë
A 257/Zô eiä sfw+iün_ eiä uÄmw+n. ZU»Aõë
A 257/Zô ta´de pa´nta_ tau+ta pa´nta. ZU»
A 257/Zô puqoi´ato_ ma´qoien. ZU»Aõë
A 257/Zô marname´noiiün_ maxome´nwn. ZU»Aõë
A 258/Zô oi? peri` me`n boulh+i Danaw+n kai` ta` eÄch+s_ aänti` tou+ oiÖtines diafe´rete tw+n
ÆEllh´nwn kai` eän tw+i bouleu´esqai kai` eän tw+i polemei+n. ZU»ÁïAõë
peri Zî § 1 diafe´retai Z, diafe´rete <peri`> U §
A 258/Zô pe´ri_ perissw+s kai` uÄperballo´ntws eäste` kai` uÄpere´xete. ZU»&Ì
A 259/Zô aälla` pi´qesqe_ aälla` pei´sqhte. ZU»
aälla` oµ Zî §
A 259/Zô aömfw de´_ aämfo´teroi de´. ZU»
A 259/Zô newte´rw_ new´teroi duiükw+s. ZU»I&Ì
A 259/Zô eästo´n_ eäste´, Ú uÄpa´rxete (=Aõë). ZU»
A 259/Zô eämei+o_ eämou+. ZU»
A 260/Zô aärei´osin_ belti´osin (=I), krei´ssosin. ZU»Aõë
krei´ttosin U» §
A 260/Zô häe´ per uÄmi+n_ hß uÄmi+n. ZU»I
A 261/Zô wÄmi´lhsa_ sunanestra´fhn. ZU»AõëI
A 261/Zô kai` ouö pote´ moi (= A 106È, mÜ oiÄ Hoµ.)_ kai` ouäde´pote´ moi. ZU»
A 261/Zô aäqe´rizon_ häpei´qoun, aäpedoki´mazon. ZU»I
A 262/Zô ouä ga´r pw_ ouäde´pote ga´r. ZU»
A 262/Zô toi´ous_ toiou´tous. ZU»
A 262/Zô iödon_ eäqeasa´mhn. ZU»
A 262/Zô aäne´ras_ aöndras. ZU»
A 262/Zô ouäde` iödwmai_ ouäde` iädei+n dunh´somai. ZU»
ouöte Zî § 1 ouäde` » _ ouöte ZU §
A 263/Zô oi^on_ oÄpoi+on. ZU»Aõë
A 263/Zô Peiri´qoon_ Peiri´qoun: eöstin de` oönoma ku´rion. Peiri´qous oÄ æIci´onos ge´nei
me`n h#n æAqhnai+os, wäikei´wto de` toi+s Kentau´rois. pro`s ga´mon de` aägo´menos
ÆIppoda´meian th`n Bou´ta, tou`s Kentau´rous suneka´lesen eiäs euäwxi´an, oiÖtines3
oiänwqe´ntes eäpexei´roun uÄbri´zein oÖsai tw+n ÆEllhni´dwn parh+san gunaikw+n. oÖqen oiÄ
Lapi´qai susta´dhn maxesa´menoi diw´kousin auätou`s eiäs Male´an oöros th+s Pelopon-
nh´sou. <£££> h?n de´ tini aänastrefome´nhn metabalo´nti th`n fu´sin eiäs iÖppon Dii`6
eämi´gh kai` to`n proeirhme´non eäge´nnhsen Peiri´qoun, o?s wänoma´sqh aäpo` tou+ periqei+n
iÖppwi oÄmoiwqe´nta to`n Di´a eän tw+i mi´gnusqai th+i mhtri` auätou+. ZU»AÁI, (∏O≈¥ 418)
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2 oiäkei´wto ZA § 3 iÄppobo´teian A § 4 oÖsoi A § 4 oqen hraklhs autous dievfqeiren. hn deV peiri-
qous pais dios: dia v.....V diatribousa dii metabalonvti ... ∏ § 6 £££ oµ⁄‚‚¨µ ⁄~⁄†⁄¨µ ~å®®å†⁄o~⁄‚
∂™ ¤⁄å µå†®™ R⁄®⁄†ªo⁄ (çƒ Rª™®. ÏÌ®H⁄‚† 3,51∫ å¬.) § h?n de´ tini aänastrefome´nhn oµ U § 6 - 7 h?n ...
wänoma´sqh _ oÄ de` peiri´qous wänoma´sqh ouÖtw aäpo` »Á § 6-7 dii` eämi´gh U, ™† „⁄¬åµ. Hoµ. Á~†. 221,15 _
diemei´gh Z, diemi´gh A §
A 263/Zô Dru´anta´ te_ kai` to`n Dru´anta. ZU»
A 263/Zô poime´na law+n_ basile´a oöxlwn. ZU» $ eösti de` kai` oÄ Dru´as oönoma ku´rion. ZU
A 264/Zô Kaine´a te_ kai` to`n Kaine´a. ZU» $ oÄ de` Kaineu`s æEla´tou me`n \h#n˜ pai+s,
Lapiqw+n de` basileu´s, pro´teron <h#n> parqe´nos euäpreph´s. mige´ntos de` auäth+i
Poseidw+nos aiäthsame´nh metabalei+n eiäs aöndra hÄ nea+nis, aötrwtos gi´netai gennaio´-3
tatos tw+n kaqÜ auÄto`n uÄpa´rcas. kai` dh´pote ph´cas aäko´ntion eän tw+i mesaita´twi th+s
aägora+s, qeo`n tou+to prose´tacen aäriqmei+n: diÜ h?n aiäti´an aäganakth´sas oÄ Zeu`s
timwri´an th+s aäsebei´as parÜ auätou+ eiäsepra´cato. maxo´menon ga`r auäto`n toi+s Ken-6
tau´rois kai` aötrwton oönta uÄpoxei´rion eäpoi´hsen: ba´llontes ga`r auäto`n oiÄ proeirh-
me´noi drusi´n te kai` eäla´tais höreisan eiäs gh+n. me´mnhtai de` auätou+ kai` æApollw´nios
eän toi+s æArgonautikoi+s le´gwn ouÖtws: •Kaine´a ga`r dh` pro´sqen eöti klei´ousin aäoidoi`9
/ Kentau´roisin oäle´sqai, oÖte sfe´as oi#os aäpÜ aöllwn / hölasÜ aäristeu´wn: oiÄ dÜ eömpalin
oÄrmhqe´ntes / ouöte min aägkli+nai prote´rw sqe´non ouöte dai'cai, / aällÜ aörrhktos aökam-
ptos eädu´sato neio´qi gai´hs / qeino´menos stiba´rhisi katai'gdhn eäla´thisin• (Aπ¸ 1,12
59-64). ZU»AÁ£I (∏O≈¥ 418, çƒ ∏O≈¥ 1611–Aç¨‚⁄¬å¨‚_ ÏÌ®H⁄‚† 2Ï22 = Ïo∑¬™®)
1-2 h#n †®å~‚π. ﬂ § 2 lapiqw+n ZA _ lapi´qwn U» (= M 144û 175û, f 295/Mô) § 3 hÄ nea+nis _ neani´as ∏ §
4 uÄph+rcen U § 5 qeo`n ZA _ qeoi+s U»Á § oÄ oµ Z § 7 balo´ntes U»AÁ § 8 gh+n ƒ⁄~™µ ª⁄‚†o®⁄å™ π™®ª⁄∫™†
∏ § 10 aäristhw+n Z, aäristh´wn AÁ § 11 pro´teron A §
A 264/Zô æEca´dio´n te_ kai` to`n æEca´dion. ZU»
A 264/Zô kai` aänti´qeon_ kai` to`n iäso´qeon ZU»Aõë $ Polu´fhmon. Z
˘ A 264/Uô Polu´fhmon_ to`n Polu´fhmon. eösti de` oönoma ku´rion. U
A 266/Zô ka´rtistoi_ iäsxuro´tatoi, gennai+oi. ZU»
A 266/Zô kei+noi_ eäkei+noi. ZU»
A 266/Zô eäpixqoni´wn_ eäpigei´wn. ZU»
A 266/ZôJUô tra´fen_ eätra´fhsan. •eösan• (267) de` h#san, Z(U» ∂¨o ‚çªo¬⁄å) $ uÄph+rxon.
U»Aõë = B 311È
A 268/Zô fhrsi´n_ qhrsi´n (=Aõë): le´gei de` toi+s Kentau´rois. æIci´wn oÄ Flegu´ou pai+s
Di´an th`n æIone´ws gh´mas, eälqo´nta to`n khdesth`n eäpi` ta` eödna do´lwi kataprh´sas,
manei`s kai` uÄpo` qew+n kaqarqei`s to`n fo´non, ŒHras uÖsteron hära´sqh. Zeu`s de`3
boulo´menos auäto`n dokima´sai eiä tw+i oönti tolma+i poih+sai tou+to, nefe´lhn aäpeika´sas
ŒHrai pare´klinen auätw+i: oÄ de` migei`s th+i nefe´lhi wÄsanei` th+i ŒHrai eösxe pai+da
Ke´ntauron, aäfÜ ou^ to` tw+n Kentau´rwn ge´nos. meta` de` qa´naton eölaben di´kas parÜ6
auätou+ oÄ Zeu`s, poih´sas auäto`n eän toi+s kataxqoni´ois stre´fesqai meta` pollh+s bi´as
eäpi` troxou+ sidhrou+. ZU»AÁ£IÌ, çƒ C 317È, ‚çª. R⁄. R¥. 2,40å, ‚çª. Aπ¸ 3,62
2 iüone´ws Z _ iäwne´ws »AÁ, iäne´ws U, dhione´ws ﬂ § 3 eäma´nh U § tou+ fo´nou U § eära´sqh Z § 4 eiä tw+i
oönti tolma+i poih+sai tou+to oµ U § 8 troxou+ sidhrou+ _ sidh´rou Z §
A 268/Zô oäreskw´ioisin_ toi+s eän oöresi diaitwme´nois. ZU»AõëI
A 268/Zô eäkpa´glws_ eäkplhktikw+s, oÖ eästin kata` kra´tos auätou`s eäcepole´mhsan.
ZU»I. Aõë eäco´xws kai` foberw+s Ñ A 146È.
A 268/Zô aäpo´lessan_ aäpw´lesan. Z
A 269/Zô kai` me`n toi+sin eägw´_ kai` tou´tois me`n eägw` Ú toi+s peri` to`n Peiri´qoun (=Aõë).
Z(peiri´qoon) U»
A 269/Zô meqomi´leon_ sunanestrefo´mhn, Ú sunema´xoun (=Aõë). ZU»
A 270/Zô thlo´qen_ po´rrwqen (=Aõë), makro´qen wßn aäpo` th+s Pu´lou. ZU»
A 270/Zô eäc aäpi´hs gai´hs_ eäk th+s aällodaph+s kai` makra`n aäpexou´shs gh+s. ZU»I
eäc oµ Zî §
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A 270/Zô kale´santo_ suneka´lesan. Z Ñ A 54È
A 271/Zô kai` maxo´mhn_ kai` eäpole´moun. •katÜ eämauto`n• de` Ú kata` th`n eämautou+ du´namin
(&Tł), Z(U» ∂¨o ‚çªo¬⁄å) $ pro`s o? häduna´mhn. Z
A 271/Zô kei´noisi dÜ aßn ouö tis_ pro`s eäkei´nous de` ouädei`s iösxuen tw+n nu+n oöntwn
aänqrw´pwn. ZU»
1 ouäde`n iÖsxue´ tis U(» oµ tis) §
A 272/Zô tw+n_ tou´twn. ZU»
A 272/Zô oi^oi_ oÄpoi+oi. ZU»
A 272/Zô brotoi´_ aönqrwpoi, fqartoi´. hÄ metafora` aäpo` tw+n eädesma´twn. ZU»
A 272/Zô eäpixqo´nioi_ eäpi´geioi: xqw`n ga`r hÄ gh+. ZU»
A 272/Zô maxe´ointo (= A 344, maxe´oito Hoµ.)_ ma´xointo. ZU»
A 273/Zô kai` me´n meu_ kai` mh`n eämou+. ZU»Aõë
A 273/Zô boule´wn_ sumbouliw+n. ZU»
A 273/Zô cu´nion_ hökouon, eäpei´qonto. ZU»Aõë
cu´nien / cu´nion √√.¬¬. Hoµ. §
A 274/Zô kai` uömmes_ kai` uÄmei+s. Ú Aiäoli`s (=Aõë, &Tł) hÄ dia´lektos. ZU»
A 274/Uô aömeinon_ krei+tton. U»
A 275/Zô aägaqo´s per eäw´n_ kai´toi basileu`s uÄpa´rxwn, hß aägaqo`s th+i gnw´mhi. ZU»Aõë I
th`n gnw´mhn U» §
A 275/Zô aäpoai´reo_ aäfairou+. ZU». Aõë æIw´nwn.
A 275/Zô kou´rhn_ ko´rhn: hÄ dia´lektos Ú æIw´nwn (=Aõë). ZU»
A 276/Zô eöa_ sugxw´rei. ZU»
A 276/Zô wÖs oiÄ prw+ta_ wÄs auätw+i eäc aärxh+s. ZU»Aõë
wÄs _ wÖsper Aõ § wÄs auätw+i _ wÄsau´tws Z §
A 276/Zô do´san_ eödwkan, pare´sxon. ZU»
A 277/Zô qe´le_ bou´lou. ZU»Aõë
A 277/Zô eärize´menai_ eäri´zein, filoneikei+n, hß eäcisou+sqai. ZU»
A 278/Zô aäntibi´hn_ eäc eänanti´as. ZU»
A 278/Zô eömmore_ eölaxe, eötuxe (=Aõë). •oÄmoi´hs• de` Ú iöshs (=Aõë) kai` th+s auäth+s. ZU»
1 eölaxes eötuxes Z § ∂¨o ‚çªo¬⁄å U» §
A 279/ZôJ»ô skhptou+xos_ skhptrofo´ros ZU» $ basileu´s. Z $ pw+s tou+to oÄ Ne´stwr
eiörhken; a#ra du´natai´ tis basileu+sai xwri`s th+s tou+ qeou+ boulh+s; kai` rÄhte´on oÖti
kalw+s tou+to eiörhken: ouä ga`r aÖpantes para` tou+ Dio`s eöxousi to` skh+ptron ouäde` th`n
aärxh`n tau´thn, aälla` mo´noi oiÄ aägaqoi´. euälo´gws de` ei#pen oÖti to` me`n aörxein aäpo` qeou+
eästin, ouä me´ntoi kai` pa+s aörxwn kataqu´mios qew+i, ouäde` oÄ biazo´menos th`n aärxh`n
qelhto`s tw+i qew+i wÄs paraxrw´menos th+i iädi´ai eäpiqumi´ai aäprepw+s, tou+ qei´ou para-
xwrou+ntos auätw+i kai` aäfrontistou+ntos tou+ toiou´tou. »Á£Ì£ = Ro®πª. 11, 12
A 279/Zô w^i te_ w^itini. ZU»AõëI
A 279/Zô ku+dos_ do´can. ZU»
A 279/Zô eödwken_ pare´sxe. ZU»
A 280/Zô kartero´s_ iäsxuro´s. ZU»I
A 280/Zô eässi´_ uÄpa´rxeis. ZU»
A 280/Zô qea` de´ se_ kai` qea´ se: oÖti Qe´tidos h#n th+s Nhre´ws qugatro´s: auÖth de` aäqa´-
natos. ZU»Á£Iï (ÁIï ‚¨∫⁄¨~©¨~† A 519È Zeu´s eärasqei`s ...)
A 280/Zô gei´nato_ eäge´nnhsen. ZU
A 281/Zô aällÜ oÖ ge_ aälla` ou^tos. ZU»
A 281/Zô fe´rteros_ krei´sswn. ZU»I
A 281/Zô pleo´nessi_ plei´osin, oÖ eästi pleio´nwn. ZU». Aõë aänti` pleio´nwn)
A 282/Zô teo`n me´nos_ th`n sh`n oärgh´n. ZU»Aõë
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A 282/Zô auäta`r eägw´ se ·li´ssomÜ_ eägw` de´ se ZU» $ parakalw+ (= 283/»). ZU
eögwge U»î = Hoµ. §
A 283/UôJ»ô li´ssomai_ litaneu´w, U» $ parakalw+. » = 282È
A 283/Zô meqe´men_ meqei+nai, Ú sugxwrh+sai (=Aõë). ZU»
A 283/Zô xo´lon_ th`n oärgh´n. ZU»
A 283/Zô o?s me´ga_ oÖstis Ú mega´lws (=Aõë). ZU»
A 284/Zô eÖrkos_ peri´fragma, tei+xos. ZU»Aõë
A 284/Zô pe´letai_ gi´netai. ZU»Aõë
A 284/Zô pole´moio kakoi+o_ tou+ kakwtikou+ pole´mou. ZU»
A 285/Uô krei´wn_ oÄ mega´lws kratw+n. U»
A 286/Zô nai` dh´_ oöntws dh´. Z & B 272È h# dh´
A 286/Zô kata` moi+ran_ kata` prosh+kon (=Aõë, & Áë), kata` tro´pon. ZU»
<to`> prosh+kon U»Aõ § tro´pon Z _ to` pre´pon U» = q 141È, √å®⁄å™ ¬™ç†⁄o~™‚ ¨† K 169È T 186È, çƒ Z
333È ai#san, Q 12È ko´smon; B 214∏, o 218∏ kata` ko´smon: kata` tro´pon §
A 286/Zô eöeipas_ ei#pas, eölecas. ZU»
A 287/Zô aällÜ oÖ ge_ aällÜ ou^tos. ZU»
A 287/Zô eäqe´lei_ bou´letai. ZU»
A 287/Zô peri` pa´ntwn_ 	aänti` tou+ U
 uÄpe`r pa´ntas. ZU»
A 287/Zô eömmenai_ ei#nai, toute´stin Ú pa´ntwn qe´lei uÄpere´xein (=Aë). ZU»
A 288/Zô krate´ein_ kratei+n, basileu´ein. ZU»
A 288/Zô pa´ntessi_ pa´ntwn. ZU» (çƒ 281È)
A 289/Zô shmai´nein_ prosta´ssein. ZU»AëTł
A 289/Zô aÖ tinÜ ouä pei´sesqai_ pro`s a? ouä peisqh´sesqai. ZU». Tł eiäs .. peisqh+nai.
A 289/Zô oäi'w_ oiöomai, uÄpolamba´nw. ZU»
A 290/Zô eiä de´ min_ eiä de` auäto´n. ZU»
A 290/Zô aiäxmhth´n_ polemiko´n. ZU»Aë
A 290/Zô eöqesan_ eäpoi´hsan. ZU»Aë
qe´san Uî = A 433È §
A 290/Zô aiäe`n eäo´ntes_ dia` panto`s oöntes, aäqa´natoi. ZU»
A 291/Zô touöneka´ oiÄ_ tou´tou xa´rin auätw+i. ZU»
A 291/ZôJÁë proqe´ousin_ protre´xousin, sunia+sin. Z(U» suni´asin) $ protre´pousin,
keleu´ousin. Áë
A 291/Zô oänei´dea_ oänei´dh, uÖbreis. •muqh´sasqai• de` eiäpei+n. oÄ de` lo´gos: eiä pole-
misth´s eästin æAxilleu`s gnw´mhi tw+n qew+n, dia` tou+to propeth´s eästin eäpi` to`
oäneidi´zein kai` kakw+s le´gein hÄma+s tou`s basilei+s. ZU»Á£
1 ∂¨o ‚çªo¬⁄å U» § ei#pen Z §
A 292/Zô to`n dÜ aör_ tou+ton de` dh´. ZU»
A 292/Zô uÄpoblh´dhn_ uÄpobalw`n to`n iödion lo´gon æAxilleu`s kai` mesolabh´sas to`n
æAgame´mnonos pri`n hß siwph´sei auäto`s eiäpw´n. ZU»(Áï)ıïI
2 aägame´mnona ı § siwph+vsaiV auäto`n ı §
A 292/Zô hämei´beto_ eäc aämoibh+s aäpekri´nato. ZU»
A 293/Zô h# ga´r ken_ oöntws ga`r aön. ZU»
A 293/Zô deilo´s_ aäsqenh´s. ZU»AõëI
A 293/Zô ouätidano´s_ ouädeno`s lo´gou aöcios. ZU»Aõë
A 293/Zô kaleoi´mhn_ klhqei´hn. ZU»
A 294/Zô eiä dh´ soi_ eäa`n dh´ soi. ZU»
A 294/Zô pa+n eörgon_ eiäs pa+n Ú pra+gma (=Aõë). ZU»
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A 294/Zô uÄpei´comai_ uÄpoxwrh´sw, ZU»Aõë $ uÄpei´cw, Z $ uÄpotagw+. U
uÄpoei´comai Uî = Y 602 §
A 294/Zô oÖtti ken_ oÖper aön. ZU»
A 295/Zô eäpite´lleo_ eänte´llou, Ú pro´stasse (=Aõë). ZU»
eäpite´llou U» §
A 295/Zô mh` ga`r eömoige_ eämoi` ga`r mh´. ZU»
mhdamw+s ga`r eämoi´ U §
A 296/Zô sh´maine_ pro´stasse. ZU»Aõë $ eägw` ga`r ouä nomi´zw peisqh+nai´ soi. Z»Aõë
A 297/Zô aöllo de´ toi_ aöllo de´ soi. ZU»
A 297/Zô eäre´w_ eärw+, le´cw. ZU»
A 297/Zô ba´lleo_ eämba´llou, eänqou+, ZU» $ kata` to`n nou+n eöxe (= B 33È). Z
A 297/Zô sh+isi_ sai+s. ZU»
A 298/Zô maxh´somai_ maxou+mai. ZU»
maxe´somai Zî = I 32/Zî §
A 299/ZôJ»ô ouöte´ twi_ ouöte´ tini aöllwi eÖneka th+s ko´rhs. ZU» $ to` tw°i° shmai´nei e•:
oönoma, aörqron, aäntwnumi´a, su´ndesmos aiätiologiko´s, rÄh+ma. oönoma me`n ouÖtws •ouöte
soi` ouöte´ twi aöllwi•: eösti ga´r tini. rÄh+ma de` •Ku´klwy th+ pi´e oi#non• (i 347): eösti ga`r3
to` t°h° aänti` tou+ − la´be (= C 219È). aörqron de` ouÖtws •hötoi me`n ta´ gÜ oöpisqe Maxa´oni
pa´nta eöoike tw+i æAsklhpia´dhi• (L 613). aäntwnumi´a de` wÄs eän tw+i •tw+i min eäeisa´menos•
(B 22). su´ndesmos aiätiologiko`s ouÖtws •tw+ se kai` ouä du´namai• (n 331): »AÁÌ & E†Ì =6
E†M 773, 29 $ eösti ga`r dio´. oÖtan me´ntoi aörqron shmai´nei eÄniko´n, mo´nhs dotikh+s eästi
ptw´sews kai` perispa+tai, duiüko`n de` euäqei´as kai` aiätiatikh+s kai` baru´netai: tw`
Aiöante. »ÁIÌ, & E†M 773, 279
A 299/Zô eäpei´ mÜ aäfe´lesqe_ eäpeidh` dedwko´tes moi auäth`n aäfei´lasqe Ú kai` uÄbri´sate
eÄautou´s: ouä ga`r eäme´ (= Aõ¹). ZU»ıï
A 300/Zô tw+n dÜ aöllwn_ tw+n de` loipw+n. ZU»
A 300/Zô aÖ moi´ eästin_ aÖtina moi uÄpa´rxei. ZU»
A 300/Zô qoh+i para` nhi'_ para` th+i taxei´ai nhi'. •melai´nhi• de` baqei´ai, hß th+i pi´sshi
kexrisme´nhi. ZU». Aõë baqei´ai, hß dia` th`n pi´ssan.
¬™µµå •melai´nhide`• Z, ∂¨o ‚çªo¬⁄å U § 1-2 hÄ ... kexrisme´nh Z §
A 301/Zô tw+n_ tou´twn. Z»
A 301/Zô ouäk aön ti_ ouädamw+s aön ti. ZU»
A 301/Zô fe´rois_ komi´zois, Ú la´bois (=Aõë). ZU»
A 301/Zô eÄlw´n_ labw´n, hß aäfelo´menos. ZU»
A 301/Zô aäe´kontos_ aökontos kai` mh` boulome´nou. ZU»I
A 301/Zô eämei+o_ eämou+. ZU»
A 302/Zô eiä dÜ aöge_ eiö ge mh`n bou´lhi. ZU»Aõë
A 302/Zô pei´rhsai_ peira´qhti. ZU»I
peirh´qhti U §
A 302/Zô iÖna gnw´wsi kai` oi^de_ oÖpws ma´qwsi kai` ou^toi. ZU»
A 303/Zô ai#ya toi_ taxe´ws soi. ZU»AõëI, & AπÍ 17,21
A 303/Zô kelaino´n_ me´lan. ZU»AõëI
A 303/Zô eärwh´sei peri` douri´_ perirruh´setai (=Aõë) tw+i do´rati. ZU»I
A 304/Zô w?s tw´ ge_ ouÖtws ou^toi. ZU»I
A 304/Zô aäntibi´oisin_ eänanti´ois, oÖ eästin stasiastikoi+s, loido´rois. ZU»
A 304/Zô maxessame´nw_ maxessa´menoi duiükw+s. ZU»
maxhsa´menoi U, maxesa´menoi » §
A 304/Uô eäpe´essi_ lo´gois. U»
A 305/Zô aänsth´thn_ aäne´sthsan. ZU»ITł
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A 305/Zô lu+san_ eölusan de´. ZU»
A 305/Zô aägorh´n_ eäkklhsi´an, sune´drion. ZU»
A 306/Zô eäpi´ te klisi´as (= A 328, eäpi` klisi´as Hoµ. =U»î) eäpi´ te ta`s skhna´s. ZU»Aõë
A 306/Zô eäi'sas_ iäsotoi´xous. ZU»
A 307/Zô höiüe_ paregi´neto, eäporeu´eto. ZU»
parege´neto » §
A 307/Zô su´n te Menoitia´dhi ·kai` oi^s eÄta´roisi_ su´n te tw+i Menoiti´ou paidi`
Patro´klwi kai` toi+s Murmido´si: Ú kexw´rike de` tw+n loipw+n æAxille´ws eÄtai´rwn to`n
Pa´troklon katÜ eäcoxh´n. ZU»IÌ. Aõë tw+i Patro´klwi.
1 paidi` Z _ uiÄw+i », oµ U § 2 æAxille´ws oµ U» §
A 307/Uô eÄta´roisin_ toi+s fi´lois. U» (πo‚† 315) Ñ A 349È
A 308/Zô aöra_ dh´. ZU»
A 308/Zô nh+a_ nau+n, ploi+on. ZU» $ •qoh`n• de` taxei+an (& A 300È). Z
¬™µµå •qoh`n de`• Z §
A 308/Zô aÖla de´_ eiäs th`n qa´lassan. ZU»I
A 308/Zô proe´russen_ kaqei´lkusen. ZU»Aõë
A 309/Zô eäs dÜ eäre´tas_ eiäs auäth`n de` kai` Ú kwphla´tas (=Aõë) eägkathri´qmhsen. ZU»
› methri´qmhsen U, kathri´qmhsen » §
A 309/Zô eökrinen_ kathri´qmhsen AõëTł $ eäpele´cato. ZU»AõëTł
A 309/Zô eäei´kosin_ eiökosi. ZU»
A 309/Zô eäs de´_ eiäs auäth`n de´. ZU»
A 310/Zô bh+se_ eänebi´basen (= Tł), eäne´qhken. ZU»
A 310/Zô aäna` de` Xrushi'da kallipa´rhion_ aäna´gwn de` kai` th`n euäpro´swpon Xrushi'da
eiäs th`n nau+n eäka´qisen. ZU»I
aänagagw`n U»I §
A 310/Zô kallipa´rhon_ kala`s pareia`s eöxousan: aäpo` me´rous kalh´n. Z (= A 143È)
A 311/Zô ei^sen aögwn_ eäka´qisen (=AõëTł) aögwn tw+i patri´. ZU». Aõë lei´pei tw+i patri´.
A 311/Zô eän dÜ eöbh_ eäne´bh de´. ZU»
A 311/Zô aärxo´s_ hÄgemw´n, nau´arxos. ZU»
A 311/Zô polu´mhtis_ polu´boulos, suneto´s. ZU»
A 312/Zô oiÄ me´n_ ou^toi me´n. ZU»I
A 312/Zô eöpeita_ meta` tau+ta. Z = A 35È
A 312/Zô aänaba´ntes_ aänelqo´ntes. ZU»
A 312/Zô eäpe´pleon_ eöpleon. ZU»
A 312/Zô uÄgra` ke´leuqa_ th`n dia` qala´sshs oÄdo´n. ZU»AõëI
A 312/ıï ·ke´leuqa¯ kata` metaplasmo`n ge´nous aänti` tou+ qhlukou+ ta` ouäde´tera ei#pen.
ıï (πo‚† 314ï) & E†Ì
A 313/Zô aäpolumai´nesqai_ aäpokaqai´resqai. ZU»I
A 313/Zô aönwgen_ eäke´leuen. ZU»I
A 314/Zô oiÄ de´_ ou^toi de´. ZU»
auätoi` de´ U» §
A 314/Zô aäpelumai´nonto_ aäpekaqai´ronto. ZU»AõëI
A 314/Zô kai` eiäs aÖla lu´matÜ eöballon_ kai` eiäs th`n qa´lassan ta` kaqa´rsia eöballon
(&Iô): Ú fu´sei de` to` uÖdwr th+s qala´sshs kaqa´rsio´n eästin (= ıïIÌ). ZU»(AJAõô)
1 eöbalonî ... eöbalon Z § eäne´ballon U § 2 de` _ ga`r Aõ § kaqartiko´n Aõ §
A 315/Zô eördon_ eäpete´loun, Ú eöquon (=Aõë). ZU»I
A 315/Zô telhe´ssas_ telei´as. ZU»
A 316/Zô para` qi+na_ para` to`n aiägialo`n th+s qala´sshs. ZU»
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A 316/Zô aätruge´toio_ aäkataponh´tou, pollh+s, hß, wÄs eönioi fasi´n, th+s aäka´rpou.
ZU»Aõë &Tł
<th+s> aäkataponh´tou <th+s> pollh+s Aõ § fhsi`n Z § wÄs eönioi fasi´n oµ Aõ §
A 317/Zô kni´shi de´_ hÄ de` kni´sa, oÖ eästin hÄ aänaqumi´asis. dokei+ de` hÄ le´cis te´ssara
shmai´nein, wÄs kai` tw+i Porfuri´wi (1,253,13) dokei+: auäto´ te $ to` li´pos, kai` to`n
eäpi´ploun, kai` to` kre´as, kai` th`n aänaqumi´asin (=Tł). ZU»AÁI Eπ⁄µ. &Ì
A 317/Zô h^ken_ parege´neto, Z»Aõë $ aänefe´reto (& k 192È aännei+tai). Z
ei+ken Zî, i^ken √.¬. Hoµ. §
A 317/Zô eÄlissome´nh_ perieiloume´nh tw+i kapnw+i. ZU»
pareiloume´nh U» §
A 318/Zô w?s oi? me´n_ ouÖtws me`n ou^toi. ZU»
A 318/Zô ta´_ tau+ta. ZU»Aõë
A 318/Zô pe´nonto_ eänh´rgoun, Ú eöpratton (=AõëIô). ZU»
A 318/Zô kata` strato´n_ kata` to` strato´pedon. ZU»
A 319/Zô lh+ge_ eäpau´eto. ZU»
pau´ou Z = A 210È §
A 319/Zô eöridos_ filoneiki´as. ZU»
A 319/ZôJUô th`n prw+ton_ hÖntina to` prw+ton. ZU» $ lei´pei hÄ kat°a°. U»
A 319/Zô eäphpei´lhsÜ æAxillh+iü (æAxilh+iü Hoµ. = »î)_ tw+i æAxillei+ häpei´lhse. ZU»
æAxillh+iü = B 241/È §
A 320/Zô Talqu´bios kai` Euäruba´ths_ oäno´mata ku´ria tw+n khru´kwn. ZU»
A 321/Zô tw´ oiÄ eösan_ oiÖtines auätw+i h#san. ZU»
h#san _ uÄph+rxon U §
A 321/ZôJUô oätrhrw´_ oätrhroi´, spoudai+oi, ZU»AõëI $ para` to` oärw+ to` oÄrmw+. U»I
oätrhroi´: drastikoi´ Aõ = a 109È § to` oärw+ oµ », çƒ Rª⁄¬o≈. ƒ®. £569 §
A 321/Zô qera´ponte_ uÄphre´tai. ZU»I
A 322/Zô eörxesqon_ aäpe´rxesqe duiükw+s (&Iô). •klisi´hn• de` eiäs th`n skhnh´n. ZU»
∂¨o ‚çªo¬⁄å U», ¬™µµå klisi´hn de` Z §
A 323/Zô eÄlo´nte_ labo´ntes. ZU»
A 323/Zô aäge´men_ aögein. ZU»Aõë
A 324/Zô eiä de´ ke_ eäa`n de´. ZU»
A 324/ZôJUô mh` dw´hisi_ mh` para´sxhi. ZU» $ du´o eäpekta´seis dei+ lamba´nein U»I,
&TôAô, & A 129/»ô.
A 324/Zô eägw` de´ ken_ eägw` de` aön. Z = A 137È
A 324/ZôJ»ôJUô eÖlwmai_ aäfe´lwmai, ZU» $ la´bw: » $ aänti` tou+ eÄlou+mai hß eÄloi´mhn. U
aäfei´lwmai Z §
A 325/Zô eälqw`n su`n pleo´nessi_ su`n plei´osin: to` de` •su`n pleo´nessin• ouä tw+i •eälqw`n•
suntakte´on, aälla` tw+i •eÖlwmai• (324), iÖnÜ h#i meta` pollw+n kai` aöllwn kthma´twn auäth`n
aäfairh´somai. ZU»I
A 325/Zô to´ oiÄ_ oÖper auätw+i. ZU»Aõë
A 325/Zô rÄi´gion_ frikwde´staton, Ú xalepo´n (=Aõë). ZU»
A 325/Zô eöstai_ genh´setai. ZU»Aõë
A 326/Zô proi'ei_ proe´pempen. ZU»Aõë = G 118È
proe´pemyen U = G 118/Uô, Eπ⁄µ. i 52 §
A 326/Zô kratero´n_ iäsxuro´n, gennai+on. ZU»
A 326/Zô eötellen_ eäpe´tellen, eölegen. ZU». Tł prose´tacen eäkei´nois.
A 327/Zô tw` de´_ ou^toi de` duiükw+s. ZU»
A 327/Zô aäe´konte_ aökontes kai` mh` boulo´menoi. ZU»
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A 327/Zô ba´thn_ eöbhsan, Ú eäporeu´qhsan (=Aõë). ZU»
A 328/Zô iÄke´sqhn_ aäfi´konto, Ú parege´nonto (=Aõë). ZU»
A 329/Zô eu^ron_ kate´labon. ZU»
A 329/Zô para´ te¯ klisi´hi_ para` th+i skhnh+i. ZU»I
A 330/Zô hÖmenon_ kaqezo´menon. ZU»Aõë
A 330/Zô ouädÜ aöra tw´ ge_ ouäde` tou´tous. ZU»
A 330/Zô iädw´n_ qeasa´menos. ZU»
A 330/Zô gh´qhsen_ eäxa´rh. ZU»
A 331/Zô tw` me´n_ ou^toi me´n. ZU»
A 331/ZôJ»ô tarbh´sante_ fobhqe´ntes ZU»Aõë $ duiükw+s, Z» $ dia` th`n cifoulki´an. »T
A 331/Zô aiädome´nw_ aiädesqe´ntes. ZU»AõëI
¬™µµå •aiädome´nw de`• Z §
A 332/Zô sth´thn_ eösthsan. ZU»
A 332/Zô ouäde´ ti´ min_ ouäde´ ti auäto´n. ZU»Aõë
A 332/Zô prosefw´neon_ prosefqe´ggonto. ZU»AõëI
A 332/Zô ouädÜ eäre´onto_ ouäde` aänhrw´twn. Z(ouöte) U»Aõë
A 333/Zô auäta`r oÖ_ ou^tos de´. ZU»
A 333/Zô eögnw_ eästoxa´sato, eäno´hsen. ZU»
A 333/Zô h^isin eäni` fresi´_ 	eän U»
 tai+s auätou+ dianoi´ais. ZU». Aõë tai+s iädi´ais B 213È
h+isi fresi´ Zî = C 92 § eÄautou+ U» §
A 333/Zô fw´nhse´n te_ kai` ei#pen. ZU»
A 334/ZôJ»ô Dio`s aöggeloi häde` kai` aändrw+n_ aänqrw´pwn kh´rukes aöcioi kai` qew+n. aösu-
lon ga`r kai` qei+on to` ge´nos tw+n khru´kwn: Ú ÆErmh+s ga`r migei`s Pandro´swi th+i
Ke´kropos qugatri` eösxen pai+da oäno´mati Kh´ruka, aäfÜ ou^ to` tw+n khru´kwn ge´nos, wÄs3
iÄstorei+ Ptolemai+os (Çª™~~¨‚ π. 46, ƒ®. ⁄~ç™®†. 2 Çªå†Ω⁄‚) (=Ì). ZUÁI $ hß oÖti ta`s
eÄorta`s auätou+ aägge´llousin, hß oÖti aäpo` ÆErmou+ eiäsin, o?s aöggelos Dio´s. pepaideume´–
nws de´: ouä ga`r dei+ ta`s aiäti´as eäfÜ eÄte´rous meta´gein, wÄs ku´na kata` tou+ beblhme´nou6
li´qou. »AÁ(T)IÌ
1 qew+n U» _ aändrw+n Z § 4 ptolemeros Z § 4–7 hß oÖti ... li´qou πo‚† ¬.1 qew+n †®å~‚π. Á § 5 o?s AÁ _
wÄs », oöntos ﬂ § 6 dei+ »Á _ dh` A §
A 335/Zô a#sson iöte_ eäggu`s paragi´nesqe. ZU»Aõë
A 335/ZôJ»ô ouö ti´ moi uömmes_ katÜ ouäde´n moi uÄmei+s. ZU» $ yilou+tai uömmes wÄs Aiäo-
liko´n: •aiö kÜ uömmin uÄpe´rsxhi xei+ra Kroni´wn• (D 249). »&TÌ
A 335/Zô eäpai´tioi_ aiötioi. ZU»
A 336/Zô o? sfw+iü_ o?s uÄma+s. ZU»&Iô
o?s sfw+iün U»î § oÖstis U §
A 336/Zô proi'ei_ prope´mpei. ZU»Aõë
A 337/Zô diogene´s_ euägene´state. ZU»I
A 337/Zô Patro´kleis_ aänti` tou+ Ú Pa´trokle (=Aõë, L 611): eäsxhma´tistai ga`r to` oöno-
ma ouäk aäpo` th+s Pa´troklos euäqei´as, aällÜ aäpo` th+s Patroklh+s (R¬. E¨†ª. 297∂), wÄs
ÆHraklh+s, w# ÆHra´kleis. ZU»A&I (Të&Ìë hÄ euäqei+a Patroklh+s wÄs ÆHraklh+s)
2 w# hÄra´kleis oµ A §
A 337/Zô eöcage_ eöcw th+s skhnh+s (=Aõë) ko´mize. ZU»
A 337/Zô kou´rhn_ th`n Brishi'da. ZU»
A 338/Zô kai` sfw+iün_ kai` Ú auätoi+s (=AõëTë). ZU»
A 338/Zô aögein_ aäpa´gein. ZU»
A 338/Zô tw `dÜ auätw´_ ou^toi de` auätoi´. ZU»
A 338/Zô ma´rturoi_ ma´rtures æIakw+s. ZU»I, &TłÌë
iäakw+s ZU _ iäa`s hÄ dia´lektos » = A 157È, iäwnikw+s Tł §
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A 338/Zô eöstwn_ eöstwsan, uÄparxe´twsan. ZU»I
A 339/Zô pro´s te qew+n_ pro´s te tou`s qeou´s. •maka´rwn• de` makarismou+ aäci´wn, euädai-
mo´nwn. ZU»I (¬™µµå •maka´rwn de`• Z, ∂¨o ‚çªo¬⁄å U»). Tł eömprosqen.
A 340/Zô aäphne´os_ aäphnou+s, Ú xalepou+, sklhrou+ (=Aõë). ZU»I
A 340/Zô eiö pote dÜ au##te_ eäa`n de´ pote. ZU»
A 341/Zô xreiw´_ xrei´a. ZU»I
A 341/Zô eämei+o_ eämou+. ZU»
A 341/Zô aäeike´a_ aiäkistiko´n, xalepo´n. ZU»AõëI
A 341/Zô loigo´n_ oöleqron. ZU»
A 341/Zô aämu+nai_ aäposobh+sai, aäpostre´yai. ZU»
aäpostre´yai U» (= A 398È) _ aäpotre´yai Z §
A 342/Zô h# ga`r aön (h# ga`r oÖ gÜ Hoµ.)_ oöntws ga`r (=Aõë) aön. ZU» & A 232È
A 342/Zô oÖ ge_ ou^tos 	oÄ æAgame´mnwn Aõë
. ZU»Aõë
A 342/Zô oäloh+isin_ oäleqri´ais. ZU». Aõë oäleqri´ais oÄrmai+s mai´netai.
A 342/Zô qu´ei_ eänqousiwdw+s oÄrma+i, oÖ eästin mai´netai. ZU». Tł eänqousia+i, me´mhnen.
A 343/Zô noh+sai_ prologi´sasqai, eänqumhqh+nai. ZU»Aõë
prologh´sasqai Z, pronoh´sasqai Aõ §
A 343/Zô pro´ssw kai` oäpi´ssw_ to` paro`n kai` to` me´llon: toute´stin ouäk oi#den pro-
skoph+sai th`n aärxh`n kai` aäpo´basin tou+ pra´gmatos. ZU»I&Ì
A 344/Zô oÖppws oiÄ_ oÖpws auätw+i. ZU»
A 344/Zô so´oi_ sw+oi, uÄgiei+s. ZU»
A 344/Zô maxe´ontai_ maxou+ntai, polemh´sousin. ZU»
ç¨µ ¬™µµå†™ so´oi ço~⁄¨~≈⁄† U § maxe´ointo U»î √.¬. Hoµ., çƒ A 272È §
A 345/Zô eäpepei´qeto_ eäpei´sqh. Z»Aõë
A 346/Zô eäk dÜ aögage_ eäch´gagen de´. ZU»
A 347/Zô aögein_ aäpa´gein. Z (= A 338È)
A 347/Zô tw` dÜ au#tis_ ou^toi de` pa´lin. ZU»Aõë
A 347/Zô iöthn_ parege´nonto. ZU»Aõë
A 348/Zô hÄ dÜ aäe´kousÜ aÖma toi+si gunh` ki´en_ hÄ de` Brishi˚s aökousa kai` mh` boulome´nh
aÖma toi+s kh´rucin eäporeu´eto. ZU»I
A 349/Zô eÄta´rwn_ eÄtai´rwn, fi´lwn. ZU»
A 349/Zô aöfar_ euäqe´ws, Ú taxe´ws (= Tł). Z»I
A 349/Zô no´sfi_ xwri´s. ZU»I
A 349/Zô liasqei´s_ xwrisqei´s, ZU»AõëI $ eäkkli´nas. ZI, = U 418È
A 350/Zô qi+nÜ eäfÜ aÄlo´s_ eäpi` tw+i aiägialw+i th+s qala´sshs. ZU»
A 350/Zô polih+s_ pollh+s, hß leukh+s Ú dia` to`n aäfro´n (=Aõë). ZU»I, Ñ O 190È
A 350/Zô oÄro´wn_ oÄrw+n, ble´pwn. ZU»
A 350/Zô eäpi` oiönopa_ eäpi` to`n Ú me´lana (=Aõë). •po´nton• de` th`n qa´lassan. ZU»
¬™µµå •po´nton de`• Z, ∂¨o ‚çªo¬⁄å U» §
A 351/Zô härh´sato_ huöcato. ZU»Aõë
A 351/Zô oäregnu´s_ eäktei´nas. ZU»Aõë
A 352/Zô eäpei´ me_ eäpeidh´ me. •minunqa´dion• de` Ú oäligoxro´nion (=AõëIô). ZU»
¬™µµå •minunqadron de` Z•, ∂¨o ‚çªo¬⁄å U» §
A 352/Zô eötekes_ eäge´nnhsas. Z Ñ A 418È
A 352/Zô eäo´nta_ oönta, uÄpa´rxonta. ZU»
A 353/Zô timh´n pe´r moi_ timh`n dh´ moi. ZU»
A 353/Zô oöfellen_ wöfeilen. ZU»Aõë&Iô
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A 353/Zô æOlu´mpios_ oÄ to`n œOlumpon katoikw+n Zeu´s (=I). œOlumpos de` oöros th+s
Makedoni´as uÄyhlo´taton, iÄero`n oiäkhth´rion tw+n qew+n. aällhgorikw+s de` oÄ ouärano´s.
ZU»A
1 oÄ de` oölumpos oöros U» § 2 uÄyhlo´taton oµ U § <kai`> oiäkhth´rion A § <oölumpos> oÄ ouärano´s U §
A 353/Zô eägguali´cai_ eägxeiri´sai, parasxei+n. ZU»AõëI, & Eπ⁄µ. e 82
A 354/Zô uÄyibreme´ths_ oÄ eän uÖyei häxw+n, oÖ eästin brontw+n: bro´mos de` kuri´ws oÄ eäk
puro`s h#xos. ZU». Aõë oÄ eän uÖyei brontw+n.
uÄyibremh´ths Zî §
A 354/Zô ouäde´ me tutqo´n_ ouäde` oäli´gon me. ZU»Aõë
toutqo´n Zî §
A 354/Zô eötisen_ eäti´mhsen. ZU»
A 355/Zô hß ga´r mÜ æAtrei´dhs_ oÄ æAgame´mnwn ga´r me. ZU»
A 356/Zô eÄlw`n ga`r eöxei_ aäfelo´menos ga`r th`n timh´n mou eöxei. ZU»
labw`n Zî §
A 356/Zô aäpou´ras_ aäfelo´menos, ZU» $ labw´n. Z. Aõë "aäfelo´menos" para` to` oÄri´zw, &
AπÍ 39,3.
A 357/Zô da´kru xe´wn_ dakru´wn, klai´wn. ZU»I
A 357/Zô po´tnia_ sebasmi´a, eöntimos. ZU»I
A 358/Zô hÄme´nh_ kaqezome´nh. ZU»
A 358/Zô eän be´nqessin_ eän toi+s ba´qesin. ZU»
be´nqesin ZU»î = N 21 §
A 358/Zô patri` ge´ronti_ tw+i Nhrei+ (=Aõë): to`n de` Nhre´a oiÄ poihtai` paristw+sin hÄmi+n
dai´mona qala´ssion, aäfÜ ou^ kai` Dwri´dos th+s æWkeanou+ aiÄ Nhrei'des. ZU»AıïI
2 nhrei'des Z _ nhrhi'des Uı, nhrai'des », nerei'des A §
A 359/Zô karpali´mws_ taxe´ws. ZU»AõëI
A 359/Zô aäne´du_ aänh+lqen. ZU»I
A 359/Zô häu'tÜ_ kaqa´per, o?n tro´pon. •oämi´xlh• de` oÄ paxu`s kai` uÄgro´tatos aäh´r. ZU»&Iô
¬™µµå •oämi´xla de` Z § uÄgro`s U §
A 360/Zô kai´ rÄa_ kai` dh´. ZU»
A 360/Zô pa´roiqen_ eömprosqen. ZU»Aõë
A 360/Zô auätoi+o_ auätou+. ZU»
A 360/Zô kaqe´zeto_ eäkaqe´zeto. •dakruxe´ontos• de` dakru´ontos. ZU»
¬™µµå •dakruxe´ontos de`• Z, ∂¨å ‚çªo¬⁄å U» §
A 361/Zô xeiri´ te´ min_ kai` th+i xeiri` auäto´n. ZU»
A 361/Zô kate´recen_ kate´yhcen. ZU»AõëI
kate´yhsen ﬂ™≈  k 22 §
A 361/Zô eöpos tÜ eöfatÜ eök tÜ oäno´mazen_ to´n te lo´gon ei#pen kai` ta` me´rh auätou+
diech+lqen. ZU». Tł æAxillh+a eäka´lesen.
A 362/Zô iÖketo_ kate´laben. ZU»Aõë
A 362/Zô pe´nqos_ lu´ph. ZU»
A 363/Zô eäcau´da_ eöceipe. ZU»Aõë&Iô
A 363/Zô mh` keu+qe_ mh` kru´pte. ZU»AõëI
A 363/Zô no´wi_ th+i dianoi´ai. ZU»
A 363/Zô iÖna_ oÖpws. Z = A 203È
˘ A 363/Uô iÖna eiödomen_ oÖpws ma´qwmen. U
A 363/Zô eiödomen_ aänti` tou+ eiädw+men, ma´qwmen. ZU». Tł "gnw+men" æIwnikw+s.
ei´dwmen Zî §
A 363/Zô aömfw_ aämfo´teroi (=Aõë), eägw´ te hÄ Qe´tis kai` su´, w# æAxilleu+. ZU»
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A 364/Zô baru` stena´xwn_ bare´ws stena´zwn, ZU»X $ oÖ eästin mega´la. Z. Aõë mega´la
stena´zwn.
1 bare´ws Z _ bare´a U»X §
A 365/Zô oi#sqa_ oi#das (=I), Ú eäpi´stasai (=Aõë). ZU»X
oi+sqas Zî (= M™~. å¬⁄⁄) §
A 365/Zô ti´ hö toi_ ti´ dh´ soi. ZU»XAõë
ti´h toi / ti´h´toi ZU»(X) / ti´ hötoi √√.¬¬. Hoµ. §
A 365/Zô eiädui´hi_ eiädui´ai, eäpistame´nhi. ZU
A 365/Zô aägoreu´w_ le´gw. ZU»XAõë
A 366/ZôJ»ô wäixo´meqÜ eäs Qh´bhn_ paregeno´meqa (=Aõë) eiäs ta`s Qh´bas. nu+n de` le´gei
ta`s ÆUpoplaki´ous, w^n eäbasi´leuen æHeti´wn oÄ æAndroma´xhs path´r (&Tł). Ki´likes
eöqnos ba´rbaron th+s uÄpo` Pla´kou oörous Qh´bhs: tou´twn h#rxe tw+n Kili´kwn æHeti´wn3
eöxwn uiÄou`s eÄpta´, qugate´ra de` æAndroma´xhn th`n gamhqei+san ŒEktori tw+i uiÄw+i
Pria´mou. kata` de` tou`s Trwiükou`s pole´mous eäpistrateu´sas æAxilleu`s th+i Qh´bhi kai`
th`n po´lin porqh´sas, to´n te æHeti´wna aänei+len su`n toi+s te´knois: meqÜ ou?s6
Lurnhsso`n porqh´sas kai` th`n po´lin eäcelw´n, aiäxma´lwton h#gen <aäpo`> Lurnhssou+ me`n
Brishi'da, h?n ge´ras auätw+i eäyhfi´santo <oiÄ> ŒEllhnes, aäpo` de` th+s Xru´shs Xrushi'da
th`n Xru´sou tou+ iÄere´ws tou+ æApo´llwnos qugate´ra, h?n æAgame´mnwn klh´rwi laxw`n9
tw+i patri` deome´nwi ouäk aäpe´dwken. eäc ou^ oärgisqei`s oÄ qeo`s eöpemye toi+s ŒEllhsi
loimikh`n no´son. eönioi de` fasi`n oÖti kai` hÄ Xrushi˚s eäk Qhbw+n eälh´fqh: th+s ga`r Xru´-
shs, fasi´n, ouöshs polixni´ou aäteixi´stou kai` euätelou+s, wÄs eän aäsfaleste´rai kai`12
mei´zoni th+i Qh´bhi oiÄ aäpÜ auäth+s prosh+isan dia` to`n po´lemon. ZU»XAÁI $ trei+s ga´r
eiäsin Qh+bai, aiÄ ÆUpopla´kioi, w^n eäntau+qa me´mnhtai kai` eän th+i Z (397), kai` aiÄ
Kadmei+ai, w^n me´mnhtai eän th+i D (378, 405) kai` eän th+i E (804), kai` aiÄ th+s Aiägu´ptou,15
w^n me´mnhtai eän th+i I (381). »XAÁIÌ, &Tł, D 378È $ Qh+bai de` au^tai´ eiäsi to` nu+n
æAtramu´tion kalou´menon (= Eπ⁄µ.). »XI
1 eän tai+s qh´bais U»X § 3 uÄpoplaki´ou Á § .. oörous oµ AÁ § h#rxe \tw+n kili´kwn˜ A § 4 eÄpta´ _ z° Z §
<th`n> aändroma´xhn U»X § 7–8 aäpo` ™† oiÄ ‚¨ππ¬. ∂™ Må®ço § 11 lumikh`n A § 11-2 xru´shs _ xru´sas ZU §
12 fasi`n XÁ _ fhsi`n ZU»A § 13 prosh+isan dia` to`n po´lemon Z _ proserruhko´tes h#san U»XAÁ §
16 mnhmoneu´ei AÁ §
A 366/Zô iÄerh´n_ iÄera´n, mega´lhn, hß qaumasth´n. ZU»X
A 367/Zô th`n de` diepra´qomen_ eäceporqh´samen. ZU»XAõë
A 367/Zô kai` högomen_ kai` häga´gomen. ZU»X
A 368/Zô kai` ta` me´n_ kai` tau+ta me´n. ZU»X
A 368/Zô eu# da´ssanto_ kalw+s eämeri´santo. ZU»XAõë
A 368/Zô meta` sfi´sin_ eän eÄautoi+s. ZU»X&Iô
auätoi+s U»X §
A 369/Zô eäk dÜ eÖlon_ wÄs eäcai´reton de` eödwkan. ZU»XTł
<eölabon (= B 399È eÖlonto) kai`> eödwkan »X §
A 373/Aõë ·ste´mmatÜ¯ wÄs ste´mmata.
A 380/Zô pa´lin_ \oäcuto´nws me`n˜ dhloi+ to` eiäs touäpi´sw, \baruto´nws de`˜ eäk deute´rou.
ZU»X çƒ G 379È 427È, ™† A 60È aöy: pa´lin, hß eiäs touäpi´sw, ™† A 44È kh+r: oäcuto´nws
me`n yuxh´, baruto´nws de` qanathfo´ros moi+ra
A 380/Zô toi+o dÜ_ tou´tou de´. ZU»X
tou+to Z §
A 381/Zô eäpei` ma´la oiÄ_ eäpeidh` ma´la auätw+i prosfilh`s uÄph+rxen. ZU»X
ma´la Z _ pa´nu U»X §
A 382/Zô h^ken_ eäfh+ken, Ú eöpemyen (=Aõë). ZU»X
A 382/Zô oiÄ de´ nu laoi´_ oiÄ de` dh` (= Të) oöxloi. ZU»X
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A 383/Zô qnh+skon eäpassu´teroi_ aäpe´qnhskon. •eäpassu´teroi• de` Ú eäpa´llhloi, puknoi´
(=Aõë). ZU»X
¬™µµå •eäpassu´teroi• π®o de` U»X §
A 384/Zô pa´nthi_ pantaxou+, eiäs oÖlon to` stra´teuma. ZU»X
to` stra´teuma _ to`n to´pon U §
A 384/Zô aömmi de´_ hÄmi+n de´. ZU»X
A 385/Zô eu# eiädw´s_ aäkribw+s eäpista´menos. ZU»X
A 385/Zô aägo´reue_ eölegen. Z Ñ A 109È
A 385/Zô eÄka´toio_ tou+ æApo´llwnos (= Tł) tou+ makro´qen ba´llontos, tocikou+. Z»X
A 386/Zô kelo´mhn_ eäke´leuon. ZU»XI
A 386/Zô iÄla´skesqai_ eäcileou+sqai, eäceumeni´zesqai. ZU»XI
iÄleou+sqai U §
A 387/Zô æAtrei´wna de´_ to`n æAgame´mnona de´. ZU»X
A 387/Zô xo´los la´ben_ oärgh` kate´laben. ZU»X
A 387/Zô ai#ya_ taxe´ws. ZU»X = AπÍ 17,21
A 388/Zô häpei´lhsen_ eäphggei´lato. ZU»XI
A 389/Zô eÄli´kwpes_ melano´fqalmoi, eÄliko`n ga`r kata` dia´lekton to` me´lan: hß oiÄ eÄli-
koeidw+s kinou+ntes tou`s w#pas, oÖ eästi tou`s oäfqalmou´s: aäfÜ ou^ euäeidei+s. ZU»XI
A 390/Zô dw+ra_ nu+n qusi´as. ZU»X
A 391/Zô ne´on_ newsti´. ZU»X
A 391/Zô klisi´hqen_ aäpo` th+s skhnh+s. ZU»X
klisi´hs Uî §
A 391/Zô eöban_ eöbhsan (=I), eäporeu´qhsan. ZU»X
A 391/Zô aögontes_ aäpofe´rontes. ZU»X
fe´rontes U §
A 392/ZôJAô kou´rhn Brish+os_ th`n Brise´ws qugate´ra Brishi'da. Ú eöoiken de` patrwnu-
mikw+s ta` oäno´mata auätw+n sxhmati´zein oÄ poihth`s kai` ouä kuri´ws: wÄs ga`r aölloi
aärxai+oi iÄstorou+sin, hÄ me`n æAstuno´mh eäkalei+to (‚ç. Xrushi's H™ a 7925, ‚çª. ﬂ¥ç.
183,50), hÄ de` ÆIppoda´meia (ıï, ⁄.™. Brishi's H™ b 817). ZU»XAIÌ $ oÄ de` tro´pos Ú aänt–
wnomasi´a (=AõëTë, &I). A
A 392/Zô th´n moi_ hÖntina´ moi. ZU»X
A 393/Zô peri´sxeo_ peri´sxou, Ú fro´ntison (=Aõë). ZU»XITł
A 393/Zô paido`s eÄh+os_ aänti` "tou+ sou+". oiÄ de` aägaqou+, proshnou+s, hß iädi´ou. ZU»X&I
aänti` tou+ sou+ _ tou+ sou+ aänti` tou+ Z § hß iädi´ou oµ U §
A 394/Zô Ouölumpon de´_ eiäs to`n œOlumpon. ZU»X
A 394/Zô li´sseai (= d 347, li´sai Hoµ. = »Xî) lita´neuson. ZU»XAõëI
A 394/Zô eiö pote dh´ ti_ eäa`n oÖlws pote´ ti. ZU
ti ... ti _ soi ... soi U & A 294È eiä dh´ soi §
A 395/Zô hß eöpei_ hß lo´gwi. ZU»X
A 395/Zô wönhsas_ wäfe´lhsas. ZU»X
A 395/Zô kradi´hn Dio´s_ to`n Di´a perifrastikw+s. ZU»X
A 395/Zô häe` kai` eörgwi_ hß kai` auätw+i tw+i eörgwi. ZU»X
A 396/Zô polla´ki ga´r seo_ sou+. to` de` oÖlon: ZU $ polla´kis ga´r sou hökousa eän toi+s
tou+ patro´s mou Phle´ws oiökois auäxou´shs (& H∂–A®). Ú eän qala´tthi ga`r Phleu`s
katoikei+n ouäk hädu´nato (=Ì). ZU»X&Iô
A 396/Zô eäni` mega´roisin aökousa_ eän toi+s oiökois (=Aõë) hökousa. ZU»X
∂¨o ‚çªo¬⁄å U»X §
A 397/Zô euäxome´nhs_ kauxwme´nhs. ZU»X
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A 397/Zô oÖtÜ eöfhsqa_ oÖte eöleges. ZU»XAõëI. Tł hÄni´ka.
A 397/Zô kelainefe´iü_ tw+i ta`s nefe´las melai´nonti, Ú oämbropoiw+i (& Aõë). ZU»X
tou+ oämbropoiou+ ZAõë §
A 397/Zô Kroni´wni_ tw+i Kro´nou paidi` Dii´. ZU»X
A 398/Zô oiöh_ mo´nh. ZU»X
A 398/Zô eän aäqana´toisi_ eän toi+s qeoi+s. ZU»X
A 398/Zô aäeike´a_ aäpeoiko´ta, xalepo´n. ZU»X
A 398/Zô loigo´n_ oöleqron, fqora´n. ZU»X
A 398/Zô aämu+nai_ aäposobh+sai, Ú aäpostre´yai (=Aõë). ZU»X
A 399/Uô oÄppo´te min_ oÄphni´ka auäto´n. U. Aõë æIw´nwn = A 201/Aõô.
A 399/Zô cundh+sai_ sundh+sai (=Aõë). æIa`s hÄ dia´lektos. ZU»X&Iô
A 399/Zô oÄppo´te min cundh+sai_ Zeu`s paralabw`n th`n eän ouäranw+i dioi´khsin perissw+s
th+i parrhsi´ai eäxrh+to, polla` auäqa´dh diaprasso´menos. Poseidw+n de` kai` ŒHra kai`
æApo´llwn \kai` æAqhna+˜ eäbou´lonto auäto`n dh´santes uÄpota´cai. Qe´tis de` aäkou´sasa3
para` tou+ patro`s Nhre´ws, h#n ga`r ma´ntis, th`n Dio`s eäpiboulh´n, eöspeuse pro`s auäto`n
eäpagome´nh Aiägai´wna fo´bhtron tw+n eäpibouleuo´ntwn qew+n. h#n de` qala´ssios dai´mwn
ou^tos kai` to`n pate´ra Poseidw+na katebra´beuen. aäkou´sas de` oÄ Zeu`s Qe´tidos th`n6
me`n ŒHran eän toi+s katÜ auätou+ desmoi+s eäkre´masen, Poseidw+ni de` kai` æApo´llwni th`n
para` Laome´donti qhtei´an eäyhfi´sato, th+i de` Qe´tidi th`n æAxille´ws timh`n eiäs ta`
meta` tau+ta eätamieu´sato. iÄstorei+ Di´dumos (π. 179 Íçªµ⁄∂†). ZU»XAÁI (∏O≈¥ 418)9
3 kai` æAqhna+ oµ ∏, çƒ ¬. 7 ™† A 400È § 4 dhloi twvi diiV thn epiboulhn ∏ § 7 katÜ auäto`n Z §
A 400/Zô ŒHrh tÜ häde` Poseida´wn kai` Palla`s æAqh´nh_ häde´: kai´. Z = B 220È $
gra´fetai •kai` Foi+bos æApo´llwn• ZU»XIıë, ∏O≈¥ 418, A∆–Z™ oÖti ... $ •æOlu´mpioi• de`
•aölloi• (399) oiÄ Tita+nes: kai` ga`r eän aöllois fhsi´n: •ma´la ga´r ke ma´xhs eäpu´qonto kai`
aölloi / oiÖ per eäne´rteroi´ eiäsi qeoi` Kro´non aämfi`s eäo´ntes.• (O 224‚). ZU»XÁïI
gra´fetai U»X _ gra´fei Z, gra´fousi tine`s ∏, tine`s de` gra´fousi T § 2 ∂¨o ‚çªo¬⁄å U»X §
A 401/Zô uÄpelu´sao_ eäcei´lw, eölusas. ZU»XAõë
A 402/Zô w#ka_ taxe´ws, spoudai´ws. Ú •eÄkato´gxeiron• de` eÄkatonta´xeira, Aiäolikw+s
(=I). ZU»X
eÄkato´gxeira ∂¨o ‚çªo¬⁄å U»X §
A 402/Zô makro´n_ me´gan. ZU»X
A 403/Zô o?n Bria´rewn kale´ousi qeoi´, aöndres de´ te pa´ntes Aiägai´wnÜ_ to` plh+res
Aiägai´wna. tw+n de` diwnu´mwn to` me`n pro´teron oönoma ŒOmhros eiäs qeou`s aänafe´rei, to`
de` deu´teron eiäs aänqrw´pous, wÄs kai` to` •xalki´da kiklh´skousi qeoi´, aöndres de`
ku´mindin• (C 291) kai` peri` tou+ potamou+ •o?n Ca´nqon kale´ousi qeoi´, aöndres de`
Ska´mandron• (U 74). ZU»XAÁïIÌ
bria´rew Uî § 3 aöndres de´ <te> Z»XA ‚⁄ç¨† A 403 § 4 aöndres de´ <te> ZU»XA ‚⁄ç¨† A 403 §
A 404/Zô o? ga`r au#te_ ou^tos ga`r dh´. ZU»X
o? U»Xî _ oÄ Zî §
A 404/Zô bi´hi _ bi´ai, duna´mei. ZU»X
bi´hn Zî A®õ = O 139 §
A 404/Zô ou^ patro´s_ tou+ iädi´ou patro´s tou+ Ouäranou+: kai` tou`s eÄkato´gxeiras ga`r oÄ
ÆHsi´odos Ouäranou+ kai` Gh+s fhsi´n (Tª™o©. 147‚‚). ZU»
1 tou+Õ oµ Z § tou+ eÄkato´gxeiros Z § ga`r oÄ Z _ gra´fei (oÄ) U(») § 2 fhsi´n Z _ fu´nai U, ge´nos » §
A 404/Zô aämei´nwn_ iäsxuro´teros, belti´wn. ZU»X
A 405/Zô oÖs rÄa_ oÖstis dh´. ZU»X
A 405/Zô Kroni´wni_ Kro´nou paidi` Dii´. ZU»X
A 405/Zô ku´deiü gai´wn_ th+i auätou+ do´chi gauriw+n kai` semnuno´menos. ZU»X
A 406/Zô uÄpe´ddeisan_ eäfobh´qhsan. ZU»X
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A 406/Zô ouädÜ eötÜ eödhsan_ to` plh+res ouäke´ti eödhsan. ZU»X
ouäde´ tÜ / ouädÜ eötÜ = √√.¬¬. Hoµ. §
A 407/Zô tw+n nu+n min_ tou´twn eäpi` tou+ paro´ntos auäto´n. ZU»X
A 407/Zô mnh´sasa_ uÄpomnh´sasa. ZU»X
A 407/Zô pare´zeo_ parakaqe´zou. ZU»X
A 407/Zô kai` labe` gou´nwn_ tw+n gona´twn kra´thson. ZU»XI
A 408/Zô aiö ke´n pws_ eäa´n pws. ZU»XAõë
A 408/Zô eäqe´lhisin_ boulhqh+i, qelh´sei. ZU»X
A 408/Zô eäpi` Trw´essin aärh+cai_ eäpibohqh+sai toi+s Trwsi´n. ZU»X
A 409/Zô tou`s de´_ tou`s de` ŒEllhnas. ZU»XAõë
A 409/Zô kata` pru´mnas_ ta`s nau+s aäpo` me´rous (=Aõë) fhsi´n. pru´mna ga`r me´ros th+s
new`s to` eösxaton. ZU»XI
pru´mna ga`r to` th+s nho`s eösxaton U §
A 409/Zô kai` aämfÜ aÖla_ kai` peri` th`n qa´lassan. ZU»X
kai`Õ <th`n> Z §
A 409/Zô eölsai_ sunela´sai (=Aõë), sugklei+sai. ZU»XITł
A 410/Zô kteinome´nous_ aänairoume´nous, foneuome´nous. ZU»X
A 410/Zô iÖna pa´ntes eäpau´rwntai ·basilh+os U»X¯_ iÖna aäpolau´swsi pa´ntes th+s
aäbouli´as tou+ basile´ws, toute´stin iÖna aäpo´lwntai diÜ auäto´n. ZU»XAõëIë Eπ⁄µ.
1 pa´ntes aäpolau´swsi Aõ § 2 diÜ auätou+ Aõ Eπ⁄µ. BÕ §
A 411/Zô gnw+i_ gnw´hi, ma´qhi. ZU»X
A 412/Zô h?n aöthn_ th`n iädi´an aäbouli´an kai` bla´bhn. ZU»XAõë
A 412/Zô oÖtÜ aöriston_ oÖti to`n aöriston, aänti` tou+ eäme` to`n æAxille´a. ZU»X & H
75∏JûJA∆ oÖti ...
A 412/Zô ouäde`n eötisen_ katÜ ouäde`n eäti´mhsen. ZU»X
A 413/Uô hämei´beto_ aäpekri´nato. U»X
A 413/Zô kata` da´kru xe´ousa_ dakru´ousa, klai´ousa. ZU»X
A 414/Zô ti´ nu´ se_ dia` ti´ dh´ se aäne´trefon. ZU»X
A 414/Zô aiäna` tekou+sa_ eäpi` kakw+i gennh´sasa. Z»X. Tł aiänw+s.
A 415/Zô aiöqÜ oöfeles_ eiöqÜ wöfeiles: eösti de` eäpi´rrhma euäktiko´n. ZU»X
w´files Z (G 40È wöfeiles) _ wöfeles U»X §
A 415/Zô aäda´krutos_ aöneu dakru´wn, Ú aölupos (=Aõë) ZU»X
A 415/Zô aäph´mwn_ aäblabh´s. ZU»XAõë
A 416/Zô eäpei´ nu´ toi_ eäpeidh´ soi. ZU»X
A 416/Zô ai#sa_ eiÄmarme´nh, Ú moi+ra (=Aõë). ZU»X
A 416/Zô mi´nunqa_ eäpÜ oäli´gon. ZU»XAõëI & AπÍ 112,34
A 416/Zô ouö ti ma´la dh´n_ kai` ouäk eäpi` polu`n xro´non. ZUAõë
A 417/Zô aÖma_ oÄmou+. ZU»X
A 417/Zô wäku´moros_ taxuqa´natos (=Aõë): •oäiüzuro`s• de` eäpi´ponos, Ú aöqlios, talai´pw-
ros (=Aõë). ZU»X&Iô
¬™µµå •oäiüzuro`s• π®o de` U»X § talai´pwros oµ Z §
A 417/Zô peri` pa´ntwn_ aänti` tou+ uÄpe`r pa´ntas aänqrw´pous. ZU»X
A 418/Zô eöpleo_ eäge´nou. le´getai ga`r th`n Qe´tin para` Dio`s maqei+n ta` peri` æAxil-
le´ws, oÖti eiä me`n mei´nhi eän th+i Fqi´ai mh` sumpleu´sas toi+s ŒEllhsi eiäs th`n œIlion,
pollh` me`n eöstai auätw+i hÄ zwh´, aödocos de´: eiä de` sunane´lqoi auätoi+s, eöstai oäli-3
goxro´nios me´n, aälla` aäoi´dimos kai` euäkleh´s. oÖqen wÄs proeidui+a hÄ Qe´tis tou+to, h#n
auäto`n paraqeme´nh eiäs to`n Lukomh´dous parqenw+na wÄs ko´rhn eän th+i Sku´rwi: eösti de`
mi´a tw+n Kukla´dwn. ZU»XAÁ£Ì£6
2 mei´nei A §
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A 418/Zô tw+ se_ dio` dh´ se. ZU»XAõë
tw+ U»î _ tw´ Zî, tw+i Xî §
A 418/Zô kakh+i aiöshi_ kakh+i moi´rai. ZU»X
A 418/Zô te´kon_ eötekon, eäge´nnhsa. ZU»X
A 418/Uô eän mega´roisin_ eän toi+s oiökois. U»X
A 419/Zô eäre´ousa_ eiäpou+sa, aäpaggelou+sa. ZU»X
A 419/Zô terpikerau´nwi_ terpome´nwi keraunoi+s, hß katagwnizome´nwi tou`s eänanti´-
ous kai` tre´ponti keraunoi+s. ZU»X(E)I
A 420/Zô ei#mi_ aöpeimi, poreu´somai. properispwme´nws de` aänagnwste´on: eiä de` oäcuto´-
nws, dhloi+ to` uÄpa´rxw hÄ le´cis. ZU»XÁï£ & H∂
A 420/ZôJÁô aäga´nnifon_ to`n li´an nifo´menon ta` uÄpo` toi+s ne´fesi me´rh: ta` ga`r aökra
tou+ æOlu´mpou wÄs uÄpernefh+ ouöte ni´fetai ouöte katombrei+tai katÜ auäto`n to`n
poihth`n le´gonta •œOlumpo´n qÜ oÖqi fasi` qew+n eÖdos aäsfale`s aiäei` eömmenai, ouötÜ3
aäne´moisi tinasso´menon ouöte potÜ oömbrwi deu´etai, ouöte xiw`n eäpipi´lnatai, aälla`
ma´lÜ aiöqrh pe´ptatai aänne´felos, leukh` dÜ eäpide´dromen aiöglh• (& z 42-5). ZU»X(TA)
ÁÌ $ aäga´nnifon ou#n hötoi to`n pa´nu katanifo´menon, hß to`n ouöte oÖlws. ZU»XAÁÌ $6
ouÖtw tina` tw+n oärw+n h#n uÄpernefh+, wÖste tine`s tw+n iÄere´wn aänh´rxonto euäxh+s xa´rin
eiäs auäta` aÖpac tou+ eäniautou+ kai` eäpoi´oun eiäs auäta`s xarakth+ras, ouÖstinas eiäs to`
eäpio`n euÖriskon aämeiw´tous. Ú •aäga´nnifon• tine`s eäpi` tou+ ouäranou+ "to`n aögan9
ni´fonta" wÄs brih´puon (& N 521) kai` gaih´oxon (Y 584): ta` oörh ga`r nifo´enta kalei+.
wÄs Thlefos (= TôÌ). ÁIMô
3 oölumpon tÜ o´qi Z(A), Ouölumpo´ndÜ Hoµ. § 4 tina´ssetai Hoµ. § eäpipidna+tai Z § 5 aäne´felos UA §
7 wÖste E®∫‚™ _ oÖti Á §
A 420/Zô aiö ke pi´qhtai_ eäa`n peisqh+i. ZU»X
A 421/Zô parh´menos_ parÜ auätai+s kaqh´menos. Z & A 488È "parakaqh´menos"
A 421/Zô wäkupo´roisi_ taxe´ws pleou´sais. ZU»X
A 422/Zô mh´nie_ oärgi´zou. ZU»XI
A 422/Zô pa´mpan_ pantelw+s pau´ou. ZU»X
A 423/Zô eäs æWkeano´n_ para` to`n æWkeano´n. oÄ de` æWkeano`s potamo´s eästi kaqÜ
ŒOmhron eöcwqen perie´xwn kuklote´rws oÖlon to`n ko´smon. ZU»XÁI
A 423/Zô aämu´monas_ aämwmh´tous, aägaqou´s, hß aäyo´gous. ZU»X
aägaqou`s oµ U §
A 423/ZôJÁô Aiäqioph+as_ Aiäqi´opas. ZU»XI $ dissoi´ eiäsin oiÄ Aiäqi´opes, uÄpo` Nei´lou
oÄrizo´menoi, wÄs hÄ æIqa´kh kai` aiÄ loipai` nh+soi. Á = IA
A 424/Zô xqizo´s_ dia` th+s xqe´s. ZU»XAõëI
A 424/Zô meta` dai+ta_ eäpi` euäwxi´an. ZU»XI
meta` dai+ta U»Xî = Hoµ _ kata` dai+ta Zî (= b 322) Aõ/A® §
A 424/Zô eÖpontai_ eäpakolouqou+sin. ZU
A 425/Zô dwdeka´thi_ prosupakouste´on − hÄme´rai (=Tł). ZU»X
A 425/Zô au#tis_ pa´lin. •eäleu´setai• de` paragenh´setai, eölqhi. ZU»X
¬™µµå •eäleu´setai• π®o de` U»X §
A 425/Zô Ouölumpon de´_ eiäs to`n œOlumpon. ZU»X
A 426/Zô Dio`s poti´_ pro`s to` tou+ Dio´s. ZU»XAõë
A 426/Zô xalkobate´s_ iäsxurw+s bebhko´s, stereo´n. ZU»X
A 426/Zô dw+_ dw+ma, oiäki´an. to` de` pa´qos Ú aäpokoph´ (Tł). ZU»XI (çƒ A®⁄‚†o†. Ro™†.
1458å4 "aäfhirhme´non", 1458∫2 "aäpokopai´")
A 427/Zô gouna´somai_ gonupeth´sw (=I), Ú litaneu´sw (=Aõë). ZU»X
A 427/Zô pei´sesqai_ peisqh+nai: wÄs aämfi´bolon de` auäto` fhsi`n dio´ti höidh to` aäntipa-
qe`s th+s ŒHras. ZU»XIÌ£
A 428/Zô w?s aöra_ ouÖtws dh´. ZU»X
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A 428/Zô fwnh´sasa_ eiäpou+sa. ZU»X
A 428/Zô aäpebh´sato_ aäpe´bh (=I), aäph+lqen. ZU»X
A 428/Zô eölipen_ kate´lipen. •auätou+• de` aänti` tou+ auäto´qi, eäpi` to`n to´pon. ZU»X
¬™µµå •auätou+• π®o de` U»X § tou+ to´pou U §
A 429/Zô xwo´menon_ lupou´menon, oärgizo´menon 	kata` th`n yuxh´n U
. ZU»X
A 429/Zô euäzw´noio_ euäzw´stou, kalh+s kai` euästo´lou, aäfÜ ou^ euäeidou+s aäpo` me´rous.
ZU»XI
1 euästo´lou (Ñ A 17∏, E 424È) _ euästoli´stou ZU §
A 430/Zô th´n rÄa_ hÖntina dh´. ZU»X
A 430/Zô bi´hi_ bi´ai, duna´mei: hß meta` bi´as. ZU»X
A 430/Zô aäe´kontos_ aökontos kai` mh` boulome´nou. ZU»X
A 430/Zô aäphu´rwn_ aäfei´lanto. ZU»XAõë Eπ⁄µ.
aäfei´lonto U»X Eπ⁄µ. §
A 430/Uô eäs Xru´shn_ eiäs th`n Xru´san. U»X
A 430/Zô auäta`r æOdusseu´s_ oÄ de` æOdusseu`s eän tosou´twi. ZU»X & D 221È to´fraî
A 431/Zô iÖkane_ parege´neto, ZU»X $ eöfqasen. Z»X
A 431/Uô iÄerh´n_ iÄera´n, mega´lhn. U»X
A 432/Zô oiÄ dÜ oÖte_ ou^toi de` oÄpo´te. ZU»X
A 432/Zô lime´nos_ tou+ aiägialou+: Ú •polubenqe´os• de` polu` ba´qos eöxontos (=I), baqu-
ta´tou. ZU»X
¬™µµå •polubenqe´os• π®o de` U»X §
A 432/Zô eänto`s iÖkonto_ eöswqen parege´nonto. ZU
A 433/Zô iÄsti´a_ th+s nho`s hÄ oäqo´nh, oÖ eästi Ú to` aörmenon (=Aõë), iÄsti´on le´getai: iÄsto`s
(434) de` to` me´giston cu´lon, hÄ kata´rtios (& A 434õë 480È) legome´nh uÄpo` tw+n nauti-
kw+n. ZU»XI. Tł ta`s oäqo´nas.
A 433/Zô stei´lanto_ sune´steilan, ZU»X $ kaqei+lon. Z»X
A 433/Zô qe´san de´_ eöqhkan de´. ZU»X
A 434/Zô iÄstodo´khi_ th+i uÄpodexome´nhi to`n iÄsto`n iÄstoqh´khi: le´gei de` tw+i kata` th`n
pru´mnan aäne´xonti cu´lwi, ZU»XA $ kaqÜ ou^ kli´netai oÄ iÄsto´s. ZU»AI. Aõë hÄ kata´rth.
1-2 to` ... cu´lon U, to` ... eäce´xon cu´lon A §
A 434/ZôJ»ô pe´lasan_ prosepe´lasan, prosh´gagon. ZU»X $ metwnumi´a: toute´sti
pelasqh+nai eäpoi´hsan. »XI, &Të, c 350È 358È
A 434/Zô proto´noisi_ toi+s protetame´nois ka´lois (=Aõë), oiÖtines to`n iÄsto`n peritei´-
nousin iÖna h#i oärqo´s. ZU»XI
1 protetagme´nois Z §
A 434/Zô uÄfe´ntes_ eändo´santes, Ú xala´santes (=Aõë). ZU»XI
eändo´ntes U, eändw´santes X §
A 435/Zô karpali´mws_ taxe´ws. ZU»X
A 435/Zô eiäs oÖrmon_ eiäs to`n Ú lime´na (= Tł), aäpo` tou+ oÄrmei+n kai` iÖstasqai eän auätw+i
ta`s nau+s. ZU»XI
oÖrmhn Zî §
A 435/Zô proe´russan_ prosei´lkusan, prosh´gagon. ZU»X
proe´russan »Xî _ proe´rusan ZUî, proe´ressan πo¬⁄†⁄çå™ §
A 435/Zô eäretmoi+s_ eäre´ssontes Ú tai+s kw´pais (=Aõë). ZU
˘ A 435/»ô eäretmoi+s_ eiäresi´ais, − kwphlasi´ais (Ñ B 719È). »X
A 436/ZôJÁô euäna´s_ ta`s aägku´ras. Z»ITł $ nu+n le´gei Ú ta` si´dhra (=Aõë) para` to`
euäna´zein th`n nau+n xalw´mena eiäs to` uÖdwr kai` poiei+n iÖstasqai. tri´a de` shmai´nei hÄ
le´cis para` tw+i poihth+i: th`n koi´thn (X 190È), wÄs oÖtan le´ghi •euänh+i eäni` malakh+i• (I3
618), th`n aögkuran (i 137È), wÄs nu+n •eäk de` euäna`s eöbalon•, th`n diatribh´n, wÄs to` •oÖqi
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fasi` Tufwe´os eömmenai euäna´s• (B 783È). ZU»X(A)Á£IÌ£, & Eπ⁄µ. AπÍ 79,3 $ pollh`n
eöxei th`n hÄdonh`n hÄ th+s proqe´sews eäpagwgh´. to` de` sxh+ma eäpana´lhyis. ÁIÌTô6
3 euänh+i oµ A § eäni` oµ Z § 4 eäba´lonto Z, eöballon A §
A 436/Zô eöbalon_ eäce´balon. Z»X
A 436/Zô prumnh´sia_ ta` aäpo´geia sxoini´a, oi^s eäk th+s pru´mnhs prosdesmei+tai hÄ nau+s
pro`s th+i gh+i. ZU»X
A 437/Zô eäk de` kai` auätoi` bai+non_ eäce´bainon de` kai` auätoi´. ZU»X
A 437/Zô eäpi` rÄhgmi+ni_ eäpi` tw+i aiägialw+i: ouÖtw de` eiörhtai aäpo` tou+ perirrh´ssesqai
auätw+i ta` ku´mata. ZU»X & Ì Eπ⁄µ.
perirrei+sqai U, pararh´ssesqai »X §
A 439/Zô eäk de` Xrushi˚s nho`s bh+_ eäce´bh de` kai` hÄ Xrushi˚s th+s nho´s. ZU»X
˘ A 439/Zô eäk dÜ eöbh_ eäce´bh de´. Z Ñ g 11È, E 264È
A 439/Zô pontopo´roio_ th+s to`n po´nton perw´shs, qalassoplo´ou. ZU»X
A 440/Zô polu´mhtis_ polu´boulos, suneto´s. ZU»X
A 441/Zô eän xersi` ti´qei_ eän tai+s xersi` tou+ patro`s eäkdi´dou. ZU»X
A 441/Zô kai´ min_ kai` auäto´n. ZU»(X)Aõë
A 442/Zô pro´ mÜ eöpemyen_ proe´pemye´n me. ZU»X
A 442/Uô aönac aändrw+n_ oÄ basileu`s tw+n aänqrw´pwn. U»X
A 443/Zô pai+da´ te soi´_ kai` th`n qugate´ra soi´. ZU»(X)
A 443/Zô aäge´men_ aögein. ZU»X
A 443/Zô Foi´bwi te_ kai` tw+i æApo´llwni. ZU»(X)IÌ
A 443/Zô iÄerh´n_ iÄera´n, qaumasth´n. Z = A 366È
A 444/Zô rÄe´cai_ eäpitele´sai, qu+sai (=Aõë), iÄerourgh+sai. ZU»X
A 444/Zô uÄpe`r Danaw+n_ uÄpe`r tw+n − ÆEllh´nwn (Ñ A 42È). Z
A 444/Zô oöfrÜ iÄlaso´mesqa_ oÖpws eäcilewsw´meqa. ZU»X
eciülewso´meqa Z, iÄlewsw´meqa U §
A 444/Zô aönakta_ to`n æApo´llwna nu+n. ZU»(X), çƒ A 442È
A 445/Zô polu´stona_ pollw+n stenagmw+n aiötia. ZU»X
A 445/Zô kh´dea_ kaka´. ZU»(X)
A 445/Zô eäfh+ken_ eäpe´pemyen. ZU»X
A 447/Zô pai+da fi´lhn_ th`n prosfilh+ \sou˜ qugate´ra. ZU»(X), çƒ 443È
A 447/Zô w#ka_ taxe´ws. ZU»X
A 447/Zô kleith´n_ eöndocon. ZU»XAõë
A 448/Zô eÄcei´hs_ eäfech+s. ZU»XAõëI
A 448/Zô eäu'dmhton_ peri` to`n kalw+s wäikodomhme´non bwmo´n. ZU»XI
A 449/Zô xerni´yanto_ ta`s xei+ras eäni´yanto. ZU»XI
A 449/Zô ouäloxu´tas_ ouäla´s. eiäsi`n de` Ú kriqai` meta` aÄlw+n memigme´nai (=Aõë) a?s
eäpe´xeon toi+s iÄerourgoume´nois zw´ois (& 458/Tł) pro` tou+ qu´esqai (= Eπ⁄µ.), hötoi
poluplhqei´as xa´rin hß mnh´mhn poiou´menoi th+s aärxai´as brw´sews. wÄs ga`r fhsi`n3
Qeo´frastos eän tw+i Peri` EuÄrema´twn (ƒ®. 730 Ïo®†™~∫å¨©ª) pri`n hß ma´qwsin oiÄ aönqrw-
poi aälei+n to`n Dhmhtriako`n karpo´n, ouÖtws sw´as auäta`s hösqion, oÖqen •ouäla`s• auäta`s
fhsi`n oÄ poihth´s (g 441). ZU»XAÁIÌ6
4 aälei+n »Á, aÄlei+n UX _ sulle´gein Z § 5 ouölas Á _ oÖlas Z, oÄla`s A §
A 449/Zô proba´lonto_ proh´negkan, hß eäba´stasan. ZU»X
A 450/Zô mega´lÜ euöxeto_ mega´lws huöxeto. ZU»X
mega´la Zî §
A 450/Zô aänasxw´n_ aänatei´nas. ZU»X
A 453/Zô eämeu+_ eämou+. ZU»X
A 453/Zô pa´ros_ eömprosqen, hß pro´teron. ZU»X
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A 453/Zô eöklues_ eäph´koues ZU»X $ eämou+ euäcame´nou. Z»X
A 454/Zô ti´mhsas_ timh+s häci´wsas, eäti´mhsas. ZU»X
A 454/Zô me´ga dÜ iöyao_ mega´lws dÜ eöblayas. ZU»XAõë
A 455/Zô hädÜ eöti kai` nu+n moi_ kai` nu+n dh´ moi. ZU»
A 455/Uô eäpikrh´hnon_ eäpite´leson. U»X
A 455/Zô eäe´ldwr_ eäpiqu´mhma. ZU»X
A 456/Zô aäeike´a loigo´n_ aiäkistiko´n, xalepo`n 	oöleqron »
. ZU»
A 456/Zô aömunon_ aäpo´treyon, kata´pauson. ZU»
aäpo´streyon » §
A 458/Zô auäta`r eäpei´ rÄÜ_ eäpeidh` de´. ZU»X
A 458/Uô ouäloxu´tas_ nu+n ta` kana+ (çƒ B 410È ta`s kriqa´s). U»X. Aõë kriqa´s & A 449È.
A 459/Zô au# eörusan_ eiäs touäpi´sw aäne´klasan to`n tra´xhlon (&Ìë) tou+ quome´nou
iÄerei´ou (=X, &Tł), wÄs prose´xein eiäs ouärano`n toi+s qeoi+s oi^s kai` eäqu´onto, wÄs kai`
auätw+n oöntwn eän ouäranw+i (& Eπ⁄µ.). pa´lin de` toi+s hÖrwsin wÄs katoixome´nois eöntoma
eöquon aäpoble´ponta ka´tw eiäs gh+n. ZU»AÁIÌ
1 auäe´rusanî √.¬. Hoµ. § 4 aäpoble´pwn ta` ka´tw A §
A 459/Zô eödeiran_ eäce´deiran. ZU»X
A 460/Zô mhrou´s_ ta` mhriai+a oästa+. ZU»XÌ
A 460/Zô eäce´tamon_ eäce´koyan. ZU»X
A 460/Zô kata´ te kni´shi eäka´luyan_ kai` kateka´luyan ta` mhri´a tw+i li´pei. ZU»X
A 461/Zô di´ptuxa poih´santes_ diplw´santes th`n kni´san: nu+n de` le´gei to`n eäpi´-
ploun. ZU»XITł
A 461/Zô eäpÜ auätw+n dÜ wämoqe´thsan_ aäpÜ auätw+n de` wömwn tw+n kreiw+n aäparca´menoi
eökoyan mikro`n aäpo` panto`s me´lous kai` eäpe´qhkan eäpi` ta` mhri´a, ZU»XAIÌ $ wÄs do-
kei+n oÖla ta` me´lh tou+ iÄerei´ou karpou+sqai. ZU»AIÌTł
1 wämw+n U»XATł § tw+n kreiw+n N.E®~‚† ço¬¬. c 427È _ tw+n iÄerei´wn È, ∂™¬. ∂™ Må®ço § 2 me´lous I _
me´rous ZUXA §
A 462/Zô kai+e dÜ_ eökaien de´. ZU»X
A 462/Zô eäpi` sxi´zhis_ aänti` tou+ eäpi` sxizw+n. ZU»XAõëTł
A 462/Zô aiöqopa_ me´lana, hß qermantiko´n. ZU»XI &Ì, AπÍ 13,30
me´lan Z §
A 463/Zô lei+ben_ eäpe´leiben, eöspenden. ZU»X
eäpe´spenden U»X §
A 463/Zô ne´oi_ neani´skoi. ZU»X
A 463/ZôJ»ô eöxon_ katei+xon, ZU»X Ú eäkra´toun (& I 2È). »X
A 463/Zô pempw´bola_ pe´nte oäbelou`s eöxonta eäk mia+s labh+s kratoume´nous, triaino-
eidei+s. ZU»XI
A 464/Zô kata` mh+rÜ eäka´h_ kateka´h ta` mhriai+a oästa+. ZU»X
A 464/Zô spla´gxna_ hÖpata. ZU»XI (H™ s 1527, ﬂ™≈ s 61 "eögkata")
A 464/Zô pa´santo_ eägeu´santo. ZU»XAõëI
A 465/Zô mi´stullon_ eiäs mikra` die´koyan. ZU»XI
A 465/Zô tÜ aöra taölla_ kai` ta` aölla. ZU»XI
A 466/Zô kai` aämfÜ oäbeloi+sin eöpeiran_ kai` toi+s oäbeli´skois perie´peiran. ZU»X
A 466/Zô perifrade´ws_ pa´nu eämpei´rws (=I) kai` eänte´xnws. ZU»X
A 466/Zô eäru´santo_ eiäs touäpi´sw eiÖlkusan tou+ puro´s. ZU»X. Tł eöcwqen.
A 467/Zô po´nou_ th+s peri` th`n euäwxi´an aäsxoli´as. ZU»XI
A 467/Zô tetu´konto_ kateskeu´azon, euätre´pizon. ZU»XI
A 467/Zô dai+ta_ euäwxi´an. ZU»X
A 468/Zô dai´nunto_ euäwxou+nto. ZU»XI
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A 468/Zô eädeu´eto_ eändeh`s h#n. ZU»XAõë
A 468/Zô daito´s_ euäwxi´as. ZU»X
A 468/Zô eäi'shs_ iöshs, pa+sin oÄmoi´as, hß iäsomoi´rou ZU»X $ kai` meristh+s. Z»X
A 469/Zô po´sios_ po´tou. ZU»X
A 469/Zô eädhtu´os_ euäwxi´as, Ú brw´sews (=Aõë). ZU»XI
A 469/Zô eäc eöron eÖnto_ eäce´balon to`n th+s trofh+s eörwta, oÖ eästin Ú eäkore´sqhsan
(=Aõë, Eπ⁄µ.). Ú •eöron• de` to`n eörwta Aiäolei+s le´gousin (&Ì). ZU»(X)I
A 470/Zô kou+roi_ oiÄ ne´oi. ZU»X
A 470/Zô krhth+ras_ tou`s krath+ras. ZU»X
A 470/Zô eäpeste´yanto_ aöxri th+s stefa´nhs eäplh´rwsan, oÖ eästi me´xri xei´lous.
ZU»X
me´xri te´lous »X, meta` te´lous U §
A 470/Zô potoi+o_ potou+. ZU»X
A 471/Zô nw´mhsan_ dieme´risan (=Aõë), die´dosan. ZU»X (∏ T die´dwkan = G 274È)
A 471/Zô eäparca´menoi_ hötoi tou+ pi´nein aärxh`n poihsa´menoi kai` aäparca´menoi kai`
spei´santes toi+s qeoi+s. ZU»XI
A 471/Zô depa´essi_ pothri´ois, ZU»X $ eäkpw´masin. Z»X
A 472/Zô panhme´rioi_ diÜ oÖlhs hÄme´ras. ZU»XAõëI
A 472/Zô molph+i_ uÖmnwi, wäidh+i. ZU»XAõë&Iô
A 472/Zô qeo´n_ to`n æApo´llwna. ZU»X
A 472/Zô iÄla´skonto_ eäceumeni´zonto, eäcileou+nto. ZU»X
A 473/Zô kalo`n aäei´dontes_ hötoi kalo`n aöidontes, hß kalw+s to`n paia+na (& A∆). Ú paia`n
de` eästi`n uÖmnos eiäs æApo´llwna eäpi` aäfe´sei loimou+ aäido´menos (= Eπ⁄µ.). ZU»XI
˘ A 473/ZôJUô paih´ona_ paia+na. ZU»XAõë $ ei#dos wäidh+s. U»XAõë
paia+na Z _ paia`n U»X §
A 473/Uô kou+roi_ ne´oi. U»X = 470È
A 474/Zô me´lpontes_ uÄmnou+ntes. aäpo` de` tou+ eiäpei+n to`n poihth`n to` •oÄ de` fre´na
te´rpetÜ aäkou´wn• dida´skei hÄma+s oÖti ple´on tw+n qusiw+n te´rpontai oiÄ qeoi` toi+s
oiäkei´ois eÖkastos uÖmnois. ZU»AI
A 474/Uô eÄka´ergon_ to`n æApo´llwna eäpiqetikw+s.U»X
A 475/Zô h#mos_ hÄni´ka, oÖte. ZU»X
A 475/Zô häe´lios_ oÄ hÖlios. ZU»X
A 475/Zô kai` eäpi` kne´fas h#lqe_ kai` sko´tos eäge´neto, oÖ eästi nu´c. ZU»XIë. Aõë aänti`
"kai` nu`c eäge´neto".
<to`> sko´tos U»X §
A 476/Zô dh` to´te_ to´te dh´. ZU»X
A 476/Zô koimh´santo_ eäkoimh´qhsan. ZU»X
A 476/Zô para` prumnh´sia_ para` ta` aäpo´geia sxoini´a. ZU»XAõë
A 477/Zô härige´neia_ hötoi hÄ to`n oörqron gennw+sa hÄme´ra, hß Ú uÄpo` tou+ oörqrou gennw-
me´nh (=Aõë, &Tô). ZU»X
A 477/Zô rÄododa´ktulos_ rÄodo´xrous, diaugh´s. purw´dhs ga`r oÄ aäh`r oörqrou gi´netai eän
th+i aänatolh+i. aäpo` de` tou+ sxh´matos tw+n th+s xeiro`s daktu´lwn pari´sthsi to` tw+n
aäkti´nwn sxh+ma. ZU»AIÌ
A 477/Zô häw´s_ hÄme´ra. ZU»XI
A 478/Zô aäna´gonto_ aänh´gonto, aäpe´pleon. ZU»X
A 478/Zô meta` strato`n euäru`n æAxaiw+n_ eäpi` to` polu` plh+qos tw+n ÆEllh´nwn. ZU»X
A 479/Zô iökmenon_ hötoi poreutiko`n ZU»X(Aõë) $ para` to` iÄknei+sqai, hß uÄgro`n para` th`n
iäkma´da: kai` ga`r eän aöllois fhsi´n •aäne´mwn me´nos uÄgro`n aäe´ntwn• (e 478). ZU»XAI
A 479/Zô ou#ron_ foro`n aönemon. ZU»XAõë
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A 479/Zô iÖei_ eäfi´ei, eöpempen. ZU»X
eäpe´pempen U»X §
A 480/Zô iÄsto´n_ th`n kata´rtion (=X). •iÄsti´a• de` plhquntikw+s Ú th`n oäqo´nhn (=Aõë). ZU»
th`n Z _ to`n »X, oµ U §
A 480/Zô sth+san_ eösthsan. ZU»X
A 480/Zô aäna´ qÜ /dÜ Zî) iÄsti´a leuka` pe´tassan_ aänelku´santes de` kai` ta` th+s new`s
oäqo´nia hÖplwsan. ZU»X
A 481/Zô prh+sen_ eäne´prhsen pneu+ma´ ti, eäfu´shsen. ZU»XT
pneu+ma ti U _ pneu´matos Z, oµ »XT § .. <eäne´plhse> pneu´matos ∂™ Må®ço § eänefu´shsen UX §
A 481/Zô me´son iÄsti´on_ me´shn th`n oäqo´nhn. ZU»X
me´shn _ me´son Z §
A 481/Zô aämfi` de` ku+ma_ aänti` tou+ to` de` ku+ma. ZU»X
A 482/Zô stei´rhi_ th+i tro´pidi (=AõëTł) th+s new´s (=X), eäpei` sterewte´ra tw+n sani´dwn
uÄpa´rxei (&Ì): eäpi` ga`r to` cu´lon tou+to wÖsper eiäs qeme´lio´n tina eäpoikodomei+tai ta`
aölla cu´la th+s new´s. ZU»AÁ£I. Tł th`n sterea`n kai` aötonon.
A 482/Zô porfu´reon_ me´lan. ZU»XTł
A 482/Zô mega´lÜ iöaxen_ mega´lws Ú höxei (= Tł). ZU»X
A 482/Zô nho`s iäou´shs_ th+s new`s paraginome´nhs, oÖ eästi pleou´shs. ZU»X
A 483/Zô eöqeen_ eöplei nu+n: aöllws de` eötrexen (B 183È). ZU»X
aöllws Z _ eän aöllois U, aöllote », nu+n X §
A 483/Zô kata` ku+ma_ kata` th`n qa´lassan. ZU»X
A 483/Zô diaprh´ssousa_ diaperw+sa (= Tł), dierxome´nh. ZU»XAõë
A 483/Zô ke´leuqon_ plou+n (=Aõë). aöllote de` th`n dia` th+s gh+s oÄdo´n. ZU»X
A 484/Zô auäta`r eäpei´_ eäpeidh` de´. ZU»X
A 484/Zô iÖkonto_ parege´nonto. ZU»X
A 484/Zô euäru´n_ platu´n, me´gan. ZU»X
A 485/Zô oiÖ ge_ ou^toi. ZU»X
A 485/Zô pa´mprwta (ge me´lainan! Hoµ.)_ pa´ntwn prw+ton. ZU»X = D 97È, ço~ƒ™®™-
∫å†¨® (çƒ ⁄~†®o∂. ~. 15) d 780 nh+a me`n ou#n pa´mprwton aÄlo`s be´nqosde eörussan.
A 485/Zô eäpÜ häpei´roio_ eäpi` th+s gh+s. ZU»X
A 485/Zô eörussan_ aänei´lkusan. ZU»X
A 486/Zô uÄyou+_ eäfÜ uÖyous (=Aõë). •yama´qois• de` eäpi` tai+s ya´mmois (&Iô). ZU»X
¬™µµå •yama´qois de`• Z , ∂¨o ‚çªo¬⁄å U»X §
A 486/Zô uÄpo´_ uÄpoka´tw de´. ZU»X
A 486/Z eÖrmata_ eärei´smata, sthri´gmata. ZU»XI (Aõë eärei´smata, fula´gmata ÑP 549È)
A 486/Zô makra´_ mega´la. ZU»X
A 486/Zô ta´nussan _ kata` mh+kos uÄpe´qhkan. ZU»X
A 487/Zô eäski´dnanto_ eäskeda´nnunto, Ú eäskorpi´zonto (=Aõë). ZU»X
A 487/Uô klisi´as_ skhna´s. U»X
A 487/Uô nh+as (ne´as Hoµ.)_ ta`s nau+s. U»X = B 664È
A 488/Zô auäta`r oÖ_ ou^tos de´. ZU»X
A 488/Zô mh´nie_ wärgi´zeto. ZU»X
A 488/Zô parh´menos_ parakaqh´menos. ZU»XI
A 488/Zô wäkupo´roisi_ taxei´ais. ZU»X
A 489/Zô diogenh´s_ euägene´statos. ZU»X
A 490/Zô pwle´sketo_ aänestre´feto (=Aõë), parege´neto. ZU»
A 490/Zô kudia´neiran_ eändo´cous aöndras eöxousan, hß eändo´cous tou`s aöndras poiou+-
san. ZU»I
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A 491/Zô fqinu´qeske_ die´fqeiren, ZU»XITł $ eöthke. ZAõëI
A 491/Zô fi´lon kh+r_ th`n prosfilh+ yuxh´n. Z (& G 31È h#tor)
A 492/Zô au#qi_ "auäto´qi" eäpi` to´pon. ZU»X
A 492/Zô poqe´eske_ eäpo´qei, eäpezh´tei. ZU»X
äpezh´tei Z∏ _ eäpepo´qei U»X §
A 492/Zô aäuüth´n_ boh´n (=X): aäpo` tou+ parakolouqou+ntos fhsi`n th`n Ú ma´xhn (=Aõë). ZU»
A 493/Zô eäk toi+o_ eäc eäkei´nou tou+ xro´nou. ZU»Aõë
A 493/Zô duwdeka´th_ dwdeka´th. ZU»X
A 493/Zô ge´neto (ge´netÜ Hoµ. = »Xî)_ eäge´neto: ZU»X $ to` pa´qos aäpokoph´. Z»X
aäpokoph´ Z _ aäfai´resis »X ¨† A 34È, G 420È, çƒ A®⁄‚†o†. å∂ A 426È §
A 494/Zô iösan_ eäporeu´onto. ZU»XAõë
A 494/Zô aiäe`n eäo´ntes_ oiÄ dia` panto`s oöntes, aäqa´natoi. ZU»X
A 495/Zô aÖma_ oÄmou+ kai` kata` to` auäto´. ZU»X
A 495/Zô h#rxe_ hÄgei+to. ZU»X
A 495/Zô ouä lh´qeto_ ouäk eäpelanqa´neto. ZU»X
A 495/Zô eäfetme´wn_ tw+n eäntolw+n. ZU»X
A 496/Zô paido`s eÄou+_ tou+ eÄauth+s uiÄou+. ZU»X
tou+ iädi´ou (Ñ B 549È) uiÄou+ U §
A 496/Zô aällÜ hÖ ge_ aällÜ auÖth. ZU»X
A 496/ZôJ»ô aänedu´sato_ aäne´du, aänh+lqen. ZU»XAõë $ aäpo` tou+ du´w eänestw+tos. »ﬂ,
Eπ⁄µ.
A 497/Zô häeri´h_ eÄwqinh´, oärqrinh´. ZU»XAõëI
A 498/Zô eu^ren_ kate´laben. ZU»X
A 498/Zô euäru´opa_ hötoi megalo´fqalmon para` tou`s w#pas, hß megalo´fwnon para` th`n
oöpa, o? eästi`n th`n fwnh´n. ZU»XAI, & Ì, Eπ⁄µ.
A 498/Uô Kroni´dhn_ Kro´nou pai+da Di´a. U»X
A 498/Zô aöter_ xwri`s (=Aõë) tw+n aöllwn qew+n kaqezo´menon. ZU»X
˘ A 498/Uô hÖmenon_ kaqh´menon. U»X
A 499/Zô aäkrota´thi korufh+i_ eäpi` th+s aäkrwrei´as, eäpi` th+s oäcu´thtos. •poludeira´dos•
de` Ú polla`s eäcoxa`s eöxontos (=Aõë), poluauxe´nou. ZU»X
1 ¬™µµå •poludeira´dos de` Z, ∂¨o ‚çªo¬⁄å U»X §
A 499/Zô Ouälu´mpoio_ æOlu´mpou. ZU»X
A 500/Zô kai´ rÄa_ kai` dh´. ZU»X
A 500/Zô pa´roiqen_ eömprosqen. ZU»X
A 500/Zô auätoi+o_ auätou+. ZU»X
A 500/Zô la´be_ eäla´beto, eäkra´thsen. ZU»X
A 500/Zô gou´nwn_ gona´twn. ZU
A 501/Zô skaih+i_ aäristera+i. ZU»XAõë
A 501/Zô deciterh+i_ decia+i. ZU»X
A 501/Zô aänqerew+nos_ tou+ uÄpo` to` ge´neion to´pou, para` th`n eäca´nqhsin tw+n trixw+n.
ZU»XIÌ, &Tł
A 501/Zô eÄlou+sa_ labome´nh, katasxou+sa. ZU»X
A 502/Zô lissome´nh_ litaneu´ousa. ZU»X
A 503/Zô eiö pote dh´ se_ eäa´n pote´ se. ZU»X
A 503/Zô metÜ aäqana´toisin_ eän toi+s qeoi+s. ZU»
A 503/Zô oönhsa_ wäfe´lhsa. ZU»X
A 504/Uô hß eöpei_ hß lo´gwi. U»X
A 505/Zô wäkumorw´tatos_ taxuqa´natos. ZU»X
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A 506/Zô eöpleto_ eäge´neto. ZU»X
A 506/Zô aäta´r min nu+n ge_ nu+n de` dh` auäto´n. ZU»X
A 507/Zô eÄlw`n ga´r_ labw`n ga`r eöxei parÜ eÄautw+i. ZU»X
A 507/Zô aäpou´ras_ aäfelo´menos. ZU»XAõë
A 508/ZôJ»ô ti+son_ ti´mhson. ZUAõë $ timh+s aäci´wson, do´cason. »X
A 508/Zô mhti´eta_ bouleutikw´tate. ZU»XAI
A 509/Zô to´fra_ eäpi` tosou+ton. ZU»XAõëTł
A 509/Zô ti´qei_ pa´rexe. to` de` eÄch+s: eÖws tosou´tou pa´rexe du´namin toi+s Trwsi´n.
ZU» & X
1 eÖws tou´tou U» §
A 509/Zô oöfrÜ aßn_ eÖws aßn oiÄ ŒEllhnes. ZU»X
A 510/Zô ti´swsin_ timh´swsin. ZU»X
A 510/Zô oäfe´llwsin_ auäch´swsin. ZU»XT (& Aõô "auöcwsin: oÖqen kai` oöflhma to` xre´os
dia` to`n to´kon & a 409È)
A 510/Zô eÄ_ auäto´n. ZU»X
A 511/Zô ouö ti_ ouäde´n. ZU»X
A 511/Zô nefelhgere´ta_ nefw+n aäqroistike´ (çƒ 517È, √oçå†⁄√¨‚ ~¨‚«¨åµ). ZU»X&Iô
A 512/Zô aäke´wn_ hÄsuxa´zwn. ZU»X
A 512/Zô dh´n_ eäpi` polu`n xro´non. ZU»XAõë
A 512/Zô h^sto_ eäkaqe´zeto. ZU»XAõëI
A 513/Zô wÖs_ ouÖtws. ZU»X
A 513/Zô eöxeto_ eiöxeto, Ú eäkra´tei (=Aõë). ZU»XI
A 513/Zô eämpefuui+a_ eämple´casa ta`s xei+ras (=Aõë), iäsxurw+s kratou+sa. ZU»XI
A 513/Zô eiöreto_ aänhrw´ta. ZU»XAõë
A 513/Zô deu´teron au#tis_ eäk deute´rou pa´lin. ZU»X
A 514/Zô nhmerte´s_ aälhqe´s. ZU»X
A 514/Zô uÄpo´sxeo kai` kata´neuson_ di`s to` auäto` pe´fraken eäpita´sews xa´rin (= T
317È, çƒ B 8È): aänti` tou+ uÄpo´sxou moi. ZU»XAõëI
A 515/Zô hß aäpo´eipe_ hß aäpa´rnhsai (=Aõë) kai` aöpeipe. ZU»X
A 515/Zô eäpei` ouö toi_ eäpeidh` ouädamw+s soi. ZU»X
A 515/Zô eöpi_ eöpestin (=XAõë). •de´os• de` fo´bos: toute´stin eäpeidh` ouä fobh+i tw+n
qew+n tina´. ZU»Ì
eöpei ZXî § 1 ¬™µµå •de´os• π®o de` ﬂ §
A 515/Zô oöfrÜ eäu` eiädw+_ oÖpws safw+s ma´qw. ZU»X
safw+s Z _ kalw+s U»X §
A 516/Zô oÖsson eägw´_ oÄpo´son eägw´. •meta` pa+sin• de` aänti` tou+ eän aÖpasin toi+s qeoi+s.
ZU»X
¬™µµå •meta` pa+sin• π®o de` U»X § eän aÖpasin Z»X _ eäpi` pa+sin eägw´ U § qeoi+s ZUX _ aänqrw´pois » §
A 516/Zô aätimota´th_ aötimos uÄpa´rxw. ZU»X
aötimos _ timh+s Z §
A 517/Zô me´gÜ oäxqh´sas_ me´ga aänastena´cas kai` deinopaqh´sas. ZU»XI
mega´la U § stena´cas U»XI §
A 517/Zô nefelhgere´ta_ aänti` tou+ nefelhgere´ths, oÖ eästin nefw+n aäqroistiko´s.
ZU»X
A 518/Zô h# dh´_ oöntws 	dh` U»X
. ZU»X (ç¨µ 518 loi´gia ço~⁄¨~≈™®¨~† U»X)
A 518/Zô loi´gia_ oäle´qria, ZU»X $ xalepa´. ZU
A 518/Tł ·eörga¯ ‹ eöstai.
A 518/Zô eäxqodoph+sai_ eäxqro`n katasth+sai (=Aõë). ZU»X
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A 518/Zô eäfh´seis_ eäpotru´neis, (=Tł) Ú eäformh´seis, oÖ eästin aänagka´seis (=Aõë). ZU»X
eäpotru´nhs ... Z §
A 519/Zô eäre´qhisin_ eäreqi´zhi, parocu´nhi.
˘ A 519/Uô eäre´qhisin_ eäreqi´shi. eäreqi´zein de` to` parocu´nein (& Iô, A 32È). U»X
eäreqi´sh U _ eäreqi´seis », eäreqi´zeis X §
A 519/Zô oäneidei´ois_ oäneidistikoi+s, uÄbristikoi+s. to` de` oÖlon: oÄpo´tan me hÄ ŒHra
uÄponoh´sasa soi` xa´rin pare´xein parocu´nhi xrwme´nh lo´gois eäreqistikoi+s. ZU»XI
A 519/Zô ŒHrh oÖtÜ aön mÜ eäre´qhisin_ Zeu`s eärasqei`s Qe´tidos th+s Nhre´ws eädi´wken
auäth`n boulo´menos bia´sasqai: geno´menos de` eäpi` to` Kauka´sion oöros, eäkwlu´qh uÄpo`
Promhqe´ws fh´santos to`n eäk Qe´tidos geno´menon aämei´nona eösesqai tou+ iädi´ou3
patro´s. dei´sas ou#n oÄ Zeu`s peri` th+s eän ouäranw+i krath´sews auäto`s me`n aäpe´sxeto
th+s proeirhme´nhs, eiäs timh`n de` tou+ paido`s Aiäakou+ eödwken auäth`n pro`s ga´mon Ph-
lei+. eäc h^s eäge´neto æAxilleu´s, o?s ouä mo´non uÄpere´balen th+i aändrei´ai to`n eÄautou+ pa-6
te´ra, aälla` kai` tou`s katÜ eäkei+no genome´nous pa´ntas hÖrwas. ZU»AÁI (Á ™†⁄åµ πo‚† A
280)
5 proerwme´nhs U § 7 eäkei+no _ eäkei´nou kairou+ A §
A 520/Zô auötws_ eiäkai´ws, matai´ws. ZU»X
˘ A 520/Aõë ·hÄ de` kai` auötws mÜ¯ auÖth de` kai` matai´ws me. A 221È J B 138È
A 520/Zô aiäei´_ dia` panto´s. ZU»X
A 521/Zô neikei+_ kakologei+, loidorei+. ZU»X
A 521/Zô kai´ te me´ fhsi_ kai` eäme` le´gei. ZU»XAõë
kai´ tÜ eäme´ fhsi Zî §
A 521/Zô aärh´gein_ bohqei+n. ZU»X
A 522/Zô aäpo´stixe_ aäpalla´ssou, Ú aänaxw´rei (=Aõë). ZU»XI
A 522/Zô mh´ se noh´shi_ mh´pws se qea´shtai. ZU»X
A 523/Zô melh´setai_ diÜ eäpimelei´as kai` fronti´dos genh´setai. ZU»X
ge´nhtai Z §
A 523/Zô tele´ssw_ teleiw´sw, plhrw´sw. ZU»X
A 524/Zô eiä dÜ aöge toi_ iädou` dh´ soi (= IôTë). •kataneu´somai• de` eäpineu´sw. ZU»X. Aõë
aöge dh´ soi Z 376È.
ei´qÜ a´ge toi Zî § ¬™µµå •kataneu´somai de` Z, ∂¨o ‚çªo¬⁄å U»X §
˘ A 524/Zô kataneu´sw_ eäpineu´sw. Z Ñ B 350È
A 524/Zô oöfra pepoi´qhis_ oÖpws (= Tł) aäkribw+s pisteu´shis moi. ZU»X&Iô
˘ A 524/Zô pepoi´qhis_ pisteu´shis. Z
A 525/Zô eäc eäme´qen_ eäc eämou+. ZU»X
A 526/Zô te´kmwr_ te´los, Ú tekmh´rion (=I). ZU»XAõë, çƒ Tł
A 526/Zô palina´greton_ palisu´llekton, eiäs touäpi´sw lhpto´n, ZU»XI $ eäc ou^
yeude´s, hß metamelhto´n. ZU»I, çƒ Ì. Aõë uÄstero´lhpton = Í¨∂å, oiÄonei` metamelhto´n.
A 526/Zô ouädÜ aäpathlo´n_ ouäde` aäpathtiko`n (=AõëIô) kai` yeude´s. ZU»X
A 527/Zô aäteleu´thton_ aätelei´wton, Ú aäplh´rwton (=Aõë). ZU»X
A 527/Zô oÖtti ken (= A 294, oÖ ti ken Hoµ.)_ oÖper aön. ZU»X = A 294È
A 528/Zô h#_ eöfh, Ú ei#pen. (=Aõë) ZU»(X)AI $ dhloi+ de` plei´ona (=I), kai` to` hÖtis, wÄs eäpi`
tou+ •h? muri´Ü æAxaioi+s• (A 2) kai` to`n ka°i° su´ndesmon, wÄs eäpi` tou+ •bou´lomÜ eägw` lao`n
so´on eömmenai hß aäpole´sqai• (A 117È): dhloi+ kai` to` aälhqw+s (A 573È), wÄs eäpi` tou+ •h# dh`
loi´gia eörga• (A 518È): to` ga`r "oöntws" kai` eäpi` tou+ aälhqw+s lamba´netai. ZU»AÌ çƒ
AπÍ 81,27 & A 219ô, Eπ⁄µ.
3 dhloi+ <de`> kai` U» (= B 6È) § 4 aälhqou+s ZA §
A 528/Zô kuane´hisin_ kuanai+s, Ú melai´nais (=Aõë). ZU»X
A 528/Zô eäpÜ oäfru´si neu+se_ to` eÄch+s: Ú eäpe´neuse tai+s oäfru´sin (= T). Z(U»X)
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A 529/Zô aämbro´siai_ qei+ai. ZU»XAłIô
A 529/Zô xai+tai_ ko´mai, Z $ tri´xes. ZU»XAõëI
A 529/Zô eäperrw´santo_ eäpesei´sqhsan. ZU»XAõëITł
A 530/Zô krato`s aäpÜ aäqana´toio_ aäpo` th+s aäqana´tou kefalh+s. ZU»X
A 530/Zô eäle´licen_ eäki´nhsen, eöseisen. ZU»XAõëI
A 531/Zô tw´ gÜ wÖs_ ou^toi me`n dh` ouÖtws. ZU»X
A 531/Zô bouleu´sante_ bouleusa´menoi duiükw+s. ZU»X
A 531/Zô die´tmagen_ diexwri´sqhsan. ZU»XAõëIEô
die´tmagen U»Xî / die´tmagon Zî = √√.¬¬. Hoµ. §
A 532/Zô eiäs aÖla a^lto_ eiäs th`n qa´lassan kaqh´lato (=X), aÖte dh` ou#sa eäna´lios
dai´mwn. ZU»I
A 532/Zô aiäglh´entos_ lamprou+ (= Iô, AπÍ 14,7), para` th`n aiöglhn. ZU»X
A 533/Zô eÄo´n_ pro`s to` iödion. ZU»XAõë
A 533/Zô dw+ma_ oiökhma. ZU»X
A 533/Zô aäne´stan_ aäne´sthsan. ZUI
A 534/Zô eäc eÄde´wn_ eäk tw+n kaqedrw+n. ZU»XI
A 534/Zô sfou+_ iädi´ou. ZU»XAõë
A 534/Zô eänanti´on_ eäc eänanti´as. ZU»X
A 534/Zô eötlh_ uÄpe´meinen. ZU»X
uÄpe´menen U, uÄph´negken X §
A 535/ZôJ» eäperxo´menon_ eärxo´menon. Z»X $ paragino´menon. U $ hÖkonta »X.
A 535/Zô aänti´oi_ eäc eänanti´as. ZU»X
A 535/Zô eöstan_ eösthsan. Z = B 467È
A 536/Zô w?s oÄ me´n_ ouÖtws me`n dh` ou^tos. ZU»X
A 536/Zô qro´nou_ kaqe´dras. ZU»XI
A 537/Zô hägnoi´hsen_ hägno´hsen. ZU»X
A 537/Zô iädou+sa_ qeasame´nh. Z Ñ A 330È
A 537/Zô oÖti oiÄ _ oÖti auätw+i. ZU»XAõë
A 537/Zô sumfra´ssato_ sunebouleu´sato. ZU»X
A 538/Zô aärguro´peza_ lampro´pous: aäpo` me´rous oÖlh kalh´. pe´za ga`r oÄ pou+s. ZU»X
Ì£&Aõë, çƒ W 272È pe´za hÄ wöia & L 629û
A 538/Zô aÄli´oio ge´rontos_ tou+ qalassi´ou Ú Nhre´ws (= Tł). ZU»X
A 539/Zô auäti´ka_ paraxrh+ma, euäqe´ws. ZU»X
A 539/Zô kertomi´ois_ eäreqistikoi+s, xleuastikoi+s (=X, = D 6È): Ú nu+n de` toi+s to`
ke´ar, oÖ eästi th`n yuxh´n, te´mnousi (= Eπ⁄µ.) kai` lupou+sin, iÖnÜ h#i luphroi+s (=ÌAõë).
ZU»A
kertomi´ois (= D 6) _ kertomi´oisi ∏ = Hoµ § 2 iÖnÜ h#i luphroi+s _ oiÄonei` kearotomi´ois Aô §
A 540/Zô ti´s dÜ au# toi_ ti´s dh´ soi. ZU»X
A 540/Zô dolomh+ta_ do´lia bouleuo´mene. ZU»XI
A 541/Zô aiäei´ toi fi´lon_ dia` panto´s soi tou+to prosfile´s. ZU»X
A 541/Zô eämeu+ aöpo_ po´rrw kai` xwri`s eämou+. Z(U»X)
A 541/Zô no´sfi_ xwri´s. ZU»XI
A 541/Zô eäo´nta_ oönta, uÄpa´rxonta. ZU»X
A 542/Zô krupta´dia_ krufai+a, laqri´dia. ZU»XI
krufai+a aälaqri´dia Z §
A 542/Zô frone´onta_ dianoou´menon (=Aõë), fronou+nta. ZU»X
A 542/Zô dikaze´men_ dika´zein. ZU»XI. Aõô aänti` tou+ pra´ttein.
A 542/Zô ouäde´ ti´ pw´ moi_ kai` ouäde´pote´ moi. ZU»X&Iô
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A 543/Zô pro´frwn_ proqu´mws. ZU»X
A 543/Zô te´tlhkas_ kekarte´rhkas, uÄpomeme´nhkas. ZU»X
A 543/Zô oÖtti noh´shis_ oÖper aßn eänqumhqh+is. ZU»X. Tł ma´qhis.
A 544/Zô path`r aändrw+n te qew+n te_ oÄ Zeu´s. ZU»X
A 545/Zô eäpie´lpeo_ eölpize. ZU»XI
A 545/Uô mu´qous_ lo´gous. U»X
A 546/Zô eiädh´sein_ maqh´sesqai, gnw+nai. ZU»XAõë
A 546/Zô xalepoi´ toi eösontai_ blaberoi´ soi genh´sontai. ZU»XI. Tł dusxerei+s.
A 546/Zô aälo´xwi_ gunaiki´. ZU»X
A 546/Zô eäou´shi_ uÄparxou´shi. ZU»X
A 547/Zô aällÜ o?n me´n ken_ aällÜ oÖntina me`n lo´gon (mu+qon Tł) prosh´kei se aäkou+sai
parÜ eämou+, tou+ton ouädei`s pro` − sou+ (=Tł) ma´qhi ouöte qew+n ouöte aänqrw´pwn. ZU»A
A 547/Zô eäpieike´s_ pre´pon. ZU»XAõë
A 548/Zô eiösetai_ gnw´setai, ma´qoi. ZU»XAõë
A 549/Zô o?n de´ kÜ eägw´n_ oÖntina de` aßn eägw´. ZU»X
A 549/Zô aäpa´neuqen_ xwri`s, iädi´ws. ZU»X
A 549/Zô eäqe´loimi_ eäqe´lw. ZU»X
A 549/Zô noh+sai_ eänqumhqh+nai. ZU»X
A 550/Zô mh´ ti su´_ mhdamw+s su` tou+ton. ZU»X
mh´ ti su´ ge Zî = E 130 §
A 550/Zô diei´reo_ aänerw´ta. ZU»XAõë
A 550/Zô meta´lla_ polupragmo´nei. ZU»XAõë & Eπ⁄µ. m 32
A 551/Zô bow+pis_ euäo´fqalmos, kalh´. ZU»X
A 551/Zô po´tnia_ sebasmi´a, eöntimos. ZU»X
A 552/Zô aiäno´tate_ deino´tate, eäpi´fobe. ZU»XAõë
A 552/Zô mu+qon_ lo´gon. ZU»X
A 552/Zô eöeipas_ ei#pas, eölecas. ZU»X
A 553/Zô kai` li´hn se_ kai` pa´nu se. ZU»XAõë
A 553/Zô pa´ros_ eän tw+i eömprosqen xro´nwi. ZU»XAõë
A 553/Zô ouötÜ eiöromai_ ouöte aänhrw´thsa. ZU»I
aänerwtw+ U §
A 553/Zô ouöte metallw+_ ouötÜ eäpolupragmo´nhsa. Z Ñ A 550È
˘ A 553/Uô metallw+_ eäpizhtw+ U»XITł, polupragmonw+ Tł (Ñ A 550).
A 554/ZôJ»ô euökhlos_ hÖsuxos. ZU»XAõëI $ hÄ e°u° pro` aäfw´nou yilou+tai plh`n th`n tou+
euÖdw. »I, &Tô H∂
A 554/Zô ta´_ tau+ta. Z = A 125È
A 554/Zô fra´zeai_ dienoou+, eäbouleu´ou. ZU»XAõë
A 554/Zô aÖssa_ aÖtina. ZU»XI
A 554/Zô qe´lhisqa_ höqeles. ZU»X çƒ D 353È "eäa`n boulhqh+is".
A 555/Zô aiänw+s_ deinw+s (=Aõë), xalepw+s. ZU»
A 555/Zô dei´doika_ de´doika, euälabou+mai. ZU»
A 555/Zô kata` fre´na_ kata` th`n dia´noian. ZU
A 555/Zô parei´phi_ parapei´shi. ZUÁë
A 557/Zô häeri´h_ oärqrinh` ZU»XI $ soi` parekaqe´sqh. ZI
˘ A 557/Uô pare´zeto_ parekaqe´sqh (& A 407È). U
A 558/Zô th+i sÜ oäi'w_ tau´thi sÜ uÄponow+. ZU»
A 558/Zô kataneu+sai_ uÄposxe´sqai (=X), hß kataneneuke´nai kai` uÄpesxh+sqai. ZU»
hß Z _ aänti` tou+ U» §
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A 558/Zô eäth´tumon_ aälhqe´s. ZU»XAõë
A 558/Zô wÄs_ oÖpws. Z = B 281È
A 559/Zô oäle´shis_ aäpole´shis. ZU»X
A 559/Zô pole´as_ pollou´s. ZU»X
A 561/Zô daimoni´h_ nu+n kakh` kai` fau´lh (=Aõë). oÄte` de` euädai´mwn kai` makari´a (= G
399È). ZU»X
A 561/Zô aiäei` me`n oäi´eai_ dia` panto`s me´n me uÄponoei+s ZU»AõëI $ oärgh+i pra´ssousa kai`
ouä logizome´nh. Z»I
1 me oµ UAõ § uÄpolamba´neis U (Ñ  A 289È) §
A 561/Zô lh´qw_ lanqa´nw. ZU»X
A 562/Zô prh+cai_ pra+cai de` ouäde`n du´nasai. ZU»X
A 562/Zô eömphs_ oÖmws. ZU»X
A 562/Zô dunh´seai_ dunh´shi. ZU»X
ouö ti dunh´seai: ouäde`n dunh´sh U»X §
A 562/Zô aällÜ aäpo` qumou+ ma+llon eämoi` eöseai_ aälla` aäpoqu´mio´s moi ple´on kai` Ú eäxqra` (=
Tł) genh´shi. ZU»X
A 563/Zô rÄi´gion_ frikto´n, fobero´n. ZU»X
A 564/Zô eiä dÜ ouÖtw tou+tÜ eästi´n kai` ta` eÄch+s_ eiä de` tou+qÜ ouÖtws eöxon eästi´n, eöoike
kaämoi` prosfile`s ei#nai: le´gei de` to` prouüpesxh+sqai Qe´tidi th`n æAxille´ws timh´n.
ZU»A
1 tou+qÜ _ tou+to UA § 2 to` prouüposxh+sqai Z § prouüposxe´sqai \qe´tidi˜ th`n A §
A 564/Zô me´llei_ eöoike. ZU»X, & Aõ¹ oÖti ...
A 565/Zô aäke´ousa_ hÄsuxa´zousa, siwpw+sa. ZU»X
A 565/Zô ka´qhso_ kaqe´zou. ZU»X
A 565/Zô eäpipei´qeo_ pei´qou. ZU»X
A 566/Zô ouä xrai´smwsin_ ouäk eäpibohqh´swsin. ZU»X
A 566/Zô eiäsÜ eän æOlu´mpwi_ uÄpa´rxousin. to` plh+res "eiäsi´n". ZU»X&Iô, Eπ⁄µ.
A 567/Zô a#sson iäo´nte (iäo´nqÜ Hoµ)_ eäggu`s parageno´menoi. ZU»X
A 567/Zô oÖte ke´n toi_ oÖte aön soi. ZU»X
A 567/Zô aäa´ptous_ aäprosi´tous, Ú aäprospela´stous (=I) dia` me´geqos. gra´fetai de` kai`
•aäe´ptous•, iÖna h#i aäptoh´tous. ZU»X (Ał aäprospela´stous = H∂, AπÍ 1, Í†®å∫o 1,2,9).
1 gra´fetai ∂™ Må®ço _ gra´fei Z, pro`s U»X §
A 567/Zô eäfei´w_ eäpibalw+, eäpene´gkw. ZU»X
A 567/Uô kai´ rÄa_ kai` dh´. U»X
A 568/Uô bow+pis_ euäo´fqalmos, kalh´. U»X
A 569/Zô kaqh+sto_ eäkaqe´zeto. ZU»XI
A 569/Zô eäpigna´myasa fi´lon kh+r_ eäpika´myasa (=Tł) th`n eÄauth+s yuxh´n, oÖ eästin
prau'nousa. ZU»XI (TłAõë prau'nasa ¨† Uô)
A 570/Zô oöxqhsan_ aäneste´nacan, eädeinopa´qhsan dia` th`n ŒHran. Z»XI. Aõë eäste´na–
can dia` th`n ŒHran. Tł hägana´kthsan.
A 570/Zô aäna` dw+ma_ kata` th`n oiäki´an. •Ouärani´wnes• de` oiÄ eän ouäranw+i katoikou+ntes.
ZU»X
¬™µµå •Ouärani´wnes de`• Z, ∂¨o ‚çªo¬⁄å »X § oiäkou+ntes U §
A 571/Zô toi+si de´_ eän tou´tois de´. ZU»X
A 571/Zô ŒHfaistos klutote´xnhs_ oÄ peri` th`n xalkeutikh`n te´xnhn eöndocos. ZU»X
A 571/Zô h#rxÜ aägoreu´ein_ hörcato le´gein. ZU»X
h#rxe Zî §
A 572/Zô eäpi´hra_ th`n metÜ eäpikouri´as xa´rin. ZU»XI, = AπÍ 73,11, & A∆ oÖti ...
eäpi´hra U»Xî _ epi h+ra Zî §
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A 572/Zô leukwle´nwi_ leukobraxi´oni, eäkprepesta´thi. ZU»
euäprepesta´th U» §
A 573/Zô h# dh´_ aälhqw+s dh´, Ú oöntws dh´ (=Aõë). ZU»
A 573/Zô loi´gia_ oäle´qria. ZU»
A 573/Zô eössetai_ genh´setai. ZU»
A 573/Zô ouäke´tÜ aänekta´_ ouäk eöti aänasxeta` kai` Ú uÄpomonh+s aöcia (=Aõë). ZU»
ouäke´tÜ Zî (= u 223) _ ouäde´tÜ Uî (= ªoµ), ouädÜ »î §
A 574/Zô eiä dh` sfw´_ eiä dh` uÄmei+s oiÄ qeoi´. ZU»Aõë&Iô
A 574/Zô eÖneka qnhtw+n_ xa´rin tw+n fqartw+n aänqrw´pwn. ZU»X
A 574/Zô eäridai´neton_ eäri´zete, filoneikei+te. ZU»X
eäri´zetai filoneikei+tai Z §
A 574/Zô w^de_ ouÖtws. ZU»X
A 575/Zô eän de` qeoi+si kolwo´n_ toi+s de` qeoi+s qo´rubon eämpoiei+te. ZU»X
‚⁄~™ ¬™µµå†™ πo‚† 574 filoneikei+te U»X § eämpoieitai Z §
A 575/ZôJ»ô kolwio´n_ qo´rubon: hÄ metafora` aäpo` tou+ kolwou+, oÖ eästi qorubw+des kai`
kraugastiko`n oörneon. ZU»XI $ kolwo`s para` koloio´s (&Ì): oÄ de` Filo´cenos (ƒ®. 122
Tª™o∂.) para` to` klw+ to` kla´nw, »XAI $ hß aäpo` tou+ klw+ kata` paragwgh´n, ouäde` pros-
gra´fei to` i°. »AI, &Tô Eπ⁄µ.
1 koloiou+ U»X § 3 para` to` kolw+ to` kla´zw aäpo` tou+ klw+ A § 3 <kai`> ouäde` A § 4 to` oµ » §
A 575/Zô eälau´neton_ diegei´rete, eämba´llete. ZU»XI
diegei´retai eämba´lletai Z §
A 575/Zô daito´s_ euäwxi´as. •eäsqlh+s• (576) de` th+s aägaqh+s. ZU»X
¬™µµå •eäsqlh+s• π®o de` th+s U»X §
A 576/Zô h#dos_ hÄdonh´, oöfelos. ZU»XI. Aõë hÄdonh´, wäfe´leia = L 318È.
A 576/Zô eäpei` ta` xerei´ona nika+i_ eäpeidh` oÖlws ta` xei´rona tw+n kallio´nwn pragma´-
twn eäpikrate´stera´ eästin. ZU»XI
A 577/Zô para´fhmi_ parainw+ (= Tł), sumbouleu´w. ZU»XAõëI
A 577/Zô noeou´shi_ eäpistame´nhi, Ú fronou´shi (=AõëIô). ZU»X
A 578/Zô oöfra mh` au#te_ oÖpws mh` pa´lin. ZU»X
A 578/Aõë ·eäpi´hra¯ nu+n xa´rin. & A 572È, çƒ g 164È h#ra: eäpiqumhta´.
A 579/Zô neikei´hisin_ kakologoi´h, oäneidi´zhi. ZU»X&Iô
A 579/Zô su`n dÜ hÄmi+n dai+ta tara´chi_ kai` suntara´chi hÄmw+n th`n euäwxi´an. ZU»X
A 580/Zô eiö per ga´r kÜ eäqe´lhisin_ eäa`n ga`r oÖlws boulhqh+i. ZU»X
A 580/Zô aästerophth´s_ aästraptiko´s, 	aästra´ptwn X
, Ú aästrapa`s poiw+n (= AAõë).
ZU»XI
A 581/Zô eäc eÄde´wn_ eäk tw+n kaqedrw+n. ZU»X
A 581/Zô stufeli´cai_ aäpokinh+sai, aänatre´yai. ZU»XAõë
A 581/Zô polu` fe´rtatos_ kata` polu` krei´ttwn, iÄsxuro´teros. ZU»X
A 582/Zô kaqa´ptesqai_ kataprau'nein, eäpe´xein ZU»XAõë, $ hß •kaqa´ptesqai• aänti` tou+
kaqa´ptou, aäpare´mfaton aänti` prostaktikou+. Z çƒ G 120È ‚å™π⁄¨‚
A 582/Zô malakoi+sin_ kolakeutikoi+s, prae´sin. ZU»X
A 583/Zô auäti´ka_ paraxrh+ma, euäqe´ws. ZU»X
A 583/Zô iÖlaos_ iÖlews, euämenh´s. ZU»X
A 584/Zô aänai'cas_ aänormh´sas, Ú aänasta´s (=Aõë). ZU»X
A 584/Zô de´pas_ eökpwma, poth´rion. ZU»X
A 584/ZôJ»ô aämfiku´pellon_ aämfote´rwqen koi+lon kai` perifere´s. ZU»XI $ hß xu´pe–
lon, eönqa oÄ phlo`s xei+tai. »X&Iô (= E†M 90,39, & Eπ⁄µ.)
A 585/Zô ti´qei_ eädi´dou. ZU»X
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A 585/Zô kai´ min_ kai` auäth´n. ZU»X
A 586/Zô te´tlaqi_ karte´rhson (= I), uÄpo´meinon. ZU»X
A 586/Zô aäna´sxeo_ aäna´sxou, uÄpo´meinon. ZU»X
A 586/Zô khdome´nh per_ kai´per Ú lupoume´nh (=Të). ZU»X
A 587/Zô eäou+san_ ou#san. ZU»X
A 587/Zô iödwmai_ qea´swmai. ZU»XI
qea´somai Z §
A 588/Zô qeinome´nhn_ plhttome´nhn (=Aõë), tuptome´nhn. ZU»X
A 588/Zô to´te dÜ ouö ti_ to´te de` ouäde´n. ZU»X
A 588/Zô aäxnu´meno´s per_ kai´per lupou´menos. ZU»X
kai` perilupou´menos Z = A 241/Zô §
A 589/Zô xraismei+n_ bohqei+n. ZU»X
A 589/Zô aärgale´os ga´r_ xalepo`s (=Aõë) ga´r eästin oÄ Zeu`s tw+i boulome´nwi auätw+i
aäntife´resqai, oÖ eästin Ú eänantiou+sqai (= T) kai` filoneikei+n. ZU»XIÌ
A 590/ZôJ»ô hödh ga´r me kai` aöllotÜ aälece´menai memaw+ta_ eiäs aäpo´deicin th+s iäsxu´os
tou+ Dio´s. »XTIÌ $ ÆHraklh+s eäc æIli´ou aänakomizo´menos meta` th`n genome´nhn uÄpÜ
auätou+ po´rqhsin th+s æIli´ou eäpi` th+i Laome´dontos aäpa´thi, paro´son auätw+i aänti` tw+n3
aäqana´twn iÖppwn ou?s uÄpe´sxeto aänte´dwken qnhtou`s aäpath´sas, katÜ eäkei+no kairou+
prose´sxen th+i Kw+i th+s Meropi´dos xeimw+ni katexo´menos kata` xo´lon ŒHras
misou´shs to`n hÖrwa kai` dia` tou+to pro´teron katakoimisa´shs to`n Di´a. oiÄ de` aäpo` th+s6
Kw+ qeasa´menoi auäto`n kai` wÄs aögrion fobhqe´ntes eäch´lasan aäpo` th+s po´lews: eäfÜ w^i
aäganakth´sas ÆHraklh+s eäcepo´rqhsen th`n Kw+ (çƒ C 255È-Rª™®™ç¥∂™‚). eäpi` de` th+i th+s
ŒHras katakoimh´sei oÄ Zeu`s oärgisqei´s eän desmoi+s kate´sxe th`n ŒHran: h?n eäpeira+to9
thnikau+ta oÄ ŒHfaistos lu´ein kai` fwraqei`s aäpo` tou+ æOlu´mpou eäcerri´fh kai` eiäs
Lh+mnon pro`s Qra´ikhs nh+son katapesw´n xwlo`s eäge´neto, wÄs fhsi`n oÄ poihth´s (j çƒ ≥
395-7). dio` kai` iÄera` tou+ qeou+ hÄ Lh+mnos. ZU»XAÁI12
2 aänakomizo´menos eäc iäli´ou A § 4 eäkei´nw Z § 6 katakoimi´sasa ZAÁ § 11 pro` th+s qra´khs nh+son ZÁ §
<th`n th+s> qra´ikhs A § 12 qei´ou Z §
A 590/Zô aöllote_ eän aöllwi xro´nwi. ZU»X
A 590/Zô aälece´menai_ eäpibohqei+n. ZU»X. Aõë bohqei+n.
A 590/Zô memaw+ta_ proqumou´menon. ZU»XI
A 591/Zô rÄi+ye_ eörriye. ZU»X
A 591/Zô tetagw´n_ eäktei´nas. ZU»XAõëI. Tł tina´cas.
A 591/ZôJÁô aäpo` bhlou+_ aäpo` tou+ ouäranou+. 	aäpo` ga`r tou+ ouäranou+ eärri´fh »X
. aäpo`
ga`r tou+ bebhke´nai tou`s qeou`s eän auätw+i kai` tou`s aäste´ras eäkei+qi bai´nein (&Ì)
euÖrhtai, tw+i de` to´nwi kaqa´per oiÄ æArista´rxeioi bhlo`n wÄs xwlo`n profero´menoi,3
aäpodido´ntes to`n tw+n qew+n baqmo´n. eÖteroi de` bhlo`n ei#pon to`n aänw´taton pa´gon, kai`
perie´xonta to`n pa´nta aäe´ra: aölloi th`n peri´odon tou+ aiäqe´ros kai` tw+n aäste´rwn:
koinw+s de` shmai´nei oÄ bhlo`s to`n ouädo`n th+s qu´ras, o?n kalou+si fli´an: oÄ ga`r poihth`s6
uÄpoti´qetai to`n ouärano`n pu´las eöxonta. eiörhtai de` bhlo`s aäpo` tou+ bai´nesqai, wÄs kai`
ouädo`s aäpo` tou+ diodeu´esqai. ZU»AÁÌ $ kai` oÄ Panu´assis de` ta` pe´dila ˝biola le´gei
(ƒ®. 23 Må††ª.). ZUÁIMôBï $ tine`s de` kata` Xaldai´ous th`n aänwta´tw tou+ ouäranou+9
perife´reian, oiÄ de` kata` Dru´opas to`n œOlumpon. aömeinon de` to`n bath+ra le´gein.
ÁIÌ = TôAô $ aäpo` tou+ bw+ bh´sw bhlo´s. Á E†Ì, &I.
2 eäpÜ auätw+ ZÁ § 5 aöstrwn ZÁ § 8 oÄdo`s ZÁ § bi´ola ZÁ _ bh+la B, bhla` B™∆∆™® §
A 591/Zô qespesi´oio_ qei´ou, qaumastou+. ZU»XAõë&Iô
A 592/Zô pa+n dÜ h#mar_ diÜ oÖlhs hÄme´ras. ZU»X
A 592/Zô fero´mhn_ eäfero´mhn, hötoi de` dia` tou+ ouäranou+, hß dia` tou+ aäe´ros. ZU»X
A 592/Zô aÖma dÜ häeli´wi katadu´nti_ aÖma de` tw+i du+nai to`n hÖlion. Z(duh+nai) U»X
A 593/Zô ka´ppeson_ kathne´xqhn, kate´peson eän th+i Lh´mnwi: hÄ de` Lh+mnos nh+sos
eästi` Qra´ikhs iÄera` ÆHfai´stou eöxousa du´o po´leis, ÆHfaistia´da kai` Muri´nan.
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ZU»XÁ£I $ to` de` oÖlon aällhgori´a. lu´ei de` auäth`n Dhmw´. ZM
2 de` oµ Z § 3 dhmw´ Z (ﬂ¨∂∑⁄çª, Ï™‚†‚çª®⁄ƒ† Ï®⁄™∂¬¶~∂™®, 1895, ƒ®. 1) _ oÄ dh´mwn M §
A 593/Zô oäli´gos dÜ eöti qumo`s eänh+en_ eänh+n: Ú aänti` tou+ eäleipoyu´xoun (=Aõë). ZU»X
A 594/Zô eönqa me_ to´te me (=Aõë). •Si´nties• de` oiÄ Lh´mnioi aäpo` tou+ si´nesqai kai`
bla´ptein oöntas peirata´s. hß oÖti dokou+sin auätoi` prw+toi eäpinenohke´nai ta` pro`s to`n
po´lemon oÖpla: tau+ta ga`r oÄmologoume´nws bla´ptei. ZU»X(A)ÁI
1 ¬™µµå •Si´nties• π®o de` U»X § si´ntines Z §
A 594/Zô aöfar_ euäqe´ws, taxe´ws. ZU»X
A 594/Zô komi´santo_ eäpimelei´as häciw´santo, oÖ eästin aänei´lanto. ZU»X
kathciw´qhsan Z §
A 595/Zô mei´dhsen_ eämeidi´asen, uÄpege´lasen. ZU»X. Aõë eäge´lasen.
A 596/Zô ku´pellon_ eökpwma, Ú poth´rion (=Aõë, ◊å†.), para` th`n koilo´thta. ZU»X
◊å†. ©®. 1456 πå¬⁄µπ‚™‚†¨‚, ¬⁄††™®⁄‚ µå⁄¨‚ço¬⁄‚ ‚ç®⁄π†¨‚, ©¬o‚‚å‚ ço~†⁄~™† ¨‚«¨™ å∂ A 604 aämeibo´menai.
E∂. Ï. Mo~†å~å®⁄, Í†¨∂⁄ I, 29‚‚.
A 597/Zô eände´cia_ aäpo` tw+n deciw+n merw+n aärca´menos. ZU»XAõë. eäpideci´ws Të ◊å†.
1456, ∏, = H 184È
A 598/Zô wäinoxo´ei_ aänti` tou+ eäne´xei to` ne´ktar, Ú eäki´rna (=Aõë): •ne´ktar• de´ eästin Ú to`
tw+n qew+n po´ma (= ◊å†. 1456). ZU(¬™µµå •ne´ktar de`•) »X
A 598/Zô gluku´_ hÄdu´. Z Ñ A 610/Uô, B 71È
A 598/Zô aäpo` krhth+ros_ aäpo` tou+ krath+ros. ZU»X & ◊å†. 1456
A 598/Zô aäfu´sswn_ aäruo´menos, aäpantlw+n. ZU»XI, ◊å†. 1456
A 599/Zô aösbestos_ aäkata´paustos, polu´s. (= ◊å†. 1456) metafora` aäpo` tou+ puro´s.
ZU»X. Aõë polu´s.
A 599/Zô eänw+rto_ diegh´gerto. Z ◊å†. 1456 $ diegei´reto. U»XAõëI
A 599/Zô maka´ressi_ makarismou+ aäci´ois, aäqana´tois. ZU»X
makari´ois, euädai´mosi ◊å†. 1456 §
A 600/Zô dia` dw´mata_ aänti` tou+ dia` tw+n oiökwn. ZU»X
A 600/Zô poipnu´onta_ eänergou+nta (= ◊å†. 1456), diakonou+nta (= I). ZU»XAõë
A 601/Zô pro´pan h#mar_ diÜ oÖlhs hÄme´ras. ZU»X ◊å†. 1456
A 601/Zô eäs häe´lion katadu´nta_ eÖws hÄli´ou dusmw+n. ZU»XI (◊å†. 1456 me´xri du´sews
hÄli´ou & i 161È)
A 602/Uô dai´nunto_ euäwxou+nto. U»X ◊å†. 1456
A 603/Zô fo´rmiggos_ kiqa´ras (= ◊å†.  1456). •perikalle´os• de` pa´nu kalh+s, eändo´cou.
ZU»X (◊å†. perissw+s = A 258È, Ñ H 299È)
¬™µµå •perikalle´os de`• Z _ ∂¨o ‚çªo¬⁄å U»X §
A 603/Zô eöxe_ ei#xe. te´ssares ga`r te´xnai aänati´qentai tw+i æApo´llwni, mousikh´,
tocikh´, iäatrikh´, mantikh´. ZU»XÁ
A 604/Zô Mousa´wn qÜ_ Mousw+n. oÄ de` lo´gos: wÖsper th+s euäwxi´as eändeei+s ouäk h#san oiÄ
qeoi` ouöte th+s tou+ æApo´llwnos mousikh+s, oÄmoi´ws ouöte th+s tw+n Mousw+n wäidh+s,
ZU»XAÁÌ£ $ aiÖtines kai` auätai` æApo´llwnos kiqari´zontos eäk diadoxh+s kai` para`
me´ros h#idon. ZU»AÁIÌ
˘ A 604/Zô ai? aöeidon_ aiÖtines Ú h#idon (= ◊å†. 1456). ZU»
˘ A 604/Zô aämeibo´menai_ eäc aämoibh+s kai` diadoxh+s aöidousai. ZU» ◊å†. 1456
eäc aämoibh+s kai` _ eäk ◊å†. 1456 §
A 604/Zô oäpi´_ fwnh+i. ZU»X
A 605/Zô fa´os häeli´oio_ perifrastikw+s \to` tou+ hÄli´ou fw+s˜. ZU»X. Aõë peri´frasis,
çƒ Y 190È me´nos häeli´oio "perifrastikw+s oÄ hÖlios".
A 606/Zô kakkei´ontes_ katakoimhso´menoi. ZU»X. Tł katakoimhqhso´menoi.
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A 606/Zô eöban_ eäporeu´qhsan. prw+tos de` ŒOmhros aärxh`n eödwken toi+s aäpo` tw+n
maqhma´twn, eiärhkw`s eÖkaston tw+n qew+n iödion oi#kon eöxein. ZU»XAÌ£
1 \aärxh`n˜ eödwken A § 2 maqhtw+n A §
A 607/Zô h^xi_ eönqa, oÖpou. ZU»XAõë
A 607/Zô perikluto´s_ oÄ pa´nu eöndocos. ZU»X
A 607/Zô aämfiguh´eis_ oÄ aämfote´rois toi+s gui'ois, oÖ eästin toi+s posi´n, xwlo´s (=Aõë). oÄ
aämfiguh´eis de` tou+ ti´nos; tou+ aämfiguh´entos. dia` ti´; oÖti ta` eiäs ei°s° lh´gonta aärse-
nika` dia` tou+ ento°s° kli´netai, oi^on tolmh´eis, tolmh´entos, telh´eis, telh´entos,
xari´eis, xari´entos, ouÖtws kai` aämfiguh´eis, aämfiguh´entos. ZU»X(A)&Iô, çƒ E†Ì¨ ‚.√.
ei^s.
4 xarh´eis xarh´entos Z, oµ A §
A 608/Zô iädui´hisin_ eäpisth´mosin, Ú eämpei´rois (=Aõë). ZU»X
A 608/Zô prapi´dessin_ fresi´n, dianoi´ais. ZU»XAõë
A 609/Zô pro`s o?n le´xos_ oÄ de` Zeu´s, fhsi´n, eiäs iädi´an koi´thn paregi´neto. ZU»X $
Kro´nou kai` ÆRe´as eäge´nonto uiÄoi` aörrenes Zeu`s kai` Poseidw+n kai` ŒAidhs, qugate´res
de` ÆEsti´a, Dhmh´thr, ŒHra. tou´twn fasi`n eäpi` th+s Kro´nou dunastei´as hära´sqhsan3
<£££> to`n de` Di´a kai` th`n ŒHran eäpÜ eäniautou`s triakosi´ous, wÄs fhsi`n Kalli´maxos
eän b° Aiäti´wn •wÖs te Zeu`s eära´tize trihkosi´ous eäniautou´s• (ƒ®. 48 Rƒ™⁄ƒƒ™®). la´qrai de`
tw+n gone´wn aällh´lois sunerxo´menoi eösxon uiÄo`n ŒHfaiston ouäx oÄlo´klhron, eÄkate´-6
rous de` tou`s po´das xwlo´n, wÖs fhsin auäto`n •aämfiguh´enta• oÄ poihth´s. oÖti de` la´qrai
tw+n gone´wn sunh´rxonto aällh´lois marturei++ kai` oÄ poihth`s le´gwn: •eiäs euänh`n foi-
tw+nte fi´lous lh´qonto tokh+as• (C 296 lh´qonte). meta` de` th`n tw+n Tita´nwn uÄpo` Dio`s9
kaqai´resin katatartarwqe´ntos Kro´nou, Zeu`s kai` ŒHra diadeca´menoi th`n eän ouära–
nw+i basilei´an me´xri tou+ nu+n qew+n te kai` aänqrw´pwn basileu´ousin aällh´lois
hÄrmosme´noi, th+s ŒHras telei´as kai` zugi´as prosagoreuome´nhs, paro´son aädelfh`12
mo´nh aändro`s eötuxen toiou´tou. eösxen de` ŒHbhn qugate´ra, h?n oiänoxo´on qew+n
pari´sthsin oÄ poihth´s. ZU»XÁI
1 <th`n> iädi´an Z § 2 \kai`˜ poseidw`n AÁ § 3 <trei+s:> ÆEsti´a AÁ § 4 ¬åç. ‚†å†¨⁄† Íçª~™⁄∂™® § 8 eiäs oµ Z §
12 suzugi´as A, suzu´gou Á §
A 610/Zô eönqa pa´ros_ oÖpou kai` pro´teron. ZU»X
A 610/Zô koima+qÜ_ eäkoima+to. ZU»X
koima+to Zî §
A 610/Zô oÖte min_ oÖte auäto´n. ZU»X
A 610/Uô gluku´s_ hÄdu´s. U»X Ñ A 598È
A 610/Zô iÄka´noi_ katala´boi. ZU»X
A 611/Zô eönqa_ eäntau+qa, topiko`n eäpi´rrhma. ZU»XÁI
A 611/Zô kaqeu+de_ eäkoima+to: properispaste´on de` wÖste mh` prostaktiko`n ei#nai,
aällÜ eänerghtiko´n. ZU»IÌ (çƒ d 545õ •pei´ra• baruto´nws kai` xwri`s tou+ i°)
A 611/Zô aänaba´s_ aänelqw´n. ZU»X
A 611/Zô para` de´_ parÜ auäto`n de´. ZU»XI
A 611/Zô xruso´qronos_ xrusou+n qro´non eöxousa, basili´s. ma+llon de` eäpeidh` Ú ta`
pro`s tw+i aiäqe´ri me´rh tou+ aäe´ros geitniw+nta tw+i hÄli´wi purw´dh eästi´n: oÄ ga`r poihth`s
aällhgorw+n to`n xruso`n lamba´nei eäpi` tou+ puro´s (Ì). ZU»X(A)ÁI
A 611/Uô ŒHrh_ hÄ ŒHra. U»XI
A 611/»ô iäste´on oÖti hÄ rÄaywidi´a auÖth mo´nh parabolh`n ouäk eöxei. »XI çƒ B 87/ÁôJTô
prw´th de` auÖth parabolh` tw+i poihth+i.
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UPOQESIS THS B.
B 0/Zô Zeu`s oöneiron eäpipe´myas æAgame´mnoni parakeleu´etai tou`s ŒEllhnas eäcaga-
gei+n eäpi` to`n po´lemon. oÄ de` pro´teron me`n sune´drion tw+n aäri´stwn, eöpeita de` eäkklh-
si´an poihsa´menos aäpopeira+tai auätw+n parakeleusa´menos feu´gein eiäs ta`s patri´-3
das. kate´xei de` auätou`s æOdusseu`s æAqhna+s pronoi´ai, kai` Ne´stwr dhmhgorh´sas.
ei#ta trofh`n aänelo´menoi eäcopli´zontai auätoi´ te kai` oiÄ hÄgemo´nes, oÄmoi´ws de` kai` oiÄ
Trw+es œIridos auätoi+s aäpaggeila´shs. ZU»XÁI $ kata´logon de` oÄ poihth`s eäpoi´hsen6
tw+n strateuma´twn kai` tw+n nhw+n. ZUÁI
1 eäca´gein U»XÁ § 3 aäpopeira+tai _ aäpopeira+th´s Z, aäpopeira+i th+s gnw´mhs ∂™ Må®ço § 7 new+n U §
B 0/Zô Zeu´s, eäme´mnhto ga`r th+s Qe´tidos iÄkesi´as, tw+n aöllwn qew+n te kai` aänqrw´pwn
uÖpnwi sxolazo´ntwn pro` oäfqalmw+n poiou´menos timh+sai to`n tou+ Phle´ws, oöneiron
æAgame´mnoni pe´mpei keleu´wn auäto`n eäkba´llein pa´ntas ŒEllhnas eiäs th`n ma´xhn,3
sumbouleu´wn auätw+i dhladh` kai` to`n æAxille´a parakale´sai. oÄ de` ouä suniei`s to` oönar
toi+s aäristeu+sin auäto` dihgei+tai, kai` meta` tou+to eiäs eäkklhsi´an aäqroi´sas pa´ntas
ŒEllhnas uÄpo´ptws pro`s auätou`s diakei´menos dia` to` hÄgei+sqai to`n æAxille´a eäpitiqe´-6
menon auätou+ th+i aärxh+i, prosoikeiou+sqai to` pa+n plh+qos peira´zwn feu´gein auätou`s
eiäs ta`s patri´das keleu´ei. oiÄ de` ouä sunie´ntes eäpi` to` kaqe´lkein ta`s nau+s kai` eiäs
ta`s patri´das aäpalla´ttesqai xwrou+sin. æOdusseu`s de´, uÄpoqeme´nhs auätw+i æAqhna+s,9
tou`s me`n aäri´stous peiqoi+ kate´xei, tw+n de` stratiwtw+n pikrw+s kaqa´ptetai: pau´ei
de` kai` Qersi´thn aämou´sws pro`s to`n basile´a stasia´zonta, kai` tou`s ŒEllhnas mei+nai
kai` th`n œIlion eÄlei+n protre´pei, sumbouleusa´ntos de` kai` Ne´storos ta` auäta´,12
æAgame´mnwn qu´sas tw+i Dii` tou`s ge´rontas eÄstia+i kai` protreya´menos tou`s ŒEllhnas
eäpi` to`n po´lemon eäca´gei pa´ntas. eÄch+s de´ eästin oÄ kata´logos tw+n new+n eäfÜ w^n h#lqon
oiÄ Trw+es kai` ŒEllhnes, kai` tw+n eäpikou´rwn kai` tw+n hÄgemo´nwn auätw+n. ZU»XÁI15
1 ga`r oµ U § 4 <kai`> sumbouleu´wn U»XÁ §
B 1/Zô aölloi me´n rÄa_ oiÄ me`n dh` loipoi´ (&Ië). eösti de` su´ndesmos aänaplhrwmatiko´s.
ZU»IÌ
1 paraplhrwmatiko´s U»X = Aπ⁄o dh` "aänti` tou+ kai´", E 176/Uô eäpei` "dhlw+n to` dh´", N 630 poqiÈ §
B 1/Zô kai` aäne´res_ kai` Ú aöndres (=Ië). ZU»XI
B 1/Zô iÄppokorustai´_ eäfÜ iÖppwn oÄplizo´menoi. Ú iÖppous koru´ssontes (=Ië), toute´stin
polemikoi´, hß aäpo` iÖppwn maxo´menoi. ZU»TłI
1 <hß> iÖppous U»XTł §
B 2/Zô eu^don_ eäka´qeudon, Ú eäkoimw+nto (=Ië). ZU»X
B 2/ZôJ»ôJÁô pannu´xioi_ diÜ oÖlhs th+s nukto´s. ZU»XIôIë $ pw+s eän th+i A eiäpw`n to`n
Di´a kaqeu´dein (A 611) nu+n fhsi` •Di´a dÜ ouäk eöxe nh´dumos uÖpnos•; le´gomen de` hÄmei+s,
oÖti "eäka´qeude me´n, aällÜ eäpÜ oäli´gon eäkaqeu´dhsen" kai` ouä "dia` pa´shs th+s nukto`s wÄs
kai` oiÄ aölloi kaqeu´dousin". »XAÁI&Ì, çƒ T, Ro®πª. 85,4 ™† A 472È $ hß kai` aöllws
eärou+men, oÖti ouä pa´ntws eäkoima+to, aälla` kata` to` siwpw´menon aänepau´eto: Qe´tis ga`r
auäto`n pareka´lesen uÄpe`r tou+ uiÄou+ le´gousa •Zeu+ pa´ter, eiö pote dh´ se metÜ
aäqana´toisin oönhsa• (A 503) kai` ta` eÄch+s. ÁI çƒ Ì
2 hÄmei+s <kai` eärou+men> oÖti ÁI § 4 kaqeu´dousin »X _ merimn(w+n) AÁI § 7 wönhsa ÁI §
B 2/Zô Di´a dÜ ouäk eöxe_ to`n de` Di´a ouäk ei#xen. ZU»X
B 2/Zô nh´dumos_ hÄdu´s. ZU»XI
B 3/Zô aällÜ oÖ ge_ aälla` ou^tos. ZU»XIë
aällÜ ou^tos oÄ zeu´s U»X §
B 3/Zô mermh´rize_ eämeri´mna, ZU»XTIôIë $ eänequmei+to. ZI
B 3/Zô kata` fre´na_ kata` th`n dia´noian. ZU»XIë
B 3/Zô wÄs æAxilh+a_ oÖpws to`n æAxille´a. ZU»XIë
aäxille´a Zî, aäxillh+a Uî = H 228È §
B 4/ZôJ»ô oäle´shi_ aäpole´shi, ZU»X $ aäfani´shi. »
B 4/Zô pole´as_ pollou´s. ZU»XIë
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B 4/Uô eäpi` nhusi´n_ eäpi` toi+s ploi´ois. U»X
B 5/Zô hÖde de´ oiÄ_ auÖth (=Ië) de` auätw+i. ZU»XI
B 5/Zô kata` qumo´n_ kata` th`n yuxh´n. ZU»X
B 5/Zô aäri´sth_ kalli´sth. ZU»X
B 5/ZôJ»ô fai´neto_ eäfai´neto, ZU»XI $ eädo´kei. »X
B 6/ZôJ»ô pe´myai eäpÜ æAtrei´dhi_ eäpipe´myai tw+i 	uiÄw+i tou+ æAtre´ws »X Ñ A 7È

æAgame´mnoni. ZU»X
1 eäpipe´myai _ pe´myai »X §
B 6/Zô ou#lon oöneiron_ nu+n to`n oäle´qrion (= B 8È, E 461È). dhloi+ de` kai` to`n proshnh+
kai` to`n oÄlo´klhron, wÄs eän æOdussei´ai fhsi´n: •ou#lon aörton eÄlw´n• (& r 343È). dhloi+
de` kai` th`n tw+n trixw+n diastrofh´n (z 231È "sunestramme´nas"). •ou#lon• de` •oöneiron•3
ouäk auäto`n oäle´qrion oönta, aälla` to`n eäpÜ oäle´qrwi pempo´menon. hß •ou#lon• "to`n uÄgih+",
wÖsper le´getai ouälh` trau´matos (& t 391È). shmai´nei de` hÄ le´cis kai` to` uÄgi´aine wÄs
eän eäkei´nwi: •ou#le´ te kai` me´ga xai+re, qeoi` de´ toi oölbia doi+en• (w 402). ZU»XAÁIÌ, &6
AπÍ 124,1J11. Eπ⁄µ.
1 dhloi+ de` _ dhloi+ hÄ le´cis A § 5-6 wÄs eän eäkei´nwi oµ A § 6 xai+re _ xai´rete A §
B 7/ZôJÁô kai´ min fwnh´sas_ kai` auäto`n proskalesa´menos. ZU»XÁI $ högoun eäpi` me`n
tou+ "auäto`n" wÄs eäntau+qa, eäpi` de` tou+ "auäth`n" •kai´ min eötisÜ wÄs ouö tis eäpixqoni´wn
ti´etÜ aöllh• (h 67), eäpi` de` tou+ "auäto`" •nu+n au#te´ min ui^es æAxaiw+n eän pala´mais
fore´ousi• (A 237-8) to` skh+ptron. ÁIÌ & AπÍ 112,35, Tõ
B 7/Zô eöpea ptero´enta_ lo´gous taxei+s: ouäde`n ga`r lo´gou taxu´teron. ZU»X
B 7/Zô proshu´da_ prosei+pen. ZU»X
B 8/Zô ba´skÜ iöqi_ poreu´ou kai` aöpiqi (=X, &IëÌ). eöstin ga`r eäk parallh´lou to` auäto´.
ZU»I & Aõ oÖti ...
B 8/Zô ou#le_ oäle´qrie. ZU»
B 8/Uô qoa´s_ taxei´as. U»
B 9/Zô eälqw`n eäs klisi´hn_ parageno´menos eiäs th`n skhnh´n. ZU»X
B 10/Zô ma´la_ li´an, Ú pa´nu (=Ië). ZU»X
B 10/Zô aätreke´ws_ aälhqw+s. ZU»XI
B 10/Zô aägoreue´men_ aägoreu´ein, le´gein. ZU»X
B 10/Zô wÄs eäpite´llw_ wÄs Ú prosta´ssw (=AõëIë). ZU»X
B 11/Zô qwrh+cai´ eÄ_ kaqopli´sai Ú auäto´n (= Tł). ZU»XIë
B 11/ZôJ»ô ka´rh komo´wntas_ ta`s kefala`s komw+ntas (=Ië) aändrei´as xa´rin. •ke´leue•
de` parai´nei, pro´stasse. ZU»XÌ $ tw+n ÆEllh´nwn to` palaio`n aäreth+s eÖneka kai`
aändrei´as komw´ntwn ta`s kefala´s, lo´gos prw+ton Qhse´a aäpokeira´menon th`n eämpro–
sqi´an ko´mhn eiäs Dh+lon aänaqei+nai tw+i æApo´llwni. »AIÌ $ aäpo` de` tou+ komw+ntas eän
diaire´sei to` komo´wntas. »IÌ, E†M 527, 5
1<tou`s> ta`s U»X § ¬™µµå •ke´leue• π®o de` U»X § 2 parh´nei Z § 4 eiäs Delfou´s R¬¨†. Tª™‚. 5
(Rƒ™⁄ƒƒ™® å∂ Çå¬¬⁄µ. H™ç. ƒ®. 181)
B 12/Zô pansudi´hi_ panstratia+i. ZU»XTł
B 12/Zô nu+n ga´r ken_ nu+n ga`r aön. ZU»X
B 12/Zô eÖloi_ la´boi (=Ië), porqh´sei<en>. ZU»XI
porqh´seien Ñ B 29È _ porqh´sei Z, porqh´soi U»XI §
B 12/Zô euärua´guian_ platua´mfodon (= Ië), mega´lhn: aäguiai` ga`r ta` aömfoda. ZU»XI
B 12/Áô ·nu+n ga´r ken eÖloi¯ zhtei+tai, dia` poi´an aiäti´an yeudo´menon pareisa´gei oÄ
poihth`s kata` th`n eäpaggeli´an th+s æIli´ou porqh´sews to`n Di´a. kai` fame`n oÖti ouä
yeu´detai, aällÜ æAgame´mnwn pepla´nhtai. oÄ me`n ga`r fhsi´: •qwrh+cai eÄ ke´leue ...
pansudi´h• (B 11-2), oÄ de` to` me´giston me´ros katalipw`n, th`n æAxille´ws summaxi´an,
eiäko´tws th+s eälpi´dos eäsfa´lh, mh` noh´sas ta`s tou+ qeou+ fwna´s. ÁIÌ
B 13/Zô aämfi´s_ xwri´s. ZIëTë
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B 13/Zô aämfi`s fra´zontai_ xwri`s aällh´lwn Ú bouleu´ontai (=Ië), dixognwmonou+si peri`
th+s æIli´ou, toute´stin ouäke´ti ga`r oiÄ to`n œOlumpon katoikou+ntes qeoi` dia´fora
fronou+sin, oiÄ me`n ta` uÄpe`r Trw´wn, oiÄ de` ta` uÄpe`r ÆEllh´nwn. ZU»XAÁIÌ£
1 xwri`s ... bouleu´ontai oµ AÁ § dixognwmonou+si ZÁ _ dixognwmou+si U»XAI § 3 ta`Õ oµ Z §
B 14/Zô eäpe´gnamyen_ eäpe´kamyen (= Ië, B 31/Të), Ú eöpeisen (= Tł). ZU»X
B 15/Zô ŒHrh_ hÄ ŒHra. ZU»X
B 15/Zô lissome´nh_ litaneu´ousa, ZU»X $ iÄketeu´ousa, Z»X $ parakalou+sa. UIë (& A
174È)
B 15/Zô Trw´essi de´_ toi+s de` Trwsi´n. ZU»X
B 15/Zô kh´dea_ kaka´. ZU»X
B 15/Zô eäfh+ptai_ eäph´rthtai (= 32/Të). Ú eäpikre´matai, toute´stin eäpi´keitai (=Aõë, &Ië).
ZU»X
B 16/Zô w?s fa´to_ ouÖtws ei#pen. ZU»X
B 16/Zô bh+ dÜ aör_ eäporeu´qh de´. ZU»X
B 16/Zô aökousen_ hökousen. ZU»X
B 17/Zô karpali´mws_ taxe´ws. ZU»XIë
B 17/Zô iÖkanen_ parege´neto. ZU»XIë
B 18/Zô eäki´xane_ kate´laben. ZU»XIë
B 19/Zô euÖdontÜ eän klisi´hi_ koimw´menon eän th+i skhnh+i. ZU»XIë
B 19/Zô peri` dÜ aämbro´sios ke´xuqÜ uÖpnos_ perieke´xuto de` auätw+i oÄ Ú qei+os (=Aõë)
uÖpnos. ZU»XIë
1 qei+os Z»X _ hÄdu`s U §
B 19/Áłï (ke´xuqÜ) dia` th`n eän uÖpnwi aäpraci´an oÖlou tou+ sw´matos, kai` dio´ti oÄ uÖpnos
eäc uÄgro´thtos. & E¨‚†. å∂ B 9!
B 20/ZôJ»ô sth+ dÜ aör_ eösth de´. ZU»XIë $ to` hÄgemoniko`n ga`r ta`s aiäsqh´seis aäneime´-
non eästi`n auäto´qi. » (çƒ T uÄpe`r kefalh+s iÖstatai wÄs tw+n aiäsqh´sewn fqeggo´menos
plhsi´on)
B 20/Zô Nhlhi'wi ui^i eäoikw´s_ tw+i Nhle´ws paidi` Ne´stori oÄmoiwqei´s (=Ië). oÄ de` tu´pos
patrwnumiko´s. ZU». Tł tw+i Ne´stori.
1 ui^iü » _ uÄi´ Zî, uiÄei+ Uî §
˘ B 20/Áô ·Nhlhi'wi ui^i eäoikw´s¯ zhtei+tai dia` ti´ oÄ oöneiros ma´lista tw+i Ne´stori
oÄmoiou+tai. eärou+men oÖti ma´lista auäto`n eäti´ma oÄ æAgame´mnwn, fhsi` ga`r •toiou+toi moi
de´ka sumfra´dmones ei#en æAxaiw+n: tw+ ke ta´xÜ hämu´seie po´lis Pria´moio aönaktos• (B
372-3). hß oÖti su´mboulos h#n tw+n ÆEllh´nwn. iÖna ou#n taxe´ws pei´shi to`n æAgame´mnona,
tou´twi auÄto`n eiökasen. ÁIï(å∂ 57)Ìô
B 21/Zô to´n rÄa_ oÖntina (=Ië) dh´, Ne´stora. ZU»X
B 21/Zô gero´ntwn_ eänti´mwn (=Ië), presbute´rwn. ZU»X $ •ma´lista• de` uÄperballo´n-
tws, eäcaire´tws. Z = 57È
B 21/Zô ti+e_ eäti´ma. ZU»XAõëIë
B 22/Zô tw+i_ tou´twi. ZU»XIë
B 22/Zô eäeisa´menos_ oÄmoiwqei´s. ZU»XTł&Ië
B 22/Zô prosefw´nee_ prosefqe´ggeto. ZU»XIë
B 22/Uô qei+os_ qaumasto´s. U»XIë
B 23/Zô euÖdeis_ kaqeu´deis. ZU»X
B 23/Zô æAtre´ws uiÄe´_ w# tou+ æAtre´ws pai+ æAga´memnon. ZU»X
aätre´os U»Xî / aätre´ws Zî = √√.¬¬. Hoµ. §
B 23/Zô dai'fronos_ polemiko`n fro´nhma eöxontos. ZU»XAõëIë
B 23/Zô iÄppoda´moio_ iÖppous dama´zontos, polemikou+. ZU»XIë
B 24/Zô ouä xrh´_ ouä prosh+ko´n eästin, ouä dei+. ZU»X
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B 24/Zô pannu´xion_ diÜ oÖlhs nukto´s. ZU»XIë
<th+s> nukto´s U»X §
B 24/Zô boulhfo´ron_ bouleutiko´n. ZU»X
B 25/Zô w^i_ w^itini. ZU»X
B 25/Zô eäpitetra´fatai_ eäpitetramme´noi kai` Ú uÄpotetagme´noi (= Áë£) eiäsi´n. ZU»XAõëIë
B 25/Zô kai` to´ssa_ kai` tosau+ta (=Ië). •me´mhlen• de` Ú dia` fronti´dos eästi´n (=AõëTë).
ZU»X&Ië
¬™µµå •me´mhlen• π®o de` U»X §
B 26/Zô eäme´qen_ eämou+. ZU»XIë
B 26/Zô cu´nes_ su´nes, Ú aökouson (=Ië). ZU»X $ aänti` tou+ to` parÜ eämou+ lego´meno´n soi
no´hson. Z»XAõë
B 26/Zô w#ka_ taxe´ws. Z»XIë
B 26/Zô Dio`s de´ toi aöggelo´s eiämi_ aäpo` ga`r tou+ Dio´s soi hÖkw fe´rwn ta`s aäggeli´as.
ZU»X
B 27/Zô o?s seu+ aöneuqen eäw´n_ uÄpa´rxwn hß ZU $ oÖstis po´rrw kai` xwri´s sou oiäkw+n.
ZU»X
oÖstis sou po´rrwqen kai` xwri´s oiäkw+n U»X §
˘ B 27/Zô seu+_ sou+. ZU»XIë
˘ B 27/Zô aöneuqen_ aöpwqen (=Ië), xwri´s. ZU»X
B 27/Zô me´ga_ mega´lws. ZU»XIë
B 27/Zô kh´detai_ fronti´zei. ZU»XIë
B 27/Zô hädÜ eäleai´rei_ kai` eäleei+. ZU»XIë
B 29/Zô eÖlois_ porqh´seias, Ú la´bois (=Ië). Z (Ñ 12È)
B 33/Zô eäk Dio´s_ para` tou+ Dio´s. Z (& A 63È)
B 33/Zô sh+isin_ sai+s. ZU»X
<tai+s> sai+s U»X §
B 33/Zô fresi´n_ tai+s dianoi´ais: toute´stin Ú aälla` su` to` lexqe´n soi kata` nou+n eöxe
kai` me´mnhso (=Aõë). ZU»X
1 su` oµ U»X §
B 34/Zô aiÄrei´tw_ katalambane´tw. ZU»X
B 34/Zô eu#tÜ aön 	se U»X
_ oÄpo´tan se. ZU»XIë
B 34/Zô meli´frwn_ oÄ Ú hÄdu´s (=Aõë). ZU»X
B 34/Zô aänh´hi_ katalei´phi, eäa´shi. ZU»XAõë
katalei´yh U, katali´ph »XAõ §
B 35/Zô w?s aöra fwnh´sas_ ouÖtws dh` eiäpw´n. ZU»X
B 35/Zô aäpebh´sato_ aäpe´bh, Ú aänexw´rhsen (=Ië). ZU»X
aänexw´rhsen <auätou+> Z §
B 35/Zô to`n dÜ eölipen (eölipÜ Hoµ.)_ tou+ton de` kate´lipen. •auätou+• de` aänti` tou+ eäpi`
to`n auäto`n to´pon. ZUX(» ∂¨o ‚çªo¬⁄å)X
¬™µµå auätou+• π®o de` » §
B 36/Zô ta` frone´onta_ tau+ta logizo´menon. ZU»XAë
B 36/Uô qumo´n_ yuxh´n. U»XIë
B 36/Zô aÖ rÄa_ aÖtina (=Ië) dh´. ZU»X
B 36/Zô ouä tele´esqai_ ouä teleiwqh´sesqai (&Ië), ouä plhrwqh´sesqai. ZU»X
B 36/Zô eömellen_ hömellen, eäw´ikei. ZU»X
B 37/Zô fh+_ eöfh, ei#pen, Ú eälogi´sato (=Aõë, &Ië, dielogi´sato Áë£). ZU»X
B 37/Zô aiÄrh´sein_ labei+n, Ú porqh´sein (=Ië). ZU»XAõë
B 37/Zô hömati kei´nwi_ eän eäkei´nhi th+i hÄme´rai. ZU»X&Ië
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B 38/Zô nh´pios_ aöfrwn (=Ië), aäno´htos. ZU»X
B 38/Zô ouäde` ta´_ ouäde` tau+ta. ZU»XIë
B 38/Zô höidei_ häpi´stato. ZU»XIë
B 38/Zô mh´deto_ eäbouleu´eto. ZU»XAõëTëIë
B 39/Zô qh´sein_ poih´sein. ZU»XAõë
B 39/Zô eäpÜ aölgea_ eäpÜ auätoi+s kaka´. ZU»XAõë
auätou`s U»X §
B 39/Zô stonaxa´s te_ kai` stenagmou´s. ZU»XIë
B 40/Zô kata` kratera`s uÄsmi´nas_ kata` ta`s iäsxura`s Ú ma´xas (=Aõë). ZU»XIë
B 41/Zô eögreto_ dihge´rqh, eägrhgo´rhsen. ZU»X&Ië
B 41/Zô qei´h de´ min_ qei´a de` auäto`n ei#xe klhdw´n, oÖ eästin aänemnh´sqh to`n oöneiron.
Z»XAõë
eämnh´sqh Aõ § to`n oöneiron Z _ to`n oÖmhron Aõ, to` oönar »X, tou+ oänei´rou Ço∫™† §
B 41/Zô aämfÜ eöxuto_ perieke´xuto. Z»XIë
B 41/ZôJ»ô oämfh´_ qei´a fh´mh kai` klhdw´n (& Ië, A∆ oÖti ...). ZU»X $ hÄ to` oßn fai´nousa
(&Ì£): le´gei de` oÖti eönaulon ei#xe th`n tou+ oänei´rou fwnh´n. »X=IïÌTôAô $ eämfanti–
ko`n de` to` •aämfe´xuto• pro`s to` mhde`n auäth+s eäpilelh+sqai. »=IïÌTôAô
B 42/Zô eÖzeto dÜ oärqwqei´s_ eäka´qise de` Ú dianasta´s (&Áë). ZU»X
aänasta´s U»XÁëIë §
B 42/Zô malako´n_ aÄpalo´n, trufero´n (=Aõë). eiörhtai de` xitw`n to` iÄma´tion para` to`
oiÄonei` perixei+sqai auäto` tw+i sw´mati. iäste´on de` oÖti Ú eäpi` me`n aändro`s xitw+na le´gei,
eäpi` de` gunaiko`s pe´plon (= Áłï). ZU»XATIÌ£
B 42/Zô eöndune_ eänedu´sato. ZU»X
B 43/ZôJ»ô nhga´teon_ newsti` kateskeuasme´non (=ÁëIëAõë), hß nenhsme´non. ZU»XI $
gi´netai de` para` to` gi´nw gato´s neh´gatos uÄperqe´sei tou+ e°. nhga´teon hß aäge´nhton hß
lepto´n, hß neh´gaton newsti` gegono´s. dhloi+ de` oÄ xitw`n parÜ auätw+i kai` to`n sidhrou+n
(& N 440 xa´lkeon). »I, & Ì£TA
B 43/Zô peri` dÜ eäba´lleto_ perieba´lleto de´. ZU»XIë
B 43/Zô fa+ros_ iÄma´tion. ZU»XAõëIë
B 44/Zô liparoi+sin_ leukoi+s kai` euätrafe´sin (=Tł), hß proaleifome´nois eän tw+i uÄpo–
dei+sqai. ZU»X&I
B 44/Zô eädh´sato_ uÄperbato´n, iÖnÜ h#i Ú uÄpedh´sato (=Ië). •pe´dila• de` ta` uÄpodh´mata,
ZU»XI $ para` to` perieilei+sqai auäta` toi+s posi´, ZU»XÌA $ oÖ eästi periti´qesqai.
Z»XAÌ
1 ∂¨o ‚çªo¬⁄å ta` U»X §
B 45/Zô aämfi` dÜ aßr wömoisin ba´leto_ perie´qeto (=Ië) de` toi+s wömois. ZU»X
B 45/Zô ci´fos_ th`n kaloume´nhn spa´qhn, hÖtis eiörhtai para` to` spa+sqai auäth`n th+s
qh´khs. ZU»X&IÌ. AõëTł spa´qhn.
B 45/Zô aärguro´hlon_ aärguroi+s hÖlois diapeparme´non. ZU»X&IôIë
B 46/Zô eiÖleto de´_ eölaben de´. ZU»XIë
B 46/Zô skh+ptron_ th`n basilikh`n rÄa´bdon: •patrw´iüon• de` progoniko´n. ZU»X
¬™µµå •patrw´iüon de`• _∂¨o åçªo¬⁄å »UX  §
B 46/Zô aöfqiton_ aädia´fqarton (&Ië), aiäw´nion: ZU»XI $ oÖti ouäk eädo´qh eäk tou+ ge´nous
eÄte´rwi. ZU»AõëI
B 47/Zô su`n tw+i eöbh_ su`n tou´twi eäporeu´qh. ZU»XIë
B 47/Zô xalkoxitw´nwn_ sidhroqwra´kwn. ZU»XIë
B 48/Zô æHw`s me´n rÄa_ hÄ hÄme´ra (=Ië) me`n dh´. ZU»XI
B 48/Zô prosebh´sato makro`n œOlumpon_ prosh+lqen tw+i megi´stwi æOlu´mpwi, ZU»X $
toute´stin Ú aäne´teilen (=Aõë). Z»XI
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B 48/Uô makro´n_ me´giston. U»X
B 49/Zô Zhni´_ tw+i Dii´. ZU»XIë
B 49/Zô fo´ws_ fw+s (= IëT). •eäre´ousa• de` aäpagge´llousa (=Ië), dei´cousa. ZU»X
fa´os U»Xî = E 120È § ¬™µµå •eäre´ousa• π®o de` U»X § aäpaggelou+sa U, aäpaggei´lasa X §
B 49/Zô aäqana´toisi_ toi+s qeoi+s. ZU»X
B 50/Zô auäta`r oÖ_ ou^tos de` oÄ æAgame´mnwn. ZU»X. Aõë oÄ de` æAgame´mnwn.
B 50/Zô khru´kessi_ toi+s kh´ruci. ZU»X
B 50/Zô ligufqo´ggoisi_ hÄdufw´nois, Ú oäcufw´nois (= IëTë). ZU»X
B 50/Zô ke´leuse_ eäke´leuse. ZU»X
B 51/Zô khru´ssein_ boa+n, sugkalei+n eiäs to`n po´lemon (B 433) (=X), nu+n de` eiäs to`
sune´drion. ZU». Aõë boa+n, sugkalei+n eiäs to` sune´drion.
B 52/Zô hägei´ronto_ sunhqroi´zonto. ZU»XIë
B 52/Zô ma´lÜ w#ka_ pa´nu spoudai´ws. ZU»XAõë
B 53/Zô boulh`n de´_ eäntau+qa Ú to` probou´leuma (=AõëIë) le´gei. ZU»X çƒ A 5È "gnw´mh".
B 53/Zô megaqu´mwn_ megaloyu´xwn (=Ië), gennai´wn. ZU»X
B 53/Zô i^ze_ eäka´qize (=AõëIë), kaqi´drue. ZU»XI
eäka´qise kaqi´drusen »X §
B 53/Zô gero´ntwn_ eänti´mwn, presbutw+n. ZU»X
presbute´rwn U»X §
B 54/Zô Nestore´hi para` nhi'_ para` th+i tou+ Ne´storos nhi'. ZU»XIë
B 54/Zô Puloigene´os_ tou+ eän th+i Pu´lwi gegenhme´nou. ZU»XIë
gegennhme´nou Z §
B 55/Zô pukinh´n_ suneth´n (=Ië), sw´frona. ZU»XAõë
B 55/Zô härtu´neto_ pareskeu´asen (&Ië), Ú eäpoi´hsen (=Aõë). ZU»X
B 56/Zô klu+te_ aäkou´sate. ZU»XAõëIë
B 56/Zô eänu´pnion_ "kata` tou`s uÖpnous" (I, A∆ oÖti ..., &Ië). •qei+os• de` hötoi oÄ qaumasto`s
(=Ië) hß qeo´pemptos. ZU»X
¬™µµå •qei+os• π®o de` U»X § oÄ oµ U»X §
B 57/ZôJ»ô aämbrosi´hn dia` nu´kta_ dia` th+s qei´as nukto´s. ZU»&ÁIë $ gi´netai de` aäpo`
tou+ broto`s broti´h kai` troph+i tou+ t° eiäs s° brosi´h, kai` aämbrosi´h, eän h^i brotoi` ouä
poreu´ontai. »Á=Iï & K 41õ, C 78/A∆, Eπ⁄µ. a 7
B 57/Zô ma´lista de´_ uÄperballo´ntws, eäcaire´tws. ZU»X
B 58/Zô ei#dos_ to`n th+s oöyews xarakth+ra (=I). •me´geqos• de` prosupakouste´on to`
tou+ sw´matos. ZU»X çƒ Tł
1 ¬™µµå •me´geqos• π®o de` U»X § to` oµ U §
B 58/Zô fuh´n_ fu´sin (=Ië), tro´pon. ZU»XAõë
B 58/Zô aögxista_ eöggista. ZU»XAõë
B 58/Zô eäw´ikei_ wÄmoi´wto. ZU»XIë
B 70/Zô w?s oÄ me´n_ ouÖtws (=Ië) me`n dh` ou^tos. ZU»X
w?s _ o?s Zî § .. ouÖtws _ outos Z §
B 71/Zô wöixeto_ aäph´iei Z, Ú aäph´rxeto (=Aõë). Z»X
B 71/Zô aäpopta´menos_ aäpopta´s, Ú taxe´ws aäpelqw´n (=Aõë). ZU»X
B 71/Zô gluku´s_ gnh´sios, hÄdu´s. ZU»X
B 71/Zô aänh+ken_ kate´lipen (=Aõë), aäfh+ken. ZU»X
B 72/Zô aiö ke´n pws_ oÖpws (=Ië) aön. Z»X $ eäa´n pws. U = A 66È
B 72/Zô qwrh´comen_ kaqopli´swmen. ZIëﬂ
B 73/Zô eäpe´essi (= U 367, eöpesin Hoµ.)_ lo´gois. Z = B 342È
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B 73/Zô peirh´somai_ aäpo´peiran lh´yomai (=X). aäpo´peiran de` lamba´nei tou+ plh´qous oÄ
basileu`s æAgame´mnwn kata´ ti palaio`n eöqos boulo´menos maqei+n po´teron gnw´mhi
oiäkei´ai polemou+sin hß aäna´gkhi. ZU»ATÁIÌ£
1 pei+ran X = M 301È § 1-2 tou+ plh´qous lamba´nei oÄ æAgame´mnwn Á § 2 pro´teron ZA §
B 73/Zô h^i qe´mis eästi´n_ wÄs neno´mistai kai` Ú wÄs prosh+ko´n eästin (&Ië). ZU»XAõëI
h+ Zî, h# Uî, h^ »Xî, h? / h^i √√.¬¬. Hoµ. § kai` oµ »XAõ § wÄsÕ oµ U §
B 74/Zô poluklh´iüsi_ polukaqe´drois (=Ië), eäc ou^ polukw´pois (=Aõë): Ú klhi¦des ga`r
kalou+ntai aiÄ tw+n eäresso´ntwn kaqe´drai (&Iï). ZU»XI
B 74/Áô ·feu´gein¯ dia` ti´ aästrathghtikw+s feu´gein tou`s oöxlous prosta´ssei oÄ
æAgame´mnwn; rÄhte´on oÖti th+i metagwgh+i tw+n pragma´twn newte´ras ta`s yuxa`s
poih+sai häboulh´qh, oÖpws eäpiqumi´ai tw+n patri´dwn te´mwntai to`n xro´non tou+
pole´mou. ÁÌ
1 aästrathgikw+s Ì § 2 eäboulh´qh Ì § 3 eäpite´mwntai Ì §
B 75/Zô aölloqen aöllos_ aöllos Ú aällaxo´qen (=Ië). ZU»X
B 75/Zô eärhtu´ein_ kate´xein, Ú kwlu´ein (=Ië). ZU»X
B 77/Zô h#n_ uÄph+rxen. ZU»X
B 77/Zô hämaqo´entos_ yammw´dous (=TłIë), traxei´as (=AõëIë). aömaqos ga`r hÄ ya´mmos.
ZU»X
B 79/Zô hÄgh´tores_ hÄgemo´nes. ZU»X
B 79/Zô häde` me´dontes_ kai` pro´bouloi. ZU»XAõë
pro´boloi Z §
B 80/ZôJ»ô eönispen_ ei#pen (=Ië), ZU»XI $ eölecen. »X Ñ e 98È
B 80/Áô zhtei+tai dia` ti´ ko´laka to`n Ne´stora pareisa´gei æAga(me´mnonos) le´gonta
•eiä me´n tis to`n oöneiron æAxaiw+n aöllos•. rÄhte´on ou#n oÖti filoso´fou eänqumh´mati
xrh+tai pisteu´sas tw+i oänei´rwi, oÄpoi+on ti Me´nandros eäpefw´nei eiäpw´n: •a? ga`r meqÜ
hÄme´ran tis <uÄper>espou´dase, tau+t• ei#den nu´ktwr• (ƒ®. 660 K.-A.). eiädw`s ou#n eänqu–
mou´menon ta` tou+ pole´mou to`n æAgame´nona, eiäko´tws eiörhken aälhqh+ to`n oöneiron
ei#nai. ÁIÌ, çƒ Ro®πª. 25,24 (Á πo‚† 73)
3 eäpefw´nhsen Ì § 4 <uÄper>espou´dase Ì §
B 81/Zô yeu+do´s ken_ yeu+dos aön. ZU»
B 81/Zô fai+men_ eälogisa´meqa (&ÁëIë), uÄpela´bomen. ZU»Aõë
eälogisa´meqa _ logizoi´meqa kai` »Á §
B 81/Zô nosfizoi´meqa_ xwrizoi´meqa. ZU»AõëIë
B 82/Zô iöden_ eäqea´sato. ZU»
B 82/Zô me´gÜ aöristos_ mega´lws aöristos. ZU»
B 82/Zô euöxetai_ auäxei+, Ú kauxa+tai (=Ië). ZU»
B 84/Zô boulh+s eäc h#rxe_ prohgei+to (=Ië) th+s eäk tou+ probouli´ou eäco´dou. ZU»Aõë&Tł
B 84/Zô ne´esqai_ poreu´esqai. ZU»Ië = AπÍ 115,4
B 85/Zô eäpane´sthsan_ oärqoi` eösthsan. ZU»AõëIë
B 85/Zô pei´qonto´ te_ kai` eäpei´qonto. ZU»
B 85/Uô poime´ni_ basilei+. U»Ië
B 86/Zô skhptou+xoi basilh+es_ skhptrofo´roi (=Ië) basilei+s. ZU»X
B 86/Zô eäpesseu´onto_ eäphkolou´qoun. ZU»X
B 87/Zô häu'te_ kaqa´per (=Ië), o?n tro´pon. ZU»X
B 87/Zô eöqnea_ eöqnh, Ú plh´qh (=Ië). ZU»X
B 87/Zô ei#si_ aöpeisin, Ú poreu´ontai (=Aõë). ZU»X
B 87/Zô melissa´wn_ melissw+n. kai` eöstin to` sxh+ma eäpe´ktasis, ZU»X $ iödion de`
æIw´nwn. ZU» & B 117È polla´wn
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B 87/ZôJUô aädina´wn_ tw+n aÖdhn kai` aäqro´ws petome´nwn. ZU»XAõëTł&Ië $ para` to` aÖdhn,
dio` dasu´netai. U»XT&Ië
1 adeinawn Zî, aädina´wn Uî / aÄdina´wn »Xî = √√.¬¬. Hoµ. § aÖdhn kai` oµ Aõ §
B 87/Áô ·häu'te eöqnea .. melissa´wn¯ prw´th de` auÖth parabolh` tw+i poihth+i. suggene`s
de` poihtikh+s to` zw+ion dia` to`n mo´xqon kai` to` gluku` kai` th`n su´nqesin tou+ khri´ou. hÄ
me`n ou#n falagghdo`n genome´nh pro´sodos eu# eöxei: wÄplisme´nai te ke´n–trois eiäsi´n,
uÄph´kooi te kai` auätai´ eiäsi kai` eäpi` eörgon eäci´asin, ouäx wÄs aiÄ ge´ranoi (G 3-7),
fila´llhloi´ te eiäsi` metabai´nousai´ te polla`s aärxa`s pth´sews poiou+ntai. Á = IôTôAô
B 88/Zô pe´trhs eäk glafurh+s_ eök tinos Ú koi´lhs (=AõëIë) pe´tras. ZU»X
tinos Z _ th+s U»X §
B 88/Zô aiäei` ne´on eärxomena´wn_ dia` panto`s ne´ai th+i pth´sei xrwme´nwn, wÄs nomi´zein
newsti` aärxh`n pepoihke´nai, ZU»XIë $ toute´stin dia` panto`s iÄptame´nwn. ZIë
B 89/Zô botrudo`n de` pe´tontai_ sunestramme´nai kai` sunhgme´nai wÄs eän bo´truos
sxh´mati. ZU»XIë (çƒ TôJAõô puknai` kai` eächrthme´nai aällh´lwn wÄs rÄa+ges)
B 89/Zô eäpÜ aönqesin eiäarinoi+si_ eäpi` toi+s aönqesi toi+s kata` to` eöar gignome´nois.
ZU»X
B 90/ZôJUô ai? me´n te eönqa_ kai` aiÄ me`n tw+n melissw+n eäntau+qa pe´tontai, aiÄ de` eäkei+se
ZU»&Ië $ aäqro´ws kai` Ú (aÖlis) auäta´rkws (=Ië). U» = F 235È J E 349È
1 eäkei+ U § 2 aäqro´ws kai` auäta´rkws U _ kai` aäqro´ws » §
˘ B 90/Zô aÖlis_ dayilw+s, pollai` aÖma. ZU»XAõë
˘ B 90/Zô pepoth´atai_ pe´tontai. ZU»XIë
B 91/Zô new+n aöpo_ aäpo` tw+n nhw+n kai` tw+n skhnw+n. ZU»XIë
˘ B 91/Uô new+n aöpo_ aäpo` tw+n ploi´wn. U»X πo‚† 54 Puloigene´os
1 aäpo` U _ aöpoqen »X §
B 92/Zô häiüo´nos_ aiägialou+. ZU»XIôIë
B 92/Zô propa´roiqen_ eömprosqen. ZU»XIë
B 92/Zô baqei´hs_ hötoi koi´lhs hß makra+s. ZAõë
B 92/Zô eästixo´wnto_ eän ta´cei paregi´nonto. ZU»X&Ië
B 93/Zô iälado´n_ toute´stin kata` iölas kai` Ú sustrofa´s (=Ië). ZU»X
iälado`n / eiälado`n ZUî = √√.¬¬. Hoµ., iÄlado`n »Xî § iölas X _ iüla`s Z, eiölas U, iÖlas » §
B 93/Zô meta` de´ sfisin_ eän auätoi+s de´. ZU»XAõë
B 93/Zô oössa_ qei´a Ú fh´mh (=Ië) kai` klhdw´n. ZU»X & Aõ¹ oÖti ...
B 93/Zô dedh´ei_ eäch+pto, diegh´gerto. ZU»X
B 94/Zô oätru´nousa_ parakeleuome´nh (=Aõë), parormw+sa. ZU»X
B 94/Zô iäe´nai_ paragi´nesqai. ZU»X
paragene´sqai U»X §
B 94/Zô aäge´ronto_ häqroi´zonto. ZU»XAõë&Ië
sunhqroi´zonto U»X §
B 95/Zô tetrh´xei_ eätetra´xuto uÄpo` qoru´bou (&Ië), Ú qorubw´dhs h#n (=Aõë). ZU»X
eätetra´xunto ZU §
B 95/Zô uÄpo` de` stenaxi´zeto gai+a_ uÄpe´stenen de` hÄ gh+ (&Ië) kai` h#xon aäpete´lei. ZU»X
B 96/Zô iÄzo´ntwn_ kaqizo´ntwn. Z»XIë
B 96/Zô oÖmados dÜ h#n_ qo´rubos (=Ië) de` h#n. ZU»X
B 96/Zô eänne´a de´ sfeas_ eänne´a de` auätou´s. ZU»IôJIë
B 97/Zô boo´wntes_ bow+ntes. ZU»X
B 97/Zô eärh´tuon_ katei+xon. ZU»XAõë
B 97/Zô aäuüth+s_ boh+s. ZU»X
B 98/Zô sxoi´ato_ aäpo´sxointo, pau´sainto. ZU»XAõë
aäpo´sxunto pau´santo Z §
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B 98/Zô diotrefe´wn_ tw+n Dio`s gnw´mhi teqramme´nwn. ZU»X
B 98/Zô basilh´wn_ basile´wn. ZU»X
B 99/Zô spoudh+i_ mo´lis (=Ië), dusxerw+s. ZU»X. Aõë mo´gis, & A∆ oÖti ..., AπÍ 144,10
B 99/Zô eärh´tuqen_ katei+xon eÖkastos ta`s eÄautou+ kaqe´dras. ZU»XAõëTł&Ië
B 100/Zô klaggh+s_ kraugh+s, Ú boh+s (=Ië). ZU»X
B 100/ZôJ»ô aäna` dÜ .. eösth ·skh+ptron eöxwn_ aäne´sth de´. ZU»X $ aäne´xwn to` skh+ptron
eösth. »XT&Ië
B 100/Zô krei´wn_ basileu´s. ZU»XAõë
B 101/ZôJ»ô ka´me_ eökamen, kateskeu´asen. ZU» $ kamw`n eöteucen: aänastrofh` (&IëÌ)
de` oÄ tro´pos. »T. Aõë aäntistrofh´ = TôÌô.
B 101/Zô teu´xwn_ kataskeua´zwn. ZU
B 102/Áô ŒHfaistos me`n dw+ke Dii` Kroni´wni_ tou+to kai` ta` eÄch+s aöxri tou+ •auäta`r o?
au#te Que´stÜ æAgame´mnoni lei+pe forh+nai• (107) kalei+tai kli+mac (&Ì). to` lh+gon ga`r
th+s dianoi´as aärxh` gi´netai tw+n eÄch+s. di´dwsi de` ŒHfaistos tw+i me`n Dii` to` skh+ptron
wÄs basiliko´n, tw+i ÆErmh+i de` pa´lin oÄ Zeu`s di´dwsin wÄs kh´ruki. ÁI, & AôJAõ
B 102/Zô Kroni´wni_ Kro´nou paidi` Dii´. ZU»
B 103/Zô diakto´rwi_ diako´nwi. Z $ dia´gonti (=Ië) ta`s aäggeli´as tw+n qew+n (=X). hß dia–
to´rwi kai` safei+ kata` to` le´gein. hß tw+i diagge´llonti kai` shmai´nonti ta`s eärgasi´as.
ZU»ÁI
B 103/Zô æArgeifo´nthi_ aärgw+i kai` kaqarw+i fo´nou (&Tô): eiärhniko`s ga`r oÄ qeo´s. hß wÖs
tines katÜ eäpw´numon, oÖ eästin eäc aiäti´as toiau´ths: æIou+s th+s æIna´xou qugatro`s tou+
æArgei´wn basile´ws Zeu`s eärasqei`s kai` gnou`s auäth`n mete´balen eiäs bou+n dia` to`n3
ŒHras zh+lon. ŒHra de` aiäthsame´nh auäth`n para` Dio`s kai` labou+sa eäpe´sthsen auäth+i
fu´laka œArgon to`n pano´pthn kalou´menon, eäpeidh` kata` panto`s tou+ sw´matos ei#xen
oäfqalmou´s. keleusqei`s de` ÆErmh+s uÄpo` tou+ Dio`s kle´yai th`n bou+n, eäpeidh` laqei+n ouäk6
hädu´nato to`n œArgon li´qwi balw`n aäpe´kteinen kai` eänteu+qen æArgeifo´nths eäklh´qh.
th+i de` æIoi+ hÄ ŒHra wÄsanei` boi˚ oi#stron eämba´llei: hÄ de` eäk th+s oädu´nhs prw+ton h#lqen
eäpi` to`n aäpÜ eäkei´nhs æIo´nion ko´lpon klhqe´nta. eöpeita dia` tou+ kaloume´nou pro´teron9
Qraiki´ou po´rou nu+n de` aäpÜ eäkei´nhs Bospo´rou eälqou+sa, kai` aöllous de` diafo´rous
to´pous planhqei+sa h#lqen eiäs Aiögupton, oÖpou th`n aärxai´an morfh`n aäpolabou+sa
ti´ktei para` tw+i Nei´lwi potamw+i pai+da œEpafon. hÄ de` iÄstori´a platu´teron kei+tai12
para` æApollodw´rwi eän B (∫⁄∫¬. 2,1,3). ZU»XAÁI
1 eiärhniko`s ... qeo´s oµ A § 12 pai+da oµ A § 13 deute´rwi AÁI §
B 104/Zô ÆErmei´as de` aönac dw+ke Pe´lopi plhci´ppwi_ iÖppous plh´ssonti (=Ië), iÄppikw+i.
ÆIppoda´meia hÄ Oiänoma´ou quga´thr eärasqei+sa Pe´lopos Mu´rtilon to`n ÆErmou+ me`n
uiÄo´n, hÄni´oxon de` tou+ eÄauth+s patro´s, eöpeise th+i kata` tou+ patro`s ni´khi sunergh+sai3
kai` tou`s iÖppous th+s eiäs to` tre´xein oÄrmh+s katasxei+n, boulome´nh to`n Pe´lopa kai`
tou`s iÖppous labei+n kai` to`n eÄauth+s ga´mon. eökeito ga`r tw+i nikh´santi eöpaqlon oÄ
tau´ths ga´mos, nikhqe´nti de` qa´natos. aägwnizome´nwn de` auätw+n oÄ Oiäno´maos eäkpi´ptei6
tou+ aÖrmatos: ouä ga`r aiÄ xoiniki´des tou`s eämbo´lous kate´sxon, tou+to panourgh´san-
tos tou+ Murti´lou. gnou`s de` th`n eäpiboulh`n oÄ Oiäno´maos aära`s eöqeto kata` Murti´lou
oÖpws aäpo´lhtai uÄpo` Pe´lopos, o? kai` eäge´neto. diabaino´ntwn ga`r auätw+n dia` tou+9
Aiägai´ou po´ntou kai` diyhsa´shs th+s ÆIppodamei´as kataba`s eäk tou+ aÖrmatos oÄ Pe´loy
eäzh´tei uÖdwr kata` th+s eärh´mou. katÜ eäkei+no de` kairou+ ÆIppoda´meia eärasqei+sa
Murti´lou eäde´eto mh` uÄperidei+n: aänteipo´ntos de` auätou+ kai` tou+ Pe´lopos parage-12
nome´nou, fqa´nei hÄ ÆIppoda´meia kathgorh´sasa tou+ Murti´lou wÄs biasame´nou auäth`n
kai` Mu´rtilon Pe´loy aäpo` tou+ aÖrmatos wäqei+ eiäs to` pe´lagos, auäto`s dÜ auäth`n
hÄnio´xei. oÖqen to` me`n pe´lagos Murtw+on aäpo` Murti´lou, oÄ Pe´loy de` plh´cippos15
eöktote eäklh´qh dia` th`n tw+n iÖppwn auätourgi´an. ZU»XAÁI
1 iÄppikw+i Z _ polemikw+i U»X § 2 murti´llou A § 3 eÄautou+ A § 5 <to`> eöpaqlon Z § 6 de`Ã oµ ZÃ §
10 aiägei´ou A § po´ntou _ pela´gous ÁI § 14 auäth+i U»XAÁ § 17 eöktote eäklh´qh oµ A §
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B 105/Zô auäta`r oÄ au#te Pe´loy_ oÄ de` Pe´loy Ú pa´lin (=Ië) eödwken auäto` tw+i æAtrei+.
Pe´loy eäk prote´ras gunaiko`s eöxwn pai+da Xru´sippon eöghmen ÆIppoda´meian th`n
Oiänoma´ou eäc h^s iÄkanou`s eäpaidopoi´hsen. aägapwme´nou de` uÄpÜ auätou+ sfo´dra tou+ Xru-3
si´ppou, eäpifqonh´santes hÖ te mhtruia` kai` oiÄ pai+des mh´pws kai` ta` skh+ptra auätw+i
katalei´yhi, qa´naton eäpebou´leusan, æAtre´a kai` Que´sthn tou`s presbuta´tous tw+n
pai´dwn eiäs tou+to prosthsa´menoi. aänaireqe´ntos ou#n tou+ Xrusi´ppou Pe´loy eäpi-6
gnou`s eäfuga´deuse tou`s auäto´xeiras auätou+ genome´nous pai+das, eäparasa´menos
auätoi+s kai` tw+i ge´nei auätw+n aänaireqh+nai. oiÄ me`n ou#n aölloi aällaxh+i eäkpi´ptousi th+s
Pi´shs: teleuth´santos de` tou+ Pe´lopos æAtreu`s kata` to` presbuterei+on su`n9
stratw+i pollw+i eälqw`n eäkra´thsen tw+n to´pwn. iÄstorei+ ÆElla´nikos (ÏÌ®H⁄‚† 4Ï157 =
Ïo∑¬™®, çƒ ‚çª. E¨®. O®. 4). ZU»XAÁI
3 aägapwme´nh A § 7 auätou+ _ auätw+n Z § 9 pei´shs ZA _ pi´sshs »XÁI, xw´ras U § presbuterei+on (Z)U,
presbute´rion »X(A)ÁI § 10 to`n to´pon Z, tou+ to´pou ÁI § hÄ iÄstori´a para` eÄllani´kw I §
B 106/Zô polu´arni_ poluqre´mmoni (=Ië), plousi´wi (=Aõë). æAtreu`s oÄ Pe´lopos basileu´-
wn th+s Peloponnh´sou huöcato´ pote oÖ ti aßn ka´lliston eän toi+s poimni´ois auätou+
gennhqh+i tou+to æArte´midi qu+sai. gennhqei´shs de` auätw+i xrush+s aärno`s th+s euäxh+s3
meteme´lhsen kai` kaqei´rcanta eiäs la´rnaka fula´ttein, me´ga de´ ti fronou+nta eäpi`
tw+i kth´mati kompa´zein kata` th`n aägora´n. aäniw´menon de` eäpi` tou´twi Que´sthn
uÄpelqo´nta wÄs eärw+nta pei+sai th`n æAero´phn eäkdou+nai auätw+i to` kth+ma. labo´nta de`6
aänteipei+n tw+i aädelfw+i wÄs ouä deo´ntws peri` tou+ toiou´tou kompa´zei, auäto`s de`
eölegen eän tw+i plh´qei dei+n th`n basi´leian eöxein to`n th`n xrush+n aörna eöxonta. tou+to
de` oÄmologou+ntos kai` æAtre´ws Zeu`s ÆErmh+n pe´mpei pro`s æAtre´a sunqe´sqai le´gwn9
peri` th+s basilei´as kai` dhloi+ peri` th+s aänatolh+s dio´ti me´llei poiei+sqai th`n
eänanti´an oÄdo`n oÄ hÖlios. sunqeme´nou de` peri` tou´twn oÄ hÖlios th`n du´sin eiäs aänatola`s
eäpoih´sato, oÖqen eäkmarturh´santos tou+ daimoni´ou th`n Que´stou pleoneci´an th`n12
basilei´an æAtreu`s pare´laben kai` Que´sthn eäfuga´deusen. ZU»AÁI, & ‚çª. E. O®.
811, Aπ∂. ™π⁄†. 2,10–12
4 metemelh´qh A § kai` kaqei´rcanta _ kaqei´rcanta de` A § 5 tou´twi _ tou+ton A § 7 kompa´zein Z §
9 kai` aätre´ws _ tou+ aätre´ws A §
B 107/Zô auäta`r o? au#te Que´st• æAgame´mnoni_ aänti` tou+ Que´sths (=Aõë, A∆ oÖti ...) de`
kate´leiyen qnh´skwn æAgame´mnoni to` skh+ptron. Ú æAtreu`s basileu´wn th+s Pelopon-
nh´sou eöxwn de` eäk Kreou´shs th+s Tele´storos, hß wÖs tines, æAero´phs th+s Katre´ws3
æAgame´mnona kai` Mene´laon, me´llwn teleuta+n to`n bi´on speisa´menos pro`s to`n
aädelfo`n \th`n eöxqran˜ paradi´dwsin auätw+i th`n basilei´an, iÖna æAgame´mnoni aändrwqe´n-
ti aäpodw+i: oÄ de` pistw+s poih´sas aäpodi´dwsin (=ÁÌ). ZU»XI çƒ B 249È6
2 kate´lipe U»XI § 5 th`n eöxqran ∂™¬™√⁄ §
˘ B 107/Áô auäta`r o? au#te Que´st• æAgame´mnoni_ aänti` tou+ Que´sths hß aänti` tou+ Que´sta,
iÖnÜ h# Que´sta hÄ euäqei+a. metaplasmo`s de` tou+to kalei+tai wÄs to` •mhti´eta Zeu´s• (A 508,
çƒ A 195)), xrw+ntai de` auätw+i katÜ eäcousi´an oiÄ poihtai´. kai´toi to` a° ouäk eösti
katalhktiko`n aärsenikou+ oäno´matos. hß noh´somen oÖti klhtikh`n aänti` euäqei´as ei#pe:
polla´kis ga`r kai` tou+to poiei+. ÁIÌ
B 107/Zô forh+nai_ forei+n, − basta´zein (=Ië). ZU»X
B 108/Zô pollh+isin_ pollai+s. ZU»XIë
B 108/Zô nh´soisi_ nh´sois (=Ië): nh+sos de´ eästin gh+ periestoixisme´nh uÄpo` qala´sshs
pantaxo´qen eöxousa eän eÄauth+i po´leis polla`s hß kai` oäli´gas, mi´an mo´non eöcodon
eöxousa eäpi` th`n chra`n eiä tu´xoi (=I). iösws de` eiörhtai aäpo` tou+ oärne´ou th+s nh´sshs
hÖtis kai` auäth` dia` panto`s toi+s ku´masi tw+n uÄda´twn nh´xetai. ZU»XÁÌ£
2 eän auäth+i U»X § 2-3 mi´an ... tu´xoi ⁄~†™®π®™†å†⁄o~™µ √oç⁄‚ xerso´nhsos oµ U»XÁ §
B 108/Zô œArgeiü panti`_ panto`s œArgous, oÖlhs th+s Peloponnh´sou. ZU»X
B 109/Zô tw+i oÖ gÜ_ tou´twi tw+i skh´ptrwi ou^tos (&Ië), toute´stin Ú oÄ æAgame´mnwn (=Aõë).
ZU»X
B 109/Zô eäreisa´menos_ eäpereisqei´s. ZU»X
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B 109/Zô eöpea_ lo´gous. ZU»XIë
B 109/Zô methu´da_ eän auätoi+s − ei#pen (=Ië). ZU»X
B 110/Zô w# fi´loi_ w# prosfile´statoi. ZU»X
B 110/Zô qera´pontes œArhos_ uÄphre´tai tou+ œAreos, ZU»X $ polemikoi´. Z»XAõë
aöreosÕ _ arhos Z § polemikou+ Z §
B 111/Zô me´ga_ mega´lws. ZU»X. Aõë aänti` tou+ mega´lws, & AπÍ 110,11.
B 111/Zô aöthi_ bla´bhi. ZU»XIë
B 111/Zô eäne´dhse_ eäne´balen. ZU»XAõëIë
B 111/Zô barei´hi_ mega´lhi, iäsxura+i. ZU»XIë
B 112/Zô sxe´tlios_ oÄ tou+ sxetlia´zein kai` dusfhmei+n toi+s aänqrw´pois aiötios (=Aõë),
lu´pas auätoi+s didou´s (=Tł). oÄ ga`r sxetliasmo`s eäpi´rrhma´ eästi lu´phs dhlwtiko´n (&
B 157È). ZU»X=Iï
1 sxetlia´zein kai` oµ Aõ § 1-2 aiötios gino´menos: oÄ ga`r sxetliasmo`s lu´phs eästi`n dhlwtiko´s U §
2 B 157È wß po´poi: "eäpi´rrhma sxetliastiko´n" § 2 eästi oµ »X §
B 112/Zô pri´n_ pro´teron, oÖte eän th+i Auäli´di, wÄs eÄch+s eärei+ (B 322‚‚). ZU»X. Aõë eän
Auäli´di.
oÖte oµ U § eÄch+s eärei+ U»X _ ece´rei Z §
B 112/Áï ·pri`n me´n moi uÄpe´sxeto¯ eäntau+qa fanerw+s kwlu´ei to`n aäpo´ploun. ouä ga`r
dunato`n yeu´sasqai meta` th`n kata´neusin ou^per ouäde`n eöpos aäpathlo´n: •oÖti ken
kefalh+i kataneu´shi• (A 527). Áï , & E¨‚†., çƒ Tô
B 113/Zô eäkpe´rsanta_ eäkporqh´santa. ZU»X&Ië
B 113/Zô euätei´xeon_ kalw+s teteixisme´nhn (=Ië) Ú uÄpo` æApo´llwnos kai` Poseidw+nos
(=Iï£Aõë). ZU»X
B 113/Zô aäpone´esqai_ aäpalla´ttesqai (=ıë), aänaxwrei+n. ZU»X
B 114/Zô aäpa´thn_ pla´nhn. ZU»X
B 114/Zô bouleu´sato_ eäbouleu´sato, eäske´yato. ZU»X
B 115/Zô duskle´a_ aödocon eiäs th`n Pelopo´nnhson (=Aõë) aäpelqei+n. ZU»X&Ië
B 115/Zô iÄke´sqai_ paragene´sqai. ZU»X
B 115/Zô eäpei` polu`n wölesa lao´n_ dio´ti polu`n eän tw+i pole´mwi aäpw´lesa oöxlon.
ZU»X
B 116/Zô ouÖtw pou_ ouÖtw dh´. ZU»XAõë
B 116/Zô me´llei_ eöoiken (= Të), aäre´skei. ZU»XAõë
B 116/Zô uÄpermene´iü_ tw+i uÄpere´xonti (=Ië) th+i duna´mei pa´ntwn (=X) kai` qew+n kai`
aänqrw´pwn. ZU»
B 116/Zô fi´lon_ prosfile´s (=AõëIë), hÄdu´. ZU»X
B 117/Zô polla´wn_ pollw+n (=Ië). eösti de` oÄ tro´pos eäpe´ktasis kai` iödios æIw´nwn.
ZU»XI. Aõô to` •polla´wn• eäpe´ktasis, kai` iödion æIw´nwn, çƒ B 87È.
1 kai` oµ U»X §
B 117/Zô poli´wn_ po´lewn. ZU»XIë
pole´wn Uî §
B 117/Zô kate´luse_ eöstreyen. Z Ñ M 258È eöreipon: eöstreyan
B 117/Zô ka´rhna_ aäkropo´leis, eäc ou^ basi´leia. ZU»XAõë
<ta`> basi´leia Aõ §
B 118/Zô hädÜ eöti_ kai` eöti. ZU»X
B 118/Zô kra´tos_ iäsxu´s, du´namis. ZU»X
B 119/Zô aiäsxro`n ga`r to´de gÜ eästi´n_ aähde`s ga`r tou+to´ eästin. ZU»X
B 119/Zô eässome´noisi_ metageneste´rois. ZU»XAõë
eässome´nois Zî § kai` toi+s metageneste´rois Aõë §
B 119/Zô puqe´sqai_ aäkou+sai, maqei+n. ZU»Aõë & Aõô oÖti ...
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B 120/Zô ma´y_ ma´thn. ZU»XAõëIë
B 120/Zô toio´nde_ toiou+ton (=Ië) Ú th+i aäreth+i (=Aõë). ZU»X
B 120/Zô toso´nde_ kai` tosou+ton (=Ië) Ú tw+i plh´qei (=Aõë). ZU»X
B 121/Zô aöprhkton_ aöprakton, aäte´leston. ZU»XAõëIë
B 121/Zô polemi´zein_ polemei+n. ZU»X $ to` de` •aöprhkton po´lemon polemi´zein• ZU $
to` toiou+to sxh+ma paronomasi´a kalei+tai. ZU»Iï. Aõë to` sxh+ma paronomasi´a.
1 to` de` ... polemi´zein oµ » §
B 122/Zô paurote´roisi_ oäligwte´rois (=XAõëIë). oiÄ me`n ga`r Trw+es oiÄ xwri`s tw+n eäpi-
kou´rwn h#san aäriqmw+i muria´des pe´nte, to` de` tw+n ÆEllh´nwn plh+qos tine`s me`n fasi`
muria´das dw´deka, aölloi de` id•. ZUAÌ£Tł, çƒ B 128û
1 ga`r oµ A § oiÄ oµ A § 2 me`n oµ A §
B 122/Zô pe´fantai_ eäfa´nh. ZU»XAõëIë
B 123/Zô eiö per ga´r_ eäa´n per ga´r. ZU»X
B 123/Zô qe´loimen_ boulhqw+men. ZU»XIë
B 124/Zô oÖrkia pista´_ pistou`s oÖrkous. ZU»XIë
B 124/Zô tamo´ntes_ diÜ eänto´mwn poihsa´menoi. ZU»XTł
B 124/Zô aäriqmhqh´menai_ aäriqmhqh+nai − aämfo´teroi oiÄ Trw+es kai` oiÄ ŒEllhnes (=Ië) 	oÖ
eästi filhqh+nai U & H™ a 7220, çƒ H 302È aärqmh´sante "filia´santes"
. ZU»X
B 125/Zô le´casqai_ eäpile´casqai (= IëT), hß katariqmhqh+nai. ZU»X, = A∆ oÖti ...
epilecasqai hä epilecasqai, oÖ esti lexqei+en katariqmhqh+nai Z §
B 125/Zô eäfe´stioi_ eöpoikoi, oÖ eästin $ auäto´xqones, poli+tai (=Aë). ZU»X & Eπ⁄µ. e 35
B 125/Zô oÖssoi_ oÄpo´soi. ZU»XIë
B 125/Zô eöasin_ eiäsi´n, − uÄpa´rxousin (=Ië). ZU»X
B 126/Zô diakosmhqei+men_ diataxqei´hmen. •deka´das• de` aänti` tou+ dekani´as. ZU»X
¬™µµå •deka´das• π®o de` ﬂ §
B 127/Zô eÄloi´meqa_ la´bwmen. Z»X&Ië
B 127/Zô oiänoxoeu´ein_ oiänoxoei+n, − kirna+n (&Ië). ZU»X
B 128/Zô pollai´ ken_ pollai` aön. ZU»X
B 128/Zô deuoi´ato_ eändeei+s ge´nointo. ZIë(U»X eäge´nonto)
B 128/Zô oiänoxo´oio_ oiänoxo´ou, tou+ parÜ hÄmi+n legome´nou pinke´rnou. ZU»X
pigke´rnou »X, eäpike´rnou U §
B 129/Zô to´sson_ tosou+ton. ZU»XIë
B 129/Zô fhmi´_ uÄpolamba´nw (B 350È). ZU»XAõëÁëIë $ hß le´gw (B 248È). Z
B 129/Zô ple´as_ plei´onas. ZU»XIë
B 129/Zô eömmenai_ ei#nai. ZU»XIë
B 130/Zô oi? nai´ousin_ oiÖtines (=Ië) katoikou+sin Ú katÜ auäth`n th`n œIlion (=Aõë). ZU»X
katÜ auäth`n Z _ kata` th`n U, eiäs th`n »X § hÖlion Z §
B 130/Zô eäpi´kouroi_ oiÄ aäpo` ce´nhs xw´ras (=Ì) su´mmaxoi tw+n polemoume´nwn ZU» $ kai`
bohqoi´. Z»
B 131/Zô polle´wn eäk poli´wn_ eäk pollw+n po´lewn. ZU»X
polle´wnî _ po´lewn Zî §
B 131/Zô eägxe´spaloi_ pa´llontes kai` kinou+ntes ta` do´rata (=Aõë), − polemikoi´ (=Ië).
ZU»XTł $ eöseion de` auäta` pro` th+s aäfe´sews, mh´pote aöra ei#en klasqe´nta. ZU»ATłIÌ
B 132/Zô me´ga_ mega´lws (=Ië), sugkoph` oÄ tro´pos. ZU»XI $ •pla´zousi• de` planw+si kai` Ú
aäpei´rgousin th+s pollh+s proqumi´as (=Ì). ZU»XAõ¹. Áë kwlu´ousi.
1 ¬™µµå •pla´zousi• π®o de` U»X §
B 132/Zô ouäk eiäw+si_ ouä sugxwrou+si boulo´menon, (=Ië) Ú oÖ eästin duna´menon (&T). Ú hÄ de`
dia´lektos tou+ •ouäk eiäw+si• æIa´s (=Ì). Z»XI
1-2 ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ iäa`s hÄ dia´lektos »X § 2 eiäw+si »X = Hoµ. _ eäw+s Z §
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B 133/Zô eu# naio´menon_ kalw+s oiäkou´menon. ZU»X
B 133/Zô ptoli´eqron_ po´lisma, po´lin. ZU»X
B 134/Zô beba´asi_ parabebh´kasin, Ú parelhlu´qasin (=Aõë). ZU»X
B 135/Zô dou+ra_ do´rata, − cu´la (=Ië). ZU»X
B 135/Zô se´shpe_ diase´shpe eäk tou+ xro´nou. ZU»X
B 135/Zô spa´rta_ sparti´a, sxoini´a. ZU»XAõë
B 135/Zô le´luntai_ diale´luntai sape´nta. ZU»X
B 136/Zô ai? de´ pou hÄme´terai´ tÜ aöloxoi kai` nh´pia te´kna_ prosqei`s kai` to` •poti–
de´gmenai• (137) oärqw+s kai` katÜ eäpikra´thsin tou+ qhlukou+ pepleo´naken ZU» $ eiäpw`n
ouÖtws, kai` ouä •protide´gmenoi•. ZUÌ
qhlukou+ Z _ qh´leos U» §
B 136/Zô aöloxoi_ gunai+kes. ZU»XIë
B 136/Zô nh´pia_ mikra´. ZU»XIë
B 137/Zô eiÖatai_ kaqe´zontai. ZU»XAõëIë
B 137/Zô eän mega´rois (= B 661È)_ eän toi+s oiökois. ZU»XAõëIë
eäni` mega´rois / eäni` mega´roisi (= g 186) U»Xî = √√.¬¬. Hoµ. / eän mega´rois Zî §
B 137/Zô protide´gmenai_ prosdexo´menai. ZU»XAõë&Ië
potide´gmenai U»Xî / protide´gmenai Zî = √√.¬¬. Hoµ. §
B 137/Zô aömmi de´_ hÄmi+n de´, Aiäolikw+s. ZU»X
B 137/Zô eörgon_ nu+n "oÄ po´lemos". ZU»XIë = B 436È, çƒ B 751È "nu+n ta` gew´rgia".
B 138/Zô auötws_ wÄsau´tws, Ú oÄmoi´ws, hß matai´ws (=AõëIë). ZU»X
oÄmoi´ws oµ U §
B 138/Zô aäkra´anton_ aätelei´wton (=Ië), aäplh´rwton. ZU»X
B 138/Zô ou^ eiÖneka_ ou^ eÖneka, Z $ ou^tinos xa´rin. ZU»X
B 138/Zô deu+ro_ eäntau+qa. ZU»XAõë
B 138/Zô iÄko´mesqa_ paregeno´meqa. ZU»XAIë
B 139/Zô peiqw´meqa_ aänti` tou+ "pei´sqhte". ZU»X
peiqo´meqa Zî §
B 139/Zô aällÜ aöge (= L 314, aällÜ aögeqÜ Hoµ.)_ aälla` deu+ro. ZU»X
B 141/Zô aiÄrh´somen_ porqh´swmen, la´bwmen. ZU»XAõë&Ië
porqh´somen »X §
B 142/Zô oörinen_ dieta´racen. ZU»X
B 143/Zô meta` plhqu´n_ eän tw+i plh´qei ZU»XAõëTë − hß kata` to` plh+qos (Të).
B 143/Zô oÖsoi ouä boulh+s eäpa´kousan_ oÖsoi tou+ probouleu´matos ouäk hökousan (=Ië)
tw+n hÄgemo´nwn. ZU»X
B 144/Zô kinh´qh dÜ aägorh` wÄs ku´mata makra´_ aänti` tou+ mega´la (=Aõë). eösti de` para-
bolh` to` sxh+ma. ZU»XÁ $ parabolh` de´ eästin oÄmoiwtikh` pra´gmatos toi+s uÄpokeime´-
nois para´qesis pro`s dh´lwsin eänargeste´ran (= ‚çª. Oππ. 2, 597). ZU»ÁÌ£
B 144/Zô kinh´qh_ eäkinh´qh (=Ië), dietara´xqh. ZU»X
eätara´xqh »X §
B 145/Zô po´ntou æIkari´oio_ tou+ æIkari´ou pela´gous (=Ië), keklhme´nou ouÖtws aäpo`
æIka´rou tou+ Daida´lou paido`s peso´ntos eiäs auäto` kai` aäpolome´nou ouÖtws. meta` th`n
th+s Pasifa´hs pro`s to`n tau+ron mi´cin Dai´dalos euälabou´menos th`n Mi´nwos oärgh`n3
pterwto`s su`n æIka´rwi tw+i uiÄei+ eäk Krh´ths eäfe´reto. katapeso´ntos de` tou+ paido`s
eiäs to` uÄpokei´menon pe´lagos æIka´rion metwnoma´sqh. oÄ me´ntoi Dai´dalos diapta`s eiäs
Ka´mikon th+s Sikeli´as kai` to`n uiÄo`n auätou+ eäkdexo´menos eömene para` tai+s Kwka´lou6
qugatra´sin, uÄfÜ w^n oÄ Mi´nws hÖkwn eäpÜ aänazh´thsin tou+ Daida´lou aäpoqnh´skei kata-
xeqe´ntos auätw+i zestou+ uÖdatos. iÄstorei+ Filoste´fanos (ÏHÌ 3,34,ƒ®.36) kai` Kalli´–
maxos eän Aiäti´ois (ƒ®. 23,3; 43,48). ZU»XAÁIÌ£9
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1 ouÖtws oµ U § 2 iäka´rou _ iäkari´ou A § 3 th+s oµ U»XÁ § 4 iäkari´wi A § eäk krh´ths oµ A § 5-6 eiäs
ka´mikon dielqw`n th+s sikeli´as eän pth´sei U § 6 eömeinen A § 7 eäpÜ aänazh´thsin _ eiäs eäpanazh´thsin A
§ 7-8 katasxeqe´ntos auätou+ Á § kataxeo´ntwn auätw+i zesto`n uÖdwr U §
B 145/ZôJUô Eu#ros_ oÄ aäpo` aänatolh+s pne´wn aönemos, oÖstis kai` aäphliw´ths kalei+tai
(&AπÍ 79): No´tos de` oÄ aäpo` meshmbri´as. ZU»XTłÁ $ Bore´as de` oÄ aäpo` œArktou
U»XTłÁ xw´ras geno´menos (çƒ I 5È) $ < £££ > pa´ntes de` chroi` kai` qermoi` fu´sei. Á
B 146/Zô oörwre (= B 797È, wörore Hoµ. = »Xî)_ dih´geiren, eäta´race. ZU»XAõë&Ië
dieta´racen Aõ §
B 146/Zô eäpai'cas_ eäformh´sas. ZU»XAõëIë
B 146/Uô nefela´wn_ nefelw+n. U»X
B 147/Zô wÄs de´_ wÖsper de´. Z = O 80È
B 147/Uô kinh´sei_ fush´sei. U»XIë
B 147/Zô Ze´furos_ oÄ aäpo` dusmw+n pne´wn: zo´fos ga`r kalei+tai hÄ du´sis. ZU»XIë
B 147/Zô baqu´_ me´ga kai` euöforon. ZU»XAõëIë
B 147/Zô lh´iüon_ sitofo´ron xwri´on. ZU»XAõëIë
B 148/Zô la´bros eäpaigi´zwn_ sfodro`s eäpikatapne´wn. ZU»XAõë
sfodrw+s U»ãAõ § katapne´wn U, pne´wn (kai`) me´gas »(X) §
B 148/Zô eäpi´ tÜ hämu´ei aästaxu´essi_ eäpikatakli´nei de` tou`s aästa´xuas (&Ië) toi+s aästa´–
xusin. ZU»XAõë
eäpei Zî § 1 de` oµ »X § sta´xuas U §
B 148/Zô hämu´ei_ kli´nei. ZU»X, Ië=A∆ "eäpikli´nei".
B 149/Zô w?s tw+n_ ouÖtws tou´twn. ZU»XIë
B 149/Zô aälalhtw+i_ proslhpte´on s°u°n°, iÖnÜ h#i su`n qoru´bwi. ZU
s°u°n° U_ qoru´bw Z §
˘ B 149/Zô aälalhtw+i_ su`n qoru´bwi. (πo‚† 208) ZU»XAõë&Ië
B 150/Zô eäpesseu´onto_ eäph´rxonto, eäphkolou´qoun. ZU»XI
B 150/Zô uÄpe´nerqe_ uÄpoka´twqen. ZU»XAõëIôIë
B 150/Zô koni´h_ ko´nis. ZU»X
B 151/Zô iÖstato_ uÄyou+to. ZU»X. Aõë uÄyou+tai.
B 151/Zô aäeirome´nh_ eiäs uÖyos − eäpairome´nh (=Ië). ZU»X&Iô
B 151/Zô aällh´loisi ke´leuon_ aällh´lois parekeleu´onto, toute´stin "ei^s eÖna eäpe-
spou´dazon". ZU»XI
1 eäpespou´dazon ZãU _ eäpespou´dazen ZÃ»X §
B 152/Zô aÖptesqai_ lamba´nesqai. ZU»X&Ië. AõôTë "eäpilamba´nesqai"
B 152/Zô hädÜ eÄlke´men_ kai` kaqe´lkein. ZU»XIë
B 152/Zô di+an_ qei´an, fobera´n. ZU»X
B 153/Zô ouärou´s_ tafroeidh+ oäru´gmata (=Aõë), diÜ w^n aiÄ nh+es kaqe´lkontai eiäs th`n
qa´lassan: hß ta`s aäntli´as. ZU»XTłI
B 153/Zô eäceka´qairon_ eäce´skapton. ZU»XIë
B 154/Uô iÄeme´nwn_ oÄrmwme´nwn. U»X
B 154/Zô oiökadÜ iÄeme´nwn_ eiäs to`n oi#kon aäpie´nai proqumoume´nwn. ZU»XAõë
B 154/Zô uÄpo` dÜ hÖireon_ uÄfh´iroun de´. ZU»XAõëTł&Ië
B 154/Zô eÖrmata_ eärei´smata (=Tł), sthri´gmata. ZU»XAõë
B 155/Zô eönqa ke_ kai` − parÜ oäli´gon to´te aön (=Ië). ZU»X
B 155/Zô uÄpe´rmora_ uÄpe`r to` prosh+kon (=Ië). Ú uÄpe`r to` eiÄmarme´non (IAõë). ZU»XTł
B 155/Zô no´stos_ hÄ eiäs oi#kon aänakomidh´ (= AπÍ 116,35), para` to` hÄdu` kai` gnh´sion th+s
patri´dos. hÄ de` metafora` aäpo` tw+n eädesma´twn (⁄~~¨⁄†¨® √o≈ no´stimos A 60È). ZU»XI
B 155/Zô eätu´xqh_ eäge´neto. ZU»XAõëIë
B 156/Zô pro`s mu+qon eöeipen_ prosei+pe lo´gon. (Z lo´gw )U»X
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B 157/Zô wß po´poi_ feu+, papai+ (=AõëIë). eösti de` eäpi´rrhma sxetliastiko`n kai` lu´phs
dhlwtiko´n. ZU»X & H™ p 3006 (AπÍ 133,19)
1 <to`> eäpi´rrhma Z §
B 157/Zô aiägio´xoio_ aiägi´da eöxontos (=Ië). aiägi`s de´ eästin oÖplon Dio`s hÄfaisto´teu-
kton. Zeu`s Kro´nou kai` ÆRe´as geno´menos, eän Krh´thi de` eäpiklhqei`s aiägi´oxos dia` to`
auäto´qi trafh+nai <uÄpo` aiägo´s>. hß wÖs tine´s fasin dia` to` ai#ga aänelo´nta th`n me`n dora`n
aämfia´sasqai, toi+s de` ke´rasin eiäs to´con xrh´sasqai. oÖqen kai` Aiägido´kon to´pon tina`
eän Krh´thi kalei+sqai. iÄstorei+ Euäfori´wn (ƒ®. 162 Ro∑™¬¬). ZU»XAÁIÌ çƒ O 229È
1 <tou+> aiägi´da U»Á, <tou+ th`n> aiägi´da X § 2 de` (oµ Z) eäpiklhqei`s _ eäpeklh´qh ﬂ § 3 ‚¨ππ¬. U»X §
B 157/Zô Dio`s te´kos_ Dio`s te´knon. ZU»XIë
B 157/Zô æAtrutw´nh_ aötrute kai` Ú aäkatapo´nhte (=Aõë). ZU»X
B 159/Zô eäpÜ euäre´a_ eäpi` ta` plate´a (=Ië) kai` mega´la. ZU»X
B 159/Zô nw+ta qala´sshs_ hötoi th`n eäpifa´neian th+s qala´sshs, hß ta` mege´qh. iäste´on de`
oÖti Ú ouädete´rws to` nw+ton kai` ta` nw+ta le´gei oÄ poihth`s pantaxou+, kai` ÆHsi´odos
(πå‚‚⁄µ, ™.©. E®©å 534), kai` ouäk aärrenikw+s to`n nw+ton (= AõôÌ). ZU»XÁI
2 ouäqeterws Z § to` nw+ton ouäde´teron U § 3 aärsenikw+s Aõ §
B 160/Zô ka`d de´ ken li´poien_ to` eÄch+s: katali´poien dÜ aßn kau´xhsin oiÄ ŒEllhnes tw+i
Pria´mwi kai` toi+s Trwsi`n th`n ÆEle´nhn eäntau+qa. ZU»X
2 toi+s _ tri´s Z §
B 160/UôJ»ô euäxwlh´n_ kau´xhma (E 285ÈJ∏ eu#xos). UIë $ euäxh´n, kau´xhsin. »X
B 161/Zô æArgei´hn_ th`n Peloponnhsi´an (&Ì). hÄ ga`r Lakwnikh` me´ros h#n pe´mpton
th+s oÖlhs Peloponnh´sou, ZUX» $ wÄs kai` eömprosqen eiörhtai (çƒ A 30È). ZUXI. Aõ¹ hÄ
Lakwnikh` pe´mpton th+s oÖlhs Peloponnh´sou.
B 161/Zô h^s eiÖneka_ h^s eÖneka, Z»X $ h^s xa´rin. ZU»X
B 162/ZôJ»ô aäpo´lonto_ aäpw´lonto, ZU»X $ häfani´sqhsan. »X Ñ E 311È
oölonto Uî (= D 409È) §
B 162/Zô fi´lhs aöpo_ po´rrw th+s prosfilesta´ths patrw´ias auätw+n gh+s. ZU»X
B 163/Zô aällÜ iöqi_ aällÜ aöpiqi. ZU»X
B 163/Zô meta` lao´n_ eäpi` to`n tw+n ÆEllh´nwn oöxlon. ZU»X
B 164/Zô aäganoi+s_ proshne´sin, pra´ois. ZU»XAõëITô. Ië prae´si.
aäganoi+si Uî = o 53 §
B 164/Zô eärh´tue_ kw´lue, ka´texe. ZU»XAõëIë
B 164/Zô fw+ta_ aöndra. ZU»XIë
B 165/Zô mhdÜ eöa_ mhde` sugxw´rei. ZU»XIë
B 165/Zô aÖladÜ eÄlke´men_ eiäs th`n qa´lassan kaqe´lkein. ZU»X
eÖlkein U §
B 165/Zô aämfieli´ssas_ aämfote´rwqen tai+s kw´pais eälaunome´nas (=X): <hß> Ú eiäs eÄka´tera
ta` pleura` strefome´nas (=Aõë). ZU»Ië
1 eälaunome´nais X § hß ‚¨ππ¬. U» §
B 166/Zô ouädÜ aäpi´qhsen_ ouä parh´kousen de´. ZU»X&Ië
B 166/Zô glaukw+pis_ glauko´fqalmos (=Ië), kalh´, fobera´ (=X), hß kataplhktikh` th`n
pro´soyin. ZU»
B 167/Uô karh´nwn_ aäkrwthri´wn. U»XAõëIë & Eπ⁄µ. k 2
B 167/Zô aäi'casa_ oÄrmh´sasa. ZU»XIë = AπÍ 15,14
B 169/Zô eu^ren_ kate´laben. ZU»X
B 169/Zô eöpeita_ meta` tau+ta. ZU»X
B 169/Zô Dii` mh+tin aäta´lanton_ tw+i Dii` th`n euäbouli´an iöson. ZU»XAõë. Tł iäsota´lan–
ton.
B 170/Zô eÄstao´ta_ eÄstw+ta. ZU»X
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B 170/Zô eäuüsse´lmoio_ euäkaqe´drou (=Aõë): se´lmata ga`r aiÄ tw+n eäresso´ntwn kaqe´drai.
ZU»XIë
B 171/Zô aÖpteto_ hÖpteto. ZU»X
B 171/Zô eäpei´ min_ eäpeidh` auäto´n. ZU»XAõë
B 171/Zô aöxos_ lu´ph. ZU»XAõëIôIë
B 171/Zô iÖkanen_ katela´mbanen. ZU»XIë
B 172/Zô aägxou+_ eäggu´s, plhsi´on. ZU»X
B 172/Zô iÄstame´nh_ sta+sa. ZU»X
B 173/Zô diogene´s_ aäpo` Dio`s to` ge´nos eöxwn (=Ië), Ú euägene´state (=Aõë). ZU»X
B 173/Zô Laertia´dh_ Lae´rtou pai+ (=AõëIë) æOdusseu+. ZU»X
B 173/Zô polumh´xane_ polu´texne, ZAõë $ polu´boule, U»X $ sunete´ (=Ië). ZU»X
B 175/Zô eän nh´essin_ eän tai+s nausi´n. ZU»X
B 175/Zô poluklh´iüsi_ polukaqe´drois. ZU»XIë
B 175/Zô peso´ntes_ eämpeso´ntes, eiäselqo´ntes. ZU»XIë
B 179/Zô mhdÜ eötÜ eärw´ei_ mhde` sugxw´rei (&Ië). ZU»XAõë (= B 165È mhdÜ eöa)
˘ B 179/Uô eärw´ei_ hÄsu´xaze, me´ne. (πo‚† 163) U»X
B 182/Zô cune´hke_ sunh+ken (=Ië), hökousen. ZU»XAõë
B 182/Zô oöpa_ fwnh´n. ZU»XIë
B 182/Zô fwnhsa´shs_ eiäpou´shs. ZU»XT
B 183/Zô bh+ de` qe´ein_ wÖrmhsen de` tre´xein. ZU»XIë
B 183/Zô aäpo` de` xlai+nan ba´len_ aäpedu´sato (= Tł) de` th`n xlani´da, ZU»X $ dia` to` mh`
eämpodi´zesqai auäto`n speu´donta uÄpo` tou+ plh´qous tw+n iÄmati´wn. ZU»AõëITł&Ì
1 xlani´da _ xlai+nan X § 2 speu´donta oµ Aõ §
B 183/Zô eäko´missen_ eölaben (=TłIë), eäba´stasen. Ú iäste´on de` oÖti eÖteros ou^to´s eästin
oÄ Euäruba´ths (184) kai` eÖteros oÄ æAgame´mnonos, ou^ eämnh´sqh eän th+i A, √. 320):
eÖkastos ga`r tw+n basile´wn ei#xen iädi´ous kh´rukas (=I). ZU»XÁ&Ì
eäko´misen ZUXî § 3 basile´wn _ hÄgemo´nwn U §
B 184/Zô oÖs oiÄ_ oÖstis auätw+i. ZUAõë&Ië
B 184/Zô oäph´dei_ häkolou´qei. ZU»XAõëTëIë
B 185/Zô auäto`s dÜ æAtrei´dew æAgame´mnonos kai` ta` eÄch+s_ oÄ æOdusseu´s, fhsi´n, para`
tou+ æAgame´mnonos lamba´nei to` skh+ptron. ouäx aÄplw+s de` tou+to poiei+, aällÜ iÖna dokh+i
su`n th+i tou+ basile´ws gnw´mhi kratei+n auätou´s. ZU»XAÁI
de` Zî § 1 \oÄ˜ oädusseu`s U»XAÁ § 2 ouäk Z § dokei+ ZUÃ §
B 185/Zô aänti´os_ eäc eänanti´as. ZU»XIë
B 186/Uô aöfqiton_ poihtikw+s tou+to pe´plastai: Ú to` de` aäqa´naton eäpi` tw+n eämyu´xwn
oiÄ filo´sofoi ta´ttousi, to `de` aöfqiton eäpi` aäyu´xwn (=AõëTô). U»XÁIÌ
B 187/Zô su`n tw+i_ su`n tou´twi, tw+i skh´ptrwi dhlono´ti. ZU»X
B 188/Zô eöcoxon_ eäce´xonta, basile´a. ZU»XIë
B 188/Zô kixei´h_ katala´boi. ZU»XAõëIë
B 189/Zô aäganoi+s_ pra´ois, proshne´sin. ZU»X
B 189/Zô eärhtu´saske_ katei+xen, − eäkw´luen (=Ië). ZU»XAõë
B 190/Zô daimo´nie_ auÖth hÄ le´cis tw+n me´swn eästi`n kai` dhloi+ aämfo´tera, oÄte` me`n eäpi`
eäpai´nwi legome´nh, oi^on "qei+e maka´rie me´giste" hß "aägaqe` kai` aöriste": oÄte` de` eäpi`
yo´gwi, oi^on "aöfrwn kai` ma´taie" hß "xei´riste kai` fau+le" (&Tł, A 561È). oÖte me`n ou#n,
fhsi´n, qew+i prosfe´rei, hÖssona le´gei hß kata` qeo´n, oÖte de` aänqrw´pwi, "uÄpere´xonta
aönqrwpon". wÄs dhlou+sqai "hÖssona me`n qeou+, uÄpere´xonta de` aänqrw´pou". ZU»XAÁIÌ
2 eäpai´nwn AÁI § hß aägaqe` kai` aöriste Z»XÁ(I) _ aägaqe` A, oµ U § eäpi` _ eän ZA § 3 \oi^on˜ aöfrwn A § 4
prosfe´rei _ prosfeu´gh Z § oÖte de` aänqrw´pwi U»XÁI _ oÖte aänqrw´pou Z, oÖte aänqrw´pwi A §
uÄpere´xonta _ mei´zona ÁI §
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B 190/Zô ouö se eöoike_ ouö se pre´pei, Ú w# be´ltiste (=Aõë). ZU»XI
ouä se` Zî §
B 190/Zô kako`n wÄs_ wÄs deilo`n kai` aönandron. ZU»XIë
wÄs Zî, çƒ A 162È _ wÖs U»Xî §
B 190/Zô deidi´ssesqai_ euälabei+sqai, − fobei+sqai (=Ië). ZU»XAõë
B 191/Zô auäto´s_ aänti` tou+ − su´ (=Ië). ZU»XÌ
B 191/Zô ka´qhso_ ka´qou. ZU»XAõë
<aänti` tou+> ka´qou U §
B 191/Zô iÖdrue_ kaqe´zesqai ke´leue. ZU»Aõë
B 192/Zô sa´fa_ safw+s (=Ië), aäkribw+s. ZU»XAõë
B 192/Zô oi^os_ oÄpoi+os. •no´os• de` nou+s, dia´noia. ZU»X $ aänti` tou+ "eöti ouäk oiödamen ti´
boulo´menos peri` fugh+s hÄmi+n le´gei". ZU»AõëIï
1 ¬™µµå •no´os• ç¨µ de` X § eöti oµ IAõ §
˘ B 192/Zô oi^os_ oÄpoi+os. (⁄~†™® 252 iödmen ™† eössetai) ZU»X
˘ B 192/Zô no´os_ nou+s. (⁄~†™® 252 iödmen ™† eössetai) ZU»X
B 193/Zô peira+tai_ aäpo´peiran lamba´nei. ZUAõë &Ië
B 193/Zô ta´xa dÜ_ taxe´ws de´. ZU»XAõëIë
dÜ oµ Zî §
B 193/Zô iöyetai_ bla´yei. ZU»XAõëIë
B 194/Zô aäkou´samen_ häkou´samen. ZU»XI
B 195/Zô xolwsa´menos_ oärgisqei´s (Ñ B 599È). Z
B 195/Zô rÄe´chi_ poih´shi, pra´chi. ZU»X
B 196/Zô qumo´s_ nu+n "hÄ Ú oärgh´" (=AõëIë). ZU»X çƒ B 276È "yuxh´ ... proqumi´a".
B 196/Zô diotrefe´wn_ tw+n su`n Dio`s gnw´mhi teqramme´nwn (&Ië), euägenw+n. ZU»X
su`n _ nou+n Z §
B 197/Zô filei+ de´ eÄ_ filei+ de` Ú auäto`n (=Aõë) oÄ bouleutikw´tatos Zeu´s. ZU»XIë
bouleutiko`s U §
B 198/Zô o?n dÜ au#_ oÖntina de` pa´lin. ZU»XAõë&Ië
B 198/Zô dh´mou_ dhmotiko´n (=Ië), tou+ plh´qous. ZU»X
B 198/Zô boo´wnta_ bow+nta, ZU»X $ krauga´zonta. Z $ kra´zonta (=Ië, Ñ B 224È). U»X
B 198/Zô eäfeu´roi_ katala´boi. ZU»XAõëIë
B 199/Zô eäla´saske_ eöplhtten. ZU»XAõëITł
B 199/Zô oÄmoklh´saske_ kai` häpei´lei (=TłIë) meqÜ uÖbrews. ZU»XAõë
kai` oµ UXTł § häpei´lhse » §
B 200/Zô daimo´nie_ eäntau+qa eäfÜ uÖbrei, aänti` tou+ − kakodai´mwn (=Ië), Ú faulo´tate"
(=Aõë). ZU»X (& B 190È, Z 407È nu+n gennai+e, maka´rie)
B 200/Zô aötremas h^so_ meqÜ hÄsuxi´as kaqe´zou. ZU»X&Ië
B 201/Zô oi? se´o_ oiÖtine´s − sou (=Ië). ZU»X
sou Z _ sou+ U»X §
B 201/Zô fe´rteroi_ krei´ssones. ZU»X&Ië
B 201/Zô aäpto´lemos_ aöpeiros pole´mou (=AõëIë), aöqlios. ZU»X
B 201/Zô aönalkis_ aäsqenh´s (=Aõë), aädu´namos (Ië). ZU»X
aädu´namos Z = E 887È _ aädu´natos U»XI §
B 202/Zô eänari´qmios_ eägkatariqmou´menos. ZU»XAõë&Ië
ouä katariqmou´menos U»X, katariqmou´menos AõëI §
B 202/Zô boulh+i_ ouöte Ú eän eäkklhsi´ai (=Aõë). ZU»X
ouöte eän Z _ toute´stin U»X §
B 203/Zô ouä me´n pws_ ouä mh´n pws. ZU
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˘ B 203/»ô ouä me´n pws_ ouä mh`n ouädamw+s pw+s. »X & D 158È "ouädamw+s me´n"
B 204/Zô ouäk aägaqo´n_ aänti` tou+ ouä kalo´n. ZU»X. Aõë ouä sumfe´ron.
B 204/Zô polukoirani´h_ poluarxi´a. ZU»XAõëIë
B 204/Zô koi´ranos_ basileu´s (=Ië), hÄgemw´n. ouÖtws gou+n oÖti hÄ Persw+n aärxh` dia` th+s
monarxi´as mega´lh eästi´n: kai` oiÄ æAqhnai+oi de` oÄpo´te plei´onas parei+xon tw+i
strateu´mati hÄgemo´nas, wÄs eän Aiägo`s potamoi+s oiÄ q°, hÄttw+nto, oÄpo´te de` diÜ eÄno`s3
eäpoiou+nto tou`s aägw+nas, eäni´kwn wÖsper eän th+i Kni´dwi oÄ Ko´nwn to` ˝Persw+n
strato´pedon. oÖpou ge kai` auäta` ta` sw´mata hÄmw+n eiä h#san eäc eÄno`s stoixei´ou
ouäde´potÜ aßn hölgoun, ouöte ga`r h#n uÄfÜ ou^ aälgh´seian e?n oönta, wÖs fhsin oÄ qei+os6
ÆIppokra´ths. kai` eän eÄte´rwi de` pa´lin oÄ auäto`s aänh´r: "kai` pa+n to` polu` th+i fu´sei
pole´mion: ta` ga`r polla` aällh´lois aänqista´mena wÖsper po´lemon eäpife´rei, aäfÜ ou^
fqora´n" (Peri` fu´sios aänqrw´pou ÇMÌ 1,1,3,168,4). ZU»XAÁI9
1 gou+n oÖti oµ A § 3 hÄgemoni´as U»X § eänne´a A § 4 persw+n _ tw+n Peloponnhsi´wn ﬂ § 5 auäta` oµ
U»XÁ § 6-7 kai` eän ... aänh´r kai` oµ A § 8 wÖsper _ wÄs Á, oµ A § 9 fqora´ UAÁ §
B 205/Zô aägkulomh´tew_ aägkulomh´ths oÄ Kro´nos eäklh´qh, hötoi aägku´la kai` skolia` bou-
leusa´menos kata` tou+ patro`s kai` tw+n pai´dwn, wÖs fhsin oÄ ÆHsio´deios mu+qos: tou+ me`n
ga`r ta` aiädoi+a th+i aÖrphi aäpe´temen, tou`s de` kate´pinen. hß oÄ ta` aägku´la kai` skolia` kai`
dusxerh+ pra´gmata th+i mh´tidi perilamba´nwn koro´nous tis wßn kai` te´leios nou+s, wÖs
fhsin kai` hÄ Dhmw´ (ƒ®. 2 ﬂ¨∂∑.). ZU»XAÁIÌ
2 kai` tw+n pai´dwn oµ U § oÄ hÄsio´deios mu+qos ZUI _ hÄsi´odos »XÁ, oÄ hÄsi´odos A § 3-4 kai` dusxerh+ oµ
U § 4–5 wÄs ... dhmw´ oµ ÁI §
˘ B 205/»ô aägkulomh´tew_ oÄ eän toi+s skolioi+s pra´gmasin euämh´xanos. dhloi+ de` to` aäg-
ku´lon para` tw+i poihth+i tri´a: to` skolio`n kata` bou´lhsin wÄs oÖtan le´ghi aägkulomh´-
thn to`n Kro´non, kai` to` perifere`s kata` sxh+ma, wÄs to` •aägku´la to´ca• (E 209È), kai` to`
iäsxuro`n wÄs to` •aägku´lon aÖrma• (Z 39È "perifere´s"). »ÁIÌ, & E†M 10,55
3 to´ca (= E 209È "eäpikamph+") ÁI = E†M _ ku´kla » = E 722 (kampu´la ku´kla) §
B 207/Zô w?s oÖ ge_ ouÖtws dh` ou^tos. ZU»X&Ië
B 207/Zô koirane´wn_ diata´sswn (=Ië), eäperxo´menos kai` Ú to` tou+ koira´nou eörgon
eäpitelw+n (= Áë). ZU»X
B 207/Zô di´epe_ die´tasse, diw´ikei. ZU»XAõë
B 208/Zô eäpesseu´onto_ eäph´rxonto (&Ië), eäphkolou´qoun. ZU»X
B 208/Zô nhw+n aöpo (= N 723, new+n Hoµ. = »Xî)_ aäpo` tw+n ploi´wn. ZU»X
B 209/Zô häxh+i_ meta` höxou (=Ië) kai` kraugh+s. ZU»XAõë
B 209/»ô wÄs oÖte ku+ma_ tou+to pro`s th`n ki´nhsin, to`n de` bro´mon (& 210 bre´metai))
pro`s th`n aäph´xhsin. »XTAõô
B 210/Zô bre´metai_ häxei+, − ktupei+ (=Ië). ZU»XAõëTë
B 210/Zô smaragei+_ häxei+. ZU»XAõëIë
B 211/Tł ·eärh´tuqen¯ kate´sxon. & B 99ÈJ∏
B 212/Zô Qersi´ths dÜ eöti mou+nos_ mo´nos (=Ië): to` sxh+ma eäpe´nqesis. eäpe´nqesis de´
eästi dixro´nou fwnh´entos di´fqoggon poiou+ntos th`n sullabh`n pro´sqesis, oi^on
oÄdo´s ouädo´s, oöros ou#ros, mo´nos mou+nos, æEre´tria Eiäre´tria, ko´rai kou+rai. ZUM (çƒ
E†M euökleia) $ gignw´skein me´ntoi xrh` oÖti aiÄ tw+n dixro´nwn eäpenqe´seis ta` me`n
yilou´mena ouä metaba´llousi eiäs dase´a, ta` de` dasuno´mena yilou+sin. ZUMA
2 dixro´nou fwnh´entos UM _ xro´nou fwnh´enti Z § 3 eiretri´a eretri´a Z § 5 ouä oµ U §
B 212/ZôJ»ô Qersi´ths dÜ eöti mou+nos_ Oiänei+ aämelh´santi th+s æArte´midos qusiw+n
eÖneka hÄ qeo`s oärgisqei+sa eöpemye th+i po´lei su+n aögrion. eäfÜ o?n h#lqen stratei´a tw+n
aäri´stwn th+s ÆElla´dos, eäpeidh` eälumai´neto th+i xw´rai wÖs fhsin auäto`s oÄ poihth`s eän3
th+i I (533). meqÜ w^n h#n kai` oÄ Qersi´ths, o?s deilwqei`s kate´leiyen th`n parafulakh`n
eäfÜ h^s h###n kai` aäph+lqen eäpi´ tina to´pon uÄyhlo`n th`n swthri´an qhrw´menos. oäneidizo´-
menos de` uÄpo` Melea´grou eädiw´keto kai` kata` krhmnou+ pesw`n toiou+tos eäge´neto oi^on6
ŒOmhros auäto`n pari´sthsin. iÄstorei+ Euäfori´wn (ƒ®. 106 Ro∑™¬¬). Ú eäzh´thtai de` dia`
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poi´an aiäti´an oÄ Qersi´ths eästra´teusen eiäs Troi´an toiou+tos wön. rÄhte´on ou#n oÖti hötoi
stasiw´dhs wßn ouäk aäpelei´fqh eäpi` th+s patri´dos, hß oÖti katÜ eäpeiso´dion parh+ktai9
pro`s to` eäk tou+ skuqrwpou+ eiäs iÄlaro´thta ta`s yuxa`s aänakale´sasqai tw+n ÆEllh´nwn,
wÖsper eiölhptai kai` ŒHfaistos ge´lwtos xa´rin para` toi+s qeoi+s eän th+i A (çƒ Tô).
lamba´netai de` pa+n eäpeiso´dion tw+i poihth+i hß piqano´thtos eÖneken, hß xrei´as wÖsper12
tou+to nu+n, hß ko´smou kai` uÄyw´sews xa´rin (=Ì). ZU»XAÁI $ Oiäneu`s kai` œAgrios aädel–
foi´, wÄs le´gei oÄ poihth`s eän th+i Q (⁄µµo C 117), aällÜ oÄ me`n Oiäneu`s h#n path`r Melea´–
grou, oÄ de` œAgrios Qersi´tou, mh´thr de` Qersi´tou Di+a. »XAÁIÌ &T(ÏÌ®H⁄‚† 3,123)15
1 oiänei+ ZUAÁ _ oÄ de` qersi´ths fhsi` mo´nos oiÄonei` »X § 2 eÖneken U § stratia` U»XÁ § 3 aäri´stwn _
aäriste´wn A § th`n xw´ran ZÁ § 7 <oÄ> oÖmhros A § euäfori´wn _ fereku´dhs (ÏÌ®H⁄‚† 3Ï123) Tô ⁄~
~å®®å†⁄o~™ ‚⁄µ⁄¬⁄ § 8 hötoi ZA _ kai´toi U»X, oµ Á § 9 kata` A § 10 eiäs ZAÁ _ pro`s U»X § 12 de` <kai`>
U»XÁ § pa+n _ aßn A § hßÃ oµ ZA § 13 sxo´(lion) å~†™ oiäneu´s Aï § 9–11 çƒ Ro®πª. 29,29 Íçª®å∂™® §
B 212/Zô aämetroeph´s_ aömetros eän tw+i le´gein (=Ië), Ú flu´aros (=Aõë). ZU»XI
B 212/Zô eäkolw´ia_ eäqoru´bei. ZU»XAõëTłIë
B 213/Zô oÖs_ oÖstis. ZU»X
B 213/Zô h^isin_ tai+s iädi´ais (&Ië), tai+s eÄautou+. ZU»X
B 213/Zô aökosma_ aäpreph+ (=Ië), aötakta. Z çƒ E 759È ouä kata` ko´smon
B 213/Zô höidh_ höidei, − häpi´stato (=Ië). ZU»X
B 214/Zô ma´y_ ma´thn. ZU»X&Ië
B 214/Zô ouä kata` ko´smon_ ouä kata` to` pre´pon, ZU»XIë $ euäta´ktws, toute´stin ouä
dikai´ws eäfilonei´kei toi+s basileu+sin. Z»XÌ£. Aõë kai` ouä kata` lo´gon kai` ta´cin toi+s
basileu+si filoneikei+n.
1 euäta´ktws, ‚ç⁄¬. ouäk _ aäta´ktws ﬂ §
B 215/Zô aällÜ oÖti oiÄ eiösaito geloi´iüon æArgei´oisin eömmenai_ aällÜ oÖper aßn eäno´mizen oÄ
Qersi´ths aänagkai+on ei#nai, tou+to ge´lwtos pollou+ aöcion eäfai´neto (=Aõë) $ toi+s
ŒEllhsin. ZU»XIÌ. Tł eägi´nwsken.
B 216/Zô aiösxistos_ aiäsxro´tatos. ZU»XAõëIë
B 216/Zô uÄpo` œIlion_ eiäs th`n œIlion. ZU»X
B 217/Zô folko´s_ ta`s oöyeis dia´strofos, oÖ eästin Ú strabo´s (=AõëIë). ZU»X
B 217/Zô eöhn_ h#n (=Ië), uÄph+rxen. ZU»X
B 217/Zô xwlo`s dÜ eÖteron po´da_ xwlo`s de` h#n tw+i eÄni` tw+n podw+n. ZU»X. AõëIë to`n
eÖna.
B 217/Zô tw` de´ oiÄ wömw_ oiÄ de` w#moi auätou+. ZU»X&Ië
B 218/Zô kurtw´_ kurtoi´ duiükw+s. ZU»X
B 218/Zô sunoxwko´te_ sumpeptwko´tes (=Aõë), sunhgme´noi. ZU»XIë
sunpeptwko´tes Z, sumpeptwko´te Aõ §
B 218/Zô auäta`r uÖperqen_ aönwqen de´. ZU»X
B 219/Zô foco´s_ oäcuke´falos. ZU»XAõëIôIëÌTł
B 219/Zô yednh´_ aäraia´, madara´. ZU»XAõëTłIë
B 219/Zô eäpenh´noqen_ eäph´nqei (=Ië), eäpe´keito. ZU»XI. Aõë eäbeblasth´kei.
B 219/Zô la´xnh_ tri´xwsis. ZU»XAõëIë, Eπ⁄µ. l 5
B 220/ZôJÁô eöxqistos_ eäxqro´tatos (=Ië). iäste´on de` oÖti oÄ æAxilleu`s auäto`n aänairei+,
wÄs iÄstorei+ Ko´iüntos oÄ poihth`s eän toi+s meqÜ ŒOmhron (1, 620‚‚). fhsi`n ga`r oÖti eän th+i
æAmazonomaxi´ai aänei´las oÄ æAxilleu`s Penqesi´leian th`n tw+n æAmazo´nwn basi´leian3
uÖsteron prosxw`n to` sw+ma auäth+s euäprepe`s pa´nu eiäs eörwta h#lqen th+s proeirhme´-
nhs bare´ws te eöferen eäpi` tw+i qana´twi auäth+s. oÄrw+n de` dusforou+nta auäto`n
Qersi´ths sunh´qws eäloido´rei, eäfÜ w^i oärgisqei`s oÄ hÖrws gro´nqwi pai´sas auäto`n6
aänairei+ parauta´, tw+n oädo´ntwn auätou+ eänexqe´ntwn xamai´. ZU»XAÁIÌ $ h#lqon ga`r
kai` au^tai (‚ç⁄¬. aiÄ æAmazo´nes) summaxei+n toi+s Trwsi` meta` to`n ŒEktoros qa´naton. ÁÌ
1 iäste´on ... πo‚† 219 tri´xwsis U»X § oÄ oµ U»XAÁ § 2 ko´iünqos Z § 3 aänei´las Z _ aänelw`n U»XA,
aänei+len Á § uÖsteron (de` Á) prosxw`n _ kai` iädw`n U § 6 gno´nqwi U §
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B 220/Zô häde´_ kai´. su´ndesmos diazeuktiko´s. ZU»X
diazeuktiko´s oµ U §
B 220/Zô hädÜ æOdush+iü_ kai` tw+i æOdussei+. ZU»X
oädussh+iü ZU»X §
B 221/Zô tw` ga`r neikei´eske_ tou´tous (=Ië) ga`r prw+ton proloidorhsa´menos kai` ka–
kologh´sas h#n, ei#qÜ ouÖtws æAgame´mnona. ZU»XI
1 tou+ton Z § proeloido´rhsen oµ⁄‚‚⁄‚ kai` ™† h#n U»X §
B 222/Zô oäce´a_ mega´la. ZU»XI
B 222/Zô keklhgw´s_ kekragw´s, − eäkbow+n (&Ië). ZU»X
bow+n, kra´zwn U §
B 222/Zô le´ge_ eölege. ZU»XIë
B 222/Zô oänei´dea_ oänei´dh, − uÖbreis (=Ië). ZU»X
B 222/Zô tw+i dÜ aörÜ_ tou´twi de` dh´. ZU»X
B 223/Zô eäkpa´glws_ eäkplhktikw+s (=Ië), mega´lws. ZU»X
B 223/Zô kote´onto_ wärgi´zonto. ZU»XIë
B 223/Zô neme´sshqen_ eäme´mfonto. ZU»X (ÁïIë memya´menoi)
B 224/Zô makra` bow+n_ aänatetame´nws kai` mega´lws (&Ië) kra´zwn. ZU»X
B 224/Zô nei´kee_ eäkakolo´gei. ZU»X
B 225/Zô te´o_ ti´nos. ZU»XIë
B 225/Zô eäpime´mfeai_ eäpime´mfhi, eäpizhtei+s. ZU»X
B 225/Zô xati´zeis_ xrh´izeis. ZU»XIë
B 226/Zô plei+ai´ toi_ plh´reis (= I 71/A∆ oÖti ..., &Ië) , ge´mousai. dia` ti´ de` uÄpe`r th`n
aöllhn uÖlhn tou+ xalkou+ eämnh´sqh; oÖti toi+s aärxai´ois sfo´dra ti´mios h#n oÄ xalko´s.
ZU»XÁI, &ÌTł
B 226/Zô klisi´ai_ skhnai´. ZU»XIë
B 227/Zô eäcai´retoi_ euäeidei+s, − eäpi´lektoi (=Ië), aiÄ kata` timh`n dido´menai aäpo` tw+n aiäx-
malw´twn. ZU»X=Iï
B 228/Zô prwti´stwi_ prw´twi (=Ië), wÄs basilei+. ZU»X
B 229/Zô h# eöti_ h# kai` braxu´ ti eöti zhtei+s. Z çƒ N 251È h#e´ ti(!) "me´ros ti".
h# eöti ço∂∂. Hoµ _ ke´ti Zî, «¨⁄ ⁄¬¬¨‚†®å† h#e´ ti ™† h# eöti §
B 229/Zô eäpideu´eai_ eändeh`s ei#, − xrh´izeis (=Ië). ZU»X
B 229/Zô oÖn ke´ tis oiösei_ oÖntina´ soi aön tis komi´shi (&Ië) tw+n Trw´wn aäpo` th+s æIli´ou.
ZU»X
B 230/Zô ui^os aöpoina_ proslhpte´on th`n uÄpe°r° pro´qesin, iÖnÜ h#i "uÄpe`r uiÄou+ dw+ra".
ZU»X&Ì. Tł uÄpe´r. Aõë aänti` tou+ uiÄou+.
B 231/Zô hß aöllos æAxaiw+n_ aäpo` koinou+ proslhpte´on to` •dh´sas aäga´ghi•. ZU»XIë
B 232/Zô ne´hn_ newte´ran. Z»X
B 232/Zô mi´sgeai_ mi´sghi (=Ië). •filo´thti• de` sunousi´ai (&Ië). ZU»X
¬™µµå •filo´thti• π®o de` ﬂ §
B 232/Áï ·häe` gunai+ka¯ oÄ poihth`s to`n ligu`n tou+ton aägorhth`n kai` aäfamartoeph+ (Ñ G
215) eäpoi´hse hötoi so´loikon. wöfeile ga`r ouÖtws eiäpei+n "hß gunaiko´s". & E¨‚†.
B 233/Zô th´n kÜ auäto´s (hÖn tÜ Hoµ. = U»Xî)_ hÖntina auäto´s. ZU»X
B 233/Zô aäpono´sfin_ aöpoqen (=Ië) kai` xwri´s, ZU»X $ mo´nos. Z»
B 233/Zô kati´sxeai_ kata´sxhis. ZU»X
B 233/Zô ouä me`n eöoiken_ ouä me`n ou#n pre´pei. ZU»X
B 234/Zô aärxo`n eäo´nta_ hÄgemo´na uÄpa´rxonta. ZU»X
B 234/Zô kakw+n eäpibaske´men_ kakw+n eäpibai´nein (=Ië) kai` eän kakoi+s poiei+n. ZU»X. Tł
eäpibai´nein poiei+n.
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B 235/Zô w# pe´pones_ eöklutoi kai` aäsqenei+s (=X). oÄte` de` hÖdistoi. Ú hÄ metafora` aäpo`
tw+n pepo´nwn kai` aäkmai´wn, a? th+i me`n geu´sei eästi`n hÄde´a, th+i de` qi´cei kai` aÄfh+i
malaka` kai` euäe´ndota (&Tł). ZU»ÁI & Ì, Eπ⁄µ. p 35, AπÍ 129,33
2 kai` aäkmai´wn oµ UÁ § th+i de` \qi´cei kai`˜ aÄfh+i <th+s xeiro`s> Á § <th+i> aÄfh+i U» §
B 235/Zô ka´kÜ eäle´gxea_ kaka` oänei´dh. ZU»X. Tł aäntikru`s oänei´dh.
B 235/Zô æAxaii´des ouäke´tÜ æAxaioi´_ gunai+kes kai` ouäke´ti aöndres. ZU»X&Ië
ouäke´tÜ _ ouä katÜ Zî § 1 kai` oµ U»X §
B 236/Zô new´meqa_ poreuw´meqa. ZU»X
B 236/Zô to´nde dÜ eäw+men_ tou+ton de´, oÖ eästi to`n æAgame´mnona, katalei´ywmen. ZU»X
&Ië
B 237/Zô ge´ra pesse´men_ ta` ge´ra, oÖ eästi − ta`s tima´s, kate´xein (=Ië). Ú hÄ metafora`
aäpo` tw+n eän th+i gastri` siti´wn (Tł): ZU»XAÁ $ kai` ga`r auäta` aßn mh` krathqh+i to`n
wÄrisme´non xro´non aäsqenou´shs th+s kaqektikh+s duna´mews, ouä pe´ttetai. & Eπ⁄µ. p
36. ZU»AÁIÌ£Tł
3 pe´ptetai A §
B 237/Zô oöfra iödhtai_ oÖpws − ma´qhi (=Ië). ZU»X
B 238/Zô h# rÄa´ ti´ oiÄ xÜ hÄmei+s_ hß aöra − ti auätw+i (=Ië) kai` hÄmei+s. ZU»X. Tł a#ra.
hß _ eiä U §
B 238/Zô prosamu´nomen_ prosbohqou+men. ZU»XIë
B 238/Zô häe` kai` ouäki´_ hß kai` ouädamw+s. ZU»X
B 239/Zô eÖo_ eÄautou+. ZU»X&Ië
B 239/Zô me´gÜ aämei´nona_ kata` polu` − belti´ona (=Ië). ZU»X
kata` polu` Z = D 405È _ mega´la U, me´ga »X §
B 239/Zô fw+ta_ aöndra. ZU»XIë
B 241/Zô aälla` ma´lÜ ouäk æAxilh+iü xo´los la´ben_ aälla` pa´nu oÄ æAxilleu`s − aöxolos (=Ië)
kai` aäo´rghtos uÄpa´rxei. ZU»X
aäxillh+iü Zî § la´ben = A 387 _ fresi`n Hoµ. §
B 241/Zô meqh´mwn_ aämelh´s. ZU»XIë. Tł prau's, eändo´simos, mh` tw+i qumw+i eiökwn, aälla`
aöqumos.
B 243/Uô neikei´wn_ oäneidi´zwn. U»X Ñ O 210È
B 245/Zô häni´pape_ eäkakolo´ghsen, − eäpe´plhcen (&Ië). ZU»X (Uë häpei´lhse)
B 246/Zô aäkrito´muqe_ aökrite peri` tou`s lo´gous (=Ië) kai` aötakte (=X). tou+to de´ fhsi
sarkastikw+s. ZU». Aõë sarkastiko´n.
B 246/Zô ligu´s per eäw´n_ kai´toi hÄdu`s uÄpa´rxwn. ZU»X & A 275È
B 246/Zô aägorhth´s_ dhmhgo´ros. ZU»X
B 247/Zô iösxeo_ pe´pauso. ZU»X&Ië
B 247/Zô mhdÜ eöqele_ mhde` bou´lou. ZU»XIë
B 247/Zô oi#os_ mo´nos. ZU»XIë
B 247/Zô eärize´menai_ eäri´zein, − filoneikei+n (&Ië). ZU»X
B 248/Zô se´o_ sou+ (=Ië). eäpe´ktasis oÄ tro´pos. ZU»X
B 248/Zô fhmi´_ uÄponow+ (K 51õë), ZU»X $ le´gw (B 129È). ZUIë
B 248/Zô xereio´teron_ xei´rona. ZU»X
B 248/Zô broto´n_ fqarto`n aönqrwpon. bro´tos de` parocuto´nws to` meta` ko´news mige`n
tou+ aänqrw´pou ai^ma. ZU»XIÌ
B 249/Zô eömmenai_ ei#nai. ZU»XIë
B 249/Zô oÖssoi_ oÄpo´soi. ZU»XIë
B 249/Zô aÖmÜ æAtrei´dhisin (= B 762, æAtrei´dhis Hoµ.)_ aÖma toi+s tou+ æAtre´ws paisi´n.
ou^toi de` h#san kata` me`n to` su´nhqes Pleisqe´nous <tou+ Pe´lopos> kai` æAero´phs th+s
Katre´ws pai+des \tou+ Pe´lopos˜, wÖs fasin aölloi te polloi` kai` Porfu´rios
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ZU»XAÁI $ eän toi+s Zhth´masin (π. 30,18 Íçª®å∂™®). aällÜ eäpeidh` Pleisqe´nhs ne´os
teleuta+i mhde`n katalei´yas aöcion mnh´mhs, ne´oi pa´nu aänatrafe´ntes uÄpo` æAtre´ws
auätou+ pai+des eäklh´qhsan. ZU»AÁIÌ£ çƒ B 107È, A 7È
2–3 tou+ Pe´lopos √™¬ †®å~‚πo~™~∂¨µ (çƒ ‚çª. R⁄~∂. O¬. 1,144) √™¬ ∂™¬™~∂¨µ (çƒ ﬂ™‚∆¥ ¸E 21,1 ‚.√.
R¬™⁄‚†ª™~™‚ § 2 aerwphs Z § 2-3 th+s katrews: Z _ th+s atre´ws A, aätre´ws U»XÁI Ro®πª., th+s
Katre´ws: <æAtre´ws de`> ∂™ Må®ço § 3 paido`s X § fhsin ZA § 5 aöcion oµ U»AÁI §
B 250/Zô tw+_ dio` dh´. ZU»X
B 250/ZôJ»ô aäna` sto´mÜ eöxwn_ dia` sto´matos eöxwn, loidorw+n. ZU»X $ dio` ouäk eäxrh+n
aäei´ se tou`s basilei+s eäpi` sto´matos eöxein kai` loidorei+n. »IïÌ&Ië
B 250/Zô aägoreu´ois_ le´gois. ZU»
B 251/Zô kai´ sfin_ kai` auätoi+s. ZU»XIë
B 251/Zô profe´rois_ parafe´rois, oäneidi´zois. ZU»X
B 251/Zô no´ston te fula´ssois_ kai` − eäpithroi´hs (=Ië) to`n kairo`n tou+ aäpo´plou: ZU» $
no´stos ga`r hÄ eiäs to`n oi#kon eäc aäpodhmi´as uÄpostrofh´. ZU»X
¬™µµå •no´stos• π®o no´stos ga`r U»X §
B 252/Zô ouäde´ ti´ pw_ ouädamw+s (=Ië) de´. ZU»X
B 252/Zô sa´fa_ safw+s. Z = B 192È
B 252/Zô iödmen_ eäpista´meqa. ZU»X
B 252/ZôJÁï eössetai (eöstai Hoµ.)_ genh´setai (= A 239È). ZU»X $ to` eöstai eäpi` tou+
uÄpa´rxontos, wÄs to` "eöstai ge´rwn oÖde" oÄ pri`n wßn ge´rwn. to` de` genh´setai eäpi` mh`
oöntos, wÄs to` "genh´setai pai+s" oÄ mh´pw wßn dhladh´. Áï & C 3È, Aµµ 193
B 252/Zô ta´de_ ta` paro´nta eörga. ZU»X
ta´de Z _ ta´de eörga Uî, ta´dÜ eörga »Xî §
B 253/Zô hß eu#_ hß kalw+s. ZU»XIë
B 253/Zô häe` kakw+s_ hß kakw+s. ZU»X
hß <kai`> U»X §
B 253/Zô nosth´somen_ aänazeu´comen, uÄpostre´yomen. ZU»X&Ië
nosth´swmen: aänazeu´cwmen, uÄpostre´ywmen Z §
B 254/Zô poime´ni law+n_ tw+i basilei+ tw+n oöxlwn. Z Ñ A 263È
B 255/Zô h^sai oäneidi´zwn_ kaqe´zhi (=Ië) uÄbri´zwn. ZU»X
B 255/Zô oÖti oiÄ_ oÖti auätw+i. ZU»XIë
B 255/Zô ma´la polla´_ pa´nu polla´. ZU»
B 255/Zô didou+sin_ dido´asin. ZU»X
B 256/Zô kertome´wn_ eäreqi´zwn, − xleua´zwn (=Ië). ZU»X
B ££/Uô dai'frona (D 252)_ suneto´n (Ñ a 48È, Aπ⁄o), − polemiko`n fro´nhma eöxontos (=
B 23È dai'fronos)
B 257/Zô eäre´w_ eärw+, le´cw. ZU»X
B 257/Zô to` de` kai` tetelesme´non eöstai_ oÖper kai` genh´setai. ZU»X
to` de` _ oÖper Zî §
B 258/Zô eiö kÜ eöti se_ eäa`n (=Ië) eöti se. ZU»X
B 258/Zô aäfrai´nonta_ aöfrona oönta, aänohtai´nonta. ZU»X. Ië aäsunetou+nta.
B 258/Zô kixh´somai_ katala´bw, ZU»XIë $ euÖrw. Z
B 258/Zô wÄs nu´ per w^de_ ouÖtws wÄs nu+n. ZU»X
B 259/Zô wömoisi_ toi+s wömois. •ka´rh• de` − hÄ kefalh´ (=Ië). ZU»X
¬™µµå •ka´rh• π®o de` hÄ U»X §
B 259/Zô eäpei´h_ eäph+i, eäpimei´nhi. ZU»X
B 260/ZôJ»ô keklhme´nos eiöhn_ klhqei´hn tou+ loipou+, ZU» $ aänti` tou+ teleuth´santos
tou+ Thlema´xou: th`n ga`r deute´ran aära`n katÜ auätou+ tou+ paido`s eäpoih´sato. »IëÌ£
çƒ T
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B 261/Zô aäpo` me`n fi´la eiÖmata du´sw_ eiä mh` − aäpodu´sw (=Ië) se ta` prosfilh+ sou −
iÄma´tia (=Ië). ZU»X
B 262/Zô xlai+na´n tÜ häde` xitw+na_ th´n te xlani´da kai` to`n xitw+na. ZU»X
B 262/Zô ta´ tÜ aiädw+ aämfikalu´ptei_ aÖtina´ soi ta` aiädoi+a perikalu´ptei. ZU»X
B 263/Zô auäto`n de´_ aänti` tou+ "se` de´". ZU»X
B 263/Zô aäfh´sw_ aäpolu´sw, − aäpope´myw (=Ië). ZU»X
B 264/ZôJ»ô peplhgw´s_ plh´cas. ZU»XIë $ dia` poi´an aiäti´an eiäpw`n •eiö kÜ eöti sÜ
aäfrai´nonta kixh´somai• kai` ta` eÄch+s, euäqu`s le´gei •skh´ptrwi de` meta´frenon häde` kai`
wömw plh+cen•; le´gomen de` hÄmei+s oÖti ei#pen to` thnikau+ta aäpodu´ein kai` ouÖtws tu´ptein
gumno´n, nu+n de` aÄplw++s eöplhcen. »XÁÌ & Ro®πª. 32,1
B 264/ZôJ»ô aägorh+qen_ aäpo` th+s aägora+s (=XIë), oÖ eästi » $ aäpo` th+s eäkklhsi´as. ZU»
B 264/Zô aäeike´ssin_ aiäkistikai+s, ZU»X $ xalepai+s. Z Ñ A 97È
B 264/Zô plhgh+isi_ plhgai+s. ZU»XIë
B 265/Zô w?s aörÜ eöfh_ ouÖtws dh` ei#pen. ZU»X
B 265/Zô meta´frenon_ to`n metacu` tw+n wömwn to´pon. ZU»XTł
B 265/Zô häde` kai` wömw_ kai` tou`s wömous (=Ië) duiükw+s. ZU»X
B 266/Zô plh+ce_ eöplhcen. Z
B 266/Zô o? dÜ iädnw´qh_ ou^tos de` uÄpo` th+s oädu´nhs suneka´mfqh. ZU»X&Ië
B 266/Zô qalero´n_ qermo´n, aäkmai+on. ZU»X
B 266/Zô eökpese_ eäce´pesen, ZU»XIë $ eöstacen (& l 391È eiöbwn). Z
B 267/Zô smw+dic_ oÄ eäk plhgh+s uÖfaimos mw´lwy. ZU»XIë = H™ s 1297.
B 267/Zô aiÄmato´essa_ aiÄmatw´dhs. ZU»XIë
B 267/Zô uÄpÜ iäni´ou_ uÄpoka´tw (A 486È) tou+ iäni´ou. Z
B 267/Zô eäcupane´sth_ eäcane´sth uÄpo` th+s plhgh+s th+s xrush+s rÄa´bdou. ZU»XAIë
eäcane´sth _ aäne´sth A § aäpo` A §
B 268/Zô o? dÜ aörÜ eÖzeto_ oÄ de` Qersi´ths, fhsi´n, kai` aökwn − eäkaqe´sqh (=Ië). ZU»X
B 268/Zô ta´rbhse´n te_ kai` eäfobh´qh. ZU»XIë
B 269/Zô aälgh´sas_ oädunhqei´s. ZU»X
B 269/ZôJÁô aäxrei+on iädw´n_ aäprepe`s (=Ië) katasth´sas to` pro´swpon. ZU»XI $ hß aägen-
ne`s kai` aönandron, ZÁI $ hß aäeide´s, wÄs du´smorfon. Ú eäk tou+ xr°w° dhlou+n to` aÖptomai
kai` plhsia´zw, ou^ para´gwgon xrau´w: •xrau´shi me´n tÜ auälh+s uÄpera´lmenon• (E 138).3
aäfÜ ou^ to` eöxrae to` baru´nein. kai` meta` tou+ sterhtikou+ aäxrh`s kai` aäxrei+on to` aäsqe-
ne`s (&Ì) kai` ba´rous mh` mete´xon: •aälgh´sas dÜ aäxrei+on iädw´n aäpemo´rcato da´kru•. eäpi`
de` th+s Phnelo´phs•aäxrei+on dÜ eäge´lassen• (s 163) eäpi´plaston kai` uÄpokekrumme´non6
me´xri tou+ ta` xei´lh mo´non dianoi´cein. tou+ de` aäxrh`s kthtikw+i tu´pwi aäxrh´iüon. Filo´-
cenos eän tw+i Peri` monosulla´bwn rÄhma´twn. ÁIAô, & Ìô, O®⁄o 22,3 $ aäxrei+on para` me`n
tw+i poihth+i properispa+tai, para` de` toi+s æAttikoi+s <proparocu´tonon> ÁITë $ to`9
•aäxrei+on iädw`n• oärgizome´nou kai` mh` duname´nou aämu´nasqai to` ble´mma diagra´fei.
ÁITô&H∂
6 uÄpokekrime´non IôAô § 10 oärgizo´menos kai` mh` duna´menos Á _ ço®®. Tô §
B 269/Zô aäpemo´rcato_ aäpeyh´sato, aäpema´cato. ZU»X
aäpomo´rcato / aäpemo´rcato √√.¬¬. Hoµ. §
B 270/Zô oiÄ de` kai` auätoi` (= E 520)_ oiÄ de` ŒEllhnes (=XIë). stikte´on de` meta` to` •aäxnu´-
menoi´ per•, eöpeita aäpo` aöllhs aärxh+s aänagnwste´on, iÖnÜ h#i "oiÄ de` ŒEllhnes kai´toi
lupou´menoi dia` th`n aänabolh`n th+s eäpi` to`n oi#kon aänakomidh+s, hÄdu` eäge´lasan eäpi` th+i
oöyei tou+ Qersi´tou". ZU»AIÌ
1 oiÄ de´ kai` aäxnu´menoi Hoµ. § 3 hÄdu` ZA _ hÄde´ws U» §
B 271/Zô w^de_ ouÖtws de´. ZU»XIë
B 271/Zô eiöpesken_ ei#pen. ZU»X
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B 271/Zô iädw`n eäs plhsi´on aöllon_ eiäs aöllon tina` tw+n eäggu`s paro´ntwn aäpoble´yas.
ZU»X&Ië
\eiäs˜ aöllon tina` eäggu`s parestw+ta ble´yas U(»X) §
B 272/Zô h# dh´_ oöntws dh´. Z $ aälhqw+s dh´. U»X
B 272/Zô muri´a_ pa´mpolla a#qla ZUX».
pa´mpolla a+qla Z _ pampolla` aägaqa´ »X, polla` U §
B 272/Zô eöorge_ eiörgastai. ZU»XIë = AπÍ 70,16
eiörgaste Z, eiärga´sato I §
B 273/Zô eäca´rxwn_ eächgou´menos (&Ië), le´gwn: Z $ •boula`s• de` − sumbouli´as (=Ië), gnw´–
mas. ZU»X
¬™µµå •boula`s• π®o de` U»X §
B 273/ZôJ»ô koru´sswn_ kaqopli´zwn (=Ië), paraskeua´zwn. ZU»XI $ Aiäoliko`n aäpo` tou+
koru´ptw. »ITë & E†M 530,16
B 274/Zô eörecen_ eöpracen. ZU»XIë
B 275/Zô lwbhth+ra_ to`n uÄbristh´n. ZU»XIë
B 275/Zô eäpesbo´lon_ eöpesin, oÖ eästi lo´gois, ba´llonta (&Ië), loi´doron. ZU»X
loidorw+n Z §
B 275/Zô eösxen_ eäpe´sxen, − eäkw´lusen (&Ië). ZU»X
B 275/Zô aägora´wn_ dhmhgoriw+n, fluariw+n. ZU»XIë
B 276/Zô ouö qh´n min_ kai` ouäk aßn dh` eäpi` polu` auäto´n. ZU»X
kai` oµ U»X § eäpi` polu` oµ U §
B 276/Zô pa´lin au#tis_ eäk deute´rou (=Ië) pa´lin. ZU»X
B 276/Zô aänh´sei_ aänapei´shi (=Ië), parormh´shi. ZU»X
B 276/Zô qumo´s_ yuxh´ (Ië, = A 135È): nu+n de` hÄ aölogos proqumi´a ZU»X $ kai` oärgh´.
Z»XIï
B 276/Zô aägh´nwr_ auäqa´dhs, uÄbristh`s (=Ië) kai` qrasu´s: ZU»X $ oÄte` de` dhloi+ 	kai` »
 to`
aändrei+on (I 398È). Z» (& AπÍ 7,16)
B 277/Zô neikei´ein_ kakologei+n, uÄbri´zein. ZU»XIë
B 277/Zô oäneidei´ois_ oäneidistikoi+s (=Ië), uÄbristikoi+s. ZU»X
B 278/Zô w?s fa´san_ ouÖtws ei#pon. ZU»X
B 278/Zô hÄ plhqu´s_ to` plh+qos. ZU»X
B 278/Zô aäna` dÜ oÄ ptoli´porqos æOdusseu`s eösth_ to` eÄch+s: aäne´sth de` oÄ ta`s po´leis
porqw+n (&Ië), oÄ polemiko`s æOdusseu´s, iÖnÜ h#i uÄperbato`s oÄ tro´pos (‚ç. aäna` dÜ ... eösth).
prokateskeu´aken de` auätw+i oÄ poihth`s th`n th+s æIli´ou po´rqhsin, wÄs oäye´ pote tou+3
æOdusse´ws eäpinoh´santos th`n tou+ dourei´ou iÖppou kataskeuh´n, ou^ eiäsaxqe´ntos
eäporqh´qh hÄ œIlios, wÄs kai` aällaxo´se th+s poih´sews fhsi´n: •sh+i dÜ hÖlw boulh+i po´lis
Pria´moio aönaktos• (& x 230). ZU»XAÁIÌ6
dÜ oÄ Hoµ _ de` Zî § 1 to` eÄch+s oµ A § 2 oÄ polemiko`s _ oÄ polemikw+s diakei´menos »X, oµ Á §
uÄperbato`n AÁ § 2-3 prokateskeu´asen AÁI § th+s iäli´ou _ tou+ hÄli´ou Z § 3-4 wÄs ... eäpinoh´santos oµ
A § tou+ oädusse´ws oµ U §
B 279/Zô para` de´_ parÜ auäto`n de´. ZU»X
B 280/Zô eiädome´nh_ oÄmoiwqei+sa. ZU»XIë
B 280/Zô aänw´gei_ eäke´leuen. ZU»XIë
B 281/Zô wÄs_ oÖpws (=Ië), iÖna. ZU»X
B 282/Zô aÖma_ oÄmou+ kai` kata` to` auäto´. ZU»X
B 282/Zô eäpifrassai´ato_ eäpiske´yainto, eäpinoh´swsin (&Ië), ma´qwsin. ZU»X
eäpiske´yontai Z § ma´qwsin ZU _ ma´thn »X §
B 283/Áô ·eäu` frone´wn¯ tri´a eiödh rÄhtorikh+s: sumbouleutiko´n, oÖ eästin eäk protroph+s
hß aäpotroph+s, wÄs nu+n: dikaniko`n eäk kathgori´as kai` aäpologi´as, wÄs •du´o dÜ aöndres
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eänei´keon eiÖneka poinh+s• (S 498): panhguriko`n eäc eägkwmi´ou kai` yo´gou, wÄs •w# ma´kar
æAtrei´dh• (G 182), •oiänobare´s• (A 225). ÁIÌTôAô
B 284/Zô nu+n dh´ se, aönac_ eäpi` tou+ paro´ntos dh` bou´lontai´ se, w# basileu+. ZU»X
bou´lontai´ se oµ U § se oµ »X §
B 285/Zô eäle´gxiston_ eäponei´diston (=TłIë), eäfu´briston. ZU»X
B 285/ZôJUô qe´menai_ qei+nai U = D 57È $ poih+sai. ZU»X
qh´menai Zî §
B 285/Zô mero´pessi brotoi+si_ aänqrw´pois toi+s memerisme´nhn kai` eönarqron eöxousi
th`n fwnh`n wÄs pro`s su´gkrisin tw+n aöllwn zw´iwn. ZU»XÌ, Ñ A 250È, Eπ⁄µ. m 18
aänqrw´pois toi+s oµ U §
B 286/Zô ouäde´ toi_ ouäde´ soi. ZU»X&Ië
ouädamw+s de´ (= A 155È) soi U»X §
B 286/Zô eäktele´ousin_ eäktelou+si, − plhrou+sin (&Ië). ZU»X
B 286/Zô uÄpo´sxesin_ su´ntacin. ZU»X
B 286/Zô hÖn per uÄpe´stan_ hÖntina − uÄpe´sxonto´ (=Ië) soi. ZU»X. Tł h?n uÄpesxe´qhsan.
B 287/Zô eänqa´de_ eäntau+qa (=Ië), w^de, eäpi´rrhma to´pou dhlwtiko´n. ZU»X
B 287/Zô stei´xontes_ eän ta´cei paragino´menoi. ZU»X&Ië
B 287/Zô iÄppobo´toio_ iÄppotro´fou (=Ië): aäpo` de` tw+n æAgh´noros iÖppwn wänoma´sqh to`
œArgos iÄppotro´fon. ZU»XIï
2 iÄppotrofon Z(U) _ iÄppo´boton »X §
B 288/Uô euätei´xeon_ kalw+s teteixisme´nhn. U»X
B 289/Zô nearoi´_ ne´oi, mikroi´. ZU»X
B 289/Zô xh+rai´ te gunai+kes_ eörhmoi kai` aändrw+n monwqei+sai. ZU»X
B 290/Zô aällh´loisin oädu´rontai_ pro`s aällh´lous − qrhnou+sin (=Ië). ZU»X
1 allhlas Z §
B 290/Zô oi#kon de` ne´esqai_ eiäs to`n oi#kon poreu´esqai. ZU»XI
B 291/Zô h# mh`n kai` po´nos eästi´n_ eöstin me`n ou#n kai` po´nos. ZU»XI
B 291/Zô aänihqe´nta_ th`n yuxh`n oädunhqe´nta, luphqe´nta. ZU»X&Ië
th+i yuxh+i U»X §
B 292/Zô kai` ga´r tis qÜ eÖna mh+na me´nwn aäpo` h^s aälo´xoio_ po´rrw th+s iädi´as gunaiko´s.
stikte´on de` eiäs to` •aäsxala´ai• (293), eöpeita aäpo` aöllhs aärxh+s aänagnwste´on. ZU» (çƒ
270È; ço~†®å B 293/N⁄)
aöpo Z»î §
B 292/Zô h^s_ iädi´as. ZU»XIë
B 292/Uô aälo´xoio_ gameth+s. U»XIë
B 293/Zô aäsxala´ai_ aäsxa´llei, − lupei+tai (=Ië). ZU»X
B 293/Zô poluzu´gwi_ polukaqe´drwi (=Ië): zuga` ga`r aiÄ tw+n eäretw+n kaqe´drai. ZU»X
B 293/Zô aöellai_ aiÄ tw+n aäne´mwn sustrofai´. ZU»XIë
B 294/Zô xeime´riai_ xeimerinai´. ZU»XIë
B 294/Zô eiäle´wsi_ fore´wsi »X $ suneilw+si, sugklei´wsin. ZU»X
fore´wsi (fore´ousi X) π®o ¬™µµå†™ »X(Hõ "gr") § suneilou+si sugklei´ousi U §
B 294/Zô oärinome´nh_ diegeirome´nh, tarassome´nh. ZU»XIë
B 295/Zô eiönatos_ eönatos. ZU»XIë
B 295/Zô peritrope´wn_ peritrepo´menos, oÖ eästin − perierxo´menos (=Tł) pa´lin eäpi`
th`n aärxh`n me´llwn teleiou+sqai (=Ië). ZU»X
peritrepewn Zî § 1 pa´lin oµ U §
B 296/Zô mimno´ntessi_ me´nousin. ZU»XIë
mimno´ntesi ZUî §
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B 296/Zô tw+_ dio` dh´. ZU»X
B 296/Zô ouä nemesi´zomai_ ouä me´mfomai (=Ië) ouÖtws rÄaqumou+ntas. ZU»X
B 297/Zô eömphs_ oÖmws. ZU»XIë
B 298/Zô aiäsxro´n_ eäfu´briston (=Ië), aähde´s. ZU»X
B 298/Zô dhro´n_ eäpi` polu`n xro´non. ZU»XIëTë (çƒ B 299 eäpi` xro´non)
B 298/Zô keneo´n_ keno´n, aöprakton. ZU»X
B 299/Zô tlh+te_ karterh´sate (=Ië) kai` uÄpomei´nate ZU»X $ xro´non oäli´gon dh´ tina.
Z»
B 299/Zô daw+men_ ma´qwmen. ZU»XIë = AπÍ 56,21
B 300/Zô eiä eäteo´n_ eiä aälhqe´s. ZU»XIë
eiä oµ Zî §
B 300/Zô häe` kai` ouäki´_ hß kai` ouädamw+s. ZU»XIë
B 301/Zô iödmen_ oiödamen. ZU»X
B 302/Zô ma´rturoi_ ma´rtures. ZU»X, A∆-Z™
B 302/Zô ou?s mh` kh+res eöban qana´toio te´los de´_ oÖsous mh` prokaqarpa´sas oÄ qa´natos
aäph+lqen (=XÁï). kh+res ga`r aiÄ qanathfo´roi Moi+rai. ZU», = Q 70/A∆ oÖti ...
te´los de` Zî = I 411È _ fe´rousai U»Xî = Hoµ. §
B 303/Zô xqiza´ te kai` prwiüza´_ xqe´s (=Ië) te kai` prw´hn (=X). katesmi´krunen de` to`n
eänneaeth+ xro´non, iÖna mh` dia` th+s aänamnh´sews ple´on poih´shi aägwnia+sai tou`s
ŒEllhnas. ZU»AIÌ£Tł
prwiüza´ Zî § 1 katemi´krune A § 2 poih´sei Z § aägwnia+sai _ aäganakth+sai A §
B 303/Zô Auäli´s (auäli´da Hoµ.)_ po´lis Boiwti´as keklhme´nh aäpo` tou+ auäto´qi auälisqh+–
nai, oÖ eästin aäqroisqh+nai, to`n ÆEllhniko`n strato´n. ZU»XAÁIïÌ & Eπ⁄µ. a 78
1 po´lis boiwti´as keklhme´nh <ouÖtws (Á)> _ auäli`s ouÖtws eäklh´qh A §
B 304/Zô hägere´qonto_ sunhqroi´zonto. ZU»XIë
B 305/Zô aämfi` peri` krh´nhn_ peri´ tina krh´nhn. ZU»X&Ië
B 306/Zô eördomen_ eäpetelou+men, − eäqu´omen. ZU»X
B 306/Zô aäqana´toisi_ toi+s qeoi+s. Z = B 49È
B 306/Zô telhe´ssas eÄkato´mbas_ telei´as (=Ië) qusi´as. ZU»X & Eπ⁄µ. e 74
B 307/Zô platani´stwi_ uÄpo` th+i iÄera+i plata´nwi. th+i me´ntoi ta´sei aänagnwste´on wÄs
kupari´sswi. ZU»XAIÌ£
B 307/Zô rÄe´en_ eörrei, eäfe´reto. ZU»X
B 307/ZôJUô aäglao´n_ kalo´n, ZU»X $ lampro´n (=Ië). U
B 308/Zô eönqÜ eäfa´nh_ oÖpou hÄmi+n wöfqh oÄ dra´kwn, ou^tinos dra´kontos to` oönoma oÄ Por-
fu´rios eän toi+s Zhth´masin fhsi`n le´gwn auäto`n Sqe´nion (π. 36,23 Íçª®å∂™®, &Tł). ouÖ-
tws ga`r iÄsto´rhtai Dionusi´wi eän tw+i E tw+n æApo´rwn (¤⁄o~. Íåµ⁄¨‚ ÏÌ®H⁄‚† 15Ï15).
ZU»X(A)ÁIÌ
3 iÄstorei+tai U»Á §
B 308/Zô sh+ma_ shmei+on eäfa´nh uÄpo` tou+ Dio`s pemfqe´n. ZU»X&Ië
shmei+on <hÄmi+n> U»X §
B 308/Zô nw+ta dafoino´s_ purro`s (=Ië) Ú kata` (=Tł) ta` nw+ta: hß oÄ aögan − fo´nios (=Ië).
ZU»X. Tł pur<r>o´s, aögrios.
B 309/Zô smerdale´os_ kataplhktiko´s (=Ië), fobero´s. ZU»XTë
B 309/Zô æOlu´mpios_ oÄ Zeu´s. ZU»X
B 309/Zô h^ke_ eäfh+ken, − eöpemyen. ZU»XIë
B 309/Zô fo´ws de´_ eiäs to` fw+s. ZU»XIë
B 310/Zô bwmou+ uÄpai'cas_ tou+ bwmou+ uÄpecelqw´n. ZU»X. Tł oÄ dra´kwn.
B 310/Zô pro´s rÄa plata´niston_ pro`s th`n pla´tanon dh´. ZU»X&Ië
B 310/Zô oörousen_ aänw´rmhsen, ZU»XTë&Ië $ aänh+lqen. Z»X
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B 311/Zô eösan_ h#san, uÄph+rxon. ZU»X
B 311/Zô strouqoi+o_ strouqou+. ZU»X. Tł tou+ trwgli´tou.
B 311/Aõë ·strouqoi+o¯ aäpo` tou+ sterei+sqai tou+ qe´ein. çƒ Eπ⁄µ. s 16 para` to` "meta`
oiöstrou qe´ein". çƒ L 559/Aõë ·nwqh´s¯ oÄ eästerhme´nos tou+ qei+n. ≥ 159/Aõ¹ ·mo´qon¯ aäpo`
tou+ oÄmou+ qei+n. & O®⁄o 106, 20
B 311/Zô neossoi´_ pw+loi (=Ië). •nh´pia• de` ta` mikra´. ZU»X
¬™µµå •nh´pia• π®o de` ta` ﬂ §
B 312/Zô oözwi eäpÜ aäkrota´twi_ eäpi` uÄyhlw+i kai` aökrwi kla´dwi. ZU»X&Ië
B 312/Zô peta´lois_ fu´llois. ZU»XIë
B 312/Zô uÄpopepthw+tes_ uÄpopeptwko´tes, ZU»XTłIë $ uÄpokei´menoi. Z»XTłIë
B 314/Zô eäleeina´_ eäleeinw+s, − oiäktrw+s (=Ië). ZU»X
B 314/Zô kath´sqie_ katanh´liske, − kate´trwgen (&Ië). Z»X(U eötrwgen )
B 314/Zô tetrigw+tas_ tri´zontas, kra´zontas, poia`n fwnh`n (=Ië) aäpotelou+ntas.
ZU»XTł
B 315/Zô aämfepota+to_ peri` auätou`s eäpeta+to. ZU»X&Ië
B 315/Zô oädurome´nh_ qrhnou+sa (=Ië) ta` prosfilh+ auäth+s te´kna. ZU
B 316/Zô eälelica´menos_ eäpistrafei´s. ZUIë = M 408È eÄlica´menos.
B 316/Zô pteru´gos_ parocuto´nws. kai` oÄ me`n kanw`n qe´lei proparocuto´nws, wÄs "Qe´–
tidos". aällÜ eäpeidh` ouÖtws dokei+ sti´zein tw+i æArista´rxwi, peiqo´meqa auätw+i wÄs pa´nu
aäri´stwi grammatikw+i. ZU»XATÁIÌ çƒ A 396û/H∂–A®, D 235/H∂-A®, Q 527/H∂-A®
pte´rugos Uî √.¬. Hoµ. § 2 qe´tidos ZT _ oörtugos U»XÁ, doi´dukos A §
B 316/ZôJUô la´ben_ eölaben, U $ eäkra´thsen. ZU»X
B 316/Zô aämfiaxui+an_ peri` tw+n te´knwn auäth+s qrhnou+san. ZU»X&Ië
B 317/Zô kata` te´knÜ eöfagen_ kate´fagen ta` te´kna. •auäth`n• de` th`n strouqo`n
dhlono´ti. ZU»X
¬™µµå •auäth`n• ç¨µ de` Z §
B 318/Zô to`n me´n_ to`n dra´konta dhlono´ti (&Ië): •aäri´zhlon• de` − dia´dhlon, fanero´n
(Ië, & Eπ⁄µ. a 82). ZU»X
∂¨o ‚çªo¬⁄å U»X §
B 318/Zô qh+ken_ eöqhken, − eäpoi´hsen (=Ië): •qeo`s• de` •oÖs per eöfhnen•, oÖstis − auäto`n
fanh+nai eäpoi´hsen (=Ië), Zeu´s. ZU»X
1 ¬™µµå •qeo`s oÖs per eöfhnen• π®o de` U»X § 2 zeu´s oµ U, <oÄ> zeu´s »X §
B 319/Zô la+an_ li´qon. ZU»XIë
B 320/Zô eÄstao´tes_ eÄsthko´tes. •qauma´zomen• de` eäceplhtto´meqa. ZU»X, & A∆ oÖti ...
¬™µµå •qauma´zomen• π®o de` U»X §
B 320/Zô oi^on eätu´xqh_ oi^on eäge´neto. ZU»X&Ië
˘ B 320/Zô eätu´xqh_ eäge´neto. Z = B 155È
B 321/Zô wÄs ou#n deina´_ wÄs ou#n fobera´. ZU»XIë
B 321/Zô pe´lwra_ me´gista − shmei+a (=Ië). ZU»X
B 322/Zô qeoprope´wn_ manteuo´menos. ZU»X&Ië
B 323/Zô ti´pte_ ti´ dh´pote. ZU»XIë
B 323/Zô aönewi_ eäneoi´, − aöfwnoi (=Ië), kata` ste´rhsin th+s iäwh+s, oÖ eästi fwnh+s. ZU»XAI
eneoi+ Z, aöneoi U, oµ »X §
B 324/Zô hÄmi+n me´n_ hÄmi+n me`n ou#n. ZU»X
B 324/Zô te´ras_ shmei+on. ZU»XIë
B 325/Zô oöyimon_ braduxro´nion: •oäyite´leston• de` to` oäye` kai` Ú brade´ws telesqhso´-
menon (TłIë). ZU»X
¬™µµå •oäyite´leston• π®o de` to` U»X §
› B 325/Uô oÖou kle´os_ ou^tinos hÄ do´ca. U»XIë = B 138È J B 486È
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B 325/Zô _ oÖou kle´os ouö potÜ oälei+tai_ ou^ ouäk aßn − hÄ do´ca aäpolei+tai (=Ië). ZU»X
kle´os oälei+tai Zî § ou^ _ o? Z §
B 325/Zô ouö pote_ ouäde´pote. ZU»X
B 328/Zô w?s hÄmei+s_ ouÖtws hÄmei+s. ZU»XIë
B 328/Zô ptolemi´comen_ polemh´somen (=Iô): •au#qi• de` auäto´qi, eän th+i æIli´wi. ZU»X&Ië
polemh´swmen Z § ¬™µµå •au#qi• π®o de` U»X §
B 329/Zô t¼i deka´twi de`_ proslhpte´on "eäniautw+i". ZU»X. Ië ‹ eötei.
B 329/Zô aiÄrh´somen_ porqh´somen. ZU»X
B 330/Zô kei+nos_ eäkei+nos. ZU»X
B 330/Zô ta` dh` nu+n_ tau+ta eäpi` tou+ paro´ntos. ZU»XI
B 330/Zô telei+tai_ teleiou+tai (=Ië), plhrou+tai. ZU»X
B 331/Zô mi´mnete_ me´nete. ZU»XIë
B 332/Zô eiäs oÖ ken_ eÖws aön. ZU»XIë
B 332/Zô aöstu_ po´lin. Z»XIë
B 333/Zô w?s eöfatÜ Argei+oi de` me´gÜ iöaxon kai` ta` eÄch+s_ to` eÄch+s ouÖtws: •w?s eöfatÜ,
æArgei+oi de` me´gÜ iöaxon mqon eäpainh´santes æOdussh+os qei´oio, aämfi` de` nh+es
smerdale´on kona´bhsan ZU»XÁ $ aäuüsa´ntwn U.
B 333/Zô me´gÜ iöaxon_ mega´lws eäbo´hsan. ZUIë
B 333/Uô aämfi` de` nh+es_ "aämfote´rwqen de` tai+s nausi´n", oÖ eästi "pa´sais". U»X. Të
aänti` tou+ pa+sai. Áë peri` auätou`s.
B 334/Zô smerdale´on_ kataplhktiko´n (=Ië), fobero´n. ZU»X
B 334/Zô kona´bhsan_ höxhsan, ZU»XIë $ eäbo´hsan (= 394È): häxei+ ga`r ta` aöyuxa. oÄte` de`
eäpi` eämyu´xwn tw+n ÆEllh´nwn (333), wÄs eäpi` aäyu´xwn ei#pen to` •iöaxon• (F 10 oöxqai): sun–
h´qhs de` hÄ xrh+sis auÖth toi+s æAttikoi+s eäpi` tw+n eämyu´xwn wÄs aäyu´xwn le´gein. Z çƒ
A 49û, H⁄¬¬©®¨∫™® π. 133–4.
1 oÄte` ∂™ Må®ço _ oÖte Z ¨† ço∂∂. ƒ™®™ oµ~™‚ ¨∫⁄«¨™ § 2 aäyu´xwn ∂™ Må®ço _ eämyu´xwn Z §
B 334/Zô aäuüsa´ntwn_ bohsa´ntwn. ZU»XIë
B 335/Zô eäpainh´santes_ eäpaine´santes. ZU»X
B 335/Zô æOdussh+os_ æOdusse´ws: •qei´oio• de` qei´ou, − qaumastou+. ZU»X
oädu´ssh+os qei´oio: tou+ qei´ou kai` qaumastou+ oädusse´ws U»X (qei´ou kai` oµ U) §
B 336/Zô Gerh´nios_ eöntimos para` to` ge´ras, hß − oÄ eän Gerh´nhi kw´mhi th+s Pu´lou tra-
fei´s (&Ië). ZU»X
B 336/Zô iÄppo´ta_ aänti` tou+ iÄppiko´s: nu+n de` fuga´s (&Ië). oÄ ga`r poihth`s tw+i •iÄppo´ths•
nu+n aänti` tou+ fuga´dos ke´xrhtai: ÆHraklh+s ga`r eäpistrateu´sas th+i Pu´lwi dia` to` mh`
kaqarqh+nai auäto`n uÄpo` Nhle´ws to`n æIfi´tou fo´non kai` dia` th`n tw+n Nhlei'dwn de`3
aäfrosu´nhn polu`s h#n porqw+n th`n po´lin. kai` eäfÜ oÖson me`n Periklu´menos oÄ Nhle´ws
eözh, dusa´lwtos h#n hÄ po´lis: aämfi´bios ga`r eäge´neto eäkei+nos. kai` dh` geno´menon auäto`n
me´lissan kai` sta´nta eäpi` tou+ ÆHrakle´ous aÖrmatos, æAqhna+ dei´casa ÆHraklei+ eäpoi´h–6
sen aänaireqh+nai. to´te Ne´stwr eän Gerh´nois trefo´menos porqhqei´shs de` th+s Pu´lou
kai` tw+n eÖndeka aädelfw+n auätou+ aänaireqe´ntwn mo´nos perielei´fqh, dio` kai` Gerh´nios
wänoma´sqh (=Ì). iÄstorei+ ÆHsi´odos eän Katalo´gois (ƒ®. 33∫ M.–„.). ZU»XAÁI9
1 tw+i _ to` A § 2 fuga´dos _ fuga`s AÁ § 3 tou+ fo´nou tou+ iäfi´tou U § nhlei'dwn Z _ nhleiüdw+n U»XAÁ §
4 nhleu`s A § 6 dei´casa Bå®~™‚ (çƒ ‚çª. Aπ¸ 1,156–60å uÄpodeica´shs) _ eiäka´sasa Z»XAÁI, eiäka´sasa
<eÄauth`n> U § hÄraklei+ _ aäqhna+ A § 7 to´te gou+n oÄ ne´stwr iÖppou eäpiba`s eöfugen eiäs gerh´nous Á § eän
gerh´nh U, eän gerh´niois » § de` oµ A §
B 337/Zô eäoiko´tes_ wÄmoiwme´noi. ZU»XIë
B 337/Zô aägora´asqe_ eäkklhsia´zesqe, dhmhgorei+te, ZU»X $ le´gete. ZUIë
aägora´asqai: eäkklhsia´zesqai dhmhgoreitai le´getai Z §
B 338/ZôJ»ô nhpia´xois_ nhpi´ois, − mikroi+s (=Ië). ZU $ nhpi´ois i#sa fronei+te. »X
nhpia´asqe »Xî ™≈ 337 aägora´asqe ∂™π®å√å†¨µ §
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B 338/Zô oi^s ouö ti_ oi^s ouäde´n. ZU»X
B 338/Zô me´lei_ dia` fronti´dos eästi´n. ZU»X&Ië
B 338/Zô polemh´iüa eörga_ polemika` eörga. ZU»XIë
B 339/Zô ph+ dh´_ hötoi "pou+ dh`" hß "pw+s dh´". ZU»X. Ië hß pw+s, poi+.
B 339/Zô sunqesi´ai_ aiÄ sunqh+kai (=Ië). •oÖrkia• de` oiÄ oÖrkoi. ZU»X
¬™µµå •oÖrkia• π®o de´ oiÄ U»X §
B 339/ZôJ»ô ph+ dh` sunqesi´ai te_ pou+ dh` kai` aiÄ sunqh+kai; »XÁÌ $ tw+n eäk th+s
ÆElla´dos aäri´stwn eäpi` mnhstei´an th+s ÆEle´nhs paro´ntwn dia` ge´nos kai` ka´llos,
Tunda´rews oÄ path`r auäth+s wÖs tines fasi`n fulasso´menos mh´pote eÖna auätw+n3
prokri´nas tou`s aöllous eäxqrou`s poih´shtai, koino`n auätw+n oÖrkon eölaben h# mh`n tw+i
lhyome´nwi th`n pai+da aädikoume´nwi peri` auäth`n sfo´dra pa´ntas eäpamu´nein. dio´per
Menela´wi auäth`n eäkdi´dwsin. kai` metÜ ouä polu`n xro´non aÄrpasqei´shs uÄpo` æAleca´n–6
drou eäkoinwnh´santo th+i stratei´ai dia` tou`s genome´nous oÖrkous. hÄ iÄstori´a para`
Sthsixo´rwi (RMÌ 190). ZU»XAÁIïÌ
pou+ Xî § 2 <kai`> dia` ge´nos U, diageno´menos A § kai` ka´llos ﬂ _ kai` to` ka´llos Z»XAÁ, kai` dia`
ka´llos U § 3 auätw+n _ auäto`n A § 4 koino`n oÖrkon parÜ auätw+n eölaben U § 5 eäpamunei+n ﬂ § 6 polu`n
xro´non _ polu` A § aÄrpagei´shs Á, aÄrpasqei´shs <auäth+s> A § 7 eäkoinw´nhsan AÁ § stratia+ ZÁ §
B 339/Zô bh´setai_ aäpobh´setai. ZU»X&Ië
B 339/ZôJUô bh´setai_ aänti` tou+ eöbhsan, eäporeu´qhsan. ZU»X $ hß aänti` tou+ pw+s plhrw´-
somen tou`s oÖrkous, ou?s eäpoihsa´meqa peri` ÆEle´nhs. U»
B 340/Zô eän puri` dh` boulai´ te genoi´ato mh´dea´ tÜ aändrw+n_ uÄpo` puro`s aäfanisqei+en aiÖ
te gnw+mai uÄmw+n kai` ta` bouleu´mata. ZU»X&Ië
B 340/Zô genoi´ato_ ge´nointo. ZU»X
B 340/Zô mh´dea_ bouleu´mata, ske´yeis. ZU»X
B 341/Zô spondai´ tÜ aökrhtoi_ aiÄ diÜ aäkra´tou oiönou gino´menai 	qusi´ai »XIë
. ZU»XIë
&Tł
B 341/Zô deciai´_ deciw´seis, sunqh+kai. ZU»X
B 341/Zô h^is eäpe´piqmen_ ai^s eäpepisteu´keimen. ZU»X
B 342/Zô auötws_ eiäkh+, ma´thn. ZU»X. Ië matai´ws.
B 342/Zô eäpe´essi_ lo´gois. ZU»XIë
B 342/Zô eäridai´nomen_ eäri´zomen, filoneikou+men. ZU»XIë
B 342/Zô mh+xos_ mhxa´nhma (=Ië), te´xnasma. ZU»X
B 343/Zô euÄre´menai_ euÄrei+n. ZU»XIë
B 343/Zô eäo´ntes_ oöntes, uÄpa´rxontes. ZU»X
B 344/Zô wÄs pri´n_ wÖsper kai` pro´teron. ZU»X&Ië
B 344/Zô aästemfe´a_ aäsfalh+ kai` − aämetaki´nhton (=Ië). ZU»X
atemfe´a Zî, aästemfe´s U = G 219È § .. aäsfalh+ aäki´nhton U §
B 345/Zô aörxeuÜ æArgei´oisin_ hÄgou+ (&Ië) tw+n ÆEllh´nwn. ZU»X
B 345/Zô kratera´s_ iäsxura´s, ZU»X $ gennai´as. Z Ñ A 326È
B 345/Zô uÄsmi´nas_ ma´xas. ZU»XIë
B 346/Zô tou´sde dÜ eöa_ tou´tous de` eöa. ZU»Ië
B 346/Zô fqinu´qein_ fqei´resqai (=X). Ú •eÖna• de` •kai` du´o• euäfue´steron aiäni´ttetai
æAxille´a kai` Pa´troklon (=Iï). eÖteroi de` •eÖna kai` du´o• aänti` tou+ Qersi´thn kai`
eÖteron toiou+ton (&Tł). ZU»AÌ£
1 ¬™µµå •eÖna kai` du´o• π®o de` U»A § 3 toiou+ton _ oÖmoion Á §
B 346/Zô oiÖ ken (toi´ ken Hoµ.)_ oiÖtines aön. ZU»XIë = A 175È
B 347/Zô no´sfin_ iädi´ai, − xwri´s (=Ië). ZU»X
B 347/ZôJÁô aönusis dÜ ouök eössetai auätw+n_ eäntelh`s de` pra+cis ouä genh´setai auätw+n
(=X, &Ië), Ú wÖste pro` tou+ de´ontos xro´nou poreuqh+nai hÄma+s eiäs th`n Pelopo´nnhson
pri`n gnw+men th`n Dio`s gnw´mhn (=Ì). ZU»AÁI $ fhsi` gou+n: ouäde`n aänu´sousi pro`s to`n
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aäpo´ploun, aöxris oÖtou pe´ras la´bhi tou+ Dio`s hÄ uÄpo´sxesis. Ú aämfi´bolos oÄ lo´gos: hß
diastello´ntwn hÄmw+n eäpi` tou+ •auätw+n•, hß sunapto´ntwn eäpi` to` •iäe´nai•. ouä ga´r eästin
ouäde`n o? eäpinoh´sousin wÖste uÄpostre´yai hÄma+s pro´teron, pri`n to` te´los poih+sai tou+
pole´mou. hß aänu´sousin ouäde´n, pri`n uÄpostre´yai hÄma+s kai` pri`n te´los euÄre´sqai tou+
pole´mou (=ÌA). ÁI
˘ B 347/Zô ouäk eössetai_ ouä genh´setai. ZU»XIë
B 348/Zô pri´n_ pro´teron. ZU»XIë
˘ B 348/Áë ·pri`n .. pri`n kai`¯ pro´teron .. kai` pri`n hß.. Tł pro´teron .. pro` tou+.
B 348/Zô iäe´nai_ paragi´nesqai. ZU»XIë
paragene´sqai U»X = A 227È §
B 349/Zô gnw´menai_ gnw+nai. ZU»XIë
B 349/Zô yeu+dos uÄpo´sxesis_ eiä yeudh`s hÄ uÄpo´sxesis. ZU»XI. Tô aänti` tou+ yeudh´s.
eiä oµ U»X § hÄ oµ »X §
B 349/Zô häe` kai` ouäki´_ hß kai` ouädamw+s. ZU»X
B 350/Zô fhmi` ga`r ou#n_ uÄpolamba´nw (=Ië) ga`r dh´. ZU»X
B 350/Zô kataneu+sai_ eäpineu+sai. ZU»XIë
B 350/Zô uÄpermene´a_ uÄpere´xonta th+i duna´mei (=Ië) pa´ntas. ZU»X
pa´ntwn U»X §
B 350/Zô Kroni´wna_ Kro´nou pai+da Di´a (=X). eiäsi` ga`r kai` eÖteroi: aörrenes me`n Zeu`s
Poseidw+n ŒAidhs, qhlei+ai de` ÆEsti´a Dhmh´thr ŒHra. ZU»ÁIÌ
B 351/Zô hömati tw+i_ eän eäkei´nhi th+i hÄme´rai. ZU»X&Ië
B 351/Zô wäkupo´roisi_ taxei´ais. ZU»X
B 351/Zô eöbainon_ eäne´bainon, eiäsh´iesan. ZU»X
B 352/Zô fo´non kai` kh+ra_ qanathfo´ron eiÄmarme´nhn. ZU»X&Ië
eiÄmarme´nhn _ moi+ran U = E 22È §
B 353/Zô aästra´ptwn_ aästrapa`s poiw+n. ZU»X
B 353/Zô eäpide´cia_ eäpideci´ws (=Ië), aiäsi´ws. ZU»X
eände´cia Uî = H 184È §
B 353/Zô eänai´sima_ kaqh´konta (=Ië), sumfe´ronta, aägaqa´. Z»X
B 353/Zô sh´mata_ shmei+a (=Ië). •fai´nwn• de` deiknu`s kai` − fanera` hÄmi+n poiw+n (&Ië).
ZU»X
¬™µµå •fai´nwn• π®o de` U»X §
B 354/Zô tw+ mh´ tis_ dio` (=Ië) mh´ tis. ZU»X
mh´ tis Z _ mhdei´s U»X = Z 57È §
B 354/Zô eäpeige´sqw_ spoudaze´tw, speude´tw. ZU»X
B 355/Zô pri´n_ pri`n aön. ZU»
B 355/Zô pa`r Trw´wn aälo´xwi_ para` Trwiükh+i gunaiki´. ZU»X. Aõë aänti` Trwo´s.
B 355/Zô katakoimhqh+nai_ sugkoimhqh+nai. ZU»X
B 356/Zô ti´sasqai dÜ ÆEle´nhs kai` ta` eÄch+s_ pri`n hß hÄma+s timwri´an labei+n aänti` tw+n
genome´nwn hÄmi+n diÜ ÆEle´nhn stenagmw+n (çƒ A∆) kai` kakw+n. ZU»XÁÌ
tei´sasqai Zî § 1 pri`n <aßn> U»X § 2 diÜ eÄle´nhs Á §
B 356/Zô ti´sasqai_ timwrh´sasqai, ZU»X $ timwri´an labei+n. Z
tei´sasqai Zî §
˘ B 356/Áô ·ti´sasqai dÜ ÆEle´nhs oÄrmh´mata¯ timwrh+sai tou`s Trw+as kai` bohqh+sai
auäth+i aänqÜ w^n uÄpe´meine fronti´dwn kai` stenagmw+n: eäntau+qa ga`r aökousa hÄrpa´gh
(&ÌAT). hß tou`s eän hÄmi+n genome´nous stenagmou`s kai` ta` oÄrmh´mata uÄpe`r th+s ÆEle´nhs
aäntitimwrh´sasqai tou`s Trw+as (&IÌ). oÄ de` lo´gos: pri`n hß ... (¨† ‚¨π®å ço∂. Z) Á
B 356/Zô oÄrmh´mata_ eänqumh´mata. ZU»XIë
B 356/Zô stonaxa´s te_ kai` stenagmou´s. ZU»X
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B 358/Zô aÄpte´sqw_ lambane´sqw. ZU»X
B 358/Zô h^s nho´s_ th+s iädi´as (=Ië) nho´s. ZU»X
B 358/Zô melai´nhs_ baqei´as (=Ië), skoteinh+s, − th+s pi´sshi kexrisme´nhs (&Ië). ZU»X
th+s Z _ hß U»X §
B 359/Zô pro´sqÜ aöllwn_ pro´teron tw+n loipw+n: hß − eömprosqen (=Ië). ZU»X
prote´rws Z, pro´teros ∂™ Må®ço §
B 359/Zô po´tmon_ mo´ron, oÖ eästin iÖna euäqu`s pro` pa´ntwn eäkei+nos eäpi` qa´naton eölqhi
ZU»XAÌ $ kai` aänaplhrw´shi th`n eiÄmarme´nhn. (Z aänaplhrw´sei)U»AIÌ
B 359/Zô eäpi´sphi_ eäpidiw´chi, − katala´bhi (=Ië). ZU»X
B 360/Zô aälla` aönac_ aälla` w# basileu+: aäpostre´fei de` to`n lo´gon aäpo` tw+n ÆEllh´nwn
pro`s to`n æAgame´mnona. kai` kalei+tai Ú to` sxh+ma aäpostrofh´ (= Aõô). ZU»XAIÌ£
B 360/Zô eu# mh´deo_ su´ te − kalw+s bouleu´ou (=Ië). ZU»X
B 360/Zô pei´qeo´ tÜ 	aöllwi U»X
_ kai` − pei´qou (=Ië) aöllwi. ZU»X $ lei´pei de` to` − kalw+s
soi sumbouleu´onti (=Ië). Z»X
pei´qoio´ te Zî §
B 361/Zô aäpo´blhton_ aäpobolh+s aöcion (= ÁëIë), aädo´kimon. ZU»X
B 361/Zô eöössetai_ eöstai, genh´setai. ZU»X
B 361/Zô oÖtti ken eiöpw_ oÖper aßn eiöpw. ZU»X
B 362/Zô kri+ne_ dia´krine, − diaxw´rize (=Ië). ZU»X
B 362/Zô kata` fu+la_ kata` eöqnh (&Ië), oÖ eästin dia` plh´qh. ZU»X
dia` U _ iödia Z»X §
B 362/Zô kata` frh´tras_ kata` fratri´as, oÖ eästi − suggenei´as (=Ië). ZU»XI
fatri´as U»X §
B 363/Zô wÄs frh´trh frh´trhfin aärh´ghi_ oÖpws hÄ iädi´a fratri´a th+i eÄauth+s fratri´ai
bohqh+i. ZU»X
fatri´a ... fatri´ai U»X ¨† ‚¨π®å §
B 363/Zô fu+la de` fu´lois_ ta` de` eöqnh toi+s eöqnesin. ZU»X (=Ië)
B 364/Zô eörchis_ pra´chis. ZU»X
B 365/Zô gnw´shi_ ma´qhis. ZU»X
B 365/Zô kako´s_ deilo´s, aäsqenh´s. ZU»X. Ië aönandros).
B 365/Zô oÖs te_ kai` oÖstis. ZU»X
B 365/Zô nu´_ dh´. ZU»X
B 366/Zô hädÜ oÖs ke_ kai` oÖstis (=Ië). •eäsqlo`s• de` aägaqo´s, aändrei+os. ZU»X
¬™µµå •eäsqlo`s• π®o de` U»X §
B 366/Zô eöhisi_ uÄpa´rxhi. ZU»XIë
B 366/Zô kata` sfe´as_ kaqÜ eÄautou´s. ZU»XIë
B 366/Zô kata` sfe´as ga`r maxe´ontai_ ouÖtw ga`r aßn proqu´mws kai` kata` th`n eÄautou+
du´namin eÖkastos maxh´setai. ZU»XÌ
B 367/Zô gnw´seai dÜ eiä kai` qespesi´hi po´lin ouäk aälapa´ceis kai` ta` eÄch+s_ eäpignw´shi
de` po´teron qei´a gnw´mh eästi`n hÄ eänantioume´nh soi pro`s to` eÄlei+n th`n œIlion, hß hÄ tw+n
aändrw+n deili´a kai` aäpeiri´a tw+n polemikw+n eörgwn. ZU»XIÌ
de` Zî, oµ U»Xî § qespesi´hn Z»Xî § 3 aäpeiri´a Z _ aäpo´noia U»X §
B 367/Zô qespesi´hi_ qei´ai gnw´mhi. ZU»XIë
B 367/Zô ouäk aälapa´ceis_ ouäk eäkporqh´seis. ZU»X&Ië
B 368/Zô kako´thti_ kaki´ai, deili´ai. ZU»X
B 368/Zô aäfradi´hi_ aäpeiri´ai (=Ië). eäzh´thtai de` dia` ti´ tau´thn th`n ta´cin pro` pollou+
mh` uÄpeti´qeto oÄ Ne´stwr. hötoi oÖti pa´lai me`n æAxilleu`s fi´los wßn tw+n ÆEllh´nwn hörkei
pro`s to` sune´xein tou`s barba´rous kai` kalw+s eäkei´nwi qarrw+n ouäk eäpoi´ei tou+to: nu+n
de` auätou+ mhni´ontos eiäko´tws aäsfaleste´ran dia´tacin eiäsa´gei. ZU»XAÁIÌ£
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B 370/Zô h# ma´n_ oöntws dh´ (=Ië), aälhqw+s dh´. ZU»X
B 370/Zô aägorh+i_ dhmhgori´ai (=Ië), Ú sumboulh+i (=Áë). ZU»X
B 370/Zô nika+is_ uÄperba´lleis. ZU»XI
B 371/Zô aiß ga`r Zeu+ te pa´ter kai` ta` eÄch+s_ "aiöqe ga´r." Ú eösti de` eäpi´rrhma euäktiko´n
(=Ì). ZU»X $ eänteu+qen de´ tines nomi´zousin æAqhnai+on gegone´nai to`n poihth´n. to`
ga`r •æAqhnai´h• æAttiko`n kai` iödion ei#nai to`n oÖrkon tw+n æAqh´nhisin (çƒ ¤™µ. 21,198
"nh` to`n Di´a kai` to`n æApo´llw kai` th`næAqhna+n"). ZU»XAÁIÌ
1 eösti ga`r U § 2 nomi´zousin _ oänoma´zousin A § 3 oÖrkon <fasi`> A § tw+n aäqh´nhsin ZU _ tw+n aäqhnai´wn
A, aäqhnai´ois »XÁI §
B 372/Zô sumfra´dmones_ su´mbouloi. ZU»Ië
B 372/Zô ei#en_ h#san, − uÄph+rxon (&Ië). ZU»X
B 373/Zô tw+ ke_ ouÖtws (=Ië) ga`r aön. ZU»X
B 373/Zô ta´xa_ taxe´ws. Z»XIë
B 373/Zô hämu´seie_ kliqei´h, pe´soi. ZU»X&Ië
B 374/Zô xersi`n uÄfÜ hÄmete´rhisin_ uÄpo` tw+n hÄmete´rwn xeirw+n. ZU»XIë
B 374/Zô aÄlou+sa_ lhfqei+sa: •perqome´nh• de´ porqhqei+sa (&Ië). eäzh´thtai de` kai` tou+to,
dia` ti´ æOdusse´ws katasxo´ntos dia` lo´gwn tou`s oöxlous kai` toiou+to pra+gma suneto`n
kai` spoudai+on poih´santos oÄ basileu`s nu+n du´namin eän tw+i le´gein Ne´stori prosmar-3
turei+. hötoi oÖti wÄs dunamikwte´rwi: prokateilhmme´nwn <ga`r> tw+n eäpixeirhma´twn
æAqhna+i te kai` æOdussei+, oÖmws euäpo´rhse lo´gwn: hß oÖti oÄ me`n mo´non wänei´disen,
Ne´stwr de` su`n th+i diata´cei kai` sumbouli´ai kai` ta`s aästrapa`s ei#pen bebaio´teron6
ni´khs fw+s (B 353‚). ZU»XAÁIÌ£
1 ¬™µµå •perqome´nh• π®o de` U»X § 2 lo´gon A § toiou+ton AÁ § 3 ne´stori _ du´namin A, du´namin
ne´stori Á § 4 oÖti oµ U»X § 4 ga`r ‚¨ππ¬. ﬂ § 5 te oµ U»X § euäporhsai Z, euäporh+sai AÁ § ..
eäpo´rise lo´gon U»X § 6 diata´cei ZAÁ _ iädi´a ta´cei U»X § bebaio´teron <ga`r> A §
B 375/Zô aiägi´oxos_ aiägi´da eöxwn. Z Ñ A 202È
B 376/Zô aäprh´ktous_ pro`s − aäpra´ktous (=Ië), pro`s a?s ouäde´n eästi pra+cai filonei–
ki´as. ZU(ou?s) »XI
B 376/Zô nei´kea_ kakologi´as, ma´xas. ZU»X
B 376/Zô ba´llei_ eämba´llei. ZU»XIë
B 377/Zô maxessa´meqa_ oÄmou+ eäpolemh´samen. Z $ eäfiloneikh´samen. U»XIë
B 377/Zô eiÖneka_ eÖneka, ZU»X $ xa´rin (= B 161È). Z
B 378/Zô aäntibi´ois_ eänanti´ois. ZU»XIë
B 378/Zô h#rxon_ prw+tos härxo´mhn th+s oärgh+s (&Ië): •xalepai´nwn• ga`r Ú oärgizo´menos
(= Áë). ZU»X
¬™µµå •xalepai´nwn• π®o ga`r U»X §
B 379/Zô eös ge mi´an_ eiäs mi´an kai` th`n auäth`n eäkklhsi´an ZU»X $ kai` sumboulh´n. Z»X
B ££/Zô w^i (= B 25 205 827)_ w^itini. Z = B 25È
B 380/Zô aäna´blhsis_ aänabolh` kai` uÄpe´rqesis (=Eπ⁄µ. a 95, &ÁëIë) tou+ kakou+. ZU»X
B 380/Zô ouädÜ häbaio´n_ ouäde` to`n − eäla´xiston kai` oäli´gon (&Ië) xro´non. ZU»X
oäligoxro´nion U»X, = A 352È minunqa´dion §
B 381/Zô dei+pnon_ to` parÜ hÄmi+n nu+n − aöriston (=Ië) lego´menon, to` prwiüno`n eömbrwma:
do´rpos de` to` eän th+i eÄspe´rai, o? hÄmei+s dei+pnon le´gomen. ZU»XÁI
2 le´gwmen Z §
˘ B 381/Uô dei+pnon_ to` prwiüno`n meqÜ o? dei+ ponei+n, oÖ eästin eärga´zesqai: do´rpos de` hÄ
eÄsperinh` trofh` para` to` oiÄonei` pau´esqai to` thnikau+ta loipo`n tou`s polemou+ntas
tou+ do´ratos, oÖ eästi tou+ pole´mou, kai` hÄsuxa´zein. U»XÁÌ & IT E†M 284, 2
B 381/Zô cuna´gwmen_ susth´swmen. ZIë
B 381/Zô œArha_ nu+n to`n po´lemon (=X). tetraxw+s ga`r tou´twi tw+i oäno´mati ke´xrhtai
oÄ poihth´s: eäpi` me`n tou+ pole´mou, wÄs eäntau+qa •nu+n dÜ eörxesqÜ eäpi` dei+pnon iÖna
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cuna´gwmen œArha• (ª⁄ç B 381!): eäpi` de` tou+ sidh´rou, wÄs eäkei+ •aiÖmatos a#sai œArha3
talau´rinon polemisth´n• (E 289∏) kai` •eönqa dÜ eöpeitÜ aäfi´ei me´nos oöbrimos œArhs• (N
444 çƒ È): eäpi` de` auätou+ tou+ qeou+ ouÖtws •kai` dÜ au#qÜ hÄ kuno´muia aögei brotoloigo`n
œArha (F 421), kai` pa´lin •eäs de` Trw+as œArhs koruqai´olos• (U 38): eäpi` de` th+s6
plhgh+s, wÄs eän eäkei´nois •eönqa ma´lista / gi´netÜ œArhs aälegeino`s oäiüzuroi+si brotoi+si•
(N 568 çƒ È "trw+sis") ZU»AÁI, & Ì, AπÍ 41,11
1 tou´twi tw+i oäno´mati tetraxw+s ke´xrhtai A § 2-3 nu+n ... cuna´gwmen aörha oµ A § .. 3 wÄs eäkei+ oµ
A § aörhaÕ _ area Z § 4 eönqa dÜ _ eänqa´de A § eöpeita aämfi´ei Z § oöbrimon A § 5 au#qÜ hÄ Á Hoµ. _ au+tÜ hÄ
Z(A), auäth` U» § kuna´muia A = √.¬. Hoµ. § 6 koruqai´olos <po´lemon de´> Z(dÜ)A, çƒ N 298 brotoloigo`s
œArhs po´lemo´nde me´teisi § 7 wÄs eän eäkei´nois oµ U»AÁ § gei´netÜ Z, gi´netai A §
B 382/Zô eu# me´n tis_ kalw+s (=Ië) me´n tis. ZU»X
B 382/Uô do´ru_ ci´fos (π®oπ†™® qhca´sqw). U»
B 382/Zô qhca´sqw_ aäkonhsa´tw. ZIë(U»X aäkonhsa´sqw)
B 382/Zô eu# dÜ aäspi´da qe´sqw_ kai` euätrepisa´tw auätou+ th`n aäspi´da. ZU»X&Ië
B 383/Zô eu# de´ tis_ kalw+s de´ tis. ZU»X
B 384/Zô aämfi`s iädw´n_ periskeya´menos kai` aäkribw+s katamaqw´n. ZU»XIë
B 384/ZôJUô mede´sqw_ eäpime´leian poiei´sqw, ZU»X $ frontize´tw. ZIë (U»X ¬™µµå
ç¨µ de`) $ kalo`n ga`r dusxerh+ eälpi´zein: hß ga`r aäpoba´ntwn rÄa´idion häxqe´sqhmen, hß mh`
teleuthqe´ntwn uÄpera´gan eäxa´rhmen (&T). U»X
mede´sqw Zî = Hoµ. _ aÄpte´sqw U»Xî = 358È §
B 385/Zô wÖs ke_ oÖpws aön. ZU»X
B 385/Zô panhme´rioi_ diÜ oÖlhs hÄme´ras. ZU»XIë
B 385/Zô stugerw+i_ mishtw+i (=Ië), foberw+i. ZU»X
B 385/Zô krinw´meqa_ diakrinw´meqa (=Ië), eänergw+men. •œArhiü• de` tw+i pole´mwi. ZU»X
¬™µµå •œArhiü• π®o de` tw+i U»X §
B 386/Zô pauswlh´_ kata´pausis. ZU»XIë
B 386/Zô mete´ssetai_ eän hÄmi+n genh´setai. ZU»X
B 386/Zô ouädÜ häbaio´n_ ouäde` to` eäla´xiston. ZU»X
B 387/Zô diakrine´ei_ diaxwri´sei. ZU»XIë
diakri´noi Zî §
B 387/Zô me´nos_ th`n eÄka´stou hÄmw+n du´namin kai` proqumi´an. ZU»X $ ·me´nos aändrw+n¯
perifrastikw+s (&Ië) aöndras. U»X πo‚† 387 diaxwri´sei, &ﬂ™≈ m 71.
B 388/Zô iÄdrw´sei_ uÄgranqh´setai uÄpo` tou+ iÄdrw+tos tou+ polemou+ntos. ZU»XT
B 388/Zô teu+_ tino´s. ZU»XIë
B 388/Zô telamw´n_ oÄ aänaforeu`s nu+n th+s aäspi´dos (&Ië, AπÍ 151,1), oÖ eästin platu`s
iÄma`s aäfÜ ou^ hÄ aäspi`s hörthtai (&Ì): eöstin de` kai` eÖteros telamw`n tou+ ci´fous (H 304,
C 404). ZU»XAITł
B 388/Zô aämfi` sth´qesfi_ peri` toi+s sth´qesin. ZU»X
B 389/ZôJÁô aämfibro´ths_ th+s pantaxo´qen to`n broto´n, oÖ eästi to`n aönqrwpon, peri-
exou´shs (&Tł) kai` skepou´shs: aändromh´kesi ga`r eäxrw+nto tai+s aäspi´sin oiÄ palaioi´.
ZU»XÁIÌ $ eän th+i sunqe´sei proslamba´nei to` m° to` broto´s wÄs kexrewsthme´non (⁄.™.
aömbrotos). tou+to de` ouäx ouÖtws (= Aô). iösws dia` to` ˝proiüe´nai. ÁIÌôEô
1-2 periskepou´shs Á (√™®∫⁄‚ "eäxou´shs kai`" oµ⁄‚‚⁄‚) § kai` skepou´shs oµ U § 4 proiüe´nai _ pro´qesin
ei#nai B™∆∆™® §
B 389/Zô peri` dÜ eögxei xei+ra kamei+tai_ kopia´sei de` kai` hÄ xei`r auätou+ basta´zousa to`
do´ru. ZU»XIë
B 390/Zô eäu´coon_ to` kalw+s kateskeuasme´non. ZU»XTłIë
B 390/Zô titai´nwn_ tei´nwn, − eÖlkwn (=Ië). ZU»X
B 391/Zô o?n de´ kÜ eägw´n_ o?n dÜ aßn eägw´. ZU»X
de´ kÜ U»Xî / dÜ aßn Zî = √√.¬¬. Hoµ. § eägw´ Zî § dÜ aßn _ aßn de` Z §
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B 391/Uô aäpa´neuqe_ aöpoqen (=Ië), xwri´s. U»X = A 35È
B 391/Zô eäqe´lonta_ qe´lonta, boulo´menon. ZU»X
B 391/Zô noh´sw_ qea´somai (&Ië), iödw. ZU»X
B 392/Zô mimna´zein_ me´nein. ZU»XIë
B 392/Uô korwni´sin_ kampulopru´mnais. U»XIë
B 392/Zô ouö oiÄ eöpeita_ ouäk aßn auätw+i eiäs to` meta` tau+ta. ZU»X
B 393/Zô aörkion_ iÄkano´n (=Ië), wäfe´limon. ZU»X
B 393/Zô eössetai (eässei+tai Hoµ. = U»Xî)_ eöstai (=Ië), genh´setai. ZU»X
B 393/Zô fuge´ein_ fugei+n. oÄ de` lo´gos: tw+i de` qe´lonti feu´gein to`n po´lemon ouäx
iÄkano`n ouäde` auötarkes genh´setai pro`s to` mh` uÄpo` kunw+n − kai` sarkofa´gwn oärne´wn
(&Ië) diaspasqh+nai. ZU»AIï&Áë
1 tw+i \de`˜ qe´lonti A § 1-2 ouäk iäkano`n Z §
B 394/Zô iöaxon_ höxhsan, eäbo´hsan. ZU»XIë
B 395/Ië ·aäkth+i¯ aiägialw+i, çƒ AπÍ 138,23 rÄhgmi´n.
B 395/Zô aäkth+i_ oÄ paraqala´ssios kai` petrw´dhs to´pos, aäpo` tou+ peri` auäto`n aäi'sse-
sqai oÖ eästin prosrh´ssesqai kai` perikla+sqai ta` ku´mata. ZU»XI&Ì
aäkth´ Xî § 2 rÄh´ssesqai U»XÌ §
B 396/Zô problh+ti_ probeblhme´nwi, eäkkeime´nwi, ZU»(X keime´nw) &Ië $ oÖ eästi
proe´xonti − eiäs qa´lassan (=Ië). ZU»
B 396/Zô skope´lwi_ uÄyhlw+i to´pwi aäfÜ ou^ periskoph+sai kai` aäfidei+n eöstin pa´nta.
ZU»XI, &Të
aäfidei+n Z, çƒ Ì⁄©~åç 1,137 _ aäpidei+n U»X §
B 396/Zô lei´pei_ aäpolei´pei, − eäa+i (=Ië). ZU»X
B 397/Uô pantoi´wn_ pantodapw+n. U»X
B 398/Zô aänsta´ntes_ aänasta´ntes. ZU»X &TÌ
B 398/Zô oäre´onto_ wÖrmwn. ZU»XIëTë
B 398/Zô kedasqe´ntes_ diamerisqe´ntes, ZU»X $ skorpisqe´ntes. Z»XIë
B 399/Zô ka´pnissan_ pu+r aänh+yan (= IëTë) kai` wäyopoi´hsan. ZU»X
B 399/Zô eÖlonto_ eölabon. ZU»X
B 400/Zô eörezen_ eäpete´lei, − eöquen (=Ië). ZU»X
B 400/Zô aiäeigeneta´wn_ dia` panto`s oöntwn, aäqana´twn. ZU»XI&Ië
B 401/Zô mw+lon_ molusmo`n to`n eän tw+i pole´mwi kai` po´non. ZU»XI
B 402/Zô iÄe´reusen_ eösfacen. ZU»X
B 403/Zô pi´ona_ pimelh+, − liparo´n (=Ië). ZU»X
B 403/Zô pentae´thron_ pentaeth+. ZU»XIë
B 404/Zô ki´klhsken_ eäka´lei. ZU»XIë
B 404/Zô ge´rontas_ eänti´mous (=Ië) basile´as. •aäristh+as• de` tou`s eän tw+i pole´mwi aäri-
steu´ontas. ZU»X
1 ¬™µµå •aäristh+as• π®o de` U»X § aäristh´essin ... aäri´stois X & A 227È § 1-2 aäri´stous U» §
B 404/Zô Panaxaiw+n_ pa´ntwn tw+n ÆEllh´nwn. ZU»X
B 405/Zô æIdomenh+a_ to`n æIdomene´a. ZU»X
B 406/Zô Aiöante du´w_ kai` tou`s du´o Aiöantas. •Tude´os• de` •pai+da• perifrastikw+s −
to`n Diomh´dhn (=Ië). ZU»X
1 pai+da Z _ uiÄo`n U»Xî = Hoµ. çƒ E 800È § .. perifrastikw+s oµ U»X § 2 diomi´dh Z §
B 407/Zô Dii `mh+tin aäta´lanton_ tw+i Dii` th`n euäbouli´an iöson. ZU»X
B 408/Zô auäto´matos_ aöneu tou+ klhqh+nai. ZU»X
B 408/ZôJUô boh`n aägaqo´s_ oÄ eän tw+i pole´mwi gennai+os. ZU»XÌ&Ië $ hÄ me`n ga`r deili´a
qrau´ousa to` pneu+ma braxi´sthn (=X) aäperga´zetai th`n fwnh´n. U»ÌAT
2 braxei+an A §
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B 409/Zô höidee_ höidei, − häpi´stato (=Ië). ZU»
B 409/Uô kata` qumo´n_ kata` th`n yuxh´n. U»
B 409/Zô aädelfeo´n_ aädelfo´n. ZU»Ië
B 409/Zô eäponei+to_ eänh´rgei kai` eöquen uÄpe`r auätou+. ZU»
B 410/Zô bou+n de` peristh´santo_ peri` de` to`n bou+n ku´klwi eösthsan. ZU»
B 410/Uô ouäloxu´tas_ ta`s kriqa´s. U»Ië
B 410/ZôJUô aäne´lonto_ eäba´stasan, ZU» $ aäne´labon. U»
B 412/Zô ku´diste_ eändoco´tate. Z(Ië) = A 122È
B 412/ZôJUô kelainefe´s_ melanonefe´s, me´lana ne´fh suna´gwn ZU» $ pro`s kata´plh-
cin. U» = K 369È
B 412/Zô aiäqe´ri nai´wn_ oÄ to`n uÄpe`r to`n aäe´ra oönta aiäqe´ra katoikw+n: oÄ ga`r ŒOmhros
tou+to oi#den aiäqe´ra. ZU»Iï
B 413/Zô häe´lion_ hÖlion. ZIë Ñ A 475È
B 413/Zô kne´fas eälqei+n_ kai` sko´tos eäpigene´sqai. ZU»
B 414/Zô kataprhne`s bale´ein_ katabalei+n wÖste prhne`s kai` eiäs to` eömprosqen
pesei+n. ZU»
kataprhne´as U»î § prhne`s oµ U» §
B 414/Zô me´laqron_ oi#kon aäpo` tou+ uÄpo` kapnou+ melai´nesqai: aäpo` de` tou´tou fhsi` to`
basi´leion. ZU»I
B 415/Zô aiäqalo´en_ to` kataiqalwqh+nai kai` katakauqh+nai duna´menon. ZU»
aiäqalo´enta (= Tª™o©. 72): to` kathiqalwme´non U» §
B 415/Zô prh+sai_ eämprh+sai, − kau+sai (=Ië). ZU»
B 415/Zô dhi'oio_ kaustikou+ (=Ië), fqartikou+. ZU»
dh´oio U» §
B 415/Zô qu´retra_ qu´ras. ZU»Ië (Ał me´laqron = 414)
B 416/Zô ÆEkto´reon de` xitw+na_ to`n de` tou+ ŒEktoros − qw´raka (=Ië). ZU»
qw´raka Z _ xitw+na U» §
B 416/Zô peri` sth´qessi_ peri` tw+i sth´qei auätou+. ZU»
B 416/Zô dai'cai_ diako´yai. ZU»Ië
B 417/ZôJ»ô xalkw+i rÄwgale´on_ sidh´rwi diakofqhso´menon hß diesxisme´non. ZU»T $
ge´gone de` para` to` rÄh´ssw. » = T
B 417/Zô pole´es de´_ polloi` de´. ZU»Ië
B 417/Zô aämfÜ auäto´n_ peri` auäto´n. ZU»Ië
B 418/Zô prhne´es_ prhnei+s (=Ië), eäpi` sto´ma. ZU»
sto´ma Z = E 58È _ pro´swpon U» = D 544 §
B 418/Zô eän koni´hisin_ eän th+i gh+i (=Ië) kei´menoi. ZU»
B 418/ZôJUô oäda`c lazoi´ato gai+an_ toi+s oädou+si th`n gh+n da´koien. ZU»&Ië $ gi´netai de`
eäk tou+ da´kw, da´cw, da´c (& Rª⁄¬o≈. 482£). tou+to de` sumbai´nei auätoi+s oädunwme´nois
(&T). to` de` gai+an Ú aänti` tou+ gai´hs (= Ał). U»Ì£
lacoi´ato Zî §
B 419/Zô ouädÜ aöra pw´ oiÄ_ ouäde´pw (&Ië) de` auätw+i. ZU»
ouäde´pote U»I § auätou+ ZU» §
B 419/Zô eäpekrai´aine_ eäpete´lei. ZU»Ië
epekra´ane Zî §
B 419/Uô eäfetma´s_ eäntola´s. U» = E 508È, ço~ƒ™®™∫å†¨® eäpekrai´aine ç¨µ E 508 tou+
dÜ eäkrai´ainen eäfetma´s (çƒ ⁄~†®o∂. ~. 15).
B 420/Zô de´kto_ eäde´cato (=Ië). •iÄera`• de` iÄerei+a, − qusi´as (=Ië). •po´non de`• ka´maton de´.
ZU»
1 ¬™µµå •iÄera`• π®o de`Ã U» § iÄra` / iÄera` ZU» = A 147È √√.¬¬. Hoµ. § po´non de` ¨† ¬™µµå U» §
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B 420/Zô aäme´garton_ aöfqonon, polu´n, ZU»IëT $ hß kako´n: kakou+ ga`r ouädei`s fqo´nos.
Z çƒ r 219È "w^i ouäk aön tis fqonh´seie tou+ subwtei+n"
B 420/Zô oöfellen_ huöcanen. ZU»Ië
wöfellen U»î (= p 174) §
B 421/Zô proba´lonto_ proeba´lonto. ZU»
B 423/Áï ·mhrou´s¯ dia` to` kinhtiko`n ei#nai to`n mhro´n.
B 423/Uô kni´shi_ tw+i li´pei. U»Ië
B 424/Uô di´ptuxa_ dipla+. U»Ië. Tł diplou+n to`n eäpi´ploun.
B 424/Uô wämoqe´thsan_ wäma` ta` kre´a toi+s bwmoi+s aäpo` eÄka´stou me´lous labo´ntes
eäpe´´qhkan. U»&Ië
1 me´lous A 461/Uô, AπÍ 171,8 _ me´rous U» §
B 425/Zô sxi´zhisin_ sxi´zais. ZU»
B 425/Zô aäfu´lloisi_ fu´lla mh` eäxou´sais (=Ië), Ú chrai+s (&Tł). (Zeöxousin) U»
B 426/Zô aämpei´rantes_ diapei´rantes. ZU»
B 426/Zô uÄpei´rexon_ uÄpera´nw ei#xon. ZU»TłIë
B 426/Zô ÆHfai´stoio_ tou+ puro´s. ZU»TłIë
B 435/Zô dhqa´_ eäpi` polu`n xro´non. ZU»AõëTł&Ië
B 435/Uô au#qi_ eäntau+qa. U»
B 435/ZôJUô legw´meqa_ dialegw´meqa (=TłIë), hß sunaqroizw´meqa. ZU» (& ¤⁄–A®) $
strathgikh` didaskali´a xro´nou \mh`˜ fei´desqai: ouöte ga`r parelqo´nta aänakalei+sqai,
ouöte aiäth´santes labei+n auäto`n duna´meqa. eärwthqei`s ga`r æAle´candros "pw+s th+s
ÆElla´dos periege´nou" — "mhde`n aänaballo´menos" ei##pen (& Ì~oµo¬. ◊å†. 74).
U»AÁIÌT. Aõô aänti` aänalegw´meqa. Aõë häqroisme´noi w#men.
1 aäqroi´zwmen Z § 2 didaskali´a _ paraggeli´a A § mh` oµ ﬂ = E¨‚†. 250,29 § 3 ga`r _ gou+n A, ou#n Á § 4
periege´nou _ eäkra´thsen A, periege´neto Á § 4 aänaba´llesqai ÁÃ §
B 436/Zô aämballw´meqa_ aänaballw´meqa (=Ië), uÄpertiqe´meqa. ZU»
uÄpotiqe´meqa U» §
B 436/Uô eörgon_ nu+n Ú to`n po´lemon (Tł). U»
B 436/Zô o? dh´_ oÖper dh´. ZU»
B 436/Zô eägguali´chi_ eägxeiri´shi, dw´hi. ZU» $ •eörgon• de` nu+n fhsi`n th`n ma´xhn (=
D 470È). Z √. ‚¨π®å
eägxeiri´sei dw´sei U» §
B 438/Zô aägeiro´ntwn_ aäqroizo´ntwn. ZU»&Ië
B 439/Zô aäqro´oi_ sunhqroisme´noi (=Ië) oÄmou+. ZU»
B 440/Zô iöomen_ aäpi´wmen (=Ië), aäperxw´meqa. ZU»
iöwmen Zî § aäpi´omen U» § aäperxo´meqa ZU» §
B 440/Zô oöfra ke qa+sson_ oÖpws aßn − ta´xion (=Ië). ZU»
B 440/Zô aägei´romen_ aäqroi´swmen. Z (Ñ 438È; Aõ¹ aänti` tou+ eägei´rwmen)
aäqroi´swmen ∂™ Må®ço _ aäqroi´somen Z §
B 440/Uô oäcu`n œArha_ dia` ta´xous po´lemon. U», çƒ N 115È qa+sson "dia` ta´xous"
B 442/Zô khru´kessi_ toi+s kh´rucin. •ligufqo´ggoisi• de` − hÄdufw´nois (=Ië), hß oäcufw´-
nois. ZU»
¬™µµå •ligufqo´ggoisi• π®o de` U» §
B 445/Zô oiÄ dÜ aämfÜ æAtrei'wna_ oiÄ de` peri` to`n æAtre´ws pai+da æAgame´mnona. ZU»
B 446/Zô qu+non_ wÖrmwn. ZU»Ië
B 446/Zô kri´nontes_ diaxwri´zontes, ZU» Ñ B 362È$ diata´ssontes. Z
B 446/Zô meta` de´_ eän auätoi+s de´. ZU»Ië
B 447/Zô eäri´timon_ mega´lws eöntimon. Z $ eöntimon, − megalo´timon (=AõëIëTë). U»
B 447/Zô aägh´raon_ aöfqarton. ZU»Ië
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B 448/Zô eÄkato´n_ polloi´: ouä ga`r mo´non aäriqmw+i eÄkato´n. Z Ñ E 744È "pollw+n"
B 448/Zô qu´sanoi_ krossoi´. ZU»TIë = AπÍ 89,5
B 448/Zô pagxru´seoi_ oÄlo´xrusoi. ZU»Ië
B 448/Zô häere´qonto_ aäphiw´rhnto, aäpekremw+nto. ZU» (TłIë eäkre´manto)
häiwrou+nto eäkre´manto U» §
B 449/Zô euäpleke´es_ kalw+s peplegme´noi. ZU»
B 449/Zô eÄkato´mboios_ eÄkato`n bow+n timh+s aöcios (&TłIë), hß eÄkato`n xrusw+n nomisma´-
twn. oiÄ ga`r aärxai+oi uÄpertimw+ntes to` zw+on to`n bou+n dia` polla` me`n kai` oÖti iÄero´n
eästin, eänexa´ratton tw+i me`n eÄni` me´rei tou+ nomi´smatos bou+n, tw+i de` eÄte´rwi to` tou+
basile´ws pro´swpon. ZU»AI&Ì çƒ Z 236È
1 xruso`n A § 2 timw+ntes U» §
B 450/Zô su`n th+i_ su`n tau´thi (=Ië) Ú th+i aiägi´di (Tł). •paifa´ssousa• de` eänqousiwdw+s
oÄrmw+sa. ZU»&Ië
¬™µµå •paifa´ssousa• π®o de` U» § eänqousiw+sa U»I ¨† E 661È maimw´wsa §
B 450/Zô die´ssuto_ dih´iei, − dih´rxeto (=Ië). ZU»
B 451/Zô oätru´nousa_ parormw+sa eiäs to`n po´lemon. ZU»
B 451/Zô sqe´nos_ du´namin. ZU»
B 452/Zô aöllhkton_ aäkata´pauston, ZU»Ië $ polu´n. Z & Eπ⁄µ. a 101
aöllhkton Zî / aölhkton U»î = √√.¬¬. Hoµ. §
B 453/Zô toi+si 	de´ U»
_ toi+s de` ŒEllhsi. ZU»
B 453/Zô aöfar_ euäqe´ws, taxe´ws. ZU»
B 453/Zô gluki´wn_ hÄdu´teros. ZU»
glukei´wn Zî §
B 453/Zô häe` ne´esqai_ höper poreu´esqai eäpi` ta`s patri´das. ZU»
eäpi` Z _ eiäs U» §
B 454/Zô glafurh+isin_ koi´lais (=Ië), baqei´ais. ZU»Tł
B 455/Zô aäi'dhlon_ aädhlopoio´n, Ú aäfanistiko´n (=TłIë). ZU» & AπÍ 16,28
B 455/Zô eäpifle´gei_ kai´ei. •aöspeton• de` th`n − pollh´n (=Ië). ZU»
¬™µµå •aöspeton• π®o de` th`n U» §
B 456/Zô ouöreos eän korufh+is_ eän aäkrwrei´ai oörous. ZU»Ië
aäkrwrei´ais U» §
B 456/Zô eÖkaqen_ po´rrwqen. ZU»Ië
B 456/Zô auägh´_ lamphdw´n. ZU»
B 457/Zô w?s tw+n_ ouÖtws tou´twn. ZU»
B 457/Zô qespesi´oio_ qei´ou, − qaumastou+ (=Ië). ZU»
B 458/Zô aiöglh_ lampro´ths. ZU»Ië
B 458/Zô pamfano´wsa_ pa´nu la´mpousa. Z Ñ E 295È
B 458/Uô diÜ aiäqe´ros_ dia` tou+ aäe´ros. U»
B 458/Zô i^ke_ paregi´neto. ZU»
i^ke Z / h^ke U»î √√.¬¬. Hoµ. § parege´neto U» §
B 459/Zô petehnw+n_ peteinw+n. ZU»
B 459/Zô eöqnea_ eöqnh, − plh´qh (=Ië). ZU»
B 460/Zô doulixodei´rwn_ makrotraxh´lwn. ZU»Ië
B 461/ZôJUôJ»ô æAsi´wi eän leimw+ni_ eän tw+i th+s æAsi´as sumfu´twi to´pwi. ZU»IÌTł $ hß
eän tw+i iäluw´dei to´pwi: aösis ga`r kata` dia´lekto´n eästin hÄ iälu´s. U»IÌ $ aölloi de` æAsi´–
ou oänomatikw+s aäpo` æAsi´ou tou+ Ludou+. ZU»IÌ $ aölloi para` to` aösin eöxein. »&IÌ
 $3
aälla` pisto´teron to` ku´rion auätw+i peritiqe´nai: eösti ou#n aäpo` æAsi´ou, o?s h#rcen
Ludi´as. kata` de` ta`s proxoa`s phlw´dh to`n to´pon oÄ Ka´uüstros eärga´zetai: ou^ de`
uÖdwr, kai` bota´nh, aäfqoni´a oärne´wn. U»&IÌT $ to` •æAsi´w eän leimw+ni• genikh+s6
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ptw´sew´s eästin, oÖqen ouäk eöxei to` i°: h#n ga´r tis æAsi´as hÖrws ou^ oÄmw´numos æAsi´as
leimw´n: ei#ta æAsi´ew wÄs æAtrei´dew kai` æAsi´w kata` sugkoph´n, wÄs eäuümeli´as •eäuümeli´w
Pria´moio• (A 47) kai` •Aiänei´w eÖtaron• (E 534) 	kai` •Bore´w uÄpÜ iäwgh+i• (c 533) »
. ouÖtws9
‘Wros eän th+i æOrqografi´ai. U»Ì&Aô, Eπ⁄µ. a 104
3 oänomastikw+s »I § 9 eÄta´rw (= f 216) U» §
B 461/Zô Kauüstri´ou_ Kau'strou, potamou+ Ludi´as (=Ië). •aämfi` rÄe´eqra• de` peri` ta`
rÄeu´mata. ZU»
¬™µµå •aämfi` rÄe´eqra• π®o de` U» § de´eqra Zî §
B 462/Zô eönqa kai` eönqa_ eäntau+qa kaäkei+se. ZU»&Ië
kakei+ U §
B 462/Zô potw+ntai_ pe´tontai. ZU»
B 462/Zô aägallo´menai_ xai´rousai. ZU»
B 462/Zô pteru´gessi_ pte´rucin. ZU»Ië
B 463/Zô klagghdo´n_ meta` boh+s. ZU»&Ië
B 463/Zô prokaqizo´ntwn_ ta` sunagelastika` tw+n oärne´wn oÖtan prola´bhi th+i pth´sei,
aäname´nein eiöwqen ta` uÄsterou+nta. ZU»AIïÌ
B 463/Zô smaragei+_ häxei+. ZU»Ië
B 463/Zô leimw´n_ oÄ su´mfutos to´pos kai` uÄgro´s. ZU»Ìë
B 465/Zô proxe´onto_ proh´rxonto: metaforikw+s aäpo` tou+ plh´qous tw+n rÄeuma´twn.
ZIë & Eπ⁄µ. x 18
B 465/Zô Skama´ndrion_ to` tw+i Skama´ndrwi potamw+i parakei´menon pedi´on: oÄ de`
Ska´mandros katafero´menos aäpo` th+s œIdhs kai` me´son te´mnwn to` uÄpokei´menon th+i
æIli´wi pedi´on kai` eäpi` ta` aäristera` eäkdidou`s eiäs qa´lassan. kalei+tai de` ou^tos kai`
Ca´nqos. ZU»AÁIÌ
2-3 te´mnei ...eäkdi´dwsin B™∆∆™® §
B 465/Zô xqw´n_ hÄ gh+. ZU»
B 466/Uô smerdale´on_ kataplhktiko´n. U»Ië = B 334È
B 466/Zô kona´bize_ höxei: oänomatopoii´a oÄ tro´pos. ZU»Ië
B 467/Zô eöstan_ eösthsan. ZU»
B 467/ZôJUô aänqemo´enti_ aönqh eöxonti (=Iô), hß U»Ië $ aönqh − fe´ronti (=Ië). ZU»
B 468/Zô muri´oi_ polloi´. ZU»Ië
B 469/Zô muia´wn_ muiw+n: hÄ dia´lektos Boiwtw+n. ZU»
boiwtikh` hÄ dia´lektos U» §
B 469/Uô häu'te muia´wn_ eäpi` to` •deu´ei• (471) uÄposti´comen th+s aäntapodidome´nhs <tw+i>
•häu'te•, le´cews aänakolou´qws eäxou´shs, wÄs eän th+i Q th+s æIlia´dos •wÄs dÜ oÖtÜ eän ouäranw+i
aöstra faeinh`n aämfi` selh´nhn• (555), ei#ta eäpife´rei •to´ssa messhgu` new+n• (560).
U»IÌ, &Aô
1 <tw+i> A §
B 469/Zô aÄdina´wn_ aäqro´ws petome´nwn. ZU»&TłIë
B 470/Zô aiÖ te_ aiÖtines. ZU»
B 470/Zô kata` staqmo´n_ kata` th`n eöpaulin. ZU»&Tô
B 470/Zô poimnh´iüon_ poimeniko´n. ZU»Ië
B 470/Zô häla´skousin_ peri` to`n auäto`n to´pon eiälou+ntai. ZU»
eiä´la´skousin ZU»î §
B 471/Zô wÖrhi eän eiäarinh+i_ eän eöaros wÖrai. tou+to´ fhsin Ú katÜ eäcoxh`n tw+n aöllwn
wÄrw+n (= Aõô). ZU»&IëÌ£
B 471/Zô oÖte_ oÄpo´te. ZU»
B 471/Zô gla´gos_ to` ga´la. ZU»Ië
B 471/Zô aöggea_ ta` galaktodo´xa aäggei+a. ZU»
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B 471/Zô deu´ei_ bre´xei. ZU»Ië
B 472/Zô to´ssoi_ tosou+toi. ZU»Ië
B 473/Zô iÖstanto_ eiÄsth´kesan. ZU»
B 473/Zô diarrai+sai_ diafqei+rai. ZU»Ië
B 473/Zô memaw+tes_ proqumou´menoi. ZU»Ië
B 474/Zô aiäpo´lia_ aiägono´mia (=Ië). aiäpo´lion ga`r le´getai to` tw+n aiägw+n plh+qos,
poi´mnion de` to` tw+n proba´twn (Ñ H∂†. 2,2,2), subo´sion de` to` tw+n xoi´rwn (Ñ L 678
ç¨µ È), bouko´lion de` to` tw+n bow+n (Ñ ª. M™®ç. 288), iÄppofo´rbion de` to` tw+n iÖppwn
(Ñ H∂†, 4,110,2). ZU»AIïÌ£ETł
aiäpo´liai Zî § 1 aigonomiai Z § aiäpo´lion _ aiÄgopo´lion Z § aiäpo´lion ... plh+qos _ aiäpoli´an! to` t(w+n)
aig(w+n) A §
B 474/Zô plate´a_ "mega´la". hß oÖti eän diasth´mati kai` pla´tei plei´oni ne´montai aiÄ
ai#ges. ZU»(Aõ¹ plei´oni oµ) IÌ
B 474/Zô aiäpo´loi_ aiägoboskoi´, ZU»Ië $ aiägono´moi. ZIë Ñ D 275È
B 475/Zô rÄei+a_ rÄaidi´ws, − euäko´lws (=Ië). ZU»
B 475/Zô diakri´nwsi_ diaxwri´swsin. ZU»&Ië
B 475/Zô eäpei´ ken_ eäpeida´n (=Ië), oÄpo´tan. ZU»
B 475/Zô nomw+i_ eän th+i − boskh+i (=Ië). ZU»
B 475/Zô mige´wsin_ aänamigw+sin. ZU»
B 476/Zô w?s tou´s_ ouÖtws kai` tou`s ŒEllhnas. ZU»
B 476/Zô dieko´smeon_ die´tasson. ZU»Ië
B 477/Zô uÄsmi´nhn de´_ eiäs th`n ma´xhn. ZU»Ië
B 477/Uô meta` de´_ eän auätoi+s de´. U». Ië su`n auätoi+s h#n.
B 477/Zô krei´wn_ basileu´s. ZU»
basileu´s U» _ basile´wn Z (basileu´wn ço~⁄. ∂™ Må®ço = A 102È) §
B 478/ZôJUô iökelos_ oÖmoios. ZU» $ iäste´on de` oÖti Ú to` "oÖmoios" kai` to` "iösos" kai` to`
•iökelos• dotikh+i sunta´ssontai (= Aõô, & C 318ë) mo´na tw+n pro´s ti. U»Ì£&I
1 oÖmoiosÕ _ omoi´ws Aõ § iösos _ iösws Aõ § 2 sunta´ssetai Aõ §
B 479/Zô œAreiü_ tw+i œArei. ZU»
B 479/Zô zw´nhn_ hötoi to` kata` to` zw+sma me´ros, − hß th`n oÖplisin (=Ië) aäpo` me´rous. ZU»
B 479/Zô ste´rnon_ to` sth+qos. ZU»Ië
B 479/Uô Poseida´wn (= A 400, poseida´wni Hoµ. = »î)_ Poseidw+n. U»
poseidw+ni » §
B 480/Uô häu´te_ wÖsper, − kaqa´per (=Ië). U»
B 480/Zô aäge´lhfi_ eän th+i − aäge´lhi (=Ië), eän tw+i plh´qei. to` de` ge´nos proqei`s to` ei#dos
eäph´negken: geniko`n me`n ga`r oÄ bou+s eästin, iädiko`n de` oÄ tau+ros. ZU»Ì çƒ E 162È, C
347û
2 eiädiko`n U, iädikw+s » §
B 480/Zô me´gÜ eöcoxos_ mega´lws (=Ië) eäcoxw´tatos. ZU»
B 480/Zô eöpleto_ eäge´neto. ZU»Ië = AπÍ 75,3
B 481/Zô bo´essi_ bousi´n. ZU»
B 481/Zô metapre´pei_ diapre´pei. ZU»Ië
B 481/Zô aägrome´nhisi_ häqroisme´nois. ZU»
aägrome´noisin U»î, G 209È §
B 482/Zô toi+on_ toiou+ton. ZU»Ië
B 482/Zô qh+ken_ eäpoi´hsen. ZU»Ië
B 482/Zô hömati kei´nwi_ th+i hÄme´rai eäkei´nhi. •eäkprepe´a• (483) de` eäkpreph+, dia´dhlon.
ZU»
eän eäkei´nhi th+i hÄme´rai U» § ¬™µµå •eäkprepe´a• π®o de` U» §
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B 484/ZôJUôJÁô eöspete_ le´gete´ moi, w# Mou+sai: dio` to` e° yilou+tai. ZU»&Ì $ oÄ de`
lo´gos: "eöspete nu+n moi Mou+sai (484), oiÖtines hÄgemo´nes (487): aärxou`s ga`r nhw+n
eäre´w (493), plhqu`n dÜ ouäk aßn eägw`n eärh´somai (488), toute´stin eiöpw, ouädÜ eiä dekapla–3
si´wn eämautou+ ge´nwmai: uÄmw+n ga´r eästi to` eörgon." •fwnh` de` aörrhktos• (490 dÜ): kai`
dia` tou+to dhloi+ oÖti sw+ma hÄ fwnh´. U»ÁÌ(AT) $ zhtou+si de´ tines dia` poi´an aiäti´an th+s
me`n oÖlhs pragmatei´as aärxo´menos oÄ poihth`s mi´an eäpekale´sato tw+n Mousw+n (A 16
qea´), eäpi` de` tou+ katalo´gou ta`s pa´sas. le´gousi de´ tines tw+n grammatikw+n eäpi` tou+
•mh+nin aöeide• to`n tro´pon ei#nai sunekdoxh´n, wÄs aäpo` mia+s th+s kuriwte´ras tw+n
Mousw+n noei+sqai ta`s pa´sas. ZU»AÁIÌ $ kai` ga`r ÆHsi´odos th`n Kallio´phn9
kuriwte´ran fhsi´n, ouÖtws: •Kallio´ph dh` proferesta´th eästi`n aÄpase´wn• (Tª™o©. 79
Kallio´ph qÜ: h? de`). U»ÁIÌ $ aölloi de` le´gousin oÖti peri` me`n eÄno`s prosw´pou kai` th+s
oärgh+s th+s tou´tou to`n lo´gon poiou´menos deo´ntws pro`s mi´an tw+n Mousw+n eäpoih´sa–12
to to`n lo´gon, me´llwn de` new+n kata´logon eärei+n kai` basile´wn, eäqnw+n te kai` to´pwn
plh´qous te pragma´twn, euälo´gws pro`s aÄpa´sas ta`s Mou´sas to`n lo´gon aäperei´detai.
ZU»AÁI $ wÄs eäpi` eärgw´dh kai` qaumasi´an peripe´teian ta`s Mou´sas parakalei+ wÄs to`n15
aäkroath`n dia` to` me´geqos oörecin eöxein kai` sugginw´skein toi+s eändee´steron
legome´nois. euäteli´zwn de` th`n iädi´an fu´sin th`n aäpo` tw+n aäkouo´ntwn eäpespa´sato
euönoian. ÁIÌAT18
1 yilwte´on U» § 2 hÄgemo´nes <danaw+n> T § 3 eärh´somai U» _ muqh´somai AT § 8 kairiwte´ras Z § tw+n
mousw+n oµ U»Á § 11 me`n oµ U» § oärq(h+s) A § 13 kata´logon eärei+n new+n U»A § eäperei´detai U» §
B 485/Uô pa´reste´ te_ eän toi+s pra´gmasin eäste´. U»
B 485/Zô iöste te_ kai` eäpi´stasqe. ZU»
B 486/Zô kle´os oi#on_ hötoi mo´non th`n do´can − tw+n aändrw+n, hß mo´non (&Ië) fh´mhn tina`
aäkou´omen. ZU» $ para` to` klu´ein rÄh+ma, oÖ eästin aäkou´ein. Z»
1 hötoi mo´nhn U» § tina <aändrw+n> U» § 2 epi´rrhma Z §
B 486/Zô iödmen_ eäpista´meqa, oiödamen. ZU»
B 487/Uô koi´ranoi_ hÄgemo´nes, basilei+s. U» Ñ B 204È
B 488/Zô plhqu´n_ to` plh+qos. ZU»
B 488/Zô muqh´somai_ muqhsai´mhn, − eiöpoimi (&Ië). ZU»
B 488/Zô ouädÜ oänomh´nw_ ouäde` oänoma´saimi. Z&Ië Ñ C 278È
B 489/Zô ei#en_ uÄpa´rxoien. Z(uÄpa´rxei) U»Ië
B 490/Zô aörrhktos_ aädia´rrhktos, − sterea´ (=Ië). ZU»
B 490/Zô xa´lkeon_ stereo´n. ZU»
B 490/Zô h#tor_ fwnh´, − yuxh´ (=Ië). ZU»
B 490/ZôJUô eänh+en (A 593, eänei´h Hoµ. = U»î) eänh+n ZU» $ eänuph+rxen (&Ië). U
B 491/Zô eiä mh` æOlumpia´des_ eiä mh` aiÄ to`n œOlumpon katoikou+sai Mou+sai. ZU»
B 492/Zô mnhsai´ato_ uÄpomnh´seian. ZU»Ië
B 492/Zô uÄpo` œIlion_ eiäs th`n œIlion. ZU»Ië
B 493/Zô aärxou`s au#_ tou`s aörxontas dh´, oÖ eästi tou`s hÄgemo´nas. ZU»
dh` oµ U» §
› B 493/Zô propa´sas_ pa´sas (&Ië), oÖlas. ZU» $ perissh` hÄ p°r°o°. Z»Ië = Aõô oÖti ...
ARXH THS BOIWTIAS.
B 494/Zô(å) Boiwtw+n me`n Phne´lews kai` Lh´iütos h#rxon_ aörcasqai´ fasi´n tines aäpo`
Boiwtw+n to`n ŒOmhron tou+ katalo´gou eiäs kexarisme´non tw+n Mousw+n w^n eäpekale´sa-
to: auäto´qi ga`r eän Boiwti´ai ei#nai to`n ÆElikw+na to` oöros, oÖpou su´nhqes auätai+s3
diatri´bein (Tª™o©. 7). aäntile´gousin de´ tines tou´tois, fa´skontes ouä th+s Boiwti´as,
aälla` th+s Fwki´dos ei#nai to`n ÆElikw+na: mh` ou#n aäpo` Boiwtw+n th`n aärxh`n dia` tou+to
gegenh+sqai. tine`s de` oÖti aänqÜ w^n ou^^toi mo´noi pe´nte ei#xon hÄmemo´nas. aölloi de`6
fasi`n ouä dia` tou+to, aällÜ eäpei` polla`s po´leis eöxei hÄ Boiwti´a, dia` tou+to eänteu+qen
aörcasqai auäto`n tou+ katalo´gou. ouäk eöstin de` ouäde` tou+to uÄgie´s: ouä ga`r aäpo`
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plh´qous po´lewn oÄ kata´logos parameme´trhtai: hörcato ga`r aßn ma+llon aäpo` Krhtw+n9
eäxo´ntwn eÄkato`n po´leis. ZU»AÁI $ be´ltion de` le´gein auäto`n aäpo` Boiwtw+n h#rxqai,
eäpeidh´per eän Auäli´di po´lei th+s Boiwti´as sunh´xqh aÖpan to` plh+qos tw+n eäpi` th`n
œIlion mello´ntwn strateu´ein. eöxei de` auÖth hÄ po´lis lime´nas tou`s me`n ble´pontas12
eiäs th`n œIlion, tou`s de` katagwgou`s aäpo` th+s ÆElla´dos aÄpa´shs: diÜ h?n aiäti´an
sunhqroi´sqhsan auäto´qi kai` eänteu+qen aäpe´pleusan. oÄ de` æAri´starxos fhsi`n “kata`
eäpifora`n auäto`n aäpo` Boiwtw+n th`n aärxh`n pepoih+sqai: eiä ga`r kai` aäpÜ aöllou eöqnous15
hörcato, eäzhtou+men aßn th`n aiäti´an th+s aärxh+s.” ZU»XAÁI
2 eiäs kexarisme´non ™å∂™µ ®å†⁄o~™ ∂⁄ç†¨µ «¨å eiäs xa´rin ∂™ Må®ço § .. eiäs _ wÄs A, wÄs eiäs Á, oµ. ﬂ §
tai+s mou´sais a?s ﬂ § 6 oÖti oµ U» § ou^^toi _ oÖti ∂™ Må®ço § 7 eöxei Z _ ei#xen U»AÁ § 9 parame–
trei+tai A, metrei+tai ÁÃ § krh´thn Z § 12 eiäs _ eäpi` AÁ § 15 aäpo` Boiwtw+n oµ AÁ § poih´sasqai A §
B 494/Zô(∫) Boiwtw+n me`n Phne´lews kai` Lh´iütos kai` ta` eÄch+s_ ou^toi me`n oiÄ pe´nte
Boiwtw+n strathgoi´. iäste´on de` oÖti eäti´qesan oiÄ plei+stoi tw+n palaiw+n prolhptikw+s
ta`s oänomasi´as toi+s paisi´n, aäfÜ w^n eömellon oiÄ pai+des eäpith´deusin eöxein pragma´-3
twn: sfo´dra de` auätoi+s eömelen ta` tou+ pole´mou. dio` Phne´lews me`n wänoma´sqh aäpo`
tou+ pe´nesqai peri` to`n lew´n, oÖper eästi ponei+n kai` eärga´zesqai kata` to`n oöxlon.
Lh´iütos de` aäpo` tou+ lei´an aöcein: lei´a de` hÄ aäpo` pole´mou kth+sis. æArkesi´laos de` aäpo`6
tou+ eäparke´sein kai` bohqh´sein toi+s laoi+s, toute´sti toi+s oöxlois. Proqoh´nwr de` oÄ
proqre´cwn kai` prodramw`n hänore´hi, toute´sti th+i aändrei´ai. Klo´nios de` oÄ gennai+os
kai` ma´ximos genhso´menos: klo´nos ga`r hÄ ma´xh. ZU»AÁI (Á ∫⁄‚ ªå∫™†)9
3 eäpith´deusin eöxein Z _ eäpithdeu´ein U»AÁ § 4 eömelen Z _ eömellen U»A, eömellon Á § tou+ U»Á,
oµ ZA § 6 aöcein ZÁ _ auöcein U», a´zein A § 7 eäparkei+n kai` bohqei+n A § 8 proqe´wn A, protre´xwn Á
§ kai` prodramw`n oµ A § th+i oµ AÁ § 9 geno´menos I §
B 494/Zô(ç) Boiwtw+n me`n Phne´lews_ hÄ Boiwti´a to` pro´teron æAoni´a eäkalei+to aäpo`
tw+n katoikou´ntwn auäth`n æAo´nwn. metwnoma´sqh de` Boiwti´a kata` me´n tinas aäpo`
Boiwtou+ tou+ Poseidw+nos kai` œArnhs, kaqÜ eÄte´rous de` aäpo` th+s eälasqei´shs kata`3
puqo´xrhston uÄpo` Ka´dmou boo´s. Euärw´phs ga`r th+s Foi´nikos qugatro`s eäk Sidw+nos
uÄpo` Dio`s aÄrpagei´shs Ka´dmos oÄ aädelfo`s auäth+s kata` zh´thsin pemfqei`s uÄpo` tou+
patro´s wÄs ouäx euÄrh´kei auäth´n, h^ken eiäs Delfou`s eärwth´swn to`n qeo´n. oÄ de` qeo`s6
ei#pen auätw+i peri` me`n Euärw´phs mh` polupragmonei+n, xrh+sqai de` kaqodhgw+i boi˚ kai`
po´lin eäkei+ kti´zein eönqa aßn auäth` eiäs ta` decia` pe´shi kamou+sa. toiou+ton labw`n
xrhsmo`n dia` Fwke´wn eäporeu´eto: ei#ta boi˚ suntuxw`n para` toi+s Pela´gonos9
boukoli´ois tau´thi poreuome´nhi kato´pin eiÖpeto: hÄ de` dieciou+sa pa+san Boiwti´an
oäknh´sasa aänekli´qh eönqa nu+n eiäsin hÄ po´lis Qh+bai. boulo´menos de` æAqhna+i th`n bou+n
kataqu+sai, pe´mpei tina`s tw+n meqÜ eÄautou+ lhyome´nous xe´rniba aäpo` th+s æArhtia´dos12
krh´nhs: oÄ de` frourw+n th`n krh´nhn dra´kwn, o?n œArews eölegon ei#nai, tou`s plei´onas
tw+n pemfqe´ntwn die´fqeiren. aäganakth´sas de` Ka´dmos ktei´nei to`n dra´konta, kai`
th+s æAqhna+s auätw+i uÄpoqeme´nhs tou`s tou´tou oädo´ntas spei´rei, aäfÜ w^n eäge´nonto oiÄ15
ghgenei+s. oärgisqe´ntos de` œArews kai` me´llontos Ka´dmon aänairei+n eäkw´lusen oÄ Zeu`s
kai` ÆArmoni´an auätw+i sunw´ikise th`n œArews kai` æAfrodi´ths: pro´teron de` eäke´leusen
auäto`n aänti` th+s aänaire´sews tou+ dra´kontos eäniauto`n qhteu+sai. eän de` tw+i ga´mwi18
Mou´sas a#isai kai` tw+n qew+n eÖkaston ÆArmoni´ai dw+ron dou+nai. iÄstorei+ ÆElla´nikos eän
Boiwtiakoi+s (ÏÌ®H⁄‚† 4Ï51 = Ïo∑¬™®) kai` æApollo´dwros eän tw+i G (∫⁄∫¬. 3,21-25).
ZU»AÁI (‚¨∫‚®. ∂¨∫. „⁄¬åµo∑⁄†Ω K¬. Íçª®. 1, 442Ã)21
2 auäth`n ZÁ _ eän auäth+i U», eäpÜ auäth+i A § 3 boiwtou+ tino`s kai` aörnhs: eöti de` kai` boiwtoi` timw+sin
to`n propa´tora auätw+n (auäto`n U) boiwto`n uiÄo`n oönta poseidw+nos U» § 4 <to`> puqo´xrhston A §
5 oÄ oµ U»AÁ § 6 ouk euriskei Z(Á), ouäx eu^ren A § h^ken _ h#lqen AÁ § eärwth´swn ZAÁ _ pro`s U» §
9 fwkei´wn A § 11 aäneklh´qh ZA § aiÄ po´leis A § 12 tinas Áﬂ _ tina ZU»A § .. lhyome´nous Áﬂ _
lhyo´menon ZU»A § 13 ™† 16 aöreos U» § 15 spei´rein aäfÜ ou^ A § 17 sunoikhsen Z §
B 496/Zô h#rxon_ eäbasi´leuon, hÄgou+nto. ZU»Ië
B 496/Zô oiÖ qÜ ÆUri´hn_ to` plh+res oiÖ te ÆUri´an. ÆUri´a de` xwri´on plhsi´on Auäli´dos, o?
eöktisen ÆUrieu`s oÄ Poseidw+nos kai` æAlkuo´nhs, hß wÖs tines ei#pon Boiwto`s oÄ æWri´wnos
path´r. ZU»ÁI
B 496/Zô eäne´monto_ katw´ikoun. ZU»Ië
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B 496/ZôJÁô Auäli´da_ Auäli`s wäno´mastai aäpo` Auäli´dos th+s Euäwnu´mou tou+ Khfisou+, hß
aäpo` tou+ auäto´qi auälisqh+nai kai` mei+nai tou`s ŒEllhnas, ZU»ÁI(E) $ oÖte to`n th+s
Troi´as plou+n poiei+n eömellon. ÁI
1 kifisou+ Z, khfissou+ U» §
B 496/Zô petrh´essan_ petrw´dh, traxei+an. ZU»
B 497/Zô Sxoi+non_ po´lin Boiwti´as aäpo` Sxoine´ws tou+ æAqa´mantos tou+ æAtala´nths
patro´s. ZU»ÁI(E)
B 497/Zô Skw+lo´n te_ kai` Skw+lon: eösti de` kw´mh hÄ Skw+los uÄpo` tw+i Kiqairw+ni oörei
tw+n eän th+i Boiwti´ai Qhbw+n: ouÖtw de` ke´klhtai dia `to` dusoi´khton tou+ to´pou. ZU»ÁI
B 497/Zô polu´knhmon_ pollou`s eöxonta knhmou´s. knhmoi` de` metaforikw+s aäpo` tw+n
aänqrwpi´nwn knhmw+n le´gontai aiÄ tw+n oärw+n proba´seis. kai` ga`r au^tai, oÖson aäpo`
kefalh+s, pro` tw+n ba´sewn eiäsi´n, oÖ eästi tw+n podw+n. ZU»ÁI
3 <pro`> tw+n podw+n U» §
B 497/Zô æEtewno´n_ wäno´mastai aäpo` æEtewnou+, o?s h#n aäpo´gonos Boiwtou+: kalei+tai de`
nu+n Ska´flai. ZU»ÁI
2 skaflai´ U, Ska´rfh ﬂ Ñ B 532 Ska´rfhn §
B 498/Zô Qe´speian_ ta`s nu+n plhquntikw+s Qespia`s kaloume´nas. ZU»ÁI
qe´spian Zî §
B 498/Zô Grai+an_ th`n nu+n Ta´nagran kaloume´nhn. ZU»ÁïIë
B 498/Zô euäru´xoron_ platei+an, mega´lhn, ZU»ÁëIë $ eäc ou^ euögeion. ZÁë = G 74È eäri–
bw´laka.
euäru´xwron ZU»Õî §
B 498/Zô Mukalhsso´n_ ouÖtw klhqei+san aäpo` Muka´lhs th+s eän Kari´ai, Perse´ws eän
tau´thi iÄdrusame´nou to` tou+ Mukale´ws Dio`s iÄero´n. ZU»ÁI
1 klhqei+san U _ klhqhseis Z, klhqei´shs », eäklh´qh de` Á § 2 auäth+i U»Á §
B 499/Uô oiÖ te_ oiÖtines. U»
B 499/Zô aämfÜ ŒArma_ peri` to` ŒArma: to` de` ŒArma po´lis th+s Boiwti´as oänomasqei+sa
aäpo` tou+ auäto´qi katapoqh+nai su`n toi+s iÖppois to` æAmfiara´ou tou+ ma´ntews aÖrma su`n
auätw+i. ZU»ÁI
B 499/Zô Eiäle´sion kai` ŒUlhn kai` æElew+nÜ_ to` plh+res æElew+na. eiäsi`n de` kai` au^tai
po´leis Boiwti´as kai` ouÖtw kalou+ntai eäpeidh` uÄlw´deis eiäsi`n oiÄ to´poi. ZU»ÁI $ eän–
tau+qa me´ntoi eäpektetame´nws aänagnwste´on, <ouäx> wÄs to` •ŒUlhi eöni oiäki´a nai´wn• (H
221). ZU» & A∆ oÖti ...
3 <ouäx> ∂™ Må®ço ço¬¬. B 500/A∆ §
B 499/Zô æEruqrai´_ baruto´nws me`n po´lis Boiwti´as, oäcuto´nws de` po´lis æIwni´as:
wänoma´sqhsan de` hötoi aäpo` æEruqrou+ tou+ Poseidw+nos kai` æAmfimedou´shs th+s Danaou+,
hß wÄs eÖteroi aäpo` æEruqra+s th+s Porfuri´wnos tou+ Seri´fou. ZU»ÁI
eäruqra`s Hoµ. § "baruto´nws" aäntidiastolh´ ∂oç†å ƒ¨⁄‚‚™ √⁄∂™†¨® (Í†™πª. B¥Ω 261,14) §
B 500/Zô ei#xon_ katw´ikoun. ZU»Áë
B 500/Zô Petew+na_ aäpo` Petew+nos tou+ Boiwtou+. ZU»Áë
petew+n Zî §
B 501/Zô æWkale´a (wäkale´hn Hoµ. = U»î_ po´lis Boiwti´as Á $ aäpo` tou+ pararre´ontos
potamou+. kalei+tai de` nu+n æWka´leia. ZU»Á
B 501/Zô Medew+na_ aäpo` Medew+nos tou+ Pula´dou. ZU»ÁI
B 501/Zô eäuükti´menon_ kalw+s eäktisme´non (= ÁëIë) pto´lisma. •Medew+na• de` kai` to`n
Medew+na. ZU»
pto´lisma: po´lin U» § ∂¨o ‚çªo¬⁄å U» § medew+n Z §
B 502/Zô Kw+pai (Kw´pas Hoµ. = U»î)_ po´lis Boiwti´as aäpo` Kwpew+no´s tinos hÖrwos (=
ÁïIë): parÜ h?n kai` li´mnh Kwpai's. ZU»
2 kwpai´s ﬂ _ kwpa+s Z, kw´pas U, kwpa´s » §
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B 502/Zô polutrh´rwna_ polla`s peristera`s eöxousan. trh´rwnes ga`r kalou+ntai aiÄ
peristerai` aäpo` tou+ trei+n kai` euälabei+sqai: deilo`n ga`r to` zw+ion. ZU»ÁI&AπÍ 154
B 502/Zô Qi´sbhn_ ai? nu+n plhquntikw+s Qi´sbai le´gontai. ZU» & ÁI
qi´sbai Uî, qi´sbh »î §
B 503/Zô Korw´neian_ aäpo` Korwnou+ tou+ Qersa´ndrou. ZU»ÁI
B 503/Zô poih´enta_ botanhfo´ron, su´mfuton. po´a ga`r hÄ bota´nh: dia` tou´tou de` to`
euögeion pari´sthsin auäth+s. ZU»ÁI
1 potanhfo´ron Z § .. pota´nh Z §
B 504/Zô Pla´taian_ ta`s Plataia`s kaloume´nas aäpo` ˝Plata´kou. ZU»(E)ÁïIë
ta`s Plataia`s aäpo` Pla´ths th+s æOgxhstou+ ﬂ & E § plata´kou Z _ plata´nou Á, tou+ platamou+ U, tou+
plataiou+ » §
B 504/Zô eöxon_ ei#xon, wöikoun. ZU»
B 504/Zô Gli´santa_ sustalte´on to` iäw+ta, iÖna h#i wÄs gi´ganta. ZU» çƒ M 20/H∂-Tª®å≈
B 504/ﬂô Gli´ssanta_ proparocuto´nws wÄs gi´ganta. & Eô
B 505/Zô Qh+bai (ÆUpoqh´bas Hoµ.)_ aäpo` Qh´bhs th+s æAswpou+ tou+ eäntopi´ou potamou+.
ÆUpoqh´bas ou#n ta`s eäla´ttous Qh´bas, hälattwme´nas de` uÖsteron uÄpo` tw+n æEpigo´nwn:
eäpo´rqhsan ga`r auäta`s oiÄ tw+n ÆEpta` eäpi` Qh´bas strateusa´ntwn pai+des eäkdikou+ntes
patrw´ian uÖbrin. eÖteroi dÜ aÖs fhsin ÆUpoqh´bas le´gein to`n poihth`n ta`s uÄpokeime´nas
tai+s eÄptapu´lois Qh´bais kw´mas. au^tai ga`r eäpepolio´rkhnto aiÄ Qh+bai. ZU»ÁIÌ
2 eäla´ttous ∂™ Må®ço _ eäla´ttw ZU»Á § 3 ekdikwntes Z, eäkdiw´kontes Á § 4 wÖs fasin U», de´ ouÖtw
fasi`n Á §
B 506/Zô æOgxhsto´n_ to´pos th+s Boiwti´as iÄero`s Poseidw+nos: eiörhtai de` aäpo`
æOgxhstou+ tou+ Boiwtou+ (= ÁIÌ). •Poseidh´iüon• de` Ú Poseidw+nos iÄero´n (= Áë). ZU»
2 posidh´iüon Hoµ. § ¬™µµå •Poseidh´iüon• π®o de` U» §
B 506/Zô aäglao´n_ kalo´n. ZU»
B 506/Zô aölsos_ pa+s to´pos su´ndendros uÖdwr eöxwn kai` qeoi+s aäfierwme´nos aölsos
kalei+tai. ZU»ÁIÌ
B 507/Zô polusta´fulon_ polua´mpelon. Z»Áë
B 507/Zô œArnh (œArnhn Hoµ. = U»î)_ po´lis Boiwti´as aäpo` œArnhs, h^s kai` Poseidw+nos
Boiwto´s. oiÄ de` oÖti ouäx euÄri´sketai kata` tou`s Trwiükou`s xro´nous œArnh po´lis
Boiwti´as: oÖqen eönioi piqanw+s metagra´fousin •oiÖ te polusta´fulon œAskrhn eöxon•.
ZU»ÁIÌ
3 aöskrhn = A∆–Z™, Í†®å∫o 9,2,35, aörnhn Ì, § .. eöxon ZÁ Hoµ. _ eönaion U»Ì (= 522) §
B 508/Uô Ni+san_ Boiwti´as, ouä Megari´dos: eösti de` eän auäth+i Dionu´sou eäpifane`s
iÄero´n. U»EÁïIïÌ
B 508/Uô zaqe´hn_ aögan qei´an. U»
B 508/Zô æAnqhdo´na te_ kai` th`n æAnqhdo´na. Z $ æAnqhdw`n de` po´lis Boiwti´as: eäk
tau´ths h#n Glau+kos oÄ qala´ssios. •eäsxato´wsan• ou#n th`n eän toi+s eäsxa´tois me´resin
th+s Boiwti´as keime´nhn. ZU»ÁïIïÌ
2 ¬™µµå •eäsxato´wsan• π®o ou#n ﬂ §
B 509/Zô tw+n me´n_ tou´twn me´n. ZU»Ië
B 509/Zô ne´es_ ploi+a. ZU»
B 509/Áë ·ki´on¯ parege´nonto (& B 588È). ÁëIë
B 510/Zô bai+non_ eäne´bainon. ZU»
B 511/Zô æAsplhdo´na_ wäno´mastai aäpo` æAsplhdo´nos tou+ Pre´sbwnos: eösti de` Boi-
wti´as th+s æOrxomeni´wn gh+s: kalei+tai de` nu+n Euädei´elos. ZU»ÁïIï
1 pre´sbainos Z § 2 euädi´elon ZUÁ §
B 511/Uô nai+on_ wöikoun. U» = B 522È
B 511/ZôJUô æOrxomeno´n_ to`n eän Boiwti´ai le´gei æOrxomeno´n (&Ië), ZU»ÁIÌ $ to`n
uÄpo` Minu´ou basileuqe´nta, U»ÁÌ $ to`n oänomasqe´nta aäpo` æOrxomenou+ tou+ Dio´s, ou^
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kai` ÆErmi´pphs th+s Boiwtou+ Minu´as, aäfÜ ou^ Minu´ai eäklh´qhsan oiÄ th`n xw´ran
katoikou+ntes. eösti de` kai` eÖteros æOrxo´menos th+s æArkadi´as, o?n •polu´mhlon• kalei+
oÄ poihth´s (B 605È), kai` eÖteros th+s Qessali´as. ZU»ÁIÌ
2 ou^ Z _ uiÄou+ U»Á §
B 512/Uô ui^es œArhos_ pai+des (B 621È) tou+ œAreos. U»
B 513/Zô do´mwi_ oiökwi. ZU»
B 513/Zô æAzei´dao_ æAze´ws paido´s. ZU»ÁëIë
aizei´dao Zî § .. aizeos Z §
B 514/Zô parqe´nos_ hÄ eöti parqe´nos nomizome´nh toi+s goneu+si. ZU»ÁëÌ
B 514/Zô aiädoi´h_ aiädou+s aäci´a kai` timh+s. ZU»Ië
B 514/ZôJÁï uÄperw´iüon eiäsanaba+sa_ eiäs to` di´stegon aänelqou+sa. oiÄ ga`r aärxai+oi tai+s
gunaici`n uÄperw´ious tou`s qala´mous kateskeu´azon uÄpe`r tou+ dusenteu´ktous auäta`s
ei#nai. ZU»AÁïIïÌ $ uÄperw´iüa ta`s kalou´menas gunaikwni´tidas. ÁïIï
1 eälqou+sa U» § 2 auäta`s U»AÁ _ auätou`s Z §
B 515/ZôJUô kraterw+i_ iäsxurw+i, foberw+i. Z $ •la´qrhi• de` laqrai´ws, ZU» $ krufai´ws. U»
¬™µµå •la´qrhi• π®o de` U» §
B 515/Zô parele´cato_ parekoimh´qh. ZU»
B 515/ZôJ»ôJÁë oÄ de´ oiÄ_ ou^tos de` auäth+i. ZU» $ oÄ de° aänti` tou+ ga´r. »ÁëIë = R 160È $
ou^tos de` auäth+i parekoimh´qh laqrai´ws. ÁëIë
B 516/Zô glafurai´_ baqei+s, − koi+lai (=Ië). ZU»
baqei+ai U» §
B 516/Zô eästixo´wnto_ eän ta´cei paregi´nonto. ZU»&Ië
parege´nonto U», eäporeu´onto Ië §
B 517/Zô auäta`r Fwkei´wn_ tw+n de` Fwke´wn (= ÁëIë). dixw+s de` gra´fetai •Fwkh´wn• kai`
•Fwkei´wn•. tou`s de` Fwkei+s oiÄ me`n aäpo` Fw´kou tou+ Yama´qhs kai` Aiäakou+ fasin wäno-
ma´sqai, oiÄ de` aäpo` Fw´kou tou+ Poseidw+nos kai` Prono´hs th+s æAswpou+. ZU»AÁïIïÌ£
1 diforei+tai ÁI (& U 74/A∆) § dixw+s eän tai+s æArista´rxou ¤⁄ § 2-3 fasin ... fw´kou oµ U»A §
B 517/Uô h#rxon_ hÄgou+nto. U»
B 518/Zô uiÄe´es æIfi´tou_ Sxe´dios kai` æEpi´strofos. ZU»
B 518/Zô megaqu´mou_ megaloyu´xou, gennai´ou. Z = B 706È
B 518/Zô Nauboli´dao_ Naubo´lou paido`s (= ÁëIë) æIfi´tou. ZU»
B 519/Zô Kupa´risson_ po´lin Fwki´dos (=Ië). wänoma´sqh de` aäpo` Kupari´ssou tou+
æOrxome´nou aädelfou+, hß aäpo` tw+n eän auäth+i fuome´nwn kupari´sswn. ZU»AÁIÌ
B 519/Zô Puqw´n (Puqw+na Hoµ.)_ kai` auÖth po´lis Fwki´dos (&Ië): to` pro´teron de`
eäkalei+to Parnassi´a na´ph, wÄs aäpo` tou+ parakeime´nou oörous, eöpeita Puqw´, uÖsteron
de` Delfoi´. kai` Puqw` me`n eäpei` katesa´ph auäto´qi oÄ dra´kwn, oÄ to` mantei+on pro´teron3
fula´ttwn, o?n aäpe´kteinen toceu´sas oÄ æApo´llwn: pu´qesqai ga`r to` sh´pesqai, wÄs to`
•se´o dÜ oäste´a pu´sei aöroura• (D 170È). hö, wÄs eönioi fasi´n, dia` to` paraginome´nous
auäto´qi punqa´nesqai tou`s aänqrw´pous peri` w^n eäqe´lousin. ZU»AÁIÌ6
2 puqw´ _ puqw`n A § 4 oästa+ ZA § 5-6 punqa´nesqai _ pu´qesqai U» = ¬. 4 §
B 520/Zô Kri+sa_ pedi´on (=Ië) eän Lokri´di, hß wÄs oiÄ plei´one´s fasin, − eän Delfoi+s (=Ië),
oänomasqe`n aäpo` Kri´sou tou+ Tura´nnou kai` æAsterodei´as th+s Dhi'onos. Z»UAÁIÌ
Kri+san »î = Hoµ., Kri´ssan Uî § 1 fhsin Z § 2 dhiüone´ws ÁÌ §
B 520/Zô Dauli´s (Dauli´da Hoµ.)_ kai` auÖth po´lis Fwki´dos, aäpo` Daulie´ws
oänomasqei+sa tou+ Tura´nnou kai` Krhstw´nhs, hß dia` to` su´mfuton: daulo`n ga`r to` dasu`
eölegon oiÄ aärxai+oi. ZU»AÁIÌ
1 kai` auÖth _ dauli`s de` A, oµ U»Á § 2 xrhstw´nhs A §
B 520/Zô Panoph+a_ po´lis th+s Fwki´dos (&Ië), rÄhqei+sa aäpo` Panope´ws tou+ Fw´kou.
ZU»AÁIÌ
pano´ph Zî § 1 th+s oµ U»A §
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B 521/Zô æAnemw´reian_ auÖth metacu` kei+tai Fwki´dos kai` Delfw+n, eäfÜ uÄyhlou+ to´pou,
oÖqen kai` ouÖtws wäno´mastai para` to` katapnei+sqai auäth`n sfodrw+s. ZU»AÁÌ
B 521/Zô ÆUa´mpolin_ ÆUa´ntwn po´lin ÁI $ oiÖtines wöikoun th`n uÄpo` ÆUa´ntwn eöqnous
barba´rwn oiäkisqei+san po´lin. ZU»ÁIÌ
oia´npolin Zî §
B 522/Zô oiÖ tÜ aöra pa`r potamo`n Khfiso´n_ oiÖtines de` para` to`n potamo´n, ÁI $ ou^toi
æEpikhfi´sioi le´gontai, uÄpo` de´ tinwn Parapota´mioi. oÄ de` Khfiso`s potamo´s eästin
th+s Fwki´dos, eöxwn ta`s phga`s eäk Lilai´as wÖs fhsin ÆHsi´odos •oÖs te Lilai´hisi
proi'ei kalli´rroon uÖdwr• (ƒ®. 70,18 M.–„.). ZU»AÁIÌ
2 eästin _ eäpi` A § 3 oÖs U»Á _ wÖs A, oµ Z § 4 pror(r)e´ei U(») §
B 522/Uô di+on_ qaumasto´n. U»
B 522/Zô eönaion_ wöikoun. ZU»
B 523/Zô Li´laian_ po´lis th+s Fwki´dos parakeime´nh tai+s tou+ Khfi´sou phgai+s.
ZU»ÁïIë
B 524/Zô eÖponto_ häkolou´qoun. Z»
B 525/Zô sti´xas_ ta´ceis. ZU»
sti´xes U»î = D 201È §
B 525/Zô iÖstasan_ eiÄsth´kesan. ZU»
eistasan Zî, eösthsan Uî, eöstasan »î §
B 525/Zô aämfie´pontes_ peri` auäto`n eänergou+ntes kai` diÜ eäpimelei´as eöxontes.
ZU»ÁïIï
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ peri` auäto`n aäsxolou´menoi (& O 555È) kai` eänergou+ntes U §
B 526/Zô eömplhn_ plhsi´on. ZU»Ië
B 526/Uô eäpÜ aäristera´_ eäk tou+ aäristerou+ me´rous. U»Iï
B 526/Zô qwrh´ssonto_ kaqwpli´zonto. ZU»Iï
B 527/Zô Lokrw+n dÜ hÄgemo´neuen æOiülh+os taxu`s Aiöas_ tri´a ge´nh Lokrw+n Ozo´lai,
äEpizefu´rioi, æEpiknhmi´dioi. ÁI $ Lokrw+n nu+n me´mnhtai tw+n æEpiknhmidi´wn kaloume´-
nwn. ou^toi ga`r aäntikru` th+s Euäboi´as th`n oiökhsin pepoi´hntai oiÄ uÄpo` tw+i Aiöanti3
oöntes. eiäsi`n de` kai` eÖteroi Lokroi` eäpikalou´menoi æOzo´lai peri` th`n Aiätwli´an eäpi`
th+s eÄte´ras pleura+s oiäkou+ntes kata` to` Krisai+on pedi´on, keklhme´noi ouÖtws aäpo`
tou+ auäto´qi rÄe´ontos œOzontos potamou+, o?n eäpoi´hsan dusw´dh oiÄ iäxw+res tou+ Kentau´-6
rou tou+ uÄpo` ÆHrakle´ous trwqe´ntos oÄphni´ka dia´gwn Dhiüa´neiran th`n Oiäne´ws kata`
to`n Euähno`n potamo`n eäpexei´rei bia´zesqai. hß oÖti eiäsi`n aiägono´moi kai` ta`s dora`s tw+n
boskhma´twn dusw´deis ouösas kai` aäburseu´tous aämfie´nnuntai. tou´twn de` aöpoikoi´9
eiäsin eÖteroi Lokroi` oiÄ æEpizefu´rioi kalou´menoi dia` to` eäpi` Zefuri´wi oörei th+s æIta–
li´as paroikei+n. ZU»AÁIÌ
1 ™† 4 oäzo´tai Á § 10 uÄpozefu´rioi ZÁ § to` _ tw+ Z § eäpi` ∂™¬. ∂™ Må®ço § 11 katoikei+n Á §
˘ B 527/Zô hÄgemo´neuen_ hÄgei+to. ZU»
 B ££/Áô Kentau´rou de` tou+ Pulh´noros le´gei. ÁI çƒ Rå¨‚. 5,5,10 Pulh´nora ... fasi´n
eän tw+i uÖdati aäpolou+sai ... tw+i æAni´grwi.
B 528/Zô mei´wn_ mikro´teros, eäla´ttwn. ZU» & Áï
B 528/Zô ouö ti to´sos_ ouä thlikou+tos tw+i te mege´qei tou+ sw´matos kai` th+i duna´mei.
eösti de` poso´ths aänti` phliko´thtos. ZU»ÁïIï
ou´ti xÜ oÖssos Zî §
B 528/Zô oÖsos_ oÄpoi+os. ZU»
oÖssos Zî Ñ B 125 oÖssoi §
B 528/Zô mei´wn, ouö ti to´sos ge oÖsos Telamw´nios Aiöas, / aälla` polu` mei´wn: oäli´gos
me`n eöhn, linoqw´rhc, / eägxei´hi dÜ eäke´kasto Pane´llhnas kai` æAxaiou´s_ aäqetou+ntai oiÄ
trei+s ou^toi sti´xoi wÄs mh` gnh´sioi tou+ poihtou+. prw+ton me`n oÖti ouäk "h#n mikro´teros3
æOiüle´ws Aiöas tou+ Telamw+nos". fhsi` ga`r eän eÄte´rois th+s poih´sews: •Aiöas dÜ ouäke´ti
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pa´mpan, æOilh+os taxu`s uiÄo´s, / iÖstatÜ aäpÜ Aiöantos Telamwni´ou ouädÜ häbaio´n, / aällÜ
wÖs tÜ eän neiw+i bo´e oiönope phkto`n aörotron / i#son qumo`n eöxonte titaineton• (N 701-6
4). eöpeiqÜ oÖti ouäk oi#de "linoi+s qw´raci" xrwme´nous tou`s ŒEllhnas. yeu+dos dÜ eästi`
kai` to` •eägxei´hi dÜ eäke´kasto Pane´llhnas kai` æAxaiou´s•. ZU»ÁIÌ çƒ A∆
to´ssos Zî § 2 linoqh´rhc Zî § 4 <oÄ> oäiüle´ws U § 6 eöxontes Z = O 710 §
B 529/Zô oäli´gos_ mikro´s (=Iï): pa´lin poso´ths aänti` phliko´thtos (=Ië, 528È). ZU»Áï
B 529/Zô linoqw´rhc_ li´nou qw´raka eöxwn: oiÄ ga`r toco´tai linou+s qw´rakas forou+sin.
ZU»ÁïIïÌ
B 530/Zô eägxei´hi_ th+i dia` do´ratos ma´xhi: •eäke´kasto• de` eäkeko´smhto, eäni´ka. ZU»Áï
Iï
¬™µµå •eäke´kasto• π®o de` U» § eäni´ka _ uÄpe`r pa´ntas tou`s eÖllhnas Áï(= Z» ⁄~ƒ®å) §
B 530/Zô Pane´llhnas_ aänti` tou+ uÄpe`r pa´ntas tou`s ŒEllhnas. Z»
B 531/Zô Ku+nos kai` æOpou+s (Ku+non kai` æOpo´enta Hoµ.)_ po´lis th+s Lokri´dos:
eiörhtai de` aäpo` Ku´nou tou+ Lokrou+. Z»Áï
1 po´leis »Áï $ .. eiörhntai » §
B 531/Zô Kalli´aro´n te_ aäpo` Kallia´rou tou+ æOpou+ntos. Z»ÁïIï
B 532/Zô Bh+san_ ouÖtws wäno´mastai dia` to` su´mfuton ei#nai to` xwri´on: pa´ntes ga`r oiÄ
su´ndendroi to´poi kai` ma´lista tw+n oärw+n bh+ssai le´gontai. Z»ÁIÌ
bh+san Zî, bh+ssan Uî = √√.¬¬. Hoµ., bh+sai »î § 2 bh+sai » §
B 532/Zô Ska´rfhn_ ouÖtws wäno´mastai aäpo` Ska´rfhs th+s Aiösonos mhtro´s. Z»ÁIÌ
B 532/Zô Auägeia´s_ aäpo` Auägei´as tino`s eägxwri´ou nu´mfhs: ouäke´ti de` oiäkei+tai (= ÁI).
•eärateina`s• de` eäpera´stous, kala`s kai` eäpiqumi´as aäci´as. Z»Ì
¬™µµå •eärateina`s• π®o de` ﬂ §
B 533/Zô Ta´rfhn_ ouÖtws wäno´mastai dia` th`n dasu´thta th+s uÖlhs: tarfe´a ga`r ta`
sunexh+. Z»ÁIÌ
B 533/ZôJÁô Qro´nion_ aäpo` Qroni´as nu´mfhs (= R⁄~∂. πå™. 2,1 = ƒ®. 52∫) ouÖtws
wäno´mastai Z»ÁI $ h? qro´nion ei#xe po´da, toute´sti cu´linon. ÁI
B 533/Zô Boagri´ou aämfi` rÄe´eqra_ peri` ta` tou+ Boagri´ou rÄeu´mata: oÄ de` Boa´grios − po–
tamo`s th+s Lokri´dos (=Ië). Z»&Á
B 536/Zô Euöboia (Euöboian Hoµ.)_ nh+sos parakeime´nh th+i æAttikh+i kai` Boiwti´ai kai`
Fwki´di kai` Lokri´di, − hÖtis kai` Ma´kris eäkalei+to, hötoi dia` to` eiäs mh+kos kei+sqai (&
‚çªo¬. Çå¬¬⁄µ. ª¥. 3,188∫), hß aäpo` Ma´kridos nu´mfhs th+s trofou+ ŒHras: wänoma´sqh de`
Euöboia aäpo` Euäboi´as th+s æAswpou+. Z»AÁIÌ
1 boiwti´ai _ euäboi´ai A §
B 536/Zô me´nea pnei´ontes_ qumou+ kai` duna´mews 	pnei´ontes, toute´stin »Ì
 ge´mon-
tes, qarsale´oi: œAbantes de` oiÄ aäpo` Euäboi´as, aäpo` œAbantos tou+ Poseidw+nos
basile´ws auätw+n. Z»Ì&ÁïIë
me´nean panei´ontes Zî § 2 aäpo` euäboi´as » _ euäboei´as Z §
B 537/Zô Xalki´da_ Xalki`s po´lis th+s Euäboi´as. Z»&ÁëIë
B 537/Zô Eiäre´tria´n te_ kai` æEre´trian. eiörhtai de` aäpo` æEretrie´ws tou+ Fae´qontos.
Z»ÁIÌ£
B 537/Zô ÆIsti´aian_ auÖth to` pro´teron eäkalei+to Pallanti´a, uÖsteron de` ouÖtws
proshgoreu´qh aäpo` ÆIstiai´as th+s ÆUrie´ws. Z»ÁIÌ
B 538/Zô Kh´rinqos (Kh´rinqon Hoµ.)_ po´lis Euäboi´as eäpiqala´ttios (= Áï), h^i
pararrei+ potamo`s oÄ Bou´–doros. Z» (çƒ Í†®å∫o 10,1,5 eäggu`s de` Bou´doros potamo´s)
1 eäpiqala´ssios »Á § h^i pararrei+ ∂™ Må®ço _ hpareiZ, ™† hÖparos » ¨† ¬™µµå §
B 538/Zô eöfalon_ paraqala´ssion. Z»
B 538/Zô Di´ou tÜ aiäpu` ptoli´eqron_ to` uÄyhlo`n kai` me´giston 	po´lisma Á
: kalei+tai de`
Di+on, kai` plhquntikw+s Di´ai: eiörhtai de` aäpo` Di´ou tou+ Pandw´rou. Z»ÁIÌ
1-2 de` kai` di´wn plhquntikw+s (oµ di´ai) » § tou+ pandw´rou oµ Á §
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B 539/Zô Ka´ruston_ po´lin Euäboi´as. Z»Ië
B 539/Zô naieta´askon_ wöikoun. Z»
B 540/Zô oözos œArhos_ aäpo´gonos œArews, polemiko´s. Z»Ì
B 541/Zô Xalkwdontia´dhs_ Xalkw´dontos pai+s æElefh´nwr (=IëÁï). eiä de` wÄs proei´rh–
tai (B 494È) prolhptikw+s ta` oäno´mata eäti´qoun oiÄ palaioi` toi+s paisi´n, Z»AÌ $ pe–
poi´htai para` to` eälefai´resqai auäto`n kai` bla´ptein tou`s polemi´ous. Z»AÁïÌIë
1-3 eiä de` ... polemi´ous _ eiörhtai de` prolhptikw+s to` oönoma wÄs eöqos toi+s palaioi+s tiqe´nai toi+s
paisi´: para` to` eälefai´resqai auäto`n kai` bla´ptein tou`s eänanti´ous » § 3 kai` bla´ptein tou`s pole–
mi´ous _ tou`s polemi´ous bla´ptonta A §
B 541/»ô aärxo´s_ aörxwn, hÄgemw´n. » & A 311È
B 542/Zô qooi´_ taxei+s: •megaqu´mwn• (541) de` megaloyu´xwn, gennai´wn. Z»
B 542/Zô oöpiqen komo´wntes_ ta` oäpi´sw me´rh th+s kefalh+s komw+ntes aändrei´as xa´rin.
iödion de` tou+to th+s tw+n Euäboe´wn koura+s, to` oöpiqen ta`s tri´xas baqei´as eöxein.
Z»AÁIÌ
B 543/Zô aiäxmhtai´_ polemikoi´, Ú maxhtai´ (= AπÍ 15,11). Z»
B 543/Zô memaw+tes_ proqumou´menoi. Z»
B 543/Zô oärekth+isin meli´hisi_ toi+s eäk xeirw+n do´rasin oi^s oäre´gdhn eäxrw+nto sun-
ista´menoi kai` eäktei´nontes auäta´, eäc ou^ "qarsale´oi" dhlou+ntai: oäre´casqai ga´r eästin
to` eäk xeiro`s pata´cai. Z»AÁïIëÌ
2 qasalai´oi Z, qarsalai´oi A § dhlou+ntai Áï _ dhlou+n Z, oµ »A §
B 543/Zô meli´hisin_ do´rasin aäpo` meli´as cu´lou genome´nois. (Z gename´nwn)»
B 544/Zô rÄh´cein_ diarrh´cein. Z»Ië
B 544/Zô dhi'wn_ polemi´wn. Z»Ië
B 544/Zô aämfi` sth´qesfi_ peri` toi+s sth´qesin auätw+n. Z»
B 546/Zô oi? dÜ aßr æAqh´nas ei#xon_ aänti` tou+ wöikoun. æAqh´nas de` nu+n ke´klhke th`n
po´lin, tou`s de` dh´mous pare´lipen dia` to` plh+qos hß dia` to` mh` du´nasqai pa´ntas eiäs
metropoii´an katatagh+nai. Z»AÁIÌ£
2 pare´leipen Z §
B 547/Zô dh+mon_ oöxlon. Z» $ •æErexqe´ws• de` tou+ basile´ws tw+n æAqhnai´wn, tou+ kai`
æErixqoni´ou kaloume´nou, gennhqe´ntos de` eäk tou+ ÆHfai´stou. ou^tos ga`r eädi´wken
æAqhna+n eärw+n auäth+s, hÄ de` eöfugen. wÄs de` eäggu`s auäth+s eäge´neto pollh+i aäna´gkhi — h#n3
ga`r xwlo´s — eäpeira+to sunelqei+n: hÄ de` wÄs sw´frwn kai` parqe´nos wÄs ouäk aänei´xeto,
aäpespe´rmhnen eiäs to` ske´los th+s qeou+. hÄ de` musaxqei+sa eäri´wi aäpoma´casa to`n go´non
eörriyen eiäs gh+n, oÖqen æErixqo´nios oÄ eäk th+s gh+s aänadoqei`s pai+s eäklh´qh kata´ tina6
eätumologi´an, wÄs aäpo` tou+ eäri´ou kai` th+s xqono´s. iÄstorei+ Kalli´maxos eän ÆEka´lhi (ƒ®.
260, 18–20, ‚™∂ √. Aπ∂. ∫⁄∫¬. 3, 14, 6). Z»AÁIÌ£
1 ¬™µµå •æErexqe´ws• (æErexqh+os Hoµ.) π®o de` (Á)ﬂ § tw+n oµ A § 2 ouÖtws Z § 4 wÄs Ã _ oi^a Á § par–
qe´nos ou#sa ouäk A § hänei´xeto »Á, aäne´sxeto A § 5 <o?s> aäpespe´rmhnen A § eiäs to`n mhro`n auäth+s Á §
qeou+ _ qea+s A § 6 eäklh´qh oµ » § 6-7 kata´ ... wÄs oµ A § 7 th+s _ tou+ Á § eän eÄka´bh »ÁIÌ, oµ A §
B 547/Zô megalh´toros_ megaloyu´xou, gennai´ou. Z»
B 547/»ô æAqh´nh_ æAqhna+. »
B 548/Zô zei´dwros_ hÄ ta` pro`s to` zh+n dwroume´nh gh+. •aöroura• ga`r hÄ gh+ para` to` aäro-
tria+sqai. Z»Ì
1 ga`r Z _ de` » §
B 549/Zô ka`d dÜ eän æAqh´nhis ei^sen_ eägkaqi´drusen auäto`n æAqh´nhisin eän tw+i iädi´wi
auäth+s iÄerw+i hÄ qeo`s kai` eödwken fula´ttein tai+s Ke´kropos qugatra´si. Z»ÁIÌ
aqhnais Zî § 1 kaqi´druse »Á §
B 549/ZôJÁï eÄw+i eöni (eän Hoµ.)_ eän tw+i iädi´wi. •pi´oni• de` aänti` tou+ Ú plousi´wi kai`
euädai´moni (= ÁïIë). Z»Ì $ polla` aänaqh´mata eöxonti. ÁïIë
1 ¬™µµå •pi´oni• π®o de` ﬂ §
B 549/Zô nhw+i_ naw+i. Z»
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B 550/»ô eönqa_ eäkei+, eän tai+s æAqh´nais. »ÁïIë & O 82È
B 550/»ô mi´n_ auäto´n, to`n æErexqe´a. »ÁïIë & G 386È
B 550/Zô aärneioi+s_ aärnoi+s, Ú krioi+s (= ÁïIë). Z»
B 550/Zô <iÄla´ontai_> iÄla´skontai, Ú eäceumeni´zontai, eäcileou+ntai (= Áï). •kou+roi• de`
•æAqhnai´wn• (551) oiÄ æAqhnai+oi perifrastikw+s. Z»IëÌ
¬™µµå iÄla´skontai Z» _ iÄla´ontai ﬂ, «¨o∂ ‚¨ππ¬™√⁄, çƒ  I~†®. π. 4,å § 1 ¬™µµå •kou+roi• π®o de` ﬂ §
B 551/Zô peritellome´nwn_ eiäs to` auäto` kata` peri´odon perierxome´nwn kai` teleiou-
me´nwn. Z»Ì&Áï
B 553/Zô eäpixqo´nios_ eäpi´geios. Z»
B 554/Zô kosmh+sai_ diata´cai, kaqopli´sai. Z»ÁïIë
B 554/Zô aäspidiw´tas_ eäno´plous. Z»ÁïIë
B 555/Zô oi#os_ mo´nos. Z»ÁïIë
B 555/Zô eörizen_ eäfilonei´kei, eäcisou+to. Z»ÁïIë
B 555/Zô progene´steros h#en_ palaio´teros uÄph+rxen. Z»ÁïIë
B 557/Zô Salami´s (Salami+nos Hoµ.)_ nh+sos pro` th+s æAttikh+s oÖqen h#n Aiöas oÄ Tela–
mw+nos. ZÁïÌ(» telamw´nios)
B 557/Zô aögen_ h#gen, eöferen. Z»
B 558/Zô fa´lagges_ ta´ceis. Z»
B 559/Zô œArgos_ th`n Pelopo´nnhson. Z»ÁëIë
B 559/Zô Ti´runqa_ po´lin tou+ œArgous (= ÁëIë). •teixio´essan• de` Ú th`n kalw+s tetei–
xisme´nhn eäpei` dokei+ uÄpo` Kuklw´pwn teteixi´sqai (= ÁïIïÌ). Z»
1 tou+ oµ » § ¬™µµå •teixio´essan• π®o de` ﬂ §
B 560/Zô ÆErmio´nhn æAsi´nhn te_ po´leis tou+ œArgous: eöstin de` hÄ ÆErmio´nh iÄera` Per-
sefo´nhs. Z»ÁÌ&I
æAsi´nhn te _ kai` asi´nhn Zî, oµ Á § .. po´lin Á §
B 560/Zô baqu`n kata` ko´lpon eäxou´sas_ to`n baqu`n katexou´sas ko´lpon. ko´lpos de´
eästin qa´lassa uÄpo` aäkrwthri´wn periexome´nh. Z»ÁIÌ
B 561/Zô Troizh+nÜ_ aänti` tou+ Troizh+na. (⁄~†™® 575 euärei+an ™† 576) Z»
˘ B 561/ﬂô Troizh+na_ Troizh`n aäpo` Troizh+nos uiÄou+ Pe´lopos. = E
B 561/ﬂô æHiüo´nas te_ oiÄ palaioi` eÄnikw+s. & E¨‚†. 287,26
B 561/Zô aämpelo´enta_ polua´mpelon, oiänofo´ron. Z»Ië
B 561/Zô æEpi´dauros (æEpi´dauron Hoµ. = »î)_ po´lis œArgous, eän toi+s paraqalas–
si´ois me´resi keime´nh. Z»ÁIÌ
B 562/Zô Aiögina (Aiöginan Hoµ.)_ nh+sos pro` th+s æAttikh+s. eäkalei+to de` pro´teron
Oiänw´nh, uÖsteron de` Aiögina aäpo` Aiägi´nhs th+s æAswpou+ me`n qugatro´s, Aiäakou+ de`
mhtro´s. (⁄~†™® 575 euärei+an ™† 576) Z»ÁIÌ
B 564/Zô aägakleitou+_ pa´nu eändo´cou. (⁄~†™® 575 euärei+an ™† 576) Z»
B 565/Zô ki´en_ eäporeu´eto. (⁄~†™® 575 euärei+an ™† 576) Z»
B 565/Zô iäso´qeos fw´s_ "i#sos qeoi+s aänh´r." to` •fw´s• oäcutonou´menon "to`n aönqrwpon"
dhloi+ wÄs to` •iäso´qeos fw´s• (ª⁄ç) kai` •fw+tÜ æAsklhpiou+ uiÄo´n• (D 194). perispw´menon de`
"to` fe´ggos" kai` tropikw+s "th`n swthri´an", sunhirhme´non eäk tou+ "fa´ous". eiäko´tws3
ou#n perispa+tai •fo´ws dÜ eÄta´roisin eöqhken• (Z 6È) kai` •xru´seon lu´xnon eöxousa
fo´ws perikalle´s• (& t 34È, fa´os W). Z»A çƒ AπÍ 166,1 $ eäpei` to` pw+s kai` to` pou+
eäpirrh´mata´ eästin peustika´, oi^on •pw+s qa´nen æAtrei´dhs;• •pou+ Mene´laos eöhn; (g 2486
J 249), oäcutonou´mena de` kai` eägklitika´ eästin, wÄs to` •aällÜ ouö pws aÖma pa´nta qeoi`
do´san aänqrw´poisin• (D 530), •aälla´ pou eän mega´roisi Luka´onos eÖndeka di´froi• (E
193). (⁄~†™® 575 euärei+an ™† 576 Z») Z»AIïÌ çƒ B 339È ph+ dh´: hötoi pou+ dh` hß pw+s dh´.9
1 to` de` fw+s » § 2 to` iäso´qeos fw´s _ nu+n A § 3 fa´os » § 4 fo´ws A Hoµ. _ fow+s Z, fa´os » § 5 fo´ws
ZA _ fa´os » § 6 eöhn _ eiöh A §
B 566/Zô Mhkiste´os uiÄo´s_ Euäru´alos. (⁄~†™® 575 euärei+an ™† 576) Z»
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B 566/Zô Talaiüoni´dao_ Talaou+ paido`s æAdra´stou. (⁄~†™® 575 euärei+an ™† 576)
Z»ÁïIëÌ
B 568/Zô oägdw´konta_ oägdoh´konta. (⁄~†™® 575 euärei+an ™† 576) Z»
B 569/Zô Mukh´nh (Mukh´nas Hoµ.)_ po´lis œArgous h^s eäbasi´leuen æAgame´mnwn, hÖtis
wänoma´sqh ouÖtws aäpo` Mukh´nhs nu´mfhs Lakwnikh+s. (⁄~†™® 575 euärei+an ™† 576)
Z»ÁïIëÌ
B 570/Zô aäfneio´n_ plou´sion. Z»
B 570/Zô eäuüktime´nas_ kalw+s eäktisme´nas. (⁄~†™® 575 euärei+an ™† 576) Z»
B 571/ﬂô æOrneia´s_ kw´mhn æArgei´as. & E¨‚†. 271,7
B 571/Zô æAraiqure´h (æAraiqure´hn Hoµ. = »î)_ auÖth uÖsteron Fliou+s proshgoreu´qh
(=Ì) aäpo` Fliou+ntos tou+ Dionu´sou. (⁄~†™® 575 euärei+an ™† 576) Z»ÁïIë
B 571/Zô eärateinh´n_ eäpiqumhth´n, kalh´n. Z»
B 572/Zô Sikuw+nÜ_ to` plh+res Sikuw+na. eöstin de` kai` auÖth Ú po´lis œArgous (=ÁëIë). Z»
B 572/Zô oÖqÜ aör_ oÖpou dh´. Z»ÁëIë $ to` de` •prw+tÜ eämbasi´leuen• aänti` "th+s po´lews
œAdrhstos hörcato basileu´ein": prw+ton ga`r tou+ton le´getai basileu+sai tou+
œArgous eän th+i Sikuw+ni mhde´pw aärca´shs eÄte´ras po´lews æArgolikh+s. Z
1 prwton basileuen Z § th+s _ fhs Z § 3 ƒo®†. <uÄp>arca´shs §
B 573/Zô ÆUperhsi´hn_ po´lis kai` auÖth Peloponnh´sou. (⁄~†™® 575 euärei+an ™† 576) Z
B 573/Zô aiäpeinh´n_ uÄyhlh´n. Z»Ië
B 573/Zô Gono´essan_ Gonou+san: eöstin de` aäkrwth´rion Pellh´nhs. (⁄~†™® 575 euärei+an
™† 576) Z»ÁëIëÌ
B 574/Zô Pellh´nh (Pellh´nhn Hoµ.)_ diafe´rei Pellh´nh Pallh´nhs: Pallh´nh me`n
ga`r po´lis Qra´ikhs. Pallhne<i+>s de` dh+mos th+s æAttikh+s. Pellh´nh de` poli´xnion th+s
æAxai´as, hÖ eästi Pelopo´nnhsos. (⁄~†™® 575 euärei+an ™† 576) Z»AÁIÌ
1 pallh´nh _ pellh´nh A § me`n oµ A § 2 pallhne<i+>s ∂™ Må®ço_ pallh´nes Z, pallh+nai AÁ §
Pallhnes ... æAttikh+s oµ » §
B 574/Zô Aiögion_ < £££ > Z çƒ Í†™πª.B. "po´lis æAxaii´as".
B 575/Zô Aiägialo´s (Aiägialo´n Hoµ.)_ po´lis eän Mukh´nais, kai` eÄte´ra eän Paflagoni´ai
(B 855). (⁄~†™® 575 euärei+an ™† 576) Z»ÁIÌ
aiägialo´s »Áî _ oµ Z §
B 575/Zô Aiägialo´s_ ouÖtws eäkalei+to hÄ paraqalassi´a xw´ra hötoi pleura` th+s Pelo-
ponnh´sou hÄ paratei´nousa aäpo` Sikuw+nos me´xri œHlidos. (⁄~†™® 575 euärei+an ™† 576)
Z»AÁIÌ
B 575/Zô euärei+an_ platei+an, mega´lhn. •aämfÜ ÆEli´khn• de` peri` th`n ÆEli´khn. Z»
mega´lhn oµ » §∂¨o ‚çªo¬⁄å » §
B 576/Zô tw+n eÄkato`n nhw+n_ aänti` tou+ tou´twn pa´ntwn tw+n proeirhme´nwn kai` r• nhw+n
hÄgemw`n h#n oÄ æAgame´mnwn. Z»ÁïIëÌ
1 tou´twn oµ » § proeirhme´nwn kai` oµ Ië § proeirhme´nwn: kai` ga`r eÄkato`n » §
B 576/»ô krei´wn_ kratw+n (A 285È), aörxwn (Ñ a 45È). »
B 578/Zô eän dÜ auäto`s eädu´sato_ eänedu´sato de` kai` auäto´s. Z»
B 578/Zô nw´ropa_ lampro´n (=Ië), Ú aämaurou+nta tou`s w#pas (=Iï), oÖ eästin tou`s oäfqal–
mou´s. Z»&Áï
B 579/Zô kudio´wn_ gauriw+n th+i eÄautou+ do´chi. Z»ÁïIë
B 579/Zô mete´prepen_ die´prepen, eäkdhlo´tatos h#n Z»ÁïIë $ pa+si toi+s hÄmiqe´ois. Ië
&Áï
B 581/Zô koi´lhn Lakedai´mona_ th`n uÄpo` oärw+n periexome´nhn, dia` to` perikei+sqai
auäth+i ku´klwi to` Tau'geton oöros, dio` kai` aätei´xiston auäth`n wöikhsan. Lakedai´mona
de` th`n xw´ran le´gousin, th`n de` po´lin Spa´rthn. Z»AÁIÌ $ eÖteroi de` kai` auäth+s th+s
po´lews to` me´n ti Lakedai´mona, to` de` Spa´rthn kalou+sin. Z»AÌ
1 <kai`> dia` A § 2 thu'geton » (= z 103) § 3-4 spa´rthn ... to` de` oµ A ªoµo™o†™¬™¨†o §
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B 581/Zô khtw´essan_ mega´lhn, para` to` •kh+tos•, oÖper dokei+ pa´ntwn mei´zw ei#nai tw+n
eänu´drwn zw´iwn. Z»AÁIÌ $ tine`s de` gra´fousin •kai<e>ta´essan•, iÖnÜ h#i "th`n kalamin-
qw´dh". kai<e´>ta ga`r parÜ auätoi+s hÄ kalami´nqh <hÖ> eästi pollh` eän Spa´rthi (& AπÍ 99).
Z»ÁIÌ çƒ d 1ô/Z™
1 mei+zon »Á, mei´zwn A § 2 kai<e>ta´essan ﬂ ™≈ E¨‚†. 1478,39 (& d 1ô/Z™) § 3 kaie´ta H™ k 219 _ kai´ta
ZÁ, kata` » § parÜ oµ » § <h?> ∂™ Må®ço §
B 582/Zô Me´sshn_ th`n kaloume´nhn Messh´nhn. Z»ÁëIë
B 583/Zô Bruseiai´ (Bruseia´s Hoµ.)_ po´lis th+s Lakwnikh+s 	hötoi xwri´on Áë, √. 584È
.
Z»ÁëIë
B 584/Zô æAmu´klas_ po´lis th+s Lakwnikh+s, hötoi xwri´on. ZIë
B 584/Zô ŒElos_ po´lis th+s Lakwnikh+s paraqala´ssios, h^s oiÄ poli+tai EiÖlwtes. Z»IëÌ
= 594/Áï $ •po´lemon de`• (589) eiäs to`n po´lemon (& N 298È, B 51È). Z
B 585/Zô La´an_ po´lin Lakwnikh+s (&Ië), h?n oiÄ Dio´skouroi porqh´santes Lape´rsai
eäklh´qhsan. dia` de` to` me´tron aänagnwste´on disulla´bws. xrh` ga`r le´gein monosul-
la´bws "La+n". Z»IïÌ (& A, Í†™πª. B¥Ω. 418,15)
B 585/Zô hädÜ Oiötulon_ kai` Oiötulon. eösti de` Ú po´lis kai` auÖth Lakedaimoni´as. Z»Ì&Áï
1 lakedai´mon(os) Z §
B 587/Zô aäpa´terqen_ aöpwqen, xwri´s. Z» = AπÍ 37,21
B 588/Zô ki´en_ parege´neto (= ÁëIë). •oätru´nwn• de` parormw+n. Z»
¬™µµå •oätru´nwn• π®o de` ﬂ §
B 588/Zô h^isi proqumi´hisi_ tai+s eÄautou+ proqumi´ais. •pepoiqw`s• de` pepisteukw´s.
Z» &Ië
¬™µµå •pepoiqw`s• π®o de` » §
B 589/Zô iÖeto_ proequmei+to. (⁄~†™® 578 nw´ropa ™† 579 kudio´wn) Z»Ië
B 589/»ô qumw+i_ th+i yuxh+i. » = A 228È
B 590/»ô ti´sasqai_ timwrh´sasqai. »ÁïIë = B 356È
B 590/Zô oÄrmh´mata_ merimnh´mata. (⁄~†™® 578 nw´ropa ™† 579 kudio´wn) Z»ÁïIë, & 356È
"eänqumh´mata"
B 590/»ô stonaxa´s te_ stenagmou´s. »ÁïIë = B 39È
B 591/Zô Pu´los (Pu´lon Hoµ.)_ oÄ uÄpo` Ne´stori oÖs eästi th+s Messhni´as, oÄ de` th+s
æArkadi´as para` th+i patri´di Aiöantos ˝korufai+os, oÄ de` th+s æHlei´as para` th`n
æWleni´an pe´tran. Z»ÁïIïÌ
1 oÖ eästi messhni´as » § 2 Korufa´sion π®oµ¨~†o®⁄¨µ ¬å†™®™ ‚¨‚π. ∂™ Må®ço §
B 592/Zô Qru´on_ po´lin th+s œHlidos, h?n eÄte´rwse •Qruo´essan• le´gei (Ñ L 711). Z»ÁI
&Ì, A∆ oÖti ...
1 po´lis ∂™ Må®ço § iüliados Z § eÄte´rws » § oäqruo´essan », qruo´essa ∂™ Må®ço §
B 592/Zô æAlfeioi+o po´ron_ kaqÜ o? me´ros posi` dia´bato´s (=Ì) eästin oÄ æAlfeio`s
potamo´s. po´ron ga`r to` diabato`n auätou+ me´ros fhsi´n. Z»ÁI $ eösti de` oÄ æAlfeio`s th+s
æHlei´as xw´ras. Z»Ì
1 kaqÜ oÖmhron »Ì §
B 592/Zô Ai#pu_ baruto´nws lekte´on: oönoma ga´r eästi po´lews. to` de` oäcutonou´menon
eäpi´qeto´n eästi kai` shmai´nei to` "uÄyhlo´n" (= ÁIE). tw+n me´ntoi eiäs u° lhgo´ntwn ouäqete´-
rwn trigenw+n ta` qhluka` eiäs a° lh´gei th+i e°i° difqo´ggwi paralhgo´mena, oi^on aiäpu´ kai`
•aiäpei+a kolw´nh• (B 811), oäcu´ oäcei+a, taxu´ taxei+a. Z»Ì & H∂
2-3 ouäqÜ eÄte´rwn » § 4 aipei+ai Z §
B 594/Zô eönqa_ oÖpou, eän tw+i Dwri´wi: eösti de` oönoma po´lews. Z»
B 595/Zô aänto´menai_ aäpanth´sasai. Z»Ië
B 595/Zô Qa´muris (Qa´murin Hoµ. = »î_ ou^tos pai+s h#n Fila´mmwnos kai` ˝æArsei´ou th+s
nu´mfhs, to` ge´nos Qra+ic, o?s eösxen aiäsxro`n eörwta, prw+tos aärca´menos eära+n aärre´–
nwn. ou^tos ka´llei pollw+n dienegkw`n kai` kiqarwidi´ai, peri` mousikh+s eäri´sas tai+s3
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Mou´sais sunqe´menos aßn me`n krei´ttwn euÄreqh+i plhsia´sai pa´sais, eäa`n de` hÄtthqh+i
sterhqh´sesqai ou^ aßn eäkei+nai qe´lwsin. kaqupe´rterai de` aiÄ Mou+sai geno´menai, tw+n
oämma´twn auäto`n kai` th+s kiqarwidi´as kai` tou+ nou+ eäste´rhsan. Z»AÁIÌ & Aπ∂. ∫⁄∫¬.6
1,3,3
1 aärsi´ou »A, aärsi´as Á, æArsino´hs Í¨∂å q 41, æArgio´phs Aπ∂. 1,3,3 § 4 pleia´sai A § eäa`n ZAÁ _ aßn
» § sterhqh+nai A § ou^ aßn ﬂ _ ouädÜ aßn ZA, ou^ dÜ aßn »Á §
B 595/Zô Qrh´iüka_ Qra+ika. •pau+san• de` eäpe´sxon, eöpausan. Z»
¬™µµå •pau+san• π®o de` » §
B 595/Zô aäoidh+s_ th+s wäidh+s. Z»
B 596/Zô Oiäxali´hqen_ aäpo` Oiäxali´as po´lews Qessali´as h^^s eäbasi´leuen Euörutos.
Z»ÁïIïÌ
B 596/»ô iäo´nta_ poreuo´menon. »ÁïIë Ñ Z 121È
B 596/»ô Oiäxal<i>h+os_ tou+ aäpo` th+s Oiäxali´as. »ÁïIï
B 597/Zô steu+to_ diebebaiou+to, eölegen. Z»Ië
B 597/Zô euäxo´menos_ megalauxw+n. Z»Ië
B 597/Zô nikhse´men_ nikh+sai. Z»Ië
B 597/Zô eiö per aßn auätai` Mou+sai aäei´doien_ kaßn auätai` aöidoien aiÄ Mou+sai. Z»
˘ B 598/Zô aäei´doien_ aöidoien. Z
B 598/Zô kou+rai Dio´s_ aiÄ tou+ Dio`s qugate´res Mou++sai. Z»
B 599/Zô xolwsa´menai_ oärgisqei+sai. Z»ÁïIë
B 599/Zô phro`n qe´san_ hötoi"th+s te´xnhs eöpausan kai` eökfrona auäto`n eäpoi´hsan", hß
iösws "peri` th`n fwnh`n eöblayan". •phro`s• ga`r kalei+tai oÄ kata´ ti me´ros tou+ sw´matos
beblamme´nos. Z»ÁïIïÌ
1 epasan Z § 2 iösws oµ » §
B 600/Zô qespesi´hn_ qei´an, qaumasth´n. Z»Ië
B 600/Zô aäfe´lonto_ aäfei´lanto. Z»&ÁïIë
B 600/Zô kai` eäkle´laqon_ kai` eäpilaqe´sqai eäpoi´hsan th`n kiqarwidi´an. (=Ië) Ú oÄ de`
sxhmatismo`s th+s le´cews Aiäoliko´s, oÄmoi´ws tw+i •oärxhstu`n• (N 731) kai` •kiqaristu´n•
(B 600) (=Iï). Z»ÁïÌ. çƒ c 82È eälehtu´n: Aiäolikh` hÄ dia´lektos.
B 601/Zô Gerh´nios_ eöntimos para` to` ge´ras. hß oÄ eän Gerh´nhi kw´mhi th+s Pu´lou tra-
fei´s. ZIë = B 336È
B 601/»ô iÄppo´ta_ iÄppiko´s. » = B 336È
B 602/»ô eästixo´wnto_ kata` ta´cin eäporeu´onto. » & B 516È
B 603/Zô Kullh´nh (Kullh´nhs Hoµ.)_ oöros uÄyhlo`n th+s æArkadi´as kai` po´lis ou#sa
parÜ auätw+i oÄmw´numos, eän w^i oörei dokei+ ÆErmh+s gegennh+sqai eäk Mai´as, th+s œAtlan–
tos qugatro´s, kai` Dio´s: oÖqen Kullh´nion to`n qeo´n fasin. Z»AÁIÌ
3 <kai`> kullh´nion Á §
B 603/Zô aiäpu´_ uÄyhlo´n, me´ga. Z»
B 604/Zô Aiäpu´tion para` tu´mbon_ para` to`n Ú tou+ Aiäpu´tou (=AõëIë) ta´fon. − oÄ de`
Aiöputos aärxaio´tatos hÖrws, æArka`s to` ge´nos (=Ië). Z»ÁïÌ
B 604/Zô iÖna_ oÖpou. Z»ÁïIë
B 604/Zô aägximaxhtai´_ oiÄ eäggu`s kai` susta´dhn maxo´menoi aöndres (= ÁïIë). proslh-
pte´on de` to` eiäsi´n. Z»
B 605/Zô polu´mhlon_ polla` qre´mmata eöxonta. Z»Ië
B 606/Zô ÆRi´ph kai` Strati´h (ÆRi´phn te Strati´hn Hoµ. =»î)_ po´leis æArkadi´as. Z»ÁëIë
po´lis ZÁëIë §
B 606/Zô hänemo´essan_ uÄpo` aäne´mwn katapneome´nhn, uÄyhlh´n. Z»ÁïIë
B 607/Zô kai` Tege´hn_ kai` Tege´an, po´lin th+s æArkadi´as. Z»
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˘ B 607/Áï ·Mantine´hn¯ po´lin æArkadi´as aäpo` Tege´ou auäth`n ktisqh+nai eiäs oönoma
qugatro`s auätou+. ÁïIë
B 607/Zô kai` Mantine´hn_ kai` Manti´neian. Z»Áë
B 608/Zô Stu´mfhlon_ Stu´mfalon, h?n oiÄ katoikou+ntes kalou+ntai Stumfh´lioi. Z»ÁïIë
B 608/Zô kai` Parrasi´hn_ po´lin æArkadi´as. Z»ÁëIë
B 609/Zô æAgkai´oio pa´iüs_ æAgkai´ou pai+s (&Ië) æAgaph´nwr. Z»&Áï
B 609/Zô krei´wn_ kratero´s, − iäsxuro´s (=Ië). Z»
B 611/»ô eäpista´menoi_ eäpisth´mones, eiädo´tes. » & ≥ 599È
B 612/Zô auäto`s ga´r sfin eödwken aönac aändrw+n æAgame´mnwn_ toi+s æArka´si, fhsi´n,
auäto`s oÄ basileu`s æAgame´mnwn pare´sxen nau+s dia` to` eän mesogai´wi th+s Pelopon-
nh´sou auätou`s oiäkou+ntas aäpei´rous ei#nai tw+n kata` qa´lassan eörgwn. Z»ÁïIëÌ
eödwkenî (= O 532) _ dw+ken Hoµ. § aönac aändrw+n Zî = Hoµ. _ krei´wn »î (= B 576) §
B 613/»ô eäuüse´lmous_ euäkaqe´drous. »Ië Ñ B 170È
B 613/Zô pera´an_ diapera+n (&Ië), diiüe´nai. Z»
B 613/Zô eäpi` oiönopa_ me´lana. Z»
B 614/Zô eäpei` ouö sfi qala´ssia eörga memh´lei_ eäpeidh` aöpeiroi h#san tw+n kata`
qa´lassan eörgwn kai` ouädamw+s eömelen auätoi+s peri` auätw+n. Z»
B 615/Zô Boupra´sion_ po´lis th+s œHlidos, oÖ eästin Peloponnh´sou. Z»Áï
B 615/Zô ‘Hlis (œHlida Hoµ._ po´lis eän æArkadi´ai (& Áë), kai` auÖth Peloponnh´sou. Z»
B 615/Zô di+an_ qaumasth´n, mega´lhn. Z»
B 615/Zô eönaion_ wöikoun. Z»
B 616/Zô oÖsson eäfÜ ÆUrmi´nh_ eäfÜ oÖson hÖ te ÆUrmi´nh kai` oÄ Mu´rsinos kai` to` æAlh´sion
kai` hÄ æWleni´a pe´tra eänto`s sunei+xon, tou+ panto`s oiÄ æHlei+oi eäbasi´leuon. Z»AÁïIïÌ
B 616/Zô oÖsson eöpi_ eäfÜ oÖson. •Mu´rsinos• de` Ú po´lis Peloponnh´sou (= ÁëIë). Z»
B 617/Zô pe´trh tÜ æWleni´h_ oöros th+s æHlei´as. Z»ÁëIë
B 617/Zô eänto`s eäe´rgei_ eämperie´xei (= Áë), periori´zei. Z»
B 619/Zô æEpeioi´_ æHlei+oi. Z»ÁëIë
B 620/Zô hÄghsa´sqhn_ hÄgou+nto. Z»ÁëIë
B 621/Zô ui^es oÄ me`n Ktea´tou oÄ dÜ aörÜ Euäru´tou æAktori´wne_ œAktoros pai+des Kte´a-
tos kai` Euörutos: teth´rhke de` th`n ta´cin: æAmfi´maxos me`n ga`r h#n Ktea´tou, Qa´lpios
de` Euäru´tou. Z»ÁïIïÌ çƒ A∆
1 kte´atos _ aäkte´atos Z § 2 su´ntacin » §
B 621/Zô ui^es_ uiÄoi´, pai+des. Z»
B 622/Zô æAmarugkei´dhs_ æAmarugke´ws pai+s Diw´rhs. Z»Ië (Z ™†⁄åµ πo‚† 624 uiÄo`s ..)
B 623/Zô Polu´ceinos qeoeidh´s_ qew+i to` ei#dos oÖmoios wön. Z»
B 624/Zô uiÄo`s æAgasqe´neos_ Polu´ceinos. Z»
B 624/Zô Auäghiüa´dao_ Auägei´ou paido`s æAgasqe´nous. Z»ÁïIë
auägei´dao Z»î § 1 auägaiou Z §
B 625/Zô Doulixi´oio_ Doulixi´ou. eösti de` nh+sos pro` th+s Kefallhni´as (=Ië): oiÄ dÜ eäk
Doulixi´ou, fhsi´n, kai` tw+n loipw+n iÄerw+n æExina´dwn nh´swn. aiÄ de` æExina´des nh+soi
eiäsi`n th+s æAkarnani´as para` tai+s eäkbolai+s tou+ æAxelw´iou potamou+, eän ai^s oiÄ katoi-
kou+ntes kalou+ntai æIoi´. Z»AÁI
4 iüoi´ Z»AÁ _ eäpeioi´ ﬂ = E¨‚†. ™ Í†®å∫o~™ π. 456 §
B 625/Áô ·æExina´wn¯ oÖti aäpo` tou+ eäxi´nh eäxi+nai, wÄs uÄsmi´nh uÄsmi+nai. æExinai` kata`
<meta>bolh`n tou+ to´nou æExinai+ (!) perispa+tai, aäpo` tou+ eäxine´a eäxina+ eäxinai+. ÁI
B 626/Zô nai´ousin_ aänti` tou+ katoikou+sin. Z = B 130È
B 626/Zô pe´rhn aÄlo´s_ pe´ran th+s qala´sshs. (⁄~†™® 536 Euöboia ™† 536 me´nea) Z»
› B 626/»ô œHlidos aönta_ eäpi` th`n œHlida ble´pousai. »Ië
B 626/Zô aönta_ aäntikru´, eäcenanti´as. (⁄~†™® 536 Euöboia ™† 536 me´nea) Z»
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B 627/Zô aäta´lantos_ aänti` tou+ iösos tw+i œArei, polemiko´s. Z»
B 628/Zô Fulei´dhs_ Fule´ws pai+s Me´ghs. Z»Ië
B 629/Zô oÖs pote Douli´xion dÜ aäpena´ssato patri` xolwqei´s_ o?s eiäs to` Douli´xio´n
pote aäpwiki´sqh dia` to` katamarturh+sai tou+ patro`s Auägei´ou pro`s ÆHrakle´a peri`
tou+ misqou+ o?n uÄpe´sxeto pare´cein tw+i ÆHraklei+ oÄ Auägei´as, eiä kaqa´reien auätou+ ta`s
eäpau´leis mesta`s ouösas th+s ko´prou tw+n bow+n. hÄ iÄstori´a kai` para` Kallima´xwi (å∂
ƒ®. 77 Rƒ™⁄ƒƒ™®, çƒ L 698È). Z»AÁIÌ
3 kaqa´roien Z»A, kaqa´roi Á § 4 ouösas oµ A §
B 629/Zô aäpena´ssato_ aäpwiki´sqh. Z»Ië
B 629/Zô patri` xolwqei´s_ mishqei`s uÄpo` tou+ patro´s. Z»Ië
B 632/Zô Nh´riton_ oöros æIqa´khs. •eiänosi´fullon• de` kinhsi´fullon kai` polu´dendron,
eäc ou^ kath´nemon kai` uÄyhlo´n. eönosis ga`r hÄ ki´nhsis. Z»Ì&ÁïIï
1 iäqa´khs _ aärkadi´as ÁI § ¬™µµå •eiänosi´fullon• π®o de` ﬂ §
B 633/Zô Kroku´leiÜ_ xwri´a Leukadi´wn (=Ië). h#n de` Ú po´lis Kefallhni´as (Áï). Z»
kroku´lh Z»î §
B 633/Zô Aiägi´lipa_ po´lis th+s Kefallhni´as. Z»
B 633/Zô trhxei+an_ traxei+an. Z»
B 634/Zô hädÜ oiÖ_ kai` oiÖtines. Z»
B 634/Zô Sa´mon aämfene´monto_ ta` peri` th`n Sa´mon wöikoun. Z»ÁëIë
aämfÜ enemonto Zî §
B 635/Zô oiÖ tÜ höpeiron eöxon_ kai` ga`r tinw+n xwrw+n tw+n aöntikrus th+s häpei´rou
eäbasi´leuen oÄ æOdusseu´s. Z»ÁïIïÌ
B 635/Zô aäntipe´raiÜ_ ta` eäcenanti´as th+s œHlidos kei´mena xwri´a. Z»Ië&Áë
aänti´pera Z»î §
B 636/Zô mh+tin_ boulh´n, su´nesin. Z»
B 637/Zô miltopa´rhoi_ mi´ltwi ta`s prw´iras kekasme´nai. Z»Áï
bebamme´nai Áï §
B 639/Zô Pleurw+nÜ_ to` plh+res •Pleurw+na•. eösti de` Ú po´lis Aiätwli´as (=ÁëIë). Z»
B 639/Zô œWlenos kai` Pulh´nh (œWlenon häde` Pulh´nhn Hoµ.)_ po´leis Aiätwli´as (&ÁIë):
oÄmoi´ws de` kai` hÄ Kaludw´n. Z»
B 640/Zô aägxi´alon_ to`n paraqala´ssion to´pon. Z&ÁïIë
B 642/Zô ouädÜ aörÜ eötÜ auäto`s eöhn_ eäteleu´thsen de` kai` auäto´s, hötoi oÄ Oiäneu`s hß oÄ
Mele´agros — di´lhpton ga´r. kexw´rike de` tw+n loipw+n tou+ Oiäne´ws pai´dwn to`n
Mele´agron katÜ eäcoxh´n, Z»ÁïIëÌ & 341/A∆ $ wÄs eän duna´mei auäto`n oönta pollh+i
para` pa´ntas. Áï
B 642/Zô qa´ne_ aäpe´qanen, eäteqnh´kei. Z»
aäpeqa´nei Z §
B 642/Zô canqo´s_ kalo´s, hß oÄ purroko´mhs Mele´agros, Oiäne´ws pai+s, basileu`s
Aiätwli´as. Z»
B 643/Zô <tw+i eäpi` pa´ntÜ eäte´talto_> tw+i dÜ eäpete´talto. eäpi` de` tou´twi h#n to` pa+n th+s
eäcousi´as. Z»ÁïIë. Aõô eäpi` tou+ Qo´antos (& B 638), iÖnÜ h#i "tou´twi".
¬™µµå π®o tw+i dÜ eäpete´talto ﬂ, «¨o∂ ‚¨ππ¬™√⁄, çƒ ⁄~†®o∂. π. 6,å § 1 tou+to Z §
˘ B 643/Zô <eänte´talto> _ eäte´takto, prosete´takto, − eänekexei´risto (=ÁëIë). Z»
eäte´takto Zî, te´takto »î § 1 eäkexei´risto » §
B 643/Zô aänasse´men_ basileu´ein. Z»
B 645/Zô dourikluto´s_ eöndocos peri` to` do´ru, polemisth´s. Z»
› B 646/»ôJÁë Knwsso´s_ po´lis Krh´ths »Áë $ diÜ eÄno`s s° wÄs kroso´s. tou+to de gra´fe-
tai kai` dia` du´o s°s°. ÁëIë
B 646/Zô Knwso`n kai` Go´rtuna_ po´leis Krh´ths. Z(knwsso`s) &ÁëIë
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B 646/Zô teixio´essa_ kalw+s teteixisme´nh. Z Ñ B 559È
B 647/Zô Lu´ktos kai` Knwsso´s (Knwso´n 646 ... Lu´kton Hoµ.)_ po´leis Krh´ths. Z&ÁëIë
B 647/Zô kai` aärgino´enta_ leuko´geion. Z»ÁëIë
B 647/»ô Lukasto´n_ po´lin Krh´ths. »ÁëIë = Í†™πª. B¥Ω.
B 648/Zô eu# naietaw´sas_ kalw+s oiäkoume´nas. ZÁëIë = q 574È
B 649/Zô eÄkato´mpolin_ dia` ti´ eäntau+qa me`n eÄkato´mpolin eiörhken th`n Krh´thn, eän de`
th+i æOdussei´ai •eänenhkonta´polin• (& t 174); rÄhte´on ou#n oÖti hötoi eÄkato`n fhsi`n ouä
tw+i aäriqmw+i, aällÜ aänti` tou+ polla´s (çƒ A∆), hß aälhqe´steron wÄs eöxei, oÖti eäc iÄstori´as
le´getai. Leu+kos ga`r oÄ Ta´lw Krhtw+n eäpikrath´sas ta`s de´ka po´leis eäpo´rqhsen eiäs
fo´bon tw+n aöllwn kai` euälo´gws eän th+i æOdussei´ai eänenh´konta ei#pen eöxein auäth´n.
Z»ÁIÌ çƒ t 174/HJM(=È), H™®åç¬⁄∂™‚ Ro~†. ƒ®. 172 „™ª®¬⁄
1 eÄkato´npolin ∫⁄‚ ço∂∂. § 4 ta´lw oµ »Á §
B 651/»ô æEnuali´wi_ tw+i œArei 	aäpo` æEnuou+s polemikh+s qea+s ÁëIë Ñ U 69È
. »ÁëIë
& X 132È
B 651/Zô aändreifo´nthi_ aöndras foneu´onti. Z»
B 653/Zô ÆHraklei´dhs_ ÆHrakle´ous pai+s Tlhpo´lemos. Z»
B 653/Zô häu's te me´gas te_ platu´s (=Ië) te kai` me´gas, aäfÜ ou^ gennai+os. Z»
B 654/Zô aägerw´xwn_ nu+n auäqadw+n (=Ië), uÄbristw+n kai` qrase´wn. dhloi+ de` kai` tw+n li´an
eändo´cwn, Z» $ eänti´mwn para` to` ge´ras. Z & AπÍ 8,1, G 36/A∆
1-2 to` li´an eöndocon Z § 2 eöntimon Z §
B 655/Zô ÆRo´dos (ÆRo´don Hoµ.)_ nh+sos pro` th+s Kari´as. Z»ÁïIë
B 655/Zô dia´trixa kosmhqe´ntes_ trixw+s diataxqe´ntes. Z»ÁëIë
B 658/»ô æAstuo´xeia_ oönoma ku´rion. » çƒ D 458ÈæExe´pwlon
B 658/Zô bi´hi ÆHraklhei´hi_ perifrastikw+s to`n ÆHrakle´a. Z(hÄraklh´ih) »
B 659/Zô th`n aögetÜ_ hÖntina pro`s ga´mon högeto. Z»Ië
B 659/Zô æEfu´ra (æEfu´rhs Hoµ.)_ tine`s th`n Qesprwti´as, h? metwnoma´sqh Ke´rkura.
ouÖtws eäkalei+to kai` hÄ nu+n kaloume´nh Ko´rinqos. Z»ÁïIë
B 659/Zô Sellh´<ei>s (Sellh´entos Hoµ.)_ potamo`s Qesprwti´as. Z & AπÍ 141,2
B 660/Zô pe´rsas_ porqh´sas. Z»
B 660/Zô aöstea_ po´leis. Z»
B 660/»ô diotrefe´wn_ tw+n uÄpo` Dio`s trafe´ntwn. » & A 176È
B 660/Zô aiäzhw+n_ neaniw+n. Z»
B 661/Zô eäpei` ou#n_ eäpeidh´. Z»
B 661/Zô tra´fen (A 266, tra´fÜ Hoµ.)_ aänetra´fhsan (& ÁëIë, Ñ G 201È). Z» $ •eän
mega´rois• (eäni` mega´rwi Hoµ.) de` eän toi+s oiökois (= G 207È, &Ië). Z
tra´fhî » = G 201È §
B 661/Zô euäph´ktwn (= y 41)_ kalw+s kateskeuasme´nwn. Z»&Ië
euäph´ktwi »î = Hoµ. § .. kateskeuasme´nwi » (= I 144È) §
B 662/Zô patro`s eÄoi+o_ tou+ iädi´ou (=Ië) patro´s. Z»
B 662/Zô mh´trwa_ mhtro`s aädelfo´n (=Áë). •kate´kta• de` aäpe´kteinen. Z»&Ië
¬™µµå kate´ktanen (= E 608) π®o kate´kta de` » §
B 662/Zô auäti´ka patro`s eÄoi+o fi´lon mh´trwa kate´kta kai` ta` eÄch+s_ iÄstorei+tai oÖti
Tlhpo´lemos qeasa´menos Liku´mnion to`n mh´trwa hödh ghraio`n uÄpa´rxonta uÄpo´ tinos
tw+n oiäketw+n aämelw+s xeiragwgou´menon, aäfh+ke th`n bakthri´an eäpi` to`n oiäke´thn kai`
tou´tou me`n hÖmarten, plh´cas de` to`n Liku´mnion aäkousi´ws aäpe´kteinen. dio` hänagka´-
sqh gi´nesqai fuga`s th+s patri´dos. Z»AÁIÌ
1 iÄsto´rhtai »A § 3 oiäketw+n ∂™ Må®ço (∂¨ç™ B™∆∆™®) _ oiäkei´wn Z»AÁ § 5 gene´sqai »AÁ §
B 663/Zô ghra´skonta_ geghrako´ta. Z»Áï
B 663/Zô Liku´mnion_ to`n aädelfo`n æAlkmh´nhs. Z»ÁïIë
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B 663/»ô oözos (oözon Hoµ.) œArhos_ polemiko´s. »Ië = B 540È $ to`n kla´don tou+ œArews
(= AπÍ 118). Áï
B 664/Zô nh+as eöphcen_ 	taxe´ws de` Áï
 ta`s nau+s − kateskeu´asen (=Ië). Z»Áï
B 664/»ô aägei´ras_ sunaqroi´sas. » = G 47È
B 666/Zô uiÄwnoi´_ 	aäneyioi´. Áë
 oiÄ tw+n uiÄw+n uiÄoi´ (=Áë), − eökgonoi (=Ië). Z»
B 667/Zô höiücen (i^cen Hoµ.)_ parege´neto (Z 172È), wÖrmhsen (D 79È). Z»Ië
B 667/Zô aälw´menos_ planw´menos. Z»ÁëIë
B 668/Zô trixqa` de` wöikhqen katafulado´n_ trixw+s de` oiäkisqe´ntes tai+s patrw´iais
eäxrh´santo fulai+s. Z»ÁïIë
B 668/Zô hädÜ eäfi´lhqen_ kai` eäfilh´qhsan. Z»Ië
B 670/Zô kai´ sfin qespe´sion plou+ton_ kai` auätoi+s polu`n kai` aäqro´on kate´pemye
plou+ton oÄ Zeu´s, kai` pa´nu plousi´ous auätou`s eäpoi´hsen. iÄstorei+tai ga`r oÖti toi+s ÆRo–
di´ois xruso`n eöbrecen oÄ Zeu`s, eäpei` prw+toi gennwme´nhi th+i æAqhna+i eöqusan. Z»ÁIÌ
2 auätou`s oµ »Á § iÄsto´rhtai » § 3 geno´menoi », oµ Á §
B 671/Zô Neireu`s (Nireu`s Hoµ.) au# Su´mhqen_ aäpo` Aiäsu´mhs. Z»ÁëIëÌ $ eäntau+qa de`
tri`s oänoma´sas to`n Neire´a ouäk eöti auätou+ eämnh´sqh. kai` tou´tou auäto`s th`n aiäti´an
paradi´dwsin le´gwn •aälapadno`s eöhn, pau+ros de´ oiÄ eiÖpeto lao´s• (675). Z»ÁïIïÌ $
•eäi´sas• (671) de` ta´s iäsotoi´xous. Z»
nhreu`s »î § 1 aiäsu´mhs Z»ÁI» _ Su´mhs ﬂ § 2 nhre´a » (= Tª™o©. 233), nire´a AÁ § 3 ¬™µµå •eäi´sas•
π®o de` » §
˘ B 672/Ië ·Nireu`s Nireu`s¯ to` sxh+ma eäpanafora´. çƒ B 382/Tô
B 672/»ô Xaro´poio_ tou+ Xaro´pou. » çƒ 843È
B 673/»ô uÄpo` œIlion_ eiäs th`n œIlion. » (= B 216È 493È) $ eiäs Troi´an. Áë
B 675/Zô aälapadno´s_ aäsqenh´s. Z»ÁëIë
B 675/Zô pau+ros_ oäli´gos. Z»ÁëIë
B 675/Zô eiÖpeto_ häkolou´qei. Z»
B 676/ZôJ»ô Qa´ssos kai` Kra´paqos (Kra´paqo´n te Ka´son te Hoµ.)_ nh+soi peri` th`n
Kw+. 	le´gousin auäth`n tine`s Ka´rpaqon. »Ì meta´qesis tou+ r° Áë
. •Euärupu´loio• de`
•po´lin• (677) le´gei th`n Kw+, eäpei` Euäru´pulos h#n ÆHrakle´ous kai` Xalkio´phs pai+s, o?s
eäbasi´leuse th+s Kw+. Z»Ië&ÁïÌ
1 kw+ », kw+an ZÁï § 2 ¬™µµå •Euärupu´loio po´lin• π®o de` » §
B 678/Zô tw+n au#_ tou´twn de` Z»ÁïIë $ pa´lin. ÁïIë
B 679/Zô Qessalou+_ ou^ Fei´dippos kai` œAntifos. Z»Áï
fi´dippos Z §
B 679/Zô ÆHraklei´dao_ ÆHrakle´ous paido´s. Z»
B 681/ZôJÁï to` Pelasgiko`n œArgos_ to` Qessaliko´n (&ÁëIë): Pelasgi´a ga`r pro´te–
ron hÄ Qettali´a eäkalei+to, Z»Áï $ wÄs kai` Qoukudi´dhs fhsi`n eän prw´thi (1,3,2), hÖ te
nu+n Qessali´a kaloume´nh wÄs pro´teron œArgous tou+ Pelasgikou+ kaloume´nhs. ÁïIï
çƒ P 595È
B 682/Zô œAlon_ po´lin Qessali´as. (πo‚† 691 tei´xea) Z
B 682/Zô Trhxi+nÜ_ hÄ Traxi+na: eösti de` Ú po´lis Qessali´as (= ÁëIë). (πo‚† 692 eägxesimw´-
rous) Z»
trhxei+n Zî, trhxei+an »î §
B 683/»ô ÆElla´s (ÆElla´da Hoµ.)_ oönoma po´lews. »ÁëIë & Í†™πª. B¥Ω.
B 683/Zô kalligu´naika_ kala`s gunai+kas eöxousan. Z»
B 684/Zô eäkaleu+nto (kaleu+nto Hoµ.)_ eäkalou+nto. Z»ÁëIë Ñ D 477È
B 685/Zô tw+n au#_ tou´twn dh´. (πo‚† 679 ÆHraklei´dao) Z & 678È
B 686/Zô dushxe´os_ kako`n h##xon aäpotelou+ntos. Z»ÁëIë
B 686/Zô eämnw´onto_ mnh´mhn eäpoiou+nto. Z»ÁëIë
mnei´an » = D 172È §
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B 687/Zô oÖs ti´s sfin_ oÖstis auätoi+s. Z»
B 687/Zô eäpi` sti´xas_ eäpi` ta`s ta´ceis: ouäk h#n ga´r fhsin oÄ prokaqhghso´menos auätw+n.
Z»ÁëIë
kaqhghso´menos \auätw+n˜ » §
B 688/Zô kei+to_ nu+n "aärgw+s diete´lei" (= I 556È): hÄ metafora` aäpo` tw+n eäpi` kli´nhs
oöntwn kai` aärgw+s diatelou´ntwn (= Áï). •poda´rkhs• de` oÄ toi+s posi`n taxu`s kai` eäpar-
kei+n duna´menos. Z» çƒ ≥ 20È kei+tai: nu+n aänti` tou+ aänh´irhtai, te´qnhken.
1 aärgo`s Á § 2 ¬™µµå •poda´rkhs• π®o de` » §
B 690/Zô eäcei´leto_ wÄs eäcai´reton eölaben. Z»Ië
eäcei´leton Zî §
B 690/Zô mogh´sas_ kakopaqh´sas. Z»Ië
B 691/ZôJÁë Lurnhso´s (Lurnhsso`n Hoµ.)_ po´lis tw+n ÆUpoplaki´wn Qhbw+n Z»ÁïIë $
aäpo` Lurnhssou+ tinos. Áë
B 691/Zô tei´xea_ tei´xh. Z çƒ D 378È "perifrastikw+s ta`s Qh´bas".
B 692/ZôJ»ô ka`d de` Mu´nhtÜ eöbalen_ kate´balen de` kai` to`n Mu´nhta, oÖ eästin
aäpe´kteinen. Z»Ì&Ië $ oÄ de` Mu´nhs th+s Brishi'dos h#n aänh´r (T 295‚). »ÁïÌ
B 692/Zô eägxesimw´rous_ peri` ta` do´rata memorhko´tas kai` häsxolhme´nous (=ÁïIë),
polemikou´s. Z»
1 memorhko´tas Á (= B 840/Uô) _ memwrhko´tas Z» §
B 693/Zô Euähnoi+o_ Euähnou+. Z»ÁëIë
B 693/Zô Selhpia´dao_ Selhpi´ou paido´s. Z»ÁëIë
B 694/Zô th+s oÖ ge_ tau´ths ou^tos. Z»
B 694/Zô aäxe´wn_ lupou´menos. Z»
axeuwn Zî (= E 869) §
B 694/»ô ta´xa_ taxe´ws. » = B 373È
B 694/Zô aänsth´sesqai_ aänasth´sesqai. Z»
B 695/Zô Fula´kh (Fula´khn Hoµ.)_ po´lis Qessali´as (=ÁëIë): baruto´nws de` Z» $ wÄs
æIqa´kh (= O 335È). ZÁë
B 695/»ô aänqemo´essan (= Tª™o©. 878, aänqemo´enta Hoµ.)_ aönqh fe´rousan. »ÁëIë Ñ
B 467È
B 696/Zô te´menos_ iÄero`n xwri´on aäfwrisme´non qew+i kata` timh´n (=Ië), hß hÖrwiü. Z»
B 696/Zô mhte´ra mh´lwn_ trofo`n − proba´twn (=Ië). Z»
B 697/Áï diafe´rei •aägxi´alos• kai` æAgxialo´s. aägxi´alos me`n ga`r hÄ plhsi´on th+s
qala´sshs, æAgxialo`s de` oönoma po´lews. ÁïIï
B 697/»ô aägxi´alon tÜ æAntrw+na_ po´lin Qessali´as. »ÁïIë $ dia´foroi de` kai` aöristoi
oönoi eän æAntrw+ni th+s Qessali´as gi´nontai, oÖqen kai` eiäs paroimi´an meth+lqen »AÁï $
to` •æAntrw´nios oönos• (Í¨∂å). AÁïIï & Í†™πª. B¥Ω. ‚.√. æAntrw´n (Rª™®™ç®. ƒ®. 16 K.–A.).
2 meth+lqen » _ parh+lqen A, parh+ktai Á § to` aäntrw´nion oöros A §
B 697/Zô lexepoi´hn_ baqei´as bota´nas eöxousan, aäfÜ w^n h#n kai` le´xos katasth+sai
(=ÁëIë), toute´sti koi´thn. Z»
B 698/Zô aärh´iüos_ polemiko´s. Z»
B 699/Zô zwo`s eäw´n_ zw+n. ZIë Ñ E 157È, a 197È
B 699/Zô eöxe_ katei+xe. Z»Ië
B 700/Zô aämfidrufh´s_ aämfote´ras ta`s pareia`s katecesme´nh dia` to`n tou+ aändro`s
auäth+s qa´naton. Z»ÁïIë
B 700/Zô aöloxos_ "gameth´, gunh´." kai` eöstin katÜ eäpi´tasin to` a° eäntau+qa oiÄonei`
"polu´loxo´s" tis ou#sa. Z»IïÌ çƒ L 155È aäcu´lwi: katacu´lwi, polucu´lwi. to` ga`r a°
nu+n ouä kata` ste´rhsin, aälla` katÜ eäpi´tasin kei+tai.
2 oÄmo´lexos ﬂ, oÄmo´loxos E†M 70,29 §
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B 700/Zô eäle´leipto_ katele´leipto. •do´mos• (701) de` oÄ oi#kos. Z»
¬™µµå •do´mos• π®o de` » §
B 701/Zô hÄmitelh´s_ hötoi aöteknos, hß aäfhirhme´nos tou+ eÄte´rou tw+n despotw+n, hß
aätelei´wtos. eöqos ga`r h#n toi+s gh´masin qa´lamon oiäkodomei+sqai: dio` oiÄ polloi` fasi`n
oÖti oiäkodomw+n qa´lamon eÄautw+i oÄ Prwtesi´laos aäpe´pleusen eäpi` to`n po´lemon.3
be´ltion de` eiärh+sqai hÄmitelh+ dia` to` mh` gegennhko´ta paidi´a pleu+sai. oiÄ de´, oÖti
newsti` gh´mas ouäde´pw telei´ws ta` kata´ to`n gegamhko´tos oi#kon diepra´cato, aälla`
pro´teron eästra´teusen. Z»AÁIÌ6
4 gegenhko´ta ZA § pai+das »AÁ § 5 gh´mas oµ » § gegamhko´ta »AÃ §
B 701/Zô Da´rdanos aänh´r_ oiÄ me`n to`n Aiänei´an aäpe´dosan, oÖti basileu`s h#n Dardani´wn
(B 819), oiÄ de` to`n Euöforbon (P 807-8), eÖteroi ŒEktora. tine`s de` æAxa´thn le´gousin,
eÄtai+ron tou+ Aiänei´ou, fone´a Prwtesila´ou. du´natai de` kai` aänwnu´mws eÖna tina` tw+n
Dardani´wn le´gein. Z»AÁïIëÌ
2 le´gousin oµ A § 3 tou+ _ to`n A § eÖna tina` ZA _ eönia » §
B 702/Zô nho`s aäpoqrw´skonta_ aäpophdw+nta th+s new´s. ZIë & N 589È J A 482È
hw+s! Zî §
B 702/Zô polu` prw´tiston_ pa´ntwn prw+ton. Z»
B 703/Zô ouäde` me`n ouädÜ oiÖ_ ouä mh`n ouäde` ou^toi. Z»
B 703/Zô aönarxoi eösan_ aöneu hÄgemo´nos h#san. Z»Ië
hÄgemo´nwn » §
B 703/Zô po´qeon_ eäpo´qoun, − eäpezh´toun (&Ië). Z»
B 704/Zô aälla` sfe´as_ aällÜ auätou´s. Z»
B 704/Zô ko´smhsen_ die´tacen, kaqw´plisen. Z»
B 704/Zô Poda´rkhs_ nu+n oönoma ku´rion tou+ − aädelfou+ Prwtesila´ou (=Ië). Z», çƒ
B 688È "oÄ toi+s posi` taxu´s".
B 704/Zô oözos œArhos_ aäpo´gonos œAreos, polemiko´s. Z»
aöreos » _ a´rhos Z §
B 705/»ô polumh´lou_ poluproba´tou (& C 490È), − plousi´ou (=Ië). »
B 705/Zô Fulaki´dao_ Fula´kou paido`s (=Ië) æIfi´klou. Z»
iäfi´tou », çƒ B 518È Naubo´lou paido`s æIfi´tou §
B 706/Zô auätokasi´gnhtos_ oÄ eäpÜ aämfote´rwn tw+n gone´wn aädelfo´s (=Áï&Ië): kasi´gnh-
tos de` le´getai oÄ kaqÜ eÖteron tw+n gone´wn aädelfo´s. Z»Ië
B 706/Zô megaqu´mou_ megaloyu´xou, gennai´ou. Z»
B 707/Zô oÄplo´teros_ new´teros (=Ië). •geneh+i• de` hÄliki´ai, ge´nnai. Z»
∂¨o ‚çªo¬⁄å ﬂ § de` th+i hÄliki´ai tw+i ge´nei » §
B 709/Zô deu´onto_ eändeei+s uÄph+rxon. Z»ÁïIë
B 709/Zô eäsqlo´n_ aägaqo´n, gennai+on. Z»
B 711/Zô Ferai´ (Fera`s Hoµ.)_ po´lis Qessali´as. Z»ÁëIë
B 711/Zô Boibhi's (boibhi'da Hoµ.)_ li´mnh eän Qessali´ai. Z»Ië
B 713/Zô æAdmh´toio pa´iüs_ æAdmh´tou (=Ië) uiÄo`s Euömhlos. Z»
B 714/Zô uÄpÜ æAdmh´twi_ suggenome´nh tw+i æAdmh´twi. Z»ÁëIë
B 714/Zô di+a gunaikw+n_ aänti` tou+ uÄperqetikou+ "diota´th", oÖ eästi "qaumasth`" kai`
"diafe´rousa para` pa´sas ta`s gunai+kas" ka´llei te kai` euägenei´ai kai` swfrosu´nhi.
Z»ÁïIïÌ
2 gunai+kas: kalei+tai kai` » §
B 715/Zô Peli´ao_ Poseidw+nos kai` Turou+s uiÄo`s th+s Salmwne´ws (&Áï), Nhle´ws
aädelfo´s (&Ië), basileu`s æIwlkou+. hÄ de` æIwlko`s po´lis th+s Qessali´as. Z»IïÌ
peli´as »î § 1 tu´ras » § 2 oÄ de` iäwlko`s » §
B 715/Zô qugatrw+n_ qugate´rwn. Z»
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B 715/Zô ei#dos aäri´sth_ th`n morfh`n euäeidh´s te kai` kalh´. Z»
B 716/Zô oi? dÜ aöra_ oiÖtines dh´. Z»Áï
B 716/Zô Mhqw´nh kai` Qaumaki´a (Mhqw´nhn kai` Qaumaki´hn Hoµ.)_ po´leis Qessali´as
(= ÁëIë), oÖqen h#n Filokth´ths oÄ Poi´antos pai+s. Z»ÁïIë
1 h#n Z _ oÄ » §
B 718/Zô to´cwn eu# eiädw´s_ th+s tocikh+s eömpeiros. Z»
B 719/Zô eäre´tai_ kwphla´tai. Z»Ië
B 720/Zô eämbe´basan_ eänebebh´kesan. Z»
eäbebh´keisan » §
B 721/Zô aällÜ oÄ me`n eän nh´swi kei+to krate´rÜ aölgea pa´sxwn_ iÄstorei+tai oÖti
Filokth´ths eän Lh´mnwi kaqai´rwn to`n bwmo`n th+s xrush+s kaloume´nhs æAqhna+s eädh´xqh
uÄpo` uÖdrou kai` aäniarw+i trau´mati peripesw`n katelei´fqh auäto´qi uÄpo` tw+n ÆEllh´nwn.
höideisan ga`r tou`s ÆHfai´stou iÄerei+s qerapeu´ein tou`s oäfiodh´ktous. Z»AÁIÌ
1 iÄsto´rhtai »AÌ § 3 aänia´twi »Á §
B 721/Aõô •aölgea• kai` eäpi` tw+n yuxikw+n oäd(unw+n) eölaben. çƒ A 2È "kaka´, hß lu´pas",
e 395È "nu+n oädu´nas"
B 722/Zô hägaqe´hi_ pa´nu qei´ai (= Áï), oÖti iÄera` ÆHfai´stou hÄ Lh+mnos. Z»Ië
B 722/Zô oÖqi_ eönqa, oÖpou. Z»Áï
B 722/Zô li´pon_ kate´lipon. Z»Áï
B 723/Zô eÖlkeiü_ trau´mati. Z»ÁïIë
B 723/Zô moxqi´zonta_ ponou+nta, Ú ka´mnonta (=ÁïIë). Z»
B 723/Zô oäloo´fronos_ oäleqri´ou. Z»Ië
B 723/Zô uÖdrou_ oöfews (=Ië). •kakou+• de` tou+ kakwtikou+ (& A 284). Z»
1 kakw+i .. uÖdrou (Hoµ.) ⁄~ ¨~¨µ ço~⁄¨~≈⁄† uÖdrou kakou+: oöfews kakwtikou+ » §
B 724/Zô aäxe´wn_ lupou´menos. Z»Ië
B 724/Zô ta´xa de` mnh´sesqai eömellon_ taxe´ws de` oiÄ ŒEllhnes hömellon mnhmoneu´ein
kai` xrh´izein tou+ Filokth´tou, eäpeidh` eiÖmarto xwri`s tw+n ÆHrakle´ous to´cwn mh`
aÄlw+nai th`n œIlion. ei#xe de` tau+ta oÄ Filokth´ths eäaqe´nta auätw+i uÄpo` ÆHrakle´ous, kaqÜ
o? mhdeno`s qelh´santos aöllou uÄfa´yai eän th+i Oiöthi th`n ÆHrakle´ous pura`n eän th+i
teleuth+i auätou+, tou+to eäpoi´hsen oÄ Filokth´ths. Z»AÁIÌ
1 hömellon Z _ eömellon »AÁ § 2 xwri`s tw+n _ xwrismwn Z § 2-3 to´cwn ... hÄrakle´ous oµ A § 4 aöllou
AÁ _ aöllws Z, aöllos » § .. uÄfh+yen »Á § 4-5 eän th+i ... filokth´ths oµ ÁI §
B 727/Zô ko´smhsen_ die´tacen. Z»
B 727/Zô æOiülh+os_ oÄ æOiüle´ws. Z»
B 727/Zô no´qos uiÄo´s_ oÄ mh` eäk nomi´mhs gunaiko`s gennhqei´s, aällÜ eäk pallaki´dos. Z»
B 728/Zô to´n rÄÜ eöteken ÆRh´nh uÄpÜ æOiülh+iü_ hÄ ÆRh´nh: tou+to de` h#n oönoma th+s æOiüle´ws
gunaiko´s (=ÁïIë). suggenome´nh fhsi` tw+i æOiülei+ (&ÁëIë). Z»
B 728/Zô ptoli´porqos_ po´leis porqw+n, polemiko´s. Z» = B 278È
B 729/Zô Tri´kkh kai` æIqw´mh_ po´leis Qessali´as. Z»ÁëIë
B 729/Zô klwmako´essan_ traxei+an, oäreinh´n: hß aäpokli´mata eöxousan. Z»&ÁïIë
B 731/Zô hÄgei´sqhn_ hÄgou+nto (=Áë) duiükw+s. Z»Ië
B 732/Zô iähth+re (iähth+rÜ Hoµ.)_ iähtroi´: aägaqw` de` aägaqoi´, aändrei+oi. Z»&ÁïIë
B 735/Zô Tita´noio´ te leuka` ka´rhna_ aänti` tou+ "leukoge´wn xwri´wn": ti´tanos ga`r
leukh´ eästin gh+. Z»Áï Iï $ kai` eöstin peri´frasis oÄ tro´pos (& D 447È). Z&ÁïIï
B 735/Zô Tita´noio_ Tita´nou, Ú oöros Qessali´as (=ÁëIë). Z»
B 735/Zô ka´rhna_ aäkrwth´ria. Z»Ië
B 738/Zô œArgisa kai` Gurtw´nh (œArgissan ... kai` Gurtw´nhn Hoµ.)_ po´leis Qessa–
li´as. Z»Áë&Ië
argeisa Zî §
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B 739/Zô œOrqh (œOrqhn Hoµ.)_ baruto´nws aänagnwste´on. eösti ga`r Ú oönoma to´pou.
•leukh`n• de` leuko´geion, hß dia` to` tita´nwi kexri+sqai ta`s oiäki´as (&ÁïIë, ™† Iï å∂ 735).
Z»
1-2 leukh`n ... oiäki´as πo‚† 735 qessali´as Z § 2 kexrh+sqai Z § xrh+sqai tai+s oiäkei´ais A §
B 740/Zô menepto´lemos_ uÄpomonhtiko`s eän pole´mwi. oÄ de` Polupoi´ths h#n tou+ Peiri-
qo´ou pai+s (=Áï), o?n fasi`n ouÖtws wänoma´sqai uÄpo` tou+ patro`s dia` to` polloi+s eäpi-
qei+nai poinh´n, oÖ eästin timwri´an tw+n Kentau´rwn, oÄpo´te eiäs tou`s ga´mous th+s mhtro`s
auätou+ Melani´pphs uÄbri´sai eäpexei´rhsan. Z»AÁIÌ
1-2 peiri´qou ZÁ § 3 poinh`n _ plhgh`n A §
B 741/Zô uiÄo`s Peiriqo´oio_ Peiriqo´ou (=Ië) uiÄo´s, Polupoi´ths. Z»
1 peiri´qou Z §
B 741/Zô te´keto_ eäge´nnhsen. Z»
B 742/Zô kluto´s_ eän sxh´mati pe´fraken aänti` tou+ kluth´ (& Aõë oÖti ...), oÖ eästin eändoco-
ta´th. •ÆIppoda´meia• de` Peiriqo´ou gunh´: to` de` sxh+ma æAttiko´n. Z»&ÁëIë
¬™µµå •ÆIppoda´meia• π®o de` ﬂ § 2 peiriqou Z §
B 743/Zô hömati tw+i_ eän eäkei´nhi th+i hÄme´rai. Z»
B 743/Zô oÖte fh+ras_ "oÖte qh+ras", le´gei de` tou`s Kentau´rous (= Áë). •eäti´sato• de` eäti-
mwrh´sato. (eäti´sato ... ™†⁄åµ πo‚† 646) Z»&Ië
¬™µµå •eäti´sato• π®o de` » §
B 743/Zô laxnh´entas_ baqu´trixas, dasei+s. Z»Áë&
B 744/Zô w#se_ eäce´wsen, eädi´wcen. •Ph´lion• (phli´ou Hoµ.) de` oöros th+s Qessali´as (&
ÁïIë), oÖpou dih+gen Xei´rwn. Z» (Áë tou+ nu+n legome´nou Kissa´bou)
1 ¬™µµå •Ph´lion• π®o de` » §
B 744/ZôJ»ô kai` Aiäqi´kessi_ Aiöqikes eöqnos Qessaliko´n, uÄperkei´menon th+s æHpei´rou,
hß wÖs tines, th+s Makedoni´as. aölloi de` ei#pon Perraibi´as. Z»ÁI $ aänti` tou+ eiäs Aiöqi-
kas auätou`s eädi´wcen. »ÁïÌ $ •pe´lassen• de` aänti` tou+ prosh´gagen. Z»
3 ¬™µµå •pe´lassen• π®o de` » §
B 745/Zô ouäk oi#os_ ouä mo´nos. Z»
B 745/Zô aÖma tw+i ge_ aÖma auätw+i. Z»
B 746/Zô uÄperqu´moio_ megaloyu´xou, gennai´ou. Z»
B 746/Zô uiÄo`s Korw´nou_ Leonteu´s. Z»
B 746/Zô Kainei´dao_ Kaine´ws paido`s Korw´nou. Z»&ÁëIë
B 748/Zô Ku´fos (Ku´fou Hoµ.)_ po´lis peri` th`n Perraibi´an. Z»ÁïIë
perrebi´an Z §
B 749/Zô æEnih+nes kai` Peraiboi´_ eöqnh peri` th`n Dwdw´nhn. Z»ÁïIë $ oiÄ de` peri` th`n
Qessali´an. ZÁïIë
B 750/Zô Dwdw´nh (Dwdw´nhn Hoµ)_ xwri´on eän uÄperbore´ois th+s Qesprwti´as, iÄero`n
Dio´s, eönqa to` eäk th+s druo`s mantei+on tou+ Dwdwnai´ou Dio´s. Z»AÁïIïÌ
2 th+s oµ A §
B 750/Zô dusxei´meron_ kako`n xeimw+na eöxousan. Z»ÁïIë
B 750/Zô oiäki´Ü eöqento_ th`n oiökhsin eäpoih´santo. Z»Áï&Ië
B 751/Zô iÄmerto´n_ eäpe´raston, kalo´n. Z»ÁëIë
eäpe´raston ZÁ _ eäpiqumhto´n » §
B 751/Zô Titarh´sios (Titarh´sion Hoµ.)_ potamo`s Qessali´as, o?n aäpo` th+s Stugo`s
rÄei+n le´getai (= Á). hß æHpei´rou. Z»IÌ
B 751/Zô eörga_ nu+n ta` gew´rgia, iÖnÜ h#i "eägew´rgoun". Z»&Ië = E 92È, çƒ Z 324È "nu+n
th`n talasiourgi´an"
B 752/Zô Phneio´s (Phneio`n Hoµ.)_ potamo`s Qessali´as, plhsi´on Fqi´as, o?s pa´ntas
tou`s eän auäth+i dexo´menos potamou`s eiäs qa´lassan eäkba´llei. Z»ÁIÌ $ kai`
Kalli´maxos •Phneie` Fqiw+ta• (ª¥. 4, 112 = ‚çª. E. T®o. 214). ÁI
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B 752/Zô proi'ei_ prope´mpei, eäkdi´dwsin. Z»Ì
B 752/Zô kalli´rroon_ kalw+s rÄe´on. •aärgurodi´nhs• (753 -nhi) de` lampra` kai` kala`
rÄeu´mata eöxwn: di+nai ga`r aiÄ tw+n uÄda´twn sustrofai´ (& E 479È). Z»IëÌ
1 rÄe´on ﬂ™≈ _ rÄe´wn Z»IÌ § 1 ¬™µµå •aärgurodi´nhs• π®o de` ﬂ §
B 754/Zô kaqu´perqen_ aönwqen. Z». Ië ka´twqen!
B 755/Zô oÖrkou ga`r deinou+ Stugo`s uÖdato´s eästin aäporrw´c_ eäkei+ ga`r eäperrhgme´nai
di+nai tou+ Stugo`s uÖdatos, oÖper oÖrkos qew+n nomi´zetai. Z»IïÌ $ •aäporrw´c• de` oäcuto´-
nws me`n aäporroh´, baruto´nws de` aäpo´rruma. ZAMIï
3 aäpo´rruma _ aäpo´rreuma I, aäpo´rhgma E†M 130,55 §
B 755/Zô deinou+_ foberou+. Z»Ië
B 755/Zô Stu´c (Stugo`s Hoµ.)_ krh´nh eän ŒAidou, oÖrkos qew+n. Z»ÁïIë
B 756/Zô Magnh´twn_ nu+n tw+n th`n Qettalikh`n Magnhsi´an katoikou´ntwn. (πo‚† 765
stafu´lhi ... ) Z»ÁïIë
th`n oµ » § oiäkou´ntwn » §
B 758/Zô Pro´qoos qoo´s_ tou+to to` sxh+ma paronomasi´a kalei+tai (= B 121È). Z»
B 758/Zô qoo´s_ taxu´s. ZIë = E 536È
B 760/Zô koi´ranoi_ basilei+s. Z»
B 761/Zô ti´s tÜ aörÜ_ ti´s dh´. ZIë = A 8È
ti´s ga`r (= d 443) Zî §
B 761/Ië ·oöxÜ aöristos h#n¯ eäco´xws ka´llistos h#n.
B 761/Zô eönnepe_ le´ge. Z»
B 763/Zô iÖppoi me`n me´gÜ aöristai_ eäco´xws kai` mega´lws aöristai, wÄs Qessalai´. kai` oÄ
xrhsmo`s fhsi`n "iÖppon Qessaliko´n" (Í†®å∫o 10,1,13). Z»ÁïIëÌ
1 oÄ _ to` Z §
B 763/Zô Fhrhtia´dao_ tou+ Fe´rhtos paido`s æAdmh´tou. Z»Áï $ •Ferht<i>a´dao• de`
Fe´rhtos ga`r uiÄo`s œAdmhtos. Z
ferhtidia´dao (Ñ l 259 Fe´rhtÜ) Zî §
B 764/Zô Euömhlos_ pai+s æAdmh´tou. Z»
B 764/Zô eölaune_ hölaune. Z»
B 764/Zô podw´keas_ posi`n taxei+s. Z Ñ G 129È
˘ B 764/Zô podw´keas_ taxu´podas. Z»
B 764/Zô oörniqas wÄs_ wÄs oörniqas. Z»
wÄs Zî ¨† ‚å™π™ _ wÖs »î §
B 765/Zô oötrixas_ oÄmoio´trixas. Z»ÁïIë = AπÍ 123,31, & ∏1173
B 765/Zô oiäe´teas_ iäsoetei+s (= ∏1173), oÄmh´likas. Z»Áï&Ië = AπÍ 119,4
B 765/Zô stafu´lhi eäpi` nw+ta eäi'sas_ ouÖtws iösas kai` aänalo´gous toi+s nw´tois wÄs uÄpo`
sta´qmhi. stafu´lh ga`r oÄ tektoniko`s diabh´ths (& ∏1173), hÖntina kai` sta´qmhn le´gou–
sin. eösti de` sxoini´on lepto`n xrio´menon mi´ltwi hß me´lani, w^i shmeiou´menoi aäporqou+–
si ta` cu´la. Z»ÁIÌ. Aõ¹ diabh´thi. Aõë oÄ ˝parocusmo´s.
1 aänhlo´gous Z § 4 parocusmo´s, ⁄.™. parocu´netai ‚⁄µ. (barutonhte´on Aµµ. 436-A‚ç.)
B 766/Zô Ph´reia_ xwri´on Qettali´as. Z»Ië
phreia (= Í†™πª.B. 521,20) Zî, pi´reia »î, pieri´a ﬂî, pieri´hi / phrei´hi √√.¬¬. Hoµ. §
B 766/Zô qre´yÜ aärguro´tocos æApo´llwn_ ta`s æAdmh´tou iÖppous. eäpei` no´mios oÄ qeo`s eäc
eäkei´nou aäfÜ ou^ eäqh´teusen tw+i æAdmh´twi, hötoi wÄs Kalli´maxos •häiüqe´ou uÄpÜ eörwti
kekaume´nos æAdmh´toio• (ª¥. Aπo¬¬. 49), hß wÄs Euäripi´dhs eän æAlkh´stidi eäc aäna´gkhs tou+
Dio´s, dia` to` pefoneuke´nai auäto`n tou`s Ku´klwpas (E¨®. A¬s. 3‚‚.). Z»ÁIÌ
B 767/Zô aömfw_ aämfote´rous. Z»
B 767/Zô fo´bon œArhos foreou´sas_ eäpistame´nas oÄte` me`n feu´gein, oÄte` de` diw´kein,
polemika´s. Z»ÁïIëÌ
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B 768/Zô aändrw+n au#_ aändrw+n de` dh´. Z»
B 769/Zô oöfra_ aänti` tou+ me´xris ou^. Z»&Ië
˘ B 769/Zô oöfra_ oÖpws. Z = A 82È
B 769/Zô eämh´nien_ wärgi´zeto. Z»Ië
B 769/Zô polu` fe´rtatos_ kata` polu` krei´sswn. Z»
B 769/Zô h#en_ h#n, uÄph+rxen. Z»
B 770/Zô fore´eskon_ eöferon. Z»Ië
B 771/Zô pontopo´roisi_ qalassoplo´ois. Z»
B 772/ZôJÁï aäpomhni´sas_ eäpimo´nws − oärgisqei´s (=Ië). Z» $ hÄ de` aäp°o° perissh´, hß aänti`
tou+ li´an lamba´netai. Áï
B 773/Zô para` rÄhgmi+ni_ para` tw+i aiägialw+i. Z»&Ië
B 774/Zô di´skoisin_ di´skos eästi` − baru`s li´qos (&Ië) o?n eärri´ptoun gumnazo´menoi: to`n
ga`r sidhrou+n •so´lon• prosagoreu´ei (Y 826). Z»ÁIÌ
B 774/Zô te´rponto_ eäte´rponto, eöpaizon. Z»
B 774/Zô aiägane´hisin_ aäkonti´ois (=Ië, & AπÍ 17,24), hß para` to` "aögan iÖesqai", hß para`
to` euäqetei+n auäta`s "eiäs aiägw+n aögran". Z»ÁIÌ (Áï ei#dos aäkonti´ou eälafrou+)
B 774/Zô iÄe´ntes_ aäfie´ntes, − pe´mpontes (=Ië). Z»
B 775/Zô to´coisi_ kai` to´cois. Z
B 775/Zô parÜ aÖrmasin oi^sin_ para` toi+s − iädi´ois (=Ië) aÖrmasi. Z»
B 776/»ô lwto´n_ ei#dos bota´nhs. »Ië & C 348È (Áï bota´nh leimwnia`s iÖppois euäpro´s-
itos)
B 776/Zô eärepto´menoi_ eäsqi´ontes. Z»Áë
B 776/Zô eäleo´qrepton_ eän eÖlei teqramme´non, oÖ eästi fuo´menon. Z»ÁëIë
eÖlei » _ ele´w Z §
B 777/Zô pepukasme´na_ eäskepasme´na. Z»ÁëIë
B 777/Zô aäna´ktwn_ nu+n despotw+n. Z»ÁëIë çƒ A 36È aönakti "basilei+, nu+n de` qew+i".
B 778/Zô aärhi'filon_ polemiko´n. Z»
B 778/Zô poqe´ontes_ eäpizhtou+ntes. Z»
B 779/Zô foi´twn_ perih´rxonto. Z»ÁïIë
B 780/Zô oi? dÜ aörÜ_ oiÄ de` dh` ŒEllhnes. Z»&Ië
B 780/Zô iösan_ aäph´iesan. Z»Ië (∏1173 = AπÍ 93,10 "eäporeu´onto")
B 780/ZôJ»ô wÄs eiö te puri` xqw`n pa+sa ne´moito_ wÄsanei` eäpi` pa+san th`n gh+n »ÁïIë $
ne´moito kai` katesqi´oi pu+r (= ÁïIë): •xqw`n• ga`r hÄ gh+ (= ∏1173, AπÍ 168,5). Z»Ì
B 781/Zô uÄpestena´xize_ uÄpe´stenen (= ∏1173) kai` höxei. Z»ÁïIë
B 782/ZôJÁï aämfi` Tufwe´iü_ peri` tw+i Tufw+ni. Tufw`n de` ei^s tw+n Giga´ntwn, Gh+s wßn
kai` Tarta´rou, pole´mios toi+s qeoi+s, wÖs fhsin ÆHsi´odos (Tª™o©. 820). Z»ÁïIïÌ $
ou^tos ga`r eäkeraunw´qh uÄpo` Dio´s. ÁïIïÌ
B 782/Áï ·Tufwe´iü¯ pneu+ma uÄpo´gewn puro´en kai` kaustiko´n.
B 782/Zô iÄma´sshi_ masti´chi, plh´chi, oÖ eästin keraunoi+s ba´lhi. Z»ÁëIë
B 783/Zô æAri´mois_ ta` œArima oiÄ me`n oöros th+s Kiliki´as fasi´n, oiÄ de` Ludi´as. ZU»ÁI
B 783/Zô fasi´_ le´gousin. Z = E 638È
B 783/Zô eömmenai_ ei#nai, uÄpa´rxein. •euäna`s• de` koi´tas, eäc ou^ diatriba´s (& ÁëIë). ZU»
¬™µµå •euäna`s• π®o de` » §
B 785/Zô die´prhsson_ diepe´rwn. ZUIë
B 785/Zô pedi´oio_ dia` tou+ pedi´ou. ZU» & ∏1173
B 786/Zô podh´nemos_ toi+s posi`n taxei+a. ZU»Ië
B 786/Zô wäke´a_ taxei+a. ZU»
B 787/Zô pa`r Dio´s_ para` tou+ Dio´s. ZU»
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B 787/Uô aäggeli´hn (su`n aäggeli´hi Hoµ.)_ eäpaggeli´an. U» (& a 408È "aäpaggeli´an")
B 787/Zô aälegeinh+i_ aälgeinh+i, xaleph+i kai` fronti´dos aäci´ai. ZU»ÁëIë
B 788/Uô aägora´s_ nu+n aänti` tou+ − lo´gous aökrous (=Ië). U»Áï çƒ B 275È "dhmhgoriw+n,
fluariw+n".
B 788/Zô aägo´reuon_ eän eäkklhsi´ai eädhmhgo´roun (&Ië) kai` eölegon. ZU»Áï & AπÍ 4,12
hgo´reuon Z _ ƒo®†. <aägo´reuon_> hägo´reuon, çƒ ⁄~†®o∂. π. 6,å §
B 788/Uô eäpi´_ nu+n aänti` tou+ para´. U»
B 789/Uô oÄmhgere´es_ 	aöpantes Áï
 eäpi` to` auäto` sunhgme´noi. U»ÁïIë
B 789/Zô häme`n ne´oi häde` ge´rontes_ kai` ˝ge´rontes kai` presbu+tai. ZU
kai` ge´rontes kai` ne´oi U §
B 790/Zô aägxou+_ eäggu´s (= AπÍ 4,14). •iÄstame´nh• de` sta+sa (= ∏1173). ZU»
¬™µµå •iÄstame´nh• π®o de` U» §
B 791/Zô eiösato_ wÄmoiw´qh. ZU»ÁïIë = ∏1173, AπÍ 62,25
B 791/Zô fqoggh´n_ 	kata` th`n ÁïIë
 fwnh´n. ZU»ÁïIë
B 791/Zô uiÄi´_ uiÄw+i (=Ië), paidi´. Z(uÄi' Zî) »(uiÄw+i »î!)
B 792/Zô skopo´s_ kata´skopos. ZU»Ië
B 792/Zô i^ze_ eäka´qize. ZU»
B 792/Zô podwkei´hisin_ th+i tw+n podw+n taxuth+ti (=Ië): •pepoiqw`s• de` pepisteukw´s,
teqarrhkw´s. ZU»
B 793/Zô tum´bwi eäpÜ aäkrota´twi_ eäpÜ aökrwi ta´fwi. ZU»
B 793/Zô Aiäsuh´tao_ Aiäsuh´tou. ZU»Ië
B 794/Zô de´gmenos_ eäkdexo´menos, eäpithrw+n. ZU»ÁïIë
B 794/Zô nau+fin_ aäpo` tw+n new+n. ZU»Ië
B 794/Zô aäformhqei+en_ aäformh´seien. ZU»
B 795/Uô tw+i_ eäkei´nwi. U» Ñ e 106È
B 795/Zô sfin_ auätoi+s. ZU»
B 795/Zô eäeisame´nh_ oÄmoiwqei+sa. ZU»
B 796/Áï me´mfetai to`n ge´ronta wÄs eän kairw+i ma´xhs kai` eörgwn logolesxou+nta.
B 796/Zô aökritoi_ aädia´kritoi, polloi´. ZU»ÁïIë
B 797/Uô wÖs potÜ eäpÜ eiärh´nhs_ wÄs eän tw+i kairw+i th+s eiärh´nhs. U»
wäs pri`n U»î = B 344 §
B 797/ZôJÁë aäli´astos_ aäne´kklitos (= ∏1173), polu´s (=Ië), ZU» $ aöfuktos. Áë çƒ AπÍ
24,6 "aänegklistos".
B 797/Zô oörwren_ diegh´gertai. ZU»Ië
B 798/Zô h# me`n dh´_ oöntws me`n dh´. ZU». Aõë hödh me´n = √.¬. Hoµ.
B 799/Zô oöpwpa_ eÄw´raka. ZU»ÁëIë
B 800/Zô li´hn_ li´an (=Ië), pa´nu. Z»
B 800/Zô yama´qoisin_ ya´mmois (=Ië). •eäoiko´tes• de` wÄmoiwme´noi tw+i plh´qei. ZU»Ì
¬™µµå •eäoiko´tes• π®o de` ﬂ §
B 801/Zô pedi´oio_ dia` tou+ pedi´ou. ZU» & ∏1173 = 795ÈJ∏
B 801/Zô proti` aöstu (¤⁄–Z™JAπªJA®)_ peri` (= Hoµ) th`n po´lin. ZU»
B 802/Zô eäpite´llomai_ eänte´llomai, prosta´ssw. ZU» & ∏1173
B 802/Zô rÄe´cai_ pra+cai. ZU» = ∏1173 J AπÍ 138,15.
B 803/Zô eäpi´kouroi_ oiÄ tw+n polemoume´nwn − bohqoi´ (=Ië), su´mmaxoi de` oiÄ tw+n pole-
mou´ntwn. ZU»ÁïIïÌ
B 804/Zô glw+ssa_ dia´lektos, fwnh´. ZU»
B 804/Zô poluspere´wn_ eäpi` polla` me´rh th+s gh+s diesparme´nwn. polugenw+n hß polu-
eqnw+n. ZU»ÁëIëÌ
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B 805/Zô shmaine´tw_ prostasse´tw (& ∏1173, A 289∏, AπÍ 141,14), − keleue´tw (=Ië).
ZU»
B 805/Zô oi^si´ per aörxei_ aänti` tou+ w^n aörxei. ZU»&ÁëIë = ∏1179
B 806/Uô tw+n_ tou´twn. U»ÁïIë = ∏1179
B 806/Zô eächgei´sqw_ aäfhgei´sqw. ZU»Ië
B 806/Zô kosmhsa´menos_ diata´cas. ZU»Ië = ∏1179
B 806/Zô polih´tas_ poli´tas. ZU»Ië = ∏1179 (Áë tou`s eÄautou+)
B 807/Zô hägnoi´hsen_ aägnohqh+nai eäpoi´hsen. Z»
˘ B 807/Uô hägnoi´hsen_ hägno´hsen. U
B 808/Zô eäpi` teu´xea_ eäpi` ta` oÖpla. ZU»
B 808/Uô ai#ya_ euäqe´ws, taxe´ws. U»
B 808/Zô eässeu´onto_ wÖrmwn. ZU»Ië
B 809/Zô wäi'gnunto_ aänew´ignunto (=Ië). •pa+sai• de` aänti` tou+ Ú oÖlai: mi´a ga`r h#n hÄ iÄpph´-
latos (=ÁïIë). ZU»Ì£, & A∆ oÖti ..., E†M-A®
1 ¬™µµå •pa+sai• π®o de` ﬂ §
B 809/Zô eäk dÜ eössuto_ eäch´iei de´. ZU»
B 810/Zô oärumagdo´s_ qo´rubos. ZU»Ië
B 810/Zô oärw´rei_ diegh´gerto. ZU»Ië
B 811/Zô propa´roiqe_ eömprosqen. ZU»
B 811/Zô aiäpei+a_ uÄyhlh´. ZU»
uÄyhla´ Z, çƒ B 869 aiäpeina´ §
B 811/Zô kolw´nh_ to´pos eiäs uÖyos aänh´kwn, ouÖtw kalou´menos: eösti ga`r gew´lofos
eäcoxh´. ZU»ÁïIë
B 812/Uô aäpa´neuqe_ aäpo` th+s po´lews, U»Áë&Ië $ aänti` tou+ eöcw. U
aäpo` _ eöcw »Á §
B 812/Zô peri´dromos_ periferh´s, stroggu´los, pantaxo´qen peritre´xesqai duna´me-
nos. ZU»ÁïIëÌ (Áë kukloterh´s)
B 812/Zô eönqa kai` eönqa_ eiös te pla´tos kai` eiäs mh+kos. ZU»Iï
B 813/Zô Bati´eia (Bati´eian Hoµ.)_ po´lis Trwiükh` aäpo` tw+n peri` auäth`n ba´twn.
ZU»ÁïÌ $ hß wÖs tines ei#pon lo´fos 	para` to` bai´nesqai ÁïIë
. ZÁïIë $ •kiklh´skousi•
de` kalou+si. Z»Ì
ba´teia Zî § 1-2 hß wÖs ... bai´nesqai Z πo‚† 812 mh+kos § 2 ¬™µµå •kiklh´skousi• π®o de` ﬂ §
B 814/Zô sh+ma_ nu+n ta´fon, aöllote de` shmei+on. ZU» çƒ H 189È "nu+n shmei+on".
B 814/Zô poluska´rqmoio_ polukinh´tou (= AπÍ 79,25), taxei´as (=ÁïIë) dia` to` polla`
eänergei+n auäth`n eän tw+i pole´mwi: skarqmo`s ga`r hÄ tw+n podw+n ki´nhsis (= ∏1173).
•Muri´na• de` æAma´zonos Ú oönoma (=Aõë). ZU»AÁIÌ
3 ¬™µµå •Muri´na• (Muri´nhs Hoµ.) π®o de` ﬂ §
B 815/Uô Trw+es_ nu+n − pa´ntes oiÄ eän th+i xw´rai (=Ië). U»Áë, çƒ B 826È Trw+es: oiÄ aäpo`
Luki´as)
B 815/Zô die´kriqen_ diexwri´sqhsan (=Ië), dieta´xqhsan. ZU»
B 815/Zô hädÜ eäpi´kouroi_ kai` oiÄ su´mmaxoi. ZU»
B 816/Zô Trwsi`n me`n hÄgemo´neuen_ aänti` tou+ − Trw´wn (=Ië) hÄgei+to. ZU» & ∏1173 $ to`
de` sxh+ma ptwtiko´n. ZU
B 816/Zô koruqaio´los_ oÄ aiäo´llwn th`n perikefa´laian, oÖ eästi kinw+n dia` ta`s eän tw+i
pole´mwi sunexei+s kai` sfodra`s eänergei´as. hß oÄ aiäo´lon kai` poiki´lhn eöxwn th`n peri-
kefa´laian (& ∏1173). hß oÄ euäki´nhtos eän toi+s pole´mois ZU»AÁIÌ $ oiÄonei` teqar–
rhkw´s. ÁI
koruqai´olos / koruqaio´los √√.¬¬. Hoµ., ko´ruqÜ aio´los Zî §
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B 818/Zô memao´tes_ proqumou´menoi. ZU»Ië
memaw+tes Zî = B 473È §
B 818/Zô eägxei´hisi_ toi+s do´rasi. ZU»
B 819/Zô Dardani´wn_ tw+n Darda´non po´lin Troi´as oiäkou´ntwn. ZU»
trwas Z §
B 819/Zô eäu's_ platu´s, me´gas, aäfÜ ou^ iäsxuro´s. •æAgxi´sao• de` æAgxi´sou. ZU»
hu´s Zî § ¬™µµå •æAgxi´sao• π®o de` U» §
B 820/Zô di+an (di+Ü Hoµ.)_ qei´an, qaumasth´n. ZU» = A 141È
B 821/Zô œIdhs_ oöros Troi´as: eösti de` kai` eÄte´ra œIdh th+s Krh´ths. ZU»&ÁïIë
B 821/Zô knhmoi+si_ eän tai+s prosba´sesin tw+n oärw+n. ZU»ÁëIë
B 821/Zô brotw+i_ aänqrw´pwi. ZU
B 821/Zô euänhqei+sa_ sugkoimhqei+sa. ZIë Ñ G 441È
B 822/Zô æAnth´noros ui^e_ æArxe´loxos kai` æAka´mas. ZU»
B 823/Zô ma´xhs eu# eiädo´te pa´shs_ pa´shs ma´xhs eäpisth´mones. ZU»
eiädo´tes (= B 720, n 296) Zî §
B 824/Zô Ze´leia (Ze´leian Hoµ.)_ po´lis eän meqori´ois th+s Troi´as ou#sa uÄpo` th+i œIdhi,
ZU»Ì $ patri`s Panda´rou. Z»ÁïIëÌ
B 824/Zô eönaion_ wöikoun. ZU»
B 824/ZôJ»ô uÄpai` po´da nei´aton œIdhs_ uÄpo` ta` eösxata me´rh th+s œIdhs: po´da ga`r to`
katw´taton me´ros metaforikw+s. ZU»ÁïIïÌ $ toute´stin o? kalou+men hÄmei+s uÄpw´rei-
an. »Ì&ÁïIïE
B 824/»ô nei´aton_ eösxaton. » = E 293È, AπÍ 115,14
B 825/Zô aäfneioi´_ plou´sioi. Z Ñ B 570È
B 825/Zô me´lan_ baqu´. ZU»Ië
B 825/Zô Aiöshpos (Aiäsh´poio Hoµ.)_ potamo`s th+s uÄpo` th+i œIdhi Luki´as. ZU»ÁëIëÌ
B 826/UôJ»ô Trw+es_ oiÄ aäpo` Luki´as th+s eän Troi´ai, U»ÁïIëÌ $ ou^toi Trw+es eäkalou+n-
to. »ÁïIëÌ
B 827/Zô to´con_ "th`n tocikh`n eämpeiri´an" (= A∆ oÖti ...): to` ga`r to´con eÄautw+i kate-
skeu´asen. Z»IëÌ $ •to´cwn• ou#n •eu# eiädw´s• (B 718) aänti` tou+ "tocikh`n aäkribw+s
eäpista´menos". ZU»
2 to´cwn nou+n eu# eiädw´s π®o ¬™µµå†™ ~o√o ZU» ( to´con », nou+n oµ U», ou#n N.E®~‚† ço¬¬. P 69È ) §
tocikh`n aäkribw+s eäpista´menos Z» _ th+s tocikh+s eäpisth´mwn U §
B 828/Zô æAdrh´steian_ æAdra´steian. ZU»
B 828/ZôJÁô æApaiso´s (æApaisou+ Hoµ.)_ oönoma basile´ws, aäfÜ ou^ hÄ po´lis wänoma´sqh
Paiso´s. ZU»Á $ æApaisou+ dh+mos ouäkou+n \aäpaisou+˜ perifrastikw+s th`n Paiso`n
le´gei, h^s eäbasi´leusen æApaiso´s. ÁMI
1 paiso´s ZU»Á Ñ E 612È § 2 aöpaisosÃ Á § aäpaisou+Õ oµ M §
B 829/Zô Threi´hs oöros aiäpu´_ Th´reia oöros Troi´as ZU»ÁïIë $ uÄyhlo´n Ië.
B 830/Zô linoqw´rhc_ linou+n qw´raka eöxwn. ZU»Ië
B 831/Zô Perkwsi´ou_ tou+ aäpo` Perkw´ths, po´lews Troi´as. ZU»ÁïIë $ oiÄ de´ fasin
ÆEllhspo´ntou. Z»ÁïIë
perikwsi´ou Zî § 1 perkw´ths _ perkw+ th+s Z § 2 ellh´sponto Z §
B 831/Zô peri` pa´ntwn_ aänti` tou+ "uÄpe`r pa´ntas". ZU»&ÁïIë
B 832/Zô höidee_ höidei, häpi´stato: •mantosu´nas• de` mantei´as. ZU»&ÁïIë
¬™µµå •mantosu´nas• π®o de` U» §
B 832/Zô ouäde` ouÖs_ ouäde` tou`s iädi´ous. ZU»ÁïIë
B 832/Zô eöaske_ eiöa, Ú sunexw´rei (=ÁïIë). ZU»
ei´aske Zî = U 408 §
B 833/Zô stei´xein_ poreu´esqai. Z»
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B 833/Zô fqish´nora_ to`n fqei´ronta tou`s aöndras. ZU»ÁëIë
B 833/Zô tw` de´ oiÄ_ ou^toi de` auätw+i. ZU»ÁëIë
B 833/Zô ouö ti_ ouäde´n. ZU»
B 834/Zô peiqe´sqhn_ eäpei´qonto. ZU»Ië
B 834/Zô kh+res ga`r aögon_ aäna´gkhi ga`r eöferon auätou`s aiÄ qanathfo´roi Moi+rai.
ZU»ÁïIë & Q 70/A∆ oÖti ...
B 835/Zô Pra´ktios (Pra´ktion Hoµ.)_ potamo`s ÆEllhspo´ntou. ZU»Ië
B 836/Zô Shsto`s kai` œAbudos (Shsto`n kai` œAbudon Hoµ.)_ po´leis peri` to`n ÆEllh´s–
ponton, kaqÜ a?s Ce´rchs eäpistrateu´wn th+i ÆElla´di sune´dhsen nau+s kai` eäplh´rwsen
auäta`s gh+s, wÄs poih+sai auäto`n to` stra´teuma oÖlon, aöfaton oön, pezo`n parelqei+n to`n3
steno`n eäkei+non th+s qala´sshs to´pon (çƒ H∂†. 7,36,3–5). ÆEllh´spontos de` le´getai oÄ
diei´rgwn th`n Qra´ikhn kai` th`n Trwia´da porqmo´s. ZU»AÁIÌ $ le´getai de` para` to`
eäkei+se pontisqh+nai ŒEllhn th`n Fri´cou me`n aädelfh´n, æAqa´mantos de` qugate´ra. I&A6
& H 86È
1 kaqa` oÄ ce´rchs A §
B 837/Zô ÆUrtaki´dhs_ ÆUrta´kou pai+s. ZU»Ië
B 837/Zô oörxamos_ hÄgemw´n, eöcarxos. ZU»ÁëIë
B 838/Zô æAri´sbhqen_ aäpo` æAri´sbhs, po´lews ÆEllhspo´ntou. ZU»Ië
B 839/Zô aiöqwnes_ qermoi´, taxei+s. ZU»ÁïIë
B 839/Zô Sellh´entos_ potamou+ æHpei´rou (B 659) hß ÆEllhspo´ntou. ZU»ÁïIë
B 840/Uô Pelasgw+n_ oönoma eöqnous. U»ÁëIë
B 840/Zô eägxesimw´rous_ peri` ta` do´rata memorhko´tas, ZU»ÁïIë $ polemikou´s. ZÁï
Ië = B 692È
memwrhkotas Z (Ñ D 242È) § .. memwrame´noi (Ñ g 188õ) toute´sti polemou´menoi Áï §
B 841/Zô La´risa (La´risan Hoµ.)_ po´lis Qessali´as! ZU»ÁëIë, R 301È "po´lews
Trwiükh+s"
B 841/UôJ»ô eäribw´laka_ euögeion U» G 74È $ lipara´n. »
B 843/Zô Lh´qoio_ Lh´qou. ZU»Ië
B 843/Zô Teutami´dao_ Teuta´mou paido´s. ZU»ÁëIë
B 844/Zô Qrh´iükas_ Qra+ikas. ZU»
B 844/Zô Pei´roos_ Pei´rws (= D 520). ZU»ÁëIë
pei+ros Zî §
B 845/Zô oÖssous_ oÄpo´sous. ZU»
B 845/Zô aäga´rroos_ sfodrw+s rÄe´wn. ZU»ÁëIë
B 845/Zô eänto´s_ eöswqen auätou+. ZU»
B 845/Zô eäe´rgei_ periklei´ei, sune´xei. ZU»ÁëIë
B 846/Zô Ki´kones_ eöqnos Qraikiko´n. ZU»ÁïIë
B 846/Zô aiäxmhta´wn_ polemikw+n. ZU»
B 847/Zô Troizh´noio_ Troizh´nou. ZU»Ië
B 847/Zô Kea´dao_ Kea´dou paido´s. ZU»Ië
B 848/Zô Pai´ones_ ou^toi oÄmorou+si Qraici´n: tou´twn de` aöpoikoi Panno´nes. Z»ÁïIë
paro´nes Zî § panno´nes (R¬∫. ƒ®. 64 Panno´nioi) oµ » §
B 848/Zô aägkuloto´cous_ eäpikamph+ to´ca eöxontas. ZU». Ië kampuloto´cous
B 849/Zô æAmudw´n (æAmudw+nos Hoµ.)_ po´lis Paioni´as. ZU»ÁëIë
Amudrw+n Zî §
B 849/Zô æAcio´s (æAci´ou Hoµ.)_ potamo`s (=Ië) Paioni´as. ZU»Áë
B 849/Zô euäru` rÄe´ontos_ eiäs pla´tos rÄe´ontos. ZU»
B 850/Uô ka´llistos_ gonimw´tatos. U»ÁëIë
B 850/Zô eäpiki´dnatai_ eäpiklu´zei, eäpirrei+. ZU»Áï
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B 850/Ië ·æAciou+¯ to` sxh+ma eäpana´lhyis.
B 850/Zô ai#a (ai#an Hoµ.)_ gh+. hß wÖs tines ei#pon, krh´nh ouÖtw legome´nh, ˝eiäs h?n
eäkdi´dwsin oÄ æAcio`s potamo´s. ZU»ÁIÌ, çƒ Í†®å∫. 7, ƒ®. 23
1-2 legome´nh eäkdidou+sa eiäs to`n aöcion potamo´n ﬂ §
B 851/Zô Paflago´nes (Paflago´nwn Hoµ.)_ eöqnos tou+ Po´ntou. ZU»Ië
B 851/Zô Pulaime´neos la´sion kh+r_ perifrastikw+s oÄ Pulaime´nhs. ZU»Ië
B 851/Zô la´sion_ pukno´n, suneto´n. ZU»ÁëIë
B 851/Uô kh+r_ yuxh´. U» Ñ D 272È
B 852/Zô æEnetoi´_ po´lis Paflagoni´as, ZU»Ië $ hß eäqnos. ZUIë&Áï
B 852/Zô oÖqen hÄmio´nwn ge´nos aägrotera´wn_ oÖpou to` tw+n hÄmio´nwn ge´nos eäpenoh´qh
prw+ton kai` eäceure´qh (=Iï). •aägrotera´wn• de` Ú aägri´wn kai` dusdama´stwn (=ÁëIë). ZU»
¬™µµå •aägrotera´wn• π®o de` U» §
B 853/Zô Ku´twron_ xwri´on Paflagoni´as. ZU»IëÌ
B 854/Zô Parqe´nion potamo´n_ tou+ton eönioi le´gousin dia` th`n prao´thta ouÖtws
prosagoreu´esqai, hß eäpeidh` parqe´nos hÄ œArtemis ou#sa eän auätw+i eälou´sato. ZU»A
ÁïIëÌ
1 th`n <tw+n uÄda´twn> prao´thta ∂™ Må®ço § 2 hÄ aörtemis oµ A § auätw+i U»A _ auätoi+s Z §
B 855/Zô Aiägialo´n_ pa´nta to`n paraqala´ssion to´pon th+s Paflagoni´as le´gei.
ZU»ÁëIë
B 855/Zô æEruqi´nous_ oörh Paflagoni´as, hß Po´ntou. ZU»ÁëIë
B 856/Zô ÆAli´zwnes (ÆAlizw´nwn Hoµ.)_ eöqnos tou+ Po´ntou. eiäsi`n de` ou^toi Biqunoi´,
ouÖstinas Oiönopas fasi´n (= Áë). oiÄ de` eöqnos Aiäakw+n. ZU»AIë
1 tou+ oµ A § Biqunoi´ Eπ⁄µ. a 324 _ Boiwtoi` ZU»AÁï §
B 857/Zô æAlu´bhs_ xwri´on Biquni´as. ZU»ÁëIë
B 857/Zô oÖqen aärgu´rou eästi` gene´qlh_ oÖpou ka´llistos aörguros genna+tai. ZU»Ì
&ÁëIë $ •gene´qlh• ga`r hÄ ge´nna. Z»Ì
B 858/Zô oiäwnisth´s_ oiäwnosko´pos. ZU» $ oÄ diÜ oärni´qwn manteuo´menos. Z»ÁëIë
B 859/Zô aöllÜ ouäk oiäwnoi+sin eäru´sato kh+ra me´lainan_ aällÜ ouäk eäce´fuge to`n qa´naton
dia` th+s oiäwnoskopi´as. ZU»ÁïIëÌ
B 859/Zô eäru´sato_ eäfula´cato. Z» $ •kh+ra• de` to`n qa´naton. Z = G 360È
B 860/Zô eäda´mh_ eädama´sqh, aänhire´qh. Z»Ië
B 860/Zô podw´keos_ taxu´podos. •Aiäaki´dao• de` aäpogo´nou Aiäa´kou − æAxille´ws (=Ië). Z»
¬™µµå •Aiäaki´dao• π®o de` » §
B 861/Zô eän potamw+i_ eän th+i para` to`n Ca´nqon potamo`n ma´xhi. ZU»Áë
B 861/Zô oÖqi_ oÖpou. Z»
B 861/Zô kera´iüze_ kata` kra´tos häfa´nize kai` aänh´irei. ZU»ÁïIëÌ $ eiörhtai de` aäpo` tw+n
toi+s ke´rasi maxome´nwn zw´iwn. Z»ÁïIëÌ
B 862/Áë ·Fo´rkus¯ eän toi+s Fruci`n hÄgemw`n h#n. ÁëIë
B 862/Zô Fo´rkus až Fru´gas h#ge_ oÄ poihth`s diaste´llei Fru´gas kai` Trw+as: oiÄ de`
new´teroi sugxe´ousi th`n Frugi´an kai` Trwia´da. ZU»ÁïIïÌ, & 863/A∆ oÖti ...
B 862/Uô qeoeidh´s_ qeoi+s oÖmoios. U» = G 16È
B 863/Zô th+le_ po´rrw, makra´n. Z»
B 863/Zô æAskani´h (æAskani´hs Hoµ.)_ po´lis Frugi´as kai` li´mnh oÄmoi´ws. ZU»Áï Ië
B 863/Zô me´masan_ proequmou+nto. Z»
B 863/Zô uÄsmi+ni_ ma´xhi. Z»
B 864/»ô Mh´iosin_ tw+n Mhio´nwn. »ÁïIë çƒ 805È 816È
B 865/»ô Talaime´neos_ Talai´monos. » çƒ 843È
B 865/Zô tw´_ ouÖstinas duiükw+s. Z»
B 866/Zô Mh´iones (Mhio´sin Hoµ.)_ Ludoi´. •Gugai´h• de` •li´mnh• (865) Ludi´as, oÖpou kai`
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Gugai´as æAqhna+s iÄero´n. Z»ÁïIëÌ
mai´ones Zî § ¬™µµå •Gugai´h li´mnh• π®o de` » §
B 866/Zô Tmw+los_ oöros Ludi´as, aäfÜ ou^ katafe´retai oÄ Paktwlo`s potamo´s. ZU»ÁïIï
Ì $ Tmw+los oöros katabiba´zon tou`s xrusou´s. ÁïIë
B 866/Zô gegaw+tas_ gegono´tas. Z»
B 867/Zô barbarofw´nwn_ "aägriofw´nwn". oÖti ta` me`n aärrenika` qhlukw+s le´gousin, ta`
de` qhluka` aärrenikw+s. Z»ÁëIëÌ
B 868/ZôJ»ô Fqeirw+n oöros_ th+s Kari´as peri` Mi´lhton, dia` to` polla`s eöxein pi´tus.
oiÄ ga`r to´poi tw+n pitu´wn fqei+rai prosagoreu´ontai. oiÄ de` oÖti ta` tw+n pitu´wn mikra`
strobu´lia ouÖtws le´gontai, a? kai` pituoka´mpas fasi´n. hß aäpo` Fqei´rwnos tou+ æEndumi´-
wnos. ZU»AÁIÌ $ hß oÖti ta` eäcanqh´mata tw++n pitu´wn oÖmoia´ eiäsin fqeirsi´n. »ÁIÌ çƒ E
2 fqei+res A § 3 fqei´rwnos _ fqiro`s A § 4 oÖti oµ Á §
B 868/Zô aäkrito´fullon_ polu´fullon, su´ndendron. ZU»ÁëIë
B 869/Zô Mai´andros (Maia´ndrou Hoµ.)_ potamo`s aärxo´menos aäpo` Frugi´as, rÄe´wn de`
dia` Kari´as eiäs qa´lassan plhsi´on Milh´tou. ZU»AÁïIïÌ
2 dia` _ to` A §
B 869/Zô rÄoa´s_ rÄeu´mata. Z»
B 869/Zô Muka´lh (Muka´lhs Hoµ.)_ oöros Prih´nhs, aäntikru` Sa´mou th+s nh´sou.
Z»ÁïIëÌ
B 869/Uô aiäpeina` ka´rhna_ eäpi` ta`s uÄyhla`s korufa´s. U»ÁïIë
B 872/Zô xruso´n_ nu+n xrusou+n ko´smon. ZU»ÁëIë, & A∆ oÖti ..., çƒ Q 43È "xrush+n
panopli´an".
B 872/Zô ki´en_ parege´neto. ZIë $ •nh´pios• (873) de` oÄ aäno´htos (= ÁëIë) kai` aöfrwn. Z»
1 ¬™µµå •nh´pios• π®o de` oÄ » §
B 873/Zô eäph´rkesen_ eäboh´qhsen. Z»Ië = AπÍ 71,31
eäph´rkhsen Zî §
B 873/Zô lugro´n_ xalepo´n. Z»
B 873/Zô oöleqron_ loigo´n. Z»
B 875/Zô eäko´misse_ eäpori´sato. ZU»ÁëIë $ •aämu´mwn• (876) de` aämw´mhtos, aägaqo`s kai`
aöyogos. Z»
¬™µµå •aämu´mwn• π®o de` » §
B 875/Zô dai'frwn_ polemiko`n fro´nhma eöxwn. Z» & Eπ⁄µ. d 57
B 877/Zô thlo´qen eäk Luki´hs_ th+s po´rrw diesthkui´as Luki´as th+s kata` Sarphdo´na.
eöstin ga`r kai` eäggu`s Troi´as Luki´a, h^s h#rxen Pa´ndaros. ZU»ÁïIïÌ
B 877/Zô Ca´nqou_ potamou+ Luki´as. ZU»Áï $ eösti de` kai` eÖteros Troi´as. ZUÁïIï
B 877/Zô dinh´entos_ di´nas kai` sustrofa`s poiou+ntos eän tw+i katafe´resqai. ZU»Áï
Iï
TELOS BOIWTIAS U §
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UPOQESIS THS G.
G 0/Zô æAleca´ndrou Mene´laon prokalesame´nou eiäs monomaxi´an eäpi` dialu´sei tw+n
oÖplwn oÖrkoi gi´nontai eäfÜ w^i to`n nikh´santa th`n ÆEle´nhn labei+n kai` ta` xrh´mata
auäth+s. hÄtthqe´nta de` æAle´candron æAfrodi´th aÄrpa´zei kai` eiäs to`n iödion qa´lamon
aäpagagou+sa metakalei+tai aäpo` tou+ tei´xous th`n ÆEle´nhn: oiÄ de` sunomilh´santes eiäs
uÖpnon tre´pontai. ZU»ÁI
3 auätoi+s Z §
G 0/Zô tw+n hÄrw´wn ouäk iädi´ai mo´non eÄka´stou to` h#qos, aälla` kai` koinh+i pari´sthsin hÄmi+n
oÄ poihth`s eön te toi+s aöllois pa+sin kai` eäpi` tau´ths de` ma´lista th+s rÄaywidi´as.
eiäka´zei gou+n tou`s me`n Trw+as toi+s qorubwdesta´tois zw´iois gera´nois aökosmon eiäs3
to`n po´lemon auätw+n pro´odon aäfhgou´menos, tou`s de` ŒEllhnas meta` siwph+s ta`s
proo´dous fhsi`n poiei+sqai ouä lo´gois th`n pro`s aällh´lous euönoian eäpideiknume´nous.
kai` hÄni´ka me`n proh+lqen eäpi` to`n po´lemon to`n æAle´candron proa´gei tw+n Trw´wn6
promaxou+nta kai` gau+ron oÄrw´menon, eäpei` de` ei#de to`n pole´mion eiäs to` tw+n eÄtai´rwn
plh+qos aänaxwrou+nta, aiäthsa´menon de` auäto`n ŒEktora kai` eäpiplh´ssonta auätw+i, to`n
de` uÄpisxnou´menon maxe´sasqai tw+i Menela´wi peri` th+s ÆEle´nhs kai` tw+n kthma´twn,9
wÄs eän th+i tw+n du´o swma´twn ma´xhi to`n po´lemon to` pa+n eöxein te´los. dhlw´santos de`
tau+ta aämfote´rois toi+s strateu´masin ŒEktoros, uÄfi´statai kai` oÄ Mene´laos. meta-
pemya´menoi Pri´amon oÖrkous kai` euäxa`s poiou+ntai: kaän tw+i metacu` ÆEle´nh Pria´mwi12
kai` toi+s peri` æAnth´nora dhmoge´rousi peri` eÄno`s eÄka´stou tw+n para` toi+s ŒEllhsin
aäriste´wn dihgei+tai. maxesame´nwn de` auätw+n hÄtthqe´nta æAle´candron eäcarpa´sasa
æAfrodi´th eiäs to`n qa´lamon aögei kai` mikro`n uÖsteron kai` th`n ÆEle´nhn: hÄ de` aänan-15
dri´an oäneidi´zei tw+i æAleca´ndrwi. kai` oiÄ me`n eäpi` th`n koi´thn tre´pontai, æAgame´mnwn
de` kata` tou`s oÖrkous aäpaitei+ th`n ÆEle´nhn kai` ta` aÖma auäth+i aÄrpage´nta kth´mata, su`n
auäth+i de` kai` th`n uÄpe`r tou+ aädikh´matos timwri´an. ZU»ÁI (çƒ ∏R⁄‚. 1)18
2 de` oµ U § 7 propolemou+nta U § pole´mion ﬂ _ po´lemon ZU»Á § 8 aiätiasa´menon Á § aiätiasame´nou
de` auäto`n eÖktoros kai` eäpiplh´ssontos uÄpisxnou´menon ma´xesqai U § 10 eÖcein UÁ § 17 xrh´mata UÁ §
ARXH THS G.
G 1/ZôJ»ô auäta`r eäpei´_ eäpeidh` de´: Ú aänastrofh` oÄ tro´pos: oÄ de` "auäta´r" su´ndesmos
sumplektiko´s, iäsodunamw+n tw+i d°e° (= Á£), tau´thi de` diafe´rwn auätou+, h^i oÄ me`n auäta°r°
prota´ssetai, oÄ de` d°e° uÄpota´ssetai. ZU»IÌ &TłA Eπ⁄µ. a 14,78$ zhtei+tai prw+ton3
pw+s dei+ to`n aäta°r° su´ndesmon profe´resqai: oäcuto´nws ga`r aänegnw´kasi tine`s wÄs
Kalli´maxos (ƒ®. ∂¨∫. 809 Rƒ™⁄ƒƒ™®), oiÄ de` baruto´nws lo´gwi tw+ide: pa+sa le´cis eiäs a°r°
lh´gousa baru´netai, oi^on aöfar, ei#qar, ma´kar, ste´ar, ou#qar. rÄhte´on de` oÖti ouädei`s6
sumplektiko`s hß perispa+tai hß baru´netai, pa´ntes de` oäcu´nontai. »AÁIïÌ & Eπ⁄µ. a
14 (Aπ¤ ço~⁄. 241,11, E®∫‚™ B™⁄†®¶©™ 367)
2 sumplektikw+s Z § auätou+ _ auätw+ Z § aäta°r° U § 3-4 zhtei+tai ... kalli´maxos _ zhtei+tai de` pw+s dh`
to`n auäta`r su´ndesmon profe´resqai, po´teron oäcuto´nws hß baruto´nws: oiÄ me`n ou#n oäcuto´nws
aänegnw´kasi wÄs kalli´maxos A & Eπ⁄µ. § 4 auäta`r Á § 6 ma´kar _ da´mar A Eπ⁄µ., da´mar ma´kar Á §
G 1/Zô ko´smhqen_ dieta´xqhsan, eäkosmh´qhsan. oÄ tro´pos metafora` aäpo` tou+ ko´smou,
oÖqen kai` hÄ tw+n oÖlwn ta´cis ko´smos uÄpo` Puqago´rou eiörhtai (=Ì). hÄ de` dia´lektos
Dwri´s. ZU»AI (çƒ ◊o®‚.Ê 14A21). Tł Dwrie´wn.
G 1/Zô aÖmÜ hÄgemo´nessi_ uÄpo` tw+n hÄgemo´nwn, hß su`n toi+s hÄgemo´sin (=Ì&Tł). •eÖkastoi•
de` oiÖ te eän toi+s ŒEllhsi kai` barba´rois kata` eöqnh kai` po´leis (& Eπ⁄µ. e 85). ZU»&Ì
1 hß oµ U § 2 oiÖ te _ h´te Z §
G 2/ZôJ»ô klaggh´ (klaggh+i (= Hoµ. = Uî)_ boh´, h#xos. proslhpte´on de` to` su°n° (&T),
iÖnÜ h#i su`n klaggh+i kai` eänoph+i. ZU»IÌ $ gi´gnetai de` eäk tou+ klw+ kla´gcw klagh` kai`
kata` pleonasmo`n tou+ g° klaggh´. »IÌ(∫⁄‚) & Rª⁄¬o≈. 113£
G 2/Zô eänoph+i_ kraugh+i, fwnh+i: kai` eiörhtai para` to` eäne´pein, oÖ eästin le´gein. ZU»I
G 2/Zô iösan_ eäporeu´onto, aäph´iesan. ZU»
iöesan Zî §
G 2/Zô oörniqes wÄs_ wÄs oörniqes: aänastrofh` oÄ tro´pos. ZU»Ì£ = A 162È
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G 3/Zô häu'te_ kaqa´per, o?n tro´pon: parabolh` to` sxh+ma. ZU»Ìë, Eπ⁄µ. h 1
G 3/Zô pe´lei_ nu+n gi´netai. ZU» çƒ D 158È "genh´setai".
nu+n oµ U §
G 3/Zô ouärano´qi pro´_ pro` tou+ ouäranou+, oÖ eästin eän tw+i aäe´ri. ZU»Ì£. Tł pro` tou+
aäe´ros.
oÖ eästin oµ U §
G 4/Zô aiÖ tÜ eäpei` ou#n_ aiÖtines eäpeidh´. ZU»
G 4/Zô xeimw+na_ to`n xeime´rion to´pon: le´gei de` th`n Qra´ikhn xeimeri´an ou#san.
ZU»Ì£ &ATł, A∆ oÖti ...
1 xeimerino`n UTł §
G 4/Zô fu´gon_ eöfugon. ZU»
G 4/Zô aäqe´sfaton_ polu´n. ZU». Të "o?n ouäde` qeo`s eÄrmhneu´seien" & AπÍ 13,5.
G 5/Zô tai´ ge_ au^tai. •klaggh+i• de` meta` boh+s. ZU»
¬™µµå •klaggh+i• π®o de` U» §
G 5/ZôJÁô pe´tontai eäpÜ æWkea´noio rÄoa´wn_ aänti` tou+ eäpi` ta`s tou+ æWkeanou+ rÄoa`s (=Ì)
kai` ta` ˝Lu´dia kli´mata: ouä ga`r dh` eän uÖdati aiÄ ge´ranoi dia´gousi. ZU»Á&Ì $ tine`s
me`n eäno´mizon æWkeano`n nu+n le´gein to`n Nei+lon (=Ì): para` wäku`s æWkeano´s.
pe´twntai Zî, oµ Uî § 1 aänti` tou+ <eäpÜ wkanoi+ oÄra´wn aänti` tou+> Z § ta`s _ ta` Z § 2 lu´dia _ no´tia(j) §
G 6/Zô Pugmai´oisi_ pugoniai´ois, phxuai´ois, hötoi aäpo` Pugmai´ou basile´ws ouÖtws
keklhme´nois. hß eiäs pugo´nos me´tron sunestalme´nois: pugw`n de` kalei+tai oÄ ph+xus,
to` aäpo` aägkw+nos eÖws daktu´lwn th+s xeiro`s dia´sthma. eöstin de` eöqnos gewrgiko`n3
aänqrw´pwn mikrw+n katoikou´ntwn eiäs ta` aänw´tata me´rh th+s Aiägu´ptou plhsi´on tou+
æWkeanou+, oÖper polemei+ tai+s gera´nois, fasi´n, blaptou´sais auätw+n ta` spe´rmata
(=Tł) kai` limo`n poiou´sais th+i xw´rai. ZU»ÁIïÌ6
1 pugonimai´ois ZTł § 5 tai+s _ toi+s Z §
G 6/Zô fo´non kai` kh+ra fe´rousai_ qa´naton eäpife´rousai. ZU»
G 7/ZôJ»ô häe´riai_ eÄwqinai´, oärqrinai´. ZU $ eäarinai´. »
G 7/Zô eörida_ filoneiki´an. ZU»
G 7/Zô profe´rontai_ eäpife´rousin. ZU»
G 8/Zô oiÄ dÜ aör_ oiÄ de` dh` ŒEllhnes. Z»
G 8/Zô iösan_ aäph´iesan, eäporeu´onto. Z»
G 8/Zô sigh+i_ siwph+i. Z»
G 8/Zô me´nea pnei´ontes_ meta` pollh+s duna´mews hß oärgh+s. Z»
G 9/Zô eän qumw+i_ eän th+i yuxh+i. Z»
G 9/Zô memaw+tes_ proqumou´menoi, spouda´zontes. Z»
G 9/Zô aälece´menai_ eäpibohqei+n. Z»
G 10/Zô häu'te_ kaqa´per, o?n tro´pon. Z»
G 10/Zô oöreos korufh+i (= N 179, korufh+isi Hoµ.)_ eäpÜ aäkrwrei´ai oörous. ZU»
ouöreos Uî = B 456È § hÄ epakrwri´a Z §
G 10/Zô kate´xeuen_ kate´xeen, kate´balen. •oämi´xlh• de´ eästin oÄ paxu´tatos kai` uÄgro`s
aäh´r. ZU»
 ¬™µµå •oämi´xlh• (oämi´xlhn Hoµ.) π®o de` U» § oÄ paxu´tatos _ oÄ paxu`s sko´tos U §
G 11/Zô poime´sin ouö ti fi´lhn, kle´pthi de´ te nukto`s aämei´nw_ th`n oämi´xlhn (10) fhsi`n
toi+s me`n poime´sin aäsu´mforon ei#nai, toi+s de` kle´ptais kai` nukto`s wäfelimwte´ran,
eäpei` th+s me`n nukto`s wÄrisme´non eäxou´shs kairo`n eän aäsfalei+ fula´ssetai ta`
boskh´mata, th+s de` hÄme´ras eäskedasme´nois auätoi+s kata` ta`s noma`s oÄpo´tan eäcai´fnhs
eäpe´lqhi oämi´xlh, euäko´lws auäta` uÄfairou+ntai. ZU»TłÁIï&Ì
aämei´nwn Zî § 2 aäsu´mferon Z § 5 aäfairou+ntai UTłÁI §
G 11/Zô ouö ti fi´lhn_ ouädamw+s prosfilh+. ZU»
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G 11/Zô aämei´nwn_ belti´wn. ZU = A 404È
aämei´nw (= Hoµ.): belti´ona U §
G 12/Zô to´sson ti´s tÜ eäpileu´ssei_ eäpi` tosou+ton ga´r tis ble´pei. ZU»
eäpileu´sh Zî §
G 12/Zô oÖson tÜ eäpi` la+an iÖhsin_ oÖson eästi`n li´qou bolh´. Z»
oÖsson Zî = K 351È §
G 12/Zô la+an_ li´qon. ZU»
G 12/Zô iÖhsin_ aäfi´hsin. ZU»T
G 13/Zô koni´salos_ koniorto´s. ZU»
G 13/Zô wörnuto (wörnutÜ Hoµ.)_ dihgei´reto, ZU» $ eägi´neto. Z
oörnuto U»î §
G 13/Zô aäellh´s_ aäellw´dhs (= Aõ oÖti ...), koniortw´dhs. ZU»I
G 14/Zô die´prhsson_ dih´nuon (= Të), diepe´rwn (= B 785È). ZU»
diepe´rwn Z» _ diete´loun U §
G 14/Zô pedi´oio_ dia` th+s pedia´dos. Z»
G 15/Zô oiÄ dÜ oÖte dh´_ ou^toi de` oÄpo´te. Z»
G 15/Zô sxedo´n_ plhsi´on, eäggu´s. Z»
G 15/Zô eäpÜ aällh´loisi iäo´ntes_ aällh´lois eäperxo´menoi. ZU»
G 16/ZôJ»ô Trwsi`n me´n_ aänti` tou+ Trw´wn: ptwtiko`n to` sxh+ma. ZU»AõôÁIïÌë $ tai+s
dotikai+s ga`r aänti` genikw+n xrw+ntai oiÄ poihtai´ (= Aõô), oÖti hÄ sugge´neia tw+n
ptw´sewn kai` th`n toiau´thn eäpide´xetai su´ntacin oi^on •Trwsi` me`n proma´xizen• aänti`
tou+ "tw+n Trw´wn", •Murmido´nessin aönasse• (A 180È) aänti` tou+ "tw+n Murmido´nwn",
•pa´ntessi dÜ aäna´ssein• (A 288È) aänti` tou+ pa´ntwn. »ÁIïÌ & Eπ⁄µ. p 62
G 16/Zô proma´xize_ proema´xei. ZU»
G 16/Zô qeoeidh´s_ qeoi+s to` ei#dos oÖmoios, euäpreph´s. ZU»
G 17/Zô pardale´hn_ parda´lews de´rma. ZU»
G 17/Zô kampu´la_ aänti` tou+ eäpikampe`s to´con. ZU»
G 18/Zô dou+re du´w_ do´rata duiükw+s. ZU»
G 18/Zô kekoruqme´na_ eästomwme´na, häkonhme´na. ZU»T
kekoruqme´nai Zî §
G 18/Zô xalkw+i_ sidh´rwi, aäpo` tou+ aärxaiote´rou meta´llou: fasi` ga`r prw+ton xalko`n
euÄreqh+nai. ZU»Ì
1 <to`n> xalko`n U §
G 19/Zô pa´llwn_ kinw+n, sei´wn. ZU»
G 19/Zô prokali´zeto_ proekalei+to. ZU»
G 20/Zô aänti´bion_ eäc eänanti´as auätou+. ZU»
aäntibi´hn »î = A 278È § auätou+ oµ » §
G 20/Zô aiänh+i_ deinh+i, xaleph+i. ZU»
G 20/Zô dhioth+ti_ ma´xhi, para` to` dhiou+sqai eän auäth+i tou`s titrwskome´nous, oÖ eästin
diako´ptesqai. ZU»Ì£
G 21/Zô to`n dÜ wÄs ou#n_ wÄs ou##n tou+ton. ZU»
G 21/Zô eäno´hsen_ eäqea´sato. ZU»
G 21/Zô aärhi'filos_ polemiko´s. ZU»
G 22/Zô propa´roiqen oÄmi´lou_ eömprosqen tou+ plh´qous. ZU» $ eäzh´thtai de` pw+s oÄ
æAle´candros prouäkalei+to •pa´ntas aäri´stous• (= 19) tw+n ÆEllh´nwn deilo`s wßn ta`
pa´nta kai` ouäde` oÄpli´ths, aälla` toco´ths. eönioi me`n ou#n fasi`n aälazoneu´esqai auäto`n3
ta` aädu´nata, fobei+sqai de` ta` tuxo´nta, oiÄ de` oÖti sugkekleisme´noi uÄpo` æAxille´ws oiÄ
Trw+es tou`s tw+n ÆEllh´nwn aäri´stous ouäk höidesan. kai` eämoi` me`n dokei+ oÖti kwmwidei+n
eäpanhirhme´nos oÄ poihth´s, kai` sxh+ma th+s oÄpli´sews kai` qra´sos aällo´trion tw+n6
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oÖplwn auätw+i proste´qeiken, iÖnÜ eäk tou+ me´llontos fo´bou mei´zona prosoflh´shi to`n
ge´lwta. ZU»AÁÌ
2 prokalei+tai U»Á, proekalei+to A § pa´ntas Z _ tou`s U»Á, pa´ntas tou`s A § 4 to`n tuxo´nta U §
5 hödeisan A § 7 prosoflh´sei Z § to`n ge´lwta _ th`n me´myin Ì §
G 22/Zô makra` bibw+nta_ mega´la diabai´nonta. ZU & N 371È
G 23/Zô wÖs te le´wn_ kaqa´per le´wn. ZU»
G 23/Zô mega´lwi eäpi` sw´mati ku´rsas_ mega´lwi zw´iwi eäpituxw´n: Ú nekrou+ ga`r fasi`n
sw´matos mh` aÖptesqai le´onta (= Aõô). ZU»&Tł
G 24/ZôJ»ô eölafon kerao´n_ euökerwn, mega´la ke´rata eöxonta, aörrena: aiÄ ga`r qh´leiai
tw+n eäla´fwn ouä keratofuou+sin. ZU»AI&Ì $ eiörhtai de` para` to` eÄlei+n tou`s oöfeis
oiÄonei` eÖlofo´s tis wön: tou´tous ga`r eäsqi´wn kaqai´retai fusikw+s: ouÖtws gou+n oiÄ3
oöfeis oÖte aäfanei+s w#sin auäto`s to` ke´ras auÄtou+ prostri´bei eiäs pe´tran: qermaino´me-
non de` poiei+ th`n aänaqumi´asin, h^s metalambano´menoi oiÄ oöfeis tw+n fwlew+n eäci´asin.
»AI= E†M 326,4, &Ì, Eπ⁄µ. e 866
2 keratoforou+sin A § eiörhtai de` _ eölafos de` eiörhtai A § 3 eÖlofo´s tis wön » _ eölafo´s tis ou#sa
A § .. eäsqi´ousa A § 4 aäfanei+s w#sin » _ aäfanisqw+sin A § auäto`s » _ au´th A § auÄtou+ » _ auäth+s A §
prostribh+ A § 4-5 qermaino´menon de` » _ o? qermaino´menon A § 5 th`n » _ tina` A § eäci´ousin A §
G 24/ZôJ»ô hß aögrion ai#ga_ hß ai#ga. ZU $ su´nhqes ga`r auätw+i tau´tas qhreu´ein. »
G 25/Zô peina´wn_ peinw+n. ZU»
G 25/Zô katesqi´ei_ katatrw´gei. ZU»
G 25/Zô eiöper aßn auäto´n_ kaßn auäto´n. ZU»
G 26/Zô seu´wntai_ diw´kwsin. ZU»
diw´kousin Z» §
G 26/Zô taxe´es_ taxei+s. Z = E 356È
G 26/Zô aiäzhoi´_ neani´ai (= AπÍ 17): •qaleroi`• de` oiÄ aäkmai+oi − para` to` qa´llein, oÖ eästin
auöcein th+i hÄliki´ai (=Ì). ZU»
¬™µµå •qaleroi`• π®o de` oiÄ U» §
G 28/Zô oäfqalmoi+sin iädw´n_ perisso`n to` •oäfqalmoi+s•: hörkei ga`r to` iädw´n. ZU»
G 28/Zô fa´to_ eälogi´zeto ga´r. ZU»
ga`r oµ U §
G 28/Zô tis´asqai_ timwrhs´asqai. ZU»
G 28/Zô aälei´thn_ aÄmartwlo´n, eäxqro´n. ZU»
G 29/Zô auäti´ka_ paraxrh+ma, euäqe´ws. ZU» = AπÍ 47,7
G 29/Zô eäc oäxe´wn_ eäk tw+n aÄrma´twn. ZU»
G 29/Zô su`n teu´xesi_ su`n toi+s oÖplois. ZU»
G 29/Zô a#lto_ kaqh´lato. ZU»
G 29/Zô xama+ze_ xamai´, eiäs th`n gh+n. ZU»
G 30/Zô eäno´hsen_ eäqea´sato. ZU»
G 31/Zô eän proma´xoisi_ eän toi+s prwtagwnistai+s. ZU»
G 31/Zô fane´nta_ oäfqe´nta. ZU»
G 31/Zô <kateplh´gh_> katepla´gh, Z $ eäfobh´qh, eädeilw´qh. ZU»
kateplh´gh Uî = Hoµ., çƒ I~†®. π. 4,å §
G 31/Zô fi´lon h#tor_ th`n prosfilesta´thn auätou+ yuxh´n. ZU»Ì
G 32/Zô aßy de´_ pa´lin de´, eiäs touäpi´sw. ZU»
G 32/Zô eöqnos_ plh+qos. ZU»
G 32/Zô eäxa´zeto_ aänexw´rei. ZU»
G 32/ZôJUô kh+rÜ aäleei´nwn_ fulasso´menos kai` eäkfeu´gwn th`n qanathfo´ron moi+ran.
Z» $ to`n qa´naton eäkfeu´gwn. U
G 33/Uô wÄs dÜ oÖte_ kaqa´per. U çƒ G 3È 23È
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G 33/Uô dra´konta_ me´gan oöfin. U» çƒ X 95È "dia` to` oäce´ws dedorke´nai".
G 33/Zô pali´norsos_ eiäs touäpi´sw lhpto´s, eiäs oäpi´sw oÄrmh´sas. ZU»
oäpi´sw _ touäpi´sw U §
G 33/Zô aäpe´sth_ uÄpexw´rhsen. ZU»
G 34/Zô ouöreos_ oörous. ZU»
G 34/Zô eän bh´sshis_ toi+s gonimwta´tois kai` basi´mois to´pois tw+n oärw+n. ZU»
G 34/Zô tro´mos_ fo´bos. ZU»
G 34/Zô gui+a_ go´nata, me´lh. ZU». Tô "pa´nta ta` me´lh".
G 35/Zô w#xro´s te´ min_ wäxri´asis auäto´n, deili´a. ZUI
G 35/Zô ei^le_ eölaben. •pareia`s• de` siago´nas: Ú aäpo` me´rous de´ fhsin to` oÖlon pro´s-
wpon (=Ì). ZU»
paria`s Z § 1 ¬™µµå •pareia`s• π®o de` U» § siago´na Z §
G 36/Zô eödu_ uÄpeish+lqen, metaforikw+s aäpo` tw+n eiäs tou`s fwle´ous kataduno´ntwn
eÄrpetw+n. ZU»I&Ì£T
1 metaforikw+s aäpo` _ aäpo` metafora+s UT §
G 36/Zô aägerw´xwn_ auäqadw+n, uÄbristw+n. ZU»I $ oÄte` de` eändo´cwn kai` eänti´mwn, − aäpo`
tou+ aögan eäpi` tou+ ge´rws oäxei+sqai (=Ì£). ZU çƒ B 654È
G 37/Zô dei´sas_ euälabhqei´s, fobhqei´s. ZU»
G 37/Zô æAtre´os uiÄo´n_ Mene´laon. ZU»
<to`n> Mene´laon U §
G 38/Zô nei´kessen_ uÖbrisen, eäkakolo´ghsen. ZU»
G 38/Zô aiäsxroi+s_ oäneidistikoi+s, uÄbristikoi+s. ZU» Të aiösxos eäpa´gousi.
G 38/Zô eäni´sswn_ eäpiplh´sswn. Z = X 497È
G 39/Zô Du´spari_ eäpi` kakw+i wänomasme´ne Pa´ri, kake` Pa´ri. ZU»AÁ $ kai` æAlkma´n
fhsin •Du´sparis, Aiäno´paris, kako`n ÆElla´di bwtianei´rhi• (RMÌ 77). ZUAÁIïÌ£
G 39/Zô ei#dos aöriste_ to` ei#dos 	be´ltiste (Ñ a 280/Më) U
, ka´lliste. ZU»
G 39/Zô gunaimane´s_ hötoi eäpi` gunaici` maino´mene, hß gunai+kas eiäs mani´an fe´rwn dia`
to` ka´llos. ZU»TłÁïI (& Eô)
G 39/Zô häperopeuta´_ aäpatew´n, yeu+sta. ZU»
G 40/Zô aiöqÜ oöfeles_ eiöqe wöfeiles. eösti de` eäpi´rrhma euäktiko´n. ZU»
G 40/Zô aögono´s tÜ eömmenai_ mh` gegennh+sqai. ZU»I
gegenh+sqai Z §
G 40/Áô ·aögono´s tÜ eömenai aögamo´s tÜ¯ oÄ t°e° aänti` tou+ diazeuktikou+ h°, wÄs kai` oÄ ka°i°:
•prw´thisi kai` uÄstati´hisi bo´essi• (O 634). ÁïIô=Tô
G 40/Zô aögamo´s tÜ aäpole´sqai_ hß gennhqei`s pro` ga´mou aäpole´sqai. ZU»I
G 41/Zô kai´ ke to´_ kai` dh` tou+to höqelon. ZU»
G 41/Zô kai´ ken polu` ke´rdion h#en_ kai` ga`r ouÖtw polu` be´ltion h#n hÄmi+n. ZU»
G 41/Zô h#en_ h#n, uÄph+rxen. ZU»
G 42/Zô lw´bhn_ uÖbrin. ZU»
G 42/Zô kai` uÄpo´yion aöllwn_ kai` eömprosqen tw+n loipw+n uÄpoblepo´menon dia` mi+sos.
ZU»
G 43/Zô h# pou_ oöntws dh´. ZU»
G 43/Zô kagxalo´wsi_ xai´rousin, oÖ eästin eän xala´smati poiou+si th`n yuxh´n. ZU»Ì
xala´smati AπÍ 94,2 _ xala´gmati ZU, xala´mati » §
G 43/Zô ka´rh komo´wntes_ ta`s kefala`s komw+ntes aändrei´as xa´rin. ZU»
G 44/Zô fa´ntes_ uÄpolabo´ntes, logisa´menoi. ZU»
G 44/Zô aäristh+a_ aöriston. •pro´mon• de` pro´maxon. ZU»
¬™µµå •pro´mon• π®o de` U» §
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G 44/Zô ouÖneka_ dio´ti. ZU»
G 44/Zô kalo´n_ xari´en, eöcoxon. ZU»
G 45/Zô ei#dos_ morfh´. ZU»
G 45/Zô eöpi_ eöpesti´ soi. ZU»
G 45/ZôJÁô bi´h_ du´namis. •fresi`• de` th+i dianoi´ai: Ú toute´stin ouäk ei# euöyuxos, ouäde`
th`n tuxou+san eöxeis du´namin (=ÁÌ£), ZU»A $ mo´non to` eiödos diafe´rwn. meta` to`
•ei#dos eäpÜ• aöllÜ ouäk eösti bi´h fresi`n ouäde´ tis aälkh`• eäa`n sti´chis meta´ to` •eöpi•, to`
eÄch+s wÄs aäpo` tou+ ŒEktoros dw´seis: eäa`n de` uÄposti´chis, o? kai` aömeinon, aäpo` koinou+ to`
•fa´ntes• (44): " oÖti kalo`s me´n, gu´nis de´". Á (IÌ) = Tô
1 ¬™µµå •fresi`• π®o de` » § eömyuxos Á §
G 45/Zô aälkh´_ hÄ tou+ sw´matos du´namis. ZU»
G 46/ZôJÁô h# toio´sde eäw´n_ h# toiou+to´s fhsin wßn eäponei´distos oi^o´n se nu+n oÄrw+men
deilo´n. ZU»ÁI&Ì $ tine`s ouä kata` peu+sin kai` qaumasmo´n: ouÖtw deilo`s wßn tosou´twn
aärxhgo`s geno´menos th+i patri´di kai` toi+s oiäkei´ois kakw+n. tine`s de` to` •hß toio´sde3
eäw´n• kata` peu+sin kai` qaumasmo´n: "toiou+tos wßn deilo´s, sunagagw`n plh+qos, dielqw`n
pe´lagos gunai+ka aändro`s polemikou+ högages, tw+i patri` kai` toi+s aöllois kako`n
me´ga;" ei#ta aäpÜ aöllhs aärxh+s •ouäk aßn dh` mei´neias .. Mene´laon• (52) häqikw+s meta`6
peu´sews hß diabebaiwtikw+s. tine`s de` to` pa+n ouÖtws: to`n h° aänti` tou+ e°i°: eiä toiou+tos
wßn eäph´gages plh+qos kai` aäpo` ce´nhs gh+s gunai+ka aändro`s polemikou+ högages, ouäk aßn
uÄpomei´neias to`n aöndra tau´ths. o? kai` prokri´nei Nika´nwr wÄs ma+llon th`n dikaio–9
logi´an eöxon. ÁIÌ=AôTô (N⁄çå~o®⁄ å††®. Ï®⁄™∂¬.–E®∫‚™) $ oÄ h° kei+tai aänti` tou+ ka°i°: dio`
oäcunqh´setai kai` to` "toio´sdÜ" eän paragwgh+i (&Ì). hß toio´sde eäw´n: oÄ h° su´ndesmos
diazeuktiko`s me´n eästi, parelh´fqh de` tw+i poihth+i aänti` sunaptikou+, oi^on eästi kai`12
aöllws: •eäpei` ouä polu´muqos \eöhn˜, ouädÜ <aäf>amartoeph´s, hß kai` ge´nei uösteros h#en• (G
214-5) aänti` tou+ "eäa`n kai` tw+i ge´nei": ouÖtw kai` to` •hß toio´sde eäw´n• aänti` tou+ "eäa`n kai`
toiou+tos uÄpa´rxwn". ÁI çƒ Q 111/N⁄15
w#n Zî § 1<toute´stin> eäponei´distos Á § 13 eöhn å∂∂. ÁI, çƒ x 25 ouäde´ pou aäspi`s eöhn ouädÜ ... §
˘ G 46/Zô eäw´n_ wön, uÄpa´rxwn. ZU»
G 46/Zô pontopo´roisi_ tai+s dia` qala´sshs th`n porei´an poioume´nais kai` pleou´sais:
po´ntos ga`r hÄ qa´lassa. ZU»I
G 46/Zô ne´essi_ nausi´n. ZU»
G 47/Zô eäpiplw´sas_ eäpipleu´sas. ZU»I
G 47/Zô eÄta´rous eäri´hras aägei´ras_ aögan euäarmo´stous, hß eäpera´stous, fi´lous:
toute´stin eÄautw+i oÄmoi´ous fi´lous kai` aÖrpagas sunaqroi´sas. ZU»IÌ & Eπ⁄µ. e 90
2 auätw+ U §
G 47/Zô aägei´ras_ sunaqroi´sas. Z»
G 48/Zô mixqei´s_ parageno´menos, migei´s. ZU»
G 48/Zô aällodapoi+si_ aälloe´qnesin, ce´nois. ZU»
G 48/Zô euäeide´a_ euäeidh+, euömorfon. ZU»
G 48/Zô aänh+ges_ dia` qala´sshs ple´wn eöferes. ZU»
G 49/Zô eäc aäpi´hs gai´hs_ eäk th+s aällodaph+s kai` makra`n aäpexou´shs gh+s. hß æApi´hs th+s
Peloponnh´sou ouÖtw legome´nhs aäpo` œApidos tou+ Forwne´ws. ZU»IÌ & Eπ⁄µ. a 166
G 49/Zô nuo´n_ nu´mfhn (=Aõë). nuoi` de` le´gontai aiÄ tw+n uiÄw+n gunai+kes para` tw+n
pate´rwn tw+n aändrw+n kai` parÜ oÖlou tou+ oiökou tou+ gegamhko´tos. ZIÌ£
2 tou+ oiökou IÌ _ de` Z §
G 49/Zô aiäxmhta´wn_ polemikw+n. ZU»
G 50/Zô ph+ma_ kako´n. ZU»
G 50/Zô po´lhi' te_ kai` th+i po´lei. ZU»
G 50/Zô panti´ te dh´mwi_ kai` oÖlwi tw+i plh´qei tw+n Trw´wn. ZU»
G 51/Zô dusmene´essi_ eäxqroi+s, polemi´ois. ZU»
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G 51/Zô xa´rma_ ge´lwta, xara´n. ZU»
G 51/Zô kathfei´h_ aiäsxu´nh, oöneidos: oiÄ ga`r aiäsxuno´menoi kathfei+s eiäsi´n. ZU»Ì£
kathfei´hn Uî / kathfei´h Zî»î = √√.¬¬. Hoµ. § aiäsxu´nhn U §
G 52/Zô mei´neias_ uÄpomei´neias. Z»I
G 52/Zô aärhi'filon_ polemiko´n. ZU»
G 53/Zô gnoi´hs ke_ ma´qois aön. ZU»
G 53/Zô oiÖou_ oÄpoi´ou. Z»
G 53/Zô fwto´s_ aändro´s. Z»
G 53/Zô qalerh´n_ aäkmai´an, ne´an. ZU»
G 53/Zô para´koitin_ gunai+ka, gameth´n. ZU»
G 54/Zô ouäk aön toi xrai´smhi_ ouäk aön soi bohqh´soi. ZU»
xrai´sma Zî §
G 54/Zô ki´qaris_ hÄ kiqarwidi´a. •dw+ra• de` •æAfrodi´ths• hötoi hÄ ÆEle´nh, hß oÖper eöxeis
ka´llos. Z(U)»Ì£
¬™µµå •dw+ra de` æAfrodi´ths• U» § hötoi .. ka´llos _ hÄ ÆEle´nh U §
G 55/Zô oÖtÜ eän koni´hisi migei´hs_ oÖtan aänaireqh+is susta`s eiäs ma´xhn tw+i Menela´wi:
ko´nin ga`r eölegon kai` th`n ma´xhn oiÄ palaioi´. ZU»ÁëIÌ. Aõë aänti` tou+ "oÖtan sune´lqhis
eiäs ma´xhn" &Të.
2 kai` oµ U §
G 56/Zô deidh´mones_ deiloi` wÄs pro`s hÄma+s tou`s basile´as. ZU»IÌ
deidh´mones / deilh´mones √√.¬¬. Hoµ. § basile´a Z, basilei+s U» §
G 56/Zô h# te´ ken hödh_ nu+n ga`r euäqe´ws aön. ZU»
G 57/Zô la´iünon_ li´qinon. ZU»
˘ G 57/Uô la´iünon eÖsso xitw+na_ liqo´leustos eägego´neis (=Ì), li´qois blhqei`s uÄpo` pa´n–
twn aäpwlw´leis. U»I
G 57/Zô eÖsso_ eänede´duso. ZU»Tł
G 57/Zô eöorgas_ eiärga´sw. ZU»
G 59/Zô katæ ai#san_ kata` to` prosh+kon. ZU»
G 59/ZôJUô eänei´kesas_ wänei´disas. ZU» $ eäpe´plhcas. U (& P 626)
G 59/Zô ouädÜ uÄpe`r ai#san_ ouäde` uÄpe`r to` prosh+kon. ZU»
G 60/Zô aiäei´ toi_ dia` panto´s soi. ZU»
G 60/Zô kradi´h_ hÄ kardi´a, hÄ yuxh´. ZU»
G 60/Zô pe´lekus wÄs (çƒ A 162È)_ wÄs pe´lekus. ZU»
G 60/Zô aäteirh´s_ aäkatapo´nhtos. ZU»Tł
G 61/Zô oÖs tÜ ei#si_ oÖstis pe´lekus eiäse´rxetai. ZU»
G 51/Zô dia` douro´s_ dia` do´ratos, dia` cu´lou. ZU»
G 61/Zô uÄpÜ aäne´ros_ uÄpÜ aändro´s: Ú proslhpte´on de` to` katafero´menos (=Tł). ZU»
G 61/Zô oÖs rÄa´ te te´xnhi_ oÖstis meta` te´xnhs. ZU»
G 62/Zô nh´iüon_ cu´lon pro`s nhw+n kataskeuh`n eäpith´deion. ZU»&IïÌ
G 62/Zô eäkta´mnhisi_ eäkko´ptei. ZU»
G 62/Zô oäfe´llei_ auöcei de` th`n tou+ aändro`s du´namin oÄ pe´lekus oäcu`s uÄpa´rxwn kai`
dierxo´menos eÄtoi´mws, wÖsper oÄ aämblu`s touänanti´on katalu´ei. ZU»I
G 63/Zô wÖs soi_ ouÖtws soi. ZU»Tł
G 63/Zô aäta´rbhtos_ aäkata´paustos, aöfobos. •no´os• de` nou+s, yuxh´. ZU»
¬™µµå •no´os• π®o de` U» §
G 64/Zô eärata´_ eäpe´rasta, kala´. ZU»
G 64/Zô pro´fere_ oänei´dize. ZU»
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G 64/Zô xrush+s_ xrusofo´rou, kalh+s. ÆEstiai´a de` hÄ grammatikh´ (çƒ Í†®å∫o 13,1,36 π.
599) fhsin oÖti pedi´on eästi`n xrusou+n kalou´menon, eän w^i xrush+n æAfrodi´thn
tima+sqai kai` ei#nai ouÖtws xrush+s æAfrodi´ths iÄero´n. kai` oiÄ me`n "<th`n> aäpo` th+s
Pa´fou", oiÄ de` "th`n kalh´n": Klea´nqhs de` kai` eän Le´sbwi ouÖtws tima+sqai æAfrodi´thn
xrush+n (Í◊Ï 1, 544). ZU»TłÁïIÌ£
2 oÖte ZÃ § 2 oänomazo´menon U § 3 <th`n> ∂™ Må®ço § 4 klea´nqhs » _ aäpaleanqhs Z, aäplea´nqhs U §
G 65/Zô ouö toi_ ouädamw+s soi. ZU»
G 65/Zô aäpo´blhta_ aäpobolh+s aöcia (=Tł). ta` uÄpo` tw+n qew+n fhsi`n dido´mena dw+ra ouäk
eösti me`n aärnh´sasqai oi^a´ tÜ aßn eiäsi´n: mh` dido´mena de` parÜ auätw+n aädu´nato´n tina
labei+n oiäkei´ai spoudh+i. ZU»AÁïIÌ£
1 tw+n oµ U § 2 me`n oµ A § tÜ oµ A § auätw+ Z §
G 65/Zô eärikude´a_ mega´lws eöndoca. ZU»
G 66/Zô oÖssa ken_ oÖsa aön. ZU»
G 66/Zô eÄkw`n de´_ boulo´menos de´. ZU»
G 66/Zô ouäk aön tis eÖloito_ ouäk aön tis la´boi. ZU»
G 67/Zô nu+n dÜ au#tÜ_ nu+n de` dh´. ZU»
G 68/Zô ka´qison_ kaqi´druson, kaqesqh+nai poi´hson. ZU»
G 69/Zô auäta`r eömÜ_ eäme` de´. ZU(»)ﬂ
eäme` de` ⁄~ ¬åç. oµ » §
G 70/Zô aämfÜ ÆEle´nhi kai` kth´masi_ peri` ÆEle´nhs kai` tw+n kthma´twn auäth+s. ZU»
kthma´twn = ª¥πo†ª™‚⁄‚ ∫ _ xrhma´twn ∂™ Må®ço Ñ ª¥πo†ª™‚⁄‚ å §
G 70/Zô pa+si_ aänti` tou+ pa´ntwn. ZU»
G 71/Zô oÄppo´teros de´ ke_ oÄpoi+os de` aön: oÄ tro´pos diplasiasmo´s, hÄ dia´lektos
Aiäoli´s. ZU»Iï
2 aiäolh´s Z §
G 71/Zô krei´sswn te ge´nhtai_ iäsxuro´teros fanh+i. ZU»
fanei+ Z §
G 72/Zô eÄlw´n_ labw´n. ZU»
G 73/Zô filo´thta_ fili´an. ZU»
G 73/Zô kai` oÖrkia pista´_ pistou`s oÖrkous. ZU»
G 73/Zô tamo´ntes_ diÜ eänto´mwn, oÖ eästi qusiw+n, poihsa´menoi. ZU» &Tł
G 74/Zô nai´oite_ katoikei+te. ZU»
G 74/Zô eäribw´laka_ megalo´bwlon, euögeion. ZU»
G 74/Zô toi` de´_ ou^toi de´, oiÄ ŒEllhnes. ZU»
G 74/Zô nee´sqwn_ poreue´sqwsan. ZU»
G 75/ZôJ»ô œArgos eäs_ eiäs to` œArgos: •iÄppo´boton• de` iÄppotro´fon. ZU»I $ œIasos kai`
Pelasgo`s Trio´pa pai+des: teleuth´santos auätoi+s tou+ patro´s, diei´lanto th`n basi-
lei´an. laxw`n de` Pelasgo`s me`n ta` pro`s æErasi+non potamo´n, eöktise La´risan, œIasos3
de` ta` pro`s hÖlion. teleuthsa´ntwn dÜ auätw+n, <oÄ> new´tatos aädelfo`s æAgh´nwr eäpe-
stra´teuse th+i xw´rai pollh`n iÖppon eäpago´menos, oÖqen eäklh´qh iÄppo´boton me`n to`
œArgos aäpo` th+s æAgh´noros iÖppou, aäpo` de` æIa´sou œIason. iÄstorei+ ÆElla´nikos eän6
æArgolikoi+s (ÏÌ®H⁄‚† 4Ï36∫ = Ïo∑¬™®). ZU»AÁI &T $ •œIason œArgos (s 246),
Pelasgiko`n œArgos (B 681), iÄppo´boton œArgos• (ª⁄ç). »T
1 ¬™µµå •iÄppo´boton• π®o de´ U» § 2 trio´pa _ forwne´ws T § teleuth´santos <de`> A § diei´lanto ZAÃ
(Íçª∑¥Ω™® 1, 753) _ diei´lonto U»Á § 4 iülion A § teleuthsa´ntwn tw+n dÜ Z § <oÄ> A § 5-6 \me`n˜ to`
aörgos <me`n> A § z aärgonikoi+s A §
G 75/ZôJÁï æAxaii´da_ th`n eän Peloponnh´swi le´gei æAxaii´an (=Áï). •kalligu´naika•
de` kala`s gunai+kas eöxousan. ZU» $ th`n Qessali´an le´gei •æAxaii´da• kai` pa+san th`n
ÆEllhni´da. Áï &TôAô
1 th`n pelopo´nnhson U» § le´gw Z § aäxai'an U § ¬™µµå •kalligu´naika• π®o de` U» §
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G 76/Zô w?s eöfaqÜ_ ouÖtws ei#pen. ZU»
G 76/Zô ŒEktwr dÜ au#tÜ eäxa´rh me´ga mu+qon aäkou´sas_ aänti` tou+ mega´lws eäxa´rh
aäkou´sas to`n lo´gon tou+ton uÄpo` æAleca´ndrou. ZU»
G 77/Zô iäw´n_ poreuqei´s. ZU» = H 46/Aõ oÖti ...
G 77/Zô aäne´ergen_ aänei+rgen, eäkw´luen ZU» $ tou+ polemei+n. Z»&Të
G 77/Zô fa´laggas_ ta`s stratiwtika`s ta´ceis. ZU»
G 79/ZôJÁë eäpetoca´zonto_ eäpÜ auätw+i Ú ta` to´ca eöteinon (= Ał). ZU»Áë $ aäpo` metoxh+s
eiäs rÄh+ma. oiÄ de` aäpo` koinou+ to` eöballon. oiÄ de` titusko´menoi iäoi+s eäto´cazon. ÁëIÌ£=Tô
1 autw+ Z _ auäto`n U» § eöteinon _ eöballon U §
G 80/Zô iäoi+sin_ be´lesin. ZU»
G 80/Zô titusko´menoi_ katastoxazo´menoi (= AłTł Ñ L 350È). shmai´nei de` kai` to`
"eÄtoima´zein", wÄs eäkei+no •wÖs eiäpw`n uÄpÜ oöxesfi titu´sketo• (Q 41È). eönioi de` kai` eäpi`
tou+ "yuxikw+s stoxa´zesqai": •titu´sketo de` fresi`n h^isin• (N 558). ZU»IÌ &AπÍ 153
2 eäkei+no _ eäkei+ U = G 128È §
G 80/Zô la´essi_ li´qois. Z»
G 80/Zô eöballon_ häko´ntizon. Z»
G 81/Zô auäta`r oÖ_ ou^tos de´. ZU»
G 81/Zô makro´n_ me´ga. ZU»
G 81/Zô aöuüsen_ eäbo´hsen. ZU» $ •aönac• de` basileu´s. Z = A 7È
∂¨o ‚çªo¬⁄å Z §
G 82/Zô iösxesqai (= s 347)_ pau´esqai. ZU»
iösxesqe (= Hoµ.): pau´esqe U» §
G 82/Zô kou+roi æAxaiw+n_ perifrastikw+s oiÄ ŒEllhnes. ZU»
G 83/Zô steu+tai ga´r ti eöpos_ diabebaiou+tai (= Ał) ga´r: uÄpisxnei+tai lo´gon. ZU»Ì &
Eπ⁄µ. s 43
G 83/Zô eäre´ein_ eärei+n, le´cein. ZU»
G 83/Zô koruqai´olos_ aiäo´llwn kai` kinw+n th`n perikefalai´an, eäc ou^ polemiko´s.
ZU»Ì
koruqai´olos U»î / koruqaio´los Zî = √√.¬¬. Hoµ. § polemikw+s Z §
G 84/Zô eösxonto_ eäpau´santo. ZU»
G 84/Zô aönew´ tÜ eäge´nonto_ hÖsuxoi, aöneu iäwh+s, toute´sti fwnh+s kai` qoru´bou. ZU»
Ì&Tł
G 85/Zô eässume´nws_ spoudai´ws. ZU»Të
G 85/Zô ŒEktwr de` metÜ aämfote´roisin_ eän aämfote´rois: le´gw dh` Trwsi` kai` ŒEllhsi: hÄ
ga`r met°a° aänti` th+s e°n° proqe´sews nu+n. ZU»Ì çƒ A 222È "eäpi`", E 264È "aänti` tou+
pro´s".
aämfote´roisin <eöeipen> Uî § 2 nu+n oµ U §
G 85/Zô eöeipen_ ei#pen, ZU $ eölecen. ZU»
G 86/Zô ke´klute´ meu_ aäkou´sate´ mou. ZU»
G 87/Zô tou+ eiÖneka_ ou^tinos xa´rin. ZU»
G 87/Zô nei+kos_ filoneiki´a. ZU»T
G 87/Zô oörwren_ diegh´gertai. ZU»T
G 88/Zô ke´letai_ keleu´ei. ZU»
G 89/Zô teu´xea_ oÖpla. ZU»
G 89/Zô eäpi` xqoni´_ eäpi` th+i gh+i. •poulubotei´rhi• de` th+i pollou`s trefou´shi. ZU»
¬™µµå •poulubotei´rhi• π®o de` U» §
G 91/Zô oiöous_ mo´nous. •eän me´swi• (90) de` toute´sti metacu` Trw´wn kai` ÆEllh´nwn. ZU»
G 92/Zô oÄppo´teros de´ ke_ oÖstis de` pro´teros. ZU» & G 299È 317È
G 94/Zô filo´thta_ fili´an. ZU»
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G 94/Zô ta´mwmen_ pistwsw´meqa. ZU»
pistwso´meqa U §
G 95/Zô aäkh`n eäge´nonto siwph+i_ eäpÜ aökras hÄsuxi´as eäge´nonto: − aäkh` ga`r kalei+tai hÄ
oäcu´ths (&Ì). ZU»Tł
G 96/Zô toi+si de` kai` mete´eipe_ eän auätoi+s de` ei#pen. Z A 73È
G 97/Zô ke´klute nu+n kai` eämei+o_ aäkou´sate nu+n kai` eämou+. Z»
G 97/Zô ma´lista ga´r_ eäcaire´tws ga´r. ZU»
G 97/Zô aölgos_ lu´ph. ZU»
G 97/Zô iÄka´nei_ katalamba´nei. ZU»
G 98/Zô frone´w_ fronw+, bouleu´omai. ZU»
G 98/Zô diakrinqh´menai_ diaxwrisqh+nai. ZU»
G 99/Zô pe´posqe_ pepo´nqate. ZU»Tł
G 100/Zô eiÖnekÜ eämh+s eöridos_ eÖneka th+s eämh+s filoneiki´as kai` Ú th+s uÄpo` æAleca´ndrou
genome´nhs aÄrpagh+s: auÖth ga`r aärxh` kakw+n (=Tł). ZU»
G 101/Zô hÄme´wn_ hÄmw+n. ZU»
G 101/Zô oÄppote´rwi_ oÄpoi´wi, w^tini. ZU»
G 101/Zô qa´natos kai` moi+ra te´tuktai_ qanei+n eiÖmartai. ZU»
G 102/Zô teqnai´h_ aäpoqa´noi. ZU»
teqnai´oi ZUî §
G 102/Zô diakrinqei+te_ diaxwrisqei´hte. ZU»
diakrinqei´hte ZUî §
G 102/Zô ta´xista_ dia` ta´xous, sunto´mws. ZU»
G 103/Zô oiösete_ komi´sete, aäga´gete. to` de` •eÖteron leuko´n, eÄte´rhn de` me´lainan• Ú
ta` oiäkei+a eÄka´stwi qew+i iÄerourgou´mena eiäsa´gei: tw+i me`n hÄli´wi lamprw+i oönti kai`
aörreni aörrena fhsi`n kai` leuko`n iÄerourghqh+nai aörna, th+i de` gh+i me´lainan kai`
qh´leian, eäpei` toiau´th hÄ qeo´s (= A, &Ì). ZU»Áï£I
1 oi´setai: komi´setai aäga´getai Z § aögete U § ¬™µµå π®o to` de` ﬂ § 2 me`n <ga`r> U § 3 kai` aörreni
aörrena´ ¸o™µ™® (ı∫∫. 111/4, 1876, 450) _ kai` aörreni U», kai` aörrena ZA §
G 103/Zô aörne_ aörnas duiükw+s. ZU»Áï
G 104/Zô Dii` dÜ hÄmei+s oiösomen_ tw+i de` Dii` hÄmei+s aöllon komi´somen wÄs ce´noi, eäpei` kai`
ce´nios Zeu`s prosagoreu´etai. ZU»AIë
oiöomen Zî, oiösomen aöllo Uî §
G 105/Zô aöcete_ aäga´gete. ZU» $ eölaben de` paratatiko`n aänti` uÄpersuntelikou+. ZUIï
aäga´getai Z § suntelikou+ ∂™ Må®ço, ‚™∂ çƒ ⁄~†®o∂. ~. 18 §
G 105/ZôJ»ô Pria´moio bi´hn_ perifrastikw+s to`n Pri´amon. ZU»&Ië $ dia` ti´ <Dio`s>
uÄposxome´nou th`n aÖlwsin æIli´ou sunqh´kas poiei+tai pro`s Trw+as; rÄhte´on ou#n oÖti
katÜ eäni´ous ouä pisteu´ei tw+i oänei´rwi, kata` de` eÄte´rous ouäde`n die´fere kai` diÜ eÄno`s
monomaxi´an nika+n. kai` aöllws te kai` prosete´takto auätw+i kaqopli´sai tou`s pa´ntas,
ouä ma´xesqai. »ÁIÌ & Ro®πª. 54, 16
1 <Dio`s> ﬂ § 4 nika+n Á _ oµ » Ro®πª., hß aänti` panti` tw+i stratw+i nikh+sai ﬂ § te Ro®πª. _ de` » §
G 105/Zô oöfrÜ oÖrkia_ oÖpws tou`s oÖrkous. ZU»
G 106/Zô eäpei` oiÄ pai+des_ eäpeidh` oiÄ uiÄoi` auätou+. ZU»
eäpeidh` oiÄ U» _ eäpei` Z §
G 106/Zô uÄperfi´aloi_ uÄperh´fanoi, aöqeoi kai` parabai´nontes tou`s oÖrkous kai` ta`s
sponda`s ta`s dia` fialw+n gignome´nas. ZU»I&Ì£
1 aöqeoi _ aödikoi U Ñ O 94È § 2 fialw+ Z §
G 107/Zô uÄperbasi´hi_ parabasi´ai, aädiki´ai. ZU»Tł,&Eπ⁄µ. u10 (Ał eän th+i uÄperhfani´hi)
paraba´sei U»Tł §
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G 107/Zô Dio`s oÖrkia_ tou`s Dio`s oÖrkous. •dhlh´setai• de` bla´yhi ZU» $ tw+i parelqei+n
auätou´s. Z» (Ał bla´yei)
1 tou`s _ tou+ Z § ¬™µµå •dhlh´setai• π®o de` U» §
G 108/Zô oÄplote´rwn_ newte´rwn. ZU»Ał
G 108/Zô häere´qontai_ "aäpaiwrou+ntai, kre´mantai", oi^on "ouäk eiäsi`n staqerai´, aällÜ
aäbe´baioi". ZU»TłIë (Ał kre´mantai)
1 aäphwrou+ntai Z §
G 109/Zô oi^s dÜ oÄ ge´rwn mete´hisi_ eän oi^s dÜ aßn oÄ ge´rwn parh+i. ZU»
meteisin Uî (= N 298) §
G 109/Zô aÖma pro´ssw kai` oäpi´ssw_ eiäs to` paro`n kai` eiäs to` me´llon. ZU»
G 110/Zô leu´ssei_ oÄra+i, ble´pei. ZU»
G 110/Zô oöxÜ aörista_ eäco´xws aörista. ZU»
G 112/Zô eälpo´menoi_ eälpi´zontes. ZU»
G 112/Zô oäiüzurou+_ eäpipo´nou, xalepou+. ZU»
G 113/Zô eörucan_ kate´sxon. Z(katesxan) U»T (Ał eäkra´thsen)
G 113/Zô eäpi` sti´xas_ eäpi` ta`s ta´ceis, ZU» $ eäfech+s. Z»
G 113/Zô eäk dÜ eöban auätoi´_ eäch+lqon de` kai` auätoi´. ZU». Tł kate´bhsan de´.
G 114/Zô teu´xea_ oÖpla, para` to` teteuxh+sqai, oÖ eästin kateskeua´sqai. ZU»
teu´xesqai ... kataskeua´zesqai U §
G 114/Zô eäcedu´onto_ aäpedu´onto, aäpeti´qento. ZU»
G 115/Zô plhsi´on_ eäk tou+ su´neggus. Z(plh´sioiî) U»
G 115/Zô oäli´gh dÜ h#n aämfi`s aöroura_ braxu` de` h#n to` metacu` tw+n strateuma´twn
diei+rgon auätou`s xwri´on. ZU»
G 115/Zô aöroura_ gh+, para` to` aärotria+sqai. ZU»
G 116/Zô proti` aöstu_ pro`s th`n po´lin. ZU»
G 117/Zô karpali´mws_ taxe´ws. ZU»
G 118/Zô proi'ei_ proe´pempen. ZU» = A 326È
proa´gei Zî § proe´pemyen U = A 326/Uô, Eπ⁄µ. i 52 §
G 119/Zô glafura´s_ koi´las. ZU»
G 119/Zô iäe´nai_ paragi´nesqai. ZU»
paragene´sqai U = A 227È §
G 120/Zô oiäse´menai_ oiösein, komi´sein. eölaben de` aäpare´mfaton aänti` prostaktikou+.
ZU»
G 121/Zô ‘Iris dÜ au#te_ hÄ de` ‘Iris, hÄ tw+n qew+n aöggelos. Ú shmai´nei de` du´o, auäth´n te
th`n swmatoeidh+ qeo`n kai` to` nefelw+des su´sthma (=Tł), oi#on •iörissin eäoiko´tes aÖs te
Kroni´wn eän ne´feiü sth´rice te´ras mero´pwn aänqrw´pwn• (& ÁïÌ, L 27È). ZU»I $ kai`
oönoma potamou+ •potamo`n taxu´rroon ‘Irin• (Aπ¸ 2,963 aägxi´rroon ‘Irin, E†M 475,44)
le´gousin ei#nai. kai` aärwmatikh`n po´an (& H™ i 888). Áï
2 eiäressin Z §
G 122/Zô eiädome´nh_ oÄmoiwqei+sa. Z»
G 122/Zô galo´wi_ ga´lwti: ga´lws de´ eästin aändro`s aädelfh´. ZU»I&ÌTëAł
G 122/Zô æAnthnori´dao_ æAnth´noros paidi` ÆElika´oni. ZU»&Tł
G 122/ZôJ»ô da´marti_ gunaiki´. ZU»I $ para` to` dedmh+sqai kai` uÄpoteta´xqai tw+i aändri´
(& AπÍ 56,13). »IÌ£
G 123/Zô eöxe_ ei#xen, eägegamh´kei. ZU»
G 123/Zô krei´wn_ basileu´s. ZU»
G 123/Ał ·ÆElika´wn¯ oönoma ku´rion.
G 124/Zô ei#dos aäri´sthn_ th`n morfh`n kalh´n. ZU»
aäri´sth Zî § .. kalh´ Z §
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G 125/Zô th`n dÜ eu^ren_ tau´thn de` kate´laben: de´on eiäpei+n "hÖn", eölaben aörqron
protaktiko`n aänti` uÄpotaktikou+. ZU»XIÌ
1 kate´balen Z § 2 <tou+> uÄpotaktikou+ U §
G 125/Zô mega´rwi_ eän tw+i oiökwi.ZU»X
G 126/Zô di´plaka_ diploi'da, diplou+n iÄma´tion, oÖ eästi xlani´da. ZU»X
xlamu´da U §
G 126/Zô marmare´hn_ lampra´n (= E), leukh´n. ZU»X
G 126/Zô pole´as de´_ pollou`s de´. ZU»X
G 126/Zô eäne´passen_ eänepoi´killen, eäne´pleken. oÖqen kai` ta` poiki´la parapeta´sma-
ta pastoi` kalou+ntai. ZU»XÌ£Tł (Ał eästo´rizen)
eäne´pasen Zî §
G 126/Zô aäe´qlous_ nu+n "tou`s kata` to`n po´lemon po´nous". ZU»X&Ì çƒ d 241È "a#qloi,
aägw+nes".
G 127/Zô iÄppoda´mwn_ iÄppikw+n, polemikw+n. ZU»X
G 128/Zô ou?s eÖqen eiÖneka_ ouÖstinas eÖneka auäth+s uÄpe´menon. ZU»X
auätoi+s Z §
G 128/Zô uÄpÜ æArh+os palama´wn_ uÄpo` tw+n tou+ pole´mou xeirw+n. oÄte` de` mhxanw+n wÄs
eäkei+ •wÄs dÜ oÖtÜ aänh`r aäpa´lamnos• (E 597), ZU»XIë $ aänti` tou+ aämh´xanos. ZUIë
1 oÖte ZU» ¨† ‚™µπ™® §
G 129/ﬂô aögxou_ plhsi´on. = B 172È
G 129/Zô iÄstame´nh_ sta+sa. ZU»X
G 129/Zô prose´fh_ ei#pen. ZU»X
prosei+pen U = A 84È §
G 129/Zô po´das wäke´a_ toi+s posi`n taxei+a. ZU»X
G 130/Zô nu´mfa_ nu´mfh, æIwnikw+s. ZU»X&TÌ. Aõ¹ æIwnikw+s nu´mfa, to´lma.
iäwnikw+s _ iäwniko`n T, dwriko´n Eπ⁄µ. n 17 §
G 130/Zô qe´skela_ qei+a (= ÌAł), qaumasta´. ZU»X
G 130/Zô iödhai_ qea´shi. ZU»X
G 131/ﬂô xalkoxitw´nwn_ sidhroqwra´kwn. = B 47È
G 132/Zô oi? pri´n_ oiÖtines pro´teron. ZU»X
G 132/Zô eäpÜ aällh´loisi fe´ron_ aällh´lois eäpe´feron. ZU»X çƒ TÌ
G 132/Zô polu´dakrun_ pollw+n dakru´wn kai` stenagmw+n aiötion dia` tou`s eänairou–
me´nous eän auätw+i. ZU»(X)
1 dia` oµ U § 1-2 aänairoume´nous U §
G 133/Zô oälooi+o_ oäleqri´ou. ZU»X
G 133/Zô lilaio´menoi_ eäpiqumou+ntes. ZU»X
G 134/Zô eÖatai_ kaqe´zontai. ZU»X
eiöatai Zî = B 137È §
G 134/ﬂô sigh+i_ siwph+i. = G 8È
G 135/Zô aäspi´si keklime´noi_ tai+s aäspi´sin eäpikei´menoi. ZU»X
G 135/Zô para` dÜ eögxea makra` pe´phgen_ parape´phgen de` auätoi+s, oÖ eästin para´kei-
tai (&Tł), ta` makra` do´rata. ZU»X
G 137/Zô makrh+is eägxei´hisin_ toi+s makroi+s do´rasin. ZU»X
toi+s makroi+s _ mega´lois U §
G 137/Zô peri` sei+o_ peri` − sou+ (G 365È). Z
G 138/Zô tw+i de´ ke nikh´santi_ aänti` tou+ tou+ de` nikh´santos. Z»X Aõô oÖti ...
¨~¨µ tou+ oµ »Aõ §
G 138/Zô keklh´shi_ klhqh´shi. ZU»X
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G 138/Zô aökoitis_ gameth´, gunh´. ZU»X
G 139/Zô gluku`n iÖmeron_ gluku`n po´qon, hÄdei+an eäpiqumi´an. ZU»X
G 139/Zô eömbale_ eäne´bale. ZU»X
G 139/Zô qumw+i_ th+i yuxh+i. ZU»X
G 140/Zô aändro´s te prote´rou (prote´roio Hoµ. = Uî)_ aändro`s Menela´ou. ZU»X
tou+ prote´rou aändro`s, högoun tou+ Menela´ou (U eiötÜ ou#n) »X §
G 140/Zô kai` aösteos_ kai` th+s po´lews: ZU»X $ le´gei de` th+s Spa´rths. Z»
G 140/Zô häde` tokh´wn_ kai` tw+n gone´wn, Tunda´rew le´gei kai` Lh´das. ZU»X
tunda´rew <de`> U §
G 141/Zô auäti´ka_ paraxrh+ma, euäqe´ws. ZU»X
G 141/Zô aärgennh+isi_ lamprai+s, ZU»X $ leukai+s. Z»X
G 141/Zô kaluyame´nh_ skepasame´nh. •oäqo´nhisi• de` oäqo´nais: le´gei de` uÄfa´smasi
linoi+s. ZU»XI
¬™µµå •oäqo´nhisi• π®o de` U»X §
G 142/Zô wÄrma+to_ wÖrma, eäch´iei. ZU»X
G 142/Zô eäk qala´moio_ eäk tou+ koitw+nos, ZU» $ eäk tou+ oiökou (& G 174È). Z»X
G 142/Zô te´ren_ trufero´n, aänti` tou+ uÄgro´n. ZU»X
aänti` tou+ _ hß U §
G 142/Zô da´kru xe´ousa_ dakru´ousa, klai´ousa. ZU»X
G 143/Zô ouäk oiöh_ ouä mo´nh. ZU»X
G 143/Zô aÖma th+i ge_ su`n auäth+i. ZU»X
G 143/Zô aämfi´poloi_ qera´painai, douli´des. ZU»X
G 143/Zô eÖponto_ häkolou´qoun. Z = B 524È
G 144/Zô Aiöqrh Pitqh+os_ eÄte´ra th+s Qhse´ws mhtro`s eästi`n auÖth hÄ Aiöqra. aiäsxro`n
ga`r uÄpa´rxei qerapai´nhs tro´pwi aäkolouqei+n th+i ÆEle´nhi th`n Aiöqran eÄkura`n nomi-
sqei+san, wÄs iÄstorei+ ÆElla´nikos. Peiri´qous kai` Qhseu´s, oÄ me`n Dio`s wön, oÄ de` Posei-3
dw+nos, sune´qento gamh´sein Dio`s qugate´ras. kai` aÄrpa´santes th`n ÆEle´nhn komidh+i
ne´an parati´qentai eiäs œAfidnan th+s æAttikh+s Aiöqrhi th+i Pitqe´ws me`n qugatri´,
mhtri` de` Qhse´ws, ouÖtws eiäs ŒAidou paragi´nontai eäpi` th`n Persefo´nhn. oiÄ de` Dio´s-6
kouroi mh` aäpolamba´nontes th`n aädelfh´n, th`n æAttikh`n su´mpasan porqou+sin, Aiöqran
de` aiäxmalwti´zousin (ÏÌ®H⁄‚† 4Ï134 = Ïo∑¬™® 168ç). ZU»XAÁIÌ
3 wÄs <ga`r> »XAÁ § 4 gamh+sai »XAÁ § 5 ne´an <ou#san> U § aäf(e)i´dan UX(»Á) <po´lin> U § 7 su´mpasan
oµ A §
G 144/Zô Pitqh+os_ Pitqe´ws. Z»X
G 144/Zô Klume´nh te bow+pis_ kai` hÄ Klume´nh: •bow+pis• de` hÄ euäo´fqalmos kai` kalh´.
ZU»X
¬™µµå •bow+pis• π®o de` U»X § hÄ ™† kai` oµ U = A 551È §
G 145/Zô ai#ya_ taxe´ws, sunto´mws. ZU»X
G 145/Zô iÖkanon_ parege´nonto. ZU»X
G 145/Zô oÖqi_ eönqa, oÖpou. ZU»X
G 145/Zô Skaiai` pu´lai_ aiÄ th+s æIli´ou. au^tai de` kai` Darda´nioi proshgoreu´onto (&
I 354/A∆), diÜ w^n eäch´iesan eiäs to` pedi´on oiÄ Trw+es. Ú Skaiai` de` eiörhntai hötoi aäpo`
Skaiou+ tou+ kataskeua´santos auäta´s, hß oÖti eän toi+s skaioi+s kai` aäristeroi+s me´resi
th+s po´lews kei+ntai (çƒ Ì). oiÄ de` fasi`n oÖti aäpo` tou+ skaiw+s bouleu´sasqai tou`s
Trw+as: to`n ga`r dou´reion iÖppon kata` tau´tas eäde´canto ta`s pu´las. ZU»XAÁIïÌ
&T, Eπ⁄µ. s 23
1 aiÄ ... proshgoreu´onto _ dardani´as auäta`s eäni´ote fhsi`n AT § darda´neioi », dar Z § 2 skaiai` _
skiai` Z § 3-4 auäta´s ™† th+s po´lews oµ U § 4 bouleu´esqai A § 5 katÜ auäta`s U § <eiäs>eäde´canto U §
po´las Z §
G 146/Zô oiÄ dÜ aämfi` Pri´amon_ oiÄ de` peri` to`n Pri´amon. ZU»X
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G 146/Zô Pa´nqoon_ Pa´nqoun. kai` ta` eÄch+s de` oÄmoi´ws tou´tois eiäsi`n oäno´mata ku´ria.
ZU»(X)
1 eÄch+s de` _ eäfech+s U §
G 147/Zô oözon œArhos_ aäpo´gonon œArews, polemiko´n. ZU»X
aörews _ aöreos U §
G 148/Zô pepnume´nw aömfw_ aämfo´teroi fro´nimoi kai` sunetoi´. ZU»X
G 149/Zô eiÖato_ eäka´qhnto. ZU»X
eäkaqe´zonto »X §
G 149/Uô dhmoge´rontes_ oiÄ tou+ dh´mou eöntimoi para` to` gh+ras. U (çƒ D 259È
gerou´sion: eöntimon, kata` timh`n dido´menon ge´ras. B 336È Gerh´nios: eöntimos para`
to` ge´ras)
G 150/Zô gh´raiü dh´_ dia` gh+ras. ZU»X
G 150/Zô aägorhtai´_ dhmhgo´roi, su´mbouloi. ZU»X
G 151/Zô eäsqloi´_ aägaqoi´. ZU»X $ kaloi´. ZU
G 151/Zô tetti´gessin eäoiko´tes_ te´tticin paraplh´sioi. Tiqwnou+ tou+ Laome´dontos,
Pria´mou de` aädelfou+, hära´sqh hÄ ÆHme´ra, eäc ou^per eäpoi´hsen to`n uiÄo`n Me´mnona.
makrw+i de` bi´wi dapanhqe´ntos eäkei´nou, mete´balen auäto`n eiäs te´ttiga hÄ qeo´s. dio` dh`
auätou+ tou`s suggenei+s dhmoge´rontas te´tticin eiäka´zei oÄ poihth´s. iÄstorei+ ÆElla´ni-
kos (ÏÌ®H⁄‚† 4Ï140 = Ïo∑¬™®). ZU»XAÁIï Ì çƒ L 1È
1 oÖmoioi U § 2 aädelfou+ de` tou+ pria´mou U § hÄ oµ Z § 4 tou`s auätou+ U § iÄstorei+ eÄlla´nikos oµ X §
G 151/Zô eäoiko´tes_ oÖmoioi. ZU»X
G 151/Zô oiÖ te kaqÜ uÖlhn_ oiÖtines kata` th`n uÖlhn. ZU»X
G 152/»ô dendre´wi_ de´ndrwi. »X
G 152/Zô eäfezo´menoi_ eäpikaqezo´menoi. ZU»X
G 152/ZôJ»ô oöpa_ fwnh´n. ZU»X $ oÖti oiÄ aörrenes tw+n tetti´gwn aöidousi. »X&A, E†Ì¨
527,2
G 152/Zô leirio´essan_ eäpiqumhth´n, hÄdei+an. ZU»X
G 152/ZôJUô iÄei+sin_ aäfia+si, ZU»X $ pe´mpousi. UX
iäa+sin Uî § aäfi´hsin Z §
G 153/Zô toi+oi aöra_ toiou+toi dh´. ZU»X
G 153/Zô hÄgh´tores_ hÄgemo´nes. ZU»X
G 153/Zô h^nto_ eäkaqe´zonto. ZU»X
G 153/Zô eäpi` pu´rgwi_ eäpi` tw+i tei´xei. ZU»X
G 154/Zô eiödonqÜ_ eäqea´santo. ZU»X
G 154/Zô iäou+san_ paraginome´nhn, eärxome´nhn. ZU»X
G 155/Zô h#ka_ häre´ma, hÄsu´xws. ZU»XT
G 155/Zô pro`s aällh´lous_ pro`s eÄautou´s. •aägo´reuon• de` eölegon. ZU»X
¬™µµå •aägo´reuon de`• Z, ∂¨o ‚çªo¬⁄å U»X § hägo´reuon U §
G 156/Zô ouä ne´mesis_ ouä me´myis. ZU»X
G 157/Zô toih+idÜ aämfi` gunaiki´_ peri` toiau´ths gunaiko´s. ZU»X
G 158/Zô aiänw+s_ nu+n li´an (& E), pa´nu. ZU»X, çƒ A 555È "deinw+s xalepw+s".
G 158/Zô qeh+is_ qeai+s. ZU»X
G 158/Zô eiäs w#pa_ th`n pro´soyin. ZU»X
G 158/Zô eöoiken_ oÄmoi´a eästi´n. ZU»X
G 159/Zô aälla` kai` wÖs_ aälla` kai` ouÖtws, toiau´th euäeidh`s uÄpa´rxousa. ZU»X
G 159/Zô nee´sqw_ su`n toi+s ŒEllhsi poreue´sqw. ZU»X
G 160/Zô teke´essi´ te_ kai` Ú toi+s te´knois (Tł). ZU»
G 160/ZôJUô ph+ma_ kako´n, Z» $ bla´bh. U» = Z 282È
G 160/Zô li´phtai (li´poito Hoµ. = »î)_ kataleifqeih´. ZU» = d 710È
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G 161/Zô w?s aörÜ eöfan_ ouÖtws ei#pon. ZU»
ouÖtws <dh`> U = B 265È §
G 161/Zô eäkale´ssato_ eäka´lesen. ZU»
kale´ssato U»î = A 54È §
G 162/Zô pa´roiqen_ to` eÄch+s eästi`n parelqou+sa ZU» $ \eän˜ pro´sw, deu+ro. Z»
G 162/Zô fi´lon te´kos_ prosfile´staton te´knon. Z = A 86È J 202È
G 162/Zô iÖzeu_ kaqe´zou. ZU»
G 163/Zô oöfra iödhis_ oÖpws qea´shi. ZU»
G 163/Zô pro´tero´n te po´sin_ to`n pro´tero´n sou aöndra. ZU»
<kai`> to`n U §
G 163/Zô phou´s te_ kai` tou`s katÜ eäpigami´an suggenei+s. ZU» çƒ Ì
G 164/Zô ouö ti´ moi aiäti´h eässi´_ katÜ ouäqe´n moi aiäti´a uÄpa´rxeis. ZU»
ouäde`n U» § uÄpa´rxhs Z §
G 164/Zô qeoi´ nu´ moi_ oiÄ qeoi` dh´ moi. ZU»
moi <aiötioi eiäsi´n> Uî § .. moi <aiötioi uÄpa´rx(ousin)> U §
G 165/Zô oiÖ moi_ oiÖtine´s moi. ZU»
G 165/Zô eäfw´rmhsan_ eäpelqei+n kai` eäformh+sai eäpoi´hsan. ZU»
kai` eäformh+sai oµ U §
G 166/Zô wÖs moi_ oÖpws moi. ZU»
G 166/Zô pelw´rion_ me´giston. ZU»
G 166/Zô eäconomh´nhis_ eäc oäno´matos eiöphis. ZU»
G 167/Zô æAxaio´s_ ŒEllhn. ZU»
G 167/Zô häuü´s te me´gas te_ platu´s te kai` me´gas. ZU»
\te˜ kai` U» §
G 168/Zô kefalh+i_ tw+i eiäs uÖyos aänasth´mati. ZU»
G 168/Zô mei´zones_ uÄyhlo´teroi. ZU»
G 168/Zô eöasin_ eiäsi´n, uÄpa´rxousin. ZU»
G 170/Zô geraro´n_ eöntimon th`n pro´soyin. ZU»
G 170/Zô eöoiken_ oÖmoio´s eästin. ZU» $ eäzh´thtai de` pw+s oÄ Pri´amos tw+i deka´twi eötei
punqa´netai peri` tw+n aäri´stwn. eäpeidh` pro´teron peri` ta`s aästugei´tonas po´leis
eäplanw+nto, wÖs pou kai` oÄ poihth`s fhsi`n •kata` lhi'da oÖphi aörceien æAxilleu´s• (& g3
106), nu+n de` proska´qhntai th+i æIli´wi. hß oÖti pro´teron me`n ouäk h#gen sxolh`n puqe´sqai
peri` auätw+n, tou+ æAxille´ws iäsxurw+s auätoi+s eägkeime´nou kai` mo´non eÄauto`n auätoi+s
eäpideiknu´ntos kai` tw+i fo´bwi kataklei´stous poiw+n. eäfro´ntizen ga`r to` thnikau+ta oÄ6
Pri´amos ouä peri` tou´twn, aälla` peri` tou+ sw´zesqai th`n po´lin, nu+n de` mhniw+ntos
eäkei´nou kai` iäsorro´pou th+s ma´xhs gegenhme´nhs wÄs kai` tou+ tei´xous xwri`s polemei+n
tou`s Trw+as eiäko´tws peri` auätw+n punqa´netai. eÖteroi de` fasi`n oÖti aäpo` th+s pano-9
pli´as kai` tw+n iÖppwn auätou`s eägnw´rizon wÄs kai` Pa´ndaros eäpi` tou+ Diomh´dous le´gei
•aäspi´di gignw´skwn auälw´pidi´ te trufalei´hi• (E 182), pro´teron de` ouä teqe´ato ouÖtws
pa´ntas aäo´plous wÄs nu+n. ZU»ATłÁIÌ (çƒ G 166û)12
2 aäri´stwn _ eÄllh´nwn U § 5 mo´non auätoi+s eÄauto`n U § 5 auätoi+s oµ A § 11 ou^tos A § 12 aäo´plous
U»Tł _ eäno´plous ZAÁ §
G 172/Zô aiädoi+os_ aiädou+s kai` timh+s aöcios. ZU»I & AπÍ 15,8
G 172/Zô eässi´_ ei#, uÄpa´rxeis. ZU»
G 172/Zô eÄkure´_ penqere´: Ú eÄkuro`s de` eäkalei+to kai` para` toi+s aärxai´ois oÄ tou+
aändro`s path´r (&Tł). ZU»IÌ£
G 172/Zô deino´s te_ kai` fobero´s. ZU»
deinw+s Zî § foberw+s Z §
G 173/Zô wÄs oöfele´n moi_ eiöqe wöfele´n moi. ZU»
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G 173/Zô aÄdei+n_ aäre´sai. ZU» = AπÍ 9,14
aäddei+n U §
G 173/Zô oÄppo´te_ oÖte. ZU»
G 173/Zô deu+ro_ eäntau+qa. ZU»
G 174/Zô uiÄe´iü sw+i_ aÖma tw+i sw+i paidi´. ZU»
G 174/Zô eÄpo´mhn_ häkolou´qhsa. ZU»
G 174/Zô qa´lamon_ nu+n to`n oi#kon, perifrastikw+s. ZU» çƒ G 142È "koitw+nos".
G 174/Zô gnwtou´s_ aädelfou´s: le´gei de` Ka´stora kai` Poludeu´khn. ZU»
de` oµ Z §
G 174/Zô lipou+sa_ katalipou+sa. ZU»
G 175/Zô pai+da´ te_ kai` th`n qugate´ra. le´gei de` th`n ÆErmio´nhn. oÄ de` Porfu´rios eän
toi+s ÆOmhrikoi+s zhth´masin ouÖtws fhsi´n: ÆEle´nhs te kai` Menela´ou iÄstorei+
æAri´aiqos pai+da Morra´fion (ÏÌ®H⁄‚† 316Ï6), aäfÜ ou^ to` tw+n Morrafi´wn ge´nos eän
Pe´rsais. wÄs de` Kinai´qwn Niko´straton (Ç⁄~å™†ªo ƒ®. 3 ¤å√⁄™‚): para` de` Lakedaimo-
ni´ois ÆEle´nhs du´o pai+des timw+ntai, Niko´stratos kai` Aiäqio´las. ZU»AIÌ (çƒ Íçª®å-
∂™® π. 302,15 å~~o†., „⁄¬åµo∑⁄†Ω, Hoµ. Á~†™®‚. 175 å~~o†.)
3 æAri´aiqos R®™¬¬™® ‚™ç. D 319È _ di´aiqos ZU», di´eq(os) A (uiÄou`s ... Di´aiqon kai˚ Mara´fion ...
Marafi´wn E¨‚†. 400,34, Mara´fioi H∂†. 1,125,3, Í†™πª. B¥Ω.) § 4 niko´stratos UA § 5 aiäqi´olas ZA §
G 175/Zô thluge´thn_ aägaphth´n, monogenh+. kataxrhstikw+s de` ei#pen: kuri´ws ga`r
thlu´getoi kalou+ntai oiÄ thlou+ th+s gonh+s oöntes pai+des, oÖ eästin oiÄ eäk gerontikh+s
hÄliki´as spare´ntes: dokei+ ga`r ta` meta` aäpo´gnwsin th+s paidopoii´as gennw´mena
ma+llon aägapa+sqai. ZU»ATłÁIïÌ
1 ga`r _ de` A § 2 thluge´tai ZU»A §
G 175/Zô kai` oÄmhliki´hn eärateinh´n_ kai` ta`s eäphra´stous mou oÄmh´likas. ZU»
eäpera´stous ZU §
G 176/Zô aälla` ta´ gÜ ouäk eäge´nonto_ aälla` tau+ta ouäk eäge´nonto. ZU»
G 176/Zô to` kai` klai´ousa te´thka_ dio´per klai´ousa Ú eäkte´thka (=Tł). ZU»
to` _ tw+ Uî (= Z 353) §
G 177/Zô oÖ mÜ aänei´reai_ oÖ me aänerwta+is. ZU»
G 177/ZôJ»ô häde` metalla+is_ kai` polupragmonei+s. ZU» $ kai` eäpizhtei+s. » = K 125È
(Ał eäreuna+is)
G 179/Zô aämfo´teron_ kata` aämfo´tera. ZU»
G 179/Zô aägaqo´s_ iäsxuro´s, gennai+os. ZU»
G 179/Zô aiäxmhth´s_ polemisth´s. ZU»
G 180/ZôJÁï dah´r_ aändro`s aädelfo´s. ZU»IôTł = AπÍ 56,17 $ tou´tou de` to` qhluko`n ouä
"da´eira", aälla` "ga´lws" (=Ì). dia` de` tou+ dae´ros lelhqo´tws to`n aöndra oälofu´retai.
Áï£Iô=Tô
G 180/Zô eöske_ h#n, uÄph+rxen. ZU»
G 180/ZôJ»ô kunw´pidos_ aänaidesta´ths (& Q 423È) eämou+, Z(U)» $ wÄs ku´wn ».
G 180/Zô eiö potÜ eöhn ge_ oÖte pote` h#n. ZU»
G 181/Zô häga´ssato_ eäqau´masen. •ge´rwn• de` aänti` tou+ oÄ Pri´amos. ZU»
1 •ge´rwn• ç¨µ de` (oµ aänti` tou+) U, ∂¨o ‚çªo¬⁄å » §
G 181/Zô fw´nhse´n te_ kai` ei#pen. ZU»
G 182/Zô w# ma´kar_ w# makariw´tate. ZU»I
G 182/Zô moirhgene´s_ aägaqh+i moi´rai gegenhme´ne. ZU»&Ał
G 182/Zô oälbio´daimon_ euädaimone´state. ZU»I
G 183/Zô h# rÄa´ nu´ toi_ euälo´gws dh´ soi. ZU»
G 183/Zô dedmh´ato_ uÄpotetagme´noi eiäsi´n (= AłTł). hÄ metafora` aäpo` tw+n aälo´gwn
zw´iwn (çƒ D 126È). "dama´zontai" ga`r kuri´ws tau+ta. ZU»AIÌ
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G 183/Zô kou+roi æAxaiw+n_ perifrastikw+s oiÄ ŒEllhnes. ZU = G 82È
ui^es æAxaiw+n Uî = A 162È §
G 184/Zô hödh kai` Frugi´hn eiäsh´luqon aämpelo´essan_ pa´lai ga`r eiäs th`n Frugi´an par-
egeno´mhn th`n polla`s aämpe´lous eöxousan. tou`s de` peri` æApa´meian to´pous le´gei:
ou^toi ga`r polua´mpeloi h#san, th+s loiph+s Frugi´as mo´non sitoforou´shs. ZU»IÌ
G 185/Zô aiäolopw´lous_ poiki´lws iÄppazome´nous, polemikou´s, hß taxei+s iÖppous
eöxontas. ZU»I
G 186/Zô laou`s æOtrh+os_ æOtreu`s kai` Mu´gdwn paradi´dontai hÄmi+n pai+des tou+
Du´mantos, aädelfoi` th+s ÆEka´bhs, basilei+s Frugi´as. ZU»Tł&Iï
G 186/Zô aäntiqe´oio_ iäsoqe´ou. ZU Ñ A 264È
G 187/Zô oiÖ rÄa_ oiÖtines dh´. ZU»
G 187/Zô eästrato´wnto_ eästratopedeu´onto. ZU»
G 187/Zô parÜ oöxqas Saggari´oio_ para` ta` xei´lh (=ÁïTł) tou+ Saggari´ou potamou+: $
oÄ de` Sagga´rios potamo`s pro´teron me`n h#n Frugi´as, nu+n de` Galati´as (=Áï). ZU»Ì
2 h#n oµ U § frugi´a Z §
G 188/Zô kai` ga`r eägw`n eäpi´kouros eäw´n_ wön, uÄpa´rxwn. ZU»X
G 188/Zô eäpi´kouros_ aäpo` ce´nhs su´mmaxos kai` bohqo´s. eäpi´kouroi ga`r le´gontai oiÄ
toi+s polemoume´nois bohqou+ntes, su´mmaxoi de` oiÄ tw+n polemou´ntwn. ZU»IÌ
G 188/Zô meta` toi+sin_ eän tou´tois. ZU»
G 188/Zô eäle´xqhn_ sugkathriqmh´qhn, ZU» $ kateta´ghn. Z»
G 189/Zô hömati tw+i_ eän eäkei´nhi th+i hÄme´rai. ZU»
G 189/Zô æAma´zones aäntia´neirai_ aiÄ iösai kata` du´namin aändra´sin, hß eänantiou´menai
aändra´sin, eäc ou^ polemikai´ (& AπÍ 31,16). aiÄ de` æAma´zones le´gontai ei#nai œArews kai`
æAfrodi´ths qugate´res, trafei+sai para` Qermw´donti potamw+i th+s Skuqi´as: eäklh´qh-3
san de` ouÖtws dia` to` to`n decio`n masqo`n eäkte´mnesqai wÄs eämpodi´zonta auätai+s eän tw+i
toceu´ein. ZU»XÁÌ $ Melani´pph kai` ÆIppolu´th qugate´res œArews, tw+n æAmazoni´dwn
prohgou´menai th+s stratia+s. au^tai de` peirw´menai th`n Frugi´an uÄpÜ auätai+s poih+sai6
dia` to` th`n xw´ran iÄppotro´fon ei#nai kai` aämpelw´dh, panti` tw+i strateu´mati para-
skeuasqei+sai pare´tuxon eiäs th`n proeirhme´nhn xw´ran kai` strato´pedon eöqento
pro`s to`n Sagga´rion potamo´n. tw+n de` Frugw+n basilei+s uÄpo` to`n auäto`n xro´non h#san9
Mu´gdwn kai` æOtreu´s, oiÖtines th`n sfw+n auätw+n stratei´an eäch´negkan kai` pro`s to`n
auäto`n to´pon parege´nonto tw+n æAmazoni´dwn pro`s to` kwlu+sai auäta`s mh` eäpibh+nai
toi+s eÄautw+n oÖrois. kai` oÄ Pri´amos th+s Troi´as basileu`s eästrateu´eto kata`12
æAmazo´nwn su`n auätoi+s, katÜ eäkei+non aäkma´zwn to`n kairo´n. ZU»AÁIïÌ çƒ T
2 ™† 5 aöreos U § 3 aäfrodi´ths _ aÄrmoni´as T § 6 stratei´as A § uÄpÜ auäta`s A, uÄfÜ auÄtai+s U § 9 tw+
saggari´w potamw+ U § basilei+s oµ A § 10 prosh´negkan » § 11 tw+n aämazoni´dwn oµ U § 13 <tw+n>
aämazo´nwn U» § gr• katÜ eäkei+non to`n tw+n æAmazo´nwn kairo´n å∂∂. ÁÕ §
G 190/Zô aälla` ouädÜ oiÖ_ aälla` ouäde` ou^toi. ZU»
G 190/Zô to´ssoi_ tosou+toi. ZU»X
G 190/Zô oÖsoi_ oÄpo´soi. ZU»X
oÖssoi U = B 249È §
G 190/ZôJXô eÄli´kwpes_ melano´fqalmoi, ZU»X $ kaloi´. Z» $ eÄliko`n ga`r to` me´lan. X =
A 389È
megalo´fqalmoi Z Ñ D 50È bow+pis §
G 191/Zô eäre´eine_ aänhrw´ta. ZU»X
G 192/Zô eiöpÜ aöge moi_ aöge, eiäpe´ moi. ZU»X
G 193/Zô mei´wn_ mikro´teros. ZU»X
G 194/Zô euäru´teros_ platu´teros. ZU»X
G 194/Zô iäde` ste´rnoisi_ kai` toi+s sth´qesi. ZU»X
G 194/Zô iäde´sqai_ eän tw+i oÄra+sqai. ZU»X
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G 195/Zô oiÄ_ auätou+. ZU»X
G 195/Zô eäpi` xqoni´_ eäpi` th+i gh+i. ZU»X
G 195/Zô poulubotei´rhi_ pollou`s trefou´shi. ZU»X
G 196/ZôJ»ô kti´los wÄs_ wÄs pra+os kai` xeiroh´qhs Ú krio`s (=Tł) aäfhgou´menos th+s
poi´mnhs. eiörhtai de` kti´los aäpo` tou+ aögein ta` loipa` qre´mmata, oiÄonei` aäkti´los tis
wön. ZU»XI(T) & Ì, AπÍ 104,30 $ para` to` ki´ein. »XIT & Eπ⁄µ. k 47
1 wÄs Zî, çƒ A 162È _ wÖs U»Xî § 2 aäkti´los _ ki´los T §
G 196/Zô eäpipwlei+tai_ eäpe´rxetai. ZU»X
G 196/Zô sti´xas_ ta`s stratiwtika`s ta´ceis. ZU»X
G 197/Zô aärneiw+i_ kriw+i. dia` tou´tou de` eäpainei+ to` pra+on kai` aäta´rakton auätou+.
ZU»XIÌ (çƒ AT tw+i prauüta´twi de` eiökastai dia` to` aäta´raxon)
G 197/Zô eäi'skw_ oÄmoiw+, aäpeika´zw. ZU»XI
G 197/Zô phgesima´llwi_ baquma´llwi, kalo`n eörion eöxonti: hß me´lani. phgo`n ga`r to`
me´lan. ZU»X & Eπ⁄µ. p 76. Tł euäpagei+s mallou`s eöxonti, AπÍ 131.
G 198/Zô oäi'wn_ proba´twn. ZU»X
G 198/Zô pw+uü_ poi´mnion. ZU»X
G 198/Zô aärgenna´wn_ lamprw+n, leukw+n. aäpo` de` tou+ plei´onos ei#pen: ouä ga`r pa´nta
ta` pro´bata leuka´ eiäsin. ZU»IïÌ
1 <hß> leukw+n U» §
G 199/Zô eäkgegaui+a_ hÄ eäk tou+ Dio`s gennhqei+sa. ZU»X
<dio`s> eäkgegaui+a U»Xî §
G 200/Zô ou^tos dÜ au#_ ou^tos de` pa´lin. ZU»X
G 200/Zô polu´mhtis_ polu´boulos, suneto´s. ZU»X
G 201/Zô o?s tra´fh_ oÖstis aänetra´fh. ZU»X
G 201/Zô eän dh´mwi æIqa´khs_ perifrastikw+s eän th+i æIqa´khi. eösti de` nh+sos th+s Kefal–
lhni´as. kai` to´pos de´ eästin eän æIqa´khi kuri´ws Dh+mos lego´menos: oÄte` de` hÄ le´cis
dhloi+ to` polu` su´sthma kai` plh+qos tw+n aändrw+n. ZU»(X)AÁïIïÌ çƒ B 547È "oöxlon".
2 kuri´ws oµ A § kalou´menos A § oÄte` I _ oÖte ZU»A ¨† ‚™µπ™® § 3 aändrw+n _ eÄllh´nwn U §
G 201/Zô kranah+s per eäou´shs_ kai´toi traxei´as uÄparxou´shs. ZU»X
G 202/Zô eiädw´s_ eäpista´menos, eömpeiros wön. ZU»X
G 202/Zô pantoi´ous_ pantodapou´s. ZU»X
G 202/Zô mh´dea_ bouleu´mata. ZU»X, Eπ⁄µ. m 6
G 202/Zô pukna´_ polla´, suneta´. ZU»X
G 203/Zô th`n dæ au#te_ tau´thn de` dh´. ZU»X
G 203/Zô pepnume´nos_ suneto´s. Z = H 347È
G 204/Zô h# ma´la_ pa´nu dh´. ZU»X
G 204/Zô nhmerte´s_ aälhqe´s. ZU»X
G 205/Zô höluqe_ h#lqe, parege´neto. ZU»X
G 206/Zô seu+ eÖneka_ sou+ eÖneka, sou+ xa´rin. pro` ga`r tou+ strateu+sai tou`s ŒEllhnas
eiäs Troi´an h#lqon pre´sbeis æOdusseu`s kai` Mene´laos aäpaitou+ntes ÆEle´nhn: eän oi^s
tw+n aöllwn auätou`s meqÜ uÖbrews diwca´ntwn mo´nos æAnth´nwr ceni´zei filofro´nws.
ZU»XAÁïIïÌ
seu eiÖneka Uî Ñ B 161È §
G 206/Zô aäggeli´hs_ presbeuth´s, aöggelos. hÄ dia´lektos æIa´s. ZU»X
aäggeli´hn: presbeuth´n, aöggelon U»X & L 140È kai` to`n aöggelon hötoi to`n pre´sbin §
G 207/Zô cei´nisa (eäcei´nissa Hoµ.)_ eäcenodo´xhsa. ZU»X
cei´nissa »î §
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G 207/Zô eänimmega´rois_ eän toi+s eämoi+s oiökois. •fi´lhsa• de` meta` filofrosu´nhs aäpe-
deca´mhn. ZU»X
eänimmega´rois Zî _ eän mega´roisi Hoµ., eäni` mega´rois », eäni` mega´roisin UX = A 396È § 1 eämoi+s oµ
U § ¬™µµå •fi´lhsa• π®o de` U»X §
G 208/Zô fuh´n_ th`n fu´sin. ZU»X
G 208/Zô eäda´hn_ eömaqon. ZU»X
G 209/Zô aägrome´noisin_ aäqroizome´nois. ZU»X
G 209/Zô eömixqen_ eämi´ghsan. ZU»X
G 210/Zô sta´ntwn me´n_ iÄstame´nwn oärqw+n. ZU»X
G 210/Zô uÄpei´rexen_ uÄperei+xen, makro´teros h#n. ZU»X
G 210/Zô euäre´as_ platei+s, mega´lous: dia` tou´tou dhloi+ peri` th`n dia´plasin oönta
aäna´kwlon to`n Mene´laon. ZU»XÌ
G 211/Zô aömfw de´_ aämfo´teroi de´, toute´stin aämfote´rwn de` oÄmou+ kaqesqe´ntwn.
ZU»(X), & A∆ oÖti ...
G 211/Zô gerarw´teros_ eäntimo´teros pro`s oöyin. ZU»X
eöntimos th`n oöyin U §
G 211/Zô h#en_ h#n, uÄph+rxen. ZU»X
G 212/Zô uÖfainon_ fanera` eäpoi´oun, eölegon. ZU»X çƒ i 145È prouöfainen: eöfainen
eöfainon Zî = d 12 §
G 213/Zô eäpitroxa´dhn_ sunto´mws (=Aõë, Eπ⁄µ.), eäspeusme´nws, eän braxei+. braxu´-
logoi ga`r oiÄ La´kwnes aiäei´. dhloi+ de` euäfue´steron wÄs aäpo` me`n Menela´ou to`n para`
toi+s rÄh´torsi kalou´menon aöneton tro´pon, aäpo` de` æOdusse´ws to`n su´ntonon: eäpÜ
eäkei´nou me`n ga`r ei#pen •pau+ra me´n•, eäpi` de` æOdusse´ws prose´qhken to` •kai` eöpea
nifa´dessin eäoiko´ta•, toute´stin pukna` kai` polla´. ZU»AÁ£IïÌ çƒ G 212û
1 eäspeume´nws Z § eän braxei+ oµ » § 2 me`n oµ U»AÁ § 3 tro´pon _ to´pon A § su´ntonon » (= 222È) _
su´ntomon ZUAÁ ™≈ ¬.1, çƒ E 9/»ô §
G 213/Zô aägo´reuen_ eölegen. ZU»X
aägo´reuon: eölegon U = G 155È §
G 214/Zô pau+ra me´n_ oäli´ga me´n. ZU»X
G 214/ZôJ» lige´ws_ hÄde´ws. ZU»X $ oäce´ws (= Y 218È). »X
G 214/Zô eäpei` ouä polu´muqos_ eäpei` ouäk h#n polloi+s lo´gois xrw´menos. ZU»X
G 215/Zô ouädÜ aäfamartoeph´s_ ouäde` aäpotugxa´nwn tou+ skopou+ tw+n lo´gwn. ZU»X
aämfamartreph´s Zî §
G 215/Zô ge´nei_ th+i hÄliki´ai. ZU»XTł
G 215/Zô uÖsteros_ new´teros (=Tł) h#n. ZU»X
G 216/Zô aällÜ oÖte dh´_ oÖte de´. ZU»X
de´ ZUî §
G 216/Zô aänai'ceien_ aänormh´seien. ZU»X $ aänasth+i. Z»X
G 217/Zô sta´sken_ eiÄsth´kei. ZU»X. Tł iÖstato.
G 217/Zô uÄpai` de` iödesken_ uÄpÜ aiädou+s de` eiäs gh+n eöblepen. ZU»X. Tł uÄpe´blepen.
G 217/Zô kata` xqono´s_ kata` th+s gh+s. ZU»X
G 217/Zô oömmata_ oäfqalmou´s. ZU»X
G 217/Zô ph´cas_ eärei´sas. ZU»X
eäri´sas Z §
G 218/Zô skh+ptron_ shmeiwte´on oÖti eÖkastos tw+n hÄgemo´nwn skh+ptron ei#xen iödion,
wÄs kai` æAxilleu`s eän th+i A (234) oömnusin katÜ auätou+. ZU»XAõôÁïIôÌTł
G 218/Zô proprhne´s_ eiäs touömprosqen. ZU»XTł
G 218/Zô eänw´ma_ eäki´nei. ZU»X
G 219/Zô aästemfe´s_ aäsfale`s kai` aämetaki´nhton. ZU»X & A∆ oÖti ...
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G 219/Zô eöxesken_ ei#xen. ZU»X
G 219/Zô aäi´dreiü_ aäpei´rwi (& AπÍ 18,13): aäpeiri´an lo´gwn prospoiou´menos eÖneka tou+
mh` aäpa´ths uÄpo´noian eämpoih+sai toi+s Trwsi´n. ZU»XI
aäiüdri Zî § 1 lo´gw Z §
G 219/Zô fwti´_ aändri´. ZU»X
G 219/Zô eäoikw´s_ oÖmoios wön. ZU»X
G 220/Zô fai´hs ken_ ei#pes aön, hß uÄpe´labes. ZU»X
G 220/Zô za´koton_ pa´nu oärgi´lon. ZU»XTł (Ał aögan oärgi´lon)
G 220/Zô eömmenai_ ei#nai, ZU»X $ uÄpa´rxein. »X = B 783È
G 220/Zô auötws_ wÄsau´tws, oÄmoi´ws. ZU»X
G 221/Zô oöpa_ fwnh´n. ZU»X
G 221/Zô eäk sth´qeos_ aäpo` tou+ sth´qous. ZU»X
G 221/Zô iÖei_ aäfi´ei, aäpe´pempen. ZU»X
G 222/Zô kai` eöpea nifa´dessi_ kai` lo´gous pollou`s kai` puknou´s. th`n ga`r sunexh+ kai`
su´ntonon fra´sin tou+ æOdusse´ws nifa´dwn bolh+i eiäka´zei dia` to` pukno`n auätw+n: oÄ de`
tro´pos metafora´. ZU»XÁïIïJIô
1 lo´gous »X _ tou`s ZU §
G 222/Zô xeimeri´hisin_ xeimerinai+s. ZU»X
G 223/Zô eäri´sseien_ filoneikh´seien, eäciswqei´h. ZU»X
eri´seien Zî §
G 223/Zô broto´s_ aönqrwpos. ZU»X
G 224/Zô ouä to´te gÜ w^de æOdush+os aägassa´meqÜ ei#dos iädo´ntes_ ouäx ouÖtws to´te tou+
æOdusse´ws eäqauma´samen to` ei#dos, wÄs tou`s lo´gous (=Ì). eösti ga`r sxh+ma: aäpo` ga`r
tou+ eÄnikou+ (‚ç⁄¬. fai´hs ken 220) meth+lqen eiäs to` plhquntiko´n. ZU»X
ouä to´tÜ eägw` dÜ odussh+os Zî, ouä to´ gÜ w^dÜ oädussh+os Uî § aägassa´meqa Zî § 2 eösti de` U §
G 225/Zô to` tri´ton au#te_ to` tri´ton de` dh´. ZU»X
G 226/Zô häu's_ platu´s, me´gas, aäfÜ ou^ gennai+os. ZU»X
G 227/Zô eöcoxos_ eäcoxw´tatos kai` uÄpere´xwn. ZU»X
G 228/Zô tanu´peplos_ peritetame´non eöxousa to`n pe´plon (=Ì) eÖws aökrwn podw+n
kaqeime´non, me´gan. pe´plos de` kuri´ws to` gunaikei+on iÄma´tion, ZU»I&Ì $ xitw`n de` to`
aändrei+on. Z»XÁïIÌ
2 kaqiknou´menon U, kaqeime´non <kai` kaqiknou´menon> »X §
G 229/Zô pelw´rios_ me´gas. ZU»X
G 229/Zô eÖrkos æAxaiw+n_ to` peri´fragma kai` tei+xos tw+n ÆEllh´nwn. ZU»X
G 230/Zô eÄte´rwqen_ eäk tou+ eÄte´rou me´rous. ZU»X
G 230/Zô qeo`s wÖs_ wÄs qeo´s: aänastrofh` oÄ tro´pos. ZU»X
tro´pos _ lo(gos) Z §
G 230/Zô eän Krh´tessi_ eän toi+s Krhsi´n. ZU»X
G 231/Zô aämfi` de´ min_ peri` auäto`n de´. ZU»X
G 231/Zô Krhtw+n aägoi´_ oiÄ tw+n Krhtw+n hÄgemo´nes, para` to` aögein tou`s uÄpotetagme´-
nous. ZU»XI
G 231/Zô hägere´qonto_ peri` auäto`n häqroi´zonto. ZU»X
hägere´qontai / hägere´qonto (= B 304È) √√.¬¬. Hoµ. §
G 232/Zô polla´ki min cei´nissen_ eäk tou´tou kai` tou`s loipou`s ŒEllhnas eäpegi´nw-
sken hÄ ÆEle´nh, eäk tou+ ceni´zesqai auätou`s para` tw+i Menela´wi. ZU»XIÌ
cei´nisen Zî = Z 217È §
G 233/Zô oiökwi eän hÄmete´rwi_ eän th+i Spa´rthi. ZU»X
G 233/Zô Krh´thqen_ aäpo` th+s Krh´ths. ZU»X
G 233/Zô iÖkoito _ parege´neto. ZU»X
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G 234/Zô nu+n_ eäpi` tou+ paro´ntos: eöstin de` eäpi´rrhma xro´nou dhlwtiko´n. ZU»X
G 235/Zô ouÖs ken_ ouÖstinas aön. ZU»X
G 235/Zô eäu˚ gnoi´hn_ aäkribw+s gnwri´saimi. ZU»X
G 235/Zô muqhsai´mhn_ eiöpoimi. ZU»X
G 236/Uô iäde´ein_ qea´sasqai. U»XI
G 237/Zô iÄppo´damon_ iÖppous dama´zonta, polemiko´n. ZU»X
G 237/ZôJ»ô pu`c aägaqo´n_ eän pugmh+i aändrei+on kai` gennai+on. ou^tos ga`r kai` to`n
aäfo´rhton pu´kthn œAmukon aänairei+, wÄs æApollw´nio´s fhsin eän deute´rwi æArgonauti-
kw+n (2, 94). ZU»XAIÌ $ eäzh´thtai pw+s tou`s aädelfou`s prw+ton ouäk eäpizhtei+ hÄ ÆEle´nh:
rÄhte´on de` oÖti iösws me`n eäpezh´thsen, euäxerw+s de´, oÖte eögrafen, ŒOmhros eäpemnh´sqh.
»XAÁIïÌ & Ro®πª. 59, 31
3 eäpezh´tei A §
G 238/Zô auätokasignh´tw_ tou`s eäc aämfote´rwn tw+n gone´wn gnhsi´ous moi aädelfou´s:
kasi´gnhtoi ga`r le´gontai oiÄ kaqæ eÖteron tw+n gone´wn aädelfoi´. ZU»XÌ
2 eÄte´rwn U §
G 238/Zô tw´ moi_ ouÖstina´s moi. ZU»X
G 238/Zô gei´nato_ eäge´nnhsen. ZU»X
G 239/Zô ouäx eÄpe´sqhn (& E 551)_ hß ouäk eäphkolou´qhsan toi+s ŒEllhsin. ZU»X
ouäk Zî § eÄspe´sqhn Hoµ. = ﬂî § 1 hß oµ U»X §
G 240/Zô deu+ro_ eänqa´de. ZU»X
G 240/Zô eÖponto_ häkolou´qhsan. ZU»X
eÖpon Zî §
G 240/Zô ne´essÜ eöni_ eän tai+s nausi´. ZU»X
G 240/Zô pontopo´roisi_ qalassoplo´ois. ZU»X
G 241/Zô nu+n au#te_ nu+n de` dh´. •po´non• (ma´xhn Hoµ.) de` •aändrw+n• fhsin
perifrastikw+s to`n po´lemon (& N 239È). ZU»X
1 ¬™µµå •po´non aändrw+n• π®o de` ™† fhsin U § aändrw+n fhsin oµ »X §
G 241/Zô katadu´menai_ katelqei+n. ZU
G 242/Zô aiösxea_ aiäsxu´nas, uÖbreis. ÆEle´nh aÄrpasqei+sa uÄpo` æAleca´ndrou, aägnoou+sa
to` sumbebhko`s metacu` toi+s aädelfoi+s Dioskou´rois kako´n, uÄpolamba´nei diÜ aiäsxu´nhn
auäth+s mh` peporeu+sqai tou´tous eiäs œIlion, eäpeidh` pro´teron uÄpo` Qhse´ws hÄrpa´sqh,3
kaqw`s proei´rhtai (G 144È). dia` ga`r th`n to´te genome´nhn aÄrpagh`n œAfidna po´lis
æAttikh+s porqei+tai kai` titrw´sketai Ka´stwr uÄpo` Fi´dnou tou+ to´te basile´ws kata`
to`n decio`n mhro´n: oiÄ de` Dio´skouroi Qhse´ws mh` tuxo´ntes lafuragwgou+sin ta`s6
æAqh´nas. (=Ì) $ hÄ iÄstori´a para` toi+s Polemwni´ois (ƒ®. 10£ R®™¬¬™® ç¨µ ππ. 15–18) hß
toi+s Kuklikoi+s (Ç¥π®⁄å ƒ®. 12 ¤å√⁄™‚) kai` aäpo` me´rous para` æAlkma+ni tw+i lurikw+i
(RMÌ 21). ZU»XAÁI9
1 aÄrpagei+sa ÁÌ § aäleca´ndrou _ menela´ou U § 2 uÄpela´mbane U, uÄpolamba´nein A § 3 poreu´esqai U §
<kai`> pro´teron U, prote´rws A § 4 ginome´nhn A § 5 porqh+tai Z § 7 aäqh´nas (çƒ G 144È æAttikh`n) _
æAfu´dnas ﬂ § 7-8 hß toi+s _ hötoi »XÁ §
G 242/Zô po´llÜ aÖ moi eästi´n_ aänti` tou+ ta` polla` eäkei+na Ú a? diÜ eäme` auätoi+s eästin (=Tł).
ZU»XI
G 243/Zô w?s fa´to, tou`s dÜ hödh ka´texen_ ou^^toi de` fhsi`n h#san metasta´ntes eäc aänqrw´-
pwn kai` uÄpo` gh+s diete´loun oÄte` me`n zw+ntes oÄte` de` teqnhko´tes katÜ auäto`n to`n
poihth`n le´gonta •aöllote me`n zw´ousÜ eÄterh´meroi aöllote dæ au#te / teqna+sin, timh`n3
de` lelo´gxasin i#sa qeoi+si• (l 303-4). ZU»XAÁIÌ $ •fusi´zoos• de` hötoi hÄ ta` pro`s to`
zh+n fu´ousa kai` dwroume´nh, hß oÖti tw+i oönti le´getai xw´ra eän Lakedai´moni ouÖtws
fusi´zoos, eäpei` eäkei+ dokou+sin oiÄ Dio´skouroi katapoqe´ntes pa´lin aänadoqh+nai.6
Z»XAÁIïÌ
2 oÄte`Ã ™† oÄte`Õ X _ oÖte ZU»AÁI ¨† ‚™µπ™® § kata` \auäto`n˜ U § 3 dÜ au#te _ de` A § 4 ∂¨o ‚çªo¬⁄å »X §
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G 243/Zô w?s fa´to, tou`s dÜ hödh ka´texen_ œIdas kai` Lugkeu`s æAfare´ws pai+des
ga´mous qu´ontes tw+n Leuki´ppou qugate´rwn Foi´bhs kai` ÆIlaei´ras eäka´lesan tou`s
Dioskou´rous suggenei+s oöntas: oÄ ga`r Tunda´rews æAfa´rews aädelfo`s h#n. le´getai3
de` tou`s Dioskou´rous eäcarpa´sai ta`s ko´ras eöti parqe´nous ouösas. maxome´nwn dÜ
auätw+n peri` tou+ ga´mou karterw+s aänairei+tai Ka´stwr, oÖqen oÄ Zeu`s oärgisqei`s
keraunw+i ba´llei to`n œIdan, paramuqei+tai de` Poludeu´khn kai` ti´qetai auätw+i aiÖresin,6
po´teron qe´lei aäqa´natos ei#nai, hß su`n tw+i aädelfw+i e?c mh+nas teleuta+n kai` tou`s iösous
zh+n. oÄ de` ma+llon aiÄrei+tai meta` Ka´storos aäpoqanei+n kai` zh+n. hÄ iÄstori´a para`
Pinda´rwi (N. 10, 55-90) ZU»XAÁIÌ9
6 auätw+i _ auäth+i ZA § 8–9 iÄstorei+ pi´ndaros U §
G 243/Zô ai#a_ hÄ gh+. ZU»X
G 244/Zô au#qi_ auäto´qi. ZU»X
G 244/Zô fi´lhi eän patri´di gai´hi_ eän th+i prosfilesta´thi patrikh+i auätw+n gh+i. ZU»X
G 245/Zô aäna` aöstu_ kata` th`n po´lin. ZU»X
kata` _ aäna` U §
G 245/Zô oÖrkia pista´_ tou`s pistou`s oÖrkous tw+n qew+n. ZU»X
G 246/Zô aörne du´w_ du´o aörnas. ZU»X
G 246/Zô kai` oi#non eäu'frona_ to`n eu# ta`s fre´nas diatiqe´nta, to`n euäfrantiko´n. ZU».
Tł to`n euäfrai´nonta.
<kai`> to`n eu# ta`s fre´nas diatiqe´nta <oi#non> U» §
G 246/Zô karpo`n aärou´rhs_ th+s gh+s, para` to` aärotria+sqai auäth´n. ZU»(X)
G 247/Zô aäskw+i eän aiägei´wi_ eän aiägei´wi aäskw+i. ZU»
G 247/Zô fe´ren_ eöferen, eäko´mizen. ZU»X
G 247/Zô krhth+ra_ krath+ra. ZU»X
G 247/Zô faeino´n_ aärgurou+n, lampro´n. ZU»X
G 248/Zô häde` xru´seia ku´pella_ kai` xrusa+ poth´ria periferh+. ZU»XI (çƒ A 584È
aämfiku´pellon: aämfote´rwqen koi+lon kai` perifere´s)
G 249/Zô oötrunen de´_ eäspou´dasen de´, parw´rma. ZU»X
G 249/Zô parista´menos_ parasta´s. ZU»X
G 250/Zô oörseo_ diegei´rou, aäna´sta. Z D 204È
G 250/Zô Laomedontia´dh_ Laome´dontos pai+ Pri´ame. mh´thr de` Pria´mou, wÖs fhsi
Porfu´rios eän tw+i Peri` tw+n paraleleimme´nwn tw+i poihth+i oänoma´twn (384 Ï Íµ⁄†ª;
çƒ E®∫‚™, B™⁄†®¶©™ 73‚‚), kata` me`n æAlkma+na to`n melopoio`n Zeuci´pph (RMÌ 71), kata`
de` ÆElla´nikon Strumw´ (ÏÌ®H⁄‚† 4 Ï 139). ZU»AÁïI $ Ska´mwn de` eän tw+i peri` Le´sbou
fhsi`n Qo´wsan th`n Teu´krou (ÏÌ®H⁄‚† 476 Ï 1). ZU»ÁïIÌ
3 me`n oµ A § 4 sta´mwn Z §
G 250/Áï ·Laomedontia´dh¯ telei´a eästi` meta` th`n prosago´reusin. Áï=Ìô, &TôAõ_N⁄
G 250/Zô kale´ousin_ kalou+sin. ZU»X
G 252/Zô katabh´menai_ katelqei+n. eäfÜ uÖyous ga´r eästin hÄ po´lis. ZU»X
eästin_ h#n U §
G 252/Zô iÖna_ oÖpou. Z = B 604È
G 254/Zô makrh+is eägxei´hisin_ toi+s makroi+s do´rasin. ZU»X
G 254/Zô maxh´sontai_ maxou+ntai. ZU»X
G 254/Zô aämfi` gunaiki´_ peri` th+s gunaiko´s. ZU»X
G 255/Zô eÖpoito_ aäkolouqh´sei. Z Ñ 314È "häkolou´qei".
G 257/Zô nai´oimen_ katoikoi+men. Z Ñ G 74È
G 257/Zô toi` de` ne´ontai_ ou^toi de` paragenh´sontai. Z & ≥ 101È
G 258/Zô œArgos eäs_ eiäs th`n Pelopo´nnhson. Z = G 75È J B 559È
G 259/Zô rÄi´ghsen_ eäfobh´qh. ZU»X
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G 259/Zô eäke´leusen_ prose´tacen. ZU»X
ke´leuse Uî = B 50È §
G 260/Zô zeugnu´menai_ zeugnu´ein, uÄpo` zugo`n aögein. ZU»X
G 260/Zô oätrale´ws_ spoudai´ws, taxe´ws. ZU»X
G 260/Zô eäpi´qonto_ eäpei´sqhsan. Z Ñ E 201È
G 261/Zô aßn dÜ aßr eöbh_ aäne´bh de´. ZU»X
G 261/Zô kata` dæ hÄni´a tei+nen oäpi´ssw_ kate´teinen de` ta`s hÄni´as eäpi` ta` oäpi´sw. ZU»X
G 262/Zô pa`r de´ oiÄ_ parÜ auäto`n de´. ZU»X. Tł auätw+i.
G 262/Zô perikalle´a_ pa´nu kalo´n. ZU»X
G 262/Zô bh´sato_ eäpe´bh, aänh+lqen. ZU»X
G 262/Zô di´fron_ to` aÖrma. di´fros de` eiörhtai oÖti di´foro´n eästin: du´o ga`r fe´rei, to´n
te oÄpli´thn kai` to`n hÄni´oxon. ZU»XI & Ì, Eπ⁄µ. d 32
1 \di´fros de`˜ eiörhtai de` para` to` b• fe´rein U § di´foro´n _ di´fron Z §
G 263/Zô tw` de´_ ou^toi de´. ZU»XTł
G 263/Zô pedi´on de´_ eiäs to` pedi´on. ZU»X
G 263/Zô eöxon_ hölaunon. ZU»X
G 263/Zô wäke´as_ taxei+s. ZU»X
G 264/Zô iÖkonto_ parege´nonto. ZU»X
G 264/Zô meta` Trw+as_ eäpi` tou`s Trw+as. ZU»X
G 267/Zô wörnuto_ dihge´rqh, aäne´sth. ZU»X
G 268/Zô aßn dÜ æOduseu`s polu´mhtis_ aäne´sth de` kai` oÄ polu´boulos kai` suneto`s
æOdusseu´s. ZU»X
G 268/Zô aäta`r kh´rukes_ kai` oiÄ kh´rukes. ZU»X
G 268/Zô aägauoi´_ nu+n qaumastoi` ZU»X $ kai` kaloi´. Z(U) çƒ E 277È "aägaqou+, lam-
prou+", K 563È "nu+n eän eiärwnei´as me´rei kei+tai".
G 269/Zô oÖrkia_ ta` pro`s tou`s oÖrkous. ZU»X $ eösti de` metaplasmo`s oÄ tro´pos. ZU
G 269/Zô su´nagon_ sunh+gon, sune´feron. ZU»X
G 269/Zô krhth+ri de` oi#non mi´sgon_ aänemi´gnuon de` eiäs to`n krath+ra − to`n eäc aämfote´-
rwn tw+n merw+n kekomisme´non (&Tł) oi#non. ZU»X
G 270/Zô aäta`r basileu+sin_ kai` toi+s basileu+si. ZU»X
G 270/Zô eöxeuan_ eäpe´xean, eäpe´ballon. ZU»X
eöxeuan Zî / eöxeuon U»Xî = √√.¬¬. Hoµ. § eäpe´xeon »X § eäpe´balon U §
G 271/Zô eärussa´menos_ spasa´menos. ZU»X
G 271/Zô ma´xairan_ nu+n to` para` to` ci´fos mikro`n maxai´rion le´gei. ZU»X
G 272/Zô hÖ oiÄ_ hÖtis auätw+i. ZU»X
G 272/Zô pa`r ci´feos me´ga kouleo´n_ para` th`n tou+ ci´fous qh´khn. ZU»X
G 272/Zô aiäe`n aöwrto_ dia` panto`s Ú aäpekre´mato (=Tł). ZU»X
G 273/Zô aärnw+n eäk kefale´wn ta´mnen tri´xas_ aäpe´temnen tw+n aärnw+n tou`s korufai´-
ous mallou´s. ZU»XITł
G 274/Zô nei+man_ eöneiman, die´dwkan. ZU»X
G 275/Zô mega´lÜ euöxeto_ mega´lws huöxeto. ZU»X
G 275/Zô xei+ras aänasxw´n_ ta`s xei+ras aänatei´nas. ZU»X
G 276/Zô œIdhqen mede´wn_ th+s œIdhs (= Aõ) basileu´wn, hß eäc œIdhs, wÖs tines (= D 475È):
to` ga`r qe°n° mo´rion hötoi pare´lketai, hß aänti` th+s e°c° proqe´sews lamba´netai. ZU»(X)
Áï£IÌ£
G 277/Zô æHe´lio´s te_ aänti` tou+ "kai` su` w# ŒHlie" (& A∆ oÖti ...). eösti de` to` sxh+ma para`
ta`s ptw´seis: oärqh` aänti` klhtikh+s. ZU»XIÌ
1 para` ta`s ptw´seis Z (= ¤⁄o~. Hå¬. Tª¨ç. 37,27) _ para´ptwsis § 2 genikh+s Z §
G 277/Zô eäfora+is_ eäpible´peis. ZU»X
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G 278/Zô kai` oiÄ uÄpe´nerqe_ kai` oiÄ kataxqo´nioi dai´mones: Ú le´gei de` Plou´twna,
Persefo´nhn kai` ta`s æErinu+s (=Áë). ZU»XÌ
G 278/Zô kamo´ntas_ teleuth´santas (=Tł), aäpoqano´ntas. ZU»X
G 279/Zô ti´nusqon_ timwrei+sqe. ZU»XÁï
timwrei+sqai Z §
G 279/Zô oÖtis kæ eäpi´orkon oämo´sshi_ o?s aßn eäpiorkh´shi. duiükw+i de` aäriqmw+i ke´xrhtai
eiäpw`n •ti´nusqon•: eösti ga`r oÄ lo´gos pro`s Plou´twna kai` Persefo´nhn. aänti` tou+ kai`
uÄmei+s oiÄ kataxqo´nioi dai´mones, oiÖtines tou`s eän tw+i zh+n parorkh´santas timwrei+sqe
kai` meta` qa´naton. ZU»XÁï£, &ÌôAô
G 280/Zô fula´ssete_ threi+te. ZU»X
fula´ssetai: threi+tai Z §
G 281/Zô eiä me´n ken_ eäa`n me´n. ZU»X
G 281/Zô katape´fnhi_ foneu´shi. ZU»X
G 284/Zô ktei´nhi_ aäpoktei´nhi. ZU»X
ktei´nei: aäpoktei´nei U §
G 286/Zô timh´n_ pro´stimon tou+ pole´mou (=X). le´gei de` to` hÖmisu tw+n eän th+i po´lei
kthma´twn (çƒ ≥ 510È). ZU»Áë£IÌ
G 286/Zô aäpotine´men_ aäpodido´nai. ZU»
G 286/Zô hÖntinÜ eöoiken_ h?n pre´pei, h?n dei+. ZU»X
G 287/Zô hÖ te kai` eässome´noisi metÜ aänqrw´poisi_ hÖtis kai` toi+s meta` tau+ta eäsome´nois
aänqrw´pois fanera` genh´setai kai` menei+ kaqa´per no´mos. ZU»X
<eän> toi+s <metageneste´rois kai`> meta` U §
G 287/Zô pe´lhtai_ ge´nhtai. ZU»X
G 289/Zô ti´nein_ eäktinnu´ein, aäpodido´nai. ZU»X
G 289/Zô peso´ntos_ aänaireqe´ntos. ZU»X
G 290/Zô auäta`r eägw` kai` eöpeita_ eägw` de` kai` meta` tau+ta. ZU»X
G 290/Zô poinh+s_ aäntekti´sews, timwri´as. ZU»XI & Eπ⁄µ. p 86
G 291/Zô au#qi me´nwn_ eäntau+qa parame´nwn. ZU»X
G 291/Zô eiÖws ke_ eÖws aön. ZU»X
G 291/»ô kixei´w_ katala´bw. »X = A 26È
G 292/Zô h#_ eöfh, ei#pen. ZU»X
G 292/Zô stoma´xous_ fa´ruggas, laimou´s, eäpei` sune´zeuktai oÄ sto´maxos tw+i laimw+i.
ZU»XTł
G 292/Zô ta´men_ aäpe´koyen. Z»X
G 292/Zô nhle´iü_ aänhleei+ (=Tł), sklhrw+i. ZU»X
G 292/Zô xalkw+i_ kataxrhstikw+s sidh´rwi, eäpei` pro´teros huÄre´qh oÄ xalko`s tou+
sidh´rou. ZU»XI&Ì
euÄre´qh U»X §
G 293/Zô aäspai´rontas_ yuxorragou+ntas, skari´zontas. ZU»X
G 294/Zô deuome´nous_ eändeome´nous kai` xrh´izontas tou+ qumou+, oÖ eästin th+s yuxh+s,
teqnhko´tas. ZU»X
G 295/Zô aäfussa´menoi_ aäpantlh´santes. ZU»X (Ał "aäntlh´santes")
G 295/Zô depa´essin_ eäkpo´masi, Z $ pothri´ois. ZU»X
G 296/Zô eökxeon_ eäce´xunon, ZU»X $ eöspendon. Z»X
G 296/Zô hädÜ euöxonto_ kai` huöxonto. ZU»X
G 296/Zô aiäeigene´thisin_ dia` panto`s ou#sin, aäqana´tois, hß toi+s aäei´ ti poiou+sin kai`
eänergou+sin. ZU»(X)
G 299/Zô oÄppo´teroi_ oiÖtines pro´teroi. ZU»X
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G 299/Zô phmh´neian_ bla´yeian dia` to` parelqei+n auätou´s. ZU»XI. Të "uÄperba´ntes ta`
oÖrkia".
G 300/Zô w^de´ sfÜ eägke´falos_ ouÖtws auätw+n oÄ eägke´falos. ZU»X
G 300/Zô xama´dis_ eäpi` th+s gh+s. ZU»X
G 300/Zô wÄs oÖde oi#nos_ wÄs ou^tos oÄ oi#nos. ZU»X
G 301/Zô auätw+n kai` teke´wn_ auätw+n te tw+n eäfiorkhsa´ntwn kai` tw+n te´knwn auätw+n.
ZU»X.
eäfiorkhsa´ntwn Z & D 269È, E 292È, K 332È (çƒ Ì⁄©~åç 1,137) _ eäpiorkhsa´ntwn U»X §
G 301/Zô aöloxoi dÜ aölloisi migei+en_ kai` aiÄ gunai+kes auätw+n aiäxmalwtisqei+sai aöllois
migw+sin eän sunousi´ai. ZU»XI
de` Zî §
G 302/Zô ouädæ aöra pw´ sfin_ ouäde´pw de` auätoi+s. ZU»X
G 302/Zô eäpekrai´aine_ eäpete´lesen. ZU»X
eäpekra´ane Zî §
G 303/Zô Dardani´dhs_ Darda´nou aäpo´gonos Pri´amos. ZU»X
G 305/Zô hötoi eägw´n_ eägw` me`n ou#n. ZU»X
G 305/Zô ei#mi_ aöpeimi, aäpe´rxomai. ZU»X
G 305/Zô proti` œIlion_ eäpi` th`n œIlion. ZU»X
G 305/Zô hänemo´essan_ uÄyhlh`n kai` uÄpo` aäne´mwn katapneome´nhn. ZU»X
G 306/Zô eäpei` ouöpw_ eäpeidh` ouädamw+s. ZU»X
G 306/Zô tlh´somai_ karterh´sw, uÄpomei´nw. ZU»X
G 306/Uô oÄra+sqai_ oÄra+n: paqhtiko`n aänti` eänerghtikou+. U»XA, çƒ A 56È oÄra+to: eÄw´ra,
eöblepen".
G 307/Zô marna´menon_ maxo´menon. ZU»X
G 308/Zô to´ ge oi#de_ tou+to eäpi´statai. ZU»X
G 309/Zô oÄppote´rwi qana´toio te´los_ oÄpoi´wi auätw+n to` tou+ qana´tou te´los eästi´n.
ZU»X
G 309/Zô peprwme´non eästi´n_ aänti` tou+ pe´prwtai, eiÖmartai. ZU»X
G 310/Zô h## rÄa_ eöfh dh´. ZU»X
G 310/Zô qe´to_ kate´qeto. •iäso´qeos• de` •fw`s• oÄ iäso´qeos aänh´r. ZU»X
¬™µµå •iäso´qeos de` fw`s• Z, ∂¨o ‚çªo¬⁄å U»X §
G 310/Áô ·eäs di´fron aörnas qe´to¯ eiäs th`n po´lin oÄ Pri´amos tou`s aörnas tequme´nous
eöxwn aöpeisin, iÖnÜ auätou`s peristei´lhi. eöqos ga`r ta` eäpi` toi+s oÖrkois gino´mena iÄerei+a
tou`s me`n eägxwri´ous <gh+i A> periste´llein, tou`s de` eäphlu´das eiäs qa´lassan rÄi´ptein
(= G ·306/™≈, &T 267-8, çƒ Rå¨‚. 3,20,9; 5,24,10-1), oiÄ me`n iädi´ws wÄs eöxontes auätw+n
patri´da, oiÄ de` to` aäpopleu+sai pa´lin (‚ç⁄¬. eöxontes). ÁIï & Ìô
G 311/Zô aßn dæ aßrÜ eöbainÜ auäto´s_ aäne´baine de` kai` auäto´s. ZU»X
G 313/Zô tw` me´n_ ou^toi me´n. ZU»X
G 313/Zô aöyorroi_ eiäs touäpi´sw oÄrmh´santes: •aäpone´onto• de` aäphla´ssonto, aänexw´-
roun. ZU»XI $ dia` ti´ xwri´zetai oÄ Pri´amos; kai` oiÄ me´n fasin oÖti iÖna aäfæ uÖyous
krei+sson qewrh´shi aäpo` th+s po´lews th`n monomaxi´an, oiÄ de` iÖna fula´chi ta` tei´xh.
aölloi de` th`n ÆOmhrikh`n lu´sin pari´sxontai to` "ouöpw tlh´somai oäfqalmoi+sin oÄra+-
sqai", oÖper aömeinon. ZU»XAÁIÌ
1 ¬™µµå •aäpone´onto• π®o de` U»X § 3 krei+tton U, krei´sswn A § 4 proi'sxousin ∂™ Må®ço § to` <ga`r>
ouöpw Z §
G 314/Zô Pria´moio pa´iüs_ oÄ tou+ Pria´mou uiÄo´s. Porfu´rios de` eän toi+s paraleleim-
me´nois (385 Ï Íµ⁄†ª; çƒ E®∫‚™, B™⁄†®¶©™ 73‚‚) fhsi`n oÖti to`n ŒEktora æApo´llwnos uiÄo`n
paradi´dwsin œIbukos (RMÌ 295), æAle´candros (A™†o¬¨‚ ƒ®. 13 Ro∑™¬¬), Euäfori´wn (56
Ro∑™¬¬), Luko´frwn (A¬™≈. √. 265). ZU»XAÁïIÌ
3 paradi´dwsin <hÄmi+n> U § iöbukos _ sthsi´xoros (RMÌ 224) ‚çªo¬. W 258û §
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G 315/Zô xw+ron_ to`n to´pon. aänagkai´ws de` dieme´troun pa+n to` xwri´on eän w^i eömellon
monomaxh´sein, wÖste mh` mo´non to`n dia` tw+n oÖplwn hÄtthqe´nta nenikh+sqai, aälla` kai`
to`n aäpolei´ponta to` aäpodedeigme´non xwri´on, wÖsper kai` eäpi` tw+n aäqlhtw+n. ZU»XAÁ
&Ì $ aölloi de` fasi`n oÖti iÖna mh` pro`s ta` eÄautw+n plh´qh xwrisqw+sin, aällÜ iÖna wÖsper eän
eiärkth+i th+i perigrafh+i me´nwsi. ZU»AÁIïÌ
1 hömellon A § 3 aäpolipo´nta U § 4 \iÖna˜ mh` A §
G 315/ZôJÁô auäta`r eöpeita klh´rous_ deo´ntws kai` klh+ron eäpoih´santo peri` th+s
aäfe´sews tou+ do´ratos, wÖste mh` qo´rubon eämpesei+n tou+ eÄte´rou fqa´santos dia` th+s
prw´ths bolh+s aänelei+n to`n pole´mion. ZU»XAÁIïÌ $ yh+foi de´ tines h#san oiÄ klh+roi,
eiäs ou?s eäshmeiou+to eÖkastos (&Ì): ou?s ouÖtws wäno´masan dia` to` kalei+sqai uÄpÜ auätw+n
eiäs ta`s pra´ceis. ÁIï=Aô, & Ìô
1 <meta` tau+ta de`> deo´ntws U»X(A oµ de`) § 2 eÄte´rou ﬂ _ uÄste´rou ZU»XAÁ, ∂™ƒ. ¤⁄~∂o®ƒ ⁄~ A∂∂™~-
∂⁄‚ 4,401 § 3 prw´ths oµ U § 4 eäshmeiou+nto Á §
G 316/Zô eän kune´hi_ eän th+i perikefalai´ai. ZU»X
eän oµ Zî §
G 316/Zô xalkh´reiü_ xalkw+i hÄrmosme´nhi, ZU»XI $ xalkh+i. Z»XI
G 316/Zô pa´llon_ eäki´noun, eöseion. ZU»X
pa´llwn: kinw+n sei´wn U = G 19È §
G 316/Zô eÄlo´ntes_ labo´ntes. Z»X
G 317/Zô oÄppo´teros dh` pro´sqen_ oÖstis dh` prw+tos. ZU»X
pro´teros U §
G 318/Zô härh´sato_ huöcato. ZU»X = A 351È
härh´santo (= Hoµ.): huöcanto »XAł §
G 318/Zô aäne´sxon_ aäne´teinan. ZU»X
G 320/Zô Zeu+ pa´ter_ w# Zeu+, oÄ th+s œIdhs basileu´s. tima+tai ga`r eän tw+i aäkrwthri´wi
th+s œIdhs Zeu´s, kai` bwmo`s auätou+ eästin, wÄs kai` auäto`s oÄ poihth`s fhsi`n •Ga´rgaron
eönqa de´ oiÄ te´menos bwmo´s te quh´eis• (Q 48). ZU»XÁIÌ
2 eästin _ iÄdrutai U § 3 te´meno´s te ZU §
G 321/Zô ta´de eörga_ tau+ta ta` eörga, ta` tou+ pole´mou. ZU»X
ta`Õ oµ U»X §
G 321/Zô eöqhken_ eäpoi´hsen. ZU»X
G 322/Zô to`n do´s_ tou+ton pa´rasxe. ZU»X
G 322/Zô aäpofqi´menon_ aänaireqe´nta, fqare´nta. ZU»X
G 322/Zô du+nai_ katadu+nai, katelqei+n. ZU»X
G 322/Zô do´mon œAiüdos_ perifrastikw+s, eösw tou+ ŒAidou. ZU»X
G 323/Zô filo´thta_ fili´an. ZU»X
G 324/ZôJÁï koruqai´olos_ hötoi oÄ poiki´los to`n oÄplismo´n, aäpo` me´rous to` pa+n. hß oÄ
euäki´nhtos aäpo` tou+ parepome´nou: aiäo´llein ga`r to` kinei+n. ZU»XÁïIÌ $ oÄ tro´pos
sunekdoxh´ (= D 343È). ÁïIÌ
G 325/Zô aßy oÄro´wn_ eiäs touäpi´sw aäforw+n, iÖna mh´ ti panourgei+n do´chi. ZU»(X)I&Ì£
aäforw+n Z _ ble´pwn U»X §
G 325/Zô Pa´rios_ œIwnes ouÖtws, hÄmei+s de` Pa´ridos (&Tł). Pa´ris de` oÄ æAle´candros
eäklh´qh para` to` eäkteqh+nai auäto`n eän th+i œIdhi euäqu`s texqe´nta kai` auächqh+nai kai`
parelqei+n to`n mo´ron ouÖtws: kata` gastro`s auäto`n eöxousa hÄ ÆEka´bh eäno´misen katæ3
oönar kaio´menon dalo`n ti´ktein, oÖstis kate´flecen pa+sa´n te th`n po´lin kai` th`n eän
th+i œIdhi uÖlhn eÄstw+san. tou+to de` to` eänu´pnion aäkou´santes oiÄ ma´nteis kai` oiÄ peri`
tou`s oänei´rous deinoi` ei#pon to` texqe`n paidi´on euäqe´ws mikro`n oßn rÄifh+nai qhrsi`n6
bora´n: texqe´nta de` to`n æAle´candron eäce´qhkan eän th+i œIdhi, o?n poimh`n eÄwrakw`s
sfo´dra euäeide´staton aänelo´menos aäne´qreyen. ZU»XÁIïA çƒ M 93È, O 341È
1 eäklh´qh oÄ æAle´candros U § 2-3 auächqh+nai kai` parelqei+n _ auächqe´nta parelqei+n A §
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G 325/Zô qow+s_ taxe´ws. ZU»X
G 325/Zô eäk klh+ros oörousen_ eäce´pesen oÄ klh+ros. ZU»X
G 326/Zô iÖzonto_ eäkaqe´zonto. ZU»X
G 326/Zô kata` sti´xas_ kata` ta`s ta´ceis. ZU»X
G 326/Zô h^xi_ eönqa, oÖpou. ZU»X
G 327/Zô aäersi´podes_ aiörontes eiäs uÖyos tou`s po´das, taxei+s (& Eπ⁄µ. a 199). zwgra-
fikw+s de` eäktetu´pwke tou+to: toiou+toi ga`r oiÄ kwluo´menoi tou+ tre´xein iÖppoi (=Iô),
kai` eöstin iädi´wma. ZU»XAÁÌ
2 tou+ oµ U»X § iÖppoi _ iÄppw+tai ZA §
G 328/Zô eädu´sato_ eänedu´sato. ZU»X
G 330/Zô peri` knh´mhisi_ peri` tai+s knh´mais. •eöqhken• de` perie´qhken, eöbalen. ZU»X
¬™µµå •eöqhken de`• Z _ ∂¨o ‚çªo¬⁄å U»X §
G 331/Zô aärgure´oisin_ aärguroi+s, kaloi+s. Ú •eäpisfuri´ois• de` toi+s tw+n sfurw+n kalu´m-
masi (=Tł). ZU»X
¬™µµå •eäpisfuri´ois de`• Z _ ∂¨o ‚çªo¬⁄å U»X §
G 331/Zô aärarui´as_ hÄrmosme´nas. ZU»X
G 332/Zô eödunen_ eänedu´sato. ZU»X
eöndune (= B 42) π®o ¬™µµå†™ U»X §
G 333/Zô oi^o kasignh´toio_ tou+ iädi´ou aädelfou+. ZU»X. Tł auätou+.
G 333/Zô hÖrmose_ aÄrmodi´ws eäpoi´hsen. ZU»X
G 335/Zô sa´kos_ th`n aäspi´da. eiörhtai de` sa´kos Ú eäpei` para` prw´tois toi+s Sa´kais
huÖrhtai: Sa´kai de` me´ros Qra´ikhs (&Tł). ZU»XÁIÌ, Eπ⁄µ. s 29
G 335/Zô stibaro´n_ iäsxuro´n. to` de` •ba´leto• (334) ei#pen eäpei` kai` ta`s aäspi´das dia`
telamw´nwn eäfo´roun (& AõT), wÄs kai` ta` ci´fh. ZU»XÁIÌ£
G 336/Zô krati` dÜ eöpi_ eäpi` de` th+s kefalh+s. ZU»X
G 336/Zô euötukton_ kalw+s kateskeuasme´nhn. ZU»X
kateskeuasme´nhn U _ kateskeuasme´non Z»X §
G 336/Zô eöqhken_ eäpe´qhken. ZU»XI
G 337/Zô iÖppourin_ eäc iÄppei´wn trixw+n to`n lo´fon eöxousan (=Tł). Ú •lo´fos• de` to`
proneu+on th+s perikefalai´as aäna´sthma (=Tł) ko´smou kai` kataplh´cews xa´rin oön
(=ÁI). ZU»X&Ì
1 eöxousa Z § ¬™µµå •lo´fos• π®o de` ﬂ §
G 337/Zô deino´n_ fobero´n. ZU»X
deino`n <de`>: fobero`n <de`> »X §
G 337/Zô kaqu´perqen_ aönwqen. ZU»X
G 337/Zô eöneuen_ eäsei´eto. ZU»X
G 338/Zô eiÖleto_ eölaben. ZU»X
G 338/Zô aölkimon_ iäsxuro´n. ZU»X
G 338/Zô oÖ oiÄ_ oÖper auätw+i. ZU»X
G 338/Zô pala´mhfi_ th+i xeiri´: hÄ le´cis para´gwgos, hÄ dia´lektos Aiäoli´s. ZU»XIÌ
hÄ dia´lektos aiäoli´s Z _ hÄ dia´lektos iäa´s U, aiäolikw+s »X §
G 338/Zô aärh´rei_ hÖrmosto. ZU»X
G 339/Zô w?s dÜ auötws_ oÄmoi´ws. ZU»X
G 339/Zô aärh´iüos_ polemiko´s. ZU»X
G 339/Zô eöntea_ oÖpla: eiörhtai de` aäpo` tou+ eänto`s perie´xein kai` ske´pein to` sw+ma:
le´getai de` kai` ta` pro`s th`n euäwxi´an skeu´h eöntea, wÄs eäkei+, •mnhsth+res dæ aäpeko´sme-
on eöntea daito´s• (h 232È aämfi´poloi). ZU»XAÁIïÌ & AπÍ 69,17, Eπ⁄µ. e 118
G 339/Zô eödunen_ eänedu´eto, wÄpli´zeto. ZU»X
G 340/Zô oiÄ dÜ eäpei` ou#n_ eäpeidh` de` ou^toi. ZU»X
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G 340/Zô eÄka´terqen oÄmi´lou_ eäc eÄkate´rou tou+ plh´qous. ZU»X
pla´tous Z §
G 340/Zô qwrh´xqhsan_ kaqwpli´sqhsan. ZU»X
G 342/Zô derko´menoi_ ble´pontes. ZU»X
G 342/Zô qa´mbos_ eökplhcis. ZU»X
G 342/Zô eöxen_ ei#xen. ZU»X
G 342/Zô eiäsoro´wntas_ oÄrw+ntas, ble´pontas. ZU»X
G 344/Zô sth´thn_ eösthsan duiükw+s. ZU»X
G 344/Zô diametrhtw+i_ eän tw+i diamemetrhme´nwi eiäs th`n monomaxi´an xwri´wi. ZU»X
th`n ™† xwri´wi oµ U §
G 345/Zô sei´ontes_ kinou+ntes. ZU»X
G 345/Zô eägxei´as_ ta` do´rata. ZU»X
G 345/Zô kote´ontes_ oärgizo´menoi. ZU»X
G 346/Zô pro´sqen_ nu+n pro´teros. ZU»X çƒ B 359È "hß eömprosqen".
G 346/Zô proi'ei_ proe´pempen. ZU»X
G 346/Zô dolixo´skion_ me´ga, makra`n skia`n aäpotelou+n, hß makra`n poreuo´menon.
ZU»XI
˘ G 346/Áï ·dolixo´skion eögxos¯ makropo´reuton do´ru. hötoi to` me´ga, kai` makra`n
skia`n aäpotelou+n. Ú oiÄ me`n para` to` ki´ein eän pleonasmw+i (‚ç. tou+ s°), oiÄ de` para` th`n
skia´n. tou+to de` para` to` ki´w to` poreu´omai: "hÄ sumporeuome´nh tini´" (=Iô). Áï
G 347/Zô pa´ntose iöshn_ pantaxo´qen iöshn, Ú kukloterh+ (=Tł). kata` tou`s gewme´tras
ku´klou fane´ntos aärxh` ouäx euÄre´qh. ZU»XIï
G 348/Zô ouädÜ eörrhcen_ ouäde` die´koyen. ZU»X
G 348/Zô aänegna´mfqh dÜ_ aäneka´mfqh de´. ZU»X
dÜ ... de´ oµ U»X §
G 348/Zô aiäxmh´_ hÄ eäpidorati´s. ZU»X
G 349/Zô aäspi´di eäni` kraterh+i_ eän th+i iäsxura+i aäspi´di. ZU»X
eän / eäni` √√.¬¬. Hoµ. §
G 349/Zô wörnuto xalkw+i_ wÖrma eäpi` to` aäkonti´sai ZU»X $ to` do´ru. ZU
G 350/Zô eäpeuca´menos_ euäca´menos. ZU»X
G 351/Zô aöna_ basileu+: aäpokoph` to` pa´qos. ZU»XI
G 351/Zô do´s_ para´sxe. ZU»XI
G 351/Zô ti´sasqai_ timwrhs´asqai. ZU»X Eπ⁄µ. t 32
G 351/Zô oÖ me_ oÖstis me. ZU»X. Tł oÖs me.
G 351/Zô ka´kÜ eöorge_ prw+tos kako`n eiärga´sato. ZU»X
kako`s Z §
G 352/Zô di+on_ nu+n fobero´n, para` to` de´os. ZU» = m 104È ∂™ Çªå®¥∫∂⁄, çƒ A 7È
"qei+os, euägenh´s, hß aäpo` Dio`s eöxwn to` ge´nos".
G 352/Zô kai` eämh+is uÄpo` xersi` da´masson_ kai` uÄpo` tw+n eämw+n auäto`n xeirw+n foneu-
qh+nai poi´hson. ZU»X
da´mason ZUî § auäto`n Z _ oµ U»X §
G 353/Zô eärri´ghisin_ euälabhqh+i, fobhqh+i. ZU»XI
˘ G 353/Áï ·eärri´ghisi¯ rÄigw+ rÄiga+is eäpi` tou+ yu´xous (çƒ. L 254/Áï), rÄigw+ rÄigei+s eäpi`
tou+ fo´bou. Áï=IôÌô
G 353/Zô oäyigo´nwn_ tw+n bra´dion kai` meta` tau+ta eäsome´nwn aänqrw´pwn. ZU»XI
bra´dion = E®©å 528 _ brade´ws U §
G 354/Zô ceinodo´kon_ cenodo´xon. ZU»X
G 354/Zô kaka` rÄe´cai_ kakw+s pra+cai. Z(U kako`n) »X
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G 354/Zô oÖ ken_ oÖstis. ZU»X. Tł oÖs ken.
G 354/Zô filo´thta_ fili´an, ceni´an (= Aõ oÖti ..., Tô). aäpelqo´nta ga`r wÄs pre´sbin eiäs to`
œArgos to`n æAle´candron eäcenodo´xhsen oÄ Mene´laos, oÖqen kai` euöxetai tw+i ceni´wi
Dii` tw+i uÄpæ auätou+ katafronhqe´nti. ZU»XAÁÌ(∫⁄‚)
2 ceni´wi _ ce´nw Z, ce´nwi A §
G 355/Zô aämpepalw´n_ aänatei´nas, sei´sas. ZU»
G 356/Zô Priami´dao_ Pria´mou paido`s æAleca´ndrou. ZU»
G 357/Zô dia` me`n aäspi´dos h#lqen_ dih+lqen me`n dia` th+s aäspi´dos. ZU»
G 357/Zô faeinh+s_ lampra+s. ZU»
G 357/Zô oöbrimon_ to` iäsxuro´n. ZU»
G 358/Zô poludaida´lou_ polukataskeua´stou, poiki´lhs. ZU»
G 358/Zô härh´r<e>isto_ dielh´lato, eäneph´gh. Z & D 136È
G 359/Zô aäntikru´_ eäc eänanti´as. diafe´rei de` to` aäntikru` tou+ aöntikrus proparocu-
to´nou: to` me`n ga`r dhloi+ to` eäc eänanti´as, to` de` to` fanerw+s. ZU»AÁ£IïÌ
2 ga`r <aäntikru`> A § to` de` _ to` aöntikrus A §
G 359/Zô parai` lapa´rhn_ para` th`n Ú lago´na (=Tł). ZU»
G 359/Zô dia´mhse_ die´teme, die´koye. •xitw+na• de` nu+n to`n qw´raka. ZU»Ì£ çƒ B 42È
"iÄma´tion".
¬™µµå •xitw+na• π®o "de` nu+n" U» §
G 360/Zô o? dÜ eäkli´nqh_ oÄ de` Ú eäne´klinen to` pleuro´n (=Tł). ZU»
G 360/Zô kai` aäleu´ato_ kai` eäce´klinen, eäfula´cato. ZU»
G 360/Zô kh+ra_ qa´naton. ZU»
G 361/Zô aärguro´hlon_ aärguroi+s hÖlois diapeparme´non. ZU»
G 362/Zô aänasxo´menos_ aänatei´nas (=Tł). ZU»
G 362/ZôJﬂô ko´ruqos fa´lon_ to` prometwpi´dion aäna´sthma th+s perikefalai´as. eösti
de´ ti proko´smhma: gi´nontai ga`r eäpi` tw+n perikefalaiw+n lamproi´ tines h^loi eÖneka
prokosmh´matos. falo`n de` to` lampro´n: eänteu+qen kai` falakro`s oÄ eöxwn falio`n to`
ka´ra. ZU»ATłÁIïÌ $ kai` •falhriw+sa pe´tra• (ﬂ¥çoπª®. 188) kai` •falhrio´wnta
ku´mata• (N 799). ﬂ & E¨‚†. 424,9
1 aäna´stema Z § 2 ti oµ UTł § proko´mhma A § 3 falio`n » _ fa´leion ZUTł, fa´lon A §
G 362/Zô aämfi` dÜ aßr auätw+i_ peri` auäto`n de´. ZU»
G 363/Zô trixqa´ te kai` tetraxqa´_ eiäs tri´a kai` te´ssara me´rh. ZU»
G 363/Zô diatrufe´n_ diaklasqe´n. ZU»I
diatrufqe´n U» §
G 363/Zô eökpese_ eäce´pese. ZU»
G 364/Zô wöimwcen_ eäste´nacen. ZU»
G 365/Zô ouö tis sei+o_ ouädei`s sou+. ZU»
G 365/Zô oälow´teros_ oäleqriw´teros, Ú eämoi` (=Tł) tw+i Menela´wi dhlono´ti: eäno´misan
ga´r tines dia` tou´tou blasfhmei+n to`n Mene´laon. rÄhte´on ou#n oÖti ouä blasfhmei+ oÄ
hÖrws, aälla` nemesa+i: aäreth+i ga`r oiäkei´ai <£££> oi#de´n te pa´sxwn aÖper ouäk eödei, kai`
nemesa+i dikai´ws eäpi` tw+i parÜ aäci´an swzome´nwi. ZU»AÁIÌ
1 oäleqriw´teros oµ A § 3 nemessa+i ZA § oiäkei+a ZUÃ, oiäkei´a »AÁI § .. oiäkei´a <ne´mesis> ﬂ § te oµ
A §
G 366/Zô h# tÜ eäfa´mhn_ eälogisa´mhn ga`r dh´. ZU»
G 366/Zô tei´sasqai_ timwrh´sasqai. ZU»
ti´sasqai U»î = Hoµ. §
G 366/Zô kako´thtos_ kaki´as, aädiki´as. ZU»Ì
G 367/Zô aögh_ katea´gh, Ú sunetri´bh (=Ał). ZU»
G 368/Zô häi'xqh_ eäce´dramen, häne´xqh. ZU». Tł die´dramen.
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G 368/Zô pala´mhfi_ eäk th+s xeiro´s. ZU»
G 368/Zô eätw´sion_ ma´taion. ZU»
G 368/Zô ouädæ eäda´massa_ ouäde` Ú aäpe´kteina (=Tł) auäto´n. ZU»
ouädæ eäda´massa Zî (¤⁄-Aµµo~⁄¨‚ E 191 ouäk) _ ouädÜ eöbalo´n min U»î = Hoµ. §
G 369/Zô h#_ eöfh, ei#pen. •eäpai'cas• de` eäpidramw´n, eäformh´sas. ZU»
¬™µµå •eäpai'cas de`• Z _ ∂¨o ‚çªo¬⁄å U» §
G 369/Zô ko´ruqos_ th+s perikefalai´as. ZU» $ dia` ti´, fasi´n, oÄ Mene´laos sugklasqe´n-
tos auätw+i tou+ ci´fous ouäk eäspa´sato to` tou+ æAleca´ndrou; rÄhte´on ou#n oÖti hß eökfrwn
eäge´neto tw+i kindu´nwi to`n logismo`n eäkklapei´s, hß pa´ntws <zw+nta eiäs> ŒEllhnas
eÄlku´sai häqe´lhsen auöcwn to` kato´rqwma, hß kai` diÜ oiäkonomi´an oÄ poihth`s sesw´kei diÜ
æAfrodi´ths to`n Pa´rin. eäle´luto ga`r ta` th+s uÄpoqe´sews tw+i eäkei´nou qana´twi.
ZU»AÁıIÌ
1 fhsin UA § diati` de` oÄ mene´laos A § 2 to` oµ A § 2-3 hß (oµ U) eökfrwn .. eäkklapei`s ∂™ Rå®⁄∂™ ∂⁄ç†å
∂™¬™√™®⁄µ § 3 tw+n logismw+n A § 3-4 pa´ntws .. eÄlku+sai ı _ pa´ntas .. eäklu+sai § 3 ‚¨ππ¬. B™∆∆™®, çƒ
·370û hß zw+nta auäto`n eÄlei+n boulo´menos § 4 häqe´lhsen ZAÁ _ eäqe´lhsen U» §
G 369/Zô la´be_ eölaben, eäkra´thsen. ZU»
G 370/Zô eäpistre´yas_ eäpistrafei´s. ZU»
G 370/Zô metÜ æAxaiou´s_ eiäs tou`s ŒEllhnas. ZU»
G 371/Zô aögxe_ högxe, eöpnigen. ZU»
G 371/Zô polu´kestos_ poluke´nthtos, polu´rrafos, poiki´los: eänteu+qen kai` oÄ th+s
æAfrodi´ths iÄma`s proshgoreu´qh kesto´s. ZU»IÌ, & A∆ oÖti ...
G 371/Zô iÄma´s_ lw+ros. ZU»
G 371/Zô aÄpalh´n_ trufera´n: aiäni´ttetai de` dia` th+s le´cews to` aäsqene`s tou+
æAleca´ndrou. ZU»I&Ì
G 371/Zô uÄpo` deirh´n_ uÄpo` to`n tra´xhlon. ZU»
G 372/Zô oÖs oiÄ_ oÖstis auätw+i. ZU»
G 372/Zô uÄpæ aänqerew+nos_ uÄpo` to` ge´neion to´pou: eiörhtai de` aäpo` tou+ eäkei+ prw+ton
eäcanqei+n ta` ge´neia. ZU»IÌ
1 <tou+> uÄpo` U = A 501È § .. to´pos »ﬂ §
G 372/Zô oäxeu´s_ oÄ sune´xwn (=Ał) kai` sfi´ggwn th`n perikefalai´an iÄma´s. ZU»
iÄma`s th+s perikefalai´as AπÍ §
G 372/Zô te´tato_ uÄpete´tato, eösfigkto. ZU»
G 372/Zô trufalei´hs_ th+s perikefalai´as trei+s fa´lous eäxou´shs. ZU»
th+s g• lo´fous eäxoushs perikefalai´as U §
G 373/Zô kai` nu´ ken_ kai` parÜ oäli´gon aön. ZU»
G 373/Zô eiörusen (= b 389È, eiörussen Hoµ. = »î)_ eiÖlkusen. ZU»
G 373/Zô kai` aöspeton_ kai` polu´. ZU»
polu´n Z Ñ P 300È, pollh´n U» §
G 373/Zô hörato_ aäphne´gkato, eäkth´sato. ZU»
G 373/Zô ku+dos_ do´can. ZU»
G 374/Zô eiä mh` aörÜ_ eiä mh` dh´. ZU»
G 374/Zô oäcu` no´hsen_ oäce´ws kai` taxe´ws eäqea´sato. iäste´on de` oÖti kata` me`n ÆHsi´odon
hÄ æAfrodi´th gi´netai eäk tou+ Ouäranou+ tw+n aiädoi´wn kai` th+s qala´sshs (Tª™o©. 188‚‚.),
kata` de` ŒOmhron Diw´nhs kai` Dio´s (E 370‚ ™† 428). ZU»Á&IôÌ
G 375/Zô hÖ oiÄ_ hÖtis auätw+i. ZU»
G 375/Zô rÄh+ce_ die´rrhcen, eökoyen. ZU»
G 375/Zô i#fi ktame´noio_ iäsxurw+s kai` meta` bi´as aänaireqe´ntos, toute´stin sfage´n-
tos: ta` ga`r tw+n qnhsimai´wn zw´iwn de´rmata aäsqenh+ eästin, wÄs aßn prodiafqare´nta
uÄpo` th+s no´sou. ZU»AÁIï & Eπ⁄µ. k 66
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G 376/ZôJ»ô keinh´_ kenh´ æIakw+s. ZU»Tł $ di´xa th+s tou+ æAleca´ndrou kefalh+s. »Ì
(Ał matai´a & Q 230È, E†M 503,22)
G 376/Zô eÖspeto_ häkolou´qei. ZU»
G 376/Zô paxei´hi_ th+i iäsxura+i. ZU»Tł
G 378/Zô rÄi´ye (ri´yÜ ço∂∂. Hoµ.)_ eörriyen. ZU»
G 378/Zô eäpidinh´sas_ dinh´sas, eäpistrafei´s. ZU»
eäpideinh´sas Zî § deinh´sas Z §
G 378/Zô ko´misan_ h#ran, eäba´stasan. ZU»
G 378/Zô eäri´hres_ euäa´rmostoi, spoudai+oi. ZU»
G 379/Zô aßy eäpo´rouse_ eäk deute´rou eäfw´rmhsen. ZU»
aäpo´rousen (= E 836) »î §
G 379/Zô katakta´menai_ aäpoktei+nai. ZU»
G 379/Zô meneai´nwn_ proqumou´menos. ZU» (™†⁄åµ πo‚† 375 i#fi ktame´noio ZU)
G 381/Zô rÄei+a_ rÄadi´ws, euäko´lws. ZU»
G 381/Zô wÖs te qeo´s_ wÄs qeo´s. ZU»
G 381/Zô häe´ri_ aäorasi´ai, sko´tei. •eäch´rpacen• (380) de` aäfanh+ eäpoi´hsen. ZU»
¬™µµå •eäch´rpacen•π®o de` U» §
G 382/Zô ei^sen_ eäka´qisen de´. ZU» Ñ A 311È
ei^sen (= I 200) Zî _ ka`dÜ dÜ ei^sÜ eän U»î = Hoµ. §
G 382/Zô qala´mwi_ oiökwi. Z = D 143È
G 382/Zô euäw´deiü_ euäo´dmwi. ZU»
G 382/Zô khw´enti_ tequmiame´nwi, hß pro`s to` kei+n, toute´sti koima+sqai, huätrepisme´-
nwi. ZU»Ië
2 euätrepisme´nwi U» §
G 383/Zô kale´ousa_ aänti` tou+ kale´sousa (= Të), aöcousa. ZU»
G 383/Zô iöe_ paregi´neto, eäporeu´eto. ZU»
parege´neto U» §
G 383/Zô ki´xane_ kate´laben, eu^ren. ZU»
G 384/Zô pu´rgwi_ eäpi` tw+i tei´xei. ZU»
G 384/Zô peri` de´_ peri` auäth`n de´. ZU»
G 384/Zô Trwiai´_ aiÄ Trwiükai` gunai+kes. ZU»Tł
G 384/Zô aÖlis_ oÄmou+ pollai´. ZU»
G 385/Zô nektare´ou_ qei´ou. ZU»AłTł
G 385/Zô eÄanou+_ leptou+ iÄmati´ou, para` to` eÖnnusqai, oÖ eästin eändu´esqai (&IôTł). •eäti´-
nace• de` eöseisen. ZU» (Ał poiki´lon)
1 leptou+ _ leukou+ Tł § 1-2 ¬™µµå •eäti´nace de`• Z _ ∂¨o ‚çªo¬⁄å U» §
G 386/Zô grhi'_ grai'di. ZU»
G 386/Zô min_ auäth´n. ZU»
G 386/Zô eiäkui+a_ oÄmoiwqei+sa. ZU»
G 386/Zô palaigene´iü_ pro` pollou+ xro´nou gename´nhi (&Ì), presbu´tidi. ZU»
genome´nh U, gegennhme´nh » §
G 387/Zô eiäroko´mwi_ eäri´wn eäpimeloume´nhi, eäriourgw+i. eiöria ga`r ta` eöria. ZU»
eiäri´wn U §
G 387/Zô hÖ oiÄ_ hÖtis auäth+i. ZU»
G 387/Zô naietaw´shi_ katoikou´shi. ZU»
G 388/Zô höskein_ eiärga´zeto. ZU»Tł
h´skei Zî 0 √.¬. §
G 388/Zô kala´_ aänti` tou+ kalw+s. ZU»
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G 388/Zô file´esken_ eäcaire´tws de` auäth`n eäfi´lei. ZU»
de` auäth`n oµ U §
G 389/Zô th+i_ tau´thi th+i grai'. ZU»
grai'di U» §
G 389/Zô eäeidome´nh (& G 122È, eäeisame´nh Hoµ. = U»î)_ wÄmoiwme´nh. ZU»
oÄmoiwme´nh Z, oÄmoiwqei+sa U = G 122È §
G 390/Zô deu+rÜ iöqi_ deu+ro aöpiqi. ZU»
G 390/Zô oi#kon de´_ eiäs to`n oi#kon. ZU»
G 391/Zô kei+nos_ eäkei+nos. ZU»
G 391/Zô dinwtoi+si_ hötoi pepoikilme´nois, hß kata` sustrofh`n tetorneume´nais koi´-
tais. ZU»I & Eπ⁄µ. d 48. Aõë tetorneume´nois.
deinwtoi+si Zî § 1 tetoreume´nais Z §
G 392/Zô ka´lleiü_ ka´llei. ZU»
G 392/Zô sti´lbwn_ la´mpwn. ZU»
G 392/Zô kai` eiÖmasi_ kai` toi+s iÄmati´ois. ZU»
G 392/Zô ouäde´ ke fai´hs_ ouäde` aßn eiöpois. ZU»
G 393/Zô maxessa´menon_ maxesqe´nta. ZU»
G 393/Zô xoro´nde eörxesqai_ aälla` eiäs xoro`n aäpe´rxesqai. ZU»
aälla` oµ U §
G 394/Zô häe` xoroi+o_ hß eäk xorou+. ZU»
G 394/Zô ne´on_ newsti´. ZU»
newstei Z §
G 394/Zô lh´gonta_ pepaume´non. ZU»
G 394/Zô xati´zein (kaqi´zein Hoµ.)_ xrh´izein. ZU» Ñ B 225È
G 395/Zô th+i dÜ aöra_ tau´thi dh´. ZU»
tau´thi dh´ _ tauta Z §
G 395/Zô qumo´n_ th`n yuxh´n. ZU»
G 395/ZôJ»ô oörinen_ dieta´racen, toute´stin eiäs eörwta auäth`n högagen. ZU»I & AπÍ
122 $ to` o° mikro`n dia` to` me´tron. » = D 208/»ô
1 auätou+ U §
G 396/Zô kai´ rÄÜ wÄs ou#n eäno´hsen_ kai` dh` wÄs eäqea´sato. ZU»
G 396/Zô perikalle´a_ to`n pa´nu kalo´n. ZU» = G 262È
pa´nu kalh´n U §
G 396/Zô deirh´n_ tra´xhlon. ZU»
G 397/Zô iÄmero´enta_ eäpiqumhta´, eära´smia. ZU»
G 397/Zô oöömmata_ oäfqalmou´s. Z = G 217È $ •marmai´ronta• de` la´mponta. ZU»
¬™µµå •marmai´ronta de`• Z _ ∂¨o ‚çªo¬⁄å U» §
G 399/Zô daimoni´h_ makari´a. ZU»Tł
G 399/Zô lilai´eai_ eäpiqumei+s. ZU»
G 399/Zô häperopeu´ein_ aäpata+n. ZU»X
G 400/Zô h# ph´i me_ h# pa´lin pw´pote´ me. ZU»XI
G 400/Zô prote´rw_ porrwte´rw (=Tł), eäswte´rw. ZU»X
G 400/Zô eu# naiomena´wn_ kalw+s oiäkoume´nwn. ZU»X
G 401/ZôJUô aöceis_ aäpaga´gois. Z $ aäpa´ceis. U»X
G 401/Zô Mhioni´hs_ Ludi´as. Mh´iones ga`r eäkalou+nto oiÄ Ludoi` (=Tł) to` palaio´n,
ei#ta Ludoi` aäpo` Ludou+ tou+ œAtuos, wÖs fhsin ÆHro´dotos eän A (1,7,3). ZU»(X)AI
1 ei#ta ludoi` oµ U § 2 hÄro´dotos eän a° _ hÄrwdiano´s A §
G 402/Zô kaäkei+qi_ kaäkei+. ZU»X
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G 404/Zô stugerh´n_ mishth´n. ZU»X
G 404/Zô aögesqai_ aäpagagei+n. ZU»X
aäge´sqai U»Xî §
G 405/Zô dolofrone´ousa_ do´lia fronou+sa. ZU»X
G 406/Zô h^so_ ka´qhso. •parÜ auäto`n• de` aänti` tou+ eäggu`s auätou+. ZU»X
ka´qiso Z § ¬™µµå •parÜ auäto`n de`• Z _ ∂¨o ‚çªo¬⁄å »X §
G 406/Zô iäou+sa_ poreuqei+sa. ZU»X
G 406/Zô qew+n dÜ aäpo´eipe keleu´qous_ aäpa´rnhsai (=Tł) de` kai` eäpilaqou+ diÜ auäto`n th`n
sundiagwgh`n tw+n qew+n. ZU»XIÌ
G 406/Zô keleu´qous_ ta`s oÄdou´s. ZU»X
G 407/Zô mhdæ eöti soi+si po´dessi_ kai` mhke´ti toi+s posi´n sou uÄpostre´yhis eiäs to`n
œOlumpon. ZU»X
1 uÄpostre´yeis Z _ uÄpo´strefe U»X §
G 408/Zô peri` kei+non_ peri` eäkei+non, to`n æAle´candron. ZU»X
G 408/Zô oäi'zue_ kakopa´qei (=Tł), talaipw´rei kai` fu´lasse auäto´n. ZU»X
talaipw´rei kakopa´qei UX § auäto`n oµ U §
G 409/Zô eiäs oÖ ken_ eÖws aön. ZU»X
G 410/Zô kei+se dæ_ eiäs eäkei+non de` to`n to´pon, oÖpou eäkei+no´s eästin, ouäk aöpeimi. to` de`
pa´qos aäpokoph´. ZU»XI
G 410/Zô ouäk ei#mi_ ouä paragi´nomai. ZU»X
G 410/Zô nemesshto´n de´ ken eiöh_ me´myews ga´r moi tou+to aöcio´n eästin. ZU»
G 411/Zô porsane´ousa_ eÄtoima´sousa (= Ał), paraskeua´sousa. ZU»X
G 411/Zô oäpi´ssw_ eiäs to`n meta` tau+ta xro´non. ZU»X
oäpi´sw Zî §
G 412/ZôJ»ô pa+sai_ oÖlai. •mwmh´sontai• de` ye´cousin, ZU»X $ me´mfontai (Ñ z 274È). »X
¬™µµå •mwmh´sontai de`• Z _ ∂¨o ‚çªo¬⁄å U»X §
G 412/Zô aöxea_ lu´pas. ZU»X
G 412/Zô aökrita_ aädiaxw´rista (AπÍ 19,30), polla´. ZU»X
G 414/Zô mh´ mÜ eöreqe_ mh´ me paro´cune. ZU»XI
eäre´qize Uî = A 32È §
G 414/Zô sxetli´h_ sxetliasmou+ kai` mi´sous aäci´a. ZU»X
G 414/Zô xwsame´nh_ oärgisqei+sa. ZU»X
G 414/Zô meqei´w_ aämelh´sw, katalei´yw se. ZU»XI
G 415/Zô tw`s de´ se_ ouÖtws de´ se. ZU»X
G 415/Zô aäpexqh´rw_ mish´sw. ZU»XTł
G 415/Zô eökpagla_ eäkplhktikw+s, eäco´xws. ZU»X
G 416/Zô mhti´somai_ bouleu´somai, mhxanh´somai. ZU»X
G 416/Zô eöxqea_ eöxqras, mi´sh. ZU»X
G 416/Zô lugra´_ xalepa´. ZU»XI
G 417/Zô kako`n oi#ton_ kako`n mo´ron. ZU»X (Ał qa´naton = Q 34È)
G 417/Zô oölhai_ aäpo´lhi. ZU»X
aäpw´lh Z §
G 419/Zô katasxome´nh_ katakaluyame´nh. ZU»XTł
G 419/Zô eÄanw+i_ leptw+i iÄmati´wi. ZU»X
G 419/Zô aärgh+ti_ lamprw+i, leukw+i. ZU»XTł
G 419/Zô faeinw+i_ stilpnw+i. ZU»X
G 420/Zô Trwia´s_ Trwiüka´s. ZU»X
G 420/Zô la´qen_ eölaqen. aäfai´resis tou+ e°. ZU»
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G 420/Zô h#rxen_ prohgei+to. ZU»XTł
G 420/Zô dai´mwn_ hÄ qea´. Z Ñ A 222È
G 422/Zô aämfi´poloi_ qerapaini´des. ZU»
G 422/Zô qow+s_ taxe´ws. ZU»
G 422/Zô eäpi` eörga_ eäpi` th`n iÄstourgi´an. ZU»X
eäpi`î oµ Zî §
G 422/Zô tra´ponto_ eätra´phsan, wÖrmhsan. ZU»
G 423/Zô uÄyo´rofon_ uÄyhlo´n. ZU»X
G 423/Zô iÖken (ki´e Hoµ. = B 588È)_ parege´neto. Z = B 458È
˘ G 423/UôJXô ki´e_ eäporeu´eto. U» $ parege´neto. X
G 424/Zô filommeidh´s_ hÄ filo´gelws, iÄlara` kaqÜ ŒOmhron, kata` de` ÆHsi´odon •oÖti
mhde´wn eäcefaa´nqh•, oÖ eästin tw+n aiädoi´wn (Tª™o©. 200). ZU»Áë£IïÌ
1 <hß> iÄlara` U §
G 425/Zô aänti´a_ eäc eänanti´as. ZU»X
G 425/Zô kate´qhken_ eöqhken. ZU»X
G 425/Zô fe´rousa_ eänegkou+sa. eölabe de` eänestw+ta aänti` parelhluqo´tos. ZU»X&ÌI.
çƒ N 229û eänestw`s aänti` tou+ parwixhme´nou, aänti` me´llontos.
G 427/Zô oösse pa´lin kli´nasa_ eiäs touäpi´sw aäpokli´nasa ZU»X $ kai` aäpoble´yasa.
Z»X
G 427/Zô oösse_ oäfqalmou´s duiükw+s. Z»X
G 427/Zô pa´lin_ eiäs ta` oäpi´sw. ZU»X
G 427/Zô po´sin_ to`n aöndra. ZU»X
G 427/Zô häni´pape_ eäkakolo´ghsen (= Të), uÖbrisen. ZU»X
G 428/Zô höluqes_ h#lqes, parege´nou. ZU»X
G 428/Zô wÄs wöfeles_ euäktikw+s •eiöqÜ oöfeles•. ZU»X. Të to` w°s° aänti` tou+ eiöqe.
oöfeles Zî, A 415È aiöqÜ oöfeles "eiöqÜ wöfeiles" § euäktikw+s oµ U § oöfeiles U §
G 428/Zô auäto´qi_ eäkei+se. ZU»X
G 428/Zô oäle´sqai_ aäpole´sqai, aäpoqanei+n. ZU»X
G 429/Zô damei´s_ damasqei´s, aänaireqei´s. •aändri`• de` aänti` tou+ uÄpo` tou+ aändro´s. ZU»X
¬™µµå •aändri`• π®o de` »X § tou+ oµ U»X §
G 429/Zô pro´teros_ prw+to´s mou. ZU»X
mou ﬂ _ sou ZU»X §
G 430/Zô euöxeo_ eäkauxw+. ZU»X
eägkauxw+ U §
G 431/Zô sh+i te bi´hi_ th+i sh+i duna´mei. ZU»X
G 433/Zô eäcau+tis_ eäk deute´rou. ZU»X
G 434/Zô ke´lomai_ keleu´w. (Z keleu´sw) U»X
G 435/Zô aänti´bion_ eäc eänanti´as. ZU»X
G 436/Zô aäfrade´ws_ aäproo´ptws, Ú aäpei´rws (= Të). ZU»X
˘ G 436/Zô aäfrade´ws_ aäpei´rws, aäbou´lws. (πo‚† 415) ZU»X
G 436/Zô damasqh+is_ aänaireqh+is. ZU»X
damasqei´s (= P 816): aänaireqei´s U §
G 438/Zô xalepoi+sin_ deinoi+s. ZU»X
G 438/Zô eönipte_ eäpi´plhtte (= Të), oänei´dize. ZU»X
eönipe U, eönippe »X §
G 439/Zô su`n æAqh´nhi_ su`n th+i gnw´mhi th+s æAqhna+s. ZU»X
G 440/Zô pa´ra ga`r qeoi´ eiäsin kai` hÄmi+n_ pa´reisin kai` hÄmi+n summaxou+ntes kai` sunagw-
nizo´menoi qeoi´. ZU»X
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G 441/Zô filo´thti trapei´omen_ eiäs aäfrodi´sia trapw+men. ZU»X
G 441/Zô euänhqe´ntes_ sugkoimhqe´ntes, katakliqe´ntes. ZU»X
G 442/Zô aämfeka´luyen_ perie´laben, kate´sxen. ZU»X
G 443/Zô ouädÜ oÖte se prw+ton_ ouäde` oÄpo´te se th`n aärxh´n. ZU»X $ æAle´candros uiÄo`s
Pria´mou Troi´as basile´ws, oÄ kai` Pa´ris eäpikalou´menos, æAfrodi´ths eäpitagh+i nau-
phgh´santos auätw+i nau+s ÆArmoni´dou hß kata´ tinas tw+n newte´rwn Fere´klou tou+3
te´ktonos meta` æAfrodi´ths h#lqen eiäs Lakedai´mona th`n Menela´ou po´lin. eäntau+qa
de` th`n ÆEle´nhn oäfqalmobolh´sas æAfrodi´ths aiÄre´sei blhqei+san \ÆEle´nhn˜ diÜ
aällhlomaxi´an œErwtos, aänalabw`n auäth`n su`n toi+s eän tw+i oiökwi xrh´masin h#lqen eiäs6
Sidw+na th+s Foini´khs. kaäkei+ ga´mou suzugi´an poihsa´menos h^ken eöxwn auäth`n eiäs
œIlion — mhtro´polis de` auÖth th+s Troi´as — eök te th+s eäntau+qa dia` tw+n oÖrkwn kai`
sunqhkw+n aädiki´as auäth+s pa´lin æAfrodi´ths aiÄre´sei komi´sas oiökade sunekoimh´qh9
aäprosdokh´tws pa´lin su´neunon pareilhfw´s, wÄs dhloi+ oÄ poihth`s dia` tw+n eÄautou+
lo´gwn. ZU»XAÁIïÌ
3 hß kata´ tinas _ kata´ tinas de` U § 5 ∂™¬. ¤⁄~∂o®ƒ § 6-7 h#lqen .. poihsa´menos oµ U § 7 sunousi´an A §
8 \th+s˜ troi´as U»XÁ §
G 443/Zô Lakedai´monos_ eäk th+s Peloponnh´sou. ZU»X
eäk th+s peloponnh´sou _ eäk th+s lakedai´monos Z §
G 445/Zô nh´swi dÜ eän Krana´hi_ parocuto´nws, iÖna ku´rion oönoma ge´nhtai (çƒ B
592ÈJH∂, R 40ÈJH∂): dokei+ de` hÄ nh+sos th+s æAttikh+s ei#nai, oÖqen kai` ouÖtws
pro´teron eäkalei+to aäpo` Krana´ou tou+ basile´ws th+s æAttikh+s, nu+n aäpo` th+s toiau´ths
mi´cews ÆEle´nh kalei+tai. ZU»XÁIïÌ çƒ A∆
3 tou+ oµ U»XÁ § nu+n <de`> U §
G 445/Zô filo´thti kai` euänh+i_ fili´ai, sunousi´ai. ZU»X
G 445/Áô ·filo´thti kai` euänh+i¯ eäpi` me`n tw+n aäcio´xrewn ga´mwn •euänh`n kai` filo´thta• (Ñ
k 335) oänoma´zei: eäpi` de` Phnelo´phs kai` ple´on ti •le´ktroio palaiou+ qesmo´n• (y 296):
eäpi` de` tw+n parano´mwn •plunou´shi tis prw+ton• (o 420 prw+ta), •eämisge´skonto
pa´roiqen• (u 7). ÁIMÌ = 448/Tô
2 häle´ktroio Á § 3 plunou`s hß tisi` Á §
G 446/Zô wÖs seo_ wÄs sou+. ZU»X
G 446/Zô eöramai_ eärw+, eäpiqumw+. ZU»X
G 446/Zô iÖmeros_ po´qos. ZU»X
˘ G 446/Zô iÖmeros_ eäpiqumi´a, eörws. (πo‚† 441) ZU»X = L 89È
G 446/Zô aiÄrei+_ katalamba´nei, kratei+. ZU»X
G 447/Zô aörxe le´xosde_ prohgei+to th+s eäpi` th`n koi´thn oÄdou+. ZU»XITł
G 447/Zô eiÖpeto_ häkolou´qei. ZU»X
G 447/Zô aökoitis_ gameth´, para´koitis. ZU»X
G 448/Zô trhtoi+s_ tetrhme´nois pro`s th`n tw+n sxoini´wn de´sin. ZU»X
G 448/Zô kateu´nasqen_ katekli´qhsan, Z (çƒ K 350È klinqh´thn) $ eäkoimh´qhsan. ZU»X
katekoimh´qhsan U»X §
G 449/Zô aänÜ oÖmilon_ kata` to` plh+qos. ZU»X
G 449/Zô eäfoi´ta_ eänqousiastikw+s perih´rxeto. ZU»X
G 449/Zô qhri` eäoikw´s_ le´onti paraplh´sios katÜ eäcoxh´n. ZU»X
G 450/Zô eäsaqrh´seien_ iödoi, qea´shtai. ZU»X
G 451/Zô kleitw+n_ eändo´cwn. ZU»X
G 453/Zô ouä me`n ga`r filo´thti´ gÜ eäkeu´qanon_ ouä ga`r dia` fili´an auäto`n eökrupton.
ZU»XÌ
G 453/Zô eiö tis iödoito_ eiö tis auäto`n eäqea´sato. ZU»X
eiö tis oµ Zî §
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G 454/Zô i#son ga´r sfin ·pa+sin¯aäph´xqeto khri` melai´nhi_ pa´ntes ga`r auäto`n eämi´soun
wÄs th`n qanathfo´ron moi+ran. ZU»X
G 454/Zô i#son_ eäc iöshs. ZU»X
G 454/Zô sfin_ auätoi+s. ZU»X
G 454/Zô aäph´xqeto_ eämisei+to. ZU»X
G 457/Zô ni´kh me`n dh´_ hÄ me`n ni´kh. ZU
G 457/Zô fai´netai_ fanera´ eästi. ZU»X. Tł wÄmolo´ghtai.
fai´neto Zî §
G 457/Áô ·ni´kh .. Menela´ou¯ uÄpere´bh ga`r to` metrhto`n (‚ç⁄¬. oÖ æAle´candros) kai`
kalou´menos aöpestin (=Ì). kai` Trw+es me`n eÖcousi th`n æAgame´mnonos eäpi´kouron
fwnh`n th`n •eiä de´ kÜ æAle´candron ktei´nhi• (G 284), æAxaioi` de` th`n ŒEktoros,3
•oÄppo´teros de´ ke nikh´shi• (G 71). kai` gi´netai hÄ sta´sis rÄhto`n kai` dia´noia (H™®µo©.
1,9; ◊o¬∆µå~~ 88): dio` aämfote´rwn euölogon aiäti´an eäxo´ntwn eäpi´sxesis kai` pro`s
oäli´gon eäpi´skeyis gi´netai tou+ pole´mou. ÁI = TôAô, çƒ Ro®πª. 66,16-67,206
eäpi´skeyis kai` pro`s oäli´gon eäpi´sxesis TAI §
G 459/ZôJUô eökdote_ aäpodw´sate. Z $ aäpo´dote. U»X
G 459/Zô timh´n_ pro´stimon tou+ pole´mou, oÖ eästin fo´ron tina` kai` sunte´leian. ZU»XI
G 459/Zô aäpotine´men_ eäktinnu´ein, aäpodido´nai. ZU»X
eäktinu´ein ZUÃ §
G 459/Zô hÖn tinÜ eöoiken_ hÖntina prosh+ken. ZU»X
G 460/Zô pe´lhtai_ ge´nhtai. ZU»X
G 461/Zô eäpi` dÜ höineon_ eäph´inoun kai` sugkateti´qento th+i gnw´mhi auätou+. ZU»X
TELOS THS G.
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ARXH THS D.
D 0/Zô eödoce toi+s qeoi+s th`n œIlion aÄlw+nai. dio` æAqhna+ me`n Mene´laon toceuqh+nai
pareskeu´asen. kai` ouÖtws sugxuqe´ntwn tw+n oÖrkwn Maxa´wn me`n iäa+tai Mene´laon,
æAgame´mnwn de` aäpelqw`n th`n stratia`n parorma+i eiäs to`n po´lemon. sumbolh+s de`
genome´nhs polloi` eÄkate´rwqen aänairou+ntai. ZU»XÁI
D 0/Zô tou+ æAleca´ndrou hÄtthqe´ntos kai` tou+ æAgame´mnonos aäpaitou+ntos kata` ta`s
sunqh´kas th´n te ÆEle´nhn kai` ta` su`n auäth+i aÄrpage´nta kth´mata kai` th`n uÄpe`r tou+
aädikh´matos timwri´an, eän Dio`s oiÄ qeoi` bouleu´ontai peri` th+s æIli´ou. kai` Zeu`s pro-3
trapei`s uÄpo` th+s ŒHras aäposte´llei th`n æAqhna+n eiäs to` tw+n Trw´wn stra´teuma,
su´gxusin tw+n oÖrkwn eärgasome´nhn. hÄ de` paragenome´nh pei´qei Pa´ndaron to`n Zelei´-
thn toceu+sai to`n Mene´laon. kai` blhqe´ntos auätou+ æAgame´mnwn oädu´retai kai` Maxa´-6
ona to`n iäatro`n metape´mpetai. kai` eöti peri` th`n qerapei´an tou+ Menela´ou aäsxo-
loume´nwn tw+n aäri´stwn eäpi´asin oiÄ Trw+es su`n oÖplois. æAgame´mnwn de` eäpiw`n to`
strato´pedon tou`s me`n hödh paratassome´nous parakalei+ kai` eäpainei+, toi+s de`9
aägnoou+si th`n eöfodon tw+n polemi´wn eäpiplh´ssei. kai` ouÖtws sumpeso´ntwn auätw+n eiäs
th`n ma´xhn eÄkate´rwqen pi´ptousi polloi´. ZU»XÁI
2 xrh´mata U § 3 eän _ eäk Z § 7 tou+ oµ U»X §
D 1/ZôJUô pa`r Zhni´_ para` tw+i Dii´. paresxhma´tistai de` to` Zeu´s, oÄ Zh´n (H∂. Mo~. ¬™≈.
6,15 = H∂ 3,2,922,13). ZU»XI $ to` pa´qos aäpokoph´ (= A 426È dw+). U»XTI
1 paresxhma´tisqai Z §
D 1/Zô hägoro´wnto_ diele´gonto, eäkklhsia´zonto. aäpo` tou+ aägoreu´ein, eäc ou^ häqroi´zon-
to. ZU»Áï£I
D 2/ZôJ»ô xruse´wi eän dape´dwi_ aänti` tou+ eän tw+i kexruswme´nwi kai` kalw+i eäda´fei,
oiökwi. ZU»XÁïIë &Iô $ kataxrhstikw+s de` fhsi´n: kuri´ws ga`r da´pedon eäpi` gh+s
le´getai. ZIÌ(UÁï) $ pw+s ou#n to`n ouärano`n polu´xalkon le´gei (E 504) kai` pa´lin3
xrusou+n, wÄs to` •xruse´wi eän dape´dwi• (=Ì); iäste´on ou#n oÖti oÖtan me`n stereo`n le´gein
bou´lhtai, to´te polu´xalko´n fhsin, oÖtan de` kalo´n, xrusou+n »XAÁIÌ = Ro®πª. 82,20
$ le´gei to`n ouärano´n, •xruse´wi eän dape´dwi•. »X6
1-2 \eäda´fei˜ oiökw. <eän dape´dw: eän tw+ eäda´fei> U § 3 pw+s ... dape´dwi oµ », çƒ ƒ⁄~™µ ‚çªo¬⁄⁄ § .. ou#n
oµ A § 4 ou#n _ de` A § bou´letai le´gein A § 4-5 oÖtan me`n .. oÖtan de` = ∏¸¥¬ 1,26 (Aπ⁄o) ‚.√√.
oämfalo´s, oöneiros, oÖpla §
D 2/Zô meta` de´ sfisin_ eän auätoi+s de´. ZU»X
D 2/Zô po´tnia_ sebasmi´a, eöntimos. ZU»X
D 2/Zô ŒHbh_ ŒHras quga´thr, ÆHrakle´ous de` gunh´. eäzh´thtai diÜ h?n aiäti´an ouä pa´r-
estin Ganumh´dhs, wßn oiänoxo´os tou+ Dio´s: eönioi me`n ou#n fasi`n oÖti Dio`s mo´nou wßn
dia´konos, ouäk eäch+n auäto`n koinw+s pa+sin oiänoxoei+n, hÄ de` ŒHbh euälo´gws, oÖti koinh`3
pa+sin eästi´n. eönioi de´ fasin oÖti ske´yews peri` th+s æIli´ou porqh´sews gignome´nhs
euäoikonomh´tws aöpestin tou+ sunedri´ou, iÖna mhde`n eänanti´on ge´nhtai dia` th`n pro`s
auäto`n xa´rin, hß mo´nwi do´chi ti oiäkti´zesqai. dia` ti´ de` kai` mo´nwi tw+i Dii` Ganumh´dhs6
uÄphretei+; rÄhte´on ou#n oÖti ŒHbh me`n aÖpasi diakonei+, eäpei` to` qei+on aäei` nea´zei te kai`
hÄba+i: tou+to ga`r bou´letai auätoi+s hÖ te aämbrosi´a tis ou#sa kai` to` ne´ktar, para` to`
"nea´zein" gegenhme´non. Ganumh´dhs de` uÄphretei+ mo´nwi tw+i Dii´, oÖti oÄ me`n Zeu`s oÄ9
prw+tos eästi` nou+s, mo´nos de` nou+s oiäkei+on eöxei to` toi+s mh´desi ga´nusqai: tou+to ga`r
oÄ Ganumh´dhs. ZU»XÁIÌTł
1 dia` poi´an U § 2 wßn _ oÄ U § mo´nou _ mo´nos Z § 3 koinw+s oµ U»X § 4 genome´nhs U § 6 do´cei Z _
dei´ch U»X § 7 uÄperetei+ Z § hÖbh me`n aÖpasi _ aÖpasi hÄ hÖbh U § 8 aämbrosi´a <aäbrosi´a> ﬂ = E†Ì¨ "oiÄonei`
aäbrosi´a" § 9 uÄphreth+ Z § oÖti oµ »X §
D 3/Zô ne´ktar_ to` po´ma tw+n qew+n. ZU»X
tw+n qew+n po´ma U»X §
D 3/Zô eäwinoxo´ei_ aänti` tou+ eäne´xei, eäki´rna. eösti de` oÄ tro´pos kata´xrhsis (&Tô):
kuri´ws ga`r oiänoxoei+n eäpi` oiönou le´getai. ZU»XIÌ
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D 3/Zô toi` de´_ ou^toi de´. •depa´essi• de` eäkpw´masi, pothri´ois. ZU»X
¬™µµå •depa´essi de`• Z _ ∂¨o ‚çªo¬⁄å U»X §
D 4/Zô deide´xato_ eäfilofronou+nto, − eädeciou+nto (=Iô). ZU»X
D 4/Zô Trw´wn po´lin_ th`n œIlion. ZU»X
D 4/Zô eiäsoro´wntes_ oÄrw+ntes, ble´pontes. ZU»X
D 5/Zô eäpeira+to_ aäpo´peiran eäpoiei+to. ZU»X
D 5/Zô eäreqize´men_ eäreqi´zein, parocu´nein. ZU»X
D 6/Zô kertomi´ois_ eäreqistikoi+s, xleuastikoi+s. hß aäpoto´mois, to` ke´ar te´mnousin, oÖ
eästi th`n yuxh´n. ZU»X
kertomi´ous Zî §
D 6/Zô parablh´dhn_ parabola´dhn, aäpathtikw+s (& AπÍ 128,5) \oi^on parabalw`n th`n
aärxh`n tou+ lo´gou pri`n eäkei´nhn aäposiwph+sai˜. ZU»XI&Ì
1-2 ∂™¬™√⁄ ⁄~†™®π®™†å†⁄o~™µ ª⁄ç ~o~ ⁄∂o~™åµ, çƒ A 292È uÄpoblh´dhn: uÄpobalw`n to`n iödion lo´gon
æAxilleu`s kai` mesolabh´sas to`n æAgame´mnonos pri`n hß siwph´sei auäto`s eiäpw´n § siwph+sai U §
D 7/Zô doiai´_ du´o. ZU»X
D 7/Zô aärhgo´nes_ bohqoi´. ZU»X
D 7/Zô qea´wn_ tw+n qew+n. ZU»X
D 8/Zô ŒHrh tÜ æArgei´h_ hÄ eän œArgei th+s Peloponnh´sou polu` timwme´nh ŒHra.
ZU»XÁ
D 8/Zô kai` æAlalkomenhi's_ hÄ aäla´lkousa tw+i me´nei, oÖ eästin eäpibohqou+sa th+i duna´mei
(& AπÍ 22,8). hß hÄ eän æAlalkomenai+s po´lei th+s Boiwti´as timwme´nh, eönqa kai` æAlalko-
me´nion æAqhna+s iÄero´n, − hß aäpo` æAlalkomenhi'ou oörous th+s æAttikh+s (& AπÍ), hß para`
æAlalkome´nei trafei+sa Boiwtw+i. ZU»XÁIÌTł & E†M 56, 8
1 th+i duna´mei oµ U»XÁTł § 2 hÄ oµ U»XÁ § aälalkomenai+ Z § 3 aälalkomeni´ou U § aälalkome´nhiü U §
D 9/Zô aällÜ hötoi tai´_ aälla` ga`r au^tai me´n. ZU»X
tai´ oµ Zî §
D 9/Zô no´sfi_ xwri´s. ZU»X
D 9/Zô eiäsoro´wsai_ oÄrw+sai, ble´pousai. ZU»X
D 10/Zô te´rpesqon_ te´rpontai duiükw+s. ZU»X
D 10/Zô tw+i dÜ au#te_ tou´twi de` dh´. ZU»X
D 10/Zô filommeidh´s_ hÄ filou+sa ta` mh´dea kata` ÆHsi´odon, oÖti mhde´wn eäcefaa´nqh
(Tª™o©. 200), hß hÄ filo´gelws. ZU»X
1 <hß> kata` U §
D 11/Zô parme´mblwken_ parame´nei (=Tł), pa´restin. ZU»X
D 11/Zô aämu´nei_ aäpotre´pei, aäposobei+. ZU»X
D 12/Zô eäcesa´wsen_ eöswsen. ZU»
eäce´swsen U §
D 12/Zô oäiüo´menon_ uÄpolamba´nonta, prosdokw+nta. ZU»
D 12/Zô qane´esqai_ aäpoqanei+n. ZU»
D 13/Zô aällÜ hötoi ni´kh me´n_ aällÜ hÄ me`n ni´kh. ZU»
D 14/Zô frazw´meqa_ bouleuw´meqa, skeptw´meqa. ZU»
D 14/Zô oÖpws_ o?n tro´pon. ZU»
D 15/Zô hö rÄÜ au#tis_ hß eäk deute´rou. ZU»Tł
D 15/Zô fu´lopin_ ma´xhn th`n kata` ta` plh´qh. ZU»
D 15/Zô aiänh´n_ deinh´n, xaleph´n. ZU»
D 16/Zô oörsomen_ diegei´rwmen, eämbalou+men. ZU»
o´rswmen Zî § diegei´romen U §
D 16/Zô metÜ aämfote´roisin_ eän aämfote´rois, Ú Trwsi`n kai` ŒEllhsin (=Tł). ZU»
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D 17/Zô eiä dÜ auötws_ eiä de` ouÖtws. ZU»
D 18/Zô hötoi me`n oiäke´oito_ ouÖtws ga`r aßn oiäkoi+to. ZU»
D 19/Zô aögoito_ eäpana´goito. ZU»
D 20/Zô eäpe´mucan_ memuko´si toi+s xei´lesin eäpeste´nacan (&T), o? pa´sxousin oiÄ
oärgizo´menoi (=Ië) kai` mhde`n poiei+n duna´menoi. ZU»Ì
D 21/Zô plhsi´ai_ eäggu´s. ZU»
D 21/Zô aiÖ ge_ au^tai. Z»
D 21/Zô hÖsqhn_ eäkaqe´zonto duiükw+s. ZU»
D 21/Zô mede´sqhn_ eäbouleu´onto, dienoou+nto. ZU»
D 22/Zô h#toi æAqhnai´h_ hÄ me`n æAqhna+. ZU»
D 22/Zô aäke´wn_ aänti` tou+ aäke´ousa (= A∆ oÖti ...) kai` hÖsuxos h#n. ZU»I&Ì $ kei+tai de`
aänti` meso´thtos th+s aäkh´n: ti´qhsi ga`r auäto` kai` eäpi` plhquntikw+n •aällÜ aäke´wn
dai´nusqe kaqh´menoi• (f 89) ZU»IÌM
1 kai` ZU (çƒ D 64 ¬. 1 ™† 3) _ hß », högoun ﬂ, oÖ eästin K™®∆ªoƒ § 2 aäkh´n N⁄ço¬™ = D 429È (çƒ Y 287/A∆
aänti` meso´thtos tou+ "taxe´ws") _ aäkh+s ZU»ÌM §
D 22/Zô ouäde´ ti ei#pen_ ouäde` eäfqe´gcato. ZU»
D 23/Zô skuzome´nh_ oärgizome´nh. ZU»Aõô $ kai` oiÄ oärgilw´tatoi Sku´qai kalou+ntai.
AõôTô
D 23/Zô aögrios_ xalepo´s, aäphnh´s. ZU»
D 23/Zô hÖirei_ katela´mbanen. ZU»
D 24/Zô ouäk eöxade_ ouäk eäxw´rhsen dia` to` me´geqos. ZU»
D 24/Zô xo´lon_ aägri´an oärgh´n. ZU»
D 26/Zô aÖlion_ ma´taion, aöprakton. ZU»
D 26/Zô qei+nai_ poih+sai. ZU»
D 26/Zô po´non_ ka´maton. ZU»
D 26/Zô hädÜ aäte´leston_ kai` aäplh´rwton. ZU»
D 27/ZôJÁï iÄdrw+qÜ_ to` te´leion "iÄdrw+ta". ZU»Áï $ du´natai kai` oÄ t°e° su´ndesmos
proskei+sqai, kai` su´nhqes auätw+i th`n aiätiatikh`n ouÖtw profe´resqai, •iÄdrw+ aäpeyu´xon-
to• (L 621). Áï & H∂
D 27/Zô mo´gwi_ talaipwri´ai, kama´twi. ZU»
D 27/Zô kame´thn_ eökamon, ZU $ eäkopi´asan duiükw+s. ZU»
D 28/Zô aägeirou´shi_ aäqroizou´shi. ZU»
D 28/Zô toi+o´ te paisi´n_ kai` toi+s tou´tou paisi´n. ZU»
D 29/Zô eörde_ pra+tte. ZU»
D 29/Zô aäta`r ouö toi pa´ntes eäpaine´omen qeoi` aölloi_ ouä mh`n sunainou+me´n soi oiÄ loi-
poi` qeoi´, oÖ eästin ouäk eäpainou+me´n se tou+to poiou+nta. ZU»Iï
D 30/Zô oäxqh´sas_ stena´cas. ZU»
D 31/Zô ti´ nu´ se_ ti´ dh´ se. ZU»
ti´ nu´ sÜ Zî = q 25 §
D 32/Zô to´ssa_ tosau+ta. ZU»
D 32/Zô rÄe´zousin _ pra´ttousin. ZU»
D 32/Zô oÖtÜ aäsperxe´s_ oÖti aädialei´ptws. ZU»
D 32/Zô meneai´neis_ proqumh+i. ZU»
D 35/Zô wämo`n bebrw´qois_ wämo`n fa´gois. ZU»
D 36/Zô to´te ken_ to´te aön. ZU»
D 36/Zô eäcake´saio_ iäa´saio. ZU»
D 37/Zô eörcon _ pra+con ZU» $ oÖpws aßn bou´lhi. Z»
bou´lei Z §
D 37/Zô mh` tou+to´ ge nei+kos_ mh` auÖth hÄ filoneiki´a. ZU»
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D 37/Zô oäpi´ssw_ eän tw+i meta` tau+ta xro´nwi. to` de` oÖlon: mh´, fhsi´n, auÖth hÄ eöris
mega´lhs eöxqras eän uÄste´rwi hÄmi+n aiäti´a ge´nhtai. ZU»ÁïIïÌ
1 eöris ‚™ç. AπÍ 115 _ meri`s ço∂∂. §
D 40/Zô oÄppo´te ken_ oÖte aön. ZU»
oÄpo´te aön U §
D 40/Zô memaw´s_ proqumou´menos, qe´lwn. ZU»
D 40/Zô eäcalapa´cai_ eäkporqh+sai, stre´yai. ZU»
D 41/Zô th`n eäqe´lw_ h?n aßn boulhqw+. eölaben de` aörqron protaktiko`n aänti` uÄpotakti-
kou+. ZU»Ì
D 41/Zô oÖqi_ eönqa, oÖpou. ZU»
D 41/Zô eäkgega´asin_ eäkgege´nhntai, katoikou+sin. ZU»
eäggega´asi (⁄©⁄†¨® "katoikou+sin") / eäkgega´asi √√.¬¬. Hoµ. §
D 42/Zô mh´ ti_ mhdamw+s. ZU»
D 42/Zô diatri´bein_ pare´lkein, aänaba´llesqai. ZU»
D 42/Zô aälla´ mÜ eäa+sai_ aälla` sugxwrh+sai´ moi. ZU»
D 43/Zô dw+ka eÄkw´n_ eödwka qe´lwn. dokei+ de´ pws eänanti´on ei#nai to` •eÄkw`n aäe´konti´ ge
qumw+i•, dio` kalw+s oÄ Tru´fwn, fhsi´n, sunalei´yas eän tw+i dw+ka suna´ptei to` aäe´kwn, iÖna
h#i •dw+kÜ aäe´kwn aäe´konti´ ge qumw+i• (ƒ®. 95 ◊™¬‚™~, & Ro®πª. 69,10). hß eÄkw`n eägw´ soi
eödwka, aäekou´shs mou th+s dianoi´as, oÖ eästi "kai´per mh` boulo´menos". ZU»AÁIÌ
2 fhsi`n oµ U», me`n ou#n Ro®πª. § sunalei´yas eän tw+i k° suna´ptei to` a° pro`s to` •eÄkw´n• Ro®πª. § dw+ka
<eÄkw`n> U § aäe´kwn _ eÄkw+n A §
D 43/»ô kai` ga`r eägw´ soi dw+ka eÄkw`n aäe´konti´ ge qumw+i_ zhtei+tai pw+s oÄ Zeu`s aÖma me`n
eÄkw`n le´gei th+i ŒHrai xari´sasqai, aÖma de` aökwn. eöstin ou#n eiäpei+n oÖti eÄkw`n me`n
di´dwsin wÄs aßn aädelfh+i kai` gunaiki´, aökwn de` oÖti tou`s filta´tous pro`s aäpw´leian3
di´dwsin. kai` ga`r oiÄ eän qala´sshi ple´ontes, oÄpo´tÜ aßn peripe´swsi kindu´nwi eäkba´llou-
si to`n fo´rton eiäs th`n qa´lassan, eÄko´ntes te kai` aökontes, eÄko´ntes me`n iÖna swqh+nai
dunhqw+sin, aökontes de` oÖti to`n fo´rton aäpo´llousi 	hß aäpoba´llousi Á&I
 diÜ o?n6
ple´ousi. »ÁIÌTł = Ro®πª. 69, 20
˘ D 43/Aô aäe´konti´ ge qumw+i_ biazo´menos, wÖsper oiÄ ple´ontes eÄko´ntes me`n aäpoba´l-
lousi ta` forti´a, iÖna swqw+sin, aökontes de` zhmiou+ntai. AÁ
D 44/Zô ai? ga`r uÄpÜ häeli´wi te _ oÖsai ga`r uÄpo` to`n hÖlion kai` to`n tou`s aäste´ras eöxonta
ouärano´n. ZU»
D 45/Zô naieta´ousin_ katoikou+ntai (& ÁïTë). eänerghtiko`n ei#pen aänti` paqhtikou+.
ZU»Iï&Áï, A∆ oÖti ...
eänerghtiko`n .. paqhtikou+ _ paqhtiko`n .. eänerghtikou+ Z §
D 46/Zô ta´wn moi_ tou´twn moi. ZU»
D 46/Zô peri` kh+ri_ eäk yuxh+s. ZU»
D 46/Zô tie´sketo_ eätima+to. ZU»
D 46/Zô iÄrh´_ iÄera´, mega´lh. ZU»
D 47/Zô eäuümmeli´w_ eu# peri` th`n meli´an häskhme´nou, polemikou+. ZU
häskhme´nw polemikw+ ZU, ço®®. ›» §
˘ D 47/»ô eäuümmeli´w_ tou+ eu# pote th+i meli´ai xrhsame´nou, polemikou+. Ú meli´a de`
ei#dos de´ndrou euäqe´tou eiäs dora´twn kataskeuh´n (= ÁïIïÌ, T 390È). »
D 48/Zô eädeu´eto_ eändeh`s eäge´neto. Z Ñ B 229È
D 49/Zô loibh+s_ spondh+s (=Tł). •kni´shs• de` th+s aänaferome´nhs eäk tw+n quma´twn aäna–
qumia´sews. ZU»IïÌ
1 ¬™µµå •kni´shs de`• ZU § quma´twn _ qusiw+n U §
D 49/Zô to` ga`r la´xomen ge´ras hÄmei+s_ tau´ths ga`r th+s timh+s kathciw´qhmen para` tw+n
aänqrw´pwn. ZU»Ì
1 para` _ uÄpo` U» §
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D 50/Zô bow+pis_ megalo´fqalmos, kalh´. ZU»
D 51/Zô hötoi eämoi´_ eämoi` me`n dh´. ZU»
D 51/ZôJUô polu` fi´ltatai_ kata` polu` (= A 167È) U $ prosfile´statai. ZU»
D 51/ZôJ»ô po´lhes_ po´leis. ZU» $ to` lh° \h°˜ dia` to` me´tron. » çƒ E 788/»ô "to` w° me´ga
dia` to` me´tron".
D 53/Zô ta´s_ tau´tas. ZU»
D 53/ZôJ»ô diape´rsai_ eäkporqh+sai. ZU $ eäkpo´rqhson: aäpare´mfaton aänti` prostakti-
kou+ (=Ì, & H∂). » çƒ D 64È ™† e 342È eörcai: pra+con.
eäkporqh+sai U _ eäkporqh´sein Z §
D 53/Zô oÖtÜ aön toi_ oÖtÜ aön soi. ZU»
D 53/Zô aäpe´xqwntai_ mishqw+sin. ZU»
D 54/Zô pro´sqÜ iÖstamai_ proi'stamai, uÄpermaxw+. ZU»
pro´ qÜ Zî §
D 54/Zô ouäde` megai´rw_ ouäde` fqonw+, ouäde` aäntipra´ttw. ZU»
D 55/ZôJ»ô ouäk eiäw+_ ouäk eäw+, Z» $ ouä sugxwrw+ (& B 165È). »
D 56/Zô ouäk aänu´w_ ouäde`n wäfelw+, ouäde´n pra´ssw. ZU»
oäfelw+ Z §
D 56/Zô eäpeih´_ eäpeidh´. ZU»
D 57/Zô xrh´_ dei+, prosh+ko´n eästin. ZU»
D 57/Zô qe´menai_ qei+nai, poih+sai. ZU»
poiei+sai Z §
D 57/Zô ouäk aäte´leston_ ouäk aäplh´rwton. ZU»
D 58/Zô eönqen ·oÖqen¯_ eänteu+qen oÖqen kai` soi´: tw+n auätw+n gone´wn. ZU»
auätw+ Z §
D 59/Zô presbuta´thn_ eäntimota´thn. ZU» &Tô Aõ oÖti ...
D 59/Zô te´keto_ eäge´nnhsen. ZU»
D 59/Zô aägkulomh´ths_ skolia` bouleuo´menos. ZU»Ì $ hß oÄ peri` tw+n duseure´twn kai`
skoliw+n euäxerw+s ZU»AÁï£Ì $ duna´menos bouleu´esqai, suneto´s. ZU»XAÁïÌ
2 euäxerw+n Z § suneto´s _ kai` sunetw+s UX §
D 60/Zô aämfo´teron_ kata` aämfo´tera, dia` to` kai` aädelfh`n ei#nai´ sou, kai` gunai+ka. ZU»
D 60/ZôJ»ô geneh+i_ th+i hÄliki´ai hß Tł $ th+i euägenei´ai. ZUTł $ th+i genea+i. »
D 60/Zô ouÖneka_ kai` oÖti. ZU»X
D 60/Zô para´koitis_ gameth´. ZU»X
D 61/ZôJUô ke´klhmai_ eiämi´, ZU»X $ uÄpa´rxw. U»X. Të æIakw+s, eiämi´.
D 62/Zô aällÜ hötoi_ aälla` ga´r. ZU»X
D 62/Zô uÄpoei´comen_ eiöcwmen, Ú sugxwrh´swmen (&Tł). ZU»X
uÄpoei´comen U»Xî / eäpiei´comen √√.¬¬. Hoµ., eäpih´comen Zî §
D 63/Zô eäpi` dÜ eÖyontai qeoi` aölloi_ eäpakolouqh´sousin de` th+i hÄmw+n gnw´mhi kai` oiÄ
loipoi` qeoi´. ZU»XÌ
D 64/Zô qa+sson_ ta´xion. ZU»X
D 64/Zô eäpitei+lai_ aänti` tou+ eäpi´teilon (&Të, A∆ oÖti ...), oÖ eästin pro´stacon. dio` pro-
perispwme´nws dei+ aänaginw´skein. eösti ga`r aäpare´mfaton aänti` prostaktikou+ tou+
eäpi´teilon kai` pro´stacon. to` de` parocuno´menon eäpitei´lai euäktiko´n eästi prosw´pou
g• (⁄.™. tri´tou). ZU»ÁïIÌ
D 66/Zô peira+n_ aäpo´peiran lamba´nein. ZU»X
D 66/Zô wÖs ken_ oÖpws aön. ZU»X
D 66/Zô uÄperku´dantas_ uÄpera´rantas th+i do´chi, dia` th`n Menela´ou ni´khn. ZU»X
uÄperku´dantos Zî §
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D 67/Zô aörcwsi_ aörcwntai, prola´bwsin. ZU»X
D 67/Zô dhlh´sasqai_ bla´yai, parelqei+n. ZU»X
D ££/Zô deidi´ssesqai_ fobei+sqai Z»X = B 190È
didei´sesqai Zî çƒ O 299 dei´sesqai §
D 73/Zô pa´ros memaui+an_ kai` pro´teron proqumoume´nhn. ZU»X
D 74/Zô aäi'casa_ oÄrmh´sasa. ZU»X = AπÍ 15,14
D 75/Zô oi^on dÜ aäste´ra h^ke_ to`n lego´menon komh´thn. aästh`r de` aöstrou diafe´rei, oÖti
oÄ me`n aästh`r eÖn ti´ eästin, to` de` aöstron eäk pollw+n sune´sthken aäste´rwn zw´idion oön, o?
kai` aästroqe´thma kalei+tai. ZU»XÁïÌ, çƒ E 5È
2 ti´ oµ U §
D 75/Zô h^ken_ eöpemye. ZU»X
D 76/Zô te´ras_ shmei+on. ZU»X
D 77/Zô tou+ de´ te_ tou´tou de` tou+ aäste´ros. ZU»X
D 77/Zô iÖentai_ aäfi´entai, aäpophdw+sin. ZU»X
D 79/Zô höiücen_ wÖrmhsen. ZU»X
D 79/Zô ka`dÜ dÜ eöqore_ kateph´dhsen de´. ZU»X $ to` pa´qos sugkoph´. ZU & D 1È pa`r
Zhni´: ... to` pa´qos aäpokoph´.
D 79/Zô qa´mbos_ eökplhcis, fo´bos. ZU»X
D 81/Zô eiöpesken_ ei#pen. ZU»X
D 82/Zô h# rÄÜ au#tis_ h# pa´lin. ZU»X
D 83/Zô ti´qhsin_ poiei+. ZU»X
D 84/Zô tami´hs_ tami´as, diata´ktwr, oÖ eästin despo´ths. ZU(X)»
D 84/Zô te´tuktai_ kateskeu´astai, uÄpa´rxei. ZU»X
D 86/Zô iäke´lh_ oÄmoi´a. (⁄~†™® 77 ™† 79 π®o eiäkui+Ü) ZU»X
D 86/Zô katedu´sato_ kath+lqen. ZU»X
D 87/Zô æAnthnori´dhi_ æAnth´noros paidi` Laodo´kwi. ZU»X
laodo´kwi _ luka´oni U §
D 87/Zô aiäxmhth+i_ polemisth+i. ZU»X
D 88/Zô dizhme´nh_ zhtou+sa. zhtei+n de` prospoiei+tai hÄ qeo`s to`n Pa´ndaron, oÖti
morfh´n te kai` ei#dos aänqrw´pou prosei´lhfen. ZU»XÁ£
D 88/Zô eiö pou eäfeu´roi_ eiö pou euÖroi. ouäk aäsebei+ de´, fasin, oÄ Pa´ndaros, eiä hÄ
æAqhna+ sunebou´leusen kai` oÄ Zeu`s aäpe´stalken. rÄhte´on ou#n, oÖti oÄ me`n Zeu`s eiädw`s
tou`s oÖrkous kakw+s gegenhme´nous (ouäde`n ga`r eÖteron Trw+es hß eäpi` toi+s aällotri´ois3
wömosan) dia` tou+to eäspou´dasen luqh+nai ta`s aädi´kous sunqh´kas. æAqhna+n de` nu+n uÄpo-
lhpte´on to`n logismo`n auäto`n to`n tou+ Panda´rou, kai` oÖti auäto`s pro`s eÄauto`n tau+ta
dielogi´zeto (çƒ R¬. ®™π. 2, 379™ 3–5). aöpistoi ga`r Luka´ones, kai` æAristote´lhs mar-6
turei+ (ƒ®. 151 ¸o‚™, H⁄~†™~¬å~© 39–41). aölloi de` kai` auätoi+s toi+s ÆOmh´rou lu´ontes
fasi`n proeirhke´nai to`n poihth`n •peira+n• (D 71), aiö ke qe´lhisin ouäxi` pei´qein.
ZU»XABÕÁ£IÌTł çƒ 93È9
1 eäa´n pou U, oÖ pou X § fhsin ZUAÁ § hÄ oµ U § 2 \oÄ˜ zeu`s UA § 3 ouäde` ga`r eÄte´rws A § 4 <yh´fous
kai`> sunqh´kas U § 5 auäto`n _ auätou+ Á § .. to`n oµ U»XÁ § oÖti oµ U § 6 <wÄs> kai` A § 8 peira+n U»X_
peira+n dÜ Z = Hoµ, peira+n tÜ A § ouäxi` _ ouä A §
D 89/Zô eu^re_ kate´laben. ZU»X
D 89/Zô Luka´onos uiÄo´n_ to`n Pa´ndaron. ZU»X
D 89/Zô aämu´mona_ aöyogon kai` aägaqo`n th+i tocikh+i. ZU»X
D 90/Zô eÄstao´ta_ eÄsthko´ta. ZU»X
D 90/Zô kraterai´_ iäsxurai´, gennai+ai. ZU»X
D 90/Zô aäspista´wn_ pezw+n, oÄplitw+n. ZU»X
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D 91/Zô eÖponto_ häkolou´qoun. ZU»X
D 91/Zô aäpÜ Aiäsh´poio rÄoa´wn_ aäpo` tw+n tou+ Aiäsh´pou rÄeuma´twn kai` rÄei´qrwn. Ú oÄ de`
Aiöshpos potamo`s th+s uÄpo` th+i œIdhi Luki´as (=IïTł). ZU»XÌ
D 93/Zô h# rÄÜ aön moi_ a#ra aön moi. eöstin de` eäpi´rrhma diaporhtiko´n. ZU»XÌ
D 93/Zô pi´qoio_ peisqei´hs. dia` ti´ de` hÄ æAqhna+ eiäs su´gxusin tw+n oÖrkwn ouä tw+n
Trw´wn tina` eäpele´cato, aälla` tw+n eäpikou´rwn; kai´toi kexarisme´nos aön tis eäge´neto
æAleca´ndrwi ma+llon eiä tw+n oiäkei´wn h#n. kai` dia` ti´ tw+n eäpikou´rwn to`n Pa´ndaron3
eäpele´cato; kai´ fhsin oÄ æAristote´lhs (ƒ®. 151 ¸o‚™), oÖti tw+n me`n Trw´wn ouäde´na,
dio´ti pa´ntes auäto`n eämi´soun, wÄs oÄ poihth´s fhsin •i#son ga´r sfin pa+sin aäph´xqeto
khri` melai´nhi• (G 464), tw+n de` eäpikou´rwn to`n Pa´ndaron eäpele´cato, wÄs filoxrh´ma-6
ton. shmei+on de` hÄ tw+n iÖppwn auätou+ eäpÜ oiökou kata´leiyis, iÖna mh` dapana+i (E 192),
kai` oÖti fu´sei eäpi´orkos. to` gou+n eöqnos eöti kai` nu+n dokei+ ei#nai, oÖqen eäkei+nos h#n,
eäpi´orkon. oiÄ de´ tines ouÖtws lu´ousin, oÖti aäri´stou h#n xrei´a tou+ duname´nou trw+sai9
kai` katastoxa´sasqai. ouäk h#n de` eän tw+i Trwiükw+i me´rei tis hß æAle´candros mo´nos kai`
Pa´ndaros, euäfuh`s ouÖtws, wÄs kai` eäpifwnh+sai to`n poihth´n: •Pa´ndaros, w^i kai` to´con
æApo´llwn auäto`s eödwken• (B 827), o? shmai´nei th`n tocikh´n. kai` wÄs aöriston ou#n auäto`n12
eäpele´cato toco´thn. ZU»XAÁ£IÌ Ro®πª &Tł $ oÖqen ouäxi` aäsebh`s h#n, wÄs
æAristote´lhs aäpefh´nato, aällÜ euöstoxos. Á çƒ 88È
1 pei´qoio Zî § 3 ma+llon oµ A § 5 pa+sin oµ A § 6 eäpele´canto Z § 7 oi#kon A § kata´lhyis Z §
8 \kai`˜ oÖti A § gou+n _ ga`r A § eöqnos <toiou+ton> U § 9 eäpi´orkon oµ U § oiÄ de´ tines _ tine`s de` A § 12
kai` oµ UA § kai` wÄs aöriston ou#n _ kai` aäriso´noun Z §
D 93/Zô dai'fron_ polemiko`n fro´nhma eöxwn. ZU»X
dai'frwn UXî = B 875È §
D 94/Zô tlai´hs ken_ karterh´seias aön, uÄpomei´neias. ZU»X
D 94/Zô Menela´wi eäpiproe´men_ eäpipe´myai tw+i Menela´wi. eösti de` aäpare´mfaton
aänti` eänerghtikou+. ZU»X
eäpei` proe´men Zî § 2 eänerghtikou+ Z (çƒ ⁄~†®o∂. ~. 18) _ prostaktikou+ U»X å™«¨™ π™®√™®‚¨µ §
D 94/Zô taxu´n_ to`n taxe´ws fero´menon. ZU»X
D 95/Zô pa+si de´ ken Trw´essi_ aänti` tou+ para` pa´ntwn tw+n Trw´wn. ZU»X
D 95/Zô ku+dos_ do´can. •aöroio• de` kth´shi, la´bois. ZU»X
¬™µµå •aöroio de`• Z _ ∂¨o ‚çªo¬⁄å U»X §
D 97/Zô tou+ ken dh` pa´mprwta_ para` tou´tou dh` pa´ntwn prw+ton. pro`s kairo`n de` hÄ
æAqhna+ basile´a ke´klhken to`n æAle´candron, eÖneka tou+ ma+llon pei+sai to`n Pa´ndaron
eälpi´di mei´zonos dwrea+s. ZU»XAÁ£IÌ
1 pros kairo`n A _ pro´skairon ZU»XÁ § 2 ma+llon _ mene´laon U § to`n pa´ndaron _ auäto`n A §
D 97/Zô fe´roio_ aäpene´gkoio, la´bois. ZU»X
D 98/Zô aiö ken iödhi_ eäa`n qea´shi. ZU»X
qea´shtai U = A 522È §
D 99/Zô dmhqe´nta_ aänaireqe´nta, damasqe´nta. ZU»X
D 99/Zô purh+s eäpiba´ntÜ aälegeinh+s_ aälgeinh+s, xaleph+s. oiÄ ga`r aärxai+oi ta` sw´mata
ouäk eöqapton uÄpo` gh+n, eiä mh` pro´teron eökausan. ei#qÜ ouÖtws th`n te´fran su`n toi+s
oästoi+s eäxw´nnuon, eän aäggei´wi tini` aäpoqe´menoi. ZU»XAÁ£IïÌ
1 oiÄ ga`r aärxai+oi _ oÖti oiÄ aärxai+oi A §
D 99/Zô eäpiba´nta_ eäpibibasqe´nta. eäpiteqe´nta. ZU»XÁï $ oÄ tro´pos kata´xrhsis (&
D 3È). ZUÁï
D 100/Zô oäi'steuson_ to´ceuson. ZU»X
D 100/Zô Menela´ou_ aänti` tou+ kata` tou+ Menela´ou. •kudali´moio• de` eändo´cou. ZU»X
kata` tou+ menela´ou aänti` tou+ Z § ¬™µµå •kudali´moio de`• Z _ ∂¨o ‚çªo¬⁄å U»X §
D 101/Zô euöxeo_ euöxou. ZU»X
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D 101/Zô Lukhgene´iü_ tw+i eän Luki´ai timwme´nwi, gegennhme´nwi (=Ië). fasi`n ga`r oÖti
laqei+n spouda´zousa hÄ Lhtw` th`n ŒHras zhlotupi´an eiäs Luki´an aäphlla´gh. ZU»XAÁI $
wÄs kai` ŒAgnwn eän th+i Dekasti´xwi le´gei. ZU»XAIÌ
1 ga`r oµ A § 2 aäphlla´gh B™∆∆™® _ aäpallagh+nai ZUA § 2-3 aäphlla´gh ... le´gei _ aäpiou+sa eäge´nnhsen
eäkei+ to`n aäpo´llwna »XÁ § 3 çƒ A†ª™~. 13, 602∂ ŒAgnwn oÄ æAkadhmaiüko´s ~¨µ ⁄∂™µ ªå∫™~∂¨‚j ‚çª. A
340/Aô Se´leukos eän th+i Polusti´xwi (ƒ®. 7 M¨™¬¬™®) §
D 101/Zô klutoto´cwi_ tw+i eändo´cwi peri` th`n tocikh´n. ZU»XIë $ tessa´rwn ga`r
texnw+n eöforos oÄ qeo´s: tocikh+s, mantikh+s, iäatrikh+s, mousikh+s. ZU»XAÁ£IÌ
1 tw+i oµ U»X § tocikh`n <te´xnhn> U» § ga`r _ de` A § 2 tocikh+s iäatrikh+s mantikh+s kai` mousikh+s UA,
tocikh+s iäatrikh+s, mousikh+s kai` mantikh+s »X §
D 102/Zô prwtogo´nwn_ prwtogennh´twn, prwi'mwn. ZU»X
D 102/Zô rÄe´cein_ iÄerourgh´sein, qu´sein. ZU»X
D 103/Zô nosth´sas_ uÄpostre´yas, eäpanelqw`n eiäs th`n qaumasth`n Ze´leian. ZU»X $ hÄ
ga`r uÄpo` th+i œIdhi Luki´a to` palaio`n Ze´leia eäkalei+to (=Tł), dia` to` to`n æApo´llwna eän
auäth+i li´an euäsebei+sqai. ZU»XAÁïI&Ì
1 hÄ ga`r _ oÖti hÄ A § 2 to` palaio`n oµ U»XTł § to`n oµ Z §
D 103/Zô aöstu_ po´lin. eönqen kai` to`n politiko`n aästei+on fame´n. ZU»XÁïI
oÖqen U § aästi´on Z _ eäfe´stion U»XÁ §
D 104/Zô aöfroni_ aänoh´twi. ZU»X
D 105/Zô eäsu´la_ eägu´mnou, eäce´ballen th+s qh´khs. ZU»XTł
D 105/Zô eäu'coon_ kalw+s eäcesme´non, oÖ eästi kateskeuasme´non. ZU»X
D 105/Zô iäca´lou_ hötoi telei´ou, hß phdhtikou+ kai` oÄrmhtikou+ para` to` iÄknei+sqai, hß wÄs oÄ
Porfu´rios le´gei, to`n tomi´an. sumbai´nei ga´r, fhsi´n, polla´kis, tw+n aägri´wn aiägw+n
tou`s telei´ous, diwkome´nous eän tai+s qh´rais, kata` th`n para´triyin aäpoba´llein ta`
gennhtika` mo´ria (π. 71,20 Íçª®å∂™®). ZU»XAÁIïÌ
2 fhsi´n oµ U»XÌ, fhsi´n polla´kis oµ I § aägri´wn oµ U §
D 106/Zô uÄpo` ste´rnoio_ uÄpo` to` sth+qos ZU»X $ eäpituxw`n eöbalen. Z»X &108È, Q
270õ oÖti ...
D 107/Zô dedegme´nos_ eäpithrh´sas, eäkdexo´menos. ZU»X
D 107/Zô eän prodokh+isi_ to´pois pro`s eäne´dran eäpithdei´ois proskopeu+sai. aäpo` tou+
dokei+n. ZU»XÁëÌ
D 108/Zô uÖptios_ eäpi` nw+ton. to` de` •beblh´kei• aänti` eöbalen, aänei+len, aäpare´mfaton
aänti` eänerghtikou+ (= E 394È, çƒ D 94È). ZUÌ
1 aänti` <tou+> eöbalen \aänei+len˜ U § aäpare´mfaton aänti´ eänerghtikou+ ∂™¬™√⁄† U, aänti` oÄristikou+ N⁄ço¬™
= D 492È, ‚™∂ çƒ ⁄~†®o∂. ~. 18 §
D 109/Zô ke´ra_ ke´rata. aäpokoph` to` pa´qos. ZU»XÌ
D 109/ZôJÁô eÄkkaideka´dwra_ eÄkkai´deka palaistw+n. dw+ron ga`r kalei+tai oÄ palai-
sth´s, oÖ eästin eöktasis tw+n th+s xeiro`s tessa´rwn daktu´lwn. ZU»XATłÁIïÌ $ oiÄ de`
eÄkkai´deka eäniautw+n: w^ros ga`r oÄ eäniauto´s. oÖper aötopon. ZU»AÁIïÌ $ ta` eöxonta iÓ•
dw+ra högoun spiqama`s e• kai` tri´ton: ta` ga`r tri´a dw+ra poiou+si spiqamh`n mi´an. ÁIï
1–2 oÄ palaisth`s oÖ Z (& AπÍ 61,10) _ hÄ palaisth` hÖ ç™††. § 2 oiÄ de` _ hÄ kai` A § 4 dw+raÃ, çƒ AπÍ _ dwra`s
ÁI § hög(oun) I _ eiötoun Á § aiÄ ga`r trei+s dwrai` ÁI §
D 109/Zô pefu´kei_ eäbeblasth´kei. ZU»X
D 110/Zô aäskh´sas_ kosmh´sas, eärgasa´menos. ZU»X
D 110/Zô keraoco´os_ keratourgo´s, keratoglu´fos. ZU»X
D 110/Zô hörare_ prosh´rmosen. •te´ktwn• de` nu+n oÄ kalou´menos tocopoio´s. hß koinw+s
pa+s texni´ths te´ktwn le´getai aäpo` tou+ teu´xein, oÖ eästin kataskeua´zein ti. ZU»X
ÁëIïÌ
1 ¬™µµå •te´ktwn• π®o de` X § 2 te´ktwn oµ U §
D 111/Zô leih´nas_ ce´sas, lei+a poih´sas. ZU»X
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D 111/Zô korw´nhn_ nu+n to` eäpikampe`s aökron tou+ to´cou le´gei, oÖqen aäph´rthtai hÄ
neura´. ZU»XÁIïÌ&Tł çƒ f 46È "kri´kou, ko´rakos".
D 112/Zô tanussa´menos_ eäktei´nas. ZU»XI
D 112/Zô poti` gai´hi aägkli´nas_ pro`s th+i gh+i eäperei´sas eÄauto´n, dhlono´ti eÖneka tou+
mh` oÄraqh+nai uÄpo` tw+n ÆEllh´nwn. ZU»XAIÌ
D 113/Zô pro´sqen_ eömprosqen auätou+. •sa´kea• de` ta`s aäspi´das. ZU»X
¬™µµå sa´kea de`• Z _ ∂¨o ‚çªo¬⁄å U»X §
D 113/Zô sxe´qon_ eösxon. ZU»X
D 114/Zô mh` pri´n_ mh` pro´teron. ZU»X
D 114/Zô aänai'ceian_ aänormh´seian. ZU»X
D 115/Zô blh+sqai_ blhqh+nai. ZU»X
D 116/Zô eäsu´la (= D 105, o? su´la Hoµ.) pw+ma_ aäfh´irei th+s beloqh´khs to` pw+ma. ZU»X
D 116/Zô eÖleto_ eiÖleto, eölaben. ZU»X
D 117/Zô aäblh+ta_ mh` eäpibeblhme´non, kaino´n. ZU»XTł&Iï
mh` _ mhdeni` U, mh` dÜ »X §
D 117/Zô ptero´enta_ eäpterwme´non, Ú hß taxe´ws fero´menon (&Tł). ZU»X
D 117/Zô melaine´wn_ eiäs ba´qos dihkousw+n (=Tł), deinw+n. ZU»XÁï
D 117/Zô eÖrmÜ oäduna´wn_ eöreisma eänerei+don ta`s oädu´nas. ZU»X
D 118/Zô kateko´smei_ kateti´qei, kate´tatten, hÖrmozen th+i neura+i. ZU»XÌ!
D 118/Zô pikro´n_ oädunhro´n, xalepo´n. ZU»X
D 122/Zô glufi´das_ ta`s para` toi+s pteroi+s eäntoma`s tou+ be´lous, th`n xhlh`n oÖpou
eänti´qetai hÄ neura´. ZU»XI&Ì
D 122/Áï ·neu+ra¯ neu´rwn diaforai` trei+s. ta` me`n ga`r eäc eägkefa´lou te kai` nwtiai+a
pefuko´ta neu+ra tau+ta prosagoreu´etai kuri´ws. ta` de` eäk muw+n te´nontes. ta` de` eäc
oästw+n su´ndesmoi.
D 123/Zô mazw+i_ tw+i mastw+i. ZU»X
D 123/Zô pe´lasen_ prosh´gagen. ZU»X
D 123/Zô si´dhron_ th`n aäkmh`n tou+ be´lous. ZU»X
D 124/Zô kuklotere´s_ euökuklon. eäpeidh` de,´ fhsi´n, eöteine to` to´con wÄs kuklotere`s
gene´sqai. ZU(X)»I&Ì
D 125/Zô li´gce_ poio´n tina h#xon aäpete´lesen. •bio`s• de` oäcuto´nws to` to´con (& A
49õ/A®). ZU»XI
1 tina oµ U § aäpete´lesan Z § ¬™µµå •bio`s de`• Z _ ∂¨o ‚çªo¬⁄å U»X §
D 125/Zô iöaxen_ h#xon aäpete´lesen. ZU»X
D 125/Zô a#lto_ aäfh´lato. ZU»X
D 126/Zô oäcubelh´s_ hötoi oÄ taxe´ws ba´llwn, hß taxe´ws ballo´menos. ZU»X
hß <oÄ> U» §
D 126/Zô kaqÜ oÖmilon_ kata` to` plh+qos. ZU»X
D 126/Zô eäpipte´sqai_ eäpipetasqh+nai, eäfa´yasqai. ZU»X. Aõë eämpesei+n, çƒ O 451.
D 126/Zô meneai´nwn_ proqumou´menos. oÄ tro´pos metafora` aäpo` eämyu´xwn eäpi` aöyuxa
(çƒ Tô, & L 574/A∆). Z(U»X eäpi` aäyu´xwn)
D 127/Zô ouäde` se´qen, Mene´lae, qeoi` ma´kares lela´qonto_ sou+ de´, w# Mene´lae, oiÄ qeoi`
oiÄ makarismou+ aöcioi ouäk eäpela´qonto. kalei+tai de` oÄ tro´pos ou^tos aäpostrofh´.
ZU»XÌ
2 ou^tos oµ U §
D 129/Áï be´los eäxepeuke`s aömunen_ zhtei+tai de´, pw+s th+s æAqhna+s to` be´los
aäpeirgou´shs oÄ Mene´laos eätrw´qh. rÄhte´on ou#n, oÖti ouäx iÖna mh` trwqh+i pa´restin,
xwri`s ga`r trau´matos ouäk eädu´nanto aiÄ sunqh+kai dialu´esqai, aällÜ iÖna mh` h#i •kata`
kai´rion• (L 439) hÄ plhgh´. ÁïÌ
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D 128/Zô aägelei´h_ hÄ æAqhna+, hÄ aögousa lei´an aäpo` tw+n pole´mwn, oÖ eästin hÄ lafuragw-
go´s. ZU»XÌTł
1 polemi´wn U»X § oÖ eästin oµ U §
D 129/Zô hÖ toi_ hÖtis soi. ZU»X
D 129/Zô pro´sqe sta+sa_ prostaqei+sa´ sou kai` uÄperaspi´sasa: ZU»XÌ $ eäc ou^ rÄusa-
me´nh (çƒ D 54È "uÄpermaxw+"). ZÌ
1 soi U» §
D 129/Áï ·pro´sqe sta+sa¯ eäpistrofh`n ga`r kai` fronti´da pepoihko´tes eäpÜ auätw+i to`n
qa´naton eäce´klinan, ma´lista th+s æAqhna+s to` be´los aäpeirgou´shs.
D 130/Zô to´son_ tosou+ton. ZU»X
D 130/Zô eöergen_ aäpei+rgen, eäkw´luen. ZU»X
D 130/Zô aäpo` xroo´s_ aäpo` tou+ xrwto´s, aäpo` tou+ sw´matos. ZU»X
D 130/Zô wÄs oÖte mh´thr_ di´khn mhtro´s. ZU»X
D 131/Zô eäe´rghi_ aäpei´rgei, kwlu´oi. ZU»X
eäe´rgei: aäpei´rgei, kwlu´ei U»X & N 706È §
D 131/Zô oÖte_ oÄpo´te. ZU»X
D 131/Zô hÄde´iü le´cetai uÖpnwi_ oÄpo´tan tw+i hÄduta´twi uÖpnwi krathqe`n aäpokoimhqh+i.
ZU»XÌ. Tł koimhqh+i.
D 132/Zô auäth` dÜ au#te_ auäth` de` hÄ dai´mwn. ZU»X
auÖth Zî ™† Zô §
D 132/Zô iöqunen_ eäpÜ euäqei´as eänexqh+nai eäpoi´hsen. ZU»X
D 132/Zô oÖqi_ eönqa, Z $ oÖpou. ZU = B 722È
D 132/Zô zwsth+ros oäxh+es_ oiÄ sune´xontes kai` sfi´ggontes to`n zwsth+ra iÄma´ntes.
ZU»XÌ. Aõ¹ desmoi.´
D 133/Zô xru´seioi_ xrusoi+. ZU»X
D 133/Zô su´nexon_ sunei+xon, eösfiggon. ZU»X
D 133/Zô diplo´os_ diplou+s. ZU»X
D 133/Zô hönteto_ aäph´nta, uÄpe´keito. ZU»XTł
D 134/Zô eän dÜ eöpesen_ eäne´pesen de´. ZU»X
D 134/Zô aärhro´ti_ eu# hÄrmosme´nwi. ZU»X
D 135/Zô eälh´lato_ dielhlu´qei, eäpe´phkto. ZU»X
D 135/Zô daidale´oio_ polukaterga´stou, poiki´lou. ZU»X
poiki´lhs Z §
D 136/Zô härh´reisto_ hÖrmosto, eänepa´gh. ZU»X
D 137/Zô mi´trhs_ zw´nhs. mi´tra de` eäle´geto to` eäsw´teron th+s lago´nos eiölhma eäreou+n
xalkw+i eöcwqen perieilhme´non. ZU»XÁï£Ì
1 eäreou+n _ sidhrou+n U §
D 137/Zô eöruma xroo´s_ fu´lagma kai` aäsfa´lisma tou+ sw´matos. ZU»X
D 137/Zô eÖrkos aäko´ntwn_ teixi´on kai` peri´fragma tw+n dora´twn. ZU»X
D 138/Zô hÖ oiÄ_ hÖtis auätw+i. ZU»X
D 138/Zô plei+ston eöruto_ polu` Ú eäboh´qhsen (=Tł). ZU»X
D 138/ZôJÁë dia` pro` de` eiösato kai` th+s_ dih+lqen de` kai` diÜ auäth+s to` be´los.
ZU»XÁëıï $ hß dio´lou diampa`c(= E 66È) eiäsh+lqe to`n Mene´laon. Áëıï
1 to` be´los Z _ to`n mene´laon Áı, oµ U»X §
D 139/Zô aäkro´taton xro´a_ th`n eäpifa´neian tou+ de´rmatos. ZU»X
tou+ sw´matos U»X = x 278È §
D 139/Zô eäpe´grayen_ eäpe´cesen. ZU»X
D 140/Zô eörreen_ eörrei, eäfe´reto. ZU»X
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D 140/Zô kelainefe´s_ me´lan 	wÄs ne´fos ﬂ
. ZU
D 140/»ô kelainefe´iü (A 397)_ me´lana ne´fh poiou+nti (& A 397È) . »ô
D 140/ZôJ»ô eäc wäteilh+s_ eäk tou+ trau´matos. aäpo` tou+ ouäta+sqai, ZU»XAI $ oÖ eästi
tetrw+sqai. Z»XAIÌ $ diafe´rei wäteilh+s ouälh´: wäteilh` me`n le´getai auäto` to` trau+ma,
ouälh` de` oÄ tu´los tou+ qerapeuqe´ntos trau´matos. »X(A)ÁIÌ çƒ Aµµ. 525
2 wäteilh` ... trau+ma oµ A §
D 141/Zô eäle´fanta_ eälefa´ntinon oästou+n. ZU»XTł
D 141/Zô foi´niki_ foinikw+i xrw´mati (=Tł), oÖ eästin eäruqrw+i ba´mmati. ZU»X
D 141/Zô mih´nhi_ xri´shi, ba´yhi. ZU»XTł
D 142/Zô Mhioni´s_ Ludh´. ZU»X
D 142/Zô Ka´eira_ Kari´nh. aäpo` Kari´as, wÄs tw+n xwri´wn tou´twn to` palaio`n kalai+s
bafai+s xrwme´nwn. ZU»XAÌTł
D 142/Zô parh´iüon_ paragnaqi´dion, to` nu+n xalina´rion lego´menon. ZU»XTł
kalou´menon U»X, oµ Tł §
D 143/Zô eän qala´mwi_ eän tw+i oiökwi. ZU»X
D 143/Zô pole´es_ polloi` auäto´. ZU»X
polloi` <de`> U»X § auätw+ Z §
D 143/Zô härh´santo_ huöcanto. ZU»X
D 144/Zô aögalma_ kallw´pisma. pa+n eäfÜ w^i tis aäga´lletai kai` xai´rei. oiÄ de` meqÜ
ŒOmhron poihtai` aögalma ei#pon to` co´anon (™.©. R⁄~∂. N. 5,1). ZU»XÁIïÌ
D 145/Zô eälath+ri_ tw+i hÄnio´xwi. ZU»X
D 146/Zô toi+oi´ toi_ ouÖtws soi. ZU»XTë
D 146/Zô mia´nqhn_ eämia´nqhsan, eämolu´nqhsan. ZU»X
eämolu´sqhsan Z §
D 147/Zô euäfue´es_ euäfuei+s, kaloi´. ZU»X
D 147/Zô sfura´_ ta` aäpolh´gonta me´rh pro`s tw+i aästraga´lwi, kai` eäk plagi´wn
eäce´xonta th+s knh´mhs kai` th+s pero´nhs. eiörhtai de` metaforikw+s aäpo` tw+n xalkeuti-
kw+n sfurw+n. ZU»XAÁIÌÃJÌÕ
˘ D 147/Uô sfura´_ ta` aäpolh´gonta me´rh tou+ podo`s ta` peri` tou`s aästraga´lous. (πo‚†
146 toi+oi) U
D 147/Zô uÄpe´nerqe_ ka´twqen. ZU»X
uÄpoka´twqen U»X = B 150È §
D 148/Zô rÄi´ghsen_ eäfobh´qh, eöfricen. ZU»X
D 149/Uô wÄs ei#den_ wÄs eäqea´sato. U
D 151/Zô wÄs de` iöden_ wÄs eäqea´sato de´. ZU»X
dÜ iöden Zî = C 294 §
D 151/ZôJAõ¹ neu+ro´n te kai` oögkous_ neu+ron me`n eän w^i de´detai to` sidh´rion tou+
be´lous pro`s to`n ka´lamon (= Á). •oögkous• de` ta`s aäki´das kai` eäcoxa`s tou+ be´lous.
ZU»XTł&Ì $ tou`s th+s aäki´dos le´gei pw´gwnas. Aõ¹ & f 61È, AπÍ 118,22)
1 si´dhron U»X §
D 151/Zô eäkto`s eäo´ntas_ eöcwqen tou+ eÖlkous oÄrwme´nous. ZU»X
eÖlkous Z _ sw´matos U, be´lous »X §
D 152/Zô aöyorro´n oiÄ_ eiäs oäpi´sw pa´lin auätw+i hÄ yuxh` •aäge´rqh•, toute´stin eäpisun-
hqroi´sqh, eäpisunh´xqh. ZU»X
1 eiäs touäpi´sw U»X § eäpisunhqroi´sqh oµ U §
D 153/Zô baru` stena´xwn_ mega´la stena´zwn. ZU»X
D 154/Zô eöxwn_ kratw+n. ZU»X
D 155/Zô kasi´gnhte_ aädelfe´. ZU»X
D 155/Zô qa´nato´n nu´ toi_ to`n qa´naton dh´ soi. ZU»X
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D 155/Zô oÖrkiÜ eötamnon_ aänti` tou+ eäpi` tw+i sw+i qana´twi tou`s oÖrkous eäpoihsa´mhn.
ZU»X
D 156/Zô oi#on_ mo´non (=Tł) se uÄpe`r tw+n ÆEllh´nwn poih´sas ma´xesqai. ZU»X
oi#on <prosth´sas> Uî § poih´sas ∂™ Må®ço _ poih´sasqai Z, prosth´sasqai U, oµ »X § maxe´sasqai
U»X §
D 157/Zô wÄs sÜ eöbalon Trw+es_ aänti` tou+ oÖn tro´pon se eötrwsan oiÄ Trw+es katafronh´-
santes tw+n oÖrkwn. ZU»X&Áï. Tł kata` poi+on tro´pon.
D 158/ZôJÁï ouä me´n pws_ ouädamw+s me´n. ZU»XÁï $ eösti gennai´ou strathgou+ to` mh`
sumpeptwke´nai toi+s kairoi+s, aäne´xein de` eiäs qeo`n th`n eälpi´da kai` to` su´mptwma th+s
tu´xhs eiäs paramuqi´an de´xesqai. Áï Aô &Tô
1 strathgou+ AT _ stratou+ Á § 3 tu´xhs AT _ yuxh+s Á §
D 158/Zô aÖlion_ ma´taion. ZU»X
D 158/Zô pe´lei_ genh´setai. ZU»X
D 159/Zô aökrhtoi_ aäte´lestoi, aäplh´rwtoi. hß aiÄ diÜ aäkra´tou oiönou gino´menai. ZU»X
&ÁëTł
gino´menoi Z §
D 159/ZôJÁï deciai´_ deciw´seis, ZU»X $ filofronh´seis, pistw´seis, Áï $ pi´steis.
Z»XÁï
D 159/Zô h^is eäpe´piqmen_ ai^s eäpepisteu´keimen. ZU»X
D 160/Zô ouäk eäte´lessen_ eiäs te´los ouäk högagen, ouäk eäplh´rwsen. ZU»X
D 161/Zô oäye´_ meta` polu´, brade´ws. ZU»X
D 161/Zô telei+_ teleiw´sei. ZU»X
teleiw´sh Z §
D 161/ZôJﬂô su´n te mega´lwi aäpe´tisan_ aäpe´dwkan. lei´pei de` to` Ú xo´lwi (=Tł), iÖnÜ h#i
su`n mega´lwi xo´lwi ZU»X $ hß to´kwi hötoi poinh+i prosti´mwi. ﬂ & E¨‚†.
1 to` _ tw+ Z § 2 <toute´sti> prosti´mwiE¨‚†. §
˘ D 161/Tł ·aäpe´tisan¯ aäpoti´sousi. = A∆-Z™
D 162/Zô sfh+isin_ iädi´ais. (Z sfi´sin î)U»X
D 162/Zô gunaici´ te kai` teke´essin_ aänti` tou+ meta` gunaikw+n kai` te´knwn. •h#mar• (164)
de` hÄme´ra (= AπÍ 83,32). ZU»X
¬™µµå •h#mar de`• Z _ ∂¨o ‚çªo¬⁄å U»X §
D 166/Zô sfi´n_ auätoi+s. ZU»X
D 166/Zô uÄyi´zugos_ oÄ eäpi` uÄyhlota´tou qro´nou kaqezo´menos (&ÁïIë), − oÄ th`n aänwta´tw
eöxwn eÖdran (=Á, AπÍ 161). ZU»X $ hÄ metafora` aäpo` tw+n eän nausi` zugw+n, eäfÜ w^n
kaqe´zontai oiÄ eäre´ssontes. − hß oÄ eän uÖyei zugostatw+n (&Ië), kai` aäpone´mwn eÄka´stwi to`
peprwme´non. ZU»XAÁ
1 eäpi` _ eäfÜ U § 2 eÖdran Z _ kaqe´dran U»XÁ §
D 166/Zô aiäqe´ri nai´wn_ eän tw+i aiäqe´ri katoikw+n. ZU»X
D 167/Zô eäpissei´hisin_ eäpisei´shi. ZU»X
eäpisei´sei U (&Tô "aänti` tou+ me´llontos"), eäpisei´ei »X §
D 167/Zô eäremnh´n_ skoteinh´n, fobera´n. oÄ tro´pos metwnumi´a. ZU»X
D 168/Zô th+sdÜ aäpa´ths_ uÄpe`r tau´ths th+s pla´nhs. ZU»X
D 168/Zô kote´wn_ oärgizo´menos. ZU»X
D 168/Zô ouäk aäte´lesta_ ouäk aäplh´rwta. ZU»X
D 169/Zô aiäno`n aöxos_ deinh` lu´ph. ZU»X
D 170/Zô aiö ke qa´nhis_ eäa`n aäpoqa´nhis. ZU»X
D 170/Zô moi+ran_ th`n peprwme´nhn. ZU»X
D 170/Zô aänaplh´shis_ aänaplhrw´seis. ZU»X. Tł plhrw´shis.
D 170/Zô bio´toio_ tou+ bi´ou, Ú tou+ zh+n (=Tł). ZU»X
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D 171/Zô kai´ ken_ kai` dh` aön. ZU»X
D 171/Zô eäle´gxistos_ eäponei´distos, eäfu´bristos. ZU»X
› D 171/Áë ·poludi´yion¯ polue´raston, eäpiqumhto´n, hß to` polloi+s eötesin diyh+san.
D 171/ZôJÁô poludi´yion_ to` polloi+s eötesin diyh+san. ZU»XI $ aönudron ga`r ou#san
th`n Pelopo´nnhson eöfudron eäpoi´hsen Danao`s eäcelqw`n aäpo` th+s Aiägu´ptou kai`
oiäkh´sas auäth´n. tw+n de` qugate´rwn auätou+ zhtousw+n uÄdreu´sasqai, mia+s auätw+n, th+s3
æAmumw´nhs, hära´sqh Poseidw+n kai` eödeicen auäth+i th+i triai´nhi plh´cas ta`s eän Le´rnhi
phga´s. oiÄ de` ouÖtws, oÖti æAqhna+s uÄpoqh´kais poludi´yion to` œArgos pro´teron
uÄpa´rxon aödiyon gene´sqai dia` tw+n Danaou+ qugate´rwn eäpoi´hsen: eäkei+nai ga`r oörucin6
frea´twn eäpeno´hsan. paragenome´nwn de` tw+n Aiägu´ptou pai´dwn eäpi` to`n tw+n Danaou+
qugate´rwn ga´mon aiÄ Danai'des kata` ta`s tou+ patro`s uÄpoqh´kas eädolofo´nhsan
auätou´s. eäkei+nos ga`r auätai+s sunebou´leusen, tou`s th`n parqeni´an aäfairoume´nous9
aämu´nasqai. ÆUpermnh´stra ou#n mo´nh Lugke´a perie´swsen. kai` ga`r eäkei+nos auäth+s th`n
parqeni´an eöswsen: oÖqen gunai+ka labw`n auäth`n uÖsteron suneth´rhsen (çƒ Aπ∂. ∫⁄∫¬.
2,1,5). poludi´yion ou#n hötoi poludia´fqoron dia` pole´mous, hß polupo´qhton metafo–12
rikw+s aäpo` tw+n diyw´ntwn kai` eäpiqumou´ntwn potou+: eäc ou^ aönudron. hß blabero´n, aäpo`
tou+ iöyion (çƒ E†M 681,12). ZU»XAÁI $ hß para` to` iöyai (& H™ d 2032): Sofoklh+s eän
æIci´oni (ƒ®. 296 ¸å∂†) di´yion kata` pleonasmo`n tou+ d°: •di´yion aöthisi bebolhme´non•.15
kai` marturei+ •poludi´yion œArgos iÄkoi´mhn•. ouÖtw kai` to` oäi'sato aäpo` tou+ oiöw rÄh´matos
ge´gonen, o? kata` diai´resin oäi'w. mhde´pote de` kai` to` doa´ssato perissw+i ke´xrhtai
tw+i d°, wÄs kai` to` dnofero`n uÖdwr para` to` ne´fos pepoi´htai. ÁI (oµ~⁄å π®å™†™® √™®∫å18
Íoπªoç¬⁄‚ ç¨µ ‚çªo¬⁄o å∂ Aπ¸ 4,14 oäi'ssato! ço~©®¨™~†⁄å, çƒ E†M 281,15)
2 eönudron U»XÁ § 3 de` _ ga`r UA § 4 auäth+i _ auäth`n Z § 5-6 poludi´yion ... gene´sqai oµ U»X §
7 aiägu´ptou pai´dwn Á _ aigupti´v   Vdw+n Z, aiägupti´dwn U, aiägupti´wn »XA § 9 aäfairoume´nas A § 10
klutaimnh´stra U § lugke´a _ oälugke´a U»XÁ, oälgke´a A § perie´swsen <kai` eäth´rhsen> U»XAÁ § 12
poludia´foron Z § 13 eäpiqumw´ntwn A § eönudron U»X & H™‚. ƒ®. 128 § 16 bebolhme´non Á _
beblhme´non I §
D 171/Zô iÄkoi´mhn_ paragenoi´mhn. ZU»X
D 172/Zô mnh´sontai_ mnei´an poih´sontai, oÖ eästin "sou+ teleuth´santos ZU»XI $
euäqu`s oiÄ ŒEllhnes qelh´sousin aäpelqei+n eäpi` ta`s patri´das". Z»XI
2 qelhnes ™≈π¨~ç†¨µ å~†™ qelh´sousin Z §
D 174/Zô pu´sei_ sh´yei. ZU»XTł
D 175/Zô aäteleuth´twi_ aäsuntele´stwi, aäplhrw´twi. ZU»X
D 175/Zô eörgwi_ "pole´mwi" nu+n. ZU(oµ nu+n) »X&Tł, çƒ B 751È "nu+n ta` gew´rgia".
D 176/Zô kai´ ke´ tis_ kai` dh´ tis. ZU»X
D 176/Zô uÄperhnoreo´ntwn_ hötoi tw+n uÄperexo´ntwn th+i hänore´hi, toute´stin aändrei´-
wn. nu+n de` tw+n uÄpe`r du´namin fronou´ntwn, uÄperhfa´nwn. ZU»XI (çƒ I 398È aägh´nwr)
1 aändrei´wn _ th+ aändri´a U § 2 nu+n de` _ hß U §
D 177/Zô tu´mbwi_ ta´fwi. Z(U»X <tw+> ta´fw)
D 177/Zô eäpiqrw´skwn_ eäfallo´menos, eäpiphdw+n. ZU»X
D 178/Zô aiöqÜ ouÖtws_ eiöqe ouÖtws. eäpi´rrhma euäktiko´n. ZU»X
D 178/Zô tele´sei_ plhrw´sei. ZU»X
D 179/Zô aÖlion_ ma´taion. ZU»X
D 181/Zô keinh+isin nausi´n_ su`n kenai+s tai+s nausi´n. kenai+s de` ei#pen dio´ti Mene´-
laos aäpoqanw`n ouäk eömellen plei+n eän auätai+s. ZU»XÁë£IÌ
1 <su`n> keinh+si Uî = Hoµ. § kenai+sÃ _ eäkeinais Z §
D 182/Zô eäre´ei_ eärei+, le´cei. ZU»X
D 182/ZôJÁë to´te moi xa´noi euärei+a xqw´n_ to´te gh+s xa´smati dexqei´hn. Ú ouä ga`r eäpi-
qetikw+s auäth`n le´gei euärei+an, aälla` th`n euäru` th+i diasta´sei xa´sma poih´sasan (=Áë).
ZU»XIÌ $ gh+s xa´smati dexqei´hn. xa´sma poih´sasa platu` hÄ gh+ pi´oi me. Áë
2 le´gei auäth`n U»X §
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D 183/Zô eäpiqarsu´nwn_ euäqarse´steron kai` euöyuxon poiw+n. ZU»X
kai` ... poiw+n _ poiw+n euöyuxon »X §
D 184/Zô mhde´ ti´ pw_ mhde´pw. ZU»X
D 184/Zô deidi´sseo_ eiäs de´os kai` fo´bon aöge. ZU»XTł
D 185/Zô ouäk eän kairi´wi_ ouäk eän tw+i pro`s aänai´resin to´pwi tou+ sw´matos, oÖ eästin ouäk
eän eäpikindu´nwi. ZU»XÌ
D 185/Zô pa´roiqen_ eömprosqen. ZU»X
D 186/Zô eiäru´sato_ eäfu´lacen. ZU»XTł
D 186/Zô panai´olos_ pampoi´kilos. ZU»X
D 187/Zô zw+ma_ oÄ zwsto`s xitw´n. ZU»X
D 187/ZôJÁï mi´trh_ xalkh` lepi`s h?n zw´nnuntai peri` to`n kenew+na, xa´rin plei´onos
aäsfalei´as. ZU»XÁïIÌ $ hÄ de` mi´tra eöswqen eäriw´dhs eästi` peri` th`n eäpifa´neian xal–
kh+ uÄpa´rxousa. Áï=TôAô
1 zw´nnutai Z §
D 187/Zô ka´mon_ eökamon, kateskeu´asan. ZU»X
D 189/Zô aiß ga´r_ eiöqe ga´r. ZU»X
D 189/Zô fi´los_ aänti` tou+ prosfile´state. ZU»X
D 190/Zô eÖlkos_ trau+ma. ZU»X
D 190/Zô iähth´r_ iäatro´s. ZU»X
D 190/Zô eäpima´ssetai_ eäfa´yetai, eäpiyhlafh´sei. ZU»XAõëTł
eäfa´yhtai Z § yhlafh´sei eäfa´yetai Aõ §
D 191/ZôJÁ fa´rmaka_ iäa´mata. fa´rmaka ga`r kuri´ws eäkei+na le´getai ta` oiÄonei` eäpife´-
ronta to` aökos, oÖ eästin th`n iöasin. ZU»XÁIÌ $ trei+s ga`r farma´kwn iäde´ai: eäpi´pasta,
wÄs eäpi` Menela´ou (D 218-9): xrista´, •iäou`s xri´esqai• (a 262): po´tima, wÄs eäpi` ÆEle´nhs
(d 220) ÁôIÌ = Aô, Tô å∂ D 213 ™† 218.
D 191/Zô aÖ ken_ aÖper dh´. ZU»X
D 191/Zô pau´shisi_ pau´shi, qerapeu´shi. ZU»X
D 192/Zô h#_ eöfh, ei#pen. ZU»X
D 192/Zô qei+on_ hötoi eäk qew+n to` ge´nos eöxonta, hß qaumasto´n (=Áë). hÄ de` tw+n khru´kwn
iÄstori´a proge´graptai eän th+i A (A 334È). ZU»XIÌ
1 hÄ de` _ hÄ peri` U § 2 proei´rhtai », eiörhtai X §
D 193/Zô oÖtti ta´xista_ wÄs ta´xos. ZU»XTô££
D 193/Zô Maxa´wn_ uiÄo`s æAsklhpiou+ kai` æArsino´hs, hß Korwni´dos: kata` de´ tinas
ÆHpio´nhs th+s Me´ropos: kata` de` ÆHsi´odon Ca´nqhs (ƒ®. 53). ZU»XAÌ&Áï
maxa´ona U»Xî = Hoµ. § 1 maxa´wn <de` ou^tos> A § 2 ÆHsio´nhs ... Canqino´hs »X §
D 193/Zô deu+ro_ eäntau+qa, eiäs tou+ton to`n to´pon. ZU»X
D 194/Zô æAsklhpiou+ uiÄo´n_ æAsklhpiou+ pai+da. eiörhtai de` aäpo` tou+ aäskei+n kai` höpia
ta` me´lh poiei+n. ZU»XA&Ì
1 aäpo` tou+ _ para` to` A §
D 194/Zô aämu´monos_ aägaqou+, aäyo´gou. ZU»X
D 194/Zô iähth+ros_ iäatrou+. aäpo` tou+ iäa+sqai kai` pau´ein ta` pa´qh. ZU»XI
D 200/Zô paptai´nwn_ periblepo´menos. ZU»X
D 200/Zô eäno´hsen_ eäqea´sato, ei#den. ZU»X
D 201/Zô eÄstao´ta_ eÄstw+ta. ZU»X
D 201/Zô aämfi` de´ min_ peri` auäto`n de´. ZU»X
D 201/Zô kraterai´_ iäsxurai´. ZU»X
D 201/Zô sti´xes_ ta´ceis. ZU»X
D 202/Zô oiÖ oiÄ eÖponto_ oiÖtines auätw+i eäphkolou´qoun. ZU»X
häkolou´qoun U»X §
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D 202/Zô Tri´khs eäc_ aäpo` th+s Tri´khs, Ú po´lews Qessalikh+s (=Tł). ZU»XI $ oÄ de`
tro´pos aänastrofh´. ZUI
tri´kkhs Zî ™† Zô § tri´kkhs eäc iÄppobo´toio: aäpo` th+s iÄppotro´fou tri´kkhs: eösti de` auÖth po´lis
qessalikh´ U §
D 204/Zô oörseo_ diegei´rou, aäni´staso. ZU»X
D 204/Zô æAsklhpia´dh_ æAsklhpiou+ pai+, Maxa´on. ZU»X
D 204/Zô kale´ei_ kalei+. oÄ tro´pos diai´resis. ZU»X
D 205/Zô oöfra iödhai_ oÖpws qea´shi. ZU»X
D 206/Zô oäiüsteu´sas_ toceu´sas. ZU»X
D 206/Zô eöbalen_ eötrwsen. •to´cwn• de` •eu# eiädw`s• aänti` tou+ tocikh+s eömpeiros. ZU»X
¬™µµå •to´cwn eu# eiädw`s de`• Z _ ∂¨o ‚çªo¬⁄å U»X § aänti` tou+ Z _ th+s U»X §
D 207/Zô tw+i me`n kle´os_ tw+i me`n trw´santi auäto`n − do´ca (Ñ E 3È). Z
D 207/Zô aömmi de` pe´nqos_ hÄmi+n de` lu´ph. ZU»X
D 208/ZôJ»ô oörinen_ dieta´racen, dih´geiren. oÄ tro´pos metafora` aäpo` aäyu´xou eäpi`
eömyuxon. ZU»XIï $ to` o° mikro`n dia` to` me´tron. » = G 395/»
aäpo` eämyu´xwn eäpi` aöyuxa U»(X aäyu´xwn) I §
D 209/Zô ba`n dÜ iäe´nai_ eäporeu´qhsan de´. ZU»X
D 210/Zô iÖkanon_ parege´nonto. ZU»X
D 211/Zô blh´menos_ beblhme´nos. ZU»X
D 211/Zô aäghge´raqÜ_ sunhqroisme´noi h#san. ZU»X
D 212/Zô kuklo´sÜ_ eän ku´klwi, pe´ric. ZU»X
D 213/Zô aärhro´tos_ eu# hÄrmosme´nou. ZU»X
D 213/Zô eÖlken_ eöcw ei^lken. ZU»X
D 214/Zô tou+ dÜ eäcelkome´noio_ tou´tou de` eiäs oäpi´sw eÄlkome´nou katea´ghsan aiÄ
gwni´ai. ZU»X&Ië
eäcelkome´nou eiäs touäpi´sw U §
D 214/Zô oäce´es_ oäcei+s. ZU»X
D 214/Zô oögkoi_ aiÄ gwni´ai kai` aiÄ eäcoxai` tw+n aäki´dwn tou+ be´lous. ZU»X&ÁëIïÌ
D 218/Zô eäkmuzh´sas_ eäkpia´sas, eäkqli´yas. ZU»XTł
eäkpie´sas Uﬂ, Í¨∂å 508, çƒ Rªo†. e 445 †™‚†. §
D 218/Zô höpia_ to` eÄch+s eäpe´passe auätw+i − pra+a kai` proshnh+ fa´rmaka (=Ië), ZU»XÌ $
paustika` tw+n oädunw+n. Z»XIëÌ
D 219/Zô ta´ oiÄ_ aÖper auätw+i. ZU»X
D 219/Zô po´ren_ pare´sxen, eädwrh´sato. ZU»X
D 219/Zô Xei´rwn_ ei^s tw+n Kentau´rwn, euÄreth`s iäatrikh+s kai` lurikh+s, uiÄo`s Kro´nou
kai` Filu´ras, hß wÄs eönioi Poseidw+nos. ZU»XAÁI&Ì, çƒ „⁄¬åµo∑⁄†Ω K¬. Íçª®. 1,457 ~.2
D 220/Zô oöfra toi´_ eÖws ou^ ou^toi. ZU»XI
D 220/Zô aämfepe´nonto_ peri` to`n Mene´laon eänh´rgoun kai` häsxolou+nto. ZU»XI
D 221/Zô to´fra de´_ eän tosou´twi de´. kai` eöstin aäntapodotiko`n tou+ oöfra. ZU»XI
D 221/Zô eäpi` Trw´wn sti´xes_ to` eÄch+s eästin eäph´luqon. ZU»X
D 222/Zô eödu (eödun Hoµ.)_ eänedu´sato (Ñ G 332È eödune). ZU»X
aänedu´sato Z §
D 222/Zô mnh´santo_ mnh´mhn eäpoiou+nto tou+ pole´mou. ZU»X $ •xa´rmh• ga`r hÄ ma´xh:
hötoi kata` eänantio´thta, hß hÄ xara`n eämpoiou+sa toi+s nikw+sin. ZU»XAIÌ çƒ D 509È
"kata` eänantio´thta, eäfÜ h^i ouädei`s xai´rei", M 389û "katÜ aänti´frasin", H 218û "katÜ
euäfhmismo´n".
1 eäpoih´santo U § xa´rmhs Hoµ. § xa´rmh \ga`r˜ A §
D 223/Zô eönqa_ to´te. ZU»X
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D 223/Zô bri´zonta_ nusta´zonta kai` häremou+nta: eäc ou^ aämelou+nta. ZU»Tł&ÁëÌ $
bri´cai ga`r kuri´ws eästi`n to` meta` ba´rous trofh+s aäponusta´cai. ZU»AÁïIïÌ&Tł
2 bri´cai U»Tł _ bri´c ZA § ga`r oµ UA § 2 eästi`n oµ UA §
D 224/Zô kataptw´ssonta_ aäpodeiliw+nta, aäpofeu´gonta. ZU»X
D 226/Zô eöase_ kate´leiyen. ZU»X
D 227/Zô fusio´wntas_ pneustiw+ntas (=Tł), aäsqmai´nontas. ZU»X
D 229/Zô parasxe´men_ parasxei+n. ZU»XTł
D 230/Zô gui+a_ me´lh. ZU»X
D 230/Zô diakoirane´onta_ diata´ssonta (=Tł), eäperxo´menon. ZU»X
D 231/Zô eäpepwlei+to_ eäph´rxeto. ZU»X
D 232/Zô iödoi_ qea´soito. ZU»X
D 232/Zô taxupw´lwn_ iÄppikw+n, polemikw+n. ZU»X
D 233/Zô qa´rsune (= K 190, qarsu´neske Hoµ.)_ euäqarse´steron eäpoi´ei, proe´trepen.
ZU»X
D 234/Zô meqi´ete_ aämelei+te. ZU»X
meqi´etai: aämelei+tai Z §
D 234/Zô qou´ridos_ oÄrmhtikh+s, polemikh+s. ZU»XÁïIë
phdhtikh+s IëÁ£, AπÍ 88 §
D 234/Zô aälkh+s_ duna´mews ZU»XÁïIë $ tou+ pole´mou högoun tou+ oÄrmhtikou+ kai`
pollou+ pole´mou. Ië&Áï
D 235/Zô aärwgo´s_ bohqo´s. ZU»X $ oÄ de` nou+s: ouä ga`r eäpibohqh´sei toi+s yeu´stais oÄ
Zeu´s. Z»XÁïTł&Ië
D 236/Zô dhlh´santo_ eöblayan, parh+lqon. ZU»X
D 237/Zô te´rena_ trufero´n. ZU»X
D 237/Zô eödontai_ fa´gwsin. ZU»X
D 240/Zô meqie´ntas_ aämelou+ntas. ZU»XTł
D 240/Zô stugerou+_ mishtou+, foberou+. ZU»X
D 241/Zô neikei´eske_ eäkakolo´gei. ZU»X
D 241/Zô xolwtoi+sin_ oärgistikoi+s. ZU»X
D 242/Zô iäo´mwroi_ oiÄ peri` iäou`s kai` to´ca memwrhko´tes, oÖ eästin ka´mnontes. ZU»XÌ.
Aõë peri` be´lh memwrhme´noi, eäpipo´nws aänastrefo´menoi.
1 memwrhme´noi »X = Aõ, AπÍ 91,24 §
D 242/Zô eälegxe´es_ eäponei´distoi. ZU»X
D 242/Zô ouö nu se´besqe_ ouäk Ú eäntre´pesqe (=Tł), ZU»XAõë $ ouöte aiädei+sqe. ZU
se´besqai ™† eäntre´pesqai ™† aiädei+sqai Z §
D 243/Zô ti´fqÜ ouÖtws_ ti´ dh´pote ouÖtws ZU»X $ aärgw+s. Z»X
aärgoi´ »X §
D 243/Zô teqhpo´tes_ eäkpeplhgme´noi, deilwqe´ntes. ZU»X
D 243/ZôJÁï nebroi´_ eäla´fwn bre´fh. ZU»XÁï $ oiÄ newsti` eäpi` bora`n eälhluqo´tes: hß
ne´poroi, oiÄ mhde´pw poreu´esqai duna´menoi. ÁïÌ & E†M 599
D 244/Zô qe´ousai_ tre´xousai. ZU»X
D 245/Zô ouädÜ aöra ti´ sfi meta` fresi` gei´netai aälkh´_ ouädemi´an de` eönnoian aälkh+s kai`
swthri´as poiou+ntai deiliw+sai. ZU»XÁëIïÌ
tis / ti √√.¬¬. Hoµ. § sfi´si Zî § gi´netai U»Xî / gei´netai Zî = √√.¬¬. Hoµ. §
D 246/Zô teqhpo´tes_ eäkpeplhgme´noi. Z = D 243È
D 247/Zô me´nete_ prosme´nete. ZU»X
D 248/Zô eiäru´atai_ eiÄlkusme´nai eiäsi´n. ZU»XTł
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D 248/Zô euöprumnoi_ kala`s pru´mnas eöxousai. Ú Åpru´mnai de` kalou+ntai ta` oöpisqen
me´rh tw+n new+n (=Iï, &Ì). ZU»X
D 248/Zô eäpi` qini´_ eäpi` tw+i aiägialw+i. ZU»X $ •aälkh`n• (253) de` du´namin, aändrei´an. ZU»
¬™µµå •aälkh`n de`• Z, ∂¨o ‚çªo¬⁄å U» §
D 251/Zô kiw´n_ parageno´menos. ZU»
D 251/Zô aäna` ouälamo´n_ aäna` to`n qo´rubon, − kata` th`n sune´leusin kai` aöqroisin tw+n
aändrw+n (=Ì). Ú ouälamo`s de` ta´cis sunesthkui+a eäk tessara´konta aändrw+n (=ÁïIïÌTł)
ZU»A $ hÄ de` fa´lagc ta´cis aäpo` eÄkato`n eiökosi aändrw+n. ZU»ÁïIïÌT® (çƒ G 196û "sti`c
.. sm• aändrw+n", D 334õë "pu´rgos tc• aöndres"; E¨‚†. 469,8)
3 fa´lagc _ fa´lagcas Z §
D 252/Zô aämfÜ æIdomenh+a_ peri` to`n æIdomenh+a. ZU»
D 254/Zô puma´tas_ eäsxa´tas. ZU»
D 254/Zô wötrunen_ eäpespou´dazen, parw´rma. ZU»
eäspou´dazen » §
D 254/Zô fa´laggas_ ta`s ta´ceis tw+n stratiwtw+n ei#pen oÄ poihth`s eäpeidh` to` palai-
o`n cu´lois eäma´xonto, fa´laggas de` ta` cu´la eäka´loun oiÄ aärxai+oi. eöti gou+n kai` hÄmei+s
ta` eäk tw+n cu´lwn oiäkodomh´mata fa´laggas kalou+men. ZU»AÁIïÌ
1 ta`s oµ U»AÁ § tw+n oµ U § ei#pe de` ouÖtws U § 2 <ouä> cu´lois A §
D 256/Zô meilixi´oisin_ pra´ois, proshne´sin. ZU»
meilixiois Zî = M 267õë §
D 257/Zô peri` me´n se ti´w_ perissw+s me´n se timw+, oÖ eästin uÄpe`r pa´ntas. ZU»Ì
D 258/Zô aälloi´wi_ kai` eän aöllwi tw+i oiÄwidh´pote. ZU»
<hädÜ> aälloi´wi Uî §
D 258/Zô eörgwi_ pra´cei. le´gei de` Ú th+i eäne´drai (=Tł). ZU»
D 259/Zô gerou´sion_ eöntimon, Ú kata` timh`n dido´menon (=Tł) ge´ras. ZU»
D 259/Zô aiöqopa oi#non_ me´lana, Z» $ hß qermantiko´n. Z = A 462È
D 260/Zô ke´rwntai_ kirnw+sin. ZU»
D 262/Zô daitro´n_ memerisme´non, diaireto´n. Z»&Të
D 262/Zô plei+on_ plh+res. ZU»Tł
D 263/Zô aänw´goi_ keleu´oi. ZU»
D 264/Zô oörseu_ diegei´rou. ZU»
oörseo Uî (= D 204È) §
D 264/Zô pa´ros_ pro´teron. ZU»Tł
D 264/Zô euöxeai ei#nai_ aänti` tou+ kauxa+sai uÄpa´rxein. ZU»
D 265/ZôJ»ô aägo´s_ hÄgemw´n (Ñ G 231È), ZU» $ para` to` aögw rÄh+ma. »
D 266/Zô eäri´hros_ aögan euäa´rmostos, eäpith´deios. ZU». Tł euäa´restos.
D 267/Zô eössomai_ eösomai, genh´somai, hß eiämi´. ZU» $ eölaben de` aäpare´mfaton aänti`
eänestw+tos. ZU
1 eösomai oµ U § eössomai: genh´somai Z πo‚† 264 oörseu § aäpare´mfaton çƒ ⁄~†®o∂. ~.18 §
˘ D 267/Zô eössomai_ genh´somai. (πo‚† 264 oörseu) Z Ñ A 70È
D 267/Zô prw+ta (prw+ton Hoµ.)_ prw+ton, eäc aärxh+s. ZU» Ñ D 424È
D 267/Zô uÄpe´sthn_ uÄpesxo´mhn. ZU»
D 268/Zô oötrune_ protre´pou, paro´rma. ZU»
w´trune Zî Ñ D 254È §
D 269/Zô eäpei` su`n gÜ oÖrkiÜ eöxeuan_ eäpeidh` sune´xean tou`s oÖrkous, eäfiw´rkhsan. ZU»
eäfiw´rkhsan Z, çƒ Ì⁄©~åç 1,137 _ eäpiw´rkhsan U» §
D 270/Zô kh´dea_ kaka´, lu+pai. ZU»
D 270/Zô oäpi´ssw_ meta` tau+ta. ZU»
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D 272/Zô parw´ixeto_ parh+lqen. ZU»
D 272/Zô ghqo´sunos kh+r_ xai´rwn th+i yuxh+i. ZU»
D 273/Zô ouälamo´n_ to` plh+qos. ZU»X
D 274/Zô tw` de´_ ou^toi de´. ZU»
D 274/Zô korusse´sqhn_ kaqwpli´zonto. ZU»
koruse´sqhn Zî § kaqopli´zonto Z §
D 274/Zô ne´fos_ pu´knwma, plh+qos. ZU» $ oÄ tro´pos Ú metafora` (=Aõë) aäpo` tou+ aäqroi´s–
matos tw+n nefw+n. Z»Iï
D 274/Zô eiÖpeto_ häkolou´qei. ZU»
D 275/Zô aäpo` skopih+s_ aäpo` uÄyhlou+ to´pou, aäfÜ ou^ eästin periskoph+sai kai` iädei+n.
ZU»Ì
D 275/Zô ne´fos_ aäxlu´n. ZU»
D 275/Zô aiäpo´los_ aiägono´mos. ZU»
D 276/Zô kata` po´nton_ dia` th+s qala´sshs. ZU»
D 276/Zô uÄpo` Zefu´roio iäwh+s_ uÄpo` th+s tou+ Zefu´rou pnoh+s. eiörhtai de` Ze´furos, oÖti
aäpo` zo´fou pnei+: zo´fon de` th`n du´sin eölegon oiÄ aärxai+oi. ZU»AÁ£&IïÌ çƒ Tł
D 277/Zô tw+i de´ tÜ aöneuqen iäo´nti mela´nteron häu'te pi´ssa fai´netÜ iäo´n_ stikte´on
meta` to` mela´nteron, eöpeita aäpo` aöllhs aärxh+s aänagnwste´on •häu'te pi´ssa•, iÖna h#i
"tw+i aiäpo´lwi po´rrw diatelou+nti mela´nteron auätw+i katafai´netai to` ne´fos, kai`
oÖmoion pi´sshi". ZU»ÁI = N⁄
3 tw+i _ to` Z §
D 277/Zô aöneuqen iäo´nti_ po´rrwqen eärxome´nwi, hß poreuome´nwi. ZU»
D 277/Zô mela´nteron_ aänti` tou+ me´lan, uÄperqetiko`n aänti` sugkritikou+. ZU»Á &T
sugkritiko`n aänti` tou+ uÄperqetikou+ U»Á, sugkritikw+i aänti` aÄplou+ T, çƒ ⁄~†®o∂. ~. 18 §
D 278/Zô iäo´n_ poreuo´menon (& G 77È), fero´menon. Z
D 278/Zô lai´lapa_ sustrofh`n aäne´mou kai` katafora`n meta` oömbrou. ZU»Ië
D 279/Zô rÄi´ghsen_ eäfobh´qh. ZU»X
D 279/Zô uÄpo´ te spe´os_ uÄpo` to` Ú sph´laion (=Tł). ZU»
te oµ Zî §
D 279/Zô hölase_ eiäsh´lasen, eiäsh´gagen. •mh+la• de` ta` qre´mmata. ZU»
¬™µµå •mh+la de` ZU» _ ∂¨o ‚çªo¬⁄å ﬂ §
D 280/Zô toi+ai_ tosau+tai kai` toiau+tai. ZU»
D 280/Zô aÖmÜ Aiäa´ntessi_ oÄmou+ toi+s Aiöasin. ZU»
D 280/Zô aiäzhw+n_ neaniw+n. ZU»
D 281/Zô dh´iüon_ diakoptiko´n, fqartiko´n (Ñ B 415È). Z
D 281/Zô pukinai´_ puknai´, pollai´. ZU»
D 281/Zô ki´nunto_ eäkinou+nto. ZU»
D 282/Zô kua´neai_ me´lainai, kuane´wi xrw´mati paraplh´siai, hß puknai´. ZU»Ì
D 282/Zô sa´kesin_ tai+s aäspi´sin. ZU»
D 282/Zô eögxesin_ do´rasin. ZU»
D 282/Zô pefrikui+ai_ th+i aänata´sei tw+n dora´twn Ú pepuknwme´nai (=AõëÁë). ZU»Ì
D 283/Zô kai` tou`s me´n_ kai` tou´tous me´n. ZU»
D 284/Zô kai´ sfe´as_ kai` auätou´s. Z»
D 285/Zô hÄgh´tore_ hÄgemo´nes, ZU» $ diata´ktai. Z»
D 286/Zô sfw+iü_ uÄma+s. ZU»X
D 286/Zô ouä ga`r eöoiken_ ouä pre´pei ga´r. ZU»
D 286/Zô oätrune´men_ parorma+n. oÄ de` nou+s: uÄma+s me`n ouä parormw+, ouäde` ga`r prosh´-
kei. ZU»Ì
1 ouäde` » _ ouöte Z, ouä U § prosh+kon eästi´ U §
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D 287/Zô aänw´geton_ keleu´ete. ZU»
keleu´etai Z §
D 288/Zô aiß ga`r Zeu+ te pa´ter_ eiöqe ga`r w# pa´ter Zeu+. eösti de` eäpi´rrhma euäxh+s
shmantiko´n (& B 371È). ZU»Ì
D 289/Zô toi+os pa+si qumo´s_ toiau´th pa+si proqumi´a. ZU». Aõë pe´soi ‚¨π®å qumo`s!
D 290/Zô tw+i ke_ ouÖtws aßn taxe´ws. ZU»
<∂¨o ‚çªo¬⁄å U §
D 290/Zô hämu´seie_ klinqei´h, Ú porqhqei´h (=Tł). ZU»X
D 291/Zô aÄlou+sa_ lhfqei+sa. ZU»
D 292/Zô li´pen_ kate´lipen. ZU»
kate´leipen Z §
D 292/Zô metÜ aöllous_ pro`s tou`s aöllous. ZU»
D 293/Zô eötetmen_ kate´laben. ZU»
D 293/Zô ligu´n_ hÄdu`n tw+i sumbouleu´ein, proshnh+. ZU»
D 294/Zô ouÖs_ tou`s iädi´ous. ZU»
D 294/Zô ste´llonta_ eÄtoima´zonta (=Tł), diata´ssonta. ZU»
D 295/ÁïJZô aämfi` me´gan Pela´gonta æAla´stora´ te − Sxedi´on te (O 515, Xro´mio´n te
Hoµ. = U»Aî_ eiäsi` de` oäno´mata ku´ria ÁïIï. $ ou^toi taci´arxoi uÄph+rxon, basileu`s de`
pa´ntwn tw+n Puli´wn Ne´stwr. ZU»AÁïIïÌTł
D 297/ZôJÁô iÄpph+as me`n prw+ta su`n iÖppoisin kai` oöxesfin / pezou`s dÜ eäco´piqen_
prw´tous eiäko`s eiärh+sqai tou`s eäpi` tou+ deciou+ ke´rws eÄstw+tas, Ú oöpisqen de` tou`s eäpi`
tou+ aäristerou+, wÄs eiäko`s metacu` teta´xqai tou`s deilou´s (&Tô). ouÖtw ga`r lo´gon eÖcei
to` •oöfra kai` ouäk eäqe´lwn tis (=Á) aänagkai´hi polemi´zhi• (300) ZU»A $ prw´tous ga`r
eiäko`s eiärh+sqai tou`s eäpi` deciou+ me´rous eÄstw+tas.
1 prw´tws U» § 2 oöpiqen (= T 397) ZA § 3 ouÖtw _ ouä ﬂ § 4 aäna´gkh Z § polemi´zein A, polemi´zoi ﬂ §
D 297/Zô iÄpph+as me`n prw+ta_ tou`s me`n iÄppe´as eäpi` tou+ deciou+ me´rous. Z»
D 298/Zô pezou`s dÜ eäco´piqen_ tou`s de` pezou`s eäc euäwnu´mwn. ZU»
D 298/Zô eäsqlou´s_ aägaqou´s, gennai´ous. ZU»
D 299/ZôJ»ô kakou`s dÜ eäs me´sson eölassen_ tou`s de` aäsqenei+s kai` deilou`s kata`
me´son sune´kleisen. ZU»Á $ eäpi` ga`r metw´pou ta´ssei th`n fa´lagga, ouä kata` ba´qous.
ZU»AÁ $ toute´sti metacu` du´o aändrei´wn eÖna kako`n eöballen. »AÁÌ
3 \toute´sti˜ metacu` <de`> A §
D 299/Zô eölassen_ sune´lasen, sune´kleisen. ZU»
D 300/Zô oöfra kai` ouäk eäqe´lwn tis aänagkai´hi polemi´zhi_ oÖpws kai` mh` boulo´meno´s
tis th+i aäna´gkhi prose´xwn polemh+i. ZU»
2 polemei+ Z §
D 301/Zô eäpete´lleto_ prose´tasse. ZU»
proseta´sseto Z §
D 301/Zô aänw´gei_ eäke´leuen. Z»X $ parekeleu´eto (= P 8È). U
D 302/Zô sfou´s_ tou`s iädi´ous. ZU»X
D 302/Zô eäxe´men_ kate´xein. ZU»X
D 302/Zô klone´esqai_ tara´ssesqai. ZU»X
D 303/Zô iÄpposu´nhi_ th+i iÄppikh+i eämpeiri´ai (=Tł). •hänore´hfi• de` th+i eÄautou+ aändrei´ai.
ZU»X
¬™µµå •hänore´hfi de`• Z _  ∂¨o ‚çªo¬⁄å U»X §
D 303/Zô pepoiqw´s_ pepisteukw´s, teqarrhkw´s. ZU»X
D 304/Zô pro´sqÜ aöllwn_ eömprosqen tw+n loipw+n. ZU»X
D 304/Zô mema´tw_ proqumei´sqw. ZU»X
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D 305/Zô aälapadno´teroi ga`r eösesqe_ aäsqene´steroi (=Tł) ga`r kai` euäxei´rwtoi
eösesqe. ZU»X
D 306/Zô aäpo` w^n oäxe´wn_ aäpo` tw+n iädi´wn aÄrma´twn. ZU»X
D 306/Zô eÖterÜ aÖrmaqÜ iÖkhtai_ eiäs eÄte´rou aÖrma parage´nhtai. ZU»X
h´khtai Zî §
D 307/Zô eögxei oäreca´sqw_ tw+i do´rati aäpokteina´tw, ZU»X &Të$ polemhsa´tw. Z»X
aäpekteina´tw U»X §
D 307/Zô eäpeih´_ eäpeidh´. ZU»X
D 307/Zô polu` fe´rteron_ kata` polu` krei+tton. tou+to to` rÄh+ma kata` th`n eÄrmhnei´an
auäth`n zhtei+tai. kai` oiÄ me`n fasi`n paragge´llein auäto`n iÖna, o?s aßn polemi´ou aÖrmatos
krath´sas eäpibh+i, ma´xhtai kai` mh` eäcelau´nein spouda´zhi. oiÄ de` ouÖtws: oÖstis dÜ aön,3
fhsin, aäpope´shi tou+ iädi´ou aÖrmatos, kai` eäpi` to` tou+ plhsi´on parage´nhtai, mh` hÄnio-
xei´tw, dia` to` ei#nai auäto`n eän aägnoi´ai tou+ höqous tw+n iÖppwn: do´rati de` ma+llon
aämuna´sqw tou`s polemi´ous, oÖ eästin polemei´tw. ZU»XAÁIÌ&Tł6
3 ma´xhtai »XÁTł _ ma´xetai ZA, ma´xesqai U § 4 to` oµ U»XAÁTł §
D 308/Zô w^de_ ouÖtws. ZU»X
D 308/Zô kai` oiÄ pro´teroi_ kai` oiÄ progene´steroi, ZU»X $ palaio´teroi, oiÄ pro` hÄmw+n.
Z»X. Aõë oiÄ pa´lai.
D 308/Zô po´lias_ po´leis. ZU»X
D 308/Zô eäpo´rqoun_ eöstrefon. ZU»X
kate´strefon U §
D 309/Zô to´nde no´on_ tau´thi th+i dianoi´ai xrw´menoi. ZU»X
D 310/Zô pa´lai pole´mwn eäu` eiädw´s_ eäk pollou+ xro´nou häskhkw`s to` polemei+n.
toute´stin polla´kis polemh´sas kai` tou´tou pei+ran iÄkanh`n eöxwn. ZU»XÌ
D 311/Zô kai` to`n me´n_ kai` tou+ton me´n. ZU»X
D 313/Zô eiöqÜ wÄs qumo´s_ eiöqe sou+ th+i th+s gnw´mhs proqumi´ai eäph´rkei hÄ tou+ sw´matos
du´namis. ZU»X
1 gnw´mhs Z _ yuxh+s U»X §
D 314/Zô eÖpoito_ aäkolouqei´h. ZU»X
häkolou´qei h#n Z §
D 314/Zô bi´h_ du´namis. ZU»XTł
D 314/Zô eömpedos_ eÄdrai´a, aäsfalh´s. ZU»X
D 314/Zô eiöh_ uÄpa´rxoi. ZU»X
D 315/Zô tei´rei_ dapana+i, kataponei+. ZU»X
D 315/Zô oÄmoi´iüon_ to` oÄmoi´ws pa+si xalepo´n. ZU»XIT $ iäste´on de` oÖti oÄ poihth`s pan-
taxou+ to` oÄmoi´iüon eäpi` tou+ fau´lou lamba´nei, oi^on wÄs eäntau+qa •aälla´ se gh+ras tei´rei
oÄmoi´iüon•. kai `•aällÜ hötoi qa´naton me`n oÄmoi´ion ouäde` qeoi´ per kai `fi´lwi aändri` du´nantai
aälalke´men, oÄppo´tÜ aßn (g 236&7) te´los eölqhi oÄmoii´ou ptole´moio• (& G 291 J w 543).
ZU»XA ÁIÌ
1 de` oµ A § 3 du´natai Z § 4 oÄppo´tÜ aßn ... √™®∫å π™®†¨®∫å†å ∂™¬™√™®⁄µ § oÄmoi´iüon U»XA Á§
D 316/Zô kourote´roisi_ newte´rois. ZU»X&Të
D 316/Zô metei+nai_ sunanastre´fesqai. ZU»X
D 319/Zô w?s eömen_ ouÖtws ei#nai, ouÖtws aäkma´zein. ZU»X
D 319/ZôJUô wÄs oÖte di+on æEreuqali´wna kate´ktan_ aäpe´kteina, eäfo´neusa. ZU»X $
Pu´lioi kai` æArka´des peri` gh+s oÖrwn eäpole´moun peri` to` kalou´menon oöros æAgkai+on.
Ne´stwr de` monomaxh´sas eäk proklh´sews æEreuqali´wna to`n æIppome´dontos, hß wÄs3
eönioi æAfei´dantos, aänei+len kai` uÄpo` xara+s to` periorisqe`n xwri´on parech+lqen. <oiÄ
de` æArka´des>, eöti de` skari´zontos tou+ æEreuqali´wnos, eäformh´santes toi+s Puli´ois
sune´balon, kai` ouÖtws eäni´khsan. qa´yantes de` to`n æEreuqali´wna kai` tou`s fi´lous6
eäpe´grayan tw+i ta´fwi to´de to` eäpi´gramma "eänqa´dÜ æEreuqali´wni fi´lois tÜ eäpi` tu´mbon
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eöqhkan / æArkadi´hs basilh+s, ge´nos eöcoxon ÆIppome´dontos, / oiÖ pote Ne´stora kai`
laou`s pole´mwi dama´santo" (⁄~‚ç®. 229 R®™©™®). ZU»XAÁIÌ (å¬⁄†™® T) $ iÄstorei+9
æAri´aiqos (ÏÌ®H⁄‚† 316Ï7). UAÁIÌT
2 æAgkai+on _ Lu´kaion B™∆∆™®, çƒ ıåço∫¥ ~o†. 60 "†oπo©®åπª⁄‚çª å∆Ω™π†å∫™¬, å∫™® ™†∑å‚ ∫⁄¬¬⁄©" §
4-5 ‚¨ππ¬. ﬂ ‚™ç. E¨‚†. 477,18 § 6 qa´yantos Z § 7 eäreuqali´wna Z § 8 eöqhkan _ eöxeuan U & H 336
xeu´omen § basilh+es ZA § oiÖ pote ﬂ _ eiö pote Z»XA, oÖppote U §
D 320/Zô aällÜ ouö pws_ aällÜ ouädamw+s. ZU»X
D 320/Zô aÖma pa´nta_ pa´nta oÄmou+. ZU»X
D 320/Zô do´san_ eödwkan, pare´sxon. ZU»X
D 321/Zô kou+ros_ ne´os. ZU»X
D 321/Zô eöa_ aänti` tou+ h#n (=Tł) eägw´. eölaben de` uÄpersunteliko`n aänti` tou+ eäner–
ghtikou+. ZU»XIïÌ
1 uÄpersunte´likon Z § 2 eänerghtikou+ (çƒ ⁄~†®o∂. ~. 18) _ paratatikou+ ﬂ §
D 322/Zô aälla` kai` wÖs_ aälla` kai` ouÖtws wön. ZU»X
D 322/Zô iÄppeu+si mete´ssomai_ aÖma toi+s iÄppeu+sin eösomai. (Z tai+s) U»X
D 322/Zô häde` keleu´sw_ kai` prosta´cw, oÖ eästin aäfhgh´somai. ZU»X
D 323/Zô to` ga`r ge´ras eästi` gero´ntwn_ auÖth ga´r eästin hÄ tw+n presbutw+n gnw´mh kai`
timh` to` kalw+s sumbouleu´ein. ZU»XÌ&Ië
D 324/Zô aiäxma´s_ aäpo` me´rous ta` do´rata. ZU»X &Të
D 324/Zô aiäxma´ssousin_ aänakinh´sousin, oÖ eästi polemh´sousin. ZU»X
D 324/Zô oiÖ per eämei+o_ oiÖtines eämou+. ZU»X
D 325/Zô oÄplo´teroi_ new´teroi, ma+llon oÖpla fe´rein duna´menoi. ZU»X & Eπ⁄µ. o 68
D 325/Zô gega´asi_ gege´nhntai. ZU»X
gege´nnhntai Z §
D 326/Zô parw´ixeto_ parh+lqen. ZU»X
D 327/Uô eu^rÜ uiÄo`n Petew+o_ iäste´on, oÖti tou´tou tou+ oäno´matos hÄ aäna´logos euäqei+a´
eästin oÄ Peteo`s tou+ Peteou+, wÄs eäneo`s eäneou+. kai` æAttikw+s katÜ eäpe´ktasin tou+ o°
eiäs to` w° ge´gone Petew´s, wÄs aäpo` tou+ Mene´laos Menela´ou Mene´lews gi´netai kata`3
tou`s æAttikou`s kai` aäpo` tou+ lao`s lew´s. ouÖtws kai` aäpo` tou+ Peteo`s Petew´s. ei#ta hÄ
genikh` tou+ Petew+ kai` kata` pleonasmo`n tou+ o° ge´gone Petew+o, U»XAÁIÌTł $ eäc ou^
•to` eu^rÜ uiÄo`n Petew+o•. U»XÁI çƒ E¨‚†. 283,37 (å∂ B 552), E†M6
oµ~⁄å π®å™†™® ¬™µµå oµ Z § 2 neo`s neou+ A § 3-4 wÄs ... petew´s _ oµ A § 5 ei#ta ... Petew+o oµ U §
D 328/Zô mh´stwres aäuüth+s_ duna´menoi kata` ma´xhn mh´sasqai, oÖ eästin bouleu´sasqai.
ZU»AÁÌ $ aäfÜ ou^ eäpisth´mones ma´xhs. ZU»XAÁÌ
˘ D 328/Zô mh´stwres aäuüth+s_ eäpisth´mones ma´xhs. (πo‚† 357) ZU»
D 330/Zô aälapadnai´_ aäsqenei+s. ZU»X
D 331/Zô ouä ga´r pw´ sfin aäkou´eto_ ouäde´pw ga`r hökouon th+s kata` to`n po´lemon
kraugh+s, toute´stin ouäde´pw höidesan dia` to` po´rrw ei#nai, eiä oÄ po´lemos keki´nhtai.
ZU»ÁÌ
2 eiä _ oÖti Z §
D 331/Zô aäkou´eto_ aänti` tou+ hökouon. ZU»X & A∆ oÖti ...
D 332/Zô ne´on_ newsti´. Z (newstei´) U»
D 332/Zô sunorino´menai_ suntarasso´menai. ZU»
D 332/Zô ki´nunto_ eäkinou+nto. ZU»
D 333/Áï ·oiÄ de` me´nontes¯ ou^toi de` aäname´nontes oiÄ Kefallh+nes kai` oiÄ æAqhnai+oi
iÖstanto.
D 334/Zô pu´rgos_ ta´cis (=Tł). oÄ tro´pos metafora´. ZU»I
D 334/Aõë ·pu´rgos¯ tc• aöndres .& Aô
D 335/Zô Trw´wn oÄrmh´seien_ proslhpte´on to` kat°a°, iÖnÜ h#i Ú kata` Trw´wn (=Tł).
ZU»&Tô
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D 336/Zô nei´kessen_ eäloido´rhsen, eäpe´plhcen. ZU»
D 339/Zô kekasme´ne_ kekosmhme´ne. ZU»
D 339/Zô kerdaleo´fron_ panou+rge, hß filokerde´state. ZU»
D 340/Zô aäfe´state_ aöpwqen kai` xwri`s eÄsth´kate. ZU»
aöpoqen U» §
D 340/Zô mi´mnete_ perime´nete. ZU»
mi´mnetai: perime´netai Z §
D 341/Zô sfw+iün_ uÄmi+n. ZU»
D 341/Zô meta` prw´toisin eäo´ntas_ eän prw´tois oöntas. ZU»
D 342/Zô kausteirh+s_ deinh+s, kaustikh+s, diapu´rou. ZU»
D 342/Zô aäntibolh+sai_ aäpanth+sai, metasxei+n. ZU»
D 343/Zô prw´tw_ prw+toi duiükw+s. ZU»
D 343/Zô kai` daito`s aäkoua´zesqon eämei+o_ eäpi` dai+ta Ú kalei+sqe (=Tł) aäpo` tou+ parepo–
me´nou. oÄ tro´pos sunekdoxh´. oÄ de` lo´gos: prw+toi ga`r kai` eäpi` euäwxi´an kalei+sqe uÄpÜ
eämou+. ZU»IÌ
1 kalei+sqai Z §
D 344/Zô ge´rousin_ toi+s eänti´mois. ZU»
D 344/Zô eäfopli´zwmen_ paraskeua´zomen. ZU»
eäfopli´zoimen / eäfopli´zwmen √√.¬¬. Hoµ., eäfopli´zomen U»î §
D 345/Zô fi´la_ prosfilw+s, hÄde´ws. ZU» (&Të aänti` tou+ fi´lws).
D 345/Zô oäptale´a_ oäpta´. ZU»
D 345/Zô eödmenai_ eäsqi´ein. Z = E 203È
D 345/Aõë ·ku´pella¯ lei´pei to` eästi´.
D 346/Zô pine´menai_ pi´nein. Z çƒ D 345È, B 345È
D 346/Zô melihde´os_ hÄde´os, kalou+. ZU»
D 346/Zô oöfrÜ eäqe´lhton_ eÖws ou^ qe´lhte. Z(qe´lhtai) U»XTł
D 347/Zô nu+n de` fi´lws xÜ oÄro´wite_ nu+n de` hÄde´ws aßn iödoite. ZU»Ì. Tł oÄrw+ite.
D 348/Zô maxoi´ato_ ma´xointo. ZU»
D 350/Zô poi+o´n se eöpos fu´gen eÖrkos oädo´ntwn_ oÄpoi+on tou+ton to`n lo´gon eäto´lmh-
sas tw+i sto´mati´ sou eiäpei+n; eÖrkos ga´r fhsin to` peri´fragma tw+n oädo´ntwn, ta` xei´lh
perifrastikw+s. ZU»AÌ&Ië
1 to`n oµ A §
D 351/Zô pw+s dh` fh´is_ pw+s dh` le´geis tau+ta; ZU»
D 351/Zô meqie´men_ aämelei+n. ZU»
D 352/Zô oäcu´n_ taxu´n, to`n taxei+an eöxonta th`n eän toi+s fo´nois kri´sin. ZU»IïÌ
D 352/Zô œArha_ nu+n to`n po´lemon. ZU»X = B 381È
D 353/Zô oöyeai_ iödhis, qea´shi. ZU»
D 353/Zô hßn eäqe´lhisqa_ eäa`n boulhqh+is. ZU»X
D 353/Zô kai` aiö ke´n toi ta` memh´lhi_ kai` eäa`n eäa´swsi´ se oiÄ pole´mioi peri` tou+ton
aäsxolhqh+nai. ZU»IïÌ
1 tou+to Z §
D 353/Zô memh´lhi_ dia` fronti´dos sxh+s. ZU»
D 354/Zô proma´xoisi mige´nta_ eän toi+s prwtagwnistai+s geno´menon. ZU»
D 355/Zô aänemw´lia_ aänemofo´rhta, ma´taia, aäne´mois eäoiko´ta: ZU»XIÌ $ eäc ou^ aäfanh+.
Z»IÌ
1 aänemofo´rhta U _ aänemo´fqora » (= ﬂXX), aänemofqo´rhta Z §
D 355/Zô ba´zeis_ le´geis. Z» & AπÍ 50,20
D 356/Zô eäpimeidh´sas_ eäpimeidia´sas, uÄpogela´sas. ZU»
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D 357/Zô wÄs gnw+ xwome´noio_ wÄs eäpe´gnw auäto`n oärgisqe´nta. ZU»Ì
D 357/Zô pa´lin dÜ oÖ ge la´zeto _ aänti` tou+ "eiäs to` eänanti´on eötreye to`n lo´gon".
yo´gon ga`r eiäpw`n (336) nu+n eöpainon le´gei. ZU»
D 357/Zô pa´lin_ eömpalin, eäk deute´rou. ZU»
D 357/Zô la´zeto_ eäpela´beto, mete´streyen. ZU»
mete´strefen Z §
D 359/Zô neikei´w_ kakologw+. ZU»X
D 359/Zô periw´sion_ perissw+s, para` to` prosh+kon. ZU»X. Aõë peritto´n, uÄpere´xon ...
D 361/Zô höpia_ prae´a, proshnh+. ZU»X
D 361/Zô dh´nea_ bouleu´mata. ZU»X = AπÍ 58,12
D 361/Zô aÖ tÜ eägw´ per_ aÖper kaägw´. ZU»X
kagw´ Z _ eägw´ U»X §
D 362/Zô oöpisqen_ eän tw+i meta` tau+ta xro´nwi. ZU»X
D 362/Zô aäresso´meqa_ eäcilewso´meqa, qerapeu´somen. ZU»X
qerapeu´swmen Z §
D 363/Zô metamw´lia_ ma´taia. ZU»XTł
metamw´nia / metamw´lia √√.¬¬. Hoµ. §
D 363/Zô qei+en_ poih´seian. ZU»
D 364/Zô metÜ aöllous_ eäpi` tou`s aöllous. ZU»
D 365/Zô uÄpe´rqumon_ megalo´yuxon, aändrei+on. ZU»
D 366/Zô kollhtoi+si_ kalw+s sunhrmosme´nois, eu# sumph´ktois. ZU»
D 370/Zô wö moi_ feu+ moi. eäpi´rrhma lu´phs kai` oiöktou dhlwtiko´n. ZU»Ië
feu+ moi oµ U §
D 371/Zô ti´_ eäpi´rrhma aäporhtiko´n. ZU»
D 371/Zô ptw´sseis_ kate´pthxas, aäpodeilia+is. ZU»
ptw´seis Zî §
D 371/Zô oäpipeu´eis_ eäpithrei+s. periskopei+s. ZU»
D 371/Zô pole´moio gefu´ras_ ta`s dieco´dous tou+ pole´mou. ZU» $ metafora` oÄ tro´pos.
Z»Iï
D 372/Zô w^de_ ouÖtws. ZU»
D 372/Zô ptwskaze´men_ katapth´ssein, deilia+n. ZU»Tł
D 373/Zô polu´_ eäpi´rrhma poso´thtos dhlwtiko´n. ZU»Iï & Q 560/A∆ •to´ssa•.
meso´thtos » & W 657ë §
D 373/Zô pro` fi´lwn_ eömprosqen tw+n prosfilw+n auätou+ eÄtai´rwn. ZU»
prosfilw+n auätou+ eÄtai´rwn Z» _ fi´lwn U §
D 373/Zô dhi'oisi_ toi+s polemi´ois. ZU»
D 374/Zô oiÖ min iödonto_ oiÖtines auäto`n iödon. ZU»
oiÖtines Z» _ oÖ eästin U § ei#don U» §
D 374/Zô poneu´menon_ eäpiponou+nta, maxo´menon. ZU»
ponou+nta U §
D 375/Zô hönthsa_ sune´tuxon. ZU»
D 375/Zô peri` dÜ aöllwn_ aänti` tou+ uÄpe`r de` tou`s aöllous le´gousin auäto`n gegone´nai
aändrei+on. ZU»Áï
1 de` oµ U §
D 376/Zô aöter pole´mou_ xwri`s polemikh+s parata´cews. ZU»I $ Oiädi´pous aäpobalw`n
æIoka´sthn eäpe´ghmen æAstume´dousan, hÖtis die´ballen tou`s progo´nous wÄs peira´san-
tas auäth´n. aäganakth´sas de` eäkei+nos eäphra´sato auätoi+s diÜ aiÖmatos paralabei+n th`n3
xw´ran, kai` pare´dwke th`n basilei´an auätoi+s. æEteoklh+s de` oÄ uiÄo`s auätou+ eäce´balen
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Polunei´khn to`n aädelfo`n auätou+ wÄs presbu´teros. parageno´menos de` ou^tos eiäs
œArgos eu^re Tude´a fuga´da: bohqw+n ga`r kaäkei+nos tw+i patri` to`n eänantiou´menon6
aäpoktei´nas aäneyio`n eöfugen. œAdrastos de` qeasa´menos auätou`s hämfiesme´nous
qhrw+n dora´s, Tude´a me`n suo´s, Polunei´khn de` le´ontos, sune´bale to`n xrhsmo´n: h#n
ga`r auätw+i dedome´nos ka´prwi kai` le´onti zeu+cai ta`s qugate´ras. di´dwsin ou#n Tudei+9
me`n Dhiüpu´lhn, æArgei´an de` Polunei´kei. Ú pe´myas de` eiäs Mukh´nas summaxi´an höitei
eäpi` Qhbai´ous. Que´sths me`n ou#n eÄtoi´mws eädi´dou, shmei+a de` auäto`n eäkw´luse fau+la.
eäpelqo´ntes ou#n eän tai+s Qh´bais oiÄ æArgei+oi pe´mpousi presbeuth`n Tude´a. o?s12
paralabw`n gumniko`n aägw+na kai` summaxou´shs æAqhna+s nika+i ta` pa´nta. uÄpostre´fwn
de` penth´konta neani´as eänedreu´ontas auäto`n sullabw`n aänairei+ (=Tł). ZU»AÁ£I
2 æAstume´dousan çƒ ÏÌ®H⁄‚† 3Ï95,24 § die´balen Uﬂ § 4 oÄ prw+tos tw+n uiÄw+n auätou+ U § 5 presbu´–
teron »A § 8 qhri´wn U § 9 dedome´nos A _ dedome´non ZU» § ou#n oµ U»AÁ § 10 pe´myas UÁ _
pe´myai Z»A § mukh´nhn U § 11 ou#n oµ A § eÄtoi´mws _ proqu´mws A § 12 eän ATł _ eäs § oiÄ <ga`r>
aärgei+oi A § 13 katalabw`n UTł § 14 auäto`n oµ U § aänairei+ _ aäpe´kteine Tł §
D 377/Áô ·cei+nos¯ ce´nou de` diaforai` eÖc. cei+nos oÄ pole´mios wÄs eäntau+qa. cei+nos oÄ
dexo´menos kai` oÄ dexqei´s: •cei+nos de´ moi oÖdÜ eästi´• (& q 208). pro´cenos oÄ uÄpo` po´lews
häciwme´nos wÖste eän th+i sfete´rai proi'stasqai auäth+s. iädio´cenos oÄ iädi´ai hß patro´qen
ce´nos, wÄs oÄ Me´ntwr tw+i Thlema´xwi. aästo´cenos (Ñ A™‚çª. Í¨ππ¬. 356) oÄ eäpixw´rios eäk
progo´nwn, wÄs æAtreu`s Fru`c kai` Teu+kros Trw´s. doru´cenos, wÄs Glau+kos kai`
Diomh´dhs. ÁIï=Tô çƒ Aπª ƒ®. 300–2, Ro¬¬¨≈ 3,59–60; Aµµ. 411
4 aästo´cenos T = H™ a 7877 _ aästu´cenos Á § Fruci` T § Trwsi´n T §
D 377/Zô aäntiqe´wi_ iäsoqe´wi. ZU»
D 378/Zô to´te_ eäpi´rrhma xro´nou dhlwtiko´n. ZU»
D 378/Zô eästrato´wnto_ eästratopedeu´onto. ZU»
D 378/Zô iÄera` pro`s tei´xea Qh´bhs_ perifrastikw+s ta`s Qh´bas. ZU»IÌ $ Qh+bai de´
eiäsin aiÄ pa+sai trei+s, w^n me´mnhtai oÄ poihth´s. kai` mi´a, w^n nu+n poiei+tai lo´gon. ÆUpo-
pla´kioi, w^n me´mnhtai eän th+i A (366) kai` th+i Z (397). kai` aiÄ Aiägu´ptiai, peri` w^n fhsi`n
eän th+i æIw+ta (381). ZU»AÁIÌ
1 de´ oµ UA § 2 kai` oµ U § lo´gwn Z §
D 379/Zô kleitou´s_ eändo´cous. ZU»
D 379/Zô eäpikou´rous_ bohqou´s, summa´xous. ZU». Tł hötoi summaxi´an.
D 380/Zô do´menai_ dou+nai. ZU»
D 380/Zô eäph´ineon_ sugkateti´qento, sunh´inoun. ZU»
D 381/Zô eötreye_ aäpe´treyen, ZU $ eäkw´luen. ZU»
D 381/Zô parai´sia_ eänanti´a, parekto`s tou+ aiäsi´ou, oÖ eästin aÖpasi xalepa´. ZU»XÌ&Iï
aÖpasi Z» _ aäpai´sia U §
D 381/Zô sh´mata fai´nwn_ shmei+a fanera` poiw+n, deiknu´s. ZU»X
<kai`> deiknu´s U §
D 382/Zô wöixonto_ eäporeu´onto. ZU»X
D 382/Zô iäde` pro` oÄdou+ eäge´nonto_ kai` proh+lqon th+s eäpi` Qh´bas oÄdou+. ZU»X
D 383/Zô æAswpo´s (æAswpo`n Hoµ.)_ potamo`s Boiwti´as ZU»X $ eäggu`s Qhbw+n. ZUX
D 383/Zô baqu´sxoinon_ baqei+an sxoi+non eöxonta. •lexepoi´hn• de` baqei+an po´an eöxon–
ta, eäc h^s Ú eösti kai` le´xos poih+sai, oÖ eästi koi´thn (=Áï&Ì). ZU»X
1 eöxonta _ eöxousan Z § ¬™µµå •lexepoi´hn• π®o de` U»X § 1-2 eöxonta _ eöxousan Z §
D 384/Zô aäggeli´hn eäpi` Tudh+_ aänti` tou+ to´te dh` to`n Tude´a aöggelon (& Aõ oÖti ...), oÖ
eästi presbeuth`n eöpemyan oiÄ ŒEllhnes. ZU»XÌ. Tł hötoi to`n Tude´a.
eöpemyen Z §
D 384/Zô stei+lan_ aäpe´steilan. Z»
D 385/Zô kixh´sato_ kate´laben. ZU»X
D 385/Zô Kadmei´wnas_ tou`s Qhbai´ous. aäpo` Ka´dmou tou+ kti´santos ta`s Qh´bas. ZU»X
IïÌ
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D 386/Zô dainume´nous_ euäwxoume´nous, eÄstiwme´nous. ZU»X
D 386/Zô kata` dw+ma_ kata` th`n oiäki´an. ZU»X
D 386/Zô bi´hs æEteoklhei´hs_ tou+ æEteokle´ous perifrastikw+s. ZU»XÌAõ¹
D 387/Zô cei+no´s per eäw´n_ kai´per pole´mios uÄpa´rxwn. ZU»XTł
D 387/Zô iÄpphla´ta_ aänti` tou+ iÄpphla´ths. ZU»X
D 388/Zô ta´rbei_ eäfobei+to, huälabei+to. ZU»X
euälabei+to U»X §
D 389/Zô aäeqleu´ein_ aägwni´zesqai. ZU»X
D 389/Zô prokali´zeto_ proekalei+to. ZU»X
D 389/Zô pa´nta dÜ eäni´ka_ aänti` tou+ eän panti` aägwni´smati. ZU»XÌ
D 390/Zô rÄhiüdi´ws_ rÄadi´ws, euäko´lws. ZU»X
D 390/Zô toi´h oiÄ_ toiau´th auätw+i. ZU»X
D 390/Zô eäpita´rroqos (eäpi´rroqos Hoµ.)_ bohqo´s (= E 828È). ZU»X
D 391/Zô xolwsa´menoi_ oärgisqe´ntes. ZU»X
D 391/Zô ke´ntores iÖppwn_ iÖppous kentou+ntes, Ú iÄppikoi´ (=Tł). ZU»X
kentw+ntes U §
D 392/Zô aßy aänerxome´nwi_ eiäs touäpi´sw aänerxome´nwi, uÄpostre´fonti. ZU»X
D 392/Zô pukino´n_ pukno´n. Z»X
D 392/Zô lo´xon_ eäne´dran. ZU»X
D 392/Zô ei^san_ eäka´qisan lelhqo´tws. ZU»X
D 392/Zô aögontes_ aägago´ntes. eölaben de` xro´non aänti` xro´nou. ZU»(X) (çƒ L
454/H∂-A® eänh´llaktai ga`r oÄ eänestw`s xro´nos aänti` me´llontos)
D 394/Zô AiÄmoni´dhs_ AiÖmonos pai+s, ZU»X&Tł $ Mai´wn. ZU
D 394/Zô eäpiei´kelos_ oÖmoios. ZU»X
D 395/Zô menepto´lemos_ uÄpomonhtiko`s eän pole´mwi, gennai+os. ZU»X $ to`n de` •Mai´o-
na• (394) tine`s stoxa´zontai kh´ruka gegone´nai, dia` to` mo´non auäto`n swqh+nai. iÄero`n
ga`r h#n to` ge´nos tw+n khru´kwn. dio` fortiko`n h#n eänubri´zein auätou´s. oÖqen kai`
paroimi´a eäle´xqh to` "pre´sbus ouöte tu´ptetai, ouöte uÄbri´zetai" (Må~†. π®o√. 2, 69 =
ÇRÌ II π. 768, 13). ZU»XAÁIÌ
3 auätoi+s eänubri´zein U § 4 ouä tu´ptetai ouäde` uÄbri´zetai AÁ § oÖqen ... _ kai` eäk tou´twn ti´s ouöte
tu´ptetai pote` ouöte uÄbri´zetai U §
D 396/Zô aäeike´a_ aiäkistiko´n, xalepo´n. ZU»X
D 396/Zô po´tmon_ mo´ron, qa´naton. ZU»X
D 396/Zô eäfh+ken_ eäpe´balen. ZU»X
D 397/Zô eöpefnen_ aänei+len, eäfo´neusen. ZU»X
D 397/Zô iÖei_ aäfi´ei, aäpe´lusen. ZU»X
D 398/Zô qew+n tera´essi piqh´sas_ toi+s tw+n qew+n shmei´ois peisqei´s. ZU»X
D 399/Zô toi+os eöhn_ toiou+tos h#n. ZU»X
D 399/Zô Aiätw´lios_ oÄ aäpo` th+s Aiätwli´as. ZU»X
oÄ oµ U»X §
D 399/Zô aälla` to´n_ aälla` toiou+ton pai+da. ZU»X
D 400/Zô gei´nato_ eäge´nnhsen. ZU»X
D 400/Zô ei^o_ eÄautou+. •xe´reia• de` xei´rona. ZU»X
¬™µµå •xe´reia de`• Z»X §
D 400/Zô ma´xhi_ eän tw+i pole´mwi. ZU»X
D 400/Zô aägorh+i de´_ eän de` tw+i dhmhgorei+n. pa´nu ga`r suneto`n pantaxou+ uÄpoti´qetai
to`n Diomh´dhn oÄ poihth`s eän toi+s ne´ois. ZU»XÁïÌ£
2 eän toi+s ne´ois oµ U §
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D 401/Zô ouö ti_ ouädamw+s. ZU»X
D 402/Zô eäniph´n_ eäpi´plhcin, me´myin. ZU»X
D 402/Zô aiädoi´oio_ aiädou+s kai` eäntroph+s aäci´ou. ZU»X
D 403/Zô uiÄo`s Kapanh+os_ oÄ Sqe´nelos. ZU»XAõë
D 404/Zô mh` yeu´deo_ mh` yeu´dou. ZU»X
D 404/Zô eäpista´menos_ eiädw´s, duna´menos. ZU»X
D 404/Zô sa´fa_ aäkribw+s (=Tł), safw+s. ZU»X
D 405/Zô hÄmei+s toi pate´rwn kai` ta` eÄch+s_ peri` eÄautou+ le´gei oÄ Sqe´nelos kai` Diomh´-
dous. ou^toi ga`r eökgonoi tw+n æEpigo´nwn eästrateu´kesan eäpi` œIlion. æEpi´gonoi de`
eäklh´qhsan tw+n eäpi` Qh´bas strateusame´nwn oiÄ pai+des. ZU»XAÁIÌ
kai` ta` eÄch+s Zî _ me´gÜ aämei´nones euäxo´meqÜ ei#nai U»Xî, ‚⁄µ. ‚å™π™ § 1 oÄ oµ A § 1-2 diomh´dous _ oÄ
diomh´dhs Z § eästrateu´keisan A §
D 405/Zô me´gÜ aämei´nones_ kata` polu` krei´ssones, belti´ones. Z»X
D 405/Zô euäxo´meqa_ kauxw´meqa. Z»X
euäxo´menoi Zî §
D 406/Zô Qh´bhs eÖdos_ perifrastikw+s ta`s Qh´bas (&Iï). •eÖdos• de` iÖdruma, eödafos.
ZU»X
D 406/Zô eiÖlomen_ eäla´bomen, − eäporqh´samen (=Ì). ZU»X
D 407/Zô pauro´teron_ oäligw´teron. ZU»X
D 407/Zô aöreion_ œArews iÄero´n (T 56È "be´ltion"). ZU»XA
D 408/Zô tera´essi_ shmei´ois. ZU»X
D 408/Zô aärwgh+i_ bohqei´ai. ZU»X
D 409/Zô kei+noi de` sfete´rhisin aätasqali´hisin oölonto_ •kei+noi• eäkei+noi: to` pa´qos
aäfai´resis. •sfete´rhisin• de` iädi´ais aÄmarti´ais, aänoi´ais aäpw´lonto. ZU»XÌ£
1 kei+noi oµ U»X § 2 de` oµ Z § aänoi´ais oµ U §
D 410/Zô tw+ eönqeo_ dio` dh` sugkatari´qmei. ZU»X
∂¨o ‚çªo¬⁄å U»X §
D 412/ZôJÁô te´tta_ prosfw´nhsis timhtikh` newte´rou fi´lou pro`s palaio´teron (&
AπÍ 151,18). ZU»XÁIÌTł $ prosfw´nhsis eästi` ne´ou pro`s mei´zona, eösti de` kai`
filetairikh` aämeta´frastos kai` aämeta´blhtos. Á & A∆ oÖti ...
D 412/Zô h^so_ kaqe´zou. ZU»XI $ ouäk eöprepe de` eiäs po´lemon proerxo´menon auäto`n
kaqe´zesqai. be´ltion ou#n le´gein to` meta` siwph+s eÖso. ZU»XAIÌ
1 ouäk eöprepen de` auäto`n eiäs po´lemon proerxo´menon kaqe´zesqai UXA § 2 le´ge Z § eÖso _ kaqe´zou U §
D 413/Zô nemesw+_ me´mfomai. ZU»X
D 415/Zô aÖmÜ eÖyetai_ eäpakolouqh´sei. Z(U»X aäkolouqh´sei)
D 415/Zô eiö ken_ eäa´n. ZU»X
D 416/Zô dhiw´swsin_ foneu´swsin. ZU»X
dhw´sousin ZUî § foneu´sousin U §
D 416/Zô eÖlwsi_ la´bwsin, porqh´swsin. ZU»X
D 417/Zô me´ga pe´nqos_ megi´sth lu´ph. ZU»X
D 417/Zô dhiwqe´ntwn_ aänaireqe´ntwn, foneuqe´ntwn. ZU»X
aänaireqe´ntwn oµ U §
D 418/Zô nw+iü_ hÄmei+s. ZU»X
D 418/Zô medw´meqa_ fronti´da poihsw´meqa. ZU»X
poihso´meqa Z, poih´swmen X §
D 418/Zô qou´ridos aälkh+s_ th+s eänqousiastikh+s kai` oÄrmhtikh+s duna´mews. ZU»X
D 419/Zô h# rÄa_ eöfh dh´. kai` eöstin aänti` tou+ aöra. eäa`n de` e?n me´ros lo´gou h#i (⁄.™. h#ra),
dhloi+ th`n metÜ eäpikouri´as xa´rin (= A 572). ZU»(X)I
1 h#i oµ U §
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D 419/Zô oäxe´wn_ tw+n aÄrma´twn. ZU»X
D 419/Zô a#lto_ kaqh´lato. ZU»X
D 419/Zô xama+ze_ xamai´, eäpi` th+s gh+s. ZU»X
D 420/Zô deino´n_ eäkplhktiko´n, ZU»X $ frikto´n. Z»X
D 420/Zô eöbraxe_ höxhsen (= Të). oänomatopoii´a oÄ tro´pos. − •xalko`s• de` perifrasti-
kw+s ta` oÖpla (=Ì). ZU»XI
1 ¬™µµå •xalko`s de`• ZX §
D 421/ZôJ»ô oärnume´nou_ diegerqe´ntos, oÄrmh´santos. ZU $ diegeirome´nou. »X
D 421/Zô uÄpo´ ken_ uÄfÜ ou^ aßn höxou. ZU»X&Tł
D 421/Zô talasi´frona_ kai` to`n pa´nu karteriko`n kai` gennai+on. ZU»X&Iï
kai`Ã oµ UX § kai`Õ oµ »X §
D 421/Zô de´os ei^len_ fo´bos eölaben. ZU»X
D 422/ZôJUô poluhxe´iü_ poluh´xwi, U $ polutara´xwi, mega´lws häxou+nti. ZU»X
D 423/Zô oörnutai_ diegei´retai, oÄrma+i. ZU»X
D 423/Zô eäpassu´teron_ sunexe´s, pukno´n. ZU»X
D 424/Zô prw+ta_ to` prw+ton, th`n aärxh´n. ZU»X
D 424/Zô koru´ssetai_ korufou+tai, auöcetai (=Tł), eiäs uÖyos eäpai´retai. ZU»X
D 425/Zô xe´rswi_ th+i gh+i. ZU»X
D 425/Zô rÄhgnu´menon_ prosrhsso´menon. ZU»X
D 425/Zô bre´mei_ häxei+. bro´mos de` kuri´ws oÄ tou+ puro`s h#xos (C 396È). ZU»XÌ
bre´mos Z §
D 425/Zô aämfi` de´ tÜ aökras_ peri` de` ta` aäkrwth´ria. ZU»X. Tł hötoi ta` aäkrwth´ria.
D 426/Zô kurto´n_ mete´wron, uÄyhlo´n. ZU»X
D 426/Zô eäo´n_ oön, uÄpa´rxon. ZU»X
D 426/Zô korufou+tai_ eäpai´retai, diogkou+tai, oÖ eästin auöcetai. Z & D 424È
D 426/Zô aäpoptu´ei_ aäporri´ptei, eäkba´llei. − oÄ de` tro´pos metafora´ (=Ië). ZU»
D 426/Zô aÄlo`s aöxnhn_ to` xortw+des th+s qala´sshs aäpo´blhma, to`n aäfro´n. oÖper kai`
fu+kon fasi´n. ZU»I&Ì
fhsi´n Z §
D 428/Zô nwleme´ws_ aädialei´ptws. ZU»
D 428/Zô ke´leue_ eäke´leuen. ZU»
D 428/Zô oi^sin eÖkastos_ eÖkastos hÄgemw`n toi+s iädi´ois. ZU»
D 429/Zô aäkh`n iösan_ hÄsu´xws kai` xwri`s qoru´bou paregi´nonto. ZU»
D 429/Zô fai´hs_ uÄpola´bois, eiöpois. ZU»
uÄpolabois ™≈ uÄpolabhs Z §
D 430/Zô to´sson_ tosou+ton. ZU»
D 430/Zô eöxontÜ eän sth´qesin auädh´n_ kate´xontes eän auätoi+s th`n fwnh´n. − eäk tou´tou
de` pari´sthsin auätw+n to` hÖsuxon (=Ië). ZU»Ì
1 eän toi+s sth´qesin auätw+n U §
D 431/Zô sigh+i_ siwph+i. ZU»
meta` siwph+s U §
D 431/Zô deidio´tes_ dedoiko´tes, ZU $ fobou´menoi. ZU»
D 431/Zô shma´ntoras_ hÄgemo´nas. ZU»Tł
D 432/Zô poikil´a_ dia´fora, kai` polla` tw+i xrw´mati. ZU»
D 432/Zô eiÄme´noi_ eändedume´noi, hämfiesme´noi. ZU»
D 433/Zô oöiües_ pro´bata. ZU»
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D 433/Zô polupa´mmonos_ polukth´monos (=Aõë), plousi´ou. ZU» $ pa´mata ga`r kalei+tai
para` Dwrieu+si ta` kth´mata, kai` pa´sasqai to` kth´sasqai, eäkteinome´nou tou+ a°.
ZU»AÁïIïÌ
1 poluqre´mmonos U» § pa´mmata U»I, H™ p 2903, E†Ì § ga`r oµ A § 2 eäkteinome´nou tou+ a° oµ U §
D 434/Áï •leuko`n• de hß dia` mh` aäpotelei+n skia´n <hß> auäth`n th`n fu´sin ei#pen. ÁïÌ&Iï,
çƒ Ro®πª. 75,23 "oÖti skia`n ouäk eäpide´xetai"
D 435/Zô aäzhxe´s_ aädialei´ptws, sunexw+s. ZU»
D 435/ZôJUôJZô memakui+ai_ mhkw´menai (= Aõ¹). mhkh` ga´r eästin hÄ tw+n aiägw+n boh´, ZU»
ÁïÌTł $ eönqen kai` to` •mhka´das ai#gas• (i 124). U»ÁïÌ $ blhxh` de` hÄ tw+n proba´twn.
ZU»Ì
2 ai#gas <fhsi´n> U §
D 436/Zô aälalhto´s_ qo´rubos kata` aänti´frasin (å~ π®oπ†™® aäla´lhtaij). ZU»
D 436/ZôJ»ô oärw´rei_ diegh´gerto. ZU» $ to` o° dia` to` me´tron (& D 208È). »
D 437/Zô oÄmo´s_ oÖmoios, oÄ auäto´s. ZU»
D 437/Zô qro´os_ qrou+s, qo´rubos. ZU»
D 437/Zô ouädÜ iöa_ ouäde` mi´a kai` hÄ auäth´. ZU»
D 437/Zô gh+rus_ fwnh´. ZU» = AπÍ 54,29
D 438/Zô polu´klhtoi_ oiÄ eäk pollw+n to´pwn sugkeklhme´noi, oÖ eästi sunaxqe´ntes.
ZU»Ì
D 439/Zô wörse_ dih´geiren, parw´rma eiäs to` polemei+n. to` de` eÄch+s ouÖtws: "w#rse de` Ú
tou`s me`n Trw+as dhlono´ti oÄ œArhs, tou`s de` ŒEllhnas (&ÁëTł) hÄ æAqhna+". ZU»XIÌ
o´rse Zî §
D 439/Zô œArhs_ hÄ proqumi´a tou+ pole´mou, hß oÄ swmatoeidh`s qeo´s. Z»
D 440/Zô Dei+mo´s tÜ häde` Fo´bos_ œArews kai` æAfrodi´ths pai+des. kata` de´ tinas ouäx
uiÄoi` aällÜ iÖppoi. ZU»IÌ çƒ O 119/A∆
D 440/Zô aömoton_ aämo´tws, aäplhrw´tws. aäfÜ ou^ kai` mo´ta, ta` eäpitiqe´mena toi+s koi´lois
trau´masin oäqo´nia, pro`s aänaplh´rwsin th+s sarko´s. ZU»AÁ£IïÌTł, çƒ ¤⁄o‚ç. 5,120,2
1 aämo´tws oµ A § aäplh´rwton A §
D 441/Zô kasignh´th_ aädelfh´. ZU»
D 441/Zô eÄta´rh_ fi´lh. ZU»
D 442/Zô hÖ te_ hÖtis œEris. ZU»
D 442/Zô oäli´gh_ eäc oäli´gou kai` eäk mikrou+ pra´gmatos (=Áë), mikra´. kai` eösti poso´ths
aänti` phliko´thtos. ZU»I
D 442/Zô prw+ta_ th`n aärxh´n. •koru´ssetai• de` metewri´zetai, auöcetai. hÄ metafora` aäpo`
th+s ko´ruqos. ZU»I
¬™µµå •koru´ssetai• π®o de` U» §
D 443/Zô eästh´rice_ prosepe´lasen, höggisen. ZU»
D 443/Zô ka´rh_ th`n kefalh´n. ZU»
D 444/Zô hÖ sfin_ hÖtis auätoi+s. ZU»
D 444/Zô to´te_ katÜ eäkei+non to`n xro´non. ZU»
D 444/Zô nei+kos_ filoneiki´an. •oÄmoi´iüon• de` oÄmoi´ws pa+si xaleph´n. ZU»(X)
¬™µµå •oÄmoi´iüon de`• Z _ ∂¨o ‚çªo¬⁄å U» §
D 444/Zô me´son_ metacu` Trw´wn kai` ÆEllh´nwn. ZU»Tł
D 445/Zô oäfe´llousa_ auöcousa. ZU»
D 445/Zô sto´non_ stenagmo´n, lu´phn. ZU»
D 446/Zô eäs xw+ron_ eiäs to` wÄrisme´non xwri´on. ZU»
D 446/Zô sunio´ntes_ sunerxo´menoi. ZU»
D 447/Zô su´n rÄÜ eöbalon_ sune´balon dh´. ZU» $ kei+tai ga`r oÄ r°a° su´ndesmos aänti` tou+
dh´. Z»&Ì
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D 447/Zô rÄinou´s_ bu´rsas, Z»Tł $ ta`s aäspi´das. ZU»Tł
D 447/Zô me´neÜ aändrw+n_ kai` th`n du´namin tw+n aändrw+n. oÄ de` tro´pos peri´frasis.
ZU»Ì£
kai` oµ U» §
D 448/Zô oämfaloe´ssas_ oämfalou`s eäxou´sas, periferei+s. ZU»
D 449/Zô eöplhnto_ eäplhsi´azon (=Tł), höggizon. ZU»
D 449/Zô polu´s_ me´gas. ZU»
D 449/Zô oärumagdo´s_ qo´rubos. ZU»
D 450/Zô oiämwgh´_ stenagmo´s, oälofurmo`s tw+n hÄsswme´nwn dhlono´ti. ZU»
D 450/Zô euäxwlh´_ eäpikau´xhsis ZU» $ dhlono´ti tw+n nikw´ntwn. Z»
kau´xhsis U» §
D 450/Zô pe´len_ eägi´neto tw+n te foneuo´ntwn kai` foneuome´nwn. ZU»Ì
D 451/Zô rÄe´e_ aänti` tou+ eärrei+to eölaben dia´qesin eänerghtikh´n. ZU»IÌ
D 452/Zô xei´marroi_ oiÄ xeimw+nos rÄe´ontes potamoi` kai` plhrou´menoi aäpo` mega´lwn
oömbrwn. ZU»Ì
D 452/Zô katÜ oöresfin_ kata` oärw+n. ZU»
D 453/Zô eäs misga´gkeian_ eiäs koi+lon to´pon, Ú eönqa oÄmou+ summi´sgetai to` uÖdwr aäpo`
diafo´rwn to´pwn (=Áë). ZU»IÌ & AπÍ 113,4 (çƒ AõTë to` aögkos, eiäs o? mi´gnuntai oiÄ
potamoi´)
1 kwlon Z § sunmisgetai Z § 2 aögkos B™∆∆™® _ aöggos AõTë §
D 453/Zô sumba´lleton_ sumba´llousin, summi´sgousin. ZU»
sunmi´sgousin Z, summi´sgousa U §
D 453/Zô oöbrimon_ polu´krounon, polu´. hß iäsxuro´foron. ZU»
polu´ U _ polu`n Z, oµ » § iäsxuro´n » §
D 454/Zô koi´lhs_ baqei´as. •eöntosqe• de` eöswqen. ZU»
baqei´as: koi´lhs baqei´as Z § ¬™µµå •eöntosqe de`• Z _ ∂¨o ‚çªo¬⁄å U»X §
D 454/Zô xara´drhs_ th+s eägxara´cews tou+ eäda´fous, th+s ginome´nhs aäpo` tw+n katafe-
rome´nwn oämbri´wn uÄda´twn. eiörhtai de` aäpo` tou+ oiÄonei` eägkexara´xqai th+i fora+i tou+
uÖdatos. ZU»AÁIïÌ
2 tou+ oiäonei` _ toutwni` Z §
D 455/ZôJUô tw+n de´ te_ tou´twn de` U» $ tw+n potamw+n. ZU»
D 455/Zô thlo´se_ po´rrw, makra´n. ZU»
D 455/Zô dou+pon_ h#xon, yo´fon. ZU»
D 455/Zô eöklue_ hökousen. ZU»
D 456/Zô misgome´nwn_ sunerxome´nwn. ZU»X
D 456/Zô iäaxh´_ fwnh´, boh´. ZU»
D 457/Zô prw+tos dÜ æAnti´loxos Trw´wn eÖlen aöndra_ aänti` tou+ eäfo´neusen. ZU» $ pw+s
ouäk Aiöas prw+tos hß Diomh´dhs aäristeu´ei; kai` fasi`n oÖti Pu´lioi prw+toi sune´rrhcan.
aölloi de` oÖti, eäpei` oÄ æAnti´loxos aölkimo´s te kai` taxu`s uÄpo´keitai, eiäko´tws kai`
foneu´ei prw+tos. eämoi` de` dokei+ aäpÜ eäla´ssonos h#rxqai to`n poihth`n to` th+s tu´xhs
aiänisso´menon kra´tos. ZU»AÁ£IÌ£(∫⁄‚)Tł
3 te oµ A § 5 eänisso´menos Z §
D 457/Zô korusth´n_ polemisth`n hß pezo`n kai` oÄpli´thn. ZU»
D 458/Zô eäsqlo´n_ aägaqo´n, gennai+on. ZU»
D 458/Zô Qalusia´dhn_ Qalusi´ou pai+da. ZU»Tł
D 458/Zô æExe´pwlon_ oönoma ku´rion. ZU»
D 459/Zô ko´ruqos fa´lon_ eiäs to` aäna´sthma th+s perikefalai´as. ZU»
D 460/Zô ph+ce_ eänh´reisen. ZU»
ene´risen Z §
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D 460/Uô pe´rhse_ diepe´rasen, dih+lqen. U»
D 460/Zô oäste´on eiösw_ eöndoqen tou+ oäste´ou. ZU»
D 462/Zô höripen_ eöpesen. ZU»
D 463/Zô eöllabe (porfu´reos qa´natos P 334, ço~ƒ™®™∫å†¨® D 461 sko´tos oösse ka´lu–
yen)_ katei´lhfen. •porfu´reos• de` oÄ me´las, skoteino´s (= P 334È). ZU»
eölabe U»î = Hoµ. § ¬™µµå •porfu´reos de`• Z _ ∂¨o ‚çªo¬⁄å U» §
D 464/Zô Xalkwdontia´dhs_ Xalkw´dontos pai+s. •æAba´ntwn• de` Ú tw+n Euäboe´wn (=Tł).
ZU»
pai+s oµ U § ¬™µµå •æAba´ntwn de`• Z _ ∂¨o ‚çªo¬⁄å U»X §
D 464/ﬂô megaqu´mwn_ megaloyu´xwn, gennai´wn. = B 542È
D 465/Zô uÄpe`k bele´wn_ eöcwqen tw+n belw+n. be´los de` kalei+tai pa+n to` aäpo` xeiro`s
ballo´menon. ZU»IïÌ
1 de` oµ Z § eäk xeiro`s U»IÌ §
D 465/Zô lelihme´nos_ proqumou´menos (=Tł), eäspoudakw´s. ZU»
D 465/Zô ta´xista_ taxe´ws. ZU» $ oÄ tro´pos uÄperbolh´. Z»
D 466/Zô sulh´seie_ skuleu´shi, oÖ eästin ta` oÖpla aäpodu´shi. ZU»
D 466/Zô mi´nunqa_ eäpÜ oäli´gon. ZU»XTł
D 467/Zô eäru´onta_ eÖlkonta. ZU»X
D 468/Zô ku´yanti_ eäpineu´santi. ZU»X
D 468/Zô parÜ aäspi´dos_ eäggu`s th+s aäspi´dos. ZU»X
D 468/Zô eäcefaa´nqh_ eäcefa´nh. ZU»X
D 469/Zô ouöthsen_ eäk xeiro`s eötrwse. ZU»X
ouötisen Zî §
D 469/Zô custw+i_ eäcesme´nwi do´rati. ZU»X
D 469/Zô xalkh´reiü_ sidh´rwi hÄrmosme´nwi. ZU»X
D 469/Zô lu+se_ luqh+nai eäpoi´hsen. ZU»X
D 470/Zô eörgon (~oµ. Hoµ.)_ th`n ma´xhn (= B 436È). ZU»X
D 470/Zô eätu´xqh_ kateskeua´sqh, eäge´neto. ZU»X
D 471/Zô aärgale´on_ xalepo´n, deino´n. ZU»X
D 471/Zô oiÄ de` lu´koi wÄs_ oiÄ de` di´khn lu´kwn: dia` to` aÄrpaktiko`n tou+ zw´iou (=Ì). oÄ de`
tro´pos aänastrofh´. ZU»XI
wÄs Zî, çƒ A 162È _ wÖs U»Xî § 1 ou^toi de` U §
D 472/Zô aällh´lois eäpo´rousan_ eäfw´rmhsan aällh´lois. ZU»X
D 472/Zô eädnopa´lize_ aänh´irei, Ú eäfo´neuen (=Tł). ZU»X
D 474/Zô häi'qeon_ aögamon, ZU $ ne´on. ZU»X
D 474/ZôJUô qalero´n_ aäkmai+on, ZU»X $ ne´on. U»X
D 474/Zô Simoei´sion_ to`n æAnqemi´wnos pai+da. ZU»X
D 475/Zô œIdhqen_ eäk th+s œIdhs. ZU»X $ œIdh de` oöros uÄyhlo´taton Troi´as. eösti de` kai`
eÄte´ra œIdh th+s Krh´ths aäpo` œIdhs th+s to`n Di´a qreya´shs nu´mfhs. Di´dumos de` pa´nta
ta` oörh iödas le´gei, aäpo` tou+ du´nasqai aäpÜ auätw+n plei+sta kaqora+n (π.180‚ Íçªµ⁄∂†; çƒ
‚çª. Tª™oç®. 1,105/06ƒ aäpo` tou+ iädei+n kai` qea´sasqai). ZU»(X)AÁIïÌ
1 de` _ eästin A § uÄyhlo`n U § 3 plei+sta _ pa´nta A §
D 475/Zô katiou+sa_ katerxome´nh. ZU»X
D 475/Zô parÜ oöxqhisin_ para` tai+s oöxqais, oÖ eästin toi+s xei´lesi tou+ Simo´entos
potamou+. ZU»X
D 476/Zô gei´nato_ aäpeku´hsen, eöteken. ZU»X
D 476/Zô eäpei´ rÄa_ eäpeidh´. ZU»X
D 476/Zô tokeu+sin_ goneu+si, patra´sin. ZU»X
D 476/Zô eÖspeto_ häkolou´qei. ZU»X
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D 476/Zô mh+la_ pro´bata. ZU»X
D 476/Zô iäde´sqai_ qea´sasqai. ZU»X $ aäpare´mfaton aänti` eänerghtikou+. ZU
aäpare´mfaton Z _ paqhtiko`n U, ‚™∂ çƒ ⁄~†®o∂. ~. 18 §
D 477/Zô touöneka´ min_ tou´tou xa´rin auäto´n. ZU»X
D 477/Zô ka´leon_ eäka´loun. ZU»X
D 478/Zô qre´ptra_ trofei+a. Z (= R 302È) $ ta` uÄpe`r th+s aänatrofh+s xari´smata. ZU»X
D 478/Zô aiäw´n_ oÄ tou+ zh+n xro´nos. ZU»X
D 479/Zô eöpleto_ eäge´neto. ZU»X = AπÍ 75,3
D 479/Zô dame´nti_ damasqe´nti, aänaireqe´nti. ZU»X
D 480/Zô iäo´nta_ eäpio´nta. ZU»X
D 480/Zô <ba´le_> ouöthse, − eötrwse (= D 206È). ZU»X
D 481/Zô aäntikru´_ eäc eänanti´as, diampa´c. ZU»X & AπÍ 32,6
D 481/Zô aärh´iüon_ polemiko´n. ZU»X
D 482/Zô eän koni´hisi_ eän th+i gh+i. ZU»X
D 482/Zô aiögeiros wÄs_ wÄs aiögeiros: aänastrofh` 	oÄ tro´pos. »X
 aiögeiros de` ei#dos
de´ndrou, ZU»XÁ $ wänoma´sqh de` aäpo` th+s eäge´rsews auätou+ kai` aänado´sews. ZU»XA
ÁIïÌ
1 wÄs Z, çƒ A 162È _ wÖs U»X § aänastrofh` aiögeiros ZA _ eöstin U § 2 wänoma´sqh ... πo‚† 483 to´pwi
ZU»XA, †®å~‚π. ﬂ § auätw+n U»X §
D 483/Zô hÖ rÄa_ hÖtis dh´. ZU»X
D 483/Zô eän eiäamenh+i_ eän kaqu´drwi kai` botanw´dei to´pwi. ZU»XA&Ì. Aõë pow´dei
to´pwi çƒ O 631È. Tł hß gh+i kataleleimme´nhi aädespo´twi, hß kaqu´drwi to´pwi.
D 483/Zô eÖleos_ eÖlous. eÖlos de` kalei+tai oÄ oÄmalo`s kai` ka´qudros to´pos. ZU»
D 483/Zô pefu´kei_ huäch´kei, aänedi´doto. ZU»X
huäch´qh aänadi´dotai »X §
D 484/Zô lei´h_ lei´a, oÄmalh´. ZU»
D 484/Zô aäta´r te oiÄ oözoi_ oiÄ de` kla´doi Ú auäth+s (=Tł). ZU»X
D 484/Zô pefu´asin_ pefu´kasin. ZU»X. Tł aänti` tou+ beblasthko´tes eiäsi´n.
D 485/Zô aÄrmatophgo´s_ aÖrmata sumphgnu´wn, te´ktwn. ZU»X
D 485/Zô aiöqwni_ lamprw+i, oäcei+ (&AπÍ 13,27). eäpa`n ga`r oÄ si´dhros oäcunqh+i, lampro´-
teros gi´netai. ZU»XIÌ
D 486/Zô eäce´tamen_ eäce´temen, Z»X $ eäce´koye. ZU»X
D 486/Zô iötun_ aäyi´da. le´gei de` th`n perife´reian tou+ troxou+. •di´frwi• de` tw+i aÖrmati.
ZU»XÌ
¬™µµå •di´frwi• π®o de` X §
D 486/Zô perikalle´iü_ pa´nu kalw+i. ZU»X
D 487/Zô aäzome´nh_ chrainome´nh (=Tł). yilw+s aänagnwste´on: eäsxhma´tistai ga`r para`
th`n ste´rhsin tou+ zh+n. ZU»Iï çƒ A 21õ (aÄzo´menoi) dasu´netai dia` to` sh(maino´menon).
1 yilw+s <de`> U §
D 488/Zô eäcena´ricen_ eäfo´neusen, Ú eäsku´leusen (=Tł). ZU»X
D 489/Zô aiäoloqw´rhc_ poiki´lon qw´raka eöxwn. ZU»X
D 490/ﬂô Priami´dhs_ Pria´mou pai+s œAntifos. (& G 356È)
D 491/Zô aÖmarte_ dih´marten, aäpe´tuxen. ZU»X
D 491/Zô Leu+kon_ nu+n properispwme´nws aänagnwste´on, iÖnÜ h#i oönoma ku´rion. ZU»X
D 492/Zô beblh´kei_ sxh+ma xroniko´n. eölaben de` sunteliko`n aänti` oÄristikou+. ZU»X
uÄp(ersunteliko`n) aänt(i`) aäo(ri´stou) U, çƒ ⁄~†®o∂. ~. 18 §
D 492/Zô ne´kun_ nekro´n. eiörhtai de` para` to` nh´khros, oi^on oÄ mh` eöxwn ke´ar, oÖ eästin
yuxh´n. ZU»XIï&Ì, AπÍ 115,16, çƒ Eπ⁄µ. å∂ A 52 (¤Õ)
1 oi^on oµ U § ke´ar oÖ eästin oµ U § 2 yuxh´ Z §
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D 492/Zô eÄte´rwse_ eiäs to` eÖteron me´ros. ZU»XTł
D 492/Zô eäru´onta_ eÖlkonta. ZU»X
D 493/Zô höripe_ kathne´xqh, Ú eöpesen (=Tł). ZU»X
D 493/Zô eökpese_ eäce´pese. ZU»X
D 494/Zô aäpoktame´noio_ aänaireqe´ntos. ZU»X
D 494/Zô xolw´qh_ eäluph´qh, wärgi´sqh. ZU»X
eluph Z §
D 495/Zô kekoruqme´nos_ kaqwplisme´nos. aäpo` me´rous to` pa+n. ZU»X
D 495/Zô aiöqopi_ tw+i lamprw+i. ZU»X
D 497/Aõô eÄauto´n. = Tł
D 497/Zô aämfi´ eÄ papth´nas_ peri` auÄto`n − peribleya´menos (=U).  (Z auäto`n)»X
D 497/Zô keka´donto_ tarasso´menoi eäskorpi´zonto kai` Ú eöfeugon (=Tł). ZU»X
D 498/Zô ouäx aÖlion_ ouä ma´taion. ZU»X
D 498/Zô h^ken_ eöpemyen. ZU»X
D 499/Zô no´qon_ to`n ouä gnh´sion uiÄo´n, aällÜ eäk pallaki´dos oönta. aiÄ ga`r paidopoii´ai
para` tw+i poihth+i le´gontai tetraxw+s. oÄ me`n ga`r gnh´sios, oÄ de` no´qos kalei+tai pai+s
(& L 102), kai` aöllos sko´tios, kai` aöllos parqe´nios. gnh´sios me`n ou#n kalei+tai oÄ eäk3
nomi´mwn ga´mwn, no´qos de` oÄ eäk pallakh+s: kai´ fhsin •eiän eÄni` di´frwi eäo´nte no´qon kai`
gnh´sion aömfw• (& L 102‚.). sko´tios de` oÄ eäk laqrai´as mi´cews, oi^on •sko´tion de´ eÄ
gei´nato mh´thr• (& Z 24ÈJA∆ oÖti ...). parqe´nios de` oÄ eäk th+s parqe´nou eöti6
nomizome´nhs geno´menos, wÄs to` •parqe´nios to`n eötikte xorw+i kalh` Polumh´lh• (& P
180ÈJA∆ oÖti ...). ZU»XAÁI
2 ga`r oµ A § pai+s oµ U § 3 me`n ou#n _ ou#n (oµ U) me`n A § 4 pallaki´dos U»XÁ § 5 oÄ oµ Z § sko´tios
... oi^on oµ U»X, •sko´tios• oÄ to`n pate´ra aägnow+n ﬂ § eÄ oµ A § 6 gennw´menos A § 7 eätikate Z §
D 499/ﬂô Dhmoko´wnta_ oönoma ku´rion. = D 458È
D 500/Zô æAbudo´qen_ oÖstis auätw+i eäc æAbu´dou paregego´nei po´lews ÆEllhspo´ntou.
ZU»XIÌ
eäc _ eäk th+s U»X §
D 500/Zô parÜ iÖppwn wäkeia´wn_ eäc eäkei´nou tou+ to´pou, eän w^i iÖppoi eägennw+nto
taxei+s. − ei#pen de` oÖti eäkei+ eätre´fonto kai` oiÄ iÖppoi tou+ Pria´mou (=Iï). ZU»XAÁÌ
1 eägi´nonto U §
D 502/Zô ko´rshn_ to`n kro´tafon. ZU»X
D 502/Zô pe´rhse_ diepe´rase, dih+lqen. ZU»X
D 503/Zô aiäxmh´_ hÄ eäpidorati´s. ZU»X
D 503/Zô to`n de` sko´tos oösse ka´luyen_ soloikismo`s para` ta`s ptw´seis: eödei ga`r
eiäpei+n tou+ de` sko´tos. ZU»XAIÌ & N 575õ oÖti ...
2 sko´tos <oösse ka´luyen> A §
˘ D 503/»ô ·sko´tos¯ oösse ka´luye_ tou´tou de` tou`s oäfqalmou`s to` sko´tos eäka´luyen.
»X = Z 11È
D 504/ﬂô aära´bhse de´_ höxhse de´. = E 58È
D 504/ﬂô teu´xea_ ta` oÖpla. = G 89È
D 505/Zô xw´rhsan_ uÄpexw´rhsan, eöfugon. ZU»X
D 505/ﬂô pro´maxoi_ prwtagwnistai´. Ñ G 31È
D 505/Zô fai´dimos_ eäpifanh´s, lampro`s eän tai+s pra´cesin. ZU»XÌ
ta´cesin U §
D 506/Zô me´gÜ iöaxon_ me´ga eäbo´hsan. ZU»X
D 506/Zô eäru´santo_ eiÖlkusan. ZU»X
D 507/Zô iöqusan_ eäpÜ euäqei´as wÖrmhsan. ZU»XT
D 507/Zô neme´shsen_ eäfqo´nhsen, eäba´skanen. ZU»X
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D 508/Zô Perga´mou eäkkatidw´n_ eäk th+s aäkropo´lews (=Tł) prosxw´n. ŒOmhros de`
mo´non th`n th+s æIli´ou aäkro´polin Pe´rgamon kalei+, ZU»XAÁIÌ $ oiÄ de` new´teroi
pa´sas ta`s aäkropo´leis. iäste´on de` oÖti oiÄ palaioi` kti´zontes ta`s po´leis eän toi+s
uÄyhlote´rois to´pois aäkropo´leis eäpoi´oun, dia` to` eäkei+se prosfeu´gein aäpo` tw+n
koilote´rwn to´pwn tou`s eänoikou+ntas eän toi+s kataklusmoi+s. ZU»AÁIÌ
1 mo´non U» _ mo´nhn ZAÁ § 2 th`n oµ U»X § 3 <oiÄ> kti´zontes U»X § 4 eäpoi´ou Z §
D 508/Zô ke´kleto_ parekeleu´sato. ZU»X
D 508/Zô aäu'sas_ boh´sas. ZU»X
D 509/Zô oörnusqe_ oÄrma+te, diegei´resqe. ZU»X
oörnusqai: oÄrma+tai diegei´resqai Z §
D 509/Zô eiökete_ uÄpoxwrei+te. ZU»XTł
ei´ketai: uÄpoxwrei+tai Z §
D 509/Zô xa´rmhs_ ma´xhs kata` eänantio´thta, eäfÜ h^i ouädei`s xai´rei. ZU»XÌ&Iï
kata` aänti´frasin I § eänantio´thtos <ei#pen> eän h^ U §
D 510/Zô li´qos xrw´s_ to` sw+ma aänai´sqhton: metaforikw+s. ZU»XÌ
D 511/Zô aänasxe´sqai_ aänade´casqai, Ú uÄpomei+nai (=Aõë). ZU»X
D 511/Zô tamesi´xroa_ te´mnonta to`n xrw+ta. ZU»XTł
D 512/Zô ouä ma´n_ ouä me`n ou#n. ZU»X
D 512/ﬂô häuüko´moio_ euäko´mou. = ﬂ™≈ h 202, Ñ AπÍ(85), A 36È
D 513/Zô ma´rnatai_ ma´xetai. ZU»X
D 513/Zô qumalge´a_ to`n th`n yuxh`n aälgou+nta. ZU»X
D 513/Zô pe´ssei_ katadapana+i, hß prau'nei. oÄ tro´pos metafora´. ZU»(X)Ì
D 514/Zô deino´s_ frikto´s, fobero´s. ZU»X
D 515/Zô kudi´sth_ eändocota´th. ZU»X
D 515/ZôJUô Tritoge´neia_ hÄ æAqhna+, hÄ to` trei+n kai` fobei+sqai gennw+sa toi+s pole–
mi´ois. hß hÄ eäpi` tw+i Tri´twni potamw+i th+s Libu´hs gennhqei+sa. ZU»XAIïÌ $ eösti de`
eäpi´qeton th+s æAqhna+s. U
1 hÄ æAqhna+ oµ U § 2 hß \hÄ˜ U, \hß˜ hÄ A §
D 516/Zô meqi´entas_ aämelou+ntas. ZU
D 517/Zô æAmarugkei´dhn_ æAmarugke´ws pai+da Diw´rhn. ZU»XTł
D 517/Zô pe´dhsen_ eödhsen, kate´sxen. ZU»X
eödhsen Z _ eäpe´dhsen U»X §
D 518/Zô xermadi´wi_ xeiroplhqei+ li´qwi. ZU»X
D 518/Zô blh+to_ eäbe´blhto. ZU»X
D 518/Zô oäkrio´enti_ traxei+. ZU»X
D 519/Zô deciterh´n_ decia´n. ZU»X
D 519/Zô aägo´s_ hÄgemw´n. ZU»X
D 520/Zô æImbrasi´dhs_ æImbra´sou pai+s (=Tł) Pei´rws. ZU»X
D 520/Zô Aiäno´qen_ aäpo` Aiönou (=Tł) po´lews Qraikikh+s. ZU»X
D 520/Zô eiälhlou´qei_ paregego´nei, ZU»X $ eälhlu´qei. Z»X
D 521/Zô aämfote´rw de` te´nonte_ aämfo´tera de` auätou+ ta` katatei´nonta neu+ra. ZU»X
D 521/Zô la+as_ li´qos. ZU»X $ •aänaidh`s• de` oÄ traxu´s. ZU»
1 ¬™µµå •aänaidh`s de`• Z» _ ∂¨o ‚çªo¬⁄å U §
D 522/Zô aöxris_ eÖws. ZU»X
D 522/Zô aäphloi´hsen_ 	pantelw+s Tł
 aäpe´koyen. ZU»XTł = AπÍ 40,11
D 523/Zô ka´ppesen_ kate´pesen. ZU»X
D 523/Zô aömfw xei+re_ aämfote´ras ta`s xei+ras. ZU»X
D 523/Zô peta´ssas_ eäkpeta´sas. eäktei´nas. ZU»X
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D 524/Zô qumo`n aäpopnei´wn_ perifrastikw+s th`n yuxh`n (eäkpne´wn. ZU»X
perifrastikw+s oµ U §
D 524/Zô oÖs rÄa_ oÖstis dh´. ZU»X
oÖ rÄa Zî = P 120È, x 327È §
D 525/Zô ou#ta_ eötrwsen. ZU»X
D 526/Zô xu´nto_ aäqro´ws eäcexu´qhsan. ZU»X $ •xola´das• de` ta` eöntera fhsi`n eäpeidh`
eiäs auäta` surrei+ hÄ canqh` xolh´: tou+to mhxanhsame´nhs th+s fu´sews pro`s to` diaqer-
mai´nesqai kai` eäreqi´zesqai auäta` th+i drimu´thti auäth+s pro`s th`n aäpo´krisin tw+n perit-3
tw+n. hömellen ga`r ta` yuxra` oönta th+i kra´sei aärga` me´nein kai` mhde´pote poiei+n th`n
aäpo´krisin. toiau+ta ga`r ta` neurw´dh pa´nta. oiÄ de` eätumolo´ghsan para` to` xei+sqai, ouä
kalw+s. ZU»XAÁIÌTł6
1 ¬™µµå •xola´das de`• Z _ ∂¨o ‚çªo¬⁄å U»XA § fhsi`n oµ U»XA § eäpeidh` _ eäpei` Z § 4 ta` oµ
U»XATł § 5 oiÄ de` ... oµ Tł § eätoimolo´ghsan Z, hätumolo´ghsan »X §
D 527/Zô aäpessu´menon_ aäpallasso´menon, aäperxo´menon. ZU»XTł
aäpessu´menon / eäpessu´menon √√.¬¬. Hoµ. §
D 528/Zô pa´gh_ eänepa´gh, eiäsh+lqen. ZU»X
D 529/Zô aägxi´molon_ eäk tou+ su´neggus, metÜ ouä polu´. ZU»XTł
D 531/Zô tu´ye_ eöplhce. ZU»X
D 531/Zô eäk dÜ aiönuto_ aäfhirei+to de´. ZU»X
D 532/Zô ouäk aäpe´dusen_ ouäk eäsku´leusen. ZU»X
D 532/Zô peri´sthsan_ perie´sthsan ku´klwi. ZU»X
D 533/Zô aäkro´komoi_ hötoi aökrws komw+ntes. hß oiÄ mh` komw+ntes aögan (&Ì), mh´te pa´lin
eäyilwme´noi th`n kefalh´n. ZU»XTł
D 533/Zô do´lixÜ eögxea_ makra` do´rata. ZU»X
do´lixa Zî § <ta`> makra` U»X §
D 534/Zô oiÖ eÄ_ oiÖtines auäto´n. ZU»X
oÖtines Z §
D 534/Zô me´gan per eäo´nta_ iäsxuro´n uÄpa´rxonta. ZU»X.. Tł euämege´qh.
D 534/Zô iöfqimon_ iäsxuro´n. ZU»X
D 534/Zô aägauo´n_ lampro´n. ZU»X
D 535/Zô w#san_ aäpew´santo, aäpe´krousan. ZU»X
D 535/Zô aäpo` sfei´wn_ aäpo` eÄautw+n. ZU»X
sfi´wn Zî §
D 535/Zô xassa´menos_ aänaxwrh´sas. ZU»X
D 535/Zô pelemi´xqh_ diesei´sqh, eäkinh´qh. ZU»X
D 536/Zô w?s tw´ ge_ ouÖtws ou^toi. ZU»X
D 536/Zô parÜ aällh´loisi teta´sqhn_ eäggu`s aällh´lwn eökeinto eäktetame´noi. ZU»X
D 537/Zô æEpeiw+n_ æHlei´wn aäpo` æEpeiou+ tou+ æHlei´ou, basile´ws auätw+n. ZU»X&I
D 538/Zô peri` ktei´nonto_ peri` auätou`s aänhirou+nto. ZU»X
peri ktei´nonto Zî §
D 539/Zô eönqa_ to´te dh´. ZU»X
D 539/Zô eörgon_ nu+n Ú to`n po´lemon (Tł). ZU»X = B 137È, & D 470È
D 539/Zô oäno´ssaito_ eäkfauli´seie, me´myaito. ZU»XI, = AπÍ 121,17 $ tou+to´ fhsin wÄs
pro`s to` eömprosqen, oÖti oÄ æAgame´mnwn eäme´myato tou`s peri` æOdusse´a kai` Diomh´dhn
wÄs aämelou+ntas tou+ pole´mou. ZIM
D 539/Áô ·ouäke´ti eörgon aänh`r oäno´saito¯ oÄ nou+s eöstin ouÖtws: ouäk aänelqw`n eiäs th`n
ma´xhn kai` oÄrw+n eäme´myato th+i ma´xhi wÄs mh` kartera` kai` li´an gennai´a, hß wÄs oäli´gwn
eän auäth+i peso´ntwn, eiä de´ tis aötrwtos dia` me´sou eädu´nato poreuqh+nai högoun auäto`n
hÄ æAqhna+ labome´nh th+s xeiro`s kai` ta` eäpifero´mena aäpe´strefe be´lh. ÁI, çƒ 541/N⁄.
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D 539/Zô metelqw´n_ eiäs auätou`s paragena´menos. ZU»X
parageno´menos U»X §
D 540/Zô aöblhtos kai` aänou´tatos_ oÖ eästi mh´te aäpo` diasth´matos trwqei`s do´rati hß
oäiüstw+i, mh´te de` eäk tou+ eäggu`s ci´fei. tou´twi ga`r diafe´rei bolh` trw´sews. ZU»XIÌ
2 su´neggus U §
D 541/Zô dineu´oi_ peri` auäto`n aänastre´foito. oÖqen kai` aiÄ sustrofai` tw+n aäne´mwn
di+nai le´gontai. ZU»X
deineu´ei Zî § 2 dinai` Z §
D 542/ZôJUô aäperu´koi_ aäpotre´poi, aäpei´rgoi. Z $ aäpei´rgoi, kwlu´oi. U»X
D 542/Zô eärwh´n_ oÄrmh´n. ZU»X
D 543/Zô hömati kei´nwi_ eän eäkei´nhi th+i hÄme´rai. ZU»X
D 544/Zô prhne´es_ prhnei+s, eäpi` pro´swpon, − aäpo` tou+ pro´sw neneuke´nai (=Ì). ZU»X
D 544/Zô te´tanto_ eäktetame´noi h#san, aänh´irhnto. ZU»X
aänhrou+nto U §
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UPOQESIS THS E.
E 0/Zô Diomh´dhs æAqhna+s auätw+i proslambanome´nhs aäristeu´ei kai` pollou`s aänairei+
tw+n polemi´wn: titrw´skei de` æAfrodi´thn kata` th+s xeiro`s kai` œArea kata` tou+
kenew+nos: Aiänei´an de` plhge´nta uÄpÜ auätou+ li´qwi æApo´llwn diasw´zei. Tlhpo´lemos
de` uÄpo` Sarphdo´nos aänairei+tai. tw+i de` œArei Zeu`s eäpiplh´ttei: iäa+tai de` auäto`n
Paih´wn oÄ tw+n qew+n iäatro´s. ZU»XÁI
1 aäntilambanome´nhs U»XÁ §
E 0/Zô aäpagagw`n to`n tou+ Phle´ws oÄ poihth`s pro´maxon eÖteron tw+n ÆEllh´nwn pro-
sth+sai qelh´sas kai` para´docon aäristei´an eÄrmhneu+sai to`n Tude´ws iÖsthsin. kai` dio´ti
ouäx oi^o´s te h#n eäpÜ iöshs eäkei´nwi tou`s polemi´ous fobei+n, fhsi`n auäto`n uÄpo` th+s3
æAqhna+s bohqei+sqai kai` eäcaire´twi timh+i tetimh+sqai: oÄra+sqai gou+n uÄpe`r tw+n wömwn
auätou+ fobero`n pu+r kaio´menon, wÄs tou`s Trw+as kataplage´ntas eäpi` th+i para` tw+n
qew+n bohqei´ai katafugei+n, foberw´teron auäto`n kai` æAxille´ws nomi´zontas. le´gei6
gou+n •ouädÜ æAxilh+a´ poqÜ w^de´ gÜ eädei´dimen 	oörxamon aändrw+n, Áﬂ
 / oÖnper fasi` qea+s
eäce´mmenai. 	aällÜ oÖde li´hn / mai´netai, Áﬂ
 ouäde´ ti´s oiÄ du´natai me´nos iäsofari´zein• (Z
99-101). tou+ton to`n tro´pon Diomh´dhs uÄpo` th+s æAqhna+s bohqou´menos pollou`s tw+n9
Trw´wn aänairei+ kai` Pa´ndaron to`n paraspondh´santa. titrw´skei de` kai` æAfrodi´thn
sullambanome´nhn tw+i paidi` Aiänei´ai, oÄmoi´ws de` kai` œArea. th`n me`n ou#n æAfrodi´thn hÄ
mh´thr Diw´nh paramuqei+tai, to`n de` œArea iäa+tai Paih´wn tou+ Dio`s auätw+i pro´teron12
eäpiplh´cantos. ZU»ÁI
7 aäxillh+a ZU (= H 228)§ 8 oiÄ _ auä Z (= R 420) §
ARXH THS E.
E 1/Zô eönqa au# (eönqÜ au# U»î = Hoµ.)_ to´te dh´, xroniko`n eäpi´rrhma. aöllws de` eäntau+qa
topiko´n. ZU»IÌë.
E 1/Aõô to´te oÖte polloi` oölonto (&D 543-4).& ÁëITôÌ).
E 1/Áô ·eönqÜ au# Tudei´dhi¯ dia` ti´ mh` kai` toi+s aöllois, aälla` Diomh´dei di´dotai hÄ
du´namis; eäpei` hÄ koinh` pro`s to` plh+qos protroph` to`n kaqÜ eÖna aämele´steron
katerga´zetai, hÄ de` pro`s eÖna summaxi´a eäruqriw+nta pro´qumon poiei+. Á çƒ E®∫‚™ 1ç.
E 1/Zô Palla´s_ euäki´nhtos, polemikh´, para` to` pa´llesqai, oÖ eästi kinei+sqai (=Ìë), hß
para` ta`s aiäti´as a?s eän th+i A eiöpomen (A 200È). ZU»ÁI
E 2/Zô dw+ke_ eödwken, pare´sxen. ZU»
E 2/Zô me´nos_ du´namin. ZU»
E 2/Áô kalw+s •me´nos kai` qa´rsos• eiörhken, eäpei` ouöte aändrei´a aöneu qa´rsous ti´ eästin
ouöte qa´rsos aöneu aändrei´as. Á&Aô
E 2/ZôJÁô dw+ke me´nos kai` qa´rsos_ to` me´nos eästi`n tou+ sw´matos, to` de` qa´rsos th+s
yuxh+s (&Iï). iÖna ou#n kai` du´nhtai kai` qarrh+i, aämfo´tera auätw+i eödwken. polloi` ga`r
du´nantai me´n, ouä qarrou+si de´. qa´rsos eästi` kata` me`n tou`s Stwiükou`s filoso´fous to`3
aäsfalw+s pepoiqe´nai auÄtw+i, oÖti ouädeni` aßn deinw+i peripe´soi (Çª®¥‚. ƒ®. µo®. 287).
kata` de` tou`s eäk tou+ Peripa´tou to` euöelpin ei#nai (A®⁄‚†o†. EN 3,10 π.1116å3) tou+ mh–
deni` aßn deinw+i peripesei+n oÖson eäfÜ eÄautw+i. kata` de` tou`s eäc æAkadhmi´as kai` tou`s6
æEretrikou`s eäpi´tasis qarrale´a. kata` de` tou`s Kurhnaiükou`s (A®⁄‚†⁄ππ¨‚ ƒ®. 22B
Må~~™∫åçª) kai` æEpikourei´ous euästaqei+n kata` dia´noian kai` lo´gon eän deinw+n uÄpo–
monai+s, wÖs fhsin oÄ poihth´s: •kai´ oiÄ mui´hs qa´rsos eäni` sth´qessin eöqhke• (R 570). ti´9
ou#n eästi qa´rsos; to` euölogon para´sthma th+s yuxh+s: qra´sos de` touänanti´on (& Peri`
aäkurologi´as 17, π. 147,8 N⁄ç∆å¨). ZU»AÁIÌ $ deo´ntws ou#n fhsi •me´nos kai` qa´rsos•,
eäpei` ouöte hÄ du´nami´s ti´ eästin aöneu tou+ qa´rsous ouöte to` qa´rsos aöneu th+s duna´mews,12
AÁI $ aällÜ wÄs eän aällh´lais eäpiboh´qeian eöxesqai.
2 kai`Ã oµ A § qarrei+ Z § polu` A § 3 qa´rsos <de´> U»AÁ § 4 auätw+ Z § peripe´soi ZU _ peripe´soie »,
peripe´shi A § 6 deinw+i oµ U § § 7 eäpi´tasis U»Á _ eäpi´stasqai ZA § 8 eäpikouri´ous ZA § euästaqh+
Z § 9 uÄpobolai+s U § eöqhka ZA § 9–10 ti´ ou#n eästi qa´rsos ZUA _ qa´rsos ou#n eästi » §
E 2/Zô qa´rsos_ yuxh+s aändrei´a, pepoi´qhsis. ZU»
aändri´a U §
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E 2/Zô eökdhlos_ dia´dhlos, fanero´s. ZU»E 2/Zô meta` pa+sin_ eän pa+sin (= Tô). hÄ ga`r
m°e°t°a° pro´qesis aänti` th+s e°n° kei+tai. ZU»&Ì£
E 3/Zô iäde´_ kai´. ZU»Ì£
E 3/Zô kle´os eäsqlo´n_ do´can aägaqh´n. ZU»
E 3/Zô aöroito_ aäpene´gkoito, la´boi. ZU» = AπÍ 41,25
E 4/Uô dai+e´ oiÄ_ eökaien, eölampen. U» = 7/Zô
E 4/ZôJÁô eäk ko´ruqo´s te kai` aäspi´dos_ aänti` tou+ fantasi´an puro`s aäpo` tw+n oÖplwn
auätou+ eäpoi´ei fai´nesqai, wÖste ple´on ei#nai auäto`n eäpi´fobon toi+s Trwsi´. ZU»AÁ&Ì $
aöllo fw+s oÄ poihth`s aänti` æAxille´ws höstrayen ŒEllhsin. ÁI=Tô
2 auäto`n ei#nai U» §
E 4/Zô aäka´maton_ polu´. Zwi'los de` oÄ æEfe´sios kathgorei+ tou+ to´pou tou´tou kai`
me´mfetai to`n poihth´n, oÖti “li´an geloi´ws pepoi´hken eäk tw+n wömwn tou+ Diomh´dous
kaio´menon to` pu+r: eäkindu´neuse ga`r aßn kataflexqh+nai oÄ hÖrws” (ÏÌ®H⁄‚† 71Ï7).3
eönioi me`n ou#n paralelei+fqai to` w°s° kata` sunh´qeian tw+i poihth+i wÄs kai` eän eÄte´rois:
•w?s oiÄ me`n ma´rnanto de´mas• (L 596): to` •de´mas puro`s• aänti` wÄs de´mas puro´s (=Ì): kai`
eänqa´de to` •dai+e oiÄ .. aäka´maton pu+r• (E 4), iÖnÜ h#i wÄs puro`s fantasi´a, ouäk iädikw+s pu+r.6
ZU»AÁI
1 oÄ æEfe´sios È _ oÄ æAmfipoli´ths ™.©. A 129/™≈ § 2 tw+i poihth+i A § 3 to` oµ »A, to` pu+r oµ U §
kataflexqei`s A § 4 paralelei+fqai ¨† C 499û _ pareilh+fqai ZA § 5-6 to` de´mas .. iÖnÜ h#i oµ U» _
puro`s U» § 6 aäka´manton A § fantasi´an Z §
E 5/Zô aäste´ri oäpwrinw+i_ tw+i kata` to`n kairo`n th+s oäpw´ras aänate´llonti aäste´ri
(=Ì£): le´gei de` tw+i Kuni´, hß qerinw+i kai` oäpw´ras paraskeuastikw+i. oäpw´ra de` kalei+–
tai oÄ metacu` qe´rous kai` fqinopw´rou kairo´s. iäste´on de` oÖti diafe´rei aästh`r aöstrou3
tau´thi, h^i oÄ me`n aästh´r eästin e?n sw+ma fu´sews qeiote´ras eännoi´as poiou´menos,
aöstron de` to` eäk pollw+n aäste´rwn sugkei´menon aästroqe´thma (& D 75È), oÖper mia+i
fantasi´ai oöyews uÄpopi´ptei meta´ tinos iÄstori´as th`n aäpo´dosin eöxon, oi^on oÄ diezw–6
kw`s dra´kwn ta`s du´o aörktous kai` ta` loipa´. tau+ta de` kei+tai eän tw+i aärktikw+i ku´klwi,
o?s kai` bo´reios kai` aäei` fanero`s prosagoreu´etai: oÄ de` aäntikei´menos tou´twi ku´klos
aäntarktiko`s kai` aäfanh`s kai` no´tios ke´klhtai. ZU»(A)ÁIÌ çƒ ™.©. Bo¬¬, Íπªå™®å π. 96.9
aäste´rÜ U»î = Hoµ. § 2 kataskeuastikw+i » § 4 h^i _ oÖti U § 6 aäpopi´ptei Z § oi^a ta` eän tw+i zwdiakw+i
dra´kwn aiÄ du´o aörktoi ﬂ § diezwkw`s Z _ zwdiako`s U» § 7 ku´klwi oµ U»A § 9 aäntarktiko`s U» ™† Aã _
aärktiko`s Z § aäfanh`s Aﬂ _ aäeifanh`s ZU», çƒ Tªå¬™‚ ƒ®. 13ç § fai´netai U, le´getai », kalei+tai A §
E 5/Zô eänali´gkion_ paraplh´sion, oÖmoion th+i auägh+i. ZU»IÌë
E 6/Zô lampro`n pamfai´nhisi_ pantaxou+ fai´nei. ZU»
√™®∫¨µ lampro`n ç¨µ E 5 auägh+i ⁄¨~≈⁄† Z, oµ U» §
E 6/Zô leloume´nos æWkeanoi+o_ newsti` aänate´llwn eäc æWkeanou+. ta`s ga`r aänatola`s
tw+n aöstrwn eänteu+qen oÄ poihth`s sunista+i. æWkeano`s de` potamo`s kaqÜ ŒOmhron
perirre´wn ku´klwi th`n gh+n, potamw+n pa´ntwn path´r (F 196; H™‚. Tª™o©. 337).
ZU»ÁÌ
E 7/Zô toi+o´n oiÄ_ toiou+ton auätou+ pu+r aänh+pte aäpo` th+s kefalh+s kai` tw+n wömwn, oÖ eästi
th+s perikefalai´as kai` th+s aäspi´dos, wÄs proei+pen (E 4). kaqÜ uÄperbolh`n de` th`n tw+n
oÖplwn stilpno´thta tou+to dhloi+. ouä ga`r dh` puri` wÄmoi´wsen auätou+ to` sw+ma, ouäde`
uÖlhi tini` kaiome´nhi, aälla` lamprw+i aäste´ri, ou^ aiÄ auägai´ eiäsin purw´deis. fhsi` ga´r
•aäste´rÜ oäpwrinw+i eänali´gkion, oÖs te ma´lista / lampro`n pamfai´nhisin• (5‚). ZU»ÁIÌ£
1 auätw+ U § aäpo` th+s kefalh+s kai` tw+n wömwn Z _ aäpo` de` tou´twn U»Á § 2 proei+pen U»Á _ kai`
proei+pon Z § kaqÜ uÄperbolh`n de` oµ U» § 3 dhloi+ tou+to U, tou+to oµ » § 4 uÖlhn tina` kaiome´nhn
aälla` lampro`n aäste´ra ZU»Á _ ço®®. ﬂ § 5 aäste´ri Z § oÖs te .. pamfai´nhisin _ kai` ta` eÄch+s Á §
E 7/Zô dai+en_ eökaien, eölampen. Z
E 8/Zô w#rse de´ min_ dih´geiren de` auäto´n. ZU»
E 8/Zô kata` me´sson_ kata` to` me´son th+s ma´xhs. ZU»
E 8/Zô klone´onto_ dietara´ssonto. ZU»
eätara´ssonto U = O 448È §
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E 9/ZôJ»ô h#n de´ tis eän Trw´essi Da´rhs kai` ta` eÄch+s_ tou+to to` ei#dos dih´ghsis
le´getai. ZU»AIÌ $ trei+s ga`r aäretai` dihgh´sews, safh´neia, suntomi´a kai` piqano´ths
(¤.H. ∂™ ¤™µ. 34), aÖper eäne´qhken: to` eöqnos, to` oönoma, th`n tu´xhn, to`n tro´pon, th`n
aärxh´n, tw+n pai´dwn ta` oäno´mata kai` th`n aäreth´n. »TAÁIÌ çƒ Z 5/Uô
kai` ta` eÄch+s oµ U»î ‚å™π™ § 2 le´getai oµ » § ga`r _ de` A, oµ T § 3 eäne´qhken <oÄ poihth`s eäntau+qa> Ì §
E 9/»ô Da´rhs_ oönoma ku´rion (D 458È). »
E 9/Zô aäfneio´s_ plou´sios: Ú oi^on aäpeneo`s oÄ mh` peno´menos (=Tł, E†M 178,16). ZU»&Ì£
oiÄonei` U § aäph´neos Z §
E 10/ZôJ»ô iÄreu´s_ iÄereu´s, ZU» $ qu´ths (Ñ A 62È). »
E 10/Zô hösthn_ h#san duiükw+s. ZU»
E 11/Zô ma´xhs eu# eiädo´te pa´shs_ pa´shs ma´xhs eäpisth´mones. ZU»
E 12/Zô tw´ oiÄ_ oiÖtines auätw+i. Z».
E 12/Tł aänti` tou+ Diomh´dei.
E 12/Zô aäpokrinqe´nte_ aäpoxwrisqe´ntes: Ú tou+ oiäkei´ou dhlono´ti plh´qous (&Tł). ZU»
uÄpoxwrisqe´ntes Z §
E 12/Zô eänanti´w_ eäc eänanti´as. ZU»
E 12/Zô wÄrmhqh´thn_ wÖrmhsan. ZU»
wÄrmh´qhsan U» §
E 13/Zô tw` me´n_ ou^toi me´n. ZU»
E 13/Zô aäfÜ iÖppoiiün_ aäpo` tw+n iÖppwn. ZU»
E 13/Zô wörnuto_ wÖrmhsen. ZU»
E 14/Zô oiÄ dÜ oÖte dh´_ eäpeidh` de` ou^toi. ZU»
E 14/Zô sxedo´n_ eäggu´s. ZU»
E 14/Zô eäpÜ aällh´loisin iäo´ntes_ aällh´lois eäperxo´menoi. ZU»
E 15/Zô proi'ei_ proe´pempen. ZU»
E 16/Zô aäkwkh´_ hÄ eäpidorati´s. ZU»
E 17/Zô eögxeos_ tou+ do´ratos. ZU»
E 17/Zô uÖsteros_ deu´teros. ZU»
E 18/Zô ouäxÜ aÖlion_ ouä ma´taion. ZU»
E 18/Zô eökfugen_ eäce´fugen, 	eäcepe´mfqh, »
 eäce´pth. ZU»
eäce´fqh Z §
E 19/Zô metamaz´ion_ to `metacu` tw+n mazw+n. ZU»Tł
E 19/Zô w#sen_ aäpew´sato, kate´balen. ZU»Tł
aäpw´sato », aäpe´wse Tł §
E 19/Zô aäfÜ iÖppwn_ aäpo` tw+n aÄrma´twn. ZU»
E 20/Zô æIdai+os dÜ aäpo´rouse_ aäfw´rmhsen. kathgorei+ de` kai` tou´tou tou+ to´pou Zwi'–
los (ÏÌ®H⁄‚† 71Ï8, çƒ E 4È) oÖti “li´an, fhsi´n, geloi´ws pepoi´hken oÄ poihth`s to`n
æIdai+on aäpolipo´nta tou`s iÖppous kai` to` aÖrma feu´gein: dunato`n ga`r ma+llon eäpi`3
toi+s iÖppois”. aälla` rÄhte´on oÖti kate´qore me`n tou+ aÖrmatos wÄs uÄperaspi´swn to`n
aädelfo´n, euälabhqei`s de` to`n pole´mion eiäs fugh`n eätra´ph. oiÄ de` le´gousin oÖti eiädw`s
to` Diomh´dous fi´lippon dia` tou+to eäa+i tou`s iÖppous, oÖpws peri` auätou`s ge´nhtai. hß6
oÖti ouäk eäpe´sthse tw+i sumfe´ronti: aiÄ ga`r fre´nes taraxqei+sai pare´plagcan kai`
to`n sofo´n (&R⁄~∂. O¬. 7,30) (&Ì£). toiou+tos euÄri´sketai parÜ auätw+i kai` oÄ æAle´candros
eÄlko´menos uÄpo` tou+ eäxqrou+, kai` aägxo´menos uÄpo` th+s ko´ruqos kai` th+s parou´shs9
sumfora+s kai` aägnow+n xrh´sasqai tw+i paro´nti ci´fei kata` tou+ polemi´ou. ZU»XAÁI
1 kai` tou´tou tou+ to´pou _ ek toutou to´pou Z § 2 <oÄ> zwi¦los A § 3 aäpolei´ponta Z § dunato`n _
hädu´nato A § 4 tw+n iÖppwn U § 4-5 tou+ aädelfou+ »X, oµ Z § 6 to`n diomh´dous Z § 7 eäpe´sthse ﬂ _
eäpe´spise Z, eäpe´speise U»XÁ, eöspeise A §
E 20/Zô lipw´n_ katalipw´n. •di´fron• de` to` aÖrma. ZU»X
¬™µµå •di´fron• π®o de` U»X §
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E 21/Zô ouädÜ eötlh_ ouäde` eäkarte´rhsen. ZU»X
E 21/Zô peribh+nai_ uÄpermaxh+sai. ZU»X = Aõô oÖti ... Tł perimaxh+sai.
E 21/Zô aädelfeiou+_ aädelfou+. ZU»
E 21/Zô ktame´noio_ aänaireqe´ntos. ZU»X
E 22/Zô ouäde` ga´r_ ouäde` ga`r dh´. Z
˘ E 22/UôJ»ô ouäde` ga`r ouäde´ ken auäto´s_ ouäde` ga`r dh` aßn auäto´s. U»X $ hÄ mi´a perissh`
aäpo´fasis: •ouäde` ga`r ouäde` bi´h• (R 24), •ouäde` ga`r ouäde` Dru´antos• (Z 130). kai` eösti mi´a
me`n eäpi` tou+ pra´gmatos, qate´ra de` eäpi` tou+ prosw´pou. »XTAÌ&I
E 22/Zô ouäde´ ken auäto`s_ ouäde` aßn (= N 287È) auäto´s. Z
E 22/Zô uÄpe´kfuge_ eäce´fuge. ZU»X
E 22/Zô kh+ra me´lainan_ th`n qanathfo´ron moi+ran. ZU»X
E 23/Zô eöruto_ eäru´sato, eäfu´lacen. ZU»X
E 23/Zô sa´wse_ eöswsen. Z = d 288È
E 23/Zô nukti´_ sko´tei. ZU»X
E 23/Zô kalu´yas_ peribalw´n, skepa´sas. ZU»X
E 24/Zô wÄs dh´ oiÄ mh` pa´gxu ge´rwn_ oÖpws mh` 	auätw+i »X
 pantelw+s oÄ presbu´ths. ZU»X
E 24/ZôJ»ô aäkaxhme´nos eiöh_ luphqei´h. ZU»X $ wÄs tiqh´menos, oänh´menos aäkaxh´menos
Aiäolikw+s. »XT&Ì. Aõ¹ Aiäolikw+s.
E 26/Zô kata´gein_ aögein. dia` tou+to Ú eämfai´nei, oÖti eän koilote´rwi to´pwi h#n to` nau´–
staqmon (=Tł). ZU»XI&Ì
kata´gein aögein ﬂ _ aögein kata´gein ZU»X §
E 27/Zô ui^e Da´rhtos_ aänti` tou+ uiÄw+n Da´rhtos. eäpife´rei ga`r •to`n me`n aäleuo´menon•
(28). ZU»XÌ, & Aõô pro`s ...
1 <tw+n> uiÄw+n U»X §
E 28/Zô aäleuo´menon (aäleua´menon Hoµ. = »î)_ eäkkli´nonta, feu´gonta. ZU»X
E 28/Zô kta´menon_ aänhirhme´non. ZU»X
E 28/Zô parÜ oöxesfi_ para` toi+s aÖrmasin. ZU»X
E 29/Zô pa+sin_ aänti` tou+ pa´ntwn (=Aõë). ptwtiko`n to` sxh+ma. sunh´qws ga`r th+i dotikh+i
aänti` genikh+s xrh+tai oÄ poihth´s. ZU»XIÌ
E 29/Zô oäri´nqh_ dietara´xqh. ZU»X
wäri´nqh U»Xî (= P 509) §
E 30/Zô eÄlou+sa_ labome´nh, krath´sasa. ZU»X
labome´nh (= 353È) Z _ labou+sa U»X §
E 30/Zô qou+ron_ eänqousiastiko´n, euäki´nhton eän tw+i pole´mwi. ZU»X
E 31/Zô ‘Ares œAres_ aänti` tou+ œArh (=Ìë). tou+to de` to` sxh+ma palillogi´a kalei+tai.
ZU»XAõôÌ£
E 31/Zô brotoloige´_ aänqrwpofqo´re. ZU»X
E 31/Zô miaifo´ne_ miaino´mene fo´nois. ZU»X
E 31/Zô teixesiplh+ta_ toi+s tei´xesi prospela´zwn, porqhta´. eäa`n de` dia` tou+ b°
gra´fhtai, oÄ ta` tei´xh kataba´llwn (& A∆). ZU»XIÌ
teixesiblh+ta U»î = A∆-Z™ § 2 gra´fetai Z §
E 32/Zô eäa´saimen_ eäa´swmen. ZU»X
E 33/Zô ma´rnasqai_ ma´xesqai. ZU»X
E 33/Zô oÄppote´roisi_ oÄpoi´ois auätw+n. ZU»X
E 33/Zô oäre´chi_ dw´sei, para´sxhi. eösti de` kuri´ws eäktei´nein, aäfÜ ou^ kai` oärguia`
eäklh´qh hÄ eäfÜ eÄkate´rai tw+n xeirw+n eöktasis. ZU»XI
1 para´sxei Z § 2 hÄ aäfÜ eÄkate´rwn tw+n xeirw+n auätw+n eöktasis U»X §
E 34/Zô nw+iü_ hÄmei+s oiÄ du´o. ZU»
E 34/Zô xazw´mesqa_ uÄpoxwrh´swmen (& L 504È), eäkkli´nwmen. Z
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˘ E 34/Zô aälew´meqa_ eäkfu´gwmen. ZU»X
xazw´meqa U»î §
E 36/Zô kaqei+sen_ kaqesqh+nai eäpoi´hsen (=Ië), kaqi´drusen. ZU»X
ka´qisen Z §
E 36/Zô eäpÜ häiüo´enti_ eäpi` tw+i aiägialou`s kai` oöxqas eöxonti. ZU»XTł&Ì£
E 37/Zô eöklinan_ eiäs fugh`n eötreyan. ZU»X
E 37/Zô eÖle_ nu+n aänei+len. ZU»X $ shmai´nei de` kai` to` eölaben (E 47È). Z, Tł eäfo´neuen
E 39/ZôJÁï ÆAlizw´nwn_ eöqnous Qraikw+n. aölloi de` ei#pon auäto` e?n ei#nai tw+n peri` th`n
Karikh`n qa´lassan oiäkou´ntwn eäqnw+n ZU»XAÁïIÌ
2 eäqnw+n _ persw+n A § 2 kai` nu+n Sa´rdeis kaloume´nwn ‚¨∫ ƒ⁄~™ å∂∂. Áï ™≈ E 44È
E 40/Zô strefqe´nti_ eiäs fugh`n trape´nti, feu´gonti. ZU»
E 40/Zô metafre´nwi_ nw´twi. ZU»
E 41/Zô messhgu´s_ aäna` me´son, metacu´. ZU»
messhgu´ Zî §
E 41/Zô dia` ·de`¯ sth´qesfi (& X 284)_ dia` tou+ sth´qous. (πo‚† 48) ZU»
E 41/Zô eölassen_ dih´lasen, eöplhcen. ZU»
E 43/Zô eänh´rato_ eäfo´neusen. ZU»
E 43/ZôJÁï Mh´ionos_ Ludou+. eösti de` to` oönoma eäqniko´n. ZU»&Áï $ ouÖtws eöxontos
to` eäpw´numon toute´sti tou+ Ludou+, oÖ eästin oönoma eöqnous. Áï&Ì£
1 eäqniko´n _ eöqnous U §
E 44/ZôJUô Ta´rnh (Ta´rnhs Hoµ.)_ po´lis Ludi´as, ZU»AõôTł $ hÄ nu+n Sa´rdeis lego–
me´nh. U»AõôTłE&Ì
1-2 legome´nh oµ Aõ §
E 46/Uô JZô nu´ce_ eönucen U» $ eöplhcen, ZU» $ eötrwsen (& L 565∏). Z
E 47/Zô stugero´s_ mishto´s (=Tł), frikto´s. ZU»
E 47/Zô ei^len_ eölaben. ZU»
E 48/Zô eäsu´leuon_ eäsu´loun, eäsku´leuon, oÖ eästin eägu´mnoun. ZU»
eäsu´la U»î = E 146È § oÖ eästin oµ U» §
E 49/Zô aiÖmona qh´rhs_ eäpisth´mona kunhgetikh+s. ZU» & AπÍ 14,8
E 50/Zô oäcuo´enti_ oäcei+. hß eäc oäcu´as, eiödous de´ndrou, kateskeuasme´non (ço~†®å Tô).
ZU»
eäc oäci´as Z _ oäcei´as U» § kateskeuasme´nou Z §
E 51/Zô qhrhth+ra_ qhrath´n, kunago´n. ZU»
qhreuth´n, kunhgo´n U» §
E 52/Zô aögria_ qhri´a. ZU»
E 53/Zô xrai+smen_ eäboh´qhsen. ZU»
E 53/Zô iäoxe´aira_ hÄ iäoi+s kai` be´lesin xai´rousa, toco´tis. ZU»
E 54/Zô eÄkhboli´ai_ euästoxi´ai. ZU»Tł
E 54/Zô h^isin_ ai^s. ZU»
E 54/Zô eäke´kasto_ eäkeko´smhto. ZU» = AπÍ 65,20
E 55/Zô dourikluto´s (π¬¨®™‚)_ peri` to` do´ru eöndocos, polemiko´s. ZU»
E 56/Zô pro´sqen eÖqen_ eömprosqen auätou+. ZU»X
E 57/ﬂô dia` de` sth´qesfi_ dia` tou+ sth´qous. = E 41È
E 58/Zô höripe_ eöpesen. ZU»X
E 58/Zô prhnh´s_ eäpi` sto´ma, ZU» $ eäpi` pro´swpon. ZU»X
E 58/Zô aära´bhsen_ höxhsen. oänomatopoii´a oÄ tro´pos. ZU»XIï
E 60/Zô ÆArmoni´dew_ ÆArmoni´dou paido´s. oiäkei+on de` Ú oönoma (=Aõë) Te´ktonos, para` to`
sunarmo´zein. ZU»Ì & A∆ oÖti ...
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E 60/Zô dai´dala_ poiki´la. ZU»X
E 61/Zô teu´xein_ kataskeua´zein, poiei+n. ZU»X
E 61/Zô eöcoxa_ eäco´xws, uÄperballo´ntws. ZU»X
E 61/Zô eäfi´lato_ eäfi´lhsen. ZU»
fi´lato U»î = U 304È §
E 62/Zô tekth´nato_ kateskeu´asen. ZU»
E 63/Zô aärxeka´kous_ aärxh`n tw+n kakw+n parasxou´sas. ZU»X
E 63/Zô pe´lonto (ge´nonto Hoµ.)_ eäge´nonto. ZU»X Ñ N 532È
E 64/Zô oi^ tÜ auätw+i_ auätw+i eäkei´nwi tw+i kataskeua´santi dhlono´ti 	Fere´klwi U»
.
ZU»
<oiÖtines> auätw+i U» §
E 64/Zô oi^ tÜ auätw+i eäpei` ouö ti qew+n eäk qe´sfata höidh_ Lakedaimo´nioi limw+i krath-
qe´ntes eämanteu´onto peri` aäpallagh+s (o®åç. 405 R.–„.). oÄ de` qeo`s auätoi+s eöxrhsen
eäcila´skesqai tou`s Teu´krwn dai´monas: ouÖtws de` pro´teron oiÄ æIliei+s eäkalou+nto.3
Mene´laos ou#n aäfiko´menos eiäs œIlion to` prostaxqe`n eöprassen. kaäkei+qen eiäs Del-
fou`s parege´neto peri` pai´dwn gene´sews xrhsmo`n lhyo´menos (A~†ª.R. 14,100). sun-
ei´peto de` auätw+i kai` æAle´candros, peri` gunaiko`s manteuso´menos. genome´nwn gou+n6
aämfote´rwn eäpi` to` mantei+on le´getai xrh+sai th`n Puqi´an ta´de: •ti´pte du´w basilh+es,
oÄ me`n Trw´wn, oÄ dÜ æAxaiw+n, / ouäke´qÜ oÄma` frone´ontes eämo`n do´mon eiäsane´bhte; / hötoi
oÄ me`n pw´loio go´non dizh´menos euÄrei+n, / auäta`r oÄ pw+lon eÄlei+n. ti´ nu mh´seai, w# mega´-9
le Zeu+;• tou`s de` mh` noh´santas to` lo´gion xwrisqh+nai. oÄ de` lo´gos, eäpei` ouäk höidei ta`
eäk tw+n qew+n manteu´mata. ÆElla´nikos (ÏÌ®H⁄‚† 4Ï142) de´ fhsi xrhsmo`n doqh+nai toi+s
Trwsi`n aäpe´xesqai me`n nautili´as, gewrgi´ai de` prose´xein, mh` th+i qala´sshi12
xrw´menoi aäpole´swsin auätou´s te kai` th`n po´lin. ZU»XAÁI çƒ Tô $ oiÄ me`n hökousan
koinw+s th`n eiÄmarme´nhn, oiÄ de` to`n doqe´nta toi+s Trwsi` xrhsmo´n, o?n perie´xei hÄ
iÄstori´a, to` aäpe´xesqai th+s qala´sshs. eäpei` ou#n oiÄ me`n aölloi Trw+es dedoiko´tes to`n15
xrhsmo`n aäpei´xonto tou+ nauphgei+n, oÄ de` æAle´candros katafronh´sas tou+ xrhsmou+
phca´menos nau+s pleu´sas eiäs th`n ÆElla´da hÖrpasen ÆEle´nhn, dia` tau´thn th`n aiäti´an
aÄlw´sews kai` porqh´sews aiötios kate´sth th+i patri´di. Z18
hödei Zî § 1 loimw+i ZA § 3 eäcila´sasqai Z § toi+s ... dai´mosin A § 4–5 delfou`s ﬂ _ qeou`s ZU»XA §
6 manteuo´menos A § ou#n U»XA § 7 o®åç¨¬¨µ (Rå®∆™–„o®µ™¬¬, Tª™ ¤™¬πª⁄ç O®åç¬™ N®. 406) π®å™∫™†
™†⁄åµ ∏Açªµ⁄µ 5 (Råç∆Õ 1599) § du´o Z»A § 8 ouä kaqÜ oÄma` ¤o∫®™™ å∂ A‚π. 50 (mh` kaqÜ oÄma` Çå¬¬. ƒ®. 1,
26, √. Rƒ™⁄ƒƒ™® II ⁄~ A∂∂. π. 100) § oÄmofrone´ontes U» § eäsane´bhte ZA § 9 mh´seai Áﬂ _ mh´sai ZU»X,
mh´se A § 11 oµ tw+n U»X § eÄlla´nikos ﬂ _ eÄllhniko`n ZU»XAÁ § 12 prosane´xein » § 13 auätou´s te
Z»XA _ eÄautou´s te Á, eÄauto`n U §
E 64/Zô ouö ti_ ouädamw+s. ZU»X
E 64/ZôJUô qe´sfata_ qeo´fata U»XÌ, $ ta` eäk qew+n manteu´mata. ZU»X&Ì
eäk qe´sfata Zî § manteuo´mena U»X §
E 65/Zô kate´marpten_ katela´mbanen. ZU»X
E 66/Uô glouto´s (glouto´n Hoµ.)_ sfai´rwma, hötoi hÄ peri` to` iäsxi´on kotu´lh. U»X
1 to` peri` ta` sfairw´mata iäsxi´on, hÄ kotu´lh » §
E 66/Zô diapro´_ diampa´c, dio´lou. ZU
E 67/Zô kata` ku´stin_ kata` th`n fu+san, oÖper eästi`n ouärodo´xon oörganon. ZU»X
oörganon Z _ aäggei+on U»X §
E 68/Zô gnu`c dÜ eöripen (eöripÜ Hoµ.)_ eäpi` go´nu de` eöpesen. Z
˘ E 68/Uô gnu`c eäripw´n (dÜ eöripÜ Hoµ.)_ kata` go´nu pesw´n. U»X = E 309È
E 68/Zô oiämw´cas_ stena´cas, boh´sas. ZU»
E 68/Zô qa´natos de´ min aämfeka´luyen_ perifrastikw+s aäpe´qanen. ZU»
E 69/Zô eöpefnen_ eäfo´neusen, ZU»X $ aänei+len (= D 397È). Z
E 70/Zô no´qos_ oÄ mh` eäk nomi´mhs gunaiko´s, ZU» $ oÄ mh` gnh´sios (& D 499È). Z
oÄ eäk nomi´mhs gunaiko`s mh` wön U(») §
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E 70/Zô pu´ka_ eäpimelw+s. ZU»Tł
E 71/Zô i#sa fi´loisi te´kessi_ eäfÜ iöshs toi+s prosfilesta´tois te´knois. ZU»
eäfi´shs Z _ eäpi´shs U» (eäfi´shs = E 467, Q 163 284, ≥ 82, Íçª∑¥Ω™® 1, 220, çƒ eäfiw´rkhsen G 300, D
269, E 292, K 332, aäfidei+n Z 396 §
E 71/Zô xarizome´nh_ pro`s xa´rin poiou+sa, ZU» $ pare´xousa. Z
pro`s xa´rin poiou+sa Z _ xa´rin prospoiou+sa U» §
E 71/Zô po´seiü w^i_ tw+i iädi´wi aändri´. ZU»
E 72/Zô Fulei´dhs_ Fule´ws pai+s Me´ghs. aäntonomasi´a oÄ tro´pos. (πo‚† 83) ZU»
oÄ tro´pos oänomatopoii´a U», çƒ ⁄~†®o∂. ~. 18 §
E 72/Uô eäggu´qen eälqw´n_ eäggu`s parageno´menos. U»X
E 73/Zô iäni´on_ to` koi+lon tou+ te´nontos: ke´klhtai de` ouÖtws dia` to` neurw+des ei#nai.
hötoi platu` kai` paxu` neu+ron, to` kaqh+kon aäpo` th+s kefalh+s eäpi` to`n auäxe´na.
ZU»AÁïIIïTł&Ì
1 koi+non Z § 2 hötoi Z _ hß U»ATłI § aäpo` to`n auäxe´na A §
E 74/Zô aänÜ oädo´ntas_ kata` tw+n oädo´ntwn. ZU»
E 74/Zô ta´me_ aäpe´temen. ZU»
E 75/Zô yuxro`n dÜ eÖle xalko`n oädou+si_ hötoi kuri´ws dia` to` yuxro`n kai` aöqermon ei#nai
to`n si´dhron: hß to`n tou+ yu´xous poihtiko`n dia` to` aäpoyu´xesqai tou`s aänairoume´nous
uÄpÜ auätou+ (&Tł). to`n gou+n yuxropoio`n si´dhron toi+s oädou+sin eölaben. ZU»AÁIÌ
E 76/Zô Euäaimoni´dhs_ Euäai´monos pai+s Euäru´pulos. ZU»
E 78/Zô aärhth´r_ iÄereu´s. ZU»Tł
E 78/Zô eäte´tukto_ kateskeu´asto, h#n. ZU»
E 78/Zô qeo`s de` wÄs_ wÄs qeo´s. eösti de` aänastrofh` oÄ tro´pos. ZU»
qeo`s wÖs U»î = L 58 § oÄ tro´pos aänastrofh´ U» §
E 78/Zô ti´eto_ eätima+to. ZU»
E 80/Zô metadroma´dhn_ eäpidramw´n, eäpidiw´cas. ZU»
diw´cas Z §
E 80/Zô eölasen_ eöplhcen. ZU»
E 81/Zô fasgan´wi_ tw+i ci´fei. ZU»
E 81/Zô aäi'cas_ oÄrmh´sas. ZU»
E 81/Zô aäpo` dÜ eöcesen_ aäpe´cesen de´, oÖ eästi Ú aäpe´koyen (=Tł). ZU»
de´ oÖ eästi oµ U» § aäpe´koyen U» _ aäpe´cesen Z ⁄†™®¨µ §
E 83/Zô porfu´reos_ me´las (= Tô, & A∆). hß oÄ diÜ aiÖmatos. ZU»
E 83/Zô kraterh´ (krataih´ Hoµ.)_ iäsxura´. ZU» = k 372È.
kraterh´ Zî _ karterh´ U»î (Ñ A 280È) §
E 84/Zô pone´onto_ eänh´rgoun. ZU»
E 85/Zô gnoi´hs_ eäpe´gnws. ZU»
E 85/ZôJUô pote´roisi metei´h_ eän oÄpote´rois h#n, Z» $ eän poi´ois uÄpa´rxei. U»
eän pote´rois h#i » §
E 86/Zô häe` meta` Trw´essin oÄmile´oi_ sunanastre´foito. ZU»
aänastre´foi U» §
E 87/Zô qu+ne_ eämmanw+s wÖrma. ZU»
oÖrma Z §
E 87/Zô aßm pedi´on_ dia` tou+ pedi´ou. ZU»
E 87/Zô plh´qonti_ peplhrwme´nwi, plhmmurou+nti. ZU»
E 88/Zô xeima´rrwi_ xei´marroi le´gontai oiÄ mh` aäe´naon eöxontes to` uÖdwr, aälla` xeimw+-
nos plhrou´menoi uÄpo` tw+n sunexw+n oömbrwn. ZU»ÁïIÌ
E 88/Zô w#ka_ oäce´ws. ZU»
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E 88/Zô eäke´dassen_ eäske´dasen, diesko´rpisen. ZU»
E 88/Zô gefu´ras_ ta`s diaba´seis tw+n potamw+n. ZU»
E 89/Zô eäergme´nai_ häsfalisme´nai, peripefragme´nai. ZU»Tł
E 89/Zô iäsxano´wsin_ eäpe´xousin, kwlu´ousin. ZU»
eäpe´xwsin Z §
E 90/Zô eÖrkea_ teixi´a, perifra´gmata. ZTł Ñ E 316È
E 90/Zô iösxei_ eäpe´xei, kwlu´ei. Z Ñ I 352È
E 90/Zô aälwa´wn_ xwri´wn aämpelofu´twn hß dendrofu´twn (=Ië). shmai´nei de` kai` th`n
•aÖlw• (= A®πª. Tª. 489), eän h^i oÄ si+tos (E 499). eönioi de` "kh´pwn, aärourw+n". ZU»Á(Të)Ì
2 kh+pon U» § aärourgw+n Z §
E 90/Zô eäriqhle´wn_ mega´lws qallousw+n, auäcome´nwn. ZU»
E 91/Zô eäcapi´nhs_ eäcai´fnhs. ZU»
E 91/Zô eäpibri´shi_ eäpibarh´shi, 	hß U»
 sfodrw+s eäpe´lqhi. ZU»
E 91/Zô oömbros_ me´gas uÄeto´s, broxh´. ZU»
E 92/Zô eörga_ nu+n ta` gew´rgia. ZU»
E 92/Zô kath´ripe_ kate´bale. ZU»
E 92/Zô aiäzhw+n_ ne´wn. ZU»
E 94/Zô me´non (= O 405, mi´mnon Hoµ. = Q 565È)_ eömenon. ZU»
E 96/Zô qu´nonta_ eänqousiwdw+s oÄrmw+nta. ZU»
E 96/Zô pro` eÖqen_ pro` auätou+. ZU»Tł
pro´sqen U»î (& E 56È), proe´qento Zî §
E 96/Zô klone´onta_ tara´ssonta, porqou+nta ta`s pro` auätou+ ta´ceis. ZU»
E 97/Zô eätitai´neto_ eöteinen, ei^lken. ZU»
titai´neto U»î = L 370È §
E 97/Zô kampu´la_ eäpikamph+. ZU»
E 98/Zô eäpai'ssonta_ eäformw+nta. ˝pa´iüsma ga`r hÄ tw+n podw+n dia´basis. ZU»
pai+sma Z §
E 98/Zô tuxw´n_ eäpituxw´n. ZU»
E 99/Zô qw´rhkos gu´alon_ kata` to` koi+lon tou+ qw´rakos. ZU»
E 99/Zô dia` dÜ eöptato_ die´pth de´, oÖ eästi dih+lqen. ZU»&Tł
E 99/Zô pikro`s oäiüsto´s_ to` pikropoio`n kai` eäpi´ponon be´los. ZU»
to` oµ. U» §
E 100/Zô die´sxe_ dih+lqen. ZU»
E 100/Zô pala´sseto_ eäbre´xeto, eämolu´neto (=Tł). aäfÜ ou^ kai` phlo`s hÄ bebregme´nh
gh+. ZU»Iï
E 101/Zô makro`n aöuüse_ me´ga aäne´kracen. ZU»
aäne´kragen U» (Ñ c 467) §
E 102/Zô oörnusqe_ oÄrma+te, diegei´resqe. ZU»
E 102/ZôJUô ke´ntores iÖppwn_ iÄppikoi´, ZU» $ iÖppous plh´ssontes. U» D 391È
E 103/Zô be´blhtai_ te´trwtai: para` to` be´los. ZU»
E 103/Zô ouäde´ eÄ fhmi´_ ouäde` uÄpolamba´nw auäto´n. ZU»
E 104/Zô dhqa´_ eäpi` polu´. (™†⁄åµ πo‚† 94 ZU») ZU»Tł
E 104/Zô sxh´sesqai (aänsxh´sesqai Hoµ.)_ aänqe´cein (I 235È) pro`s th`n bolh´n. ZU»
E 104/Zô eiä eäteo´n_ eiä aälhqw+s. ZU»
aälhqe´s U» = B 300È §
E 105/Zô w#rsen_ eäfw´rmhse, dih´geiren. ZU»
E 105/Zô aäpornu´menon_ aäformw+nta. ZU»
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E 105/Zô Luki´hqen_ Luki´as xw´ras, h^s eäbasi´leue Sarphdw´n. eösti de` kai` eÄte´ra th+s
Trwia´dos po´lis, h^s eäbasi´leue Pa´ndaros. ZU»AÌ
1 eäbasi´leuse ZA §
E 106/Zô euäxo´menos_ auäxw+n. ZU»
eäpeuxo´menos Zî = P 829 §
E 107/Zô aänaxwrh´sas_ eiäs oäpi´sw aänapodi´sas. Z(U» touäpi´sw)
E 107/Zô pro´sqÜ iÖppoiiün kai` oöxesfin_ eömprosqen tw+n iÖppwn kai` tw+n aÄrma´twn. ZU»
iÖppoisi U»î §
E 108/Zô Kapanh´iüon_ to`n Kapane´ws pai+da Sqe´nelon. ZU»
kata` pa´news Z §
E 109/Zô oörseo (oörso Hoµ.)_ diegei´rou. ZU» = G 250È
E 109/Zô pe´pon_ prosfile´state nu+n. ZU» Z 55È
E 109/Zô katabh´seo_ kata´bhqi. ZU»
E 110/Zô eäc wömoiiün_ eäk tw+n wömwn. ZU»
E 110/Zô eäru´shis (& R 230, eäru´sshis Hoµ.)_ eäkpia´shis, eÄlku´shis. ZU»
E 111/Zô kaqÜ iÖppwn_ aäpo` tou+ aÖrmatos. ZU»
E 111/Zô a#lto xama+ze_ kaqh´lato eiäs th`n gh+n. ZU»
E 112/Zô pa`r de` sta´s_ parasta`s de´. ZU»
E 112/Zô diampere´s_ diampa´c, dio´lou. ZU»
E 113/Zô aänhko´ntizen_ aäqro´ws aäne´feren. ZU»
E 113/Zô streptoi+o xitw+nos_ tou+ aÄlusidwtou+ (=Tł) sidh´rou. ZU»
E 114/Zô dh´_ aänti` tou+ kai´ (çƒ A 478 kai` to´tÜ eöpeitÜ). ZU»
E 115/Zô aätrutw´nh_ aäkatapo´nhte. ZU»
E 116/Zô fi´la frone´ousa_ aägaqa` fronou+sa. ZU»
E 117/Zô dhi'wi_ fqartikw+i, kaustikw+i. ZU»
E 117/Zô fi´leÜ_ aänti` tou+ Ú fi´lhson (=Tł). ZU»
fi+lai / fi´le• √√.¬¬. Hoµ. § tou+ oµ Z §
E 118/Zô eÄlei+n_ eän xersi`n eöxein. eäpife´rei ga`r to` •eäs oÄrmh`n eögxeos eälqei+n•. ZU»Iï
E 119/Zô fqa´menos_ fqa´sas. ZU»
E 119/Zô kai` eäpeu´xetai_ kai` megalauxei+. ZU»
E 120/Zô dhro´n_ eäpi` polu´. ZU»
E 120/Zô fa´os_ fw+s. oÄ tro´pos diai´resis. ZU»
E 122/Zô gui+a_ me´lh. ZU»
E 122/Zô eälafra´_ kou+fa, euäki´nhta. ZU»
E 124/Zô ma´xesqai_ ma´xou (=Tł). ZU». Aõ¹ aänti` tou+ ma´xou.
E 125/Zô me´nos_ du´namin. •patrw´iüon• de` nu+n patriko´n. ZU»
du´namis U» = Z 407È § ∂¨o ‚çªo¬⁄å nu+n U» §
E 125/Zô h^ka_ eäne´qhka (=Tł), eäne´balon. (Z eäne´bala)U»
E 126/ZôJUô aötromon_ aädee´s, ZU» $ aöfobon. U»
E 126/Zô eöxeske_ ei#xe. ZTł = G 219È
E 126/Zô sake´spalos_ polemiko´s. aäpo` tou+ Ú pa´llein to` sa´kos (&Tł) kai` kinei+n th`n
aäspi´da. eiörhtai de` sa´kos eäpeidh` para` prw´tois huÄre´qh Sa´kesin. Sa´kes de´ eiäsin
moi+ra Qra´ikhs. ZU»Ì
1-2 th`n aäspi´da oµ U» § 2 sa´kos oµ U» § euÄre´qh U» § sa´kais: sa´kai de´ eiäsin oiÄ qra+ikes U» §
E 126/Zô aötromon oi^on eöxeske_ Tudeu`s oÄ Oiäne´ws eän tw+i Qhbaiükw+i pole´mwi uÄpo`
Melani´ppou tou+ æAstakou+ eätrw´qh, æAmfia´rews de` ktei´nas to`n Mela´nippon th`n
kefalh`n eäko´misen. kai` aänoi´cas auäth`n oÄ Tudeu`s to`n eägke´falon eärro´fei aäpo` qumou+.3
æAqhna+ de` komi´zousa Tudei+ aäqanasi´an, iädou+sa to` mi´asma aäpestra´fh auäto´n. Tudeu`s
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de` gnou`s eädeh´qh th+s qeou+, iÖna kaßn tw+i paidi` auätou+ para´sxhi th`n aäqanasi´an. 	hÄ
iÄstori´a para` toi+s Kuklikoi+s. Ì
 ZU»ÁÌ (&AT «¨⁄ å∂∂¨~† iÄstorei+ Fereku´dhs6
ÏÌ®H⁄‚† 3Ï97 = 97 Ïo∑¬™®).
3 uÄpo` qumou+ ﬂ §
E 127/Zô aäxlu`n dÜ au# toi aäpÜ oäfqalmw+n eÖlon_ kai` th`n aäorasi´an dh´ sou tw+n oäfqalmw+n
aäfeilo´mhn. pw+s ou#n, fhsi´n, eän toi+s eÄch+s aägnoei+ to`n Glau+kon Diomh´dhs le´gwn •ti´s
de` su´ eässi, fe´riste (Z 123);• kai` fame`n oÖti pro`s kairo`n aäfh´irhtai th`n aäxlu`n uÄpo`3
th+s æAqhna+s, iÖna trw´shi th`n æAfrodi´thn kai` œArea. trwqe´ntwn de` tou´twn, pa´lin
kata` ta` siwpw´mena aäntapodi´dotai hÄ oiäkei´a aäxlu´s, diÜ h?n aiäti´an aägnoei+ kai` to`n
Glau+kon. ZU»AÁ£I&Ì & Z 208È, çƒ Z 128õ 123û6
dÜ oµ Zî § aäpÜ oäfqalmw+n eÖlon oµ U»î § 2 aäfelo´mhn ZA § pw+s ou#n _ fw+s A § oÄ Diomh´dhs U» § 5
kata` UÕÁﬂ _ kai` ZU»A § aäpodi´dotai U» §
E 127/Zô eäph+en_ eäph+n, eäpe´keito. ZU»
E 128/Zô gignw´skois_ eäpigignw´skois. ZU»
E 128/Zô häme`n qeo`n häde` kai` aöndra_ to´n te auätopro´swpon qeo`n kai` Ú metaballo´menon
eiäs aöndra (=Tł) th`n iäde´an. ZU»I&Ì. Tł to`n oöntws! ‚¨π®å qeo`n.
E 129/Zô peirw´menos_ aäpo´peiran poiou´menos, hß peirw´menos lanqa´nein eän aänqrw´pou
morfh+i. ZU»AIÌ
E 131/Zô aäta`r eiö ke_ eäa`n de´. mo´nhn de` bou´letai trwqh+nai th`n æAfrodi´thn dia` to`
proeirhke´nai to`n Di´a. •tw+i dÜ au#te filommeidh`s æAfrodi´th / aiäei` parme´mblwke, kai`
auätou+ kh+ras aämu´nei• (D 10-1). ZU»AIÌ&Tł
1 mo´nhn \de`˜ U § trwqh+nai oµ A §
E 132/Zô eölqhisi_ eölqhi. uÄpotaktiko`n rÄh+ma. ZU»
E 132/ZôJUô th´n gÜ ouäta´menai_ tau´thn trw+sai. ZU» $ dia` ti´ kata` th+s xeiro`s titrw´-
sketai hÄ æAfrodi´th; oÖti xeiri` labome´nh parh´inei th+i ÆEle´nhi kai` kakw+s häre´qisen
auäth+s aäkou+sai. U»AIÌ
2 th`n eÄle´nhn U» § kai` aöllws häre´qistai aäkou´ousa A §
E 133/Zô aäpe´bh_ aäph+lqen, eäxwri´sqh. ZU»
E 134/Zô eäcau+tis_ eäk deute´rou. ZU»Tł
E 134/Zô iäw´n_ poreuqei´s. ZU»
E 135/Zô kai` pri´n per_ kai´per to` pro´teron. ZU»
E 136/Zô tri`s to´sson_ tri`s tosou+ton. ZU»
E 136/Zô eÖlen_ nu+n eölaben. ZU»
E 137/Zô oÖn rÄa_ oÖntina dh´. ZU» B 21È to´n rÄa
o?n dh´ Z Ñ Z 18È §
E 137/Zô aägrw+i_ aägroiki´ai. ZU»
E 137/Zô eiäropo´kois_ eöria eäxou´sais. ZU»
E 137/Zô oäi'essin_ proba´tois. ZU»
E 138/Zô xrau´shi_ aämu´chi (=Tł), eäpÜ oäli´gon to`n xrw+ta eäpicu´shi. ZU» &TôÌ, AπÍ
168,25. Aõô cu´sei, yau´sei.
eäpicu´shi oµ U §
E 138/Zô uÄpera´lmenon_ uÄperallo´menon. Z»
E 139/Zô ouä prosamu´nei_ ouä prosbohqei+. Z»
E 140/Zô staqmou´s_ ta`s eäpau´leis. ZU» & A∆ oÖti ...
E 140/Zô du´etai_ kru´ptetai. (Z kru´betai)U»
E 140/ZôJUô ta` dÜ eörhma fobei+tai_ ta` de` boskh´mata härhmwme´na th+s tou+ poime´nos
bohqei´as feu´gei. ZU»ÁIïÌ $ tine`s de´, oÖper eästi`n be´ltion, eäpi` tou+ poime´nos tou+to
noou+sin, oÖti katadu´etai eiäs th`n eöpaulin fobou´menos th`n eärhmi´an. ouäde´pote ga`r oÄ
poihth`s ouäde´teron le´gei ta` pro´bata (ço~†®å C 124). U»ÁIïÌ
4 ouädete´rws Ì §
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E 141/ZôJUô aägxisti+nai_ eäpa´llhloi, puknai´, ZU» $ plhsi´on aällh´lwn, aÖma. U»
aägxisti+nai √.¬. Hoµ. _ aägxhsti+nai ZU»î §
E 141/Zô ke´xuntai_ kei+ntai aäqro´ai. ZU»
ke´xunto Zî (= x 389) §
E 142/Zô baqe´hs eäca´lletai auälh+s_ aänti` tou+ eiäsa´lletai eiäs th`n baqei´an eöpaulin
	eöndon U»Ì
. ZU»Ì &Tô
baqei´hs Zî (= i 239) §
E 143/Zô memaw´s_ proqumou´menos. ZU»Ië
E 144/Tł ·eÖlen¯ eäfo´neusen (= D 457È).
E 146/Zô klhi¦da parÜ w#mon_ th`n kataklei+da, para` to` kataklei´esqai uÄpÜ auäth+s to´n
te auäxe´na kai` to`n w#mon (=Ì). kai` Dhmosqe´nhs fhsi`n •th`n klei+n kateago´ta• (18, 67).
ZU»AIï
parÜ w#mon oµ U»î § 1 katakeklei+sqai U, klei´esqai A §
E 147/Zô eäe´rgaqen_ eäxw´risen, aäpe´koyen. ZU»Tł
E 148/Zô metw´ixeto_ meth´rxeto, eäporeu´eto. ZU»
E 149/Zô oäneiropo´loio_ oäneirokri´tou (=Tł), peri` oäneira´twn kri´sin aänastrefo-
me´nou. ZU»&Ì
E 150/ZôJUô ouäk eärxome´nois_ ouäx uÄpostre´fousin. to` de` oÖlon: Ú oi^stisin mh` eäpan-
iou+si tou+ pole´mou oÄ ge´rwn eökrinen tou`s oänei´rous (=Tł&IïÌ£). ZU»XAÁ $ eöstin
ga`r e?n tw+n aämfibo´lwn: hötoi ga`r eämanteu´sato wÄs ouäk eäpanerxome´nois, hß eän höqei3
le´lektai kai` ouä proei+pen dia` tw+n oänei´rwn oÖti aänaireqh´sontai. ZU»XAÁÌTł $ ouäxÜ
oÖti ouädamw+s eökrinen auätoi+s eärxome´nois oÄ path`r tou`s oänei´rous kai` ta`
sumbhso´mena eämanteu´sato, aällÜ oÖti ouäk eäpanh´cousin aäpo` tou+ pole´mou, eökrinen6
auätoi+s tou`s oänei´rous. U»XÁIÌ
3 eÖn ti U»X, oµ A § ga`rÕ Z _ ge U»XA §
E 150/Zô oänei´rous_ eänu´pnia. ZU»X
E 151/Zô sfe´as_ auätou´s. ZU»X
E 152/Zô meta` Ca´nqon_ eäpi` to`n Ca´nqon. ZU»X
E 153/Zô aömfw_ aämfo´teroi. ZU»X
E 153/Zô thluge´tw_ monogenei+s, aägaphtoi´. ZU»X
E 153/Zô eätei´reto_ kateponei+to. ZU»X
E 153/Zô lugrw+i_ tw+i xalepw+i. ZU»X
E 154/Zô eäpi` ktea´tessi_ eäpi` toi+s kth´masin. ZU»X
E 154/Zô lipe´sqai_ katalipei+n. ZU»X
E 155/Zô eäcai´nuto_ aäfei´lato. ZU»XTł
aäfei´lato Z _ aäfei´leto U»X §
E 156/ﬂô pate´ri de´_ tw+i de` patri´. Ñ d 687È
E 156/Zô go´on_ qrh+non. ZU»X
E 157/Zô lei+pen_ kate´leipen. ZU»X
kate´lipen U»X §
E 157/Zô zw´onte_ zw+ntas. ZU»X
E 157/Zô ma´xhs eäknosth´sante_ eäk th+s ma´xhs (= 763È) − eäpanelqo´ntes (Ñ D 103È). Z
E 158/Zô xhrwstai´_ oiÄ xh´rou kai` aöpaidos klhrono´moi (&Tô), oiÄ katÜ ouäde´na tro´pon
prosh´kontes tw+i ge´nei. ZU»XÁëIïÌ£&Áï. Aõô oiÄ aällo´trioi tou+ ge´nous klhro–
no´moi, AπÍ 167,31 oiÄ makro´qen prosh´kontes kata` ge´nos.
E 158/Zô dia` kth+sin date´onto_ diemeri´zonto (=Tł) th`n ouäsi´an. ZU»X
date´ontai: diameri´zontai U»X = ≥ 264È §
E 160/Zô eiän eÄni` di´frwi_ eän tw+i auätw+i aÖrmati. Z = E 609È
E 160/Zô eäo´ntas_ oöntas. ZU»X
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E 161/Zô qorw´n_ eäformh´sas. ZU»X
E 161/Zô eäa´chi (aöchi Hoµ., e 316 eöace)_ katea´chi, suntri´yhi. ZU»X
aöcei: katea´cei, suntri´yei Uî §
E 162/Zô po´rtios_ dama´lews, mo´sxou (=X). prota´cas ei#dos ge´nos eäph´gagen. ZU»Ì
& Aõô, E 161û, B 480È
to` ei#dos U»Aõ § eäph´negken U §
E 162/Zô cu´loxon ka´ta_ kata´ tina uÄlw´dh kai` su´ndendron to´pon. ZU»X
E 162/Zô boskomena´wn_ boskome´nwn: eäpe´ktasis oÄ tro´pos. ZU»X
E 164/Zô bh+se_ katebi´basen. ZU»XTł
E 164/Zô eäsu´la_ eäsku´leuen. ZU»X
eäsku´leusen U» §
E 165/Zô meta` nh+as_ eäpi` ta`s nau+s. ZU»X
E 166/Zô aälapa´zonta_ kenou+nta, porqou+nta, fqei´ronta (=Ì£): kuri´ws de` kenou+nta.
dio` kai` æAqhnai+oi ta` th+s gh+s kenw´mata la´paqa kalou+sin (=Ì). ZU»XIë
2 th+s gh+s oµ U»X § la´paqa ﬂ _ aäla´paqa È, çƒ Í¨∂å la´paqon, oörugma eiäs qhri´wn eäne´dran, E†Ì (‚.√.
aälapa´cai) Dhmo´kritos (68B122 ¤⁄™¬‚–K®å~Ω) tou`s bo´qrous tou`s para` tw+n kunhgetw+n ginome´nous
lapa´qous kalei+ dia` to` kekenw+sqai §
E 167/Zô aön te ma´xhn_ kata` th`n ma´xhn. •klo´non• de` to`n qo´rubon kai` th`n taraxh´n.
ZU»X
aäna` th`n ma´xhn U»Xî § klo´non de` Z _ ¬™µµå kata` klo´non (= P 789) π®o de` U»X § .. <kata`> to`n qo´ru–
bon kai` <kata`> th`n taraxh´n U»(X) §
E 167/Zô eägxeia´wn_ dora´twn. ZU»X
E 170/Zô pro´sqÜ auätoi+o_ eömprosqen auätou+. ZU»X
E 170/Zô aänti´on_ eäc eänanti´as. ZU»X
E 171/Zô pou+ toi to´con_ pou+ soi hÄ dia` tw+n to´cwn te´xnh; ZU»X
E 171/Zô iäde` ptero´entes oäiüstoi´_ kai` ta` taxe´a hötoi eäpterwme´na be´lh. ZU»X
E 172/Zô w^i_ w^itini. πo‚† 153 ZU»X
E 172/Zô eäri´zetai_ eäri´zei, aÄmilla+tai. ZU»X
aÄmi´llato Z §
E 173/Zô se´o_ sou+. ZU»X
E 173/Zô euöxetai_ kauxa+tai. ZU»X
E 174/Zô eöfes_ eäpi´pemyon. ZU»X
aöfes U»X §
E 174/Zô Dii` xei+ras aänasxw´n_ euäca´menos tw+i Dii´. ZU»X
E 175/Zô oÖs tis oÖde_ oÖstis pote eästi`n ou^tos. ZU»XTł
E 175/Zô krate´ei_ kratei+, aörxei. ZU»X
E 176/Zô eäpei´_ su´ndesmos parasunaptiko`s dhlw+n to` eäpeidh´. ZU»X
parasunaptiko`s ∂™ Må®ço (¤⁄o~.Tª®å≈ 20,4 π. 92,2 "eäpei´ eäpei´per eäpeidh´ eäpeidh´per") _ parasun–
aptiko`n Z, paraplhrwmatiko`s U»X = B 1/Uô, N 630È po´qi §
› E 176/Zô gou´nata_ go´nata. (πo‚† 166) Z = Z 511È gou+na
E 176/Zô gou´natÜ eölusen_ perifrastikw+s aänei+len. ZU»X
E 177/Zô kotessa´menos_ oärgisqei´s. ZU»X
E 178/Zô iÄrw+n_ iÄerei´wn, qusiw+n. ZU»X. Tł eöneka tw+n qusiw+n.
iüerw+n Z §
E 178/Zô mhni´sas_ oärgisqei´s. ZU»X
E 178/ZôJﬂô eäpimh+nis_ eäpi´monos oärgh´. ZU»X $ hÄ eäpi` perissh` wÄs to` •bow+n eäpibou-
ko´los aänh´r• (g 422). ﬂ = H∂
E 181/Zô eäi'skw_ eiäka´zw, oÄmoiw+. ZU»X
E 182/Zô aäspi´di gignw´skwn_ aäpo` th+s aäspi´dos gnwri´zwn. ZU»X
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E 182/Zô auälw´pidi_ auäli´skon eäxou´shi, kaqÜ ou^ ph´gnutai oÄ lo´fos, iÖnÜ h#i ei#dos peri-
kefalai´as lo´fon eiäs oäcu` aänatetame´non eäxou´shs. ZU»XÁï(T)&Ì
auälw+pis Zî = L 353È §
E 182/Zô trufalei´hi_ fa´lous eäxou´shi trei+s. fa´loi de´ eiäsin oiÄ kata` to` me´twpon th+s
perikefalai´as xrusoi+ h^loi, hß aästeri´skoi. ZU»XÁïÌ
1 falou`s .. faloi` U»X §
E 183/ZôJUô sa´fa_ safw+s, 	aälhqw+s U»X
, aäsfalw+s. ZU»X
E 184/Zô eiä dÜ oÖ gÜ aänh´r_ eiä de` ou^to´s eästin oÄ aänh´r. ZU»X
oÖ dÜ Zî § 1 oÄ oµ Z §
E 184/Zô oÖn fhmi_ o?n eägw` aäpeika´zw. ZU»X
E 185/Zô ouädÜ oÖ ge (= A 97È, ouäx Hoµ.)_ ouäx ou^tos. ZU»X
E 185/Zô ta´de_ tau+ta. ZU»X
tau+ta´ ge Z §
E 185/ZôJUô aögxi_ eäggu´s, ZU»X $ plhsi´on (= d 370/Më). UX
E 186/Zô eiälume´nos_ kekalumme´nos (=Tł), peribeblhme´nos. ZU»X
E 187/Zô kixh´menon_ katalamba´nonta, hß wÄrmhme´non. ZU»X
E 187/Aõë ·kixh´menon¯ eäpituxo´n. Tł kateilhfo´s.
E 187/Zô eötrapen aöllhi_ eötreyen aällaxo´se. ZU»X(Të)
∂¨o ‚çªo¬⁄å U»X §
E 188/Zô eäfh+ka_ eäpe´pemya. ZU»X
E 188/Aõ¹ ·eäfh+ka .. ba´lon¯ kai` prohka´mhn fhsi`n kai` − eötrwsa (Ñ D 206È) to`n w#mon.
E 189/Zô dia` qw´rhkos gua´loio_ dia` tou+ koi´lou tou+ qw´rakos. ZU»X
tou+Õ oµ U»X §
E 190/Zô eäfa´mhn_ eälogisa´mhn. ZU»X
E 190/Zô æAiüdwnh+iü_ tw+i ŒAidhi. ZU»X & AπÍ 14,5
E 191/Zô eömphs_ oÖmws. ZU»X
E 191/Zô qeo´s nu´ tis_ qeo`s dh´ tis. ZU»X
E 191/Zô koth´eis_ oärgizo´menos. ZU»X
E 192/Zô ouä pare´asin_ ouä pa´reisin. ZU»X
E 192/Zô tw+n kÜ eäpibai´hn_ w^n aßn eäpibw+. ZU»X
w^n U»Xî § o?n Z §
E 193/Zô eän mega´roisi_ eän toi+s oiökois. ZU»X
E 194/Zô prwtopagei+s_ prw´tws pephgo´tes, neokataskeu´astoi. ZU»X
E 194/Zô aämfi` de` pe´ploi_ peri` auätou`s de` pe´ploi. pe´ploi de` lepta` uÄfa´smata, hß
sindo´nes. ZU»XÁï£Ì $ eösti de` kai` gunaikei+on iÄma´tion, wÄs eäkei+ •pe´plon me`n
kate´xeuen eÄano`n patro`s eäpÜ ouödei• (E 734). kai` •pe´plos dÜ oÖs ti´s toi xarie´statos•
(& Z 271 pe´plon). ZU»ÁïÌ
2 me`n oµ Z § 3 tis toi oµ Z § häde` me´gistos ‚¨∫ ƒ⁄~™ å∂∂. »łﬂ = Hoµ. §
E 195/Zô pe´ptantai_ peribe´blhntai, Ú höplwntai (=Tł). ZU»X
E 195/Zô para` de´ sfin eÄka´stwi_ parÜ eÄka´stwi de` auätw+n. ZU»X
1 parÜ ZX _ peri` de` U, peri` eÄni` de` » §
E 195/Zô di´zuges iÖppoi_ dittoi´, aäna` du´o zeugnu´menoi. ZU»X
iÖppoi oµ U»Xî § eäzeugme´noi U»X §
E 196/Zô kri+_ kriqa´s. aäpokoph` to` pa´qos. ZU»XA&Ì & AπÍ 104,22, A®⁄‚†o†. Ro™†.
1458å4, çƒ A 426È dw+.
E 196/Zô eärepto´menoi_ kuri´ws me`n eäsqi´ontes eäk th+s eöras, oÖ eästin th+s gh+s aänairo´–
menoi: nu+n de` kataxrhstikw+s aÄplw+s eäsqi´ontes. ZU»XÌ (& AôTô AπÍ 75,28)
2 aänairou´menoi Z §
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E 196/Zô kai` oälu´ras_ ei#dos kriqw´dous karpou+. ZU»XTł
E 197/Zô h# me´n moi_ kai` mh`n eämoi´. ZU»X
E 197/Zô aiäxmhta´_ aiäxmhth´s, polemiko´s. ZU»X & Aõô oÖti ...
E 198/Zô eäpe´telle_ prose´tasse. ZU»X
eötelle U»Xî = A 25È §
E 198/Zô poihtoi+si_ kalw+s kateskeuasme´nois. ZU»X E 466È euäpoihtoi+si
E 199/Zô eämbebaw+ta_ eämbebhko´ta. ZU»XAõë
bebaw+ta U»Xî = e 130 §
E 200/Zô aärxeu´ein Trw´essin_ hÄgei+sqai (=Tł) tw+n Trw´wn (=XÌ), le´gei de` Ú tw+n Ze´–
leian po´lin Troi´as katoikou´ntwn (&Tł). ZU» % A∆ oÖti ...
1-2 tou`s ... katoikou+ntas U» § zelei´as Z §
E 201/Zô ouä piqo´mhn_ ouäk eäpei´sqhn. (ZU peiqo´mhnî) »X
E 201/Zô polu` ke´rdion h#en_ kata` polu` krei+tton h#n. ZU»X
<aßn> h#n U»X §
E 202/Zô deuoi´ato_ eändeei+s ge´nointo. ZU»X
E 202/Zô forbh+s_ trofh+s. ZU»X
E 203/Zô aändrw+n eiälome´nwn_ sustrefome´nwn, polemou´ntwn. ZAõë
E 203/Zô eiäwqo´tes_ eiäqisme´noi. ZU»X
eiäwqo´te Zî §
E 203/Zô eödmenai_ eäsqi´ein. ZU»X
E 203/Zô aöddhn_ dayilw+s. Aiäoli`s hÄ dia´lektos. ZU»X&Ì£
aöddhn Hoµ. _ a´dhn Zî, aödhn Xî, aÖdhn U»î, √å®⁄å™ ¬™ç†⁄o~™‚ ™†⁄åµ T 423È §
E 204/Zô w?s li´pon_ ouÖtws kate´lipon, hß dia` tou+to. ZU»X
E 204/Zô pezo´s_ oÄ eäk podo`s maxo´menos. pe´za<i> ga`r oiÄ po´des: dio` kai` •aärguro´peza•
(A 538). ZU»XÌ
eäk podw+n U»X § pe´za<i> ∂™ Må®ço § pe´za .. oÄ pou+s X (= A 538È), ta` ka´tw tou+ podo´s ﬂ §
E 205/Zô pi´sunos_ pepisteukw´s, teqarrhkw´s. ZU»XAõë
E 205/Zô ta` de´ me_ tau+ta de´ me. ZU»X
E 205/Zô ouäk aöra_ ouä dh´. ZU»X
E 205/Zô oänh´sein_ wäfelh´sein. ZU»X
E 206/Zô doioi+sin_ du´o. ZU»X
E 206/Zô aäristh´essin_ proma´xois. ZU»X
E 206/Zô eäfh+ka_ eöpemya. ZU»X
eäpe´pemye Z (= A 445È) §
E 207/Zô aämfote´roiiün_ aämfote´rwn. ZU»X
E 208/Zô aätreke´s_ aälhqe´s, fanero´n. Z Ñ B 10È
E 208/Zô eösseua_ rÄuh+nai eäpoi´hsa. ZU»XAõë
E 208/Zô högeira_ parw´rmhsa, proe´treya. ZU»X. Tł häre´qisa.
pare´treya U», pare´pemya X §
E 209/Zô tw+ rÄa_ dio` dh´. Z = E 676È
E 209/Zô kakh+i aiöshi_ kakh+i moi´rai. ZU»X
E 209/Zô aäpo` passa´lou_ pa´ssalos cu´lon eäpi´mhkes eämphgnu´menon pro`s to` krema+sai
oÖper dei+. ZU»XÌ
2 oÖper dei+ oµ U § dei+ _ dh´ Z §
E 209/Zô aägku´la_ eäpikamph+. ZU»XAõë
E 210/Tł ·tw+i¯ eäkei´nwi. = B 795È
E 210/Zô eÄlo´mhn_ aänelo´mhn. ZU»X
aäne´labon UX, aänelabo´mhn » §
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E 210/Zô eärateinh´n_ eäpe´raston, kalh´n. ZU»X
E 211/Zô hÄgeo´mhn Trw´essin_ hÄgou´mhn Trw´wn. ZU»X
E 211/Aõë  ·hÄgeo´mhn Trw´essin¯ aänti` tou+ tw+n Trw´wn, = A∆ oÖti ...
E 211/Zô fe´rwn xa´rin_ xa´rita, boh´qeian. Z(U»X fe´rwn oµ)
E 212/ZôJUô eäso´yomai_ eäsi´dw, ZU»X $ qea´somai (& q 313È). U»X
E 213/Zô uÄyhrefe´s_ uÄyhlo´n, me´ga. ZU»X
E 214/ZôJUô ta´moi_ aäpote´moi, ZU»X $ aäpoko´yoi (& I 489È). (πo‚† 201) U»X
E 214/Zô aällo´trios fw´s_ pole´mios aänh´r. ZU»XAõë
E 215/Zô faeinw+i_ lamprw+i. ZU»X
E 215/Zô eän puri` qei´hn_ eän puri` ba´lw. euäktiko`n aänti` eänerghtikou+. ZU»X
euäktiko`n U»X _ aäpare´mfaton Z (™† eänerghtikou+) çƒ ⁄~†®o∂. ~. 18 §
E 216/Zô aänemw´lia_ ma´taia. ZU»X
E 216/Zô oäphdei+_ eÖpetai, aäkolouqei+. ZU»X
E 218/Zô mhdÜ ouÖtws aägo´reue_ mh` ouÖtws le´ge. ZU»XAõë&Tł
mh` ZAõ _ mh` de` U»X §
E 218/Uô pa´ros dÜ ouäk eössetai aöllws_ nu+n pro`s to` paro`n ouä pra´comen aöllws. (πo‚†
252 mh´ ti) U»X
eössetÜ U»î = D 235 §
E 219/Zô pri´n gÜ eäpi` nw+iü tw+idÜ aändri´_ pri`n hß hÄma+s kata` tou+de tou+ aändro´s. ZU»AõëÌ
gÜ oµ U»î § nw+iüî = D 418È _ nw` Hoµ. §
E 220/Zô eälqo´nte_ aäpanth´santes, sunelqo´ntes. ZU»X
E 220/Zô su`n eöntesi_ su`n toi+s oÖplois. ZU»X
E 220/Zô peirhqh+nai_ aäpo´peiran labei+n. ZU»X
E 221/Zô oäxe´wn_ aÄrma´twn. ZU»X
E 221/Zô eäpibh´seo_ eäpi´bhqi. ZU»X
E 221/Zô oöfra iödhai_ oÖpws ma´qhis. ZU»X
E 222/Zô Trw´iüoi_ aäpo´gonoi tw+n Trwo`s iÖppwn. hß oiÄ tw+i Trwi˚ kexarisme´noi, aänti` th+s
aÄrpagh+s Ganumh´dous. ZU»XIïÌ
E 223/Zô kraipna´_ kraipnw+s, Ú taxe´ws (=Aõë). ZU»X
E 223/Zô eönqa kai` eönqa_ eäntau+qa kaäkei+se. ZU»X
E 223/Zô diwke´men häde` fe´besqai_ diw´kein kai` feu´gein. ZU»X
E 224/ZôJAõë saw´seton_ sw´sousin. ZU»X $ dio` kai` hÄma+s eiäs th`n po´lin sw´sousi. Aõë
E 224/Zô eiöper aßn au#te_ eiöper dh` pa´lin. ZU»X
E 225/Zô eäpi` Tudei´dhi Diomh´deiü_ eäa`n hÄmi+n oÄ Zeu`s do´can para´sxhi eäpi` tw+i Tude´ws
paidi` Diomh´dei. ZU»XÌ
˘ E 225/Zô oäre´chi_ para´sxhi. Z = E 33È
E 226/ZôJUô sigalo´enta_ hötoi euädia´seista, hß − lampra` kai` poiki´la (= Aõë) th+i
kataskeuh+i, ZU»XAIë&Ì. $ hß ta` mega´lws kai` poiki´lws kateskeuasme´na. ta`
qaumasta` − kai` siwph`n eäk tou+ qau´matos eäntiqe´mena (=Ië), oiÄonei` sighlo´enta´ tina
oönta. U»XA&Ì
3 qau´matos A _ qaumastw+s U»X § eäntiqe´mena U»X _ eäntiqe´nta A §
E 227/Aõë ·aäpobh´somai¯ th+s fronti´dos th+s peri` auätou´s. & ¤⁄-A®
E 228/Zô de´deco_ prosde´xou, eäpith´rhson. ZU»X
E 228/Zô melh´sousin_ diÜ eäpimelei´as eösontai. ZU»X
E 230/Zô tew` iÖppw_ tou`s sou`s iÖppous. ZU»X
E 231/Zô uÄfÜ hÄnio´xwi eiäwqo´ti_ tw+i sunh´qei, tw+i eäqi´santi auätou`s hÄnioxei+n. ZU»X
uÄfÜ oµ U»Xî § eiäwqo´te Zî §
E 232/Zô oiöseton_ oiösousin, komi´sousin. ZU»X
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E 232/Zô febw´meqa_ feu´gwmen. ZU»X
E 233/Zô mh` tw` me´n_ mh` ou^toi me´n. ZU»X
E 233/Zô dei´sante_ fobhqe´ntes. ZU»XAõë
E 233/Zô math´seton_ mataiopragh´swsin, Ú matai´an eöxwsi th`n proqumi´an (=Tł).
ZU»XÌ. Aõë ma´thn ti pra´cwsi.
E 233/Zô ouäde` qe´lhton_ ouäde` boulhqw+sin. ZU»X
E 234/Zô eäkfere´men_ eäkfe´rein. aäpare´mfaton aänti` eänerghtikou+. ZU»X (çƒ ⁄~†®o∂.
~.18)
E 234/Zô teo`n fqo´ggon poqe´ontes_ th`n sh`n fwnh`n eäpizhtou+ntes. ZU»X (Tł to`n so`n)
eäpizhtou+ntes Z _ poqou+ntes U»X §
E 235/Zô nw+iü dÜ eäpai'cas_ hÄmi+n de` eäformh´sas. ZU»X
E 236/Zô auätw´ te_ aänti` tou+ hÄma+s auätou´s duiükw+s. ZU»
E 236/ﬂô eäla´sshi_ aäpela´shi. Ñ l 290È
E 236/Zô mw´nuxas_ monw´nuxas. ZU»X
E 237/Zô tea` aÖrmata_ ta` sa` aÖrmata. ZU»X
E 238/Zô eäpio´nta_ eäperxo´menon. ZU»X
E 238/Zô dede´comai_ aäpode´comai, eäpithrh´sw. ZU»X & Aõô oÖti ...
E 240/Aõë ·eämmemaw+tÜ¯ proqumou´menoi. AõëTł Ñ E 330È
E 240/Uô eöxon_ hölaunon. U»XAõëTł
E 243/Zô eämw+i kexarisme´ne qumw+i_ th+i eämh+i yuxh+i prosfile´state. ZU»X
E 244/Zô oÄro´w_ oÄrw+. ZU»X
E 244/Zô kraterw´_ iäsxurou´s, gennai´ous. Z = D 90È
E 244/Zô eäpi` soi` memaw+te_ kata` sou+ proqumoume´nous. ZU»X
E 245/UôJZô i#nÜ aäpe´leqron_ du´namin Ú aäme´trhton (=XAõë) kai` mega´lhn. pe´leqron ga´r
eästi me´tron gh+s 	eöxon ph´xeis cÓ• di´moiron U»Ì&T
. •i#na• de` eiörhtai aäpo` oärqh+s th+s
iös. ZU»&Ì
1 kai` mega´lhn oµ U» § 2 c°Ó° T _ cg° U» § <th+s> oärqh+s U» §
E 245/ﬂô to´cwn eu# eiädw´s_ th+s tocikh+s eäpisth´mwn. & B 718È
E 247/ﬂô megalh´toros_ megaloyu´xou. = B 567È
E 248/Zô eäkgega´men_ eäkgegennh+sqai. ZU»X
eäkgegenh+sqai U»X §
E 249/Zô xazw´meqÜ eäfÜ iÖppwn_ paraxwrou+men oöntes eäpi` tw+n iÖppwn. ZU»X. Aõë eäpi`
tou`s iÖppous, = A∆ oÖti ...
aänaxwrou+men U»X §
E 250/Zô qu+ne_ oÖrma. Z = E 87È
E 250/Zô fi´lon h#tor_ th`n prosfilesta´thn yuxh´n. ZU»X
E 250/ﬂô oäle´sshis_ aäpole´shis. = A 559È
E 252/Zô mh´ ti fo´bondÜ aägo´reue_ mhdamw+s peri` fugh+s le´ge. ZU»XAõë
E 252/Zô peise´men_ pei´sein. ZU»X
E 252/Zô oiöw_ oiöomai, uÄpolamba´nw. ZU»X
oi#mai U»X §
E 253/Zô gennai+on_ hötoi euägene`s hß Ú eäk ge´nous parepo´menon (=Aõë). ZU»X
E 253/Zô aäluska´zonti_ eäkkli´nonti, Ú feu´gonti (=Aõë). ZU»X(Të)
E 254/Aõë kataptw´ssein_ deilia+n. Ñ D 224È
E 254/Zô eömpedon_ eÄdrai+on, be´baion. ZU»XAõë
E 255/Zô oäknei´w_ oäknw+. ZU»X
E 255/Zô eäpibaine´men_ eäpibai´nein. ZU»X
E 255/Zô aälla` kai` eömphs (= A 562, auötws Hoµ.) _ aälla` kai` − oÖmws (A 562È). ZU»X
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E 256/Zô aänti´on ei#mÜ auätw+n_ eäc eänanti´as auätw+n aöpeimi. ZU»X
E 256/UôJZô trei+n_ euälabei+sqai, ZU»X $ fobei+sqai (Ñ L 554È). U»X
E 256/ZôJUô ouäk eäa+_ ouäk aäfi´ei U»X $ ouä sugxwrei+ (=X). sune´staltai de` to` a° dia` to`
me´tron (& H∂). ZU»&Ì£
E 257/Zô tou´tw_ tou´tous de´. ZU»X
E 257/Zô pa´lin_ eiäs touäpi´sw. ZU»XAõë
E 257/Aõë ·au#tis¯ pa´lin. = A 27È
E 257/Zô aäpoi´seton_ aäpoi´sousin, aäpokomi´sousin. ZU»X
E 258/Zô aömfw_ aämfote´rous. ZU»X
E 258/Zô aäfÜ hÄmei´wn_ aäfÜ hÄmw+n. ZU»X
E 258/Zô eiä gÜ ou#n eÖtero´s ge fu´ghisin_ eiä mh´ ti aßn tw+n du´o oÄ eÖteros diafu´ghi.
ZU»X&Tł. Aõë aänti` tou+ eiä mh` aöra oÄ ei^s.
E 260/Zô polu´boulos_ polugnw´mwn, suneth´. ZU»X
E 262/Zô eärukake´ein_ kate´xein. ZU»X
E 262/Zô eäc aöntugos hÄni´a tei´nas_ eäca´yas ta`s hÄni´as th+s tou+ aÖrmatos periferei´as
(=X). le´gei de` tou+ ku´klou tou+ parapephgo´tos eän tw+i aÖrmati pro`s to` aäntitei´nein
tw+i eäpiba´thi. ZU»Áï
2 eän tw+i aÖrmati ﬂ _ tou+ aÖrmatos ZU» §
E 263/Zô Aiänei´ao de´_ Aiänei´ou de´. ZU»X
E 263/Zô eäpai'cas_ eäformh´sas. ZU»X = E 323È
˘ E 263/Uô eäpai'cai (= Hoµ)_ eäformh+sai U»X
E 264/Zô eäk dÜ eölasen (eäcela´sai Hoµ.)_ eäch´lasen de´. ZU»X Ñ Z 158È
1 eäch´lassen U» §
E 264/Zô meta´_ aänti` tou+ pro´s. ZU»XAõë&Tł
E 265/ZôJUô euäru´opa_ megalo´fqalmos. Z $ megalo´fwnon. U»X = A 498È
E 266/Zô poinh´n_ aänte´ktisin, dwrea´n. ZU»XTł, & AπÍ 132,29, H™ p 2732 "dwrea´n,
timwri´an.
E 267/Zô uÄpÜ häw+ tÜ häe´lio´n te_ perifrastikw+s Ú uÄpo` to` fw+s tou+ ko´smou tou´tou (=Aõë).
ZU»XTł. Aõ¹ oÄ tro´pos peri´frasis = Z 11È 26È.
E 268/Zô geneh+s_ genea+s, ge´nous. ZU»X
E 268/Zô eökleyen_ eänosfi´sato. ZU»X
E 269/Zô uÄposxw´n_ uÄpobalw´n. ZU»X
E 269/Zô qh´leas_ qhlei´as. ZU»X
E 270/Zô gene´qlh_ ge´nna. ZU»XAõëTł
E 271/Zô aäti´talle_ aäne´trefen. ZU»XAõëTł
E 272/Zô mh´stwre fo´boio_ eäpisth´monas kai` eämpei´rous fugh+s (=X), oÖ eästi polemi-
kou`s gennai´ous. hß Ú fugh`n eämpoiou+ntas toi+s polemi´ois (=Aõë). ZU»IÌ
1-2 eäpisth´mones ... Z § 1 fugh+s oµ » § 2 <tou`s> fugh`n Aõë §
E 273/Zô aäroi´meqa´ ken_ kthsai´meqa aön. ZU»X
E 275/Zô ta´xa_ taxe´ws. ZU»X
E 277/Zô kartero´qume dai'fron_ dunamikw´tate kai` aändreio´tate. tau+ta de´ fhsin eän
eiärwnei´ai. (Z eän oµ) (U»XÌ kai` oµ)
E 277/Zô aägauou+_ aägaqou+, lamprou+. ZU»X
E 278/Zô dama´ssato_ eäda´masen, aänei+len. eiä kai` ouäk aänei+le´n se to` be´los, oÖper h#n
oäiüsto´s. Z(U»X
1-2 eiä kai` ... oäiüsto´s Z _ se to` de´os U»X §
E 278/Zô pikro´s_ pikropoio´s, eäpi´ponos. ZU»X
E 279/Zô peirh´somai_ aäpo´peiran la´bw. Z = E 220È
E 279/Zô aiö ke tu´xoimi_ eäa`n eäpitu´xw. Z(U»X eäa`n eäpitu´xoimi)
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E 280/Zô h# rÄa_ ouÖtws ei#pen. ZU»X
ouÖtws ei#pen _ eöfh dh´ U = G 310È §
E 280/ﬂô aämpepalw´n_ aänatei´nas, aänasei´sas. = G 355È
E 280/ﬂô proi'ei_ proe´pemye. E 15È "proe´pempen"
E 280/ﬂô dolixo´skion_ makro´n. = ﬂ™≈ d 237
E 280/Aõë ·dolixo´skion¯ to` makropo´reuton. = G 346/Áï & È
E 281/Zô dia` pro´_ diampa´c, Ú dio´lou (=Aõë). ZU»X
diampere´s ﬂî = 284 112È 658/ﬂô §
E 282/Zô ptame´nh_ pta+sa. ZU»X. Aõë dielqou+sa.
E 282/Zô pela´sqh_ prosepela´sqh, Ú prosh´ggisen (=Aõë). ZU»X
E 283/Zô makro´n_ eäca´kouston, me´ga. ZU»X
E 283/Zô aöuüsen_ eäbo´hsen. ZU»X
E 284/Zô be´blhai_ te´trwsai. ZU»
E 284/Zô kenew+na_ to`n uÄpo` th+s pleura+s to´pon, th`n lago´na, para` to` keno`n ei#nai
auäto`n oäste´wn. ZU»XA&Ì. Aõë te´trwsai pantelw+s kata` th`n lago´na.
1 th+s pleura+s »X _ ta`s pleura`s ZU §
E 285/Zô aänsxh´sesqai_ aänasxe´sqai, uÄpomei+nai. Z(aänasxh´sesqaiî) U»X
E 285/Zô me´gÜ eu#xos_ mega´lhn do´can kai` kau´xhma. (eu#xeî) U»X
E 286/Zô ouä tarbh´sas_ ouä kataplagei´s, ouä fobhqei´s. ZU»X
E 287/Zô hömbrotes ·ouädÜ eötuxes¯_ hÖmartes, aäpe´tuxes. to` auäto` de` shmai´nei kai` to`
"ouäk eötuxes". ZU». Tł aäntifrastikw+s aäpe´tuxes.
E 287/Zô aäta`r ouä me`n sfw+iü gÜ oäi'w_ ouä mh`n Ú uÄma+s (=Tł) uÄponow+. ZU»X
E 288/Zô pri´n gÜ aäpopau´sesqai_ pro´teron pau´sesqai. ZU(»X pau´sasqai)
E 289/Zô a#sai_ kore´sai, plhrw+sai. ZU»XTł
E 289/Aõë ·aiÖmatos¯ tou+ aiÖmatos kore´sai to` karteriko`n kai` polemisth´rion do´ru.
E 289/Zô talau´rinon_ uÄpomonhtiko´n. ZU»XTł & A∆
E 290/Zô w?s fa´menos_ ouÖtws eiäpw´n. ZU»X
E 290/Zô iöqunen_ eötreyen, kateu´qunen, eänexqh+nai eäpoi´hsen. ZU»X
kateuqu` Z §
E 290/ZôJ»ô be´los dÜ iöqunen æAqh´nh rÄi+na parÜ oäfqalmo´n kai` ta` eÄch+s_ eäzh´thtai pw+s
Diomh´dous me`n aäkonti´santos pezou+, Panda´rou de` aäpo` aÖrmatos, ouÖtws eäk tou+ koi-
lote´rou fero´menon to` do´ru katwferh+ pepoi´hke th`n trw+sin. eösti de` le´gein, oÖti3
prw+ton me`n æAqhna+ h#n hÄ kateuqu´nousa auäto´, h^i h#n dunato`n tou+to poih+sai. eöpeiqÜ
oÖti prosepineu´sas oÄ Pa´ndaros eÖneka tou+ qea´sasqai, eiä kairi´ws te´trwtai oÄ Dio–
mh´dhs, ouÖtws eäblh´qh dia` th+s rÄino`s th`n glw+ssan. oiÄ de` oÖti eän aänwma´lois to´pois ma–6
xome´nwn eiäko`s ta` me`n aÖrmata eän xqamalwte´rois tre´xein, tou`s de` pezou`s aäpo` me–
tew´rou ma´xesqai (=Tł). wÖste kai` to`n Diomh´dhn aäfÜ uÖyous beblhke´nai. ZU»XAÁIÌ $
hß oÖti deilwqei`s th`n oÄrmh`n tou+ hÖrwos oÄ Pa´ndaros suneka´qise. »XAÁÌ & Eô9
1 eäzh´thtai Z (= D 2È ‚å™π⁄¨‚) _ zhtei+tai U»XAÁTł § 3 fero´menos Z, fe´romen A § 4 h^i _ eiä Z §
eöpeiqÜ _ eäpeidh` A § 5 eätrw´qh »X § 7 xqamalwte´rois <to´pois> »X § 9 th+i oÄrmh+i A §
E 291/Zô rÄi+na parÜ oäfqalmo´n_ kata` tou+ mukth+ros para` to`n oäfqalmo´n. ZU»X
E 291/Zô eäpe´rhsen_ diepe´rasen, dih+lqen. ZU»X
E 292/Zô prumnh´n_ eäsxa´thn. eäce´koyen de` auätou+ th`n glw+ssan, oÖti eäfiw´rkhsen.
ZU»&Ì. Aõë katwta´thn çƒ C 307È.
eäfiw´rkhsen Z (Ì⁄©~åç 1, 137) _ eäpiw´rkhsen U» §
E 292/Zô aäteirh´s_ aäkatapo´nhtos (= G 60È), sklhro´s. Z
E 293/Zô eäcelu´qh_ eäcw´rmhsen, diech+lqen. ZU»X
dih+lqe »X §
E 293/Zô nei´aton_ eösxaton, katw´taton. ZU»X
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E 294/Zô höripe_ eöpesen. ZU»X
E 294/ZôJXô aära´bhsen_ höxhsen. ZU»X $ oänomatopoii´a oÄ tro´pos. X = B 466È
E 295/Zô aiäo´la_ poiki´la. ZU»XAõë
E 295/Zô pamfano´wnta_ pa´nu la´mponta. ZU»XAõë
E 295/Zô pare´tresan_ dia` de´os eöfugon. ZU»XAõë
E 296/Zô wäku´podes_ taxei+s. ZU»X
E 296/Zô <au#qi_> "auätou+" eäpi` to´pon, "auäto´qi". ZU»X = K 410 J A 492È. Tł eäpi` to`n
auäto`n to´pon.
E 296/Zô lu´qh_ eälu´qh. ZU»X
E 296/Zô ·lu´qh¯ yuxh´ te me´nos te_ perifrastikw+s aäpe´qanen. ZU»X
E 297/Zô aäpo´rouse_ aäfw´rmhse. ZU»X
E 298/Zô eärusai´ato_ eÄlku´seian. ZU»XAõë
E 299/Zô aämfi` dÜ aörÜ auätw+i bai+ne_ perie´bainen de` auäto`n kai` uÄperema´xei. ZU»X
auätw+i U»X §
E 299/Zô le´wn wÄs_ wÄs le´wn. ZU»X
wÄs Zî, çƒ A 162È _ wÖs U»Xî §
E 299/Zô aälki` pepoiqw´s_ th+i duna´mei teqarrhkw´s (=X). eiörhtai de` Ú aäpo` oärqh+s th+s
aölc (=Ì), wÄs aäpo` th+s pla´c U»Tł $ plaki´. Z & H∂, E†M 66,4
E 301/Zô oÖstis tou+ ge_ oÖstis tou´tou. ZU»X
E 302/Zô smerdale´a_ kataplhktika´, Ú fobera´ (=Aõë). ZU»X
E 302/Zô iäa´xwn_ eäkbow+n, Ú kra´zwn (=Aõë). ZU»X
E 302/Zô xerma´dion_ xeiroplhqh+ li´qon. ZU»XTł
E 303/Zô me´ga eörgon_ me´ga ba´ros. ZU»X
E 303/Zô fe´roien_ komi´zoien. ZU»X
E 304/Zô oi^oi_ oÄpoi+oi. ZU»X
E 304/Zô rÄe´a_ rÄaidi´ws, euäko´lws. Z»
E 304/Zô pa´lle_ eöpallen, eäki´nei. ZU»X
E 304/Zô oi#os_ mo´nos. ZU»X
E 305/Zô iäsxi´on_ to` uÄpo` th`n oäsfu`n oäste´on, eiäs o? eögkeitai to` iÄero`n oästou+n, oÖper
kai` glouto`s kalei+tai kai` kotu´lh para` th`n koilo´thta. ZU»XAIÌ
1 oästou+n _ oäste´on A §
E 306/Zô eänstre´fetai_ eöndon stre´fetai (=Ìë). kotu´lai de` aiÄ eän toi+s iäsxi´ois
koilo´thtes, eiäs a?s aiÄ kefalai` tw+n mhrw+n aÄrmo´zontai. ZU»XIÌ
E 307/Zô qla´sse_ perie´qrausen. ZU»X
E 307/Zô pro`s dÜ aömfw rÄh+ce te´nonte_ pro`s de` kai` aämfo´tera aäpe´rrhce ta` katatei-
no´mena neu+ra. ZU»XAõëÌ
E 308/Zô w#se_ aäpew´sato, Ú aäpe´suren (=Tł). ZU»X
E 308/Zô rÄino´n_ to` de´rma. ZU»XAõëTł
E 308/Zô trhxu´s_ traxu´s. ZU»X
E 309/Zô gnu´c_ eäpi` go´nu. ZU»XAõë = AπÍ 55,15
E 309/Zô eäripw´n_ pesw´n. ZU»XAõë
E 309/Zô eärei´sato_ eäperei´sqh. ZU»XTł
E 309/Zô paxei´hi_ iäsxura+i. ZU»X
E 310/Zô kelainh´_ skoteinh´, fobera´. ZU»X
E 311/Zô kai´ nu´ ken_ kai` dh` aön. ZU»X
E 311/ZôJ»ô eönqÜ aäpo´loito_ to´te aäpw´leto, ZU»XTł $ häfa´nisto »X Ñ B 162ÈJ»ô
E 312/Zô eiä mh` aör_ eiä mh` dh´. ZU»X
E 312/Zô oäcu` no´hsen_ oäce´ws kai` taxe´ws eäqea´sato. ZU»X
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E 313/Zô hÖ min_ hÖtis auäto´n. ZU»XAõë
E 313/Zô uÄpÜ æAgxi´shi_ suggenome´nh tw+i æAgxi´shi. ZU»X
sugginome´nh U §
E 313/Zô boukole´onti_ bou+s ne´monti. ZU»XAõëTł
E 314/Zô eÄo´n_ iödion. ZU»X
E 314/Zô aämfi` dÜ eÄo`n fi´lon uiÄo´n_ perie´qhken de` tw+i eÄauth+s paidi` tou`s leukou`s
ph´xeis, toute´stin perieptu´cato kai` eänhgkali´sato auäto´n. ZU»XÌ
˘ E 314/Zô eäxeu´ato_ perieptu´cato, perie´balen. ZU»X. Aõë perieba´leto.
perie´labe U»X §
E 314/Zô ph´xee leukw´_ toi+s leukoi+s ph´xesi. le´gei de` tai+s xersi`n aäpo` me´rous.
ZU»X
E 315/Zô pro´sqe de´ oiÄ_ eömprosqen de` auätou+. ouäx wÄs aötrwton de` periba´llei to`n
pe´plon auätw+i (çƒ 316 eÖrkos), aällÜ iÖna kru´yhi auäto´n. ZU»XAÁïÌ£
1 aätrw´tw A § 1-2 auätw+i to`n pe´plon »X §
E 315/Zô faeinw++i (faeinou+ Hoµ.)_ lamprw+i. ZU»X = E 215È
E 315/Zô ptu´gmÜ eäka´luyen_ aänti` tou+ diplw+i tw+i pe´plwi (=Ì) auäto`n eäske´pasen.
ZU»XAõë
eÄauto`n Aõë §
E 316/Zô eÖrkos_ peri´fragma, teixi´on. ZU»X
E 316/Zô eömen_ uÄpa´rxein, ei#nai. ZU»X
eömmenÜ Uî §
E 316/Zô taxupw´lwn_ iÄppikw+n, polemikw+n. ZU»X
E 317/Zô eÖloito_ aäfe´loito. ZU»X
E 318/ZôJUô uÄpece´feren_ häre´ma eäce´feren, ZU»XAõë $ eäce´klepten. U
E 319/Zô eälh´qeto_ eäpela´qeto. ZU»X
E 319/Zô sunqesia´wn_ sunqhkw+n, Ú eäntolw+n (= Aõ oÖti ...). ZU»X
E 320/Zô ta´wn_ tou´twn. ZU»X
E 320/Zô eäpe´telle_ prose´tatte. ZU»X
E 321/Zô häru´kake_ kate´sxe. ZU»XAõë
E 322/Zô no´sfi_ xwri´s, po´rrw. ZU»X
E 322/Zô floi´sbou_ taraxh+s, qoru´bou. ZU»X
˘ E 322/Aõë ·no´sfin aäpo` floi´sbou¯ xwri´s, eöcw th+s ma´xhs.
E 323/Zô eäpai'cas_ eäformh´sas. ZU»X
E 324/Zô eäce´lasen_ eäch´gagen, hölasen. ZU»X
eäch´lasen eäch´gagen U» §
E 325/Zô o?n peri` pa´shs ti+en oÄmhliki´hs_ o?n uÄpe`r pa´ntas eäti´ma tou`s oÄmh´likas.
ZU»X
E 326/Zô oÖti oiÄ_ oÖti auätw+i. ZU»X
E 326/Zô aörtia_ uÄgih+, hÄrmosme´na. ZU»XAõë
E 328/Zô w^n iÖppwn_ tw+n iädi´wn aÄrma´twn. ZU»X
E 328/Aõë ·sigalo´enta¯ ta` lampra´. = E 226È
E 329/Zô me´qepe_ kato´pin Diomh´dous eädi´wken, ZU»XAõë $ eäporeu´eto. ZUAõë
E 329/Zô kraterw´nuxas_ iäsxurou`s oönuxas eöxontas. ZU»X
E 330/Zô eämmemaw´s_ proqumou´menos. ZU»X. Tł euäpro´qumos.
eämmaw´s Zî §
E 330/Zô oÄ de` Ku´prin eäpw´ixeto_ eäpi` æAfrodi´thn wÖrma (=Aõë). ouÖtws ga`r eäklh´qh hÄ
qeo`s (=Ì) paro´son mega´lws eän th+i Ku´prwi tima+tai. ZU»ÁïI&Ì
E 330/Zô nhle´iü_ aänhleei+, sklhrw+i. ZU»X
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E 331/Zô gignw´skwn_ eäpista´menos. ZU»X
E 331/Zô aönalkis_ aäsqenh´s. ZU»X
E 331/Zô qea´wn_ qew+n qhlukw+s. hÄ dia´lektos Boiwtw+n. ZU»(X)Ì
<tw+n> qew+n U»X §
E 332/Zô ta´wn_ tou´twn. ZU»X
E 332/Zô aiÖ te_ aiÖtines. ZU»X
E 332/Zô koirane´ousin_ diata´ssousin. ZU»X
E 333/Zô ptoli´porqos_ po´leis porqou+sa (=XÌë), polemikh´. hÄ ga`r æEnuw` Ú dai´mwn eästi`
polemikh´ (& Aõô oÖti ...), h^s oiÄ new´teroi poihtai` uiÄo`n ei#nai´ fasin to`n œArea kai` dia`
tou+to kalei+sqai æEnua´lion mhtrwnumikw+s. ZU»ÁïI&Ì£. çƒ Tô, E 892/A∆, Rƒ™⁄ƒƒ™® å∂
Çå¬¬. ƒ®. 664.
E 334/Zô oÖmilon_ plh+qos, qo´rubon. aäpo` th+s parakolouqou´shs eän oöxlwi oÄmili´as.
ZU»IÌ
1 qo´rubos Z §
E 334/Zô oäpa´zwn_ nu+n kato´pin diw´kwn. ZU»XAõë Ñ Q 103È $ hÄ ga`r le´cis auÖth
plei´ona shmai´nei. pote` me`n to` peripoiei+n kai` dido´nai wÄs eäkei+ •Trwsi´n te kai`
ŒEktori ku+dos oäpa´zei• (& O 327È), pote` de` to` katafe´resqai wÄs eän eäkei´nois •xeima´r-3
rous katÜ oöresfin oäpazo´menos Dio`s oömbrwi• (L 493È), pote` de` to` eäpile´gesqai wÄs
eäkei+ •h# kai` Ne´storos uiÄo`n oäpa´ssato kudali´moio• (&T 238 ui^as, çƒ È), pote` de` to`
diw´kein wÄs eänqa´de •aällÜ oÖte dh´ rÄÜ eäki´xane polu`n kaqÜ oÖmilon oäpa´zwn• (E 334).6
ZU»XAÁIÌ, & AπÍ 121,23
4 oömbros Z § 5 ne´storos _ new´teros ZA § 6 eänqa´de _ eäntau+qa A §
E 335/Zô eäporeca´menos_ eäpektei´nas. ZU =Aõë. Tł eäktei´nas.
E 336/Zô aökrhn ouötase xei+ra_ eäk tou+ su´neggus aökran th`n xei+ra auäth+s eötrwsen.
ZU»X
E 336/Zô eäpa´lmenos (meta´lmenos Hoµ.)_ eäfallo´menos. ZU»X = H 260È
E 337/Zô aäblhxrh´n_ aäsqenh+ (=Tł), aÄpalh´n. ZU»X
E 337/Zô ei#qar_ euäqe´ws, kai` paraxrh+ma. ZU»XTł
E 337/Zô aänteto´rhsen_ dih+lqen (=Tł), die´trhsen. ZU»X
E 338/Zô aämbrosi´ou_ qei´ou. ZU»X
E 338/Zô oÖn oiÄ_ oÖnper auäth+i. ZU»X
E 338/Zô ka´mon_ eökamon kataskeua´zousai. ZU»X
E 339/Zô prumno´n_ to` eösxaton. •uÄpe`r qe´naros• de` uÄpe`r to` koi+lon th+s xeiro´s. le´gei
de` eiäs to` metacu` tou+ lixanou+ daktu´lou kai` tou+ mega´lou to` sarkw+des kai` koi+lon
th+s xeiro´s. ZU»XÁïIÌ
1 ¬™µµå •uÄpe`r qe´naros• π®o de` »X § 2 <to`> eiäs to` U, to` »X § mega´lou _ daktu´lou U §
E 339/Zô rÄe´e_ eörrei, eäfe´reto. ZU»X
E 339/Zô aömbroton_ qei+on, ou^ ouä mete´xousin oiÄ aönqrwpoi. ZU»X
E 340/Zô iäxw´r_ uÄgrasi´a tis diefqarme´nhs sarko`s uÖfaimos. ZU»X
E 340/Zô oi^os_ oÄpoi+os. ZU»X
E 340/Zô maka´ressi_ toi+s makarismou+ aäci´ois qeoi+s. ZU»X
E 341/Zô ouä ga`r si+ton eödousin_ ouä dia` to` mh` aörton auätou`s eäsqi´ein mh´te oi#non
pi´nein qeoi` uÄpa´rxousin, aälla` dia` to` aäqana´tous ei#nai tw+n toiou´twn trofw+n
aäpe´xontai. ZU»XÁI&Ì
˘ E 341/»ô ouä ga`r si+ton eödousi_ kai` mh`n polla` tw+n zw´iwn ouä si+ton eödousin, ouäk
oi#non pi´nousi, kai` ouöte aönaima, ouöte aäqa´nata´ eiäsi. toi´nun prosupakouste´on to`
•ouäk eödousi si+ton• aällÜ aämbrosi´an, •ouä pi´nousin aiöqopa oi#non• aälla` ne´ktar. »XIT
E 341/Zô eödousin_ eäsqi´ousin. ZU»X
E 341/Zô aiöqopa_ me´lana. ZU»X
E 342/Zô touöneka_ tou´tou eÖneka, tou´tou xa´rin. ZU»X
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E 342/ZôJ»ô aänai´mones_ aöneu aiÖmatos. ZU»XÌ£ $ aänai´mones me`n eäpei` ouä tre´fontai:
aäqa´natoi de` oÖti aänai´mones. oÄ ga`r qa´natos yu´cei tou+ qermou+ gi´gnetai. »TÁÌ
E 343/Zô iäa´xousa_ boh´sasa (=Tł), kra´casa. ZU»X
E 343/Zô aäpo` eÖo_ aäpo` eÄauth+s. ZU
E 343/Zô ka´bbalen_ kate´balen. ZU»X. Tł aäpe´rriyen.
E 344/Zô meta` xersi´n_ dia` tw+n eÄautou+ xeirw+n. ZU»X
E 344/Zô eäru´sato_ eäfu´lacen, eöswsen. ZU»X
eärru´sato Uî = a 6È § 1 eäfu´lacen Z & E 23È _ eäfu´lacato U»X = B 859È §
E 345/Zô kuane´hi_ melai´nhi nefe´lhi. le´gei de` th+i aäorasi´ai. ZU»X
E 347/Zô th+i dÜ eäpi´_ eäpi` tau´thi de´. ZU»X
E 348/Zô ei#ke_ uÄpoxw´rei. ZU»X
E 348/Zô dhiüoth+tos_ th+s ma´xhs, para` to` eän auäth+i pollou`s dhiou+sqai, oÖ eästi
diako´ptesqai. ZU»XÌ
2 ko´ptesqai U»X §
E 349/Zô hß ouäx aÖlis_ hß ouäk auötarke´s soi. ZU»X
soi oµ U»X §
E 349/Zô aäna´lkidas_ aäsqenei+s. ZU»X
E 349/Zô häperopeu´eis_ aäpata+is ZU»XI $ dia` tou+ pro`s tou`s aöndras eörwtos. Z»XI
dia` tou+ eörwtos tou`s aöndras »X §
E 350/Zô pwlh´seai_ foith´seis, paragenh´shi, hß aänastrafh+is. ZU»X
E 351/Zô rÄigh´sein_ fri´cein, euälabhqh+nai. ZU»X
E 351/Zô eÄte´rwqi_ aällaxo´se. ZU»X
E 351/Zô pu´qhai_ aäkou´shis, gnw+is. oÄ de` lo´gos: Ú eäa`n de` pa´lin eölqhis eiäs po´lemon,
thnikau+ta se kakw+s dia´qwmai, wÖste se kai` aölloqi´ pw po´lemon aäkou´sasan euälabh-
qh+nai (=Tł). ZU»XÁï£IÌ
2 kakw+s _ kaqw+s Z § wÄs kai` aölloqi´ pou »X §
E 352/Zô aälu´ousa_ aädhmonou+sa, kai` oi^on lu´sin mh` euÄri´skousa tw+n kakw+n. ZU»XI
&Tô, AπÍ 23,19
E 352/Zô aiänw+s_ deinw+s, xalepw+s. ZU»X
E 353/Zô eÄlou+sa_ labome´nh. ZU»X
E 353/Zô podh´nemos_ toi+s posi`n taxei+a. ZU»X
E 353/Zô eöcagÜ oÄmi´lou_ eäch+gen tou+ plh´qous. ZU»X
eäch´gage »X §
E 354/Zô aäxqome´nhn_ oädunwme´nhn, baroume´nhn. ZU»X
E 354/Zô oädu´nhisin_ oädu´nais. ZU»
E 354/Zô melai´neto_ me´lan de` to` sw+ma auäth+s eägi´gneto, oÖ eästin eäpeliou+to to` kalo`n
auäth+s sw+ma. ZU»I&Ì
eäpelidnou+to » (H⁄ππ. A®†. 86, A®⁄‚†o†. R®. 887∫13), eäteleiou+to U §
E 355/Zô eäpÜ aäristera´_ eäpi` to` aäristero`n th+s ma´xhs me´ros. ZU»
E 355/Zô qou+ron_ to`n oÄrmhtiko`n kai` polemisth´n. ZU»X
E 356/Zô häe´ri dÜ eögxos eäke´klito kai` taxe´Ü iÖppw_ aänti` tou+ Ú oÄmi´xlhi (=Tł) de` auätou+
eäkeka´lupto to` do´ru kai` oiÄ iÖppoi, oÖ eästin − aäo´rata h#n (Tł). ZU»XÌ
taxe´es Zî § 2 aäo´ratos U»XTł §
˘ E 356/Zô ke´klito (= K 472, eäke´klito Hoµ.)_ perieke´klito, perie´keito. ZU»X $ kai`
oiÄ •taxe´es• de` aänti` tou+ taxei+s. Z»X
2 aänti` tou+ oiÄ taxei+s »X _ taxei+s aänti` tou+ Z §
E 357/Zô gnu´c_ 	aänti` tou+ »X
 eäpi` go´nu. ZU»X
E 357/Zô eäripou+sa_ pesou+sa. ZU»X
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E 358/Zô xrusa´mpukas_ xrusoxali´nous aäpo` me´rous, hß xrusoko´mous (=Ìë£). kuri´ws
ga`r aömpuc kalei+tai seira` kata´xrusos hÄ aäpo` metw´pou teinome´nh, h^i sundou+ntai aiÄ
tri´xes. ZU»XÁï£IÌ
E 358/Zô höiteen_ höitei. ZU»X
E 359/Zô fi´le_ prosfile´state. ZU»X
E 359/Zô kasi´gnhte_ aädelfe´. ZU»X
E 359/Zô ko´misai_ eäpimelei´as kataci´wson (&Tł), peri´swson. oÖqen kai` iÄppoko´moi oiÄ
eäpimelou´menoi tw+n iÖppwn. ZU»XÁïÌ
ko´mise Zî, ko´mison »Xî §
E 360/Zô iÖna_ oÖpou. ZU»X
E 360/Zô eÖdos_ eÖdrasma, ka´qisma, oi#kos. ZU»X
ka´qisma oµ U §
E 361/Zô li´hn_ li´an, pa´nu. ZU»X
E 361/Zô aöxqomai_ barou+mai uÄpo` tou+ trau´matos. ZU»X
E 362/Zô o?s nu+n ·ge »¯ kai` aßn Dii` patri` ma´xoito_ o?s ouäk aßn aäpo´sxoito ouöte th+s
pro`s to`n Di´a ma´xhs. ZU»Ì
E 364/Zô aäkhxeme´nh_ lupoume´nh. ZU»X
E 365/Zô pa`r de´ oiÄ_ pa`r auäth`n de´. ZU»X
auäto`n Z (= G 262È) §
E 365/Zô la´zeto_ eäla´mbanen. ZU»X
E 366/Zô ma´sticen_ eötuyen, eöplhcen. ZU»X
E 366/Zô eäla´an_ eälau´nein. ZU»X
E 366/ZôJ»ô ouäk aökonte_ ouäk aäproqu´mws, ZU»XTł $ aälla` proqu´mws. »X
E 366/Zô pete´sqhn_ eötrexon (=Tł) uÄperbolikw+s. ZU»X
E 367/ﬂô aiäpu´n_ uÄyhlo´n. = Z 57È
E 368/ﬂô podh´nemos_ toi+s posi` taxei+a. = E 353È
E 369/Zô para` dÜ aämbro´sion ba´len ei#dar_ pare´balen de` auätoi+s qei+on eödesma, oÖ eästi
trofh´n. ZU»X . Tł pare´qhke toi+s iÖppois).
E 371/Zô aägka´s_ eiäs ta`s aägka´las. ZU»X
E 371/Zô eäla´zeto_ eäla´mbanen. ZU»X
E 371/Zô qugate´ra hÖn_ th`n eÄauth+s qugate´ra. ZU»X
E 373/Zô ti´s nu´ se_ ti´s dh´ se. ZU»X
E 373/Zô toia´dÜ eörecen_ toiau+ta eiörgastai, hß eödrasen. ZU»X
eiörgasen », eiärga´sato ﬂ §
˘ E 373/Zô toia´dÜ_ toiau+ta. Z Ñ G 46È 157È
E 373/Zô Ouäraniw´nwn_ tw+n eän ouäranw+i oiäkou´ntwn qew+n, hß aäpo` tou+ Ouäranou+ to`
ge´nos eäxo´ntwn. ZU»(X)Ì
E 374/Zô mayidiw´s_ mataiw´s. ZU»X
E 374/Zô rÄe´zousan_ pra´ttousan. ZU»X
E 374/Zô eänwph+i_ eän oöyei, fanerw+s. ZU»X
E 376/Zô ou#ta´ me_ eötrwse´n me. ZU»X
E 376/Zô uÄpe´rqumos_ megalo´yuxos, gennai+os. ZU»X
E 377/Zô uÄpece´feron_ dieko´mizon, uÄpece´klepton. Z»
ko´mizon: uÄpeko´mizon, uÄpece´klepton » §
E 378/Zô eöske (eästin Hoµ.)_ uÄph+rxen. ZU»X = G 180È
E 379/Zô ouä ga`r eöti Trw´wn kai` æAxaiw+n fu´lopis aiänh´_ hÄ deinh` ma´xh. proslhpte´on
de` to` eöstin. ZU»X
1 hÄ oµ U»X §
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E 381/Zô di+a_ diota´th (= B 714È), qeiota´th. Z
E 382/Zô te´tlaqi_ karte´rhson, uÄpo´meinon. ZU»X
E 382/Zô aäna´sxeo_ aäna´sxou. ZU»X
E 382/Zô khdome´nh per_ kai´per lupoume´nh. ZU»X
E 383/Zô tlh+men_ eäkarterh´samen, uÄpemei´namen. ZU»X
E 384/Zô eäc aändrw+n xale´pÜ aölgeÜ eäpÜ aällh´loisi tiqe´ntes_ uÄpo` aänqrw´pwn aällh´lous
kakw+s pra´ssontes. ZU»X
E 385/Zô tlh+ me`n œArhs, oÖte min ‘Wtos kratero´s tÜ æEfia´lths_ eäkarte´rhsen me`n oÄ
œArhs, uÄpe´meinen. ‘Wtos de` kai` æEfia´lths, æAlwe´ws pai+des kai` æIfimedei´as, katÜ
eäpi´klhsin de` Poseidw+nos, me´gistoi kai` iäsxuroi` gena´menoi eöpausan tou`s pole´-
mous. dio` eämuqeu´qh, oÖti eödhsan to`n œArhn. ZU»XÁ£I&Ì£
2 <kai`> uÄpe´meinen U»X § iäfimesei´as Z § 3 geno´menoi U»X §
E 385/ZôJÁô tlh+ me`n œArhs_ æAri´starxos aäcioi+ “ta` frazo´mena uÄpo` tou+ poihtou+
muqikw´teron eäkde´xesqai kata` poihtikh`n eäcousi´an, mhde`n eöcw tw+n frazome´nwn uÄpo`
tou+ poihtou+ periergazome´nous.” ‘Wtos ou#n kai` æEfia´lths go´nwi me`n h#san3
Poseidw+nos, eäpi´klhsin de` æAlwe´ws. ou^toi uÄperfuei+s kata` me´geqos gena´menoi to`n
œArh parÜ auätoi+s eödhsan. xro´nou de` dielqo´ntos hÄ æEri´boia, mhtruia` me`n tou´twn,
gunh` de` æAlwe´ws, eöpeisen ÆErmh+n, oÖpws kle´yhi to`n œArh kaäkei´nous auätou`s aänti`6
tw+n desmw+n eiäspra´chtai timwri´an: oÄ de` peisqei`s tou+to eäpoi´hsen. oiÄ de` ouäde` to´te
th+s uÄperhfa´nou aädiki´as eäpau´santo, aälla` ŒHran kai` œArtemin eäpei´razon.
aäganakth´sasa de` œArtemis kunhgetou+sin auätoi+s eölafon eöpemyen, hÖtis metacu` tw+n9
du´o eiäselqou+sa paraiti´a teleuth+s auätoi+s eäge´neto. proiüe´menoi ga`r wÄs eäpÜ auäth`n
ta` do´rata aämfo´teroi, th+s me`n aäpe´tuxon, aällh´lous de` plh´cantes aäpe´qanon. aölloi
de` piqanw´teron boulo´menoi eächgei+sqai to`n ŒOmhron tou`s æAlwiüa´das tou´tous fasi`12
gene´sqai basilei+s th+s ÆElla´dos. pollh+s de` kai` barba´rou gh+s eäpikrath´santas
katapau+sai to`n po´lemon kai` ta`s eiäs auäto`n paraskeua`s kai` eän eiärh´nhi poih+sai
bioteu´ein tou`s aänqrw´pous. dia` tou´tou eödocan dh+sai to`n œArh, toute´sti to`n15
po´lemon. oiÄ de` new´teroi iÄstorou+sin poihtai` mo´non to`n œArh aäpoleifqe´nta tw+n
aöllwn qew+n eän toi+s uÄperbore´ois me´resi sullhfqh+nai kai` sundeqh+nai uÄpo` tw+n
æAlwiüa´dwn kai` diateqh+nai eiäs Ke´ramon, po´lin th+s Kari´as, kai` eäntau+qa basani-18
sqh+nai mhsi`n trisi`n kai` de´ka, me´xris ou^ hÄ æEri´boia, hÄ tw+n æAlwiüa´dwn mhtruia´,
eämh´nusen tw+i ÆErmh+i: oÄ de` uÄpece´kleyen auäto´n. oiÄ de´ fasin \œArh˜ peri` th+s iÄstori´as
tw+n aöstrwn kai` peri` tw+n metew´rwn diale´gesqai to`n ŒOmhron, maqhmatiko`n oönta21
pisto`n eäpideiknu´nai. eäpei` ga`r oÄ tou+ œArews aästh`r oÄ Si´rios kalou´menos eän tw+i
le´onti gino´menos oäktw` mhsi`n sthri´zei, kata` tou+to le´gein to`n poihth`n •xalke´wi
dÜeän kera´mwi de´deto triskai´deka mh+nas• (E 387) tw+i plei´oni aäriqmw+i xrhsa´menos24
dia` to` me´tron. xa´lkeon de` pi´qon le´gei to`n le´onta. eän ga`r tw+i zwidi´wi tou´twi
geno´menos oÄ hÖlios eöcopta poiei+ kai` mega´la kau´mata, wÖs fhsi kai` œAratos: •eönqa
me`n häeli´oio qerei´tatoi´ eiäsi ke´leuqoi. aiÄ de´ pou aästaxu´wn keneai` fai´nontai27
aörourai: häeli´ou ta` prw+ta sunerxome´noio le´onti• (Rªå⁄~. 149‚‚). be´ltion dÜ oÖti
filosofei+n bou´letai dia` th+sde th+s rÄaywidi´as wÄs kai` diÜ oÖlhs th+s poih´sews. œArh
ou#n oänoma´zei to`n qumo´n, ‘Wton de` kai` æEfia´lthn tou`s eän paidei´ai lo´gous. tou´twn30
ga`r tw+n lo´gwn oÄ me´n tis eäk maqh´sews kai` didaskali´as kinei+tai, oÄ de` eÖteros
eändia´qeto´s eästi kai` eäk fu´sews parepo´menos toi+s aänqrw´pois. to`n me`n ou#n dia` th+s
maqh´sews didasko´menon lo´gon ‘Wton proshgo´reusen, oÖti dia` tw+n wötwn auäto`n kai`33
th+s aäkoh+s eäkmanqa´nomen paideuo´menoi. to`n de` eändia´qeton kai` eäk fu´sews
parepo´menon toi+s aänqrw´pois æEfia´lthn wäno´masen, oi^on to`n auätoma´tws
eäfallo´menon, toute´stin eämballo´menon tai+s aäkoai+s. uÄpo` tou´twn de` aämfote´rwn36
fhsi`n deqh+nai to`n œArh, toute´stin to`n qumo´n, kai` eäpi` polu` basanisqh+nai, eäpeidh` oiÄ
eän paidei´ai lo´goi eäkpaideu´ousi kai` eäkdida´skousi tou`s aänqrw´pous kate´xein me`n
oärgh`n kai` eäpiqumi´an, hÖkista de` qumw+i xrh+sqai. oÖper fhsi`n ŒOmhros: kate´xesqai39
qumo`n me`n eäpi` tw+n lo´gwn tou´twn, eäpei` pa´ntote oiÄ th+s paidei´as lo´goi
eäkpaideu´ousi kai` aänagka´zousi tou`s aänqrw´pous meta` gnw´mhs aÖpanta pra´ttein kai`
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mh` polla´kis oärgh+i xrwme´nous kata` tw+n fi´lwn aänh´kesto´n ti pra´ttein.42
eäkdida´skousin de` kai` o?n tro´pon dei+ gone´wn eäpimelei+sqai kai` fi´lwn kai` aädelfw+n
kh´desqai kai` tw+n aöllwn aÄpa´ntwn. au#qis de` luqh+nai fhsi`n auäto`n uÄpo` ÆErmou+
æEriboi´as tou+to mhnuou´shs, ÆErmh+n pa´lin oänoma´zwn to`n lo´gon, oÖti ÆErmhneu`s45
gi´netai pa´ntwn oÄ lo´gos. hß æEri´boian de` oänoma´zei th`n sta´sin para` to` megi´sthi boh+i
xra+sqai ta` stasia´zonta plh´qh eän tai+s po´lesin. eäpeidh` polla´kis <oÄ> lo´gos
eäcousi´an di´dwsin tw+i qumw+i xrh+sqai th+i oiäkei´ai rÄw´mhi, oÖtan uÄpe`r patri´dos de´oi,48
kai` uÄpe`r pai´dwn kai` gone´wn kai` kthma´twn kai` politei´as pro`s polemi´ous
aägwni´zesqai. to´te ga`r oÄ lo´gos ouäke´ti kate´xei to`n qumo`n ouäde` eiörgei xrh+sqai th+i
oiäkei´ai duna´mei, aälla` touänanti´on auäto`s kai` parakeleu´etai kai` protre´petai51
xrh+sqai kata` tw+n oiäkei´wn, ma+llon de` tw+n eäxqi´stwn, iÖna mh` uÄpo` tw+n polemi´wn
lhfqe´ntes kakw+s pei´sontai. ZU»XÁI $ ouÖtws ou#n fasi` kai` to`n filo´sofon
Swkra´thn kairw+i aäna´gkhs aörasqai oÖpla pro`s polemi´ous kai` polemh+sai proqu´mws54
uÄpe`r toiou´twn aÄpa´ntwn. ÁI
3 periergazo´menos U» § 4 geno´menoi U»XÁ § 5 gunh` _ gameth` Á § de` oµ Z § 6 aörhn ‚™µπ™® U»X) §
12 piqanw´teroi Z § fhsi`n Z § 15 eödeican Z § 18 diaxqh+nai Z § 20 aörh oµ ﬂ § eän th+*de th+* iÄstori´a* ﬂ §
iÄstori´as tw+n metew´rwn aöstrwn U, iÄstori´as aöstrwn metew´rwn »XÁ § 22 si´rios Z _ sidh´reios
»(UXÁ) § 23 kata` tou+to »X _ kata` tou+ Z, kata` tou+ton UÁ § 28 le´ontos U § 30 tw+n lo´gwn oµ U»X §
35–6 toute´stin ... aäkoai+s _ hötÜ ou#n eäperxo´menon tai+s dianoi´ais hÄmw+n ﬂ § 38 dida´skousi U»XÁ §
39 xrh´sasqai U § oÖmhron ZU § 41 xrwme´nwn Z, xrh+sqai U § 44 auätw+n Z § 44 <hß> eäriboi´as U»XÁ §
46 oänoma´zwn U»X (= 45), le´gwn Á § 46 boh+ Z _ fwnh+i U»XÁ § 47 <oÄ> ‚¨ππ¬. ﬂ § 52 pei´swntai U §
E 386/Zô æAlwh+os_ æAlwe´ws. ZU»X
E 386/Zô kraterw+i_ iäsxurw+i. ZU»X
E 387/Zô xalke´wi dÜ eän kera´mwi_ xalkw+i Ú aäggei´wi, pi´qwi (=Tł), hß desmwthri´wi. oiÄ
ga`r Ku´prioi to` desmwth´rion ke´ramon kalou+sin (& AπÍ 98,4). ZU»XÁëIÌ, çƒ ﬂå††™,
K¬. Íçª®. 698ƒ.
E 388/Zô kai´ nu´ ken_ kai` dh` aön. ZU»X
E 388/Zô eönqa_ to´te. ZU»X
E 388/Zô a#tos pole´moio_ oÄ aäplh´rwtos kai` Ú aäko´restos (= Të) tou+ pole´mou. ZU»X
E 389/Zô eiä mh` mhtruih´_ eiä mh` hÄ tou+ ÆErmou+ mhtruia` æHeri´boia aäph´ggeile tw+i ÆErmh+i,
iÖna eäkkle´yhi to`n œArh tou+ desmou+. æHeri´boia de` hÄ aäe´ria kai` mega´la bow+sa. æAnti´-
maxos de` oÄ Kolofw´nios æHeri´boian mhtruia`n ‘Wtou kai` æEfia´ltou paradi´dwsin (ƒ®.
146 „¥‚‚). ZU»XÁIÌ
2 iÖna oµ Z § kle´yh U § aörhn U»X §
E 389/Zô perikallh´s_ pa´nu kalh´. ZU»X
E 390/Zô eäch´ggeilen_ pareka´lesen, eädeh´qh. ZU»X
E 391/Zô hödh_ euäqe´ws: eäpi´rrhma xro´nou dhlwtiko´n. ZU»X
E 391/Zô teiro´menon_ kataponou´menon. ZU»X
E 391/Zô eÖ_ auäto´n. ZU»X
E 391/Zô eäda´mna_ eäda´mazen, katepo´nei. ZU»X
E 392/Zô tlh+ dÜ ŒHrh_ eäkarte´rhsen de` kai` hÄ ŒHra. •pai+s• de` •æAmfitru´wnos• oÄ ÆHra-
klh+s. eÄkate´rais ga`r tai+s genealogi´ais kalei+ auäto`n oÄ poihth´s, oÄte` me`n Dio`s uiÄo`n
le´gwn, oÄte` de` æAmfitru´wnos. ZU»XÁI
¬™µµå •pai+s æAmfitru´wnos• π®o de` »X § 1 pai+s de` _ pai+des Z §
E 392/Zô tlh+ dÜ ŒHrh_ Euörutos oÄ Oiäxali´as th+s eän Boiwti´ai basileu`s proe´qhken to`n
th+s qugatro`s æIo´lhs ga´mon tw+i kata` th`n tocikh`n auäto`n nikh+sai duname´nwi hö, wÖs
tines, tou`s pai+das. para` ga`r æApo´llwnos eiälh´fei th`n tocikh´n. ÆHrakle´ous de` dia-3
gwnisame´nou aäganakth´sas Euörutos ouäk aäpedi´dou th`n ko´rhn. oärgisqei`s de` ÆHra-
klh+s eäpo´rqhse th`n Oiäxali´an kai` th`n æIo´lhn aiäxma´lwton högagen, ouäde` th+s oärgh+s
eäpau´sato, aälla` kai` œIfiton to`n Euäru´tou eiäs Ti´runqa parageno´menon eäpi` zh´thsin6
iÖppwn ceni´sas aäpe´kteinen. feu´gwn de` to` tou+ fo´nou mu+sos parege´neto pro`s
Nhle´a kaqa´rsews teuco´menos. tw+n de` pai´dwn auätou+ mh` boulome´nwn uÄpode´casqai oÄ
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Nhleu`s eäce´balen auäto´n. ÆHraklh+s de` eäkei+qen xwrisqei`s eäpecenw´qh Dhiüfo´bwi tw+i9
tw+n æArka´dwn basilei+ kai` ouÖtws eäkaqa´rqh tou+ fo´nou (Aπ∂. 2,6,2). kai` uÖsteron eäpi–
strateu´sas Nhlei+ ouä mo´non th`n Pu´lon eäpo´rqhsen aälla` kai` ŒHran Nhlei+
summaxou+san eötrwsen, auäto´n te Nhle´a toi+s paisi`n aÖma ktei´nei di´xa tou+ newte´rou12
Ne´storos. ou^tos ga`r eän Gerh´nois eätre´feto: dio´per eäsw´qh. oÖqen auäto`n Gerh´nion oÄ
poihth`s proshgo´reusen. ZU»XÁI çƒ f 22È-Rª™®™ç¥∂™‚ (3Ï82ÏÌ®H⁄‚†)
9 dhiüfo´nti Z §
E 393/Zô decitero`n kata` mazo´n_ kata` to`n decio`n mazo´n. ZU»X
E 393/Zô triglw´xini_ trei+s aäki´das eöxonti, trigw´nwi. ZU»X
E 394/Zô beblh´kei_ aänti` tou+ eöbalen. ZU»XI $ rÄh+ma aäpare´mfaton aänti` eänerghtikou+.
ZI (çƒ ⁄~†®o∂. ~. 18)
E 394/Zô to´te ke´n min_ to´te aßn auäto´n. ZU»X = A 100È
∂™∫¨⁄† auäth´n §
E 394/Zô aänh´keston_ aäni´aton, aäqera´peuton. ZU»X
E 394/Zô aölgos_ kako´n. Z»X $ trau+ma, − lu´ph (= G 97È). U
E 395/Zô æAi'dhs_ oÄ ŒAidhs. ZU»X
E 395/Zô pelw´rios_ me´gas. ZU»X
E 396/Zô wuÄto`s aänh´r_ "oÄ auäto`s aänh´r", disulla´bws de` aänagnwste´on. •uiÄo`s• de` •Dio`s
aiägio´xoio• oÄ ÆHraklh+s. ZU»
wÄutos Zî, wäuto`s U»î § 1 ¬™µµå •uiÄo`s Dio`s aiägio´xoio• π®o de` U» §
E 397/Zô eän Pu´lwi eän neku´essin_ oÄ me`n æAri´starxos to`n pu´lon aäkou´ei kata` meta-
plasmo`n aänti` tou+ pu´lhn (=Ì) wÄs aäpo` tou+ •polu´arni• (B 106) polua´rnwi. kai` to` •eän
neku´essi• kuri´ws aäkou´ei "eönqa aiÄ tw+n teteleuthko´twn aänaxwrou+sin yuxai´".3
ZU»XÁI $ kai` to`n æAiüdwne´a trwqh+nai uÄpo` ÆHrakle´ous: eiäko`s peri` th`n tou+
Kerbe´rou aänagwgh`n tetoceu+sqai eämpodw`n gino´menon auätw+i kai` kwlu´onta, eäpeidh`
kai` eän eÄte´rois th+s iÄstori´as tau´ths me´mnhtai oÄ poihth`s le´gwn •ežte´ min eiäs æAi´dao6
pula´rtao prouöpemyen / eäc æEre´beus aöconta ku´na stugero æAi´dao• (Q 367-8). oiÄ de`
new´teroi ÆOmh´rou poihtai` to` •eän Pu´lwi• kuri´ws peri` Pu´lon to`n Messhniako`n
hökousan tou+to peponqe´nai auäto´n, kaqÜ o?n xro´non ÆHraklh+s eäpo´rqhsen Pu´lon, kai`9
prosemuqeu´santo iödion dih´ghma, oÖper aänwte´rw eiöpomen eäpi` th+s ŒHras eän th+i pro`
tau´ths iÄstori´ai (E 392È). Z çƒ T
1 th`n pu´lon U § 5 kai` kwlu´onta _ kekwlu´onti Z §
˘ E 397/»ô eän Pu´lwi eän neku´essi_ aänti` tou+ eän pu´lhi, pro`s th+i pu´lhi. ouä ga`r eän th+i
pu´lhi tw+n Puli´wn le´gei, aällÜ eän th+i pu´lhi tw+n nekrw+n kata` th`n tou+ Kerbe´rou
aänagwgh´n. »XÁIÌ & ‚çª. R⁄. O¬. 9, 44å, 46. E®∫‚™, B™⁄†®¶©™ 343.
E 397/Zô oädu´nhisin eödwken_ eiäs oädu´nas eöbalen. ZU»X
eöbalen Z _ eödwke U»X (lupou´menos å∂∂. UX ™≈ 399/Zô §
E 399/Zô kh+r aäxe´wn_ th`n yuxh`n lupou´menos. Z = A 491È J B 694È
E 399/Zô peparme´nos_ sunexo´menos (j), beblhme´nos. Z
˘ E 399/Uô peparme´nos_ diapeperonhme´nos. U»X
E 400/Zô eälh´lato (hälh´lato Hoµ.)_ eänepe´phkto. ZTł & D 135È "eäpe´phkto"
˘ E 400/Uô eälh´lato_ eänelh´lato, eänh´reisto, uÄpe´keito. U»X
E 400/ZôJUô kh+de_ eäka´kou, eälu´pei, ZU»X $ häni´a, U»X $ katepo´nei U. = E 404È
häni´a eälu´pei eäka´kou U, eälu´pei häni´a eäka´kou »X §
E 401/Zô Paih´wn_ oÄ tw+n qew+n iäatro´s, ZU»X $ o?n oiÄ me`n æApo´llwna ei#pon, oiÄ de`
æAsklhpio´n. Z
E 401/Zô oädunh´fata_ oädunw+n aänairetika` kai` − paustika´ (Ñ L 847È). Z
˘ E 401/Uô oädunh´fata_ ta`s oädu´nas katapau´onta kai` fqei´ronta. U»XÌ = E 900È
E 401/Uô pa´sswn_ eäpiba´llwn. U»X
E 402/Zô häke´sato_ eäqera´peusen, (ZU häke´ssatoî)»X $ iäa´sato (& k 69È). Z
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E 402/Zô eäte´tukto_ kateskeu´asto, h#n. Z = E 78È
E 403/ZôJUôJZô sxe´tlios_ sxetliasmou+ aöcios, Z = ≥ 13È $ aägnw´mwn, U»X = ≥ 13È $
aödikos. ZU»X
E 403/Zô oäbrimoergo´s_ bare´a kai` mega´la eärgazo´menos. Z&I çƒ AπÍ 118,19 oöbrima
eörga poiw+n.
˘ E 403/Uô oäbrimoergo´s_ mega´lois eörgois eäpitiqe´menos, iäsxura` diapratto´menos,
iäsxuropra´gmwn, iäsxuro`s eän tw+i eärga´zesqai, iäsxura` eärgazo´menos. U»XÌ&I
oämbrimoergo´s »X §
E 403/Zô o?s ouäk oöqetai_ o?s ouäk eäpistre´fetai Z(U»X o?s ∫⁄‚ oµ) $ ouäde` fronti´zei. Z &
H™ o 142
E 403/Zô aiösula_ para´noma, aÄmartwla´, tou+ oÄsi´ou <se>sulhme´na, oÖ eästin dikai´ou. Z
çƒ AπÍ 16,7–Aπ⁄o "ta` sesulhme´na th+s aiöshs".
˘ E 403/UôJ»ô aiösula_ aÄmartwla´, para´noma (= e 10È). oÄ de` æApi´wn eätumologw+n th`n
le´cin fhsi` ta` sesulhme´na th+s aiöshs, toute´stin aÄmartwla´ (& AπÍ-Aπ⁄o 16,6, ƒ®. 15
N™⁄†Ω™¬). be´ltion de` to` mh` dokei+n eägkei+sqai ta` sesulhme´na: ouäke´ti ga`r hÄ ai#sa fanh´-3
setai eägkeime´nh. eöstin ou#n aiösula kata` para´leiyin eÄte´rou a° ste´rhsin dhlou+ntos
\kei´mena˜ Ú "aäai´sula", "eästerhme´na th+s aiöshs" (&Tł), U»XÁIÌ $ toute´sti tou+ kaqh´-
kontos. »XÁITł&Ì (çƒ G 59È katæ ai#san: kata` to` prosh+kon)6
4 ste´rhsin oµ »X § 5 kei´mena UX _ keime´nhn », oµ Á § aäai´sula çƒ E876È aäh´sula "para` th`n
ai#san kai` para` to` kaqh+kon kai` pre´pon" §
E 403/Zô rÄe´zwn_ pra´ttwn. Z Ñ D 32È
E 404/UôJZôJUô eökhde_ eäka´kou U»XT, $ eälu´pei, ZU»X $ katepo´nei U»X. = E 400/Uô
E 404/Zô oiÖ_ oiÖtines. Z = A 175È
E 405/Zô soi` dÜ eäpi` tou+ton aänh+ke_ eäpi` soi` de` tou+ton − aäne´peise (= U»X, Z 256È),
oÖ eästin parw´rmhsen. Z (Ñ E 761È)
E 406/Uô nh´pios_ aöfrwn. U»X = B 38È
E 406/Zô ouäde` to` oi#de_ ouäde` − eäpi´statai tou+to (= G 308È). Z
E 407/Zô ouä dhnaio´s_ ouä poluxro´nios. Z(U»XTë ouä ∫⁄‚ oµ)
E 408/Zô poti` gou´nasi_ pro`s toi+s go´nasin. Z(U»X poti` ™† pro`s toi+s oµ)
E 408/Zô pappa´zousin_ pa´p<p>an hß pate´ra prosagoreu´ousin. memi´mhtai de` nhpi´wn
fwnh´n, h^i prospai´zousin. kai` eöstin oÄ tro´pos oänomatopoii´a (& Q 393È). Z
˘ E 408/Uô pappa´zousi_ pa´ppa fwnou+si, Ú pate´ra kalou+sin (= Të). eätumologei+ de`
ta`s tw+n pai´dwn fwna´s. U»XÁïÌ
E 410/Zô tw+ nu+n_ dio` dh´. (πo‚† 114) ZU» & B 250È
E 411/Zô fraze´sqw_ logize´sqw, skepte´sqw. Z Ñ O 163È
E 411/Zô sei+o_ sou+. Z = G 137È
E 412/Uô Aiägia´leia_ gunh` Diomh´dous. U»X
E 412/Zô peri´frwn_ pa´nu sw´frwn. Z & ≥ 108È
˘ E 412/UôJ»ô peri´frwn_ perisso´frwn, aögan suneth´, U»X $ perissw+s fronou+sa. »X
E 412/Zô æAdrhsti´nh_ æAdra´stou quga´thr. ZU»X
E 412/Zô mh` dh`n Aiägia´leia peri´frwn æAdrhsti´nh_ Diomh´dhs Aiätwli´as basileu´wn
eöghmen Aiägia´leian th`n newta´thn tw+n æAdra´stou qugate´rwn. strateuo´menos de` eäpi`
œIlion kate´leipen th+s basilei´as kai` tw+n ga´mwn eäpi´tropon Komh´thn to`n Sqene´lou.3
æAfrodi´th de` trwqei+sa uÄpo` Diomh´dous auäto`n me`n ouäk hädu´nato kakw+sai dia` th`n th+s
æAqhna+s pro´noian, Aiägia´leian de` th`n auätou+ gunai+ka pro`s aäselgei´as oi#stron
eäcelu´sshsen, eäne´balen de` kai` Komh´thi th+s Aiägialei´as eörwta, o?s uÄpostre´yanta6
Diomh´dhn eäch´lasen th+s Aiätwli´as. diwxqei`s de` ou^tos eiäs æIbhri´an aäpe´rxetai kaäkei+
biw´sas teleuta+i. tou`s de` eÄtai´rous auätou+ trofh+s spani´zontas eiäs eärwdiou`s æAqhna+
mete´balen. Z çƒ T9
7 æItali´an ‚çª. ﬂ¥çoπª®. 592 § 8 spani´zontas ∂™ Må®ço _ basani´zontas Z §
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˘ E 412/Uô mh` dh`n Aiägia´leia peri´frwn æAdrhsti´nh_ Diomh´dhs gh´mas th`n Aiägia´lei-
an, th`n newta´thn tw+n æAdra´stou qugate´rwn — trei+s ga`r eösxen oÄ œAdrastos, æAr-
gei´an th`n Polunei´kous kai` Dhiüpu´lhn th`n Tude´ws < £££ >. th+s ou#n mhtro`s auätou+3
aädelfh` h#n. parageno´menos th+s stratei´as eÖneken eäpi` to` œIlion kate´lipe th+s aär-
xh+s kai` th+s oiäki´as eäpi´tropon to`n Sqene´lou Komh´thn. kate´xei de` oÄ lo´gos: trwqei+-
san th`n æAfrodi´thn uÄpo` Diomh´dous auätw+i me`n mh` mnhsikakh+sai dia` th`n th+s æAqhna+s6
eäpikouri´an, th`n de` tou´tou gunai+ka eäkmh+nai peri` pornei´an kai` pa+san th`n tw+n ne´wn
hÄliki´an sugxoreu´ein aäselgai´nousan, tw+i te Komh´thi eörwta peri` th`n Aiägia´leian
eämpoih+sai. parageno´menon de` to`n Diomh´dhn eäc æIli´ou diw´kein meta` dorufo´rwn9
aäpoktei+nai boulo´menon: to`n de` loipo`n toi+s aäsqene´si bohqh´masi xrw´menon katafu-
gei+n eäpi` to`n th+s æAqhna+s bwmo´n. meta` tau+ta de` aäph+iren eiäs th`n æIbhri´an, kai`
paralabei+n le´getai para` Dau´nou tina`s eiäs katoikismo´n. kai` te´los aäporhqe´ntwn12
auätou+ tw+n eÄtai´rwn kai` limwtto´ntwn, tou´tous me`n th`n æAqhna+n eiäs eärwdiou`s
aäpornew+sai, to`n de` Diomh´dhn eäntau+qa katastre´yai to`n bi´on. hÄ iÄstori´a para`
Luko´froni (592‚‚). tau´thn de` th`n iÄstori´an oÄ poihth`s ouä le´gei, aälla` tou+to le´gei15
oÖti "mh` maxesqe´ntos auätw+i tino`s tw+n iäsxurote´rwn sou qew+n aäpoqa´nhi" (411), ei#ta
to`n qa´naton auätou+ hÄ gunh` maqou+sa aÖma toi+s oiäkei´ois auätou+ qrhnh´sei. U»XÁI&T
1–9 √™®∫å ço®®¨π†å ﬂ µ¨¬†⁄ƒå®⁄™ ço®®⁄©™®™ ço~å†¨‚ ™‚† § 12 iäbhri´an U»XTÁ _ kalauri´an Tã, eÄsperi´-
an ﬂ, æItali´an ‚çª. ﬂ¥ç. 592 § le´getai oµ U § 16 oÖti oµ »X §
E 413/Zô goo´wsa_ qrhnou+sa. ZU»X
E 413/ZôJUô oiäkh+as_ oiäkei´ous (= Z 366/Uô), ZU»X $ suggenei+s. Z $ oiäke´tas (& d
245È). U»X
E 413/Uô eägei´rhi_ diuüpni´shi. U»X Ñ K 124È
E 414/Zô kouri´dion_ to`n eäk parqeni´as suno´nta aöndra. ZU»X
suno´nta aöndra Z _ aöndra gegamhko´ta U»X & o 22È §
E 414/Zô poqe´ousa_ poqou+sa, ZU»X $ zhtou+sa (& B 703È). •po´sin• de` aöndra (= a 15È). Z
E 415/Zô iäfqi´mh_ nu+n aägaqh´. Z Ñ T 116È
E 416/Zô iäxw+rÜ_ iäxw+ra, uÄgrasi´an. Z Ñ E 340È
E 416/Uô iäxw+_ iäxw+ra. le´gei de` to` qei+on ai^ma. U»X $ hÄ uÄgra` ouäsi´a qew+n iäxw`r
kalei+tai. U»
iäxw´ Uî _ iäxw+rÜ »Xî = √√.¬¬. Hoµ. §
E 416/ZôJUô <oämo´rgnu_> aäpemo´rgnu, 	aäpe´ya U»X &T, AπÍ 39,22
, aäpe´matten. ZU»X
(= E 798È) $ eäce´qliben th+s xeiro`s to`n iäxw+ra. Z
¬™µµå aäpemo´rgnu ZU»Xﬂ _ oämo´rgnu ‚¨ππ¬™√⁄, çƒ ⁄~†®o∂. π. 6,å § 1 aäpe´massen U»X §
E 417/ZôJUô aölqeto_ eäqerapeu´eto, uÄgia´zeto. ZU»X $ uÄgih`s eäg⁄´neto. U»X
uÄgia´zeto ZU _ aäfugia´zeto »X §
E 417/Zô kathpio´wnto_ kateprau'nonto. ZU»XTł çƒ D 218È $ •barei+ai• de` aiÄ iäsxurai´
(Ñ A 219È). Z
E 419/Uô kertomi´ois_ eäreqistikoi+s. U»X = A 539È
E 419/Uô eäre´qizon_ parw´cunon (Ñ A 32È), eäki´noun. U»X
E 421/Uô xolwqei+sa (kexolw´seai Hoµ.)_ oärgisqei+sa. U»X Ñ A 9È
E 422/Zô h# ma´la_ oöntws pa´nu (& Q 102È J A 178È). pare´lketai de` to` ma´la. Z
E 422/Zô Ku´pris_ hÄ æAfrodi´th. Z
E 422/UôJ»ôJUô Ku´pris_ to` eäpi´qeton æAfrodi´ths, o? ouäk eäno´hsan oiÄ pro` hÄmw+n ti´
shmai´nei (çƒ E 330È): sumplanhqe´ntes tw+i ÆHsio´dwi eödocan, oÖti Ku´pris le´getai, wÖs
fhsin ÆHsi´odos, Kuproge´neia, dio´ti genna+tai eän tw+i •periklu´stwi eäni` Ku´prwi•3
(Tª™o©. 199), wÖsper kai` th`n filomeidh+, oÖti •mhde´wn eäcefaa´nqh• (Tª™o©. 200).
ŒOmhros de` ouäk ei#pen, aälla` th`n meidia´mata filou+san, oi^on iÄlara`n dia` th`n eägkeime´-
nhn auäth+i du´namin aäpo` th+s sunousi´as. U»XÁI $ wÖsper ou#n to` pu+r ŒHfaiston le´gei6
oÄmwnu´mws tw+i euÄro´nti (B 426), ouÖtw kai` th`n æAfrodi´thn pote` th`n aändro`s pro`s gu–
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nai+ka sunousi´an, hÄni´kÜ aßn peri` tw+n mnhsth´rwn le´gei: •kai` eäklela´qontÜ æAfrodi´ths,
h?n aöra uÄpo` mnhsth+rsin eöxon, mi´sgonto de` la´qrhi• (x 444-5 th`n aßr). to` ou#n eäpi´qeton9
to` dia` tou+ •Ku´pris• shmaino´menon aäpo` th+s peri` auäth`n duna´mews ÆOmh´rwi
parei´lhptai. eöstin ou#n kata` sugkoph`n eiärhme´non ku´poris, hÄ to` ku´ein pori´skousa.
iödion ga`r th+s æAfrodi´ths tou+to: ouä ga`r aöllws gunai+kes kui'skousi xwri`s th+s12
æAfrodisiakh+s sunousi´as. to` de` planh+san to`n ÆHsi´odon kai` tou`s aöllous eästi` to` eän
th+i Q rÄaywidi´ai lego´menon: •hÄ dÜ aöra Ku´pron iÖkane filomeidh`s æAfrodi´th eäs
Pa´fon, eönqa de´ oiÄ te´menos bwmo´s te quh´eis• (q 361‚.). ouäk eiö tis de` eön tini to´pwi15
teti´mhtai kei+qi kai` gege´nnhtai kai` dia` tou+to tw+i eäpiqe´twi kosmei+tai. ouäde´pote
gou+n Dh´lios oÄ æApo´llwn parÜ ÆOmh´rwi ouäde` Pu´qios, kai´toi ge kai` eÄka´teron tw+n
iÄerw+n oi#de, diÜ w^n fhsi pote` me`n •Dh´lwi dh´ pote toi+on æApo´llwnos para` bwmw+i18
foi´nikos ne´on eörnos aänerxo´menon eäno´hsa• (z 162‚.), pote` de` •ouädÜ oÖsa la´iünos ouädo`s
aäfh´toros eänto`s eäe´rgei, Foi´bou æApo´llwnos Puqoi+ eäni` petrhe´sshi• (I 404‚.).
U»ÁBI $ ouädÜ eäpei´ fhsin •iÖketo eiäs Aiäga`s oÖqi oiÄ kluta` dw´mata eöasin• (e 381 dw´matÜ),21
Aiägai+o´s pote eiörhtai oÄ Poseidw+n parÜ ÆOmh´rwi. kai` hÄ Kuqe´reia de` kaqÜ ŒOmhron
ouäx oÖti •prose´kurse Kuqh´rois• (Tª™o©. 198) oi#de me`n ga`r ta` Ku´qhra, ouäk aäpo`
tou´tou de` eiörhtai. Kuqe´reia de` hÄ keuqo´menon eöxousa eän eÄauth+i to`n pa+si th+s24
eärwtikh+s fili´as eächrthme´non iÄma´nta, oi^on to`n eörwta, o?n pa+si toi+s ne´ois aäfi´hsin.
dia` ga`r tou+ kestou+ tau+ta pare´petai: •eönqÜ eöni me`n filo´ths, eöni dÜ iÖmeros, eän dÜ
oäaristu`s pa´rfasis, hÖ tÜ eökleye no´on pu´ka per froneo´ntwn• (C 216‚.). eäpei´ toi •kai`27
æAlalkomenhi˚s æAqh´nh• (D 8) para` toi+s eu# logizome´nois aäpo` th+s eänergei´as, hÄ
aäpale´cousa tw+i iädi´wi me´nei tou`s eänanti´ous. ouä ga`r peiqo´meqa toi+s newte´rois, oiÖ
fasin aäpo` æAlalkomeni'ou <to´pou> tino`s eiärh+sqai. ouädÜ wÄs æEratosqe´nhs (ƒ®. 3.30
Ro∑™¬¬) parh´kousen ÆOmh´rou eiäpo´ntos •ÆErmei´as aäka´khta• (P 185) oÖti aäpo`
æAkakhsi´ou oörous, aälla` mhdeno`s kakou+ metadotiko´s, eäpei` kai` •doth`r eäa´wn• (& q
323). pa+n gou+n aäpo` tw+n parepome´nwn toi+s qeoi+s: kai` ga`r hÄ glaukw+pis ouäk aäpo` tou+33
•hÖ tÜ aökrhs qi+na Glaukw´pion iÖzei• (Çå¬¬⁄µ. ƒ®. 238,11), aällÜ aäpo` th+s peri` th`n
pro´soyin tw+n oäfqalmw+n kataplh´cews. kai` ta#lla de` tw+n eäpiqe´twn eäpiou+sin hÄmi+n
pa´restin oÄra+n, ouäk aäpo` tw+n iÄerw+n to´pwn wänomasme´na, aäpo` de` tw+n eänergeiw+n tw+n36
yuxikw+n, hß dia` sumbebhko´twn peri` to` sw+ma, wÄs hÄ •leukw´lenos ŒHrh• kai` •aärgu–
ro´peza Qe´tis• kai` •Foi+bos æApo´llwn• kai` •aäkerseko´mhs• (U 39). kai` pa´lin aäpo`
pra´cewn, ŒEkatos (Ñ U 71) kai` eÄkathbele´ths (Ñ A 75), kai` ÆEkhbo´los (Ñ O 237).39
œArtemis de` kai` aägrote´rh (F 471) kai` iäoxe´aira (U 71), kai` pa´nta ta` paraplh´sia. kai`
ga`r eiä spani´ws ÆElikw´nion to`n Poseidw+na eiörhken (& U 403) aäpo` ÆElikw+nos, wÄs
æAri´starxos bou´letai, eäpei` hÄ Boiwti´a oÖlh iÄera` Poseidw+nos. ouä ga`r aäre´skei aäpo`42
ÆEli´khs, eäpei` fhsi`n •oiÄ de´ toi eiäs ÆEli´khn te kai` Aiäga`s d¼rÜ aäna´gousin• (Q 203):
ÆElikh´iüon ga`r aßn ei#pen, sugxwrou+n–tos tou+ me´trou (& U 403È). du´natai ga`r ÆEli–
kw´nios le´gesqai dia` to` eÖlikas kai` periferei+s ei#nai ta`s di´nas th+s qala´sshs. eöti de`45
eiöper h#n hÄ Ku´pris aäpo` th+s Ku´prou, pollw+i ma+llon aäpo` th+s Pa´fou, eän h^i •bwmo´s te
quh´eis• auäth+s (q 363), Pafi´h eäle´geto. aällÜ ouäde´pote Pafi´hn ei#pe th`n æAfrodi´thn
ŒOmhros, wÄs oiÄ new´teroi. kai` ga`r eiö pote spani´ws eäpi´qeta eäcenh´noxe aäpo` to´pou,48
eäc hÄrwiükou+ prosw´pou kata` to` eiäko`s auäta` le´gei. æAxilleu`s me`n ga`r Qessalo`s wßn
fhsi´: •Zeu+ aöna Dwdwnai+e, Pelasgike´, thlo´qi nai´wn• (P 233). kai` æEka´bh •aällÜ euöxeo
su´ gÜ eöpeita kelainefe´iü Kroni´wni æIdai´wi, oÖs te Troi´hn kata` pa+san oÄra+tai• (W51
290‚). eiä ga`r œIdh th+s Troi´as, oiäkei´ws hÄ ÆEka´bh eösxhken parwnomasme´non to`n
æIdai+on. »ÁIB $ oÄ dÜ ŒOmhros ouäk aßn eiöpoi aäpo` th+s Ku´prou to` eäpi´qeton eäc iädi´ou
prosw´pou le´gwn: •oÄ de` Ku´prin eäpw´ixeto nhle´iü xalkw+i• (E 330). U»ÁIB, oµ~⁄å ™†54
E†M 546,17‚‚ (Aπ∂ Peri` qew+n ÏÌ®H⁄‚† 244Ï353). A∂ 34 Çå¬¬⁄µ. çƒ Ì. H™®µå~~ Oπ¨‚ç.
8,362‚.
7 th´n pote U § 11 kuo´poris »Á § 13 sunhqei´as »Á § 16 kosmei+tai »Á _ tou´tw kosmei+sqai U §
17 eÄka´teron ﬂ _ eÄkate´rwn U»Á § 18 pote` me`n oµ U § 29 me´nei Á, E†M (D 8È) _ teme´nei » §
30 aälalkomenou ﬂ § <to´pou> AπÍ 22,8, <oörous> D 8È § 31 oÄmh´rou oµ »Á § 34 aökrhs qi+na ﬂ _
aäkrhsti+na », aäkri´stia Á § iÖzein » § 37 dia` _ <nh`> Di´a ﬂ § dia` sumbebhko`s tw+n E†M § 39 eÖkatos
E†M _ eÖkastos »Á § 48 aäpo` to´pou oµ »Á § 49 prosw´pou oµ » § 54 nhle´iü xalkw+i oµ » §
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E 422/Zô æAxaiiüa´dwn_ tw+n ÆEllhni´dwn gunaikw+n. ZU»X = b 101È
gunaikw+n oµ Z §
E 422/Zô aäniei+sa_ aänapei´qousa, ZU»X Ñ E 405È $ parormw+sa. Z
E 423/ZôJUô eÖpesqai_ aäkolouqh+sai, ZU»X $ hß aäkolouqei+n. U = a 278È
E 423/Zô eökpagla_ eäkplhktikw+s (= G 415È), uÄperfuw+s. Z
˘ E 423/Uô eökpagla_ eäco´xws. U»X = G 415È
E 424/Zô karre´zousa_ katayh´xousa. Z = E 425È
˘ E 424/Uô karre´zousa_ katare´zousa, plhsi´on parakaqi´zousa (=Xô), katayw+sa th+i
xeiri´. U»
E 424/Zô eäuüpe´plwn_ euäeimo´nwn (Ñ ﬂ™≈ e 973): pe´plos ga`r eönduma gunaikei+on (E
734È). Z
˘ E 424/Uô eäuüpe´plwn_ eu# eästolisme´nwn, euästo´lwn. U»X
E 425/Zô pro`s xrush+i pero´nhi_ pro`s tw+i xrusw+i knh´strwi. Z
˘ E 425/Uô pero´nh_ po´rph (= t 226È) eän th+i peribolh+i. U»X
E 425/Zô katemu´cato_ kate´knisen (& A 243È), kate´cusen. Z
˘ E 425/Uô katemu´cato_ katece´sqh. U»XTł Ñ T 284È
E 425/Zô aÄraih´n_ lepth´n, aäsqenh+ (& ≥ 411È). hß truferh´n. to` de` oÖlon: eöoiken dh`
fhsi`n tina hÄ æAfrodi´th tw+n ÆEllhni´dwn gunaikw+n aänapei´qousa wÖste tini` tw+n Trw´–
wn eäpakolouqh+sai katayh´xousa´ te auäth`n pro`s th+i xrush+i pero´nhi th+s kefalh+s
katakekni´sqai th`n xei+ra. Z
˘ E 425/Uô aäraih´n_ aäsqenh+. shmai´nei de` kai` lepth´n. U»X
E 427/Uô xrush+n æAfrodi´thn_ th`n kalh`n le´gei nu+n. U»X & G 64È
E 428/Uô ouö toi_ ouö soi (& A 150È). ouädamw+s soi (= A 515È). U»X
E 429/ZôJUôJ»ô iÄmero´enta_ eäpe´rasta (& ≥ 570È), ZU»X $ eäpiqumhta´, (= G 397È), Z $
kala´ U $ qaumasta´. »X
E 429/Zô mete´rxeo_ mete´rxou, pra´tte. •eörga• de` •ga´moio• perifrastikw+s to`n
ga´mon. Z çƒ E 757È
E 430/Zô qow+i_ taxei+. Z Ñ G 325È
E 431/Zô aägo´reuon_ diele´gonto. Z Ñ D 1È
E 432/Uô eäpo´rousen_ eäfw´rmhsen. U»X = G 379È
E 433/ZôJUô uÄpei´rexe xei+ras_ uÄperei+xen (= G 210È), ZU»X $ proebe´blhto, U»X $
uÄperema´xeto, ZU»X $ uÄperh´spize (& I 687È). Z
probe´blhto uÄperema´xei U §
E 434/Zô aÖzeto_ eäse´beto, ZU»X $ häidei+to. Z & a 263È "nemesi´zeto".
E 434/Zô iÖeto_ wÄrmei+to, eäpequ´mei. Z & Q 301È
˘ E 434/Uô iÖeto_ proequmei+to. U»X = B 589È
E 435/Zô kluta´_ eöndoca. Z Ñ B 742È
E 435/Zô du+sai_ aäpodu+sai. ZU»X Ñ B 261È
E 436/Zô eäpo´rouse_ eäfw´rmhsen. Z = 432/Uô
E 437/Zô eästufe´lice_ sklhrw+s aäpe´seisen. Z & P 703È "aäpesei´sato"
˘ E 437/UôJ»ô eästufe´lice_ die´seisen, U»X Ñ L 305È $ eäcesei´sato. U $ dieki´nhsen.
»(X)
E 437/Zô faeinh´n_ lampra´n. ZU»X
E 438/Zô eäpe´ssuto_ eäfw´rma (Ñ A 173È), eäph´iei, eäph´rxeto. Z
˘ E 438/Uô eäpe´ssuto_ eäfw´rmhsen. U»X
E 438/Zô dai´moni i#sos_ qew+i iösos kai` eämferh´s. Z çƒ A 222È qeou´s.
˘ E 438/Uô dai´moni i#sos_ qew+i oÖmoios (= F 18È) kai` paraplh´sios. U»X
E 439/Zô deina´_ deinw+s, − foberw+s (Ñ B 321È). Z
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E 439/Zô oÄmoklh´sas_ aäpeilh´sas, eäpitimhtiko`n boh´sas. ZU»X
eäpapeilh´sas »X § eäpitimhtikw+s U»X §
› E 440/UôJ»ô fra´zeo_ ske´ptou, U»X $ dialogi´zou. »X Ñ O 163È
E 440/Zô fra´zeo Tudei´dh kai` xa´zeo_ logisa´menos, w# Dio´mhdes, oÄpoi+o´n eästin to`
qeoi+s ma´xesqai, uÄpoxw´rei (& L 504È). Z
˘ E 440/Uô fra´zeo kai` xa´zeo_ dialogizo´menos − aänaxw´rei (Ñ O 426È). U»X
˘ E 440/Uô xa´zeo_ aänaxw´rei. U»X
E 441/Zô i#sa_ iösws kai` oÄmoi´ws. Z Ñ A 163È
E 441/Zô fu+lon_ eöqnos, ZU»X (& B 363È) $ ge´nos (& AπÍ 165,32). Z
E 441/Zô oÄmoi+on_ i#son, to` auäto´. Z
i#son ‚⁄µ. ‚å™π™ ço∂⁄ç™‚ Hoµ™®¨µ πo™†åµ ço~‚¨™†¨∂⁄~™µ«¨™ πo‚†™®⁄o®™µ ‚™ç¨†⁄ §
E 442/Zô xamai` eärxome´nwn_ fqartw+n, talaipw´rwn, eäk gh+s badizo´ntwn hß eiäs gh+n
aänaluome´nwn (çƒ H 99È "aänaluqei´hte"). Z
E 442/Uô xamai` eärxome´nwn_ aänti` tou+ aäpoqnhsko´ntwn: hß eäpi` gh+s badizo´ntwn, hß
xamairifw+n, hß fqartw+n. U»XÁïÌ
E 443/Zô aänexa´zeto_ aänexw´rei. ZU»X
E 443/Zô tutqo´n_ mikro´n, oäli´gon. ZU»X
E 444/ﬂô aäleua´menos_ eäkkli´nas. Ñ E 28È
E 445/Zô aäpa´terqen_ aöpwqen, ZU»X $ xwri´s. Z = B 587È
aöpoqen U»X §
E 445/Zô oÄmi´lou_ tou+ plh´qous. Z = E 353È
E 446/Zô Perga´mwi_ th+i aäkropo´lei (& W 700È). •iÄerh+i• de` th+i qei´ai kai` qaumasth+i. Z
(& A 366È)
˘ E 446/Uô Perga´mwi_ th+i aäkropo´lei tw+n Trw´wn, th+s æIli´ou ouÖtw kaloume´nhs.
U»XÌ
kaloume´nhi ﬂ §
E 446/Zô oÖqi oiÄ_ oÖpou auätw+i (& B 861È). ei#pen ga`r kai` eän th+i De´lta •Perga´mou
eäkkatidw´n• (D 508). Z
E 446/Zô eäte´tukto_ kateskeu´asto. Z = E 78È
E 447/ﬂô iäoxe´aira_ hÄ iäoi+s, oÖ eästi be´lesi, xai´rousa, toute´sti tocikh´. & E 53È
E 448/Zô aädu´twi_ aäba´twi. le´gei de` tw+i eändota´twi me´rei tou+ naou+, eiäs o? plh`n tou+
iÄere´ws ouädei`s pare´rxetai. Z
˘ E 448/Uô aädu´twi_ naw+i. aöduta ga`r kalou+ntai oiÄ to´poi tw+n iÄerw+n (=Ì£), eiäs ou?s ouäk
eöcestin eiäsie´nai pa+sin. U»XÁï çƒ E 512È
E 448/Zô aäke´onto_ eäthme´loun, eäqera´peuon (& X 2È). Z
˘ E 448/Uô aäke´onto ·te ku´daino´n te¯_ eäqera´peuon nu+n (& P 29È), hß eäpemelou+nto. hß
paremuqou+nto (‚ç⁄¬. ku´dainon, çƒ Z). U»X
E 448/Zô ku´daino´n te_ paremuqou+nto, wÖste eöndocon fanh+nai. Z çƒ Y 793È
˘ E 448/Uô ku´dainon_ eädo´cazon, pro`s do´can proetre´ponto. U»X
E 449/Zô eiödwlon_ aäfomoi´wma, − aäpeiko´nisma (Ñ Y 72È). Z
E 450/Uô iökelon_ oÖmoion. U»X B 478È
E 450/ﬂô toi+on_ toiou+ton. = B 482È
E 452/Zô dh´ioun_ die´kopton. ZU»X = M 425È $ eäti´trwskon. Z = L 71È
E 452/Zô aämfi` sth´qessi_ peri` toi+s sth´qesin. Z = B 388È
E 452/Zô boei´as_ ta`s eäk boei´wn bursw+n kateskeuasme´nas aäspi´das. oÄ tro´pos
sunekdoxh´. Z & H 238È
˘ E 452/Uô boei´as_ ta`s aäspi´das ta`s eäk boei´wn bursw+n. U»X
E 453/Zô euäku´klous_ kukloterei+s. Z çƒ D 124È kuklotere´s: euökuklon.
˘ E 453/Uô euäku´klous_ periferei+s. eu# eäxou´sas eän th+i periferei´ai. U»XÁë
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E 453/Zô laish´iüa_ ta` eäk lasi´wn kai` aänerga´stwn bursw+n kataskeuazo´mena aäspidi´-
skia. Z &Tô
˘ E 453/Uô laish´iüa_ oÖplou ei#dos kou´fou. hß mikra` aäspidi´skia wämobu´rsina. U»XÌ
oÖplou ei#dos kou´fou U _ barbarika` oÖpla hß be´lh »XÁï & E†M 558,43 §
E 453/Zô ptero´enta_ pteroi+s oÖmoia, kou+fa. Z & AπÍ 106,25, D 117È "eäpterwme´non"
E 453/»ô laish´iüa´ te ptero´enta_ sa´kh, oÖ eästin oÖpla kou+fa. para` to` eän th+i laia+i
xeiri` basta´zesqai (& ÁïTô). »X
E 454/ﬂô qou+ron_ oÄrmhtiko`n eän tw+i pole´mwi. = E 355È J 30È
E 455/Zô brotoloige´_ aändrofo´ne. ZU»X $ •miaifo´ne• de` fo´nois miaino´mene. Z = E 31È
E 456/Zô ma´xhs eäru´saio_ th+s ma´xhs eäklu´seias. Z çƒ W 584È "kata´sxoi".
˘ E 456/Uô eäru´saio_ eÄlku´seias. U»X Ñ E 298È
E 456/Zô metelqw´n_ paragino´menos eäpÜ auäto´n. Z & N 351È
auäto´n ‚™ç. N 351È _ auäth´n Z §
E 457/Zô sxedo´n_ eäggu´s. Z = E 14È
E 458/Zô xei+rÜ eäpi` karpw+i_ kata` to`n karpo`n th+s xeiro´s. ZU»X
th`n xei+ra eäpi` tou+ karpou+ U, eäpi` to`n karpo`n th+s xeiro´s »(X tw+i karpw+i) § xei´ras Z §
E 459/ﬂô eäpe´ssuto_ eäfw´rmhsen. = E 438È
E 460/Zô eäfe´zeto_ eäpekaqe´zeto. Z Ñ d 717È
E 460/Uô aökrhi_ aäkropo´lei. U»X = E 446È
E 460/Áï ·Perga´mwi¯ le´gei Pe´rgama ta` basilika` oiäkh´mata. ÁïÌ£
› E 461/Zô Trw+as de` sti´xas ou#los œArhs_ to` eÄch+s < £££ >. Z, Zï z(h´tei)
E 461/Uô Trw´wn de` sti´xas_ tou`s de` Trw+as eiäs − ta´ceis (B 525È). U»X
E 461/Uô ou#los_ oäle´qrios. U»X Ñ B 6È
E 461/Uô wötrune_ parw´cunen. U»X = ≥ 108È eäfe´hke.
E 462/ZôJUô eiädo´menos_ wÄmoiwme´nos. Z Ñ G 389È $ oÄmoiwqei´s (B 22È eäeisa´menos).
U»X
E 462/ﬂô æAka´manti_ oönoma ku´rion (R 611È).
E 462/ﬂô hÄgh´tori_ hÄgemo´ni. Ñ B 79È
E 463/Zô uiÄa´si_ paisi´ (Ñ B 512È). Z.
E 465/Zô eäs ti´ eöti_ me´xri ti´nos eöti. ZU»X
eöti oµ Zî § eötiÕ oµ U §
E 466/ZôJUô eiäs oÖ ken_ eÖws aön. ZU»X $ hß me´xris kai` oÖtou. Z $ me´xris aön. U»X
E 466/Zô aämfi` pu´lhis_ para` tai+s pu´lais. Z
E 466/ZôJUô euäpoihtoi+si_ eu# pepoihme´nais, U»X $ kalw+s kateskeuasme´nais. ZU»X
E 467/Zô i#son_ eäfÜ iöshs, oÄmoi´ws. ZU»X
eäfi´shs Z (= E 71/Zô) _ eäpi´shs U»X = E 71/Uô §
E 467/Uô eäti´omen_ eätimw+men. U»X Ñ Q 161È
E 469/Uô eäk floi´sboio_ eäk taraxh+s. U»X Ñ E 322È
E 469/ﬂô saw´somen_ sw´swmen. Ñ k 286È
E 471/ZôJUô nei´kessen (Z 325, nei´kesen Hoµ. = »Xî)_ eäkakolo´ghsen. Z (= G 38È) $
wänei´disen. U»X (& A 579È)
E 472/Zô ph+ dh´ toi_ pou+ dh´ soi. ZU»X
E 472/Zô oiöxetai_ poreu´etai. Z = L 288È
˘ E 472/Uô oiöxetai_ pepo´reutai. U»X Ñ T 342È
E 472/Zô o? pri`n eöxeskes_ o? pro´teron ei#xes. Z = A 97È J G 219È
E 472/Uô eöxeskes_ ei#xes. U»X
E 473/Áï ·fh+s pou¯ aänamimnh´skei tau+ta tw+i ŒEktori, ouä le´gei de´, pou+ tau+ta eölege
oÄ ŒEktwr, aällÜ eäa+i kata` to` siwpw´menon.
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E 473/Zô fh+s_ eöleges. ZU»X = X 280È eöfhs, çƒ R 174È fh´is: le´geis.
fh´s U»Xî §
E 473/»ô pou_ aänti` tou+ dh´. »X & A 178È, G 43È
E 473/Zô aöter_ xwri´s. ZU»
E 473/ZôJUô eÄce´men_ eÖcein (& I 708È), sune´cein, suneksw´sein, U»X $ fula´cein (Ñ A
82È). ZU»X&Tł
E 474/Uô gambroi´ (gambroi+si Hoµ.)_ oiÄ aöndres tw+n qugate´rwn eäkdedwko´sin.
gambro`s ga`r kalei+tai oÄ gh´mas uÄpo` tw+n oiäkei´wn th+s gamhqei´shs. U»XÌ
1 eäkdedwko´sin oµ »X, ƒo®†. <toi+s> eäkdededwko´sin §
E 475/Uô iäde´ein_ iädei+n. U»X çƒ G 236/Uô iäde´ein: qea´sasqai.
E 475/Uô noh+sai_ qea´sasqai. U»X = D 476È iäde´sqai, Ñ E 680È
E 476/Zô kataptw´ssousin_ aäpodeiliw+sin. ZU»X Ñ D 371È
deiliw+sin U»X §
E 476/Zô aämfi` le´onta_ peri` (= I 81È) le´onta. Z
E 477/Zô eiäme´n (eöneimen Hoµ. = U»Xî)_ eäsme´n (= Q 234È), uÄpa´rxomen. ZU»X
eäsme´n Z _ w#men U»X §
E 478/Uô hÖkw_ parage´gona. U»X = r 444È iÖkw.
› E 479/Uô thlou+_ makro´qen. U»X = A 270È thlo´qen.
E 479/Zô thlou+ ga`r Luki´h_ po´rrw ga`r th+s Troi´as hÄ Luki´a. prosapte´on de` to`
eöstin. Z
E 479/Zô Ca´nqwi eäpi` dinh´enti_ tw+i di´nas kai` sustrofa`s eöxonti (& B 752È). − oÄ de`
Ca´nqos potamo`s Luki´as: eöstin de` kai` eÖteros th+s Troi´as (=ÁïI). Z, & B 877È
˘ E 479/Áô aäntidie´steile tw+i •thlou+•, eiäpw`n th`n eän th+i Troi´ai Luki´an (& A†ªo¨‚), eäc
h^s kai` Pa´ndaros h#n. du´o ga`r Luki´ai: hÄ me`n eän Trwsi´n, hÄ de` mh´koqen th+s Troi´as, eäc
h^s h#n kai` Sarphdw´n.
˘ E 479/Uô dinh´enti_ di´nas 	kai` sustrofa`s X=Z
 eöxonti. di+nai de´ eiäsin aiÄ tw+n
uÄda´twn sustrofai´. U»(X)I
E 481/Zô ka`d de` kth´mata polla´_ aäpo` koinou+ proslhpte´on to` eöleipon (&Ìë B 231È),
iÖnÜ h#i eönqa kate´leipon gunai+ka kai` pai+da kai` plei+sta kth´mata, w^n tis eäpiqumei+
eändeh`s w#n kai` aäkth´mwn. Z
E 481/Zô eöldetai_ eäpiqumei+. ZU»X
E 481/Zô eäpideuh´s_ eändeh´s. ZU»X
E 482/Zô me´monas (me´monÜ Hoµ.)_ proqumh+i Z = H 36È
˘ E 482/Uô me´mona (me´monÜ Hoµ.)_ proqumou+mai. U»X
E 484/Áï ·häe` fe´roien æAxaioi` hö ken aögoien:¯ toute´stin ouäde` eömyuxon ouäde`
aöyuxon. Áï = Ìô, çƒ O 531È
E 484/Áô aäntidie´steile to` fe´roien kai` aögoien: to` me`n fe´rw eäpi` aäyu´xou ta´ttetai,
to` de` aögw eäpi` eämyu´xou, wÄs to` •aöcete de` Pria´moio bi´hn• (G 105) kai` •fe´rte de` uÖdwr•
(I 171). Á çƒ Ìô
E 485/ZôJ»ô tu´nh_ su` Dwrikw+s (= Z 262È), ZU»X $ aäpo` tou+ t°u° eän paragwgh+i •tu´nh•,
wÄs eägw´nh, eämi´nh »XTÌ & Eπ⁄µ. e 105
E 486/Zô mene´men_ uÄpome´nein, proqumei+sqai (= E 606È meneaine´men!). ZU»X
E 486/Zô wöressi_ tai+s gunaici´ (& I 327È). para` to` sunezeu+xqai toi+s aändra´sin (= AπÍ
121,23). eönqen kai` sunwri`s to` sunezeugme´non tw+n iÖppwn oöxhma. ZU»XÁï£Tł&ÁÌ
2 cunwri`s to` tw+n sunezeugme´nwn iÖppwn U §
E 487/Zô aÄyi+si li´nou_ toi+s aÖmmasi kai` tai+s sunafai+s tou+ li´nou: perifrastikw+s de`
auätw+i tw+i li´nwi di´khn diktu´ou. ZU»XI&Ì
E 487/Zô aÄyi+si_ aÖmmasi, sunafai+s. ZU»X
E 487/Zô li´nou_ diktu´ou. ZU»X
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E 487/Zô aÄlo´nte_ lhfqe´ntes. ZU»X
E 487/Zô pana´grou_ tou+ pa´nta aägreu´ontos. (Z aägoreu´ontos) U»X
E 488/ZôJUô eÖlwr_ eÖlkusma, ZU»XÌ $ eÖlema kai` aänai´rema (= ‚çª. Aπ¸ 2,264). eäsxh–
ma´tistai de` para` to` eÄlei+n. U»XÌ
eÖlema ço¬¬. R 667/A∆ _ eÖlama X, eölama U», eöluüma Ì §
E 488/Zô ku´rma_ eäpi´teugma euÖrhma, oi^on eäpi´teugma euätu´xhma. le´gei de` tw+n eäxqrw+n.
ZU»X & R 151È
eäpi´teugma euÖrhma Z _ eägku´rhma (eönteugma) U(»X) § oi^on oµ U § to`n eäxqro´n Z §
E 489/Zô uÄmh´n_ uÄmete´ran. Zﬂ Ñ N 815õ, i 284È
E 491/Zô thlekleitw+n_ aögan eändo´cwn (&T 400È). hß tw+n po´rrwqen keklhme´nwn. Z çƒ
I 165È klhtou´s: keklhme´nous.
E 491/ﬂô lissome´nwi_ deome´nwi. ﬂ çƒ O 399È xate´onti: xrh´izonti, deome´nwi
E 492/Zô nwleme´ws_ aädialei´ptws, sunexw+s. ZU»X
E 492/UôJZôJ eäxe´men_ sune´xein hß U»X $ aänte´xein pro`s th`n ma´xhn, kai` mh`
eändido´nai. ZU»XÌ
E 492/Zô eäniph´n_ eäpi´plhcin. ZU»X
E 493/Zô da´ke_ kaqi´keto (= a 342), kaqh´yato. ZU»X
E 494/ﬂô a#lto_ kaqh´lato. = G 29È
E 495/ﬂô pa´llwn_ kinw+n. = G 19È
E 495/ﬂô pa´nthi_ pantaxou+. = A 384È
E 497/Zô eäleli´xqhsan_ sunestra´fhsan, ZU»X $ metaballo´menoi eiälh´qhsan. Z»
E 498/Zô aäolle´es_ sunestramme´noi, aäqro´oi, sunhgme´noi. ZU»X
sunestalme´noi »X §
E 498/Zô ouäde` fo´bhqen_ ouäde` eäfobh´qhsan. ZU»X
ouäde` ∫⁄‚ oµ U»X §
E 499/Zô aöxnas_ ta` lepta` tw+n aäxu´rwn, hß ta` aöxura. •aöxnh• de` kalei+tai kai` oÄ eäpipo-
la´zwn tw+i ku´mati aäfro´s. ZU»XÁIÌ & AπÍ 49,33
E 499/Zô fore´ei_ forei+, diaforei+, skorpi´zei, skedannu´ei. ZU»X
fe´rei, diaskorpi´zei, skeda´nnusi U»(X skeda´zei) §
E 499/Zô aälwa´s_ aälwni´as. nu+n tou`s to´pous, oÖpou oÄ puro`s patei+tai, toute´stin
aäloa+tai. shmai´nei de` kai` th`n dendrofo´ron gh+n (h 122). ZU»XÁ£I&Ì
1 aÄlwnei´as U»X § 2 kedrofo´ron U §
E 500/Zô likmw´ntwn_ ptuiüzo´ntwn, aäpoxwrizo´ntwn aäpo` tou+ si´tou ta` aöxura (=Ië, E†Ì).
likma+n ga´r eästin to` xwri´zein aäpo` tou+ si´tou ta` aöxura toi+s ptu´ois. ZU»XÌ£
E 500/Zô canqh` Dhmh´thr_ oÄ puro´s: oÄ de` tro´pos metwnumi´a. hß auäth` hÄ qeo´s, hß gewr-
gikh` eäpisth´mh. ZU»XIÌ çƒ häw´s Q 1È, b 1È
1 hä gewrgikh` Z _ hÄ gewrgikh` U»X §
˘ E 500/Áë ·canqh` Dhmh´thr¯ canqh`n de` ei#pe dia` to`n karpo´n. pepaino´menos ga`r
canqo`s gi´netai. Áë=Ìô
E 501/Zô kri´nhi_ diaxwri´zei. ZU»XTł
E 501/Zô eäpeigome´nwn_ aänti` eäpeigo´ntwn sunexw+s kai` meta` bi´as pneo´ntwn. ZU»X
aänti` <tou+> eäpeigo´ntwn <kai`> U»X §
E 502/Zô aäxurmiai´_ aäxuroqh+kai: oiÄ to´poi, eiäs ou?s xwrizo´mena tou+ si´tou ta` aöxura
eäkpi´ptei. ZU»XÌ
2 eämpi´ptei U §
E 503/Zô uÖperqe_ uÄpera´nwqen. ZU»X
E 503/Zô konisa´lwi_ tw+i koniortw+i. ZU»X
E 504/ZôJÁë polu´xalkon_ stereo´n, Ú li´an iäsxuro`n (=Áë) ZU»X $ kai` lampro´n. Áë
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E 504/Zô eäpe´plhgon po´des iÖppwn_ plh´ssontes sfodrw+s kai` euäto´nws (=Iï) oiÄ po´des
tw+n iÖppwn hägei´ronto kai` aäne´pallon kai` Ú aänekinou+nto (&Tł). ZU»XÌ&Áë
po´des iÖppwnî ™† 1-2 oiÄ po´des tw+n iÖppwn oµ U»X § 2 högeiron ... aäneki´noun U»X, eäki´noun kai`
aänafe´resqai eäpoi´oun Áë §
E 505/Zô aßy eäpimisgome´nwn_ eäc uÄpostrofh+s (&Tł) eämballo´ntwn. ZU»X $ eiäs touäpi´-
sw eäktaraxqe´ntwn. Z
E 505/Zô uÄpo` dÜ eöstrefon_ uÄpe´strefon de´. ZU»X
E 505/Zô hÄnioxh+es_ oiÄ hÄni´oxoi. hÄ de` euäqei+a hÄnioxeu´s (ƒo®µå ©®åµµå†⁄ço®¨µ). ZU»X
E 506/Zô me´nos xeirw+n iäqu`s fe´ron_ th`n dia` tw+n xeirw+n du´namin eänanti´on eöferon
aällh´lwn. ZU»XIë
E 506/Zô iäqu´s_ eäpÜ euäqei´as. ZU»X . Tł katÜ euäqei+an).
E 506/Zô nu´kta_ aäxlu´n, ZU»X $ aäorasi´an (& C 439õë). ZUTł
E 507/Zô aärh´gwn_ bohqw+n. ZU»X
E 508/Zô pa´ntose_ pantaxou+, ZU»X $ pantaxo´se. Z»X
˘ E 508/Zô pa´ntose_ eiäs pa´nta to´pon. (πo‚† 560 Z, ⁄~†™® 553 ™† 557 U») ZU»
E 508/Zô eäkrai´ainen_ eäpete´lei. ZU»X
eäpekrai´ainen »Xî = B 419È § eäpete´lese »X = G 302È §
E 508/Zô eäfetma´s_ eäntola´s. ZU»X
E 509/Zô xrusao´rou_ xrusofasga´nou (=Tł), xrusou+n ci´fos eöxontos. oiÄ de` new´teroi
wÄs xrush+n kiqa´ran eöxontos aäpodido´asi th`n le´cin (R⁄~∂. ƒ®. 128ç12). ZU»XÌ&Á,
O 256ÈJû
1 eöxontas Z § xrusou+n ci´fos eöxontos ™†⁄åµ ⁄~†™® 553 ™† 557 U» §
˘ E 509/Áô oÖti •xrusa´oron• to`n xrusofa´sganon le´gei, ouäx wÄs oiÄ new´teroi to`n
xrusoki´qaron. oÄ ga`r ŒOmhros ouäde´pote aöor th`n kiqa´ran eiörhken. çƒ O 256È "aäpo`
tou+ th+s kiqa´ras aäorth+ros", & O 256û££
E 511/Zô pe´len_ eäge´neto, h#n. ZU»X
E 511/Uô aärhgo´s (aärhgw´n Hoµ.)_ bohqo´s. (⁄~†™® 553 ™† 557) U» Ñ E 507È
aärwgo´s »î = D 235È §
E 512/Zô pi´onos_ nu+n plousi´ou, hß liparou+, hß euädai´monos. •aädu´toio• de` naou+, eiäs oÖn
tis parelqei+n ouäk eädu´nato. ZU»X
1 \hß˜ euädai´monos U»X § ¬™µµå •aädu´toio• π®o de` U»X § naou+ o?n parelqei+n aädu´naton U §
E 513/Zô h^ken_ aäfh+ke. ZU»X
E 514/Zô meqi´stato_ eän auätoi+s eösth. ZU»X
E 514/Zô eÄta´roisi meqi´stato_ eän toi+s eÄtai´rois iÖstato. Z(U»X eösth)
E 515/Zô aärteme´a_ uÄgih+. ZU»X = AπÍ 42,8
E 516/Zô meta´llhsa´n ge me`n ouö ti_ eäpezh´thsan de` ouäde´n. ZU»X
∂¨o ‚çªo¬⁄å U»X §
› E 517/Uô eöhn (eöa Hoµ.)_ h#n, uÄph+rxen. U»X = B 217È
eöa: aänti` tou+ eiöa ﬂ = P 731È, çƒ D 321È eöa: aänti` tou+ h#n eägw´ §
E 517/Zô ouä ga`r eöa po´nos_ ouä ga`r häfi´ei oÄ po´nos. le´gei de` •po´non• nu+n th`n − kakopa´-
qeian (Ñ C 480È). Z
˘ E 517/Uô po´nos_ eäne´rgeia (& N 2È). dhloi+ de` nu+n − kakopa´qeian (Ñ C 480È). U»X
E 518/Zô aömoton_ aäplh´rwton. ZU»X
E 521/Zô ouöte iäwka´s_ ouöte ta`s eän th+i ma´xhi diw´ceis, hß krauga´s, hß aäpeila´s. ZU»XTł
˘ E 521/Uô iäwka´s: krauga´s, aäpeila´s, hß ta`s eän tw+i pole´mwi diw´ceis. U»XTł
˘ E 521/Uô iäwka´s_ diw´ceis. U»X
iäwkh´: di´wcis »X = E 740È §
E 523/Zô nhnemi´hs_ aänhnemi´as. ZU»X
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E 523/Zô eäpÜ aäkropo´loisin oöressin_ ai? eäpi` ta` aökra tw+n oäre´wn polou+ntai, tout-
e´stin aänastre´fontai. •aätre´mas• (524) de` eäfÜ hÄsuxi´as kai` aöneu tino`s kinh´sews. Tł
hÄsuxh+i.
aäkropo´loisin: w^n peri` ta` aökra polou+ntai ... U»X § 2 ∂¨o ‚çªo¬⁄å U»X § kai` oµ U»X §
E 524/Zô oöfrÜ euÖdhisi me´nos_ eÖws (= A 509È), hß oÖtan häremh´shi hÄ du´namis (Ñ E 2È). Z
˘ E 524/Uô oöfrÜ euÖdhisin_ oÖtan häremh+i. U»X
E 524/Zô kai` aöllwn zaxreiw+n aäne´mwn_ kai` aöllwn aögan xreiwdw+n, hß mega´lws kai`
biai´ws pneo´ntwn aäne´mwn. Z
˘ E 524/Uô zaxreiw+n_ aögan xreiwdw+n, mega´lws pneo´ntwn, U»X $ aögan biai´wn (& M
347È). U
E 525/Zô oiÖ te ne´fea skio´enta_ oiÖtines ne´fh me´lana, hß skia`s poiou+nta. Z & A 157È
˘ E 525/Uô skio´enta_ me´lana, skia`n poiou+nta. U»X
E 526/Zô pnoih+isi (Hoµ) ligurh+isi diaskidna+sin aäe´ntes_ pnoiai+s hÄdei´ais, hß oäcei´ais,
hß sfodrai+s diaskorpi´zousi pneu´santes. ZU»X
pnoiai+s Z, oµ U»X § 1–2 †®⁄å ‚çªo¬⁄å U»X § ligurai+s U»X § 2 pne´ontes U»X §
E 528/Uô eäfoi´ta_ eäporeu´eto. U»X Ñ W 595È
E 529/Zô aäne´res_ nu+n aänti` tou+ aändrei+oi. ZU»X = Z 112È, çƒ B 1È aöndres.
E 529/Zô eöste_ gi´gnesqe. Z = Z 112È
E 529/Zô aölkimon h#tor eÖlesqe_ iäsxura`n yuxh`n (& W 205È) kai` aändrei´an aänalamba´-
nete. Z
˘ E 529/Uô aölkimon_ iäsxuro´n. U»X = G 338È
˘ E 529/Uô eÖlesqe_ aänalamba´nete. U»X
aänala´bete »X §
E 530/Zô aällh´lous tÜ aiädei+sqe kata` kratera`s uÄsmi´nas_ aällh´lous de` aiäsxu´nesqe (Ñ
E 531È) eän tai+s kraterai+s ma´xais. Z
E 531/Zô aiädome´nwn tÜ aändrw+n ple´ones so´oi häe` pe´fantai_ aiäsxunome´nwn (Ñ z 221È)
ga`r aällh´lous tw+n polemou´ntwn oiÄ plei´ones so´oi genh´sontai hß pefoneume´noi.
shmai´nei de` kai` to` faneroi` genh´sontai (& R 155È pefh´setai) Z
˘ E 531/Uô aiädome´nwn _ aiäsxunome´nwn (& z 221È) U»X $ eäntrepome´nwn. U
˘ E 531/Uô pe´fantai_ pefoneume´noi eiäsi`n hß aänairou+ntai, shmai´nei de` kai` faneroi`
gege´nhntai kai` foneu´ontai. U»X&Ì = O 140È
E 531/ZôJ»ô so´oi_ sw+oi, uÄgiei+s. ZU»X = A 344È $ to` s°o° mikro`n dia` to` me´tron. »X
& G 395/»ô
E 534/Zô Aiänei´w_ Aiänei´ao æIwnikw+s kai` kata` sunaleifh`n Aiänei´w, Aiänei´ou. ZU»IÌ£
aiäneie´w Uî / aiänei´w Z»î = √√.¬¬. Hoµ. § ainiao Z _ aiäneie´w U(») § sunaloifh`n Ì §
E 535/Zô Pergasi´dhn_ Perga´sou uiÄo´n. ZU»X
E 535/Zô o?n Trw+es oÄmw+s Pria´moio te´kessi ti+on_ o?n oiÄ Trw+es oÄmoi´ws tw+n Pria´mou
te´knwn eäti´mwn. Z (Tëł kai` paraplhsi´ws)
˘ E 535/Uô te´kessi_ toi+s te´knois. U = G 160È
˘ E 536/Uô ti+on_ eäti´mwn. U»X = Q 161È
E 536/Zô qoo´s_ taxu´s, polemiko´s. ZU»X
E 536/Zô eösken_ h#n, uÄph+rxen. ZU»X
E 538/Zô eöruto_ eäfu´lassen. ZU»X. Të aänti` tou+ eäfu´lacen.
˘ E 538/ﬂô eöruto_ uÄpe´meinen, − eäkw´lusen, eäfu´lacen (= R 518È).
E 538/Zô eiösato_ dih+lqen. ZU»XTëł
E 539/Zô neiai´rhi dÜ eän gastri´_ neia´thi, teleutai´ai: tw+i eäsxa´twi me´rei th+s ga-
stro´s (& AπÍ 115,9). tine`s de` eäpi` th+s aönw koili´as de´xontai ta` neara` siti´a kai` mh`
pe´peira gegenhme´na. Z çƒ E 616È katwta´thi.
˘ E 539/Uô neiai´rhi_ eäsxa´thi. U»X Ñ B 824È
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˘ E 539/Uô neiai´rhi_ th+i nea´thi. le´gei de` kai` to` eösxaton me´ros th+s gastro´s. U»XÌ
kai` _ kata` Ì §
˘ E 539/Áï •nei´aira• to` eösxaton th+s gastro´s. tine`s de` to` eäpa´nw me´ros th+s
koili´as, eiäs o? neara` ta` brw´mata aäpoti´qentai. ÁIï
E 543/Zô eönaien_ katw´ikei. ZU»X
E 543/Zô eäuüktime´nhi_ kalw+s kateskeuasme´nhi. ZU»X
E 543/Zô Fhrh´ (Fhrh+i Hoµ. = Uî)_ po´lis th+s Peloponnh´sou. ZU»X & g 488È
E 544/ZôJUô bio´toio_ nu+n tw+n pro`s to` zh+n eäpithdei´wn. Z»X $ tou+ bi´ou, tou+ zh+n. U =
D 170È
eäpithdei´ou »X §
E 545/Zô æAlfeio´s (æAlfeiou+ Hoµ.)_ potamo`s eän œHlidi. ZU»X
E 545/Zô euäru` rÄe´ei_ aänti` tou+ euäre´ws, plate´ws. ZU»X çƒ B 132È = I 18/A∆ me´ga -
mega´lws, çƒ B 849È eiäs pla´tos rÄe´ontos.
E 548/Zô diduma´one_ di´dumoi: ta` de` sumfuh+ di´duma le´gei oÄ poihth´s, wÄs æAri´starxos
fhsi´n (Y 641 di´dumoi, t 227 auäloi+sin didu´moisi). ZU»IÌ£ & Y 641û, Y 638/A∆-A®,
AπÍ 58,26
ta` de` E®∫‚™ ⁄~ †™‚†. Y 741åÃ _ ta` mh` ZU» §
˘ E 548/ﬂô diduma´one_ diduma´ones didu´mwn diafe´rousi, kaqo´ti ou^toi me`n aädelfou`s
dhlou+sin, oiÄ de` di´dumoi ouäk eäc aäna´gkhs. kei+tai ga`r hÄ le´cis kai` eäpi` aÄplw+s dua´dos (=
E¨‚†). − to` o° mikro`n dia` to` me´tron (& E 531/»).
E 548/Zô gene´sqhn_ eägennh´qhsan, eäge´nonto. ZU»X
E 550/Zô hÄbh´sante_ aäkma´santes duiükw+s. ZU»X
E 551/Zô euöpwlon_ kalou`s iÖppous eöxousan, euöippon. hß eän h^i eästi kalw+s aänastra-
fh+nai. ZU»XÌ&Áë
E 553/Uô aärnume´nw_ aäntikatallasso´menoi. U»Tł Ñ A 159È
E 555/Zô ta´rfesin_ puknw´masi (=Tł). <tarfe´si de`> sunexe´si kai` puknoi+s (= e 252È
qame´si). ZU» $ •uÖlhs• de` sumfu´tou to´pou. ZU»X
1 ‚¨ππ¬™√⁄ ço¬¬. Tô § puknoi+s <to´pois> ﬂ § 2 ¬™µµå •uÖlhs• π®o de` U»X §
E 556/Zô iöfia mh+la_ hötoi euätrafh+, hß katÜ euäfhmismo`n aänti` tou+ aäsqenh+, hß iäsxuropoia`
tw+i eäsqi´onti. ZU»XIïÌ
2 tw+n eäsqio´ntwn U»X, toi+s eäsqi´ousi I §
E 557/Zô staqmou´s_ eäpau´leis. ZU»
staqmh´: eöpaulis U» §
E 557/Zô kerai'zeton_ porqou+si (& P 752È), kenou+si duiükw+s. ZU»
E 558/Zô eän pala´mhisi_ aänti` tou+ » $ eän tai+s xersi´. ZU»X
E 558/Zô kate´ktaqen_ aänhire´qhsan. ZU»X
E 560/Zô kappese´thn_ kate´peson duiükw+s. ZU»X
E 560/Zô eäla´thisi_ eäla´th ei#dos de´ndrou. ZU»X
E 563/ﬂô sei´wn_ kinw+n. = I 583È
E 564/ﬂô damei´hi_ foneuqh+i. Ñ Z 368È
E 566/Zô peri` ga`r di´e_ perissw+s ga`r eäfobei+to. ZU»X
E 567/Zô me´ga de´ sfas aäposfh´leie po´noio_ mega´lws dÜ auätou`s aäposfalh+nai kai`
aäpotuxei+n poih´seie tou+ prokeime´nou eörgou. Z = B 27È J g 320È J X 11È
˘ E 567/UôJ»ô me´ga de´ sfas_ mega´lws. U»XÌ£ $ sustalte´on 	to` sfa`s Ì
 dia` to`
me´tron. »XTÌ
sfe´as »Xî = B 704È §
˘ E 567/Uô aäposfh´leie po´noio_ aäposfalh+nai kai` aäpotuxei+n poih´seie tou+ eörgou.
U»X(E)
˘ E 567/Uô po´noio_ tou+ prokeime´nou eörgou. U»X. Tł th+s eänergei´as tou+ pole´mou.
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E 572/Zô me´nonte_ parame´nontas, parestw+tas. ZU»X
E 574/Zô deilw´_ deilai´ous duiükw+s, hß aäsqenei+s, hß aäqli´ous. ZU»X & X 76È J A 293È
\hß˜ aäsqenei+s U»X §
˘ E 574/Uô deilw´_ deilai´ous, talaipw´rous. shmai´nei de` "oÄ deilo`s" kai` to`n kako`n kai`
aönandron. (πo‚† 585) U». Tł tou`s aäqli´ous.
E 574/Zô bale´thn_ eänexei´risan, eäne´qhkan. ZU»X
eöqhkan U»X §
E 575/Zô meta` prw´toisin_ eän toi+s promaxome´nois. ZU»X
1 prwtagwnistai+s U = O 340È prw´thi eän uÄsmi´nhi §
E 576/Zô aäta´lanton_ i#son. ZU»X
E 579/Zô tuxh´sas_ eäpituxw´n. ZU»X
E 581/Zô æAtumnia´dhn_ æAtumni´ou uiÄo´n. ZU»X
E 581/Zô mw´nuxas_ megalw´nuxas. Z
˘ E 581/Uô mw´nuxas_ monw´nuxas. U»X = E 236È
E 583/Zô leu´kÜ eäle´fanti_ leuka` wÄs eälefa´ntina. ZU»X
E 584/Zô hölase_ eökoyen. ZU»XTł
E 584/Zô ko´rshn_ kefalh´n, Ú kro´tafon (&Tł). ZU»X
E 585/Zô aäsqmai´nwn_ pneustiw+n, sfodrw+s aänapne´wn. ZU»X çƒ D 227È fusio´wntas:
pneustiw+ntas, aäsqmai´nontas. A®⁄‚†o†. ¸ª™†. 1357∫19-21 pukno`n aänapnei+, pneustia+n.
E 585/Zô euäerge´os_ eu# pepoihme´nou kai` kalw+s kateskeuasme´nou. ZU»X
E 586/Zô ku´mbaxos_ eäpi` kefalh`n kubistw+n. ZU»X
E 586/Zô eäpi` brexmo´n_ eäpi` to` bre´gma th+s kefalh+s. ZU»X
E 587/Zô aäma´qoio_ aämmw´dous to´pou. Z çƒ B 77È $ •aömaqos• ga`r hÄ kata` to` pedi´on
aömmos: ya´mmos de` hÄ kata` th`n qa´lassan ko´nis (m 243). ZU»Ì & Y 15È
¬™µµå •aömaqos• π®o ga`r U» §
E 588/Zô plh´cante_ th+i ma´stigi plhge´ntes. ZU»X. Tł tu´yantes.
E 588/Zô ba´lon_ kate´balon. ZU»
E 589/ZôJUô iÖmasen_ eäma´sticen, ZU»Tł $ eöplhcen. Z $ eädi´wcen. U»
E 590/Zô eäno´hsen_ eäqea´sato. ZU»
E 591/Zô keklhgw´s_ krauga´zwn, bow+n. ZU»
E 591/Zô eiÖponto_ häkolou´qoun. ZU»
E 592/Zô æEnuw´_ polemikh` qeo´s. ZU»Áë
E 593/Zô kudoimo´n_ th`n taraxh´n, to`n qo´rubon, hß to`n po´lemon. ZU»
E 593/Áï ·Kudoimo´n¯ oÖti eiödwlon kudoimou+ katei+xe. dixw+s ga`r ta` toiau+ta le´getai.
to` pa´qos kai` aäneidwlopoiou´menos dai´mwn aäpÜ auätou+ (çƒ L 4/A∆) kai` pro`s to`
deu´teron aäph´nthken.
E 594/Zô eänw´ma_ die´feren, eäki´nei, mete´feren. ZU»
eäki´nei U» _ eäkei+ Z §
E 595/Zô foi´ta_ aänestre´feto. ZU»
E 597/Zô aäpa´lamnos_ aäsqenh´s, aötexnos, oÄ mh` duna´menos palamh´sasqai, oÖ eästi tex-
na´sasqai (&Áë): katastre´fei de` eiäs to` aötexnos. Z çƒ G 128È aämh´xanos.
˘ E 597/Uô aäpa´lamnos_ aäsqenh´s, aöpeiros, mhde`n mhxanh´sasqai duna´menos. U»I
E 597/Zô pole´os_ pollou+. ZU»
E 598/Uô wäkuro´wi_ taxe´a rÄeu´mata eöxonti, taxe´ws rÄe´onti. U»
E 598/Zô aÖlade prore´onti_ eiäs 	th`n Ì
 qa´lassan eämba´llonti. ZU»
E 599/Zô mormu´ronta_ aäfri´zonta, meta` häxou+s rÄe´onta kai` kataplh´cews. Z $ pepoi´-
htai de` hÄ le´cis aäpo` tou+ yo´fou tou+ eän toi+s uÖdasi gignome´nou. ZU»IïÌ&Tł
1-2 pepoi´htai de` Z _ wänomatopepoi´htai U»I, oänomatopoii´a) Tł §
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E 600/Zô aänexa´zeto_ aänexw´rei. ZU»
E 601/Zô oi^on dh´_ aänti` tou+ oi^on aöra dh´. ZU»
E 601/Zô qauma´zomen_ eäkplhtto´meqa. ZU»
E 603/Zô pa´ra_ pa´resti. ZU»
E 605/Zô pro`s Trw+as tetramme´noi_ toi+s Trwsi` Ú ble´pontes (=Tł). ZU»
tou`s Trw+as U» §
˘ E 605/Áï ·pro`s Trw+as tetramme´noi .. eiökete¯ paragge´llei de` auätou`s tetra´fqai
me`n pro`s tou`s Trw+as, oäpi´sw de` eiökein.
E 606/Zô eiökete_ pra´ws uÄpoxwrei+te. ZU»
E 606/Zô meneaine´men_ aänti` tou+ meneai´nete hß Z $ proqumei+sqai (& G 379È). ZU»
meneai´netai Z §
E 608/Zô kate´ktanen_ aäpe´kteinen. Z Ñ D 319È
E 608/Zô eiädo´te xa´rmhs_ eäpistame´nous ma´xesqai. ZU»
E 608/Uô xa´rmhs_ pole´mou, − ma´xhs (= D 509). U»
E 609/Zô eiän eÄni` di´frwi eäo´nte_ eän tw+i auätw+i aÖrmati oöntes. Z = E 160È
E 612/Zô Paisw+i_ Paiso`s po´lis Troi´as plhsi´on ÆEllhspo´ntou, h?n aällaxou+ •æApai-
so´n• fhsin (B 828). ZU»IïÌ&Tł
1 po´lis troi´as h?n eän aöllois aöpeson meta` tou+ a° proshgo´reusan U»IÌ &Tł §
E 613/Uô polukth´mwn_ polla` kth´mata eöxwn. U»
E 613/Zô polulh´iüos_ oÄ polla` lh´iüa eöxwn, hß polla` qre´mmata eöxwn, poluqre´mmatos.
lei´a de` le´getai kai` ta` eäk pole´mou la´fura, hß ta` aäpo` lhistei´as. ZU»IÌ
E 613/Zô aälla´ eÄ_ aälla` − auäto´n (= A 510). Z
E 614/Zô eäpikourh´sonta_ bohqh´sonta. ZU»
E 614/Zô meta` Pri´amon_ eäpi` to`n (= E 152È) Pri´amon. Z
E 616/Zô neiai´rhi_ katwta´thi. ZU»
E 617/Zô dou´phsen_ meta` yo´fou kathne´xqh. Z
˘ E 617/Uô dou´phsen_ eäyo´fhsen. U» = N 442È
E 617/Zô fai´dimos_ eäpifanh´s, lampro´s. Z = D 505È
E 618/Zô sulh´swn_ skuleu´swn, oÖ eästi ta` oÖpla gumnw´swn. Z & D 466È
E 618/Zô eöxeuan_ eäpe´xean, eäpe´balon, Z (= G 270È) $ eächko´ntisan. ZU»
˘ E 618/Uô eöxeuan_ dayilw+s eäpe´pemyan, eäpe´xean aäqro´ws. − hÄ de` metafora` aäpo` tw+n
uÄgrw+n (=Iï). U»Ì&Tł $ eäpe´ballon. U&Ì
E 619/Zô pamfano´wnta_ fai´nonta, Z $ la´mponta. ZU» = Q 435È
E 619/Zô sa´kos_ hÄ aäspi´s, to` oÖplon. ZU»
E 619/Zô aänede´cato_ eäde´cato, Z $ aäne´labe. ZU»
E 620/Zô la`c prosba´s_ la`c to` sth+qos tou+ podo´s. oÄmwnu´mws de` kai` hÄ aäpo` tou´tou
plhgh` la`c kalei+tai. to` de` oÖlon "eäla´ktise proselqw´n". ZU»IÌ
2 la`c oµ U» § to` de` oÖlon oµ U» §
E 620/Zô prosba´s_ eänqorw´n, eämba´s. ZU»
E 621/Uô eäspa´sato_ aänei´lkusen. U(» eäpespa´satoî)
E 622/Zô wömoiiün_ tw+n wömwn. Z = E 110È
E 622/Zô eäpei´geto_ kateponei+to. ZU»
E 623/Zô aämfi´basin_ th`n uÄperma´xhsin (=Tł). hß to`n periba´nta tw+i nekrw+i uÄpe´rma-
xon. ZU»I
E 623/Zô kraterh´n_ iäsxura´n. Z Ñ A 25È
E 623/Zô aägerw´xwn_ aögan eänti´mwn, hß aögan uÄbristw+n. ZU»I
hß U» _ högoun Z §
E 625/Zô oiÖ eÄ_ oiÖtines − eÄauto´n! (= Y 203È). Z çƒ E 613È aälla´ eÄ: aälla` auäto´n.
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E 625/Zô aägauo´n_ eäpifanh+, eöndocon. ZU»
E 626/Zô w#san_ aäpew´santo, aäpe´balon. ZU»
E 626/Zô aäpo` sfei´wn_ aäfÜ eÄautw+n. ZU»
E 626/Zô xassa´menos_ uÄpoxwrh´sas, Z $ aänaxwrh´sas U» = D 535È.
E 626/Zô xassa´menos pelemi´xqh_ diesei´sqh, eätina´xqh xa´rin tou+ aäpobalei+n ta` eäm–
page´nta auätw+i be´lh. Z çƒ L 572/A∆, N 148/A∆
˘ E 626/Uô xassa´menos pelemi´xqh_ kata` aänastrofh`n eiörhtai 	aänti` tou+ »ÁïÌTł

pelemixqei`s aänexa´sato. U»ÁïÌTł
E 626/Uô pelemi´xqh_ diesei´sqh, aäpesei´sato ta` eämpephgo´ta th+i aäspi´di. U» &
L 572/A∆
˘ E 626/Áô ·xassa´menos pelemi´xqh¯ pro`s th`n eäch´ghsin. to` ga`r shmaino´menon eästi`n
"aänaxwrh´sas Ú dieti´nace th`n aäspi´da", iÖna aäpoba´lhtai ta` eämpephgo´ta do´rata (=Ìô).
E 627/Zô pone´onto_ eänh´rgoun. ZU»
E 628/Zô ÆHraklei´dhn_ ÆHrakle´ous pai+da ZU» $ Tlhpo´lemon. Z
E 628/ZôJUô häu'n_ aägaqo´n, ZU» $ aändrei+on. Z $ gennai+on. U» = Z 191È
E 629/Zô krataih´_ aäpo´tomos, iäsxura´. ZU»IÌ
E 629/»ôJﬂô w#rsen eäpÜ aäntiqe´wi Sarphdo´ni moi+ra krataih´_ fasi`n Euärw´phi th+i Foi´-
nikos aänqologou´shi fanh+nai to`n Di´a eän sxh´mati tau´rou, kro´kon eäk tw+n rÄinw+n
blasta´nontos: eäpikaqesqei´shs de` toi+s nw´tois th+s ko´rhs pro`s aäpanqismo`n aÄrpa´sas
eiäs Krh´thn eäko´misen. »ÁIïTÌ çƒ M 397È $ eäc h^s fasi Sarphdo´na gene´sqai (= Eô)
kai` Mi´nwa kai` ÆRada´manqun. ﬂ
3 blasta´nontos ÁIT _ blasta´nonta » §
E 631/Zô uiÄwno´s_ uiÄou+ uiÄo´s, oÖ eästin eökgonos. ZU»
E 634/Zô aädah´moni_ aäpei´rwi, aämaqei+. ZU»
E 634/Iï ·ptw´ssein eänqa´dÜ eäo´nti¯ th`n metoxh`n toi+s aönw suntakte´on. to` de`
ptw´ssein tine`s to` eiäs deili´an eämba´llein le´gousi shmai´nein. to` lego´menon
toiou+ton: oönti th+s ma´xhs aäpei´rwi aändri` ti´s soi aäna´gkh eiäs deili´an tou`s ŒEllhnas
eämba´llein; Iï, & 633/A†ªo¨‚
E 635/Zô yeudo´menoi de´ se´ fasin_ yeu´dontai oiÄ le´gontes Dio`s go´non ei#nai´ se. Z
E 635/Uô go´non_ uiÄo´n. U» Ñ b 247È
E 636/Zô pollo´n_ kata` polu´. Z = A 91È
E 636/Zô eäpideu´eai_ eändeh`s ei#. ZU»
E 638/Áï ·aällÜ oi^o´n tina fasi´¯ to` oi^on qaumastikw+s aänagnwste´on: be´ltion ga´r. Áï
çƒ A∆ H∂
E 638/Zô fasi´_ le´gousi (= B 783È). ZU»Ì£ $ •bi´hn• de` •ÆHraklei´hn• fhsi` perifrasti–
kw+s to`n ÆHrakle´a. Z&Ì£ & B 658È, D 386È, l 290È
perifrastikw+s B 658È, Ì _ perissw+s Z §
E 639/Zô qrasume´mnona_ to`n eämme´nonta th+i qrasu´thti, tolmhro´n, hß to`n uÄpome´nonta
eän th+i ma´xhi. Z
˘ E 639/Uô qrasume´mnona_ tolmhro´n, qrasu`n eän tw+i me´nein, hß qrase´ws uÄpome´nonta
eän th+i ma´xhi. U»AIÌ
E 639/Zô qumole´onta_ euöyuxon wÄs le´onta. Z
˘ E 639/Uô qumole´onta_ leonto´yuxon (= l 267È), gennai+on. U»IÌ $ wÄs le´ontos
eöxonta yuxh´n. UIÌ
E 641/Zô e?c oiöhis_ oiöais, − mo´nais (Ñ G 91È), ZU» $ hß e?c mo´nais. Z
E 642/ZôJUô xh´rwsen_ eäke´nwse, härh´mwsen, ZU»Ì $ eän mhdeni` eäpoi´hsen. Z $ eärh´mous
eäpoi´hsen (& R 36È), eäxw´risen (=Ì) aäpo` tw+n oiäkei´wn. U»
E 642/Zô aäguia´s_ oÄdou´s, ZU» $ ta` aömfoda. Z = b 388È
E 643/Zô kako´s_ deilo´s, aäsqenh´s. ZU»
E 643/Zô aäpofqinu´qousin_ aäpofqei´rontai, ZU» $ aänairou+ntai (Ñ G 322È). Z
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E 644/Zô aölkar_ iöama, Ú aäle´chma (=Tł), boh´qhma. ZU»
E 644/Zô eösesqai_ genh´sesqai. Z = z 165È
E 646/Zô dmhqe´nta_ damasqe´nta, aänaireqe´nta. Z = D 99È
E 646/Zô pu´las æAi'dao perh´sein_ katelqei+n eiäs ŒAidou. ZU»
E 649/Zô aäfradi´hisin_ aäfrosu´nais, Z $ aänoi´ais. ZU» = U 411È nhpie´hisin.
E 650/Zô oÖs rÄa min_ oÖstis dh` (= D 524È) auäto´n. Z
E 650/Zô eu# eörcanta_ kalw+s pra´canta, euäergeth´santa dia` tou+ sw+sai tou+ Laome´don-
tos th`n qugate´ra ÆHsio´nhn prokeime´nhn tw+i kh´tei bora´n, oÖper xo´lwi tou+ Poseidw+-
nos eälumai´neto tou`s Trw+as aänqÜ w^n oÄ Laome´dwn ouäk aäpe´dwken to`n th+s teixopoii´as3
misqo`n tw+i te proeirhme´nwi qew+i kai` æApo´llwni, aälla` kai` meta` aäpeilh+s auätou`s
eädi´wcen. oÖqen oÄ me`n æApo´llwn loimo`n eöpemyen toi+s Trwsi´n, Poseidw+n de` to` kh+tos,
oÖper fero´menon uÄpo` plhmmu´ras uÖdatos sunh´rpazen aänqrw´pous. xrhsmw+n de`6
lego´ntwn aäpalla´ttesqai tw+n sumforw+n eäa`n Laome´dwn ÆHsio´nhn ... Z
∂™ƒ⁄ç⁄¨~† ®™¬⁄«¨å å∂∂⁄†o z(h)t(ei) ‚πå†⁄o«¨™ «¨⁄~∂™ç⁄µ ƒ™®™ ¬⁄~™å®¨µ ®™¬⁄ç†o, çƒ Aπ∂. 2, 104. å¨ç†o® å®–
©¨µ™~†o®¨µ ¬o~©⁄o®¨µ ‚⁄µ⁄¬⁄ ¬o«¨åç⁄†å†™ åµπ¨¬¬å†¨®, å∂ I OÈ(ç), çƒ ⁄~†®o∂. ~. 18 §
˘ E 650/Uô eu# eörcanta_ kalw+s diapraca´menon, U $ kalw+s pra´canta (Ñ D 37È). U»
E 650/Zô häni´pape_ eäpe´plhce. ZU»
E 653/ﬂô eäc eäme´qen_ eäc eämou+. = A 525È
E 653/ﬂô teu´cesqai_ genh´sesqai. = P 609È
E 653/ﬂô dame´nta_ damasqe´nta, foneuqe´nta, aänaireqe´nta. Ñ D 99È J Z 368È
E 654/ﬂô eu#xos_ kau´xhma, do´can. = E 285È
E 654/Zô klutopw´lwi_ eändo´cous iÖppous eöxonti, hß Ú ou^ kluth´ eästin hÄ eäpipw´lhsis,
oi^on aäkousth` dia` ta`s eäpi` toi+s aäpoqanou+sin oiämwga´s (=Tł). hß eöoike tw+i eäpiqe´twi kai`
kata` tou+ ŒAidou kexrh+sqai dia` th`n th+s Fersefo´nhs aÄrpagh´n. hß •klutopw´lwi• tw+i
iÄppikw+i. ZU»AIÌ£ çƒ AπÍ-A® 100,33
1 eäpipw´leusis » § 2 aäpoqnh´skousin A § 3 persefo´nhs U»A §
E 655/Zô aäne´sxeto_ aäne´teine. ZU»
E 655/Zô mei´linon_ mele´iünon, Ú eäk meli´nou cu´lou kateskeuasme´non: meli´a de´ eästin
ei#dos de´ndrou (=Ì). hß makro´n. ZU»
E 656/ZôJUô aÄmarth+i_ blhqe´nta ZÌ $ oÄmou+ (= F 162È) hß kata` tauäta` Z»&Ì $ aöfesis
kai` suntuxi´a. U»Ì
˘ E 656/Áô ·aÄmarth+i dou´rata¯ oÄmarth+i blhqe´nta: oÄmou+ kata` tauäto`n aöfesis kai`
suntuxi´a. Ú æAri´star–xos xwri`s tou+ i° gra´fei to` aÄmarth` kai` oäcu´nei: aäpokoph`n ga`r
eäkde´xetai tou+ aÄmarth´dhn. oÄ de` æAskalwni´ths kai` oiÄ plei´ous perispw+si, para` to`
aöma kai` to` aärtw+ eäkdexo´menoi. o? kai` eäpekra´thsen (=Ì). Á çƒ H∂
1-2 <to` oÄmarth+ oÄ me`n> aäri'starxos Ì § 3 <aäpo`> tou+ oÄmarth´don Ì §
E 658/ﬂô diampere´s_ diampa´c, dio´lou. = E 112È
E 658/Zô aälegeinh´_ aälgeinh´, eäpi´ponos. ZU»X
E 659/Zô eärebennh´_ skoteinh´. ZU»X
E 661/Zô die´ssuto_ dih+lqen. ZU»X
E 661/ZôJ»ô maimw´wsa_ eänqousiw+sa kai` oäce´ws oÄrmw+sa (& O 542È). hß tou+ aiÖmatos
geustikw+s eöxousa, ZU»AIÌ&Tł $ tou+ m° pleona´zontos: ZI &TôÌ $ kai` eöstin aiÄmw´wsa
(&Ì) kai` eän pleonasmw+i tou+ m° maimw´wsa »Iï &Tô, O®⁄o 97,12
E 662/Zô eägxrimfqei+sa_ eämpagei+sa, eämpelasqei+sa. ZU»
E 662/Zô loigo´n_ oöleqron. ZU»
E 662/Zô aömunen_ aäpe´treyen, aäpekw´lusen. ZU»
E 665/Zô eÄlko´menon_ aäpaiwrou´menon. ZU»
E 665/Zô eäpefra´sato_ eäneno´hsen, eänequmh´qh. ZU»
E 666/ﬂô eäceru´sai_ eäcelku+sai. Ñ s 87È
E 670/Zô tlh´mona_ euötolmon kai` uÄpomonhtiko´n. ZU»
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kai` oµ U» §
E 670/Zô mai´mhsen_ eätara´xqh, eäneqousi´asen. ZU» $ hß wÄrmh´qh, hß dienoh´qh, Z $ hß wÖrmh–
sen. ZU
E 671/Zô mermh´rice_ eäneno´hsen. ZU»
E 672/Zô prote´rw_ pro´teron, eiäs touömprosqen. ZU»
E 672/ZôJUô eärigdou´poio_ megaloh´xou, megaloyo´fou, ZU» $ me´ga häxou+ntos (&
N 624È eäribreme´tew). U
E 674/Zô mo´rsimon_ peprwme´non, eiÄmarme´non. ZU»
E 676/Zô tw++ rÄa_ dio` dh´. ZU»Tł
E 676/Zô kata` plhqu´n_ eiäs to` plh+qos. ZU»
E 676/Zô tra´pen_ eötreyen, eöbalen. ZU»
E 680/ZôJ»ô oäcu` no´hsen_ taxe´ws 	eäno´hsen, »
 eäqea´sato. ZU»
E 681/Zô kekoruqme´nos_ kaqwplisme´nos. ZU»
E 682/Zô dei+ma_ fo´bon, euäla´beian. ZU»
E 682/Zô prosio´nti_ proselqo´nti. ZU»
E 683/Zô oälofudno´n_ oiäktro´n (=Tł), qrhnw+des. ZU» (= Y 102È) $ oälofu´rsimon, aäpo`
tou+ eän oälooi+s fqei´resqai, oÖ eästin oäleqri´ois. Z çƒ AπÍ 120,10 "oälofurtiko´n".
E 685/Zô aiäw´n_ oÄ tou+ aänqrw´pou bi´os. ZU» = AπÍ 17,11
E 686/Zô eömellon_ eäw´ikein. ZU» $ prosedo´koun. Z
E 687/Zô nosth´sas_ aänakomisqei´s. ZU»
E 688/Zô euäfrane´ein_ euäfranei+n. ZU»
E 690/Zô parh´iücen_ pare´dramen, parh+lqen. ZU»
E 690/Zô lelihme´nos_ proqumou´menos. ZU»
E 691/Zô wösaito_ aäpodiw´ceie. ZU»
E 693/Zô ei^san_ eäka´qisan, hß kaqesqh+nai eäpoi´hsan. ZU»
E 693/Zô fhgw+i_ drui˚ iÄera+i Dio´s. ZU»
E 694/Zô w#se_ aäpew´sato. ZU»
E 694/Zô qu´raze_ eöcw. kuri´ws me`n eiäs to` eöcw th+s qu´ras. nu+n de` kei+tai aänti` tou+ eöcw
	aÄplw+s U
. ZU»
1 eöcw <eiäs to` eöcw> U» §
E 696/Zô eölipe yuxh´_ eälipoyu´xhsen. Z(U» eäleipoyu´xhsen)
E 697/Zô aämpnu´nqh_ aäne´pneusen, aäne´laben eÄauto´n. ZU»
aämpnu´nqhn Zî §
E 698/Zô zw´grei_ aänezwpu´rei, eiäs to` zh+n h#gen. ZU»
E 698/Zô eäpipnei´ousa_ eäpipne´ousa. ZU»
E 698/Zô kekafho´ta_ eäkpepneuko´ta. ka´pos ga`r to` pneu+ma ZU»XAÌTł $ kai` to` le–
go´menon peri´khpon aäpo` tou´tou. Z $ eönqen kai` kh+pos oÄ peripneo´menos to´pos.
ZU»XATł&Ì
1 ka´pos ZTł = H™ k 724 _ ka´fos U»XA = Í¨∂å "kata` dia´lekton" § 1-2 oÄ lego´menos peri´khpos ∂™
Må®ço § 2 eönqen ZUATł _ oÖqen »X § 2 oÖqen kai` peri'khpos oÄ katapneo´menos to´pos uÄpo` tw+n
aäne´mwn Ì §
E 699/Zô xalkokorusth+i_ xalkw+i kaqwplisme´nwi. ZU»X
xalkokorusth´n: xalkw+i kaqwplisme´non U»X = O 221È §
E 700/ZôJUô protre´ponto_ •protropa´dhn• (P 304) eöfeugon (= ¤⁄-A®), oÖ eästi stra-
fe´ntes, 	mh` strefo´menoi ou#n U»IïÌ
. protraph+nai ga´r eästi to` metastrafe´nta fu-
gei+n. ZU»IïÌ
1-2 strafe´ntes ZU _ mh` sustrafe´ntes » § 2 feu´gein » §
E 700/Zô eäpi` nhw+n_ aänti` tou+ wÄs eäpi` ta`s nau+s. ZU» & A∆ oÖti ..., ¤⁄–A®
E 701/Zô aäntefe´ronto_ eäc eänanti´as eäfe´ronto. ZU»X $ aäntei+xon, eäci´sxuon. ZU
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E 701/Zô aiäe´n_ dia` panto`s ZU»XTł $ kai` oi^on katÜ oäli´gon. ZUTł
E 704/Zô xa´lkeos œArhs_ hötoi iäsxuro`s hß polu´xalkos dia` to`n oÄplismo´n. ZU»X
E 707/Zô aiäolomi´trhn_ poiki´lhn mi´tran eöxonta. ZU»X
E 708/Zô ŒUlh_ po´lis th+s Boiwti´as. ZU»XTł
E 708/Zô me´ga plou´toio memhlw´s_ pa´nu pefrontikw`s tou+ plou´tou. ZU»X
˘ E 708/Zô memhlw´s_ eäpimemelhme´nos hß Z $ eäpime´leian eöxwn. ZU»X
E 709/Zô li´mnhi Khfisi´di_ tw+i Khfisw+i potamw+i ZU»XT $ plhsi´on. Z
E 709/Zô keklime´nos_ parakei´menos (=EôTł), geitniw+n, periexo´menos. ZU»X
E 710/Zô pi´ona dh+mon_ euädai´mona gh+n. ZU»X
gh+n Z _ dh+mon U»X §
E 714/Zô æAtrutw´nh_ aäkatapo´nhte. ZU»X
E 715/Zô uÄpe´sthmen_ uÄpesxo´meqa. ZU»X.. Tł uÄpexe´qhmen.
E 717/Zô mai´nesqai_ eänqousia+n. Z Ñ Q 111È, çƒ E 882È
E 718/Zô medw´meqa_ fronti´zwmen. ZU»
fronti´zomen U, fronti´swmen » §
E 720/Zô eöntue_ pareskeu´azen. Z Ñ I 203È
˘ E 720/Uô eöntuen_ kateskeu´azen. U»X
E 721/ZôJUô pre´sba_ presbuta´th, ZU»X $ timiwta´th, eäntimwta´th. Z $ timi´a, U $
eöntimos. U»X
E 722/Zô oäxe´esfin_ oäxh´masin, aÖrmasin. ZU»X
oöxesfi U»Xî = N 23È §
E 722/Zô kampu´la_ eäpikamph+. ZU»X. Tł tou`s euäkampei+s troxou´s.
E 722/Zô ku´kla_ æIwnikw+s ku´klous tou`s troxou´s. ZU»XÌ£&Ì (ÁAô oiÄ troxoi´)
E 723/Zô oäkta´knhma_ oäkta´rabda, oäktw` knh´mas eöxonta. knh+mai de´ eiäsin aiÄ eänto`s tw+n
troxw+n rÄa´bdoi eämpephgme´nai pro`s th+i xoiniki´di. ZU»XÁïÌ£Tł, çƒ Aô
2 th+s xoi´niki Z §
˘ E 723/Uô knh+mai_ aiÄ aäpo` th+s xoiniki´dos eÖws tou+ troxou+ rÄa´bdoi. U»XIï&Á
E 723/Zô aöcwn (= E 838È)_ to` uÄpokei´menon tw+i aÖrmati cu´lon, peri` ou^ stre´fontai oiÄ
troxoi´ (= ÁIïAô): eänti´qetai de` eiäs th`n plh´mnhn. Z
˘ E 723/Uô aöcwn_ oÄ eiäs ta`s xoiniki´das eämballo´menos eÄkate´rou troxou+. U»XIïTÌTł
&Á
to` ... eämballo´menon U §
E 723/Zô aöconi aämfi´s_ xwrizo´mena hß sunexo´mena uÄpo` tou+ aöconos. Z
˘ E 723/Uô aöconi_ aöcwn kalei+tai to` dih+kon dia` tw+n troxw+n cu´lon. U»X&ÁÌ
E 723/Zô aämfi´s_ nu+n aänti` tou++ Ú eÄkate´rwqen (=Ìë). ZU»X (çƒ B 13È "xwri´s")
E 724/Zô iötus_ aäyi´s: hÄ tou+ troxou+ perife´reia (&ÁIï, Ñ D 486È), aäpo` tou+ iäe´nai. ZA
˘ E 724/Uô iötus_ hÄ aäyi`s eiäs h?n aiÄ knh+mai aäpo` th+s xoiniki´dos eämph´gnuntai. U»XA
ÁIï
˘ E 724/Uô iötus_ hÄ tou+ troxou+ perife´reia tou+ oäxh´matos (=Ì). aäyi+des de` kalou+ntai
eäc w^n hÄ perife´reia gi´gnetai tou+ troxou+. U»XÁ&Ì
E 725/ZôJUô eäpi´sswtra_ ta` eäpa´nw tw+n troxw+n sidhra+ hß xalka+, a? kai` kanqoi`
kalou+ntai, ZU»XÁÌ&AIï $ oiÄ eäfapto´menoi th+s gh+s. ZAÁIï $ oÄ eöcwqen to`n troxo`n
sune´xwn si´dhros (=Ì). oiÄ sidhroi+ hß xalkoi+ ku´kloi tw+n troxw+n (&Ì). U»X
3 kate´xwn ﬂ §
E 725/Zô prosarhro´ta_ proshrmosme´na. (πo‚† 740) ZU»X
E 725/Zô qau+ma iäde´sqai_ qauma´sia oäfqh+nai. ZU»X
E 726/Zô plh+mnai_ aiÄ xoiniki´des (U» ™†⁄åµ πo‚† 724 iötus, =Tł) tw+n troxw+n, diÜ w^n oÄ
aöcwn stre´fetai. ZU»X ÁIïÌ
E 726/Zô peri´dromoi_ stroggu´lai, periferei+s. ZU»XTł
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E 726/Zô aämfote´rwqen_ eÄkate´rwqen tou+ aÖrmatos. Z = m 58È
E 727/Zô di´fros_ eäfÜ ou^ iÄsta+sin oÖ te hÄni´oxos kai` oÄ paraba´ths. ZÁIï & G 262È
eästa+sin Z §
E 728/Zô aöntuges_ aiÄ aÄyi+des, w^n aäntilamba´nontai oiÄ aänabai´nontes eäpi` to` aÖrma (=
A). eiörhtai de` aäpo` tou+ aönwqen tou+ oÖlou aÖrmatos tetu´xqai. du´o de´ eiäsin, hÄ me`n
ka´tw, hÄ de` aönw. oÄmoi´ws de` le´getai aöntuc hÄ eäsxa´th kai` uÄpera´nw perife´reia tou+
aÖrmatos, hötoi th+s aäspi´dos. Z çƒ K 475È, AπÍ 31,1
1 aäntilamba´nontes Z §
E 728/Uô aöntuges_ ta` eäpi` tou+ di´frou hÄmiku´klia, oÖqen kai` ta` hÄni´a eäca´ptontai.
U»TÌ &ÁIë
˘ E 728/UôJ»ô aöntuges_ aiÄ perife´reiai tou+ aÖrmatos U»XÁIï&A $ aiÄ pephgui+ai.
»XÁIï
˘ E 728/Uô aöntuc_ hÄ perife´reia tou+ aÄrmati´ou di´frou, U»ÁIï $ oÄmoi´ws kai` th+s
aäspi´dos. UÁIï
E 729/ZôJUô rÄumo´s_ to` me´son tw+n iÖppwn cu´lon, ZU»XÁIïÌ&Tł $ oÄ aäpo` tou+ di´frou
metacu` tw+n iÖppwn eäktetame´nos eäpi` to` zugo´n, Z &Tł, & Y 393È $ w^i sunde´detai oÄ
zugo´s. U»X&Ì (çƒ W 270È zugo´desmon: iÄma´nta w^i prosdei+tai oÄ zugo`s tw+i rÄumw+i)
2 iÖppwn ∂™ Må®ço _ to´pwn Z § 2-3 sunde´detai to`n zugo´n U §
˘ E 729/»ô rÄumo`s oÄ proshrthme´nos tw+i zugw+i kanw`n eiäs oäcu` lh´gwn (=ÁIï), oÖ eästin oÄ
lego´menos sth´mwn. »X&Ì
2 oÄ lego´menos X _ me´son cu´lon »Ì § sth´mwn oµ Ì §
E 729/Zô pe´len_ nu+n uÄph+rxen. Z»X çƒ E 511È, G 3È pe´lei: nu+n gi´netai.
E 730/Zô zugo´n_ to` eäpikei´menon toi+s traxh´lois tw+n iÖppwn. ZAÁ&Iï
˘ E 730/Uô zugo´n_ nu+n to` eäpitiqe´menon toi+s traxh´lois tw+n iÖppwn cu´lon. U»X&ÁÌ
E 730/Zô le´padna_ platei+s iÄma´ntes, oi^s aänadesmou+ntai oiÄ tra´xhloi tw+n iÖppwn
pro`s to` zugo´n. ZA çƒ T 393È, AπÍ 108,11
aänade´nnontai Z §
˘ E 730/Áë ·le´padna¯ lw+roi platei+s, a? perie´xousi th`n masxa´lhn kai` to`n tra´xhlon
tw+n iÖppwn. ÁëIë
˘ E 730/Uô le´padna_ oiÄ me`n masxalisth+ras, oiÄ de` aäsfali´smata. U»XÁIïÌ
˘ E 730/Uô le´padna_ oiÄ peri` ta` sth´qh tw+n iÖppwn iÄma´ntes. U»XÁÌ
E 732/Uô eöridos kai` aäuüth+s_ aäpo` koinou+ tou+ pole´mou. (⁄~†™® 845 ™† 849) U»X çƒ D
328È "ma´xhs".
E 734/Zô pe´plon_ gunaikei+on eönduma, toute´sti xitw`n o?n ouäk eänedu´onto, aällÜ eäne-
peronw+nto. ZU»XAÁIÌ
2 eäperonw+nto AÁ ¨† ⁄~ƒ®å §
E 734/Zô kate´xeuen_ kataxuqh+nai eäpoi´hsen lusame´nh ta`s pero´nas. dia` tou´tou de`
dhloi+, oÖti ZU»XÌ $ ouäk eänedu´onto to`n pe´plon, aällÜ eäperonw+nto. aärqeisw+n ga`r tw+n
peronw+n katarre´wn fai´netai oÄ pe´plos eiäs to` eödafos. ZU»XAÁIÌ
2 eäneperonw+nto U ¨† ‚¨π®å §
˘ E 734/Uô kate´xeue_ kate´qeto, aäfh+ken. (⁄~†™® 845 ™† 849) U»X çƒ G 10È "kate´xeen,
kate´balen".
aäfi´keto! U §
E 734/ZôJUôJ»ô eÄano´n_ iäsxno´n, Z $ aÄpalo´n U (& C 178È), $ iäsxuro`n hß »X $ trufero´n.
ZU»X (lepto´n, trufero´n Tł)
E 734/Zô eäpÜ ouödei_ eäpi` tw+i eäda´fei. ZU»X
E 735/Uô poih´sato_ kateskeu´asen, eäpoi´hsen. (⁄~†™® 845 ™† 849) U»X
E 735/Zô ka´me_ kateskeu´asen. Z = B 101È
E 736/Zô hÄ de` xitw+na_ aänti` tou+ qw´raka (= G 359È). perisseu´ei to` h° (⁄.™. xitw+na de`,
çƒ E 734/A∆). Z
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E 736/Áô ·Dio`s nefelhgere´tao¯ to` hÄmisti´xion hß toi+s eäpa´nw hß toi+s eÄch+s prosdo–
te´on: be´ltion de` toi+s eäpa´nw. eÄa`n toi+s eäpa´nw, mo´nos oÄ qw´rac eöstai tou+ Dio´s, oÖper
kai` piqano´n: eäa`n de` toi+s eÄch+s, ta` de loipa` oÖpla th+s æAqhna+s. Á & N⁄
3 th+s æAqhna+s ∂™¬™√™®⁄µ §
E 737/Zô dakruo´enta_ dakru´wn parai´tion. ZU»X
E 738/Zô aiägi´da_ th`n aäspi´da le´gei, diÜ h^s eäpikataigi´zei kai` eäpisustre´fei. Z çƒ A
202È "oÖplon Dio´s".
E 738/Zô qussano´essan_ qusa´nois kekosmhme´nhn, hß krossou`s eöxousan. hß qusano´es–
san th`n oiÄonei` qu´ousan aäpo` th+s eänqousiwdou+s oÄrmh+s. Z
˘ E 738/Uô qussano´essan_ krossou`s eöxousan pantaxou+. U»XTł & B 448È
E 739/Zô deinh´n_ de´ous paraskeuastikh´n. Z çƒ L 36È
E 739/Zô h?n pe´ri me´n_ peri` h?n pantaxh+ me´n (‚ç. pa´nthi). Z & A 384È pantaxou+.
E 739/Zô eästefa´nwtai_ eän ku´klwi peri´keitai. ZU»X. Tł periekuklou+to.
eästefa´nwtai Zî / eästefa´nwto U»Xî = √√.¬¬. Hoµ. § .. ku´klwi perie´keito U»X = O 153È §
E 740/Zô kruo´essa æIwkh´_ fobera` kai` frikth` di´wcis. ZU»X
oäkruo´essa »Xî Ñ Z 344È § ∂¨o ‚çªo¬⁄å U»X oµ⁄‚‚⁄‚ fobera` kai` §
E 741/Zô Gorgei´h kefalh´_ gorgo´thtos kai` kataplh´cews eiödwlon. Z
˘ E 741/UôJÁï Gorgei´h kefalh´_ gorgo´thtos eiäkw´n, toute´sti Ú kata´plhcis kai`
fo´bos (= Áï). U»X $ fobera` ga`r hÄ th+s gorgo´thtos oöyis, hÄ Gorgo´nos kefalh´. Áï
1 kai` »X _ oÄ U §
˘ E 741/Uô Gorgei´h kefalh´_ hÄ th+s Gorgo´nos kefalh´ (& l 634È), gorgo´thta kai`
fo´bon eöxousa. (⁄~†™® 845 ™† 849) U»X
E 741/»ôJZô pelw´rou_ mega´lou, »X Ñ G 229È $ te´ratos. ZU»XTł
E 742/Zô smerdnh´_ kataplhktikh´, fobera´. ZU»XA
E 742/Zô Dio`s te´ras_ pa´nta ta` parhllagme´na "te´rata" kalei+n eiöwqen. Z
E 743/Zô aämfi´falon_ aämfote´rwqen fa´lous eöxousan. ZU»XÌ $ fa´loi de´ eiäsin oiÄ
kata` to` me´twpon th+s perikefalai´as aäspidi´skoi. ZU»XAIïÌ
1 falou`s peri` auäth`n eöxousan (U auäto`n) »X (fa´lon ™† fa´loisi Hoµ.) §
E 743/Uô kune´hn_ th`n perikefalai´an. (⁄~†™® 845 ™† 849) U»X Ñ G 316È
E 743/Zô tetrafa´lhron_ te´ssara fa´lara eöxousan. ZU»X $ fa´lara de` oiÄ eän tai+s
paragnaqi´si kri´koi, diÜ w^n katalamba´nontai th`n perikefalai´an. Z (å¬⁄†™® P 106È)
1 te´ssaras falou`s U»X §
E 744/Zô eÄkato`n po´lewn_ pollw+n (Ñ B 448È) po´lewn. Z
˘ E 744/Uô eÄkato`n po´lewn prule´essÜ aärarui+an_ pollw+n po´lewn polloi+s oöxlois
eäcarke´sai duname´nhn. (⁄~†™® 845 ™† 849) U»XIïÌ
E 744/Zô prule´essi_ pezoi+s oÄpli´tais. ZU»XATł & Aõ oÖti ... $ qe´lei de` auäth+s to`
me´geqos eämfh+nai. Z&Ì
E 744/Zô aärarui+an_ hÄrmosme´nhn. (U»X ⁄~†™® 845 ™† 849) ZU»X
E 745/Zô eäs dÜ oöxea flo´gea_ stilpna` aÖrmata dia` th`n uÖlhn eäc h^s pepoi´hto. to` de`
oÖlon: eäpe´bh de` tw+n lamprw+n aÄrma´twn. Z
˘ E 745/Uô oöxea_ aÖrmata. (⁄~†™® 845 ™† 849) U»X
˘ E 745/Uô flo´gea_ lampra´, hß dia´pura. U»X
E 745/Zô la´zeto_ aäne´laben. Z çƒ D 357È "eäpela´beto, mete´streyen".
˘ E 745/Uô la´zeto_ eäla´mbanen. (⁄~†™® 845 ™† 849) U»X = E 365È
E 746/Zô briqu´_ kataplhktiko´n, baru´. ZU»X
E 746/Zô stibaro´n_ stereo´n, Z $ iäsxuro´n (= G 335È). ZU»X
E 746/Zô da´mnhsi_ dama´zei, aänairei+, uÄpota´ssei. ZU»X
uÄpota´ssetai »X §
E 747/Zô kote´ssetai_ eägko´tws eöxei, xolwqh+i. Z (eöxhi ∂™ Må®ço)
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˘ E 747/Uô kote´ssetai_ oärgisqh´setai. (⁄~†™® 845 ™† 849) U»X Ñ E 177È, çƒ E 191∏
"eägkotw+n, oärgizo´menos".
E 747/Zô oäbrimopa´trh_ oäbri´mou kai` iäsxurou+ patro`s quga´thr, tou+ Dio´s. Z
˘ E 747/Uô oäbrimopa´trh_ oöbrimon kai` iäsxuro`n kai` gennai+on pate´ra eöxousa. U»XTł
& AπÍ 118
kai` gennai+on oµ »XTł §
E 748/Zô JUô eäpemai´eto_ eäfh´pteto. ZU»XAõë $ eäpe´yauen (&Tô), − eäpequ´mei (K 401È).
U»X
E 749/Zô auäto´matai_ aäfÜ eÄautw+n. (U»X ⁄~†™® 845 ™† 849) ZU»X
E 749/Zô pu´lai ouäranou+_ ta` ne´fh. Z&Áï = A∆ oÖti ...
E 749/Zô mu´kon_ höxhsan. eäk de` tou´tou aänew´ixqhsan. eöstin de` oänomatopoii´a oÄ
tro´pos. Z = Q 393È
˘ E 749/Uô mu´kon_ höxhsan, aänew´ixqhsan aäpo` tou+ parakolouqou+ntos. U»
E 749/Zô a?s eöxon ’Wrai_ w^n pro´noian kai` eäpime´leian poiou+sin aiÄ ’Wrai. Z & a 53È
E 749/Uô eöxon_ nu+n aänti` tou+ Ú eäfu´lasson (=Ìë). U» Ñ A 82È, çƒ E 752È hölaunon, B
504È ei#xon, wöikoun.
E 750/Zô th+is eäpite´traptai_ eäfÜ h^is hÄ eäcousi´a eästi´n. Z
˘ E 750/Uô eäpite´traptai_ eägkexei´ristai (=Tł), hß eäcousi´a de´dotai. U»X Ñ b 226È
hß »X _ hÄ U § hß eäcousi´ai ﬂ §
E 750/Áï ·œOlumpos¯ œOlumpon de` le´gei to`n uÄyhlo`n to´pon. ÁïÌ£
E 751/Zô häme`n aänakli+nai_ aänoi+cai (=Ì£), aänapeta´sai. Z E†M. TłÌë aänakalu´yai.
˘ E 751/ﬂô aänakli+nai_ diastei+lai, aänazugw+sai, aänastei+lai. çƒ E†M(96), E†Í¥µ
E 751/Zô pukino´n_ pukno´n. Z = D 392È
E 751/ZôJUô hädÜ eäpiqei+nai_ eäpiskepa´sai, Z $ eäpiklei+sai ZU»X $ eäpiptu´cai. U»X. Tł
kai` klei+sai.
E 752/Zô th+i rÄa diÜ auäta´wn_ kata` tou+ton dh` to`n to´pon (& Y 422È), dia` tw+n pulw+n.
to` de` •diÜ auäta´wn• Dwriko´n. Z çƒ E 331È qea´wn: hÄ dia´lektos Boiwtw+n. Z 247È
koura´wn: dia´lektos æIa´s.
E 752/Zô kentrhneke´as_ ke´ntrois eiökontas, taxei+s. Z
˘ E 752/Uô kentrhneke´as_ tou`s toi+s ke´ntrois eiökontas, oÖ eästi ma´stici. U»X
eiökontas ... ma´sticiU _ kentoume´nous »X §
˘ E 752/Uô kentrhneke´as_ uÄpo` ke´ntrwn oÖ eästi masti´gwn eälaunome´nous. (⁄~†™® 845 ™†
849) U»X
kentrhneke´es: ... eälauno´menoi »X §
E 752/Zô eöxon_ hölaunon. ZU»X
E 754/Zô poludeira´dos_ ouäx oi^on polla`s deira`s eöxontos (& A 499È), aällÜ eäpi` polu`
proh´kousan th`n deira´n. Z
eöxontos ∂™ Må®ço _ eöxontas Z §
E 756/Zô uÖpaton_ eäcoxw´taton, me´giston (&T 258È). Z
E 756/Uô uÖpaton_ basile´a (= Q 22È), hÄgemo´na. U»X
basile´a prw+ton kai` hÄgou´menon U §
E 756/Zô eäcei´reto_ aänhrw´ta. ZU»X = A 513È eiöreto.
eäceirw´ta U»X §
E 757/Zô ouä nemesi´zhi_ ouä me´mfhi, ouä − mempto`n hÄgh+i (Ñ P 544È); Z
E 757/Zô eörga (kartera` eörga Hoµ.)_ nu+n ta`s tou+ pole´mou pra´ceis (& G 321È).
•aäi'dhla• de` aädhlopoia´ (= E 872È), aäfanistika´. Z (& 880È)
2 eörgÜ aäi'dhla = Aõ, AπÍ 16,31 (H™‚. 30,17) §
˘ E 757/Uô aäi'dhla_ eökdhla, hß blaptika´. (⁄~†™® 845 ™† 849; √.¬. E 872) U»X
E 758/Zô oÄssa´tion_ oÖson, ZU»X $ kata` to` plh+qos (= D 126È kaqÜ oÖmilon). Z
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E 758/Áï eäk tou+ oÖssa kata` paragwgh`n •oÄssa´tion•. ouä le´gei kata` ti´ oÖmoion, aällÜ
aänti` tou+ ouäde` oÖlws oÖmoion.
E 758/Zô oi^on_ oÄpoi+on (= A 263È), th+i duna´mei qaumasto´n. Z
E 759/Zô ma´y_ ma´thn. Z = B 120È
E 759/Zô aäta`r ouä kata` ko´smon_ ouä kosmi´ws, aälla` aäprepw+s. Z çƒ B 213È aökosma:
aäpreph+, aötakta.
˘ E 759/ﬂô ouä kata` ko´smon_ ouä kata` to` prosh+kon. = R 205È
E 759/Zô eÖkhloi_ hÖsuxoi. ZU»X
E 760/Zô te´rpontai_ xai´rousin. Z
˘ E 760/Uô te´rpontai_ hÖdontai. (⁄~†™® 845 ™† 849) U»X
E 761/Zô aöfrona_ aäno´hton kai` aäsu´neton. ZU»X
kai` oµ U»X §
E 761/Zô aäne´ntes_ aänapei´santes, ZU»XTł $ parormh´santes (& E 405È). Z
E 761/Zô qe´mista_ di´kaia. Z çƒ A 238È qe´mistas_ di´kas, no´mous.
E 763/Zô lugrw+s_ xalepw+s. Z Ñ B 873È
E 763/Zô peplhgui+a_ plh´casa. ZU»X
E 763/Zô ma´xhs eäc_ eäk th+s ma´xhs. Z çƒ a 406È poi´hs dæ eäc: eäk poi´as de.
E 763/ZôJUô aäpodi´wmai (eäcapodi´wmai Hoµ. =U»Xî)_ aäpodiw´cw, ZU»XTł $ eäla´sw. U»X
E 765/Zô aögrei ma´n_ aöge dh´. ZU»X $ eösti de` rÄh+ma parakeleustiko´n. Z & A 210È
E 765/Zô eöporson_ eäformh+sai poi´hson. Z & H 42È
E 765/Zô aägelei´hn_ lafuragwgo´n. (U»X ⁄~†™® 845 ™† 849) ZU»X $ hß pollh`n lei´an eäk
tw+n pole´mwn poiou+san. Z & D 128È
1 lh´ian Z §
E 766/Zô hÖ eÄ_ hÖtis auäto´n. Z Ñ G 272È
E 766/Zô kakh+is_ kakai+s, xalepai+s. Z Ñ Z 357È
E 766/Zô pela´zein_ prospela´zein (= ﬂ, Ñ A 434È), periba´llein. Z
E 768/Zô ouäk aökonte_ aänti` tou+ eÄko´ntes, qe´lontes. Z çƒ X 400õë boulo´menoi.
E 769/Zô messhgu´s_ metacu´, Ú aäna` me´son (= ﬂ). Z = E 41È
E 770/Zô oÖsson dÜ häeroeide`s aänh`r kai` ta` eÄch+s_ oÖson de´ fhsin du´natai aänh`r iädei+n
eäpi´ tinos uÄyhlou+ to´pou kaqezo´menos aäforw+n eiäs qa´lassan, eäpi` thlikou+to me´geqos
oÄrmw+sin oiÄ tw+n qew+n iÖppoi. Z
E 770/Zô häeroeide´s_ aänapeptame´nou tou+ metacu` aäe´ros kai` mhdeno`s eämpodi´zontos.
hß aäerw+des, ZU»XAÁï $ skoteino´n (Ñ Y 51È). ZUAÁï & Y 744È
E 771/ﬂô hÖmenos_ kaqezo´menos. Ñ A 330È
E 771/Zô skopih+i_ uÄyhlw+i to´pwi. Z Ñ D 275È
˘ E 771/Uô eän skopih+i_ eän aäposko´pwi kai` uÄyhlw+i. (⁄~†™® 845 ™† 849) U»X
E 771/Zô leu´sswn_ oÄrw+n, Z $ ble´pwn. (U»X ⁄~†™® 845 ™† 849) ZU»X
E 771/Zô oiönopa_ me´lana. Z = A 350È
E 772/Zô to´sson eäpiqrw´skousin_ eäpi` tosou+ton aÖllontai, hß tosou+ton ta´xos eöxou-
sin. Z
E 772/Zô eäpiqrw´skousin_ eäpiphdw+sin, (U»X ⁄~†™® 845 ™† 849) ZU»X $ diabai´nousin. Z
E 772/Zô uÄyhxe´es_ hötoi uÄyau´xenes (& Y 27È, çƒ L 159 eäriau´xenes), hß eiäs uÖyos
eöxontes th`n fora`n kai` th`n oÄrmh´n, hß aäpo` tou+ eiäs uÖyos h#xon fe´resqai xreme-
tizo´ntwn. Z çƒ Tô "uÄyau´xenes Ú hötoi eiäs uÖyos aäeiro´menoi meta` höxou (=Ì£)".
˘ E 772/Uô uÄyhxe´es_ w^n oÄ h#xos eiäs uÖyos aäne´rxetai. hß uÄyau´xenes. U»X
E 773/Zô i^con_ parege´nonto. (U»X ⁄~†™® 845 ™† 849) ZU»X
E 773/Zô potamw´ te rÄe´onte_ eäpi´ te tou`s surre´ontas potamou´s. duiükw+s de` potamw´.
Z
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E 774/Zô h^xi_ eönqa, oÖpou. Simo´eis de` kai` Ska´mandros potamoi` Troi´as. Z = A 607È
J Z 4È
E 774/Zô h^xi rÄoa`s Simo´eis sumba´lleton häde` Ska´mandros_ tou+to to` sxh+ma eiörhtai
proezeugme´non kai` kaqÜ uÄperbato´n (= U 138È). eösti de` to` eÄch+s auätou+ h^xi rÄoa`s
Simo´eis kai` Ska´mandros sumba´lleton, oÖ eästin sumba´llousin kai` mignu´ousin ta`
rÄeu´mata aämfo´tera eiäs eÖn. Z çƒ AôTôÌ "sxh+ma proepi´zeucis".
˘ E 774/Uô h^xi rÄoa`s Simo´eis sumba´lleton_ oÖpou ta` rÄeu´mata oÄ Simo´eis kai` oÄ Ska´–
mandros sumba´llousin. U»X
E 776/Zô häe´ra_ aäorasi´an, sko´tos (Q 50È, &Tô). •·peri` dÜ ..¯ eöxeuen• de` perie´xeuen,
perie´balen (& Q 50È). Z
E 777/Zô aämbrosi´hn_ qei´an brw+sin. Z & T 347È
˘ E 777/Uô aämbrosi´hn_ th`n tw+n qew+n trofh´n (&T 347È). hß po´an tina` nu+n h?n oiÄ tw+n
qew+n iÖppoi eäsqi´ousin. U»X
1 nu+n oµ U §
E 777/Zô aäne´teilen_ aäne´dwken, fuh+nai eäpoi´hsen. Z & k 393È "eöfuse"
˘ E 777/Uô aäne´teilen_ aäne´sxen, Ú aänefu´hsen (=Tł), aäne´dwke. U»X
E 777/ZôJUô ne´mesqai_ tre´fesqai. Z $ eäsqi´ein. U»X & B 780È "periebo´skonto"
E 778/Zô ba´thn_ eöbhsan, eäporeu´qhsan. Z = A 327È
E 778/Zô trh´rwsi_ deilai+s eäpiqetikw+s, tremou´sais, eämfo´bais, para` to` trei+n: dei-
lo`n ga`r to` zw+ion (= B 502È). to` lelhqo`s de` th+s eiäs to`n po´lemon auätw+n parousi´as
eämfai´nei dia` tou´twn. Z
˘ E 778/UôJ»ô trh´rwsi_ deilai+s eäpiqetikw+s, para` to` trei+n: deilo`n ga`r to` zw+ion.
U»X $ to` ga`r trei+n shmai´nei to` fobei+sqai (= L 554È). »X
E 778/Zô peleia´sin_ peristerai+s. (U»X ⁄~†™® 845 ™† 849) ZU»X
E 778/Zô iöqmata_ ta` iöxnh th+s porei´as, aäpo` tou+ iäe´nai. kai` hÄmei+s pari´sqmia le´gomen
ta` eÄkate´rwqen tou+ iäsqmou+: iäsqmo`s de` kalei+tai diÜ ou^ hÄ trofh` fe´retai. kai` to`n
peritiqe´menon auätw+i ko´smon iösqmion. kai` oÄ perikluzo´menos to´pos uÄpo` qala´sshs
iäsqmo`s aäpo` tou+ iäe´nai diÜ auätou+ to` uÖdwr. Z çƒ E†M 477, 31
3 uÄpo` ∂™ Må®ço _ aäpo` Z §
˘ E 778/Uô iöqmata_ iöxnh, bh´mata. U»XTł
E 779/Uô aälece´menai_ bohqei+n. (⁄~†™® 845 ™† 849) U»X Ñ A 590È
E 782/Zô eiälo´menoi_ aäqroizo´menoi, sustrefo´menoi (& E 203È), eiärgo´menoi kai` kwlu-
o´menoi skeda´nnusqai. kai` ouölh le´getai hÄ toiau´th di´kh oÖtan tine`s peri` xwri´ou
aämfisbhtw+sin, eän tw+i auätw+i oöntes xwri´wi, kai` eÖteros to`n eÖteron eÖlkei eöcw tou+
xwri´ou, oÖqen kai` Lusi´ou bibli´on eäpigrafo´menon æEcou´lhs, toute´stin kwlu´sews (o®.
ﬂI Tªå¬ª™⁄µ). Z çƒ E†M 348, 48
2 ouölh ‚ç⁄¬. eäcou´lhs § 4 touteäk Z §
˘ E 782/Uô eiälo´menoi_ eiÄlou´menoi, Ú sunaqroizo´menoi (=Tł), sugkleio´menoi (Ñ Q 215),
kata` th`n ma´xhn suneilegme´noi. U»X
E 782/Zô lei´ousin_ le´ousin. ZU»X
E 783/ﬂô aälapadno´n_ aäsqene´s. = B 675È
E 784/ﬂô höuüsen_ eäfw´nhse. Ñ E 283È
E 785/Zô Ste´ntori_ to` oönoma pepoi´htai aäpo` th+s stereo´thtos th+s fwnh+s. ouäk
eäge´neto de` kata` tou`s Trwiükou`s xro´nous. Z
˘ E 785/»ô Ste´ntori_ ouäde`n ouädamou+ peri` tou´tou diech+lqen eörgon pepoihko´tos.
»X, çƒ Aõô oÖti eäntau+qa mo´non mnhmoneu´ei tou+ Ste´ntoros.
E 785/Zô Ste´ntori eiädome´nh_ ouäk aßn tou´twi wÄmoiou+to, eiä mh` sunestrateu´eto: aiäei`
ga`r para´gei tou`s qeou`s oÄmoioume´nous ouä toi+s aärxaiote´rois, aälla` toi+s eäpi` tw+n
æIliakw+n: ouÖtw ga`r eömellen euäpeiqeste´rous poih´sein. Z
3 eömellen ∂™ Må®ço _ eömellon Z §
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E 785/Zô eiäsame´nh_ eiäkasqei+sa, oÄmoiwqei+sa. ZU»X
eiäsame´nh Zî / eiädome´nh (= b 268) U»Xî = √√.¬¬. Hoµ. §
E 785/Zô megalh´tori_ me´ga pneu+ma eöxonti. Z
˘ E 785/Uô megalh´tori_ pa´nu gennai+on fro´nhma eöxonti. (⁄~†™® 845 ™† 849) U»X
megalh´toriî ∂™ Må®ço (çƒ B 547È _ xalkeofw´nw U»Xî. √. ⁄~ƒ®å § fw´nhma U §
E ££/Uô kako´thti (= N 108)_ kaki´hi. (⁄~†™® 845 ™† 849; ¨~å ç¨µ ‚çªo¬⁄o π®o≈⁄µo
π®oπ†™® E 791 = N 107 †®å~‚¬å†¨µ) U»X
E ££/Uô meqhmosu´nhisi (= N 108)_ aämelei´ais, rÄaqumi´ais. (⁄~†™® 845 ™† 849) U»X
E 785/Zô xalkeofw´nwi_ sterea`n kai` mega´lhn fwnh`n eöxonti. Z
˘ E 785/Uô xalkeofw´nwi_ aänti` tou+ euäfw´nwi, U»X $ megalofw´nwi (& ≥ 505È). UX
E 786/ZôJUô o?s to´son auädh´sasken_ o?s tosou+ton eäfw´nei, ZU»XTł $ eäbo´a. U»XTł
o?s to´sonî ™† o?s tosou+ton oµ U»XTł §
E 787/Zô aiädw´s_ aiäsxu´nh, oöneidos. ZU»X
E 787/Zô aiädw`s æArgei+oi_ aiädesqh+te, w# ŒEllhnes. Z = Q 228È
E 787/Áë ·aiädw´s¯ aänti` tou+ aiödous eörgon eäge´neto.
E 787/Zô ka´kÜ eäle´gxea_ eäponei´distoi, ZU»X = D 242È $ hß kaka` oänei´dh. Z»X = B
235È
eäponei´dista »X §
E 787/Zô ei#dos aäghtoi´_ tw+i eiödei mo´non qaumastoi´ (= Aõ, & Q 228È). gra´fetai kai`
•ei#dos aöristoi• (= A®õ, G 124), iÖn• h#i peri` to` kallwpi´zesqai kra´tistoi (çƒ L 385È). Z
˘ E 787/Uô ei#dos aäghtoi´_ euämorfi´ai qaumastoi´. U»X
E 788/ZôJ»ô pwle´sketo_ parege´neto. Z Ñ b 55È $ eäfoi´ta, − aänestre´feto (= A 490È).
ZU»X $ to` w° me´ga dia` to` me´tron (& G 395/»; E†M 698,39 katÜ eöktasin poihtikh´n). »
E 789/Zô pula´wn Dardania´wn_ tw+n æIliakw+n pulw+n. Z & X 194È
E 790/ZôJUô oiöxneskon_ proh´iüsan, Z»X − paregi´nonto, Z $ eäporeu´onto (Ñ O 640È).
U»XTë
E 790/Zô eädei´disan_ eäfobou+nto, ZU»X $ huälabou+nto. Z Ñ D 388È ta´rbei.
E 790/Zô oöbrimon_ euötonon. Z çƒ K 135È aölkimon: iäsxuro´n, euötonon.
E 791/Zô eÄka´s_ po´rrw, makra´n. Z = N 263È
E 791/Zô po´lios_ po´lews. Z Ñ F 567È
E 795/Zô aänayu´xonta_ katapneo´menon. ZU»X
˘ E 795/Uô aänayu´xonta_ aänapau´onta. (⁄~†™® 845 ™† 849) U»X
E 796/Uô eöteiren_ katepo´nei. (⁄~†™® 845 ™† 849) U»X Ñ E 153È
E 796/Uô telamw+nos_ tou+ aänafore´ws. (⁄~†™® 845 ™† 849) U»X. Tł iÄma´ntos.
E 797/Zô euäku´klou_ periferou+s. Z Ñ M 297/Uô
E 797/Zô tw+i tei´reto_ tou+to kate´yhxen: hß •tw+i tei´reto• uÄpo` tou´to<u> − kateponei+-
to (= E 153È). Z
E 798/Zô aßn dÜ iösxwn_ •aänasxw`n• (= A 450È) de` to` eäpa´nw kai` aänatei´nwn, oÖper eästi`n
aönw eöxwn kai` metewri´zwn. ZU»
E 798/Zô kelainefe´s_ me´lan (= D 140È) paragw´gws: ouä ga`r eögkeitai to` ne´fos. ZU»
& AπÍ 97,28 J 148,30
E 798/Zô aäpomo´rgnu_ aäpe´ya, aäpe´massen. ZU»X
aäpomo´rgnu Zî / aäpemo´rgnu U»Xî = √√.¬¬. Hoµ. §
E 799/Zô iÄppei´ou zugou+_ tou+ tw+n iÖppwn (Ñ K 568È) zugou+. ZTł
E 800/Zô h# oäli´gon_ aänti` tou+ Ú ouäde` oäli´gon (=Tł), ouäde` oÖlws. ZU» $ oÄ de` lo´gos: ouäde`
katÜ oäli´gon ouöqÜ oÖlws oÖmoion eÄautw+i eäge´nnhsen oÄ Tudeu`s uiÄo´n. Z & Aõô oÖti ...
2 eÄautw+i U _ eÄauto`n Z §
E 800/Zô oiÄ pai+da eäoiko´ta_ auätw+i oÖmoion uiÄo´n. Z = A 104È J G 141È
˘ E 800/Uô oiÄ pai+da eäoiko´ta_ eÄautw+i pai+da − oÖmoion (= d 141È). U»X
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E 800/Zô gei´nato_ eäge´nnhsen. ZU»X
E 802/Zô ouäk eiöaskon_ ouäk eiöwn. ZU»X $ ouäk eäpe´trepon. Z Ñ E 819È
ouäkî ™† ouäkÃ oµ U»X §
E 803/Zô eäkpaifa´ssein_ pro` tou+ de´ontos Z $ eänqousia+n ZU»X $ kai` oÄrma+n (& B
450È). Z
E 804/ﬂô aöggelos_ lafuragwgo´s! çƒ D 128È aägelei´h: lafuragwgo´s.
E 804/Zô Kadmei´wnas_ Qhbai´ous, aäpo` Ka´dmou (= D 385È) tou+ æAgh´noros. Z
E 805/ﬂô dai´nusqai_ euäwxei+sqai. Ñ A 468È
E 805/Uô eÖkhlon_ hÖsuxon. (⁄~†™® 845 ™† 849) U»X Ñ E 795È
E 805/Zô qumo`n eöxwn o?n kratero´n_ oÄ de` dia` th`n iädi´an proqumi´an aäpto´hton yuxh`n
eöxwn. Z
E 807/Uô prokali´zeto_ proekalei+to. (⁄~†™® 845 ™† 849) U»X = G 19È
E 808/ﬂô eäpita´rroqos_ bohqo´s. ﬂ π®o E 828È
E 808/ﬂô h#a_ h#n, uÄph+rxon. Ñ E 517È
E 809/Zô soi` dÜ hötoi me`n eägw´_ eägw` me`n dh´ soi. Z
E 809/Zô para´ qÜ iÖstamai_ aänti` tou+ plhsi´on, hß eäggu´s. Z = b 267È sxedo´qen.
E 810/Zô kai´ se profrone´ws_ kai´ se proqu´mws, ZU»XTł Ñ H 160È $ xwri`s aänabo-
lh+s. Z
kai´ se ∫⁄‚ oµ U»X §
E 810/Zô ke´lomai_ keleu´w. ZU»X
E 811/Zô ka´matos_ ko´pos. Z Ñ H 6È
E 811/Zô polua´iüc_ oÄ eäk pollh+s oÄrmh+s kai` kinh´sews gigno´menos (& A 165È), aäpo` tou+
aäi'ssein. Z
˘ E 811/Uô polua´iüc_ poluo´rmhtos. U»XTł
E 811/Zô gui+a de´duken_ ta` me´lh uÄpeish+lqen (& I 239È). •de´os• (812) fo´bos (= A
515È). Z
˘ E 811/Uô de´duken_ uÄpeish+lqen (= I 239È), eäkru´bh. U»X
E 812/Zô de´os iösxei aäkh´rion_ aäyuxopoio`s fo´bos, hß auätoa´yuxon. Z
ƒo®†. auäto` aöyuxon çƒ H 100È "aöyuxoi" §
˘ E 812/UôJﬂô aäkh´rion_ aäyuxopoio´n. 	eiäs aäyuxi´an aögon ﬂ = Eô. U»X = N 224È, çƒ 817
E 812/Zô ouä su´ gÜ eöpeita_ ouä su` dh` − meta` tau+ta (= A 35È). Z
E 813/Zô Tude´os eökgonos_ aäpo´gonos (= o 225È), uiÄo`s tou+ Tude´ws. Z
˘ E 813/Uô eökgonos_ pai+s, uiÄo´s, högoun aäpo´gonos. U»X
E 813/Uô eässi´_ uÄpa´rxeis. (⁄~†™® 845 ™† 849) U»X = A 280È
E 813/Zô Oiänei´dao_ patrwnumikw+s tou+ Tude´ws. ZU»X
E 816/Zô tw+ toi_ dia` tou+to soi. Z A 418È J A 28È
E 816/Zô ouädÜ eäpikeu´sw_ ouädÜ eäpikru´yw. ZU» = K 115È "kai` ouäk -"
ouädÜ ∫⁄‚ oµ U»X §
˘ E 816/Uô ouädÜ eäpikeu´sw_ ouäde` eäpikru´yomai. (⁄~†™® 845 ™† 849) U»X
E 817/Uô aäkh´rion_ aädunamopoio´n, aäyuxopoio´n. (⁄~†™® 845 ™† 849) U»X çƒ 812
aädunatopoio´n »X §
E 817/Zô oöknos_ fo´bos, euäla´beia. ZU»X
E 818/Uô eäfetme´wn_ eäntolw+n. (⁄~†™® 845 ™† 849) U»X = A 495È
E 819/Zô ouö mÜ eiöas_ ouäk eiöas me, ouäk eäpe´trepe´s moi. Z Ñ E 802È
˘ E 819/Uô ouö mÜ eiöas_ ouä sunexw´reis moi. (⁄~†™® 845 ™† 849) U»X = t 25È, Ñ B 832È
E 819/Zô aäntikru` ma´xesqai_ katenanti´on (Ñ G 359È) aäntita´ttesqai. Z
E 820/Uô aäta`r eiö ke_ eäa`n de´. (⁄~†™® 845 ™† 849) U»X = E 131È
E 822/Uô aänaxa´zomai_ aänaxwrw+. (⁄~†™® 845 ™† 849) U»X Ñ R 47È
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E 823/Zô aälh´menai_ aäqroisqh+nai (=Tł), sustrafh+nai. ZU»X & ≥ 76È J P 714È $ sun-
anaxqh+nai, xwrisqh+nai. Z
E 823/Uô <aälh´menai_> kliqh+nai, eäkkli+nai. U»X çƒ U 302È aäle´asqai: eäkkli+nai, diasw-
qh+nai.
E 824/Zô ma´xhn aöna: hÄ •aäna`• aänti` th+s kat°a° kei+tai, hß eän th+i ma´xhi. Z & Aõô = H∂, AπÍ
30,15
E 824/»ô ma´xhn aäna` koirane´onta_ aiÄ proqe´seis aäntilambano´menai aällh´lwn tou`s
oiäkei´ous to´nous throu+si. »XTÌ
E 824/Zô koirane´onta_ eäpikratou+nta, hß to` tou+ basile´ws eörgon eäpitelou+nta. Z & B
207È
˘ E 824/Uô koirane´onta_ diata´ssonta. (⁄~†™® 845 ™† 849) U»X Ñ E 332È
E 827/Zô dei´diqi_ euälabou+, Ú fobou+ (= ﬂ). Z = d 825È
E 828/Zô eäpita´rroqo´s eiämi_ bohqo´s, eäpi´kouro´s eiämi. to` ga`r eäpirroqei+n kai` eäpike-
leu´ein i#son tw+i eäpikourei+n. perisso`n de` to` ta°r°, wÄs •aätarthroi+s• aänti` tou+ aäthroi+s.
Z çƒ D 390È eäpi´rroqos: bohqo´s. A 223È aätarthroi+s: aäthroi+s.
˘ E 828/Uô eäpita´rroqos_ bohqo´s. U»X Ñ I 239È
E 830/Zô tu´yon de` sxedi´hn_ trw+son de` eäggu´qen, eäk tou+ plhsi´on: ouÖtws auätou+
katafro´nhson, mh` makro´qen eäpÜ auäto`n ba´llwn. =Aõô. Tł eäk tou+ su´neggus.
˘ E 830/Uô sxedi´hn_ eäggu´s. U»X = E 14È sxedo´n.
E 830/Zô mhdÜ aÖzeo_ mhde` eäntre´pou (Ñ C 261È), mhde` fobhqh+is. Z
˘ E 830/Uô aÖzeo_ fobou+, Ú se´bou (=Tł, Ñ E 434È). U»X
E 831/Zô maino´menon_ ouä to`n eäcesthko´ta tw+n frenw+n, aälla` to`n − eänqousiwdw+s
<dia>kei´menon (& E 717È). Z
2 <dia>kei´menon, çƒ K 98È aädhko´tes: "aähdw+s diakei´menoi" §
E 831/Zô tukto`n kako´n_ pepoihme´non kai` kataskeuasme´non kako´n, ouäk eäk fu´sews
kai` eäcepi´thdes eöxwn th`n kaki´an. Z
˘ E 831/Uô tukto´n_ kataskeuasto´n. U»X Ñ d 627È, AπÍ 156,2
E 831/Zô aällopro´sallon_ aöllote aöllois prostiqe´menon fi´lon, aäbe´baion, aöstaton. Z
˘ E 831/Uô aällopro´sallon_ aöllote aöllwi fi´lon. U»X = AπÍ 22,17
E 832/Zô prw´ihn_ pro` oäli´gou xro´nou. Z çƒ w 28È prwi': pro` tou+ de´ontos kairou+.
E 832/Zô steu+to_ diebebaiou+to, kata` dia´noian iÖstato kai` oiÄonei` wÄri´zeto (= AπÍ
144,19, & Aõô oÖti ...). ta´ssei de` th`n le´cin kai` eäpi` th+s <s>ta´sews tw+n podw+n •steu+to
de` diya´wn, pie´ein dÜ ouäk ei#xen eÄle´sqai• (l 584). Z çƒ l 584ÈJMô steu+to: iÖstato nu+n
eäpi` tw+n podw+n.
2 <s>ta´sews tw+n podw+n ∂™ Må®ço = B 597/A∆ _ ta´sews tw+n pollw+n Z § piei+n Z §
E 832/Zô steu+to_ diiüsxuri´zeto, wÄmolo´gei, eäphgge´lleto. Z
˘ E 832/Uô steu+to_ diebebaiou+to (= B 597È), diwri´zeto (& Aõô oÖti ...). (⁄~†™® 845 ™†
849) U»X
E 834/Zô meta` Trw´essin oÄmilei+_ eän toi+s Trwsi` ma´xetai (& Aõô oÖti ...). qe´lei de`
eiäpei+n oÖti toi+s Trwsi` summaxei+. Z, çƒ d 345È "sumba´loi, maxe´saito".
˘ E 834/Uô oÄmilei+_ aänastre´fetai, ma´xetai. U»X = ≥ 194È
E 834/Zô tw+n de` le´lastai_ tw+n de` oÄmologiw+n Z $ eäpile´lhstai. ZU»X
E 836/Zô pa´lin eäru´sasa_ oäpi´sw eÄlku´sasa. (U»X ⁄~†™® 845 ™† 849) ZU»X
oäpi´sw Z _ eiäs touäpi´sw U»X §
˘ E 836/Uô pa´lin_ nu+n aänti` tou+ eiäs touäpi´sw. U»X = Aõô oÖti ..., A 116È, çƒ D 357È
eömpalin, eäk deute´rou.
1 <shmai´nei> aänti` tou+ U §
˘ E 836/Uô eäru´sasa_ eÄlku´sasa. U»X
E 836/Zô eämmape´ws_ proqu´mws, eäspeusme´nws, taxe´ws, eänergw+s, eÄtoi´mws, aÖma
lo´gwi. Z, çƒ AπÍ 67,16 "eäspoudako´tws".
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˘ E 836/UôJ»ô eämmape´ws_ eänergw+s, taxe´ws (c 485È), eÄtoi´mws, U»X Ú proqu´mws (=Aõë,
c 485È), spoudai´ws, meta` spoudh+s. »X
E 836/Zô aäpo´rousen_ kaqh´lato. Z çƒ E 20È "aäfw´rmhse".
E 837/Zô hÄ dÜ eäs di´fron eöbaine_ hÄ dÜ æAqhna+ oÄmoiwqei+sa Sqene´lwi paraibatei+ tw+i
Diomh´dei. Z
paraipatei Z, çƒ G 261/A∆ paraibatou+ntos §
E 837/Zô parai`_ para´. Z = G 359È
E 838/Zô eöbraxen_ eäyo´fei. Z Ñ E 859È, F 9È
˘ E 838/Uô eöbraxen_ höxhsen. (⁄~†™® 845 ™† 849) U»X = D 420È
E 838/Zô fh´ginos aöcwn_ oÄ dru´iünos aöcwn. ZU»X
aöcwn oÄ ™† aöcwn oµ U»X §
E 839/Zô briqosu´nhi_ ba´rei (= M 460È). aäqetou+ntai de` oiÄ du´o: eiä ga`r eäba´rhsen,
kate´acen aön. euöhqes de` kai` to` •aöndra tÜ aöriston•: baru´nousin ga`r oiÄ mega´loi, aällÜ
ouäx oiÄ aöristoi. Z & E 838/A∆
˘ E 839/UôJ»ô briqosu´nhi_ baru´thti, »X $ tw+i ba´rei. U»X
E 840/Zô la´zeto de´_ eäla´mbanen de´. (U»X ⁄~†™® 845 ™† 849) ZU»X
de` ∫⁄‚ oµ U»X § .. eälamba´neto U §
E 841/Zô eäpÜ œArhiü prw´twi_ eäpi` to`n œArea prw+ton. Z çƒ B 89õ, E 14õ, O 259ë
E 842/Zô eäcena´rizen_ eäfo´neusen (& A 191È). kuri´ws de` eänari´zein to` skuleu´ein
le´getai (& D 488È). eönara ga`r ta` sku+la aäpo` tou+ eän auätoi+s aäne´ra eöxein, oÖsa ske-
pasth´ria, qw´rac (& K 528/A∆ oÖti ...). kai` ta` eöntea aäpo` tou+ eänto`s eöxein to`n aönqrw-
pon (& K 23/A∆ oÖti ...). Z & AπÍ 68,6 J 69,17 J G 339È
E 843/Zô aäglao´n_ gennai+on. Z çƒ B 307È kalo´n.
E 845/ZôJUôJZô du+ne_ perie´qeto, Z $ eödunen, U»X $ eänedu´sato (= o 61È eÖnnuto).
ZU»X
E 845/Zô œAiüdos kune´hn_ skoteino`n aäe´ra, aäorasi´an eämpoiou+nta. hß ei#dos perikefa-
lai´as h?n æAqhna+ maxome´nh me´xri tw+n oäfqalmw+n perieti´qeto, eiö pote de` eäpau´eto,
aäne´stelle me´xri th+s oäfru´os. Z çƒ T
˘ E 845/Uô œAiüdos kune´hn_ ne´fos ti, kai` aäorasi´an. hß aänti` tou+ to` pro´swpon eökruyen
uÄpo` th`n perikefalai´an. U»
E 845/Aõ¹ ne´fos, diÜ ou^ oiÄ qeoi` aällh´lois aäfanei+s gi´nontai.
E 845/Áï ·du+nÜ œAiüdos kune´hn¯ toute´sti sko´tos kai` gno´fos periekalu´yato.
E 845/ﬂô kune´hn_ th`n perikefalai´an. = E 743È
E 845/Zô mh´ min_ mh` auäth´n. Z Ñ G 386È
E 847/ﬂô eöase_ kate´qeto, aäfh+ken. = E 734È kate´xeue ...
E 848/Zô eäcai´nuto_ aäfhirei+to. Z = U 459È
aäfhirei+to _ eäcei´lkusen ﬂ Ñ i 397È, ‚™∂ ¬™µµå eäcai´nuto ‚¨ππ¬™~∂¨µ, çƒ ⁄~†®o∂. π. 6å §
E 849/Zô iäqu´s_ aöntikrus kai` Z $ eäpÜ euäqei´as: ZU»X $ "wÄs eäpi` to`n Diomh´dhn" (& Z 3È,
a 119È). Z
E 851/Zô wäre´cato_ eäce´teinen. ZU»X
eäpe´teinen »X §
E 852/ﬂô memaw´s_ proqumou´menos. = E 143È
E 854/Zô w#sen uÄpe`k di´froio_ aäpe´wsen, wÖste uÄpe`r to` aÖrma eänexqh+nai. Z
E 854/ZôJﬂô eätw´sion_ 	aÖlion ﬂ çƒ E 18È, ma´taion. ZU»X = G 368È
E 854/Zô aäiüxqh+nai_ eäcormh+sai, eänexqh+nai. Z
˘ E 854/Uô aäiüxqh+nai_ oÄrmhqh+nai. U»X (& Z 510È)
E 856/Zô eäpe´reisen_ eäph´reisen, − eäpeba´runen (& H 269È), eäpebia´sato. − •nei´aton•
(857) de` to` eösxaton (= E 293È). ZU»X
1 eäpeba´rhsen U» = R 48È § eäpebia´sato oµ U»X § ¬™µµå •nei´aton• π®o de` to` U»X §
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E 857/Zô kenew+na_ kenew´n eästin to´pos keno`s oäste´ou, hÄ lapa´ra, hß lagw´n. ZU»XÌ
hß lagw´n Z _ oÄ lagw´n U, h? kai` lagw`n le´getai »X §
E 857/Zô (kenew+na oÖqi zwnnu´sketo mi´trhn_ kaqÜ o?n to´pon (& B 722È) periezwn–
nu´sketo th`n mi´tran. Z
E 857/Áï ·oÖqi zwnnu´sketo mi´trhn¯ oÖti kata` ta` koi+la me´rh eäzw´nnunto th`n mi´tran.
kai` didaskaliko`s oÄ to´pos. ÁïIï
E 858/Zô th+i rÄa´ min ou#ta tuxw´n_ katÜ eäkei+non dh` to`n to´pon (= E 752È) − kateusto-
xh´sas (& L 350È titusko´menos) − eötrwsen (= D 525È). Z
E 858/Zô dia` de` xro´a kalo`n eödayen_ die´teme de` kai` die´koyen to`n xrw+ta, toute´sti
th`n sa´rka (çƒ L 437È xro´a "de´rma"). oÄ tro´pos uÄperbato´n (çƒ B 44È). Z
˘ E 858/Uô ·dia` ..¯ eödaye_ diei+le, − die´koye (Ñ F 398È), Ú die´temen (=Tł). U»X
diei+le U _ dih+lqen »X § eötemen » §
E 859/Zô eöbraxen_ höxhsen. ZU»X = D 420 $ eäyo´fhsen (Ñ E 838È), eäbruxh´sato. Z
E 860/Zô eännea´xiloi_ eänna´kis xi´lioi. ZU»X. Tł q• xilia´des.
E 860/Zô deka´xiloi_ deka´kis xi´lioi, Z $ muri´oi. ZU»X. Tł de´ka xilia´des.
E 863/Zô aöatos pole´moio_ oÄ aäplh´rwtos, hß blaptiko`s eän pole´mwi. Z çƒ C 271È
aäa´aton: hötoi aäblabe`s hß polublabe´s.
E 863/Uô a#tos_ aäplh´rwtos, U $ aäko´restos. U»X
E 864/Zô oiÖh dÜ eäk nefe´wn eärebennh` fai´netai aäh´r_ oÄpoi+os de` eäk tw+n nefw+n
fai´netai skoteino`s aäh´r. Z
˘ E 864/Uô oiÖh_ oÄpoi´a. U»X
˘ E 864/Uô eärebennh´_ skoteinh´. U»X = E 658È
E 864/Zô aäh´r_ aäxlu´s. Z = i 144È. Tł aäorasi´a = i 144È.
E 865/Zô kau´matos_ aänti` tou+ meta` kau+ma, wÄs •pio´menÜ eäk bota´nhs• (N 493) aänti` tou+
meta` bota´nhn. Ú hß to` eÄch+s •kau´matos eäc aäne´moio• aänti` tou+ eöcw, iÖna ge´nhtai kau´ma-
tos oärnume´nou eöcw aäne´mou dusae´os (&Tô). to´te ga`r oöntws eästi` kau+ma, oÖtan aönemoi
mh` fusw+sin. Z
1 pio´menon, çƒ k 159-60 (eölafos) potamo´nde kath´iüen eäk nomou+ uÖlhs /pio´menos §
E 865/Zô kau´matos eäc aäne´moio_ eäk kau´matos aäne´mou gignome´nou. oÖtan ga`r oÄ hÖlios
aänatei´lhi kai` qa´lyhi th`n qa´lassan kai` to`n æWkeano`n kai` tou`s potamou`s kai`
limna´zontas to´pous, aätmo`s kai` aäna´dosis aänafe´retai pilwqei´s. eäpa`n me`n ou#n rÄu´sin
la´bhi, aäne´mous genna+i: eäpa`n de` eiäs uÄgrasi´an metasth+i, oömbrous aäpotelei+. Z çƒ
A®⁄‚†o†. R®o∫¬. 862å4.
1 aäne´moio Hoµ _ "ane´moi_ oÄ" ‚⁄ç Z §
˘ E 865/UôJ»ô kau´matos eäc aäne´moio_ oÖper eästi`n eäc aäne´mou. U»XÁ $ oÖtan ga`r kau-
matw´dous ouöshs th+s hÄme´ras pro`s aänatolh`n hß du´sin oÄ aäh`r me´las dokh+i, prosdo-
kw+sin aönemon. to` de` eÄch+s: eäk kau´matos aäne´mou oÄrmh´santos dusae´os. »XÁTÌ
E 865/Zô dusae´os_ xalepou+ kai` duspno´ou kai` aäsumfo´rou zw´ois tisi`n kai` karpoi+s.
oiÄ de` aäpo` du´sews pne´ontos. Z çƒ e 295È "du´spnous, hß aäpo` dusmw+n pne´wn".
1 tisi`n _ ƒo®†. pa+sin, å¨† ∂™¬™~∂¨µ § 2 pne´ontos ∂™ Må®ço _ pne´ontes Z §
˘ E 865/Uô dusae´os_ xalepw+s pne´ontos ( & m 289È), duspno´ou. U»XÌ
E 865/Zô oärnume´noio_ oÄrmw+ntos. Z Ñ D 421È
˘ E 865/Uô oärnume´noio_ diegeirome´nou. U»X Ñ D 421È
E 865/Zô toi+os_ toiou+tos. Z Ñ B 482È
E 867/»ô fai´neqÜ oÄmou+ nefe´essin iäw´n_ eiäs to` nefe´esi diastolh´, iÖnÜ h#i eäggu`s tw+n
nefw+n. Dhmosqe´nhs: æAqhnai+oi de´ eiäsin oÄmou+ dismu´rioi (& ¤™µ. 25,51). oiÄ de`
suna´ptousin oÖlon aänti` tou+ uÄpo` nefw+n kekalumme´nos kai` aäniw`n eiäs ouärano´n. »XTÌ
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˘ E 867/Áô (fai´neqÜ oÄmou+ nefe´essin iäw´n) die´staltai eäpi` to` nefe´essin: ouä le´gei
"su`n toi+s ne´fesin eiäs ouärano`n aänh´iei", aälla` katÜ auäta` geno´menos eÄwra+to, eäc ou^ to`
ta´xos pari´sthsi kai` tou+ qeou+ th`n du´namin. du´natai de` oÖlos sunapto´menos dhlou+n
oÖti ne´fesi kekalumme´nos aäpo` gh+s aänh´rxeto. ÁôIï & N⁄
3 oÖlos N⁄ _ ouÖtw ÁI §
E 868/Zô eÖdos_ eÖdrasma. ZU»X = E 360È
E 869/Zô aäxeu´wn_ lupou´menos. ZU»X = I 612È $ hß memfo´menos. Z
E 870/Zô eäc wäteilh+s_ eäk tou+ trau´matos. ZU»X = D 140È
E 871/Zô oälofuro´menos_ oiäktizo´menos, ZU»X$ qrhnw+n. Z Ñ Y 75È
E 872/Zô ouä nemesi´zhi_ ouä me´mfhi. Z(U»X ouä ∫⁄‚ oµ) Ñ E 757È
E 872/Uô aäi'dhla_ aädhlopoia´. U»X (Ñ E 897È) $ kaka´. U
E 873/Zô rÄi´gista_ xalepw´tata, Z $ frikto´tata (Ñ A 325È). ZU»X
frikta´ »X Ñ c 226È §
E 873/Zô tetlho´tes eiäme´n_ uÄpomemenhko´tes ( & d 447È) − eäsme´n (= E 477È). ZU»X
∂¨o ‚çªo¬⁄å U»X §
E 874/Zô aällh´lwn iäo´thti_ th+i katÜ aällh´lwn eäpiboulh+i. Z
˘ E 874/ZôJUô iäo´thti_ gnw´mhi, U»X $ boulh´sei, ZU»X (= T 9È) $ proaire´sei. Z
E 874/Zô xa´rin dÜ aöndressi fe´rontes_ xa´rin de` aänqrw´pois xarizo´menoi. ZU»X
xa´rin de` Z _ aänti` tou+ (toi+s) »(X), oµ U §
› E 875/Uô soi´_ aänti` tou+ dia` se´. U»
› E 875/UôJÁô soi` pa´ntes maxo´mesqa_ ouäxi` soi´ fhsin eiäs ma´xhn kaqista´meqa, U»XÁ
IïÌ $ aällÜ aänti` tou+ dia` se´. kai` eäkfai´nei wÄs eäk tou+ Dio`s genome´nhn th`n æAqhna+n. ÁIï
E 875/Zô soi` pa´ntes maxo´mesqa_ aänti` tou+ dia` se` (= A∆ oÖti ...) pa´ntes maxo´meqa,
sxh+ma katÜ eänallagh`n aäntwnumiw+n: lei´pei de` hÄ di°a° pro´qesis. kai` eän th+i sunhqei´ai
le´gomen farma´kwi aäpw´leto aänti` tou+ dia` farma´kou, kai´ moi tou+tÜ eäpra´xqh aänti` tou+
kai` diÜ eäme` tou+to eäpra´xqh. Z
E 875/Zô aöfrona_ aälo´giston. tou+to de` to` eöpos eäpla´nhsen eäk mo´nou Dio`s gegone´-
nai th`n æAqhna+n. Z & A∆ oÖti ...
˘ E 875/Uô aöfrona_ aäno´hton, aäsu´neton. U»X = E 761È
E 876/Zô aäh´sula_ aödika (= U 433È), aÄmartwla´. ZU»X $ para` th`n ai#san kai` para` to`
kaqh+kon kai` pre´pon gigno´menon. Z & U 433È
˘ E 876/»ô aäh´sula_ aödika, aÄmartwla´. eäk tou+ hÖdw, hÖsw: hösula, kai` •aäh´sula•: ta` mh`
pre´ponta hß mh` euäfrai´nonta. » &Tô, E†M 23,35
E 876/Zô me´mhlen_ me´lei. Z Ñ a 151È
E 878/Zô soi´ tÜ eäpipei´qontai kai` dedmh´mesqa eÖkastos_ aänti` tou+ peiqo´meqa kai`
dedmh´meqa hß pei´qontai kai` de´dmhntai (& A∆), toute´stin uÄpota´ssontai. pei´qontai
me`n ga`r ŒHra kai` æAqhna+, uÄpota´ssontai de` œArhs kai` æAfrodi´th. Z
˘ E 878/Uô dedmh´mesqa_ uÄpoteta´gmeqa. U»X Ñ G 183È
E 879/Zô tau´thn dÜ ouötÜ eöpeiü protiba´lleai_ th`n de` æAqhna+n ouöte lo´gwi eäpiplh´s-
seis. Z
˘ E 879/Uô protiba´lleai_ eäpistre´feis, swfroni´zeis, Ú eäpiplh´sseis (=Tł). U»X
E 879/Zô ouötÜ eöti eörgwi_ ouöte plhgai+s fhsi` nouqetei+s. Z
E 880/Zô aällÜ aäniei+s_ ouä le´gei aänapei´qeis ouäde` protre´peis, aällÜ aönesin fhsi` di´dws
eäpitre´pwn auäth+i o? bou´letai pra´ttein. Z çƒ b 185È aäniei´hs: aänapei´qois.
1 protre´peis Z _ aäpotre´peis ∂™ Må®ço §
˘ E 880/Uô aäniei+s_ aäfi´eis. U»X
E 880/Zô eäpei` auäto`s eägei´nao_ eäpei` mo´nos auäth´n, fhsi´n, eäge´nnhsas (& X 113È J A
280È). oÄ de` lo´gos: hötoi aäni´eis, eäpei` aädhlopoio`n (& E 872È) auäth`n eäge´nnhsas, hß
aäni´eis aäfÜ ou^ auäth`n eäge´nnhsas. Z
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˘ E 880/Uô eägei´nao_ eäge´nnhsas. U»X
E 880/Zô pai+dÜ aäi'dhlon_ pai+da aäci´an aödhlon kai` aäfanh+ gene´sqai. ta´ssei de` th`n
le´cin kai` eäpi` tou+ aädhlopoiou+: •wÄs dÜ oÖte pu+r aäi'dhlon• (L 155). Z çƒ E 897È
E 880/ﬂô pai+dÜ aäi'dhlon_ eäpiblabh+, aädhlopoio´n, hß aäfanh+ genhsome´nhn. & p 29È, B
455È, E 897È
E 882/ZôJ»ô margai´nein_ mai´nesqai, ZU»XTëÌ $ eänqousia+n. ZTë & U 490È aänamaima´ei $
ma´rgos h^i mh` eöstin aärwgh´ »X&Ì & O®⁄o 97,18.
E 882/Aõë ·margai´nein¯ maniwdw+s diakei+sqai. & O 742È maimw´wn
E 885/ZôJUôJ»ô uÄph´neikan_ eäch´negkan, ZU»X $ eäko´misan. Z $ eäch´gagon. U $ uÄph´ga-
gon »X.
uÄph´neikan Z»Xî / uÄph´negkan Uî = √√.¬¬. Hoµ. §
E 885/Zô dhro´n_ eäpi` polu`n xro´non. ZU»X = B 298È
E 885/Áô tine`s de` sunta´ssousin ouÖtws: h# te ke dhro`n / auätou+ ph´matÜ eöpasxon
(885-6), kai` ta` eÄch+s aäpodido´ntes: •aälla´ mÜ uÄph´negkan taxe´es po´des• (885). ÁIï
E 886/Zô ph´mata_ kaka´. Z = a 190È
E 886/Zô neka´dessi_ toi+s tw+n nekrw+n ptw´masin, hß Z $ tai+s tw+n nekrw+n ta´cesin.
ZU»X $ •ne´kus• ga`r oÄ nekro´s (& D 492È). Z. Tł nekrokoiti´ais.
E 887/Zô hö ken zw+s aämenhno`s eöa_ hß zwo`s aßn wßn aäsqenh`s kai` aädu´namos hömhn. hÄ de`
dia´lektos tou+ •eöa• æIa´s (& H∂). Z çƒ D 321È eöa: aänti` tou+ h#n eägw´.
˘ E 887/Uô hö ken zw+s_ hß zw+n aön. U»X
˘ E 887/»ô zw´s_ zw+n. zwo´s, hÄ genikh` zwou+: aäpo` ga`r tou+ zwo´s eästin hÄ sunai´resis (çƒ I
106È). dio` oäcu´netai. »X&TÌ£
˘ E 887/Uô aämenhno´s_ aäsqenh´s (= Të). ouäk eöxwn me´nos. U»X Ñ k 521È
E 887/Zô xalkoi+o tuph+isi_ dia` th`n eäk tou+ do´ratos − plhgh´n (Ñ L 191È). Z
˘ E 887/Uô tuph+isi_ trau´masi, plhgai+s, trw´sesi. U»X
E 889/Zô minu´rize_ qrh´nei, aäpome´myou yiquri´zwn kai` diaba´llwn. Z
˘ E 889/Uô minu´rize_ qrh´nei. eiötÜ aäpodu´rou, hß − häre´ma qrh´nei (& d 719È). U»XÌ
E 892/Zô mhtro´s toi me´nos eästi´n_ th`n th+s mhtro`s eöxeis − proqumi´an (= B 387È). Z
E 892/Zô aäa´sxeton_ aäkata´sxeton, aänupomo´nhton. Z = W 708È
˘ E 892/Uô aösxeton (= P 549È)_ aänupomo´nhton, o? ouäx oi^o´n te eäpisxeqh+nai. U»XÌ
E 892/Zô ouäk eäpieikto´n_ ouäk euäe´ndoton ouäde` ei#kon, aällÜ aänti´tupon kai` sklhro´n. Z
˘ E 892/Uô ouäk eäpieikto´n_ ouä kata´plhkton, − ouäx uÄpoxwrhto´n, ouäk euäe´ndoton (& Q
32È). U»XÌ
ouäk euäkata´plhkton, ouäx uÄpoxwrhtiko´n ﬂ §
E 893/Zô th`n me`n eägw` spoudh+i da´mnhmÜ eäpe´essin_ tau´thn me`n eägw` mo´lis pei´qw toi+s
lo´gois, iÖna uÄpota´sshtai´ moi. Z
E 893/Zô spoudh+i_ mo´gis (B 99È), ZU»XTł $ meta` kakopaqei´as pollh+s. Z = Y 37È, &
Aõ¹ oöti ...
E 893/Zô da´mnhmi_ dama´zw. ZU»X Ñ E 746È
E 894/Zô tw+ sÜ oäi'w_ dio´ se uÄpolamba´nw. Z A 418È J E 252È
E 894/ZôJUô eännesi´hisi_ eäntolai+s, Z $ boulh´sesi, ZU»X $ eännoi´ais. U»X. Tł sumbou-
lai+s, aäpo` tou+ eäni´hmi.
E 896/Áï ·eämoi` de´ se gei´nato mh´thr¯ oÖti safw+s uÄpoti´qetai th+s ŒHras uÄio`n ei#nai.
ÁïIï
E 897/Zô eiä de´ teu_ eiä de´ − tinos (= B 388È). ZU»X
E 897/Zô ge´neu_ eäge´nou, Z(U eägege´nhso) »X $ eägennh´qhs. Z Ñ E 548È
E 897/Zô aäi'dhlos_ aädhlopoio´s (Ñ E 872È), xalepo´s Z
˘ E 897/ﬂô aäi'dhlos_ aäfanistiko´s. = B 455È
E 898/Zô h#sqa_ uÄph+rxes. Z = y 14È
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E 898/Zô eäne´rteros_ katw´teros. ZU»X Ñ O 225È
E 898/Zô Ouäraniw´nwn_ tw+n Tita´nwn 	nu+n U»X
. ZU»XTÌ $ tw+n peri` to`n Kro´non
qew+n. Z çƒ E 373È tw+n eän ouäranw+i oiäkou´ntwn qew+n.
E 899/Zô iäh´sasqai_ iäa´sasqai, qerapeu+sai. ZU»(X) Ñ o 379È
E 900/Zô Paih´wn_ iäatro`s qew+n. ZU»X = E 401È
E 900/Áï ·Paih´wn¯ oÖti iäatro`n eÖteron para` to`n æApo´llwna tou+ton. ÁïIï
E 900/Zô oädunh´fata_ ta` ta`s oädu´nas fqei´ronta ZU»X $ kai` pau´onta. Z»X = E 401È
ta` » _ to`n Z, oµ UX §
E 902/Zô oäpo´s_ hÄ puti´a uÄfÜ h^s ph´gnutai to` ga´la (=I). le´getai de` kai` to` tou+ su´kou
leuko´n. oÖqen kai` oäpw´ra le´getai, oÖti oÄ oÄpo`s auäth`n wärei+, toute´stin fula´ssei (& AπÍ
122,4, Aπ⁄o ƒ®. 87 N™⁄†Ω™¬). Z
˘ E 902/Uô oäpo´s_ to` galaktw+des th+s sukh+s. U»X
E 902/Zô eäpeigo´menos_ aänti` tou+ eäpei´gwn (& E 501È). gra´fetai de` kai` •eäpeigo´me-
non• (= √.¬. Hoµ.), oÖ eästi sunexw+s kinou´menon, wÖste dia` th`n pukno´thta th+s kinh´-
sews eöpeicin gi´gnesqai tou+ tara´ssontos. Z
˘ E 902/Uô eäpeigo´menon_ tarasso´menon. U»X. Tł tarasso´menos.
eäpeigo´menos Zî ‚¨π®å / eäpeigo´menon U»Xî = √√.¬¬. Hoµ. §
E 903/Zô peritre´fetai_ periph´gnutai ZU»XAõôTł. $ eönqen kai` eän eÄte´rois •peritre´-
fetai krusta´llwi• (& c 477). eönqen kai` trofh` hÄ sumph´ssousa ta` sw´mata. aäpo` tou´tou
kai` trofali`s oÄ eän toi+s kalaqi´skois pephgw`s turo´s. Z
2 peristre´fetai Z § 3 trofali´s ﬂ & E†M 454,35 _ trofa´lh Z §
E 903/Zô kuko´wnti_ tw+i tara´ssonti (=Tł, Ñ L 638È), tw+i kinou+nti. ZU»X
\tw+i˜ kinou+nti, \tw+i˜ tara´ssonti U»X §
E 905/Zô to`n dÜ ŒHbh lou+sen_ oÖti parqe´nos. ta` ga`r toi+s ne´ois kai` ne´ais aÄrmo´zonta
poiei+: kai` ga`r oiänoxoei+ kai` lou´ei, oÖper iödion aäfqo´rwi. ouäk aöra gega´mhtai ÆHra–
klei+. Z çƒ A∆
E 905/Zô xari´enta eiÖmata eÖssen_ eäpiterph+ de` kai` kexaritwme´na iÄma´tia eäne´dusen.
Z & Q 204È J h 265È
˘ E 905/Uô eÖsse_ perie´balen, hämfi´asen. U»X & K 23È
E 906/Zô ku´deiü gai´wn_ th+i do´chi gauriw+n. ZU»X (= A 405È) $ aäqetei+tai de` to` eöpos:
ouä ga`r eiäko`s ku´deiü gai´ein to`n aärti´ws tetrwme´non. Dhmh´trio´s fhsin “kwmwidei+ to`
pro´swpon wÄs eiäkai+on.” rÄhte´on de` oÖti pro´teron gai´wn. hß eäk perissou+ to` eäpi´qeton.
Z çƒ A∆ "aötopon". ¤™µ™†®⁄¨‚ I≈⁄o, çƒ E 31û, F 491/Ìô
eiäkai+on ¸.Kå‚‚™¬ _ eiäko`s oön Z §
˘ E 906/Áô ·pa`r de` Dii` Kroni´wni kaqe´zeto ku´deiü gai´wn¯ aäqetei+tai to` eöpos: ouöte
ga`r para` to`n Di´a qro´nos eösti tw+i œArei ouöte a? eäpepo´nqei para` tou+ Diomh´dous
eäparqh+nai auäto`n eäpoi´ei. − ti´ ga`r ku´dous aöcion pe´praktai auätw+i; kai` oÖti aötopon
gauria+n to`n uÄpo` qnhtou+ <hÄtthme´non> (& A∆). aöllws te eÄkate´rwqen tou+ Dio`s di´dwsi
th`n ŒHran kai` th`n æAqhna+n kaqezome´nas (D 21/A∆, W 100/A∆). ÁIï
4 <hÄtthme´non> A∆ §
E 907/Zô ne´onto_ aänekomi´zonto, − uÄpestre´fonto (& Z 189È). Z
E 908/Zô æAlalkomenhi's_ kata` du´namin bohqou+sa. Z»X & D 8È
E 909/Zô aändroktasia´wn_ aändrofoniw+n (Ñ Y 86È), th+s tw+n aändrw+n aänaire´sews.
ZU»X
th+s tw+n oµ U»X §
TELOS THS E.
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ARXH THS Z.
Z 0/Zô aäpallage´ntwn eiäs to`n œOlumpon tw+n aämfote´rois toi+s strateu´masi bohqou´n-
twn qew+n ple´on iäsxu´santes oiÄ ŒEllhnes diw´kousin aöxri tou+ tei´xous tou`s polemi´-
ous. kai` parÜ oäli´gon eiäs th`n po´lin feu´gein häna´gkasan, eiä mh` tai+s ÆEle´nou tou+3
ma´ntews uÄpoqh´kais peisqei`s oÄ aädelfo`s ŒEktwr aäntisth+nai´ te tou`s Trw+as toi+s
æAxaioi+s parw´rmhsen. kai` auäto`s eiäs th`n po´lin aäphlla´gh protreyo´meno´s te th`n
mhte´ra euöcasqai toi+s qeoi+s kata` tw+n ÆEllh´nwn kai` to`n æAle´candron proa´gwn eiäs6
th`n ma´xhn. eän de` tw+i te´ws susta´ntes eiäs monomaxi´an Glau+ko´s te oÄ ÆIppolo´xou kai`
Diomh´dhs oÄ Tude´ws kai` gnwri´santes aällh´lous eäk progonikh+s fili´as ce´nous uÄpa´r-
xontas aäntido´ntes ta`s panopli´as dielu´qhsan: oÄ de` ŒEktwr eiäs th`n po´lin aäfiko´me-9
nos th+i me`n mhtri` ÆEka´bhi parh´inesen ta`s uÄpe`r tw+n fi´lwn eäpitelei+n euäxa´s, auäto`s
de` to`n æAle´candron eiäs ma´xhn proelqei+n eäpirrw´sas kai` th+i iädi´ai gunaiki` prosdia-
lexqei`s pro´seisin eiäs to` pedi´on su`n tw+i aädelfw+i Pa´ridi. Z12
˘ Z 0/Uô tw+n qew+n aäposta´ntwn th+s ma´xhs oiÄ ŒEllhnes pollou`s aänairou+si tw+n
Trw´wn. ÆEle´nou de` sumbouleu´santos ŒEktwr eiäs th`n po´lin aöneisi kai` th+i mhtri`
keleu´ei ÆEka´bhi euöcasqai th+i æAqhna+i kai` uÄposxe´sqai auäth+i dw´deka bow+n qusi´an,3
oÖpws to`n Diomh´dhn aäposth´seie th+s ma´xhs. te´ws de` oöntwn auätw+n eän tw+i pedi´wi
Glau+kos kai` Diomh´dhs aänagnwri´santes patrw´ian fili´an dialla´ssousi ta` oÖpla
aällh´lois: ŒEktwr de` dialexqei`s th+i mhtri` ÆEka´bhi kai` th+i gunaiki` æAndroma´xhi su`n6
tw+i aädelfw+i æAleca´ndrwi eiäs to`n po´lemon eöceisin. U»XÁI
Z 0/Zô aäna` me´son Ca´nqou kai` Simou+ntos tw+n potamw+n qa´natos æAka´mantos tou+
Qraiko´s, kai` Glau´kou kai` Diomh´dous su´stasis kai` aänagnwrismo`s kai` aämoibh` tw+n
oÖplwn auätw+n. kai` aönodos ŒEktoros eiäs œIlion pro`s th`n mhte´raÆEka´bhn, ei#ta pro`s
æAle´candron kai` ÆEle´nhn, ei#ta pro`s æAndroma´xhn th`n gunai+ka. kai` ŒEktoros eöco-
dos eäpi` to`n po´lemon su`n æAleca´ndrwi tw+i aädelfw+i. ZU»XÁI
1 <tou+> Simou+ntos Z §
Z 1/ZôJUôJZô Trw´wn dÜ oiäw´qh kai` æAxaiw+n_ eämonw´qh de` th+s tw+n qew+n summaxi´as hÄ
ma´xh, ZU»XTÁï&IôIëÌ $ xwri`s qew+n eäge´neto. U»XÌ & ÁïI $ proeirh´kei ga`r •aiÄ dÜ
au#tis pro`s dw+ma Dio`s mega´loio ne´onto / ŒHrh tÜ æArgei´h kai` æAlalkomenhi˚s æAqh´nh
/ pau´sasai brotoloigo`n œArh aändroktasia´wn• (E 907-9), æApo´llwn de` •eäfe´zeto Per–
ga´mwi aökrhi• (E 460). Z
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ oiäw´qh U»Xî § 1 .. de` oµ U»XÁT § hÄ ma´xh oµ U»XÁT §
Z 1/Zô fu´lopis_ hÄ eäk pollw+n ma´xh: aäpo` tou+ kata` fu+la sune´rxesqai. Z & AπÍ 165,22
˘ Z 1/Uô fu´lopis_ hÄ ma´xh: aäpo` tou+ kata` fu+la ma´xesqai sunerxome´nous. U»XIôTłIë
Z 1/Zô aiänh´_ deinh´. Z = E 379È
Z 2/Zô polla` dÜ aßr eönqa kai` eönqÜ iöquse ma´xh pedi´oio_ polla´kis de` oiÄ eän th+i ma´xhi
kai` eiäs eÄka´tera me´rh eäfe´ronto dia` tou+ pedi´ou (& Aõ¹ oÖti ...), Ú oÄte` me`n tw+n æAxaiw+n
aänatrepo´ntwn tou`s Trw+as, oÄte` de` aänatrepome´nwn uÄpÜ eäkei´nwn (= Áï). Z
˘ Z 2/Zô eönqa kai` eönqa_ ouä mo´non eiäs ta` decia` kai` aäristera` me´rh, aälla` kai` eiäs ta`
eömprosqen kai` oöpisqen. Z çƒ Y 164È
˘ Z 2/Uô eönqa kai` eönqa_ eäntau+qa kaäkei+se ( = B 462È), eiäs aämfo´tera ta` me´rh. U»X
Z 2/Zô iöqusen_ eäpÜ euäqei´as wÖrmhsen kai` eäfe´reto. Z
˘ Z 2/Uô iöquse ma´xh_ eäpÜ euäqei´as eäfe´reto hÄ ma´xh, Ú oÄte` me`n tw+n æAxaiw+n aäna-
trepo´ntwn tou`s Trw+as, oÄte` de` aänatrepome´nwn uÄpÜ auätw+n (=Tł). U»XA&Ì
1 ™† 2 oÄte` _ pote` A §
˘ Z 2/Zô pedi´oio_ dia` tou+ pedi´ou. Z & Aõ¹ oÖti ..
Z 3/Zô aällh´lwn iäqunome´nwn xalkh´rea dou+ra_ eäpÜ aällh´lous kateuquno´ntwn ta` do´ra–
ta (& A∆), hß eäpÜ euäqei´as proiüeme´nwn eäpÜ aällh´lous ta` do´rata. oiÄ de` aäpe´dosan: eäpÜ
aällh´lous oÄrmw´ntwn. •iäqu`n• de` le´gei th`n oÄrmh`n th+s dianoi´as, toute´sti dia´qesin:3
•gunaikw+n gnw´omen iäqu´n• (p 304). oÖtan de` eiöphi •iäqu`s nhw+n• (M 254), eäpÜ euäqei´as wÄs
eäpi` ta`s nau+s (& E 849È, a 119È): •iäqu`s po´lews• (& F 540), katÜ euäqei´as th+s po´lews.
oiÄ de` æAttikoi` to` toiou+ton "euäqu`s" le´gousi: oÖtan de` xwri`s tou+ s° le´ghi oÄ poihth´s,6
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eäpi` tou+ euäqe´ws kai` mh` streblou+. Z çƒ AπÍ 90,19J27
1 eäpÜ ∂™ Må®ço _ aäpÜ Z § 3 toute´sti AπÍ 90,19 _ tou+ th`n Z §
˘ Z 3/Uô aällh´lwn iäqunome´nwn_ aänti` tou+ eäpÜ aällh´lous iäquno´ntwn (= A∆ oÖti ...),
toute´stin eäpÜ euäqei´as ballo´ntwn. U»XÌ
Z 3/ZôJUô xalkh´rea_ xalkw+i 	hß sidh´rwi U»X hÄrmosme´na. Z(U hß oµ) »X
Z 4/Zô messhgu`s Simo´entos iäde` Ca´nqoio_ eön tisi •messhgu`s potamoi+o Skama´ndrou
kai` stomali´mnhs•. to` de` •stomali´mnhs• to´pos para´lios diÜ ou^ rÄei+ oÄ potamo`s eiäs
li´mnhn: eäk de` th+s li´mnhs eiäs qa´lassan fe´retai to` uÖdwr dia` stenou+ sto´matos.3
kei+tai de` hÄ stomali´mnh auÖth kata` to` Si´geion kai` ÆRoi´teion. kai` to` me`n ÆRoi´teion
eäpi` tw+n aäristerw+n te´taktai oÖpou eäskhnw´kei Aiöas (L 7), to` de` Si´geion eäpi` tw+n
deciw+n oÖpou eäskhnw´kei æAxilleu´s. Z çƒ Y 365û6
˘ Z 4/Uô messhgu´s_ aäna` me´son. U»X = E 41È
˘ Z 4/Uô Simo´eis kai` Ca´nqos_ potamoi` Trwa´dos. U»XÁï = E 774È
Simo´entos häde` Ca´nqoio Hoµ. §
Z 5/Zô eÖrkos æAxaiw+n_ eömyuxon − tei+xos tw+n ÆEllh´nwn (= G 229È). Z
˘ Z 5/Uô eÖrkos æAxaiw+n Trw´wn rÄh+ce fa´lagga, fo´ws dÜ eÄta´roisin eöqhke_ trisi` meta-
forai+s ke´xrhtai eäpifai´nwn th`n oÄmoio´thta (çƒ E 9/»). o? ga`r du´natai pro`s aäsfa´lei-
an po´lews tei+xos, tou+to pro`s swthri´an stratou+ gennai+os aänh´r. kai` pa´lin, o?3
du´natai rÄh+cis eäsqh+tos th`n ske´phn aänairou+sa, tou+to eädunh´qh th`n fa´lagga rÄh´cas.
kai` pa´lin, wÄs oäni´nhsi fw+s tou`s eän sko´twi katexome´nous, ouÖtws toi+s nikwme´nois
uÄpo` th+s tou+ œArews aäxlu´os eäpe´lamyen hÄ Aiöantos boh´qeia. U»XAITÌ & Á6
3 stratou+ _ laou+ U § 4 <oÄ> th`n fa´lagga A § 5 kaqhme´nous U § tou`s nikwme´nous UA § 6 \tou+˜ aörews
UA §
Z 6/Zô rÄh+ce fa´lagga_ die´rrhcen kai` luqh+nai eäpoi´hse th`n ta´cin. Z & G 375È J 77È
Z 6/Zô fo´ws dÜ eÄta´roisin eöqhken_ swthri´an de` kai` xa´rin toi+s eÄtai´rois periepoi´h-
sen: oÖti oiÄ me`n aänhirhme´noi eiäs to`n zo´fon aäpi´asin oiÄ de` zw+ntes eän tw+i fwti` eiäsi´n. Z
˘ Z 6/Uô fo´ws_ fw+s, xara´n, swthri´an. U»X, & AπÍ 166,1
Z 7/Zô te´tukto_ h#n, uÄph+rxen. Z Ñ c 234È
Z 8/Zô æAka´mas_ ou^tos h#n w^i oÄ œArhs wÄmoiwme´nos die´fqeire tou`s œEllhnas (E 462).
dia` tou+to ou#n ei#pen •fo´ws dÜ eÄta´roisin eöqhken• (6). Z
Z 9/Zô fa´lon_ to` aökron th+s perikefalai´as. Z & G 362È
Z 9/Zô iÄppodasei´hs_ iÄppolo´fou. ZU»XTł
Z 10/»ô eän de` metw´pwi ph+cen_ tine`s duiükw+s: kai` ga`r •eämh+s ko´ruqos leu´ssousi
me´twpa• (P 70). »XTë.
kai` ga`r _ ouä ga`r Të = P 70 §
Z 10/Zô pe´rhsen_ diepero´nhsen. ZU»X
Z 10/Zô oäste´on eiösw_ eösw eiäs to` oästou+n. Z & D 460È
Z 11/Zô aiäxmh´_ eäpidorati´s (= G 348È): eiörhtai de` para` th`n aäkmh`n tou+ sidh´rou. Z
Z 11/Zô to`n de` sko´tos oösse ka´luyen_ tou´tou de` tou`s oäfqalmou`s sko´tos perieka´-
luyen, aäpe´qanen. oÄ tro´pos peri´frasis kai` sxh+ma ptwtiko´n. Z çƒ Z 26È, D 503È, N
575õ
Z 12/Zô œAculon_ pepoi´htai to` oönoma para` to` aögein (&Ì): oÖper dia` tou+ c° le´gei
˝aäcetuwn ta´cetai˝ de´. Z
1 to`n cu´la dapanw+nta TëÌ § 2 aöcetai wÄs ta´cetai †™~†. K™®∆ªoƒ §
Z 13/Zô Teuqrani´dhn_ aänti` tou+ Teuqranti´dhn, Z $ Teu´qrantos uiÄo´n. ZU»X
pai+da U»X §
Z 13/Zô o?s eönaien_ oÖstis katwi´kei. Z = A 64È J E 543È
Z 13/Zô eäuüktime´nhi_ kalw+s eäktisme´nhi. Z Ñ B 501È
Z 15/Zô pa´ntas ga`r file´esken_ aänti` tou+ tou`s paratuxo´ntas (&Të) eäce´nize kai` tou`s
plei´onas. Z
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Z 15/Uô file´esken_ eäce´nizen. U»X. Aõô aänti` tou+ eäce´nizen.
Z 15/Zô oÄdw+i eöpi_ eäpi` paro´dwi: oÄ tro´pos aänastrofh´. Z & A 162È
˘ Z 15/Uô oÄdw+i eöpi_ eäfÜ oÄdw+i, parÜ oÄdw+i. U»X
eäfo´dwi paro´dwi »X §
Z 16/Zô aälla´ oiÄ_ aällÜ auätw+i. ZÅÅÅÅ
Z 16/Zô hörkese_ aäph´munen, Z $ eäboh´qhsen. ZU»X
Z 16/Zô lugro´n_ xalepo´n, eäpi´ponon. Z Ñ G 112 oäiüzurou+
Z 17/Zô uÄpantia´sas_ uÄpermaxh´sas. Z Ñ A 37È aämfibe´bhkas, D 54È pro´sqÜ iÖstamai
˘ Z 17/Uô uÄpantia´sas_ uÄpanth´sas. U»X Ñ A 67È
Z 17/Zô aällÜ aömfw qumo`n aäphu´ra_ aälla` aämfote´rwn th`n yuxh`n aäfei´lato. Z & A∆ oÖti
Z 18/Zô auäto`n kai` qera´ponta_ auätou+ kai` qera´pontos: to` sxh+ma ptwtiko´n. Z çƒ Z
11È
Z 18/Áï oänomatoqetikw+s oÄ poihth`s tou+to ei#pen: aäpo` tou+ kalei+n eäpi` ta` ce´nia
•Kalh´sion•. Á & A∆
Z 18/Zô oÖs rÄa´ oiÄ (= ∏773, E 295, oÖs rÄa to´qÜ Hoµ.)_ o?s dh` auätou+. Z = A 405È J G 195È
Z 19/Zô eösken_ h#n, ZU»X (= AπÍ 77,25) $ uÄph+rxen. ZU
Z 19/Zô uÄfhni´oxos_ perisseu´ei hÄ uÄp°o° (&Ì): eösti ga`r hÄni´oxos (N 386). Z & A∆ Tô
˘ Z 19/Uô uÄfhni´oxos_ aänti` tou+ hÄni´oxos U»X
Z 19/Zô gai+an eädu´thn_ eiäs gh+nÅ kath+lqon, toute´stin eöqanon. Z çƒ Z 11È
Z 21/Zô metÜ Aiöshpon_ eäpÜ Aiöshpon. Z & E 614È
Z 21/Zô ouÖs pote nu´mfh_ ou?s dh` pote` nu´mfh. eösti de` to` me`n nu´mfh geniko`n oönoma:
iädiko`n de` hÄ Nai˚s (22) hÄ eäpi` tw+n nama´twn. oiÄ de` polla` ge´nh numfw+n, wÖs fhsin æAlk–
ma´n: •Nai'des te Lampa´des te Quiüa´des te• (RMÌ Ï 63). Quiüa´des me`n aiÄ sumbakxeu´–3
ousai Dionu´swi kai` sunqui'ousai, toute´stin sunecormw+sai, Lampa´des de` aiÄ su`n
æEka´thi daidoforou+sai kai` sullampade´ousai. aöllai de` æEpimh´lides aiÄ eäpi` tw+n
qremma´twn: mh+la ga`r le´getai ta` tetra´poda. kai` ÆAmadrua´des de` aiÄ eäpi` tw+n druw+n,6
a?s oÄ Pi´ndaros •iäsode´ndrou\s˜ te´kmwr aiäw+nos qeo´fraston laxe<i+>n• (ƒ®. 165 Í~™¬¬ÿ):
wÖste sunau´cesqai me`n auäta`s toi+s de´ndresin, auäainome´nwn de` auätw+n kai` chraino–
me´nwn sunapoqnh´skein. Z çƒ U 8È, ‚çª. Tª™oç®. 3,13ç, ‚çª. ﬂ¥çoπª®o 4809
2 noma´twn Z § oiÄ de` Z _ eösti de` K™®∆ªoƒ § 7 laxei+n <fhsin> ﬂå††™ § 8 auäta`s ∂™ Må®ço _ auätw+n Z,
auätoi+s Í~™¬¬ §
˘ Z 21/Uô nu´mfh_ tou+to geniko´n eästin oönoma. kalou+ntai de` aiÄ nu´mfai nai'des eäk tw+n
nama´twn, kai` aöllai diafo´rws. U»XÌ
Z 22/Zô nhiü´s_ nai's. nai'des de´ eiäsin aiÄ peri` ta` rÄei+qra katoikou+sai kai` aänatrefo´-
menai. Z & n 104È
˘ Z 22/Uô nhi's_ nai's. nai˚s de´ eästin ei#dos nu´mfhs. U»X
Z 22/Zô æAbarbare´h_ ku´rion oönoma th+s nu´mfhs. ZU»XI
oönoma ku´rion U»X §
Z 23/Zô Boukoli´wn_ Dhmh´trio´s fhsin wänoma´sqai auäto`n aäpo` tou+ Koli´wnos potamou+,
o?s eäc œIdhs rÄe´wn eiäs to`n Grhniko`n eämba´llei. aömeinon de` para` ta` bouko´lia: oiÄ ga`r
basile´wn pai+des katÜ auäto`n eäbouko´loun. Z, ¤™µ™†®⁄¨‚ Íç™π‚⁄¨‚, çƒ U 3È & U 53û,
L 757/Aô
Z 24/Zô sko´tion_ laqrai´ws kai` moixidi´ws gegennhme´non. dia` tou+to ouäde` eäbasi´leu-
sen oÄ Boukoli´wn aällÜ oÄ Pri´amos. Z
˘ Z 24/UôJ»ô sko´tion_ eäk laqrai´as mi´cews (=I) to`n la´qra gegennhme´non kai` ouäk eäk
th+s kata` no´mon gamhqei´shs. U»XÌ çƒ D 499È, A∆ $ to`n eäc aädaidouxh´twn ga´mwn.
»XITÌ
Z 25/Zô eäpÜ oöessi mi´gh_ eän tw+i to´pwi, eän w^i aiÄ oi#es ne´montai (& A∆ oÖti ...), eämi´gh: oÄ
tro´pos metwnumi´a. to` dÜ auäto` kai` eän Odussei´ai: •dh´eis to´n ge su´essi parh´menon• (n
407) aänti` tou+ eän w^i to´pwi su´es ne´montai: ta` de` toiau+ta sxh´mata æAttika´. Z çƒ T££
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˘ Z 25/Uô eäpÜ oöessin_ eän tw+i tw+n proba´twn to´pwi. U»X
Z 26/Zô uÄpokusame´nh_ uÄpÜ auätou+ − eögkuos genome´nh (Ñ U 225È). Z
uÄpokusame´nh / uÄpokussame´nh √√.¬¬. Hoµ. §
˘ Z 26/UôJ»ô uÄpokussame´nh_ uÄpÜ auätou+ kuh´sasa, oÖ eästin eögkuos genome´nh, U»X $
gennh´sasa. »X
Z 26/Aõë ·hÄ dÜ¯ hÄ Barbare´h (& 22).
Z 26/Zô diduma´one_ didu´mous. •uÄpe´luse• de` •gui+a• (27) aänti` tou+ aäpe´kteinen: oÄ
tro´pos peri´frasis. Z çƒ Z 11È
Z 27/Zô fai´dima_ lampra` kata` to` ta´xos. Z çƒ D 505È "lampro`s eän tai+s pra´cesi".
Z 28/Zô kai` aäpÜ wömwn teu´xeÜ eäsu´la_ kai` aäpegu´mnou tw+n wömwn ta` oÖpla. oÄ tro´pos
uÄperbato´n (‚ç⁄¬. aäpÜ ... eäsu´la). kai` sunekdoxh` oÖlou tou+ sw´matos (‚ç. wömwn, çƒ M
384È, Q 518È). Z
Z 32/ﬂô eänh´irato_ eäfo´neuse. Ñ K 481È
Z 34/Zô Satnio´eis (Satnio´entos Hoµ.)_ potamo`s Troi´as. Z Ñ F 87È
˘ Z 34/Uô Satnio´entos_ Satnio´eis potamo`s Frugi´as. U
˘ Z 34/»ô Satnio´entos_ oönoma potamou+, kai` ku´rion (C 443 Sa´tnion). »X
Z 35/Zô Ph´dasos (Ph´dason Hoµ.)_ hÄ pro´teron ˝Molwni´a klhqei+sa po´lis Kiliki´as.
Z & T 60È Lurnhsso´s.
Molwni´a _ √. ⁄~ƒ®å Monhi'an U, Kolw´neian Z, Kolw´nh AπÍ(102,5)-Aπ⁄o(ƒ®. 54), §
˘ Z 35/Uô Ph´dason_ po´lis Frugi´as. U»XÌ
Z 35/Zô aiäpeinh´n_ eän uÖyei keime´nhn. Z
˘ Z 35/Uô aiäpeinh´n_ uÄyhlh´n. U»X = B 573È
Z 35/Zô Ph´dason aiäpeinh´n, Fu´lakon dÜ eÖle Lh´iütos hÖrws_ æAxilleu`s uÄpo` to`n
Trwiüko`n po´lemon porqw+n ta`s perioi´kous po´leis th+s æIli´ou aäfi´keto eiäs th`n pa´lai
me`n Monhi'an, nuni` de` Ph´dason kaloume´nhn. aäpegnwko´tos de` auätou+ th`n eiäs te´los3
poliorki´an kai` me´llontos aänaxwrei+n, fasi` parqe´non eänto`s ou#san tou+ tei´xous
eärasqh+nai tou+ æAxille´ws kai` labou+san mh+lon eäpigra´yai kai` rÄi+yai eiäs to` me´son tw+n
æAxaiw+n. h#n de` ouÖtws eäpigegramme´non: mh` speu+dÜ, æAxilleu+, pri`n Monhi'an eÖlhis: /6
uÖdwr ga`r ouäk eönesti, diyw+si<n> kakw+s. to`n de` æAxille´a ouÖtws eäpimei´nanta eÄlei+n
th`n po´lin th+i tou+ uÖdatos eändei´ai. iÄstorei+ Dhmh´trios oÄ ˝aäskhth´s. ZU»XAÁIÌ çƒ T
⁄~†™® Z 0 ™† Z 1 ¬⁄∫®⁄ Z ª⁄‚†o®⁄å‚ ço¬¬™©™®¨~† ço∂∂. U»X § 1–2 eäpi` tw+n trwiükw+n pole´mwn Z § 2 th+s
iäli´ou po´leis U»XAÁ § eiäs _ wÄs U § 3 monhi'an U»XÁ_ monhni´an AT, kolw´neian Z (çƒ Tª¨ç. 1,131,1
Kolwna`s ta`s Trwia´das) § 3 nuni` Z_ nu+n U»XAÁ § kaloume´nhn <kai` tau´thn su`n tai+s aöllais eÄlei+n>
U»XAÁ § aäpegnwko´tos Z _ tapeinou+ntos U»XAÁ § <to`> te´los U»XAÁ § 4 poliorki´an <dia` th`n
oäxuro´thta tou+ to´pou> U»XA(Á iäsxuro´thta) § kai` oµ A § fasi` eiösw tw+n teixw+n ou#sa´n tina
parqe´non eärasqh+nai U»XAÁ, çƒ peisidi´kh parqe´nos T (Phda´sh ﬂ™åƒ) § 5 <eiäs tou+to> eäpigra´yai
U»XAÁ § 6 aäxaiw+n _ eÄllh´nwn U § ouÖtws eäpigegrammenon Z _ eän auätw+i gegramme´non U»XAÁ §
speu+de Z § pri`n monhi'an U»XÁ(AT monhni´an) _ eÖws aßn kolw´neian Z § 7 ouÖtws eäpimei´nanta eÄlei+n
Z _ eäpimei´nanta ouÖtw labei+n U»XAÁ § 8 eändei´ai Z _ spa´nei U»XAÁ § iÄstorei+ dhmh´trios kai`
hÄsi´odos U, hÄ iÄstori´a para` dhmhtri´wi kai` hÄsio´dwi (ƒ®. 214 M.–„.) »XAÁI . ¤¨∫⁄†å~† ∂™ ¤™µ™†®⁄o_
¤™µ. Íç™π‚⁄¨‚ ƒ®. 32 Ìå™∂™. ¤™µ. Rªå¬. ÏÌ®H⁄‚† 228Ï50 = 207. ¤™µ. I≈⁄o, «¨⁄ æEch´ghsin eiäs ÆHsi´odon
‚ç®⁄π‚⁄† «¨™µ«¨™ çoµµ™~∂å† ∂™ Må®ço)§
Z 35/Zô eÖlen_ eölaben (= A 197È), eäzw´grhsen. Z
Z 38/Zô iÖppw ga´r oiÄ_ oiÄ ga`r iÖppoi auätou+. Z çƒ Z 18È
Z 38/Zô aätuzo´menoi (aätuzome´nw Hoµ.)_ eäkplage´ntes (Ñ I 243È), ptohqe´ntes. Z
˘ Z 38/Uô aätuzome´nw_ tarasso´menoi, kataplhsso´menoi kai` Ú fobou´menoi (=Tł) duiü–
kw+s. U»X(T)
tarassome´nw ... U § duiükw+s oµ »X §
Z 39/Zô oözwi eäni` blafqe´nte muriki´nwi_ kla´dwi muri´khs eämpodisqe´ntes. muri´kh de`
ei#dos futou+. Z & K 466È
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˘ Z 39/Uô oözwi eäni` blafqe´nte_ uÄpo` tou+ oözou eäpisxeqe´ntes, uÄpo` tou+ kla´dou eämpo-
disqe´ntes. U»XÌ
˘ Z 39/Uô ·oözwi ... ¯ muriki´nwi_ tw+i th+s muri´khs. muri´kh de` ei#dos de´ndrou. U»X
dotik(h`) eÄnik(h´) ‚¨∫ ƒ⁄~™ å∂∂. »ô, ƒo®†. å∂ oözwi §
Z 39/Zô aägku´lon_ perifere´s. Z, Ìë "eäpikampe`s", çƒ E 209È "eäpikamph+".
Z 40/Zô aöcantes (aöcantÜ Hoµ.)_ katea´cantes (Ñ F 178È). Z(ﬂ "qrau´santes")
› Z 40/Uô prw´twi_ aökrwi. U»XTł
Z 40/Zô prw´twi rÄumw+i_ eän aökrwi tw+i rÄumw+i. Z & Aõô oÖti ...
˘ Z 40/Uô eän prw´twi rÄumw+i_ eän tw+i aökrwi tou+ rÄumou+. U»X
Z 40/Zô eäbh´thn_ eöfugon. Z
Z 40/ﬂô auätw` me`n eäbh´thn_ grafikw+s oiÄ me`n iÖppoi feu´gousin, eäpikeime´nou tou+
zugou+, to` de` aÖrma eäpiple´ketai muri´khs kla´dwi, oÄ de` œAdrastos kulisqei`s eäk tou+
aÖrmatos kei+tai para` to`n troxo`n eäpi` pro´swpon, oÄ de` Mene´laos aänatetakw`s to`
do´ru eäfe´sthken auätw+i. ﬂET
2 eäpiple´ketai ﬂE _ eämple´ketai T §
Z 41/Zô h^i per oiÄ aölloi_ kaqÜ o? me´ros (= N 53È) − oiÄ loipoi´ (= A 17È). Z
Z 41/Zô aätuzo´menoi_ tarasso´menoi. Zﬂ = F 4È
Z 41/Uô fobe´onto_ eöfeugon. U»X = L 121È
Z 42/Zô eäk di´froio_ eäk tou+ aÖrmatos. Z Ñ G 262È
Z 42/Zô eäcekuli´sqh_ kate´pesen. Z
Z 43/Zô prhnh´s_ eäpi` pro´swpon, •eäpi` sto´maÜ•. Z = E 58È (AôTë&Ì sto´ma to` pro´swpon)
˘ Z 43/ﬂô eäpi` sto´ma_ dhlwtiko`n tou+ •prhnh´s•.
Z 43/Zô eän koni´hisi_ aänti` tou+ eiäs gh+n. Z & B 418È
Z 43/Zô pa`r de´ oiÄ eösth_ paresta´qh de` auätw+i. Z çƒ E 365È
Z 44/ﬂô dolixo´skion eögxos_ to` eiäs dolixo`n dia´sthma ki´ein duna´menon, pleona´san-
tos tou+ s°, wÄs kai` eän tw+i qeo´sdotos. hß to` makro`n ou^ hÄ skia` dolixh´. tou+to de` eäk tou+
parakolouqou+ntos. hß oÖper dia` to` skia+i eäntrafh+nai dolixo`n ge´gone. ﬂ ™≈ E¨‚†. 422,
26 (å∂ G 346)
Z 45/Zô labw`n eäli´sseto gou´nwn_ eäpilabo´menos de` tw+n gona´twn iÄke´teuen auäto´n. Z
& k 481È
eälli´sseto / eäli´sseto √√.¬¬. Hoµ. §
Z 46/Zô zw´grei_ zw+nta´ me fu´latte. Z = K 378È
˘ Z 46/Uô zw´grei_ zw+nta aöge. U»X
Z 47/Zô polla` de´_ aänti` tou+ polla´ (⁄.™. "pleona´zei de´"). Z
Z 47/Zô keimh´lia_ aäpo´qeta xrh´mata: ZU»X $ para` to` kei+sqai. Z
Z 48/Zô polu´kmhtos_ hötoi meta` pollou+ kama´tou kataskeuazo´menos, hß diÜ ou^ polla`
kataskeua´zetai. Z & d 718È J K 379È
˘ Z 48/Uô polu´kmhtos_ meta` pollou+ kama´tou geno´menos, hß polu`n ka´maton parexo´–
menos, U»XIëÌ $ hß polla` katergazo´menos. UIë çƒ Tô
Z 49/Zô tw+n ke´n toi_ eäk tou´twn aön soi. Z & U 223È "lei´pei hÄ e°k° pro´qesis" J q 467È
Z 50/Zô pepu´qoito_ aäkou´seie, ma´qoi. Z Ñ K 207È
Z 51/Zô tw+i dÜ aöra_ tou´twi dh´. Z = B 222È
Z 51/Aõë ·eöpeiqen¯ oörinen. = √.¬. Hoµ., L 804
Z 52/Zô kai` dh´ min_ kai` dh` − auäto´n (= A 100È). Z
Z 52/Zô ta´xa_ tuxo´n: hß taxe´ws. Z çƒ a 251È ouä ti´qetai .. distaktikw+s, AπÍ 150,1
Z 53/Zô katace´men_ kata´cein: eäpei` hÄ œIlios eäfÜ uÖyous kei+tai, dia` tou+to ei#pen oÖti
kata´gein auäto`n eödwken eäpi` ta`s nau+s wÄs eän tapeinote´rwi ouösas to´pwi. Z çƒ E 26È
oöti eän koilote´rwi to´pwi h#n to` nau´staqmon.
˘ Z 53/ﬂô katace´men_ kata´cein: uÄyhlh` ga`r kai` aänemo´essa hÄ œIlios. ﬂE&Ì
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Z 54/Zô qe´wn_ tre´xwn. Z Ñ Z 507È
Z 54/Zô kai` oÄmoklh´sas_ aäpeilh´sas, ZU»X $ boh´sas. Z = E 439È
kai` oµ U»Xî §
Z 55/Zô w# pe´pon_ w# prosfile´state. Z = E 109È
Z 55/Zô ti´h de` su` kh´deai ouÖtws_ ti´ dh` ouÖtws fronti´zeis; Z = N 810È J A 56È
Z 56/Zô hö soi aörista pepoi´htai kata` oi#kon_ h# mh´ ti kalw+s eiäs to`n so`n pe´praktai
oi#kon; Z
1 hö soi Z (πo‚† 55 ti´h, çƒ I¬⁄å‚Õ π. X◊) / h# soi (soi`) √√.¬¬. Hoµ.
Z 57/Zô pro`s Trw´wn_ para` tw+n Trw´wn. Z = A 160È
Z 57/Zô tw+n mh´ tis_ w^n mhdei´s. Z = b 73È J L 705È
Z 57/Uô aiäpu´n_ nu+n uÄyhlo´n. U»X Ñ L 174È, çƒ C 507È nu+n xalepo´n
xalepo´n ﬂ = C 507È §
Z 58/Zô mhdÜ oÖntina gaste´ri kou+ron eäo´nta mh´thr fe´rei (mh´thr kou+ron eäo´nta fe´roi
Hoµ.)_ mh` mo´non tou`s oöntas ktei´nwmen aöndras, aälla` kai` eiä eögkuos mo´non aörshn
eäso´menos polemisth`s proanairw+men. oÄ tro´pos uÄperbato´n (= Z 28È). Z
2 ktei´nomen Z §
Z 59/Zô mhdÜ oÖs_ mh` de` ou^tos. Z çƒ B 213È oÖs: oÖstis.
Z 60/Zô æIli´ou eäcapoloi´ato_ eäk th+s æIli´ou − diafqarei´hsan (& b 64È). Z
Z 60/Zô aäkh´destoi_ aäfro´ntistoi, mhdemia+s fronti´dos aäciwqe´ntes (çƒ T 294È). Z
˘ Z 60/Uô aäkh´destoi_ aäfro´ntistoi, khdemo´na mh` eöxontes. U»X çƒ W 417È
Z 60/Zô aöfantoi_ aäfanei+s, aödhloi. Z
˘ Z 60/Uô aöfantoi_ aänw´numoi, aäfanei+s. U»XTł
Z 61/»ôJZô eötreye_ pare´treye, »X $ pare´peisen. Z»X
˘ Z 61/Uô tre´ye (= F 349, eötreye Hoµ.)_ mete´treye, mete´peise. U
Z 62/Zô aiösima_ aäkma´zonta, Z $ kaqh´konta. ZU»X
Z 62/Zô pareipw´n_ paraine´sas, sumbouleu´sas. Z & Z 337È
˘ Z 62/Uô pareipw´n_ paramuqhsa´menos. U»XTł Ñ Z 337È
Z 62/Zô oÄ dÜ aäpo` eÖqen wösato_ oÄ de` aäpw´sato − aäfÜ eÄautou+ (= M 205È). − oÄ tro´pos
uÄperbato´n (aäpo` .. wösato, çƒ E 858È, Z 28È). Z
˘ Z 62/Uô wösato_ aäpew´sato, aäpe´balen. U»X
1 aäpw´sato »X = W 508 §
Z 64/Uô lapa´rhn_ lago´na. U»X = G 359È
Z 64/Uô aänetra´peto_ aänetra´ph, eiäs touäpi´sw eöpesen uÖptios. U»XÌ & L 237È
Z 65/Zô la`c eän sth´qesi ba´s_ la`c eäpiba`s (E 620 la`c prosba´s) tw+i sth´qei. Z
˘ Z 65/Uô la´c_ tw+i pla´tei tou+ podo`s 	path´sas Tł
. U»XTł çƒ E 620È to` sth+qos tou+
podo´s.
Z 66/Zô eäke´kleto_ eänekeleu´sato Z.
˘ Z 66/Uô ke´kleto (eäke´kleto Hoµ.)_ parekeleu´eto. U»X = L 312È
Z 67/Zô qera´pontes œArhos_ gennai+oi eän pole´mwi. Z çƒ B 110È polemikoi´.
Z 68/Zô eäna´rwn eäpiballo´menos_ th+s kth´sews tw+n lafu´rwn aäntipoiou´menos. Z
˘ Z 68/Uô eäna´rwn_ tw+n sku´lwn. U»X = I 188È
Z 68/Zô eäpiballo´menos_ eäfie´menos, oärego´menos. Z
˘ Z 68/Uô eäpiballo´menos_ eäpiqumw+n (= Të), aäntipoiou´menos, − eäpibolh`n poiou´menos
eiäs aänai´resin (= Aõ). be´ltion de` eäpiqumw+n. U»XÌ (AπÍ 72,16 eäpibolh`n kata` pro´qe-
sin eöxwn)
Z 69/Zô wÖs ken_ iÖna, − oÖpws (= D 66È). Z çƒ A 363È iÖna: oÖpws
Z 70/Zô kai` ta´_ kai` tau+ta. Z = A 368È
Z 70/Zô eÖkhloi_ hÖsuxoi, ZUX (= e 759È) $ xwri`s qoru´bou. Z
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Z 71/Zô aßm pedi´on_ kata` to` pedi´on. Z çƒ E 87È "dia` tou+ pedi´ou"
Z 73/Zô eönqa ken_ to´te dh` aön. Z = D 539È
Z 74/Zô aänalkei´hisi dame´ntes_ uÄpo` th+s iädi´as aänandrei´as (& L 390È) kai` aäsqenei´as
fqare´ntes kai` hÄtthqe´ntes. Z
Z 77/Zô eäpei` po´nos uömmi ma´lista Trw´wn kai` Luki´wn eägke´klitai_ eäpei` to` tou+
pole´mou ba´ros eiäs uÄma+s kliqe`n eäperei´detai. tau+ta de` metafora` aäpo` tw+n basta-
zome´nwn forti´wn kai` eäpikeime´nwn kai` barou´ntwn (çƒ D 166È). Z
Z 78/ZôJUô eägke´klitai_ eäpi´keitai, eäph´reistai, eögkeitai, ZU»XA&Ì£ $ eämpe´phktai.
eän th+i uÄmete´rai fronti´di perike´kleistai hÄ swthri´a tw+n pragma´twn. U»AI&ÌTł
1 eäpe´reistai Z, oµ A § eögkeitai oµ U § 2 hÄ swthri´a tw+n pragma´twn _ hÄ troi´as swthri´a U §
Z 78/Zô ouÖnekÜ aöristoi_ oÖti (= L 21È) oiÄ aöristoi. Z
Z 79/Zô pa+san eäpÜ iäqu´n_ eäpi` pa+san oÄrmh`n kai` kato´rqwsin. •ma´xesqai´ te• "eön te tw+i
ma´xesqai". Aõ¹ eiäs pa+san oÄrmh´n, & d 434È, p 304õ/A®.
katorqw+s Z §
˘ Z 79/Uô iäqu´n_ oÄrmh´n, oärqo´thta. U»X
˘ Z 79/Uô pa+san eäpÜ iäqu`n eäste` ma´xesqai´ te frone´ein te_ kata` pa´nta ta` me´rh th+s
ma´xhs kai` th+s fronh´sews uÄmei+s diafe´rete. U»XÌ çƒ 81È
Z 80/Zô sth+tÜ auätou+_ eäk th+s fugh+s. hß to` eÄch+s: lao`n eäruka´kete pro` pula´wn pa´nthi
eäpoixo´menoi kai` sth+tÜ auätou+ pro` pula´wn.
Z 80/UôJZô eäruka´kete_ kwlu´ete, U»X $ kate´xete, ZU»X Ñ H 342È $ kratei+te. Z
Z 81/Zô pa´nthi_ kata` pa+n me´ros tou+ stratou+. Z çƒ A 384È "eiäs oÖlon to` stra´teu-
ma".
Z 81/Zô eäpoixo´menoi_ perierxo´menoi. Z
˘ Z 81/Uô eäpoixo´menoi_ eäpiporeuo´menoi. U»X Ñ e 62È
Z 81/Zô pri`n au#tÜ eän xersi` gunaikw+n_ pro` tou+ fugei+n eÖkaston eiäs to`n iödion oi#kon.
iÖna de` eäconeidi´shi pikro´teron ei#pen "pri`n uÄma+s fugei+n wÄs nhpi´ous pai+das eiäs ta`s
aägka´las tw+n gunaikw+n". Z
Z 82/Zô dhi'oisi_ eäxqroi+s, polemi´ois. Z Ñ X 84È
Z 82/Uô xa´rma_ xara´. U»X Ñ G 51È
Z 83/Zô auäta`r eäpei´ ke_ eäpeidh` de´. Z A 458È
Z 83/Zô eäpotru´nhton_ parormei+(te). Z Ñ e 139È. Tł parocu´nhte.
Z 85/Uô aänagkai´h_ aäna´gkh. U»X Ñ D 300È
Z 85/Zô eäpei´gei_ katepei´gei, − kataspouda´zei & B 354È. Z $ kataponei+ ﬂ, Ñ E 622È.
Z 86/Zô aäta`r su` po´lin de`_ su` de` − eiäs th`n po´lin (& A 169È). Z
Z 86/Zô metoi´xeo_ mete´rxou, aöpiqi. Z çƒ K 111È "eäpÜ auätou`s eäpelqw´n".
mete´rxeo / metoi´xeo √√.¬¬. Hoµ., metoi´xeto Zî, çƒ Z 270È eörxeo: aänti` tou+ aöpiqi §
Z 87/Zô cuna´gousa_ sunaga´gousa. ZU»X (= A∆ oÖti ...)
suna´gousa U»X §
Z 87/Zô geraia´s_ ta`s eänti´mous, para` to` ghra+n. oiÄ de` ta`s iÄeratei´an eäxou´sas, aölloi
de` ta`s meta` th+s iÄerei´as propolou´sas ouÖtw kalei+sqai. oiÄ de` gra´fousi •geraira´s• (&
Z 270õ), eäpeidh` oiÄ æAttikoi` ta`s qrhskeu´ousas ta` iÄera` ouÖtws kalou+sin. Z çƒ R‚.-
¤™µ., o®. 59, 73. 78. 79.
˘ Z 87/Uô geraia´s_ eänti´mous (= Z 270È) gunai+kas. U»X
Z 88/UôJ»ô po´lei aökrhi_ eän th+i aäkropo´lei. U»X = H 345È $ dia´lusis (&Ìë) hß meta–
tu´pwsis oÄ tro´pos. »AT, = D 105û å∂ aiägo`s aägri´ou.
1 eän oµ »X §
Z 89/Zô oiöcasa_ aänoi´casa. ZU»X
Z 89/UôJﬂô klhi¦da (klhi+üdi Hoµ. = Xî)_ klei+da. U»X Ñ d 838È $ kata` diai´resin kai`
metapoi´hsin: klei`s ga´r, kleido´s. ﬂ
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Z 89/Zô iÄeroi+o_ tou+ naou+. Z
Z 90/Zô pe´plon_ lepto`n iÄma´tion. Z & E 194È
Z 90/Zô oÖs oiÄ doke´ei_ æAqhna+i le´gei. hß th+i ÆEka´bhi dokei+ ei#nai xarie´statos pe´plos:
eäriourgi´as ga`r eömpeiros hÄ qeo´s. Z
˘ Z 90/Uô oÖs oiÄ_ oÖstis auäth+i. U»X Ñ B 184È
Z 90/Zô xarie´statos_ eäpixaritw´tatos, polutele´statos. •doke´ei• de` aänti` tou+
do´cei. Z
Z 90/Áï ·xarie´statos häde` me´gistos¯ dida´skei eäk tw+n kallisteuo´ntwn tima+n to`n
qeo´n. Á = TëÌ
Z 92/Zô qei+nai_ aänti` tou+ qe´tw. Z
Z 92/Zô eäpi` gou´nasin_ aänti` tou+ para` toi+s go´nasin, para` tou`s po´das. oärqo`n ga`r
eÖsthke to` Palla´dion. ZU»XÁIÌ & A∆ oÖti ...
1 para` tou`s po´das oµ Z § 2 eÖsthke oµ U»XÁ §
Z 94/Zô hönis_ eäniausi´as Ñ K 292È. ZU(»X eäniausiai´ous)
Z 94/Zô häke´stas_ aäkentri´stous, aädama´stous. ZU»X&T $ mhde´pw uÄpo` zugo`n hägme´-
nas_ ke´nsai ga`r to` kentri´sai: kai` ga`r hÄ qeo`s aäda´mastos wÄs aögamos. du´natai de` kai`
uÄgiei+s (‚ç. häke´stas), para` to` aäke´sasqai. Z
1 aäkentrh´tous »X, aäkenth´tous ﬂT §
Z 94/Zô iÄereuse´men_ iÄereu+sai, qu+sai. Z = t 198È "iÄereu´sasqai".
Z 96/Zô aäpo´sxhi_ aäpei´rchi. Z(ﬂ aäpodiw´chi)
Z 97/Zô aögrion aiäxmhth´n_ aänh´meron (= Q 460È) eän tw+i aiäxma´zein kai` polemei+n. Z
˘ Z 97/Uô aögrion aiäxmhth´n_ aögrion eän tw+i aiäxma´zein (=X): uÄfÜ e?n aämfo´tera. le´gei de`
xalepo`n eän tw+i ma´xesqai. (™†⁄åµ πo‚† E 909 »X&Ì) U»Ì
Z 97/Zô kratero`n mh´stwra fo´boio_ iäsxuro`n eän tw+i katerga´sasqai fugh`n toi+s
polemi´ois. Z & N⁄–Aπo¬¬o∂o®¨‚
˘ Z 97/Uô kratero´n_ iäsxuro´n. U»X
˘ Z 97/Uô mh´stwra fo´boio_ to`n duna´menon mh´sasqai toi+s eänanti´ois fugh´n, oÖ eästin
eärga´sasqai. U»XI&ÌTł (& E 272È)
˘ Z 97/Uô mh´stwra_ eömpeiron. U
˘ Z 97/»ô mh´stwra_ eäpisth´mona. »X Ñ D 328È
˘ Z 97/Uô fo´boio_ fugh+s. U»X & A∆ oÖti ..., E 252È
Z 98/Zô ka´rtiston_ kra´tiston, − iäsxuro´taton Ñ Q 17È). Z
Z 99/Zô ouädÜ æAxilh+a poqÜ w^de gÜ eädei´dimen_ ouädÜ æAxille´a pote` euälabh´qhmen: tw+<n>
ga`r parelhluqo´twn kakw+n ta` paro´nta mei´zw dokei+. Z &T
1-2 tw+<n> ... dokei+ ço~⁄¨~ç†å ç¨µ ©¬. oörxamon (99) Z †®å~‚π. ™† ço®®. ∂™ Må®ço §
Z 99/Zô poqÜ w^de´ ge_ pote` − ouÖtws (A 574È). Z
Z 99/Zô oörxamon_ hÄgemo´na. ZU»XTë
Z 100/Zô oÖn per fasi´_ o?n fasi´. Z
Z 100/Zô qea+s eäc eömmenai_ eäk qea+s ei#nai. oÄ tro´pos aänastrofh´. Z çƒ D 202È Tri´khs
eäc.
Z 100/Zô li´hn_ li´an, uÄpe`r to` de´on. Z = U 30È uÄpe`r mo´ron.
Z 101/Zô ouäde´ tis oiÄ_ ouädei`s de` auätw+i. Z & W 439È
Z 101/Zô iäsofari´zein_ eäcisou+sqai, ZU»X $ sugkri´nesqai. meth+ktai de` aäpo` tw+n eäc
iösou fero´ntwn bow+n. Z
Z 104/Zô wöixeto_ eäporeu´eto, kai` perih´rxeto. Z Ñ L 357È J A 53È
Z 105/Zô eögeire de` fu´lopin_ dih´geire de` tou`s eän th+i ma´xhi. Z
Z 106/Zô eäleli´xqhsan_ eäk th+s <fu>gh+s − eäpestra´fhsan (Ñ L 588È). Z
˘ Z 106/Uô eäleli´xqhsan_ sunestra´fhsan. U»X = E 497È, çƒ Z 109È
Z 106/Zô eöstan_ eästa´qhsan. Z = A 535È "eösthsan"
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Z 107/Zô lh+can_ eölhcan, eäpau´santo. Z Ñ I 191È
Z 108/Zô fa´n_ eödocan. Z Ñ R 171õë
˘ Z 108/Uô fa´n_ wäih´qhsan. U»XTł
Z 109/Zô aälech´sonta_ bohqh´sonta. ZU»X
Z 109/Zô wÄs eäleli´xqen_ eäpeidh` ouÖtws sunestra´fhsan. Z(T) çƒ Z 106È
Z 112/Uô aäne´res_ nu+n aändrei+oi. U»XTł = E 529È
Z 112/Uô eäste´_ gi´nesqe. U»X = E 529È. Tł genh´sesqe.
Z 112/Zô mnh´sasqe de` qou´ridos aälkh+s_ kata` mnh´mhn eöxete oÖti dei+ ma´xesqai. Z
Z 113/Zô oöfrÜ aßn eägw´_ eÖws aßn eägw´. Z = T 205È
Z 113/Zô bei´w_ bw+, poreuqw+. zhtei+tai de` pw+s oÄ ŒEktwr eän aäkmh+i tou+ pole´mou tou`s
Trw+as kate´leipen. kai` rÄhte´on oÖti me´ga eänomi´zeto para` toi+s aärxai´ois hÄ euäse´beia.
aöllws te oÄ poihth`s häqikeu´sasqai boulo´menos kai` fi´landron hÄrwi'da kai` filo´teknon
mhte´ra ˝katasiga´sai, aäpe´spase to` pro´swpon tou+ pole´mou, iÖna toi+s pa´qesi eämfilo-
sofh´shi. Z
2 kate´lipen ∂™ Må®ço § 3 oÄ poihth`s K™®∆ªoƒ _ hÖtis Z, eiö tis ∂™ Må®ço § 4 katasiga´sai Z _ ƒo®†.
kateika´sai, aäpeika´sai §
˘ Z 113/Uô bei´w_ bw+, kata` diai´resin be´w kai` kata` pleonasmo`n tou+ i° •bei´w• (&Ì,
& E†M 196,17), oÖ eästin poreuqw+. U»XIï
Z 113/Zô häde` ge´rousin eiöpw_ kai` toi+s eänti´mois tw+n bouleutw+n eiöpw. & B 404È
˘ Z 114/Uô bouleuth+isi_ boulhfo´rois. U»X Ñ A 144È
Z 115/Zô dai´mosin_ qeoi+s. Z Ñ A 222È
Z 115/Zô aärh´sasqai_ euöcasqai (& a 164È). oÖqen kai` aärw´mata ta` th+i qusi´ai tiqe´mena
(& AπÍ 41,29 "eäpiqumia´mata"). Z
Z 117/Zô aämfi` de´ min sfura` tu´pte kai` auäxe´na de´rma kelaino´n_ hÄ de` th+s aäspi´dos
perife´reia eötupte to`n auäxe´na kai` ta` sfura` tou+ ŒEktoros. aändromh´kesi ga`r
eäxrw+nto tai+s aäspi´sin oiÄ palaioi´ (= B 389È). Z & A∆ oÖti ...
Z 118/Zô aöntuc_ 	nu+n U»X
 hÄ perife´reia 	th+s aäspi´dos U»X
. ZU»X, çƒ E 728È
perife´reia tou+ aÖrmatos.
Z 118/Zô puma´th_ eäsxa´th. ZU»X Ñ D 254È
Z 118/Zô qe´en aäspi´dos_ ku´klwi eän th+i aäspi´di − perie´keito (= Z 320È). Z
˘ Z 118/Uô qe´e_ perie´trexen. U»XTł = Z 320È
Z 118/Zô oämfaloe´sshs_ oämfalou`s eäxou´shs. Z Ñ D 448È
Z 120/ZôJUô suni´thn_ sunh+lqon. Z $ sunh´rxonto. U»X
Z 121/Zô eäpÜ aällh´loisin iäo´ntes_ eäpÜ aällh´lois poreuo´menoi. Z çƒ G 15È "eäperxo´me-
noi".
Z 123/Zô fe´riste_ kra´tiste. ZU (& O 247È) $ eiärwneu´etai oÄ Diomh´dhs •fe´riston•
le´gwn oÖn fhsin mhde´pote eÄwrake´nai eän th+i ma´xhi. Z
Z 123/Áï ·ti´s¯ oÖti ouä kaqo´lou th`n aäxlu`n aäfhireqh para` th+s æAqhna+s. ÁIï çƒ Tô, çƒ
128 eiä de´ tis aäqana´twn)
Z 124/ZôJUôJﬂô oöpwpa_ teqe´amai. Z $ ei#don. U $ eÄw´raka ﬂ. = B 799È
Z 125/Zô probe´bhkas_ proelh´luqas (=Tł), proe´drames, proo´rmhkas. Z
˘ Z 125/Uô probe´bhkas_ proelh´luqas (= Y 890È), uÄperema´xhsas, Ú uÄperbe´bhkas
(=X). U»Ì
Z 126/Zô sw+i qa´rsei_ uÄpo` th+s <sh+s> to´lmhs. Z çƒ G 429È uÄpo` tou+ aändro´s.
<sh+s> ∂™ Må®ço §
Z 126/Zô eömeinas_ uÄpe´meinas. Z
Z 127/ZôJUô dusth´nwn_ kakosto´nwn, Z $ dustuxw+n, ZU»X (= F 151) $ talaipw´rwn, Z $
aäqli´wn U»X (& a 55È).
Z 127/Zô eämw+i me´nei aäntio´wsin_ eämoi` aäntita´ssontai. oÄ de` lo´gos: dustuxei+s eiäsin oiÄ
eämoi` aäntita´ttontes. Z çƒ M 18È •me´nos• perifrastikw+s.
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Z 128/Zô katÜ ouäranou+_ aänti` tou+ aäpÜ ouäranou+. Z
Z 129/Zô maxoi´mhn_ maxesqei´hn. Z Ñ G 393È, Z 329È
Z 129/Zô eäpourani´oisi_ perisseu´ei. Z çƒ Z 19È uÄfhni´oxos: perisseu´ei hÄ uÄp°o°.
Z 130/Zô ouäde` ga`r ouäde` Dru´antos uiÄo`s kratero`s Luko´orgos_ Dio´nusos uiÄo`s Dio`s
kai` Seme´lhs eän Kube´lois th+s Frugi´as tuxw`n kaqarsi´wn kai` didaxqei`s ta`s teleta`s
labw´n te pa+san para` th+s qeou+ th`n diaskeuh`n aäna` pa+san th`n gh+n eäfe´reto xoreu´wn3
kai` teleta`s poiou´menos timw+n te tugxa´nwn w^n proei´rhto. parageno´menon de`
auäto`n eiäs Qra´ikhn Lukou+rgos oÄ Dru´antos aäpelau´nei th+s gh+s kai` aÖptetai tw+n
tou´tou tiqhnw+n: eätu´gxanon ga`r auätw+i sunorgia´zousai. oÄ de` diwko´menos kate´dusen6
eiäs th`n qa´lassan, kai` auäto`n Qe´tis prosde´xetai eiäs to`n ko´lpon. to`n de` Lukou+rgon
para` tou+ Dio`s timwri´an dou+nai aäfaireqe´nta th+s oÄra´sews. iÄstorei+ oÄ th`n Euärwpi´an
pepoihkw`s Euömhlos (E¨®oπ⁄å ƒ®. 1, π. 102 ¤å√⁄™‚). Z çƒ ≥ 486È, Y 91È9
˘ Z 130/Uô ouäde` ga`r ouäde` Dru´antos uiÄo`s kratero`s Luko´orgos_ Dio´nusos oÄ Dio`s
kai` Seme´lhs pai+s eän Kube´lois th+s Frugi´as uÄpo` th+s Re´as tuxw`n kaqarmw+n kai`
diaqei`s ta`s tele´tas kai` labw`n pa+san para` th+s qea+s th`n diaskeuh`n aäna` pa+san3
eäfe´reto th`n oiäkoume´nhn xoreu´wn, kai` timw+n tugxa´nwn prohgei+to pa´ntwn tw+n
aänqrw´pwn. parageno´menon de` auäto`n eiäs th`n Qra´ikhn Lukou+rgos oÄ Dru´antos luph´-
sas ŒHras mi´sei mu´wpi aäpelau´nei auäto`n th+s gh+s kai` kaqa´ptetai tw+n tou´tou tiqh-6
nw+n: eätu´gxanon ga`r auätw+i sunorgia´zousai. qehla´twi dÜ eälauno´menos ma´stigi to`n
qeo`n eöspeude timwrh´sasqai: oÄ de` uÄpo` de´ous eiäs th`n qa´lassan katadu´nei kai` uÄpo`
Qe´tidos uÄpolamba´netai kai` Euäruno´mhs (Ñ ≥ 405 ∂™ ◊¨¬çå~o). oÄ ou#n Lukou+rgos ouäk9
aämisqi` dussebh´sas eödwke th`n eäc aänqrw´pwn di´khn: aäfhire´qh ga`r pro`s tou+ Dio`s tou`s
oäfqalmou´s. th+s iÄstori´as polloi` eämnh´sqhsan, prohgoume´nws de` oÄ th`n Euärwpi´an
pepoihkw`s Euömhlos (E¨®oπ⁄å ƒ®. 1 ¤å√⁄™‚). (⁄~†™® 0 ™† 1 U») U»AÁIÌ12
4 oiäkoume´nhn U _ gh+n »AÁ (™† Z ‚¨π®å) § xoreiw+n » § 6 mu´wpi oµ U § kaqa´ptetai U» _ kaqa´ptei
auäto`n A, kaqa´ptei auätou+ », kaqa´ptei auätw+n Á § 10 to`n oäfqalmo`n A, tw+n oäfqalmw+n Á §
Z 130/Zô Luko´orgos_ Lukou+rgos. h#n de` ou^tos Qraikw+n basileu´s, aöqeos aänh`r kai` mh`
pisteu´wn Dio´nuson qeo`n ei#nai. Z
Z 131/Zô dh`n h#n_ poluxro´nios (E 407È dhnaio´s) eäge´neto. Z. Tł eäpi` polu´.
Z 131/Zô eörizen_ eäcisou+sqai höqelen (Ñ B 555È), hß aänteta´sseto. Z
Z 132/Zô mainome´noio_ mani´an eämpoiou+ntos (çƒ G 39È eiäs mani´an fe´rwn): oÄ tro´pos
metwnumi´a. hß bakxeu´ontos. Z
˘ Z 132/Uô mainome´noio_ maniopoiou+ (=Tł) dia` th`n me´qhn, wÄs to` •xlwro`n de´os• (H 479)
to` xlwropoio´n. U»X(T)Ì çƒ Z 254È
Z 132/Áï ·mainome´noio¯ hß maniopoiou+, bakxei´as kataskeuastikou+, hß auätou+
mainome´nou, eänqousiastou+ hß bakxeutou+. ÁïIï = A∆
Z 132/Zô tiqh´nas_ trofou´s, ZU»X $ ta`s Ba´kxas. Z
Z 133/Zô seu+en_ eädi´wcen, Z(U»XTł eädi´wken) $ wÖrmhsen. Z Ñ U 325È
Z 133/Zô häga´qeon_ aögan qei+on. ZU»XTł = AπÍ 82,11
Z 133/Zô Nush´iüon_ oöros Qra´ikhs. kai` eÖteron th+s æArabi´as (A®®. A~å∫. 5,1,1 metacu`
Kwfh+nos kai` æIndou+ potamou+"). Z
˘ Z 133/Uô Nush´iüon_ th`n legome´nhn Nu+san. oöros de` le´gei th+s Qra´ikhs nu+n. eän aöl–
lwi auäth` hÄ Nu+sa eän me´n tisi xw´rais oöros, wÄs eän Boiwti´ai kai` Qra´ikhi kai` æArabi´ai
kai` æIndikh+i kai` Libu´hi kai` Na´cwi, oÖpou de` po´lis wÄs eän Kari´ai, oÖpou de` nh+sos wÄs eän
tw+i Kaukasi´wi oörei kai` eän tw+i Nei´lwi potamw+i. ouä dedh´lwke de` oÄ poihth`s eän poi´ai
Nu´shi ta` peri` th`n Lukou´rgou di´wcin eäge´neto. U»AIÌ. Tł oöros Qra´ikhs.
2 auäth` ∂™ Må®ço _ auäth`n U»AÁ § 3-4 oÖpou de` po´lis wÄs eän Kari´ai oµ A §
Z 134/Zô qu´sqla_ qu´rsous. eönioi de` ta`s bakxika`s kra´das aäpo` tou+ kradai´nesqai.
qu´sqla aäpo` tou+ suno´lws qu´nesqai kai` eän kinh´sei ei#nai, oÖqen kai` quia´des aiÄ Ba´kxai.
eönioi de` tou`s qu´rsous kai` kla´dous, ou?s aiÄ Ba´kxai kratou+sin, eönioi de` ta` eiäs qusi´an
eiäsfero´mena, oiÄ de` ta` fu´lla th+s aämpe´lou. le´gei de` kai` eäpi` tou+ Diomh´dous •qu+ne
ga`r aßm pedi´on• (E 87), toute´stin wÖrma kai` eän pollh+i kinh´sei h#n. Z
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˘ Z 134/Uô qu´sqla_ oiÄ me`n tou`s kla´dous, oiÄ de` tou`s qu´rsous, toute´sti ta`s bakxika`s
˝dra´kas, oÖ eästi Dionusiaka` musth´ria. eönioi de` pa´nta koinw+s ta` pro`s th`n teleth´n.
U»I(T)Ì = E†M 459,30
2 dra´kas _ kra´das Z ‚¨π®å ¬. 1 § 2 oÖ _ aÖ U §
Z 134/Zô kate´xeuan_ eörriyan. Z Ñ G 10È "kate´xeen, kate´balen".
Z 135/Zô qeino´mena<i>_ tupto´menai, plhsso´menai. Z Ñ A 588È
Z 135/Zô bouplh+gi_ ma´stigi eäk boei´ou de´rmatos ginome´nhi pro`s to` plh´ssein, hß
pe´leki w^i ta`s bou+s ktei´nousi. Z &T
˘ Z 135/Uô bouplh+gi_ tw+i pele´kei, oÖti eän auätw+i tupto´menoi oiÄ bo´es aänairou+ntai. oiÄ
de` ma´stigi, eäpei` eäk bu´rshs gi´netai. U»I(T)Ì£
Z 135/Zô fobhqei´s_ eiäs fugh`n trapei´s, ZU»X $ fugw´n. Z
Z 136/Zô du´seqÜ aÄlo`s kata` ku+ma_ kate´du uÄpo` ta` ku´mata th+s qala´sshs. Z
uÄpo` ta` _ upokata Z (kata ∂™¬. ∂™ Må®ço) §
Z 136/Zô Qe´tis dÜ uÄpede´cato ko´lpwi_ hÄ de` Qe´tis uÄpede´cato auäto`n eiäs to`n iödion
ko´lpon. Z
Z 137/Zô deidio´ta_ euälabou´menon, fobou´menon. Z Ñ E 827È
Z 137/Zô aändro`s oÄmoklh+i_ uÄpo` th+s tou+ Lukou´rgou aäpeilh+s. Z
Z 137/Uô oÄmoklh+i_ aäpeilh+i. U»
Z 138/Zô oädu´santo_ eäxolw´qhsan, $ wärgi´sqhsan (= Të). ZU»
wärgi´sqhsan eäxolw´qhsan U» §
Z 138/Zô rÄei+a zw´ontes_ rÄadi´ws kai` aäpo´nws zw+ntes, ZU» = d 805È $ aäqa´natoi. Z
Z 139/Zô tuflo´n_ phro´n. Z çƒ B 599È
Z 140/Zô aäph´xqeto_ eämish´qh. ZU» $ •pa+si• de` •qeoi+sin• aänti` tou+ uÄpo` pa´ntwn qew+n. Z
eämisei+to U» = Z 200È §
Z 142/Zô eödousin_ aänti` eädo´ntwn. Z (⁄.™. ∂å†⁄√¨‚ π®o ©™~⁄†⁄√o!)
˘ Z 142/Uô eödousin_ eäsqi´ousin. U»
Z 143/Zô a#sson iöqi_ eäggu`s paragi´nou. Z Ñ A 335È
Z 143/Zô qa+sson_ ta´xion. Z $ taxu´teron (Ñ O 570È). U»
Z 143/Zô oäle´qrou_ eäpi` pe´ras qana´tou. Z
Z 143/Uô pei´rata_ pe´rata nu+n. U» çƒ m 51È "ta` sxoini´a".
Z 143/Zô iÖkhai_ eölqhis. Z Ñ Q 478È
Z 144/Zô ÆIppolo´xou uiÄo´s_ Glau+kos. Z
Z 144/Zô fai´dimos_ eäpi´shmos. Z = D 505È "eäpifanh´s"
Z 145/Zô ti´h geneh`n eäreei´neis_ ti´ dh´ me peri` tou+ ge´nous aänakri´neis; Z & N 810õ J
y 46È
˘ Z 145/Uô geneh´n_ nu+n ge´nos. U» Ñ E 277È
˘ Z 145/Uô eäreei´neis_ eärwta+is. U» = a 20È
Z 146/Zô oiÖh per fu´llwn geneh´_ oÄpoi+a (Ñ A 272È) tw+n fu´llwn hÄ − ge´nnhsis (Ñ
d 27È). Z
Z 146/Áï ·fu´llwn¯ ta` tw+n de´ndrwn fu´lla dhlono´ti. ÁïIï, çƒ Të "fu´lla"
Z 146/Zô toi´h de` kai` aändrw+n_ toiau´th (= D 390È) kai` tw+n − aänqrw´pwn (= A 334È). Z
Z 147/Zô fu´lla ta` me´n tÜ aönemos_ tw+n fu´llwn a? me`n oÄ aönemos. Z
Z 147/Zô xama´dis_ xamai´, ZU» $ eäpi` gh+s (= G 300È). Z
Z 147/Zô xe´ei_ xei+, kataba´llei. Z
Z 148/Zô thleqo´wsa_ qa´llousa, euäach´s, euäqalh´s. æAri´starxos •thleqa´onta• (h 114È),
iÖnÜ h#i eäpi` tw+n fu´llwn. Z & ¤⁄
˘ Z 148/Uô thleqo´wsa_ qa´llousa, euäqale´si de´ndrois komw+sa. U»
Z 148/ﬂô fu´ei_ auöcei.
Z 148/Zô eöaros dÜ eäpigi´gnetai wÖrhi_ tw+i eöaros de` kairw+i pa´lin eäpigenna+tai. Z
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Z 149/Zô hÄ me`n fu´ei hÄ dÜ aäpolh´gei_ genna+tai kai` pau´etai. Z
Z 149/Áï ·h? me`n fu´ei h? dÜ aäpolh´gei¯ to` häme°n° kai` häde° aänti` tou+ kai´. du´natai de` ei#nai
kai` aörqron. be´ltion de` ei#nai su´ndesmon. ÁïIï & H∂
Z 150/Áï (eiä dÜ eäqe´leis kai` tau+ta dah´menai) uÄpostikte´on eiäs to` eäqe´leis kai` to`
dah´menai, iÖnÜ h#i aänti` tou+ da´hqi prostaktikou+. Áï(dah´shi) & IïTôÌ
Z 150/Zô dah´menai_ maqei+n. ZU»
Z 150/Zô oöfrÜ eäu` eiädh+is_ iÖna gnw+is. Z = Z 170È J A 546È
Z 151/Zô iösasi_ ginw´skousi. ZU»
Z 152/Zô eösti po´lis æEfu´rh_ æEfu´ra hÄ nu+n Ko´rinqos legome´nh. po´lis eän Qesprwti´ai
geitoneu´ousa th+i Qra´ikhi kai` th+i Lakedaimoni´ai. hÄ ga`r Qesprwti´a tau´tais
para´keitai kai` hÄ legome´nh œHpeiros. tou`s de` Korinqi´ous ouäde´pote æEfurai´ous
ei#pen ŒOmhros. to` de` •eästi´n• oäcu´netai kata` th`n hÄgoume´nhn oÖti eän aärxh+i lo´gou
kei+tai, oÖtan de` eäpi´ tisi proeirhme´nois le´getai barutonei+tai. Z çƒ A∆ ™† B 113õ
˘ Z 152/Uô æEfu´rh_ ouÖtw to` pro´teron eäkalei+to hÄ Ko´rinqos. eösti de` kai` th+s Qesprw-
ti´as po´lis. U(oµ to`) »I & A∆
Z 152/Zô muxw+i_ eäswta´twi (= d 304È) to´pwi. oiÄ de` eän me´swi œArgei, aölloi de` eän −
eäsxa´twi (= e 226È). Z
˘ Z 152/Uô muxw+i_ tw+i eäswte´rwi to´pwi. (πo‚† 145) U
˘ Z 152/Uô muxw+i œArgeos_ tw+i eäswta´twi to´pwi th+s Peloponnh´sou. U»I
Z 152/Uô iÄppobo´toio_ iÄppotro´fou. U» = B 287È
Z 153/Zô eänqa´de Si´sufos eösken o? ke´rdistos ge´netÜ aändrw+n_ Zeu`s Aiöginan th`n
æAsw´pou qugate´ra eäk Fliou+ntos pterwto`s geno´menos eiäs Oiänw´nhn dieko´misen dia`
th+s Kori´nqou: Si´sufos de` zhtou+nti tw+i æAsw´pwi ta` th+s aÄrpagh+s eämh´nusen kai` dia`3
tou+to eiäs oärgh`n to`n Dia` pareskeu´asen. pe´mpei ga`r pro`s auäto`n Qa´naton: oÄ de`
Si´sufos aiäsqa´nomenos th`n eöfodon tou+ton desmoi+s karteroi+s sundei+, sune´baine´ te
katÜ eäkei+non to`n kairo`n qnh´skein mhde´na. oÄ ou#n ŒAidhs loipo`n auäto`n tw+i Qana´twi6
pare´dwken, to`n de` Qa´naton aäpe´luse tw+n desmw+n. pri`n de` aäpoqanei+n oÄ Si´sufos
eänetei´lato th+i gunaiki` Me´ropi ta` nomizo´mena mh` poiei+n auätw+i aäpoqano´nti. pei´sas
de` ŒAidhn wÄs eäpi` me´myei th+s gunaiko`s aäne´bh kai` gena´menos eän Kori´nqwi ouäke´ti9
eäbou´leto katie´nai. dio` parÜ eÄautw+i qano´nti ŒAidhs ko´lasin eäpe´qhke, li´qon dia`
panto`s aänagka´sas eiäs uÖyos kuli´ein. Z
9 eäpi` me´myei ∂™ Må®ço _ eäpipe´myei Z, memyo´menon Áﬂ, √. ⁄~ƒ®å ¬. 10 §
˘ Z 153/Uô eönqa de` Si´sufos eösken o? ke´rdistos ge´netÜ aändrw+n_ Dio`s th`n æAswpou+
qugate´ra Aiöginan aäpo` Fliou++ntos eiäs Oiänw´nhn dia` th+s Kori´nqou metabiba´santos
Si´sufos zhtou+nti tw+i æAswpw+i th`n aÄrpagh`n eäpideiknu´ei te´xnhi: kai` dia` tou+to3
eäpespa´sato eiäs oärgh`n kaqÜ eÄautou+ to`n Di´a. eäpipe´mpei ou#n auätw+i to`n Qa´naton: oÄ
de` Si´sufos aiäsqo´menos th`n eöfodon desmoi+s karteroi+s aäpodesmei+ to`n Qa´naton.
to´te ou#n sune´bainen ouäde´na tw+n aänqrw´pwn aäpoqnh´skein, eÖws auäto`n ŒAidhs tw+i6
Qana´twi pare´dwke kai` to`n Qa´naton tw+n desmw+n aäpe´luse. pri`n hß de` aäpoqanei+n to`n
Si´sufon eänte´lletai th+i gunaiki` Mero´phi ta` nenomisme´na auätw+i <mh`> pe´mpein eiäs
ŒAidou: kai` meta` to`n xro´non ouäk aäpodidou´shs tw+i Sisu´fwi th+s gunaiko`s oÄ ŒAidhs9
puqo´menos meqi´hsin auäto`n wÄs th+i gunaiki` memyo´menon: oÄ de` eiäs Ko´rinqon aäfiko´me-
nos ouäke´ti oäpi´sw aögei. kai` ghraio`n auäto`n aäpoqano´nta kulindei+n häna´gkasen eiäs
ŒAidou li´qon, pro`s to` mh` pa´lin aäpodra´nai. hÄ de` iÄstori´a para` Fereku´dhi (ÏÌ®H⁄‚†12
3Ï119 = Ïo∑¬™®). (⁄~†™® 0 ™† 1 U») U»AÁIÌ
2 eiäs oiänw´nhn » = Z ‚¨π®å _ eiäs biw´nhn XAÁ, oµ U § 6 to´te U»Á _ tou+to A § eÖws <aßn> A, wÄs de` Á §
8 auäto`n A § <mh`> Z ‚¨π®å ¬. 8 § 9 \to`n˜ xro´non A § 10 meqi´sthsin A § memyo´menon Áﬂ _ pemyo´menon
U»A § 11 kai` ﬂ _ hß U»AÁ § 12 hÄ \de`˜ iÄstori´a AÁ §
Z 153/ZôJUô eösken_ eägennh´qh, ZU» $ eäge´neto, Z $ uÄph+rxen U» (= G 180È).
Z 153/ZôJÁô ke´rdistos_ sunetw´tatos, ZU»ATł $ eäntrexe´statos \diliw´tatos˜: − ouä
ga`r aßn to`n pro´gonon auätou+ panourgo´taton eölegen (= ÁIï). ZA $ oiÄ ga`r new´teroi
th`n le´cin eäpi` tou+ filokerdou+s lamba´nousin. ÁIï & A∆, çƒ R™†Ω¬ π. 27‚.
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1 ke´rdiston to`n sunetw´taton fhsi` kai` kerdale´on to`n auäto´n. ÁI & A∆ § diliw´tatos (Z) oµ A _
doliw´tatos ∂™ Må®ço ço~†®å ™å «¨å™ ‚™«¨¨~†¨® §
Z 154/Zô Aiäoli´dhs_ Aiäo´lou tou+ ŒEllhnos pai+s. Z
Z 154/Zô Glau+kon te´ken_ eäk Mero´phs th+s œAtlantos. Z
Z 155/Zô auäta`r Glau+kos eötikten aämu´mona Bellerofo´nthn_ Bellerofo´nths pai+s
me`n h#n Poseidw+nos, eäpi´klhsin de` Glau´kou. ou^tos labw`n para` Poseidw+nos to`n
Medou´shs th+s Gorgo´nos pai+da Ph´dason pterwto`n iÖppon — dia` tou+to eösxe to`3
oönoma oÖti eäkpephdh´kei tou+ th+s Gorgo´nos traxh´lou — eänh´qlhse polla` eän th+i qre–
ya´shi gh+i. dra´sas de` eämfu´lion fo´non kai` Be´llero´n tina tw+n politw+n aäpoktei´nas,
parÜ h?n aiäti´an kai` Bellerofo´nths proshgoreu´qh, meta` Proi´tou tou+ basile´ws6
Frugw+n die´triben. œAnteia de` hÄ tou+ Proi´tou <gunh`> eärasqei+sa Bellerofo´ntou
eädei+to oÖpws auäth+i summigh+i, oÄ de` aäpoble´pwn pro`s to` oÖsion aänte´legen. hÄ de`
œAnteia dei´sasa mh` Proi´twi prolabw`n eäcei´poi tou`s auäth+s eörwtas, eöfqase to`n9
Bellerofo´nthn katei´pasa. <£££> pe´mpei de` auäto`n eiäs Luki´an pro`s to`n penqero`n
æIoba´thn ta` kaqÜ eÄautou+ komi´zonta gra´mmata. oÄ de` polloi+s auäto`n eäggumna´sas
qana´tois wÄs ouäx eÄw´ra fqeiro´menon, eödoce ta` gra´mmata diabolh`n ei#nai — mh` ga`r12
aöter qew+n tosou+ton oöxlon katagwni´sasqai —, eödwke´ <te> auätw+i th`n qugate´ra pro`s
ga´mon kai` th+s basilei´as aäpo´moiran. le´gousi de` auäto`n eäfÜ oi^s eöpracen eäparqe´nta
kai` dia` tou+ Phga´sou to`n ouärano`n katopteu´sein peirw´menon: pterwto`s ga`r h#n eäpi`15
tw+n wömwn. to`n de` Di´a oärgisqe´nta oi#stron eämbalei+n tw+i Phga´swi, oÖqen eäkpesei+n
me`n to`n Bellerofo´nthn kai` katenexqh+nai eiäs Kiliki´an phrwqe´nta, to`n de` Di´a
qe´sqai tou+ keraunou+ tami´an to`n Ph´gason (& H™‚. Tª™o©. 286). hÄ iÄstori´a para`18
æAsklhpia´dhi (ÏÌ®H⁄‚† 12Ï13). Z
3 ph´gason U ⁄~ƒ®å ¬. 4 § 7 <gunh`> U § 10 ¬åç. ™≈π¬. U, √. ⁄~ƒ®å ¬. 11–2 § 10 iäoba´thn ∂™ Må®ço _
bellerefo´nthn Z § 13 te ‚¨ππ¬. U, √. ⁄~ƒ®å 16 §
˘ Z 155/Uô auäta`r \o?˜ Glau+kos eötikten aämu´mona Bellerofo´nthn_ ou^tos prw+ton
eäkalei+to ÆIppo´nous, aänelw`n de` Be´lleron to`n Korinqi´wn duna´sthn Bellerofo´nths
eäklh´qh. h#n de` fu´sei me`n pai+s Poseidw+nos, eäpi´klhsin de` Glau´kou. labw`n ou#n para`3
Poseidw+nos to`n Medou´shs th+s Gorgo´nos Ph´gason pterwto`n iÖppon (⁄µµo
Ph´dason ¨† Z ‚¨π®å ¬. 3) — dia` ga`r tou+to eösxe kai` th`n proshgori´an, oÖti eäkpeph–
dh´kei eäk tou+ th+s Gorgo´nos traxh´lou — tou+ton eäpÜ æEleusi´nou ˝qreya´sh eän Kori´n–6
qwi. dra´sas de` eämfu´lion fo´non, Be´lleron ga´r tina wÄs eöfhn tw+n politw+n aäpo–
ktei´nas, feu´gei eiäs œArgos. tuxw`n de` para` Proi´tou kaqarsi´wn tou+ basile´ws metÜ
auätou+ die´triben. œAnteia de` hÄ Proi´tou gunh` eärasqei+sa tou+ Bellerofo´ntou eäde´eto9
oÖpws auäth+i suneunasqh+i, oÄ de` deciou´menos to` oÖsion aänte´legen. hÄ de` œAnteia dei´sa–
sa mh` tw+i Proi´twi prolabw`n eäcei´poi tou`s auäth+s eörwtas, eöfqase tou+ Bellerofo´n–
tou kateipou+sa wÄs aöra eiöh bebiasme´nh pro`s auätou+. oÄ de` Proi+tos auäto´xeir me`n ouäk12
eäboulh´qh to`n Bellerofo´nthn aäpoktei+nai, pe´mpei de` auäto`n eiäs Luki´an pro`s to`n
penqero`n æIoba´thn, aädokh´tws kaqÜ auÄtou+ komi´zonta gra´mmata. oÄ de` polloi+s auäto`n
eäggumna´sas aöqlois wÄs ouäx eÄw´ra fqeiro´menon, uÄpeto´phse th`n katÜ auätou+ strath–15
ghqei+san deinh`n katabolh´n — tosou´twn ga`r kakw+n oöxlon th+i duna´mei kathgwni´–
sato —, eödwke´ te auätw+i eiäs ga´mon th`n iädi´an qugate´ra Kasa´ndran kai` th+s basilei´as
moi+ra´n tina. le´getai de` auäto`n eäparqe´nta eäfÜ oi^s eöprace qelh+sai meta` tou+18
Phga´sou to`n ouärano`n katopteu+sai (=Iô) — ta` ga`r nw+ta wÄs eöfamen pterwta` ei#xen oÄ
iÖppos —, to`n de` Di´a mhni´santa oi#stron eämbalei+n tw+i Phga´swi. oÖqen eäkpesei+n me`n
to`n Bellerofo´nthn kai` katenexqh+nai eiäs to` th+s Luki´as pedi´on to` aäpÜ auätou+21
kalou´menon æAlh´iüon pedi´on, aäla+sqai de` kata` tou+to phrwqe´nta. to`n de` iÖppon
labei+n th`n æHw+ dehqei+san tou+ Dio`s dw+ron pro`s to` aäko´pws periiüe´nai ta`s tou+
ko´smou perio´dous (çƒ ﬂ¥çoπª®. 17). hÄ iÄstori´a para` æAsklhpia´dhi eän Tragwidou–24
me´nois (ÏÌ®H⁄‚† 12Ï13). U»AÁô
1 prw+ton U _ pro´teron »AÁ § 3 ou#n _ de` A § 6 tou+˜ oµ A. th+s oµ Á § 6-7 tou´twi eäpi` eäleusi´nou
qreya´shi kori´nqwi AÁ, tou´twi eäpwixei+to » § 8 <to`> aörgos U § 10 probalw`n A § 11-13 tou+
bellerofo´ntou ... eäboulh´qh oµ U § 11 to`n bellerofo´nthn AÁ § pro`s _ par Á § 13 eiäs luki´an oµ
A § 14 kaqÜ eÄautou+ Á § .. katÜ auätou+ komi´zwn ta` A § 15 eäggumnasa´menos Á § 16 katabolh´n _
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diabolh´n ﬂ § kakw+n <aöqlwn kai`> Á § 17 te ﬂ _ de` U»AÁ § eiäs _ pro`s A § pasa´ndran UÁ § 20 oÖqen _
wÖste A § 22 aälh´iüon \pedi´on˜ U § 22 aäsko´pws U § 24 iÄstorei+ aäsklhpia´dhs .. U § eän <toi+s> » §
Z 156/Zô hänore´hn_ aändrei´an. ZU»
Z 156/Uô eärateinh´n_ eäpe´raston, kalh´n. U» Ñ B 532È
Z 157/ZôJUôJZô wöpasan_ eädwrh´santo, Z $ eödwkan, U» $ periepoi´hsan. ZU»
Z 157/Zô ka´kÜ eämh´sato_ kaka` eäbouleu´sato peri` auäto´n. Z(eämne´atoî)
˘ Z 157/Uô eämh´sato_ eäbouleu´sato (= K 289È), nu+n de` Ú eiärga´sato (=Tł; K 52È). U»
Z 158/Zô eäk dh´mou eölas<s>en_ eäk dh´mou kai` eäk po´lews tw+n æArgei´wn hölasen. Z
˘ Z 158/Uô eäk dh´mou eölassen_ eäch´lasen, eäfuga´deusen. U»
Z 158/Zô polu` fe´rteros_ pollw+i − krei´sswn (= A 186È). Z
Z 159/Zô uÄpo` skh´ptrwi eäda´masse_ th+i basilei´ai uÄpe´tacen. Z
Z 160/Zô eäpemh´nato_ eäpema´nh, hära´sqh. pa+san de` th`n su´ntonon pra+cin kai` sfodra`n
"mani´(an)" eölegon oiÄ aärxai+oi. Z çƒ Tô pro`s aäpotroph`n mani´an oänoma´zei to` pa´qos.
1 pa+sin Z § su´ntonon ço~⁄™ç⁄ _ su´ntomon Z §
˘ Z 160/Uô eäpemh´nato_ eäma´nh. U»
Z 160/Uô di+a_ hötoi krati´sth, euägenesta´th eiärwnikw+s. U»I çƒ E 277È, K 563È
Z 160/Áï ·di+Ü œAnteia¯ to` di+a eäpi´qeton properispa+tai, to` de` œAnteia oönoma. oÖsoi
de` uÄfÜ e?n aänaginw´skousi (‚ç⁄¬. Dia´nteia), ptai´ousi. ÁïIï &Tô
Z 160/Zô œAnteia_ gunh` Proi´tou: tau´thn oiÄ tragikoi` Sqene´boian le´gousin (™.©.
E¨®⁄π⁄∂™‚). Z & A∆
Z 161/Zô kruptadi´hi filo´thti_ laqrai´ai (Ñ A 542È) − mi´cei (& l 246È, çƒ D 499È). Z
˘ Z 161/Uô kruptadi´hi_ laqrai´ai kai` moixikh+i. UXI
Z 161/Uô migh´menai_ migh+nai, sunelqei+n. U» Ñ I 452È
Z 161/Zô aälla` to`n ouö ti_ aälla` tou+ton − ouädamw+s (= E 64È), − ouäqÜ oÖlws (& q 451È). Z
Z 162/Zô pei+qen_ eöpeiqen. Z Ñ B 85È
Z 162/Zô aägaqa` frone´onta_ swfronou+nta. Z Ñ I 554È, çƒ Y 305È swfroni´zwn.
Z 164/Zô teqnai´hs_ aänti` tou+ qnh+ske. Z çƒ G 102È teqnai´h: aäpoqa´noi.
Z 164/ZôJUô ka´ktane_ fo´neue. Z $ kata´kteine. U»
Z 165/Zô oÖs mÜ eöqelen_ to` plh+res oÖs moi höqelen. Z. Të aänti` tou+ moi´.
Z 165/Zô ouäk eäqe´lousan_ ouä qelou´shi, aällÜ aäkou´shi. Z
Z 166/Zô oi^on aökousen_ oÄpoi+on hökousen. Z = A 263È J B 16È
Z 167/Zô aäle´einen_ eäce´klinen (= L 542È), eäfula´cato (& a 433È), toute´stin ouäk
häqe´lhsen. Z
Z 167/Zô seba´ssato ga´r_ eänetra´ph (& D 242È) dia` to` iÄke´thn ei#nai, aäsebe`s hÄgh´sato. Z
˘ Z 167/Iô seba´ssato_ sebasto`n hÄgh´sato (=AπÍ 140), häide´sqh.
Z 168/Zô po´ren_ eödwken (& p 230È), − pare´sxen (= A 72È). Z
Z 168/Zô sh´mata_ shmei+a (= B 353È), gra´mmata. Z
Z 168/Iô sh´mata_ shmei+a kai` tu´pous, diÜ w^n dhloi+ th`n eäpiboulh´n. ouäde` ga`r h#n tw+n
gramm´atwn xrh+sis (çƒ 169È).
Z 168/Zô lugra´_ xalepa´ (& B 873È), oäle´qria (= A 51 loi´gia). Z
Z 169/Zô gra´yas_ xara´cas shmei+a tina` kai` sumbo´laia. tou`s ga`r hÖrwas mh` eäpi´sta-
sqai gra´mmata. oÄmoi´ws tw+i •nu+n de´ m• eäpigra´yas• (L 388) kai` •knhmi+das rÄapta`s
de´deto graptu+s aäleei´nwn• (w 229). Z <g>rapta`s
Z 169/Zô pi´naki ptuktw+i_ th+i de´ltwi (= ﬂ™≈). •ptuktw+i• de` diplw+i. Z çƒ a 439È
ptu´casa: diplw´sasa. Tłhäsfalisme´nwi.
Z 169/Iô pi´naki ptuktw+i_ de´ltwi ptussome´nhi dektikw+i(j) tw+i eÄautou+ penqerw+i.
tou+ton oiÄ me`n æIoba´thn kalei+sqai fasi´n (&170õ, È), oiÄ de` äAmiso´daron (&Tô). kai`
ŒOmhros uÄpo` æAmiswda´rou fhsi` trafh+nai th`n Xi´mairan: •qre´yen aämaimake´thn
pole´sin kako`n aänqrw´poisin• (P 329).
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Z 169/Zô qumofqo´ra_ fqartika` yuxh+s, oi^s diafqarh´setai, toute´sti fonika´. Z
Z 170/Zô dei+cai_ aänti` tou+ dou+nai. − •hänw´gei• de` eäke´leuen (= g 174È): − dia´lektos
æIa´s (= Z 247È). Z
Z 170/Zô w^i penqerw+i_ tw+i æIoba´thi. penqero`s de` oÄ gunaiko´s tinos path´r. Z
Z 170/Zô oöfrÜ aäpo´loito_ iÖna aäpo´lhtai, iÖna foneuqh+i. Z
Z 171/Zô qew+n uÄpÜ aämu´moni pomph+i_ kata` qew+n pro´noian eän th+i eäkpomph+i dia-
throu´menos. Z
˘ Z 171/Iô uÄpÜ aämu´moni pomph+i_ uÄpo` qew+n aäsfalei´ai pempo´menos.
Z 172/Zô i^cen_ eäfe´reto, parege´neto. Z = e 442È "aäfi´keto, parege´neto".
Z 172/Zô Ca´nqon te rÄe´onta_ Ca´nqos potamo`s Luki´as (= E 479È). •rÄe´onta• de` rÄeusti-
ko´n. Z
Z 173/Zô profrone´ws_ profro´nws, proqu´mws. Z Ñ E 810È
Z 173/Zô ti+en_ dia` timh+s ei#xen. Z & B 21È
Z 173/Zô aönac Luki´hs euärei´hs_ hötoi Euäruba´ths hß æAmfi´anac. •Luki´an• de` nu+n th`n
plhsi´on Kari´as. Z çƒ B 877È "Luki´as th+s kata` Sarphdo´na".
Z 174/Zô eännh+mar_ eäpi` eänne´a hÄme´ras. Z = M 25È
Z 174/Zô cei´nissen_ eäce´nizen. Z Ñ Z 217È
Z 174/Zô iÄe´reusen_ eöqusen. Z Ñ F 131È
Z 175/Zô rÄododa´ktulos_ rÄodoeidh´s, rÄodo´xrous (= A 477È). hÄ ga`r eÄwqinh` aänatolh`
rÄo´dwi eäoiko´ta dei´knusi to`n aäe´ra. Z
Z 176/Zô höitee_ höitei. Z = E 358È
Z 176/Áï ·kai` to´te min eäre´eine¯ oÖti eöqos h#n para` toi+s palaioi+s prw+ton ceni´zein,
eöpeita punqa´nesqai, ti´nos xa´rin paragego´nasin oiÄ ce´noi. ÁïIï & A∆
Z 177/Zô oÖtti rÄa´ oiÄ_ oÖti auätw+i. Z & Z 18È
Z 177/Zô fe´roito_ aänti` tou+ fe´roi, komi´zoi. Z çƒ D 374È iödonto: iödon.
Z 178/Áï ·sh+ma¯ oÖti shm<ei+>a, ouä gra´mmata: wÖste eiödwlon eänexa´racen. Áï & A∆
Z 178/Zô parede´cato gambrou+_ para` tou+ gambrou+ eölaben. Z çƒ L 124È
Z 179/Zô prw+ton me`n rÄa´_ prw+ton auätw+i. Z
Z 179/Zô aämaimake´thn_ aäkatama´xhton. hß •aämaimake´thn• th`n uÄperba´llousan tw+i
mh´kei. Z çƒ AπÍ 25,16, c 311È aämaima´keton: aäkatagw´niston, me´gan.
Z 179/Zô Xi´mairan_ zw+ion tri´morfon, le´ontos me`n eöxon th`n kefalh´n, dra´kontos de`
th`n ouära´n, ta` de` me´sa aiägo´s. le´getai de` kuri´ws xi´maira hÄ eän xeimw+ni gegennhme´nh
aiöc: aäpo` me´rous ou#n oÖlh eäkalei+to xi´maira. Z, çƒ 181õ "oÖti e?n sw+ma hÄ Xi´maira" (&Tô).
Z 180/Zô pefne´men_ foneu´ein. Z Ñ P 827È
Z 180/Zô hÄ dÜ aßr eöhn_ hÄ de` h#n. Z = B 16È J B 211È
Z 180/Zô qei+on ge´nos_ qaumasto`n (& B 335È) kai` parhllagme´non. Aõë tera´stion.
Z 180/Zô hÄ dÜ aßr eöhn qei+on ge´nos_ eönqen auäth`n ÆHsi´odos Tufw+nos eägenealo´ghsen
(Tª™o©. 319). Z
Z 181/Aë ·xi´maira¯ aiöc. Ñ Z 179È
Z 182/Zô aäpopnei´ousa_ aäpopne´ousa, aäpofusw+sa, aäpoba´llousa. zhtei+tai de` pw+s eäk
diafo´rwn zw´iwn eädu´nato swmatopoihqh+nai hÄ Xi´maira. eönioi me`n ou#n fasi`n oÖti ouä to`
sw+ma eämo´rfwsen, aälla` to` peri` th`n yuxh`n eiökasen toi+s zw´iois, wÖste th`n oÄrmh`n th`n3
peri` th`n oöyin le´onti eiäka´sai, to` de` euäki´nhton th+i uÄgro´thti tou+ dra´kontos kai`
poikili´ai, pu+r de` aäpopnei+n to` bi´aion tou+ qumou+. dio` kai` parh´gagen aönqrwpon
eäkqre´yanta •ui^es aäkontistai` æAmisoda´rou, oÖs rÄa Xi´mairan qre´yen aämaimake´thn• (P6
328). eönioi de´ fasin mhde` th`n aärxh`n gegone´nai tou+to to` zw+ion, oöros de` ei#nai th+s
Luki´as Xi´mairan lego´menon, ou^ ta` me`n prw+ta me´rh uÄpo` leo´ntwn katene´meto, ta` de`
me´sa uÄpo` ximai´rwn, aiÄ de` uÄpwri´ai uÄpo` drako´ntwn, oÖper prosete´takto dielqei+n9
Bellerofo´nths. Z
3-4 th`n peri` Íçª⁄µ∫™®© _ ths peri Z § 9 uÄpori´ai Z §
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Z 182/Zô puro`s me´nos_ du´namin (= E 2È) puro´s. Z
Z 182/Zô aiäqome´noio_ kaiome´nou. Z Ñ a 428È, K 246È
Z 183/Zô kai` th`n me`n kate´pefne qew+n tera´essi piqh´sas_ qew+n tisi shmei´ois pei-
sqei`s aänelei+n auäth´n. Z
Z 184/Zô Solu´moisi_ So´lumoi, eöqnos polemiko´n. peri` th`n Luki´an katw´ikhsan. eösti
de` kai` So´luma eöqnh peri` th`n Pisidi´an. Z çƒ e 283È So´luma oörh th+s Pisidi´as.
Z 188/Zô kri´nas eäk Luki´hs euärei´hs fw+tas aäri´stou<s>_ eäkleca´menos (& c 108È
"eäpileca´menos") tou`s th+s Luki´as krati´stous aöndras (& A 91È). Z
Z 189/Zô ei^se lo´xon_ eäne´dran (= A 227È) katesth´sato. Z
Z 189/Zô toi` dÜ ouö ti pa´lin oi#ko´nde ne´onto_ ou^toi de` ouäk − eäpane´streyan (& d 701È)
− eiäs oi#kon (= G 390È). Z
Z 191/Zô aällÜ oÖte dh´_ oÖte de` eögnw oÖti tou´twn pa´ntwn periege´neto, Bellerofo´n-
ths dh´lwsin pare´sxe tw+i æIoba´thi oÖti eäk qeou+ h#n. Z
Z 191/Zô qeou+ go´non_ aäpo´gonon qeou+. Z çƒ I 493È "gonh´n, pai+da".
Z 191/Zô häu'n_ gennai+on. Z Ñ B 653È
Z 192/Zô kate´ruke_ kate´sxen. Z = Q 412È
Z 192/Zô qugate´ra h?n_ th`n iädi´an qugate´ra. Z = Z 155/Uô, A 412È
˘ Z 192/Uô hÖn_ th`n eÄautou+. U» = a 5È
Z 193/Zô timh+s basilhi'dos_ th+s basilei´as. ZU»
Z 194/Zô kai` me´n oiÄ_ kai` auätw+i. Z = A 79È
Z 194/Zô te´menos_ aäpotetmhme´non kai` aäfwrisme´non xwri´on eiäs timh`n qeou+ hß hÖrwos.
shmai´nei de` kai` to` iÄero´n. Z & B 696È. Tł aäpotetmhme´nhn gh+n.
˘ Z 194/Uô te´menos_ aäpotetmhme´nh gh+ kata` timh`n dendrofo´ros hß aämpelofo´ros.
U»Ì
dendrofo´rou gh+s hß aämpelofo´rou » = Z 195/U» §
Z 194/Zô te´menos ta´mon_ aäpe´temon kai` aäfw´risan. Z & A∆ oÖti ..., B 696È
˘ Z 194/Uô te´menos ta´mon_ aäpe´temon to´pon tina´. U»
Z 195/Zô futalih+s_ dendrofu´tou xwri´ou. Z çƒ M 314È aämpelofu´tou gh+s.
˘ Z 195/Uô futalih+s_ dendrofo´rou gh+s, hß Ú aämpelofo´rou (=Tł). U»
Z 195/Uô aärou´rhs_ spori´mou gh+s, kai` Ú sitofo´rou (=Tł). U» $ aärotriasi´mhs gh+s. U
spori´mhs U § aärosi´mhs H™ a 7385 §
Z 198/Zô parele´cato_ parekli´qh (& I 664È), Z $ parekoimh´qh (= B 515È). ZU»
Z 198/Zô mhti´eta_ mhtie´ths (= A 175È): oÄ peri` tw+n oÖlwn bouleuo´menos (& a 52È
oäloo´fronos!, A 175È "bouleutiko´s"). Z
Z 199/Zô xalkokorusth´n_ polemiko´n: aäpo` th+s tou+ xalkou+ oÄpli´sews. Z
˘ Z 199/Uô xalkokorusth´n_ xalkw+i kaqwplisme´non. U» Ñ E 699È
Z 200/Zô kai` kei+nos_ perisso`s oÄ ka°i°. Z & a 33õ/A®JÈ å∂ kai` auätoi´.
Z 200/Zô aäph´xqeto pa+si qeoi+si_ eämish´qh uÄpo` pa´ntwn tw+n qew+n. Z = Z 140È
˘ Z 200/Uô aäph´xqeto_ eämisei+to. U» = Z 140È
Z 201/Uô kap (= W) pedi´on_ kata` to` pedi´on. U» çƒ D 523È ka´ppese: kate´pesen.
Z 201/Zô æAlh´iüon_ xwri´on th+s Kiliki´as wänomasme´non aäpo` th+s tou+ Bellerofo´ntou
aölhs, oÖ eästi pla´nhs (& k 464È, o 342∏). ZU»ÌTł & A∆ oÖti ...
1 ouÖtw pedi´on th+s luki´as kalou´menon å∫ ⁄~⁄†⁄o U» § 2 toute´stin U» §
Z 201/Áô oÖti paretumolo´ghse to` • äAlh´iüon• aäpo` th+s pla´nhs tou+ Bellerofo´ntou (&
A∆). to` de` •aäph´xqeto pa+si qeoi+sin• (200) ouä diÜ aÄma´rthma kei+tai, aällÜ eäc w^n eäpec-
hgei+tai sumforw+n tou+ uiÄou+ kai` th+s qugatro´s (203-5, çƒ Tô). eiäw´qamen eäpi` tw+n
dustuxou´ntwn le´gein, oÖti "qeo`s auäto`n misei+".
Z 201/Uô aäla+to_ eäplana+to. U» = g 302È
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Z 202/Zô kate´dwn_ katesqi´wn. ZU» Ñ l 116È $ eäk de` tou´tou lupou´menos. Z (çƒ E
749È mu´kon: höxhsan. eäk de` tou´tou aänew´ixqhsan)
Z 202/Zô pa´ton aänqrw´pwn_ th`n pepathme´nhn gh+n uÄpÜ aänqrw´pwn kai` kathmbateu-
me´nhn. qe´lei de` eiäpei+n th`n suna´nthsin tw+n aänqrw´pwn eäkkli´nwn. Z
˘ Z 202/Uô pa´ton_ th`n pepathme´nhn oÄdo´n, gh+n patoume´nhn uÄpo` aänqrw´pwn, toute´sti
th`n koinh`n kai` lewfo´ron. U»Áï&Tł çƒ U 137È eäk pa´tou: eöcw th+s koinh+s oÄdou+.
2 th`n oµ U §
Z 205/Zô xrush´nios_ xrusai+s hÄni´ais xrwme´nh: le´gei de` th`n iÄppikh´n. oäxei+tai ga`r hÄ
œArtemis uÄpo` tw+n iÖppwn. Z
˘ Z 205/Uô xrush´nios_ xrusa+s hÄni´as eöxousa (& q 285È), wÄs eäfÜ aÖrmatos oäxoume´nh.
U»Ì
Z 205/Zô eökta_ eöktanen, eäfo´neusen. Z = a 300È "aäpe´kteinen".
Z 207/Zô eäpe´tellen_ eänetei´lato. Z Ñ l 622È
Z 208/Zô aiäe`n aäristeu´ein_ aiäti´an aäpe´dwken diÜ h?n •probe´bhken aÄpa´ntwn• (& 125
-kas). zhtei+tai de` pw+s oÄ Diomh´dhs æAqhna+s auätw+i xarizome´nhs •oöfrÜ eu# ginw´skoi
häme`n qeo`n• (& E 128) aägnoei+ Glau+kon. rÄhte´on oÖti tou+tÜ auätw+i pare´sxeto eÖws3
trw´shi æAfrodi´thn kai` œArhn, kai` pa´lin kata` to` siwpw´menon aäfei´lato. polla´kis de`
tou+to poiei+: th`n gou+n ‘Irin ouä para´gei aäpagge´llousan tw+i Dii` kexwri´sqai to`n
Poseidw+na th+s ma´xhs (çƒ O 220). eöti de` zhtei+tai pw+s œArhn kai` æAfrodi´thn tetrw-6
kw`s fhsi`n Glau´kwi •ouäk aßn eögwge qeoi+sin eäpourani´oisi maxoi´mhn• (129). rÄhte´on oÖti
hÄ æAqhna+ parh´ggeilen auätw+i mh` aägwni´zesqai kata` tw+n qew+n, mo´nhn de` æAfrodi´thn
trw+sai, uÖsteron de` auäto`n kata` tou+ œArews < £££ >. Z & E 127È, çƒ Z 128õ 123û9
9 πo‚‚⁄‚ auäth` kata` tou+ œArews <hÄgei+tai>, √™¬ <aägwni´zesqai> ∂™ Må®ço §
Z 208/Zô uÄpei´roxon_ eäcoxw´teron. ZU».
˘ Z 208/Uô uÄpei´roxon_ uÄpere´xonta. U» = L 784/Aõë
Z 211/Uô aiÖmatos_ nu+n ge´nous (= T 105È, AπÍ 17,6), oiÄonei` gone´wn kai` aädelfw+n.
ge´nos ga`r to` pro` tou´twn. U»
Z 211/Zô euöxomai_ kauxw+mai (= Q 526/A∆). le´gw. Z Ñ l 261È
Z 214/Zô meilixi´oisi_ proshne´si. Z = D 256È
Z 215/Zô h# rÄa nu´ moi cei+nos (‚⁄ç åçç™~†¨‚, çƒ I¬⁄å‚Õ π. XI◊)_ ce´nos dh´ mou kai` fi´los
uÄpa´rxeis. Z çƒ G 183È h# rÄa´ nu´ toi: euälo´gws dh´ soi.
Z 215/Zô patrw´iüos_ eäk pate´rwn kai` progo´nwn. Z & B 46È "progoniko´n"
˘ Z 215/Uô patrw´iüos_ aänti` tou+ pappiko´s. U»
patriko´s » Ñ E 125È §
Z 217/Zô cei´nisen_ eäce´nisen, uÄpede´cato. Z Ñ Z 174 J t 194È
Z 217/Zô hömata_ hÄme´ras. Z = i 74È
Z 217/Zô eäru´cas_ katasxw´n. ZU» Ñ G 113È
Z 218/Zô oiÄ de` kai` aällh´loisi_ ou^toi de` aällh´lois. Z = A 314ÈJ B 151È
Z 218/ZôJUô po´ron_ eädwrh´santo (Ñ A 72È). Z $ eödwkan (& Z 168È), U $ pare´sxon (Ñ A
72È). U»
Z 218/Zô ceinh´iüa_ ce´nia, ZU» Ñ L 20È $ dw+ra, su´mbola th+s eäpicenw´sews. Z
Z 219/Zô foi´niki faeino´n_ foinikw+i aönqei bebamme´non ZU» Ñ O 538È, & H 305/A∆ $
kai` lelamprume´non. Z. Tł foinikw+i xrw´mati.
foiniki´wi Z § lelamprumme´non Z, çƒ N 265È lelamprusme´noi §
Z 220/Zô aämfiku´pellon_ perifere´s, aömfwton. Z çƒ A 584È aämfote´rwqen koi+lon kai`
perifere´s. çƒ n 105È aämfiforh+es: ei#dos kera´mwn aämfw´twn.
Z 221/Zô kai´ min_ kai` auäto´. Z Ñ A 201È 441È
Z 222/Zô tutqo´n_ nh´pion. Z çƒ K 345È eäpi` tw+n brefw+n.
˘ Z 222/Uô tutqo´n_ oäli´gon, mikro´n. U» = E 443È
Z 224/Uô tw+_ dio´. UX = B 250È
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Z 225/Zô oÖte ken tw+n_ oÖtÜ aßn − tou´twn (= B 806È). Z
Z 225/Zô iÖkwmai_ aäfi´kwmai. Z Ñ A 328È
Z 226/Zô eögxesi dÜ aällh´lwn aälew´meqa_ fulacw´meqa de` aällh´lous eän tw+i pole´mwi. Z
& E 34È "eäkfu´gwmen". Aõ¹ aänti` tou+ feidw´meqa.
˘ Z 226/Uô eögxesi dÜ aällh´lwn aälew´meqa_ eäkkli´nwmen aällh´lois eäfie´nai ta` do´rata.
(U aäfie´nai) »Tł &T
˘ Z 227/Áô ·Trw+es kleitoi´ tÜ eäpi´kouroi¯ aämfi´bolon to` lego´menon: ouä mo´non
aällh´lwn (126) parakeleu´etai fei´sasqai to´n te Diomh´dhn kai` to`n Glau+kon, aälla` kai`
ta` plh´qh aällh´lwn tou`s Luki´ous kai` tou`s æArgei´ous, iÖnÜ wÖsper sponda`s eöxwsin oiÄ
basilei+s, ouÖtws kai` ta` plh´qh tw+n basile´wn, suntomw´teron eiäpei+n "pa´ntes". Á &
N⁄, ÏôMô (çƒ E®∫‚™ †™‚†.)
Z 227/Zô polloi` me`n ga`r eämoi` Trw+es_ pollou`s me`n ga`r eägw` foneu´sw. Z
Z 228/ZôJUô po´rhi_ peripoih´shi (& M 328È oäre´comen), ZU» $ para´sxhi (= b 186È). U»
peripoih´sei Z §
Z 228/Zô kixei´w_ aänti` tou+ kixh´oimi, oÖ eästi toi+s posi`n − katala´boimi (Ñ A 26È). Z
Z 230/Zô eäpamei´yomen_ aänti` tou+ aäntidw+men, aälla´cwmen. Z çƒ Z 339È
˘ Z 230/Uô eäpamei´yomen_ aänti` tou+ aämei´yomen, katalla´comen. U»
aämei´ywmen katalla´cwmen ﬂ, çƒ B 72È qwrh´comen: kaqopli´swmen §
Z 231/Zô euäxo´meqa_ lego´meqa. Z çƒ p 62È nu+n le´gei.
Z 232/Zô aäi'cante_ kataba´ntes, oÄrmh´santes. Z Ñ U 401/Aõ¹ J B 167È
Z 233/Zô xei+ra´s tÜ aällh´lwn labe´thn_ eädeciw´santo (Ñ W 671È) aällh´lous. Z
˘ Z 233/Zô labe´thn_ eölabon. Z Ñ K 545È
Z 233/ZôJUô kai` pistw´santo_ kai` pi´steis eäpoih´santo ZU» $ aällh´lois kai` sunqh´kas.
U» çƒ F 286È pi´stin th+s swthri´as eödwkan.
Z 234/Zô fre´nas eäce´leto_ aöfrona eäpoi´hsen. hß eäcaire´tas eödwken auätw+i fre´nas: eiä
mh` ga`r aäntidedw´kei ouÖtw ta` oÖpla aänh´irhto aön. Z
1 aöfrona ‚ç®⁄π‚⁄ _ aäfro´nous Z, aäfre´nous ∂™ Må®ço §
Z 235/Zô aömeiben_ uÄph´latten (& R 112È), aäntedi´dou. Z
Z 236/Zô xru´sea xalkei´wn_ dou`s xru´sea kai` labw`n xa´lkea. Z
Z 236/Zô eÄkato´mboiÜ_ polutelh+. Z = Z 324 perikluta´.
eÄkatomboi´wn Zî §
˘ Z 236/Uô eÄkato´mboia_ eÄkato`n bow+n aöcia: ouä ga`r nomi´smasin eäxrw+nto. oÖqen kai`
•aälfesi´boiai• (≥ 593).U»ATÁïÌ $ oiÄ de` parÜ æAqhnai´ois no´misma ei#xon bou+n. UATÁï
& B 449È, Z™~o∫. √¨¬©. I 20, Ï®å™~∆™¬ å∂ A™‚çª. A©. 36ƒ
2 no´misma A _ no(  ) T, oi? mh` U §
Z 236/Zô <eänneaboi´wn_> eänne´a bow+n: euätelh+. oÄ de` lo´gos: eÄkato`n bow+n aöcia eödwken
aänti` eännea bow+n aäci´wn. oiÄ ga`r aärxai+oi nomi´smati ouäk eäxrw+nto, pro`s de` ta`
qre´mmata kai` ta` toiau+ta ta`s aämoiba`s eäpoiou+nto. Z
˘ Z 236/Uô eänneaboi´wn_ eänne´a bow+n aöcia. U»A $ kekw´lutai de` uÄpo` tou+ me´trou
eiäpei+n dekaboi´wn. U(aäci´wn) »ATÁïÌ
Z 237/Zô wÄs Skaia´s te pu´las_ oÖte eäpi` ta`s Ú aäristera`s (=Ìë) pu´las. Z çƒ G 145È. Aõë
aänti` tou+ oÖte.
˘ Z 237/Uô Skaia´s_ Skaiai` pu´lai th+s æIli´ou ouÖtw kalou´menai. U»Iï
Z 238/Zô aämfÜ aöra min Trw´wn aöloxoi qe´on_ perie´trexon de` auäto`n aiÄ Trwia´des
gunai+kes. Z
Z 239/Zô eiäro´menai_ punqano´menai, − eäperwtw+sai (Ñ A 513È). Z
˘ Z 239/Uô eiäro´menai_ eärwtw+sai. U»
Z 239/Zô pai+das_ peri` pai´dwn kai` aädelfw+n kai` politw+n. Z & A∆ pro`s to` ...
˘ Z 239/»ô pai+das_ aänti` tou+ uÄpe`r pai´dwn. »Të çƒ Q 57È pro´ te pai´dwn: aänti` tou+ uÄpe´r
Z 239/Uô eötas_ eÄtai´rous, sunh´qeis, fi´lous. U» çƒ I 464È "eÄtai+roi, poli+tai".
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Z 241/Zô eÄcei´hs_ eäfech+s (= A 448È), eän ta´cei. Z
Z 241/Zô kh´dea_ lu+pai. Z = D 270È
Z 241/Zô eäfh+pto_ eäpe´keinto. Z
Z 241/Uô pollh+isi de` kh´deÜ eäfh+pto_ pollai+s de` kaka` eäch+pto, toute´sti Ú pollai`
auätw+n eän kakw´sei eäge´nonto (=Ì£Tł). U»
eäfh+ptai Uî §
Z 242/Áï to` eÄch+s •aällÜ oÖte dh` Pria´moio•, •eönqa oiÄ häpio´dwros• (251). ta` de` loipa` dia`
me´sou lego´mena. ÁïIï = N⁄
Z 243/Zô cesth+is_ aänti` tou+ cestai+s, poiki´lais kai` kalw+s kateskeuasme´nais. Z çƒ Z
248È "tege´ous ... euäste´ktous".
˘ Z 243/Uô cesth+is_ eu# eäcesme´nais, eu# kateskeuasme´nais. U»Ì çƒ E 198È, d 272È
Z 243/Zô aiäqou´shisi_ tai+s pro`s hÖlion tetramme´nais stoai+s, aäpo` tou+ katai´qesqai, oÖ
eästin eäkqermai´nesqai. hß lamprai+s. Z & I 471È
1 katai´qesqai ∂™ Må®ço, çƒ U aiöqesqai _ kaqh+sqai Z §
˘ Z 243/Uô aiäqou´shisi_ stoai+s tai+s katalampome´nais uÄpo` tou+ hÄli´ou. hß aiöqousai dia`
to` aiöqesqai eän auätai+s to` fw+s tou+ xeimw+nos. hß Ú dia` th`n tou+ hÄli´ou bolh´n (=Tł).
U»A&Ì£
1 dia` » _ ai^s dia` U, ai^s to` dia` A § 2 bolh´n »A _ kau+sin U §
Z 243/Zô tetugme´non_ kateskeuasme´non, ZU» Ñ A 467È $ wäikodomhme´non. Z
Z 243/Zô auäta`r eän auätw+i_ eän auätw+i de´. Z
Z 244/Zô eönesan_ eänh+san. Z Ñ A 266È
Z 245/Zô dedmhme´noi_ dedomhme´noi (Ñ i 185È), kateskeuasme´noi. Z
˘ Z 245/Uô dedmhme´noi_ wäikodomhme´noi. shmai´nei de` kai` dedamasme´noi (& h 318È).
U»Ì &Tł
Z 246/Zô mnhsth+isi_ tai+s eäk mnhstei´as katagegamhme´nais, toute´sti tai+s kata`
no´mon hägme´nais gunaici´n. Z & I 399È
˘ Z 246/Uô mnhsth+is_ ai^s mnhsteuo´menoi 	fhsi` »Ì
 Ú tai+s eäk mnhstei´as gegamhme´-
nais (=Tł). U»Ì
Z 247/Zô koura´wn_ kourw+n, qugate´rwn. dia´lektos æIa´s. Z çƒ E 331È qea´wn: hÄ dia´le-
ktos Boiwtw+n. E 792È auäta´wn: Dwriko´n.
Z 247/Zô eöndoqen auälh+s_ eänto`s th+s auälh+s. Z, d 283È "eöswqen"
Z 248/Zô te´geoi_ oi#koi (& q 458È) oiÄ mh` eäpi` eäda´fous oöntes, aälla` kli´makas eöxontes:
oiÄ de` auätoi` kai` uÄperw+ioi le´gontai. oiÄ ga`r katw´teroi kai` eäpi` eäda´fous oöntes
kalou+ntai qa´lamoi. Z
˘ Z 248/Uô te´geoi_ uÄperw+oi. U» = AπÍ 150,25
Z 248/Zô te´geoi_ eästegasme´noi. oÖti ouäk eiäsi`n uÄperw+ioi dh+lon eäk tou+ eiäpei+n
•eöndoqen auälh+s• (247), kai` ouäxi` aönwqen tw+n eäpipe´dwn. o?n de` tro´pon eiöwqen le´gein
•poihta`s• (M 470) oi^on "kalli´stas", kai` •ku´klou poihtoi+o• (Y 340), ouÖtw kai`
tege´ous ei#pen qala´mous tou`s euäste´ktous. Z
3 oi^on kalli´stas kai` ku´klou poihtoi+o ço~⁄™ç⁄ ço¬¬. M 470ë _ kai` kalli´stous ku´klous poihte´on Z §
Z 251/Zô häpio´dwros_ höpia kai` proshnh+ dedwrhme´nh kata` th`n paidotrofi´an, hÖ pote
to`n laqikhde´a mazo`n eäpe´sxen (& X 83). proshnesta´th. Z
˘ Z 251/Uô häpio´dwros_ höpia kai` pra+a, toute´sti prauüntika` dwroume´nh kata` th`n pai-
dotrofi´an, hß labou+sa wÄs polu´dwros (çƒ Z 394È). U»Ì
Z 251/Zô eänanti´h höluqen_ aöntikrus h#lqen. Z = M 152È aönthn J G 205È.
Z 252/Zô Laodi´khn eäsa´gousa\n˜_ pro`s Laodi´khn poreuome´nh. Z = Aõ¹ oÖti ..., AπÍ 7,7,
& H 336û
˘ Z 252/Uô Laodi´khn eäsa´gousa_ aänti` tou+ pro`s Laodi´khn poreuome´nh. eötuxe ga`r
eiäselqei+n pro`s auäth`n boulome´nh. U»Ì
˘ Z 252/Uô aögousa_ poreuome´nh. U»
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Z 252/Zô qugatrw+n ei#dos aäri´sthn_ tw+n loipw+n qugate´rwn eiödei eäcoxwta´thn. Z çƒ N
365/A∆ oÖti nu+n me`n th`n Kassa´ndran ei#dos aäri´sthn... Tł tw+n eäxousw+n aöndras.
Z 253/Zô eön tÜ aöra oiÄ fu+ xeiri´_ eäne´fu (= C 233È) de` auätou+ th+i xeiri´, toute´stin
eäpela´beto th+s xeiro´s auätou+ kai` kate´sxen. Z
Z 254/Zô ti´pte_ ti´ dh´. Z = B 323È
Z 254/Zô qrasu´n_ hötoi qrasei+s poiou+nta, hß eän w^i dei+ qarrei+n. oÄ tro´pos metwnumi´a. Z
çƒ Z 132È mainome´noio: mani´an eämpoiou+ntos: oÄ tro´pos metwnumi´a.
Z 255/Zô tei´rousin_ kataponou+sin. ZU» Ñ D 315È
Z 255/Zô dusw´numoi_ eäpi` kakw+i wänomasme´noi, xalepw´tatoi (& M 116È). Z
˘ Z 255/Uô dusw´numoi_ kakw´numoi. U»
Z 256/Zô peri` aöstu_ aänti` tou+ peri` aöstews. Z
Z 256/Zô aänh+ken_ aäne´peisen, ZU» (= R 705È) $ proetre´yato. Z = Z 338È wÖrmhse.
Z 257/Uô eäc aökrhs po´lios_ eäk th+s aäkropo´lews. U» & Aõô oÖti ..., X 172È
Z 257/Uô xei+ras aänasxei+n_ euöcasqai. U» Ñ E 174È
Z 258/Zô me´nÜ_ eäpi´meinon. Z (& l 356È)
Z 258/Zô melihde´a_ 	to`n U»
 hÄdu´n. ZU» Ñ D 346È
meli´frona U»î (=Tł; Z 264È) §
Z 258/TłJZô eänei´kw_ pe´myw. Tł $ komi´sw. ZTł Ñ q 393È
Z 259/Zô wÄs spei´shis_ oÖpws (= A 32È) spei´shis. Z
Z 260/Zô kai` auäto`s oänh´seai_ kai` auäto`s wäfelhqh´shi. ZU»X
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ oänh´seai: wäfelhqh´shi U»X §
Z 260/Zô pi´hisqa_ pi´his. Z çƒ T 270ûJÈ di´doisqa.
Z 261/Zô aändri` de` kekmhw+ti_ aänti` tou+ aändro`s kekopiako´tos: sxh+ma ptwtiko´n. Z & B
816È
˘ Z 261/Uô kekmhw+ti_ kekopiako´ti. U»X Ñ D 27È
Z 261/Zô aäe´cei_ auöcei. ZU»X Ñ M 214È
Z 262/Zô tu´nh_ su` Dwrikw+s. Z = E 485È & Aõ¹ oÖti ...
Z 262/Zô eÖthisin_ eÄtai´rois. hß •eöthisi• Z $ poli´tais. ZU»XTTł Ñ I 464È
Z 263/Zô hämei´beto_ aämoibh`n le´gwn eäpoiei+to. Z & A 121È
Z 264/Zô mh´ moi oi#non aöeire_ ai#re, Z $ pro´sfere. ZU»X. Aõô aänti` tou+ pro´sfere,
di´dou, & AπÍ 10,22.
1 ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ aöeire Uî § ei#re Z §
Z 264/Zô meli´frona_ hÄdu´n (& B 34È): to`n eiäs euäfrosu´nhn aögonta ta`s fre´nas. Z, çƒ
Z 258 åππ.
Z 264/Uô mh´ moi oi#non aöeire meli´frona, po´tnia mh+ter, mh´ mÜ aäpoguiw´shis_ zhtei+tai,
pw+s pote eänanti´a eÄautw+i oÄ poihth`s le´gei: proeipw`n ga`r •aändri` de` kekmhw+ti me´nos
me´ga oi#nos aäe´cei• (261) nu+n eäpa´gei •mh´ mÜ aäpoguiw´shis, me´neos dÜ aälkh+s te la´qwmai•3
(265). hÄ me`n ou#n uÄpo` pollw+n legome´nh lu´sis tou+ zhth´matos toiau´th, oÖti eÖtero´n
eästi to` pro´swpon th+s ÆEka´bhs to` le´gon wäfe´limon ei#nai to`n oi#non, U»XÁÌ&IôIï $
eÖteron de` to` tou+ ŒEktoros to` aärnou´menon. ouäde`n de` qaumasto`n eiä para` tw+i auätw+i6
poihth+i eänanti´oi le´gontai lo´goi uÄpo` prosw´pwn diafo´rwn. oÖsa me`n ga`r auäto`s aäfÜ
eÄautou+ kai` eäc iädi´ou prosw´pou fhsi`n oÄ poihth`s tau+ta dei+ aäko´louqa ei#nai aällh´lois
kai` mh` eänanti´a, oÖsa de` prosw´pois periti´qhsin, ouäk auätou+ eästin aälla` tw+n lego´ntwn9
noei+tai: oÖqen kai` eäpide´xetai polla´kis diafwni´an wÖsper kai` eän tou´tois. hÄ me`n ga`r
ouäk eiädui+a to`n ka´maton tw+n aändrw+n tau´ths eästi` th+s gnw´mhs, oÄ de` ma´lista eäpista´-
menos aäntile´gei. eöpeita kai` hÄ me`n presbu´tis h#n: xai´rei de` tw+i oiönwi hÄ hÄliki´a auÖth:12
eäpwfelh`s ga`r auäth+i eästi qermo`s wßn kai` uÄgro`s yuxra+i ouöshi kai` chra+i kai`
aänarrw´nnusin auäth´n, oÄ de` ŒEktwr ne´os h#n kai` aäkmai+os. aömeinon de´ eästin eäkei+no
le´gein kai` deiknu´ein eÄka´teron tw+n eiärhme´nwn eöxesqai lo´gou, kai` mh` ei#nai eänanti´a15
ta` peri` tou+ oiönou lego´mena, eäa`n skoph+i tis, oÖti eäpi` panto`s pra´gmatos oÄ kairo`s
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kai` to` me´tron polu` dialla´ttei. ouÖtws ou#n kai` eäpi` tou´tou. tw+i me`n ga`r me´tria
peponhko´ti pro`s iäsxu`n oÄ oi#nos sumfe´rei, to`n de` pa´nu kekmhko´ta sfa´llei. oÖper18
sumbe´bhke tw+i ŒEktori ouä mo´non uÄpo` tou+ pole´mou, aälla` kai` uÄpo` tou+ dro´mou tou+ eäpi`
th`n po´lin. aöllws te kai` ouäde` siti´ou ouädeno´s pw eäge´geusto. hÄ ga`r trofh` su`n tw+i
oiönwi to` plei+ston eiäs du´namin sumba´lletai, wÖsper kai` aällaxou+ ei#pen oÄ poihth´s:21
•o?s de´ kÜ aänh`r oiönoio koressa´menos kai` eädwdh+s aändra´si dusmene´essi panhme´rios
polemi´zhi• kai` ta` loipa´ (T 167-8). eösti de` kai` eÄte´ra lu´sis tou+ zhth´matos, kaqÜ
uÄperbato`n eächgoume´nwn tinw+n ouÖtws: •mh´ moi oi#non aöeire meli´frona, po´tnia mh+ter24
— xersi` dÜ aäni´ptoisi<n> Dii` lei´bein aiöqopa oi#non aÖzomai, ouäde´ ph´ eästi kelainefe´iü
Kroni´wni aiÖmati kai` lu´qrwi pepalagme´non euäxeta´asqai — mh´ mÜ aäpoguiw´shis,
me´neos aälkh+s te la´qwmai•. iÖna wÄs mh` kaqaro`s ta`s xei+ras to`n oi#non spe´ndein qeoi+s27
paraith´shtai, mh` oärgh´n tina para` qew+n la´boi dia` tou+to. dunato`n de` kai` ouÖtws
lu´ein to` prokei´menon, oÖti to` •me´nos• dixw+s noei+tai: kai` eäpi` qumou+ kai` oärgh+s (= A
103È) kai` eäpi` duna´mews (& I 706È). hÄ me`n ou#n ÆEka´bh fu´sei th`n du´namin tou+30
pio´ntos to`n oi#non auöcein le´gei: oÄ de` marai´nesqai th`n oärgh`n kai` to`n qumo`n tou+
pio´ntos le´gei uÄpo` tou+ oiönou, wÖste mh` kinei+sqai eänanti´ws. U»ÁIÌ&Iï
2 pw+s eäna´ntia auätw+i U § 7 prosw´pwn diafo´rwn _ diafo´rwn fwnw+n » § 8 fhsin UÁI _ le´gei » § 12
eöpeita UÁI _ eäpei` » § 15 lo´gou oµ U § 20 si´tou U § 22 panhme´rion UÁ §
Z 265/Zô aäpoguiw´shi (aäpoguiw´shis Hoµ.)_ th`n tw+n gui´wn aälkh`n aäfe´lhtai, aäpoxw–
lw´shi (& Q 402È), toute´sti bla´yei kai` aäsqenh+ poih´sei kata` ta` gui+a. Z. Tł bla´yhis
moi ta` me´lh.
˘ Z 265/Uô aäpoguiw´shis_ bla´yhis mou ta` me´lh, aäpoxwlw´shis, oi^on eäklu´shis mou ta`
me´lh. U»XIÌ
Z 265/Zô aälkh+s te la´qwmai_ aänti` tou+ eäpilaqe´sqai poih´shi th+s iäsxu´os, toute´sti
sterh´shi th+s eän eämoi` duna´mews, hötoi dh` oÄ oi#nos hß oÄ Zeu´s. Z
1 poih´sei Z § 2 sterh´sei Z §
Z 266/Zô aäni´ptoisi_ memolumme´nais, ouä kaqarai+s. Z çƒ 268È
Z 266/Zô lei´bein_ spe´ndein. Z Ñ A 463È
Z 266/Zô aiöqopa_ me´lana, hß qermantiko´n. Z = A 462È
Z 267/Zô aÖzomai_ nu+n fobou+mai. Z Ñ E 830È, çƒ A 21È sebo´menoi hß eäntrepo´menoi.
Z 267/Zô ouäde´ phi eösti_ ouädamw+s de` (& B 252È) prosh+ko´n eästin ouäde` eände´xetai. Z
Z 268/Zô lu´qrwi_ to` meqÜ aiÖmatos kai` koniortou+ aänamemigme´non iÄdrw+ti. kai` kata` to`
eötumon lu´qron \foni´wi aiÖmati˜ lu´qoros oÄ lu´wn to`n qoro´n, toute´stin to` ph´dhma (çƒ
H™ l 1363 aäpo` tou+ lu´ein .. tou+ qorei+n). Z
2 eötumon ∂™ Må®ço _ eÖtoimon Z § foni´wi aiÖmati ∂™¬™√⁄ §
˘ Z 268/Uô lu´qrwi_ tw+i meta` koniortou+ aiÖmati, hß iÄdrw+ti tini` meqÜ aiÖmatos (=Tł) kai`
koniortou+. U»XIÌ & U 503È
˘ Z 268/Áï aiÖmati kai` lu´qrwi¯ lu´qros kai` ai^ma kai` koniorto`s kai` iÄdrw`s
aänamemigme´noi. − iÖna mh` dokh+i ˝dia´ndromon th+s mhtro`s aäfi´stasqai (=Iï).
Z 268/Zô pepalagme´non_ aänadedeume´non, Z $ memolusme´non. ZU»X
memolumme´non Z & 266È §
Z 268/Zô euäxeta´asqai_ euöxesqai. Z Ñ q 467È
Z 270/Zô eörxeo_ aänti` tou+ aöpiqi. Z = A 32È iöqi
˘ Z 270/Uô eörxeo_ aäpe´rxou U»X = a 281È
Z 270/Zô que´essi_ qumia´masi libanwtoi+s. oiÄ de` qusi´ais. Z & I 499È
˘ Z 270/Uô su`n que´essi_ su`n qumia´masi. U
˘ Z 270/»ô su`n que´essi_ qumia´masi, meta` qusiw+n. »XÌë Ñ I 499È
Z 270/Zô aäolli´sasa_ aäqroi´sasa. ZU»X Ñ O 588È
Z 270/Uô geraia´s_ ta`s eänti´mous. U»X = Z 87È
Z 271/Uô xarie´statos_ euäeide´statos. U»X çƒ Z 90È eäpixaritw´tatos polutele´sta-
tos.
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Z 272/Zô polu` fi´ltatos_ timiw´tatos. Z = k 225È kedno´tatos.
Z 272/Zô auäth+i_ soi´. Z çƒ B 263È auäto`n de´: "aänti` tou+ se` de´".
Z 274/ZôJUô uÄposxe´sqai_ aänti` tou+ Ú uÄpo´sxou (=Tł) ZU»X $ kai` oÄmolo´ghson. U»X
aäposxe´sqai Uî = i 211 §
Z 280/Zô Pa´rin meteleu´somai_ pro`s to`n æAle´candron poreu´somai. ZU»X
pro`s to`n pa´rin aäpeleu´somai U»X §
Z 281/Zô wÖs ke oiÄ_ eiöqe auätw+i. Z (& G 173È wÄs oöfele´n moi)
Z 282/Zô xa´noi_ diastai´h. Z
˘ Z 282/Uô gai+a xa´noi_ diastai´h hÄ gh+, Ú wÄs xa´smatos genome´nou katapoqh+nai (& Áï
wÖste), katapi´oi hÄ gh+. U»AIÌ£
Z 282/Uô tre´fe (= Y 142)_ eötrefen. U»X
tre´fe U»Xî _ eötrefe / eötrafe √√.¬¬. Hoµ. § aäne´trefe ﬂ Ñ A 414È §
Z 282/Zô ph+ma_ kako´n, bla´bh. Z = G 160È
Z 283/Uô toi+o_ tou´tou. U»X = D 28È
Z 284/Zô iödoimi_ qeasai´mhn. Z Ñ G 453È
Z 284/Uô œAiüdos eiösw_ eösw tou+ ŒAidou. U»X
eiäs ŒAidou »X = z 11È §
Z 285/Zô fai´hn ken_ uÄpola´boimi aön, hß eiöpoimi aön. Z Ñ G 220È
Z 285/Zô fre´nÜ aäte´rpou oäiüzu´os eäk<le>laqe´sqai_ th`n fre´na mou eäpilelh+sqai th+s
luphra+s talaipwri´as (= d 812È), toute´stin eäkla´qoimi aßn tw+n kakw+n. Z & A∆ oÖti ...
Z 285/Zô aäte´rpou_ th+s mh` terpou´shs, aälla` luphra+s. Z
˘ Z 285/»ô aäte´rpou_ aähdou+s, te´ryin ouäk eäxou´shs. »
˘ Z 285/Xô aäte´rpou_ xwri`s te´ryews, aähdou+s. X (&T 354È)
˘ Z 285/UôJ»ô oäiüzu´os_ mo´xqou, kakopaqei´as (& d 812È). U»XÌ $ eiä qeasai´mhn auäto`n
nekro´n, uÄpola´boimi aßn \auäto`n eäkei+non˜ eöcw pa´shs talaipwri´as ei#nai (& A∆). kai` ga`r
katei´lhptai oÖti misei+tai. »XÁIÌ
2 ∂™¬™√⁄ ‚™ç. A∆ "do´caimi aßn eäklelh+sqai th+s kakopaqei´as" § .. eäkei+non oµ Á §
˘ Z 285/»ô oäiüzu´os eäklelaqe´sqai_ hötoi th`n eämh`n fre´na th+s aäte´rpou oäiüzu´os eäpila-
qe´sqai, aäpo` euäqei´as th+s hÄ aöterpos oäiüzu´s. hß eiöpoimi aßn th`n eämh`n fre´na aöter oäiüzu´os
ei#nai kai` eäpilelh+sqai pa´shs talaipwri´as aäte´rpou. »XÌ&Á, çƒ A∆
eäpilaqe´sqai »Xî ™≈ ⁄~†™®π®™†å†⁄o~™ ¬. 2 §
˘ Z 285/»ô <aäte´r pou_> aöter dh´, xwri`s dh´. »X çƒ E 473/»ô pou: dh´ ™† E 473È aöter:
xwri´s.
Z 286/Zô molou+sa_ aäpelqou+sa. Z çƒ M 216È iöomen: "aäpe´lqwmen".
˘ Z 286/Uô molou+sa_ eälqou+sa (& G 44È), poreuqei+sa. U»X
Z 286/Zô poti` me´gara_ eiäs − tou`s oiökous (= a 365È). Z
Z 286/Uô aämfipo´loisi_ doul´ais. U»X = Z 375/Uô dmwh+isi.
Z 287/Zô aäo´llissan_ sunh´qroisan. Z Ñ Z 270È
Z 288/Zô khw´enta_ euöpnoun, euöosmon. hß me´ga ku´tos eöxonta (& Q 222È megakh´teiü). Z
˘ Z 288/Uô eäs qa´lamon khw´enta_ eiäs to`n qa´lamon to`n tequmiame´non (=X). eiörhtai de`
para` to` kh+ai, oÖ eästi kau+sai ta` qumia´mata. U»IÌ çƒ W 191È tequmiame´non, euäw´dh.
Z 289/Zô eönqÜ eösan oiÄ_ oÖpou h#san auäth+s. Z = B 594È J A 266È J G 195È
Z 289/Zô pampoi´kiloi_ polutelei+s. Z
Z 291/Zô Sidoni´hqen_ eäk Sidw+nos. Sidw`n de` po´lis Foini´khs (= Y 743È, & Aõô oÖti ..). Z
˘ Z 291/Uô högage Sidoni´hqen_ eäk th+s Sidw+nos högagen. U»XÌ
Z 291/»ô högage Sidoni´hqen eäpiplw´s_ kle´yas ga`r th`n ÆEle´nhn aäpo` Lakedai´monos
ouäxÜ h?n h#lqen oÄdo`n ouäde` to`n katÜ euäqei+an plou+n eäporeu´qh, iÖna mh` diwxqei`s kata-
lhfqh+i, aällÜ eöpleuse dia` th+s Aiägu´ptou kai` Foini´khs. pariw`n ou#n dia` th+s Sidw+nos,
kaäkei+qen gunai+kas eöcw tou+ aösteos euÄrw`n eölabe tro´pwi lhistrikw+i. »XÁIï &TÌ
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Z 291/Zô eäpiplw´s_ pleu´sas æIakw+s, wÄs •uÄpofqa`s• aänti` tou+ fqa´sas. Z çƒ G 47È eäpi-
plw´sas: eäpipleu´sas. H 144/A∆ aänti` tou+ uÄpofqa´sas æAttikw+s.
Z 292/Zô th`n oÄdo`n h?n ÆEle´nhn per aänh´gagen_ diÜ h^s oÄdou+ aänh´gagen. shmai´nei de`
<£££>. seshmei´wtai de` oÄ sti´xos, oÖti to`n aäpo` tw+n noti´wn plou+n wÄs eäpi` ta` bo´reia
aänagwgh`n (G 48 aänh+ges, ﬂ™≈ 510) kai` aäna´basin (a 210 aänabh´menai, AπÍ 33) kai` aäna´-
ploun (L 22 aänapleu´sesqai) kalei+ ŒOmhros, katagwgh`n (t 186 kath´gagen) de` to`n
eänanti´on plou+n wÄs aäpo` tw+n borei´wn eäpi` ta` no´tia. Z, çƒ Tô
2 <to`n eiäs iölion plou+n> ‚¨ππ¬. U § 4 aäpo` ∂™ Må®ço _ eäpi` Z §
˘ Z 292/Uô aänh´gage_ to`n eiäs th`n œIlion plou+n aäna´ploun kai` aänagwgh`n eiörhken oÄ
poihth´s. U»XIÌTł & A∆ oÖti ..., çƒ C 77ûJ»ô aäna´plous me`n hÄ aänagwgh´.
aänh´gagon »Xî = O 29 §
Z 292/Zô euäpate´reian_ aöriston pate´ra eöxousan. Z = l 235È
˘ Z 292/Uô euäpate´reian_ eöndocon kata` pate´ra. Dio`s ga`r h#n quga´thr hÄ ÆEle´nh. U(h#n
oµ) »XÌ
Z 293/Zô aäeirame´nh_ aörasa (Ñ C 411È). ZU−»X(aäei´rasa)
Z 294/Zô poiki´lmasi_ bafai+s. Z çƒ D142È
˘ Z 294/Uô poiki´lmasi_ toi+s eänufasme´nois poiki´lmasi. U(eänufainome´nois) »X
Z 295/Zô aästh`r ·dÜ w?s¯_ \lei´pei de` to` w°s°, iÖnÜ h#i˜ wÄs aästh´r. Z
1 ∂™¬™√⁄, çƒ D 482È aiögeiros wÖs: wÄs aiögeiros, aänastrofh´. çƒ C 499È oÄ dÜ eöfh kw´deian aänasxw´n:
eällei´pei to` w°s°, iÖnÜ h#i wÄs kw´deian aänatei´nas §
Z 295/Zô eökeito de` nei´atos aöllwn_ aäpe´keito de` eösxatos tw+n loipw+n pe´plwn,
wÖsper aäpo´qetos dia` to` ka´llos, fulatto´menos eän eäsxa´twi. Z
˘ Z 295/Uô nei´atos_ eösxatos. U»X Ñ E 293È "eösxaton, katw´taton"
Z 296/Zô metesseu´onto_ meta` tau´ths − wÖrmwn (= B 808È). ZU»X
metÜ auäth`n U»X §
Z 297/Zô iÖkanon_ aäfi´konto. Z Ñ A 328È
Z 298/Zô wöiücen_ aäne´wicen. ZU»X = W 446È
Z 298/Zô Qeanw´_ Kisse´ws me`n quga´thr, æAnth´noros de` gunh´, iÄe´reia th+s eän æIli´wi
æAqhna+s. Z
Z 299/UôJIô Kisshi's_ Kisse´ws quga´thr hÄ Qeanw´. U»XI $ tau´thn ga`r oiÄ Trw+es ei#xon
iÄe´reian. I
Z 300/Zô eöqhkan_ eäpoi´hsan. Z Ñ A 2È
˘ Z 300/Áô ·Trw+es eöqhkan¯ iäste´on oÖti ouöte klhrwtou`s ouöte eäk ge´nous bou´letai
ei#nai tou`s iÄerei+s ouöte eÄno`s yh´fwi, aällÜ o?n oÄ yh+fos eÖloito kai` to` plh+qos. (Á
yh´fou) I & ÏTÌ
Z 301/Zô oälolugh+i_ meta` oälolugh+s: oiÄ de` palaioi` eäpi` tai+s euäxai+s wälo´lusson. Z çƒ
E 893È spoudh+i: meta` kakopaqei´as.
˘ Z 301/Uô oälolugh+i_ meta` oälolugmou+. fwnh` de` auÖth gunaikw+n euäxome´nwn qeoi+s.
U»XÁïÌ
˘ Z 301/Uô oälolugh´_ hÄ fwnh` tw+n gunaikw+n, h?n poiou+ntai eän toi+s iÄeroi+s euäxo´menai.
UÁï çƒ g 450È "meta` boh+s huöcanto".
Z 305/Zô po´tnia_ sebasmi´a (= A 357È), h^i prospi´ptousin oiÄ sebo´menoi, hß euöpotmos
kai` euömoiros, hß euämoi´rous kai` euäpo´tmous poiou+sa. Z çƒ A 357û
Z 305/Zô eärusi´ptoli_ rÄu´ousa kai` fula´ssousa ta`s po´leis. Z
˘ Z 305/Uô eärusi´ptoli_ fula´ssousa th`n po´lin. eiörusqai ga´r eästin to` fula´ttein (&
A 216È). U»XÌë
1 eiörusqai UÌ _ eäru´ein »X § eästin oµ »X §
Z 306/Zô a#con_ katagh+nai poi´hson. Z çƒ G 67È ka´qison: "kaqesqh+nai poi´hson".
Z 311/Zô aäne´neue de`_ härnei+to, ouä sugkateti´qeto, aällÜ eänantiou+to th+i gnw´mhi
auätw+n. Z
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Z 313/Zô eäbebh´kei_ eäpepo´reuto. Z Ñ A 221È
Z 314/Zô eöteucen_ kataskeuasqh+nai eäpoi´hsen. Z çƒ Z 306È
Z 315/Zô te´ktones_ dhmiourgoi´, oiäkodo´moi. Z
Z 316/Zô dw+ma_ w^de hÄ oiäki´a (Ñ A 570È), aäpo` th+s domh´sews. Z
Z 317/Zô eäggu´qi_ plhsi´on. Z Ñ m 183È
Z 319/Zô eÄndeka´phxu_ eÖndeka phxw+n. Z
Z 319/Zô la´mpeto_ eölampen. Z
Z 320/Zô peri` de` xru´seos qe´e po´rkhs_ perie´trexe de` kai` eän ku´klwi perie´keito. Z
Z 118È
1 perie´trexe Z 118/U _ perie´qhke Z §
˘ Z 320/Uô peri` de` xru´seos qe´e po´rkhs_ periei+xe 	fhsi` »XÌ
 xrusou+s po´rkhs to`
do´ru (=Ì). − po´rkhs de´ eästin oÄ xrusou+s daktu´lios tou+ do´ratos (&I) oÄ sune´xwn to`n
si´dhron pro`s to` cu´lon (&Ì). U»X
2 xrusou+s oµ »X §
˘ Z 320/Uô qe´e po´rkhs_ ku´klwi perie´keito. U»Tł
Z 320/Zô po´rkhs_ oÄ perikei´menos tw+i do´rati kai` th+i aiäxmh+i kri´kos. Z
˘ Z 320/Uô po´rkhs_ oÄ kri´kos oÄ sune´xwn to`n si´dhron pro`s to` cu´lon tou+ do´ratos.
U»XAÁïÌTł
Z 321/Zô <eÖponta_> aämfie´ponta, eänergou+nta. Z çƒ B 525È aämfie´pontes: peri` auäto`n
eänergou+ntes.. Tł die´ponta, eäpimelou´menon.
˘ Z 321/Uô teu´xeÜ eÖponta_ eäpimelou´menon tw+n oÖplwn. U»X
Z 322/Zô aämfafo´wnta (& d 277È, aÄfo´wnta Hoµ.)_ lampru´nonta, kallwpizo´menon. Z
˘ Z 322/Uô aäfo´wnta_ yhlafw+nta, oiÄ de` fo´wnta, lampru´nonta. U»X&Ì
aämfafo´wnta »Xî ™† Zî ‚¨π®å §
Z 323/Zô metÜ aöra dmwih+isi_ meta` tw+n − qerapaini´dwn (Ñ z 71È). Z
Z 324/Zô perikluta´_ polutelh+. Z
Z 324/Zô eörga_ nu+n th`n talas<i>ourgi´an. Z
Z 326/Zô ouä me`n kala` xo´lon to´ndÜ eönqeo qumw+i_ ouä kalw+s ouäde` deo´ntws tou+ton to`n
xo´lon eönqou th+i yuxh+i. poi+on xo´lon; pa´ntws to`n dia` ÆEle´nhn. aäpokexw´rhke eäk tou+
pole´mou oärgisqei´s tisi tw+n Trw´wn, •i#son ga´r sfin pa+sin aäph´xqeto khri` melai´nhi•
(G 452). eämi´soun aöra auäto`n oiÄ Trw+es kai` paradou+nai höqelon. tou+to ou#n le´gei: ouä
kata` tro´pon th`n pro`s tou`s Trw+as mh+nin eäqhsauri´sw. Z
˘ Z 326/»ô ouä me`n kala` xo´lon to´ndÜ eönqeo qumw+i_ hötoi ouä kalw+s nu+n th`n oärgh`n kata`
tw+n Trw´wn eöxeis, oÖti pro`s se` lupou´menoi paradou+nai tw+i Menela´wi eäbou´lonto
aÖper eölabes, ouäde` eän kairw+i tau´thn poih+i. hß ouä kalw+s nu+n oärgi´zhi, hÄgou´menos tou`s
Trw+as aäganaktei+n kata` sou+. »XÁIï&Ì çƒ T
Z 326/Uô kala´_ kalw+s. U»X = G 388È
Z 326/Zô xo´lon to´nde_ oärgh`n ( = A 81È) toiau´thn. Z
Z 326/Zô eönqeo_ eäne´qou, eägkate´qhkas, eöxeis. Z
Z 327/Zô fqinu´qousi_ fqei´rontai, eälattou+ntai. Z Ñ a 259È
Z 327/Zô aiäpu´_ uÄyhlo´n. Z = B 603È
Z 328/Zô se´o dÜ eiÖnekÜ_ sou+ − xa´rin (= B 161È). Z
Z 328/Zô aäuüth´_ ma´xh. Z = P 44È
Z 329/Zô aöstu to´dÜ aämfide´dhe_ peri` th`n po´lin eäkke´kaustai kai` diegh´gertai. Z (& B
93È). Tł diake´kautai.
Z 329/Zô maxe´saio_ maxesqei´hs. Z Ñ W 439È
Z 330/Zô meqie´nta_ aämelou+nta. ZU»X Ñ D 240È $ qelokakou+nta, parie´nta. Z
Z 330/Uô stugerou+_ friktou+. U»X Ñ I 454È
Z 331/Zô aällÜ aöna_ aälla` aäna´sthqi. ZU»X = I 247È
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Z 331/Uô dhi'oio_ nu+n kaustikou+. U»X = B 415È, P 127È "polemikou+".
Z 331/Zô qe´rhtai_ qermanqh+i. oÄ tro´pos sunekdoxh´, eäpei` toi+s puroume´nois kai` to`
qermai´nesqai su´nestin. Z
˘ Z 331/Uô qe´rhtai_ qermai´nhtai (& t 64È): nu+n de` kai´htai. U»X&Ì
Z 333/Zô katÜ ai#san_ kata` tro´pon. hÄ ga`r ai#sa tri´a shmai´nei: th`n meri´da •laxw`n aäpo`
lhi'dos ai#san• (e 40), th`n Moi+ran •ai#sa ga`r h#n aäpole´sqai• (q 511), to` kaqh+kon •pa´nta
katÜ ai#san eöeipes• (R 716). Z & AπÍ 15,21
1 kata` tro´pon = A 286È kata` moi+ran § 3 eöeides Z §
Z 333/Zô uÄpe`r ai#san_ uÄpe`r ta` kaqh´konta. Z P 780È
Z 334/Zô su´nqeo_ su´nqou (= A 76È), kata´qou. Z
Z 335/Zô ouö toi eägw` Trw´wn to´sson xo´lwi_ ouä tosou+ton eägw` xolou´menos pro`s
Trw+as eäkaqh´mhn eän tw+i oiökwi, aälla` th+i lu´phi eäpitre´yas qumo´n, eiäs lu´phn tetram–
me´nos. Z
Z 335/Zô to´sson xo´lwi_ dia` th`n pro`s tou`s Trw+as oärgh´n, hß dia` th`n eäk tw+n Trw´wn
oärgh´n. Z
˘ Z 335/Uô xo´lwi_ oärgh+i. U»X Ñ A 387È
Z 335/Zô ouäde` neme´ssi_ ouäde` dia` th`n me´myin: hß me´mfontai´ moi, hß memfo´menos
auätoi+s. Z
˘ Z 335/Uô neme´ssei_ me´myei (& G 156È). memfo´meno´s ti, hß eägkalw+n. U»X&Ì£
Z 336/Zô eöqelon dÜ aöxeiü protrape´sqai_ höqelon th+i lu´phi ei#cai, h?n eösxon eälattw-
qei´s, kai` dushmerh´sas aäpotraph+nai mikro`n th+s ma´xhs. kei+tai de` hÄ p°r°o° pro´qesis
aänti` th+s aäp°o°. Aõô oiÄonei` ei#cai th+i sumfora+i kai` sxola´sai th+i ma´xhi &T.
˘ Z 336/Uô aöxeiü_ aäni´ai, lu´phi (& A 188È), sumfora+i. U»X
˘ Z 336/UôJ»ô eöqelon dÜ aöxeiü protrape´sqai_ dia` th`n lu´phn tou+ dushmerh´matos höqe-
lon mikro`n aäpotraph+nai th+s ma´xhs. U»XAÁ&IôIïÌ $ eönioi de` ei#cai. »XAI $ hß
eäboulo´mhn fhsi` th`n aäpo` tou+ dushmerh´matos parhgorh´sasqai kai` paramuqh´sasqai3
lu´phn, hß eäboulo´mhn dia` th`n aäqumi´an oäli´gon aäpotraph+nai th+s ma´xhs, hß höqelon dia`
th`n h^ttan lupou´menos mei+nai kai` katakli+nai, hß eäboulo´mhn uÄpo` th+s sumba´shs moi
lu´phs eäk th+s hÖtths paratroph´n tina kai` yuxagwgi´an kai` paramuqi´an euÄrei+n. »X6
&ÁIôIïÌ çƒ E¨‚†. 645,5. Tł to` aöxos paramuqh´sasqai.
5 kataklinqh+nai ﬂ, eäkkli+nai Á §
Z 336/Zô protrape´sqai_ sugxwrh+sai, pantelw+s ei#cai. Z
protre´pesqai Zî §
Z 337/Zô pareipou+sa_ sumbouleu´sasa (Ñ Z 62È), paramuqhsame´nh. Aõë paraine´sasa
Ñ Z 62È.
Z 337/Zô malakoi+s_ proshne´si. Z Ñ K 2È
Z 338/Zô wÖrmhse_ parw´rmhsen, proetre´yato. Z Ñ E 208È högeira. Aõô oÄrmh+sai.
Z 338/Zô doke´ei de´ moi_ dokei+ (= a 376È) de` eämoi´. Z
Z 339/Zô lw´iüon_ be´ltion (= A 229È), aiÄretw´teron, krei+sson. Z
Z 339/Zô ni´kh dÜ eäpamei´betai aöndras_ aöllote dÜ eäpÜ aöllois paragi´netai hÄ ni´kh. Z
Z 339/Zô eäpamei´betai_ eänalla´ssei (& Z 230È), metabola`s lamba´nei. kei+tai de` oÄ d°e°
su´ndesmos aänti` tou+ g°a°r° (&Tô): ni´kh ga`r eäpamei´betai — eiä nu+n hÖtth´<qh>, meta` tau+ta
nika´tw. Z
hÖtth´<qh> Kå‚‚™¬ § .. nika´tw Kå‚‚™¬ (√™¬ nikh´sei) _ nikh´tw Z §
˘ Z 339/ÁôJUôJÁô eäpamei´betai_ hÄ ni´kh eänalla`c paragi´netai eiäs tou`s aöndras, Á $ eäc
aämoibh+s paragi´netai, eänalla`c pro`s aöllon kai` aöllon xwrei+ (& N 793È) U»XÁIÌTł $
aöllote me`n tou´twi, aöllote eäkei´nwi prostiqeme´nh. ÁI
Z 340/Zô aärh´iüa_ polemika´. Z Ñ B 698È
Z 340/Zô du´w_ perizw´nnumai. Z çƒ D 222È eödu: eänedu´sato.
Z 341/Zô hß iöqi_ hß aöpiqi. Z Ñ A 32È
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Z 341/Zô me´teimi_ meta` sou+ eäleu´somai. Z
˘ Z 341/Uô me´teimi_ meteleu´somai. U»X = Z 280!
Z 341/Zô kixh´sesqai_ katalh´yesqai. ZU»X Ñ B 258È
Z 342/Zô ouö ti_ ouäde´n. Z = A 511È
Z 344/Zô da+er_ aändro`s aädelfe´. ZU»X
˘ Z 344/Uô da+er_ dah`r aändro`s aädelfo´s. U»X = G 180È. Tł aändra´delfe.
1 aädelfou+ » §
Z 344/Uô eämei+o_ eämou+. U»X = A 259È
Z 344/Zô kuno´s_ aänaidou+s. ZU»X Ñ Q 423È
Z 344/Zô kakomhxa´nou_ kaka` mhxanhsame´nhs (& I 257È), kakou´rgou. Z
Z 344/Zô oäkruoe´sshs_ kruw´dous, frikth+s, luphra+s: perisseu´ei ga`r to` o°. Z çƒ I 2È
kruo´entos: friktou+, foberou+.
1 kruw´dhs Z §
˘ Z 344/Uô oäkruoe´sshs_ traxei´as kai` frikth+s. katastre´fei de` eiäs to` kakh+s kai`
talaipw´rou. U»XÌ &Tł
Z 345/Zô wÖs mÜ oöfelÜ hömati tw+i_ eiöqe dh` oöfeile´n me eäkei´nhi th+i hÄme´rai. Z çƒ A 353È
Z 346/Zô oiöxesqai_ aäpoi´xesqai. Z Ñ q 353È
Z 346/Zô profe´rousa_ aäpofe´rousa, aäpagagome´nh, kle´yasa. Z çƒ Z 336/Uô 502È
˘ Z 346/Uô profe´rousa_ 	aögousa Tł
, po´rrw fe´rousa. U»XTł
Z 346/Zô qu´ella_ hÄ meta` bi´as tw+n aäne´mwn sustrofh´, oÄ bi´aios aönemos. Z & d 515È
˘ Z 346/Uô qu´ella_ aäne´mou sustrofh´. U»X d 515È
Z 347/Zô eiäs ku+ma_ eiäs − qa´lassan (= A 483È). Z
Z 348/Zô aäpo´erse_ aäpe´pnice ZU»XAõôÌ $ eän uÖdati (Ñ F 282È), U»XÌ $ die´fqeiren. Z
1 eän U _ tw+i »X §
Z 348/Zô pa´ros ta´de eörga_ pro` tou+ tau+ta ta` eörga. Z çƒ a 21È pri`n, pro´teron.
Z 349/Zô auäta`r eäpei` ta´de gÜ w^de qeoi` kaka` tekmh´ranto_ eäpeidh` de` ouä mo´non aärxh`n
eödwka´n moi oiÄ qeoi` tw+n kakw+n, aälla` kai` te´los prose´qhkan. Z
˘ Z 349/Uô auäta`r eäpei` ta´de gÜ w^de_ eäpeidh` de` tau+ta ouÖtws eöxei. U»X
ta´de gÜ w^de Hoµ. _ ta´dÜ eögwge Uî, tau+tÜ: »Xî § 1 eäpeidh` »X _ eäpei` U § eöxei oµ U §
Z 349/Zô tekmh´ranto_ eäte´lesan. Z Ñ h 317È
˘ Z 349/Uô tekmh´ranto_ eäbouleu´santo, hß eätelei´wsan, hß Ú eiäs te´los högagon (= Të).
U»X&Ì Ñ H 70/Uô
Z 350/Zô wöfellon_ wöfeilon. ZU»X Ñ a 217È, c 68È
Z 351/Zô o?s höidh ne´mesi´n te kai` aiösxea po´llÜ_ o?s eädu´nato diagnw+nai ti´na aöcia
me´myews kai` ti´na aiäsxu´nhs, wÄs mh` eämpaqe`s pei´santa. Z çƒ Tô "höidei pro`s to` fula´s-
sesqai mh` eämpi´ptein eiäs auäta´".
Z 351/Zô ne´mesin_ yo´gon, aiäsxu´nhn. Z çƒ G 242È aiösxea: aiäsxu´nas, uÖbreis.
˘ Z 351/UôJ»ô aiösxea_ aiösxh, »X $ oänei´dous, aiäsxu´nhs aöcia. U»X
Z 352/Zô tou´twi dÜ ouötÜ aßr nu+n_ tou´twi de` ouöte nu+n. Z
Z 352/ZôJUô eömpedoi_ aäsfalei+s, ZU»XTł $ sunetai´. Z $ be´baioi (Ñ E 254È). U»XTł
Z 352/Zô ouötÜ aßr oäpi´ssw_ ouäde` − eiäs to` meta` tau+ta (& G 411È), ouäde` eiäs to` nu+n. Z
Z 353/Zô eäpaurh´sesqai_ oönhsin lh´yesqai, aäpo´lausin eäpiteu´cesqai th+s aänoi´as. Z
Z 353/Aõë th+s iädi´as aänoi´as dhlono´ti. & Ìë çƒ A 410È aäpolau´swsi th+s aäbouli´as.
˘ Z 353/Uô eäpaurh´sesqai_ eäpituxei+n, hß aäpolau+sai, hß metalh´yesqai. U»XÌ
Z 355/Zô aämfibe´bhken_ perie´sxen. Z Ñ d 400È
Z 357/Zô kako`n mo´ron_ xaleph`n moi+ran. Z çƒ X 270È "eiÄmarme´nhn".
Z 357/Zô wÖs ken oäpi´ssw aänqrw´poisi pelw´meqÜ ·aäoi´dimoi¯_ iÖna kai` aäpo` tw+n metagene-
ste´rwn (& D 37È) aänqrw´pwn genw´meqa grafh+s kai` wäidh+s aöcioi. Z
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˘ Z 358/Zô aäoi´dimoi_ diÜ wäidh+s kai` dia` mnh´mhs diabo´htoi kai` oänomastoi´. Z
˘ Z 358/Uô aäoi´dimoi_ metÜ wäidh+s mnhmoneuo´menoi, diabo´htoi, kai` oi^on aäeido´menoi kai`
qaumazo´menoi. U»XÌ. Tł eäpi` kaki´ai.
Z 360/Zô mh´ me ka´qize_ mh´ me ka´texe, mh´ me kaqesqh+nai protre´pou. Z çƒ G 67È
kaqesqh+nai poi´hson.
Z 360/Zô ouäde´ me pei´seis_ ouä ga`r pei´seis me. Z & Aõô oÖti ...
Z 361/Zô eäpe´ssutai_ bou´letai. Z çƒ I 398È eäforma+i, qe´lei
Z 362/Zô Trw´essÜ oi? me´gÜ eämei+o_ toi+s Trwsi´n, oi? mega´lws eämou+. Z = B 12È J A 158È
J A 259È
eämou+ = A 259È _ eämoi` Z §
Z 362/»ô poqh´_ eäpizh´thsis. »X = A 240È
Z 362/Zô aäpeo´ntos_ aäpo´ntos. Z Ñ Q 522È
Z 363/Zô oörnuqi_ paro´rmhson, ZU»X $ eökpemyon. Z
1 paro´rma U»X Ñ I 353È §
Z 363/Zô eäpeige´sqw_ speusa´tw. Z Ñ B 354È
Z 364/Zô wÖs ken eämÜ_ oÖpws (= Z 69È) eäme´. Z
Z 364/ZôJUô katama´ryhi_ katala´bhi, ZU»X $ kata´sxhi. U»X
Z 364/Zô iäo´nta (eäo´nta Hoµ.)_ aäpio´nta (& A 32È), parerxo´menon. Z çƒ M 147È "eäp–
erxo´menon".
Z 365/Zô eäseleu´somai_ eäpeleu´somai. Z
Z 366/Uô oiäkh+as_ nu+n aänti` tou+ oiäkei´ous, tou`s katÜ oiäki´an. U»XÌ. Aõô oiäke´tas = E
413/U, çƒ E 413È "oiäkei´ous, suggenei+s".
Z 367/Zô ouä ga`r eötÜ oi#da_ to` plh+res ouä ga`r eöti oi#da, ouä ga`r dh` eäpi´stamai. Aõô to`
te´leion ouä ga´r te oi#da, = Tô, çƒ A 406È to` plh+res ouäke´ti.
Z 367/ZôJUô uÄpo´tropos_ eäc uÄpostrofh+s ZU»XTłIëÌ $ aänelhluqw´s. U»XTłIëÌ = f
211È
Z 367/Zô iÖcomai_ eäleu´somai. Z
˘ Z 367/Uô iÖcomai_ paragenh´somai. U»X Ñ A 240È
Z 367/Zô au#qis (au#tis Hoµ.)_ pa´lin. Z = A 27È
Z 368/Zô uÄpo` xersi´n_ aänti` tou+ uÄpo` tw+n xeirw+n. Z = G 352È
Z 368/Zô damo´wsin_ dama´swsin, ZU»X $ foneu´swsin (Ñ G 352È). Z
Z 369/Zô aäpe´bh_ eäxwri´sqh. Z = E 133È
Z 370/Zô ai#ya_ taxe´ws. ZÌë = A 387È
Z 370/Zô iÖkane_ parege´neto. Z = A 431È
Z 370/Zô eu# naieta´ontas_ kalw+s kateskeuasme´nous. Z çƒ B 648È kalw+s
oiäkoume´nas.
kataskeuasme´nous Z §
Z 372/Zô cu`m paidi´_ su`n tw+i paidi´. Z
cu`m / cu`n √√.¬¬. Hoµ. §
Z 372/Zô aämfipo´lwi_ qerapai´nhi. Z Ñ G 143È
Z 373/Zô pu´rgwi_ eäpi` tou+ tei´xous. Z & G 158È.
Z 373/Zô goo´wsa´ te murome´nh te_ eäk parallh´lou to` auäto´ (= Aõ¹, B 8È). qe´lei ga`r
eiäpei+n klai´ousa. Z
Z 373/Zô goo´wsa_ qrhnou+sa. ZU»X = E 413È
Ço∂⁄ç⁄‚ Z ¸oµå~⁄ ¨¬†⁄µå πå©⁄~å ¨‚«¨™ å∂ Z 396 √™®∫¨µ dikaia´rxw πå™~™ ⁄¬¬™©⁄∫⁄¬⁄‚.
˘ Z 373/Zô murome´nh_ klai´ousa. Z & ≥ 234È
˘ Z 373/Uô murome´nh_ oädurome´nh, qrhnou+sa. U»X & ≥ 234È
Z 374/Uô eötetmen (= D 293È, te´tmen Hoµ.)_ kate´laben (= D 293È), eu^ren. U»X
Z 375/Uô ouädo´n_ bath+ra, baqmo´n. shmai´nei de` kai` th`n oÄdo´n (r 196È nu+n). U»X
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Z 375/Uô dmwh+isi_ dou´lais. U»X
Z 376/Uô eiä dÜ aöge_ aöge dh´. U»XTł
Z 377/Zô ph+i_ eiäs ti´na to´pon. Z
Z 377/Zô ph+i eöbh_ ... dierxo´menos ...Skaia`s pu´las parege´neto plhsi´on ... Z
ç™†™®å ¬™©™®™ ~o~ πo†¨⁄ §
Z 378/Uô galo´wn_ 	eäpi` tw+n ÁïIï
 aändro`s aädelfw+n 	auäth+s, hß sunnu´mfwn tw+n kalo–
xitw´nwn. ÁïIï
 oÄmoi´ws de` kai` aändro`s aädelfh` ga´lws le´getai. (Z)U»XÁïÌTł ga´lws
Aπª. B¥Ω. ƒ®. 8.9
Z 378/Uô eiänate´rwn_ eiänate´res kalou+ntai aiÄ tw+n aädelfw+n gunai+kes (&Të) pro`s
aällh´las, oi^on ÆEle´nh pro`s æAndroma´xhn. U»XÁïIïÌ
Z 381/Uô oätrhrh´_ drastikh´, eänergo´s. U(»XTł sunergo´s)
Z 381/Uô tami´h_ prosta´tis. U»XTł
Z 388/Uô aäfika´nei_ paragi´netai, hß paralamba´nei. U»XÌ
Z 393/Uô dieci´menai_ diecelqei+n. U»X
Z 394/Uô polu´dwros_ hötoi Ú polla` dw+ra labou+sa para` tou+ mnhsteusame´nou (= Ì, &
Aõ¹), hß polla` dw+ra eäpenegkame´nh tw+i tou+ aändro`s oiökwi. U»XIï
Z 396/Uô æHeti´wn o?s eönaien uÄpo` Pla´kwi uÄlhe´sshi_ Graniko´s, oiÄ de` æAtra´mous,
Pelasgo`s to` ge´nos, aäfi´keto pote` uÄpo` th`n eän Luki´ai œIdhn kai` po´lin kti´sas
eäntau+qa aäfÜ eÄautou+ proshgo´reusen æAtramu´teion. gennh´sas de` qugate´ra Qh´bhn to`3
oönoma para` th`n aäkmh`n tou+ ga´mou eöqeto gumniko`n aägw+na kai` to`n tau´ths ga´mon tw+i
aäristeu´santi. ÆHraklh+s de` katÜ eäkei+no kairou+ fanei`s eölabe th`n Qh´bhn gunai+ka kai`
kti´sas po´lin uÄpo` to` Pla´kion kalou´menon oöros th+s Luki´as Plaki´an Qh´bhn auäth`n6
aäpo` th+s gunaiko`s eäka´lesen. hÄ iÄstori´a para` Dikaia´rxwi (ƒ®. 53 „™ª®¬⁄). (⁄~†™® 0 ™† 1
U») (Z)U»AÁÌ çƒ T, ‚çª. E. A~∂®. 1 (◊å¬∆ 1,344‚)
1 œAtramus ço~⁄. M¨™¬¬™® ‚™ç. ¬. 3 § 3 eäntau+qa _ eäkei+se A § 3 aädramu´ttion A, aätramu´tteion H∂†.
7,42,1 § 3-4 tw+i oäno´mati A § 7 iÄstorei+ dikai´arxos U §
Z 396/Uô uÄpo` Pla´kwi_ uÄpo` Plaki´wi oörei th+s Kiliki´as. U»X&Ì
Z 396/Uô uÄlhe´sshi_ uÖlhn eäxou´shi, Ú sumfu´twi to´pwi (=Tł), Ú sunde´ndrwi. eämfai´nei de`
oÖti plou´sios oÄ æHeti´wn, dia` tou+ eäpiqe´tou eiäpw`n •uÄlhe´sshi• (= Áï). U»XIÌ
2 oÄ U _ h#n »X § dia` tou+ eäpiqe´tou oµ Á §
Z 397/Uô Kili´kessi_ Ki´likas le´gei tou`s ta`s ÆUpoplaki´ous Qh´bas oiäkou+ntas. U»XIï
& A 366È
Z 398/Uô eöxeto_ eägamei+to. U»X Ñ G 123È
Z 398/Uô xalkokorusth+i_ xalkw+i kaqwplisme´nwi. U»X
Z 399/Uô hönthsen_ aäph´nthsen. U»X
Z 400/Tł ·eäpi` ko´lpwi¯ hötoi th`n aägka´lhn. & A∆ oÖti ...
Z 400/Uô aätala´frona_ aÄpalo´frona, aÄpala` fronou+nta, toute´sti nh´pion, aäno´hton, hß
Ú mh` duna´menon tlh+nai kakopa´qeian (= IïTë). U»X&ÌAõô
1 hß » _ kai` X, to`n ... I(U πo‚† 407 euäfhmismo´n) §
Z 400/Aõë ·nh´pion auötws¯ ouÖtws (= D 17È) wÄs oiÄ pai+des.
Z 401/UôJ»ô ÆEktori´dhn_ ŒEktoros uiÄo`n U»X $ æAstua´nakta. »X
Z 401/Uô aägaphto´n_ monogenh+. U»X çƒ G 175È thluge´thn: aägaphth´n, monogenh+.
Z 401/Uô aäli´gkion_ oÖmoion. U»X
Z 403/Uô eäru´eto_ eöswzen, eäfu´lassen. U(»X eäfu´latte)
Z 407/Uô daimo´nie_ nu+n gennai+e, 	hß UTł
 maka´rie (&Tł). hß katÜ euäfhmismo´n. U»X çƒ B
190È "eäpi` yo´gwi, oi^on aöfrwn kai` ma´taie hß xei´riste kai` fau+le".
Z 407/Uô fqi´sei_ foneu´sei, diafqei´rei. U»X. Tł diafqerei+.
Z 407/Uô me´nos_ nu+n hÄ du´namis. U»X çƒ A 207È oärgh´n.
Z 407/Uô ouädÜ eäleai´reis_ ouäde` eäleei+s. U»X
Z 408/Uô nhpi´axon_ nh´pion. U»X
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Z 408/Uô aömmoron_ du´smoron, kako´moron. U»X
Z 408/Uô xh´rh_ eörhmos. iädi´ws de` ta´ssetai eäpi` th+s to`n aöndra aäpobeblhkui´as kai`
aäna´ndrou (=Ì) genome´nhs. U»XÁïIï
Z 411/Uô aäfamartou´shi_ aäpotuxou´shi, aäfaireqei´shi. U»X
Z 411/Uô xqo´na du´menai_ aäpoqanei+n. U»X
Z 411/Uô xqo´na_ th`n gh+n. U»X
Z 411/Uô du´menai_ katelqei+n. U»X
Z 412/Uô qalpwrh´_ xara´, hÄdonh´, paramuqi´a. U»XTł
Z 414/Uô aämo´n_ hÄme´teron. U»X
Z 417/Aõô ·eäcena´rice¯ eäsku´leuse. =Tł; D 488È
Z 417/Áï ·ouäde´ min eäcena´rice¯ ouäde` eäce´dune ta` oÖpla auätou+.
Z 418/Uô kate´khe_ kate´kausen. U»X
Z 418/Uô eöntesin_ oÖplois. U»X
Z 418/UôJ»ô daidale´oisi_ poiki´lois, U»X $ eu# pepoikilme´nois. »X
Z 419/Aõô ·hädÜ eäpi` sh+mÜ eöxeen¯ kai` ta´fon − eöxwsen (d 584È).
Z 419/Uô sh+ma_ ta´fon. U(ta´fos) »XTł
Z 419/Uô ptele´as_ ptele´a ei#dos de´ndrou. U»X
Z 420/Uô oärestia´des_ aiÄ eän toi+s oöresi diatri´bousai. U»XIë
Z 422/Uô iäw+i hömati_ eän mia+i hÄme´rai. U»X
Z 424/Uô eiälipo´dessin_ eiäli´podas eäpiqetikw+s le´gei ta`s bou+s, oÖti eÄli´ssousi tou`s
po´das kata` th`n porei´an. U»XÁïIï&Ì
Z 426/Uô ktea´tessi_ kth´masin. U»X
Z 428/Áô ·ba´lÜ œArtemis iäoxe´aira¯ aiäfnidi´ws eäteleu´thse. tou`s ga`r aiäfnidi´ous
qana´tous aänafe´rousin eiäs œArtemin kai` æApo´llwna. ÁAõô
Z 430/Uô parakoi´ths_ aänh´r. U»X
Z 432/Uô oärfaniko´n_ oärfano´n. U»X
Z 433/Áô ·lao`n de` sth+son .. 439 hö nu kai` auätw+n qumo`s¯ oiÄ me`n aäqetou+si tou`s sti´xous
tou´tous (çƒ A∆), oiÄ de` le´gousin oÖti kai` strathgikou+ fronh´matos metei+xe pou
ŒEktoros hÄ gunh´ (çƒ Tô). ÁIï
Z 433/Uô eärineo´n_ aägri´an sukh+n. U»XTł
Z 434/Uô aömbatos_ aäna´basin eöxousa oÄdo`s U»X&Tł $ hÄ pro`s tw+i tei´xei auätw+i ou#sa.
UÁïTł
Z 434/Uô eäpi´dromon_ eäc eäpidromh+s, Ú kaqÜ oÖ eästin eäpidramei+n (&Tł) th`n oÄdo`n
katerxome´nhn th`n aäpo` tou+ tei´xous, kai` aänabh+nai th`n auäth´n. U»XIïÌ
Z 434/Áï ·eäpi´dromon¯ eäpibato`n kuklotere`s uÄpa´rxei.
Z 442/Uô eÄlkesipe´plous_ ta`s eäfelkome´nas tou`s pe´plous dia` periousi´an, kai` dia`
to` aöxri tw+n podw+n dih´kein kai` eäpi` ba´qous. U»XÁïÌ£
Z 443/Uô kako`s wÖs_ wÄs deilo´s. U»X
deilo´s U _ kako´s »X §
Z 443/Uô aäluska´zwn (= r 581, aäluska´zw Hoµ.)_ eäkkli´nwn, eäkfeu´gwn. U»X
Z 448/Uô oälw´lhi_ aäpo´lhtai. U»X
Z 456/Uô pro`s aöllhs_ uÄpÜ aöllhs, uÄpo` despoi´nhs dhlono´ti. U»X
pro` U»Xî çƒ W 734È pro` aönaktos: uÄpe`r despo´tou §
Z 457/Uô fore´ois_ fe´rois. U»X
Z 457/Uô Messhi'dos_ Messhi˚s krh´nh Qessali´as. U»XIë
Z 457/Uô ÆUperei´hs_ ÆUpe´reia krh´nh œArgous. U»X&Ië
Z 457/»ô Messhi'dos hß ÆUperei´hs_ Messhi˚s kai` ÆUpe´reia krh+nai th+s Peloponnh´sou
(=AõôÌ), oiÄ de` th+s Lakwni´as. »XIï & ÁÌ
th+s Peloponnh´sou _ aörgous AõÌ §
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Z 458/Uô aäekazome´nh_ aökousa kai` mh` boulome´nh. ouäx eÄkou+sa, aällÜ aänagkazome´nh.
U»XÌ
Z 459/Uô kai´ pote´ tis eiöphisin_ aänti` tou+ eiöpoi ti`s aön. U»X & A∆ oÖti ...
Z 463/»ôJUô xh´tei_ xrei´ai, U $ sterh´sei »X $ spa´nei. U»X
Z 463/Uô dou´lion h#mar_ to`n th+s doulei´as xro´non. U»X
Z 464/Uô xuth´_ hÄ eäpixeome´nh toi+s nekroi+s gh+. U»X & A∆(Áï) oÖti ...
˘ Z 464/Áï ·gai+a kalu´ptoi pri´n¯ eiöqe pro` tou+ tau+ta gene´sqai eäme` aäpoqano´nta hÄ
toi+s nekroi+s eäpixeo–me´nh kalu´ptoi gh+ . ÁïIï
Z 465/Uô eÄlkhqmoi+o_ eÄlkusmou+, aändrapodismou+, toute´stin aiäxmalwsi´as. U»XÌ
Z 465/Uô puqe´sqai_ aiäsqe´sqai, aäkou+sai. U»X
Z 466/»ô oäre´cato_ eäce´teine (= N 20È) ta`s xei+ras, hß eäpela´beto. »X. Aõô aänti` tou+
eäla´beto.
Z 468/Uô iäa´xwn_ krauga´zwn, U $ kra´zwn. »X = E 302È
Z 468/Uô aätuxqei´s_ eäkplagei´s, hß taraxqei´s, hß aähdisqei´s. U»X
Z 469/ÁïJUô iÄppioxai´thn_ to` eäpana´sthma (= O 536È) to` eäc iÄppei´wn trixw+n
kateskeuasa´menon Áï  $ iÄppei´as eöxonta tri´xas. U»XÁï
Z 474/Uô eÄo`n (o?n Hoµ.)_ to`n eÄautou+. U»X = E 314È "iödion"
Z 474/Uô ku´se_ katefi´lhsen. U»X
Z 474/Uô ph+len_ aäne´labe kai` aäne´seisen. U»X
aäne´pallen kai` aäne´seien »X (& M 449È pa´lle: aäne´pallen, eäki´nei) §
Z 477/Uô aäriprepe´a_ eäkpreph+, dia´dhlon. U»X = Q 556È)
dia´dhlon U _ eäpi´shmon »X Ñ q 176È §
Z 480/Uô eönara_ ta` aäpo` pole´mou la´fura: eänari´zein ga´r eästi to` foneu´ein. dia`
tou+to kai` oiÄ nekroi` eöneroi 	le´gontai »XIÌ
. U»XA(eönaroi) I&Ì
Z 480/Uô broto´enta_ hÄimagme´na. bro´tos ga`r to` aäpo` tou+ fo´nou ai^ma. hß hÄimatwme´na.
U»XAIôÌ&Iï
Z 483/Uô khw´dei_ euäw´dei. U»X
Z 484/Uô dakruo´en gela´sasa_ meta` dakru´wn gela´sasa. U»X
Z 486/Uô aäkaxi´zeo_ aöxqou, lupou+. U»X
Z 487/Uô uÄpe`r ai#san_ para` th`n eiÄmarme´nhn. U»X
Z 487/Uô proiüa´yei_ prodiafqei´rei. U»X
Z 488/Uô pefugme´non_ pefeugo´ta. U»X
Z 490/Uô ko´mize_ eän eäpimelei´ai eöxe. U»X
Z 491/Uô hälaka´thn_ to` tw+n gunaikw+n eärgalei+on, w^i perieli´ssousi to` eörion. le´gei
de´ pote ouÖtws kai` to` be´los eän tw+i sunqe´twi oäno´mati xrushla´katos: Ú shmai´nei ga`r
th`n xrusa+ be´lh eöxousan œArtemin (= Á, & U 70È). U»XAIÌ
1 w^i _ o? A § 3 xrusa+ be´lh oµ U §
Z 496/Uô eäntropalizome´nh_ katÜ oäli´gon kai` sunexw+s eäpistrefome´nh. U»X
Z 496/Uô qalero´n_ qa´llon, di´uügron, aäkmai+on. U»X
Z 497/Uô naieta´ontas_ katoikou+ntas. U»X
Z 500/Uô go´wn (= k 567È, go´on Hoµ.)_ eägo´wn, eäqrh´noun. U»X
Z 500/Aõô ·go´on¯ aänti` tou+ eägo´wn sunesta´lh.
Z 502/Uô profugo´nta_ aänti` tou+ aäpofugo´nta. U»X çƒ Z 336/Uô 346È
Z 503/Uô dh´qunen_ eäxro´nisen, eäbra´dunen. U»X
Z 505/Uô seu´ato_ wÖrmhsen, hß wÖrma. U»X
Z 505/Uô kraipnoi+si_ taxe´si. U»X
Z 506/Uô stato´s_ oÄ eÄstw`s eäpi` polu`n xro´non. U»X
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Z 506/Uô aäkosth´sas_ aökos th+s sta´sews labw´n, toute´stin iöama. kai` kriqia´sas.
kuri´ws de` pa+sai aiÄ trofai` aäkostai` kalou+ntai (=X) 	para` Qessaloi+s wÄs kai`
Ni´kandros (Ñ A¬™≈. 106) A
 para` to` iäa+sqai ta` sw´mata trefo´mena. eän aöllwi kairw+i
paralabw´n: be´ltion de` dusxera´nas eäpi` th+i th+s fa´tnhs sta´sei. U»AÁI&T££Ì çƒ
A∆, H™ a 2503
3 iäa+sqai U _ iÖstasqai »AÁ §
Z 506/Uô fa´tnh_ oÄ to´pos eän w^i eäsqi´ei ta` kth´nh. UI
Z 507/Uô qei´hi_ tre´xei. U
Z 507/UôJ»ô pedi´oio_ eällei´pei hÄ dia´, U»XÌ $ iÖnÜ h#i dia` pedi´ou. »XÌ = Z 2õ, & B 801È
Z 507/Uô kroai´nwn_ eäpikrotw+n, eäpikrou´wn toi+s posi´n. $ oiÄ de` new´teroi eäpiqumei+n
to` kroai´nein, kai` æArxi´loxos (ƒ®. 272 „.) (= Aô). U &ÁI A∆ AπÍ 104,13
˘ Z 507/Uô kroai´nwn_ eäpikrou´wn toi+s posi´n, − hß eäpiqumw+n, hß xremeti´zwn (=I). U»XÌ
Z 508/Uô eäuürrei+os potamoi+o_ lei´pei uÖdati, hß potamo`n eiörhke to` tou+ potamou+ uÖdwr.
U»XAIÌ. Të eän potamw+i.
Z 509/Uô kudio´wn_ gauriw+n, eäpairo´menos. U»X
Z 509/Uô uÄyou+_ eän uÖyei. U»X = N 200È
Z 510/Uô aäi'ssontai_ oÄrmw+ntai, eÖpontai. U»X
Z 510/Uô aäglai'hifi_ tw+i ka´llei tou+ sw´matos. U»X
Z 511/Uô rÄi´mfa_ rÄaidi´ws, taxe´ws. U»X
˘ Z 511/Uô rÄi´mfa_ rÄaidi´ws. (πo‚† 505) U
Z 511/Uô gou+na_ go´nata. U»X. Tł eÄautou+ go´nata.
Z 511/Uô höqea_ tou`s sunh´qeis to´pous. U»X = AπÍ 82,30
Z 511/Uô nomo´n_ th`n nomh´n, dia` to` ne´mesqai. U»X
Z 512/Uô Perga´mou aökrhs_ th+s aäkropo´lews th+s æIli´ou, h? eäkalei+to Pe´rgamos.
U»XÌ
Z 513/Uô häle´ktwr_ oÄ hÖlios eäpiqetikw+s, oÖti aäle´ktrous hÄma+s poiei+ aänistame´nous eäk
th+s koi´ths. hß oÖti lampro´s, para` to` hölektron. U»XÁIÌTł & AπÍ 83,20
Z 514/Uô kagxalo´wn_ xai´rwn. U»X
Z 515/Uô eu#te_ hÄni´ka. U»X = AπÍ 79,29. Tł oÄpo´te.
Z 516/Uô stre´yesqai_ strafh´sesqai. U»X
Z 516/Uô xw´rhs_ tou+ to´pou. U»X
Z 516/Uô oäa´rize_ wÄmi´lei. oöaros ga`r hÄ oÄmili´a. U»X
Z 518/UôJ»ô häqei+e_ prosfw´nhsis filofronhtikh` newte´rou aädelfou+ pro`s presbu´te-
ron kata` timh´n. U»XÁ&IïÌ$ tau+ta tine`s prosagoreutika´. ouäde´pote de` peri´ tinos
auäta` fhsi´n, aälla` pro´s tina: •te´tta• fi´lou (D 412È): •aötta• trofe´ws (I 607È):
•pa´ppa• patro´s (z 57È): •häqei+e• aädelfou+. »XTAÁIïÌ
2 å¬⁄å ™ Çªo™®o∫o‚ço ⁄~†™®‚π™®‚™®¨~† ÁI ¨† A (çƒ E®∫‚™) § 3 aälla` pro´s tina oµ A §
Z 518/Uô eässu´menon_ proqumou´menon. U»X
Z 518/Uô kateru´kw_ kate´xw. U»XTł
Z 519/Uô eänai´simon_ kaqh+kon. kei+tai de` aänti` tou+ eänaisi´mws, kaqhko´ntws. U»XÌ
Z 523/Uô meqi´eis_ meqhtikw+s kai` aämelw+s dia´keisai. U»X
meqetikw+s ﬂ⁄∂∂™¬¬–Íço††–ıo~™‚ §
Z 526/Uô oöpisqen_ meta` tau+ta. U»X
Z 528/Uô krhth+ra sth´sasqai eäleu´qeron_ o?n eiäw´qasi tw+i Dii` uÄpe`r eäleuqeri´as
iÄsta´nai krath+ra oiÄ tou`s polemi´ous aäpwsa´menoi. U»XÁïÌ
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So∂. Z Må†®⁄†™~‚⁄‚ ⁄~ ¬⁄∫®o H πå®åπª®å‚⁄µ ço~†⁄~™† ~o~ ∂⁄‚‚⁄µ⁄¬™µ ™⁄¨‚, «¨åµ R‚™¬¬o å††®⁄∫¨⁄† π®⁄µ¨‚
ço∂. Rå®⁄‚. ‚¨ππ¬. ©®. 1045, ‚å™ç¨¬⁄ X◊ ™≈™¨~†⁄‚. çƒ ◊å‚‚⁄‚ 29‚ ™† 122‚. ™∂. ZRE 132, 17‚‚.
H 0/Uô ÆEle´nou sumbouleu´santos ŒEktwr prokalei+tai to`n aöriston tw+n ÆEllh´nwn
eiäs monomaxi´an. eänne´a de` aänasta´ntwn eölaxen Aiöas oÄ Telamw´nios kai` aäntista`s
nika+i to`n ŒEktora: dialu´ousi de` auätou`s oiÄ kh´rukes eÄspe´ras genome´nhs. th+i de`3
eÄch+s tou`s nekrou`s aänelo´menoi qa´ptousi, kai` tei+xos oiÄ ŒEllhnes kataskeua´zousin,
eäfÜ w^i oÄ Poseidw+n hägana´kthse. Zeu´s te auätoi+s dia` nukto`s shmei+a ouäk aiösia tw+n
mello´ntwn dei´knusin. U»XÁI (å¬⁄†™® ∏O≈¥ 44, 3159, ∏M⁄çª 920å,∫ J 921)6
1 tw+n eÄllh´nwn to`n aöriston »XÁ §
H 0/UôJIô ŒEktwr su`n æAleca´ndrwi tw+i aädelfw+i katelqw`n eiäs th`n ma´xhn bohqei+ toi+s
Trwsi` kekmhko´sin hödh. kai` sumbouleu´santos ÆEle´nou tou+ aädelfou+, ma´ntews oöntos,
prokalei+tai auäto`s ti´s auätw+i tw+n ÆEllh´nwn bou´loito monomaxh+sai. pollw+n de`3
proairoume´nwn Aiöas oÄ Telamw´nios klhrwqei`s sunista+i. maxome´nous de` auätou`s oiÄ
kh´rukes katapau´ousi, kai` nu`c dialu´ei th`n ma´xhn, kai` oiÄ me`n aällh´lois dw+ra dido´a-
sin. eäpikhrukeusame´nwn de` tw+n Trw´wn peri` nekrw+n aänaire´sews ta` auäta` gi´netai6
para` aämfote´rois toi+s stratoi+s: oiÖ te ŒEllhnes polua´ndrion kataskeua´zousi kai`
tei+xos tou+ nausta´qmou: U»XÁI $ eäfÜ w^i oÄ Poeseidw+n hägana´kthse. Zeu`s de` auätoi+s
dia` nukto`s shmei+a ouäk aiösia tw+n mello´ntwn dei´knusin. I9
3 bou´loito tw+n ÆEllh´nwn »XÁ § 4-5 \oiÄ˜ kh´rukes »XÁ § 6 \tw+n˜ trw´wn »X § 7 \para`˜ aämfote´rois X §
H 1/UôJÁë eäce´ssuto_ eäcw´rmhsen. U»XIëÌë = AπÍ 70,9 $ eäch+lqe.
H 1/Uô fai´dimos_ oÄ lampro´s (=Tł), oÄ faidro`s kata` th`n ta´cin hß th+i tw+n oÖplwn
fantasi´ai. U»XÌ(ÁïIë oµ. oÄ faidro`s)
H 3/Uô me´masan_ proequmou+nto. U»XIë
H 4/Uô eäeldome´noisin_ eäpiqumou+sin. U»XIëÌë
H 4/Áô hÄ su´ntacis ouÖtws: wÄs de` qeo`s nau´thisin, eäpei´ ke ka´mwsin eäuüce´sthis
eäla´thisi po´nton eälau´nontes, kama´twi dÜ uÄpo` gui+a le´luntai, eäeldome´noisin eödwken
ou#ron, w?s aöra tw` Trw´essin (4-7).
H 4/Áï gra´fetai kai` eäph´n ke ka´mwsin. Áï & Aõ
H 5/Uô eäuüce´sthisÜ_ eu# eäcesme´nais (& ÁëIë), eu# kateskeuasme´nais. U»X
H 5/Uô eäla´thisi_ tai+s kw´pais: oÖti eäc eälati´nwn cu´lwn kataskeua´zontai. U»XÁïIëÌ
kateskeua´zonto »X §
H 6/Uô kama´twi_ ko´pwi. U»X
H 7/Uô fanh´thn_ eäfa´nhsan duiükw+s. U»XÌ£
H 8/Uô eÄle´thn_ ei^lon, aäpe´kteinan. U»X
H 9/Uô œArnh_ po´lis Boiwti´as. eösti de` kai` th+s Qessali´as. U»X
kai` th+s oµ X § .. th+s oµ » §
H 9/Uô korunh´ths_ eäpiqetikw+s oÄ æArhi'qoos Ú oÄ th+i koru´nhi maxo´menos, toute´sti
rÄopa´lwi. eösti de` eäpi´qeton æArhiüqo´ou (=Ì£). U»XÁI
2 eäpiqetiko`n X §
H 9/UôJ»ô o?n korunh´ths gei´natÜ æArhi'qoos kai` Filome´dousa bow+pis_ æArhi'qoos oÄ
Boiwto`s aöristos tw+n katÜ auäto`n aänqrw´pwn diaba`s eiäs th`n æArkadi´an (H 138/ÁJA∆
"oÄmw´numos") — h#n ga`r aÄyimaxi´a tis deu+ro toi+s Boiwti´ois poli´tais kai` toi+s æArka´si3
peri` gh+s oÖrwn — plei´sthn eänteu+qen katesu´rato lei´an. katafro´nhsin de` auätou+
mega´lhn eämbalo´ntos æArka´sin Lukou+rgos, oÄ tw+n eäntau+qa kra´tistos aänh´r, lo´xon
poih´sas eöseise th`n pollh`n fa´lagga tou+ æArhiüqo´ou, aänei+le´ te auäto`n kai` uÄpolabw`n6
th`n lei´an eöti kai` pro`s aömunan th`n panteuxi´an meta` th+s koru´nhs. U»XAÁIÌ $ hÄ
iÄstori´a para` Fereku´dei (ÏÌ®H⁄‚† 3Ï158 = Ïo∑¬™®). »XAÁIÌ (∏O≈¥ 3830)
2 boiw´tios U § eiäs \th`n˜ »X § 3 boiwti´ois _ boiwtw+n X § 3 oÖrwn gh+s »X § 4 katafro´nhsin \de`˜ » §
eämbalo´ntwn aärka´dwn »XÁ § 5 eöseise π®oπ. Ç®åµ™® (A~™ç∂. Rå®. III 10, 21) _ eöpeisen UAÁ, eöpausen
»X § 6 tou+ aärhiüqo´ou fa´lagga »XAÁ § 7 \th`n˜ panteuxi´an meta` <kai`> AÁ §
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H 12/Uô stefa´nh (stefa´nhs Hoµ.)_ ei#dos perikefalai´as (= Ië, Aõ oÖti ...). eösti de` kai`
ko´smos gunaikei+os. ti´qetai de` kai` eäpi` oörous eäcoxh+s (çƒ Të): •oÖn te kata` stefa´nhs
potamo`s xei´marros wöshi• (N 138). U»XAÁIÌ
3 xei´marros U»XA Ñ D 452È _ xeima´rroos Á, Hoµ. §
H 15/Uô Decia´dhn_ Deciou+ uiÄo´n (=Ìë): hß aänti` tou+ eäk deciw+n. U»X. Të "aäpo` tw+n deciw+n
merw+n" = N⁄.
aänti` tou+ oµ »X §
˘ H 15/Áï to` •Decia´dhn• oiÄ me`n ku´rion oönoma eölabon, oiÄ de` kata` to`n de´cio`n w#mon.
H 15/Uô eäpia´lmenon_ eäfallo´menon. U»XTë & AπÍ 70,27
H 15/Áô ·Decia´dhn¯ du´natai de` kai` toi+s aönw kai` toi+s eÄpome´nois sunta´ttesqai. hß
ga`r æIfi´noon to`n Decia´dhn, tou+ Deci´ou pai+da, <hß> eäpia´lmenos eäpi` tw+n deciw+n
merw+n, − hß eäpi` to`n decio`n w#mon, hß eäpi` to`n decio`n iÖppon (=Iï). Á & N⁄
H 19/Áô ·bh+ rÄa¯ hÄ me`n aäpo` tou+ æOlu´mpou, oÄ de` aäpo` tou+ Perga´mou. proei+pe ga´r:
Perga´mou eäkkatidw´n• (21). Á = Ië
H 22/Uô fhgw+i_ drui'. U»X
H 24/Uô memaui+a_ proqumoume´nh. U»X
H 25/Uô aänh+ken_ aäne´peisen. U»X
H 26/»ôJUôJÁô eÄteralke´a_ eÄteralkh+. »XÌ $ ouÖtws hÄ ni´kh le´getai, oÖtan oiÄ nikw+n–
tes nikw+ntai, hß aäna´palin. eän aöllwi: th`n toi+s eÄte´rois aälkh`n kai` du´namin par–
e´xousan. U»XAÁÌ&Iô $ eäpi´qeton th+s ni´khs: kai` ga´r eästin eän ni´khi Ú hß oÖtan oiÄ
prw+ton nikhqe´ntes nikh´swsin (= A).
1 eÄteralke´a _ eÄterodu´namon, eÄteromerh+ Á § 2 nikw+ntai _ nikw+sin U § 4 prw+ton Á _ prw´ihn A §
H 30/Uô te´kmwr_ te´los. U»X
H 32/Uô diapraqe´ein_ diaporqh+sai. U»X
H 34/Uô w^dÜ eöstw_ ouÖtws gene´sqw. U»X
gine´sqw U §
H 36/Uô me´monas_ proqumh+i. U»X. Tł ti´ni tro´pwi dialogi´zhi.
H 38/Uô oörswmen_ parormh´swmen. U»X
H 39/Uô oiäo´qen oi#os_ mo´nos pro`s mo´non. U»XTë = H 226È (Tôë oiäo´qen: aänti` tou+ oiöws)
˘ H 39/Uô oiäo´qen oi#os_ shmai´(nei) me`n eäk mo´nou mo´nos. nu+n de` kei+tai aänti` tou+ mo´nos
pro`s mo´non. U&Iï, AπÍ 119,6
H 41/Të ·aägassa´menoi¯ fqonh´santes hß qauma´santes. R 71È J Q 29È
˘ H 41/Áï ·aägassa´menoi) qauma´santes, eäkplhtto´menoi: oiÄ de` aänti` tou+ fqonh´san–
tes. ÁïIï
H 42/Uô eäpo´rseian_ eäformh´seian. U»X
H 44/Uô tw+n dÜ ŒElenos Pria´moio pa´iüs_ muqeu´etai tw+n eäc ÆEka´bhs gegono´twn Pria´-
mwi pai´dwn to`n ŒElenon kai` th`n Kasa´ndran didu´mous gegennh+sqai. tw+n de` gene-
qli´wn auätoi+s teloume´nwn eän tw+i tou+ Qumbrai´ou æApo´llwnos iÄerw+i, le´getai to`n3
ŒElenon kai` th`n Kasa´ndran eän tw+i naw+i pai´zontas katakoimhqh+nai, uÄpo` de` me´qhs
eäkei´nwn eäklaqome´nwn peri` tw+n pai´dwn oiökade xwrisqh+nai. th+i dÜ uÄsterai´ai eälqo´n-
tas eiäs to` iÄero`n qea´sasqai tou`s pai+das tai+s tw+n oöfewn glw´ttais tou`s po´rous tw+n6
aiäsqhthri´wn kaqairome´nous. wÄs ou#n dia` to` para´docon aiÄ gunai+kes aäne´kragon,
sune´bh aäpallagh+nai tou`s oöfeis kai` katadu+nai eän tai+s parakeime´nais da´fnais,
tou`s de` pai+das aämfote´rous th+s mantikh+s ouÖtw metalabei+n. iÄstorei+ æAntiklei´dhs9
(ÏÌ®H⁄‚† 140Ï17). (πo‚† 80) U»XAÁIÌ çƒ T (∏O≈¥ 3830)
pa´iüsî = G 314 _ fi´los pai+s Hoµ. § 1 genome´nwn ∏ § 2 to`n ™† th`n oµ »X § gegenh+sqai U § 3 uÄpe`rV
auätoi+s ∏ § sunteloume´nwn A∏ § qumbri´ou »XA § 4-5 uÄpo` ... xwrisqh+nai oµ U § 5 uÄste´ra A §
7 kaqairoume´nous A § 9 hÄ iÄstori´a pa(ra`) aäntiklei´dh AÁ §
H 44/Uô su´nqeto_ sunh+ken (= A∆ oÖti ..), eäno´hsen. U»XIï
H 45/Uô mhtio´wsi_ bouleuome´nois. U»X
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H 52/Uô po´tmon eäpispei+n_ to` moiri´dion eäpispa´sasqai. U»X
H 56/Uô me´ssou douro`s eÄlw´n_ eäk me´sou kratw+n to` do´ru. Ú shmei+on de` tou+to hÄsuxi´as
pole´mou (& ÁïIï). U»XÌ
1 tou+to oµ »X § häsu´x(ou) U §
˘ H 56/Áô ·me´ssou douro`s eÄlw´n¯ me´sou tou+ do´ratos eäpilabo´menos tou+ mh` pro`s
polemikh`n xrh+sin eöxein aälla` pro`s eömfasin tou+ dialexqh+nai. Á = ™≈, & Iï
1 eäpilabo´menos <pro`s eöndeicin> A §
H 56/Uô iÄdru´nqhsan_ eäka´qisan, eäkaqe´sqhsan. U»X. Tł eäpau´qhsan tou+ polemei+n.
H 59/Uô eäoiko´tes_ wÄmoiwme´noi. U»X
H 59/Uô aiägupioi+sin_ oiÄ me`n ei#dos aäetou+, oiÄ de` tou`s gu+pas eäcede´canto. U»XÁïÌ &
AπÍ 17,18
eäde´canto »XÁ §
H 61/Uô eiÖato_ eäka´qhnto. U»X
eiÖanto »î, eiöaito Xî §
H 62/Uô pefrikui+ai_ sunestramme´nai. U
˘ H 62/»ô pefrikui+ai_ sunestalme´nai. »X $ fri`c ga`r hÄ eäpana´stasis tw+n kuma´twn.
»XTÌ&Á $ fri´ssei tis fo´bwi, hß yu´xei, hß oärgh+i. eämyu´xws ou#n ta`s fa´laggas
fri´ssein fhsi´n. »XAÁÌ&T
1 ga`r _ de` T §
H 63/Uô fri´c_ hÄ eäc eäpipolh+s ki´nhsis tou+ uÖdatos, oÖ eästi tou+ ku´matos aärxome´nou. hß
to` eäpipola´zon tw+i ku´mati aäfrw+des, oÖtan aönemos aörxhtai pnei+n. be´ltion de` th`n
prw´thn eögersin tw+n kuma´twn aäkou´ein. U»XAÁIÌ
1 •eäpi` fri`c• <hÄ eäpe´leusis, hÄ fri´kh. hÄ ginome´nh eäpi` qala´sshs> Á § tou+ uÖdatos ki´nhsis X § tou+
uÖdatos oÖ eästi oµ UAÁ § 2-3 be´ltion ... aäkou´ein _ hß hÄ prw´th eögersis tw+n kuma´twn » §
H 64/Uô oärnume´noio_ oÄrmwme´nou. U»X
H 64/Uô ne´on_ newsti´. U»X
H 64/Uô mela´nei_ melani´zei, hß melai´netai. U»X
H 70/UôJ»ô tekmai´retai_ bouleu´etai hß teleioi+, U»X $ hß eäpi` te´los aögei. »X. Aõô
eäpitelei+: te´kmwr ga`r to` te´los & A 526È.
1 bou´letai U §
H 72/Uô damei´ete_ damasqh+te, aänaireqh+te. U»X
H 73/Uô eöasin_ eöneisin, uÄpa´rxousin. U»X
H 75/Uô pro´mos_ pro´maxos. U»X
H 75/Aõë ·pro´mos¯ "pro´maxos". pa´qos sugkoph´ = D 79È, & A∆ oÖti ... )
H 75/Áï ·ŒEktori di´wi¯ oÖti iädi´ws wÄs peri` eÄte´rou le´gei tino´s: kai` oÖti aäkai´rws di+on
auäto`n ei#pen.
H 77/Uô tanahke´iü_ eäpimh´kei, kai` tetame´nhn eöxonti th`n aäkmh´n, toute´stin häkonh-
me´nhn th`n aärxh´n. U»XIïÌ
1 eäpimh´kh »X §
H 80/Uô lela´xwsi_ laxei+n poih´swsin (=XIï, Aõ oÖti ...), oiÄonei` metalabei+n. U»
la´xwsi UXî § oi^on U §
H 80/Áï ·lela´xwsi¯ högoun labei+n ta´fon aäciw´swsi: laxh` ga`r oÄ ta´fos eäk tou+
laxai´nw to` ska´ptw. ÁïIï, çƒ E†Ì¨ la´xanon koinw+s aäpo` tou+ laxai´nesqai
H 83/Uô kremo´w_ krema´sw. U»X
H 85/Uô tarxu´swsi_ qa´ywsi. U»XIÌ $ ta´rxai de` ta` nenomisme´na toi+s nekroi+s pro`s
khdei´an, aäpo` th+s taraxh+s. U»XATÁïIÌ
1 ta´rxai (çƒ H™ ta´rxh) _ ta´rxea A, tarxai+a Á, tarxw+a T § aäponenomisme´na »XÁ § 1-2 pro`s
khdei´an oµ A §
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H 86/Uô sh+ma´ te´ oiÄ xeu´swsin eäpi` platei+ ÆEllhspo´ntwi_ æAqa´mas oÄ Aiäo´lou me`n pai+s,
basileu`s de` Qhbw+n, gh´mas æInw` th`n Ka´dmou pai+das eösxe du´o, Le´arxon kai`
Melike´rthn. kata` ŒHras de` pro´stagma aäpopemya´menos th`n æInw` kai` eäpigh´mas3
Nefe´lhn eösxen eäc auäth+s du´o pai+das, ŒEllhn te kai` Fri+con. mignu´menon de` auäto`n
la´qra th+i æInoi+ katopteu´sasa hÄ Nefe´lh wöixeto, pa´lin de` th+s oiäki´as eäpikrath´sasa
hÄ æInw` eäpebou´leuse toi+s th+s Nefe´lhs paisi´n. euÄrou+sa de´ tina mhxanh`n eöfruge ta`6
spe´rmata: kai` dh` pollh+s ouöshs aäkarpi´as eän th+i xw´rai eöpempen oÄ æAqa´mas eiäs Puqw`
qeopro´pous. hÄ de` æInw` sune´peise tou´tous texnh´sasqai´ tina xrhsmo`n kata` tou+
Fri´cou, wÄs qu+ma th+s auätou+ gonh+s labei+n aäpallagh´sesqai´ te tou+ deinou+. puqo´menos9
ou#n para` tw+n qeopro´pwn oÄ æAqa´mas to` lo´gion metape´mpetai eäk tw+n aägrw+n to`n
Fri+con, pro´fasin de` eäke´leusen auäto`n aögein oÖti ka´lliston pro´baton eän toi+s qre´m-
masin eiäs iÄerourgi´an uÄpa´rxei. muqologei+tai de` oÖti paragenome´nwi tw+i Fri´cwi12
meta` th+s aädelfh+s kata´ tinos dai´monos eäpifa´neian aänqrwpi´nhi fwnh+i lalh+sai to`n
krio`n kai` pa+san auätw+i th`n eäpiboulh`n aänaggei+lai keleu+sai´ te auätw+i meta` th+s
aädelfh+s perikaqi´sai ta` nw+ta, oÖpws to`n eäpikei´menon ki´ndunon eäkfugei+n dunhqw+-15
sin. ou^ kai` genome´nou le´getai to`n krio`n meta` pollh+s bi´as dia` me´sou tou+ aäe´ros
poih´sasqai th`n porei´an: th`n de` ŒEllhn mh` duname´nhn aänte´xein katapesei+n eiäs to`
uÄpokei´menon pe´lagos, prosagoreuqh+nai de` tou+to dia` th`n proeirhme´nhn ÆEllh´s-18
ponton. to`n de` krio`n komi´santa eiäs Ko´lxous eäk tou+ po´ntou to`n Fri+con teleuth+-
sai. eäpi` tou+to le´getai to` de´ras tou`s æArgonau´tas aäpostalh+nai aäpo` th+s Qettali´-
as meta` æIa´sonos. to`n de` æAqa´manta puqo´meno´n fasin eÖkasta tw+n sunteqe´ntwn uÄpo`21
th+s æInou+s, mh` fei´sasqai mh´te auäth+s mh´te tw+n eäc auäth+s genome´nwn auätw+i pai´dwn,
aällÜ auätoxeiri` me`n aäpoktei+nai Le´arxon, eäpidiw+cai de` meta` ci´fous kai` th`n æInw´.
th`n de` katalambanome´nhn swthri´an eäpispa´sasqai su`n tw+i uiÄei+ rÄi´yasan eÄauth`n eiäs24
th`n qa´lassan kai` tuxei+n eäk qew+n tw+n eänali´wn timw+n. uÖsteron de` auäth`n prosago-
reuqh+nai dia` to`n eäk qala´sshs aäfro`n Leukoqe´an, to`n de` Melike´rthn Palai´mona:
ei#nai de` auäto`n oäpth+ra tw+n to` pe´lagos pleo´ntwn aänqrw´pwn. hÄ iÄstori´a para` Filo-27
stefa´nwi (ÏHÌ 3, 34 ƒ®. 37). U»XAÁI (∏O≈¥ 3830)
1 me`n oµ »X § 2 iänw` th`n ka´dmou UAÁ _ th`n ka´dmou pai+da iänw` »X § le´arxon UAÁ∏ _ kle´arxon »X
E†Ì a 130 § 4 nefe´lhi A § 5 katapeu´sasa A § 7 eöpempen oÄ aäqa´mas ﬂ _ eöpempon oiÄ aäqhnai+oi
U»XAÁ § 8 texnh´sasa »X § 9 auätou+ gonh+s _ auätou+rgon h+s A § te tou+ _ de` kai` tou+ A § 12 uÄpa´rxei
AÁ _ uÄpa´rxein U»X § qumologei+tai A § 13 fwnh+i _ fwnh+sai » § 14 pa+san auätou+ U § 16 ou^ _ oi^s A §
tou+ oµ »X § 18 prosagoreuqh+nai te U § tou+to oµ A § 20 eäpi` tou´twi »XAÁ § toi+s aärgonau´tais
»X § aäpo` th+s qettali´as oµ »X § 21 <tou+> iäa´sonos »X § puqo´meno´n oµ »X § eÖkaston »XAÁ § 22
th+s oµ »X § fei´sasqai mhde` tw+n eäc auäth+s gennwme´nwn (»Xauätou+) AÁ § 23 auätoxeiri` UAÁ _
auäto´xeira »X § le´arxon UAÁ _ kle´arxon »X ¨† ¬. 2 § 24 su`n tw+i UAÁ _ auätw+i »X § 25 <tw+n> qew+n
»X § timw+n ™† Aã _ qumw+n AÃ § 26 <th+s> qala´sshs »XÁ § 27 oäpth+ra Z _ aÄpth+ra »XAÁ, swth+ra ﬂ §
28 iÄstorei+ filoste´fanos U §
H 86/Uô xeu´swsi_ xw´swsi. to` th`n gh+n eäpixe´ai toi+s teqnew+si: •sh+ma´ te´ oiÄ xeu+sai•
(a 291). aäpo` tou´tou to` xuth` ouä koinw+s hÄ gh+, aällÜ hÄ eäpixeome´nh toi+s nekroi+s (=
Z 464È). U»XI&Ì = AπÍ 167,23
H 86/Uô platei+ ÆEllhspo´ntwi_ hötoi kata` aänti´frasin, steno`s ga`r oÄ ÆEllh´spontos: hß
katÜ eäkei+no to` me´ros to` peplatumme´non. U»XÁïIÌ & A∆
1–2 hß <to`> katÜ »X, hß <tw+> katÜ Á § 2 to`Õ _ auätou+ »XÁ § peplatusme´non »X, peplatusme´nw Á §
H 87/Uô oäyigo´nwn_ tw+n uÖsteron genhsome´nwn. U»X
H 88/UôJ»ô oiönopa_ me´lana U»X $ wÄs oi#non th+i xroia+i. »X
wÄs oiönwi tw+i po´ntwi th+i xroia+i me´lana » §
H 93/Uô aänh´nasqai_ aärnh´sasqai. U»X = d 651È
H 93/Uô uÄpode´xqai_ aänade´casqai to`n lo´gon. U»X
˘ H 93/»ô aiödesqen me`n aänh´nasqai, dei+san dÜ uÄpode´xqai_ •aiödesqen me´n•, deilw+n ga´r:
•dei+san de`• dia` ta`s sponda´s. hß perime´nontes ke´leusin, wÄs dh+lon aäpo` tw+n eÄch+s. hß
uÄpo` qeou+ wÄrmh+sqai auäto`n uÄponoou+ntes: hß dia` to` •nu`c hödh tele´qei• (H 282). kai`3
paroimi´a •oÖ toi qrasu`s pro`s eörgon eäk pollou+ kako´s• (T®ÌÏ å∂™‚π. 449 K.–Í~.), (= Á) $
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æEpi´xarmos •oÖ toi kako`s qarrei+ ma´lÜ auäto´qen ˝eöpeita feu´gei˝ (ƒ®. 217 Kå⁄∫™¬ = RÇÌ
1, Eπ⁄çª. ƒ®. 223 K.–A.). eösti de` to` eöpos iäso´kwlon, oÖper eästi` fra´sis du´o hß pleio´nwn6
kw´lwn aäphkribwme´nwn aällh´lois pro`s aänti´strofon eämfe´reian. deu´teron de` •xrh`
cei+non pareo´nta• (o 74), tri´ton oÄmoio´ptwton kai` oÄmo´tonon: •ŒUllwi eäpÜ iäxquo´enti•
(U 392). Ú tine`s "dei´santes to`n æAgame´mnona" (&Á), wÄs kai` •sigh+i deidio´tes• (D 431).9
»XAÁÌ&T
1 aiödesqen ATî = Hoµ. _ aiödesqai »Xî § aiödesqenÕ TÁ _ aiödes A, aiödesqai »X § 2 aäpo` Áﬂ _ uÄpo`
»X, eäpi` AT § 3 <dÜ> hödh AÁ = H 282 § 4 oÖ toi A _ oÖti »Á, oµ X § 5 oÖ toi A _ oÖti »X § eöpeita <de`>
E¨‚†. § eöpeita feu´gei ∂™¬. Kå⁄∫™¬ § 6 eöpos ﬂ _ uÄp°o° »XA § 7 aäntistro´fou A § 8 oÄmo´tonon »XA _
oÄmo´tropon T § 9 tine`s ‚««. ç¨µ 3 ... teleqei ⁄¨~©™~∂å ‚¨~† § dei´santes A _ de` dei+san »X §
H 95/Uô stenaxi´zeto_ eöstenen, eäkakopa´qei. U»X
H 96/»ôJUô aäpeilhth+res_ kauxhtai´. aäpeilei+n eiädo´tes, »XÌ(UAITł kauxhstai´ = E†Ì
a 998) $ eäpagge´llesqai. »XAI $ tou`s de` toiou´tous kai` kauxhmati´as le´gousin.
U»XAIÌ $ eän aöllwi "uÄbristai´". UAI
H 97/Uô aiäno´qen aiänw+s_ eäk deinou+ deina` hß kai` tw+n deinw+n deino´tera. U»XAõôIÌ(Tł)
H 99/UôJ»ô uÖdwr kai` gai+a ge´noisqe_ aänaluqei´hte, eiäs uÖdwr kai` gh+n dialuqei´hte kai`
aäpoqa´noite. be´ltion de` aäkou´ein eäc w^n eäge´nesqe, eiäs tau+ta pa´lin aänastoixeiw-
qei´hte. U»XAÁIÌ $ tw+n stoixei´wn uÖdwr kai` gh+ 	kata` fu´sin AT
 aäki´nhta, ta` de` aölla3
kinhta´. tau+ta ou#n fhsi th`n aäkinhsi´an oäneidi´zwn (&Iï). kai` Cenofa´nhs: •pa´ntes ga`r
gai´hs te kai` uÖdatos eäkgeno´mesqa•, •eäk g<ai´>hs ga`r pa´nta kai` eiäs gh+n <pa´nta>
teleuta+i• (◊o®‚. 21 B 33 J 27). hß oÖti to` uÖdwr ta`s yuxa`s diafqei´rei. »XAÁITÌ6
3 uÖdwr AT = Hoµ _ aäh`r »XÁ § aäki´nhta _ aäklo´nhta »Õ § 4 kinhta` <diÜ eÄautw+n> A §
H 100/Uô au#qi_ auäto´qi. U»XTł
H 100/Uô aäkh´rioi_ aöyuxoi. U»XTł = AπÍ 19,15
H 100/Uô aäklee´s (‚⁄ç W, «¨o∂ ™‚† ~™¨†®¨µ)_ aäkleei+s kai` aödocoi kai` aänwno´mastoi.
U»XÌ çƒ H™ a 2427 aäkleei+s: aödocoi.
H 101/Uô uÖperqen_ uÄpera´nw. U»X
H 102/Uô pei´rata_ pe´rata, te´lh. U»X
H 109/Uô aäfrai´neis_ parafronei+s, − mwrai´neis (Ñ u 360È), aäsunetei+s. U»XA
<kai`> aäsunetei+s X §
H 110/Uô aäna` dÜ eösxeo (de` sxe´o Hoµ.)_ aäna´sxou de´. U»X
H 112/Uô stuge´ousi_ fobou+ntai, misou+sin. U»X
H 114/Uô eörrigÜ_ fobei+tai. U»X Ñ R 175È
H 114/»ôJUô aäntibolh+sai_ uÄpanth+sai, »X $ sunanth+sai. U»X
H 117/Uô aädeih´s_ aöfobos (= H™ a 1038, Ñ Q 423È), aädeh´s. U»X
H 117/UôJ»ô mo´qou_ ma´xhs, U»XÌ£ (& F 310È, AπÍ 113,16) $ oiÄonei` "mo´tou", para` to`
ta´xista plhrou+sqai th`n eäpiqumi´an. »XIïTÌ = E†Ì¨ 397å25 å∂ molobro´s, çƒ E†M
591,55 moto`n to` eiäs aänaplh´rwsin sarko`s tiqe´menon.
1 mo´tou »XI _ mo´tos T, mo´xqou Bå®~™‚ §
H 117/Uô aäko´rhtos_ aäplh´rwtos. U»X = E 863È, AπÍ 20,22
H 117/Áô uÄpostikte´on eiäs to` •aäko´rhtos•. oÄ ga`r lo´gos: eiä pa´nu aöfobos kai`
aäplh´rwto´s eästin tou+ pole´mou. aägaphtw+s kai` prosfilw+s uÄpolamba´nw auäto`n
feu´cesqai. Á & N⁄
H 118/Uô aäspasi´ws_ xarie´ntws, aäsme´nws, U»XÌë $ aäspastw+s, UÌë $ hÄde´ws. U»XÌë &
H™
H 118/Uô go´nu ka´myein_ aänapau´sesqai. hß sugka´myein ta` go´nata, dia` to` kekopw+sqai
eän tw+i diw´kesqai. U»XA
1 aänapau´sein U § sugka´myai A §
˘ H 118/Áô ·aäspasi´ws go´nu ka´myein¯ hß to` go´nu auätou+ eäpika´myein prosfilw+s dia` to`
eäskotw+sqai feu´gwn, hß toi+s qeoi+s eäpika´myein to` go´nu auätou+ euäxaristw+n. ÁIï
H 119/Uô dhi'ou_ kaustikou+, diakoptikou+. U»X Ñ Z 331È J D 281È
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H 122/Uô ghqo´sunoi_ xai´rontes. U»X = N 82È
H 127/Uô eiäro´menos_ eärwtw+n. U»X Ñ Z 239È
H 128/Uô eäre´wn_ eäreunw+n (Ñ d 119È), zhtw+n. U»X
H 128/Uô geneh´n te to´kon te_ pate´ra kai` pai+da. U»XAÌë&Tł
H 128/Áô ·geneh´n te to´kon te¯ to` me`n eäpainei+n tou`s progo´nous kolakeutiko´n, oÖti
de` "memartu´rhka uÄmi+n euäge´neian", eäpi´fqonon. (& ™≈) tou+to de` le´gei diegei´rwn
auätou´s.
H 133/Uô hÄbw´oimi (= 157, hÄbw+imÜ Hoµ.)_ aäkma´zoimi. U»X Ñ I 446È
H 133/Uô ·wäkuro´wi Hoµ.¯ kalli´rroon_ euörroon. U»X Ñ B 752È
H 133/UôJ»ôJUô kela´donti_ dia` to`n h#xon tou+ rÄeu´matos ouÖtws ei#pen to`n æIa´rdanon,
oÖs eästi potamo`s æArkadi´as. U»XÁI&Tł $ eän aöllwi Kela´dwn potamo`s æArkadi´as.
»XÁÌ & 135/Uô $ shmai´nei de` hÄ le´cis kai` to`n meta` höxou rÄe´onta. U»XÁIÌ
H 134/Uô aägro´menoi_ sunaqroizo´menoi. U Ñ G 209È
H 135/UôJÁô Feia+s_ Fea` po´lis th+s œHlidos (çƒ B 574È), oiÄ de` th+s æArkadi´as (=I),
parÜ h?n oÄ æIa´rdanos rÄei+. U»XAÁÌ $ æIa´rdanos de` potamo`s eän œHlidi, eän aöllwi
potamo`s æArkadi´as. U»XIÌ $ aälla` kai` hÄ Feia` paraqala´ssios, kai` æIa´rdanos ouäx
oÄra+tai potamo`s auäto´qi. aömeinon ou#n, wÄs Di´dumos (π. 114 Íçªµ⁄∂†) •Fhra+sÜ gr(a´fein)
kai` •Darda´nou aämfi` rÄe´eqra•. ouÖtw ga`r kai` Fereku´dhs iÄstorei+ (ÏÌ®H⁄‚† 3Ï159 = 159
Ïo∑¬™®). ÁTA
1 fea` U _ fea` de` A, feia` Á, feia` de` » § 2 iäa´rdanosÃ _ iüorda´nhs A § 3 arkadi´as U _ eän aärkadi´ai »X,
ƒo®†. Krh´ths, çƒ g 291-2 § 4 potamo`s oµ TA § feira+s Á § 4-5 gr(a´fein) T _ pa´rth A, para` tei+xos
Á (pa`r tei´xessin iäarda´nou Hoµ.) §
H 138/Áï ·æArhiqo´oio ..¯ æArhiqo´ou) puknai` aiÄ eäpanalh´yeis parÜ ÆOmh´rwi: to` de` di´ou
æArhiüqo´ou dio´ti oÄmw´numos h#n tw+i Boiwtw+i (å¬⁄†™® H 9/Uô). Á & A∆
H 141/Uô koru´nhi_ rÄopa´lwi (& H 9∏). rÄo´palon de´ eästin aämunth´rion eÄterorrepe`s (&
AπÍ102) eäc eÄno`s me´rous rÄoph`n eöxon (&Ì£) kai` ba´ros. U»XÁïIë (Tł å∂ 138 korunh´thn)
1 eÄterorrepe`s oµ U §
H 142/Uô kra´teiü_ kra´tei, iäsxu´iü. U»X & AπÍ 95,11
H 143/Uô steinwpw+i_ stenw+i to´pwi, stenh+i oÄdw+i. U»X
H 144/Uô uÄpofqa´s_ profqa´sas, $ prolabw´n (= d 547È). U»X
H 145/UôJ»ôJUô pero´nhse_ diepe´rase, U»X $ die´peire, U $ dih+lqen, »X $ die´trhsen.
U»X
H 145/Uô ouödei_ tw+i eäda´fei, th+i gh+i. U»X
H 152/Uô polutlh´mwn_ polla` uÄpome´nwn. U»X
H 153/ﬂô eöskon_ h#n, Ú uÄph+rxon (= Ië). Ñ G 180È
H 156/Uô pollo´s_ aänti` tou+ me´gas. U»X Ñ D 449È
H 156/Uô parh´oros_ parhiwrhme´nos tw+i sw´mati, toute´stin eäklelume´nos eän aöllwi.
nu+n de` aänti` tou+ me´gas paraiwrou´menos kai` eiäs mh+kos eäktetame´nos. Ú le´gei de` ouÖ-
tws pote` kai` to`n parezeugme´non eäkto`s tou+ zugou+ iÖppon: kai` to`n aöfrona (=Ì, &Tł).
U»XAÁï&Iï
parh´wros Uî § parhwrhme´noi U, parhorhme´nos X § 2 nu+n \de`˜ »XA § me´gas oµ A § parewrou´menos
AÁ § 3 pote` oµ U § 3 eäkto`s tou+ zugou+ oµ U §
H 156/Uô eönqa kai` eönqa_ kata` pla´tos kai` kata` mh+kos. U»XIëÌë
H 157/ﬂô hÄbw´oimi_ aäkma´zoimi. Ñ H 133È
H 160/Uô profrone´ws_ proqu´mws. U»X = E 810È
H 164/Uô eäpieime´noi_ peribeblhme´noi. U(eiÄme´noi Uî) »X Ñ A 149È
H 165/Uô oäpa´wn_ aäko´louqos (= Q 263È), hß qera´pwn. U»X
H 166/Uô aändreifo´nthi_ aändrofo´nwi. U»X Ñ B 651È
H 171/Uô pepa´laxqe_ klhrw´qhte (& i 331È). pa´los ga`r oÄ klh+ros. U»XÌë
oÄ ga`r klh+ros pa´los » §
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H 171/Uô diampere´s_ aöntikrus, kai` fanerw+s. U»XTł&Ì
H 171/Uô la´xhisi_ la´xhi, eäpitu´xhi. U»X
H 171/»ôJÁô klh´rwi nu+n pepa´laxqe diampere`s oÖs ke la´xhisin_ eäpi` to` te´los tou+
sti´xou stikte´on to` •diampere`s oÖs ke la´xhisi•, iÖnÜ h#i tou+ klh´rou dia` panto`s
eälqo´ntos, o?s aßn la´xhi. oiÄ de` ouÖtw die´steilan: "oÖs ke la´xhisin, ou^tos ga`r oänh´sei3
diampere´s". ouä parw+ de` auäto`n dia` to`n uÄperbibasmo`n tou+ aiätiw´dous sunde´smou, ouäx
ÆOmhriko`n ga´r. »ÁÌ $ uÖpoptos de` oÄ sti´xos: duselpi´das ga`r tou+to poiei+ to` •aiö ke
fu´ghisi•. klhrw´qhte kai` la´xhte kata´llhlon ei#nai dokei+, to` de` •diampere`s• aänti`6
tou+ dihnekw+s, oi^on "pa´ntes". tau+ta de´ tines aäfÜ eÄte´ras aärxh+s aänaginw´skousi:
•diampere`s oÖs ke la´xhisi, ou^tos ga`r oänh´sei•, dhlono´ti meta` to` •pepa´laxqe•
sti´zontes. Á çƒ N⁄9
4 parw+ de` Á _ parÜ » § ouäx Á, oµ » § 5 tou+to Á _ tou´tous ÁëA § 8 pepa´laxqe ço~⁄™ç⁄ _ diampere`s
Á §
H 175/Uô eäshmh´nanto_ eäshmeiw´santo. eäc ou^ dhloi+, oÖti ouä gra´mmata höideisan oiÄ
hÖrwes. U»XÁïÌ & ÁëAõ, Z 169È, q 163ô
H 176/Uô kune´h (kune´hi Hoµ.)_ perikefalai´a. U»(<hÄ>) X
H 181/Uô pa´llen_ eöseien. U»X Ñ k 296È
H 182/Uô eäk dÜ eöqoren_ eäcw´rmhsen, − eäceph´dhsen (= k 207È). U»X
H 184/Uô eände´cia_ eäpideci´ws. U»X = A 597∏
H 185/Uô aäphnh´nanto_ aäphrnh´santo. U»X & ≥ 450È
aäphnh´nato: aäphrnh´sato U §
H 186/Uô oÖmilon_ to` aöqroisma. U»X = a 225È
H 187/UôJÁô gra´yas (eäpigra´yas Hoµ.)_ grammai+s tisi` shmeiwsa´menos: U»X $
shmei+a ga`r h#n. eiä ga`r h#n gra´mmata, eödei to`n kh´ruka aänagnw+nai kai` mh` aägnoei+n,
ti´nos oÄ klh+ros eiöh. Á çƒ A∆
H 188/Uô uÄpe´sxeqen_ uÄpe´sxen, uÄpe´balen. U(»)X
H 189/Uô gnw+_ eäpe´gnw. U»X = D 357È
H 189/Uô sh+ma_ nu+n shmei+on. U»X & AπÍ 141,6, çƒ B 814È "nu+n ta´fon".
H 193/Uô oöfrÜ aön_ eÖws aön. U»X = A 509È
H 194/Uô to´fra_ eän tosou´twi. U»X = D 221È
H 195/Uô eäfÜ uÄmei´wn_ eäfÜ uÄmw+n auätw+n, U»X $ toute´sti kaqÜ eÄautou´s. U(» eÄautw+n)
H 195/»ô pu´qwntai_ aiösqwntai, aäkou´swsin. »X Ñ Z 465È
H 196/Uô aämfadi´hn_ fanerw+s. U»X
H 196/Uô dei´dimen_ dedoi´kamen, fobou´meqa. U»X
H 196/Uô eömphs_ oÖmws. U»X
H 197/Uô di´htai_ eäkfobh´shi, diw´chi. U»XTł
eäkfobh´sei diw´cei »XTł §
˘ H 197/Uô di´htai_ diw´chi. (πo‚† 156) U(»X diw´cei)
H 198/Uô aäiüdrei´hi_ aäpeiri´ai. U(aäiüdri´h) »X = AπÍ 17,3
H 198/Uô nh´iüda_ aöpeiron. U»X
H 199/Uô eölpomai_ eälpi´zw. U»X
H 199/Uô gene´sqai_ gennhqh+nai. U(»X genhqh+nai)
H 203/Uô eu#xos_ kau´xhma. U»X
H 203/Uô aäre´sqai_ labei+n. U»X
H 205/Uô oöpaze (oöpasson Hoµ.)_ peripoi´ei. U»X
H 206/Uô koru´sseto_ kaqwpli´zeto. U»X
H 206/Uô nw´ropi_ lamprw+i. U»X
H 207/UôJXô xroi'_ xrwti´, U»X $ sw´mati (=X 456È). X
H 207/Uô eÖssato_ perieba´leto, perie´qeto. U»X
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eäe´ssato Uî = K 177 § perieba´lleto U §
H 208/Uô seu´ato_ wÖrmhsen. U»X
H 208/Uô pelw´rios_ me´gas. U»X
H 210/Uô qumobo´rou_ th+s th`n yuxh`n eäsqiou´shs. U»X
H 211/Uô toi+os_ toiou+tos. U»X
H 212/Uô blosuroi+si_ kataplhktikoi+s. U»X
H 212/Uô prosw´pasi_ prosw´pois. U»X
prosw´pasi ﬂî _ prosw´poisi U»Xî = √√.¬¬. Hoµ. §
H 212/Uô ne´rqen _ ka´twqen. U»X
H 213/Uô höiüen_ eäporeu´eto. U»X
H 213/Uô makra´_ mega´la. U»X
H 213/Uô biba´s_ bai´nwn, diabai´nwn. U»X
H 213/Uô krada´wn_ kradai´nwn, sei´wn. U»X
H 216/Uô pa´tassen_ eöpallen, eäph´da, Ú eän palmw+i kai` kinh´sei h#n (=Tł). U»XÌ
eöpallen U _ eäpe´ballen »X §
H 217/UôJ»ô uÄpotre´sai_ uÄpoxwrh+sai, eäkfugei+n, U»XÌ $ hß uÄpofugei+n dia` de´os (& L
676È peri´tresan). »Ì
H 217/Uô aänadu+nai_ aänastre´yai, uÄpeiselqei+n. U»X
aänadou+nai »î § aänatre´yai » §
H 218/Uô aöy_ pa´lin, eiäs touäpi´sw. U»X
pa´lin kai` oäpi´sw », pa´lin oäpi´sw X §
H 220/Uô eÄptabo´eion_ eÄpta´burson, eÄpta´ptuxon. U»X
H 221/Uô skutoto´mwn_ skute´wn. U»X
H 222/Uô aiäo´lon_ poiki´lon. U»X
H 223/Uô zatrefe´wn_ aögan kai` eäpimelw+s teqramme´nwn, U»XÌ $ aögan euätrafw+n,
mega´lws teqramme´nwn. U»
1 kai` oµ X § euätrafw+s » §
H 226/Uô eiöseai_ gnw´shi. U»X
H 226/Uô oiäo´qen oi#os_ mo´nos pro`s mo´non. U»XTł
H 228/Uô rÄhch´nora_ to`n rÄhgnu´nta th+i hänore´hi, toute´sti th+i aändrei´ai, aändrei+on. hß
to`n rÄe´cai ti hß pra+cai th+i hänore´hi duna´menon. U»XAÌ&ÁIï
1 <hß> aändrei+on »X, oµ AI § 2 ti hß _ ti hötoi A § duna´menon <toute´sti th+i aändrei´ai> A §
H 231/Uô aäntia´saimen_ uÄpanth´saimen. U»(X aäpante´saimen)
H 235/Uô aäfaurou+_ aäsqenou+s. U»XTł
H 235/Uô peirh´tize_ dia´peiran la´mbane. U»X
H 238/Uô nwmh+sai_ dienegkei+n, basta´sai. U»X
dienegkei+n U = AπÍ 69,27 _ diakinh+sai X, diakinei+n » §
H 238/Uô bw+n_ bou+n Dwrikw+s th`n aäspi´da, oÖti eäk boei´wn eästi` derma´twn. sunekdoxi-
kw+s to` oÖplon. U(»)XAIïÌ(AõôT)
H 239/Uô aäzale´hn_ chra´n. U»X
H 239/Uô to´ moi_ dio´ moi, hß oÖper moi: to` oÖplon metalhptikw+s eiäs to` sunw´numon
(&Tô). U»XÌ
H 239/Uô eästi´_ pa´restin. uÄpa´rxei. U»X
H 239/Uô talau´rinon polemi´zein_ tlhtikw+s kai` uÄpomonhtikw+s polemei+n. U»X
tlhtikw+s U _ plhktikw+s »X §
H 241/Uô stadi´hi_ th+i susta´dhn ma´xhi. U»XTł
H 241/Uô me´lpesqai_ kuri´ws me`n pai´zein hß te´rpesqai. nu+n de` oi^on kinei+sqai euäxe-
rw+s kai` eämpei´rws kata` th`n ma´xhn. U»XAÁÌ çƒ P 182È "aäidou´sais, xoreuou´sais".
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H 243/Uô oäpipeu´sas_ peribleya´menos. (Uoäpipteu´sasî) »X
H 243/Uô aämfado´n_ fanerw+s. U»(Xaämyadi´hnî = 196È)
H 243/Uô tu´xoimi_ eäpitu´xw. U»X = E 279È
tu´xwmi / tu´xoimi Uî = √√.¬¬. Hoµ., tu´xw »Xî §
H 247/Uô dai'zwn_ diako´ptwn. U»X
H 248/Uô rÄinw+i_ th+i bu´rshi, tw+i de´rmati. U(»X tou+ de´rmatos)
H 248/Uô eösxeto_ eäpesxe´qh, eäkwlu´qh. U»X
H 253/ﬂô dia´mhse_ die´sxisen. ﬂ (= t 450È dih´fuse. Ië "die´koye" = G 359È)
H 257/Uô ouäk aälapadno´n_ ouäk aäsqene´s. U»X
H 259/Uô aänegna´mfqh_ aäneka´mfqh. U»X
H 260/Uô eäpa´lmenos_ eäfallo´menos. U»X
H 261/Uô stufe´licen_ eöseisen. U»X
H 262/Uô tmh´dhn_ tmhtikw+s (=Tł) oÖson eäpitemei+n kai` ouäk eiäs ba´qos trw+sai. U»XÌ
H 262/Uô aänekh´kien_ aäne´ballen, aäni´ei, U»X $ aänepi´yucen. U (& Aπ¸ 2,525 eäpiyu´-
xousin)
aäne´balen aäni'h aänepi´tucen U §
H 264/Uô aänaxassa´menos_ aänaxwrh´sas. U»X Ñ F 403È
H 267/»ô eäpomfa´lion_ to` eäpikei´menon tw+i th+s aäspi´dos oämfalw+i. »XÌ
H 268/Uô aäei´ras_ eäpa´ras, basta´sas. U»X H™ a 1298
H 269/Uô eäpidinh´sas_ eäpistre´yas. U»X
H 269/Uô eäpe´reisen_ eäpeba´rhsen. U»X Ñ R 48È
H 269/Uô i#na_ iäsxu´n, − du´namin (= E 245È). U»(X)
H 269/Uô aäpe´leqron_ aäme´trhton, mega´lhn. U»X = E 245È
H 270/Uô muloeide´iü_ stroggu´lwi, hß traxei+. U»X
H 270/Uô pe´trwi_ li´qwi. U»X
H 271/Uô eäcetanu´sqh_ eäceta´qh. U»X
H 272/Uô eägxrimfqei´s_ prospelasqei´s (Ñ E 662È), eäggi´sas. U»X
H 273/Uô auätosxedo´n_ su´neggus. U»X
H 277/Uô sxe´qon_ eäpe´sxon. U»X = P 506È
H 278/Uô pepnume´non (pepnume´na Hoµ.)_ sw´frona (Ñ H 347/Uô) kai` − fro´nimon (Ñ G
148È). U»X
H 282/Uô tele´qei_ gi´netai. U»X Ñ F 465È
H 289/Uô pinuth´n_ swfrosu´nhn, fro´nhsin. U»X
H 294/Uô eäuüfrh´nhis_ euäfranei+s. U»X
H 295/Uô eöasin_ eiäsi´n. U»X = B 125È
H 298/UôJÁô qei+on aägw+na_ to` tw+n qew+n aöqroisma, U»XÁ $ dia` to` pollw+n qew+n ei#nai
aäga´lmata eän tw+i naw+i (& A∆). •euäxo´menai• de` ouäx uÄpe`r eämou+, aällÜ eämoi´, oÖti para`
xeiro´nwn h#n hÄ euäxh´, aällÜ ouäx uÄpe`r tou+ xei´ronos. Üaägw`nÜ de` shmai´nei pe´nte (Aπ⁄o
"aägw´n g°"). Á
H 298/Uô qei+on du´sontai aägw+na_ eiäs to` tw+n qew+n aöqroisma eiäseleu´sontai, le´gei de`
ta` iÄera´. U»(X)Ì & ≥ 376È, H™ d 2627 "iÄero`n to´pon".. Tł to`n nao`n dhlono´ti:
le´getai de` kai` eäpi` to´pou, ou^ oÄ aägw´n.
H 299/Uô perikluta´_ perissw+s eöndoca. U»X Ñ a 325È
H 301/Uô qumobo´roio_ th+s th`n yuxh`n eäsqiou´shs. U»XÌ = AπÍ 88,30
H 302/Uô die´tmagon (die´tmage Hoµ. = Uî)_ diexwri´sqhsan. U»X = M 461È
H 302/Uô aärqmh´sante_ aärqmh´santes, filia´santes duiükw+s (&Iï). aärqmo`n ga`r th`n
fili´an le´gousin. U»Ì
aäriqmh´sante »î § 1 aärqmh´santes ﬂ _ aäriqmh´santes U»I § aärqmo`n ﬂ _ aÄrmo`n U, aäriqmo`n » § 2
le´gousin U _ fh(si´) » §
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H 308/Uô aärteme´a_ aörtion kai` Ú uÄgih+ (= E 515È, AπÍ 42,8). U(»X kai` oµ)
H 308/Uô prosio´nta_ proserxo´menon. U(» prosanerxo´menon) X Ñ E 682È
H 310/Uô aäelpte´ontes_ aänelpistou+ntes, − ouäk eälpi´zontes (= e 408È). U»X
aänelpi´zontes »X § ouäk eälpi´zontes, aällÜ eäpegnwko´tes Aõ¹ §
H 310/Uô so´on_ sw+on, uÄgih+. U»X Ñ A 344È
H 316/Uô de´ron_ eöderon, toute´stin eäce´deron. U»X
toute´stin oµ »X §
H 316/Uô aämfi´ qÜ eÖpon_ kai` periei+pon, toute´stin eänh´rgoun. U»X Ñ P 124È
toute´stin U _ oÖ eästin »X §
H 316/Uô die´xeuan aÖpanta_ dieme´risan, hß kata` me´rh diei+lon. hß aänh´plwsan, aäne´ptu-
can. diei´lonto ga`r ta` kre´a. mistu´llein ga`r to` dielei+n le´getai (H™ m 1464). U»XIëÌ
(die´xeuan g 456È)
2 diei´lonto _ diei+lan », diei+lon X § 2 mistu´llein ga`r to` dielei+n _ to` ga`r eiäs kre´a dielei+n
mistu´llein »X §
H 316/UôJ»ôJYô die´xeuan_ die´xean, U»XÌ£ $ eäme´risan »XÌ£&Iï $ metaforikw+s
aäpo` tw+n uÄgrw+n. U»XIïÌ£
H 317/Uô pei+ran_ die´peiran, diepero´nhsan. U»X
die´peiran U _ diepe´rasan »X Ñ U 479È §
H 317/Uô oäbeloi+si_ toi+s oäbeli´skois. U»
H 320/Uô dai´nunto_ hösqion. dai`s ga`r hÄ trofh´. U»
H 321/Uô nw´toisi_ toi+s nwtiai´ois me´resin. U»X
H 321/UôJ»ô dihneke´essin_ eäpimh´kesin, hß eäpi` polu` dih´kousin. U»XÌ $ hß dihnekw+s, oÖ
eästi suxnw+s. »XÌ(ﬂ sunexw+s)
H 321/Uô ge´rairen_ eäti´ma. U»X & H™ g 391
H 330/Uô ske´dasen (eäske´dasÜ Hoµ.)_ eäsko´rpisen. U»X Ñ U 341È
H 331/Uô häoi+_ hÄme´rai. U»X = N 794È
H 332/Uô kuklh´somen_ aänti` tou+ U $ eäfÜ aÄmacw+n oiösomen (= Të, & AπÍ 105,2). ku´kla
ga`r oiÄ troxoi´. U»X&IïÌ£
H 333/Uô katakh´omen_ katakau´swmen. U»X
katakau´somen UÃX §
H 336/Aõë ·xeu´omen¯ poih´somen.
H 336/Áô hß •eäcagago´ntes• uÖlhn pro`s th`n teixopoii´an, hß •eäcagago´ntes• dia` tou+
pedi´ou eiäs mh+kos, iÖna hÄ e°c° pro´qesis aänti` tou+ eöcw eäpirrh´matos kei+tai, (& N⁄) Ú wÄs to`
•Laodi´khn eäsa´gousa• (Z 252) <aänti` tou+ eösw> (&Tô). hß oÖti eÖna tu´mbon aädiaxw´riston
eäpoi´hsan eiäs to` mh` kaqÜ eÖna eÖkaston ti´qesqai, aälla` pa´ntas oÄmou+. Á çƒ Ro®πª. π.
104,14 Ío∂å~o
2 ke´htai A § 3 ‚¨ππ¬™√⁄, çƒ aänti` tou+ eiäserxome´nh T & Z 252È
H 337/Uô aökriton_ aädiaxw´riston. U»X = AπÍ 19,30. Aõë me´gan.
H 337/»ôJUô dei´momen_ dei´mwmen »X $ oiäkodomh´swmen. U»X = H™ d 490
de´mwmen »Xî § oiäkodomh´somen UÃ §
H 338/Uô ei#lar_ aäsfa´lisma, fu´lagma. U = D 137È eöruma
˘ H 338/»ô ei#lar_ eöreisma, fu´lagma kai` − aäsfa´leian (Ñ C 56È). (» aäsfa´leia) X çƒ
P 549È eÖrma: eöreisma, fu´lagma.
H 340/Uô iÄpphlasi´h_ platei+a, eiäs iÖppwn eälasi´an U»X&Ië $ eäpithdei´a. U
\eiäs˜ iÖppwn eälasi´a »X §
H 341/Uô ta´fron_ to` peri` to` tei+xos − oörugma (= M 4õë). U»XIïÌ£
\to`˜ tei+xos » §
H 342/Uô eäruka´koi_ kate´xoi, kwlu´oi. U»X
eäru´koi Uî = e 166È § kate´xei kwlu´ei X §
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H 342/Uô aämfi`s eäou+sa_ peri` auätou`s ou#sa tou`s pu´rgous. U»X
H 343/Uô eäpibri´shi_ eäpibarh´shi. U»X = E 91È
eäpibri´sei: eäpibarh´sei »X §
H 344/Uô eäph´inhsan_ sugkate´qento. U(»X eäph´inesanî) = ≥ 317õ
H 345/Uô po´lei aökrhi_ th+i aäkropo´lei. U»X = X 172È
H 346/Uô tetrhxui+a_ traxei+a kai` qorubw´dhs, hß tetraxumme´nh uÄpo` tou+ qoru´bou.
U»XÌ & Ië, B 95È
1 qorubw´dhs U _ barbarw´dhs »X §
H 347/Uô pepnume´nos_ sw´frwn, suneto´s. U»X Ñ H 278È J a 361È
H 350/Uô deu+tÜ aögete (deu+tÜ aögetÜ Hoµ.)_ to` auäto` eäk parallh´lou. U»XÌ çƒ B 8õ
ba´skÜ iöqi
deu+rÜ aögete Uî, deu+tÜ aöge »Xî = q 11È §
H 353/Uô iÖna mh` rÄe´comen_ aänti` tou+ eäa`n mh` pra´cwmen. U»X (Eô_H∂) & A∆ oÖti ..., Ì.
rÄe´cwmen »Xî § 1 pra´cwmen U _ rÄe´cwmen »X §
˘ H 353/»ô rÄe´comen_ pra´cwmen. »X Ñ D 32È
rÄe´cwmen »î §
H 359/Uô eäteo´n_ aälhqw+s. U»X = E 104È
aälhqe´s »X = B 300È §
H 359/Uô aäpo` spoudh+s_ aäpo` fronti´dos kai` eäpimelei´as. U»X
eäpimelei´as U _ eäpimelw+s le´geis »X §
H 362/Uô aäpo´fhmi_ aäpole´gw, aäpofai´nomai, aäpokri´nomai. U»X & H™
aäpofai´nw aäpole´gw » §
H 366/Uô qeo´fin_ qeoi+s. U»X
H 366/Uô qeo´fin mh´stwr aäta´lantos_ i#sos qeoi+s (&Tł) kata` th`n bou´lhsin. U(»X
boulh´n)
H 371/Uô eägrh´gorqe_ eägrhgorei+te. U»X
H 372/Uô iötw_ poreue´sqw. U»X = a 276È
H 376/Uô dushxe´os_ kakoh´xou dia` ta`s oiämwga´s. kakou`s höxous eöxontos, U»XÌ $ dia`
ta`s tw+n aäpoqnhsko´ntwn fwna`s U»Ì $ hß oiämwga´s. U
H 377/Uô kh´omen_ kau´swmen. U»X
H 383/Uô nhi˚ para` pru´mnhi_ para` th+i th+s new`s pru´mnhi. U»X
˘ H 383/Uô pru´mnhi_ eäsxa´thi. (πo‚† 346 U) U» Ñ E 292È
H 384/Uô häpu´ta_ aänti` tou+ häpu´ths, oÖ eästi fwnhtiko`s kai` kraktiko´s, megalo´fwnos,
aäkrath´s. U»XÌ (çƒ T)
aäkrath´s U _ euöfwnos »X §
H 401/Uô gnwto´n_ gnw´rimon, fanero´n: pote` de` aädelfo´n (= C 485È). U»X&Ì & E†M
237,9
pote` de` aädelfo´n U _ eösti de` kai` aädelfo´s »X §
H 407/Uô uÄpokri´nontai_ aänti` tou+ aäpokri´nontai (= A∆ oÖti ...). ouÖtws oiÄ æAttikoi`
le´gousin. U»Iï (X oiÄ oµ)(uÄpokri´nontai b 111È)
H 407/Uô aÄnda´nei (eäpianda´nei Hoµ.)_ aäre´skei. U»X = p 387È
H 408/Uô aämfi` de` nekroi+sin_ peri` de` tw+n nekrw+n. U(»X nekroi+sinî oµ)
H 408/UôJ»ô katakhe´men_ aänti` tou+ katakau+sai, U»XÌ $ oÖ eästi katakai´ein. »XÌ
katakaie´men / katakeie´men / katakhe´men √√.¬¬. Hoµ. § katakau+sai U _ katakhe´menai», katakah´-
menai X §
H 408/Uô megai´rw_ fqonw+. U»X = D 54È
H 409/Uô feidw´_ fronti`s wÖste mh` aänalwqh+nai. be´ltion de` aäkou´ein •feidw`• to` peri`
th+s tafh+s fei´sasqai. UIë(»XÌ feidw`Õ oµ) (H™ f 272 feidw´: to` fei´desqai)
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H 410/Uô puro`s meilisse´men_ dia` puro`s meili´ssesqai. le´gei de` khdeu´ein kai` tafh+s
metadido´nai (=X), hß dia` puro`s qa´ptesqai. U»Ì % A∆. Aõë tima+n, khdeu´ein.
melhse´men »Xî § 1 meili´sesqai U _ melh´sesqai »X § de` oµ U §
H 411/Uô eäri´gdoupos_ mega´lous yo´fous poiw+n (=X) dia` tw+n brontw+n: megalo´hxos
dia` ta`s bronta´s. pleona´zei de` to` g° stoixei+on. U»Ì (& H™ e 5809, g 399È)
2 g° Ì (çƒ Q 488õ tri´llistos: pleona´zei to` l°) _ tri´ton U»ﬂ, te´tarton Bå®~™‚ §
H 412/Uô aäne´sxeqe_ aäne´sxen, $ aäne´teinen (= E 694È). U»(X aäne´sxeqon)
H 414/Uô eiÖato (eÖato Hoµ.)_ eäka´qhto(!) U»X
eÖato: eäka´qhnto ﬂ = G 149È eiÖato §
H 414/Uô Dardani´wnes_ oiÄ aäpo` Darda´nou po´lews Trwiükh+s. U»X
H 417/Uô wÄpli´zonto_ pareskeua´zonto. U»X Ñ L 86È, r 288È
H 418/Uô meqÜ uÖlhn_ eäpi` cu´la. uÖlh de` hÄ sw´reusis tw+n cu´lwn. U»XIïÌ
H 422/Uô aäkalarrei´tao_ hÄsu´xws kai` pra´ws rÄe´ontos (=Iï, &T). aäkalo`n ga`r to`
hÖsuxon le´gousi. U»XAÌ & AπÍ 20,18
H 422/Uô baqurro´ou_ eäpi` ba´qous to`n rÄou+n eöxontos. U(»X ba´qos)
H 423/Uô hönteon_ aäph´ntwn, sunh´ntwn. (U hönteon pur) »X
H 424/Uô xalepw+s_ dusko´lws. U»X
H 425/Uô ni´zontes_ ni´ptontes. U»X
H 425/Uô bro´ton_ to` meta` iÄdrw+tos kai` ko´news ai^ma. oäcuto´nws de` to`n aönqrwpon.
U»XÌ & B 248È
H 426/Uô aämaca´wn eäpa´eiran_ tai+s aÄma´cais eäpeti´qesan. U»X
H 426/»ô eäpa´eiran_ eäpeti´qesan. »X
H 428/Uô purkaiüh+s_ pura+s. U(» purra+s) X = Y 158È
H 428/Uô eäpenh´neon_ eäpesw´reuon. (U eäsw´reuon) »X = H 431õ, AπÍ 71,10
H 429/Uô eän de` puri` prh´santes_ eämprh´santes de` tw+i puri´, toute´sti kau´santes.
U»X
H 433/Uô aämfilu´kh nu´c_ to` kalou´menon luko´fws, to` pro`s oörqron, toute´stin Ú oÄ
baqu`s oörqros (=Aõë). para` th`n lu´ghn, oÖ eästi skoti´an (&Ì): oiÄonei` lugo´fws ti oßn to`
mh` kaqaro`n fw+s, aällÜ eöti skotw+des. U»XAÁIï&T
2 para` th`n lugh`n A _ pro`s th`n hälu´ghn »XÁ § gulo´fws X §
H 434/Uô th+mos_ thnikau+ta, to´te. U»X
H 434/Uô krito´s_ eökkritos, eäceilegme´nos eiäs to` eörgon. U»X. Aõë aöristos eäpile-
go´menos.
H 435/Uô eäcagago´ntes_ eöcw proelqo´ntes. U»X
H 437/AëJIë ·ei#lar¯ fulakh´ (= H 338È), oäxu´rwma. Aë $ xara´kwma. Ië
H 441/Uô sko´lopas_ oäce´a cu´la (& Q 343È), aÖper eäph´gnunto peri` to` tei+xos. U»XÌ
eäph´gnuon tw+i tei´xei »X §
H 444/Uô qheu+nto_ eäqew+nto, Ú eäqau´mazon (=Aõë). (U qeieu+ntoî)»X
H 447/Uô eäni´yei_ kuri´ws me`n eäpiplh´cei dia` lo´gwn, nu+n de` aänti` tou+ eärei+, le´cei.
(U eärrei+) »XTł(T)Ì çƒ G 438È "eäpi´plhtte, oänei´dize".
H 450/Uô hölasan_ eöskayan, wörucan. U»X
H 451/Áô ·kle´os eöstai¯ ouä ga`r le´gei tou+to dio´ti eömelle suni´stasqai to` tei+xos,
aälla` dia` th`n poi´hsin tou+ ÆOmh´rou wÄs me´llousan aänaginw´skesqai me´xri te´lous.
H 453/Uô poli´ssamen_ th`n po´lin eäteixi´samen. UÌë(»X poli´samenî). Tô peri` po´lin
wäikodomh´samen.
H 453/Uô aäqlh´sante_ kakopaqh´santes duiükw+s (=Ìë), kopia´santes. U»
kopia´santes duiükw+s » §
H 455/Uô eännosi´gaie_ sei´wn kai` kinw+n th`n gh+n. U»X
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H 455/Uô euärusqene´s_ megalodu´name. U»X
megalosqene´s »X = Hoµ. Eπ⁄©®. 6, H™ e 7154 §
H 456/Uô dei´seie_ fobhqei´h. U»X
H 459/Uô aögrei_ aöge dh´. U»
H 463/Uô aämaldu´nhtai_ aäfani´zhtai. U»XTł
H 466/Uô boufo´neon_ bou+s eöquon. U»X
H 467/Uô nh+es dÜ eäk Lh´mnoio pare´stasan_ Lh´mnioi, ta`s eäc eöqous th+i æAfrodi´thi
qusi´as mh` aäpodido´ntes, kaqÜ auÄtw+n qa´naton eänomoqe´thsan. th`n ga`r qeo`n oärgisqei+-
san le´getai toi+s me`n aändra´sin iÖmero´n tina tw+n Qraiki´wn eämbalei+n gunaikw+n, tw+n3
de` iädi´wn aämelh+sai, kai` kaqe´zesqai eäfÜ hÄsuxi´as. die´bainon ou#n eiäs th`n Qra´ikhn,
perie´pontes kai` ˝siümw´menoi ta` eäntau+qa, U»XAÁIÌ $ tai+s de` gunaici` tw+n Lhmni´wn
eöktopon lu´ssan eämpesei+n, wÖste yhfi´sasqai pa´sas aändroktonei+n kai` mh` th+s eäpi-6
boulh+s tau´ths aäpotuxei+n. genome´nou de` tou´tou tou+ aätuxh´matos peri` tou`s
aöndras, le´getai to`n æIa´sona meta` th+s æArgou+s eäcokei´lanta th+i krati´sthi pasw+n
ÆUyipu´lhi migh+nai. eäc h^s fasi`n gene´sqai to`n Euönhon. hÄ iÄstori´a para` æAsklhpia´dhi9
eän Tragwidoume´nois (ÏÌ®H⁄‚† 12Ï14). U»AÁIÌ
1‚ qusi´as th+i aäfrodi´thi »XÁ § 2 eÄautw+n »XÁ § 3 toi+s \me`n˜ »X § 5 siümw´menoi ta` U _ shmeiou´me–
noi ta`s »XÁ(Ì ta`), shmw´menoi ta` A, shma´menoi ta´ I, sebo´menoi ta` ¤⁄~∂o®ƒ, summignu´menoi tai+s ﬂ §
6 aändroktei´nein A, aändroktanei+n Á § 7 eäpituxei+n » § 8 eäcokei´lantas », eäxwkei´lanta A § 9 hÄ
<de`> iÄstori´a AÁ § iÄstorei+ æAsklhpia´dhs U §
H 471/Uô xi´lia me´tra_ hötoi oiönou xi´lia kera´mia, hß xili´ous xoe´as. U»XÌ
H 472/Uô oiäni´zonto_ oi#non wänou+nto. U»X
H 474/Áô ·rÄinoi+s. aölloi dÜ auäth+isi bo´essin¯ ouä nomi´smati, rÄinoi+s de` auätai+s tai+s
bu´rsais kai` tai+s bousi` zw´sais kai` toi+s aiäxmalw´tois. Á& A∆
H 474/Uô auäth+isi bo´essi_ auätai+s tai+s bousi´n (= A∆). oÄpo´tan de` peri` plh´qous
qremma´twn diale´gwntai oiÄ poihtai´, kata` to` qhluko`n profe´rontai (= Á). U»XAÌ
1 <iäste´on de` oÖti> oÄpo´tan \de`˜ peri` A §
H 475/Uô aändrapo´dessi_ dou´lois. U»X
H 475/Uô ti´qento_ pareskeua´zonto. U»X
H 475/Uô qa´leian_ qa´llousan toi+s aägaqoi+s. U»X
H 479/Uô ktupe´wn_ brontw+n. U»X
H 479/Uô xlwro´n_ aänti` tou+ xlwropoio´n (= R 67È). shmai´nei de` kai` to` ne´on.
U(»XÌ to`n)
H 479/Uô hÖirei_ katela´mbanen. U»X = D 23È
H 481/Uô lei+yen (lei+yai Hoµ. = ﬂ)_ eöspeisen. U»X Ñ o 149∏
H 482/Uô uÖpnou dw+ron_ perifrastikw+s to`n uÖpnon. U»XÌ = I 713È
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UPOQESIS THS Q.
Q 0/Zô Zeu`s aäpagoreu´sas toi+s qeoi+s mh` dÜ eÄte´rwi bohqei+n tw+n stratw+n eäpi` th`n
œIdhn kate´rxetai. kai` pro´teron i#son maxome´nous tou`s ŒEllhnas eäla´ttonas tw+n
Trw´wn kaqi´sthsin: ŒHran te kai` æAqhna+n eäpi` boh´qeian toi+s ŒEllhsin eäciou´sas
eäpe´sxen ‘Iris Dio`s keleu´santos. eÄspe´ras de` genome´nhs ŒEktwr eädhmhgo´rhsen eän
tw+i pedi´wi wÖste stratopedeu´esqai kai` pu+r diÜ oÖlhs nukto`s kai´ein. ZU»XÁI
Q 0/Zô Zeu`s kale´sas eiäs eäkklhsi´an tou`s qeou`s aäpagoreu´ei meta` aäpeilh+s mhde-
te´rois tw+n maxome´nwn bohqei+n. æAqhna+ de` aiätei+tai parÜ auätou+, eiä kai` mh` fanerw+s
sugxwroi´h th`n toi+s ŒEllhsi boh´qeian, gnw´mhn tina` auätoi+s uÄpoqe´sqai, wÄs mh` panta´-3
pasin aäpole´sqai. sumpeso´ntwn de` eiäs th`n ma´xhn tw+n strateuma´twn, ta` me`n prw+ta
iäsopalh`s po´lemos gi´netai, meta` de` tou+to oiÄ Trw+es eän belti´oni gi´gnontai rÄoph+i
kata` th`n Dio`s gnw´mhn, keraunou+ pro` tw+n iÖppwn tw+n Diomh´dous eänexqe´ntos, kai`6
tw+n aäriste´wn fobhqe´ntwn kai` eiäs fugh`n trape´ntwn. kai` Poseidw+n me`n protrepou´-
shs auäto`n ŒHras bohqei+n toi+s ŒEllhsin aärnei+tai: aänaqarrhsa´ntwn de` tw+n ÆEllh´-
nwn, Teu´krou pollou`s toceu´santos, Zeu`s pa´lin th`n ni´khn eäpi` tou`s Trw+as metafe´-9
rei: æAqhna+ de` kai` ŒHra oäli´gon tw+n Dio`s aäpeilw+n fronti´sasai kati´asin eiäs to`n
po´lemon, bohqh´sousai toi+s ŒEllhsin. aälla` Dio`s eäpÜ auäta`s ‘Irin pe´myantos meta`
aäpeilh+s uÄpostre´fousin. kai` to´te ŒEktwr plhsi´on tw+n new+n eäpagagw`n tou`s Trw+as12
kai` parrhsiasa´menos eäpi` th+i ni´khi keleu´ei auätou`s pu+r kai´ein pro` tw+n nhw+n kai`
fula´ssein, wÄs aßn mh` la´qoien ŒEllhnes dia` to` hÄtth+sqai feu´gontes eiäs ta`s
patri´das. ZU»XÁ (å¬⁄†™® ∏M⁄çª. 920å,∫ J 921)15
3 sugxwroi´h UÁ _ sugxwroi´hmi Z, sugxwrei+n auäth+i »X § gnw´mhn ZUÁ _ kai` gnw´mhn »X, kaßn
gnw´mhn ﬂ, eäa+n gnw´mhn Íçª⁄µ∫™®© § 4 aäpo´llwntai ﬂ § 6 tou+ diomh´dous U»XÁ § 11 bohqou+sai UÁÃ,
bohqh+sai »X § aäpÜ Z § 14 feu´gontes dia` to` hÄtth+sqai U»XÁ §
Q 1/Zô häw´s_ hÄ hÄme´ra. shmai´nei de` polla´: oÄte` me`n to` kata´sthma th+s hÄme´ras, wÄs eöxei
eäntau+qa, oÄte` de` "hÄ swmatikh` qeo´s", wÄs eöxei eäpi` tou+ •æHw`s dÜ eäk lexe´wn ·parÜ
aägauou+ Tiqwnoi+o•¯ (L 1), oÄte` de` to` aäpo` aänatolh+s eÖws meshmbri´as tou+ hÄli´ou3
dia´sthma, wÄs eän tw+i •oöfra me`n häw`s h#n kai` aäe´ceto iÄero`n h#mar• (Q 66), oÄte` de` to`
nukto`s kai` hÄme´ras dia´sthma, wÄs eän tw+i •häw`s de´ moi eästi`n hÖde duwdeka´th, oÖtÜ eäs
œIlion eiälh´louqa• (F 81). ZU»XAÁIÌ çƒ Q 66û££ ‚å™π⁄¨‚, AπÍ(85,21), Aπ⁄o6
1 de` polla´ _ te´ssara Á § 4 oöfra ... h#n _ oöfra me`n to` wÖs rÄa me`n häw`s h#n Z § 5 eäs _ eiäs Z §
Q 1/Zô kroko´peplos_ krokwto`n iÄma´tion eöxousa, krokoei´mwn kai` diaugh´s. aäpo` th+s
kata` th`n aänatolh`n xroia+s tou+ hÄli´ou gignome´nhs eäruqra+s. tou+to de` ei#pen wÄs eäpi`
swmatoeidou+s qea+s poiou´menos to`n lo´gon. ZU»XÁIÌ
2 xrw´as Z § 3 poiou´menos U»XÁ _ pepoi´htai Z §
Q 1/Zô eäki´dnato_ eäskeda´nnuto, eäskorpi´zeto. ZU»X
Q 1/Zô pa+san eäpÜ ai#an_ eäpi` pa+san th`n gh+n. ZU»X
Q 2/Zô terpike´raunos_ oÄ terpo´menos toi+s keraunoi+s, hß Ú oÄ tre´pwn tou`s eänanti´ous
keraunoi+s (= Të), toute´stin katagwnizo´menos. ZU»XIÌ£&Ië
1 tre´pwn U»X _ te´rpwn Z § toi+s keraunoi+s tou`s eänanti´ous U»X §
Q 3/Zô aäkrota´thi korufh+i_ th+i aäkrwrei´ai. •poludeira´dos• de` polla`s aänata´seis
eöxontos, kai` eäcoxa´s. ZU»X
1 ¬™µµå •poludeira´dos• π®o de` U»X §
Q 4/Zô auäto`s de´ sfin_ auäto`s de` auätoi+s. ZU»X
<eän> auätoi+s U = A 73È §
Q 8/Zô diake´rsai_ diako´yai (= AõôTô, AπÍ 58,16), aänatre´yai. ZU»X
Q 9/Zô aiänei+te_ sugkatati´qesqe. ZU»X & AπÍ 14,20
Q 9/Zô teleuth´sw_ eiäs te´los aöcw, plhrw´sw. ZU»X
Q 12/Zô ouä kata` ko´smon_ ouä kata` tro´pon, ouäk eän ta´cei. ZU»X
tro´pon Z _ to` pre´pon U», to` prosh+kon X, √å®⁄å™ ¬™ç†⁄o~™‚ ¨† A 286È §
Q 13/Zô hö min_ hß auäto´n. ZU»
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Q 13/Zô eÄlw´n_ labw´n. ZU»X
Q 13/Zô Ta´rtaron_ to` uÄpo` th`n gh+n eäskotisme´non me´ros katw´taton tou+ ŒAidou (=X),
kai` eän baquta´twi kei´menos to´pos, hß to`n xalepo`n kai` dusxerh+ le´gei. wäno´mastai de`
Ú dia` to` tetara´xqai kai` sugkexu´sqai ta` eän auätw+i pa´nta (=Ì) . oiÄ de` to` aäfw´tiston
th+s oiäkoume´nhs me´ros aäpede´canto. ZU»AÁIÌ
ta´rqaron Zî § 2 kei´menon to´pwi U»AÁ § 3 tetara´xqai Á _ teta´raktai T, eäkteta´xqai ZU»A, Bå®~™‚ §
Q 13/ZôJ»ô häero´enta_ to`n oÄmixlw´dh ZU»X $ kai` skoteino´n (= O 191È). »X
Q 14/Zô th+le_ po´rrw. ZU»X
Q 14/Zô ba´qiston_ baqu´taton. ZU»X
Q 14/Zô be´reqron_ ba´qos. ZU»X
Q 15/Zô sidh´reiai_ sidhrai+. (Z sidhra´) U»X
Q 15/Zô xa´lkeos ouädo´s_ xalkh+ eiösodos, hÄ sklhra` kai` iäsxura´. ZU»XÌ
hß hÄ »X, hß U §
Q 16/Zô to´sson eönerqÜ æAi'dao kai` ta` eÄch+s (aäi'dao = Y 76, aäi'dew Hoµ.)_ katwta´tw tou+
ŒAidou. tosou+to´n fhsin to`n Ta´rtaron aäfesta´nai tou+ ŒAidou, oÖson ouärano`s th+s
gh+s ZU»XÁï. $ dia` de` tou´tou sfairoeidh+ to`n ko´smon suni´sthsin, ke´ntrou lo´gon
eäpe´xousan eiäsa´gwn th`n gh+n, kai` ta`s aäpÜ auäth+s eäkballome´nas euäqei´as eiäs eÄka´tera
ta` pe´rata iösas le´gwn ei#nai. ZU»AÁIÌ
1 kai` ta` eÄch+s oµ U»X § 2-3 aäpo` th+s gh+s »XÁï § 4 eämballome´nas ZU» §
˘ Q 16/»ô to´sson eönerqÜ æAi'dew_ wÄs ta` ouära´nia tri´a diasth´mata eöxei, aäe´ra me´xri
nefelw+n, ei#ta aiäqe´ra me´xri tw+n fainome´nwn: ouÖtw kai` aäpo` gh+s eiäs ŒAidou, <aäpo`
ŒAidou> eiäs Ta´rtaron. dh+lon de` wÄs ouä sfairoeidh`s hÄ gh+. »ÁÌ&Tô
1 <shmei´wsai> wÄs Á § 2 me´xri sterew´matos tou+ fainome´nou Á § <aäpo` ŒAidou> Á &T §
Q 17/Zô ka´rtistos_ gennaio´tatos, iäsxuro´s. Z(U iäsxuro´tatos) »X
Q 18/Zô peirh´sasqe_ pei+ran la´bete. ZU»XA
Q 18/Zô <iÖna eiödete_> iÖna iödhte (& ≥ 53È), oÖpws (= A 363È) aßn gnw+te. Z (iödhtai)
Q 19/Zô seirh`n xrusei´hn_ aÖlusin. "xrush+n" de` prose´qhken boulo´menos to` pra+gma
poihtiko`n dei+cai. kai` oiÄ me`n kuri´ws ouÖtws. oiÄ de` aällhgorikw+s to`n hÖlion. ZU»XAÁÌ
2 poihtikw+s »XÁ §
Q 19/Zô seirh`n eäc ouärano´qen krema´santes kai` ta` eÄch+s_ kata` to`n mu+qon oÄ Zeu`s
eÄauto`n ta´ssei eäpi` tou+ ouäranou+, o? klh´rwi laxw`n stoixei+on ei#xen, tou`s de` loipou`s
qeou`s eäpi` th+s gh+s, wÄs auäth+s koinh+s uÄparxou´shs. wÖste hß auäto`n kaqelkusqh+nai uÄpÜ
auätw+n <hß auätou`s aänelku´sai>. ZU»XAÁIÌ
2 o? _ w^ Á, o?n ﬂ § 3 hß oµ U»XÁ § 4 auätw+n U»XÁ _ auätou+ ZAIÌ § ‚¨ππ¬™√⁄ ‚™ç. ∂™ Må®ço §
Q 19/Zô eäc ouärano´qen_ perisso`n to` eäc. ZU»XÌë & A∆ oÖti ...
Q 20/Zô eäca´ptesqe_ eäcarta+sqe kai` eäpilamba´nesqe Z(U kai` oµ) »X $ aällh´lwn. ZU
Q 21/Zô ouäk aßn eäru´saite_ ouäk aßn eÄlku´shte. ZU»(Á)
eäru´setai Zî _ eäru´shte »î, euäru´saite Uî §
Q 22/Zô uÖpaton_ me´giston basile´a. ZU»X
Q 22/Zô mh´stwra_ iÄkano`n eärga´sasqai, me´giston. ZU»X
me´giston _ bouleutiko´n ﬂ §
Q 22/Aõë ·mh´stwra¯ eärga´ths, tw+n kata` th`n ma´xhn eörgwn eömpeiros. çƒ Z 97È
Q 23/Zô pro´frwn_ meta` proqumi´as. ZU»XTł
Q 24/Zô auäth+i ken gai´hi_ su`n auäth+i th+i gh+i, su`n toi+s aänqrw´pois. ZU»X
Q 24/Zô eäru´saimi_ eÄlku´saimi. ZU»
Q 25/Zô seirh`n me´n ken eöpeita_ eäntau+qa oiÄ me`n fasi`n to`n ŒOmhron aiäni´ttesqai
monarxi´an, kai` dhlou+n wÄs eÄno`s eäch+ptai ta` pa´nta. oiÄ de` zhtou+sin, pw+s pa´ntwn
perigi´gnetai oÄ Zeu`s oÄ uÄpo` triw+n mo´nwn deqei´s, kaqa´ fhsin eän th+i œAlfa (A 399‚).
rÄhte´on ou#n, oÖti eäkei+ me`n eäc eäpiboulh+s hÄ iäsxu´s, eäntau+qa de` eäk tou+ fanerou+ to`
kratei+n. ZU»XAÁIÌ
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Q 25/Zô peri` rÄi´on_ peri` to` aökron. hß •rÄi´on• aäpo` tou+ perirrei+sqai toi+s oömbrois.
ZU»XÁÌ. Aõë to` aäkrwth´rion tou+ oörous = C 225È.
rÄi´onÕ U»XÁ _ pri´on Z § tou`s oömbrous Á §
Q 26/Zô dhsai´mhn_ dh´saimi. ZU»X
Q 26/Zô meth´ora_ mete´wra, eäfÜ uÖyous. ZU»Aõë
Q 27/Zô peri´ tÜ eiämi´_ diafe´rw th+i duna´mei. ZU»XAõë
Q 29/Zô aägassa´menoi_ qauma´santes. Z»X
Q 29/Zô kraterw+s_ aäpoto´mws, iäsxurw+s. Z»X
Q 31/Zô w# pa´ter hÄme´tere_ aiÄ toiau+tai prosfwnh´seis shmai´nousin th`n æAqhna+n eäk
mo´nou Dio`s gegennh+sqai. kai` ga`r ouöte ŒOmhros ouöte ÆHsi´odos mhte´ra auäth+s
paradi´dwsin. (ZA gegenh+sqai) U»XÁI
Q 31/Zô uÖpate kreio´ntwn_ basileu+ basileuo´ntwn. ZU»X
basileuo´ntwn Z Ñ A 102È _ basile´wn U»X §
Q 32/Zô eu# nu kai` hÄmei+s_ safw+s dh` kai` hÄmei+s. ZUAõë(»X hödh)
Q 32/Zô iödmen_ oiödamen. ZU
Q 32/Zô oÖ toi_ oÖti soi. ZU»
Q 32/»ô sqe´nos_ du´namis. » Ñ B 451È
Q 32/Zô ouäk eäpieikto´n_ ouäk euäsugxw´rhton, aänu´peikton. ZU»X
Q 33/Zô oälofuro´meqa_ lupou´meqa, qrhnou+men. ZU»X
Q 34/Zô oi#ton_ mo´ron, qa´naton. ZU»XAõë
Q 34/ZôJ»ô aänaplh´santes_ eäkplh´santes, plhrw´santes. ZU $ aänaplhrw´santes. »X
Q 35/Zô aäfeco´meqa_ pauso´meqa. ZU»X
aäfecw´meqa: pausw´meqa Z §
Q 36/Zô uÄpoqhso´meqa_ uÄpodei´cwmen, sumbouleu´swmen. ZU»X
uÄpodei´comen, sumbouleu´somen U §
Q 36/Zô oänh´sei_ wäfelh´sei. ZU»X
Q 37/Zô oädussame´noio teoi+o_ oärgisqe´ntos sou+. ZU»X
oärgisqe´nto´s sou Z §
Q 39/Zô Tritoge´neia_ ŒOmhros me`n th`n to` trei+n kai` euälabei+sqai gennw+san toi+s
aänqrw´pois: polemikh` ga`r hÄ qeo´s. oiÄ de` new´teroi fasi`n th`n para` tw+i Tri´twni
potamw+i gennhqei+san, oÖs eästin th+s Libu´hs. ZU»XAÁI
Q 39/Aõ¹ ·qumw+i¯ oärgh+i. Ñ B 196È
Q 40/Zô pro´froni_ tw+i eäk fronh´sews kai` diaqe´sews. ZU»XAõëÌë
tw+i eäk proqumi´as kai` fronh´sews X, Ñ Q 23È "meta` proqumi´as" §
Q 40/Zô muqe´omai_ le´gw. ZU»X
Q 40/Zô höpios_ pra+os, proshnh´s. ZU»X
Q 41/Zô titu´sketo_ uÄpezeu´gnuen tw+i aÖrmati, hÄtoi´mazen. ZU»XAõë
Q 41/Zô xalko´pode_ stereo´podas. ZU»X
Q 42/Zô wäkupe´ta_ wäkupe´tas, Ú taxei+s (=Aõë), oÖ eästin "tre´xontas uÄperbolikw+s".
ZU(»X toute´sti)
Q 42/Zô eäqei´rhisin_ ko´mais, tai+s eäc eöqous eäpimelei´as aäcioume´nais Ú qrici´n (=Aõë).
ZU»XÌ£ & AπÍ 63,9
Q 43/Zô xruso`n dÜ auäto`s eödune_ aänti` tou+ "xrush+n panopli´an eänedu´sato". ZU»X &
A∆ oÖti ...
Q 43/Zô ge´nto_ eölaben. ZU»X
Q 43/Zô iÄma´sqlhn_ ma´stiga. ZU»X
Q 45/Aõô ·ouäk aökonte¯ ouäk aäpro´qumoi. Ñ E 366È
Q 46/Zô messhgu´s_ metacu` ouäranou+ kai` gh+s, oÖ eästin diÜ aäe´ros. ZU»X
Q 47/Zô polupi´daka_ polla`s phga`s eöxousan, ka´qudron. Z(U»X ka´qugron)
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Q 47/Zô mhte´ra qhrw+n_ polla` qhri´a eöxousan, qhrotro´fon. ZU»X
Q 48/Zô Ga´rgaron_ to` aäkrwth´rion th+s œIdhs, hötoi aäpo` tou+ gargari´zein kai` aänadido´-
nai ta` uÖdata hß aäpo` metafora+s tou+ eän toi+s sw´masin hÄmw+n gargarew+nos, th+s legome´-
nhs stafulh+s. kai` ga`r to` sw+ma tou+to aäpo` paxe´os eiäs lepto`n kai` oäcu` lh´gei. tri´a
de´ eiäsin aäkrwth´ria th+s œIdhs: Lekto´n, Ga´rgaron, Fala´krh (& C 284È).
ZU»XAÁIÌTł $ tou´tou mnhmoneu´ei Kalli´maxos eän A tw+n Aiäti´wn (ƒ®. 34). ZUAÁI
Q 48/Zô te´menos_ to´pos iÄero`s eiäs timh`n aäpotetmhme´nos. ZU»XÌ&Iï
Q 48/Zô quh´eis_ eäfÜ ou^ qu´ousin, hß tequmiame´nos. ZU»X
Q 50/Zô häe´ra_ aäorasi´an, sko´tos. ZU»X
Q 50/Zô eöxeuen_ perie´xeen, eäpe´balen. ZU(» eöbalen) X
Q 53/Aõ¹ ·dei+pnon eÖlonto¯ häri´sthsan. çƒ z 97È dei+pnon: aöriston, W 124È "to` parÜ
hÄmi+n aöriston"
Q 54/Zô rÄi´mfa_ taxe´ws. ZU»XTë
Q 54/Zô aäpo` dÜ auätou+_ meta` de` tou+to. ZU»X
Q 56/Zô pauro´teroi_ oäli´goi. ZU»X
Q 56/Zô kai` w^s_ kai` oÖmws. ZU»X
Q 57/Zô xreioi+ aänagkai´hi_ dia` xrei´an aäna´gkhn eäpife´rousan kai` eäpei´gousan.
(Z xreiw+nî)U»
Q 57/Zô pro´ te pai´dwn_ aänti` tou+ Ú uÄpe`r (=Aõë) te´knwn. ZU»X&Të
Q 58/Zô wäi'gnunto_ aänew´ignunto. ZU»X
Q 58/Áï ·pu´lai¯ iäste´on oÖti mi´a pu´lh eästi´n, plhquntikw+s de` tou+to eiörhke kata`
tro´pon poihtiko´n. Áï çƒ A∆
Q 58/Zô eäk dÜ eössuto_ eäch´iei de´. ZU»X
Q 60/Zô eÖna_ to`n auäto´n. ZU»X
Q 60/Zô cunio´ntes_ sunerxo´menoi oÄmou+. ZU»X
Q 63/Zô eöplhnto_ eäplhsi´azon, ZU»X $ höggizon. Z»X
H 64/Áï ·oiämwgh´ te kai` euäxwlh`¯ hÄ su´ntacis eästi`n ouÖtws: − oiämwgh` tw+n oällume´nwn
kai` kau´xhsis tw+n oällu´ntwn (&Iï).
Q 66/Zô oöfra me`n häw`s h#n_ nu+n to` eÄwqino`n kata´sthma eÖws meshmbri´as. ZU»XÌ & A∆
oÖti ..., çƒ Q 1È. Tł prwi'a.
Q 66/Zô aäe´ceto iÄero`n h#mar_ auöchsin eäla´mbanen hÄ hÄme´ra, oÖ eästin "eÖws ou^ uÄyou+to oÄ
hÖlios oÄ th`n hÄme´ran poiw+n". ZU»XA&Ì£
H 66/Áï ·aäe´ceto iÄero`n h#mar¯ oÖti ouÖtws eiörhtai pro` th+s meshmbri´as eöti: tou´twi
ga`r tw+i kairw+i eöquon toi+s æOlumpi´ois qeoi+s — dia` tou+to eiörhke kai` iÄero´n —, aäpo` de`
meshmbri´as toi+s xqoni´ois. Áï &TôÌ
Q 67/Zô to´fra_ eÖws to´te. ZU»X
Q 67/Zô be´lea_ pa+n to` aäpo` diasth´matos pempo´menon be´los kalei+tai. ZU»XÌ
Q 67/Zô hÖpteto_ kaqh´pteto. ZU»
Q 68/Zô h#mos_ hÄni´ka, oÖte. ZU»
Q 68/Zô me´son ouärano`n aämfibebh´kei_ peri` to`n ouärano´n me´son, oÖ eästin "eämesoura´-
nei". (Z» me´sonÕ oµ) UX
Q 69/Zô eäti´tainen_ eöteinen, ei^lke. ZU»X
Q 69/Zô ta´lanta_ •ta´lanta• le´gei de` th`n tou+ Dio`s dia´noian. ZU»XAÌ
ta´lantaÕ oµ U»X, ta´lanta le´gei de` oµ A §
Q 69/Áï •ta´lanta• staqmh´. eäne´qhke de` eÄno`s eÄka´stou stratope´dou moi´ran.
Q 70/Zô tanhlege´os_ makrokoimh´tou (=Tł) hß makra`n aäfrontisti´an pare´xontos.
ZU»X
Q 72/Zô rÄe´pe_ kate´rrepe, kateba´rei, kaqei´lketo. ZU»X
Q 72/Zô aiösimon h#mar_ hÄ memoirame´nh hÄme´ra, kai` peprwme´nh. ZU(»X eiÄmarme´nh)
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Q 73/Zô kh+res_ nu+n moi+rai. ZU»X & 70/A∆ oÖti ...
Q 74/Zô eÄze´sqhn_ katespa´sqhsan, iÄdru´nqhsan. ZU(»X katepau´qhsan)
Q 74/Zô aöerqen_ hörqhsan, häne´xqhsan. ZU»X
<aän>hne´xqhsan ∂™ Må®ço §
Q 75/Zô eöktupen_ eäktu´phsen, eäbro´nthsen. ZU»X
Q 75/Zô daio´menon se´las_ to` kaio´menon kai` kerau´nion pu+r. oiÄ de` th`n aästraph´n.
ZU»X
Q 77/Zô qa´mbhsan_ eäcepla´ghsan, eäfobh´qhsan. •xlwro`n• de` •de´os• oÄ xlwropoio`s
fo´bos. ZU»X
¬™µµå •xlwro`n de´os• π®o de` U»X §
Q 77/Zô ei^len_ eölaben. Z = G 35È
Q 78/Zô ouäk eötlh (ouötÜ æIdomeneu`s tlh+ Hoµ.)_ ouäk eäkarte´rhsen (= E 21È), ouäx uÄp–
e´meinen. ZU»X
Q 79/Zô mene´thn_ eömeinan duiükw+s. ZU»X
Q 80/Zô oi#os_ mo´nos. ZU»X
Q 80/Zô ou#ros_ oÄ fu´lac. ZU»XTł = AπÍ 125,2
Q 81/Zô ouö ti eÄkw´n_ ouäx eÄkousi´ai gnw´mhi, ouä boulo´menos. ZU»X
ouötÜekw`n Zî § boulo´menos Z _ boulh+i »X §
Q 81/Zô eätei´reto_ kateponei+to. ZU»X
Q 83/Zô aökrhn ka`k korufh´n_ kata` th+s kefalh+s. Ú prw´tas de` \ta`s˜ tri´xas le´gei to`
kalou´menon proko´mion (=Ì ta`s oµ). ZU»X
Q 84/Zô eämpefu´asin_ pefu´kasin. ZU»X
Q 84/Zô ma´lista de` kai´rio´n eästin_ euökairon de` pro`s qa´naton eästi`n toi+s iÖppois to`
me´ros tou+to, oÖ eästin Ú eäpiki´ndunon (= Të). ZU»XA&Ië
Q 85/Zô aäne´palto_ aänexaiti´sqh, aänh´lato. ZU»X
Q 85/Zô be´los de´_ aänti` tou+ "be´los ga´r". Z(U»X <to`> be´los) &Ìë, Aõô oÖti ..., Të
Q 85/Zô du+_ eödu, kath+lqen. ZU»X
Q 86/Zô kulindo´menos peri` xalkw+i_ peri` tw+i sidh´rwi tw+n eäpisw´trwn, oÖ eästin tw+n
kanqw+n. ZU»X
Q 87/Zô parhori´as_ ta`s tou+ parho´rou iÖppou hÄni´as, ta`s parazeu´ceis, oÖ eästin tou`s
eöcwqen paratetame´nous iÄma´ntas. (ZXA parh´oros) U»Ì
Q 87/ZôJUô aäpe´tamnen_ aäpe´kopten. U»XIÌ $ deino`s eästi`n ŒOmhros kai` dia` mia+s
le´cews oÖlon to`n aöndra shmai´nwn: dia` ga`r tou+ •aäpe´temnen• th`n aäsqe´neian tou+
ge´rontos dhloi+, kai` eänteu+qen to` bradu` th+s eänergei´as. proshko´ntws ou#n eäpi` tou+3
presbu´tou eäxrh´sato tw+i paratatikw+i xro´nwi eiäpw`n to` •aäi'sswn• (Q 88), eäpi` de` tou+
ne´ou Auätome´dontos (P 474) tw+i suntelikw+i eiäpw`n •aöiüce• kai` •aäpe´koye• sunto´mws to`
pra+gma dhlw+n. ZU»XAÁIÌ &T6
aäpe´tamne / aäpe´temne √√.¬¬. Hoµ. § 1 aäpe´koye U § 2 shmai´nein ÁÃﬂ § aäpe´temnen ZÁ _ aäpe´tamnen
U»XA § 5 aöiüce ZUXAÁ _ aäi'cas » = P 474 § 6 eädh´lwsen »X §
Q 88/Zô aäi'sswn_ oÄrmw+n, te´mnwn. ZU»X
Q 89/Zô aänÜ iäwxmo´n_ aäna` Ú to`n qo´rubon, oÖ eästin th`n di´wcin (=Ìë). ZU»X
Q 89/Zô hÄni´oxon_ to`n eäpiba´thn, to`n despo´thn. ZU»X&Ì (& Aõô oÖti ...)
Q 91/Zô oäcu´_ oäce´ws. oönoma eölaben aäntÜ eäpirrh´matos. ZU»X (çƒ U 30û)
Q 94/Zô ph+_ pou+. ZU»X
Q 94/ZôJÁô meta` nw+ta balw´n_ metabalw`n ta` nw+ta kai` tre´yas pro`s tou`s polemi´ous.
ZU»X(Á stre´yas) $ oÄ nou+s "wÄs deilo`s eän plh´qei feu´geis meta` taraxh+s, hß wÄs eän
oöxlwi aäparakalu´ptws, eäpei` kai` oiÄ aölloi." hß to` eÄch+s eästi Ú "poi+ feu´geis eän oÄmi´lwi,
oi^on su` meta` tou+ plh´qous" (&Ì). ÁR & N⁄
Q 96/Zô aäpw´somen_ aäpodiw´cwmen. ZU»X
Q 96/Zô aögrion_ frikto`n, fobero´n. ZU»X
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Q 97/Zô ouädÜ eäsa´kousen_ ouäde` hökousen. eäzh´thtai de´, po´teron aöra ouödÜ oÖlws hökou-
sen æOdusseu`s hß ouäk eäpei´sqh (& A∆ pro`s ..., Tô). rÄhte´on oÖti oiÄ le´gontes, oÖti
aäkou´sas ouäk eäpei´sqh, deili´an tou+ hÖrwos kathgorou+sin aägnoou+ntes to` •ouädÜ3
eäsa´kousen• (Q 97): ouä ga`r to` parakou+sai, aälla` to` mh` aiäsqe´sqai telei´ws dhloi+. kai`
ga`r ouäk h#n deilo`s tw+n aöllwn eösxatos feu´gwn kai` th+i braduth+ti to` filoki´ndunon
eäpideiknu´menos. ZU»XAÁIÌ, çƒ T6
2 <oÄ> oädusseu`s U § 2–3 rÄhte´on ... eäpei´sqh oµ ZA § .. rÄhte´on oÖti oiÄ _ kai` oiÄ me`n Á §
Q 97/Áï ·ouädÜ eäsa´kouse¯ eäk tou+ oöxlou ouädo´lws hökousen: ouäde´pote ga`r to`n hÖrwa
deilia´santa euÖromen.
Q 98/Zô parh´iücen_ pare´dramen. ZU»X
Q 99/Zô auäto´s per eäw´n_ kai´per mo´nos wön. ZU»X (& Aõô oÖti ...)
Q 102/Zô h# ma´la dh´ se_ oöntws dh´ se. ZU(» dh´ se oµ) X
Q 102/»ô ne´oi tei´rousi maxhtai´_ ne´oi kataponou+si polemistai´. »X (& Z 255È)
Q 103/Zô sh´ te bi´h le´lutai_ eächsqe´nhse´n sou hÄ du´namis kai` parei´qh. ZU»X
sh` de` / sh´ te ZU»Xî = √√.¬¬. Hoµ. §
Q 103/Zô xalepo´n_ kako´n, deino´n. ZU»X
Q 103/Zô oäpa´zei_ kato´pin diw´kei, sunelau´nei. ZU»X. Aõë diw´kei, katalamba´nei, çƒ
q 329È kixa´nei: katalamba´nei.
Q 104/Zô häpedano´s_ aäsqenh`s hß aötexnos, oiÄonei` "aäpedano´s", oÄ mh` duna´menos diÜ
uÄperbolh`n aäsqenei´as eän tw+i pe´dwi, oÖ eästin eäda´fei, sth+nai. eömpedos ga`r le´getai oÄ
eän tw+i pe´dwi diÜ iäsxu`n eÄstw`s bebai´ws. ZU»XAITł(T)Ì
2 ™† 3 pe´dwi _ pedi´wi »X § 2 eäda´fei ZA _ eän tw+i eäda´fei »X, tw+i eäda´fei UTł §
Q 105/Zô eäpibh´seo_ eäpi´bhqi. ZU»X
Q 107/Zô kraipna´_ kraipnw+s, taxe´ws. ZU»X
Q 107/Zô fe´besqai_ feu´gein. ZU»X (& A∆ oÖti ...)
Q 108/Zô eÄlo´mhn_ aäfeilo´mhn, eölabon. (ZU aäfelo´mhn) »X
Q 109/Zô komei´thn (= 113, komei´twn Hoµ.)_ komei´twsan, Ú qerapeue´twsan (=Tł). ZU»X
Q 109/Zô tw´de de´_ ou^toi de` oiÄ Diomh´dous. ZU»XÌë. Tł tou`s eämou´s. hÄmei+s)
Q 110/Zô iäqu´nomen_ eäpÜ euäqei´as eälau´nomen. ZU»X
eälau´nwmen ∂™ Må®ço = L 528È §
Q 110/Zô oöfra kai` ŒEktwr eiösetai_ oÖpws kai` oÄ ŒEktwr ma´qhi. ZU»X
Q 111/Zô eiä kai` eämo`n do´ru mai´netai_ aänti` tou+ "eiä kai` to` eämo`n do´ru eänqousia+i".
Z(U»X aänti` tou+ oµ)
Q 113/Zô Nestore´as_ ta`s tou+ Ne´storos. ZU»X
Q 114/Aõë ·Euärume´dwn¯ oönoma. & D 458È æExe´pwlon: oönoma ku´rion
Q 114/Zô aägaph´nwr_ oÄ aägapw+n th`n hänore´hn, oÖ eästin th`n aändrei´an. ZU»XÌ–&Ië
oÖ eästin Z _ toute´stin U, högoun » §
Q 118/Aõô ·iäqu`s memaw+tos¯ aöntikrus (= E 849È) bouleuome´nou oÄrma+n (& C298È).
Q 119/Zô aäfa´marten_ aäpe´tuxen. ZU»X
Q 122/Zô uÄperw´hsan_ uÄpexw´rhsan, parw´rmhsan. ZU»X
parw´rmhsan U _ uÄperw´rmhsan Z, parwrmh´qhsan »X §
Q 124/Zô pu´kasen_ perieka´luyen, eäske´pasen. ZU»XE
Q 126/Zô me´qepe_ meth´iei, eädi´wken. ZU(»X eäph´iei)
Q 127/Zô deue´sqhn_ eändeei+s h#san. ZU»X
Q 127/Zô shma´ntoros_ tou+ hÄnioxh´santos. ZU»X
Q 129/Zô eäpe´bhse_ eäpibh+nai eäpoi´hsen. ZU»X
Q 130/Zô loigo´s_ oöleqros. ZU»X
Q 130/Zô aämh´xana_ pro`s a? ouäk aön tis sxoi´h mhxanh`n euÄrei+n, eäc ou^ deina` kai` xale-
pa´. ZU»XÌ
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Q 131/Zô sh´kasqen_ wÄs eiäs shko`n kateklei´sqhsan (=X; çƒ A∆ "eäpechgei+tai eiäpw`n
häu'te aörnes"). shko`s de` eiörhtai oiÄonei` sthko´s tis wön (&O®⁄o 150,27, aäpo` tou+
iÖstasqai auätou+ ta` qre´mmata: eönqen kai` oiÄ new´teroi tw+n poihtw+n shko`n le´gousi to`n
nao´n, aäpo` tou+ iÖstasqai eän auätw+i to` aögalma (™.©. E¨®. ¸ª. 501–2). ZU»AÁIÌ
sh´kaqen Zî § 2 shko`s Á _ sthko`s ZUA, iÄsthko´s » § auätou+ Z»Á _ eän auätw+i UA § 4 to` aögalma ZUÁ _
ta` aäga´lmata »A §
Q 133/Zô aärgh+ta_ lampro´n. ZU»X
Q 135/Zô qeei´ou_ qei´ou. proslhpte´on de` "keraunou+": oÖpou ga`r aßn kerauno`s pe´shi,
wÄs qei+on oözei eän eäkei´nwi tw+i to´pwi. ZU»XAÁï£IïTÌ. Aõ¹ tou+ kerauni´ou puro´s.
Q 136/Zô katapth´thn_ kate´pthcan, eäfobh´qhsan. ZU»X
Q 137/Zô sigalo´enta_ aänqhra´, lampra´: Z(U ta` aänqhra´) »X $ sigala` ga`r ta` aönqh. ZU
Q 139/Zô fo´bondÜ eöxe_ eiäs Ú fugh`n (=Tł) eölaune. ZU»X (& A∆ oÖti ...)
Q 140/Zô aälkh´_ nu+n aäle´chsis, Ú boh´qeia (=Tł). ZU(» kai` boh´qeia) X, = F 528È, çƒ G
45È "du´namis".
Q 141/Zô oäpa´zei_ peripoiei+, pare´xei. ZU»X
Q 143/ZôJÁï eiäru´ssaito_ kata´sxoi, krath´seie. ZU»X $ oÄ nou+s ouÖtws: ouädei`s to`n
tou+ Dio`s no´on eäpispa´saito hß fula´caito wÖste ta` sumfe´ronta auätw+i gene´sqai. Áï=Aô
1 kata´sxhi » § nou+s ouÖtws Á _ lo´gos A § 2 eäpispa´saito A _ eäpisth´saito Á §
Q 149/Zô fobeu´menos_ diwko´menos, Ú feu´gwn (= A∆ oÖti ...). ZU»X
Q 150/Zô aäpeilh´sei_ kauxh´setai, kompa´sei (=X). shmai´nei de` hÄ le´cis plei´ona: eäpi`
kauxh´sews me`n wÄs nu+n, eäpi` de` euäxh+s wÄs eän eäkei´nois •ouädÜ häpei´lhsen aönakti• (Y
863), eäpi` de` oärgh+s wÄs eän tw+i •häpei´lei kaäkei+nos eänanti´on polemi´zwn / eänqa´dÜ
eäleu´sesqai• (O 178‚). ZU»AIÌ çƒ AπÍ 38,2
3 eänanti´on ZUA _ eänanti´bion » Hoµ. § 3‚ eänqa´dÜ eäleu´sesqai oµ U §
Q 150/Áï ·to´te moi xa´noi euärei+a xqw´n¯ oÖti ouä kaqo´lou th`n euärei+an le´gei, aällÜ eämoi`
euärei+a ge´noito kai` xa´sma poih´seien platu´. ÁïIï & A∆
Q 150/Zô to´te moi xa´noi euärei+a xqw´n_ aänti` tou+ "pro´teron qa´noimi", oÖ eästin
"xa´smati gh+s dexqei´hn". ZU»XÁï
po´te Zî § 1 aänti` tou+ oµ »X § 2 gh+s xa´sma´ ti dexqei´h me »(X) §
Q 156/Zô ta´wn_ wÖntinwn. Z»X
Q 156/Zô ba´les_ kate´bales. ZU»X
Q 157/Zô fu´gadÜ eötrepen (eötrapen Hoµ. = U»î)_ eiäs fu´ghn eötreyen. ZU»X
Q 158/Zô aänÜ iäwxmo´n_ kata` th`n ma´xhn. ZU»X
th`n ma´xhn ZU _ to` plh+qos »X §
Q 159/Zô stono´enta_ pollw+n stenagmw+n aiötia. ZU»X = A 445 polu´stona
˘ Q 159/Zô stono´enta: stenagmw+n aöcia. (πo‚† 179) Z
Q 159/Zô xe´onto_ eäpe´xeon, oÖ eästi puknw+s kai` aäqro´ws eäphko´ntizon. ZU»X
Q 161/Zô eötion (& x 370, ti´on Hoµ.)_ eäti´mwn. ZU»X
Q 162/ZôJ»ô eÖdrhi_ proedri´ai, ZU»X $ kaqe´drai (Ñ T 77È) »X
Q 162/Zô plei´ois_ peplhrwme´nois, ge´mousin. ZU»X
Q 163/Zô gunaiko`s aörÜ aäntite´tuco_ aänti` gunaiko`s eäge´nou (=X). − eäfÜ iöshs gunaiko`s
teti´mhso (=Iï, & I 116/A∆ oÖti ...). ZU»
1 eäge´nou Z _ genou+ U»X § eäfÜ iöshs Z _ eäpÜ iöshs U», √√.¬¬. = E 71È §
˘ Q 163/Áï ·gunaiko`s aßr aänti` te´tuco¯ to` aänt°i° eäpi` tou+ iösou lamba´netai, iÖnÜ h#i i#sos
gunaiko`s eäge´nou kai` kateskeua´sqhs. ÁïIï
Q 164/Zô eörre kakh` glh´nh_ fqei´rou, aäsqenh`s ko´rh: hß kako`n qe´ama. •glh´nh• ga`r
kalei+tai hÄ tou+ oäfqalmou+ ko´rh. ZU»Iï. Aõë fqei´rou wÄs ko´rh aönandros.
Q 164/Zô eiöcantos_ uÄpoxwrh´santos, Ú fugo´ntos (=Tł). ZU»X
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Q 165/Zô ouäde` gunai+kas aöceis eän nh´essi_ ouäde` ta`s hÄmete´ras (=Tł) gameta`s aiäxma-
lw´tous la´bhis. ZU»X
1 gameta`s _ gunai+kas U § 2 la´bhis ZU _ labw`n aöceis (eän) tai+s nausi´n »(X) §
Q 166/ÁôJZô pa´ros toi dai´mona dw´sw_ to`n qa´naton. kakw+s de` tou´twi eäxrh´sato: dio`
aäqetei+tai. Á = Ië, çƒ Aõ $ proslhpte´on to` kako`n, iÖnÜ h#i "pro´teron ga´r soi kako`n
qa´naton kai` kakh`n eiÄmarme´nhn dw´sw". ZU»XÁIï. Aõë mo´ron.
Q 170/Zô aäpÜ æIdai´wn oäre´wn_ aäpo` tw+n th+s œIdhs oärw+n. ZU»X
Q 170/Zô ktu´pe_ höxhsen, eäbro´nthsen. Z(U»X eöktupeî = Q 79È)
Q 171/Zô tiqei´s_ pare´xwn. ZU»X
Q 171/Zô eÄteralke´a_ eÄteroklinh+. th`n toi+s eänanti´ois aälkh`n kai` du´namin peripoi-
ou+san. ZU»X
Q 173/Zô aägximaxhtai´_ susta´dhn kai` eäk tou+ eäggu`s maxo´menoi. Z(U»X su´neggus =
P 335È)
Q 177/Zô mhxano´wnto_ eämhxanh´santo, kateskeu´asan. ZU»X
Q 178/Zô aäblhxra´_ aäsqenh+. ZU»XI $ kata` ste´rhsin tou+ blhxrou+ tou+ shmai´nontos to`
aäsqene´s. ZUI
Q 178/Zô ouädeno´swra_ ouädemia+s fronti´dos aöcia (= AπÍ 123,32). aäpo` tw+n wärw+n: − wöra
ga`r hÄ fronti´s (Hå®π. π. 221,13 ¤⁄~∂o®ƒ = Í¨∂å o 165). ZU»XAIï
ouädeno`s wÖra Zî § 1 wärw+n wöra ∂™ Må®ço _ wÄrw+n wÖra ço∂∂. §
Q 178/Zô me´nos aämo´n_ th`n eämh`n du´namin Dwrikw+s. ZU»X
Q 178/Zô eäru´cei_ kaqe´cei, eäpi´sxhi. ZU»X. Tł eäpisxh´sei.
Q 179/Zô rÄe´a_ rÄaidi´ws, euäko´lws. ZU»X
Q 179/Zô uÄperqore´ontai_ uÄperphdh´sousin, uÄperalou+ntai. (Z uÄperphdh´swsin) U»X
Q 181/Zô mnhmosu´nh_ uÄpo´mnhsis. ZU»X
Q 182/Zô eäniprh´sw_ eämprh´sw, kau´sw. ZU»X
Q 184/Zô eäke´kleto_ eäke´leuen. ZU»X
Q 185/Zô Ca´nqe te kai` su´, Po´darge, kai` Aiöqwn La´mpe te di+e_ ta` du´o me´rh tou+
lo´gou \tou´tois˜ eäpi´qeta tw+n iÖppwn. Ú nohte´on de` oäno´mata ku´ria Ca´nqon kai`
La´mpon, wÄs kai` to` duiüko`n ouÖtws eäpife´resqai oärqw+s (= Áï) •aällÜ eäfomartei+ton kai`
speu´deton• (Q 191) . ZU»X (ço~†®å Tô ™† N⁄)
2 tou´tois Z, oµ. U _ tau+ta »X § 3 wÄs kai` Z _ wÄs U»X § 3-4 kai` speu´deton oµ ZX §
Q 186/Zô komidh´n_ eäpime´leian, qerapei´an. ZU»X
Q 186/Zô aäpoti´neton_ eäkti´nete, aäpo´dote. ZU»X
Q 186/Áô ·aäpoti´neton¯ eäk tw+n duiükw+n dei´knutai fanerw+s oÖti du´o iÖppois eäxrh+to, eäk
tou+ •aäpoti´neton• kai` eäk tou+ •eäfomartei+ton• (191) kai` •speu´deton• (191). kai`
te´ssaras aßn uÄpola´bwmen eöxein iÖppous to`n ŒEktora ouäk eämpodw´n eästin hÄmi+n to`3
•aäpoti´neton• duiüko`n oön. oiÄ ga`r æAttikoi` eän toi+s plhquntikoi+s oäno´masi duiüka`
sunta´ssontai rÄh´mata, wÄs kai` eän th+i A: •mh` nu´ toi ouä xrai´smwsin oÖsoi qeoi´ eiäsÜ eän
æOlu´mpw* / a#sson iäo´nqÜ, oÖte ke´n toi aäa´ptous xei+ras eäfei´w• (A 566-7). Á çƒ Aõô oÖti ...,6
185û 191/A∆
Q 188/Zô meli´frona_ hÄdu´n. ZU»X
Q 188/Zô puro´n_ kataxrhstikw+s ta`s kriqa`s nu+n. •eöqhken• de` pare´qhken, pare´balen.
ZU»X
¬™µµå •eöqhken• π®o de` U»X §
Q 188/Zô uÄmi+n pa`r prote´roisi meli´frona puro`n eöqhken_ to` eÄch+s tou+to eästi`n •hß eämoi`
oÖs per oiÄ qalero`s po´sis euöxomai ei#nai, oi#no´n tÜ eägkera´sasa piei+n oÖte qumo`s
aänw´goi• (190‚). (Z qalerw+s .. oÖte <moi>) U»Áï
Q 189/Zô eägkera´sasa_ eägxe´asa eiäs ke´ras. pro` ga`r tou+ euÄreqh+nai th`n tw+n poth–
ri´wn xrh+sin ke´rasin eöpinon. ZU»X(A)
1 pro` tou+ ga`r » § 2 ke´rasin Z _ eiäs ke´ras U» §
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Q 190/Aõë ·hß eämoi`¯ höper (= B 453È) eämoi´.
Q 191/Zô eäfomartei+ton_ eäpakolouqei+te, oÄmou+ speu´dete. ZU»X
eäpakolouqei+ton oÄmou+ speu´deton » §
Q 191/Zô aiö ke (oöfra √.¬. Hoµ.)_ eäa´n. ZU»X = A 207È
Q 192/Zô aäspi´da Nestore´hn_ auäto`n to`n Ne´stora perifrastikw+s (=X). eönioi de` to`
oÖplon: ZU»A $ hÄfaisto´teukton ga`r h#n. Z»A
Q 193/Zô kano´nas_ rÄa´bdous (=X), ai^s eäkra´toun ta`s aäspi´das. ouöpw ga`r eäxrw+nto toi+s
po´rpacin, ou?s oöxana eäka´loun. uÖsteron ga`r ou^toi eäpenoh´qhsan uÄpo` Karw+n, wÄs kai`
æAnakre´wn fhsi´n •karioerge´os oäxa´noio• (RMÌ 401). ZU»AÁIë
2 so´xana ZU § 3 karioerge´os ™† E¨‚†. 707,61 _ karikoerge´os E¨‚†. 367,25, karie´rgeos Á §
Q 196/Zô eäelpoi´mhn_ eälpi´saimi aön. (Z eäe´lpoimiî) U»X
Q 197/Zô auätonuxei´_ eän auäth+i th+i nukti´. ZU(» eän oµ) X & AπÍ 48,10
Q 197/Zô eäpibhse´men_ eäpibh+nai. ZU»
Q 198/Zô neme´shse_ eäba´skainen, wärgi´sqh (=X) eäfÜ oi^s aänaci´ois ei#pen. ZU»T
eäba´skenen Z _ eäba´skanen U, eäba´skhnen »XT § aänaci´ws U»T §
Q 199/Zô sei´sato_ diekinh´qh, eätina´xqh. ZU»X
Q 199/Zô eäle´licen_ eäki´nhsen. ZU»X
Q 201/Zô euärusqene´s_ mega´lhn du´namin eöxwn. ZU»X
Q 202/Zô oälofu´retai_ eäleei+, oiäktei´rei. ZU»X
Q 203/Zô ÆEli´khn te kai` Aiäga´s_ po´leis iÄera`s Poseidw+nos. Aiäga`s de` kalou+sin ta`s
eän Peloponnh´swi. ZU»XIï
1 iÄera`s ﬂ & e 381È, B 506È _ pe´ra Z»XI § pe´ra poseidw+nos aiäga`s de` kalou+sin ta`s oµ U §
Q 204/Zô xari´enta_ eäpiterph+, hÄde´a. ZU»X
Q 204/Zô su` de´ sfisi bou´leo ni´khn_ su` de` auätoi+s bohqo`s genou+ kai` peripoi´hsai th`n
ni´khn. ZU»X
Q 206/Zô eäruke´men_ kate´xein, kwlu´ein. ZU»X
Q 206/Zô Zh+nÜ_ Zh+na, to`n Di´a. ZU»X
Q 207/Zô aäka´xoito_ lupoi+to. ZU»X
Q 209/Zô aäptoepe´s_ aäpto´hte, eän tw+i le´gein qrasei+a. eönioi de` Ú dase´ws aänaginw´-
skousin, iÖnÜ h#i kaqaptome´nh lo´gois (&A∆). ZU»XIë & AπÍ 40,16
Q 213/Zô tw+n dÜ oÖson eäk nhw+n aäpo` pu´rgou ta´fros eöerge_ oÖson aäpo` tw+n new+n h#n
dia´sthma eäpi` to` tei+xos kai` aäpo` tou+ tei´xous eäpi` th`n ta´fron, eäplhrou+to eäk tou+
oöxlou. (Z to`nî) U»XÁI & ™≈
˘ Q 213/»ô tw+n dÜ oÖson eäk nhw+n_ oÖson hÄ ta´fros aäpe´xei tou+ tei´xous kai` tw+n new+n,
tou+to plh+res h#n pezw+n kai` iÖppwn. aämfo´tera ou#n ta` diasth´mata eÄkate´rwqen tou+
tei´xous, to` me`n pro`s th`n ta´fron, to` de` pro`s ta`s nau+s, eäpeplh´rwto. »XÁI &T
1 aöllws π®o ¬™µµå†™ Á, πo‚† ta´fros ⁄~‚. » §
Q 213/Zô aäpo´erge (& Q 325È, aäpo` ... eöerge Hoµ.) _ aäpexw´rize. ZU»X
aäpo´erge Zî _ aäpoe´ergen U»Xî (W 238 aäpe´ergen) §
Q 214/Zô plh+qen_ eäplhrw´qhsan. Z(U»X plh+sqen U»Xî = R 211È)
Q 215/Zô eiälome´nwn_ sunaqroizome´nwn. ZU»XTł
Q 215/Zô eiölei_ sunh´qroize (=Tł), sune´kleie. ZU»X
Q 217/Zô khle´wi_ kaustikw+i, diapu´rwi. ZU»X
Q 219/Zô poipnu´santi_ eänergh´santi. ZU»X
Q 221/Zô porfu´reon me´ga fa+ros eöxwn ·eän U»X¯ xeiri` paxei´hi_ porfurou+n iÄma´tion
(=Tł) metaxeiri´zetai oÄ basileu`s eÖneka tou+ euäxerw+s eÄauto`n shma+nai toi+s ŒEllhsin,
eäpei` aädu´naton h#n dia` boh+s auätou`s katastei+lai. ZU»XAÁI&Ì
Q 222/ZôJ»ô megakh´teiü_ mega´lhi, para` to` kh+tos, ZU»X $ hß Ú me´ga ku´tos eäxou´shi,
platei´ai (=Ì). ZU & F 22û $ hß platei+a kai` euäru´xwros. »X
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Q 223/Zô eän messa´twi_ eän tw+i meswta´twi to´pwi. ZU»XIï
Q 223/Zô eöske_ h#n, − uÄph+rxen (= Iï). ZU»X
Q 223/ZôJÁï gegwne´men_ boa+n. ZU»X $ eiäs to` aäko´pws boa+n aämfote´rois. ÁïIï
Q 227/Zô diapru´sion_ dia´dhlon, me´ga, eäca´kouston. ZU»X. Të diaporeu´simon.
Q 227/Zô gegwnw´s_ eäkbow+n, kra´zwn. ZU»X
Q 228/Zô aiädw`s æArgei+oi_ aiädei+sqe, w# ŒEllhnes. ZU»X
Q 228/Zô ei#dos aäghtoi´_ tw+i oÄraqh+nai mo´non qaumastoi` kai` ouäk eäpi` tw+i eörgwi. Z»XÌ
tw+iÃ_ to` Z § tw+iÕ oµ » §
Q 230/»ô wÄs oÄpo´tÜ eän Lh´mnwi keneauxe´es (a?s Hoµ.)_ to` oÄpo´te eästi`n aänti` tou+ "oÖte"
(= Aõô, &Tô pote´), kai` aäpotelei+ aäntapodotikh`n peri´odon. ouäk eöstin aäntapo´dosis (&
Áï): oÄ ga`r lo´gos "oÖte eän Lh´mnwi eäkauxa+sqe". »XIïÌ (çƒ G 130/N⁄ "aäntapodotikh+s
ouöshs th+s perio´dou")
wÄs »Xî, Ro®πª. 67,28 _ a?s Hoµ. § 2 ouäk eösti <de`> Ì §
Q 230/Zô keneauxe´es_ kena` kai` ma´taia kauxw´menoi. ZU»X
Q 230/Zô hägora´asqe_ eäle´gete: aÖs tinas pote` eän th+i Lh´mnwi eäle´gete kauxw´menoi,
pi´nontes oi#non plei+ston kai` ka´lliston. ZU»X(Ì th+i oµ)
Q 231/Zô eösqontes_ eäsqi´ontes. ZU»X
Q 231/Zô oärqokraira´wn_ oärqa` ke´rata eäxo´ntwn. ZU»X
Q 232/Áï ·pi´nontes¯ peritto`s oÄ sti´xos: eäk ga`r tou+ pi´nein, ouäk eäk tou+ eäsqi´ein to`
kauxa+sqai shmai´nei. Áï çƒ A†ª™~. 1,39∂-™/A®, U 84/A∆
Q 232/Zô eäpistefe´as_ plh´reis. oÄ tro´pos metafora´. ZU»XÌ
Q 233/Zô aänqÜ eÄkato´n_ aänti` tou+ kate´nanti eÄkato´n. ZU»X
Q 234/Zô sth´sesqai_ ma´xesqai. Z(U»X maxh´sesqai)
Q 234/Zô eiäme´n_ eäsme´n. ZU»X
Q 235/Zô eäniprh´sei_ kau´sei. ZU»X
Q 236/Zô uÄpermene´wn_ uÄpe`r to` de´on biai´wn. uÄperexo´ntwn th+i duna´mei, 	aändrei´wn
XÌ
. ZU»XÌ
Q 237/Zô aöasas_ eöblayas. Z»X
Q 237/Të ·aäphu´ras¯ ‹ auäto´n (= A 290È).
Q 238/Zô teo´n_ to`n so´n. ZU»X
Q 239/Zô eörrwn_ eäpi` fqora`n paragena´menos. Z(U»X parageno´menos) Tł & A∆ oÖti ...
Q 241/Zô iÄe´menos_ eäpiqumw+n, proqumou´menos. ZU»X
Q 243/Zô auätou`s dh´ per_ hÄma+s (=Tł) auätou´s. ZU»X
Q 243/Zô aälu´cai_ eäkkli+nai. ZU»X
Q 245/Zô oälofu´rato_ katoiktei´rhsen, häle´hsen. ZU»X
wälofu´rato U»Xî § katoi´ktisen U, katw´iktisen »X §
Q 246/Zô neu+sen_ uÄpe´sxeto, eäsh´manen. ZU»X
Q 247/Zô teleio´taton_ hötoi me´giston, hß eäntelh+ shmei+a fai´nonta, eäpitelestikw´ta-
ton. le´getai de` kata` th`n tou+ Dio`s ge´nesin to`n aäeto`n gennhqh+nai, eön te th+i pro`s
tou`s Gi´gantas ma´xhi parapth+nai. dio´per eän th+i dianemh´sei tw+n pthnw+n Zeu`s to`n3
aäeto`n eiÖleto, w^i kai` prosta´ssei kai` aägge´lwi xra+tai pro`s eäkei´nous, ou?s eäpifanei´-
as aäcioi+. oÖqen kai` aäeto`s eäklh´qh, ouäx, wÖs tines, para` to` aäi'ssein, aälla` para` to`
eäteo`n dhlou+n, oÖ eästin aälhqe´s. ZU»XAÁIÌ & Eπ⁄µ. a 212, çƒ Tô, Rƒ™⁄ƒƒ™® å∂ Çå¬¬. ƒ®.6
119,3 (ç).
2 ge´nnhsin U § 3 parasth+nai Ì § to`n oµ U»XÁ § 4 aänei´leto U § aägge´lwi <auätw+i> U»XAÁ §
5 aäi'ssein _ iäa´ssen Z §
Q 248/Zô nebro´n _ eäla´fou ge´nnhma. ZU»X
Q 250/Zô panomfai´wi_ pa´shs fh´mhs kai` klhdo´nos aäkou´onti. oämfh` ga`r hÄ qei´a klh-
dw´n. ZUÌ(»X aäkou´onti ™† qei´a oµ) &Iï
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Q 252/Zô qo´ron_ eäfw´rmhsan. ZX(U» aäfw´rmhsan)
Q 254/Zô euöcato_ eäkauxh´sato, hädunh´qh. ZX(U» eädeh´qh)
Q 254/Zô pa´ros sxe´men_ eömprosqen sxei+n. U(Z»X eösxen)
Q 257/Zô Fradmoni´dhn_ Fra´dmonos pai+da (=Tł) æAge´laon. ZU»X
Q 259/Zô eölasse_ dih´lasen. ZU»
Q 260/Zô aära´bhsen_ eäyo´fhsen, höxhsen. oänomatopoii´a oÄ tro´pos. ZU»XÌ£
Q 261/Zô to`n de` me´ta_ meta` de` tou+ton. ZU»X
Q 263/Zô oäpa´wn_ aäko´louqos. ZU»X
Q 264/Zô aäta´lantos æEnuali´wi_ polemiko´s, iösos tw+i æArei. ZU»X
Q 266/Zô pali´ntona_ eiäs touäpi´sw teino´mena. ZU»XAõ¹ çƒ A 59È $ ei#dos de` tocei´as
Aõ¹, çƒ Q 325/A∆.
Q 266/Zô titai´nwn_ eäntei´nwn, eÖlkwn. ZU»
Q 268/Zô uÄpece´feren_ eöcw auäto` tou+ Teu´krou eäpoi´ei. ZU»Ì
Q 269/Zô papth´nas_ peribleya´menos. ZU»
Q 269/Zô eäpeia´rtin_ hötoi oönoma ku´rion to` "æEpia´rths" (& ÁïIï), hß aänti` tou+ "eäpi´
tina dh´". ZU»
eäpi` aörtin Uî § oÄ eäpi´artis U» §
Q 269/Zô oäiüsteu´sas_ toceu´sas. ZU»
Q 271/Zô du´sken_ uÄpedu´eto, uÄpeish´iei. ZU»
Q 272/Zô kru´ptasken_ eökrupten. ZU»
Q 281/Zô koi´rane law+n_ basileu+ oöxlwn. ZU»
Q 282/Zô fo´ws_ fw+s, swthri´a. shmai´nei kai` to` ku´rion •fw+s•. Z(U»Ì kai`: de`)
Q 284/Áï ·kai´ se no´qon per eäo´nta¯ aäqetei+tai oÖti pro`s oäneidismo`n kai` aäpotroph`n
eästi`n ma+llon. ÁïIï çƒ A∆
Q 284/Zô kai´ se no´qon per eäo´nta_ ÆHraklh+s porqh´sas œIlion ÆHsio´nhn th`n Laome´-
dontos qugate´ra, Pria´mou de` aädelfh´n, eölaben aiäxma´lwton kai` eödwken auäth`n
ge´ras Telamw+ni wÄs sustrateu´santi auätw+i. aäfÜ h^s eösxen Teu+kron oÄ Telamw´n. wÄs3
ou#n aäpo` Trwiükh+s gunaiko`s texqe´nta to`n pai+da Teu+kron eäka´lesan proanape´myan-
tes to`n to´non kai` poih´santes ku´rion. Teukroi` ga`r oiÄ Trw+es aäpo` tou+ basileu´san-
tos auätw+n Teu´krou. hÄ de` iÄstori´a aäkribe´steron eiörhtai para´ te aöllois polloi+s kai`6
para` æApollwni´wi tw+i grammatikw+i eän tw+i deute´rwi tw+n Genw+n. eäzh´thtai de` pw+s eäc
aÄpa´ntwn eäpaine´sas to`n Teu+kron nu+n eäpife´rei no´qon. hÄmei+s de´ famen tou+to mh`
ei#nai pro`s aiäsxu´nhs dia` to` para` toi+s palaioi+s eöqos kratou+n. eäti´mwn ga`r tou`s9
no´qous eäfÜ iöshs toi+s gnhsi´ois (çƒ c 203). aöllws te, eiä kai` aiäxma´lwtos <hÄ> ÆHsio´nh,
aälla` basili´s. eöti de` kai` auäch´sews eÖneken tou+tÜ eiärh+sqai fame`n oÖti th+i aäreth+i kai`
tou`s gnhsi´ous uÄpere´balen. ZU»AÁIÌ12
4 to`n oµ U»Á § 5 teukroi` ZA _ teu+kroi U»Á § 5-6 basileu´ontos A § 7 æApollodw´rwi ◊å¬ç∆™~å™®
(ÏÌ®H⁄‚† 244Ï158) § eän tw+i deute´rwi tw+n genw+n ZU»AÁ _ eän katalo´gwi new+n ﬂ, eän b• katalo´gou ne–
w+n ◊å¬ç∆. eän tw+i deute´rwi <peri`> tw+n New+n ıåç. § 9 aiäsxu´nhn »Á § 10 eäpi´shs U»AÁ § <hÄ> AÁÌ §
Q 284/Zô komi´ssato_ eäpimelei´as häci´wsen wÄs gnh´sion. ZU»
Q 285/Zô euäklei´hs eäpi´bhson_ do´chs eäpibh+nai poi´hson. ZU»
Q 289/Zô presbh´iüon_ presbei+on, aäristei+on. le´gei de` to` uÄpe`r timh+s dw+ron dido´me-
non. Z(aöriston) U»Ì
Q 290/Zô tri´poda_ le´bhta, eöxonta auätofuei+s po´das. ZU»Ì
Q 290/Zô auätoi+sin oöxesfin_ su`n toi+s aÖrmasin auätw+n. ZU(» auätw+n oµ)
Q 291/Zô oÄmo`n le´xos eiäsanabai´noi_ hÖtis th+s auäth+s soi koi´ths koinwnh´sei. Z(U»IïÌ
soi oµ)
Q 293/Zô speu´donta_ eäspoudako´ta. ZU». Aõô aänti` "proqu´mws eänergou+nta", Tô "ka-
kopaqou+nta" Ñ N 236È.
Q 295/Zô wäsa´meqa_ aäpewsa´meqa. ZU»
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Q 296/Zô eäk tou+ dh´_ eäc eäkei´nou tou+ xro´nou. ZU»
Q 296/Zô de´gmenos (dedegme´nos Hoµ.)_ eäpithrw+n, hß prosdexo´menos. ZU» Ñ B 794È
Q 297/Zô tanuglw´xinas_ makra`s kai` oäcei´as gwniw´seis eöxontas, oÖ eästin aäki´das.
ZU»IëÌ
Q 298/Zô ph+xqen_ eänepa´ghsan. ZU»
Q 298/Zô aärhiüqo´wn_ polemikw+n. ZU»
Q 299/Zô lusshth+ra_ maniw´dh, lussw´dh. ZU»
Q 300/Zô iöallen_ eäfi´ei, eäpe´pempen. Z(U» eöpempen)
Q 301/Zô iÖeto_ proequmei+to, ZU» $ wÖrma. Z»
Q 304/Zô Aiäsu´mhqen_ aäpo` Aiäsu´mhs po´lews Qra´ikhs. ZU»Ì
qrakikh+s U, oµ » §
Q 304/Zô oäpuiome´nh_ memnhsteume´nh, gegamhme´nh. ZU»
Q 306/Zô mh´kwn dÜ wÄs_ wÄs mh´kwn. oÄ tro´pos aänastrofh´. ZU»Ì
˘ Q 306/»ô mh´kwn dÜ w?s eÄte´rwse ka´rh ba´len hÖ tÜ eäni` kh´pwi_ hötoi to` h° meta` tou+ te°
peritteu´ei, iÖnÜ h#i "wÄs mh´kwn eÄte´rwse (=Ì) ka´rh ba´len", hß tw+i •briqome´nh• (307) lei´-
pei rÄh+ma kai` eösti metoxh` aänti` rÄh´matos. »Á (= Mô, & N⁄, 307È)
2 iÖnÜ h#i »ﬂM _ toute´stin Á § tw+i Áﬂ _ to` »M §
˘ Q 306/Áï ·mh´kwn dÜ w?s¯ hötoi to` eÄch+s eästin ouÖtws: eÄte´rwse ka´rh ba´len <wÄs
mh´kwn>, hÖ tÜ eäni` kh´pwi briqome´nh. lei´pei de` to` eästi°n°. ÁïIï, & N⁄
Q 306/Zô ka´rh ba´len_ aäpe´klinen th`n kefalh´n. ZU»ÁÌ
Q 306/Zô hÖ tÜ eäni` kh´pwi_ shmeiwte´on oÖti qhlukw+s ei#pe th`n mh´kwna. ZU»ÁÌ
Q 307/Zô briqome´nh_ aänti` tou+ "bri´qetai", oÖ eästi barei+tai, kai` ouäx wÖs tines ei#pon
baroume´nh. ke´xrhtai ga`r metoxh+i aänti` rÄh´matos. kai` eösti to` sxh+ma iödion Aiäole´wn.
ZUÁ(»ÌIï th+i metoxh+i) & A∆
2 çƒ B 87È melissa´wn: kai` eöstin to` sxh+ma eäpe´ktasis, iödion de` æIw´nwn §
Q 307/Zô noti´hisi´ te eiäarinh+isi_ dro´sois hß yeka´sin eäarinai+s. (Z noti´hisinî) »Ìï
Q 308/Zô hömusen_ eäpe´kline. Z(U eöklinen) »
Q 308/Zô ph´lhki barunqe´n_ th+i perikefalai´ai barhqe´n. ZU»
Q 311/Zô pare´sfhlen_ sfalh+nai kai` aäpotuxei+n eäpoi´hsen. ZU»
Q 313/Zô iÄe´menon_ oÄrmw+nta. ZU»
Q 314/Zô uÄperw´hsan_ uÄpexw´rhsan. ZU»
Q 316/Zô pu´kasen_ sune´sxen, eäka´luyen. ZU»
Q 320/Zô qo´re_ kateph´dhsen. ZU»
Q 325/Zô au# eäru´onta_ eiäs touäpi´sw eÖlkonta. ZU»Ië = A∆ oÖti ...
Q 325/ZôJUô oÖqi_ oÖqi auätw+i. Z» $ auäto´qi. U (πo‚† 361 ZU»)
Q 325/Zô klhi's_ kataklei´s. ZU»
Q 325/Zô aäpoe´rgei_ aäpei´rgei. ZU»
Q 328/Zô na´rkhse_ eäna´rkhsen, eälu´qh. ZU»
Q 329/Zô gnu´c_ eäpi` go´nu. ZU»
Q 329/Zô eäripw´n_ pesw´n. ZU»
Q 330/Zô ouäk aäme´lhsen_ eäfro´ntisen. oÄ tro´pos aänti´frasis. ZU»
Q 331/ZôJUô peri´bh_ perie´bh. Z» $ uÄperema´xhse (Ñ C 424È). U
Q 332/Zô uÄpodu´nte_ uÄpeiselqo´ntes. (πo‚† 298) ZU»
Q 337/Zô sqe´neiü blemeai´nwn_ sfodrw+s eäpirrwnnu´menos (& AπÍ 51,31). eönioi de` tw+i
ble´mmati fobw+n, oi^on th`n du´namin kai` dia` tou+ ble´mmatos eäpideiknu´menos. ZU»
Áï£IïÌ
2 kai` oµ » § eändeiknu´menos U»ÁIÌ §
Q 338/Zô suo`s aägri´ou_ sua´grou. shmeiwte´on de` oÖti ta` toiau+ta oäno´mata dihirh-
me´nws le´gei, wÄs kai` to` •aögrion ai#ga• (G 24). ZU»IïTł&Ì
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Q 340/Zô eÄlisso´menon_ sustrefo´menon. ZU»
Q 340/Áï ·eÄlisso´menon¯ gra´fetai kai` eÄlisso´menos, iÖnÜ h#i eÄlisso´menos oÄ xoi+ros. hß
wÄs le´wn eäpithrei+. ÁIï çƒ AõTë
Q 340/Zô dokeu´ei_ eäpithrei+. ZU» = AπÍ 60,14
Q 341/Zô wöpazen_ kato´pin eädi´wken, kath´peigen. ZU»Ìë & AπÍ 121,23 J 171,13.
Q 341/Tł ˜wöpazen¯eädi´wken: le´getai de` kai` eäpi` tou+ pare´xein Q 141È.
Q 342/Zô to`n oäpi´staton_ to`n teleutai+on. ZU»
Q 343/Zô sko´lopes_ ta` aäpwcumme´na cu´la. ZU» (ﬂ aäpocusme´na = I 350È)
Q 344/Zô da´men_ aänhire´qhsan. ZU»
Q 345/Zô eärhtu´onto_ katei´xonto. ZU»
Q 346/Zô keklo´menoi_ eägkekeleume´noi. Z(U» eägkeleuo´menoi)
Q 346/Áï meta` to` •keklo´menoi• stikte´on, iÖna mh` aÄma´rthma h#i oÖti toi+s qeoi+s
parekeleu´onto. huöxonto ga`r toi+s qeoi+s, aällh´lois de` parekeleu´onto. Áï & A~.
Rå®. 3,39, çƒ N⁄
Q 348/Zô aämfiperistrw´fa_ pantaxou+ periestre´feto, oÖ eästin eänergw+s perih´lau-
nen. ZU»IëÌ
Q 349/Zô Gorgou+s oömmatÜ eöxwn_ gorgo´thtos, hß aänti` tou+ Gorgo´nos, oÖ eästin fobera´.
aäpo` de` euäqei´as th+s Gorgw` Gorgou+s ei#pen th`n genikh´n, ZU»Iï&Ì $ wÄs Sapfw`
Sapfou+s (& A∆). ZIï
1 gorgo´nos Z _ gorgou+s U» § 2 de` oµ » §
Q 349/Zô oi#ma_ oÖrmhma. ZU»
Q 352/Zô nw+iü_ "hÄmei+s" koinh+i diale´ktwi. Dwriei+s ga´r fasin aömmes (F 432), Aiäolei+s
aömme (A 59), æAttikoi` de` nw+ (E 219), œIwnes hÄme´as (Q 211). eöstin de` aäntwnumi´a duiükh`
oärqh+s kai` aiätiatikh+s ptw´sews. eäa`n de` su`n tw+i n°, hÄmw+n kai` hÄmi+n (X 88, K 478). ZU»A
&IïÌ
1 hÄmei+s ﬂ _ hÄmi+n ZU»A, √. ⁄~ƒ®å ¬. 3 § 2 nw+ ZA _ nw´ U, nw+iü » § hÄme´as ZU»A _ hÄme´es ﬂ §
Q 352/Zô ouäke´ti nw+iün (nw+iü Hoµ. = Uî) kai` ta` eÄch+s_ ouäke´ti sw´ous eäw+men tou`s
ŒEllhnas, w^n khdemoni´an kai` fronti´da poih´somen kai` eäc uÄste´rou; ZU»IÌ
1 sw´ous qw+men », sw+ qw+men U § 2 w^n _ ouä ﬂ § poih´somen kai` Z _ poihso´meqa U» §
Q 353/Zô kekadhso´meqa_ luphqhso´meqa, frontiou+men. Z(U» luphso´meqa)
Q 353/Zô uÄsta´tion_ eäc uÄste´rou. ZU»
˘ Q 353/Áï ·kekadhso´meqÜ uÄsta´tio´n per¯ auätw+n xwrisqw+men to´ge pa´nu eösxaton. çƒ
Tô "xariou+men "
Q 354/Zô oi#ton_ mo´ron. ZU»
Q 355/Zô rÄiph+i_ fora+i. Z(U» th+i fora+i)
Q 355/Zô aänektw+s_ aänasxetw+s. ZU»
Q 358/Uô kai` li´hn ou^to´s ge_ kai` li´an ou^tos. U»
Q 358-61/Áï hÄ dia´noia ouÖtws: peri` tou+ ŒEktoros fhsi`n "ouö moi me´lei: aäpolei+tai
ga´r. oÄ de` path`r oÄ eämo´s eästi ˝te´leios (π®o sxe´tlios), ma+llon de` uÄpai´tios. ÁïIë &Të
Q 360/Zô ouÄmo´s_ oÄ eämo´s. ZU»
Q 361/Zô sxe´tlios_ nu+n eäpisxetiko´s. ZU» çƒ K 164È "deino`s hß sxetliasmou+ aöcios".
Q 361/Zô aälitro´s_ aÄmartwlo´s, aödikos. ZU»
Q 361/Zô eämw+n mene´wn aäperweu´s_ th+s eämh+s duna´mews kai` proqumi´as kwluth´s. (Z
aäpewreu´s) U». Të aäpokwluth´s.
Q 363/Zô sw´eskon_ eöswzon. ZU»
Q 363/Zô Euärusqh+os_ Euärusqe´ws tou+ æArgei´wn basile´ws, tou+ eäpita´ttontos ÆHra-
klei+ tou`s aöqlous. ZU»IÌ
Q 363/Zô aäeqleu´wn (= W 734È, aäe´qlwn Hoµ.)_ aäqlw+n, kakopaqw+n. ZU»
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Q 365/Zô tw+i eäpalech´sousan_ eäpikourh´sousan, bohqh´sousan. ZU»
\tw+i˜ aäpalech´sousan »î, Ñ r 364 §
Q 365/Zô proi'allen_ proe´pempen. ZU»
Q 366/Zô höideÜ_ höidein, häpista´mhn. Z(U» höideaî = C 71È)
Q 366/Zô peukali´mhisi_ sunetai+s hß pikrai+s. para` th`n peu´khn. ZU»Ì
Q 367/Zô eu#te´ min_ oÄpo´te auäto´n. ZU»
Q 367/Zô pula´rtao_ iäsxurw+s sunarmo´zontos kai` klei´ontos ta`s pu´las (=Tł), dia` to`
mhde´na uÄpostre´fein eäc ŒAidou. ZU»AÌ
˘ Q 367/Áï ·pula´rtao¯ hß to`n iäsxura`s pu´las eöxonta, hß to`n iäsxurw+s ta`s pu´las
klei´onta, dia` to` mhde´na uÄpostre´fein eäc ŒAidou. ÁïIï, çƒ AπÍ(137)
Q 368/Zô eäc æEre´beus_ eäk tou+ eäre´bous, oÖ eästin "sko´tous". ZU»Ìë&Ië $ eöstin de` oÄ
pro` tou+ Tarta´rou to´pos. Z»IëÌë
Q 368/Zô ku´na æAi'dao_ to`n Ke´rberon. telesqe´ntwn tw+n tou+ ÆHrakle´ous aöqlwn eän
mhni` kai` eötesin oäktw` mh` prosdexo´menos Euärusqeu`s to´n te tw+n Auäge´ou boskhma´twn
a#qlon kai` to`n th+s ŒUdras, eÄnde´katon eäpe´tacen a#qlon auätw+i, to`n Ke´rberon eäc3
ŒAidou komi´zein. ei#xen de` ou^tos trei+s me`n kunw+n kefala´s, th`n de` ouära`n dra´kon-
tos, ta` de` tou+ nw´tou pantoi´wn ei#xen oöfewn kefala´s. me´llwn ou#n eäpi` tou+ton
aäpie´nai h#lqen pro`s Euömolpon eiäs æEleusi+na, boulo´menos muhqh+nai. h#n de` ouäk eäco`n6
ce´nois to´te muei+sqai, eäpeidh´per ˝Qe´stios oÄ Puli´ou pai+s parageno´menos˝ eämuei+-
to. mh` duna´menos ou#n iädei+n ta` musth´ria, eäpei´per ouäx ˝hÄgni´sqh eiäs to`n tw+n Ken-
tau´rwn fo´non, aÄgnisqei`s uÄpo` Euämo´lpou to´te eämuh´qh. kai` parageno´menos eäpi` to`9
Tai´naron th+s Lakwnikh+s aäkrwth´rion, ou^ th+s ŒAidou kataba´sew´s eästin sto´mion, dia`
tou´tou kath´iei. wÄs de` ei#don auäto`n aiÄ yuxai´, xwri`s Melea´grou kai` Medou´shs th+s
Gorgo´nos euäqu`s eöfugon. eäpi` de` th`n Gorgo´na to` ci´fos wÄs zw+san eÖlkei, kai` para`12
ÆErmou+ manqa´nei oÖti eöstin keno`n eiödwlon. plhsi´on de` tw+n ŒAidou pulw+n geno´me-
nos, Qhse´a eägei´rei, kaqh´menon eäpi` aäkinh´tou qro´nou. oÄmoi´ws de` kai` Peiri´qoun
häboulh´qh kai` th+s gh+s polu` seiome´nhs ouäk hädunh´qh. aäpeku´lise de` kai` to`n15
æAskala´fou pe´tron. boulo´menos de` ai^ma tai+s yuxai+s parasxe´sqai mi´an tw+n ŒAidou
bow+n aäpe´sfacen. ZU»AÁIÌ & Aπ∂. ∫⁄∫¬. 2,5,12
aäi'dao Hoµ. ﬂî _ aÖdou ZUÁî, aÖidou »î § 2 auäge´ou » _ auägai´ou ZA, auägei´ou UÁ § 3 th+s oµ » § 6-7
h#n de` ... eämuei+to oµ. Aπo¬¬o∂o®⁄ ™π⁄†. § 7 qe´stios Z _ que´stios U»Á, que´sths A § qeto`s puli´ou
pai+s geno´menos Aπ∂. § .. diÜ o? gi´gnetai Puli´ou qeto`s uiÄo´s, kai` parageno´menos eämuei+to ﬂ & R¬¨.
Tª™‚. 33,2 § 8-9 ouäk h#n hÄgnisme´nos to`n Kentau´rwn fo´non Aπ∂. § 10 ou^ _ o? » § 13 gino´menos A § 16
paraqe´sqai A §
Q 369/Zô Stu´c_ mi´a tw+n æWkeanou+ qugate´rwn, h?n oÄ Zeu`s frikwde´staton oÖrkon tw+n
qew+n eäpoi´hsen timh´sas auäth´n, wÖs fhsin ÆHsi´odos eän Qeogoni´ai (Tª™o©. 399‚.). eöstin
de` krh´nh eän ŒAidou. ZU(» <kai`> krh´nh) AÁïIï çƒ T 113È
Q 369/Zô aiäpa´_ uÄyhla´, eäc ou^ mega´la kai` xalepa´. ZU(»ÌëÌï mega´la oµ)
Q 370/Zô eäch´nusen_ eäplh´rwsen, eäte´lesen. ZU»
Q 371/Zô gou´natÜ eökussen_ eägonupe´thse. (ZU eökusenî) »
Q 371/Zô eökuse_ proseku´nhse, eäfi´lhse. (πo‚† 361) ZU»
Q 373/Zô eöstai ma´n_ eöstai mh`n kairo´s. ZU»I
Q 374/Zô eäpe´ntue_ hÄtoi´maze, pareskeu´aze. ZU»Ìë
Q 374/Zô mw´nuxas_ monw´nuxas. ZU»
Q 375/Zô katadu+sa_ eiäselqou+sa. metafora` oÄ tro´pos. Z(U metaforiko`s) »Ìë
Q 376/Zô oöfra iödwmi_ oÖpws ma´qw. Z Ñ E 221È
Q 377/ﬂô pa´iüs_ pai+s. = B 609È
Q 378/UôJZô profanei+sa_ fanei+sa, U» $ oäfqei+sa. ZU»
Q 379/Zô kore´ei_ kore´sei. ZU»
Q 380/Zô dhmw+i_ th+i pimelh+i, tw+i li´pei. ZU»
Q 389/Zô la´zeto_ eäla´mbanen. ZU(» eölaben)
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Q 392/Zô eäpemai´eto_ eöplhssen. ZU»Tł
Q 393/Áï ·pu´lai mu´kon ouäranou+¯ pu´las ouäranou+ ta` ne´fh le´gei. Áï & A∆
Q 393/Zô mu´kon_ hänoi´ghsan, höxhsan. ZU» $ oÄ tro´pos Ú oänomatopoii´a (=Ì). Z»
Q 395/Tł ·aänakli+nai¯ aänakalu´yai. = E 751/TłJÌë
Q 399/Tł ·ba´skÜ iöqi¯ eäk parallh´lou to` auäto´. = B 8È
Q 399/Zô pa´lin_ oäpi´sw. (πo‚† 379) ZU»
Q 399/Zô pa´lin tre´pe_ eiäs touäpi´sw aäpe´trepe. ZU»
Q 399/Zô aönthn_ eäc eänanti´as. (Z aöntiî) U»
Q 400/Zô sunoiso´meqa_ sunenexqhso´meqa, sumbalou+men. Z(» sunaxqhso´meqa)
Q 402/Zô guiw´sw_ xwlw´sw. ZU» = AπÍ 55,26
Q 403/Zô aöcw_ kata´cw, suntri´yw. ZU»
Q 404/Zô deka´tous_ de´ka. ZU»
Q 404/Zô peritellome´nous_ perierxome´nous, plhroume´nous. ZU»
Q 405/Zô aäpalqh´sesqon_ iäaqh´sesqe duiükw+s. ZU»Ì
Q 405/Zô ma´rpthisi_ katala´bhi (=Tł), kata´sxhi. ZU»
Q 407/Zô nemesi´zomai_ me´mfomai. ZU»
Q 407/Zô ouäde` xolou+mai_ ouäde` oärgi´zomai. ZU»
Q 408/Áï ·aiäei` ga´r moi eöwqen¯ aäei` ga`r kai` dia` panto`s Ú eäc eöqous eöxei (=Ì)
eäpika´mptein kai` mh` eäa+n gi´nesqai ta` uÄpÜ eämou+ eiärhme´na. ÁïIï
Q 408/Zô eiöwqen (Z»î = E 766, eöwqen Hoµ. = Uî)_ eöqos eöxei. ZU» = r 354È
Q 408/Zô eänikla+n_ eämpodi´zein. ZU»
Q 409/Zô aäello´pos_ taxu´pous para` ta`s aäe´llas, oÖ eästin aänemo´pous. ZU»Ì
aänemo´pous Z _ aäne´mous U» §
Q 411/Zô poluptu´xou_ polla` aäpokli´mata eöxontos kai` eäcoxa´s. ZU»
polla`s aäpokli´seis U = U 5È §
Q 412/Zô aäntome´nh_ aäpanth´sasa. ZU»
Q 412/Zô kate´ruke_ kate´sxen. ZU»
™†⁄åµ kate´rukon: kate´sxon πo‚† Q 479 ZU» §
Q 412/Zô eönispen (U»î, eönnepe Hoµ.)_ ei#pen hß eölegen. ZU» = B 80È
eönipen Zî § hß oµ U» § eölecen U §
Q 412/Z Dio`s de´ sfÜ eönnepe mu+qon_ to`n de` tou+ Dio`s lo´gon auätai+s aäph´ggeilen. ZU»
Q 413/Zô ph+i me´maton_ pou+ proqumei+sqe; ZU»
Q 415/Zô eiä tele´ei per_ eiöper eiäs te´los aöcei kai` plhrw´sei. ZU(» kai` oµ)
Q 423/Zô ku´on_ aänaidesta´th. ZU»
Q 423/Zô aäddee´s_ aöfobe. ZU»Tł
Q 424/Zô tolmh´seis_ uÄpomei´nhis, karterh´seis. ZU»
Q 424/Zô aönta_ eäcenanti´as. (πo‚† 340) ZU»
Q 424/Zô aäei+rai_ a#rai. (™†⁄åµ πo‚† Q 348) ZU»
Q 428/Aõë ·eäw+¯ eäpitre´pw.
Q 429/Tł ·tw+n¯ tw+n brotw+n.
Q 429/Zô aäpofqi´sqw_ fqarei´tw. Z(U» aäpofqarh´tw)
˘ Q 429/Zô aäpofqi´sqw_ aäpofqeire´sqw. (⁄~†™® Q 355 ™† 360) ZU»
Q 429/Zô biw´tw_ zhsa´tw. (™†⁄åµ ⁄~†™® Q 355 ™† 360) ZU»
Q 431/Zô wÄs eäpieike´s_ wÄs pre´pei kai` eägxwrei+. ZU»
Q 432/Zô pa´lin tre´pen_ eiäs touäpi´sw aäpe´trepe. (Z aäpo´trepe) U»
Q 432/Zô mw´nuxas_ monw´nuxas. pro`s su´gkrisin bow+n, proba´twn kai` tw+n loipw+n tw+n
eäxo´ntwn xhla´s. ZU»IïÌ
1 uÄpo´krisin Z § tw+n bow+n. tw+n proba´twn » §
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˘ Q 432/Áï ·mw´nuxas iÖppous¯ iäste´on de` oÖti eäpi` me`n monwnu´xwn oÄplh´, eäpi` de`
diwnu´xwn xhlh` eiörhtai. ÁïIï & Ç¥®.
Q 434/Zô ka´phisi_ tai+s fa´tnais. ZÌ(U»A tai+s oµ) $ para` to` eän auätai+s iÄstame´nous
tou`s iÖppous ka´ptein, oÖ eästin eäsqi´ein. Z»AÌTł
Q 435/ZôJÁïJıï pro`s eänw´pia_ pro`s tou`s eäc eänanti´as tw+n eiäso´dwn toi´xous, dia` to`
fwti´zesqai uÄpo` tw+n qurw+n. ZU»ÁïıïIïÌ $ tine`s de` le´gousin aÖrmata pamfano´wnta.
ÁïıïIï &Tô $ pro`s tou`s parodi´ous toi´xous: ou^toi ga`r mo´noi fai´nontai toi+s
pariou+sin. ıï = Tô
Q 435/Zô pamfano´wnta_ fai´nonta, la´mponta. ZU»
Q 436/Zô klismoi+sin_ qro´nois eöxousin aänakli´seis. (Z qro´nos) U»
Q 437/Zô mi´gdÜ aölloisi_ aänamemigme´nws (=Tł) toi+s loipoi+s. ZU(» aänamemigme´nai)
Q 437/Zô tetihme´nai_ tetalaipwrhme´nai, tetimwrhme´nai. ZU»
Q 439/Zô eädi´wken (= Y 424, di´wke Hoµ.)_ hölaunen. ZU»Aõë & A∆ ..., ço~†®å Tô "ouäk
ei#pen hölaunen, aällÜ •eädi´wken• eämfantikw+s".
˘ Q 439/Áï ·Ouölumpo´nde di´wke¯ kuri´ws "diw´kein" le´getai, oÖtan profeu´ghi tis,
nu+n de` eäpi` tou+ sunto´nws eälau´nontos lamba´netai. ÁïIï & A∆
Q 439/Zô eäci´keto_ kate´laben. ZU»Tł
Q 439/Zô qw´kous_ ta` sune´dria, ta`s kaqe´dras. ZU»
Q 441/Zô aßm bwmoi+si_ peri` toi+s bwmoi+s. ZU»(ﬂ tou`s bwmou´s)
Q 441/Áï ·aßm bwmoi+si¯ nu+n bwmou`s ta`s baqmi´das le´gei. & ∏, h 100ô "ba´seis"
Q 441/Aõë ·li+ta¯ aänti` tou+ lito´n.
Q 441/Zô li+ta peta´sas_ katapeta´sas linou+n iÄma´tion lito´n, toute´stin Ú aÄplw´sas
(=Tł). ZU(» lito´n, toute´stin oµ)
Q 443/Zô pelemi´zeto_ eäkinei+to. ZU»Tł
Q 444/Zô Dio`s aämfi´s_ tou+ Dio`s Ú xwri´s (=Tł). ZU» &T, AπÍ 29,1 ™† 19
Q 444/Áï ·Dio`s aämfi`s æAqhnai´h te kai` ŒHrh / hÖsqhn¯ oÖti eÄkate´rwqen tou+ Dio`s aiÄ
kaqe´drai tw+n qew+n. ÁïIï & A∆
Q 445/Zô hÖsqhn_ eäkaqe´sqhsan. ZU»
Q 447/Zô teti´hsqon_ tetalaipw´rhsqe. ZU»
Q 448/Zô ouä me`n qh´n_ ouä me`n dh´. ZU»
Q 448/Zô ka´meton_ kekmh´kate, eäkopia´sate. ZU(» kekopia´kate)
Q 448/Áï ·ouä me´n qhn ka´meton¯ ouäk eäka´mete kata` th`n prw´thn ma´xhn polu`n tw+n
Trw´wn fo´non eärgasa´menai; oi^on ouäk eäph´rkesen uÄmi+n eäkei+na (çƒ Tô), aälla` pa´lin ta`
auäta` bouleu´esqe; hß sune´bh uÄmi+n nu+n polla` kamei+n. ÁïIï
Q 450/Zô pa´ntws oi^on eämo´n ge me´nos kai` ta` eÄch+s_ hÄ de` tou+ pa´ntwn mei´zonos qeou+
du´namis, fhsi´n, thlikau´th uÄpa´rxei, wÄs mhde` uÄpo` pa´ntwn tw+n qew+n du´nasqai kat-
agwnisqh+nai. ZU»AIÌTł
ge me´nos UAî _ ge´nos Z»î § 2 mhde`n Z § tw+n oµ U» §
Q 450/Aõë aänti` tou+ eäk panto`s tro´pou ouäk aön me tre´yeian, çƒ u 180È panti` tro´pwi.
Q 451/Zô tre´yeian_ metatre´yeian, kwlu´seian. ZU»
Q 451/Aõë aänti` tou+ eäk panto`s tro´pou ouäk aön me tre´yeian. çƒ u 180È panti` tro´pwi.
Q 453/Zô me´rmera_ meri´mnhs aöcia (=Tł), xalepa´. ZU»
Q 454/Zô eöplen _ eöpleto, h#n. Z(U» eäge´neto = A 506È)
Q 455/Zô plhge´nte_ aänti` tou+ plhgei+sai. ZU»Aõ¹ = A∆ oÖti ...
Q 457/Zô eäpe´mucan_ memuko´si toi+s xei´lesin eäpeste´nacan, eägo´ggusan. ZU» &TłIëÌ
Q 459/Zô aäke´wn_ aänti` tou+ aäke´ousa (= Aõ¹ oÖti ...): hÄsuxa´zousa. ZU»
Q 460/Zô aögrios_ aänh´meros, xalepo´s. ZU»
Q 462/Áï dia` to`n fo´bon to`n gino´menon (ıï å∂ 476) ei#pen auäto` •aiäno´tate•.
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Q 463/Zô ouäk eäpieikto´n_ ouäk eiäkto´n, ouäk euäsugxw´rhton. ZU»Ì
ouäk eiäkto´n Z» _ aänu´peikton U = Q 32È §
Q 470/Zô häou+s_ eÖwqen, oörqrou, th+i eäpiou´shi hÄme´rai. ZU»ıïT&Ì. Aõ¹ "aÖma hÄme´rai"
oiÄonei` oörqrou, shmai´nei de` to` auörion.
Q 474/Zô oörqai _ diegerqh+nai. ZU(» w#rqaiî) Të. Aõô eägerqh+nai.
Q 474/Zô para` nau+fi_ para` tai+s nausi´n. ZU»Tł
Q 476/Zô stei´nei_ stenw´mati. stei+nos ga`r eiöwqen le´gein th`n stenh`n oÄdo´n. le´gei de`
th`n uÄpo` pollou+ plh´qous stenoxwri´an (=I). •aiänota´twi• de` tw+i xalepw+i dia` to`n
fo´bon. ZU»AÌ $ le´gei de` "tw+i uÄpo` tw+n new+n eäpi` to` tei+xos to´pwi". Z
Q 477/Zô qe´sfaton_ teqespisme´non, ZU $ qeo´lekton, »Ìë $ memoirame´non. ZU»
Q 478/Zô ouädÜ eiö ken_ ouäde` eäa´n. ZU»
Q 478/Zô nei´ata_ katw´tata, eösxata. ZU»
Q 478/Zô iÖkhai_ paragenh´shi, aäpe´lqhis. ZU»
Q 479/Zô iÖna_ eönqa, oÖpou. ZU»
Q 479/Zô æIapeto´s_ Ouäranou+ pai+s, $ ei^s tw+n Tita´nwn (= Aõ¹Áï). ZU»Ì
Q 479/Zô gai´hs kai` po´ntoio iÖnÜ æIapeto´s ·te Kro´nos te U»Ì¯_ Dio`s metasth´santos
to`n pate´ra Kro´non th+s basilei´as kai` th`n tw+n qew+n aärxh`n paralabo´ntos,
Gi´gantes oiÄ Gh+s pai+des aäganakth´santes eän Tarthsw+i (po´lis de´ eästin auÖth para`3
to`n æWkeano´n) me´gan kata` Dio`s po´lemon pareskeu´azon. Zeu`s de` sunanth´sas
auätoi+s katagwni´zetai pa´ntas, kai` metasth´sas auätou`s eiäs œErebos tw+i patri`
Kro´nwi th`n tou´twn basilei´an metadi´dwsin. æOfi´wna de` to`n dokou+nta pa´ntwn6
uÄpere´xein kathgwni´sato oöros eäpiqei´s, aäfÜ ou^ æOfiw´nion proshgoreu´qh. <hÄ iÄstori´a
parÜ Euäfori´wni.> ZU»AÁIÌ (∏O≈¥ 3830)
4 paraskeua´zontai U, paraskeua´zousi A § 6 paradi´dwsin U»AÁ § 7 å∂∂. ∏O≈¥ 3830 §
Q ££/Zô kate´rukon_ kate´sxon. ZU» Ñ Q 412È kate´ruke
Q 480/Zô ÆUperi´onos_ tou+ ÆHli´ou, hötoi oÖti ÆUperi´ono´s eästin kai` Qei´as pai+s, wÖs
fhsin ÆHsi´odos (Tª™o©. 371-4; = IïTł): eänteu+qen ga`r auäto`n patrwnumikw+s ÆUperio–
ni´dhn kalei+. − hß ÆUperi´wn oÄ uÄpera´nw hÄmw+n wßn kai` peripolw+n to`n ko´smon (=Iï): dia`
tou´tou ga`r ta` oÖla sune´xetai (=Tł). Z(UAÁ fhsin oµ) »IÌ. Aõ¹ "tou+ uÄpe`r hÄma+s
oöntos hÄli´ou", ƒo®†. iäo´ntos = ∏.
Q 482/Zô aälwme´nh_ planwme´nh. ZU»
Q 483/Zô aäle´gw_ lo´gon ouäk eöxw, ouä fronti´zw. Z»
˘ Q 483/Uô ouäk aäle´gw ( (= L 389) _ ouä (482) .. aäle´gw Hoµ._ lo´gon ouä poiou+mai. U
Q 483/Zô ku´nteron_ xalepw´teron (=Tł), deino´teron. ZU»
Q 487/Zô aäe´kousin_ aökousin, mh` boulome´nois. Z(U <kai`> mh`) »
Q 488/Zô aäspasi´h_ aäspasth´, euäktai´a. ZU»Ì
Q 488/Zô tri´llistos_ polulita´neutos. ZU»AõôTëÌ = A∆ oÖti ...
Q 488/Zô eärebennh´_ skoteinh´. ZU»
Q 491/Zô oÖqi dh` neku´wn diefai´neto xw+ros_ eöcwqen dei+ labei+n th`n "aäpo`" pro´qesin,
iÖnÜ h#i oÖpou kaqaro`s kai` diafanh`s h#n oÄ to´pos aäpo` tw+n nekrw+n. ZU»AIÌ. Tł hß aäpo`
‚ç⁄¬. neku´wn.
Q 491/Áï ·neku´wn diefai´neto xw+ros¯ oÖti aäme´toxos h#n kai` ouäke´ti eäkei+ ge´gone
nekrw+n aänai´resis. ÁïIï
Q 495/Zô po´rkhs_ daktu´lios, ZU»Ië $ oökkabos. ZUIë, H™ o 471
Q 498/Zô eäfa´mhn_ eälogisa´mhn. ZU»
Q 500/Zô kne´fas_ sko´tos. ZU»
Q 503/Zô <eäfopliso´mesqa_> eäfopli´swmen, eÄtoima´swmen. ZU»Tł
Q 504/Zô eädwdh´n_ trofh´n. ZU»
Q 505/Aõô ·iöfia¯ euöxrhsta. oiÄ de` iäsxuropoia´ (= E 556È). hß euäqhnou+nta kai` lipara´.
Q 506/Zô oiäni´zesqe_ oi#non aägora´zete. ZU»
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Q 507/Zô le´gesqe_ sulle´cate, sunaga´gete. ZU»
Q 508/Zô me´sfÜ häou+s_ me´xri th+s hÄme´ras. ZU»
Q 508/Zô härigenei´hs_ hötoi to`n oörqron gennw´shs hß uÄpo` tou+ oörqrou gennwme´nhs.
ZU»Ì
Q 509/Zô se´las_ pu+r, lamphdw´n. ZU»
Q 509/Zô iÖkhtai (iÖkhi Hoµ.)_ parage´nhtai. ZU» = A 166È
Q 510/Zô dia` nu´kta_ aänti` tou+ "dia` th+s nukto´s". ZU». Aõô dia` nukto´s.
dia` th+s nukto`s aänti` tou+ Z ¨† 517åππ., dia` th+s nukto`s aänti` tou+ <kata` nu´kta> B™∆∆™® § th+s oµ U» §
Q 512/Zô mh` ma´n_ mh` me`n dh´. ZU»
Q 512/Zô aäspoudi´ ge_ aöneu kakopaqei´as, xwri`s po´nou. ZU»Ì & Aõô oÖti ...
aäspoudi´ Zî / aäspoudei´ U»î = √√.¬¬. Hoµ. §
Q 513/Tł ·wÖs¯ oÖpws. = A 558È
Q 513/Zô be´los_ nu+n to` beblhme´non me´ros (=Ìë), to` Ú trau+ma (=Tł). ZU»&T, çƒ Q 67È
"to` aäpo` diasth´matos pempo´menon be´los kalei+tai", i 495È "nu+n to`n blhqe´nta
li´qon".
Q 513/Aõ¹ kai` me´xris oiökou kata´sxoi th`n plhgh´n. çƒ B 237È "ta` ge´ra kate´xein"
Q 513/Zô pe´sshi_ sune´xhi, Ú qerapeu´shi (=Tł). ZU»
Q 517/Zô aäggello´ntwn_ aänti` tou+ aäpaggelle´twsan. ZU» & Aõ¹ oÖti ...
aöggelon Zî § aäpaggelle´twsan aänti` tou+ Z ¨† 510åππ. (aänti` tou+ oµ ») §
Q 518/Zô pai+das prwqh´bas_ prw´tws hÄbw+ntas ne´ous, tou`s oöntas pro` th+s aäkmh+s, oÖ
eästin hÄliki´as. ZU»IïÌ
1 prosqh´bas Zî § pro` th+s ZI _ prw´ths U, aäpo` th+s »Ì §
Q 518/Zô poliokrota´fous_ poliou´s: Ú aäpo` me´rous hÄ sunekdoxh´ (=Ì) ZU»
Q 519/Zô qeodmh´twn_ uÄpo` qew+n wäikodomhme´nwn, kaqo´ti Poseidw+n kai` æApo´llwn
wäikodo´mhsan auätou´s. ZU»Ì & A∆ oÖti ...
Q 520/Zô qhlu´terai_ aiÄ pro`s ta` æAfrodi´sia kataforw´terai, wÄs pro`s su´gkrisin tw+n
aälo´gwn zw´iwn. ta` me`n ga`r aölla wÄrisme´non eöxei kairo´n, eän w^i mi´gnuntai. au^tai de`
dihnekw+s plhsia´zousi. ZU»AIïÌTł
2 aölla ZUI _ aöloga »AÌ § 3 plhsia´zousai Z §
Q 521/Zô kaio´ntwn_ aänti` tou+ kaie´twsan. ZU»AõôTë
Q 522/Zô lo´xos_ eäne´dra. oÖqen kai` loxagoi` oiÄ taci´arxoi. ZU»Ì
Q 522/Zô aäpeo´ntwn_ aäpo´ntwn. ZU»
Q 523/Zô w^dÜ eöstw_ ouÖtws gene´sqw. ZU»
Q 524/Zô mu+qos o?s me`n dh´ (nu+n Hoµ.)_ ou^tos me`n dh` oÄ lo´gos. ZU»
Q 524/Áô ·mu+qos dÜ, o?s me`n nu+n uÄgih´s¯ oÄ nou+s eästi toiou+tos: "peri` me`n tw+n nu+n kai`
th´meron suntete´lestai´ moi oÄ lo´gos kai` ouäde`n parale´leiptai, peri` de` tw+n eiäs
auörion uÄpo` th`n eÖw mhnu´sw" (= ™≈). eöpeita de` ouäde`n le´gei dia` to` kwluqh+nai auäto`n3
dia` th+s nuktegersi´as tw+n ÆEllh´nwn kai` tou+ fo´nou tou+ ÆRh´sou kai` tw+n eÄtai´rwn
auätou+. eömelle ga`r to` prwi˚ tw+n sku´lwn th`n diane´mesin kai` tw+n timw+n th`n eäpi´dosin
le´cai: oÖqen kwluqei`s ouäde`n ei#pe. to` de` •eölpomai euäxo´menos• aänti` tou+ kauxw+mai6
eälpidopoiou´menos uÄpo` tou+ Dio`s kai` tw+n loipw+n qew+n (= 526/A∆).
Q 526/Zô eälpo´menos_ diÜ eälpi´dos aägo´menos. ZU»
Q 527/Zô khressiforh´tous_ tou`s uÄpo` eiÄmarme´nhs hägme´nous, Ú moirhforh´tous (=Tł).
hß ou?s aiÄ moi+rai aäpoi´sousin. ZU»Ì
Q 529/Zô eäpi` nukti´_ aänti` "dia` nukto´s". (πo‚† 556) ZU», çƒ 510È
aänti` Z _ aänti` tou+ U» §
Q 530/Zô uÄphoi+oi_ uÄpo` th`n eÖw. uÄpo` to`n oörqron. ZU»Ì
Q 532/Zô eiösomai_ gnw´somai. ZU» = A∆ oÖti ...
Q 534/Zô dhiw´sas_ foneu´sas. ZU»
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Q 535/Zô diaei´setai_ gnwri´sei, Ú diagnw´setai (=Tł). ZU»
Q 537/Zô ouäthqei´s_ trwqei´s. ZU»
Q 538/Zô häeli´ou aänio´ntos 	eäs U»
 auörion_ aÖma tw+i to`n hÖlion aänasxei+n auörion. ZU»
to`n oµ Z § aäni´sxein » §
Q 542/Zô kela´dhsan_ eäbo´hsan meta` qoru´bou. ZU»
Q 545/Zô iöfia mh+la_ euätrafh+. meta´lhyis oÄ tro´pos. ZU»Ì£
Q 554/ﬂô eiÖato_ eäkaqe´zonto. = Q 563È
Q 555/Zô faeinh`n aämfi` selh´nhn_ th`n fu´sei lampra´n (= AπÍ, &Tô). tou+to de` kaqo´lou
th+s selh´nhs eäpiqetiko´n eästin, kaßn mh` panse´lhnos h#i. ZU»IëÌ, çƒ A∆ ...
˘ Q 555/Áô •faeinh`n• th`n •selh´nhn• le´gei th`n fu´sei lampra`n ou#san, ouäde` th`n
plhrose´lhnon. aädu´naton ga`r th+s selh´nhs peplhrwme´nhs kai` pa´nta ta` aöstra
fai´nesqai. oiÄ de` le´gousi th`n tw+i fa´ei, toute´stin eän tw+i fwti` ne´an (çƒ Tô).
Q 556/Zô aäriprepe´a_ pa´nu eäkpreph+, pa´nu dia´dhlon. ZU»
aäriprepe´s Zî = q 176È § euäpreph+ U» §
Q 556/ﬂô eöpleto_ eäge´neto, h#n. Q 454È eöplen
Q 556/Zô nh´nemos_ xwri`s aäne´mou. ZU»
Q 557/Zô skopiai´_ skopai´, uÄyhloi` to´poi. ZU(» skopoi´)
Q 557/Zô prw´ones_ oiÄ probeblhme´noi kai` proneneuko´tes tw+n oärw+n to´poi, para` to`
eäce´xein. ZU»IïÌ
Q 558/Áô ·uÄperra´gh¯ aänti` tou+ Ú hÄplw´qh (=Aõë) kai` diafanh`s eäge´neto, oi^on tw+n nefw+n
tw+n peri` ta` aöstra diakope´ntwn eäfa´nh oÄ aiäqh´r.
Q 559/Zô eiödetai_ fai´netai. ZU» = AπÍ 63,24
Q 559/Zô ge´ghqe de´ te fre´na poimh´n_ poimh`n ei#pen aänti` tou+ bouko´los. dia` ga`r
nukto`s oiÄ bo´es ne´montai. oÄ tro´pos kata´xrhsis. ZU»IïÌ
Q 560/Zô messhgu´ (L 573, meshgu´ Hoµ.)_ aäna` me´son. ZU» (& E 41È messhgu´s)
Q 561/Zô æIlio´qi pro´_ pro` th+s æIli´ou. ZU»
Q 562/»ô para` dÜ eÄka´stwi eiÖato penth´konta se´lai puro`s aiäqome´noio (para` dÜ E 369,
pa`r de` Hoµ.)_ tw+i •eÄka´stwi• sunapte´on to` •se´lai•, iÖnÜ h#i parÜ eÄka´stwi se´laiü kai`
fwti` tou+ puro´s, toute´sti parÜ eÄka´sthi pura+i. eäk tou´twn dÜ aön tis katama´qoi to`
plh+qos tw+n Trw´wn oÖti e• muria´des h#san. »AIÌ çƒ T
Q 563/Zô eiÖato_ eäkaqe´zonto. ZU» Ñ B 137È. Aõô uÄph+rxon & K 422È eiäsi´n.
eäkaqe´zonto ∂™ Må®ço _ eäkaqe´zeto ZU» §
Q 563/Zô se´la_ fw+s, pura´: oÖqen kai` hÄ to` fw+s hÄmi+n nukto`s pare´xousa selh´nh eiörh-
tai. ZU»Iï
se´lai ﬂî / se´la √√.¬¬. Hoµ., å∂ ~oµ⁄~å†⁄√¨µ çƒ Íçª∑¥Ω™® 1, 516, Z¨‚. 2 §
Q 564/Zô kri+_ kriqa´s. aäpokoph` oÄ tro´pos. ZU»Ì
Q 564/Zô oälu´ras_ ei#dos spe´rmatos paraplh´sion kriqh+i. (Z olu´ra) U»Ì
Q 565/Zô eäu'qron(os) (eäu'qrononî U»Ì = Hoµ.)_ kalo`n qro´non eöxousa basiliko´n. hß
kalo`n aÖrma, metalhptikw+s. ZU»IëÌ çƒ z 48È "qro´non nu+n to`n aÄrma´teion le´gei".
Q 565/Zô mi´mnon_ eömenon. ZU»
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ILIADOS I ARXH.
I 0/Zô hÄ I th+s æIlia´dos eäpigra´fetai Lith´, oÖti oÄ æAgame´mnwn Ne´storos sumbou-
leu´santos pro`s to`n æAxille´a aöndras li´ssesqai eöpemyen aäri´stous (& I 520),
Foi´nika, æOdusse´a, Aiöanta. ZÁ
I 0/Zô æAgame´mnonos sumbouleu´santos toi+s ŒEllhsi fugei+n iÖstantai th`n eänanti´an
aäpofaino´menoi gnw´mhn Diomh´dhs kai` Ne´stwr. sumbouleu´santos de` Ne´storos pro`s
æAxille´a pe´mpontai pre´sbeis. kai` dehqei+sin auätoi+s aäntei+pen æAxilleu´s. oiÄ de`
aäpagge´llousin kai` meta` tau+ta eiäs uÖpnon tre´pontai. ZU»ÁIÌ
I 0/Zô eäpaulisame´nwn tw+n polemi´wn dia` th`n kata` to`n po´lemon euähmeri´an para` tw+i
nausta´qmwi, æAgame´mnwn aäphlpikw`s th`n swthri´an, eäpi` th+s eäkklhsi´as aäpofaino´me-
nos gnw´mhn aäpofeu´gein eäpiba´ntas tw+n new+n keleu´ei tou`s ŒEllhnas. Diomh´dous de`3
aänteipo´ntos auätw+i Ne´stwr eäpainei+ me`n to`n tou+ Tude´ws, prosti´qhsi de` ta` lei´-
ponta auätou+ toi+s lo´gois, fu´lakas keleu´wn eäpi` th`n ta´fron eäkpe´mpein kai` tou`s
aäri´stous aäqroi´santa bouleu´esqai metÜ auätw+n peri` tw+n eäpeigo´ntwn. pei´qetai tou´-6
tois oÄ basileu`s kai` tou`s aäri´stous eÄstia+i, eän oi^s pa´lin Ne´stwr æAgame´mnoni su´m-
boulos tw+n kalli´stwn gi´gnetai, th+s me`n pro`s to`n æAxille´a keleu´wn auäto`n oärgh+s
laqe´sqai, pro`s de` to`n eäpei´gonta kairo`n aÄrmo´sasqai kai` presbei´an wÄs to`n tou+9
Phle´ws aäpostei+lai. tou+ de` basile´ws kai` dw+ra polla` uÄpisxnoume´nou dw´sein kai`
khdesth`n aäciw´santos gene´sqai, paragi´nontai pre´sbeis wÄs auäto´n, oÖ te ÜIqakh´sios
kai` oÄ tou+ Telamw+nos kai` pro`s tou´tois Foi+nic. tw+n de` pre´sbewn eälqo´ntwn parÜ12
auätw+i kai` th`n de´hsin poioume´nwn kai` ta` kata` tou`s ŒEllhnas mhnusa´ntwn kai` th`n
eöpeicin dhlou´ntwn, aötegktos oÄ æAxilleu`s kai` ouädÜ oÖlws eändidou`s pro`s th`n aäkoh`n
tw+n ÆEllhnikw+n pragma´twn euÄri´sketai, aälla` mnhsikakw+n me`n tw+i æAgame´mnoni, tw+n15
de` dw´rwn katafronw+n kai` th+s suggenei´as tou+ basile´ws uÄperfronw+n. meta` tou+to
Foi+nic pei´qein auäto`n peira+tai kai` dakru´ei th`n parou+san tw+n ÆEllh´nwn tu´xhn wÄs
eiäs eöleon auäto`n uÄpa´cwn, kai` th+s eäpi` th`n prw´thn hÄliki´an uÄpomimnh´skei trofh+s, kai`18
oÖti ouä xrh` — para´deigma to` kata` th`n pallaki´da — pa´nta mhtri` pei´qesqai diÜ w^n
ei#pen aiäni´ttetai, kai` wÄs pro`s aäna´gkhn bohqh´sas xwri`s timh+s metagnw´setai th`n
Melea´grou ma´xhn kai` Aiätwlw+n dihgou´menos. ouöte de` Foi+nic presbeuth`s euätuxh´s,21
kai` ga`r auäto`s eäpÜ iöshs toi+s aöllois aäpotugxa´nei, ouöte de` oÄ suggenh`s auäto`n Aiöas
eötreyen eäpiplh´sswn te kai` iÄketeu´wn kai` loidorou´menos kai` panti` tro´pwi pei+sai
peirw´menos. aälla` Foi´nika me`n parÜ eÄautw+i kate´xei æAxilleu´s, æOdusseu`s de` su`n24
Aiöanti ta` pro`s tou+ æAxille´ws aäpopresbeu´etai toi+s ŒEllhsi. eäfÜ oi^s Diomh´dhs
kaqa´ptetai me`n æAxille´ws wÄs ouä deo´ntws aäme´trwi oärgh+i sxola´zontos, tou`s de`
aäri´stous eäpi` th`n ma´xhn protre´pei. ZU»ÁÌ27
1 ™å∂™µ ¬o«¨åç⁄†å‚ ço~ƒ¨‚å ⁄~ å®©¨µ™~†⁄‚ ¬o~©⁄o®⁄∫¨‚ I, O, ≥, F, X, Y; √. ⁄~†®o∂. ~. 18 ⁄~⁄†. § 4 eäp-
ainei+ me`n (eäpenei´mato ZÁ) to`n tou+ tude´ws ZUÁ _ parauti´ka aämei´betai tou+ton » § 12-3 parÜ auätw+i
Z _ parÜ auäto`n Á, pro`s auäto`n U, oµ » § 14 aötegktos ZÁ _ aÖte eäkto`s U» § 15 euÄri´skei U § 16 uÄpo–
fronw+n Z § <kai`> meta` » § 18 uÄpomnh´skei Z § 20 wÄs ﬂ _ oi^s ZU», oiÄ Á §
v ... V THS I.
I 1/Zô fulaka`s eöxon_ eäfu´lasson. kalw+s de` ei#pen. oiÄ me`n ga`r Trw+es ta`s fulaka`s
ei#xon, iÖna mh` fu´gwsin oiÄ ŒEllhnes dia` nukto´s, oiÄ de` ŒEllhnes eiöxonto uÄpo` tou+
de´ous. ZU»ÁIÌ. Aõë ouÖtws me`n oiÄ Trw+es eäfu´lasson.
I 2/Zô qespesi´h_ qei´a (=Ìë), pollh´ (=Aõë). iädi´ws me`n dia` tou`s Trw+as, iädi´ws de` dia` to`n
peso´nta kerauno´n (Q 133). ZU»IÌ
1 pollh+i U», çƒ B 367È qespesi´hi: qei´ai gnw´mhi § iädi´wsÃ ƒo®†. koinw+s § tou`s oµ Z §
I 2/Zô eöxe_ ei#xen, Ú eäkra´tei (=Aõë). ZU»
I 2/Zô fu´za_ hÄ meta` de´ous Ú fugh´ (=Aõë). ZU» = A∆
I 2/Zô kruo´entos_ friktou+, foberou+ (=Aõë). shmai´nei ga`r tou`s foboume´nous sug-
krou´ein tou`s oädo´ntas. ZU»ÁïIÌ
1 shmai´nei _ sumbai´nei Ì §
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I 2/Zô eÄtai´rh_ sunergo´s, fi´lh (=Aõë). shmeiwte´on de` oÖti th`n fugh`n oÄ poihth`s tou+
fo´bou eiörhken eÄtai´rhn. ZU»Áï£IÌ
I 3/Zô aätlh´twi_ aänupomonh´twi (=Aõë), aäforh´twi. ZU»Të
I 3/Zô bebolh´ato_ th`n yuxh`n tetrwme´noi h#san (= ıï), eälupou+nto. ZU»IÌ. Aõë
sunei´xonto, çƒ 9È bebolhme´nos.
I 4/ZôJÁô wÄs dÜ aönemoi du´o_ kalw+s du´o aäne´mous pare´laben tara´ssontas to` pe´la–
gos, iÖna kai` du´o pa´qh yuxh+s parasth´shi: wÖs, fhsi´n, eiäw´qasin kai` du´o aönemoi
tara´ssein th`n qa´lassan eäk buqou+, ouÖtw kai` oiÄ ŒEllhnes eätara´ssonto uÄpo` tw+n du´o
xalepwta´twn paqw+n, lu´phs te kai` fo´bou. ZU»ÁIÌ $ kalw+s du´o aäne´mous pare´laben,
eäpeidh` kai` du´o pa´qh pare´sthse, fugh`n kai` fo´bon.
I 4/Zô oäri´neton_ tara´ssousi. duiükw+s. ZU»
I 5/ZôJÁô bore´hs kai` ze´furos, tw´ te Qrh´ikhqen aöhton_ pw+s aämfote´rous eäk Qra´ikhs
fhsi`n pnei+n, tou+ me`n bore´ou eäc aörktou, tou+ de` zefu´rou eäk du´sews pne´ontos;
rÄhte´on ou#n, oÖti hÄ tw+n Qraikw+n gh+ eäpi` polu` dih´kei, kai` sigmatoeidw+s kei+tai th+i3
qe´ai me´xri th+s du´sews: aäfÜ eÄkate´rou ou#n me´rous tw+n aäne´mwn eöxei eÄka´teron. oiÄ de´
fasin, oÖti sullhptikw+s pe´fraken: mo´nos ga`r oÄ bore´as aäpo` Qra´ikhs pnei+.
ZU»AÁIÌ, çƒ Tô£ $ pro`s to` zhtou´menon, pw+s oÄ ze´furos eäk Qra´ikhs pnei+, oÄ me`n ga`r6
bore´as eiäko´tws. oÖti tw+i eÄte´rwi sumbebhko`s kaqÜ eÄka´teron kei+tai, hß oÖti
sigmatoeidw+s kei+tai < £££ > aänatolh` kai` du´sis, kai` sumbai´nei plhsi´on aällh´lwn
kei+sqai. Á, çƒ Tô£9
2 zefu´rou oµ ZA § 3 sigmatoeidh`s » § 4 me´xri _ me`n xrh` Z § 5 fhsi`n ZU § 7 sumbebhkw`s Á §
I 5/Zô tw´ te Qrh´ikhqen aöhton_ oiÖ tines aäpo` Qra´ikhs pne´ousin. ZU»
I 6/Zô aömudis_ oÄmou+, eäcai´fnhs. ZU»
I 6/Zô kelaino´n_ me´lan. eäc ou^ frikto´n. ZU»Ì£. Të me´lan hß fobero´n.
I 7/Zô korqu´etai_ korufou+tai, auöcetai (=Aõë). eönioi de` eäpi` tou+ swreu´esqai hökousan:
ko´rqus ga`r oÄ swro´s. ZU(» hÄ swro´s)IÌ &Tł
I 7/Zô pare`c aÖla_ eöcw para` th`n qa´lassan. ZU» &Tô
I 7/Zô fu+kos_ to` xortw+des th+s qala´sshs aäpo´blhma. oiÄ de` fuki´a fasi` bota´nhn th`n
eän tw+i buqw+i th+s qala´sshs gignome´nhn. ZU»ÁIÌ. Aõë bru´on = H™ f 73). Tł xo´rton.
1 fasi` bota´nhn _ fhsi`n oÄqa°n°hn Z §
I 7/Zô ·pare`c ..¯ eöxeuan_ eöcw eöbalon. ZU». Aõë eäce´brasen.
eöxeuan me´nhn Zî § eöballon U §
I 8/Zô eädai'zeto_ eätara´sseto, dieko´pteto. ZU»Të. Aõë eäskorpi´zeto.
I 9/Zô aöxeiü mega´lwi_ mega´lhi lu´phi. ZU»
I 9/Zô bebolhme´nos_ wÖsper beblhme´nos th`n yuxh´n, tetrwme´nos kai` eäkpeplhg-
me´nos. ZUÌ(» beblhme´nosî)
I 10/Zô foi´ta_ parege´neto, perih´iei. Z(U»X paregi´neto). Aõë perii´ei
I 11/Zô klh´dhn_ kalou+ntas, khru´ssontas. ZU»XAõëÌ
I 12/Zô mh` de` boa+n_ mhde` bow+ntas. ZU»Ì $ nukto`s ga`r ouöshs kai` plhsi´on oöntwn tw+n
polemi´wn ouä pa´ntas kalei+, iÖna mh´ tis taraxh` ge´nhtai. ZU»XAõôIÌ
I 12/Zô eäponei+to (ponei+to Hoµ.)_ eänh´rgei. ZU»X = B 409È & Aõô oÖti ...
I 13/Aõë ·tetiho´tes¯ eäkpeplhgme´noi, leluphme´noi. &Të, I 30È
I 14/Zô mela´nudros_ polu´udros: fu´sei ga`r me´lan to` uÖdwr, aälla` lampru´netai tai+s
hÄliakai+s auägai+s. hß hÄ baqei+a: tou+ ga`r melai´nesqai aiötion to` ba´qos. ZU»XAÁIÌ
2 hß hÄ baqei+a Á(ﬂ) = P 3È _ th+i baqei´a ZU»X, tw+i ba´qei A §
I 15/Zô aiägi´lipos_ uÄyhlh+s (= AπÍ 14,31), h?n aßn kai` aißc aäpolei´phi dia` to` aögan uÄyh-
lo`n kai` du´sbaton (=X). eän ga`r toi+s krhmnoi+s aiÄ ai#ges wÄs eäpi´pan ne´montai. hÄ de` pa-
rabolh` pro´s te to` plh+qos tw+n dakru´wn eiölhptai kai` tw+n stenagmw+n. ZU»AÁI(T)Ì
1 uÄyhlh´Ã XÁ, oµ A § aßn oµ. Á § aäpolei´ph Z _ aäpoli´ph »XT, aäpoli´poi UÁ, aäpolei´petai A §
<aßn> dia` ZATÁ § 2 ne´metai Z §
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I 15/Zô dnofero´n_ me´lan. ZU»XAõëT
I 15/Zô xe´ei_ xei+, pe´mpei. ZU»X
I 18/Zô eäne´dhsen_ eäne´balen. ZU»X
I 19/Áï ·sxe´tlios¯ oÄ sxetlia´zein kai` dusfhmei+n tou`s aänqrw´pous poiw+n. & B 112È
I 30/ZôJ»ô dh´n_ pollw+i xro´nwi, ZU»XAõëÌë $ eäpi` polu´. »Ìë çƒ B 276È ouö qhn: ouäk aßn
dh` eäpi` polu´.
1 pollw+i Aõëﬂ (& A 512È "eäpi` polu`n xro´non") _ aöllo! Z, aöllwi »XÌ, eän aöllw U §
I 30/Zô aönewi_ aöfwnoi, hÖsuxoi. ZU»X
I 30/Zô tetiho´tes_ tetimwrhme´noi, Ú lupou´menoi (=AõëTł). ZU»XÌ
I 32/Zô soi` prw+ta maxh´somai_ aänti` tou+ tw+i lo´gwi sou. (Z maxe´somaiî) U»XÌ
I 32/Zô aäfrade´onti_ aäsunetou+nti. ZU»XAõë
I 33/Zô h^i qe´mis eästi`n aönac, aägorh+i_ wÄs no´mos eästi`n (=Aõë) eän eäkklhsi´ai to`n boulo´-
menon le´gein (& Áï) aäkwlu´tws, wÖsper eän dhmokrati´ai. ZU»XAIëÌ
I 34/Zô aälkh`n me´n moi prw+ton oänei´disas eän Danaoi+sin_ peri` th+s duna´mew´s mou wänei´-
disas eän toi+s ŒEllhsin wÄs aäsqenesta´tou. hötoi de` eän höqei le´gei: th`n me´ntoi Ú aäna–
fora`n eöxei tau+ta eäpi` ta` rÄhqe´nta uÄpo` æAgame´mnonos eän th+i D rÄaywidi´ai: •wömoi
Tude´ws uiÄe` dai'fronos iÄppoda´moio, / ti´ ptw´sseis, ti´ dÜ oäpipeu´eis ptole´moio
gefu´ras• (=Tł, D 370‚) kai` ta` eÄch+s. ZU»AI&Ì
oänei´disas Aî _ wänei´disas ZU»î § 3 rÄhqe´nta _ eiärhme´na U § 4 ti´ dÜ ... oµ A § kai` ta` eÄch+s oµ U §
I 35/Zô fa´s_ fh´sas, − eiäpw´n (=Aõë). ZU»X
I 35/Aõë ·eömen¯ ei#nai. = E 316È
I 35/Zô aäpto´lemon_ aöpeiron pole´mou, aömaxon. Z(U aäpeiropo´lemon) »X
I 36/Zô häme`n ne´oi häde` ge´rontes_ •ge´rontes• ei#pen dia` Ne´stora, eäpei` mikrw+i pro´te-
ron auäto`n eöswsen eän tw+i pole´mwi. ZU»XÁïIëÌ &A∆
1 ge´rontas Á § <to`n> ne´stora U»XÁ § 2 eäsesw´kei U»XÁ §
I 37/Zô dia´ndixÜ eödwken (dia´ndixa dw+ke Hoµ.)_ toi+n duei+n to` eÖteron eödwke. Z(U
duoi+n) »XÌ (&Tô tw+n)
I 39/Zô oÖ te kra´tos eästi` me´giston_ o? kra´tisto´n eästin. ZU»X
I 39/Áô ·aälkh´n¯ protima+i th+s basilei´as th`n du´namin, oÖti eäk duna´mews hÄ basilei´a
gi´netai. Á çƒ Tô
I 41/Zô wÄs aägoreu´eis_ wÄs le´geis. ZU»X
I 42/Zô eäpe´ssutai_ eäforma+i. ZU»X
I 43/Zô pa´r toi oÄdo´s_ pa´resti´n soi ta` pro`s th`n oÄdo`n hÄtoimasme´na, eiä bou´lei aäpal-
la´ttesqai. ZU»XIëÌ
1 eiä _ w^n ZX §
I 43/Zô nh+es de´ toi aögxi qala´sshs_ aiÄ de` nh+e´s sou eäggu`s th+s qala´sshs eiäsi´n. dia` de`
tou+ plh´qous tw+n new+n deili´an auätou+ kathgorei+. ZU»XIÌ
I 46/Zô eiä de` kai` auätoi` feugo´ntwn_ proslhpte´on to` bou´lontai, iÖnÜ h#i "eäa`n de` kai`
auätoi` bou´lwntai feu´gein, feuge´twsan, eiä eiäsi`n tw+n feugo´ntwn. ZU»XÌ çƒ 47õ "oÖti
æAttikw+s aänti` tou+ feuge´twsan".
2 feu´gein feuge´twsan eiä eiäsi`n _ gene´sqwsan U §
˘ I 46/Áô ·eiä de` kai` auätoi`¯ to` lego´menon eästi` toiou+ton: aöge dh` kai` ou^toi
feuge´twsan eiäs th`n gh+n auätw+n kai` th`n patri´da. oÄ ga`r e°i° su´ndesmos eöxei th`n
du´namin parakeleusmatikh´n. Á & N⁄
I 48/Aõë ·te´kmwr¯ te´los. = I 418È
I 51/Zô aägassa´menoi_ qauma´santes. ZU»X
I 53/Zô pe´ri_ perissw+s pa´nu. ZU»X & A∆ oÖti ...
peri` / pe´ri / peri √√.¬¬. Hoµ. §
I 54/Zô oÄmh´likas_ sunh´likas, th+s auäth+s hÄliki´as. ZU»X
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I 54/ﬂô eöpleu_ eäge´nou. = P 29È
I 55/ZôJÁô ouö tis toi to`n mu+qon oäno´ssetai_ ouädei`s aön sou to`n lo´gon eäkfauli´shi kai`
me´myhtai. pw+s de` oÄ Ne´stwr to` te´leion aäpodou`s tw+i Diomh´dous lo´gwi le´gein auäto`s
eäpixeirei+; rÄhte´on de´, oÖti th+s uÖbrews th`n mnh´mhn kai` Diomh´dhs pepoi´htai, kai`3
Ne´stwr auätw+i telei´ws gegenh+sqai marturei+. oÖper de` dei+ pra´ssein eän tw+i kairw+i
Diomh´dhs pare´leipen kaäkei+nos eiäshgei+tai. (πo‚† 37) ZU»XAÁIÌ $ du´o ga`r aäkurou+si
lo´gon, eänanti´wsis kai` me´myis. Á = Të6
oäno´ssetai Hoµ = Aî _ oäno´setai U»Xî, oäne´ssetai Zî § 1 lo´gon _ mu+qon U § 1-2 eäkfauli´sei ...
me´myetai U § 3 de´ _ ou#n Á, oµ »X § kai`Ã Z»XAÁ _ oÄ U § 4 prosta´ssein U § 5 pare´leipen Z _
pare´lipen U»AÁ, aäpe´lipe X §
I 56/Zô ouäde` pa´lin eäre´ei_ ouäde` Ú ta` eänanti´a soi (=Tł) eärei+. ZU»X. Aõ¹ ouäde` pa´lin
eäre´ei: ouäde` aänterei+: to` de` te´los ouäk eäpe´qhkas toi+s lo´gois.
I 56/Áô to` •pa´lin• ouÖtws to` eäk deute´rou ouä shmai´nei, aälla` aänti` tou+ eömpalin eärei+
kai` eänanti´ws. Á & Aô, N 3/»ô
I 56/Zô aäta`r ouä te´los iÖkeo mu´qwn_ ouä mh`n te´los Ú eäpe´qhkas (=Tł) tw+i lo´gwi sou.
ZU»XAÁIëÌ $ ta` me`n ga`r pro`s to`n basile´a deo´ntws fhsi`n eiärh+sqai, eällei´pein de`
ta` th+s sumboulh+s kai` parafulakh+s aÖtina auäto`s aänaplhroi+. ZU»AÁIëÌ&Tł
I 57/Zô h# mh`n kai` ne´os eässi´_ ne´os me`n dh` uÄpa´rxeis. ZU»X
I 57/Zô eämo`s de´ ke kai` pa´iüs eiöhs / oÄplo´tatos geneh+fi_ eämo`s dÜ aßn kai` pai+s nomi-
sqei´hs, kai` tw+n pai´dwn mou oÄ new´tatos. ZU»XÌ. Aõë new´teros = B 770È.
oÄplo´tatos Zî / oÄplo´teros U»Xî = √√.¬¬. Hoµ. §
I 58/Zô aäta´r_ kai` dh´. ZU»X
I 58/Zô aäta`r pepnume´na ba´zeis kai` ta` eÄch+s_ sunetw+s de` le´geis para` pa´ntas tou`s
basilei+s tw+n ÆEllh´nwn. ZU»XÌë. Aõë fro´nima le´geis. Ñ G 148È J D 355È.
I 60/Zô gerai´teros_ palaio´teros, presbu´teros. ZU»X
I 61/Zô dii´comai_ dieleu´somai, plhrw´sw. ZU»X
I 61/Aõô (dii´comai) dieleu´somai ta` pra´gmata aäpÜ aärxh+s me´xri te´lous.
I 63/Tł ·aäfrh´twr¯ hß pro`s to`n æAxille´a hß pro`s to`n æAgame´mnona.
I 63/Zô aäfrh´twr_ oÄ fratri´an kai` sugge´neian mh` eöxwn. Ú fratri´a de` kuri´ws eästi`n
tri´ton me´ros th+s fulh+s (=Iïıï). ZU»X(A)ÌTł. Aõô koinw+s "fratri´as kai` sugge–
nei´as mh` mete´xwn, aäpa´nqrwpos".
1 aöpolis kai` sugge´neian ouäk eöxwn: fatri´a ga`r hÄ sugge´neia. kuri´ws de` ... A § franti´an Z,
fatri´an U»X § fatri´aÕ U»XA §
I 63/Zô aäqe´mistos_ aödikos, aönomos. ZU»XAAõë
I 63/Zô aäne´stios_ eÄsti´an mh` eöxwn, Ú aöoikos (=Aõë). ZX
I 64/Zô o?s pole´mou eöratai_ oÖstis tou+ pole´mou eära+i. •eäpidhmi´ou• de` tou+ eämfuli´ou, Ú
tou+ mh` pro`s polemi´ous, aälla` pro`s oiäkei´ous gignome´nou. le´gei de` tou+to aiänitto´-
menos pro`s æAxille´a (= Áï£Ië). ZU»X&Ì£ $ •fulakth+res• (66) de` aänti` tou+ "fu´la–
kes", aäpo` oärqh+s tou+ fulakth´r. ZU»Ì£. Aõ¹ "eäpiqumei+" (=∏), hÄ le´cis æIwnikh´ & G
446È J R 757È)
1 ¬™µµå •eäpidhmi´ou• π®o de` »X § 3 pro`s Z _ to`n U»X § 3 ¬™µµå •fulakth+res• π®o de` U § aänti` tou+
oµ U §
I 67/Zô leca´sqwn_ leca´sqwsan (= Aõô oÖti ...), katariqmhsa´twsan. ZU»X. Aõô "diatagh´-
twsan".
katariqmhqh´twsan U, aäriqmhsa´twsan »X §
I 69/ZôJUô aörxeu (aörxe Hoµ.)_ hÄgou+, ZU»X = B 345È $ hÄgemo´neue. U»X
I 70/Zô dai´nu dai+ta ge´rousin_ eäpi` eÄsti´asin ka´lei tou`s eänti´mous. ZU»XÌë
I 70/Zô eöoike´ toi_ pre´pon soi eästi´n. ZU»X
I 70/Zô ouö toi aäeike´s_ ouäk eöstin soi aäprepe´s. ZU»X
I 72/Zô häma´tiai_ kaqÜ eÄka´sthn hÄme´ran, Z»X $ dihnekw+s.
I 72/Aõô aäna` eÄka´sthn hÄme´ran hß dia` mia+s hÄme´ra. AπÍ 83,33 diÜ oÖlhs th+s hÄme´ras.
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I 73/Zô pa+sa´ toi eösqÜ uÄpodeci´h_ pa´resti´n soi aöfqonos hÄ pro`s uÄpodoxh`n dayi´leia.
ZU»XÌ
uÄpodecei´h »î § aäfqo´nws U»X §
I 74/Zô aägrome´nwn_ aäqroisqe´ntwn, sunelqo´ntwn. ZU»X
I 74/Zô tw+i pei´seai_ tou´twi peisqh´shi. ZU»
I 75/Zô boulh`n bouleu´shi_ tou+to to` sxh+ma kalei+tai Ú paronomasi´a (=Aõë). ZU»XIï
&Ì
I 75/Aõô xrei´a katalamba´nei. çƒ K 43ÈJAõë "xrei´a sumboulh+s"
I 76/ZôJ»ô pukinh+s_ puknh+s, »X (Ñ K 9È) $ suneth+s (Ñ B 55È). ZU»XAõë
I 77/Zô ti´s aßn ta´de ghqh´seie_ proslhpte´on to` "iädw´n", iÖnÜ h#i "ti´s aßn xarei´h ble´pwn
tau+ta ouÖtws prasso´mena;". ZU»XIï&Ì & A∆
1 iädw´n _ iödion Z § iÖnÜ h#i oµ » §
I 78/Zô nu`c hÖde_ auÖth de` hÄ nu´c. ZU»X
I 78/Zô diarrai´sei_ diafqerei+. ZU»XAõë
I 80/Zô eässeu´onto_ eäch´iesan (=Aõë), eäcw´rmwn. ZU»X
I 81/Zô aämfi´_ peri´. ZU»Ì£ $ •Qrasumh´dea• de` Qrasumh´dh. oÄ de` tro´pos eöktasis: to`
eöqos æIw´nwn. ZU»XÌ
¬™µµå •Qrasumh´deade`• ZX _ ∂¨o ‚çªo¬⁄å U § qrasumh´dhn U»X §
I 88/Zô pu+r kei´anto_ pu+r aänh+yan (= » kh´antoî) kai` wäyopoi´hsan. ZU
I 89/Zô aäolle´as_ aäqro´ous. ZU»
I 90/Zô menoeike´a_ tw+i me´nei eiökousan, auäta´rkh. (Z auäta´rka) U»Ìë
I 91/Zô oiÄ dÜ eäpÜ oänei´aqÜ eÄtoi+ma_ oiÄ de` eäpi` ta` eÖtoima brw´mata eäce´teinon ta`s xei+ras
kai` hösqion. (Z oäniata`î) U (» eäce´teinan) AõëIë
I 91/Zô oänei´ata_ brw´mata th`n oönhsin pare´xonta. ZU»Iï
I 91/Zô iöallon_ eäpe´pempon, eäce´teinon. Z(U» eöpempon)
I 92/Aõ¹ ·eäc eöron eÖnto¯ th`n eäpiqumi´an eäplh´roun. Ñ A 469∏, a 150È
I 93/Zô uÄfai´nein_ kataskeua´zein (=Aõë) metaforikw+s. ZU»&Ì
I 97/Zô eän soi` me`n lh´cw, se´o dÜ aörcomai_ su´ moi kai` aärxh` kai` te´los eöshi tw+n lo´gwn.
ZU»ATł
I 98/Zô eäggua´licen_ eänexei´rhsen (=Të), eödwken. ZU». Tł gu´a ga`r aiÄ xei+res & H™ e
151, AπÍ 55.
I 99/Áï ·skh+ptron¯ iÖna tou´twi xrw´menos bouleu´hi tw+n tetagme´nwn, wÄs tou+ basi–
le´ws kai` tw+n qemitw+n kratou´ntos. ouäde´pote ga`r eäxrw+nto graptoi+s no´mois. ÁïAô
2 qemitvwn A _ qeaüma´twn Á §
I 100/Zô pe´ri me`n fa´sqai_ perissw+s me`n bouleu´esqai (&Tł), uÄpe`r pa´ntas le´gein.
ZU»Ìë£
peri` / pe´ri / peri √√.¬¬. Hoµ. §
I 101/Zô krhh+nai_ eäpitele´sai, eäpitre´yai, hß peisqh+nai´ se, eiäs te´los aägagei+n kai` to`
uÄpo` aöllou kalw+s lego´menon. ZU»IïÌ. Aõô kai` aöllou de´ tinos eäpitele´sai kai`
bebaiw+sai th`n gnw´mhn.
˘ I 101/Áô ·krhh+nai¯ eäpitele´sai de` kai` aöllwi tini` kai` prosta´cai tw+i eiäpei+n eiäs to`
aägaqo´n (çƒ 102È). to` de` •se´o dÜ eÖcetai• aänti` tou+ ta` parÜ hÄmw+n lego´mena pa´nta th+i
sh+i eäcousi´ai eäkde´xontai eäpitelesqh+nai kai` eäkplhrwqh+nai.
I 102/ÁôJZô se´o dÜ eÖcetai_ th`n sh`n kri´sin eäkdexetai oÖper aßn krath+i kai` aörxhi kai`
sumfe´rhi. Á &Tô $ hötoi eän th+i sh+i eäcousi´ai eöstai to` eörgon tou+to dokima´sai, hß to`
tw+n lo´gwn kato´rqwma so`n eöstai: eiäs se` ga`r aänenexqh´setai ZU»AÁÌTł $ eiäpei+n eiäs
aägaqo`n hß aägaqh`n gnw´mhn eiäsene´gkasqai. ZU»Iï&Ì
2 to`Ã <ga`r> Z § 2 hß to` ZA _ hötoi to` UT, hötoi »I § 3 eänexqh´setai Á §
I 102/Zô oÖtti ken aörxhi_ oÖti aßn krath+i kai` sumfe´rhi. ZU»XIë
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I 104/Zô no´on_ nu+n Ú gnw´mhn (=Ìë, = 108È). ZU» çƒ B 192È "nou+s, dia´noia".
nu+n _ nou+n! » §
I 106/Zô eäc eöti tou+_ aäpÜ eäkei´nou tou+ xro´nou (U, &Tł) eÖws tou+ nu+n. Z»Aõë
I 106/Zô diogeneu+s_ perispwme´nws aänagnw+men, sunai´resin ga`r eöpaqen. eäpei` to`
eäntele´s h#n diogene´os (&TłÌï), tou+ aäpo` tou+ Dio`s to` ge´nos eöxontos. ZU»XIï & H∂
diogene´s Uî = B 173È § 2 h#n Z _ eästi U»XTłI § aäpo` dio`s U»XI §
I 108/Zô ouö ti kaqÜ hÄme´tero´n ge no´on_ ouä kata` th`n hÄmete´ran gnw´mhn. ZU»X (& Aõô
aänti` tou+ ouä kata` th`n eämh`n gnw´mhn)
I 109/Zô aäpemuqeo´mhn_ aäphgo´reuon (=AõëTł), eäkw´luon. − gra´fetai de` kai` aäpemuqeu-
o´mhn, iÖnÜ h#i aäpelogizo´mhn (=Iï). ZU»XAÌ£ & AπÍ 38,7
I 109/Zô megalh´tori_ gennai´wi. ZU»X
I 109/Zô qumw+i eiöcas_ hß Ú nikhqei`s uÄpo` th+s oärgh+s (=Ìë). (Z eiöcwî)U»X çƒ I 598È "uÄpo`
eäpiqumi´as".
I 112/Zô aäressa´menoi_ filofronhsa´menoi. ZU»X
I 115/Zô ouö ti yeu+dos_ ouäde`n yeusa´menos ta`s eäma`s aötas ei#pes. Z(U» ei#pas) XÌ
I 116/Zô aäasa´mhn_ eäbla´bhn. ZU»X
I 116/Zô aänai´nomai_ aärnou+mai. ZU»X
I 116/Zô aänti´ nu pollw+n_ aänta´cios pollw+n eästi law+n oÄ uÄpo` Dio`s filou´menos aänh´r.
Z(U»XIïÌ law+n oµ) , çƒ L 514 pollw+n aänta´cios aöllwn ç¨µ È.
˘ I 116/Áï oÖti to` •aänti`• eäpi` tou+ "i#sos (&A∆) eästi`n polloi+s aändra´sin oÄ qeofilh`s
aänh´r".
I 119/Zô leugale´hisi_ deinai+s, oäleqri´ais (& A∆). ZU»X (& Aõë deina`s oäleqri´as)
I 120/Zô <aäre´sai_> aäre´sasqai, eiäs aäre´skeian eälqei+n, filofronh´sasqai. ZU»X&Ì
<aäre´sai_> Ìî = Hoµ, T 138È _ aäre´sasqai H™ a 7125, & T 179È (aäresa´sqw) §
I 122/Zô aäpu´rous_ tou`s mh` eiäs pu+r xrhsi´mous, aällÜ Ú aänaqematikou´s (=Tł): kainour-
gi´ous, tou`s ko´smou xa´rin tiqeme´nous eän tw+i oiökwi. ZU»XAÁïIë&Ì
I 122/Zô ta´lanton (= q 393, ta´lanta Hoµ.)_ ta` nu+n eÄcakisxi´lia le´gei parÜ æAqhnai´–
ois. diafo´rws de` noei+tai: h#n ga`r kai` braxu´ ti para` toi+s aärxai´ois. kai` oÄ poihth`s de`
dh+lon hÄmi+n tou+to poiei+ eän tw+i eäpitafi´wi Patro´klou le´gwn: •iÄppeu+sin me`n prw+ta3
podw´keos(!) aägla´Ü aöeqla / qh+ke gunai+ka aögesqai aämu´mona eörgÜ eiädui+an, / kai` tri´podÜ
wätw´enta du´o kai` eiäkosi´metron / tw+i prw´twi. aäta`r au# tw+i deute´rwi iÖppon eöqhken /
eÄce´teÜ aädmh´thn, bre´fos hÄmi´onon fore´ousan. / au#tis de` to` tri´ton(!) aöpuron kate´qh–6
ke le´bhta. / tw+i de` teta´rtwi qh+ke du´o xrusoi+o ta´lanta• (Y 262-9). eiä ga`r peri` tou+
tala´ntou tw+n ÆEllh´nwn eöstin, braxu´ ti to` ta´lanton tou+ xrusi´ou h#n parÜ auätoi+s,
wÄs kai` Di´filos eän æAnagu´rwi •braxu´ ti eästi` ta´lanton• fhsi´ (ƒ®. 11 K.-A.). ta´lanton9
de` ouä ta´lanta. tau+ta de´ eästi xrusi´ou ta´lanton. ZU»AXÁIÌ
2 tou+to dh+lon hÄmi+n U»Á § 3 tou+ patro´klou U § 3-6 iÄppeu+sin ... fore´ousan oµ U § 4 podw´keos
(podw´kesin Hoµ.) ço®®⁄©™®™ ~o¬¨⁄ § 5 (™† 7) du´w Hoµ. § 6 fore´ousan ZA, fe´rousan »XÁ _ kue´ousan
Hoµ. § 7 au#tis de` to` tri´ton ZA(U»XÁ tw+i tri´twi) _ auäta`r tw+i trita´twi Hoµ. § § 7 xrusoi+o du´o
A § 8 πo‚† braxu´ ti <fhsin> ∂™ƒ⁄ç⁄† X, πo‚† braxu´ ti <eästi´n> ∂™ƒ⁄ç⁄† Áô § 9 dii´filos U»A § aänagu´rw
ZA _ aänargu´rw U, aärgu´rw » § <to`> ta´lanton Z ¨† ¬. 8 § 10 eästi oµ. A §
I 123/Zô aiöqwnas_ tou`s pro`s pu+r eäpithdei´ous (=Aõë), tou`s kaloume´nous eämpuri-
bh´tas (Y 702) (&Tł) para` to` aiöqesqai. ZU»XIëÌ &Tô
I 124/Zô phgou´s_ euäpagei+s, euätrafei+s (=Aõë): aäfÜ ou^ gennai´ous. (Z phga´sî) U»Ìë£
I 124/ZôJUô aäqlofo´rous_ aägwnista´s. Z $ gennai´ous. U»XAõë
I 124/Zô aäe´qlia_ eöpaqla, qe´mata. ZU»XÌ
I 124/Zô aöronto_ aäphne´gkanto, eäkth´santo. ZU»X
I 125/Zô ouö ken_ ouäk aön. ZU»X
I 125/Zô aälh´iüos_ oÄ aöneu lei´as: Ú eälleiph`s boskhma´twn. lei´a ga`r kuri´ws hÄ tw+n
tetrapo´dwn kth+sis (=Ì). ZU»X(A)IïTł&Áï
1 eälleiph`s ZI _ eälliph`s U»Tł, eändeh`s X(å∂∂. Tł ⁄~ ⁄~⁄†⁄o) §
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˘ I 125/Áô ·ouö ken aälh´ios¯ ouä pe´nhs kai` aöporos (& Aë). hß aäpo` tou+ mh` eöxein xwri´on
kai` aäge´las. hÄ de` su´ntacis, oÖti ou^tos, w^itini aändri` tosau+ta xrh´mata ge´nointo, oÖsa
moi eöpaqla hönegkan oiÄ iÖppoi, ouädamw+s aöneu xrhma´twn kai` eändeh`s eiöh tou+ xrusou+
kai` tou+ xalkou+.
I 126/Zô aäkth´mwn_ eändeh´s. ZU»X
I 126/Zô eäriti´moio_ megaloti´mou (=Aõë), eändo´cou. ZU»X
I 127/Zô <hänei´kanto_> häne´gkanto, Ú periepoih´santo (=Aõë). ZU»X çƒ e 246È eöneike:
hönegken, högagen.
¬™µµå häne´gkanto ZU»X _ hänei´kanto ﬂ, «¨o∂ ‚¨ππ¬™√⁄ ‚™ç. e 246È, çƒ ⁄~†®o∂. π. 6,å §
I 128/Zô aämu´monas_ aämwmh´tous, euäeidei+s. ZU»X
I 129/Zô Lesbi´das ... / ai? ka´llei eäni´kwn_ para` Lesbi´ois aägw`n aögetai ka´llous
gunaikw+n eän tw+i th+s ŒHras teme´nei, lego´menos kallistei+a. hÄ de` Le´sbos nh+so´s
eästin eän tw+i Aiägai´wi pela´gei, po´leis eöxousa pe´nte: œAntissan, æEresso´n, Mh´qu-
mnan, Pu´rran, Mitulh´nhn. ZU»XATłÁIÌ
1 aögetai _ gi´netai U § 3 aiägei´wi Z § aöntisan Z § eäreso`n Z, eäruson A § 4 pu´rran Tª¨ç. 3,18,1 _
puri´an ZU»XAÁ §
I 130/Zô eäcelo´mhn_ wÄs eäcaire´tous eölabon. ZU(» eäcai´reton) XTł
I 131/Zô meta` dÜ eössetai_ eän auätai+s de` eöstai kai` hÄ Brishi's. ZU»XÌë
I 133/Zô mh´pote th+s euänh+s_ oämo´sei fhsi`n to` mhde´pote auäth+i sugkekoimh+sqai (= U), oÖ
eästi memi´xqai. Z»XÌ
I 134/Zô h? qe´mis_ wÄs eöqos. Z(U»X wÄs qe´mis)
I 134/Zô pe´lei_ gi´netai. (Z gei´netai) U»X
I 135/Zô pare´ssetai_ pare´stai, doqh´setai. ZU»X
I 137/Zô aÖlis_ dayilw+s, iÄkanw+s. ZU»XAõë
I 137/Zô nhhsa´sqw_ plhrwsa´tw, swreusa´tw. (Z nhsa´sqwî) U»X(Aõë swreusa´sqw)
I 138/Zô datew´meqa_ merizw´meqa. ZU»XAõë
I 138/Zô lhi'da_ th`n lei´an, Ú ta` la´fura (=Aõë). ZU»X
I 141/Zô ou#qar aärou´rhs_ to` liparw´taton kai` ka´lliston th+s gh+s, to` gonimw´taton
kai` ka´rpimon. Z(U»)Ië. Aõë go´nimon, liparo´n.
I 143/ZôJÁï thlu´getos_ aägaphto`s monogenh´s. mo´nos ga`r æOre´sths aörshn eäge´neto
tw+i æAgame´mnoni eäk Klutaimnh´stras. ZU»AÁï£Iï&Ì£ & Aõô oÖti ... $ tou+to fhsi` kai`
Euäripi´dhs eän æOre´sthi. Áï
I 143/Zô qali´hi eäni` pollh+i_ eän pollh+i euäwxi´ai (=Aõë), eän polloi+s aägaqoi+s (=Ië).
eiörhtai de` para` to` qa´llein tou`s euäwxoume´nous. ZU»A&Ì£
I 144/Zô eäuüph´ktwi_ kalw+s kateskeuasme´nwi. ZU»
I 145/Zô Laodi´kh_ mi´a tw+n æAgame´mnonos qugatrw+n, h?n oiÄ tragikoi` æHle´ktran ei#pon
(çƒ A™¬. √.ª. 4,26), wÄs kai` th`n æIfia´nassan æIfige´neian fhsi`n oÄ Euäripi´dhs. ZU»ÁïIÌ
I 146/Zô aäna´ednon_ aöneu eÖdnwn (=Tł). eÖdna de´ eiäsin ta` pro` tw+n ga´mwn uÄpo` tou+
numfi´ou dido´mena dw+ra th+i nu´mfhi (& A∆ oÖti ...). ZU»XIë
I 147/Zô eäpi` mei´lia dw´sw_ to` eÄch+s "eäpidw´sw mei´lia" (=H∂). Ú mei´lia de´ eiäsin oi^s mei–
li´ssontai tou`s aöndras (&Tł). ZU»XAIïÌ $ th`n proi+ka de` le´gei th`n hÄde´ws
diatiqeme´nhn th`n yuxh´n. Z(U» <kata`> th`n yuxh´n) AIïÌTł & AπÍ 110,20
I 150/Zô poih´essan_ botanw´dh. ZU»X
I 151/Zô zaqe´as_ mega´las, qei´as. ZU»X
I 151/Zô baqu´leimon_ baqei+s leimw+nas eöxousan. ZU»X
˘ I 151/Zô polu´mhlon (= B 605, baqu´leimon Hoµ.)_ poluqre´mmaton, euökarpon (=X):
mh+la ga`r kai` oiÄ karpoi´. Z(U» kai` oµ)
I 153/Zô ne´atai_ hötoi eösxatai, hß "katwikisme´nai eiäsi´n". ZÌ(U»X eösxatoi) & Aõ oÖti ..
I 153/Zô hämaqo´entos_ yammw´dous. ZU»XTł
I 154/Zô polu´rrhnes_ poluqre´mmatoi, plou´sioi. rÄh+nes ga`r oiÄ aörnes. ZU»XÌ
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I 154/Zô polubou+tai_ polla`s bou+s eöxontes. ZU»X
I 155/Zô dwti´nhisin_ dwreai+s. ZU»XAõë
I 156/Zô lipara´s_ plousi´as. ZU»X
I 156/Zô lipara`s tele´ousi qe´mistas_ oÖsa dei+ basile´a lamba´nein para` tw+n uÄphko´wn,
euäko´lws dw´sousin, toute´stin kai` uÄpotage´ntes auätw+i kata` to` di´kaion, lamprou`s
fo´rous tele´sousi. (Z tele´swsi) U»XAÁïIïÌ. Tł liparopoiou´s.
I 157/Zô tau+ta kai´ oiÄ_ kai` tau+ta auätw+i. ZU»X
ke´ / kai´ √√.¬¬. Hoµ. §
I 157/Zô metallh´canti_ lh´canti, pausame´nwi. ZU»X
I 157/Zô xo´loio_ th+s oärgh+s. ZU»X
I 158/Zô dmhqh´tw_ damasqh´tw, toute´sti pra+os kai` eäpieikh`s gene´sqw. ZU»XIëÌ. Aõë
damasqh´tw, uÄpeica´tw.
I 158/Zô aämei´lixos_ aämei´liktos, − aäsumpaqh´s (=Ië), aäphnh´s. ZU»X
I 158/Zô aäda´mastos_ uÄpotagh+nai mh` duna´menos. ZU»XIëÌë
I 160/Zô uÄposth´tw_ paraxwrhsa´tw, uÄpeica´tw. ZU»X
I 160/ÁïJA∆ to` •oÖson• ouäk eösti plh´qous, aällÜ aänti` tou+ "kaqo´son eiämi`
basilikw´teros". (Á plhquntiko´n) A∆
I 160/Zô basileu´teros_ basilikw´teros. ZU»X
I 164/Zô ouäk oänosta´ (ouäke´tÜ oänosta´ Hoµ.)_ ouä mempta´. ZU»X
I 165/Zô klhtou´s_ eäc oäno´matos keklhme´nous, eäpile´ktous. ZU»XÌ. Aõô pre´sbeis
eäpile´ktous, hß eäc oäno´matos kale´santes.
I 167/Zô eäpio´yomai_ eäpikrinw+, eäpile´cw. ZU»X. Aõë ™† U eäpile´comai, çƒ I 521È krina´-
menos: eäpileca´menos.
I 167/Zô peiqe´sqwn (piqe´sqwn Hoµ.)_ peiqe´sqwsan. eäzh´thtai de` pw+s ma+llon oÄ
Ne´stwr ouä presbeu´ei wÄs sunetw´teros. eösti de` le´gein, oÖti katÜ oiäkonomi´an
uÄpelei´fqh, iÖnÜ aßn aäpotu´xwsin oiÄ peri` æOdusse´a, auäto`s uÖsteron pei´shi. aötopon ga`r3
h#n nu+n presbeu´ein to`n Ne´stora, oÖte eödei me`n pa´ntws to`n æAxille´a mh` peisqh+nai,
aädoci´a de` h#n Ne´stora mh` dunhqh+nai pei+sai. oiÄ de` fasi´n, oÖti eäpeidh` eäxqro`s h#n
æAxille´ws loidorh´sas auäto`n pro`s æAgame´mnona (=Ì): •tou´sde dÜ eöa fqinu´qein eÖna6
kai` du´o• (& B 346). ZU»XAÁI
2 sunetw´tatos Á § uÄpeilh´fqh Z § iÖnÜ Z _ iÖna U»XAÁ § 4 me`n oµ U»XAÁ § 6 tou`s dÜ Z §
I 168/Zô Foi+nic me`n prw´tista ·Dii` fi´los U»X¯ hÄghsa´sqw_ aäpelqe´tw, dia` to` trofe´a
auäto`n ei#nai æAxille´ws. ZU»XIëÌë
˘ I 168/Áï ·Foi+nic me`n prw´tista .. hÄghsa´sqw¯ oÖti oÄ Foi+nic proe´rxetai kai` ouä
sumpresbeu´ei toi+s peri` to`n æOdusse´a, wÖste mh` sugxei+sqai dia` tw+n eÄch+s ta` duiüka´ (=
A∆). kai` dia` tou+to aÖma ouäk eörxetai wÄs trofeu`s wßn tou+ æAxille´ws.
ta` duiüka´ A∆ _ duiükw+n Á §
I 171/Zô fe´rte_ fe´rete. ZU»X & Aõô oÖti ...
I 171/Zô ke´lesqe_ keleu´sate. ZU»X
I 172/Aõë ·aärhso´meqÜ¯ euäco´meqa. Ñ Z 115È
I 173/Zô eÄado´ta_ aäre´skonta. ZU»XAõë
I 176/Zô eäparca´menoi_ eäpixe´antes. ZU»X
I 180/Zô dendi´llwn_ toi+s oömmasi neu´wn hß perible´pwn. aäpo` tou+ dieilei+n tou`s oäfqal-
mou´s. ZU»XIë&Ì£. Aõô dianeu´wn toi+s oäfqalmoi+s. Tł dineu´wn tou`s iöllous &E†M 255.
I 181/Zô peira+n_ peira´zein (=Tł), oÖpws pei´seien æAxille´a. ZU(»XÌë oÖti)
I 182/Zô tw` de` ba´thn para` qi+na_ zhtei+tai, eiä kai` Foi+nic eästi`n presbeuth´s. kai`
fasi`n oiÄ me`n du´o presbeu´ein, Aiöanta kai` æOdusse´a, Foi´nikos proelhluqo´tos ouäk
eiäs to` presbeu´ein, aällÜ eiäs to` sullabe´sqai. kai` dia` tou+to oÄ poihth`s duiükw+s3
ke´xrhtai, kai` •xai´reton w# fi´lw• (& 197). eönioi de` le´gousin sumpepresbeuke´nai kai`
Foi´nika kai` ouäde`n ei#nai tekmh´rion to`n para` tw+i poihth+i aäriqmo´n: polla´kis ga`r kai`
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eäpi` pleio´nwn auäto`n teta´xqai, wÄs kai` eäpi` tou+ •mh` nu´ toi ouä xrai´smwsin oÖsoi qeoi`6
ei#sÜ eän æOlu´mpwi a#sson iäo´nte• (A 567‚), kai` wÄs eäpi` tou+ •tw` kou´rw kriqe´nte du´o kai`
penth´konta• (& q 48). ZU»XAÁIÌ
1 zhtou+men U»XAÁ § 4 kai`Ã "⁄µπ®⁄µ⁄‚" _ kai` aäxileu`s Á, tw+i Bå®~™‚ § 4 sumpresbeuke´nai U»AÁÃ §
I 183/Zô gaiho´xwi_ tw+i th`n gh+n oäxou+nti, oÖ eästin basta´zonti. eäpi` qala´sshs ga`r
be´bhken hÄ gh+. ZU»XIë&Ì
I 184/Zô pepiqei+n_ pei´sein dunhqh+nai. (Z pepei´qeinî)(U pepi´qeinî) »X
I 186/Zô fo´rmiggi_ kiqa´rai. ZU»X
I 186/Zô ligei´hi_ hÄduh´xwi. ZU(»X euäh´xwi)
I 187/ZôJÁô zugo´s (zugo`n Hoµ)_ oÄ ph+xus th+s kiqa´ras (=X), w^i eögkeintai oiÄ ko´lla–
boi. ouÖtw de` le´gontai oiÄ pa´ssaloi, w^n eäca´ptontai aiÄ xordai´, para` to` kekollh+sqai.
ZU»AÁIïÌ Tł $ eiäs o?n eänti´qentai aiÄ stro´figges kai` aiÄ ˝ouägki´ai.
1 zugo`n to`n ph+xun Tł § 3 aiÄ ouägki´ai _ ƒo®†. oiÄ oögkinoi (Ñ H™ a 563) §
I 188/Zô th`n aöretÜ eäc eäna´rwn_ piqanw+s eöfh eäk lafu´rwn (& X) kekth+sqai th`n kiqa´ran
to`n æAxille´a: aänoi´keion ga`r eiäs po´lemon hÖkonta kiqa´ran eäpikomi´zesqai. euÄro´nta
ou#n fhsi`n parelqei+n wÄs aömouson aäprepe`s h#n. ZU»AIÌ çƒ A∆
2 aänoi´keion ... eäpikomi´zesqai oµ » §
I 188/Zô eäna´rwn_ sku´lwn. •aöreto• de` eäkth´sato, eölaben. Z. Aõë eäk tw+n sku´lwn.
1 aöreto Hoµ. _ lo´eto Z §
I 189/Zô kle´a_ do´cas (=Aõë), para` to` klu´esqai, oÖ eästin aäkou´esqai. Z»XÌ
1 para` to` klei´w •aäoidh+isi klei´ousai• (H™‚. oπ. 1) ﬂ §
I 190/Zô h^sto_ eäkaqe´zeto. ZU»XAõë
I 191/Zô de´gmenos_ eäkdexo´menos. ZU»X
I 191/Zô Aiäaki´dhn_ to`n æAxille´a pappwnumikw+s. ZU»XÌë£
I 191/Zô lh´ceien_ pau´saito. ZU(»X pau´soito)
I 192/Zô prote´rw_ proswte´rw, eändote´rw. ZU»X
I 193/Zô tafw´n_ eäkplagei´s, qambh´sas. Z(U»X qauma´sas)
˘ I 193/»ô tafw´n_ eäkplagei´s, qauma´sas. »I $ hÄ metafora` eäk tw+n ta´fwn. kai` ga`r
hÄmei+s oÄrw+ntes eäkplhtto´meqa to` me´llon deino´n. »AI = E†M 748,53
oÄrw+ntes <tou`s ta´fous> A §
I 193/Zô aäno´rousen_ aänw´rmhsen, aäne´sth. ZU»
I 194/Zô auäth+i su`n fo´rmiggi lipw`n eÖdos_ kaqe´dran. stikte´on de` meta` to` fo´rmiggi,
wÄs eökplhcin tou+ æAxille´ws oÄra+sqai aänapephdhko´tos su`n th+i kiqa´rai. (Z li´ponî)
U»AIÌ (% TôN⁄)
˘ I 194/»ô auäth+i su`n fo´rmiggi_ to` hÄmisti´xion du´natai kai` toi+s aönw kai` toi+s eÄch+s
aäpodi´dosqai: (=X) to´ te "aänaphdh+sai su`n auäth+i th+i kiqa´rai" kai` "aäpolipo´nta th`n
kiqa´ran kai` th`n kaqe´dran sunanth+sai". be´ltion de` to` pro´teron, wÖste toi+s aönw
suna´ptein. »AÌ (= N⁄, &T)
1 hÄmisti´xion A _ hÄmi´stixon »X § 2 prosdi´dosqai A § kiqa´rai _ kaqe´drai A §
I 194/Zô qa´assen_ eäkaqe´zeto. ZU»X
I 195/Zô wÄs dÜ auÖtws_ paraplhsi´ws de´, oÄmoi´ws. ZU»X
I 196/Zô deiknu´menos_ deciou´menos, filofronou´menos. ZU»XEÌë
I 197/ZôJÁï h# fi´loi_ fi´loi dh´ (=Aõë). æAttikoi` eän prosfwnh´sei tiqe´asin to`n
su´ndesmon. ZU»XÁïIï $ •h# fi´loi aöndres iÄka´neton h# 	ti
 ma´la xrew´:• perispaste´on
tou`s du´o: bebaiwtikoi` ga´r. Áï &TëAô
I 197/Zô iÄka´neton_ paragi´nesqe. ZU»X
I 198/Zô skuzome´nwi_ oärgizome´nwi. ZU»XAõë
I 199/Aõë ·prote´rw¯ eiäs touömprosqen (=Tł, E 672È), proswte´rw.
I 200/Zô klismoi+sin_ kaqe´drais aänakli´seis eäxou´sais. (Z eöxousin) U»XÌ
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I 200/Zô ta´phsi_ mallwtoi+s uÄfa´smasin. ZU»XÌ
I 202/Zô kaqi´sta_ euätre´pize, eÄtoi´maze. (Z hÄtoi´maze) U»X
I 203/Zô zwro´teron_ zwtikw´teron, Ú aäkrato´teron (= Tô AπÍ): oiÄ de` qermo´teron, para`
th`n ze´sin (& AõëÌ). ZU»X çƒ Må®†. 8,6,12 "¬å®©⁄¨‚ ... √⁄√⁄∂⁄¨‚«¨™", R¬¨†. «¨. ço~√. 677Ç
(= A†ª™~. 10,423E) zwro`n aäpo` tou+ zwtikou+ kai` th+s ze´sews.
1-2 aäkrato´teron oiÄ de` qermo´teron oµ »X § oiÄ de` _ tine`s Aõ §
I 203/Zô ke´raire_ ki´rna. ZU»X
I 203/»ô de´pas_ poth´rion. »X = A 584È, AπÍ 57,4
I 203/Zô eöntunon_ paraskeu´ason, eägxei´rison. ZU»X
paraskeu´ason ZU _ euätre´pison »X Ñ W 124È §
I 204/Zô uÄpe´asi_ uÄpelhlu´qasin, eöndon eiäsi´n. ZU»XIë
I 204/Zô mela´qrwi_ tw+i oiökwi. aäpo` tou+ melai´nesqai tw+i kapnw+i. ZU»XIïÌ. Aõ¹ nu+n
"skhnh+i", kuri´ws de` "oiökwi".
1 melai´nesqai uÄpo` tou+ kapnou+ »X §
I 206/Zô krei+on_ kreodo´xon Ú aäggei+on (=Aõë). ZU»XTł, = A∆ oÖti ..., AπÍ 103,35
I 206/Zô ka´bbalen_ kate´balen, eäpe´qhken. ZX(U eäne´qhken) (» kate´qhken)
I 206/Zô eän puro`s auägh+i_ perifrastikw+s eän Ú tw+i puri´ (=Tł). ZU»XÌ
I 207/Zô nw+ton_ yu´an, nwtiai+on kre´as. ZU»XÌ
yui+an X, yo´an » ™†⁄åµ 208 (yoai´, yuai´ H⁄ππ, çƒ ¤⁄ç†.) §
I 207/Zô pi´onos_ liparou+, hß telei´ou. ZU»X
I 208/Zô suo´s_ xoi´rou. ZU»X
I 208/Zô sia´loio_ euätrafou+s, Ú liparou+ (=Aõë). ZU»XIë
I 208/Zô rÄa´xin_ nw+ton, yu´an. eäpei` kata` tou+to to` me´ros rÄaxi´zontai. ZU»XIëÌ
yo´an » ¨† 207È §
I 208/Zô teqalui+an_ qa´llousan, aäkma´zousan. ZU»XIë
I 208/Zô aäloifh+i_ tw+i li´pei. ZU»XTł
I 209/Aõë ·tw+i¯ eän oÖswi.
I 209/Zô eöxen_ eäkra´tei. ZU»XAõë
I 211/Zô fw´s_ aänh´r. ZU»X
I 213/Zô store´sas_ katastrw´sas. ZU»XTł
I 213/Zô <eäfu´perqe ta´nusse_> eäfu´perqen − eöteinen (& Y 761È), uÄperh´plwsen. ZU»X
¬™µµå eäfu´perqen eöteinen ZU»X _ eäfu´perqe ta´nussen ﬂ, çƒ ⁄~†®o∂. π. 6, å §
I 214/Zô pa´sse dÜ aÄlo`s qei´oio_ eöpassen de` ta` kre´a aÄlsi´n. Ú qei´ous de` ke´klhken tou`s
aÖlas dia` to` aöshpta threi+n ta` pasqe´nta (& ÁïÌ). ZU»XAIë
I 214/Zô krateuta´wn_ tw+n ba´sewn (=XAõë), oÖ eästi Ú tw+n li´qwn (=Tł), eäfÜ w^n oiÄ
oäbeli´skoi ti´qentai (& AπÍ 103,24-A®!) oäptwme´nwn tw+n krew+n: oiÄ de` "tw+n labw+n tw+n
oäbeli´skwn" ei#pon, kakw+s. (Z 2 labo´ntwn) U»AÁIïÌ
I 214/ZôJ»ô eäpaei´ras_ eäpa´ras, ZU»X $ shkw´sas. »
I 215/ZôJ»ô eiän eÄleoi+sin_ eäpi` tw+n mageirikw+n trapezi´wn. ZU»Xıï &Tł $ dasun-
te´on, aäpo` tou+ eÄlei+n. hß Ú oÖti eäc eÄlei´wn rÄa´bdwn h#san peplegme´nai aiÄ mageirikai`
tra´pezai (=Ì). »XA&T
I 215/Zô eöxeuen_ aäpo` tw+n oäbeli´skwn eiÖlkusen. ZÌ(U»X eöxeuan .. eiÖlkusan)
I 216/Zô eäpe´neimen_ eäpeme´risen, eäpe´qhken. ZU»
eöneimen Z»î çƒ 217È § eöneiman: eäpeme´risan eäpe´qhkan X (& G 274È § eöqhken U §
I 217/Zô kane´oisin_ plektoi+s kaniski´ois. ZU»X
I 217/Zô nei+men_ eäpe´neimen, eäpe´qhken. Z»X çƒ 216È
eäpe´qhken Z = 216 _ eäpe´dwken »X Ñ G 274È §
I 219/Zô qu+sai_ qumia+sai, aäpa´rcasqai. (Z proapa´rcasqai) U»XT & A∆ oÖti ...
I 220/Zô quhla´s_ ta`s aäparxa´s. ZU»X. =Aõë. Të = H∂ wÄs aäparxa´s.
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I 221/Aõë ·oänei´aqÜ¯ brw´mata. = I 91È
I 223/Zô neu+se Aiöas (neu+sÜ Hoµ.)_ "dieneu´sato" fhsi`n "oÄ Aiöas tw+i Foi´niki", eiä kai–
ro´s eästin tw+n pro`s æAxille´a lo´gwn, (=Iï) − "eäno´hsen de` æOdusseu´s". zhtei+tai de`
dia` ti´ proarpa´zei to`n lo´gon oÄ æOdusseu´s. rÄhte´on de` oÖti kai` ma´la eiäko´tws. ouädemi´a
ga`r h#n eälpi`s proapotuxo´ntwn tw+n oiäkei´wn auätou+. eäbou´leto de` proekkenw´sas th`n
oärgh`n aänagka´sai ti toi+s oiäkei´ois prosdoqh+nai xa´ritos (=I). ZU»XAÁÌ
2 <oÄ> æOdusseu´s U»X § 4 aänagka´sai toi+s oiäkei´ois peisqh+nai to`n æAxille´a »X §
I 224/Zô plhsa´menos_ plhrw´sas, gemi´sas. ZU»X
I 224/Zô dei´dekto_ eädeciou+to. ZU»X
de´kto Uî (= B 420È), de´dekto »Xî §
I 225/Zô eäi'shs_ th+s iäsomoi´rou. ZU»X
I 225/Zô ouäk eäpideuei+s_ ouäk eändeei+s. ZU»X
I 226/Zô häme`n eäni` klisi´hi æAgame´mnonos_ dia` ti´ to`n eäxqro`n ouÖtws wäno´mase prope-
tw+s, ouä proqerapeu´sas; rÄhte´on ou#n, oÖti hötoi eändeiknu´menos æAxillei+, oÖti pro´te-
ron uÄbri´sas iÄke´ths kaqe´sthken. hß pa´nu rÄhtoriko`s aänh`r eiäs fili´an aögei tou`s aämfo-
te´rous kai` th+i trape´zhi duswpw+n kai` mo´non ouä tou+to le´gwn wÄs: oÄmo´sitos auätw+i diÜ
hÄmw+n gege´nhsai. kai` ga`r eäkei´nou kai` sou+ metesxh´kamen trape´zhs. ZU»XAÁIÌ
2 oÖti hötoi Z _ eiöte U, oÖti eiöte »XAÁ § 4 ouä Z _ ouäxi` A, oµ U»XÁÃ § 5 gegenhsqai A §
I 227/Zô pa´ra ga´r_ pa´resti ga´r. ZU»X
I 227/Zô menoeike´a_ tw+i me´nei eiökonta, auäta´rkh. ZU»X
I 228/Zô eäphra´tou_ eäpera´stou, kalh+s. hÄdei´as. ZU»X. Aõë eäpiqumhth+s, çƒ G 397È.
I 230/Zô eän doih+i_ eän distagmw+i (=Aõë), eän dixostasi´ai. ZU»XA
I 231/Zô du´seai aälkh´n_ aänala´bhis th`n du´nami´n sou (=Aõë), kai` kate´lqhis eän tw+i
pole´mwi bohqh´swn. ZU»XÌ(ﬂ eiäs to`n po´lemon = Q 0È)
I 232/Zô au#lin eöqento_ to`n auälismo`n eäpoih´santo, eästratopedeu´santo, Z»XAõë $
eäkoimh´qhsan. Z
1 eäpoi´hsan Aõ § eästratope´deusan »X §
I 234/Zô kha´menoi_ kai´ontes. Z»X
keia´menoi / kha´menoi √√.¬¬. Hoµ. § kau´santes »X Ñ n 26È §
I 235/Zô sxh´sesqai_ aänqe´cein, aäntisth+nai. ZU»X
I 235/Zô pese´esqai_ eämpesei+n. ZU»X
I 236/Zô eände´cia_ aägaqa´. Z»X
I 236/Zô fai´nwn_ faneropoiw+n, deiknu´s. ZU»X
I 237/Zô blemeai´nwn_ dia` tou+ ble´mmatos auätou+ proqumi´an eändeiknu´menos. ZU»XÌ
eäpideiknu´menos »X ¨† Z ⁄~ Q 337È §
I 238/Zô pi´sunos Dii´_ pepoiqw`s tw+i Dii´, oÖ eästi qarrw+n. ZU»X
I 238/Zô ouäde´ ti ti´ei_ ouä tima+i, lo´gon ouä poiei+tai. ZU»X
I 238/Áï ·ouäde´ ti ti´ei¯ euäteli´zei ouä mo´non aänqrw´pous, aälla` kai` qeou´s. th+i de`
uÄperbolh+i to` me´geqos th+s uÄperhfani´as dhloi+. Áï = Aô
I 239/Zô lu´ssa_ mani´a. ZU»XA
lu´ssan (= I 305): mani´an Z §
I 239/Zô de´duken_ uÄpeish+lqen, eöxei. ZU»X
I 240/Zô aära+tai_ euöxetai. ZU»X
I 241/Zô steu+tai_ diabebaiou+tai, uÄpisxnei+tai. ZU»X, = G 83È, & Eπ⁄µ. s 43
I 241/Zô aökra ko´rumba_ ta` tw+n new+n aäkrosto´lia. diati´ de´, fhsi´n, prw+ton aäpoko´-
ptei, ei#qÜ ouÖtws to` pu+r eämba´llei; eäpeidh` eäpi` tw+n aäkrostoli´wn h#san aäga´lmata kai`
eiäko´nes qew+n, eäkkli´nwn th`n qeoxolwsi´an tou+to poiei+. ZU»XAÁIï
3 tw+n qew+n »XI § th`n qeoxolwsi´an ZUAÁ _ ou#n th`n tw+n qew+n oärgh`n »X §
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I 242/Zô eämprh´sein_ kau´sein. •malerou+• de` marantikou+ kai` fqartikou+. ZU»X
kai´ousin Z § ¬™µµå •malerou+• π®o de` U»X § kai` oµ U»X §
I 243/Zô dhiw´sein_ aänelei+n, foneu´sein. ZU»X
I 243/Zô oärinome´nous_ tarassome´nous. ZU»X
I 243/Zô aätuzome´nous_ eäkpeplhgme´nous, ZU»X $ tetaragme´nous. Z»X
I 245/Zô aiösimon_ peprwme´non (=Aõë), eiÄmarto´n (= d 561È), Z $ eiÄmarme´non (= O 274È)
U»X
I 246/Zô fqi´sqai_ diafqarh+nai. ZU»X
I 247/Zô aöllÜ aöna_ aälla` aäna´sthqi. ZU»XÌ£ $ aäpokoph` oÄ tro´pos. Z»XÌ
I 247/Zô eiä me´monas_ eiä spouda´zeis, ZUAõë $ eiä proqumh+i. ZU»XAõë
I 248/Zô eäru´esqai_ rÄu´esqai, sw´zein. ZU»X
I 249/Zô ouäde´ ti mh+xos / rÄexqe´ntos kakou+ eöstÜ aökos euÄrei+n_ aämh´xanon de` loipo`n
meta` to` praxqh+nai to` kako`n qerapei´an euÄrei+n auätou+. (Z eöstaiî) U»XIïÌ
I 249/Zô mh+xos_ mhxa´nhma, te´xnh. Z(U»X te´xnasma = B 342È)
I 250/Zô aökos_ iöama. ZU»X
I 251/Zô aälech´seis_ bohqh´seis. ZU»X
I 254/Zô te´knon eämo´n_ proslhpte´on to` "ta´de le´gwn". ZÌ(U»X to` oµ) & Aõô oÖti ...
I 254/Zô ka´rtos_ du´namin. ZU»X
I 256/Zô iösxein_ eäpe´xein, pau´ein. ZU»XA
I 256/Zô filofrosu´nh_ filofro´nhsis, fili´a. ZU»X
I 257/Zô lhge´menai_ lh´gein, pau´esqai. ZU»X
I 257/Zô kakomhxa´nou_ kaka` eärgazome´nhs. (πo‚† 301) ZU»X
I 260/Zô qumalge´a_ to`n th`n yuxh`n lupou+nta, xalepo´n. ZU»X
I 261/Zô metallh´canti xo´loio_ pausame´nwi th+s oärgh+s. ZU»X
I 262/Áï •eiä de`• parakeleusmatiko`n eäpi´rrhma (& H∂). oÄ ga`r lo´gos "su` me´n mou
aökouson, eägw` de` eäcei´pw" (& N⁄).
I 262/Áô oiÄ uÄposti´zontes eän tw+i •eiä de´•, wÄs uÄpolei´pontos tou+ qe´lei, aÄmarta´nousin.
eösti ga`r oÄ lo´gos: aöge dh` su` me´n mou aökouson, tou+ e°i° parakeleusmatikou+
eäpirrh´matos oöntos, o?n tro´pon eäpi` tou+ Dio`s •aällÜ eiö tis kale´seie qew+n Qe´tin (W3
74). kai` to` ei#a parakeleustiko`n eäpi´rrhma (E¨®. M™∂™å 820) uÄpo` tou´tou gegone´nai
tou+ sunde´smou tou+ a° peritteu´ontos, tou+ to´nou aällage´ntos eiäs perispw´menon
aänagkai´ws, kai` th+s dasei´as æAttikw+s (& N⁄, I 46/N⁄).6
2 e°i° Á _ e° A § parakeleusmatikou+ Á = E¨‚†. A 302 _ parakeleustiko`n N⁄ § 3 kale´seie Á _ keleu´ei
A § 4 ei#a oµ. N⁄ § ge´gone †™~†. E®∫‚™ § 6 aättikw+s <proselqou´shs> N⁄ §
I 262/Zô katale´cw_ katariqmh´sw. ZU»X
I 268/Aõë ·eäriti´moio¯ poluti´mou. Ñ I 128È
I 300/Zô aäph´xqeto_ eämish´qh. ZU»(X eämisei+to = G 454È)
I 300/Zô khro´qi ma+llon_ eäk yuxh+s (= F 136È). Z(U»X ma+llon oµ = i 480È)
I 301/Zô Panaxaiou´s_ pa´ntas tou`s ŒEllhnas. ZU»X
I 309/Zô aäphlege´ws_ aäpoto´mws, sklhrw+s, hß aäpagoreutikw+s, kekrime´nws. ZU»XA
I 309/Zô <aäpoeipei+n_> aäpeipei+n, aäparnh´sasqai. Z»X Ñ I 431È 510È
¬™µµå aäpeipei+n Z»X _ aäpoeipei+n ﬂ = Hoµ., çƒ ⁄~†®o∂. π. 6,å §
I 310/Zô h^i per_ wÄs, kaqa´per. ZU»X
I 310/Zô h^i per ga`r (dh` Hoµ.) frone´w te_ gra´fetai kai` krane´w (= √.¬. Hoµ.), iÖnÜ h#i Ú
teleiw´sw (=AõëÌë). ZU»X &Tô
I 311/Zô tru´zhte_ polulogh+te, goggu´zhte (=X). aäpo` th+s trugo´nos hÄ metafora´.
ZU»IïÌë£
tru´zhtai: polulo´ghtai goggu´zhtai Z § .. polulogei+te goggu´zete U»XI §
I 312/Zô oÄmw+s_ oÄmoi´ws, iösws. ZU»X
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I 312/Zô æAi'dao pu´lhisin_ tw+i qana´twi perifrastikw+s. ZU»XÌ
I 313/Zô keu´qhi_ kru´pthi (= A 363È). nu+n de` eänqumei+tai. ZU»XÌë£
I 317/Zô nwleme´ws (nwleme´s Hoµ.)_ aädialei´ptws. ZU»X = D 428È
I 319/Zô eän de` iäh+i_ eän mia+i kai` auäth+i. Z»X
I 319/Aõô ·eän de` iäh+i timh+i¯ eän de` th+i auäth+i timh+i kai` oÄ deilo`s kai` oÄ aändrei+os.
I 319/Áô ·eän de` iäh+i timh+i¯ to` oÖlon toiou+ton: eäc iösou tima+tai parÜ uÄmi+n kai` oÄ
aönandros kai` oÄ aändrei+os: kai` eän oÄmoi´ai timhi aäpoqnh´skei kai` oÄ ˝aägaqo`s kai` oÄ polla`
eärgasa´menos. Á
2 aägaqo`s _ aöpraktos I 320È §
I 320/Zô ka´tqane_ te´qnhken. ZU»X
I 320/Zô aäergo´s_ aärgo´s, aöpraktos. ZU»X
I 320/Zô eäwrgw´s_ eiärgasme´nos. Z»X
I 321/Zô peri´keitai_ perisso`n ti´ eästin (=Aõë), hß peri´estin. Z»X
I 321/Áï ·ouäde´ ti´ moi peri´keitai¯ oi^on eäcai´reto´n ti xrh+ma ouäk aäpo´keitai eiäs timh´n.
çƒ Eô
I 322/Zô aiäe`n eämh`n yuxh`n paraballo´menos_ th+s eämh+s yuxh+s eän toi+s kindu´nois ka-
tafronw+n. Z»XIëÌ
I 323/Zô aäpth+sin_ iÖptasqai mh` duname´nois, mikroi+s. (Z iÄptai+sqai) »X
I 324/Zô ma´staka_ trofh´n. Z»XAõë
I 325/Zô aäu'pnous nu´ktas iöauon_ dia` nukto`s aögrupnos diete´loun polla´kis. ZU»X
I 326/Zô die´prhsson_ dih´nuon (=Tł), diete´loun. ZU»X(A)
I 327/Zô oäa´rwn_ gunaikw+n. ZU»X & Aõ oÖti ..
I 327/Zô sfetera´wn_ iädi´wn. Z(U»X tw+n iädi´wn)
I 331/Zô eäcelo´mhn_ eäcai´reta eölabon. ZU»X
I 331/Zô do´skon_ eädi´doun. ZU»X
I 333/Zô dia` pau+ra dasa´sketo_ oÖla de` lamba´nwn oäli´ga die´neimen ZU»XAõô $ kai`
eädi´dou. Z»X & Aõô
I 335/Zô eömpeda_ eÄdrai+a, be´baia, kai` aäsfalh+. pe´don ga`r hÄ gh+. (Z aöpedos) U»XÌë£
I 336/Zô qumare´a_ th+i yuxh+i aäre´skousan, ZU(»XA aäre´skousa) $ qumh´rh. ZUA
I 336/Zô pariau´wn_ sunanapauo´menos (=X), sugkaqeu´dwn. ZU»
I 340/Zô h# mou+noi file´ousÜ aälo´xous mero´pwn aänqrw´pwn_ dusko´lou th+s eärwth´sews
ouöshs auäto`s eäpife´rei. ZU»X&Ì
I 341/Zô eäxe´frwn_ suneto´s, sw´frwn. ZU»X
I 342/Zô th`n auätou+ file´ei_ prosupakouste´on gameth´n. (Z file´hnî) U»XÌ
I 342/Zô kh´detai_ fronti´zei. ZU»X
I 343/Zô dourikthth´n_ dorua´lwton, aiäxma´lwton. ZU»X
I 349/Zô eödeimen_ kateskeu´asen, wäikodo´mhsen. ZU»X
I 349/Zô hölase_ kata` mh+kos eöskaye, kai` pare´teine tw+i tei´xei. ZU»X&Ì
I 349/Zô eäpÜ auätw+i_ parÜ auätw+i. ZU»X
I 350/Zô sko´lopas_ aäpocusme´na cu´la. Z(U»X aäpwcumme´na)
I 352/Zô iösxein_ eäpe´xein, kwlu´ein. ZU»X
I 353/Zô ouäk eäqe´lesken_ ouäk hädu´nato. Z(U höqelenî) (»X eöqelenî = F 366È)
I 353/Zô oärnu´menai (= R 546, oärnu´men Hoµ.)_ parorma+n. (Z parormw+n) U»X
I 354/Zô fhgo´n_ dru+n. ZU»X
I 355/Zô oi#on eömimnen_ aÖpac (=Tł) eömeinen. ZU»X =Aõë (ZU ™†⁄åµ πo‚† 317È)
I 357/Zô iÄra´_ iÄerei+a, qusi´as. ZU»X
I 358/Zô nhh´sas_ swreu´sas (=AõëTł), plhrw´sas. ZU»X
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I 358/Zô proeru´sswn (proeru´ssw Hoµ.)_ prokaqelku´swn. Z(U proelku´swn) (»X
kaqelku´swn)
I 360/Zô h#ri ma´la_ oörqrou pa´nu. oÖqen kai` härige´neia. ZU»XÌ
I 360/Zô ÆEllh´sponton_ aänti` tou+ diÜ ÆEllhspo´ntou (=Ìë). ÆEllh´spontos de´ eästin hÄ
eän toi+s stenoi+s qa´lassa, parakeime´nh th+i Troi´ai, ouÖtws prosagoreuqei+sa aäpo`
ŒEllhs th+s Fri´cou aädelfh+s. ZU»XIëÌ (A å∂ B 836)
I 361/Zô eäresse´menai_ eäre´ssein, kwphlatei+n. ZU»X
I 362/Zô euäploi´hn_ euöploian, galh´nhn. ZU»X
I 364/Zô eörrwn_ eäpi` fqora+i paragino´menos dia` ta` aäpobai´nonta. ZU»XIï & A∆ oÖti ...
1 fqora`n »X = Q 239È § parageno´menos U = Q 239È § eäpisumbai´nonta »X §
I 366/Zô polio´n_ lampro´n. oäcunqei`s ga`r oÄ si´dhros leuko´teros gi´netai. ZU»XAIëÌ£
leuko´teros ZA _ lampro´teros U»X §
I 367/Zô aöcomai_ aäpaga´gw. ZU»X
I 367/Zô aÖssa_ oÖsa, hß aÖtina. Z(U»X aÖtina hß oÖsa)
I 368/Zô eäfubri´zwn eÖleto_ aäfei´leto meqÜ uÖbrews. ZU»XÌ
eiÖleto ZU»Xî (= O 125) § aämfÜ eiÖleto Z §
I 370/Zô aämfado´n_ aänafando´n, fanero´n. ZU»X
aänafanton Z § fanero´n Z = a 296È _ fanerw+s U»X = H 243È §
I 370/Zô eäpisku´zontai_ oärgi´zontai. ZU»X
eäpisku´zwntai / eäpisku´zontai √√.¬¬. Hoµ. §
I 373/Zô ku´neo´s per eäw´n_ kai´per auäqa´dhs kai` aänaidh`s uÄpa´rxwn. ZU»XIë
kai´per aöfrwn kai` aänaidh`s w#n »X §
I 373/Zô eiäs w#pa iäde´sqai_ eiäs oöyin eälqei+n. ZU»X
I 375/Zô höliten_ hÖmarten. ZU»XAõë
I 376/Zô eäcapa´foi<tÜ>_ eäcapath´soi. ZU»X. Aõë aäpath´sei.
I 377/Zô eÖo_ eÄautou+. ZU»X = B 239È, çƒ O 165È "auätou+".
euÄ / oiÄ / eäuü (A) √√.¬¬. Hoµ. § eÖo ZUXî _ eÖu »î §
I 378/Zô eän karo`s aiöshi_ eän moi´rai qana´tou (=X), "wÄs qa´naton" perifrastikw+s (=Ië).
tine`s metatre´pousin to` a° eiäs h°, iÖnÜ h#i kata` khro´s, aäkou´ontes kata` qana´tou. ZU» $
hß wÄs eönioi, eän ta´cei misqofo´rou. prw+toi ga`r Ka+res eäpole´mhsan eäpi` misqw+i, kai`
eödocan ei#nai aätimo´tatoi (çƒ ¤⁄o©. π®o√. 6,24 "eäcwle´statoi"). ZU»AÁIÌ &Tł
I 381/Aõë ·æOrxomeno´n¯ po´lis th+s Boiwti´as. = l 284È, & B 511È, Tô
I 381/Zô potini´ssetai_ prosodeu´etai, prose´rxetai. oÖ eästin Ú aäna´keitai (=Aõë).
ZU»XIë&Ìë£
potini´setai / potini´ssetai √√.¬¬. Hoµ. §
I 381/ZôJﬂô Qh´bas Aiägupti´as_ ta`s nu+n kaloume´nas Dio´spolin (=Ì). •eäcoixneu+sin•
de` eöceisin, $ eäce´rxontai ﬂ = ﬂ™≈ e 483. ZU»X
¬™µµå •eäcoixneu+sin de`• X _ ∂¨o ‚çªo¬⁄å U §
I 382/Áï ·plei+sta¯ to` plh+qos tou+ laou+ kai` th`n euädaimoni´an dhloi+ eäntau+qa.
I 385/Zô oÖsa ya´maqo´s te ko´nis te_ aänti` tou+ aänari´qmhta kai` polla` (& Áï) tw+i plh´qei.
ZU»XÌ
I 387/Zô lw´bhn_ uÖbrin. Z»X
I 390/Zô iäsofari´zoi_ eäcisou+to. kai` to` •eäri´zoi• (389) (=X) de` to` auäto´ eästin eäk paral-
lh´lou (& B 8È å∂ ba´skÜ iöqi). ZU»&Ì£
1 eäcisoi+to U, eäcisou+tai »X = F 194È § eästin eäk parallh´lou Z» _ shmai´nei U = E 287È §
I 392/Të ·oi^ tÜ eäpe´oike¯ aöcios auätou+ eästin.
I 394/Zô game´ssetai_ pro`s ga´mon lh´yetai. ZU»X
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I 395/Zô aänÜ ÆElla´da te Fqi´hn te_ æAri´starxos parÜ ÆOmh´rwi Qessali´an mo´nhn th`n
ÆElla´da fhsi`n ei#nai kai` ŒEllhnas tou`s Qessalou´s, parakolouqw+n Qoukudi´dhi
(1,3,3), kai` aäqetei+ to`n sti´xon tou+ton •eägxei´hi dÜ eäke´kasto Pane´llhnas kai`
æAxai´ous• (B 530). kai` <eän> eäkei´nwi de` tw+i to´pwi pa´lin aäkou´ei: •feu+gon eöpeitÜ
aäpa´neuqe diÜ ÆElla´dos euäruxo´roio• (I 478). ZU»XAI(Të)Ì çƒ A∆
3 de` ke´kasto Z § 4 <eän> ◊⁄¬¬o⁄‚o~ §
I 396/Zô rÄu´ontai_ fula´ttousi, sw´zousin. ZU»X
I 398/Zô eäpe´ssutai (eäpe´ssuto Hoµ.)_ eäforma+i (= I 42È), qe´lei. ZU»XIë $ •aägh´nwr• de`
nu+n oÄ aögan Ú aändrei+os (=Tł), oÄte` de` oÄ auäqa´dhs kai` uÄperh´fanos (& B 276È). ZU»XIëÌ
1 eäforma+n »X § ¬™µµå •aägh´nwr• π®o de` »X §
I 399/Zô mnhsth´n_ eäk mnhstei´as doqei+san, no´mimon. ZU(»X eiäs mnhstei´an)
I 399/Zô eiäkui+an aökoitin_ eämoi` pre´pousan gameth´n. ZU»X
I 400/Zô ge´rwn_ eiörhtai hötoi para` to` ge´ras, iÖnÜ h#i parw´numon to` oönoma, hß para` to`
eÖtoimon hödh eiäs timh`n eärw+n: hß "oÄ eiäs gh+n oÄrw+n" oÄ eäggu`s tou+ qana´tou. ZU»XÌ&I
1 ge´ras <ei#nai> »X § gh+ras ﬂ § 2 eärw+n oµ U»X § oÄ eäggu`s tou+ Z»X _ dia` to` eäggu`s ei#nai U §
I 404/Zô la´iünos_ li´qinos. •ouädo´s• de` oÄ baqmo´s, hÄ flia´. ZU»X
¬™µµå •ouädo´s• π®o de` X § fili´a Z §
I 404/Zô aäfh´toros_ tou+ æApo´llwnos. hötoi Ú oÄmofh´toros, oÄmoi´ws pa+sin profhteu´on-
tos kai` manteuome´nou tw+i te pe´nhti kai` tw+i plousi´wi (Tł). hß tocikou+, aäpo` th+s tw+n
belw+n aäfe´sews. ZU»XAÁIÌ $ hß tou+ th+s puli´dos strofe´ws. ZUÁIÌ & A∆-Ì¬o‚‚o©®
oÖti ..., AπÍ 49,17
I 404/Zô eänto`s eäe´rgei_ eöswqen auätou+ kate´xei. ZU»X
I 405/Zô Puqoi+ eäni_ Puqw` po´lis Fwki´dos, h^s oiäkh´tores Delfoi´. eöstin de` iÄera`
æApo´llwnos, kai` ke´klhtai hötoi aäpo` tou+ punqa´nesqai th+s Puqi´as tou`s manteuome´-
nous: hß aäpo` tou+ toceuqe´nta to`n tou+ xrhsthri´ou fu´laka dra´konta uÄpo` æApo´llwnos
auäto´qi puqh+nai, oÖ eästin saph+nai. ZU»XAÁI&Ì
1 <oiÄ> oiäkh´tores »X § 4-5 toceuqh+nai ... <kai`> auäto´qi puqh+nai U §
I 405/Zô petrhe´sshi_ petrw´dei, traxei´ai. ZU»X
I 406/Zô lhiüstoi´_ oiÄ eäk lei´as kai` lhstei´as ZU»X $ periktw´menoi, oÖ eästin eäk
lhstei´as. Z
I 406/Zô iöfia mh+la_ aäpo` koinou+ to` lhiüstoi´. Z»XÌ
I 407/Zô canqa` ·ka´rhna U»X¯_ purra´. le´gei de` aäpo` me´rous "tou`s iÖppous". (Z tou`s
oµ) U»XIïÌ
I 408/Zô leiüsth´_ eäk lei´as lambanome´nh, kthth´. ZU»X
I 409/Zô ouöqÜ eÄleth´_ ouöte pa´lin lhpth´. ZU»X. Aõô aänti` tou+ ouä dektikh´.
I 409/Zô eäpei` aör ken aämei´yetai eÖrkos oädo´ntwn_ eäpa`n aÖpac fqa´shi parelqei+n to`n
peri´bolon tw+n oädo´ntwn. dia` ga`r tou+ sto´matos eöceisin to` yuxiko`n pneu+ma. ZU»X
AIÌ
I 410/Zô aärguro´peza_ euöpous. kalh` aäpo` me´rous. ZU»XÌë
I 411/Zô dixqadi´as kh+ras_ du´o moi´ras. ZU»X
I 411/Zô fere´men_ fe´rein, eöxein. ZU»X
I 411/Zô qana´toio te´los de`_ tou+ qana´tou perifrastikw+s. ZU»XÌë
I 413/Zô kle´os aöfqiton_ aäqa´natos do´ca kai` fh´mh. ZU»X
I 415/Zô dhro´n_ eäpi` polu`n xro´non. ZU»X
I 417/Zô paramuqhsai´mhn_ paraine´saimi. ZU»X
I 418/Zô dh´ete_ euÄrh´sete. ZU»X
I 418/Zô te´kmwr_ te´los. ZU»X
I 419/Zô ma´la ga`r eÖqen_ sfo´dra ga`r auätw+n. ZU(»X auäth+s)
I 422/Zô aäggeli´hn_ presbei´an. •aäpo´fasqe• de` aäpaggei´late. ZU»X. Aõë aäpofh´nate.
1 ¬™µµå •aäpo´fasqe de` • Z, ∂¨o ‚çªo¬⁄å U»X §
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I 423/Zô fra´zontai (fra´zwntai Hoµ.)_ ske´ptontai (& B 13È). •mh+tin• de` bou´lhsin hß
gnw´mhn. Z(U»X ¬™µµå •mh+tin• π®o de`)
I 424/Zô so´hi_ sw´zhi. ZU»X
I 425/Zô eÄtoi´mh_ euölhptos, fanera´, eÖtoimos. Ú le´gei de` tou+to oÖti matai´a eästi`n
auÖth hÄ gnw´mh, h?n eäpoi´hsan oiÄ ŒEllhnes pe´myantes uÄma+s pre´sbeis pro´s me, wÄs
duname´nous pei+sai (=Tł). ZU»XAÁï£IÌ
I 426/Zô eäfra´ssanto_ eälogi´santo (=X), eäske´yanto. (ZU eäfra´santoî) »
I 426/Zô aäpomhni´santos_ sfo´dra oärgisqe´ntos. ZU»X
I 427/Zô me´nwn ka´ta_ katame´nwn. ZU»X
I 429/Zô aäna´gkhi dÜ ouö ti min aöcw_ aänti` tou+ ouäk aänagka´sw, ZU»X $ ouä bia´somai. ZUIë
I 431/Zô aägassa´menoi_ qauma´santes. ZU»X
I 431/Zô aäpe´eipen_ aäphrnh´sato, aäpei+pen. ZU»X
I 433/Zô aänaprh´sas_ 	tou`s oäfqalmou`s Áï
 aänafush´sas, hß aäqro´ws aänabalw´n,
	aänagemi´sas Áï
. ZU»(X eämbalw´n) ÁïTł&Ì
I 433/Zô pe´ri ga`r di´e_ perissw+s ga`r eäfobei+to. ZU»X
peri` / pe´ri / peri √√.¬¬. Hoµ. §
I 434/Zô meta` fresi` ba´lleai_ kata` nou+n eöxe. ZU»X(Aõô eöxeis) Ñ A 297È
I 437/Zô au#qi lipoi´mhn_ aäpoleifqei´hn. ZU»X
I 438/Zô soi` de´ mÜ eöpempe_ aänti` tou+ sune´pempe´ me soi. ZU»XIë
I 440/Zô oÄmoii´ou ptole´moio_ aöpeiron oönta tou+ oÄmoi´ws pa+sin xalepou+ pole´mou.
ZUIë(ÌX oµ aöpeiron oönta ™† pole´mou)
I 441/Zô aägora´wn_ dhmhgoriw+n (=Aõë, B 275È), rÄh´sewn hß eäkklhsiw+n. ZU»X
aägore´wn / aägora´wn √√.¬¬. Hoµ. §
I 441/Zô aäriprepe´es_ diapre´pontes, eökdhloi. ZU»XIë
I 441/Zô tele´qousin_ uÄpa´rxousi, − gi´nontai (=Ië). ZU»XAõë
I 443/Zô mu´qwn te rÄhth+rÜ eömmenai_ aänti` tou+ dida´skalon eäso´menon lo´gwn w^n dei+
le´gein, kai` \rÄh´tora drastikw+n˜ eörgwn a? dei+ pra´ssein. ZU»XIôIëÌ
2 ∂™¬™√⁄ § .. rÄh´tora _ prh´ktora ∂™ Må®ço § drastiko`n » § a? _ w^n Ì §
I 443/Aõô to`n (to` N⁄ç∆å¨) tw+n lo´gwn rÄh´tora dida´skein se ei#nai kai` drasth´rion eän
toi+s eörgois.
I 444/Zô wÄs aßn eöpeitÜ aäpo` sei+o, fi´lon te´kos, ouäk eäqe´loimi lei´pesqai_ dio` (=Tł) ouäk
aßn aäpoleifqei´hn sou. ZU»XIï
πå®åπª®å‚⁄µ πo‚† 443 pra´ssein ªå∫™† U ⁄†å_ wÖste ouäk aßn aäpo` sou+ fi´lon te´kos boulhqw+ aäpolei-
fqh+nai § 1-2 aßn aäpoleifqei´hn Z _ aäpoleifqh´somai »X §
I 445/Zô uÄpostai´hi_ uÄpo´sxoito. ZU»XAõëTł
I 446/Zô aäpocu´sas_ aäfelw´n. ZU»XAõë
I 446/Zô ne´on hÄbw´wnta_ aäkma´zonta, nea´zonta. (ZU nea´zonta) (»X sw´zonta)
I 448/Zô nei´kea_ filoneiki´as, aäpeila´s. ZU»X
I 448/Zô feu´gwn nei´kea patro`s æAmu´ntoros_ Foi+nic oÄ æAmu´ntoros, o?s eäce´pesen th+s
oiäkei´as gh+s dia` tau´thn th`n aiäti´an: tou+ patro`s auätou+ pallaki´da me`n oäno´mati Klu-
tei´an aägapw+ntos, ÆIppoda´meian de` eäc h^s to`n Foi´nika eöteken stugou+ntos, dehqei´-3
shs th+s mhtro`s th+i pallaki´di tou+ patro`s Klutei´ai eämi´gh. gnou`s de` æAmu´ntwr
eäphra´sato tw+i paidi` te´knwn aägoni´an. dei´sas de` Foi+nic to´n te pate´ra kai` ta`s uÄpÜ
auätou+ genome´nas aära`s feu´gei pro`s Phle´a. oÖstis uÄpodeca´menos auäto`n dia` th`n6
sugge´neian di´dwsin auätw+i th`n Dolopi´an xw´ran, kai` æAxille´a to`n uiÄo`n mikro`n oönta
eiäs aänatrofh`n paradi´dwsin. ZU»XAÁIÌ $ hÄ iÄstori´a para` tw+i Pu´kthi: para` ga`r
toi+s tragikoi+s dialla´ssei (E¨®. Rªo™~⁄≈ (†®å©. 74 Kå~~⁄çª†). ZUAÁI (∏O≈¥ 3830)9
3 stugnou+ntos Z § 5 te´knwn aägoni´an ZUAÁ _ peri` te´knwn »X § te oµ U»X § 8 pu´kth ZUÁ _
poihth+i A, çƒ AπÍ 121,24 Dhmh´trios oÄ Pu´kths, E†M 592,54 Dhmh´trios oÄ Pu´kths (poihth`s E†Ì¨) eän
tw+i peri` Diale´ktwn §
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I 448/Zô æOrmeni´dao_ æOrme´nou paido´s. ZU»XTł
I 449/Zô perixw´sato_ perissw+s wärgi´sqh. ZU»X & H∂
I 450/Zô aätima´zesken_ häti´mazen. ZU»
I 452/Zô promigh+nai_ sunelqei+n, migh+nai. ZU». Tł pro` tou+ patro´s).
I 452/Zô eäxqh´reie_ mish´seien. ZU»Aõë
I 453/Zô piqo´mhn_ eäpei´sqhn. (Z peiqo´mhnî) U»
I 453/Zô oäiüsqei´s_ uÄponoh´sas. ZU»Aõë
I 454/Zô stugera´s_ mishta´s, frikta´s. ZU». Aõë fobera´s.
I 454/Zô eäpeke´kleto_ eäpekalei+to. ZU»
I 454/Zô æErinu+s_ kataxqo´nioi dai´mones, timwrhtikoi` tw+n patrikw+n aäsebhma´twn. w^n
ta` oäno´mata æAlektw´, Tisifo´nh, Me´gaira. ZU»XAIï & ÁïÌ $ eiörhntai de` para` to` eäk
th+s eöras, oÖ eästin th+s gh+s, ei#nai. ZUAIï&Ì
1 timwroi` A § 1-2 w^n ta` oäno´mata _ trei+s de` eiäsi`n A § 2 me´gara Z § 3 ei#nai _ h#n Z §
I 455/Zô eäfe´zesqai (eäfe´ssesqai Hoµ.)_ eäpikaqesqh+nai. ZU»Aõë Ñ d 717È
I 456/ﬂô gegaw+ta_ gegennhme´non. Ñ B 866È
I 456/Zô qeoi` dÜ eäte´leion eäpara´s_ eäpete´loun de` oiÄ qeoi` ta`s kata´ras auätou+. ZU»
I 457/Zô Zeu´s te kataxqo´nios_ oÄ Plou´twn. ZU»Ìë & Aõô oÖti ... ŒAidhn le´gei.
I 457/ZôJÁï kai` eäpainh´_ eäpi´fobos, deinh´. aiäno`n ga`r to` deino´n (= AπÍ 14,16). hß h?n
ouäk aön tis eäpaine´seien: aänti´frasis oÄ tro´pos (&TôÌ. hß uÄperbolikw+s h?n aön tis
eäpainei+n paraith´saito. ZU»AÁïI $ oÖti eän tai+s aädialla´ktois eöxqrais krei+sson to`
feu´gein. ÁïIï
2 tis <fhsi`n> » § 3 eäpainw+n U §
I 462/Aõë ·eönqÜ¯ eäc eäkei´nou. çƒ A 493È eäk toi+o: eäc eäkei´nou tou+ xro´nou.
I 462/Zô eärhtu´eto_ häre´mei, katei´xeto. ZU»
I 463/Zô strwfa+sqai_ aänastre´fesqai, dia´gein. ZU»
I 464/Zô eötai_ eÄtai+roi, poli+tai, ZU»Aõë $ kata` aäpokoph´n. ZUAõë
I 464/Zô aäneyioi´_ oiÄ aädelfw+n uiÄoi` wÄs æAxilleu`s kai` Aiöas. aädelfidoi` de` oiÄ aädelfw+n
pai+des, wÄs æOre´sths pro`s Mene´laon. ZUI(» oiÄ oµ)
I 464/Zô aämfi`s eäo´ntes_ peri` eäme` oöntes, paro´ntes. ZU»Ì
I 466/Zô iöfia_ iäsxura´, euätrafh+. ZU»Aõë
I 466/Zô eiäli´podas_ tou`s eiälou+ntas eän tw+i badi´zein tou`s po´das. ZU(»)Ië
tou`s eiälou+ntas U _ eiälou+n ta` Z § tou`s eiälou+ntas ... eÖlikas (⁄~ƒ®å) oµ » §
I 466/Zô eÖlikas_ me´lanas, hß eÄlikoeidh+ ta` ke´rata eöxontas. ZU»Iï. Aõë melai´nas.
I 468/Zô euÄo´menoi_ flogizo´menoi (=Aõë), oäptw´menoi. ZU»
I 468/Zô tanu´onto_ eäcetei´nonto. ZU». AõôTë eäktei´nontai ga`r tw+i puri´.
I 469/Zô kera´mwn_ pi´qwn. ZU»Aõë
I 469/Zô me´qu_ oi#nos. ZU»Aõë = AπÍ 110,13
I 470/Zô eiäna´nuxes_ eäpi` eänne´a nu´ktas. (Z eiäso´nuxes) U»AõëTł = AπÍ 64,8
I 471/Zô aämeibo´menoi_ eäc aämoibh+s fula´ssontes, oÖ eästin eäk diadoxh+s. ZU»
I 471/Zô eösbh_ eäpau´sato, eäsbe´sqh. ZU»
I 472/Zô aiöqousai (aiäqou´shi Hoµ.)_ aiÄ uÄpo` hÄli´ou kataugazo´menai stoai´ (& q 57È),
para` to` aiöqesqai, ZU»AIï (& AπÍ 14,33) $ oÖ eästi fle´gesqai. ZAIï
1 uÄpo` <tou+> hÄli´ou U»I § 2 fle´gesqai _ kai´esqai A §
I 472/Zô euäerke´os_ aäsfalei+s peribo´lous eäxou´shs. ZU»AõëÌ
aäsfalh+ peri´bolon U», aäsfalh+ peribolh+n Aõ §
I 473/ZôJ»ô prodo´mwi_ tw+i prosto´wi tou+ qala´mou. ZU» $ die´xee th`n ta´cin: Ú
qa´lamos me`n ga`r oÄ eösw oi#kos th+s auälh+s, to` de` pro` auätou+ pro´domos. aiöqousa de`
peri´stulon, toute´sti pro`s hÖlion tetramme´nh stoa´, para` to` aiöqesqai (&Ì), oÖ eästi
fle´gesqai 	uÄpÜ auätou+ Áï
. »TÁï çƒ 472È
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I 475/Zô pukinw+s_ eäpimelw+s, aäsfalw+s. ZU»Aõë
I 476/Zô uÄpe´rqoron_ uÄperhla´mhn (= H™ u 405), eäce´fugon. ZU»
I 478/Zô ÆElla`s kai` Fqi´a_ po´leis th+s Qessali´as. ZU»Ì
I 480/Zô ·eäciko´mhn ... (479)¯ eäs Phlh+a_ iÄke´teusa (= n 206È, Ñ C 260È, çƒ √. P 574),
aänti` tou+ pro`s to`n Phle´a iÄke´ths paregeno´mhn. Z»
I 483/Zô wöpasen_ pare´sxen, eödwken. Z»
I 484/Zô eäsxatih´n_ ta` eösxata me´rh. ZU»Aõë
I 484/Zô Do´lopes_ eöqnos Qessali´as. Z
I 484/Áï ·Dolo´pessin¯ Do´lopes eöqnos peri` ta` eösxata th+s Fqi´as. dio` kai` para–
le´loipen auätou`s eän tw+i Katalo´gwi. Áï & Aô
I 485/Zô tosou+ton eöqhka_ thlikou+ton eäpoi´hsa. eösti de` poso´ths aänti` phliko´thtos.
ZU»IëÌ
I 485/Zô eäpiei´kele_ eäfo´moie. ZU»
I 487/Zô pa´sasqai_ geu´sasqai, ZU»Aõë $ fagei+n. ZUAõë
I 489/Zô oöyou_ prosoyh´matos, Z» $ prosfagi´ou. ZU»Aõë
I 489/Áï oÖti pa+n to` prosesqio´menon •oöyon• kalei+tai. kai` oÖti ouäx uÄpo` Xei´rwnos
eätra´fh oÄ æAxilleu´s, aällÜ hß mo´nhn th`n iäatrikh`n eädida´xqh (çƒ L 831‚). Áï & A∆
I 489/Zô aösaimi_ plhrw´saimi, kore´saimi. ZU»Ië
I 489/Zô protamw´n_ hötoi aäpoko´yas. hß to` sklhro`n th+s trofh+s prokatergasa´menos.
ZU»IïÌ
I 490/Zô kate´deusas_ dia´broxon eäpoi´hsas, Ú kate´brecas (=Aõë). ZU»&Ië
I 491/ZôJ»ô aäpoblu´zwn_ aäpemw+n, 	eäkba´llwn Ìë
. oänomatopoii´a oÄ tro´pos. ZU»Ì
I 491/Zô eän nhpie´hi aälegeinh+i_ eän th+i xaleph+i paidotrofi´ai. ZU»AõëTł
I 491/Zô aälegeinh+i_ aälgeinh+i. eäk tou+ poiei+n aälgei+n th`n yuxh´n. (πo‚† 464) ZU»
I 493/Zô oÖ moi_ oÖti moi. ZU»Tł. Aõë dio´ti moi, hß eäpeidh´.
I 493/Zô go´non_ gonh´n, pai+da. (πo‚† 454 æErinu+s) (Z go´nos) U». Tł paidi´on.
I 493/Zô eäcete´lessan (= l 316, eäcete´leion π¬¨®™‚)_ eödwkan. ZU»
I 496/Zô da´mason_ katapra´uünon. ZU»
I 497/Zô nhlee´s_ aäphne´s, aäpo´tomon. ZU»
› I 497/ZôJ»ô streptoi´_ euämeta´streptoi, euämeta´blhtoi, euöp<e>istoi. ZU»A $ eänan–
ti´on to` •streptoi` de` kai` qeoi` auätoi´•. to` •ouä ga`r ai#ya qew+n tre´petai no´os• (g 147)
oÄ poihth´s fhsin, eäkei+no oÄ Foi+nic le´gei eän kairw+i oärgizome´nou æAxille´ws eiäko´tws,
kai` tou`s qeou`s pei´qesqai. »Ì
1 euöp<e>istoi Ì § 2 ouä oµ. »Ì § 4 toi+s qeoi+s » §
˘ I 497/Áô eänanti´on dokei+ to` •ouä ga`r ai#ya qew+n no´os tre´petai• (g 147) tw+i •strep–
toi` de´ te kai` qeoi` auätoi´•. lu´etai de` tw+i prosw´pwi: to` •ouä ga`r ai#ya qew+n no´os
tre´petai• oÄ poihth´s fhsin, to` de` •streptoi` kai` qeoi`• oÄ Foi+nic le´gei eän kairw+i
eäpithdei´wi oärgizome´nou tou+ æAxile´ws. Á£A çƒ g 147ô = Ro®πª. II π. 34,1 Íçª®å∂™®
1 dokei+ _ de´ eästi A § 2 lu´oito dÜ aßn prosw´pwi, oÖti to` me`n ai#ya qew+n ouä tre´petai no´os A §
I 499/Zô que´essin_ qumia´masin, qusi´ais. ZU» = Z 270È
I 499/ZôJ»ô euäxwlh+is_ euäxai+s, ZU» $ euäxwlai+s. »
I 499/Zô aäganh+isin_ proshne´si, prae´si. Z(U» pra´ois = B 164È)
I 500/Zô paratrwpw+si_ paratre´pousi, pei´qousin. ZU»
I 501/Zô uÄperbh´hi_ pare´lqhi. ZU»
I 502/Zô litai´_ qeai` ouÖtws eäpikalou´menai. ZU»IÌ
I 502/Zô kai` ga´r te Litai´ eiäsi Dio`s kou+rai kai` ta` eÄch+s_ aäneidwlopoiei+ ta`s Lita`s
wÄs dai´mona´s tinas. xwla`s me`n ou#n auäta`s ke´klhken dia` to` brade´ws kai` mo´lis pros-
ie´nai kai` gonuklinei+s litaneu´ein tou´tous, ou?s aßn prohdikhko´tes w#sin. rÄusa`s de`3
kai` diastro´fous ta`s oöyeis, eäpei` brade´ws kai` ouä geghqo´ti tw+i prosw´pwi ouöte
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oärqw+i tw+i ble´mmati prosora+n du´nantai tou`s prohdikhme´nous, parÜ w^n aiätou+ntai
suggnw´mhn. Dio`s de` auäta`s qugate´ras genealogei+, wÖste sebasmiwte´ras fai´nesqai.6
ZU»AÁIÌ
1 aäneidwlopoiei+ _ aänapla´ttei swmatoeidei+s ei#nai Á § 4 diastrofa`s Z § bare´ws » § ouäde` » §
6 auäta`s UA _ auätai+s Z, oµ »Á §
I 503/Zô xwlai´_ xwlopoioi´. ZU»
I 503/Zô rÄusai´_ rÄuti´das eöxousai. rÄuti´des de` kalou+ntai aiÄ eäpi` tou+ metw´pou tou+ de´r-
matos sustrofai´. ZU»IÌ
˘ I 503/Áï ·rÄusai´¯ rÄuti´des kalou+ntai aiÄ eäpi` tou+ metw´pou sustrofai` kai` eäpi` tw+n
pareiw+n eäk tou+ de´rmatos gino´menai.
I 503/Zô parablw+pes_ parhgme´noi kai` dia´strofoi tou`s oäfqalmou´s, eäpeidh` oiÄ iÄke-
teu´ontes uÄpe`r tou+ eäleeinoi` fai´nesqai prosi´asin oiäktroi` ta` sxh´mata auätw+n kai`
ta`s qe´as eöxontes. ZU»AÁI
1 parhgme´nai »Á § 2 tou+ eäleeinoi` AÁ(U» -no`n) _ tou+ eäleeinw+s Ì, to` eäleeinoi` Z § oiäktra` A §
I 504/»ôJZô meto´pisqen_ eäco´pisqen, » $ eäc uÄste´rou. ZU». Aë meta` to` blabh+nai tina´.
I 504/Zô aäle´gousi_ fronti´zousin. ZU»Aõ
I 504/Zô kiou+sai_ eälqou+sai. ZU»
I 505/Zô sqenarh´_ iäsxura´. ZU»Aõë
I 505/Zô aärti´pos_ aörtios kai` uÄgih`s toi+s posi´n. Ú oÄlo´klhros (= A). ZU»
I 505/Zô ouÖneka_ dio´ti. ZU»
I 506/Zô uÄpekproqe´ei_ uÄperai´rei, prolamba´nei. Z»(U perai´nei)
I 506/Zô fqa´nei_ proh´kei, prolamba´nei. ZU»
I 507/Zô eäcake´ontai_ iäw+ntai, aäpoqerapeu´ousin. ZU»
eäcake´wntai Zî § aäpoqerapeu´wsin U §
I 508/Zô aiäde´ssetai (=X 419, aiäde´setai Hoµ.) _ aiädesqh+i. ZU»
I 510/Zô sterew+s_ iäsxurw+s, sklhrw+s. ZU»
I 510/Zô aäpoei´phi_ aäparnh´shtai, aäpei´phi. ZU»
aäpoei´pei: aäparnh´setai, aäpei´pei. Z
I 512/Zô aäpoti´nhi (aäpoti´shi π¬¨®™‚)_ di´khn aäpodw+i, oÖ eästi timwri´an. ZU»Ì
I 514/Zô eäpigna´mptei_ eäpika´mptei, prau'nei. ZU»
I 516/Zô eäpizafelw+s_ eäpimo´nws, huächme´nws. ZU»
I 517/Zô aäporri´yanta_ aäpobalo´nta. ZU»
I 517/Zô keloi´mhn_ keleu´soimi. ZU»
I 518/Zô xate´ousin_ xrh´izousin. ZU»
I 519/Zô uÄpe´sth_ uÄpe´sxeto. (Z uÄpe´sxonto = B 286È) U»Tł
I 520/Áï ·aöndras .. eäpiproe´hken¯ ouä sumperilamba´nei eÄauto`n oÄ Foi+nic wÄs mhde`
xw´ran eöxwn presbeutou+. Á & A∆
I 521/Zô krina´menos_ eäpileca´menos. ZU»
I 522/Zô kh´distoi (fi´ltatoi Hoµ.)_ frontistikw´tatoi (= I 642È), aänagkaio´tatoi. ZU»
ço~ƒ™®™∫å†¨® I 642 kh´distoi ... kai` fi´ltatoi (çƒ ⁄~†®o∂. ~. 15).
I 522/ZôJÁï mu+qon eäle´gchis_ dio´, fhsi´n, mh` aätima´shis hÄmw+n to`n uÄpe`r th+s aäciw´sews
lo´gon kai` presbei´as. ZU»ÁïI(Ì presbei´an) $ mh` aäpodokima´shis, mh` aäpodei´chis
aäsqenei+s auätou´s. Ú po´das de` le´gei th`n eäntau+qa aöficin (& 523È). Áï
I 523/Zô mh` de` po´das_ mhde` th`n eänqa´de aöficin ZU»AõôÁïI $ kai` porei´an. ZUÁïI
I 523/Zô pri`n dÜ ouö ti nemesshto`n kexolw+sqai_ pro´teron de` ouä mempto`s uÄph+rxes
oärgizo´menos. ZU»Ì. Aõô eäpi` de` th+s prote´ras oärgh+s ouä me´myews aöcios.
I 524/Zô tw+n pro´sqen_ tw+n pro` hÄmw+n. •eäpeuqo´meqa• de` Ú häkou´omen (=Tł). ZU»
¬™µµå •eäpeuqo´meqa• π®o de` U» §
I 526/Zô dwrhtoi´_ dw´rois peiqo´menoi. ZU»Aõë
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I 526/Zô pararhtoi´_ kai` lo´gois de` oÄmoi´ws peiqo´menoi. ZAõë
I 527/Zô pa´lai_ pro` pollou+. ZU»Ì $ eäpi´rrhma xro´nou dhlwtiko´n. Z»Ì
I 527/Zô ouö ti ne´on ge_ ouä newsti´. ZU» & Aõ¹ oÖti ...
I 528/Zô wÄs h#n_ wÄs eäge´neto. ZU»
I 529/Zô Kourh+tes_ æAkarna+nes, oiÄ eän Pleurw+ni po´lei th+s Aiätwli´as oiäkou+ntes.
wänoma´sqhsan de` ouÖtws para` to` mh` kei´resqai ta`s ko´mas. ZUÁ(»AÌ ka´ras)
I 529/Zô Kourh+te´s tÜ eäma´xonto kai` Aiätwloi´_ Oiäneu`s Aiätwli´as duna´sths, ta`s aäpar-
xa`s tw+n eäthsi´wn karpw+n toi+s qeoi+s qu´wn, œArtemin mo´nhn pare´lipen. hÄ de` qeo`s
oärgisqei+sa me´ga toi+s Aiätwloi+s suo`s xrh+ma eöpemyen, o?s ouä mo´non th`n xw´ran, aälla`3
kai` tou`s eänoikou+ntas die´fqeiren. Kaludw´nioi de` kai` Pleurw´nioi proh+lqon eäpi`
tou+ton. Mele´agros de` oÄ Oiäne´ws prw+tos eäpituxw`n ge´ras te tou+ suo`s aäkroqi´nia la-
bw`n th`n kefalh`n kai` to` de´ras æAtala´nthi diÜ eörwta dwrei+tai: kai` ga`r auÖth sunec-6
h+lqen auätoi+s eäpi` kunhgi´an. oiÄ de` Qesti´ou me`n pai+des, aädelfoi` de` th+s Melea´grou
mhtro`s æAlqai´as, oärgi´lws eäpi` tou´twi diateqe´ntes eäpebou´leuon tw+i Melea´grwi. oÄ
de` prognou`s ou?s me`n aäpe´kteinen, ou?s de` eiäs fugh`n traph+nai pareskeu´asen.9
dio´per oiÄ Pleurw´nioi toi+s Kaludwni´ois eäpestra´teusan. Mele´agros de` katÜ aärxa`s
th+i mhtri` mhniw+n ouäk eäboh´qei th+i patri´di, porqoume´nhs de` hödh th+s po´lews pei-
sqei`s uÄpo` Kleopa´tras th+s gunaiko`s proelqw`n ou?s me`n aänei+len, ou?s de` diw´kwn12
häna´gkasen eäkei+se kata` krhmnw+n eänexqh+nai. æAlqai´a de` mhniw+sa tw+i paidi` th`n uÄpo`
moirw+n dedome´nhn da+ida kate´flecen. h#n de` peprwme´non eäkei´nhs eäkkaei´shs kai` to`n
Mele´agron aäpoqanei+n. fqare´ntos de` tou+ paido`s æAlqai´a metanoh´sasa eÄauth`n15
aänairei+. ZU»AÁ çƒ I 548È
2 pare´lipen AÁ _ pare´leipen Z, kate´lipen U» § 3 xw´ran _ xrwa`n Z § 6 auäth` U» § 10 oiÄ oµ » §
eäpestra´teuon » § 12 proselqw`n » § diw´kwn ZﬂA _ oµ U»Á § 14 katakaei´shs » §
I 529/Zô Aiätwloi´_ oiÄ Kaludw´nioi. eäpei` kai` oiÄ Kourh+tes Aiätwloi` uÄph+rxon, eämfuli´ou
oöntos tou+ pole´mou. hÄ ou#n Kaludw`n po´lis prw´th th+s Aiätwli´as. ZU»AIÌ
2 prw´th po´lis »A §
I 529/Zô menexa´rmai_ uÄpomonhtikoi` eän ma´xais. polemikoi´. ZU»
I 530/Zô eäna´rizon_ eäfo´neuon. ZU»
I 531/Zô eärannh+s_ eäpera´stou, kalh+s. Z(U eärateinh+sî Ñ E 210È)
I 534/Aõë ·oiÄ¯ auäth+i. = G 387È
I 534/Zô qalu´sia_ ta`s uÄpe`r euäqalei´as kai` euäfori´as tw+n karpw+n didome´nas qusi´as
meta` th`n sugkomidh`n tw+n karpw+n, toi+s te aöllois qeoi+s kai` th+i Dh´mhtri. ZU(» qeoi+s
oµ)IÌ, & AπÍ 86,9.
I 534/Aõô eÄorth´, eän h^i (eäpi` Aõ) ta`s aäparxa`s toi+s qeoi+s eäpiqu´ousi tw+n karpw+n.
I 534/Zô gounw+i aälwh+s_ eän tw+i gonimwta´twi kai` karpi´mwi xwri´wi th+s gh+s. ZU». Tł
tw+i goni´mwi to´pwi.
I 535/Zô eörce_ eäpete´lesen. ZU»Aõë
eörrecen »î = 536 § eäte´lesen U» §
I 537/Zô hß la´qeto (la´qetÜ Hoµ.) hß ouäk eäno´hsen_ hötoi eännoh´sas qu+sai eäpela´qeto, hß
ouäde` oÖlws eäpeno´hsen. ZA(U» ouädÜ oÖlws)
I 537/Zô aäa´sato de` me´ga_ eäbla´bh de` mega´lws. ZU»
I 538/Zô di+on ge´nos_ Dio`s quga´thr! ZU», çƒ Të w# (di+on ge´nos)
I 538/Zô iäoxe´aira_ be´lesin xai´rousa, toco´tis. Z(U iäoi+s (= E 53È) »Ì
I 539/Áï w#rsen eäpi` xlou´nhn_ oiÄ me`n aäne´<s>tre´yan, aänti` tou+ "eäpw+rsen". oiÄ de` "eäpi`
to`n xlou´nhn" dio` eäne´klinan. Áï & H∂
1 ™† 2 xlou+niün Á § aäne´klinan Á §
I 539/Zô xlou´nhn_ kata` to` eötumon xloeu´nhn, to`n eän th+i xlo´hi euänazo´menon (& AπÍ
168,9). euätrafh+, hß to`n aäfristh´n, oiÄ de` to`n tomi´an. ZU»ÁïIÌ $ aölloi de` to`n eäpi`
Xlou´nhi xwri´wi ouÖtws kaloume´nwi eändiatri´bonta. ZU»AÁïIÌ
1 eÖtoimon ZUÁ § 3 ouÖtws _ su`n tw+i Z §
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I 539/Zô aärgio´donta_ leukou`s oädo´ntas eöxonta. (Z eöxontas) U»
I 540/Zô eördesken_ eiärga´zeto, eöprassen. ZU»Ië
I 540/Zô eöqwn_ eäc eöqous (=Tł) katatre´xwn kai` bla´ptwn. (Z aiöqwnî) U»IëAõë & Aõ¹-
Ì¬o‚‚o©®. oÖti ...
˘ I 540/Áï tine`s to` •eöqwn• aänti` tou+ bla´ptwn.
I 540/Zô aälwh´n_ koinw+s th`n karpofo´ron xw´ran. ZU»
I 541/Zô proqe´lumna_ pro´rriza (=Tł): hß eäpa´llhla kai` pukna´. Z(U» hß oµ)
I 542/Zô aönqesi mh´lwn_ toi+s karpoi+s. ZU»
I 542/Áï ·mh´lwn¯ oÖti pa´ntas tou`s karpou`s oiÄ palaioi` mh+la eäka´loun, kai` ta`
aäkro´drua. lei´pei de` hÄ su°n° pro´qesis. Áï & A∆
I 544/Zô qhrh´toras_ kunhge´tas. ZU»
I 546/Zô to´ssos eöhn_ thlikou+tos h#n. ZU»
I 546/Zô purh+s eäpe´bhsen_ aänti` tou+ puro`s eäpebi´basen aänei´las auätou´s. ZU»Iï
aänei+las Z, aänei+len U» § auätou´s oµ U §
I 547/Zô ke´ladon_ taraxh´n, qo´rubon. ZU»
I 548/Zô aämfi` suo`s kefalh+i kai` de´rmati_ wÄs kai` th+s kefalh+s tw+i de´rmati prosexo-
me´nhs: tau+ta de` sune´keito doqh+nai aäristei+a tw+i prw´twi balo´nti to`n su+n. labw`n de`
auäta` oÄ Mele´agros eädwrh´satoæAtala´nthi th+i æIa´sou, æArka´di to` ge´nos. loxh´santes3
de` auäth`n oiÄ mh´trwes tou+ Melea´grou, aäfei´lonto ta` ge´ra th+s ko´rhs. eäfÜ w^i oärgi-
sqei`s oÄ Mele´agros diexrh´sato auätou´s. luphqei+sa de` eäpi` toi+s aädelfoi+s æAlqai´a, hÄ
tou+ Melea´grou mh´thr, kate´flecen to`n uÄpo` Moirw+n auäth+i dwrhqe´nta dalo`n oönta6
sunektiko`n th+s Melea´grou zwh+s, w^i sundiefqa´rh kai` oÄ Mele´agros. ZU»AÁIÌ
2 tw+* prw´tws Ìﬂ, to` prw+ton A § 4 to` ge´ras » § 5 toi+s aädelfoi+s _ tou´tois U § 6 doqe´nta »A §
I 548/Zô laxnh´enti_ dasei+. ZU»
I 552/Zô eöktosqen_ aänti` tou+ eäkto´s, eöcw. ZU»
I 553/Zô eödu_ uÄpeish+lqen, eölaben. ZU(» eölasen)
I 554/Zô oiädai´nei_ eiäs uÖyos aiöresqai poiei+ (=Aõë), eämpi´prhsin. ZU»Ì
I 554/Zô pu´ka per froneo´ntwn_ swfronou´ntwn, sunetw+n. ZU»
I 555/Zô æAlqai´hi_ æAlqai´a mh´thr tou+ Melea´grou (=Aõë). hÄ de` Kleopa´tra œIdou kai`
Marph´sshs th+s Euäh´nou quga´thr, Melea´grou de` gunh´. ZU»AIïÌ
1 hÄ oµ Z § 2 qugatro`s U» §
I 556/Zô kei+to_ aärgw+s diete´lei (= B 688È) . Z(U» aärgo`s)
I 557/Zô kou´rhi Marph´sshs kai` ta` eÄch+s_ Euöhnos, œAreos pai+s (=Aõë), basileu`s
Aiätwli´as, eöxwn qugate´ra euäprepesta´thn Ma´rphssan touönoma, tou`s mnhsteuome´-
nous auäth`n proekalei+to eiäs aÄrmathlasi´as aägw+na, le´gwn eäkdw´sein tw+i diafugo´nti3
auäto`n diw´konta: tou`s de` prolhfqe´ntas karatomw+n, eäpeti´qei ta`s kefala`s eäpi` to`n
toi+xon th+s oiäki´as eiäs kata´plhcin tw+n loipw+n. pollw+n toi´nun hödh aänhirhme´nwn
œIdas, lo´gwi me`n æAfare´ws uiÄo`s tai+s de` aälhqei´ais Poseidw+nos, teleutai+os labw`n6
para` tou+ patro`s iÖppous podwkesta´tous hÖrpasen th`n ko´rhn xoreu´ousan eän æArte´-
midos. Euöhnos de` wÄs ouäk hädu´nato katalabei+n, aäposfa´cas tou`s iÖppous ou?s ei#xen
eÄauto`n eörriyen eiäs to`n Luko´rman potamo´n, o?s aäpÜ auätou+ Euöhnos proshgoreu´qh.9
diapefeugo´ti de` tw+i œIdai to`n ki´ndunon æApo´llwn hänantiou+to peri` th+s ko´rhs bou-
lo´menos aäfarpa´zein auäth´n. proiüo´ntwn de` auätw+n eiäs ma´xhn Zeu`s pe´myas ÆErmh+n
eäpe´treyen th+i ko´rhi eÄle´sqai o?n aßn bou´lhtai. hÄ de` eiÖlato to`n œIdan, euälabhqei+sa mh`12
ghra´sasan auäth`n aäpoli´phi oÄ æApo´llwn. ZU»XÁ çƒ Tô
3 prosekalei+to Z § 4 lhfqe´ntas UÁ § 4-5 tou+ toi´xou », tw+n toi´xwn U § 6 th+i de` aälhqei´ai » §
10 de` oµ Z § 12 bou´letai Z § eiÖlato Z (Íçª∑¥Ω™® 1,753) _ eiÖleto § 13 aäpolei´phi Z § oÄ oµ »X §
I 557/Zô Euähni´nhs_ th+s Euäh´nou qugatro´s. ZU»X
I 558/Zô œIdew´ te_ tou+ œIdou. œIdas de` æAfare´ws pai+s. ZU»X. Aõë aörews pai+s.
œIdou tou+ æAfare´ws paido´s »X §
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I 560/Zô kallisfu´rou_ euäprepou+s, kalh+s aäpo` me´rous. ZU»X
I 562/ZôJÁôJ»ô æAlkuo´nhn kale´eskon_ Kh+uüc oÄ Fwsfo´rou tou+ aäste´ros gh´mas æAlku-
o´nhn th`n Aiäo´lou, me´ga fronh´sas eäfÜ eÄautw+i qeo`s eäbou´leto nomi´zesqai: dio´per hÖ te
gameth` dia` panto`s auäto`n eäka´lei Di´a kaäkei+nos ŒHran th`n gunai+ka. Zeu`s de` aägana-3
kth´sas mete´balen auätou`s eiäs oörnea xwri`s aällh´lwn biou+nta. eäklh´qh de` hÄ me`n
æAlkuo´nh, oÄ de` Kh+uüc. para` de` toi+s aiägialoi+s th+s æAlkuo´nos tiktou´shs sumbai´nei
eäpelqo´nta ta` ku´mata ta` eökgona auäth+s katasu´rein. Zeu`s de` qeasa´menos auäth`n6
klai´ousan, kateleh´sas eäpe´tacen toi+s aäne´mois, kaqÜ o?n aßn kairo`n hÄ æAlkuo´nh
ti´kthi, mh` pnei+n, me´xri tessareskai´deka hÄmerw+n tou+ xeimw+nos auäcome´nou.
ZU»XÁÌ $ eäpei` kai` hÄ æAlkuw`n to`n eÄauth+s aöndra eäzh´tei to`n Kh´uüka, kai` hÄ Ma´rphssa9
de` to`n iödion aöndra to`n œIdan oädurome´nh. Fereku´dhs de´ fhsi Dio`s ÆErmh+n
pe´myantos kai` eäpitre´yantos th+i Marph´sshi eÄle´sqai o?n aiÄrei+tai prokri+nai to`n
œIdan dia` to` ta` me`n qei+a pro`s oäli´gon eöxein tou`s eörwtas, ta` de` qnhta` oÄmoiopaqw+s12
parame´nein. Á (çƒ 557û–"Í⁄µo~⁄∂™‚", Mô) $ eiörhtai de` æAlkuw`n para` to` eän aÄli` ku´ein.
oiÄ ou#n gonei+s aäpo` tw+n auäth+i sumbebhko´twn ouÖtws eäka´loun auäth`n Kleopa´tran, wÄs
Megape´nqhn (d 11) kai` Euärusa´khn (Íoπª. A⁄å‚ 575) kai` Neopto´lemon (T 327).15
eöklaien ou#n to`n aöndra œIdan, oÖte auäth`n hÖrpasen æApo´llwn. »XAÁ(T)Ì
6 eöggona »XÁ § 7 kairo`n oµ Z § 8 auäcanome´nou »X § 9 eäpei` ƒo®†. ∂™¬™~∂¨µ §
I 562/Zô eäpw´numon_ aänti` tou+ ferw´numon (=Aõë), kai` aäpo` sumbebhko´tos oiäkei´ws teqe´n
(&Ië). Ú th`n Kleopa´tran ou#n, fhsi´n, ferwnu´mws kai` æAlkuo´nhn eäka´loun dia` to` th`n
mhte´ra Ma´rphssan di´khn aälkuo´nos klau+sai, oÖte aäfhirei+to auäth`n oÄ æApo´llwn (=
Áï). ZU»XAÌ
1 teqe´n Z _ kei´menon U»XA § 2 parwnu´mws A § 3 auäth`n eömellen aÄrpa´sai ÁïÕ § oÄ oµ U»X §
I 563/Zô polupenqe´os_ eäpi` polu` penqou´shs. ZU»X
I 563/Zô oi#ton_ mo´ron, Ú sumfora´n (=AõëTł). ZU»X
I 565/Zô parkate´lekto_ parakate´keito. (Z parekate´keito) U»X
I 565/Zô pe´sswn_ pepai´nwn, parhgorw+n, hß sune´xwn. ZU»XAõë
I 566/Zô eäc aäre´wn mhtro`s kexolwme´nos_ dia` ta`s th+s mhtro`s kata´ras wärgisme´nos.
ZU»X
I 567/Zô aäxe´ousa_ lupoume´nh. ZU»X
I 567/Zô kasignh´toio fo´noio_ dia` to`n fo´non tw+n aädelfw+n: aäpe´kteinen ga`r Mele´a-
gros tou`s mh´trwas. hß aänti` tou+ uÄpe`r kasignhtikou+ fo´nou: ouä ga`r ei^s h#n oÄ aänhirh-
me´nos th+s æAlqai´as Ú aädelfo`s aälla` plei´ous, œIfiklos, Polufa´nths, Fa´nhs,
Euäru´pulos, Plh´cippos (& A). ZU»XÌTł
I 568/Zô polufo´rbhn_ pollou`s tre´fousan. oÖqen kai` iÄppofo´rbia kalei+tai ta` tou`s
iÖppous tre´fonta xwri´a. ZU(» tou`s oµ) &Ì£
I 568/Zô xersi`n aäloi´a_ tai+s xersi`n eöplhtten. oÖqen kai` patraloi´as oÄ to`n pate´ra
tu´ptwn (=Ië). euöxontai de` oiÄ hÖrwes toi+s me`n ouärani´ois qeoi+s aönw ta`s xei+ras
aäni´sxontes, wÄs eäkei+ •xei+ras aäni´sxontes mega´lÜ euäxeto´wnto eÖkastos• (Q 347): toi+s3
de` qalassi´ois •polla` de` mhtri` fi´lhi härh´sato xei+ras oäregnu´s• (A 351), eiäs qa´lassan
dhlono´ti: kai` toi+s kataxqoni´ois de` ko´ptontes th`n gh+n, wÄs eänqa´de fhsi´n. ZU»XAÌ
&Tł, Z 257/∏11846
1 eöplhtten _ eötupten »X § 3 wÄs eäkei+ xei+ras aäni´sxontes oµ U»X § 5 kai` oµ U»X §
˘ I 568/Áï ·gai+an polufo´rbhn xersi`n aäloi´a¯ oiÄ tou`s xqoni´ous qeou`s eäpikalou´menoi
th`n gh+n eötupton.
I 569/Zô kiklh´skousa_ eäpikaloume´nh. ZU»X
I 569/Zô eäpainh´n_ fobera´n. ZU»XAõë
I 570/Zô pro´xnu_ eiäs go´nata. ZU»X. Aõë eäk go´natos.
I 570/Zô deu´onto_ eäbre´xonto. ZU»X
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I 571/ZôJ»ô häerofoi+tis ·æErinu´s U»X¯_ eäk tou+ sko´tous foitw+sa (&Ì) hß Ú dia` tou+
sko´tous eärxome´nh (= Aõ¹) Ú aäo´ratos (=Aõë). ZU»XAIë $ eiörhtai de` æErinu`s hötoi para`
to` eän th+i eörai nai´ein kai` oiäkei+n, oÖ eästi th+i gh+i: kataxqoni´a ga`r hÄ dai´mwn. hß <para`
to` ta`s aära`s aänu´ein,> oiÄonei` aäranu´s tis ou#sa, kai` ta` aiösia aänu´ousa kai` eäktelou+sa.
»XAÌ = E†M 374,4 (‚¨ππ¬. ¬. 3-4)
I 571/Áï ·æErinu´s¯ oÖti kalei+ ŒAidhn kai` Persefo´nhn (569): eäpakou´ousin aiÄ æErinu´es
wÄs uÄphre´tides. Á & A∆ (uÄpakou´ousi <de`>)
I 572/Zô eäc eäre´beusfin_ eäk tou+ sko´tous. ZU»XAõë
I 572/Zô aämei´lixon_ aäphne´s, sklhro´n. ZU»XAõë
I 577/Zô pio´taton_ liparw´taton, euägeio´taton. ZU»X
I 579/ZôJÁï penthkonto´guon_ penth´konta guiw+n, oÖ eästin penth´konta ple´qrwn.
gui´h ga`r me´tron gh+s (&Ì). oiÄ de` penth´konta zeugw+n, ZU»XAIë $ eän w^i du´nantai
eÄkato`n bo´es aärotrh+sai. Áï
penthkonto´guion U»Xî = √.¬. Hoµ. § 1 penthkwnguwn Z § penth´kontaÕ oµ U»X §
I 579/Zô oiänope´doio_ aämpelofu´tou xwri´ou. ZU»X
I 580/Zô yilh`n aörosin_ th`n aödendron xw´ran (=Aõë, &T), th`n pro`s to` spei´resqai kai`
aärou+sqai eäpithdei´an. (Z spe´resqai) (U aärou+n) »XÌ
˘ I 580/Áï •yilh`n• ei#pe th`n aödendron. auÖth ga`r eäpithdei´a kai` sitofo´ros.
I 580/Zô tame´sqai_ aäpoteme´sqai, eiäs timh`n labei+n. ZU»X
aäpotemei+sqai U», aäpotetmh+sqai X §
I 582/Zô eäpembebaw´s_ eäpibebhkw´s. ZU»X
I 583/Zô sei´wn_ tina´sswn, kinw+n. •kollhta`s• de` •sani´das• − perifrastikw+s ta`s
qu´ras, aäpo` tou+ kalw+s sunhrmo´sqai (=IëÌ). ZU»XA
1 <pra´ws> kinw+n A § ¬™µµå •kollhta`s sani´das• π®o de` »X §
I 583/Zô gounou´menos_ iÄketeu´wn. ZU»X
I 584/Zô kasi´gnhtoi (kasi´gnhtai Hoµ.)_ aädelfoi´. ZU»X Ñ B 706È
I 586/Zô kedno´tatoi_ khdemonikw´tatoi, Ú prosfile´statoi (=Aõë). ZU»X
I 588/Zô pu´ka_ sunexw+s, puknw+s, hß eäpimelw+s. ZU»X. Aõë suxnw+s, eäpimelw+s = Í¨∂å.
I 589/Zô eäne´prhqon_ eänepu´rizon, Ú eökaion (=Aõë). ZU»X
I 592/Zô aÄlw´ih_ lhfqei´h, Ú porqhqei´h (=Aõë). ZU»X
I 592/Zô kh´deÜ_ to` te´leion kh´dea, oÖ eästin kaka´. ZU»X
I 593/Zô aämaqu´nei_ kata` mikro`n dapana+i (=Aõë), oÖ eästin aömaqon kai` ko´nin poiei+ (& A∆
oÖti ...). ZU»XIëÌ
I 595/Zô wäri´neto_ aänti` tou+ wäri´nqh, dietara´xqh. ZU»X
I 595/Zô bh+ dÜ iäe´nai_ eäformh´sas eäph+lqen. Ú •kaka`• de` •eörga• fhsi`n ta` tou+ pole´mou
(&Ì). ZU»X
I 598/ZôJÁï eiöcas w^i qumw+i_ nikhqei`s uÄpo` th+s eäpiqumi´as. ZU»X $ aänti` tou+ ouäk
aäntitaca´menos th+i eäpiqumi´ai. Áï & A∆
I 601/Zô fi´los_ fi´le æAttikw+s. ZU»XÌ. Aõë æAttikw+s fi´los.
I 601/Zô ka´kion_ aänti` tou+ kako´n. ZU»X
I 604/Zô fqish´nora_ to`n fqartiko`n tw+n aändrw+n. ZU»X
I 604/Zô du´his_ kate´lqhis. ZU»X
I 605/Zô timh+s eöseai_ timhqh´shi, hß ti´mios eöshi. ZU»X = H∂
timh´seai Zî § eösseai U»Xî = b 270È §
I 605/Áï timh´eis (=Ì) kata` aäpokoph`n th+s e°i° difqo´ggou •timh+s•. Áï çƒ A∆
I 605/Zô aälalkw´n_ bohqh´sas, eäpamu´nas. ZU»X
I 607/Zô aötta_ trofeu+. Qessalw+n hÄ fwnh´. kai` eöstin prosfw´nhsis newte´rou pro`s
presbu´teron (& Aõô oÖti ..., AπÍ 46,33). tou+to de` uÄperbiba´santes "te´tta" le´gousin,
oÖ eästin eÄtai+re. (ZU qe´tta) (»X qettalw+n)IïÌ
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I 607/Zô ouö ti me tau´ths xrew` timh+s_ ouä xrei´an eöxw th´n te tw+n ÆEllh´nwn kai`
æAgame´mnonos timh´n. kai` eöstin soloikismo`s para` ta`s ptw´seis. ZU»XIë&Ì
1-2 th`n ... timh´n _ th+s ... timh+s Ì § ptw´seis _ le´ceis Ì §
I 608/Zô frone´w_ fronw+, bou´lomai. ZU(»X bouleu´omai, = G 98È)
I 608/Zô Dio`s aiöshi_ th+i tou+ Dio`s Ú boulh´sei (=Tł). ZU»X
I 609/Zô aäuütmh´_ aänapnoh´, Ú zwh´ (=Aõë). ZU»X
I 610/Zô oärw´rhi_ eärrwme´na h#i, (ZU eärrwme´nh, ço®®. B™∆∆™®) $ kinei+tai. ZU»XTł
I 612/Zô su´gxei_ ta´rasse, lu´pei. ZU»X
I 612/Zô aäxeu´wn_ lupou´menos. ZU»X
I 614/Zô aäpe´xqhai_ eäxqro`s genh´shi. ZU»X
I 615/Zô kh´dein_ lupei+n, bla´ptein. ZU»XAõë
I 616/Zô iöshs (i#son Hoµ.)_ oÄmoi´as. ZU»X Ñ A 468È (ﬂ oÄmoi´ws = E 467È)
I 616/Zô mei´reo_ meri´zou. (Z mei+re) U»XAõë
I 617/Zô ou^toi dÜ aäggele´ousin_ dia` ti´ to`n Foi´nika ouäk aäpolu´ei oÄ æAxilleu´s; oÖti
gnou`s parakeklh+sqai auäto`n uÄpo` æAgame´mnonos th+i presbei´ai, eäfobh´qh mh` meta`
mei´zonos deh´sews pa´lin eäkpemfqh+i, kai` di`s aätima´zein aäna´gkhn eÖchi. oiÄ de` wÄs wÄmo-
loghme´non auäto` lamba´nousin, oÖti wÄs trofe´a auäto`n kate´xei. ZU»XAÁï, Ì å∂ 649
3–4 oÄmologou´menon »A §
I 617/Zô le´ceo_ katakli´qhti. •eäfÜ hÄme´tera• (619) de` aänti` tou+ eiäs ta` hÄme´tera. ZU»X
eäfÜ hÄmete´rw ZU(»X ¬™µµå •eäfÜ hÄmete´rw• π®o de` §
I 618/Zô malakh´n (malakh+i Hoµ.)_ aÄpalh´n. ZU»X
I 621/Zô store´sai_ strw+sai. ZU»X
I 621/Zô pukino´n_ pukno`n iÄma´tion. Z(U iÄma´tion oµ) »XAõë
I 622/Zô medoi´ato_ pro´noian poih´saito, Ú fronti´soi (=Aõë). ZU»XIë
poih+sai U», poih´soi X § fronti´sai U §
I 625/Zô mu´qoio teleuth´_ to` te´los tou+ lo´gou. ZU»XAõë
I 626/Zô krane´esqai_ te´los lh´yesqai, Ú teleiwqh´sesqai (=Aõë). ZU»X
I 630/Zô metatre´petai_ eäpistrofh`n poiei+tai, fronti´zei. ZU»X&Ì
I 631/Aõë ·h^i min¯ h^itini auäto´n. çƒ A 72È th´n oiÄ: hÖntina auätw+i.
I 632/Zô nhlh´s_ aänhleh´s (=Aõë), sklhro´s. ZU»X
I 633/Zô poinh´n_ aänte´ktisin (=Tł), timwri´an eölabe´n tis uÄpe`r aädelfikou+ fo´nou.
ZU»XIëÌ£
I 634/Áë ·kai´ rÄÜ o? me`n¯ kai` dh` oÄ me`n foneu´sas eän tw+i oiäkei´wi plh´qei me´nei eän auätw+i
tw+i to´pwi polla` uÄpe`r tou+ fo´nou aäpodidou´s.
I 635/Áë ·tou+ de´ tÜ eärhtu´etai kradi´h¯ tou´tou de` ou^tinos oÄ aädelfo`s hß oÄ pai+s
aäpe´qane, kratei+tai hÄ kardi´a.
I 636/Zô aöllhkton_ aäkata´pauston, aäqera´peuton. Z(U»X aölhktonî = √√.¬¬. Hoµ.)
I 637/Zô eiÖneka kou´rhs oiÖas (oiöhs Hoµ. = U»Xî)_ hötoi oÄpoi´as eiärwnikw+s, hß mia+s
ko´rhs. ZU»X&ÌTł
I 639/Zô eäpi` th+isi_ pro`s tau´tais. ZU»X
I 639/Zô iÖlaon_ iÖlew, euämenh+. ZU»X
I 639/Zô qe´o (= k 333È, eönqeo Hoµ.)_ poi´hson. ZUAõë(»X qei+oî, = t 403)
I 640/Zô aiödessai_ aiäde´sqhti (=Aõë). •me´laqron• de` Ú sunekdoxikw+s oiäki´an (=Ìë£).
ZUIë(»X ¬™µµå •me´laqron• π®o de`)
I 640/Zô uÄpwro´fioi_ uÄpo` th`n auäth`n oärofh`n kai` ste´ghn. ZU(»XAõë oärofh`n kai` oµ)
I 642/Zô kh´distoi_ oiäkeio´tatoi, − frontistikw´tatoi (I 522È). ZU»X
I 645/Zô pa´nta ti moi` kata` qumo`n eäei´sw_ aÖpanta´ moi kaqhko´ntws Ú eödocas (=Aõë)
eiärhke´nai. (Z eäi'shs) U»XTłIëÌ
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I 646/Zô oiäda´netai_ plhrou+tai uÄpo` oärgh+s (=Aõë). Ú eäk metafora+s th+s flegmonh+s, h?
kalei+tai oiödhma (&Tł). ZU»XIëÌ
I 647/Zô aäsu´fhlon_ aädo´kimon (=Tł), aämaqh+. oiÄ de` aänti` tou+ aäsufh´lws, oÖ eästin uÄbri-
stikw+s. ZU»XIëÌ£. Aõë aädou´leuton, aötimon.
˘ I 647/Áë ·aäsu´fhlon¯ aänti` tou+ aäsufh´lws, aämaqe´ws, uÄbristikw+s shmai´nei de` to`n
aädo´kimon kai` aäpai´deuton kai` sklhro`n kai` uÄbristiko`n kai` aötimon.
I 648/Zô aäti´mhton_ aötimon. hötoi aötimon, hß to`n eän timh´mati politei´as <ouä> sunariq-
mou´menon: timhtikoi` ga`r eäkalou+nto oiÄ eän tai+s politei´ais. ZU»XIïÌ
1 hötoi aötimon oµ U»XIÌ § to`n _ th`n Z § <ouä> sunariqmou´menon ﬂ, πo‚‚⁄‚ ouäk aäriqmou´menon §
I 648/Zô •metana´sthn• de` me´toikon, fuga´da. (Z ¬™µµå ç¨µ de`) U»X & AπÍ 112,2
I 649/Zô aäpo´fasqe_ aäpaggei´late. ZU»XAõë
I 650/Zô medh´somai_ pro´noian poih´somai. ZU»XAõë
I 653/Zô <kata´ te smu+cai_> katasmu+cai, katakau+sai. ZU»XAõë
I 655/Zô sxh´sesqai_ aäposxeqh+nai. ZU»X
I 661/Zô kw´ea_ kw´dia, aÖ eästin proba´twn de´rmata. kai` eiörhntai aäpo` tou+ eägkei+n, oÖ
eästin eägkoima+sqai. ZU»XÌ = E†Ì¨
1 aÖ Z _ oÖ U»X § eiörhtai Ì § eägkei+sqai ﬂ = z 76È §
I 661/Zô rÄh+gos_ to` bebamme´non iÄma´tion (=Ië). kai` rÄhgei+s oiÄ bafei+s. ZU»X&Ìë£
I 661/Zô li´noio´ te lepto`n aöwton_ perifrastikw+s linou+n iÄma´tion, ZU(»X iÄma´tion
oµ) &Ì $ peribo´laion. Z»XIëÌ
I 663/Zô muxw+i klisi´hs_ eän tw+i eändota´twi to´pwi th+s skhnh+s. ZU»X
I 664/Zô parkate´lekto_ parekoimh´qh, parekli´qh. ZU»X
I 664/Zô Le´sbos (Lesbo´qen Hoµ.)_ nh+sos Ú plhsi´on æAsi´as (=Ì). ZU»X
I 668/Zô Sku+ros_ nh+sos kai` po´lis th+s nu+n me`n Frugi´as (&Aë), pro´teron de` Kiliki´as.
mi´a de` tw+n Kukla´dwn, h?n ouä porqh´sas, aällÜ eiärhnikw+s katadramw`n eälafur–
agw´ghsen. ZU»XAÁïIï&Ì
I 668/Zô aiäpei+an_ uÄyhlh´n. ZU»XAõë
I 668/Zô æEnuh+os ptoli´eqron_ uÄpo` æEnue´os basileuqei+san. h#n de` ou^tos Ú uiÄo`s Dionu´-
sou (=AõëTł). ZU»XIëÌ
I 670/Zô kupe´llois_ pothri´ois, para` th`n koilo´thta. ZU»XÌ£
I 671/Zô aänastado´n_ aänasta´ntes. Z»X =Aõë (Z ™†⁄åµ πo‚† 702)
I 673/Zô polu´aine_ pollw+n eäpai´nwn aöcie. Z(U»XAõë pollou+ eäpai´nou)
I 674/Áï ·h# rÄÜ eäqe´lei .. aälece´menai¯ to` oÖlon eästi` toiou+ton: eiäpe´ moi (673), ei
bou´letai bohqh+sai.
I 675/Zô aäpe´eipe_ aäphgo´reuse. ZU»XAõë
I 678/Zô sbe´sai_ katapau+sai. aäpo` tou+ puro`s hÄ metafora´. ZU»XIëÌ
I 679/Zô pimpla´netai me´neos_ plhrou+tai th+s oärgh+s. ZU»X
I 679/ZôJ»ô se` dÜ aänai´netai_ se` de` paraitei+tai eäkfauli´zwn (= Áë). ouä parapre-
sbeu´ei de` æOdusseu´s, aälla` pro`s auäto`n ei#pen (‚ç. oÄ æAxilleu`s 421‚) tau+ta aäpaggei+-
lai. zhtei+tai de` dia` ti´ \meta`˜ th`n pro`s Aiöanta æAxille´ws aäpo´krisin æOdusseu`s ouä3
le´gei. rÄhte´on ou#n oÖti "eäpei` auätw+i sklhrw+s aäpekri´nato". lekte´on de` kai` pro`s tou`s
zhtou+ntas, ti´nos eÖneken aölloi tine`s ouäk eäpre´sbeusan, aällÜ ou^toi, ZU»X(A)IG $ oÖti
kai` auätoi` eädo´koun sunubri´sqai kai` aägapa+n. ZU $ wÄs oiäkeio´teroi tw+n aöllwn kai` fro-6
nimw´teroi kai` iÄkanoi` to` duspeiqe`s iösws pei+sai tou+ hÖrwos. »
2 a? pro`s auäto`n ei#pen tau+ta aäpagge´llei U&ﬂ § 2-3 aänaggei+lai » § 3-6 zhtei+tai ... eädo´koun A ‚¨∫
ƒ⁄~™ ¬⁄∫®⁄ § 3 meta` (∂™¬. ∂™ Må®ço) _ kai` ﬂ § 4 eäpei` oµ »X §
I 682/Zô häpei´lhsen_ diwri´sato, ei#pen. Z»Aõë
I 684/Tł ·paramuqh´sasqai¯ "protre´yasqai".
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I 685/Zô dh´ete_ euÄrh´sete (=Aõë). parÜ o? tine`s kai` th`n Dh´mhtran Dhw` le´gousin, dia`
to` tou`s eäntugxa´nontas auäth+i zhtou´shi th`n qugate´ra le´gein "dh´ieis", oÖ eästin
euÄrh´seis. ZU»XIÌ
1 parÜ oÖ U _ parÜ w^i Z, eäc ou^ »X § dh´mhtra ﬂ §
I 685/Aõë ·te´kmwr¯ te´los. = I 418È
I 687/Zô xei+ra eÄh`n uÄpere´sxe_ uÄperaspi´zei (=Aõë) auätw+n. ZU(»X auätou+, ﬂ auäth+s)
I 689/Zô Aiöas, kai` kh´ruke du´w_ qe´lwn to`n æAgame´mnona periske´yasqai peri` tw+n
prakte´wn eänexuria´zei to`n Aiöanta siwpa+n. Z(U»XIïÌ ske´yasqai)
I 689/Aõë ·pepnume´nw¯ fro´nimoi. = G 148È
I 695/Aõë ·dh´n¯ eäpi` polu´. & A 512È eäpi` polu`n xro´non.
I 695/Zô tetiho´tes_ tetimwrhme´noi, ZU»X $ lupou´menoi. ZUAõëTł
I 698/Zô mh` oöfeles_ aänti` tou+ ouäk wöfeles. Ú aäei` de` aäntistasiw´ths tou+ æAxille´ws oÄ
Diomh´dhs euÄri´sketai (= Áï). ZU»XAIïÌ. Tł tw+n æIw´nwn: kai` ouäk auöcetai.
I 699/Zô aägh´nwr_ aögan auäqa´dhs kai` uÄpero´pths, uÄbristh´s. tou´tou du´namin kai` pro-
qumi´an pare´xei. ZU & A∆ oÖti ... "oÄ aögan uÄbristiko´s".
1 uÄpe´roptos Z § uÄbristh´s oµ U § tou´tou Z _ aäpo` tou+ U, çƒ B 276È oÄte` de` dhloi+ to` aändrei+on §
˘ I 699/»ô aägaph´nwr (aägh´nwr Hoµ.)_ aögan auäqa´dhs kai` uÄpero´pths, uÄbristh´s. hß oÄ
aägapw+n th`n hänore´hn högoun th`n aändrei´an (Q 114È). »(X)Ì
˘ I 699/Áë ·aägh´nwr¯ uÄbristiko´s: aänti` tou+ dia` th`n aändrei´an eiäs uÖbrin peptwkw´s.
I 700/Zô aäghnori´hisin eänh+kas_ auäqa´dh nu+n eäpoi´hsas auäto`n ple´on kai` eäfusi´wsas.
Z»XAõëIëÌ
I 701/Zô iöhisi_ paragi´netai. ZU»X
I 702/ﬂô hö ke me´nhi_ eäa`n (& D 415È) me´nhi.
I 702/Zô to´te dÜ au#te maxh´setai_ eiäko`s Aiöantos auätw+i neu´santos oÖti me´nei (‚ç⁄¬. oÄ
æAxilleu´s), deutereu´onta prosqei+nai auäto´n. ZU»XIïÌ
2 auäto´n ZÌ _ auätw+ UI, auät(..) », oµ X §
I 705/Zô tetarpo´menoi_ eiäs te´ryin eälhluqo´tes (=Ì), kekoresme´noi. ZU»XIë. Aõë
koresqe´ntes.
I 706/Zô to` ga`r me´nos eästi` kai` aälkh´_ tou+to ga`r duna´mews eästi´n. ZU»X
I 708/Zô eäxe´men_ eöxein. Z Ñ D 302È
I 713/Zô uÖpnou dw+ron_ aäna´pausin, Ú to`n uÖpnon perifrastikw+s (=Ìë). ZU»XIë & Aõë
tou+ uÖpnou »X § perifrastiko`n to`n uÖpnon, th`n aäna´pausin Aõ §
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UPOQESIS THS K.
K 0/Zô æAgame´mnwn aägrupnh´sas aäni´sthsi tou`s aäri´stous tw+n ÆEllh´nwn auäto´s te kai`
Mene´laos, kai` eäpi` th+s ta´frou bouleusa´menoi pe´mpousi katasko´pous eiäs to` tw+n
Trw´wn strato´pedon, æOdusse´a kai` Diomh´dhn oi? Do´lwna me`n sunanth´santes aänai-3
rou+si, puqo´menoi de` parÜ auätou+ tina` ÆRh+son kai` Qra+ikas parei+nai, eönqa eästratope-
deu´santo, aäpelqo´ntes dolofonou+sin, kai` tou`s iÖppous aäpela´santes eiäs to`n nau´-
staqmon paragi´nontai. ZU»XÁI, çƒ ∏M⁄çª 13156
1 auäto´s _ auätoi´ Z § 2 sumbouleusa´menoi » § 4 tina` rÄh+son ZUX _ rÄh+so´n tina »Á §
K 0/Zô tw+n aöllwn pa´ntwn baqei+ katexome´nwn uÖpnwi æAgame´mnwn proagrupnei+.
eädo´kei de` auätw+i eäpegerqe´nti nu´ktwr eäcopli´sai tou`s krati´stous tw+n ÆEllh´nwn:
oÄmoi´ws de` kai` Mene´laos. suntugxa´nousi kai` aäqroi´zousi to` stra´teuma eiäs tou`s3
fu´lakas: eädo´kei de` auätoi+s pe´myai katasko´pous. pe´mpousi de` æOdusse´a kai`
Diomh´dhn, oi? kai` pemfqe´nta Do´lwna uÄpo` ŒEktoros kata´skopon sullamba´nousin,
aänakri´nousi´n te kai` aänairou+sin. kai` paragi´nontai eäpi` Qra+ikas kai` dw´deka eäc6
auätw+n aänairou+sin, triskaide´katon de` ÆRh+son to`n basile´a auätw+n. kai` la´fura
lamba´nousin kai` iÖppous tou+ basile´ws kai` eiäs tou`s ŒEllhnas paragi´nontai kai`
euäwxou+ntai kai` nukto`s eäpigenome´nhs katakoimw+ntai. ZU»XÁ9
1 prosagrupnei+ U»XÁ § 2 krati´stous Z»Á _ aäri´stous UX § 6 paragi´nontai U»X _ paratei´-
nont(ai) Z § 8 paragi´nontai oµ Z § 9 eäpigenome´nhs Z»XÁ _ eöti ouöshs U §
ARXH THS K.
K 1/Áô •para` nhusi`• de` le´gei, eäpei` oiÄ fu´lakes eäkto`s tw+n new+n h#san, oi^s to` eägrh-
gore´nai aänagkai+on. ouöte de` oiÄ aäristei+s diÜ oÖlhs th+s nukto`s eäka´qeudon, aällÜ − ŒOmh-
ros to` •pannu´xioi• (2) kai` •panhme´rioi• (A 472) eiöwqe tiqe´nai kai` eäpi` tw+n kata` me´ros3
(&Iï): •pannuxi´h ga´r moi Patroklh+os deiloi+o / yuxh` eäfesth´kei• (Y 105-6): •pannu´-
xioi me`n eöpeita ka´rh komo´wntes æAxaioi´• (H 476): •oiÄ de` panhme´rioi molph+i qeo`n
iÄla´skonto• (A 472). ÁI = AôÏôBô (Ro®πªj) & 1ûJ2û6
K 1/ZôJÁï Panaxaiw+n_ pa´ntwn tw+n ÆEllh´nwn ZU»XAõë $ nu+n de` to` •pannu´xioi• (2) Ú
ouä shmai´nei to` "diÜ oÖlhs th+s nukto´s" (= B 24È), aälla` to` "plei+ston me´ros th+s
nukto´s" (=Tł). ZU»XÁïIï $ aäkhko´ei ga`r para` tou+ oänei´rou •ouä xrh` pannu´xion
euÖdein boulhfo´ron aöndra• (B 24). •malakw+i• de` •uÖpnwi• (2) oiÄonei` tw+i mala´ssonti,
(&Tô) kai` ouäxi` tw+i aÄpalw+i. Áï
2 th+sÃ oµ U»X § 2-3 th+s nukto`s Õ oµ U §
K 2/Zô malakw+i_ proshnei+, Ú hÄdei+ (=Aõë). ZU»X
K 2/Zô dedmhme´noi_ katexo´menoi. ZU»XAõë
K 4/Zô eöxe_ katei+xe. ZU»X
K 4/Zô oÄrmai´nonta_ eän nw+i eöxonta, Ú bouleuo´menon (=Aõë). ZU»XIë
K 6/ZôJÁô teu´xwn hß polu`n oömbron aäqe´sfaton_ tw+i •polu`n• eäph´negken to` •aäqe´sfa-
ton• auäch´sews xa´rin. eönioi de` sti´zontes meta` to`n •oömbron• aäpo` aöllhs aärxh+s
aänaginw´skousin, iÖnÜ h#i "pollh`n xa´lazan". ZU»XAÁI $ be´ltion de` to` aäqe´sfaton
toi+s eÄch+s sunta´ttein, iÖna to`n me`n oömbron polu`n le´ghi, th`n de` xa´lazan aäqe´sfaton,
kai` mh` du´o kaqÜ eÄno`s kei+sqai eäpi´qeta. ÁI & N⁄ J 7õ
1-2 aäqe´sfatoi Z §
K 7/Zô eäpa´lunen_ eäleu´kanen (=Aõë), wÄs palh` katapasqei+sa. ouÖtws ga`r oäcuto´nws
kalei+tai to` eäkpasso´menon leptomere´staton tou+ aäleu´rou (pa´lhn! H⁄ππ. M¨¬. 52).
katapasqei+sa » _ kataspasqei+sa ZU»XAI §
K 8/Zô poqi´_ dh´. ZU»XAõëTł
K 8/Zô ptole´moio me´ga sto´ma_ hötoi metaforikw+s th`n aärxh`n tou+ pole´mou: hß
perifrastikw+s oÖlon auäto´n, dio´ti pa´ntwn dapanhtiko´s. ZU»XAI
˘ K 8/Áô ·ptole´moio me´ga sto´ma¯ oiäkei+a hÄ metafora´: to` ga`r sto´ma fqartiko`n tw+n
diÜ auätou+ ferome´nwn siti´wn. ÁIï &Tô (Áï toute´stin hÄ sumbo\u˜lh` kai` hÄ aärxh´)
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K 8/Zô peukedanoi+o_ pikrou+ (=Tł), oäleqri´ou (=Aõë). aäpo` th+s peu´khs hÄ metafora´. kai`
ga`r hÄ peu´kh kopei+sa ouäk aäni´hsi blastou´s (= Á). kai` to` da´kruon auäth+s pikro´taton
eästi´n, hÄ pi´ssa. ZU»XIï
2 blasto´n UX § 3 hÄ ZX _ hß U» §
K 9/Zô pukina´_ puknw+s, sunexw+s. ZU»XAõë
K 10/Zô neio´qen_ eäk ba´qous. ka´twqen. ZU»XAõë
K 10/Zô kradi´hs_ eäk th+s yuxh+s. Z(»X eäk th+s oµ)
K 11/Zô aäqrh´seien_ aäpi´doi. ZU»X
K 12/Zô qau´mazen pura` polla´_ pw+s, fhsi´n, æAgame´mnwn eänto`s tou+ tei´xous uÄpa´rxwn
eäqau´maze ta`s pura`s th`n aärxh`n mhde` ble´pwn auäta`s dia` tou+ tei´xous; kai` rÄhte´on, oÖti
wÄs basileu`s uÄyhlota´thn ei#xe skhnh´n, iÖnÜ euäxerw+s qewrei+n du´natai pa´nta.
ZU»XAÁIÌ
1 <oÄ> aägame´mnwn U»X § 2 ta` pura` ... auäta` » § 3 uÄyhlh`n »X § qewrei+n du´natai pa´nta ZA _ du´nhtai
pa´nta qewrei+n »X, du´nhtai oÄra+n pa´nta U §
K 13/Zô auälw+n suri´ggwn tÜ eänoph´n_ h#xon. proslhpte´on de` to` Ú "aäkou´wn" (=Tł).
ZU»X & Aõ, A∆ $ eäshmeiw´sato de` dia` tou+ höxou, oÖti para` toi+s barba´rois
eägignw´sketo ta` oörgana tau+ta. ZU»XAÁïI
K 13/Zô oÖmado´n tÜ aänqrw´pwn_ kai` eäntau+qa skw´ptei to` qorubw+des tw+n barba´rwn.
ZU»X(ı sko´pei)
K 15/Zô proqelu´mnous_ eäpallh´lous hß Ú prorri´zous (=Aõë). qe´lumna de` kuri´ws oiÄ
qeme´lioi. (Z eäpÜ allh´lous) U»XIë
K 16/Zô uÄyo´qÜ eäo´nti Dii´_ lei´pei to` "aäpoduro´menos". ZU»XAõëÁïIë. Tł oäduro´menos.
K 16/Zô kuda´limon_ suneto´n, eöndocon. ZU»X
K 18/Zô Ne´storÜ eäpi` prw+ton_ eäpi` prw+ton to`n Ne´stora. ZU»
ne´stwr eäpi` prw+ton: prw+ton oÄ ne´stwr eäde´cato to`n aägame´mnona U §
K 19/Zô summh+tin (su`n mh+tin Hoµ.)_ sumboulh´n. ZU»Aõë $ •tekth´naito• de` sugkata–
skeua´soi, uÄpo´qoito. ZU»X
1 ¬™µµå •tekth´naito• π®o de` U»X § 1-2 kataskeua´zoi U §
K 19/Zô aämu´mona_ aägaqh´n. ZU»X
K 20/Zô aäleci´kakos_ aäpotreptikh` tw+n kakw+n. ZU»X
K 22/Zô pe´dila_ ta` uÄpodh´mata toi+s posi`n perieilou´mena. ZU(»X para` to` toi+s
posi`n eiÄlei+sqai)
K 23/Zô dafoino´n_ aänti` tou+ "dafoinou+, − foneutikou+" (Të) kata` aänafora`n th`n eäpi` to`
zw+on: wÄs eäpi` zw+nta ga`r to`n le´onta th`n aänafora`n eöxei to` eäpi´qeton (çƒ B 308
dra´kwn .. dafoino´s). Z»X(U to` eäpi´qeton oµ)
˘ K 23/Aõë ·dafoino´n¯ fobero´n, kataplhktiko´n. hß to` eäk dafoinou+ kai` kataplhkti-
kou+ le´ontos.
K 23/Zô eÄe´ssato_ perie´qeto, hämfia´sato. ZU»X
K 24/Zô aiöqwnos_ tou+ qermou+ kai` diapu´rou th`n fu´sin. ZU»X
K 24/Zô podhneke´s_ me´xri podw+n kaqh+kon (=Tł), me´ga. ZU(»X dih+kon)
K 26/Zô uÖpnos eäpi` blefa´roisin eäfi´zanen_ oÄ uÖpnos 	eän toi+s blefa´rois U»X
 kat-
ela´mbanen. ZU»X
K 27/Zô toi` dh` eÖqen eiÖneka_ oiÖtines eÖneka auätou+ h#lqon. ZU»XAõë
K 27/Zô poulu`n eäfÜ uÄgrh´n_ eäpi` pollh`n qa´lassan (=Aõë) æAttikw+s. ZU»X
K 28/Zô oÄrmai´nontes_ eänqumou´menoi, oÄrmh`n eöxontes. ZU»X
K 29/Áï •pardale´h• dia` tou+ a° to` de´rma, dia` de` tou+ o° to` zw+ion to` aörren: hÄ de` qh´leia
pa´lin dia` tou+ a°. ÁïIô, çƒ AπÍ 134
K 30/Zô stefa´nhn_ lei´an perikefalai´an. ZU(»X lei´an oµ)
˘ K 30/Áï •stef´anh• ei#dos perikefalai´as pro´blhma mh` eäxou´shs. Á (&T oµ⁄‚‚o mh`)
K 31/Zô paxei´hi_ iäsxura+i. ZU»XAõë
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K 33/Zô dh´mwi_ tw+i aäqroi´smati tw+n ÆEllh´nwn. ZU»X
K 33/Áï ·qeo`s dÜ w?s ti´eto dh´mwi¯ wÄs dei+ tou`s aärxhgou`s tima+n.
K 34/Zô aämfÜ wömoisin teqeime´non (tiqh´menon Hoµ. = »î)_ peritiqe´menon. ZU»X
teqeime´non Zî _ tiqe´menon UXî § peri` toi+s wömois qe´menon »X §
K 34/Áï •eöntea• para` to` eänto`s eöxein to`n aöndra (= K 528È 23/A∆). kuri´ws de` qw´rac
kai` perikefalai´a kai` aäspi`s eöntea kalou+ntai (& AπÍ 69), ta` de` do´rata kai` ta` to´ca
kataxrhstikw+s.
K 35/Zô nhi˚ para` pru´mnhi_ para` th+i th+s nho`s pru´mnai. Z(U»X new`s) & Aõô oÖti ...
K 35/Zô aäspa´sios_ euäktai+os, Ú hÄdu´s (=Aõë). ZU»X
K 37/Zô häqei+e_ häqikh` prosfw´nhsis newte´rou pro`s presbu´teron. ZUł»X & Aõô oÖti ...
K 38/Zô eäpi´skopon_ kata´skopon. ZU»X
K 39/Zô dei´dw_ de´doika, fobou+mai. ZU»X
K 40/Zô skopiaze´men_ skopei+n. ZU»X
K 41/Zô nu´kta di aämbrosi´hn_ aäna` th`n nu´kta, eän h^i oiÄ brotoi` ouä proi'asi: eönqen kai`
aäbro´th (= C 78) hÄ nu´c. ZIë(U»X prosi'asin). Aõô qei´an, eän h^i brotoi` ouä per<i>i´asin. dia`
tou+to hÄ nu`c aämbro´th.
K 41/Zô qrasuka´rdios_ euötolmos. (πo‚† 217 eiälapi´nhisi) Z»X
K 43/Zô xrew` boulh+s eäme` kai` se´_ xrei´a sumboulh+s (=Aõë) tinos eämoi` kai` soi´ (=X).
eöstin de` soloikismo`s para` ta`s ptw´seis \eämh+s kai` sh+s aänti` tou+˜. ZU»AIë
eämoi` kai` soi´ Zî, eäme` kai´ se soi+ U § 1 tinos oµ U»X § 2 ∂™¬™√⁄ ço¬¬. I 607È _ aänti` tou+ eämh+s kai` sh+s
UA, aänti` tou+ eämou+ kai` sou+ » §
K 44/Zô kerdale´hs_ suneth+s, wäfeli´mou. hß panou´rgou, Ú para` th`n kerdw` högoun th`n
aälw´peka (=Tł): ZU»XIë $ eösti de` panourgo´taton to` zw+ion. ZUTłIë. Aõë = ﬂ™≈ k 202
eäpwfelou+s.
K 44/Zô eäru´ssetai_ rÄu´setai, fula´cei. ZU»X
K 45/Zô eäpei` Dio`s eätra´peto frh´n_ eäpei` oÄ Zeu`s mete´qeto th+i gnw´mhi kai` toi+s
Trwsi`n bohqei+: ple´on de` tai+s tou+ ŒEktoros eäqerapeu´qh qusi´ais. ZU»XÁïIë
1 mete´qeto Z _ metete´qh U»X §
K 47/Zô auädh´santos_ eiäpo´ntos. ZU»X. Tł tino´s.
K 48/Zô me´rmera_ meri´mnhs aöcia (=AõëÌ), xalepa´. ZU»X
K 48/Zô <eäpÜ hömati_> iüw+ hömati Z $ eän mia+i hÄme´rai. ZU»X
eäpÜ hömati U»Xî, iüw+ hömati (= T 59/60) π®o ¬™µµå†™ Z, oµ. U»X §
K 48/Zô mhti´sasqai_ eärga´sasqai (=Ìë) nu+n. ZU»X çƒ G 416È "bouleu´somai, mhxanh´-
somai".
K 50/Zô ouöte qea+s uiÄo´s_ proslhpte´on to` "wön". ZU»X &Të. Aõ¹ lei´pei "uÄpa´rxwn".
K 51/Aõë ·fhmi`¯ uÄponow+. = B 248È
K 52/Zô dhqa´ te kai` dolixo´n_ eäpi` polu`n kai` makro`n xro´non. ZU»X
K 52/Zô mh´sato_ eiärga´sato. ZU»XAõë
K 53/Áï ·aällÜ iöqi nu+n Aiöanta kai` æIdomenh+a ka´lesson¯ tou`s me`n newte´rous fhsi`n
•ka´leson• prostaktikw+s, "to`n de` Ne´stora eägw` pei´sw eäcupnh+sai". çƒ T
K 54/Zô rÄi´mfa_ taxe´ws. ZU»XTł
K 54/Zô eäpi` nh+as_ eäpi` ta`s eäkei´nwn nau+s. ZU»X
K 55/Zô oätru´nwn (oätrune´w Hoµ.)_ dia` paraklh´sews − parormw+n (= B 588È). ZU»XÌ
oätrune´w (= Hoµ.): ... parormw+ U»X §
K 56/Zô iÄero`n te´los_ hötoi me´ga hß aäphllagme´non tw+n loipw+n eörgwn. te´los de` Ú to`
ta´gma (=AõëTł). ZU»XÌ & A∆-Ì¬o‚‚. oÖti ... $ shmai´nei de` plei´ona hÄ le´cis (‚ç. te´los):
pote` me`n to` ta´gma, wÄs eänqa´de, pote` de` to` tou+ sumpeplhrwme´nou pra´gmatos hß3
eörgou te´los, pote` de` th`n eäk tw+n eäpeisagome´nwn wäni´wn foitw+san tai+s po´lesin
pro´sodon, pote` de` ta`s aärxa`s kai` ta` aäciw´mata, wÄs eöstin euÄrei+n para´ te Qoukudi´dhi
kai` Cenofw+nti, pote` de` to` dapa´nhma, wÄs Euäripi´dhs eän Poluei´dwi (ƒ®. 639 N.Õ):6
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•ma´thn ga`r oiökwi so`n to´dÜ eäkbai´h te´los•, kai` Dhmosqe´nhs eän toi+s Filippikoi+s (6,
30): •Xeiro´nhson de` eän toi+s eÄautou+ te´lesin dioru´cei•, pote` de` th`n eÄorth`n wÄs
Euäripi´dhs eän Mhdei´ai (1382): •semnh`n eÄorth`n kai` te´los prosa´yomen•. ZU»XAIÌ9
1 <kai`> to` ta´gma »X § 2 plei´ona ZUA _ polla` »X § 3 eänqa´de ZUA _ eäntau+qa »X § 3 pra´gmatos ﬂ (&
A 343È) _ ta´gmatos ZU»XA § 5 çƒ ‚çª. Tª¨ç. 2,10,3 (eän te´lei) te´lh ta` aäciw´mata kai` oiÄ aörxontes §
6 to` dapa´nhma, pote` de` th`n eÄorth`n kai` to` te´los »X oµ⁄‚‚⁄‚ ç™††. §
˘ K 56/Áï •te´los• shmai´nei Ó°: to` ta+gma, to` peplhrwme´non eörgon, th`n pro´sodon, to`
aäci´wma, to` dapa´nhma, kai` th`n eÄorth´n. Áï = Ìô, & A∆
K 57/Zô piqoi´ato_ peisqei+en. (ZU peiqoi´ato) »X
K 57/Zô toi´ou (toi+o Hoµ.)_ toiou´tou. (Z tou´tou!) U Ñ H 211È
˘ K 57/»ô toi+o ga´r_ tou´tou (= A 380È) ga´r. »XTł
K 58/Zô shmai´nei_ prosta´ttei (=Tł), aörxei. ZU»X
K 59/Zô eäpetra´pomen_ eäpetre´yamen, eäcousi´an dedw´kamen. ZU»X
K 62/Zô au#qi_ auäto´qi: eän toi+s fu´lacin. ZU
K 62/Zô dedegme´nos_ perime´nwn. ZU»X
K 63/Zô häe` qe´w_ hß dra´mw. ZU
K 63/Zô meta´ sÜ au#tis_ eäpi` se` pa´lin euäqe´ws eölqw. ZU»X
K 63/»ô eäph`n eu# toi+s eäpitei´lw_ eäpeida`n auätoi+s kalw+s − prosta´cw (Ñ D 64È). »X
K 65/Zô mei+nai (= z 295, me´nein Hoµ.)_ aänti` tou+ "me´ne": aäpare´mfaton aänti` prostak–
tikou+. Z & A∆ oÖti ...
K 65/Zô aäbrota´comen_ diamarth´swmen, aällh´lwn Ú aäpotu´xwmen (=AõëTł): ZU»X $ o?
tine`s diamfodh+sai fasi´n. Z(»X diamarth´somen)
K 67/Áï fqe´ggeo) iÖna mh` dokh+i pole´mios ei#nai, aälla` aäpo` fwnh+s gnwri´zoito (&Ì).
kai` ga`r tou+to le´gei Ne´stwr: •fqe´ggeo mhdÜ aäke´wn eäpÜ eömÜ eörxeo• (K 85).
K 67/Zô h^i ken iöhsqa_ eönqa aßn poreuqh+is. ZU»X =Aõë. Tł oÖpou.
K 67/Zô eägrh´gorqai_ eägrhgore´nai. ZU»X Aõë kai` eägrhgore´nai keleu´ei. Tł Aiäoliko´n
eägrh´gorqai U / eägrhgo´rqai »Xî = √√.¬¬. Hoµ., eägrhgo´rtei Zî §
K 67/Zô aönwxqi_ ke´leue. ZU»X Aõë. Tł metaplasmo´s: "aönwge" ga`r h#n.
K 68/Zô (patro´qen eäk geneh+s oänoma´zwn) patro´qen eäk geneh+s_ eäk patrw´iou ge´nous,
ZU»X $ hß aäpo` progo´nwn. Z»X
K 68/Áï duswpei+ ga`r tau+ta: uÄpo´mnhsis progonikh+s aäreth+s kai` pate´rwn pra´ceis
eäpainou´menai < £££ > aälla` kaqairetiko`n th+s auätw+n euägenei´as. Áï = Aô
1 pra´ceis A _ ta´ceis Á § 2 <to` mh` kai` auäto`n ei#nai mimhth`n eäkei´nwn> A §
K 69/Zô mhde` megali´zeo qumw+i_ mh` Ú eäpai´rou th+i dianoi´ai (=Tł) diÜ uÄperhfani´an.
ZU»XAõëIë
mega´lize Zî § 1 mh` ZU _ mh` de` »XAõ § diÜ uÄperhfani´an oµ U §
K 70/Zô ponew´meqa_ kakopaqw+men, eänergw+men. ZU»X
K 71/Zô geinome´noisi_ gennwme´nois. ZU»X
˘ K 71/Áï to` •eäpi` geinome´noisin• aänti` tou+ aänafuome´nois kaqÜ eÄka´sthn kakoi+s
pra´gmasin.
˘ K 71/Aõë toi+s aäei` aänafuome´nois pra´gmasin eöpemyen.
K 71/Zô iÖei_ eäpe´pemye. Z(UTł eöpemyen) (»X eöpempen)
K 71/Zô kako´thta_ kakopa´qeian, dustuxi´an, bla´bhn. ZU»X
K 75/Zô eöntea_ oÖpla. para` to` eänto`s auätw+n ei#nai to`n forou+nta. ZU»XAõëÌ
K 77/Áô iäste´on oÖti ouä tauäto`n zw+ma kai` •zwsth´r•. Ú zw+ma me`n ga´r eästi to` periapto´–
menon th+s mi´tras, zwsth`r de` to` prosapto´menon kata` ta` aökra tou+ qw´rakos kata`
th`n oäsfu`n pro`s ta` ka´tw (&Ì). to` de` •panai´olos• aänti` tou+ la´mpwn tis kei+tai. Á(I
aäpo` th+s oäsfu´os) & A∆
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K 79/Zô eäpei` ouä me`n eäpe´trape gh´raiü lugrw+i_ eäpei` hÄ pollh` auätou+ proqumi´a ouäde`
tw+i gh´rai aönesin eädi´dou, Ú toute´stin ouäde` uÄpo` tou+ gh´rws eänika+to (=Aõë &Tô). ZU»X
IëÌ & Áï. Aõ¹ ouäk eä<ne>di´dou dia` to` gh+ras.
me`n ZUî / min »Xî = √√.¬¬. Hoµ. § eäpe´trepe / eäpe´trape √√.¬¬. Hoµ. § 3 eä<ne>di´dou Ço∫™† §
K 80/Áô ·oärqwqei`s dÜ aßr eäpÜ aägkw+nos¯ tine`s "eäpi` tou+ aägkw+nos eäpa´ras kai`
eäpibasta´cas th`n kefalh´n auätou+": to` ga`r oärqwqh+nai ouäk eäpi` tw+n podw+n ta´ttei (&
N⁄). oäligo´uüpnoi de` oiÄ ge´rontes kai` dia` to`n kairo`n kai` dia` to` gh+ras. ÁI
K 81/Zô eäcere´einen (eäcereei´neto Hoµ.)_ aänhrw´ta. ZU»X Ñ k 14È
K 83/Zô oärfnai´hn_ skoteinh´n. ZU»XAõë
K 84/Zô ouärh´wn_ hÄmio´nwn (Ñ A 50È). nu+n de` Ú fula´kwn (=AõëTł). ZU»X & A∆ oÖti ...
K 88/Áï ·gnw´seai¯ aÖma th+i eäpiklh´sei tw+n sumforw+n to` pa´qos eäph´negken. Áï &TôÌ
K 89/Zô Zeu`s eäne´hke ·po´noisi¯ diampere´s_ o?n oÄ Zeu`s th+i kakopaqei´ai eäne´balen
me´xri te´lous. ZU(»X o?n oµ) AõôIë
K 89/Zô eiäs oÖ kÜ aäuütmh´_ eÖws ou^ hÄ aänapnoh´ (=Aõë), oÖ eästin hÄ zwh´, kai` ta` go´nata´ mou
iäsxu´hi kai` eörrwtai. ZIë(UÌ iäsxu´ei) (»X pnoh`)
K 91/Zô pla´zomai_ ouäde`n eÄsthko`s dianoou+mai, planw+mai kata` th`n gnw´mhn, oiÄonei`
aäporw+, oÖpws xrh´somai toi+s parou+si pra´gmasin. 1 eÄsthko`s U _ eÄsthkw`s Z»XAIëÌ.
K 91/Áï ·pla´zomai¯ planw+mai fhsi`n eäpi` dianoi´as kai` eäci´stamai.
K 92/Zô iÄza´nei_ eäpipi´ptei, (Z eäpiptei+) U(» eäkpi´ptei) X $ eöpeisin. Z
K 94/Zô aälalu´kthmai_ teqoru´bhmai (=Tł), häpo´rhmai. ZU»X
˘ K 94/Aõë ·aälalu´kthmai¯ eän aölhi kai` pla´nhi eiämi´, aädhmonw+, eäkpe´plhgmai. çƒ X 70È
aälu´ssontes: uÄpo` plhsmonh+s aälu´ontes, oi^on eän aölhi oöntes.
K 95/Zô eäkqrw´skei_ eäca´lletai, eäkphda+i. ZU»X
K 96/Zô drai´neis_ eäpinoei+s, dra+sai du´nasai. ZU»XAõëTłÌë
K 96/Áï to` •drai´neis• aänti` tou+ aägrupnei+s, Ú iÖna mh` do´chi eämpodi´zein pro`s to`n
uÖpnon tw+i ge´ronti (=Ì). Áï &Tô
K 97/Zô katabei´omen_ kate´lqwmen. (Z katabei´wmenî) U»X
K 98/Zô kama´twi aädhko´tes_ uÄpo` ko´pou aähdw+s diakei´menoi, oäknh´santes. ZU(»X uÄpo`
tou+ ko´pou) AõëÌ & AπÍ 9,9
K 98/Zô uÖpnwi_ th+i aägrupni´ai. ZU»X
K 99/Zô eäpi` pa´gxu la´qwntai_ pantelw+s (=Aõë) lhqargh´swsin. ZU»X
lhqargh´sousi »X (‚çª. R⁄~∂. N. 6,30) §
K 100/Zô dusmene´es_ pole´mioi. ZU»X. Aõë oiÄ de` pole´mioi.
K 100/Zô sxedo`n eiÖatai_ eäggu`s (=Tł) ka´qhntai (=Aõë), plhsi´on eiäsi´n. ZU»X
K 100/Zô ouäde´ ti iödmen mh´ pws kai` dia` nu´kta kai` ta` eÄch+s_ tou+to pro´skairon eiörh-
ken oÄ æAgame´mnwn eÖneka tou+ eäkplh+cai to`n Ne´stora, eäpei´ toi ouäk h#n eöqos auätoi+s
nukto`s polemei+n. ZÁïIï(U»XAÌ pro`s kairo`n)
K 101/Zô menoinh´swsin_ proqumhqw+sin. ZU»X. Aõë proqumh´swsi.
K 104/Zô ouö qhn_ ouädamw+s dh´. ZU»XAõë
K 104/Áï ·ouö qhn ŒEktori .. eäktele´ei¯ eäk prooimi´wn aänakta+tai katapth´canta to`n
basile´a. Áï &Tô
K 105/Zô eäe´lpetai_ eälpi´zei. ZU»X
K 106/Aõë ·kh´desi¯ tai+s fronti´si. Ñ Y 160È
K 106/Zô moxqh´sein_ talaipwrh´sein, Ú kakopaqh´sein (=Aõë). ZU»X. Tł kakoi+s eänta-
laipwrei+n.
K 106/Áï (æAxilleu`s) oi#de ga`r oÖti dia` to`n æAxile´a oÄ Zeu`s eäpeboh´qei tw+i ŒEktori.
K 108/Zô poti` dÜ au# kai` eägei´romen aöllous_ pro`s tou´tous de` kai` tou`s aöllous eägei´-
rwmen. ZU»XAõëIë
proti` Zî, pote` Uî § 1 tou´tois Aõ § 1-2 eägei´rwmen U»X _ eägei´romen ZAõë §
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K 109/Uô dourikluto´s (dourikluto´n Hoµ. = »Xî)_ eöndocos peri` to` do´ru, polemiko´s
(= P 26È). U(»X eöndocon peri` tw+i do´rati)
K 110/Zô Aiöanta taxu´n_ to`n æOiüle´ws (=Tł). kai` ga`r eän aöllois fhsi`n •plei´stous dÜ
Aiöas ei^len æOiülh+os taxu`s uiÄo´s: Z(U»XIïÌ taxu`s aiöas = N 67) $ ouä ga´r oiÄ tis oÖmoios
eäpispe´sqai posi`n h#en aändrw+n hÄrw´wn• (C 520-2). ZIï
K 110/ZôJ»ô Fule´os uiÄo´n_ to`n Me´ghta. ZU»XAõ¹Tł $ ·Fule´os¯ to` o°s° mikro`n dia` to`
me´tron. »X çƒ E 531/»ô ·so´oi¯ "to` s°o° mikro`n dia` to` me´tron".
K 111/Zô metoixo´menos_ eäpÜ auätou`s eäpelqw´n. (Z aäpelqw´n )U»X
K 112/Zô aänti´qeo´n ·tÜ¯ Aiöanta_ to`n Telamw+nos. ZU»XÌë
K 113/Zô eÄkasta´tw_ porrwta´tw. ZU»XAõëTë
K 114/Aõë ·aiädoi+on¯ aiädou+s aöcion. Ñ G 172È
K 115/Zô neike´sw_ kakologh´sw. ZU»X
K 115/Zô ouädÜ eäpikeu´sw_ kai` ouäk aäpokru´yw. ZU»X. Aõë ouäde` aäpokru´yw.
K 116/Zô wÄs euÖdei_ oÖti kaqeu´dei. ZU»X
K 116/Zô eäpe´treyen_ eäpi´steusen. ZU»X
K 116/UôJZô pone´esqai_ eänergei+n, U»X Ñ E 84È $ ka´mnein. ZU»X
K 117/ZôJ»ô oöfelen_ wöfeilen, »(ZUX oöfellen ZUXî = A 353È) $ eöprepen. »
K 118/Zô ouäke´tÜ aänekto´s_ aänupomo´nhtos. ZU»XAõë
K 120/Zô aöllote_ eän aöllwi kairw+i. ZU»XÌ
K 120/Zô aiätia´asqai_ me´mfesqai.(Z)UX (» aiätia´sasqai)
K 121/Zô meqi´ei_ aämelei+. ZU»X
K 122/Zô oöknwi eiökwn_ oäknw+n. ZU»X
K 122/Zô oöknwi_ rÄaqumi´ai, fo´bwi. Z»X
K 122/Zô ouötÜ aäfradi´hisi no´oio_ ouöte aäsqenei´ai logismou+, Ú oÖ eästin ouöte wÄs aäsu´ne-
tos (=Ì). ZU»XIë
1 logismw+i Z § wÄs aäsu´netos Z _ aäsu´neto´s eästin U»X §
K 123/Áô ·aällÜ eäme´ tÜ eiäsoro´wn¯ filofro´nws ouöte to`n Ne´stora sukofa´nthn
eäpoi´hsen ouöte to`n Mene´laon aärgo´n (&Ì). aÖma de` kai` to`n fila´delfon eämfani´zei kai`
"oÖti pa´nta uÄpe`r auätou+ poiw+ kaäkei+nos <eäk>de´xetai th`n eämh`n oÄrmh´n, wÄs dei+
new´teron aädelfo´n". ÁIA
K 124/Zô eämei+o (eäme´o Hoµ.)_ eämou+. ZU» = A 259È
K 124/Zô eäpe´greto_ uÄphge´rqh, diu'pnisen. Z(U»X eäphge´rqh)
K 125/Zô kalh´menai_ kalei+n. ZU»X
K 125/Zô metalla+is_ eäpizhtei+s. ZU»X
K 127/Zô iÖna ga´r sfin_ eäkei+ (=Aõë) ga`r auätoi+s. ZU»X
K 127/Zô eäpe´fradon_ ei#pon. ZU»XAõë
K 133/Zô peronh´sato_ po´rphi sune´laben (=Tł), eäneporpw´sato (=Ì). •foiniko´essan•
de` Ú purra`n tw+i xrw´mati (=TłÌë). ZU»XIë. Aõë pero´nhi aänela´beto $ purra´n.
1 ¬™µµå •foiniko´essan• π®o de` U»X §
K 134/Zô diplh+n eäktadi´hn_ th`n mega´lhn, wÖste kai` diplh+i auäth+i xrw´menon eöxein Ú
eäktetame´nhn (=Aõë). ZU»XÌ
K ££/Zô protropa´dhn (P 304È)_ proqu´mws. ZU»X çƒ A 150È pro´frwn: proqu´mws.
K 134/Zô ouölh_ trufera´, (ZU»X ouälh`î) TłÌë $ aÄpalh´. Z(U» hß aÄpalh´) AõëIëÌë
K 134/Zô eäpenh´noqen_ eäph´nqei, eäpe´keito. •la´xnh• de` hÄ dasu´ths, hÄ kroku´s. ZU»XIë
1 ¬™µµå •la´xnh• π®o de` U»X § kro´kus Z §
K 135/Zô aölkimon_ iäsxuro´n, euötonon hß pro`s to` aäle´casqai pepoihme´non. ZU»XIëÌ£
K 137/Uô prw+ton eöpeitÜ æOdush+a_ prw+ton meta` tau+ta to`n æOdusse´a. U»X
K 137/Áï ·prw+ton eöpeitÜ æOdush+a .. aäne´geire Gerh´nios¯ oÄ Ne´stwr auäto`n eägei´rei.
ouä ga`r dei+ basile´a paro´ntos eäla´ttonos uÄphretei+n.
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K 139/Zô peri` fre´nas höluqÜ iäwh´_ oiÄonei` höisqeto th+s fwnh+s (=Áï) kai` hökousen.
Z(U»X kai` oµ)
K 141/Zô aäla+sqe_ plana+sqe. ZU»X
K 142/Zô iÖkei_ katalamba´nei. (πo‚† 158) ZU»X
˘ K 142/Uô oÖ ti dh` xreiw` to´son iÖkei_ oÖti tosau´th xrei´a kate´laben. U»X
K 142/Áï peustiko`n to` •oÖte• (oÖ ti Hoµ.). dei+ ga`r aänatetame´nhi fwnh+i tau+ta
profe´resqai.
K 145/Zô bebi´hke_ bebi´astai, sugkratei+. ZU»X. Aõë bia´zetai.
bebi´htai ZU»Xî = √.¬. P 22î § sugkrotei+ »X §
K 149/Zô metÜ auätou´s_ su`n auätoi+s. ZU»X
K 150/Zô <eäki´xanon_> iÖkanon (= K 562), katela´mbanon. ZU»X Ñ B 18È
K 151/Zô eäkto`s aäpo` klisi´hs_ eöcwqen th+s skhnh+s. ZU»
K 152/Zô uÄpo` krasi´n_ uÄpo` tai+s kefalai+s. ZU»XAõë
K 153/Zô oörqÜ eäpi` saurwth+ros_ oärqa` eäpi` Ú tou+ kro´sfou (=Tł). ouÖtw ga`r kalei+tai to`
aäntikei´menon th+s eäpidorati´dos si´dhron. ZU»XIë
1 kro´sou Z, ⁄.™. gro´sfou Ñ R¬∫. 6,22,4 § 2 si´dhron Z _ sidhrou+n U, sidh´rion »X §
˘ K 153/Áô •staurwth´r• tis wßn oÄ iÄstw+n oörqion to` do´ru. eösti de` to` sumballo´menon
tw+i ka´tw me´rei tou+ do´ratos sidh´r<i>on oÖmoion th+i eäpidorati´di, mh` häkonhme´non de´.
ÁI
K 153/Zô eälh´lato_ eäpeph´gei, Ú iÖstato eiäs th`n gh+n (=Aõë). ZU»XIïÌ
K 155/Zô uÄpo` dÜ eöstrwto_ uÄpe´strwto de´. ZU»X
K 155/Zô rÄino´n_ bu´rsa. •aägrau´loio• de` Ú tou+ eän aägrw+i auälizome´nou (= Aõ¹Ì). ZU»X
¬™µµå •aägrau´loio• π®o de` »X § eän _ eäpÜ Aõ §
K 156/Zô uÄpo` kra´tesfi_ uÄpo` th+i kefalh+i. ZU»XAõë
K 156/Zô teta´nusto_ uÄpe´keito. ZU»X
K 158/Zô la`c podi` kinh´sas_ tw+i •la´c•, tw+i podi` kinh´sas. ZUÁ $ euäto´nws tw+i mega´lwi
daktu´lwi tou+ podo`s tou+ koi´lou me´rous aÄya´menos tou+ Diomh´dous podo´s: wÄs dh+lon
eäk tw+n eäpiferome´nwn (=I): •wötrune´ te nei´kese´ tÜ aönthn•. ZU»XÁÌ. Uï tw+i uÄpoka´tw
tw+n daktu´lwn me´rei. = Të
K 159/Zô uÖpnon aäwtei+s_ aäpanqi´zhi (=Tł) to`n uÖpnon. eäk de` tou´tou kaqeu´deis.
ZU»XIë&Ì
K 159/Aõô ·uÖpnon aäwtei+s¯ aäpanqi´zei para` to` aöwton, oÖ eästin aönqos: hß koima+i, para` to`
aäe´sai to` koima+sqai. & AπÍ 50,16)
K 160/ZôJ»ô ouäk aäi'eis_ ouäk aiäsqa´nhi, ZU»XAõë $ ouäk aäkou´eis. »X Ñ a 298È, O 130È
K 160/Zô eäpi` qrwsmw+i pedi´oio_ to´pos eästi`n uÄyhlo`s eän tw+i pedi´wi pro` th+s æIli´ou, o?s
oänomastikw+s kalei+tai Qrwsmo´s, wÄs kai` eÖteros Kallikolw´nh (U 53), w^i stratope´dwi
eäxrw+nto oiÄ Trw+es, eiö pote th+s po´lews eöcw ta´ssointo (L 56). ZU»XAÁIÌTł
2 oänomatikw+s AÁ § qmosmo´s Z §
K 161/Zô oäli´gos xw+ros_ mikro`n dia´sthma. ZU»XAõëIëÌë
K 161/Zô eäru´kei_ diei´rgei, Ú kwlu´ei (=Aõë). ZU»Ië
K 164/Zô sxe´tlios_ deino`s hß sxetliasmou+ aöcios: aägnw´mwn hß karterikw´tatos. Z(U
euägnw´mwn) (»IëÌ hßÕ oµ)
K 167/Zô aämh´xanos_ aäprosmhxa´nhtos, pro`s o?n mhxanh`n ouäk eöstin euÄrei+n (=Ië). hß
aäkopi´astos kai` pro`s pa´nta eÖtoimos. ZU»AÌ. Aõë pro`s o?n ouäk eösti mhxanh´.
2 kakopi´astos U» § pro`s pa´ntas ouäx eÖtoimos » §
K 167/Áë ·aämh´xanos¯ aäni´khtos: pro`s o?n ouäde` to` gh+ras du´natai´ ti mhxanh´sasqai.
K 169/Zô kata` moi+ran_ kata` to` prosh+kon, kata` tro´pon. ZU»
tro´pon Z _ to` pre´pon U» ¨† A 286È, «.√. §
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K 173/Zô eäpi` curou+ iÖstatai aäkmh+s_ aänti` tou+ ta` pra´gmata hÄmw+n trixo`s hörthtai, oÖ
eästin eän eäsxa´twi kindu´nwi. eöstin kai` Ú eäpi` oäcu´thtos tou+ kindu´nou (=Tł) metafori-
kw+s. ZU»A&ÁïÌ
K 174/Zô biw+nai_ swqh+nai, zh+sai. ZU»XAõë
K 177/Aõë ·eÄe´ssato¯ perieba´leto. = H 207È
K 182/Áï ·eiÖatai¯ kaqe´zontai me´n, iÖna mh` hÄ aäna´klisis uÖpnon eämpoih´shi, ouäx
iÖstantai de´, iÖna mh` pro` th+s xrei´as ka´mwsin. Áï = Aô
K 182/Zô eägrhgorti´_ eägrhgoro´tes. (Z eägrhgortei´î) U(»X eägrhgo´rws) Aõë
K 183/Zô duswrh´sontai_ dusfulakth´sousin, kakh`n fulakh`n kai` nu´kta diaga´gwsin.
Z(U dusfulakth´swsin) »XIëÌ & AπÍ 60,26
K 184/Zô qhro´s_ le´ontos. •kratero´fronos• de` iäsxurou+, tolmhrou+. ZU»X
¬™µµå •kratero´fronos• π®o de` »X §
K 184/Zô aäkou´santes_ aiäsqo´menoi. lei´pei "fwnh+s". ZU»X (Áï hß aiäsqo´menoi fwnh+s, hß
aäkou´sanes)
K 188/Zô nu´kta_ aänti` tou+ "dia` nukto´s". ZU»XÌë
K 188/Zô fulassome´noisi_ aänti` tou+ "fulasso´ntwn". ZU»X &Të, A∆ oÖti ...
K 189/Zô tetra´fato_ tetramme´noi h#san kai` aäpe´blepon (=Tł) eiäs to` pedi´on. ZU»Ië
K 189/Zô ·oÄppo´tÜ¯ eäpi` Trw´wn aäi'oien iäo´ntwn_ oÖpws aßn eäpio´ntwn tw+n Trw´wn
aäkou´swsin. (Z aäkou´swsin oµ) UX(» aäkou´seian)
˘ K 189/Áï ·pedi´onde ..¯ tetra´faqÜ, oÄppo´tÜ eäpi` Trw´wn aäi´oien iäo´ntwn) ouöpw oiÄ
Trw+es eälhlu´qasin, aällÜ eäpitetramme´noi h#san dia` to`n fo´bon oiÄ fu´lakes.
K 195/Zô oÖsoi keklh´ato boulh+i_ oÖsoi keklhme´noi h#san eiäs to` sumbou´lion. ZU»X $ hÄ
dia´lektos æIa´s. ZU
K 197/Zô höiüsan_ eäporeu´onto (=Aõë), hörxonto. (Z iühsanî)U»X
K 197/Zô summhtia´asqai_ koinh+i gnw´mhi ske´yasqai ZU»XÌ $ kai` bouleu´esqai. ZUAõë
K 198/ÁôJZô ta´fron dÜ eäkdiaba´ntes_ th`n ta´fron diabai´nousin iÖna mh` qo´rubos eän
tw+i stratope´dwi ge´nhtai. Á&I $ dia` tw+n proqe´sewn dhloi+ to` dusdia´baton tou+
oäru´gmatos. Ú dia` ti´ de´ fhsin, oiÄ hÄgemo´nes th`n ta´fron diaba´ntes bouleu´ontai;
fame`n de´, oÖti tou+to poiou+sin eiäs euäqumi´an tw+n katasko´pwn, iÖna aäfobw´teroi
gi´nontai eäggu`s auätw+n oöntwn (&Ì). ZU»XÁ (& A å∂ 194)
3-5 dia` ti´ ... poiou+sin _ hß Á § 4 euäqumi´an ZUA _ eäpiqumi´an »X, paramuqi´an ﬂ § aäfobw´teroi ZU(A) _
aämfo´teroi »X, proqumo´teroi ﬂ § 5 gi´nontai Z _ ge´nwntai U»X, tugxa´nwsin Á §
K 198/Zô eÄdrio´wnto_ eäkaqe´zonto. ZU»X
K 199/Áï ·eän kaqarw+i, oÖqi dh` neku´wn diefai´neto xw+ros¯ to` plh+qos tw+n teqnew´twn
dhloi+, oÖti polu`s oÄ eäpe´xwn tou`s nekrou`s to´pos, oäli´gos de` oÄ kaqaro´s.
K 202/Zô pi´fauskon_ eänefa´nizon, Ú eölegon (=Aõë). ZU»XA
K 204/Zô pepi´qoito_ peisqei´hi. (Z pepei´qoito) U»X
K 204/Zô eÄw+i auätou+_ tw+i iädi´wi qumw+i. Ú ŒOmhros de` ouäde´pote su´nqeton aäntwnumi´an
paralamba´nei (= Áï). ZU»XÌ (& A 271/H∂)
K 205/Zô tolmh´enti_ karterikw+i. ZU»XAõë
K 206/Zô eäsxato´wnta_ eösxaton, uÄpoleipo´menon (=Tł), peplanhme´non (=X) kai` peri`
ta` eösxata me´rh diatri´bonta. (Z eäsxato´wntoî) U»Ië
K 207/Zô fh+min_ klhdo´na. ZU»X
K 207/Zô puqoi´ato (pu´qoito Hoµ. = »Xî)_ aäkou´soien, − ma´qoien (Ñ A 257È). ZU»X
1 aäkou´soien çƒ K 381È pepu´qoito: eiä aäkou´soi §
K 207/Zô eiö tina´ pou kai` fh+min eäni` Trw´essi pu´qoito_ eiäw´qasin oiÄ polemou´menoi
fh´mas tina`s le´gein eän auätoi+s oi^on: Lakedaimoni´wn bouleuome´nwn, poi+on xwri´on
eäpiteixi´swsin th+s æAttikh+s, æAlkibia´dhs sunebou´leusen pe´mpein eiäs æAqh´nas3
katasko´pous, oiÖtines parageno´menoi hökousan auätw+n tw+n æAqhnai´wn dialegome´nwn,
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oÖti th`n Deke´leian me´llousin eäpiteixi´zein oiÄ pole´mioi (çƒ Tª¨ç. 6,91,6). kai` ouÖtws
Lakedaimo´nioi eäpetei´xisan th`n Deke´leian. ZU»XAÁIÌ6
pa´qoito Zî § 2 eÄautoi+s »XAÁ § 3 eäpiteixi´sousi AÁ §
K 208/Zô aÖssa_ aÖtina dh´. ZU»X
K 208/Zô mema´asin_ protequ´mhntai. ZU»X
K 209/Zô au#qi_ auäto´qi. ZU»X
K 209/Zô aäpo´proqen_ po´rrwqen. ZU»X
K 212/Zô aäskhqh´s_ aäblabh´s (=Tł), uÄgih´s: ZU»XAõë $ oönoma. Aõë
K 212/Zô uÄpoura´nion (eäpoura´nion »Xî Ñ r 484)_ eÖws ouäranou+ eäciknou´menon.
ZU»X&Ì
K 213/Zô pa´ntas eäpÜ aänqrw´pous_ dia` pa´ntwn tw+n aänqrw´pwn. (ZU tw+n oµ) »X
K 213/Zô do´sis_ dwrea´. ZU»X
K 214/Zô eäpikrate´ousin_ aörxousin. ZU»X
K 215/Áô ·eÖkastos oöiün dw´sousi me´lainan¯ me´ga ou#n aäristei+on para` tw+n iädi´wn
lamba´nein ti´; kai` eiä mhde´n eästin, oÖmws me´ga eästi´n, hß oÖti me´ga eästi` to` eöxein aäge´lhn
melainw+n proba´twn, Ú su´mbolon de` kai` th+s nukterinh+s pra´cews (& Aõë). kai` dia` th+s
gonh+s aäei´mnhston poiei+ to` kle´os. ÁI, &Tô, çƒ 216È $ oÖti de` hÄ me`n eäpaggeli´a rÄhth´,
to` de` aäpote´lesma kata` to` siwpw´menon eäkde´casqai. ÁI, & 216/Aô
K 216/Zô uÄpo´rrhnon_ uÖparnon, eögkuon (=Aõë, &Tô). rÄh+nes ga`r oiÄ aörnes. ZU»XIëÌë£ &
AπÍ 160,15
K 216/Zô th+i me`n kte´ras ouäde`n oÄmoi+on_ h^s ouäde`n Ú kth+ma (=Aõë) oÖmoion dia` th`n
pra+cin. ZU»XAIë $ dia` ti´ de` me´laina kai` uÄpo´rrhna eäpagge´lletai ta` pro´bata; kai`
rÄhte´on, oÖti me´laina me`n eäpei` nukto`s eäporeu´onto. Ú uÄpo´rrhna de` sumbo´lwi tini`
aiäsi´wi, iÖna eögkarpon th`n porei´an poih´swntai (&Tł). ZU»XÁI(A 2 ™† 3 me´lana)
K 217/Zô dai´thisin_ euäwxi´ais. ZU»X
K 217/Zô eiälapi´nhisi_ eÄortai+s (=Aõë), oÖte kata` eiölas pi´nwsi. Ú eiörhtai de` ouÖtws
para` to` eölasson aÖzesqai tou`s euäwxou+ntas, toute´sti tara´ssesqai (=Ì). Z»XAIë
1 iölas »X § ouÖtws oµ »X § 2 toute´sti Z _ oÖ eästi »XA §
K 220/Zô aägh´nwr_ aögan aändrei+os. Z»X
K 223/Zô qalpwrh´_ hÄdonh´ (=Tł), qa´lyis. Z»XAõë
K 223/Zô qarsalew´teron_ euäqarse´steron, tolmhro´teron. Z»X
K 224/Zô su´n te du´Ü eärxome´nw kai´ te pro` o? tou+ eäno´hsen_ sunerxome´nwn (= A∆ oÖti ...)
ga`r du´o oÄmou+ kai` koinw+s, oÄ eÖteros pro` tou+ eÄte´rou eäpeno´hse´n ti koinwfele`s kai`
sumfe´ron. Z»XIÌ&A
K 225/Zô ke´rdos_ wäfe´leia. Z»X
K 226/Zô bra´sswn_ bradu´teros, eäla´sswn: hß tarasso´menos kai` aäkatastatw+n meta-
forikw+s. Z»XTłIë&Ì & A∆. Aõë bradu´teros, hß tarasso´menos.
K 226/Zô lepth´_ aäsqenh´s. (Z lesbih´î) Tł = Y 590È
K 230/Zô perikluto´s (dourikleito´s Hoµ.)_ eöndocos pa´nu. Z»X = A 607È, çƒ K 109È
K 231/Zô tlh´mwn_ karteriko´s. Z = K 498È
K 235/Zô aiÄrh´seai kai` ta` eÄch+s_ eÄtai+ron kai` Ú sunergo`n (= Të) eäpi´lecai, o?n aßn qe´lhis.
Z»XAõë
K 238/Zô oäpa´sseai_ pro`s to` sunergh+sai aäko´louqon paralabou+. Z(»XIëÌë sunergei+n
proslabou+). Aõë aäko´louqon paralabei+n. Tł prola´bhis.
K 238/Zô aiädoi+ eiökwn_ nikw´menos uÄpo` th+s aiädou+s. Z»XIë
K 239/Zô basileu´teros_ basilikw´teros. •geneh`n• de` •oÄro´wn• aänti` tou+ Ú eiäs th`n
euäge´neian aäforw+n (=Aõë). (Z aänti` tou+ oµ) »X
K 240/Zô eöddeisen_ eäfobh´qh. Z»X
K 242/Zô keleu´ete´ mÜ¯ auäto`n eÄle´sqai_ eiä qe´lete eäpile´casqai eäme´. Z»XÌ
eÖlesqe »Xî § .. eäpile´casqe Z»X §
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K 243/Zô pw+s aön_ pw+s dh´. Z»X
K 244/Zô pro´frwn_ pro´qumos hß prooratiko´s. Z»X
K 246/Zô kai` eäk puro`s aiäqome´noio_ aänti` tou+ aiöqontos, kai´ontos, oÖ eästin Ú "kai` eäk
tou+ fanerou+" (=Aõë). Z»XIëÌ
K 249/Zô mh´tÜ aörÜ_ mh´te dh´. Z»X
K 249/Zô aiönee_ eäpai´nei. Z»XAõë
K 249/Zô nei´kei_ kakolo´gei, Ú ye´ge (=Aõë). Z»X
K 249/Zô mh´tÜ aör me ma´lÜ aiönee mh´te ti nei´kei_ dh+lo´s eästin oÄ poihth`s aärxh`n tou+
aäpofqe´gmatos tw+i sofw+i Pittakw+i dedwkw`s eiäpo´nti to` "mhde`n aögan" (AR 9,366,5):
aöllo ga`r ouäde`n dhloi+ to` tou+ poihtou+ hß tou+to. Ú zhtei+tai de` pw+s æOdusseu`s nu+n me`n3
eäpainou´menos aöxqetai, para` de` toi+s Fai´aci fi´lauxo´s eästin. rÄhte´on oÖti eäntau+qa
me`n paraitei+tai to`n eöpainon, eäpei` proei´lhfen hÄ gnw+sis, para` de` toi+s Fai´acin
ouädamw+s aärnei+tai, iÖna gnwsqei`s ma+llon th+s eäpano´dou tu´xhi (= Á). Z»XAIÌ6
2 tw+i oµ »XA § π®o R⁄††åço "Xi´lwn" Ì (= A®⁄‚†o†. ¸ª™†. 2,12, 1389∫2); π®o√. Ì®™©. Ç¥π®. ﬂ™⁄∂. 2,79 §
3 me`n oµ »X § 4 de` oµ A § rÄhte´on <de`> »XÁ §
K 251/Zô aönetai_ aänu´etai (=Tł), teleiou+tai. Z»XAõë
K 252/ZôJ»ôJÁô aöstra de` dh` probe´bhke, parw´ixhken de` ple´w nu`c tw+n du´o moira´wn_
kata` to` eötumon oi^on aöstata, oÖqen kai` aästh`r ke´klhtai para` to` mh` sthri´zesqai. oÄ de`
lo´gos: "parelh´luqe de` tw+n du´o moirw+n ple´on hÄ nu´c". hß eän uÄperbatw+i: "aöstra de` dh`3
probe´bhke tw+n du´o moira´wn, parw´ixhken de` ple´w nu´c: tri´th de` moi+ra le´leiptai",
dhlono´ti oÖlon to` tri´ton me´ros. wÄs ga`r pro`s to` uÄpoleipo´menon th+s tri´ths moi´ras
fhsi` to` •ple´w•. eönioi de` gra´fousin •ple´h•, aänti` tou+ "plh+res tw+n du´o moirw+n6
parw´ixhken": trifu´lakton ga`r qe´lei ei#nai th`n nu´kta. Z»XÁI $
ple´w ZXî _ ple´wn »î = √√.¬¬. Hoµ. § 3 hÄ tw+n du´o moirw+n plei´wn nu´c »X(Á ‚™µπ™® ple´w) § 4 plei´w
ZX, ple´wn » § trita´th dÜ eöti moi+ra »XÁ(I de´ ti) § 6 to` plei´w X, tw+ plei´w Z, to` ple´wn » §
K 252/»ô zhtei+tai de` ti´ •probe´bhken• dhloi+, kai` poi+a ta` aöstra, eäc w^n stoxa´ze–tai
th`n wÖran æOdusseu´s. to` ga`r th+s œArktou tou`s aäste´ras aäkou´ein aÄma´rthma ouäk eäk
tw+n aäei` fanerw+n, aällÜ eäk tw+n aänatello´ntwn kai` duome´nwn th+s wÖras tekmhriou–3
me´nhs kai` nooume´nhs. eönioi me`n ou#n Plhiüa´das fasi` kai` ÆUa´das kai` to`n æWri´wna kai`
to` probebhke´nai th`n aänatolh`n eÄw´ian poiei+sqai, eÖteroi de` to`n eÖsperon kai` to`n
ku´na, kai` to` probebhke´nai eÄw´an poiei+sqai th`n du´sin. aömeinon de` le´gein, oÖti eäk tou+6
ku´klou tou+ zwidiakou+ th`n wÖran kate´maqon. tou´tou ga`r eiäs dw´deka dihirhme´nou e?c
me`n euäqe´ws katadu´ontos hÄli´ou ble´petai, nukto`s de` probainou´shs ta` loipa´, ouä ta`
auäta` me`n oÄrw´mena, to`n de` aäriqmo`n tw+n e?c fula´ttonta. eäk tw+n zwidi´wn ou#n tw+n9
eäpiferome´nwn tw+i dwdekathmori´wi tou´twi, eän w^i oÄ hÖlios eödu, th`n wÖran stoxa´zetai
oÄ æOdusseu´s. hß aÄplw+s fhsi pa´nta ta` aöstra sugkataduo´mena tw+i hÄli´wi kai`
sunanate´llonta kata` to` deu´teron. to` de` probe´bhke dhloi+ Ú "prokexw´rhken eiäs12
du´sin" (=Tł), wÖsper kai` hÄmei+s le´gontes "to` polu` proh+lqe th+s hÄme´ras" to` eiäs du´sin
proelqei+n le´gomen. eiä de´ tis eäpizhtei+, pw+s ouäk wäno´mase ta` aöstra, iöstw oÖti tw+i
eäpeigome´nwi eäpi` eörgon ouäx hÖrmozen aädolesxei+n. fai´netai de` eäk tou´twn ŒOmhros15
kai` sfairoeidh+ to`n ko´smon eiädw´s. ouä ga`r oi^o´n te ta` me`n du´nein, ta` de` aänate´llein,
mh` ouäxi` uÄpo` gh+n tou+ hÄli´ou ferome´nou kai` uÄpe`r gh+n aäni´sxontos. eiädw`s de` kai`
hÄmerw+n kai` nuktw+n me´geqos kai` hÄli´ou ki´nhsin oi#den aäkribw+s, <oÖti> kata` ta`s tou´tou18
du´seis kai` aänatola`s hÄ nu`c oÄri´zetai pro`s th`n hÄme´ran. »XÁI, Ro®πª. 151,27 - 152,22
7 tou´tou ... dihrhme´nou ÁIﬂ _ tou+to ... dihirhme´non »X Ro®πª § 25 <oÖti> ÁIﬂ § 19 oÄri´zetai ÁIﬂ _
oÄri´zesqai »X Ro®πª § (kai`) pro`s th`n hÄme´ran Á(I) _ kata` th`n hÄme´ran »Xﬂ Ro®πª§
K 252/»ô parw´ixhken de` hÄ nu`c tw+n du´o moira´wn, trita´th dÜ eöti moi+ra le´leiptai
(ple´wn nu`c Hoµ.)_ wÖsper th`n hÄme´ran eiäs tri´a me´rh diei+len eän oi^s fhsin •eössetai hß
häw`s hß dei´lh hß me´son h#mar• (F 111), ouÖtws kai` th`n nu´kta eiäs tri´a diei+len. eiä de`3
trimerh`s eöstai hÄ nu`c kai` plei+on tw+n du´o moirw+n parh+lqe, pw+s du´natai oÖlh hÄ tri´th
lei´pesqai; aälla` le´gomen, oÖti tetelesme´nwn tw+n du´o, leipome´nhs de` th+s tri´ths,
eiäko´tws fhsi`n wÄs parh+lqe to` plei+on, hÄ nu`c ou#sa moirw+n du´o. plei+on ga`r me´ros eiäsi`6
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th+s oÖlhs nukto`s aiÄ du´o, eiöge ta` du´o tou+ eÄno`s plei´ona. hß kaäkei+no rÄhte´on, wÄs to`
me´ros oÄmoi´ws eäch´negke tw+i oÖlwi th`n tri´thn lei´pesqai eiäpw`n ouä leipome´nhn oÖlhn,
oÄmoi´ws tw+i •w?s to´te me`n pro´pan h#mar eäs häe´lion katadu´nta• (A 601) kai` •pa+n dÜ h#mar9
ma´rnanto eäpi` Skaih+isi pu´lhisin• (≥ 453). ouöte ga`r aÖma eÖw aärca´menoi eöpinon, kai`
braxu`s h#n oÄ aänalwqei`s xro´nos eiäs th`n ma´xhn th`n peri` tai+s pu´lais. kaäkei+no oÖmoion
•periplome´nou eäniautou+ te´ceis aäglaa` te´kna• (l 248-9). eiäs ga`r aäpoku´hsin ouä12
plhrou+tai oÖlon eötos, aälla` diako´siai kai` eÄbdomh´konta kai` trei+s hÄme´rai. kai` hÄmei+s
eän tw+i sunh´qei peri` tou+ to`n do´lixon tre´xontos aärcame´nou to` teleutai+on sta´dion
tre´xein, sta´dion auätw+i perilei´pesqai fame´n. kai` peri` tou+ to`n eösxaton mh+na15
aörxontos, oÖti th+s aärxh+s auätw+i perilei´petai mei´s. hß oÖti auätw+n tw+n du´o to` plei+on
me´ros aänalw+sqai le´getai, wÖste kai` th+s deute´ras ti kai` th`n tri´thn oÖlhn kata–
lei´pesqai. to` de` •plei´wn• du´natai me`n wÄs plhquntiko`n ouäde´teron pareilh+fqai: ta`18
plei´ona eäk tw+n du´o moirw+n parhlla´xqai. hß plei´ona para` ta`s moi´ras ta`s du´o, wÖs
pou kai` Qoukudi´dhs le´gei: •aälla` kai` tau´thn th`n stratia`n qala´sshi hödh plei´w
xrw´menoi sunh+lqon• (1,3,4). du´natai de` kai` qhluko`n eÄniko`n ei#nai, ptw+sin aiätiatikh`n21
proba´llon: hÄ nu`c parh+lqen eiäs plei´ona moi+ran tw+n moirw+n tw+n du´o. »XÁI, Ro®πª.
152,23 - 153,12 Íçª®å∂™®
14 peri` tou+ ﬂ _ tou+ton »XÁI § tre´xonta aärca´menoi »XÁ(I tre´xontes) Ro®πª _ ço®®. ﬂ § 17 ti
Íçª®å∂™® _ eästi` »XÁI Ro®πª §
K 252/Áô eägw` me`n tou+to fqe´ggesqai oi#mai to`n ŒOmhron toi+s sti´xois tou´tois •par–
w´ixhke de` plei´w nu`c tw+n du´o moira´wn, trita´´th dÜ eöti moi+ra le´leiptai•, oÖti plei+on
parw´ixhke tw+n du´o moirw+n, hötoi th+s prw´ths me`n moi´ras teleiwqei´shs, th+s de`3
deute´ras hödh to` plei+on th+s diadromh+s perielqou´shs kai` oÖson ouöpw te´los
mellou´shs qei+nai tou+ dro´mou auäth+s. wÖste tw+n du´o moirw+n lei´pesqai´ ti oäli´gon kai`
th+s tri´ths sw´as eiäse´ti fulattome´nhs kai` mhde´pw to` th+s diatribh+s sta´dion eäpeis–6
elqou´shs, aällÜ oÖson ouöpw th+s deute´ras teleioume´nhs tau´ths eönarcin gene´sqai
th+s th`n häw+ dia´doxon eÄauth+s diateqeime´nhs tri´ths moi´ras.
oiÄ palaioi` ta`s dw´deka wÖras eiäs trei+s moi´ras diei+lon: hÄ mi´a eÄka´sth moi+ra ei#xen9
wÖras te´ssaras. kai` le´gei "parw´ixhke de` perisso´teron tw+n du´o moirw+n", hötoi tw+n
oäktw` wÄrw+n th+s nukto`s ple´w kai` perisso´teron parw´ixhken". hß ouÖtw "parw´ixhke
ple´w kai` plh´rhs kai` peplhrwme´nh hÄ nu`c tw+n du´o moirw+n", hötoi parh+lqon aiÄ oäktw`12
wÖrai th+s nukto´s, eänupe´meinan de` aiÄ te´ssares wÖrai hötoi hÄ tri´th moi+ra. wÄs
aästrono´mos oÄ æOdusseu`s tau+ta häpi´stato sh(meiw+)sai: oäktw` de` wÖrai, kai` uÄpelei´-
fqh\san˜, hÖtis eäna´th h#n, wÖste aörcasqai kai` th+s tri´ths moi´ras. ÁI çƒ Ìô15
5–6 th+s tri´ths E®∫‚™ _ ouä th+s tri´ths aälla` ÁI § 14 sh( ´) Á, sh( ´)sai I § kai` <te´ssares> Á §
K 254/Zô deinoi+si_ de´os eämpoiou+sin, Ú foberoi+s (=Aõë). ZU»X
K 256/Zô aömfhkes_ eÄkate´rwqen häkonhme´non. ZU»XAõë
aämfote´rwqen »X = p 80È, to` eäc eÄkate´rou me´rous Aõë §
K 256/Zô to` dÜ eÄo´n_ to` de` iödion auätou+. ZU»X
K 258/Zô taurei´hn_ dermati´nhn. ZU»XAõëTłIë
K 258/Zô aöfalo´n te kai` aöllofon_ ouöte lo´fon, Ú ouöte prometwpi´da eöxousan (&Tł).
ZU»XAõëIë
aöllofon / aölofon U»Xî = √√.¬¬. Hoµ. _ aöllafon Zî § prometwpi´dion »X, prometw´pion Aõë §
K 258/Zô katai+tuc_ ei#dos perikefalai´as (=Aõë) aäpo` tou+ ka´tw tetu´xqai kai` mh` eöxein
lo´fon (= AπÍ 96,22), aälla` koi´lhn ei#nai. ZU»XAIë
K 259/Zô ke´klhtai_ kalei+tai, le´getai. ZU»X
K 259/Zô rÄu´etai de` ka´rh_ sw´zei de` ta`s kefala`s tw+n ne´wn. (Z rÄu´setaiî) U»XIë
K 262/Zô rÄinou+ poihth´n_ eäk de´rmatos gegonui+an (=Aõë), eäskutorrafhme´nhn. ZU»X
eäskhnorrafhme´nhn »X, eäsxoinorrafhme´nhn (Håπå≈ !) ﬂ §
K 264/Zô aärgio´dontos_ leukou`s oädo´ntas eöxontos. ZU»X
K 264/Zô qame´es_ puknoi´ (=Aõë), eäpa´llhloi. ZU»X
K 264/Zô eöxon_ ei#xon. ZU»X
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K 265/Zô pi+los_ to` pepilhme´non eörion (=AõëTł). •aärh´rei• de` Ú eäne´keito (=Tł). ZU»X
¬™µµå •aärh´rei• π®o de` U»X §
K 266/Zô æElew´n (æElew+nos Hoµ.)_ po´lis (=Aõë) Boiwti´as. ZU»X
K 266/Zô æOrmeni´dao_ æOrmeni´dou (Ñ o 414) Z $ æOrme´nou paido´s. ZU»X
oärmeni´daoî oµ Z §
K 267/Zô eäce´leto_ wÄs eäcai´reton eölaben, uÄfei´leto. ZU»Ië (X eäce´laben. Tł aäfei´leto)
K 267/Aõë ·Auäto´lukos¯ oÄ ÆErmou+ uiÄo´s. & t 432È
K 267/Zô pukino´n_ pukno´n, iäsxuro´n. •aäntitorh´sas• de` aänti` tou+ − "diatrh´sas",
"toixwruxh´sas", "dioru´cas" (=Ië). ZU»X. Aõë iäsxuro´n. dioru´cas, diatrh´sas.
¬™µµå •aäntitorh´sas• π®o de` »X, ∂¨o ‚çªo¬⁄å aänti` tou+ U §
K 268/Zô Ska´ndeian dÜ aöra dw+ken_ aänti` tou+ "eän Skandei´ai de` auäth`n eödwken tw+i
æAmfida´manti" (=Ië). hÄ de` Ska´ndeia po´lis Kuqh´rwn, Ku´qhra de` nh+sos th+s Lakwnikh+s:
ZU»XÁï $ •Kuqhri´wi• ou#n "tw+i aäpo` Kuqh´rwn". ZU»XIë(Të). Aõë ·Kuqhri´wi¯ po´lis.
¬™µµå •Kuqhri´wi• π®o ou#n ﬂ §
K 271/Zô pu´kasen ka´rh_ eäske´pasen (=Aõë) th`n kefalh`n aÄrmo´sasa. ZU»X
K 273/Zô katÜ auäto´qi_ katÜ auätou+. ZU»X. Aõë parÜ auäto´qi.
K 274/ZôJÁôJAô eärwdio´s (eärwdio´n Hoµ.)_ ei#dos oärne´ou (=Aõë). dia` ti´, fhsin, ouäk
ei#pen ma+llon th`n glau+ka ou#san iÄera`n th+s æAqhna+s; lute´on ou#n to` aöporon kairw+i
kai` to´pwi: diatri´bei ga`r to` oörneon peri` tou`s eÄlw´deis to´pous, kai` qhreutiko`n to`3
zw+ion. ZU»XAÁI $ eädh´lou de` oÖti ouäk oäfqh´sontai me`n auätoi´, eiösontai de` ta` tw+n
polemi´wn dia` th+s fwnh+s tou+ Dolwnos. ÁI $ iÄstorei+ peri` auätou+ æAristote´lhs eän tw+i
Peri` zw´iwn. (616∫32) A6
2 ma+llon oµ »X § glau+kan Z § 2 lute´on Áﬂ _ rÄhte´on ZU»XA § 3 kai`Õ oµ UA §
K 276/Zô oärfnai´hn_ skoteinh´n. ZU»X
K 276/Áï ·nu´kta diÜ oärfnai´hn¯ aänti` tou+ dia` th+s nukto´s. Á = Q 510È
K 276/Zô kla´gcantos_ fwnh´santos, fqegcame´nou. ZU»X
K 277/Zô tw+i oörniqi_ eäpi` tw+i oörniqi (= A∆ oÖti ...), eäpi` tw+i oiäwnw+i. ZU»X
K 280/Zô kinu´menos_ kinou´menos, eäpi` pra+cin oÄrmw+n. ZU»XAõë
K 281/Zô do´s_ pa´rasxe, poi´hson. ZU»X
K 281/Aõë ·pa´lin¯ eiäs touäpi´sw. = A 116È, & A∆ oÖti ...
K 281/Zô euäklei+as_ euäkleei+s, eändo´cous. ZU»XI $ th`n eäsxa´thn suste´llontes aäna-
ginw´skomen: le´gei ga`r "do`s hÄma+s euäkleei+s kai` eändo´cous". oiÄ de` eäktei´nantes aöneu
lo´gou eäktei´nousin. ZI, çƒ A∆ $ ˝aäke´raion tw+n new+n eäntau+qa eäpi´qeton. Z»X
3 aäke´raion π®o ¬™µµå†™ »X, aökairon ∂™ Må®ço, ƒo®†. •euäklei+as• §
K 282/Zô me´ga eörgon_ mega´lhn pra+cin: æAri´starxos de` fhsi`n to` foneu+sai ŒEktora.
ZU»XÌ & Aõë
K 285/Zô spei+o_ eÖpou, Ú sunakolou´qhson (=Aõë). ZU»XZł
K 286/Zô pro` æAxaiw+n_ pro` tw+n loipw+n ÆEllh´nwn (=Tł), hß uÄpe´r (& A∆ oÖti ...). ZU»X
uÄpe`r <tw+n loipw+n> U §
K 287/Zô æAswpo´s (æAswpw+i Hoµ.)_ potamo`s Boiwti´as (=AõëÌ) plhsi´on Qhbw+n. ZU»
K 288/Zô auäta`r oÄ meili´xion kai` ta` eÄch+s_ oÄ de` Tudeu´s, fhsi´n, proshnh+ kai` pra+ion
lo´gon eöferen toi+s Qhbai´ois (=Ië). Ú aäph´iei ga`r prokhrukeuso´menos peri` dialu´sews
kai` eiärh´nhs (=Ì). ZU»XA (toi+s Qhbai´ois Aõë)
2 toi+s aäqhnai´ois A § prokhrusso´menos A §
K 289/Zô aßy aäniw´n (&T 290, aäpiw´n Hoµ.)_ aänerxo´menos, uÄpostre´fwn. ZU(»
eäpistre´fwn) X
K 289/Zô mh´sato_ eäbouleu´sato, Ú diepra´cato (=Aõë). ZU»X
K 290/Zô pro´frassa_ pro´frwn, pro´qumos (= UAõë). hß hÄ peirw+sa profra´zesqai to`
me´llon (= Áï). Z»XIëÌ
pro´frasse Zî § proqu´mws Aõ § hß hÄ peirw+sa »X _ hÄ uÄperou+sa Z §
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K 292/Zô rÄe´cw_ iÄerourgh´sw, qu´sw. ZU»X
K 292/Zô h#nin_ eäniausiai´an (=Aõë), ne´an. eönos ga`r oÄ eäniauto´s. ZU»Ië(Tł)
K 293/Zô aädmh´thn_ aäda´maston, ne´an, aözeukton. ZU»X
K 294/Zô perixeu´as_ perixe´as, periqei´s. ZU»X
K 298/Zô aßm fo´non, aßn ne´kuas_ dia` tou+ fo´nou, kai` tw+n nekrw+n. ZU»XÌ
K 298/Zô dia´ tÜ eöntea kai` me´lan ai^ma_ dia´ te eänte´wn, 	högoun tw+n oÖplwn »X Ñ K
75È
, kai` me´lanos aiÖmatos. ZUIëÌ(»X dia` tw+n eöntewn)
K 299/Zô ouäde` me´n_ ouä mh`n de´. (Z ouä mh`n ouäde´ B 703È) U»X
K 300/Zô aömudis_ oÄmou+, eiäs to` auäto´. ZU»X
K 304/Zô aörkios_ auäta´rkhs (=Aõë), iÄkano´s. ZU»X
K 305/Zô eäriau´xenas_ megalotraxh´lous, ˝stoli´ous aäpo` me´rous. to` e°r°i° ga`r mo´rion
eäpi` tou+ mega´lou ti´qetai, wÄs kai` to` z°a°. kai` eäntau+qa de` to` aäsu´neton tou+ ŒEktoros
fai´netai uÄpisxnoume´nou tou`s æAxille´ws iÖppous, ou?s aädu´naton h#n labei+n.
ZU»XAIÌ
eäriau´xena Zî § 1 megalotraxh´lou Z § stoli´ous ZU»X _ poliou`s A, çƒ Y 171È "mega´lous aäpo`
me´rous" § 3 eäpisxnoume´nou Z § tou+ aäxille´ws U»X §
K 307/Aõë ·oi^ tÜ auätw+i¯ kai` auäto`s eÄautw+i. & E 64È "auätw+i eäkei´nwi"
K 311/Zô fu´cin bouleu´ousi_ peri` fugh+s ske´ptontai. ZU»X. Aõë prosfugh`n ske´-
ptontai.
bouleu´ousi / bouleu´ontai Uî = √√.¬¬.Hoµ. _ bouleu´wsi Z»î = B 347, bouleu´swsin Xî §
K 312/Zô fulasse´menai_ fula´ssein. ZU»X
K 312/ZôJ»ô aädhko´tes_ tetalaipwrhko´tes hß »XÌ (& K 98È) $ aähdw+s diakei´menoi
(=Ì), kamo´ntes. ZU(»X fula´ssontes). Aõë ka´mnontes.
K 314/Zô h#n de´ tis eän Trw´essi Do´lwn ·Euämh´deos uiÄo`s / kh´rukos¯_ dia` ti´ •kh´rukos
plousi´ou" eiörhke to`n Do´lwna(!); •kh´rukos• me`n ou#n eiäs to` euäxerw+s uÄpakou´ein,
"plousi´ou" de` eiäs to` dunhqh+nai eÄauto`n lutrw´sasqai. •podw´khn• (316) de` eäpÜ eälpi´di
tou+ diafugei+n tou`s diw´kontas. ZU»AÁIÌ
1 kh´ruka plou´sion »ÁÃ § 2 .. kh´rukos ZU _ kh´ruka »AÁÃ § .. plou´sion U»A § 3 podw´khn de` <dia`
to`> A § 4 diafugei+n ZAÁ _ fugei+n U» §
K 316/Zô ei#dos me`n eöhn kako´s_ aähdh`s h#n tw+i prosw´pwi, aällÜ oäcu`s Z»X $ eän tw+i tre´-
xein. Z
K 317/Zô mou+nos eöhn meta` pe´nte kasignh´thisi_ aänti` tou+ "mo´nos h#n aörrhn". ZU»XÌ.
Aõô ‹ aörshn dhlono´ti. Tł thlu´getos.
K 317/Áï ·mou+nos eöhn meta` pe´nte kasignh´thisin¯ iÖna lhfqei`s euäporh+i profa´sews.
Ú wÄs de` gunaikotrafh`s deilo`s h#n kai` rÄiyoki´ndunos (= TëÌ).
K 321/Áô ·to` skh+ptron aäna´sxeo kai´ moi oömosson¯ eiäs to` aöpiston tw+n barba´rwn
oÖrkos mesiteu´ei (&Ì). Diomh´dhs de` ouäde` me´mnhtai th+s do´sews (K 220). aiätei+ de` oÄ
Do´lwn aädu´nata, uÄpisxnei+tai de` pra+cin uÄpe´rogkon. ÁIï &Tô $ oÄ de` ŒEktwr tou`s
aäri´stous uÄpisxnei+tai, ou^tos de` eäk sullogismou+ tou+ æAxille´ws aiätei+. fai´netai de`
fi´lippos oÄ Do´lwn eäpainw+n kai` tou+ ÆRh´sou tou`s iÖppous. ÁIï
K 322/Zô h# me´n_ h# mh´n, oöntws dh´. (Z ouÖtws dh`) U»X
K 324/Zô skopo´s_ kata´skopos. ZU»X
K 324/Zô ouädÜ aäpo` do´chs_ ouäk aäpo` dokh´sews kai` eiäkasmou+. (πo‚† 305) ZU(»X ouädÜ) Aõë
˘ K 324/Áô ·ouädÜ aäpo` do´chs¯ "ouäde` para` th`n do´can h?n peri` eämou+ eöxeis". hß "ouäk eäc
uÄpolh´yews kai` stoxasmou+ aäpaggelw+, aällÜ aäkribw+s" (&Ì). eäpife´rei ga`r to´son •ei#mi•
(325). ÁIï
K 325/Zô to´fra ga´r_ eÖws (=Tł) tosou´tou ga´r (= A 509È). Z(U»X tou´tou)
K 325/Zô diampere´s_ me´xri te´lous. ZU»XTł = 331/Aõë
K 326/Zô me´llousin_ eäoi´kasin. (πo‚† 312) ZU»X. Aõë aänti` tou+ eäoi´kasi, & A∆ oÖti ...
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K 328/Áï ·kai´ oiÄ oömossen¯ mwro´teros oÄ oämnu´wn tou+ aiätou+ntos wÄs hödh ta` la´fura
diairw+n. Áï = T
K 329/Zô iöstw_ gignwske´tw, ma´rtus eöstw. ZU»X
K 330/Zô mh` me`n toi+s_ aänti` tou+ ouäk aßn tou´tois. ZU»X &Tô
K 331/Zô aäglaiüei+sqai_ kallwpisqh+nai. •eäpoxh´setai• (330) de` eäpibh+i tw+n oäxhma´twn.
(Z kallopisqh+) (U»X ¬™µµå •eäpoxh´setai• π®o de` )
K 332/Zô eäpi´orkon aäpw´mose_ eäfiw´rkhsen. ZU»X
aäpo´mossen Uî § eäfiw´rkhsen Z, çƒ ﬂ⁄∂∂™¬¬–Íço††–ıo~™‚, Ì⁄©~åç 1,137 _ eäpiw´rkhsen U»X §
K 332/Zô oäro´qune_ proe´treye (=Aõë), parw´rmhsen. ZU»X
K 334/Áô ·polioi+o lu´koio¯ oÄ lu´kos leuko`s ouäk eöstin, aälla` leukanqi´zwn. Á&Tô
K 334/Zô polioi+o lu´koio_ leukou+ lu´kou (=Aõë), dia` th`n th+s xro´as iädio´thta. ZU»XAI $
kai` ga`r Peli´an eänteu+qen fasi`n wänoma´sqai: Turw` ga`r hÄ Salmwne´ws gennh´sasa du´o
pai+das eäk Poseidw+nos para` toi+s æEnipe´ws tou+ potamou+ rÄei´qrois kate´leipen. to`n3
me`n ou#n eÖteron ku´wn aäfaireqe´ntwn auäth+s tw+n go´nwn pare´xousa qhlh`n eötrefen,
to`n de` eÖteron iÖppos kata` to` me´twpon eäpa´thsen. eäpelqo´ntes ou#n oiÄ iÄppoforboi`
aänelo´menoi´ te ta` paidi´a eötrefon kai` wäno´masan to`n me`n eäpei` eäk sundromh+s aiÖmatos6
eäpeliw´qh Peli´an, to`n de` eÖteron eäpei` ku´wn kathle´hse Nhle´a. Z»XAÁIÌ
1 lu´kou _ tefrw´dous ﬂ = Eô § xro´as ZA _ xroia+s U»XÁ § 2 fhsi`n eönqen »XÁ § 3 to`n _ th`n Z §
4 eÖteron ZA _ eÖna »XÁ § aänafaireqe´ntwn Z § go´nwn ∂™ Må®ço _ po´nwn Z»XAÁ, te´knwn ﬂ § 8 Pe–
li´an çƒ Eπ⁄µ. p 128ô/H™¬¬å~⁄ç¨‚ ÏÌ®H⁄‚† 4Ï123 §
K 335/Zô ktide´hn_ eäc iöktidos de´rmatos pepoihme´nhn. iöktis de` zw+ion oärniqofa´gon
kai` panou+rgon, mei+zon me`n galh+s, paraplh´sion de´, kai` dasu´teron (=Tł). oiÄ de` th`n
aägri´an galh+n ei#pon. ZU»XAÁIÌ & E†M 470,108
iäktide´hn / ktide´hn √√.¬¬. Hoµ. § 1 <eästi> zw+ion A §
K 335/»ô krati` dÜ eäpi` ktide´hn_ aäpo` tou+ k° hÄ aärxh´, eäpei` kai` eän eÄte´rois •ktide´hn• (K
458). tou+to de` kata` aäfai´resin tou+ i° le´getai para` tw+i poihth+i. iöktis ga´r eästin, wÄs
Ni´kandros •iöktidos höuütÜ oörnisin• (Tª™®. 196). to` ga`r monosu´llabon ouä du´natai kata`
eöktasin ouöte kata` sustolh`n le´gesqai. ouä ga`r eäktei´netai wÄs krhpi+dos, yhfi+dos:
tau+ta ga`r uÄpe`r mi´an sullabh`n ouöte suste´lletai. aärkei+ ga`r to` kti°s°. »AÁIÌ çƒ H∂
5 suste´llesqai A § kti´s Á _ ti°s° »A §
K 338/Zô ka´llifÜ_ kate´lipen. (Z kate´leipen) »X
K 339/Zô eäfra´ssato (Ñ Y 12È, eäfra´sato Hoµ = UXî)_ ei#den, eäno´hsen. ZU»X $
kata´xrhsis oÄ tro´pos. ZU»Ìë
K 345/Zô tutqo´n_ mikro´n. kuri´ws de` hÄ le´cis ti´qetai eäpi` tw+n brefw+n, oiÄonei` ti´tqion.
ZU»XIëÌ
K 346/Zô parafqai´hsi_ paradra´moi (=Aõë), fqa´shi th+i taxuth+ti tw+n podw+n. Z(U»XÌ£
fqa´soi)
K 347/Zô protieilei+n_ sunelau´nein, sundiw´kein. Z(U diw´kein) »X. Aõë su´gkleie.
K 348/Zô aälu´chi_ eäkkli´nhi, Ú eäkfu´ghi (=Aõë). ZU»X
K 349/Zô pare`c oÄdou+_ eöcw th+s oÄdou+. ZU»X
K 350/Zô klinqh´thn_ katekli´qhsan, Ú eäkru´bhsan (=Aõë). (Z katekli´sqhsan eäkrubi´qh–
san) U»X
K 350/Zô aäfradi´hisin_ aäbouli´ais, Ú aänoi´ais (=AõëTł). ZU»X
K 351/Zô aällÜ oÖte dh´ rÄÜ aäpe´hn oÖsson tÜ eäpi´oura kai` ta` eÄch+s_ oÄpo´tan de´ fhsin thli-
kou+ton auätw+n dieisth´kei, oÖson gi´netai dia´sthma hÄmio´nwn eän eäpistrofh+i aärou´ntwn.
oiÄ ga`r aärou+ntes toi+s me`n iäsxurote´rois zeu´gesin mega´las poiou+sin ta`s aÄmacika´s,
fqa´nousi de` wÄs oäcu´teroi oiÄ hÄmi´onoi ta`s bou+s eän tw+i aäro´trwi. ZU»XIôIëÌ
da`rÜ Zî § 1 de´ oµ »X § 2 aärou´ntwn ZU _ aärourw+n »X § 3 poiou+ntai U § 4 oiÄ UX _ aiÄ », oµ Z § ta`s Z _
tou`s U»X §
K 351/Zô eäpi´oura_ oÖria, oÄrmh´mata. ZU»XÁAõëTł
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K 351/»ô eäpi´oura_ oÖria. æAri´starxos ouÖtws eächgh´sato: “oÖson” fhsi`n “uÄfÜ e?n kai`
oÄmou+ uÄpo´ tinos aäfeqe´ntos kai` aäpoluqe´ntos zeu´gous hÄmio´nwn kai` zeu´gous aöllou
bow+n fqa´swsi kai` prola´bwsi ta`s bou+s aiÄ hÄmi´onoi (taxu´terai ga´r eiäsi tw+n bow+n),
tosou+to´n” fhsi “eäa´santes dia´sthma parelqei+n to`n Do´lwna metastrafe´ntes
eädi´wcan.” »XÁI, = 352/Tô
K 352/Zô profere´sterai_ taxu´terai, krei´ssones eän tw+i aärotria+n. ZU»XÌ£
K 352/Áï ·ou#ra hÄmio´nwn¯ oÖte aäpoluqw+sin eäc iösou zeu+gos bow+n kai` zeu+gos hÄmio´nwn,
profqa´sousi de` aiÄ hÄmi´onoi: taxu´terai ga`r tw+n bow+n. ÁïI
K 353/Zô neioi+o_ dia` neiou+. neio`s de´ eästin hÄ newsti` härotriasme´nh gh+. ZU»XAIÌ
K 353/Zô phkto`n aörotron_ to` to`n gu´hn prospephgo´ta eöxon. auäto´guon de` to` eäc
auätou+ mono´culon. kai` ÆHsi´odo´s fhsin: •doia` de` qe´sqai aörotra ponhsa´menos kata`
oi#kon, auäto´guon kai` phkto´n• (E®©å 433‚). ZU»XAIÌ
1 eöxon Ì, Bå®~™‚ _ eöxonta § auäto´guion U»X § 2 ponhsa´menon Z § katÜ oi#kon ZA §
K 355/Zô eölpeto ga`r kata` qumo`n kai` ta` eÄch+s_ stikte´on meta` to` •eäk Trw´wn• (356).
eöstin ga`r oÄ lo´gos: "hölpizen ga`r oÄ Do´lwn eÄtai´rous auätw+i eäk tw+n Trw´wn uÄpa´rxein,
wÄs keleu´santos tou+ ŒEktoros eiäs oäpi´sw auäto`n uÄpostre´yai. ZU»AÁï=IôÌ $ •aäpo-
stre´yantas• ga`r "oäpi´sw kale´santas". ZU»AI&Ì
1 kai` ta` eÄch+s Z _ π™®©¨~† ¨‚«¨™ å∂ 356 oätru´nantos U»X § 2 auätw+i Z» _ auätou+ UA § tw+n oµ » §
3 eiäs oäpi´sw ZU _ eiäs touäpi´sw », eiäs ta` oäpi´sw A § uÄpostre´yai ZA _ aäpostre´yai U» § aäpostre´–
yontas U / aäpostre´yantas ZA = √√.¬¬. Hoµ., aäpostre´yantos » § 4 oäpi´sw Z _ eiäs touäpi´sw A § ..
kale´santas ZA _ kale´sontas U» §
K 357/Zô dourhneke´s_ do´ratos bolh´n, do´ratos mh+kos. ZU»XAõëTł
K 358/Zô dhi'ous_ polemi´ous. ZU»X
K 358/Zô laiyhra´_ taxe´a. •eänw´ma• de` Ú "eäki´nei pro`s fugh´n" (=Aõë). ZU»X
taxei+a Z § ¬™µµå •eänw´ma• π®o de` U»X §
K 359/Zô feuge´menai_ feu´gein. ZU»X
K 360/Zô karxaro´donte_ eäpikampei+s oädo´ntas eöxontes, hß traxei+s. Ú ka´rxaron ga`r
to` traxu´ (=Áï). (Z karxaro´enteî) U»XAÌ
K 360/Zô eiädo´te qh´rhs_ eömpeiroi qhratikh+s. •aäpotmh´cante• (364) de` aäpotemo´ntes,
xwri´santes. (Z aäpotmh´cantes) (U»X ¬™µµå •aäpotmh´cante• π®o de`)
K 361/Zô kema´da_ newgno`n (=Tł) Ú eölafon (=Aõë), hß dorka´da. ZU»XÌë
K 361/Zô eäpei´geton_ qorubou+sin diw´kontes. ZU»X (AπÍ 71,4 "diw´kousin")
K 362/Zô memhkw´s_ fqeggo´menos. ZU»XAõë
K 364/Zô laou+ aäpotmh´cante diw´keton_ tou+ Trwiükou+ oöxlou xwri´santes (&Tł) auäto`n
eädi´wkon. ZU»XA=IôÌ $ tri´a de` rÄh´mata eöstin para` tw+i poihth+i to` tou+ parwixhme´nou
duiüko`n tri´ton eiäs o°n° lh+gon eöxonta paralo´gws. tou+to kai` •eögkata kai` me´lan ai^ma3
lafu´sseton• (≥ 583). ouäk eöstin me´ntoi aööntikrus duiükh+s shmasi´as: aänaqew´rhsin ga`r
eöxei plhquntikh`n paratatikh´n. to` ga`r •diw´keton• aänti` tou+ "eädi´wkon" kei+tai (& A∆
oÖti ...), kai` to` •aändra´sin hÄrw´essin teteu´xaton• (N 346) aänti` tou+ "eöteuxon", kai` to`6
•lafu´sseton• aänti` tou+ "eäla´fusson". Z»AÁIÌ
1 oöxlou ZU» _ laou+ A § auätou`s ZA § 2 eöstin ZA _ eiäsi` », oµ Á § 4 aöntikrus ZAÁ _ aättikou`s »,
aättikh+s ﬂ § 5 plhquntikh+s »Á oµ⁄‚‚o paratatikh´n § 6 teteu´xaton »Á / teteu´xeton ZA = √√.¬¬.
Hoµ. § eöteuxon Z»Á _ eötuxon A § 7 eäla´fusson Z»Á _ lafu´ssete A §
˘ K 364/Uô aäpotmh´cante_ aäpotemo´ntes, xwri´santes. U»X
K 364/Zô eämmene´s_ aädialei´ptws, Ú eäpimo´nws (=Aõë). ZU»X
K 368/Zô fqai´hi_ fqa´seien. ZU»X
K 368/Áï ·deu´teros eölqhi¯ högoun ta` deuterei+a fe´roi kai` Ú hÄtthq<ei´>h: aäpo`
metafora+s tw+n drome´wn (= Tô).
K 369/Zô douri` dÜ eäpai'sswn_ su`n tw+i do´rati eäformw+n, oÖ eästin "eäpisei´wn auätw+i to`
do´ru pro`s kata´plhcin". ZU»XIë
K 371/Zô aälu´cein_ diafeu´cesqai. ZU»X
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K 371/Zô aiäpu`n oöleqron_ me´gan: eäc ou^ deino´n. ZU»X
K 372/Zô hÄma´rtanen_ aäpe´tuxen. ZU»(X aäpetu´gxanen )
K 373/Zô eäuüco´ou (= a 128, eäu'cou Hoµ.)_ kalw+s eäcesme´nou. ZU»X
K 375/Zô bambai´nwn_ tre´mwn. ZU»XAAõëÌ£Tł $ oänomatopoii´a oÄ tro´pos ZU»XIëÌ (&
Aõ¹ oÖti ...). $ hß aäsafh+ fwnh`n proiüe´menos aäpo` tou+ fo´bou. ZU»XA
K 375/Zô aörabos_ h#xos tw+n oädo´ntwn (=AõëIë). •dia` sto´ma• de` "kata` to` sto´ma". Ú eänh´l-
laktai de` hÄ ptw+sis, iÖna h#i "dia` sto´matos" (=Ì). ZU»XIï
1 ¬™µµå •dia` sto´ma• π®o de` »X §
K 376/Zô uÄpai` dei´ous_ uÄpo` de´ous, Ú uÄpo` fo´bou (=Aõë). ZU»X
K 377/Zô aÄya´sqhn_ eäla´bonto. ZU»X
K 378/Zô zwgrei+te_ zw+nta´ me fula´ttete. ZU»X. Aõë zw+nta fula´ssete.
K 378/Zô eäme` lu´somai_ aänti` tou+ "eämauto`n lutrw´somai". ZU»X & A∆ oÖti ...
K 378/Áï ·eäme` lu´somai¯ para` to` su´nhqes eäcenh´noxe dia` deili´an to` eäme` aänti` tou+
eämauto´n: eäk tw+n eämw+n xrhma´twn dhlono´ti. Á & A∆
K 378/Áë ·eösti ga`r eöndon¯ eösti ga`r eän tw+i oiökwi mou.
K 379/Zô polu´kmhtos_ oÄ polla` ka´mnwn, hß Ú diÜ ou^ polla` kataskeua´zetai (=Aõë). ZU»X
K 381/Zô pepu´qoito_ eiä aäkou´soi. ZU»X & A∆ oÖti ...
K 383/Zô kataqu´mios_ kata` yuxh´n, Ú kata` nou+n (=Aõë). ZU»X
K 387/Áô ·h# tina sulh´swn neku´wn¯ eäpithde`s eändo´simon auätw+i yeusma´twn di´dwsin,
oÖpws dokimasqh+i. ti´ ga`r tou`s nekrou`s pare´trexen, eiöper skuleu+sai höqelen; aiÄ
sunexei+s de` peu´seis ouäk eäw+sin eiäs yeudh+ traph+nai. ÁI, & ÌT
K 388/Zô diaskopia´asqai (diaskopia+sqai Hoµ. = R 252È)_ kataskoph+sai. ZU»(X
kataskopei+sqai) Aõë
K 391/Zô pare`k no´on högage_ parhpa´thse to`n nou+n. ZU»XAõë
K 394/Zô qoh´n_ th`n taxe´ws eäpilamba´nousan th`n gh+n. ZU»XAõë
˘ K 394/Áï ·qoh`n dia` nu´kta¯ th+s taxe´ws katalambanou´shs th`n gh+n (= Ië). to` de`
•hänw´gei• le´gei Ú iÖna dokh+i wÄs aörxonti pei´qesqai (= Tô&Ì).
K 399/Aõë ·aädhko´tes¯ aäpo` tou+ aödhn kai` hÄde´ws. çƒ K 98È aähdw+s diakei´menoi,
oäknh´santes.
K 401/Zô eäpemai´eto_ eäpezh´tei, eäpequ´mei. ZU»XAõë
K 401/Áï ·h# rÄa´ nu´ toi mega´lwn dw´rwn eäpemai´eto qumo´s¯ aäci´ws tw+i aiäth´santi
me´mfetai, ouäxi` tw+i uÄposxome´nwi. Áï &Tô
K 402/Zô aälegeinoi´_ aälgei+n pare´contes, hß pro`s to` kth´sasqai aädu´natoi. ZU(»X IëÌ
pare´xontes). Aõë aälgeinoi´, dustuxei+s, pro`s to` kth´sasqai aädu´natoi.
K 403/Zô oäxe´esqai_ eäpoxhqh+nai, eäpibh+nai. ZU»XAõë
K 406/Áï ·pou+ nu+n deu+ro kiw`n li´pes ŒEktora¯ kalw+s peri` tou+ ŒEktoros
punqa´netai, iÖna eägrhgoro´tos me`n eäk tou´tou aäpo´sxointo, eiä de` kaqeu´doi,
eäpixeirh´seie kai` auäto`n aänelei+n (&TôÌ) kai` ta` oÖpla aäfele´sqai. ÁI
K 408/Uô pw+s de` tw+n aöllwn Trw´wn_ pw+s de` tw+n loipw+n Trw´wn. U»X
K 408/Áô oÄ •da°i°• su´ndesmos dia` tou+ a° kai` i° gra´fetai kai` eösti me`n sumplektiko´s,
mo´nois de` toi+s pusmatikoi+s sunta´ttetai. kai` aäporei+ oÄ æApollw´nios peri` auätou+
le´gwn, wÄs oiÄ me`n paraplhrwmatiko`n auäto`n qe´lousin ei#nai iäsodunamou+nta tw+i dh°3
oÖte pare´lkei. oiÄ peri` æAri´starxon, fhsi´n (‚¥~†. 106,1‚‚.), iäsodunamei+n eölegon
auäto`n tw+i de° tw+i dia` tou+ e° grafome´nwi, kai` ei#nai sumplektiko´n. dio´per eän tw+i •pw+s
dai` tw+n aöllwn Trw´wn fulakai´ te kai` euänai´•, duna´menos aäpostre´yai me`n to` da°i°, iÖna6
h#i oÄ de° sumplektiko`s sunalhlimme´nos dasu+nai de` th`n a°i° di´fqoggon kai` plhqunti-
ko`n aörqron eäkde´xesqai, tou+to me`n ouä pepoi´hke, yilw+s de` to`n da°i° proh´gage, kaqÜ
e?n me´ros lo´gou su´ndesmon eäkdexo´menos sumplektiko´n, ginw´skwn to` tou+ poihtou+9
iädi´wma, wÄs eälleiptiko`s me´n eästi tw+n aörqrwn, tou´twi de` tw+i sunde´smwi meta` tw+n
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pusma´twn xrh+tai: •ti´s dai` oÖmilos oÖdÜ eöpleto;• (a 225). pou+ dai` nhu+s eÖsthke;• (w
299). oi^s oÖmoio´n eästi kai` to` prokei´menon •pw+s dai` tw+n aöllwn Trw´wn fulakai´ te kai`12
euänai´• tou+ aörqrou lei´pontos. Á = ƒåµ. ª (çƒ E®∫‚™ †™‚†.), çƒ E†Ì, A∆
K 409/Zô aÖssa_ aÖtina dh´. ZU»X. Aõë ti´na dh´.
K 410/Zô <au#qi_> auäto´qi, auätou+. (πo‚† 417) ZU»X
¬™µµå ‚¨ππ¬. ﬂ, çƒ ⁄~†®o∂. π. 6,å §
K 415/Zô boula`s bouleu´ei_ to` sxh+ma paronomasi´a kalei+tai. ZU»XIëÌ
bouleu´ousi »Xî = W 652, K 311È § kalei+tai oµ »X §
K 415/Zô sh´mati_ ta´fwi. oÄ de` •‘Ilos• Trwo`s pai+s, aäfÜ ou^ hÄ po´lis œIlios eäklh´qh.
ZUIïÌ(»X hÄ po´lis oµ) (A oÄ de` oµ) & Eπ⁄µ. i 33. Aõë para `tw+i ta´fwi tou+ œIlou.
K 416/Zô floi´sbou_ oöxlou, qoru´bou. ZU»XIë. Tł th+s taraxh+s tou+ pole´mou.
oöxlou ZU _ höxou »X §
K 416/Zô fulaka`s dÜ a?s eiöreai hÖrws_ peri` de` tw+n fulakw+n, w^n eärwta+is (= Të) me, w#
gennaio´tate. Z»XIë(UAõë gennaio´tatos)
K 417/Zô kekrime´nh_ eäpilelegme´nh. ZU»XAõëTł
K 418/ZôJﬂô eäsxa´rai_ purai´ (=Aõë). dhloi+ de` hÄ le´cis kai` th`n eÄsti´an, kai` to` rÄuparo`n
kai` kauqe`n eÖlkos, kai` to`n bwmo´n, ZU»XAIïÌ $ wÄs parÜ Euäripi´dhi eän ÆHraklei+ (922).
kai` th`n kuri´ws legome´nhn Z»XAIïÌ $ eäsxa´ran, th`n mh` eöxousan uÖyh aällÜ eäpi` gh+s
ou#san, hß koi´lhn. oÖqen kai` ta` eän sw´mati koi+la eÖlkh eäsxa´rai parÜ iäatroi+s. ﬂ = E¨‚†.
815,12–3.
K 419/Zô fulasse´menai_ eägrhgore´nai (= K 67È eägrh´gorqai). ZU(»X eägrhgorei+n)
K 421/Zô eäpitrape´ousin_ eäpitre´pousin (=Aõë), eägxeiri´zousin. (ZU eäpitrope´ousinî)
»XIë
K 422/Zô eiöatai_ eiäsi´n. ZU»XAõë
K 425/»ô hß aäpa´neuqen_ hß aöpoqen kai` xwri´s. »X = B 391È
K 425/Zô di´eipe´ moi_ aäkribw+s diasa´fhson (=Aõë) kai` eiäpe´ moi. ZU»X
K 425/Zô daei´w_ ma´qw. ZU»XAõë
K 428/Zô pro`s me`n aÄlo´s_ tw+i pro`s qa´lassan me´rei. proslhpte´on de` to` "eölaxon
diatelei+n". ZUIë(»X <th`n> qa´lassan) &Ìë£
K 428/Zô Pai´ones_ eöqnos Qraikiko´n. ZU»XAAõëÌ$ tine`s de´ fasin tou`s nu+n kaloume´-
nous Pannoni´ous (=Ì), eÖteroi de` Ú Makedo´nas (&Ì). ZU»A $ •aägkulo´tocoi• de`
eäpikamph+ to´ca eöxontes. ZU»XAõë
1 qrakw+n A § 2 ¬™µµå •aägkulo´tocoi• π®o de` U»X §
K 429/Zô Le´leges_ eöqnos Kariko´n (=Aõë). le´gei de` tou`s eän Phdai´wi po´lei Kari´as
oiäkou+ntas. ZU»XAÌ
K 429/Zô Kau´kwnes_ eöqnos Paflagoni´as (=Aõë), oiÄ de` Skuqi´as. oiÄ de` tou`s legome´-
nous Kauni´ous ei#pon. Z»Ì(UA ei#pon oµ)
K 429/Zô Pelasgoi´_ oiÄ to` para´lion me´ros th+s Kari´as eöxontes. aömeinon de` le´gein
auäto` ge´nos ti poluplane`s oiäkh+san eän th+i æAsi´ai kai` Euärw´phi, nu+n de` to` th+s
Trwa´dos plhsi´on oiäkh+san, o? fasi`n Tra´lleis. ZU»XAÌ
2 th+s oµ »X § 3 oiäkh+san UA _ oiäkh´sai Z, oµ »X §
K 430/Zô pro`s Qu´mbrhs_ pro`s to` Qumbrai+on pedi´on. Qu´mbra ga`r Ú to´pos eästi` th+s
Troi´as (& Aõë), eönqa kai` Qumbrai´ou æApo´llwnos iÄero`n eäpifane´s (& Áï). ZU»XAÌ
2 eäpifane´s oµ UX § 2 eän w^ qumbrai´ou aäpo´llwnos nao`s iÖstato Á §
K 430/Zô eölaxon_ klh´rwi eölabon. ZU»X
K 430/Zô aäge´rwxoi_ auäqa´deis, qrasei+s. eösti de` oÖte dhloi+ hÄ le´cis kai` tou`s aögan aän-
drei´ous kai` eänti´mous. para` to` aögan auätou`s eäpi` tou+ ge´rws oäxei+sqai. ZU»XIÌ çƒ A∆
1 aäge´rwxos (Ñ l 286): auäqa´dhs qrasu´s »X §
K 431/Zô Mh´iones_ Ludoi´. ZU»XAõëÌë
K 432/Zô diecere´esqe_ eärwta+te. ZU»XAõë
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K 433/Aõë ·me´maton¯ proqumei+sqe. = Q 413È
K 434/Zô neh´ludes_ newsti` eälhluqo´tes. ZU»XAAõëTł
K 435/Zô eän de´ sfi ÆRh+sos basileu´s (sfin Hoµ.)_ ÆRh+sos ge´nei me`n Qra+ic h#n, uiÄo`s de`
Strumo´nos, tou+ auäto´qi potamou+, kai` Euäte´rphs, mia+s tw+n Mousw+n. dia´foros de` tw+n
kaqÜ auÄto`n geno´menos eän polemikoi+s eörgois eäph+lqe toi+s ŒEllhsin, oÖpws Trwsi`3
summaxh´shi, kai` sumbalw`n pollou`s tw+n ÆEllh´nwn aäpe´kteinen. dei´sasa de` ŒHra
peri` tw+n ÆEllh´nwn æAqhna+n eäpi` th`n tou´tou diafqora`n pe´mpei, katelqou+sa de` hÄ
qeo`s æOdusse´a te kai` Diomh´dhn eäpi` th`n kataskoph`n eäpoi´hsen proelqei+n. eäpista´n–6
tes de` eäkei+noi koimwme´nwi ÆRh´swi auäto´n te kai` tou`s eÄtai´rous auätou+ ktei´nousin, wÄs
iÄstorei+ Pi´ndaros (ƒ®. 262, çƒ Tô). ZU»XAIÌ $ eönioi de` le´gousin nukto`s paragego–
ne´nai to`n ÆRh+son eiäs th`n Troi´an, kai` pri`n geu´sasqai auäto`n tou+ uÖdatos th+s xw´ras9
foneuqh+-nai. xrhsmo`s ga`r eäde´doto auätw+i fasin, oÖti eiä auäto´s te geu´setai tou+
uÖdatos kai` oiÄ iÖppoi auätou+ tou+ Skama´ndrou pi´wsi kai` th+s auäto´qi nomh+s,
aäkatama´xhtos eöstai eiäs to` pantele´s. ZU»(X)AÁIÌ&Tł12
1 h#n qra+ic U»XAÁ § 2 kaqÜ auätw+n Z § 5 te oµ U»X § 6 eäkei´nwi A § 9-10 th+s xw´ras ... uÖdatos oµ
A § 10 ga`r » _ de` ZUÁ § fhsi`n ZU»Á § geu´shtai U § 11 pi´ousin A § nomh+s <geu´sontai> U §
K 435/»ô eän de´ sfi ÆRh+sos basileu´s_ oÖsoi eäk Mousw+n ti´ktontai: æOrfeu`s eäk Kalli-
o´phs hß Kleiou+s: Li+nos Teryixo´rhs, hß wÖs tines Euäte´rphs: ÆRh+sos Teryixo´rhs kai`
auäto`s hß Euäte´rphs Qra+ic: Qalei´as Palai´fatos: æEratou+s Qa´muris oÄ Qra+ic: Melpo–
me´nhs kai` æAxelw´iou Seirh+nes: Polumni´as <Tripto´lemos>. »AÌ & E¨ 817,30
2-3 kai` auäto`s oµ A § 3 qra+ic oµ E¨ § 4 polumnei´as » § <Tripto´lemos> A, E¨ §
K 437/Zô leuko´teroi xio´nos, qei´ein dÜ aäne´moisin oÄmoi+oi_ tou+to kalei+tai uÄperbolh´.
oÄ ga`r nou+s: leuko´teroi me`n xio´nos th+i xroia+i (=X), tw+i de` ta´xei i#soi toi+s aäne´mois.
(Z xro´a) U»IÌ $ iäste´on de` oÖti eämei´wsen th`n uÄperbolh`n eäk tou+ mh` eiäpei+n auätou`s kai`
tw+n aäne´mwn taxute´rous. ZU»AÁIÌ. Aõë oÄ tro´pos uÄperbolh´ = D 466È
˘ K 437/»ô leuko´teroi xio´nos, qei´ein dÜ aäne´moisin oÄmoi+oi_ du´o uÄperbola`s eäpe´qhken
eänte´xnws. th`n me`n eäc uÄperqe´sews, th`n de` eäc oÄmoiw´sews, kai` eäfÜ eÄkate´ras pare´la-
be to` oiäkei+on. xio´nos me`n ga`r du´natai´ ti leuko´teron gene´sqai, aäne´mou de` qa+sson3
ouäde´n. kalw+s ou#n tw+i me`n aäduna´twi eiökase, tou+ de` dunatou+ mei+zon aäpe´fhnen. eäpai-
neto`n de` oÖti katÜ aiätiatikh`n duna´menos eiäpei+n "leukote´rous xio´nos, qei´ein dÜ
aäne´moisin oÄmoi´ous" (kai` ga`r \wÄs˜ eäpe´trepe to` me´tron), metemo´rfwse to`n lo´gon,6
qaumastikw+s aänafwnh´sas to`n eöpainon auätw+n. »XAÁTIÌ
1 eänh+ken AT § 3 to` oµ »XÁ § 4 kalw+s ... aäpe´fhnen oµ AT § 4-5 eäpainete´on T § oÖti »X _ kai` th`n
fra´sin oÖti AT § 5-7 qei´ein ... auätw+n _ kai` tou+ me´trou eäpidexome´nou qaumastikw+s (oµ A) katÜ
iädi´an eäfw´nhse (aänefw´nhse T) to`n eöpainon AT § 6 wÄs ∂™¬™√⁄, πo‚‚⁄‚ ouÖtws §
K 438/Zô eu# höskhtai_ eu# kekallw´pistai, keko´smhtai. ZU
K 439/Zô teu´xea_ oÖpla. eiärh+sqai de` auäta` œIstros fhsi`n para` to` eän Teuxi´wi tw+i
Euäboiükw+i kateskeua´sqai prw+ton uÄpo` Kuklw´pwn (ÏÌ®H⁄‚† 334Ï71). ZU & E¨‚†. 817,21
K 439/Zô pelw´ria_ ouä kata` to` me´geqos nu+n mega´la (g 290È), aälla` kata` to` ka´llos
tera´stia. ZU»XIëÌë(Aõë nu+n ouä)
K 442/Zô nhusi` pela´sseton_ eäpi` ta`s nau+s aäga´gete. ZU»X. Aõë aäpene´gkate.
K 442/Áï ·aällÜ eäme` me`n nu+n nhusi` pela´sseton¯ eiä mh` tou+to prose´qhken oÄ Do´lwn,
euäh´qeis h#san oiÄ peri` Diomh´dhn pisteu´ontes auätw+i kai` eiäs to` tw+n polemi´wn
strato´pedon rÄiyokindu´nws fero´menoi. Á &Tô
K 443/Zô nhle´iü_ aänhleei+, Ú sfodrw+i. Aõë). Z»X(U sklhrw+i Ñ I 632È.
K 444/Aõë ·eölqhton¯ aänti` tou+ aäpe´lqhton. Ñ A 322È
K 444/Zô peirhqh+ton_ pei+ran la´bete. ZU»X
K 448/Zô aäma´s_ eiäs ta`s hÄmete´ras. ZU»X
K 449/Zô aäpolu´somen_ lu´tra labo´ntes aäpope´mywmen. ZIë(U»X aäpope´myomen)
K 449/Zô häe` meqw+men_ hß Ú eäa´swmen (=Aõë) aöneu dw´rwn. ZIë(U»X eäa´somen)
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K 450/ZôJUô ei#sqa_ hÖceis, Ú paragenh´shi (=Aõë), ZU»XTł $ eäleu´shi. U»XAõëÁïTł
ei#sqa / h#isqa »î / h#sqa UXî = √√.¬¬. Hoµ., iühsqa Zî = K 67È §
K 451/Zô diopteu´swn_ kataskoph´swn. ZU(»X kataskopeu´swn)
K 452/Zô eämh+is uÄpo` xersi´n_ uÄpo` tw+n eämw+n xeirw+n. ZU»X
K 452/Aõë ·damei´s¯ tupei´s.
K 456/Zô eäpe´kersen (= P 394, aäpo` ... ke´rse Hoµ.)_ aäpe´koyen (=Aõë), aäpe´temen. •te´–
nontas• de` nu+n tou`s auäxeni´ous le´gei. ZU»X çƒ D 521È "ta` katatei´nonta neu+ra".
Aõë nu+n tou`s auäxe´nas.
aäpe´kersen U»Xî (= P 394È)! § 1-2 ¬™µµå •te´nontas• π®o de` nu+n »X § 2 auäxe´nas U»XAõë §
˘ K 456/Áï ·te´nonte¯ te´nontes de´ eiäsi ta` peri` to`n tra´xhlon neu+ra. ÁïIï
K 457/Zô fqeggome´nou_ to` sto´ma eiäs to` fqe´gcasqai kinou+ntos prouölaben ou#n hÄ
plhgh` th`n fwnh´n. ZU(»X hÄ fwnh` th`n plhgh´n) AõëIëÌ
K 458/Aõë ·kune´hn¯ perikefalai´as ei#dos. & E 743È
K 459/Zô luke´hn_ lu´kou dora´n. ZU»XAõë
K 459/Zô pali´ntona_ eiäs touäpi´sw eÄlko´mena (=Ìë). •do´ru• de` •makro´n•, Ú o? aänwte´rw (K
335) aökonta ei#pen (=AõëÌë). ZU»X(ﬂ ¬™µµå •do´ru makro´n• π®o de`)
K 460/Zô lhi'tidi_ lafuragwgw+i, Ú polemikh+i (=Aõë). ZU»XA
K 462/Zô toi´sdessi_ eän tou´tois. ZU»X
K 463/Zô eäpibwso´meqa_ eiäs boh´qeian eäpikaleso´meqa (=Aõë). gra´fetai de` kai` •eäpidw-
so´meqa• (&Ì), iÖnÜ h#i "dw´rois timh´somen". ZU»XIï & Aõô/A®
1 eiäs Z _ eäpi` U»X § 2 timh´swmen ZI §
K 464/Zô <euäna´s_> aögurin, aöqroisin. ZU»X
K 466/Zô aäna` muri´khn_ muri´kh de` Ú qamnw+des futo´n (=AõëTłIë). ZU»XÌ
K 466/Zô de´elon_ euödhlon (= A), Ú euögnwston (=Tł). ZU»XAõëIë
K 467/Zô summa´ryas_ sullabw´n, kla´sas. ZU»XAõë
K 467/Zô do´nakas_ kala´mous. aäpo` tou+ donei+sqai. ZU»XÌë£
K 467/Zô eäriqhle´as_ aögan qa´llontas (=Aõë), euäqalei+s. ZU»XIë
K 470/Zô i^con_ parege´nonto. ZU»X
K 473/Zô tristoixei´_ eäpi` trei+s sti´xous kai` ta´ceis. Z(U»X sti´xas)
K 473/Zô di´zuges_ du´o iÖppoi uÄpo` zugo`n aägo´menoi. ZU»X
K 475/Zô eäc eäpidifria´dos_ eäk tou+ eäsxa´tou me´rous tou+ aÄrmatei´ou di´frou (=Aõë) th+s
periferei´as, o? kai` aöntuc kai` eäpidifria`s kalei+tai. ZU»XIëÌ
˘ K 475/Áï ·eäc eäpidifria´dos .. de´dento¯ dedeme´noi h#san eöcw tou+ aöntugos, tou+
cu´lou eäfÜ ou^ prw+ton aänabai´nousin oiÄ me´llontes ma´xesqai. Á & Aô
K 476/Zô propa´roiqen iädw´n_ pro´teros iädw´n. ZU»X çƒ AπÍ 127,35 "eäpi` xro´nou".
pa´roiqen U»Xî = a 322 §
K 478/Zô pi´fauske_ proesh´mainen, eölege. (Z prosh´maine le´ge) U»X. Aõë eänefa´ni–
zen Ñ P 12È.
K 479/Zô pro´fere_ fanero`n poi´ei. ZU»X
K 480/Zô me´leon_ mele´ws, Ú matai´ws (=Aõë), hß ma´taion. ZU»X & Aõô oÖti ...
K 481/Zô eönaire_ fo´neue. ZU»XAõë
K 483/Zô eäpistrofa´dhn_ eänergw+s, euäto´nws (=Aõë). hß aöllote eiäs aöllon eäpistrefo´-
menos spoudai´ws. ZU»XIëÌë
K 483/Zô sto´nos_ stenagmo´s. •aäeikh´s• de` xalepo´s, ZU»X $ deino´s. Z
¬™µµå •aäeikh´s• π®o de` U»X §
K 484/Zô aöori qeinome´nwn_ tw+i ci´fei plhttome´nwn. ZU»XAõë
K 484/Zô eäruqai´neto_ eäruqra` eägi´neto, eäfoini´sseto. ZU»X
K 485/Zô aäshma´ntois (aäshma´ntoisin Hoµ.)_ aäfula´ktois (=Aõë), aäfronti´stois, mh`
eöxousi poime´na. ZU»XIë
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K 486/Zô eänorou´shi_ eämphdh´shi (=Aõë), eänormh´shi. ZU(»X eäpiphdh´shi eäformh´shi)
K 487/Zô eäpw´ixeto_ eäph´rxeto. ZU»X
K 488/Áï ·Qrh´ikas aöndras .. oöfra duw´dekÜ eöpefnen¯ oÖti xwri`s tou+ ÆRh´sou dw´deka
eäfo´neusen. ouä sunariqmei+ ga`r auäto`n toi+s eÄtai´rois. Á & A∆
K 490/Zô eäceru´saske_ meqei+lken. ZU»(X kaqei+lke)
K 491/Áï ·oÖpws kalli´trixes iÖppoi /rÄei+a die´lqoien¯ tou+to eäpoi´ei oÄ æOdusseu´s, oÖti
häkhko´ei Do´lwnos oÖti neh´ludes eiäsi´n. & 493ûÌ
K 492/Zô tromeoi´ato_ foboi+nto. ZU(»X eäfobou+nto)
K 493/Zô aäh´qesson_ aäsunh´qeis h#san. ZU»X. =Aõë. Tł aähqei+s h#san auätw+n
aäh´qeskon Zî, aäh´qesan Uî §
K 495/Aõë ·melihde´a¯ proshnh+, − hÄdu´n (= Z 258È).
K 495/Áï ·basilh+a¯ triskaide´katon melihde´a qumo`n aäphu´ra)oÖti nu+n toi+s dw´deka
Qraici`n eäpariqmei+tai to`n ÆRh+son triskaide´katon le´gwn, pa´lin de` (K 561) xwri´sas
to`n ÆRh+son katÜ eäcoxh`n toi+s dw´deka eÄtai´rois eäpariqmei+tai to`n Do´lwna. ÁïI & A∆
K 496/Zô kako`n ga`r oönar_ kako`s oöneiros oÄ Diomh´dhs eäpe´sth auätw+i (= Aõô), oÖti
nukto`s kaqeu´donta auäto`n aänei+len. (Z kaqeu´donti)U»XÌ
K 496/Áï ·kako`n ga`r oönar kefalh+fin eäpe´sth¯ tou+to aäpo` tou+ eöqous: oÖte ga´r tis eän
nukti` kakw+i tini parape´soi, fame`n kako`n oönar ei#den oÄ dei+na. ÁïI
K 497/Zô Oiänei´dao pa´iüs_ oÄ Diomh´dhs, Oiäne´ws eöggonos (&Tł). Tudeu`s ga`r uiÄo`s h#n
tou+ Oiäne´ws. (Z tude´w) (U eökgonos) »XÌ
K 497/Zô mh+tin_ boulh´n. ZU»X
K 498/Zô tlh´mwn_ oÄ karteriko´s. ZU»X
K 499/Zô su`n dÜ höeiren_ sune´dhsen. ZU»XAõëTł
K 499/Áï ·eäch´launen oÄmi´lou¯ nu+n to` aöqroisma le´gei. kata` peri´stasin de` aänagka-
sqe´ntes eäpi` gumnoi+s toi+s iÖppois eäkaqe´zonto oiÄ hÖrwes. Áï & A∆
K 500/Zô eäpiplh´sswn_ plh´sswn, eälau´nwn. •ma´stiga• de` •faeinh´n• hötoi stilpnh´n, hß Ú
th`n eän fanerw+i keime´nhn (=Aõë). ZU»X
¬™µµå •ma´stiga faeinh´n• π®o de` »X § 2 eän fanerw+i ZAõë _ fanerw+s U»X §
K 501/Zô noh´sato_ kata` nou+n eösxe. Z»X
K 502/Zô rÄoi´zhsen_ aäna´rqrws eäfw´nhsen, o? hÄmei+s suri´zein le´gomen. ZU»XAÌTł $ kai`
aällaxou+ de` fhsi`n •pollh+i de` rÄoi´zwi pro`s oöros tre´pe pi´ona mh+la• (i 313). ZUA
K 502/Zô pifau´skwn_ faneropoiw+n, shmai´nwn. (Z fanero`n poiw+n) U»X
K 503/Zô ku´ntaton_ xalepw´taton (=Tł), deino´taton (& Q 483È). (Z deino´teron)
U»X. Aõë deino´taton, ka´kiston: nu+n to` be´ltion.
K 509/Zô no´stou_ th+s aänakomidh+s. ZU»X. Aõë uÄpostrofh+s Ñ B 251È.
K 510/Zô pefobhme´nos_ feu´gwn (=Tł) meta` fo´bou. ZU»X
K 511/Zô qeo`s aöllos_ oÄ hÄmi+n eänanti´os. ZU»XÌ
K 511/Áï ·qeo`s aöllos¯ eäntau+qa to`n æApo´llwna le´gei. högoun th`n hÄme´ran le´goito.
(Á ge´noito)
K 512/Aõë ·cune´hke¯ nu+n hökouse. Ñ B 182È, çƒ A 8È "sune´balen".
K 513/Tł ·eäpebh´seto¯ kai` oÄ Diomh´dhs kai` oÄ æOdusseu´s.
K 513/ZôJU ko´ye_ eöplhce. ZA†⁄ $ ko´pte: eöplhssen. U»X. Tł eäktu´pei.
K 514/Zô eäpe´tonto_ eötrexon kaqÜ uÄperbolh´n. ZU»XÌë
K 515/Zô aälaoskopi´hn_ ma´taion skopo´n. oÖ eästin Ú "ouäk eölaqen auäto´n" (=Aõë). ZU»XIëÌ
K 516/Zô eÖpousan_ hötoi eÄpome´nhn auätw+i hß sunergou+san. (Z auätw+n) (U auätoi+s) »X&Ì.
Aõë eänergou+san Ñ B 525È.
K 520/Zô eärh+mon_ härhmwme´non, monh´rh. (Z eärhmwme´non) U»X
K 521/Zô aäspai´rontas_ yuxorragou+ntas. ZU»XAõë
K 521/Zô fonh+isi_ toi+s to´pois eän oi^s eökeinto oiÄ nekroi´. ZU»XAõëIë
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K 522/Zô oäno´mhnen_ eäc oäno´matos eäka´lesen. ZU»XAõëÌ
K 523/Zô kudoimo´s_ taraxh´, Ú qo´rubos (=Aõë). Z (U»X kudoimo´n ... = E 593È)
K 524/Zô aömudis_ oÄmou+ kai` eiäs to`n auäto`n to´pon suntre´xontes. ZU»X&Ìë£. Aõë oÄmou+
eiäs to`n auäto`n to´pon − oÄrmw´ntwn Ñ B 446È qu+non.
K 524/Zô qheu+nto_ meta` qau´matos eäqew´roun. ZU»XAõëÌë
K 527/Zô eöruce_ kate´sxe. ZU»XAõë
K 528/Zô xama+ze qorw´n_ xamai` aÄlo´menos. ZU»X
K 528/»ô eönara broto´enta_ periektikw+s ta` to´ca kai` to` do´ru (= Áï). kuri´ws de`
eönara le´gontai oÖsa hörare kai` sunh´rmostai: qw´rac, kune´h, kai` knhmi+des. »XÌë &
A∆, Í¨∂å e 1125
K 532/Zô ktu´pon aöiüe_ prw+tos tou+ yo´fou tw+n podw+n tw+n iÖppwn höisqeto. ZU»XÌ $
kai` zhtei+tai pw+s prw+tos auäto`s aiäsqa´netai, 	kai´toi nw´qhs kai` bradu`s wßn uÄpo` tou+
gh´rws th`n aäkoh´n U
. rÄhte´on oÖti prw+tos aiäsqa´netai ZUI $ aägwniw+n, dia` to` auäto`n eiäs-3
hghth`n gegone´nai th+s kataskoph+s. wÄs ou#n gnw´mhn dou`s eiäs to` eäkpemfqh+nai tou`s
aöndras, ouä mo´non hägwni´a uÄpe`r auätw+n, aälla` kai` th+i yuxh+i sunapedh´mei auätoi+s.
ZU»XÁIÌ&A. Aõë oÄ de` Ne´stwr prw+tos tou+ yo´fou tw+n podw+n höisqeto.6
K 534/Zô yeu´somai hß eötumon eäre´w kai` ta` eÄch+s_ aön te yeude´s fhsin h#i aön te aälhqe`s
aäpaggelw+, le´cw dia` to` proqumei+sqai. ZU»X&Ì
hß eötumon eäre´w _ hrews Zî § 1 aön teÕ _ h#n kai` Z, kaön te »X, h#i aön te oµ⁄‚‚o 2 aäpaggelw+ U §
˘ K 534/Zô eötumon_ aälhqe´s. ZU»X
K 534/Áï ·yeu´somai hß eötumon eäre´w¯ eän aämfiboli´ai auätw+i oÄ lo´gos iÖna eiä me`n mh`
eäpitu´xhi mh` eälegxqh+i. Á &Tô
K 535/Zô iÖppwn mÜ wäkupo´dwn kai` ta` eÄch+s_ aänti` tou+ "iÖppwn yo´fou aäkou´w". ZU»XÌ.
Aõë prospi´ptei th+i aäkoh+i oÄ h#xos.
K 537/Zô eälasai´ato_ aäphlako´tes ei#en. ZU»XAõë
K 538/Aõë ·aiänw+s¯ li´an, pa´nu. = K 547È
K 539/Aõë ·oärumagdou+: nu+n tou+ plh´qous, çƒ B 810È "qo´rubos".
K 544/Zô polu´aine_ uÄpo` pollw+n eäpainou´mene, hß − pollou+ eäpai´nou aöcie (= AπÍ 133-
A®). ZU»XIë
K 544/Áï ·eiöpÜ aöge mÜ, w# polu´ainÜ æOduseu+¯ oÖti to`n æOdusse´a wÄs palaio´teron
eärwta+i katalipw`n to`n ne´on Diomh´dhn. ÁïIï, çƒ Tô
K 545/Uô tou´sdÜ iÖppous la´beton_ tou´tous tou`s iÖppous eäla´bete. U»X
K 546/Zô hß ti´s sfw+e_ "hß ti´s Ú uÄmi+n" (=Tł) eärwthmatikw+s. ZU»X
hßî πo‚† 545 oÖppws, çƒ I¬⁄å‚Õ X◊ (hß √™¬ hö W) § sfw Zî § eärwthmatikw+s ZU _ auätou`s pare´sxen »X §
K 546/Zô aäntibolh´sas_ aäpanth´sas (=Aõë), perituxw´n. ZU»X
K 547/Zô aiänw+s_ li´an, pa´nu. ZU»X = G 158È
K 547/Zô aäkti´nessin_ aäkti+sin. ZU»X
K 548/Zô eäpimi´sgomai_ eän th+i ma´xhi su´neimi. ZU»X
K 551/Zô aälla´ tinÜ uömmÜ oäi'w_ aällÜ uÄpolamba´nw uÄmi+n tina` tw+n qew+n 	uÄpanth´santa U

auätou`s dedwke´nai. ZU»X
K 556/Zô häe´ per oiÖde_ hß wÄs ou^toi oiÄ iÖppoi. (Z hä eiö per oiÖdeî) U»XS
K 558/Aõë ·neh´ludes¯ newsti` eälhluqo´tes. = K 434È
K 558/Zô ou?s eäreei´neis_ peri` w^n eärwta+is. ZUAõë
K 559/Aõë ·to´n¯ aänti` tou+ auäto´n.
K 560/ﬂô pa`r de´_ parÜ auäto`n de´. = G 262È
K 561/Zô skopo´n_ kata´skopon (=Aõë). “pw+s de`” fhsi`n “dekate´ssaras foneu´santes
triskaide´katon le´gei Do´lwna (561)”. rÄhte´on ou#n, wÄs oÖti ŒOmhros aäei` tou`s basi-
lei+s tw+n stratiwtw+n xwri´zei katÜ eäcoxh´n. eöqei ou#n kexw´ristai kata` to`n aäriqmo`n oÄ
ÆRh+sos, wÄs eäpi` tou+ •Zeu`s dÜ eäpei` ou#n Trw+a´s te kai` ŒEktora• (N 1). ZU(»XÁ
foneu´sas) AIÌ, å∂ 526 skopo´n ço∂∂. π®å™†™®IôﬂK 562/Zô diopth+ra_ kata´skopon.
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ZU»XAõë, çƒ 526È).
K 563/Zô aägauoi´_ nu+n eän eiärwnei´as me´rei kei+tai (=X). ouä ga`r eäpainei+n pre´pei tou`s
polemi´ous. ZU»AõëIïÌ çƒ G 268È "nu+n qaumastoi` kai` kaloi´".
K 565/Zô kagxalo´wn_ xai´rwn. ZU»
K 568/Zô iÄppei´hi_ th+i tw+n iÖppwn. ZU»
K 568/Áô ·oÖqi per Diomh´deos iÖppoi¯ wÄs nhsiw´ths oÄ æOdusseu`s ouäk aänalamba´netai
tou`s iÖppous. ÁIï, &Tô
K 569/Aõë ·melihde´a¯ hÄdu´<n>. = Z 258È
K 569/Aõë ·puro`n¯ aänqhro`n si+ton.
K 570/Zô nhi˚ dÜ eäni` pru´mnhi_ aänti` tou+ eän new`s (=Aõë) pru´mnhi. (Z nhi˚ enî) U»X
K 571/Uô oöfrÜ iÄro´n_ peri` qusi´as safw+s le´gei, peri` h^s eäsiw´phsen (K 462). U»XÁïIëÌ
& A∆
˘ K 571/Zô iÄro´n_ iÄerei+on, sfa´gion. (Z iÄero`n) »X
K 572/ZôJ»ô iÄdrw+_ iÄdrw+ta, ZU»XÌ£ $ aäpokoph´. »XÌë çƒ D 109È ke´ra.
K 573/Zô lo´fon_ auäxe´na, tra´xhlon. ZU»XAõë
K 573/Zô aämfi´ te mhrou´s_ kai` aämfote´rous tou`s mhrou´s. ZU»X
K 574/Zô sfi´n_ aänti` tou+ "sfe´wn", oÖ eästin "auätw+n". (Z sfew+n) U»XÌ & A∆ oÖti ...
K 575/Zô aäne´yuxqen_ aänekth´santo. ZU»X
K 576/ZôJ»ô aäsami´nqous_ pue´lous 	ska´fas »XIëÌë
, para` to` th`n aösin, oÖ eästin to`n
rÄu´pon minu´qein 	oÖ eästin eälattou+n »XIë & Tł, P 392È
 kai` meiou+n. ZU»XAõë IëÌ&Tł
1 aösin U _ amhn Z, aösan », aössan X § kai` meiou+n oµ UTł §
K 576/Zô eäuüce´stas_ kalw+s eäcesme´nas. ZU»XIë
euäce´stais: kalw+s kataskeuasme´nais Z Ñ H 5È §
K 577/Áï ·loessame´nw kai` aäleiyame´nw¯ dia` to`n ka´maton qerapei´as auätoi+s tou+
sw´matos eödei poia+s, aöllws te kai` me´llousin eäpi` to`n po´lemon eäcie´nai. ÁïIT
K 577/Zô li´pa_ liparw+s, eäktenw+s. ZU»X hß Ú hß tw+i liparw+i (=Aõë). Z
eäktenw+s Z _ hß euäektw+s »X, oµ U § liparw+i Aõë = g 466È _ liparw+s Z §
K 578/Zô eäfizane´thn_ pareka´qizon. ZU(»X pareka´qhnto) Aõë
K 578/Áï ·dei´pnwi eäfizane´thn¯ eäpi` pa´ntwn tou+to nohte´on (= A∆). kata` to` siwpw´–
menon to` iÄerei+on (571) eösfacan th+i qea+i (= Tô). ÁïIô
K 579/Zô plei´ou_ ge´montos. ZU»XAõë
K 579/Zô aäfussa´menoi_ aäpantlh´santes, aärusa´menoi. ZU»X
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UPOQESIS THS L.
L 0/Zô æAgame´mnwn auäto´s te oÄplisa´menos kai` tou`s aöllous kaqopli´sas ŒEllhnas
eäca´gei eäpi` to`n po´lemon. ŒEktwr de` Dio`s keleu´santos aänaxwrei+ th+s ma´xhs, eÖws
æAgame´mnwn eäpi` to`n nau´staqmon diasw´zetai. meta` tau+ta æOdusseu`s kuklwsame´nwn3
auäto`n tw+n Trw´wn aämu´netai auätou´s, Aiöantos kai` Menela´ou bohqhsa´ntwn auätw+i.
titrw´skontai me´ntoi tw+n ÆEllh´nwn oiÄ aöristoi, æAgame´mnwn me`n uÄpo` Ko´wnos, æOdus-
seu`s de` uÄpo` Sw´kou: uÄpo` de` æAleca´ndrou toceu´ontai Diomh´dhs kai` Euäru´pulos kai`6
Maxa´wn, ou?s eäpanio´ntas eäk tou+ pole´mou su`n Ne´stori qeasa´menos æAxilleu`s dia-
pe´mpetai Pa´troklon <£££> dehqh+nai boh´qeian auätw+i eäpitre´yai. eänteu+qen oÄ Pa´tro-
klos sunanta+i Euärupu´lwi tetrwme´nwi kai` iäa+tai auäto´n. ZU»XÁI, çƒ ∏M⁄çª.13159
4 tw+n oµ ZUX § 7 o?n eäpanio´nta ª¥π. B™∆∆™®⁄ π. 717 § 8 <maqhso´menon ti´s eiöh oÄ tetrwme´nos. oÄ de`
aäfiko´menos kai` maqw`n Maxa´ona ei#nai para` tou+ Ne´storos protre´petai hß to`n æAxille´a> pei+sai
summaxh+sai toi+s ŒEllhsin hß auäto`s gou+n labw`n th`n panteuxi´an tou+ æAxille´ws eäcelqei+n eiäs
ma´xhn.> eäpanerxo´menos de`> perituxw`n Euärupu´lwi komi´sas eiäs ta`s nau+s qerapeu´ei. ª¥π. B™∆∆™®⁄
‚™ç. ço∂. Rå®. 2690 (◊å‚‚⁄‚ π. 164 265), çƒ ª¥π. å¬†™®åµ § 8 eänteu+qen Z _ eönqen »X, eönqÜ Á, oÖqen U §
L 0/Zô eän th+i L rÄaywidi´ai æAgame´mnonos aäristei´an eäpigra´fousin. para´gei ga`r to`n
æAgame´mnona uÄpo` th+s ŒHras kai` æAqhna+s bohqou´menon kai` pollh`n troph`n tw+n
Trw´wn eärgazo´menon, wÄs kai` to`n Di´a ‘Irin pe´myanta aäpa´gein ŒEktora eiäs oÖson3
æAgame´mnwn häri´steuen. trwqe´ntos de` uÄpo` Ko´wnos th`n xei+ra kai` aänaxwrh´santos
eäpi` ta`s nau+s kai` ŒEktoros eälqo´ntos eiäs to`n po´lemon, kartera+s genome´nhs ma´xhs
eäc aämfote´rwn pi´ptousin kai` polloi` titrw´skontai, Diomh´dhs te kai` æOdusseu´s. kai`6
Maxa´ona qeasa´menos æAxilleu`s uÄpo` tou+ Ne´storos eäpi` ta`s nau+s aägo´menon pe´mpei
Pa´troklon maqhso´menon ti´s eiöh oÄ tetrwme´nos. aäfikome´nwi de` auätw+i Ne´stwr ta`
tw+n ÆEllh´nwn oädu´retai ptai´smata kai` parakalei+ ma´lista me`n auäto`n pei+sai to`n9
æAxille´a summaxh+sai toi+s ŒEllhsin: eiä de` eäkei+nos mh` bou´loito, su`n toi+s Murmido´-
sin to`n Pa´troklon pe´myai do´nta th`n iädi´an auätw+i panteuxi´an. tou`s ga`r Trw+as
kataplagh´sesqai kai` oiähqe´ntas auäto`n parei+nai to`n æAxille´a feu´cesqai. eäpaner-12
xo´menos de` oÄ Pa´troklos pro`s æAxille´a, perituxw`n Euärupu´lwi tetrwme´nwi basta´-
zei te auäto`n kai` eäpi` ta`s nau+s komi´sas qerapeu´ei. ZU»XÁI, çƒ ∏O≈¥ 3, 574
6 diomh´dhs te ZUÁ _ kai` diomh´dhs »X § 7 maxa´wn Z § 9 ptai´smata _ paqh U §
L 1/Zô æHw`s dÜ eäk lexe´wn_ muqeu´etai, oÖti Tiqwno`n to`n Laome´dontos eäkprepe´sta-
ton tw+n kaqÜ eÄauto`n eän æIli´wi geno´menon eärasqei+sa aänh´rpasen hÄ ÆHme´ra kai` th+s
tou´tou mete´laben koi´ths, aiäthsame´nwi de` auätw+i pare´sxen aäqanasi´an. oÄ de` ge´rwn3
geno´menos, dia` ga`r aögnoian ouäk häith´sato kai` aäghrasi´an, aäxqo´menos de` kai` tw+n eän
tw+i bi´wi mh` duna´menos metalamba´nein pareka´lei th`n qeo´n, oÖpws auäto`n tou+ zh+n
aäpalla´chi. hÄ de` — ouä ga`r h#n dunato`n aäpoqanei+n auäto`n — mete´balen eiäs te´ttiga,6
to`n mousikw´taton tw+n pthnw+n, oÖpws kai` dia` th+s fwnh+s auätou+ te´rphtai (çƒ T).
gi´gnetai de` eäc auätw+n pai+s Me´mnwn, oÄ tw+n Aiäqio´pwn basileu´s. ZU»XÁI, π¬¨®å A, çƒ
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1 eäkprepe´staton ZUA _ euäprepe´staton »XÁ § 2 πo‚‚⁄‚ genome´nwn § eärasqei`s Z § hÄme´ra _ hÄ häw`s A §
4 kai` aäghrasi´an ZUAÁ _ aäqanasi´an su`n aäghrasi´ai »X § 5 pareka´lei A _ parakale´sas ZUÁ,
kale´sas »X § 6 metalla´chi UAÁ § ouä _ ouäde` Z» § 7 te´rpoito A §
L 1/Zô eäk lexe´wn_ eäk th+s koi´ths. ZU»X
L 1/Zô aägauou+_ aögan eändo´cou, kalou+. Z»(X lamprou+ π®o kalou+)
L 1/ZôJÁô Tiqwnoi+o_ Tiqwnou+. Tiqwno`s de´ eästin Ú Laome´dontos me`n pai+s, Pria´mou
aädelfo´s, ÆHme´ras su´neunos (=Aõë). ZU»XÁIï&Ì£ $ Tiqwno`n to`n hÖlion le´gei, titw-
no´n tina dia` to` aäkopi´aston ei#nai to` stoixei+on. •eäk le´xewn• de` le´gei, oÖti aäei` su`n3
auätw+i qewrei+tai: hÄme´ra ga´r eästin pefwtisme´nos aäh´r, tou+ hÄli´ou oöntos uÄpe`r th`n
gh+n. toi+s de` aäqana´tois fe´rein fw+s ouäxi` toi+s ouärani´ois aäkouste´on, aäei` ga`r eän fwti´
eiäsin, aällÜ hötoi ta` stoixei+a kai` ta` peri` gh+n qeio´tera zw+ia kai` aäe´ria. ÁI6
1 me`n oµ Aõë § pria´mou <de`> U»XI §
L 3/Uô proi'alle_ proe´pempen, Ú aäpe´stellen (=Aõë), eäce´pempen. U»X
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L 4/Uô aärgale´hn_ aölgh eäpife´rousan. U»X
L 4/Uô te´ras_ shmei+on. U»X = B 324È
L 4/Uô pole´moio te´ras_ perifrastikw+s to`n po´lemon (=X). oiÄ de` aästraph´n, oiÄ de` to`
ci´fos, oiÄ de` do´ru, oiÄ de` ‘Irin (=Ì), oiÄ de perifrastikw+s Ú to`n po´lemon (=Tł). U»ÁïI.
Aõë perifrastikw+s to` pole´moio sh+ma.
L 6/Uô messa´twi_ mesaita´twi. U»X
L 6/Uô gegwne´men_ boa+n. U»XAõë
L 9/Uô eiörusan_ aänei´lkusan. U»X
L 9/Uô ka´rteiü_ iäsxu´iü. U»X
L 11/Uô oörqia_ oärqw+s. aänatetame´nws, mega´lws. U»XIëÌë&AõôTł
L 15/Uô zw´nnusqai_ kaqopli´zesqai (=Aõë) sunekdoxikw+s aäpo` me´rous. U»XIëÌë£. Aõ¹
oÄpli´zesqai sunekdoxikw+s.
L 16/Uô nw´ropa_ lampro´n. U»XAõë
L 20/Uô ceinh´iüon_ ce´nion. U»X
L 21/Uô peu´qeto_ häkou´eto. U»XAõë
L 21/UôJ»ô Ku´pronde_ 	eÖws »
 eiäs Ku´pron. U»X $ häkou´eto de` eiäs Ku´pron. »&T
L 21/Uô kle´os_ fh´mh. U»X
L 21/Uô ouÖneka_ nu+n aänti` tou+ Ú oÖti (=Tł). U»X çƒ A 11È "eÖneka, eäpeidh´".
L 24/Uô oi#moi_ oÄdoi´ (= AT). sti´xoi Ú metalhptikw+s aänti` tou+ rÄa´bdoi (=Aõë). U»XIë
L 24/Aõë ·kua´noio¯ me´lanos, kataplhktikou+. çƒ A 206È glaukw+pis
L 26/Uô kua´neoi_ me´lanes. U»XIë
˘ L 26/»ô kua´neoi_ xrw´mati kuanw+i eiäkasme´noi. »X, & D 282È, çƒ L 35/Uô
L 26/UôJ»ô oärwre´xato_ eäcete´tanto (=AõëTł). dieghgerme´noi h#san, U»XA&Ië $ eäkte–
tame´noi. »XIë
L 26/Áô oiÄ •dra´kontes• para` to`n tra´xhlon uÄph+rxon dia` to` ske´pein ta` kai´ria. oÖti
de` eäc eÄkate´rou me´rous h#san oiÄ dra´kontes trei+s peri` to`n qw´raka. eiäka´zei de`
auätou`s toi+s to´cois dia` th`n eäpiku´rtwsin. ÁI, çƒ Tô
L 27/Uô iörissi_ tai+s eän tw+i ouäranw+i (=Aõë) iörisi fainome´nais. i#ris de´ eästi pa´qos peri`
to`n aäe´ra, eän ne´fei sunektetame´non eäc hÄliakh+s aäkti+nos, 	to` lego´menon to´con Á
.
U»XÁIïÌ
L 28/Uô sth´ricen_ eösthsen, hÖdrasen. U»X
L 31/UôJÁï aäorth´ressi_ 	le´gei de` Á
 toi+s aäpaiwrou+si to` ci´fos iÄma+si, U»XAõëÁïIï $
o? kai` aänaforeu`s le´getai. Áï&Iï
L 32/Uô poludai´dalon_ polla`s kataskeua`s eöxousan. U»XIëÌë
L 32/Uô qou+rin_ hötoi Ú polemikh´n, hß Ú euäki´nhton kai` kou´fhn (=Tł) tw+i forou+nti (=
AõôAõë). U»XIïÌ
kai` _ hß UAõë § kou+fon AõôAõë §
L 35/Uô kua´noio_ xrw´matos kuanou+. U çƒ L 26/»ô
L 36/Uô Gorgw´_ gorgo´ths de´ous paraskeuastikh` kai` fugh+s tw+n oÄrw´ntwn.U»XÁïI&Ì
L 36/Uô blosurw+pis_ fobera` kai` Ú kataplhktikh` th`n pro´soyin (=Ìë). U»X&Ië. Aõë
paraskeuastikh` fugh+s tw+n oÄrw+ntwn.
L 36/UôJ»ô eästefa´nwto_ ku´klwi perie´keito, U»XIï $ periei+xe. »XIï
L 37/ﬂô derkome´nh_ ble´pousa. Ñ G 342È
L 38/ﬂô telamw´n_ aänaforeu´s. = B 388È
L 40/Uô aämfistefe´es_ ku´klwi perikei´menoi. U»X
˘ L 40/UôJIô aämfistefe´es_ eäc eÄno`s sw´matos tou+ dra´kontos trei+s eäpefu´keisan ke-
falai` aällh´lais sumpeplegme´nai. U»XIôIïÌ $ ku´klwi perikei´menai, hß aämfote´rwqen
eästemme´nai. I
aämfistrefe´esî ¤⁄-A® AπÍ § 1 sto´matos »X § eämpefu´keisan I § eäkpefu´kesan U, pefu´kesan X §
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L 41/Uô aämfi´falon_ aämfote´rwqen falou`s eöxousan. U»X
L 44/Uô aäpÜ auäto´fin_ aäpÜ auätw+n. U(»X eäpÜ ... eäpÜ = T 255)) Aõë
L 45/Uô eäpi` dÜ eägdou´phsan_ eäpektu´phsan, Ú eäpebro´nthsan (=Aõë). U»X&Ië
L 49/Uô prule´es_ pezoi` oÄpli+tai. U»XAõë & A∆ oÖti ...
L 50/Uô rÄw´onto_ wÖrmwn. U»XAõëTł
L 50/Uô häw+qi pro´_ pro` th+s Ú aänatolh+s (=Tł), pro` th+s hÄme´ras. U»XAõëÌ
pro` hÄme´ras »X, pri`n hÄme´ras Aõ §
L 51/Uô fqa´n_ eöfqasan. U»X
L 51/Uô fqa`n de` me´ga_ mega´lws eöfqasan. U»X. Aõë proe´labon tou`s iÄppei+s.
˘ L 51/UôJÁô fqa`n de` me´gÜ iÄpph´wn eäpi` ta´frwi kosmhqe´ntes_ tine`s uÄperbato`n tou+to
noou+si, mega´lws kosmhqe´ntes eöfqasan. to` ou#n me´ga tw+i kosmhqe´ntes sunta´ttetai.
U»XÁIï $ oÄ de` nou+s eästi toiou+tos: proe´fqasan oiÄ pezoi` tou`s iÄppei+s eäpi` th+i ta´–
frwi dia` to` tou`s hÄnio´xous kai` eÄautou`s kaqopli´zein kai` tou`s iÖppous: oiÄ de` aänaba´–
tai eÄautou`s mo´non kaqw´plisan, dio` kai` proe´fqasan. Á= Iô. Tł meta` tw+n iÖppwn.
me´ga qÜ iÖppwn Uî § 1 iÄppei´wn eäpi` ta´fron »Xî §
L 52/Uô meteki´aqon_ metÜ auätou`s h#lqon, U»XAõëÌë (= AπÍ 112,9) $ paragw´gws. U
L 52/Uô oäli´gon meteki´aqon_ metÜ oäli´gon eäkei+ eäporeu´onto. U»XIïÌë
L 52/Zô kudoimo´n_ qo´rubon. ZU»X
L 53/Zô eäe´rsas_ dro´sous. ZU»XTł = AπÍ 62,33
L 54/ZôJ»ô mudale´as_ diabro´xous (=Aõë), diu'grous. ZU»XÌë $ eäzh´thtai, pw+s eänede´-
xeto ai^ma eöxein ta`s nefe´las. kai` le´gousin oiÄ lu´ontes to` aämfi´bolon, wÄs − eäpi` megi´-
stwi pole´mwi pollw+n aänairoume´nwn to` ai^ma tou´twn eäplh´rou tou`s plhsi´on pota-
mou´s, aäfÜ w^n aiÄ nefe´lai lamba´nousai to` uÖdwr aiÄmatw´deis dro´sous eöpempon (&I).
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2 nefe´las XAÁ _ kefala`s » § 3 pole´mwi oµ »X § tou´twn AãÁ _ tou+to »XAÃ §
L 56/Zô qrwsmw+i_ to´pos uÄyhlo`s (=Aõë) eän tw+i pedi´wi, aäfÜ ou^ h#n kataqewrei+n. ZU»XIë
&Ì
to´pwi uÄyhlw+i »X § kaqora+n U», oÄra+n X §
L 62/Zô ouölios_ oäle´qrios. le´gei de` to`n Ku´na (&AõëTł), peri` ou^ kai` aällaxw+s eöfh oÄ
poihth`s •kai´ te fe´rei pollo`n pureto`n deiloi+si brotoi+sin• (X 31). ZU»XIïÌ£
1 aällaxou+ I § .. aällaxo´se fhsi` U»X § 2 polu`n U»X §
L 63/Zô skio´enta_ skia`n pare´xonta (= U). tau+ta ga`r suskia´zei to`n aäe´ra. Z»IïÌ
L 64/Zô fai´nesken (fa´nesken Hoµ.)_ eäfai´neto. ZU»X = n 194È faine´sketo.
L 65/Zô puma´toisin_ eäsxa´tois. ZU»X. Aõë eösxatos.
L 66/Zô steroph´_ aästraph´. ZU»XAõë
L 67/Zô aämhth+res_ qeristai´. ZU»XAõë
L 67/Zô eänanti´oi aällh´loisi_ eäri´zontes aällh´lois. ZU»X
L 67/Áï ·aämhth+res eänanti´oi aällh´loisin¯ oÖti to` palaio`n oiÄ qeri´zontes aäpo` tw+n
pera´twn aärxo´menoi eiäs to` me´son kate´lhgon. &Tô
L 68/Zô oögmon_ to` eäpi´stixon eörgon tw+n qerizo´ntwn. •eälau´nwsi• de` qeri´zousi spou-
dai´ws. ZU»XIë
¬™µµå •eälau´nwsi• π®o de` U»X §
L 68/Zô ma´karos_ makarismou+ aäci´ou, ZUIë $ plousi´ou. ZU»XIë
L 69/Zô tarfe´a_ sunexh+, pukna´. ZU»XAõë
L 70/Zô qorw+ntes_ eäformh´santes. ZU»X
L 71/Zô dh´ioun_ eäti´trwskon, Ú die´kopton (=Aõë). ZU»XIë
L 71/Zô mnw´onto_ mnh´mhn eäpoiou+nto. ZU(»X mnei´an) TłIë
L 72/Zô iösas dÜ uÄsmi´nhi kefala`s eöxon_ kata` mi´an euäqei´an ei#xon ta`s kefala`s oÖloi: oÖ
eästin Ú "eäci´swto auätoi+s hÄ ma´xh" (=Aõë eäcisou+to). Z(U»X oÖloi oµ) IÌ
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˘ L 72/Áï ·iösas dÜ uÄsmi´nh kefala`s eöxen¯ fhsi` ga`r "hÖ te tw+n ÆEllh´nwn uÄsmi´nh kai`
tw+n barba´rwn iäsoke´falos h#n", oi^on eäcisw+to auätoi+s hÄ ma´xh. Áï & Iô, A∆
L 73/Zô qu+non_ eänqousiwdw+s wÖrmwn, ZU»XIë $ oÖ eästin eämmanw+s. ZUIë. Aõë eämmanw+s
wÖrmwn.
L 74/Zô paretu´gxane_ parh+n. ZU»XAõë
L 77/Zô ptu´xas_ aäpokli´seis, eäcoxa´s. Z Ñ U 22È 5È. Aõë kata` ta`s eäcoxa´s.
L 79/Zô oäre´cai_ parasxei+n. ZU»X
L 80/Zô ouäk aäle´gize_ ouäk eäfro´ntize. ZU»X
L 83/Zô steroph´n_ lamphdo´na. ZU»XAõë
L 84/Áï •iÖeron h#mar• le´gei kaqÜ h?n wÖran aiÄ qusi´ai gi´nontai. ÁïIë, &TôÌ
L 86/Zô druto´mos_ uÄloto´mos, culoto´mos. − dru+n ga`r eäka´loun oiÄ palaioi` pa+n de´n-
dron aäpo` tou+ aärxaiote´rou (=Iï). ZU»XAÌ£
L 86/Zô wÄpli´ssato_ pareskeua´sato, Ú hÄtoi´masen (=Aõë). (Z wplh´setoî) U»X
L 87/ZôJ»ô eäkore´ssato xei+ras_ aänti` tou+ eökamen, ZU»XAõëTë $ eäkopi´asen. »X
L 88/Zô aödos_ ko´ros. ZU»X
L 89/Zô iÖmeros_ eäpiqumi´a, eörws. ZU»X
L 90/Zô th+mos_ thnikau+ta, Ú kaqÜ h?n wÖran, to´te (=Tł). ZU»XÌë£&Iï
L 90/Uô sfh+i_ th+i eÄautw+n. U»X Ñ a 34È, c 262È
L 91/Zô keklo´menoi_ parakeleuo´menoi. ZU»X. Aõë keleu´ontes.
L 94/Zô katepa´lmenos_ kaqallo´menos, kaqormh´sas. ZU»(X eäformh´sas). Aõë oÄrmh´sas.
L 95/Zô metw´pion_ to` metacu` tw+n wäpw+n, to` meso´fruon. Z»A†ë wötwn) UXIë (&Tô)
L 96/Aõë ·stefa´nh¯ ei#dos perikefalai´as. = H 12È
L 96/Zô sxe´qen_ aänte´sxe. (Z sxe´nqeaî) U»XAõë
L 96/Zô xalkoba´reia_ tw+i xalkw+i baroume´nh, oÖ eästin iäsxura´. ZU»XAõëIëÌë£
L 98/»ôJZô pepa´lakto_ eäfu´reto »X $ eämemo´lunto, ZU(»X eämolu´neto) Ú
eänepe´furto. (=Aõë) ZUIë
L 100/Zô sth´qesi pamfai´nontas_ eäpeidh´, fhsi´n, tou`s eäpi` toi+s sth´qesin auätw+n xitw+-
nas Ú aäfei´leto, gumnou`s (&Tł) kai` fainome´nous tou`s nekrou`s kate´lipen. ZU»XA
IïÌ
L 101/Zô bh+ rÄÜ ‘Ison_ to` plh+res bh+ rÄa ‘Iso´n te. ZU & H∂
˘ L 101/»ô bh+ ÆRh+so´n (!) te kai` œAntifon_ eöbh eäpi` to`n ÆRh+son kai` œAntifon. »X
L 104/Zô pare´baske_ pareba´tei, ZU $ paraiba´ths h#n. ZU»XAõëTł
L 104/Zô wÖ pote_ ouÖs pote Ú duiükw+s (=Ìë). ZU»X. Aõë aänti` tou+ ouÖstinas &Tł, G 238È.
L 105/Zô knhmoi+sin_ tai+s proba´sesin. ZU»XTł. Aõë eän toi+s traxe´si to´pois.
L 105/Zô di´dh_ eödhsen. (ZU»X dei´dhî) AõëTł
L 105/Zô mo´sxoisi lu´goisi_ aÄpaloi+s (=Aõë) lu´gois. ZU»X. Aõë futw+i tini o? hÄmei+s
ku´tinon kalou+men = H™ l 1344.
aÄpalai+s ZU § .. lu´gais U §
L 106/Zô eäpÜ oöessi_ eäpi` toi+s poimni´ois. ZU»X
L 106/Áï ·poimai´nontÜ¯ eöqos h#n toi+s palaioi+s kata` prw´thn hÄliki´an boukolei+n hß
iÄppoforbei+n karteri´as kai` aäskh´sews eÖneka. ÁïIï
L 106/Zô lu+sen (= T 276, eölusen Hoµ. = U(»)Xî,) aäpoi´nwn_ lu´tra deca´menos
aäpe´dwken. ZU»XAõëIë
L 109/Zô eölasse (eölase Hoµ.)_ eöplhcen. ZU»XAõë =X 326È
L 110/Zô sperxo´menos_ katepeigo´menos, Ú speu´dwn (=Aõë, &Tł). ZU»X
L 110/ZôJUô aäpo` toi+iün_ aäpÜ auätw+n ZU»XAõë $ duiükw+s. U»XÌë
L 111/Aõë ·ginw´skwn¯ gnwri´zwn. = E 182È
L 113/Áï •le´wn• oÄ æAgame´mnwn kai` eölafoi oiÄ Trw+es, nebroi` oiÄ Priami´dai (&Ì), euänh`
hÄ Troi´a, eän h^i hÄ ÆEle´nh. ÁïIï
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L 114/Zô sune´ace_ sune´triyen. ZU»XAõë
L 115/Zô aÄpalo´n_ ne´on. ZU»X
L 118/Zô druma´_ drumw+nas (=Aõë), sunde´ndrous to´pous. ZU»X
L 121/Zô fobe´onto (fe´bonto Hoµ.)_ eöfeugon. ZU»X (= Z 41È, L 172È)
L 122/Zô menexa´rmhn_ uÄpome´nonta th`n ma´xhn, polemisth´n. ZU(»XAõë polemiko´n) Tł
L 124/Zô æAleca´ndroio_ para` (=Tł) æAleca´ndrou. ZU»X. Aõë lei´pei hÄ para´.
L 128/Aõë ·sigalo´enta¯ lampra´. = E 226È
L 129/Zô kukhqh´thn_ eätara´xqhsan. ZU»XAõë
L 130/Zô gounaze´sqhn_ tw+n gona´twn hÖptonto, iÄke´teuon. ZU»XAõëÌ & A∆ oÖti ...
L 136/Zô prosaudh´thn_ prosefw´noun (=Aõë), prosefqe´ggonto. ZU»X
L 137/Zô aämei´likton_ aähdh+, sklhra´n. ZU»XAõë
L 140/Zô aäggeli´hn_ aänti` tou+ "eiäs presbei´an". ZUX»AT $ du´o de` shmai´nei hÄ le´cis
para` tw+i poihth+i: to` aöggelma wÄs eän tw+i •aäggeli´hn eiöpoimi peri´froni Phnelopei´hi•
(o 314), kai` to`n aöggelon hötoi to`n pre´sbin, o? eäntau+qa: •aäggeli´hn eälqo´nta su`n
aäntiqe´wi æOdush+iü•. (πo‚† 121 Z) (Z 1 tou+ oµ) (»AÁ 3 wÄs eäntau+qa) ITÌ
L 141/Zô eäce´men_ eäcea+sai, Ú eäkpe´myai (=Aõë). ZU»XÌ. Të pe´myai. Aõ¹ mhdÜ eäcei+nai kai`
sw´sein.
L 142/Zô aäeike´a_ xalepo´n. ZU»
L 144/Zô ouödei eärei´sqh_ eiäs th`n gh+n prose´rrhcen. ZU»(X proserei´sqh)
L 147/Zô oÖlmon dÜ w?s eösseue_ oÖlmou de` di´khn eiöasen auäto`n rÄi´yas kuli´esqai. Ú oÖlmos
de´ eästi koi+los li´qos, eiäs o?n ko´ptousin oöspria kai` aölla tina´ (= ÁïIï). ZU»XATł&Ì.
Aõë koi+los li´qos. kormi´an, wÄs aöxeiron kai` aäke´falon.
1 eiöasen oµ »X § rÄi´yas oµ U § 2 ko´ptetai »X §
˘ L 147/Áô •oÖlmou• de` di´khn eiöasen auäto`n kuli´esqai. tou+ me`n xei+ras aäpe´temen wÄs
xruso`n labou´sas para` æAleca´ndrou, th`n de` kefalh´n, oÖti oÄ path`r eäkei´nwn th`n tw+n
ÆEllh´nwn kefalh`n aänairh+sai to`n Mene´laon sunebou´leusen. Á (πo‚† L 846) Iô
L 150/ZôJ»ô oölekon_ aänh´iroun. ZU»X $ to` o° mikro`n dia` to` me´tron. »Ìë = G 395/»ô
L 152/Zô w#rsan_ dih´geiran. ZU»X
L 153/Zô xalkw+i dhiüo´wntes_ hötoi toi+s eäpisw´trois ko´ptontes th`n gh+n, − hß oÖti
suntakte´on tou+to tw+i •pezoi` me`n pezou`s oölekon, ... / iÄppei+s dÜ iÄpph+as• (150-1).
ZU»XAÌ & Aõë, çƒ T $ ouä ga`r oiÄ tw+n iÖppwn po´des xalkw+i eäti´trwskon (Ñ Q 534).
ZU»AÁIïÌ
πo‚† L 846 Á § 1 th`n gh+n oµ U»X § 2 iÄppei+s U»X _ iÄpph+s Z (= Tª¨ç. 1,63,2), iÄpph+es A §
L 155/Zô aäcu´lwi_ katacu´lwi, Ú polucu´lwi (= ETł, &A∆). to` ga`r a° nu+n ouä kata`
ste´rhsin, aälla` Ú katÜ eäpi´tasin (=Tł) kei+tai. Z(U»XÌ£ kei+tai oµ) (çƒ Q 178È
aäblhxra´: aäsqenh+, kata` ste´rhsin tou+ blhxrou+)
L 156/Zô eiälufo´wn_ eiälw+n, tara´sswn. ZU»XAõë
L 156/Zô oiÄ de´ te qa´mnoi_ "kai` oiÄ su´mfutoi to´poi": para` to` qama` pefuteu+sqai
auätou`s oÖ eästi puknw+s (=X). oiÄ de` ta` xamai´zhla kai` polu´klada futa´. ZU»AÌ&ÁIï
1 pefuteu+sqai »XÌ _ katapefuteu+sqai I, katapefuteu+qai ZUÁ, katafuteu´esqai A §
L 157/Zô pro´rrizoi_ me´xri tw+n rÄizw+n. tw+n ga`r ka´tw gh+s to` pu+r ouäx aÖptetai.
ZU»XAõëÌ
L 157/Zô puro`s oÄrmh+i_ "tw+i puri´" perifrastikw+s. ZU»XAõëÌ
L 158/Zô ka´rhna_ aäpo` me´rous "aönqrwpoi" (=Aõë). oÄte` de` aäkrwth´ria (= B 735È).
Z(U»XÌ oiÄ de`)
L 160/Zô kei´nÜ oöxea_ kena` (=Tł) ta` aÖrmata. •krota´lizon• de` aänti` tou+ "eÖlkontes
häxei+n eäpoi´oun". ZU»X&Ië
¬™µµå •krota´lizon• π®o de` U»X § 2 häxh`n U»X §
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L 160/Áô kena` ta` aÖrmata. •kei+nÜ oöxea• le´gei oÄ texniko`s eän tw+i <a°> uÄpomnh´mati tou+
Peri` paqw+n Didu´mou (ƒ®. 1, H∂ 2,389,4, çƒ. ¤⁄∂. π. 344): "ta` oäcu´tona hÄni´ka eäkqli´bei
th`n oäcunome´nhn sullabh´n, aänape´mpei th`n oäcei+an eäpi` th`n oäpi´sw sullabh´n, kai` eäa`n3
h#i hÄ eäkqlibei+sa sullabh` hÄ eöxousa th`n oäcei+an braxei+a, hÄ de` oäpi´sw sullabh` fu´sei
makra´, tw+i tonikw+i paragge´lmati gi´netai perispw´menon." perispa+i gou+n to` •a#
dei+lÜ• (L 441), eän th+i de` ÆOmhrikh+i proswidi´ai (2,76,11) eänantiou+tai tou´twi. Á (πo‚†6
L 846) IA
1 kena` ta` aÖrmata oµ. IA § 2 eäkqli´bei I _ eäkqli´bhtai ÁA § 6 eän de` th+i A § tou´twi A _ tou+to ÁI §
˘ L 161/Zô krota´lizon_ h#xon aäpete´loun, eäyo´foun. (πo‚† O 479, ço~ƒ™®™∫å†¨® O 453
kei+nÜ oöxea krote´ontes) ZU»
L 162/Zô kei´ato_ eökeinto. ZU»XAõë
L 162/Zô polu` fi´lteroi_ ple´on prosfile´statoi. ZU»X(A)
fe´rteroi U»Xî = K 557 § prosfile´steroi »X, prosfile´steron A §
L 163/Zô uÖpage_ uÄpech+ge, Ú uÄpece´feren (=Aõë). ZU»XIë
L 163/Zô koni´hs_ tou+ eän tw+i pole´mwi koniortou+ (&Ië). Ú •aiÖmatos• (164) de` tou+ fo´nou
(=X). ZU»Ìë. Aõë eäk tou+ fo´nou.
¬™µµå •aiÖmatos• π®o de` U»X §
L 164/Zô kudoimou+_ qoru´bou, Ú kraugh+s (=Aõë). ZU»X
L 165/Zô sfedano´n_ eäpeiktiko´n (= ¤⁄-A®). sfodro´n, hß kataplhktiko´n. ZU»XAõëIë
˘ L 165/Áï ·sfedano`n¯ speudano´n (= P 372/Tł, F 542/A∆˝), speustiko´n.
L 165/Zô keleu´wn_ parakeleuo´menos. ZU»X
L 167/Zô eärineo´n_ sukh+n aägri´an. (Z sukh+ aägri´a) U»XAõë
L 168/Zô iÄe´menoi pto´lios (= D 514, po´lews Hoµ., po´lios U»Xî = F 563)_ eäpiqumou+n–
tes aänelqei+n eäpi` th`n po´lin. ZU»XIë(Aõë eäpi` th+s po´lews)
L 169/Aõë ·lu´qrwi¯ tw+i eäk ma´xhs molu´smati sunistame´nwi diÜ iÄdrw+tos kai` ko´news kai`
aiÖmatos. = H™ l 1364, çƒ Z 268È "to` meqÜ aiÖmatos kai` koniortou+ aänamemigme´non
iÄdrw+ti". U 503È
L 169/Tł ·aäa´ptous¯ aäptoh´tous. = A 567/H∂-A®³JAπÍ(120)
L 170/Aõë ·fhgo´n¯ th`n dru+n. = I 354È
L 172/Zô fobe´onto_ eäfobou+nto, eöfeugon. ZU
L 173/Zô eän nukto`s aämolgw+i_ tw+i kairw+i eän w^i sumbe´bhken aäme´lgesqai ta` qre´mmata.
tine`s de` Ú to` mesonu´ktion, oÖti eän auätw+i ouädei`s moli´skei (=Tł) ouäde` pro´eisin.
ZU»XAÁïIï&Ì
L 174/Zô th+i de´ tÜ iäh+i_ mia+i de´ tini auätw+n. ZU»XAõë
L 174/Zô aänafai´netai_ eäpe´rxetai. ZU»X
L 174/Zô aiäpu´s_ uÄyhlo´s, eäc ou^ me´gas (=Ìë) kai` oäle´qrios. ZU»X & AπÍ 13,10
L 176/Zô eögkata_ eäntosqi´dia. Z»(UX eänto´sqia)
L 176/Zô lafu´ssei_ meta` poiou+ höxou aänarrofei+. hß kenoi+ eäsqi´wn, para` to` glafuro`n
poiei+n, oÖ eästi koi+lon. (πo‚† 114) ZU»X&Iï. Aõë meta` skulmou+ eäsqi´ei.
L 177/Zô eöfepe_ kato´pin eädi´wken. ZU»XAõë
L 178/Zô oäpi´staton_ to`n eösxaton. ZU»XAõë
L 179/Aõë ·prhnei+s¯ eäpi` pro´swpon. = D 544È
L 180/Zô peri` pro` ga`r eögxeiü qu+en_ perissw+s ga`r (=Tł) kai` eänqousiwdw+s eiäs touöm-
prosqen wÖrma, iÖnÜ h#i "katepole´mei auätou`s tw+i do´rati" 	h? "eäfo´neusen" ÁIë
.
ZU»XÁIë. Aõë aänti` tou+ perissw+s.
L 183/Zô pidhe´sshs_ kaqu´drou. ZUAõë. Tł th+s poluu´drou, th+s pollou`s pi´dakas
eäxou´shs.
L 186/Zô eäni´spes_ eiäpe´. Z = d 331È
˘ L 186/Uô eönispen (= B 80, eäni´spes Hoµ.)_ ei#pen (= AπÍ 69,15, Ñ g 101È). U»X
L 189/Zô aänw´xqw_ keleue´tw. ZU»XAõë
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L 191/Zô tupei´s_ plhgei´s. ZU»X
L 191/Zô blh´menos_ blhqei´s. ZU»XAõë
L 192/Zô eiäs iÖppous aÖletai_ eiäs to` aÖrma aäne´lqhi. (Z aÖlhtai) U»XAõëÌë
L 193/Aõë ·eäuüsse´lmous¯ euäkw´pous. Ñ B 74È polukw´pois
L 195/Zô podh´nemos_ iösh aäne´mois kata` to` ta´xos. ZU»XAõëÌ
L 196/Zô iÄrh´n_ iÄera´n, mega´lhn. (πo‚† 183) ZU»X
L 201/Zô tei'n_ soi` Ú Dwrikw+s (&Ì). ZU»XAõë
L 204/Zô uÄpo´eike_ uÄpoxw´rei. ZU»X
L 214/Aõë ·eäleli´xqhsan¯ sunestra´fhsan. = E 497È
L 216/Zô aärtu´nqh_ pareskeua´sqh (=Tł), Ú hÄtoima´sqh (=Aõë). ZU»
L 220/Zô kleitw+n_ eändo´cwn, oänomastw+n. ZU»X
L 221/Zô æAnthnori´dhs_ æAnth´noros pai+s (&Tł) æIfida´mas. ZU»X
L 223/Zô Kisshi's (kissh+s Hoµ. = (Zî)Uî)_ Kisse´ws quga´thr. ZU»XAõëIï = Z 299È
L 223/Áï oÄ Kisseu`s path`r h#n th+s mhtro`s tou+ æIfida´mantos. •Kissh+s• Kisse´ws
quga´thr Ú perispwme´nws: to` ga`r eäntele`s Kisse´as, wÄs æApelle´as æApellh+s (=Ì). hÄ
Kisse´ws quga´thr (=Ìë) tou+ton eäqre´yato eän toi+s oiökois mhtro`s oönta. Á & Mô
2 æApelle´as E¨‚†. O∂. 311,12, ¤.Tª®.ô π. 541,14 å∂∂⁄†⁄o~™ ∂¨∫⁄å §
L 224/Zô mhtropa´twr_ oÄ th+s mhtro`s path´r. ZU»Aõë
L ££/Zô ˝eiösw da´massen (çƒ 98)_ eöndon die´koyen. ZU», çƒ L 236; G 359È dia´mhse.
L 225/Zô eärikude´os_ th+s mega´lws eändo´cou. ZU»
L 225/Aõë ·iÖketo me´tron¯ händrw´qh.
L 227/Zô eäk qala´moio_ aänti` tou+ eöti neo´gamos. ZUÌ(» gegamhme´nh newsti´) (aörti
neo´gamos Ië)
L 227/Zô meta` kle´os iÖketÜ æAxaiw+n_ meta` th`n aäkoh`n th+s eäpistratei´as tw+n ÆEllh´-
nwn. klhdo´na hß fh´mhn aäkou´sas, oÖti eäpestra´teusan th+i Troi´ai. ZU»ÁïIïÌ
L 229/Zô ta`s me`n eöpeitÜ eän Perkw´thi li´pe nh+as eäi´sas_ eäqalassokra´toun ga`r oiÄ
ŒEllhnes, dio` ta`s nau+s katalipw`n pezo`s h#lqen eiäs Troi´an. hÄ de` Perkw´th po´lis
ÆEllhspo´ntou. ZU»AÁïIëÌ. Aõë ·eän Perkw´thi¯ po´lis.
L 233/Zô æAtrei´dhs me`n aÖmarten_ aäpe´tuxen. nu+n mo´non oÄ pro´teros aäfei`s nika+i \kai`
deu´teron aäfei´s˜. eän de` tai+s aöllais monomaxi´ais teth´rhtai, oÖti oÄ pro´teros aäfei`s
nika+tai. ZU»AIïÌ
1 nu+n mo´non Z _ nu+n U, nu+n me`n », mo´non nu+n A § 1-2 kai` deu´teron aäfei´s ∂™¬™√⁄ § .. 2 deu´teros A §
L 236/Zô ouädÜ eötore_ ouäde` die´koye. ZU»Aõë
L 237/Zô aäntome´nh_ suntuxou+sa, Ú uÄpanth´sasa (=Aõë). ZU»Ië
L 237/Zô eätra´peto_ eiäs touäpi´sw aänetra´ph. ZU»AõëÌë
L 242/Zô oiäktro´s_ oiöktou kai` eäle´ous aöcios. ZU»XAõëÌë
L 242/Zô aästoi+sin_ toi+s iädi´ois poli´tais. ZU»XAõë
L 243/Zô h^s ouö ti xa´rin iöden_ parÜ h^s (=Aõë) ouäde`n auätw+i xari´en ouäde` hÄdu` eäge´neto.
ZU»XÌ&Ië. Aë aäpo´lausin.
L 243/Áï ·h^s ouö ti xa´rin iöde¯ högoun ouäk eäkoimh´qh metÜ auäth+s.
L 243/Zô polla` dÜ eödwken_ proslhpte´on to` "eÖdna". ZU»
proslhpte´on ﬂ _ to` eölaben ZY» §
L 245/Zô aöspeta_ aäparakolou´qhta, polla´. ZU»XAõë
L 246/Zô eäcena´ricen_ aäpe´kteinen, eäsku´leusen. ZU»X
L 248/Áï oÄ æIfida´mas kai` oÄ •Ko´wn• aädelfoi` oÄmo´sporoi uiÄoi` tou+ æAnth´noros. Á §
L 248/Zô aäridei´ketos_ pa´nu eöndocos (=Aõë), eäkprepe´statos. Z(U»X euäprepe´statos)
L 251/Zô euära´c_ eäk plagi´ou. ZU»XAõëTł
L 253/Zô die´sxe_ diech+lqe. ZU»Aõë
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L 254/Áï ·rÄi´ghsen¯ rÄigw+ rÄigh´sw to` fobou+mai, rÄigw+ rÄiga´sw to` tre´mw eän tw+i
xeimw+ni.
L 256/Zô aänemotrefe´s_ hötoi kou+fon kai` euäki´nhton, hß stereo´n (=Ië). − ta` ga`r eän
aäne´mwi ple´on gumnazo´mena de´ndra sterea´ (=Iï). ZU»XAAõôÌ
L 257/Zô oöpatron_ oÄmo´patron. ZU»XAõë $ sugkoph´. Aõë
L 258/Zô aäu'tei_ eäbo´a, − eäka´lei (= Aë). ZU»X
L 261/Zô toi+o de´_ toiou´tou de´ ( Ñ K 57È). Z(U»X tou´tou = A 380È) Aõë
L 261/Zô eäpÜ æIfida´manti_ eäpich´nwi xrhsa´menos tw+i tou+ æIfida´mantos sw´mati. eäpi´–
chnon de` to` eäpi´kopon, oÖti eäpÜ auätou+ cai´netai ta` kre´a. ZU(»XIïÌ wÄs eäpich´nwi) $ kai`
oÄ Aiäsxu´los Cantri´as ta`s Ba´kxas ei#pen oÖti oiÄonei` eöchnan ta`s Penqe´ws sa´rkas
(ƒ®å©µ™~†¨µ ~o√¨µ, çƒ ¸å∂† π. 280‚, 298‚). ZUIï
L 266/Zô aänh´noqen_ aänefe´reto. ZU»XAõë
L 267/Të ·auäta`r eäpei`¯ aänti` tou+ "eäpei` de´". (& A 484È eäpeidh` de´)
L 267/Zô eäte´rseto_ eächrai´neto (=Aõë) th+s eäk tou+ aiÖmatos noti´dos. ZU»XIëÌ
L 268/Zô oäcei+ai_ drimei+ai, sfodrai´. ZU»XAõë
L 268/Zô du+non me´nos æAtrei´dao_ to`n æAgame´mnona kate´sxon. ZU»X
L 269/Zô wädi´nousan_ wädi+sin katexome´nhn ti´ktousan. wädi+nes ga´r eiäsin aiÄ eän tw+i to-
ketw+i aälghdo´nes. ZUIë $ •be´los• de` •oäcu`• hÄ sfodra` oädu´nh (=X) hÄ oiÄonei` titrw´skousa.
Z(U¬™µµå •be´los de`•)(Ì ∂¨o ‚çªo¬⁄å)
L 270/Zô proiüei+sin_ prope´mpousin. ZU»XAõë
L 270/Zô mogosto´koi_ aiÄ tou`s mo´gous eäpikoufi´zousai (=Aõë) tw+n tiktousw+n,
ZU»XI&Ì $ oÖ eästin tou`s po´nous. Z&I
L 270/Zô Eiälei´quiai_ qeai` tw+n tiktousw+n eöforoi (=Aõë), Dio`s kai` ŒHras qugate´res.
(Z eöforoi oµ) U»XIÌ & A∆
L 272/Zô du+non_ katedu´onto, Ú uÄpeish+lqon (=Aõë). Z(U uÄpeish´rxonto) »X
L 274/Zô höxqeto_ eälupei+to, eäbarei+to. ZU»XAõë
L 275/Aõë ·diapru´sion) diaporeu´simon. = R 247È
L 275/Zô gegwnw´s_ parakeleuo´menos (=Aõë), bow+n. ZU»X
L 280/Aõë ·iÖmasen¯ eäma´sticen. = E 589È
L 281/Aõë ·glafura´s¯ eäpi` ta`s koi´las. = G 119È
L 282/Zô aöfreon_ aäfrou+ eäplhrou+nto, Ú iÖdroun (=Aõë). ZU»XÌ
L 282/Aõë ·rÄai´nonto¯ eäkoniortou+nto.
L 288/Zô oiöxetai_ poreu´etai. (Z wöxetaiî) U»X
L 288/Zô wöristos_ aöristos, iäsxuro´s. ZU»XAõë
L 290/Zô uÄpe´rteron eu#xos_ me´ga kai` th+i do´chi uÄpere´xon 	kau´xhma UIë
. ZU»XIë
mega´lws th+i do´chi uÄpere´xwn »X §
L 291/Zô wötrune_ parw´rma kai` parw´rmhsen. Z Ñ D 254È
L 292/Zô qhrhth´r_ kunhge´ths. ZU»X
L 293/Zô seu´hi_ eäpiseu´hi, eäformh´shi. ZU»X
L 293/Zô aägrote´rwi sui'_ aägri´wi xoi´rwi (=Aõë), − tw+i ka´prwi. aäei` de` dihirhme´nws oÄ
poihth`s le´gei (=Iï): para` me´ntoi tw+i kwmikw+i le´getai uÄfÜ e?n oÄ su´agros (A~†⁄πªå~™‚
ƒ®. 44,1). ZU»XÌ
1 tw+i ka´prwi πo‚† √™®∫¨µ le´gei (2) ªå∫. ZU»X _ †®å~‚π. ﬂ § oÄ oµ U»X § 2 th+i kwmwidi´ai ZU»X,
ço®®. ﬂ §
L 297/Zô uÄperae´iü_ aäpo` uÖyous kai` uÄpe`r uÄma+s ferome´nhi. ZU»XIïÌ. Aõë uÄperba´l–
lonti th+i pnoh+i. Tł eämpneou´shi.
L 297/Zô aäe´llhi_ sustrofh+i aäne´mou. ZU»X Ñ B 293È
L 298/Zô kaqallome´nh_ katapne´ousa. ZU»XAõë
L 298/Zô iäoeide´a_ me´lana dia` to` ba´qos. ZU»XAõëÌë
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L 298/Zô oäri´nei_ tara´ssei. Z Ñ B 142È
L 302/Zô Kluti´dhn_ Kluti´ou pai+da. (⁄~†™® 324 ™† 325 Z) ZU»X
L 305/Zô stufeli´chi_ diasei´shi, plh´chi. ZU»X
L 306/Zô aärgesta+o no´toio_ tou+ leukono´tou (=Aõë), hß tou+ taxe´os (&IëTô). oÄ ga`r ŒOmh-
ros te´ssaras aäne´mous mo´nous oi#den (= Aõô, A∆). ZU»XAÌ & AπÍ 42,26
1 leukota´tou »X § taxe´os AπÍ 42,26 _ taxe´ws ZU»XAÌ § 1-2 oÖmhros de` A § 2 mo´non U §
L 306/Zô baqei´hi_ aänti` tou+ "mega´lhi", "iäsxura+i". (⁄~†™® 324 ™† 325 Z) ZU»X
L 306/Zô lai´lapi_ tw+i meta` sustrofh+s aäne´mwn uÄetw+i. (Z aäne´mw, ço®®. ∂™ Må®ço) $
tw+i meta` oömbrou aäne´mwi. U»XÌ
L 307/Zô tro´fi ku+ma_ euätrafe´s, euäpage´s. Z(U»X te tro´fi) =Aõë. Tł tro´fimon.
L 307/Zô aöxnh_ oÄ aäfro´s. ZU»XAõë
L 308/Zô eäc aäne´moio_ uÄpo` aäne´mou. •polupla´gktou• de` Ú poluplanh´tou (=Aõë). ZU»X
¬™µµå •polupla´gktou• (polupla´gktoio Hoµ.) π®o de` U»X §
L 308/Zô iäwh+s_ pnoh+s. ZU»XAõë
L 309/Zô da´mnato_ eädama´zeto. Z Ñ P 103È
L 310/Zô aämh´xana_ aäboh´qhta, Z $ xalepa´. ZU»X
L 310/Zô eörga ge´nonto_ aärxaiükw´teron sunte´taktai. kai` polu´ eästi parÜ auätw+i to`
ei#dos. hÄ me´ntoi sunh´qeia toi+s plhquntikoi+s ouädete´rois eÄnika` sunta´ssei rÄh´mata.
ZU»XAIïÌ
L 311/Zô pe´son_ eäne´peson. Z Ñ D 134È
L 312/Zô ke´kleto_ parekeleu´eto. ZU»X
L 313/Zô lela´smeqa_ eäpilelh´smeqa. ZU»XAõë
L 314/Zô eölegxos_ aiäsxu´nh, oöneidos. ZU»X
L 317/Zô mi´nunqa_ oäli´gon. Aõë eäpÜ oäli´gon xro´non & A 416È.
L 318/Zô h#dos_ wäfe´leia. ZU»XAõë
L 319/Zô bo´letai_ bou´letai. Z»X = Aõô oÖti ...
L 324/Zô kudoi´meon_ eäqoru´boun (=Tł), eäta´rasson. ZU»XAõë
L 325/Zô qhreuth+isi_ qhratikoi+s. ZU»X
L 325/Zô pe´shton_ eämpe´swsi. (Z pe´shtoî) (U pe´swsin) »X
L 326/ﬂô oölekon_ aänh´iroun. to` o° mikro`n dia` to` me´tron. = L 150/»ô
L 326/ZôJUô palinorme´nw_ eäk th+s fugh+s eäpistrafe´ntes. (Z pa´lin oÄrme´nwî) »XAõëÌ $
eiäs touäpi´sw oÄrmh´santes. ZU»XÌ $ eäk th+s fugh+s kai` uÄpostre´yantes. U
L 327/Aõë ·aäspasi´ws¯ aäsme´nws. = H 118È
L 328/Zô dh´mou aäri´stw_ dhmo´tas aäri´stous. ZU»XÌ
L 329/Zô Perkwsi´ou_ aäpo` Perkw´ths po´lews ÆEllhspo´ntou. (Z perkasi´ouî) U»XIëÌ
L 330/Zô eöaske_ eiöa, sunexw´rei. ZU»X
L 331/Zô stei´xein_ paragi´nesqai. ZU»XAõë
L 331/Zô fqish´nora_ fqei´ronta tou`s aöndras. Z = B 833È
L 332/Zô kh+res ga`r aögon_ iäsxurote´ra ga`r hÄ moi+ra th+s mantikh+s. ZU»XAõëIïÌ
L 334/Zô kekadw´n_ xwri´sas, sterh´sas. ZU»XAõë = AπÍ 97,20 (TëÌ xwri´sas, para` to`
xa´zw ). Í™∂ çƒ Q 353È kekadhso´meqa: luphqhso´meqa, ∂™ √™®∫o kh´dei.
L 339/Zô Paioni´dhn_ Pai´onos pai+da. ZU»X
L 347/Zô kuli´ndetai_ eäpife´retai, ZU»X $ eäpe´rxetai. Z»X
L 348/Zô aälecw´meqa (aälecw´mesqa Hoµ.)_ aämunw´meqa. ZU»X
L 350/Zô titusko´menos_ stoxazo´menos. ZAõë(U»XTł katastoxazo´menos)
L 351/Zô pla´gxqh dÜ aäpo` xalko´fi xalko´s_ uÄpo` tou+ th+s perikefalai´as xalkou+ Ú
aäpekrou´sqh to` do´ru (=Aõë). ZU»XAÌ(ÁïIë aäpo`)
L 352/Zô ouädÜ iÖketo_ ouäde` aäfi´keto. ZU»X
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L 353/Zô auälw+pis_ to`n eäpÜ auäth+i lo´fon aänatetame´non eöxousa, hß auälou`s eöxousa eiäs
ou?s oiÄ lo´foi kataklei´ontai. auäloi` de´ eiäsin aiÄ pero´nai. ZU»XAÁïIëÌ
L 354/Aõë ·aäpe´leqron¯ aäme´trhton = E 269È. Të li´an, aäme´trws. Tł pollh`n gh+n.
L 354/Zô pe´leqron_ me´tron ti gh+s. ZU»XÌ = E 245È $ qe´lei de` le´gein oÖti aäpo` tou+
de´ous uÄpe`r du´namin me´ga hÖlato. ZU»AõôIë&Ì
2 uÄpe`r du´namin oµ AõI § me´ga ZAõô _ mega´lws », oµ U §
L 355/Zô paxei´h (paxei´hi Hoµ.)_ iäsxura´. ZU(»X iäsxura+i) Aõë
L 357/Zô wöixeto_ eäporeu´eto. ZU»X
L 357/Zô meta` dou´ratos eärwh´n_ eäpi` th`n tou+ do´ratos oÄrmh´n (&Tô), wÖste aänele´sqai
auäto´. ZUIÌ£
L 358/Aõë ·th+le¯ po´rrwqen. Ñ B 863È
L 358/AõëJZô kataei´sato_ katefa´nh hß Aõë $ kathne´xqh. ZU»XAõë
L 359/Zô aömpnuto_ aäneswfroni´sqh (=Aõë), aänekth´qh. Z(U»X aänekti´sqh)
L 361/Zô eäpai'sswn_ eäpisei´wn, eäformw+n. ZU»X
L 362/Zô ku´on_ aänaide´state. ZU»XAõë
L 364/Zô dou+pon aäko´ntwn_ th`n ma´xhn (=Aõë) aäpo` tou+ parakolouqou+ntos. Z»XIïÌ
L 364/Áï sunapte´on to` •iäw`n• tw+i aönw: nu+n ga`r sÜeäru´sato oÄ •Foi+bos æApo´llwn (363)
.. iäw`n eäs dou+pon aäko´ntwn•.
L 365/Zô h# qh´n se_ pa´nu dh´ se. ZU»XAõë
L 365/Zô eäcanu´w_ eäpi` te´los aöcw (= T), foneu´sw. Z(U eiäs te´los plhrw´sw) »XAõë
L 367/Zô eäpiei´somai_ eäpeleu´somai. ZU»XAõë = AπÍ 73,7
L 370/Zô titai´neto_ eöteine. ZU»XAõë
L 371/ÁïJZô sth´lhi keklime´nos_ to` palaio`n tou`s aäri´stous qa´ptontes sth´las
eäpoi´oun eäpa´nw tw+n ta´fwn auätw+n. ÁïIô $ th`n eäpi` tou+ ta´fou sth´lhn probeblhme´nos
aänti` aäspi´dos ZU»XAõôÁïIëÌ $ oÄ deilo`s kai` gunaimanh´s. Z»XAõôÁïIëÌ
1 aänti` <tou+> A § 3 gunaikomanh´s A §
L 371/Zô aändrokmh´twi_ uÄfÜ w^i aänh`r kekmhkw`s eökeito, oÖ eästin nekro´s. hß uÄpo` aändro`s
kateskeuasme´nwi, hß eäpi` aändri` kekmhko´ti kai` teqneo´ti kateskeuasme´nwi. ZU»XAÌ&I
1 uÄfÜ Z _ eäfÜ U»X, hötoi eän A § ka´mnwn A § oÖ .. nekro´s ZU»X _ toute´stin aäpoqanw`n kei+tai A §
L 374/ZôJUô aiönuto_ aäfhirei+to, ZU»XAõëTł $ eäla´mbane U»X & AπÍ 15,20
L 375/Zô briarh´n_ iäsxura´n. ZU»XAõë
L 375/Zô to´cou ph+xun_ 	th`n neura`n Áï
 to` to´con perifrastikw+s (=X). to` ga`r oÖlon
to´con eäk du´o kera´twn su´gkeitai (D 109‚), w^n eÖkaston ph+xus kalei+tai. metexeiri´-
zeto ou#n fhsi` to` to´con. ZU»ÁïIïÌ(A 2 eÄkato´nphxu)
L 377/Zô tarso´n_ to` platu` tou+ podo´s. ZU»XAõëÌTł
L 377/Aõë ·dia` dÜ aämpere´s¯ diÜ oÖlou. = E 112È . Tł dielqw´n).
L 383/Zô pefri´kasi_ fobou+ntai. ZU»XAõë
L 383/Zô mhka´des_ mhkhtikai´. ZU»XAõë
L 385/Zô toco´ta lwbhth´r_ dia` to´cwn lwbw´mene kai` bla´ptwn. eäc ou^ "deile´". ZU»XI
AõëÌë
L 385/Zô ke´ra aäglae´_ kallwpizo´mene th+i tocikh+i, hß th+i trixw´sei. ke´ras ga`r oiÄ
palaioi` kai` th`n tri´xa eäka´loun. Z(U»XÁï tri´xwsin π®o tri´xa)
L 385/ZôJUô parqenopi+pa_ parqe´nous eäpithrw+n, •gunaimane`s• (G 39) hß gunaikizo´-
mene, (Z de` π®o hß) U»XAõë&Ìë $ hß eäpi` gunaici` maino´mene. U»XIïÌë
L 386/Zô peirhqei´hs_ pei+ran la´bois. ZU»X
L 387/Zô xraismh´sei (= U 296, xrai´smhisi Uî = Hoµ.)_ wäfelh´sei. Z(U»X bohqh´sei)
L 387/Zô tarfe´es_ puknoi´ (=Tł), polloi´. ZU»X
L 388/Zô eäpigra´yas_ eäpice´sas aÄplw+s. ZU»XAõë
L 389/Zô ouäk aälegi´zw (aäle´gw Hoµ. = U»Xî)_ ouä fronti´zw. ZU»X = A 180È
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L 390/Zô kwfo´n_ aämblu` eiäs aälghdo´na. ZU»XÌ
L 390/Zô aäna´lkidos_ aäna´ndrou, aäsqenou+s. ZU»X
L 391/Zô h# tÜ aöllws uÄpÜ eämei+o_ aänti` tou+ "aöllws uÄpÜ eämou+ pe´mpetai". ZU»XAõôIë
eämou+ _ eämei+o Aõ §
˘ L 391/Aõë ·aöllws¯ eiäkh+i kai` wÄs eötuxe. & A 133È •auötws•.
L 391/Zô eäpau´rhi_ eäpiyau´shi, trw´shi, Ú eäfa´yhtai (=Aõë). (Z trw´sei eäfa´yetai) U»X
L 392/Zô aäkh´rion_ aöyuxon, nekro´n. Z(U aäyuxopoio´n = N 224È) »X
L 393/Áï ·tou+ de` .. aämfi´drufoi´¯ xa´rin de` tou´tou tou+ be´lous hß tou foneuqe´ntos.
L 393/Zô aämfi´drufoi_ aämfote´rwqen katesparagme´nai dia` to` pe´nqos. Z(U»X eäspa-
ragme´nai) AõëIëÌ£
L 394/Zô eäreu´qwn_ eäruqrai´nwn, foini´sswn. ZU»X
L 395/Zô pu´qetai_ sh´petai. ZU»XAõë
L 395/ZôJ»ô peri` ple´es_ peri` auäto`n plei´ones. ZU»XAõëIëÌ $ aömeinon kaqÜ auÄth`n
poiei+n th`n per°i°: to` ga`r ple´es sugkoph´ eästi tou+ plei´ones. »XÌ $ euäqei+an ga`r aäna-
pla´ttein mh` eiärhme´nhn euöhqes. »Ì & H∂
L 397/Zô kaqezo´menos_ aänti` tou+ "ku´yas". (Z kru´yas) U»XAõëÌë
L 399/Zô aäno´rouse_ aäneph´dhsen, aäne´sth. ZU»X
L 399/ﬂô eäpe´telle_ eäpe´tatten. = E 320È
L 400/Zô höxqeto ga`r kh+r_ eäbarei+to th`n yuxh´n, (Z kh+rÜ î) U»XAõëIë $ oäduna+to. ZAõëIë
L 401/Aõë ·oiäw´qh¯ eämonw´qh. = Z 1È, AπÍ 119,26
L 403/ﬂô oäxqh´sas_ luphqei´s. Ñ A 517È
L 404/Zô aiö ke fe´bwmai_ eäa`n fu´gw. ZU»X. Aõë oÖti aänti` fu´gw.
L 405/Zô aÄlw´w_ lhfqw+, susxeqw+. ZU»XAõë
L 407/Zô diele´cato_ dielogi´sato, eänequmh´qh. (πo‚† 424) ZU»X
L 409/Aõë ·ma´xhi eöni¯ aänti` tou+ eän ma´xhi.
L 413/Zô eölsan_ sune´kleisan, eäkuklw´santo. Z(U»XTłIë suneku´klwsan)
L 413/Zô meta` sfi´si ph+ma tiqe´ntes_ eäpi` tw+i iädi´wi kakw+i tou+to pra´cantes. ZU»X
ÁïIï&Ì
L 415/Zô culo´xoio_ uÖlhs Ú culw´dous (=Tł). ZU»X
L 416/Zô qh´gwn_ aäkonw+n. ZU»XAõë
L 416/Zô gnampth+isin_ eäpikampe´sin (=AõëTł). •ge´nussin• de` Ú "siago´sin" (=Aõë). ZU»X
&Ië $ hß uÄpokinou+ntai auätw+n aiÄ ge´nus. ZIï
¬™µµå •ge´nussin• π®o de` U»X §
L 417/Zô aämfi´ te aäi'ssontai_ eäpÜ auäto`n (&Tł) oÄrmw+sin. ZU»XAõë
L 417/Zô uÄpai` de´_ uÄpo` de´. ZU»X
L 417/Uô ko´mpos_ yo´fos. ZU»X . Tł ktu´pos = £H™ k 3479.
L 418/Aõë ·aöfar¯ taxe´ws. = A 349È
L 419/Zô eässeu´onto_ wÖrmhsan. ZU»X
L 424/Zô pro´tmhsin_ to`n kata` th`n lago´na to´pon kata` to`n oämfalo´n (& Aë), dia` to`
prw+ton eän auätw+i te´mnesqai texqe´nta ta` paidi´a. ZÌÁïIë(U kata`Õ) (»X to`n texqe´nta
pai+da) & A∆
L 425/ZôJ»ô eÖle_ eöplhcen, ZU»X $ eölaben (= A 197È). »X
L 425/Zô aägostw+i_ toi+s aägkw+sin. ZU»X(Aõë tw+i aägkw+ni = R 315È)
L 427/Zô auätokasi´gnhton euähgene´os Sw´koio_ eäk triw+n merw+n lo´gou oÖlos oÄ sti´xos
(=&Aõ¹ Iï). euähgene´os• de` euägenou+s. ZU»XÌ
L 430/Zô polu´aine_ nu+n Ú muqolo´ge kai` flu´are (= Aõ¹Tł). ZU»X $ eöstin ga`r yo´gos.
ZU. çƒ I 673È pollw+n eäpai´nwn aöcie.
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L 437/Zô pa´nta dÜ aäpo` pleurw+n xro´a eörgaqen_ oÖlhn de` th`n eäpifa´neian auätou+ tw+n
pleurw+n ei#rcen kai` eäxw´risen tw+n melw+n. hß oÖti ouäk eäpoi´hsen eiäs ba´qos kairi´an
auäto`n trwqh+nai. ZU»XÁïIïÌ
1 de` oµ U»XÁIÌ § 3 plhgh+nai »XÌ §
L 437/Zô xro´a_ to` de´rma. (πo‚† 388) ZU»X
L 438/Zô eögkasi_ toi+s eänte´rois. ZU»X. Tł eägka´toisi.
L 441/Zô a# dei+lÜ_ w# deile` kai` aöqlie. ZU»X
L 445/Zô klutopw´lwi_ tw+i iäsxurou`s kai` oänomastou`s iÖppous eöxonti (=X). Ú oÖti
ouädei`s to`n qa´naton diafugei+n du´natai (= Áï). ZU»AIëÌ
L 449/Zô dou´phsen_ aäpe´qanen. ZU»X, & AπÍ 60,11
L 451/Zô fqh+_ proe´laben, eöfqasen. ZU»XAõë
L 451/Zô kixh´menon_ katalabo´nta. (Z katalabw´n) U(»X katalambano´menon)
L 453/ZôJAõë oösse kaqairh´sousin_ tou`s oäfqalmou`s katalh´yontai. Z(U sugklei´sou–
sin = H™ o 1430) (»X katakalu´yontai). Aõë å∂∂. kammu´sousi = H™ o 1430.
L 454/Zô wämhstai´_ wäma` eäsqi´ontes kre´a. ZU»XÌë $ æAri´starxos fhsi`n wÄs "aäqlhtai´"
para´gwgon ei#nai fa´skwn "wämoi´", oiÄ de` su´nqeton ei#nai le´gontes perispw+sin. kai`
oäcu´nousin iÖna ge´nhtai "wämofagoi´". (Z aÄwmoi´) & H∂
L 454/Zô peri` ptera` pukna` balo´ntes_ peribalo´ntes ta` ptera´. Z
L 455/Zô kteriou+si_ qa´yousin. ZU»XAõë
L 456/Zô Sw´koio .. eögxos_ to` uÄpo` Sw´kou aäkontisqe`n do´ru eäne´keito th+i tou+ æOdus-
se´ws pleura+i. ZUIïÌ(»X eögxosî oµ)
L 458/Zô aäne´ssuto_ aänhko´ntisen. ZU»XAõë
L 458/Zô kh+de_ eälu´pei. ZU»X
L 461/Zô au#e_ eäbo´a ZU»XAõë $ eäka´lei. ZU
L 462/Zô xa´de_ "eäxw´rei", ZU»X $ toute´stin "oÖson hädunh´qh eäbo´hsen". ZU. Aõë oÖson
hädu´nato.
L 466/Aõë ·aämfi´ mÜ .. iÖketo¯ to` eÄch+s "aä<m>fi´keto´ me".
L 467/Zô biw´iato_ bia´zointo. ZU»XAõë
L 468/Zô aäpotmh´cantes_ xwri´santes tou+ oiäkei´ou stratou+. ZU(»XÌë xwrisqe´ntes)
L 474/Zô dafoinoi´_ fo´nioi, hß purroi´. ZU»XAõëÌë
L 474/Zô qw+es_ panqh´ria. pa´rison de` kai` oÄmoiokata´lhkton ei#pen oönoma •qw+es• tw+i
•Trw+es•. ZU»XIïÌ. Aõë lukoeide´a zw+ia.
1 pa´nqhres U § pa´rison _ i#son U § oönoma oµ U»XIÌ §
L 476/Zô höluce_ eäce´fuge (& Aõë eöfuce) to`n balo´nta kunhge´thn. ZU»XIëÌ. Aõ¹ "to`n
aöndra" dhlono´ti.
L 477/Zô liaro´n_ xliaro´n, Ú qermo´n (=Aõë). ZU»X
L 477/Zô oärw´rei (oärw´rhiî √.¬. = π¬¨®™‚)_ iäsxu´ei (=Aõë), kinei+tai. ZU»XTł
L 479/Zô darda´ptousin_ katesqi´ousin. ZU»XAõë
L 480/Zô ne´meiü_ sunde´ndrwi to´pwi (=AõëÌ). •skierw+i• de` tw+i suskiazome´nwi uÄpo` plh´-
qous tw+n de´ndrwn. ZU»XIë
1 ¬™µµå •skierw+i• π®o de` U»X § skiazome´nwi U»X §
L 480/Zô li+nÜ_ to` plh+res •li+na•, oÖ eästin Ú "le´onta" (=Tł) Dwrikw+s. ZU»XÁïIïÌ
L 481/Zô si´nthn_ blaptiko´n. ZU»X
L 481/Zô die´tresan_ su`n de´ei eöfugon. (Z eöfugen = O 586È) U»X(Aõë eäpe´fugon)
L 481/Uô da´ptei_ katanali´skei eäsqi´wn. U»X
L 483/Zô eÖpon_ periei+pon. ZU»X
L 484/Zô nhlee`s h#mar_ th`n aänhleh+ hÄme´ran, toute´stin Ú to`n qa´naton (=Tł).
ZU»XÌë£. Aõ¹ xaleph`n.
L 486/Zô sth+ de` pare´c_ eösth de` parÜ auäto´n. ZU»XAõë
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L 486/Zô aölludis aöllos_ aöllos aällaxou+. (Z aölla disî) U»XAõë
L 488/Zô eiÖws_ eÖws. ZU»X
L 490/Zô Priami´dhn no´qon uiÄo´n_ perisso`n to` •uiÄo´n•. kthtikoi+s me`n ga`r prosti´qetai
to` uÄpo` th`n kth+sin pesei+n duna´menon, patrwnumikoi+s de` eämperie´xetai. ZU»XA
ÁïIëÌ
1 kthtikoi+s UA _ kthtikw+s »XÁ, kthtiko`n Z § .. 2 patrwnumikoi+s ZÃUA _ patrwnumikw+s ZÕ»XÁ §
L 492/Zô plh´qwn_ peplhrwme´nos. ZU»X
L 493/Zô oäpazo´menos_ katepeigo´menos, diwko´menos, aäfÜ ou^ "plhrou´menos". ZU»X.
=Aõë, & TłIë, AπÍ 121,23.
L 494/ZôJUô aäzale´as_ sklhra´s. Z $ U»XAõë chra´s & H 239È.
L 495/Zô eäsfe´retai (Hoµ., eäsfe´reton ZUî, eiäsfe´reton »Xî)_ eiäs auäto`n fe´rei. ZU»X
L 495/Zô aäfusgeto´n_ iäluw+des, Ú surfeto´n (= Tł). (Z aäfu´sgeton) U»XAõë
L 498/ZôJUô peu´qeto_ eäpe´pusto, höidh, ZU»X $ hökousen. U»X
L 502/Aõë ·me´rmera¯ meri´mnhs aöcia. = Q 453È
L 503/Zô ne´wn aäla´paze fa´laggas (ne´wn dÜ Hoµ.)_ ta`s tw+n neani´skwn eäpo´rqei
ta´ceis. (Z new+n) U»X. Aõë iÖnÜ h#i ta`s pro` tw+n new+n.
L 504/Zô ouädÜ aön_ ouäk aßn dh´. (⁄~†™® 495 ™† 498) ZU»X
L 504/Zô xa´zonto_ uÄpexw´roun. ZUAõë
L 509/Zô metaklinqe´ntos (metakliqe´ntos Zî, metaklhqe´ntos Uî)_ kli´sin kai` troph`n
labo´ntos, Ú toute´stin eäpikrateste´rwn tw+n eänanti´wn genome´nwn (= Áï). ZU»XIï&Ì
1 klh+sin U § protroph`n U»X § 2 eäpikrate´steroi .. geno´menoi U § gegenhnhme´nous Z §
L 512/Zô aögrei_ aöge dh´. ZU»XAõë
L 513/Zô eöxe_ eölaune. ZU»X
L 514/Zô pollw+n aänta´cios aöllwn_ aänti` pollw+n aöllwn tou+ sw´zesqai aöcios. ZU»X(Aõë
aänti` <tou+>) çƒ I 116È aänti´ nu pollw+n: aänta´cios pollw+n.
L 520/Zô th+i ga´r_ eäkei+se ga´r. ZU»XAõë
L 524/Zô dushxe´os_ kako`n h#xon aäpotelou+ntos, ZU»XIëÌ $ xalepou+. (⁄~†™® 495 ™†
498) ZUIë
L 525/Zô eäpimi´c_ aänamemigme´noi. Z(U aänamisgo´menoi) »XAõëTł
L 528/Zô iäqu´nomen (iäqu´nwmen »Xî)_ eäpÜ euäqei´as eälau´nwmen. Z(U eälau´nomen) »XÌë
L 529/Zô kakh`n eörida probalo´ntes_ filonei´kws eäri´santes. ZU»XÌ
L 532/Zô ligurh+i_ ligei+s kai` oäcei+s tou`s iÖppous poiou+sa kata` to`n dro´mon. hß th+i
oäcu`n h#xon aäpotelou´shi. ZU»Ì&Iï(A†⁄ poiou´shi). Tł th+i oäcufw´nwi.
L 532/Zô aäi'ontes_ aiäsqo´menoi (=Aõë,& AπÍ 16,1), aäkou´ontes (& P 508È). Z(U» aäkou´–
santes)
L 534/Zô stei´bontes_ patou+ntes (=Aõë), barou+ntes. oÖqen kai` hÄ pepilhme´nh oÄdo`s
sti´bos eiörhtai. ZU»Ì
1 pepathme´nh U § 2 stei+bos Z § le´getai U» §
L 535/Tł ·pepa´lakto¯ eäbe´brekto.
L 536/Zô a?s aörÜ aäfÜ iÄppei´wn oÄple´wn rÄaqa´migges eöballon_ a?s aiÄ aäpopi´ptousai tw+n
iÄppei´wn Ú oänu´xwn. AõëTł) rÄani´des eöballon. oÄplh` ga`r 	kuri´ws Á
 oÄ tou+ iÖppou oönuc.
Z(U»ÁïIï hÄ .. oönuc)
˘ L 536/Zô rÄaqa´migges_ rÄani´des. ZU»AõëTł
L 537/Aõë ·eäpissw´trwn¯ ta` eäkto`s tw+n troxw+n eäpi` th`n gh+n kulio´mena. & E 725∏JÈ
L 538/Zô aändro´meon_ to`n tw+n aändrw+n. ZU»Aõë
L 538/Zô meta´lmenos_ eäfallo´menos. (πo‚† 554 detai´) ZU»X
L 539/Zô mi´nunqa de` xa´zeto douro´s_ oäli´gon uÄpexw´rei, Ú iÖna euäko´lws tw+i do´rati
xrw+ito (= Aõë xrh´shtai). ZU»ÁïÌ. Tł ouäde` oäli´gon de` uÄpexw´rei tw+i do´rati.
L 542/Uô aäle´eine_ eäce´klinen. U(» eökkline)
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L 546/Zô tre´sse_ dia` de´os uÄpexw´rhse. ZU»Aõë
L 546/Zô papth´nas_ peribleya´menos. ZU»X
L 547/Zô eäntropalizo´menos_ paralla´sswn, eäpistrefo´menos. ZU»X
L 547/ZôJ»ô oäli´gon_ katÜ oäli´gon, ZU»X $ kata` mikro´n. »X
L 547/Uô aämei´bwn_ aälla´sswn. U»XAõë
L 548/Zô wÄs dÜ aiöqwna le´onta bow+n aäpo` messau´loio_ dia` ti´ oÄte` me`n le´onti oÄte` de`
oönwi (L 558) paraba´llei to`n Aiöanta; rÄhte´on ou#n oÖti aiÄ me`n parabolai` triw+n eÖneka
gi´gnontai: auäch´sews, eänergei´as, safhnei´as. eiäs to` pro´sforon de` e?n eÄka´teron3
eäth´rhsen oÄ poihth´s, eiäpw`n Aiöanta kai` foneu´onta le´ontos di´khn kai` tw+n polemi´wn
aänaxwrou+nta wÄs oönon. tai+s ga`r fu´sesi tw+n zw´iwn, kai` to` oäknhro`n pro`s fugh`n kai`
to` taxu` pro`s ma´xhn tou+ hÖrwos dedh´lwken. ZU»XAÁIÌ Ro®πª.6
2 rÄhte´on ou#n oµ »X § triw+n _ trw´wn Z § 3 eänargei´as ﬂ § 4 dieth´rhsen A, eäpoi´hsen U §
foneu´ontos ZA § 5 aänaxwrou+nta Íçª®å∂™® _ aänaxwrei+n § 6 tou`s hÖrwas Z §
L 548/Zô aäpo` messau´loio_ aäpo` th+s eäpau´lews. ZU»XTł
L 549/Zô eässeu´onto_ eädi´wkon. ZU»XAõë
L 550/Zô bow+n eäk pi+ar eÄle´sqai_ eäcarpa´sai th`n liparwta´thn kai` kalli´sthn tw+n
bow+n. ZU»XIë
˘ L 550/Aõë ·pi+ar¯ ka´lliston, oiÄonei` liparo´n (= i 135È).
L 551/Zô eägrh´ssontes_ eägrhgoro´tes. ZU»X
L 551/Zô kreiw+n_ krew+n. ZU»XAõë
L 551/Zô eärati´zwn_ eärw+n, eäpiqumw+n. ZU»XAõë
L 552/Zô iäqu´ei_ eäpÜ euäqei´as oÄrma+i. (Z eäpiqusi´as) U»XAõë
L 552/Zô prh´ssei_ aänu´ei (=Aõë), pra´ssei. ZU»XTł
L 552/Zô aökontes_ aäko´ntia, Ú do´rata (=Aõë). ZU»X
L 553/ﬂô aänti´on_ kata` pro´swpon. = L 594/Tł aänti´os
L 553/Zô aäi'ssousin_ oÄrmw+si, fe´rontai. ZU»X
L 553/Zô qraseia´wn_ iäsxurw+n, tolmhrw+n. ZU»X
L 554/Zô detai´_ lampa´des, da+ides para` to` dai´esqai, oÖ eästi kai´esqai. (Z dai+tesî)
U»XÌ
L 554/Aõë ·detai´¯ lampa´des, para` to` de´w to` desmeu´w.
L 554/Zô trei+_ fobei+tai, tre´mei. ZU»X
L 554/Zô eässu´meno´s per_ kai´toi proqumou´menos. ZU»XAõë
L 555/Zô häw+qen_ eÖwqen, Ú oörqrou (=Aõë). ZU»XTł
L 555/Zô aäpono´sfin eöbh_ eäxwri´sqh. ZU»XAõëTł
L 555/Zô tetiho´ti_ leluphme´nwi. Z(U tetiho´tes: leluphme´noi Ñ I 30È) »XAõëTł
L 557/Áï ·tetihme´nos¯ para` to` timw+ hß to` timwrw+ tw+i perispwme´nwi to` lupw+, ou^
me´llwn tih´sw. teti´hka, tetihmai, tetihme´nos. Á çƒ E†M 754,7
L 557/Zô po´llÜ aäe´kwn_ pa´nu aökwn. (Z eÄkw`n) U»X
L 558/Zô parÜ aörouran iäw´n_ to` eÄch+s: pariw`n aäro´simon xw´ran. ZU»X
L 558/Zô eäbih´sato_ th+i bi´ai eäni´khsen (=Ië). •pai+das• de` ta` mikra` paidi´a nu+n. ZU»XÌë
¬™µµå •pai+das• π®o de` U»X §
L 559/Zô nwqh´s_ bradu´s, Ú aärgo´s (=Tł). ZU»XAõë. çƒ Aõë oÄ eästerhme´nos tou+ qei+n, oÖ
eästin tre´xein & AπÍ 117,12. B 311/Aõë strouqoi+o: aäpo` tou+ sterei+sqai tou+ qe´ein.
L 559/Zô rÄo´pala_ cu´la (=Aõë). aäpo` tou+ rÄapi´zein (=Ië). hß th+i rÄoph+i, oÖ eästin th+i fora+i
aäloia+n kai` suntri´bein. sunh´qh de` plhgw+n qe´lei auäto`n parasth+sai, iÖna dei´chi auätou+
to` gennai+on. (Z rÄapa´zein) UÁï(»AIïÌ aälloiou+n π®o aäloia+n)
L 559/Zô aämfi`s eäa´gh_ periekla´sqh. ZU»
L 560/Zô kei´rei_ ko´ptei toi+s oädou+sin, eäsqi´ei metaforikw+s. ZU»Ië&Ìë Aõë ko´ptei,
trw´gei.
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L 562/Zô spoudh+i_ 	aänti` tou+ Aõë
 mo´lis, dusxerw+s. ZU»Aõë & A∆ oÖti ...
L 562/ZôJ»ô eäpei´ te_ eäpeida´n, eäpÜ aön, (ZU eöpeita) » $ aäfÜ ou^. »
L 562/Zô forbh+s_ 	wÄs Aõë
 trofh+s. ZU»Aõë
L 565/Zô custoi+si_ do´rasin. (πo‚† 579) ZU»X
L 568/Zô trwpa´sketo_ eätre´peto. ZU»AõëTł
L 569/ZôJUô pa´ntas de` proe´ergen_ ei#rgen, eäkw´luen. ZU»XAõë $ oÄ de` lo´gos: pa´ntas
tou`s Trw+as eäpi` ta`s nau+s oÄrmw+ntas Aiöas aäntitasso´menos eäkw´luen. U»XIïÌ
L 572/Zô oÖrmena pro´ssw_ oÄrmw+nta eäpi` to` eömprosqen. ZU»XAõë
L 573/Zô eäpaurei+n_ eäfa´yasqai (=Aõë), eäpiqigei+n. ZU»X
L 574/Zô a#sai_ koresqh+nai (=Aõë), plhrwqh+nai (= Tô). ZU»X
L 576/ﬂô biazo´menon_ kataponou´menon.
L 579/ZôJIô h^par uÄpo` prapi´dwn_ to` h^par eötrwsen ka´tw uÄpo` ta`s fre´nas (=Ië).
fre´nas de` oÄ poihth`s kai` pa´ntes oiÄ palaioi` eäka´loun to` dia´fragma, paro´son
flegmai+non tou+to wÄs neurw+des eöxei sumpa´sxonta to`n eägke´falon kai`3
parakolouqou+sin me´gistai parafronh´seis. phgh` de` oÖlou tou+ neurw´dous ge´nous oÄ
eägke´falos: wÖsper aärthriw+n kardi´a, kai` flebw+n h^par. ZU»AIÌ $ dia´fragma de´ eästi
to` diori´zon ta` qreptika` mo´ria tw+n aänapneustikw+n. kai` qreptika` me`n h^par splh´n,6
aänapneustika` de` pneu´mwn kardi´a qw´rac. dh+lon ou#n wÄs ta` me`n neu+ra parÜ
eägkefa´lou th`n yuxikh`n du´namin, aiÄ dÜ aärthri´ai th+s kardi´as th`n sfugmikh´n, aiÄ de
fle´bes eäc h^patos th`n fusikh`n lamba´nousin. I = A~ Rå®. 3,177,179
L 580/Zô aiönuto_ aäfhirei+to. ZU»Aõë & AπÍ 15,20
L 582/Zô aäpainu´menon_ aäfairou´menon. ZU»Aõë
L 584/Zô do´nac_ oÄ ka´lamos. Z(U»X kla´dos)
L 588/Zô eälelixqe´ntes_ eäpistrafe´ntes. ZU»XAõëTł
L 588/Tł ·nhlee`s h#mar¯ th`n aänhleh+ hÄme´ran.
L 590/Zô dushxe´os_ kakoh´xou, luphrou+. ZU»XAõë
L 593/Zô sa´keÜ wömoisi kli´nantes_ eärei´santes tou`s wömous tai+s aäspi´sin. ZU»XIë. Aõë
aänti` tou`s wömous tai+s aäspi´si proserei´santes.
L 594/Tł ·aänti´os¯ kata` pro´swpon.
L 596/Zô w?s oiÄ me`n ma´rnanto de´mas puro´s_ ou^toi me`n ou#n − eäma´xonto (= Aë) qermw+s, −
di´khn puro´s (= Aõô). ZU»X Aõô di´khn puro´s, wÖsper pu+r)
L 598/Zô iÄdrw+sai_ iÄdrw+ti katarreo´menai. ZU»XAõë
L 599/Zô iädw`n eäno´hsen_ aänti` tou+ "prosxw`n eäpe´gnw". (Z iÄdrw+n) U
L 600/Zô eäpi` pru´mnhi_ para` th+i pru´mnhi. ZU»
L 601/Zô iäw+ka_ kata` th`n di´wcin (& A∆), oÖ eästin Ú th`n fugh`n th`n pollw+n dakru´wn
aiäti´an (& Tł) kai` luphra´n (=Aë). ZU»Ì&ÁïIë.
iäwkh´n »Xî, iöwna Uî § 1 katadi'wcin Ì § <tw+n> pollw+n Aõ § dakru´wn _ sumforw+n Aõ §
L 604/Zô eökmolen_ eäce´molen, Ú eäch+lqen (=Aõë). ZU»
L 610/Zô ouäk eötÜ aänekto´s_ oi^on aäkarte´rhtos (=Aõë) kai` deinh´. ZU»
L 611/Zô eärei+o_ eärw´thson. (Z eärw´thsen) (U eöreioî) »XAõë
L 613/Zô ta´ gÜ oöpisqen_ ta` oäpi´sw me´rh tou+ sw´matos (=Aõë), th`n aäpostrofh´n. ZU»
L 615/Zô parh´iücan_ pare´dramon. ZU»XAõë
L 621/Zô aäpeyu´xonto_ pro`s aönemon eäpistrafe´ntes to`n iÄdrw+ta Ú eächrai´nonto (&Tł).
ZU»XIëÌë£. Aõë ·aäpeyu´xonto¯ wÄs nu+n eöfugon.
aäneyu´xonto U»Xî çƒ K 575È aäne´yuxqen: aänekth´santo § aäpostrafe´ntes Z §
L 622/Zô poti` pnoih´n_ pro`s th`n pnoh´n, pro`s th`n au#ran. ZU»X
L 624/Zô teu+xe_ kateskeu´aze. ZU»X $ •poto`n• (630 potw+i) de` aänti` tou+ po´ma. Z
po´ma (= H∂† 9,23,1) ∂™ Må®ço _ pw+ma Z §
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L 624/Zô kukeiw+_ kukew+na. eösti de` di´yous iöama oÄ kukew`n eäk diafo´rwn eiädw+n skeua-
zo´menos. ZU»XIï&Ì£. Aõë polumige`s poto´n.
L 627/Zô eöcelon_ eäcai´reton eödwkan. ZU»XAõë
L 628/Zô eäpiproi'hle_ eäpÜ auätw+i pare´qhke. ZU»XAõë
L 629/Zô kuano´pezan_ kua´nwi tou`s po´das kexrisme´nhn, Ú melano´poun (=Aõë). ZU»XIë
L 630/Tł ·ka´neon¯ aäggei+on.
L 630/Zô kro´muon potw+i oöyon_ potiko`n oöyon (=Aõë), oÖ eästin prosfa´gion, di´yous
paraskeuastiko´n (=Tł). pa+n de` to` meta` aörtou eäsqio´menon oöyon kalei+tai. eösti de` to`
kro´muon kai` pro`s ta` mh` kala` aÄrmo´zon uÖdata wÄs aälecifa´rmakon. ZU»XAÁIÌ
L 631/Zô me´li xlwro´n_ pro´sfaton, ne´on (= Aõë). ouÖtw ga`r kai` hÄmei+s xlwro`n turo`n
le´gomen to`n ne´on (=Ië). Ú dia` ti´ de` to`n Pa´troklon oÄ æAxilleu`s pe´mpei; rÄhte´on oÖti
katÜ oiäkonomi´an. eäpeidh` ga`r aöpraktos hÄ presbei´a gege´nhtai, dia` Patro´klou3
Ne´stora bou´letai tou+to katorqw+sai, oÖper ouäk eäpoi´hsan oiÄ pre´sbeis. wÖste
prowikono´mhsen tou+to ouÖtws oÄ poihth`s, iÖna kai` Ne´storos th`n tw+n lo´gwn du´namin
parasth´shi kai` æAxille´a do´chi metÜ euälo´gou profa´sews eiäs to`n po´lemon eäca´gein6
(= Ì å∂ 611). ZU»XAÁI
meli´xlwron Zî § 5 prooikono´mhsen Z § ouÖtws oµ A §
L 631/Zô aälfi´tou iÄerou+ aäkth´n_ hötoi aölfita perifrastikw+s, Ú hß aörton (&Tł) aäpo` tou+
kataskeua´smatos, oÖ eästin aäleu´rou. dhloi+ de` hÄ le´cis oÄte` me`n to` aöleuron aäpo` tou+
kata´ssesqai kai` aälei+sqai to`n si+ton, oÄte` de` aiägialo`n aäpo` tou+ perikata´ssesqai
auätw+i ta` ku´mata. ZU»XAÁIÌ. Aõë ·aälfi´tou¯ aörtou.
iÄerou+ oµ Zî § 1 hß aörton oµ U»X § 2 aäleu´rou Z»XÁ _ aöleuron UA § tou+ oµ Z § 2-3 aäpo` tou+ kata–
sei´esqai U»XÁ, aäpokata´ssesqai A § 3 perikatarra´ssesqai Á § 4 auätw+i ZAÁ _ oµ U»X §
L 634/Zô aämfi`s eÖkaston_ peri` eÖkaston. ZU»X
L 635/Zô neme´qonto_ nemome´nais − toute´stin zw´sais kai´ pinou´sais eäw´ikeisan aiÄ
pe´leiai (= Aõë). ZUIë(»XÁÌë kai` pinou´sais oµ).
L 635/ZôJ»ô du´w dÜ uÄpo` puqme´nes h#san_ hötoi oÖti diplou+s h#n auätw+i oÄ puqmh´n, hß oÖti
h#n aämfi´qeton, o? kai` diku´mbalon fasi´n. ZU»XÁIï&Ìë£ $ tou+to kai` aämfiku´pellon
fhsi´n. »XÁIï&Ìë
2 oÖper kai` ku´balon U»XI § 3 fhsi´n oµ » §
L 636/Zô aöllos me`n moge´wn_ proslhpte´on to` "presbu´ths", iÖnÜ h#i ouä rÄadi´ws ouäde`
euäxerw+s auäto` eäki´nei th+s trape´zhs tis tw+n loipw+n gero´ntwn, aälla` moge´wn oÖ eästin
oäknw+n. hß "aÖllos me`n ka´mnwn", iÖna dhloi+ to`n Maxa´ona, dio´ti eäte´trwto. ZU»ÁÌ. Aõë
lei´pei to` "presbu´ths".
3 aÖllos (= TôJH∂-tine´s) _ aöllos π¬¨®™‚, aöllws Z §
L 638/Zô ku´khse_ to`n kukew+na eäpoi´hsen, Ú eäta´racen (=Aõë). ZU»XIë
L 639/Zô Pramnei´wi_ hötoi tw+i prau'nonti ta`s fre´nas (=Ië), hß − palaiw+i (= Aõë) aäpo` tou+
paramemenhke´nai, hß aäpo` eiödous aämpe´lou ouÖtw kaloume´nhs. oiÄ de` to`n aäpo` tw+n
aänadendra´dwn ei#pon: pre´mnon ga`r th`n uÄfeth`n kalou+sin. aölloi de` aäpo` Pra´mnou
ei#pon. Pra´mnh de` oöros eän th+i æIkari´ai oiänofo´ron. ZU»XAÁIï&Ì çƒ Tô
1 hötoi <tw+i prauüntikw+i toute´sti> » § 3 uÄfeth`n ZUÁI (⁄.™. ƒo®†. aömpelon) _ uÄfe´thn »X, uÄfe´tin A §
4 kari´a UÁ §
L 639/Zô eäpi` dÜ aiögeion knh+ turo´n_ eäpe´kopte de` kai` turo´n. ZU. Aõë eökopte. Tł
eökoye. $ •knh´sti• (640) de` Ú maxairi´wi turoto´mwi (=Aõë). ZU»XA
2 ¬™µµå •knh´sti• π®o de` U»X § knh´steiü Zî § turoko´pwi X §
L 640/Aõë ·aölfita¯ ta` tw+n kriqw+n aöleura. & L 631È
L 640/Zô pa´lunen_ kate´passen eäpi` tw+i kukew+ni: kai` ga`r metÜ oiönou kai` meta` zwmou+
auäta` eäsqi´ousin. ZU»XÁïIë&Të
L 641/Zô wÖplisse_ hÄtoi´masen. ZU»XAõë
L 642/Tł ·aäfe´thn¯ hötoi aäfh+kan.
L 642/Zô polukagke´a_ chrantikh´n. ZU»XAõë
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L 643/Zô eäne´pontes_ aäpagge´llontes, le´gontes. ZUIë(»X eäpagge´llontes)
L 646/Zô eiäs dÜ aöge (eäs Hoµ. = Uî)_ eiäsh´gagen de´. ZU»X
L 646/Zô kata` dÜ eÄdria´asqai_ kaqe´zesqai. (Z edriasqeî) U»X
L 647/Tł ·eÄte´rwqen¯ eäk tou+ eÄte´rou me´rous. = A 247È
L 647/Uô aänai´neto_ aäphrnei+to (=Aõë). eiörhtai para` to` aänaneu´ein. UÌ£(»X aänaneu´w)
L 648/Zô ouäx eÖdos eästi´, geraie´_ ouäk eösti kairo`s nu+n moi tou+ kaqe´zesqai (=Aõë). Ú
•eÖdos• ga`r hÄ kaqe´dra nu+n (= Áï). ZU»XIëÌ çƒ D 406È "iÖdruma, eödafos".
L 649/Aõë ·aiädoi+os¯ aiädou+s aöcios. = G 172È
L 649/Zô nemeshto´s_ filomemfh´s, Ú memyi´moiros (= Tô-A®). ZIë(U» <hß> memyi´moiros)
L 649/Aõë ·nemeshto´s¯ nu+n filo´yogos. çƒ I 523È "ouä mempto´s".
L 649/Zô oÖ me_ oÖstis me. ZU»Tł
L 652/Zô pa´lin aöggelos_ eiäs touäpi´sw aöggelos. ZU»X
L 654/Zô aänai´tion aiätio´wito_ kai` to`n mh` aiötion 	wÄs aiötion »XÌ
 me´myoito aön.
ZU»XÌ£
L 656/Zô oälofu´retai_ oiäktei´rei, eäleei+. ZU»XAõë
L 659/Zô ke´atai_ kei+ntai. ZU»X
L 667/Zô aäe´khti_ aäko´ntwn, mh` boulome´nwn. ZU»X
L 667/Aõë ·aäe´khti¯ aäboulhsi´ai Ñ g 28È. Të mh` duname´nwn aämu+nai.
L 668/Zô eäpisxerw´_ eäfech+s. ZU»XAõë = AπÍ 74,21
L 668/Zô iös_ du´namis. ZU»X
L 669/Zô gnamptoi+sin_ toi+s kamptome´nois. ZU»XTł
L 671/Zô nei+kos_ filoneiki´a. ZU»X
L 671/Zô eätu´xqh_ kateskeua´sqh, eäge´neto. ZU»
L 672/Zô aämfi` bohlasi´hs_ peri` bow+n aäpelasi´as. ZU»Aõë
bohlasi´hi / bohlasi´hs √√.¬¬. Hoµ. § .. aäpelasi´a(i) Aõë §
L 672/Zô oÖtÜ eägw` kta´non æItumonh+a_ Nhleu`s oÄ Poseidw+nos, iÄppikw´tatos tw+n kaqÜ
auÄto`n geno´menos, eöpemyen eiäs th`n ‘Hlin iÖppous eiäs to`n uÄpÜ Auäge´ou eäkei+se sun-
telou´menon aägw+na. nikhsa´ntwn de` tou´twn fqonh´sas Auäge´as aäpe´spasen tou´tous3
kai` tou`s hÄnio´xous aäfh+ken aäpra´ktous. Nhleu`s de` gnou`s hÄsuxi´an h#gen, Ne´stwr de` oÄ
tw+n pai´dwn auätou+ new´tatos strato`n aäqroi´sas eäph+lqen œHlidi. kai` pollou`s aäpo-
ktei´nas aäpe´labon tou`s iÖppous kai` ouäk oäli´ghn tw+n polemi´wn aäpe´suran lei´an. hÄ6
iÄstori´a para` Fereku´dei (ÏÌ®H⁄‚†3Ï118 = Ïo∑¬™®). (πo‚† 709 Z, πo‚† 750 U»X, å∂ 701
Iô) ZU»XAÁI
2 th`n oµ U»XAÁ § kei+se »A § 5 stratei´an A § 6 aäpe´laben »XA, aäpe´bale U, aäpe´laben tou`s
iÖppous oµ Á § 7 iÄstorei+ fereku´dhs U, oµ X §
L 673/Zô ÆUpeiroxi´dhn_ ÆUpero´xou pai+da. ZU(» uÄpeiro´xou)
L 674/Zô rÄu´siÜ eälauno´menos_ aänti` tou+ "rÄusia´zwn", − oÖ eästin "eäne´xura lamba´nwn"
(&Aõë). rÄu´sion de` to` eäne´xuron fhsi´n. (Z rousiÜî) U»ÁïIë
L 676/Zô peri´tresan_ oiÄ peri` auäto`n dia` de´os eöfugon. ZU»Ië & Aõë
L 676/Uô aägroiw+tai_ aögroikoi (= l 294È), aägro´tai. U
L 677/Aõë ·lhi'da¯ la´fura. I 138È
L 677/Zô höliqa pollh´n_ pa´nu (=Aõë) pollh´n. ZU»
L 678/Zô pw´ea_ poi´mnia. •subo´sia• (679) de` ta` Ú xoiroforbei+a (=Tł). ZU»X
¬™µµå •subo´sia• π®o de` U»X § xoirotrofei+a »X §
L 679/Tł ·plate´Ü¯ mega´la. = B 474È
L 682/Zô Nhlh´iüon_ th`n tou+ Nhle´ws. ZU»Aõë
L 683/Zô eännu´xioi_ dia` th+s nukto´s. ZU»Aõë
L 684/Tł ·tu´xe)¯kate´tuxe.
L 685/Zô li´gainon_ eäbo´wn, oäce´ws eäkh´russon. ZU» &Aõë Të
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L 686/Zô tou`s iömen_ tou´tous sune´rxesqai. ZU». Aõë tou´tois parei+nai, sullegh+nai.
L 686/Zô xrei+os_ xre´os, Ú da´neion (=Aõë). ZU»
xre´ws / xre´os / xrei+os (= 688) √√.¬¬. Hoµ. §
L 686/Zô wäfei´leto_ eäxrewstei+to. (Z wäfei´letai: xreostei+tai) U»Aõë
L 686/Zô di´hi_ qaumasth+i, iÄera+i. eän auäth+i ga`r eätima+to æOlu´mpios Zeu´s, ou^ kai`
panh´guris para` trieth+ xro´non högeto, ta` æOlu´mpia, eönqa hägwni´zonto oiÄ aäpo` th+s
ÆElla´dos pa´ntes. eösti de` po´lis Peloponnh´sou. Z»AÁIÌ
2 para` trieth+ ZA _ peri` trieth+ Á, trieth+ ga`r », kata` tetraeth+ ﬂ § 3 <kai`> po´lis » §
L 688/Zô dai´treuon_ eäme´rizon. ZU»Aõë
L 688/Zô æEpeioi´_ oiÄ æHlei+oi (=AõëTł) aäpo` æEpeiou+ basile´ws ouÖtws: Poseidw+nos kai`
Euärupu´lhs th+s æEndumi´wnos pai+s æHlei+os, oÄ kti´sas œHlida: æHlei´ou de` œAlecis kai`
æEpeio´s, aäfÜ ou^ æEpeioi´, wÖs fhsin æAristote´lhs eän tw+i Pe´plwi (ƒ®. 639 ¸o‚™).
Z(U)»XAÁIïÌ£
L 689/Zô kekakwme´noi_ kakw+s diateqeime´noi, beblamme´noi. ZU»XÌë
L 690/Zô eälqw`n ga`r eäka´kwse bi´h ÆHraklhei´h_ ÆHraklh+s parege´neto eiäs Pu´lon
xrh´izwn kaqarsi´wn. oiÄ de` Pu´lioi aäpoklei´santes ta`s pu´las ouäk eiäsede´canto auäto´n:
eäfÜ w^i oärgisqei`s oÄ hÖrws eäpo´rqhse Pu´lon (ço~†®å Tô). sunema´xoun de` tw+i me`n Nhlei+
trei+s qeoi´, Poseidw+n, ŒHra, æAiüdwneu´s, wÄs kai` eän th+i E fhsi´n, (Z 3 eän w^) U»XAÁIÌ $
tw+i de` ÆHraklei+ du´o, æAqhna+ kai` Zeu´s. ZU»AÁI
L 691/Zô tw+n prote´rwn eäte´wn_ eän tw+i fqa´santi xro´nwi. ZU»XIë
L 692/Zô dw´deka ga`r Nhlh+os aämu´monos uiÄe´es h#men, tw+n oi#os lipo´mhn_ to`n Ne´stora
fhsi`n mo´non periswqh+nai tw+n loipw+n tou+ Nhle´ws pai´dwn, hötoi oÖti ne´os uÄpa´rxwn
eöcw eätre´feto para` toi+s Gerh´nois, hß eäpei` sunebou´leusen eiäsaxqh+nai to`n ÆHrakle´a,
wÖs tines fasi´n. ZU(»X perileifqh+nai tw+n, oµ⁄‚‚o loipw+n)AÁïIÌ
L 694/Zô tau+ta_ aänti` tou+ Ú "dia` (=Tł) tau+ta". ZU
L 694/Zô uÄperhfane´ontes_ uÄperhfanou+ntes, ZU»X $ katafronou+ntes. Z»X
L 695/Zô aäta´sqala_ uÄbristika´, aödika. ZU»XAõë
L 697/Zô krina´menos_ diaxwri´sas (=Aõë), aöras. ZU»XIë $ to` de` eÄch+s eästi`n "eäk dÜ oÄ
ge´rwn eölaben". ZUAõëÁïIë
L 698/Zô kai` ga`r tw+i xrei+os me´gÜ oäfei´leto_ ÆHraklh+s prosta´cantos Euärusqe´ws
aäneka´qhre th`n Auäge´ou ko´pron, aäpaitou+nti de` auätw+i to`n misqo`n ouäk aäpedi´dou
le´gwn eäc eäpitagh+s auäto`n pepoihke´nai. Fuleu`s de` oÄ tou´tou pai+s krith`s geno´menos3
kate´krinen to`n pate´ra, oÄ de` aäganakth´sas eäce´balen auäto`n th+s xw´ras. ÆHraklh+s de`
eäpistrateusa´menos ‘Hlin eäpo´rqhsen kai` metapemya´menos to`n Fule´a eäk Doulixi´ou
paradi´dwsin auätw+i th`n basilei´an. oäligandri´as de` ouöshs dia` to` pollou`s eän tw+i6
pole´mwi sunefqa´rqai ÆHraklh+s sugkate´klinen ta`s tw+n teteleuthko´twn gunai+kas
tw+i stratw+i: ouÖtws te pollw+n gennhqe´ntwn eöqhken tw+i Dii` to`n æOlumpiko`n aägw+na
kai` auäto`s prw+tos tw+n aägwnisma´twn hÖyato. hÄ iÄstori´a para` Kallima´xwi (ƒ®. 77).9
(πo‚† 706, A πo‚† 683/A∆) ZU»AÁI
to` xrei+os ™† wäfei´leto Zî § 2 auägi´ou Z § 8 tw+i oµ » § 8 oälumpiako`n »AÁ § .. 9 tw+n aägw´nwn »A §
iÄstorei+ kalli´maxos U §
L 699/ZôJﬂô te´ssares iÖppoi_ aiÄ du´o cunwri´des (=Aõë), oÖper kai` te´trwron le´getai
(&Ì). ZU»XÁï $ kai` auäto`s de` eän æOdussei´ai: •hädÜ wÖs tÜ eän pedi´wi tetra´oroi aörsenes
iÖppoi• (n 81). ﬂ çƒ Q 185/Tô=Eô (185∫ 35 E®∫‚™)
le´getai Uﬂ _ le´gei »X, oµ Z §
L 701/Zô qeu´sesqai_ dramei+sqai. ZU»XAõë = AπÍ 87,30
L 701/Zô au#qi_ parÜ auätw+i. ZU»
auäti´xÜ U»î § auäto` Z, auäta´ »
L 702/Zô ka´sxeqen_ kate´sxen. ZU»
L 702/Zô eälath+ra_ to`n hÄni´oxon. ZU»
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L 702/Zô aäkaxh´menon iÖppwn_ lei´pei hÄ "uÄpe`r" pro´qesis, iÖnÜ h#i "lupou´menon uÄpe`r
tw+n iÖppwn". ZU»
L 703/Zô tw+n oÄ ge´rwn eäpe´wn kexolwme´nos häde` kai` eörgwn_ wÄs kai` bla´sfhma´ tina
eiärhko´tos auätou+ pro`s to`n Nhle´a. ZU»ÁïIëÌ
häde` kai` eörgwn oµ. U»î _ häde` kai` eörgwi Zî (= ª.Ç™®. 117) § 2 eiäs U»Á §
L 704/Zô aöspeta ·polla`¯_ polla´. ZU». Tł eäk parallh´lou to` auäto´.
L 705/Zô mh´ tis oiÄ aätembo´menos ki´oi iöshs_ oÖpws mhdei`s aäpe´lqhi Ú sterhqei`s (=Aõë,
&Tł) th+s oÄmoi´as kai` iöshs Ú timh+s (=Tł). iöshs ga`r th+s to` iöson kai` di´kaion eäxou´shs.
ZU»AÁïIëÌ
1 aäpe´lqoi U» § 2 to` di´kaion kai` iöson »A §
L 706/Zô ta` eÖkasta diei´pomen_ peri` pa´nta eiöxomen spoudai´ws. ZU»AõëIë
eiöxomen ZUAõë _ eiöpomen »I §
L 709/Zô meta` de´ sfi Moli´one_ Kte´atos kai` Euörutos pai+des me`n h#san Poseidw+nos
kai` Molio´nhs th+s Mo´lou, eäpi´klhsin de` œAktoros, ZU»XÁIÌ & L 750È $ ouÖtw par-
hllagme´nhn fu´sin tw+n loipw+n eösxon aänqrw´pwn: difuei+s ga`r h#san eöxontes \eÄka´te-3
ros˜ du´o kefala´s, te´ssaras de` xei+ras kai` po´das tou`s iösous, e?n de` sw+ma. dia` tou+to
tou´s te polemi´ous kai` gumnikou`s eäni´kwn aägw+nas. ÆHraklh+s de` polemw+n kai` mh`
duna´menos kata` touämfane`s auätw+n perigene´sqai summaxou´ntwn Auäge´ai, loxh´sas6
auätou`s aänei+len kai` ouÖtws eäpo´rqhse th`n ‘Hlin. hÄ iÄstori´a para` Fereku´dei (ÏÌ®H⁄‚†
3Ï79∫ = Ïo∑¬™®). ZU»XAÁIÌ
1 h#san ƒo®†. ∂™¬™~∂¨µ § 2 moli´nhs ZA § ou^toi »XAÁ § 3 eÄka´teros ∂™¬™√⁄ § 4 te´ssaras de` xei+ras
oµ A § sw+ma ZUAÁ _ (to`) sto´ma »(X) § 5 te oµ »XAÁ § 6 summaxou+ntos auäge´ou » § 7 iÄstorei+
fereku´dhs U §
L 710/Aõë ·qou´ridos¯ taxei´as. = M 409È
L 711/Aõë ·Qruo´essa¯ po´lis œHlidos.
L 711/Zô Qruo´essa_ hÄ Qru´os: eösti de` po´lis metacu` œHlidos kai` Pu´lou. tau´thn eän
tw+i katalo´gwi Qru´on ei#pen (B 592). ZU»XÁïIïÌ. $ •nea´th• (712) de` eäsxa´th. ZUÌ£
1 qru´os »ÁIÌ _ qroiou´s Z, qruou+ U § 2 ¬™µµå •nea´th• π®o de` U §
L 711/Zô po´lis aiäpei+a kolw´nh_ po´lis Ú uÄyhlh´ (=Tł), aökra. ZU»X
L 712/Aõë ·æAlfeiw+i¯ potamo`s œHlidos. & 726È 728õë
L 713/Aõë ·diarrai+sai¯ diafqei+rai. = B 473È
L 714/Zô meteki´aqon_ dielhlu´qeisan, Ú parege´nonto (=Aõë). (Z dielhluqesan) U»X
L 716/Zô eönnuxos_ eän nukti´. ZU»XAõë
eönnuxoi: eönnuxoi ga`r gi´nontai eän nukti´ »X § dia` th+s nukto´s U Ñ F 37È §
L 720/Tł ·mete´prepon¯ eäne´·prepon¯.
L 723/Zô æArh´nh (æArh´nhs Hoµ.)_ po´lis th+s Pu´lou. ZU»XAõëÌ, &Tł
aörnh U»Xî = B 507È §
L 726/Zô eöndioi_ meshmbrinoi´. Z Aõë meta` meshmbri´an. Tł eÄspe´rioi.
L 726/ZôJÁï æAlfeio´s (æAlfeioi+o Hoµ.)_ potamo`s (=Aõë) metacu` œHlidos kai` Pu´lou.
ZU»XÁïÌ $ •eöndion• hÄ diatribh` le´getai, eöndeion to` deilino´n. ÁïIï
L 729/Aõë ·aägelai´hn¯ eän aäge´lhi eöti ou#san aäda´maston. & x 299È "aözeuktoi"
L 735/Zô eu#te_ oÄpo´te. ZU»XA†⁄
L 735/Zô uÄpere´sxeqen_ uÄpere´sxen, sunema´xhsen. ZU»XAõë & I 687È "uÄperaspi´zei"
uÄpere´sxeqenî oµ U»X, çƒ ⁄~†®o∂. Í. 6å §
L 736/ZôJﬂô sumfero´mesqa_ aÖma sunhne´xqhmen. ZU»XAõëﬂ $ suneba´lomen eiäs
ma´xhn. ﬂ
sunh´xqhmen »Xﬂ §
L 736/Tł ·Dii` ... æAqh´nhi¯ peprwme´nhi ... fronh´sei.
L 739/Zô Mou´lion_ oönoma ku´rion. ZU»XÌë
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L 740/Zô ei#xe_ eägegamh´kei. ZU»X
L 741/Zô h? to´sa fa´rmaka höidh_ häpi´stato. Mh´deia eäge´neto Aiäh´tou me`n quga´thr,
æIa´sonos de` gunh´. auÖth meta` th`n aäpergasqei+san teknoktoni´an fuga`s eiäs æAqh´nas
aäfi´keto kai` eägamh´qh Aiägei+ tw+i Pandi´onos. kaäkei+ Qhse´a to`n eäc Aiöqras geno´menon3
tw+i Aiägei+ eäpi` to`n tou+ patro`s gnwrismo`n eäk Troizh+nos aäfiko´menon pei´qei to`n
Aiäge´a fa´rmakon auätw+i dou+nai qana´simon, eäpi´boulon auätou+ th+s basilei´as eiäpou+sa
paragi´nesqai. peisqei`s de` Aiägeu`s paragenome´nwi tw+i paidi` fa´rmakon eödwke. me´l-6
lonto´s te pi´nein eäpignou`s to´ te ci´fos kai` ta` uÄpodh´mata — tau+ta ga`r eän Troizh+ni
gnwri´smata kate´lipen — to` me`n fa´rmakon aäfei´lato, th`n de` Mh´deian eäce´balen th+s
æAttikh+s. oiäki´sasa de` auÖth th`n plhsi´on œHlidos æEfu´ran, polufa´rmakon auäth`n9
eäpoi´hsen eäponomasqh+nai. hÄ iÄstori´a para` Kra´thti (Ï 14 B®o©©⁄å†o). ZU»XATÁIÌ£
hödei U»Xî § 1 aäh´tou A § 2 aäpotelesqei+san teknogoni´an »X § <eän kori´nqw*> teknofonei´an ﬂ,
teknofoni´an U § 3 eägamh´qh <eäkei+> A § 6 de´dwken Z § 7 de` katapi´nein U»XAÁ § 8 aäfei´lato ZUÃ _
aäfei´leto UÕ»XAÁ § 9 oiäkh´sasa ZUAÁ §
L 741/Zô tre´fei_ genna+i, fu´ei. ZU»X
L 749/Zô oäda`c eÖlon ou#das_ toi+s oädou+si th`n gh+n eödakon qnh´skontes. ZU»XAõëIëÌ
ouäda`c Zî §
L 750/Zô æAktori´wne Moli´one_ œAktoros kai` Molio´nhs pai+das Kte´aton kai` Euöru-
ton, kata´ tinas de` Molio´nhs kai` Poseidw+nos. iösws de` ma+llon Moli´onas auätou`s
ei#pen polemikou`s aäpo` th+s kata` th`n ma´xhn molu´nsews, ouäx wÄs oiÄ new´teroi, oÖti hÄ
mh´thr auätw+n eäkalei+to Molio´nh. aäpo` mhtro`s ga`r ŒOmhros ouäde´na shmai´nei (& A∆).
ZU»XAÁIÌ
1 ™† 2 moli´nhs ZA § 2 moli´onas_ moli´onos A §
L 751/Zô eiä mh´ sfwe path´r_ eiä mh` eöswsen auätou`s oÄ tai+s aälhqei´ais path`r auätw+n
Poseidw+n. ZU»XIï
1 aälhqei´as Z §
˘ L 751/Áô ·eänosi´xqwn¯ Poseidw+n<a> eäntau+qa le´gei sw´zein auätou`s wÄs eämpei´rous
oöntas th+s qalattikh+s porei´as, kai` dia` tou+to eäce´fugon ta`s xei+ras tou Ne´storos:
ouÖtw ga`r oÄ Poseidw+n eöswsen auätou´s. Á(πo‚† L 846) I
2 porei´as E®∫‚™ _ eämpeiri´as ÁI §
L 754/Zô diÜ aäspide´os pedi´oio_ hötoi Ú eäpimh´kous kai` makrou+ (=Aõë): hß plate´os kai`
periferou+s, aäpo` metafora+s th+s aäspi´dos. hß eän w^i tw+n aänhirhme´nwn aiÄ aäspi´des
eökeinto (=Ì). ZU»XÁIï &Tô H∂
L 755/Zô le´gontes_ sulle´gontes, Ú suna´gontes (=Aõë). ZU»X
L 756/Zô Boupra´sion kai` æAlei´sion_ po´leis th+s œHlidos (&A†ë). hÄ de` æWleni´a pe´tra
(757) th+s auäth+s xw´ras megi´sth. ZU»TÁïIëÌ
L 758/Zô aäpe´trapen_ aäpe´trepen. ZU». Aõë aäne´streye shmei´ois tisi´.
L 759/Aõë ·pu´maton¯ eösxaton. = X 66È
L 762/Zô w?s eöon_ toiou+tos 	h#n »
. ZU»Të
L 763/Zô aäponh´setai_ oönhsin eÖcei, Ú eän aäpolau´sei genh´setai (=Aõë). ZU»TëIë
L 764/Zô metaklau´sesqai_ uÖsteron aäpolome´nwn tw+n oöxlwn metamelh´sesqai.
ZU»IëÌ
L 774/Aõë ·eän xo´rtwi¯ eän tw+i trigxw+i.
L 774/Zô auälh+s eän xo´rtwi_ eän tw+i perifra´gmati (=Ië) th+s auälh+s. xo´rtoi de` oiÄ tro-
xoi´, ZU»ATÁIïÌ£ $ wÄs kai` Euäripi´dhs eän æAntio´phi •su´gxorta nai´w pedi´a
ZUATÁIïÌ $ tai+s dÜ æEleuqerai+s• (ƒ®. 179 N.Õ) kai` eän æAndroma´xhi oÄmoi´ws (17).
ZAÁIïÌ
1-2 troxoi´ ZUÁIÌ (çƒ H™ k 4480 "ta` tei´xh") _ trigxoi´ A, tro´xaloi ﬂ, tro´xmaloi E®∫‚™ § 2 eän aänti–
go´nh Á §
L 774/Zô aöleison_ eökpwma, Ú poth´rion (=Aõë). ZU»
L 775/Zô aiäqome´nois_ kaiome´nois. ZU»XAõë & AπÍ 16,17
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L 776/Zô sfw+iü_ uÄmei+s. Z(U sfw´ î = A 574È) (» sfw+î) AõëTł
L 776/Tł ·nw+iü¯ hÄmei+s.
L 776/Zô <aämfi` boo`s eÖpeton_> aömfepon, peri` auäto`n häsxolou+nto (= W 622È) kai`
eänh´rgoun. ZU»X
aömfepon ZUî (= ≥ 559), aämfe´penon »Xî (& D 220È aämfepe´nonto) §
˘ L 776/ﬂô eÖpeton_ peri` auäto`n häsxolei+sqe kai` eänhrgei+te. & IëTł, W 622È
L 776/Aõë ·eÖpeton¯ nu+n eänergei+te. &Tł. çƒ ≥ 348È "periela´mbanen, periei+xen".
L 778/Zô kata` dÜ eÄdria´asqai_ kaqe´zesqai de´. ZAõë Ñ K 198È
L 780/Zô ta´rphmen_ eäkore´sqhmen. ZU»XAõë
L 781/Zô uömme_ uÄma+s. ZU»X
L 782/Aõë ·sfw`¯ uÄmei+s. = A 574È
L 782/Tł ·tw`¯ oÄ Menoi´tios kai` oÄ Phleu´s.
L 784/Aõë ·uÄpei´roxon¯ uÄpere´xonta. = Z 208/Uô
L 786/ZôJﬂô geneh+i uÄpe´rteros_ tw+i tou+ ge´nous aäciw´mati krei´sswn, hß new´teros (&
A∆ oÖti ...). ZU»X&Ì $ œIwnes ga`r •uÄpe´rteron• to`n new´teron. ﬂ & Eô
L 788/Aõë ·fa´sqai¯ le´ge. = i 504È
L 788/Zô uÄpoqe´sqai_ uÄpodei+cai, sumbouleu+sai. ZU»X
L 793/Zô parai´fasis_ sumboulh´, parai´nesis (=Aõë). •eÄtai´rou• de` prosupakouste´on Ú
"aägaqou+ fi´lou" (=Aõë). ZU»XIë&Ì£
1 sumbouli´a »X § ¬™µµå •eÄtai´rou• π®o de` »X §
L 795/Zô eäpe´frade_ ei#pen. ZU»XAõë
L 796/Zô proe´tw_ propemya´tw. ZU»XAõë
L 799/Zô eäi'skontes (iöskontes Uî = Hoµ.)_ oÄmoiou+ntes. ZU»XAõë Ñ E 181È
L 802/Zô aäkmh+tes_ aäkopi´atoi. Z(U»X aäkopi´astoi) AπÍ 19,32
L 807/Zô iÖna sfÜ aägorh´ te qe´mis te_ oÖpou auätoi+s (=Aõë) ta´ te wönia eäpipra´sketo kai`
ta` dikasth´ria eägi´neto. ZU»XAÁITł&Ì£ $ hÄ ga`r Qe´mis eäpo´pths tw+n eäkklhsiw+n:
•Zeu`s de` Qe´mista ke´leuse qeou`s aägorh`n de` kale´ssai• (U 4). ZUAÁI
2 eäfo´ptis ZU (çƒ eäfi´shs E 71È , eäfiw´rkhsen ‚⁄µ. G 300È) _ eäpo´pths AÁI § 3 zeu`s de` qe´mis
keleu´qous aägorh`n dÜ eäke´leusen qeou`s aägorh`n de` kale´ssai Z&A §
L 808/Tł ·höhn¯ uÄph+rxe. = B 769È
L 808/Zô th+i dh` kai´ sfi qew+n eäteteu´xato bwmoi´_ oÖpou kai` tw+n pleusa´ntwn eäpi` th`n
œIlion eÄka´stwi patrw´wn qew+n bwmoi` kateskeuasme´noi h#san. ZU»AÁïIïÌ
L 809/Zô aäntebo´lhsen_ sune´tuxen. ZU»XAõë
˘ L 809/Tł ·aäntebo´lhsen¯ sunh´nthsen (& N 210∏). ŒOmhros ga`r eäpi` tou+ paraka–
lei+n ouäk oi#de ta´ttein.
L 811/Zô ska´zwn_ xwleu´wn. ZU»X
L 811/ZôJUô no´tios_ uÄgro´s, hß polu´s. ZU»XAAõëIë $ eäk tou+ nosei+n to` sw+ma gino´me-
nos. U»AIë(T)Ì
L 813/Zô kela´ruze_ meta` höxou eäfe´reto (=Aõë), oÖ eästin "poiw+s aänafero´menon höxei".
ZU»Ië
2 aänefe´reto Aõ § aänafero´menos » §
L 813/Aõë ·eömpedos¯ aäsfalh´s. = D 314È
L 817/Të ·eäme´llete¯ eäw´ikete. Ñ B 36È
L 818/Zô aösein_ kore´sein (=Aõë), plhrw´sein. ZU»
L 818/Zô aärge´ti dhmw+i_ tw+i leukw+i li´pei. Z»Aõë
L 820/Zô sxh´sousi_ eäpi´sxwsi, Úkwlu´swsin. Z(U»X sxh´swsiî). Aõë kwlu´sousin.
L 821/Zô fqi´sontai_ aänaireqh´sontai (=Aõë), fqarh´sontai. ZU»X
L 823/Zô aölkar_ aäle´chma, boh´qhma. ZU»XAõë
L 827/Zô oörnutai_ diegei´retai, auöcetai. ZU»X
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L 830/Aõë ·ni´zÜ¯ plu+ne. Ñ t 374È
L 830/Zô liarw+i_ euäkra´twi, xliarw+i. ZU»XAõë
L 832/Zô dikaio´tatos Kentau´rwn_ to` uÄperqetiko`n kei+tai aänti` aäpolu´tou, oÖ eästin "oÄ
mo´nos eän Kentau´rois Ú di´kaios (=Tł)". oÖmoion de` tou´twi to` •mela´nteron häu'te pi´ssa•
(D 277). ZU»XAÁïIïÌ &Tô
1 <tou+> aäpolu´tou A § eösti de` A § 2 tou+to tw+ U §
L 833/Zô iähtroi` me`n ga´r_ aänti` tou+ Ú "iäatrw+n me`n ga´r" (=Aõë): oärqh` aänti` genikh+s.
ZU»Ië&Të
L 835/Zô xrhi'zonta_ xrh´izonta. ZU»X
L 838/Zô pw+s tÜ aßr eöoi_ pw+s tou+to Ú ge´noito (=Tł) aön. ZU»XAõë
L 841/Zô meqh´sw_ aämelh´sw. ZU»X, = Aõ-Z™
L 843/Zô uÄpe´xeue_ uÄpe´balen, Ú uÄpe´strwsen (=Aõë). ZU»
L 843/Zô boei´as_ de´rmata bow+n (&Tł), Ú bu´rsas (=Aõë). ZU»X
L 844/Zô eäktanu´sas_ eäktei´nas, aÄplw´sas. ZU». Aõë eäcaplw´sas.
L 845/Zô peripeuke´s_ perissw+s kai` pa´nu pikro´n. Z» &Aõë
L 846/Zô eäpi` de` rÄi´zan ba´le pikrh´n_ eäpe´balen, eäpe´passen. pro`s de` tou`s zhtou+ntas,
po´qen ei#xen th`n rÄi´zan oÄ Pa´troklos, eösti le´gein oÖti hötoi kata` to` siwpw´menon
metape´mpetai auäth´n — hÄ ga`r aärxai´a iäatrikh` botanikh` h#n — hß oÖti eiäko`s auäto`n wÄs3
iäatro`n eäpife´resqai pro`s ta`s eäpikai´rous xrei´as, hß oÖti eäk tou+ pedi´ou aänei´leto
auäth´n. eäzh´thtai de` kai` to` oÄpoi´a h#n oÖlws hÄ rÄi´za, h^i auäto`n kate´passen (=Ì). Ú kai`
le´gousin auäth`n ei#nai th`n kaloume´nhn aäristoloxi´an, h?n kai` iösxaimon prosagoreu´-6
ousin (&Ì). ZU»XÁI&T
3 hß ZÁ _ hötoi U»X § 5 poi´a Z § 6-7 prosagoreu´ousin Z _ kalou+sin U»XÁ §
L 847/Zô diatri´yas_ tri´yas, lu´sas. ZU»X
L 847/Zô oädunh´faton_ oädunw+n paustikh´n. ZU»XAõë
L 848/Zô eösxen_ eäpe´sxen, eöpausen. ZU»XAõë
L 848/Zô eäte´rseto_ eächrai´neto. ZU»XAõë
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M 0/Zô aäpoba´ntes oiÄ Trw+es tw+n iÖppwn diabai´nousi th`n ta´fron, kai´toi aäpaisi´ou
auätoi+s fane´ntos oiäwnou+, kai` eiäs pe´nte ta´ceis diaireqe´ntes prosba´llousi tw+i
tei´xei tw+n ÆEllh´nwn. eönqa Sarphdw`n eöpalcin kataspa+i, ŒEktwr de` li´qwi balw`n ta`s
pu´las eäpe´bh tai+s nausi` kai` oiÄ aölloi su`n auätw+i pa´ntes Trw+es. ZU»XÁI, çƒ ∏M⁄çª.
1315)
1 kai´toi B™∆∆™® _ kai` tou+ ZU»XÁ § 2 diaireqe´ntwn Z § proba´llousi Z §
M 0/Zô Patro´klou aäxqome´nou eäpi` tw+i tetrw+sqai Euäru´pulon oiÄ Trw+es bohqou´menoi
uÄpo` Dio`s eäpÜ auäta`s xwrou+si tw+n ÆEllhnwn ta`s nau+s, sumbouleu´santos auätoi+s Po-
luda´mantos tou`s iÖppous eäpi` th+s ta´frou katalipei+n. eönqa kai` oiÄ Lapi´qwn basilei+s3
Polupoi´ths kai` Korwneu`s kai` Leonteu`s uÄpe`r ÆEllh´nwn gennai´ws aägwni´zontai, kai`
Sarphdw`n ta`s eäpa´lceis tou+ tei´xous katastre´yas qarralewte´rous tou`s Trw+as
kaqi´sthsin. Glau+kos de` titrw´sketai uÄpo` Teu´krou eän th+i ma´xhi: eän oi^s ŒEktwr boh-6
qei´ai kexrhme´nos Dio`s pollh`n eäpanelo´menos du´namin eämbolh+i pe´trou diarrhca´me-
nos ÆEllh´nwn pu´las eiäs auäta`s xwrei+ meta` tw+n Trw´wn ta`s nau+s, wÄs eiäs fugh`n
traph+nai tou`s ŒEllhnas. ZU»XÁI9
3 <tw+n> lapi´qwn »X § 4 kai` Korwneu`s oµ UÁ § 7 diarrh´cas U»XÁ, ‚™∂ çƒ M 308 rÄh´casqai
eäpa´lceis §
M 1/Aõë ·w?s oÄ me`n¯ ouÖtws me`n ou^tos. = A 536È
M 1/Aõë ·eän klisi´hisi¯ eän tai+s skhnai+s. Ñ B 226È
M 1/Zô w?s oÄ me`n eän klisi´hisi Menoiti´ou aölkimos uiÄo´s_ Pa´troklos (=Ië) oÄ Menoiti´ou
trefo´menos eän æOpou+nti th+s Lokri´dos perie´pesen aäkousi´wi ptai´smati. pai+da ga`r
hÄlikiw´thn æAmfida´mantos ouäk aäsh´mou Klhsw´numon, hß wÖs tines Aiäa´nhn, peri` aästra-3
ga´lwn oärgisqei`s aäpe´kteinen. eäpi` tou´twi de` fugw`n eiäs Fqi´an aäfi´keto kaäkei+ kata`
sugge´neian Phle´ws æAxillei+ sunh+n. fili´an dÜ uÄperba´llousan pro`s aällh´lous dia-
fula´cantes oÄmou+ eäpi` œIlion eästra´teusan. hÄ iÄstori´a para` ÆEllani´kwi (ÏÌ®H⁄‚†6
4Ï145 = Ïo∑¬™®). ZU»XAÁIô
3 klisw´numon A, kleisw´numon Y 86û 87õ-Rª™®™ç¥∂™‚ § wÖs<per> »X § aiöan:hä Z § 3-4 aiöan \peri`
aästaga´lwn˜ oärgisqei`s aäpe´kteinen A § 5-6 fula´cantes »X §
M 3/Zô oÄmilado´n_ aäqro´oi, oi^on kata` plh+qos kai` sustrofh´n. ZU»XÁë£Ië. Aõë
pamplhqi´.
M 4/Zô ta´fros eöti sxh´sein Danaw+n kai` tei+xos uÖperqen_ pla´sas tei+xos oÄ poihth`s
eiäs timh`n tou+ æAxille´ws, meta` tou+to aäpollu´menon auäto` eiäsa´gei, iÖna mh` eäle´gxhtai
auätou+ to` yeu+dos wÄs mh` gename´nou uÄpo` tw+n metageneste´rwn, kai` th`n aäpw´leian
auätou+ ei#pen. ZU»XAÁIôÌ
3 gename´nou ZU _ genome´nou »XA §
M 4/Aõë ·ta´fros¯ to` oörugma. = H 341È
M 4/Zô sxh´sein_ aänqe´cein (=Aõë), kwlu´sein. ZU»XIë
M 5/Zô new+n uÖper_ aänti` tou+ "pro` new+n", hß "uÄpe`r aäsfalei´as tw+n new+n". ZU»XUIë
&Áï % Të
M 5/Zô aämfi` de` ta´fron hölasan_ pe´ric de` tou+ tei´xous wörucan ta´fron (=IëÌ). •rÄu´oito•
(8) de` "fula´ssoi" (=Ìë). (⁄~†™® 24 ™† 25 Z) ZU»
1 peri` de` to` tei+xos U § ¬™µµå •rÄu´oito• π®o de` U» §
M 7/Uô lhi'da_ lei´an (=Ië), la´fura. U»X Aõë sku+la.
M 8/Aõë ·rÄu´oito¯ fula´ttoi. = Ië, M 5È
M 8/Aõë ·aäe´khti¯ aäbouli´ai. = g 28È
M 8/Zô te´tukto_ kateskeu´asto. ZU»XIë
M 9/Zô to` kai` ouö ti_ aänti` tou+ "dio´". (Z ⁄~†™® 24 ™† 25)U»
M 9/»ô ouö ti_ ouädamw+s. »ôIë
M 9/Zô eömpedon_ eÄdrai+on, be´baion (=Ië). ZU»X. Aõë aäsfale´s (Ñ D 314È), iäsxuro´n.
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M 10/Zô oöfra me`n ŒEktwr kai` ta` eÄch+s_ proanafwnei+ tau+ta, kai` lelhqo´tws le´gei
th`n po´rqhsin æIli´ou. ZU»ÁïIï&Ì
M 12/Zô to´fra_ to` thnikau+ta. (Z tw+) U»ÁëIë. Aõë eäpi` tosou´twi & A 509È -on.
M 12/Aõë ·eömpedon¯ eäpi´pedon. Ñ Y 203È
M 14/Aõë ·da´men¯ aänhire´qhsan. = Q 344È
M 17/Zô mhtio´wnto_ eäbouleu´onto. ZU»AõëIë
M 18/UôJAõë aämaldu+nai_ katastre´yai, − aäfani´sai (=Ië). U»XAõë = AπÍ 26,17
M 18/Zô potamw+n me´nos_ perifrastikw+s potamou´s. ZU»XAõëÁïÌ
M 22/Zô boa´gria_ ta` aäpo` tw+n bow+n aägreu´mata, toute´stin ta`s eäk bursw+n kateskeu-
asme´nas aäspi´das. ZU»XÁïIëÌ & A çƒ AπÍ 52,27. Aõë skouta´ria.
1 aäpo` ZA _ uÄpo` U, oµ »X § 1-2 kataskeuasme´nas Z §
M 22/Aõë ·trufa´leiai¯ perikefalai+ai. Ñ G 372È
M 23/Aõë ·hÄmiqe´wn¯ hÄrw´wn. Ñ A 4È
M 23/Zô hÄmi´qeoi_ oiÄ eÖna qeo`n eöxontes gone´a kai` eÖna aönqrwpon. ZU»XÁëIë
M 24/Tł ·tw+n¯ tw+n potamw+n.
M 24/Zô oÄmo´se_ eiäs to` auäto´, Ú oÄmou+ (=Aõë). (Z •rÄu´oito•) U»X
M 25/Zô eännh+mar dÜ eäs tei+xos_ eäpi` eänne´a hÄme´ras (=Ië). eönioi de` dase´ws kai` dia` tou+
eÄno`s n° aänaginw´skousin "e?n h#mar", iÖnÜ h#i "mia+i hÄme´rai", wÖste mh` meiou+sqai th`n tw+n
qew+n du´namin, mh` dunhqe´ntwn katastre´yai lo´gou qa+tton to` uÄpo` tw+n ÆEllh´nwn eän3
mia+i hÄme´rai gegono´s. oiÄ de´ fasin oÖti dia` tou+to potamou`s oÄ poihth`s eiäsa´gei kai`
qeou`s pari´sthsin, ouäx iÖna mo´non aäfani´shi to` tei+xos, aälla` kai` to`n to´pon pro`s to`
mhde` iöxnos fanh+nai. ZU»XAÁIôÌ6
3 dunhqe´ntas Z § stre´yai lo´gwi: qa+tton de` uÄpo` U»XAÁ § 4 fhsin ZUA § oÖti Z _ te´ssaras
U»XAÁ § .. oÄ poihth`s oµ U»XAÁ § 5 pro`s Z _ dia` »XAÁ, kai` U §
M 25/Aõë ·eännh+mar dÜ eäs tei+xos iÖei rÄo´on¯ eäpi` eänne´a hÄme´ras eöpempe to` rÄeu+ma eiäs to`
tei+xos.
M 25/Zô iÖei rÄo´on_ rÄei+n eäpi` to` tei+xos eäpoi´ei. Z
M 25/Zô u^e_ eöbrexen. ZU»X
M 26/Zô sunexe´s_ sunexw+s, eäpimo´nws. ZU»XIë. Aõë aädialei´ptws.
M 26/Zô aÄli´ploa_ th+i qala´sshi eäpiple´onta. (Z eäpiple´ontes) U»XIë = AπÍ 23,8
M 26/Zô qei´h_ poih´sei. (πo‚† 30) ZU(»XIë poih´shi)
M 28/Zô qemei´lia_ qeme´lia. æIa`s hÄ dia´lektos. (Z qemeli´ous) U»XIëÌë£
M 29/Aõë ·fitrw+n¯ kormw+n, cu´lwn.
M 29/Zô fitrw+n_ kormw+n. •la´wn• de` li´qwn. ZU»X&Ië
¬™µµå •la´wn• π®o de` U»X §
M 30/Aõë ·lei+a¯ oÄmala´. Ñ D 484È
M 30/Aõë ·aäga´rroon¯ para` to`n aögan rÄow´dh.
M 30/Zô aäga´rroon_ aögan rÄow´dh, oÖ eästin "sfodra` rÄeu´mata eöxonta". ZU»XÁë£IëÌ
M 30/Aõë ·ÆEllh´sponton¯ hÄ uÄpo` Troi´an qa´lassa. & Y 2È
M 31/Zô häiüo´na_ aiägialo´n (=AõëIë). ouÖtw de` kalei+tai oÄ paraqala´ssios kai` oÄdeu´simos
to´pos para` to` iäe´nai. ZU»XIï
M 33/Zô ka`r rÄo´on_ kata` to`n rÄou+n. ZU»XIë
M 33/Zô iÖen_ aäfi´esan. ZU»XIë
M 34/Áë uÖsteron, xronikw+s. = X 19È oäpi´ssw.
M 35/Tł ·eänoph`¯ taraxh´.
M 35/Zô dedh´iei_ eäch+pto, Ú diegh´gerto (=Ië). ZU»XTł
M 36/Zô kana´xize_ höxei. ZU»XAõëIë
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M 36/Zô dou´rata pu´rgwn ballo´mena_ hötoi ta` do´rata höxei ta` eäpi` tou`s pu´rgous
aäkontizo´mena, hß ta` eänoikodomhme´na toi+s pu´rgois cu´la höxei toi+s do´rasi ballo´mena.
ZU»XAõôÁïIôÌ & A∆ oÖti ...
1 hötoi oµ Aõô § häxei+ Z § 2 eänwikodomhme´na »XAõô §
M 37/Zô Dio`s ma´stigi_ th+i Dio`s gnw´mhi kekakwme´noi ta`s yuxa´s. Dio`s de` ma´stic oÄ
kerauno´s. ZU»XA  &Ì
ta`s yuxa`s kekakwme´noi U»XA
M 37/Aõë ·ma´stigi¯ tw+i keraunw+i = N 812È
M 38/Zô eäergme´noi_ sugkekleisme´noi. ZU»XAõë
eäelme´noi (= AπÍ 62,31) / eäergme´noi √√.¬¬. Hoµ. § sugkeklime´noi Z, sugkeklimme´noi Aõ §
M 38/Zô iäsxano´wnto_ katei´xonto (=Tł), eäpei´xonto. Z(U»XAõë eäpei´qonto)
M 40/Tł ·oÖ gÜ¯ oÄ ŒEktwr.
M 42/Zô blemeai´nwn_ eäpirrwnnu´menos. ZU»XAõëIë = AπÍ 51,31. Tł aägri´ws ble´pwn.
M 43/Zô purghdo´n_ pu´rgou di´khn eän ta´cei. ZU»XIë
eän ta´cei U»X _ ta´cin Z §
M 43/Zô aärtu´nantes_ paraskeua´santes, Ú eÄtoima´santes (=Ië). ZU»X
M 44/Zô qameia´s_ sunexei+s, pukna´s. ZU»XIë
M 45/Aõë ·kuda´limon¯ eöndocon (Ñ D 100È), gennai+on.
M 46/Aõë ·tarbei+¯ de´dien. = A∆
M 46/Aõë ·ouäde` fobei+tai¯ ouäde` feu´gei. & A∆Të Ñ L 192È
M 46/Zô aäghnori´h_ hÄ aögan proqumi´a, aändrei´a. ZU»X
M 46/Aõë ·aäghnori´h de´ min eökta¯ oÖti aänti` "aändrei´ws de` qn(h´skei)".
M 47/Tł ·peirhti´zwn¯ dokima´zwn.
M 47/Zô tarfe´a_ pukna´. ZU»XAõë
M 48/Zô oÖpphi tÜ iäqu´shi_ oÖpou dÜ aßn eänormh´shi. ZU»X&Ië
M 48/Zô th+i tÜ eiökousin (th+i tÜ W 343, th+i eiökousi Hoµ.)_ kata` tou+to eiökousin, oÖ
eästin Ú "uÄpoxwrou+sin" (=TłIë). (πo‚† 54) ZU»X
˘ M 48/Zô eiökousin_ uÄpoxwrou+sin. Z (⁄~†™® 166 ™† 167) Z, U»X (πo‚† 134)
M 49/Zô eiÄli´sseto_ eiälei+to, eästre´feto. ZU»X
M 51/Zô xreme´tizon_ iädia´zousan fwnh`n aäpete´loun. ZU»XIë&Ì
M 52/Zô aäpodeidi´sseto (aäpo` ga`r deidi´sseto Hoµ. = U»Xî)_ "eiäs de´os h#gen kai`
fo´bon". ZU(» <aänti` tou+> eiäs) XAõëIë. Tł hötoi aöpoqen eäfo´bei.
M 53/Zô qorei+n (& Q 321, uÄperqore´ein Hoµ.)_ aÄle´sqai, phdh+sai. ZU»X
uÄperqore´ein (= Hoµ.): uÄperphdh+sai » §
˘ M 53/Zô uÄpe´rqoren (uÄperqore´ein Hoµ.)_ uÄpereph´dhsen. ZU»X & Ië, I 476È
M 54/Zô rÄhiüdi´h_ rÄadi´ws (=Ië), Ú euäko´lws (=Aõë). ZU»X
M 54/Zô krhmnoi´_ aiÄ oöxqai. ZU»X. Tł ta` th+s ta´frou xei´lh.
M 54/Zô eäphrefe´es_ uÄyhloi´, mega´loi. ZU»XAõëTłIë
˘ M 54/Zô uÄyhrefe´es (& I 582, eäphrefe´es Hoµ.)_ uÄyhloi´. (πo‚† 103) ZU»X
M 55/Aõë ·skolo´pessin¯ cu´lois aäpwcumme´nois. Ñ Q 343È
M 56/Zô härh´rei_ eäpepu´knwto (=Aõë), hÖrmosto. ZU»XTłIë
M 57/Zô aälewrh´n_ fulakh´n, eökklisin, aäpofugh´n. ZU»XAõëIë
eögklhsin Z, oµ Aõ §
M 59/Zô menoi´neon_ proequmou+nto, eäneno´oun. Z(» eänh´rgoun) XAõë&Ië
M 59/Zô eiä tele´ousin_ eiä eäpitele´swsin, oÖ eästin "pare´lqoien". ZU»XTł&Ië
eäpitele´ousin U, tele´sousin » § .. pare´lqwsin U §
M 60/Zô ei#pe_ prosefqe´gcato. ZU»X
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M 60/Áï ·Pouluda´mas¯wÄs oÄ Ne´stwr h#n boulhfo´ros toi+s æAxaioi+s, ouÖtws kai` oÄ
Poluda´mas toi+s Trwsi´n.
M 62/Zô aäfrade´ws_ aäpronoh´tws, aäpei´rws. Z»XAõëIë
M 66/Zô stei+nos_ ste´nwma. ZU»XIë
M 66/Zô trw´sesqai_ hÄtthqh+nai (=Tł). trw+ma ga`r hÄ h^tta. ZU»XIëÌë
M 66/Aõë ·trw´sesqai¯ aänti` tou+ eälattwqh+nai, hÄtthqh+nai.
hÄtthqh+nai ZAõTł _ hÄtthqh´sesqai U»XI(Ì) §
˘ M 66/Áï trw´mata ga`r ta`s tropa`s oiÄ œIwnes le´gousi. Á = Tô
M 67/Zô aälapa´zei_ porqei+ (=Aõë), kenoi+. ZU»XIë (⁄∂™µ » πo‚† N 337)
M 69/AõëJTł (h#) oöntws. = A 255È
M 70/Zô nwnu´mous_ aänwnu´mous. ZU»XIëE Ñ a 222È, = AπÍ 117,20
nwnu´mnous / nwnu´mous √√.¬¬. Hoµ. §
M 71/Zô pali´wcis_ pa´lin di´wcis (= A∆ oÖti ...). ouÖtw de` kalei+tai Ú hÄ tw+n diwko´ntwn
fugh´ (=Aõë). ZU»XÁïIëÌ
M 72/Zô eäniplh´cwmen_ eämpe´swmen. ZU»XTłIë
M 74/Zô aöyorron_ eiäs touäpi´sw oÄrmh´santes. ZIë(U oÄrmw+nta) »(X aäformh´santa)
M 74/Zô eÄlixqe´ntwn_ uÄpostrafe´ntwn. ZU»XAõëIë
eälelixqe´ntwn U»Xî § .. eäpistrafe´ntwn U Ñ L 588È -es §
M 76/Zô eäruko´ntwn_ aänti` tou+ "eäruke´twsan" (= Aõ¹), oÖ eästin "katexe´twsan". ZU»XIë
M 77/Zô prule´es_ pezoi´, oÄpli+tai. ZU»XAõëIë & Aõ¹ oÖti ...
M 80/Zô aÖde_ höresken. ZU»XAõëIë
M 80/Zô aäph´mwn_ aölupos. ZU»XAõë
M 82/Zô häere´qonto (hägere´qonto Hoµ. = Zî)_ aäphiwrou+nto, eäkre´manto. ZU»X Ñ B 448È
M 86/Zô aärtu´nantes_ paraskeua´santes, ZU»XAõë &Ië$ ta´cantes. Z»XAõë
M 87/Zô pe´ntaxa_ eiäs pe´nte ta´ceis. ZU»XAõë&Ië
M 93/ZôJ»ô Pa´ris_ oÄ æAle´candros. »AõëÌ£Tł $ kata` gastro`s eöxousa hÄ ÆEka´bh oönar
eäqea´sato, oÖti eöteken dalo`n uÄfÜ ou^ pa+sa katefle´xqh hÄ po´lis. to` ou#n texqe`n gnw´mhi
tw+n ma´ntewn eäcete´qh, aälla` gnw´mhi qew+n uÄpo` tou+ euÄro´ntos eätra´fh bouko´lou, o?s3
aörkton auätw+i ga´la eäpisxou+san qeasa´menos aäne´qreyen. eäklh´qh ou#n Pa´ris, ouäx oÖti
wÖs tines fasi`n eän ph´rai eätra´fh, aällÜ oÖti to`n mo´ron parh+lqen. uÖsteron de` æAle´c–
andros, oÖti th+i patri´di häle´chsen toute´stin eäboh´qhsen polemi´wn eäpelqo´ntwn.6
ZU»XAÁIôÌ çƒ G 325È, O 341È, ‚çª. E¨®. A~∂®. 293
1 eöxousan Z § 2 texqe`n <ouä> U»XAÁ § 3 .. qew+n <: o?> U»X § 6 eächle´hsen A § oÖ eästin AÁ §
polemi´wn A _ pole´mwn ZUXÁ, pole´mou » § .. eäpelqo´ntos » §
M 94/Áï ·qeoeidh´s oÖti meta` to`n æAle´candron hÄ ÆEle´nh tou+ Dhiüfo´bou hära´sqh (&Tô).
dia` tou+to le´gei auäto`n qeoeidh+.
M 97/Zô aiöqwnes_ dia´puroi (=Tł), oäcei+s. ZU»XAõëIë
M 102/Uô pro`s dÜ eÖleto_ prose´labe de´. U»X
M 103/Zô eiösanto_ eödocan (=Tł), katefa´nhsan. ZU»X(Aõë eäfa´nhsan)
M 103/Zô diakrido´n_ wÖste diakekri´sqai kai` fanero`n ei#nai pa+sin. Z»XÌ
˘ M 103/Uô diakrido´n_ diakexwrisme´nws (O 108È), fanerw+s. U
M 104/Zô eöprepon (eöprepe Hoµ.)_ die´prepon. ZU»X
M 105/Zô aöraron_ häsfali´santo (=Aõë), hÖrmosan. ZU»XIë
M 105/Zô tukth+isi bo´essi_ tai+s eiärgasme´nais bu´rsais: le´gei de` "tai+s aäspi´sin" (&
A∆. TłIë). ouäde´pote bou+n aÄplw+s le´gei th`n aäspi´da, aälla` meta´ tinos eäc ou^
gnwri´zetai, oi^on •bw+n aäzale´hn• (H 238). Z(U»AõôÁï ouäde´pote <de`>) IôÌ
M 106/Të ·iäqu`s¯ eäc eänanti´as. & E 506È "eäpÜ euäqei´as"
M 106/ZôJUô lelihme´noi_ parwrmhme´noi, 	proqumoume´noi U
, Ú eönqermoi (=Ië). ZU»XTł
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M 107/Zô sxh´sesqai_ eäpisxeqh+nai, Ú kwluqh+nai (=Ië). ZU»X
sxh´sesqai Zî _ eäpisxeqh´sesqai Uî, eäpisxh´sesqai »Xî §
M 112/Zô pe´lasen_ prosh´ggise, Ú prosh+lqen (=Aõë). Z(UX pe´lasseî = N 1È) »Ië
M 113/Zô aälu´cas_ diafugw´n. ZU»XAõëIë
M 116/Zô dusw´numos_ xaleph´. ZU»XAõëIë
M 117/Uô Deukali´dao_ Deukali´wnos paido´s (&Tł). gi´gnontai de` eäk Pu´rras kai` Deu-
kali´wnos, wÖs fhsin æApollo´dwros (1,7,2), pai+des: ŒEllhn me`n prw+tos, o?n eäk Dio`s
eönioi gegennh+sqai le´gousi, deu´teros de` æAmfiktu´wn oÄ meta` Kranao`n basileu´sas
th+s æAttikh+s. quga´thr de` Prwtoge´neia (=Ì) eäc h^s kai` Dio`s æAe´qlios. U»XÁIô(A
Deukali´wnos pai+s å∂ N 307)
M 118/ZôJ»ô eiösato_ wÖrmhsen. ZU»XAõë=IôÌë $ shmai´nei de` tri´a. eiösato aänti` tou+
wÖrmhsen: •eiösato ga`r nhw+n eäpÜ aäristera´•. eiösato aänti` tou+ eäfa´nh: •eiösato dÜ wÖs te
rÄino´n• (e 281). eiösato eögnw: •eiösomai, eiä kai´ mÜ æOdusseu´s• (& Q 532 oÄ Tudei´dhs =
ÁÌ). »ÁïIô&Ì, & A∆ Tô, AπÍ 62,16
3 eiä kai´ _ eiö ke´ / aiö ke´ (= Ì) √√.¬¬. Hoµ. §
M 119/Aõë ·ni´sonto¯ eäporeu´onto. = ≥ 566È
M 121/Zô oäxh+a_ to`n sunektiko`n th+s qu´ras Ú moxlo´n (=Aõë). ZU»XIë
M 124/Zô iäqu´s_ eäpÜ euäqei´as. ZU»XAõë
M 124/Zô eÖponto_ paregi´nonto. Z(U» parege´nonto) XIë
M 125/Zô keklhgo´ntes_ kekrago´tes. ZU»XIë
keklhgo´ntes Zî / keklh´gontes / keklhgo´tes U»Xî = √√.¬¬. Hoµ. §
M 128 Lapi´qai ... ªoç ¬oço U»XAÁïIï, å∂ M 181 ZAõë, «.√.
M 132/Zô uÄyika´rhnoi_ makrai´. ZU»XAõë
M 134/Zô dihneke´essin (= H 321, dihneke´essÜ Hoµ.)_ eäpimh´kesi. ZU»XIë
dihneke´es Zî = n 195È §
M 134/Zô aärarui´as (aärarui+ai Hoµ.)_ bebai´ws hÄrmosme´nas. ZU»XAõë Ië& G 331È
˘ M 134/Zô aärh´rei (aärarui+ai Hoµ.)_ hÖrmosto. (⁄~†™® 166 ™† 167 Z) ZU» = G 338È
M 136/ﬂô eäfe´bonto_ eöfeugon. Ñ L 121È
M 137/Zô bo´as auöas_ bu´rsas chra´s (=Tł), toute´stin ta`s aäspi´das. Z(U»XIë ta`s oµ)
M 138/Zô eökion_ eäph´iesan. (⁄~†™® 166 ™† 167 Z) (Z eäpi´esan) U»XAõëIë
M 141/Zô eiÖws_ eÖws. Ú pri`n eälqei+n tou`s barba´rous (=Aõë). ZU»XÌTł&Ië
M 142/Zô eöndon_ eösw teixw+n. ZU»XAõëIë
eösw ZUI _ eÖws »XAõë, çƒ 141È §
M 145/Zô eäk de` tw` aäi'cante_ eäcelqo´ntes de` kai` auätoi´. ZU»XIë
M 147/Zô de´xatai_ eäkde´xontai. (⁄~†™® 166 ™† 167 Z) ZU»XIë
M 147/Zô kolosurto´n_ qo´rubon. ZUXAõë
˘ M 147/»ô kolosurto´n_ para` to` "ta` kw+la eäpisu´rein". hß to`n kolwio`n högoun to`n
surigmo´n. »ATIïÌ
1 ta` oµ A § kolw´nion » § kolwio`n kai` surigmo´n T, kolw´neion surigmo´n A §
M 147/Zô iäo´nta_ eäperxo´menon. ZU»X
M 148/Zô doxmw´ tÜ aäi'ssontes (aäi'ssonte Hoµ)_ eiäs pla´gion oÄrmw+ntes. ZU»XAõëIë
M 148/Zô aögnuton_ kataklw+sin (=AõëIë), kata´ssousin. ZU»X
M 149/Zô pru´mnhn_ eäk rÄizw+n, Ú eäsxa´thn (=Aõë). ZU»Ië
M 149/Zô uÄpai` de´ te_ uÄpo` de` tw+n oädo´ntwn auätou+. ZU»X
M 149/Zô ko´mpos_ yo´fos. ZU»X
M 151/Aõë ·ko´mpei¯ eäktu´pei.
M 152/ZôJUô aönthn_ aöntikrus, ZU»XIë $ eäc eänanti´as. U»
M 153/Zô laoi+sin kaqu´perqe pepoiqo´tes_ toi+s aäpo` tou+ tei´xous oöxlois qarrou+ntes.
ZU»XAõôIë
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˘ M 153/Zô uÖperqen (= M 4 ™† 55 ™† 398, kaqu´perqe Hoµ.)_ eömprosqen. (⁄~†™® 166 ™†
167 Z) ZU»X
M 156/Zô eöraze_ eiäs th`n gh+n. ZU»XIë
M 157/Zô zah´s_ mega´lws pne´wn (&Tł), Ú bi´aios (=Aõë). ZU»XIë
pne´wn (= e 368È) oµ Z § .. biai´ws Z §
M 157/Zô donh´sas_ kinh´sas. ZUXIë
M 158/Zô tarfei´as (tarfeia`s Hoµ.)_ pukna´s. ZIë
M 160/Zô ko´ruqes dÜ aämfÜ au#on aäu'teon_ aiÄ perikefalai+ai de` auätw+n chro`n h#xon
aäpete´loun, ZU»XÌ£ $ perih´xoun. Z»XIë. AõëTł höxoun.
aäu'teun »îXî / aäu'teon Zî = √√.¬¬. Hoµ., aäu'toun Uî § 2 perih+xon Z §
M 160/Zô au#on_ chro´n. ZU»X = AπÍ 47,26. Aõë sklhro´n. Tł kata´chron.
M 161/Zô mula´kessi_ traxe´si li´qois. ZU»XTł(Aõë traxe´ssi)
M 163/Zô aälasth´sas_ deinopaqh´sas. ZU»XAõëTł
M 163/Áï no´ei peritto`s ou^tos oÄ sti´xos pe´lein (∂o∂™çå‚¥¬¬å∫¨‚ B¥Ωå~†⁄~¨‚). Áï Iï
M 164/Zô filoyeudh´s_ yeu´sths. ZU»XIë
M 166/Zô sxh´sein_ eäpisxei+n. ZU»X
M 167/ZôJUô me´son aiäo´loi_ poiki´loi (=Tł) ta` me´sa tou+ sw´matos. eiäsi`n ga`r eäpterw–
me´noi kai` canqoi´, 	aäfÜ ou^ euäki´nhtoi U»XAÌë&TłIë
, wÄs aällaxou+ fhsi`n •po´das aiäo´los
iÖppos• (T 404). aömeinon de` aäkou´ein tou`s euäkinh´tous. ZU»XAIôÌë
2 wÄs <kai`> »XA § 2 aällaxh+i A § 3 aömeinon _ be´ltion U §
M 168/Zô oiäki´a_ nu+n Ú fwleou´s (=Aõë). kai` •koi+lon do´mon• (169) th`n sfhki´an fhsi´n.
ZU»XIë çƒ c 210È"oiökhsin, oi#kon".
M 168/Zô oÄdw+i eöpi_ aänti` tou+ "para` th+i oÄdw+i" (=Ìë). •paipaloe´sshi• de` Ú "th+i polla`s
eäktoma`s eäxou´shi", "th+i traxei´ai" (=AõëÌ). ZU»X
1 th`n oÄdo´n U»Ì § ¬™µµå •paipaloe´sshi• π®o de` U»X § 1-2 de` ... th+i oµ U §
M 170/Zô qhrhth+ras_ tou`s eäreqi´zontas. ZU»XIë
qhrh´toras U»Xî = I 544È § tou+to Z §
M 172/Zô xa´ssasqai_ xwrh+sai. ZU»XAõëIë, AπÍ 166
xa´sasqai U»Xî AπÍ § xwrh+sai AπÍ Ñ D 535È _ xwrisqh+nai D 535È §
M 177/Zô qespidae`s pu+r_ qei+on (=Ì£), Ú to` uÄpo` qew+n aänapto´menon (= TÌ, &Tł).
ZU»XAõëIë
M 179/Zô aäkaxei´ato_ eälelu´phnto. ZU»XAõëIë
aäkaxei´ato ZUî / aäkaxh´ato »Xî = √√.¬¬. Hoµ. § eälelu´phnto Aõ _ eälelu´phto ZU»X §
M 181/Zô Lapi´qai_ hÖrwes aärxai+oi, oiÄ aäpo` Lapi´qou tou+ æApo´llwnos kai` Sti´lbhs
nu´mfhs to` ge´nos eöxontes. ZAõëIïÌ, U»XAÁïIï å∂ 128, çƒ Rƒ™⁄ƒƒ™® å∂ Çå¬¬. ƒ®. 229, 8
1 hÖrwes <oiÄ> Z § aäxaioi` U» §
˘ M 181/Aõë ·Lapi´qai¯ oiÄ peri` Peiri´qou maxesa´menoi \oiÄ de`˜ toi+s Kentau´rois.
oiÄ de` ∂™¬™√⁄ §
M 183/Zô xalkoparh´ou_ xalka+s paragnaqi´das eäxou´shs. ZU»XTłIëÌë
xalkopa´rhon: ... eöxousan U §
M 184/Uô sxe´qe (= L 96, eösxeqen Hoµ.)_ eäpe´sxen (= A 219È), eäkw´lusen. U»XIë
M 186/AõëJTł (pepa´lakto) eämolu´neto. = E 100È
M 187/Aõë ·eäcena´ricen¯ eäsku´leusen (= D 488È), aänei+len.
M 189/Zô tuxh´sas_ eäpituxw´n. ZU»XIë
M 192/Zô auätosxedi´hn_ eäk tou+ plhsi´on, eäk xeiro´s. ZU»XAõëIë. Tł eäk tou+ su´neggus.
M 194/Zô eäpassute´rous_ eäpÜ aällh´lous. ZU»XIë
M 201/Zô aäeto`s uÄyipe´ths_ eiäs uÖyos peto´menos (=IëÌë). tw+i de` to´nwi aänagnwste´on
wÄs nefelhgere´ths. uÄyipeth`s de` aäpo` uÖyous peptwkw´s. ZU»XÁIôÌ çƒ H∂
aiäeto`s Hoµ., oµ U»Xî §
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M 201/Uô eäe´rgwn_ aäfori´zwn (=Ië) 	Áë kwlu´wn Ñ D 131
, wÖste fai´nesqai me´son auätw+n.
U»XÁIë & A∆JN⁄
M 201/Zô eäpÜ aäristera` lao`n eäe´rgwn_ uÄpoxwrh+sai sumfe´ron proshmai´nwn. aäristera`
ga`r shmei+a ta` aäpai´sia, decia` de` ta` sumfe´ronta. zhtei+tai de` pw+s oÄ Zeu`s eäpikrate-
ste´rous qe´lwn poih+sai tou`s Trw+as shmei+on auätoi+s kwlutiko`n eäpipe´mpei: fhsi`n3
ga´r: •oörnis ga´r sfin eäph+lqe perhse´menai memaw+sin• (200). kai` rÄhte´on, oÖti ni´khn
me`n eäbou´leto toi+s Trwsi´n, eäcelei+n de` to` de´os tw+n ÆEllh´nwn. ouä ga`r kata`
proai´resin auätou`s iädi´an eämi´sei, aälla` xarizo´menos Qe´tidi. ZU»XAÁIôÌ6
1 sumfe´rwn Z § shmai´nwn: sumfe´ron ga´r eästin Á § 3 aäpope´mpei » § 6 iädi´an oµ » §
M 202/Zô foinh´enta_ foneutiko´n, hß purro´n. ZU»XAõëIëÌë
M 204/Zô ko´ye_ eödaken (=Tł), eöplhcen. ZU»XAõëIë
M 204/Tł ·auäto`n¯ to`n aiäeto´n.
M 204/Zô eöxonta_ kate´xonta, 	ﬂ kratou+nta = D 154È
. ZU»XTł
M 205/Zô iädnwqei´s_ suneilh´sas eÄauto´n (=Ië), Ú kamfqei´s (=Áë). ZU»XAõë
M 205/Zô aäpo` eÖqen_ aäpo` eÄautou+. ZU»XIë
M 207/Zô kla´gcas_ boh´sas. ZU»XAõëIë
M 208/Zô aiäo´lon oöfin_ to`n poiki´lon kai` polu´stikton (=Ië). pe´ponqen de` eäpi` te´lous
oÄ sti´xos eöxwn to`n eäk du´o braxeiw+n purri´xion, ZU»XAÁÌ£ çƒ T $ kai` kalei+tai
mei´ouros. ZU»AÁÌ
M 212/Zô eäsqla` frazome´nwi_ ta` aägaqa` Ú sumbouleu´onti (=Ië). (Z sumbouleu´ontos) U»X
M 213/Zô dh+mon_ nu+n to`n Ú dhmo´thn (=TłIë). ZU»X & A∆ oÖti ..., çƒ B 547È "oöxlon".
M 213/Zô pare´c_ eöcw tou+ de´ontos dhmhgorei+n. ZU»XIë
M 213/AõëJTł ·pare´c¯ eöcwqen tw+n xrhstw+n. $ Tł para` to` de´on.
M 214/Zô aäe´cein_ auöcein. ZU»X
M 216/Zô mh` iöomen_ mh` aäpe´lqwmen. ZU»XIë
M 221/Tł ·aäfe´hke¯ eörriye.
M 224/Zô rÄhco´meqa_ diarrh´comen. ZU(» diarrh´cwmen) XIë
M 225/Zô <ouä ko´smwi_> ouäk eän ko´smwi, Ú ouä kata` to` de´on (=Ië). ZU»XAõë
ouäk eän ko´smw Zî (& n 77È), ouä kata` ko´smon U»Xî (= B 214È) §
M 225/Zô para` nau+fin_ aäpo` tw+n new+n. ZAõëTë
M 225/Zô auäta` ke´leuqa_ ta`s auäta`s oÄdou´s. ZU»XAõëIë
M 228/Zô uÄpokri´naito_ aänti` tou+ "aäpokri´naito" (& Aõô oÖti ..., Të, AπÍ 160,1) eächgou´-
menos to` shmei+on. ZU»XAõëIëÌë
uÄpokri´neto. ... aäpokri´neto ... Z, uÄpekri´neto (-ato ») ... aäpekri´nato U»X(Ì) § aäpokri´nato Aõë §
M 228/Zô qeopro´pos_ oÄ eäk qeou+ eäpipnoi´as manteuo´menos, oÄ xrhsmolo´gos. ZU(»
qei´as) XÁïÌ $ nu+n de` Ú oiäwnisth´s (=Aõë). Z»XÁïÌ&Iï çƒ A 109È "manteuo´menos".
M 229/Zô eiädei´h tera´wn_ eäpisth´mwn eiöh parathrh´sews shmei´wn. ZU»XIôIëÌë
M 231/Zô Pouluda´ma, su` me`n ouäke´tÜ eämoi` fi´la tau+tÜ aägoreu´eis_ ÆHrakle´ous porqh´-
santos œIlion Pri´amos oÄ Laome´dontos paralabw`n th`n basilei´an eöpemyen eiäs Del-
fou`s manteuso´menos peri` tw+n eänestw´twn. oiÄ de` poreuqe´ntes xrhsmo´n te lamba´-3
nousin kai` Pa´nqoun eÖna tw+n Delfw+n aögousin, oÖpws kata` to` sunexe`s manteu´htai
Pria´mwi (& M 211û). gh´mas de` ou^tos qugate´ra Kluti´ou Prono´mhn, Poluda´manta
genna+i th´n te mantikh`n aänadida´skei. le´getai de` mia+i nukti` tou+to´n te kai` to`n6
ŒEktora gennhqh+nai (≥ 251). ZU»XAÁIôÌ
3 manteusa´menos Z § eänestw´twn _ eäsome´nwn U § 6 te oµ UA §
M 233/Zô aäpo` spoudh+s_ aäpo` kri´sews. ZU»XAõëIë
M 234/Zô eäc aöra dh´ ·toi¯ eöpeita qeoi` fre´nas wölesan auätoi´_ eäcw´lesan dh´. ZU»X
M 237/Zô tanupteru´gessi_ eäpimh´keis pte´rugas eöxousin. ZU»XIë
M 238/Tł ·ouö ti metatre´pomÜ ouädÜ aälegi´zw¯ eäk parallh´lou to` auäto´. çƒ L 704/Tł
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M 239/Zô eiötÜ eäpi` deci´Ü iöwsi pro`s häw+ tÜ häe´lio´n te kai` ta` eÄch+s_ decia` ta` aänatolika`
kalei+, aäristera` de` ta` dusmika´. ZU»XÁïIïÌ (çƒ A∆ decia´: ta` pro`s aänatola´s)
2 dutika´ »ÁIÌ, dusika´ U §
M 239/Zô pro`s häw+_ pro`s aänatolh´n. ZU»XAõë&Ì£
M 240/Zô poti` zo´fon_ pro`s dusma´s. (Z dusmai+s) U»XAõë&Ië
M 247/Zô menedh´iüos_ me´nwn tou`s polemi´ous, Ú eän th+i ma´xhi karteriko´s (=Aõë, &Ië).
ZU(»XÌ polemiko´s)
M 249/ZôJUô parfa´menos_ paralogisa´menos, ZU»XAõë $ pei´sas. U»XIë
M 250/Zô tupei´s_ plhgei´s. ZU»XAõëIë, ﬂî damei´s = K 452õ
M 255/Zô qe´lgen_ häpa´ta, eöblapten. ZU»XAõëIë
M 257/Zô peirh´tizon_ dia´peiran eäpoiou+nto. ZU»XAõëÌë
pei+ran Aõ § eäla´mbanon U §
M 258/Aõë ·kro´ssas¯ promaxw+nas (å∂ eäpa´lceis È) hß kli´makas.
M 258/Zô kro´ssas_ ta`s uÄpotro´xous kli´makas. ZU»XÁïÌë&Ië
kro´ssas ZXî _ kro´sas »î, prokro´ssas Uî Ñ C 35È § uÄpokro´sous »Ì §
M 258/Zô pu´rgwn eöruon_ aänti` tou+ "eäpi` tou`s pu´rgous ei^lkon", "pareti´qesan".
ZU»Áï
M 258/Zô eöreipon_ kate´balon, Ú eöstreyan (=Aõë). •eäpa´lceis• de` Ú tou`s promaxw+nas
tw+n teixw+n (=Ië). ZU»XÌë£&Áï
1 kate´ballon eöstrefon U § ¬™µµå •eäpa´lceis• π®o de` U»X §
M 259/Zô sth´las_ oärqou`s li´qous (=Aõë) para` to` iÖstasqai le´gei tou`s qemeliai´ous.
oÖqen kai` •problh+tas• auätou`s fhsi`n para` to` prokatabeblh+sqai 	uÄpo` tw+n polemi´wn
A
. ZU»XAÁïIïÌë
1 le´gei <de`> IÌë § qemeli´ous UA = M 260õë §
M 259/ﬂô eämo´xleuon_ dia` moxlw+n eäki´noun.
M 260/Zô eöxmata_ eärei´smata 	qemeli´ous Aõë
. ZU»XAõë. Tł uÄposthri´gmata
M 261/Zô auäe´ruon_ eäce´ballon. ZU»XAõëIë
M 264/Aõë ·dhi'ous¯ tou`s polemi´ous. = K 358È
M 265/Zô keleutio´wnto_ parekeleu´onto (=AõëTłIë). •foith´thn• (266) de` eämmanw+s
eäph´rxonto. ZU»XAõë
¬™µµå •foith´thn• π®o de` U»X § 2 eäperxo´menoi Aõë §
M 267/Aõë ·meilixi´ois¯ pra´ois. = D 256È
M 267/Zô stereoi+s_ eäpitetame´nois, ZU»X $ sklhroi+s. ZU»AõëIë
M 268/Aõë ·nei´keon¯ oänei´dizon. Ñ B 243È
M 269/Zô mesh´eis_ me´sos kata` du´namin. ZU»XAõëIë
M 273/Zô tetra´fqw_ trepe´sqw. ZU»XAõëIë
M 273/Zô oÄmoklhth+ros_ tou+ eägkeleuome´nou, tou+ aäpeilou+ntos. ZU»AõëIë
M 274/Zô pro´ssw iöesqe_ eiäs touömprosqen eörxesqe (&Ië) kai` Ú oÄrma+te (=Aõë). ZU»X
pro´sw (=Xî) iÖesqe / pro´ssw iöesqe √√.¬¬. Hoµ. § .. pro´ssw iüesqai: tou+ eömprosqen eöxesqai kai`
oÄrma+tai Z § eöxete U §
M 276/Zô di´esqai_ diw+cai. ZU»XAõë
M 277/Tł ·tw´ ge¯ oiÄ Aiöantes.
M 277/Zô probow+ntes (probow+nte Hoµ.)_ eömprosqen tw+n loipw+n bow+ntes hß
promaxo´menoi. boh` ga`r kai` hÄ ma´xh aäpo` tou+ parakolouqou+ntos. Z(U»IëÌ kai` oµ)
M 278/Tł ·tw+n¯ tou´twn.
M 279/Zô wöreto_ wÖrmhsen, proequmh´qh. ZU»XAõëIë
M 280/Zô pifausko´menos_ faneropoiw+n, (=Ië) Ú eämfani´zwn (=Aõë), Ú proshmai´nwn
(=AõëTł). ZU» (X shmai´nwn)
eämfani´zwn UAõ = ≥ 500È _ eäkfani´zwn Z, eämfanizo´menos » §
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M 280/Zô ta` a? kh+la_ ta` auätou+ shmei+a kai` be´lh, a? eäpipe´mpei kata` xo´lon (& A 53È).
"be´los" de` nu+n eiörhken to`n xeimw+na. ZU»Aõ¹IïÌ, çƒ 286È "nu+n th`n xio´na"
1-2 kai` ™† a? ™† eiörhken oµ Aõ § 2 be´los de` ƒo®†. ∂™¬™~∂¨µ, çƒ A 53È kh+la: be´lh §
M 282/Zô prw´onas_ probola`s (=Ië) oärw+n. ZU»X.
M 282/Aõë Aõë ta`s tw+n oärw+n eäcoxa´s Ñ P 299È)
M 283/Zô lwteu+nta_ aänqou+nta. ZU»XAõëTłIë
M 283/Zô pi´ona eörga_ nu+n Ú ta` gew´rgia (=Aõë). ZU»XIë = B 751È
M 285/Zô prospla´zon_ proserxo´menon (&Aõë), prosrhgnu´menon. ZU»XÌë
M 285/Zô eäru´ketai_ aänti` tou+ "eäru´kei" kai` "kate´xei". ZU»X (& A∆ oÖti ...)
M 286/Zô eiölutai_ keka´luptai. ZU»XAõë
M 286/Zô eäpibri´shi_ eäpibarh´shi polu`s kai` me´gas eäpelqw´n (=X). •Dio`s• de` •oömbron•
fhsi` nu+n th`n xio´na. ZU»(X)
1 eäpibarh´sei Z § eäpe´lqhi U» § ¬™µµå •Dio`s oömbron• π®o de` ﬂ § 2 fasi` Z § to`n xiw+na Z §
M 287/Zô pwtw+nto_ eäpe´tonto (&Ië), eäfe´ronto. ZU»XAõë
pwtw+ntai: epetwntai eäfe´ronto Z §
M 287/Zô li´qoi qameiai´_ shmeiwte´on oÖti "ta`s li´qous" qhlukw+s ke´klhken. ZUXIï&Aõ¹
˘ M 287/Zô li´qoi qameiai´_ puknai` li´qoi: qhlukw+s de´ fhsin. »Ìë
M 293/Zô eÖlicin_ me´lasin (=Ië), hß Ú eiälou+sin tou`s po´das eän th+i porei´ai (=Tł).
Z»XAõëIëJïÌ
M 295/Zô eäch´laton_ eäc eälasma´twn kataskeuasqei+san. (=Ië) Ú eÄca´ptuxon (=Aõë). ZU»X
M 296/Zô hölasen_ kateskeu´asen. ZU»XAõëIë
M 296/Zô eöntosqen_ eöswqen. ZU»Ië(Aõë eöswsen)
M 296/Zô boei´as_ bu´rsas. ZU»AõëIë
M 296/Zô eöntosqe de` boei´as rÄa´ye qameia`s xrusei´his rÄa´bdoisin_ eäpei` tw+n ptuxw+n
aiÄ me`n eäk xalkou+ uÄph+rxon, aiÄ de` eäk bu´rshs, dia` tou+to eörrayen auäta`s xrusai+s
rÄa´bdois. (Z eötrayan xrusi´ais) U»XÁïÌ
M 297/Zô rÄa´bdoisin_ toi+s kano´sin (=Ië), oi^s sunei´xonto aiÄ aäspi´des. Z(U»X eiöxonto)
M 297/ZôJUô peri´kuklon (peri` ku´klon Hoµ.)_ periferh+, U $ wÖste eäk th+s rÄafh+s
ku´klon aäpotelei+sqai. ZU»ÁïIë(X wÖste ku´klon ei#nai)
M 298/Tł ·sxo´menos¯ kate´xwn.
M 300/Zô ke´letai_ aänagka´zei. ZU»XIë
M 301/Zô peirh´sonta_ pei+ran lhyo´menon. ZU»XAõëIë & A∆ oÖti ...
M 301/Zô pukino`n do´mon_ aäsfalh+. Ú le´gei de` th`n eöpaulin (=Ìë). ZU»AõëIë
M 302/Zô parÜ auäto´fi_ parÜ auätoi+s. ZU»XAõëIë
M 302/Zô bw´toras_ boskh´toras, Ú bouko´lous (=Ië). ZU»XAAõë
M 303/Zô dou´ressin_ do´rasin (=XIë). aäpo` oänomastikh+s de` th+s "do´ru" genikh` "dou-
ro´s" (&Ië): aäpo` de` th+s "do´ratos" kai` "do´rasi" plhquntikw+s. ZU»IëÌ
1-2 doro`s Z, do´ruos kai` douro´s ﬂ = E¨‚†. § 2 th+s _ tou+ » §
M 304/Zô aäpei´rhtos_ aöneu eäpibolh+s, aöpeiros. ZU»XAõëIë
eäpibolh+s ﬂ _ eäpiboulh+s ZU»XAõ §
M 304/Zô me´monen_ proqumei+tai. ZU(» proequmei+to) XAõëIë
M 304/Zô di´esqai_ diwxqh+nai. ZU»XÁë. Aõë dielqei+n.
M 305/Aõë ·meta´lmenos¯ eäpizhtw+n. çƒ K 125È metalla+is: eäpizhtei+s.
M 311/Zô eÖdrhi_ proedri´ai, timh+i. ZU»XAõëIë
M 314/Zô futalih+s_ aämpelofu´tou gh+s. ZU»XAõëIë
M 314/Aõë ·purofo´roio¯ sitofo´rou. AõëIë = C 123È
M 316/Zô kausteirh+s_ eämpu´rou, qermh+s ZU»XAõëIëÌë $ dia` to` qermo`n tw+n aägwnizo–
me´nwn. ZU»IëÌ. Tł th+s kaustikh+s.
M 317/Zô pu´ka qwrhkta´wn_ eäpimelw+s teqwrakisme´nwn (=Aõë), Ú polemikw+n (=Áë). ZU»Ië
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M 318/Zô aäklhei+s_ aödocoi. Z(U» aäkleei+sî) (X aäkleiei+sî) AõëIë
M 320/Zô eöcaiton_ eäcai´reton. ZU»XIë
M 320/Aõë ·iös¯ du´namis. = L 668È
M 325/Zô ste´lloimi_ paraskeua´zoimi, Ú pe´mpoimi (=Ië). ZU»(X parape´mpoimi)
M 328/Zô häe´ twi_ hß tini´. ZU»XAõëIë
M 328/ﬂô ku+dos_ do´can (= A 279È), timh´n.
M 328/Zô oäre´comen_ peripoih´swmen (&Ië), para´sxwmen. ZU»X
M 333/Zô pa´pthnen_ perieble´yato. ZU»XI. Aõë proeble´yato.
M 334/Zô aärh´n_ bla´bhn (=Aõë). oäcuto´nws ZU»XÌë£ $ de` aänagnwste´on. ZUXIë
M 334/Zô aämu´nai_ aämu´nhi, ZU»X $ aäpostre´yei. Z»XIë
aömune (= R 615) : aämuneis aäpostre´yeis Z § aäpostre´yai U §
M 335/Zô aäkorh´tw_ aäplh´stous. (Z aäkorh´tousî) U»XIë
M 337/Zô ouö pws oiÄ eöhn_ ouäde´pw auätw+i h#n dunato´n. ZU»XAõëIëÌ
M 337/Zô bw´santi gegwnei+n_ boh´santi aäkousqh+nai. ZU»XAõëIë (& q 305È, Q 223/A∆
oÖti ...)
M 339/ﬂô iÄppoko´mwn_ eäxousw+n ko´mas eäc iÄppei´wn trixw+n. & AπÍ(92), P 216È
M 340/Zô eäpw´ixeto_ eäpikeklime´nai h#san. ZU»X = ¤⁄, AπÍ 75,14. Tł högoun toi+s
oäxeu+si h#san häsfalisme´nai.
eäpw´ixeto / eäpw´xato √√.¬¬. Hoµ. § eäpe´xaton U»Xî § eäpe´sxaton: eäpikeklhme´nai h eänantioi Z §
M 342/ﬂô Qow´thn_ oönoma ku´rion (= L 739È).
M 344/Tł ·o?¯ tou+to.
M 345/Tł ·ta´xa¯ to` "taxe´ws" para` tw+i ÆOmh´rwi.
M 346/Ië ·eöbrisan· eäba´rhsan. Ië & ﬂô, M 414/ﬂ, R 233È, AπÍ 61
M 347/Zô zaxrhei+s_ aögan bi´aioi, hß mega´lhn oÄrmh`n toi+s eörgois eämpoiou+ntes.
ZU»XAõëÁë£Ië. Tł aögan aändrei+oi.
~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ aögan bi´aioi kai` mega´loi » § bi´aioi Aõ, bi´abi Z, biai´an UX § hß _ kai` UXAõ § poiou+ntes Aõ §
M 347/Zô tele´qousin_ diatelou+sin. ZU»XIë
M 353/Zô ei#qar_ euäqe´ws. ZU»XAõëTł
M 355/Aõë ·hänw´gei¯ keleu´ei. Ñ Z 170È
M 356/Zô aäntia´shton_ aäpanth´shte (=Aõë), meta´sxhte. ZU»XIëÌë
M 366/Tł ·sfw+iü¯ uÄmei+s.
M 368/Zô aäntio´w_ aäpanth´sw, meta´sxw. ZU»XAõëIë
M 371/Zô h#ie_ aäph´iei, Ú aäph´rxeto (=Aõë). ZU»X
M 371/Zô oöpatros_ oÄmopa´trios. ZIë(U»X oÄmo´patros)
M 374/Zô eäpeigome´noisi_ eäspoudasme´nois. (Z eärigome´noisiî) U»XAõë
M 375/Zô eäremnh+i_ skoteinh+i. ZU»XIë
M 380/Zô marma´rwi oäkrio´enti_ li´qwi traxei+. (Z krio´entiî) U»XAõëIë
M 380/Tł ·oÖ¯) oÄ li´qos.
M 381/Zô uÄpe´rtatos_ aänw´tatos. (ZA†⁄ aänwta´tw) U»XIë
M 382/Zô eöxoi_ kate´xoi. ZU»X
M 382/Zô hÄbw+n_ aäkma´zwn. ZU»X
M 382/Áï ·xei´ressÜ .. eöxoi¯ xeiri` balw`n fe´roi.
M 384/Zô su`n dÜ oäste´Ü aörace_ sune´triye (=TłIë) de` ta` oäste´a auätou+. ZU»X&Ì $ le´gei
de` to` sw+ma: sunekdoxh` oÄ tro´pos. Z»Ì
1 oästa+ »X § 1-2 le´gei ... tro´pos _ to` sw+ma sunekdoxikw+s » §
M 385/Zô aömudis_ oÄmou+. ZU»X
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M 385/ZôJ»ô aärneuth+ri_ kubisthth+i (=Aõë) hß du´thi (=Ië). kai` ou^toi ga`r eäpi` kefalh`n
eÄautou`s rÄi´ptousin. ZU»X=IïIôÌ $ para` tou`s aörnas. ou^toi ga`r kubistw+sin, wÖsper
to`n aäe´ra kuri´ttontes. tine`s de` tw+i delfi+ni: oiÄ ga`r aörsenes eäpi` kefalh`n iÖentai,
oÖtan galh´nh ge´nhtai. »AT=IôÌ
1 kubisth+rh Aõ § kubisthth+i hß du´thi _ aärneuthr oÄ kubisth`r A (oµ. kai` ... rÄi´ptousin) § 3 tara´t-
tontes A § 3 aörsenes _ aörnes »IÌ §
M 388/Zô eäpessu´menon_ eäformw+nta. ZU»XIë
M 389/Zô h^i rÄÜ iöde gumnwqe´nta braxi´ona_ kaqÜ o? me´ros eäqea´sato auätou+ to`n braxi´-
ona gegumnwme´non. ZU»AIë&Ìë£
M 390/Tł ·aßy¯ oöpisqen.
M 390/Zô a#lto_ kaqh´lato. ZU»XAõë
M 391/Zô aäqrh´seien_ iödoi. ZU»XIë
iödoi: qea´soi, aäqrh´seie » Ñ G 450È §
M 391/Zô euäxeto´wnto (euäxeto´witÜ Hoµ.)_ eäkauxw+nto. ZU»XIë = a 172È
M 393/Zô oÖmws de´_ to` •oÖmws• parocutonhte´on eäntau+qa: su´ndesmos ga´r eästin kai`
ouäk eäpi´rrhma. Z çƒ A 196È oÄmw+s: oÄmoi´ws.
M 395/Zô eÄspo´menos_ aäkolouqh´sas. ZU»XIë
M 396/Aõë ·prhnh`s¯ eäpi` pro´swpon. = E 58È
M 396/Tł ·bra´xe¯ höxhse. = D 420
M 397/Zô Sarphdw`n dÜ aörÜ eöpalcin eÄlw`n xersi` stibarh+isin_ Euärw´phn th`n Foi´nikos
Zeu`s qeasa´menos eön tini leimw+ni meta` numfw+n aönqh aänale´gousan hära´sqh. kai`
katelqw`n höllacen eÄauto`n eiäs tau+ron kai` aäpo` tou+ sto´matos kro´kon eöpnei. ouÖtws te3
th`n Euärw´phn aäpath´sas eäba´stasen kai` diaporqmeu´sas eiäs Krh´thn eämi´gh: ei#qÜ ouÖtws
sunw´ikisen auäth`n æAsteri´wni tw+i Krhtw+n basilei+. genome´nh de` eögkuos eäkei´nh
trei+s pai+das eäge´nnhsen Mi´nwa, Sarphdo´na, ÆRada´manqun. hÄ iÄstori´a para` ÆHsio´dwi6
(ƒ®. 140) kai` Bakxuli´dhi (ƒ®. 10). ZU»XÁIô, A å∂ 307, Ì å∂ 292, çƒ T å∂ 292
de` a´rÜ Zî § 2 sullegousan U § 3 ouÖtws te Z _ wÖste UX, o?s »Á § 5 sunw´ikhsen ZAÁÃ § .. auäth+i A §
6 <kai`> rÄada´manqun AÁ § 6-7 iÄstorei+ hÄsi´odos kai` bakxuli´dhs »Á §
M 397/Tł ·eöpalcin¯ promaxw+na.
M 398/Zô diampere´s_ dihnekw+s. ZU»X
M 400/Zô oÄmarth´sante_ oÄmou+ kai` uÄpo` to`n auäto`n kairo`n ZU»XÌTł $ aäfe´ntes ta`
do´rata (=AõëTł) kai` eäpituxo´ntes. ZIëÌ(» aäfie´ntes) (X aäpotuxo´ntes)
M 401/Tł ·telamw+na¯ kata` to`n ‹.
M 405/Zô stufe´lice_ aäpeti´nace. ZU»XAõëIë
M 406/Tł ·xw´rhsen¯ aäpexw´rhsen.
M 406/Tł ·eäpa´lcios¯ aäpo` ‹.
M 407/Zô aäre´sqai_ aäpene´gkasqai, kth´sasqai. ZU»XIë
M 408/Zô eÄlica´menos_ eäpistrafei´s. ZU»XAõëIë
M 409/Zô ti´ tÜ aörÜ_ ti´ dh´. ZU»X&Ië
ti´ptÜ aßr UXî, çƒ A 202/Zô ti´ptÜ au#tÜ: ti´ dh´pote §
M 409/Zô qou´ridos_ oäcukinh´tou, taxei´as. ZU»XIë
M 410/Zô aärgale´on_ xalepo´n, aädu´naton. ZU»XIë
M 411/Aõë ·qe´sqai¯ poih+sai.  AõëIë, =M 418È
M 412/Zô eäfomartei+ton_ aäkolouqei+te. (Z aäkolouqei+tai) U»XAõëIë
M 414/ﬂô ma+llon_ ... hß to` pro´teron.
M 414/Zô eäpe´brisan_ eäpeba´rhsan. ZU»X
˘ M 414/AõëJﬂô ·eäpe´brisan¯ eäpete´qhsan toi+s ŒEllhsi. $ barei+s eäph+lqon toi+s
æAxaioi+s. ﬂ & M 346/ﬂ R 233È
M 415/Zô eäkartu´nanto_ iäsxuropoi´hsanto (=Aõë), gennai´ws suneta´canto. ZU»Ië&Ì
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M 418/Zô qe´sqai_ poih+sai. ZX = M 411õ
M 420/Zô aßy wösasqai_ eiäs touäpi´sw aäpw´sasqai. ZU»XIëÌë
M 420/Zô eäpei` ta` prw+ta_ eäpeida`n aÖpac. ZXAõë&Ië
M 420/Zô pe´lasqen_ prosepela´sqhsan (&Ië), prosh+lqon. ZU»XAõë
M 421/Zô aämfÜ ouöroisi_ peri` oÖrwn gh+s. ZU»XAõëIë
M 421/Zô dhria´asqon_ filoneikou+sin (=AõëIë). •peri` iöshs• (423) de` peri` tou+ iösou.
(Z filoneikou´shs) (U»X ¬™µµå •peri` iöshs• π®o de`)
M 422/Zô eäpicu´nwi_ eäpikoi´nwi (=Tł) kai` oÄmo´rwi xwri´wi. (⁄~†™® 444 ™† 446 Z) ZU»IëÌ
M 423/Tł ·peri` iöshs¯ peri` tou+ iösou.
M 424/Zô die´ergon_ diexw´rizon (=Aõë), dii´stwn. ZU»
M 425/Zô dh´ioun_ die´kopton. ZU»Aõë
M 426/Zô laish´iüa_ mikra` aäspidi´skia (=Ië). oiÄ de` oÖplou ei#dos eäpterwme´nou kai`
kou´fou. (⁄~†™® 444 ™† 446 Z) ZU»XÌ
1 eäpipterwme´nou Z, eäpairome´nou ﬂ §
M 426/Aõë ·ptero´enta) eälafra´. Ñ E 453È
M 429/Tł ·aäspi´dos¯ kata` ‹.
M 431/Zô eärra´datai_ eärramme´noi h#san. ZU»XIë(Aõë eiäsi`)
M 432/Uô fo´bon_ pantaxou+ oÄ poihth`s th`n fugh`n •fo´bon• fhsi´. U»X. Aõë fugh´n.
M 433/»ô ta´lanton (= q 393, ta´lanta Hoµ.)_ para` to` talao`n kai` uÄpomonhtiko`n tou+
ba´rous. »TIë&Ì(Aõô uÄpomenhtiko`n)
M 433/ZôJUô xernh+tis_ hÄ aäpo` tou+ eörgou tw+n iädi´wn xeirw+n zw+sa, ZU»XAAõëÌ $ oÖ
eästi misqou+ aöllois eärgazome´nh. U»XAÁïIëÌ $ •aälhqh`s• de` dikai´a, aäkribh´s. ZU»X
1 tw+n eörgwn U»XAÁ § 2 ¬™µµå •aälhqh`s• π®o de` U»X § <kai`> aäkribh´s U» §
M 434/Zô staqmo´n_ oäcuto´nws aänagnwste´on. Turanni´wn de` baru´nei, ouäk eu#. Z (çƒ E
557/Ì, A®çå∂. 66,5). Aπ⁄o π. 331,19 ﬂ¨∂∑⁄çª "to` eän toi+s zugoi+s". T¥®å~~⁄o ƒ®. ~o√.
M 434/Zô aämfi´s_ eÄkate´rwqen. •aäeike´a• (435) de` to`n euätelh+ kai` oiäktro´n. ZU»X
¬™µµå •aäeike´a• π®o de` U»X §
M 435/Uô iäsa´zousa_ eäcisou+sa. U»X
M 435/Zô aörhtai_ kth´shtai, la´boi. ZU(» kth´shi la´bhi) X
M 436/Zô eäpi` i#sa ma´xh te´tato_ iäso´rropos kai` oÄmoi´a hÄ ma´xh h#n auätoi+s. ZU»XIëÌë
M 437/Zô uÄpe´rteron_ me´ga. ZU»
M 438/Zô eäsh´lato_ eäa`n me`n dase´ws, eiäsh+lqen. eäa`n de` yilw+s, eäsa´leusen. ZU»Ië, çƒ
Tô, P 558/H∂
M 441/Zô eäni´ete_ eämba´llete. ZU»XAõëIë
M 444/Zô krossa´wn_ uÄpotro´xwn klima´kwn (=Aõë) pro`s teixomaxi´an eäpithdei´wn.
ZU»XÁë£IëÌ
M 446/Zô prumno`s paxu´s_ kata` to` eösxaton me´ros paxu´s (=Aõë), eÄterobarh´s. ZU»XIë
M 446/Tł ·prumno´s¯ ka´twqen. & E 292/Aõë
M 448/Zô aäpÜ ouödeos oäxli´seian_ aäpokinh´seian tou+ eäda´fous. ZU»XAõë
M 449/Zô pa´lle_ aäne´pallen, eäki´nei. Z»(UX aäneki´nei)
M 451/Tł ·po´kon¯ eörion. = £H™ p 2751
M 452/Zô oäli´gon aöxqos_ wÄs kou+fon ba´ros. •eäpei´gei• de` Ú "barei+" (=Aõë). ZU»X
¬™µµå •eäpei´gei• π®o de` U»X §
M 453/Zô sani´dwn_ tw+n qurw+n. ZU»XAõë
M 453/Zô aäei´ras_ eäpa´ras, Ú basta´sas (=Aõë). ZU»X
M 455/Zô dikli´das_ diqu´rous. ZU»XAõë & AπÍ 59,2
M 455/Zô oäxh+es_ oiÄ moxloi´ (=Aõë), aäpo` tou+ sune´xein ta`s qu´ras. (Z oäxlei´ais) U»X
M 456/Zô ei#xon_ katei+xon. Z(U eöxonî = b 22È) »X
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M 456/Zô eäphmoiboi´_ eäc aämoibh+s Ú aällh´lois eäpikei´menoi (=Tł), ei^s eäfÜ eÖna. ZU»XIëÌë $
hß xiwdw+s eänhllagme´noi, hß aämoibai´ws eäxo´menoi ei^s parÜ eÖna. Z. Aõë eäpÜ aällh´lous
fero´menoi.
M 456/Zô klhi's_ klei´s. ZU»X
M 456/Zô eäparh´rei_ eäfh´rmosto, Ú eäpe´keito (=Aõë). ZU»X
M 457/Zô eäreisa´menos_ meta` pollh+s duna´mews eäpereisqei´s. ZU»XÌ
M 458/Zô eu# diaba´s_ iäsxurw+s sta´s. ZU»XIë
M 458/Zô aäfauro´taton (& O 11È, aäfauro´teron Hoµ.)_ aänti` tou+ aöfauron kai` Ú aäsqe–
ne´s (=Aõë). eösti de` uÄperqetiko`n aänti` aäpolu´tou (=IëÌë). ZU»X
M 459/Zô qairou´s_ tou`s stro´figgas. ZU»XAõëIë
M 460/Zô briqosu´nhi_ tw+i ba´rei. ZU»XAõëIë
M 461/Zô eäsxeqe´thn_ eäpe´sxon. ZIë(U»X sxeqh´thnî)
M 461/Zô die´tmagon_ diesxi´sqhsan (=AõëIë), diexwri´sqhsan. ZU»X
die´tmage Uî / die´tmagon Z»Xî = √√.¬¬. Hoµ. §
M 462/Zô la+os uÄpo` rÄiph+s_ uÄpo` th+s tou+ li´qou fora+s. ZU»XÌë&AõëIë
M 462/Zô eösqore_ eiäseph´dhse. ZU»
M 463/Zô nukti` qoh+i_ hötoi th+i taxe´ws eäpilambanou´shi th`n gh+n, hß eäpei` dokei+ taxe´-
ws parie´nai wÄs pro`s th`n hÄme´ran, koimwme´nwn hÄmw+n. ZU»IôÌ(AõôÁï th+i oµ)
M 463/ZôJ»ô uÄpw´pia_ th`n pro´soyin. ZU»XAõëTłÌë $ aäpo` me´rous to` oÖlon. »XÌë
M 464/Zô to`n eÖesto_ o?n hämfi´esto (=Aõë). ZU»X
M 467/Zô eÄlica´menos_ eäpistrafei´s. ZU»XAõë
M 469/Zô uÄpe´rbasan_ uÄpere´bhsan. ZU»X = AõôIë
M 470/Të ·poihta`s¯ eu# pepoihme´nas. Ñ E 466È
M 470/Zô eäse´xunto_ eiäsexu´qhsan, Ú eiäsh+lqon (=Aõë). tropikw+s aäpo` tw+n uÄda´twn (=Ì).
ZU»XIë
M 470/Zô eäfo´bhqen_ eiäs fugh`n eätra´phsan. (Z fo´bhqenî = p 163)U»XAõë
M 471/Zô oÖmados_ qo´rubos. ZUXIë
M 471/Zô aäli´astos_ aämeta´treptos (=Aõë), aöpaustos. ZU»XIë . Të aädia´leiptos, Ñ C
57È.
M 471/Zô eätu´xqh_ eäge´neto. ZU»XIë
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ARXH THS N.
N 0/Zô Poseidw+n nikwme´nous eälew+n tou`s ŒEllhnas oÄmoiou+tai Ka´lxanti, kai` aämfo-
te´rous tou`s Aiöantas parorma+i, eöpeita de` kai` tou`s aöllous. meta` tau+ta æIdomeneu`s
aäristeu´ei kai` aänairei+ æOqruone´a kai´ tinas aöllous. polloi` de` auätw+n aänairou+ntai,
titrw´skontai de` Dhi'fobos kai` ŒElenos. tou`s de` uÄphko´ous sunagagw`n ŒEktwr
eäpa´gei toi+s polemi´ois kai` mega´lws aämfote´rwqen aänairou+ntai. ZU»XÁ
5 eÄkate´rwqen » §
N 0/Zô diarrh´cas ta`s pu´las tw+n ÆEllh´nwn ŒEktwr meta` ba´rous te eiäselqw`n ŒEllh-
sin eiäs fugh`n auätou`s tre´pei: kai` Zeu`s me`n aäpostre´yas ta`s oöyeis eäpi` ta` pe´rata
th+s gh+s, aällofu´lous qewrei+ aänqrw´pous. Poseidw+n de` kaqezo´menos eäpi` Samoqra´i-3
khs, qeasa´menos hÄtthme´nous ŒEllhnas, paragi´netai eiäs Aiäga`s eönqa h#n auätw+i to`
te´menos, labw´n te sunh´qh ko´smon kai` uÄpozeu´cas iÖppous paragi´netai eiäs to` pedi´-
on: kai` to` me`n aÖrma kaqista+i eän tw+i pela´gei, auäto`s de` oÄmoiwqei`s Ka´lxanti paror-6
ma+i tou`s aäri´stous tw+n ÆEllh´nwn, Qo´anta kai` Teu+kron, Ne´stora´ te kai` tou`s pai+das
auätou+: oi? kai` tro´pon tina` eämpneusqe´ntes uÄpo` tou+ qeou+ gennai´ws aägwni´zontai: eän
oi^s kai` æIdomeneu`s kai` Mhrio´nhs mega´lhn eändei´knuntai aändrei´as du´namin. sumbo–9
lh+s de` genome´nhs eÄkate´rwn tw+n strateuma´twn eäcai´sios boh` gi´gnetai. ZU»X
1 eäpelqw`n U § 4 to` oµ U»X § 5 te Z _ de` U»X § 8 uÄpo` ZX _ para` U» § 9 mega´lhn ... du´namin Z»X _
mega´lhn aändri´as du´namin eäpidei´knuntai U, euädokimou+si ﬂ §
N 1/Zô Zeu`s dÜ eäpei` ou#n Trw+a´s te kai` ŒEktora_ kexw´rike tw+n loipw+n Trw´wn to`n
ŒEktora katÜ eäcoxh´n (& A∆ oÖti ...). meta` de` th`n æIli´ou po´rqhsin ŒEktwr oÄ Pria´mou
kai` meta` to`n qa´naton th`n aäpo` qew+n euätu´xhsen timh´n. oiÄ ga`r eän Boiwti´ai Qhbai+oi3
piezo´menoi kakoi+s eämanteu´onto peri` aäpallagh+s. xrhsmo`s de` auätoi+s eädo´qh pau´sa-
sqai ta` deina` eäa`n eäc æOfruni´ou th+s Trwia´dos ta` ŒEktoros oästa+ diakomisqw+sin eiäs
to`n parÜ auätoi+s kalou´menon to´pon Dio`s gona´s. oiÄ de` tou+to poih´santes kai` tw+n6
kakw+n aäpallage´ntes dia` timh+s eösxon ŒEktora, kata´ te tou`s eäpei´gontas kairou`s
eäpikalou+ntai th`n eäpifa´neian auätou+. hÄ iÄstori´a para` æAristodh´mwi (ÏÌ®H⁄‚† 383Ï7,
çƒ ﬂ¥çoπª®. 1194–8 ™† 1204–11). ZU»AÁIïÌ9
N 1/Zô eäpei` ou#n_ eäpeidh´. ZU»XA
N 1/Áï ·eäpei` ou#n¯ to` •eäpei`• shmai´nei du´o: to` "oÖti" wÄs to` •eäpei` polu`n wölesa lao´n• (I
22), kai` to` "oÖte", wÄs nu+n (& Aπ⁄o). Áï = Ië, &T
N 1/Zô pe´lasse_ prosepe´lasen. ZU»X $ eäggi´sai eäpoi´hsen. Z»X
N 2/Zô para` th+isi_ para` tau´tais. ZU»X
N 2/Zô po´non_ th`n kata` to`n po´lemon eäne´rgeian le´gei, Z $ •oäiüzu`n• de` th`n talaipw-
ri´an. ZU»X
¬™µµå •oäiüzu´n• π®o de` U»X § talaipwri´an Z»X _ kakopa´qeian U §
˘ N 2/Uô po´non_ ko´pon, talaipwri´an. U
˘ N 2/»ô po´non_ th`n kata` to`n po´lemon talaipwri´an. »XÌë
N 3/Zô nwleme´ws_ aädialei´ptws. ZU»XÌ
N 3/»ô pa´lin tre´pen_ th`n aäpo` tou+ euäqe´os metastrofh`n dhloi+ (=X): •oösse pa´lin
kli´nasa• (G 427). oiÄ de` aäna` me´ros "Musi´an kai` Qra´ikhn oÄrw+n" (4-5): eösti de` kai`
tou+to su´nhqes ÆOmh´rwi •pa´lin poi´hse ge´ronta• (p 456). kai` "eiäs touäpi´sw": •pa´lin
eäru´sasa• (E 836). kai` "eänanti´on": •ouäde` pa´lin eäre´ei• (I 56). »AÁIïÌ, &T
tre´pon Aî § 1 dhloi+ »Á _ fhsi´n X, oµ A §
N 3/Zô oösse faeinw´_ oäfqalmou`s paradexome´nous to` fw+s. hß stilpnou´s. ZU»XÌë
parexome´nous U, parexo´menos .. stilpno´s »XÌ §
N 4/Zô iÄppopo´lwn_ peri` iÖppous poleuo´ntwn, eäc ou^ polemikw+n. Z(U polemi´ous)
»X&Ìë
N 4/Tł ·kaqorw´menos¯ oÄrw+n.
N 4/Zô ai#an_ gh+n. ZU»X
N 5/Zô aägxema´xwn_ tw+n susta´dhn kai` eäk tou+ plhsi´on maxome´nwn. ZU»X&TłÌë
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N 5/ZôJ»ô æAgauw+n_ hötoi lamprw+n kai` eändo´cwn, hß eöqnous oönoma ouÖtw kaloume´nou
•æAgauoi´•. •iÄpphmolgw+n• de` Ú iÖppous aämelgo´ntwn (= Á). ZU»XIï&Ì $ galaktofa´goi
ga´r eiäsin (&TôÌ). oÖqen kai` galaktofa´gous auätou`s ei#pen. ZU»ÁIï $ hß oiÄ aärkou´menoi3
ga´lakti kai` lith+i diai´thi (=IïÌë). kalw+s eiörhtai •dikaio´tatoi• (6). eäpiqumi´a ga`r
pleio´nwn eäpÜ aädiki´an aögei. tou+to sunidw`n kai` Lukou+rgos koinh`n kai` ouä peritth`n
Lakedaimoni´ois di´aitan eiäsh´negken. »Á = Iï, E†M6
1 kalou´menoi √™¬ kalou´menon U _ kaloume´nwn »X § .. 2 aägauw+n »X § ∂¨o ‚çªo¬⁄å U»X §
N 6/Zô æAbi´wn_ hötoi bioi+s mh` xrwme´nwn, oÖ eästi to´cois (=Iï). hß to` a° katÜ eäpi´tasin, iÖnÜ
h#i "polubi´wn kai` poluetw+n". hß tw+n Ú "hÖmeron bi´on mh` eägnwko´twn" (= Á). ZU»XAÌë =
E†M $ eäpife´rei ga`r •dikaiota´twn aänqrw´pwn•, hß "mh` biazome´nwn". eösti de` kai` eöqnos
eän Skuqi´ai œAbioi, oiÄ kai` ÆAmaco´bioi kai` Noma´des oänomazo´menoi (&Á). ZU»Ì&A, =E†M
1 xrwme´nais Z § eöktasin ZA § 2 to`n hÄme´teron ZA § 4 mona´des U §
N 10/Zô aälaoskopi´hn_ matai´an th`n kataskoph´n (=Tł), oÖ eästin "eäpimelw+s (⁄.™. ouädÜ
aälao-) eäsko´pei". Ú •aälao`s• ga`r kata` dia´lekton oÄ tuflo´s (=Tł). ZU»XAÁïIïÌ
aälaoskopih´n UXî § 2 kata` dia´lekton oµ »X §
N 11/Zô qauma´zwn_ qew´menos, kaqorw+n. ZU»X
N 12/Zô uÄyou+ eäpÜ aäkrota´ths korufh+s_ Sa´mioi oiÄ eän æIwni´ai meta` diakosiosto`n kai`
eönaton eötos tw+n Trwiükw+n xrhsmo`n eölabon para` tou+ Puqi´ou eiäs th`n eän Trwia´di
Qra´ikhn metoikh+sai (452 R.–„.). aäfÜ w^n hÄ Samoqra´ikh proshgoreu´qh. hÄ iÄstori´a para`
æApollodw´rwi (ÏÌ®H⁄‚† 244Ï178). (= ÁIïÌ) $ •Sa´mou• ou#n •Qrhiüki´hs• Ú th+s Samoqra´i-
khs. to` me´ntoi eän auäth+i oöros Saw´kh kalei+tai (= Ì & ¤⁄). ZU»XA
3-4 iÄstorei+ aäpollo´dwros U § 4 ¬™µµå •Sa´mou• π®o ou#n U»X §
N 16/Zô eäneme´ssa_ eäme´mfeto. ZU»X
N 17/Zô paipalo´entos_ eäk tou+ traxe´os. Z(U»X eäk tou+ oµ). Tłpetrw´dous kai` sklh–
rou+.
N 18/Zô kraipna´_ kraipnw+s, taxe´ws. ZU»X
N 18/Zô probiba´s_ hÄre´ma probai´nwn. ZU»X
N 20/Zô oäre´cato_ eäce´teinen (=Tł). die´bh. ZU»X. Tł wÖrmhsen.
N 20/Zô to` de` te´traton_ proslhpte´on "oäreca´menos". ZU»X
N 21/Zô Aiäga´s, eönqa de´ oiÄ kluta` dw´mata be´nqesi li´mnhs_ Aiägai` po´lis æAxai'as eän
Peloponnh´swi, eönqa tima+tai me`n oÄ Poseidw+n, aögetai de` kai` Dionu´sou eÄorth´. eän h^i
eäpeida`n oÄ xoro`s susta`s ta`s tou+ dai´monos teleta`s oärgia´zhi, qauma´sion eäpitelei+-3
sqai fasi`n eörgon. aömpeloi ga`r a?s kalou+sin eäfhme´rous, aänisxou´shs me`n hÄme´ras
karpo`n blasta´nousin, wÖste dre´pontas auätou`s eiäs eÄspe´ran oi#non aöfqonon eöxein. hÄ
iÄstori´a para` Euäfori´wni (ƒ®. 100 Ro∑™¬¬). ZU»XAÁÌ çƒ T $ eäzh´thtai de` dia` ti´ ouäk euä-6
qei´ai poreu´etai oÄ Poseidw+n eiäs Troi´an, aälla` to`n xro´non dapana+i poreuqei`s eiäs
Aiäga´s. kai` rÄhte´on oÖti duoi+n eÖneka pragma´twn memhxa´nhtai auätw+i hÄ aäpodhmi´a:
prw+ton me`n iÖna aäpoplanh´shi to`n Di´a wÄs aäpoleloipw`s to`n po´lemon, deu´teron de`9
iÖna kai` kaqoplisqh+i eiäs to`n Dio`s po´lemon, eäa`n aöra fwraqei`s eiäs th`n summaxi´an
kinduneu´hi. ZU»AÁIïÌ çƒ T
3 kai` qauma´sion » § 5 wÖste aöxri de` th+s eÄspe´ras oi#non aöfqonon eöxousin » § dre´pontas Á,
¤⁄~∂o®ƒ _ tre´pontas ZA, pre´pontas U § 6-7 euäqe´ws ouä » § 8 pragma´toin U § 10 summaxi´an Z»AÁ _
ma´xhn U §
N 23/Zô uÄpÜ oöxesfi titu´sketo_ uÄpezeu´gnuen tw+i oäxh´mati tou`s iÖppous. ZU»
N 24/Zô wäkupe´ta_ taxe´ws tre´xontas. ZU»X
N 24/»ô wäkupe´ta xruse´hisin eäqei´rhisin komo´wnte_ xrusw+i kekosmhme´nais, hß kalai+s.
Ú •eöqeirai• de` eiörhntai para` to` eäc eöqous eiöresqai (& T 382È), oÖ eästi sumple´kesqai
(= Áï). »Ìë
N 25/Tł ·xruso´n¯ xrush+n stolh´n.
N 25/Tł ·peri` xroi'¯ peri` tw+i sw´mati. H 207È
N 25/Zô iÄma´sqlhn_ ma´stiga. ZU»X
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N 27/Zô aötallen_ eän neo´thti kata` dia´qesin eägi´neto, oÖ eästin eäski´rta (=X) kai` eöxai-
ren. •uÄpÜ auätou+• de` aänti` tou+ diÜ auäto´n. ZU»A
1 eiäs eÄno´thta kai` dia´qesin ZU»XA _ ço®®. ﬂ § 2 ¬™µµå •uÄpÜ auätou+• π®o de` U» §
N 28/Zô eäk keuqmw+n_ eäk tw+n katadu´sewn ZU»XÌë $ kai` fwlew+n. Z»XÌë
N 29/Zô ghqosu´nhi_ th+i xara+i. ZU»X
N 29/Áï ·ghqosu´nhi de` qa´lassa dii´stato¯ eämyu´xws oi^on oÄdo`n pare´xousa tw+i
despo´thi. kai` ti´ qaumasto´n; æAleca´ndrwi ga`r to` peri` Pamfuli´an pe´lagos uÄpana–
sth+nai lo´gos. ÁïIï &Tô
N 30/Zô diai´neto_ dia´broxos eägi´neto. ZU»
N 31/Zô eäu'skarqmoi_ euäska´ristoi, oÖ eästin euäki´nhtoi, taxei+s. skarqmo`s ga`r kata`
dia´lekton oÄ pou´s. ZU»AÌ
N 32/Uô eösti de´ ti spe´os euäru´_ aäfw´tiston oiökhma 	platu´ »
, para` th`n sbe´sin 	tou+
fwto´s ﬂ
. U»Ì&Të = O®⁄o 141,31
N 32/Zô li´mnhs_ nu+n th+s qala´sshs. ZU»X&Ìë çƒ g 1È "nu+n to`n æWkeano´n".
N 33/ZôJ»ô Te´nedos kai` œImbros (Tene´doio kai` æImbrou Hoµ.)_ nh+soi plhsi´on
Troi´as kei´menai. ZU»XAÁïIïÌTł $ kai` hÄ me`n Te´nedos kei+tai me´sh triw+n pela´gwn,
Aiägai´ou, ÆEllhspo´ntou, Me´lanos ko´lpou, dio` kai` Tri´odos uÄpÜ eäni´wn kalei+tai. hÄ de`
œImbros eästi`n eän tw+i Me´lani ko´lpwi. »AIï & E¨‚†. ™≈ Í†™πª. B¥Ω. ⁄~†™©®⁄o®™
3 aiägai´ou I ﬂ _ aiögonos »A §
N 35/Zô ei#dar_ eödesma, trofh´n. ZU»X
N 36/»ô eödmenai_ eäsqi´ein. »X = D 345È
N 36/ZôJUôJ»ô pe´das_ desmou´s. ZU»X $ hötoi para` to` pie´zein eiörhntai hß para` tou`s
po´das, U» &X $ wÄs para` to`n oäbolo`n kai` hÄmiwbo´lion. » $ •aälu´tous• (37) de` aänti` tou+
duslu´tous. ZU»X
1-2 pe´dai para` to` piüe´zein tou`s po´das Ì § 2 ƒo®†. para` to`n <oäbelo`n> çƒ E†M 613,10 § ¬™µµå •aälu´–
tous• π®o de` aänti` tou+ U»X §
N 40/Zô aömoton_ aänti` tou+ aämo´tws, aäplhrw´tws. ZU»X
N 41/Zô aöbromoi auäi´axoi_ aänti` tou+ polu´bromoi kai` polu´hxoi (=X &Tł). eÄka´stote
ga`r qorubw´deis tou`s Trw+as pari´sthsin (= A∆). ZÁ(U»IïÌë ga`r oµ) & AπÍ 3,6
N 41/»ô auäi´axoi_ aänti` tou+ aäni´axoi. tou+ ga`r n° eäcaireqe´ntos uÄpeish+lqe to` u°, wÄs kai`
oÖte to` aäganoi` aägauoi´. »XÁÌ $ Xru´sippos de` oÄ Stwiüko`s (Í◊Ï 3,773) kai` Dionu´sios oÄ
Qra+ic (ƒ®. 3 ﬂ⁄~∆™) yilw+s to` auäi´axoi, iÖnÜ h#i chro´fwnoi. »ÁIïÌ &AT
2 aäganoi` Måå‚‚ _ aägaqoi` »XAÁT § 3 yilw+s » _ yilou+si Á, dasu´nousi A & N 441/H∂ §
N 42/ZôJUô parÜ auäto´fi ·gaih´oxos eännosi´gaios U¯ _ parauta´, euäqe´ws. ZU $ ta` de` du´o
eäpi´qeta Poseidw+nos. U
auäto´qi / auäto´fi √√.¬¬. Hoµ. §
˘ N 43/»ô gaih´oxos eännosi´gaios_ eäpi´qeta Poseidw+nos. kai` to` me`n e?n dhloi+ oÄ th`n
gh+n sune´xwn, to` de` eÖteron oÄ kinw+n auäth´n (& N 125È, E†M 223,3 J 344,45). kai` ga`r
peri` Ú iäatro`n du´o eästi`n w^n xrh` proi'stasqai, kai` ta` nosera` diorqou+sqai, kai` ta`
uÄgieina` profula´ssein (= Á). »X(ıIï iäatrw+n) &Ì
N 45/Tł ·aäteire´a¯ th`n aäkatapo´nhton. ≥ 474È
N 48/Zô krueroi+o_ friktou+, foberou+. ZU»X
N 49/Zô aöllhi_ aällaxou+, katÜ aöllo me´ros. ZU»X
N 50/Zô uÄperkate´bhsan_ uÄpere´bhsan. ZU»X
N 51/Zô eÖcousin_ eäfe´cousin, Ú kwlu´sousin (=Tł). (Z kwlu´swsin) U»X
N 53/Zô h^i oÖ ge_ kaqÜ o? me´ros ou^tos. ZU»X. Tł auäto´s.
h^i oÖ ge / h^i rÄÜ oÖ ge √√.¬¬. Hoµ., hÄ oÖ ge Zî, h# oÖ ge Uî, hß oÖ ge »Xî = A 190 §
N 53/Zô oÄ lussw´dhs_ oÄ memhnw´s. ZU»X
N 54/Zô eärisqene´os_ pa´nu iäsxurou+. ZU»X
N 55/Tł ·sfw+iün¯ uÄmi+n.
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N 55/Të ·w^de¯ ouÖtws wÄs nu+n perime´nete. & ≥ 392È
N 56 /Tł ·auätw´¯ uÄma+s.
N 57/Zô eärwh´saitÜ aäpo` nhw+n_ aäpostre´yaite kai` aäpela´saite tw+n nhw+n. ZU»X
eärwh´setÜ Uî, eäroh´setÜ Zî, eärwh´setai »Xî § aäpotre´yetai kai` aäpela´setai Z, aäpostre´yei kai`
aäpela´sei »X §
N 59/Zô skhpani´wi_ skh´ptrwi. ZU»XAõëTłÌë $ para` to` skhri´ptesqai, oÖ eästin eäp-
erei´desqai. ZU»Ì, Z ™†⁄åµ πo‚† 119
1 para` to` ZÃU _ aäpo` tou+ », to` ZÕ §
N 60/Tł ·aämfote´rw .. kekopw`s .. me´neos¯ aämfote´rous .. krou´sas .. duna´mews.
N 60/Zô kekopw´s_ plh´cas. ZU»X
N 62/Zô iörhc_ iÄe´rac. ZU»X
N 63/Zô aiägi´lipos_ uÄyhlh+s. ZU»X
N 63/Zô perimh´keos_ li´an mega´lhs, uÄpermege´qous. ZU»X
N 63/Zô aärqei´s_ eäparqei´s, aäpopta´s. ZU»X
N 64/Zô pedi´oio_ dia` tou+ pedi´ou. •oörneon• de` •aöllo• aänti` tou+ aällo´fulon. ZU»X&Ìë
¬™µµå •oörneon aöllo• π®o de` U»X §
N 66/Zô toi+iün_ tou´twn de´. ZU»X. Tł eäk tou´twn.
N 66/Zô toi+iün dÜ eögnw pro´sqen æOiülh+os taxu`s Aiöas_ Aiöas Lokro`s me`n h#n to` ge´nos,
aäpo` po´lews Na´vruVkos, patro`s de` æOiüle´ws. ou^tos meta` th`n æIli´ou po´rqhsin aiötios
toi+s ŒEllhsin aäpwlei´as eäge´neto. Kassa´ndran ga`r th`n Pria´mou iÄke´tin ou#san æAqh-3
na+s eän tw+i th+s qeou+ shkw+i kath´isxunen, wÖste th`n qeo`n tou`s oäfqalmou`s tou+ coa´nou
eiäs th`n oärofh`n tre´yai. toi+s de` ŒEllhsin uÄpostre´fousin kai` kata` th`n Euöboian
genome´nois xeimw+nas dih´geiren mega´lous, wÖste pollou`s auätw+n diafqarh+nai. dia-6
nhca´menos de` Aiöas eiäs ta`s Xoira´das kaloume´nas pe´tras eölegen xwri`s qew+n
gnw´mhs diasesw+sqai. Poseidw+n de` aäganakth´sas die´sxisen th`n pe´tran kai` to`n
Aiöanta tw+i klu´dwni pare´dwken. eäkrife´nta de` auäto`n kata´dhlon nekro`n Qe´tis eäleh´-9
sasa qa´ptei. æAqhna+ de` ouädÜ ouÖtws th+s oärgh+s eäpau´sato, aälla` kai` tou`s Lokrou`s
häna´gkasen eäpi` xi´lia eöth eiäs œIlion eäk klh´rou parqe´nous pe´mpein. hÄ iÄstori´a para`
Kallima´xwi ZU»XAÁIïÌ $ eän A Aiäti´wn (ƒ®. 35) kai` para` tw+i poihth+i eän th+i D tw+n12
æOdusseiw+n paxumerw+s (d 488‚‚). ZU»AÁIïÌ çƒ ﬂ¥çoπª®. 357–67, 387–402, 1141–73.
2 Nav  Vkos Z, Na´rukos ∂™ Må®ço ço¬¬. Í†™πª. B¥Ω., Í†®å∫o 9,425, ¤⁄o~.Í. 14,83,8 _ lokri´dos Á, oµ
U»XA § 3 eägi´neto UÃA § 4 th+s qea+s »X § shkw+i _ naw+i X § 6 ginome´nous A § 7 xoira´das _ gurai´as
U, ‚çª. ﬂ¥çoπª®. 1141, & d 507 § 8 diaswqh+nai »X § die´sxise´ te U § 9 eäkrife´ntos Z § qe´tis de` Z §
11-2 iÄstorei+ kalli´maxos U § 12 kai` parÜ <auätw+i> » § th+s oÄdussei´as A §
N 70/Zô oiäwnisth´s_ oiäwnosko´pos (=Ìë). pw+s de´ fhsin "oÄ Poseidw+n ouäk eölaqe to`n
Aiöanta"; kai` rÄhte´on, oÖti fantasi´an tina` pare´xei to` qei+on eÄautou+. ZU»XAÁïIïÌ
2 tina` oµ U»X § eÄauto´ U, eÄautw+i »X §
N 71/Zô iöxnia_ iöxnh, path´mata. ZU»X
N 72/Zô aäri´gnwtoi_ euädia´gnwstoi. ZU»X
N 75/Zô maimw´wsi_ meta` proqumi´as eänqousiw+si ZU»X & AπÍ 109,31 $ kai` oÄrmw+sin. ZU
N 78/ZôJ»ô wörore_ wÖrmhtai. ZU»XÌë $ uÄperbibasmo`s xro´nou. »XÌë çƒ B 146õ "uÄpe´r–
qesis", M 302û bw´toras, E†M 633,15.
wörore »î = Hoµ. _ oörwren ZUî = B 797, oärw´rei Xî = D 436 §
N 79/Zô eössumai_ wÖrmhka, eäspou´daka. ZU»X
N 82/ZôJÁô xa´rmhi ghqo´sunoi_ xai´rontes th+i ma´xhi (= X). eöstin de` oÖte dhloi+ hÄ le´cis
kai` to` xai´rein ZU»AÁJÁïÌëJÌô $ th+i eiäs ma´xhn paraqh´cei, para` to` xara´ssein. th`n
ga`r xara´n, wÖs fhsin æArhta´dhs, ouädete´rws aäei` le´gei xa´rma. ÁïÌôAô
Á ⁄~ µå®©⁄~™ ‚¨π™®⁄o®™ ®™π™®⁄†¨® § 1 ma´xhi ZUAÁ _ yuxh+i »XÁï § 2 to` xai´rein ZUAÁÌ _ th`n ma´xhn
»Áï § paraqh´cei AÁÌ _ proqumi´a T § xara´ssw Á § 3 aärhta´dhs («¨⁄ ~oµ⁄~å†¨® W 110/¤⁄, g 341ô
aärktia´dhs) _ aäritia´dhs Á, aärist(e)i´dhs A(Ì), aäri´starxos ﬂ™ª®‚ (çƒ Eô), ço~†®å ◊å¬∆ 1,60,126 §
N 84/Zô aäne´yuxqen (aäne´yuxon Hoµ. = »Xî)_ aänektw+nto (K 575È). ZU»X
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N 88/Zô da´krua lei+bon_ eäste´nazon, eäda´kruon. ZU»XA(Ìë eöstazon Ìë Ñ P 231È)
N 88/»ô uÄpÜ oäfru´si da´krua lei+bon_ oiÄ ga`r oäfqalmoi` kaqÜ ŒOmhron uÄpo` tai+s oäfru´si:
•koi´miso´n moi Zhno`s uÄpÜ oäfru´sin oösse faeinw´• (C 236). dia` de` tou´twn eäda´kruon.
»XAÁIïÌ $ eÖteroi de` hökousan "lelhqo´tws eöklausan" (&T). »AÁÌ
2 eäda´kruon _ eöklaion A § 3 eöklaion ÁT §
N 90/Zô meteisa´menos_ pro`s auätou`s aäfiko´menos, metelqw´n. hß metablhqei´s.
ZU»XTł. Aõë metelqw´n, parageno´menos.
N 95/Zô aiädw´s_ aiäde´sqhte. ZU»X
N 96/Zô aäma´s_ hÄmete´ras. ZU(»XA aÄma´s)
N 97/Zô leugale´oio (leugale´ou U»Xî)_ oäleqri´ou. ZU»X
N 98/Zô nu+n dh` eiödetai h#mar uÄpo` Trw´essi damh+nai_ nu+n aänefa´nh hÄ hÄme´ra eän h^i uÄpo`
tw+n Trw´wn aänaireqh´sesqe. ZU»XAÌ
N 98/Zô eiödetai_ fai´netai. ZU»XT
N 100/Zô eöfaskon_ uÄpela´mbanon, eölegon. ZU»
N 102/Zô fuzakinh+is_ feuktikai+s, deilai+s. ZU»
N 103/UôJ»ô qw´wn_ panqhri´wn. U»XTł $ oiÄ qw+es zw+ion aölkimon kai` euäki´nhton. eönioi
de` paraplh´sion uÄai´nhi. »XIï. A zw+a aölkima kai` euäki´nhta.
N 103/Zô pordali´wn_ porda´lewn. ZU»X
pordali´wn Zî _ pardali´wn U»Xî = √√.¬¬. Hoµ. § .. parda´lewn U»X §
N 103/Zô höiüa_ brw´mata (=Tł). kuri´ws de` ta` eän th+i oÄdw+i eäpith´deia, eäfo´dia. ZU»XIï
N 103/ﬂô lu´kwn tÜ höiüa pe´lontai_ brw´mata, ouä ta` eän oiökwi de` eäsqio´mena, aälla` ta` eän
oÄdw+i (=Ìë): •deu+te fi´loi höiüa ferw´meqa• Simwni´dhs fhsi´ (⁄µµo O∂¥‚‚. b 410, çƒ Í™µo–
~⁄∂™‚ ƒ®. 32 „™‚†). kai` ta` aöxura de` höiüa le´getai, wÄs to` •wÄs dÜ aönemos zah`s häi'wn
qhmw+na tina´chi• (e 368). ta´xa de` ta` fero´mena, para` to` iäe´nai. gennhqe´ntos ga`r
aäne´mou deu+ro kaäkei+se fe´rontai. & IïAôÌ, E¨‚†. å∂ N 103, b 289
N 104/Zô häla´skousi (= B 470, häla´skousai Hoµ.)_ eäkkli´nwsi, planw+ntai. Z
˘ N 104/Uô häla´skousai_ eäkkli´nousai, planw´menai. U»X
N 104/Zô eöpi_ eöpestin. ZU»X
N 106/Zô ouäk eäqe´leskon_ ouäk hädu´nanto. ZU»X
N 107/Zô eÖkaqen_ po´rrwqen. ZU»X
N 108/Zô kako´thti_ kaki´ai, deili´ai. ZU»X
˘ N 108/Uô kako´thti_ kaki´hi. (⁄~†™® E 785È ™† 795È; ‚çªo¬⁄¨µ ¨~å ç¨µ ‚çªo¬⁄o π®o≈⁄-
µo å∂ E 791 = N 107 †®å~‚¬å†¨µ) U»X
N 108/Uô meqhmosu´nhisi_ aämelei´ais, rÄaqumi´ais. (⁄~†™® E 785È ™† 795È, √. ‚¨π®å) U»X
N 115/Zô aällÜ aäkew´meqa qa+sson_ aällÜ iäasw´meqa dia` ta´xous to` gegono`s aÄma´rthma.
ZU»X&Ìë
N 115/ZôJUôJ»ô aäkestai´_ euäqera´peutoi, euäi'atoi. ZU»XAÌ $ oÄ de` lo´gos: aiÄ tw+n aäga-
qw+n fre´nes rÄaidi´ws pro`s to` krei+tton metati´qentai, euäqera´peutoi ou#sai. U»XAÌ $
hß qerapeutikai´ (=Ì) eiäsin. »A
N 116/Zô ouäke´ti kala´_ ouä kalw+s. ZU»X
N 119/Zô lugro´s_ xalepo`s kai` aödocos. ZU»X
N 119/Zô nemessw+mai_ me´myomai (& t 121È). •peri` kh+ri• de` eäk yuxh+s. ZU»X
nemese´swmai Zî, nemesh´somai Uî § me´mfomai »X § ¬™µµå •peri` kh+ri• π®o de` U»X §
N 121/Zô meqhmosu´nhi_ th+i aämelei´ai. ZU»X
N 125/Zô keleutio´wn_ parakeleuo´menos (=Tł), parormw+n. ZU»X
N 125/Zô gaih´oxos_ hötoi oÄ eäpi` th+s gh+s oäxou´menos hß oÄ xai´rwn toi+s aÖrmasin: iÖppios
ga`r oÄ qeo´s. hß oÄ sune´xwn kai` basta´zwn th`n gh+n. fasi` ga`r eäpi` uÖdatos auäth`n
eästhri´xqai. (=Iï å∂ 43). •eännosi´gaios• de` oÄ kinw+n th`n gh+n: th+i ga`r tou+ uÖdatos para`
xro´non tina` metasta´sei gi´netai oÄ seismo´s. ZIï(U»XÁ ¬™µµå •eännosi´gaios• π®o de`)
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N 127/Zô oäno´saito_ me´myaito. ZU»X
oäno´ssoito: eäpime´myoito Z §
N 128/Zô laosso´os_ hÄ tou`s laou`s seu´ousa, toute´stin eiäs fugh`n aögousa, hß sw´zousa.
ZU»X&Ìë & AπÍ-Aπ⁄o 107,3
seu´ousa »X _ so´ousa ZU § fugh`n U»XÌ = R 398È _ o´r(mhn) Z §
N 129/Zô krinqe´ntes_ diataxqe´ntes. ZU»X
N 130/ZôJ»ô proqe´lumnoi (Ñ K 15, proqelu´mnwi Hoµ.)_ eäpa´llhloi (=Tł eäpallh´lw),
puknoi´. ZU»XÁï $ æAndro´maxos eän æEtumologikoi+s fhsi kuri´ws le´gesqai ta` eäpal–
lh´lous kla´dous eöxonta de´ndra dia` to` qhlumanei+n. »Áï, Ì å∂ 102, & E†M 688,46
N 132/Zô yau+on_ häre´ma hÖptonto. ZU»X
N 134/Zô ptu´ssonto_ eiäs to` auäto` sunh´geto kai` eäka´mpteto kradaino´mena. ZU»(X
sunh´gonto kai` eäka´mptonto) &Ìë. Tł eiäs tauäto` sunh´rxonto.
N 136/Zô prouötuyan_ proene´balon, prosune´krousan. ZU»X
proe´balon proe´krousan »X § prose´krouon U §
N 137/Zô oälooi´troxos_ li´qos periferh`s kai` stroggu´los (=X), oÄ eän tw+i tre´xein
oäloo`s 	toute´stin oäle´qrios »Ìë
, eäpei` katafero´menos pa+n to` eämpi´pton bla´ptei.
Z(U probla´ptei) »AÁïIïTłÌë
N 138/Zô stefa´nhs_ perikefalai´as (& H 12È), hß oörous eäcoxh+s. nu+n de` lei´as
pe´tras. ZU»XAÌë
1 hß _ µå¬⁄µ nu+n de` ™† ∂™¬™√™®⁄µ nu+n de` lei´as pe´tras §
N 139/Zô aäspe´twi_ pollw+i. ZU»X
N 139/ZôJTë aänaide´os_ traxei´as. ZU»X $ aänendo´tou, sklhra+s. Të, Ñ D 521õ oÖti ..
N 139/Zô eöxmata_ eärei´smata ta` uÄpokei´mena auäth+i. Z(U»X ta` oµ)
N 140/Zô uÖyi tÜ_ eäfÜ uÖyous. ZU»X
N 140/Zô aänaqrw´skwn_ aänaballo´menos kai` aänaphdw+n. ZU»X
N 140/Zô pe´tetai_ taxe´ws fe´retai. ZU»X
N 141/Zô aäsfale´ws_ paramo´nws. ZU»X
N 141/Tł ·eömpedon¯ sunexw+s.
N 142/Zô iäso´pedon_ eiäs oÄmalo`n to´pon. ZU»X
eiäs oÄmalo`n U _ iäso´malon Z, iäsw´malon »X §
N 142/Zô eässu´meno´s per_ kai´per oÄrmh+i pollh+i xrw´menos. ZU»XÌë
N 143/Zô aäpei´lei_ häpei´lei, uÄpisxnei+to. eösqÜ oÖte de` to` kauxa+tai kai` eäpiplh´ssei
dhloi+. ZU»XAIïÌë
1 eösqÜ oµ U»XÌ § 2 dhloi+ oµ U §
N 145/Zô pukinh+isi fa´lagcin_ tai+s puknai+s ta´cesin. •eäne´kurse• de` eäne´tuxe. ZU»X
¬™µµå •eäne´kurse• π®o de` U»X §
N 146/ZôJUô eägxrimfqei´s_ eänerei´sas. Z»XAõë $ eägxrimfqei+sa: eänereisqei+sa U, Ñ E
662È.
N 147/Zô aämfigu´oisin_ eÄkate´rwqen häkonhme´nois kai` bla´ptein duname´nois. ZU»Ìë(X
aämfote´rwqen = R 731∏) çƒ A∆
N 149/Uô höuüsen de` diapru´sion_ dia` panto`s tou+ pe´ratos aäkousqh+nai duna´menon, hß
diapera´simon eiäs aäkoa´s. hß •diapu´rsion• diafane`s kai` shmantiko`n hß fanero´n.
U»XAÁïÌ
2 diapu´rsion AÁ çƒ H™ d 1259 (diapu´rsios ço~⁄. H™®∑™®∂™~) _ diapru´sion U»X § hß fanero´n oµ
»XAÁ §
N 150/Zô Da´rdanoi_ oiÄ eän Darda´nwi po´lei th+s Troi´as oiäkou+ntes. ZU»X&Ì
darda´nou »X § po´lews Z §
N 151/Zô sxh´sousin_ eäfe´cousi, kwlu´sousin. ZU»X
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N 152/Zô purghdo´n_ di´khn pu´rgou eän ta´cei. Ú eösti de` eäpi´rrhma paraboloeide`s (=
Áï) ZU»XAÌ $ oÖmoion tw+i sfairhdo´n. Z»XAÁïÌ
N 152/Zô aärtu´nantes_ paraskeua´santes, ta´cantes. ZU
N 158/Zô kou+fa posi` probiba´s_ hötoi mete´wra kai` uÄyhla` probai´nwn. hß eäpÜ aökrwn
tw+n podw+n badi´zwn, ZU»XAIï&Ì $ oiÄonei` aäkrobhmati´zwn. Z»AÁIïÌ
2 oiÄonei` »Á _ hß oiÄonei` Z, oÖ eästin A §
N 158/ZôJUôJ»ô uÄpaspi´dia propodi´zwn_ uÄpo` th`n aäspi´da häre´ma kai` euäru´qmws bai´-
nwn. ZU»XAÌ $ hß uÄpo` th`n aäspi´da tou`s po´das tiqei´s, toute´sti perikalu´ptwn
auätou`s th+i aäspi´di kata` th`n porei´an. U»XAÌ $ eäc ou^ pro´dhlon oÖti ouäk ei#xen oÄ
Dhi'fobos aämfibro´thn aäspi´da (& M 402), ouäde` oÖpla, eäpei` aßn auäth`n eäkra´tei. »AÁÌ
&Tô
1 th`n aäspi´da UAÁ _ th+i aäspi´di »X § 2 hß U»X _ kai` (nu+n) (A)Á § perikalu´ptwn XAÁ _ perikalu´p–
tein U» § 4 oÖpla eäpei` aßn » _ oÖpla hß aßn A, oÖpla h# ga`r aßn Á, plagi´an T ®™ç†™, çƒ ◊å¬∆ 1,224 ~.119 §
N 159/Zô auätoi+o titu´sketo_ katÜ auätou+ Ú eästoxa´zeto (=Aõë, &Tł). (Z autou`s) U»XÌë
N 162/Zô kaulo´s (kaulw+i Hoµ.)_ to` aökron tou+ do´ratos, to` eämballo´menon eiäs th`n
eäpidorati´da. ZU»XÁïIï&Ìë
N 162/Zô eäa´gh_ katea´gh, eäkla´sqh. ZU»X
N 163/Tł ·sxe´qÜ¯ eäkw´lusen = M 184È
N 165/Zô xw´sato dÜ aiänw+s kai` ta` eÄch+s_ eäluph´qh de` katÜ aämfo´tera, eäpi´ te tw+i th+s
ni´khs aäfhirh+sqai kai` eäpi` tw+i kekla´sqai to` do´ru. ZU»XÁïÌ
1 to` eÄch+s ‚⁄~™ ¬™µµå†™ Á § de` Z _ ga`r U»X § 2 aäfairh+sqai Z §
N 168/ZôJUô oiäso´menos_ komi´swn (=Tł), eänegkw´n. ZU»XAÌë $ diafe´rei de` to` oiöswn
kai` to` oiäso´menos. oiöswn me`n ga`r eÄte´rwi: •oi#se qe´eion, grhu', kakw+n aökos• (x 481),
•oiösete dÜ aörna leuko´n• (& G 103): oiäso´menos de` eÄautw+i. U»XAÁIïÌ &T
1 eänegkw+n A "ƒ¨†¨®⁄ ƒo®µå √⁄†⁄o‚å" ¤⁄~∂o®ƒ, oiöswn ﬂ § 3 oiösete dÜ aörna leuko´n oµ U § aörnÜ
<eÖteron> AÁ = Hoµ. §
N 172/Zô Ph´daion_ po´lis Kari´as. ZU»Ìë
N 178/Zô meli´h wÖs_ wÄs meli´a. eösti de` Ú ei#dos de´ndrou (=TłÌë). ZU»X
wÄs Zî, çƒ A 162È _ wÖs U»Xî §
N 179/Zô korufh+s (= b 147, korufh+i(s) Hoµ.)_ eäcoxh+s. ZU»X
N 179/Zô eÖkaqen perifainome´noio_ po´rrwqen oÄrwme´nou, perio´ptou. ZU»XÌë
N 180/ZôJUô te´rena_ trufera´, ZU»XÌ $ aÄpala´, rÄaidi´ws duna´mena tei´resqai. shmai´-
nei de` xlwra´. eöoike de` wÖsper sunalgw+n tw+i de´ndrwi toiau+ta eiärhke´nai. U»XÌ &Tô
1-2 shmai´nei UX _ eösti » §
N 181/Uô bra´xe teu´xea_ wänomatopepoi´hken. eänteu+qen de` aäpo` tou+ höxou tw+n uÄda´twn
kai` tou+ bra´xein wäno´mastai. oÄ de` lo´gos: ta` peri` auäto`n teu´xea eöbraxen. U»X&Ì
2 auäto`n UX _ auätw+i » §
N 186/Zô neiso´menon_ paragino´menon. ZU»XAõë
N 190/Uô oäre´cato_ eäce´teinen. U»X
N 191/Zô xroo`s eiösato_ dia` tou+ xrwto`s dih+lqen, ZU»XÌë $ eäa`n bare´ws aänagnw+men.
eäa`n de` oäcuto´nws, oÄ xrw`s eämfai´nei touänanti´on. ZU, & H∂-T¥®
N 198/Zô karxarodo´ntwn_ oäcei+s hß Ú eäpikampei+s oädo´ntas eäxo´ntwn (=Ìë). ZU»X
hß Z _ kai` U»X §
N 199/Zô rÄwph´iüa_ oiÄ to´poi eän oi^s rÄw+pes fu´ontai (=Tł). rÄw+pes de` polu´fulla kai` Ú
iÄmantw´dh futa` druw+n (=Ìë). ZU»XÁïIï
N 200/Zô uÄyou+_ eän uÖyei. ZU»X
N 200/ZôJ»ô gamfhlh+isin_ gomfi´ois, Ú siago´sin (=Tł). ZU»X $ para` to` keka´mfqai. »
& E†Ì¨ 119,53
N 201/Zô korusta´_ korustai´, oÄpli+tai. ZU»X
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N 202/Uô sulh´thn_ hß Dw´rio´n eästin, hß para` to` sulhsa´thn (ƒo®µå A™o¬⁄çå -a°ta°n_
Íçª∑¥Ω™® 667). U»XTÁïë&Ì
N 202/Tł ·kefalh´n¯ ‹ tou+ æImbri´ou.
N 203/Tł ·æAntima´xoio¯ uÄpe´r ‹. B 230È
N 204/Zô sfairhdo´n_ di´khn sfai´ras. ZU»XÌë
N 204/Zô eÄlica´menos_ eäpistrafei´s. ZU»XÌë
N 207/ﬂô uiÄwnoi+o_ eäkgo´nou. ﬂ&Ì Ñ B 666È
N 211/Tł ·parÜ eÄtai´rou oÖ¯ eäk tou+ .. oÖstis. C 28È J L 649È
N 212/Zô iägnu´hn_ aägku´lhn. ZU»X (⁄~†™® 168 ™† 179 U»X)
˘ N 212/Uô iägnu´hn_ to` oäpi´sw tou+ go´natos, para` to` iÄknei+sqai. (⁄~†™® 168 ™† 179)
U»XÌ
N 213/Tł ·eöneikan¯ eäko´misan. Tł=ﬂ, = n 12È
N 214/ZôJUô menoi´na_ eänequmei+to. Z»X $ menoina+: eänqumei+tai U, = b 34È.
N 215/ZôJ»ô aäntia´an_ metalamba´nein, ZU»X $ eäfa´ptesqai. »Ìë
N 216/Zô eäeisa´menos (eiäsa´menos Hoµ. = »î)_ oÄmoiwqei´s. ZU»X = B 22È
N 217/Zô Pleurw+ni kai` Kaludw+ni_ aänti` tou+ Pleurw+nos kai` Kaludw+nos. eiäsi`n
po´leis Aiätwli´as (&Iï). Z(U»Ì eiäsi` de`)
N 218/ZôJ217/Tô Aiätwloi+sin aönasse_ Aiätwlo`s pai+s me`n h#n æEndumi´wnos. o?s
aäkou´sion fo´non dra´sas eöfugen eiäs th`n aäpÜ auätou+ prosagoreuqei+san Aiätwli´an
kaäkei+ teknou+tai Pleurw+na, aäfÜ ou^ hÄ eän Aiätwli´ai po´lis Pleurw`n eäklh´qh. tou´tou de`
gi´nontai du´o pai+des, Kou´rhs te kai` Kaludw´n, aäfÜ w^n aöllai du´o po´leis eän Aiätwli´ai
proshgoreu´qhsan. Z(U»X ⁄~†™® 168 ™† 179) AÁIïÌ $ ouÖtw Dhi'maxos. 217/Tô
4-5 eän aiätwli´ai proshgoreu´qhsan _ eän iätali´a X §
N 219/Zô pou+ toi aäpeilai´_ eällei´pei to` eiäsi´n (=X). eöpeita aäpo` aöllhs dianoi´as
•oiöxontai ta`s Trwsi`n aäpei´leon ui^es æAxaiw+n•. Z(U aörxetai) »Ìë
N 220/Të ·Trwsi`n¯ kata` Trw´wn. çƒ D 95È "para` .. Trw´wn"
N 222/Zô oÖsson eögwge ginw´skw_ wÄs eägw` gnwri´zw. ZU(»X oÖson)
N 223/Zô eäpista´meqa_ duna´meqa, eämpei´rws eöxomen. ZU»XÌë & Aõô oÖti ...
N 224/Zô iösxei_ eäpe´xei. (Z aäpe´xei) U»X
N 224/Zô aäkh´rion_ aäyuxopoio´n. ZU»X
N 225/Zô aändu´etai_ aänadu´etai, Ú ˝aänafu´etai (=Ìë). ZU»X
aändu´etaiî oµ »X § aänafu´etai _ kai` feu´gei ∏, aänafeu´gei Mo~†å~å®⁄ 2,151-2 çƒ H™ a 4287
aänadu+nai: eäkkli+nai, aänafugei+n. §
N 226/Zô me´llei_ eöoiken. ZU»X (⁄~†™® 168 ™† 179 U»X) & Aõô oÖti ...
N 228/Zô menedh´iüos_ uÄpomonhtiko`s eän th+i ma´xhi. ZU»XÌ
N 233/ZôJ»ôJÁï me´lphqra_ eämpai´gmata, pai´gnia. Ú eiäw´qasi ga`r oiÄ ku´nes koresqe´n-
tes eämpai´zein toi+s leiya´nois (= Áï). ZU»XÌ $ oÄ le´wn de` to` pa+n eäsqi´ei, »XÁïÌ &T $
kai` Ku´klwy •hösqie dÜ wÖs te le´wn (i 292). ÁïÌ
N 236/Zô speu´dein_ kakopaqei+n, eänergei+n. ZU»X& A∆ oÖti ...
N 237/ZôJ»ô sumferth` dÜ aäreth` pe´lei aändrw+n kai` ma´la lugrw+n_ aänti` tou+ sumforh-
th´. to` de` oÖlon: kai` hÄ tw+n deilw+n kai` aäna´ndrwn 	kai` ma´la lugrw+n »X &T
 du´namis
eiäs tauäto` sunelqou+sa aäreth`n genna+i. ZU»XÁIïÌ $ ouädemi´a pro´fasis lei´pei toi+s3
aändrei´ois, eiöge kai` deiloi` aällh´lois sunio´ntes eäna´reta drw+si. kai` ma´la de` lugrw+n
aändrw+n sumferth` gi´netai aäreth´, po´swi ma+llon, oÖti (oÖte ﬂ Måå‚‚) kai` aägaqoi+s hÄmei+s
duna´meqa ma´xesqai; »ÁÌ &Tô6
N 237/Tł ·sumferth` .. lugrw+n¯ sumforwte´ra, wäfelimwte´ra .. aäsqenw+n. & W 531È
N 238/Zô nw+iü de` ·kai´¯ kÜ aägaqoi+sin eäpista´meqa ptolemi´zein (ma´xesqai Hoµ.)_ hÄmei+s
de` kai` Ú aändrei´ois duna´meqa (=Tł) ma´xesqai. •eäpista´meqa• ga`r to` duna´meqa (&Tô).
ZU»&Ìë
ptolemi´zein Zî / polemi´zein U»î (= N 223 √√.¬¬. Hoµ.) §
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N 239/Zô aßm po´non_ eäpi` to`n po´lemon. ZU»X. Të th`n ma´xhn.
N 242/ﬂô eänali´gkios_ oÖmoios. Ñ E 5È
N 243/ﬂô aiäglh´entos_ lamprou+. = A 532È, AπÍ 14,7
N 244/Zô aäri´zhloi_ mega´lws eökdhloi. ZU»X
N 247/Zô meta` ga`r do´ru xa´lkeon höiei oiäso´menos_ aäph´iei ga`r do´ru komi´swn. ZU»XÌ
N 249/Uô Mhrio´nh Mo´lou uiÄe` po´das taxu` fi´ltaqÜ eÄtai´rwn_ diÜ eÄno`s sti´xou kai` th+s
suggenei´as uÄpe´mnhse kai` th`n tw+n podw+n rÄw´mhn eämartu´rhsen kai` to` uÄperba´llon
th+s filostorgi´as eänedei´cen. U»ÁïIïÌ
3 eänedei´cen _ eädei´cato », oµ Á §
N 251/Zô häe´ ti be´blhai_ hß te´trwsai me´ros ti tou+ sw´matos. ZU»XÌë
N 252/Zô häe´ teu aäggeli´hs metÜ eämÜ höluqes_ hß Ú peri´ tinos (=Tł) aäggelei´as pro`s eäme`
parage´gonas. (Z pro`s eämÜî = c 331) U»Ì &Tô
N 256/Të ·toi¯ aänti` tou+ dh°. N 267È
N 257/Tł ·oiäso´menos¯ ‹ eÄautw+i.
N 257/Zô to´ nu ga´r_ eäkei+no ga`r dh´. ZU»X
N 260/Zô dh´eis_ euÄrh´seis. ZU»X
N 261/ZôJAôJUô eänw´pia_ oiÄ eänanti´oi kata` ta`s eiäso´dous toi+xoi, ZU»XA $ braxu` de`
diastalte´on eäpi` to` •eänw´pia•, A $ iÖnÜ h#i •dou´rata pamfano´wnta• dhlono´ti. kai` eän th+i
Q ouÖtws: •aÖrmata dÜ eöklinan pro`s eänw´pia 	pamfanow+nta »AÌ
• (Q 435). U»AÁïIïÌ,
çƒ Q 435/N⁄, ço~†®å Q 435È
2 dhlono´ti U»Á _ to` de` auäto` A §
N 262/Zô ktame´nwn_ aänairoume´nwn. ZU»X
N 262/Zô aäpoai´numai_ aäfairou+mai. ZU»X
N 263/Zô eÄka´s_ makra´n, po´rrw. ZU»X
N 265/Zô gano´wntes_ lelamprusme´noi, sti´lbontes. ZU(»X lampruno´menoi)
N 267/Zô kai´ toi eämoi´_ kai` eämoi` dh´. ZU»X
N 268/Zô aällÜ ouä sxedo´n eästin eÄle´sqai_ aällÜ ouäk eöstin moi eäggu`s wÖste labei+n.
ZU»XÌ
N 275/Zô ti´ se xrh+ tau+ta le´gesqai_ oi^on ouä xrh´ se peri` tou´twn le´gein ti. ZU»XÌ
N 276/Uô eiä ga`r dh` para` nhusi` legoi´meqa_ 	to` eÄch+s »Áï
 "eiä ga`r para` tai+s nausi`
legoi´meqa eiäs lo´xon, ouäde´ ken eönqa teo´n ge me´nos• (287). ta` de` loipa` dia` me´sou,
pro`s to` dusupomo´nhton ei#nai kai` toi+s aändreiota´tois th`n eäne´dran. (πo‚† 291) U
(»ÁïIï eiä ga`r nu+n para` nhusi`) & N⁄
N 276/Zô legoi´meqa_ katariqmoi´meqa. ZÌë(U»X katariqmou´meqa). Tł aäqroisqw+men,
eäpilegoi´meqa.
N 277/Zô diaei´detai_ diadei´knutai, fai´netai. ZU»XÌë
N 279/Zô tre´petai_ metatre´petai, metaba´lletai. ZU»X
N 279/Zô aölludis aöllhi_ aäpo` aöllou eiäs aöllo kata´sthma. ZU»XÌTł
N 280/Zô eärhtu´etai_ kate´xetai. ZU»X
N 281/Zô metokla´zei_ metakaqi´zei eäpÜ aämfote´rous po´das (=X): oäkla`c ga´r eästi to`
eäpi` go´nu. oÖ eästin eägkli´nei ta` go´nata dia` deili´an metakaqi´zwn. ZU»AÁïIïÌ
2 oÖ eästin eägkli´nei _ oÖqen eäkkli´nei U §
N 283/Zô kh+ras oäiüome´nwi_ qa´naton prosdokw+nti. ZU»XÌë&Të
N 283/Zô pa´tagos_ ktu´pos (=X). •pata´ssei• (282) ou#n ktupei+, hß kinei+tai mei´zoni
palmw+i aäpo` tou+ pollou+ fo´bou. ZU»A
N 285/ﬂô tarbei+_ fobei+tai. Ñ D 388È
N 285/Zô eäpeida`n prw+ton eäsi´zhtai lo´xon aändrw+n_ eäpa`n aÖpac kaqesqh+i eän th+i
eäne´drai tw+n aändrw+n. ZU(»X eÖdrai). Të aÖpac.
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N 286/Zô aära+tai de` ta´xista migh´menai eän dai˚ lugrh+i_ euöxetai de` oÄ gennai+os aänh`r
th`n taxi´sthn sumbalei+n toi+s polemi´ois. ZU»Ìë
N 286/Zô dai˚ lugrh+i_ th+i xaleph+i ma´xhi. ZU»XÌ
N 287/Zô ouäde´ ken eönqa teo´n ge me´nos kai` xei+ras oönoito_ ouädÜ aßn eäntau+qa´ tis ka–
tame´myoito´ sou th`n du´namin kai` th`n proqumi´an. ZU»Ì&T
N 288/Zô blei+o_ blhqei´hs. ZU»A
N 288/Zô poneu´menos_ eänergw+n (=Tł), polemw+n. ZU»Ìë
N 288/Zô tupei´s (tupei´hs Hoµ. = U»Xî)_ eäk xeiro`s trwqei´s. ZU»XÌ = O 495È
trwqei´hs U»X §
N 290/Zô ste´rnwn_ sth´qous. •nhdu´os• de` th+s gastro´s. ZU»X
ste´rnon: sth+qos U»X = B 479È § ¬™µµå •nhdu´os• π®o de` U»X §
N 290/Zô aäntia´seien_ aäpanth´soi, eölqoi. ZU»X
N 291/Zô pro´ssw iÄeme´noio_ eömprosqen oÄrmw+ntos. ZU»X
N 291/Zô meta` proma´xwn oäaristu´n_ eän th+i tw+n prwtagwnistw+n oÄmili´ai kai` sunana-
strofh+i. ZU»X&Ìë. Tł sunomili´an.
N 292/Zô legw´meqa_ dialegw´meqa, oÄmilw+men. Z(U legoi´meqaî = N 276) »X
N 292/Zô nhpu´tioi wÖs_ wÄs nh´pioi kai` aöfrones. ZU»XÌ
wÄs Zî, çƒ A 162È _ wÖs U»Xî §
N 293/Zô uÄperfia´lws_ uÄperhfa´nws, mega´lws. ZU»XÌë
N 297/Zô me´ga ptole´moio memhlw´s_ mega´lws tou+ pole´mou eäpime´leian kai` fronti´da
poiou´menos. ZU»XÌ
N 298/Tł ·oi^os¯ oÄpoi+os. B 192È
N 298/Zô po´lemon de` me´teisin_ eäpi` to`n po´lemon paragi´gnetai. Z(U»XÌ eiäs)
N 299/Zô aätarbh´s_ aöfobos. ZU»X
N 300/Tł ·eäfo´bhse tala´frona¯ eiäs fugh`n eötreye to`n ‹ .
N 300/Zô talasi´frona (= D 421 _ tala´frona Hoµ.)_ karteriko`n kai` Ú uÄpomonhtiko`n
to` fro´nhma eöxonta, aändrei+on (=Ìë). ZU»X
N 301/Tł ·tw`¯ ou^toi.
N 301/Zô æEfu´rous_ eäpi` tou`s æEfurai´ous pa´lai kaloume´nous, nu+n de` Krannwni´ous.
ZU»XÁÌ $ iäste´on de` oÖti æEfu´rai eiäsi` te´ssares. mi´a me`n hÄ kata` Qessali´an, deute´ra
de` hÄ kata` th`n œHpeiron, tri´th de` hÄ th+s œHlidos, kai` teta´rth hÄ nu+n kaloume´nh
Ko´rinqos. nu+n de` le´gei tou`s kaloume´nous Krannwni´ous eän Qessali´ai, wÄs æApol–
lo´dwros iÄstorei+ (ÏÌ®H⁄‚† 244Ï179). ZU»AÁIïÌ
4 nu+n de` Z _ nu+n gou+n U»AÁI §
N 302/Zô Flegu´as_ tou`s eän Fwki´di aäqe´ous Gurtoni´ous kaloume´nous \tou`s eän th+
fwnh+˜, oi? eäne´prhsan to`n eän Delfoi+s nao`n tou+ æApo´llwnos. ZU»XIïÌ
1 gortuni´ous ﬂ, √. ⁄~ƒ®å § oµ U»XÌ §
N 302/Zô häe` meta` Flegu´as megalh´toras_ Flegu´ai Go´rtunan katoikou+ntes parano-
mw´taton kai` lhistriko`n dih+gon bi´on: katatre´xontes ga`r tou`s perioi´kous xale-
pw+s hädi´koun. Qhbai+oi de` plhsio´xwroi oöntes eädedoi´kesan kai` me´xri pollou+, eiä mh`3
æAmfi´wn kai` Zh+qos oiÄ Dio`s kai` æAntio´phs eätei´xisan ta`s Qh´bas. ZU»XAÁ $ ei#xe ga`r
æAmfi´wn lu´ran para` Mousw+n auätw+i dedome´nhn, diÜ h^s kate´qelgen kai` tou`s li´qous,
wÖste kai` pro`s th`n teixodomi´an auätoma´tws eäpe´rxesqai. tou´twn me`n ou#n zw´ntwn6
ouäde`n oiÄ Flegu´ai tou`s Qhbai´ous 	kako`n U
 hädu´nanto diaqei+nai, qano´ntwn de` auätw+n
eäpelqo´ntes su`n Euäruma´xwi tw+i basilei+ ta`s Qh´bas ei^lon. plei´ona de` tolmw+ntes
aädikh´mata kata` Dio`s proai´resin uÄpo` æApo´llwnos diefqa´rhsan. 	ou^toi de` eäne´prh-9
san kai` to`n eän Delfoi+s nao`n tou+ æApo´llwnos. A
 hÄ iÄstori´a para` Fereku´dei
(ÏÌ®H⁄‚† 3Ï41™ = Ïo∑¬™® 41ç). ZU»AÁIïÌ &Tô (∏O≈¥ 3003)
1 flegu´(i)ai Z(A)Á _ fle´gu(i)es (U)»X § go´rtunan _ gurtw+na T-Eπªo®¨‚ (ÏÌ®H⁄‚† 70Ï93) § 2 lhstri–
kw´taton U § 5 auÄth+ Z § 6 auätoma´tous UAÁ §
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N 307/Tł ·Deukali´dh¯ uiÄo`s Deukali´wnos.
N 310/Zô deu´esqai_ prosdei+sqai. ZU»X
N 315/Tł ·min¯ tou+ton.
N 315/Zô aÖdhn eälo´wsin_ eiäs ko´ron (=Aõë) eölwsin, oÖ eästin tou+ pole´mou koresqh+nai
poih´swsi. ZU»XÌë & A∆
N 315/Tł ·kai` eässu´menon pole´moio¯ kai` li´an proqumou´menon polemei+n.
N 317/Zô aiäpu´_ me´ga, fobero´n. ZU»X
N 317/Zô eössetai (eässei+tai Hoµ.)_ genh´setai. ZU» = A 239È
N 319/Tł ·mh`¯ ouäxi´.
N 320/ZôJ»ô dalo´n_ daulo´n. ZU»X $ kekaume´non cu´lon ( & e 488È). »XÌë
N 322/Zô eödoi_ eäsqi´oi (ÑTł). •Dhmh´teros• de` •aäkth`n• to`n si+ton (=X). eäpei` katasso´-
menos kai` aälou´menos oÄ si+tos aörtos gi´gnetai. ZU»Ì
1 eäsqi´ei Tł § ¬™µµå •Dhmh´teros aäkth`n• π®o de` U»X §
N 323/Zô xalkw+i te rÄhkto´s_ sidhro´trwtos. ZU»X. Tł tetrwme´nos.
N 324/Zô rÄhch´nori_ aändrei´wi. para` to` rÄe´zein(!). ZU»XÌë
rÄe´zein çƒ (H 228È rÄhch´nora) _ rÄh´cein ∂™ Må®ço ‚çªo¬⁄å‚†åµ ço®®⁄©™~‚ §
N 324/Zô xwrh´seien_ paraxwrh´seien. ZU»X
N 325/Zô eön gÜ auätostadi´hi_ eän th+i susta´dhn ma´xhi. ZU»XÌë
N 325/Tł ·posi`¯ .. eäri´zein) ‹ pro`s to`n æAxille´a: podw´khs ga`r ou^tos.
N 326/Tł ·nw+iün¯ hÄmi+n. O 217È
N 327/ZôJ»ô eiödomen_ aänti` tou+ iödwmen, ZU»X Ñ A 363È $ qeasw´meqa. »X Ñ A 587È
eiödomen Hoµ. _ iödomen Zî = m 244, iödwmen U»Xî = K 97 §
N 327/Zô häe´ twi_ hö tini. ZU»X
N 327/Zô eiö ke´ twi_ eäa´n tini. ZU»X & D 415È eiö ken: eäa´n.
N 327/Zô oäre´comen_ para´sxwmen. ZU»X
N 330/Tł ·oiÄ dÜ¯ oiÄ Trw+es.
N 333/Zô <oÄmo´n_> oÖmoion (Ñ D 437È), iäsorrepe´s. (πo‚† 322) ZU»X
oÄmoi´iüon (& 358 -ou) ZU»Xî _ oÄmon (= Hoµ.): oÖmoion ﬂ, çƒ ⁄~†®o∂. 6,å §
N 334/Zô lige´wn aäne´mwn_ tw+n kata` to`n h#xon Ú oäce´wn (=Tł). ZU»XÌë.
N 334/Aõô ·lige´wn aäne´mwn¯ taxu` pneo´ntwn. Ñ C 17È
N 334/Tł ·spe´rxwsin¯ diegei´rontai.
N 336/Tł ·aömudis koni´hs¯ oÄmou+ meta` th+s koni´as.
N 337/Zô oÄmo´se_ 	oÄmou+ ﬂ = M 24È
, eiäs to`n auäto`n to´pon. ZU»X.
N 337/Tł ·oÄmo´se¯ eiäs to` auäto´ = M 24È.
N 339/Zô eöfricen de` ma´xh_ eäpuknw´qh de` hÄ ma´xh th+i tw+n dora´twn aänata´sei (=X).
fri´ssein ga`r to` oärqou+sqai puknw+s. ZU»ÁïIïÌ. Aõô oärqw´qh th+s ma´xhs ta` do´rata.
N 340/ZôJ»ô tamesi´xroa (tamesi´xroas Hoµ. = »XAî)_ tmhtiko`n tou+ xrwto´s. ZU(»X
tmhtika`s) AÌë & D 511È $ para` to` tamw+ rÄh+ma, ou^ oÄ me´llwn tame´sw. »AÌ &E†M 745,30
N 340/Zô aömerden_ eäste´risken, Ú hämau´rou (=Aõë). ZU(» eäste´risen) X
N 344/Zô ouädÜ aäka´xoito_ ouäde` luphqei´h aön. ZU»X
N 345/Zô aämfi`s frone´onte_ dia´fora kai` kexwrisme´na fronou+ntes Ú duiükw+s (=Ì).
ZU»X
N 346/Zô teteu´xaton_ eöteuxon, kateskeu´azon. (Z eäteu´xatonî) U»X
N 351/Zô oäro´qunen_ eiäs oÄrmh`n högagen. ZU»X
N 351/Zô metelqw´n_ eäpÜ auätou`s paragena´menos. (Z eäpäasto`s) (U»X parageno´menos)
N 352/Zô höxqeto_ eäbarei+to, eälupei+to. ZU»X
N 353/Tł ·damname´nous¯ ‹ tou`s æAxaiou´s.
N 354/Uô h# ma´n_ oöntws dh´, aälhqw+s dh´. U»X = B 370È
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N 354/Zô h# ma`n hädÜ iöa_ to` plh+res "häde` iöa", iÖna h#i "kai` mo´nh". Z»X
N 354/Zô pa´trh_ eäk tou+ auätou+ patro`s ge´nesis, hÄ patri´s. ZU»XÁëÌ
N 356/Zô aämfadi´hi_ fanerw+s. ZU(»X aämfadi´hnî = √.¬. Hoµ.)
N 356/Tł ·aäle´einen¯ ‹ oÄ Poseidw+n.
N 358/Zô tw` dÜ eöridos kraterh+s kai` oÄmoii´ou ptole´moio pei+rar eäpalla´cantes eäpÜ
aämfote´roisi ta´nussan_ oÄ de` Zeu`s kai` oÄ Poseidw+n ta` pe´rata th+s ma´xhs kai` tou+
pole´mou tei´nantes kata` aämfote´rwn tw+n stratw+n eödhsan iäsxurw+i desmw+i, o?s3
desmo`s polloi+s aiötios aäpwlei´as eäge´neto. "te´los" (= 359È) ga`r uÄpoti´qetai aällh–
gorikw+s ta`s eÄkate´rwqen eäcoxa`s eäpipeplegme´nws, mi´an me`n Trw´wn, mi´an de`
ÆEllh´nwn kai` Poseidw+nos kata` Dio`s gnw´mhn, kai` tw+n eägkatapeplegme´nwn6
	kteinome´nwn U»AÌ
 aäpo` tw+n eäcoxw+n kai` mh` duname´nwn mh´te rÄagh+nai mh´te luqh+nai.
tau+ta ou#n aällhgorei+ eiäs to` iäso´rropon auätw+n th`n iäsxu`n susth´sasqai dia` ta`s tw+n
qew+n bohqei´as. ZU»AÁIïÌ9
3 katÜ aämfote´rwn UA § 5 eäpiplegme´nos Z, eäpiplegme´nws U § 8 susth´sasqai Z _ susth+sai U»Á,
susth+nai Aﬂ §
N 359/Zô pei+rar_ pe´ras, Ú te´los (=Tł). •eäpalla´cantes• de` Ú eäpiple´cantes (=Tł) ta`s
xei+ras kai` oiÄonei` dh´santes. ZU»XÌë
1 ¬™µµå •eäpalla´cantes• π®o de` U»X § 2 xei+ras U»XÌ _ aärxa`s Z, kh+ras ﬂ §
N 360/Zô aöluton_ aänti` tou+ du´sluton. ZU»XÌë
N 361/Zô mesaipo´lios_ oÄ lego´menos spartopo´lios, w^i diesparme´nai eiäsi`n aiÄ poli-
ai´: oÄ mesh´lic. (Z mesopo´liosî) (U 2 meso´kairos) »XIïÌ
N 362/Zô eän fo´bon w#rsen_ eäne´balen fugh´n. ZU»X
N 363/Zô Kabhso´qen eöndon eäo´nta_ aäpo` Kabhsou+ po´lews eändedhmhko´ta. eöstin de` Ú
po´lis Qra´ikhs (=Ì) ZU»X $ hÄ Kabhso´s. ZUÌ
N 364/Zô meta` kle´os eiälhlou´qei_ eäpi` th`n ˝tw+n qew+n do´can paregego´nei. ZU»Ìë
tw+n qew+n ∂™¬™√™®⁄µ _ tou+ pole´mou ﬂ §
N 366/Zô aäna´ednon_ aöneu tw+n pro` ga´mou didome´nwn dw´rwn. ZU»Ìë&X
N 366/Të ·aäna´ednon¯ di´xa tou+ dou+nai eÖdna. TëÌ
N 369/Zô uÄposxesi´hisi piqh´sas_ tai+s uÄposxe´sesi pisteu´sas. ZU»
N 371/Zô uÖyi biba´nta_ uÄyhla` diabai´nonta. ZU»X
N 374/Zô aiäni´zomai_ eäpainw+. ZU»X = AπÍ 14,29
N 381/Zô sunw´meqa_ sunqh´khn poihsw´meqa. (Z poihso´meqa) U»X &Tô
N 382/Zô aämfi` ga´mwi_ peri` ga´mou. ZU»X
N 382/Zô eäednwtai´_ khdestai´, penqeroi´ (& A∆ oÖti ...). ZU», çƒ A 268È
khdestai´, penqeroi´ oµ » _ proikodo´tai ﬂ §
N 384/Zô aämu´ntwr_ bohqo´s. ZU»X
N 385/Zô pnei´onte katÜ wömw (wömwn Hoµ.)_ katapne´ontes auätou+ to` meta´frenon. Z»
N 386/Zô iÖeto_ proequmei+to. ZU»
N 388/Zô dia` pro` de` xalko`n eölassen_ dih´lase de` oÖ eästin diepe´rase to`n si´dhron.
ZU»&Ìë
N 389/Zô aäxerwi's_ hÄ leu´kh (=Ìë). para` to` eäk tou+ æAxe´rontos potamou+ tw+n kata–
xqoni´wn komisqh+nai auäth`n uÄpo` ÆHrakle´ous steyame´nou auäth+i eäpi` th+i tou+ Kerbe´rou
ni´khi. ZU»AÁï
2 <kai`> auäth´n, <h?> uÄpo` » § auäth+i _ auäth`n A §
N 390/Zô blwqrh´_ makra´. para` to` blw´skein, oÖ eästin bai´nein (=Tł). hß euäach´s. ZU»Ì
hß euäech´s U, hÖ eästin euäach´s », eäuauch`s ga´r ﬂ §
N 391/Zô neh´kesi_ newsti` häkonhme´nois. ZU»X
N 391/Tł ·nh´iüon¯ nauphgh´simon.
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N 393/Zô bebruxw´s_ bruxo´menos spw´menos, kai` suntri´bwn tou`s oädo´ntas hß da´knwn.
memi´mhtai de` to` gino´menon pa´qos peri` tou`s bioqanou+ntas. eiäw´qasi ga`r tou`s
oädo´ntas bru´xein (Iï). ZU»XAÁïÌ
1 bruxw´menos »XA, oµ. Á § dra´kwn Z § 2 de` oµ Z § bioqanatou+ntas UAÁ §
N 394/Zô eäk de´ oiÄ hÄni´oxos plh´gh fre´nas_ eäcepla´gh de` kai` eökfrwn eäge´neto auätou+ oÄ
hÄni´oxos. ZU»
N 399/Zô euäerge´os_ eäpimelw+s kateskeuasme´nou. ZU»
N 403/Zô æAsi´ou aäxnu´menos_ uÄpe`r æAsi´ou leluphme´nos. ZU» &Tô, A∆ oÖti ...
N 407/Zô dinwth´n_ eu# peridedinhme´nhn, kukloterh+. (Z peridedeme´nhn) U»
N 407/Tł ·kano´nessÜ¯ rÄa´bdois.
N 408/Zô eäa´lh_ sunesta´lh. ZU»
N 409/Zô karfale´on_ chro´n (=Ìë). oÖqen kai` ka´rfos to` chro`n kai` lei+on cu´lon. ZU»Ì.
N 409/Zô eäpiqre´cantos_ eäpiyau´santos (=Tł), hß eäpelqo´ntos. •aöuüsen• de` höxhsen.
ZÌë(U» ¬™µµå •aöuüsen• π®o de`)
N 414/Zô aötitos_ aätimw´rhtos. ZU»
N 415/Zô pula´rtao_ tou+ ta`s pu´las iäsxurw+s eäfarmo´zontos. ZU»Ì & A∆ oÖti .., l
277È, AπÍ 137,25
N 415/Të ·eiäs œAiüdos¯ æAttikw+s.
N 416/Zô pompo´n_ su´nodon. ZU». Aõë sunodoipo´ron = Í¨∂å.
N 425/Zô eärebennh+i_ skoteinh+i. ZU»
N 425/Tô nukti` kalu´yai_ perifrastikw+s "aäpoktei+nai". çƒ E 176È, Z 26È
N 429/Zô wöpue_ eägegamh´kei. ZU»X
N 429/Tł ·ÆIppoda´meian¯ aädelfh`n tou+ Aiänei´ou.
N 431/Zô pa+san ga`r oÄmhliki´hn eäke´kasto_ pa´ntwn ga`r tw+n oÄmhli´kwn tw+i ka´llei
die´feren. ZU»XÁïIïÌ
1 pasw+n ﬂ § 2 die´feren oµ Z §
N 435/Zô qe´lcas_ aäpath´sas, aämaurw´sas. (πo‚† 399) ZU»
N 435/Zô pe´dhsen_ kate´sxen, eödhsen. ZU»X
˘ N 435/Zô eöqelcen_ eöblayen meta´ tinos aäpa´ths. (πo‚† 440) ZU»X; çƒ O 322È
"häpa´thsen".
N 436/Zô ouötÜ aäle´asqai_ ouöte eäkkli+nai kai` eäkfugei+n. ZU(»X fugei+n)
N 437/Zô uÄyipe´thlon_ eäfÜ uÖyous ta` fu´lla eöxon, Z(U ta` pe´tala) »XÌë $ uÄyhlo´n. ZU
N 439/Të ·rÄh+cen¯ perie´rrhce de` auätou+ to`n xitw+na. & ≥ 66È J G 195È
N 440/Zô hörkei_ aäph´rkei, eäkw´luen. (Z eäkw´lusen) U»X.
N 440/Tł ·hörkei¯ aäpedi´wken, eäph+rcen, eäkw´luen.
N 441/Zô au#on_ chro´n. ZU»XTł
N 441/ﬂô aöuüsen_ eäbo´hsen. = G 81È
N 441/Zô eäreiko´menos_ sxizo´menos, diakopto´menos ZU»XÌë $ to` oöpisqen me´ros.
Z»XÌë
N 442/Zô dou´phsen_ eäyo´fhsen, aäpe´qanen ZU» $ eäk tou+ parakolouqou+ntos. (πo‚†
425) Z»
N 443/Zô aäspai´rousa_ kinoume´nh, pallome´nh. Z(U»X pa´llousa)
N 443/Zô ouäri´axon_ to`n saurwth+ra tou+ do´ratos, toute´stin to` oöpisqen me´ros, o?n
kai` gro´sfon kai` sto´rqugga fasi´n. ZU»XA£ÁÌë
2 kro´sfon Á, gno´mfon U § sto´rqugga Ñ Í¨∂å s 1144 _ stro´figga A §
N 443/Tł ·ouäri´axon¯ to` sidh´rion to` eän tw+i te´lei tou+ aäkonti´ou.
N 443/Zô pele´micen_ eädo´nhsen, Ú die´seisen (=Tł). ZU»X
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N 444/Zô eönqa dÜ eöpeitÜ aäfi´ei me´nos oöbrimos 	œArhs U»
_ kaqÜ o? me´ros eäklu´etai hÄ
tou+ do´ratos ki´nhsis. ZU». Aõô aänti` tou+ ˝wÖrma oÄ si´dhros pro´sw xwrh+sai.
2 th`n eiäs touömrosqen oÄrmh`n oÄ si´dhros iÖsth Tô § aällÜ eäkwlu´qh å∂∂. E®∫‚™ §
N 446/Zô h# aöra dh´ ti sÜ eäi'skomen aöcion ei#nai trei+s eÄno`s aänti` pefa´sqai_ a#ra aäci´ws
kai` deo´ntws dokou+me´n soi auäxei+n (&Ìë), trei+s aänqÜ eÄno`s pefoneuko´tes; ZU»AÁï&Tł
N 450/Zô eäpi´ouron_ fu´laka. tw+i to´nwi de` aänagnwste´on proparocuto´nws wÄs eäpi´kou-
ron. ZU»Ì
N 456/Zô eÄtari´ssaito_ eÄtai+ron kai` sunergo`n la´boi (& A∆ oÖti ...). ZU»Ìë. Të
sunergo`n kale´saito.
N 458/Zô doa´ssato_ eödocen. ZU»X
N 459/Zô bh+ de´ metÜ Aiänei´an (= P 536, bh+nai eäpÜ aiänei´an Hoµ. = Aî)_ Troi´as aÄlou´shs
Aiänei´as æAgxi´shn paralabw`n to`n pate´ra eöfuge. nauagi´wi de` peripesw`n peri` to`n
œAqw aänh´iei su`n tw+i patri´. kai` æAgxi´shs me`n pro`s tw+i Kalau´rwi oörei plhsi´on3
æAnqe´mou potamou+ teleuta+i, qa´yas de` auäto`n Aiänei´as, oÖpou kai` nu+n ta´fos eästi`n
æAgxi´sou lego´menos 	eän Pua´nhi U»XAÌ
, kata` bou´lhsin th+s mhtro`s æAfrodi´ths
po´lin eöktisen th`n aäpÜ auätou+ Aiäneia´da prosagoreuome´nhn. teleuth´santos de`6
tou´tou oÄ eäc auäth+s geno´menos pai+s la´qra eäpi` th`n patrw´ian aärxh`n parageno´menos
kai` po´lin aänasth´sas, paralabw´n te to`n strato`n metw´ikisen eiäs æItali´an kai` kti´zei
po´lin ÆRw´mhn. (πo‚† 361) ZU»XAÁIïÌ (∏O≈¥ 3003)9
2 eöfeugen Z § 6 prosagoreuqei+san U»XAÁI § 7 aärxh`n ZA _ oµ U»X §
N 460/Zô eäpemh´nie_ eäpimo´nws Ú wärgi´zeto (=Aõë). (πo‚† 409) ZU»
N 461/Zô ouö ti ti´esken_ ouädamw+s eäti´ma. ZU»X
N 464/Tł ·gambrw+i¯ tw+i æAlkaqo´wi.
N 464/Zô kh+dos_ sugge´neia. oÄte` de` lu´ph. ZU»XÌë
N 469/Zô memhlw´s_ eäpime´leian kai` fronti´da poiou´menos. ZU»X
N 470/Zô thlu´geton wÖs_ wÄs pai+da monogenh+. (Z wÄsî, çƒ A 162È) U»XÌë
N 473/Zô oiäopo´lwi_ hötoi eän w^i oäi'es aänastre´fontai, oÖ eästin pro´bata: polei+n ga`r to`
aänastre´fesqai. hß eän w^i oi#o´s tis kai` mo´nos polei+tai. eäc ou^ dhloi+ tw+i eärh´mwi. ZU»Áï
& AõëIïTłÌë
N 473/Zô fri´ssei_ iÖsthsin. •lo´fon• (615) de` xai´thn. ZU»X
¬™µµå •lo´fon• π®o de` U»X § lo´fon (615) _ nw+ton (473) Ì §
N 475/Zô qh´gei_ aäkona+i. ZU»X
N 475/Aõë ·aäle´casqai¯ diw+cai.
N 477/Zô boh+i qoo´n_ eän ma´xhi aändrei+on (=X). boh`n ga`r kai` th`n ma´xhn eäka´loun aäpo`
tou+ parepome´nou. ZU»Ì
N 478/ﬂô æAska´lafon_ aäska´lafos oÄ li´an sklhro´s, para` to` aäskale`s th+s aÄfh+s. ﬂ, Ìô
å∂ 294, & E†M 154,25, Í¨∂å a 4157
N 484/Zô hÖbhs aönqos_ to` aäkro´taton th+s aäkmh+s. ZU»XÌë
N 485/Zô oÄmhliki´hi_ aänti` tou+ oÄmh´likes. ZU»XÌë
oÄmhliki´h Uî / oÄmhliki´hi Zî / oÄmhliki´hn »Xî (= N 431È) = √√.¬¬. Hoµ. §
N 487/Zô eÖna fresi` qumo`n eöxontes_ e?n kai` to` auäto` fronh´santes. ZU»XÌë
fronh´santos U, fronou+ntes »XÌ §
N 492/TłJﬂô kti´lon_ to`n krio´n. Ñ G 196È
N 493/Zô pio´mena_ piou´mena. •eäk bota´nhs• de` Ú aänti` tou+ meta` bota´nhn kai` nomh´n
(=Ìë, & A∆ oÖti ...). Z(U»X ¬™µµå •eäk bota´nhs• π®o de`). Tł meta`.
N 493/ZôJUô ga´nutai_ diaxei+tai (= R 393È ta´nutai!), U»X $ xai´rei. ZU»X
N 497/Zô custoi+si_ toi+s 	eäcesme´nois »Ìë Ñ D 469È
 do´rasin. ZU»XÌë. Tô lei´pei
do´rasin.
N 501/Zô iÖento_ proequmou+nto. ZU»X
N 507/Zô qw´rhkos gu´alon_ to` koi+lon (=Tł) tou+ qw´rakos. ZU»X
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N 507/Zô dia` dÜ eöntera xalko`s / aöfussen (höfusÜ Hoµ.)_ dih´ntlhse de` kai` die´koyen
(= C 517È) ta` eöntera auätou+ to` do´ru. ZU»XÌ
N 508/Aõë ·aägostw+i¯ aägkw+ni. = R 315È
N 513/Zô meqÜ eÄo´n_ eäpi` to` iödion. ZU»X
N 514/Aõë ·aämu´neto¯ aänti` tou+ hämu´neto. Ñ O 731È
N 515/Zô tre´sse (tre´ssai Hoµ. = »î)_ eöfugen meta` de´ous (Ñ L 546È, A∆ oÖti ..).
ZU(» diafugei+n) X.
N 516/Zô ba´dhn aäpio´ntos_ häre´ma paraginome´nou. ZU»XÌë
parageno´menos », paragenome´nou X, porebome´nou Ìë, aäperxome´nou ﬂ §
N 517/Zô dh` ga´r oiÄ eöxen ko´ton eämmene`s aiäei´_ eäpimo´nws ga`r auätw+i wärgi´zeto. ZU»Ì
N 520/Zô eösxen_ die´sxen, − dih+lqen (=Tł). ZU»X
N 521/Zô ouädÜ aöra pw´ ti pe´pusto_ ouäde´ pw eämemaqh´kei. eäzh´thtai de` pw+s qeo`s wßn oÄ
œArhs ouäk hödei peri` tou+ uiÄou+. rÄhte´on ou#n, oÖti para` tw+i poihth+i 	oiÄ qeoi` swmatikw+s
lambano´menoi aänqrwpoeidw+s U»XAÌ
 eäfi´stantai aäqanasi´ai mo´non diafe´rontes aän-
qrw´pwn, toi+s dÜ auätoi+s eäne´xontai pa´qesin. ZU»XAÁïIïÌ
3 eäfi´stantai ZAÁï _ eäpi´stantai U»XI § mo´nhi A § 4 dÜ oµ » §
N 521/Zô brih´puos_ me´ga kai` baru` bow+n (=Tł). para` to` häpu´ein, oÖ eästin fwnei+n.
ZU»XÌë. Aõë megalo´fwnos & H 384È häpu´ta.
N 524/Zô eäelme´nos_ sugkekleisme´nos. (πo‚† 493) UTł(Z»X sugkeklime´nos)
N 525/Zô eäergo´menoi_ eiärgo´menoi, kwluo´menoi. ZU»X
N 527/Zô ph´lhka_ perikefalai´an (=Aõë), lo´fon. ZU»X
N 530/Zô bo´mbhse_ höxhsen. ZU»X
N 532/Zô prumnoi+o braxi´onos_ tou+ eäsxa´thn eöxontos aäpo` th+s eäkfu´sews th`n aärxh`n
(=X) eäpi` to`n nw+ton. (πo‚† 571) (ZUX eäsxa´tou) »ÁëÌ
N 533/Tł ·to`n de`¯ to`n Dhi'fobon.
N 534/Zô peri` me´sswi xei+re tith´nas_ peri` ta` me´sa auätw+i ta`s xei+ras diatei´nas kai`
sullabw´n. (Z sumbalw`n) (U»XÌ auätou+)
N 535/Zô dushxe´os_ kako`n h#xon fe´rontos. ZU»X
N 539/Zô neouta´tou_ neotrw´tou. Z»XTł
N 542/Zô laimo´n_ to`n bro´gxon. ZU»X
N 543/Zô eäpi` dÜ aäspi`s eäa´fqh_ eäpikath´xqh de` auätw+i hÄ aäspi´s, oÖ eästin Ú eäpikathne´xqh
(=Ìë). para` to` eÖpesqai (& H∂). ZU»X(Ì 1 eäpikath´fqh = C 419È)
N 543/Aõë ·eäa´fqh¯ eäka´mfqh hß eäphkolou´qhsen = H™ e 49. Tł hötoi aäpekrema´sqh ...
N 544/Zô qumoraiüsth´s_ oÄ th`n yuxh`n fqei´rwn. ZU»X
N 546/Zô aäpo` de` fle´ba pa+san eökersen_ oÖlhn de` aäpe´teme th`n nwtiai´an fle´ba.
(Z eäpe´teme) U»X&Ìë & 548/A∆ oÖti ...
N 546/Zô eökersen_ eötemen, eökeiren. ZU»X
N 547/Zô aäna` nw+ta qe´ousa_ kata` ta` nw+ta tetame´nh. ZU»X
N 551/Zô peristado´n_ periiüsta´menoi. ZU»XTł
N 555/Tł ·eän polloi+s bele´essin¯ eän aöllais ma´xais.
N 557/Tł ·oiÄ <eögxos>¯ auätou+ to` eögxos.
N 557/Zô strwfa+to_ aänestre´feto. ZU»X
N 558/Zô seio´menon_ kinou´menon. ZU»X
N 558/Zô eäle´likto_ eiälei+to, eästre´feto. ZU»X
N 559/Zô hö teu_ hß tino´s. ZU»XTł
N 560/Tł ·titusko´menos¯ katastoxazo´menos.
N 562/Zô aämenh´nwsen_ aäsqenh+ gene´sqai eäpoi´hsen. ZU»X
N 563/Zô bio´toio megh´ras_ fqonh´sas tou+ bi´ou, oÖ eästin th+s zwh+s. ZU»XÌ
N ££/Zô peri´tresan_ dia` de´os eöfugon. ZU»X = L 676È, çƒ N 515È tre´sse.
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N 564/Zô skw+los_ sko´loy, hß Ú aäka´nqhs ei#dos, h? purwqei+sa euätonwte´ra gi´gnetai (=
Aõô). •puri´kautos• de` oÄ puri` kekaume´nos, oÄ hÄmi´flektos. ZU»X & ÁïIïJIëÌJÌë
1 skw+los ™† hß oµ U § sko´loy hß oµ » § euötonos Aõ § 2 puri´kaustos »î / puri´kautos ZUXî = √√.¬¬.
Hoµ. § ¬™µµå •puri´kautos• π®o de` U»X § perikekaume´nos \oÄ˜ »Ì §
N 567/Zô metaspo´menos_ eäpidiw´cas, eäpakolouqh´sas. ZU»XTë
eäpidiw´cas ZU»X _ eäpidramw´n Të = E 80È §
N 568-9/Zô eönqa ma´lista / gi´netai œArhs aälegeino´s_ oÖpou aälgeinota´th kai` deinh`
gi´netai hÄ Ú trw+sis. ZUX(»Ìë aälgeinh`)
N 569/Aõô oÄ po´lemos kuri´ws, diÜ o?n hÄ − trw+sis (=Tł). çƒ B 381È
N 570/Zô sxo´menos peri` douri´_ katasxeqei`s kai` periparei`s tw+i do´rati. ZU»XÌë
N 571/Zô höspaire (= 573)_ eäska´rizen (=X), eäkinei+to. ZU»
N 572/Zô iälla´sin_ toi+s eäc iÄma´ntwn peplegme´nois desmoi+s. ZU»Ì(X sumpepleg–
me´nois) &Të
N 577/Zô aäpo` de` trufa´leian aöracen_ aäpe´koye de` th`n perikefalai´an. ZU»X
N 578/Zô aäpoplagxqei+sa_ aäpokrousqei+sa. ZU»XTł
N 583/Tł ·oÄ de`¯ oÄ ŒElenos.
N 584/Zô oÄmarth´thn_ oÄmou+ aäfh+kan. ZU»XTł. Aõë oÄmou+ sunh+lqon.
N 587/Aõë ·aäpo` dÜ eöptato¯ aäpekrou´eto. Ñ N 578È
N 588/Zô ptuo´fin_ ptu´ou (=Ìë). ptu´on de´ eästin, eän w^i ta` hälohme´na gennh´mata
aänaba´llousin xwri´zontes tou+ aäxu´rou. oÄ de` tu´pos para´gwgos. ZU»XÌ(A hÄlwmena)
N 589/Zô qrw´skousin_ aäpophdw+sin. ZU»X
N 590/Zô ligurh+i_ oäce´ws peripneou´shi auörai. Z(U»XÌë pneou´shi)
N 595/Zô eälh´lato_ eänepa´gh. ZU»X
N 599/Zô eäuüstro´fwi oiäo`s aäw´twi_ kalw+s periestramme´nwi eäri´wi (& Áï), toute´stin
eärea+i sfendo´nhi. •oiäo`s• ga`r •aäw´twi• proba´tou − aönqei, oÖ eästin eäri´wi (&Tł). ZU»XÌë
eäustrefei+ Zî (= c 346) § 1 eäri´a » §
N 608/Zô sxe´qen (eösxeqe Hoµ.)_ eäpe´sxen. (™†⁄åµ πo‚† C 98 U») ZU» = A 219È
N 612/Zô eälai'nwi aämfi` pele´kkwi_ tw+i tou+ pele´kews steileiw+i (& e 236), para` to`
pepelekh+sqai. peri` ou#n tw+i eälai'nwi steilew+i fhsin. (ZU eälaiüne´w î) U»Ì
N 613/Zô aÖma dÜ aällh´lwn eäfi´konto_ uÄpo` to` auäto` de` eötuxon aällh´lwn. (Z eäte´teuxon)
U»&Ìë
N 615/Zô lo´fon_ xai´thn. ZU»X å∂ 473 fri´ssei .. nw+ton! †®å~π., ª⁄ç ﬂô.
N 616/Zô rÄino`s uÄpe`r puma´ths_ to`n uÄpe`r th`n rÄi+na to´pon, to` me´twpon. ZU»
N 616/Zô la´ke_ eäsxi´sqh. oänomatopoii´a oÄ tro´pos. ZU»XÌ. Të höxhsen Ñ U 277È.
N 616/Zô tw` de´ oiÄ oösse pa`r posi`n aiÄmato´enta_ to` de` uÄgro`n to` kata` tou`s oäfqalmou`s
eäcerru´h auätou+ meta` tou+ aiÖmatos. ZU»XÌë
N 620/Zô lei´yete´ qhn_ katalei´yete dh´. ZU»X
N 622/Zô aöllhs lw´bhs_ aöllhs uÖbrews. ZU»X
N 622/Zô ouäk eäpideuei+s_ ouäk eändeei+s, aälla` plh´reis 	eäste´ »Ìë & Aõ
. ZU»XTłÌë
N 624/Zô eäribreme´tew_ mega´lws häxou+ntos. ZU»X
N 625/Zô diafqe´rsei_ diafqerei+, aäpole´sei. ZU»XÌ
N 627/Zô eäpei` file´esqe_ oÖti Ú filofrosu´nhs kai` ceni´as eätu´xete (=Ìë). ZU»X
eäpei` file´esqe »î = Hoµ. _ hÖ file´esqai Zî(Uî hß), h^ file´esqe Xî § 1 eötuxe Z §
N 630/Zô aälla´ poqi sxh´sesqe_ aälla` aäfe´cesqe dh´pou. ZX(U» feu´cesqe) &Ì
N 630/ZôJ»ô poqi` ·sxh´sesqe¯_ su´ndesmos paraplhrwmatiko´s, ZU»XÌ $ toute´sti
po´rrw krathqh´sesqai (& M 107È "kwluqh+nai"). »&(Ì po´´´rrwqen krathqh´sesqe)
N 631/Zô peri` fre´nas eömmenai aöllwn_ fronh´sei diafe´rein tw+n loipw+n qew+n.
ZU»XÌ
N 632/Zô se´o dÜ eäk ta´de pa´nta pe´lontai_ eäk sou+ de` pa´nta tau+ta gi´gnontai. ZU»XÌ
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N 634/Zô aäta´sqalon_ aödikon. ZU»X
N 638/Zô eäc eöron ei^nai_ proe´sqai th`n eäpiqumi´an, koresqh+nai. (ZU»X ei#naiî)
N 641/Tł ·sulh´sas¯ skuleu´sas. su+la ga`r ta` sku+la para` toi+s palaioi+s.
N 653/Tł ·katau+qi¯ auäto´qi.
N 656/Zô aämfepe´nonto_ peri` auäto`n häsxolou+nto ZU»X $ kai` eänh´rgoun. ZUX
N 657/Zô aäne´santes_ aänaqe´ntes, aänabiba´santes. ZU»X
N 658/Zô meta` de´ sfi path`r ki´e da´krua lei´bwn_ aänti` tou+ dakru´ois katarreo´menos.
ZU»X $ zhtei+tai pw+s aänwte´rw aänhirhme´nos uÄpo` Menela´ou oÄ Pulaime´nhs E 576) ta`
nu+n du´natai aäkolouqei+n tw+i paidi` kai` klai´ein. eösti de` le´gein, oÖti du´o Pulaime´neis3
Paflago´nwn hÄgemo´nas suni´sthsin oÄ poihth`s wÄs Aiöantas du´o kai` Euäruba´tas du´o
kh´rukas, to`n me`n æAgame´mnonos, to`n de` æOdusse´ws. eönioi de` piqanw+s metagra´fou-
sin •meta` dÜ ouö sfi path`r ki´e da´krua lei´bwn. / poinh` dÜ au# tis paido`s eägi´neto te-6
qneiw+tos•, eäpei` oÄ æAle´candros xaleph´nas uÄpe`r tou+ aänhirhme´nou Euäxh´nora to`n Ko-
ri´nqion aänairei+. ZU»XAÁÌ
1 metÜ auätou+ de` oÄ path`r eäporeu´eto da´krusin katarreo´menos » § 2 zhtei+tai <de`> U»XÁ § 5
aäpiqa´nws Ço∫™† M~™µ. 4 (1876) 243 § 6 au# tis Z _ ouö tis U»XAÁ Hoµ. §
N 659/Aõë ·poinh`¯ ta` uÄpofo´nia. & ≥ 497È
N 664/ZôJ»ô Korinqo´qi oiäki´a nai´wn_ eän Kori´nqwi katoikw+n, ZU»XÌë $ th`n oiäki´an
eöxwn. »Ìë
N 669/Aõô ·qwh´n¯ nu+n th`n me´myin.
N 669/Zô qwh´n_ th`n zhmi´an. Ú le´gei de` to` th+s stratei´as eäpizh´mion (&Tł). ZU»XÌ
N 678/Zô pro`s de` sqe´nei auäto`s aömune_ proseboh´qhse de` kai` auäto`s th+i duna´mei
auätou+. (Z aämu´neiî) U»Ì. Aõë ·sqe´nei¯ th+i oiäkei´ai duna´mei. Tł ‹ eäkei´nwn kai` ‹
N 679/Aõë ·h^i¯ aänti` tou+ oÖpou. = Y 420È
N 682/Tł ·eiärume´nai¯ eiÄlkusme´nai. ﬂ™≈ 190
N 683/Zô xqamalw´taton_ koilo´taton. ZU»X
N 683/Tł ·eönqa¯ oÖpou (= A 610È).
N 684/Tł ·zaxrhei+s¯ iäsxuroi´.
N 685/Zô æIa´ones_ œIwnes. le´gei de` tou`s æAqhnai´ous (=X) aäpo` œIwnos th+s Kreou´shs
th+s æErexqe´ws kai` Cou´qou tou+ ŒEllhnos. ZUÁï(» ca´nqou). Aõë æAqhnai+oi.
N 685/Zô eÄlkexi´twnes_ baqei+s xitw+nas eöxontes, aözwstoi. ZU»X
N 686/Zô Fqi+oi_ oiÄ th`n uÄpo` Prwtesila´ou Fqi´an po´lin Qessali´as oiäkou+ntes, oiÄ de`
th`n uÄpo` æAxillea´ Fqiw+tai kalou+ntai. ZU(» æAxillew´s) X & Áï
N 686/Zô faidimo´entes_ eäpifanei+s kai` lamproi` tai+s pra´cesi. ZU»XÌë
N 687/Të ·spoudh+i¯ mo´gis (= E 893È) eäpei+xon to`n ŒEktora oÄrmw+nta.
N 689/Zô prolelegme´noi_ prokathriqmhme´noi. ZU»X
N 697/Zô h?n eöxÜ æOiüleu´s_ h?n eägegamh´kei æOiüleu´s. ZU»XÌ
N 699/Zô pro` Fqi´wn_ pro` tw+n Fqi´wn. ZU»X
N 700/Zô nau+fin_ uÄpe`r tw+n new+n. ZU»X
N 703/Aõë ·neiw+i¯ härotriasme´nhi gh+i. Ñ K 353È
N 703/Zô bo´e oiönope_ hötoi me´lanes hß canqoi´. ZU»XÌë. Aõë me´lainai.
N 704/Zô titai´neton_ tei´nousin, eÖlkousin. ZU»X
N 705/Zô prumnoi+sin kera´essin_ toi+s eäsxa´tois me´resin tw+n kera´twn (=Ìë) toi+s
pro`s th`n eökfusin. ZU»X
N 705/Zô aänekh´kien (aänakhki´ei √.¬. Hoµ.)_ aänefe´reto. ZU»X Ñ H 262È
N 706/Tł ·tw` .. zugo`n oi#on¯ tou´tous .. to`‹ .. mo´non.
N 706/Zô aämfi`s eäe´rgei_ diei´rgei, xwri´zei. ZU»X&Tł
N 707/Zô w#lka_ th`n auölaka. ZU»XETł
N 707/Zô te´mnei de´ te te´lson aärou´rhs_ te´mnetai de` eiäs ba´qos hÄ gh+. Z(U)»X & Eô
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N 707/Zô te´lson_ te´los. ZU»X
N 710/Zô eäcede´xonto_ diede´xonto. (πo‚† 683) ZU»XTë
N 713/Zô ouä ga´r sfin stadi´hi uÄsmi´nhi mi´mne fi´lon kh+r_ ouä ga`r uÄpe´menon th`n
susta´dhn ma´xhn. (Z stadi´hn) U»Ì
N 716/Tł ·aäw´twi¯ hötoi th+i sfendo´nhi.
N 717/Të ·eöpeita¯ aänti` tou+ dh°. = a 106∏
N 722/Zô suneklone´onto_ sunetara´ssonto, ZU»X $ sunekinou+nto. ZUX
N 723/Zô leugale´ws_ oäleqri´ws (= Të), aädo´cws. ZU»X
N 726/Zô pararrhtoi+si_ paramuqhtikoi+s (= AπÍ 128,26), parainetikoi+s. ZU»X. Aõë
sumbou´lois = Í¨∂å.
N 728/Zô perii´dmenai_ perissw+s eiäde´nai. ZU»X
N 729/Zô aÖma_ nu+n eäpi´rrhma xro´nou dhlwtiko´n. ZU»XIïÌ çƒ A 495È.
N 733/Zô eäpauri´skontai_ aäpolau´swsin. Z(U aäpolau´sousin) (» aäpolau´ousin) X
N 734/Zô ma´lista de´ kÜ auäto`s aäne´gnw_ eäcaire´tws de` kai` auäto`s eägnw´risen to` th+s
sune´sews aägaqo´n. ZU»X&Ì
N 736/Zô pa´nthi ga´r se peri` ste´fanos pole´moio de´dhen_ pantaxo´qen ga´r se peri-
ekuklw´santo oiÄ pole´mioi. ZU»Ì
N 741/Zô eäpifrasw´meqa (eäpifrassai´meqa Hoµ. & »î)_ eäpinoh´swmen. ZU»X
N 742/Zô pe´swmen_ eämpe´swmen, eiäse´lqwmen. ZU»X
N 745/Zô mh` to` xqizo`n aäpoti´swntai .. xrei+os (aäposth´swntai √.¬. Hoµ.)_ mh´ pws th`n
xqesinh`n h^ttan aäpodw´swsin hÄmi+n oiÄ ŒEllhnes, wÖsper staqmw+i dedaneiko´tes (=X).
mhde´pw ga`r nomisma´twn uÄparxo´ntwn staqmw+i eäda´neizon oiÄ aärxai+oi xrusi´on kai`
aärgu´rion kai` ta` paraplh´sia. ZU»AÁÌ
2 aäpodw´sousin U»XAÁÌ § 3 nomi´smatos uÄpa´rxontos U §
N 745/Zï sxo´·lion¯ oÖqen kai` oäbolosta´tai oiÄ daneistai´: kai` xre´os to` da´neion.
katastrefo´mena de` eiäs hÖtthma aällhgorikw+s. Zï(Áô katastre´fei de` eiäs to` hÖtthma).
N 746/Zô xrei+os_ da´neion. ZU»X
N 747/Zô sxh´sesqai_ aäposxe´sqai, pau´sasqai. ZU(» aäpopau´sasqai) X
N 748/Zô aÖde_ höresen. ZU(» höresken) X
N 752/Zô aäntio´w_ uÄpanth´sw, metalh´yomai. ZX(U» aäpanth´sw) ™†⁄åµ ⁄~†™® C 445 ™† 447
N 755/Zô pe´teto_ eötrexen uÄperbolikw+s. (⁄~†™® C 445 ™† 447) ZU»X Ñ E 366È
N 756/Tł ·Panqoi´dhn¯ to`n uiÄo`n Pa´nqou.
N 756/Zô aägaph´nora_ aägapw+nta th`n aändrei´an, polemiko´n. •aäph´monas• (761) de` aäbla-
bei+s, aäsinei+s. Z(U»X ¬™µµå •aäph´monas• π®o de`)
N 758/Tł ·bi´hn qÜ ÆEle´noio¯ to`n ŒElenon.
N 761/Zô tou`s dÜ eu^ren ouäke´ti pa´mpan aäph´monas ouädÜ aänole´qrous_ sullhptikw+s
pe´fraken aänti` tou+ tou`s me`n ouäk aäph´monas tou`s tetrwme´nous, tou`s de` ouäk aänwle´-
qrous tou`s aänhirhme´nous. ZU»XÁïIïÌ & A∆ oÖti ...
N 763/Zô ke´ato_ eökeinto. (Z kei+nto) U (X kei+ntai = L 659È)
N 764/Zô beblhme´noi ouäta´menoi´ te_ aänti` tou+ oiÄ me`n aäpo` mh´kous beblhme´noi do´rati
hß iäw+i: oiÄ de` eäk tou+ eäggu`s tetrwme´noi ci´fei hö tini toiou´twi. ZU(» perî) XAIïÌ
N 767/Zô qarsu´nonta_ parormw+nta. ZU»X
N 772/Aõë ·katÜ aökrhs¯ "kata` kra´tos" çƒ H™ k 1186 "kata` krato´s", O 557È "kata`
kefalh+s".
N 773/Zô nu+n toi sw+s aiäpu`s oöleqros_ nu+n ouäde`n eällei´pei soi pro`s aäpw´leian. Z(U»
aiäpu`sî oµ) XÌ&Tł. Aõ¹ "nu+n soi zw´setai! aiäpu`s oöleqros (zh´setai ◊⁄¬¬o⁄‚o~, sw´izetai
E®∫‚™),
N 776/Zô aöllote_ eän aöllwi kairw+i. ZU»X
N 776/Zô eärwh+sai pole´moio me´llw_ eöoika hämelhke´nai tou+ pole´mou. ZU»X. Tł
uÄpoxwrh+sai.
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N 777/ﬂô aäna´lkida_ aäsqenh+. Ñ E 349È
N 781/Tł ·oiöw¯ mo´noi.
N 782/Zô tetumme´nw_ tetrwme´nw (&Tł) eäk xeiro´s. ZU»X
N 786/Aõô ·aälkh+s¯ aänti` aälech´sews kai` bohqei´as. Ñ Q 140È
N 786/Zô deuh´sesqai_ eändehqh+nai. ZU»X
N 793/Zô æAskani´a (æAskani´hs Hoµ.)_ po´lis Frugi´as. ZU»XÌë. Tł po´lews.
N 793/Zô aämoiboi´_ hötoi oiÄ eäc aämoibh+s kai` eänalla´cews paragegono´tes (& AπÍ 27,28)
summaxh+sai toi+s Trwsi`n aänti` tw+n pro´teron sunergou´ntwn auätoi+s politw+n (=X).
dia` ga`r to` eäpi` de´ka eöth to`n po´lemon aänu´esqai oiÄ prw+toi kekmhko´tes kata` ma´xhn3
iäsari´qmwn auätoi+s aöllwn aäpostellome´nwn aäpepe´mponto, wÄs eiäko`s eäc aämoibh+s 	aämu´–
nontes. hß oiÄ aämoibh`n U»AÌ
 aäpodido´ntes tw+i Pria´mwi dia` to` kai` auäto`n summaxh+sai
Fruci´n (çƒ G 188). (=Iï) $ eäpife´rei ga`r •häoi+ th+i prote´rai• (794): le´gei ga`r eän tw+i6
Katalo´gwi •Fo´rkus dÜ au# Fru´gas h#ge kai` æAska´nios qeoeidh´s• (B 862), oi^oi aämoiboi´.
dia` ga`r th+s aämoibh+s tw+n podw+n gi´netai hÄ tw+n pezw+n eöfodos. ZU»AÁÌ
2 auätoi+s _ auätw+n Z»A § 6 prote´rhi Hoµ. = Ì § 7 dÜ au# ZA _ au# U»Á Hoµ. § oi^oi aämoiboi´ Z»AÁ
(oi^on ◊⁄¬¬., hß ﬂ) _ oiÖ rÄ eäc aäskani´hs eäribw´lakos h#lqon aämoiboi´ (= 793) U §
N 794/Zô häoi+ th+i prote´rhi_ aänti` tou+ th+i xqe`s hÄme´rai. (Z th+i oµ) U»X
N 796/Zô uÄpo` bronth+s_ aänti` tou+ meta` bronth+s. ZU»X
N 796/Zô pe´don de´_ eiäs to` eödafos. ZU»X
N 797/Zô qespesi´wi oÄma´dwi_ qei´wi qoru´bwi. ZU»X
N 797/Zô aÄli´_ th+i qala´sshi. ZU»X
N 798/Zô pafla´zonta_ häxou+nta, aänaze´onta. oänomatopoii´a oÄ tro´pos. ZU»
wänomatopepoi´htai oÄ tro´pos U §
N 799/Zô kurta´_ uÄyhla´. ZU» $ •falhrio´wnta• de` leukanqi´zonta, toute´stin leukai-
no´mena uÄpo` aäfrou+. ZÌ(U»X falhrio´wnta (¬™µµå!): leukani´zonta)
N 799/Zô pro` me´n tÜ aölla auäta`r eäpÜ aölla_ aölla pro` aöllwn, toute´stin eäpa´llhla,
pukna´. ZU»XÌ
N 800/Tł (aärhro´tes) hÄrmosme´noi.
N 804/Zô eäpelh´lato_ eäpikateskeu´asto. ZU»X
N 805/Zô aämfi` de´ oiÄ krota´foisi faeinh` sei´eto ph´lhc_ peri` de` toi+s krota´fois auätou+
eäsei´eto hÄ perikefalai´a Ú sfodrw+s eänergou+ntos (=Ì). (Z ¬™µµå oµ) U»
N 808/Zô ouä su´gxei_ ouäk eäqoru´bei, ouäk eäta´ratten. ZU»X
N 809/Zô biba´sqwn_ diaba´s. ZU»X = C 453È. AõëTł diabai´nwn Ñ G 22È.
N 810/Aõë ·ti´h¯ ti´ dh´. = Z 55È
N 810/Zô deidi´sseai_ eiäs de´os aögeis, eäkfobei+s. ZU»X
didei´sseo Zî ⁄.™. deidi´sseo D 184 §
N 811/Zô aädah´mones_ aämaqei+s. ZU»X
N 812/Zô Dio`s ma´stigi_ th+i eäk Dio`s plhgh+i, tw+i keraunw+i. ZU»X
N 813/Zô h# qhn_ oöntws (Tł) dh´. ZU»X
N 813/ﬂô eäcalapa´cein_ kenw´sein, − porqh´sein (& A 129È).
N 815/Tł (h# ke) oöntws ken.
N 815/Zô fqai´h_ fqa´shi. ZU(» fqa´sei) X
N 815/Aõë ·uÄmh`¯ uÄmete´ra. AõëTł Ñ E 489È
N 817/Áï kai` soi` auätw+i prole´gw eäggu`s th+s po´lews ei#nai ˝pefoneume´nos. Áï&Ië
N 819/Zô iÄrh´kwn_ iÄera´kwn. eösti de` ei#dos aäetou+. ZU»XÌ
N 820/Zô koni´ontes_ koniorto`n eägei´rontes. ZU»X
N 821/Zô decio´s_ aiösios, Z»X $ aägaqo´s. ZU»X
N 823/Zô qa´rsunos_ teqarrhkw´s. ZU»X
N 824/Zô aÄmartoepe´s_ aÄmarta´nwn tou+ skopou+ tw+n lo´gwn. ZU»XÌë
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N 824/Zô bouga´iüe_ mega´lws eäpi` sautw+i aälazoneuo´mene kai` gauriw+n. hß bouerga´ta.
ZU»XIïÌ
aälazoneuo´mene Z _ aäglaiüzo´mene U»XI § bouerge´ta U», çƒ mulerga´ths AR 7,394,1 §
N 829/Zô pefh´seai_ aänaireqh´shi, foneuqh´shi. ZU»X
N 829/Zô tala´sshis_ tlh+is, uÄpomei´nhis. ZU»X
N 830/Zô leirio´enta_ euäanqh+, trufero´n, hß liparo´n. ZU»X
trufera` hß lipara` U», trufera` hß aÄpala´ X §
N 831/Zô da´yei_ diako´yei, trw´sei. ZU»X
N 837/Zô Dio`s auäga´s_ ta`s Dio`s aäpola´myeis. ZU»X. Tł ·Dio`s¯ aäe´ros.
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ARXH THS C.
C 0/Zô æAgame´mnwn sumparalabw`n tou`s traumati´as kai` Ne´stora su`n auätoi+s eöcei-
sin eäpi` to`n po´lemon. ŒHra de` to`n kesto`n labou+sa para` th+s æAfrodi´ths kate´rxetai
kai` to`n ŒUpnon pei´sasa koimi´zei to`n Di´a. Poseidw+n de` toi+s ŒEllhsi bohqei+ kai`
polu`s fo´nos gi´netai tw+n Trw´wn. Aiöas de` li´qwi balw`n ŒEktora plh´ssei, oÄ de`
aänagagw`n ai^ma leipoyuxei+. aäristeu´ei de` Aiöas oÄ Lokro´s. ZU»XÁI, çƒ ∏M⁄çª. 1315)
1 sullabw`n », paralabw`n X § 3 pia´sasa U»X §
C 0/Zô boh+s aiäfnidi´ou genome´nhs aämfote´rwn tw+n strateuma´twn häisqhme´nos Ne´–
stwr pro´eisi kai` qeasa´menos kata` polu` hÄtthme´nous tou`s ŒEllhnas aänalamba´nei
Qrasumh´dous tou+ paido`s th`n aäspi´da kai` poreu´etai. suntugxa´nousi de` auätw+i oiÄ3
peri` to`n æAgame´mnona tetrwme´noi, kai` aänaxwrou+ntes eäk tou+ pole´mou gnw´mais
Ne´storos uÄpostre´fousi pa´lin eiäs th`n ma´xhn: oiÄ de` ŒEllhnes qeasa´menoi tou`s
aäri´stous qarsalew´teroi gi´nontai. to´te ŒHra bouleu´etai katakoimh+sai Di´a: labou+-6
sa de` xruse´an eäsqh+ta kai` to`n kesto`n iÄma´nta para` th+s æAfrodi´ths, eönqa pa´nta
eätu´gxane pepoiki´lqai ta` duna´mena diÜ aäpa´ths eÄlei+n to`n qeasa´menon, di´eisin eiäs
Lh+mnon. kai` dei+tai ŒUpnou oÖpws Di´a katakoimh´shi, eäpaggeilame´nh auätw+i mi´an tw+n9
Xari´twn pro`s ga´mon dou+nai Pasiqe´an. oÄ de` uÄpisxnei+tai kai` paragi´netai eiäs th`n
œIdhn: kai` auäto`s me`n kru´ptetai eäpi` eäla´ths aänelqw´n, oÄ de` eiäs uÖpnon tre´petai. kai`
ouÖtws Poseidw+n sfodro´teron eäboh´qhse toi+s ŒEllhsi, wÄs kai` Aiöanta li´qwi katasto-12
xasa´menon ŒEktoros tou`s me`n aöllous eiäs fugh`n tre´yai Trw+as, tou`s de` qarralew-
te´rous katasth+sai tou`s ŒEllhnas. ZU»XI
2 kai` aänalabw`n » § 3 kai` poreu´etai UX _ eäporeu´eto Z» § 4 aänaxwrou+ntes eäk ⁄.™. aäpexo´menoi çƒ
C 129 eäxw´meqa § 6 katakoimi´sai U»X (çƒ ¬. 9) § 7 xrusei+an », xrush+n U § th+s oµ U»X § 8 pepoi–
kilme´na » § 12-3 katastoxasa´menon li´qwi balei+n eÖktora U»X § 13 <kai`> tou`s UX §
C 1/Zô Ne´stora dÜ ouäk eölaqen iäaxh` pi´nonta´ per eömphs_ sfo´dra sunetw+s eiäsa´getai
oÄ Ne´stwr, mh` nikw´menos uÄpo` me´qhs to`n logismo´n. ZU»XAÁIïTł
1 sunetw+s Z»A _ suneto`s § 2 <to`n nou+n> to`n logismo´n Z § tw+n logismw+n A §
C 1/Uô eölaqe_ shmai´nei kai` to` eäk proaire´sews maqo´nta parape´myasqai: •kai` to´tÜ
eägw` Ki´rkhs laqo´mhn• (m 225). U»XATIï
1 parape´myasqai <wÄs to`> »(X)A §
C 1/Zô iäaxh´_ häxh´, kraugh´. ZU»X
C 1/Tł ·pi´nonta per eömphs¯ to` •per• aänti` th+s kai´: "kai` pi´nonta \per˜ eömphs"
C 1/Zô eömphs_ oÖmws, shmai´nei de` kai` to` oÄmoi´ws (=Ìë). eäzh´thtai de` pw+s oÄ Ne´stwr eäpi`
tosou+ton pi´nei xro´non, aärca´menos aäpo` tw+n eäsxa´twn th+s La´bda. kai` rÄhte´on, oÖti ouä
tosou+ton xro´non eöpinen, aällÜ ŒOmhros kata` pare´kbasin aäpaggei´las ta`s pra´ceis
boulhqei´s te eäpi` to`n Ne´stora metabh+nai pa´lin, aäpo` tau´ths th+s pra´cews hörcato
aäfÜ h^sper auäto`n kate´leipen poiou+nta. ZU»XAÁIïÌ(Tł)
3 pare´ktasin » § eäpaggeli´as Z, eäpaggei´las A § 4 metabh+nai ZA _ eäpanelqei+n U, oµ »XÁTł § aäpo`
th+s auäth+s U § 5 <kai`> kate´lipe U»XA §
C 3/ZôJ»ô oÖpws eöstai_ aänti` tou+ oÖpws genh´setai ZU»XÌë, Ì å∂ 61 &Të $ to` eöstai
diafe´rei tou+ genh´setai. to` me`n ga`r eäpi` tou+ uÄpa´rxontos, wÄs "eöstai ge´rwn oÖde", to`
de` eäpi` tou+ mh` oöntos: "genh´setai pai+s". »AÁïIïÌë, Ì å∂ 61 & Aµµ 193, B 252/Áµ.
C 5/Zô aiöqopa oi#non_ nu+n eäruqro´n. ZU»XÌë çƒ A 462È "me´lana, hß qermantiko´n", ‚™∂
m 19 aiöqopa oi#non eäruqro´n.
C 7/Zô lou´shi aöpo bro´ton_ aäpolou´shi Ú to`n molusmo`n tou+ aänqrwpi´nou aiÖmatos (Tł).
ZU»X $ aänastrepte´on th`n aäp°o°: eöstin ga`r aäpolou´shi. Z $ •aiÄmato´enta• de` aänti` tou+
hÄimatwme´non. ZU»X
1 aänqrwpei´ou U»Tł § 2 ¬™µµå •aiÄmato´enta• π®o de` aänti` tou+ U»X §
C 8/Zô ta´xa_ taxe´ws (& A∆ oÖti ...). •eiösomai• de` gnw´somai, maqh´somai. ZU»X
1 ¬™µµå •eiösomai• π®o de` U»X § maqh´somai Z _ hß fanh´somaiU»X §
C 8/Të ·eiösomai¯ oöyomai hß gnw´somai.
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C 8/ZôJıô periwph´n_ to´pon uÄyhlo´n, eäc ou^ periwph´sasqai kai` perible´yasqai eösti
pa´nta (ZU»XIï&ı, AπÍ 130,23), $ oÖqen eösti to` periopteu´ein, hß krhmno`s hß pru´mna
nho´s (L 600). oöptw dh` oäph´, wÄs kle´ptw kloph´. ıIï &Tô
1 uÄperoph´sasqai Xı § perible´yai » § 2 eästi` to` ı _ eästi` T, kai` to` I § periopeu´ein ı § hßÃ T _ eän h^
ıI § 3 oöptw (dh`) T(I), oäpwph` ı § kle´ptw kloph´ _ ko´ptw koph´ E†M §
C 11/Zô oÄ dÜ eöxÜ aäspi´da patro`s eÄoi+o_ piqanw+s oÄ ne´os eiäsh+ktai kexrhme´nos th+i xru-
sh+i aäspi´di. proei´rhken ga`r peri` auäth+s oÄ poihth´s: •aällÜ eäfomartei+ton kai` speu´de-
ton, oöfra la´boimen (=Tł) aäspi´da Nestore´hn, th+s nu+n kle´os ouärano`n iÖkei, pa+san
xrusei´hn eömenai ZU»AÁ $ kano´nas te kai` auäth´n• (Q 191-3). Z»AÁ
3 oöfra la´boimen ZA _ aiö ke la´bwmen U»ÁTł = √.¬. Hoµ. § nu+n _ nu Z, nu+ A § 4 eömen Z §
C 12/Zô aäkaxme´non_ eästomwme´non, wäcumme´non. ZU»X
C 13/Zô aäeike´s_ aäpeoiko´s, Ú aäprepe´s (=Aõë). ZU»X
C 14/Zô oärinome´nou (oärinome´nous Hoµ.)_ tarassome´nou. ZU»X
C 14/Zô klone´ontas_ tara´ssontas. ZU»X
C 15/ZôJ»ô eäre´ripto_ katebe´blhto (=Ì), kath´ripto. ZU»X $ eösti de` rÄh+ma eäri´ptw, o?
shmai´nei to` pi´ptw: •höripe dÜ wÄs oÖte ti`s dru+s hß aäxerwi's• (N 389). shmai´nei de` kai` to`
kataba´llw: 	•rÄei+a oöxqas .. baqei´as possi`n eäri´ptwn• (& O 356 eärei´pwn) aänti` tou+3
katari´ptwn kai` kataba´llwn, A&Tł
 ou^ gi´netai paqhtiko`n eäri´ptomai aänti` tou+
kataba´llomai, kai` hörimmai paqhtiko`s parakei´menos, kai` häri´mmhn uÄpersunteliko´s,
	˝höriyo A
 höripto, kai` æAttiko`s aänadiplasiasmo`s eärh´ripto, kai` kata` sustolh`n6
eäre´ripto. »AÌ &Tł, çƒ Aπ¤ Í¥~†. 401,5.
1 katabe´blhto Z § 2 shmai+non A § 5 paqhtiko`s oµ A § 6 aättikw+s A § diplasiasmo`s ATł §
C 16/Zô porfu´rhi_ melai´nhi, tara´sshi. (Z melai´nei, tara´ssei) U»X çƒ A∆
C 16/Zô ku´mati kwfw+i_ tw+i di´xa aäne´mou eäpairome´nwi, tw+i aäyo´fwi, kai` mhdÜ eÖna h#xon
aäpotelou+nti. mh´pw ga`r aäne´mou euäkrinou+s oöntos to` ku+ma häremei+. Z(U»XIïÌ
mhde´pw) & A∆ oÖti .... Tł mh` uÄpo` aäne´mwn eägeirome´nwi.
C 17/Zô oässo´menon_ hötoi prosdexo´menon hß Ú proshmai+non (=Aõë). ZU»X. Tł proman-
teuo´menon.
C 17/Zô lige´wn_ sfodrw+s pneo´ntwn, oäce´wn. ZU»X(Të)
C 17/Zô laiyhra´_ taxe´a. •ke´leuqa• de` ta`s qalassi´ous oÄrma´s. Z(U»X ¬™µµå• π®o de`)
C 18/Zô auötws_ nu+n aäpra´ktws. (Z auÖtws) U»XÌë, Të "aäpra´ktws". diafe´rei to`
•auÖtws•, çƒ B 138È wÄsau´tws, oÄmoi´ws".
C 18/Zô prokuli´ndetai_ proswte´rw kuli´etai, hß ˝aäpoklei´ei. ZU»X
C 18/Zô ouädÜ eÄte´rwse_ ouädÜ eiäs eÖteron me´ros. ZU»X
˘ C 18/ﬂô ouädÜ eÄte´rwse_ ouädÜ oöpisqen, iÖnÜ h#i aäpo` koinou+ to` kuli´ndetai, oÖ eästin ouädÜ
oöpisqen aänaka´mptei to` ku+ma. & E
C 19/Zô kekrime´non_ aäfwrisme´non. hß stereo`n kai` sfodro´n. ZU»XÌë
C 19/Zô eäk Dio´s_ aänti` tou+ eäk tw+n nefw+n. Z(U»Ì nefelw+n)
C 19/Zô ou#ron_ to`n oÄrmh+s aiötion. ZU»X
1 qou+ron U»Xî çƒ E 355È qou+ron: to`n oÄrmhtiko`n kai` polemisth´n §
C 20/Zô wÖrmaine_ dienoei+to. ZU»X
C 20/Aõë polemou´menos.
C 20/Zô daiüzo´menos kata` qumo`n_ dixh+i merizo´menos tw+i ske´mmati to`n logismo´n (=X),
toute´stin eäpi` polla` to`n logismo`n fe´rwn kai` diaskepto´menos. ZU»AÁïÌ
1 tw+n logismw+n A ¨† å∂ C 1È, G 369È § 2 metafe´rwn kai` diaskopou´menos U»AÁ §
C 21/Zô iöoi_ poreu´oito. ZU»
C 23/Zô doa´ssato_ eödocen. ZU»
C 23/Zô ke´rdion_ krei+sson, wäfelimw´teron. ZU»
C 25/Zô la´ke_ höxei (=Tł), eäyo´fei. ZU»
C 25/Zô aäteirh´s_ aötrwtos, ouä teiro´menos uÄpo` œArews. ZU»IïÌ. Tł oÄ aäkatapo´nhtos.
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C 27/Zô cu´mblhnto_ sune´tuxon. ZU»
C 28/Zô pa`r nhw+n_ aänti` tou+ aäpo` tw+n nhw+n. ZU»
C 28/Zô beblh´ato_ beblhme´noi h#san. ZU»
C 30/Zô pollo´n_ polu´. (Z polu´n Z = b 180È) U»
C 34/Zô xade´ein_ xwrh+sai. (Z xwri´s) U»
C 34/Zô stei´nonto_ eästenoxwrou+nto dia` to` plh+qos. ZU»Ìë
C 35/Zô prokro´ssas eörusan_ aöllhn pro` aöllhs parallh´lws aänei´lkusan klimakhdo`n
kai` aänqupe´tacan auäta`s aällh´lais. kro´ssai ga`r kalou+ntai aiÄ teixoma´xoi kli´makes.
ZÁIïÌ(U» eörussanî = A 485È). Të klimakhdo´n, th`n eÄte´ran pro` th+s eÄte´ras, AπÍ
135,26 aöllas eäpÜ aöllas. çƒ A∆.
C 35/Zô plh+san_ eäplh´rwsan, eäge´misan. ZU»
C 36/Zô häiüo´nos sto´ma_ th`n aärxh´n, kai` th`n eiäsbolh`n tou+ aiägialou+. ZU»Ìë
C 36/Zô oÖson sunee´rgaqon aökrai_ oÖson h#n dia´sthma, Ú o? sune´kleion kai` sunede´-
smoun aiÄ tou+ ÆEllhspo´ntou aökrai, to` ÆRoi´teion kai` to` Si´geion (=Tł, &Áï). ZU»AIïÌ
1 o? Z» _ oÖson UA §
C 37/Tł ·tw+ rÄÜ .. aäuüth+s¯ dio` dh` .. peri` ‹ .
C 37/Zô oäyei´ontes_ oäptikw+s eöxontes, ZU»T A∆, AπÍ 125,32 $ iädei+n qe´lontes. Z»E
C 38/Zô eäreido´menoi_ eäpereido´menoi, ZU» $ skhripto´menoi. Z»
C 40/Zô pth+ce de` qumo´n_ to` euörwston kai` euöqumon th+s eÄka´stou yuxh+s − eiäs de´os
högage (&Aõë). gra´fetai de` kai` •ph+ce• (=Tô_Z™), iÖnÜ h#i "aäki´nhton eäpoi´hsen".
ZU»ÁïIïÌ
C 50/Zô eän qumw+i ba´llontai eämoi` xo´lon_ aänti` tou+ oärgi´zontai´ moi. ZUÌ
C 53/Zô eÄtoi+ma_ euölhpta, fanera´. ZU»Ì
C 53/Zô teteu´xatai_ kateskeu´astai. ZU»
C 54/Zô paretekth´nato (paratekth´naito Hoµ.)_ paretexna´sato kai` eäpeno´hsen.
ZU(» paretexna+to)
C 55/Zô kath´ripen (= E 92, katerh´ripe Hoµ.)_ kathne´xqh, Ú kate´pesen (= E 92ÈJ∏).
(Z katei´rhpenî) U»
C 55/Zô eäpe´piqmen_ eäpepoi´qeimen, eäpepisteu´keimen. ZU»
C 56/Zô aörrhkton_ stereo´n. ZU»
C 56/Të ·auätw+n¯ lei´pei "hÄmw+n".
C 56/Zô ei#lar_ aäsfa´leia. ZU»
C 57/Zô aäli´aston_ aädia´leipton. ZU». Tł aöpauston.
C 60/Zô eäpimi´c_ fu´rdhn kai` aänamemigme´nws toi+s polemi´ois. Z (aänamemigme´nos)
C 66/Zô ouäk eöxraismen_ ouäk eäboh´qhsen. ZU»
C 71/Uô höidea_ höidein (=Tł), häpista´mhn. U»
C 73/Zô kudai´nei (kuda´nei Hoµ.)_ doca´zei. ZU» Ñ E 448È
C 75/Zô prw+tai_ aiÄ eän th+i aärxh+i, aiÄ aökrai. ZU»Ì
C 75/Zô eiäru´atai_ eiÄlkusme´nai eiäsi´n. ZU»Aõë
C 77/ZôJ»ô uÖyi_ eäfÜ uÖyous. ZU»TłIëÌë $ to` uÄgro`n kai` uÄyhlo´teron th+s gh+s. dio` aäna´-
plous me`n hÄ aänagwgh´, kata´plous de` hÄ proso´rmisis. »TÁïÌ
˘ C 77/Áï ·uÖyi dÜ eäpÜ euäna´wn¯ eäfÜ uÖyous, hß aäpo` tou+ aiägialou+ pro`s th`n qa´lassan Ú
eäpi` tw+n aägkurw+n (=Ië) eällimeni´swmen tou`s ˝Trw+as.
C 78/ZôJ»ôJZôJÁô nu`c aäbro´th_ aämbrosi´a, qei´a, oiÄonei` aämbro´th (=Tł). eösti ga`r iÄera`
tw+n qew+n hÄ nu´c (=Ìë), Ú eän h^i broto`s ouäk aänastre´fetai (=Ì). ZU»ÁIï $ hß bro´tos
baruto´nws, »ÁIï $ toute´stin eän h^i fo´nos ouä gi´netai. ZÁIïÌ & » $ bro´tos ga`r to`
meta` koniortou+ ai^ma.
1 oiÄonei` aäbro´th oµ U § .. aämbro´th IïTł _ aäbro´th Z»Á, oµ. Ìë § 3 toute´stin molusmo`s kai` fo´nos
ouä gi´netai », çƒ B 248È bro´tos de` parocuto´nws to` meta` ko´news mige`n tou+ aänqrw´pou ai^ma §
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C 78/Zô hßn kai` th+i_ eäa`n oÖlws kai` diÜ auäth+s. eäzh´thtai de` pw+s oÄ æAgame´mnwn ouÖtws
aästrathgh´tws fugei+n prosta´ssei toi+s ŒEllhsi le´gwn •nh+es oÖsai prw+tai• (75).
rÄhte´on ou#n, oÖti oÄ æAgame´mnwn ginw´skwn auätou`s mh` feucome´nous dia` th`n oiäkei´an3
aäreth´n. kai` oÖti ouäde` laqei+n hädu´nanto tou`s polemi´ous, eäpitre´pei auätoi+s feu´gein,
iÖna mh` do´chi para` du´namin kate´xein auätou`s eÖneken tou+ kaqÜ eÄauto`n xrhsi´mou
aiötios gene´sqai tou+ pa´ntas aäpole´sqai. touänanti´on de` euönoian eÄautw+i peripoih´sh-6
tai dia` to` pa+n oÄtiou+n aiÄrei+sqai poiei+n kai` uÄpome´nein kai` th`n eäk th+s fugh+s aädoci´-
an, eÖneken th+s eäkei´nwn swthri´as. ZU»AÁIïÌ
2 aästrat<hg>h´tws Iï (ﬂ.¤⁄~∂o®ƒ = Aππ⁄å~. BÇ 1,47) § 4 ouäde` » _ ouöte ZUAÁ § auätou`s U (= ¬. 5) §
6 aiötios U»Á _ aiäti´ous ZA § peripoih´shtai Z _ pori´shtai U»AÁ §
C 83/Zô eÖrkos oädo´ntwn_ perifrastikw+s oiÄ oädo´ntes. hß tropikw+s auäta` ta` xei´lh.
ZU»IïÌ
C 84/Zô ouälo´mene_ oäleqriw´tate, hß oäle´qrou toi+s ŒEllhsi paraskeuastike´. ZU»ÁïIï
C 84/Zô aäeikeli´ou_ euäkatafronh´tou (=Tł), oÖ eästin Ú euätelou+s (=Tł), kakou+. ZU»
C 85/Zô shmai´nein_ nu+n aörxein. ZU» çƒ A 289È "prosta´ssein".
C 86/Zô tolupeu´ein_ katerga´zesqai (ÑAõë) metaforikw+s. iädi´ws ga`r tolu´ph kalei+tai
to` kateirgasme´non eörion (&Tô). Z(U kateskeuasme´non) »ÁïÌ
C 87/Zô fqio´mesqa_ fqarw+men, aäpolou´meqa. ZU»
C 89/Zô kallei´yein_ katalei´yein. ZU»
C 89/Zô oäiüzu´omen_ eäkakopaqou+men. Z(U» kakopaqou+men)
C 91/Zô o?n ouö ken aänh´r ge dia` sto´ma pa´mpan aögoito_ o?n ouäk aßn eiöpoi (&(Aõô) sun–
eto`s kai` eömfrwn aänh´r (=Ì). •aäna` sto´ma• (B 250) ga`r aänti` tou+ dia` sto´matos. ZU»Áï
2 sw´frwn U» § aäna` Z» (= B 250È) _ dia` U (= K 375È) §
C 92/Zô aörtia ba´zein_ uÄgih+ kai` aÄrmo´zonta le´gein. ZU(» aÄrmo´dia)
C 95/Uô wänosa´mhn_ eämemya´mhn. U»
C 96/Zô sunestao´tos_ sunestw+tos. ZU»
C 98/Zô euäkta´_ euäxh+s aöcia. ZU»
C 99/Zô eäpirreph+ (eäpirre´phi Hoµ.)_ eäphrthme´na, katarreph+. Ú hÄ metafora` aäpo` tw+n
zugostatoume´nwn swma´twn (=Ië). Z(U eäphrme´na) Q(Ì katarre´ph eäph´rthtai)
C 100/Zô sxh´sousin_ uÄpomenou+sin, Ú aänqe´cousin (=Aõë). ZU»
C 101/Zô aäpoptane´ousin (= ço∂∂. ƒ. oµ~™‚)_ hötoi eiäs ta`s nau+s aäpoble´yousin hß
aällaxo´se, oÖ eästi feu´contai. ZU»Ìë. Aõë perible´yontai fugei+n.
C 101/Zô eärwh´sousin_ uÄpoxwrh´sousin, aämelh´sousin. ZU»Ì
eärwh´swsi(n) Z(U»)î § .. uÄpoxwrh´swsin, aämelh´swsin U» §
C 102/Zô dhlh´setai_ bla´yei. ZU»
C 104/Zô kaqi´keo_ kaqh´yw, eälu´phsas. ZU»IëÌ
C 104/Zô eäniph+i_ eäpitimh´sei, Ú eäpiplh´cei (=TłIë). ZU»Ì
C 107/Uô eiöh_ eöstw, faine´sqw. U»
C 107/Zô mh+tin_ gnw´mhn. ZU»
C 107/Uô eäni´spoi_ eiöpoi, fra´soi. U»
C 108/Zô palaio´s_ presbu´teros, ge´rwn. ZU»
C 108/Zô aäsme´nwi_ eÄko´nti, xai´ronti. ZU»
C 110/Zô eäggu`s aänh´r_ aänti` tou+ oÄ sumbouleu´swn (& Ìë ). eäzh´thtai de` dia` ti´ nu+n
Diomh´dhs sumbouleu´ei kai` ouä Ne´stwr. rÄhte´on de` oÖti to` me`n gh+ras eän toi+s deinoi+s
eästi`n eäpisxetiko´n, hÄ de` neo´ths qarsalew´teron. aöllws te kai` Diomh´dhs eän th+i
prote´rai sumboulh+i qaumasqei`s (I 50–1) nu+n ma+llon teqa´rrhken kai` proh´rpaken
tw+n presbute´rwn tou`s lo´gous. ZU»(AÁÌIïTł)
C 110/Tł ·ouä dhqa` mateu´somen, aiö kÜ eäqe´lhte¯ ouä po´rrw eäpizhth´somen, eäa`n qe´lhte.
C 110/Zô mateu´somen_ hötoi Ú mataiopragh´somen (=Iï). hß aänti` tou+ zhth´somen. ZU»
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C 111/Zô ko´twi aäga´shsqe_ metÜ oärgh+s hß fqo´nou me´myhsqe. Z(U kai` fqo´nou) (Ì
fo´nou). Aõ¹ nu+n fqo´nwi fqonh´sete.
C 112/Zô geneh+ifi_ hÄliki´ai. ZU»Tł
C 114/Zô o?n Qh´bhisi xuth` kata` gai+a ka´luyen_ aänti` tou+ o?s eän Qh´bais eäteleu´thsen
eän tw+i Qhbaiükw+i pole´mwi (=Ì, &Tł). xuth` ga`r Ú hÄ toi+s teqnew+sin eäpixeome´nh gh+
(=Ìë). ZU»ÁïIï
C 116/Tł ·aiäpeinh+i¯ qaumasth+i!
C 118/Zô aäreth+i_ th+i euädaimoni´ai. ZU»
C 119/Zô auäto´qi mei+ne_ eän tw+i to´pwi eömeine. ZU»X
auäto´qi mei+nai (& X 5): eän tw+i to´pwi mei+nai ZU»X _ ço®®. ﬂ §
C 119/Zô path`r dÜ eämo`s œArgeiü na´sqh plagxqei´s: w?s ga´r pou Zeu`s höqele kai` qeoi`
aölloi_ euäsxhmo´nws oÄ Diomh´dhs paresiw´phsen th`n tou+ patro`s fugh´n: Tudeu`s ga`r
aänelw`n Lukwpe´a kai` æAlka´qoun ˝eÄautou+ pai+das eöfugen. hÄ aälhqeste´ra iÄstori´a3
auÖth: Tudeu`s oÄ Oiäne´ws Aiätwlo`s me`n h#n to` ge´nos, aändreio´tatos de` tw+n katÜ eÄauto`n
geno´menos eöti ne´os wßn eäqea+to to`n pate´ra dia` gh+ras uÄpo` tw+n æAgri´ou pai´dwn th+s
basilei´as eäkballo´menon. dio´per aänairei+ tou´s te aäneyiou`s kai` su`n auätoi+s6
aäkousi´ws to`n ˝aäneyio´n. fugw`n de` eiäs œArgos pro`s œAdraston basile´a th+s xw´ras,
kaqarsi´wn te tugxa´nei pro`s auätou+ kai` lamba´nei th`n auätou+ qugate´ra Dhiüpu´lhn. hÄ
iÄstori´a para` Fereku´dei (ÏÌ®H⁄‚† 3Ï122∫ = Ïo∑¬™®). ZU»AÁIïÌ çƒ 114/Tô9
3 aälka´nqoun Z § hÄ de` aälhqh`s iÄstori´a auÖth U § 5 eäqea´sato U»AÁI § 6 tou´s te aäneyiou`s Z»AÁI _
tou´tous U § 7 to`n aäneyio´n _ patra´delfon me´lana T, æWleni´an − aädelfo`n (=Áﬂ) iödion Aπ∂. ∫⁄∫¬. 1,76 §
C 119/Zô na´sqh_ aäpwiki´sqh. ZU»Tł
C 120/Zô plagxqei´s_ aäpoplanhqei`s kai` eäkpesw`n th+s patri´dos dia` th`n fugh´n.
ZU»Ì
C 121/Zô æAdrh´stoio dÜ eöghme qugatrw+n_ proslhpte´on to` mi´an, th`n Dhiüpu´lhn (=
ÁïÌë &Të). dia` ti´ nu+n Diomh´dhs eÄauto`n genealogei+; rÄhte´on oÖti pa´nu rÄhtorikw+s:
aäei` ga`r eän tai+s sumboulai+s proapodeiknu´ei, oÖti eiäsi`n ouäx oiÄ tuxo´ntes, aälla`
pollw+i krei´ttous, iÖnÜ ouÖtws wÄsa`n kalli´onos eiäpo´ntos pei´qwntai. ZU»ÁIïÌ
2-3 aäei` .. oÖti Z _ dei+ .. proapodeiknu´ein wÄs U»ÁÌ § 4 pei´swntai U»,  pei´sontai ÁÌ §
C 122/Zô aÖlis_ dayilw+s, iÄkanw+s. ZU»X
C 123/Zô purofo´roi_ sitofo´roi. ZU»X
C 123/Zô oörxatoi_ aiÄ eäpi` sti´xwn futei+ai, Ú kh+poi (=Tł). ZU»XÌë
eäpi´stixoi U, eäpi` sti´xon XÌ §
C 124/Zô pro´bata_ pa´nta ta` tetra´poda eäka´loun oiÄ palaioi` pro´bata, dia` to` pro`
tw+n oäpisqi´wn ba´sewn eÄte´ras eämprosqi´ous eöxein (& A∆ oÖti ..., AπÍ 136,11). kaqa` kai`
ÆHsi´odos fhsi`n •xalepo`s proba´tois, xalepo`s dÜ aänqrw´pois• (E®©å 558). ZU»XÁïIïÌ
C 124/Uô eöske_ h#n, uÄph+rxen. U»X
C 124/Zô eäke´kasto_ eäkeko´smhto, Ú eäni´ka (= Të). ZU»X
C 125/Zô ta` de` me´lletÜ aäkoue´men_ tau+ta (=Tł) eiäko`s aäkhkoe´nai uÄma+s. ZU»X &Aõ¹ oÖti
C 125/Zô wÄs eäteo´n per_ wÄs aälhqh+. ZU»X
C 126/Zô ge´nos ge kako´n_ dusgenh+. ZU»X
C 126/Zô fa´ntes_ logisa´menoi, eiäpo´ntes. ZU»X
C 127/Zô pefasme´non_ nu+n fanerw+s eiärhme´non. ZU» çƒ C 471È "pefoneu+sqai".
C 128/Uô ouäta´menoi_ tetrwme´noi. U»X
C 128/Zô aäna´gkhi_ dia` th`n aäna´gkhn. ZU»X
C 129/Tł ·eönqa dÜ eöpeitÜ¯ eäkei+ de` meta` tau+ta.
C 129/Zô eäxw´meqa_ aäpexw´meqa. ZU»XTł = AπÍ 80,24
C 130/Zô eäk bele´wn_ eöcw tw+n belw+n. ZU»X
C 130/Zô mh´ pou tis eäfÜ eÖlkeiü eÖlkos aörhtai_ mh´ tis traumati´as uÄpa´rxwn trau+ma
eÖteron la´bhi. ZU»XÁï. Tł tw+i trau´mati trau+ma.
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C 131/Zô eänh´somen_ parormh´somen, Ú eämbalou+men (=Tł) toi+s polemi´ois. ZU»X
C 132/Zô qumw+i h#ra fe´rontes_ xarizo´menoi th+i yuxh+i th`n aärgi´an. ZU»XÌë
C 132/Tł ·h#ra¯ eäpiqumhta`. = g 164È
C 135/Zô aälaoskopih´n_ ma´taion kai` tuflo`n to`n skopo´n. aälao`s ga`r oÄ tuflo´s.
ZU»XÌë
C 135/Zô eännosi´gaios_ kinhsi´gaios. eönosis ga`r hÄ ki´nhsis. (Z eÖnwsis) U»X
C 136/Zô metÜ auätou`s h#lqe_ aänti` tou+ pro`s (=TłÌë) auätou`s h#lqe. ZU»X &Tô
C 139/Zô oäloo´n_ oäle´qrion. ZU»X
C 140/Zô ghqei+_ xai´rei. ZUX
C 140/Zô fu´zan_ th`n meta` de´ous Ú fugh´n (=X). ZU»TëÌë, & AπÍ 164,8
C 141/Zô derkome´nwi_ oÄrw+nti. ZU»X
C 141/Zô eöni_ eöneisin, uÄpa´rxousin. ZU»X
C 141/Zô ouädÜ häbaiai´_ ouäde` oäli´gai. ZU»X
C 142/Áï ·wÄs aäpo´loito¯ wÄs ble´pei hÄma+s. hß wÄs qe´lei iädei+n hÄma+s. hß aödocon. Áï &Tô
aödocon Á _ wÄs eöstin aäkleh´s T (aäneleh´s „⁄¬åµo∑⁄†Ω) §
C 142/Zô siflw´seien_ tuflw´seien, eäpi´yogon poih´seien. Ú siflo`s ga`r kalei+tai kai` oÄ
yo´gos (&Tł). ZU»XAIë&Ì
C 145/Zô koni´sousin_ ko´news plhrw´sousin. eäk de` tou+ parakolouqou+ntos noei+tai to`
feu´contai (& Të). oiÄ ga`r feu´gontes kata` to`n dro´mon eägei´rousi ko´nin. ZU»XAIïÌ
C 145/Zô oöyeai (eäpo´yeai Hoµ.)_ qea´shi. ZU»X = D 353È
C 148/ZôJıô eännea´xiloi_ eännakisxi´lioi (=Ìë). pw+s de´, fhsi´n, oÄ Poseidw+n oÄmoiwqei`s
presbu´thi uÄpe`r th`n hÄliki´an fqe´ggetai; kai` rÄhte´on oÖti th+i me`n oöyei presbu´ths
eäfai´neto, th+i fwnh+i de` th`n tou+ qeou+ du´namin eänedei´knuto. ZU»XAÁıIïÌTł $ le´–
gousi´ tines •eännea´xeiloi•, to` xe°i° di´fqoggon, hötoi eänne´a sto´mata eöxontes aäpo`Å
vme´rVoÅuÅsÅ æAri´starxos. ıô çƒ Të E¨‚†. 972,61
C 148/Zô eäpi´axon_ eäpebo´hsan. ZU»X
C 150/Zô eäk sth´qesfin_ eäk tw+n sthqw+n. ZU»X
C 152/Zô aöllhkton_ aäkata´pauston. Z(U»X aölhktonî = √.¬. Hoµ. "aöpauston")
C 154/Zô sta+sÜ_ to` plh+res sta+sa. ZU»XÌë
C 154/Zô aäpo` rÄi´ou_ aäpo` tou+ aäkrwthri´ou (=Aõë) tou+ oörous. ZU»XÌë
C 155/ZôJ»ô poipnu´onta_ eänergou+nta (= A∆ oÖti ...). ZU»XAÌë $ gi´netai de` eäk tou+ po–
nw+, ponu´w, pnu´w kai` poipnu´w, aänadiplasiasmo´s. »&AÌ(Të) = A 600û, & Eπ⁄µ. A 600.
1 ge´gonen A § 2 aänadi´plwsis A §
C 156/Tł ·auätokasi´gnhton¯ aädelfo`n tou+ Dio´s.
C 156/Zô dae´ra_ aändro`s aädelfo´n. ZU»XAõëTł
C 156/Áï oÄ Zeu`s kai` oÄ Poseidw+n kai` oÄ Plou´twn aädelfoi´: hÄ de` ŒHra gunh` kai`
aädelfh` tou+ Dio´s.
C 158/Zô stugero´s_ kataplhktiko´s, mishto´s. ZU»XTÌëJÌ $ hß stugnopoio´s: Ú to`
ga`r mh` kexarisme´non auäth+i eäpoi´ei (=Iï). ZU»Ì
1 kata´plhktos » § 2 mh` oµ U» § kexwrisme´non auätw+ Z (auätw+ ™†⁄åµ Tł) §
C 160/Zô eäcapa´foito_ eäcapath´seien. ZU»Aõë & AπÍ 70,4
C 162/Zô eäntu´nasa (eäntu´nasan Hoµ)_ paraskeuasame´nh, kosmhsame´nh. ZU»Ì
C 163/Zô iÄmei´raito_ eäpiqumh´seien, Ú eärasqh+i (=Aõë). ZU»X
C 163/Zô paradraqe´ein_ parakatakliqh+nai, ZU»X $ sugkoimhqh+nai. ZAõë
C 164/Zô h^i xroih+i_ tw+i iädi´wi auäth+s xrwti´. ZU»X
C 164/Zô liaro´n_ qermo´n, hÄdu´ (=X). toi+s kaqeu´dousi 	ga`r U
 parakolouqei+ qermai´-
nesqai ta` aökra. Z(U»JX iÄlaro´nî)
C 165/Zô peukali´mhisi_ sunetai+s, puknai+s. ZU»X
C 167/Zô pukina´s_ aäsfalei+s, pukna´s. ZU»X
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C 167/Zô staqmoi+si_ parasta´<se>si nu+n. ZU»X çƒ P 752È "nu+n th`n eöpaulin".
C 167/Zô eäph+rse_ eäfh´rmose. ZU(»X eäfw´rmhse)
C 168/Zô klhi¦di krupth+i_ ouÖtw kalou+ntai klhi¦des kruptai´ (=Ì) •eäpe´qhken• (169) de` Ú
eäpe´balen, eökleisen (=Ìë). ZU»X
1 ¬™µµå •eäpe´qhken• π®o de` U»X § 2 eäne´balen U»X, eäne´ballen Ì §
C 168/Zô aönwgen_ eäke´leuen (& B 280È). aänew´ignue de` hÄ aäna´gnwsis properispw-
me´nws. (πo‚† 135 U»X) ZU»X &Tł
aönw+gen(!) Zî, aänw´gei Uî, aänw+gen »Xî § eäke´leusen U»X § aänew´gnue de` U _ aänew´gnuen »X, π®o
«¨⁄∫¨‚ hß aänew´ignuen Z ‚¨∫ ƒ⁄~™ §
C 170/Zô aämbrosi´hi(= Hoµ., aämbrosi´wi ZU»Xî = 172)_ qei´wi (E 338È) aälei´mmati,
mu´rwi. oiÄ de` qei´wi loutrw+i. ZU»XÌë
C 170/Zô iÄmero´entos_ eäpera´stou, kalou+. ZU»X
C 171/Zô lu´mata_ kaqa´rsia, rÄu´pon. Z(U»X kaqa´rsion)
 U»X §
C 171/Zô ka´qhren_ eäka´qaren. ZU(» eäka´qairen) X
C 172/Zô eÄdanw+i_ hÄdei+, oÖ eästin euäw´dei, euäo´smwi. ZU»X &Tô, AπÍ 62,21
C 172/Zô tequwme´non_ tequmiame´non. ZU»X
C 173/Zô kinume´noio_ saleuome´nou, kinoume´nou. ZU»X
C 173/Zô xalkobate´s_ xalkw+i bebhko´s, sterro´n. hß xalko`n eöxon ouädo´n. ZU»XÌë
stereo´n Xﬂ § xalkou+n »ﬂ § eöxon Xﬂ _ eöxontiZU»Ì §
C 174/Zô eömphs_ nu+n oÄmoi´ws. ZU»X &Tô A∆ oÖti ...
oÖmws U = A 562È §
C 174/Zô aäuütmh´_ pnoh´ (= AπÍ 47,19). •iÖketo• de` aäfiknei+to, eäfe´reto. ZU»X
¬™µµå •iÖketo• π®o de` U»X §
C 175/»ôJZô iäde` xai´tas_ kai` ta`s xai´tas, » $ kai` ta`s ko´mas. ZU»X
kai`Õ ZUX _ högoun » §
C 176/Zô pecame´nh_ ktenisame´nh. ZU»X&Tł $ kata` tou+to de` ŒOmhros eu# aänestra´fh
mh` prosagagw`n kommw´trian eÄtai´ran (= Áï) <£££> oönti eäpimemyi´mwi. ZUXMô
2 eÄte´ran oÖti eäpime´myimon Mô §
C 177/Zô eäk kra´atos_ eäk th+s kefalh+s. ZU»X
C 178/Zô eÄano´n_ nu+n pe´plon (& Aõô oÖti ...), para` to` eÖnnusqai. oÖtan de` eiöphi •eÄanou+
kassite´roio• (≥ 613), tou+ euädiaxu´tou kai` aÄpalou+ le´gei. ZU»IïÌ
C 178/Zô eÖssato (= K 334, eÖsaqÜ Hoµ., eäe´ssato »î = K 177)_ perieba´leto. eänepor–
pou+nto ga`r toi+s peribolai´ois. ZU»XÌë
C 179/Zô eöcuse_ nu+n aänti` tou+ "kateskeu´ase" kai` "lepto`n aäpeirga´sato". Z(U»XÌë
eiärga´sato). Aõë uÖfhne.
C 179/Zô aäskh´sasa_ metÜ eäpimelei´as kataskeua´sasa. ZU»XÌ
C 180/Zô eäneth+isi_ pero´nais: Ú aäpo` tou+ eäni´esqai toi+s iÄmati´ois (=Tł), oÖ eästin eämpor-
pou+sqai (=Ì). ZU»XÌë
C 181/Zô qusa´nois_ krossoi+s (=TłÌë). para` to` qu´sesqai, oÖ eästin kinei+sqai. ZU»XÌ
kro´ssois Z, krossi´ois U, krosi´ois »XÌ §
C 182/Zô eÖrmata_ nu+n Ú eänw´tia (=AõëTł). ZU»XÌë
C 182/Tł ·h^ken¯ eäne´balen. = T 37È
C 182/ZôJ»ô eäuütrh´toisi_ kalw+s tetrhme´nois, 	tetruphme´nois »Ìë
. Ú •loboi+si• de`
toi+s aökrois tw+n wäti´wn toi+s aÄpaloi+s (&Tł). ZU»XÌ AπÍ 109,2 $ para` to` lamba´nein
kai` de´xesqai. »Ì & O®⁄o 92,15
1 ¬™µµå •loboi+si• π®o de` U»X § 2 aÄpaloi+s _ aÄploi+s Z §
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C 183/Zô tri´glhna_ pollh+s qe´as aöcia, tri´kokka (=Aõë), hß tripro´swpa. glh´nh ga`r hÄ
tou+ oäfqalmou+ ko´rh. hß tri´kora, eöxonta trei+s ko´ras, ta`s Xa´ritas. ZU»XAÁïIï $ hß
pollw+n kosmi´wn aöcia: glh´nea ga`r ta` ko´smia, wÄs kai` aällaxou+ fhsi`n •o?s glh´nea
pollÜ eäkexa´ndei• (W 192). ZU»AÁïIïÌ, çƒ Tô
2 trei+s ko´ras th+s xa´ritos », tri´a xari´twn eäktupw´mata T § 3 polla` ZU»AÁ § .. kexa´ndei U»Á §
C 183/Zô moro´enta_ meta` mo´rou kai` kakopaqei´as eiärgasme´na (&Aõë), peri` a?
eämo´rhsen oÄ texni´ths, toute´stin eökamen kataskeua´zwn auäta´. ZU»XÁïIïÌ & A∆
C 183/Zô xa´ris_ aäreth´, kallonh´. ZU»X
C 184/Zô krhde´mnwi_ kefalode´smwi (X 470È). nu+n de` "kalu´ptrhi". ZU»X(E)
kefalodesmi´w U § kalu´ptrwi U»X §
C 185/Zô nhgate´wi_ newsti` gegono´ti (&Tł), leptw+i. ZU»X
C 186/Zô liparoi+sin_ euätrafe´sin, leukoi+s. ZU»X
C 194/ZôJUô pre´sba_ eäntimota´th. ZU»XÌë $ sugkoph` tou+ pre´sbeia. U»XTÌë
C 195/Zô auöda_ le´ge. ZU»XTł
C 195/Zô oÖ ti frone´eis_ oÖper bou´lei. ZU»X. Të to` oÖ ti aänti` tou+ oÖ per.
C 196/Tł ·tele´sai ge kai` eiä tetelesme´non eästi´¯ tou+to uÄsterologi´a kai`
prwqu´steron (& E¨‚†. 3,612,3 ◊å¬∆).
C 196/Zô tetelesme´non_ nu+n "dunato´n". ZU»X, çƒ B 257È "genh´setai".
C 198/Zô iÖmeron_ eäpiqumi´an. ZU»X
C 199/Zô damna+i_ dama´zeis. ZU»X
C 200/Zô ei#mi_ poreu´omai, aöpeimi. ZU»X
C 200/Zô polufo´rbou_ polutro´fou. •pei´rata• de` pe´rata, te´lh. ZU»X
¬™µµå •pei´rata• π®o de` U»X § eätelh Z §
C 201/Zô qew+n ge´nesin_ qew+n pate´ra, eäpei` prw+ton stoixei+on tine`s tw+n fusikw+n
ei#pon to` uÖdwr, kai` eäc auätou+ ta` loipa` tri´a, oÖqen kai` oÄ Pi´ndaros •aöriston• ei#pe to`
uÖdwr (O¬. 1,1). ZU»XAÁïIïÌ $ •Thqu´n• de` fhsi`n th`n gh+n oi^on tiqh´nhn tina` ou#san kai`
trofo`n pa´ntwn. ZU»AÁïIïÌ çƒ C 246È
2 oÖqen \kai`˜ U» § 3 th`n gh+n fhsi`n A § oiÄonei` U»A §
C 202/Zô sfoi+sin_ toi+s eÄautw+n. ZU»X
C 202/Zô aäti´tallon_ eäpaidotro´foun. Z»XTł $ •eäu˚ tre´fon• de` Ú "metÜ eäpimelei´as
aänh+gon" (=Tł). Z(U»X ¬™µµå •eäu˚ tre´fon• π®o de`)
C 203/Zô ÆRei´hs_ th+s ÆRe´as. ZU»XAõëÌë. Tł peri` th+s ‹
C 203/Zô euäru´opa_ megalo´fqalmos aäpo` tou+ pa´nta eäpopteu´ein, hß oÄ megalo´fwnos.
ZU»&Ì
C 204/Zô kaqei+sen_ kaqi´drusen. (Z kaqisen) U». Tł aänti` tou+ kate´pemyen, aäfh+ken.
C 205/Zô kai´ sfÜ aökrita nei´kea lu´sw_ kai` ta`s polla`s auätw+n kai` aädialu´tous filo-
neiki´as dialu´sw. ZU»Ìë
C 208/Zô kei´nw_ eäkei´nous duiükw+s. ZU»XÌë
C 208/Zô paraipepiqou+sa_ parapei´sasa, eäcapath´sasa. (Z parpepei´qousa) U»X
C 209/Zô oÄmwqh+nai_ oÄmoiwqh+nai (& A∆ oÖti ...), oiäkeiwqh+nai, (Z)U»XÌë $ eiäs oÄmo´noian
eälqei+n. Z»XÌë &T
1 oÄmoiwqh´menai Zî (= A 187È) § oiäkisqh+nai Z §
C 210/Zô aiädoi´h_ aiädou+s aäci´a, ZU» $ aiäde´simos. Z»
C 212/Zô ouäk eöstÜ ouäde` eöoike teo`n eöpos aärnh´sasqai_ ouöte dunato`n ouöte pre´pon
aärnh´sasqai peri` w^n aäcioi+s. ZU»XÌë. Áë ouä di´kaion de´.
ouäk eöste dÜ ouäde Zî § 1 ouöte pre´pon ouöte dunato`n »Ì §
C 212/Zô eöoike_ prosh´kei, pre´pei. ZU»X
C 213/Zô aägkoi´nhisin_ aägka´lais. ZU»X
C 213/Zô iäau´eis_ koima+sai. ZU»X
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C 214/Zô kesto`n iÄma´nta_ zwsth+ra ouÖtw kalou´menon aäpo` tou+ poluke´nthton auäto`n
ei#nai tai+s rÄafai+s. (Z ouÖtws π®o auäto`n) U»IïÌë, & A∆ oÖti ..., AπÍ 98,17
C 216/Zô eön_ to` plh+res eönestin (&Ì). •qelkth´ria• (215) de` Ú ta` qe´lgonta kai`
aäpatw+nta tou`s aänqrw´pous (&Ìë). ZU»
eön Zî = Hoµ. _ eöni U»î = Hoµ. § 1 eönesti to` plh+res »Ì § ¬™µµå •qelkth´ria• π®o de` U» §
C 216/Zô filo´ths_ nu+n fili´a, pro`s mi´cin oörecis (& B 232È). (Z prosmicis) U»XÌë, &
G 445È "fili´ai, sunousi´ai"
C 216/Zô eän dÜ oäaristu`s / pa´rfasis_ eönesti de` kai` Ú oÄmili´a paralogistikh´ (=Tł).
Z»X $ "tew+i de` eägkata´qeo kai` kru´yon ko´lpwi" (&219) fhsi`n dia` th`n pro`s to`n Di´a
eäpiboulh´n. ZU»X
parfa´seis Zî § 1 paralogistikh´ ZX _ parainetikh´ » § 2 tew+i de` ... ~o√¨µ ‚çªo¬⁄¨µ U»X § kai`
kata´kruyon U kata´kruyon tw+ iädi´w »(X) §
C 217/Zô eökleyen_ eäce´kleyen, 	eökruyen »
, parelogi´sato. (Z eökleyen) U»X
C 217/Zô pu´ka_ nu+n sunetw+s fronou´ntwn. ZU»X çƒ E 70È "eäpimelw+s".
pukna Zî § fronou´ntwn Z _ fronou+ntos U, froni´mws »X §
C 219/Zô th+_ aöge, Z»X $ la´be. ZU»X = A∆ oÖti ..., AπÍ 152,3
C 219/Zô eägka´tqeo_ eägkata´qou. ZU»X
C 220/Zô teteu´xatai_ eögkeitai kai` eägkateskeu´astai. Z(U»X kateskeu´astai)
C 221/Tł ·oÖ ti¯  eiö ti. = e 89/Më.
C 221/Zô me´monas (menoina+is Hoµ.)_ proqumh+i, speu´deis. (Z proqumei+) UX Ñ C 264È
C 225/Zô rÄi´on_ oörous aäkrwth´rion: para` to` rÄai'zein kai` katalh´gein eiäs oäcu´. ZU»XÌ
C 226/Zô Pieri´hn_ xw´ran eäpi` th`n Makedoni´an, oiÄ de` oöros. Makedw`n oÄ Dio`s kai`
Aiäqrei´as katasxw`n th`n xw´ran ou#san th+s Qra´ikhs aäfÜ eäautou+ proshgo´reusen.
gh´mas de` mi´an tw+n eägxwri´wn teknou+tai du´o pai+das, Pi´eron kai` œAmaqon, aäfÜ w^n du´o3
po´leis eän Makedoni´ai, Pieri´a kai` æAmaqi´a. hÄ iÄstori´a para` Marsu´ai (ÏÌ®H⁄‚†
135Ï13). ZU»XAÁÌ &Tô $ nu+n de` æHmaqi´hn kataxrhstikw+s kai` oÖlhn Makedoni´an
fhsi´n, Pieri´an de` oöros Makedoni´as, iÄero`n Mousw+n. ZU»AÁIïÌ &Tô6
1 perieri´hn: peri` to h`n makedoni´an Z § 2 aiäqri´as »XÁ, aiäqui´as T, qui´as H™‚. ƒ®. 7 M.-„. § 3 te-
knou+ntai Z § 4 perieri´a Z § pieri´a kai` aämaqi´a eän makedoni´ai A § 5 kai` oµ U»A § th`n makedoni´an
oÖlhn U § 6 fasi`n ZA § 6 iÄerei+on Z §
C 227/Zô seu´ato_ wÖrmhsen. ZU»X
C 227/Zô eäfÜ iÄppopo´lwn_ peri` iÖppous aänastrefome´nwn, ZU»XÌë $ iÄppikw+n. Ú
•Qrhikw+n• de` •oörea• to`n œAqw (&Ì). (Z qrhikw+n oµ) X
C 227/Zô nifo´enta_ xionizo´mena, katanifo´mena. Z(U»X nifo´mena)
C 228/Zô ouäde` xqo´na ma´rpte podoi+iün_ ouäde` toi+s posi`n auäth+s eäpe´baine th+s gh+s.
ZU»Ìë
C 229/Zô eäc æAqo´w dÜ eäpi` po´nton eäbh´sato_ œAqws oöros eän Qra´ikhi (&Tł) me´ga te kai`
uÄyhlo`n eäce´xon eiäs qa´lassan, to`n iäsqmo`n eöxon xerronhsw´dh stadi´wn i°b°. tou+to
Ce´rchs aäganakth´sas oÄ Persw+n basileu´s, oÖti pro`s auäto` nh+es auätou+ diefqa´rhsan,
diako´yas qa´lassan eäpoi´hsen. hÄ iÄstori´a para` ÆHrodo´twi (7,22-3). ZU»AÁÌ
1 te oµ U» § 2 xero´nnhson UA § tou+ton ﬂ § 3 oÄ persw+n basileu`s aäganakth´sas »Á § pro`s auätw+ Z §
auätou+ Aﬂ _ auätw+i ZU»Á § 4 qa´lassan eäpoi´hsen ZUAÁ _ aänepoi´hsen », bato`n eäpoi´hsen ﬂ § iÄstorei+
hÄro´dotos U §
˘ C 229/Zô eäc æAqo´w de´_ eäk tou+ œAqw, oÖ eästin oöros th+s Qra´ikhs uÄyhlo´n. ZU»X $ to`
de` •eäpi` po´nton eäbh´sato• Ú aänti` tou+ qala´sshs eäpe´bh (=Ìë). ZU»X
1 eäk tou+ aäqw´os eästi`n oöros eästi`n th+s qr. Z § ¬™µµå •eäpi` po´nton eäbh´sato• π®o to` de` X §
C 229/Zô kumai´nonta_ ku´mata eöxonta, tarasso´menon. ZU»X
kumaipa´nta Zî § tarasso´mena Z» §
C 230/Zô po´lin_ aänti` tou+ nh+son. ZU»XÌë
C 230/Zô Lh+mnon dÜ eiäsafi´kane po´lin qei´oio Qo´antos / eänqÜ ŒUpnwi cu´mblhto_ sun-
e´tuxen. dia` poi´an de` aiäti´an eän th+i Lh´mnwi ma´lista oÄ ŒUpnos diatri´bei; rÄhte´on oÖti
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Lh´mnou me`n h#n despo´ths oÄ ŒHfaistos, gunh` de` tou´tou Xa´ris. Pasiqe´as de` th+s3
Xa´ritos aädelfh+s eärwtikw+s eöxwn oÄ ŒUpnos eäkei+ die´triben: tau´thn ou#n auätw+i
eäpagge´lletai gunai+ka dw´sein hÄ ŒHra. du´natai de` kai` fusikw´teron luqh+nai, oÖti
oiänofo´ros hÄ Lh+mnos, kaqw`s le´gei •nh+es dÜ eäk Lh´mnoio pare´stasan oi#non aögousai•6
(H 467): toi+s de` polupotou+sin ma´lista oÄ ŒUpnos pare´petai. (⁄~†™® 262 ™† 264)
ZU»XAÁIïÌ
eiäs aäfi´kanes Zî § 2 rÄhte´on <ou#n> A § 3 lh´mnos Z § 5 hÄ oµ ZA § 6 dÜ oµ A § fe´rousai A § 7 eÖpetai Z § 
C 231/Zô cu´mblhto_ aäph´nthto, sune´tuxen. (Z aäph´nteto) (U»X aäph´nthse)
C 232/Zô fu+_ eäne´fu, sune´plecen. Z(U eäne´fusen eöplecen) »
› C 235/Aõë ·iäde´w· oÄmologw+. çƒ H™ i 182 " gnw´somai"
C 235/Zô eiäde´w xa´rin_ gnw´somai kai` prosomologh´sw soi xa´rin. ZU»XÌë
C 240/ZôJ»ô qrh+nun_ uÄpopo´dion ZU»X $ aärsenikw+s »T.
C 240/Zô h^isi (hÖsei Hoµ.)_ toi+s eÄautou+. ZU»X Ñ B 588È
˘ C 240/Aõ¹ ·hÖsei¯ eämbalei+ (Ñ P 449È). Tł uÄpoqh´sei.
C 241/Zô eiälapina´zwn_ euäwxou´menos. ZU»X
C 246/Zô æWkeanou+, oÖs per ge´nesis pa´ntessi te´tuktai_ eäpei` eäc uÄda´twn aiÄ auäch´seis
uÄpa´rxousin (=Iï). pw+s ÆHsio´dou pa´ntwn prw+ton eiäpo´ntos gegenh+sqai to` Xa´os
(Tª™o©. 116) ŒOmhro´s fhsin æWkeano´n; rÄhte´on ou#n oÖti eÖkastos me`n eiörhken wÄs3
eäbou´leto, ŒOmhros de` filosofw´teron. to` ga`r uÖdwr tw+n pa´ntwn hÄ zwh` kai` proe´xei
tw+n tessa´rwn stoixei´wn, oÖla oön. oÖqen kai` oÄ Pi´ndaros •aöriston• auäto´ fhsin (O¬. 1,
1). (⁄~†™® 262 ™† 264) ZU»AÁIïÌ, çƒ C 201È6
oÖs pe´r <te> U»î § 1 uÖdatos » § 4 \w+n oµ A § d° Z § 5 oÄ oµ A §
C 249/Zô aöllo_ nu+n aöllote, ZU»X $ iÖnÜ h#i eäpi´rrhma xro´nou dhlwtiko´n. Z»X
C 249/Zô teh+i_ th+i sh+i. ZU»X
C 249/Zô eäpi´nussen_ eäswfro´nisen. •eäfetmh+i• de` th+i eäntolh+i (& A 495È), nu+n de`
aäpeilh+i. (Z aäpeilh´) (U»X ¬™µµå •eäfetmh+i• π®o de` ) Ìë
˘ C 249/»ô hödh ga´r me kai` aöllote_ hß iÖna h#i "kai` katÜ aöllo hÄ sh` eäswfro´nisen eänto-
lh´", kai` lei´pei hÄ kata´. »&Ì &Tô
˘ C 249/ﬂô hödh ga´r me kai` aöllo teh´_ hß katÜ aöllo, iÖnÜ h#i hödh ga´r me kai` katÜ aöllo
eäpai´deusen hÄ sh` pro´stacis, hß •aöllote h^i eäpi´nnusen eäfetmh+i•, toute´sti th+i iädi´ai
eäswfro´nise kai` eänouqe´thsen eäntolh+i kai` aäpeilh+i. & Eô
C 250/Tł ·Dio`s uiÄo´s¯ oÄ ÆHraklh+s.
C 252/Zô eöleca_ katekoi´mhsa. Z(U»X eölecas: katekoi´misas)
C 253/Zô aämfixuqei´s_ perixuqei´s. ZU»X
C 253/Zô eämh´sao (mh´sao Hoµ.)_ eämhxaneu´sw, eäbouleu´sw. ZU»X Ñ Z 157È
eämh´sw Uî § eämhxanh´sw U»X §
C 254/Zô oörsasa_ eiäs oÄrmh`n aägagou+sa, diegei´rousa. •aäh´tas• de` ta`s tw+n aäne´mwn
pnoa´s. ZU»X
1 diegei´rasa »X § ¬™µµå •aäh´tas• π®o de` U»X §
C 255/Tł ·min¯ to`n ÆHraklh+a.
C 255/Zô Ko´wn de´_ eiäs th`n Kw+n nh+son. gra´fetai de` su`n tw+i n° katÜ aiätiatikh´n. ÆHra-
klh+s de` aänakomizo´menos meta` to` porqh+sai Troi´an, geno´menos de` kata` to` Aiägai+on
pe´lagos boulh´sei ŒHras sfodrw+i sunesxe´qh xeimw+ni. katasurei`s de` eiäs Kw+n th`n3
Meropi´da eäkwlu´qh eäpibh+nai th+s nh´sou uÄpo` Euärupu´lou tou+ Poseidw+nos basileu´-
ontos auäth+s. biasa´menos de` wÄs lhisth`s eäpiba`s aänei+len to´n te Euäru´pulon kai` tou`s
pai+das auätou+, migei`s de` th+i qugatri` auätou+ Xalkio´phi Qessalo`n eäge´nnhsen.6
ZU»XAÁTłIïÌ $ hÄ iÄstori´a para` Fereku´dei (ÏÌ®H⁄‚† 3Ï78 = Ïo∑¬™®). ZUXAIïÌ çƒ A
590È
1 ko´nnhson Z § gra´fei Z § 2 de` ™† de` Z, oµ U _ ... te »XAÁ (π®⁄µo de` oµ⁄‚‚o) § aiögeion A § 3 kw+n
X _ kw`n U»Á, kw+ ZA § 5 auäth+s oµ Z § de` XA _ te U, de` kai` », oµ Z § <auäto´n te> to`n euäru´pulon U §
7 iÄstorei+ fereku´dhs U, oµ Á §
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C 255/Zï sxo´(lion). fhsi`Vn aäpo` tou+ Qesvsalou+V tou´tou to` ge´vnos kVata´gein
ÆIpvpokrVa´ths oÄ iäatro´s. oÖv Vto` th+s iÄstori´vasV kai` tw+n gravmmVa´twn tov..Vpe-
kra´v.Vous gevnVous.
√™®∫å ¬⁄††™®⁄‚ µå⁄¨‚ç¨¬⁄‚ ‚ç®⁄π†å å ∫⁄∫¬⁄oπ™©o π®å™ç⁄‚å §
C 255/Zô aäpe´neikas_ aäph´negkas. ZU»X
C 256/Tł ·oÄ dÜ¯ oÄ Zeu´s.
C 256/Zô eäpegro´menos_ diuüpni´sas, eäpanasta´s. ZU»X. Aõë eäpegeiro´menos.
aäpegro´menos Zî, eäpegeiro´menos Uî oµ⁄‚‚‚o ¬™µµå†™ ‚ç⁄¬⁄ç™† § eäpanasth´sas Z §
˘ C 256/»ô oÄ dÜ eägro´menos xale´paine rÄipta´zwn_ aäntistrofh´ eästin aänti` tou+ xale-
pai´nwn eörripte (= Áï). mh´pote ou#n tis aäfÜ eÄte´ras aärxh+s aänaginw´skhi to` •rÄipta´–
zwn•. »AÌ çƒ b 315/Mõ aäntistrofh´ eästin aänti` tou+ punqano´menos aäkou´w.
2 eäri´ptazen A § mh´pote ou#n tis » _ sunapte´on ou#n kai` mh´ tis ... aänaginw´skoi A §
C 256/Zô xale´painen_ wärgi´zeto. ZU»X
C 257/Zô rÄipta´zwn_ rÄi´ptwn, sunelau´nwn. ZU»X
C 257/Zô eöcoxa_ ma´lista. ZU»X
C 258/Zô kai´ ke´ mÜ aöiüston aäpÜ aiäqe´ros_ kai` aßn iädw´n me aänisto´rhton kai` aäfanh+
eäpoi´hsen balw`n (&Të) aäpÜ ouäranou+ eiäs qa´lassan. ZU»XAÌ
1 aänidw´n A § 2 labw`n A § aäpo` tou+ ouäranou+ eiäs th`n qa´lassan U»XA §
C 259/Zô dmh´teira qew+n_ hÄ dama´stria (& E), oÖ eästin hÄ aörxousa. ZU»XÌ
C 260/Zô iÄko´mhn_ iÄketeu´wn paregeno´mhn. ZU»X, Të iÄke´teusa
iÄkoi´mhn: .. paragenoi´mhn UX = D 171È § iüke´teuon Z = L 130È §
C 261/Zô aÖzeto_ eänetre´peto. ZU»XTł $ •aäpoqu´mia• de` aähdh+ kai` eäxqra` pra´chi. Z
C 261/Zô qoh+i_ hß oÖti dia` to`n uÖpnon dokei+ qa+tton wÄs pro`s th`n hÄme´ran parie´nai, hß
qei´a. ZU»Ì
C 261/Uô aäpoqu´mia_ aähdh+ kai` ouäk aäresta´. U»X
C 261/Uô aäpoqu´mia eördoi_ eäxqra` pra´coi. U»X
C 262/Zô aämh´xanon_ aöporon, aädu´naton. ZU»X
C 262/Të ·aämh´xanon aöllo¯ pro`s o? mhxanh`n swthri´as ouäk aßn euÄroi´mhn.
C 264/Zô menoina+is_ proqumh+i, spouda´zeis. (Z proqumei+s spouda´zei) U»X
C 265/Zô Zh+nÜ_ to` plh+res Zh+na. ZU»X
C 265/ıï •fh+s• æAri´starxos perispa+i, iÖn h#i eäk tou+ eöfhs: dio` kai` xwri`s tou+ i° gra´fe-
tai (= E 473/E†Ì). shmai´nei de` to` le´geis to` fh+s su`n tw+i i°: fhmi` fh´<i>s. eöxei kai` to`
iÄw+ta kata` iÄstori´an högoun kata` para´dosin (& E†M 791,48). ıï
C 267/Zô oÄplotera´wn_ tw+n newte´rwn. ZU»X
C 268/Zô oäpuie´menai_ gh+mai. Z(U»X oäpue´menî = b 207È)
C 270/Zô xh´rato_ eäxa´rh. ZU»X
C 271/Zô aäa´aton_ hötoi aäblabe´s, hß polublabe´s. ZU»XÁï
aöaton U»î çƒ E 863È aöatos pole´moio: oÄ aäplh´rwtos, hß blaptiko`s eän pole´mwi §
C 271/Zï aäblabe`s toi+s euäo´rkois, polublabe`s de` toi+s eäpio´rkois. ZïÌ & Áï
aäblabe`s me`n ta` euöorka, polublabe`s de` ta` eäpi´orka Á §
C 272/Zô xeiri` de` th+i eÄte´rhi me`n eÖle xqo´na poulubo´teiran, th+i dÜ eÄte´rhi aÖla mar-
mare´hn_ ta` baru´tata tw+n stoixei´wn oömnusin, kaqa´per eän th+i sunhqei´ai le´gomen
"chro`n kai` uÄgro´n". (Z polubo´teiran) U»AÁïIïÌ çƒ C 308
C 273/Zô marmare´hn_ leukh´n. ZU»X
C 274/Zô qeoi` Kro´non aämfi`s eäo´ntes_ oiÄ peri` to`n Kro´non qeoi´: le´gei de` tou`s Tita+-
nas. ou^toi de´ eiäsin Ouäranou+ pai+des, Kro´nos, Krei+os, ÆUperi´wn, æIapeto´s, Koi+os. (Z
koi+os oµ) U»XAÁïIïÌ
C 278/Zô oäno´mhnen_ wäno´masen. ZU»X
C 280/Uô teleu´thsen_ eäplh´rwsen. U»X
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C 281/Tł ·tw`¯ ou^toi.
C 281/Zô œImbros (œImbrou Hoµ.)_ nh+sos Qra´ikhs. ZU»XTł
C 282/Zô häe´ra_ oÄmi´xlhn, sko´tos. (ZUX oÄmi´xlh) »Ì
C 282/Tł ·prh´ssonte¯ ko´ptonte. Ñ n 83/Më "te´mnousi, diaperw+sin"
C 283/Zô mhte´ra qhrw+n_ mhte´ra qhri´wn. ZU» $ qhrotro´fos ga`r hÄ œIdh dia` to` polu`
th+s uÖlhs. Z(U» qhriotro´fos) XÌ&Iï
C 284/Zô Lekto´n_ aäkrwth´rion th+s œIdhs keklhme´non aäpo` tou+ eän auätw+i katakliqh+nai
Di´a kai` ŒHran. tri´a de` ta` pa´nta aäkrwth´ria th+s œIdhs, Lekto´n, Ga´rgaron, Fala´krh
(= Q 48È). ZU»XAÁïIïÌTł
C 284/Zï aäfora+i to` Lekto`n eäpi` to` Aiögeion pe´lagos. ZïAÁï
C 284/Aõë ·lipe´thn¯ kate´lipon. Ñ D 292È
C 284/Zô eäpi` xe´rsou_ eäpi` th+s gh+s. ZU»X
C 286/Aõë ·eömeine¯ eömimne.
C 287/Zô perimh´keton_ pa´nu uÄyhlh´n. ZU»X
C 287/Zô h? to´tÜ eän œIdhi makrota´th pefuui+a_ dia` tou´tou (‚ç⁄¬. to´tÜ) aänh´irhke to`
yeu+dos, wÖste mh` zhtei+n. ZU»IïÌ
pefuiüa Zî § 1 tou´tou Z _ tou+to U»Ì, tou+ to´te N⁄ço¬™ §
C 289/Zô pepukasme´nos_ eäskepasme´nos. ZU»XÌ
C 289/Zô eiälati´noisin_ eälati´nois. ZU»X
C 290/Zô ligurh+i_ oäcei´ai. •xalki`s• (291) de` ei#dos oärne´ou, hÖtis kalei+tai kai` ku´mindis
aäpo` th+s fwnh+s. Z(U»X ¬™µµå •xalki`s• (xalki´da Hoµ.) π®o de`)
C 291/Áï •xalki`s• ei#dos oärne´ou, hÖtis kalei+tai kai` ku´mindis, aäpo` th+s fugh+s (çƒ
E†M "oiÄonei` kru´mindis"). ÁïIï&Ì
C 291/»ô ku´mindin_ oÄ ku´mindis oiäkei+ me`n oörh, eösti de` me´las, xalki´zwn th`n xroia`n
kai` me´geqos oÖson iÄe´rac fassofo´nos, wÖs fhsin æAristote´lhs (H⁄‚†.å~. 615∫5): para`
de´ tisi qhlukw+s le´getai. euäepi´foron de` eiäs uÖpnon to` oörneon, aäei` de` th`n kefalh`n
uÄpo` tou`s kla´dous kru´ptei. »AÁïÌ &T
3 le´getai <hÄ ku´mindis> A § 3-4 aäei` ... kru´ptei » _ ku´mindis de` le´getai dia` to` aäei` th`n kefalh`n
uÄpo` tou`s kla´dous kru´ptein A §
C 294/Zô wÖs_ nu+n euäqe´ws, hß to´te. ZU»XÌë çƒ A 33È "ouÖtws".
C 294/Zô pukina´s_ suneta´s. ZU»X
C 295/Zô oi^on oÖte prw+ton eämisgo´meqa (= a 209, prw´tiston eämisge´sqhn Hoµ.)_ ŒHran
trefome´nhn para` toi+s goneu+sin ei^s tw+n Giga´ntwn Euärume´dwn biasa´menos eögkuon
eäpoi´hsen, hÄ de` Promhqe´a eäge´nnhsen. Zeu`s de` uÖsteron gh´mas th`n aädelfh`n kai`
gnou`s ta` geno´mena to`n me`n Euärume´donta katetarta´rwsen, to`n de` Promhqe´a
profa´sei tou+ puro`s desmoi+s aänh´rthsen. hÄ iÄstori´a para` Euäfori´wni (ƒ®. 99 Ro∑™¬¬).
ZU»XAÁIïÌë &T å∂ 296
1 prw+ton per eämi´sgesqhn AJAî Aõ/A® Të/A® § 5 tou+ oµ U»XÁ § iÄstorei+ euäfori´wn U §
C 296/Zô eiäs euänh`n foitw+nte fi´lous lh´qonte tokh+as_ kai` æApollo´dwros iÄstorei+
kru´fa to`n Di´a th+i ŒHrai sugkekaqeudhke´nai (ÏÌ®H⁄‚† 244Ï119). (⁄~†™® 316 ™† 317)
ZX(UÌ sugkaqeudhke´nai) (»ÁïIï sugkaqeudh+sai)
C 298/Zô ph+ memaui+a_ pou+ oÄrmh´sasa. ZU»X
C 298/Zô to´de_ eiäs tou+ton to`n to´pon. •iÄka´neis• de` paragi´nhi. ZU»X
¬™µµå •iÄka´neis• π®o de` U»X §
C 307/Zô prumnwrei´hi_ prumnwrei´as kalou+si ta` katw´tata kai` eösxata me´rh tw+n
oärw+n. ZU»XIï&Ì
C 308/Zô traferh´n te kai` uÄgrh´n_ gh+n kai` qa´lassan. ZU»X & AπÍ 154,5
C 313/Zô kei+se_ eiäs eäkei+non to`n to´pon. ZU»X
C 315/Zô eöros_ eörws Ú Aiäolikw+s (=Ìë). •periproxuqei`s• (316) de` peripesw´n,
katasxw´n. Z(U»X ¬™µµå •periproxuqei`s• π®o de`)
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C 316/Zô da´masen (= X 446, eäda´massen Hoµ.)_ uÄpe´tacen. ZU»X
C 317/Zô härasa´mhn_ hära´sqhn (=Ìë). •æIcioni´hs• de` •aälo´xoio• th+s æIci´onos gunaiko`s
Di´as. h#n de` auÖth quga´thr æIone´ws, meta` de` to` fqarh+nai auäth`n uÄpo` Dio`s uÖsteron
æIci´oni eäzeu´xqh. ZU»XAÁïIïÌ, ∂™ I≈⁄o~™ çƒ A 268È
¬™µµå •æIcioni´hs• π®o de` U»X § 1 .. th+s iücio´nhs Z, th+s iäcioni´hs A § 2 iähonews A, oiäne´ws Á,
Dhiüone´ws H™¥~™ ("¤™⁄o~⁄‚ ƒ⁄¬⁄å") = ‚çª. R⁄. R¥. 2,40å § 2 auäth`n _ auäto`n A, oµ U §
C 318/Të ·qeo´fin¯ qew+i hß qeoi+s. − to` ga`r iösos oÖmoios aäli´gkios dotikh+i sunta´ttetai,
& B 478ÈJAõô.
aäli´gkios „⁄¬åµo∑⁄†Ω _ aängu´ios T
C 319/Zô ouädÜ oÖte per Dana´hs_ Dana´h æAkrisi´ou quga´thr Dii` sugkoimhqei+sa Per-
se´a eäge´nnhsen. xrwme´nwi ga´r fhsin tw+i æAkrisi´wi peri` gene´sews aärre´nwn pai´dwn
oÄ qeo`s eöfh gene´sqai pai+da eäk th+s qugatro`s o?s auäto`n ktei´nhi: dei´sas de` oÄ æAkri´si-3
os tou+to kata` gh+n qa´lamon xalkou+n kataskeua´sas th`n Dana´hn eäfrou´rei. auÖth de´,
wÖs fhsi Pi´ndaros (ƒ®. 284) kai` eÖteroi tine´s, eäfqa´rh uÄpo` tou+ patrade´lfou auäth+s
Proi´tou, oÖqen auätoi+s kai` sta´sis eäkinh´qh. wÄs de` eönioi´ fasin, Zeu`s metamorfwqei`s6
eiäs xruso`n kai` dia` th+s oärofh+s eiäs to`n Dana´hs rÄuei`s ko´lpon sunh+lqen. aiäsqo´menos
de` æAkri´sios uÖsteron eäc auäth+s gegennhme´non Perse´a, mh` pisteu´sas uÄpo` Dio`s
eäfqa´rqai th`n qugate´ra meta` tou+ paido`s eiäs la´rnaka balw`n eörriyen eiäs qa´lassan.9
diaswqe´ntwn de` tou´twn eiäs Se´rifon th`n nh+son sune´bh aänatrafh+nai to`n pai+da
para` Polude´kthi, hß wÄs eönioi´ fasin, uÄpo` Di´ktuos tou+ aädelfou+ Polude´ktou.
fugo´ntos de` uÖsteron æAkrisi´ou th`n æArgei´wn basilei´an pare´laben Perseu´s.12
ZU»XAÁIïÌ & Aπ∂. ∫⁄∫¬. 2,4,1 (å¬⁄†™® ∏O≈¥ 3003)
oÖti Zî § 1 <h?> dii` » § 2 fasi ∂™ Må®ço § 3 o?s auäto`n ktei´nhi (Z)U _ kai` auäto`n ktei+nai »Á, auäto`n
ktei´nein X, kai` auäto`n ktei´nei A § 4 tou´twi A § gh+s Áﬂ § 5 eÖteroi ZU»XÁ _ aölloi A § 6 fasin oÖti
ZAÁ § 7 rÄuei`s ko´lpon ZA _ ko´lpon xuqei`s U, ko´lpon »XÁ § 10 sune´bh <mia+ tw+n kukla´dwn> A §
C 319/Zô kallisfu´rou_ kalou`s po´das eäxou´shs, aäpo` me´rous kalh+s (=Ìë). oÄ de` tro´pos
sunekdoxh´. ZU»ÁëIï
C 320/Zô aäridei´keton_ mega´lws eäkprepe´staton ZU»X $ kai` aäspasto´n. Z»X
C 321/Zô Foi´nikos kou´rhs_ qugatro´s: le´gei de` th+s Euärw´phs. eönioi de` auäth`n ouä
Foi´nikos, aällÜ æAgh´noros ei#pon. ta` de` peri` auäth+s aäkribw+s eiörhtai eän th+i M
rÄaywidi´ai eän toi+s peri` Sarphdo´nos (M 397È). ZU»ÁïIïÌ
C 321/Zô thlekleitoi+o_ me´xri po´rrw kai` pollou+ eändo´cou, hß pa´nu eändo´cou. ZU»X
C 323/Zô ouädÜ oÖte per Seme´lhs_ Seme´lhs th+s Ka´dmou qugatro`s Zeu`s eärasqei`s
ŒHras kru´fa sunhuna´zeto. hÄ de` eäcapathqei+sa uÄpo` ŒHras eäpineu´santos auäth+i Dio`s
pa+n to` aiäthqe`n poih+sai, aiätei+tai toiou+ton auäto`n eälqei+n oi^os h#lqen mnhsteuo´menos3
ŒHran. Zeu`s de` mh` duna´menos aänaneu+sai paragi´netai eiäs to`n qa´lamon auäth+s eäfÜ
aÖrmatos aästrapai+s kai` brontai+s oÄmou+, kai` kerauno`n iÖhsin. Seme´lhs de` dia` to`n
fo´bon eäkleipou´shs eÄcamhniai+on to` bre´fos eäcamblwqe`n eäk tou+ puro`s aÄrpa´sas6
eäne´rrayen tw+i mhrw+i. hÄ iÄstori´a para` Euäripi´dhi eän Ba´kxais (88-98, ‚™∂ √. Aπ∂. ∫⁄∫¬.
3,4,3). ZU»AÁÌ
5 aästrapa`s kai` bronta`s A § iÖhsin ZU»Á _ aäfiei`s A § iÄstorei+ euäripi´dhs U §
C 323/ZôJ»ô ouädÜ æAlkmh´nhs eäni` − Qh´bhis (= d 126 _ qh´bhi Hoµ._ æAlkmh´nhs th+s
æHlektru´onos kai` æAnacou+s th+s æAgkai´ou hära´sqh æAmfitru´wn, o?s aänelw`n æHlektru´–
ona bow+n aämfisbhth´sews xa´rin eäc œArgous eöfugen eiäs Qh´bas, su`n auätw+i de` kai`3
æAlkmh´nh. uÄpodexqe´ntwn de` aäsme´nws uÄpo` tw+n basileuo´ntwn th+s po´lews Kre´ontos
kai` ÆHnio´xhs timh+s eätu´gxanon megi´sths. ouä boulome´nhs de` æAlkmh´nhs gamhqh+nai,
eiä mh` oiÄ fonei+s tw+n aädelfw+n auäth+s aänaireqw+sin Thlebo´ai, \dio`˜ kathgwni´sato6
auätou`s æAmfitru´wn, proslabo´menos summa´xous Boiwtou`s kai` Lokrou`s eöti de`
Fwkei+s, eäniauto`n prosedreu´sas. wÄs de` eäpistre´yas aäpo` th+s stratei´as h#ge tou`s
ga´mous eÄautou+ te kai` æAlkmh´nhs, th+i auäth+i nukti` eärasqei`s auäth+s oÄ Zeu`s kai`9
eiäkasqei`s æAmfitru´wni eämi´gh kai` uiÄo`n eäpoi´hsen: oÄmoi´ws de` kai` oÄ æAmfitru´wn th+i
auäth+i nukti´. hödh de` eäkei´nhs dekamhniai+on xro´non th+s mi´cews eäxou´shs, genna+tai
ÆHraklh+s me`n eäk Dio´s, æIfiklh+s de` eäc æAmfitru´wnos. ZU»AÁIïÌ $ fasi` Di´a12
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sugkoimw´menon æAlkmh´nhi pei+sai to`n hÖlion mh` aänatei+lai eäpi` trei+s hÄme´ras. oÖqen
kai` eäpi` trei+s nu´ktas sugkoimhqei`s auäth+i oÄ Zeu`s to`n trie´speron ÆHrakle´a
eäpoi´hsen. »AÁT çƒ Aπ∂. ∫⁄∫¬. 2,4,8 (ÏÌ®H⁄‚† 3Ï13ç = Ïo∑¬™®, çƒ l 266È–Rª™®™ç¥∂™‚)15
2 æAlkai´ou ﬂ¨™†∆™ (= Aπ∂. ∫⁄∫¬. 2,4,5), ‚™∂ ™‚† πå†™® Aµπª⁄†®¥o~o‚ Íç¨†. 26, Rå¨‚. 8,14,2 § 6 thlebo´ai
oµ » § dio` oµ Ì § 7 proslabo´menous Z § 8 <kai`> fwkei+s » § 11 hödh de` ... deka oµ A ⁄~ ®å‚¨®å §
C 325/Zô xa´rma brotoi+sin_ xara`n toi+s aänqrw´pois Ú dia` to` euÄrei+n sukh+n kai` aömpelon
(= ÁïÌë). ZU»X
C 326/Zô kalliploka´moio_ aällhgorikw+s •ploka´mous• tou`s sta´xuas dei+ noei+n, wÄs
kai` iÄstorou+sin auäth`n eästemme´nhn toi+s sta´xusin. ZU»XÌ&Ië
C 327/Zô Lhtw´_ Koi´ou quga´thr eÄno`s tw+n Tita´nwn, h^s kai` Dio`s æApo´llwn kai` œArte-
mis. ZU»XIïÌ
1 Koi´ou _ kalou+ Z § Dio`s_ du´o pai+des » §
C 331/Zô lilai´eai_ eäpiqumei+s, proqumh+i. ZU»X
C 332/Zô prope´fantai_ profanh+ eästi´n, ZU»X $ fanera´. Z»X
C 333/Zô pw+s kÜ eöoi_ pw+s aßn ge´noito, ti´ aßn eiöh. ZU»XÌë
C 334/Zô aäqrh´seien_ iödoi. to` auäto` de` dhloi+ kai` to` •diadra´koi• (344. Tł katopteu+-
sai). ZU»XÌë
C 335/Zô pefra´doi_ fra´seie, dhlw´seie, eiöpoi. ZU»X
C 340/Zô kei´ontes_ koimhqhso´menoi. ZU»X
C 340/Zô euöaden_ höresen. Z(U»X höresken (= M 80È)
C 344/Tł ·diadra´koi¯ katopteu´sai.
C 345/Aõë ·eiäsora´asqai¯ ble´pein. Ñ G 342È
C 346/Zô aägka´s_ eiäs ta`s aägka´las. ZU»X
C 346/Zô eömarpten_ sunela´mbanen. ZU»X
C 347/ﬂô toi+si dÜ uÄpo` xqw´n_ eäkpesw`n eiäs fortikou+ pra´gmatos dih´ghsin eäfÜ eÖtera
to`n lo´gon meth´gage, ta` aäpo` th+s gh+s fuo´mena aönqh kai` to` ne´fos, diÜ w^n aäpe´kleise
to` peraite´rw polupragmonei+n hÄma+s. aänqhrw+s de` gra´fei th`n euänh`n kai` proqei`s to`3
ge´nos •poi´hn• eäpife´rei to` ei#dos (348), ouäk ei#pe de` rÄo´don dia` to` aäkanqw+des. •neoqh–
le´a• de` eäpei` th`n aöllhn eänemh´qh kai` eäpa´thse ta` zw+ia. kata` sullogismo`n hÄ uÄperoxh`
eiö ge kai` ta` aöyuxa aiäsqa´netai th+s duna´mews tou+ qei´ou. ﬂ(E ¬.1 eämpesw`n) &T6
C 347/Zô di+a_ hÄ mega´lh kai` qaumasth´. ZU»X
C 347/Zô fu+e_ aäne´fusen, aäne´dwken. ZU»X
C 347/Zô neoqhle´a_ newsti` qa´llousan, Ú xlwra´n. •poi´hn• de` bota´nhn (=Tł). ZU»XÌë
xlwra´n oµ X § ¬™µµå •poi´hn• π®o de` U»X, ‚™∂ te Z §
C 348/Zô lwto´s (lwto´n Hoµ.)_ ei#dos xo´rtou (=Tł) eÄlei´ou, dio` kai` •qÜ eÄrsh´enta•, oÖ
eästin drosw´dh 	fhsi`n auäto´n U
. Z(U»XA qÜ oµ)
C 348/Zô kro´kos (kro´kon Hoµ.)_ ei#dos aönqous (=Ìë), wÄs kai` oÄ •uÄa´kinqos•. ZU»XIï
C 349/Tł ·pukno`n¯ wÖste poih+sai strw+ma.
C 349/Zô malako`n_ aÄpalo´n, ZU»X $ hÄdu´. Z. Tł aänapau´simon.
C 349/Zô o?s aäpo` xqono`s uÄyo´sÜ eöerge_ o?s auätou`s ouäk eiöa eäpi` gh+s qli´besqai, aällÜ Ú
aänei+xen (=Tł) kai` aäpekw´luen auätou´s. ZÁïÌ(U»X eäe´rgeiî = N 706)
˘ C 349/Zô uÄyo´sÜ eäe´rgei (eöerge Hoµ.)_ eiäs uÖyos basta´zei. ZU»X. Tł eöerge "auätou`s
aänei+xen".
C 350/Zô leca´sqhn_ katekoimh´qhsan. ZU»X Ñ Q 519/A∆ oÖti...
C 351/Zô stilpnai´_ sti´lbousai, lamprai´. ZU»XTł
C 351/Zô eöersai_ dro´soi, stalagmoi´. ZU»X
C 358/Zô oöpaze_ periepoi´ei. ZU»X = O 327È, ⁄µµo ⁄µπ™®å†. "peripoi´ei" Ìë, H 205È.
C 359/Uô kw+ma_ to` koi´mhma. U»X
C 360/Zô parh´pafen_ parhpa´thsen, pare´peisen. ZU»X
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C 362/Tł ·to`n dÜ¯ to`n Poseidw+na.
C 363/Zô proqorw´n_ proalo´menos, prophdh´sas. Z(U»X proallo´menos)
C 363/Aõë ·eäke´leusen¯ parw´rmhsen.
C 364/Zô æArgei+oi kai` dÜ au#te meqi´emen ŒEktori ni´khn_ meqi´ete, paraxwrei+te. ZU»Ì $
tau+ta de` kai` ta` eÄch+s katÜ eäperw´thsin aänagnwste´on. ZU»AÁïIïÌ
meqi´emen Aî = Hoµ. _ meqi´ete ‚⁄µ. Zî,Uî»î § 1 meqei´etai Z, meqei´ete U § 2 kaqÜ uÄperw´thsin Z §
C 365/Zô aörhtai_ karpw´shtai, la´bhi. ZU»X
C 368/Zô poqh´_ eäpizh´thsis, xrei´a. ZU»X
C 372/Zô eÄssa´menoi_ labo´ntes, kaqoplisa´menoi. ZU»X
C 372/Zô panai´qhisin_ pa´nu stilpnai+s, hß lamprai+s. ZU»X&Ì
C 376/Zô mene´xarmos_ uÄpomonhtiko`s eän ma´xhi. ZU»X
C 376/Zô oäli´gon sa´kos_ aänti` tou+ mikra`n aäspi´da (=XÌë). eösti de` Ú poso´ths aänti`
phliko´thtos (=Ì). ZU»(A)IëJIï
C 377/Zô xei´roni_ eäla´ttoni. ZU»X
C 379/Zô eäko´smeon_ die´tasson. ZU»X
C 381/Zô oiäxo´menoi dÜ eäpi` pa´ntas_ pa´ntas eäperxo´menoi. ZU»X
C 381/Zô aömeibon_ nu+n höllasson. (Z hölasan) U»XTłÌë Ñ L 547È
C 382/Zô eäsqla´_ gennai+a. ZU»X
C 382/Zô do´skon (do´sken √.¬. Hoµ.)_ eädi´doun. ZU»X
C 383/Zô nw´ropa_ lampro´n. ZU»XE
C 385/Zô tanu´hkes_ eäpi` mh+kos häkonhme´non, makra`n kai` paratetame´nhn eöxon th`n
aäkmh´n. (Z eöxwn) U»ÁëÌë
C 386/Zô aästeroph+i_ aästraph+i. ZU»
C 386/Zô tw+i dÜ ouä qe´mis eästi` migh+nai / eän dai˚ leugale´hi_ tou´twi de` aädu´naton eänan-
tiwqh+nai kai` aäntisth+nai kata` po´lemon. ZU»XÁë&Ì
C 387/Zô iäsxa´nei_ kate´xei, lamba´nei. ZU»X
C 387/Zô aälla` de´os iäsxa´nei aöndras_ pepoi´htai ga`r eiäs fo´bon, ouäk eiäs fo´non.
ZU»XÁïÌTł
C 390/Zô kuanoxai+ta_ melano´qric. ZU»X
C 394/Zô boa´ai_ boa+i, häxei+ (=Ìë). •poti` xe´rson• de` Ú prosrhgnu´menon th+i gh+i (=Ìë).
Z(U»X ¬™µµå •poti` xe´rson de`•)
C 395/Zô ponto´qen_ eäk th+s qala´sshs oÄrmw+n. ZU»XÌë
C 396/Zô bro´mos_ kuri´ws oÄ tou+ puro`s h#xos. ZU»XAÁïIïÌë $ oÖqen kai` to`n Dio´nuson
oönta eöforon tou+ puro`s 	kai` auäto`n Bro´mion kalou+sin aänti` tou+ to`n eäpi` tou+ puro´s
A
, eän oi^s oiÄ poihtai` kai` to`n mu+qon eöplasan, oÖti eäk Dio`s kai` Seme´lhs wßn eäblh´qh tw+i
keraunw+i kai` oÖti purogenh´s eästin. Z»AÁïIïÌ
C 397/Zô wöreto_ wÖrmhsen. ZU»X
C 399/Zô häpu´ei_ boa+i, häxei+. ZU»X
C 402/Zô Aiöantos aäko´ntise_ aänti` tou+ kata` Aiöantos eöbalen. ZU»Ìë
C 403/Zô pro`s iäqu´ oiÄ_ proorma+i katÜ auätou+. ZU»XÌë & Të
proiüqu´oi ZUî § prosorma+ Ìë § kaqÜ auÄtou+ Z §
C 404/Aõë ·th+i rÄa¯ oÖpou (=Tł) dh´. = O 448È h^i rÄa
C 404/Zô telamw+nes (telamw+ne Hoµ.)_ oiÄ aänaforei+s. ZU»XTł
C 404/Zô teta´sqhn_ eäcete´tanto. ZU»X
C 406/Zô tw´ oiÄ rÄusa´sqhn te´rena xro´a_ aänti` tou+ oiÖtines telamw+nes eäfu´lacan auätou+
to` sw+ma \aötrwton˜. dia` de` tou+to paradi´dwsin trwto`n auäto`n oÄ poihth`s kai` ouäx wÄs oiÄ
new´teroi auäto`n iÄstorou+sin aötrwton (A™‚çª. ƒ®. 83 ¸å∂†). ZU»XÁïIïÌ (& 404/Tô)
2 aötrwton oµ Ì, çƒ C 25È aäteirh´s: aötrwtos §
C 406/Zô xw´sato_ nu+n eäluph´qh. ZU»XÌë çƒ A 80È "oÖtÜ aßn oärgisqh+i".
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C 409/Zô to`n me`n eöpeitÜ aäpio´nta kata` sth+qos_ pw+s fhsi`n feu´gontos tou+ ŒEktoros
to` sth+qos auätou+ titrw´skei; rÄhte´on ou#n wÄs ouäx uÄpestramme´nos, aällÜ aänapodi´zwn
kai` uÄpoxwrw+n be´blhtai. (Z1 fasi´n ∂™ Må®ço)
C 411/Zô aäei´ras_ aöras. ZU»X
C 413/Zô stro´mbon_ wÄs rÄo´mbon periferh+. le´gei de` to`n kalou´menon be´mbhka. di´khn
ou#n stro´mbou eäpoi´hsen auäto`n stre´fesqai ZU»XAÁïIïÌ $ sfodrw+s plh´cas.
Z»XAÁïIïÌ (be´mbhka: be´mbika ¤⁄~∂o®ƒ)
C 413/Zô eösseue_ kinei+sqai eäpoi´hsen. ZU»X. Tł eäki´nhsen.
C 413/Zô peri` dÜ eödrame_ perih+lqen de` pe´ric. ZU»X
C 414/Zô plhgh+s patro`s Dio´s_ tou+ keraunou+. ZU»XTł
C 414/Zô eäceri´phi_ eäkpe´shi. ZU». Tł pe´shi.
C 414/Zô pro´rrizos_ me´xri rÄizw+n. ZU»
C 415/Zô qeei´ou_ qei´ou. ZU»XÌë $ proslhpte´on de` keraunou+. Z»XÌë $ •oädmh`• de`
poio´ths pnoh´. ZÌ(» ¬™µµå •oädmh`• π®o de`)
C 416/Zô to`n dÜ ouö per eöxei qra´sos oÖs ken iödhtai_ aÖpantes de` kataplh´ssontai oiÄ
iädo´ntes. Z(U»XÌÁë pa´ntes)
C 419/Zô eäpÜ auätw+i dÜ aäspi`s eÄa´fqh_ eäpikath´fqh de` auätw+i hÄ aäspi´s, oÖ eästin eäpikat-
hne´xqh auätw+i hÄ aäspi´s. ZU»XA&Ì
1 ~o¬¨⁄ eäpikaqh´fqh _ eäpikath´xqh N 543È, eäpikateka´mfqh » § 1-2 kathne´xqh \auätw+i hÄ aäspi´s˜ U»X §
C 423/Zô aiäxma´s_ aäko´ntia. ZU»X
C 424/Zô peri´bhsan_ uÄperema´xhsan. ZU»X
C 427/Zô ouö tis euÄ aäkh´desen_ ouädei`s de` Ú auätou+ häme´lhsen (=Tł), ZU»XÌ $
häfronti´sthsen. (Z hä frontisths h#n) (»XÌ aäkh´dhsenî)
C 433/Zô po´ron i^con_ parege´nonto eiäs to` diabato`n kai` poreu´simon me´ros tou+
potamou+. (Z po´roiî) U»ÁëÌ(X kai` poreu´simon oµ) &E
C 434/Zô Ca´nqou dinh´entos, o?n aäqa´natos te´keto Zeu´s_ iädi´ws to`n me`n swmatiko`n
Ca´nqon Dio`s genealogei+, to`n de` potamo`n æWkeanou+, le´gwn •eäc ou^ per pa´ntes pota-
moi` kai` pa+sa qa´lassa (pa+sai qa´lassai ço∂∂.) / kai` pa+sai krh+nai kai` frei´ata makra`
na´ousin• (F 196-7). ZU»XAÁïIïÌ & F 2È
C 435/Zô pe´lasan xqoni´_ eöqesan eiäs gh+n. ZU»X
C 436/Zô aämpnu´nqh_ aäneswfro´nhsen lipoqumh´sas. ZU»(X aäneswfroni´sqh aänekti´sqh)
C 436/Zô aäne´draken_ aäne´bleyen. ZU»X
C 437/Zô eÄzo´menos dÜ eäpi` gou+na_ dianasta`s eäpi` go´nata. ZU»X
C 437/ZôJ»ô aäpe´messen_ aäph´mesen, ZU»X $ aäpe´mei. »Ìë
aäpe´messen »î / aäpe´massen Zî = √√.¬¬. Hoµ., aäpo´massen UXî §
C 438/»ô plh+to_ prosepela´sqhsan. »Ìë = C 468È plh+nto
C 438/Tł ·plh+to¯ eäplhsi´asen, prosepela´sqh.
C 439/Aõë ·nu´c¯ aäorasi´a. Ñ E 506È
C 439/Zô be´los_ hÄ aäpo` th+s bolh+s oädu´nh, hß − oÄ beblhme´nos to´pos (Ñ Aõ oÖti ...).
ZU»XÁïIïÌ
C 439/Zô eäda´mna_ katepo´nei. ZU»X
C 441/Zô qo´ron_ wÖrmhsan. ZU»X
C 443/Zô meta´lmenos_ metallo´menos, eäpiphdh´sas. ZU(» eäpiphdw´n) X
C 444/Tł ·æHnopi´dhn¯ to`n uiÄo`n œHnopos.
C 445/Zô Satnio´entos_ Satni´ou potamou+. ZU»XÌë
C ££/Zô aäntio´w_ metalhy´omai. ZU»X = N 752È
C ££/Zô pe´teto (= N 755)_ eötrexen uÄperbolikw+s. ZU»X Ñ E 366È
C 447/Zô kal lapa´rhn_ kata` th`n lago´na. ZU»XÌë
C 447/Zô aänetra´peto_ eiäs touäpi´sw aänetra´ph. ZU»XÌë. Aõë eöpesen Ñ Z 64È.
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C 449/Zô aämu´ntwr_ bohqo´s. ZU»X
C 452/Zô eösxen_ dih+lqen. ZU»X
C 452/Zô aägostw+i_ aägka´lais. Z(U tw+i aägkw+ni U = L 425È) »X
C 453/Zô ·makra`¯ biba´sqwn (makro`n aäu'sas √.¬. Hoµ. = C 478)_ diaba´s. ZU»X = N 809È
C 454/Zô ouä ma`n au#tÜ oäi'w megaqu´mou Panqoi´dao_ eÄauto`n le´gei (=Ìë, çƒ Tô). •phdh+sai•
de •aökonta• (C 455) Ú aänti tou+ pephdhke´nai kai` eäcwrmhke´nai (& Áë). ZU»X
ouäk aön toi megaqu´mou U»Xî § 1 eÄautw+i U»Ì §
C 455/Zô aökonta_ aäko´ntion. ZU»X
C 456/Zô ko´misen_ uÄpede´cato, eätrw´qh (= 463È). •xroi˚• de` tw+i sw´mati. ZU»X
¬™µµå •xroi˚• π®o de` U»X §
C 457/Zô skhpto´menon_ skhripto´menon, eäpereido´menon. ZU(» eäreido´menon) XÌ
C 460/Tł ·pe´sen aögxi ‚ç⁄¬.¯ oÄ Proqoh´nwr .. plhsi´on.
C 463/Zô likrifi`s aäi'cas_ eiäs pla´gion oÄrmh´sas (& A∆), oÖ eästin eäkkli´nas. ZU(»
eägkli´nas) X & AπÍ 108,25. Tł plagi´ws.
C 463/Uô ko´misen_ uÄpede´cato, eätrw´qh. UX = 456È. Tł ‹ th`n kh+ra.
C 465/ZôJ»ô eän suneoxmw+i_ eän th+i sunafh+i tou+ iäni´ou, eän tw+i sunde´smwi. Ú •aästra´ga-
lon• (466) ga`r nu+n fhsi` to`n sfo´ndulon to`n eän tw+i iäni´wi (& Áï). ZUX»AÌ (çƒ T ™†
AπÍ 45,1) $ eiörhtai de` aästra´galos kata` aänti´frasin: polu´streptos ga`r uÄpa´rxei.
»AZïÁï&Ì, çƒ E†M 159,44
2 ga`r Z _ de` U»XA § nu+n oµ A § fhsi` A _ fasi`n Z, oµ U»X § spo´ndulon » § to`n eän tw+i iäni´wi oµ
» § 3 de` oµ Zï, de` aästra´galos oµ » §
C 466/Zô aäpo` dÜ aömfw ke´rse te´nonte_ kai` aäpe´temen aämfo´tera ta` katatei´nonta
auätou+ neu+ra. ZU»XÌë&Iï
C 468/Zô plh+nto_ prosepela´sqhsan. ZU»X
C 470/Zô fra´zeo_ nu+n oÖra. ZU»XÌë = d 71È, & A 554È fra´zeai: dienoou+, eäbouleu´ou.
C 471/Zô Proqoh´noros aänti` pefa´sqai_ aänti` tou+ Proqoh´noros pefoneu+sqai. Ú aäna-
strofh` oÄ tro´pos (=Ìë). ZU»Ì
C 471/Zô pefa´sqai_ pefoneu+sqai. ZU»
C 472/Zô eiödetai_ fai´netai. ZU»X = AπÍ 63,24
C 472/Zô kakw+n eöc_ aänti` tou+ eäk kakw+n. ZU»XÌë
C 474/Zô eäw´ikei_ wÄmoiou+to. (Z wÄmoiou+tai) U»X(Ìë wÄmoi´wto = B 58È)
C 475/Zô ginw´skwn_ eiädw´s. ZU»
C 476/Aõë ·Pro´maxon¯ oönoma ku´rion: uiÄo`s æAlegh´noros. çƒ B 704È, G 31È
C 479/Zô iäo´mwroi_ oiÄ peri` tou`s iäou´s, oÖ eästin ta` be´lh, kakopaqou+ntes, polemikoi´.
ZU»ÁïÌë
C 479/Zô aäpeila´wn_ kauxh´sewn. ZU»X
C 480/Zô ouö qhn oiöoisin_ ouä dh` mo´nois. ZU»X
C 480/Zô po´nos_ kakopa´qeia. •oäiüzu`s• de` talaipwri´a. Z(U»X ¬™µµå •oäiüzu`s• π®o de`)
C 482/ZôJ»ô dedmhme´nos_ aänhirhme´nos. ZU»X $ •gnwto`n• (485) de` aänti` tou+ aädelfou+.»
C 483/Zô poinh´_ aänte´ktisis, timwri´a. ZU»Ì. Aõë eäkdiki´a.
C 484/Zô aötitos_ aätimw´rhtos. ZU»
C 484/Tł ·tw+¯ dio´ (B 250È).
C 485/Zô gnwto´n_ nu+n aädelfo´n (& A∆ oÖti ...). ZUX, çƒ H 401È "gnw´rimon, fanero´n".
C 485/Zô œArews aälkth+ra_ tou+ pole´mou aälechth+ra kai` bohqo´n (=Iï), hß wÖs tines Ú
fo´nou timwro´n (=Tł). ZU»XÌë
C 488/Të ·æAka´mantos¯ lei´pei hÄ kata´. & C 402È
C 490/Zô polumh´lou_ nu+n polla` pro´bata eöxontos (çƒ I 151È "euökarpon"). •kth+sin•
(491) de` ta` kth´mata. Z(U» ∂¨o ‚çªo¬⁄å). Aõë periousi´an, a 160È bi´oton.
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C 493/Zô qe´meqla_ rÄi´zas, ba´seis, Ú eäfÜ w^n hÖdrastai oÄ oäfqalmo´s (= Áï). (Z hÖdratai)
U»Ìë
C 494/Zô glh´nhn_ th`n tou+ oäfqalmou+ ko´rhn. ZU»XÌë
C 494/Të ·glh´nhn¯ th`n ko´rhn, para` to` glau´ssein. çƒ O®⁄o 39,29-40,3
C 494/Zô diapro´_ diampa´c, dio´lou. ZU»XÌ = E 66È
C 494/Zô peta´ssas_ aÄplw´sas. ZU»X
C 495/Tł ·iäni´ou¯ tou+ neurou+.
C 497/Zô auäxe´na_ sfo´ndulon, tra´xhlon. •eölasse• de` nu+n aänti` tou+ aäpe´temen, eöko-
yen (çƒ E 41È "dih´lasen, eöplhcen"). Z(U ¬™µµå •eölasse de`•) (»X ∂¨o ‚çªo¬⁄å) &Ìë
C 497/Zô aäph´racen_ aäpeti´nacen (=Tł), aäpe´koyen. ZU(»Ì aäpe´temen π®o aäpeti´nacen)
C 498/Zô su`n ph´lhki_ su`n th+i perikefalai´ai. ZU»X
C 498/Zô ka´rh_ kefalh´ (= B 259È). Z(U» kefalh+)
C 499/Zô oÄ dÜ eöfh kw´deian aänasxw´n_ eällei´pei to` w°s° (& TłE), iÖnÜ h#i wÄs kw´deian aäna-
tei´nas (=Ìë, & TłTô, H∂-Z™, Aõô oÖti ...). kw´deia de´ eästin hÄ th+s mh´kwnos kefalh´, hÖ
eästin ei#dos bota´nhs. ZU»XIïÌ $ ouÖtws ou#n fhsi´n: "ei#pen th`n kefalh`n aänatei´nas".
ZU»IïÌ & Aõ, AπÍ 106,4 ()
dÜ eöfh (Z)»Xî / de` fh` Uî = √√.¬¬. Hoµ. § 2 hÖ ZX _ hÖtis U, oÖ » §
C 500/Zô pe´frade_ nu+n sh´mhnon, dei+con (=X). oÄte` de` eiäpe´. (Z pe´frade nu+nî) (U»X
nu+n oµ) & ÁïÌë, q 142È, çƒ a 444È "ei#pen, eäsh´manen".
C 500/Zô euäxo´menos_ megalhgorw+n, kauxw´menos. ZU»X
C 501/Aõë ·eiäpe´menai¯ aänti` tou+ Ú eiöpate (=Tł).
C 502/Zô goh´menai_ qrhnh+sai. •da´marti• (503 da´mar Hoµ.) de` gunaiki´. ZU»X
1 ¬™µµå •da´marti• (G 122È) π®o de` U»X §
C 504/Zô ganu´ssetai_ hÄsqh+i, xarh+i. (Z ganu´setaiî) U»X
C 507/Zô aiäpu´n_ nu+n Ú xalepo´n (=Ì). ZU»X = O 223È, P 283È, çƒ Z 57È "nu+n uÄyhlo´n".
C 508/Zô eöspete_ le´gete. ZU»X
C 509/Zô aändra´gria_ aändrw+n aägreu´mata, sku+la. ZU»XÌë &Tô, AπÍ 33,21
C 510/Zô hörato_ aäphne´gkato, eäkth´sato. ZU»
C 510/Zô eöklinen_ eÄteroklinh+ eäpoi´hsen (= Áë), eötreyen. ZU»Ìë
C 512/Zô karteroqu´mwn_ iäsxurw+n th+i yuxh+i, aändrei´wn. ZU»X
C ££/Uô aänei´reto_ aänhrw´thsen. U»X Ñ h 21È "eäperw´thsen".
C 515/Zô eänh´rato_ aänh´irhsen. Z(U» aänh´rato)
C 517/Zô <dia` .. aöfusse> dih´fusen, die´koyen, dih´ntlhsen. ZU»X Ñ t 450È, N 507È
¬™µµå ‚¨ππ¬™√⁄, çƒ ⁄~†®o∂. π. 6,å § dih´fusen U»î = t 450È _ dih´fussen ZXî §
C 518/Zô dhiw´sas_ diako´yas, trw´sas. ZU»X
C 518/Zô wäteilh´n_ trau+ma. ZU»X
C 519/Zô eössuto_ wÖrmhsen. ZU»X
C 521/Zô eäpispe´sqai_ eäpakolouqh+sai, ZU»X $ trw+sai. ZX
C 522/Zô tressa´ntwn_ dia` de´os fugo´ntwn. (ZU»X tresa´ntwnî) »Ìë & A∆ oÖti ...
C 522/Zô fo´bon_ fugh´n. ZU»XTë
C 522/Zô oörshi_ eämba´lhi. ZU»X
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ARXH THS O.
O 0/Zô Zeu`s eäcegerqei`s kai` qeasa´menos tou`s Trw+as nikwme´nous ŒHrai eäpiplh´ssei
kai` ‘Irin metape´mpei pro`s Poseidw+na keleu´wn aäfi´stasqai tou+ pole´mou, æApo´l-
lwna dÜ oÖpws aändrw´shi to`n ŒEktora. o?s aänalabw`n aiägi´da tou`s ŒEllhnas eiäs fugh`n
tre´pei kai` me´xri tw+n new+n sundiwxqe´ntwn Aiöas oÄ Telamw´nios pollou`s aänairei+
tw+n polemi´wn tou`s tai+s nausi` pu+r eäpife´rontas. ZU»XÁI. çƒ ∏M⁄çª. 1315)
1 eägerqei`s U»X § 3 aänarrw´shi ∂™ Må®ço ™≈ πå®åπª®å‚⁄ B™∆∆™®⁄ §
O 0/Zô fugh+s genome´nhs tw+n Trw´wn diegerqei`s oÄ Zeu`s qeasa´meno´s te kei´menon
ŒEktora kai` eämou+nta ai^ma eäk th+s eänanti´as plhgh+s, Poseidw+na de` sullambano´-
menon ŒEllhsin uÄpopteu´ei ŒHran aiäti´an tou+ toiou´tou gegenh+sqai eäpiplh´ssei te3
auäth+i. th+s de` oämosa´shs mhde`n w^n uÄpeno´ei pepoihke´nai th`n me`n aäpope´mpei eiäs to`n
œOlumpon metapemyome´nhn wÄs auäto`n ‘Irin kai` æApo´llwna: hÄ de` to` keleusqe`n mh`
mellh´sasa eöpracen. to´te dh` Zeu`s pe´mpei ‘Irin pro`s Poseidw+na keleu´ousan uÄpo-6
stre´fein, æApo´llwna de` bohqh´sonta ŒEktori. oÄ de` qerapeu´ei te auäto`n kai` gennaio´-
teron eäpi` to`n po´lemon kaqi´sthsin kai` ouÖtws diw´kei eäpi` ta`s nau+s tou`s ŒEllhnas wÄs
aäpelpi´sai th`n swthri´an tou`s proeirhme´nous. kai` dh` eämpipra´nai boulome´nwn tw+n9
Trw´wn th`n Prwtesila´ou nau+n eäpifero´menoi to` pu+r polloi` uÄpo` Aiöantos
foneu´ontai. ZU»XÁI
2 aiÄmou+nta Z § 5 metapemyame´nhn Z § 6 dh` ZÁ _ de` U»X § 9 tou`s proeirhme´nous kai` dh` eämpi-
pra´nai oµ U»X § .. 10 nau+n <eämprh+sai> U»X §
O 1/Zô auäta`r eäpei` dia´ te sko´lopas kai` ta´fron eöbhsan_ to` eÄch+s die´bhsan tou´s te
sko´lopas kai` th`n ta´fron. uÄperbato`s ga`r oÄ tro´pos (‚ç. dia´ .. eöbhsan). ZU»XAÌë
1 to` eÄch+s U»XAÌ _ kai` ta` eÄch+s Zî § 2 uÄperbato`n U»Ì §
O 3/ZôJ»ô eärhtu´onto_ katei´xonto. •uÄpai` dei´ous• (4) de` uÄpo` tou+ de´ous, oÖ eästin tou+
fo´bou. Z(U»X ¬™µµå •uÄpai` dei´ous• π®o de`) $ to` •uÄpai` dei´ous• du´natai kai` •xlwroi`
uÄpai` dei´ous• (4) kai` •pefobhme´noi uÄpai` dei´ous (&4). »ÁïÌ & O 4/™≈JN⁄
O 4/Zô pefobhme´noi_ eiäs fugh`n tetramme´noi. ZU»XÌë
O 4/Zô eögreto_ eägrhgo´rhsen, aäne´sth. ZU»X
O 6/Zô aänai'cas_ aänormh´sas, aänasta´s. ZU»X
O 7/Zô oärinome´nous_ tarassome´nous. •klone´ontas• de` tara´ssontas. Z(U»X ¬™µµå
•klone´ontas• π®o de`)
O 10/Zô eöxetÜ aösqmati_ uÄpo` aösqmatos sunei´xeto, oÖ eästin uÄpo` pollou+ pneu´matos kai`
sunexou+s aänapnoh+s. ZU»Ì
O 10/Zô kh+r aäpinu´sswn_ eäcesthkw`s th+i yuxh+i (=Ìë, Aõë th`n yuxh´n) kai` ouä diakei´me–
nos sunetw+s, aälla` aäsune´tws. ZU»Tł
O 11/Zô ouäk .. aäfauro´tatos_ ouäk aäsqenh´s. ZU»X
O 14/Zô h# ma´la dh` kako´texnos aämh´xane so`s do´los ŒHrh_ oöntws dh` oÄ eäpi` kakw+i sou
do´los tetexnasme´nos, w# ŒHra, to`n ŒEktora eöoike pepauke´nai (=Ì) th+s ma´xhs.
•aämh´xanos• de` panou+rgos, pro`s o?n ouäde´n eästi mhxanh´sasqai kai` eäpinoh+sai (=Ìë, &
A∆ Tô). ZU»XIë. Aõë kakomh´xane.
3 ¬™µµå (aämh´xane Hoµ.) π®o de` U»X § ouäde´n eästi _ ouä du´natai´ tis »Ì § eäpinoh+sai´ <ti> » §
O 16/Aõë ·oi#dÜ¯ oÄ do´los sou dhlono´ti.
O 16/Zô kakorrafi´hs_ kakosunqesi´as, kakobouli´as. ZU»X
O 17/Zô eäpau´rhi (= L 391È, eäpau´rhai Hoµ.)_ eäpiyau´shi, aäpolau´shis. (Z eäpi`yaushs)
U»X
O 17/Zô iÄma´ssw_ masti´cw. ZU»X
O 18/Zô(å) h# ouä me´mnhi oÖte tÜ eäkre´mw ·uÄyo´qi U»X¯ eäk de` podoi+iün aökmonas h^ka du´o kai`
ta` eÄch+s_ tou`s th+s ŒHras desmou`s nohte´on fusikh`n tou+ aäe´ros pro`s to`n aiäqe´ra
sumplokh´n. dia` tou+to ou#n fhsi`n •xru´seon aörrhkton• (20), iÖnÜ h#i dusdiaxei´riston,3
eäpei` kai` to` pu+r xrusauge`s kai` dusdia´luton, •aökmonas• de` •du´o• (19) ta` baru´tata
tw+n stoixei´wn, gh+n kai` qa´lassan. eäzh´thtai de` dia` poi´an aiäti´an ouÖtws aäsxh´mws
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uÄbri´zei th`n ŒHran oÄ Zeu`s dia` qnhto`n ÆHrakle´a: fhsi` ga`r •h# ouä me´mnhi oÖte tÜ eäkre´mw6
uÄyo´qen•. rÄhte´on ou#n oÖti nu+n filosofei+ ŒOmhros: muqikw+s ga`r Zeu`s eäntau+qa oÄ aiäqh´r
\ouäranou+ tou+ peri` to`n aäe´ra desmo´s˜ eästin oÄ aögwn ta` uÄgra´, kai` eäc auätou+ desmeu´-
ontai pa´nta. metÜ auäto`n de´ eästin aäh`r me´sos gh+s kai` aiäqe´ros, o?n dei+ noei+n hÄma+s th`n9
ŒHran uÄpa´rxein, tou+ de` aäe´ros eäkkre´matai uÖdwr te kai` gh+, ou?s dh` nu+n aökmonas
le´gei para` to` aäkopi´ata ei#nai ta` stoixei+a. kalw+s ou#n ouä du´nantai oiÄ qeoi` to`n
desmo`n lu+sai: iäsxu`s ga`r tw+n oÖlwn to` sundede´sqai. ZU»XAÁIïÌ12
4 xrusoauge`s Z § 5 aäsxhmo´nws »Á § 6 hÄrakle´a oµ »Á § 7 uÄyo´qen UX = Hoµ. _ uÄyo´qi »Á, oµ ZA
¨† ⁄~ ¬™µµå†™ § ou#n ZÁ _ de` U»XA § Zeu`s UA _ oÄ Zeu`s »XÁ, kai` Zeu`s Z § 8 ∂™¬™√⁄ § 8-9 desmeu´wn
ta` A § 9 eästin aäh`r Z _ oÄ aäh`r U»XÁ § aiäqe´ros ◊⁄¬¬o⁄‚o~ Ñ B 412È 458/A∆ _ aäe´ros ço∂∂., çƒ 18∫3
dia´puron aäe´ra § o?n ZX _ o? U»AÁ § 11 aäkopi´asta »Á § 12 sunde´deisqai Z §
O 18/Zô(∫) hß ouä me´mnhi oÖte tÜ eäkre´mw_ kai` eömprosqen peri` tou´tou eiörhtai iÄkanw+s
(18å), aäkribe´steron de` kai` nu+n. dia` ga`r tou´twn oÄ poihth`s th`n kosmikh`n aiäni´ttetai
fu´sin. Di´a me`n kai` Zh+na to`n aänwta´tw uÄpotiqe´menos dia´puron aäe´ra, ŒHran de` to`n3
deu´teron: kai` tau´thn fhsi`n uÄpo` æWkeanou+ tetra´fqai, eäpeidh` eäk th+s tw+n uÄgrw+n
aänaqumia´sews gi´gnetai oÄ aäh´r. aökmonas de` gh+n kai` qa´lassan le´gei, xrusou+n de`
desmo`n to` aiäqe´rion pu+r, oÖti eän tw+i aänwta´twi me´rei sunh+ptai auätw+i oÄ aäh´r. kai`6
rÄipto´menon to`n ŒHfaiston eiäs qa´lassan, paro´son metaba´llei eiäs aöllhla ta` stoi-
xei+a: pu+r me`n eiäs aäe´ra, aäh`r de` eiäs uÖdwr (çƒ Çª®¥‚. ƒ®. ¬o©. 579). xalkeu´onta de` eän
æWkeanw+i, oÖti ta` sterea` th+s diÜ uÖdatos kai` puro`s eärgasi´as tugxa´nei. kai` ÆHsi´odos9
de` ouärano`n me`n le´gei th`n eäkpu´rwsin, Kro´non de` to`n aönwqen krounhdo`n eäpifero´–
menon oömbron, ÆRe´an de` th`n eäpirreome´nhn uÖdasi <gh+>n. eäktomh`n de` Ouäranou+ th`n tou+
purw´dous eäc uÄgrw+n sbe´sin, li´qon de` katapino´menon uÄpo` Kro´nou, eäpeidh´per hÄ12
metabolh` tw+n uÄgrw+n eiäs sterro´thta ph´gnutai. kru´ptesqai de` to`n Di´a dia` to` tou+
zh+n eäpikratei+n tw+i tw+i xeimw+ni tou`s karpou`s aäfani´zesqai pleonazo´ntwn tw+n
uÄgrw+n. ZU»XAÁ (⁄~†™® 378 ™† 381 Z, πo‚† 340 U»XÌ, å∂ 189 A, «.√.)15
hßî (= W, ~o~ h#) πo‚† 16 eiä, çƒ I¬⁄å‚Õ π. X◊ § 3 kai` zh+na Z»XÁ _ to`n zh+na U, oµ A § ta` aänwta´tw Z §
4 tau´thn fhsi`n _ th`n fu´sin Z § uÄpo` _ uÄpÜ UA § tw+n oµ A § 7 metaba´llh Z § 9-10 kai` hÄsi´odos me`n
ouärano`n le´gei A § 11 <gh+>n ¤⁄~∂o®ƒ § 13 de` oµ Z §
O 18/Zô(ç) eäkre´mw_ eäkre´maso. ZU»X
O 18/Zô(∂) uÄyo´qi (uÄyo´qen Hoµ.)_ eäk tou+ aiäqe´ros, aäpo` uÖyous. ZU»XÌë
O 19/Zô aökmonas_ ba´rh, si´dhra kaqe´lkonta. ZU»X. Tł kano´nas kai` rÄa´bdous.
O 19/Zô h^ka_ aäpekre´masa. ZU»X. Tł eäta´nusa.
O 19/Zô iöhla_ perie´balon. ZU»X
O 20/Zô aörrhkton_ stereo´n. ZU»X
O 21/Zô häla´steon_ eädeinopa´qoun, sunh´launon. Z(U»X sune´launon, ﬂ sunh´lgoun)
O 22/Zô parastado`n o?n de` la´boimi_ o?n dÜ aßn la´boimi´ soi parestw+ta. (Z pare´stw: ta`)
»Ìë $ aänti` tou+ o?n de` eölabon Ú parista´meno´n soi. dh+lon de` oÖti le´gei to`n ŒHfaiston
(= ÁïIë). ZU»Ìë
O 23/Zô rÄi´ptaskon_ eärri´ptoun. para´gwgos oÄ tu´pos (= A 65È). ZU(»Ìë tro´pos)
O 23/ﬂô bhlou+_ baqmou+. = Tô, Ñ A 591È
O 23/Zô oöfrÜ aön_ eÖws aön. ZU»X
O 24/Zô oälighpele´wn_ oäligodranw+n, oäli´gon iäsxu´wn, ZU»XÌë $ leipoyuxw+n. Z»
leipoyuxw+n Z _ kai` oäligoyuxw+n » = e 457È §
O 24/Zô aäni´ei_ eiöa, kateli´mpanen. ZU»XTł
O 25/Zô aäzhxh´s_ aädia´leiptos, Ú hß kako`n h#xon aäpotelou+sa (= Áë). ZU»XÌë
O 26/Zô pepiqou+sa_ pei´sasa. •que´llas• de` sumbola`s aäne´mwn. ZÌë(U» ∂¨o ‚çªo¬⁄å)
O 27/Zô mhtio´wsa_ bouleuome´nh, eärgazome´nh. ZU»
O 28/Zô aäpe´neikas_ aäpaxqh+nai eäpoi´hsas. ZU»Ìë
O 29/Zô au#tis_ eäk deute´rou, pa´lin. ZU»X
O 30/Zô aäqlh´santa_ kakopaqh´santa. ZU»X
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O 31/Zô aäpolh´chis_ pau´shi. ZU»X
O 32/Zô hön toi_ eäa´n soi. ZU»X
O 36/Zô iöstw_ ginwske´tw. ZU»X
O 37/Zô kateibo´menon_ katarre´on. •Stugo`s• de` •uÖdwr• eäpei` hÄ Stu`c kai` kata` to`n
ÆHsi´odon (Tª™o©. 383‚««, 776) eästi`n iÄera` phgh´, quga´thr æWkeanou+ (&Tł), hß wÖs tines
fasi´n, oÖti oÄmw´numos tau´thi eästi`n hÄ phgh´, h?n eän ŒAidou oÖrkon frikto`n oiÄ qeoi`
pepoi´hntai boulhs´ei Dio´s. ZU»AÁïIïÌ
1 ¬™µµå •Stugo`s uÖdwr• π®o de` U»A § 3 eästi phgh` eän aÖidou h?n oÖrkon ... U § phgh` hÄ eän aÖidou oÖrkon
auäth`n frikto`n oiÄ qeoi` ... »Á § frikto`n UIÌ _ frikto`n <auätw+n> A, frikto`n <auäto`n> Z §
O 39/Zô nwi'teron_ hÄme´teron. ZU»X. Tł hÄmw+n.
O 40/Tł ·kouri´dion, to` me`n ..¯ to` eäk parqeni´as, tou+to ‹.
O 40/Zô ma´y_ yeudw+s, matai´ws. ZU»X
O 41/Zô mh` diÜ eämh´n_ ouä diÜ eämh´n. •iäo´thta• de` bou´lhsin. Z(U»X ∂¨o ‚çªo¬⁄å) & A∆
O 42/Zô phmai´nei_ bla´ptei, kakoi+. ZU»X
O 42/Tł ·toi+si¯ toi+s ŒEllhsin.
O 45/Zô paramuqhsai´mhn_ sumbouleu´saimi, eiöpoimi. (Z sumbouleu´soimi) U»X
O 46/Zô th+i iömen_ tau´thn eörxesqai, kai` proai´resin kai` gnw´mhn oÄmoi´an soi eöxein.
ZU»XÁïIïÌ
eäkei+se eörxesqai: th`n auäth´n soi gnw´mhn kai` proai´resin eöxein U §
O 49/Zô eiä me`n dh´_ eäa`n oÖpou dh´. ZU»X
eiä me`n Hoµ. _ hä me`n Zî = B 798È, h# ken Uî, h^ ken »Xî §
O 50/Zô i#son eämoi` frone´ousa_ oÖmoia kai` ta` auäta` fronou+sa eämoi´. ZU»XÌë &Tô
O 51/Zô aöllhi_ aöllws, hß aällaxou+. ZU»X
O 52/Zô metastre´yois (metastre´yeie Hoµ.)_ metaba´lois. (Z metastre´yeisî = O 203È)
U»X
O 52/Zô meta` so`n kai` eämo´n_ eäpi` to` soi` kai` eämoi` aäre´skon. ZU»XÌ
O 53/Zô ·eiä ..¯ eäteo´n ge kai` aätreke´ws aägoreu´eis_ 	aällÜ eäa`n dh´ fhsin »ÁïÌë
 aälhqh+
le´geis (=Ìë). Ú di`s de` to` auäto´ fhsin eäpita´sews xa´rin (=IïÌ). ZU»XÁï
<aällÜ eiä dh´ rÄÜ> eäteo´n ge U»Xî (ga`r Zî) § 1 le´ghis » §
O 54/Zô eörxeo_ eörxou. ZU»X
O 54/Zô deu+ro_ eiäs tou+ton to`n to´pon. ZU»XÌë = AπÍ 57,33
O 58/Zô ta` aÖ_ ta` eÄautou+, ta` iödia. ZU»X
O 60/Zô eämpneu´shi (eämpneu´shisi Hoµ.)_ eämbalh+i. (Z eämpneu´sei: eämba´lei) U»X
O 60/Uô lela´qoi_ eiäs lh´qhn aäga´goi (=TłÌë), lh´qhn poih´seien. U»X
lela´qhi / lela´qoi U»Xî √√.¬¬. Hoµ., çƒ Tª™o©. 471 lela´qoito §
O 62/Zô fu´zan_ deili´an, fugh´n. ZU»X
O 62/Zô eänw+rsa (eäno´rsas Hoµ.)_ eäne´balon. ZU»X Ñ H™ e 3256
eänw+rsa U»Xî Ñ O 366 _ eäno´rsa Zî §
O 68/Zô tou+ de` xolwsa´menos_ uÄpe`r de` tou´tou oärgisqei´s. Z(U»XÌë de` oµ)
O 68/Tł ·tou+ de`¯ tou+ Patro´klou.
O 69/Zô eäk tou+ dÜ aön_ aäpo` tou´tou tou+ xro´nou. ZU»XÌë
O 69/Zô pali´wcin_ th`n eäc uÄpostrofh+s tw+n feugo´ntwn di´wcin, oÖtan oiÄ pro´teron
feu´gontes uÖsteron pa´lin auätoi` diw´kwsi qarrh´santes. (Z diw´kousi) U»XÁïIïÌTł
& AπÍ 127,5
O 69/Tł ·para` nhw+n¯ aäpo´.
O 71/Zô œIlion aiäpu` eÖloien_ shmeiou+tai tou+to, oÖti ouädete´rws to` œIlion eänqa´de
ke´klhken mo´non: dio` kai` aäqetei+tai oÄ sti´xos ou^tos. (⁄~†™® 167 ™† 170 Z, πo‚† 104 ™†
106 U») (Z aiäpu`nî) UIï(» fhsi` π®o ke´klhken) (ÁïÌ shmei´wsai)
O 74/Zô teleuthqh+nai_ telesqh+nai. ZU»(X teleiwqh+nai)
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O 80/Zô wÄs dÜ oÖtÜ aßn aäi'chi no´os aäne´ros kai` ta` eÄch+s_ wÖsper de` nou+s aändro`s pollh+i
eäpelhluqo´tos gh+i kai` polla` iÄstorhkw`s eän uÄpomnh´sei poiei+tai ta` iÄstorhme´na, kai`
taxe´ws aöllote eäpÜ aölla metabai´nei, ouÖtws kai` hÄ ŒHra to´te eäk th+s œIdhs oäce´ws
parege´neto eiäs to`n œOlumpon. (⁄~†™® 167 ™† 170, πo‚† 104 ™† 106 U») ZU»XAIïÌ
1-2 pollh`n ... gh+n A § 2 iÄstorhko´tos »XA § 3 aölla Z _ aöllo U»XA § hÖra _ hÄme´ra A § oäce´ws ZA_
euäqe´ws U»X § 4 to`n oµ Z §
O 81/Zô peukali´mhisi_ sunetai+s. ZU»X
O 82/Zô eönqa hß eönqa_ eäntau+qa hß eäkei+. ZU»X
˘ O 82/»ô eönqÜ eiöhn hß eönqa_ to` eiöhn su`n tw+i n° æArista´rxeioi: kai` shmai´nei to` uÄph+r-
xon, wÄs auätou+ tou+ aändro`s eäpilogizome´nou oi^on poreuoi´mhn. oÄ de` lo´gos: eiäs
eäkei´nhn th`n xw´ran poreuqei´hn hß poreuoi´mhn. »ÁïÌ = T
O 82/Zô menoinh´sei (menoinh´seie Hoµ.)_ eänqumhqh+i hß dianohqh+i. ZU»X Ñ b 34È
menoinh´hisi Aõ/A® § eänqumhqei+ hß dianohqei+ Z §
O 83/Zô die´ptato_ die´pth. ZU»X
O 84/Tł ·oÄmhgere´essi¯ sunhqroisme´nois.
O 86/Zô deikano´wnto_ eädeciou+nto. ZU»XAõë
O 87/Zô Qe´misti_ aänti` tou+ para` Qe´midos, = Aõô oÖti ... Ú Qe´mis de` mi´a tw+n Titani´dwn
(=IïÌTł). (πo‚† 105) ZU»X
O 90/Zô aätuzome´nh_ tetaragme´nh (=Aõë), häporhme´nh. ZU»X. Tł tarassome´nh.
O 91/Zô h# ma´la dh´ sÜ eäfo´bhse_ aäkribw+s dh´ se eäpto´hse. ZU»X
O 91/Uô aäkoi´ths_ aänh´r. U»X
O 93/Zô diei´reo_ dierw´ta. ZU»X
O 94/Zô uÄperfi´alos_ uÄperh´fanos (=Tł), aödikos. ZU»XÌ
O 94/Zô aäphnh´s_ xalepo´s, sklhro´s. ZU»X
O 97/Zô pifau´sketai_ eämfani´zei, le´gei, mhxana+tai. ZU»XÌ
O 98/Zô kexarhse´men_ xarh+nai. ZU»X
O 99/Zô euöfrwn_ euäfraino´menos, eän euäfrosu´nhi kai` qumhdi´ai uÄpa´rxwn. ZU»XÌJÌë
Aõë iÄlaro´s.
O 101/Zô ge´lasse / xei´lesin_ ou^tos oÄ ge´lws sarda´nios kalei+tai, oÖtan tis mh` eäk
diaqe´sews kai` kri´sews gela+i. (Z ge´lassanî) (U» kai` kri´sews oµ) AÁïIï
O 103/Zô iäa´nqh_ diexu´qh (= Tô), euäfra´nqh. ZU»Aõë
O 103/Zô nemesshqei+sa_ memyame´nh. ZU»X
O 104/Zô meneai´nomen_ proqumou´meqa (=Aõë), Ú oärgizo´meqa (=Tł). ZU»
O 104/Zô aäfrone´ontes_ mwrai´nontes. ZU»
O 105/Zô me´mamen_ proqumou´meqa. ZU»X
O 106/Zô aäfh´menos_ aäpote´rw kai` po´rrw kaqh´menos. Z(U»XÌ kaqezo´menos) AπÍ 49,5
O 106/Tł ·aäfh´menos¯ hötoi aäpo` hÄmw+n hÖmenos, hötoi kaqh´menos.
O 107/ﬂô ouädÜ oöqetai_ ouädÜ eäpistre´fetai. = E 403È
O 108/Zô ka´rteiü_ iäsxu´iü, kra´tei. ZU»X
O 108/Zô diakrido´n_ diakekrime´nws, kexwrisme´nws. (Z kexwrisme´nos) U»X
O 109/Zô tw+ eöxete_ dio` aäne´xesqe (=Tł), uÄpome´nete. ZU»XÌ
O 110/Zô ph+ma_ bla´bh, pe´nqos. •tetu´xqai• de` gegenh+sqai. ZU»X
∂¨o ‚çªo¬⁄å U»X § gegone´nai U»X §
O 113/Zô qalerw´_ qa´llousin, iäsxuroi+s duiükw+s. ZU»X- ﬂ qa´llontas iäsxurou`s duiäkw+s
O 113/Zô peplh´geto_ eöplhcen. ZU»X
O 114/Zô kataprhne´ssi_ katestramme´nais, Ú katafere´sin (=Aõë). ZU»X
O 114/Zô oälofuro´menos_ nu+n oäduro´menos. ZU»XÌë çƒ Q 202È "eäleei+, oiäktei´rei".
O 115/Zô nemesh´sete_ memfqh´sesqe. ZU»XÌëTł
nemessh´setai: memfh´setai Z § me´myesqe UTł §
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O 119/»ô Dei+mon_ oönoma dai´monos. »Ìë, çƒ 119È ™† D 440È
O 119/Zô Fo´bon_ nu+n oönoma dai´monos. ZU»XÌë çƒ C 522È "fugh´n".
O 121/Xô eönqa kÜ eöti mei´zwn_ poi´ou mei´zwn; tou+ eän th+i A pro`s æAqhna+n kai` ŒHran kai`
Poseidw+na (A 400). XÌ
O 123/Zô pa+si peridei´sasa qeoi+sin_ peri` pa´ntwn euälabhqei+sa qew+n. ZU»Ìë
periddei´sasa / peridei´sasa ZU»î = √√.¬¬. Hoµ. § <tw+n> qew+n U §
O 124/Zô qa´assen_ eäkaqe´zeto. ZU»X
O 127/Zô kaqa´pteto_ nu+n Ú eäpe´plhtten (=Ìë; Ñ b 240È, çƒ A 582È "kataprau'nein").
ZU»(X eöplhtten)
O 128/Zô fre´nas häle´_ aäno´hte kai` ma´taie ta`s fre´nas. ZU»XÌ
O 128/Zô die´fqoras_ die´fqarsai. ZU»
O 128/Áï to` h° aänti` tou+ ka°i°. Á = A 117È
O 128/Zô h# nu´ toi auötws ouöatÜ aäkoue´men 	eästi´n U»
_ hß matai´ws pa´resti´ soi ta` w#ta
pro`s to` aäkou´ein. ZU»Ì
O 129/Zô no´os_ nu+n to` th+s yuxh+s kuriw´taton, w^i noou+men. ZU»Iï çƒ I 104È "nu+n
gnw´mhn".
w^i noou+men _ oönoma U §
O 129/Uô aiädw´s_ nu+n to` aiädesqh+nai. U»&Ìë çƒ O 657È "hÄ aiäsxu´nh".
O 130/Zô ouäk aäi'eis_ ouäk aäkou´eis. ZU». Të aiäsqa´nhi = K 160È.
O 130/Zô aÖ te_ aÖtina. ZU»
O 130/Zô fhsi´_ le´gei. ZU»
O 132/Zô aänaplh´sas_ aänaplhrw´sas. ZU»
O 134/Zô futeu+sai_ kataskeua´sai, eämbalei+n. ZU
O 136/Zô ei#si_ eäleu´setai. ZU»
O 136/Zô kudoimh´swn_ qorubh´swn, tara´cwn. ZU(» ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ suntara´cwn)
O 137/Zô ma´ryei_ sullh´yetai eäpi` timwri´ai. (Z timwri´an) U»Ìë
O 138/Zô eÄh+os_ aägaqou+, iädi´ou. ZU»
O 138/Áï æApollw´nios fhsi`n eän tw+i Peri` eäpirrhma´twn häu˚s kai` hÄ genikh` häe´os kai`
eän uÄperqe´sei tou+ e° eÄh+os. Á = ÌôNô, ‚™ç. Eπ⁄µ. A 393 eÄh+os, Aπo¬¬o~⁄¨‚ ¬å¨∂å†¨® µo®™
O®⁄o~⁄‚, ™.©. ‚.√. thlou+.
O 139/Tł ·tou+ ge¯ tou+ uiÄou+ sou.
O 140/Zô pe´fantai (pe´fatÜ Hoµ.)_ aänh´irhntai, pefo´neuntai (& O 563È). •pefh´se–
tai• de` foneuqh´setai. ZU». Tł eäfoneu´qh.
1 pefo´neutai U § ¬™µµå •pefh´setai• π®o de` U» §
O 141/Zô rÄu+sqai_ sw´zein. Z. Tł fula´ttesqai Ñ I 396È.
O 141/ZôJ»ô geneh´n te to´kon te_ tou`s gonei+s kai` to` ge´nos. ZU»AÁïÌ $ dissologei+
diÜ aämfote´rwn th`n ge´nesin. oÄ de` nou+s: ouä dunato´n eästi qew+i rÄu´sasqai th`n eäc auätou+
aänqrwpi´nhn ge´nesin. to` ga`r •aärgale´on• (140) nu+n aänti` tou+ "aädu´naton" (=Ìë) kei+tai
"kai` tou+ qana´tou rÄu´esqai". »AÁïIïÌ & 140û, çƒ A 589/Zô aärgale´os: "xalepo´s".
1 to` ge´nos _ to`n to´kon U § 2 ouä dunato´n »Á _ aädu´naton AÌ § eÄautou+ A §
O 146/Zô sfw+iü (sfw` Hoµ.)_ uÄma+s. ZU» = D 286È
O 146/Zô oÖtti ta´xista_ sfo´dra taxe´ws. ZU». Të wÄs ta´xista & D 193È wÄs ta´xos.
O 147/Zô eiäs w#pa iäde´sqai (iödhsqe Hoµ.)_ eiäs oöyin eälqei+n. (Z iüdeisqeî) U»Ìë = I 373È
O 150/»ô tw` dÜ aäi'cante pete´sqhn_ uÄperbolikw+s eiörhtai hß sullhptikw+s. ouä ga`r
æApo´llwn pterwto´s. »ÁïIïÌ &Të, çƒ U 210/»ô
O 151/Zô polupi´daka_ polu´uüdron. •Ga´rgaron• (152) de` to` aäkrwth´rion th+s œIdhs.
ZIïÌë(U» ¬™µµå •ga´rgaron• π®o de`)
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O 153/Zô quo´en ne´fos_ to` euäw+des kai` tequmiame´non, ZU»Ì $ aäpo´ te tw+n aänadoqe´n-
twn eäk th+s gh+s aänqw+n kai` tou+ mu´rou th+s ŒHras. Z»ÁïÌ&Iï $ •eästefa´nwto• de` Ú
perie´keito (=Ìë). Z(U» ¬™µµå •eästefa´nwto• π®o de`)
O 155/Zô sfw+iün_ auätou´s. ZU»
O 159/Zô aäggei+lai_ aänti` tou+ aöggeilon. ZU(»Ìë aäna´ggeilon)
O 159/Zô ei#nai_ aänti` tou+ eöso (= Të), aäpare´mfaton ZU»Ìë $ aänti` tou+ prostaktikou+.
Z»Ìë
O 162/Zô aälogh´sei_ lo´gon ouä poih´setai, katafronh´sei. ZU»Ìë
O 163/Zô fraze´sqw_ logize´sqw, skopei´tw. ZU»
O 164/Zô tala´sshi_ karterh´shi, uÄpomei´nhi. ZU»
tala´ssei Uî § karterh´sei Z»(Uj) § uÄpomei´nei Z(Uj) §
O 165/ZôJUô eÖo_ auätou+. Z» $ eÖ_ auäto´n U, = A 510È.
O 167/Zô fa´sqai_ eiäpei+n. ZU»
O 168/Tł ·podh´nemos wäke´a¯ taxei+a peteinh´.
O 170/ZôJ»ô pth+tai_ taxe´ws eänexqh+i, pth+i, ZU»Iï $ kate´rxetai. »
O 170/ZôJ»ô nifa´s_ yeka`s 	hß xiw´n »Ì
. •uÄpai` rÄiph+s• (171) de` uÄpo` th+s sfodra+s
fora+s. ZU»ÌJÌë
1 ¬™µµå •uÄpai` rÄiph+s• π®o de` U» § 2 fora+s Z»Ì _ pnoh+s U §
O 171/Zô aiäqrhgene´os_ aiäqri´an poiou+ntos.
˘ O 171/»ô aiäqrhgene´os_ aiäqrhgene´tou. »Ìë çƒ e 296È aiäqrhgene´ths.
O 180/Zô uÄpecale´asqai_ uÄpekkli+nai, fugei+n. ZU»
O 185/Zô uÄpe´roplon_ uÄperh´fanon. ZU» (™†⁄åµ πo‚† 23 U)
O 188/ZôJUô eäne´roisi_ toi+s uÄpo` gh+n nekroi+s. ZU»Ìë &Tô $ toi+s kataxqoni´ois. Ú eöra
ga`r hÄ gh+ (=Ìë) (πo‚† 25) U çƒ Të, O®⁄o 52,12, AπÍ 69,1 "nekroi´".
O 189/Zô trixqa´_ trimerw+s, trixh+i. ZU»
O 189/Zô trixqa` de` pa´nta de´dastai_ fusikh` fai´netai dia´tacis gegenhme´nh. oÄ me`n
ga`r to` zh+n parexo´menos Zeu`s wäno´mastai, oÄ de` th`n uÄgra`n ouäsi´an aäpo` th+s po´sews
Poseidw+n, ŒAidhs de` oÄ qa´natos para` to` skoteino`n kai` aähde`s th+s tw+n aänqrw´pwn
aäpwlei´as. (⁄~†™® 378 ™† 381 Z, πo‚† 340 ¨~å ç¨µ 18∫ U») ZU»AIïÌ
de´dasqai Zî § 1 fai´netai ZUA _ gi´netai » §
O 189/Zô eömmore_ eölaxe, eötuxe. ZU
O 190/Zô eölaxon_ eötuxon. •polih`n• de` leukh`n dia` to`n aäfro`n auäth+s, hß aÄplw+s
pollh´n. ZU»Ìë. Tô oiÄ de` th`n pollh´n.
¬™µµå •polih`n• π®o de` U» § 1 auäth+s oµ » § 2 pollh´n Z (Ñ A 350È) _ leukh´n U»Ì §
O 191/Zô pallome´nwn_ klh´rwi merizome´nwn. Ú pa´los ga`r oÄ klh+ros (=Iï). ZU»Ìë
O 191/Zô zo´fos (zo´fon Hoµ. = U»î)_ nu+n sko´tos. le´gei de` to`n katw´taton to´pon,
•häero´enta• de` to`n oÄmixlw´dh kai` skoteino´n. ZU»Ìë
häero´enta de` Z _ nu+n U»Ìë, çƒ i 26È zo´fon: nu+n du´sin (& D 276È)
O 193/ZôJAôJZô cunh´_ koinh` oÖlwn tw+n stoixei´wn hÄ gh+, kaqÜ o? eän auäth+i euÄri´sketai
kai` ta` loipa` tri´a stoixei+a. to` ga`r uÖdwr auäth+i sunesfai´rwtai, kai` puro`s aänado´seis
peri` auäth`n gi´gnontai, 	wÖsper kata` th`n Aiötnhn eän Sikeli´ai kai` peri` tou`s ÆHfai´-3
stou krhth+ras, oÄmoi´ws de` kai` peri` Kra´gon Luki´as kai` oÖsa toiau+ta. AÌ
 kai` oÄ aäh`r
de` peri` auäth´n eästin. kalw+s de` kai` to`n œOlumpon koino´n fhsin, eäpei` kai` oÄ œOlumpos
th`n ge´nesin eäk tw+n tessa´rwn ke´kthtai stoixei´wn. ZU»AÁï6
1 stoixei´wn auäth` euÄri´sketai U» § kaqÜ o? _ kaqÜ oÖti AÁ § 2 stoixei+a <eän auäth+ eöxei> U § 4 <oÄmoi´ws
de`> kai` oÄ aäh`r peri` ke´ragon (Kra´gon M™⁄~™∆™) A § 5 œOlumpos „åçª‚µ¨†ª ¤™ Ç®å†™†™ Må¬¬o†å π. 45 _
ouärano`s § 6 ke´kthtai _ eöxei U §
O 194/Zô tw+ rÄa kai` ouö ti Dio`s be´omai fresi´n_ wÄs ouäk aßn kata` th`n auätou+ gnw´mhn
me´nw, aälla` kata` th`n eämautou+.
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˘ O 194/Uô tw+ rÄa kai` ouö ti Dio`s be´omai fresi´_ dio` kai` ouädamw+s tou+ Dio`s eäpistrofh`n
poiou+mai. ouäk aßn kata` th`n auätou+ gnw´mhn biw´somai, aälla` kata` th`n eämautou+.
Dhmh´trios de` "aäpobh´somai, eiöcw": ouÖtws eöxein kai` to` •ouä ga´r moi dhro`n be´hi• (W
131): "ouä probh´shi kata` to` zh+n polu`n xro´non" (ƒ®. 17 Í†å™.). U»AÁïÌ, E†M 196,14
1 kai` oµ U § 1-2 kai` ... poiou+mai oµ A § 2 eämautou+ »Á _ eÄautou+ UA §
O 196/Zô deidisse´sqw_ eäkplhtte´tw, eäkfobei´tw. ZU»
O 196/»ô xersi` de` mh´ ti me pa´gxu kako`n w?s deidisse´sqw_ oÄ nou+s: mh` de` wÄs xersi`
kako`n oönta eiäs de´os aäge´tw. hß wÄs kako`n oönta eiäs to`n dia` tw+n xeirw+n aäge´tw po´le-
mon. hß wÄs xersi`n uÄpere´xwn. »AÁïIïÌ çƒ T
O 197/Zô be´lteron (ke´rdion Hoµ)_ be´ltion. ZU»
O 198/Zô eänisse´men_ kakologei+n, eäpiplh´ssein. Z(U eäni´speinî) (» eänipei+nî)
O 202/Zô aäphne´a_ sklhro´n, xalepo´n. ZU»
O 203/Zô metastre´yeis_ metaqh´seis, metaba´lhis. (Z metaqei´shs)U»(ﬂ metabalei+s)
O 203/Zô streptai´_ euämeta´streptoi, ZU»Ìë $ euöpistoi eiäs to` aägaqo´n. (Z euämeta´–
treptoi) »&Ìë
O 204/Zô æErinu´es_ aiÄ aäpo` tw+n æErinu´wn eäkdiki´ai (&Ì). •presbute´roisi• de` toi+s
progeneste´rois. Z(U» ¬™µµå •presbute´roisi• π®o de`)
O 207/Zô aiösima_ kaqh´konta, sumfe´ronta. (Z diafe´ronta) U»
O 209/Zô iäso´moron_ th+s iöshs meri´dos meqe´conta, iäso´moiron. ZU»XÌ
O 209/Zô oÄmh+i_ oÄmoi´ai kai` th+i auäth+i. Z»X. Të oÄmoi´ai moi´rai memerisme´non.
O 210/Zô neikei´ein_ oäneidi´zein, eäpiplh´ssein. (Z neikei´hnî) »X
O 210/Zô xolwtoi+sin_ oärgi´lois. Z»X
O 211/Zô nemesshqei´s_ aiädesqei´s, oÖ eästin mempto`n hÄghsa´menos Z»XïÌ $ to` eänan-
tiou+sqai auätw+i. ZXIï
O 211/Zô uÄpoei´cw_ uÄpoxwrh´sw, uÄpei´cw. Z»X
O 215/Zô pefidh´setai_ pei´setai, peisqei´h. Z»(X fei´setai!)
å¨ç†o® ∂o®µ⁄™~‚ √oç™µ ço~ƒ¨∂⁄†, çƒ K 204È pepi´qoito: peisqei´hi §
O 217/Zô nw+iün_ hÄmi+n. Z»X
O 217/Zô aänh´kestos_ aäni´atos. Z»X
O 219/Zô <po´qesan_> poqe´eskon (Ñ A 492), eän po´qwi eägi´nonto. ZU»X Ñ A 492È. Tł
po´qesan  "eäpezh´toun".
¬™µµå ‚¨ππ¬™√⁄, çƒ ⁄~†®o∂. π. 6, å §
O 221/Zô xalkokorusth´n_ xalkw+i kaqwplisme´non, toute´sti polemiko´n. (Z kaq–
oplisme´non) »XÌ
O 223/Zô aiäpu´n_ nu+n xalepo´n. Z»XÌë = C 507È, çƒ Z 57È "nu+n uÄyhlo´n".
O 224/Zô ma´la ga´r ke ma´xhs eäpu´qonto kai` aölloi kai` ta` eÄch+s_ pa´nu ga`r aßn aäpo´pei-
ran th+s hÄmete´ras duna´mews eölabon kai` oiÄ peri` Kro´non Tita+nes oiÄ eän tw+i Tarta´rwi
oöntes. ZU»XÁïÌ
kai` ta` eÄch+s oµ »Xî § 1 aßn oµ U»XÁ § 2 oiÄÕ oµ U»XÁ §
O 225/Zô eäne´rteroi_ oiÄ katw´teroi. Z»X
O 225/Të ·aämfi´s¯ aänti` tou+ peri´. & O 709ÈJTô
O 226/Uô aälla` to´dÜ häme`n eämoi´_ para` tou+to me`n eämoi´. U»X
O 228/Zô aänidrwti´_ xwri`s kakopaqei´as. ZU»XÌë
O 228/Tł ·eätele´sqh¯ eäteleiw´qh.
O 229/Zô aälla` su´ gÜ eän xei´ressi − aöge (la´bÜ Hoµ.)_ Kro´nos xrhsmo`n labw`n oÖti oÄ iödi–
os auäto`n th+s basilei´as metasth´sei uiÄo`s ta` gennw´mena kate´pinen. ÆRe´a de` tekou+sa
Di´a Kro´nwi me`n li´qon aäntÜ auätou+ sparganw´sasa eödwken katapiei+n, to` de` paidi´on3
eiäs Krh´thn diakomi´sasa eödwken tre´fein Qe´midi kai` æAmalqei´ai, h? h#n aiöc: tau´thn oiÄ
Tita+nes oÄpo´te qea´sainto eäfobou+nto. auÖth de` tou`s auÄth+s mazou`s uÄpe´xousa
eötrefen to` paidi´on. auächqei`s de` oÄ Zeu`s mete´sthse th+s basilei´as to`n pate´ra. po–6
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lemou´ntwn de` auätw+i tw+n Tita´nwn Qe´mis sunebou´leuse tw+i th+s æAmalqei´as de´rmati
skepasthri´wi xrh´sasqai: ei#nai ga`r auäth`n (‚ç⁄¬. th`n aiägi´da) aäei` fo´bhtron. peisqei`s
de` oÄ Zeu`s eäpoi´hsen kai` tou`s Tita+nas eäni´khsen. eänteu+qen auäto`n fasi`n aiägi´oxon9
prosagoreuqh+nai. (πo‚† 32) ZU»XÁ(Iï)Ì, A (πo‚† 187) çƒ B 157È (∏O≈¥ 3003)
soi Zî § 1 auäto`s Z § 4 tre´fein oµ »Á § 5 oÄpo´te UÁ _ oÄpo´tÜ aßn »A, oÖper Z § eäqea´santo ZA §
masqou`s Z, mastou`s X § 7 auäto`n A § tw+i _ to` Z § 8 auäto` » § fo´bhqron Z § 9 eäpoi´hsen <ouÖtws> U §
O 230/Zô eäpissei´wn_ eäpa´nwqen kinw+n. ZU(» eäpa´nw) XÌë. Tł eäpapeilou´menos.
O 232/Zô eögeire_ parw´rma. ZU»X
O 232/Zô oöfrÜ aön_ eÖws aön. ZU»X
O 234/Tł ·eörgon te eöpos te¯ pra+cin kai` boulh´n.
O 236/Uô aänhkou´sthse_ parh´kousen. U»X
O 237/Zô iÖrhki_ iÄe´raki. •fassofo´nwi• (238) de` tw+i ta`s fa´ssas foneu´onti. ZU»XÌëJÌ
¬™µµå •fassofo´nwi• π®o de` U»X §
O 240/Zô ne´on_ newsti´. ZU»XTł
O 240/Zô eäsagei´rato_ nu+n häqroi´zeto. ZU»XÌë çƒ c 248È sunhqroi´sqh.
˘ O 240/Zô eäsagei´rato qumo´n_ sunh+gen th`n yuxh´n. (πo‚† 248) ZU»XÌ
O 241/Zô aämfi´ eÄ gignw´skwn eÄta´rous_ tou`s peri` auäto`n eÄtai´rous gignw´skwn, oÖ eästin
eäpista´menos th+i dianoi´ai. (Z eäpista`s) U(» eÄtai´rous oµ) X
O 245/ﬂô oälighpele´wn_ oäligoqumw+n. & O 24È oäligodranw+n
O 245/Zô kh+dos_ kako´n, luphro´n. Z(U»X lu´ph)
O 246/Zô oäligodrane´wn_ oäli´gon iäsxu´wn, eächsqenhkw´s. ZU»XÌë $ drai´nein ga`r to`
iäsxu´ein. ZÌ
O 247/Zô fe´riste_ be´ltiste, aändreio´tate. ZU»X
O 248/Zô ouäk aäi'eis_ ouäk aäkou´eis. ZU»X. Të aiäsqa´nhi = K 160È)
O 248/Zô oÖ me_ oÖti me. ZU»XTë
O 252/Zô eäpei` fi´lon aöiüon h#tor_ aäpe´pneusa (= Áë, Aõë aäpe´pneon) th`n yuxh´n. hß eäpei` Ú
häisqo´mhn aäl–gh´sas th`n yuxh´n (=Ië): •aöiüon• ga`r nu+n to` häisqo´mhn (= AπÍ 16,1) (=Ì).
ZU»X &Tł
1 eäpe´pneusa Z § hß oµ ZX § eäpei` oµ U §
O 254/Zô aäosshth+ra_ bohqo´n. ZU»XTł
O 256/Zô xrusa´oron_ hötoi xrusofa´sganon, hß xrusou+n to`n aäorth+ra th+s fare´tras hß
th+s kiqa´ras eöxonta (&Tô). ouäke´ti de` tou+ ci´fous: aÄgno`s ga`r oÄ qeo´s. ZU»XA
ÁïIëÌëJÌ
1‚« eöxonta hß th+s kiqa´ras UA § 2 eöxonti Z §
O 256/Zô Foi+bon æApo´llwna xrusa´oron_ ÆErmh+s oÄ Dio`s kai` Mai´as th+s œAtlantos
eu^ren lu´ran, kai` tou`s æApo´llwnos bo´as kle´yas euÄre´qh uÄpo` tou+ qeou+ dia` th+s man-
tikh+s. aäpeiloume´nou de` tou+ æApo´llwnos eökleyen auätou+ kai` ta` eäpi` tw+n wömwn to´ca.3
meidia´sas de` oÄ qeo`s eödwken auätw+i th`n mantikh`n rÄa´bdon, aäfÜ h^s kai` xruso´rrapis oÄ
ÆErmh+s proshgoreu´qh, eölabe´n te parÜ auätou+ th`n lu´ran. oÖqen kai` xrusa´or wänoma´sqh
aäpo` tou+ th+s kiqa´ras aäorth+ros. ZU»XAÁIïÌ6
5 te _ de` A § kai` xrusa´or _ xrus k(ai`) aor Z §
O 257/Tł ·aiäpeino`n¯ uÄyhlo`n.
O 261/Zô leiane´w_ lei´an kai` oÄmalh`n poih´sw. ZU»XTł
O 261/Zô tre´yw_ eiäs fugh`n aäga´gw. (πo‚† 274) ZU»X
O 263/ﬂô stato´s_ aänapepaume´nos, iÄsta´menos. & Z 506È oÄ eÄstw`s eäpi` polu`n xro´non
O 263/Tł ·aäkosth´sas¯ kriqia´sas (Z 506È).
O 264/ﬂô kroai´nwn_ krou´wn. Tł krou´wn tou`s po´das & Z 507È.
O 269/Zô eänw´ma_ mete´strefen, eäki´nei. ZU»X
O 272/Zô eässeu´onto_ eädi´wkon. ZU»X
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O 273/Zô häli´batos_ uÄyhlh´, aäpro´sbatos, h^s aön tis diama´rthi th+s eäpiba´sews dia` to`
polu` uÖyos: aälitei+n ga`r to` diamartei+n. ZU»XÁïIïÌëJÌ $ hß eiäs h?n hÖlios mo´nos eäpi-
bai´nei. ZU»XAÁïIïÌ
O 273/Uô da´skios uÖlh_ polu´skios, li´an puknh´. U»XÌë
O 274/Zô eiäru´ssato_ nu+n Ú eäru´sato, eöswsen (=Ìë). ZU»X Ñ A 216È "fula´cai".
O 274/Tł ·sfi¯ auätoi+s (A 110È).
O 274/Zô kixh´menai_ katalabei+n. ZU»X
O 274/Zô aiösimon_ eiÄmarme´non. ZU»XT
O 275/Zô häuüge´neios_ dasu` ge´neion eöxwn. ZU»XÌë
O 277/Zô oÄmilado´n_ aäqro´ws. ZU»X
O 280/Zô parai` posi` ka´ppese qumo´s_ ta`s yuxa`s eätapeinw´qhsan aÖpantes leipoyu-
xh´santes: th`n swthri´an para` toi+s posi`n ei#xon. ZU»XAÁïIïÌ
par Uî = C 411 § 1 eätapei´nwsan »Á, eätonw´qhsan Z § 1-2 lipoyuxh´santes A §
O 283/Zô aägorh+i_ nu+n lo´gwi. ZU»XÌë çƒ A 54È "eäkklhsi´an, sune´drion"
O 284/Zô ni´kwn_ eäni´kwn. (Z nei´kwn)U»X
O 287/Tł ·oi^on¯ oÄpoi+on (= A 263È).
O 287/Zô aälu´cas_ eäkfugw´n. ZU»X
O 291/Zô o? dh` pollw+n_ aänti` tou+ o?s (= X 480õ oÖti ..) dh` pollw+n. ZU»X
O 293/Zô menoinw+n_ proqumou´menos. ZU»X
O 295/Zô aänw´comen_ keleu´swmen. ZU»X
O 297/Zô stei´omen_ stw+men. ZU»X
O 297/Zô eäru´comen_ eäpi´sxwmen (= Tô), kwlu´swmen. ZU»X
O 303/Zô hörtunon_ kateskeu´azon. Z(»X hörtuonî = u 242)
O 305/Zô hÄ plhqu`s eäpi` nh+as æAxaiw+n aäpone´onto_ eän sxh´mati pe´fraken Ú aänti` tou+ oiÄ
polloi´ (= Áï). ZU»XÌ & Aõ¹ oÖti ...
O 308/Zô eiÄme´nos_ hämfiesme´nos, perikei´menos. ZU»X
O 309/ZôJ»ô aämfida´seian_ pantaxo´qen tetrixwme´nhn, dasei+an. (Z aämfi` dasei+an)
U»XIïÌ(A dasei+an kai` oµ) $ kai` oiÄ me`n aämfi´mallon, oiÄ de` ku´klwi dasei+an dia` tou`s
qusa´nous. »ATÁïIïÌ $ uÄfÜ e?n de` to` oönoma. »AÁïIïÌ
O 313/Zô oäcei+a_ nu+n drimei+a, xaleph´. ZU»X
O 316/Zô eäpaurei+n_ eäpituxei+n. (Z eäpiaurei+nî) U»XAõ¹
O 317/ZôJ»ô lilaio´mena_ eäfie´mena, eäpiqumou+nta. ZU»XAÌ $ eän th+i dia` me´sou gh+i
eäph´gnunto tou+ xrwto`s eäpiqumou+nta tw+n eäfÜ ou?s eäba´lleto (= Áï). eösti lw+ lai´w (=
O®⁄o), wÄs kerw+ kerai´w: •zwro´teron ke´raie• (& I 203). »ATÌ
2 eämpu´gnuto A § ou?s AT _ ou^ » §
O 317/Zô xroo`s a#sai_ tou+ sw´matos koresqh+nai. ZU»XÌë
O 320/Zô katenw+pa_ kata` − pro´soyin (=Tł). Z(U pro´swpon) »XÌë
O 320/Ìô katenw+pa: æAri´starxos wÄs •iäw+ka´ te dakruo´essan• (L 601) properispw-
me´nws, wÄs metaplasmo`n tou+ eänwph´n. tine`s de` proparocuto´nws wÄs eönanta aänti` tou+
eäcenanti´as. oiÄ de` "eäk fanerou+": prw´hn ga`r auäth`n ei#xen •eiÄme´nos wömoiiün nefe´lhn•
(O 308). ÌôÁï, &Tô(H∂)
O 322/Zô eöqelcen_ eägoh´teusen, häpa´thsen. ZU»XTł
O 323/Zô oiäw+n_ proba´twn. ZU»X
O 324/Zô qhro´s (qh+re Hoµ.)_ le´ontos (= K 184È) katÜ eäcoxh´n. ZU»(Ìë le´onte)
O 324/Zô klone´ousin_ klonou+sin, diasei´ousin. (πo‚† R 110È ço¬¬å†¨µ π®oπ†™® li´s ..
oÖn rÄa .. di´wntai) ZU»
O 325/Zô shma´ntoros_ aörxontos (& D 431È). Ú nu+n de` fu´lakos, nome´ws (=X). ZU»Ìë
O 326/Zô w?s eäfo´bhqen æAxaioi´_ ouÖtw kai` oiÄ ŒEllhnes eiäs fugh`n eätra´phsan uÄpo` tou+
fo´bou wÄs aäsqenei+s. ZU»XÁïÌ
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O 327/Zô oöpaze_ periepoi´ei, eädi´dou. ZU»X
O 328/Zô kedasqei´shs_ dialuqei´shs, skorpisqei´shs, aällaxou+ aöllou trape´ntos. Z(U
skedasqei´shsî) »XÌë
O 333/Zô no´qos_ oÄ mh` eäk nomi´mhs gunaiko´s ZU»XÌë $ uiÄo´s. ZUX
O 334/Zô eösken_ h#n, eägego´nei. ZU»X
O 335/Zô Fula´kh_ po´lis Qessali´as (=Ìë). Ú baruto´nws de` aänagnwste´on wÄs æIqa´kh, wÄs
pro`s aäntidiastolh`n tou+ desmwthri´ou (= ÁïÌ). ZU(»XÁ wÄsÕ oµ) AIï & B 695õ
O 335/Zô katakta´s_ aänelw´n. ZU»X
O 336/Zô gnwto´n_ nu+n aädelfo´n. ZU»XÌë = C 485È, & Aõô oÖti ...
O 339/Zô Mhkisth+_ aänti` tou+ Mhkiste´a. ZU»XÌë &Tô
O 340/Zô prw´thi eän uÄsmi´nhi_ eän th+i prw´thi ta´cei, eän toi+s prwtagwnistai+s. ZU»XÌë
O 341/Zô Dhi'oxon de` Pa´ris_ eiörhtai kai` eömprosqen (G 325È, M 93È), oÖti ÆEka´bh
kuoforou+sa æAle´candron dia` to`n oöneiron eäce´qhken eiäs œIdhn, oÄ de` euÄrw`n auäto`n
poimh`n dia` to` mh` gnwrisqh+nai eän ph´rai eötrefen, aäfÜ ou^ wänoma´sqh Pa´ris. Z»XÁ $ hÄ
iÄstori´a para` Euäfori´wni. (⁄~†™® 713 ™† 719) ZXÌ
O 343/Zô eäna´rizon aäpÜ eöntea − broto´enta (to´fra dÜ aäxaioi´ Hoµ.)_ eÖws ou^ tou´tous
eäsku´leuon, aäfairou´menoi auätw+n ta` hÄimagme´na oÖpla. ZU»XAÌë
broto´enta ZU»Xî (çƒ R 540 eönara broto´enta) § 1 <auätoi`> tou´tous U»XA § .. 2 auätw+n oµ U»XA §
O 344/Uô eäniplh´cantes_ eämpeso´ntes. U»X. Aõ¹ eämpela´santes.
O 345/Zô du´onto_ eiäsh´iesan. ZU»X
O 347/Zô eäpisseu´esqai_ eäforma+n. ZU(» eäformh+sai) X
O 349/Zô mhti´somai_ mhxanh´somai, eärga´somai. ZU»X
O 350/Zô puro`s lela´xwsin_ th+s dia` puro`s tafh+s laxei+n poih´swsin. Z(U» poih´sou–
sin) X &Tł. Aõô aänti` tou+ laxei+n poih´sousin.
O 352/Zô katwmado´n_ kata` tw+n wömwn tw+n iÖppwn. (Z to`n wämo`n) U»XÌë
O 354/Zô eärusa´rmatas_ tou`s eÖlkontas ta` aÖrmata, tou`s uÄpozugi´ous. ZUXÌë
O 356/Zô oöxqas_ kuri´ws me`n ta` tw+n potamw+n xei´lh (G 187È), nu+n de` th+s ta´frou.
ZU»XÁïÌ
O 356/Uô kape´toio_ th+s ta´frou. U»X
O 356/Zô eärei´pwn_ katabalw´n. Z(U»X eäripw´nî)
O 357/Zô gefu´rwsen_ diabath`n eäpoi´hsen. Z»XÌë(UJAπÍ 54,5 diabato`n)
O 359/Zô iÖhsin (= G 18È, h^isin Hoµ.)_ aäfh+i, ba´dhn aäkonti´shi. Z(U h#sinî = q 147) »Ìë
O 360/Zô falagghdo´n_ kata` fa´laggos, oÖ eästi kata` ta´cews. ZU»X&Ìë
fa´laggas .. ta´ceis U» § kata`Õ oµ U»X §
O 360/Tł ·th+i¯ dia` tau´ths.
O 360/Áï tw+n parash´mwn kai` auÖth eästi` hÄ stigmh` eäpi` tou+ <oäktwkaideka´tou>
xro´nou. oäli´gai de´ eiäsi` para` tw+i poihth+i toiau+tai. Áï & N⁄
O 363/Zô aäqu´rmata_ pai´gnia. ZU»X $ kai` •aäqu´rwn• (364) pai´zwn. Z»X
O 363/Zô nhpie´hisi_ tai+s aäfrosu´nais. ZU»X
O 364/Tł ·aßy¯ pa´lin (= A 60È).
O 365/Zô höiüe_ tocike` para` th`n aöfesin tw+n belw+n. eöstin ga`r eäpi´qeton æApo´llwnos
(=Ì). eöstin de` kata` aäfai´resin th+s prw´ths sullabh+s, iÖnÜ h#i iäh´iüe. iäo`s ga`r le´getai to`
be´los para` to` iÄe´nai. eönioi de` yilw+s aänaginw´skontes aäpe´dosan iäatre´, ouäk oärqw+s,
eäpei` qew+n iäatro`n to`n Paih´ona ŒOmhros paradi´dwsin. ZU»XÁïIïÌ
2 eöstin ZX _ eiörhtai U»Á § höie Z § 3 iäe´nai Z § 4 qeo`n paih´ona iäatro`n Z(»XÁ qew+n) §
O 365/Zô ka´maton kai` oäiüzu´n_ ta` meta` kama´tou kai` talaipwri´as auätw+n gegono´ta.
ZU»XÌ
1 ta` Z _ to`n UX, tou`s .. gegono´tas » § kama´tou Z»X _ ko´pou U § auätw+n ﬂ _ auätw+ ZU»X §
O 366/Zô su´gxeas_ sune´xeas, suneta´racas. Z»X
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O 366/ﬂô fu´zan_ fo´bon (= ∏), − fugh´n (O 62È).
O 372/Zô polupu´rwi_ tw+i sitofo´rwi. ZU»XTł $ puro`s ga`r oÄ si+tos. ZX
O 376/Të ouÖtw¯ wÄs nu+n.
O 376/Të ·æAxaiou´s¯ hÄma+s.
O 377/Zô eöktupen_ höxhsen, eäc ou^ eäbro´nthsen. ZUX
O 378/Zô aära´wn aäi'wn_ nu+n tw+n euäxw+n aäkou´wn. Z»XÌë çƒ M 334È "bla´bhn".
O 381/Zô euärupo´rois (euärupo´roio Hoµ.)_ euäruxw´rois, platei´ais eän tw+i pera+sqai.
ZU(» pera´sai) X&Ìë
O 382/Zô nho`s uÄpe`r toi´xwn katabh´setai_ uÄpe`r tou`s toi´xous (&Të) th+s new`s
ZU»XÌë $ eölqhi. ZUX
O 384/Aõë ·eöbainon¯ eöbhsan = Hoµ. N 737. Të kate´bainon to` tei+xos.
O 386/Zô auätosxedo´n_ eäk tou+ su´neggus, ZU» $ plhsi´on. Z» (πo‚† 450 U»)
O 387/Tł ·eäpiba´ntes¯ eäpelqo´ntes.
O 389/Zô nau´maxa_ makra` do´rata pro`s naumaxi´an eäpith´deia (=Ìë). •kollh´enta• de` Ú
eäk pollw+n sugkekollhme´na, iÖna ge´nhtai makra´. oi^on su´nqeta kai` ouä mono´cula (=
ÁïIï&Ì). Z(U»X ¬™µµå •kollh´enta• π®o de`)
O 389/Zô kata` sto´ma_ nu+n kata` − th`n aärxh`n (C 36È) metaforikw+s (=IïÌë). •eiÄme´na• de`
•xalkw+• aänti` tou+` Ú kata` to` aökron sesidhrwme´na (=Ì). ZU»X
1 ¬™µµå •xalkw+• π®o de` U»X § 2 sidhrwme´na U §
O 392/Zô aägaph´noros_ hötoi tou+ aägapw+ntos tou`s aöndras, hß aändrei´ou. ZU(» tou+ oµ)Ì
O 394/Zô aäkh´mata_ iäa´mata. ZU»X
O 394/Të ·eöpasse¯ eäpe´passe.
O 399/Zô xate´onti_ xrh´izonti (=Tł), deome´nwi. ZU»XÌ
O 400/Zô dh` ga`r me´ga nei+kos_ ma´la ga`r mega´lh ma´xh. ZU»Ì
O 401/Zô potiterpe´tw_ parhgorei´tw. ZU»Ì
O 402/Zô eiäs æAxilh+a_ aänti` tou+ pro`s æAxille´a. (Z eäsî) U»&Ìë
O 404/Zô parai´fasis_ paramuqi´a, parai´nesis. ZU»
O 407/Tł ·paurote´rous per¯ kai` ‹.
O 410/ZôJ»ô sta´qmh_ eärgalei+on tektoniko`n (= U) hÄ kai` kateuqunthri´a legome´nh.
Z»XAÌ $ tou´twi de` kanoni´zetai ta` cu´la. eösti de` kai` sxoini´on lepto`n eäruqrw+i hß
me´lani xrw´mati kexrisme´non. »AÌTł, Zï ‚çªo¬⁄¨µ ¬⁄††™®⁄‚ µå⁄¨‚ç¨¬⁄‚ ‚ç®⁄π†¨µ, å
∫⁄∫¬⁄oπ™©å π®å™ç⁄‚¨µ (⁄~†™® 365 ka´maton ™† 372 U»X)
2 to` cu´lon » § 2 kai` oµ A § 3 kexrisme´non »Zï _ bebamme´nwi A §
O 410/Zô nh´iüon_ to` eiäs nauphgi´an cu´lon. (πo‚† 389) (Z prumnh´iüonî) U»XÌ
O 410/»ô eäciqu´nei_ i#son poiei+, oärqoi+. »XÌë
O 411/Zô dah´monos_ eämpei´rou. (⁄~†™® 365 ka´maton ™† 372 U»X) ZU»X
O 412/Zô eu# eiädw`s (= O 525È, eiädh+i Hoµ.) sofi´hs_ eömpeiros tektonikh+s (=Ìë). to` ga`r
palaio`n pa+s texni´ths sofo`s wänoma´zeto sugkexume´nwi oäno´mati. uÖsteron de` oÄ Pu–
qago´ras tou+to memya´menos sofo`n me`n mo´non to` qei+on ei#pen oänoma´zesqai (& H™®µ⁄å‚
⁄~ R¬å†. Rªå™∂®¨µ π. 264,11 Ço¨√®™¨®): ZU»XAÁIïÌ &T $ kai` filosofi´an mo´nhn th`n
eöxousan to` te´leion kai` aöptaiston Z»XAÁIïÌ &T $ th+s eäpisth´mhs, hÖtis eästi`n
gnw+sis qei´wn kai` aänqrwpi´nwn pragma´twn. Z(»Á2 wänoma´zeto: eäkalei+to) XÁIïÌ
O 412/Zï sxo´(lion) sofi´hs th+s te´xvnhsV aÄplw+s kata` tvou`sV palaiou´s.
O 412/Zï oiÄonei` fili´an sofi´as th´ndÜ ou#san auäth´n (⁄.™. th`n æAqhna+n).
O 412/Zô uÄpoqhmosu´nhisin_ uÄpobolai+s, Ú didaskali´ais (= T). (⁄~†™® 365 ka´maton ™†
372 U»X) (Z uÄpoqhmosu´nhsî) U»X
O 413/Zô te´tato_ uÄpete´tato. (⁄~†™® 365 ka´maton ™† 372 U»X) ZU»X (ﬂ eäpete´tato)
O 414/Zô aölloi dÜ aämfÜ aöllhisi ma´xhn eäma´xonto_ aölloi de` katÜ aöllo me´ros tw+n new+n
eäma´xonto. (ZU» aöllhnî) Ì(U» <kai`> katÜ)
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O 415/Zô aäntÜ Aiöantos_ aäntikru` tou+ Aiöantos (=Ìë). •eäei´sato• de` Ú eäfa´nh (=ÌëTł). Aõë
eäph+lqen Ñ O 544È. (Z ¬™µµå •eäei´sato de`•), (U» ∂¨o ‚çªo¬⁄å)
O 416/Tł ·tw`¯ oÄ Aiöas kai` ŒEktwr.
O 418/Tł ·to`n¯ to`n ŒEktora.
O 418/Zô aßy wösasqai_ eiäs touäpi´sw aäpw´sasqai. ZU»Ì
O 419/UôJ»ô eönqÜ ui^a Kluti´oio_ to´te to`n uiÄo`n tou+ Kluti´ou. U»Ì $ Klu´tios aädelfo`s
Pria´mou, Kalh´twr aäneyio`s ŒEktoros. eösti de` kai` eÖteros Klu´tios oÄmw´numos (L 302,
o 540). »AÁïÌ &T
O 426/Zô xa´zesqe_ aänaxwrei+te. ZU»
O 426/Zô stei´neiü_ stenoxwri´an eöxonti to´pwi, hß th+i ma´xhi th+i stenoxwrou´shi kai`
pantaxo´qen pepuknwme´nhi. (Z stei´nhî) Áï (U ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ stenoxwri´a)
O 427/Zô saw´sate_ aänakomi´sate, th+s ma´xhs sw´sate. ZU»Ì
O 428/Zô new+n eän aägw+ni_ eän tw+i aäqroi´smati tw+n new+n, eän tw+i nausta´qmwi. ZU»Ì &
Aõô oÖti ..., Të th+i aäqroi´sei.
O 431/Zô Kuqh´rion_ aäpo` Kuqh´rwn (=Ìë). Ku´qhra de` nhsi´dion th+s Lakwnikh+s, æAfro–
di´ths iÄero´n. oÖqen kai` Kuqe´reian eäpiqetikw+s oänoma´zousi th`n qeo´n. ZU»AÁïIïÌTł
1 <to`n> aäpo` U § 2 eönqen A § eäpiqetikw+s oµ UA § qea´n » §
O 437/Zô dh` nw+iün_ hÄmw+n dh´. ZU»
O 438/Zô Kuqhro´qen eöndon eäo´nta_ aänti` tou+ aäpo` Kuqh´rwn eändedhmhko´ta. Z»ÁïÌ
kuqhro´qen <ou#n> Z»î, «¨o®¨µ » ‚çªo¬⁄¨µ ç¨µ 431 ⁄¨~≈⁄† § kuqhri´wn Z §
O 441/Zô wäku´moroi_ taxu´moroi, qa´naton eäpife´rontes. Z»
˘ O 441/Uô wäku´moroi_ taxuqa´natoi. UÌë Ñ A 417È
O 443/Zô pali´ntonon_ eiäs touäpi´sw eÄlko´menon. ZU»Ìë, çƒ Q 325/A∆.
O 444/ZôJUô iäodo´kon_ iäou`s dexome´nhn, ZU»Ìë $ oÖ eästi be´lh. U»Ìë çƒ Y 850È iÄo´enta
O 447/Zô pepo´nhto_ eäpepo´nhto, eänh´rgei. ZU». Të kaqÜ iÖppous ei#xe to` eörgon.
O 448/Zô th+i ga`r eöxe_ tau´thi ga`r hölaune. ZU(»Ìë tau´thi: eäkei+)
O 448/Zô h^i rÄa_ oÖpou dh´. •klone´onto• de` eätara´ssonto. ZÌë(U» ∂¨o ‚çªo¬⁄å)
O 450/Zô eäru´kaken_ ei#rgen, eäkw´lusen. ZU»
eärukake´ein: eiörgein, kwlu+sai U» = g 144È § .. eäkw´lusen ﬂ = F 165È _ kolusai Z §
O 450/Zô iÄeme´nwi_ proqumoume´nwi, speu´donti. ZU»Ì
O 451/Zô auäxe´ni ga´r oiÄ oöpisqe polu´stonos eömpesen iäo´s_ hötoi oädunhro`s hß oÄ pollw+n
stenagmw+n aiötios (=X). aäpostrefo´ntwn de` ta` aÖrmata tw+n Trw´wn pro`s to` eäc iösou
polemei+n toi+s eäpibebhko´si tw+n new+n ŒEllhsin, ZU»ÁïÌëJÌ $ ouÖtws oÄ hÄni´oxos te-
tramme´nos pro`s tou`s iÖppous be´blhtai kata` tou+ auäxe´nos. Z»ÁïÌ & A∆-A®
2 aäpestrefo´ntwn Z, aäpestre´fonto U § 3 bebhko´si U»ÁÌ §
O 452/Zô uÄperw´hsan_ uÄpexw´rhsan. (™†⁄åµ πo‚† 470 U») ZU»
O 453/Zô kei+nÜ oöxea krote´ontes_ kena` ta` aÖrmata krotou+ntes. ZU»
˘ O 453/Zô krota´lizon_ h#xon aäpete´loun, eäyo´foun. (πo‚† 479) ZU» & L 160È häxei+n
eäpoi´oun, ço~ƒ™®™∫å†¨® L 160 kei+nÜ oöxea krota´lizon (çƒ ⁄~†®o∂. ~. 15).
O 456/Zô iösxein_ kate´xein. ZU»
O ££/Zô ˝deian_ nu+n oönoma ku´rion. (πo‚† 394 U»X) (Z deianî, U dei+anî, » di´anî, X
di+anî) U»X çƒ 525È Do´loy: nu+n oönoma ku´rion; åπ†¨µ ™‚‚™† å∂ W 251 DION AGAUON
O 459/Zô aiönuto_ eäla´mbanen (=Tł), aäfhirei+to. ZU» & AπÍ 15,20
O 461/Zô pukino´n_ nu+n ( (nu+n oµ UÌë) suneto´n, çƒ K 9È "sunexw+s". Z(U» pukno´nî)
O 462/Zô aäphu´ra_ aäfei´leto. (Z aäphu´ratoî) U(» aäfei´lato)
O 463/Tł ·o?s¯ oÄ Zeu´s.
O 463/Zô eäuüstrefe´a_ euästrefh+. Z $ peristrefome´nhn kalw+s. Z(U kalw+s peri–
estremme´nhn) »Ìë
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O 463/Zô aämu´moni to´cwi_ hötoi kata` metafora`n tou+ forou+ntos: hß pantaxo´qen uÄgiei+
kai` aäme´mptwi. Z»ÁïIïÌ &T
1 metafora`n T _ metousi´an § fronou+ntos Z § aäme´mptwi kai` uÄgiei+ », aäme´mptwi kai` aÄgnw+ Á §
O 464/Zô parepla´gxqh_ parhne´xqh, pare´pesen. ZU»
O 464/Zô aöllhi_ aällaxo´se, kai` ouäk eäpi` to`n ŒEktora. ZU»&Ì
O 465/Zô xalkobarh´s_ tw+i sidh´rwi baruno´menos. ZU»Ìë
xalkw+i baroume´nh » § barou´menos UÌ §
O 467/Zô h# dh` pa´gxu ma´xhs eäpi` mh´dea kei´rei kai` ta` eÄch+s_ pa+san dh` th`n eiäs to`n
po´lemon hÄmw+n − proqumi´an (=Tł) qeo´s tis kwlu´ei kai` paraspa+tai 	kai` eämpodi´zei ta`
bouleu´mata ÁïIï
. Z»ÁïIïÌ
O 467/Zô eäpi` mh´dea kei´rei_ eämpodi´zei ta` bouleu´mata. ZU»Ìë. Tłkai` th`n proqumi´an.
O 469/Zô neo´strofon_ kainh´n, newsti` eästramme´nhn. (™†⁄åµ πo‚† 479 U») ZU»Ìë =
AπÍ 116,7
O 470/Zô prw´iüon_ eÖwqen, oörqrou, ZU»Ì(ﬂ oörqrion) $ hß pro´sfaton. Z»ÌAõë
O 470/Zô aäne´xoito_ uÄpome´noi, aänte´xoito. ZU»
O 470/Zô qama´_ puknw+s. ZU»
O 473/Zô megh´ras_ fqonh´sas. ZU»
O 476/Zô aäspoudei´_ xwri`s spoudh+s kai` kakopaqei´as. ZU»Ìë & A†ô, Q 512õ oÖti ...
O 479/Zô tetraqe´lumnon_ tetra´ptuxon, te´ssaras qe´seis eöxon eäpallh´lous.ZU»ÌTł
O 484/Zô be´lemna_ be´lh (= AπÍ 51,1) uÄpokoristikw+s. ZU»Ìë
O 488/Zô dh` ga`r iödon_ ei#don ga`r dh´. (Z iödionî "iüdon")U»
O 489/ﬂô Dio´qen_ aänagkai´ws to` Dio´qen, iÖna tou`s me`n eäpirrw´shi, tou`s de` perideei+s
katasth´shi. th+i tw+n qew+n ou#n eälpi´di aänegei´rei to`n strato´n. ﬂE
O 490/Zô <aäri´gnwtos_> dia´dhlos, eökdhlos, fanera´. ZU»Gë çƒ E 2È eökdhlos: dia´dh–
los, fanero´s.
¬™µµå dia´dhlos ZU» _ aäri´gnwtos ‚¨ππ¬™√⁄, çƒ ⁄~†®o∂. π. 6,å §
O 490/Zô aälkh´_ nu+n Ú boh´qeia (=Ìë). ZU» çƒ G 45È "du´namis".
O 491/Zô oÄte´oisin_ oi^stisin. ZU»
O 491/Zô uÄpe´rtaton (uÄpe´rteron Hoµ.)_ uÄpere´xon, me´ga. ZU»
O 492/Zô minu´qei (minu´qhi Hoµ.)_ eälattoi+, meioi+. ZU(» minu´qoiî) Ñ d 374È
O 495/Zô blh´menos_ blhqei´s, ZU $ eäk bolh+s trwqei´s. ZU»Ìë
O 495/Zô tupei´s_ eäk xeiro`s trwqei´s, eäk tou+ su´neggus. ZU»&Ìë
O 495/Zô po´tmon_ mo´ron, qa´naton. ZU»
O 496/Zô aäeike´s_ kako´n. ZU»
O 497/ZôJﬂô so´h_ swth´rios (Z sw´hî)U». $ seswsme´nh, uÄgih´s ﬂ, & A 344È.
O 498/Zô klh+ros_ xwrikh` peri´kthsis kai` ouäsi´a, ZU»XAÌ $ eäpei` oiÄ prw+toi katala-
bo´ntes xw´ran klh´rwi auäth`n diene´monto. Z»AIïÌ. Aõô kai` hÄ ouäsi´a kai` oÄ bi´os.
O 498/Zô aäkh´ratos_ aäke´raios, aöfqartos. ZU»
O 499/Zô oiöxontai_ poreuqw+sin. ZU»
O 502/Zô aörkion_ auötarkes, iÄkano´n. ZU». Aõë aÄrmo´zon, sumfe´ron.
O 505/Zô eämbado´n_ pezh+i bai´nontes. ZU»Ìë & A∆ Tô, AπÍ 67,10 "eämba´ntes pezh+i".
O 505/Zô iÖcesqai_ aäfi´cesqai, eälqei+n. •eäniprh+sai• (507) de` eämprh+sai, kau+sai. ZU»
¬™µµå •eäniprh+sai• π®o de` U» §
O 508/Zô xoro´n_ eiäs − xorei´an (=Tł). ZU»
O 509/Zô mh+tis_ boulh´. ZU»
O 510/Zô auätosxedo´n (auätosxedi´hi Hoµ.)_ th+i eäk tou+ su´neggus ma´xhi. Z»&Ìë &746È
O 511/Zô be´lteron hß aäpole´sqai_ be´ltion pro`s braxu` kinduneu+sai, hß zw+ntas kai`
katÜ oäli´gon aäpollume´nous talaipwrei+n ZU»ÁïÌ $ kai` kataponei+sqai. (Z kai` oµ) UÌ
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O 511/Uô eÖna xro´non_ eän mia+i rÄoph+i. (πo‚† 450) U»Ìë
O 511/Zô biw+nai_ zh+sai. ZU»
O 512/Zô streu´gesqai_ talaipwrei+n, kakopaqei+n, (Z streu´esqai) U»ÌëJÌ $ oiÄonei`
straggi´zesqai kai` eäklei´pein (&Ì): kaqo´lou ga`r wÄs aäpo` th+s straggo´s, eäc ou^ to`
kataponei+sqai dhloi+. Z & A∆, E†Ì. Tł talaiporei+sqai.
O 513/Zô auötws_ aäpra´ktws, matai´ws. ZU»
O 517/Zô prule´wn_ pezw+n (=Tł), oÄplitw+n. ZU»
O 518/Zô Kullh´nion_ æArka´da (=Tł) Kullh´nh de` Z»ÁïÌ $ oöros æArkadi´as ÆErmou+
iÄero´n. ZU»ÁïIïÌ $ kai` uÄpÜ auätou+ po´lis oÄmw´numos. Z(»ÁïIïÌ auäto`)
O 520/Tł ·Me´ghs¯ ŒEllhn ou^tos.
O 520/Zô uÖpaiqa lia´sqh_ eiäs pla´gion eäce´klinen, hß eiäs touömprosqen. Z»&Ìë
O 521/Zô aäph´mbroten_ aäfh´marten, aäpe´tuxen. ZU»
O 525/Zô Do´loy_ nu+n Ú oönoma ku´rion (= Ì, Í¨∂å). Z», çƒ I 484È "eöqnos Qessali´as".
O 525/ZôJ»ô aiäxmh+s eu# eiädw´s_ polemiko´s, ZU» $ eämpeiropo´lemos. »
O 528/Tł ·Fulei´dao¯ tou+ uiÄou+ Fule´ws.
O 529/Zô pukinw+s (pukino´s Hoµ. = U» "pukno`s")_ nu+n puknw+s ZU» $ kai` aäsfalw+s (I
475È). Z(» aäsfalh´s), çƒ O 461È "suneto´n", O 618È "purghdo´n".
O 529/Zô hörkesen_ eäboh´qhsen, aäpe´treyen. ZU(» aäpe´streyen)
O 530/Zô gua´loisin aärhro´ta_ eän tai+s sunafai+s tw+n koilwma´twn eäpimelw+s hÄrmosme´-
non. Z»Ìë. Tł toi+s kekoilwme´nois hß toi+s sw´masin.
O 531/Zô högagen_ aänti` tou+ eäko´misen. fe´retai ga`r wÄs auätoki´nhton to` eömyuxon,
komi´zetai ga`r to` aöyuxon. (πo‚† 545) ZU»IïÌ
O 531/Uô eäc æEfu´rhs_ th+s eän œHlidi, h? nu+n kalei+tai Oiäno´h. (πo‚† 670) U»XÌ
O 533/Uô aälewrh´n_ fulakh´n, aäsfa´leian kai` aödeian. U»Ìë
O 535/Tł ·tou+ de`¯ tou+ Do´lopos.
O 536/Zô ku´mbaxon_ to` katÜ aökron keno`n th+s perikefalai´as, w^i eämba´lletai oÄ
lo´fos. •lo´fon• (537) de` auäto` to` eäpana´sthma fhsi´n. Z»ÁïIïÌÌë
1 keno`n oµ »Ì § <eän> w^i » § 2 ¬™µµå •lo´fon de`• ﬂ § fhsi´n oµ »Ì §
O 537/Tł ·pa+s¯ ‹oÄ lo´fos.
O 538/Zô ne´on foi´niki faeino´s_ newsti` Ú foinikw+i xrw´mati (= Áë) bebamme´nos, Ú oÖ eästin
eäruqrw+i tw+i aiÖmati (= Áï). Z»Ì
faeinw+s Zî § 2 aiÖmati Z»ÁÌ _ ba´mmati D 141È
O 540/Zô aämu´ntwr_ bohqo´s. Z»
O 541/Zô euära´c_ eäk plagi´ou. Z»
O 542/Zô die´ssuto_ diech+lqen. ZU»
O 542/Zô maimw´wsa_ eänqousiwdw+s oÄrmw+sa. Z»Ìë
O 543/Të ·eälia´sqh¯ aäpekli´qh. Ñ A 349È
O 544/Zô eäeisa´sqhn_ nu+n eäph+lqon (=Aõë), kai` wÖrmhsan. Z»Ìë çƒ O 415È eäei´sato: eäfa´–
nh. Të oÄ Me´ghs kai` oÄ Mene´laos wÖrmhsan.
O 545/Zô ŒEktwr de` kasignh´toisin kai` ta` eÄch+s_ nu+n pa+sin toi+s suggene´si (& A∆ oÖti
...). shmeiou+tai ga`r oÖti kai` tou`s aäneyiou`s kasignh´tous eäka´loun (&T). oÄ ga`r Mela´n–
ippos aäneyio`s h#n ŒEktoros, aäneyioi` de´ eiäsin oiÄ tw+n aädelfw+n pai+des. wÖsper Aiöas
kai` æAxilleu`s oÄ me`n Telamw+nos, oÄ de` Phle´ws. ZU»AIëÌ.
1 suggeneu+sin Z § 2 shmei´wsai Á § .. shmeiou+ntai ga`r tine`s A §
O 546/Tł ·ÆIketaoni´dhn¯ to`n uiÄo`n ÆIketa´onos.
O 546/Zô eäne´nipen_ eäkakolo´ghsen, eäpe´plhcen. ZU»
O 547/Zô oöfra me´n_ eÖws ou^, Ú te´ws (= Të) (πo‚† 558 kta´sqai) ZU»Ìë. Aõë to` oöfra aänti`
tou+ te´ws.
O 548/Zô Perkw´thi_ po´lis ÆEllhspo´ntou. oiÄ de` Qra´ikhs. ZU»Ìë
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O 550/Zô mete´prepen_ eäkpreph`s h#n. ZU»
O 553/Zô meqh´somen_ aämelh´swmen, eäa´swmen. Z(U» aämelh´somen, eäa´somen)
O 554/Zô eäntre´petai_ eäpistre´fetai kai` Ú oi^on eäntroph`n eäpi` to` be´ltion lamba´nei
(=Tł). Z(U»Ì kai` oµ)
O 555/Zô oi^on_ oÄpoi+on. Z» $ •eÖpousi• de` eänergou+sin, aäsxolou+ntai. ZU»
¬™µµå •eÖpousi• π®o de` U» §
O 555/Zô peri` teu´xeÜ eÖpousi_ peri` ta` oÖpla aäsxolou+ntai. (πo‚† 547) Z(U» eöxousiî)
O 556/Zô aäpostado´n_ aäfestw+tes po´rrw, eäk diasth´matos. (Z aäpestw+tes) U»Ìë
O 557/Zô katÜ aökrhs_ kata` kefalh+s, aäpo` th+s aäkropo´lews. ZU»Ìë
O 558/Zô aiäpeinh´n_ uÄyhlh´n. ZU»
O 558/Zô kta´sqai_ kataktanqh+nai, aänaireqh+nai. ZU». Aõë aänairei+sqai = ≥ 309È √.¬..
O 561/Zô aiädw+ qe´sqe_ aiäde´sqhte. ZU»
O 563/Zô pe´fanto (pe´fantai Hoµ.)_ fanero´n eästin! (Ñ B 122È). ZU»(ﬂ foneu´ontai
Ñ E 531È)
O 564/Zô oörnutai_ wÖrmhtai. ZU»
O 566/Zô fra´canto_ eöfracan. •eÖrkei• de` •xalkei´wi• (567) tw+i ku´klwi tw+n aäspi´dwn,
tai+s aäspi´si. (⁄~†™® 596 ™† 597) ZÌë(U» ¬™µµå •eÖrkei xalkei´wi• π®o de`)
O 567/Zô eögeiren_ parw´rmhsen. ZU»
O 570/Zô qa´sswn_ taxu´teros. Z(U» qa+sson: taxu´teron = Z 143È)
O 571/Uô eiö tina´ pou Trw´wn_ eiöqe tina` tw+n Trw´wn. U»
O 572/Zô aäpe´ssuto_ aäfw´rmhsen (= E 438È). (⁄~†™® 596 ™† 597) ZU»
aäpe´ssuto Zî / eäpe´ssuto U»î (= E 438È) = √√.¬¬. Hoµ., çƒ D 527È § .. eäfw´rmhsen ZU» §
O 574/Zô keka´donto_ nu+n Ú uÄpexw´rhsan, die´sthsan (=Ì). ZU», çƒ Q 353È "luphqhso´-
meqa".
O 579/Zô nebrw+i_ neognw+i eäla´fwi. ZU»
O 580/Zô eäc euänh+fi_ eäk th+s koi´ths. ZU»
O 580/Zô qoro´nta_ oÄrmw+nta. •eätu´xhse• (581) de` katestoxa´sato. ZU»
qo´ronto: oÄmw+nto Z § ¬™µµå •eätu´xhse• π®o de` U» § katesto´xase Z §
O 586/Zô eötrese_ meta` de´ous eöfugen. ZU»Ìë
O 588/Zô aäollisqh´menai_ ZU» $ sunaqroisqh+nai. ZU
O 590/Zô xe´onto_ eäpexe´onto. ZU»
xe´onto oµ U»î § eäpexe´onto oµ Z, √. å∂ 593 §
O 592/Zô lei´ousin_ le´ousin. ZU»
O 593/Zô <eäpesseu´onto_> eäph´rxonto. ZU»
¬™µµå ‚¨ππ¬™√⁄, (√. åππ. å∂ 590 xe´onto) §
O 594/Zô qe´lgen_ eägoh´teuen, häpa´ta Ú kai` parhitei+to th`n tou+ aämu´nesqai du´namin (=
Áë). (Z häpa´th) U(»Ì eägoh´teusen)
O 595/Zô aäpai´nuto_ aäfhirei+to. ZU»
O 596/Zô oäre´cai_ dou+nai, parasxei+n. ZU»
O 597/Zô qespidae´s_ to` uÄpo` qew+n aänapto´menon (=Ìë), qei+on. ZU»
O 598/Zô eäcai´sion_ para` to` kaqh+kon genome´nhn, mega´lhn. hß ouäk aägaqh´n. Z» $ •aärh`n•
de` iÄkesi´an, euäxh´n, oÄte` de` bla´bhn (W 489È). ZU». Aõë iÄketei´an.
1 gino´menon Z § 2 ¬™µµå •aärh`n• π®o de` U» §
O 599/Zô eäpikrh´neien_ eäpitele´seien. (ZU eäpikra´neieî) »
O 600/Zô se´las_ lamphdo´na. ZU»
O 605/Zô mai´neto_ nu+n sfodro´teron eäkinei+to (=Ìë) kai` eänh´rgei eänqousiastikw+s.
ZU»
O 605/Zô eägxe´spalos_ polemiko´s. ZU»
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O 605/Zô oäloo´n_ oäle´qrion. •ta´rfesi• (606) de` toi+s puknw´masin. Z(U» ∂¨o ‚çªo¬⁄å)
O 606/UôJ»ô ta´rfesin uÖlhs_ ouäk eöstin eäpiqetiko`n wÄs oäce´sin, aällÜ wÄs be´lesin. eäa`n
de` eäpiqetiko`n h#i, tarfe´sin wÄs oäce´sin: (U le´bhsin π®o be´lesin) (» kaän π®o eäa`n de`)
ÁïÌ & H∂-Aπª $ •tarfe´sin oäiüstoi+s• (Ñ O 472). »ÁïÌ
O 607/Zô aäfloismo´s_ aäfro´s. ZU
˘ O 607/ﬂô aäfloismo´s_ oÄ aäfrismo`s (=TłÌë) kata` Aiätwlou´s. lamba´netai de` kai`
pepoihme´nws eäpi` iädiw´matos uÖdatos höxou. ﬂE
O 608/Zô blosurh+isin_ kataplhktikai+s. ZU»
O 608/Zô ph´lhc_ perikefalai´a. ZU»
O 609/Zô tina´sseto_ eätina´sseto, eäsei´eto. ZU»
O 613/Zô eäpw´rnue_ eäfw´rma, eäpe´pempen. Z(U» eöpempe = Tł)
O 613/Zô mo´rsimon_ eiÄmarme´non. ZU»
O 615/Tł ·peirhti´zwn¯ aäpo´peiran poiou´menos (Ñ D 5È).
O 616/Zô h^i_ oÖpou dh´. ZU»
O 618/Zô iösxon_ eäpei+xon, eäkw´luon. ZU». Të eäpei+xon auäto´n.
O 618/Zô purghdo´n_ puknw+s kai` aäsfalw+s. eän ta´cei kai` di´khn pu´rgou. ZU»Ìë
O 621/Zô trofo´enta_ euätrafh+, mega´la kai` huächme´na. ZU»Ìë
˘ O 621/Zô trofo´enta_ huächme´na, mega´la. (⁄~†™® 738 ™† 740) ZU
O 621/Zô prosereu´getai_ meta` höxou fe´retai, pro´eisi. ZU»TłÌë $ kuri´ws dÜ eäpi`
uÖdatos ti´qetai hÄ le´cis. Z»Ìë
O 623/Zô lampo´menos puri´_ uÄpo` tw+n oÖplwn perilampo´menos. (⁄~†™® 738 ™† 740)
ZU»XÌë
O 624/Zô pe´shisi_ eämpe´shi. •uÄpai` nefe´wn• (625) de` aänti` tou+ eäk nefw+n. ZU»X
¬™µµå •uÄpai` nefe´wn• π®o de` U»X §
O 625/Zô la´bron_ aäqro´on, sunexe´s, polu´. ZU»XÌë
O 625/Zô aänemotrefe´s_ uÄpo` aäne´mou huächme´non (= Tô), uÄyhlo´n. oÖtan de` to` æAgame´-
mnonos aänemotrefe´s fhsi, wÖsper eän th+i L (256), aänti` tou+ iäsxuro´n. ta` ga`r uÄpeu´dia
kai` kataskiazo´mena tw+n de´ndrwn euägenh+ me`n kai` lei+on to`n oÖrphka poiei+, aäsqenh+3
de` kai` malako`n kai` aägu´mnaston aänadi´dwsin. oi^s de` prospi´ptei traxu`s aäh`r kai`
aänemw´dhs, tau+ta tai+s tw+n pneuma´twn tribo´mena plhgai+s euötonon kai` du´sqrauston
eöxei th`n sterro´thta, wÖs fhsin Plou´tarxos eän Mele´tais ÆOmhrikai+s (ƒ®. 1276
Íå~∂∫åçª). ZU»AÁÌ
1 aägame´mnonos <do´ru> U § 3 kata´skia U § 5 pneuma´twn_ aäne´mwn »Á § plhgai+s _ pnoai+s »Á §
O 625/Zô h? de´ te pa+sa aöxnhi uÄpekru´fqh_ hÄ nau+s dhlono´ti uÄpo` th+s aöxnhs eäskepa´sqh
(=Ìë). Ú aöxnh de` to` aäfrw+des (= ÁïÌ) ZU»A $ kai` xortw+des th+s qala´sshs aäpo´blhma.
ZU»Áï&Ì
O 626/Zô deino`s aäh´ths_ xalepo`n aäne´mou pneu+ma. ZU»Ìë
O 627/Zô eämbre´metai_ eänhxei+, pnei+. ZU»
O 628/ZôJ»ô tutqo`n ga`r uÄpe`k qana´toio fe´rontai_ braxu` ga´r eästi to` diei+rgon
auätou`s tou+ qana´tou dia´sthma: Ú oÖ eästi parÜ oäli´gon qnh´skousi (= Áï), Z»AÌë $ eäggu`s
oöntes tou+ qana´tou. »ÁïÌë&AT
O 629/Zô eädai'zeto_ diemeri´zeto, dieko´pteto. Z(U» eäko´pteto)
O 630/Zô oäloo´frwn_ oäle´qria kai` deina` fronw+n. ZU»Ìë
O 631/Zô eän eiÄamenh+i_ eän kaqu´drwi kai` pow´dei xwri´wi. Z(U» kaqu´grwi) X&Ìë
O 631/Zô eÖleos_ eÖlous, oÖ eästi sumfu´tou kai` uÄgrou+ to´pou. ZU»XÌ
O 633/Zô eÖlikos boo`s aämfi` fonh+isin_ peri` aänhirhme´nhs boo´s: Ú hß uÄpe`r tou+ mh`
aänaireqh+nai. eÖlikos de` hötoi melai´nhs hß eÄlikoeidh+ ta` ke´rata eäxou´shs: oiÄ de` th+s eän
eÖlei teqramme´nhs (= Áï). ZU»AIëJ(Iï)Ì
1 aäpo` tou+ A § 2 oiÄ de` th+s Z _ oi^on th+s U», hÄ A, hß ¤⁄~∂o®ƒ §
O 634/Zô hötoi oÄ me`n prw´thisi kai` uÄstati´hisi_ eän prw´tais kai` uÄsta´tais. Ú oÄ de` ka°i°
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su´ndesmos aänti` tou+ h° kei+tai diazeuktikou+. oÖper aömeinon, iÖnÜ h#i tai+s prw´tais hß
uÄsta´tais (=Ì). ZU»AÁï &Tô
2 prw´tais hß E®∫‚™ _ prw´tais kai` ço∂∂. §
O 635/Zô oÄmostixa´ei_ aÖma poreu´etai, sumparakolouqei+. ZU»X
O 636/Zô eödei_ eäsqi´ei. ZU»X
O 636/Zô uÄpe´tresan_ uÄpo` de´ous eöfugon. ZU»XÌë
O 637/Zô qespesi´ws_ qei´ws. ZU»X
O 639/Zô Koprh+os_ Kopre´ws. ou^tos de` oÄ Kopreu`s h#n kh´ruc Euärusqe´ws tou+ tw+n
æArgei´wn basile´ws, o?s ta`s para` Euärusqe´ws eäntola`s tw+n aöqlwn eÖneka eölegen tw+i
ÆHraklei+ eöcwqen th+s po´lews me´nonti. dedoikw`s ga`r auäto`n ouäk eiöa eöndon eiäselqei+n.
ZU»AÁIïÌTł
O 640/Zô aäggeli´hs_ aöggelos. ZU»XTł
O 640/Zô ·oiöxneske_ paregi´neto, eäporeu´eto. (Z» parege´neto) UX.
O 640/Të oiöxneske¯ eäporeu´eto, para` to` iöxnos. & E†M 619,35
O 642/Zô pantoi´as_ pantodapa´s. ZU»X
O 642/Të ·po´das¯ lei´pei hÄ kata´.
O 643/Tł ·no´on eän prw´toisi¯ kata` (no´on eän) toi+s.
O 645/Zô eän aäspi´dos aöntugi pa´lto_ eänh´lato kai` eänepla´kh tw+i eöcwqen ku´klwi th+s
aäspi´dos. ZU»XÌ
O 645/Zô pa´lto_ eänepela´sqh, eäneklei´sqh. (⁄~†™® 738 ™† 740) ZU»X
eänepa´lqh, eäklei´sqh » §
O 646/Zô podhneke´a_ me´xri tw+n podw+n diiüknoume´nhn, megi´sthn. ZU»XÁëÌë
dihknoume´nh megi´sth Z § mega´lhn »ÁÌ §
O 647/Zô eäni` blafqei´s_ eämplakei´s. (πo‚† 745) ZU»X
O 647/Zô ph´lhc_ perikefalai´a.
O 653/Zô eiäswpoi` dÜ eäge´nonto new+n_ eän oöyei ta`s nau+s eöblepon, oÖ eästin eiäsh+lqon
eiäs auäta´s, ZU»AÁïIïÌ $ toute´stin uÄpo` th`n ste´ghn auätw+n eäge´nonto. Z»AÁïIïÌ
nhw+n Zî = B 152 § 2 toute´stin Z»Á _ oÖ eästin Ì, kai` AI §
O 653/Zô perie´sxeqon (peri` dÜ eösxeqon Hoµ.)_ perie´sxon, perieka´luyan. Z(U»
perieka´lupton ) X
O 653/Zô aökrai_ aiÄ prw+rai. ZU»X
O 654/Tł ·toi` dÜ¯ oiÄ Trw+es.
O 654/Zô eäpe´xunto_ eäphne´xqhsan. ZU»XTł
O 655/Zô eäxw´rhsan_ aänexw´rhsan. •prote´rwn• (656) de` tw+n prw´twn kai` aökrwn.
ZU»XÌë
eäxw´rhsen Zî § uÄpexw´rhsan » § ¬™µµå •prote´rwn• π®o de` U»X §
O 657/Zô ke´dasqen_ eäsko´rpisen (= R 283È). •aiädw`s• de` hÄ aiäsxu´nh. ZU»X
eäke´dasen U»Xî (& R 283È) § eäsko´rpisen _ eäxwri´sqhsan, eäskorpi´sqhsan ﬂ & O 328È § ¬™µµå
•aiädw`s• π®o de` U»X §
O 658/Zô aäzhxe´s_ aädia´leipton. ZU»X
O 658/Zô oÄmo´kleon_ häpei´loun, parekeleu´onto. ZU»X
O 659/Zô ou#ros_ nu+n fu´lac. ZU»XÌë, çƒ A 479È "foro`n aönemon".
O 660/Zô gounou´menos_ iÄketeu´wn. ZU»X
O 663/Zô kth´sios_ kth´sews. ZU»X
O 664/Zô oÖtewi_ w^itini. ZU»X
O 665/Zô ouä pareo´ntwn_ ouä paro´ntwn. ZU»X
O 666/Zô tropa´asqai_ tre´pesqai. ZU»X Ñ P 95È
trwpa+sqe / tropa´asqe Zî / trwpa+sqai U»Xî = √√.¬¬. Hoµ. §
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O 668/Zô aäxlu´os_ skoti´as. •oÄmoii´ou• (670) de` tou+ oÄmoi´ws pa+sin eäpio´ntos, xalepou+.
ZÌë(U»X ¬™µµå •oÄmoii´ou• π®o de`)
O 671/Zô fra´ssanto (= k 453È, eäfra´ssanto Hoµ.)_ eäqea´santo. ZU»X Ñ r 161È
O 672/Tł ·oÖsoi¯ ‹ tw+n ÆEllh´nwn.
O 676/Zô iökria_ ta` katastrw´mata tw+n nhw+n, ta` sanidw´mata. ZU»X
O 676/Zô biba´sqwn_ bai´nwn. ZU»X
O 677/Zô nw´ma_ nu+n Ú die´feren, eäki´nei (=Ìë). ZU» çƒ A 471È "dieme´risan, die´dosan".
O 677/Zô custo´n_ eäcesme´non do´ru. ZUÌë(» eäcusme´non oµ⁄‚‚o do´ru)
O 678/Zô kollhto´n_ kekollhme´non (=Ì). •blh´troisi• de`` Ú toi+s kata` ta`s aÄrmoni´as
go´mfois, toi+s eäpiouri´ois (=Ìë). ZU»
¬™µµå •blh´troisi• π®o de` U» § 2 eäpiouri´ois ﬂ _ piouri´ois Z, piou´rois U» §
O 679/Aõë iÄppeu´ein = H™ k 2168
O 679/Zô kelhti´zein eäu˚ eiädw´s_ iÖppon ke´lhta eälau´nein eäpista´menos. ke´lhs de` oÄ
mona´mpuc oÄ nu+n lego´menos sella´rios (= E†M 502,36). eäpei` to` palaio`n wÄs eäpi´pan
toi+s aÖrmasin eäxrw+nto. ZU»ÁïIïÌ
O 680/Zô pi´suras_ te´ssaras. ZU»X
O 680/Zô sunagei´retai_ sulle´getai. ZU»X
O 681/Zô seu´as_ oÄrmh´sas. ZU»X
O 681/Aõë ·di´htai¯ iÄppeu´htai.
O 682/Zô laofo´ron_ lewfo´ron, diÜ h^s oÄ lew`s die´rxetai, oÖ eästin oÄ oöxlos. Z(U lao`s)
»Ì&Ië
O 682/Zô qhh´santo_ meta` qau´matos eäqea´santo. ZU»Ìë
O 684/Zô aöllotÜ eäpÜ aöllon aämei´betai_ eän me´rei eäpe´rxetai, Ú oÖ eästin aöllote eäpÜ
aöllon meqiza´nei (&Ìë). ZU»Áë. Aõë metabai´nei, çƒ O 80È.
O 687/Zô smerdno´n_ deino´n, ZU $ fobero´n. ZU»
O 689/Zô oÄma´dwi_ qoru´bwi, plh´qei. ZU»
O 690/Zô aiöqwn_ dia´puros, oäcu´s: hß sfodro`s kata` th`n pth+sin: hß me´las. ZU»
O 691/Zô eöqnos_ plh+qos. ZU»Tł
O 693/Zô kuanoprw´roio_ kua´nwi th`n prw´ran kexrisme´nhs (=IïÌë). •wäkua´lou• (705!)
de` Ú th+s taxe´ws pleou´shs (=Ìë). Ú eäzh´thtai de` dia` poi´an aiäti´an mo´nhn th`n tou+ Prw-
tesila´ou pare´dwken nau+n kaiome´nhn. kai` rÄhte´on oÖti häide´sqh tw+n zw´ntwn tino`s
eämprh+sai ŒOmhros, mh´ pws aänandri´an auätou+ tis katagignw´skein do´chi (=IïÌ). ZU»ı
1 kexrhme´nhs Z § ∂¨o ‚çªo¬⁄å U» § wäkua´loio Uî § 3 aide´sqh Z § 4 do´chi katagignw´skein U»ıIÌ §
O 695/Zô xeiri´_ duna´mei. (⁄~†™® 713 ™† 719) Z», ™≈ç⁄π⁄† 717
O 696/Zô drimei+a_ oäcei+a, qermh´. ZU»X
O 697/Zô aäkmh+tas_ mh` kekopwme´nous, aäpo´nous. •aäteire´as• de` aäkataponh´tous.
ZÌë(U»X ¬™µµå •aäteire´as• π®o de`)
O 698/Zô aöntesqai_ sumbalei+n, aäpanth+sai. ZU»X
O 700/Tł ·eöfasan¯ uÄpela´mbanon (Ñ N 100È).
O 708/Tł ·toi´ ge¯ oiÄ ŒEllhnes kai` oiÄ Trw+es.
O 709/Zô aäiüka´s_ diw´ceis, Ú oÄrma´s (= AπÍ 15,15). ZU»X
O 709/Zô aämfi`s me´non_ aänti` tou+ Ú perie´menon (=Ìë). ZU»X = Tô
O 713/Zô mela´ndeta_ sidhroe´ndeta hß melai´nas laba`s eöxonta. ZU»XÁµIëÌë $ •kwph´–
enta• de` laba`s eöxonta. Z $ eösti ga`r hÄ labh` desmo´s tis tou+ ci´fous. ZU»XÁïIëÌë
sidh´rw eändeta` UXÁ, sidhro´deta »IëÌë § me´lanas ZÁIëÌë §
O 717/Zô aöflaston_ to` lego´menon aäkrosto´lion th+s new`s pru´mnhs. kai` eiörhtai kata`
aänti´frasin: euöqlaston ga`r uÄpa´rxei. (π®å™ç™∂⁄† 695 Z) ZU»XAÁïIïÌ
1 aöfraston de` Zî § eiörhtai de` A §
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O 719/Zô nu+n hÄmi+n pa´ntwn Zeu`s aöcion h#mar eödwken_ nu+n aänti` pa´ntwn tw+n tolmh-
qe´ntwn eiäs hÄma+s aäci´an aämoibh`n pare´sxen hÄmi+n oÄ Zeu`s pro`s to` eÄlei+n ta`s nau+s.
ZU»AÁïÌ
O 723/Zô iäsxana´askon_ katei+xon, eäkw´luon. •eärhtu´onto• de` katei´xonto. ZU»X
¬™µµå •eärhtu´onto• π®o de` U»X §
O 727/Zô bia´zeto_ kateponei+to. ZU»X
O 728/Zô aänexa´zeto_ uÄpanexw´rei. ZX
O 728/Zô oäiüo´menos_ uÄpolamba´nwn. ZU»X
O 729/Zô qrh+nun_ uÄpopo´dion (=X). be´ltion de` qrh+nun kalei+sqai uÄpo` ÆOmh´rou ta`s
kaqe´dras tw+n eäretw+n. aänaxwrw+n ga`r aäpo` th+s new`s tw+n katastrwma´twn eäpi` tau´tas
aäfiknei+tai. tine`s de` to´pon th+s new`s ba´sin eöxonta, eäfÜ ou^ to`n kubernh´thn tou`s
po´das tiqe´nai, o? kai` eÄdw´lion fasi´n. aölloi de` th`n uÄpodexome´nhn to`n iÄsto`n
tra´pezan ei#pon, oiÄ de` diaba´qran aäpo` nho`s eäpi` nh+a. ZU»AÁIïÌ
2 kata` tw+n strwma´twn ço∂∂. ço®®. ﬂå‚∆å®⁄‚ (kastrwma´twn) § 5 new`s U, neo`s A § eiäs nh+a AÁ §
O 729/Zô eÄptapo´dhn_ eÄpta` podw+n to` me´geqos eöxonta. (Z eöxousan) U»XÌë
O 730/Zô dedokhme´nos_ eäpithrw+n. ZU»X
O 731/Zô aömunen_ hömunen. ZU»X
O 735/Zô aäosshth+ras_ bohqou´s. ZU»X
O 738/Zô h^i kÜ aäpamunai´mesqa_ diÜ h^s aämunoi´meqa tou`s polemi´ous. ZU»XÌë
aämunoi´meqa ﬂ _ aämuno´meqa Z»XÌ, aßn aämunou´meqa U §
O 738/Zô eÄteralke´a dh+mon_ to`n duna´menon oöxlon eän me´rei pro`s ta` katepei´gonta
bohqei+n toi+s kekopwme´nois. ZU»XÌë. Aõë aänti` tou+ eÄte´ran aälkh´n.
2 kekopwme´nois Z _ kataponoume´nois U, kateptohme´nois »X(Ì) §
O 740/Zô po´ntwi keklime´noi_ parakeklime´noi th+i qala´sshi, periexo´menoi. ZU»XÌ
kekleimenoi Zî § perikekleisme´noi Z, perikeklime´noi U §
O 741/Zô tw+i eän xersi` fo´ws_ dio` eän tai+s xersi`n hÄmw+n kai` tw+i ma´xesqai hÄ swthri´a
(=Tł), ouä ga`r eän tw+i meilixi´ous hÄma+s ei#nai kai` pra´ous toi+s polemi´ois (=Ìë), oÖ eästin
ouä Ú th+i peri` to`n po´lemon filanqrwpi´ai. to` de` eÄch+s fhsi´n: ouäx hÄ prosh´neia tou+
pole´mou oiäkei´a aällÜ eiärh´nhs (&Iï). hß eäpi` dotikh+s ptw´sews: ouäk eän tw+i proshnw+s
polemei+n eästi`n hÄ eäpifa´neia 	th+s swthri´as ﬂ
, aällÜ eän tai+s xersi`n hÄmw+n. ZU»XÁÌ
1 tw+i1JÕ _ to` Z § 3 th+i .. filanqrwpi´ai Z _ tis .. filanqrwpi´a U»XÁ § fhsi´n oµ U»XÁ § 4 oiäkei´a _
aiäti´a Z §
˘ O 741/»ô ouä meilixi´hi pole´moio_ æAri´starxos kata` dotikh´n, iÖnÜ h#i oÄ lo´gos: fw+s
hÄmi+n eän tai+s xersi´n eästin, ouäk eän th+i meilixi´ai tou+ pole´mou. oÄ de` Qra+ic fhsi´n: ouäk
eöstin prosh´neia pole´mou, aällÜ eiärh´nhs (ƒ®. 17 ﬂ⁄~∆™). »ÁïÌ & N⁄
O 742/Zô maimw´wn_ maniwdw+s kai` aäkatasxe´tws ZU»XÌÌë $ oÄrmw+n. ZUÌ
O 742/Zô eöfepe_ eäpedi´wke, kath´rxeto. Z(U»X eäph´rxeto Ñ U 359È)
O 744/Zô khle´wi (khlei´wi Hoµ.)_ kaustikw+i. ZU»X = Q 217È
O 744/Zô xa´rin ŒEktoros oätru´nontos (oätru´nantos √.¬. Hoµ.)_ eiäs xa´rin tou+ ŒEkto–
ros parormw+ntos. ZU»XÌë
O 745/Zô ouötaske_ eäk xeiro`s eäti´trwsken. ZU»XÌë
O 745/Zô dedegme´nos_ eäkdexo´menos, eäpithrw+n. ZU»X
O 746/Zô auätosxedo`n ou#ta_ eäk tou+ eäggu`s eäti´trwsken. ZÌë(U»X su´neggus)
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ARXH THS P.
P 0/Zô Patro´klwi dehqe´nti æAxilleu`s eäpitre´pei th`n eÄautou+ panopli´an aänalabei+n
kai` tou`s Murmido´nas eäca´gein eäpi` to`n po´lemon: ou^toi de` eäcelqo´ntes eötreyan tou`s
Trw+as. Pa´troklos de` Sarphdo´na to`n Dio`s aänairei+, to`n parh´oron iÖppon æAxille´ws
aänelo´nta Ph´dason. eöpeita de` Pa´troklon ŒEktwr aänairei+ plhge´nta pro´teron uÄpÜ
Euäfo´rbou, æApo´llwnos aäfelome´nou th`n panopli´an auätou+. ZU»XÁI, çƒ ∏M⁄çª. 1315
1 auätou+ » § 4 uÄpo` U»XÁ §
P 0/Zô maxome´nwn uÄpe`r th+s Prwtesila´ou nho`s ÆEllh´nwn te kai` Trw´wn pari´statai
dakru´wn Pa´troklos æAxillei+: eärwthqei`s de` th`n aiäti´an th+s lu´phs eöfh eäleei+n
aäpollume´nous ŒEllhnas kai` dei+tai auätou+ dou+nai th`n iädi´an panteuxi´an. diomilou-3
me´nwn de` auätw+n eäpi` ma+llon Trw+es kai` ŒEktwr eäpipeso´ntes ŒEllhsin eämba´llousi
pu+r th+i Prwtesila´ou nhi'. aänaferome´nhs de` plei´sths flogo`s qeasa´menos æAxil-
leu`s kaqopli´sas to`n eÄtai+ron eäkpe´mpei su`n toi+s Murmido´si. kai` oÄ me`n paragi´netai6
kai` pollou`s aänairei+ tw+n Trw´wn, eän oi^s kai` Sarphdo´na to`n Dio´s. ZU»XÁI $ hödh dÜ
auätou+ eän tai+s pu´lais tai+s Trwiükai+s oöntos sullambano´menos æApo´llwn v ... . Z
3 iädi´an Z»Á _ auätou+ U, oiäkei´an X § 4-5 auätw+n eäpe´balon Trw+es kai` (oÄ U) ŒEktwr pu+r U»XÁ § 5
plei´sths Z _ th+s U»XÁ § 7-8 ∂™ƒ⁄ç⁄¨~† ço∂⁄ç™‚, «¨o®¨µ X ™≈ å®©¨µ™~†o π®⁄o®™ ™≈π¬™√⁄† ªå™ç_ uÖste-
ron me´ntoi auäto`s aänairei+tai uÄpo` ŒEktoros, pro´teron uÄpo` Euäfo´rbou trwqei´s, kotessame´nou
æApo´llwnos auätw+i kai` aäfelome´nou th`n panopli´an auätou+ §
P 1/Tł ·eäuüse´lmoio¯ th+s kalokaqe´drou.
P 3/Zô qerma´_ neara´, pro´sfata. •xe´wn• de` katasta´zwn. Z(U»X ¬™µµå •xe´wn• π®o de`)
P 3/Zô mela´nudros_ baqei+a, skoteinh´. tou+ ga`r melai´nesqai aiötion to` ba´qos. ta` de`
eäc eäpipolh+s uÖdata leuka´, kaqo´ti ple´on tai+s tou+ hÄli´ou aäkti+sin katauga´zetai. ZÌ(U
lampra´ π®o leuka´) »X(A eäpipollh+s)
P 4/Zô aiägi´lipos_ uÄyhlh+s, h?n kai` aißc aäpolei´poi aßn dia` to` polu` uÖyos. ma´lista ga`r hÄ
aißc eän toi+s krhmnoi+s bo´sketai. (ZX uÄyhlh`, oµ Á) U»Ì(ÁïIï aäpoli´poi)
P 4/Zô dnofero´n_ me´lan. ZU»X
P 5/Zô wöikteiren_ häle´hsen. ZU»X
P 8/Zô qe´ousa_ tre´xousa. •nhpi´h• de` mikrh` ko´rh. ZU»XÌë
¬™µµå •nhpi´h• π®o de` U»X § mikra` U»Ì §
P 8/Zô aänele´sqai_ aänalabei+n, basta´sai. •aönwgen• (= A 313È, aänw´gei Hoµ.) de` par–
ekeleu´eto, höqelen. Z(U»X ¬™µµå •aönwgen• π®o de`)
P 9/Zô eÄanou+ (= G 385È, eiÄanou+ Hoµ.)_ tou+ pe´plou (=Ìë). pe´plos wÄs eäpi` to` polu` to`
gunaikei+on iÄma´tion, to` de` aändrei+on xitw´n. ZU»XÌ
P 9/Zô kateru´kei_ kate´xei kai` spouda´zousan auäth´n. ZU»X&Ìë
P 10/Zô potide´rketai_ prosble´pei. ZU»X
P 11/Zô te´ren_ nu+n uÄgro´n. ZU»XÌë çƒ G 142È "trufero´n".
P 11/Zô eiöbeis_ sta´zeis, proxe´eis. ZU»X. Të katei´beis, katasta´zeis.
P 12/Zô pifau´skeai_ eämfa´nize, le´ge (Ñ O 97È). ZU»X(ﬂÌë eämfani´zeis, le´geis). Aõë
shmai´neis Ñ K 502È
P 13/Të ·Fqi´hs eöc¯ eäk Fqi´as. & D 202È Tri´khs eäc.
P 13/Áï ·eäc eökloes¯ braxu` dia´sthma kata` th`n pro´qesin, iÖna mh` su´nqesis nomisqh+i
to` eäce´klues. Áï(Ìô meta` π®o kata`, su´nqeton), & N⁄
P 14/Zô zw´ein ma`n eöti fasi`n Menoi´tion_ Aiäako`s oÄ Dio`s kai` Aiägi´nhs gh´mas æEndhi'da
th`n Xei´rwnos qugate´ra eösxe du´o pai+das, Phle´a kai` Telamw+na, migei`s de` kai`
Yama´qhi th+i Nhrhi'di genna+i Fw+kon. tou+ton Phleu`s aäpoktei´nas eöfugen eiäs Magnh-3
si´an th+s Qessali´as pro`s Xei´rwna. Telamw`n de` eän tw+i lo´xwi tou+ Kaludwni´ou suo`s
aänelw`n aäkousi´ws kai` auäto`s eÖna tw+n sugkunhgou´ntwn eöfugen eiäs Salami+na kai`
gh´mas æEri´boian th`n æAlka´qou eäge´nnhsen Aiöanta. Menoi´tios de` aäpoikh´sas eiäs6
æOpou+nta Pa´troklon eäte´knwsen, o?s aäpoktei´nas kai` auäto`s aäkousi´ws æAmfida´man-
tos pai+da Kleisw´numon eöfuge pro`s Phle´a ˝to`n xei´rwnos qe´tios˝ auäto`n meta`
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æAxille´ws eöqreyen. hÄ iÄstori´a para` Filostefa´nwi (ÏHÌ 3,33, ƒ®. 35). ZU»XAÁIïÌ9
1 oÄ oµ A § 2-3 kai` yama´qhi ... eöfugen oµ U» § 5 kunhgou´ntwn A § 6 häeri´boian A (Ñ E 389) §
6 aäpwkh´sas Z § 7 o?s Z _ oÄ de` U»XAÁ § eÄkousi´ws Z § 8 eöfuge Z _ eöpempe UXA, eöpemye » §
eäpe´mfqh parÜ auätou+ pro`s Xei´rona, o?s aäpoktei´nas ... ﬂ § .. qe´tios Z (çƒ R⁄~∂. O¬. 9,76 Qe´tios
go´nos) _ qei+on o?s »XAÁ, qei+on auätou+ oönta o?s U § 9 aäne´qreyen » § iÄstorei+ filoste´fanos U §
P 15/Zô Aiäaki´dhs_ Aiäakou+ uiÄo`s 	Phleu´s U»XÌë
. ZU»XÌë
P 16/Zô tw+n ke ma´lÜ aämfote´rwn aäkaxoi´meqa ·teqneiw´twn U»X¯_ peri` w^n aämfote´rwn
luphqei´hmen aön. ZU»X&Ìë
P 17/Zô oälofu´reai_ oädu´rhi, oiäktei´reis. ZU»X
P 18/Zô uÄperbasi´h (uÄperbasi´hs Hoµ.)_ parabasi´a (&TłTô), aädiki´a. (πo‚† 31 oäyi´go–
nos) ZU»X
P 18/Zô sfh+s_ th+s eÄautw+n, th+s iädi´as. Z(U»X eÄautou+)
P 22/Zô bebi´hken_ katapepo´nhtai, bebi´astai. Z(U»X bebi´htaiî = K 145î) (ﬂÌë
katapepo´nhke)
P 23/Zô aöristoi_ pro´maxoi. •ke´atai• (24) de` kei+ntai, oÖ eästin aärgoi´ eiäsin. ZU»XÌë
¬™µµå •ke´atai• π®o de` U»X § kei+tai Z §
P 25/Zô be´blhtai me`n oÄ Tudei´dhs_ aänti` tou+ eäk bolh+s te´trwtai (=Ìë). eäzh´thtai de`
pw+s Pa´troklos peri` Maxa´onos mhde`n eiäpw`n kata´logon poiei+tai tw+n tetrwme´nwn.
kai` rÄhte´on, wÄs bebaioi+ th`n æAxille´ws pro´lhyin, iÖna eöleon kinh´shi, kai` pare´leipen
wÄs eäla´ttona, le´gei de` peri` w^n ma+llon hägwni´a. ZU»XAÁIïÌ
3 <eiäs> eöleon U»XÁ, eälew+n A § kai` pare´leipen Z _ paralipei+n A»XÁ, paralipw`n U § 4 wÄs
eäla´ttona ZA _ to`n peri` tou+ maxa´onos U, oµ »XÁ §
P 26/Zô ouötastai_ eäk xeiro`s te´trwtai. ZU»XÌë
P 26/Zô dourikluto´s_ eöndocos peri` to` do´ru, polemiko´s. ZU»XÌë
P 28/Zô ·tou`s me`n ..¯ aämfipe´nontai_ peri` auäto`n eänergou+sin, aäsxolou+ntai. ZU»X&Ìë
1 auäto`n = N 656È _ auätou`s Ìë §
P 29/Zô eÖlkeÜ aäkeio´menoi_ qerapeu´ontes ta` eÖlkh. (Z eÖlkÜî)U»X
P 29/Zô aämh´xanos_ aäprosmhxa´nhtos, aäkamph´s: pro`s o?n ouäde´n eästi mhxanh´sasqai (=
Tô, A∆ oÖti ...). ZU»Ì
P 29/Zô eöpleu_ eäge´nou. ZU»
P 31/Zô aiänare´th_ eäpi` kakw+i th`n aäreth`n kekthme´ne (=Ì, & AπÍ 14,15): aiäno`n ga`r to`
kako´n. ZU»X
P 31/Zô ti´ seu aöllos oänh´setai_ eäk sou+ oönhsin eÖcei, wäfelhqh´setai. ZU»XÌë
˘ P 31/Zô oänh´setai_ wäfelhqh´setai. (⁄~†™® 60 ™† 62 ) ZU»
P 31/Zô oäyi´gonos_ oÄ meta` polu`n xro´non eäso´menos, metagene´steros. ZU»XÌë
P 33/Zô nhlee´s_ aänhlee´state, wämo´tate. ZU»X
P 34/Zô glaukh` de´ sÜ eötikte qa´lassa_ hÄ glaukoeidh´s. tou+to de´ fhsin dia` to` th+s
qala´sshs eäpiki´ndunon kai` aänhlee`s kai` tw+n petrw+n to` sklhro´n. ZU»XAÁïIï
P 35/Zô häli´batoi_ mega´lai, uÄyhlai´. ZU(» häli´batos »î = O 273È) X
P 35/Zô aäphnh´s_ xalepo´s (=Ìë), sklhro´s. •no´os• de` Ú aänti` tou+ hÄ yuxh´ (=Ìë). ZU»X
¬™µµå •no´os• π®o de` U»X § hÄ yuxh` aänti` tou+ Z §
P 36/Zô eiä de´ tina fresi` sh+isi qeopropi´hn aäleei´neis_ Qe´tis katanagkasqei+sa uÄpo`
Dio`s Phlei+ gamhqh+nai ta` gennw´mena paidi´a eiäs pu+r eöballen nomi´zousa ta`s qnhta`s
tw+i puri` sa´rkas katafle´cein, to` de` aäqa´naton diafula´cein. kai` ouÖtws e?c pai+das3
die´fqeiren. eÖbdomon de` geno´menon æAxille´a ba´llei oÄmoi´ws eiäs to` pu+r: qeasa´menos
de` Phleu`s aäfh´rpasen to`n pai+da kai` eänegkw`n eiäs to` Ph´lion oöros tre´fein pare´dw-
ken Xei´rwni. oÄ de` leo´ntwn kai` aörkwn mueloi+s tre´fwn eäka´lesen æAxille´a: dida´cas6
de` th`n iäatrikh`n te´xnhn kai` lurikh`n kai` mousikh`n aäpe´dwken tw+i patri´. aäganakth´sa-
sa de` Qe´tis kai` katalipou+sa to`n Phle´a eäxwri´sqh eiäs qa´lassan. strateuome´nwi de`
eäpi` œIlion tw+i æAxillei+ proei+pen, oÖti polemw+n me`n Trwsi`n zwh`n oäligoxro´nion9
kth´setai, plei´sthn de` th`n do´can, aäpexo´menos de` th+s ma´xhs aödocon me`n bi´on, polu-
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xro´nion de` dia´cei: a? maqw`n oÄ æAxilleu`s do´can aiäw´nion zwh+s proskai´rou prokri´nas
eäpestra´teusen. hÄ iÄstori´a para` Luko´froni (178-9). ZU»XAÁIïÌ12
3 diafula´cai Z § kai` oµ U»A § 4 ba´llei oµ Z § oÄmoi´ws eiäs to` pu+r eöballen A § 5 de` U»XA _ oÄ Z §
6 aörkwn ZÃUA _ aörktwn ZÕ»XÁ § 8 kataleipou+sa Z § 9 tw+i oµ » § 10 kth´setai »A _ kth´shtai
ZUXÁ § 12 eäpestra´teusen A _ aäpestra´teusen Z, eästra´teusen U»XÁ § iÄstorei+ luko´frwn U §
P 37/Zô pe´fraden (eäpe´frade Hoµ.)_ ei#pen. ZU»X = a 444È
P 38/Zô pro´es_ pro´pemyon. ZU»X
P 38/Zô oöpasson_ para´sxou, do´s. ZU»X
P 41/Zô iöskontes_ eiäka´zontes, oÄmoiou+ntes. (Z ei´skontesî = H∂-A®) UX
P 42/Zô aänapneu´swsin_ aänapau´sontai. ZU»X(ﬂ aänapau´swntai)
P 43/ZôJ»ô oäli´gh de´ tÜ aäna´pneusis pole´moio_ proslhpte´on to` "eästi´n". ZU»XÌ $
aänti` tou+ oäli´gon kairo`n aäna´pausin tou+ pole´mou iödwsin oiÄ kekmhko´tes. »Ì
P 44/Zô aäkmh+tes_ oiÄ mh` kekmhko´tes. Z(U kekopiako´tes Ñ Z 261È) X
P 44/Zô aäuüth+i_ nu+n ma´xhi. ZÌë, Ñ U»X
P 46/Zô nh´pios_ nu+n aöfrwn kai` aäno´htos ZU»&Ìë $ tou+ me´llontos (&Tô), oÄte` de` to`n
<mikro´n>. Z (mikro´n ‚¨ππ¬™√⁄, Ñ B 136È)
P 47/Zô lite´sqai_ iÄketeu´ein (=Aõë), dei+sqai. ZU». Tł parakalei+n.
P 50/Zô eämpa´zomai_ eäpistre´fomai. ZU»
P 53/Zô aäme´rsai_ aäpomeri´sai (= Të), stere´sai (= n 262). ZU»X
aäposterh+sai (= Tô) meri´sai U»X §
P 54/Zô oÖte kra´teiü probebh´khi_ oÄpo´tan tw+i kratei+n proe´xhi (= Të), oÖ eästin aäci´ai
tini` mei´zwn h#i. (⁄~†™® 60 ™† 62) ZU»Ì
probebh´khi Zî / probebh´kei U»î = √√.¬¬. Hoµ. § 1 kra´tei Të § 2 mei´zoni U» §
P 55/ZôJ»ô to´ moi_ dio´ moi. ZU»Ìë = H 239È $ hß tou+to´ moi. »Ìë
P 56/Zô eöcelon_ wÄs eäcai´reton eödwkan. ZU»Ìë
P 57/Zô ktea´tissa_ eäkthsa´mhn. ZU»Tł
P 59/Zô aäti´mhton_ aötimon. •metana´sthn• de` me´toikon, fuga´da. me´toikoi de` le´gontai
oiÄ katalipo´ntes th`n iädi´an po´lin kai` eän aöllhi oiäkou+ntes. ZU»ÁïÌëJÌ
1 ¬™µµå •metana´sthn• π®o de` U» § 2 katalei´pontes Z § eän aöllhi _ aöllhn U»Á §
P 60/ZôJ»ô protetu´xqai_ progegone´nai ZU»Ìë $ sumba´nta. »Ìë = ≥ 112/ZôJ»ô
su´mpanta ∂™ Må®ço §
P 60/Zô ouädÜ aöra pws h#n_ ouädamw+s dunato`n h#n. Z»Ìë
P 61/Zô aäsperxe´s_ aädialei´ptws. •kexolw+sqai• de` oärgi´zesqai. Z(U» ∂¨o ‚çªo¬⁄å)
P 61/Zô hötoi eöfhn ge_ kai´toi eälogisa´mhn. ZU»Ìë & Aõô oÖti ... "dienoh´qhn".
P 62/Zô mhniqmo´n_ mh+nin, oärgh´n. parasxhmatismo`s oÄ tro´pos. ZU»Ìë
P 64/Zô tu´nh_ su` Dwrikw+s. ZU»Ìë
P 64/Zô du+qi_ eöndusai. ZU(» eönduqi)
P 66/ZôJﬂô eiä dh` kua´neon Trw´wn ne´fos kai` ta` eÄch+s_ eiä dh` to` tw+n Trw´wn plh+qos wÄs
ne´fos kate´xei to` nau´staqmon iäsxurw+s. ne´fos ga`r nu+n le´gei to` tw+n stratiwtw+n
plh+qos (& R 755È, çƒ D 275È "aäxlu´n"). ZU»AÁïÌ $ gra´fetai kai` •h^i dh´• (= O 616),
iÖnÜ h#i eän w^i to´pwi to` tw+n polemi´wn plh+qos aämetaki´nhto´n eästin, eäkei+ auäto`s aörxe
Murmido´si. ﬂE
1-2 eiÄ ... katete´xei _ eäa`n ... kate´xhi » § 2 to`n nau´staqmon UAÁ §
P 68/Zô kekli´atai_ parake´klintai. •rÄhgmi+ni• (67) de` tw+i aiägialw+i. ZU»
¬™µµå •rÄhgmi+ni• π®o de` U» §
P 69/Zô po´lis_ to` plh+qos tw+n Trw´wn. po´lis ga`r dixw+s le´getai, hÖ te kataskeuh`
tw+n oiäkodomhma´twn kai` to` katoikou+n plh+qos (= 57/Ì): po´lis ou#n aänti` tou+ oiÄ
poli+tai, − aäpo` tou+ perie´xontos to` periexo´menon (= l 291È, Rª⁄¬o≈™~¨‚ ƒ®. £207,
Eπ⁄µ. x 24, & q 7. ZU»ÁIïÌ(A oiäkhma´twn)
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P 70/Zô qa´rsunos_ aänti` tou+ teqarrhkui+a (& Aõ¹ oÖti ...). proshgori´a aänti` metoxh+s
(&Tõ). ZU»Ìë
P 70/Zô ouä ga`r eämh+s ko´ruqos leu´ssousi me´twpon_ aänti` tou+ Ú eäme` ga`r ouäx oÄrw+si
maxo´menon (=Ì). Z
P 71/Zô eänau´lous_ tou`s dia` stenou+ rÄe´ontas potamou´s, diw´ruxas. dia` de` tou´tou
prokataskeua´zei oÄ poihth`s th`n para` tw+i potamw+i ma´xhn th`n eän th+i F (&Tô).
ZU»ÁëÌ
P 72/Zô plh´seian_ plhrw´seian. ZU»
P 72/Zô eiö moi krei´wn æAgame´mnwn höpia eiädei´h_ eiä proshnh´s moi kai` euönous uÄpa´rxoi
oÄ æAgame´mnwn. (Z uÄpa´rxei) U»ÁïÌ
P 74/Zô ouä ga`r Tudei´dew Diomh´deos kai` ta` eÄch+s_ ouäke´ti ga`r aäristeu´ei kata` to`n
po´lemon oÄ Diomh´dhs pro`s to` aäpotre´yai ta` kaka` tw+n ÆEllh´nwn. ZU»ÁïÌ
diomh´dew Zî § 2 aäpotre´yai ﬂ _ aäpostre´yai ZU» §
P 75/Zô mai´netai_ daimoni´ws eänergei+, eänqousia+i. ZU»Ìë
P 76/Zô oäpo´s_ fwnh+s. ZU»
P 78/Zô peria´gnutai_ peria´getai, Ú perirrh´gnutai (=Tł), eäc ou^ perihxei+. ZU»
peria´getai oµ » §
P 85/Aõë ·oi?¯ ou^toi. AõëTł& G 190È
P 86/Zô aßy aäpona´sswsin_ eiäs touäpi´sw aäpokatasth´swsin, aäpodw´swsin. dia` ti´ oÄ
æAxilleu`s eäpi` kaqaire´sei Diomh´dous me´mnhtai kai` æAgame´mnonos kai` ouädeno`s
aöllou, le´gwn: •ouä ga`r Tudei´dew Diomh´deos• (74), •ouäde´pw æAtrei´dew• (76); rÄhte´on3
de` oÖti æAgame´mnwn me`n eiäko´tws h#n eäxqro`s auätou+: kai` oÄ Diomh´dhs de` dia` lo´gous
uÄbristikou`s ou?s eiäs auäto`n aäperri´fei meta` th`n presbei´an: le´gei ga`r •mh` oöfeles
li´ssesqai aämu´mona Phlei´wna• (I 698). ZU»AÁIïÌëJÌ6
1 aäpodw´sousin U»Ì § oÄ oµ U»Ì § 2 ouö tinos U»A § 4 oÄ oµ U»AÁ § 5 aäperri´fh »Ì § wöfeles U §
P 87/Zô iäe´nai pa´lin_ aänti` tou+ iöqi kai` paragi´nou. ZU»Ìë
P 89/Zô lilai´esqai_ proqumei+sqai. ZU» = AπÍ 108,27
P 91/Zô eäpagallo´menos_ terpo´menos tou+ nika+n 	eÖneken U
. ZU»(Ìë tw+ π®o tou+)
P 92/Zô eänairo´menos_ aänti` tou+ eänai´rwn (&Tô), oÖ eästin foneu´wn. ZU»&Ìë
P 94/Zô eämbh´hi_ kate´lqhi, oÖ eästin Ú eämpodw`n sth+i (= T), eämpodi´shi. (Z eämbh+î) U»Ìë
P 95/Zô ·pa´lin U»¯ tropa´asqai_ eiäs touäpi´sw aänastre´fein. ZU»Ìë
P 95/Zô fa´os eän nh´essi qh´his_ aänti` tou+ eäph`n sw´shis ta`s nau+s. ZU»&Ì
P 96/Zô pedi´on ka´ta_ kata` to` pedi´on. ZU»Ìë
P 96/Zô dhria´asqai_ ma´xesqai, − filoneikei+n, polemei+n (πo‚† 152). ZU»
P 99/Zô eäkdu+men_ diafu´goimen. ZU». Aõ¹ hÄmei+s de´ eäkfu´gwmen.
P 99/»ô nw+iün dÜ eäkdu+men oöleqron_ aäpare´mfaton eästi´n, iÖnÜ h#i hÄmi+n to`n oöleqron
eäkdu+nai ge´noito. tou+to ga`r le´gei. »Áë(Ì lei´pei π®o le´gei) &T, H∂
P 100/Zô Troi´hs krh´demna_ nu+n ta` tei´xh metaforikw+s. Ú iädi´ws ga`r krh´demnon
kalei+tai to` th+s kefalh+s ka´lumma (=Ì). ZU»AÁï&Iï
2 kalei+tai oµ A § to` oµ Z § .. to` gunaikei+on ‚¨∫ ƒ⁄~™ å∂∂. ZÌ §
P 103/Zô da´mna_ eäda´mazen. ZU»
P 105/Zô kanaxh´n_ yo´fon. ZU»
P 106/Zô ka`f fa´lara (kap Hoµ. = »î, kam Uî)_ kata` ta` fa´lara. •fa´lara• de´ eästin ta`
kata` to` me´son th+s perikefalai´as mikra` aäspidi´skia, aÖtina ko´smou xa´rin eänti´qetai.
ZAIïÌ(U»Áï eänti´qentai)
P 107/Zô aiäo´lon_ nu+n Ú poiki´lon (=Ìë). ZU» çƒ T 404È "nu+n aänti` tou+ taxu´s".
P 108/Tł ·pelemi´cai¯ diasei+sai.
P 108/Zô eärei´dontes_ wäqou+ntes. ZU»
P 109/Zô aösqmati_ th+i pollh+i aänapnoh+i. ZU»Ìë
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P 110/Zô ouäde´ phi ei#xen aämpneu+sai_ ouäde´na kairo`n ei#xen dianapau´sews. (⁄~†™® 148
™† 150) ZU»ÍÌë
P 111/Zô pa´nthi de` kako`n kakw+i eästh´rikto_ pantaxo´qen de` auäto`n periestoi´xisen
ta` kaka´. ZU»Ìë
P 114/Zô ŒEktwr dÜ Aiöantos do´ru mei´linon kai` ta` eÄch+s_ tau+ta hÄ Mou+sa (Ñ 112) kata`
uÄpo´qesin aäpokri´netai. ZU
P 115/Zô kaulo´n_ to` aökron tou+ do´ratos to` eiäs th`n eäpidorati´da eämballo´menon.
ZU»Ì
P 116/Tł ·aäntikru`¯ eäc eänanti´as.
P 116/Zô aäpa´racen_ aäpe´koyen. ZU»Tł
P 117/Zô ph+len_ eäkra´danen, eöseisen. ZU»
P 117/Zô ko´lon_ kolobo`n geno´menon uÖsteron. ZU»
P 118/Zô bo´mbhsen_ höxhsen, poio`n h#xon aäpete´lesen. ZU»Ìë
P 120/Tł ·oÖ¯ oÖti.
P 120/Zô ma´xhs eäpi` mh´dea kei´rei_ aänti` tou+ ta` tw+n maxome´nwn eänqumh´mata eälattoi+
(&T), kata` metafora`n tw+n keirome´nwn. ZU»ÁïIï. Tł bouleu´mata.
P 123/Zô ai#ya katÜ aäsbe´sth ke´xuto_ taxe´ws katasbennume´nh. ZU»Ìë
katasbe´sth »î, katasbesth` Uî § <hÄ> taxe´ws U»Ì §
P 123/Zô aäsbe´sth_ duskata´sbestos. ZU»Ì
P 124/Zô aömfepen_ periei+pen, eänh´rgei. ZU»
P 125/Zô plhca´menos_ plh´cas, pai´sas, 	tu´yas ﬂ
. •mhrw`• de` Ú mhrou`s duiükw+s (=Ìë). ZU»
lhca´menos: lh´cas pau´sas » (Ñ Z 107È) § pai´sas oµ U § ¬™µµå •mhrw`• π®o de` U» §
P 126/Zô iÄppoke´leuqe_ eäfÜ iÖppwn poiou´menos th`n ke´leuqon, oi^on taxu´tate, iÄppi-
ke´. hß oi^on paraplhsi´an iÖppois oÄrmh`n eöxwn. Z(U»ÁïÌë ™† Ì poiou´mene)
P 127/Zô leu´ssw_ ble´pw. ZU
P 127/Zô dhi'oio_ polemikou+. ZU»
P 127/Zô iäwh´n (eärwh´n √.¬. Hoµ. = »î)_ nu+n Ú oÄrmh´n(!), aänafora´n (=Ìë), pnoh´n (=
L 308È). ZU»
P 127/Zô puro`s eärwh´n_ nu+n th`n oÄrmh´n. ZU» $ •ouäke´ti• de` •fukta` pe´lontai• (128)
aänti` tou+ Ú ouäde` fugei+n dunhso´meqa (=Ìë). (⁄~†™® 148 ™† 150) ZU»Í çƒ P 302È
iäwh´n / eärwh´n √√.¬¬. Hoµ., √⁄∂™ ‚¨π®å § 1 ¬™µµå •kai` ouäke´ti fukta` pe´lontai• (128) π®o de` U» §
pe´lwntai / pe´lontai = √√.¬¬. Hoµ. § 2 dunh´sontai ﬂÌ §
P 134/Zô aästero´enta_ hötoi aäste´ras eämpepoikilme´nous eöxonta Ú hß lampro´n (=Tł).
ZU»Ìë
P 140/Zô eögxos dÜ ouäx eÖletÜ oi#on_ prokateskeu´ake mo´non auäto` to` do´ru sw´zesqai
dia` to` cu´la mh` eärga´zesqai to`n ŒHfaiston. kata` ga`r to`n Phle´ws kai` Qe´tidos ga´mon
qeoi` sunaxqe´ntes eiäs to` Ph´lion eäpÜ euäwxi´ai eäko´mizon Phlei+ dw+ra, Xei´rwn de` meli´-3
an euäqalh+ temw`n eiäs do´ru pare´sxen. fasi` de` æAqhna+n me`n ce´sai auäto´, ŒHfaiston de`
kataskeua´sai. tou´twi de` tw+i do´rati kai` Phleu`s eän tai+s ma´xais häri´steusen kai` me–
ta` tau+ta æAxilleu´s. hÄ iÄstori´a para` tw+i ta` Ku´pria poih´santi (ƒ®. 3 ¤å√⁄™‚). ZU»ÍAÁÌ6
1 prokateskeu´ake mo´non auäto` _ prokateskeuasme´non auätw+i U § auäto`s ZA § 3 <oiÄ> qeoi` U § 4 fasi`
me´n aäqhna+n ce´sai A § 6 iÄstorei+ oÄ ta` ku´pria poih´sas U § pepoihko´ti » = A 5È §
P 142/Zô eäpi´stato_ nu+n aänti` tou+ hädu´nato (& A∆ oÖti ..., T 389È). •ph+lai• de` krada+-
nai, sei+sai. ZU»Í&Ìë
eäpi´stato Hoµ. _ eäpi´statai Zî, häpi´stato UÍ»î § 1 ∂¨o ‚çªo¬⁄å U» § 2 sei+sai U»Ì _ zh+sai Z §
P 143/Zô Phlia´da meli´hn_ th`n eäk Phli´ou oörous (=Tł) Qessalikou+ tmhqei+san. meli´a
de` ei#dos de´ndrou. ZU»ÍÁïÌë. Aõô th`n eäk meli´hs.
P 146/Zô rÄhch´nora_ aändrei+on. ZU»
P 147/Zô oÄmoklh´n_ aäpeilh´n. ZU»Í
P 148/Zô uÖpage zugo´n_ 	aänti` tou+ »
 uÄpo` to`n zugo`n h#gen. Z»ÍÌë &Tô
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P 150/Zô ŒArpuia_ hötoi aäne´mou ei#dos para` to` aÄrpa´zein, hß dai´mones aÄrpaktikai` w^n
ta` oäno´mata æAellw´, æWkupe´th, Poda´rgh. tine`s de` fasi`n •ŒArpuia poda´rgh•, iÖnÜ h#i
oönoma forba´dos leukou`s po´das eäxou´shs. ZU»AÍÁIïÌ çƒ A∆–Z™ "po´dargos".
3 forba´dos U _ fora´dos §
P 152/Zô parhori´hisi_ tai+s eöcw tou+ zugou+ hÄni´ais. ZU»ÍÌë
P 152/Zô Ph´dason_ oönoma ku´rion iÖppou. ZU»ÍÌë
P 152/Tł ·iÖei¯ aäfi´ei (= G 221È).
P 153/Zô æHeti´wnos po´lin_ Qh´bas ta`s ÆUpoplaki´ous (Ñ Z 397) le´gei. ZU»ÍÌë
P 153/ﬂô högagen_ aänti` tou+ eäko´mise. fe´retai ga`r wÄs auätoki´nhton to` eömyuxon:
komi´zetai de` to` aöyuxon. = O 531È
P 158/Zô dhiw´santes_ diako´yantes, spara´cantes. ZU»Í
P 159/Zô da´ptousin_ sarkofagou+sin. ZU»Í
P 159/Zô parh´iüon_ aänti` tou+ pareiai´ (&Tł), siago´nes. ZU»Í&Ì
P 159/Zô aiÖmati foino´n_ pefoinigme´non uÄpo` aiÖmatos, oi^on purro´n. ZU»ÍÌë
P 160/Zô aägelhdo´n_ kata` aäge´las (=Ìë). eösti de` Ú eäpi´rrhma parabolh+s dhlwtiko´n
(=Ì). ZU»ÍÁ
P 160/Zô iöasin_ aäpi´asin, poreu´ontai. (ZU iäa+sin "aäpia+sin") »Í
P 161/Zô la´yontes_ pi´nontes, aänarrofou+ntes. pepoi´htai de` hÄ le´cis aäpo` th+s tw+n
kunw+n glw´tths oÖtan pi´nwsin. kai` eästi`n oänomatopoii´a oÄ tro´pos. ZU»ÍÁÌëJÌ
P 161/Zô aäraih+isin_ leptai+s. ZU»Í
P 162/Zô aökron eäreugo´menoi fo´non aiÖmatos_ aäpo` aökrou tou+ sto´matos eäreugo´menoi
th`n poio´thta tou+ aiÖmatos. (ZÍ eäreuo´menoiÃJÕ) U»Ìë
P 163/Zô periste´netai_ peristenoxwrei+tai (= AπÍ-A® 145,1), peritei´netai. ZU»Í
P 166/Zô rÄw´onto_ spoudai´ws wÖrmwn. ZU»ÍÌë
P 167/Zô aäspidiw´tas_ oÄpli´tas, maxhta´s. ZU»Í
P 170/Zô klhi¦sin_ kaqe´drais. ZU»Í
P 172/Tł ·auäto`s¯ oÄ Pa´troklos.
P 173/Zô iäh+s stixo´s_ mia+s ta´cews. ZU»ÍÌë
P 173/Zô aiäoloqw´rhc_ poiki´lon qw´raka eöxwn. ZU»ÍÌë
P 174/Zô Sperxeio´s (Sperxeioi+o Hoµ.)_ potamo`s Qessali´as. ZU»Ì $ •diiüpete´os• de`
hötoi uÄpo` Dio`s peptwko´tos dia` to` uÄpo` tw+n oämbri´wn uÄda´twn plhrou+sqai tou`s
potamou´s te kai` tou`s xeima´rrous, hß diafanou+s. ZU»ÍAÁïIëÌ
1 ¬™µµå •diiüpete´os• π®o de` U»A § 2 uÄpo` _ aäpo` ZÍA § tou`s potamou´s te kai` oµ U»ÍA §
P 175/Zô o?n te´ke Phlh+os quga´thr kalh` Poludw´rh_ eäk ti´nos Phleu`s Poludw´rhn
eösxen; wÄs me`n Sta´fulos fhsi`n eän G Qessalikw+n eäc Euärudi´khs th+s œAktoros quga-
tro´s (ÏÌ®H⁄‚† 269Ï5): Fereku´dhs de` eäc æAntigo´nhs th+s Euäruti´wnos (ÏÌ®H⁄‚†
3Ï61∫): aölloi de` eäk Laodamei´hs th+s æAlkmai´wnos. (πo‚† 235) ZU»ÍAÁIïÌ çƒ T
2 sta´mfulos A § fhsi`n oµ » § eän <th+i> ÍA § qalassikw+n ZUÍ § 4 laodamei´as »Á §
P 176/Tł ·(aäka´manti¯ tw+i gennai´wi. TłÌë
P 177/Zô auäta`r eäpi´klhsin Bw´rwi_ katÜ eäpi´klhsin de` kai` fh´mhn Bw´rou. ZU»ÍÌë
P 178/Zô aänafando´n_ fanerw+s. ZU»
P 178/Zô oöpuie_ kata` no´mous sunw´ikei, eägegamh´kei. (Z sunh´kei) U»Ìë
P 178/Zô porw´n_ parasxw´n. ZU»Í
P 180/Zô parqe´nios_ oÄ eäk nomizome´nhs parqe´nou gennhqei`s (= T) fqarei´shs
laqrai´ws. ZU»Ì
P 180/Zô xorw+i kalh´_ eän tw+i xoreu´ein (=Tł) kalli´sth. ZU»Í &Ìë å∂ 183
P 181/Zô kratu´s_ kratero´s, Ú iäsxuro´s (=Tł). •æArgeifo´nths• de` oÄ ÆErmh+s oÄ 	aÄgno`s
kai` »
 aärgo`s kai` kaqaro`s fo´nou: eiärhniko`s ga`r oÄ qeo´s. ZU»ÍÁëÌëJÌ çƒ O 256È
1 ¬™µµå •aärgeifo´nths• π®o de` U» §
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P 182/Zô melpome´nhisin_ aäidou´sais, xoreuou´sais. ZU»Í
P 183/Zô xrushlaka´tou_ kallito´cou, hß xrusw+i tw+i be´lei xrwme´nhs (= Áï). hälaka´-
thn ga`r kalou+sin kai` to` be´los kai` to` gunaikei+on eärgalei+on, eäc ou^ to` nh+ma eÖlkou–
sin, wÄs eäkei+ oÄ poihth´s: •hälaka´th teta´nusto iäodnefe`s ei#ros eöxousa• (d 135). kai` to`
uÄpe`r to` iÄsti´on, oÖtan le´ghi: •ka`d dÜ auätou+ li´na xeu+on uÄpÜ häla´kata tanu´santes• (&
Aπ¸ 1,565). ZU»ÍAÁIïÌ & E†M 424,47
1 be´lei _ eöli A § 2 eÖlkousin _ eäli´ousin Z § § 4 le´gei Z § xeu´wn A § eäpÜ »Á, Aπ¸ § eäpÜ hälaka´thn
eäru´santes Aπ¸ §
P 183/Zô keladeinh+s_ kunhgetikh+s. para` to`n gigno´menon eän toi+s kunhgi´ois ke´la-
don oÖ eästi qo´rubon, wÖs pou´ fhsin kai` eän th+i qh´rai tou+ Kaludwni´ou suo´s: ZU»ÍAÌ $
•h? dÜ aämfÜ auätw+i 	qh+ke ﬂ
 polu`n ke´ladon kai` aäuüth´n• (I 547). Z»ÍAÁÌ
2 fhsin oµ U»A § 3 auätw+i Hoµ. _ auätoi+s ZÍA, auäth+s »Á §
P 184/Zô uÄperw+ (!)_ aänti` tou+ uÄperw+on. (⁄~†™® 212 ™† 216) ZU»Í
uÄpe`r w^n: aänti` tou+ uÄpe`r w^n uÄpe`r tou´twn »(Í) çƒ b 73È tw+n: uÄpe`r w^n § 1 uÄpero´n Z §
P 185/Zô ÆErmei´as aäka´khta_ oÄ mh` duna´menos kakwqh+nai uÄpo` eÄte´rou, mh´te de` kakw+-
sai aöllon dia` th`n oiäkei´an aäreth´n, oÖqen kai` dwth`r eäa´wn (q 335 dw+tor), oÖ eästin
aägaqw+n. ZU»ÍAÁïIëÌ
1-2 mh´te ... aäreth´n oµ A § 2 oÖ eästin _ hß Á § 3 <tw+n> aägaqw+n A §
P 187/Zô mogosto´kos_ mogou+sa kai` ponoume´nh peri` tou`s to´kous (&Tô, AπÍ 113,15),
oi^on loxeu´tria. •pro` fo´ws• (188) de` eiäs to` fw+s, Ú eiäs to` fanero´n. perisseu´ei de` hÄ
p°r°o° pro´qesis (= Áë). ZU(» ¬™µµå •pro` fo´ws• π®o de`) ÍÌ
P 189/Zô æExeklh+os kratero`n me´nos_ æExeklh+s œAktoros pai+s. (⁄~†™® 212 ™† 216)
ZU»ÍÌë
P 191/Zô aäti´tallen_ metÜ eäpimelei´as eötrefen. ZU»ÍÁëÌë
P 192/Zô aämfagapazo´menos_ filofronou´menos (= Të), aägapw+n. ZU»Í
aämfagaspazo´menos Zî §
P 199/Zô kri´nas_ diata´cas. ZU»Í
P 202/Zô pa´nqÜ uÄpo` mhniqmo´n_ uÄpo` pa´nta to`n th+s oärgh+s xro´non. (Z aäpo`) U»ÍAõëÌë
P 203/Zô xo´lwi_ nu+n Ú aänti` tou+ xolh+i (=Ìë). Z»Í & A∆ oÖti ..., çƒ A 81È "oärgh´".
nu+n th+ xolh+ aänti` tou+ Z §
P 207/Zô qa´mÜ eäba´zete_ sunexw+s eäle´gete. Z(U suxnw+s= a 209È) »ÍÌë
P 208/Zô fulo´pidos_ th+s kata` plh´qh ma´xhs. ZU»ÍÌë
P 208/ZôJ»ô eÖhs_ h^s, (ZU eäh+sî) »Í $ h^stinos (Ñ B 325È). »
P 208/Zô eära´asqe_ eära+sqe, eäpiqumei+te. (Z eäpequmei+te) U»
P 211/Zô aörqen_ hÄrmo´sqhsan (= U), eäpuknw´qhsan eäcio´ntwn. Z(»ÍÌë eäcio´ntes)
P 212/Zô aära´rhi_ aÄrmo´shi. kai` •höraron• (214 aöraron) hÖrmosan (Ñ D 110È). ZU»ÍÌë
P 216/Zô yau+on_ eöyauon, hÖptonto. •iÄppo´komoi• de` iÄppei´ais qrici` to`n lo´fon komw+-
sai. ZÍÌë(U» ¬™µµå •iÄppo´komoi• π®o de`)
P 216/Zô lamproi+si (oµ ZÍ, leukoi+si U»î) fa´loisi_ leukoi+s toi+s th+s perikefalai´as
hÖlois, oiÖtines aäspidiski´ois paraplh´sioi´ eiäsin. ZÍÌ(U»Áï leukoi+s oµ)
P 221/Zô xhlou+_ kibwtou+. ZU»Í
P 221/Zô aäne´wge_ aäne´wice. ZU»Í
P 223/Tł ·xitw´nwn¯ oi^on to` uÄpoka´mison. = Í¨∂å x 320
P 224/Zô aänemoskepe´wn_ tw+n ske´phn tina` poiou´ntwn dia` to`n aönemon. ZU»ÍÌë
P 224/Zô ouölwn te ·taph´twn U»Í¯_ tw+n dase´wn kai` eäxo´ntwn ouälo´thta. ZU»ÍÌë
P 225/Zô eöske_ h#n, eökeito. ZU»
P 227/Zô ouöte twi_ ouöte tini aöllwi. ZU»Í
P 227/Tł ·oÖte mh`¯ eiä mh´. eösti de` rÄhtorikh´ hÄ fra´sis.
P 228/Zô to´n rÄa (to´r rÄa √.¬.)_ tou+ton dh´. ZU»ÍÌë §
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P 228/ıï (to´ rÄa) dia` to` me´tron du´o r°r°. çƒ A®õ "dia` tou+ eÄno`s r°".
P 228/Zô qeei´wi_ qei´wi. ZU»Tł
P 231/Zô me´swi eÖrkeiü_ me´shi th+i skhnh+i. ZU»ÍÌë
P 231/Zô lei+ben_ eöstazen, eöspenden. ZU»Í
P 233/Zô Zeu+ aöna Dwdwnai+e_ eän xwri´wi tw+n ÆUperbore´wn th+i Dwdw´nhi timw´mene
(=Ìë). ti´s de´ eästin oÄ tou+ Dwdwnai´ou Dio`s lo´gos kai` tw+n to´pwn, eäc w^n auäto`n eäpika–
lei+tai ouÖtws; Ú Deukali´wn ga`r meta` to`n eäpi` auätou+ geno´menon kataklusmo`n para-3
geno´menos eiäs th`n œHpeiron eämanteu´eto eän th+i drui'. peleia´dos de` xrhsmo`n auätw+i
dou´shs katoiki´zei to`n to´pon sunaqroi´sas tou`s perileifqe´ntas aäpo` tou+ kata-
klusmou+, kai` aäpo` tou+ Dio`s kai` Dwdw´nhs, mia+s tw+n æWkeani´dwn, th`n xw´ran Dwdw´nhn6
proshgo´reusan. hÄ iÄstori´a para` Qrasubou´lwi kai` æAkestodw´rwi (= ÁÌ). ZU»ÍAıI çƒ
Í†™πª. B. ‚. √. Dwdw´nh π. 247, 10–3, ÏHÌ 2,463 ƒ®. 4, Í¨‚™µ⁄ª¬, Ì™‚çª. 2, π. 30
1 tw+n _ tw+i A § 2 kai` oÄ to´pos eäc ou^ »ı § auäto`s A § 3 ga`r oµ AÌ § eäpÜ A § 4 eäpi` th+i drui' ZÍA §
pelia´dos ZA § 5 kataleifqe´ntas U § 6 dwdw´nhn th`n xw´ran U»AÁıÌ § 7 proshgo´reusen U»AÌ §
iÄstorei+ qrasu´boulos U»Áı $ kai` aäkesto´dwros U, oµ »ÁıI
P 233/Zô Pelasgike´_ Qessalike´. Pelasgi´a ga`r pro´teron hÄ Qessali´a 	eäkalei+to
U»AÁÌ
 (&Iï), eäc ou^ "qaumasto`s kai` uÄpo` Pelasgw+n timw´menos", eäpei` Pelasgoi`
katw´ikhsan th`n Dwdw´nhn eäkblhqe´ntes aäpo` Boiwti´as uÄpo` Aiäole´wn ZU»ÍAÁÌ $ eäc
œArnhs th+s Fqiw´tidos. hÄ me´ntoi po´lis Pelasgi´a. ZU»ÍÁÌ. Aõë oiÄ Qessaloi` Pela-
sgikoi` le´gontai.
2 qaumasto`s kai` _ kai` pelasgo`s wÄs ﬂ, kai` Pelasgiko`s wÄs B™∆∆™® § 3 katw´ikoun A § uÄpo` aiäole´wn
oµ. Á § .. uÄpo` ZUÍA _ para` » § 4 pelasgi´a »Á _ pelasgi´as ZUÍ §
P 234/Zô mede´wn_ basileu´wn. •dusxeime´rou• de` th+s kako`n xeimw+na eäxou´shs. Z(U»
¬™µµå •dusxeime´rou• π®o de`) ÍÌë
P 234/Zô Selloi´_ eöqnos æHpeirwtiko`n th+s Qesprwti´as klhqe`n aäpo` tou+ pararre´on-
tos auätoi+s potamou+ Sellh´entos. ZU»ÍÁ(Iï)Ì $ Pi´ndaros de` (ƒ®. 59) ÆEllou`s auätou`s
	fhsi` Á
 klhqh+nai xwri`s tou+ prw´tou s° aäpo` ÆEllou+ tou+ druto´mou, w^i fasi th`n peri-
stera`n prw´twi katadei+cai to` mantei+on. ZU»ÍAÁIïÌ
2 auätoi+s _ auäth+i », oµ Í § ellh´entos Í § eöllous Í § 3 w^i fasi UA(Ì) _ wÄs fasi »ÍÁ, wÖs fhsi Z § ..
3-4 th`n peristera`n (th`n) prw´thn katadei+cai A(ZU»Í) _ prw´tou katadei´cantos Á § .. prw´twi E®∫‚™ §
P 235/Zô uÄpofh+tai_ uÄpoma´nteis, iÄerei+s, oÖ eästin xrhsmwidoi´, qeolo´goi, profh+tai.
uÄpofh´tas ga`r le´gousi tou`s peri` ta` xrhsth´ria aäsxoloume´nous kai` ta`s mantei´as
eäkfe´rontas gignome´nas uÄpo` tw+n iÄere´wn. ZU»ÍAÁIï (ﬂ uÄpofh´tas π®o profh+tas)
P 235/Zô aänipto´podes xamaieu+nai_ hötoi ba´rbaroi sklhrw+s kai` nomadikw+s zw+ntes,
tau´thn eöxontes di´aitan, wÄs mhde` aäponi´zesqai tou`s po´das dia` to` mh` parade´casqai
th`n eäk tou+ prw´tou bi´ou metabolh´n, hß tou+to eök tinos eöqous eäpi` timh+i tou+ qeou+3
poiou+ntes. eönioi ga`r kai` loutrw+n aäpe´xontai kai` th+s toiau´ths eäpimelei´as. tine`s
de` auätou`s dia` tou+to le´gesqai aänipto´podas, oÖti ouäde` eäci´asin eöcw tou+ iÄerou+: dio`
ouöte aäpolou´esqai aäna´gkhn eöxousin (& IïTô). œAndrwn de` eän ÆIstori´ais fhsi`n ouÖtws6
klhqh+nai, eäpei` filopo´lemoi oöntes ouÖtws eÄautou`s eäsklhragw´goun (ÏÌ®H⁄‚† 10Ï4 =
Ïo∑¬™®). æAle´candro´s fhsin oÄ Pleurw´nios eöqnos ei#nai tw+n ÆEllw+n aäpo´gonon
Turrhno´n, kai` dia` patrw+ion eöqos ouÖtw to`n Di´a qrhskeu´ein (Ço¬¬. A¬. ƒ®. 14, ƒ®. 159
Må©~™¬¬⁄). ZU»ÍAÁÌ $ •xamaieu+nai• de` oiÄ eäpi` tou+ eäda´fous koimw´menoi. ZU»Í(A)ÁÌ
1 sklhrw+s <te> U»ÍA § 4 aäpei´xont(o) Í § 5 le´gousin U»AÁ § ouäde` _ ouäk A § eäcia´sin Z, eäcia+sin UA §
7 filopto´lemoi A § Turrhnw+n (U»A)Á § 8 <de´> fhsin Í § to`n eÄllo`n A § 9 eöqnos Z §
P 239/Zô nhw+n eän aägw+ni_ eän tw+i aäqroi´smati tw+n nhw+n, eän tw+i nausta´qmwi. ZU»Ìë
& A∆ oÖti ...
P 243/Tł ·hö rÄa¯ oÖti oöntws.
P 243/Zô eäpi´sthtai_ eäpi´statai. (ZU ⁄~√®‚o o®∂⁄~™) »Í
P 245/Zô mw+lon_ th`n ma´xhn aäpo` tou+ parepome´nou. ZU»ÍÌë
P 246/Zô aäpo` nau+fin_ aäpo` Ú tw+n nhw+n (=Ìë). ZU»
P 247/Zô aäskhqh´s_ aäblabh´s, uÄgih´s. ZU»Í
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P 248/Zô aägxema´xois_ susta´dhn maxome´nois, polemikoi+s. ZU»ÍÌë
P 248/Íô teu´xesi te cu`n pa+sin_ eösti kata` para´qesin dia` tou+ n° hÄ grafh´. eän de` tw+i
•cu´mpasi Puli´oisin• (g 59 su´mpasin) proparocuto´nws aänegnw´sqh kai` dia` tou+ m° hÄ
grafh´. (πo‚† 300) ÍÌ
P 259/Zô sfh´kessin eäoiko´tes_ sfhci`n oÖmoioi, dia` to` qermo`n auätw+n kai` plhktiko´n.
ZU»ÍÁïIëÌ
P 259/Zô eäcexe´onto_ aäqro´ws eäch´iesan. (ZÍ eäci´esan) U»Ìë
P 260/ZôJﬂô eiänodi´ois_ toi+s eän th+i oÄdw+i oiäkou+sin, oÖ eästin fwleu´ousin. (Z fwle´ou–
sin) U»Í&Ìë $ toi+s th`n sfhki´an eöxousi para` th`n oÄdo´n. ﬂ&E, H™ e 984
P 260/Zô eäridmai´nwsin_ eäreqi´zwsin. ZU»Í
P 260/Zô eöqontes_ sunexw+s kai` eäc eöqous paragino´menoi (&Tô, 261/A∆) kai` bla´pton-
tes. ZU»ÍÌ
1 kai`Ã oµ U» § 1–2 bla´ptontes Z»Í _ eäreqi´zontes U (= 261È kertome´ontes) §
P 261/Zô kertome´ontes_ eäreqi´zontes. Z»Í
P 262/Zô nhpi´axoi_ nh´pioi, aöfrones. ZU»Í
P 262/Zô tiqei+si_ tiqe´asin. (πo‚† 305) (Z tiqei´sî) U»Í
P 263/Zô para` ti´s te kiw´n_ to` eÄch+s pariw´n tis. ZU»ÍÌ⁄. Tô parodeu´wn tis.
P 263/Zô oÄdi´ths_ oÄdoipo´ros. ZU»Í
P 264/Zô oiÄ dÜ aölkimon h#tor eöxontes_ aäko´louqon h#n eiärhke´nai "tw+n dÜ aölkimon h#tor
ZU» $ eäxo´ntwn pro´sw pa+s pe´tatai". (⁄~†™® 300 na´pai ™† 300 ouärano´qen) ZU»ÍÌ
oiÄ dÜ ... eöxontesî Hoµ. _ tw+n dÜ ... eäxo´ntwn ZU»Íî § 1-2 tw+n dÜ ... eäxo´ntwn _ oi? dÜ ... eöxontes U §
P 272/Aõë ·aägxe´maxoi¯ aöristoi eiäsi` dhlon(o´ti).
P 280/Zô eäki´nhqen de` fa´lagges_ to` •eälpo´menoi• (281) ouäk eäpi` ta`s ta´ceis eänekte´on,
aällÜ eäpi` tou`s eän tai+s ta´cesin aöndras. (⁄~†™® 300 na´pai ™† 300 ouärano´qen) (Z
fa´laggasî) UÍ (& A∆ oÖti iädi´ws ...)
P 283/Zô aiäpu´n_ nu+n xalepo´n. ZU» = C 507È, çƒ Z 57È "nu+n uÄyhlo´n".
P 287/Zô Purai´xmhn_ pepoi´htai to` oönoma tou+ strathgou+ para` to` pu+r kai` aiäxmh`n
fe´rein eän th+i nhi'. (⁄~†™® 300 na´pai ™† 300 ouärano´qen) ZU»ÍÁïIïÌ
1 stratiw´tou Z § 2 eän oµ Z §
P 288/Zô æAmudw´n (æAmudw+nos Hoµ.)_ po´lis Paioni´as. ZU»Ìë
aämudw+n Zî, aämuqw´n Uî, aämuqa´wn »î Ñ l 259 §
P 290/Zô aämfifo´bhqen_ eÄkate´rwqen eöfugon. ZU»(Í amfote´rwqen)
P 291/Zô Paio´nes_ eöqnos oÖmoron Qraikw+n. (⁄~†™® 300 na´pai ™† 300 ouärano´qen) Z(U
pai´onesî = √.¬., qra´khs) »ÍÌë
P 294/Zô hÄmidah´s_ hÄmi´kaustos, hÄmi´flektos. ZU»Í
P 296/Të ·(aäli´astos¯ aäne´kleiptos.
P 298/Zô sterophgere´ta_ aästraptike´! (çƒ A 508 mhti´eta Zeu+, A 517 nefelhgere´ta
Zeu´s). ZU»Í(ﬂÌë aästraptiko´s)
P 299/Zô prw´ones_ oiÄ proneneuko´tes to´poi tw+n oärw+n, aiÄ eäcoxai´. ZU»ÍÁï&Ìë
P 300/Zô na´pai_ oiÄ oäreinoi` kai` aänapeptame´noi to´poi, oiÄ su´mfutoi. ZU»ÍÌë
P 300/Zô ouärano´qen dÜ aßr uÄperra´gh aöspetos aiäqh´r_ aiöfnhs die´lamyen aiöqrion. oÄ de`
lo´gos: chrou+ de` kai` purw´dous pneu´matos peri` th`n paxu´thta tw+n nefw+n rÄage´ntos
uÄpo` to`n ouärano`n eäce´lamyen aiäqh´r, toute´stin aästraph` eäge´neto. diorw+ntai ou#n
fhsi`n kai` oiÄ tou+ aiäqe´ros aäste´res nefe´lhs rÄagei´shs. ZU»ÍAÁIïÌ
dÜ aßr ZÍî = Hoµ. _ dÜ Uî, ga`r »î § 2 peri` _ para` U § rÄage´ntos _ fane´ntos Í § 4 oiÄ oµ U»ÍA §
P 300/Zô uÄperra´gh_ diafanh`s eäge´neto. ZU»ÍÌë
P 300/Zô aöspetos_ me´gistos, Ú polu`s kai` aäsu´noptos (=Ìë). Z(U euäsu´noptos) »Í
P 302/Zô eärwh´_ nu+n oÄrmh´ (⁄µµo P 127È). eösti de` oÖte th`n hÄsuxi´an kai` aäna´paulan
dhloi+ (ª⁄ç!). ZU»ÍÁëIïÌë. Tł aänabolh´.
eärwh+: ... oÄrmh+ Z (= R 761È åππ.) § 1 oÖte <kai`> U § aäna´pausin »Ì §
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P 304/Zô protropa´dhn_ eäpeigme´nws (=Tł) kai` oÄlosxerw+s eäntre´yantes ta` nw+ta.
ZU(»Ìë eänstre´yantes) Í
˘ P 304/Zô protropa´dhn_ proqu´mws. (πo‚† K 134) Z
P 305/Zô uÄpo´eikon_ eäci´stanto, uÄpexw´roun. ZU»Í
P 308/Zô strefqe´ntos_ eiäs fugh`n kli´nantos. ZU»ÍÌë
P 314/Zô fqh+ (= L 451È, eöfqh Hoµ.)_ eöfqh, proe´laben. ZU»Í
eöfqh (π®o ¬™µµå†™ oµ⁄‚‚o fqh+): eöfqasen, prose´laben » §
P 314/Zô oäreca´menos_ 	proe´labe Áë
 nu+n eäfiko´menos kai` plh´cas eäk xeiro´s.
ZU»ÍÁëÌ, çƒ P 322È "eäktaqei´s, eäpi` to` pata´cai oÄrmh´sas".
P 314/Zô prumno`n ·ske´los U»Í¯_ to` eösxaton me´ros tou+ ske´lous. (Z me´rous) U»ÍÌë
P 314/Zô pa´xistos_ paxu´s. •muw`n• (315) de` hÄ gastroknhmi´a, hÖtis sune´sthken eäk
pollw+n neu´rwn kai` sunestramme´nwn sarkw+n. ZU»ÍÁëIïÌëJÌ & Eπ⁄µ. Aõô mu´es
kalou+ntai aiÄ sunestramme´nai sa´rkes.
∂¨o ‚çªo¬⁄å U» § muw`n Ì _ muiw`n = √.¬. Hoµ. § 2 mu´es ... sa´rkes B™∆∆™® _ mu+ies ... sa´rkai Aõ §
P 315/Tł ·muw`n¯ sune´leusis tw+n neurw+n.
P 317/Zô Ne´stori de` do´men (! Nestori´dai dÜ o? me`n Hoµ.)_ aänti` tou+ Ne´stori dw+ke (Y
616). ZU»Í
dw+ken U»î § 1 dw+ke Z _ eödwken U, de´dwken »Í §
P 319/Zô auätosxedo´n (= O 746È, auätosxeda´ Hoµ.)_ eÄtoi´mws, paraxrh+ma. ZU»Í
P 322/Zô oäreca´menos_ eäktaqei´s, ZÍ $ eäpi` to` pata´cai oÄrmh´sas. ZU»ÍÌë
P 323/Zô prumno`n braxi´ona_ to` aäkro´taton tou+ braxi´onos. ZU»ÍÌë
P 324/Zô dru´yÜ aäpo` muw´nwn_ aäpe´suren aäpo` tw+n muw+n. (Z muiw´nwnî .. muiw+n) U»ÍÌë
P 324/Zô aäpo` dÜ oäste´on aöxris aörace_ eäpe´sxisen de` th`n sa´rka aöxri tou+ oästou+. Z(U
aäpe´sxisen) »Í&Ì
P 327/Zô eiäs eörebos_ eiäs to` sko´tos. ZU»Í
P 331/Zô blafqe´nta_ eämpodisqe´nta. (Z blafqe´ntwnî) U»Í
P 331/Tł ·klo´non¯ sustrofh´n.
P 333/Zô uÄpeqerma´nqh_ eäbapti´sqh. (⁄~†™® 357 ™† 368) (Z eäbapti´sth) U»Í
P 334/Zô porfu´reos qa´natos_ me´las, skoteino´s. ZU»
˘ P 334/Zô •porfu´reos• de` oÄ me´las, skoteino´s. (å∂ D 463 π®oπ†™® 461 sko´tos) ZU»
P 335 = 337/Zô sune´dramon_ eäk tou+ su´neggus eämaxe´sqhsan. ZU»ÍÌë
P 336/Zô me´leon_ matai´ws. ZU(»ÍAõë ma´taion) (= A∆ oÖti .., Tô)
P 338/Tł ·(iÄppoko´mou¯ th+s iÄppotri´xou (& P 216È "iÄppei´ais qrici` .. komw+sai").
P 339/Zô eärrai´sqh_ diefqa´rh, eäkla´sqh. ZU»ÍETł
P 340/Zô eödu_ kata` ba´qous eiäsh+lqen. Z(U ba´qos) »ÍÌë
P 341/Zô parhe´rqh_ parhne´xqh, parekrema´sqh. ZU»Í. Tł aäpekrema´sqh.
P 347/Zô ne´rqen uÄpÜ eägkefa´loio_ uÄpo` to`n eägke´falon. ZU»ÍÌë
P 347/Zô ke´asse_ sune´triyen, die´sxisen. ZU»Í. Tł sune´klasen.
P 349/Tł ·to` dÜ¯ to` ai^ma.
P 350/Zô prh+se_ eäcefu´shsen (= T), meta` pneu´matos eäce´dwken. ZU»ÍÌ
P 352/Zô eäpe´xraon_ meta` bi´as Ú eäph+lqon (= 356/Tł, £H™), eäfw´rmhsan. ZU»ÍÌë
P 353/Zô si´ntai_ blaptikoi´. ZU»Í
P 353/Zô uÄpe`k mh´lwn aiÄreu´menoi_ uÄfairou´menoi ta `lipara` tw+n boskhmat´wn. ZU»ÍÌë
P 357/Zô duskela´dou_ kako`n h#xon aäpotelou+ntos. ZU»ÍÌë
P 359/Tł ·iädrei´hi¯ eämpeiri´ai.
P 361/Zô ske´pteto_ proeske´pteto, eäfula´sseto. ZU»Í
eäske´pteto ZUî § 1 pareske´pteto U, proseske´pteto »Í §
˘ P 361/Zô ske´pteto_ eäfula´sseto. (πo‚† 384) ZU»Í = AπÍ 142,12
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P 361/Zô rÄoi+zon_ rÄu´mhn, oÄrmh´n, ZU»Í $ h#xon. Z»Í
"v" (h#xon) "ta` pare´nqeta ouä kei+tai eän th+ poih´sei" å∂∂. Íł, çƒ Íłå∂ ≥ 342È §
P 364/Tł ·æOlu´mpou¯ tou+ oörous (Ñ A 18È).
P 365/Zô aiäqe´ros eäk di´hs, oÖte te Zeu`s lai´lapa tei´nhi_ oÖtan pneu´matos h#xon kai`
ne´fos parasth´shi: oÖte, fhsi´n, oÄ Zeu`s meta` th`n aiäqri´an kata´stasin eämbolh`n aäne´-
mou diegei´rhi. ZU»ÍÁIïÌ. Tł tou+ kaqarou+ aäe´ros.
te oµ ZUÍî § 1 h#xon kai` ne´fos ﬂ _ höxous kai` ne´fous! ZU»ÍÁ § 2 parasth´sei Z § kataskeuhn Í §
eäkbolh`n U» § 3 diegei´rei U §
P 365/»ô aiäqe´ros eäk di´hs_ pw+s aiäqe´ros; ta` ga`r pa´qh tau+ta peri` to`n aäe´ra sumbe´bh-
ken. ta´xa ou#n sugxei+tai oÄ aäh`r pro`s to`n aiäqe´ra, wÄs kaän th+i L: •aiÖmati mudale´as eäc
aiäqe´ros• (L 54), kai` •Zeu`s dÜ eölaxÜ ouärano`n euäru`n eän aiäqe´ri kai` nefe´essin• (& O
192): ouä ga`r aiÄ nefe´lai eän tw+i aiäqe´ri. »ÍAÁÌ = Ro®πª. 214,18. Tł tou+ kaqarou+
aäe´ros.
2 kaän »Á _ kai` eän ÍA Ro®πª § 3 eölaxen A § 3 eän aiäqe´ri kai` nefe´essin (Í)A Ro®πª _ eän nefe´lhisin
kai` eän aiäqe´ri »Á §
P 368/Zô lei+pe de` lao`n / Trwiüko´n, ou?s aäe´kontas oärukth` ta´fros eöruke_ eän sxh´mati
pe´fraken. eödei ga`r eiäpei+n "o?n aäe´konta". (ZÍ li´peî) U»ÁïÌ
P 372/Tł ·sfedano´n¯ speudano´n (= L 165/Áï).
P 374/Zô eäpei` aßr tma´gen_ eäpeidh` dieskeda´sqhsan. ZU»Í
P 374/Zô aäe´llh_ nuni` ko´nis. ZU(»ÌëÍ nu+n). Aõ¹ "oÄ koniorto´s", Të "oÄmixlw´dhs
koniorto´s"), çƒ B 293È "aäne´mwn sustrofai´".
P 375/Zô ski´dnato_ aänhkonti´zeto. ZU»Í
P 375/Aõë ·uÄpai` nefe´wn¯ uÄpo` ta` ne´fh, hß uÄpo` tw+n aäne´mwn. Të eömprosqen tw+n nefw+n
(& F 255È uÖpaiqa).
P 375/Zô tanu´onto_ eäpitetame´nws Ú eötrexon (=Tł). ZU»Í
P 379/Zô aänekumbali´azon_ aänekro´toun, hß aänetre´ponto. Z(U» hß oµ) Í
P 384/Zô bebri´qei (& p 474È, be´briqe Hoµ.)_ yo´fou ge´mei, barei+tai. ZU»ÍÌë
P 385/Zô hömati oäpwrinw+i_ eän tw+i th+s oäpw´ras kairw+i. ZU»ÍÌë
P 387/Zô skolia´s_ aädi´kous: aäpo` tou+ euäqe´os kai` oärqou+ paratetramme´nas eäpi` to` aödi-
kon, oÖ eästin strebla´s. ZU»ÍÁïÌ
P 388/Zô eäk de` di´khn eäla´swsi_ nu+n to` di´kaion. ZU»ÍÌë çƒ P 542È "dikaiosu´nais,
euädiki´ais".
P 388/Zô qew+n oöpin_ th`n eäk qew+n eäpistrofh`n kai` fronti´da. ZU»ÍÌë
P 390/ZôJÍô klitu+s_ fa´raggas hß oärw+n aäpokli´seis. ZU»ÍÌë Aõô aiÄ aäpokli´seis tw+n
oärw+n, Tô kli´mata oärw+n) $ eäxrh+n ou#n to` klitu`s perispa+n, aänegnw´sqh de` katÜ oäcei+an
ta´sin wÄs kai` to` •graptu`s aäleei´nwn• (w 228). aämfo´tera de` perispa+tai. ÍÌ &T
klitu´s Íî § 1 fa´ragges Z § 3 klitu´s Ìã, klitu´as ÍÌÃ §
P 390/Zô aäpotmh´gousin_ aäpote´mnontai, xwri´zousin. Z»
˘ P 390/Zô ˝aäpotmhtou´s (aäpotmh´gousin Hoµ.)_ aäpotemnome´nous. (πo‚† 407) ZUÍ(»
aäpotetmhme´nous)
P 390/Zô xara´drai_ oiÄ uÄpo` tw+n xeima´rrwn eäkrhsso´menoi auälw+nes, para` to` xara´s-
sein kai` traxu´nein th`n gh+n. ZU»ÍÌë & Áï
P 392/Zô eäpi` ka´r_ hötoi aönwqen eäk tou+ prosa´ntous, hß eäpika´rsiai kai` pla´giai. hß Ú eäpi`
kefalh`n (=AõëTł) kai` eiäs to` ka´tantes. ZU»ÍÁÌ
1 prosa´ntous ZÁ _ pro`s auätou`s U», pro´santes Í § eäpika´rsioi kai` pla´gioi U çƒ i 70È §
˘ P 392/»ô eäpi` ka´r_ tou+ ka´rh eästi`n aäpokoph´, ouä tou+ ka´ra. ouä le´gei ga`r oÄ poihth`s
pote` ka´ra, aälla` ka´rh, auäto` de` to` ka´rh tou+ ka´rhnon eästi`n aäpokoph´. ta` ga`r eiäs h°
ouäde´tera hß duiüka´ eiäsin hß plhquntika´. »ÍAÁÌ = E†M 360,9, &H∂ 2,7,21, Eπ⁄µ. k 3
P 392/Zô minu´qei_ eälattou+tai, fqei´retai. ZU»Í
P 394/Zô aäpe´kerse (eäpe´kerse Hoµ.)_ aäpe´teme. ZU» Ñ K 456È
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P 395/Zô eöerge_ sunh´laune. ZU»Í
P 395/UôJ»ô palimpete´s_ eiäs touäpi´sw U»Ìë $ peptwko´tas. »&Ìë AπÍ 126,34
P 398/Zô metai'sswn_ metadiw´kwn. ZU»Í
P 398/Zô aäpeti´nuto poinh´n_ di´khn eiäse´pratte. ZU»ÍÌë
aäpetei´nuto Zî § eiäsepra´tteto U»ÍÌ §
P 403/Zô aälei´s_ sustalei´s. (πo‚† 394) ZU»Í. AõôTô sustrafei´s.
P 403/Zô eäk ga`r plh´gh fre´nas_ aänti` tou+ eäcepla´gh. ZU»ÍÌë & A∆ oÖti ...
eäcepla´gh aänti` tou+ Z §
P 404/Zô häi'xqhsan_ wÄrmh´qhsan. ZU»Í
P 405/Zô gnaqmo´n_ siago´na. ZU»ÍTł
P 407/Zô eäpi` problh+ti_ eäpi` probeblhme´nwi, eäkkeime´nwi. Z(U»Í eäpi`ÃJÕ oµ)
P 407/Zô iÄero`n iäxqu´n_ hötoi me´gan ZU»ÍAÌëÌ $ hß Poseidw+nos, hß to`n aöneton dia` to`
mh` peptwke´nai uÄpo` xrh+sin th`n aäpo` tw+n iäxqu´wn trofh`n eäpi` tw+n hÄrw´wn, mh´ti ge
kata` to` spa´nion diÜ aäna´gkhn limou+. Z(U <eiä> mh´ ti ge) ÍAÌ
P 408/Zô qu´raze_ eöcw. ZU»Í
P 408/Zô li´nwi_ th+i oÄrmia+i, hß tw+i aägki´strwi. Z»ÍÌë
P 408/Zô hönopi xalkw+i_ diaugei+ xalkw+i. le´gei de` "tw+i aägki´strwi". ZU»Í&Ì
P 410/Tł ¯kad dÜ .. eöwse¯ kate´rriye.
P 412/Zô aöndixa_ dixw+s (=Tł), eiäs du´o. Z(» å∂ 578)Í
P 412/Zô kea´sqh_ eäsxi´sqh. Z»Í. Tł eäkla´sqh.
P 413/Zô briarh+i_ iäsxura+i. Z(U» briarh´: iäsxura´) Í
P 414/Zô qumoraiüsth´s_ oÄ th`n yuxh`n diafqei´rwn kai` aäpollu´wn. ZU»Ìë
P 419/Zô aämitroxi´twnas_ aäzw´stous (= Tô, AπÍ 26,12), hß mi´trai kai` qw´raki mh` xrw-
me´nous. ZU»ÍÁëÌë. Aõ¹ tou`s xitw+nas me`n eöxontas, ta`s de` mi´tras mh` eäzwsme´nous.
P 420/Zô dame´ntas_ aänaireqe´ntas. ZU»
P 421/Zô kaqapto´menos_ eäpiplh´sswn, oäneidi´zwn. ZU»Í
P 422/Zô po´se_ pou+. ZU»Í
P 428/Zô gamyw´nuxes_ eäpikampei+s oönuxas eöxontes. ZU»ÍÁïÌ $ •aägkuloxei+lai• de`
eäpikamph+ ta` rÄa´mfh eöxontes. ZÍÌ
P 429/Zô kla´zonte_ fqeggo´menoi, kra´zontes. ZU»Í
P 435/Zô me´mone_ dianoei+tai. (Z me´mnoneî) U»Í
P 441/Zô peprwme´non_ pe´ratos häciwme´non, eiÄmarme´non. ZU»Ìë .
P 437/Tł ·qei´w)¯ kata´qwmai.
P 441/Aõë katakekrime´non.
P 442/Zô eäcanalu+sai_ eäleuqerw+sai, eäklu+sai. ZU»Í
P 449/Zô ko´ton_ nu+n filoneiki´an. ZU»ÍÌë çƒ A 82È "oärgh´n".
P 449/Zô eänh´seis_ eämbalei+s. Z(U» eämba´lhs) Í
P 456/Zô tarxu´swsi_ qa´ywsi. ZU»ÍAõë = H 85È
tarxu´sousi Z(Í)î / tarxu´swsi U»î = √√.¬¬. Hoµ. § qa´yousi ÍAõë §
P 459/Tł kasi´gnhtoi¯ oiÄ suggenei+s (= O 545È).
P 459/Zô yia´das_ yeka´das, Ú dro´sous (=Aõë). ZU»Í. Tł rÄani´das lepta´s.
P 460/Të ·eömellen¯ eäw´ikei (= B 36È).
P 461/Zô fqi´sein_ aäpole´sein. ZU»Í
P 468/Tł ·eöbraxe¯ höxhse (= D 420È).
P 468/Zô aäi'sqwn_ aälgw+n, Ú eäkpne´wn. ZU»AõëÍ. Tł aäpopne´wn.
P 469/Zô makw´n_ mukhsa´menos (=Aõë). Ú fqegca´menos baru´ (=Ìë) ZU»Í
P 470/Zô kri´ke_ eäyo´fhsen, Ú höxhsen (=AõëTł), poio`n h#xon aäpete´lesen. ZU»ÍÌ
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P 471/Zô parh´oros_ oÄ eöcw tou+ zugou+ iÖppos (=Aõë), oÄ para´seiros lego´menos. (Z
suzu´gou) U»ÍÌë
P 473/Zô tanu´hkes_ eäktetame´non, eiäs mh+kos eöxon th`n aäkmh´n. ZU»ÍÌë
eäktetame´nhn .. eöxwn ZÍ §
P 474/Zô ouäde` ma´thsen_ ouäde` eämataiopra´ghsen kai` häme´lhsen. ZU»Í
P 475/Zô iäqunqh´thn_ eäpÜ euäqei´as eösthsan tetagme´nws. ZU»ÍÌë(ﬂ tetagme´noi)
P 475/Zô rÄuth+rsi_ xalinoi+s, ZU» Ú hÄni´ais: para` to` eäru´ein, oÖ eästin eÖlkein. ZU»Í&Ìë
P 475/Zô ta´nusqen_ aäpeuqu´nqhsan. ZU»Í
P 476/Aõë ·suni´thn¯ Pa´troklos kai` Sarphdw´n.
P 476/Zô eöridos pe´ri_ peri` th+s filoneiki´as. ZU»ÍÌë
P 481/Zô eörxatai_ sune´xontai. ZU»(Í πo‚† 524)
eörxetai UÍî § .. sune´xetai U», sunerxetai Í §
P 481/Zô aädino´n_ pukno´n, suneto´n. ZU»Í
P 481/ÁïJZôJÍô eönqÜ aöra te fre´nes eörxatai aämfÜ aädino`n kh+r_ aäei` oÄ poihth`s fre´nas
kalei+ to` dia´fragma. ÁïIïÌ = P 504È $ eönqa aiÄ fre´nes eiäsi`n peri` to` fu´sei lampro`n
kai` hÄdu` me´ros th+s yuxh+s (⁄~†™® 357 ™† 368) (ZÍÕ eönqa toi fre´nesî) »ÍÁïIïÌ $ oÖ eästi
th`n fu´sin th+s yuxh+s. Í
P 482/Zô aäxerwi's_ de´ndron, o? kalei+tai leu´kh. eönioi de` fhgou+ ei#dos ei#pon auäth´n.
(⁄~†™® 357 ™† 368) ZU»ÍAIïÌ
P 483/Zô blwqrh´_ euäach´s, mega´lh. Z»Í
P 484/Zô neh´kesi_ newsti` häkonhme´nois. (⁄~†™® 357 ™† 368) ZU»ÍÌë
P 484/Zô nh´iüon_ nauphgh´simon cu´lon. (⁄~†™® 357 ™† 368) ZU»ÍÌë = AπÍ 116,20
P 486/Zô bebruxw´s_ bruxw´menos, poio`n h#xon aäpotelw+n, pilw+n tou`s oädo´ntas kai`
sugkrou´wn auätou´s. (⁄~†™® 357 ™† 368) Z»ÍÁïÌ
P 488/Zô aiöqwna_ taxu´n, hß canqo´n. ZU»ÍÌë
P 489/Zô gamfhlh+isi_ siago´si, gna´qois. (⁄~†™® 357 ™† 368) ZU»Í
˘ P 489/Zô gamfhlh+isi_ siago´sin. ZU»
P 491/Zô mene´aine_ nu+n eäleipoyu´xei. oÖtan de´ fhsin •nh´pioi, oi? Zhni` meneai´nomen•
(O 104), aänti` tou+ oärgizo´meqa, oÖtan de` pa´lin •mene´aine ku+dos aäre´sqai• (& F 543),
aänti` tou+ proequmei+to. (⁄~†™® 357 ™† 368) Z»ÍÁïÌ & A∆ oÖti ..., Të "to` me´nos häfi´ei,
eälipoqu´mei".
1 nu+n eäleipoyu´xei »Í _ suneleipoyu´xei Z § 1-2 oÖtan ... oÖtan de` _ aällaxou+ ... kai` Á §
˘ P 491/Zô mene´aine_ proequmh´qh. nu+n de` Ú eäleipoyu´xhsen (=Aõë). ZU»Í
proequmei+to U √. ‚¨π®å § eälipoyu´xhsen ZAõë, eäleipoyu´xei U √. ‚¨π®å §
P 491/Zô oäno´mhnen_ eäc oäno´matos eäka´lesen. (⁄~†™® 357 ™† 368) Z»ÍÌë
P 494/Zô eäelde´sqw_ eäpiqumei´tw. (⁄~†™® 357 ™† 368) Z»(Í ‚⁄~™ ™≈π¬⁄çå†⁄o~™)
P 498/Zô kathfei´h_ aiäsxu´nh, oöneidos. (⁄~†™® 357 ™† 368) Z»Í
P 499/Zô hömata pa´nta_ diÜ oÖlou tou+ aiäw+nos. ZU»ÍÌë
P 499/Zô diampere´s_ diÜ oÖlou. (⁄~†™® 357 ™† 368) Z»Í
P 500/Zô new+n eän aägw+ni_ eän tw+i aäqroi´smati tw+n nhw+n. (Z nhw+nî .. new+nÕ) »Ìë &Tô
P 501/Zô eöxeo_ aänte´xou th+s ma´xhs kai` proi'staso. (⁄~†™® 357 ™† 368) Z»ÍÌë
aäne´xou Í § proi'eso ZÍ §
P 501/Zô eöxeo krataiw+s_ iäsxurw+s aänte´xou. (⁄~†™® 641 ™† 642) (ZÍ eöxeî .. aäntei+xen)U»
P 502/Zô te´los qana´toio ka´luyen oäfqalmou`s rÄi+na´s te_ oÄ de` qa´natos auätou+ eölaben
tou´s te oäfqalmou`s kai` ta`s rÄi+nas: eäpei` oiÄ teleutw+ntes ouöte ble´pousin ouöte
aänapne´ousin, ouöte de` fre´nas eöxousin. ZU»ÍAÁïÌ
1 oäfqalmou´s <te> U»î § auätou`s ÍA § 2 ouä ble´pousin »Á § 3 ouöte de` fre´nas eöxousin oµ U §
P 504/Zô poti` de` fre´nes_ prosei´xonto de` auätw+i aiÄ fre´nes. ZU»ÍÌë
P 504/Zô fre´nes_ aäei` oÄ poihth`s fre´nas kalei+ to` dia´fragma. (⁄~†™® 357 ™† 368) Z»Í
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P 505/Zô toi+o dÜ aÖma yuxh´n te kai` eögxeos eäce´rusÜ aiäxmh´n_ tou´tou de` uÄpo` to` auäto`
th´n te yuxh`n kai` th`n tou+ do´ratos aiäxmh`n eäcei´lkusen. ZU»ÍÌ
2 eäcei´lkusen oµ Z §
P 506/Zô sxe´qon_ eäpe´sxon. ZU»Í
P 506/Zô fusio´wntas_ pneustiw+ntas. ZU»Í
P 507/Zô li´pe dÜ (= P 743, li´pen/li´pon Hoµ.) aÖrmata aäna´ktwn_ eölipe ta` aÖrmata tw+n
despotw+n. (⁄~†™® 357 ™† 368) (ZÍ eölipon) »Ìë
˘ P 507/Zô lei´fqh_ aäpelei´fqh. (⁄~†™® 357 ™† 368) (Z lifqei´hî) U»(Í li´fqh)
˘ P 507/Íô li´pen aÖrmatÜ aäna´ktwn_ dia` tou+ e° grapte´on, iÖnÜ h#i oÖmoion tw+i •ko´smhqen•
(G 1). kai` oÄ nou+s ÆOmhriko`s "ta` aÖrmata perielei´fqhsan". (⁄~†™® 609 ™† 610) ÍÌMNÌ &A∆
P 508/Zô fqoggh+s_ fwnh+s. (⁄~†™® 357 ™† 368) Z»Í
P 508/Zô aäi'onti_ aäkou´onti. (⁄~†™® 357 ™† 368) (Z aäi'dontiî) »Í
P 509/Zô wäri´nqh_ sunexu´qh. ZU»Í
˘ P 509/ZôJ»ô wäri´nqh_ eätara´xqh, 	sunexu´qh »
. (⁄~†™® 574 ™† 583) ZU»Í
P 510/Zô eäpi´eze_ eäce´qliyen. Z(U sune´qliye) »Í
P 515/Zô du´nasai de` su` pa´ntosÜ aäkou´ein kai` ta` eÄch+s_ du´natai de` pantaxo´qen euäxh`
eiäs se` paragi´nesqai lupoume´nou aändro´s. ZU»ÍÁï&Ì
1 de` oµ ZÍ § 2 paragene´sqai »ÍÁ §
P 516/Zô khdome´nwi_ nu+n Ú kakoume´nwi, lupoume´nwi (=Ìë). (⁄~†™® 574 ™† 583) ZU»Í
˘ P 516/Zô khdome´nwi_ aäniwme´nwi, lupoume´nwi. (⁄~†™® 357 ™† 368) Z»Í çƒ A 196È
"fronti´zousa".
P 518/Zô oäcei´ais_ drimei´ais, xalepai+s. (⁄~†™® 357 ™† 368) Z»
P 518/ZôJUô eälh´lato (eälh´latai Hoµ.)_ diepe´parto. (⁄~†™® 357 ™† 368) ZÍ $ eäpeph´gei
(= K 153È). U»(Í eäpeplh´gh)
P 519/Zô tersh+nai_ chranqh+nai. (⁄~†™® 404 ™† 412) ZU»Í
P 519/Zô baru´qei_ baru´netai. (⁄~†™® 404 ™† 412) ZU»Í
P 524/Zô koi´mhson_ nu+n Ú kata´pauson (=Ìë). Z(»Í koi´misonî = √.¬. Hoµ.)
P 525/Zô keklo´menos_ parakeleuo´menos. Z»Í
P 534/Zô biba´sqwn_ probai´nwn. Z»Í
P 538/Zô lelasme´nos_ eäpilelhsme´nos, hämelhkw´s. (⁄~†™® 641 ™† 642) ZU»Í
P 542/Zô eäru´eto (=Tł, eiöruto Hoµ.)_ eöswzen. (⁄~†™® 574 ™† 583) ZU»Í = Z 403È
P 542/Zô di´khisi_ dikaiosu´nais, euädiki´ais. (⁄~†™® 574 ™† 583) ZU»Í
di´khs ZÍî, ⁄.™. di´khis = E®©å 221 §
˘ P 542/Zô di´khisi´ te kai` sqe´neiü w^i_ euädiki´ai kai` duna´mei 	iädi´ai »Ìë
. ZU»ÍÌë
euädiki´ais ZÍÌ §
P 544/Zô pa´rsthte_ eäggu`s sth+te. •nemessh´qhte• de` Ú mempto`n hÄgh´sasqe (= Aõ¹).
ZÍÌë (» ¬™µµå •nemessh´qhte• π®o de`)
P 545/Zô aäeiki´sswsi_ aiäki´sontai, timwrh´sontai, Ú uÄbri´swsi (=Tł). Z»Í
P 548/Zô kata` krh+qen_ kata` kefalh+s, Ú kata` krato´s (=Tł). Z(» <th+s> kefalh+s) Í
P 549/Zô aösxeton_ aäkata´sxeton, aöfobon. ZU»Í
P 549/Zô ouäk eäpieikto´n_ ouä me´trion, ouä blaptiko´n. Z»Í(ﬂ ouä forhto´n)
P 549/Zô eÖrma_ eöreisma, fu´lagma. Z»Í
P 550/ZôJ»ô eöske_ h#n, 	uÄph+rxen » = G 180È
. Z» $ •aällodapo`s• de` aällogenh´s,
ce´nos. Z(» ¬™µµå •aällodapo`s• π®o de`) Í
P 552/Zô lelihme´noi_ proqumou´menoi. (⁄~†™® 574 ™† 583) ZU»
˘ P 552/Zô lelihme´noi_ sustrafe´ntes, proqumhqe´ntes. Z»Í
˘ P 552/Zô lelihme´nos_ parwrmhme´nos. ZU»Í Ñ M 106È
Z ⁄~†™® P 867 ™† R 0, ™≈π¨~ç†¨µ, U» ⁄~†™® 642 staqmw+i ™† brome´wsi §
P 554/Zô la´sion ·kh+r »¯_ suneto´n. Z»ÍTłÌë $ suneth` yuxh´: peri´frasis oÄ tro´pos. ZÍÌ
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P 556/Zô sfw+iün_ uÄmi+n. Z»Í
P 557/Aõë ·aärei´ous¯ belti´onas. Ñ T 56È
P 558/Zô o?s prw+tos eäsh´lato tei+xos æAxaiw+n_ aänti` tou+ diesa´leusen (&Tł), eäplh´rw
sen eiäselqw´n. ZU»ÍÌ % H∂–ﬂ¥‚å~⁄å‚. Tł "eäph´dhsen" å∂ M 438, "eäsa´leusen" å∂ M 397.
P 559/Zô aäeikissai´meqa_ uÄbri´saimen. ZU»Í
P 561/Zô damasai´meqa_ xeirwsai´meqa. U(Z»Í damassai´meqaL)
P 563/Zô eäkartu´nanto_ iäsxuropoi´hsan, häsfali´santo. Z»Í
P 567/Aõë ·nu´ktÜ¯ aäorasi´an. = E 506È
P 567/Zô oäloh´n_ oäleqri´an fanei+san. ZU»Í
P 572/Zô Bou´deion (Boudei´wi Hoµ.)_ po´lis Qessali´as, Z»ÍÁëÌ $ oiÄ de` æHpei´rou. ZÍ.
Aõë po´lis Boiwti´as.
P 574/Zô eäs Phlh+Ü_ aänti` tou+ pro`s Phle´a. Z»ÍÌë &Tô
P 583/Zô yh+ras_ ya´ras. ZU»Í
P 589/Tł ·oÖssh¯ oÄpo´sh (Ñ A 516È).
P 589/Zô aiägane´hs_ aäkonti´ou (=Tł) ei#dos (= E) pro`s aiägw+n aögran eäpith´deion. Z(U»
eäpithdei´ou) ÍÌ & Áï
P 589/Zô tanaoi+o_ eiäs mh+kos tetame´nhs, makra+s. ZU»ÍÌë
P 591/Aõë ·qumoraiüste´wn¯ qumofqo´rwn. Ñ N 544È
P 595/Zô ÆElla´di_ ÆElla`s po´lis Qessali´as (=Ì), h^s oiÄ poli+tai prw+toi ei#xon to`
oönoma tou+to, to` kalei+sqai ŒEllhnes. aäpo` ga`r ŒEllhnos tou+ Deukali´wnos kai`
Pu´rras pa´ntes ŒEllhnes oiÄ th+s Euärw´phs eäklh´qhsan oäno´mati koinw+i, wÖs fhsi kai`3
Qoukudi´dhs eän th+i A (1,3,2): pro` de` auätou+ mo´noi ou^toi ŒEllhnes eäkalou+nto, oiÄ de`
aölloi kata` eöqnh eÖkastos, wÖs pou kai` oÄ poihth`s eän tw+i Katalo´gwi le´gei •Murmido´-
nes de` kaleu+nto kai` ŒEllhnes kai` æAxaioi´• (B 684). ZU»ÍAÁ, Ì å∂ 5536
P 596/Zô oölbwi_ euädaimoni´ai, ZU»Í $ oÄte` de` plou´twi. Z(» oÄte` de` oµ) Í
P 600/Zô kexa´ronto_ eäxa´rhsan. ZU»Í
P 603/Zô korusth´n_ polemisth´n. ZU»Í
P 609/Zô teu´cesqai_ genh´sesqai. ZU»Í(Ìëﬂ eäpituxei+n Ñ E 279È)
P 609/Zô uÄpaspi´dia probibw+ntos_ uÄpo` th`n aäspi´da probai´nontos. Z(U» bai´nontos)
Í&Ìë
P ££/Uô aänsth´sw (& O 64)_ katenanti´on sth´sw. (πo‚† 567 ™† 561 ⁄~†™® 609 ™† 610) U»
P 610/Zô aönta iädw´n_ aäntikru` skoph´sas. ZU»ÍÌë
aänti´a U»Íî § aäntikru` _ katenanti´a U §
P 612/Zô eäniski´mfqh_ eägkatesxe´qh, eänepa´gh. ZU»ÍÌ
P 612/Zô ouäri´axos_ to` oöpisqen me´ros tou+ do´ratos, o? kai` saurwth`r kalei+tai.
ZU»ÁïÌ
P 612/Zô pelemi´xqh_ diesei´sqh, eätina´xqh. (Z polemi´xqhî) U»Í
P 613/Aõë ·aäfi´ei¯ aäpe´pemye. Ñ A 25È
P 613/Zô œArhs_ nu+n oÄ si´dhros. Z»ÍÌë çƒ B 385È "pole´mwi".
P 614/Tł ·pelemi´xqh¯ eäsei´sqh (= R 528È).
P 617/Zô oärxhsth´n per eäo´nta_ euäki´nhton kata` po´lemon, oÖ eästi sugkekrothme´non
ta` polemika` kalw+s. eäpurri´xizon ga`r toi+s oÖplois oiÄ Krh+tes pro`s aöskhsin tw+n
polemikw+n, oÖ eästi su`n toi+s oÖplois th`n purri´xion kai` eönoplon oörxhsin häskou+nto. Ú
tri´a ga`r eiödh th+s oärxh´sews: purri´xh, si´kinnis, hÖtis eästi`n saturikh´, kai` oÄ korda-
kismo´s, aiäsxro´s tis wßn kai` ma+llon kwmikoi+s aÄrmo´dios (=Tł, çƒ A®⁄‚†o≈. ƒ®. 103–7
„™ª®¬⁄, Rªo†. e 716, p 1572). ZU»ÍAÁÌ
1 <to`n> po´lemon A § 4 th+s oµ A § saturikh´ ¤⁄~∂o®ƒ, çƒ A†ª™~. 1,20™ _ iÄeratikh´ § 5 kwmikoi+s ZÍAÁÃ _
kosmikoi+s U»Áë, bebh´lois ﬂ §
P 621/ZôJﬂô sbe´ssai me´nos_ kaqelei+n th`n du´namin, 	ktei+nai ﬂ
. (⁄~†™® 641 ™† 642)
ZU»XÍ
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P 626/Zô eäne´nipen_ eäpe´plhcen, wänei´disen. ZU»
P 628/Zô ouö toi Trw+es oäneidei´ois eäpe´essi nekrou+ ·xwrh´sousin U»¯_ aänti` tou+ ouä
ga`r oäneidizo´menoi ouäde` kakologou´menoi oiÄ Trw+es uÄpei´cousi tou+ pole´mou. (⁄~†™®
641 ™† 642) ZU»ÍÌ
nekrou´s Zî, oµ Íî § 1 aänti` tou+ ouä ga`r oµ U §
P 630/Zô eän ga`r xersi` te´los pole´mou, eäpe´wn dÜ eäni` boulh+i_ oÄ po´lemos me`n ga`r
xeirw+n dei+tai pro`s kato´rqwsin: boulh` de` kai` eäkklhsi´a lo´gwn. (⁄~†™® 641 ™† 642)
ZU»ÁïÌ(Í me`n oµ)
P 631/Zô oäfe´llein_ auöcein. ZU»Í = AπÍ 125,9
P 633/Zô druto´mwn_ culoto´mwn. (⁄~†™® 641 ™† 642) ZU»XÍ
P 635/Zô euäruodei´hs_ megaloamfo´dou, platei´as. ZU»ÍÌ
P 635/Íô w?s tw+n oörnuto dou+pos aäpo` xqono`s euäruodei´hs_ dixo´qen fhsi` to`n h#xon
fe´resqai aäpo´ te th+s gh+s kai` tw+n oÖplwn nussome´nwn. Í = Aô (™≈)
P 638/Zô fra´dmwn_ dioratiko´s, oäcu´s, hß eömpeiros. Ú oÄ de` lo´gos: ouäde` oÄ pa´nu gnw´ri-
mo´s fhsin kai` sunh´qhs tw+i Sarphdw+ni hädu´nato gnwri´sai auäto`n dia` to` aiÖmati kai`
ko´nei pefu´rqai (= ÁïNë). ZU»ÍÌ
P 640/Zô eiöluto_ eäkeka´lupto. ZU»ÍTł
P 641/Zô oÄmi´leon_ sunanestre´fonto (= 644È), eäma´xonto. ZÍ
P 642/Zô staqmw+i_ th+i tw+n boskhma´twn sta´sei, ZU»ÍÌë $ eäpau´lei. Z»ÍÌë
P 642/Zô brome´wsin_ poio`n h#xon aäpotelou+sin. ZU»Ì
P 642/Zô glage´as (periglage´as Hoµ.)_ ga´lakti peplhrwme´nas. ZU»XÍÌ $ •pe´llas•
de` poimenika`s skafi´das, aämolgou´s, para` to` pepelekh+sqai. ZUÍ
1 sumpeplhrwme´nas U § ¬™µµå •pe´llas• π®o de` U §
P 643/Zô wÖrhi eän eiäarinh+i_ eän th+i tou+ eöaros wÖrai. (Z aäe´ros) U»XÍÌë
P 643/Zô gla´gos_ ga´la. •deu´ei• de` bre´xei, uÄgrai´nei, hß plhroi+. Z(U»XÍ ¬™µµå
•deu´ei• π®o de`)
P 644/Zô oÄmi´leon_ sunanestre´fonto (= 642È). •katÜ auätou`s• (646) de` − aänti` tou+ eäpÜ
auätou´s (=Ìë). Z(U»X ¬™µµå •katÜ auätou`s• π®o de`)
P 648/Íô hß hödh kai` kei+non eäni` kraterh+i_ hß eöti.
P 652/Zô doa´ssato_ eödocen, eäfa´nh. ZU»XÍ
P 658/Zô gnw+ ga´r_ eögnw ga`r th`n tou+ Dio`s gnw´mhn kai` sumboulh´n.
˘ P 658/Áë auäto`s kaqÜ eÄautou+ eögnw th`n rÄoph`n tou+ qana´tou.
P 658/Zô Dio`s iÄra` ta´lanta_ ta` tou+ Dio`s zuga´, oÖ eästi prosta´gmata. ZU»XÍÌ
iÄera` U»XÍî § prosta´gmata Z _ ta´gmata X, ta´lanta U»Í §
P 660/Të ·iödon¯ höisqonto. = D 151/Të
P 661/Zô aägu´rei_ tw+i aäqroi´smati. ZU»XÍ
P 662/Zô eu#te_ oÄpo´te, hÄni´ka. ZU»XÍ
P 667/Áï boulh+i tou+ Dio`s eäpau´qh oÄ po´lemos to´te.
P 667/Të ·nu+n¯ du´natai aänti` tou+ − dh´ = G 164.
P 671/Zô pompoi+sin_ toi+s parakomi´zousin auäto`n kai` parape´mpousin. ZU»XÍÌ
parape´mpousin .. parakomi´zousin o™∂⁄~™ ⁄~√™®‚o U»XÌ §
P 671/Zô kraipnoi+si_ taxe´sin. ZU»XÍ
P 672/Zô diduma´osi_ didu´mois. ZU»XÍ
P 673/Zô eän pi´oni dh´mwi_ eän pollw+i kai` euädai´moni oöxlwi. (U» ⁄~†™® 642 staqmw+i ™†
brome´wsi) ZU»ÍÌ, Ì ™†⁄åµ å∂ 437 ™† 595
P 676/Zô aänhkou´sthsen_ parh´kousen. ZU»XÍ
P 685/Zô meteki´aqen_ aänti` tou+ meth´rxeto. ZU»XÍÌë. Tł eäpedi´wken.
meteki´aqon: (aänti` tou+ å∂∂. ») meth´rxonto U» = ≥ 532È §
P 685/Zô aäa´sqh_ eäbla´bh. ZU»XÍAõë
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P 695/Tł ·(Mega´dhn¯ hß tou+ Me´gou pai+da.
P 697/Zô eämnw´onto_ mnh´mhn eäpoiou+nto. Z(U»XÍ mnw´ontoî = P 771È)
P 698/Zô uÄyi´pulon_ uÄyhlh´n, mega´lhn. ZU»XÍ
P 699/Zô peri` pro` ga`r eögxeiü qui+en (qu+en √.¬. Hoµ.)_ uÄpe`r ga`r tou`s aöllous iösxuen,
kaqÜ uÄperbolh`n kai` eänqousiwdw+s wÖrma, oÖ eästin eämmanw+s maxo´menos su`n tw+i do´rati.
(Z uÄpe`r: peri`) U»XÁïÌ(Í tois allois)
P 700/Áï aäntikru` ga`r auätoi+s eÖsthken oÄ hÖlios. çƒ 704/Áï, U 39È
P 702/Zô aägkw+nos_ nu+n th+s tou+ tei´xous eäcoxh+s. ZU»XÍÌë &Tô
P 703/Zô eästufe´licen (= E 437, aäpestufe´licen Hoµ.)_ aäpesei´sato, ZU»XÍ Ñ
E 437È $ aäpeki´nhsen. ZÍ
P 704/Áï tai+s iädi´ais aäkti+sin. çƒ P 700/Áï
P 706/Zô oÄmoklh´sas_ aäpeilh´sas, keleu´sas. Z çƒ 714È
P 706/Áï prose´fh eÄka´ergos æApo´llwn. ÁïI, = √.¬. Hoµ.
P 708/Zô pe´rqai_ porqhqh+nai. ZU»XÍ
P 708/Zô aägerw´xwn_ aögan eänti´mwn: hß polemikw+n. shmai´nei de` aällaxou+ to` auäqadw+n
kai` uÄbristw+n (B 654È). Z(U»XÍÌ hß oµ)
P 713/Zô di´ze_ aämfe´ballen, Ú eädi´stazen (= Të). ZU»XÍAõëÌ
˘ P 713/Zô di´zeto (Ñ R 221È, di´ze Hoµ.)_ eänequmei+to. (πo‚† 652) ZU»Í
P 713/ZôJﬂô klo´non_ taraxh´n, 	qo´rubon ﬂ = E 167È
. ZU»XÍ
P 714/Zô oÄmoklh´seien_ aäpeilh´seien, keleu´seien. Z»Í
P 714/Uô aälh+nai_ sustrafh+nai. U»XÍTł
P 717/Zô mh´trws_ mhtro`s aädelfo´s. ZU»XÍÌëÌ
P 723/Zô aäperwh´seias_ aäpoxwrh´seias. Z»(UXÍTł uÄpoxwrh´seias)
P 724/Zô Patro´klwi eöfepe_ eäpi` tw+i Patro´klwi Ú wÖrma diw´kwn auäto´n (&Ì). ZU»XÍ
eöfepe / eöpexe Íî = √√.¬¬. Hoµ. § eäfw´rma Z §
P 728/Zô peplhge´men_ masti´zein. ZU»XÍ
P 729/Zô du´sato_ eiäsh+lqen. ZU»XÍ
P 731/Zô eöa_ sunexw´rei, eiöa. ZU»XÍ
P 731/Zô eäna´rizen_ aänh´irei, eäfo´neuen. ZU»XÍ
P 735/Zô ma´rmaron_ leuko`n li´qon. •oäkrio´enta• de` traxu´n. Z(U»X ∂¨o ‚çªo¬⁄å) ÍÌë
P 736/Zô eäreisa´menos_ pa+san du´namin eiäsenegka´menos kai` eäpipesw´n. ZU»XÍÌ
P 736/Zô ouäde` dh`n aÖ´zeto fwto´s_ ouäde` eäpi` polu`n xro´non aäpei´xeto tou+ aändro´s.
ZU»XÍ&Ì. Aõ¹ huälabh´qh, aänti` tou+ ouäde` oÖlws huälabh´qh auäto´n, Të kai` aäpe´sxeto.
xa´zetoî ∂™ Må®ço, √.¬. Hoµ., = L 539È §
P 737/Zô aÄli´wse_ matai´ws eäpoi´hsen (=Ìë). •be´los• de` Ú nu+n fhsi` to`n li´qon (=Ìë, çƒ Q
67È "pa+n to` aäpo` diasth´matos pempo´menon"). Z(U»X ∂¨o ‚çªo¬⁄å) (Í ma´taionî)
P 738/Zô aägaklh+os_ aögan eändo´cou. ZU»XÍÌë
P 739/Zô metw´pion_ to` th+s perikefalai´as me´ros to` kata` tou+ metw´pou kei´menon.
ZU»XÍÁïÌ
P 740/Zô su´nelen_ sune´triyen. ZU»Í
P 740/Zô eösxen_ eäpe´sxen, eäkw´lusen. ZU»XÍ
P 742/Zô aärneuth+ri_ kubisthth+i, aäpo` metafora+s tw+n aärnw+n. ou^toi ga`r eän tw+i
tre´xein th`n kefalh`n eäpisei´ousin. ZU»ÍÌëJÌ. Të para` tou`s aörnas.
1 kubisth+ U(Í), kubisth+ri »Ìë §
P 744/Zô eäpikertome´wn_ parocu´nwn, xleua´zwn. Z(U»Í kertome´wnî & B 256È)
P 745/Zô eälafro´s_ euäki´nhtos. ZU»Í
P 747/Zô th´qea_ ei#dos oästrei´wn (&Ìë). oiÄ de` aÄplw+s oöstreia. ZU»XÍ. Aõë oöstrea.
oästre´ou Ì § oästroi´ou ... oöstroia Z, oästriou ... oöstria Í §
P 747/Zô difw+n_ zhtw+n, eäreunw+n. ZU»XÍÌ
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P 748/Zô duspe´mfelos_ dusa´restos, duski´nhtos. hß wÄs ÆHsi´odo´s fhsin, dusxei´me-
ros (Tª™o©. 440). ZU»XÍÌëJÌ
P 752/Zô oi#ma_ oÖrmhma. ZU»XÍ
P 752/Zô staqmo´n (staqmou´s Hoµ.)_ nu+n th`n eöpaulin. ZU»ÍÌ çƒ C 167È parasta´se–
si nu+n. p 318È "nu+n tou`s oiökous".
P 752/Zô kerai'zwn_ porqw+n, diafqei´rwn, aäfani´zwn. ZU»XÍ
P 754/Zô a#lso_ wÖrmhsas, hÖlw. •eäpi` Kebrio´nhi• de` •hÖrwiü• (751, & 754) aänti` tou+ hölau-
nen eäpi` tw+i Kebrio´nhi. ZU»XÍ. Aõë wÄs a#lto.
1 ¬™µµå •eäpi` Kebrio´nhi hÖrwiü• π®o de` U»X § 2 eäpi` ton kebrio´nhn Í §
P 756/Zô dhrinqh´thn_ eämaxe´santo. (Z dhriqh´thn) U»XÍ
P 761/Zô iÖento_ proequmou+nto. ZÍ(U»X iÖeto: proequmei+to = N 386È)
P 763/Zô eöxen_ eäpe´sxen, eäkw´lusen. Z
P 764/Zô su´nagon_ sune´ballon, sunh´ptonto. Z(U»XÍ sunh+pton)
P 765/Zô eäridai´neton_ eäri´zousi, filoneikou+sin. ZU»XÍ
P 766/Zô pelemize´men_ kinei+n. ZU»XÍ. Tł sei´ein, tara´ssein.
P 767/Zô tanu´floion_ makro`n floio`n eöxousan, euöiünon. ZU»XÍÌë
P 767/Zô kra´neia (kra´neian Hoµ.)_ ei#dos de´ndrou. Z(Í krani´aî)
P 768/Zô tanuhke´as_ eäktetame´nous, makrou´s. ZU»X
P 769/Zô pa´tagos_ yo´fos. ZU»X
P 769/Zô aägnumena´wn_ katassome´nwn, klwme´nwn. ZU»XÍ
P 770/Zô qoro´ntes_ eäpiphdw+ntes. ZU»X
P 771/Zô mnw´onto_ mnh´mhn eäpoiou+nto. Z (= U»X å∂ P 697È eämnw´onto)
P 775/Zô strofa´liggi_ sustrofh+i. ZU»XÍTł
P 776/Zô me´gas megalwsti´_ me´gas Ú eäpi` me´gan to´pon (=Ìë). ZU»XÍ
P 776/Zô lelasme´nos_ eäpilelhsme´nos, hämelhkw´s. Z = 538È
P 779/Zô metenei´seto_ meth+lqen. ZU»XÍ
P 779/Zô bouluto`n de´_ eäpi` th`n eÄspe´ran, dei´lhs, Ú kaqÜ o?n kairo`n oiÄ bo´es aäpolu´on-
tai tw+n eörgwn (= Aõ¹). ZU»ÍAÌ
P 780/Zô uÄpe`r ai#san_ uÄpe`r to` kaqh+kon, uÄperballo´ntws. Z
P 787/Tł eönqa¯ to´te (= A 22È).
P 792/Zô kataprhnei+_ katestramme´nhi. ZU»XÍ
P 792/Zô strefedi´nhqen_ periestra´fhsan auätou+ oiÄ oäfqalmoi´, Ú oiÄonei` eäskotw´qhsan
(= Áï). ZU»XÍÌ
P 793/Tł ba´le¯ eörriyen.
P 795/Zô auälw+pis_ aäpo` tou+ aänatei´nontos eäk me´shs th+s perikefalai´as auälou+. ZUXÍ
˘ P 795/»ô auälw+pis_ to` th+s perikefalai´as aäna´sthma, kai` auäth` hÄ perikefalai´a. »Ìë
çƒ G 362È fa´lon: aäna´sthma th+s perikefalai´as, ™† E 182È auälw´pidi: perikefa-
lai´as ei#dos.
P 795/Zô mia´nqhsan_ eämolu´nqhsan. •eöqeirai• de` aiÄ ko´mai. ZÍ(U»X ∂¨o ‚çªo¬⁄å)
P 796/Tł pa´ros¯ prw+ton.
P 796/Zô ouä qe´mis_ aänti` tou+ ouä qemito´n, Z $ ouä di´kaion. ZU»XÍ
P 803/Zô termio´essa_ podh´rhs, hÄ oÖlon to`n aönqrwpon ske´pousa, mega´lh. ZU»XÍÌ
P 807/Tł ·Da´rdanos aänh´r¯ oÄ aäpo` Darda´nou katago´menos (çƒ B 701È).
P 808/Zô hÄliki´hn_ tou`s hÄlikiw´tas. ZU»XÍ
P 808/ZôJUô eäke´kasto_ eäkeko´smhto, U» = B 530È $ uÄperei+xen. ZUXÍ
P 810/ZôJ»ô bh+sen aäfÜ iÖppwn_ aäpe´bale, 	aäpe´bhse »
 tw+n iÖppwn. ZU»XÍ&Ì. Tł
katebi´basen = E 164È.
P 811/Zô su`n oöxesfi didasko´menoi (didasko´menos Hoµ.  =  »ô)_ aänti` tou+ aÄrmato–
maxei+n eäpista´menoi (= Í), eän pole´mwi gumnazo´menoi. ZU»XÌ
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ZÍ ‚çªo¬⁄o 833 ‚¨∫⁄¨~©¨~†, πå®†⁄ç¨¬å de` å∂∂⁄†å ¨† ‚å™π⁄¨‚ §
P 811/Zô didasko´menos pole´moio_ eäkmanqa´nwn ta` polemika` eörga. (⁄~†™® P 867 ™† R 0
ªå∫™† Z, ™≈π¨~ç†¨µ) ZU(» ta` tou+ pole´mou) XÍÌë
P 813/Tł ·da´masse¯ eäfo´neuse (Ñ Z 368È).
P 820/Zô aägxi´molon_ su´neggus. shmai´nei de` kai` to` metÜ oäli´gon (q 300È; W 283È).
ZU»XÍÁëÌ &Tô
P 822/Zô hökaxe_ eälu´phsen. (Z h´kaxes) U»XÍ = AπÍ 83,6
P 823/Zô aäka´manta_ iäsxuro´n, me´giston. ZU»Í
P 823/Zô eäbih´sato_ kathgwni´sato. ZU»XÍ
P 825/Zô pi´dakos aämfÜ oäli´ghs_ peri` mikra+s phgh+s. ZU»XÍAõëÌë
P 827/Zô pe´fnonta_ foneu´onta. (Z pe´fnonto: foneu´onto) U»XÍ
P 830/Zô aämh´n_ hÄmete´ran. (Z hÄmete´rwn) U»XÍ
P 833/Zô ta´wn de` pro´sqÜ ŒEktoros wäke´es kai` ta` eÄch+s_ tou´twn de` propolemou+sin oiÄ
tou+ ŒEktoros iÖppoi, toute´stin auäto`s oÄ ŒEktwr eäpÜ auätw+n oäxou´menos. ZU»XÍÁïÌ
2 oÄ oµ ZÁ § eäpÜ auäto`n Z § ‚™«¨⁄†¨® 811 didasko´menos <de`> pole´moio ... ZÍ §
P 834/Zô oärwre´xatai_ eäktei´nontai, tre´xousin, oÄrmw+sin. (⁄~†™® P 867 ™† R 0 ªå∫™† Z,
™≈π¨~ç†¨µ) U(Z»XÍ oärwre´xato = L 26È) &Tô
P 836/Zô h#mar aänagkai+on_ aäna´gkhs hÄme´ran fhsi`n th`n tou+ qana´tou. ZU»XÍÌë
aäna´gkhs hÄme´ran _ anagkhn men Í § fhsi`n th`n _ oÖ eästin U §
P 839/Zô iÄppoke´leuqe_ iÄppike´. ZU»XÍ
P 843/ZôJUô oäligodrane´wn_ oäli´gon iäsxu´wn, ZU»XÌë $ oäligodunamw+n. U
eäk tw+n tou+ sw´matos melw+n πo‚† iäsxu´wn å∂∂. »XÌë = 856È §
P 844/Zô euöxeo_ auöxei. ZÍ
P 850/Zô su` de´ me tri´tos eäcenari´zeis_ aänti` tou+ meta` pollou`s 	skuleu´eis »Ìë
. eäzh´-
thtai de` pw+s te´ssaras katariqmh´sas Moi+ran, æApo´llwna, Euöforbon, ŒEktora, eäpi-
fe´rei •su` de´ me tri´tos eäcenari´zeis•. eösti de` le´gein, oÖti th`n Moi+ran ouä kathriqmh´-3
kei wÄs koinh`n pa+sin aänqrw´pois eäpikeime´nhn. eönioi de` to` eÄch+s ouÖtws aäpodido´asin:
•aälla´ me Moi+rÜ oäloh` kai` Lhtou+s eöktanen uiÄo´s, aändrw+n dÜ Euöforbos tri´tos, su` de´ mÜ
eäcenari´zeis•. hß su` de´ me tri´tatos eäcenari´zeis, iÖnÜ h#i pollosto´s. ZU»XÍAÁIïÌëJ&Ì6
eäcanari´zeis Zî = ¬.3 Z § 3-4 ouäk aäphri´qmhsen U», ouä kathri´qmhsen XAÁÌ(Í oµ ouä) § 4 tw+ eÄch+s Z §
5 moi+ra A § 5-6 me eäcenari´zeis ÍA § tri´tatos ZÍA _ tri´tos U»XÁ § iÖnÜ h#i _ aänti` tou+ U, hß X §
P 852/Zô be´hi_ biw´shi, zh´seis. ZÍ
P 856/Zô eäk rÄeqe´wn_ eäk tw+n tou+ sw´matos melw+n. ZU»Í&Ìë & A∆ oÖti ..., AπÍ 138,17
sw´matos _ proswp(ou) Í §
P ££/Zô oiÄ me´n (= P 1 23 101)_ < £££ >. Z, √. A 312È "ou^toi me´n".
P 856/Zô ptame´nh_ aäpoptaqei+sa, uÄpoxwrh´sasa. ZU»XÍ
aäpoptaqei+sa U, uÄpoptaqei+sa X aäpopetasqhsa Z(Í), pta+sa » = E 282È, §
P 856/»ô œAiüdo´sde bebh´kei_ eiäs to`n ŒAidhn (z 11È) kath´iei. »Ìë
P 857/Zô po´tmon_ mo´ron. •goo´wsa• de` lupoume´nh, qrhnou+sa. ZÍ(U»X ∂¨o ‚çªo¬⁄å)
P 857/»ô lipou+sÜ_ katalipou+sa. = G 174È
P 857/Zô aändroth+ta_ aändrei´an. ZU»XÍ
P 857/»ô hÖbhn_ to` sw+ma, th`n − hÄliki´an (Ñ k 279È). »Ì
P 861/Uô fqh´hi_ fqa´nei, fqa´sei. UX»Í
fqh´h »î, oµ UXÍ § .. fqa´nei π®o ¬™µµå†™ UXÍ, oµ » § fqa´seis UXÍ §
P 867/Zô aömbrotoi_ qei+oi. ZU»XÍ( aäqa´natoi = AπÍ 24)
P ££/Zô bh+san (= A 438)_ eäpe´bhsan. (Z ⁄~†™® P 867 ™† R 0, ™≈π¨~ç†¨µ, U»X πo‚† 834)
ZU»X, çƒ P 810È
P ££/Zô eälh´lato_ eäpeph´gei. (⁄~†™® P 867 ™† R 0, ™≈π¨~ç†¨µ) Z = K 153È, çƒ P 518È
TELOS THS P.
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ARXH THS R.
R 0/Zô peri` tou+ Patro´klou sw´matos kartera` suni´statai ma´xh, kaqÜ h?n kai` Euöfor-
bos aänairei+tai uÄpo` Menela´ou, ŒEktwr de` th`n æAxille´ws eändu´etai panopli´an kai`
aänqi´statai toi+s ŒEllhsi. oiÄ de` peri` Mene´laon æAnti´loxon diape´mpontai pro`s3
æAxille´a, to`n Patro´klou qa´naton aägge´llonta. uÄpodu´ntes de` kai` aära´menoi to`
sw+ma toi+s wömois fe´rousin, oiÄ de` Aiöantes promaxou+si kai` aänei´rgousi tou`s
polemi´ous. ZU»XÍÁI. çƒ ∏M⁄çª. 13156
1 kratera` U»X § 2 panopli´an _ stol(h`n) Í § 4 aäpagge´llonta U § 5 aäpei´rgousi ﬂ = B 132È§
R 0/Zô aänaireqe´ntos tou+ Patro´klou Mene´laos uÄperaspi´zei kai` eäcenanti´as xwrh´-
santa Euöforbon aänairei+ kai` peri` th`n aäfai´resin auätou+ tw+n oÖplwn katagwni´zetai.
kai` ŒEktwr parageno´menos ouäk eäa+i me`n skuleu+sai to`n proeirhme´non, Trw+es de`3
aördhn eäpi´asin tw+i tou+ Patro´klou nekrw+i aÄrpa´zein auäto`n boulo´menoi. to´te kai`
Auätome´dwn rÄiyokindu´nws peri` to`n po´lemon aänastre´fetai kai` Mene´laos pe´mpei
to`n Ne´storos æAnti´loxon mhnu´sonta æAxillei+ th`n Patro´klou teleuth´n, ouÖtws te6
ŒEllhnes to`n Patro´klou nekro`n aÄrpa´santes eiäs fugh`n xwrou+sin. ZU»XÍÁI
2 katagi´netai ZÍ § 3 to`n proeirhme´non oµ Í § 6 to`n ne´storos oµ U»X § 7 pa´troklon nekro`n
U»Í § aänarpa´santes X §
R 1/Zô ouädÜ eölaqÜ æAtre´ws uiÄo´n_ hötoi eäpei` plhsi´on eätu´gxanen wßn auätou+, hß eäpei` ma+l–
lon tou´twi eömellen peri` tw+n ÆEllh´nwn. perie´xei de` th`n eäpi` Patro´klwi ma´xhn.
2 perih´xei Z §
R 2/Zô Trw´essi damei´s_ aänti` tou+ uÄpo` tw+n Trw´wn aänaireqei´s. ZU»XÍAõ¹Ìë & A∆
1 tw+n oµ ZAõ § damasqei´s Aõ = G 429È §
R 4/Zô aämfi` dÜ aßr auätw+i bai+ne_ perie´baine de` kai` uÄperema´xei auätou+. ZU»XÍÌë
R 4/Zô po´rtaki_ neognh+i boi' (=Tł), mo´sxwi oiÄonei` po´rios, para` to` newsti` poreu´e-
sqai kai` bai´nein. Z(U»XÍÁïÌIï mo´sxwi oµ). Aõë dama´lei Ñ E 162È
R 5/Zô prwtoto´kos_ prw´tws tetokui+a. tw+i ou#n to´nwi parocuto´nws, iÖnÜ h#i eänerghti–
ko´n. proparocuto´nws de` dhloi+ hÄ le´cis th`n Ú prw´tws texqei+san (&Áë). ZU»XÍÌ & H∂
2 parocuto´nws U § th`n prw´tws texqei+san oµ Z ⁄~ ƒ⁄~™ ¬⁄~™å™ §
R 5/Zô kinurh´_ oädurtikh´, qrhnhtikh´. ZU»XÍTł. Aõë oiäktra´ = AπÍ 99, oädurtikh´.
R 5/Zô ouä pri`n eiädui+a to´koio_ ouä pro´teron eömpeiros ou#sa (&Ìë) toketou+. ZU»XÍ. Tł
pro` tou+.
iüdui+a Zî = Tª™o©. 264, Ñ A 608 § eömpeiros toketou+ ou#sa U, ou#sa eömpeiros toketou+ »XÍ §
R 9/Tł ·Pa´nqou uiÄo`s¯ oÄ Euöforbos.
R 9/Zô eäuümeli´hs (eäuümmeli´hs Hoµ.)_ hötoi oÄ kala` me´lh eöxwn kai` euömorfos. hß oÄ eu# th+i
meli´ai xrw´menos, 	toute´sti »Áë
 polemiko`s kai` aändrei+os. ZU»XÍÁëÌTł
R 13/Zô eöa dÜ eönara broto´enta_ eökeinto ga`r eän th+i gh+i lu´santos auäta` æApo´llwnos.
Z(U»XÁïÌ eäpi` th+s gh+s) (Í eäpi` th+i gh+)
R 16/Zô aäre´sqai_ aäpene´gkasqai (= Í), kth´sasqai. ZU»X
R 17/Zô aäpo` de` melihde´a qumo`n eÖlwmai_ aäfe´lwmai de´ sou th`n prosfilesta´thn
yuxh´n. ZU»XÍÌë
R 17/Aõë ·melihde´a¯ proshnh+. = K 495õë, & Y 139È menoeike´a: proshnh+
R 19/Zô uÄpe´rbion_ uÄperbi´ws, uÄperhfa´nws. ZU»XÍ
R 19/ZôJUô euäxeta´asqai_ auäxei+n, ZU»XÍ $ kauxa+sqai. U»X
˘ R 19/Aõ¹ ·uÄpe´rbion euäxeta´asqai¯ uÄperbi´ws auäxei+n, oÖ eästin uÄpe`r th`n du´namin (&Tô,
o 212È).
R 20/Zô porda´lios_ po´rdalis oÄ aörshn, hÄ de` qh´leia pa´rdalis: oÄ me`n aäpo` tou+ proa´l-
lesqai, hÄ de` aäpo` tou+ para´llesqai. ZU»XÍÁïNõIïÌ, & AπÍ 134,3, Eπ⁄µ. p 63
1 po´rdalis to` zw+on, hÄ de` dora` pardalh+ (& G 17) ﬂ & AπÍ, Eπ⁄µ. § pa´rdalis _ parda´lios ZÍë §
proa´llesqai AπÍ _ prosa´llesqai ZU»XÍÁïNõ § para´llesqai Nõ AπÍ _ paraba´llesqai ZU»XÍÁï §
R 20/Zô to´sson me´nos_ tosau´th proqumi´a. ZUXÍ
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R 22/Zô peri` sqe´neiü blemeai´nei_ peri` to` eÄautou+ sqe´nos eänqousiwdw+s ble´pei kai` me–
ta` pollh+s duna´mews. ZU»XÍ. Aõë eäpirrw´nnutai, deino`n ble´pei, pe´poiqen &Q 337È).
R 23/Aõë ·eäuümmeli´ai¯ polemikoi´. Ñ R 9È.
R 25/Zô h^s hÖbhs aäpo´nhto (aäpo´nhqÜ Hoµ. = »î)_ th+s iädi´as aäkmh+s, oÖ eästin neo´thtos,
aäpe´lausen. ZU»ÍÌë
1 aäkmh+s _ fv..Vmh+s Z § 2 aäph´lausen ZÍ §
R 25/Aõë ·oÖte mÜ wönato¯ oÖte me uÖbrisen.
R 25/Zô wönato_ eäcefau´lisen, wänei´disen, hß eäme´myato. ZU»Í &Tô
R 25/Tł ·(uÄpe´meine¯ ‹ eäpi` to´pou.
R 26/Zô eöfato_ nu+n eälogi´sato, oÄte` de` ei#pen (A 33È). ZU»ÍÌë
R 28/Zô kednou´s_ khdemonikou´s, eänti´mous. ZU»Í. Tô ·kednou´s .. tokh+as¯ w^n kh´doito´
tis kai` fronti´zoi.
R 29/Zô w?s qhn_ w?s dh´. ZU»XÍ
R 32/Zô pri´n ti kako`n paqe´ein rÄexqe`n de´ te nh´pios eögnw_ tou+to aäpo` paroimi´as 	eiö–
lhptai »ÁïÌ
. nhpi´ou ga`r kai` aöfronos eästi`n meta` to` praxqh+nai to` kako`n qera–
pei´an kai` eäpano´rqwsin auätou+ zhtei+n. oÄ ga`r aöfrwn ouä proora+i to` me´llon, aälla` pra–
xqe`n gignw´skei. ZU»XÍÁïIïÌ paroimi´a (&E®©å 218) Z™~o∫. 2,14, Ì®™©.Ç¥π®. 3,61
3 auätou+ zhtei+n _ tou+ aäpotelesqe´nt(os) kakou+ eäpizhtei+n Í § 3-4 aällÜ oÖtan praxqh+ eäpiginw´skei U §
R 35/Zô gnwto`n eämo´n_ aänti` tou+ timwri´an do`s uÄpe`r tou+ eämou+ gnwtou+, oÖ eästin aädel-
fou+. (Z gnwto´menonî) U»XÍÌë(ﬂ dw´seis π®o do´s) & A∆ oÖti ... Tł aädelfo´n.
R 36/Zô xh´rwsas_ xh´ran Ú kai` eörhmon (= Áë) eäpoi´hsas. ZU»XÍÌë &Tł
R 36/Zô qala´moio ne´oio_ newsti` kateskeuasme´nou, prosfa´tou. ZU»XÍÌë
R 37/Zô aärhto´n_ hötoi blabero`n (=Tł) para` th`n aärh´n, oÖ eästi bla´bhn (=XIï), hß to`n aäp–
eukto´n (=A), eällei´pei de` to` "ga´mou". ZU»ÍÁëÌë. Tł hötoi blabero`n hß aäpa´raton.
1 blabero`n _ blaptiko`n A § aörhn ZUÍ, aära´n »ÁÌ § 2 to` oµ Z § ga´mou Í _ ga´mon ZU»ÁÌ §
R 38/Zô h# ke´n sfin deiloi+si go´ou kata´pauma genoi´mhn kai` ta` eÄch+s_ katapau´saimi dÜ
aßn tou+ qrh´nou tou`s aäqli´ous gone´as tou+ ÆUperh´noros, eiÄ aänelw´n se kai` karatomh´–
sas dw´sw th`n kefalh´n sou kai` ta` oÖpla auätoi+s. ZU»XÍAÌ
kai` ta` eÄch+s oµ U»XÍî § 2 aäqli´ous _ aäqe´ous Z § tou+ _ tou`s Z § eiä ÍA _ hä Z, oµ U»X § .. aäne´lw ÍA §
3 auäth+s Z §
R 38/Zô kata´pauma_ pau+sis. ZU(» kata´pausis = B 386È) XÍ
R 39/Tł ·eänei´kas¯ aäpenei´kas.
R 40/Zô Fro´ntidi_ oönoma 	ku´rion »
 th+s Pa´nqou gunaiko`s hÄ Fro´ntis (&IïÌ): Ú th`n
ga`r parate´leuton sullabh`n dei+ oäcu´nein, iÖna h#i qhluko´n, eäpei` parocu´tonon eöstai
aärreniko`n oÄ Fro´ntis (Ñ g 282) (=Ì). ZU»XÍ çƒ G 445È
1 fronti´s U»X § 2 oäcutonei+n U» § 2-3 "iÖnÜ h#i ku´rion qhluko´n. eästi` kai` aärseniko`n oÄ Fro´ntis eän
æOdussei´ai" ﬂô (Ñ g 282), ‚™∂ iÖna .. fro´ntis ∂™¬™√™®⁄µ, ç¨µ ∂™ ∂⁄‚ç®⁄µ⁄~™ åππ™¬¬å†⁄√⁄ fronti´s å©å†¨®
(çƒ H∂), ‚⁄ç¨† "pro`s aäntidiastolh`n tou+ fronti´s" Tł § 2 parocu´tonon Z _ parocuto´nws X, propar–
ocuto´nws U, proparocu´tonon », oäcuto´nws (.. fronti´s) Í § 3 aärseniko`n U»XÍ §
R 41/Zô aällÜ ouä ma`n eöti dhro`n kai` ta` eÄch+s_ aällÜ ouäk eäpi` polu`n xro´non aöpeiroi
genw´meqa th+s aällh´lwn duna´mews kai` ma´xhs. (Z geno´meqa) U»XÍ
R 41/Zô po´nos_ eörgon, pra+cis. ZU»XÍ
R 42/Zô aädh´ritos_ xwri`s ma´xhs, Ú aäfilo´neikos (= Áë). ZU»XÍÌë
aäfilonei´khtos XÌ (√. ⁄~ƒ®å,) aäfilonei´kws Í §
˘ R 42/Zô aädh´ritos_ aäfilonei´khtos. (πo‚† 54) ZU»Í
R 47/Zô aänaxazome´noio_ aänaxwrou+ntos. ZU»XÍ
R 47/Zô kata` stoma´xoio qe´meqla_ kata` th`n aärxh`n kai` qe´sin tou+ stoma´xou, kata` th`n
qe´sin, oÖ eästi to`n bro´gxon. ZU»XÍÁïÌ & ™≈, 49/A∆
1 tou+ stoma´xou oµ Í § 1-2 kata` th`n qe´sin oµ UXÍ § 2 <kata`> to`n bro´gxon X, tou+ bro´gxou »Áï,
tou+ bro´xqou <ouä mh`n th+s koili´as> ﬂ §
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R 47/Zô qe´meqla_ rÄi´zas, ba´seis. ZU»X
R 48/Zô eöreisen_ höreisen, eäpeba´rhsen. ZU»XÍ
eörisen ZÍî § h´risen Z, hörhsen Í §
R 48/Zô xeiri` piqh´sas_ eäpakolouqh´sas th+i xeiri´. ZU»XÍÌë
R 49/Zô auäxe´nos_ sfondu´lou, hß traxh´lou. Z(U» spondu´lou) XÍÌë
R 49/Zô aäkwkh´_ eäpidorati´s. ZU»XÍ
R 51/Zô deu´onto_ nu+n eäbre´xonto. ZU»XÍÌë çƒ B 709È "eändeei+s uÄph´rxon", R 142È
R 51/Zô Xari´tessin oÄmoi+ai_ aänti` tou+ tai+s tw+n Xari´twn ko´mais i#sai. ZU»XÌ $ aäpi´-
qanon de´ eästin: aämo´rfwtos ga`r hÄ ko´mh, eiä mh` ouÖtws. Makedo´nes de` kai` Ku´prioi
xa´ritas le´gousin ta`s sunestramme´nas kai` ouölas mursi´nas, a?s fame`n stefani´ti-
das. ZU»ÍAÁÌ
oÄmoi+oi ZÍî § 1 i#soi ZUÍA § 2 eiä mh` ouÖtws oµ U §
R 52/Zô ploxmoi´_ plo´kamoi. ZU»XÍ
R 52/Zô eäsfh´kwnto_ eäsfigme´noi h#san (Tł, &Aô), eäde´dento (=X). oÖqen kai` sfh´kwma
eiörhtai. hß oÖti peplegme´noi h#san. (Z eäsfagme´noi) (Í eäsfhgme´noi) U»ÁïÌ
R 53/Zô eörnos_ futo´n. ZU»XÍ
R 53/Zô oi^on de` tre´fei eörnos aänh´r_ Poseidw+n kai` æAqhna+ peri` th+s æAttikh+s eäfilo-
nei´koun. kai` Poseidw+n me`n eäpi` th+s aäkropo´lews th+s æAttikh+s krou´sas th+i triai´nhi
ku+ma qala´sshs eäpoi´hsen 	aänadoqh+nai ﬂ
, æAqhna+ de` eälai´an. krith`s de` auätw+n geno´me-3
nos Ke´kroy oÄ tw+n to´pwn th+s æAttikh+s basileu`s th+i qew+i prose´neime th`n xw´ran
eiäpw`n oÖti qa´lassa me´n eästi pantaxou+, to` de` futo`n th+s eälai´as iödion æAqhna+s.
ZU»XÍAÌ $ hÄ iÄstori´a para` Kallima´xwi (ƒ®. 194, 66-8). ZU»ÍÁÌ6
2 eäpi` th+s aättikh+s aäkropo´lews Z(ÍA) § 4 prose´neike Í § 5 æAqh´nais ﬂo∫™¬ §
R 53/Zô eäriqhle´s_ mega´lws qa´llon, aäeiqale´s. ZU»Í
R 54/Zô oiäopo´lwi_ hötoi eärh´mwi kai` monh´rei, hß eän w^i oöiües polei+sqai kai` aänastre´fe-
sqai du´nantai, ZU»ÍÌ $ oÖ eästi bo´skesqai. ZU»Ì. Aõô eän w^i mo´nos tis polei+tai.
R 54/Tł ·oÖ qÜ¯ oÖpou (= d 426/Më).
R 54/Zô aÖlis_ polu´, aäqro´ws. ZU»Í
R 54/Zô aäna<be´>broxen_ aänti` tou+ aänape´pwken. eäa`n de` •aänabe´bruxen• (= Hoµ.), dhloi+
to` aänabru´ei, oÖ eästin aänaphda+i kai` aänaba´lletai meta` yo´fou. ZU»Í&Áï&Ìï. Aõë
aänefu´shsen.
aänabe´broxen = ¤⁄-Z™, aänabroxe´n Zî (= l 586) § 2 aänabru´ein U»ÁïÌï (kai` aänaphda+n Áï) § yo´fou _
höxou U §
R 55/Zô thleqa´on_ pa´nu! qa´llon, euäanqe´s. ZU»ÍÌë
R 55/Aõë ·pnoiai`¯ tou+to h#n to` •aänemotrefe´s• (L 256). çƒ b 99È tafh´iüon: tou+to de` h#n
to` kwlu´on to`n ga´mon.
R 55/Zô done´ousi_ donou+si, kinou+si. ZU»Í
R 56/Zô bru´ei_ qa´llei, ge´mei. ZU»Í
R 58/Zô bo´qrou_ ba´qous, tou+ oäru´gmatos. ZU»ÍÁëÌ
R 58/Tł ·eäce´streye¯ eäcerri´zwsen.
R 58/Zô eäpi` gai´hi_ eäpi` th+i gh+i. •eäceta´nusse• de` eäce´teinen, hÖplwsen. ZU»
¬™µµå •eäceta´nusse• π®o de` U» §
R 61/Zô oäresi´trofos_ oÄ eän oörei teqramme´nos. ZU»ÍÌë
R 64/Zô lafu´ssei_ la´ptei, oÖ eästi meta` skulmou+ la´brws kai` meta` sparagmou+ eäsqi´ei.
ZU»ÍÁëIïÌ. Aõ¹ la´ptei: tw+n de` kata` mi´mhsin hÄ le´cis, çƒ AπÍ 108,8.
R 65/Zô dhiw+n_ diako´ptwn, diairw+n. ZÁë (U» dhiüo´wnî = R 566). Aõë diaspw+n, diako´p-
twn. Aõô kai` •dh´iüoi• "oiÄ pole´mioi" Ñ D 373.
R 66/Zô iäu'zousin_ aägroikikh+i fwnh+i profe´rontai (= Áë), fwnou+sin. pepoi´htai de` hÄ
le´cis para` to` iäou+ eäpi´rrhma. ZU»ÍÌ. Aõë tw+n kata` mi´mhsin kai` tou+to & 64õ¹.
1 aägroikikh` fwnh` UÍ § .. profe´rontai — de` oµ U § pro<s>fe´rontai <pros>fwnou+si » §
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R 67/ZôJUô xlwro´n_ nu+n xlwropoio´n, ZU»Í $ wäxro´n. U»ÍÌë&Áë, çƒ L 631È "ne´on".
R 71/Zô häga´ssato (= G 181È, aäga´ssato Hoµ.)_ eäfqo´nhsen. ZU»Í & Aõô
R 73/Zô Kiko´nwn_ Ki´kones Ú eöqnos Qraikw+n (=Ì). (πo‚† 85) ZU»(Í qrakiko´n )
R 75/ZôJ»ô aäki´xhta_ aäkixh´tws, aäkatalh´ptws, ZU»Í $ aäfqa´stws. »
R 76/Zô aälegeinoi´_ aälgeinoi´, dusxei´rwtoi. ZU»
R 77/Zô oäxe´esqai_ eäpoxei+sqai. ZU»
R 83/Zô melai´nas_ nu+n suneta´s. (Z sunetou´s) U»ÍÌë çƒ A 103È hß tetaragme´nai dia`
th`n oärgh´n.
R 85/Zô aäpainu´menon_ aäfairou´menon. ZU»Í
R 86/Zô wäteilh´_ to` eäk bolh+s trau+ma. ZU»ÍÌ (& D 140ë nu+n hÄ aäpo` be´lous, çƒ D 140È)
R 88/Zô oäce´a_ mega´la. ZU»Í
R 88/Zô ÆHfai´stoio_ nu+n puro´s. ZU»ÍÌë = B 426È
R 90/Zô pro`s oÖn_ pro`s to`n iödion. ZU»Í
R 92/Uô Pa´troklon o?s kei+tai eiÖnekÜ eämh+s eänqa´de timh+s (&)_ aänti` tou+ o?s eäme` timh´sas
kei+tai. hß o?s kei+tai eÖneka tou+ eäme` timwrh+sai tou`s Trw+as (& A∆ oÖti ...). U»ÍÌ
1 eäme` oµ Í § 2 timwrh´sasqai Í §
R 95/Zô peristei´wsin_ peristoixi´swsin, peristw+sin. (ZÍ peristi´wsinî) U(» peri–
sth´wsinî = √.¬.)
R 97/Zô diele´cato_ dielogi´sato. ZU»Í
R 98/Zô oÄppo´tÜ aänh`r eäqe´lhisi pro`s dai´mona fwti` ma´xesqai kai` ta` eÄch+s_ oÄpo´tan,
fhsi´n, qe´lhi tis aänqrw´pwi ma´xesqai ou^ qeo`s proe´sthken, eän kakoi+s gi´gnetai. oÖ
eästi dia` fwto`s euÄri´sketai dai´moni maxo´menos, aänti` tou+ diÜ aänqrw´pou. o?s ga`r aßn diÜ
aänqrw´pou qew+i ma´xhtai, ta´xa auätw+i me´ga ph+ma kuli´sqh, 	oÖ eästin eäph+lq(en),
eäphne´xqh Í & 99È
. ZU»ÍÁïÌ
eäqe´leis Zî, eäqelh´shi »î § 2 prose´sthken Z, proi´statai Í § kakoi+si(n) (»)Í § 4 ma´xetai Z §
5 epinexqh ÍÃ §
R 99/Zô kuli´sqh_ eäphne´xqh, eäph+lqen kako´n ti auätw+i eäk qeou+. ZU»Ì
R 101/Zô xwrh´santa_ uÄpoxwrh´santa. ZU»Í. Aõô aänti` paraxwrh´santa, uÄpoxwrh´santa.
R 101/Zô eäk qeo´fin_ nu+n eäk qeou+ proaire´sews. ZU»ÍÌë (çƒ Të eäk qew+n, H 366È qeoi+s)
nu+n oµ Í § pror(r)h´sews U(»ÍÌ) §
R 102/Zô aägaqoi+o_ aändrei´ou. ZU»Í
R 105/Zô kakw+n de´ ke fe´rtaton eiöh_ tw+n de` paro´ntwn kakw+n tou+to aßn eiöh to` aöri-
ston (&Tł). Ú hß eäk pollw+n tw+n progegono´twn kakw+n to` aömeinon ge´noito (&Tł).
Z(U)»ÍAÁïÌ. Të eän kakoi+s be´ltiston. & Aô
kako`n U»Íî § 1 ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ to` de` paro´ntwn kakw+n to` aömeinon ge´noito U § 2 ge´noito to` aöriston Áï §
R 109/Zô eäntropalizo´menos_ eäpistrefo´menos sunexw+s. ZU»ÍÌë
R 109/Zô li+s_ le´wn Aiäolikw+s (= Áë). •häuüge´neios• de` oÄ kalo`n ge´neion eöxwn. ZU»ÍÌë
lei´s Zî, li´s Íî § ¬™µµå •häuüge´neios• π®o de` U»Í §
R 110/Zô staqmoi+o_ nu+n th+s eäpau´lews, hß th+s auälei´ou qu´ras. ZU»ÍÌë çƒ C 167È
"parasta´sesi nu+n".
1 nu+n oµ U» § th+sÃ oµ Z § hß oµ U»ÍÌ § auälei´as UÍ §
R 110/ZôJ»ô di´wntai_ diw´cousin. ZU»ÍÌ $ eäk tou+ di´hmi hÄ kli´sis. »ÍÌ = H∂
diw´cwsin U § eäk » _ aäpo` ÍÌ = H∂ §
R 110/Zô klone´ousin (di´wntai Hoµ)_ klonou+sin, diasei´ousin. ZU» ço~ƒ™®™∫å†¨® O
324 (aäge´lhn) qh+re du´w klone´ousi (çƒ ⁄~†®o∂. ~. 15).
R 112/Zô paxnou+tai_ suste´lletai, uÄpo` lu´phs ph´gnutai, hß da´knetai. hÄ de` metafora`
aäpo` th+s pa´xnhs. ZU»ÍÌ & A∆
R 120/Zô pe´pon_ nu+n Ú proshne´state (=Ìë). ZU»Í çƒ E 109È "prosfile´state nu+n".
prosfile´state »ÍÌë §
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R 128/Aõë ·eäggu´qen¯ aänti` eäggu´s. Ñ E 72È
R 134/Zô nh´piÜ aögonti_ eäpiferome´nwi tou`s sku´mnous (=Tł). shmeiwte´on de` oÖti kai` oiÄ
aörrenes tw+n leo´ntwn skumnagwgou+sin (= Áï). ZU»ÍÌ & ¤⁄
R 135/Zô eäpakth+res_ kunhgoi´, aäpo` tou+ eäpa´gesqai tou`s ku´nas. ZU»ÍÌë(Aõô)
R 136/Zô eäpisku´nion_ to` eäpa´nw tw+n oäfqalmw+n me´ros hötoi de´rma, to` sunofru´wma tou+
metw´pou (&Tł). oÖqen kai` sku´zesqai to` oärgi´zesqai dia` to` eändia´qeton gi´nesqai tou+to
to` me´ros toi+s oärgizome´nois. ZU»ÍAÁIïÌ. Aõë to` uÄpo` ta`s oäfru`s de´rma.
1 hötoi (to` tou+) de´rmatos sunofru´wma (A)Í §
R 136/Zô ka´tw eÖlketai_ ka´tw eÖlkei, kataspa+i (= Áë). paqhtiko`n aänti` eänerghtikou+.
ZU»ÍÌë & ¤⁄
R 139/Zô aäe´cwn_ auöcwn, mega´lws lupou´menos. ZU»ÍÌë
R 141/Aõë ·uÄpo´dra¯ parastro´fois toi+s oäfqalmoi+s. çƒ A 148È "uÄpobleya´menos"
R 142/Zô deu´eo (eädeu´eo Hoµ.)_ nu+n Ú aäpelei´pou (=Ì). ZU»Í çƒ R 51È deu´onto: nu+n
eäbre´xonto.
R 143/Íô h# sÜ auätw+s kle´os eäsqlo`n eöxei_ eiöte qaumastiko´n eästin eiöte bebaiwtiko´n,
perispa+tai. (πo‚† 75) & H∂
R 143/Zô fu´chlin_ deilo´n, fuga´da. (Z fu´lhcinî) U»Í
R 145/Zô eäkgega´asi_ eäkgege´nhntai, oÖ eästin 	eiäsi´n, U»ÍÌë
 eänoikou+sin. ZU»ÍÌë
eäkgege´nnhntai Z § eänoikou+sin ZUÍ _ eänergou+sin »Ìë, katoikou+si D 41È §
R 151/Zô eÖlwr_ eÖlkusma, Ú spa´ragma (=Ìë). •ku´rma• de` Ú eäpi´teugma, eägku´rhma tw+i
pole´mwi (=Ìë). Z(U»Í ∂¨o ‚çªo¬⁄å)
R 153/Zô aälalke´men (= g 237, aälalke´menai Hoµ.)_ aäpalech+sai, bohqh+sai, ZU»Í $
aäpodiw+cai. ZUÍ
R 155/Zô pefh´setai_ nu+n profanw+s genh´setai (&Aõë), aänafanh´setai (& Aô). oÄte` de`
shmai´nei to` − foneuqh´setai (O 140È, Ñ R 164È). ZU»ÍÌ
1 aänafanh´setai oµ U § oÖte U»ÍÌ, pote Z § 1-2 shmai´nei oµ »Ì §
R 156/Zô poluqarse´s_ pollou+ qa´rsous poihtiko´n. ZU»ÍÌë
poluqarse´s Hoµ. = ﬂî _ poluqarse´os U»Íî, poluqa´rseon Zî §
R 156/Tł ·eänei´h¯ eänuph+rxen, = B 490/Uô.
R 157/Tł ·aötromon¯ aöfobon,= E 126/Uô.
R 157/Zô eäpe´rxetai (eäse´rxetai Hoµ.)_ aägriai´nei (!) (=Ìë), eiäse´rxetai. ZU»(Í uÄpe´r–
xetaiî)
R 158/Zô dh+rin_ filoneiki´an. ZU»Í
R 159/Zô eärusai´meqa_ basta´swmen, eÄlku´swmen. (⁄~†™® 170 ™† 171) ZU»Í. Aõ¹ kai` dia`
ma´xhs auäto`n eäcelku´swmen, ¨∫⁄ eäcelku´saimen B™∆∆™®. Të dia` ma´xhs eäcelku´swmen)
R 160/Zô eiä dÜ ou^tos_ eiä ga`r ou^tos. Ú oÄ de° aänti` tou+ ga°r° (=Ì). (⁄~†™® 170 ™† 171) ZU»Í
R 161/Aõë ·eölqoi¯ aänti` tou+ komisqei´h.
R 163/Zô lu´seian_ lutrw´seian. ZU»Í
R 164/Zô pe´fatai_ nu+n aänh´irhtai. ZU»ÍÌë çƒ R 155È, B 122È pe´fantai: eäfa´nh.
R 165/Zô aägxe´maxoi_ gennai+oi, wÖste eäggu`s eästw+tes aällh´lwn ma´xesqai. (πo‚† 182
π®oπ†™® 184 aägximaxhtai´) ZU»ÍÌë
R 165/Tł ·qera´pontes¯ dhladh` tou+ æAxille´ws
R 166/Zô ouäk eäta´lassas_ ouäk eäkarte´rhsas, ZU»Í $ ouäx uÄpe´meinas. ZU»ÍA(Tł)
R 167/Zô katÜ oösse iädw´n_ katidw`n toi+s oäfqalmoi+s. ZU»ÍÌ
R 170/Zô uÄpe´roplon_ me´ga, uÄperh´fanon, auäqa´des. ZU(» auäqa´dh) ÍÌë
R ££/Zô < £££ _> qelxqh+i, koimisqh+i. ZU»Í çƒ e 47È qe´lgei: aämauroi+. nu+n de` koimi´-
zei.
qelxqh+ Z»Íî _ lexqh+ Uî Ñ g 365È § koimhqh+i U» §
R 171/Zô h# tÜ eäfa´mhn_ kai` eälogisa´mhn. ZU»Í. Aõë eödoca, eäno´misa Ñ Z 108È
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R 171/Zô peri` fre´nas eömmenai aöllwn_ fronh´sei diafe´rein tw+n aöllwn. ZU»ÍÌë
diafe´rei Í § tw+n loipw+n U»Ì §
R 173/Zô wänosa´mhn_ eämemya´mhn. ZU»Í
R 174/ZôJÍô oÖ te´ me fh´is (oÖs Hoµ. = »î)_ oÖ me le´geis. ZU»Í $ eänestw+tos eästi`
xro´nou: dio` kai` meta` tou+ i° gra´fetai kai` eägkli´netai (»)ÍÌ, H∂-A¬™≈⁄o, Aõô.
fh+sî Zã § eöfhsî .. eöleges U § 1 oÖ<stis> » = B 365È, wÄs Í § 1-2 ~⁄ª⁄¬ ~⁄‚⁄ eänestw`s kai` eägkli´netai » §
R 175/Zô eörriga_ eöfrica, eäfobh´qhn. ZU»Í
R 175/Zô ktu´pon iÖppwn_ to`n eäk dro´mou h#xon. (⁄~†™® 228 ™† 230) ZU»ÍÌë
R 178/Zô oÖte de´_ eäni´ote de´. ZU»Í
R 180/Tł ·hß¯ eiä aöra.
R 182/Zô sxh´sw_ eäpi´sxw, kwlu´sw. ZU»Í
R 187/Zô eäna´rica_ eäsku´leusa. ZU»Í
R 190/Zô kraipnoi+si_ taxe´si. ZU
R 190/Zô metaspw´n_ eäpakolouqh´sas, eäpidramw´n, diw´cas. ZU»Í
R 192/Zô aömeiben_ eänh´llassen. ZU»Í
R 193/Tł ·ta` a?¯ ta` iödia (= O 58È).
R 196/Zô oöpasse_ eödwke. ZU»Í
R 197/ZôJÍô ghra´s_ aänti` tou+ ghra´sas. ZU»ÍÌ $ wÄs •uÄpofqa`s• (H 144) kai` •eäpiplw´s•
(Z 291). kai` Ko´rinna •bronta´s• (RMÌ 680). Í & ÌT çƒ Z 291È eäpiplw´s: pleu´sas
æIakw+s, wÄs uÄpofqa`s aänti` tou+ fqa´sas.
1 uÄpofqa´s T _ uÄpofqa´sas Í § eäpiplw´s T _ epiplwsa  (G 47) Í § 2 ko´rinna Ì _ ko´rrina Í, kÜ wörina T §
bronta+s T _ bronthsas Í §
R 200/Zô proti` o?n muqh´sato qumo´n_ pro`s th`n eÄautou+ yuxh`n eöfh. (⁄~†™® 228 ™† 230)
ZU»ÍÌ
R 201/Zô kataqu´mio´s eästin_ eänqu´mios uÄpa´rxei. ZU»Í. Tł hötoi eiäs nou+n lambano´–
menos.
R 202/Aõë ·eästi¯ ei#si. = Aõô/A®
R 202/Zô du´neis_ eändu´hi. (Z eändu´eis) U(» eändu´sh) Í
R 204/Zô eänhe´a_ proshnh+ (= Aô), pra+on. ZU»Í (ou^tinos Áë)
R 205/Zô ouä kata` ko´smon_ ouä kata` to` prosh+kon, eäfÜ uÖbrei. ZU»ÍÌë
R 206/Tł ·aäpo` .. ei^leu¯ aäfe´lou.
R 207/Zô poinh´n_ timwri´an. oiÄ de` Ú aämoibh`n (=AõëTł, & E 266È) kai` xa´rin. ZU»ÍÌ
R 210/Zô du+ de´ min œArhs_ eiäsh+lqen de` auätw+i pole´mou eäpiqumi´a kai` oÄrmh´. ZU»Áë(Í
eiselqoi de auton) &Ì. Aõë polemikh` proqumi´a.
R 211/Zô æEnua´lios_ polemiko´s. ZU»
R 211/Zô plh+sqen_ eäplhrw´qhsan ZU»Í
R 213/Zô iända´lleto_ eiäka´zeto, Ú wÄmoiou+to (= T), tw+i æAxillei+ dhlono´ti (=Ì). ZU»Í
R 218/Tł ·oiäwnisth´n¯ to`n ma´ntin (& B 858È.
R 220/Zô fu+la_ eöqnh, ge´nh. ZU»ÍÌ
R 220/Zô periktio´nwn_ perioi´kwn. ZU»Í (Áë geito´nwn. Tł perioikou´ntwn)
R 221/Zô plhqu`n dizh´menos_ plh´qous deo´menos. ZU»ÍTłÌë
R 224/Zô rÄu´oito (= M 8, rÄu´oisqe Hoµ. =ﬂî)_ sw´zoito. ZU»(Í sw´soito)
R 225/Zô katatru´xw_ katadapanw+ (=Aõë), aäniw+, Ú eiäs talaipwri´an aögw (= Áë). ZU»ÍÌ
R 225/Zô eädwdh´ (eädwdh+i Hoµ.)_ trofh´. oÄ de` lo´gos: kataponw+ tou`s Trw+as
aänagka´zwn pare´xein toi+s summa´xois dwrea`s kai` euäwxi´as. (Z1 trufh´) U»ÍÁïIïÌ
R 226/Tł ·laou`s¯ tou`s hÄmete´rous ‹ .
R 226/Zô aäe´cw_ auöcw. ZU»Í
R 227/Zô iäqu`s tetramme´nos_ eäpÜ euäqei´as oÄrmw+n. ZU»Ìë & Aô
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R 228/Zô h? ga`r pole´mou oäaristu´s_ auÖth ga´r eästin hÄ tou+ pole´mou oÄmili´a, Ú oÖ eästin
ouÖtws dei+ aänastre´fesqai eän pole´mwi kai` aäristeu´ein: auÖth ga`r − aäreth` polemou´n–
twn (= Áï). ZU»ÍAIïÌ. Të sumbolh´. Tł aäreth´.
aäristu´s Zî § 2 eän <tw+i> U»Í § <kai`> aäreth` ZÍA §
R 230/Zô eiöchi_ uÄpei´chi, Ú uÄpoxwrh´shi. ZU»Tł
R 231/Zô aäpoda´ssomai_ aäpomeri´sw. ZU»Í
R 233/Zô bri´santes_ sfodrw+s eäpelqo´ntes, barh´santes. (Z aäri´santes) U»ÍÌë (bare´ws
eälqo´ntes Áë)
R 236/Zô pole´ssin eäpÜ auätw+i qumo`n aäphu´ra_ aänti` tou+ pollw+n (=AõëTë) eäpÜ auätw+i th`n
yuxh`n aäfei´lato. ZU»ÍÌë
po´lesin Zî, po´lesi ga`r Uî, pole´sin gar Íî = L 688, pole´esi ga`r »î § 2 aäfei´lato ZÍ _ aäfei´leto
U»Ì §
R 241/Zô kore´ei_ kore´sei, plhrw´sei. ZU»Í
R 242/Zô oÖsson eämh+i kefalh+i peridei´dia, mh´ ti pa´qhisi_ oÖson peri` eämautou+ fobou+-
mai kai` sou+, mh´ ti pa´qwmen. ZU»ÍÁïIïÌ
peridei´diaî <kai` sh+> U»Í § mh´ ti pa´qwmen U»î, oµ Íî § 1 peri` _ eäpi` U» §
R 243/Zô eäpei` pole´moio ne´fos peri` pa´nta kalu´ptei_ eäpei` pantaxo´qen hÄma+s eäsko´ti-
ken oÄ ŒEktwr kaqa´per ne´fos. ZU»ÁïIïÌ
R 244/Zô aiäpu`s oöleqros_ uÄyhlo´s. aäfÜ ou^ me´gas kai` deino´s. ZU»Áë
R 247/Zô diapru´sion_ diaporeu´simon, me´ga. ZU»
R 249/Zô parÜ æAtrei´dhis_ to` plh+res para` toi+s æAtrei´dais. ZU»Ìë
R 250/Zô dh´mia pi´nousin_ ta` dhmo´sia (=Tł), ta` para` tou+ dh´mou eäcaire´tws dido´mena
toi+s basileu+sin (= AÁïIï) katanali´skousi •kai` shmai´nousin eÖkasta•. ZU»Ì
2 eÖkasta (= m 25) ZJAõ-eön tisi _ eÖkastos U» Hoµ. §
R 250/Tł ·shmai´nousin¯ keleu´ousin (Ñ B 805È).
R 252/Zô diaskopia´asqai_ diaske´ptesqai. ZU»
R 253/Zô de´dhen_ eäch+ptai, diegh´gertai. (Z dih´gertai) U». Aõ¹ eäkke´kautai Ñ Z 329È.
R 254/Zô aälla´ tis auäto`s iötw_ aällÜ uÄpo` iädi´as gnw´mhs paragene´sqw. Z(U paragine´–
sqw) »Ìë. Aõë eÄkousi´ws auäto`s paragine´sqw, Të auäto´matos.
R 254/UôJZô nemesize´sqw_ memfe´sqw. U» Ñ B 296È $ me´myews aöcion hÄgei´sqw, aiädei´-
sqw. ZU»Ì
R 255/Zô Trwh+isin_ Trwiükai+s. ZU»
R 255/Zô me´lphqra_ eÄlku´smata, pai´gnia. oiÄ ga`r ku´nes oÖtan koresqw+sin, toi+s leiya´-
nois pai´zousin (=Iï). •molph`• de` nu+n hÄ paidia´ (& a 152È). ZU»ÁïÌ
1 oÄpo´tan U» § koresqw+sin Z _ xortasqw+sin U» § 2 nu+n ª⁄ç ™≈ å¬⁄o ¬oço ⁄~†®¨‚¨µ, ™.©. a 152È §
R 256/Zô oäcu´_ oäce´ws, taxe´ws. ZU»
R 262/Zô prouötuyan_ prw+toi eöbalon. Z(U»Ìë prw+ton). Aõë proene´seisan, − proen–
e´balon = N 136È.
R 263/Zô proxoh+isin_ tai+s eiäs qa´lassan proxu´sesi kai` eäkbolai+s tw+n potamw+n. Z(U
prosxu´sesi) (»ÁïÌë xu´sesi)
R 263/Zô diiüpete´os potamoi+o_ kataferou+s, proalou+s. hötoi tou+ uÄpo` Dio`s plhroume´-
nou oi^on xeima´rrou. hß diafanou+s kai` oiÄonei` diapepetasme´nou. ZU»ÁïIïÌ (tou+ uÄpÜ
oömbrou auäcanome´nou Áë)
R 264/Zô be´bruxe_ poio`n h#xon aäpete´lei: oänomatopoii´a oÄ tro´pos. ZU»IëÌë
aäpete´lese » = T 13È §
R 265/Zô eäreugome´nhs aÄlo`s eöcw_ eäkbrassome´nhs th+s qala´sshs eiäs to` eöcw me´ros.
ZU»Ìë. Aõë eärxome´nhs
R 270/Zô höxqaire_ eämi´shse. (Z höxqe me´ros) U(» höxqhren)
R 272/Zô <mi´shsen_> mishto`n hÄgh´sato. ⁄¨~ç†å ç¨µ 270 ZU» (= A∆ Tô).
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R 275/Zô uÄpe´tresan_ uÄpo` de´ous eöfugon. ZU»Ìë
R 277/Tł mi´nunqa¯ oäli´gon (L 317È).
R 278/Zô eäle´licen_ sunei´lhsen, sune´treyen. ZU»
R 279/Zô Aiöas o?s peri` me`n ei#dos peri` dÜ eörga te´tukto_ o?s kai` euämorfi´ai kai` toi+s
loipoi+s eörgois die´feren tw+n loipw+n pa´ntwn ÆEllh´nwn meta` to`n æAxille´a. ZÁïÌ
(U» eörgÜ eäte´tuktoî = √.¬. Hoµ.)
R 283/Zô eäke´dassen_ eäsko´rpisen. ZU»
R 283/Zô dia` bh´ssas_ aänti` tou+ dia` bhssw+n, oÖ eästi basi´mwn to´pwn. ZU»Ì
R 285/Zô meteisa´menos_ eäpÜ auätou`s eälqw´n. ZU»Ìë. Tł metelqw´n.
R 286/Zô fro´neon_ dienoou+nto, hölpizon. ZU»
R 294/Zô xalkoparh´ou_ xalka`s paragnaqi´das eöxousa. •iÄppoda´seia• (295) de` hÄ eäc
iÄppei´wn trixw+n eöxousa to`n lo´fon. ZU»Ìë
1 eäxou´shs M 183È § ¬™µµå •iÄppoda´seia• π®o de` U» §
R 295/Zô hörike_ diesxi´sqh. oÖqen kai` eärei´kein, kai` ta` oöspria eäri´gmata, (ZIï eäri´kein)
(U» höreike î) $ para` to` katayofei+n. Z»IïÌ
R 297/Zô eägke´falos de` parÜ auälo`n aäne´dramen_ oÄ de` eägke´falos para` th`n aäna´tasin
tou+ kra´nous sfo´dra kai` eäktetame´nws th+i tou+ aiÖmatos rÄeu´sei sunece´rreusen.
auälo`s ga`r le´getai pa+n to` steno`n kai` eäpi´mhkes, kata` metafora`n tou+ oärga´nou. oÖqen
kai` to` sta´dion di´aulon eäka´loun dia` to` mh+kos. nu+n ou#n auälo´n fhsin to`n tou+ aiÖmatos
aäkontismo´n: eösti de` oÖte kai` to` eäpi´mhkes tou+ do´ratos(j). ZU»ÁIïÌ. Tł hß th`n oäph´n.
2 rÄu´sei » § 3 le´getai _ kalei+tai » § pa+n oµ U § 4 kai` oµ » § auälo`n oµ U §
R 301/Zô Lari´shs_ po´lews Trwiükh+s. ZU»&Ìë
R 302/Zô qre´ptra_ trofei+a. Z»
R 307/Zô Panopeu´s (Panoph+iü Hoµ.)_ po´lis th+s Fwki´dos. ZU»Ì
R 310/Zô aäne´sxe_ diekp<era´>sas aänesta´qh. (Z diekpe´sas aäneta´qh, (U diekpai´sas)
R 313/Zô periba´nta_ uÄperaspi´zonta. ZU»
R 314/Tł ·qw´rhkos gu´alon¯ kata` peri´frasin to`n qw´raka (&AπÍ(103) krataigu´aloi).
R 315/Zô höfuse_ diei+le, die´koyen. (⁄~†™® 366 ™† 371) ZU»
R 315/Zô aägostw+i_ aägkw+ni, ph´xei. (⁄~†™® 366 ™† 371) ZU»
R 321/Zô kai` uÄpe`r Dio`s ai#san_ kai` Ú para` th`n tou+ Dio`s gnw´mhn (=Ìë). ZU» &Tô
R 324/Zô kh´ruki æHputi´dhi_ æHpu´tou paidi´, hß Ú fwnhtikw+i (= Áë). ZU»Ìë
R 327/Uô Aiänei´a pw+s aßn kai` uÄpe`r qeo´n_ oÄ de` nou+s: pw+s aßn kai` para` th`n qei´an boulh`n
rÄu´sesqe th`n po´lin, oÖte tou+ Dio`s sumpra´ttontos uÄmi+n dia` th`n iädi´an aäsqe´neian
lei´pesqe; U(» rÄu´shsqe)
R 327/Zô kai` uÄpe`r qeo´n_ kai` Ú para` gnw´mhn qeou (=Ìë). ZU»
R 329/Zô ka´rtei' te sqe´nei' te pepoiqo´tes (pepoiqo´tas Hoµ.)_ kai` tw+i kra´tei hÄmw+n
kai` th+i duna´mei qarrou+ntes. ZU»Ì
R 330/Uô plh´qei te sfete´rwi kai` uÄperde´a dh+mon eöxontas_ tw+i plh´qei tou+ laou+,
kai´per eälattoume´nous, aälla` perio´ntas tw+n polemi´wn dia` th`n aändrei´an. U»Ì
R 330/Zô uÄperde´a dh+mon eöxontes (eöxontas Hoµ. = ﬂî)_ •uÄperde´a• uÄpe`r to` de´on, oÖ
eästi gennai´ous kai` uÄpera´gontas th+i duna´mei tou`s aäntitetagme´nous eöxontes
plei´onas. ZU»Ì
uÄperdea+ Zî § 1 uÄperdeea+ Z, oµ U § uÄperde´a uÄpe`r to` de´on _ uÄperde´onta » § gennai+on U» § .. 2
uÄpera´gonta U» § 2 eöxontas ﬂ § .. eöxontas pleio´nws N⁄ço¬™ §
R 332/Zô trei+te_ de´dite, fobei+sqe. (⁄~†™® 366 ™† 371) ZU»
trei+tai: aiädei+to, fobei´sqw Z § de´dite ço~⁄™ç⁄, dedi´ttete », dei´dite ∂™ Må®ço, oµ U §
R 340/Të ·iäqu´s¯ eäpÜ euäqei´as (= A†ªø¨‚õ, E 506È) wÄs auätou´s.
R 354/Zô eörxato_ pefragme´noi h#san. ZU»ÌTł A†ªo¨‚
eäe´rxato »î § pefragme´noi ﬂ _ pefragme´nai ZU», peripefragme´noi Tł §
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R 355/Zô pro` de` dou´ratÜ eöxonto_ proei+xonto de` auätou+ ta` do´rata. ZU»Ì
R 359/Zô aämfÜ auätw+i beba´men_ peribebhke´nai kai` uÄperaspi´zein. ZU»Ì
bene´men Zî § probebhke´nai U §
R 361/Zô aägxhsti+noi_ eäpa´llhloi, puknoi´. ZU»Ì A†ªo¨‚
R 362/Zô uÄpermene´wn_ uÄperexo´ntwn th+i duna´mei, aändrei´wn. ZU»Ì
R 363/Zô aänaimwti´_ di´xa aiÖmatos kai` fo´nou. ZU»&Ìë
di´xa Z _ diÜ », aöneu U, xwri`s Ìë §
R 364/Zô fqi´nuqon_ eäfqei´ronto, aänhirou+nto. (Z eäphrw+nto aänairou+nto) U»
R 366/Zô de´mas puro´s_ tro´pon kaiome´nou puro`s qermw+s. ZU(»Ì qermou+)
R 366/Zô ouä de´ ke fai´hs ouöte potÜ häe´lion so´on eömmenai ouöte selh´nhn_ eiöpoi dÜ aön
tis aämfo´tera ta` stoixei+a hÖlion te kai` selh´nhn eökleiyin eöxein aäpo` th+s pollh+s
aäxlu´os. ZU»ÁïIïÌ
R 371/Zô euökhloi_ hÖsuxoi, hß eäkdia´doxoi: eäpife´rei ga`r •metapauo´menoi dÜ eäma´xonto•
(373), oÖ eästin oiÄ me`n aänapauo´menoi, oiÄ de` maxo´menoi eäk diadoxh+s kai` aänapau´sews.
ZU»ÁïIïÌ (Áï ™†⁄åµ å∂ 340)
1 hß oµ U» § .. euädia´doxoi » §
R 371/Tł ·aiäqe´ri¯ aiäqri´ai kaqara+i (& P 365È), aäe´ri aänefe´lwi.
R 371/Zô pe´ptato_ aänapeptame´nh, lampra´. Z»
eächplw´qh de` to` fw+s Ië, eäch´plwto hÄ lamphdw´n ﬂ §
R 372/Áï eiäs to`n to´pon, oÖpou eökeito oÄ Pa´troklos, h#n aäorasi´a kai` ouäk eäpi` pa+san
th`n gh+n.
R 373/Zô gai´hs ouädÜ oäre´wn_ ouöte aäpo` gh+s, ouöte aäpo` oärw+n. ZU»Ìë. Të lei´pei hÄ aäp°o°.
R 373/Tł ·metapauo´menoi de` ma´xonto¯ eäk diadoxh+s de` eäpole´moun.
R 377/Zô ouäk eäpepu´sqhn (ouö pw fw+te pepu´sqhn Hoµ.)_ ouäk aäkhko´esan. ZU»
R 380/Zô eäni` prw´twi oÄma´dwi_ eän toi+s prwtagwnistai+s. ZU»Ìë
R 381/Zô eäpiossome´nw_ kata` dia´noian skopou´menoi, uÄpopteu´ontes. ZU»Ì A†ªo¨‚õ $
duiüko`s de` oÄ aäriqmo´s. Z
R 384/Zô panhme´rios (= R 180, panhmeri´ois Hoµ. = ﬂî)_ diÜ oÖlhs hÄme´ras. ZU»Ìë
R 390/Zô tanu´ein_ diatei´nein, aÄplou+n. •mequ´ousan• de` •aäloifh+i• aänti` tou+ Ú peplhrw-
me´nhn li´pei (= Áë). ZU»X
1 ¬™µµå •mequ´ousan• π®o de` U»X § 2 (tou+) li´pous (U)»Áë §
R 391/Zô diasta´ntes tanu´ousi kuklo´se_ aänti` tou+ tei´nousi ku´klwi wÄs pro`s to` sxh+ma
tw+n eÄlko´ntwn. ZU»XÌ &Áï
R 392/Zô aöfar de´ te iäkma`s eöbh du´nei de´ tÜ aäloifh´_ taxe´ws de` hÄ uÄgrasi´a diece´rxe-
tai tou+ ste´atos, ou#sa eälaiw´dhs. (Z du´nh) (U»XÁïÌ die´rxetai)
R 393/Zô ta´nutai_ diatei´netai, diaxei+tai. ZU»X
R 397/Zô mw+los_ hÄ eäk katamonh+s ma´xh, oÄ molusmo´s. (πo‚† 422) ZU»XÁïÌ
R 398/Zô laosso´os_ oÄ to`n lao`n dioikw+n kai` sw´zwn. eösti de` kai` oÖte eiäs fugh`n tre´-
pwn, & Áï, N 128È. ZU»Ì
1 tw+n law+n <to` plh+qos> » § eösti de` kai` oÖte Z _ oÖte de` U» §
R 404/Zô to´ min_ dio` auäto´n. ZU»
R 405/Zô eägxrimfqe´nta (Ñ H 272È, eänixrimfqe´nta Hoµ.)_ eämpelasqe´nta. ZU»
R 415/Zô eäuüklee´s_ eöndocon. ZU»X
R 416/Zô aällÜ auätou+ gai+a me´laina pa+si xa´noi_ aällÜ eän auätw+i tw+i to´pwi pa´ntes gh+s
xa´smati dexqei+en. ZU»XÌ
R 418/Zô meqh´somen_ aämelh´somen. ZU»X
R 422/Zô eärwei´tw_ aämelei´tw, uÄpoxwrei´tw. ZU»X
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R 424/Zô sidh´reios dÜ oärumagdo´s_ hötoi sterro´s (&Të A†ªo¨‚), hß aäpo` tw+n oÖplwn
fobero`s yo´fos. ZU»XÌë
stereo´s U»TëÌ A†ªo¨‚ § fobero`s Z _ tou+ sidh´rou U»XÌ §
R 427/Zô puqe´sqhn hÄnio´xoio_ hÄni´oxos ga`r h#n Pa´troklos æAxille´ws, Patro´klou de`
Auätome´dwn, Auätome´dontos de` æAlkime´dwn. ZU»XÁïIïÌ
R 429/Zô h# ma´n_ kai´toi dh´. ZU»X
R 430/Zô qei´nwn_ tu´ptwn. oÖqen kai` qi`s oÄ aiägialo`s, paro´son tu´ptetai uÄpo` tw+n
kuma´twn. ZU»XÁïIïÌ
R 431/Zô aäreih+i_ aäpeilh+i. ZU»XÌ = AπÍ 42,16. Të kuri´ws "th+i eän pole´mwi aäpeilh+i".
R 436/Zô aäsfale´ws_ paramo´nws. ZU»X
R 437/Zô eäniski´myantes_ eämpela´santes, eämpeso´ntes. ZU»X
eäniskh´yante U»î, eäni` skh´yantes Xî §
R 440/Zô zeu´glhs_ suzeu´cews zugou+. ZU»XÌë
suzeu´cews Z _ zeu´cews UX, zeu´geos »Ì §
R 440/Zô eäripou+sa (eäceripou+sa Hoµ.)_ pesou+sa. ZU»X
R 443/Zô a# deilw´_ w# deilaio´tatoi kai` eäleeino´tatoi. ZÌë(U»X deilo´tatoi)
R 443/Tł ·sfw+iü do´men¯ uÄma+s eödomen.
R 446/Zô oäiüzurw´teron_ talaipwro´teron. ZU»X
R 447/Zô oÖssa te gai+an eäpipnei´ei te kai` eÖrpei_ oÖsa zw+ia eäpi` th+s gh+s eÖrpei te kai`
kinei+tai badi´zonta. ZU»XÁïÌ
R 451/Të ·sfw+iün¯ uÄmi+n. (= D 341È)
R 457/Tł ·aäpo` ... balo´nte¯ aäpobalo´ntes.
R 460/Zô iÖppois aäi'sswn_ su`n toi+s iÖppois oÄrmw+n. ZU»XÌë
R 463/Zô seu´aito_ wÖrmhsen. •iÄerw+i• de` •eäni` di´frwi• (464) hötoi mega´lwi, hß iÄerou`s
eälau´nonti iÖppous. ZU»XÌë
seu´eto Zî, seu´ato U»Xî, eäseu´ato ﬂî § 1 ¬™µµå •iÄerw+i eäni` di´frwi•π®o de` U»X (eäni` oµ Zî) §
R 465/Zô eäpisxei+n_ eäpe´xein, kwlu´ein. ZU»X
R 469/Zô nhkerde´a_ aäkerdh+, Ú aänwfelh+ (=Tł), blabera´n. (Z blabero´n) U»XÌ
R 476/Zô dmh+sin_ katapo´nhsin (= Áë), uÄpotagh´n. ZU»XÌ
R 481/Zô bohqo´on_ eän pole´mwi taxu´n. ZU»XÌ
R 488/Zô aiÄrhse´men_ lh´yesqai. ZU»X
R 492/Zô <boe´his_> boei´ais aäspi´sin. (πo‚† 530) ZU»XÍ & E 452È
¬™µµå boei´ais ZU»X _ boehis ﬂ, «¨o∂ ‚¨ππ¬™√⁄, çƒ  I~†®. π. 4,å § .. boi'es aäspides Í §
R 492/Tł ·eiälume´nw¯ eäskepasme´noi (Ñ E 186∏).
R 493/Zô auöhisin_ chrai+s (=Tł), kou´fais. ZU»X
R 493/ZôJ»ô eälh´lato K 153)_ eäpelh´lato (= Hoµ!) ZU»X $ eäpeph´gei. » = K 153È
™®å† ƒo®†. eäpelh´lato: eäpikateskeu´asto (= N 804È) ™† ço~ƒ™®™∫å†¨® K 153È eälh´lato : eäpeph´gei §
R 501/UôJ»ô aäpo´proqen_ xwri´s, U»X $ aöpoqen. » & B 391È aäpa´neuqe.
R 501/Zô iäsxe´men_ kate´xein. ZU»X
R 502/Zô eämpnei´onte metafre´nwi_ katafusw+ntes auätou+ to` meta´frenon, oÖ eästin Ú
eäggu`s oöntes tou+ nw´tou (= Áï). ZU»Ì
eäpipnei´onte U»Xî, çƒ E 698È eäpipnei´ousa § 1 kataru´sontes Z §
R 503/Zô sxh´sesqai_ aäposxe´sqai, pau´sasqai. (πo‚† 515) ZU(» aäposxh+sai pau+sai) X
R 506/Zô aÄlw´ih_ lhfqei´h. (Z aäloi´hî) U»X
R 509/Zô eäpitra´pete_ eän eäpitroph+i eäste´. ZU»XÌë
eäpite´traptai U»Xî § eöstai U»XÌ §
R 510/Zô beba´men_ bebhke´nai, uÄperaspi´zein. ZU(» eämbebhke´nai) X
R 511/Zô nw+iün de` zwoi+sin_ hÄmi+n de` eän toi+s zw+sin. ZU»XÌë
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R 514/Zô qew+n eän gou´nasi kei+tai_ oiÄonei` para´keitai, hß eän eäcousi´ai tw+n qew+n eästi´n
(& O 9û). ZU»XÌ
R 515/Zô hÖsw_ aäkonti´sw, pe´myw. Z(U»X proh´sw î ƒo®†. oµ⁄‚‚o ¬™µµå†™ hÖsw, √. ⁄~ƒ®å)
˘ R 515/Zô hÖsw_ aäfh´sw, aäkonti´sw. (⁄~†™® 366 ™† 371) ZU(» hÖswî oµ)
R 518/Zô eöruto_ eäfu´lacen, eäkw´lusen. Z(U»X eiörutoî = P 542)
R 520/Zô aiäzh´iüos_ aäkmai+os, ne´os. ZU»X
˘ R 520/Zô aiäzh´iüos_ neani´as. (⁄~†™® 366 ™† 371) ZU»
R 521/Zô ko´yas_ pata´cas, plh´cas. (⁄~†™® 366 ™† 371) ZU
R 521/Zô kera´wn_ kera´twn. (⁄~†™® 366 ™† 371) ZU»
R 521/Zô aägrau´loio_ eän aägrw+i auälizome´nou (& A†ªo¨‚), Ú hß uÄpaiqri´ou kai` aägri´ou (=
Áë). (πo‚† 405) ZU»
R 522/Zô i#na_ neu+ron, hß fle´ba. ZUXÍÌë
R 522/Zô i#na ta´mhi dia` pa+san_ oÖlhn aäpote´moi Ú th`n nwtiai´an fle´ba (= Áë). ZU»XÍÌ
R 522/Zô proqorw´n_ proormh´sas, prophdh´sas. ZUXÍ
R 522/Zô eäri´phisin_ katenexqh+i, pe´soi. ZU»XÍ
R 524/Zô nhdui´oisin_ toi+s eäntosqidi´ois, toi+s eänte´rois (=X), oÖ eästi spla´gxnois. Ú
nhdu`s ga`r hÄ koili´a (= Áë). Z(U»JX eäntosqi´ois) ÍÌ
R 524/Zô kradaino´menon_ seio´menon. ZU»X
R 528/Zô eäniski´mfqh_ eänerei´sqh, eöpesen. ZU»XÍ
R 528/Zô ouäri´axos_ 	to` U
 aökron me´ros tou+ do´ratos, to` oäpi´sw. ZU(» oöpisqen) XÌ
R 528/Zô pelemi´xqh_ diekinh´qh, eäsei´sqh. ZU»X
R 530/Zô auätosxedo´n_ eäk tou+ eäggu´s. Z(U»XÍÌë su´neggus)
R 531/Zô die´krinan_ diexwri´sqhsan. Z»X = B 815È å∂ die´kriqen.
R 535/Zô dedaiügme´non_ pephrwme´non. (πo‚† 562) ZU»XÍ
pephrwme´non ∂™ Må®ço _ peplhrwme´non Z»XÍ, peplhgme´non U, memerisme´non ﬂ §
R 539/Zô kh+r aöxeos meqe´hka_ mikro`n de´ ti th+s eäpi` Patro´klwi lu´phs kekou´fismai
th`n yuxh´n. ZU»ÍÁïÌ
kh+rÜ ZU»î § 1 de´ oµ U §
R 542/Uô eädhdw´s_ katabebrwkw´s. U»X
R 543/Zô te´tato_ huöchto. ZU»XÍ
R 546/Zô dh` ga`r no´os eätra´petÜ auätou+_ eiäs tou+to ga`r eätra´ph auätou+ hÄ gnw´mh.
ZU»XÍÁëÌë
R 547/Zô porfure´hn_ nu+n poiki´lhn (çƒ Q 221È "porfurou+n", Tô aäpo` me´rous th`n
poiki´lhn). •i#rin• de` le´gei nu+n to` gigno´menon peri` to`n aäe´ra pa´qos, hÖtis eästi ne´fos
uÄgro`n ZU(» oÖ π®o hÖtis) XÍÌ $ kata` eömptwsin hÄli´ou poikillo´menon. eösti de` kai`
xwri´ou oönoma. ZUXÍIïÌ
R 549/Zô dusqalpe´os_ dusqerma´ntou, yuxrou+. (Z dusqerma´nton) U»XÍ
R 550/Zô kh´dei_ kakoi+, bla´ptei, aänia+i, lupei+. ZU»XÍ
R 551/Zô puka´sasa_ skepa´sasa, kalu´yasa. ZU»X
R 556/ZôJﬂô kathfei´h_ stugno´ths, lu´ph. ZU»XÍ $ aäpo` tou+ ka´tw eöxein ta` fa´h. ﬂ ™≈
Eô, E†M 486,53
R 557/ﬂô eössetai_ genh´setai. = A 239È
R 558/Uô tei´xei uÄpo` Trw´wn taxe´es ku´nes eÄlkh´sousi_ to` eöpos tou+to kai` aäpo` tou+
te´lous eäpi` th`n aärxh`n du´natai podi´zesqai: •eÄlkh´sousi kune`s taxe´es Trw´wn uÄpo`
tei´xei•. πo‚† 594 UX, πo‚† 739 Í
˘ R 558/»ô tei´xei uÄpo` Trw´wn taxe´es ku´nes eÄlku´sousin_ taxe´es ku´nes Trw´wn uÄpo`
tei´xei diasu´rousin. (πo‚† 594) »
R 561/Zô Foi+nic_ nu+n oönoma ku´rion tou+ æAxille´ws trofou+ (Z th+s!) U»XÍÌë (ﬂ trofe´–
ws) çƒ Y 454È "foinikou+s to` xrw+ma".
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R 561/Zô aötta_ trofeu+. eösti de` newte´rou pro`s presbu´teron häqikh` prosfw´nhsis.
ZU»XÍÁïIïÌ
R 561/Zô palaigene´s_ pro` pollou+ gegonw´s, presbu´ta. ZU»XÍÌë
pro` pollou+ _ pa´lai »Ì §
R 562/Zô aäperu´koi_ aäpokwlu´oi. ZU»XÍ & AπÍ 38,15
R 563/Zô tw+i ken_ oÖpws aön. (Z pw+s) U»XÍ
R 564/Zô eäsema´ssato qumo´n_ kaqh´yato kai` eälu´phsen th`n yuxh`n (=X) kai` eänapema´-
cato. (ZÍ kai`Õ oµ) U»&Ì
R 566/Zô oäpa´zei_ nu+n kato´pin diw´kei. ZU»XÍ çƒ Q 141È "peripoiei+, pare´xei".
R 568/Zô pa´mprwta_ pa´ntwn prw´th<i>. ZU»XÍ
R 569/Zô bi´hn_ du´namin. ZU»XÍ
R 570/Zô mui´hs qa´rsos_ to` eäpi´monon tou+ hÖrwos le´gei. ouÖtws ga`r aäpotrepo´menos
eiäs aöllon to´pon eötrexen eiäs to`n auäto´n. ZU»ÍÁïIïÌ
R 571/Zô eärgome´nh_ kwluome´nh, diwkome´nh. Z(U» eäergome´nhî Ñ N 525È) (Í eäner–
goume´nhî)
R 571/Zô aändrome´oio_ aänqrwpei´ou. ZU»XÍ
R 572/Zô iäsxana´ai_ eäpiqumei+. (Z iüxana´a î) U»XÍ
R 572/Zô laro´n_ proshne´s, gluku´. ZU»XÍ
R 573/Zô qa´rseus_ qa´rsous. ZU»XÍ
R 573/Zô melai´nas (aämfimelai´nas Hoµ.)_ nu+n suneta´s. ZU»XÍÌë çƒ A 103È hß teta–
ragme´nai dia` th`n oärgh´n.
R 575/ZôJÁë Podh+s_ 	oönoma ku´rion U
 wÄs ÆErmh+s: ZU»Í $ oönoma de` ku´rion. Z $ th+s
æAndroma´xhs aädelfo´s. Áë
R 577/Zô dh´mou_ dhmotw+n. ZU»XÍ
R 577/ZôJUô eiälapinasth´s_ su´ndeipnos, Z $ oÄmotra´pezos, suneuwxhth´s. U»XÍ
R 579/Zô diapro` de` xalko`n eölassen_ dih´lasen de` to` do´ru, wÖste dielqei+n eiäs touöm-
prosqen. ZU»ÍÁëÌ
R 584/Zô æAbudo´qi_ eän æAbu´dwi. œAbudos de` po´lis Troi´as eäfÜ ÆEllhspo´ntwi.
ZU»IïÌëJÌ
eäpÜ eÄllhspo´ntwi Z _ eän eÄ. U, eÄllhspo´ntou »Ì §
R 587/Zô o?s to` pa´ros ge malqako`s aiäxmhth´s_ pre´pontas polemi´wi tou`s lo´gous
perite´qeiken oÄ poihth´s, eäpei´ toi ouäk oi#den deilo`n to`n Mene´laon. boh`n ga`r aägaqo`n
pantaxou+ auäto`n kalei+, oÖ eästin eän ma´xhi aändrei+on. ZU»XÍÁïIïÌ çƒ A∆
per U»Xî / ge ZÍî = √√.¬¬. Hoµ. § 2 boh Í § 3 kalei+ auäto´n »XÍ §
R 588/Zô malqako´s_ aäneime´nos tw+i sw´mati, aäsqenh´s. ZU»XÍÌë
R 591/Zô aöxeos nefe´lh_ pu´knwma th+s lu´phs: perifrastikw+s plh+qos lu´phs. (ZÍ
ni´khs π®o lu´phsÃ) U»XÁï
R 594/Zô marmare´hn_ 	aänti` tou+ U»X
 lampra´n. ZU»X
R 597/Zô fo´boio_ fo´bou. fo´bos de` nu+n hÄ sundi´wcis ZU»XIïÌë $ kai` fugh´. ZUXIï çƒ
M 432È "pantaxou+ oÄ poihth`s th`n fugh`n fo´bon fhsi´".
1 fo´bos _ ta´rbos Z = W 152 π®o fo´bos § fo´bos de` hÄ fugh´ U § fo´bos de´ <eästi> X §
R 599/Zô aökron eäpili´gdhn_ ouä kata` ba´qos, aällÜ Ú oÖson eäpiyau+sai trw´santa eäc
eäpipolai´ou th`n eäpifa´neian (=Iï). (ZUÍ ba´qous) »X % A∆
R 599/Zô gra´yen_ eäpe´cesen. •aöxris• de` eÖws te´lous. ZU»XÍÌë
aöxri Z § ¬™µµå •aöxris• π®o de` U»X §
R 601/Zô xei+rÜ eäpi` karpw+i_ para` th+i xeiri´. Z(U»XÍÌë pro`s)
R 607/Zô eän kaulw+i_ kaulo`s le´getai to` aökron tou+ do´ratos to` eämballo´menon eän th+i
aiäxmh+i (=X), oÖ eästin 	th+i U»
 eäpidorati´di. ZU»IïÌë
R 611/Zô Koi´ranon_ nu+n oönoma ku´rion. ZU»XÍÌë çƒ B 204È "basileu´s, hÄgemw´n".
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R 611/Zô Lu´ktos (Lu´ktou Hoµ.)_ po´lis th+s Krh´ths. (⁄~†™® 693 ™† 697) ZU»XÍÌ
R 612/ZôJÍô pezo`s ga`r ta` prw+ta lipw`n ne´as aämfieli´ssas höluqen_ oÄ Mhrio´nhs dh-
lono´ti pezo`s parege´neto (=Ì) aäpo` <tou+> nausta´qmou. ZU»Í $ ma+llon oÄ æIdomeneu´s Í
&T.
ga`r oµ U»î, ga`r ta` oµ Íî § nh+as ZU»î § h#lqen Uî, oµ »î § 2 tou å∂∂. Í §
R 621/ﬂô ku´yas_ wÄs pezo´s. çƒ Eô auäto`s pezo`s wön.
R 622/Zô masti´etai (= U 171, ma´stie Hoµ.)_ masti´zei, tu´ptei. le´getai de` to`n le´onta
eän th+i ouära+i eäk fu´sews eöxein lepto´n ti kentrw+des, uÄfÜ ou^ nutto´menos kai` ponw+n
ple´on aägriou+tai. ZU»XÍÌ, ™å∂™µ U 171È, «¨o∂ ço~ƒ™®™∫å†¨® (çƒ ⁄~†®o∂. ~. 15).
1 tu´ptei oµ U»X § 3 ple´on <ti> U»XÍ §
R 632/Të ·eömphs¯ oÖmws. = A 562È
R 637/Zô aäkhxe´datai_ lupou+ntai. ZU»XTł. Aõë aögan keka´kwntai.
R 640/Tł ·eiöh¯ poreuqei´h! (Ñ O 82û/A®).
R 641/Zô pepu´sqai_ aäkhkoe´nai, eägnwke´nai. (Z puqe´sqaiî = n 335) U»XÍ
R 646/Zô aiöqrh (aiöqrhn Hoµ.)_ oÄ aäne´felos kai` euödios aäh´r. ZU»XÍÌ
R 647/Zô fa´ei_ fwti´. to` auäto` de` dhloi+ tw+i se´laiü (Q 562). ZU»XÍÌë
tw+i se´las », kai` to` se´las UXÍÌ §
R 647/Zô euöaden_ höresen. ZU»XÍ = AπÍ 78,24
R 651/Zô ei#pe_ lei´pei hÄ pro´qesis. ZÍ(U»X lei+peî) & A∆ oÖti ...
R 652/Zô ske´pteo_ ske´ptou, oÖra. ZU»XÍ
R 657/Aõ¹ ·messau´loio¯ th+s eäpÜ aägrw+i − eäpau´lews (= L 548È). & R 112/A∆ oÖti ...
R 659/Zô bow+n eäk pi+ar eÄle´sqai_ eäcarpa´sai th`n liparwta´thn tw+n bow+n. ZU»XÍÌ
liparwte´ran Z(Í) §
R 667/Zô pro` fo´boio_ aänti` tou+ uÄpo` fo´bou (& A∆ oÖti ..., Tô), hß pro` tou+ aänagkasqh+nai
fugei+n. Z(U»Í IïÌ feu´gein)
R 667/Zô eÖlwr_ eÖlkusma. ZU»X
R 670/Zô eänhei´hs_ prao´thtos (=Aõë), proshnei´as. (⁄~†™® 695 ™† 697) ZU»XÍ. Aõ¹
"proshnei´as, aäphnh`s de` eänanti´os", çƒ R 205/™≈ "eänanti´on tw+i aäphnei+".
R 670/Zô deiloi+o_ deilou+, aäqli´ou. ZU»X
R 674/ZôJ»ô aiäeto´s_ oörnis dioratiko`s kai` oäcu`s eän tw+i oÄra+n kai` iÖptasqai. ZU»XÍÌ $
fhsi` ga`r æAristote´lhs (H⁄‚†.å~. 9,34,π.620å1), wÄs iÖsthsin tou`s neossou`s pro`s to`n
hÖlion aänagka´zwn ble´pein, kai` oÄ dunhqei`s oÄra+n tou+ aäetou+ eästin uiÄo´s (=Ì), oÄ de` mh´,
eäkbe´blhtai kai` ge´gonen aÄliai´etos. »ÍAT (⁄~†™® 695 ™† 697)
2 gar <kai> Í § 4 <o aäeto`s> aänagka´zwn A §
R 675/Zô de´rkesqai_ oÄra+n, ble´pein. ZU»X
R 675/Zô uÄpourani´wn_ mega´lwn. (⁄~†™® 695 ™† 697) Z»X
R 676/Zô ptw´c_ lagwo´s, aäpo` tou+ ptw´ssein. ZU»XÍÌ
R 677/Zô qa´mnwi_ sumfu´twi to´pwi. ZU»XÍÌë
R 677/Zô aämfiko´mwi_ pantaxo´qen Ú dasei+ (=Tł). ZU»XÍÌë
R 680/Zô dinei´sqhn_ eädinou+nto, oÖ eästi periestre´fonto. ZU»XÌë
R 693/Zô gumno´n_ aöneu tw+n oÖplwn. ZU»XÍÌë
R 694/Zô kate´stuge_ katestu´gnasen (=X&Tł), eän stugno´thti kai` kathfei´ai
eäge´neto. Z(U katestu´gnaken) »ÍÌ. Aõ¹ katestu´gnasen, hänia´qh.
R 695/Zô aämfasi´h_ aäfasi´a, eökplhcis, Ú aäfwni´a (=Aõë) ZU»XÍ
R 696/Zô eösxeto_ eäpesxe´qh. (πo‚† 714) ZU»XÍAõë
R 697/Zô eäfhmosu´nhs_ eäntolh+s. ZU»XÍ = AπÍ 80,3
R 702/Zô höqele_ hädu´nato. (⁄~†™® 695 ™† 697) (Z eädu´neto) U»X(Í eädu´nato)
R 703/Të ·eönqen¯ aänti` tou+ oÖqen. (& D 58È eänteu+qen oÖqen kai` soi´)
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R 705/Zô aänh+ken_ hötoi aäne´peisen, hß eäne´balen aäfhgei+sqai (&Ì) th`n ma´xhn. ZU»XÍ.
Aõô aäne´peise, parw´trune.
aänh+ken »Xî _ aänh´nh U(Í)î, •aänh´negken• de´... Z πo‚† 714È ma´xhs § 1 epeisen Í §
R 709/Tł ·min¯ to`n æAxille´a (= F 97/Tł).
R 710/Tł ·ma´la per¯ kai` ‹ (= N 237).
R 714/UôJZô eänoph+s_ aäqro´as U»XÌë $ ma´xhs. ZU»XÌë
R 716/Zô aägaklee´s_ aögan eöndoce. Z(U»XÍ li´an & A 420È)
R 720/Zô i#son_ to`n auäto`n kai` oÖmoion. ZU»XÍÌë
R 722/Zô aägka´zonto_ eiäs ta`s aägka´las eäla´mbanon. ZU»XÌë(Í agka´zeto .. ela´mbanen)
R 723/Zô lao`s Trwiüko´s_ oiÄ polloi` Trw+es. ZU»XÍÌë
R 726/Zô pro` kou´rwn qhrhth´rwn_ pro` Ú tw+n ne´wn qhratw+n (=Ìë). (πo‚† 738) ZU»X(Í
qhreutw+n). Tł eömprosqen, = D 373È
R 727/Tł ·eÖws¯ me´xri tino´s = b 148/Më. &Tô
R 728/Zô eÄli´cetai_ eäpistrafh+i ZU»XÍ
eli´zeto: eäpistrofh Í § eäpistre´fetai » §
R 733/Zô tre´peto xrw´s_ hälla´sseto hÄ iäde´a tou+ prosw´pou 	auätou+ U
. Z(U tra´peto =
√.¬. Hoµ.) »XÍÌë
R 734/Zô dhria´asqai_ ma´xesqai, filoneikei+n. ZU»X
R 738/Zô oörmenon_ oÄrmw´menon, diegeiro´menon. ZU»XÍ
R 738/Zô flege´qei_ fle´gei. ZU»XÍ
R 738/Zô minu´qousin_ eälattou+ntai, fqei´rontai. ZX(U»Í diafqei´rontai)
R 739/Zô eäpibre´mei_ eäphxei+n poiei+, yofei+. ZU»XÍ $ to` pu+r de` eäpirrw´nusin oÄ aöne-
mos. ZUXÍIï
eäpikre´mei Zî, eäpibre´metai U»XÍî § 1 pu+r U»XÍ _ ku´e Z §
R 741/Tł ·aäzhxh´s¯ sunexh´s Ñ D 435È.
R 742/Zô kratero`n me´nos aämfibalo´ntes_ aäntiqe´ntes kai` aänterei´santes aällh´lois
ta`s eÄautw+n duna´meis, oÖ eästin suna´yantes kai` iäsw´santes. ZU»XÍIïÌ. Tł aämferei´-
santes.
1 ant(i) tou qentes Í § aänteri´santes ZÍ § aällh´lous Í §
R 743/Zô aätarpo´n_ aänti` tou+ Ú aätrapo´n, oÄdo´n (=Ìë). •paipalo´essan• de` Ú duspro´s-
baton, traxei+an (=Ìë). ZU»XÍ
aätarpito´n Zî Ñ ≥ 565 § 1 aötrapon U, aötropon »Ì § ∂¨o ‚çªo¬⁄å U»XÍ § de` t(h`n) ¨† √⁄∂. Z §
R 744/Zô do´ru_ cu´lon. ZU»XÍ
R 747/Zô iäsxane´thn_ eäpei+xon th`n oÄrmh`n kai` eäkw´luon. ZU(» eäpekw´luon) XÍÌë
R 747/Zô prw´n_ uÄlw´dhs to´pos, Ú eäcoxh` oörous (& A†ªo¨‚). ZU»XÌë(Í prw´wnî)
R 748/Zô uÄlh´eis_ uÄlw´dhs, Ú culw´dhs (=Tł). ZU»Í
R 748/Zô pedi´oio diapru´sion tetuxhkw´s_ parÜ oÖlon to` pedi´on paratetame´nws dih´-
kwn. ZU»XÍIïÌTł. Tł dia` ‹ & B 785È.
R 750/Tł(aöfar) taxe´ws (= A 349È).
R 751/Zô pla´zwn_ planw+  (=X, Ñ B 132È). nu+n de` aänako´ptwn, kai` aänakrou´wn. ZU»ÍIïÌ
R 752/Zô aäne´ergon_ aäne´stellon. ZU»XÍ
R 755/Zô 	yarw+n_ U»X
 ya+res kai` koloioi` eiödh oärne´wn (=Ì). •ne´fos• de` Ú nu+n to` polu`
tw+n oärne´wn plh+qos (=Ìë). ZU»XÍIï & P 66È, çƒ D 275È "aäxlu´n".
1 ya+res kai` koloioi´ Z(Í) π®o ¬™µµå†™ § ¬™µµå •ne´fos• π®o de` U»X §
˘ R 755/ÍôJ»ô tw+n dÜ wÖs te yarw+n ne´fos eörxetai häe` koloiw+n_ yarw+n de` dia` th`n
euäfwni´an: eäkei+ de` •yh+ra´s te• (P 583). ÍT $ sunagelastiko`n de` oÄ koloio`s kai` fil-
a´llhlon, wÄs hÄ paroimi´a •aiäei` koloio`s pa`r koloio`n iÄza´nei• (Z™~o∫. 2, 47). fasi` de`
ouÖtws filallh´lous ei#nai, wÄs eiö tis eölaion aäpo´qhtai, aäforw+ntas eiäs th`n skia`n kai`
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katio´ntas dh+qen pro`s tou`s eÄtai´rous eälaiou+sqai kai` aÄli´skesqai. »ÍÌ &T, A™¬. H⁄‚†.
å~. 4,30, Ç¬™å®çª¨‚ ƒ®. 3 „™ª®¬⁄.
3 aiäei` » _ kai` ga`r ÍT § 4-5 aäfÜ oÄrw+ntes ... katiäo´ntes Í §
R 755/Íô tapeinoi+ de` th+i parabolh+i pro`s su´gkrisin tou+ polemou+ntos Dio´s. to` de`
plh+qos •ne´fos• fhsi´n, eäpeidh´per eäpiskia´zei tw+i aäe´ri. &T
2 tw+i aäe´ri Í _ to`n aäe´ra th+i pukno´thti T §
R 756/Zô ou#lon keklh´gontes_ oäcu` bow+ntes, hß pukno´n. Z(U»X keklhgo´tesî) ÍÌë
R 757/ZôJ»ô ki´rkos (ki´rkon Hoµ.)_ ei#dos aäetou+, oÄ lego´menos iÄe´rac. ZU»XÍÌë $ oÄ
ga`r aäeto`s ta` mega´la foneu´ei. »Ìë ™≈ Tô
1 oÄ lego´menos _ lego´menon Z §
R 757/Zô smikrh+isi_ mikrai+s. hÄ de` le´cis æIw´nwn. ZU»XÍ&Ìë
R 760/Tł ·peri´ tÜ aämfi´ te¯ pantaxo´qen.
R 761/Zô eärwh+i (= N 590, eärwh´ Hoµ.)_ oÄrmh+i, diw´cei. ZU»XÍ
eärwh+iî ∂å†⁄√¨µ ™®®o~™¨µ π®å™∫™† Z ™†⁄åµ å∂ P 302 § eärwh´: oÄrmh´, di´wcis » §
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≥ 0/Zô æAxilleu`s to`n tou+ Patro´klou qa´naton eäpignou`s oädu´retai. aänelqou+sa de` hÄ
Qe´tis eäk th+s qala´sshs parhgorei+ auäto`n kai` parainei+ aäpe´xesqai tou+ pole´mou, eÖws
aßn auätw+i oÖpla komi´shi para` ÆHfai´stou. keleusa´shs de` ŒHras aönoplos proelqw`n3
eäpi` th`n ta´fron fai´netai toi+s polemi´ois, kai` auäto`n eäkplage´ntes feu´gousin kai`
kata` th`n fugh`n polloi` diafqei´rontai. to` de` tou+ Patro´klou sw+ma diasw´santes oiÄ
Murmido´nes lou´ousin. ŒHfaistos de` æAxillei+ panopli´an kataskeua´zei. ZU»XÍÁ6
2 auätw+ U § 3 <tou+> hÄfai´stou U»ÍÁ § aöoplos » § 4 eäpifai´netai U»XÍÁ § 6 lou´ousin ZXÍÁ _
lu´ousin U»Ã §
≥ 0/Zô pollh`n diafora`n poioume´nwn Trw´wn kai` ÆEllh´nwn uÄpe`r tou+ Patro´klou
ne´kuos aäpelqw`n æAnti´loxos mhnu´ei æAxillei+ th`n tou+ proeirhme´nou teleuth´n, oÄ de`
aäniw´menos aiäki´zetai eÄauto´n. Qe´tis de` aäkou´sasa tou+ qrh´nou aänadu´etai th+s qala´s-3
shs: prosxou+sa de` to` sumbebhko`s aönoplon eäpi` to`n po´lemon hÖkein to`n pai+da kwlu´-
ei, fh´sasa lh´yesqai para` ÆHfai´stou auätw+i aäciopreph+ oÖpla. kai` hÄ me`n aäph´iei eäkei+-
se, me´llontos de` skuleu´esqai uÄpo` Trw´wn ‘Iris paragenome´nh mhnu´ei tw+i æAxillei+.6
oÄ de` uÄpo` æAqhna+s kosmhqei`s puri´, eälqw`n eiäs to` stra´teuma kai` eäkboh´sas me´ga
euäla´beian kai` de´os pare´sxe Trwsi´n. ouäke´ti ga`r uÄpe´meinan eäpio´ntas ŒEllhnas,
aälla` eiäs fugh`n eätra´phsan. kai` ouÖtws ŒEllhnes aÄrpa´santes to`n Patro´klou9
nekro`n komi´zousin eiäs th`n æAxille´ws skhnh´n. kai` tw+n Trw´wn eäkklhsiazo´ntwn
Poluda´mas sumbouleu´ei eänto`s th+s po´lews aänaxwrei+n kai` mh` uÄpome´nein oärgizo´me-
non æAxille´a. ŒEktwr de` eäkei´nwi me`n eäme´myato, katafronh´sas de` auäto´qi huäli´sato.12
oiÄ de` peri` to`n æAxille´a diÜ oÖlhs Pa´troklon qrhnou+si nukto´s. kai` Qe´tis eälqou+sa
eiäs to`n œOlumpon dei+tai ÆHfai´stou kataskeua´sasqai auäth+s tw+i paidi` oÖpla: kai` oÄ
me`n mh` melh´sas kataskeua´sas eödwken auäth+i, hÄ de` ka´teisin aäpo` tou+ æOlu´mpou15
komi´zousa ta` oÖpla. ZU»XÍÁI
2 aäpelqw`n Z _ tou´twn aäfÜ w^n »X(Í), tou+to maqw`n Á, oµ U § 4 aöoplon » § 7 eämboh´sas U § 9
patro´klou _ patroklon Í § 13 eälqou+sa _ paragenome´nh U §
≥ 1/Zô w?s oiÄ me`n ma´rnanto de´mas puro´s 	aiäqome´noio U»XÍî
_ to` eÄch+s ouÖtws me`n dh`
ou^toi eäma´xonto qermw+s puro`s di´khn. ZU»XÍÌë. Aõë "oÖti wÖsper" ‚¨π®å w?s, ‚™∂
⁄¬¬¨‚†®å†¨® de´mas.
1 to` eÄch+s oµ U»XÍÌ § 2 qermou+ U»XÍÌ §
≥ 3/Zô new+n oärqokraira´wn_ oärqa`s kerai´as eäxousw+n. oärqopru´mnwn. kerai´a de` ka–
lei+tai to` eäpa´nw tou+ iÄstou+ dedeme´non pla´gion cu´lon, ou^ eäca´ptetai hÄ oäqo´nh.
ZU»XÍÁïÌTł
1 kerea`s Z, kaireas Í § eäxousw+n U»XÍÁ _ eäxou´sas Z § kerea` Z, kairea Í § 2 iüsti´ou Z §
≥ 5/Zô oäxqh´sas_ stena´cas. ZU»XÍ
≥ 6/Të ·ti´ tÜ aßr au#te¯ ti´ dh` pa´lin. M 409È J A 206È
≥ 7/Zô aätuzo´menoi_ fobou´menoi. kai` •aäkhxe´menai• (29) lupou´menai. (πo‚† 31) ZU»X
¬™µµå (aäkaxh´menai UX) π®o kai` U»X §
≥ 8/Tł ·mh`¯ de´doika ‹ .
≥ 9/Zô diepe´frade_ diesa´fhsen, ei#pen. eäzh´thtai de` pw+s ouäk eöstin Auätome´dwn
mhnuth`s th+s Patro´klou aänaire´sews, aälla` æAnti´loxos, kai` dia` ti´ gumno`s tre´xei.
rÄhte´on ou#n, oÖti Auätome´donta me`n aiäsxro`n h#n meta` tw+n iÖppwn eörxesqai pro`s3
æAxille´a aöprakton, tw+n aöllwn aägwnizome´nwn peri` tou+ sw´matos, æAnti´loxos de`
taxu´teros wßn tw+n aöllwn proekri´qh. kai` gumno`s aöpeisi, meta` tw+n oÖplwn ta`s sum-
fora`s eäkpompeu´ein paraitou´menos hß dia` to` mh` barou´menon toi+s oÖplois xroni´sai6
th+i oÄdw+i. ZU»XÍÁIïÌëJÌ, R 698/Aô
4 aöllwn _ eÄllh´nwn U § 5 taxu´s te wßn Z, wßn taxus Í § 6 eäkpompeu´ein »XÌ _ eämpompeu´ein ZUÍAÁ §
≥ 10/Zô Murmido´nwn to`n aöriston_ œAktwr ge´nei me`n h#n Lokro´s. gh´mas de` Aiöginan
th`n æAswpou+ tou+ potamou+ Qhbw+n qugate´ra meta` th`n Dio`s mi´cin < £££ > kai` kata`
mh+nas eäge´nnhse Menoi´tion. o?s aänelqw`n eäpi` th`n patrw´ian æOpou+nta Pa´troklon
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eäteknw´sato, o?n eiäko´tws Murmido´na ei#pen dia` to` gennhqh+nai to`n pate´ra auätou+ eän
Aiägi´nhi. (⁄~†™® 281 ™† 287) ZU»ÍÁIïÌ % Aô
2 ™≈‚π™ç†™‚ µ⁄©®å†⁄o~™µ ⁄~ ⁄~‚¨¬åµ M¥®µ⁄∂o~⁄åµ / A™©⁄~åµ (çƒ Í†™πª. B. ‚.√. Aiöginai ™†
Murmidoni´a .. hÄ Aiögina eäklh´qh) § 2-3 kai` kata` mh+nas U»ÍÁ _ kai` ka´tw mei´nas Z, kai` katamei´nas
eän Oiänw´nh* ﬂ & Eô § 4 eäteknw´sato ZUÍ(Á) _ eäge´nnhsen » §
≥ 12/Zô h# ma´la dh` te´qnhken_ aäkribw+s dh` te´qnhken. ouÖtws ga`r kai` eän th+i æOdussei´ai
eöxei: •h# ma´la dh´ tis eöghme polumnh´sthn basi´leian• (y 149), iÖna h#i "aäkribw+s eögh–
men". ZU»XÍÁïÌ
1 th+i oµ U»XÍÁ § 2 eöghme oµ U §
≥ 13/Zô sxe´tlios_ aänti` tou+ sxetliasmou+ aöcios, aägnw´mwn. Ú wÄs pro`s eÄauto`n de´ (=Iï).
⁄~†™® 33 ™† 34 ZU»ÍÌ. Aõô ta´las, hß tlh´mwn eäntau+qa, çƒ Q 361È "nu+n eäpisxetiko´s".
1 <kai`> aägnw´mwn U»Í §
≥ 17/Tł ·qerma`¯ wÄs aäpo` ba´qous aänerxo´mena.
≥ 19/Zô peu´seai_ aäkou´seis, ma´qhis. (Z ma´qeis) U»XÍ
≥ 20/Zô kei+tai_ nu+n Ú aänti` tou+ aänh´irhtai, te´qnhken (Ñ O 9û) (=Ì). ZU»XÍ çƒ B 688È
"nu+n aärgw+s diete´lei".
≥ 22/Zô aöxeos nefe´lh_ plh+qos lu´phs, oÖ eästi pollh` lu´ph. ZU»XÍÌë
≥ 23/Zô ko´nin aiäqalo´essan_ th`n ko´nin, Ú th`n spodo´n: para` to` eäkkekau+sqai (=Ìë). Z(U
kekau+sqai) »XÍ
≥ 25/Zô nektare´wi_ qei´wi, kaqarw+i. (⁄~†™® 33 ™† 34) ZU»XÍ. Aõë qei´wi, kalw+i.
≥ 25/Zô aämfi´zane_ perieka´qhto. (πo‚† 48) ZU»(XÍ perieka´qizen)
≥ 26/Zô megalwsti´_ polu`n to´pon kratw+n. ZU»XÍÌë
≥ 27/Zô höisxune_ kaqu´brise. ZU»XÍ
≥ 27/Zô dai'zwn_ diako´ptwn, spara´sswn. ZU»XÍ
≥ 28/ZôJAõô ·a?s¯ lhi'ssato_ eäk lafu´rwn eäkth´sato. ZU»XÍÌë $ a?s eäk lafuragwgi´as
eäkth´sato.
≥ 31/Zô peplh´gonto_ eöplhsson. ZU»X
≥ 33/Tł ·oÄ dÜ¯ oÄ æAxilleu´s.
≥ 33/Zô kuda´limon_ eöndocon. Z»XÍ. Tł kata` ‹.
≥ 34/Zô aäpotmh´ceie_ aäpote´moi. ZU»XÍ
≥ 37/Zô kw´kusen_ aäne´klausen. ZU»XÍ
≥ 37/Zô aämfage´ronto_ peri` auäto`n häqroi´zonto. ZUÌ(»X aämfege´rontoî)
≥ ££/Zô <£££_> euäklea+, mega´lws eöndocon. ZU»Í ƒo®†. å∂ ≥ 326 perikluto´n. çƒ H™ e
6920 euäklea+: eöndocon. & L 225È eärikude´os: th+s mega´lws eändo´cou.
≥ 48/Zô eäuüplo´kamos_ euökomos, kalh´. ZU(» euökosmos) Í
≥ 50/Zô aärgu´feon_ me´ga, hß Ú lampro´n (=Aõë). ZU»XÍÌë. Tł oiÄonei` leuko´n.
≥ 50/Zô plh+to_ eäplhrw´qh. ZU(» eäplhrou+to) XÍ
≥ 53/ZôJ»ô eiödete_ aänti` tou+ iödhte, ZU»XÍAõôÌë $ hß gnw´sete (Ñ A 548È). »Ìë
eidetai Zî, iödete UÍî § iädh+te U, eiödhte Aõ § hß gnw´sesqe ﬂ §
≥ 54/Zô dusaristoto´keia_ eäpi` kakw+i to`n aöriston tetokui+a, ZU»XÍAÁïIïÌ &Tł $ wÄs
aön tis eiöpoi eäpi` dustuxi´ai euöteknos. ZXÍAIïÌ
≥ 56/Zô aäne´dramen_ taxe´ws huöchsen. ZU(»ﬂ taxe´ws oµ) XÍ
≥ 56/Zô eörneiü_ futw+i. ZU»XÍ
≥ 57/Zô gounw+i aälwh+s_ eän tw+i gonimwta´twi to´pwi (&Tł) th+s gh+s. ZU»XÍÌë(A goni´mwi)
≥ 64/Zô aäpo` ptole´moio me´nonta_ xwri`s oönta tou+ pole´mou. ZU»XÍÌë
≥ 66/Zô peri` de´ sfisi ku+ma qala´sshs rÄh´gnuto_ perierrh´gnuto de` auätoi+s ta` th+s
qala´sshs ku´mata. ZU»XÍÌ
≥ 68/Zô aäkth´n_ paraqala´ssion to´pon, aiägialo´n. ZU»XÌë
≥ 68/Tł ·eäpisxerw´¯  kata` ta´cin.
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≥ 68/ZôJÍô eäpisxerw´_ eäfech+s. ZU»XÍT. $ oäcu´netai kai` seshmei´wtai to` eäpisxerw´
kai` iäw´ mo´na tw+n eiäs w° eäpirrhma´twn oäcuno´mena. Í & (A)T, E†M 365,14
eäpisxerw+ ZUXî § 1 eäfÜ eÄch+s Z § 2 w° A_ o° T, w°n° Í §
≥ 76/Zô aälh´menai_ sunaqroisqh+nai. sugkleisqh+nai. ZU»X
≥ 77/Zô eäpideuome´nous_ prosdeome´nous, xrh´izontas. ZU»X(Í aälh´menaiî (76)
≥ 77/Zô aäekh´lia_ deina´. hß ta` mh` hÄsuxi´as aöcia, taraxw´dh. ZU»XÍIï&Ìë &A∆ oÖti ..., Tô
˘ ≥ 77/Íô aäekh´lia_ kata` aäpo´fasin tou+ eÄkh´lou, aälla` touänanti´on "tara´ssesqai". kai`
"aäekou´sia" (Tª©~. 2,1343) a? ouäk aön tis eÄkw`n pa´qoi. ÍIï Í¨∂å a 543, & E†M 13, 37
≥ 80/ZôJ»ô h#dos_ hÄdonh´, 	wäfe´leia » = L 318È
, oöfelos. ZU»XÍ. Aõë eäpiqumi´a.
≥ 82/Zô i#son eämh+i kefalh+i_ eäfÜ iöshs eämautw+i. ZÍ(U»XÌë eäpÜ iöshs, çƒ E 71È)
≥ 86/Zô aÄli´hisi_ tai+s qalassi´ais Nhrhi'sin. ZU»XÍ
tai+s oµ ZÍ § paraqalassi´ais » § nhrai'sin »X §
≥ 92/Zô tupei´s_ pesw´n, plhgei´s. ZU»XÍ
≥ 93/Zô Patro´kloio dÜ eÖlwra Menoitia´dao aäpoti´sei_ timwri´an de´ moi para´sxhi
aäci´an uÄpe`r th+s Patro´klou aänaire´sews. ZU»ÍÌë
menoitia´dew »î / menoitia´dao ZUÍî = √√.¬¬. Hoµ. § aäpoti´shi / aäpoti´sei ZU»Íî = √√.¬¬. Hoµ. § 1
moi oµ » § para´sxoi ZÍ §
≥ 100/Tł ·eämei+o¯ ‹xei+ras.
≥ 100/Zô eödhsen_ eänepo´disen. (Z eänepo´dhsen eödhsen) U»XÍ
≥ 100/Zô ·dh+sen¯ aärh+s aälkth+ra_ bla´bhs kai` kakw´sews aäpotreptiko´n, oÖ eästi kwlu–
th`n kai` bohqo´n. oiÄ de` œArews aälkth+ra (Ñ ≥ 213) aäpotreptiko`n pole´mou (=Iï; &
≥ 213È). Parmeni´skos me`n ou#n baruto´nws to` eödhsen aäpodi´dwsin ouÖtws: “oÄ de`3
po´lemos th`n eämh`n aäfelo´menos panopli´an eödhse´n mou th`n eöcodon, wÖste aälkth+ra mh`
gene´sqai Patro´klou, oÖper eästi` bohqo´n” (ƒ®. ◊I B®™⁄†ªå¨π†). Ptolemai+os de` oÄ
æAskalwni´ths perisso`n to` <e° tou+> •eödhse´n• fhsin (π. 56 Bå™©™). ZU»XÍAÁÌ6
2 aöreos U»XÁÕ, aörew A § 3 ouÖtws oµ Í § 4 eämh`n _ eämou+ »X § eäfallo´menos A § 6 ‚¨ππ¬™√⁄ ço¬¬.
D 3û å∂ eä÷winoxo´ei "pleonasmo´s" §
≥ 101/Zô ouä ne´omai_ ouä paragenh´somai, ouäx uÄpostre´yw. ZU»XÍÌë
≥ 104/Zô eätw´sion aöxqos aärou´rhs_ ma´taion ba´ros th+s gh+s. ZU»XÍÌë
≥ 108/Zô eäfe´hke_ parw´rmhse (=Tł), parw´cune. ZU»XÍ
≥ 108/Zô polu´frona 	per Uî
_ to`n pa´nu sw´frona kai` suneto´n. ZU»XÍÁëÌë
swfronou+nta Áë § kai` U»XÍ _ eu+ Z §
≥ 109/Tł ·oÖs te¯ oÄ xo´los ‹.
≥ 109/Zô kataleibome´noio_ kataxeome´nou, sta´zontos. ZU»X(Í kat(a)sta´zont(os)
≥ 111/Zô eäxo´lwsen_ eiäs oärgh`n högagen. ZU»XÍÌë
≥ 112/ZôJ»ô protetu´xqai_ progegone´nai ZU»XÍ $ sumba´nta. » = P 60ÈJ»ô
≥ 114/Uô fi´lhs kefalh+s_ prosfilesta´ths ka´ras. U»XÍÌë
≥ 124/Zô oämorcame´nhn_ aäpoyhsame´nhn. ZU»X(Í apomorcame´nhnî Ñ Y 739)
≥ 124/Zô aädino´n_ eäleeino´n, oiäktro´n. •stonaxh+sai• de` stena´cai. ZU»XÍ
¬™µµå •stonaxh+saide`• Í _ ∂¨o ‚çªo¬⁄å U»X §
≥ 124/Uô eäfei´hn_ aänagka´saimi. U»X(Í afei´hnî) Tł
≥ 132/Zô aäga´lletai_ xai´rei. ZU»XÍ
≥ 133/Zô eäpaglaiüei+sqai_ aägallia+sqai, gauria+n. ZU»XÍ
≥ 134/Zô du´seo (katadu´seo Hoµ.)_ eäpei´selqe. ZUÍ(»X uÄpei´selqe)
≥ 134/Zô mw+lon_ to`n molusmo`n th+s ma´xhs. ZU»XÍÌë
≥ 136/Zô häw+qen_ eÖwqen, oörqrou, pro` tou+ aänatei+lai hÖlion. ZU»XÍÁëÌë
1 eÖwqen oµ ÍÁë § pro` tou+ to`n hÖlion aänatei+lai U»XÁëÌë, pro tou hÄliou Í §
≥ 136/Zô ne´omai (neu+mai Hoµ. =UXî)_ paragenh´somai. ZUXÍ & ≥ 101È. Tł poreu´omai.
≥ 138/Tł ·pa´lin .. uiÄo`s¯ eiäs touäpi´sw ... eäk tou+ ‹.
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≥ 147/Tł ·eänei´kai¯ komi´sai (Ñ Z 258È).
≥ 156/Zô oÄmo´kla_ häpei´lei, parekeleu´eto. ZU»XÍ
≥ 158/Zô stufeli´cai (A 581, aäpestufe´lican Hoµ.)_ aäpokinh+sai (= A 581È), diasei+-
sai. ZU»X(Í diasthsai plh´cantes)
≥ 159/Aõ¹ ·mo´qon¯ kata` th`n ma´xhn (= F 310È), aäpo` tou+ oÄmou+ qei+n. & O®⁄o 106,20, çƒ L
559õë nwqh´s: oÄ eästerhme´nos tou+ qei+n, oÖ eästin tre´xein. & AπÍ 117,12
≥ 161/Zô aiöqwna_ dia´puron, qermo´n. •aäpo` sw´matos• de` aäpo´ tinos zw´iou. nekrou+ ga`r
fhsi` mh` aÖptesqai to`n le´onta. ZU»XÍÌ
1 ¬™µµå •aäpo` sw´matos• π®o de` U § 2 to`n oµ U» §
≥ 162/Zô di´esqai_ diw+cai. ZU»XÍ
≥ 168/Zô kru´bda_ laqrai´ws. ZU»XÍ
≥ 170/Zô oörseo_ diegei´rou. ZU»X
≥ 174/Zô eäru´ssasqai_ eÄlku´sai. Z(U» eiäru´sasqaiî çƒ A 216) X
≥ 175/Zô eäpiqu´ousin_ eäpÜ euäqei´as oÄrmw+sin. Z(U eäpiqu´nousinî) »XÍÌë
≥ 176/Tł ·eÄ ‚ç⁄¬.¯ auäto´n, to`n ŒEktora.
≥ 177/Zô ph+cai aäna` skolo´pessi_ aänaskolopi´sai. ZU»XÍ
≥ 178/Zô aöna_ aäna´sthqi. ZU»X(Í aänasth+sai)
≥ 178/Zô mhdÜ eöti kei+so_ mh` de` aärgw+s diate´lei. ZU»XÍÌë
mhketi Zî § aärgw+n U, aärgo`s XÍ §
≥ 178/Zô se´bas_ aiädou+s kai` Ú sebasmou+ aöcion (=U). Z»XÍÌë Ñ G 172È aiädoi+os!
aöcion _ aäci´ou Z §
˘ ≥ 178/Tł ·se´bas .. se¯ aiädw`s .. sou.
≥ 180/Zô lw´bh_ aiäsxu´nh. Z»XÍ
≥ 180/Zô häisxumme´nos_ kaqubrisme´nos. ZU»XÍ. Tł kataisxuno´menos to` proswpon).
≥ 184/Zô kudrh´_ eöndocos, semnh´. (Z ku´drh î) U»XÍ
≥ 191/Zô ÆHfai´stoio pa´ra (= T 10, paroise´men Hoµ. = Uî)_ para` ÆHfai´stou. kai`
eöstin oÄ tro´pos aänastrofh´. ZU»XÍÌë
≥ 192/Zô aöllou dÜ ouö teu oi#da teu+ aßn kluta` teu´xea du´w_ aällÜ ouäde` ouädeno`s oi#da
aÄrmo´zousa´n moi panopli´an. Ú dia` ti´ de´ fhsin th`n Patro´klou panopli´an ouäk aänalam-
ba´nei æAxilleu´s, eäpeidh` kai` Patro´klwi ta` auätou+ \ouäx˜ hÖrmosen; tine`s me`n fasi`n3
oÖti katage´laston h#n tapeino`n fanh+nai toi+s teqarrhko´sin. oiÄ de` oÖti th`n Patro´-
klou Auätome´dwn ei#xen, iÖna dia` panto`s æAxille´ws hÄni´oxos nomi´zhtai (= Áï; çƒ
P 41-42 278-82). ZU»ÍIïÌ6
aöllou dÜ ouö teu Hoµ. _ aällÜ ouäde´ teu U»î, aäll ouäde te Íî, aällÜ ouädÜ ou´tÜ eu+ Zî § aßn _ aäna` Zî § 2 ouä
katalamba´nei Í § 3 ta` auätou+ U _ ta` eÄautou Í, ta` auäta` Z»Á § ouäx ∂™¬. ﬂ § me`n ZÍ _ de` U»Á §
5 ei#pen » § nomi´zoito Í, oänoma´zoito Z §
≥ 194/Zô oÄmilei+_ aänastre´fetai, ma´xetai. Z
≥ 198/Zô auötws_ ouÖtws wÄs eöxeis. Z(U»XÍ ouÖtwsî) TłÌë
≥ 204/Tł ·wömois ... aiägi´da¯ ‹ auätou+ ... fo´bon.
≥ 205/Zô aämfi` de´ oiÄ kefalh`n ne´fos eöstefe_ th`n de` kefalh`n auätou+ ne´fei
eäka´lupten. ZU»XÍÁëÌ. Tł ·ne´fos¯ to` skuqrwpo´n.
eösteye Íî § 1 ne´fos U § 2 eäkaluyen ÍÁë §
≥ 206/Tł ·flo´ga pamfano´wsan¯ to` frikw+des kai` fobero´n.
≥ 207/Zô wÄs dÜ oÖte kapno`s iäw`n eäc aösteos_ eöqos h#n toi+s aärxai´ois tou`s polemou-
me´nous tai+s me`n hÄme´rais kapno`n aäpo` tw+n teixw+n diegei´rein, tai+s de` nuci` flo´ga,
th`n aäpo` tw+n perioi´kwn boh´qeian kai` summaxi´an eäpikaloume´nous. ouäde´pw ga`r h#n
euÄreqei+sa hÄ sa´lpigc. ZU»XÍAÁIïÌ
2 th+s me`n hÄme´ras ... th+s de` nukto`s UXÍ, th+i (me`n) hÄme´ra ... th+i de` nukti` (»ﬂ)AÁ § 3 th`n _ tina` Z §
4 hÄ oµ »X §
≥ 208/Tł ·th`n ... dh´iüoi¯ peri` h?n ... pole´mioi.
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≥ 209/Tł ·kri´nontai¯ ‚ç⁄¬. oiÄ polemou´menoi .. dokima´zontai.
≥ 211/Zô pursoi´_ to` eäk fruganw´dous uÖlhs aänapto´menon pu+r. ZUÁïIïÌ(»X
purso´sî) (Í pu+r oµ). Tł oiÄ fanoi´.
≥ 211/Zô eäph´trimoi_ aölloi eäpÜ aöllois, puknoi´. ZU»XÍ (Tł suxno`s kai` aällepa´llhlos)
aölloi eäpÜ aöllois _ eäpa´llhloi »X §
≥ 212/Zô periktio´nessi_ perioi´kois. ZU»X
≥ 212/Tł ·iäde´sqai¯ wÖste ‹ .
≥ 213/Zô œAreos aälkth+res (aörews Hoµ.)_ aäpotreptikoi` tou+ pole´mou, (Z tou+ oµ)
U»XÌë $ bohqoi´. Z
≥ 214/Zô se´las_ lampro´ths. ZU»Í
≥ 215/Aõë=Të (aäpo`) aöpwqen (= l 344È, ﬂ™≈ a 627) tou+ tei´xous.
≥ 216/Zô wäpi´zeto_ eäpestre´feto (=Aõë). fronti´da eäpoiei+to. (Z aänestre´feto) U(»
eästre´feto) XÍÌë
≥ 217/Zô aäpa´terqen_ xwri´s, po´rrwqen. (⁄~†™® 259 ™† 258) ZU»X
≥ 219/Uô aärizh´lh_ mega´lws eökdhlos. U»XÍÌë. Tł mega´lh gi´netai, çƒ 221.
≥ 219/Zô wÄs dÜ oÖtÜ aärizh´lh fwnh` oÖte tÜ iöaxe sa´lpigc_ aäpo` tw+n iädi´wn xro´nwn oÄ
poihth`s wäno´make th`n sa´lpigga, eäpei` ouäde´pw huÖrhto para` toi+s palaioi+s, ko´xlwi
de` qalassi´wi eäsa´lpizon. ZU»XÍAÁïIïÌ % A∆ Tô
2 huÖrhto ZA _ euÖrhto UXﬂ, euÖreto », huöreto ÍÁ § 3 de` ZUÍA _ ga`r »X §
≥ 220/Zô periplome´nwn_ perierxome´nwn. ZU»X
≥ 220/Zô qumoraiüste´wn_ tw+n th+s yuxh+s fqartikw+n. Z(U»XÌë tw+n oµ)
≥ 221/Tł ·aärizh´lh¯  aögan eökdhlos.
≥ 222/Zô aöiüon_ hökouon. •oöpa• de` •xa´lkeon• sterea`n fwnh´n. ZU»XÍÌë
¬™µµå •oöpa xa´lkeon• π®o de` U»XÍ §
≥ 223/Tł ·oäri´nqh¯ eätara´xqh (Ñ d 366È).
≥ 224/Zô aßy oöxea tro´peon_ eiäs touäpi´sw perie´strefon ta` aÖrmata. ZU»XÍÌ. Aõô ta`
aÖrmata eötrepon.
≥ 224/Zô oössonto_ proew´rwn. kata` dia´noian proe´blepon. Z(U eöblepon) »XÍÌë
≥ 225/Zô eökplhgen_ eäcepla´ghsan. ZU(»Í eöplhgenî) (X eöplhcen)
≥ 229/Zô kukh´qhsan_ eätara´xqhsan. ZU»XÍ
≥ 231/Zô aämfi` sfoi+s_ peri` toi+s iädi´ois. ZU»XÍÌë
≥ 234/Zô muro´menoi_ oäduro´menoi, U»XÍ $ klai´ontes. ZU»XÍ
≥ 236/Zô fe´rtrwi_ nekrofo´rwi klinidi´wi hß Ú forei´wi (= Tô AπÍ 162,8). ZU»XÍ
≥ 239/UôJÍô aäka´manta_ mhde´pote kopiw+nta. U»XÍÌë $ aäkopi´aston Í, Ñ F 13È.
≥ 245/Zô eäs dÜ aägorh`n aäge´ronto_ eiäs eäkklhsi´an sunh´gonto. pro`s ti´ fhsin eäkklh-
si´an aäqroi´zei; tine`s me`n ou#n to`n poihth`n fasi`n meta´gein th`n ma´xhn eiäs lo´gous,
aäei` qhrw´menon to` poiki´lon. oiÄ de` dia` de´os tou`s Trw+as auätoma´tous sundramei+n kai`
aänagkasqh+nai dhmhgorei+n to`n ŒEktora. (πo‚† T 35, ço~ƒ™®™∫å†¨® T 45 eiäs aägorh`n
iösan, çƒ ⁄~†®o∂. ~. 15) Z»XÌ(U sunh´gagon π®o aäqroi´zei)
≥ 245/Zô me´desqai_ eäpimelei+sqai. (⁄~†™® 259 ™† 258) ZU»XÍ Ñ B 384È /Tł  aögan eök–
dhlosfronti´sai)
me´lesqej Zî, me´lesqai U»XÍî, çƒ a 305È mele´tw: eän eäpimelei´ai eöstw §
≥ 250/Zô pro´ssw kai` oäpi´ssw_ eiäs to` parwixhko`s kai` to` me´llon. ZU»XÍ
≥ 254/Zô aämfi` ma´la fra´zesqe_ eäpimelw+s bouleu´esqe. ZU»XÍÌë
fra´zesqai XÍî § .. bouleu´esqai ZXÍ §
≥ 256/Aõë ·eiäme´n¯ uÄpa´rxomen. Ñ A 186È. Tł ·eiäme´n¯ eäsme´n = E 477È.
≥ 258/Zô rÄhi'teroi_ euäkolw´teroi eän tw+i pole´mwi, Ú euäkatagw´nistoi (&Tł). ZU»XÍ&Ì
eän oµ Í § euäkatagwnisto´teroi Tł, aäkatagw´nistoi Z §
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≥ 258/Zô polemize´men_ aänti` tou+ polemei+n. ZÌë
˘ ≥ 258/Uô polemize´men_ polemi´zein, aänti` tou+ Ú ma´xontai. peri´frasis oÄ tro´pos.
(=Ìë). U(» polemi´zein oµ) X(Í polemein kai ma´xesqai)
≥ 259/Zô qoh+is eäpi` nhusi`n iäau´wn_ eäpaulizo´menos (=Aõë) tai+s nausi´ (= Të), kai` ple´on
kaqeu´dwn. Z(U»XÍ kai` ple´on oµ)
≥ 264/Zô me´nos œArhos date´ontai_ meri´zontai to`n tou+ pole´mou ki´ndunon. ZU»XÍ&Ì
˘ ≥ 264/Uô me´nos œArhos_ to`n po´lemon, kaqÜ oÖson oÄte` me`n eöfeugon, oÄte` de` eädi´wkon.
U»XÍÁïIïÌë
≥ 272/Zô aiß ga`r dh´ moi aäpÜ ouöatos_ wöfelon ga`r aäpo` th+s eämh+s aäkoh+s gene´sqai,
toute´stin eiöqe ga`r mh` aäkou´saimi. tine`s de` aäpou´aton to`n kako´n, iÖnÜ h#i to`n
æAxille´a: eiöqe ga`r kako`s eäge´neto, toute´stin deilo´s. ZU»XÍÁïIï&Ì
2 aiöqe ZXÍ § 3 <aänti` tou+> eiöqe »Á §
≥ 273/Aõë ·khdo´menoi¯ fronti´zontes. Ñ A 196È
≥ 274/Zô nu´kta me`n eiän aägorh+i sqe´nos eÖcomen_ th+i boulh+i eäpikrath´swmen kai`
katisxu´swmen, ZU»ÍAÁïIï&Ì $ oÖ eästi bouleusw´meqa kai` eän sunaqroi´sei menou+men
(= Áï&Ì). aägorai` ga`r aiÄ sunaqroi´seis. ZU»ÍIï
1 th`n nu´kta katisxu´somen kai` krath´somen th+i boulh+i A § .. th+s boulh+s ZU»Í § eäpikrath´somen
kai` katisxu´somen oÖ eästi bouleuso´meqa U § bouleuso´meqa Í § 1-2 (kai`) eän sunaqroi´sei (Z)U _ tout–
e´sti sunaqroisqw+men »Á §
˘ ≥ 274/Íô nu´kta me`n eiän aägorh+i_ pro`s to` shmaino´menon, oÖ eästi bouleusw´meqa, th+i
boulh+i krath´swmen. Í = A∆
≥ 275/Íô uÄyhlai´ te pu´lai_ nu+n ta` oiäkodomh´mata (=Tł). eäpife´rei •sani´des eäpi` th+is
aärarui+ai•. Í $ dia` nukto`s bouleuso´meqa, Ú krath´swmen th+i aäqroi´sei, th`n fulakh`n
eÖcwmen eäfedreu´ontes kai` eägrhgorou+ntes, oiÄ de` pu´rgoi to` aöstu fula´cousin (=Iï).
ÍÌô
≥ 276/Zô eäzeugme´nai_ hÄrmosme´nai. ZU»XÍ
˘ ≥ 276/Zô eäzeugme´nai_ suntetagme´nai. (πo‚† 329) ZU»XÍ
eäzeugme´na: suntetagme´na Z §
≥ 278/Tł ·tw+i dÜ ‚ç⁄¬.¯ tw+i æAxillei+.
≥ 278/Zô aölgion_ xalepo´n, eäpiponw´teron. ZU»XÍ
≥ 281/Zô aöshi_ plhrw´shi, kore´shi. Z(U»XÍ aösei: plhrw´sei kore´sei)
≥ 281/Zô hälaska´zwn_ planw´menos (=Áë, Tô planw+n), perierxo´menos, hß eäkkli´nwn (Ñ i
457È), hß eälau´nwn. ZU»Í
≥ 286/Tł ·aälh´menai¯ sustrafh+nai (= E 823È).
≥ 287/Zô keko´rhsqe_ eäkore´sqhte, eäplhrw´qhte. ZU»XÍ.
≥ 287/Zô eäelme´noi_ sugkekleisme´noi (=Tł), sunhgme´noi. (Z sugkeklhme´noi) U»XÍ
≥ 289/Zô muqe´skonto_ eölegon. ZU»XÍ
≥ 291/Zô Mhioni´h (Mhioni´hn Hoµ. = »î)_ Ludi´a. ouÖtw ga` pro´teron eäkalei+to. ZU»XÍÌë
≥ 292/Zô perna´mena_ piprasko´mena (=Tł, Ñ X 45È). •iÖkei• de` Ú aäfiknei+tai hß katalam–
ba´nei (=Ìë). ZU»XÍ. Tł aäfi´keto.
¬™µµå •iÖkei• π®o de` U»X § katalamba´nei Ì = K 142È _ aäpolamba´nei ZU»XÍ, aäpe´rxetai ﬂ §
≥ 292/Zô wädu´sato_ eäxolw´qh, wärgi´sqh. ZU»XÍ
≥ 294/Tł ·eölsai¯ sugklei+sai (= A 409È).
≥ 295/Zô noh´mata_ bouleu´mata. ZU»XÍ
≥ 295/Zô fai+ne (= q 499È)!_ diafanh+ eäpoi´hsen. (πo‚† 324) ZU»XÍ
poi´hson Bå®~™‚ Hoµ™®¨µ ⁄~†™®π®™†å†¨‚ ~™«¨™ ‚çªo¬⁄¨µ §
≥ 298/Zô eän tele´essi_ eän toi+s ta´gmasi. ZU»XÍ
eän sti´xesin Xî, eän tei´xesin »î, eän sth´qessin Íî §
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≥ 300/ZôJÁô Trw´wn dÜ o?s ktea´tessi kai` ta` eÄch+s_ tw+n de` Trw´wn oÖs tis aßn uÄperbal-
lo´ntws Ú aänia+tai (=Tł) eäpi` toi+s xrh´masin, wÄs me´llwn aäpollu´ein auäta` uÄpo` polemi´wn.
tou+to ga`r eällei+pon prosupakou´etai: "sunagagw`n auäta` do´tw toi+s poli´tais,
be´ltion ga´r eästin uÄpo` tou´twn auäta` dapanhqh+nai". ZU»XÍAÁIïÌ $ iösws de` tau+ta
kathgorei+ oÄ ŒEktwr, iÖna sw´zhtai auätw+i ta` xrh´mata. Á = Iï(A tau+ta pro auäta`)
≥ 301/Zô katadhmoborh+sai_ do´tw auäta` tw+i plh´qei katanalw+sai. ZU»XÍÌë
≥ 302/Tł ·tw+n¯ tw+n Trw´wn.
≥ 302/Zô eäpaure´men_ aäpo´nasqai, aäpolau+sai. ZU»XÍ
≥ 305/Të ·para`¯ aäpo` tw+n new+n. (= M 225È)
≥ 309/Zô cuno`s æEnua´lios_ koinh` hÄ tou+ pole´mou tu´xh ZU»XÍ $ kai` oÄ katÜ auäto`n
ki´ndunos. ZUXÍ
≥ 309/Zô kai´ te ktane´onta kate´kta_ kai` to`n eälpi´zonta aänelei+n to`n plhsi´on sum-
bai´nei polla´kis uÄpÜ eäkei´nou aänaireqh+nai. ZU»ÍÁïIïÌ
2 sumbai´nein Í § aänaireqh+nai U»ÍÁ = O 558È _ aänairei+sqai ZX = O 558õ §
≥ 312/Aõë ·eäph´inhsan¯ sugkate´qento. Ñ F 290È. Të sune´qento.
≥ 316/Zô aädinou+_ oäce´os, oiäktrou+. Z»X. Aõô goerou+, qrhnw´dous.
≥ 317/Zô xei+ras eäpÜ aändrofo´nous qe´menos sth´qessin eÄtai´rou_ aämfi´bolon po´teron
ta`s auätou+ aändrofo´nous xei+ras oÄ æAxilleu`s eäpiqei`s tw+i tou+ eÄtai´rou sth´qei, Ú hß ta`s
tou+ aändrofo´nou Patro´klou eäpiqei`s tw+i iädi´wi sth´qei (&Tł). be´ltion de` to` pro´teron
(= Z 201/™≈, AπÍ 2,32). ZU»XÍAÁIïÌ, & Y 18û
2 ta`s ... sth´qei _ ta`s eäkei´nou tw+ auätou+ U § 2-3 ta`s aändrofo´nous Á, aändrofo´nou ƒo®†. ∂™¬™~∂¨µ §
prw+ton U §
≥ 319/Zô sku´mnous_ oäcutonoume´nhs me`n th+s prw´ths sullabh+s to` tou+ le´ontos
eöggonon, barunome´nhs de` ta` tw+n aöllwn zw´iwn. ZU»XÍÁïÌ, & E†M 720,23
≥ 319/Zô eälafhbo´los_ kunhgo´s. ZU»XÍ(Aõë) = AπÍ 66,1. Tł qhreuth´s.
ª⁄‚†o®⁄åµ ©®åµµå†⁄ç⁄ Íoç®å†⁄‚ å∂ª¨ç ⁄©~o†åµ ∂™ eälafhbo´los ço©~oµ⁄~™ ¤⁄å~å™ π®å™∫™† ∏O≈¥ 4096 §
≥ 321/Zô aögkea_ tou`s sunde´ndrous to´pous tw+n oärw+n. ZU»XÍÌë. Aõô fa´raggas,
sph´laia.
≥ 324/ZôJUô eökbalon_ ma´thn prohka´mhn. »Ìë(ZXÍ matai´ws proshka´mhn) $ eäce´balon.U
≥ 326/Zô æOpo´enta_ æOpou+nta, po´lin th+s Lokri´dos. ZU»XÍ&Ìë
≥ 329/Zô pe´prwtai_ eiÖmartai. ZU»X
≥ 329/Zô oÄmoi´hn (Hoµ)_ aänti` tou+ th`n auäth´n. (ZU»XÍ oÄpoi´hnî) &Ìë & A 278È oÄmoi´hs:
iöshs kai` th+s auäth+s.
≥ 329/Zô eäreu+sai_ eäruqra`n tw+i aiÖmati poih+sai, ZU»XÍAõ¹ÁëTłÌë $ foini´cai. ZUXÍ
≥ 334/Zô kteriw+_ qa´yw. ZU»XÍ
≥ 336/Zô aäpodeirotomh´sw_ tou`s traxh´lous aäpotemw+. ZÍ(U»XÌë aäpote´mw)
≥ 338/Të ·to´fra ... auÖtws¯ te´ws ... wÄs eöxeis. ﬂ™≈ t 193 J ≥ 198È
≥ 341/Zô kamo´mesqa_ meta` kakopaqei´as eäkthsa´meqa (& Aõë meta` kama´tou) kai` po´nou.
ZU»XÍÌë
≥ 342/Zô piei´ras_ plousi´as (=Tł), euädai´monas. (πo‚† 329) ZU»Í. Aõë lipara´s.
≥ 344/Zô aämfi` puri` sth+sai tri´poda me´gan_ qermh+nai le´bhta. Z(X le´getai π®o le´bhta)
˘ ≥ 344/»ô aämfi` puri` sth+sai tri´poda_ eän tw+i puri` qermh+nai to` uÖdwr. »Ìë
≥ 345/Zô bro´ton_ to`n th+s ma´xhs molusmo´n. Z»XÍÌë
≥ 346/Zô loetroxo´on_ eäc ou^ ta` loutra` gi´gnontai. ZU»XÍÁëÌë
loutra` <kai` kaqa´rsia> »ﬂÌë § gi´netai U»ÍÁ §
≥ 348/Zô ga´strhn_ xw´rhma, pla´tos. ZU»XÍ. Tł th`n koi´lhn th+s gastro´s.
≥ 348/Zô aömfepe_ periela´mbanen, periei+xen. ZU»XÍ. Aõë periei+pen = P 124È.
≥ 351/Zô aälei´fatos_ aälei´mmatos (=Tł), eälai´ou, mu´rou. ZUXÍ
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˘ ≥ 351/»ô aälei´fata (aälei´fatos Hoµ)_ aäpo` aälei´mmatos, eälai´ou. »
≥ 351/Zô eännew´roio_ eännaetou+s (=Tł). w^ros ga`r oÄ eäniauto´s. ZXÍ(U»Ìë xro´nos)
ennew´roio <de> Íî §
≥ 352/Zô eÄanw+i_ leptw+i pe´plwi (=Ìë), Ú para` to` eÖnnusqai (=Iï). ZUX eäanw+i) »ÍÌ
≥ 352/ZôJÍô liti´_ litw+i kai` aäpoiki´ltwi (=Tł&Ìë) uÄfa´smati. ZU»XÍAÁ&Ì $ oÖti dei+
oäcuto´nws aänaginw´skein to` •liti´• kata` to`n kano´na to`n ÆHrwdianou+: “pa+sa dotikh`
disu´llabos eäpi` oänoma´twn oäcu´nesqai qe´lei, •fwti´• (G 219), •panti´• (B 108 ), •qhti´• (& d3
644 qh+tes).” ouÖtw ga`r kai` eän th+i æIliakh+i proswidi´ai eän th+i Y (Y 254/H∂) le´gei oÖti
dei+ oäcutonei+n kata` tou+ton to`n kano´na. ouÖtws ga`r æAri´starxos: eiäsi` de` oi?
properispw+sin, ouä kalw+s. ei#ta eäpa´gei ouÖtws: “paraithte´on to`n æAskalwni´thn (π.6
57 B.) oiäo´menon aäpo` th+s li°s° euäqei´as kekli´sqai th`n liti` dotikh`n kai` th`n li+ta
aiätiatikh´n: ouä ga´r pote eämele´thsen ta` eiäs i°s° monosu´llaba dia` tou+ ˝to°s° kli´nesqai.
metaplasmo`s ou#n eästi th+s litw+i dotikh+s wÄs hÄ kladi´ th+s kla´dwi. kai` hÄ aiätiatikh`9
•li+ta• (Q 441) metape´plastai eäk th+s lito´n wÄs kro´ka eäk th+s kro´khn. to` para` tw+i
poihth+i •ka´qhra´n te rÄu´pa pa´nta• (z 93), eiä mh´ eästi plhquntiko`n ouäde´teron, tou+
prokeime´nou metaplasmou+ eöxetai. ouäx oÄmo´tonos de` eäge´neto hÄ li+ta th+i lito´n, eäpei`12
pa+sa aiätiatikh` eiäs a° lh´gousa eäbaru´neto, uÄpestalme´nhs th+s •tina´• (A 62 ) kata`
aäo´riston profora´n.” Í = H∂, & XÁMN
1 aäpoiki´lwi (tw+) (»)X § uÄfa´smati <oÖ eästi linw+i> AÁ § 7 th`n liti` AÁ _ ton li´thn Í § 8 to°s° ÍAMN
E¨‚†. _ t° B™∆∆™® § kli´netai Í (dia` th`n klith´n Á) § 11 pa´nta Hoµ. _ passan Í §
≥ 353/Zô eäs po´das eäk kefalh+s_ aänti` tou+ Ú aäpo` kefalh+s eÖws podw+n. ZU»X
≥ 357/Zô eöprhcas kai` eöpeita_ aänti` tou+ eäcete´lesas dh` kai` hönusas o? häboulh´qhs, w#
ŒHra, aänasth´sasa to`n æAxille´a (358). ZU»XÌ
≥ 359/Tł ·eäge´nonto¯ eägennh´qhsan (Ñ E 897È).
≥ 362/Zô kai` me`n dh´ pou tis me´llei broto`s aändri´_ proslhpte´on "tele´sai to` kako´n",
iÖnÜ h#i Ú kai` mh`n aönqrwpos aänqrw´pwi kako`n kataskeua´zei (=Tł). ZÌ(» aänh´rî) (U»X to`
kako`n oµ) çƒ Aõ pro`s ... to` •kaka`• (367) hÄ aäpo´dosis.
≥ 367/Zô rÄa´yai_ mhxanh´sasqai, kataskeua´sai. ZU»X
≥ 371/Zô kullopodi´wn_ xwlo´s. ZU»XTł
≥ 372/Zô eÄlisso´menon_ nu+n Ú kakopaqou+nta, eänergou+nta (=Ìë). »(ZUX eälisso´menonî)
çƒ 373 speu´donta ™† Aô "eäpistrefo´menon", X 95È "sustrefo´menos, eiälou´menos".
≥ 373/ZôJ»ô eäei´kosi pa´ntas_ perisso`n to` pa´ntas, ZU»XÌë (& A∆ oÖti ...) $ eiökosi de´.
»Ìë çƒ Tô wÄs •eiökosi dÜ eökbale pa´nta• (= e 244).
≥ 374/Zô eäuüstaqe´os_ euäpoih´tou, eÄdrai´ou. ZU»X
≥ 375/Zô xru´sea de´ sfÜ uÄpo` ku´kla ·eÄka´stwi puqme´ni¯_ eÄka´stwi de` puqme´ni xrusou+s Ú
troxou`s (=Tł) uÄpe´balen. ZU»XÌ. Aõë tw+i uÄpoka´tw me´rei th+s ba´sews.
xru´seia U»Xî = k 355 § 1–2 troxou`s _ ku´klous » §
≥ 376/Tł ·auäto´matoi¯ ou^toi oiÄ tri´podes auätoi` − aäfÜ eÄautw+n (= E 749È).
≥ 376/Zô qei+on dusai´atÜ aägw+na_ eiäs ta` tw+n qew+n kateleu´sontai teme´nh kai`
aäqroi´smata. Z(U»X du´sontaiî = √.¬. Hoµ.) &Ìë. Tł eölqoien.
≥ 377/Tł ·häde`¯ kai` (= B 220È).
≥ 378/Zô to´sson me`n eöxon te´los_ to` me`n loipo`n pa+n te´los ei#xen, oÖ eästin eätete-
lei´wto. ZU»XÌë & Áë
1 pantelw+s »X § ei#xen Z _ eösxen UX, eösxon » § .. eätetelei´wnto »Ã §
≥ 379/Zô hörtue_ kateskeu´aze. ZU»X
≥ 379/Zô ko´pte_ kateskeu´azen, eäxa´lkeuen. ZU»X
≥ 379/Zô desmou´s_ hÖlous (Tł), kaqÜ o? sullamba´nousin kai` sundesmou+sin ta` w#ta tou+
tri´podos. Z(U»ÁïÌTł sumba´llousin)
≥ 380/Tł ·iädui´hisin¯ tai+s eäpisthmonikai+s (A 608È eäpisth´mosin).
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≥ 382/Zô promolou+sa_ proelqou+sa. ZU»X
≥ 382/Zô liparokrh´demnos_ hötoi lampra` eöxousa peribo´laia th+i kefalh+i (& ÁïTô),
eäc ou^ euästalh`s kai` kosmi´a. hß liparh` aäpo` tou+ eälai´ou. ZU»XIïÌ
1 lampra` ZX _ lipara` U» § 2 hß _ hÄ Z § lipara` U» §
≥ 385/Zô tanu´peple_ tetame´non eöxousa to`n pe´plon, kosmi´a. ZU»XÌë
tanu´peplos Uî § to` Z §
≥ 386/Zô ouö ti qami´zeis_ ouä puknw+s paragi´nhi. ZU(»Ìë puknw+s ouä parege´nou) X(Í
ouä suxnws paregi´nou). Aõë sunexw+s paragi´nhi & e 88È.
≥ 387/Të ·prote´rw¯ aänti` tou+ eömprosqen. & E 672È "eiäs touömprosqen"
≥ 390/Zô qrh+nus_ uÄpopo´dion. ZU»X
≥ 392/Zô pro´mole_ pro´elqe. ZU»XÍ
≥ 392/Zô w^de_ ouÖtws wÄs eöxeis. ZU»XÍÌë = A∆ oÖti ..., Tô, AπÍ 170,23
≥ 394/Zô deinh´_ nu+n hÄ qaumasth´. ZU»XÍÌë çƒ A 49È "fobero´s".
≥ 397/Tł ·kru´yai¯ aäfani´sai.
≥ 399/Zô aäyorro´ou_ eiäs touäpi´sw rÄe´ontos, uÄpoxwrou+ntos, hß taxe´ws rÄe´ontos, kaqÜ o?
pe´ric eöxei th`n gh+n. Z(U»XÍÁïÌ <tou+> taxe´ws) & AπÍ 50,8 "aäna´palin rÄe´ontos".
≥ 400/Zô th+isi pa´ra_ parÜ ai^s. aänastrofh` oÄ tro´pos. Z(U para` tau´tais) XÍÌë
≥ 401/Zô po´rpai (po´rpas Hoµ.)_ ai^s aiÄ xlani´des katalamba´nontai, pero´nai (=Tł) hß
fi´blai. ZU(» kataba´llontai) ÍÁïÌ
≥ 401/ZôJÁï gnampta`s eÖlikas_ eäpikampei+s (=TłIë). le´gei de` ta` ye´lia kalou´mena:
Z(U» ye´llia) ÍÁïÌ $ hß eänw´tia (=Ì): hß daktu´lia. Áï
≥ 401/Tł ·eÖlikas¯ eÄlikoeidei+s (Ñ I 466È).
≥ 401/Zô ka´lukas_ swlhni´skous — le´gei de` ta`s legome´nas su´riggas — oi? perilam-
ba´nousi tou`s ploka´mous, hß eiäs ou?s kataklei´ontai aiÄ pero´nai. ZU»ÍÁïÌ
1 swlhni´skous = H™®o Íπ⁄®. 2,22, çƒ ≥ 403È § kaloume´nas Í § 2 hß oµ Í §
≥ 401/Zô oÖrmous_ peritraxh´lia. ZU»XÍTł
≥ 403/Zô mormu´rwn_ foberw+s ze´wn, kai` oiÄonei` aänakaxla´zwn. ZU»XÌë
aänakaxla´zwn U (= H™®o, Íπ⁄®. 1, 15, çƒ ≥ 401È, ZRE 132,14–5) _ aänaze´wn Z»XÍÌë §
≥ 405/Zô iösan_ parege´nonto (= X 4È). ZU»XÍ $ höidesan, eägi´gnwskon (& n 170È, çƒ ≥
404 höideen). Z
≥ 407/Zô zwa´gria_ ta` zwh+s xaristh´ria. ZU»XÍÌë
≥ 409/Tł ·oÖpla¯ ta` xalkeutika` eärgalei+a. = ≥ 412È
≥ 410/Zô aäkmoqe´toio_ to´pwi eän w^i aÄrmo´zetai oÄ aökmwn tw+i kormw+i. ZU»XÍÌ&Áë
to´pwi eän w^i U _ to´pw w^ ZÍ, to´pos w^i »X § tou+ kormou+ ZÍ §
≥ 410/Uô pe´lwr_ me´giston. U»(X me´gas). AõëTł te´ras Ñ k 168È 219È.
≥ 410/Uô aiöhton_ me´ga. U»X
˘ ≥ 410/Zô pe´lwr aiöhton_ pe´lwr me´giston. •aiöhton• de` me´ga. hß pelw´rios, mete´wros:
Ú aäpo` metafora+s de` to` •aiöhton• aäpo` tw+n aäetw+n (& AπÍ 17,17): kata` ga`r th`n pth+sin
oiÄ aäetoi` polu´ ti eÄautou`s basta´zousin. kakw+s ou#n oiÄ uÄfÜ e?n me´ros aänagno´ntes
•pelwrai´hton• kai` aäpodo´ntes "to` me´ga" aäpo` tou+ mege´qous (= Áï). ZU»ÍÌ
2 <oÄ> mete´wros UÍ § 2 ton aiöhton Í § 3 polloi´ ti U § oiÄ oµ U»(Í oiÄfÜ e?n!) § aänaginw´skontes ÍÁ §
4 kai` aäpodo´ntes Z _ kai` aäpodido´ntes ÍÁ, aäpodidou+si U» §
≥ 411/Zô uÄpo` de` knh+mai rÄw´onto aäraiai´_ aiÄ de` aäsqenei+s kai` leptai` auätou+ knh+mai
uÄpekinou+nto meta` kakopaqei´as. ZUÌ(» uÄperekinou+nto) (Í rw´ssontî). Tł eäkinou+nto.
≥ 412/Zô oÖpla_ nu+n ta` xalkeutika` eärgalei+a. ZU»XÍÌë, AπÍ 122,1, çƒ z 268È ta` tw+n
new+n sxoini´a.
≥ 413/Zô la´rnaka_ kibwto´n. ZU»XÍ & A∆ oÖti ...
≥ 413/Zô toi+s eäponei+to_ oi^s eiärga´zeto kai` eänh´rgei. ZU»XÍÌë
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≥ 415/Zô laxnh´enta_ tetrixwme´na. ZU»XÍ
≥ 416/Zô skh+ptron paxu´_ th`n bakthri´an. ZU(» paxu´î oµ) XÍ
≥ 417/Zô uÄpo` dÜ aämfi´poloi rÄw´onto_ sunecw´rmwn de` auätw+i kai` aiÄ qerapaini´des.
ZU»ÍÌë
≥ 418/Zô neh´nisi_ neani´ais. ZU»XÍ. Tł newte´rais.
≥ 420/Zô aäqana´twn de` qew+n aäpo` eörga iösasin_ para` de` tw+n qew+n ta` eörga eiäsi`n dedi-
dagme´nai. (Z dedidagme´na) U»XÍÌë. Aõë ·eörga¯ ta` gunaikei+a dhlono´ti.
≥ 421/Zô uÖpaiqa_ eiäs Ú eöömprosqen (= Të). ZU(» tou´mprosqen) XÍ
≥ 421/Zô eäpoi´pnuon_ eänh´rgoun ZU»XÍTł, eäporeu´onto. Tł
≥ 421/Zô eörrwn_ kuri´ws me`n meta` kakopaqei´as kai` fqora+s paragino´menos (=
Q 239È), nu+n de` aänti` tou+ mo´lis dia` th`n xwlo´thta (& A∆ oÖti ...). ZU»XÍÁïIïÌ
1 parageno´menos ÍÁ § 2 aänti` tou+ mo´lis UÁ _ mo´lis aänti` tou+ ZXÍ, mo´lis » §
≥ 430/Zô aäne´sxeto_ uÄpe´meinen, aänede´cato. (⁄~†™® 471 euöprhston ™† 472) ZU»XÍ
≥ 432 ª⁄‚†o®⁄åµ Tª™oπoµπ⁄ ∂™ ~oµ⁄~™ Fw+kos å∂ª¨ç ⁄©~o†åµ π®å™∫™† ∏O≈¥ 4096.
≥ 432/Tł ·aälla´wn aÄlia´wn¯ tw+n loipw+n (Ñ A 17È), tw+n qalassi´wn.
≥ 435/Zô aärhme´nos_ pareime´nos, Z»XÍ $ beblamme´nos. ZU»XÍ (⁄~†™® 470 ™† 471)
≥ 435/Zô aölla de´ moi nu+n_ aäpo` koinou+ proslhpte´on to` eödwken kaka´. ZU»XÍTÌ
≥ 438/Zô gounw+i aälwh+s_ tw+i gonimwta´twi to´pwi th+s gh+s. (⁄~†™® 470 ™† 471) Z(U <eän>
tw+) »XÌë
≥ 444/Zô eöcelon_ eäcai´reton eödwkan. (⁄~†™® 470 ™† 471) ZU»XÍÌë
≥ 446/Zô aäxe´wn_ lupou´menos. ZU»XÍ
≥ 446/Zô eöfqien_ 	aänti` tou+ »
 eöthken. Z(U eöteken) »XÍTł
≥ 447/Zô eäei´leon_ sunei´loun (=Ìë), Ú sune´kleion (=AõëÌ). (⁄~†™® 470 ™† 471) ZU»XÍ
≥ 450/Zô aänai´neto (= ≥ 500, hänai´neto Hoµ.)_ härnei+to. (⁄~†™® 471 euöprhston ™† 472)
ZU(» aäphrnei+to) XÍ
≥ 460/Zô o? ga`r h#n oiÄ_ ou^tos (!) ga`r h#n auätw+i. (Z aßn π®o h#n) U»XÍ(Ìë o?s (=Tł) π®o
ou^tos) & A 9È oÄ ga´r: ou^tos ga´r.
≥ 460/Tł ·aäpw´lese¯ ‹ tou+ton.
≥ 461/Zô Trwsi` damei´s_ aänti` tou+ Ú uÄpo` Trw´wn 	aänaireqei´s »Ìë
 (=Ìë). Z(U» uÄpo`
<tw+n>) XÍ
≥ 470/Zô xoa´nois (xoa´noisi Hoµ. = »î)_ xw´nois phli´nois, eän oi^s xwneu´etai ta`
me´talla. ZU»XÍIï. Tł toi+s xwneuthri´ois.
xoa´nois UXÍî _ xoa´noio Zî § 1 xw´nois »Í _ xwnoi+s ZU, xwa´nois X § phli´nois eän oi^s _ diwn Í §
≥ 471/Zô euöprhston_ euäfu´shton. ZU»XÍTł
≥ 471/Zô aäuütmh´n_ pnoh´n. ZU»XÍ
≥ 471/ZôJUô eäcaniei+sai_ aäfiei+sai. Z»XÍ $ aänape´mpousai. U
≥ 472/Zô pare´mmenai_ parei+nai. ZU»XÍ. Tł hötoi sumparei+nai.
≥ 473/Zô aönoito_ aänu´oito, teleioi+to. ZU(» teleiou+to) XÍ
≥ 474/Zô aäteire´a_ aäkatapo´nhton. ZU»XÍTł
≥ 476/Zô ge´nto_ eölaben. ZU»XÍ
≥ 477/Zô rÄaisth+ra_ sfu+ran sidhra+n, para` to` rÄai´zein, ZUÍ»XÍAÌë $ oÖ eästin eäner-
gei+n. ZUÍA
rÄai´zein »A _ rÄe´zein ZUÍ, çƒ D 32È rÄe´zousi: pra´ttousin §
≥ 477/Zô pura´grhn_ to`n xalkeutiko`n karki´non, to`n oäcu´labon, para` to` eäk tou+
puro`s aägreu´ein, ZU»XÍAÌ $ oÖ eästi lamba´nein. ZUXÍA
1 oäculabo`n » § to` ZX _ ta` », to` ta` UÍA § 1-2 eän tw+ puri` » § tou+ oµ UA §
≥ 478/Xô poi´ei de` prw´tista 	sa´kos me´ga te stibaro´n te Í
_ dia` ti´ ma´xairan oÄ
ŒHfaistos ouä kataskeua´zei; oÖti hÄ ma´xaira panti` aÄrmo´zei: to` ga`r skeu+os euökthton.
to` de` do´ru uÄpech´irhtai diÜ eÄte´ran aiäti´an. (X uÄpech´irhto) ÍIï = Aô
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≥ 479/Zô pa´ntose daida´llwn_ eiäs pa+n me´ros dai´dala eäntiqei´s, oÖ eästi poiki´llwn
auäto´. ZU(» eänqei`s) XÍÌ
≥ 479/Zô aöntuga_ to`n eöcwqen th+s aäspi´dos ku´klon. •tri´plaka• (480) de` triplh+n, Ú
tri´ptuxon (=TłEô). ptu´xes ga`r ta` eäla´smata th+s aäspi´dos. ZU»XÍÌëJÌ
1 ¬™µµå •tri´plaka• π®o de` U»X §
≥ 480/Tł ·(marmare´hn¯ sti´lbousan.
≥ 480/Tł ·telamw+na¯ aänafore´a (Ñ B 388È).
≥ 482/Zô iädui´hisin_ eämpei´rois. Z(U eiäduih+siünî) »(X eiädu´hisinî) Í
≥ 483/Zô eän me`n gai+an eöteucen eän dÜ ouärano´n_ eägkateskeu´asen de` th+i aäspi´di
wÄsanei` ouärano`n kai` gh+n. ZU(»Ìë wÄsanei` oµ) XÍ
≥ 484/Zô aäka´manta_ to`n aäkatapo´nhton kai` aöoknon. ZU»XÍÌë
≥ 484/Zô selh´nhn te plh´qousan_ th`n oi^on peplhrwme´nhn kai` eägku´mona tou+ hÄliakou+
fwto´s: le´gei de` th`n panse´lhnon. eiörhtai de` selh´nh oiÄonei` se´las ne´on. (Z2
le´getai) U»XÍIïÌ(A paraselhnhn)
≥ 485/Zô tei´rea_ ta` aöstra. para` to` teratw´dh kai` shmeiw´dh auäta` ei#nai. ZU»XÍÌ
te´rata Zî § auäta` _ tau+ta » §
≥ 485/Zô ta´ tÜ ouärano`s eästefa´nwtai_ oi^s keko´smhtai oÄ ouärano´s. ZU»XÍÌë
≥ 486/Zô(å) Plhiüa´des (Zî, Plhia´das Hoµ. = U»XÍAî)_ eÄpta` aäste´res kei´menoi eäpi`
th+i ouära+i tou+ Tau´rou (=Ì). ma+llon de` eäpi` tou+ dixotomh´matos auätou+: oÄ ga`r Tau+ros
sw+os ouä kathste´ristai, aällÜ eÖws tw+n iäsxi´wn. au^tai de´ eiäsin œAtlantos kai`3
Plhiüo´nhs qugate´res, w^n ta` oäno´mata Mai+a, Tauüge´th, Kelainw´, Mero´ph, æHle´ktra,
Stero´ph, æAlkuo´nh. œAtlas, ei^s tw+n Giga´ntwn, migei`s Plhiüo´nhi th+i æWkeanou+
eösxen qugate´ras eÄpta´, ai? th`n parqeni´an aägaph´sasai sunekunh´goun th+i æArte´midi.6
qeasa´menos de` auäta`s æWri´wn hära´sqh kai` eädi´wken migh+nai boulo´menos. aiÄ de`
perikata´lhptoi gigno´menai qeoi+s huöcanto metabalei+n th`n fu´sin. Zeu`s de` eäleh´sas
auäta`s peleia´das eäpoi´hsen kai` dia` tw+n œArktwn kathste´risen. wänoma´sqhsan de`9
Plhiüa´des aäpo` Plhiüo´nhs th+s mhtro`s auätw+n. fasi`n de` æHle´ktran ouä boulome´nhn th`n
æIli´ou po´rqhsin qea´sasqai dia` to` kti´sma tw+n aäpogo´nwn katalipei+n to`n to´pon ou^
kathste´risto: dio´per ouösas pro´teron eÄpta` gene´sqai eÖc. hÄ iÄstori´a para` toi+s12
Kuklikoi+s (π. 74 ¤å√⁄™‚, çƒ ‚çª. A®å†. 257). ZU»XÍAÁïIï (∏O≈¥ 4096) Íçªo¬⁄å å ∫ ç
™∂∂. ™†⁄åµ E. Måå‚‚ π. 388–90, ı. Må®†⁄~, Íçªo¬. ⁄~ A®å†. √™†. π. 552–5, çƒ Tª. Ì¶®†~™®,
ZRE 124, 22–415
1 eÄpta` _ q° A § eiäsi` kei´menai » § 2 th+i ouära+i ZAÍ_ th`n ouära`n U»XÁ, th`n pleura`n ﬂ, çƒ (ç) ™† ‚çª.
A®å†. 172 "ouäk eösti de` ouära` tou+ Tau´rou" ™† ‚çª. A®å†. 137 aiÄ ga`r Pleia´des eäpi` th`n tou+ Tau´rou
eiäsi` tomh´n § 3 sw+s aänaste´rhtai U, sw+ios ouäk aänisto´rhtai »X § 7 (de`) auäta`s oµ U»X(Í)AÁ §
8 perikata´lhptoi gigno´menai (Z perikath´liptoi) X(A geno´menai) _ katalambano´menai U, perika´–
luptoi gigno´menai »(Í gigno´menoi) § 9 peleia´das eäpoi´hsen oµ A § dia` tw+n aörktwn ZU»XÍAÁ (çƒ
≥ 489È, ‚çª. A®å†. 73) _ diÜ auätw+n aöstron ﬂ, dia` tw+n aöstrwn <katesth´ricen> Ç. ¸o∫™®† (E®å†o‚†ª.
Çå†å‚†. ¸™¬¬. 1878, π. 42) § 11 kti´sma <ei#nai> ﬂ, aäpogo´nwn <ei#nai> Á § <kai`> katalipei+n » §
12 gene´sqai <uÖsteron> eÖc U §
≥ 486/Zô(∫) ÆUa´des (ZÍî _ uÄa´das Hoµ. = U»XAÁî)_ oiÄ eäpi` tw+n kera´twn tou+ Tau´rou
eÄpta` aäste´res kei´menoi. kalou+ntai de` ÆUa´des hötoi dia` th`n pro`s to` U stoixei+on
oÄmoio´thta, hß eäpeidh` aiötioi oömbrwn kai` uÄetw+n kaqi´stantai. (=X, &ÌTł) $ Zeu`s eäk tou+3
mhrou+ gennhqe´nta Dio´nuson tai+s Dwdwni+sin nu´mfais tre´fein eödwken, æAmbrosi´ai,
Korwni´di, Euädw´rhi, Diw´nhi, Aiäsu´lhi, Polucoi+. au^tai qre´yasai to`n Dio´nuson
perih´iesan su`n auätw+i, th`n euÄreqei+san aömpelon uÄpo` tou+ qeou+ toi+s aänqrw´pois6
xarizo´menai. Lukou+rgos de` me´xri th+s qala´sshs sunedi´wce to`n Dio´nuson, eäkei´nas
de` oÄ Zeu`s eäleh´sas kathste´risen. hÄ iÄstori´a para` Fereku´dei (ÏÌ®H⁄‚† 3Ï90∫ =
Ïo∑¬™®). ZU»ÍAÁïIï çƒ ‚çª. A®å†. 1719
1-2 tou`s ... keime´nous U»XÁ § 4 pare´dwken U § ambrosian Í § 5 Faisu´lhi Bå®~™‚ (çƒ H™‚. ƒ®. 291
M.–„.) § poluch´nh Í § 8 (wÄs) iÄstorei+ fereku´dhs U(Á) § para` fereku´dh Í §
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≥ 486/Zô(ç) Plhiüa´das qÜ ÆUa´das te_ ta`s me`n kathsterisme´nas eän tw+i metw´pwi tou+
tau´rou ÆUa´das fasi`n eiärh+sqai, ta`s de` eäpi` th+s hÄmito´mou pleura+s Plhiüa´das kalei+-
sqai. œAtlantos ga`r tou+ æIapetou+ kai` Aiöqras th+s æWkeanou+, kaqa´ fhsi Ti´maios3
(ÏÌ®H⁄‚† 566Ï91), qugate´res dw´deka kai` uiÄo`s ŒUas. tou+ton eän Libu´hi kunhgetou+nta
oöfis ktei´nei: kai` aiÄ me`n pe´nte to`n aädelfo`n qrhnou+sai aäpo´lluntai, a?s diÜ oi#kton
katasteri´sas Zeu`s ÆUa´das eäpwno´masen eäpwnu´mous tou+ aädelfou+. aiÄ de` plei´ous6
eÄpta` brade´ws me`n plh`n aäpoqanou+sai Plhiüa´des eiörhntai. Fereku´dhs de` (ÏÌ®H⁄‚†
3Ï90) kaqa´per proei´rhtai, ta`s ÆUa´das Dwdwni´das nu´mfas fhsi`n ei#nai kai` Dionu´sou
trofou´s, a?s parakataqe´sqai to`n Dio´nuson æInoi+ dia` to`n ŒHras fo´bon, kaqÜ o?n9
kairo`n auäta`s kai` Lukou+rgos aäpedi´wcen. tw+n de` Pleia´dwn ouäsw+n eÄpta` pa´nu
aämauro`s oÄ eÖbdomo´s eästin aästh´r, wÄs me`n œAratos eän tw+i pro`s Qeo´propon eäpikh-
dei´wi fhsi´n (çƒ ‚çª. A®å†. 259,π.206,13‚‚ Må®†⁄~), Troi´as porqoume´nhs th`n Darda´nou12
mhte´ra æHle´ktran mi´an ou#san tw+n Pleia´dwn fugei+n te th`n tw+n aädelfw+n sunodi´an
kai` ta`s ko´mas lu´sasan eäni´ote komh´thn aäste´ra fai´nesqai. fhsi`n de` kai` ÆElla´nikos
eän tw+i A tw+n æAtlantikw+n (ÏÌ®H⁄‚† 4Ï19) ta`s me`n e?c qeoi+s sunelqei+n: Tauüge´thn15
Dii´, w^n gene´sqai Lakedai´mona, Mai+an Dii´, aäfÜ w^n ÆErmh+s, æHle´ktran Dii´, w^n
Da´rdanos, æAlkuo´nhn Poseidw+ni, w^n ÆUrieu´s, Kelainw` Poseidw+ni, w^n Lu´kwn,
Stero´phn œArei, w^n Oiäno´maos, Mero´phn de` Sisu´fwi qnhtw+i oönti, w^n Glau+kos, dio`18
kai` aämauro`n ei#nai. ÆUa´des de` eiörhntai hötoi para` to` sxh+ma th+s tw+n aäste´rwn qe´sews
— tw+i ga`r u° stoixei´wi paraplh´sio´n eästin — hß eäpei` aänatellousw+n auätw+n kai` dunou-
sw+n uÖei oÄ Zeu´s. aiÄ de` Pleia´des hötoi aäpo` th+s mhtro`s auätw+n Plhiüo´nhs, hß oÖti plei´-21
ous oÄmou+ kata` mi´an sunagwgh´n eiäsin: bo´trun gou+n auäta`s le´gousin. hß oÖti plei´ous
me`n kai` eÄpta` dokou+sin, eäpi` de` th+s aälhqei´as eäla´ttous eiäsi´n. hß Plhsia´das: plhsi´on
ga`r kei+ntai. hß oÖti plei´ous diÜ auäta`s aiÄ tw+n wÄrw+n eäpishmasi´ai, hß oÖti pleiw+nos, oÖ24
eästin eäniautou+, shmantikai´: xeimw+na ga`r kai` qe´ros diori´zousin, kaqo´ti eäpife´ron-
tai kai` dia` mo´nwn auätw+n shmeiou+ntai ta`s eÄw´ias eäpitola`s pro`s qe´ros, kai` ta`s
eÄsperi´ous pro`s aörotron, wÄs ÆHsi´odos: •Plhiüa´dwn æAtlhgene´wn eäpitellomena´wn27
aörxesqÜ aämh´toio, aäro´toio de` dusomena´wn• (E®©å 383‚ aämh´tou). ta`s de` œAtlantos
aätuxi´as klaiou´sas auäta`s katasterisqh+nai´ fhsin oÄ Aiäsxu´los (ƒ®. 312 ¸å∂†). Plei–
a´dwn de` aänatolh` eÄw´ia hÄli´ou oöntos eän Didu´mois, du´sis de` eÄw´ia kata` th`n dia´metron30
hÄli´ou oöntos <eän> Skorpi´wi. Tau´rou de` oöntos hÄli´ou kata` to` eiäko`s eÄkate´rwqi eäpi´–
fasis gi´gnetai. kai` ga`r to`n proanate´llonta Krio`n eäpi` pe´nte hÄme´ras prokata–
la´mpei katarxa`s eäggu`s wßn auätou+, kai` tou`s proanate´llontas Didu´mous eäpÜ aöllas33
hÄme´ras pe´nte, wÖsper to` eön tini kaio´menon pu+r qe´rmhs aäpo´rroian eöxei braxei+an
kai` pro`s tou`s eÄkate´rwqen. dia` tou+to kai` ÆHsi´odos eöfh: •ai? dh´ toi nu´ktas te kai`
hömata tessara´konta kekru´fatai• (E®©å 385‚). dio´ti katauga´zontai. ZU»ÍAÁIï36
3 aötlanta ga`r to`n A § aötlanti ... aiöqra th+i » § aiöqrhs Z § ti´maios _ Mousai+os ¸o∫™®† ‚™ç. H¥©.
2,21 § 4 kunhgetou+nta ZÁ _ kunhgou+nta U»ÍA § 5 a?s „⁄¬åµo∑⁄†Ω _ ta`s de` loipa`s § 6 eäpwnu´mws »,
epwnu´mou Í, eäpwinumi´a A § 10 eädi´wcen U»ÍAÁ § 12 <dia` to`> Troi´as Måå‚‚, çƒ Ì¶®†~™® 23Â §
14 sunod ‚™«¨™~†™ çoµπ™~∂⁄o A § 17 w^n ÆUrieu´s ﬂ _ uÄrie´a ZÍ, oµ A § .. w^n ÆUrieu´s. Kelainw`
Poseidw+ni oµ U(å∂∂⁄†o aäfÜ)»Á § 18 aörei w^n oiäno´maos »Á _ aörei o?n oiäno´maon A, aärei´wn oiäno´maon Z,
aäreio oiänomaon Í, aäri´wn aäfÜ w^n oiänomaon U § 18 glau+kos dio` Z, glau+kon dio` (Í)A _ glau+kos o?n U»,
glau+kon o?n Á § 22-3 plei´ous hß eÄpta Á § .. kai` eÄpta` ZU»ÍA _ ei#nai ﬂ § Plhsia´des B™∆∆™® §
27 aöroton ¤⁄~∂o®ƒ § æAtlagene´wn H™‚. § 28 aämh´tou Á, H™‚. § 29 kathsteri´sqai » § 30 aänatolh` eÄw´a
Áﬂ (= ‚çª. E®©å 383, Aπ¸ 3,225) _ aänatolh`n eÄw´an (Z eÖws aßn) U»ÍA § th`n ﬂ _ to`n U»A, to` ZÁ, oµ Í §
31 eän ªå∫. UÁ, ‚çª. E®©å 383 § hÄli´ou oµ » § 31 eÄkate´rwqen » (= ¬. 35) § 34 wÖs pe´r ti kaio´menon
»Á, wÖs pe´r tiüniü kaio´menon U § pu+r U»ÍAÁ _ puri` Z § braxei+an oµ Í § 36 tessara´konta _ m° ZÍ §
≥ 486/Zô(∂) to´ te sqe´nos æWri´wnos_ perifrastikw+s to`n æWri´wna. Ú oÄ de` æWri´wn eästi`n
aöstron me´giston eän tw+i ouäranw+i (&Ì) Ú kathsterisme´non ouÖtws: \Dio´s, Poseidw+nos
kai` ÆErmou+ pai+s (=Ì)˜ ÆUrieu`s oÄ Poseidw+nos kai` æAlkuo´nhs mia+s tw+n œAtlantos3
qugatrw+n wöikei me`n eän Tana´grai th+s Boiwti´as, filocenw´tatos de` geno´menos
uÄpede´cato pote` kai` qeou´s. Zeu`s de` kai` Poseidw+n kai` ÆErmh+s eäpicenwqe´ntes auätw+i
kai` th`n filofrosu´nhn aäpodeca´menoi parh´inesan aiätei+n oÖ ti aßn bou´loito: oÄ de`6
aöteknos wßn häith´sato pai+da. labo´ntes ou#n oiÄ qeoi` th`n tou+ iÄerourghqe´ntos auätoi+s
boo`s bu´rsan, ouörhsan eiäs auäth`n kai` eäke´leusan kru´yai kata` gh+n kai` meta` de´ka
mh+nas aänele´sqai. w^n dielqo´ntwn eäge´neto oÄ Ouäri´wn, ouÖtws oänomasqei`s dia` to`9
ouärh+sai \wÖsper˜ tou`s qeou´s, eöpeita katÜ euäfhmismo`n æWri´wn. sugkunhgetw+n dÜ
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ou^tos æArte´midi eäpexei´rhsen auäth`n bia´sasqai. oärgisqei+sa dÜ hÄ qeo`s aäne´dwken eäk
th+s gh+s skorpi´on, o?s auäto`n plh´cas kata` to`n aästra´galon aäpe´kteinen. Zeu`s de`12
sumpaqh´sas kathste´risen auäto´n: dio` tou+ skorpi´ou aänate´llontos æWri´wn du´nei. hÄ
iÄstori´a para` Euäfori´wni (ƒ®. 101 Ro∑™¬¬). ZU»XÍAÁIï çƒ e 121ô
2-3 dio`s ... pai+s oµ U çƒ ¬. 5‚‚ § poseidw+nos ... oÄ oµ Í ªoµo™o†™¬™¨†o § 8 ouörhsan ‚ç®⁄π‚⁄ (çƒ ¬.10
™† e 121ô "ouärh´santes") _ aäpespe´rmhnan ço∂∂. § 9 ou^tos U § 10 wÖsper ∂™¬™√⁄ _ to` spe´rma auätou+
Íçª™⁄∂∑™⁄¬™® § 11 oärgisqei`s Z § 13 sumpaqh´sas _ eäleh´sas U § 14 iÄstorei+ euäfori´wn U §
≥ 487/Zô œArkton qÜ h?n kai` ŒAmacan eäpi´klhsin kale´ousin_ œArktoi du´o dei´knuntai
eän tw+i Borei´wi kli´mati, auÖth te hÄ Mega´lh kaloume´nh kai` ŒAmaca dia` to` eiäs aÄma´chs
tu´pon kathsteri´sqai, kai` hÄ eäggu`s eäkei´nhs hÄ Mikra` hÄ Kuno`s ouära` kaloume´nh dia` to`3
wÄs kuno`s eöxein aänakeklasme´nhn th`n ouära´n (&Ì). h^s ŒOmhros ouä me´mnhtai, wÄs uÖste-
ron euÄreqei´shs uÄpo` Qalou+ tou+ Milhsi´ou eÄno`s tw+n eÄpta` sofw+n. (=X; çƒ Çå¬¬. ƒ®. 191,
54‚) $ Zeu`s Kallistou+s th+s Luka´onos eärasqei`s eämi´sgeto auäth+i lanqa´nwn ŒHran.6
eäpignou+sa de` hÄ qeo`s mete´balen auäth`n eiäs aörkton, kai` wÄs qhri´on æArte´midi
prose´tacen toceu+sai. Zeu`s de` eiäs ouärano`n auäth`n aänagagw`n prw´thn kathste´risen.
hÄ iÄstori´a para` Kallima´xwi (ƒ®. 632, ƒo®†. ª. Z™¨‚ 41, √. Aπ∂. ∫⁄∫¬. 3,8,2). ZU»(X)ÍAÁ9
2 auäth´ Z § 4 aänakeklasme´nws ZÍ § 9 iÄstorei+ kalli´maxos UÁ §
≥ 488/Zô auätou+_ aänti` tou+ peri` to`n auäto`n to´pon, wÄs mh` kataduome´nh. Z»XÍÌ
≥ 488/ZôJÍô hÖ tÜ auätou+ stre´fetai_ hÖtis peri` to`n æArktiko`n kai` aäeifanh+ kalou´menon
ku´klon hötoi po´lon (&Tł) stre´fetai kai` eäpithrei+ to`n æWri´wna, neu´ousa eiäs auäto`n
(&Ì) wÄs kunhge´thn. ble´pei ga`r hÄ mega´lh œArktos pro`s to` tou+ æWri´wnos aöstron.
ZU»XÍAÁIï $ po´loi kalou+ntai ta` aökra tou+ aöconos, peri` a? aäpotelei+tai kai` stre´–
fetai oÄ ko´smos. ÍAÁ & O®⁄o 132, 17
1 aäeifanh+ ﬂ, ‚çª. A®å†. 618 _ aäeifa´neron Z, aäei` fanero`n U»XÍAÁ & 489È §
≥ 489/Zô oiöh dÜ aömmoro´s eästi loetrw+n æWkeanoi+o_ aänti` tou+ mo´nh ouä du´nei (&Tł) eiäs
to`n æWkeano´n. aiÄ ga`r œArktoi ouä du´nousin ou#sai eän tw+i aäei` fanerw+i (=Ì), aiÖ eiäsin
aämfo´terai tou+ aäpÜ auätw+n kaloume´nou po´lou aärktikou+. <ouä> mo´nh ou#n dhlono´ti tw+n3
kathsterisme´nwn aömoiro´s eästi tw+n æWkeanou+ rÄei´qrwn kai` ouä katadu´etai, eäpei´ toi
kai` aölla tina` eästi`n aäeifanh+, oÖsa oÄ æArktiko`s aäpote´mnetai ku´klos. eöstin de` hÖ te
Kuno`s ouära` kaloume´nh œArktos, kai` oÄ diÜ aämfote´rwn tw+n œArktwn Dra´kwn, kai` hÄ6
xei`r tou+ Bow´tou, me´rh te tou+ Khfe´ws ta` aäpo` iäcu´os eÖws podw+n. ZU»XÍAÁIï
3 <ouä> mo´nh \ou#n˜ ço¬¬. AπÍ 29 "kai` aölla ouä du´nei" M™®∆™¬∫åçª, K®⁄†. B™⁄†®. (1974) 50 § 6 kuno´soura _
kanw+s ouära` Z § 7 eÖws ZUXÍAÁ _ me´xri »ﬂ §
≥ 489/Zô aömmoros_ aäme´toxos (=Aõë), aömoiros. •loetrw+n• de` •æWkeanoi+o• aänti` tou+
"du´sews". ZÍ(U»X ¬™µµå •loetrw+n æWkeanoi+o• π®o de`). Tł aänti` tou+ aödutos
≥ 491/Tł ·th+i me`n¯ th+i mi´ai po´lei.
≥ 491/Zô eiälapi´nai_ qusi´ai, eÄortai´ (=XôÌ). ti´nes eiäsi`n aiÄ du´o po´leis, aÖs fhsin eän
th+i aäspidopoii´ai, •eän de` du´o poi´hse po´leis• (490); ˝æAgalli´as de` oÄ Kerkurai+os oÄ
æAristofa´nous gnw´rimos ei#pen ta`s du´o po´leis ei#nai æAqh´nas kai` æEleusi+na kata-3
skeua´zwn ouÖtws: “th`n me`n prote´ran, eäpei` kata` ge´nesin tou+ ko´smou prw´th po´lis
aiÄ æAqh+nai, meta` de` th`n fu´sin tw+n stoixei´wn oÄ qeo`s th`n po´lin teixopoiei+. eäpife´rei
de` ga´mous kai` uÄmenai´ous: eän æAqh´nais tau+ta ga`r prw+ton höxqh: auälou´s te eän toi+s6
ga´mois eu^ren æAqhna+. di´khn te eän th+i po´lei: para` ga`r æAqhnai´ois prw+ton eäge´neto
dikasth´rion eäpi` aÄlirroqi´wi tw+i Poseidw+nos. oiÄ de` dikastai` æAqh´nhisin misqo`n
lamba´nousin, kai` dia` tou+to le´gei kei+sqai eän me´swi xrusou+ du´o ta´lanta. th`n de`9
eÄte´ran po´lin ou#san th`n æEleusi+na. po´lemon de` eösxon æAqhnai+oi pro`s æEleusini´ous,
o?n auätoi+s eäpole´mhsen Euömolpos oÄ Poseidw+nos. bohqoi` de` auätoi+s eiäsi`n œArhs te
kai` æAqhna+: oÄ me`n xa´rin aäpodidou`s oÖti aäpelu´qh kriqei`s eän æArei´wi pa´gwi, hÄ de` oÖti12
th+s po´lews wÄs oiäkei´as eäkh´deto. kai` ta` eäpago´mena de` iödia æEleusi+nos •euärei+a
tri´polos• (Ñ542), eäpei´per æEleusi+ni prw+ton karpou`s Dhmh´thr eödwken. hÄ de`
•stafulh+isin me´ga bri´qousan aälwh`n• (561) eäpi` æIkari´wi kai` Dionu´swi porei´a. oÄ de`15
poikillo´menos xoro`s (590) æAria´dnhs kai` Qhse´ws eöxei pra´ceis. iödios de` kai` oÄ
texni´ths tw+n æAqhnw+n ŒHfaistos: æErixqoni´wi ga`r tw+i uiÄw+i xarizo´menos basileu´-
onti tw+n æAqhnw+n th`n toiau´thn kataskeuh`n pareish´gagen. to`n <de`> œAreion pa´gon18
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eÄrmhneu´ei to`n iÄero`n ku´klon (504), oiÄ de` dikastai` æAqhnw+n.” ZU»ÍAÁIï çƒ 483û $ dia`
poi´an de` aiäti´an mo´nos oÄ æWkeano`s potamo`s ouä pa´resti th+i eäkklhsi´ai tw+n qew+n (U 7);
rÄhte´on de` oÖti eäpei` sunektiko`n eöxei to` tou+ ko´smou rÄeu+ma: fhsi`n ga`r •æWkeano`s w^i21
pa+sa peri´rrutos eände´detai xqw´n• (E¨πªo®⁄o 122 Ro∑™¬¬ = N™oπ†o¬™µ¨‚ ƒ®. 2, π. 27
Ro∑™¬¬). Z»ÍAIïÌ
2 du´w ÍÁ, Hoµ. § æAgalli`s hÄ Kerkurai´a Måå‚‚ å∂ ≥ 483û (dali`s), ço¬¬. A†ª™~. 1,14∂ § 3 \oÄ˜ aäristo–
fa´nous ZU, oÄ aäristofa´nei AÁ § 5 meta` _ kata` A (= 4) § 9 eän <tw+> me´sw » § 11 auätoi+s _ auätou+ » §
12 xa´rin Z _ xa´ritas U»Í, (ga`r) xa´reis (A)ÁÃ § 15 stafulh+isin _ stafulh+ Á, stafulh` hÄ » § eäpi`
iäkari´ou kai` dionu´sou porei´ai ﬂ § dionu´sou » § porei´a »AÁ _ pori´a ZÍ, oµ U § 18 pareish´gagen _
parh´gagen » § to`n <de`> B™∆∆™® § 19 eÄrmhneu´ein » § 20 paresth Í § 21 eöxei _ esti Z §
≥ 492/Zô nu´mfas_ nu+n ta`s gamoume´nas. •dai'dwn• de` •uÖpo• aänti` tou+ meta` lampa´dwn
(& A∆ oÖti ...). ZÍ(» gamou´sas) (U»X ¬™µµå •dai'dwn uÖpo• π®o de` U»X) &Ìë çƒ W 616È
numfa´wn: nu+n qew+n. Tł fwtw+n, − lampa´dwn Ñ b 105È.
≥ 493/Zô hägi´neon_ h#gon. ZU»ÍTł = AπÍ 82,13
≥ 493/Zô polu`s dÜ uÄme´naios oärw´rei_ eäch+pto, diegh´gerto plei´sth gamh´lios wäidh´
(=X). to`n de` uÄme´naion eätumologou+sin oiÄ me`n aäpo` tou+ nai´ein oÄmou+ to`n numfi´on kai`
th`n nu´mfhn. aölloi de` fusikw+s, eäpei` uÄmh´n eästin oÄ rÄhgnu´menos eän th+i tw+n parqe´nwn3
diakorh´sei. oiÄ de` oÖti ÆUme´naio´s tis æArgei+os paraple´wn ta`s æAqh´nas kate´laben
æAttika`s parqe´nous aÄrpazome´nas uÄpo` Pelasgw+n tinwn, ai^s eäpifanei`s aiötios
eäge´neto tou+ mh` biasqh+nai, aäpodiw´cas tou`s Pelasgou´s. dia` ou#n tou+to aiÄ nomi´mws6
gamou´menai, wÖsper eäpikalou´menai auäto´n, uÖmnon tina` eölegon eiäs auäto`n o?n eäka´loun
uÄme´naion. ZU»ÍAÁïIïÌëJÌ
6 dia` tou+to ou#n A § gou+n U»Ì § 7 proskalou´menai ﬂ §
≥ 494/Zô eädi´neon_ eän poiw+i rÄuqmw+i Z $ aänestre´fonto (=Tł), eäkinou+nto. ZU»XÍ
eädi´neuon Uî = ≥ 606 §
≥ 497/Zô eönqa de` nei+kos oärw´rei_ eäfilonei´koun, hämfisbh´toun. dikasth´rion ga`r
eiäsa´gei du´o tinw+n aändrw+n. w^n oÄ me`n eägkalou´menos eölegen lu´tra aäpodedwke´nai
uÄpe`r tou+ pefoneume´nou eäpiti´mia: oÄ de` eägkalw+n eölegen mhde`n eiälhfe´nai. du´o de`3
ta´lanta xrusou+ kate´qento, wÖste to`n aäpodei´canta to` aälhqe`s labei+n aämfo´tera.
•poinh+s• (498) ou#n le´gei th+s kaloume´nhs para` toi+s æAttikoi+s Ú uÄpofoni´wn (=Aõë,
Hå®πoç®. π. 297,9 ¤⁄~∂.), a? eädi´dosan toi+s oiäkei´ois tw+n aänhirhme´nwn oiÄ aänelo´ntes.6
le´getai de` kai` koinw+s pa+sa aänte´ktisis poinh´. ZU»XÍAÁïIïÌëJÌ
1 ga`r oµ »XÌ § 2 (ei^s) eägkalou´menos U(Á) _ ei^s kalou´menos Z, eiäskalou´menos »XÍAÌ § 3 eäpiti´mia
ZUÍAÁ _ eöpi XÌ, fh(si) » § 4 xrusou+ U _ xrusi´ou ZÍA, xrusoi+o »XÁÌ § 5 tois kaloumenois Í §
uÄpofoni´wn ZUÍAÁ _ uÄpofo´nia »XÁÕÌ = 501È § 6 oiÄ _ wÄs Z §
≥ 499/Zô euöxeto_ nu+n Ú diwri´zeto, eölegen, diebebaiou+to (=Ìë). ZÍ(U»X eölege de`
eäbebaiou+to) çƒ A 91È ‚å™π⁄¨‚ "kauxa+tai".
≥ 500/Zô dh´mwi pifau´skwn_ tw+i koinw+i panti` deiknu`s kai` eämfani´zwn. ZU»XÍÌë. Tł
diasafw+n.
≥ 501/Zô iÄe´sqhn_ proequmou+nto, häbou´lonto, eöspeudon. Z(U»XÍ eäbouleu´onto)
≥ 501/ZôJAõ¹ eäpi` iÖstori_ ma´rturi (=Tł) hß krith+i (=XA). aämfo´teroi de` eäbou´lonto eäpi`
ma´rturi dika´sasqai, toute´sti pare´xontes ma´rturas, oÄ me`n tou+ dedwke´nai, oÄ de` tou+
mh` eiälhfe´nai ta` uÄpofo´nia. ZU(»Ì eäbouleu´onto) ÍÁïIï $ Aõ¹ to` te´los th+s di´khs oiÄ
dikastai` eäti´qento wÖste to`n pare´xonta marturi´an nika+n.
≥ 501/Íô eäpi` iÖstori_ aäpo` tou+ eiödw, eiösw me´llwn kai` iÖstwr, eällei´yantos tou+ e°, eäpei`
tw+i i° to` s°t° eäpefe´reto, wÄs eän tw+i iÄstw+i, iÄsti´on, iÖsthmi. oÖqen kai` dasu´netai, eäpei` to`
i° pro` tou+ s°t° mo´nou dasu´netai. pro´skeitai to` "mo´nou", eäpei` œIstros yilou+tai.
ÍIïAÌ H∂
2 iÄstw+⁄ ‚⁄µ. _ µå¬⁄µ iÄsto´s § 3 to` mo´nou ¤⁄~∂o®ƒ _ tou st° Í, to` s°t° AÌ § <to`> iöstros AÌ, iöstoros Í §
≥ 501/Zô pei+rar_ pe´ras. ZU»X.  Tł to` te´los = N 359È.
≥ 502/ZôJUô eäph´puon_ eäpefw´noun, eäpebo´wn. ZÍ $ eäfw´noun. U ç¨µ 503 to` de` ‚««.
≥ 502/Zô aämfi`s aärwgoi´_ xwri`s eÄkate´rwn oiÄ iödioi bohqoi´. ZU»XÍÌë
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≥ 503/Zô eärh´tuon_ eänh´rgoun, to` de` plh+qos eiäs tou`s dika´zontas dihirhme´non eäbo´a.
ZU(»X eäpoi´pnuonî = ≥ 421È)
eärh´tuon / eäpoi´pnuon! eänh´rgoun oµ ™† to` de` ... ç¨µ 502 eäfw´noun ⁄¨~≈⁄† U ∫™~™ §
≥ 503/Zô ge´rwn (ge´rontes Hoµ.)_ dikasth´s. (πo‚† 507) ZU»Í Ñ 504È
≥ 504/Zô iÄerw+i eäni` ku´klwi_ tw+i megi´stwi dikasthri´wi, eäpei` to` di´kaion aäpodido´ntes
eÄka´stwi eän aäfierwme´nwi to´pwi (=Iï). •ge´rontes• (503) de` oiÄ dikastai` dhlono´ti.
ZU»XÍÌ
1 aäpodidou+sin Uﬂ § 2 to´pwi oµ »XÌ § dikastai` _ dika´zontes U §
≥ 505/Tł ·eöxon¯ uÄph+rxon!
≥ 505/Zô häerofw´nwn_ megalofw´nwn, hß tw+n to`n aäe´ra plhtto´ntwn th+i fwnh+i. fwnh`
ga´r eästin, wÄs oÄ æApollw´nio´s fhsin, aäh`r peplhgme´nos (Aπ¤ ƒ®. π. 2,5, çƒ Tô ™† E®∫‚™
å∂ ¬oç¨µ). ZU»XÍIïÌëJÌ
≥ 506/Aõô kate´seion eäpi` to` siwph+sai.
≥ 506/Zô toi+sin eöpeitÜ höiüsson_ aänti` tou+ su`n oi^s skh´ptrois eäpi` to` dhmhgorei+n
wÖrmwn (=X, &Tô). eönioi de` •höiüsson• "katesi´gazon". hß oÖti aäei` sundieti´qento toi+s
lo´gois. ZU»ÍÁëÌ
≥ 506/Zô aämoibhdi`s dÜ eädi´kazon_ eän me´rei de` aäkou´ontes eädi´kazon, oÖ eästi kata` eänal-
lagh`n aäpofaino´menos th`n eÄautou+ gnw´mhn eÖkastos. (Z aämoibhdo`nî) (U»XÍÁïÑÌ
aäpofai´nwn), AπÍ 27,13 "eänalla´c, aäna` me´ros"
≥ 506/Zô eädi´kazon_ eädika´zonto. ZUÍÁï(»X eädi´zontoî)
≥ 508/Zô iäqu´ntata_ dikaio´tata, oärqo´tata. ZU»XÍ
≥ 509/Zô th`n dÜ eÄte´rhn po´lin aämfi` du´o stratoi` eiÖato law+n_ e?n stra´teuma nohte´on
eiäs du´o dihirhme´non. poliorki´a ga`r h#n (=Ì) kai` ouä pedia`s hÄ ma´xh. ZU»XÍAÁïIï
2 eiäs _ wÄs Z § 2 pedia`s ﬂ = ‚çª. D 491û L 0û _ paidi´a ZA, paidia` U»XÍÁ §
≥ 510/Íô oÄ me`n æAle´candros oÄ Kotiaeu`s eän tw+i æEchghtikw+i (ƒ®. 2 ¤¥ç∆, I¬¬⁄~o⁄‚ Ç¬.
Í†. 16,1991,313) fhsin oÖti du´o stratoi` perieka´qhnto th`n po´lin pole´mioi hß porqei+n
aäciou+ntes auäth`n hß ta` hÄmi´sh labo´ntes aäpie´nai: oiÄ de` eänto`s ouäk eäde´xonto th`n3
pro´sklhsin. oiÄ ou#n pole´mioi eäne´dran tina` eäpoih´santo toi+s poimni´ois kai` toi+s
boukoli´ois, a? h#n kth´mata tw+n eän th+i po´lei: to` de` •lo´xwi dÜ uÄpoqwrh´ssonto• (513)
peri` tw+n polemi´wn tw+n eiäs th`n eäne´dran aäpio´ntwn, oiÖ te •skopoi`• (523) kai` tw+n6
polemi´wn eiäsi´n. to` de` •oi? dÜ wÄs ou#n eäpu´qonto polu`n ke´ladon para` bousi´n• eäpi` tw+n
eän th+i po´lei. eäkaqe´zonto ga`r eän eäkklhsi´ai boul<eu>o´menoi, ta` tei´xh frourei+n
parado´ntes th+i aäpole´mwi hÄliki´ai: eäkklhsiazo´ntwn de` auätw+n, oÖte eämhnu´qh oÖti ta`9
˝katÜ auätw+n tines eäpitre´xousin poi´mnia. Í & Ro®πª. 27, 28 - 28, 27 Ío∂å~o
1 kotualeu´s Í § 3 hmisu labontas Í § 9 oÖte eämhnu´qh ta` kata` ta` poi´mnia eäpitre´xousin Ro®πª. §
≥ 510/Zô di´xa de´ sfisin hÖndane boulh` kai` ta` eÄch+s_ shmeiou+tai, oÖti oiÄ eäpistra-
teu´santes po´lei tini` kai` meta` spondw+n aäpallasso´menoi eäla´mbanon para` tw+n
polemoume´nwn to` hÖmisu tw+n eän th+i po´lei kthma´twn. ZU»XÍAÁïIïÌ
1 shmeiou+ntai AÁ, shmei´wsai X § 1-2 aäpostrateu´santes »X §
≥ 512/Zô eäph´raton_ eäpe´raston, kalo´n. ZU»XÍ = n 103È, & ≥ 570È
≥ 512/Zô eöergen_ eäfu´lassen, eäpei+xen. ZU»XÍ
≥ 513/Zô lo´xwi dÜ uÄpoqwrh´ssonto (uÄpeqwrh´ssonto Hoµ. = Uî)_ eiäs eäne´dran pare–
skeua´zonto. ZU»XÍÌë
≥ 513/Íô eäcelqo´ntes sumba´llousin ma´xhn — tou+to de` bebiasme´non eästi´n — to` me`n
ga`r •oiÄ dÜ ouö pw pei´qonto• peri` tw+n eöndon le´gei, to` de` •lo´xwi dÜ uÄpeqwrh´ssonto•
eäpi` tw+n eäkto´s: aänti` tou+ "mh` peiqome´nwn de` auätw+n eiäs lo´xon eäqwrh´ssonto oiÄ ta`s3
proklh´seis poiou´menoi". aömeinon ou#n oiÄ ouÖtw diatupw´santes to` pla´sma: "du´o
stratoi` eäpelqo´ntes th+i po´lei th`n lei´an perih´lasan kai` th`n po´lin poliorkou+ntes
aäciou+sin tw+n kthma´twn tw+n eän auäth+i labei+n ta` hÄmi´sh. oiÄ de` eän th+i po´lei ouäk6
eäpei´qonto aällÜ eänedreu´santes eäpi` po´ton eärxo´mena ta` tetra´poda aäph´lasan. oiÄ de`
polemou´menoi tou+to puqo´menoi kai´per eäkklhsia´zontes eäph+lqon auätoi+s." oÖti ga`r
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auätoi´ eiäsin, le´gw dh` oiÄ stratoi´, dedh´lwken peri` auätw+n eiäpw`n •di´xa de´ sfisin9
hÖndane boulh´• (510): auätw+n de` oiÄ skopoi` tw+n eiäs to`n lo´xon eäcio´ntwn. oiÄ de`
terpo´menoi su´rigcin oiÄ nomei+s (525) eiä me`n tw+n polemi´wn ei#en eöxei lo´gon, eiä de`
tw+n eän th+i po´lei para´logon: ouä ga`r oiÄ tw+n poliorkoume´nwn te´rpontai aällÜ oiÄ tw+n12
poliorkou´ntwn. aölloi de` häci´oun tw+n b• stratw+n to`n me`n ei#nai fi´lon, to`n de`
pole´mion tw+n eöndon, kai` to`n me`n pole´mion eÄlei+n bou´lesqai th`n po´lin, tw+n de`
fi´lwn aäciou´ntwn ta` hÄmi´sh dou+nai tw+n eän th+i po´lei kthma´twn, tou`s de` polemoume´-15
nous mh` pei´qesqai aälla` bouleu´esqai. w^n bouleuome´nwn lo´xon auätw+n th+i lei´ai
susth+sai tou`s tw+n eöndon stratiw´tas. Í ™≈ Ro®πª. 28,27 - 31,19 Ío∂å~o
1 ebiasmenon Í § 8 polemou´menoi ÍÕ _ pole´mioi ÍÃ § 9 le´gw de` Ro®πª. § 10 oiÄ skopoi` Ro®πª. _ ouä
skopoi` Í § 14–5 tw+n de` fi´lwn aäciou´ntwn Í _ to`n de` fi´lion aäciou+n Ro®πª. § 15–6 polemi´ous mh´pw
Ro®πª. § 16 th+ lei´ai Í _ oµ Ro®πª (◊), th+i po´lei Ro®πª (¸™ç. x) § 17 <fi´lous> stratiw´tas Ro®πª. §
≥ 514/Zô tei+xos me´n rÄÜ aöloxoi´ te fi´lai kai` ta` eÄch+s_ to` •eäfestao´tes• tw+i •aäne´res•
(515) suntakte´on. ZU»ÍÁïIïÌ çƒ N⁄–Rå®µ™~⁄‚ç¨‚
1 to` aäne´resi takte´on U, tw+ aäne´resi stikte´on » § eiäs to` rÄu´ato stikte´on ⁄~⁄†⁄o å∂∂. ﬂ (& Eô) §
≥ 514/Íô tei+xos me´n rÄÜ aöloxoi´ te fi´lai kai` nh´pia te´kna rÄu´atÜ eäfestao´tes_ to` •eäfe-
stao´tes• kai` du´natai paraplh´sio´n ti tw+i æAlkmanikw+i peponqe´nai sxh´mati: •eönqa
me`n eiäs æAxe´ronta Puriflege´qwn te rÄe´ousin / Kw´kuto´s qÜ• (k 513-4), •eiä de´ kÜ œArhs3
aörxwsi ma´xhs• (U 138). diafe´rei de` tou+ æAlkmanikou+, h^i eäkei+no me`n toi+s kata`
aäriqmo`n sxh´masin uÄpopi´ptei, tou+to de` toi+s para` ge´nos. uÄperbatw+i de` aämfo´tera
lu´etai. ÍAÁïIï ™≈ Ro®πª. 34, 6 - 35, 6 Ío∂å~o6
eiäru´at Íî § 2 almanikw Í § 4 almanikou hß ekei´nw Í § tw+ .. sxh´mati Á § 5–6 uÄperbato`n .. le´getai Á §
≥ 517/Zô eÖsqhn_ peribeblhme´noi h#san. oÄte` dÜ ˝eäka´qeudon. ZU»XÍÌë
hÖsqhn Zî, eÄe´sqhn »î, çƒ D 21È hÖsqhn: eäkaqe´zonto §
≥ 519/Zô aämfi`s aärizh´lw_ xwri`s eÄka´teroi dia´dhloi. ZU»XÍ
≥ 519/Zô laoi` dÜ uÄpoli´zones h#san_ oiÄ de` oöxloi eäla´ttones kai` mikro´teroi (&Ìë) h#san.
ZU»XÍ. Tł oäli´goi, AπÍ 120,7 eäla´ssones, hÖssones.
≥ 520/Zô ei#ke loxh+sai_ eänexw´rei (=Aõë) wÖste eänedreu+sai. ZU»XÍ
≥ 521/Zô aärdmo´s_ potismo´s (=Aõë). aärqmo`s de` hÄ fili´a. ZU»XÍIïÌë (aärqmo´s ª.M™®ç. 524)
≥ 521/Íô aärdmo´s_ eäkte´tatai to` a°, eäpei` kai` to` aördw. ouäx oÖsa me´ntoi eän rÄh´masin
eöktasin eöxei kai` eän oäno´masin: para` ga`r to` aössw kai` kata´ssw kai` me´llonta to`n aöcw
kai` prostaktiko`n to` •a#con dh` eögxos Diomh´deos• (Z 306) hÄ aäci´nh suste´llei to` a°,
para´ te to` aärw+ kai` aärw+mai eäkteino´menon <suste´llomen> oönoma aärh´n: •pissokwni´as
aärh`n• Krati+nos Pulai´ai (& ƒ®. 397 K.-A.). ÍAÌ(Iï) = H∂
4 eäkteino´menon ÍÌI (I ª⁄ç ∂™ƒ⁄ç⁄†) eäktei´nomen A _ eäkteino´menon suste´llomen ﬂ™ª®‚ H∂~. 310 §
aärh´n: pissokoni´as aärh`n A _ aärhn pissokwni´as aörhn Í, aörhs Ì § 5 pulai´ai Í ¨† Ç®å†⁄~. ƒ®®. 180.
181. 190 _ oµ AÌ, çƒ N.E®~‚†, ZRE 128, 44 §
≥ 521/Zô botoi+sin_ boskh´masin. ZU»XÍAõë
≥ 522/Zô eiälume´noi_ peribeblhme´noi, kekalumme´noi. ZU»XÍ
≥ 526/Zô ouö ti prono´hsan_ ouä proesko´phsan. ZU»XÍ
≥ 528/Zô ta´mnontÜ aämfi´_ perie´tamnon, perih´iroun, aäpexw´rizon. ZU»XÍÌë $ •pw´ea•
de` Ú ta` poi´mnia (=Ìë). Z(U»X ¬™µµå •pw´ea• π®o de`
≥ 529/Zô mhloboth+ras_ boskh´toras, nome´as. ZU»XÍ
≥ 531/Zô iÄra´wn propa´roiqen_ pro` tw+n aägorw+n, oÖ eästin eäkklhsiw+n. aäpo` tou+ eiörein
eän auätai+s kai` le´gein. oÖqen kai` ‘Iris. ZU»XÍÁïÌ & A∆ oÖti ..., AπÍ 92,22
eiära´wn (= Íî) / iÄra´wn √√.¬¬. Hoµ. § 2 auätoi+s Z §
≥ 532/Zô aäersipo´dwn_ aiäro´ntwn eiäs uÖyos tou`s po´das eän th+i porei´ai. ZU»XÍÁëÌë
≥ 532/Zô meteki´aqon_ meth´rxonto. •oÄmi´leon• (535) de` aänestre´fonto. ZU»X
™µµå •oÄmi´leon• π®o de` U(»X wÄmi´leonî) §
≥ 536/Zô neou´taton_ newsti` tetrwme´non. •aänou´taton• de` to`n aötrwton. ZU»XÍÌë
1 ¬™µµå •aänou´taton• (& D 540, aöouton Hoµ.) π®o de` U»X §
528 Íçªo¬⁄å ¤ ⁄~ I¬⁄å∂™µ ≥
≥ 538/Zô dafoi´neon_ hötoi foinikou+ xrw´matos pepoihme´non, hß aiÖmati dia´broxon,
pefoinigme´non. (Z diabro´xou) U»Ì
≥ 539/Zô wÄmi´leun_ aäntipareta´ssonto, sunanestre´fonto. ZU»
wÄmi´leon U»î = 535/»Xî § aäntepareta´ssonto U § aänestre´fonto UTł §
≥ 540/Zô eöruon_ ei^lkon. ZU»XÍ
≥ 541/Zô neio´n_ th`n legome´nhn neato´n, oÖ eästi newsti` härotriasme´nhn, aÄpalh`n kai`
diakexume´nhn (=X). wÄs ga`r ne´a fai´netai hÄ toiau´th. ZU»ÍAÁïIï&Ì
≥ 541/Zô pi´eiran aörouran_ liparo´geion xw´ran. Z(U»XÌë xwri´on) Í
≥ 542/Zô tri´polon_ tri`s eästramme´nhn (=Aõë) kai` härotriasme´nhn. ZU»XÍÌë &Tł
≥ 543/Zô dineu´ontes_ stre´fontes th`n aönw ka´tw. ZU»ÍÌë(X th`n oµ)
≥ 543/Zô häla´streon (eäla´streon Hoµ.)_ hölaunon. ZU»XÍTł
≥ 544/Zô te´lson_ te´los, ZU»XÍTł $ pe´ras. Z»XÍ
≥ 546/Zô eäpiw´n_ eäperxo´menos. ZU»XÍ
≥ 546/Tł ·stre´yaskon¯ hötoi eästre´fonto.
≥ 546/Zô oögmous_ ta`s eäpÜ euäqei´as tou+ eörgou dieco´dous, tou`s Ú auölakas (=ÌTł). ZÍ
(U ta`s auölakas) (» (fhsi` ta`s auölakas)
≥ 548/Zô melai´neto_ baqei+a eägi´neto (&Tł). •aärhrome´nh• de` Ú härotriasme´nh (=Tł, AπÍ
44,5). ZÌë(Í eäge´neto) (U»X ¬™µµå •aärhrome´nhi• (Hoµ.) π®o de`)
≥ 550/Zô te´menos_ xwri´on (= Tł, & B 696È) eiäs timh`n aäpotetmhme´non tini´. (πo‚† 546)
ZU»XÍÌë & A∆ oÖti ..., Z 194È
≥ 550/Zô eöriqoi_ nu+n eärga´tai (= ÁëIï), Ú gewrgoi´ (=Tł), para` th`n eöran (&T), hÖ eästin
gh+, hß para` to` eäri´zein eän tw+i eörgwi. ZU»XÍA
1 nu+n eärga´tai ZÍA _ sunerga´tai U» § 1-2 hÖ eästin (hÄ) gh+ Z(U)Í _ th`n gh+n A, högoun (th`n) gh+n »(X) §
˘ ≥ 550/»ô eöriqoi_ kuri´ws me`n eäriourgoi´, Ú kataxrhstikw+s de` kai` oiÄ misqou+ eärgazo´-
menoi (= ÁïIï, &T). »ÍAÌ & O®⁄o 66,15.
1 me`n » _ oiÄ A, oi^on Í §
≥ 551/Zô hömwn_ eäqe´rizon. (Z eäreqizon)U»XÍ
≥ 551/Tł ·oäcei´as¯ häkonhme´nas (Ñ g 443/Më).
≥ 552/Zô dra´gmata_ ta` tw+n xeirw+n plhrw´mata. ZU»XÍ
≥ 552/Zô eäph´trima_ eäpa´llhla, Ú pukna´ (=Aõë). ZU»X
≥ 552/Zô eöraze_ eäpi` th+s gh+s. ZU»XÍÌë
≥ 553/Zô aämallodeth+res_ oiÄ ta` dra´gmata desmeu´ontes, oÖ eästi tou`s auälou`s tw+n
aästaxu´wn. ZU»ÍÁë. Tł oiÄ dragmatode´tai.
1 sundesmou+ntes »X § toutesti Í § auälou`s (çƒ ‚çª. Tª™oç®. 10,46–7∂) _ oÖlous Z, so´lous Í §
≥ 553/Zô eälledanoi+s_ toi+s desmoi+s. Z»XÍAõë & AπÍ 66,31
≥ 553/Zô de´on (de´onto Hoµ.)_ eäde´smoun. ZU»XÍ
≥ 555/Zô dragmeu´ontes_ dra´gmata Ú eäpi` to` desmei+n (& Áë) suna´gontes. ZU»XÍ&Ìë
≥ 555/Zô aägkali´dessin_ aägka´lais. ZU»X
≥ 556/Zô aäsperxe´s_ aädialei´ptws. ZU»X
≥ 556/Uô basileu´s_ nu+n oÄ tou+ xwri´ou despo´ths. U»ÍÌë çƒ a 72È "tou`s uÄpa´rxous
basilei+s eölegon".
≥ 557/Zô ghqo´sunos kh+r_ xai´rwn th+i yuxh+i. ZU»XÍÌë
≥ 558/Zô pe´nonto_ eänh´rgoun. (Z ge´nontoî) U»X
≥ 559/Zô aömfepon_ peri` auäto`n eÖponto, häsxolou+nto. ZU»X&Ìë
aämfe´penon »Xî § ei^pon häkolou´qoun X §
≥ 560/Zô pa´lunon_ eäne´misgon, eömasson. Z»X(UÍ aäne´misgon)
≥ 561/Zô bri´qousan_ baroume´nhn tw+i karpw+i. ZU»XÍÌë
≥ 561/Tł ·aälwh´n¯ aömpelon (h 122È "aämpelo´futos gh+")
Íçªo¬⁄å ¤ ⁄~ I¬⁄å∂™µ ≥ 529
≥ 563/Zô eÄsth´kei de` ka´maci_ pa+sa de` eäkexara´kwto hÄ aömpelos. •ka´maci• ou#n stu´lois,
oiÖ eiäsin cu´la oärqa` parapephgo´ta tai+s aämpe´lois. ZU»XÍÁëÌ. Tł xarakw´masi basta–
zome´nais.
eÄsth´kei Zî / eiÄsth´kei U»X(Í)î = √√.¬¬. Hoµ. §
≥ 564/Tł ·aämfi` de`¯ ‹ eöqhke.
≥ 564/Zô ka´peton_ koi+lon oörugma, ta´fron. ZU»XÍ
≥ 564/Zô eÖrkos_ teixi´on. •eölassen• de` eäpoi´hsen eiäs mh+kos. ZU»XÍÌëJÌ
1 ¬™µµå •eölassen• π®o de` U»X §
≥ 565/Zô aätarpito´s_ aätarpo´s, oÄdo´s. ZU»XÍ
≥ 566/Uô nei´sonto_ eäporeu´onto. U»XÍł
ni´sonto / nei´sonto / nei´ssonto √√.¬¬. Hoµ. §
≥ 566/Zô forh+es_ oiÄ to`n karpo`n tw+n stafulw+n parafe´rontes. ZU»XÍÌ. Aõ¹ oiÄ
fe´rontes tou`s bo´truas
≥ 567/Zô parqenikai´ te kai` häi'qeoi aätala` frone´ontes_ trufera´, nh´pia, pra+ia. katÜ
eäpikra´thsin de` tou+ aörrenos eiörhken •frone´ontes• kai` ouä frone´ousai. ZU»XÍAÌ
te U»XÍî _ de` Hoµ., oµ Zî § 2 frone´ontes eiäpw`n ÍA(Z iÖppwn) § frone´ousai _ fronou+sin Z §
˘ ≥ 567/Zô aätalo´n (aätala´ Hoµ.)_ aÖpalon, ZUÍ $ trufero´n. (πo‚† 572) ZU»XÍ
≥ 567/Zô häi'qeoi_ aögamoi, aäkma´zontes, ne´oi. ZU»XÌë(Í ne´oi oµ)
≥ 568/Tł ·tala´roisi¯ kalaqi´skois (Ñ d 125È).
≥ 570/Zô iÄmero´en_ eäpe´raston, kalo´n. ZU»XÍ
≥ 570/Zô li´non dÜ uÄpo` kalo`n aöeide_ hötoi to` li+non h#ide, o? eäch+pto aänti` neura+s th+s
kiqa´ras, eäpei` oiÄ prw+toi toi+s qeoi+s meta` wäidh+s uÄpokiqari´zontes ouäk eäc eänte´rwn
kateskeua´zonto ta`s kiqa´ras \eiäs timh`n tou+to æArgei+oi kaqÜ eÖkaston eötos˜, ouäx3
oÖsion ouäde` qeoi+s aäresto`n ei#nai uÄpolamba´nontes dia` to` eäk neu´rwn pepoih+sqai,
aälla` eäk li´nou pepoihme´nou. hß •li+non dÜ uÄpo` kalo`n aöeide• aänti` tou+ th`n eäpi` Li´nwi tw+i
æApo´llwnos paidi` wäidh`n oönti nhpi´wi kai` uÄpo` kunw+n poimenikw+n diaspasqe´nti6
prw´thn aäisqei+san. ZU»XÍAÁïIï çƒ Çå¬¬. A⁄†⁄å ƒ®. 27–30. Tł hß th`n xo´rdan.
1 to`n li´non UÍ, li+non »X § h#de ZA _ hÄde Í, h? U, oÄ de` »X, oµ Á § 3 kateskeu´azon U»XÁ § eiäs ...
eötos oµ U»ÍA § 6 diasparaxqe´nti Í §
≥ 571/Zô leptale´h (leptale´hi Hoµ.)_ lepth´, hÄdei+a. ZU»XÍ
leptale´ei de Íî § 1 lepth+i hÄdei´ai U»X, lepth` hß qei+a Í §
≥ 571/Zô rÄh´ssontes_ aänti` tou+ Ú krotou+ntes (=Tł) su`n aÄrmoni´ai kai` tu´pwi toi+s posi`n
to` eödafos. ZU»XÍÌ
≥ 571/Zô oÄmarth+i_ oÄmou+, kata` to` auäto´. ZU»XÍ
oÄmarth´ Í, åçç™~†¨‚ A®⁄‚†å®çª⁄ E 656/H∂ §
≥ 572/Zô ·molph+i tÜ¯ iäuügmw+i te_ proslhpte´on to` <su´n:> su`n wäidh+i kai` iäwxmw+i, oÖ eästin
diw´cei. ZU»ÍÌë. AõëTł surigmw+i.
iäwgmw+i ZUÍî § 1 su´n ‚¨ππ¬. N.E®~‚† ço¬¬. B 149È § iäwxmw+i N.E®~‚† ço¬¬. Q 89È "oÖ eästin th`n
di´wcin" _ iäwgmw+i ZUÍ, oµ »Ìë §
≥ 572/Zô skai´rontes_ skirtw+ntes, hß puknw+s kinou´menoi. ZU»XÍ&Ìë
<kinou´menoi> skirtw+ntes U»XÍ §
≥ 575/Zô mukhqmw+i_ mukh´sei. •ko´prou• de` th+s eäpau´lews, tou+ bousta´qmou. ZU»XÍ
¬™µµå •ko´prou• π®o de` U»X §
≥ 576/ZôJ»ô rÄodano´n_ euädia´seiston, euäki´nhton, dia` tou`s eän auätw+i pefuko´tas
kala´mous. ZU»ÍÁïIïÌë $ •donakh+a• de` do´nakas eöxonta högoun kala´mous. »XÌ
rÄodano`n 	donakh+a Uî
 §
˘ ≥ 576/Zô donakh+a_ kalamw´dh. ZÍ. Aõë kalamw+na.
≥ 578/Zô po´dargoi (po´das aärgoi´ Hoµ.)_ taxei+s. (Z podargoi´î) U»Í
530 Íçªo¬⁄å ¤ ⁄~ I¬⁄å∂™µ ≥
≥ 580/Zô eäru´gmhlon_ me´ga mukw´menon, hß aänereugo´menon th`n trofh´n (=Ì). Ú oÄ de` ÆRo-
dano`s potamo`s plhsi´on tou+ æWkeanou+ (= ÁïIïÌ πo‚† 576È). ZUÍ(» eäreugo´menon)
≥ 583/Zô lafu´sseton_ aäqro´ws hösqion. ZU»X(Í lafu´ssonto î)
≥ 584/Zô eändi´esan_ eänekeleu´onto, parormw+ntes eäpe´ballon. ZU»Í(X eäne´ballon)
≥ 585/Zô aäpetropw+nto (aäpetrwpw+nto Hoµ. = Uî)_ aäpetre´ponto. ZU»X(Í aäpetrw–
pwntaî)
≥ 586/Zô eök tÜ aäle´onto_ kai` eäce´klinon. ZUÍÌë(»X eäce´klinan)
≥ 587/Tł ·nomo`n¯ nomh´n (= Z 511È).
≥ 588/Tł ·oiäw+n¯ proba´twn (= G 198È).
≥ 588/Zô aärgenna´wn_ lamprw+n. ZU»XÍ. Tł leukw+n = G 198È)
≥ 589/Zô klisi´as_ nu+n ta`s tw+n poimni´wn kai` poime´nwn katagwga´s. ZU»X&Ì çƒ A
306È "skhna´s". Të ta`s tw+n poime´nwn oiäki´as = Aô.
≥ 589/Zô kathrefe´as_ eäskepasme´nas, kataste´gous. ZU»XÍ
eäskepasme´nous U § kata` ste´ghs »X §
≥ 589/Zô shkou´s_ peribo´lous, eän oi^s boskh´mata iÖstatai. Z(U»XÍ iÖstantai) (Të=Aô
eönqa koimw+ntai ta` qre´mmata)
≥ 590/Zô eän de` xoro`n − poi´hse (= ≥ 587 _ poi´kille Hoµ. = Aî) kai` ta` eÄch+s_ eägkate–
skeu´asen de` eäpimelw+s oÄ ŒHfaistos kai` xoro`n oÄmoi´an ta´cin eöxonta xoreuo´ntwn tw+i
uÄpo` Daida´lou mhxanikou+ kataskeuasqe´nti æAria´dnhi eän Knwssw+i po´lei th+s Krh´ths3
(=Ì). iÄsto´rhtai ga`r oÖti Qhse´a parageno´menon eäc æAfidnw+n eiäs ta`s æAqh´nas newsti`
katalabo´nta te to`n dasmo`n aäpopempo´menon Mi´nwi eiäs Krh´thn tou`s di`s eÄpta`
häiüqe´ous kai` parqe´nous — eäte´loun de` to`n dasmo`n oiÄ æAqhnai+oi tou+ton eäpi` tw+i6
dedolofonhke´nai æAndro´gewn to`n pai+da Mi´nwos aägwnizo´menon kai` nikw+nta parÜ
auätoi+s ta` Panaqh´naia — eÄko´nta ou#n fasi`n auäto`n sugkatale´cai toi+s aäpiou+sin kai`
<para>geno´menon eiäs Krh´thn hÄde´ws oäfqh+nai fasi`n uÄpo` æAria´dnhs th+s tou+ Mi´nwos9
qugatro´s, kai` dia` tou+to te´xnhi Daida´lou swqh+nai tro´pwi toiw+ide (= ÁïIï). mi´tou
aägaqi´da eödwke Dai´dalos th+i æAria´dnhi eiäpw`n dou+nai tw+i Qhsei+, oÖpws th`n aärxh`n
eäca´yas th+s eiäso´dou th+s aägaqi´dos, ouÖtws aänelw`n auäth`n eiäse´lqoi eiäs to`n12
labu´rinqon, kai` perigeno´menos tou+ qhri´ou pa´lin eöxoi rÄadi´an kai` euäeu´reton auätw+i
th`n eöcodon tou+ laburi´nqou, poiki´lws eäpipeplegme´nas eöxontos ta`s eiäso´dous.
eäcelqw`n de` meta` to` nikh+sai oÄ Qhseu`s meta` tw+n häiüqe´wn kai` parqe´nwn xoro`n15
toiou+ton eöpleken eän ku´klwi toi+s qeoi+s, oÄpoi´a kai` hÄ tou+ laburi´nqou eiösodo´s te kai`
eöcodos auätw+i eägego´nei. th+s dh` xorei´as th`n eämpeiri´an oÄ Dai´dalos auätoi+s uÄpo–
dei´cas eäpoi´hsen. ZU»XA(Ì)18
1 eän _ eäk Zî § poi´hse ZU»Xî § 3 <tou+> mhxanikou+ U»XAÁ § 5 te Z _ de` »XAÁ, oµ U § 5-6 aäpopem–
po´menon ... dasmo`n oµ A hooeoteleuto § 9 geno´menon »XA ço®®. ﬂ _ geno´menos ZUÁ § 10-1 mi´tou
aägaqi´dos »X § 13 euÄreto`n »XA § auätw+i oµ »X §
≥ 590/Zô poi´kille_ poiki´lhi torneu´sei eäpoi´ei. ZU»Ìë(X eäpoi´hsen)
≥ 593/Zô aälfesi´boiai_ eöntimoi, kai` dia` th`n euämorfi´an bo´as euÄri´skousai eÖdna.
qre´mmata ga`r to` palaio`n eädi´doto pro` ga´mwn dw+ra. wäno´mastai de` aäpo` me´rous,
eäpeidh` eöntimoi to` palaio`n oiÄ bo´es. aälfai´nein gou+n to` euÄri´skein, kai` aälfh` hÄ timh`
kai` aölfa to` stoixei+on oÖti euÄre´qh pro` tw+n aöllwn. ZU»XAÌ & ÁïIï, Rƒ™⁄ƒƒ™® å∂ Çå¬¬.
ƒ®. 67,10
2 eädi´donto UX § 3 aölfein ga`r A §
≥ 594/Zô eäpi` karpw+i xei+ras eöxontes_ oärqw+s kai` tou+to katÜ eäpikra´thsin tou+ aärre-
nikou+ pe´fraken (çƒ 567È). ZU»XÌë. Aõ¹ katÜ eäpikra´teian tou+ aärsenikou+.
≥ 595/Zô oäqo´nas_ diafanei+s eäsqh+tas kai` lampra´s. ZU»X&Ìë
≥ 596/Zô eiÖatai_ hämfiesme´nai h#san, ZU»X $ eänededu´kesan. Z. Tł eänede´dunto.
≥ 596/Zô euänh´tous_ eu# nenhsme´nous (=Tł) kai` eiärgasme´nous, leptou´s. ZU»XÌ
eäunnh´tous / euänh´tous √√.¬¬. Hoµ. §
Íçªo¬⁄å ¤ ⁄~ I¬⁄å∂™µ ≥ 531
≥ 596/Zô h#ka sti´lbontas eälai´wi_ häre´ma pws sti´lbontas − wÄs eölaion (&Tł). ZU»X
pw+s ZU», oµ X §
≥ 597/Zô stefa´nas_ ko´smous gunaikei´ous xrusou+s peri` kefalh`n keime´nous. (Z
stefa´noisî) U»XÌë. Aõë ko´smon gunai´kwn.
≥ 598/Zô telamw´nwn_ aänafore´wn. ZU»X
≥ 599/Zô qre´caskon_ eän ku´klwi eötrexon. ZU»XÌëTł
≥ 599/Zô eäpistame´noisin_ eäpisth´mosin (=AõëT), eämpei´rois. ZU»X
≥ 600/Zô wÄs dÜ oÖte tis .. kerameu´s_ dia` th+s tou+ troxou+ parabolh+s eägku´klion auätw+n
th`n porei´an uÄfista+i (= Áï). •aörmenon• (600) de` eu# Ú hÄrmosme´non (=Tł) pa´ntoqen.
ZU»XAÌJÌë
1 troxou+ ZUAÁ _ xorou+ »XÌ § eögkuklon ﬂ § auätw+ Z § 2 xorei´an U § ∂¨o ‚çªo¬⁄å U»X §
≥ 601/Zô peirh´setai_ aäpopeirw´menos aänakinh´sei. Z». Aõô kuli+sai aäpopeirh´shtai.
kuli+sai ¤⁄~∂o®ƒ _ kuli´shi Aõ §
˘ ≥ 601/Uô peirh´setai_ aäpo´peiran poih´sei. U. Tł pei+ran poiou´menos kinh´sei.
˘ ≥ 601/»ô peirh´setai_ aäpopepeirame´nws. »XÌë
≥ 602/Tł ·qre´caskon¯ eän ku´klwi eötrexon.
≥ 602/Zô eäpi` sti´xas_ eäpÜ oärqh`n ta´cin. (Z sti´xa) U»XÌë. Aõë eäpÜ euäqei´as.
≥ 605/Zô kubisthth+res_ oärxhstai´. ZU»X. AõëT oiÄ meta` kubisth´sews oärxou´menoi.
≥ 608/Zô aöntuga pa`r puma´thn_ para` to` eösxaton me´ros th+s aäspi´dos, pe´ric. •pu´ka•
de` •poihtoi+o• eäpimelw+s kai` sunetw+s kateskeuasme´nou. ZU»XÌë
1 pe´ric oµ X § 1-2 ¬™µµå •pu´ka poihtoi+o• π®o de` U»X § kai` sunetw+s oµ X §
≥ 613/Zô eÄanou´s (eÄanou+ Hoµ.)_ leptou´s, euäxu´tous, aÄpalou´s. ZU»X
1 leptou´s ZU _ lamprou`s »X (Ñ Tô, P 9û) § diaxu´tous Z §
≥ 616/Zô iörhc_ iÄe´rac. ZU»
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T 0/Zô Qe´tidos komisa´shs æAxillei+ ta` oÖpla para` ÆHfai´stou, sunagagw`n eiäs
eäkklhsi´an tou`s ŒEllhnas oÄ hÖrws aäpo´rrhsin poiei+tai th+s mh´nidos, kai` lamba´nei ta`
dw+ra aÖper auätw+i æAgame´mnwn dw´sein uÄpe´sxeto. trofh`n de` aänelome´nwn eäkei´nwn3
auäto`s aösitos diamei´nas oÄpli´zetai, kai` stratei´an eäca´gei eäpi` to`n po´lemon. oÄ de`
eÖteros tw+n iÖppwn auätou+ Ca´nqos th`n eäsome´nhn auätw+i aänai´resin manteu´etai, w^i kai`
eäpiplh´ttei. ZU»XÁI6
2 katalamba´nei U § 3 eäkei´nwn oµ U»X § 4 paramei´nas ZÁ § stratia`n Á § 5 eÖteros Z _ uÖsteros
U»XÁ § katamanteu´etai »X § w^i oµ Z § w^i kai` eäpiplh´ttei oµ Á § 6 eäpiplh´ssei U §
T 0/Zô Qe´tis labou+sa para` ÆHfai´stou th`n panteuxi´an komi´sasa eäpi` nau+s
parati´qhsin tw+i æAxillei+. ÆEllh´nwn de` qaumazo´ntwn eäpi` th+i dhmiourgi´ai æAxilleu`s
qarralew´teros gi´netai kai` eiäs eäkklhsi´an aäqroi´zei pa´ntas Murmido´nas. paragi´-3
nontai de` kai` oiÄ tw+n ÆEllh´nwn aöristoi, eän oi^s kai` æAgame´mnwn oÄ basileu`s eöti
aäsqenw+s eöxwn eäk th+s genome´nhs auätw+i kata` po´lemon trw´sews, prose´ti de` æOdus-
seu`s kai` Diomh´dhs eäpixwleu´ontes dia` to` kai` auätou`s tetrw+sqai. aäqroisqe´ntwn de`6
pa´ntwn oÄ me`n aäpoqe´menos th`n oärgh`n uÄpisxnei+tai bohqh´sein ŒEllhsin æAxilleu´s, oÄ
de` ta` dw+ra auätw+i aÖma te kai` th`n Brishi'da aäpodi´dwsin æAgame´mnwn eäpomosa´menos
mh` kekoinwnhke´nai auäth+i kata` le´xos. luqei´shs de` th+s eäkklhsi´as komi´zousi ta` dw+ra9
æAxillei+ eÄpome´nhs Brishi'dos. hÖtis qeasame´nh to`n Patro´klou nekro`n qrhnei+,
eäpallh´lws oi#kton eämpoiou+sa kai` tai+s paratugxanou´sais. kai` oiÄ me`n ŒEllhnes
aäristopoiou+ntai de´ontai´ te æAxille´ws trofh`n labei+n kai` ouÖtws xwrh+sai eiäs to`n12
po´lemon. oÄ de` eöfhsen ouä pro´teron lh´yesqai pri`n aänelei+n to`n Patro´klou fone´a.
kai` tau+ta eiäpw`n eäpibai´nei tou+ aÖrmatos. promanteu´etai de` auätw+i oÄ ei^s tw+n iÖppwn
auätou+ Ca´nqos to`n eäc æApo´llwnos fo´non. kai` oÄ me`n katafronh´sas tou+ qana´tou15
eäpibai´nei tou+ aÖrmatos. ZU»XÁI
1 <kai`> komi´sasa U»X § <ta`s> nau+s U»XÁ § 4-5 eöti aäsqenw+s _ aäitia´sqenos Z § 5 <to`n> po´lemon
U»XÁI § 7 oÄ me`n ÁI (aäxileu`s å∂∂. Áë) _ oÄmou+ ZU»X § 9 mh` ... luqei´shs oµ U»X § .. th+s eäkklhsi´as
ZUÁ _ (eäk) th+s skhnh+s (»)X § 11 paratuxou´sais U §
T 4/Zô perikei´menon_ peripeplegme´non. ZU»XT
T 5/Zô lige´ws_ peripaqw+s hß oäce´ws. ZU(»X. Aõë eämpaqw+s, Ìë oädunhrw+s π®o hß.
T 6/Zô mu´ronto_ eäqrh´noun. ZU»XAT
T 6/Áï ·mu´ronqÜ¯ eöklaion hß eäxe´onto, oÖqen kai` mu+ron to` prw+ton eäkxuqe`n da´kruon
aäpo` Mu´rrhs th+s migei´shs tw+i patri´. ÁïIï = TôAô
T 9/Tł ·prw+ta¯ th`n aärxh´n (= A 6È).
T 9/Zô iäo´thti_ boulh´sei. ZU»X = AπÍ 92,1
T 10/Uô tu´nh_ su` Ú Dwrikw+s (=Ìë). U»X & Aõô oÖti ...
T 13/Zô aäne´braxe_ poio`n h#xon aäpete´lesen. ZU»XÌë&T
˘ T 13/Áï ·aäne´braxe¯ aÖpanta de` ta` eän auätoi+s dedhmiourghme´na höxhsen.
T 15/Zô eötresan_ eäfobh´qhsan. (Z aänetresanî) U»X
T 19/Zô teta´rpeto_ eäte´rfqh. ZU»X
T 19/Zô dai´dala_ poiki´la kataskeua´smata.
T 21/Zô oi^Ü eäpieike´s_ oÄpoi+a eiäko`s qeou+ eörga ei#nai (=X), toute´stin oi^a eöprepen qeo`n
pare´xein (=Ì). •eäpieike`s• ga`r to` Ú pre´pon (=TłÌë). (Z parasxei+n) U»Iï
T 25/Zô kaddu+sai_ katelqou+sai. Z(U»X katadu+sai)
T 25/Zô xalkotu´pous_ uÄpo` sidh´rou trwqei´sas. ZU(»XÌë trwqe´ntas)
T 26/Zô euäla`s eäggi´nwntai_ skw´lhkas eäggennh´swsin (&A∆, AπÍ 62,1). iösws de` Ú eiö–
rhntai euälai` para` th`n eiölhsin oiÄ skw´lhkes (&Iï). ZU»Ì &Tô
eäggei´nwntai »Xî § 2 oiÄ skw´lhkes oµ U §
T 26/Zô aäeiki´sswsin_ aäfani´swsin (=Tł), aiäki´swntai. ZU»X
aäiüki´swsin Zî, aäiüki´sswsin Uî § aäfani´swntai aiäki´swsin »X §
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T 27/Zô eäk dÜ aiäw`n pe´fatai_ hötoi aänh´irhtai oÄ bi´os, oÖ eästi zwh+s eäste´rhtai, hß wÄs oiÄ
glwssogra´foi aiäw`n eöfqartai, oÖ eästin oÄ nwtiai+os − muelo´s (=Aõë). ƒ®. 2 ¤¥ç∆, HÍÇR
91 π. 132. (Z eäkdewnî, oÖ eästin oµ) U»XIïÌ
T 27/ZôJ»ô pe´fatai_ te´trwtai, Z»X $ aänh´irhtai, häfa´nistai. »X
˘ T 27/Uô pe´fatai_ aänh´irhtai, eöfqartai.
T 29/Zô melo´ntwn_ aänti` tou+ mele´twsan. Z(U»X mello´ntwnî)
T 30/Zô peirh´sw_ peiraqw+. ZU»X
T 30/Zô aäpalalkei+n_ aäpalech+sai, bohqh+sai. ZU»X
T 30/Zô fu+la_ eöqnh, ge´nh. ZU»X
T 31/Zô aärhiüfa´tous_ eän pole´mwi pefoneume´nous, hß sidh´rwi. kai` ga`r oÄ si´dhros
"œArhs" 	le´getai U
. ZU(»XÌ pole´mois)
T 32/Zô kh+tai_ ke´htai, aänti` tou+ kei+tai. ZU»
kh+tai oµ U»Xî § .. ke´htai U π®o ¬™µµå†™, ke´etai »X π®o ¬™µµå†™ §
T 32/Zô telesfo´ron_ to`n pa´nta teleiou+nta, oÖ eästi telei´ous karpou`s fe´ronta.
ZU»XÌ
T 35/Zô aäpoeipw´n_ aäpagoreu´sas, pausa´menos. ZU(»X aäpeipw´nî Ñ T 75)
T££/Zô eäs dÜ aägorh`n aäge´ronto_ ... (= ≥ 245, «.√.) ZU»X, ço~ƒ™®™∫å†¨® T 45.
T 37/Zô eäne´hken (= K 89, eänh+ken Hoµ.)_ eäne´balen. ZU»X
T 38/Zô aämbrosi´an (aämbrosi´hn Hoµ. = Uî)_ qeio´thta. ZU»X
T 39/Zô xrw`s eömpedos_ to` sw+ma aöfqoron. ZU»X, Ìë å∂33
T 40/Zô eäzh´thtai de` diÜ h?n aiäti´an ouä xrh+tai kh´ruki æAxilleu`s pro`s to` sugkale´sai
tou`s oöxlous. rÄhte´on ou#n oÖti eöqos eästi`n aärxai+on auätw+i tou+to: ouÖtws gou+n kai` eän
th+i œAlfa rÄaywidi´ai auäto`s æAxilleu`s sugkalei+. aöllws te kai` dia` th`n xara`n meta`
spoudh+s sundedramh´kasin, ouäde` tou`s kh´rukas aänamei´nantes. ZU»XÁIïÌ
«¨å™‚†⁄o~™µ ‚⁄~™ ¬™µµå†™ ço~⁄¨~ç†åµ ç¨µ 83 †®å~‚π. ﬂ § 1 dia` poi´an XÁ § ouä dei+tai X § khrukw+n
Z, kh´rukos »X § 2 auätw+i U»XÁ _ auäto` Z §
T 43/Zô oiäh´iüa_ oiöhkas, Ú phda´lia (=Tł). Z(U oiöhktas) (»X oiöakas) &AπÍ 119,1
T 44/Zô tami´ai_ oiÄ fu´lakes tw+n pro`s trofh´n, oiÄ kella´rioi. (Z aiÄ ... aiÄ kellarai+ai)
U»XÌ
T 45/Tł ·oi?¯ ou^toi.
T 47/Zô tw` de` du´w ska´zonte_ sullhptikw+s pe´fraken. mo´nos ga`r oÄ Diomh´dhs wöfeile
ska´zein kata` tou+ tarsou+ tetrwme´nos: oÄ me´ntoi æOdusseu`s th`n pleura´n, eiä mh´ ti
kata` sumpa´qeian tw+n merw+n do´caimen auäto`n tou+to peponqe´nai. ZU»ÁIïÌ çƒ T
49/A∆ oÖti ...
du´o ZUî § 2 ti oµ U» § 3 mhrw+n Á § auäto` Z §
T 49/Zô eäreidome´nw_ eäpereido´menoi, skhripto´menoi. (Z eärido´menoiî) U»
T 50/Zô prw´thi aägorh+i_ th+i proedri´ai (=TłÌë). to` de` •aöreion• (56) eän höqei kaqÜ uÄp–
erw´thsin aänagnwste´on. qe´lei ga`r eiäpei+n, oÖti para` aämfote´rois oÄmonoei+n uÄpa´rxei.
ZUIï(»X katÜ eäperw´thsin) (Á kaqÜ uÄpe´rbasin)
T 51/Zô deu´tatos_ uÖstatos, ZU $ eösxatos (= A∆ oÖti ...). ZU»X
T 56/Zô aöreion_ be´ltion. ZU»X
T 58/Zô qumobo´rwi_ qumofqo´rwi. ZU
T 58/Zô meneh´namen_ diÜ oärgh+s eägeno´meqa. (Z meneai´namenî) U»XÌë
T 60/Zô Lurnhsso´s_ po´lis th+s ÆUpoplaki´ou Qh´bhs th+s Kiliki´as. (⁄~†™® 77 ™† 80)
ZU»IïÌë
T 61/Zô tw+i kÜ ouä to´ssoi_ ouÖtws aßn ouä tosou+toi. •oäda`c• dÜ •eÖlon ou#das•: Ú "eödakon
th`n gh+n aänaireqe´ntes" (= Áï). ZÌ(U»X ∂¨o ‚çªo¬⁄å). Tł ·tw´ kÜ¯ kai` ouÖtws.
T 65/Zô protetu´xqai_ progegone´nai. ZU(» progegono´ta) X
T 68/Zô aäskele´ws_ aögan sklhrw+s (= Të), aämetatre´ptws. ZUÌ(»X aämetastrepti´). Tł
aämetaba´tws.
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T 71/Zô iäau´ein_ kateuna´zesqai. (⁄~†™® 77 ™† 80) ZU»X (& A∆ oÖti ouäk ...)
T 72/Aõë ·go´nu ka´myein¯ diapau´sesqai. Ñ H 118È
T 77/Zô eäc eÖdrhs_ eäk th+s kaqe´dras. ZU»XÌë
T 77/Áï ·auäto´qen¯ hötoi kaqh´menos hß aänasta`s me´n, ouäk eiäs to` me´son de` parageno´me–
nos oÖpou oiÄ dhmhgorou+ntes iÖstanto, aällÜ aäpo` tou+ to´pou eän w^i eäkaqe´zeto. Á çƒ Tô
T 79/Zô eÄstao´tos me`n kalo`n aäkoue´men ouäde` eöoiken uÄbba´llein_ eiädw`s oÄ æAgame´mnwn
oÖti me´llei qorubei+sqai wÄs aiötios gegonw`s fqora+s th+i ÆEllhnikh+i stratia+i, hÄsuxi´an
eÄautw+i prokataskeua´zei le´gwn du´skolon ei#nai eän pollw+i qoru´bwi diale´gesqai.
eönioi de` kaqezo´menon to`n æAgame´mnona uÄpeno´hsan dhmhgorei+n. (Z aäkou´einî, ¬.2
stratei´a) U»XÁIïÌ. çƒ AπÍ(156,26)-A®çª⁄å‚.
T 80/Zô uÄbba´llein_ uÄpokrou´ein kai` eämpodi´zein to`n le´gonta. tine`s de` kakw+s hökou-
san to` "diÜ eÄte´rou le´gein". ZU»X çƒ A∆ "eÄte´rwi uÄpoba´llein to`n lo´gon, o?n auäto´s
tis eiäpei+n bou´letai".
T 80/Zô eäpista´menon_ eömpeiron. ZU»X
T 82/Zô bla´betai 	de` »
_ eämpodi´zetai, bla´ptetai. ZU(»X bla´ptei)
T 83/Zô Phlei´dhi me`n eägw`n eändei´comai_ oi^on th`n aäpo´tasin tw+n lo´gwn pro`s æAxil-
le´a poih´somai (=Tł) fanerw+s. hß aäpologh´somai. ZU»ÁïÌ $ ‚™«¨⁄†¨® T 40È
T 84/Zô su´nqesqÜ æArgei+oi_ oiÄ de` loipoi` oiÄ aäkou´santes eiöpate toi+s mh` aäkou´sasin.
Z(U»X&Ì oiÄÕ oµ). Aõô kri´nate, dokima´sate. Të kata` nou+n la´bete & H 44È).
T 87/Zô häerofoi+tis_ hÄ dia` tou+ sko´tous foitw+sa, hÄ aäo´ratos . hß aäproora´tws foitw+sa
kai` eäperxome´nh, wÄs timwro`s tw+n aädikhma´twn. eösti de` kataxqoni´a dai´mwn hÄ æErinu´s.
oi^on hÄ diereunw+sa ta` eän tai+s pra´cesin eörga. ZU»XÁïIïÌ
1 <hÄ> aäproora´tws » § .. <hÄ> aäprosfa´tws X §
T 90/Zô qeo`s dia` pa´nta teleuta+i_ qeo`s ga`r eän pa+si toi+s prassome´nois te´los
eäpa´gei. Z(U ga`r oµ) (U»XÌ prattome´nois)
T 91/Zô pre´sba_ eöntimos. ZU»X
T 91/Zô aäa+tai_ bla´ptei. (Z aöataiî) U»XTł
T 92/Zô ouä ga`r eäpÜ ouödei pi´lnatai_ ouä ga`r prospela´zei th+i gh+i. (Z pi´dnataiî = H™ p
2252) U»X. Tł eäpibai´nei, prospela´zei.
T 93/Zô katÜ aändrw+n kra´ata bai´nei_ kata` ta`s tw+n aänqrw´pwn kefala`s eäpibai´nei.
ZU»X&Ì
T 94/ZôJUô kata´ gÜ ou#n eÖtero´n ge pe´dhsen (dÜ ou#n Hoµ.)_ eÖtero´n gÜ ou#n aänqÜ eÄte´rou
kate´sxen hÄ œAth. Z (U hÄ aöth oµ) (U»XÁïÌ gÜ ou#nÕ oµ) $ nu+n de` eöblayen. (⁄~†™® 77 ™†
80) U»XÁïÌ çƒ D 517È "eödhsen, kate´sxen".
˘ T 94/Zô kata` gou+n eÖtero´n ge pe´dhsen (dÜ ou#n Hoµ.)_ eÖna gou+n tina eöblayen oÖte
mh` pollou´s. Z(U»XÌ gÜ eäpe´dhse)
T 95/Zô aäa´sato_ perie´balen œAthi, eöblayen. ZU»XÌ
perie´blayen »X § aäth+i Z, auÖth U, aöth », oµ X §
T 97/Zô qh+lus_ qh´leia. ZU»X
T 99/Zô eäuüstefa´nwi eäni` Qh´bhi_ katateteixisme´nhi (=Ìë) metaforikw+s, dia` to` uÄpo`
æAmfi´onos kai` Zh´qou auäth`n teteixi´sqai. (Z eäni` oµ) (UÁï  kalw+s teteixisme´nhi) »IïÌ
T 103/Zô mogosto´kos_ hÄ peri` ta`s tiktou´sas kopiw+sa, hß hÄ tou`s mo´gous eäpikou–
fi´zousa tw+n tiktousw+n. hÄ de` •Eiälei´quia• eöforos tw+n tiktousw+n dai´mwn. ZU»Ì
2 hÄ de` ... tiktousw+n oµ U»Ì §
T 104/Zô periktio´nessi_ perioi´kois. ZU»X
T 105/Zô aiÖmatos_ aänti` tou+ spe´rmatos, ge´nous. ZU»(XÌ aänti` tou+ oµ)
T 107/Zô yeusth´seis_ yeu´shi. ZU»X
T 110/Zô pe´shi meta` pos<s>i` gunaiko´s_ gennhqh+i aäpo` tou+ parakolouqou+ntos.
ZU»XÌë & ≥ 395û gennhqe´nta
T 113/Zô aäa´sqh_ häpath´qh. (Z aäa´qh) »X
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T 113/Zô <me´gan oÖrkon_ to`> Stugo`s uÖdwr. th`n Stu´ga tw+n Ouäranou+ pai´dwn ou#san
mi´an aädelfh`n timiwta´thn kai` auäth`n meta` th`n tw+n Ouärani´wn qew+n ma´xhn tw+n
legome´nwn Tita´nwn <oÖrkon qew+n> ei#nai sune´bh dia` th´nde aiäti´an. oiÄ peri` Kro´non3
Ouäranou+ pai+des aärxai+oi Tith+nes toi+s aämfi` to`n Di´a newte´rois qeoi+s po´lemon
höranto. kai` tou+to pra´ttein diÜ eäpiboulh+s eögnw <£££> aädelfh`n ou#san auäth´n, ei#ta
maqou+san eÖkasta tw+n bouleuma´twn kataprodou+san tou`s aädelfou`s dhlw+sai tw+i Dii´.6
to`n meta` tw+n aöllwn qew+n fulatto´menon th`n eäpiboulh`n sumbalo´nta te auätoi+s
pole´mwi krath+sai kai` timh+sai th`n Stu´ga kai` to` th+s Stugo`s uÖdwr oÖrkwi qew+n aäpa-
ratre´ptwi. hÄ iÄstori´a aäkribe´steron para` ÆHsio´dwi eän Qeogoni´ai (Tª™o©. 389‚‚,9
å¬⁄†™® Tª™o©. 775-806). ZU»XÌ çƒ Q 369È
√™®‚¨⁄ 127 å††®⁄∫¨⁄† ™† ¬™µµå ‚¨ππ¬. ﬂ § 2 kai` auäth`n πo‚† 1 ou#san »X § 3 ‚¨ππ¬™√⁄ § th´nde <th`n>
U»X § 5-8 kai` tou+to pra´ttein diÜ eäpiboulh+s eögnwsan. dhlou+sin tou+to dii` kai` aäciou+sin auätoi+s
sugkroth+sai tw+ tou+ pole´mou kairw+ kai` timh+sai th`n stu´ga kai` to` th+s stugo`s uÖdwr oÖrkon qew+n
poih+sai »X, kai` tou+to diÜ eäpiboulh+s eöpratton. eögnw ou#n aädelfh` auäth` ou#sa, ei#ta maqou+sa eÖkasta
tw+n bouleuma´twn kataprodou+sa tou`s aädelfou`s eädh´lwsen tw+i dii` th`n eäpiboulh´n. oÄ de` sumbalw`n
auätoi+s pole´mwi kratei+ kai` tima+i th`n stu´ga kai` to` tau´ths uÖdwr U §
T 114/Zô rÄi´on_ oörous aäkrwth´rion. ZU»XÌë
T 115/Tł ·höidh¯ eäpi´stato (= A 70È).
T 116/Zô iäfqi´mh aöloxos_ th`n Sqene´lou gunai+ka •iäfqi´mhn• le´gei eäpiqetikw+s aänti` tou+
aägaqh´. to` ga`r ku´rion auäth+s oönoma h#n Leuki´pph. Z(U aägaqh´n) (»XÌ qessalou+) (çƒ d
797È "ouÖtws eäkalei+to kuri´ws hÄ aädelfh` th+s Phnelo´phs")
T 117/Zô ku´ei (eäku´ei π¬¨®™‚)_ kata` gastro`s ei#xen. ZU»XTłÌë
T 117/Zô mei´s_ mh`n Aiäolikw+s. wÖsper de` rÄi`s rÄino`s kai` qi`s qino´s, ouÖtw kai` mei`s mhno`s
kliqh´setai kata` th`n aänalogi´an. ZU»XAÌ&Á
1 rÄei`s ZUAÁ § rÄeino`s ZUÁ § qei`s ZU»A § qeino`s ZU» § meino`s U»Á § 2 klhqh´setai ZUA §
T 118/Zô hälito´mhnon_ dihmarthko´ta tou+ telei´ou aäriqmou+ tw+n eänne´a mhnw+n.
eÄptamhniai+os ga`r oÄ Euärusqeu`s h#n (=Ì). Ú aälitei+n ou#n to` aäpotuxei+n (&Ì). Z(U
eÄptamhniüeu`s) »XÁïIï
T 119/Zô æAlkmh´nhs dÜ aäpe´pausen_ Zeu`s migei`s æAlkmh´nhi th+i æHlektruo´nos o?n tro´-
pon eiörhtai eän th+i C (323È) eögkuon kate´sthsen. mellou´shs de` ti´ktein wömosen eän
qeoi+s to`n eäkei´nhi th+i hÄme´rai gennhqe´nta tw+n eäc auätou+ basileu´sein. ŒHra de`3
zhlotu´pws diateqei+sa ta`s me`n æAlkmh´nhs wädi+nas eäpe´sxen, æAntibi´an de´, hÖn tines
Niki´pphn ei#pon, th`n Sqene´lou gunai+ka kuoforou+san Euärusqe´a eÄpta´mhnon tekei+n
eäpoi´hsen (H™‚. ƒ®. 190 M.–„.). oÖqen kai` ta` eÄpta´mhna gennw´mena trofh+s moi+ran6
eölaxen. basileu´wn de` Euärusqeu`s ÆHraklei+ tou`s aöqlous eäpe´tassen, ou?s teleiw´sas
kata` æAqhna+s kai` æApo´llwnos uÄpoqh´kas aäqanasi´as mete´laben (=Ì). hÄ iÄstori´a para`
ÆRianw+i (ƒ®. 9 Ro∑™¬¬, ÏÌ®H⁄‚† 265Ï51). ZU»XAÁIï9
1 o?n <de`> tro´pon ZA § 3 <eän> eäkei´nhi »XÁ § gennhqe´nta eäc auätou+ pa´ntwn aäna´cein tw+n perioi´kwn
U § 4 aänti´beian »X § hÖn<tina> tine`s U § 5 niki´pphn _ leuki´pphn U § 7 eölaxen _ eiölhxen »X §
basileu´wn ZAÁ _ basileu´sas U, basileu`s »X § 8 aäqanasi´as mete´laben oµ Z § iÄstorei+ aäriano´s U,
oµ »X § aär(e)ianw+ A(Á) §
T 119/Zô sxe´qe_ eäpe´sxe. ZU»X
T 121/Zô aärgike´raune_ lampro`n eöxwn kerauno`n hß taxu´n. ZU»XÌë
T 123/Zô Sqene´lou pa´iüs_ oÄ Euärusqeu´s. h#n ga`r Perse´ws eökgonos (=Iï), oÖqen Pershiü-
a´dhn auäto´n fhsin. (πo‚† 116) ZU»XÌë
T 124/Zô ouö oiÄ aäeike´s_ ouä deino`n kai` aäpeoiko´s, ouä xalepo`n auätw+i. ZU»Ìë
T 126/Zô auäti´ka dÜ ei^lÜ œAthn kefalh+s liparoploka´moio_ 	aäfei´leto de` »Ì
 th+s
auätou+ baquploka´mou kefalh+s dhlono´ti. oiÄ de` "häleimme´nous ploka´mous eäxou´shs".
(ZU» eiÖletÜî Ñ B 46È) (»Ì th`n aöthn π®o dhlono´ti) Áï
T 131/Zô ta´xa_ taxe´ws. (⁄~†™® 121 ™† 124) ZU»X
T 132/Zô th´n_ diÜ hÖn. (⁄~†™® 121 ™† 124) ZU»X
˘ T 132/Zô th`n aäei` stona´xize_ diÜ h?n 	aöthn U»XÌë
 aäei` eöstene. ZU»XÌë
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˘ T 132/Áï ·th`n¯ lei´pei hÄ di°a° pro´qesis, iÖnÜ h#i Ú diÜ h?n aöthn (=Ië).
T 138/Zô aäre´sai_ filopoih´sasqai, − aÄrmo´sasqai (& A 136È aörsantes). ZU»X
fi´lon poih´sasqai U § aÄrmo´sasqai _ aäre´sasqai Ìë (= I 120È) §
T 144/Zô menoeike´a_ tw+i me´nei eiökonta, auäta´rkh, hß proshnh+. (⁄~†™® 121 ™† 124) ZU»XÌë
T 147/Zô dw+ra me`n aiö kÜ eäqe´lhisqa parasxe´men kai` ta` eÄch+s_ ta` me`n dw+ra eiöte qe´leis
parasxei+n eiöte kai` parÜ eÄautw+i eöxein, eän soi´ eästin. ZU»XÌ
T 148/Zô pa´ra soi´_ pa´resti´ soi. ZU»XÌ A†ªo¨‚
T 149/Zô klotopeu´ein_ hötoi uÄpokle´ptein auätou`s th+s ma´xhs eän toi+s lo´gois, hß
eÄte´rou tino`s eäpiqumei+n. ZUÁï(»XÌ hß eän eÄte´rwi). Tł uÄpokle´ptein to`n kairo´n.
T 150/Zô diatri´bein_ xronourgei+n, pare´lkein. ZU»X
T 150/Zô eöti ga`r me´ga eörgon aörekton_ aätelei´wton, Ú aöprakton (=Tł). Ú hötoi de` peri`
th+s Patro´klou tafh+s le´gei, hß th+s tou+ ŒEktoros aänaire´sews (= Áï). ZU»XIïÌ
T 151/Tł ·æAxilh+a¯ eäme` to`n ‹ .
T 157/Tł ·ouäk oäli´gon xro´non¯ ouä pro`s braxu`n xro´non.
T 158/Zô prw+ton_ nu+n kaqa´pac. ZU»XÌë & N 285È "aÖpac", çƒ A 319È "to` prw+ton".
T 158/Zô oÄmilh´swsi fa´lagges_ eiäs tauäto` sune´lqwsin aiÄ tw+n stratiwtw+n ta´ceis
polemou+sai, sumplakw+sin. (Z sunelqousin) U(»XÌë sumplakei+sai)
T 160/Zô pa´sasqai_ geu´sasqai. ZU»X
T 160/Zô aönwxqi_ ke´leuson. ZU»X
T 161/Zô to` ga`r me´nos eästi` kai` aälkh´_ tou+to ga`r to` th+s trofh+s duna´mews eästi`
paraskeuastiko´n. ZU»XÌë
1 trofh+s _ qreptikh+s »X § eästi` oµ Z § 2 panto`s tou+ sw´matos å∂∂. ﬂ ™≈ 354È §
T 163/Zô aökmhnos_ aögeustos. ZU»X
T 164/Zô menoina+i_ proqumei+tai. ZU»X
T 169/Zô qarsale´os (qarsale´on Hoµ.)_ uÄpomenhtiko´s, tolmhro´s. ZU»X
qarsale´ws Uî § uÄpomonhtiko´s »X, uÄpomonhtikw+s U § tolmhrw+s U §
T 170/Zô eärwh+sai_ uÄpoxwrh+sai. ZU»X
T 171/Zô ske´dason_ sko´rpison. ZU»X
T 172/Zô oÖplesqai_ paraskeua´zesqai eiäs to`n po´lemon. Z(UXÁïÌë paraskeua´sasqai)
T 174/Zô iäanqh+is_ diaxuqh+is, xarh+is. ZU»X
T 179/Zô aäresa´sqw_ diÜ aäre´skeian qerapeusa´tw, filofronhsa´sqw. Z(U qerapeu–
sa´sqw) »XÌ
T 180/Zô piei´rhi_ lipara+i, dayilei+, polutelei+. eösti de` metafora´. ZU»XÌë
T 180/ZôJÁï iÖna mh´ ti di´khs eäpideue`s eöxhisqa_ iÖna mhde`n eällei´phi tw+n oäfeilo´ntwn
peri` se` dikai´ws praxqh+nai. ZUÁï(»XÌ pro`s π®o peri`) $ iÖna kata` mhde`n tw+n dikai´wn
eändeh`s h#i. Áï &Tô
T 181/Zô eäpÜ aöllwi_ pro`s aöllous. ZU»XÌë
T 182/Zô ouä me`n ga´r ti nemesshto`n basilh+a aöndrÜ aäpare´ssasqai_ ouä mempto`s ga`r
uÄpa´rxei basileu`s (&Ì) qerapeu´wn aöndra o?n prohdi´khsen. (Z eäpare´sasqaiî) U»XÁïIï
T 183/Zô xaleph´nhi_ kakw´shi, bla´yhi, wÖste eiäs oärgh`n eälqei+n. ZU»XÌë
kakw+s U»X § bla´yei X § oÖ eästin eiäs oärgh`n eölqhi »X §
T 186/Zô eän moi´rhi_ kata` to` prosh+kon (=Ìë), kata` tro´pon. ZU»X
tro´pon Z _ to` pre´pon U»X ¨† A 286È «.√. §
T 186/Zô dii´keo_ diech+lqes, dihgh´sw. ZU
T 186/Zô kate´lecas_ iÄsto´rhsas, ei#pas. ZU
T 188/Zô pro`s dai´monos_ kata` qeo´n. (ZUX dai´monasî) &Tô
T 189/Zô mimne´tw_ mene´tw. ZU»X
T 189/Zô ˝teo (au#qi te´ws Hoµ.)_ auäto´qi. ZU»X
T 189/Zô eäpeigo´meno´s 	per U»X
_ kai´toi speu´dwn. ZU»XÌë
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T 193/Zô krina´menos_ eäpileca´menos. ZU»XA†ªo¨‚
T 193/Zô kou´rhtas_ kou´rous, ne´ous. ZU»X (A†ªo¨‚ pistou`s kou´rous, ne´ous)
T 194/Zô eänegke´men_ eänegkei+n. ZU»(X eänegke´ein)
T 195/Zô xqizo´n_ xqe´s. ZU»X
T 195/Zô uÄpe´sthmen_ uÄpesxo´meqa. ZU»X
T 197/Zô tame´ein_ dixotomh+sai. ZU»X
˘ T 197/Zô tame´ein_ diÜ eänto´mwn poih´sasqai. (πo‚† 223) ZU»X
T 200/Zô aöllote´ per kai` ma+llon oäfe´llete tau+ta pe´nesqai_ aöllote´ pote tau+ta
dra+n oäfei´lete pausame´nou tou+ pole´mou, kai` mh` tosau´ths oärgh+s katexou´shs mou
th`n yuxh´n. ZU»XÁïÌ
oäfei´letai Zî § 2 oäfei´letai Z, wäfei´lete U §
T 201/Zô metapauswlh´_ aäna´pausis. ZU»X
T 202/Zô me´nos h#isin_ oärgh` uÄpa´rxei. (Z eisiî) U(» ei#siî) XÌë
T 203/Zô ke´atai_ kei+ntai. •dedaiügme´noi• de` diakekomme´noi. ZU»X
kei+tai U»X § ¬™µµå •dedaiügme´noi• π®o de` U»X §
T 205/Zô brwtu´n_ brw+sin. (πo‚† 188) ZU»X
T 205/Zô oöfrÜ aßn eögwge (h# tÜ aßn Hoµ.)_ eÖws aßn eägw´. ZU»XÌë = Z 113È
T 207/Zô aäkmh´nou (aäkmh´nous Hoµ.)_ aägeu´stou.
T 208/Zô eäph`n tisai´meqa lw´bhn_ eäpeida`n th`n uÄpe`r tw+n aäpoqano´ntwn uÖbrin kai`
bla´bhn eäkdikh´swmen. ZU»XÌë
T 209/Zô iÄei´h (iÖei »Xî)_ kaqei´h. Z(U»X kaqi´ei). Tł iäei´h = √.¬. Hoµ. "eiäse´lqoi".
T 212/Zô kei+tai aäna` pro´quron tetramme´nos_ kei+tai eäpi` th`n qu´ran oÄrw+n, oÖ eästi
tetramme´nous eäpÜ auäth`n eöxwn tou`s po´das. ouÖtws ga`r ti´qentai oiÄ nekroi` dia` to`
eäcerxome´nous tou+ aänqrwpi´nou bi´ou mhke´ti aänastre´fein eiäs tou`s oiökous.
Z(U»XÁIïÌ 2 eän auäth+i)
T 213/Zô mu´rontai_ qrhnou+si, ZU»X $ klai´ousin. (πo‚† 195) Z»X
T 213/Zô to´ moi_ dio´ moi. ZUXÌë
T 218/Zô probaloi´mhn_ nikh´saimi. ZUX
T 219/Zô eäpei` pro´teros geno´mhn_ eäpeidh` presbu´teros uÄpa´rxw. ZU»XÌë
T 221/Zô ai#ya´ te fulo´pidos pe´letai ko´ros aänqrw´poisi kai` ta` eÄch+s_ taxe´ws ga`r
ko´ros lamba´nei tou`s aänqrw´pous eän th+i ma´xhi (=X). oäli´goi ga´r eiäsin oiÄ aäpoleipo´-
menoi zw+ntes, polloi` de` oiÄ foneuo´menoi. •kala´mh• (222) de` kuri´ws to` culw+des tw+n3
aästaxu´wn: hß tou`s sta´xuas perifrastikw+s. aällhgorikw+s ou#n kala´mhn nu+n ke´klh-
ken ta` sw´mata tw+n aänairoume´nwn, •aämhto`n• (223) de` to`n tou+ qe´rous kairo`n qe´lwn
dhlw+sai, oÖti troph+s eäk Dio`s genome´nhs polloi` pi´ptousi kata` po´lemon. ZU»ÁIïÌ6
4 tou`s aästa´xuas U § 5 aänhirhme´nwn » § aämhto`n ZÁ _ aömhton UX», çƒ 223È § 6 kata` (to`n Á) _ uÄpo`
to`n » §
T 223/ZôJÁô aömhtos_ proparocuto´nws me`n oÄ aämw´menos kai` qerizo´menos karpo`s tou+
si´tou, aämhto`s de` oäcuto´nws oÄ kairo`s tou+ qe´rous. ZU»XÁIïÌ $ toi+s kuri´ois oäno´masi
ta` tropika` mignu`s aällhgori´an eäpoi´hse. kai` eiä me`n to`n kairo`n aämhto`n fa(sin),3
toiou+tos oÄ lo´gos: "troph+s genome´nhs oäli´gon xro´non diw´cantes polla` katabalou+–
men tw+n polemi´wn sw´mata." oiÄ de` to`n karpo`n fasi`n aömhton, ˝oiÄ de` sklhra`n
metafora´n. eiä de` ei#pe tami´hs karpoi+o, telei´a hÄ aällhgori´a: kai` kala´mh<n> me`n tou`s6
nekrou´s, aömhton de` — toute´sti to`n teqerisme´non karpo`n — tou`s perileipome´nous.
aömhtos de` oÄ kairo`s tou+ aäma+n baruto´nws, ˝de` parÜ ÆHsio´dwi •aörxesqÜ aämh´tou• (oπ.
384), oäcuto´nws de` auäto`s oÄ karpo´s. ÁIï & MôNô çƒ Tô, E†M 83,7 ™† r 170È9
deipnhsto´s_ baruto´nws me`n hÄ tou+ dei´pnou wÖra, oäcuto´nws de` to` dei+pnon.``
1 parocuto´nws U § 2 aömhtos Z = ¬™µµå = Hoµ., & Aµµ. 38, çƒ 221È § 3 mignu`s MN _ deiknu`s ÁI §
eiä me`n IMN _ oiÄ me`n Á § fhsi E®∫‚™ § 6 metafora`n <poiou+si> E®∫‚™ § eiä de ei#pe MN _ eiä de` eiöpois
Á, oiÄ de` ei#pon Áã § telei´a hÄ MN _ hÄ de` ÁI § kala´mh<n> MN § 8 de`Õ ÁI _ wäs kai` T § 8 de` parÜ ..
aämh´tou oµ MN §
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T 223/Zô oäli´gistos_ oäli´gos, mikro´s. ZU»X
T 223/Zô eäph`n kli´nhisi ta´lanta Zeu´s_ oÄpo´tan troph`n eärga´shtai oÄ Zeu´s. ZU»XÌë
T 226/Zô eäph´trimoi_ eäpa´llhloi, puknoi´. ZU»X
T 227/Áï ·aänapneu´seie po´noio¯ aänakth´saito th+s kakopaqei´as.
T 229/Zô nhle´a_ aänhleh+, aäsumpaqh+. ZU»X. Tł aätapei´nwton.
T 229/Zô iäw+i hömati dakru´santes_ mi´an hÄme´ran klau´santes. ZU
T 229/»ô eäpÜ hömati dakru´santas (= Hoµ)_ klau´santas. »XÌë
T 230/Tł ·li´pwntai¯ kataleifqw+sin (g 354È).
T 232/Zô nwleme´ws (= D 428È, nwleme´s Hoµ.)_ aädialei´ptws. ZU»X
T 233/Zô eÄssa´menoi_ peribalo´menoi, eändusa´menoi. •aäteire´a• de` to`n aäkatapo´nhton
kai` aötrwton. ZÌë(U»X ¬™µµå •aäteire´a• π®o de`)
T 234/Zô oätruntu´n_ parake´leusin, paro´rmhsin. ZU»X
T 234/Zô iäsxanaa´sqw_ aänamene´tw, katexe´sqw. Z(U aänamene´sqw) »XÌë
T 238/Zô oäpa´ssato_ prosetairi´sato, aäko´louqon eölaben. ZU»XÌë
T 239/Tł ·Fulei´dhn¯ to`n tou+ Fule´ws uiÄo´n (& B 628È).
T 340/Tł ·Kreiontia´dhn¯ to`n tou+ Krei´ontos uiÄo´n.
T 247/Zô sth´sas_ aäriqmh´sas, hß dia` zugou+. ouÖtws ga`r oiÄ aärxai+oi ta` xrh´mata eäda´nei–
zon, oÖqen kai` oäbolosta´tai eiörhntai. (πo‚† 261) ZU»XÁïIïÌ
1 dia` zugou+ (sth´sas) U(»X)Á _ diazeu´cas Z § 1-2 eäda´neizon ZUÁ _ eästa´qmizon »X §
T 254/Áï tw+n trixw+n prote´rwn aäparca´menos kai` aäpotemw´n. & A†ªo¨‚
T 255/Zô aäpÜ auäto´fin (= L 44È; eäpÜ auäto´fin Hoµ.)_ aäpÜ auätw+n. ZU»X
˘ T 255/Áï ·eäpÜ auäto´fin¯ uÄpÜ auäto´fi tw+i te æAgame´mnoni kai` tw+i Talqubi´wi.
T 258/Zô uÖpatos_ prw+tos, me´gistos. ZU»X
T 259/Áï kai `aiÄ timwrhtikai `qeai` tw+n eäpiorkou´ntwn kai `aÄmartano´ntwn.
T 260/Zô ti´nontai (ti´nuntai π¬¨®™‚ = »Xî)_ timwrou+ntai. ZU»X
T 261/Zô ph+ (mh` Hoµ.) me`n eägw`_ aänti` tou+ pou+ (=Ìë) me`n eägw´. ZU»X çƒ Q 94È ph+: pou+.
Tł ·mh` me`n¯ "ouä mh`n"
T 261/Zô eäpenei+kai_ eäpibalei+n (Ñ A 89È), aÖyasqai. (Z eäpibalw`n) U»X (Tł häboulh´qhn )
T 262/Zô ouötÜ euänh+s pro´fasin kexrhme´nos_ wÄs ouöte th+s sunousi´as auäth+s xrh´izwn
aäfeila´mhn. Z(U»XÌë aäfeilo´mhn)
T 263/Zô aäproti´mastos_ aänu´bristos (=Tł). aöqiktos sunousi´as kai` mi´cews aändro´s.
ZU»XÌ (AπÍ 40,28 aöyaustos, aäpro´sqiktos)
T 265/Zô oÖs tis sfÜ aäli´thtai oämo´ssas_ oÖstis aßn aÄma´rthi eäpiorkh´sas. ZU»XÌë &Tô
wÄs Xî § aßn oµ U»X §
T 266/Zô sto´maxon_ laimo´n. ZU»X. Tł to`n gou´rgouron.
T 267/Zô to`n me`n Talqu´bios rÄi´yÜ eäpidinh´sas_ eäpistrafei´s fhsin eörriyen eiäs th`n
qa´lassan to`n ka´pron (=X). Ú shmeiou+tai de` oÖti ta` aäpo` tw+n oÖrkwn iÄerei+a ouäk hösqion,
aällÜ eärri´ptoun hß eökaion, wÄs kai` eän th+i G (310j) fhsi´n (=Iï). ZU»ÁÌ
rÄi´yÜ eäpidinh´sasî _ kai` ta` eÄch+s eäpidinh´sas Z § 3 \kai`˜ eän » §
T 268/Zô bo´sin_ bora´n, brw+sin. ZU» (X trofh´n π®o brw+sin)
T 270/Zô di´doisqa_ di´dois. ZU»X çƒ Z 260È pi´hisqa.
T 273/ZôJÁï aämh´xanos aälla´ poqi Zeu´s_ wÖste to`n Di´a aämh´xanon dhlou+sqai, oÖ eästi
kakomh´xanon: ZU»ÁïÌ $ "aälla` mh`n oÄ Zeu´s". TłIë aöboulos.
T 276/Zô aägorh`n laiyhrh´n_ th`n taxe´ws aäqroisqei+san. ZU»XÌë & A†ªo¨‚ô
T 284/Zô aämfÜ auätw+i xume´nh_ periplakei+sa tw+i Patro´klwi dhlono´ti. ZUÌë(»X
xume´nhî oµ)
T 284/Zô li´ga kw´kue_ oäce´ws eäqrh´nei. ZU»XÌë
T 284/Zô aömusse_ kate´ceen toi+s oönucin, eäspa´rassen. ZU»XÌë
T 287/Tł ·deilh+i¯ aäqli´ai (Ñ E 574È).
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T 289/Zô kixa´nomai_ katalamba´nw. ZU»X
T 289/Zô oörxame_ hÄgemo´n. Z(U»X hÄgemw´n)
T 290/Zô aßy aäniou+sa_ eiäs touäpi´sw aänerxome´nh. ZU»XÌë
T 290/Zô wÖs moi de´xetai kako`n eäk kakou+ aiäei´_ wÄs eän aädialei´ptois gi´nomai kakoi+s.
ZU»XÁï
T 293/Áë ·trei+s te kasignh´tous¯ h#san de` ou^toi Euöhnos, æAlipeu´s, Lurnhso´s.
T 294/Zô khdei´ous_ euänousta´tous, kai` ma+llon diafe´rontas th+i suggenei´ai. ZU»XÌ $
hß fronti´dos aäci´ous. Z»XÌ&ÁïIï
˘ T 294/Áô ·khdei´ous¯ tou`s katÜ eäpigami´an oiäkei´ous (& AπÍ 131 pho´s): kh+dos ga`r oÄ
gambro´s, oÖqen kai` khdestai´. hß fronti´dos aäci´ous kai` prosfilesta´tous: hß tou`s
prosh´kontas kata` to` ge´nos (çƒ AπÍ 98,32).
T 294/Zô eäpe´spon_ eäphkolou´qhsan. ZU(»X eäphkolou´qoun)
T 295/Áï ·aöndrÜ eämo`n¯ to`n Mu´nhta.
T 297/Zô eöfaskes_ eöleges. •kouridi´hn• de` th`n parqenikh´n. ZUÌë(»X ∂¨o ‚çªo¬⁄å)
T 298/Zô aöcein_ aäpa´cein. Z(U»X aäe´ceinî = M 214)
T 299/Zô dai´sein_ euäwxh´sein. ZU»X. Tł poih´sein.
T 300/Zô aömoton_ aämo´tws, aäplhrw´tws. ZU»X
T 302/Zô sfw+n dÜ auätw+n kh´deÜ eÄka´sth_ aiÄ de` loipai` gunai+kes su`n th+i Brishi'di dh+qen
wÄs eäpi` profa´sei Patro´klou eöklaion, th+i de` aälhqei´ai eÄka´sth auätw+n eäqrh´nei th`n
eÄauth+s sumfora´n. ZU»XIïÌ
T 303/Tł ·auäto`n¯ to`n æAxille´a.
T 306/Zô si´toio_ aörtou. •aösasqai• (307) de` koresqh+nai. Z(U»X ∂¨o ‚çªo¬⁄å)
T 308/Zô du´nta dÜ eäs häe´lion_ eÖws hÄli´ou dusmw+n. ZU»XÌë
T 309/Zô aäpeske´dasen_ aäpesko´rpisen. ZU»X
T 312/Zô te´rpontes_ aänti` tou+ te´rpein boulo´menoi, parhgorou+ntes. ZU»XÌ
T 312/Zô pukinw+s_ sunetw+s. Z(U»X puknw+sî & G 202È pukna´: polla´, suneta´)
T 312/Zô aäkaxh´menon_ lupou´menon. ZU»X
T 314/Zô aädinw+s aänenei´kato_ aäqro´ws, eäleeinw+s, oiäktrw+s aäne´kracen. hß oi^on aäneste´-
nacen kai` polu` aänh´gagen pneu+ma. ZU»X
1 <kai`> oiäktrw+s U»X § oiÄonei` »X § 2 högage U»X §
T 315/Zô dusa´mmore_ kako´more. ZU»X(ﬂ kako´moire = A~†ª. Rå¬. 7, 375)
T 316/Zô laro´n_ hÄdu´. (Z hÄdu´n) UX(» liaro´nî)
T 317/Zô ai#ya kai` oätrale´ws_ eänergw+s, spoudai´ws. Ú di`s de` to` auäto` ei#pen eäpita´se-
ws xa´rin (= Iï, A 514È). ZU»XÌ & AπÍ 123,28 "parallh´lws".
1 <kai`> spoudai´ws U»X § di`s de` oµ »X §
T 317/Zô sperxoi´ato_ tarasso´menoi eäpei´gointo. ZU»XÌë
T 319/Zô dedaiügme´nos_ sugkekomme´nos. Ñ T 203È
T 321/ZôJ»ô sh+i poqh+i_ tw+i sw+i po´qwi, ZU»XÌë $ sh+i zhth´sei (& c 144È). »
T 321/Zô kakw´teron_ xei+ron, hß ˝kaxou´steron. ZU»XÌë
hß kaxou´steron Z _ uÄpodee´steron U, hß katw´teron »X §
T 322/Zô puqoi´mhn_ aäkou´saimi. ZU»Ì
T 323/Zô te´ren_ aÄpalo´n, uÄgro´n (=XÌë, & AπÍ 151,11). •lei´bei• de` kuri´ws me`n spe´n-
dei, aörti de` proxei+, sta´zei. ZU»Ì(ﬂ ¬™µµå •lei´bei• (Ñ N 88È eiöbei) π®o de`)
T 324/Zô xh´tei_ sterh´sei, eändei´ai, kai` spa´nei. Z(U»X kai` oµ)
T 324/Tł ·toiou+dÜ ui^os¯ eämou+ (& A 240È).
T 325/Zô rÄigedanh+s_ xaleph+s, frikth+s, ZU»X $ fobera+s. ZU (AπÍ 138,33 frikw´-
dous)
T 326/Zô Sku´ros (Sku´rwi Hoµ.)_ nh+sos mi´a tw+n Kukla´dwn. ZU»XÁïÌÌë
nh+sos oµ Á § mi´a tw+n kukla´dwn nh´swn X §
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T 326/Zô häe` to`n o?s Sku´rwi moi eöni tre´fetai fi´los uiÄo´s_ æAleca´ndrou ÆEle´nhn aÄrpa´-
santos æAgame´mnwn kai` Mene´laos tou`s ŒEllhnas kata` Trw´wn eästratolo´ghsan.
Phleu`s de` proginw´skwn oÖti moiri´dion h#n eän Troi´ai qanei+n æAxille´a, parageno´me-3
nos eiäs Sku´ron pro`s Lukomh´dhn to`n basile´a pare´qeto to`n æAxille´a: gunaikei´an
eäsqh+ta aämfie´sas wÄs ko´rhn meta` tw+n qugate´rwn aäne´trefen. xrhsmou+ de` doqe´ntos
mh` aÄlw´sesqai th`n œIlion xwri`s æAxille´ws, pemfqe´ntes uÄfÜ ÆEllh´nwn æOdusseu´s te6
kai` Foi+nic kai` Ne´stwr, kai` Phle´ws aärnoume´nou parÜ auätw+i to`n pai+da tugxa´nein
poreuqe´ntes eiäs Sku´ron kai` uÄponoh´santes meta` tw+n parqe´nwn to`n æAxille´a
tre´fesqai tai+s æOdusse´ws uÄpoqh´kais oÖpla kai` tala´rous eörriyan su`n iÄstourgikoi+s9
eärgalei´ois eömprosqen tou+ parqenw+nos. aiÄ me`n ou#n ko´rai eäpi` tou`s tala´rous
wÖrmhsan kai` ta` loipa´, æAxilleu`s de` aänelo´menos ta` oÖpla kata´fwros eäge´neto kai`
sunestrateu´sato. pro´teron de` tai+s parqe´nois sundiatri´bwn eöfqeire Dhiüda´meian12
th`n Lukomh´dous, hÖtis eäc auätou+ eäge´nnhse Pu´rron to`n uÖsteron Neopto´lemon
klhqe´nta: oÖstis toi+s ŒEllhsi ne´os wßn sunestrateu´sato meta` qa´naton tou+ patro´s.
hÄ iÄstori´a para` toi+s Kuklikoi+s (π. 75 ¤å√⁄™‚). ZU»XÁÌ (∏B™®o¬. 13930)15
1 ¬™µµå oµ »XÁ § 4 <kai`> gunaikei´an Z § 5 aämfia´sas ZUÁ § ko´rhn <: oÄ de` auäto`n> ﬂ § aänetre´feto
X § 6-7 te kai` oµ U»X § 7 \kai`˜ phle´ws U»XÁ § pai+da <mh`> »XÁ § 14 eäpiklhqe´nta U § 15 para` _
eän U §
T 328/Zô eäw´lpei_ hölpizen. ZU»X
T 333/Zô kth+sin_ kth+ma. ZU»X
T 335/Zô <aäka´xhsqai_> aäxei+sqai, lupei+sqai. ZU»X
¬™µµå aäka´xhsqai π®o aäxei+sqai ﬂ, çƒ ⁄~†®o∂. π. 6,å § aöxesqe: lupei+sqe »X §
T 337/Zô pu´qhtai_ aäkou´shi. ZU»X
T 340/Zô murome´nous_ klai´ontas. ZU»X
T 342/Zô dh` pa´mpan_ pantelw+s dh´. ZU»X
T 342/Zô aäpoi´xeai_ oiöxhi, pepo´reusai. ZU»X
T 342/Zô eÄh+os_ eänhe´os, aägaqou+, proshnou+s. (πo‚† 323) ZU»X, &Ìë (å∂ 324 toiou+dæ)
eÄh+osî oµ »X, çƒ Y 252È § eänhe´ws U §
T 343/Zô me´mbletai_ me´lei (=Tł), paraka´qhtai. ZU»X
T 346/Zô meta` dei+pnon_ eäpi` to` dei+pnon. ZU»XÌë
T 347/Zô ne´ktar_ qei+on po´ma. Z(U pw+ma) »XÌë
T 347/Zô aämbrosi´hn_ qei´an trofh´n. ZU»XÌë
T 348/ZôJUô iÖkhtai_ kaqi´khtai, ZU»X $ kaqa´yhtai. U»X
T 350/Zô aÖrph (aÖrphi Hoµ.)_ ei#dos oärne´ou (=X), o? tine`s iöktinon kalou+sin, eÖteroi
fh´nhn. le´getai ouÖtws kai` to` dre´panon. Z(U hÖntina π®o o?) (U»IïÌ le´getai <de`>)
T 350/Zô tanupte´rugi_ makra`s pte´rugas eäxou´shi. ZU»XÌë
T 350/Zô ligufw´nwi_ oäcufw´nwi. ZU»X
T 351/Zô eäkkate´palto_ kaqh´lato. ZU(»X eägkate´palto)
T 354/Zô aäterph´s_ aähdh´s, xalepo`s dia` to` sunektiko`n ei#nai panto`s tou+ sw´matos.
(πo‚† 160) (Z sunthktiko`n) U»XIïÌë (Ì ™†⁄åµ å∂ 163 aökmhnos)
T 355/Zô eärisqene´os_ megalosqenou+s, iäsxurou+. ZU»X
˘ T 355/Uô eärisqene´os_ mega´la duname´nou.
T 355/Zô pukino´n_ pukno´n, aäsfale´s. ZU»XT
T 357/Zô eäkpote´ontai_ eäci´ptantai. ZU»X
T 358/Zô uÄpo` rÄiph+s (= M 462, uÄpai` Hoµ = U»Xî) _ uÄpo` sfodro´thtos kai` oÄrmh+s.
•aiäqrhgene´os• de` tou+ aiöqrion poiou+ntos. Z(U»X ∂¨o ‚çªo¬⁄å ™† aiöqran) (Ìë aiöqras)
T 359/Zô gano´wsai_ la´mpousai. (Z pamfwsai çƒ B 458È) U»X
T 360/Zô eäkfore´onto_ eäcefe´ronto. ZU»X
T 361/Zô krataigu´aloi_ iäsxura` gu´ala eöxontes, iäsxuroi´. gu´ala de` ta` koilw´mata.
ZU» & IïÌ, A∆ oÖti ...
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T 363/ZôJUô aästerophth´s (= A 580È, uÄpo` steroph+s Hoµ.)_ aästra´ptwn, U»X $
aästraptiko´s. ZU»X
T 365/Zô kanaxh´_ yo´fos. ZU»X
T 366/Zô se´las_ lampro´ths. •aiöglh• (362) de` lamphdw´n. Z(U»X ∂¨o ‚çªo¬⁄å)
T 367/Zô aötlhton_ aänupomo´nhton, aäkarte´rhton. ZU»X
T 368/Zô du+se (du´seto Hoµ.)_ eänedu´sato. ZU»X
T 368/Të ·ka´me teu´xwn¯ oÄ tro´pos aäntistrofh´. = B 101û
aäntistrofh´ ço®®. ‚™ç. B 101û _ aänti´frasis Të §
T 374/Zô mh´nhs_ selh´nhs. ZU»X
T 377/Zô oiäopo´lwi_ eän w^i oöiües polou+ntai kai` aänastre´fontai, eärh´mwi. Z(»XÌë
eärh´mwi oµ)
T 380/Zô aäei´ras_ eäpa´ras. ZU»X
T 382/Zô perissei´onto_ periesei´onto. •eöqeirai• de` Ú aiÄ eäc eöqous kekosmhme´nai ko´mai
(=Ìë, & AπÍ 63,9). Z(U»X ¬™µµå •eöqeirai• π®o de`
T 383/ZôJﬂô iÖei_ eänepoi´kille, 	eäne´balen ﬂ Ñ E 125È
. ZU»X
T 385/Zô eäfarmo´seien_ aÄrmo´seien. ZU»X
T 385/Zô eäntre´xoi_ aäkwlu´tws xrw+ito, wÖste mh` eämpodi´zesqai. ZU»XÌë
T 385/Áï ·eiä .. eäntre´xoi¯ eäa`n euäki´nhta eiöh auätou+ eän toi+s oÖplois ta` go´nata,
toute´stin Ú eiöper aänempodi´stws kinoi+to hämfiesme´nos th`n panopli´an (&Ì).
T 386/Zô tw+i dÜ eu#te ptera` gi´nonto (gi´neto Hoµ.)_ tw+i de` æAxillei+ kou+fa kai`
aÄrmo´nia eägi´neto ta` oÖpla wÄsei` ptera´. (πo‚† 366) ZU»Iï&Ì
häu'te »î (= B 872) § 2 aÄrmo´dia » §
T 387/Zô su´riggos_ th+s doratoqh´khs. ZU»XTë
T 389/Zô eäpi´stato_ aänti` tou+ Ú hädu´nato (=Ìë). •ph+lai• de` Ú kinh+sai, sei+sai (=Ìë). ZU»X
¬™µµå •ph+lai• π®o de` U»X §
T 390/Zô Phlia´da_ th`n eäk Phli´ou oörous Qessali´as tmhqei+san, Ú le´gei de` to` do´ru.
•meli´a• ga`r ei#dos de´ndrou eäpithdei´ou pro`s kataskeuh`n dora´twn (=Iï). ZU»XÁïÌ
phleia´da Uî, phlhiüa´da »î, phlhiüa´dao Xî (= P 686) § 1 qessalikou+ U § timhqei+san Z §
T 392/Zô œAlkimos_ æAlkime´dwn uÄpokoristikw+s. ZU»XÌë & A∆ oÖti ... Të oÄ æAlkime´–
dwn.
T 393/Zô le´padna_ oiÄ uÄpotraxh´lioi iÄma´ntes (=Iï), oiÄ masxalisth+res. ZU»XÌëJÌ
T 393/Aõë ·eÖsan¯ perie´balon. Ñ E 905È
T 398/Tł ·häle´ktwr¯ hÖlios. = Z 513È
T 398/Áï •häle´ktwr• oÄ hÖlios (=Tł, = Z 513È. hötoi lampro´s, hß aäkoi´mhtos dia` to`
le´ktrou mh` mete´xein. Áï, çƒ TôAô
T 400/Zô thlekluta´_ pa´nu eöndoca. (Z thleklutwî) U»XÌë
T 400/Zô poda´rkhs (Poda´rghs Hoµ.)_ toi+s posi`n eäparkw+n, Z»X $ taxu´s. ZU»X & A
121È
T 401/Zô aöllws_ mh` ouäxi` ouÖtws, katÜ aöllhn eönnoian. ZU»(X kata` oÖlhn)
T 401/Zô fra´zesqe_ suni´ete, noei+te. Z(U»X su´nete )
T 402/Zô eäpei` xÜ eÖwmen (= √.¬. Hoµ.)_ eäpeida`n koresqw+men. ZU»X (& AôTë AπÍ 80,28)
eäpei` xe´wmen U»î, eäpixew+men Zî, eäph`n xe´wmen Xî §
T 402/Zô eäpei` xe´wmen pole´moio_ eäpeida`n aänamixqw+men toi+s polemi´ois. Ú eönioi de`
•xe´wmen• "uÄpoxwrh´somen" (&Ì. (πo‚† 390) ZU»XÁïIï
eäpÜ hßn »î § xe´omen ∫⁄‚ »X §
T 404/Zô uÄpo` zugo´fin_ uÄpo` zugou. •aiäo´los• de` nu+n Ú aänti` tou+ taxu´s (=Ìë, çƒ P 107È
"nu+n poiki´lon"). Z(U»X ¬™µµå •aiäo´los• π®o de`)
T 405/Zô hömuse karh´ati_ pare´kline th+i kefalh+i, katenu´gh.
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˘ T 405/UôJ»ô hömuse karh´ati_ pare´kline th`n kefalh`n auätou+. U»AT&Ì $ taxe´ws de`
eiäs qa´teron Ú eöklinen (=Tł) th`n kefalh`n parepistre´yas eiäs touäpi´sw, wÄs prosble´-
ywn tw+i æAxillei+ me´llwn auätw+i diale´gesqai. »AÌ %T
2 qa´teron <me´ros> A § 2–3 ble´ywn » § 3 me´llontos » §
T 405/Zô xai´thi (xai´th Hoµ.)_ trixi´. ZU»X
T 406/Zô zeu´glhs_ zeu´cews, tou+ zugou+. Z(U»X tou+ oµ)
T 407/Zô auädh´enta_ fwnh+i eäna´rqrwi xrw´menon. ZU»XÌë
T 410/Zô kra´teiü (= H 142È, krataih´ Hoµ.)_ iäsxu´iü. ZU»X
krataih´: iäsxura´ Ìëﬂ = E 83È §
T 411/Zô nwxeli´hi_ braduth+ti, aäsqenei´ai. ZU»X
T 415/Zô qe´oimen_ tre´xoimen. ZU»X
T 417/Zô mo´rsimon_ memoirame´non, Z»X $ eiÄmarme´non. ZU»X
T 417/Zô qew+i te kai` aäne´ri_ uÄpo` qeou+ æApo´llwnos kai` aändro`s æAleca´ndrou.
ZU»XÁïÌë
kai` ... _ kai` aäleca´ndrou memoirame´non X §
T 417/Zô damh+nai_ damasqh+nai. Z(U»X damh´menaiî = F 291È)
T 418/Zô w?s aöra fwnh´santos æErinu´es eösxeqon auädh´n_ ouÖtws eiäpo´ntos fhsi`n tou+
iÖppou eäpe´sxon auätou+ aiÄ æErinu´es th`n fwnh´n. Ú pa´nta ga`r ta` para´loga kai`
tera´stia dokei+ uÄpo` æErinu´wn gi´gnesqai (= ÁïIï). ZU»XAÌ
T 421/Tł ·mo´ros¯ moi+ra. Ñ Z 357È
T 423/Zô aödhn_ dayilw+s, iÄkanw+s. (πo‚† 406) (ZU aöddhnî = E 203È) »X
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ARXH THS U.
U 0/Zô Dio`s eäpitre´yantos kate´rxontai bohqh´sontes oiÄ qeoi` pa´ntes: toi+s me`n
ŒEllhsin ŒHra te kai` æAqhna+, kai` Poseidw+n kai` ŒHfaistos kai` ÆErmh+s: toi+s de`
Trwsi`n æAfrodi´th kai` æApo´llwn, eöti de` kai` œArtemis kai` Lhtw´, œArhs te kai`3
Ska´mandros. Aiänei´an de` aäntista´nta æAxillei+ sw´zei Poseidw+n nefe´lhi kalu´yas:
æAxilleu`s de` aöllous te aänairei+ kai` Polu´dwron to`n Pria´mou pai+da. ŒEktwr de`
aäntista`s auätw+i feu´gei, æApo´llwnos sw´santos auäto´n, tou`s de` aöllous æAxilleu`s6
eäpi` th`n po´lin feu´gontas katepei´gei. ZU»XÁI (çƒ o‚†®åço~ ¸o‚‚¨µ π. 253)
7 kath´peigen Z»XÁ §
U 0/Zô kaqoplisa´menos æAxilleu`s meta` tw+n ÆEllh´nwn eäpi` to`n po´lemon xwrei+:
oÄmoi´ws kai` Trw+es. kai` Zeu`s eiäs eäkklhsi´an aäqroi´zei pa´ntas tou`s qeou`s eäcousi´an te
di´dwsin auätoi+s oi^s aßn bou´lwntai bohqei+n. stasia´santes de` eiäs auÄtou`s xwri´zontai3
dixw+s: kai` eiäs me`n tou`s ŒEllhnas paragi´nontai ŒHra kai` æAqhna+ kai` Poseidw+n,
ŒHfaisto´s te kai` ÆErmh+s: eiäs de` tou`s Trw+as paragi´nontai œArhs kai` æApo´llwn kai`
œArtemis 	kai` Lhtw` U
 kai` potamo`s Ska´mandros. sumbolh+s de` mellou´shs gi´gnesqai6
oÄ me`n eäbro´nthsen oÄ Zeu´s, oÄ de` eäpibolh+i triai´nhs eäki´nhsen oÖlhn th`n Trwa´dos gh+n oÄ
Poseidw+n, wÄs kai´ tinas kataplagh+nai tw+n qew+n. Aiänei´an de` proaspi´zonta pa´ntwn
tw+n Trw´wn me´llonta aänairei+sqai sw´zei oÄ Poseidw+n fh´sas ouÖtws aäre´skein Dii´: aäpo`9
ga`r tou´tou pa´lin eösesqai kai` dia` panto`s th`n Trw´wn basilei´an. æAxilleu`s de` rÄu´mhi
fero´menos kai` eäc eänanti´as xwrh´sas tw+n Pria´mou pai´dwn aänairei+ Polu´dwron.
me´llonta de` kai` ŒEktora uÄpo` æAxille´ws katÜ eäkei+no kairou+ aänairei+sqai sw´zei12
æApo´llwn. oÄ me`n ou#n æAxilleu`s gnwri´sas oÖti mh` eiÖmarto eäkei´nwi tw+i kairw+i qanei+n
ŒEktora eäkei+non me`n kate´leipen, tw+n de` loipw+n pollou`s eäfo´neuse Trw´wn, eäpi`
tosou+to´n te häri´steusen wÄs eäpi` mo´nhn th`n dia` tou+ ta´xous tw+n podw+n swthri´an15
katafugei+n auätou`s eän th+i po´lei. ZU»XÁI
2 sunaqroi´zei U» § 3 eÄautou`s » § 4 dixw+s _ dio´s Z § 5 paragi´nontai oµ X § paragi´netai aörhs » §
7 eäpibolh+i triai´nhs _ tria´nhi »X, dia` triai´nhs Á § trwa´da »X § 10 <tw+n> trw´wn »X § 12
me´llontos de` kai` ŒEktoros Z»X(Á oµ kai`) §
U 1/Zô qwrh´ssonto_ kaqwpli´zonto. •aämfi` se`• (2) de` peri` se´, eäc eÄkate´rou me´rous.
ZU»XÌë
¬™µµå •aämfi` se`• π®o de` U»X § eäc eÄkate´rou me´rous _ oärqotonhte´on th`n aäntwnumi´an ﬂ ™≈ Eô §
U 2/Zô aäko´rhton_ aäplh´rwton. ZU»X = 20, 22
U 3/Zô qrwsmw+i_ uÄyhlw+i to´pwi, oÖqen kataqorei+n kai` phdh+sai eästi´n. eösti de` ou^tos eän
æIli´wi (=Ì), stadi´wn pe´nte to` peri´metron metacu` Simou+ntos tou+ potamou+ kai` th+s
æIlie´wn kaloume´nhs kw´mhs, oÖpou kai` qeai` kriqh+nai dokou+si peri` ka´llous. oänoma´ze-
tai de` Kallikolw´nh (53), eäpei` tw+n pe´ric to´pwn eäpishmo´tato´s eästin. hÄ iÄstori´a para`
Dhmhtri´wi tw+i Skhyi´wi (ƒ®. 23 Ìå™∂™). ZU»XAÁIï (U 53/Tô-¤™µ™†®. ™† ∏B™®o¬. 13930)
3 dokou+si ZUAÁ _ le´gousi »X §
U 4/ZôJÁô Qe´mista_ aänti` tou+ Qe´min, dikaiosu´nhn, hÖtis eästi`n mi´a tw+n Titani´dwn.
ZU»XÁIïÌ $ eiäko´tws de` Qe´midi prose´tace tou`s qeou`s sugkalei+n, auäth` ga`r aändrw+n
aägora`s hämen lu´ei hÄde` kaqi´zei, wÄs de´on auätou`s dikai´ws sugkalei+sqai. Á çƒ Tô
U 5/Zô kra´atos (= C 177, krato`s Hoµ. = »î)_ korufh+s tou+ æOlu´mpou, th+s aäkrwrei´as.
ZU»X
U 5/Zô poluptu´xou_ polla`s aäpokli´seis eöxontos kai` eäcoxa´s. ZU(»X kai` eäcoxa`s
eöxontos)
U 6/Zô foith´sasa_ paragenome´nh. ZU»X
U 7/Zô aäpe´hn_ aäph+n. •no´sfi• de` xwri´s. to`n de` æWkeano`n ouä pare´laben eiäs to` tw+n
qew+n sune´drion, iÖna mh` kwlu´shi auätou`s th+s pro`s aällh´lous ma´xhs, presbu´tatos
uÄpa´rxwn. Z(U presbu´tatos uÄpa´rxwn oµ) »XAÁïIïÌëJÌ
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U 8/Zô ouötÜ aöra Numfa´wn ·tai´¯ tÜ aölsea_ aiÄ ta` aölsh katoikou+sai Nu´mfai æAlshi'des
kalou+ntai, aiÄ de` eäpi` tw+n de´ndrwn ÆAmadrua´des, aiÄ de` ta` na´mata tw+n uÄda´twn Naiüa´-
des kai` ÆUdria´des, kai` tou´twn aiÄ me`n Krhni´des, aiÄ de` æEpipotami´des. aiÄ de` eäpi` tw+n
boskhma´twn æEpimhli´des, aiÄ de` eäpi` tw+n oärw+n æOreia´des, kai` oÖsai tau´tais oÖmoiai.
oÄmoi´ws de` kai` eäpi` tw+n eÄlw+n eÄleiono´moi. ZU»AÁIï çƒ Z 21È
1 aälshi'des ZAÁ (= Aπ¸ 1,1066; 4,1151) _ aälshi'tides U» § 2-3 nai'des U» § 3 krhnhi'des U § 4 oäre–
a´des U, oäria´des », oärestia´des ﬂ § 5 eÄleiono´moi Á _ eÄlio´nomoi §
U 9/Zô pei´sea_ ta` uÄdrhla` xwri´a, tou`s kaqu´drous to´pous, aäpo` tou+ ei#nai eän auätoi+s
pei+sai, oÖ eästin poti´sai (&Tł). •poih´enta• de` bota´nhn eöxonta. Z(U»X ¬™µµå
•poih´enta• π®o de`) (»X kaqu´grous). Aõë uÄdatw´deis to´poi.
U 13/Zô ouädÜ æEnosi´xqwn nhkou´sthse qea+s_ oÄ de` Poseidw+n ouä parh´kouse th+s
Qe´midos. Ú tou+to de` eiörhken dia` th`n gegonui+an auätw+i mikrw+i pro´sqen pro`s to`n Di´a
filoneiki´an (= ÁïIï). ZU(»X häkou´sthsenî) (»XA2 auätw+n)
U 14/Zô nhkou´sthsen_ parh´kousen. ZU(»X häkou´sthsenî)
U 14/Zô metÜ auätou´s_ pro`s auätou´s. ZU»X
U 18/Zô de´dhe_ fai´netai, fle´gei. ZU»X
U 21/Zô cuna´geira_ sunh´geira, höqroisa. ZU»X
U 22/Zô ptuxi´_ aäpokli´sei, eäcoxh+i. ZU»X
U 24/Zô iÄke´sqai (iÖkhsqe Hoµ.)_ paragene´sqai. (Z paragenh´sesqai) U»X = A 19È
U 27/Aõ¹ ·eÖcousi¯ aänti` aänqe´cousin (= U 26û, C 100È).
U 29/Zô xw´etai_ lupei+tai. ZU»X
U 30/Zô uÄpe`r mo´ron_ para` to` eiÄmarme´non. uÄpe`r to` de´on. ZU»XTłÌë
uÄpe´rmoron Zî Ñ B 155 § uÄpe`r Z = B 155È _ para` U»X, kai` Tł §
U 31/Zô aäli´aston_ xalepo´n (=Tł), aöfukton. ZU»
U 31/Zô eögeiren_ högeiren, eäki´nhsen. ZU»X
U 32/Zô di´xa_ dixw+s, eiäs du´o. ZU»XÌë = AπÍ 59,17
U 33/Zô aägw+na new+n_ th`n sunagwgh`n tw+n ploi´wn. (⁄~†™® 22 ™† 24) ZU»X. Tł aöqroisin.
U 34/Zô eäriou´nios (= W 360È, eäriou´nhs Hoµ.)_ mega´lhn oönhsin pare´xwn, Ú megal–
wfelh´s (= Aõ¹). (⁄~†™® 22 ™† 24) ZU»XÌë
U 35/Zô peukali´mhisin_ drimei´ais, sunetai+s. ZU»X
U 36/Zô blemeai´nwn_ eäpirrwnu´menos, eäpiw´n. ZU»X
U 37/Zô rÄw´onto_ wÖrmwn diateino´menoi, eänergw+s kata` th`n ma´xhn die´keinto. ZU.
U 37/Aõ¹ ·rÄw´onto aäraiai´¯ eärrw´nunto aiÄ aäsqenei+s, & ≥ 411È.
U 39/Zô aäkerseko´mhs_ mh` keiro´menos th`n ko´mhn, aäei` komw+n. dia` ta`s aäkti+nas: i#sos
ga`r oÄ æApo´llwn tw+i hÄli´wi. (⁄~†™® 22 ™† 24) ZU»XÌ&Iï
U 41/Zô eiÖws (Hoµ. = g 126È _ iÖna! ZU»Xî çƒ i 376È) eäfÜ o?n xro´non. ZU»X
U 42/Zô eäku´dainon (Ñ E 448È, eäku´danon Hoµ.)_ eädo´cazon. (⁄~†™® 22 ™† 24) ZU»X
U 50/Zô eäpÜ aäkta´wn_ eäpi` tw+n aiägialw+n. le´gw dh` tw+n paraqalassi´wn to´pwn tw+n
th+ide kakei+se tou+ nausta´qmou probeblhme´nwn. (⁄~†™® 22 ™† 24) ZU»XÁïÌ
U 50/Zô eärigdou´pwn (eäridou´pwn Hoµ. = »Xî)_ megaloh´xwn. Z»X = k 515È, Ñ E 672È
U 50/Zô makro`n aäu'tei_ me´ga eäbo´a. Z»XÌë
U 51/Zô au#e_ eäfw´nei, eäbo´a (=X). eäa`n de` dase´ws eäce´kaien. ZU(» dasu´nhtai), Ì å∂ 48
U 51/Zô eäremnh+i_ skoteinh+i, fobera+i. Z». Tłdia` to` skoteino`n tou+ pole´mou.
U 52/Zô oäcu´_ xalepo´n, drimu´. Z»X
U 53/Uô qe´wn eäpi` Kallikolw´nhi_ oÖ eästi tre´xwn. æAri´starxos aäne´gnw perispwme´nws
qew+n, to` xwri´on qew+n le´gwn. hÄ de` Kallikolw´nh eästi`n uÄyhlo`s to´pos. (πo‚† 3) U»X
˘ U 53/Zô qew+n eäpi` Kallikolw´nhi_ to´pos eästi`n uÄyhlo`s eän th+i Troi´ai ka´llei
diafe´rwn, dio` eäklh´qh •qew+n Kallikolw´nh•. (πo‚† F 366) ZU»Ì (∏O≈¥ 4096)
U 55/Zô rÄh´gnunto_ eörrhsson. •eäti´nace• (57) de` die´seise. Z(»X ∂¨o ‚çªo¬⁄å)
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U 58/Zô aäpeiresi´hn_ aöpeiron, mega´lhn. hß pe´ras mh` eöxousan dia` to` sfairoeidh+
ei#nai. (⁄~†™® 51 au#e ™† 50) Z(U)»XÌ
U 59/Zô po´des_ ta` katalh´gonta tw+n oärw+n, nu+n metaforikw+s. (⁄~†™® 51 au#e ™† 50)
Z(U»Ìë nu+n oµ)
˘ U 59/Zô po´des_ aiÄ uÄpw´reiai (218 -as) metaforikw+s. (πo‚† 145) Z»X
U 61/Zô eäne´rwn_ nekrw+n. •æAiüdwneu`s• de` oÄ ŒAidhs. (⁄~†™® 51 au#e ™† 50) Z
U 62/Zô iöaxe_ eäbo´a. Z»X
U 65/Zô stuge´ousi_ dedoi´kasi, fobou+ntai. Z»X
U 66/Zô cunio´ntwn_ sunerxome´nwn. Z»X
U 67/Zô hötoi me`n ga`r eönanta Poseida´wnos aönaktos kai` ta` eÄch+s_ hÄ tw+n qew+n ma´xh
perie´xei fusikh`n stoixei´wn pro`s stoixei+a aänti´tacin, kakiw+n pro`s aäreta´s. æApo´l-
lwn me`n ga`r eänantiou+tai Poseidw+ni: to` meriko`n pu+r tw+i panti` uÄgrw+i. æAqhna+ de`3
œAreiü: hÄ fro´nhsis th+i aäfrosu´nhi. ŒHra de` æArte´midi: oÄ peri´geios aäh`r th+i selh´nhi.
ÆErmh+s de` Lhtoi+: oÄ lo´gos th+i lh´qhi. ŒHfaistos de` Ca´nqwi: to` oÖlon pu+r me´rei tou+
uÖdatos (=Ì; çƒ ¬. 3). dia` ti´ de` ou^toi oiÄ qeoi` proh´irhntai bohqei+n toi+s ŒEllhsin, ŒHra,6
æAqhna+, Poseidw+n, ŒHfaistos, ÆErmh+s, toi+s de` Trwsi`n œArhs, æApo´llwn, œArtemis,
Lhtw´, Ska´mandros, æAfrodi´th; ŒHra me`n ou#n ŒEllhsin bohqei+, oÖti gamh´lios eästi`n hÄ
qeo´s, misei+ de` moixo`n oönta to`n æAle´candron: hß oÖti eän tw+i œArgei eätima+to lamprw+s,9
oÖqen fhsi`n oÄ poihth`s kai` to` •ŒHrh tÜ æArgei´h• (D 8), kai` oÖti wÄs to` œArgos ouÖtws
oiäkei´a h#n auäth+s kai` hÄ Spa´rth kai` hÄ Mukh´nh, wÖs fhsin eän th+i D (52). æAqhna+ de` hötoi
dia` to` aäpodokimasqh+nai uÄpo` æAleca´ndrou, hß dia` to` aällotri´ous ei#nai th+s sune´sews12
tou`s barba´rous. Poseidw+n de` eäpei` oiÄ plei´ous tw+n ÆEllh´nwn nhsiw+tai´ eiäsin, kai` dia`
to` oärgi´zesqai de` Laome´donti eäpi` aäposterh´sei misqou+ th+s teixopoii´as. ÆErmh+s de`
oÖti eäc æArkadi´as, hß oÖti lo´gios, hß oÖti eäpeidh` kh´rukas aäpostale´ntas pro`s auätou`s15
uÄpo` ÆEllh´nwn eäpi` dialu´sei tw+n diaforw+n æOdusse´a kai` Mene´laon häboulh´qhsan
aänelei+n peisqe´ntes æAntima´xwi (L 138-41): tw+n de` khru´kwn prosta´ths oÄ ÆErmh+s.
ŒHfaistos de` dia` to` misei+n œArhn oÖti eämoi´xeusen auätou+ th`n gunai+ka æAfrodi´thn.18
toi+s de` Trwsi`n pa´restin œArhs to` oÖmoion metadiw´kwn: filopo´lemos ga`r oÄ qeo´s,
filopo´lemoi de` kai` oiÄ Trw+es (N 634-9j). oÄ de` æApo´llwn hötoi dia` to` to´con — tocikoi`
de` kai` oiÄ Trw+es, kai` eän prw´tois æAle´candros — hß <oÖti> kiqaristh`s kai` euömorfos wÄs21
æAle´candros. œArtemis de` kai` Lhtw` xarizo´menai tw+i æApo´llwni, hß oÖti para` toi+s
barba´rois ma+llon timw+ntai. Ca´nqos de` wÄs uÄpe`r oiäkei´as xw´ras ma´xetai. hÄ de`
æAfrodi´th dia` to` uÄpo` æAleca´ndrou prokriqh+nai kai` sxedo`n eiäpei+n auäth`n24
aänqi´stasqai tw+i pole´mwi eiäko´tws pa´resti bohqo`s toi+s Trwsi´n. (⁄~†™® 51 au#e ™† 50;
çƒ 74È) Z»XAÁ
¬¬. 1–6 uÖdatos πo‚† ¬. 35 Trws´n †®å~‚πo‚¨⁄† Á § 14 laome´donta Z § 19 pa´restin _ proe´sth »X § 21
oÖti ‚¨ππ¬. ﬂ § 25 pare´sth »X §
U 68/Zô iäa´_ be´lh plhquntikw+s. ZÌë(»X iäoi´î = P 703)
U 69/Zô aönta dÜ æEnuali´oio_ eäcenanti´as de` tou+ œAreos. Ú oÄ de` tro´pos metwnumi´a wÄs
aäpo` æEnuou+s th+s polemikh+s dai´monos (= ÁïIï). Z»XAÌ
U 70/Zô xrushla´katos_ eärgatikh´ (çƒ Z 491È to` tw+n gunaikw+n eärgalei+on). nu+n de`
th+s xrusou+n to´con eäxou´shs, toceutikh+s. aäpo` tou´tou de` kai` •keladeinh+s• aänti` tou+
kunhgetikh+s (& P 183È). krauga´zousi ga`r oiÄ kunhgoi´. Z»AÁÌ
U 72/Zô Sw+kos_ hötoi iäsxuro´s, sw´kein ga`r to` iäsxu´ein, <hß> soou´menos wäke´ws,
toute´stin oÄrmw+n taxe´ws. aöggelos ga`r oÄ qeo´s. Z»XAIïÌ(ﬂ å∂∂. hß)
U 74/Zô (çƒ 67È) o?n Ca´nqon kale´ousi qeoi` aöndres de` Ska´mandron_ tw+n diwnu´mwn to`
me`n progene´steron oönoma eiäs qeou`s aänafe´rei oÄ poihth´s, to` de` metagene´steron
eiäs aänqrw´pous. dia` ti´ de` kata` to`n po´lemon ou^toi oiÄ qeoi` eänantiou+ntai aällh´lois;3
Poseidw+n me`n æApo´llwni, oÖti kata` to`n mu+qon sunadikhqei`s auätw+i uÄpo` Laome´dontos
eäkei´nwi sunh´rgei. œArhs æAqhna+i, eäpei` eäkw´lusen auäto`n to`n æAskala´fou qa´naton
eäkdikh+sai, hß dio´ti eän oöyei tw+n qew+n uÖbrisen eiäpou+sa •maino´mene fre´nas häle´• (O6
125-8). ŒHrai de` œArtemis, eösti ga`r auäth+i mhtruia´. Lhtoi+ de` ÆErmh+s, dikai´ws: mou-
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siko`s ga`r uÄpa´rxwn th`n to`n mousiko`n æApo´llwna gennh´sasan kai` tw+n eäpithdeu-
ma´twn aänti´zhlon memi´shken. hß wÄs lo´gios kai` mnh´mwn aäpostre´fetai auäth`n wÄs lh´qhn.9
ŒHfaistos de` Ca´nqwi, eiäko´tws, oÖti hÄ me`n tw+n potamw+n fu´sis pe´fuken uÄgra´,
ŒHfaistos de´ eästi tou+ puro`s despo´ths, ou^ trofh` ta` cu´la. kata` de` to`n fusiko`n
lo´gon æApo´llwn hÖlios wßn aänapi´nei ta` uÄgra` stoixei+a. æAqhna+ de´ eästin fro´nhsis,12
œArhs de` aäfrosu´nh. eänanti´a de` kai` pole´mia´ eästi tau+ta aällh´lwn. ŒHra de´ eästin aäh´r,
œArtemis de` selh´nh, oi^on aäero´temi´s (= Ro®πª.) tis ou#sa hÄ to`n aäe´ra te´mnousa, eäc ou^
hörthtai, to` de` baru+non auäth`n pole´mion neno´miken. ÆErmh+s de´ eästi lo´gos, Lhtw` de`15
aämnhmosu´nh, oi^on lhqw´ tis tw+n lo´gwn. ŒHfaistos de` pu+r, Ca´nqos de` to` uÖdwr: aällo´-
trion de` to` pu+r tou+ uÄgrou+. Z»XAÁIïÌ
3 ∂™ √. eiäs aänqrw´pous ⁄~ç. Á § 6 maino´menon Z § 7 ŒHra de` æArte´midi ﬂ § 14 hÄ ZA_ kai` »X § 15
baru+non »XAÁ, ¬åç. Z § <oÄ> lo´gos »XÁ § 16 lhqo´ths A § <to`> pu+r »X § uÖdwr Z _ uÄgro´n »XA §
U 78/Z‚ a#sai_ kore´sai, plhrw+sai. Z»X3
U 78/Tł ·œArha¯ to` ci´fos. E 289∏ "to`n si´dhron"
U 81/Zô eiösato_ wÄmoiw´qh. Z»X
U 83/Zô aäpeilai´_ nu+n kauxh´seis. Z»XÌë Ñ C 479È, çƒ N 143È "häpei´lei".6
U 84/Zô oiänopota´zwn_ tw+n dhmosi´wn timw+n te kai` gerw+n aäpolau´wn, euäwxou´menos.
Z»XÁïÌë
U 92/Zô Lurnhso´s (Lurnhsso´n Hoµ.)_ po´lis tw+n ÆUpoplaki´wn Qhbw+n. Z»XTłÌë9
U 92/Zô Ph´dasos (Ph´dason Hoµ.)_ potamo`s eäfÜ ÆEllhspo´ntwi, kai` po´lis. Z»X&TłÌë
U 96/Zô Le´legas_ tou`s eän ÆEllhspo´ntwi aäpo` th+s Qessali´as prw´tous katoikh´san-
tas. (πo‚† 133, çƒ F 86È) Z(»XTłÌë katoikou+ntas)12
U 98/Zô pa´ra_ pa´restin. Z»X
U 99/Zô aäpolh´gei_ aäpopau´etai. Z»X
U 100/Zô aändrome´oio_ aänqrwpi´nou. Z»X15
U 101/Zô i#son tei´neien pole´mou te´los_ i#son poih´seien to` te´los tou+ pole´mou, mhdÜ
eÄte´rwi bohqw+n. Z»XÌ
U 109/Zô aäreih+i_ aäpeilh+i (=Aõë). oiÄ de` bla´bhi, aäpo` tou+ œArews. Z»XÌë18
U 114/»ô hÄ dÜ aömudis kale´sasa qeou´s_ auÖth de` tou`s qeou`s − oÄmou+ (= K 300È) sugka-
le´sasa. »XÌë
U 122/Zô deue´sqw_ prosdei´sqw. Z»XTł21
U 123/Zô oi? to` pa´ros per_ nu+n (=Tł!) oi? eäc aärxh+s. Z»XÌë çƒ A 453È "eömprosqen, hß
pro´teron", D 267È prw+ton: prw+ta, eäc aärxh+s.
U 128/Zô eäpe´nhse_ eäpe´klwse. Z»X24
U 129/Zô eiä dÜ æAxileu`s ouä tau+ta qew+n eäk peu´setai oämfh+s_ eiä de´, fhsi´n, oÄ æAxilleu`s
ouäk aäkou´setai eäk th+s Ú qei´as fwnh+s, tou+tÜ eöstin hÄmw+n auätw+n (&Tł). Z(»Ì fhsi`n oµ)
˘ U 129/»ô oämfh+s_ klhdo´nos. Ñ B 41È27
U 130/Zô dei´setai_ eän de´ei eöstai, oÖ eästi fo´bwi.
˘ U 130/»ô dei´setai_ fobhqh´setai. »X Ñ G 37È
U 131/Zô xalepoi` de` qeoi` fai´nesqai eänargei+s_ xalepoi` de` kai` deinoi` oiÄ qeoi` eiäs30
fanero`n faino´menoi Ú toi+s aänqrw´pois (= Áë). Z»Ì
U 133/Aõë ·mh` xale´paine¯ mh` oärgi´zou. Ñ C 256È
U 133/Zô pare`k no´on_ para` gnw´mhn, aänoh´tws. Z»XÌë33
U 137/Zô eäk pa´tou_ eöcw th+s koinh+s oÄdou+, tou+tÜ eösti th+s sunanastrofh+s. ZXÌ
U 137/»ô eäk pa´tou eäs skopih´n_ eäk th+s pepathme´nhs oÄdou+ Ú eiäs to´pon skopia`n eöxon–
ta: le´gei 	de`
 to` ÆHrakle´ous xw+ma (= Áï). »X&Ì çƒ 145È. Tł hötoi th+s patoume´nhs.36
U 138/Zô eiä de´ kÜ œArhs aörxhisi ma´xhs hß Foi+bos æApo´llwn_ tou+to to` sxh+ma kalei+tai
proezeugme´non kai` kaqÜ uÄperbato´n. ZÁïIï = E 774È
U 140/Zô auäti´kÜ eöpeita kai` aömmi parÜ auäto´fi nei+kos eätu´xqh_ gra´fetai kai` •oärei+tai•,39
iÖnÜ h#i diegerqh+i, kinhqh+i. euäqe´ws ou#n fhsin kai` hÄmi+n auätoi+s filoneiki´a kai` ma´xh Ú
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genh´setai (=Tł). Z»XÌ
auäto´qi »Xî § eätu´xqh Z»XîNõ = L 671 _ oärei+tai Ìî = Hoµ. § 1 .. gra´fetai kai` oµ. Ì §42
U 140/Aõë ·parÜ auäto´fi¯ parauta´, euäqu´s. N 42È
U 142/Zô oÄmh´gurin_ aöqroisin. Z»X
U 145/Zô tei+xos eäs aämfi´xuton_ to` pa´ntoqen perikexwsme´non ku´klwi kalw+i xw´mati45
eiäs uÖyos, to` kai` xwsto`n lego´menon, o? kateskeu´asan oiÄ Trw+es. Z»XÌÁï. Aõë
aämfi´xwston.
1 pantaxo´qen »Áï § kalw+i_ pollw+i tw+i »XÌ §48
U 145/Zô tei+xos eäs aämfi´xuton ÆHraklh+os qei´oio uÄyhlo´n, to` rÄa´ oiÄ Trw+es kai` Pal-
la`s æAqh´nh poi´eon, oöfra to` kh+tos uÄpekprofugw`n aäle´aito_ Poseidw+n kai` æApo´llwn
prosta´cantos Dio`s Laome´donti qhteu+sai, eäpi` misqw+i tetagme´nwi to` tei+xos kata-51
skeua´zousin. Laome´dwn de` paraba`s tou`s oÖrkous kai` ta`s sunqh´kas mh` dou`s to`n
misqo`n aäph´lasen auätou´s. aäganakth´sas de` Poseidw+n eöpemyen th+i xw´rai kh+tos, o?
tou´s te paratugxa´nontas aänqrw´pous kai` tou`s gignome´nous karpou`s die´fqeiren.54
manteuome´nwi de` Laome´donti xrhsmo`s eädo´qh, ÆHsio´nhn th`n qugate´ra auätou+ bora`n
eäkqei+nai tw+i kh´tei kai` ouÖtws aäpallagh´sesqai tou+ deinou+. proqei`s de` eäkei+nos th`n
qugate´ra misqo`n eäkh´ruce tw+i to` kh+tos aänelo´nti tou`s aäqana´tous iÖppous dw´sein,57
ou?s Trwi˚ Zeu`s aänti` Ganumh´dous eödwken. ÆHraklh+s de` parageno´menos uÄpe´sxeto
to`n a#qlon katorqw´sein, kai` æAqhna+s auätw+i pro´blhma poihsa´shs to` kalou´menon
aämfi´xuton tei+xos eiäsdu`s dia` tou+ sto´matos eiäs th`n koili´an tou+ kh´tous kai` auätou+60
ta`s lago´nas die´fqeiren. oÄ de` Laome´dwn uÄpalla´cas qnhtou`s di´dwsin iÖppous. maqw`n
de` ÆHraklh+s eäpestra´teusen kai` œIlion eäpo´rqhsen, kai` ouÖtws eölaben tou`s iÖppous.
hÄ iÄstori´a para` ÆEllani´kwi (ÏÌ®H⁄‚† 4Ï26∫ = Ïo∑¬™®). Z»XAÁIïÌ (∏B™®o¬. 13930 J63
∏B™®o¬. 13282)
6 te oµ X § 7 auätou+ oµ »XÌë § 7 <tw+> laome´donti » § 12 <o?> kai` »XÌë § kai` auätou+ oµ. ﬂ, kai` ∂™¬.
¤⁄~∂o®ƒ § 14 eästra´teusen »XÌë §
U 147/Zô aäleu´ato (= G 360È, aäle´aito Hoµ. = Zî)_ eäce´klinen, eäfula´cato. (⁄~†™® 170 ™†
171) Z(» eäfu´lacen) (X eäce´fugen)
U 148/Zô seu´ato (= Z 505È, seu´aito Hoµ.)_ kathpei´geto diwko´menos. Z»XÌë. Aõë
diw´ceien Ñ G 26È.
U 148/Zô aäpÜ häiüo´nos_ aäpo` tou+ aiägialou+. Z»X
U 150/Zô aörrekton (aörrhkton Hoµ. = »Xî)_ aänti` tou+ aöprakton. (⁄~†™® 170 ™† 171)
Z»XÌë çƒ T 150È aörekton: aätelei´wton, aöprakton.
U 151/Zô ka´qizon_ eäkaqe´zonto.
U 151/Zô oäfru´s (oäfru´si Hoµ.)_ eäcoxh` metaforikw+s. Z»X&Ìë
U 152/Zô höiüe_ æApo´llwn, aäpo` tou+ iÄe´nai kai` pe´mpein ta` be´lh.
U 152/»ô höiüe_ œApollon tocike´, aäpo` tou+ iÄe´nai. »XÌë
U 153/Zô eÄka´terqe_ kexwrisme´nws. Z»X
U 153/Zô kaqei´ato_ eäkaqe´zonto. Z»X
U 153/Zô mhtio´wntes_ bouleuo´menoi. Z»X
U 154/Zô dushlege´os_ deinou+, xalepou+, dusde´ktou. Z(»XÌë dusko´lou)
U 155/Zô wökneon_ wöknoun. Z»X
U 156/Zô eäplh´sqh_ eäplhrw´qh. Z»X
U 157/Zô ka´rkaire_ eäkinei+to poiw+i höxei. oänomatopoii´a oÄ tro´pos. Z(»XÌë poiw+i oµ).
Aõë poio`n h#xon aäpete´lei.
U 162/Zô neusta´zwn ko´ruqi_ eäpineu´wn (=Aõë, AπÍ 115,34) th+i perikefalai´ai. •bria-
rh+i• de` stibarh+i, aäsfalei+. ZÌë(»X ko´ruqaî, th`n perikefa´laian, ∂¨o ‚çªo¬⁄å)
U 162/Zô qou+rin_ polemikh´n. Z»X. Tł hötoi th`n qouropoio´n, çƒ M 409È oäcukinh´tou.
U 165/Zô si´nthn (si´nths Hoµ.)_ blaptiko´n, kakou+rgon. Z»X = L 481È
U 166/Zô aägro´menoi pa+s dh+mos_ eän sxh´mati pe´fraken, aänti` tou+ oiÄ dhmo´tai. Z»XÁï
IïÌë, & A∆ oÖti ..., Í¨∂å a 367
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U 166/ZôJAõ¹ aäti´zwn_ aätima´zwn, Z»XAõ¹ = AπÍ 46,3 $ katafronw+n. Aõ¹
U 167/Zô aärhiüqo´wn_ tw+n eän tw+i pole´mwi euäkinh´twn. Z(»XÌë tw+n oµ)
U 168/Zô eÄa´lh_ sunestra´fh (= Të), eiälh´qh. Z»X. Aõë sunei´lhptai.
U 169/Zô ste´nei_ stena´zei. hß stenoxwrei+tai. ZÌë(»X stei´nei)
U 170/Zô ouärh+i de` pleura´s te kai` iäsxi´a aämfote´rwqen masti´etai_ th+i ouära+i fhsi`n
masti´zei eÄauto`n oÄ le´wn, ouÖtws eiäwqw´s. eöxei de´ ti eän th+i ouära+i aäna` me´son tw+n
trixw+n kentri´on, uÄfÜ ou^ nutto´menos ple´on aägriou+tai eäk th+s oädu´nhs. Z»ÁïIïÌ
(™†⁄åµ å∂ R 622 ma´stie ZU»XÍ)
3 kentri´on Z» _ lepto´n ti kentrw+des Z(U)»XÍ å∂ R 622, kentri´on me´lan wÄs kera´tion ﬂ ™≈ E §
U 171/Zô eÖe dÜ auäto´n_ aänti` tou+ auäto`s de` eÄauto`n aägriou+sqai poiei+. Z»Ì (& Aõ¹ aänti`
tou+ eÄauto´n)
U 172/Zô glaukio´wn_ purrw+des kai` fobero`n ble´pwn. aäfÜ ou^ aägriou´menos. Z»Ìë
U 172/Tł ·me´nei¯ th+i duna´mei (Ñ B 387È).
U 173/Zô fqi´etai_ fqei´retai. Z»
U 181/»ô timh+s th+s Pria´mou_ eÖneken th+s basilei´as. aäntife´rei ga`r ouÖtws •touöneka
(=Ì) ge´ras Pri´amos• (& 182). » çƒ Z 193È timh+s basilhi'dos: th+s basilei´as
U 183/Zô ouä dÜ aäesi´frwn_ ouäde` kou+fos kai` mataio´frwn to` fro´nhma. ZÌë &T
U 186/Zô xalepw+s_ dusko´lws. Z»
U 186/Zô eöolpa_ eälpi´zw. Z»
U 189/Zô seu+a_ eädi´wca. Z». Tł eädi´wkon.
U 190/Zô to´te dÜ ouö ti metatropali´zeo_ ouäde` Ú eäpestre´fou (=Tł). Z(» ouäde´ ti)
U 193/Zô lhiüa´das_ ta`s eäk th+s lei´as Ú aiäxmalw´tous (= Aõô). (Z» lhi'dasî) Ìë
U 195/Tł ·se rÄu´esqai¯ to`n Di´a ‹.
U 195/Zô wÄs eäni` qumw+i / ba´lleai_ wÄs kata` dia´noian eännoh+i. (ZÁï ouÖtws π®o wÄs) »Ìë.
Tł th+i yuxh+i = G 9È.
U 200/Zô nhpu´tion_ nh´pion, aöfrona (&Ìë). •deidi´casqai• (201) Ú de` eiäs de´os aöcein,
fobh´sein (=Ìë). Z(» ¬™µµå •deidi´casqai• π®o de`, fobhqh+nai =Ìë)
U 201/Zô eölpeo_ eölpize. Z»
U 202/Zô kertomi´as_ eäreqistikou`s kai` xleuastikou`s lo´gous. Z»&Ìë
U 202/Zô aiösula_ ta` para` to` kaqh+kon lego´mena. Z»X. Tł aiösulon to` ma´taion.
aägku´lon ... »Xî çƒ B 205/»ô "to` skolio`n kata` bou´lhsin" §
U 204/Zô pro´kluta_ ta` uÄpo` tw+n prote´rwn pefhmisme´na, palaia´. Z»XÁïÌë
U 205/Zô oöyei_ eän oäfqalmoi+s. Z(» oäyi´nî) XÌë
U 207/Zô aÄlosu´dnhs_ eänali´as qeou+ eän qala´sshi diagou´shs. Z(»XÌë katoikou´shs). Tł
th+s qalassi´as.
U 209/Zô gega´men_ gegennh+sqai. Z(»X eäge´nnhsen)
U 210/»ô tw+n dh` nu+n eÖteroi´ ge fi´lon pai+da klau´sontai sh´meron_ uÄperbolikw+s
eiörhke to` sh´meron. pw+s ga`r eömellen oÄ eän Fqi´ai wßn aäkou´sesqai; hß lei´pei to` aänai-
reqe´nta. »Ì (çƒ O 150/»ô pete´sqhn: uÄperbolikw+s eiörhtai)
U 212/Zô w^de_ ouÖtws nu+n. Z»XÌë = A 181È, çƒ AπÍ 170,21 kata` æAri´starxon ouäde´-
pote sunh´qws hÄmi+n.
U 215/Zô Da´rdanon aßr prw+ton te´keto nefelhgere´ta Zeu´s_ tou+ Darda´nou ge´nous
dhlono´ti. prw+ton auäto`n eäpoih´sato oÄ Zeu´s. Z»ÁïIï(Ì)
to` Darda´nou ge´nos dhlono´ti prw+ton eäpoih´sato oÄ zeu´s »(Ì) §
U 215/Zô Da´rdanon au# prw+ton te´keto_ Da´rdanos oÄ Dio`s kai` æHle´ktras th+s œAtlan-
tos qugatro`s diiüw`n th`n Samoqra´khn eäpombri´as genome´nhs, kataskeua´sas sxedi´an
kai` aäsko`n eÄautw+i periqei`s diekomi´sqh eiäs th`n œIdhn th+s Trwia´dos. kai` aäpoba`s Dio`s
uÄpoqeme´nou kti´zei po´lin, h?n kai` aäfÜ eÄautou+ Dardani´an eäka´lesen. hÄ iÄstori´a para`
Luko´froni (73-5). Z»XÁIïÌ & AôTô
U 216/Zô Dardani´a (Dardani´hn Hoµ.)_ po´lis Troi´as. Z»XÌë
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U 217/Zô pepo´listo_ eöktisto. Z»X
U 218/Zô uÄpw´reiai (çƒ U 59È, uÄpwrei´as Hoµ.)_ ta` ka´tw me´rh tw+n oärw+n. Z»XTłÌë
U 222/»ô aätalh+isin_ aÄpalai+s (=Tł), ne´ais. »X Ñ l 39È
U 223/Zô ta´wn kai` Bore´hs hära´ssato_ lei´pei hÄ e°k° pro´qesis, iÖnÜ h#i eäk tou´twn. ouä ga`r
pasw+n hära´sqh. (Z h#i oµ) »ÁïÌë
U 224/Zô kuanoxai´thi_ me´lainan tri´xa eöxonti. Z»&Ìë
U 225/Zô uÄpokussa´menai (uÄpokusa´menai π¬¨®™‚)_ eögkuai gena´menai. Z(»Ìë geno´menai)
U 227/Zô aökron eäpÜ aänqeri´kwn karpo`n qe´on_ nu+n tw+n eän toi+s sta´xusi leptw+n
aäqe´rwn. eälafrw+s ou#n fhsi`n aönwqen auätw+n die´trexon. oÄmoi´ws de` kai` eäpi` th+s tw+n
kuma´twn eäpifanei´as, mh` baptizo´menoi tw+i uÖdati. kuri´ws de` aänqe´rikos kalei+tai oÄ
tou+ aäsfode´lou kaulo´s. eöstin de` to` futo`n laxanw+des. Z»AÁIïÌ çƒ Tô
1 karpw+n »î § 2 aänqe´rwn »Á, qerw+n A <eästi´n> »A § auäto`n Z § 3 baptizo´menai »Ì § aänqe´ric »Ì § ..
aänqe´rikes kalou+ntai oiÄ ... kauloi´ Á §
U 234/Zô aänhrei´yanto_ aänh´rpasan. Z»XTł = H∂-A®
U 235/Zô ka´lleos eiÖneka oi^o_ dia` to` iödion auätou+ ka´llos. Z»XÌë. Aõë tou+ eÄautou+.
U 242/Zô aäreth´n_ euädaimoni´an, aändrei´an. Z»X
U 242/Zô minu´qei_ fqei´rei. Z»X
U 244/Zô legw´meqa_ dialegw´meqa. •nhpu´tioi• de` "wÄs nh´pioi kai` aöfrones". Z»XÌë
∂¨o ‚çªo¬⁄å »X § dialego´meqa Z §
U 247/Zô eÄkato´nzugos (eÄkato´zugos Hoµ. = »Xî)_ uÄpo` eÄkato`n eäretw+n eälaunome´nh.
zuga` ga`r aiÄ tw+n eäretw+n kaqe´drai. (Z eälaunome´nhn) (»XIïÌ tw+n eäresso´ntwn)
U 247/Zô aöxqos_ forti´on, ba´ros. Z»XX
U 247/Zô aöroito_ la´boi, kth´saito. Z»X
U ££/Zô oönoito (= N 287)_ wäfeloi+to. Z»(X wänoi+to). çƒ p 120È aäpo´nhto: oönhsin kai`
wäfe´leian eösxen.
U 248/Zô strepth´_ euäki´nhtos, metabola`s polla`s eöxousa Z»XÌë $ kai` aöllote eäpÜ
aöllon metabai´nousa. Z. Aõô polu´strofos, euämeta´qetos.
U 248/»ô (πo‚† 275) strepth` de` glw+ssÜ eästi´_ euäki´nhtos kai` − euämeta´streptos (Ñ I
497È). Tł ‹ eiäs eöpainon kai` eiäs yo´gon.
U 249/Zô nomo´s_ nomh´, die´codos. Z(»XÌë dia´tacis). Aõë meta´qesis = A 225ÈJAõë.
U 251/Zô eöridas_ filoneiki´as. Ñ 253
U 252/Zô neikei+n_ oäneidi´zein, oänei´dh le´gein. •xolwsa´menai• (253) de` oärgisqei+sai. Z»X
nei´kea Zî (251), nei´kei »î, nei´keÜ Xî § ¬™µµå •xolwsa´menai• π®o de` X» §
U 253/»ô eöridos_ filoneiki´as. »XÌë Ñ 251
U 254/Zô neikeu+si_ filoneikou+si, loidorou+si. Z»X
U 254/Zô me´shn eäs aäguia`n iäou+sai_ eiäs me´son to` aömfodon proelqou+sai. Z»XÌë
U 255/Zô po´llÜ eätea´ te kai` ouäki´_ polla` me`n Ú aälhqh+ (=Tł), polla` de` kai` yeudh+.
Z(»XÌë polla` de` oµ)
U 258/Zô geuso´meqÜ aällh´lwn_ aänti` tou+ aÄyo´meqa, oÖ eästin aäpo´peiran 	lhyo´meqa
»X(Iï)Ì
 th+s aällh´lwn duna´mews (=X). eiörhtai de` metaforikw+s. Z»IïÌ
U 259/Zô hölasen_ eöplhcen, eötrwsen. (å∂ 270 ﬂ) Z»
U 260/Zô mu´ke_ höxhsen (& Aõ¹ oÖti ...), eäyo´fhsen. aäpo` th+s fwnh+s tw+n bow+n hÄ meta-
fora´. Z»XIïÌ
U 261/Aõ¹ ·aäpo` eÖo .. / eösxeto¯ eöcw − aäne´teinen (& E 654È) − eÄautou+ (Ñ E 343È).
U 269/Zô aälla` du´w me`n eölasse dia` ptu´xas kai` ta` eÄch+s eÖws tou+ •th+i rÄÜ eösxeto
xa´lkeon eögxos• (272)_ aätrw´twn uÄparxo´ntwn parÜ ÆOmh´rwi tw+n æAxille´ws oÖplwn kai`
eöcwqen katÜ eäni´ous tetagme´nhs dia` to`n plei´ona ko´smon th+s xrush+s ptuxo`s ouÖtws3
aäpodote´on to`n lo´gon: "aälla` me´xri me`n du´w ptuxw+n proh+lqen hÄ th+s plhgh+s
eäne´rgeia, eiöcews kai` oiÄonei` sunizh´sews genome´nhs, eän de` th+i tri´thi eäpesxe´qh."
aöllws: pw+s fhsi`n aötrwton uÄposthsa´menos th`n aäspi´da nu+n tou+to le´gei; rÄhte´on6
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ou#n, oÖti oÄ xruso`s wßn malqakw´teros xalkou+ hß sidh´rou eäne´dwke tw+i do´rati kai`
eäkoila´nqh, kai` eäge´neto koilo´ths, ouä trw+sis. Z»XAÁIïÌ
4 plhgh+s ZAÁ _ ptuxo`s »XÌ § 6 aöllws oµ »XAÁÌ § fasi`n ¤⁄~∂o®ƒ §
U 269/Zô ptu´xas_ ta` eäla´smata th+s aäspi´dos. Z»XÌë (Ìë ™†⁄åµ å∂ 270)
U 270/Zô kullopodi´wn_ xwlo´s. le´gei de` to`n ŒHfaiston, (Z»XIïÌë $ kaqw`s kai` eän th+i
A eiörhtai (A 609È). ZIï
kullopodion Zî = F 331 §
U 272/Zô eösxeto_ eäpesxe´qh. Z»X. Tł eäsxe´qh.
U 275/Zô aöntugÜ uÄpo` prw´thn_ kata` to`n eöcwqen ku´klon th+s aäspi´dos. Z»XÌë
U 275/Zô h^i lepto´tatos qe´e xalko´s_ kaqÜ o? me´ros lepto´tatos th+i aäspi´di peri-
e´keito xalko´s. Z»Ìë
U 276/Tł ·rÄino`s¯ de´rma (= AπÍ 139).
U 277/Zô la´ke_ eäyo´fhsen, eänh´xhsen. Z(»XÌë höxhsen).
U 278/Zô eäa´lh_ sunesta´lh. Z»XÌë
U 280/Zô iÄeme´nh_ proqumoume´nh, eäpeigome´nh. Z»X
U 280/Zô eÖle_ diei+le, die´koyen. Z(»XÌë eökoyen)
U 282/Zô xu´to_ periexu´qh. Z»X
U 289/Zô hörkesen_ eäboh´qhsen, wäfe´lhsen. Z»X
U 294/Zô Phlei´wni damei´s_ uÄpo` æAxille´ws aänaireqei´s. Z»X
U 302/Zô mo´rimon_ memoirame´non, eiÄmarme´non. Z(»XÌë mo´rsimonî = T 417È)
U 302/Zô aäle´asqai_ eäkkli+nai, diaswqh+nai. (⁄†™®¨µ ⁄~†™® 311 ™† 325) Z»X
U 303/Zô aöspermos_ aögonos, aöteknos. Z»X
U 304/Zô fi´lato_ eäfi´lhsen. ZÌë(»X eäfi´latoî) $ •höxqhre• (306) de` eämi´shsen. Z
U 307/Zô nu+n de` dh` Aiänei´ao bi´h Trw´essi aäna´cei_ æAfrodi´th xrhsmou+ eäkpeso´ntos,
oÖti th+s tw+n Priamidw+n aärxh+s kataluqei´shs oiÄ aäpÜ æAgxi´sou Trw´wn basileu´sousin,
æAgxi´shi kai` parhkmako´ti sunh+lqen. tekou+sa dÜ Aiänei´an kai` boulome´nh pro´fasin3
kataskeua´sai th+s tw+n Priamidw+n katalu´sews (ço~†®å Tô), æAleca´ndrwi po´qon ÆEle´-
nhs eäne´balen. kai` meta` th`n aÄrpagh`n tw+i me`n dokei+n sunema´xei toi+s Trwsi´n, tai+s
de` aälhqei´ais parhgo´rei th`n h^ttan auätw+n, iÖna mh` pantelw+s aäpelpi´santes aäpodw+sin6
th`n ÆEle´nhn. hÄ iÄstori´a para` æAkousila´wi (ÏÌ®H⁄‚† 2Ï39 = Ïo∑¬™® 39å). Z»XAÁIï &Ì
(∏B™®o¬. 13282)
2 tw+n oµ »XÌ § 3 kai`Ã _ hödh ﬂ, oµ »XA § kai`Õ _ de` aäfrodi´th »X, oµ A § 5 sune´balen »X § 6 mh`
oµ ZA § pi´santes Z ⁄~⁄†⁄o πå©⁄~å™ § 7 (kaqa` Á) iÄstorei+ aäkousi´laos »XÁ §
U 311/Zô eäru´sseai_ rÄu´shi, sw´seis. (Z eäru´sateî) »X
U 313/Zô polei+s_ pollou´s. Z»X
U 316/Aõë ·da´htai¯ kauqh+i. Ñ F 375È
U 325/Zô eösseue_ wÖrmhsen, eädi´wcen. Z»X
U 325/Áï pw+s de´, fhsi´, to`n Aiänei´an ouäk æApo´llwn eäru´sato, aälla` Poseidw+n;
yeu+dos oÄ poihth`s pa´nu eändei´knutai wÄs hÄ aöllh pro`s tou`s qeou`s euäse´beia
˝duswpou+sa, hß kai` th+s eöxqras ouöshs. ÁïIïMN
2 aöllh Á _ mega´lh ﬂ § 3 duswpei+ kai` tou`s diÜ eöxqras oöntas MN(ﬂ duswpou+sa tugxa´nei) §
T 328/Tł ·i^ce¯ eäka´qisen! (⁄.™. i^ze = B 53È).
U 329/Zô Kau´kwnes_ oiÄ me`n Trwiüko`n eöqnos ba´rbaron, aölloi de` Paflagoni´as, oiÄ de`
tou`s eäpi´klhn Kauni´ous. hÄ de` Kau+nos po´lis pa´ralos plhsi´on Luki´as kai` Kari´as.
Z»XAÁïIïÌ
2 kaukani´ous hÄ de` kau´kanos »XÌ § para´lios »Ì §
U 332/Zô aäte´onta_ eän aöthi oönta, oÖ eästin ˝blapto´menoi aäfrontistou+ntes auäto´n.
(⁄~†™® 311 ™† 325) Z»XÌ
aöntea: eäna´nth oönta »XÌ § blapto´menon kai` aäfrontistou+nta auätou+ »XÌ §
U 335/Tł ·aänaxwrh+sai¯ hötoi aänaxw´rei.
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U 340/Zô diepe´fraden_ diesh´manen. ei#pen. Z»XÌë
eäpe´frade »Xî = L 795È §
U 341/Zô ske´dassen (ske´dasÜ Hoµ.)_ eäsko´rpisen. Z»XÌë = R 283È eäke´dassen
U 347/Zô h# rÄa_ oöntws dh´. Z»XÌë
U 349/Zô eärre´tw_ fqeire´sqw. Z»X
U 350/Zô aösmenos_ xai´rwn. Z»X
U 357/»ô to´ssousdÜ aänqrw´pous_ oÄ æAskalwni´ths (π. 59 Bå™©™) properispa+i kata`
dei+cin, wÄs •tossh+sdÜ uÄsmi´nhs• (U 359). oÄ de` æAri´starxos kata` parolkh`n eäde´cato to´n
de°. »XÌ &TN H∂
U 357/Aõë ·eäfe´pein¯ diw´kein. Ñ 359È
U 359/Zô eäfe´poi_ eäpe´rxoito, eäpidiw´koi. Z»X
U 359/Zô sto´ma_ th`n su´stasin. (πo‚† 381) Z»Ì
U 361/Zô häbaio´n_ oöntws mikro´n (‚ç⁄¬. h# baio´n ¨† B 380/H∂_ A®å†¨‚ Rª. 358). Z»Ìë
U 362/Zô stixo`s ei#mi diampere´s_ dia` (Tł) Ú th+s ta´cews (=Aõë) eäleu´somai oÖlhs. Z(»Ìë
oÖlhs oµ) &T
U 365/Zô fa´to dÜ iömenai aöntÜ æAxilh+os_ eölegen de` aöntikrus eäleu´sesqai æAxille´ws.
Z(» fa´tÜ eömmenaiî) (X). Aõë poreu´esqai.
U 370/Zô kolou´sei (kolou´ei π¬¨®™‚)_ aäke´falon kai` aätelh+ poih´sei (&Ìë), Ú toute´stin
aäpoteu´cetai pro` tou+ poih+sai (= Áï). Z»IïÌ. Aõë meioi+.
1 aätele`s N⁄ço¬™ §
U 376/Tł ·proma´xize¯ propole´mei.
U 377/Zô de´deco_ parafu´latte, eäpith´rei. (πo‚† 467) Z». Aõë prosde´xou = E 228È.
U 381/Zô eiÄme´nos aälkh´n_ perikei´menos du´namin. ZÌë(» iÄe´menosî)
U 385/Zô Tmw+los (Tmw´lwi Hoµ.)_ oöros th+s Ludi´as. Z»XTłÌë
U 385/Zô ŒUdh (ŒUdhs Hoµ.)_ dia` me`n tou+ d° wÄs nu+n po´lis Ludi´as, Ú hÄ nu+n kaloume´nh
Sa´rdeis (=Tł). dia` de` tou+ l° ŒUlh po´lis Boiwti´as (E 708). Z»ÁïIï&Ì
U 385/Zô pi´oni dh´mwi_ tw+i euädai´moni. Z»
U 387/Zô kea´sqh_ eäsxi´sqh. Z»XTł
U 388/Zô eäpeu´cato_ eäpekauxh´sato. Z»X. Tł eäkauxh´sato.
U 390/Zô li´mnhi / Gugai´hi_ ouÖtws eän Ludi´ai li´mnh kaloume´nh Gugai´h, hötoi aäpo`
Gu´gou tou+ Kandau´lou tou+ Mermna´dou, o?n prw+ton fasi` basileu+sai Ludw+n (=Ì), hß Ú
aäpo´ tinos eägxwri´ou hÖrwos Gu´gou (&Tł) kaloume´nou. Z»XAÁïIï
2 tou+ Mermna´dou oµ »XAÁ §
U 392/Zô ŒUllos kai` ŒErmos (ŒUllwi .. kai` ŒErmwi Hoµ.)_ potamoi` Ludi´as.
Z»XAõôIïÌ & AπÍ 157,26
U 394/Zô eäpissw´trois_ kanqoi+s. Z»X
U 394/Zô date´onto_ die´kopton. Z»X
U 396/Zô aälechth+ra_ ma´xhs aäpotreptiko´n, bohqo´n. Z»XÌë
U 398/Zô eösxeqen_ eäpe´sxen, eäkw´lusen. Z»X
U 400/Zô pepa´lakto_ eämemo´lunto, Z»X $ eäte´qrausto. Z
eäpemo´lunto »X § ete´qraunto Z, ço®®™≈⁄ §
U 401/Aõ¹ ·kaqÜ iÖppwn aäi'canta¯ kataba´nta tw+n iÖppwn. &Tł, Z 232È
T 402/Tł ·eÖqen¯ auätou+ (= E 56È).
U 403/Zô aöiüsqe_ eäce´pneusen. Z»XAõë
U 403/Zô wÄs dÜ oÖte tau+ros ·hörugen eÄlko´menos A¯ ÆElikw´nion aämfi` aönakta_ to`n Po-
seidw+na (Tł), hötoi oÖti kai` eän ÆElikw+ni oörei th+s Boiwti´as tima+tai, hß eän ÆEli´khi:
ma+llon ou#n para` to`n eän ÆEli´khi qeo´n (& E†M 547,15). diafe´rei ga`r ÆElikw`n kai`3
ÆEli´kh, oÖti ÆElikw`n me`n Boiwti´as oöros, ÆEli´kh de` nh+sos th+s æAxai'as iÄera`
Poseidw+nos (=X). hÄ de` iÄstori´a auÖth: Nhleu`s oÄ Ko´drou xrhsmo`n labw`n aäpoiki´an
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eösteilen eiäs Mi´lhton kai` th`n Kari´an eäc æAqhnw+n kai` th+s æAxaiükh+s ÆEli´khs.6
parageno´menos de` eiäs th`n Kari´an iÄero`n Poseidw+nos iÄdru´sato kai` aäpo` tou+ eän
ÆEli´khi teme´nous ÆElikw´nion proshgo´reusen. dokei+ de` eäpa`n qu´wsin tw+i qew+i
bohsa´ntwn me`n bow+n prosde´xesqai to` qei+on th`n qusi´an, sigw´ntwn de` lupou+ntai9
mhni´ein nomi´zontes. hÄ iÄstori´a para` Kleitofw+nti (ÏHÌ 4, 368, ƒ®. 5). Z»AÁIïÌ çƒ T
(∏O≈¥ 4096, ∏B™®o¬. 13282), ﬂ¨ππ™, E⁄∆å‚µo‚ 7 (1996) 207–10
2 kai` oµ »XÁ § 4 iÄero`n »(X) § 5 neilews Z § 9-10 lupei+sqai kai` mhnia+n nomi´zesqai » § para` oµ Z §
U 404/»ô hörugen_ eämukh´sato (=Tł, Aõë eämuka+to), Ú aäneru´gganen. pneu+ma sfodro`n
aäfh+ken (=Iï). »Ìë çƒ ≥ 580È J Y 200È
U 405/Zô ga´nutai_ hÖdetai, xai´rei. Z»X
U 409/Zô go´noio_ tw+n pai´dwn. Z»XÌë
U 411/Zô nhpie´hisin_ aäfrosu´nais, aänoi´ais. Z»X
U 412/Zô eiÖws_ eÖws. Z = G 291È
U 414/Zô oäxh+es_ oiÄ sune´xontes to`n zwsth+ra iÄma´ntes. Z»XÌë. Aõë oiÄ lw+roi, çƒ G
371È iÄma´s.
U 415/Tł ·hönteto¯ uÄph´nta (& D 133È).
U 416/Zô eösxe (die´sxe Hoµ. = »Xî)_ dih+lqe. Z»X = C 452È, AπÍ 58,29
U 417/Zô gnu´c_ eäpi` go´nu (= AπÍ 55,15). •oiämw´cas• de` stena´cas. Z»XÌë
1 ¬™µµå •oiämw´cas• π®o de` »X §
U 418/Zô proti` oi^_ pro`s auäto´n. Z»X & T H∂
U 418/Zô proti` oi^ tÜ eölabÜ eöntera_ prosela´beto ta` eÄautou+ eöntera. Z»XÌë
U 418/Zô liasqei´s_ eäkkli´nas. Z». Aõë eäktaqei´s. Tł kulisqei´s, − xwrisqei´s = A 349È
U 420/Zô liazo´menon poti` gai´hi_ pro`s th+i gh+i keklime´non, oÖ eästi kei´menon. ZÌë(»X
daiüzo´menonî). Aõë kulio´menon.
U 421/Zô xlo´os (aöxlus π¬¨®™‚)_ wäxro´ths. Z(»X xrw´sî)
U 424/Zô aäne´palto_ aäneph´dhsen, aänh´lato. pw+s de` fhsi`n "to`n Aiänei´an ouäk
æApo´llwn rÄu´etai, aälla` Poseidw+n"; yeudw+s oÄ poihth`s pa´nu eändei´knutai wÄs hÄ aöllh
peri` tou`s qeou`s euäse´beia duswpvou+sa .....Vnh kai` tou`s diÜ eöxqras oöntas. Z»XA
(«¨å™‚†⁄o = 329/ﬂô, Ì å∂ 332)
eäpa+lto »Xî = F 140È § 2 eärru´sato »X, rÄu´etai Ì § 3 duswpou+sa hß »X(A hÄ) _ duswpou+sa tugxa´nei
ﬂ § .....Vnh Z, ƒo®†. prau'nei §
U 425/Zô eäsema´ssato_ kaqh´yato (=Aõë), eälu´phsen. Z(»X kaqi´keto). Tł eämala´kisen.
U 426/Zô tetime´non_ tetimhme´non. Z(»X tetihme´nonî = q 472î Ñ L 556)
 U 427/Zô ptw´ssoimen_ foboi´meqa. Z»X. Aõë fu´goimen. Tł deiliw+men.
U 427/Zô pole´moio gefu´ras_ ta` metacu` tw+n maxome´nwn diasth´mata. Z(»XÌë pole–
mou´ntwn)
U 433/Zô aiösula_ ta` para` to` kaqh+kon gino´mena, aödika. Z»XÌë
U 437/Zô oäcu` pa´roiqen_ oäcu` eäpi` tou+ eömprosqen me´rous, kata` th`n aäkmh´n. Z(»ÁïIïÌë
eöcusto π®o oäcu` eäpi`)
U 439/Zô pnoih+i_ pneu´mati. Z»
U 439/Zô æAxilh+os pa´lin_ eäpi` to` eÖteron me´ros æAxille´ws, oÖ eästi to` eänanti´on.
Z»IïÌë
U 440/Zô h#ka ma´la yu´casa_ pa´nu häre´ma kai` pra´ws katapneu´sasa Ú kai` uÄpeklu´sasa
th+s oÄrmh+s, hß kou+fon poih´sasa (= ÁëIï). Z»Ì(ﬂ uÄpokla´sasa)
U 448/Zô oÄmoklh´sas_ aäpeilh´sas. Z»
U 450/Zô eäru´sato_ eöswsen. Z»
U 451/Zô me´lleis_ eöoikas. Z»
U 451/Zô eäs dou+pon aäko´ntwn_ eäpi` th`n aöfesin tw+n dora´twn: eäpi` th`n ma´xhn. Z»Ìë
U 452/Aõë ·eäcanu´w¯ aäpoktenw+. Ñ L 365È
U 454/Zô eäpiei´somai_ eäpeleu´somai. Z» = AπÍ 73,7. Të eäpiporeu´somai.
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U 458/Aõ¹ ·häru´kake¯ kate´sxe (= E 321È) tou+ fugei+n.
U 459/Zô eäcai´nuto_ aäfhirei+to, eäla´mbanen. Z»
U 464/Zô eiö pws ·euÄ¯ pefi´doito_ eiö pws Ú auätou+ (=Aõë) fei´soito. Z»&Ìë
U 467/Zô gluku´qumos_ aäneime´nos kai` proshnh`s th+i yuxh+i, Z»Ìë $ hÄdu´s. (Z aänieme´nos)
U 467/Zô aägano´frwn_ pra+os to` fro´nhma. Z»Ìë
U 470/Zô oölisqen_ eöpesen. Z»X
U 471/Zô eöplhsen (eäne´plhsen Hoµ.)_ eäplh´rwsen. Z»X Ñ C 35È
U 478/Zô iÖna_ oÖpou. Z»X
U 478/Zô te´nontes_ ta` teino´mena neu+ra. Z»XÌë & A∆ oÖti ...
U 479/Zô eöpeire_ diepe´rase. Z(»X eäpe´rasen)
U 481/Zô pro´sqÜ oÄro´wn qa´naton_ eöxwn pro` oäfqalmw+n to`n qa´naton. Z»XÌë
U 482/Tł ·th+lÜ auäth+i¯ makra`n (= B 863È).
U 483/Zô sfonduli´wn_ sfondu´lwn, oiÖ eiäsin kd• eän th+i rÄa´xei. Z»Aõë
U 483/Zô eökpalto_ eäceph´dhsen. Z»X
U 486/Zô nhdu´iü_ gastri´. Z»X
U 490/Zô aänamaima´ei_ aänafe´retai (=Aõë), hß eänqousia+i, Z»XÌë $ kai` mai´netai. ZAõë
U 490/Aõë ·aögkea¯ koi+loi to´poi oärw+n. = X 190È
U 490/Zô qespidae´s_ uÄpo` qew+n aänapto´menon (=Aõë), qei+on. Z»Ìë
U 491/Zô auäale´oio (aäzale´oio Hoµ.)_ chrou+. Z»XAõë E®©å 588 auäale´os .. kau´matos
U 492/Zô klone´wn_ tara´sswn. Z»X
U 492/Zô eiälufa´zei_ eiälei+, sustre´fei. Z»Tł
U 494/Zô kteinome´nous eäfe´pwn_ eödei eiäpei+n wÄs eöfespe ktei´nwn. Z(»XÁïÌë eödei
eiäpei+n eöfepe ktei´nwn) $ eädi´wke ga´r. ZÁï
U 495/Zô euärumetw´pous_ platumetw´pous. Z»X
U 496/Zô tribe´menai_ aäloa+n. (Z tribe´menî) »XTł
U 496/Tł ·kri+ .. eäuktime´nhi .. aälwh+i¯ kriqa` .. euäkataskeu´wi aÖlwni.
U 497/Tł ·le´ptÜ eäge´nonto¯ ta` kriqa´ ‹ .
U 497/Zô eärimu´kwn_ mega´lws mukwme´nwn. Z»XÌë
U 499/Zô stei+bon .. ne´kuas_ eäpa´toun tou`s nekrou´s. Z»XÌë. Tł katepa´toun
U 501/Zô a?s aßr aäfÜ iÄppei´wn oÄple´wn rÄaqa´migges eöballon_ a?s aäpopi´ptousai tw+n
iÄppei´wn oÄplw+n, oÖ eästin oänu´xwn, aiÄ rÄani´des eöballon. Z»XÁïÌ
U 501/Zô rÄaqa´migges_ rÄani´des. Z»XTł
U 502/Tł ·eäpissw´trwn¯ tw+n troxw+n.
U 503/Zô lu´qros (lu´qrwi Hoµ. = Aî)_ oÄ eäk th+s polemikh+s eänergei´as molusmo´s. hß to`
meta` koniortou+ kai` iÄdrw+tos aänqrw´pinon ai^ma. Z(»XAÁïIïÌ aänqrw´peion)
U 503/Zô aäa´ptous_ aäprospela´stous, xalepa´s. Z»X. Tł ta`s aäptoh´tous = L 169/Tł.
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ARXH THS F.
F 0/Zô tw+n Trw´wn eiäs du´o diaireqe´ntwn me´rh tou`s me`n eiäs th`n po´lin, tou`s de` eiäs
to`n Ska´mandron æAxilleu`s diw´kei. kai` dekadu´o neani´as zwgrei+ eiäs poinh`n Patro´-
klou, auäto`s de` Luka´ona to`n Pria´mou kai` æAsteropai+on aänairei+. eöpeita tou+ pota-3
mou+ plhmu´rantos kinduneu´onta auäto`n sw´zei ŒHfaistos eämprh´sas to`n potamo`n kai`
to` pedi´on. meta` tau+ta qew+n ma´xh gi´netai pro`s aällh´lous. æAxille´a de` æApo´llwn
eiörgei æAgh´nori oÄmoiwqei`s kai` feu´gwn eäcapata+i eÖws oiÄ Trw+es diasw´zontai eiäs th`n6
po´lin. Z»XÁI
3 to`n pria´mou uiÄo`n luka´ona »X § 6 feu´gwn ZÁ _ kai` feu´gonta »X §
F 0/Zô æAxilleu`s barei+ xrhsa´menos tw+i pole´mwi diw´kei Trw+as me´xri tou+ potamou+
Ca´nqou. kai` polloi` me`n auätw+n uÄpo` th+s tou+ proeirhme´nou decia+s aänairou+ntai, pol-
loi` de` kai` tw+i rÄeu´mati tou+ potamou+ foneu´ontai kai` fe´rontai. eäpi` polu´ te kai`3
Luka´ona to`n Pria´mou pai+da uÄpenanti´on eälqo´nta aänairei+ æAxilleu´s. Ca´nqos de` oÄ
potamo`s aäganakth´sas th+i tw+n Trw´wn eälattw´sei aäqroi´sas tou`s auäto´qi potamou`s
aÖpantas baru`s paragi´netai kata` tou+ hÖrwos. kinduneu´ontos dÜ auätou+ dei+tai ŒHra6
ÆHfai´stou bohqh+sai tw+i proeirhme´nwi: oÄ de` xrhsa´menos th+i tou+ puro`s duna´mei
eöflece´ te auätou+ ta` rÄei+qra kai` aänech´rane to` pedi´on ouÖtws wÄs kai` eäpomo´sasqai to`n
potamo`n mhde`n xalepo`n eöti diaqh´sein ŒEllhnas. kai` oÄ me`n eäpau´sato th+s oärgh+s9
ŒHfaistos, oiÄ de` diestasi´asan oiÄ qeoi` kai` uÄpenanti´on auätw+n eäxw´rhsan. æAgh´nwr de`
oÄ æAnth´noros pai+s suni´statai æAxillei+, me´llonta de` auäto`n aänairei+sqai uÄpÜ auätou+
sw´zei æApo´llwn. oÄmoiwqei`s ga`r tw+i proeirhme´nwi diÜ aäpa´ths ei^len æAxille´a: kai`12
ouÖtw kairo`n labo´ntes feu´gontes eiäse´rxontai oiÄ Trw+es eiäs th`n po´lin. Z»XÁI
9 eÖllhsin »X § 10-11 aänth´nwr de` aägh´noros »X §
F 1/Zô po´ron potamoi+o_ hötoi to`n potamo`n perifrastikw+s, hß to` diabato`n auätou+
me´ros, kaqÜ o? diaporeu´ontai auäto´n (&Tô). dia` ti´ de` pa´ntwn tw+n potamw+n eäc æWke-
anou+ rÄeo´ntwn mo´non to`n Ca´nqon oÄ poihth`s fhsi`n •o?n aäqa´natos te´keto Zeu´s• (2);3
pw+s ou#n fhsi`n kai` æWkeanou+ kai` Dio`s pai+s (F 2 ™† 195‚); kai` rÄhte´on oÖti eiäko´tws aßn
kai` Dio`s kaloi+to pai+s, eiö ge oiÄ oömbroi me`n eäk Dio´s, oömbrwi de` auäto`s auöcetai.
fe´retai de` kai` aöllh tis iÄstori´a, oÖti ÆHraklh+s pote` di´yei katasxeqei`s huöcato tw+i6
patri` Dii` eäpidei+cai auätw+i na+ma, oÄ de` mh` qe´lwn auäto`n tru´xesqai rÄi´yas kerauno`n
aäne´dwken mikra`n liba´da. h?n qeasa´menos ÆHraklh+s kai` ska´yas eiäs to` plhsiai´teron
meteisfe´resqai metwno´masen Ska´mandron oiÄonei` Ka´mandron, geno´menon kama´tou9
eÄautou+ parai´tion. oÖqen eiäko´tws oÄ poihth`s th`n eäkei´nou ge´nesin prosh+ye tw+i Dii´.
Ca´nqos de` proshgoreu´qh, aäfÜ ou^ peri` tou+ ka´llous eäkri´nonto ŒHra æAqhna+ æAfro-
di´th ˝oÖti eän auätw+i lousa´menai, canqa`s eöxwn ta`s ko´mas. ZU»XAÁIïÌ12
4 fhsi`n oµ »XÁÌ § 5 auäto`s _ ou^tos »XAÁÌ § auäca´netai »XÁÌ § 6 fe´retai _ fai´netai »XÌ §
8 plhsiai´teron Z(A) _ plousiw´teron »XÁÌ § 9 meqei`s fe´resqai Z § ka´Vmandron ⁄†™®¨µ ⁄~ç⁄π⁄† U §
10 eÄautw+i »XÁÌ § 12 oÖti ∂™¬™√™®⁄µ _ eäpeidh` U § eöxwn ta`s kwmas A _ eöxwn ta`s kena`s Z, eösxon ta`s
ko´mas U, ço~⁄™ç™®å† ¤⁄~∂o®ƒ, ko´mas eösxon »XÌﬂ, ei#xon ko´mas Á §
F 2/Zô o?n aäqa´natos te´keto Zeu´s_ to`n swmatoeidh+ qeo`n o?s tou+ rÄei´qrou proe´sthken
(=X). to` ga`r pota´mion uÖdwr eäc æWkeanou+ fasi`n ei#nai: •eäc ou^ per pa´ntes potamoi´• (F
196). (⁄~†™® 464 ™† 465) (Z to`nî) (U to`n tou+ rÄei´qrou proiüsta´menon) »XÌ & F 1È
F 3/Zô diatmh´cas_ diatemw´n, eiäs du´o xwri´sas. ZU»XÌë. Tł diaxwri´sas.
F 4/Tł ·oiÄ aölloi, √.¬. æAxaioi`¯ oiÄ ŒEllhnes.
F 4/Zô aätuzo´menoi_ tarasso´menoi, fobou´menoi. ZU»X
F 6/Tł ·oiÖ ge¯ oiÄ Trw+es.
F 6/Zô xe´onto (proxe´onto Hoµ.)_ aäqro´ws eöfeugon. Z»XÌë
F 6/Zô pefuzo´tes_ pefobhme´noi, feu´gontes. ZU(»X pefeugo´tes)
F 6/Zô häe´ra_ aäe´ra, sko´tos. ZU»X
F 7/Zô pi´tna_ eäce´teinen (= Tô), eänepe´ballen. ZU»
pi´lna »Xî § eäpe´ballen UX, eäpe´balen » §
F 7/Tł ·pro´sqe .. eäruke´men¯ ‹ auätw+n tw+n Trw´wn, wÖste ‹ .
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F 8/Zô eiäleu+nto_ suneilou+nto, sunei´xonto. ZU»X
F 8/Zô aärgurodi´nhn_ lampra`s ZU»XÌë $ di´nas eöxonta, oÖ eästi sustrofa´s. ZUXÌë
oädi´nas eöxonti Z §
F 9/ZôJUô pata´gwi_ yo´fwi, 	ktu´pwi U
, höxwi. ZU»X
F 9/Zô bra´xe_ eäyo´fhsen. eöstin de` iädi´wma fwnh+s. ZU
˘ F 9/»ô bra´xe_ eäyo´fhsen, Ú höxhse metaforikw+s (=Ìë). »X
F 9/Zô aiäpa´_ nu+n baqe´a. (⁄~†™® 6 ™† 7) ZU»XÌë çƒ Q 369È "uÄyhla´", eäc ou^ "mega´la kai`
xalepa´".
F 10/Zô oöxqai_ ta` tw+n potamw+n xei´lh, oiÄ krhmnoi´. ZU»XÌë
F 10/Zô aämfi` peri` mega´lÜ iöaxon_ me´ga perih´xoun. (Z me´ga dÜ ia´xwnî) U»X&Ìë
F 11/Zô eöneon_ eänh´xonto. •eÄlisso´menoi• de` strefo´menoi. ZU»X
eönneon »Xî § eänei´xonto »X § ∂¨o ‚çªo¬⁄å U»X § stefo´menoi Z, sustrefo´menoi U §
F 12/Zô rÄiph+s_ oÄrmh+s. (⁄~†™® 6 ™† 7) ZU»X
F 12/Zô häere´qontai_ hötoi eäreqi´zontai, hß eiäs aäe´ra aiörontai kai` aäpokru´ptontai.
ZU»XÌë çƒ d 813È eäre´qousin: eäreqi´zousin.
F 13/Zô aäka´maton_ aäkopi´aston, polu´ (= F 341È). U(Z»X polu´n)
F 14/Zô oörmenon_ diegerqe´n, kinou´menon. ZU(»X oÄrmai+nonî)
F 14/Zô ptw´ssousin_ katadu´ontai, kru´ptontai. ZU»X
F 16/Zô plh+to_ eäplhrw´qh. •kela´dwi• de` tw+i tou+ rÄeu´matos höxwi. ZU»XÌë
1 ¬™µµå •kela´dwi• π®o de` (Z kela´dou) U»X _ kela´dwn Hoµ. "tw+n höxwn" (ﬂô)Ìë
F 18/Zô keklime´non muri´khisi_ uÄpo` murikw+n periexo´menon, kekalumme´non. ZU»Ìë
keklime´nos Zî §
F 18/Zô eösqore_ eänh´lato, eäph´dhsen. ZU(»X eöqoreî)
F 18/Zô dai´moni i#sos_ qew+i oÖmoios. ZU»XÌë
F 20/Zô eäpistrofa´dhn_ eäpistrefo´menos puknw+s. ZU»Ìë
F 20/Zô aäeikh´s_ aäpeoikw´s, xalepo´s. ZU». Tł aäpreph`s aändra´sin, hötoi gunaikw+des.
aäeike´s: aäpeoiko´s (= C 13È), xalepo´n U §
F 21/Zô aöori_ ci´fei. ZU»
F 23/Zô pimpla+si_ plhrou+si. ZU»
F 23/Zô muxou´s_ fwleou´s. le´gei de` tou`s eäswta´tw to´pous kai` aäpokru´fous. ZÌ(U»
eäswta´tous)
F 23/Zô oÖrmou_ lime´nos. ZU» (& A 435È).
lime´nos euäo´rmou Hoµ. § oÖrmous: lime´nas U §
F 26/Zô ptw+sson_ eäfobou+nto, eäkru´ptonto. ZU»
F 26/Zô krhmnou´s_ ta`s tw+n potamw+n oöxqas. ZU»Ìë
F 29/Zô teqhpo´tes (teqhpo´tas Hoµ. = Zî)_ eäkpeplhgme´noi. ZU» (= D 243È)
F 31/UôJZô euästre´ptoisi (= b 426, eäpi` streptoi+si Hoµ.) xitw+sin_ kalw+s keklwsme´–
nois. U $ hötoi euäklw´stois Z»Ìë (&Tô) $ häe` ne´ois ou?s ei#xon pro`s tw+i xrwti´. Z
F 36/Zô aälwh+s_ gh+s (= I 534È). kh´pou (=Ì) nu+n. ZU»
F 37/Zô eännu´xios_ dia` nukto´s. ZU»Ìë
F 37/Zô promolw´n_ proelqw´n. (Z proselqw´n) U»X
F 37/Zô eärineo´n_ sukh+n aägri´an. ZU»XÌë
F 38/Zô oörphkas_ kla´dous. ZU»X
F 39/Zô aänw´iüston_ aänupono´hton, Z» $ aäprosdo´khton. ZU»
F 40/Zô eäpe´rassen_ pe´ran qala´sshs Ú eäpw´lhsen (=Tł). ZU»Ìë & AπÍ 130,6
F 41/Zô uiÄo`s æIh´sonos_ oÄ Euönhos. ZU»&Ìë
F 41/Zô w#non_ wänh´n, timh´n. ZU» $ aärreniko`n <aänti`> qhlukou+. Z
F 42/Zô eälu´sato_ aäpelutrw´sato. ZU(» eälutrw´sato)
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F 43/Zô æAri´sbh (æAri´sbhn Hoµ. = Uî)_ po´lis Qra´ikhs eäfÜ ÆEllhspo´ntwi. ZU»Ìë
1 eäfÜ U _ eäpÜ Z, uÄfÜ »Ìë §
F 57/Zô nhlee`s h#mar_ aänhleh+ hÄme´ran. le´gei de` to`n qa´naton. Z»Ìë(U aänhleh+s hÄme´ra)
F 58/Zô peperhme´nos_ peperaiwme´nos, peprame´nos. ZU». Aõô eiäs to` pe´ran pepra-
me´nos & F 40ÈJû.
F 64/ZôJ»ô wÖrmaine_ dienoei+to, ZU»TłÌë $ eälogi´zeto. »Ìë
F 64/Zô teqhpw´s_ eäkpeplhgme´nos. ZU»Ìë
F 70/Zô aömenai_ plhrwqh+nai, Ú koresqh+nai (=Tł). ZU»
F 72/Zô ·ouäde`¯ meqi´ei_ ouäk eäa+i. Z(U ouäk oµ) »Ìë
F 74/Zô gounou+mai_ gona´twn aÖptomai, iÄketeu´w. ZU»Ìë
F 75/Zô aänti´ toi ei#mÜ iÄke´tao_ aänti` ga`r iÄke´tou soi eiämi´. ZU»&Ìë. Të iösos iÄke´thi:
F 75/Zô aiädoi´oio_ aiädou+s kai` eäntroph+s aäci´ou. ZU(»Ìë aöcios)
F 76/Zô pasa´mhn_ eägeusa´mhn. •Dhmh´teros• de` •aäkth`n• to`n aörton, perifrastikw+s.
ZÌë(U»X ¬™µµå •Dhmh´teros aäkth`n• π®o de`)
F 78/Zô eäpe´rassas_ eäpw´lhsas. ZU»XÌë
1 eäpe´rasas Zî, pera´sas »Xî § pwlh´sas »X §
F 79/ZôJ»ôJÁô eÄkato´mboion_ timh`n eÄkato`n bow+n aäci´an (&ÁTł). •h#lfon• de` Ú "eu^ron"
(=TłÌë). ZU»XÌ $ oiÄ palaioi` pri`n eäpinohqh+i ta` nomi´smata, ta`s sunallaga`s eäpoi-
ou+nto dia` tw+n tetrapo´dwn, oÖqen uÖsteron eäfeureqe´ntwn tw+n nomisma´twn bou+n eäpÜ3
auätw+n eäcetu´poun, eändeiknu´menoi to` aärxai+on eöqos. kai` paroimi´a •bou+s eäpi` glw´sshs•
(= Aπo‚†. ◊ 7), oÖ eästi no´misma. aÄrmo´zei de` hÄ paroimi´a auÖth eäpi` tw+n rÄhto´rwn tw+n
lambano´ntwn nomi´smata uÄpe`r tou+ mh` katasunhgorh+sai tino´s, aälla` siwph+sai. »ÁIÌ6
= MôNô E†M 320,46 $ oÖqen kai` æAristofa´nhs kwmwidw+n auätou`s fhsi` •to` sto´ma
eäpibu´sas ke´rmasi tw+n rÄhto´rwn• (R¬¨†. 179). ÁI = MôNôEô
1 ∂¨o ‚çªo¬⁄å U»X § 2 oiÄ <ga`r> § eäpinohqh+nai ÁI § 4 <oÖqen> kai` Á, <eösti> kai` I § bou+n eäpi` glw´tths
fe´rei I(Á) § 6 <ta`> nomi´smata »Ì §
F 80/Zô eälu´mhn_ eälutrwsa´mhn. ZU»XTł. Aõô lutrwqei´hn aßn tripla´sia didou´s.
didou´s ço~⁄™ç⁄ _ di´dw soi Aõ (didw+ soi B™∆∆™®) §
F 82/Zô <teh+is_> teai+s, tai+s sai+s. •aäpe´xqesqai• de` misei+sqai. ZU»X
¬™µµå teai+s ZU»X _ tehis ﬂ _ «¨o∂ ‚¨ππ¬™√⁄, çƒ ⁄~†®o∂. π. 6,å § 1 ¬™µµå •aäpe´xqesqai• π®o de` U»X
(aäpe´xesqai ZU) §
F 86/Zô Le´leges (Lele´gessi Hoµ.)_ aärxai+on eöqnos Frugw+n. (⁄~†™® 124 ™† 123)
ZUÁïÌë(»X le´legasî = U 96È)
F 87/Zô Sa´tnios (Ñ C 443, Satnio´enti Hoµ.)_ potamo`s Troi´as. ZU»XÌë
Satnio´entos »Xî, Satnio´eis Z 34/Zî §
F 89/Zô deirotomh´seis_ tou`s traxh´lous ko´yeis. deirh` ga`r oÄ tra´xhlos. ZU»XÌ
F 90/Zô prule´es (prule´essi Hoµ.)_ pezoi´ (= M 77È). •dama´sas• (da´massas Hoµ.) de`
aäpoktei´nas. Z(U»X ¬™µµå •dama´sas• π®o de`)
F 95/Zô oÄmoga´strios_ oÄ eäk th+s auäth+s gastro`s aädelfo´s. ZU»XÁïÌë
F 97/Tł ·min¯ to`n æAxille´a.
F 98/Zô aämei´likton_ aäphnh+, sklhro´n. Z(U sklhra´n) »X çƒ I 572È aämei´lixon:
aäphne´s, sklhro´n.
F 99/Zô mh´ moi aöpoina pifau´skeo_ mh` dÜ oÖlws moi peri` lu´trwn diale´gou. ZU»XÌë
F 100/Zô eäpispei+n_ eäpidiw+cai. plhrw+sai. ZU»X
F 100/Zô aiösimon h#mar_ to`n qa´naton. ZU»X
F 105/Tł ·peri`¯ hötoi perissote´rws (& A 258È).
F 110/ZôJÁï aällÜ eäpi´ toi kai` eämoi´_ to` eÄch+s: aälla` kai` eämoi` eäpeleu´setai 	qa´natos ﬂ
.
(⁄~†™® 124 ™† 123) ZU»XÁïÌ $ to` eÄch+s "eäpe´ssetai´ moi", dio` ouäk aänastre´fetai "aällÜ
eäpi´ toi": æAri´starxos, iÖnÜ h#i aänti` tou+ rÄh´matos tou+ eäpe´sth (‚ç⁄¬. eöpi, eöpesti ÁïÕ).
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F 112/Zô œArhi eäk qumo`n eÖlhtai_ sidh´rwi (= Tô) th`n yuxh`n aäfe´lhtai. ZU»XÌë
aäfe´lhtai _ eÖlhtai Z §
F 119/Zô deu+e_ eöbrexe. ZU»X
F 122/Uô eäntauqoi+ nu+n kei+so_ eäntau+qa aärti´ws kata´keiso. (πo‚† 151) U»Ìë
F 123/Zô aäpolixmh´sontai_ aäpolei´cousin. ZU»Tł = AπÍ 39,31
aäpolei´cousin Tł = AπÍ _ aäpoli´cousin Z, aäpolh´cousin U, aäpolei´contai » §
F 123/Zô aäkhde´os (aäkhde´es Hoµ.)_ aäfronti´stou. ZU»X
F 124/Zô goh´setai_ qrhnh´sei. ZU(»X qrhnh´setai)
F 126/Zô qrw´skwn tis kata` ku+ma kai` ta` eÄch+s_ eäfallo´menos kai` nhxo´meno´s tis tw+n
iäxqu´wn kata` qa´lassan kai` eämplhsqei`s th+s Luka´onos pimelh+s pa´lin uÄpo` th`n
me´lainan fri+ka kateleu´setai. fri`c de´ eästin hÄ häremai´a tou+ uÖdatos ki´nhsis.
ZU»XÁÌ
F 126/Zô aälu´cei_ uÄponh´cetai, − uÄpekklinei+ (Ñ K 348È). ZU»X
aälu´cei Zî _ aäi'cei U»Xî, uÄpai'cei / uÄpalu´cei √√.¬¬. Hoµ. § uÄpo` nh´cetai Z § uÄpÜ ekkli´nh Z(U) §
F 127/»ô iäxqu`s oÖs ke fa´ghisin_ ouä dei+ to` •oÖs ke fa´ghisin• aörqron uÄpotaktiko`n
lamba´nein, aällÜ aänti` tou+ wÖs ken eäpi´rrhma. oÄ de` nou+s: oÄ de` iäxqu`s ouäk eäpipolh+s
genh´setai, aällÜ eäpi` th`n fri+ka aäi'cei oÄ iäxqu´s. ta` ga`r neosfagh+ tw+n swma´twn aönwqen
eäpiplei+. »Ì = Nô, çƒ A∆, Tô
F 127/Zô aärge´ta dhmo´n_ to`n leuko`n eäpi´ploun, to` li´pos. (ZU aärgh+taî = Q 133) »XÌë
F 129/Zô kerai'zwn_ diafqei´rwn. ZU»X
F 131/Zô aärke´sei_ eäparke´sei, bohqh´sei. ZU»X
F 131/Zô dhqa` polei+s_ polla´kis pollou´s. ZU»XÌë. Aõô oÖti to` dhqa` aänti` tou+
polla´kis.
dhqa` kai` polei+s Uî § polla´kis Z _ polla` kai` U»XÌë §
F 131/Zô iÄereu´ete_ qu´ete. (Z iÄereu´etai: qu´etai) U»
F 136/Zô khro´qi ma+llon_ eäk yuxh+s. ZU»XÌë
F 137/Zô wÖrmhne_ dienoei+to. (Z w´rmenaiî) (U»X wÖrmaineî = F 64È)
F 138/Zô aäla´lkoi_ aäpotre´yoi, bohqh´soi. ZU»X
aäla´lkei: aäpostre´yei bohqh´sei »(X aäpotre´yei) §
F 140/Zô eäpa+lto_ eäfh´lato, wÖrmhsen. ZU»
F 141/Tł ·æAcio`s¯ potamo`s Paioni´as. F 157È
F 146/Zô daiüktame´nwn_ tw+n eän pole´mwi aänairoume´nwn. ZU»Ìë. Tł uÄpe`r tw+n ‹.
F 147/Zô eäda´iüzen_ die´fqeiren, aänh´irei. Z(U eäda´iüceî) (» aänh+ren)
F 151/Zô dusth´nwn_ kakodaimo´nwn, dustuxw+n. ZU»
F 154/Zô eäribw´lou_ megalobw´lou, euägei´ou. ZU»X
F 155/Zô dolixegxe´as_ makra` do´rata eöxontas. ZU»IïÌë
dolixe´gxea Zî § .. eöxontas oµ Z §
F 157/Zô œAcios (æAci´ou Hoµ.)_ potamo`s Paioni´as (= 141/Tł). hÄ de` Paioni´a th+s
Qra´ikhs. ZU»IïÌ
F 161/Zô aäpeilh´sas_ nu+n auäxh´sas. hß oärgisqei´s. (Z hß oµ) U»XÌë
F 162/Zô aÄmarth+ dou´rasin aämfi´s_ oÄ de` aämfo´tera oÄmou+ ta` do´rata aäfh+ken.
ZU»XAõëÌë &Iï. Tł tai+s du´o xersi´n.
aäfei´s »Xî § ta` do´rata oÄmou+ U»XÌëAõ §
F 163/Zô peride´cios_ aämfote´rais tai+s xersi`n wÄs deciai+s xrw´menos. ZU»XÌë
wÄs deciai+s Z _ deciai+s U, deciw+s »XÌë §
F 165/Zô eäru´kaken_ eäpe´sxen, eäkw´lusen. ZU»X
F 166/Zô eäpigra´bdhn_ aöxri tou+ eäpice´sai mo´non to` de´rma. ZU»(X oÖlon π®o mo´non)
AõëÌë. Të wÄs eäpice´sai.
F 167/Zô su´to_ aänhne´xqh, eärru´h. ZUAõë(»X eössutoî = C 519)
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F 168/Zô eästh´rikto (= P 111, eänesth´rikto Hoµ.)_ eänepa´gh. ZU»XAõë
F 168/Zô xroo`s a#sai_ tou+ sw´matos koresqh+nai. ZU»XÌë
F 169/Zô iäqupti´wna_ eäpÜ euäqei´as ferome´nhn (=AõëÌô, & A∆), kai` oi^on iÄptame´nhn.
Z(U»X oiÄonei`)
F 171/Zô aäfa´marten_ aäpe´tuxen. ZU
F 172/Zô messopage´s_ me´xri tou+ hÄmi´seos katapephgo`s th+i gh+i. eäa`n de` •mesopa-
le´s•, "eäk me´sou seio´menon". ZU»Ìë. Aõë eäk tou+ me´sou pallo´menon & AπÍ 111,28.
messopage`s / messopale`s √√.¬¬. Hoµ. §
F 174/Zô eäpi` oi^_ eäpi` auätw+i. ZU»X
F 177/Zô meqh+ke_ aäpe´lipen, eiöasen. (Z aäpe´leipen) U»X
F 178/Zô aöcai_ katea´cai, kla´sai.
F 178/Zô eäpigna´myas_ eäpika´myas. ZU»X
F 181/Zô xu´nto_ aäqro´ws proexu´qhsan. •xola´des• de` ta` eöntera. ZU»XÌë
aäpexu´qhsan aäqro´ws »XÌë § ¬™µµå •xola´des• π®o de` U»X §
F 182/Zô oärou´wn_ oÄrmw+n. ZU»X
F 190/Zô aÄlimurhe´ntwn_ eiäs qa´lassan rÄeo´ntwn. ZU»XÌë & AπÍ 23,10
F 194/Zô tw+i ouäde` krei´wn æAxelw´iüos iäsofari´zei_ ÆHraklh+s eiäs ŒAidou katelqw`n eäpi`
to`n Ke´rberon sune´tuxe Melea´grwi tw+i Oiäne´ws. ou^ kai` dehqe´ntos gh+mai th`n aädel-
fh`n Dhiüa´neiran \dio`˜ eäpanelqw`n eiäs fw+s eöspeusen eiäs Aiätwli´an pro`s Oiäne´a, kata-3
labw`n de` mnhsteuo´menon th`n ko´rhn æAxelw+ion to`n plhsi´on potamo`n diepa´laisen
auätw+i tau´rou morfh`n eöxonti. ou^ kai` aäpospa´sas to` eÖteron tw+n kera´twn eölabe th`n
parqe´non. fasi` de` auäto`n to`n æAxelw+ion para` æAmalqei´as th+s æWkeanou+ ke´ras6
labo´nta dou+nai tw+i ÆHraklei+ kai` to` iödion aäpolabei+n. dokei+ de` tw+n eän th+i ÆElla´di
potamw+n me´gistos ei#nai oÄ æAxelw+ios, dio` kai` pa+n uÖdwr th+i tou´tou proshgori´ai
kalei+tai. hÄ iÄstori´a para` Pinda´rwi (¤⁄†ª. II; çƒ Aπ∂. ∫⁄∫¬. 2,7,5). ZU»XAÁÌ (∏O≈¥9
4096)
3 diiüa´neiran A § dio` (ZA) oµ »XÁ, dio` .. fw`s oµ U § 4 mnhsteuo´menon ço~⁄™ç⁄ _ mnhsteuome´nhn
Z»XAÁ, th`n pol ´ mnhsteuome´nhn U § 6 ke´ras A _ ge´ras ZU»XÁ § 9 iÄstorei+ pi´ndaros Á §
F 194/Tł ·krei´wn¯ oÄ mei´zwn (çƒ A 102È "kratw+n").
F 194/Zô æAxelw´iüos (⁄†å Uî)_ potamo`s metacu` Aiätwli´as kai` æAkarnani´as (=Iï).
koinw+s de` pa+n uÖdwr æAxelw+ios kalei+tai. ZU»XÁïÌ
F 194/Zô iäsofari´zei_ iäsoforei+, Ú eäcisou+tai (=X). ZU»
˘ F 194/Zô iäsofari´zei_ eäcisou+tai. (⁄~†™® 486 ™† 483, çƒ 488 aäntiferi´zeis) ZU»X
F 197/Zô frei´ata_ fre´ata. •makra`• de` nu+n baqe´a. Z(U»X ∂¨o ‚çªo¬⁄å)
F 197/Zô na´ousi_ rÄe´ousin. ZU»X
F 198/Aõë ·aälla` kai` oÖs¯ aälla` kai` − ou^tos (a 286È). Ñ G 159È
F 199/Zô smaragh´shi_ häxh´shi. Z(U»X smaragh´sei: häxh´sei)
F 204/Zô eärepto´menoi_ eäsqi´ontes. ZU»X. Tł katesqi´ontes.
F 204/Zô eäpinefri´dion_ to` peri` tou`s nefrou`s li´pos. ZU»XÌë $ •kei´rontes• de` dapa-
nw+ntes, eäsqi´ontes. Z(U ∂¨o ‚çªo¬⁄å)
F 204/»ô dhmo`n eärepto´menoi eäpinefri´dion_ 	oÖlon Á
 dei+ suna´ptein dhmo`n eäpinefri´-
dion. eäpi` tw+n nefrw+n ga`r eäpi´keitai hÄ pimelh´. to` de` •eärepto´menoi• kai` •kei´rontes•
dilogei+tai. »ÁïÌ & N⁄
F 213/Zô eäeisa´menos (= B 22È, eiäsa´menos Hoµ.)_ oÄmoiwqei´s. ZU»
F 214/Uô rÄe´zeis_ pra´tteis. U(» rÄe´zhî)
F 217/Tł ·me´rmera¯ memerimnhme´na (Q 453ÈTł "meri´mnhs aöcia".
F 218/Zô eärateina` rÄe´eqra_ ta` pro´teron eärateina` (& ∏1205, A∆) dhlono´ti kai` eäpe-
rasta´: nu+n ga`r dh` eäplh´que nekrw+n aiÖmatos. ZUÁïIï
2 nu+n ga`r le´gei plh´qei nekrw+n aiÖmati U(Á aiÖmatos) §
F 220/Zô steino´menos_ stenou´menos. ZU»
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F 220/Zô aäiüdh´lws_ aäfanistikw+s, oäleqri´ws. ZU»Aõë
F 221/Zô aögh_ eökplhcis, qau+ma. ZU»Aõë
F 225/Zô eölsai_ sunela´sai, sugklei+sai. ZU»
F 230/Zô eiäru´ato (eiäru´sao Hoµ.)_ eäfu´lacen. ZU» Ñ D 186È
F 232/Zô dei´elos oäye` du´wn_ hÄ oäyinh` kata´dusis tou+ hÄli´ou para` æAttikoi+s dei´elos
legome´nh. ZU»ÌëIë & MôNô (çƒ Tô dei´lhn uÄpo` æAttikw+n legome´nhn ... dei´elon eöfh)
1 kata´stasis U»Ìë § dei´elos _ ‚ç®⁄∫™~∂¨µ dei´lh ‚™ç. AõTô §
F 234/Zô oiödmati_ oiädh´mati, ku´mati. ZU». Aõë rÄeu´mati = Y 230õë.
F 234/Zô qu´wn_ plhqu´wn kai` oÄrmw+n eänqousiwdw+s. ZU»Ìë. Aõë plhqu´nwn.
F 235/Zô kukw´menos_ tarasso´menos. •aÖlis• (236) de` aäqro´ws, iÄkanw+s. ZU»
¬™µµå •aÖlis• π®o de` U» §
F 237/Zô qu´raze_ eöcw. ZU»X
F 237/Zô mukw´menos (& k 413È, memukw`s Hoµ.) häu'te tau+ros_ eänteu+qen kinhqe´ntes
oiÄ meqÜ ŒOmhron poihtai` tauromo´rfous le´gousin ei#nai tou`s potamou´s (& E¨®. Io~
1261). ZU»AÁïÌ
F 238/Zô xe´rson de´_ eiäs th`n gh+n. ZÌë çƒ 244È
F 241/Zô ouä de` po´dessin ei#xe sthri´casqai_ ouäde` hädu´nato sth+nai toi+s posi´n. (⁄~†™®
244 ™† 245) (ZU ouäde` posÜî) Ìë (» ouäde´ pws)
F 242/Zô ptele´a (ptele´hn Hoµ.)_ ei#dos de´ndrou. •euäfue´a• (243) de` Ú eu# pefukui+an
(=Ìë), mega´lhn. (ZU» ∂¨o ‚çªo¬⁄å)
F 244/Zô diw+se_ sunemo´xleusen. aäpew´sato. •xe´rson de`• (238) eiäs th`n gh+n. Z(U» ∂¨o
‚çªo¬⁄å)
F 245/Zô gefu´rwse_ diabato`n eäpoi´hsen. ZU»Ìë & AπÍ 54,5
F 246/Zô eäripou+sa_ pesou+sa. ZU», Ìë å∂ 243
F 248/Tł ·qeo`s ‚ç⁄¬.¯ Ca´nqos.
F 249/Zô aäkrokelainio´wn_ to` aönw me´ros tou+ ku´matos eäc eäpipolh+s melaino´menos. Ú
toiou+toi de´ eiäsin oÖloi oiÄ oäcei+s potamoi´ (= ÁïIï). ZU»Ìë
2 oÖloi _ pa´ntes Á, aÖpantes I § oäcei+s _ mega´loi Á §
F 252/Zô oiömata_ oÄrmh´mata. ZU»X
F 252/Zô me´lanos_ ouÖtws, ei#ta aäpo` aöllhs aärxh+s •tou+ qhrhth+ros•. tine`s de` •melano´-
stou• uÄfÜ e?n aänagignw´skousin "tou+ me´lana oästa+ eöxontos". (πo‚† 259) ZU»Ì
melano´stou »î § 1 qhrh´toros Z § 2 oäste´a U» §
F 252/»ô melano´stou_ æAristote´lhs sunqe´tws kata` barei+an ta´sin wÄs æOre´stou.
fhsi` ga`r tou`s aäetou`s me´lana oäste´a eöxein (ƒ®. oµ. ¸o‚™). tine`s de` gra´fousin
•melano´ssou•, para` to` me´lanas oäfqalmou`s eöxein. »ÁÌM(IïT) «¨å™ ‚™«¨¨~†¨® ⁄~ Ì
E†Ì, ™†⁄åµ ⁄~ Á(M) ⁄~√™~⁄¨~†¨®.
F 253/ZôJ»ô wökistos_ ta´xistos. •eiäkw`s• (254) de` eäoikw´s, Z(U»X ¬™µµå •eiäkw`s• π®o
de`) $ oÄmoiwqei´s. »X = B 20È
F 255/Zô uÖpaiqa_ eäk plagi´ou (=Tł), hß eömprosqen (& Aõ¹ oÖti ..., AπÍ 157,30). •liasqei`s•
de` Ú xwrisqei´s, eäkkli´nas (=Tł). ZÌë(U»X ∂¨o ‚çªo¬⁄å). Tł toi+o: tou+ polemi´ou.
F 257/Zô oäxethgo´s_ uÄdragwgo´s. oÄ to`n tou+ uÖdatos oäxeto`n kaqai´rwn. ZU»XIïÌë
F 259/Zô ma´kellan_ make´llhn. eösti de` ei#dos eärgalei´ou. ZU»XÌë
F 259/Zô aäma´rhs_ th+s uÄdrorro´hs tou+ oäxetou+. ZU»X
F 259/Zô eöxmata_ eämfra´gmata. ZU»X
F 260/Zô uÄpo` yhfi+des aÖpasai oäxleu+ntai_ sugkinou+ntai de` auätw+i pa+sai aiÄ leptai`
liqa´des. Z(U aiÄ leptai` oµ). Tł mikrai` liqa´des.
F 261/Zô kateibo´menon_ katafero´menon, katarre´on. ZU»X
F 261/Zô kelaru´zei_ poio`n h#xon aäpotelei+. ZU»XÌë
F 262/Zô proalei+_ kataferei+. ZU(»XTł katwferei+)
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˘ F 262/Uô xw´rwi eäni` proalei+_ yilw+s para` to` aäli´zesqai to` sunaqroi´zesqai, wÖste
shmai´nesqai to` katwfere´s. (⁄~†™® 244 ™† 245) U» = Nõ, H∂ (E®∫‚™ 204)
F 262/Tł ·to`n aögonta¯ uÄdragwgou+nta.
F 267/Aõ¹ ·fobe´ousi¯ diw´kousi (=Tł). Ñ Q 149È
F 269/Zô pla´ze_ aäpe´krouen, eäpla´na (& a 76È). hß prosepe´lazen (& e 389È). ZU»XÌë
F 270/Zô aänia´zwn_ aäniw´menos, lupou´menos. ZU»X
F 271/Zô la´bros_ aäqro´os kai` sfodro´s. ZU»X
F 271/Zô koni´hn_ ko´nin. te´fran. ZU»X
F 271/Zô uÄpe´repten_ uÄpe´suren, ZU»Ìë $ uÄfh´rpazen. ZU»Aõë(X uÄfh´rpasen) $ oöpi–
sqen uÄpedu´eto. (Z oÄpiqen) U»Ìë
F 273/AõôJAõ¹ ·eäleeino`n uÄpe´sth¯ eäle´ous aöcion (= W 309È) tugxa´nonta $ uÄpe´meinen.
F 274/Zô eöpeita de` kai` ti´ pa´qoimi_ meta` de` tou+to ti´ pa´qw; meta` de` to`n tou+ potamou+
ki´ndunon Ú ti´ aöllo dei+ paqei+n (&Tł); ZU»Ì
kai´ ti Zî § 1 meta` \de`˜Õ to`n U» § 1-2 meta`Õ ... paqei+n _ swqei´hn eäk tou+ potamou+, eöpeita de` kai`
pa´qoimi´ ti. kata` to` •eän fa´ei de` kai` oöleson• (R 647) ﬂ ™≈ E¨‚†. 1236,36 § 2 aöllo <me> U, dei+ <me> » §
F 276/Zô eöqelgen_ eächpa´ta. ZU»X
F 278/Zô laiyhroi+s_ taxe´sin. ZU»X
F 281/Zô leugale´wi_ xalepw+i (= T), aädo´cwi. ZU»XÌ
F 282/Zô eärxqe´nta_ eän tw+i uÖdati aäpopnige´nta. ZU»(X pnige´nta). Aõë aänti` tou+
pnige´nta &Tł.
F 282/Zô suforbo´n_ xoirobosko´n. ZU»XTł
F 283/Zô eönaulos_ xei´marros (=Tł) potamo`s dia` stenou+ rÄe´wn (&Tô). ZU»XÌë
F 283/Tł ·aäpoe´rshi¯ ·aäpo¯pni´chi (Ñ Z 348È).
F 285/Zô eäi'kthn_ wÄmoiou+nto. ZU»X
F 286/Zô pistw´santo (= Z 233, eäpistw´santÜ Hoµ.)_ pi´stin th+s swthri´as eödwkan.
ZU»XÌë
F 288/Zô tre´e_ fobou+. to` de` auäto` dhloi+ kai` to` •ta´rbei•. ZU»XÌë
tre´se »Xî = X 143 § to` auäto` de` U»Ìë, to` auäto` X §
F 289/Zô eäpitarro´qw_ bohqoi` duiükw+s. ZU
˘ F 289/»ô eäpitarro´qw_ eäpitarro´qous duiükw+s (=XÌë). shmai´nei de` bohqou´s. »
F 290/Zô eäpainh´santos_ sugkataqeme´nou. ZU»X & AπÍ 14,20
F 291/Zô damh´menai_ aänaireqh+nai. ZU»X
F 292/Zô lwfh´seie (= i 460, lwfh´sei Hoµ.)_ lh´cei, pau´setai (= i 460È). metenh´–
nektai de` hÄ le´cis aäpo` tw+n ta` forti´a katatiqeme´nwn. ZU»XÌë
2 fortika` X § aäpoqeme´nwn tou+ lo´fou uÄpozugi´wn ﬂ & Aπ¸ô 2,485∫ (Tô) §
F 296/Zô ŒEktori qumo`n aäpou´ras_ aänti` tou+ ŒEktoros. ZU»XÌë = Tô A∆
F 301/ZôJUô daiüktame´nwn_ diakoptome´nwn, ZU»X $ eän pole´mwi − aänairoume´nwn (= N
262È). U
F 303/Zô pro`s rÄo´on aäi'ssonto_ aänti` tou+ Ú aöntikrus tou+ rÄei´qrou (=Ìë). (⁄~†™® 464 ™†
465) ZU»
F 303/Zô aänÜ iäqu´n_ eäpÜ euäqei´as (= Aõô) kata` th`n oÄrmh`n kai` fora`n tou+ potamou+. ZU»Ì
<kai`> kata` .. \kai` fora`n˜ »XÌ §
F 303/Zô iösxein (= I 256È, eösxen Hoµ.)_ eäpe´xein. ZU»X
eösxen (= Hoµ.): eäpe´sxe ﬂ = B 275È §
F 306/Zô ko´russen_ uÖywsen. ZU»X
F 309/Zô sxw+men_ eäpi´sxwmen. ZU»X
F 310/Zô kata` mo´qon_ kata` th`n ma´xhn. ZU»X
F 312/Zô oäro´qunon_ eäre´qison, die´geiron. ZU»X
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F 312/Zô eänau´lous_ ta`s tw+n potamw+n diw´rugas. hß tou`s dia` stenou+ rÄe´ontas pota-
mou´s. ZU»XÌ
F 313/Zô iÖsth_ iÖstane. (πo‚† 303) ZU»X(ﬂ aäni´sta)
˘ F 313/Zô iÖsth_ die´geire, uÖyou. (⁄~†™® 464 ™† 465) ZU»
F 315/Zô me´mone_ proqumei+tai. (Z mai´nomenî) U»X
F 317/Zô neio´qi_ ka´twqen. •uÄpÜ iälu´os• (318) de` uÄpo` th+s tou+ potamou+ plhqu´os tou+
phlou+. ZU»XÌëJÌ
1 ∂¨o ‚çªo¬⁄å U»X § uÄpo` th+s iälu´os tou+ potamou+ oÖ eästin tou+ plh´qous tou+ phlou+ U»XÌë §
F 319/Zô eiälu´sw_ iälu´iü perixw´sw, kalu´yw. (Z iülu´swî) »XÌë
F 319/Zô xe´rados_ th+s uÄpo` potamw+n aäqroizome´nhs ya´mmou kai` cu´lwn sugkomidh+s.
ZU»X&Áï $ æAri´starxos de´ fhsin xera´das kalei+sqai tou`s potamou`s kai` tou`s eän
auätoi+s li´qous, ei#nai de` to`n nou+n toiou+ton: pollh+i iälu´iü ouäk oäli´gon plh+qos tw+n
potami´wn li´qwn eäpiswreu´sas xw´sw. •xera´dos• ou#n liqa´dos. ZU»XAIï. Tł "to`" ‚ç⁄¬.
xe´rados, "hß xera´dos".
1 ∂™∫¨⁄† xera´dos, çƒ ¬. 4 § 4 ou#n _ ouä Z § 4 xera´das (= ¬.2) ou#n liqa´das A §
F 320/Zô eäpisth´sontai_ gnw´sontai, dunh´sontai. ZU»X
F 321/Zô aälle´cai_ aänale´cai, sulle´cai. ZU»X. Tł sunaqroi+sai.
F 321/Zô aösin_ iälu´n (=Tł), oÖ eästin gh+n yammw´dh, oÖqen aäsiogei+ai aiÄ aiÄmasiai´. (Z
aäsh´nî) U»XÌë
F 323/ZôJUô tumboxoh+s_ xwstou+ ta´fou: tu´mbos ga`r oÄ ta´fos. ZU»XNÌ E†Ì $ to`
plh+res tumboxoh+sai (=X). ouÖtws æAri´starxos kai` <oÄ> æAskalwni´ths (π. 60 Bå™©™) kai`
oiÄ plei´ous: “aömeinon ga`r eän tw+i rÄh´mati to` pra+gma lamba´nein hß eän tw+i oäno´mati.”
U»NÌ, E†Ì & H∂
1 (tumboxoh+s) "Kra´ths me´ntoi genikh`n ptw+sin eäcede´cato" H∂ (Ï 31 B®o©©⁄å†o) § 2 <oÄ> N §
F 324/Zô qu´wn_ plhqu´wn, oÄrmw+n. (Z qu´iwnî) U»
F 325/Zô mormu´rwn_ aänaze´wn. plhqu´wn. ZU»X
F 326/Zô porfu´reon_ nu+n baqu´. ZU»XÌë çƒ A 482È "me´lan", R 547È "nu+n poiki´lhn".
F 326/Zô diiüpete´os_ tou+ eäk tw+n oömbrwn tou+ Dio`s gegono´tos. ZU»XÌë (Ìë ™†⁄åµ å∂
268)
F 327/Zô aäeiro´menon_ eäpairo´menon, uÄyou´menon. ZU»X
F 327/Zô kata` dÜ hÖiree_ katela´mbane de´. ZU»XAõëÌë
F 329/Aõë ·aäpoe´rseie¯ aäpopni´cei. Ñ Z 348È, F 282È. Tł ·aäpo¯pni´ceien.
F 331/Zô kullopodi´wn (= U 270È, kullopo´dion Hoµ.)_ xwlo´s. le´gei de` to`n ŒHfai–
ston. Z»XÌë
F 331/Zô aönta se´qen ga`r Ca´nqon dinh´enta_ kai` sou+ ga`r aöcion aäntagwnisth`n
hÄgou´meqa (= ÁïÌë) to`n Ca´nqon. ZU»X(ﬂ kai` _ kata` π®o 1 kai`)
F 333/Zô pifau´skeo_ eändei´knuso de` kai` die´geire pollh`n flo´ga eämfai´nwn, iÖna gnw+
th`n eäk tou+ puro`s du´namin. ZU»XÌë. Aõë eämfa´nize Ñ P 12È.
pifa´skeo »Xî § 2 eäk oµ U»XÌë §
F 334/Aõ¹ ·aärgesta+o no´toio¯ tou+ legome´nou leukono´tou. = L 306ÈJAõëJTôJA∆
F 335/Zô eiösomai_ oÄrmh´sw, Ú poreu´somai (=AõëTë). ZU»
F 336/Zô kh+ai (kh´ai Hoµ.)_ kau+son. ZU»X Ñ g 273È f 176È. Tł kau´seien.
keiai Zî § kh´ai (= Hoµ.): kau´sei ﬂ §
F 337/Zô fle´gma_ pu´rwsin, flo´gwsin. ZU»
F 338/Zô eän dÜ auäto`n iÖei puri´_ kai` auäto`n de` to`n Ca´nqon peri´balle pollh+i flogi´. (Z
periballei) U»Ì. Aõë ba´lle. Tł eömbale.
F 339/Të ·kai`¯ oÄ ka°i° aänti` tou+ h°. = O 664È
F 339/Aõë ·aäreih+i¯ aäpeilh+i (= Të). U 109È
F 341/Zô sxei+n_ eäpisxei+n. ZU»
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F 341/Zô aäka´maton_ aäkata´pauston, polu´. Ú hß paro´son to` pu+r aäkmhti` eäkbo´sketai
th`n uÖlhn (= Áï). (Z polu´n (U bo´sketai) »IïÌ
F 342/Zô titu´sketo_ pareskeua´zeto, euätrepi´zeto. ZU(» kateskeu´azen euätre´pizen)
Aõë hÄtoima´zeto, ™† ‚¨∫ titu´sketo "hÄtoi´maze" = Q 41È)
F 342/Aõë ·qespidae´s¯ qei´ou kaiome´nou. & U 490È
F 344/Aõë ·aÖlis¯ aäqro´ws. = F 235È
F 345/Tł ·sxe´to¯ eäpesxe´qh (= H 248È).
F 346/Zô oäpwrino´s_ oÄ kata` to`n kairo`n th+s oäpw´ras pne´wn. ZU(» th+s oäpw´ras oµ)&Ìë
F 346/Zô neoarde´a_ newsti` pepotisme´nhn kai` aärdeuqei+san. ZUÌë. Tł neopo´tiston
gh+n.
› F 347/Tł ·min oÖstis eäqei´rhi¯ eäpÜ auäto`n oÖstis eöqos eöxei ska´ptein.
F 347/Zô eäqei´rhi_ eäc eöqous eäpimeloi+to. ZU»Aõ¹ÁïÌë $ ska´ptoi. (Z ska´ptei) UÁï
F 351/Aõë ·lwto´s¯ pa+n aönqos. çƒ i 84È
F 351/Zô qru´on_ ei#dos po´as (=Aõë), oÄ lego´menos qru+s. to` de` •ku´peiron• eönioi fasi`n
skw´brion. ZU»IïÌ
1 ¬™µµå •ku´peiron• π®o to` de` U § 2 kw´brion U», kh´brion ﬂ §
F 355/Zô pnoih+i_ qe´rmhi. ZU»
F 355/Zô polumh´tios_ polute´xnou. ZU». Aõë polubou´lou Ñ A 311È.
F 356/Zô iös_ du´namis. ZU»
F 359/Tł ·kai` auäti´ka¯ kai` pa´lin (⁄.™. kai` au#tis A 140È!).
F 361/Tł ·fh+¯ ouÖtws − eöfh (= B 37È) oÄ potamo´s
F 361/Zô aäne´flue (aäna` dæ eöflue Hoµ.)_ aäne´zei. ZU(» eäne´flue: eäne´zei) Aõë
F 362/Aõë ·eäpeigo´menos¯ kaio´menos. çƒ E 501È "meta` bi´as pneo´ntwn"
F 363/Zô kni´sh meldo´menos_ aänti` tou+ ta` li´ph th´kwn. paqhtiko`n aänti` eänerghtikou+
tou+ "me´ldwn". U(Z» to` me´ldwn) &Ì (& A∆ oÖti ..., Aõë aänti` tou+ th´kwn)
F 363/Zô sia´loio_ euätrafou+s, liparou+. ZU». Tł oÄ hÖmeros xoi+ros.
F 364/Zô aämbola´dhn_ aänaba´llwn, ZU»AõëTł $ hötoi aänabra´zwn. Tł
F 364/Zô ka´gkana_ kata´chra (=Aõë), para` to` kh+ai. ZU»Ìë
F 366/Zô ouädÜ eöqele_ nu+n ouäk hädu´nato. ZU»Ì&Tł, A∆ oÖti ..., AπÍ 86,33; çƒ A 287È
eäqe´lei: bou´letai.
F 366/Zô aällÜ iösxeto_ aälla` eäpe´sxeto. Z(U eäpei´xeto) (» eäpi´sxeto)
F 366/Tł ·tei+re¯ katepo´nei (Ñ D 315È).
F 366/Aõë ·aäuütmh`¯ pnoh` (= C 174È) dÜ aäna´dosis tou+ puro´s. O 193È
F 367/Tł ·i´hfi¯ biai´ws (= a 403È).
F 369/Zô eöxrae_ eäpei` eäc aärxh+s Z»Ìë $ eäphne´xqh sfodrw+s. ZU»Iï&Ìë. Aõë eäpeba´-
rhse Ñ e 396È. Tł sfodrw+s eäph+lqen.
F 369/Zô kh´dein_ lupei+n (=Aõë), Ú kakou+n (=Iï). ZU». Tł wÖste kh´dein.
F 370/Zô eäc aöllwn_ uÄpe`r tou`s aöllous ZU»ÁïÌë $ hß para` tou`s aöllous. ZUÁï &Tô
F 375/Zô malerw+i_ tw+i pa´nta marai´nonti. ZU»Ìë
F 375/Zô da´htai_ ka´htai. ZU»
F 379/Zô sxe´o_ eäpi´sxes. ZU»
F 380/Zô stufeli´zein_ tara´ssein, lumai´nesqai, kakou+n. (⁄~†™® 464 ™† 465 Z) Z(U»
tara´ssesqai mai´nesqai). Aõë diasei´ein Ñ L 305È.
˘ F 380/Zô stufeli´zein_ tara´ssein, lupei+n. (⁄~†™® 464 ™† 465) ZU»X
F 382/Zô kate´sxeto (= g 284È, kate´ssuto Hoµ.) kala` rÄe´eqra_ gra´fetai kai`
•kate´ssuto•, iÖnÜ h#i − kata` ta` kala` rÄei+qra (&Tł) wÖrmhsen. ZU»
kata´sxeo »î § 1 gra´fei Z § 2 kata` oµ U» § 2 oÖrmhsen Z §
F 385/Zô bebriqui+a_ barei+a, deinh´. ZU»Aõë
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F 386/Zô di´xa de´ sfisi qumo`s aöhto_ dixw+s de` auätw+n wÄrmh´qh hÄ yuxh´, Ú toute´stin
dia´foron eösxon th`n gnw´mhn (= ÁïIï). ZUÌ. TłIë wÖrmhto.
˘ F 386/Zô aöhto_ eäkinei+to (=Aõë), wÖrma. ZU»
F 387/Zô pata´gwi_ yo´fwi. ZU»
F 388/Zô aämfi` de` sa´lpigc iöaxe (sa´lpigcen me´gas ouärano´s Hoµ.)_ perih´xhsen de` hÄ
sa´lpigc. dh+lon de` eäc w^n proei´rhtai (≥ 207È 219È), oÖti aäpo` tw+n iädi´wn xro´nwn
wäno´make th`n sa´lpigga oÄ poihth´s. ZUÁïIï(»Ì dh+lon de` oµ)
F 392/Zô rÄinoto´ros_ oÄ titrw´skwn kai` diako´ptwn tou`s rÄinou´s (=Aõë). rÄinoi` de`
kalou+ntai aiÄ aäspi´des, oÖti eäk boei´wn bursw+n eiäsi´n. oÄmoi´ws de` kai` to` tw+n aänqrw´pwn
de´rma. ZU»AÁïIïÌ
F 393/Zô oänei´deion_ oäneidistiko´n. ZU»
F 394/Zô kuna´muia_ aänaidh`s wÄs mui+a. eäk du´o aänaidw+n telei´wn, tou+ te kuno`s kai` th+s
mui´as, dia` to` uÄperba´llon th+s aänaidei´as. ZU(» kuno´muiaî = √.¬. Hoµ.) ÁïIïÌ
F 394/Zô cunelau´neis_ sumba´lleis eiäs ma´xhn. ZU»Ìë
F 395/Zô qa´rsos aöhton_ me´giston (=Tł) qa´rsos. ZU». Aõë polu´, me´ga & ≥ 410È.
F 397/Tł ·ouäta´menai¯ ‹ eäme´.
F 397/Zô pano´yion eögxos_ eän th+i pa´ntwn oöyei oÄrw´menon, hß pa´ntas oÄrw+n, hß uÄpo`
pa´ntwn qewrou´menon (& Nõ-A®). ZU»Ì
1-2 hß .. qewrou´menon : oiÄonei` pano´raton » § 2 qeorou´menos Z §
˘ F 397/Aõ¹ fanerw+s pa´ntwn oÄrw´ntwn.
˘ F 397/Të ·pano´yion¯ fanerw+s, ouä peirwme´nh lanqa´nei<n>.
F 398/Zô eödayas_ die´koyas. ZU». Aõë eötrwsas Ñ N 831È.
F 403/Zô aänaxassame´nh_ uÄpoxwrh´sasa. ZU»
F 405/Zô ou#ron aärou´rhs_ oÖron xw´ras. ZU»Ìë
F 408/Zô aämfara´bhse_ perih´xhsen. Z(U aära´bhseî = E 58È) »
F 410/Aõë ·nhpu´tiÜ¯ aöfron. Ñ U 200È
F 410/Zô eäpe´frade (= L 795)_ eäpe´gnws, eäno´hsas. (⁄~†™® 464 ™† 465) ZU»
F 410/Zô aärei´wn_ belti´wn. ZU»
F 412/Zô ouÖtw ken th+s mhtro`s æErinu´as eäcapoti´nois_ ouÖtws aön se aiÄ th+s mhtro`s
æErinu´es mete´lqoien. U(Z»Ìë se oµ). Aõô timwri´as aäpodoi´hs th+i ŒHrai.
F 413/Zô xwome´nh_ nu+n Ú oärgizome´nh (=Ìë). ZU» çƒ A 44È lupou´menos, oärgizo´menos.
F 421/Tł ·kuna´muia¯ hÄ æAfrodi´th.
F 422/Zô me´telqe_ eäpÜ auäto`n paragenou+, timw´rhson. ZU»&Ìë, ﬂ auäth`n å∂ ‚™~‚¨µ
F 423/Zô eössuto (mete´ssuto Hoµ.)_ wÖrmhsen. Z(U eäpe´ssutoî = E 438È) » = C 519È
F 424/Zô eäpeisame´nh (eäpieisame´nh Hoµ.)_ eäformh´sasa. ZU(» eäpessume´nhî Ñ e 428È
F 430/Zô qarsale´oi_ euäqarsei+s. ZU»
F 436/Tł ·eöoiken¯ hötoi pre´pei (= A 119È).
F 437/Zô aiösxion_ oäneidistiko´n. ZU»
F 438/Zô xalkobate´s_ iäsxuro´n. (πo‚† 408) ZU»
F 440/Të kalo´n¯ dhlono´ti to` "aörxein"
F 443/Zô aägh´nori_ aändrei´wi. ZU»
F 444/Zô qhteu´samen_ eäpi` misqw+i eädouleu´samen. ZU»ÌÌë $ •eäpi` rÄhtw+i• (445) de` eäpi`
wÄmologhme´nwi kai` wÄrisme´nwi misqw+i. pw+s de´ fhsin æApo´llwn me`n ouä me´mnhtai th+s
para` Laome´donti qhtei´as, Poseidw+n de` mnh´mhn tou´tou poiei+tai; kai` rÄhte´on, oÖti3
Poseidw+n eiäko´tws: kai` ga`r ŒEllhsin bohqei+ kai` prose´ti parocu´netai th+i mnh´mhi.
æApo´llwn de` ouä mnhsikakei+, dio´ti ma+llon tima+tai parÜ auätw+n: ZU»XAÁïÁIï $ pa+sa
de` xa´ris kaßn h#i teleutai´a, du´natai mei+zon eögklhma lu+sai (&Tª¨ç. 1,42,3).6
ZU»AÁïÁIïÌ
1 ¬™µµå •eäpi` rÄhtw+i• π®o de` U»XA § 3 laome´dontos »XÌ § mnei´an tau´ths ﬂ § poiei+ U § 4 Posei–
dw+n oµ U § 5 hÄ de` teleutai´a xa´ris kaßn eäla´sswn h#i ﬂ (& Tª¨ç.) § 6 kaßn h#i U»ÁÌ _ kaßn hÄ ZA §
mei+zon eögklhma UAÁ _ mei´zw eögklhma Z, mei´zw eägklh´mata »Ì §
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F 445/Zô shmai´nwn_ aörxwn. ZUTł
F 445/Zô eäpe´tellen_ prose´tatten. ZU
F 446/Zô eödeima_ wäikodo´mhsa. ZU»X
F 448/Zô(å) Foi+be su` dÜ eiäli´podas eÖlikas bou+s boukole´eskes_ fasi`n to`n æApo´llwna
keklh+sqai no´mion dia` toiau´thn aiäti´an: oiÄ palaioi` tou`s loimou`s eäc æApo´llwnos
eäno´mizon, pa+s de` loimo`s aäpo` tw+n aälo´gwn aörxetai, wÄs kai` ŒOmhros fhsi`n •ouärh+as3
me`n prw+ton eäpw´ixeto kai` ku´nas aärgou´s• (A 50). boulo´menoi ou#n to`n qeo`n duswpei+n
iÖna tou`s loimou`s aäpotre´phi, no´mion kai` fu´laka tw+n boskhma´twn eäka´lesan. oÖqen
ŒOmhron eiäpei+n wÄs eäbouko´lhsen para` Laome´donti kai` æAdmh´twi iÄppofo´rbhsen.6
ouÖtws iÄstorei+ æApollo´dwros (ÏÌ®H⁄‚† 244 π. 1049, 32 åππ., å¬⁄†™® Aπ∂. Ï 96 = F 446-
9/Ìô E®∫‚™). ZU»XAÁIïÌ (∏O≈¥ 4096)
5 aäpotre´yhi U, aäpostre´yhi »XÌ § 6 wÄs ZUÁ _ o?s A, oµ »XÌ § eäbouko´lhsen _ eäbou´lhse oµ⁄‚‚o
iÄppofo´rbhsen A § 7 ouÖtws _ wÄs U = A 334È §
F 448/Zô(∫) eÖlikas bou+s boukole´eskes_ eönemes, 	eöboskes »XÌ
. •eÖlikas• de` tou`s
bou+s fhsi`n eäpiqetikw+s hötoi aäpo` th+s kinh´sews tw+n podw+n, kaqÜ o? •eiäli´podes•
le´gontai, hß oiÄ eÄlikoeidh+ eöxontes ta` ke´rata, oÖ eästin eäpikamph+. ZU»XAÁïIïÌ
1 eönemes oµ U § 1-2 ta`s bou+s »XÌÁ § 3 hß oiÄ _ hötoi A § ta` ke´rata eöxontes »XÌ §
F 449/Zô knhmoi+si_ tai+s proba´sesi tw+n oärw+n. •poluptu´xou• de` polla`s eäcoxa`s kai`
aäpokli´seis eöxontos. (Z eöxonti) (U»X ¬™µµå •poluptu´xou• π®o de`) Ìë
F 450/Zô polughqe´es_ pollh`n xara`n toi+s aänqrw´pois th+i auätw+n eäpeleu´sei eämpoiou+-
sai. ZU»XÌë
F 451/Zô bih´sato_ meta` bi´as aäfei´leto. •kekotho´ti• de` •qumw+i• (456) wärgisme´nos th+i
yuxh+i. ZU»XÌë
bh´seto! »Xî § 1 ∂¨o ‚çªo¬⁄å U»X § wärgisme´nh X §
F 452/Aõë ·eökpaglos¯ uÄperh´fanos.
F 453/Tł su`n¯ ‹ soi.
F 454/Zô pera´an_ pera+sai. •thledapa´wn• de` po´rrw ouäsw+n. ZÌë(U»X ∂¨o ‚çªo¬⁄å). Aõë
ce´nwn = z 279È.
F 455/Zô steu+to_ diebebaiou+to, ZU»X (= A∆ oÖti ...) $ uÄpisxnei+to. Z»X
F 455/Zô <aäpoleye´men_> aäpole´yai, aäpolepi´sai. ZU»X
¬™µµå aäpole´yai ZU»X _ aäpoleye´men ﬂ, «¨o∂ ‚¨ππ¬™√⁄, çƒ⁄~†®o∂. π. 6,å §
F 455/Zô ouöata_ w#ta. ZU»X
F 456/Zô kekotho´ti_ oärgi´lwi. Z»X. Aõë oärgisme´nos th+i yuxh+i, & 451È.
F 457/Tł uÄposta´s¯ uÄposxo´menos (= g 99/Zł).
F 458/Zô tou+ dh` nu+n laoi+si fe´reis xa´rin_ dia` ou#n ta`s toiau´tas aiäti´as toi+s tou´tou
oöxlois fe´reis xa´rin. ZU»Ì
F 460/Zô pro´xnu_ pantelw+s (=Tł), pro´rrizoi. ZU(» pantelh+) XAõëÌë
F 462/Zô sao´frona_ sw´frona, fro´nimon. ZU»X
F 462/Tł ·muqh´saio¯ eiöpois (Ñ G 235È).
F 464/Zô deile´wn_ deilw+n, aäqli´wn. ZU»X
F 464/Zô oi? fu´lloisin eäoiko´tes_ aänti` tou+ fu´llois oÖmoioi, dia` to` kai` auäta` aäporre´–
onta aäfani´zesqai. ZU»XÌ
F 465/Zô zaflege´es_ mega´lws eönqermoi, eänergei+s, drasth´rioi. hß lamproi` kai` auäco´-
menoi. ZUÁïIï(» dikasth´rioi .. auäcano´menoi). Aõô li´an drastikoi´, Të lamproi´.
F 465/Zô tele´qousi_ gi´gnontai. ZU»
F 467/Zô dhriaa´sqwn_ filoneikh´twsan. ZU»AõëÌë
F 468/Zô aiödeto_ häidei+to. Z»
F 469/Zô patrokasignh´twi (= ZU»î = n 342, patrokasignh´toio Hoµ.) migh´menai eän
pala´mhisin_ eiäs xei+ras eälqei+n tou+ patro`s aädelfou+. ZU»Ìë
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F 471/Zô aägrote´rhi (aägrote´rh Hoµ.)_ kunhge´tidi, qhratikh+i. le´gei de` th`n œArte–
min. (Z th+ arte´midi) U»&Ìë. Aõ¹ kunhgo´s, aäpo` tou+ aägreu´ein.
F 473/Zô me´leon_ ma´taion. (⁄~†™® 486 ™† 483) ZU»XAõë
F 481/Zô aäddee´s_ mhde`n dedoikui+a, qrasei+a. ZUÌë(» aädee´sî)
F 482/Zô me´nos aäntife´resqai_ eänantiou+sqai kata` du´namin. ZU(»XÌë th`n π®o kata`)
F 483/Zô le´onta_ eäpi´fobon wÄs le´onta. ZU»XAõë
F 485/ZôJ»ô be´lteron_ be´ltion, ZU»X $ krei+sson. »X
F 486/Zô aägrote´ras_ aägri´as. ZU»X. Të aägriwte´ras.
F 487/Zô dah´menai_ maqei+n. Z»X
F 489/Zô aämfote´ras eäpi` karpw+i xei+ras eömarpte_ aämfote´ras ta`s xei+ras Ú sunela´–
beto (=Tł) tw+n karpw+n. ZU(»XÌë sune´laben)
F 489/Zô ma´rpte (= C 228, eömarpte Hoµ.)_ katela´mbane. (⁄~†™® 486 ™† 483) ZU»XAõë
1 kate´laben »X, katalamba´nei Aõ §
F 490/Tł ·skaih+i¯ ‹ th+i xeiri´.
F 490/Zô aiönuto_ aäfhirei+to. ZU»XAõë & AπÍ 15,20
F 491/Zô eöqeinen_ eötupten. ZU»X
F 492/Aõë ·eäntropalizome´nhn¯ eäpistrefome´nhn. Ñ Z 496È
F 493/Zô uÖpaiqa_ eiäs touömprosqen. ZU»Aõë
F 493/Zô pe´leia_ peristera´. (Z pelia´s) (»X peleia´s: .. peristera´s)
F 494/Zô iörhkos_ iÄe´rakos (=X). Ú proslhpte´on to` "diwkome´nh" (= Áï). (Z diwko–
me´nhn) U»Ìë
F 495/Zô xhramo´n_ xw´rhma, kata´dusin. ZU»X. Aõë kata´dusis.
F 495/Zô aälh´menai (= E 823, aÄlw´menai Hoµ.)_ lhfqh+nai. ZU»X
1 aÄlw´menai eiÖmarto (& F 281): lhfqh+nai eiÄmarme´non h#n ﬂ §
F 499/Zô plhkti´zesqai_ diaplhkti´zesqai, stasia´zein. ZU»X. Aõë ma´xesqai dia`
plhgw+n.
F 500/Aõë (pro´frassa) proqu´mws (=Tł). A 150È
F 502/Zô sunai´nuto_ sunela´mbanen. ZU»X
F 503/Zô pepthw+tÜ_ peptwko´ta. Z(U»X peptho´taî)
F 503/Zô strofa´liggi_ sustrofh+i. ZU»X
F 507/Zô eÄano´s_ pe´plos. ZU»X
F 507/Zô proti` oi^_ pro`s eÄauto´n. ZU»X. Aõë pro`s eÄautw+i.
F 511/Zô euäste´fanos_ kalh`n stefa´nhn eöxousa. stefa´nh de´ eästin ko´smos gunai-
kei+os, oÄte` de` perikefalai´as ei#dos (= H 12È). ZU»Áï&Ì
F 515/Zô <eädu´seto_> eiäsh´iei, eiäsh´rxeto. ZU»X Ñ r 336È
¬™µµå ‚¨ππ¬™√⁄, çƒ ⁄~†®o∂. π. 6,å §
F 516/Zô me´mbleto_ eömelen. ZU»X. Aõë eäfro´ntizen.
F 521/Zô oöleken_ aänh´irei. (πo‚† 537) ZU»X
F 523/Zô aiöqei (aiäqome´noio Hoµ.)_ eämpipra+i. (πo‚† 324) (Z eöqei) U»X. Aõô uÄpo` tw+n
polemi´wn dhlono´ti.
F 528/Të ·aöfar¯ taxe´ws. = A 349È
F 528/Zô aälkh´_ nu+n Ú aäle´chsis, boh´qeia (=Ìë). ZU»X = Q 140È
F 530/Zô aägakleitou´s_ 	aögan U = g 59È
 eändo´cous. ZU»X
F 530/Zô pulawrou´s_ pulwrou´s. ZU»X
F 531/Zô peptame´nas_ aänewigme´nas. ZU»X
F 534/Zô aäle´ntes_ sustrafe´ntes. ZU»X. Aõë aäpokleisqe´ntes Ñ X 47È, F 536/Aõë.
F 535/Zô au#tis eäpÜ aßy qe´menai_ pa´lin eäpiklei+sai kai` eäpiqei+nai. ZU»X&Ìë. Aõë
qh´sato.
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F 535/Zô sani´das_ qu´ras. •aönesan• (537) de` aäne´steilan, aäne´wcan. ZU»X
¬™µµå •aönesan de`• » _ ∂¨o ‚çªo¬⁄å U §
F 536/Aõë ·aölhtai¯ sugkleisqh+i. & ≥ 76È, F 534/Aõë
F 536/Áï •aölhtai• yilw+s kai` •aäle´ntes• (F 534) kai` •aälh+nai• (P 714). to` rÄh+ma •aölen•
(X 12), hÄ metoxh` •aälei´s• (P 403). Áï = Nõ ("rÄh+ma eäa´lhn", Ñ N 408), & H∂
F 537/Tł ·aönesa´n te pu´las kai` aäpw+san oäxh+as¯ prwqu´steron tou+to (= E¨‚†.).
F 537/Zô oäxh+as_ nu+n moxlou´s. ZU»XÌë çƒ D 132È "oiÄ sune´xontes kai` sfi´ggontes
to`n zwsth+ra iÄma´ntes".
F 538/Zô petasqei+sai_ eäcaplwqei+sai, aänoixqei+sai. ZU»X
F 539/Zô aäla´lkoi_ bohqh´soi. (Z bohqoi´h) U
F 541/Zô di´yhi karxale´oi_ chroi` ZU»XÌë $ uÄpo` di´yhs. Z»XÌë
˘ F 541/»ô karxale´oi_ chroi´. »XAõë
F 542/Zô sfedano´n_ aänti` tou+ sfedanw+s (= E), Ú eäspeusme´nws. hß kataplhktikw+s
(&Ìë). (Z kataplhktiko´n) U»X. Aõë sfodrw+s diw´kwn Ñ L 165È.
F 549/Zô keklime´nos fhgw+i_ aänti` tou+ periexo´menos uÄpo` fhgou+ kai` perikeklime´nos
auäth+i. ZU»XÌ
F 550/Aõë ·eäno´hsen¯ aänti` tou+ iöden. Ñ D 200È
F 551/Zô po´rfure_ kata` ba´qos eämeri´mna kai` dienoei+to. Z(U baqous) »X&Ìë. Aõ¹ oÄ
æAgh´nwr eämeri´mna.
F 553/Të ·uÄpo`¯ lei´pei diwko´menos. çƒ F 494È
F 554/Të ·th+i¯ oÖpou. = O 448È
F 556/Áô dia` to`n e°i° su´ndesmon uÄpostigmh` gi´netai meta` to` •du´w• ( (559), tou+ eÄch+s
sunde´smou peritteu´ontos •eÄspe´rios dÜ aßn eöpeita• (560). du´natai de` sti´zesqai eäpi`
to` •du´w•, iÖnÜ h#i oÄ lo´gos diaporhtiko`s aäntapo´dosin ouäk eöxwn, oÄ de` lo´gos: a#ra tou`s
me`n eäa´sw tara´ssesqai, auäto`s de` feu´gw; kai` ta` eÄch+s. Á = NôMô, &Tô
F 556/Zô uÄpoklone´esqai eäa´sw Phlei´dhi_ uÄpo` æAxille´ws sugxwrh´sw tara´ssesqai.
(Z sugxwrh´sw oµ) U»XÌ
F 557/Tł ·aöllhi¯ aällaxou+ (= A 120È).
F 558/Zô æIlh´iüon pedi´on (pedi´on æIlh´iüon Hoµ.)_ to´pos Ú eän w^i oÄ œIlou ta´fos eästi´n (&
Aõë). ZUÁïÌë(»X aälh´iüon pedi´onî Ñ Z 201È)
F 559/Zô rÄwph´iüa_ iÄmantw´dh futa´, aäfÜ ou^ ta` dase´a th+s uÖlhs. ZU»XÌë
F 561/Aõë ·aäpoyuxqei´s¯ aäpoyuxranqei´s.
F 562/Zô diele´cato_ dielogi´sato. Z»X
F 563/Zô aäpaeiro´menon_ aäpai´ronta. ZU»X. Aõë aäformw´menon.
F 563/Tł ·po´lios¯ aäpo` ‹ .
F 564/Zô ma´ryhi_ katala´bhi. ZU»X
F 567/Uô eiä de´ ken oiÄ propa´roiqe po´lios_ eäa`n de` auätw+i eömprosqen th+s po´lews. U(»
th+s oµ) XÌë
F 567/Áï ·eiä de´ ken¯ tou+to oÄmologoume´nws diaporhtiko´n eästin (çƒ 556/Áô), aänti`
tou+ a#ra keime´nou tou+ e°i° sunde´smou. to` me`n ga`r do´cai lei´pein ti tw+i lo´gwi
aäsu´nhqes. Áï = MõNõ, & N⁄
F 570/Zô oäpa´zei_ kato´pin diw´kei. (Z oäpa´zeinî) U»XÌë = Q 103È, ®™ç†™ E 334È
F 571/Zô aälei´s_ sustrafei´s. ZU»XAõëTł
F 573/Aõë pa´rdalis¯ pa´rdos.
F 573/Zô culo´xou (culo´xoio Hoµ.)_ uÄlw´dous − to´pou sunde´ndrou (Ñ d 335È).
ZU»XÌë. Aõë sumfu´tou to´pou, çƒ E 555È •uÖlhs• de` sumfu´tou to´pou.
F 578/Aõë ·cumblh´menai¯ sumbalei+n, − uÄpanth+sai (Ñ C 231È).
F 582/Zô aäu'tei_ eäbo´a. ZU»X
F 583/Uô h# dh´ pou ma´lÜ eöolpas_ oöntws dh` pa´nu hölpikas. (πo‚† 567) U»XÌë
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F 584/Zô aägerw´xwn_ auäqadw+n. Z»X = G 36È
˘ F 584/Uô aägerw´xwn_ nu+n euägenw+n. U Ñ B 654È, çƒ G 36È "auäqadw+n, uÄbristikw+n".
F 588/Zô eiäruo´mesqa_ fula´ttomen. ZU»X
F 588/Zô po´tmon eäfe´yeis_ teqnh´ceis, eäpi` qa´naton eölqhis. ZU»XÌë. Aõ¹ katalh´yhi,
çƒ Z 341È kixh´sesqai: katalh´yesqai.
eäfe´yh Uî § teqnh´ch U»X §
F 594/Zô häru´kake_ kate´sxen. ZU»X
F 599/Zô aäpoe´rgaqen_ aäpei+rgen, aäpexw´rizen. ZU»X
F 600/Tł ·eÄka´ergos¯ oÄ æApo´llwn. Ñ ﬂ™≈ e 222
F 604/Zô eöqelgen_ nu+n Ú häpa´ta (=Ìë, F 276È, çƒ e 47È "nu+n de` koimi´zei"). ZU»X $
hämau´rou (Ñ W 343È). ZU
F 610/Zô aäspasi´ws_ meta` xara+s.
F 610/Zô eäse´xunto_ aäqro´ws eäph+lqon. ZU»XÌë
F 611/Zô sa´wsen_ eöswsen.
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ARXH THS X.
X 0/Zô tw+n Trw´wn eägkleisqe´ntwn eiäs th`n po´lin mo´nos ŒEktwr uÄpomei´nas æAxille´a
to` me`n prw+ton feu´gei, eöpeita de` aänqi´statai æAqhna+s auäto`n peisa´shs, kai` aänai-
rei+tai. eäca´yas de` auäto`n tou+ aÖrmatos æAxilleu`s dia` tou+ pedi´ou eäpi` to`n nau´staqmon
eÖlkei. oiÄ de` kata` th`n po´lin wädu´ronto tau+ta oÄrw+ntes eägkekleisme´noi. ZU»ÁI
3 auäto`n oµ U § 4 oädu´rontai ﬂ §
X 0/Zô tw+n loipw+n Trw´wn eiäs th`n œIlion aänaxwrou´ntwn mo´nos ŒEktwr eiäs ta` eöcw
uÄpome´nei: parakalou´ntwn dÜ auäto`n tw+n gone´wn eiäselqei+n th`n po´lin aäparnei+tai.
˝æApo´llwn de` eäpignou`s aäpome´mfetai auätw+i˝. kai` oÄ me`n uÄpenanti´on æAxille´ws3
eälqw`n diw´ketai tri`s peri` ta` tei´xh. Zeu`s de` talanteu´ei aämfote´rwn ta`s moi´ras: kai`
aiÄ me`n tou+ ŒEktoros eäpi` gh+s ZU»XÁI $ xwrou+sin, aiÄ de` æAxille´ws aönw fe´rontai.
kai` ouÖtws Zeu`s keleu´ei æApo´llwni uÄpoxwrei+n th+s ma´xhs: kai` oÄ me`n uÄpoxwrei+, hÄ de`6
eiäkasqei+sa tw+i Pria´mou paidi` Dhiüfo´bwi hÄ æAqhna+ parorma+i ŒEktora aäntita´casqai
æAxillei+. oÄ de` peisqei`s suni´statai´ te kai` aänairei+tai, deqei´s te aäpo` tou+ aÖrmatos
tou+ proeirhme´nou su´retai. ZU»XI9
2 auätou+ ZÃ § eiäs th`n po´lin U»Á § 3 æApo´llwn .. √™®∫å ço®®¨π†å, ⁄~~¨⁄†¨® √. 203 § 5 <eän tw+> aönw U §
6 uÄpoxwrh+sai U, aänaxwrei+n X § 6-7 hÄ de` <aäqhna+> eiäkasqei+sa U»X oµ⁄‚‚⁄‚ hÄ aäqhna+ § 8 suni´statai
\te˜ U §
X 1/Zô kata` aöstu_ kata` th`n po´lin. •pefuzo´tes• de` dedeiliako´tes, Ú eäkpeplhgme´noi
(=Ië), hß meta` de´ous pefeugo´tes. ZU»XÌë
1 ¬™µµå •pefuzo´tes• π®o de` U»X § 2 feu´gontes U §
X 2/Zô aäpeyu´xonto_ pro`s aönemon Ú eächrai´nonto (&Ië), aänektw+nto. ZU»XÌë
X 2/ZôJ»ô aäke´onto_ eäqerapeu´onto. ZU»XÁïÌë $ kuri´ws aäkei+sqai to` aöxos iäa+sqai
(=Iï) kai` to` oÄpwsdh´pote qerapeu´ein. oÖqen Fru´ges aäkesth`n to`n iäatro`n kai` æAqh–
nai+oi aäke´stora fasi´ (aäke´stor E. A~∂®. 900). »XÁïTÌ
2 kai` to` oÄpwsdh´pote qerapeu´ein oµ Á § to` oÄdh´pote »XT § aäke´strian TÌ, çƒ E†Ì¨-O®⁄o (π. 70,12
Í†¨®Ω) § iäatro`n <le´gousi> Á §
X 3/Zô keklime´noi kalh+isin eäpa´lcesin_ proskeklime´noi (=Ië), Ú oÖ eästi periexo´menoi
uÄpo` tw+n teixw+n (= Áë). eäpa´lceis ga`r oiÄ tw+n teixw+n kalou´menoi Ú promaxw+nes (&Ië).
ZU»Ì(A2 lego´menoi)
X 4/Zô iösan_ parege´nonto. ZU»XAõëIë
X 4/Zô sa´keÜ wömoisin kli´nantes_ tou`s wömous tai+s aäspi´si kalu´yantes. ZU»XIëÌë
X 5/Zô oäloih´_ oäleqri´a (=Ië). ZU(»X oäloh´î = b 100È)
X 11/Zô Trw´wn po´nos_ to` kata` Trw´wn eörgon. Z(U»X po´nonî) & IëTô
X 12/Zô aölen_ sunestra´fhsan (=Tł), Ú eöfugon (=Ië). ZU»X
X 12/Zô eälia´sqhs_ eäce´klines, eöfuges, Ú hß eäplanh´qhs (= ÁëTł). ZU»X
lia´sqhs U»Xî = √.¬. Hoµ. § eäce´kleines Z § eäce´fuges eäce´klines U»X §
X 13/Zô mo´rsimos_ moi´rai uÄpokei´menos, qnhto´s. ZU»XÁëÌë
X 15/Zô oälow´tate_ oäleqriw´tate. ZU»XIë
X 17/Zô oäda´c_ toi+s oädou+sin. ZU»X
X 19/Zô oäpi´ssw_ uÖsteron, xronikw+s. ZU»XÌë
X 20/Zô h# sÜ aßn tisai´mhn_ eätimwrhsa´mhn aön se. (πo‚† 40) ZU»X&Ië
X 22/Zô seua´menos_ oÄrmh´sas. ZU»XIë
X 22/Zô aäeqlofo´ros_ aägwnisth´s. (πo‚† 12) ZIë(U»X aäqlofo´rosî Ñ I 266)
X 23/Zô qe´hisi_ tre´xei. ZIë(U qeh´eiî) (»X qe´eiî = N 141)
X 23/Zô titaino´menos_ tei´nwn, eÖlkwn. ZU»X
X 24/Zô laiyhra´_ taxe´a. ZU»X&Ië
X 24/Zô eänw´ma_ mete´feren, Ú eäki´nei (=Ië). Z(U»X kate´feren
X 27/Zô oäpw´rhs_ kata` to` fqino´pwron (=Ië). ZÌë(U»X oäpw´rhnî) &Áë
X 27/Zô ei#sin_ aänate´llei (=Ië), aöneisin th`n eÄw´ian aänatolh`n dhlono´ti. ZU»XÁë IïÌ
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X 27/Zô aäri´zhloi_ lamprai´ (=Ië), euäsu´noptoi. ZU»X. Tł hötoi aäri´dhloi.
X 29/Zô oÖn te ku´nÜ æWri´wnos_ to`n aästrw+ion Ku´na ouÖtws eöfh. eönioi de` fasi`n to`n kat-
hsterisme´non ku´na ouäk æWri´wnos, aällÜ æHrigo´nhs uÄpa´rxein, o?n katasterisqh+nai dia`
toiau´thn aiäti´an: æIka´rios ge´nei me`n h#n æAqhnai+os, eösxen de` qugate´ra monogenh+3
æHrigo´nhn, hÖtis ku´na nh´pion eötrefen. ceni´sas de´ pote oÄ æIka´rios Dio´nuson eölaben
aäpÜ auätou+ oi#no´n te kai` aämpe´lou klh+ma. kata` de` ta`s tou+ qeou+ uÄpoqh´kas perih´iei th`n
gh+n profai´nwn th`n tou+ Dionu´sou xa´rin, eöxwn su`n eÄautw+i to`n ku´na. geno´menos de`6
eäkto`s th+s po´lews bouko´lois oi#non pare´sxen. oiÄ dÜ aäqro´ws eämforhsa´menoi oiÄ me`n
eiäs baqu`n uÖpnon eätra´phsan, oiÄ de` perileipo´menoi nomi´santes qana´simon ei#nai
fa´rmakon to` po´ma plh´ssontes eäfo´neusan to`n æIka´rion: meqÜ hÄme´ran de` nhya´ntwn9
auätw+n katagno´ntes eÄautw+n eiäs fugh`n eätra´phsan. oÄ de` ku´wn uÄpostre´yas pro`s th`n
æHrigo´nhn diÜ wärugmou+ eämh´nusen auäth+i ta` gigno´mena: hÄ de` maqou+sa taälhqe`s eÄauth`n
aänh´rthsen. no´sou de` eän æAqh´nais genome´nhs kata` xrhsmo`n æAqhnai+oi to´n te æIka´ri-12
on kai` th`n æHrigo´nhn eäniausi´ais eäge´rairon timai+s. oi? kai` katasterisqe´ntes æIka´ri-
os me`n Bow´ths eäklh´qh, æHrigo´nh de` Parqe´nos, oÄ de` ku´wn th`n auäth`n oänomasi´an eöxei.
hÄ iÄstori´a para` æEratosqe´nei (çƒ ƒ®. 22 Ro∑™¬¬). ZU»AÁIïÌ (∏O≈¥ 4096)15
2 härigme´nhs Z § kathsterisqh+nai U»A § 3 ge´nos U»XAÁÌ § 6 th`n ku´na ZÃU § 7 eäkto`s U _ eänto`s
»XAÁÌ, eän toi+s Z § .. boukoli´ois ZÁ § 9 hÄme´ras XÁÌ § 10 katagno´ntes auätw+n Z § 11 gigno´mena _
geno´mena ﬂ, lego´mena A, gegono´ta ¤⁄~∂o®ƒ § 13 katasterhqe´ntes UA, katamerisqe´ntes X § 14
eöxei Z _ eösxen U»XAÁÌ § 15 iÄstorei+ eäratosqe´nhs U»XÌ §
X 30/Zô sh+ma_ shmei+on. ZU»XIë
X 31/Zô pureto´n_ hötoi kuri´ws wÄs hÄmei+s le´gomen, hß th`n tou+ aäe´ros Ú eökkausin (=Ië).
Z(U hötoi oµ) (U»XÁïÌë hß oµ)& A∆ oÖti ...
X 39/Zô aöneuqÜ aöllwn_ xwri`s tw+n loipw+n. ZU»XÌë
X 40/Zô Phlei´wni damei´s_ uÄpo` æAxille´ws Ú aänaireqei´s (=Ië). ZU»XÌë
X 41/Tł ·sxe´tlios¯ aödikos (=Ië, E 403È).
X 41/Uô tosso´nde_ tosou+ton. (πo‚† 15) U»X to´s(s)ondeî, çƒ U 357/»ô
X 41/Áï ·tosso´nde¯ pro` te´lous hÄ oäcei+a. e?n ga´r eästi me´ros lo´gou. Á = H∂
X 43/Zô h# ke´ moi aiäno`n aäpo` prapi´dwn aöxos eölqoi_ ouÖtws aßn aäpe´lqoi (=Ië, &Tł) mou ta`
kaka` tw+n frenw+n. ZU»XÁïÌë. Aõë eäkto`s eösomai lu´phs.
h# kai´ ZU»Xî § 1 aäpe´lqoi mou _ aänatelei+ oÄmou+ Z § 2 eäkto`s Ço∫™† _ eänto`s Aõ §
X 44/ZôJ»ô eu#nin_ eörhmon, xh+ron (=Aõë), Ú eästerhme´non (=TłIë). ZU»X&ÁïIï $ •eu#nin•
oÖ eästin euänazo´menon, eäc ou^ to` hÄsuxa´zonta, eäc ou^ härhmwme´non, eäc ou^ eästerhme´non. hß
para` th`n eÄno`s genikh`n "eu#nis" oÄ memonwme´nos. »XTÁïIïÌ
3 para` to` "ei^s eÄno`s" eÖnis kai` eu#nis ﬂE §
X 45/Zô perna´s_ pipra´skwn. ZU»XAõëTłIëÌ
X 45/Zô thledapa´wn_ po´rrw ouäsw+n. ZU»Ìë
X 47/Zô aäle´ntwn_ sustrafe´ntwn, Ú sugkleisqe´ntwn (&Ië), fugo´ntwn. ZU»Ìë
X 48/Zô krei´ousa_ kratisteu´ousa. ZU»X
X 50/Zô aäpoluso´meqa_ aäpolutrwso´meqa. (Z aäpolusw´meqa: aäpolutrwsw´meqa) U»XIë
X 51/Zô oänoma´klutos_ eöndocos (=Ië). aänagnwste´on de` uÄfÜ eÖn (& Áï, A∆ oÖti ...). ZÌ(U
"oönoma klu´wn") (»X euödocos)
X 54/Zô minunqadiw´teron_ oäligoxroniw´teron. ZU»X&Ië
X 58/Zô aiäw+nos_ bi´ou, Ú zwh+s (=Ië). •aämerqh+is• de` Ú sterhqh+is (=IëAõë), aäfaireqh+is. ZU»X
∂¨o ‚çªo¬⁄å U»X § aäme´rqhis Z § aämerqei´s: sterhqei`s aäfaireqei´s U»X §
X 58/Áï aiäw`n para` to` aöein oÖ eästi pne´ein (=Iï) to`n uÄpo´loipon th+s zwh+s xro´non.
ÁïIô = MôNô &Tô
X 59/Zô eöti frone´wn (frone´ontÜ Hoµ.)_ eöti swfronw+n (&Ië), pri`n eäpisth+nai´ soi tou`s
polemi´ous. hß eÖws tou+ fronei+n eiämi ku´rios. ZU»ÁïIïÌ. Aõë kalw+s soi parainou+nta
X 60/Zô eäpi` gh´raos ouädw+i_ eäpi` th+i tou+ gh´rws eäco´dwi (=Ìë), eäpi` tw+i te´rmati. ZU»X.
Aõë tw+i te´lei, th+i eäco´dwi.
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X 61/Zô eäpido´nta_ qeasa´menon. ZU»XIë
X 62/Zô eÄlkhqei´sas te qu´gatras_ aänti` tou+ Ú aiäxmalwtisqei´sas (=Ië). (Z aixmalwti–
sqei+sa) U»XÌë. Tł aiäxmalw´tous.
X 63/Zô keraiüzome´nous_ porqoume´nous. ZU»XIë
X 64/Zô ballo´mena proti` gai´hi_ prosrhgnu´mena (=Ië) th+i gh+i. ZU»XÌë
X 65/Zô nuou´s_ nu´mfas. ZU»XIë
X 66/Zô pu´maton_ teleutai+on (=Aõë), Ú eösxaton (=Ië). ZU»X
X 66/Zô prw´thisi qu´rhisi_ prw´tais qu´rais, tai+s proauli´ois. Z(U»IëÌë tai+s prw´tais)
X 67/Zô wämhstai´_ wämofa´goi. ZU»XIëAõë
X 67/Zô eäru´ousin_ eÄlku´swsin. Z(»X eäru´sousin: eÄlku´sousin) (AπÍ 77,17 "aänti` tou+
eäru´swsin")
X 68/Zô tu´yas_ eäk xeiro`s plh´cas. Z»XÌë
X 68/ZôJ»ô rÄeqe´wn_ tw+n tou+ sw´matos Ú melw+n (=Ië). ZU»XIïÌ(AT) $ oÖti kata` panto`s
me´lous to` zwtiko`n kai` yuxiko´n eästin. rÄe´qh de` ta` zw+nta me´lh, diÜ w^n rÄe´zome´n ti (=X),
Aiäolei+s de` to` pro´swpon, kai` rÄeqomali´das tou`s euäprosw´pous fasi´. »(X)IïAT, çƒ
Rƒ™⁄ƒƒ™® å∂ Çå¬¬. ƒ®. 67,13. ﬂƒ®E 4,13 ‚.√. rÄe´qos
1 <dei´knusi de`> oÖti AT § oÖti oµ E § 2 diÜ w^n rÄe´zome´n ti oµ A § 3 tou`s _ ta`s ﬂ § fasi´ oµ » §
X 69/Zô trapezh+as_ para` th+i trape´zhi trefome´nous (&Ië). •pulawrou`s• de` pulw–
rou´s, fu´lakas. ZU»X&Ìë. Aõë tou`s parestw+tas th+i trape´zhi.
1 para` th+i _ tou`s eän »XÌë § ¬™µµå •pulawrou`s• π®o de` U» §
X 69/Áï ·ou?s tre´fon¯ pro`s tou`s ku´nas aäpodote´on tau+ta. Á. Tł (ou?s) ‚ç⁄¬. ku´nas.
X 70/ZôJUô aälu´ssontes_ uÄpo` plhsmonh+s aälu´ontes, oi^on eän aölhi oöntes (&Tô), Ú dus-
forou+ntes (=Ië). ZU»XAIïÌ $ oiÄ de` ei#pon eäpi` tou+ aögan lussw+ntes. U»XAIïÌ &Tô.
Aõë aädhmonou+ntes Ñ E 352È.
aälu´skontes Zî Ñ x 363 § 1 lhsmonh+s A § enaliontes Z § 2 eäpi` to` A, oµ »X §
X 70/Áï aögan lussw+ntes. tou+to ga`r toi+s katoikidi´ois sumbai´nei kusi´n, eäph`n
geu´swntai aiÖmatos (aänqrwpei´ou å∂∂. N). oiÄ de` eän aölhi oöntes. (&Ì) Ú oiÄ de` para` to`
aölun, oÖ eästi pai´gnion. ÁïIï = TôNô
X 71/Uô kei´sontÜ eän proqu´roisin_ kei´sontai eän toi+s proqu´rois. U»XÌë (Tł pesou+ntai)
proqu´rois Uî § kei´sontai ﬂ _ eökeinto U»XÌë §
X 73/Tł ·pa´nta .. qano´nti per¯ kai` kata` to` polu´ ‹.
X 73/Áï pa+n de` o? eäa`n aäpoqanw`n fanh+i pa´sxwn oÄ ne´os, tou+to kalo´n eästin. hß
aäpoqano´nti de` tw+i ne´wi kai` traumati´ai oönti pa´nta kala` fai´netai. Áï = Ìô
X 74/Zô polio´n_ hötoi pepoliwme´non, hß to` eöntimon kai` aiädou+s aöcion tou+ sw´matos.
ZU»Ìë
hß to` Z _ hß UX, hötoi » § tou+ sw´matos oµ U §
X 75/Aõô ·aiädw+¯ ta` aiädoi+a. = Tô, B 262È
X 75/Zô aiäsxu´nwsin_ kataisxu´nwsin, eänubri´swsin. ZU»X
X 76/Zô oiöktiston_ eäleeino´n, Ú oiäktro´n (=Ië). ZU»X
X 76/Zô deiloi+si_ deilai´ois (= X 31/A∆ oÖti ...), aäqli´ois. ZU»X
X 80/Zô ko´lpon aänieme´nh_ gumnou+sa (=Tł, &Ië) to`n ko´lpon (& A∆, Tô, AπÍ 34,32):
le´gei de` to` kata` to` sth+qos me´ros. ZU»XÌë
X 80/Zô aäne´sxen_ aäne´teinen. Z»XIë
X 82/Zô aiödeo_ aiädou+, eäntre´pou. ZU»X
X 83/Zô laqikhde´a mazo´n_ to`n lh´qhn eämpoiou+nta Ú toi+s paisi` (= Áë) tw+n kakw+n
pa´ntwn. ZU»XÌ&AõëIë
X 84/Zô aömune_ aämu´nou. Z(U aämu´nou: aömunon = A 456È) »XTë A∆
X 84/Zô dh´iüon_ polemiko´n (=Ië), eäxqro´n. Z»X
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X 87/Zô qa´los_ bla´sthma (=Ië), futo´n. pa+n to` ne´on aäpo` tou+ qa´llein, th+i auäch´sei.
ZU»XIïÌ
X 88/Zô polu´dwros_ polla` dwroume´nh (&Ië) aägaqa´, Ú hß hÄ meta` pollw+n dw´rwn kai`
eödnwn gegamhme´nh (= Áë). Z»XÌ
X 88/Tł ·aöneuqe .. me´ga nw+iün¯ polu` aäfÜ hÄmw+n (& B 239È).
X 93/Zô xeih+i_ sxismh+i. le´gei de` th+i tou+ dra´kontos katadu´sei (&A∆ oÖti ...). ZU»XÁëÌ
X 93/Zô oäre´steros_ eän oörei diatri´bwn, ZU»XIëAõëÌë $ oöreios. eäc ou^ aögrios. Z»XÌë
X 94/Zô bebrwkw´s_ fagw`n (=Ië) ta` kakwtika` kai` Ú iäou+ poihtika` (=Ië) fa´rmaka. hÄ ga`r
tou+ kakou+ trofh` <kako`n> poiei+. ZU»XÌ
1–2 hÄ ga`r kalh` trofh` tro´fimon poiei+ U, π®o «¨⁄∫¨‚ le´gei de` mu´rmhkas kai` kanqa´rous »XÌ &T §
2 kako`n ‚¨ππ¬™√⁄ §
˘ X 94/Áï ·kaka` fa´rmakÜ¯ ta` kakwtika` kai` iäou+ poihtika´. aägriw´tera de` ta` qhri´a ta`
eän th+i eärh´mwi. ta´ de` fa´rmaka eästi`n hß kanqari´des hß mu´rmhkes. Ú to` de` ble´mma deino`n
eöxei (=Ì): kai` ga`r dra´kwn aäpo` tou´tou eiörhtai. Ú kai` eäspeirhme´nos peri` tou+ iädi´ou3
oiökou deino´teros eästi´n (& N). Ú fasi` de` auäto`n eäsqi´onta mu´rmhkas hß kanqari´das meta`
th`n fw´leusin iäou+ peplhrou+sqai kai` eäreqi´zesqai kai` lussa+n oÖpou eänapema´cetai to`n
eänoxlou+nta iäo´n (& ÌNT). Áï&Iï6
X 95/Zô de´dorken_ ble´pei. dia` ga`r tou+to kai` dra´kwn eiörhtai, dia` to` oäce´ws
dedorke´nai. ZU»XÁïIëÌ
X 95/Zô eÄlisso´menos_ sustrefo´menos (=Ië), eiälou´menos. ZU»X
X 97/Zô prouöxonti_ proe´xonti. ZU»XIë
X 100/Zô eälegxei´hn_ oöneidos. Z»XIë
X 102/Zô wöreto_ wÖrmhsen. Z»XIëAõë
X 104/Zô aätasqali´ais (aätasqali´hisin Hoµ.)_ aÄmarti´ais (= a 34È), bla´bais. ZU»X. Aõë
frenoblabi´ais = a 7È.
X 105/Zô eÄlkesipe´plous_ eäpisurou´sas eän th+i porei´ai tou`s pe´plous, toute´stin
baqei´ai eäsqh+ti xrwme´nous. (⁄~†™® 494 ™† 495) ZU»XÁïÌ & Z 442È
1 toute´stin ... xrwme´nous _ dia` periousi´an U = Z 442È §
X 106/Zô eiöphisi_ peri`! eämou+ eiöphi. (πo‚† 123) ZU»XÌë
X 110/Zô eäuükleiw+s_ eändo´cws. Z»
X 113/Zô auäto`s iäw´n_ mo´nos aäfiko´menos xwri`s tw+n oÖplwn. (⁄~†™® 494 ™† 495) ZU»XÌë
&Áë
X 117/Zô aÖma tÜ aämfi`s æAxaioi+s_ xwri`s (=Ië) de` tou´twn, kai` pa+sin toi+s ŒEllhsin.
(⁄~†™® 494 ™† 495) ZU»XÁï&Ìë. Tł oÄmou+, = A 417È.
X 118/Zô ke´keuqe_ ke´krufen, Ú eän eÄauth+i eöxei (&Ië). Z(U»XÌë eän auäth+i ei#xen)
X 119/Zô gerou´sion oÖrkon_ to`n eäpi` tw+n eänti´mwn oÖrkon, Ú o?n toi+s eänti´mois eäch+n oämo´-
sai (Áï). ZU(»XIïÌ o?n <eän>)
X 123/Zô iÖkwmai_ nu+n aänti` tou+ Ú iÄketeu´sw (=IëAõëÌë, A∆ oÖti ...). (Z iÄketeu´w) U»X çƒ Z
225È "aäfi´kwmai".
X 124/Zô <aiäde´setai_> dede´cetai (Ñ E 238), prosde´cetai wÄs iÄke´thn (= A∆ oÖti ..., &
AπÍ 15 13). oiÄ ga`r iÄke´tai aiädoi+oi 	eiäsi´n U
. ZU»XÌë
¬™µµå ‚¨ππ¬™√⁄ § hß gr• dede´cetai Ìë §
X 125/Zô lu´sw (aäpo` teu´xea du´w Hoµ.)_ aäpolu´swmai. Z»X, B 261È du´sw "aäpodu´sw"
aäpolu´somai »X §
X 126/Zô ouä me´n pws nu+n eästin aäpo` druo`s ouädÜ aäpo` pe´trhs tw+i oäarize´menai kai` ta`
eÄch+s_ ouäk eöstin fhsi`n aöntikrus æAxille´ws mu´qous dihgei+sqai, oÄpoi´ous aßn parqe´noi
kai` häi'qeoi. oiÄ ga`r palaioi` ta` eäktiqe´mena bre´fh para` drusi`n hß pe´trais euÄri´skontes3
eäno´mizon eäk tou´twn gegennh+sqai. eäk toiou´tou de` eäge´neto hÄ uÄpo´lhyis. oiÄ palaioi`
noma´di eäxrw+nto bi´wi, oiäki´as mhde´pw kekthme´noi. aiÄ ou#n gunai+kes ti´ktousai eän toi+s
oöresin uÄpo` ta` koilw´mata tw+n petrw+n kai` druw+n eötikton. euÄri´skontes de´ tines6
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eäno´mizon eäkei+qen auäta` gegennh+sqai kai` aäne´trefon. hÄ iÄstori´a para` Didu´mwi (π. 182
Íçªµ⁄∂†). ZU»XAÁIïÌ
1 nu+n oµ U»Xî § kai` ta` eÄch+s oµ U»Xî § 5 noma´di ZA _ nomadikw+i U»XÁÌ § <tw+i> bi´wi A § 6 eöti-
kton Z _ aäne´trefon U»XÁÌ, oµ A § .. 7 \aäne´trefon˜ nomi´zontes eäkei+qen gegenh+sqai aäne´trefon A
§ auäta` ™† kai` aäne´trefon oµ U»XÁÌ § iÄstorei+ di´dumos UXÌ §
X 127/Zô oäarize´menai_ gunaikw´deis prosdiale´gesqai lo´gous. Ú oöaroi ga`r aiÄ gunai+-
kes (= Aô). ZU»XÁëIë&Ìë
X 127/Zô häi'qeos_ aäkma´zwn Ú ne´os (=Ië). ZU»X
X 129/Zô cunelaune´men_ sumba´llein. ZU»XIë
X 130/Zô eiödomen_ ma´qwmen. ZU»XTłIë
(e)iödwmen (Z)U»Xî çƒ N 327È iödomen Zî, iödwmen U»Xî §
X 132/Uô i#sos æEnuali´wi_ oÖmoios tw+i œArei (& Aõë oÖti ...). U&Ië, Q 264È
X 132/Zô koruqa´iüki_ polemikw+s kinou+nti th`n perikefalai´an (&Tô) kataplh´cews
eÖneka kai` fo´bou tw+n eänanti´wn. ZU»XÌ&Ië
1 polemikw+i U»XÌ § 2 tw+n eänanti´wn oµ X §
X 140/Zô oiömhsen_ wÖrmhsen. ZU»XIë&Të
X 140/Zô pe´leian_ peristera´n (=Ië). •fobei+tai• (141) de` feu´gei. ZU»X
¬™µµå •fobei+tai• π®o de` U § .. fobei+tai de´: feu´gei de´ »X §
X 141/Tł ·uÖpaiqa¯ eömprosqen. = Ië, Aõ oÖti ..., Tô
X 141/Zô lelhkw´s_ kekragw´s. nu+n de` h#xon Ú dia` th+s pth´sews (= Áë) aäpotelw+n.
ZU»Ìë(X keklhgw´sî = B 222È "kekragw´s, eäkbow+n")
X 142/Tł ·eÄle´ein .. eÄ¯ labei+n (= Aπ⁄o) .. auäto´n.
X 143/Të ·tre´se¯ meta` de´ous eöfugen. = N 515È
X 145/Zô hänemo´enta_ katapneo´mena (&Ië), Ú uÄyhla´ (= Áë): ta` ga`r uÄyhlo´tera me´rh
ma+llon katafusa+tai tw+n koi´lwn. Z(U fusa+tai) »XÌ
X 146//Áï hÄ e°c° pro´qesis keime´nh eämfai´nei wÄs kai` mikro`n eöcw tou+ tei´xous eädi´wkon.
ÁïIï & AôÌ
X 146/Zô aämacito´n_ aämach´laton oÄdo´n. ZU»XÌë&Ië, AπÍ 97 kata` th`n hÄmaceume´nhn oÄdo´n
X 146/Zô eässeu´onto_ wÖrmwn. ZU»X
X 147/Zô krounoi´ (krounw´ Hoµ.)_ kuri´ws me`n aiÄ aärxai` tw+n rÄeuma´twn, nu+n de` oiÄ
to´poi oÖpou plu´nousin. ZU»XÁïIïÌë. Tł ·krounw`¯ tou`s ‹.
X 148/Zô aänai'ssousin_ aänormw+sin. ZU»XÁë
X 149/Zô liarw+i_ qermw+i (=Aõë), Ú xliarw+i (=Ië). ZUX. Tł ‹tw+i xeimw+ni.
X 151/Aõë ·eiäkui+a xala´zhi¯ aänti` tou+ yuxra´.
X 153/Zô plunoi´_ pu´eloi eän ai^s plu´nousin. ZUXÁëÌë&Aõë $ •lai'neoi• (154) de` Ú li´qinoi
(=Ìë). Z(U» ¬™µµå •lai'neoi• π®o de`)
X 159/Zô iÄerh´iüon_ iÄerei+on (= Áë), Ú tau+ron (=Ië). ZU». Aõë ouä qu+ma Ñ A 147È.
X 159/Zô boei´hn_ bu´rsan. (Z bwi'dhnî) U»Ië. Aõë ouä bu´rsan.
X 160/Zô aärnu´sqhn_ uÄpe`r aägw+nos eäspou´dazon labei+n. ZU»ÁëÌë (X 160õô aäntikath´l-
lasson (Ñ A 159È) tw+i dro´mwi)
X 160/Zô aäe´qlia_ aägwni´smata. ZU»Ië
X 162/Zô aäqlofo´roi (Ñ I 124È, aäeqlofo´roi Hoµ.)_ aägwnistai´ (=Ië), aäqlhtai´. (πo‚† 146)
Z(U aäqlhtai´ oµ) »X
X 162/Zô te´rmata_ te´lh, − kampth+ras (=Aõë). ZU»
X 163/Zô trwxw+si_ tre´xwsi. ZU»IëAõë
X 165/Zô peridinhqh´thn_ eäku´kleusan, Ú perih+lqon (=Ië). ZU(» eäku´klwsan)
X 172/Zô <po´lei aäkrota´thi_> po´lei aökrhi (Z 88), aäkropo´lei. ZU»Ië, & Aõô oÖti ..., Të, Z
88È
X 184/Tł ·pro´froni¯ proqu´mwi (Ñ A 77È). TłIë
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X 185/Zô oÖphi dh´ toi no´os eöpleto_ wÄs bou´lei. ZU
X 185/Aõ¹ ·eärw´ei¯ uÄpoxw´rei (& B 179È), eändi´dou. Tł aäpopau´ou, B 179È hÄsu´xaze.
X 188/Zô eöfepe_ eädi´wke. (πo‚† 159) ZU»Ië
X 189/Zô di´htai_ diw´chi. ZU(» diw´cei). Tł diw´khi. &Ië
X 190/Zô oörsas eäc euänh+s_ eäk th+s koi´ths oÄrmh´sas ZU»Ìë
eäc euänh+s oörsas Zî § oÄrmh´sas ZU _ eägei´ras wÖrmhsen »&Ìë §
X 190/Zô dia´ tÜ aögkea kai` dia` bh´ssas_ aänti` tou+ diÜ aägke´wn kai` bhssw+n (& Aõô oÖti ...,
Tô). ouÖtw de` kalou+ntai oiÄ koi+loi kai` ba´simoi tw+n oärw+n to´poi. ZU»ÁïIï
X 191/Zô katapth´cas_ deilia´sas. ZU»
X 191/ZôJ»ô qa´mnoi (= L 156È, qa´mnwi Hoµ.)_ ouÖtw kalou+ntai oiÄ Ú su´mfutoi kai`
uÄlw´deis to´poi (&Ië). ZU»Ì $ para` to` qamino´n. »TÌ
X 192/Zô aänixneu´wn_ eäc iöxnous diw´kwn. ZU»Ìë
X 194/Zô oÄrmh´seie pula´wn Dardania´wn_ wÄs Ú eäpi` ta`s Darda´nou pu´las oÄrmh´sei (=Ìë).
ZU»&Ië
X 196/Zô aäla´lkoien_ boh´qoien. ZIë Ñ F 539È
X 197/Aõë ·parafqa´s¯ prolabw´n. & H 144È uÄpofqa´s
X 198/Tł ·poti`¯ pro`s (A 245È).
X 199/Tł ·diw´kein¯ oÄ diw´kwn (çƒ X 137Të bh+ de` fobhqei`s .. "eöbh wÖste feu´gein".
X 200/Tł ·o? to`n¯ oÄ diwko´menos to`n diw´konta.
X 201/Zô w?s o? to`n ouä du´nato ma´ryai posi`n ·ouädÜ o?s aälu´cai U»Ì¯_ pw+s ta´xistos wßn oÄ
æAxilleu`s ouä katalamba´nei to`n ŒEktora; kai` fasi`n oiÄ me`n eäpithde`s auäto`n uÄpo` tou+
poihtou+ katapeponh+sqai pollw+i po´nwi pro´teron, iÖnÜ wÖsper eän qea´trwi nu+n
mei´zona kinh´shi pa´qh. oiÄ de` oÖti to`n eändote´rw kai` pro`s tw+i tei´xei dro´mon ŒEktoros
poioume´nou æAxilleu`s dipla´sion eökamnen eöcwqen periqe´wn. ZU»AÁIïÌ
2 eäcepi´thdes » §
› X 202/Zô uÄpece´feren (uÄpece´fugen Hoµ.)_ uÄpece´feugen, wäli´sqainen. ZU»
˘ X 202/Zô pw+s de´ ken ŒEktwr kh+ras uÄpece´fugen qana´toio kai` ta` eÄch+s_ pw+s de´
fhsin oÄ ŒEktwr hädu´nato diafugei+n to`n æAxille´a, eiä mh` uÄsta´thn boh´qeian pare´xwn
auätw+i oÄ æApo´llwn podw´kh eäpoi´hsen. ZU»ÁïÌ
uÄpece´fere U»î = Aõ/A® & O 628 uÄpe`k .. fe´rontai §
X 205/Zô karh´ati_ kefalh+i. ZU»Ië
X 209/Tł ·eäti´taine¯ eäce´teinen (Ñ b 149È). TłIë
X 209/Zô ta´lanta_ zuga´. ZU»Ië
X 216/Tł ·nw+iü¯ hÄma+s (E 219È). TłIëE
X 218/Zô dhiw´santa (dhiw´sante Hoµ.)_ aänelo´nta. ZU»
X 219/Zô ouö oiÄ nu+n eöti gÜ eästi` pefugme´non aömmi gene´sqai_ aädu´naton, fhsi´n, eästi`n
auätw+i diafugei+n hÄma+s. ZU»IëÌ
ouädÜ oiÄ Zî § aömme U»î / aömmi Zî = √√.¬¬. Hoµ. § 1 eöstai U §
X 221/Zô proprokulindo´menos patro`s Dio´s_ pro` tw+n podw+n tou+ Dio`s kulindou´me-
nos, Ú oÖ eästin iÄketeu´wn (= Áë). ZUÌ&Ië
X 222/Zô aömpnue_ aänapau´ou. ZU»Ië
X 225/Zô xalkoglw´xinos_ xalka+s gwni´as eäxou´shs. ZU»&IëÌë
xalkoxi´twnos: xalkou+s eäxou´shs xitw+nas », çƒ B 47È xalkoxitw´nwn: sidhroqwra´kwn §
X 235/Zô nu+n dÜ eöti kai` ma+llon noe´w fresi` timh´sasqai_ nu+n dÜ eöti ma+llo´n se timh´sw.
ZU» & IëTôÌë
X 241/Zô toi+on_ toi´ws, Ú ouÖtws (=Ië). ZU»
X 244/Zô feidwlh´_ feidw´. ZU»Aõë
X 247/Zô kerdosu´nh (kerdosu´nhi Hoµ.)_ eäntre´xeia, Ú ponhri´a, aäpa´th (=Ië). (Z ponhra`)
U»Áë. Aõë ponhri´ai, aäpa´thi.
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X 250/Zô <fobh´somai_> tarbh´somai, feu´comai. ZU»
¬™µµå fobh´somai (= Hoµ.) ‚¨ππ¬™√⁄, çƒ  I~†®. π. 4,å §
X 251/Zô di´on_ ˝eädi´wkon (=Ië), eäfo´neuon˝. ZU»ÁïÌë. AõëT eädiw´xqhn, çƒ H 197È
di´htai: eäkfobh´shi, diw´chi.
eäfo´neuon Z» _ eöfeugon U, å∂∂. Áï, fobhqei`s eöfugon Eô §
X 253/Aõë ·aÄloi´hn¯ lhfqei´hn. Ñ I 592È
X 254/Zô qeou`s eäpibw´meqa_ oämo´swmen, Ú eäpo´ptas kai` ma´rturas poihsw´meqa tw+n
legome´nwn (= Áï). ZÌ(U» eäpidw´meqa = √.¬.Hoµ.)
X 255/Zô eäpi´skopoi_ eöforoi, (=Ië) Ú fu´lakes (Áë). ZU»
X 255/Zô aÄrmonia´wn_ tw+n sunqhkw+n. ZU»AõëIë
X 257/Zô kammoni´hn_ th`n eäk katamonh+s ni´khn (& Ië, A∆ oÖti ..., TëTô), oÖ eästin th`n eäk
monomerou+s (& Y 661È). ZU»Áë
X 261/»ôJZô aölaste_ aäla´qhte. »Ì $ deina` kai` aänepi´lhsta eiärgasme´ne. ZU»ÁïÌTł.
Aõë aälith´rie.
X 261/Zô sunhmosu´nas aägo´reue_ aänti` tou+ mh´ moi peri` Ú sunqhkw+n (&Ië) diale´gou.
ZU»Ì
X 263/Zô oÄmo´frona qumo`n eöxousin_ oÄmonoou+sin. ZU»
X 265/Zô filh´menai_ eiäs fili´an eälqei+n. ZU»Ìë
X 266/Zô peso´nta_ aänaireqe´nta. ZU»Áë
X 270/Zô uÄpalu´chis (uÄpa´lucis Hoµ.)_ eäkkli´nhis, fu´ghis (& d 512È). •mo´ron• (280) de`
eiÄmarme´nhn. Z(» ¬™µµå •mo´ron de`[)
X 271/Zô aäpoti´seis_ eäkti´seis, Ú aäpodw´seis (=Ië). Z»
X 280/Zô eiä höideis (Ñ y 220, häei´deis Hoµ.)_ eiä häpi´staso. ZU»&Ië. Tł eäpe´gnws.
aäkribw+s häpi´staso kata` eäpi´tasin tou+ h° ﬂ ( çƒ Eô) §
X 280/Zô hötoi eöfhs ge_ kai´toi (=Tł, = P 61È) eöleges. ZU»
X 281/Zô aärtieph´s_ aäphrtisme´nos kai` iÄkano`s eiäpei+n (&Tô). hß Ú aörti eäskemme´nos (=Ië),
deino´s. (Z aäphrtisme´nws kai` iÄkanw+s) U(» eäskeuasme´nos)
X 281/Zô eäpi´klopos_ paralogistiko´s, aäpatew´n, dia` lo´gwn kle´ptwn th`n aälh´qeian.
ZUÁï(»XÌ kle´ptein .. eiädw´s)
X 285/Zô aöleuai_ eökkline, fula´ssou. Z(U»X aöleueî). TłIë parafula´ttou.
X 291/Zô xw´sato_ sunexu´qh, eäluph´qh. ZU»X. Aõ¹ oÖti aänti` tou+ sunexu´qh. Áë wärgi´-
sqh)
X 293/Zô kathfh´sas_ stugna´sas. (Z kath´fhsas Ñ p 343) U»XIë
X 293/ZôJ»ô ouädÜ aöllÜ eöxe_ oÄ de° aänti` tou+ ga°r°: ZU»XÁëÌ $ "ouä ga`r ei#xen aöllo".
»XÌ
X 301/Zô aäle´h_ eökklisis, fulakh´. ZU»X. Aõë ouäk eösti fhsi`n eäkfugei+n. Tł aäpofugh´,
= r 23È.
X 301/Zô fi´lteron_ hÖdion. Z(U be´lteronî & F 485È) »X
X 303/Zô eiäru´ato_ eärru´sato (&Ië), eöswzen. ZU»X, çƒ O 274È eiäru´ssato: nu+n
eäru´sato, eöswsen.
eärru´onto Ië § eiäru´onto, eöswzon ﬂ, çƒ A 239È eiäru´atai: rÄu´ontai fula´ttousi §
X 304/Zô aäspoudei´_ xwri`s kakopaqei´as. ZU»XÌë & A∆ oÖti ...  Ië xwri`s ko´pou.
X 304/»ô aäkleiw+s_ aädo´cws. »XIë = a 241È
X 305/Zô puqe´sqai_ gnw+nai, maqei+n. ZU»X
X 308/Zô aälei´s_ eäpistrafei´s. ZIë
X 310/ZôJÁï aÄmalh´n_ aÄpalh´n, trufera´n (=Aõë), nhpi´an (& Áï). ZU(»X oÄmalh`nî) $ kata`
sugge´neian tw+n stoixei´wn. oiÄ de` "aÖma th+i mhtri` aälwme´nhn" (aÄllome´nhn T). oiÄ de`
"th`n mh` eöxousan ˝mala´n". Áï = NõÌôTô
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X 310/Zô ptw+ka_ lagwo´n, Ú para` to` ptw´ssein (&Ìë). ZU»X $ deilo`n ga`r to` zw+on.
Z»XÌë
X 313/Zô aägri´ou_ xalepou+. ZU»XÁë
X 317/Zô ei#si_ aöneisin. ZU»XÁë
X 319/Zô euäh´keos_ kalw+s häkonhme´nhs. ZU»XIëÌë & A∆
X 322/Zô tou+ de` kai` aöllo to´son me`n eöxe xro´a xa´lkea teu´xh_ tou+ de` ŒEktoros
fhsi`n to` me`n loipo`n sw+ma (&Tł) uÄpo` tw+n oÖplwn katekeka´lupto. ZU»XÁïÌ
X 323/Zô Patro´kloio bi´hn_ perifrastikw+s to`n Pa´troklon. (Z perifrastiko`n)
»XIëÌë
X 324/Zô h^i klhi¦des aäpÜ wömwn auäxe´nÜ eöxousin_ kaqÜ o? me´ros aiÄ kataklei+<de>s
suna´ptousin diei´rgousai to`n auäxe´na aäpo` tw+n wömwn. ZU»XÌë&Ië
X 325/Zô laukani´hs_ sto´maxos (&Ië), laimo´s. ZU»X. Aõô tou+ laimou+ = W 642È. Tł
kata` to`n laimo´n.
laukani´hs Zî / laukani´hn / leukani´hs Uî = √√.¬¬. Hoµ., laukani´h »Xî §
X 325/Zô iÖna .. yuxh+s wökistos oöleqros_ oÖpou trw´sews genome´nhs taxei+a gi´gnetai
hÄ th+s yuxh+s aäpw´leia. ZU»XÁIïÌ
˘ X 325/»ô yuxh+s oöleqron_ kai´toi aäqa´naton oi#den th`n yuxh´n, nu+n ou#n th`n aäfa´neian
fhsi`n auäth+s kai` to`n aäpo` tou+ sw´matos xwrismo´n. Pracago´ras de` eän th+i æAnatomh+i
ouÖtws fhsi´ (ƒ®. 10 Í†™ç∆™®¬): “meta` de` th`n th+s glw´tths qe´sin uÄpe´rkeitai kata` to`3
eösxaton tou+ ouäranou+ hÄ kioni´s, meta` de` tau´thn fa´ruc kai` sto´maxos. eösti de` oÄ me`n
fa´ruc eäk tou+ eämprosqi´ou, oÄ de` sto´maxos eäk tou+ oäpisqi´ou prospefukw`s toi+s tou+
traxh´lou spondu´lois. kai` oÄ me`n fa´ruc eämfu´etai eiäs to`n pneu´mona, oÄ de` sto´maxos6
eiäs th`n koili´an. kai` metacu` de` fa´rugos kai` glw´sshs eäpiglwssi`s eäpipwmati´zousa
tou+ fa´rugos to` sto´ma.” Poseidw´nios de´ fhsi kata` rÄiph`n th+s trofh+s ske´pesqai
uÄpo` th+s eäpiglwtti´dos to`n bro´gxon (ƒ®. 366∫ Tª™⁄¬™®), 	eiä de´ ti peripe´shi th+s9
trofh+s, auäto´s te bh´ttein hÄma+s aänagka´zei ÁIï
 »XÁIïÌ
oöleqros Xî § 2 prwtago´ras X § 8 rÄiph`n _ πo‚‚⁄‚ ka´yin §
X 326/Zô eölasse (= L 109È, eölasÜ Hoµ.)_ eöplhcen, eötrwsen. ZU»
X 328/Zô aäsfa´ragon_ fa´rugga (=AõëTłIë), bro´gxon. ZU» $ to` eäk th+s tu´xhs kai` to` eäk
tou+ auätoma´tou sumba`n wÄs eäpithde`s praxqe`n pe´fraken oÄ poihth´s (&Tô, 329/A∆). Z
1 tu´xhs Tô ™† 329/A∆ _ yuxh+s Z §
X 329/Tł ·min¯ auäto´n (= A 100È). TłIë
X 332/Zô sw+s eössesqai_ swqh´sesqai. (Z sw´zesqaiî) U»X
X 332/Tł ·eäme` .. oäpi´zeo¯ eämou+. = Tô
X 332/Zô oäpi´zeo_ eäntroph`n poiou+. ZX(U»Ìë eäpoiou+). Aõë uÄforw+.
X 333/Zô aäosshth´r_ bohqo´s. ZU»Áë = AπÍ 37,16. TłIë swth´r.
X 336/Zô aäiükw+s_ aiäkistikw+s (= AπÍ 17,28), uÄbristikw+s. ZU» Áë= H™ a 1930, &Tô
X 337/Zô oäligodrane´wn_ oäligodunamw+n, (=Ië) Ú oäli´gon iäsxu´wn. Z»XÁëÌë Tł
X 339/Zô katada´yai_ katadapanh+sai, katako´yai. Z»XÁï
X 345/Zô mh´ me .. gou´nwn gouna´zeo mhde` tokh´wn_ mh´ me pro`s tw+n gona´twn kai`
gone´wn lita´neue. (Z mh´ moi Zî = r 46î)U»XÌë
X 346/Aõ¹ ·qumo`s aänei´h¯ proqumi´a me Ú aänapei´shi (&Ië, = B 276È). Tł aänapei´seien.
X 348/Zô aäpala´lkoi_ aäpodiw´chi. Z(»X aäpodiw´coi)
X 349/ZôJÁï eiäkosinh´ritÜ aöpoina_ eiäkosaplasi´ona, eiäkosa´kis eäcisou´mena (& A∆ oÖti
...) th+s tou+ sw´matos swthri´as. U(Z»XÁïÌ eäcisou+sqai = ¬. 2) $ to` ga`r eäri´zein
eäcisou+sqai´ eästin. ZU»(X)ÁïÌ & E†Ì $ wÄs eiäkosa´boia. eösti ga`r "pro`s eiökosin3
eäri´zonta" toute´stin iäsou´mena. oÄ de` eiökosin aäriqmo`s eiäs n° lh´gwn su´nq(etos). eöstin
ou#n ta` eiäkosa´kis eäri´zonta kai` iäsou´mena: •Ne´stwr oi#os eörizen• (B 855), •eärize´men
ouäk eäqelh´sw• (q 223): kai` megh´rita te´kna qea´wn• (Tª™o©. 240), oi^on "qeai+s6
eäri´zonta". Áï &Tô. Tł polla` aäsu´gkrita.
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X 351/Zô ouädÜ eiö ke´n sÜ auäto`n xrusw+i eäru´sasqai aänw´goi_ ouädÜ eiä xrusw+i Ú staqmh´sa-
sqai qelh´sei (&Ië) to` sw+ma oÄ Pri´amos. •eäru´sasqai• ga`r nu+n to` Ú zugostath+sai (=Ië,
&Aõë). ZU»XÁïÌ
ouädÜ eiä Uî = Hoµ. _ ouäde´ Z»Xî (= E 22) §
X 354/Zô da´swntai (= b 368, da´sontai Hoµ. =»Xî)_ meri´swntai. ZU(»X&Ië meri´sontai)
X 356/Zô protio´ssomai_ kalw+s se oÄ gignw´skwn kai` proorw+n tau+ta´ soi le´gw, ma´thn
de´: ouä ga´r se pei´qw. ZU»XIïÌ. TłIë proorw+.
protio´sseai Zî Ñ h 31 § 1 se oÄ Z _ soi »X, oµ Uﬂ §
X 358/Zô mh´ toi qew+n mh´nima ge´nwmai (toi ti Hoµ.)_ mh´ pws th+s eäk qew+n bla´bhs
aiötio´s soi katastw+. Z(U»X ti toi (= b 303) AõëÌë. Ië oärgh+s aiötios.
X 370/Zô qhh´santo_ eäqea´santo, Ú eäqau´masan (=IëAõë). ZU»X
X 370/Zô aäghto´n_ qaumasto´n. Z»XIë
X 371/Zô aänouthti´ ge pare´sth_ xwri`s tou+ eäpititrw´skein (=Ië) to`n nekro´n. ZU»XÌ
(Áï xwri`s trw´sews)
ouädamw+s ga´r tis xwri`s tou+ eäpititrw´skein to`n eÖktora pare´sth »Ì&X §
X 373/Zô aämfafa´asqai_ kaqa´ptesqai, Ú yhlafa+sqai (=TłIë). ZU(» kaqa´pac) X
X 379/Uô dama´sasqai eödwkan_ damasqh+nai hß aänaireqh+nai pare´sxon. U»XÌë
X 379/»ô eäpeidh` to´ndÜ aöndra qeoi` dama´sasqai eödwkan_ shmeiwte´on oÖti kai` aäkefa´-
lois xrh+tai oÄ poihth´s. wÖste ouä dei+ perispa+n to` •fi´le kasi´gnhte• (F 308). »X(T)Ì &
Y 2È
X 383/Zô peso´ntos_ nu+n Ú aäpoqano´ntos (=Ië). Z»XÌë & X 266È
X 393/Zô hära´meqa_ eäkthsa´meqa. ZU»XIë
X 395/ZôJ»ô ŒEktora di+on_ aänti` tou+ kata` ŒEktoros di´ou (Z qei+onî) »XÌë&Áë $ kai`
eändo´cou (& Y 24/»ô). (πo‚† 351) »XÌë
X 396/ZôJUô te´trhne_ die´trhse, Z $ die´koye, Z»XÌë $ eätru´phsen. UIë $ •eäs sfuro`n•
de` •eäk pte´rnhs• (397) aänti` tou+ Ú aäpo` sfurou+ eÖws pternw+n (&Ië). ZU»XÌ
2 ∂¨o ‚çªo¬⁄å U»X § eäk sfurw+n eäs pte´rnas UÃ (eäk pte´rnhs UÕ) § 2 aänti` _ dia` »XÌ §
X 398/Zô eäk di´froio dÜ eödhse ka´rh dÜ eÖlkesqai eöasen_ dia` ti´ æAxilleu`s qano´nta
su´rei to`n ŒEktora; kai` le´gomen oÖti ouä diÜ wämo´thta, oÖs ge kai` æHeti´wna foneu´sas
ouäk eäsu´lhsen, aälla` su`n auätoi+s toi+s oÖplois eöqayen (Z 418), aällÜ oÖti pro´teros oÄ3
ŒEktwr eiäs to`n Pa´troklon •aäeike´a mh´sato eörga• (& X 395 mh´deto), oi^a kai` le´gei
peri` auätou+: •kefalh`n de´ ·eÄ U¯ qumo`s aönwge ph+cai eäpi` skolo´pessi tamo´nqÜ aÄpalh+s
aäpo` deirh+s• (≥ 176‚): paranomou+si de` ouäx oiÄ aämuno´menoi, aällÜ oiÄ aörcantes. oÄ de`6
Kalli´maxos fhsi`n oÖti pa´trio´n eästi Qettaloi+s tou`s tw+n filta´twn fone´as su´rein
peri` tou`s tw+n foneuqe´ntwn ta´fous. Si+mon ga´r fhsi Qessalo`n to` ge´nos Euäruda´-
manta to`n Mhdi´ou su+rai aäpoktei´nanta Qra´sullon to`n aädelfo`n auätou+ kai` aörcasqai9
tou+ no´mou prw+ton. tou+ton ga`r eäca´yai tou+ di´frou to`n fone´a kai` peri` to`n tou+ tete-
leuthko´tos ta´fon eÖlkein: oÖqen kai` to`n æAxille´a wÄs Qessalo`n patri´wi eöqei tou+to
poih+sai (Çå¬¬⁄µ. ƒ®. 588). ZU»XAÁïIïÌ, Ro®πª. 268,4–1712
2 diasu´rei » § oÖti oµ U»XAÁÌ § 5 eäpi` ZAÌ _ aäna` U»XÁ § 6 uÄpo` deirh+s AÌ § 8 tou`s oµ Z §
Si+mon ¤⁄~∂o®ƒ 4,299,7, çƒ v¤™µ.V 59, 108, „å~∆™¬ π. 341 _ shmon Z, simo`n U», si´mwn AÌ, si´mwna ﬂ §
simo`s ga`r (fhsi) qettalo`s X(Ï£B£) § 8 fasi ZU § 8-10 qessalo`n ... prw+ton ™† ga`r oµ A § 9 meidi´ou
» Ro®πª., mh´dou U § 9 su+rai oµ AB£ § su´rai <fasin> » § Qrasu´lon Íçª®å∂™® § 9 kai` aörcasqai X,
H™¥~™, aörcasqai´ te Bå®~™‚ _ aÖyasqai ZU»ÁÌ, aÄya´menon Ro®πª. § 10 tou+ no´mou ... eäca´yai oµ Á § 10 tou+–
ton oµ Z § 11 <fhsi`n> eÖlkein Ro®πª. § oÖqen ... qessalo`n _ wÄs qessalo`n ou#n kai` to`n aäxille´a »X §
X 400/Aõë ·ouäk aökonte¯ aänti` tou+ boulo´menoi. Ñ A 327È
X 402/Zô pi´lnato_ th+i gh+i − prosepela´zeto (& Y 368È). ZU»X&Ìë
pi´lnato Xî _ pi´dnato ZUî, pi´tnanto / pi´lnanto /pi´mplanto √√.¬¬. Hoµ. §
X 406/Zô liparai+s (liparh´n Hoµ.)_ lamprai+s. ZU»XIë. Tł plousi´an Ñ I 156È.
X 407/Zô kw´kusen_ qrhnw+des aänebo´hsen. ZU»XIëÌë
X 409/Zô oiämwgh´ (oiämwgh+i Hoµ.)_ oädurmo´s. Z»X =AπÍ 119,12
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X 411/Zô oäfruo´essa_ eiäs uÖyos pepolisme´nh. metafora` oÄ tro´pos. ZU»IëÌ
X 411/Zô smu´xoito_ katafle´goito (=Ië), kai´oito. oÄ de` lo´gos: toiou+tos de´, Ú fhsin,
qrh+nos diegh´gerto wÄsperei` th+s æIli´ou aÄpa´shs uÄpo` puro`s kataflegome´nhs (= Áï).
ZU»AIïÌ
1 kai´oito oµ U»AÌ § 2 wÄsperei` UAÁ _ wÄs peri` Z, wÄs »Ì § pa´shs U»AÁÌ §
X 412/Zô aäsxa´llontes (Ñ b 193, aäsxalo´wnta Hoµ.)_ dusanasxetou+ntes, Ú lupou´me–
noi (=Ië). Z(U» aäsxa´llonta: dusanasxetou+nta, lupou´menon)
X 415/Zô eäconomaklh´dhn_ eäc oäno´matos (=Ië) kalw+n. ZU»Ìë
X 416/Zô sxe´sqe_ eäpi´sxete. ZU»Áë
X 418/Zô aäta´sqalon_ aÄmartwlo´n, Ú aödikon (=Ië). ZU»
X 423/Zô thleqa´ontas_ pa´nu (! Ñ R 55)Ú qa´llontas (&Ië), aäkma´zontas. ZU»XÌë
X 425/Zô katoi´setai_ katoi´sei (= T), aäpokomi´sei. ZU»X
X 425/Zô ou^ mÜ aöxos oäcu` katoi´setai œAiüdos eiösw_ ou^ me hÄ lu´ph kata´cei eiäs ŒAidou. (Z
kate´xetai) U»Ì
X 430/Zô aädinou+_ nu+n Ú eäleeinou+ (=Ië), oiäktrou+ (=Ìë, &Tô). ZU»X çƒ Y 17È "nu+n
puknou+, sunexou+s".
X 431/Zô ŒEktor te´knon eämo`n (= X 82, te´knon eägw` deilh´ Hoµ. = Aî) ti´ nu bei´omai_
aänti` tou+ Ú eiäs ti´ eöti biw´sw (=Ië), oÖ eästin zh´sw (=Ì). Ú pw+s ÆEka´bh me`n ouä pi´ptei,
æAndroma´xh de` tou+to pa´sxei; rÄhte´on ou#n oÖti eäkei´nh me`n eäk tou+ katÜ oäli´gon kai` eäk3
prosagwgh+s decame´nh to` pa´qos ouäx hÄtth´qh tw+i kakw+i tosou+to, æAndroma´xhi de`
aäprosdokh´tws eämpeso`n eiäko´tws eäpekra´thsen (=Ì å∂ 430 ™≈π¨~ç†¨µ, ™† å∂ 466).
ZU»AÁïIï. Tł ·bei´omai¯ biw´somai.6
bi´omai Uî § 2 biw´somai X, zh´somai ﬂ § 3 rÄhte´on ou#n oµ U § 3-4 eäk prosagwgh+s ZA _ eän prosagwgh+i
U»XÁ § 4 ouäx hÄtth´qh tw+i kakw+i tosou+to _ ouäk hädunh´qh tw+ kakw+ tosou+ton hÄtthqh+nai U § 4 aändro–
ma´xhi A _ aändroma´xh § 5 .. eiäspesou+sa eiäko´tws tou+to pa´sxei »X §
X 432/Tł ·oÖ¯ oÖstis (= G 351È). TłIë
X 433/Zô pole´skeo (Ñ Eπ⁄µ. A 490, pele´skeo Hoµ.)_ uÄph+rxes (=Ië), eäge´nou. ZU»X
pole´skeu U»Xî § eägi´nou U& D 450È §
X 433/Zô oöneiar_ wäfe´leia. ZU»X. Ië oöfelos.
X 435/Áë ·deide´xatÜ¯ eädeciou+nto. = D 404ÈJ∏
X 441/Tł ·di´plaka¯ to` lego´menon Ú di´miton (= G 126û Ñ H™ d 1480, di´moton TłIë).
X 441/ZôJ»ô qro´na_ poiki´lmata, Ú aönqh (=Ië). •eöpassen• de` Ú eäpoi´killen (=Ië), ZÌë(UX»
∂¨o ‚çªo¬⁄å) $ eäc ou^ kai` pasto´s. »XATÌë. Aõë aönqh poiki´la eäc w^n ba´ptousi.
X 447/Zô kwkutou+ dÜ hökousen_ aänti` Ú tou+ qrh´nou (=Ië) hökousen. eäzh´thtai de` pw+s
tosou´tou genome´nou qoru´bou mo´lis æAndroma´xh proh+lqen. fasi`n de` wÄs oÖti hÄ pro–
te´ra tou+ aändro`s eäpi´plhcis hÄ eän th+i Z swfronei+n auäth`n aänagka´zei (Z 490). (πo‚†
411) ZU»AÁïIïÌ
2 wÄs oµ UÁÌ § 3 häna´gkazen »Ì §
X 448/Zô eäleli´xqh_ klonwdw+s Ú eäsei´sqh (&Ië) Ú uÄpo` tro´mou (= Áë). ZU(»XÌë klono–
eidw+s)
X 451/Zô oäpo´s_ fwnh+s. ZU»XIë
X 452/Zô pa´lletai_ pa´llei, aägwnia+i. ZU»X
X 454/Zô aiß ga´r pou aäpÜ ouöatos eiöh eämeu+ eöpos (pou å∂∂. È = c 119)_ eiöqe ga`r mh`
hökousa pote` tou+ lo´gou tou´tou. ZU»XÌë&Ië
1 eiöqe _ aiöqe Z § 2 pote` _ aäpo` Z § toiou´tou lo´gou U §
X 457/Zô aäghnori´hs_ nu+n aändrei´as. ZU»XÌë çƒ I 398È ".. oÄte` de` oÄ auäqa´dhs kai`
uÄperh´fanos".
X 459/Zô teo`n me´nos_ th`n sh`n du´namin. ZU»X&IëÌë
to` o?n Uî / teo`n Z»Xî = √√.¬¬. Hoµ. § th`n eÄauto+ Ië, th`n iädi´an Ìë §
X 460/Zô maina´di_ Ba´kxhi. (⁄~†™® 494 ™† 495) ZU»X
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X 465/Zô aäkhde´stws_ aäfronti´stws, aämelw+s. ZU»X. Ië aänhlew+s.
X 467/ZôJ»ô aäna` (aäpo` Hoµ.) de` yuxh`n eäka´pus·s¯en_ aäne´pneuse (=Ìë, aäpe´pneuse UIë)
de` th`n yuxh´n. ka´pos ga`r kalei+tai to` pneu+ma kata` dia´lekton ZU»XÌ $ eäc ou^ kai`
kh+pos. »XÌ = E 698È
X 468/Tł ·xe´e¯ eörriye (Ñ Z 147È "kataba´llei"). TłIë
X 468/Tł ·de´smata¯ ta` desma´.
X 468/Tł ·sigalo´enta¯ ta` poiki´la (= E 226È). TłIë
X 469/Zô aömpuka_ ko´smon tina` peri` th`n kefalh`n aäne´xonta ta`s tri´xas th+s kefa–
lh+s. ZU»XÁïIïÌ
X 469/Zô kekru´falon_ to`n pro`s hÄmw+n lego´menon kroku´fanton. ZU»Iï(TÁë)Ìë
X 470/Zô krh´demnon_ kefalo´desmon. Z»Ië(X kefalode´smion)
X 472/Tł ·po´re¯ oÄ ŒEktwr ‹ .
X 472/Zô eödna_ ta` uÄpo` tw+n numfi´wn dido´mena dw+ra tai+s gamoume´nais. ZU»ÁïÌ
X 473/Zô eiänate´res_ aiÄ tw+n aädelfw+n gunai+kes. ZU»XTłIëTôÌ
X 475/Zô aömpnuto_ aäne´pneusen. Z»XIë
X 475/Zô aäge´rqh_ sunhqroi´sqh. Z»X
X 476/Zô aämblh´dhn_ aänafe´rousa aäqrou+n to` pneu+ma. Z(U»XÁëÌë aäqro´ws). Tł aänaba´l–
lesqai to` prooimia´zesqai. & AπÍ 26 "aäpo` prooimi´ou".
X 477/Zô iäh+i_ mia+i. ZU»X
X 481/Zô aiäno´moros (aiäno´moron Hoµ.)_ kako´moros. ZU»X
X 489/Zô aäpouri´ssousin_ parageno´menoi Ú aäfairh´sontai (= IëTô). Z»XÌë
aäfairh´sousin »XÌëTł §
X 490/Zô panafh´lika_ pa´ntwn tw+n hÄlikiwtw+n eästerhme´non, (=Ië) Ú toute´stin eälau-
no´menon th+s aäpÜ auätw+n diatribh+s (= Áë). ZU»XÌë (& Aõë pa´ntwn eörhmon tw+n
hÄlikiwtw+n)
X 491/Zô uÄpemnh´muke_ katame´muke, Ú katestu´gnake (=Ië), ka´tw ble´pei (=Aõë & Áë). Ú oÄ
de` æAri´starxos eäpi` tou+ katane´neuke eäkde´xetai (=Ië), oiÄ de` aänti` tou+ "eiäs aäna´mnhsin
eörxetai tou+ patro´s" (Áï). ZU»XAÌ
X 492/Zô deuo´menos_ eändeh`s (=Ië) wön. Z»XAõë
X 494/Zô kotu´lh (kotu´lhn Hoµ.)_ nu+n ei#dos pothri´ou (& A∆ oÖti ...). ouÖtw de` le´gou–
sin kai` to` tou+ iäsxi´ou oästou+n kai` pa+n to` koi+lon (& E 305È). ZU»XÁïIïÌ
X 494/Zô eäpe´sxe_ tw+i sto´mati prosh´negken. Z»XÌë
X 495/Zô eädi´hne_ eöbrece. ZU»XIëAõë
X 495/Zô uÄperw´ihn_ to`n kalou´menon uÄfÜ hÄmw+n Ú ouärani´skon (=Aõë). ZU»XÌë&Ië
uÄperw+an Zî § uÄfÜ hÄmw+n oµ »XÌë §
X 496/Zô aämfiqalh´s_ kata` aämfote´rous tou`s gonei+s qa´llwn, ZU»XÌ $ oÖ eästin oÄ
eöxwn tou`s gonei+s aämfote´rous. ZU»Ì&Ië
1 aämfote´rwn tw+n gone´wn X § tou`s tw+n eiäsqalwn Z § oÄÕ oµ U»Ìë §
X 496/Zô eästufe´licen_ meta` plhgw+n uÖbrisen. (Z uÄbri´sewn) U»XÌë
X 497/Zô eäni´sswn_ eäpiplh´sswn, Ú kakologw+n (=Ië). ZU(»X eäni´spwn î)
X 498/Zô ouÖtws_ 	ouÖtws U
 wÄs eöxeis. (Z ouÖtwî) U»XIëÌë & ≥ 198È
X 498/Zô metadai´nutai hÄmi+n_ meqÜ hÄmw+n euäwxei+tai. ZU»XÌë&Ië
metadÜainuto Zî, meta` dÜ aiönutai Xî §
X 501/Zô muelo´n_ to` nostimw´taton th+s trofh+s (= ÁëIë). •pi´ona• de` •dhmo`n• to`n Ú
eäpi´ploun, (=Ië) Ú to` li´pos (= Áë). ZU»XÌë
1 ¬™µµå •pi´ona• π®o de` U»X § 1-2 to`n eäpi´ploun oµ U §
X 501/Zô eödesken_ hösqien. ZU»XIë
X 502/Zô nhpiaxeu´wn_ nh´pia fronw+n (= Áë), Ú nhpieuo´menos (=TłIë). ZU»XÌë
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X 504/Zô qale´wn eämplhsa´menos kh+r_ pa´ntwn tw+n pro`s to` qa´llein (=Ië) 	aägo´ntwn U

eämplhsqei´s. ZU»XÌë
X 505/Zô aäpo` patro`s aÄmartw´n_ xwrisqei´s, oÖ eästin tou+ patro`s aästoxh´sas. ZU»XÌë
aÄmarth´sas U §
X 507/Tł ·oi#os¯ mo´nos (= A 118È). TłIë
X 507/Zô eöruso_ fu´latte. ZU»X (eäfu´lattes Áëﬂ Ñ i 194È. TłIë eöswzes)
X 509/Zô aiäo´lai_ poiki´lai (=Ië). euäki´nhtoi. ZU»X & AπÍ 15,32
X 509/Zô euälai´_ skw´lhkes (=Ië). para` to` aiäolei+sqai, oÖ eästin kinei+sqai. tw+i de` to´nwi
wÄs euänai´ (& Mõ). ZU»X
X 510/Zô ke´ontai_ kei+ntai. ZU»XIë
X 511/Zô xari´enta_ euäxa´rista, kala´. ZU»X. Ië kexaritwme´na.
X 514/Zô aälla` pro`s Trw´wn kai` Trwiüa´dwn kle´os ei#nai_ oÄmoi´ws 	wÄs U
 aßn file´rgwi
hötoi wÄs aßn plousi´wi. hß dia` th`n eäk tou+ plh´qous Ú do´can (=Ië). ZU»XÁïÌ
trwa´dwn Zî § 1 fi´lerga Z §
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Y 0/Zô æAxilleu`s tw+n nenomisme´nwn eäpi` toi+s nekroi+s metadi´dwsin Patro´klwi,
pura`n nh´sas kai` sfa´cas eäpÜ auätw+i duokai´deka Trwiükou`s neani´skous, kai` ku´nas kai`
iÖppous kai` aölla iÄerei+a. eöpeita kai` aägw+na eäpita´fion poiei+, eän w^i nika+i iÖppois me`n
Diomh´dhs, dro´mwi de` æOdusseu´s, aölloi de` aöllws: kai` ouÖtws oÄ aägw`n dialu´etai.
ZU»XÁI
2 pura`n nh´sas Bå®~™‚ _ turannh´sas ZU»XÁ § 2-3 .. turannh´sas v ££££ V kai` iÖppous kai` aölla
iÄe´ria: eöpeita iÖppois me`n Z §
Y 0/Zô qrh´nou pollou+ genome´nou peri` th`n tw+n æIlie´wn po´lin æAxilleu`s eäpisu-
ro´menos to`n ŒEktoros nekro`n paragi´netai eäpi` ta`s nau+s. qeasa´menoi de` auäto`n
ŒEllhnes oäduro´menon to`n Patro´klou nekro`n ouäk oäli´gws kai` auätoi` dakru´ousin.3
euäwxhqei`s de` paraine´sei tw+n aäriste´wn eäpi` th+s kumatw´dous gh+s katakoima+tai.
eiödwlon de` auätw+i eäfi´statai Patro´klou kai` dei+tai oÖpws tafh+s aäciwqh+i. oÄ de` meqÜ
hÄme´ran diegerqei`s kai` dakru´sas eäpallh´lws keleu´ei pura`n gene´sqai tw+i proeirh-6
me´nwi. kai` oiÄ me`n eäpoi´hsan to` keleusqe`n oiÄ ŒEllhnes, oÄ de` polla` sugkatakai´ei tw+i
eÄtai´rwi, eän oi^s kai` dw´deka pai+das aiäxmalw´tous Trwiükou´s. kataflexqe´ntos de` tou+
nekrou+ sulleca´menos ta` oästa+ eän xrush+i fia´lhi ta´fon oiäkodomh´sas katasxw`n tou`s9
ŒEllhnas auäto´qi diati´qetai aägw+na eäpita´fion, eän w^i aÖrmati nika+i Diomh´dhs, iäsopa-
lei+s de` gi´nontai æOdusseu`s kai` Aiöas, pugmh+s de` ta` nikhth´ria lamba´nei æEpeio`s kai`
di´skou Polupoi´ths, dro´mou æOdusseu`s kai` to´cou Mhrio´nhs kai` aäkonti´ou æAga-12
me´mnwn. lh´cantos de` tou+ aägw+nos aämei´betai oÄ æAxilleu`s kai` to`n presbu´thn Ne´sto-
ra dw´rwi, ˝hsin parasxe´sqai tw+ lamba´nonti duname´nw˝ (çƒ Y 620-3). ZU»XÁI
3 dakru´ousin Z _ oädu´rontai U»X, wädu´ronto Á § 4 xwmatw´dous »XÁ § 8 eän w^ U § 9 oäste´a U»XÁ §
<kai`> katasxw`n U § 10 eäpita´fion oµ U § 14 iöshn pare´xesqai tw+ lamba´nein duname´nw U, oµ »XÁ §
Y 2/Zô eäpeidh` nh+a´s te kai` ÆEllh´sponton iÖkonto_ aäke´falon kalei+tai tou+to to`
me´tron: pe´ponqe ga`r katÜ aärxh`n oÄ sti´xos (çƒ X 379/A∆Jû). Ú ÆEllh´sponton de` kalei+
th`n pe´ric æIli´ou qa´lassan (=Áë). (Z aäkefa´laion) U»XNõÌ
Y 8/Zô auätoi+s iÖppoisi kai` aÖrmasi_ kata` æAttiko`n eöqos pe´fraken xwri`s tou+ su°n°.
ZU»XÁïNõ &Tô
Y 9/Zô o? ga´r_ ou^tos! ga´r. ZU»X = A 9È
ou^tos _ to´ AπÍ 118,3 = I 706, tou+to ﬂ = E¨‚†. §
Y 10/Zô tetarpw´mesqa_ terfqw+men. ZU»X
Y 11/Zô dorph´somen_ deipnh´somen. ZU»X
Y 14/Zô go´ou iÖmeron_ qrh´nou eäpiqumi´an. Z(U»XÌë ∂¨o ‚çªo¬⁄å)
Y 15/Zô deu´onto_ eäbre´xonto. •ya´mmoi• (Ñ m 243, çƒ E 587È) de` aiÄ paraqala´ssioi
aömmoi. ZÌë(U»X ¬™µµå (•ya´maqoi• U»Xî = Hoµ.) π®o de` U»X)
Y 17/Zô aädinou+_ nu+n Ú puknou+, sunexou+s (=Ìë). ZU» çƒ X 430È "nu+n eäleeinou+,
oiäktrou+".
Y 22/Zô aäpodeirotomh´sein_ aäpotemei+n tou`s traxh´lous. ZU»Ìë
Y 24/Të mh´deto¯ nu+n aänti` tou+ eiärga´zeto. & Z 157È
Y 24/ZôJ»ô ŒEktora di+on_ kata` ŒEktoros di´ou, ZU»XÌë $ högoun eändo´cou (& X
395/»ô). »XÌë
Y 25/ZôJ»ô pa`r lexe´essi_ para` tw+i fe´rtrwi, (ZU lexe´esiî) »XÁë&Ìë $ högoun th+i
kli´nhi. »Ìë
Y 26/Zô aäfwpli´zonto_ aäfhirou+nto ta` oÖpla, ZU»XÌë $ aäpeti´qento.
aäpeti´qento U _ dieti´qento Z §
Y 27/Zô uÄyhxe´as_ uÄyhlou`s auäxe´nas! eöxontas. ZU(»XÌë eöxontas oµ) çƒ E 772È
Y 29/Zô ta´fon menoeike´a dai´nu_ ta´fon to` peri´deipnon to` eäpi` toi+s teteleuthko´sin
paraskeuazo´menon (=Áï, &Nõ). •menoeike´a• de` qumh+res, auötarkes. ZU»XÌJÌë. Tł
eäpita´fion dei+pnon.
1 to` dei+pnon U § "Ku´prioi kai` to`n fo´non ta´fon" ﬂ ™≈ E¨‚†. 1285,44 (&Tô) § 2 ∂¨o ‚çªo¬⁄å U»X §
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Y 29/Zô dai´nu_ euäw´xei. Z»X. Aõë pareskeua´zeto.
Y 29/Tł ·(ta´fon¯ eäpita´fion dei+pnon. & A∆ oÖti ...
Y 30/Zô bo´es aärgoi´_ leukoi´: ouäde`n ga`r die´feren toi+s palaioi+s. hß aätelei+s, (=Ìë) Ú hß
aözuges, hß liparoi´ (&Ìë å∂ 32 qale´qontes). (πo‚† 179) Z». Aõë nu+n aäda´mastoi.
Y 30/Zô oäre´xqeon_ aäpetei´nonto aänairou´menoi. hß eäfqe´ggonto kai` wÖsper eäpe´stenon.
(Z eäpe´stenen) U»XÁï£Ì $ memi´mhtai ga`r to` iädi´wma th+s fwnh+s, o? proi'entai
aänairou´menoi oiÄ bou+s. oiÄ de` "dieko´ptonto": aäpo` tou´tou kai` eäregmo`s oÄ aäpokekom–
me´nos ku´amos. ZU»IïNõÌ. Aõë eäste´nazon eämukw+nto. Tł poio´n tina h#xon aäpete´loun,
çƒ D 125È.
Y 31/Zô mhka´des_ mhkhtikai´. aäpo` tou+ iädiw´matos th+s fwnh+s (= AπÍ 112,16). Z»XÌë
Y 32/Zô qale´qontes_ qa´llontes, liparoi´. Z»X
Y 33/Zô euÄo´menoi_ flogizo´menoi. •tanu´onto• de` eäcetei´nonto chraino´menoi tw+i puri´.
Z»XÌë
¬™µµå •tanu´onto• de`• »X § chraino´menoi _ flogizo´menoi »XÌë §
Y 34/Zô kotulh´ruton_ tosou+ton tw+i plh´qei wÖste kai` kotu´lhi aäru´esqai (& AπÍ 103,
21). kotu´lhn de` pa+n to` koi+lon eölegon, wÖste kai` to` koi+lon th+s xeiro`s kotu´lhn
le´gesqai. ZUÁïIïNõ(»XÌ aäru´sasqai) & A∆ oÖti ..., AπÍ-Aπ⁄o 103,9
Y 36/Zô eiäs æAgame´mnona_ aänti` tou+ Ú pro`s æAgame´mnona (=Ìë). ZU»X & Aõô oÖti ..., Tô
Y 37/Zô spoudh+i parpepiqo´ntes_ mo´lis kai` meta` pollh+s kakopaqei´as pei´santes.
ZU»Ìë & A∆ oÖti ...
Y 37/Tł ·wo´menon¯ hötoi sugkexume´non. = Tô, & A∆
Y 40/Zô tri´poda_ le´bhta Ú ba´sin eöxonta triw+n podw+n (=Ìë). ZU»X
Y 41/Zô bro´ton_ to`n fo´non. ZU»X
Y 43/Zô ouä ma` Zh+n_ ouä ma` to`n Di´a. •uÖpatos• de` hötoi oÄ me´gistos hß oÄ aöristos. Z(U»X
zh+nÜî, ¬™µµå •uÖpatos• π®o de` å¨† ç¨µ de`) &Ìë
Y 44/Zô ouä qe´mis_ ouä di´kaion, ouä prosh+kon. ZU»XÌë
Y 45/Aõë ·sh+ma¯ ta´fon. = B 814È
Y 45/Zô xeu+ai_ xw+sai. ZU(»X xeu+saiî)
Y 46/Zô eäpei` ouö mÜ eöti deu´teron w^de iÖcetÜ aöxos kradi´hn_ ouäk aön moi aöllo ge
toiou+to sumbh´setai kako´n. ZU»XÁïÌTł
1 ge oµ »XÁÌ § 2 sumbh+ Z §
Y 46/Zô deu´teron_ eösxaton. ZU»X
Y 47/Zô metei´w_ metw+. (ZU meti´w î: metiw+ Z) »X
Y 50/Zô wÄs eäpieike´s_ wÄs eiäko`s kai` pre´pon eästi´n. (⁄~†™® 257 ™† 258) Z»XÌë
Y 51/Zô zo´fon_ sko´tos, o?n hÄmei+s ŒAidhn le´gomen. •häero´enta• de` aäerw´dh, skoteino´n,
hß platu´n. ZU»XÌë çƒ y 322È euärw´enta: hötoi platu´n, para` to` eu#ros, hß skoteino´n.
zo´fos »Xî § 1 .. sko´ton Ì, çƒ O 191È § ¬™µµå •häero´enta• π®o de` U»X §
Y 51/Zï sxo´(lion) zo´fon le´gei to`n uÄpo` gh+n to´pon. çƒ O 191È
Y 53/Zô aäpÜ oäfqalmw+n_ aöpwqen tw+n hÄmete´rwn. tou+to ga`r prosupakouste´on. (⁄~†™®
74 ™† 75) Z(U»XÌ aöpoqen), ‚⁄µ. ﬂ å∂ Y 77
Y 61/Zô eän kaqarw+i, oÖqi ku´matÜ eäpÜ häiüo´nos klu´zesken_ oÖpou eäpiklu´zousa hÄ qa´lassa
kaqaro`n eäpoi´ei to`n aiägialo´n. (⁄~†™® 74 ™† 75) ZU»ÁïNõ&Ì
aäpÜ Zî § klu´zeskon π¬¨®™‚ = U»î / klu´zesken = Zî §
Y 62/Zô eu#te_ hÄni´ka. ZU»X = AπÍ 79,29
Y 62/Zô eömarpte_ eäla´mbane. ZU»X
Y 62/Zô meledh´mata_ fronti´das. ZU»X
Y 64/Zô ŒEktorÜ eäpai'sswn_ eäpi` ŒEktori oÄrmw+n. (πo‚† 82) ZU»Ìë
eäformw+n tw+ eÖktoriü U § eÖktora ﬂ §
Y 69/Zô eöpleu_ eäge´nou. ZU»X
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Y 70/Zô aäkh´dei (aäkh´deis Hoµ.)_ aäfrontistei+. ZU»X
aäkh´dei ZîÃ _ aäkhdei´ ZîÕ»î, aäkhdei+ Uî § aäfrontistei´ ZUÕ, aäfrontisti´ UÃ»X §
Y 72/Zô eiödwla_ aäpeikoni´smata. •kamo´ntwn• de` ta` tw+n teqnhko´twn. ZU»XÌë
¬™µµå •kamo´ntwn• π®o de` ta` U»X §
Y 74/Zô aäla´lhmai_ aälw+mai, (Z aögwmai) U $ planw+mai. ZU»X
Y 74/Zô euärupule´s_ platei´as pu´las eöxon. ZU»XÌë
Y 75/Zô oälofu´romai_ oiäkti´zomai, qrhnw+. eällei´pei de` to` − iÖna (=Tł). ZU»Ì⁄
Y 76/Zô nei´omai (nei´(s)omai Hoµ.)_ paragenh´somai. ZU»X
Y 76/Zô lela´xhte_ laxei+n kai` tuxei+n poih´sete. ZU»ÁïÌë(A laxei+n kai` tuxei+n oµ)
Y 79/Zô aämfe´xane_ perie´xane, kate´pien. ZU». Aõë perie´bale, periexu´qh.
Y 79/Zô stugerh´_ mishth´. oÄte` de` eäpi´fobos. (⁄~†™® 257 ™† 258) (Z stugerh+î = Y 48)
»X, Ìë å∂ 48
Y 81/Zô euähgene´wn_ eu# diago´ntwn (!, euädaimo´nwn H™ e 6821). Z»Ìë $ euägenw+n. Z(U»
euägene´wn) TłÌë
Y 82/Zô eäfh´somai_ eäpiske´yomai. eäntelou+mai. ZU»
Y 83/Zô tiqh´menai_ tiqe´nai. Z
Y 85/Zô æOpo´entos_ æOpou+ntos. hÄ de` æOpou+s po´lis th+s Lokri´dos. ZU»Áë£Ìë
Y 86/Zô uÄme´teron de´_ proslhpte´on oi#kon. ZU»Ìë
Y 86/Zô aändroktasi´hs uÄpo` lugrh+s_ dia` th`n xaleph`n aändrofoni´an. ZU»Ìë
Y 87/Tł kate´ktanon¯ eägw` ‹ .
Y 87/Zô pai+s æAmfida´mantos (pai+da .. æAmfida´mantos Hoµ.)_ Kleisw´numos oÄ uÄpo`
Patro´klou aänaireqei´s. hÄ de` iÄstori´a proei´rhtai eän th+i M (M 1È, P 14È).
ZU»XÁïIïÌ. Aõô tou+ton "Kleisw´numon" Fereku´dhs iÄstorei+.
1 kleisw´numos & Aõ, P 14È _ klisw´numos ZU, klhsw´numos »X (& M 1È), klusw´numos ﬂ § 2 eiörhtai
»X, eägra´fh U §
Y 88/Tł ·aästraga´loisi)¯toi+s kotzi´ois (Ñ M™¬™†. Nå†. ªoµ. 130,9).
Y 89/Zô deca´menos_ uÄpodeca´menos. ZU»X
Y 90/Zô eänduke´ws_ eäpimelw+s. ZU»
Y 90/Tł ·qera´ponta¯ to`n drasth´rion fi´lon (d 38/Më "drastikou`s .. uÄpere´tas").
Y 91/Zô oÄmh´_ oÄmoi´a, Ú hÄ auäth´ (=Tł). ZU(» kai` π®o hÄ) X
Y 91/Zô w?s de` kai` oäste´a nw+iün oÄmh` soro´s_ Dio´nusos ŒHfaiston geno´menon eän Na´cwi
mia+i tw+n Kukla´dwn ceni´sas eölaben parÜ auätou+ dw+ron xru´seon aämfore´a. diwxqei`s
de` uÖsteron uÄpo` Lukou´rgou kai` katafugw`n eiäs qa´lassan, filofro´nws auäto`n uÄpo-3
decame´nhs Qe´tidos eödwken auäth+i to`n hÄfaisto´teukton aämfore´a. hÄ de` tw+i paidi`
eäxari´sato, oÖpws meta` qa´naton eän auätw+i auätou+ aäpoteqh+i ta` oästa+. hÄ iÄstori´a para`
Sthsixo´rwi (RMÌ Ï234). ZU»XAÁIïNôÌ (∏O≈¥ 4096) çƒ „⁄¬åµo∑⁄†Ω, K¬. Íçª®. 5,2,25Õ6
nw+iü Z»Xî § 2 aämfifore´a AÁ § 3-4 kai` filofro´nws uÄpodexqei`s para` qe´tidos U § 5 meta` qa´naton
U»XAÁ _ metÜ auäto`n Z § 5-6iÄstorei+ sthsi´xoros U»XÁ, oµ A §
Y 92/Zô aämfiforeu´s_ nu+n soro´s (91). le´getai de` ouÖtw kai` to` me´ga kera´mion (& n
105È). (Z kata` π®o kai`) U»XÁëNôÌë
Y 94/Tł ·häqei´h¯ qei´a (çƒ Tô–Çªåµå™¬™o "w# qei´h kefalh´").
Y 98/Zô tetarpw´mesqa go´oio_ ouöte ga`r oÄ qrh+nos aäterph´s eästin. paramuqei+tai ga`r
tou`s aäniwme´nous. (πo‚† 169) Z»&Ì
terpo´mesqa »î § 1 ouöte Z _ ouÖtw » §
Y 99/Zô wäre´cato_ nu+n Ú prosetei´nato (=Ìë). Z(U»X proetei´nato) çƒ P 314È oäreca´–
menos: nu+n eäfiko´menos kai` plh´cas eäk xeiro´s.
Y 101/Zô tetrigui+a_ tri´zousa, poio`n h#xon aäpotelou+sa. ZU»X&Ìë
Y 102/Zô sumpata´ghsen_ yo´fon eäpoi´hsen, sunekro´thsen. ZU»XÌë
Y 102/Zô oälofudno´n_ eäleeino´n, oiäktro´n, qrhnw+des. (Z oälofurmo´nî) U»(X oiäktrw+des)
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Y 104/Zô fre´nas (fre´nes Hoµ.)_ nu+n Ú to` oÖlon sw+ma (&Ìë). ZU»X&A çƒ L 579È "to`
dia´fragma".
Y 107/Zô eöiükto_ wÄmoi´wto. ZU»XTł
Y 107/Zô qe´skelon_ aänti` tou+ qeske´lws, oÖ eästin Ú qei´ws (=Tł) kai` qaumastw+s. (Z qau–
masi´ws) U»XÌ
Y 111/Tł ·ouärh+as¯ ta` lego´mena moularobordo´nia.
Y 111/Zô aäce´men uÖlhn_ ko´ptein uÖlhn, para` to` aöcai. hß fe´rein: aögetai ga`r to` zw+on.
Z(U ko´yai) »Ì
Y 113/Zô aägaph´noros_ aändrei´ou. ZU»X
Y 114/Zô uÄloto´mous_ culoto´mous. ZU»X
Y 115/Zô seira`s euäple´ktous_ uÄstrixi´das. Z»X. Tł sxoi´nous Ñ x 175È.
Y 116/Tł ·polla`¯ ‹ to´pia.
Y 116/Zô aönanta_ prosa´nth, Ú aänwferh+ . •ka´tanta• de` ta` katwferh+ (&TłTô). ZU»X
prosa´nth oµ U § ¬™µµå •ka´tanta de`• »X _ ∂¨o ‚çªo¬⁄å U § ta` oµ U»X §
Y 116/Zô pa´ranta_ ta` parw´mala kai` gh´lofa. ZU»XÌë. Tł oÄmala´.
parwmala` Z, pro´mala U, krhmnw´dh »XÌë §
Y 116/Zô do´xmia_ pla´gia. ZU»XTł &Tô
Y 117/Zô knhmou´s_ ta`s proba´seis tw+n oärw+n nu+n. ZU»Ìë Ñ B 497È
krhmnou´s U»Xî § prosba´seis U §
Y 120/Zô diaplh´ssontes_ diako´ptontes. Z(U diaprh´sontes) »X
Y 121/Zô eökdeon_ eäcede´smeuon. ZU»X. Tł eäde´smoun.
Y 121/Zô possi` dateu+nto_ eäme´rizon badi´zousai. merismw+i ga´r tini oÖmoion gi´netai
kata` th`n porei´an aöllote aällaxou+ tw+n podw+n tiqeme´nwn. ZU»AÁï£NõÌ&Tô
1 eäme´rizon ZUAÌ _ eämeri´zonto », diemeri´zonto T §
Y 122/Tł ·eäldo´menai¯ proqumou´menai (& H 4È).
Y 122/Zô dia` rÄwph´iüa_ dia` tw+n dase´wn kai` qamnwdw+n to´pwn. ZU»ÁëÌë (Tł ta` fru´gana)
Y 123/Zô fitrou´s_ kormou´s. ZU»
Y 125/Zô eäpÜ aäkth+s_ eäpi` tou+ aiägialou+. Z»
Y 125/Zô eäpisxerw´_ eäfech+s. ZU»Aõë
Y 126/Zô fra´ssato_ eäbouleu´sato, eäno´hsen. ZU»
Y 126/Zô häri´on_ kata` gh+n mnh+ma (çƒ O®⁄o), ta´fon. ZU»Ìë
Y 130/Tł ·xalko`n¯ si´dhron (Ñ A 236È).
Y 130/Zô zw´nnusqai_ kaqopli´zesqai. ZU»Tł
Y 131/Të ·eän teu´xessin¯ aänti` tou+ eiäs ta` teu´xh. çƒ Z 43È eän koni´hisi: ... eiäs gh+n.
Y 132/Të ·eän di´froisi¯ aänti` tou+ eiäs tou`s di´frous.
Y 132/Zô paraiba´tai_ oiÄ eäpi` tw+n aÄrma´twn sumpolemou+ntes, ZU»NõÌ $ toute´stin
ku´rioi tw+n aÄrma´twn. Z»IïNõÌ
Y 133/Zô ne´fos_ plh+qos nu+n. ZU»Ìë = P 66È, çƒ D 275È "aäxlu´n".
Y 135/Zô qrici` de` pa´nta ne´kun kataei´nuon_ kateka´lupton, eäske´pazon, toute´stin
polla`s tri´xas kate´ballon, wÖste kalu´ptein to`n nekro´n. tou+to de` pro`s timh`n
eägi´neto tw+i qnh´skonti, wÄs kai` aällaxou+ fhsi`n •to` ga`r ge´ras eästi` qano´ntwn, $
kei´rasqai´ te ko´mhn bale´ein tÜ aäpo` da´kru pareiw+n• (P 457 J d 198 & Y 46). (Z πo‚†
121) ZU»AÁë£IïÌ&Nõ
1 kataei´nusan Zî § 2 timh+s UA § 3 fhsi` ga`r ge´ras A § to` _ o? U = Y 9 §
Y 136/Tł ·ka´rh¯ ‹ tou+ Patro´klou.
Y 139/Zô menoeike´a_ pollh´n, ZU» $ proshnh+. Z
Y 139/Zô nh´eon_ eäsw´reuon. ZU»
Y 143/Zô oiönopa_ nu+n baqu´n (çƒ A 350È "me´lana"). oÄ •Sperxeio`s• (142) potamo`s
Qessali´as. ÌëJÌ(Z baqu´s) (U» ¬™µµå •Sperxeio`s• π®o oÄ)
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› Y 144/»ô aöllws_ ma´thn (= c 124È). »Tł
Y 144/Zô aöllws soi´ ge path´r_ aänti` tou+ ma´thn, wÄs kai` Euäripi´dhs eän Mhdei´ai •aöllws
aörÜ uÄma+s w# te´knÜ eäceqreya´mhn, aöllws dÜ eämo´xqoun kai` kateca´nqhn po´nois• (1029‚).
kai` para` æAristofa´nei eän ÆIppeu+sin •ti´ kinuro´mesqÜ aöllws• (11). kai` wÄs eäpi` to` plei+–3
ston aänti` tou+ ma´thn eäxrw+nto oiÄ æAttikoi` tw+i •aöllws•. kai` ga`r para` Qoukudi´dhi
sunexw+s eästin auäto` euÄrei+n kei´menon (‚çª. Tª¨ç. 1,109,3). ZUAIïNõ & M™†ªo∂⁄¨‚ (çƒ
E®∫‚™ B™⁄†®. 105 ™† †™‚†⁄µo~⁄å å∂ Y 144)6
2 te´kna ZA § 3 kinurw´meqa A § 4 tw+ U _ to` ZA § 4 πo‚† qoukidi´dh ∂™ƒ⁄ç⁄† U §
Y 144/Zô Spe´rxeiÜ aöllws soi´ ge path`r härh´sato Phleu`s kai` ta` eÄch+s_ eöqos h#n toi+s
aärxai´ois meta` to` parakma´sai th+s neo´thtos ta`s ko´mas aäpokei´rein toi+s potamoi+s.
tou´tous ga`r eäno´mizon tw+n aänatrofw+n aiäti´ous ei#nai. dia` tau´thn de` th`n aiäti´an kai`3
eiäs tou`s ga´mous aäpo` tw+n potamw+n uÖdwr eäko´mizon, te´knwn te gene´sews kai` paido-
trofi´as oiäwno`n tiqe´menoi. dio´per kai` ta`s æAxille´ws ko´mas Phleu`s tou´twi kaqie´-
rwsen. h#n ga`r eäk Farsa´lou th+s Qessali´as (=Ì). hÄ iÄstori´a para` toi+s æArgolikoi+s6
suggrafeu+sin. Z»AÁIïNõ çƒ ∏O≈¥ 409, G 75È ÆElla´nikos eän æArgolikoi+s ÏÌ®H⁄‚†
4Ï36
2 parakma´zein »AÁ § 4 ga´mous Z (ç⁄. ◊å¬∆ 342,188) _ potamou`s A»Á (™®å‚o potamw+n ») § 5 aäxil–
leu`s Z § 6 frasa´lou A § 6-7 çƒ oiÄ ta` æArgolika` gra´yantes A†ª™~. π. 596E (= ÏÌ®H⁄‚† 311Ï1) §
Y 147/Zô eönorxa_ oörxeis eöxonta. toiau+ta ga`r eöquon toi+s potamoi+s. Z»Áï£Ì
Y 151/Zô oäpa´saimi_ para´sxoimi. Z»
Y 158/Zô purkaiüh+s_ pura+s. Z»
Y 159/Zô oÖplesqai_ eÄtoima´zesqai. Z». Tł euätrepi´sai.
Y 159/Zô ta´de dÜ aämfiponhso´meqa_ tau+ta de` aäsxolhso´meqa. Z»&Ìë
Y 160/Zô kh´deos_ fronti´dos aöcios (=AõëTł), khdeu´simos. khdemo´nes ga`r oiÄ oiäkei+oi
oi^s ma´lista prosh´kei to` fronti´zein. ZÁï£Nõ&Ì(» ku´rioi π®o oiäkei+oi)
Y 160/Zô para` dÜ oiÄ tagoi` aömmi meno´ntwn_ paramene´twsan de` hÄmi+n oiÄ hÄgemo´nes. (Z»
tÜ aägoi`î = √.¬. Hoµ.) Ìë & Aõô oÖti ..., H∂
Y 164/Zô eÄkato´mpedon eönqa kai` eönqa_ tetra´gwnon, Ú wÖste eÄka´sthn pleura`n eÄkato`n
podw+n me´tron eöxein (= A). Z»NõÌ
Y 164/Zô eönqa kai` eönqa_ th+ide kaäkei+se, kata` mh+kos kai` pla´tos. Z»NõÌ
Y 165/Zô purh+i uÄpa´thi_ nu+n tw+i me´swi kai` eäce´xonti me´rei th+s pura+s. Z(»ÁëÌë eän
π®o tw+i). Aõë uÄyhlh+i, − aänwta´thi = W 787È.
Y 169/Zô peri` de` drata` sw´mata nh´ei_ eäpesw´reue de` ta` sw´mata tw+n aänhirhme´nwn
aändrw+n. ZÌ
Y 169/Zô drata´_ eäkdedarme´na. (Z darta´î) ». Tł ta` nekra´.
Y 170/Zô aälei´fatos_ aälei´mmatos, eälai´ou. Z»
Y 171/Zô pi´suras_ te´ssaras. Z»
Y 171/Zô eäriau´xenas_ makrotraxh´lous, mega´lous aäpo` me´rous. Z»Ìë
Y 177/Zô puro`s me´nos_ perifrastikw+s to` pu+r. Z»Ìë
Y 177/Zô sidh´reon_ nu+n − iäsxuro´n (=TłÌë). Z» = o 329È
Y 177/Zô oöfra ne´moito_ oÖpws eäsqi´hi, toute´stin katadapana+i kai´wn. (Z eäsqi´ei) (»Ìë
kai´wn oµ). Tł kai´oi.
Y 179/Zô xai+re´ moi w# Pa´trokle_ aänti` tou+ xai+re, Ú te´rpou, oÖ eästin hÖdou (=Ìë). Z»&Áë
•xai+re• aänti` tou+ te´rpou π®oπ. N.E®~‚† §
Y 183/Zô dapte´men_ eäsqi´ein, diako´ptein. Z»
Y 186/Zô rÄodo´enti .. eälai´wi_ tw+i rÄodi´nwi. Z». Tł tw+i rÄodelai´wi legome´nwi.
Y 187/Zô aäpodru´foi_ aäpospa+i, aäposu´rei. Z(» kai` aäposu´rhi).
Y 187/Aõë ·aäpodru´foi¯ aäpospa+i, aäposu´roi hß Ú aäpoce´oi (=Tł) eÖlkwn, oÄ æAxilleu`s
dhlono´ti.
Y 187/Zô eÄlkusta´zwn_ eÖlkwn. Z». Tł ‹ oÄ æAxilleu´s.
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Y 188/Zô högage_ eäph´gage. (Z aäph´gage) »
Y 190/Zô me´nos häeli´oio_ perifrastikw+s oÄ hÖlios. Z»Ìë
Y 191/Zô skh´leie_ skeleteu´shi, − chra´nhi (=Aõë). eönqen kai` to` <s>keleto´s. Z(»)ÁïÌ.
Aõô sklhropoih´seien. Tł ske´leton poih´seie, chra´nai. 190û skeletopoih´seien.
Y 191/Zô aämfi` peri` xro´a iönesi_ to`n peri` toi+s Ú neu´rois (=Aõë) xrw+ta. Z» &Tł
Y 197/Tł ·flegeqoi´ato¯ fle´caien.
Y 198/Zô seu´aito_ oÄrmh`n la´boi (=AõëTëTô), eäpeixqh+i. Z»Áï
Y 199/Zô aäi'ousa_ aäkou´ousa. Z»
Y 200/Tł ·oiÄ me`n ‚ç⁄¬.¯ oiÄ aönemoi.
Y 200/Zô dusae´os_ sfodro`n pneu+ma eöxontos. Z»ÁëÌë
Y 202/Zô bhlw+i_ th+i flia+i, aäpo` tou+ bai´nesqai. Z»Ìë
Y 203/Zô eiäs eÖ_ eäfÜ eÄauto´n. (Z» ei#peî = 204)
Y 205/Aõë ·ouäx eÖdos¯ ouä kaqe´dra. & L 648È
Y 207/Zô metadai´somai_ metala´bw auätw+n, euäwxhqw+. Z»Ìë
Y 207/Zô iÄrw+n_ iÄerw+n, qusiw+n. Z»
Y 210/Zô oörshte_ oÄrmh´shte. Z»
Y 212/Zô oäre´onto_ wÖrmwn. Z»
Y 214/Zô aäh´menai_ pnei+n. Z». Aõ¹ pne´ein.
Y 215/Zô ligurai´ (ligurh+i Hoµ.)_ oäcei+ai. Z». Aõë oäcei´ai = C 290È)
Y 218/Zô lige´ws_ oäce´ws. Z»
Y 223/Zô numfi´ou_ hötoi Ú neoga´mou hß <£££> hÄliki´an eöxontos (=Ìë). Z»&Áï
hß oµ »Ìë § πo‚‚⁄‚ <tou+ gamei+n>, çƒ a 1È "aändro`s hÄliki´an eöxonta" §
Y 223/Zô aäka´xhse_ eälu´phse. Z»
Y 225/Zô eÄrpu´zwn_ sugkekufw`s kai` häre´ma paragino´menos. Z(»Ìë parageno´menos)
Y 226/Zô eÄwsfo´ros_ oÄ kata` th`n hÄme´ran aänate´llwn lampro´tatos aästh´r, o?s kai`
ŒEsperos kalei+tai. ou^tos de´ eästin oÄ th+s æAfrodi´ths. Z»AÁïÌ&Nõ
Y 226/Zô eäre´wn_ aäpagge´llwn. Z» & A∆ oÖti ... Tł "mhnu´wn" Ñ B 49È "dei´cousa".
Y 230/Aõë ·kata`¯ meta´.
Y 230/Aõë ·oÄ dÜ eöstenen¯ ‚ç⁄¬. oÄ po´ntos.
Y 230/Aõë ·oiödmati¯ tw+i ku´mati. = F 234È
Y 233/Tł ·oiÄ dÜ aämfÜ æAtrei´wna ‚ç⁄¬.¯ ŒEllhnes.
Y 234/Tł ·min¯ to`n æAxille´a.
Y 239/Zô le´gwmen_ aänale´gwmen. Z»
Y 240/Zô aärifrade´a_ euäepi´gnwsta (=Tł), euöshma. Z(» euäepi´shma euögnwsta)
Y 240/Tł ·te´tuktai¯ uÄpa´rxousi (Ñ D 84È) ‚ç⁄¬. ta` oästa+ (139).
Y 242/Zô eäsxatih+i_ tw+i katwta´twi me´rei. Z»Ìë
Y 242/Zô eäpimi´c_ aänamemigme´nws. Z»
Y 243/Zô fia´lhi_ aäggei´wi koi´lwi. Z»Ìë
Y 244/Zô œAiüdi keu´qwmai (! ‚⁄ç ƒ™®™ oµ~™‚)_ eiäs ŒAidou th`n ke´leuqon, oÖ eästi th`n oÄdo`n
poih´swmai. sugke´koptai de` eäk tou+ keleu´qwmai, kai` shmai´nei to` poreu´somai.
Z»IïNõÌ & A∆ oÖti ..., Tô, H™ k 2934
1 kleu´qwmai ço∂. A J AôTô § ke´leusin » § 2 shmai´nei to` » _ sunainei+ tw Z § poreu´omai » §
Y 245/Zô ouä ma´la pollo´n_ ouä li´an polu´. Z»
Y 245/Zô pone´esqai_ ponei+n, eänergei+n. Z» & Aõ¹ oÖti ...
Y 246/Zô eäpieike´a_ eäpieikh+, euätelh+, hß me´trion. Z»&Ìë
Y 252/Zô eänhe´os_ proshnou+s. Z»
Y 254/Zô eÄanw+i liti´_ aÄpalw+i kai` litw+i iÄmati´wi. Z»
Y 255/Zô tornw´santo_ ku´klwi perie´grayan. Z(» tornw´sato) AõëÌë
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Y 256/Zô xuth´n_ xwsth´n. ouä pa+san de´, aälla` th`n gh+n th`n iädi´ws toi+s nekroi+s eäpixe-
ome´nhn. Z(»ÁëJïIïÌëNõ th`n gh+n oµ)
Y 257/Zô xeu´antes_ xw´santes. Z». Tł aänaxwmati´santes = E¨‚†.
Y 258/Zô iÖzanen euäru`n aägw+na_ me´giston proeti´qei aägw+na. Z»XÌë
Y 259/Zô aöeqla_ nikhth´ria, eöpaqla. Z»X
Y 260/Zô bow+n tÜ iöfqima ka´rhna_ perifrastikw+s bou+s. ZÌë(» bow+n iöfiaî & I 466) (Iï
högoun bou+s euätrafei+s)
Y 261/Zô euäzw´nous_ kala`s aäpo` me´rous. Z»XÌë
Y 261/Tł ·polio´n¯ to`n eöntimon (X 74È), to`n xrhsimeu´onta eiäs po´lin!
Y 264/Zô wätw´enta_ w#ta eöxonta. •du´o (du´w Hoµ.) kai` eiäkosi´metron• de` du´o kai` eiökosi
me´tra xwrou+nta. ZÌë(»X ∂¨o ‚çªo¬⁄å)
Y 266/Zô eÄce´tea_ eÄcaeth+. Z(» eÄcae´th )
Y 266/Zô aädmh´thn_ aäda´maston. Z»
Y 266/Zô bre´fos_ o? hÄmei+s Ú eömbruon (=Tł) le´gomen, to` eöti eän th+i gastri` oön.
Z»XIïNõÌ &T
Y 266/Zô kue´ousan_ eögkuon kai` kata` gastro`s eöxousan. Z»Ìë
Y 267/Zô aöpuron_ kaino´n. − ouäk eiäs pu+r xrh´simon, aälla` aänaqematiko´n (Iï)). (Z»XNõÌ
keno´n ço®®. ﬂ) & A∆ oÖti ...
Y 268/Zô kexando´ta_ xwrou+nta. Z»
Y 270/Zô aämfi´qeton_ diplh+n, oiÄonei` eöxousan kai` eäpi` sto´ma kai` eäpi` to`n puqme´na
qe´sin. Z»XNõÌë & A†ª™~.–A®(11, 500Ï)
Y 273/Zô dedegme´na_ aäname´nonta, prosdexo´mena. Z»X
˘ Y 273/Zô ta` dÜ (ta´dÜ Hoµ.) aöeqla dedegme´na_ aänti` tou+ perime´nonta tou`s aöllous
iÄpph+s. (⁄~†™® 388 ™† 383!) Z»(XÌ iÄppei+s)
Y 273/Zô aägw+ni_ nu+n tw+i to´pwi. Z»XÌë çƒ W 1È "nu+n to` aöqroisma tw+n qeatw+n".
Y 274/Zô aäeqleu´oimen_ aäqloi+men, aägwnizoi´meqa. (⁄~†™® 388 ™† 383!) Z»X
aäeqleu´oimen Xî = Hoµ. _ aäeqleu´omen Z»î § aäqlioi+men aägwnizomeqa Z §
Y 276/Zô aäreth´ (aäreth+i Hoµ.)_ hÄ eän panti` pra´gmati uÄperoxh´. (⁄~†™® 388 ™† 383!)
Z»XÌ, Ìë å∂ 374
Y 276/Zô <periba´lleton_> periba´llousin, Ú uÄperba´llousin (=Aõë). Z»X. Tł uÄper...
¬™µµå periba´llousin Z»X _ periba´lleton ﬂ = Hoµ., «¨o∂ ‚¨ππ¬™√⁄, çƒ ⁄~†®o∂. π. 6,å §
Y 281/Zô uÄgro`n eölaion_ hötoi to` swma´twn xalastiko`n hß to` eän uÄgro´thti diafula´tton
kai` mh` eäw+n chrai´nesqai. hß oÖti to` eölaion ouäk aäpokrustallou+tai polu` eöxon eän
eÄautw+i to` qermo´n. Z»XANõÌ
Y 284/Zô eärhre´datai_ eärhreisme´nai eiäsi´n (=Áë), th+i gh+i prospela´zontai. Z»XÌ
Y 285/Zô ste´llesqe_ paraskeua´zesqe, oÄrma+te. Z»X. Aõë euätrepi´zesqe.
Y 287/Zô taxe´es dÜ iÄpph+es_ aänti` tou+ taxe´ws. (⁄~†™® 388 ™† 383!) Z»XTÌë
Y 292/Tł ·auäto`n¯ to`n Aiänei´an.
Y 295/Zô Aiöqh (Aiöqhn Hoµ.)_ oönoma th+s iÖppou, pepoihme´non iösws aäpo` tou+ qermw+s
kai` taxe´ws tre´xein. Z»AÁïNõÌ
Y 296/Zô æAgxisia´dhs æExe´pwlos_ oÄ æAgxi´sou pai+s (=Ìë) æExe´pwlos. Z»X
Y 300/Zô iäsxano´wn (= q 288È, iäsxano´wsan Hoµ.)_ eäcexo´menos, eäkteino´menos. hß −
eäpiqumw+n, eäa`n h#i aöneu tou+ s°. Z»&NõÌ (H™ i 1135 iäxano´wn: eäpiqumw+n, glixo´menos)
Y 301/Zô eäu'trixas_ kalou`s aäpo` me´rous. Z»XÌ
Y 305/Zô muqei+to_ eölegen. Z»
Y 305/Zô eiäs aägaqa` frone´wn_ eiäs aägaqa` swfroni´zwn. Z»
Y 309/Zô te´rmata_ te´lh, kampth+ras. Z»X
Y 309/Zô eÄlisse´men_ eiÄlei+n, ka´mptein. (Z»X eälisse´men: eiälei+n ...)
Y 310/Zô ba´rdistoi_ bradu´tatoi. Z»X = AπÍ 50,24
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Y 310/Tł ·tw+¯ dia` tou+to. E 816È
Y 311/Zô aäfa´rteroi_ aämei´nous, taxu´tatoi. (Z aämfe´rteroi) »X
Y 312/Zô mhti´sasqai_ katerga´sasqai, bouleu´sasqai. Z»(X mhxanh´sasqai π®o kater–
ga´sasqai X (Ñ G 416È)
Y 315/Zô mh´ti_ sune´sei, te´xnhi. Z»X. Tł th+i boulh+i Ñ B 636È
Y 317/Zô eärexqome´nhn_ baroume´nhn. Z»X
Y 320/Zô aäfrade´ws_ aänoh´tws. Z»X
Y 322/Zô ke´rdea_ sunetw+s hß panou´rgws. Z»XÌë çƒ n 255È polukerde´a: suneto`n hß
panou+rgon.
Y 322/Zô hÖssonas_ eäla´ttonas. Z»X
Y 324/Zô tanu´shi_ eäktei´nhi. (Z tanu´ssh = Y 761È) »X
Y 324/Zô boe´oisin iÄma+sin_ hÄni´ais. Z»X
Y 325/Zô prouöxonta_ proe´xonta, proa´gonta, uÄyhlo´n. Z»XÌë
Y 325/Zô dokeu´ei_ eänedreu´ei, eäpithrei+. Z»X
Y 326/Zô sh+ma_ nu+n shmei+on. Z»XÌë = H 189È, çƒ B 814È "nu+n ta´fon".
Y 327/Zô au#on_ chro´n. Z»X
Y 327/Zô oörguia_ hÄ tw+n du´o xeirw+n stauroeidw+s eiäs pla´tos eöktasis. Z»XÁïÌ
Y 328/Zô pu´qetai (katapu´qetai Hoµ.)_ sh´petai. Z = L 395È
˘ Y 328/»ô pu´qesqai (katapu´qetai Hoµ.)_ sh´pesqai (= B 519È), »X $ fqei´resqai. »
Y 329/Zô la+es (la+e Hoµ.)_ li´qoi. Z»XTł = A 10È
Y 329/Tł ·eärhre´datai Ñ h 86¯ sthri´zousin.
Y 330/Zô eän cunoxh+isin oÄdou+_ eän tai+s sumbolai+s, Ú kaqÜ o? ma´lista aäpeste´nwtai hÄ
oÄdo´s (=Iï). Z»XÌ
Y 330/Zô lei+os dÜ iÄppo´dromos aämfi´s_ oÄmalo`s de´ eästin oÄ metÜ auäto`n iÄppo´dromos.
Z»XÁïNõ(ﬂ metÜ auäto`). Tł aämfote´rwqen, = a 54È.
Y 331/Tł ·teu¯ tino´s. B 388È
Y 332/Zô nu´ssa_ oÄ kampth´r. Z»X
Y 333/Tł ·te´rmata¯ kamptou´s. & X 162È "kampth+ras".
Y 334/Zô eägxri´myas_ eämpela´sas. ZAõë
Y 335/Zô klinqh+nai_ sugkamfqh+nai. Z»X. Tł ka´mfqhti.
Y 336/Tł ·toi+iün¯ tw+n iÖppwn.
Y 337/Zô ke´nsai oÄmoklh´sas_ tw+i te ke´ntrwi kai` th+i fwnh+i eäpiplh´cas. Z»XÌë. Tł
kenth+sai.
te oµ »XÌë § fwnh+i Z _ fu´sei »XÌë § eöpeicas Z π®o eäpiplh´cas §
Y 337/Zô ei#cai .. hÄni´a_ aänti` tou+ Ú eäpidou+nai (=Tł), xala´sai. Z»XÌë & Aõ¹ oÖti ...
˘ Y 337/Zô ei#cai_ aänti` tou+ ei#con. (⁄~†™® 330 ™† 330 lei+os) Z»X
Y 339/Zô wÄs aön toi plh´mnhi doa´ssato aökron iÄke´sqai (plh´mnh ge doa´ssetai Hoµ. =
Aî)_ eän de` tw+i kampth+ri´ soi oÄ aäristero`s iÖppos ouÖtws eämpelasa´tw aäkribw+s, wÖste
th`n eöcwqen tou+ troxou+ perife´reian do´cai yau´ein th+s xoiniki´dos. tou+to de`
pa´sxein dokei+ oÄ para` to`n kampth+ra troxo´s. Z»AÁïIïTłNõÌ
doa´ssato Zî = P 652 _ doa´ssaito »î § 2 eän ZATł _ eäpi` » § eämpela´sato ZA §
˘ Y 339/Zô plh´mnhi_ xoiniki´di (=Tł), aäpo` tou+ plhrou+n to`n aöcona. Z»XÌë
˘ Y 339/Zô doa´ssetai_ do´ceien. Z»X
Y 340/Zô ku´klou_ troxou+, dia` tou+to kai` •poihtoi+o•. Z»XÌë
Y 340/Zô eäpaurei+n_ nu+n − yau+sai (TłÌë). Z»X çƒ ≥ 302È "aäpo´nasqai, aäpolau+sai".
Y 341/Zô aöchis_ kata´chis, kla´shis. Z»X
Y 342/Zô xa´rma_ xara´. Z»X
Y 343/Zô pefulagme´nos ei#nai_ aänti` tou+ pefu´laco. Z»XÌë
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Y 346/Zô ouädÜ eiö ken meto´pisqen æArei´ona pw+lon eälau´nois (di+on eälau´noi Hoµ.)_
Poseidw+n eärasqei`s æErinu´os kai` metabalw`n th`n auätou+ fu´sin eiäs iÖppon eämi´gh kata`
Boiwti´an para` th`n ˝eänkw´mitida Tilfou´san krh´nhn. hÄ de` eögkuos genome´nh iÖppon3
eäge´nnhsen, o?s dia` to` kratisteu´ein æArei´wn eäklh´qh. Kopreu`s ÆAlia´rtou basileu´wn
po´lews Boiwti´as, eölaben dw+ron auäto`n para` Poseidw+nos, ou^tos de` auäto`n ÆHraklei+
eäxari´sato genome´nwi parÜ auätw+i. tou´twi de` diagwnisa´menos oÄ ÆHraklh+s pro`s6
Ku´knon to`n œArews uiÄo`n kaqÜ iÄppodromi´an eäni´khsen eän tw+i tou+ Pagasai´ou
æApo´llwnos iÄerw+i \oÖ eästin pro`s Troizh+ni˜. ei#qÜ uÖsteron au#qis oÄ ÆHraklh+s
æAdra´stwi to`n pw+lon pare´sxen, uÄfÜ ou^ mo´nos oÄ œAdrastos eäk tou+ Qhbaiükou+9
pole´mou diesw´qh, tw+n aöllwn aäpolome´nwn. hÄ iÄstori´a para` toi+s Kuklikoi+s (Tª™∫å⁄‚
ƒ®. 6Ç ¤å√⁄™‚). (⁄~†™® 330 ™† 330 lei+os) Z»AÁIïNõÏBÌ, çƒ T å∂ 347 (∏O≈¥ 4096; çƒ
ıå~∆o, Ç» 34, 1986, 51–55)12
aäri´onaî √.¬. Hoµ. § 2-3 para` th+i tilfou´shi krh´nhi »X(A)Á oµ eänkw´mitida (ƒo®†. ¬å†™† eän Kwpai'di,
çƒ Hå®π. 289,6) § 5 po´lews Boiwti´as ∂™¬. ıå~∆o § 6 pro`s auäto´n A § 7 oµ. ÏB (¤⁄~∂o®ƒ 4, π. 317,5) §
.. 8 Traxi+ni H™⁄~®⁄çª § au#qis ﬂ _ ouÖtws Z, ou^tos »XAÁ § 9 uÄfÜ Z»XAÁ _ eäfÜ ﬂ §
Y 348/Tł tou`s¯ ‹ iÖppous.
Y 350/Tł ·pei´rata¯ ta` te´lh. H 102È
Y 358/Zô metastoixei´_ kata` stoi+xon, eäfech+s. Z»XÌë
Y 358/Tł ·te´rmata¯ to`n kampto´n. Ñ 333/Tł
Y 359/Zô skopo´n_ eäpi´skopon, parathrhth´n. Z»X
Y 361/Zô wÄs memne´wito dro´mou_ oÖpws eäpimeloi+to (&Tô) kai` eäpiskopoi´h to`n dro´mon, Ú
mh´ tis peri` to`n kampth+ra panourgh´shi (=Áï). Z»XIï&NôÌ
1 eäpiskopoi+to »X § 2 panourgi´soi Z §
Y 363/Zô oÄmo´klhsa (oÄmo´klhsan Hoµ.)_ häpei´lhsa, eänekeleusa´mhn. Z(» wÄmo´klaî) X Ñ
P 706È
Y 366/Zô aäeirome´nh_ aänaferome´nh, Ú eäpairome´nh eiäs uÖyos (=Ìë). Z»X
Y 367/Zô eärrw´onto_ eäkinou+nto, diesei´onto. •meth´ora• (369) de` uÄyhla´. Z»X
erw´onto Zî, aiäwrou+nto »Xî § 1 eässei´onto »X § ¬™µµå •meth´ora• π®o de` »X §
Y 367/Zô meta` pnoih+is ·aäne´moio »X¯_ aänti` tou+ aäne´mwn di´khn. Z»XÌë. Tł eän tai+s ‹.
Y 368/Zô pi´lnato_ prosepe´lazen, prosh´ggizen. (Z pi´dnatoî) »(X prosepela´zeto)
Y 369/Zô eälath+res_ hÄni´oxoi. Z»X
Y 370/Zô pa´tasse_ eäpa´lleto, hägwni´a. Z»X
Y 372/Zô koni´ontes_ koniorto`n poiou+ntes. Z»XÌë
Y 374/Tł ·aöy¯) eiäs touäpi´sw. A 60È
Y 375/Zô ta´qh dro´mos_ su´ntonos eäge´neto. eäktei´nontai ga`r eän tw+i dro´mwi oiÄ iÖppoi.
Z»XÁëNõÌ
Y 376/Tł ·Ferhtia´dao¯ tou+ Euämh´lou.
Y 376/Zô eökferon_ proela´mbanon. (⁄~†™® 561 ™† 567) Z(» periela´mbanon)
Y 377/Tł ·metece´feron¯ eäpe´trexon.
Y 380/Tł ·pnoih+i¯ ‹ tw+n iÖppwn.
Y 382/Zô aämfh´riston_ to`n aämfote´rwqen eäcisou´menon, hß aämfisbhth´simon. Z»XTÌë &Nõ
˘ Y 382/Zô aämfh´riston_ iöson kata` aämfiboli´an. dista´simon. (⁄~†™® 618 ™† 639, Ìë å∂
527) Z(»XÌë diasta´simon)
Y 383/Zô eiä mh` Tude´os ui^i kote´ssato Foi+bos æApo´llwn_ deo´ntws tw+n Euämh´lou iÖp-
pwn pronoou´menos eiäsa´getai oÄ æApo´llwn, eäpei` auäto`s aäneqre´yato auäta`s kata` to`n
poihth`n le´gonta: •ta`s eän Pieri´hi qre´yÜ aärguro´tocos æApo´llwn, aömfw qhlei´as3
fo´bon œArhos foreou´sas• (B 766‚). dokei+ ga`r kata` to`n mu+qon oÄ æApo´llwn qhteu+sai
æAdmh´twi tw+i Euämh´lou patri´. Z»XAÁÌ $ wÄs me`n Euäripi´dhs eän æAlkh´stidi dia` to`
foneu+sai Ku´klwpas (A¬ç. 6-7), wÄs de` Kalli´maxos dia` to` eärasqh+nai æAdmh´tou (ª. 2,6
48-9). ZAIïNô
uÄei+ Zî § 1-2 iÖppwn AÁ _ iÖppou Z» § 4 aörews ZA, aöreos »XÁ §
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Y 387/Tł ·eäbla´fqhsan¯ eänepodi´sqhsan. Ñ T 82È
Y 388/Zô eälefhra´menos_ diÜ aäpa´ths bla´yas. Z»XAõëTłNõÌë&Tô
Y 389/Zô mete´ssuto_ meth´iei. (Z metei´h) »X
Y 392/Zô rÄh+ce (h#ce Hoµ.)_ sune´triyen. Z»X. Tł eöklasen = t 539È h#ce; çƒ G 375È
"die´rrhcen, eökoyen".
Y 393/Zô aämfi`s oÄdou+_ xwri`s kai` eöcw th+s oÄdou+. Z(»XÌë eöcwqen)
Y 393/Zô rÄumo´s_ to` dih+kon aäpo` tou+ aÖrmatos eÖws tou+ zugou+ cu´lon. Z»XNõÌë
Y 393/Zô eälu´sqh_ sunetri´bh, hß eäceta´qh. •eäcekuli´sqh• (394) de` parekuli´sqh, Ú
sunestra´fh (=Tł). Z»XÁë&NõÌ. Tł proseilku´sqh.
1 sune´triyen Z § eäcekuli´sqh Tł _ oiÄ Z» § pareklu´sqh Z §
Y 395/Tł ·peridru´fqh¯ ·peri¯eäce´sqh.
Y 396/Zô qruli´xqh_ sunetri´bh, Ú eäqrau´sqh (=Tł). Z»X. Aõë perieqrau´sqh.
Y 397/Zô dakruo´fin plh+sqen_ dakru´wn eäplhrw´qhsan. Z»XÌë
Y 397/Zô qalerh´_ iÄlara´, aäkmai´a. •eösxeto• de` eäpesxe´qh. Z(»X ∂¨o ‚çªo¬⁄å)
Y 403/Zô sfw+iü titai´neton_ uÄma+s auätou`s (=Tł) eäpei´gete pro`s to`n dro´mon, kai` mh`
aäpolimpa´nesqe. Z»XÁï£Nõ&Ì
tei´neton Z»Xî çƒ N 704È titai´neton: tei´nousin § 1 uÄma+s eÄautou`s »X §
Y 408/Zô eälegxei´hn kataxeu´hi_ oöneidos eäpiba´lhi. Z»XÌë
Y 409/Tł ·lei´pesqe¯ uÄsteri´zete.
Y 409/Zô fe´ristoi_ be´ltistoi, hß ka´llistoi. (Z kalli´ous) »X. Tł w# ‹.
Y 411/Zô ouä sfw+iün komidh` para` Ne´stori poime´ni law+n_ ouäke´ti uÄmw+n ouÖtws eäpime-
lh´setai oÄ Ne´stwr. (Z sfwiüî) »ÁïÌ. Tł uÄmi+n = A∆ oÖti ...
Y 411/Zô komidh´n (komidh´ Hoµ.)_ eäpime´leian. Z»X = Q 186È
Y 413/Zô aäpokhdh´santes (aäpokhdh´sante Hoµ.)_ aäfrontisth´santes, aämelh´santes.
Z»XT. Aõë aänti` tou+ aärgeusa´menoi.
Y 414/Zô eäfomartei+ton_ eäpidiw´kete. Z»X
Y 419/Zô stei+nos_ ste´nwma to´pou. (Z steino´sî) »X
Y 420/Zô rÄwxmo´s_ rÄh+cis. Z»X $ eöstin de` to´pos kexaragme´nos uÄpo` oämbri´ou uÖdatos.
Z»XAÁë£Iï&NõÌ
Y 420/Zô h^i aölen (aäle`n Hoµ.)_ oÖpou sunestra´fh, oÖ eästin sunh´xqh. Z(»XÌë sunexu´qh)
Y 421/Zô oÄdoi+o_ aäno´dou. Z»X
Y 422/Zô th+i rÄÜ eöxe (ei#xen Hoµ.)_ kata` tou+to to` me´ros hölaune. Z»XÌë & O 448È
Y 422/ZôJ»ô aÄmatroxi´as_ ta`s 	tw+n troxw+n sugkrou´seis, Ú ta`s aäpo` tw+n »XIïÌ

aöllwn aÄrma´twn (=Nõ). Z»XÌ&Iï
Y 424/Tł ·parakli´nas¯ plhsia´sas.
Y 426/Zô aönexe_ aäna´kopte, kra´tei. Z»X
Y 428/Zô <ku´rsas_> krou´sas, sugkrou´sas. (πo‚† 435È "sugkrou´seian") Z»X
¬™µµå krou´sas Z»X _ ku´rsas ﬂ, «¨o∂ ‚¨ππ¬™√⁄, çƒ ⁄~†®o∂. π. 6,å § sugkrou´sas _ sumpesw´n ﬂ §
Y 430/Zô eäpispe´rxwn_ eäpispeu´dwn, aänagka´zwn. ZAõë(»X eäpispouda´zwn)
Y 431/Zô oÖssa_ oÖsh. Z»X
Y 431/Zô di´skou ou#ra_ di´skou oÄrmh` oÖ eästin aöfesis. ZÌë(»X di´skouraî = Y 523È)
Y 431/Zô katwmadi´oio_ o?n aäfia+si Ú kata` tw+n wömwn stre´fontes (=Ìë). Z»X
o?n kata` tw+n wömwn pe´mpousin oiÄ ne´oi Áë § tre´xontes »XÌë §
Y 432/Zô hÖbhs_ nu+n aäkmh+s. Z»XÌë çƒ R 25È "aäkmh+s oÖ eästin neo´thtos".
Y 434/Zô meqe´hken_ häme´lhsen. Z»X
Y 435/Zô sugku´rseian_ sugkrou´seian. oÖmoion de` auätw+i kai` to` suntu´xwsin. ZNõ
(»XÌë suntuxou+sin)
Y 440/Zô eötumon_ aälhqe´s. (Z etoi+monî) »XÌ. Tł aälhqw+s.
Y 440/Zô pepnu´sqai_ sw´frona kai` suneto`n ei#nai. Z»XÌë &Tł
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Y 441/Tł ·aöeqlon¯ to` eöpaqlon (Ñ I 124È).
Y 443/Zô eäru´kesqon_ kate´xesqe. Z»X
Y 444/Zô fqh´sontai_ fqa´nousin. Z»X
fqi´sontai: fqarh´sontai! ﬂ (= L 821È) § fqa´sousin »X §
Y 445/Zô aäte´mbontai_ ste´rontai. Z»XT. Aõë steri´skontai Ñ i 42È.
Y 451/Zô eäkto´s_ eöcw. Z»X
Y 451/Zô uÄpe´rtatos_ aänw´tatos. (™†⁄åµ ⁄~†™® 257 ™† 258) Z»X
Y 451/Zô periwph´ (periwph+i Hoµ.)_ to´pos uÄyhlo`s aäfÜ ou^ eästin perible´yai kai`
iädei+n pa´nta. (Z perible´yasqai) »X Áï£Ì & AπÍ 130,23
Y 454/Zô aöllo to´son_ to` aöllo oÖlon sw+ma (=Áë). •foi+nic• de` foinikou+s to` xrw+ma, oÖ
eästin Ú purro´s (=AõëTł). Z»XÌëJÌ. TłTô oÖlon, çƒ AπÍ 164,29 "to` me`n aöllo de´mas".
1 ∂¨o ‚çªo¬⁄å »X § foi´nici Z §
Y 455/Zô mh´nh_ selh´nh (= AπÍ 112,23). •peri´troxon• de` perifere´s. Z»X
∂¨o ‚çªo¬⁄å »X §
Y 458/Zô auäga´zomai_ qewrw+. Z»X
Y 459/Zô paroi´teroi_ ma+llon Ú eömprosqen (=Tł). ZÌë(»X porrwte´rw)
Y 460/Zô iända´lletai_ fai´netai, hß oÄmoiou+tai. Z»XÌë
Y 461/Zô eöblaben_ eäbla´bhsan. •hÄni´a• (465) de` ta` lw+ra. ZX(» ∂¨o ‚çªo¬⁄å)
Y 462/Zô peri` te´rma balou´sas_ perielqou´sas to`n kampth+ra. Z»XNõÌë
Y 463/»ô nu+n dÜ ouö phi_ nu+n dÜ ouädamw+s (= Z 267È). (» dÜî oµ.) X
Y 464/Zô paptai´neton_ perible´pousin. Z»X
Y 466/Zô sxeqe´ein_ eäpisxei+n. Z»X
Y 466/Zô eÄli´cas_ stre´yas peri` th`n kamph`n tou`s iÖppous. Z»ÁïÌ
sustre´yas »ÁïÌ § ka´myin »Áï §
Y 468/Zô eächrw´hsan_ eäkto`s eödramon hß eiäs touömprosqen, hß uÄpexw´rhsan. (⁄~†™® 432 ™†
440, çƒ 433 härw´hsan) Z»X(T), Ì å∂ 433. Aõë eäcw´rmhsan ˝iösoi, çƒ AπÍ 70,11.
Y 469/Zô aänastado´n_ aänasta´ntes. Z»X
Y 473/Zô aiäsxrw+s_ xalepw+s. Z»X
Y 474/Zô labreu´eai_ labrhgorei+s, Ú polulogei+s, hß proglwsseu´hi (=Aõë). Z
˘ Y 474/»ô labreu´eai_ propeteu´eis. »X çƒ 479È
Y 475/Zô di´entai_ diw´kontai. Z
˘ Y 475/»ô di´entai_ ˝eändeei+s uÄpa´rxousin. »X çƒ B 709È deu´onto: eändeei+s uÄph+rxon.
Y 479/Zô labrago´rhn_ propeth+ eän toi+s lo´gois (=X), toute´stin la´bron kai` qrasu´n.
Z»Ì
Y 481/Zô euölhra_ ta`s hÄni´as. Z(»X ta` hÄni´a). Tł xalina´.
Y 483/Zô nei´kei aöriste_ filoneiko´tate. Z
filoneiko´tate ™† kakofrade´s (√. ⁄~ƒ®å) oµ. » §
Y 483/Zô kakofrade´s_ kako´boule, kakolo´ge. Z»
Y 483/Zô aölla te pa´nta deu´eai æArgei´wn kai` ta` eÄch+s_ kai` eän toi+s loipoi+s eörgois
aäpolei´phi tw+n ÆEllh´nwn, skaio`s to`n tro´pon uÄpa´rxwn. Z»ÁïÌ
Y 484/Tł aäphnh´s¯ sklhro´s. O 94È
Y 485/Zô hß tri´podos peridw´meqon_ peri` tri´podos sunqh´kas poihsw´meqa. Z»Ìë&Tô H∂
peridw´meqon ZîÃ _ peridw´meqa Zîã = ço∂. T, peridw´meqÜ »î §
Y 486/Zô iÖstora_ eäpignw´mona kai` ma´rtura th+s sunqh´khs. Z(»Ìë eäpisth´mona)
Y 487/Zô aäpoti´nwn_ aäpodidou´s. Z(»Ìë aäpodou´s)
Y 500/Zô katwmado´n_ kata` tw+n wömwn. ZAõë(»Ìë to`n w#mon) &Tô
Y 503/Zô pepukasme´na_ kekosmhme´na. Z»
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Y 504/Zô ouä de´ ti pollh` gi´netÜ eäpissw´trwn kato´pisqen aÄrmatroxih´ (aÄrmatroxih`
kato´pisqen Hoµ.)_ ouä baqei+a de` eäge´neto hÄ tw+n troxw+n eägxa´racis eäpi` th+s gh+s. Z»,
Ì å∂ 519
Y 508/Zô lo´fwn_ nu+n auäxe´nwn, traxh´lwn. ZÌë(» lo´fon: auäxe´na, tra´xhlon = K
573È) çƒ O 573È "eäpana´sthma", N 473È "xai´thn".
Y 510/Zô eäma´thsen (ma´thsen π¬¨®™‚)_ aärgo`s kai` aöpraktos eömeinen. Z»Ìë
Y 513/Zô wätw´enta_ kala`s laba`s eöxonta. (⁄~†™® 536 ™† 533) Z»Ìë
Y 515/Zô ke´rdesi_ do´lois, panourgi´ais. Z»
Y 517/Zô troxou+_ nu+n tou+ aÄrmati´ou. Z»ÁëÌë
Y 520/Zô ouärai+ai_ aiÄ th+s ouära+s tri´xes. Z»Ìë
Y 520/Tł ·oÄ de`¯ oÄ troxo´s.
Y 523/Zô aäta`r ta` prw+ta kai` eäs di´skoura le´leipto_ kai´toi pro´teron di´skou bolh+s
dia´sthma aäpoleleimme´nos. Z»Ì. Tł hötoi periorismo`n di´skou.
Y 526/Zô prote´rw_ eäcwte´rw (=Ìë), eömprosqen. Ú eöstin de` nu+n eäpi´rrhma xro´nou (=Áï)
dhlwtiko´n. Z»Ì çƒ E 672È "pro´teron, eiäs touömprosqen".
eömprosqen ≥ 387/Të _ eämprote´rw È, proswte´rwi ﬂ = I 192È §
Y 529/Zô aägaklh+os_ aögan eändo´cou. Z»Ìë
Y 530/Zô ba´rdistai_ bradu´tatai. Z» = AπÍ 50,24
Y 531/Zô hÖkistos_ pa´ntwn hÄttw´menos. aäsqenh`s hß aötexnos. Z»Ì
Y 532/Zô panu´statos \ei#˜_ pa´ntwn teleutai+os. Z»Ìë
ei# (çƒ i 452) ∂™¬. ﬂ § panusta´toisiî .. teleutai´ois » §
Y 533/Zô pro´ssoqen_ eömprosqen. (Z prosqenî) (» pro´swqen) & H∂
Y 536/Zô loi+sqos_ uÖstatos, Ú eösxatos (=Aõë). (Z loi´sqiosî) »
Y 538/Zô deu´tera_ eösxata. Z(» deu´teroi, eösxatoi)
Y 542/Zô di´khi hämei´yato_ dikai´ws aäpekri´qh. Z»Ìë
Y 544/Tł ·aöeqlon¯ to` eöpaqlon. Y 441/Tł
Y 552/Zô aiänh´sousin (= p 380, aiänh´swsin Hoµ.)_ eäpaine´sousin. Z»
Y 553/Tł ·th`n dÜ ‚ç⁄¬.¯ th`n iÖppon.
Y 561/Zô peri´xeuma (peri` xeu+ma Hoµ.)_ peri´xuma. •aämfidedi´nhtai• (562) de` w^i
ku´klwi perike´xutai oÄ kassi´teros. ZÌë(» ∂¨o ‚çªo¬⁄å)
Y 567/Zô eän dÜ aöra kh´ruc xersi` skh+ptron (xeiri` √.¬. Hoµ.)_ para` toi+s aärxai´ois oiÄ
dhmhgorou+ntes skh+ptra eäkra´toun. Z»ÁïÌ
Y 571/Zô höisxunas_ uÖbrisas. Z»
Y 572/Zô pro´sqe balw´n_ prodramw´n. (Z labw´nî) »
Y 574/Zô eäs me´son aämfote´rwn dika´ssate (aämfote´roisi Hoµ.)_ oiÄonei` mesolabh´sate
th`n di´khn, kai` iösws dika´sate. Z»ÁïNõÌ
Y 574/Zô mhdÜ eäpÜ aärwgh+i_ mhdÜ eÄte´rwi hÄmw+n bohqou+ntes. Z(»Ìë bohqei+te)
Y 576/Zô yeu´dessin_ aäpa´tais. Z»
Y 580/Zô iäqei+a_ dikai´a. (⁄~†™® 561 ™† 567) (Z dikh) »
Y 580/Zô iäqei+a ga`r eöstai_ oärqw+s ga`r dikasqh´setai. Z»
Y 583/Zô rÄadinh´n_ euäki´nhton, iäsxnh´n. Z»
Y 584/Zô gaih´oxos (gaih´oxon Hoµ.)_ oÄ toi+s oäxh´masi gai´wn, oÖ eästi gauriw+n. iÖppios
ga`r oÄ qeo´s. (Z sxh´masi) (»Ìô iÄppiko`s)
Y 585/Zô pedh+sai_ aänti` tou+ eämpepodike´nai, pepedhke´nai. (Z» pedh´setaiî)
Y 587/Zô aönsxeo_ aäna´sxou. (Z aönxeoî) (» aösxeoî) Tł = AπÍ 45,19
Y 589/Tł ·uÄperbasi´ai¯ uÄperhfani´ai. Ñ g 206È
Y 590/Zô kraipno´teros_ oäcu´teros. Z»
Y 590/Tł no´os¯ ‹ auätou+.
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Y 590/Zô lepth´_ aäsqenh´s. ZTł
Y 592/Zô aäro´mhn_ eölabon. Z
Y 593/Zô eäpaith´seias_ eäk perissou+ aiäth´seias. ZÁëÌë(» aäpath´seias)
Y 595/Zô eäk qumou+ pese´ein_ aäpopesei+n th+s yuxh+s, oÖ eästin mishqh+nai. (Z qeou+) »Ì
Y 595/Zô aälitro´s_ aÄmartwlo`s eiäs qeou´s. Z»
Y 598/Zô iäa´nqh_ diexu´qh, eäxa´rh. Z»
Y 598/Zô eäe´rsh_ dro´sos. Z»Tł
Y 599/Zô aäldh´skontos_ auäcome´nou. Z»
Y 599/Zô oÖte fri´ssousin aörourai_ oÖte pepu´knwntai Ú dianesthko´tes eän tai+s xw´-
rais oiÄ sta´xues. ZÁï(»Ìë eän oµ). Aõô aänti` tou+ fri´ssontas eöxousi tou`s sta´xuas.
Y 603/Zô eäpei` ouö ti parh´oros_ ouä kexalasme´nos to`n logismo´n, kai` aöfrwn. Z»Ì
kai` aöfrwn Z _ para´frwn » §
Y 603/Zô aäesi´frwn_ kou+fos tai+s fresi´n, aönous. Z»Ìë
Y 604/Zô ·no´on ni´khse¯ neoi´h_ neo´ths. oÄ de` lo´gos: nu+n de` to`n nou+n sou eäceni´khsen
hÄ neo´ths. (Z» nou+n mou) &NõÌ
Y 609/Tł ·toi¯ soi´. A 28È
Y 613/Tł ·oÄ dÜ ‚ç⁄¬.¯ oÄ Mene´laos.
Y 618/Zô th+_ la´be. (Z hiü: la´bh) »ÌTł
Y 618/Zô keimh´lion_ aäpo´qeton kth+ma. Z»XÌë
Y 619/Áï ·ta´fou¯ tou+ eäpitafi´ou aägw+nos. Ñ Y 680È
Y 622/Zô ouä de´ tÜ aäkontistu`n eändu´seai_ ouädÜ eiäs Ú aäkonti´ou aägw+na (=Tł) kateleu´sei.
(⁄~†™® 652 ™† 654) Z(»XÌë kateleu´sh)
Y 623/Zô qeu´seai_ dra´mhis. to` de` •plh´qei pro´sqe balo´ntes• (639) aänti` tou+ tw+i plh´–
qei tw+n qeatw+n sunergh´santes. (⁄~†™® 652 ™† 654) Z(»X tw+i de`)
Y 630/Tł ·krei´onta¯ basile´a. Ñ Q 31È
Y 631/Aõë ·Bouprasi´wi¯ to´pos. çƒ B 615È, F 558È
Y 638/Tł ·æAktori´wne¯ oiÄ kai` Molioni´dai. çƒ L 750È
Y 639/Tł ·plh´qei!¯ du´o ga`r h#san.
Y 639/Zô pro´sqe balo´ntes_ nikh´santes. Z(»X labo´ntesî)
˘ Y 639/ZôJ»ô plh´qei pro´sqe balo´ntes_ hötoi tw+n xeirw+n, hß tw+n aÄrma´twn, hß tw+n
sunairome´nwn auätoi+s qeatw+n tw+i plh´qei eäme` nikh´santes. Z»Áï&Nõ çƒ 438/Aô $
difuei+s ga`r kai` aäna` te´ssaras xei+ras eöxontas iÄstorou+sin. (πo‚† 891) »XÁïNõÌ &
E¨‚†., A∆-A®
Y 639/Zô ni´khs aägassa´menoi (çƒ Y 371, aägassa´menoi peri` ni´khs Hoµ.)_ fqonh´sante´s
mou th+i ni´khi. Z»XÌë
Y 640/Zô parÜ auäto´fi lei´petÜ aöeqla_ parÜ auätoi+s (& ¤⁄) toi+s iÖppois kei+tai ta` a#qla.
(Z ta` aöqlia) (» auäto´qiî = √.¬. Hoµ.) TÌë
Y 641/Zô di´dumoi_ du´o. (⁄~†™® 618 ™† 639) Z»X
Y 643/Tł ·wÖs¯ ouÖtws. A 33È
Y 646/Zô ktere´iüze_ ti´ma, qa´pte. Z»X
Y 648/Zô eänhe´os_ eäpieikou+s, proshnou+s (=Ìë). •timh+i• (timh+s Hoµ) de` Ú th+i sunh´qei
nu+n (Ìë; çƒ A 159È "timwri´an"). Z(»X sunhqei´a) .
Y 652/Zô pa´ntÜ ai#non_ oÖlon to`n diÜ eäpai´nou lo´gon. Z»XÁïÌë
Y 652/Tł ·eäpe´klue¯ hökouse. Ñ A 43È
Y 653/Tł ·pugmaxi´hs¯ pugmikh+s.
Y 654/Zô talaergo´n (= 662)_ uÄpomenhtiko`n peri` ta` eörga. Z»XÌë
Y 660/Tł ·w^i¯ w^itini (= A 86È).
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Y 660/Zô w^i de´ kÜ æApo´llwn dw´hi kammoni´hn_ Fo´rbas aändreio´tatos tw+n kaqÜ eÄauto`n
geno´menos, uÄperh´fanos de` pugmh`n höskhsen kai` tou`s me`n pario´ntas aänagka´zwn
aägwni´zesqai aänh´irei. uÄpo` de` th+s pollh+s uÄperhfanei´as häbou´leto kai` pro`s tou`s3
qeou`s to` toiou+to fro´nhma eöxein. dio` æApo´llwn parageno´menos kai` susta`s auätw+i
aäpe´kteinen auäto´n. oÖqen eäc eäkei´nou kai` th+s puktikh+s eöforos eänomi´sqh oÄ qeo´s. hÄ
iÄstori´a para` toi+s Kuklikoi+s (π. 74 ¤å√⁄™‚). Z»XAÁIïNõÌ6
1 aändreio´teros »X § 2 uÄperh´fanos .. höskhsen ZA _ pugmh+i eäni´ka »XÁ § 5 kai` oµ »XÁ § oÄ oµ Z §
Y 661/Zô kammoni´hn_ th`n eäk monomerou+s ni´khn. Z»XÌë & A∆-Ì¬o‚‚. oÖti ..., X 257È
monomerou+s Z = X 257È _ katamonh+s »XÌë = X 257È §
Y 671/Zô dah´mona_ eömpeiron. Z»X
Y 673/Zô aära´cw_ suntri´yw. Z»X
Y 674/Zô khdemo´nes_ oiÄ prosh´kontes kata` ge´nos, Z»XÌë $ frontistai´. Z
Y 679/Zô dedoupo´tos_ eän pole´mwi teqnhko´tos. Z»XÌë & A∆ oÖti ...
Y 680/Zô eäs ta´fon_ eiäs eäpita´fion aägw+na. (⁄~†™® 618 ™† 639, ⁄.™. å∂ 619 ta´fou, «.√.)
Z»XÌë &Tô
Y 683/Zô zw+ma de´ oiÄ_ nu+n peri´zwma (çƒ D 187È "oÄ zwsto`s xitw´n"). Z»XAÌ $ prw+ton
de` eöqos h#n toi+s palaioi+s perizw´mata forei+n eän toi+s aiädoi´ois kai` ouÖtws aägwni´ze-
sqai. kata` de` th`n ˝t° kai` deute´ran æOlumpia´da æOri´ppou tou+ Lakedaimoni´ou luqe`n
aägwnizome´nou \luqe`n˜ to` peri´zwma aiötion auätw+i ni´khs eäge´neto, eäc ou^ no´mos eäte´qh
gumnou`s tre´xein. Z»AÁIïNõÌ (∏O≈¥ 4096) çƒ T. Tł wÄs peri´skelos! no´ei.
2 fe´rein A § peri` ta` aiädoi+a ﬂ ™≈ Tª¨ç. 1,6,5 § 3 t° kai` deute´ran ZA _ l° kai` deute´ran »ﬂÁ, i°d° T, a°
kai` b° Ì § æOrsi´ppou ¤∂ƒ ‚™ç. Rå¨‚. ™† E¨‚†., (eörsippon T) § 4 luqe`n oµ »AÁ § ni´khs Z»AÁ _ hÖtths
ﬂ ‚™ç. Eô (= T∏) "teleuth+sai" ™√™~†¨ ço~†®å®⁄o ‚⁄ç¨† åπ¨∂ Rå¨‚. 1,44,1, çƒ E®∫‚™ †™‚†. §
Y 683/Zô paraka´bbalen_ pare´balen. (⁄~†™® 652 ™† 654) Z»X
pare´balen N.E®~‚† _ pare´dramen Z»X (Ì å∂ 636 pare´dramon), parekate´qhken ﬂ §
Y 684/Zô aägrau´loio_ eän aägrw+i auälizome´nou. Z»XÌë
Y 688/Zô xro´mados_ poio`s h#xos tou+ xrwto`s Ú tw+n siago´nwn (=Tł). (Z xroma´dos) »XÌ
Y 689/Zô eäpi` dÜ wörnuto_ eäfw´rma de´. Z»XÌë. Tł eäfw´rmhse.
Y 690/Tł ·papth´nanta¯ ˝prodedeixo´ta. Ñ Tô "˝prodedeixo´ti to` parh´iüon æEpeiou+"
Y 691/Zô uÄph´ripe_ kathne´xqh. Z»XTł
Y 691/Zô fai´dima_ lampra´. Z»X
Y 692/Zô fri´c (friko`s Hoµ.)_ hÄ eäpipo´laios tou+ ku´matos ki´nhsis, hÄ leptokumi´a.
Z»ÁïIïÌ(X tw+n kuma´twn). Tł pnoh+s.
Y 692/Zô aänapa´lletai_ aänaphda+i. Z»X
Y 693/Zô fukio´enti_ fuki´a eöxonti. fu+kos de´ eästin hötoi hÄ aöxnh th+s qala´sshs, hß
bota´nh qalassi´a ouÖtw kaloume´nh. Z»Áï£IïNõÌ
fukio´wnto Zî, fukio´wnti »î § 2 bota´nh _ po´a ﬂ § .. paraqalassi´a ﬂ §
Y 697/Zô eÄte´rwse_ eiäs to` eÖteron me´ros. Z»XÌë
Y 698/Zô aällofrone´onta_ ouäk eän auätw+i oönta, aällÜ eäcista´menon th+s dianoi´as. Z»XÌ
iÄsta´menon th+i dianoi´ai »X §
Y 699/Tł ·auätoi`¯ oiÄ fi´loi auätou+.
Y 703/Zô duwdeka´boion_ dw´deka bow+n aöcion (= AπÍ 60,29). •tessara´boion• (705) de`
to` tessa´rwn bow+n. ZÌ(»X duokaideka´boionî) (ﬂ ∂¨o ‚çªo¬⁄å)
Y 705/Zô ti´on_ eätimw+nto. Z
Y 705/Tł ·eÄ¯) auäth´n. AπÍ 61,17
Y 712/Zô aämei´bontes_ dokoi` (=Tł) mega´lai aällh´lais prospi´ptousai, wÖste basta´zein
th`n oärofh´n, aiÖtines kai` susta´tai kalou+ntai. Z»XAÁïIïNõÌ (oiÖtines ço®®. ﬂ)
Y 714/Zô tetri´gei_ eötrizen. Z»X
Y 717/Zô foiniko´essai_ peliw´deis, eäruqrai´. Z(»X foiniko´essa: peleiw´dhs, eäruqra´)
Y 719/Zô sfh+lai_ metabalei+n, kinh+sai. Z»X(ﬂ katabalei+n nikh+sai)
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Y 720/Zô ei#xen (eöxen Hoµ.)_ katei+xen. Z»X
Y 721/Zô aäni´azon .. æAxaiou´s_ eälu´poun tou`s ŒEllhnas. ZÌë(»X πo‚† 826)
Y 724/Tł ·aäna´eire¯ aänakou´fison. & q 298È
Y 726/Zô ko´yÜ oöpiqen kw´lhpa tuxw´n_ eökrousen (=Tł) auätou+ fhsi`n eäpituxw`n oöpisqe
th`n iägnu´hn, Ú hÖtis kai` aägku´lh kalei+tai, wÄs tw+n me´swn aiäro´menos periple´ketai
(=Áï). Z»A, Ì å∂ 821
2 aiÄro´menos A, eänome´nos Z, eärrwme´( ) » (eärrwme´nwn ﬂ) §
Y 727/Tł ·sth´qessin ‚ç⁄¬.¯ tou+ Aiöantos.
Y 729/Zô aäna´eiren_ h#ren, eäba´stasen. Z»X
Y 742/Zô ka´llei_ te´xnhi. Z»X
Y 743/Zô Sido´nes_ oiÄ Foi´nikes. Ú Sidw`n ga`r po´lis Foini´khs (=ÁëÌ). Z»X
Y 743/Zô höskhsan_ metÜ eäpimelei´as kateskeu´asan. Z
Y 744/Tł ·Foi´nikes¯ oiÄ kai` Sido´nioi. & 743È
Y 744/Zô häeroeide´a_ mega´lhn hß aänapeptame´nhn. eän w^i aäh`r mo´nos oÄra+tai. Z»XÁë£Ìë
Y 744/Tł ·po´nton¯ th`n mega´lhn qa´lassan (& A 350È).
Y 745/Zô sth+san_ kaqw´rmisan. (⁄~†™® 561 ™† 567) (Z kaqw´rmhsan) »
Y 745/Zô Qo´as (Qo´anti Hoµ.)_ oÄ th+s Lh´mnou basileu´s, Z»XNõ&Ìë $ aäfÜ ou^ ÆUyipu´lh:
ÆUyipu´lhs kai` æIa´sonos Euönhos (H 469). (Z euäne´ws) &Nõ çƒ H 467È
Y 748/Tł ·ou^ eÄta´roio¯ uÄpe`r tou+ Patro´klou.
Y 751/Zô <loisqh´iüa Tô Ñ 785> (loisqh+iü ço∂∂.)_ loi´sqia ta` tw+i eäsxa´twi dido´mena
eöpaqla, ta` hÖttona. Z»Ìë
loisqh+iü: tw+i eäsxa´twi, aäpo` euäqei´as "oÄ loisqeu´s" ﬂ & E¨‚†. § loi´sqia π®o ¬™µµå†™ Z» § eöpaqla ta` Z _
eöpaqla », me´rei X §
Y 757/ZôJ»ô metastoixei´_ eäpi` stoi+xon, Z»XÌë $ eäpi` ta´cin. »XÌë & Eô
Y 758/Zô te´tato_ meta` proqumi´as h#n auätoi+s oÄ dro´mos. Z»XÁëÌ(ﬂ eäcetei´neto π®o h#n)
Y 759/Tł ·eökfere¯ proe´dramen (Ñ Y 376È proela´mbanon).
Y 761/Tł ·sth´qeos¯ eäpi` ‹ .
Y 761/Zô kanw´n_ oÄ ka´lamos (=Tł), peri` o?n eiÄlei+tai oÄ mi+tos oÄ iÄstourgiko´s. Z»XÁë£Ì
Y 761/Zô tanu´sshi_ eäpitei´nhi. Z»X
Y 762/ZôJﬂô phni´on_ eiÖlhma kro´khs. Z»XÌë $ pa´nta ta` eörga eän parabolai+s eiäpw`n
nu+n kai` peri` gunaikwni´tidos eöfh. ﬂE
Y 764/Zô iöxnia tu´pte po´dessi pa´ros ko´nin aämfixuqh+nai_ eäpe´bainen auätou+ toi+s
iöxnesin pri`n hß koniortwqh+nai. (Z pri`nî å~†™ ko´nin, çƒ a 21È pa´ros: pri´n) Ì
Y 765/Tł ·oiÄ)¯tou+ Aiöantos.
Y 765/Zô aäuütme´na_ aänapnoh´n (=AõëNõ), aösqma. Z»XÁë
Y 767/Tł ·iÄeme´nwi¯ ‹ tw+i æOdussei+.
Y 774/Zô oölisqen_ eöpesen. Z»X
Y 775/Zô oönqos_ hÄ tw+n bow+n ko´pros. (™†⁄åµ πo‚† 850) ZÌë(»X oölunqosî)
Y 775/Zô eärimu´kwn_ megalofw´nwn. mukhqmo`s ga`r hÄ tw+n bow+n fwnh´. Z»XÌëJÌ
Y 791/ZôJ»ô wämoge´rontas (wämoge´ronta Hoµ.)_ ouÖtw le´gousin hötoi tou`s eöti
sunestw+tas kai` mh´pw pa´nu ge´rontas, aälla` plhsi´on tou+ gh´rws: hß tou`s pro` wÖras
	kai` parÜ hÄliki´an »XÌ = E†M 821, 49
 geghrako´tas. Z»XAÁïIïNõÌ
1–2 eäpisunestw+tas »XA § mh´pw _ mh` A §
Y 792/Zô eäriddh´sasqai_ eäciswqh+nai, aÄmillhqh+nai. Z»XTł
Y 793/Zô ku´dhnen_ eädo´casen. Z(»X ku´dainenî), X eädo´cazen)
˘ Y 793/Zô <ku´dhnen_> oiödhnen, kata` yuxh`n eämetew´rizen. •kexa´ndei• (W 192) de`
eäxw´rei. (πo‚† 761) Z»X çƒ I 554È oiädai´nei: eiäs uÖyos aiöresqai poiei+, eämpi´prhsin.
1 oiödhnen π®o ¬™µµå†™ Z»X § ∂¨o ‚çªo¬⁄å »X § ke´xanen Z §
Y 795/Zô ai#nos_ nu+n lo´gos. Z»XÌë çƒ Y 652È "to`n diÜ eäpai´nou lo´gon".
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Y 805/Zô oäreca´menos xro´a_ eäfaya´menos tou+ xrwto´s, Z»XTłÌë&Áë $ eäpiyau´sas. Z
Y 806/Zô eändi´nwn_ tw+n eänto`s tw+n oÖplwn melw+n (=TłTô): aäpo` tou+ eäntei´nesqai auäta`
tw+i qw´raki kai` toi+s loipoi+s oÖplois (=Iï). oiÄ de` aäpodido´ntes "eänte´rwn" aägnoou+sin:
ouä ga`r me´xri qana´tou monomaxou+sin. Z»XAÁïNõÌ
1 tw+nÕ oµ » § 2 qraki` Z § eäne´rwn » § 3 monomaxou+sin ﬂ = A∆ _ mo´non eöxousi §
Y 815/Tł tou`s ‹eiäsoro´wntas.
Y 821/Zô ku+re_ höggisen, eäpe´tuxen. Z»X(ﬂ höggizen eäpetu´gxanen)
Y 821/Zô aiäe`n eäpÜ auäxe´ni ku+re faeinou+_ iÄsto´rhtai oÖti katÜ eäkei+no kairou+ eötuxen
ÆHraklh+s th+i nh´swi Salami+ni kata´ tina xrei´an prospleu´sas, Telamw+ni de` aörti
gene´sqai to`n pai+da Aiöanta. eäpista`s ou#n ÆHraklh+s kai` aänalabw`n to`n pai+da3
perie´balen th+i leonth+i, eäfÜ w^i huöcato auäto`n gene´sqai aötrwton. oÄ de` huäch´qh kai` to`
pa+n aötrwtos eäge´neto Z»XAÌ $ tou+ sw´matos plh`n tou+ auäxe´nos. tou+to ga`r eädo´kei
to´te kata` tu´xhn to` me´ros mh` peribeblhke´nai hÄ leonth+. Z»XÁIïÌ&Nõ çƒ R⁄~∂. I‚†ª.6
6,42-54.
<ga`r> ku+re Z»Xî § 2 prospela´sas X § 3-4 to`n pai+da ... gene´sqai oµ A ªoµo™o†™¬™¨†o § 6 peribe-
blh+sqai ﬂ § .. th+i leonth+i »XﬂÁ = ¬. 4 §
Y 826/Zô so´lon_ di´skon (& A∆ oÖti ...). diafe´rei de` di´skos kai` so´los, oÖti oÄ me`n
di´skos platu´s eästin kai` kukloterh´s, oÄ de` so´los stroggu´los kai` sfairoeidh´s.
Z»XAÁï£IïNõTł&Ì
1 so´los kai` di´skos »XAÌ § 2 eästin oµ A § kukloterh´s ZU _ koilo´teros »XÌ §
Y 826/Zô auätoxo´wnon_ eäk xeome´nhs uÖlhs Ú eiäkh+i kexwneume´non (= Të). auätoxw´neu-
ton, oi^on mh` eöxonta kataskeuh`n terpnh´n. Z»XÁïIïNõ
2 ‚¨∫ ƒ⁄~™ å∂∂. hß tÜ ou#n (eiötÜ ou#n Bå®~™‚, högoun H™¥~™) texnikh`n aällÜ eäk mo´nhs xwnei´as aäna–
lhfqe´nta ﬂ, çƒ H™ a 8496 aäp• auäth+s th+s xwnei´as to` te´leion eöxonta §
Y 827J832/Zô rÄi´ptaskÜ .. aäpo´proqi_ eörripten makra´n. Z»X
Y 829/Zô aögÜ (& g 189, aögetÜ Hoµ.) eän nh´essin_ aänti` tou+ eäko´misen. Z»X
Y 832/Tł ·oiÄ¯ tou+ aäeqleusame´nou.
Y 832/Zô pi´ones aägroi´_ nu+n euädai´mones. Z»XÌë çƒ A 40È pi´ona: pimelh+, lipara´.
Y 834/Zô xrew´menos_ xrw´menos, hß xrh´izwn. Z»XÌë
Y 834/Zô aätembo´menos_ stero´menos. (Z sterou´menos) »X
Y 843/Zô uÄpe´rbale_ uÄpere´balen. Z»X
Y 845/Zô kalau´ropa_ th`n boukolikh`n rÄa´bdon. eöstin de` cu´lon kata` to` eÖteron me´ros
rÄoph`n eöxon, oÖ eästi kamph´n. Z»XIïNõÌ&Áë£, Tô "desmo´n eiäs o?n eiörousi th`n xei+ra"
2 kamph´n Z _ ba´ros §
Y 846/Zô eÄlissome´nh_ sustrefome´nh, Z»X $ eiäloume´nh. Z Ñ X 95È
Y 846/Zô dia` bou+s aägelai´as_ aänti` tou+ Ú diÜ aägelai´wn bow+n (=Ìë). Z»X &Tô
Y 850/Zô toceuth+isi_ toco´tais. Z»X
Y 850/Zô iäo´enta_ hötoi iäo`n gennw+nta, Ú hß me´lana (& A∆ oÖti ...). aömeinon de` to`n pro`s
iäw+n kataskeuh`n eäpith´deion, oÖ eästi belw+n (& Áï, çƒ Tô). Z»XÌNô &Ië
Y 854/Zô mhri´nqwi_ spa´rtwi, sxoi´nwi. Z(»X sxoini´wi)
Y 856/Zô aäeira´menos √. 875
Y 856/Zô pele´keas_ aäci´nas disto´mous. eösti de` staqmo`s sidh´rou eöxwn mna+s de´ka. to`
de` hÄmipe´lekkon (858 hÄmipe´lekka) to` hÖmisu tou+ pele´kews to` eäk tou+ eÄno`s mo´nou
me´rous eöxon aäkmh´n, o? kai` distra´lion kalou+sin. ouÖs tinas eäfech+s iÄsta´ntes eäpi´
tinwn oi^on bwmw+n eägumna´zonto oiÄ toco´tai, pe´mpontes dia` tw+n trhtw+n auätw+n to`
be´los, diÜ ou^ eämba´lletai auätoi+s hÄ stelea´. Z»XAÁIïNô, Ì å∂ 851
3 iÄstw+ntes »Á § 3-4 eäpi´ tina baqmo`n ﬂ § 4 oi^on oµ »XAÁ § 5 hÄ stili´a Z, hÄ sthli´a A, oÄ steileio´s
»XÁI §
Y 856/Zô pa´ntas pele´keas_ tou`s oÖlous pele´keas. Z»X
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Y 857/Zô mhri´nqoio tu´xhi_ kai` mh`n tou+to eämpeiro´teron. aälla` prouökeito hÄ tou+
zw´iou tu´xh, tu´xhs de` prosedei+to ptooume´nhs th+s oörniqos kai` ouäk eän tauätw+i
menou´shs. (πo‚† 879) Z»XANô
1 eömpeiron »X, eämpei´rou ﬂ § 2 eän aut+ ‚⁄s A §
Y 863/Zô ouädÜ häpei´lhsen_ ouäde` huöcato. Z»XT & Aõ oÖti ...
Y 865/Zô aÖmarte_ aäpe´tuxe. Z»X
Y 865/Zô me´ghren_ eäfqo´nhsen. Z»X
Y 870/Zô eäcei´ruse xeiro´s_ dhlono´ti tou+ Teu´krou: tw+i ga`r auätw+i to´cwi eäxrw+nto.
(πo‚† 891) Z»XIëJïNõÌ & A∆ oÖti ...
tou+ »X _ th+s Z § teu´krou Iëﬂ = Eô _ iädomene´ws Z»XÌ §
Y 875/Zô dineu´ousan_ sobarw+s iÄptame´nhn. •aäeira´menos• (856) de` eäpa´ras. ZÌë(»X
•aäeiro´menos• å∂ 856)
Y 879/Zô su`n de` ptera` pukna` lia´sqh_ sunekro´thsen de` ta` ptera´. (πo‚† 865) ZÌë(»X
pukna`î oµ)
Y 879/Zô li´asqen_ diexwri´sqhsan (Ñ A 349È). Z(»X di´asqenî)
Y 880/Zô <pta´to_> iÖptato, eäpeta´sqh. Z»X Ñ ﬂ™≈ p 587
iÖptato π®o ¬™µµå†™ Z»X _ pta´to ﬂ, «¨o∂ ‚¨ππ¬™√⁄, çƒ ⁄~†®o∂. π. 6,å §
Y 885/Zô aänqemo´enta_ hötoi ouäk eiäs pu+r xrh´simon, aällÜ aänaqematiko´n (&Tô). hß
aänqemw´dh. Z»XÁëIïNõÌ & AπÍ 35,4
Y 886/Zô hÖmones_ aäkontistai´. Z»XTł & A∆ oÖti ... = AπÍ 84,10
Y 890/Zô probe´bhkas_ uÄperbe´bhkas, proelh´luqas. Z»XÁë
Y 891/Zô hÖmasin_ aäkonti´ois (& A∆ oÖti ...), aäpo` tou+ iÄe´nai. Z»XÌë
aäkonti´smasin ﬂ = A∆, Aï § aäiüe´nai Z §
Y 891/Zô eöpleu_ eäge´nou. Z»X
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UPOQESIS THS W.
W 0/Zô Zeu`s khdo´menos ŒEktoros Qe´tin pro`s æAxille´a pe´mpei, oÖpws aäpodw+i tou+
hÖrwos to` sw+ma, ‘Irin de` pro`s Pri´amon, oÖpws lu´tra komi´sas æAxillei+ to`n nekro`n
tou+ paido`s aäpola´boi. oÄ de` propemfqei`s uÄpo` ÆErmou+ koimi´santos tou`s ÆEllhnikou`s
fu´lakas paragi´netai pro`s to`n æAxille´a. kai` iÄketeu´sas auäto`n aäpolamba´nei to`n
uiÄo`n kai` aänakomi´sas eiäs th`n po´lin qa´ptei kai` eäpÜ auätw+i dei+pnon aögei. Z»ÁI
1 pe´mpei ÁI _ pe´mpetai Z» § 3 koimi´santos ﬂ _ kai` koimi´sas Z»ÁI §
W 0/Zô luqe´ntos tou+ aägw+nos oiÄ me`n aölloi aänaxwrou+sin eäpi` ta`s iädi´as skhna´s,
æAxilleu`s de` barei´ai susxeqei`s lu´phi aiäki´zetai pa´lin to`n ŒEktoros nekro`n peri`
to`n Patro´klou ta´fon, wÄs kai´ tinas eäpi` tou´twi xaleph+nai tw+n qew+n, ma´lista de`3
uÄpe`r pa´ntas to`n æApo´llwna. kai` Zeu`s pe´mpei ‘Irin: Qe´tidi me`n ga`r eägkeleu-
o´menos auäth+i eiäpei+n tw+i paidi´, oÖpws labw`n para` Pria´mou lu´tra aäpodw+i auätw+i to`n
tou+ paido`s nekro´n, Pria´mwi de` oÖpws plhrw´sas aäph´nhn tw+n h^sai kai` te´ryai6
duname´nwn æAxille´a, parage´nhtai meta` presbu´tou eÄno`s kh´rukos pro`s auäto´n:
komi´sasqai ga`r auäto`n eöfh to`n tou+ paido`s nekro´n. oÄ de` peisqei`s parege´neto: kai`
nukto`s eäpigenome´nhs pa´lin Zeu`s pe´mpei ÆErmh+n propompo`n auätw+i eäso´menon kai`9
katakoimh´santa tou`s fu´lakas tw+n ÆEllh´nwn: o?s kai` to` prostetagme´non eöpracen
kai` to`n presbu´thn eiäsh´gagen wÄs æAxille´a. oÖstis dei+tai æAxille´ws labo´nta lu´tra
aäpodou+nai auätw+i to` tou+ paido`s sw+ma. to`n gou+n nekro`n lu´sas aäpe´dwken tw+i patri´:12
kai` th+s nukto`s uÄpostre´fei eiäs th`n œIlion oÄ Pri´amos. kai` oÖsa eäpi` toi+s teleuth´sasi
gi´netai poih´sas qa´ptei auäto´n. kai` eäntauqoi+ lh´gei hÄ ÆOmh´rou æIlia´s. Z»ÁI
4-5 me`n parakeleuo´menos »Á(I) § 10 katakoimi´sas »Á(I) § 12 labo´nta »Á _ labw+n ta` ZÃ §
ARXH THS W.
W 1/Zô lu+to dÜ aägw´n_ nu+n to` aöqroisma tw+n qeatw+n. Z»Ì çƒ Y 273È "nu+n tw+i to´pwi".
W 2/Zô do´rpoio me´donto_ eäpemelou+nto trofh+s kai` uÖpnou. Z»Ìë
W 5/Zô pandama´twr_ pa´nta dama´zwn. Z
W 6/Tł aändroth+ta¯ th`n aändrei´an (= P 857È).
W 7/Aõë ·tolu´peuse¯ kateirga´sato. a 238È
W 8/Zô pei´rwn_ diaperw+n. (Z peirw+n) »AõëTł
W 11/Zô to´te de´_ oÄte` de´. Z». Tł aöllote de´.
W 12/Zô dineu´esken_ aänestre´feto. Z»Aõë
W 12/Zô aälu´wn_ kataste´nwn. tai+s fresi`n aälw´menos kai` lu´sin mh` euÄri´skwn tw+n
kakw+n. Z(»IïÌ tai+s fresi`n oµ). Aõë ste´nwn.
W 15/Tł eÖlkesqai dhsa´sketo¯ ei^lke dh´sas.
W 19/Zô aäeikei´hn_ kaki´an, uÖbrin. (⁄~†™® 272 pe´zhi ™† 272) Z»
W 22/Zô meneai´nwn_ mhniw+n, oärgizo´menos. (⁄~†™® 241 ™† 245) Z»
W 24/Zô kle´yai dÜ oätru´neskon eäu'skopon æArgeifo´nthn_ Zeu`s eärasqei`s Mai´as th+s
æAtlanti´dos laqw`n ŒHran eämi´gh, hÄ de` eögkuos genome´nh eän Kullh´nhi th+s æArkadi´as
ÆErmh+n eäge´nnhsen. oÖstis eäpiqumi´an eösxen tou+ kle´ptein, oÖti kai` Zeu`s kle´yas th`n3
ŒHran eämi´gh Mai´ai. kai` dh´pote th+s mhtro`s meta` tw+n aädelfw+n auäth+s louome´nhs
laqw`n uÄfei´leto ta`s eäsqh+tas, gumnai` de` kei+nai häpo´roun ti´ pra´cwsin. ge´lwta de` dia`
tou+to ÆErmh+s poih´sas aäpe´dwken auätai+s ta`s eäsqh+tas. eökleyen de` kai` ta`s æApo´llw-6
nos bou+s. hÄ iÄstori´a para` æEratosqe´nei (ƒ®. 1 Ro∑™¬¬). (⁄~†™® 241 ™† 245) Z»XAÁIïÌ
(∏O≈¥ 4096)
5 eäkei+nai »XAÁÌ § 6 kinh´sas ﬂ § 7 bo´as » §
W 24/Zô eäu'skopon (= 109)_ eu# pa´nta diaskopou´menon, euÄretiko´n. (⁄~†™® 403 ™† 404)
Z(»Ì to`n π®o eu#) &Ì
W 29/Zô nei´kesse qea´s_ nu+n uÖbrisen (çƒ A 521È kakologei+, loidorei+). (⁄~†™® 272
pe´zhi ™† 272) Z(»Ìë nu+n eökrine).
˘ W 29/Zô nei´kessen_ uÖbrisen. (⁄~†™® 241 ™† 245) Z»
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W 29/Zô me´ssaulon_ eöpaulin. (⁄~†™® 272 pe´zhi ™† 272) Z»
W 30/Zô höinhsen_ eäph´inese. (⁄~†™® 272 pe´zhi ™† 272) Z»
W 30/Zô maxlosu´nhn_ th`n pro`s sunousi´an katafe´reian (A†ª. 8,352Ç). (⁄~†™® 272 pe´-
zhi ™† 272) ZÁë(» katwfe´reian)
W 33/Tł ·sxe´tlioi¯ aägnw´mones (Ñ K 164È).
W 33/Zô dhlh´mones_ blaptikoi´. (⁄~†™® 272 pe´zhi ™† 272) Z»Tł = AπÍ 58,14
W 40/Zô eänai´simoi fre´nes_ kaqh´kousai, di´kaiai. (⁄~†™® 272 pe´zhi ™† 272) (Z aiäne´simoi) »
W 41/Zô gnampto´n_ euökampton. euöpiston. (⁄~†™® 272 pe´zhi ™† 272) Z»
W 43/Aõë ·eiöcas¯ peisqei´s. çƒ I 109È "nikhqei´s"
W 45/Zô si´netai_ bla´ptei. (⁄~†™® 272 pe´zhi ™† 272) Z»
si´nesqe: bla´pteqe » § bla´ptei ﬂ _ bla´ptetai Z §
W 46/Zô oäle´sai (= W 242, oäle´ssai Hoµ.)_ aänti` tou+ oälwle´nai, aäo´riston aänti` parakei–
me´nou. (⁄~†™® 272 pe´zhi ™† 272) ZÁëÌ(» oälw´letai .. uÄpersuntelikou+)
W 47/Zô häe` kasi´gnhton oÄmoga´strion häe` kai` uiÄo´n_ fai´netai ŒOmhros protimw+n th`n
eäk mhtro`s aädelfo´thta. (⁄~†™® 272 pe´zhi ™† 272) (Z kasi´gnhte monoga´strionî) »ÁëÌ
W 48/Zô meqh+ken (meqe´hke Hoµ.)_ aäpe´lipen. (⁄~†™® 272 pe´zhi ™† 272) Z» = F 177È
aäpe´leipen Z §
W 52/Tł ·aömeinon¯ eäpwfele´s.
W 53/Tł ·nemesshqw+men¯ memyw´meqa. & B 223È
W 54/Zô kwfh`n ga`r dh` gai+an aäeiki´zei_ aänti` tou+ aänai´sqhton (= Tô) sw+ma uÄbri´zei. (⁄~†™®
272 pe´zhi ™† 272) (Z aiäki´zeiî) Áï(»Ìë aäeiki´zeis: .. uÄbri´zeis)
W 57/Zô oÄmh´n_ oÄmoi´an. (⁄~†™® 272 pe´zhi ™† 272) Z»
W 58/Zô qh´sato_ eäqh´lasen. (⁄~†™® 272 pe´zhi ™† 272) Z(» qh´kato)
W 60/Zô aändri` po´ron para´koitin_ eäpei` gamh´lios hÄ ŒHra. (⁄~†™® 403 ™† 404) Z
W 60/Zô aäti´thla_ nh´pion oönta eöqreya. (⁄~†™® 272 pe´zhi ™† 272) Z»Ìë Tł eäpemelh´qhn.
aänti´lhna Zî §
W 62/Zô aäntia´ate (aäntia´asqe Hoµ.)_ metalamba´nete. (⁄~†™® 403 ™† 404) Z & Áë, N 215È
W 63/Tł fo´rmigga¯ eännea´xordon.
W 63/Zô kakw+n eÖtare_ tw+n kakw+n eÄtai+re kai` Ú fi´le (=Tł). (⁄~†™® 403 ™† 404) Z
W 65/Zô aäposku´dmaine_ oärgi´zou. (⁄~†™® 403 ™† 404) Z»
W 68/Zô eäpei` ouö ti fi´lwn hÄma´rtane dw´rwn_ eäpei` ouäxÜ aÄmarta´nwn eägignw´sketo para`
toi+s qeoi+s. (⁄~†™® 403 ™† 404) Z»ÁïÌ
W 71/Zô kle´yai me`n eäa´swmen_ to` kle´yai sugxwrh´swmen (! Ñ A 276È). (⁄~†™® 403 ™†
404) Z»
W 73/Zô mh´thr parme´mblwken_ eöcwqen wÄs mh´thr parame´nei 	fula´ttousa »ÁëIïÌ
.
(⁄~†™® 403 ™† 404) Z»ÁëIïÌ
W 74/Tł ·aällÜ eiä¯ aällÜ eiöqe (& O 571È).
W 75/Zô pukino`n eöpos_ oÖti sumfe´rei auätw+i dou+nai, iÖna mh` klai´hi. (⁄~†™® 403 ™† 404)
Z»Iï&Ìë
W 76/Tł ·la´xhi¯ tu´xhi. Ñ Y 76È
W 78/Zô œImbros (œImbrou Hoµ.)_ nh+sos Qra´ikhs eäfÜ ÆEllhspo´ntwi. (⁄~†™® 272 pe´zhi ™†
272) (Z eäpÜ ) (»ÁïÌë eÄllh´sponton)
W 79/Zô mei´lani_ me´lani. tw+i kai` eöti nu+n kaloume´nwi Me´lani Po´ntwi (&Tł). eösti de`
to` sxh+ma pare´nqesis. (⁄~†™® 403 ™† 404) Z»IïÌ
W 80/Zô molubdai´nhi_ moli´bhi oÄrmia+i. mo´libos de` eäpi´keitai tw+i aägki´strwi eäpi` to`
kaqe´lkein auäto` tw+i ba´rei ka´tw. (⁄~†™® 403 ™† 404) Z»ÁëIï&Ì
1 molubdi´nhi .. mo´lubdos » § eiäs to` » §
W 80/Zô busso´n_ buqo´n. (⁄~†™® 403 ™† 404) Z»Tł
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W 81/Zô boo`s ke´ras_ oiÄ me`n kuri´ws, oiÄ de` th`n tri´xa. aömeinon de` noei+n kera´tio´n ti
prokei+sqai tw+i aägki´strwi, iÖna mh` oiÄ iäxqu´es aäpobibrw´skwsin th`n oÄrmia´n. (⁄~†™® 403
™† 404) Z»ÁïIïXÌ & A∆, AπÍ 52,18
2 proskei+sqai XÌ §  aäpobibrw´skousin Z §
W 81/Zô eörxetai eämmemaui+a (eämmemaui+a / eörxetai Hoµ.)_ taxe´ws, meta` spoudh+s.
(⁄~†™® 272 pe´zhi ™† 272) ZÁï(»X eöretaiî)
W 91/Zô aökrita_ aädiaxw´rista (AπÍ 19,30), hß polla´. Z»
W 94/Zô eösqos_ eösqhma. (⁄~†™® 403 ™† 404) Z»X
W 96/Zô lia´zeto ku+ma_ aänti` tou+ dii´stato. Z»Ìë. Aõë eäxwri´zeto Ñ A 349È.
W 100/Tł ·ei#ce¯ aäpexw´rhsen (Ñ q 164È).
W 102/Tł ·eäpe´essi¯ toi+s lo´gois. A 223È
W 102/Zô wörece_ eänexei´rise. Z»Tł
W 104/Tł ·khdome´nh¯ lupoume´nh. A 586È
W 105/Zô aölaston_ aänepi´lhston, xalepo´n. Z» = AπÍ 22,29
W 124/Zô eäntu´nonto_ pareskeua´zonto, euätre´pizon. •aöriston• de` le´gei nu+n to`
prwiüno`n o? hÄmei+s le´gomen aäkra´tisma. wÖsper au# pa´lin to` parÜ hÄmi+n aöriston oÄ
poihth`s fhsi` •dei+pnon•, meqÜ o? dei+ ponei+n, to` de` dei+pnon •do´rpon•. (πo‚† 2) ZÌ(»
euätrepi´zonto) (Á dh` π®o au#) (& B 381È, b 2È)
W 125/Zô la´sios_ dasu´s, tetrixwme´nos. shmai´nei de` kai` to` suneto´s (P 554È). (πo‚†
12) Z»Ì
W 125/Zô iÄe´reuto_ iÄerourgei+to, eösfakto. Z»
W 128/Zô te´o me´xri_ me´xri ti´nos. Z»XÌë
W 129/Zô eödeai_ aänalw´shis, fa´ghis. Z»
W 131/Tł ·be´hi¯ zh´seis, biw´shi (= P 852È).
W 134/Tł ·eÄe`¯ eÄauto´n. U 171È
W 137/Zô nekroi+o − de´deco (= E 228È, de` de´cai Hoµ.)_ uÄpe`r nekrou+ Z» $ de´cai. »
W 139/Zô th+idÜ eiöh o?s aöpoina fe´roi_ pare´stw, oÖ eästin eänqa´de hÄke´tw oÄ komi´zwn ta`
lu´tra. Z»Ì &Tô. Aõë poreuqh+i Ñ c 496È, ﬂ™≈ e 195!.
th+ dÜ iäh+ o?s »î, thdi´hos Zî § 1 parestw´s eästin »Ì, eäntau+qa eöstw ﬂ § hÄke´tw »Ì _ kai´tw Z §
W 141/Zô nhw+n aägu´rei_ oÖmoion tw+i •new+n eän aägw+ni• (T 42; = Áë), oÖ eästin aäqroi´smati.
Z»Ì &TAõ
W 147/Zô iäh´inhi_ diaxe´hi, oÖ eästin xarh+nai poih´shi tou+ æAxille´ws yuxh´n. Z(» <th`n>
yuxh´n) (Ì å∂ 119 <th`n> yuxh`n euäfra´nhi)
W 148/Tł ·oi#on¯ oönta − mo´non (D 156È). & W 177/Tł
W 151/Zô aögoito (= 139, aögoi Hoµ.)_ aäpa´goito. Z(» aäpa´goi) Ñ A 99È, D 19È
W 153/Zô pompo´n_ su´nodon, oÄdhgo´n. Z»
W 153/Zô <oäpa´ssomen_> oäpa´swmen (= »¨. 5,172), Z $ para´sxwmen. Z»
W 157/Zô aöskopos_ aöstoxos th+i gnw´mhi, kai` aäpro´optos tou+ me´llontos, eäc ou^
aäno´htos. ZÌ(» aäpto´htos π®o aäpro´optos)
W 157/Zô aälith´mwn_ aÄmartwlo´s. Z» = AπÍ 22,26
W 158/Zô iÄke´tew_ iÄke´tou. (Z iüke´teon: iüketo´n) »
W 158/ZôJ»ô pefidh´setai_ fei´setai. Z»XÌë $ eösti de` metÜ oäli´gon me´llwn. »XÌë &T
aäpo` me´sou parakeime´nou ﬂ çƒ C 15/»ô § me´llwn T, me(....) X, me(llon)tos »Ìë §
W 162/Zô eöfuron_ eödeuon, eöbrexon. Z»
W 163/Zô eäntupa`s eän xlai´nhi kekalumme´nos_ ouÖtw fhsi`n auäto`n kekalu´fqai th+i
xlani´di eäntetupwme´nois toi+s iÄmati´ois oÖlon to` sw+ma (& AπÍ 69,24), wÖste mo´non to`n
tw+n melw+n tu´pon fai´nesqai (& A∆. Tł). Z»AÁÌ&Iï
W 164/Zô ko´pros_ koinw+s me`n ta` ko´pria (& A∆ oÖti ...), nu+n de` hÄ ko´nis. Z»Ìë & AπÍ
102,18, çƒ ≥ 575È "th+s eäpau´lews, tou+ bousta´qmou".
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W 165/Zô katemh´sato_ katexe´ato (=AõëÁë), katepa´sato. Z»
W 166/Zô nuoi´_ aiÄ tw+n uiÄw+n gunai+kes (=Áï), aiÄ nu´mfai. Z»XÌë
W 168/Zô ke´ato_ eökeinto. Z»
W 172/Zô oässome´nh_ proagoreu´ousa, proorw+sa. Z»X
W 177/Tł ·oi#on¯ mo´non se. & W 148/Tł
W 185/Zô eäru´cei_ eäfe´cei, kwlu´sei. Z»
W 187/Zô eänduke´ws_ eäpimelw+s. Z»XT
W 189/Zô hÄmion<e>i´hn_ pro`s hÄmio´nwn zeu+cin eäpithdei´an. Z»ÁëÌë
hÄmionei´h: ... eäpithdei´a » §
W 190/Zô oÄpli´sai_ paraskeua´sai. eÖtoimos genou+. Z»XÌë
oÖplisai »Xî, o´plissai: oÄpli´sai ... Z § kataskeua´sai eÄtoima´sai ﬂ §
W 190/Zô pei´rinqa_ to` eäpikei´menon th+i aÄma´chi plinqi´on, eäfÜ ou^ fe´rousin ta` forti´a. Ú
o? kai` uÄperteri´an (z 70) kalou+sin (&Tł). Z»XÁïIïÌ. Aõô to` plinqi´on to` eäpa´nw tw+n
aÄmacw+n tiqe´menon.
W 191/Zô khw´enta_ tequmiame´non, Ú euäw´dh (= ÁëT). Z»X
W 192/Zô ke´drinon uÄyo´rofon_ eäk kedri´nwn cu´lwn eöxonta th`n oärofh`n 	uÄyhlh´n »XÌë
eöxon π®o eöxonta
. Z»XÌë
W 192/ZôJ»ô glh´nea_ pollh+s qe´as aöcia, ko´smia. Z»XÁAõëÌ $ hß xrh´mata kata` æHlei´-
ous. oiÄ de` aäcioqe´ata. glh´nh de` para` glamuro`n oÖ eästi di´uügron. oÖqen æArxe´dhmos oÄ
Gla´mwn (A®πª. ®å~. 588), kai` paroimi´a: eän tuflw+n po´lei gla´muros basileu´ei. hß aäpo`
me´rous eiörhken. glh´nas ga`r kuri´ws ta` aäkroko´smia le´gousin. »ÁTÌ
W 192/Zô kexa´ndei_ eän auätw+i ei#xen, − eäxw´rei (= Y 793È). Z
W 194/Zô Dio´qen_ para` tou+ Dio´s. Z»Ìë
W 198/Zô aiänw+s_ nu+n li´an, pa´nu. Z(»XÌë nu+n oµ) = G 158È, çƒ A 555È "deinw+s".
W 202/Zô eökleo_ eändo´cws eäfhmi´zou. ZÁï(» eökluoî). Aõë eädoca´zou Ñ n 299È.
W 205/Zô sidh´reon (= Y 177È, sidh´reion Hoµ.) .. h#tor_ iäsxura` yuxh` eäc ou^ aäphnh`s
kai` sklhra´. Z»XÌë
W 206/Zô aiÄrh´sei_ lh´yetai. Z»
W 207/Zô wämhsth´s_ wämo`s to`n tro´pon, oi^a kai` ta` wämofa´ga qhri´a. Z»Ìë
wämofa´ga Ñ X 67È, H™ w 195 _ oÄmofa´ga Z & H™ o 738 §
W 208/Tł ·de`¯ dÜ aiß. çƒ K 208õ oÖti ...
W 209/Aõë wÖs¯ aänti` tou+ − ouÖtws (= A 513È).
 W 210/Tł ·min¯ auäto´n (A 100È).
W 211/Zô aärgi´podas_ taxu´podas. Z(»X aiägi´podasî)
W 213/Zô prosfu+sa_ proselqou+sa. Z». Tł prosendakou+sa!.
W 213/Zô aöntita_ aäntitimw´rhta. eän me´rei tini` timwri´an lamba´nonta. ZÁï£(»Ì
aätimw´rhta)
W 214/Zô ouö eÄ kakizo´menon_ ouä deiliw+nta 	auäto´n ﬂ
. Z(»Xî eÄ oµ)
W 216/Aõë ·aälewrh+s¯ aäpofugh+s. Ñ M 57È
W 219/Zô oörnis kako´s_ aänti` tou+ kako`s oiäwno`s kai` ma´ntis. Z(»XÌë aänti` tou+ oµ)
W 219/Të ·ouäde´¯ aänti` tou+ "ouä ga´r". = X 293È, Z 360õ oÖti ...
W 221/Zô quosko´os (= f 145, quosko´oi Hoµ. = »Xî)_ oÄ ta`s qusi´as eäpitelw+n kai` diÜ
auätw+n manteuo´menos (& Tł). hß oiÄ libanoma´nteis. Z»XÌ
2 libanoma´nteis ÌﬂE _ liba´mantes Z, leiboma´nteis »X §
W 221/Zô iÄerh+es_ qu´tai. (Z iÄerh+sî) »
W 222/Zô nosfizoi´meqa_ aäpotrepw´meqa. Z»(X aäpotrepoi´meqa)
W 227/Zô go´ou eäc eöron eiÖhn_ koresqh+nai klai´wn. ZÌ(»X ei#naiî)
W 227/Zô eäc eöron eiÖhn_ th`n eäpiqumi´an Ú plhrw´saimi (=ÁëTł). Z»XÌ
W 228/Zô fwriamw+n_ kibwtw+n. (Z»X fwriamo´nî ™† kibwto´n ») & A∆ oÖti ...
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W 228/Zô eäpiqh´mata_ pw´mata. Z»T & A∆ oÖti ...
W 228/»ôJZô aäne´wigen_ hönoicen, »(X<hötoi> hön.) $ aänew´ignuen. Z»X. Tł häne´wicen.
W 229/Tł ·eöcele¯ hötoi wÄs eäcaire´tous eölaben (Ñ K 267È).
W 230/Zô aÄploi'das_ aÄpla´s. Z»
W 232/Tł ·sth´sas¯ staqmh´sas.
W 232/Zô ta´lanta_ nu+n xrusou+. Z»Ìë çƒ P 658È "zuga´".
W 235/Zô eäcesi´hn_ kata` dhmosi´as eöcodon presbei´as. (Z dhmosi´an) »XÁïÌë. Tł eiäs
presbei´an.
W 238/Zô aiäsxroi+s (aiäsxroi+sin Hoµ.)_ xalepoi+s. Z» Ñ Y 473È
W 239/Zô eörrete_ fqei´resqe. •lwbhth+res• de` uÄbristai´. Z(»X ∂¨o ‚çªo¬⁄å)
W 239/Zô eälegxe´es_ eäponei´distoi. Z»
W 240/Zô khdh´sontes_ ˝porqh´sontes. Z»XÌë(ﬂ penqh´sontes)
W 241/Zô <hß ouönesqÜ_> hß oäno´sasqe: hß eäfh´desqe´ moi kai` Ú eäpi` tai+s eämai+s sumforai+s
euäfrai´nesqe (=Tł); aäpo` tou+ oönasqai. hß − eäkfauli´zete kai` mikro`n hÄgei+sqe (& ¤⁄, R
399û). Z»ÁïIïÌ
ﬂ™µµå ‚¨ππ¬™√⁄ (AπÍ 124,24), çƒ ⁄~†®o∂. π. 6,å § h# / hß √√.¬¬. πo‚† ⁄~†™®®o©å†⁄o~™µ 239 ouö nu (I¬⁄å‚ π.
X◊) § ouönesqÜ / oäno´sasqÜ √√.¬¬. Hoµ., oäno´sasqai Zî, oönesqe »î § 1 hß oµ Z § 2 eäkfauli´zesqe » §
˘ W 241/Zô <ouönesqÜ_> oönasqe: oönhsi´n tina kai` wäfe´leian eöxete. (πo‚† 287) Z»XÌ&Aõï
W 245/Zô keraiüzome´nhn_ porqoume´nhn. Z»
W 247/Zô di´epe_ diw´kei, hß diech´iei. Z»Ìë
W 248/Zô sperxome´noio_ eäpeigome´nou. Z(» eäpeigome´noio)
W 248/Zô oÄmo´kla_ diekeleu´eto meta` oänei´dous. Z»Ìë. Tł eäneke´leusen.
W 250/Zô Poli´thn_ nu+n oönoma ku´rion. Z(» polih´thnî Ñ B 8o6È!)Ìë
W 251/Zô Dhi'fobo´n te \Pa´rin te˜ kai` ÆIppo´qoon_ æAleca´ndrou toceuqe´ntos uÄpo`
Filokth´tou, Pri´amos to`n ÆEle´nhs ga´mon eöpaqlon eöqhken tw+i aäristeu´santi kata`
th`n ma´xhn. Dhi'fobos de` gennai´ws aägwnisa´menos eöghmen auäth´n. hÄ iÄstori´a para`
Luko´froni (169-71). Z»XAÁIïÌ
<pa´rin te> Zî, <pa´rin> »Xî _ oµ Aî, çƒ N 490 Dhi'fobo´n te Pa´rin tÜ eäsorw+n kai` æAgh´nora di+on §
W 253/Zô kathfo´nes_ aöcioi katafoneuqh+nai, Z»ÁëÌë $ eäponei´distoi. ZTł
W 254/Zô pefa´sqai_ aänhirei+sqai. Z»
W 255/Zô pana´potmos_ pantelw+s (=Áë) dustuxh´s. Z»Ìë. Të peri` pa´nta dustuxh´s.
W 257/Zô iÄpp<i>oxa´rmhn_ hötoi aäfÜ iÖppwn maxo´menon, hß iÖppois xai´ronta. Z»ÁëIïÌ Ñ
l 259È AπÍ 92,9
W 261/Zô xoroitupi´hisin aöristoi_ eiäs xorou`s eäpith´deioi. Z»Ìë
W 262/Zô eäpidh´mioi aÄrpakth+res_ ta` tw+n politw+n aÄrpa´zontes, kai` ouä ta` tw+n
polemi´wn. Z»ÁïÌ
W 267/»ô prwtopage´a_ prw´tws pagei+san: oÖ eästin eäco´xws prw+ton pephgui+an, oÖ
eästi kainh´n (=Iï). eösti ga`r to` me`n ta´cews, to` de` poio´thtos. »ÁïTÌ AπÍ 135,7
W 268/Tł ·passalo´fin .. hÖireon hÄmio´neion· passa´lwn ... eölabon eäpith´deion hÄmio´-
nois.
W 269/Zô oämfalo´en_ nu+n kekosmhme´non. Z»ÁëÌë $ hß kata` me´son oämfalo`n eöxon (& D
448È). Z
W 269/Zô oiäh´kessi_ toi+s kri´kois, diÜ w^n diei´rontai aiÄ hÄni´ai. (⁄~†™® 272 pe´zhi ™† 272)
(Z qih´kesiî) (»ÁëÌ aökrois π®o kri´kois)
W 270/Zô zugo´desmon_ iÄma´nta w^i prosdei+tai oÄ zugo`s tw+i rÄumw+i. Z»ÁëÌ
W 272/Zô pe´zhi eäpi` prw´thi_ eäpi` tw+i te´rmati oÖ eästi Ú th+i aärxh+i tou+ rÄumou+ (=Tł). oÖqen
kai` pe´za hÄ wöia kalei+tai. Z» çƒ A 556õ (aärguro´peza) ko´smon peri` ta`s wöias eöxousa.
2 peza+ hÄ w+a Z § kw+a le´getai » §
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W 272/Zô eÖstori_ tw+i eänieme´nwi passa´lwi (=Tł) kata` tou+ rÄumou+ kai` tou+ zugou+ (&Tô).
tine`s gra´fousin eÖktori (=Ì) oiÄonei` eäxe´tori. Z»XÁï
1 iÄeme´nwi X § kai` oµ »X § 2 tine`s <de`> »X § oi^on » §
W 272/Zô eäpi` de` kri´kon eÖstori ba´llon_ aänti` tou+ tw+i de` oäkka´bwi to`n eÖstora eöbal-
lon. Z»XÁï E†M 383, 21
W 273/Zô eäpÜ oämfalo´n_ eäpi` to` me´son tou+ zugou+. (Z»X eäpomfa´lionî = H 267) Ìë
W 274/Zô glw´xina (glwxi+na Hoµ.)_ th`n gwni´an (=Tł). le´gei de` to` te´los tou+ iÄma´n–
tos. Z»XÁë£Ìë
W 274/Zô eögnamyan_ eödhsan, kaqh+yan. Z»X
W 275/Zô eäpÜ aäph´nhs_ eäpi` th+s aäma´chs. Z»X
W 277/Zô eäntesiergou´s_ tou`s uÄpozugi´ous kai` mh` yilw+s nwtofo´rous, aälla` th´n te aÖma–
can kai` th`n pei´rinqa eÖlkontas, aÖper kai` eöntea fhsi´n. Z(» eäntesiourgou´sî) AÁëÌ
W 278/Zô Musoi´_ eöqnos ba´rbaron. Z»Ìë
W 279/Zô uÖpagon zugo´n_ uÄpo` to`n zugo`n h#gon. Z»XÌë
W 280/Tł ·aäti´tallen¯ eötrefen (P 191È).
W 283/Zô aägxi´molon_ nu+n metÜ oäli´gon. Z»XÌë çƒ P 820È "su´neggus".
W 287/Zô th+_ de´cai, la´be. Z»X
W 292/Zô oiäwno´n_ oörnin. Z»X
W 292/Tł ·oiÄ auätw+i¯ tw+i Dii´.
W 293/Zô kai´ euÄ kra´tos eästi` me´giston_ o?s kai` iäsxuro´tato´s eästi tw+n loipw+n
oärni´qwn. Z»XÁëÌ
kai´ euÄ _ keu Zî, kai´ oiÄ »Xî = K 213 § 1 kai` oµ »X §
W 296/Zô eÄo`n aöggelon_ aägaqo`n hß iödion. Z»Ìë
W 300/Zô eäfieme´nh_ eäntellome´nh (=Aõë), uÄpotiqeme´nh. Z(» <hß> uÄpotiqeme´nh) X
W 302/Zô tami´hn_ prosta´thn. Z»X(ﬂ prosta´tin)
W 303/Zô aäkh´raton_ aädia´fqoron. Z»X. Aõë kaqaro´n.
W 304/Zô xe´rnibon_ nu+n to` aäggei+on to` uÄpodexo´menon to` tai+s xersi`n eäpiballo´me-
non uÖdwr, o? eän æOdussei´ai le´bhta fhsi´n (Áï, & A∆ oÖti ...). •pro´xoon• de` to`n parÜ
hÄmi+n kalou´menon ce´sthn. Z»ÌJÌë çƒ a 136È xe´rniba: ta` eäpi` tw+n xeirw+n uÖdata.
2 eän oädussei´a Z _ kai` » § •pro´xoon• de` π®o ¬™µµå†™ » §
W 306/Zô eÖrkeiü_ nu+n Ú peribo´lwi, perifra´gmati (=Ìë; çƒ A 284È "peri´fragma,
tei+xos"). Z(»Ìë peribolai´wi) .
W 309/Zô eäleeino´n_ eäle´ou aöcion. (Z eälai´ou) »Ìë
W 315/Zô teleio´taton_ nu+n Ú eäpitelestikw´taton (=Ìë). Z»Áë & A∆ oÖti ..., çƒ Q 247È
"hötoi me´giston"
W 316/Zô morfno´n_ hötoi peri` fo´nous memorhko´ta, fo´nion. hß me´lana: hß aÖrpaga. oiÄ de`
aäetou+ ei#dos. Z»ÁëIïÌ & AπÍ 113,28
W 316/Zô perkno´n_ to`n auäto`n tw+i proeirhme´nwi, me´lana (& H∂-A‚ç), aäfÜ ou^ kai` to`n
melaino´menon karpo`n perka´zein le´gomen. Z»ÁïÌ AπÍ 130,12.AõëTłTô me´lana.
W 317/Zô uÄyoro´foio_ uÄyhloste´gou, uÄyhlou+. Z»
W 318/Zô eäuüklhi˚s aärarui+a_ eän tai+s kleisi`n hÄrmosme´nos, aäsfalh´s. du´natai de` kai`
uÄfÜ eÖn, iÖnÜ h#i Ú euökleistos (=AõëTł). Z»ÁëÌ & A∆ oÖti ...
1 eän _ eu# ﬂ § hÄrmosme´nws Z, hÄrmosme´nh ﬂ § de` oµ » §
W 319/Aõë ·to´ssÜ¯ thlikau+ta. Ñ I 546È
W 319/Zô eiösato_ eäfa´nh (= T). wÖrmhsen. Z»
W 322/Zô sperxo´menos_ speu´dwn. Z»
W 323/Zô eäridou´pou_ megaloh´xou. Z»T = Tô
W 324/Zô tetra´kuklon_ tetra´troxon. Z»
W 324/Zô aäph´nhn_ aömacan. Z»
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W 326/Zô eäfe´pwn_ eäpakolouqw+n, eäpidiw´kwn. Z»
W 335/»ô eÄtairi´saito (eÄtairi´ssai Hoµ.)_ eÄtai+ron la´bhi, sunergh´sai. »ÁëÌë &Tô, N
454È, AπÍ 78,10. Aõë fi´lon gene´sqai kai` eÄtai+ron.
eÄtairi´ssai (= Hoµ.): eÄtai´rwi bohqh+sai ﬂ § sunergh´sei » §
W 341/Tł ·min¯ auäto´n (= A 100È).
W 341/Zô eäfÜ uÄgrh´n_ eäpi` th`n qa´lassan. Z»Ìë
W 342/Zô aäpei´rona_ mega´lhn, hß kuklote´ran. Z(»Ìë kukloterh+)
W 343/Zô qe´lgei_ pro`s o? qe´lei aögei, aämauroi+. Z(»Ìë aögei oµ) & AπÍ 86,30
W 345/Zô kratu´s_ iäsxuro´s. Z»Tł
W 347/Zô aiäsuhth+ri_ basilikw+i ne´wi (= MõNõ). oiÄ de` eänti´mwi, throu+nti ta` aiösia, oÖ
eästi di´kaia. Z»Ì & AπÍ-Aπ⁄o 16,10
aiäsumnhth+ri »î = √.¬.Hoµ. § <aänti` tou+> eänti´mwi »Ì § 2 <ta`> di´kaia »Ì §
W 348/Zô prw+ton uÄphnh´thi_ aärxome´nwi geneia´zein (=A). uÄph´nh de` kalou+ntai aiÄ
tri´xes aiÄ peri` ta` xei´lh, oÄ mu´stac aörti fuo´menos. oiÄ de` koinw+s ei#pon to` ge´neion.
ZÌ(»ÁïIï uÄph+nai)
W 348/Zô xariesta´th hÖbh_ wÄrai´a aäkmh´. Z»Ìë
W 349/Tł ·oiÄ dÜ¯ oÄ kh+ruc kai` oÄ Pri´amos.
W 349/Zô me´ga sh+ma pare`c œIloio eölassan_ parh´lasan to`n œIlou to´pon hß ta´fon. (Z
iäli´ou to´pon) »Ì
W 352/»ô eäc aägximo´loio_ eäk tou+ su´neggus. »Ìë Ñ D 529È
W 354/Zô frade´os no´ou eörga te´tuktai_ sunetou+ nou+ kai` aörista bouleu´esqai duna-
me´nou oÄ parw`n kairo`s dei+tai. (Z te´teuktaiî) »Ì
W 355/Zô diarrai´s<esq>ai_ diafqarh´sesqai. Z» (Ñ B 473È)
W 358/Zô su`n de` ge´ronti no´os xu´to_ to` eÄch+s sunexu´qh auätou+ oÄ nou+s. Z»XÌë
W 359/Zô oärqai` de` tri´xes eöstan_ aänti` tou+ eöfrican. Z»X
W 360/Zô tafw´n_ eäkplagei´s. Z»
W 360/Zô eäriou´nios_ megalwfelh´s. Z»
W 362/Zô iäqu´neis_ eäpÜ euäqei´as eälau´neis. (Z euäqei´apelau´neis) »XÌë
W 365/Zô aäna´rsioi_ aödikoi, eäxqroi´, Z»XEÌë $ oÖ eästin aäna´rmostoi. Z
W 367/Zô oänei´ata_ nu+n kth´mata, eän aöllois de` brw´mata (I 91È). Z»XÌë
W 369/Zô aäpamu´nesqai_ aäpokwlu+sai, aäpodiw+cai. •xaleph´nhi• de` kakw´shi, aädikh´shi.
Z(»X •xaleph´nhi• de` kakw´sei hß aädikh´sei)
W 370/Zô ouäde´n_ nu+n ouädamw+s. Z»X çƒ A 244È "katÜ ouäde`n".
W 371/Zô aäpalech´saimi_ aäpostre´yaimi, bohqh´sw. Z(»X bohqh´saimi)
W 375/Zô oÄdoipo´ron_ su´nodon. Z»X
W 376/Zô aiösion_ kaqh+kon, di´kaion. Z»X
W 376/Zô aäghto´s_ qaumasto´s. Z»X
W 377/Zô pe´pnusai_ suneto`s ei#, pepai´deusai. Z»XÌë
W 385/Áï ·eäpedeu´etÜ¯ eändeei+s eäste´. Áï Tł eändeh`s h#n.
W 387/Zô te´wn_ ti´nwn. Z»X
W 388/Tł ·kala`¯ ka´llista.
W 388/Zô oi#ton_ mo´ron. Z»X
W 388/Zô aäpo´tmou_ polupo´tmou, Ú dustuxou+s (=Tł). Z(»X aäpo´tmou paido´sî)
W 390/Zô peira+i eämei+o geraie´_ peira´zeis me, 	w# ge´ron »XÌë
. (Z gerare) »XÌë
W 391/Zô kudianei´rhi_ eän h^i doca´zontai oiÄ aöndres. Z»Ìë
˘ W 391/Xô kudianei´rhi_ eändo´cous poiou´shi tou`s aöndras. X Ñ A 490È
W 392/Zô eu#te_ oÖte. Z»(X oÄpo´te = L 735È)
W 395/Tł ·eiöa¯ ‹ hÄma+s.
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W 396/Zô mi´a dÜ högage nhu+s euäergh´s_ eÄtai+ron kai` fi´lon eÄauto`n bou´letai susth+sai
æAxillei+ oÄ ÆErmh+s pro`s plei´ona pi´stin. oiÄ ga`r toiou+toi mia+s new`s eäpibai´nousin.
Z»XÁïIïÌ
W 400/Zô ·tw+n¯ me´ta pallo´menos_ metÜ auätw+n Ú klhrou´menos. pa´loi ga`r oiÄ klh+roi
(=Ìë). Z»X
metapallo´menos Z»Xî § auäto`n Z § polloi` Z §
W 403/Zô <aäsxalo´wsi_> aäsxa´llousi, dusanasxetou+si, Ú lupou+ntai (=Áë). Z»X Ñ B
292È
¬™µµå aäsxa´llousi Z»X, aäsxalo´wsi π®o aäsxa´llousiﬂ _ ‚¨ππ¬™√⁄, çƒ ⁄~†®o∂ π. 6,å §
W 404/Zô iösxein_ eäpe´xein, Ú kwlu+sai (=Áë). Z»(X kwlu´ein) (ﬂ eäpi´sxein = R 465)
W 407/Tł ·eiös¯ uÄpa´rxeis (= a 170È.
W 409/Zô meleiüsti´_ kata` me´los. Z»XÌë $ aänti` tou+ katatetmhme´nos. Z
katame´lws <auÖtws de` eän klisihs> (413 «.√.) Z §
W 413/»ô auÖtws eän klisi´hi (klisi´hisi Hoµ.)_ matai´ws, aänepimelh´tws (=Áë) eän th+i
skhnh+i. »XÌ (çƒ 409È åππ.) = A 133È
W 414/Zô euälai´_ skw´lhkes. Z»X
W 415/Zô aärhiüfa´tous_ tou`s eän pole´mwi aänhirhme´nous, hß uÄpo` ci´fous. Ú œArhs ga`r kai`
oÄ si´dhros (=Áë). Z»XÌ
1 <tetrwme´nous hß> aänhirhme´nous \hß˜ uÄpo` ci´fous X § kai` oµ »X §
W 417/»ôJZô aäkhde´stws_ aäfronti´stws. »XÌTł Ñ X 475È $ ouä khdemonikw+s, aällÜ
uÄbristikw+s. (Z khdaimonistikw+s) »XÁë£Ì
W 418/Zô aiäsxu´nei_ aiäki´zei. ZTł(»X aiäsxu´nh: aiäki´zh)
W 418/Zô qeioi+o´ ken_ qauma´seias aön. Z»X
W 419/Zô eÄrsh´eis (= W 757È, eäersh´eis Hoµ.)_ ka´qugros, nearo´s. Z»(X leiaro´s)
W 419/Tł ·ne´niptai¯ keka´qartai.
W 420/Zô miaro´s_ memiasme´nos. Z»X
W 420/Zô me´muken_ summe´muken. Z»X
W 421/Zô eätu´ph_ eäk xeiro`s Ú eätrw´qh (=Tł). Z»XÌë
W 425/Zô eänai´sima_ kaqh´konta. Z»XTł A†ªo¨‚
W 425/Zô didou+nai_ dido´nai. Z(»X dido´nai: dou+nai)
W 426/Zô eiö potÜ eöhn ge_ eÖws perih+n. Z»XÌë
W 428/Zô eäpemnh´santo_ eäpemnhmo´neusan. Z»X
W 428/Zô aiöshi_ eiÄmarme´nhi. Z»X
W 429/Zô aöleison_ poth´rion. oiÄ de` to` tetorneume´non. Z(»XÁï£Ì kuri´ws π®o oiÄ)
W 430/ZôJ»ô su´n ge qeoi+sin_ eiä de` qeoi` mh` aäntipra´ttoien, Z»&ÁëÌ $ aälla` bohqoi+en.
»ÁëÌ
W 433/Zô peira+i_ peira´zeis. (Z pei´ra: pare´ceis) »X
W 434/Zô ke´lhi_ keleu´eis. Z»X
W 434/Zô pare`c æAxilh+a_ xwri`s æAxille´ws. Z»XÌë
pardaxillh+ Zî, pa`r dÜ aäxil(l)h+iü »(X) Ñ L 772 pa`r dÜ æAxilh+a §
W 436/Zô suleu´ein_ sula+n, gumnou+n. Z(»X sulh´seinî = O 545)
W 438/Zô oÄmarte´wn_ suntuxw´n, aäkolouqw+n. Z»X
W 439/Zô ouö ken ti´s toi pompo`n oänossa´menos_ ouädei`s aön soi maxesqei´h katafronh´-
sas eämou+ tou+ parape´mpontos. ZÌ A†ªo¨‚ (»XÁï ouäk aön soi maxesqh+i)
W 439/Zô oänossa´menos_ katafronh´sas. Z»X
W 444/Zô do´rpa_ dei+pna. Z»X
W 446/Zô wöiücen_ aäne´wicen. (⁄~†™® 496 ™† 500) Z»X
W 446/Zô aäpw+sen_ aäpw´sato. Z»X
W 446/Zô oäxh+as_ moxlou´s. Z»X
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W 450/Zô dou+ra_ nu+n cu´la. Z»XÌë çƒ B 135È "do´rata".
W 450/Zô ke´rsantes_ periko´yantes, sxi´santes. Z»X
W 450/Zô eöreyan_ eäste´gasan. Z»X & AπÍ 75,33
W 451/Zô laxnh´entÜ oörofon_ dasu´n. le´gei de` th`n aäpo` tw+n kala´mwn 	uÖlhn »X
 kai`
th+s tou´twn ko´mhs. Ú oörofos ga`r ei#dos kala´mou (&Tô) aäpo` tou+ pro`s oärofh`n eäpith-
dei´ou (=Áï). Z»XIïÌ (A†ªo¨‚)
1 <to`n> dasu´n »X § kai` Z» _ aäpo` X § 2-3 eäpithdei´ou _ eäpith´deios ei#nai Ì §
W 451/Zô leimwno´qen aämh´santes_ eäk tou+ leimw+nos qeri´santes. Z(»Ìë tou+ oµ)
W ££/Zô eärumnh´n_ iäsxura´n, aäsfalh+. Z»
eärumnh´n √™®∫¨µ Hoµ™®o ⁄©~o†¨µ ¨~å ç¨µ ~o†å ⁄~‚™«¨™~†™ ∂™‚ç®⁄π†⁄o~™µ 452‚ ⁄¬¬¨‚†®å† §
W ££/Zô eäru´ousin_ fula´ssousin. Z»X å∂ ∂™‚ç®⁄π†⁄o~™µ 452‚, çƒ A 239È eiäru´atai:
rÄu´ontai fula´ttousi, W 499 eiöruto, W 584 eäru´ssaito.
W 453/Zô stauroi+sin_ oäce´sin cu´lois, Ú sko´loyin (=Tł). Z»XÌë A†ªo¨‚
W 453/Zô qu´rhn_ auäto` to` ˝xrw+ma fhsi`n o? eäpei+xen oÄ eäpiblh`s moxlo´s. th`n de` qu´ran
mono´quron xrh` noei+n. Z»XÁïIïÌ(ﬂ sw+ma π®o xrw+ma)
W 453/Zô eäpiblh´s_ oÄ th+i qu´rai eäpiballo´menos moxlo´s (=Áë£). •eäla´tinos• (454) de´:
eäla´th ei#dos de´ndrou. Z»XÌëJÌ
eäpiblabh´s »Xî § 1 ∂¨o ‚çªo¬⁄å »X §
W 454/Zô eäpirrh´sseskon_ eäpe´ballon (=Tł), Ú eäpe´krouon (=Áë), hß meteti´qesan. Z»XÌë
W 460/Zô aömbrotos_ oÄ mh` broto´s, oi^on qei+os, aöfqartos. Z»X&Ìë
W 462/Zô ouädÜ æAxille´ws oäfqalmoi+sin (ouädÜ æAxilh+os / oäfqalmou`s eiöseimi Hoµ.)_
ouädÜ eiäs oöyin æAxille´ws. (⁄~†™® 496 ™† 500) Z»XÌë
W 463/Zô oäfqalmou`s eiöseimi_ eiäs oäfqalmou`s eiäse´rxomai. (⁄~†™® 476 ™† 480) Z(» ∫⁄‚)
W 464/Zô aägapaze´men_ aägapa+n. Z»X
W 475/Zô eädwdh+s_ trofh+s. Z»X
W 476/Zô eöti kai` pare´keito tra´peza_ fasi`n ga`r para` toi+s palaioi+s mhde` oÖlws
aiöresqai th`n tra´pezan. xwri`s eiä mh` dia` th`n Patro´klou lu´phn. (⁄~†™® 496 ™† 500)
ZÌ(»XÁï <tou+> patro´klou)
W 478/Zô ku´se_ eäfi´lhsen. Z»X
W 480/Zô wÄs dÜ oÖt·an¯ aöndra ·aöth¯ pukinh` la´bhi, oÖs tÜ eäni` pa´trh kai` ta` eÄch+s eÖws tou+
aändro`s ·eäs¯ aäfneiou+ (482)_ eöqos h#n para` toi+s palaioi+s to`n aäkou´sion fo´non
eärgasa´menon feu´gein eäk th+s patri´dos kai` paragi´nesqai eiös tinos oiäki´an aändro`s
plousi´ou, kai` kaqi´zein eäpi` th+s oiäki´as sugkekalumme´non kaqarsi´wn deo´menon.
Z»XÁIïÌ
πå¨çå ªå™ç wÄs dÜ oÖtÜ aöndra kai` ta` eÄch+s: eöqos »X § 3 eärgazo´menon X § eäk oµ Z § 4 kaqarsi´ou ZXÁ §
4 deo´menos Z §
W 487/Zô thli´kou_ toiau´thn hÄliki´an eöxontos. Z»XÌë
W 487/Zô eäpi` gh´raos ouädw+i_ eäpi` th+i tou+ gh´rws oÄdw+i, toute´stin eäpi` eäco´dwi. Z &X 60È
oÄdw+i Zî § gh´rws X 60È _ hÖrwos Z §
W 488/Zô aämfi`s eäo´ntes_ peri` auäto`n oiäkou+ntes. (Z eäo´ntosî) »XÌë
W 489/Zô aärh´n_ bla´bhn nu+n. Z»XÌë çƒ O 598È "iäkesi´an, euäxh´n, oÄte` de` bla´bhn".
W 491/Zô eäpei` (eäpi´ tÜ Hoµ.) eölpetai_ eäpei` eälpi´zetai. Z»X
W 496/Zô iäh+s_ mia+s. Z»X
W 496/Zô nhdu´os_ gastro´s. Z»X
W 500/Zô aämuno´menon_ bohqou+nta. (⁄~†™® 476 ™† 480) Z»X
W 503/Zô aiädei+o_ aiädou+. (⁄~†™® 476 ™†480) Z»X
W 506/Zô oäre´gesqai_ eäktei´nein, lamba´nein. (⁄~†™® 476 ™† 480) Z»X
W 506/Zô aändro`s paidofo´noio poti` sto´ma xei+rÜ oäre´gesqai_ tou+ fone´ws mou tw+n
pai´dwn ta`s xei+ras prosa´gein tw+i sto´mati kai` filei+n. Z»Ì(X mou oµ)
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W 507/Zô uÄfÜ iÖmeron w#rse go´oio_ eäpiqumi´an qrh´nou eäne´balen. Z(»X eäfi´meronî) &Ì
W 510/Zô eälusqei´s_ eiälhqei´s. Z(»X aälusqei´sî)
W 513/Zô teta´rpeto_ eäte´rfqh. Z»X
W 514/Zô aäpo` prapi´dwn höluqÜ (h#lqÜ Hoµ.) iÖmeros_ oi^on ko´ros eölaben! qrh´nou. Z. Tł
aäph+lqen.
W 514/Tł iÖmeros¯ ‹ tou+ klai´ein.
W 518/Zô <aönsxeo_> aönes, Ú aäna´sxou (=Aõë, Y 587È). Z»X
¬™µµå aönsxeo (= Hoµ.) ‚¨ππ¬™√⁄, çƒ ⁄~†®o∂. π. 6,å § aäne´sxou Aõã §
W 524/Zô krueroi+o_ deinou+, friktou+. Z»X
W 525/Zô eäpe´klwsen (eäpeklw´santo Hoµ.)_ eiÄmarme´non eäpoi´hsen (= p 64È), eäpemoi´–
risen. aäpo` mia+s Moi´ras eiörhtai th+s Klwqou+s. trei+s ga`r paradi´dontai Moi+rai,
Klwqw´, La´xesis, œAtropos. Z»XÁïÌ
W 526/Zô aäkhde´es_ aölupoi. (Z aäkhdei+sî) »X
W 527/»ô eän Dio`s ouödei_ eän th+i tou+ Dio`s gh+i. »X
˘ W 527/»ô ouödei_ th+i gh+i. »X = H 195È
W 527/Të ·ouödei¯ aäpo` me´rous tw+i oiökwi. çƒ A 409È pru´mnas: ta`s nau+s aäpo` me´rous.
W 527/Zô doioi` ga´r te pi´qoi katakei´atai eän Dio`s ouödei kai` ta` eÄch+s_ eiäs paramuqi´an
tou+ Pria´mou oÄ poihth`s eiäsh´gage to`n æAxille´a le´gonta tau+ta. eäpei´ toi mo´nwn
aägaqw+n dwrhtikou`s eäpi´statai ŒOmhros tou`s qeou`s le´gwn •qeoi` dwth+res eäa´wn• (q3
325): iödion ga`r qew+n dw+ron to` aägaqo´n. zhtou+si de´ tines aäpo` tou´twn tw+n eäpw+n, pw+s
eäntau+qa me`n oÄ poihth`s fhsi`n eäk qew+n ei#nai ta` kaka` toi+s aänqrw´pois, eän de` th+i A th+s
æOdussei´as eÄautou´s fhsin eäpispa+sqai ta` kaka` tou`s aänqrw´pous •	eäc hÄme´wn ga´r fasi6
kakÜ eömmenai, ﬂ
 oiÄ de` kai` auätoi` sfh+isin aätasqali´hisin uÄpe´rmoron aölgeÜ eöxousin• (a
33‚). rÄhte´on ou#n oÖti eäntau+qa æAxilleu´s eästin oÄ le´gwn eäk qew+n ei#nai ta` kaka`
aägnow+n th`n aälh´qeian: eän de` th+i æOdussei´ai Zeu`s wÄs safw+s eäpista´menos le´gei th`n9
aälh´qeian. lu´etai ou#n to` zh´thma prosw´pwi. Z»XAÁIïÌ
2 tou+ oµ »XÁ § 3 doth+res »XAÁ § 5 fhsi`n oÄ poihth`s »XÁ § 7 aätasqali´hisin <aäta´sqalon uÖbrin
eöxousin (p 86)> uÄpe`r mo´ron aölgea »XÌIï&Á § 9 wÄs ZA _ o?s »XÁ §
W 528/Zô eäa´wn_ aägaqw+n. (⁄~†™® 476 ™† 480) Z»X & AπÍ 61,21
W 529/Zô kammi´cas_ aänami´cas. Tł $ summi´cas. Z»XTł
W 530/Zô aöllote me´n te kakw+i oÖ ge ku´retai, aöllote dÜ eäsqlw+i_ aänti` tou+ oÄte` me`n eän
kakoi+s gi´netai, oÄte` de` eän aägaqoi+s. Z»XÌë
W 530/Zô ku´retai_ eäntugxa´nei. kurieu´ei. Z»X
W 531/Zô lugrw+n_ xalepw+n, fau´lwn. Z»X
W 531/Zô lwbhto´n_ eäponei´diston, kako´n. Z»X
W 532/Zô bou´brwstis_ kuri´ws me`n oÄ me´gas kai` xalepo`s limo´s. nu+n de` aänti` th+s
mega´lhs aäni´as kai` lu´phs kei+tai hÄ le´cis. eönioi de` bou´brwstin to`n oi#kton eäcede´-
canto. Z»XAÁIï
1 th+s ZA _ tou+ »Á, oµ X § 2 oi#kton ﬂ _ oiäktro`n §
W 533/Zô foita+i_ eäpiporeu´etai, eäpe´rxetai. Z»X
W 533/Zô tetime´nos_ tetimhme´nos. •eäk geneth+s• (535) de` aäpo` genea+s. Z»X
tetihme´nos »Xî = L 556 § ∂¨o ‚çªo¬⁄å •eäk geneth+s• π®o de` »X § ge´nnas Z §
W 536/Zô oölbwi_ euädaimoni´ai. Z»X
W 539/Zô gonh´_ ge´nnhsis. (ZX ge´nesis) »
W 539/Zô kreio´ntwn_ krati´stwn. Z»X
W 540/Zô panaw´rion_ pantelw+s aöwron aäpoqanou´menon (=Áï, &Tł) kai` ne´on. komidh+i
du´smoron. Z»X
W 541/Zô komi´zei (komi´zw Hoµ. = »Xî)_ eäpimelei´as aäcioi+ (= w 251È). Z(»X aäciw+)
W 542/Zô kh´dwn_ lupw+n. Z»X
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W 544/Zô Le´sbos aönw Ma´karos eÖdos_ aänti` tou+ oiäkhth´rion. Ú eöktise ga`r th`n Le´sbon
Ma´kar oÄ Krina´kou, kai` eäbasi´leusen auäth+s (=ÁïTł). Z»AIï $ •eäe´rgei• de` aäpoxw–
ri´zei, diori´zei (&Tô). (Z maka´rwnî) (» ∂¨o ‚çªo¬⁄å)
W 544/»ô eäe´rgei_ aäpoxwri´zei, diori´zei. »X & N 706È
W 545/Zô aäpei´rwn_ me´gas. Z»X
˘ W 545/Zô aöpeiros (aäpei´rwn Hoµ.)_ me´gas. •aäpo´naio• (556) de` oönhsin auätw+n la´bois.
Z»(X la´bhs)
W 546/Zô keka´sqai_ kekosmh+sqai. Z»X
W 551/Zô pri´n (pri´n ti Hoµ. = »Xî) kako`n aöllo pa´qhsqa_ pri`n hß aöllo ge´nhtai´ soi
kako´n. − oi^on polla` me`n kaka` mh` pausa´menos th+s lu´phs pa´qois aön, aänasth´seis dÜ
auäto`n ouädamw+s: tou+to ga`r aädu´naton (=Tł). Z»XA
2 mh` pausa´menos th+s lu´phs ™† aßn oµ »XA § aänasth´sei Z §
W 554/Zô aäkhdh´s_ aäthme´lhtos, eäpimelei´as mh` tetuxhkw´s (& z 26È), hß oÄ mh` eän kakoi+s
wön.
W 555/Tł ·lu+son¯ pw´lhson.
W 556/Zô aäpo´naio_ aäpolau´seias. Z»X
W 557/Zô eÖasas_ huöfranas. Z»X & H∂-¤⁄
eöessas »î, eössas Xî § euöfranas »X §
W 559/ZôJ»ô to`n dÜ aörÜ uÄpo´dra iädw´n_ tou+ton de` deinw+s uÄpobleya´menos, »X $ eäpei`
peri` dw´rwn uÄpe´mnhsen. Z(»X peri` oµ)
W 566/Zô fulakou`s_ fu´lakas. th+i ta´sei de` aänagnwste´on wÄs aägaqou´s (& A∆ oÖti ...).
Z»X
W 567/Zô metoxli´sseien_ metakinh´seien. Z(»X metoxli´seian: metakinh´seian)
W 569/Zô mh´ se ge´rwn ouädÜ auäto`n eäni` klisi´hisin 	eäa´sw »X
_ lei´pw Ú zw+nta (& H
474/A∆). ZX(» lei´pei to` π®o lei´pw )
W 570/Zô aäli´twmai_ aÄma´rtw. Z»X. Tł parabw+.
W 572/Zô qu´raze_ eöcw. Z»X
W 577/Zô kalh´tora_ eäpiqetikw+s to`n kh´ruka (& Aõ¹ oÖti ..., AπÍ 94,27), aäpo` tou+ boa+n
kai` sugkalei+n to`n oöxlon. Z(» klh´toraî) XÁï
W 578/Zô eäuüssw´trou_ kalw+s swoume´nhs kai` oÄrmw´shs. Z»X
swoume´nhs ZMN (& Aπ¸ 3,307) _ seuome´nhs »XT §
W 579/Zô hÖireon_ hÖiroun, eäba´stazon. Z»X
W 580/Zô eäu´nhton_ kalw+s nenhsme´non. ZÁë(»X euönhston)
W 584/Zô xo´lon ouäk eäru´saito_ ouä kata´sxoi eäpi` tw+i paidi` th`n oärgh´n. Z»
eärru´sato »Xî § kata´sxoi √. ⁄~ƒ®å _ kate´sxen Z»X, kata´sxhi ﬂ §
˘ W 584/Zô eäru´saito_ kata´sxoi. (Z ⁄~†™® 671 ™† 673, »X πo‚† 611) Z»XTł
W 589/Tł ·to´n gÜ¯ to`n ŒEktora.
W 592/Zô skudmaine´men_ sku´zesqai, oärgi´zesqai. Z(»X skudmaine´naiî)
W 594/Zô eäpei` ouö moi aäeike´a dw+ken aöpoina_ eäpei` ouäk euätelh+ moi pare´sxen lu´tra,
aälla` touänanti´on polutelh+. Z»
W 595/Zô aäpoda´ssomai_ aäpomeri´sw. Z»X
W 597/Zô klismw+i_ qro´nwi. Z»X
W 598/Zô tw+n eÖteron (tou+ eÄte´rou Hoµ.)_ tou´twn to`n eÖteron. (»X πo‚† 544) Z»X
W 602/Zô kai` ga´r tÜ häu'komos Nio´bh eämnh´sato si´tou_ Nio´bh quga´thr me`n h#n Tanta´-
lou, gunh` de` æAmfi´onos. gamhqei+sa de` tw+i æAmfi´oni pai+das eösxen dekadu´o, e?c me`n
qhlei´as, e?c de` aörrenas. eäparqei+sa de` tw+i plh´qei tw+n pai´dwn kai` th+i kallonh+i3
wänei´dizen th+i Lhtoi+, oÖti du´o mo´nous eäge´nnhsen, æApo´llwna kai` œArtemin, (=XÁ) $
kai` oÖti euäteknote´ra auäth+s eästin. aäganakth´sasa de` hÄ qeo`s eöpemyen auätoi+s tou`s
pai+das auäth+s: kai` æApo´llwn me`n tou`s aörsenas aänairei+ kunhgetou+ntas eän tw+i6
Kiqairw+ni, œArtemis de` ta`s qhlei´as eäpÜ oiökou ouösas. qrhnou+san ou#n th`n Nio´bhn
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aäfa´tws to` toiou+to dustu´xhma Zeu`s eäleh´sas eiäs li´qon mete´balen, o?s kai` me´xri nu+n
eän Sipu´lwi th+s Frugi´as oÄra+tai para` pa´ntwn, phga`s dakru´wn proiüe´menos. hÄ9
iÄstori´a para` Euäfori´wni (ƒ®. 102 Ro∑™¬¬, çƒ Aπ∂. ∫⁄∫¬. 3,5,6). Z»(X)A(E) (∏O≈¥ 4096)
2 tw+i æAmfi´oni Z _ auätw+i »X § duokai´deka »X § 4 mo´nos Z § 5-6 eöpemyen toi+s paisi`n auäth+s
qa´naton »ﬂ, eöpemyen iäou`s toi+s paisi`n auäth+s A § 6 aörrenas »A §
W 607/Zô iäsa´sketo_ eäcisou+to. Z»X
W 608/Tł ·fh+ .. teke´ein¯ eöfh ‚th`n Lhtw` ‹.
W 611/Zô laou`s de` li´qous poi´hse Kroni´wn_ aänti` tou+ liqi´nous ta`s yuxa`s kai` aäsum-
paqei+s eäpoi´hsen pro`s to` mh` qa´yai. Z»XA(E)
W 614/Zô oiäopo´loisin_ eärh´mois. Z»X
W 615/Zô Si´pulon (Sipu´lwi Hoµ.)_ oöros th+s eän Ludi´ai Magnhsi´as. Z»XÁïÌ
W 616/Zô numfa´wn_ nu+n qew+n. Z»XÁë çƒ ≥ 492È "nu+n ta`s gamoume´nas".
W 616/Zô aiÖ tÜ aämfÜ æAxelw´iüon eärrw´santo_ aiÖtines peri` to` uÖdwr xoreu´ousin, hötoi
aäpo` tou+ æAxelw´iou potamou+ tou+ eän Aiätwli´ai, o?s wäno´mastai aäpo` tou+ ta` aöxh lu´ein. hß
oÖti æAxelw+ios koinw+s kalei+tai pa+n uÖdwr. hß dia` tou+ h° æAxelh´iüon: æAxelh`s ga`r
potamo`s aäpo` Sipu´lou rÄe´ei eiäs th`n Smurnai´wn gh+n. Z(»X aäxe´lhs) AÌ. Tł eäxo´reuon.
W 617/Zô qew+n eäk kh´dea pe´ssei_ ta`s eäk tw+n qew+n auäth+i eäpiferome´nas sumfora`s eän
eÄauth+i eöxei. ZÌ(»X tw+n oµ) & Aõ¹. Tł lu´pas eöxei.
W 618/Zô medw´meqa_ fronti´zwmen. (⁄~†™® 671 ™† 673) Z(» fronti´swmen)
W 621/Zô aärgu´feon (aörgufon Hoµ.)_ lampro`n hß leuko´n. Z»X, ≥ 50È J e 230È
W 622/Zô aömfepon_ periei+pon. peri` auäto`n häsxolou+nto. (Z autw+n) (»X eöfeponî)
W 625/Zô eäpe´neime_ eäpeme´risen. Z»X
W 630/Zô oÖssos_ hÄli´kos. Z(»X oÖsson: hÄli´kon)
W 632/Zô aägaqh´n_ nu+n eäpi` tou+ eiödous. Z»X çƒ A 131È "gennai+os".
W 633/Zô ta´rphsan_ eäkore´sqhsan, eäte´rfqhsan. Z»X
W 635/Zô le´con_ nu+n koi´mison. Z»X çƒ g 97È kata´lecon: eÖkasta eiäpe´.
W 637/Zô mu´san_ aäpekoimh´qhsan. Z»
W 640/Zô auälh+s eän xo´rtois_ eän toi+s perifra´gmasi th+s auälh+s, hß uÄpaiqri´ois. Z»X
hä Z _ oÖ eästin »X §
W 641/Zô pasa´mhn_ eägeusa´mhn. Z»XAõë
W 642/Zô laukani´hs_ laimou+. Z»
W 642/Zô ouö ti pepa´smhn_ ouäk eägeusa´mhn. (Z eägegeu´mhn) (» pasa´mhnî = 641È) Tł
W 644/Zô de´mnia_ ta`s koi´tas, Z» $ para` to` eän auätai+s me´nein. Z (& AπÍ 57,28) $
•rÄh´gea• de` ta` bapta` strw´mata. Z(» ∂¨o ‚çªo¬⁄å)
W 646/Tł ·ouölas¯ malaka´s.
W 646/Zô eÖsasqai_ periba´llesqai. Z(» eÖssesqe: periba´llesqe). Tł skepa´sasqai.
W 648/Zô eägkone´ousai_ eänergou+sai, Ú speu´dousai (=Aõë). Z»
W 657/Zô possh+mar_ po´sais hÄme´rais. Z»
W 657/Zô ktereiüze´men_ eäntafia´zein. (⁄~†™® 671 ™† 673) Z»
W 661/»ô qei´hs_ poih´seis. » = k 341È, Ñ M 26È
W 662/Zô eäe´lmeqa_ sugkeklei´smeqa. ZTł
W 665/Zô dai´nuto lao´s_ to` peri´deipnon le´gei. Z»
W 670/Zô sxh´sw_ eäpi´sxw, kwlu´sw. Z»
W 671/Zô eäpi` karpw+i xei+ra ge´rontos eöllabe deciterh´n_ eädeciw´sato to`n ge´ronta.
eäzh´thtai de` pw+s oÄ æAxilleu`s xwri`s tw+n basile´wn eäpagge´lletai tw+i Pria´mwi tau+-
ta, aÖper uÄpisxnei+tai. rÄhte´on ou#n, oÖti æAxilleu`s ta` tw+n polemi´wn eäpete´trapto
pa´nta, kai` auäto`s ei#xen th`n eäcousi´an pa´ntwn tw+n tou+ pole´mou aänoxw+n te kai`
sumbolw+n. Z»AÌ
3 <oÄ> æAxilleu`s » § ta` oµ » § ta` tw+n polemi´wn ∂™¬™√™®⁄µ ço¬¬. 650û wÄs pa´ntwn diÜ auätou+
ginome´nwn, çƒ ¬. 4 tou+ pole´mou § 5 sumboulw+n » §
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W 673/Zô prodo´mwi_ tw+i pro` tou+ qala´mou oiökwi, Z»Ìë $ prosto´wi. Z = I 473È
W 692/Zô po´ron_ th`n dia´basin tou+ potamou+, oÖqen eästi`n poreuto´s. Z»Ì
W 696/Zô eölwn_ hölaunon. Z» = AπÍ 67,6
W 696/Zô oiämwgh+i_ oädurmw+i. Z»
W 700/Zô Pe´rgamon_ th`n aäkro´polin. Z»
W 701/Zô aästubow´thn_ eäpiqetikw+s to`n kh´ruka aäpo` tou+ eän tw+i aöstei boa+n. Z»AÌ
W 704/Zô oöyesqe_ iödete, ble´pete. Z»(ﬂ qea´sesqe Ñ C 145È)
W 708/Zô aäa´sxeton_ aänupomo´nhton, aäkata´sxeton. Z»
W 709/Zô cu´mblhnto_ sune´tuxon, aäph´nthsan. Z»
W 716/Zô ouäreu+si_ hÄmio´nois. Z(» oäreu+sinî)
W 720/Zô trhtoi+s_ kalw+s kateskeuasme´nois. tetrhme´nois. Z»Ìë
W 720/Zô aäoidou´s_ nu+n tou`s qrhnwidou´s (&Tô). Ú h#san de` ou^toi Klei+tos kai` æEpimh´-
dhs (=Tł). Z»AÁï£Ì
W 725/Zô aäpÜ aiäw+nos_ aäpo` tou+ bi´ou. aäpo` tou+ xro´nou th+s tw+n aÄpa´ntwn zwh+s. Z(»Ìë
aänqrw´pwn π®o aÄpa´ntwn) &Áë£
W 728/Zô hÖbhn_ neo´thtos aäkmh´n. Z»Ìë
W 728/Zô iÖcesqai_ aäfike´sqai. Z»
W 729/Zô eäpi´skopos_ fu´lac. Z»Tł
W 729/Tł ·min auäth´n ‚ç⁄¬.¯ th`n po´lin.
W 730/Zô rÄu´skeu_ sunei+xes, eöswzes, eäru´ou. Z»Ì
W 730/Zô eösxes (= i 279È, eöxes Hoµ.) _ ei#xes, eäfu´lattes. Z»
W 730/Zô kedna´s_ khdemonika´s, sw´fronas. Z»
W 731/Zô oäxh´sontai_ eäpibh´sontai. Z»Ì
oiäxh´sontai »î, √. ⁄~ƒ®å §
˘ W 731/Zô oiäxh´sontai (oäxh´sontai Hoµ.)_ bastaxqh´sontai. hß poreuqh´sontai. (πo‚†
772 Z, πo‚† 747 ») Z»Ì çƒ h 211È oäxe´ontas: ... basta´zontas.
oiäxh´sontai »î _ barhqentejj Zî §
W 733/Zô aäeike´a_ xalepa´. Z»
W 734/Zô aäeqleu´wn_ kakopaqw+n, ponw+n. Z»
W 734/Zô pro` aönaktos_ uÄpe`r despo´tou. Z»TÌë
W 734/Zô aämeili´xou_ aäphnou+s, xalepou+. Z»
W 734/Zô hö tis æAxaiw+n rÄi´yei xeiro`s eÄlw´n_ eänteu+qen kinhqe´ntes oiÄ meqÜ ŒOmhron
poihtai` rÄipto´menon kata` tou+ tei´xous uÄpo` tw+n ÆEllh´nwn eiäsa´gousin to`n æAstua´-
nakta. (Z pelwnî) »ÁïÌ = A∆
W 739/ZôJ»ô eöske_ h#n, Z» $ uÄph+rxen. » = G 180È
W 741/Zô aärhto´n (aörrhton »î = Hoµ.) _ aäpeukto´n (= R 37È), xalepo´n. Z»(ﬂ eäpa´raton)
W 747/Zô aädinou+_ sunexou+s, oiäktrou+. Z»
W 752/Zô pe´rnaske (pe´rnasxÜ Hoµ.)_ aäphmpw´leue, <eä>pw´lei.
W 753/Zô aämixqalo´essan_ hötoi aäpro´smikton hß aäpole´miston, h^i rÄadi´ws ouä mi´gnuntai
oiÄ aäpo` th+s qala´sshs, kaqo` aäli´meno´s eästin, hß dia` tou`s eänoikou+ntas aägri´ws kai`
qhriwdw+s kai` lhstriko`n bi´on eäpanhirhme´nous. eönioi de` ouäxÜ ouÖtws, aälla` th`n
oÄmixlw´dh aäpe´dosan. Z»AÌ
1 aäpo´smhkton » § hß aäpole´miston oµ »A § mi´gnutai oÄ A § 2 aägri´ous kai` qhriw´deis »A § 4 aäpe´dw–
san Z, aäpe´dwkan » §
W 754/Zô tanahke´iü_ makrw+i, hß aäpecusme´nwi. Z(» hß oµ, aäpocumme´nwi)
W 755/Zô rÄusta´zesken_ ei^lken, eösuren. Z» =Aõë. Tł eiÖlkuen.
W 757/Zô eÄrsh´eis_ aänqhro´s. Z»AõëTł
W 757/Zô pro´sfatos_ newsti` pefoneume´nos. (⁄†™®¨µ πo‚† 433) Z»XTÌë
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W 758/Zô oÖn tÜ aärguro´tocos æApo´llwn oi^s aäganoi+si be´lessin eäpoixo´menos kat-
e´pefnen_ aänti` tou+ Ú o?n sune´bh aiäfnidi´wi kai` oäcei+ qana´twi teleuth+sai (=Áï). Z(»
aäpoixo´menosî) AÌ
W 759/Zô aäganoi+s bele´essi_ prae´si. aänw´dunoi ga`r oiÄ oäcei+s qa´natoi. Z»ÁëÌë
W 765/Zô hödh ga`r nu+n moi to´de eiäkosto`n eötos eästi`n eäc ou^ eäkei+qen (kei+qen Hoµ. =»î)
eöbhn_ dekaeti´ai ga`r häqroi´sqh oÄ strato`s tw+n ÆEllh´nwn, dekaeti´ai de` aöllhi eäpor–
qh´qh hÄ œIlios. (Z eäporqi´sqh) »
W 767/Zô aäsu´fhlon_ meta` aäpa´ths Ú blaptiko´n (=Tł). hß uÄbristiko´n. Z(» uÄbristh´n)
W 768/Zô eäni´ptoi_ eäpiplh´ttoi. Z(» eäni´spoiî = C 107) Aõë
W 770/Zô eÄkurh´_ aändro`s mh´thr, penqera´. Z»
W 771/Zô paraifa´menos_ pareipw´n, paramuqhsa´menos. Z(» parfa´menosî = M 249È)
W 772/Zô aäganofrosu´nhi_ prao´thti, frenw+n proshnei´ai. Z»
W 773/Zô aömmoron_ kako´moron. Z»
kako´moiron ﬂ = AR 7,375 (¨† T 315/ﬂô) §
W 775/Zô pa´ntes de´ me pefri´kasin_ nu+n bdelu´ttontai (= Aõ¹), oÖ eästi misou+ntes
aäpexqw+s oÄrw+sin. Z» çƒ H 62È pefrikui+ai: sunestramme´nai.
misou+ntes aäpexqw+s oÄrw+sin Z _ misou+ntai », misou+si ﬂ §
W 776/Zô aäpei´rwn_ me´gas, polu´s. Z»
W 781/Zô phmai´nein (phmane´ein Hoµ.)_ bla´yein, kakw´sein (Ñ O 42È). Z(» bla´ptein)
W 784/Zô aägi´neon_ h#gon. (Z aägei´neonî) »
W 785/Zô faesi´mbrotos_ hÄ fai´nousa kai` pare´xousa to` fw+s toi+s aänqrw´pois. Z»&Áë
W 787/Zô uÄpa´thi_ aänwta´thi. Z». Tł th+i aänwte´rai.
W 793/Zô le´gonto_ sune´legon. Z»
W 794/Zô katei´beto_ katefe´reto, kate´rrei. Z»
W 795/Zô la´rnaka_ kibwto´n. Z»
W 796/Zô malakoi+si (= A 582È, malakoi+s Hoµ. = »î)_ nu+n aÄpaloi+s. Z» çƒ A 582È
"kolakeutikoi+s, prae´sin".
W 797/Zô ka´peton_ ta´fron, oörugma. Z»
W 799/Zô skopoi´_ kata´skopoi. Z»
W 799/Zô eiÖato_ eäka´qhnto. Z»
W 801/Zô xeu´antes_ xe´antes, xw´santes. Z(» xeu´antes oµ., xe´antes π®o ¬™µµå†™)
W 804/Zô aämfi´epon_ periei+pon, häsxolou+nto. Z»
